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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRDC 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5mc décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 S je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Corh-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5e cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff" Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc i . NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
LQndor­
irhlu—1 
C o d . 
Deys 
ERZ EU 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
GER VON WASSEROAHPF 
WASSERROHRKESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANGER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
322 
400 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
2 03 
235 
115 
8 5 5 
96 
285 
98 
383 
23 
15 
615 
9 2 5 
504 
4 2 3 
423 
793 
. 139 
1 
1 161 
95 
' 2 
2 
47 
. . 8 
I 4 5 9 
1 4 0 1 
5Í 
58 
50 
E DAMPFKESSEL 
1 
4 
3 
1 
1 
FUER 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
129 
640 
747 
6 7 8 
38 
4 2 6 
130 
19 3 
52 
279 
320 
233 
087 
087 
805 
1 
. 4 8 8 
13 
314 
37 
29 
113 
149 
2 
■ 
1 144 
8 5 2 
29 2 
292 
292 
" DAMPFERZEUGER 
263 
389 
58 
157 
4 0 8 
142 
28 
12 
24 
519 
183 
72 
898 
159 
2 7 4 
8 8 5 
628 
729 
73 
72 
183 
HILFSAPPARATE F 
KRAFTMASCHINEN 
. 15 
1 
6 7 9 
2 0 3 
8 
. ■ 
20 
. . ■ 
8 
935 
898 
38 
38 
28 
. • • 
1000 Kg 
B*lg. ­Lux. Med.Hand 
ODER ANOEREM 
1 9 5 
. . 32 
, 19
B . . • 246 
2 2 8 
19 
19 
19 
48 
. 4 6 1 
502 
1 
72 
4 
. 1
11 
1 100 
1 012 
88 
88 
76 
• 
170 
• 45 
3 1 3 
2 
4 
. 3
1 
1 
. , 1 0 7 
6 4 9 
530 
119 
118 
11 
1 
. • 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BB) 
DAMPF 
11 
5 3 ; 
. i : 
E 
) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
GENERATEURS 
8 4 0 1 . 1 0 CHAUDIERES 
0 0 1 
52 3 3 002 
114 0 0 3 
1 2 4 0 0 4 
L 005 
2 2 1 3 0 0 2 2 
SS 0 3 0 
2 5 9 
23 
4 
6 0 7 
036 
1 1 0 0 4 2 
4 0 0 
4 3 4 555 2 3 1 1 0 0 0 
543 
8 9 ! 
89 
174 1 5 8 1 0 1 0 
3 8 1 7 4 1 0 1 1 
3 8 1 7 4 1 0 2 0 
2 8 0 3 8 0 6 4 1 0 2 1 
5 Í 
4 ; 
6 4 ! 
17Ì 
ι: ; . 11 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
Franc· 
DE VAPEUR 0 
1000 DOUARS 
Balg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BK) 
EAU OU D AUTRES VAPEURS 
■«JLT ITUBUL A IRES 
305 
6 0 5 
185 
396 
108 
3 8 3 
110 
4 2 8 
17 
27 
2 49 
8 2 3 
6 0 0 
2 2 3 
2 2 3 
9 4 7 
2 9 5 
2 
1 7 4 7 
1 0 5 
10 
2 
73 
2 
15 
2 2 5 1 
2 149 
102 
102 
86 
2 9 1 
. 45
1 
14 
3 5 1 
3 3 7 
14 
14 
14 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRES CHAUDIERES A VAPEUR 
'. 2 1 0 0 1 
5 4 56 002 
1 3 6 
2 1 7 0 0 4 
, 0 0 5 70 
42 
0 3 0 
0 3 4 
2 4 2 5 0 3 6 
l 156 4 0 0 
0 4 4 3 3 4 6 9 8 1 0 0 0 
746 192 4 3 1 1 0 1 0 
2 9 8 142 2 6 7 1 0 1 1 
2 9 8 142 2 6 7 1020 
18f 1 4 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
l 
2 1 6 
6 8 9 
645 
7 1 3 
31 
4 5 3 
202 
2 5 7 
6 2 
6 6 3 
9 5 3 
2 9 6 
6 5 7 
6 5 5 
979 
2 
. 4 3 7 
10 
2 6 3 
3 0 
3 4 
173 
160 
2 
1 
1 110 
7 4 1 
3 69 
3 6 9 
3 6 8 
­
7 7 
. 4 7 2 
5 4 8 
1 
77 
3 
2 
88 
1 2 7 0 
1 0 9 8 
172 
172 
82 
1 
2 
1 
1 
1 
zi 
461 
3" 
16 
272 
14 
2 3 8 
183 
2 
2 8 1 
92 
4 6 
15 
9 
233 1 
0 4 8 889 
482 
566 
566 
3 2 ! 
99 
9Î 
4 3 7 
4 5 2 
4 5 2 
4 4 4 
4 
65 
82 
5 4 9 
164 
26 
1 
2 2 1 
161 
743 
4ie 41£ 
191 
8 4 0 1 . 9 0 PARTIES ET P IECES DETACHEES DE CHAUDIERES 
13 8 0 0 0 1 
7 9 
10 2 0 0 3 
35Ó 
2 03 
6 9 ; 
, : 
8 1 5 
005 
169 2 6 9 0 2 2 
28 
ï 
2 
0 3 0 
[ 0 3 4 
0 3 6 
1 2 0 6 9 3 2 9 0 3 8 
182 
. e 
6 3 : 
6 3 ; 
0 0 ] 
8 1 Í 
813 
. 
i a ; 
.DAMPFKESSEL.KONDENSATOREN 
HILFSAPPARATE FUER OAHPFKESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 5 0 
066 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
180 
4 6 2 
224 
877 
55 
4 7 7 
2 7 
63 
17 
9 
30 
4 3 0 
796 
634 
62 3 
577 
10 
. 9 
169 
707 
37 
93 
1 
1 
. ■ 
1 
1 0 1 7 
9 2 1 
95 
95 
94 
■ 
1 6 0 
■ 
4 7 
1 9 0 
. 1
1 
55 
. . 1
4 5 4 
3 9 7 
57 
57 
56 
• 
1 
1 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 4 
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1021 
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T E I L E FUER 
306 
11 
2 7 7 
5 
11 
31 
3 
30 
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594 
81 
51 
48 
30 
30 
. • 75 
• 4 
. • • 80 
76 
4 
4 
4 
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. 1
• . . ■ 
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31 
1 
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0 6 2 
72 322 
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2 7 7 6 0 0 1 0 2 1 
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7 2 1 0 3 1 
13 ' 
4 0 
8 
2 5 ' 
1 I 
183 2 
13 
7 
9 
2 
3 0 0 30" 
79 25 
2 2 1 5( 
212 41 
2 1 2 2 
9 
3 9 0 
356 
3 ! 
3 Í 
35 
a • 
FUER DAMPFKESSEL 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTNASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
46 
277 
3 1 411 
29 
485 
22 
, 116 
20 116 
. 71
1 
28 
• 4 2 9 
29 
23 
1 
1 
u s 
1 5 ; 
372 
1 
UND FUER 
15 
) 1 6 ' 
16( 
' 1 '
1 
4 
■ 
11 
, 1 ! 
1 ! 
1 1 0 4 0 
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2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
192 
7 6 0 
75 
548 
2 8 6 
163 
62 
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6 5 9 
172 
78 
6 4 3 
7 4 2 
8 5 9 
8 8 3 
6 3 2 
9 8 2 
78 
78 
172 
. 31 
2 
598 
93 
17 
1 
2 
42 
. . 68 
862 
7 2 4 
138 
138 
62 
. . . 
A U X I L I A I R E S Ρ 
AUTRES 
8 4 0 2 . 1 0 APPAREILS 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> Q04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
1 4 0 0 
Γ 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
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CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
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178 
2 
11 
2 
7 
4 
3 
. 2 9 4 
6 5 3 
3 3 0 
3 2 3 
322 
28 
, . 
GENERATEURS 
2 
1 
1 
DE 
1 
1 7 Ί 
681 
191 
702 
. . 3 
141 
167 
9 
075 
053 
022 
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78 
. 96 
12 
4 
3 4 7 
1 5 1 
196 
196 
192 
A VAPEUR 
3 0 
387 
15 
. 187 
59 
5 
6 
54 
. 12 
7 5 8 
4 3 2 
326 
3 2 6 
3 1 4 
. 
VAPEUR D EAU 
VAPEURS CONDENSEURS Ρ MACHINES 
A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
8 4 0 2 . 3 0 CONDENSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 004 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 4 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
8 4 0 2 . 9 C 
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002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
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CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
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DE VAPEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
1 
1 
3 5 5 
4 8 3 
312 
132 
31 
7 7 9 
59 
2 3 1 
12 
25 
119 
555 
315 
2 4 1 
215 
0 8 3 
26 
POUf 
4 8 3 
17 
6 9 2 
13 
22 
39 
11 
2 2 
308 
199 
108 
86 
75 
22 
22 
13 
2 0 8 
1 035 
27 
99 
7 
2 
. . 9 
1 4 0 0 
1 2 8 3 
117 
117 
108 
. 
3 0 0 
9 0 
327 
3 
5 
2 1 3 
. 2 
9 4 1 
7 1 8 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 1 
MACHINES A VAPEUR 
. 1 9 1 
4 
3 
2 0 1 
193 
8 
8 
5 
• 
2 
3 
, . , 22 
30 
7 
22 
. 22 
22 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR 
ET DE 
109 
316 
43 
427 
49 
4 8 6 
30 
1 
1 
1 
DE 
1C 
457 
042 
291 
39 
12 
3 
86C 
510 
35C 
350 
335 
4 76 
16 
47 
1C 
37 
. 
586 
539 
47 
47 
47 
'. 
A VAPEUR 
VAPEUR 
3 3 
13 
14 
4 
3 1 8 
8 
16 
25 
4 3 9 
6 4 
375 
3 5 0 
3 5 0 
25 
3 
'. 18 
2 
'. 
23 
3 
20 
20 
20 
'. 
GENERATEURS 
CONDENSEURS Ρ MACHINES 
1 6 1 
18 
115 
89 
8 
50 
3 
52 
4 4 
32 
8 
A VAPEUR 
29 
50 
136 
3 04 
13 
2 
5 
35 
1 
I t a l i a 
5 1 
1 4 3 
4 1 
3 7 
lî 
2 8 4 
1 9 5 
89 
89 
78 
36 
92 
8 1 
3 5 3 
10Ô 
, 46 
3 4 3 
1 0 6 5 
5 6 3 
5 02 
5 0 0 
1 4 6 
2 
6 7 
16B 
1 
1 0 8 5 
2 4 6 
18 
6 
4 6 1 
5 
7 8 
1 2 6 0 
3 3 9 4 
l 3 2 0 
2 0 7 4 
1 9 9 1 
7 3 2 
78 
78 
5 
12 
. 7 2 8 
68 
, 
B 
B 105 
9 1 5 
7 4 0 
175 
1 7 4 
6 9 
1 
2 
1 
4 5 1 
3 
# 8 
46 8 
45 7 
11 
11 
3 
1 
17 
103 
22 
1 2 4 
26 
13 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Etendes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
LOJUJXJ 
«Musei 
Cod · 
p e n 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GASER] 
ACETYL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEF. 
1 
EU G ER 
ENGAS 
34 
2 6 8 
620 
794 
827 
8 1 8 
551 
9 
Franc· 
23 
1 
356 
2 52 
104 
95 
95 
9 
I M O 
Bela.­Lux. 
7 
­
121 
89 
33 
33 
33 
• 
ho QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
m 
1 
71 
7 2 9 
2 8 1 
4 4 8 
44 8 
3 7 7 
• 
1 
12 
6 
& 6 
6 
• 
F.HASSERGAS 00.GENERATORGAS.ERZEUGER VON 
35 
4 
165 
222 
3 
13 
13 
32 
13 
505 
4 3 0 
76 
74 
29 
1 
I 
2 
57 
. 5
. 23 
• 
88 
61 
28 
28 
5 
• 
13 
. 7
2 5 
3 
a 
. . • 
47 
46 
. . . • 
a 
. . 115 
. 2 
. . • 
117 
115 
2 
2 
2 
• 
KESSELDAMP N,AUCH IEGL ICH.AUSGI 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
3 
5 
5 
3 
OAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE 
KOL BENDAMPFMAS CH IN EN 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
16 
3 1 
24 
77 
18 
59 
59 
32 
DAMPFTURBINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
oo ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
FUER 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
3 9 3 
39 
36 
835 
47 
57 
505 
8 
1 
238 
19 
10 
4 
171 
365 
3 0 4 
061 
0 5 7 
869 
4 
• 
1 
. ■ 
1 
1 
. a 
« 
a 
3 
, 195 
. , 3
. , . Β 
. . 9 
210 
198 
12 
12 
3 
. • 
1 
1 
. ­
KESSEL 
e 
a 
1 
39 
1 
16 
66 
48 
17 
17 
17 
, • 
3AMPFKRAFTMASCHINEN 
2 9 2 
310 
393 
580 
6 6 9 
2 0 1 
34 
4 8 6 
9 
75 
312 
842 
89 
2 1 
57 
9 
43 
45 
30 
324 
14 
1 
9 
2 
45 
9 
1 
• 907 
243 
664 
4 9 7 
946 
71 
. . 98 
a 
52 
83 
9 4 8 
6 1 5 
2 
. 43 
21Ö 
14 
2Ó 
1 9 8 5 
1 6 9 8 
2 8 7 
2 8 7 
2 6 7 
. . , 
2 1 9 
. 33 
311 
1 
39 
125 
728 
564 
164 
164 
164 
. . . 
6 
3 0 
2 4 
6 0 
6 
54 
54 
3 0 
3 5 0 
5 
. 2 86
2 
34 
2 
. . 2 2 0 
a 
. . 86 
985 
642 
344 
3 4 4 
2 5 8 
. • 
869 
91 
. 76 3 
3 
113 
33 
3 0 0 
45 
39 
36 
2 2 9 8 
1 7 2 6 
5 7 2 
534 
4 9 7 
. . . 39 
3 
147 
. . 1
5 
. « 
160 
151 
10 
9 
9 
• 
balia 
2 
196 
4 0 2 
166 
2 3 6 
2 3 6 
4 0 
• 
22 
. 9
25 
a 
5 
e 9 
13 
93 
57 
36 
35 
13 
1 
.DAMPFTRAKTOREN 
4 
. 4 
4 
3 
20 
31 
34 
. 31 
. 4 9 1 
8 
1 
2 
14 
10 
4 
23 
6 7 1 
86 
585 
5 8 1 
541 
4 
• 
105 
146 
2 7 6 
. 50 
82 
1 
83 
9 
74 
874 
652 
89 
21 
57 
9 
4 
a 
30 
2 5 6 
14 
1 
9 
2 
45 
9 
a 
• 
2 9 0 8 
5 7 7 
2 3 3 1 
2 2 4 8 
1 7 6 6 
6 9 
. . 14 
3 
2 
1 
1 
• 
9 
1 
16 
11 
5 
5 
2 
15 
î 3 1 5 
13 
23 
9 
, . . 5 
a 
. 53 
4 3 3 
3 3 0 
103 
103 
5 0 
. ­
99 
21 
5 5 8 
2 ï 
58 
169 
45 
12 
« 
9 8 8 
6 7 8 
3 1 0 
2 6 4 
252 
2 
• . 45 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 0 3 . 0 0 GAZOGENES E 
0 0 1 
0 02 
033 
034 
035 
0 2 2 
0 3 6 
4 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D ACETYLENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 4 0 4 . 0 0 LOCOMOBILES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 0 5 
D E M I ­ F I X E S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MACHINES A 
94 
353 
9 3 2 
9 4 5 
9 8 8 
9 8 1 
6 2 6 
7 
Franc· 
1000 D O U A I S 
Belg. 
44 
5 
4 4 7 
2 9 5 
153 
146 
141 
6 
Τ GENERATEURS DE 
ET S I M I L A I R E S 
52 
10 
238 
4 5 4 
37 
39 
99 
188 
14 
142 
7 9 1 
350 
348 
143 
3 
. 2 
13 
172 
16 
. 122 
326 
187 
138 
138 
16 
ET MACHINES 
A VAPEUR 
10 
5 
5 
5 
1 
­Lux. 
29 
3 
2 2 5 
150 
75 
75 
72 
Heder land 
1 
99 
6 2 1 
2 1 5 
4 0 6 
4 06 
3 0 6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
GAZ GENERATEURS 
18 
. 12 
45 
37 
. . . • 
113 
113 
1 
1 
• 
A L EXCLUSION 
/APEUR SEPAREES DE 
OES 
1 
4 
, 178 
. 7
1 
8 
• 
198 
183 
15 
15 
8 
• 
TRACTEURS 
. , . . ­
LEURS CHAUDIERES 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A VAPEUR 
034 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
052 
2 04 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
12 
6 
5 
5 
3 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 
062 
068 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
508 
6 2 4 
660 
6 64 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
29 
16 
13 
12 
9 
13 
66 
11 
101 
18 
84 
84 
70 
'APEUR 
686 
112 
4 5 4 
728 
210 
328 
3 5 7 
50 
27 
938 
55 
86 
13 
5 3 2 
586 
9 8 5 
599 
585 
917 
13 
1 
1 
1 
1 
5 
. • 
5 
5 
. . ­
37 
. 0 3 7 
22 
63 
161 
0 7 5 
85 
85 
22 
. • 
MECES DETACHEES 
399 
9 3 8 
143 
746 
144 
4 8 7 
15 
6 5 3 
48 
507 
8 4 9 
4 1 1 
4 1 4 
28 
106 
10 
60 
42 
2 0 2 
2 3 4 
14 
14 
88 
30 
143 
19 
13 
17 
8 0 6 
3 6 8 
4 3 8 
9 9 0 
9 2 3 
334 
10 
1 
112 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
94 
4 0 7 
4 0 4 
9 9 1 
19 
. 8 8 1 
3 5 9 
63 
2 77 
4 9 7 
896 
6 0 1 
599 
322 
l 
. 1
33 
8 
123 
2 
129 
2 9 6 
164 
132 
132 
132 
­
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
63 
11 
75 
1 
74 
74 
63 
4 9 7 
25 
2 52 
14 
2 80 
18 
. . 7 94 
. . . 9 9 9 
879 
774 
104 
104 
106 
. • 
DE MACHINES A 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
l 
1 
4 9 0 
, 3 6 6 
971 
16 
3 
a 
168 
108 
1 2 6 
843 
2 8 3 
2 8 2 
2 79 
1 
1 
. 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
057 
378 
998 
6 
0 5 1 
10 
7 7 3 
φ . 712 
43 
. . 8 
. 59 
. „ 593 
. . . . . . . 2
6 90 
4 3 8 
252 
193 
5 89 
. . . 59 
2 
3 
2 
2 
2 
19 
1 
76 
20 
56 
56 
55 
• 
1 
4 
164 
. 4
24 
. 
2 02 
169 
33 
33 
33 
3 
1 
2 
2 
1 
69 
50 
441 
1 4 . 
1 
287 
50 
27 
15 
30 
86 
13 
93 
3 09 
565 
744 
731 
502 
13 
«PEUR 
1 
ι 
1 
a 
2 
6 
5 
3 
518 
421 
3 6 0 
13 Í 
386 
5 
661 
48 
505 
43 8 
971 
4 1 4 
28 
98 
10 
1 
202 
179 
14 
14 
88 
30 
143 
19 
15 
720 
430 
290 
968 
9 6 7 
311 
. 11
. Italia 
2 4 5 
5 6 3 
2 6 5 
2 9 8 
2 9 8 
52 
1 
12 
4 9 
59 
12 
74 
58 
14 
3 0 3 
139 
163 
161 
86 
3 
Τ 
4 
3 
3 
■ 
Τ 
1 
2 1 
12 
10 
10 
7 
87 
5 
1 3 1 6 
53 
47 
3 0 
. . 25 
. 3 7 7 
1 9 4 1 
1 4 0 7 
5 3 4 
533 
155 
i 
3 3 4 
45 
10 
1 3 7 3 
28 
1 7 0 
. 2
2 3 2 
3 3 4 
. . . . . 42 
182 
. . . . . 13 
2 7 7 3 
1 7 6 1 
1 0 1 2 
9 4 8 
766 
2 1 
9 
. 42 
·) Siehe ìm Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Fnde dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lónder­
schlussel 
Code 
o · / · 
KOLBE 
OTT OM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 38 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
OTTOM 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OTTOM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
038 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OTTOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
OTTOM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 36 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NVERBRENNU 
OTO REN 
1 
1 
OTOREN 
1 
1 
DTOREN 
5 
7 
1 
5 
5 
5 
3T0REN 
2 
18 
1 
5 
2 
34 
22 
11 
11 
H 
3T0REN 
2 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
FUE 
76 
51 
246 
6 6 9 
164 
197 
35 
55 
140 
2 7 0 
9 0 3 
206 
6 98 
697 
233 
1 
FUE 
46 
3 0 1 
739 
19 
283 
50 
4 4 7 
092 
3 5 8 
357 
23 
a 
1 
FUE! 
293 
32 
19 
360 
9 5 9 
585 
14 
33 
7 
4 
4 1 
2 0 
378 
664 
71 5 
i l l 
6 4 7 
. 4 
FUEF 
4 4 7 
436 
633 
313 
114 
753 
21 
46 
361 
6 5 2 
344 
4 6 9 
456 
740 
29 
41 
9 6 5 
56 
9 3 1 
942 
989 
907 
432 
79 
3 
FU Ef 
280 
935 
210 
796 
544 
109 
592 
23 
32 
22 
7 1 1 
133 
44 7 
763 
6 8 4 
663 
790 
3 
1 
2 
Franc· 
ÍGSMOTOR 
Bolg.­
N 
1000 
Lux. 
«9 
H e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
> KRAFTFAHRZEUGE B I S 50 CCM 
45 
26 
125 
102 
196 
137 
b 3 0 
298 
333 
333 
196 
75 
2 
9 1 
25 37 : 
2 
35 
55 
2 7 0 
3 9 5 543 
125 453 
2 7 0 9 0 
2 70 9C 
35 
• l KRAFTFAHRZEUGE U E B . 5 0 B I S 2 5 0 
145 
507 
19 
24 
8 6 9 
6 54 
2 1 5 
215 
1 
2 3 5 
35 79 
2 2 9 2 
3 16 
25 17 
2 6 
341 122 
2 8 7 89 
55 3 4 
55 
2 
3« 
16 
t KRAFTFAHRZEUGE U E B . 2 5 0 B . 
43 
38 
15 
: 
2 
16 
13« 
82 
58 
58 
20 
72 
. 
1 0 0 0 
6 0 
14 
7
2 4 6 0 
41 
: ; . . 
2 
17 
2 
2 
7 
4 
. 12 
« 1 5 4 179 
144 151 
10 2C 
IC 
F 
. • 
26 
l i 
• 
KRAFTFAHRZEUGE U E B . 1 0 0 0 B 
3 
16 ' 
79 
16 
33 
' 
■ 
2 8 ! 
24E 
4C 
4C 
33 
. • KRAFTFÍ 
. 421 
2 
2 5 ί 
33 
54 
42 
• 
a 
167 
• 
97C 
707 
26< 
262 
9 ' 
' 
2 1 
16 
4 
4 
4 
3 ; 
823 
5 86 
45< 
861 
593 
593 
5R8 
2 089 
43 
• 981 
14 
45 
a 
a 
IC 
. . 6 
. a 
a 
. 3
• 
3 192 
3 127 
64 
64 
61 
. • 
HRZEUGE UEBER 1501 
2 
3 
2 
1 
1 
5 ; 
a 
156 
ooc 
6 
331 
412 
a 
561 
• 
526 
2 1 ' 
3 1 t 
309 
7 4 ; 
1 
1 
1 
61 
458 
349 
11 
71 
1 
• ■ 
• 85 
• 1 064 
879 
185 
185 
98 
1 
1 
1 
. 1 5 0 0 
1 
2 
8 
2 
6 
6 
3 
CCM 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
. 55 
. . . . • 
58 
56 
2 
1 
1 
1 
:CM 
a 
a 
1 
. 27 
• 29 
1 
29 
29 
2 
. • 
: C M 
156 
11 
10 
. 863 
23 
7 
20 
3 
4 
1 
1 
105 
040 
65 
61 
6 0 
. 4 
CCM 
312 
3 8 1 
630 
a 
0 2 1 
4 6 1 
21 
46 
3 5 1 
64 9 
344 
463 
456 
740 
29 
41 
946 
56 
999 
344 
656 
574 
120 
79 
3 
130 
50 
51 
a 
4 9 4 
556 
36 
23 
29 
20 
154 
133 
734 
725 
009 
0 0 9 
699 
a 
, 
Italia 
1 2 1 
148 
2 7 7 
2 7 4 
18 
42 
. . 23 
• 
86 
6 1 
25 
24 
1 
. 1
5 
7 
1 
2 3 3 
. 5 5 4 0
2 
1 
. . 5
3 
5 8 0 1 
2 4 7 
5 554 
5 5 5 4 
5 5 4 4 
. • 
11 
9 
. 342 
. 6 2 8 
. . . 1
. . . . . . 5
• 998 
362 
6 3 6 
636 
6 3 0 
• 
34 
6 
1 
197 
. 97 
51 
. 3
2 
744 
■ 
1 153 
2 3 7 
916 
898 
153 
1 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE France 
MOTEURS A EXPLOSION 
8 4 0 6 . 1 2 * ) MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
038 
048 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CYLINDREE MAXIMUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
2 
222 
151 
627 
4 2 7 
592 
533 
107 
151 
558 
880 
252 
0 1 9 
233 
229 
640 
4 
50 
2 
1 
1 
8 4 0 6 . 1 3 * l MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CYLINDREE DE PLUS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
l 
4 
3 
134 
195 
9 5 4 
48 
702 
188 
2 5 1 
2 9 7 
9 5 4 
9 5 3 
57 
. 1
DE 
1 
2 
1 
8 4 0 6 . 1 6 HOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CYLINDREE DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 
11 
3 
8 
8 
8 
4 4 4 
39 
38 
8 0 1 
709 
155 
25 
40 
18 
20 
102 
70 
4 7 6 
0 3 1 
445 
425 
242 
20 
DE 
8 4 0 6 . 1 7 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
288 
390 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . I E 
oo i 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CYLINDREE DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
23 
1 
5 
1 
37 
29 
8 
8 
6 
622 
285 
317 
319 
6 2 1 
298 
11 
24 
176 
319 
169 
2 2 9 
225 
370 
15 
19 
520 
27 
6 0 1 
164 
4 3 7 
393 
6 20 
38 
6 
DE 
OU A 
POUR 
CM3 
133 
74 
3 9 1 
337 
530 
. 548 
2 
0 14 
9 3 5 
0 79 
0 7 9 
530 
POUR 
50 
513 
4 0 4 
1 
466 
42 
4 3 3 
9 2 1 
512 
512 
3 
, . 
POUR 
2 50 
i 2 
96 
87 
24 
3 
U 
1 
52 
62 
340 
186 
154 
154 
39 
. 
POUR 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. Neder and 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BH) 
COMBUSTION INTERNE A 
VEHICULES 
1 
2 
2 3 3 
92 
9 
. . a 
877 
213 
336 
877 
877 
> 
VEHICULES 
: M 3 A 
VEHI 
CM3 
Italia 
PISTONS 
AUTOMOBILES 
1 
1 
1 
2 1 8 
7 
463 
15 
107 
151 
• 
961 
7 03 
2 5 8 
2 5 8 
107 
AUTOMOBILES 
2 5 0 CM3 
71 
1 3 1 
531 
7 
6 1 
145 
948 
734 
2 1 4 
2 1 4 
7 
a 
: U L E S 
INCLUS 
2 0 
3 8 8 
14 
39 
47 
1 
518 
4 2 8 
90 
90 
4 0 
à 
AUTOMOBILES 
. 1 0 0 0 CM3 INCLUS 
125 
22 
58 
77 
10 
5 
. 3
3 
1 
305 
2 82 
23 
20 
15 
3 
VEHICULES 
1 0 0 0 CM3 
16 
392 
218 
47 
i 
. a 
. . . . a 
24 
7 0 0 
6 2 6 
74 
73 
4B 
1 
MOTEURS A EXPLOSION POUR 
CYLINDREE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
4 
15 
6 
8 
8 
3 
394 
9 6 3 
240 
188 
110 
516 
9 3 1 
11 
41 
15 
763 
195 
4 0 9 
8 9 6 
513 
505 
517 
3 
5 
20 
3 
24 
20 
3 
3 
3 
99 
23 
73 
43 
7 
6 
15 
13 
28 
3 09 
238 
71 
71 
42 
■ 
1 
1 
1 
AUTOMOBILES 
A 1 5 0 0 CM3 INCLUS 
56 
6 
723 
707 
. . 3 
. a 
1 
10 
506 
785 
721 
7 2 1 
7 1 1 
! 
VEHICULES 
1500 CH3 
1 
3 
2 
530 
6 
544 
178 
89 
145 
. a 
546 
0 4 3 
258 
785 
781 
235 
a 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
1 
57 
2 0 5 
9 4 3 
15 
591 
43B 
î 
156 
415 
2 2 1 
195 
195 
0 3 1 
a 
3 
1 
5 
4 
208 
44 
6 B 5 
35 
7 0 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
6 
053 
972 
81 
81 
75 
â 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
AUTOMOBILES 
1 
12 
3 70 
3 0 1 
27 
58 
1 
a 
a 
2 3 5 
0 1 6 
7 1 0 
3 06 
3 06 
66 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 3 1 
243 
233 
10 
6 
1 
4 
a 
5 
66 
76 
5 
71 
71 
4 
a 
208 
4 
11 
502 
24 
6 
12 
2 
17 
3 
1 
793 
725 
68 
51 
46 
17 
337 
192 
3 1 1 
368 
592 11 
23 
173 
313 
169 
2 2 8 
225 
368 
15 
19 
4 6 2 
27 
862 
208 
654 
6 1 1 
899 
38 
5 
152 
54 
24 
890 
6 3 3 
74 11 
2 4 13 
148 
195 
223 
120 
103 
102 
748 1 
2 
11 
318 
4 S I 
2 
a 
6 
8 2 1 
812 
9 
9 
2 
43 
163 
i 62 
2 7 6 
2 0 9 
67 
66 
3 
i 
12 
11 
3 
5 7 4 
8 09Ò 
5 
2 
2 
16 
6 
8 7 2 9 
6 0 0 
8 1 2 9 
8 1 2 9 
8 1 0 0 
a 
2 1 
33 
5 1 9 
882 
a 
a 
3 
a 
î 
18 
1 4 8 0 
5 7 3 
9 0 7 
9 0 7 
887 
. 
173 9 
5 
4 0 0 
145 
2 7 3 
16 2 
2 6 7 8 
3 712 
5 8 7 
3 1 2 4 
3 1 2 1 43 7 2 
i 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre i m p o r t 
LOnder­
schlunel 
Code 
peys 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc · 
1000 
Belg.­Lux. 
DIESELMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
212 
2 2 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 
16 
7 
17 
1 
2 
53 
31 
22 
22 
19 
764 
6 2 6 
6 2 4 
0 6 5 
317 
839 
4 6 4 
44 
157 
130 
38 
11 
24 
9 
12 
1 
553 
6 
7 3 6 
395 
342 
263 
643 
23 
3 
55 
12 
7 
4 
25 
19 
5 
5 
5 
. 286 
108 
178 
113 
971 
67 
. 1
1 
18 
. . 1
. . 8 9 1 
• 
6 4 0 
6 8 4 
956 
9 4 9 
0 4 0 
. . 7 
2 4 Í 
2 1 . 
1 746 
io; 7 4 7 ' 
1 2 77 
i IE 
. 
. . . . 591 
1 
11 679 
2 314 
9 366 
9 365 
8 774 
. . • 
KCLBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
3 
1 
51 
1 
2 
132 
206 
10 
196 
194 
62 
, 1
1 
1 
46 
. . 67 
114 
1 
113 
113 
46 
. • 
1 
] 
. 1
. . 1
3 
1 
2 
2 
1 
. • 
KOLBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ABNEHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 4 8 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OTTOMt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
IBARE 
1 
2 
1 
1 
1 
1TOREN 
4 
2 
7 
1 
3 
30 
9 
4 
12 
11 
71 
. 1
4 
2 
161 
17 
147 
139 
55 
7 
2 
1 
a 
. . . a 
? 
. . . a 
14 
. . . • 
18 
. 18 
16 
2 
2 
2 
• 
3 
. . . . 14 
. 2
7 
11 
. . . 4
• 
41 
3 
38 
34 
23 
4 
. ■ 
iUSSENBORDMOTOREN FUER 
6 
268 
7 
90 
253 
168 
1 
252 
4 
6 0 
709 
22 
45 
885 
623 
263 
261 
42 3 
1 
. . 1
FUER 
6 
147 
20 
87 
18 
52 
2 4 8 
5 
11 
9 
351 
955 
276 
6 7 8 
676 
321 
1 
1 
. 6 4 2 
. 38
48 
31 
. 86 
. 22 
307 
14 
16 
2 0 5 
72B 
4 7 7 
4 7 7 
117 
1 
. . ■ 
, . 1
3 
6 
1 
. 8
. 2 
44 
. 5
6 9 
10 
6 0 
60 
9 
. . . • 
WASSERFAHRZEUGE. 
. 2 
1 
15 
4 
10 
33 
. . . 24 
88 
21 
67 
67 
43 
, * 
7 
. 19
53 
. 5
1 
. . . 33 
113 
74 
39 
39 
6 
. * 
ko QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
154 
. 685 
19 
6 5 1 
29 
3 
4 
2 
14 
. . 4 
,. . 32 
2 
1 72 6 
979 
7 4 7 
741 
6 9 3 
. . 6 
B I S 4 0 0 PS 
1 
. . , . 3
5 
1 
4 
3 
1 
a 
• 
UEBER 4 0 0 PS 
1 
2 
. 1
3 
12 
5 
. 5 
. 4 
. 1
a 
2 
36 
7 
3 0 
28 
22 
1 
. 1
5 526 
142 
2 84 
. 80
4 3 4 
47 
39 
140 
85 
. 4
. 4
. 
71 
1 
6 8 7 8 
6 0 3 2 
8 4 6 
825 
749 
3 
3 
18 
5 
. . 3
1 
7 
34 
53 
6 
47 
47 
12 
. • 
a 
. 3 
. . 2 
4 
. . . 24 
. . . • 
32 
3 
30 
30 
6 
, . • 
WASSERFAHRZEUGE 
183 
. 28 
48 
17 
1 
50 
. 18 
112 
. 2 0 
4 7 8 
2 59 
219 
2 1 8 
6 9 
. . . 1
1 
108 
5 
. 151 
4 
. 61 
4 
10 
35 
8 
4 
389 
264 
125 
125 
65 
. . . • 
B I S 1 0 0 0 0 KG/ST 
. 11 
. 5
1 
34 
79 
2 
10 
4 
5 
154 
18 
136 
135 
128 
. ' 
1 
103 
a 
. 13 
1 
60 
3 
1 
5 
164 
351 
116 
2 3 4 
233 
67 
1 
• 
Italia 
86 9 
44 
19 
1 4 5 4 
. 4 3 0 6
4 4 
2 
11 
24 
6 
7 
24 
. 12 
I 
9 6 8 
2 
7 8 1 3 
2 3 86 
5 4 2 7 
5 3 8 3 
4 3 8 7 
2 0 
. 24 
27 
31 
30 
29 
2 
. 1
. 
29 
34 
31 
31 
5 
335 
1 
2 1 
, 115 
. 47 
. 8
2 1 1 
a 
• 
744 
362 
382 
3 8 1 
163 
. . . • 
3 
31 
. 14 
. 2 
75 
. . . 125 
249 
47 
202 
202 
77 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 0 6 . 1 9 »1 MOTEURS A COMBUSTION 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
0 4 8 
058 
062 
212 
220 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
13 
1 
1 
32 
12 
24 
1 
7 
96 
6 1 
34 
34 
26 
892 
0 8 2 
0 33 
9 7 9 
4 3 4 
6 6 7 
80B 
12 
9 1 
83 
87 
35 
35 
11 
18 
10 
858 
13 
183 
4 2 1 
763 
6 7 3 
669 
35 
1 
54 
24 
12 
8 
2 
49 
37 
11 
11 
8 
1000 DOUARS 
Belg.­
INTERNE 
825 
310 
720 
005 
714 
17B 
. 4 
3 
37 
. . . . 53B
1 
342 
860 
4 8 2 
475 
899 
. . 6 
8 4 0 6 . 3 1 MOTEURS POUR AERODYNES, 
0 0 1 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
3 
I 18 
29 
10 
809 
17 
2 1 
7 2 3 
759 
172 
5 8 7 
579 
B52 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
8 4 0 6 . 3 5 MOTEURS Ρ AERODYNES 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
042 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 16 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 5 1 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
048 
4 0 0 
4 04 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
84 0 6 . 5 Í 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
PROPULSEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
1 
1 
4 
16 
9 
6 
6 
1 
58 
31 
68 
10 
66 
314 
149 
1? 
191 
75 
526 
137 
15 
60 
27 
744 
233 
5 1 1 
4 3 1 
666 
75 
. 4 
SPECIAUX 
3B 
244 
18 
311 
0 1 5 
4 3 4 
10 
4 8 8 
27 
272 
0 2 5 
108 
135 
132 
6 2 6 
508 
500 
9 3 4 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
. 2 
10 
706 
. . 016 
7 39 
11 
728 
7 2 3 
707 
. 5
3 
7 
1 
2 
16 
4 
11 
11 
9 
Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
Ρ VEHICULES AUTOMOBILES 
483 
. 38C 
851 
212 
751 
451 
. 2 
33 
123 
2 
289 
9 2 6 
363 
363 
237 
. , ■ 
)E 400CV 
4 
9 
. 13 
. 32 
59 
14 
45 
45 
13 
. • 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2?fl 
159 
216 
39 
131 
23 
3 
4 
2 
4C 
. 1
6 
. . 104 
3 
963 
642 
321 
314 
167 
, . β
OU MOINS 
JE PLUS DE 4 0 0 CV 
55 
61 
6 1 
60 
21 
. . . 112 
a 
10 
50 
75 
5 
. . 60
• 
333 
21 
312 
252 
172 
60 
. • 
AMOVIBLES DU 
. 306 
2 
161 
193 
130 
. 512 
1 
102 
806 
69 
25 
308 
6 6 1 
647 
644 
642 
2 
1 
1 
. 5
5 
23 
7 
2 
43 
, 9
2 50 
. 14 
362 
34 
328 
327 
53 
1 
1 
• 
* ) MOTEURS DE PROPULSION A EXPLOSION 
POUR BATEAUX 
FRANCE 
BE LG. LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
19 
803 
22 
298 
97 
157 
889 
15 
34 
34 
586 
9 6 3 
241 
722 
720 
116 
1 
1 
. 10 
4 
59 
18 
39 
102 
. . . 112 
345 
91 
254 
2 54 
141 
. ' 
7 
. IB 
158 
1 
14 
4 
1 
. . 78
781 
184 
97 
97 
18 
. * 
TYPE 
1 
2 
1 
1 
1 
26 
IB 
. 5
11 
. 55 
117 
46 
71 
71 
16 
• 
4 
31 
10 
66 
189 
85 
141 
54 
. 15 
27 
626 
111 
515 
496 
415 
15 
4 
11 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
500 
27 
2 9 6 
178 
657 
53 
6 
46 
23 
. . 5
. . 163 
4 
964 
001 
96 3 
957 
789 
1 
1 
5 
61 
. . 70 
6 
13 
045 
2 1 4 
74 
140 
118 
90 
2 
. 28 
. 8
64 
. . 194 
10 
. . • 
304 
28 
276 
276 
72 
. • 
HORS­BORD 
1 
1 37 
. 33 
186 
50 
6 
2 9 0 
1 
Bl 
6 1 9 
2 
85 
492 
35B 
135 
133 
3 46 
. . . 2 
MAXIMUM 
. 41 
3 2 
4 
97 
2 6 0 
7 
32 
I'll 
24 
527 
7β 
444 
443 
4 1 0 
. 1
2 
1 
1 0 0 0 0 
1 
1 
1 
3 
6B9 
7 
6 1 1 
19 
1 
378 
25 
42 
721 
37 
11 
047 
31? 
735 
735 
399 
a 
. . • 
KG 
3 
625 
. 74 
3 
770 
7 
2 
14 
941 
R97 
707 
190 
189 
740 
1 
1 
3 
6 
2 
14 
4 
9 
9 
6 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
6 8 1 
7 1 
4 7 
192 
4 1 4 
103 
3 
35 
22 
9 
35 
34 
. 18 
10 
9 3 0 
3 
675 
9 9 2 
6 3 4 
5 6 4 
5 7 7 
34 
. 35 
77 
. 15 
g 
575 
6 3 0 
27 
6 0 3 
602 
26 
"l 
33 
40 
. . . 2 
a 
218 
127 
. • 
42 0 
73 
3 4 7 
3 4 7 
2 
. • 
33 
112 
4 
112 
2 2 8 
1 
2 6 5 
38 
129 
. 
9 2 3 
261 
6 6 3 
661 
4 9 4 
I 
1 
9 
127 
4 9 
. 4 
303 
. . 4 3 1 
9 2 3 
186 
737 
737 
3 0 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') v*o»r noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en i 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlimel 
Cae. 
pejrs 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
1000 
Bolg.­Lux. 
ko 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OIESELMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE.BI S 1 0 0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
042 
058 
400 
404 4 4 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
251 
83 
303 
056 
24 
753 
69 
3 2 1 
78 
33 
9 
36 
895 
10 24 
31 
992 
719 
273 
196 
2 5 1 
36 
40 
. 12 
9 
320 
11 
8 
3 
20 
a 
a 
. . 107 
a 
' 4 9 0 
352 
1 38 
138 
30 
a 
• 
20 51 
58 
69 
122 344 
1 5 
45 326 
54 
. 5 
1 
1 
l i 
4 0 3 0 5 
1 0 ■ 
6 25 
3 2 1 4 2 0 
212 4 5 9 
10B 9 6 2 
92 945 
46 606 
12 
16 4 
KCLBENMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE,UEB.10000 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
ίο n 1020 
1021 
1 0 3 0 
OTTCM 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
L030 
1 0 3 2 
3 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
4 
JTOREN 
1 
2 
1 
271 
355 
37 1 
541 
152 
431 
120 
511 
15 
96 9 
2 04 
944 
ö90 
256 
2 4 8 
0 4 6 
8 
. a 
92 
1 0 2 6 
1 1 4 8 
74 
a 
4 8 8 
. 2 
2 8 3 0 
2 2 66 
5 6 4 
5 6 4 
563 
• FUER ANDERE 
329 
9 
5 
214 
015 
170 
10 
5 
63 
25 
6 6 0 
24 
537 
574 
96 3 
962 
2 74 
1 
1 
DIESELMOTOREN F 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
034 
036 
038 
042 
0 6 2 
400 
732 
1000 
10 10 
1011 
lo2o 1021 
1030 1031 
1040 
D IESE l 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 36 
038 
0 4 2 
048 
058 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
MOT.F 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
4 
3 
B97 
28 
36 
943 
103 
508 
25 
12 
7 
39 
10 
13 
191 
l 04 
923 
007 
918 
900 592 
4 
2 
13 
AND. 
B5 
86 
77 1 ö 1 
30 46 8 
4 9 
54 
86 
12 
49 
20 
7 
8 24B 
4B5 
457 
027 
9 9 6 
631 
. 1 
a 
63 
87 
6 
7 
a 
3 
a 
75 
10 
253 
151 
102 
102 
16 
• • 
8! 
. 12 
2 9 5 
a . 2 4 4 
. a 
15 223 
• 602 168 1 8 5 4 
3 8 0 1 4 2 7 
223 
223 
2 2 : 
• ZWECKE 
76 
a 
3 
31 
67 
13 
a 
5 
. a 
49 
9 
2 5 " 
17e 79 
79 
16 
a 
• 
4 2 7 
4 2 7 
2 5 9 
• 
54 
7 
54 
2 
43 
1 
4 
1 
133 
1 
3 0 1 
118 
183 
182 
4 9 
1 
1 
AN D.ZWECKE,MOTOROAUERLE1ST.Β. 
a 
5 
4 
1 125 
89 
56 
1Θ 
a 
1 
I 
a 
4 
9 
58 
1 3 7 0 
1 2 22 
148 
143 76 
l 
1 
4 
24 
a 
7 
1 399 
3 
164 
a 
t 
. . . 7
26 
• 1 632 
1 433 
2 OC 
19? 
166 
. 7 
6 0 
16 
a 
362 
3 
452 
1 
1 
. 4 
9 
. 3 
44 
960 
442 
5 1 9 
517 4 5 9 
2 
a 
• ZWECKE,MOTORDAUERL.UEB. 100 B . 
30 
3 6 5 3 
14 59 
. B6 
a 
• . • 
273 
l 118 
6 99 
418 
413 
59 
17 
a 
3 9 82 
97 
32 
. . . • • 
2 73 
5 3 9 
138 
401 
401 
128 
51 
29 
322 
16 131 
4 
. . 41 
. a 
5 4 8 1 
1 0 8 7 
416 
6 7 1 
662 
176 
KG/ST 
35 
10 
132 
. 7 
68 
12 
49 
70 
32 
B 
. 83 
. • 505 
184 
3 2 1 
321 
2 3 0 
. « 
KG/ST 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 5 6 
343 
6 
. 4 
89 
120 
023 
695 
• 
542 
609 
9 3 4 
9 2 6 
926 
8 
196 
1 
2 
. B59 
108 
a 
a 
56 
24 
3 9 7 
3 
6 4 8 
058 
5 9 0 
590 
190 
a 
■ 
100 PS 
3 
4 
3 
3 
3 
813 
7 
24 
. 8 
7 0 0 
6 
11 
5 
22 
1 
2 
152 
• 752 
852 
9 0 0 
897 
743 
1 1 
2 
1 0 0 0 PS 
3 
3 
3 
3 
3 
14 
26 
34 . 130 
49 
15 
a 
10 
8 
19 
7 
168 
4 9 6 
74 
42? 
405 
212 
Italia 
145 
3 
93 
2 70 
. 306 
. 3 1 
3 
. . 2 0 
3 6 0 
2 4 
• 
1 2 5 6 
5 1 2 
744 
7 0 0 
339 
24 
20 
15 
. 188 
8 0 4 
. 24 
. . 
5 1 
34 
1 1 1 6 
1 0 0 8 
108 
108 
75 
• 
3 
66 
6 
78 
69 
9 
9 
3 
. • 
. . 1
57 
. 136 
. . 1
12 
. . 1
2 
2 0 9 
58 
1 5 1 
1 5 1 
148 
. • 
3 
1 
1 124 
51 
3 
. 2 
. 1
. 3 53 
245 
130 
115 
110 
56 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 6 . 5 6 »1 HOTEURS OE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
0 3 4 
0 3 6 
042 
058 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
Fra i c e 
PROPULSION A 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
CONBUSTION 
MAXIMUM 10000 <G POUR BATEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
14 
7 
7 
7 
3 
B 4 0 6 . 5 7 MOTEURS DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
1 
1 
2 
18 
11 
6 
6 
5 
738 
2 3 6 
7 3 3 
30 7 
67 
840 
193 
7 7 5 
186 
91 
27 
60 
159 
16 79 
68 
6 3 9 
133 
5 06 
359 
0 8 6 
83 
6 4 
3 
3 
3 
57 
40 
106 
32 
21 
8 
77 
, . 1
479 
a 
a 
8 2 1 
235 
5 86 
5 86 
10.6 
a 
49 
164 
327 
2 
124 
4 
. a 
28 
187 
a 
15 
9 0 0 
542 
3 5 8 
3 3 0 
1 2 8 
28 
PROPULSION PLUS OE 1 0 0 0 0 
8 1 1 
7 9 8 
8 9 5 
50 1 
6 0 2 
9 2 8 
585 
6 1 4 
23 
6 99 
863 
323 
6 0 6 
718 
7 1 3 
850 
5 
2 
1 
4 
3 
a 
160 
0 9 9 
5 94 
189 
6 39 
a 
6 
686 
B 53 
B34 
834 
828 
. 
2 7 6 
561 
a 
a 
a 
6 4 9 
1 4 8 5 
8 3 6 
6 4 9 
649 
6 4 9 
8 4 0 6 . 7 1 * ) AUTRES MOTEURS A EXPLOSION 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
8 4 0 6 . 7 6 * l AUTRE« 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03B 
042 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 0 6 . 7 7 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
103 CV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
8 2 3 
26 
40 
699 
646 
217 
38 
10 
164 
69 
6 0 7 
7 1 
4 1 4 
234 
1 8 1 
181 
49 3 
* 
1 
1 
119 
218 
17 
26 
l ì 
2 74 
19 
6 87 
339 
348 
348 
55 
a 
213 
8 
102 
149 
23 
1 
10 
î 148 
41 
697 
472 
2 2 6 
2 2 6 
27 
a 
MOTEURS DE COMBUSTION INTERNE 
1 
6 
6 
15 
8 
6 
6 
6 
926 
17 
6B 
4 0 6 
2 5 6 
078 
70 
19 
10 
66 
27 
16 
370 
195 
5 46 
6 7 4 
8 7 3 
8 5 1 
252 
5 1 
18 
2 
3 
2 
2 11 
587 
217 
138 
53 
ΐ 6 
6 
27 
115 
165 
818 
347 
3 4 0 
198 
1 
1 
6 
73 
12 
2 8 9 6 
9 
2 6 1 
l 
a 
a 
9 
56 
2 
3 3 2 9 
2 9 9 0 
3 3 9 
330 
272 
1 
9 
MOTEURS OE COMBUSTION INTERNE 
A 1000 CV 
3 
5 
4 
14 
4 
10 
10 
5 
394 
154 
173 
619 
39 
510 
92 
153 
249 
25 
23 
68 
39 
13 
363 
928 
379 
548 
527 
805 
INCLUS 
2 
3 
2 
1 
1 
52 
9 
069 
34 
149 
2 
249 
a 
2 
935 
502 
165 
338 
338 
152 
12 
95 
2 3 4 
266 
71 
9 8 0 
1 6 5 8 
3 4 0 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
3 3 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NTERNE 
1 
3 
I 
2 
2 
1 
KG 
2 
4 
2 
1 
1 
146 
165 
es: 
Π 
7 8 ; 
156 
433 
i ; 
3 
1 
1 
3 1 0 
16 
52 
993 
21C 
783 
774 
393 
4 
5 
ι 
1 
1 
109 
6 
311 
16 
199 
2Θ 
141 
164 
Ββ 
25 
368 
â 
455 
442 
0 1 3 
013 
6 2 0 
I 
Ρ BATEAUX 
14 
85? 
4 53 
( 21 
844 
187 
866 
3 2 1 
3 2 1 
477 
171 
24 
2 1 4 
4 
59 
2 
10 2 
3 0 9 
2 
7 9 7 
4 1 3 
3 84 
3 84 
73 
. 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
DE MAX 1 0 0 
1 
DE 
1 
3 1 2 
2 
180 
12 
796 
10 
732 
4 
2 
1 
2 
25 
9 
75 
Β 54 
9 9 8 
857 
855 
7 4 1 
2 
. 
1 
4 
6 1 
5 
5 
4 
PLUS nF 
357 
43 
92 9 5 
303 
10 
6 
7 
B66 
532 
334 
1 98 
1 88 
3 2 0 
4 
5 
5 
5 
4 
802 784 
16 
8 
234 
585 
975 
937 
346 
610 
736 
731 
731 
5 
432 1 
3 1 
2 7 5 
117 1 
141 
66 
859 
7 
932 7 3 9 
193 
193 
327 
â 
cv 
672 3 
42 
20 
722 12 
17 
7 
45 2 
1 
2 74 
821 
737 
0B4 
080 
803 1 
3 
15 
57 
65 
680 
92 
60 
19 17 
66 
39 
439 
553 
137 
416 
412 
86B 
Italia 
4 3 4 8 
2 6 8 
99 3 
71 î 1 
120 7 
3 1 
1 815 
79 
1 
4 4 7 0 
1 7 0 4 
2 7 6 6 
2 6 5 6 
8 3 9 
79 
31 
9 
4 4 3 
1 9 8 9 
52 
113 
13 
2 6 1 9 
2 4 4 1 
178 
178 
165 
7 
2 6 4 
î 8 
2 
17 
2 
3 0 1 
2 7 1 
3 0 
3 0 11 
. 
1 
3 
127 
2 2 5 
* ΐ 1 3 
4 
3 
3 7 7 
1 3 1 
2 4 6 
2 4 6 
23 8 
, 
10 
2 
4 
3 8 7 
112 
1 ô 
6 
6 
143 
683 
4 0 3 
2 7 9 
272 
128 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
I Januar­Dezember — 1968 — Jan vier­Dèce m b re i m p o r t 
lander­
schlimel 
Code 
pejrs 
1030 
1 0 4 0 
OIESEI 
0 0 1 
0O3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MOT.F 
1 
20 
10 
. A N D . 
16 
23 
541 
642 
47 
102 
12 
429 
606 
822 
812 
692 
10 
1 
Franc· 
• 
1000 kg 
Belg ­Lux. Neder land 
• 
ZWECKE.MOTOROAUERLEIST 
213 
2 i 12 
279 
239 
4 0 
4 0 
VON MOTOREN FUER L 
13 
1 
2 
10 
4 
26 
. , 1
. 118 
27 
2 1 1 
31 
178 
175 
31 
. . 3 
ZYLINDERBLOECKE, 
KURBEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
400 
52B 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHAEUSE,Z 
2 
6 
1 
5 
16 
10 
6 
6 
5 
21? 
148 
67 
4B5 
156 
0 3 1 
198 
23 
59 
4 0 3 
47 
87 
15 
24 
4 0 9 
5 
3 4 
434 
0 6 6 
3 6 9 
304 
717 
10 
54 
ZYLINDERBLOECKE, 
KURBELGEHAEUSE.Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 1 2 
390 
4 0 0 
6 6 4 
702 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PLEUEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
4 5 3 
430 
3 30 
9 52 
333 
519 
233 
114 
6 7 4 
39 6 
80 
9 4 
22 
7 
1 
22 
4 8 9 
93 
13 
3 
48 
422 
499 
92 5 
723 
0 2 3 
190 
3 
16 
13 
55 
75 
50 
2 
87 
87 
7 
. . • 
2 
15 
150 
2 
. . • 
170 
168 
2 
2 
2 
a 
1 
JFTFAHRZEUGE 
6 
. 1
. . 1 
. 
. . 7
• 
15 
7 
8 
8 
1 
. . • 
4 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
• 
.UEBER 1 0 0 0 Ρ! 
a 
. 172 
2 4 0 
. 81 
• 
4 94 
172 
321 
321 
2 4 0 
a 
• 
6 
1 
. . . 1
. 
. . 19 
2 
31 
7 
2 3 
23 
2 
. . ■ 
7 
» 3 9 3 
4 7 
. • 
466 
7 
4 5 9 
4 4 9 
443 
10 
■ 
1 
. 1
. 3 
1 
. . . . 13 
• 
21 
5 
16 
16 
4 
. . • 
­KUR BELGEHAEUSE, ­DECKEL , ­LAUFBUECHS. 
Y LINDER,F.KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
3 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
. 49 
3 
l o 6 
976 
2Θ9 
30 
. 
i 44 
25 
13 
8 
203 
. 5
8 2 0 
I 9 B 
6 2 2 
5 9 8 
320 
1 
23 
306 
. I B
2 89 
43 
177 
51 
. . 2 
. . . 1
100 
. 2
990 
655 
335 
332 
2 3 0 
. 2 
2 
3 
3 
463 
83 
. 44 8 
18 
8 7 1 
61 
5 
10 
. 6 
998 
032 
967 
953 
9 3 6 
. 14 
169 
15 
28 
. 119 
186 
53 
20 
43 
383 
2 
61 
1 
10 
54 
. 19
1 178 
3 3 1 
847 
833 
688 
2 
13 
­ K U R B E L G E H A E U S E , ­ O E C K E L , ­ L A U F B U E C H S . 
YL INDER.FUER ANDERE 
2 
1 
.KOLBENSTANGEN 
1 
3 6 1 
4 2 
20 
593 
208 
807 
7 
73 
30 
35 
10 
. 187 
102 
6 97 
64 
32 
3 
22 
5 1 2 
25? 
1 
92 
. 4
. . 33 
a 
. . 1 
003 
0 5 1 
9 52 
9 4 7 
822 
1 
. 1
5 
31 
. 87 
337 
4 
68 
23 
6 
18 
335 
9 09 
4 5 9 
4 5 0 
4 4 9 
114 
. . . 1
MOTOREN 
2 
1 
1 
1 0 1 
2 0 4 
. 879 
59 
40 3 
193 
78 
114 
19 
. 1
15 
2 
. 22 
38 
. 13 
3 
45 
2 8 9 
243 
046 
954 
810 
87 
3 
15 
5 
3 06 
38 
177 
. 2 0 6 
β 
14 
6 
23 
91 
79 
1 
. . . . 63 
93 
. . 2 
1 065 
6 7 7 
3 8 9 
2 9 1 
275 
96 
. . ? 
U.KOL BEN,F .KRAFTFAHR ZEUGMOTOREN 
29 
4 
3 1 9 
140 
308 
. 9 
24 
. 9 
30 
. 14
2 1 4 
6 
44 
3 
9 
1 
. 
25 
12 
. 399 
15 
2 1 4 
3 
47 
1 
. 1 
1?6 
. 1
. 47 
176 
. 7 
? 
28 
* 
Italia 
5 
14 
. 6
. . . ■ 
70 
20 
a 
. . 9 
. 16 
. . 1
. 24 
• 
54 
10 
44 
4 1 
17 
. . 3 
1 2 5 4 
1 
13 
5 82 
. 5 06
3 
3 
16 
15 
. . . . 42 
5 
2 
2 4 4 8 
1 8 5 0 
5 9 8 
588 
543 
7 
2 
, 
15 
1 
14 
39 
. 8
. 2
7 
34 
. . 7
. 1 
, 20 
. . . • 
156 
69 
88 
82 
52 
6 
. . • 
180 
6 6 1 
65 
2 
7 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 D 6 . 7 8 * ) AUTRES 
0 0 1 
003 
004 
022 
073 
401) 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
15 
Fra ne· 
• 
1000 DOUARS 
Belg ­Lux Nedorland 
• 
MOTEURS DE COMBUSTION INTERNE 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
8 4 0 6 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
034 
036 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTJ.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 « ) BLOCS­
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03B 
042 
048 
056 
06? 
400 
528 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
5 
1 
7 
7 
7 
12 
10 5 
875 
B80 
9 1 
4 1 9 
19 
42 7 
0 0 5 
42? 
4 1 6 
977 
5 
1 
. 2 
567 
17 
. 64
19 
6 7 9 
580 
99 
99 
17 
. • 
4 
56 
381 
5 
. • 
4 5 1 
4 4 5 
6 
5 
5 
. 1
3 
7 
PLUS 
1 
PIECES DETACHEES Ρ HOTEURS 
7 7 6 
40 
103 
30 
153 
665 
25 
12 
37 
16 
2 2 6 
375 
9 3 2 
552 
380 
366 
749 
3 
1 
11 
CYLINDRES 
POUR MOTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 4 »1 BLOCS­
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
034 
036 
038 
048 
050 
058 
212 
390 
4 0 0 
6 6 4 
702 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 0 6 . 9 : 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
036 
038 
042 
1 
5 
1 
4 
1 
15 
9 
6 
6 
4 
645 
182 
116 
7 79 
6 5 0 
078 
378 
10 
96 
7 4 1 
70 
8 1 
14 
39 
0 4 0 
13 
76 
4 3 6 
3?0 
1 17 
0 2 7 
7 5 5 
24 
66 
CYLINORES 
1 
1 
3 
3 
3 
. β 
3 
5 
8 
106 
a 
3 
1 
. 6 4 3 
302 
2 8 6 
25 
261 
2 54 
110 
. 7 
61 
. 76 
3 
, 38 
7 
7 
2 
2 
399 
• 
560 
109 
4 5 1 
4 5 0 
49 
. . • 
1 
1 
1 
. 903 
483 
355 
• 
7 4 1 
903 
83B 
838 
4 83 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) ' 
4 
DE 1 0 0 0 CV 
45 
a 
1 375 
91 
• 
1 522 
45 
1 4 7 7 
1 4 7 2 
1 4 7 0 
5 
• 
D AERODYNES 
75 
28 
2 
7 
30 
15 
6 
23 
877 
71 
131 
112 
020 
020 
77 
, • 
CARTERS CULASSES CYLINDRES 
V E H I C U L E . 
2 
1 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
. 4? 
75 
5 84 
176 
393 
87 
. ? 
? 
61 
28 
11 
14 
581 
20 
0 3 9 
827 
212 
177 
485 
6 
29 
AUTOMOBILES 
204 
. 49 
6 9 9 
115 
326 
110 
. 7 
. 1 
5 
• 156 
5 
1 6 8 0 
1 0 6 7 
6 1 4 
605 
4 4 4 
2 
7 
1 
? 
2 
393 
178 
624 
64 
37? 
173 
. 4 
1 
3 
1 
9 
74 
15 
717 
2 0 6 
509 
492 
4 4 9 
a 
17 
CARTERS CULASSES CYLINDRES 
POUR MOTEURS AUTRES QUE DE VEHICULES 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
426 
396 
362 
877 
6 6 4 
590 
171 
161 
366 
585 
54 
106 
12 
12 
11 
13 
310 
30 
15 
13 
32 
2 59 
724 
535 
474 
9 3 1 
97 
1 
5 
15 
1 
»1 B I E L L E S ET PISTONS Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
5 
1 
0 36 
10 5 
63 
5 80 
647 
689 
12 
197 
81 
139 
16 
1 
. 148 
89 
6 16 
72 
77 
1 
38 
162 
207 
5 
101 
8 
. . 166 
. . . 3 
699 
9 7 5 
774 
765 
4 9 0 
. . . 9 
4 0 
. 121 
4 0 8 
7 
54 
28 
9 
22 
1 
2 
6B Î 
1 3 7 4 
576 
796 
798 
116 
. . 1
66 
2 
73 
. 138 
30 
3 
1 
3 
14 
776 
? 
1 0 7 1 
2 7 9 
79? 
788 
44 
2 
2 
CHEMI SES 
267 
8 
10 
a 
795 
334 
5? 
? 
64 
713 
8 
50 
1 
9 
144 
, 31
1 507 
595 
91? 
900 
666 
2 
10 
CHEMISES 
AUTO 
2 
MOTEURS VEHICULES 
76 
16 
5 6 1 
3 1 6 
609 
. 26 
50 
I 
11 
47 
42 
873 
75 
141 
10 
31 
5 
1 
1 
1 
140 
2 2 0 
778 
52 
375 
129 
96 
146 
33 
2 
6 
3 
. 13 
55 
15 
13 
25 
144 
190 
954 
8 96 
784 
53 
1 
5 
5 
2 1 5 
24 
114 
533 
74 
13 
11 
70 
740 
46 
3 
. . . 777 
30 
. 4 
1 506 
886 
670 
589 
355 
31 
. • 
AUTOMOBILES 
64 
74 
. 4 02 
81 
4 8 7 
1 
115 
? 
? 
4 
773 
3 
725 
2 4 0 
23 
17 
123 
Italia 
8 
Β 
24 
34 
37 
7 
? 
? 
■ 
7 0 
4 6 1 
1 3 8 4 
1 B84 
27 
1 8 5 6 
Ι B54 
4 6 9 
? 
766 
4 
32 
822 
6 5 3 
6 
6 
30 
15 
. . 2 
135 
13 
5 
2 4 9 3 
1 6 2 3 
B70 
853 
7 1 1 
14 
3 
31 
4 
38 
75 
1,(1 
5 
16 
104 
1 
6 
i i 
181 
t , . 
5 3 6 
147 
38 9 
3 7 6 
186 
13 
. ­
6 5 2 
5 
2 
1 7 4 4 
212 
1 
2 
7 
12 
_ _ _ ■ ■ ■ ­ ■ 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
länder. 
schluisel 
Code 
pejrs 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
PLEUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
400 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
702 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
136 
55 
4 1 0 
2 2 1 
190 
177 
968 
13 
. .KOLBENST i 
l 
1 
168 
57 
87 
850 
109 
110 
29 
45 
18 
123 
102 
34 
116 
8 
3 
88 1 
7 7 1 
612 
591 
4 3 0 
20 
2 
• 
E T E I L E FU 
1 
4 
? 
? 
14 
9 
4 
4 
3 
144 
303 
305 
846 
950 
622 
186 
62 
168 
75 
379 
84 
6 
7 
12 
17 
43 
833 
12 
96 
163 
546 
635 
542 
125 
2 
2 
93 
E T E I L E FUI 
1 
1 
? 
3 
1? 
5 
6 
6 
? 
07 6 
2 39 
288 
592 
3 54 
815 
191 
4 4 8 
5 
204 
970 
713 
5 
6 
15 
47 
390 
48 
104 
9 
60 
102 
498 
6 0 4 
383 
845 
144 
. 3
78 
Franc· 
INGEN 
80 
? 
9 4 1 
497 
4 5 0 
446 
3 55 
4 
UNO 
7 
57 
755 
87 
11 
, 5
7 
78 
16 
. 3
. 3
530 
4 0 7 
1 2 4 
124 
117 
. . ■ 
1000 
Belg­Lux. 
2t 
342 
763 
79 
76 
5E 
1 
' 9 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 0 
7 7 4 
4 5 1 
323 
3 2 1 
265 
2 
KOLBEN,FUER ANDERE 
12 
. 1 
19« 
4 
15 
4 
15 
. 33 
. . 44 
a 
• 
33« 
724 
116 
n ; 71 
. . • 
8 
3 0 
3 2 9 
9 
63 
2 0 
6 
10 
2 
8 0 
. 6 
. . 
5 7 6 
3 7 6 
2 0 0 
195 
184 
5 
. • 
ER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
36 
16 
897 
123 
103 
42 
5 
36 
3 
379 
60 
2 
. 1
9 
1 
4 5 8 
1 
15 
189 
0 72 
117 
102 
189 
, . 15
R ANDERE 
. 35 
2 4 
3 1 9 
1 59 
4? 
5 
101 
3 
12 
46 
? 
. . . 
58 
1 
. . 3
81? 
537 
775 
7 7 1 
707 
a 
. . 4 
1 9 e 
. 76 
61C 
92 
311 
76 
1 
5 
4 
. . 7 
. . 4 
. 121 
1 
25 
1 4 7 Í 
976 
502 
493 
346 
2 
2 
E 
MOTOREN 
57 
. 115 
636 
4 
77 
2 ; 
33 
. 14 
21 
24 
1 
, . a 
2 843 
42 
. . 6
3 9 0 1 
B I ; 
3 086 
3 085 
1 9 Î 
a 
. 
i 
WASSERTURBINEN.WASSERRAEOER U.ANC 
WASSE 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
U U R E I N E N 
70 
2 
10 
3 
102 
12 
6 
707 
72 
135 
133 
177 
7 
54 
? 
a 
3 
? 
a 
1 
6? 
56 
6 
6 
5 
β 
12 
e 
2 5 0 
2 3 1 
1 160 
12Β 
3 1 2 
56 
33 
12 
4 
a 
. 1
7 
. 3
. 3 4 
. 12 
2 2 6 1 
1 768 
4 9 2 
4 7 8 
4 3 1 
l i 
293 
7 2 5 
9 6 9 
52 
2 2 8 
122 
104 
1 
132 
110 
43 
4 
2 
14 
45 
4 1 
4 
4 
9 
10 
2 '934 
2 0 4 0 
8 9 4 
828 
7 4 4 
19 
. 3 
4 7 
10 
3 
4 0 6 
174 
?3? 
7 7 6 
713 
6 
MOTOREN 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
140 
70 
19 
. 9
16 
5 
15 
. ? 
2 
. 55 
8 
• 
2 9 6 
168 
108 
97 
4 0 
11 
2 
• 
2 5 8 
22 
212 
. 6 07
6 8 8 
60 
22 
41 
59 
. 23 
1 
. 8
1 
42 
153 
9 
29 
243 
099 
149 
097 
870 
. . 5? 
545 
442 
105 
. 139
182 
30 
174 
1 
25 
738 
104 
. . . . 130 
1 
100 
. 7
743 
230 
513 
393 
2 52 
113 
. . 7
.HYDR.KRAFTMASCH. 
'. 4 
4 
a 
. . . . 100 
6 
1 
107 
. 107 
107 
106 
" 
Italia 
2? 
• 
9 4 7 
841 
106 
106 
77 
• 
8 
2 
67 
5 
. , 1
8 
4 
34 
8 
. ­
1 4 0 
76 
6 4 
6 0 
I B 
4 
• 
4 3 7 
14 
1 
1 179 
. 208 
? 
1 
7 4 
5 
, 1
, . 3
, . 67 
1 
15 
2 0 0 7 
1 6 3 1 
3 7 5 
372 
2 8 9 
. . 4 
131 
37 
4 0 
6 6 8 
. 2 8 6 
9 
36 
. 21
55 
4 0 
. 4 
1 
2 
318 
. , . 34 
1 7 1 2 
876 
336 
806 
447 
12 
. . 19 
β 
. 10 
. . 6 
• 26 
8 
18 
16 
16 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 
2 
2 
2 
8 4 0 6 . 9 6 · ) B I E L L E S ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 34 
143 
2 7 6 
4 2 9 
8 4 7 
632 
129 
15 
France 
2 
1 
1 
1 
309 
9 
94? 
9 1 9 
023 
017 
6 6 7 
6 
>ISTONS POUR 
VEHICULES AUTOMOBILES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 8 3 
88 
149 
890 
184 
708 
35 
83 
51 
179 
68 
25 
460 
11 
10 
8 4 1 
696 
147 
175 
677 
16 
1 
3 
1 
17 
114 
6 9 9 
89 
48 
, 12 
23 
101 
13 
. 53 
. 7
178 
920 
759 
2 5 8 
198 
. . • 
1000 DOUARS 
Bc­lg.­
1 
Lux. Nederland 
41 
1 
222 
987 
235 
232 
189 
. 3 
2 
1 
1DTEURS AUTRES 
AERODYNES 
8 4 0 6 . 9 7 AUTRES PARTIES DE MOTEURS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
404 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
21 
11 
6 
1 
4 
52 
38 
14 
14 
8 
173 
9 7 3 
506 
396 
70S 
116 
514 
38 
795 
795 
784 
149 
1? 
19 
54 
47 
26 
6 8 0 
27 
2 6 0 
5 50 
205 
344 
1 7 1 
2 7 1 
4 
1 
168 
10 
6 
2 
2 
23 
16 
6 
6 
2 
8 4 0 6 . 9 8 AUTRES PARTIES ET P I 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
060 
4 0 0 
404 
6 6 4 
7 0 2 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
11 
34 
15 
19 
19 
7 
4 9 4 
7 1 7 
8 9 7 
9 4 1 
015 
879 
311 
208 
11 
50 4 
8 2 1 
348 
14 
19 
33 
6 4 
618 
204 
92 
15 
161 
453 
0 6 5 
389 
153 
088 
145 
1 
2 
9 1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 153 
98 
114 
449 
143 
204 
7 
3 1 6 
67 
7 74 
127 
7 
. 3
22 
3 
584 
5 
6 1 
143 
814 
328 
2 90 
7 39 
. . 38 
ECES 
, 220 
131 
0 1 9 
2 93 
218 
12 
310 
3 
50 
122 
11 
. . . 558 
15 
. 18 
9 8 6 
6 6 4 
322 
319 
7 2 4 
1 
. 2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
40 
. 16
343 
17 
36 
10 
30 
, 35 
1 
. 149 
. ­
676 
4 1 7 
2 6 1 
2 6 1 
112 
, • 
/ E H I C U L E S 
6 7 5 
155 
4 7 5 
4 0 6 
9 6 4 
106 
3 
37 
13 
9 
3 
1 
3 
9 
. 576 
10 
47 
5 0 0 
7 1 1 
7 8 9 
766 
125 
2 
1 
20 
DETACHEES 
1 
7 
9 
1 
8 
3 
145 
2 8 5 
29? 
29 
238 
42 
67 
1 
59 
110 
71 
5 
? 
, 395 
164 
. 25 
885 
7 5 1 
134 
131 
543 
1 
. 3 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYDRAULIQUES 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
036 
038 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
367 
12 
70 
33 
779 
17 
55 
738 
380 
357 
355 
798 
2 
281 
12 
2 
33 
8 
. 10 
3 4 7 
793 
53 
53 
43 
* 
21 
. . . . 37 
59 
21 
37 
37 
• 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
24 
12? 
385 
6 2 1 
764 
759 
608 
5 
QUE 
16 
52 
5 4 1 
15 
80 
19 
12 
25 
6 
26 
. 16
î 
820 
625 
196 
192 
170 
2 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE 
48 
11 
964 
5 0 1 
463 
462 
403 
1 
2 9 9 
19 
11 
63 
25 
6 
29 
. 10
3 
. 2 0 1 
11 
2 
686 
392 
2 94 
7 8 1 
78 
13 
1 
AUTOMOBILES 
6 8 0 
6 1 4 
273 
4 72 
027 
106 
12 
85 
15 
1 
1 
2 
16 
. 7
. 192 
33 
545 
0 3 9 
506 
4 7 7 
2 5 1 
1 
28 
1 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
970 
79 
2 4 4 
881 
307 
86 
12 
236 
189 
21 
. 9
8 
73 
079 
9 
66 
092 
074 
018 
978 
832 
. 40 
Ρ MOTEURS NDA 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
511 
784 
. 4 07
170 
6 1 9 
167 
7 84 
2 
237 
151 
51 
9 
3 
29 
63 
158 
13 
3 
14 
11 
710 
37? 
839 
748 
518 
73 
1 
? 
68 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
2 
100 
415 
33? 
5?3 
885 
73 
3 50 
5 
47 
105 
96 
. a 
. 477 
6 
89 
46 
5 7 1 
370 
201 
092 
556 
104 
. 5 
. 1 
2 ? ! 
Β 
3 
239 
239 
239 
2 30 
liai 
2 
2 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
4 
3 
3 
1 
α 
112 
• 
7 6 3 
4 0 1 
3 6 2 
3 6 2 
2 4 2 
28 
. Β
3 0 7 
. 19 
. 3
27 
20 
25 
39 
­
4 7 9 
342 
1 3 7 
133 
6 9 
1 
2 
8 9 8 
1 2 7 
9 
5 3 4 
. 6 7 5 
12 
4 
6 2 1 
11 
. . 2 
39 
1 
2 9 9 
3 
33 
2 7 0 
567 
7 0 3 
6 6 0 
3 2 4 
1 
4? 
7 3 8 
2 9 8 
1 4 9 
2 2 3 
9 1 9 
17 
1 9 7 
n i 33 3 
1 6 9 
14 
4 
l 
0 3 0 
6 
î 6 1 
3 0 1 
4 0 8 
893 
863 
74 7 
16 
. 13 
65 
17 
a 
9 
93 
66 
76 
76 
75 
? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Caim 
amy* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOiLARS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WASSERRAECER UND ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTHASCHINEN ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
076 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
95 
21 
21 
235 
134 
1B8 
76 
47 
8 
102 
52 
31 
202 
5 
221 
508 
711 
710 
494 
2 
111 
11 
46 
21 
1 
7 
3 
1 
55 
4 
262 
125 
137 
137 
71 
37 
4 
9 
64 
47 
17 
17 
11 
5 
3 
25 
4 
78 
8 
5 
142 
37 
104 
104 
93 
TEILE FUER WASSERTURBINEN,WASSERRAEDER USW. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
204 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
162 
29 
2 
191 
137 
47 
23 
1 
6 
1 060 
127 
143 
32 
99 
2 059 
520 
1 540 
1 507 
1 264 
33 
13 
1 
136 
93 
2 
255 
143 
648 
2 43 
405 
405 
257 
23 
1 
61 
58 
3 
3 
2 
23 
2 
3 
28 
26 
3 
3 
3 
67 
16 
21 
115 
53 
34 
38 
82 
43 
31 
116 
1 
618 
219 
3 99 
396 
279 
2 
45 
14 
1 
41 
34 
22 
6 
559 
122 
91 
967 
101 
866 
834 
743 
32 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE,SCHUBKRAFT BIS 2500 KG 
001 
002 
003 
004 
022 
040 
042 
212 
400 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
22 
3 
3 
3 
9 
10 
2 
109 
32 
77 
68 
19 
9 
41 
41 
22 
22 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE,SCHUBKRAFT UE8ER 2500 KG 
001 
002 
003 
004 
00 5 
077 
074 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
404 
616 
624 
660 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 
141 
128 
29 
3 
76 
6 
4 
3 
32 
117 
19 
19 
1 
29 
139 
1 
4 
11 
12 
1 
777 
305 
473 
447 
271 
27 
118 
118 
115 
42 
3 
125 
2 
3 
32 
19 
19 
29 
5 
253 
128 
125 
118 
78 
ANDERE STRAHLTRIEBWERKE 
001 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
2 
1 
243 
256 
10 
246 
246 
3 
2 
139 
1 
19 
31 
1 
312 
142 
171 
171 
137 
6 
238 
744 
6 
238 
238 
26 
5 
21 
13 
9 
54 
9 
45 
29 
14 
16 
TURBOPROPELLERTRIEBWERKEIGASTURBINENiBIS 1500 PS 
00 1 
003 
004 
2 
13 
3 
14 
8 
135 
BO 
54 
54 
40 
83 
9 
245 
5 
355 
92 
263 
262 
259 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
508 
62 
60 
996 
277 
664 
187 
131 
25 
818 
248 
3B 
296 
5? 
371 
907 
469 
464 
086 
5 
13 
1 
467 
46 
162 
63 
3 
21 
23 
13 
49 
1 270 
547 
773 
723 
264 
34 
3 
214 
21 
24 
3 
15 
1 
363 
273 
90 
90 
39 
23 
14 
109 
7 
217 
28 
2 
1 
7 
1 
60 
? 
471 
15? 
319 
319 
755 
376 
35 
56 
703 
740 
73 
122 
658 
215 
38 
718 
1 
2 694 
620 
2 074 
2 069 
1 346 
5 
71 
73 
4 
115 
13 
573 
310 
763 
763 
18? 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACH MOTRICES HYDRAULIQUES 
ooi 
oo? 
003 
004 
005 
072 
07 8 
C30 
034 
036 
038 
0 4? 
704 
70S 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
348 
56 
12 
2 9 1 
418 
145 
25 
10 
29 
2 0 5 8 
148 
87 
13 
13 
8 3 6 
49 8 
126 
37 2 
3 4 4 
416 
27 
13 
9 
5 
148 
336 
9 
2 
995 
87 
13 
84 
l 6 9 3 
4 9 9 
1 194 
1 180 
1 0 0 6 
14 
13 
1 
58 
10 
1 
1 
13 
2 9 5 
2 60 
35 
35 
?? 
26 
2 
10 
49 
39 
10 
10 
10 
46 
37 
6 
70 
104 
24 
2 
27 
599 
135 
13 
71Î 
1 776 
159 
l 617 
1 6 0 4 
891 
13 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
TURBO­REACTEURS 0 UNE POUSSEE DE 2 5 0 0 KG OU MOINS 
10 
2 
15 
14 
10 
ι 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 265 
272 
247 
516 
2 207 
77 
19 
56 
14 516 13 252 
240 
19 423 13 252 
2 301 
17 122 13 252 
16 819 13 252 
2 284 
304 
247 
516 
16 
975 
943 
3? 
3? 
16 
701 
701 
383 
7 7? 
988 
740 
4 051 
655 
3 396 
3 156 
2 16B 
240 
TURBO­REACTEURS D UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
404 
616 
624 
660 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
40 
26 
14 
14 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
0 1 4 
2 5 7 
3 59 
392 
256 
506 
6 7 0 
2 4 6 
500 
2 34 
4 6 7 
BB6 
397 
78 
872 
9 3 5 
1B6 
4 7 2 
6 16 
420 
41 
77 7 0 4 
2 1 2 7 8 
56 4 2 6 
54 918 
30 236 
1 508 
0 1 6 
2 5 8 
2 50 
6 7 0 
2 4 6 
500 
2 34 
886 
397 
82? 
345 
17 827 
17 827 
17 6 2 7 
5 3 8 7 
2 0 0 
19 545 
9 277 
10 268 
9 8 5 2 
5 514 
4 1 6 
746 
9 9 0 
106 
112 
797 
186 
41 
28 4 7 2 
7 842 
2 0 6 3 0 
2 0 6 3 0 
17 5 7 8 
265 
767 
343 
2 5 6 
1 7 5 7 
2 416 
4 7? 
4?Ô 
6 196 
1 131 
5 065 
4 173 
1 757 
892 
PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBO­REACTEURS 
0 0 1 FRANCE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
261 
126 
31 
1 6 6 1 
2 0 7 9 
2 6 1 
1 B1B 
1 818 
157 
47 
47 
47 
1 0 7 6 
1 291 
215 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
31 
2 
79 
46 
33 
33 
31 
TURBO­PROPULSEURS DE 1500 CV OU MOINS 
D01 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 60 
77 
357 
59 
?ï 
6. 
? 
4 4 6 
11 
78 
685 
169 
516 
515 
487 
73 
77 
19 
56 
760 
444 
? 
44? 
379 
100 
64 
5 664 
3 02 8 
2 636 
2 636 
79 
583 
66? 
662 
66? 
79 
18 
357 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notei per prodotti en Anneire 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Cod· 
pers 
022 
0 2 4 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 
18 
1 
• 
36 
7 
28 
28 
8 
. 
Franc· 
3 
3 
. •3
3 
3 
• 
1000 
Beta­Lux. 
7 
? 
. . . • 
•g Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
TURBOPROPELLERT RIEBWERKE 1 GASTURBIN EN 1 U E B . l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
038 
042 
4 0 0 
660 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
040 
042 
2 6 8 
288 
334 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
616 
632 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
4 0 0 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
042 
0 6 4 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
5 
4 
1 
133 
1 
1 
4 
1 
10 
10 
2 
1 
171 
10 
161 
149 
133 
12 
75 
25 
. 75 
75 
75 
• 
E GASTURBINEN 
6 
1 
39 2 
1 
122 
. 1
O50 
1 
1 
16 
. 1
1 
. . . . 70 
. . 1
. 
1 2 6 5 
4 0 0 
865 
862 
7 9 1 
3 
• 
1? 
15 
? 
14 
14 
1? 
. • 
. . . 4
. . . . 6 
. . • 9 
. 9
9 
4 
• 
13 
71 
1" 
17 
16 
E MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
52 
4 
87 
65 
39 
85 
149 
45 
6 
?4 
5 
1 
7? 
64B 
262 
3B7 
386 
311 
• 
? 
1 
15 
9 
9 
. 3
. 1
. . 12
51 
26 
75 
75 
13 
• 
5 
. a 
37 
2 
7 
. 2
. . a 
. 7 
54 
44 
1C 
1C 
8 
• 
9Í 
102 
101 
101 
97 
. 
3 β ; 
84 
6 3 : 
1 117 
387 
73 C 
73C 
722 
. • 
22 
1 
25 
3 
2C 
126 
; ι 1 
1« 
219 
55 
1 6 ; 
1 6 ; 
15C 
VON STRAHL­ODER TURBOPROPELLERTRIEBfc 
119 
88 
29 
88 
4 
627 
? 
8 
. 3
16 
• 1
. • 645 
? 
4 
1 
1 63 8 
3 3 0 
1 3 0 9 
1 3 0 4 
6 5 6 
5 
, 5 
13 
. 75 
. ■1 
. . . . . . . 131 
a 
4 
• 779 
19 
7 1 0 
7 0 6 
76 
.4 
1C 
a 
I e 
73 
3 
75 
I 
. a 
7 
1 
. a 
3 ; 
ι 
¡ 
174 
56 
l i c 
1 IE 
82 
1 
î 
5C 
. 33 
19 
1 ' 
5 : 
187 
89 
9 e 
99 
41 
2 
. 
3 
4 
4 
2 
■ 
5 0 0 PS 
4 
4 
. 7 
. 1
4 
, . 10 
2 
• 
32 
8 
24 
12 
12 
12 
5 
1 
3 6 
58 
• 
112 
7 
104 
101 
4 1 
3 
• 
24 
1 
81 
. 25 
42 
34 
3 
22 
2 
1 
25 
2 6 0 
131 
129 
129 
102 
• 
ERKEN 
98 
16 
9 
336 
49 
512 
123 
3 8 8 
3B8 
3 3 8 
" 
Italia 
3 
1 
. 16 
. . • 
23 
2 
20 
20 
3 
­
3 
1 
2 
2 
. • 
1 
. . 4 
. 7 
23 
4 
1 
. 3 
. 19 
64 
6 
58 
57 
3B 
. 
6 
17 
1 
19 
. 113 
373 
536 
43 
493 
4 9 3 
119 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
07? 
0 2 4 
028 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
5 
4 
4 
?97 
64 
63 
07? 
131 
10 
32 
311 
6 39 
6 7 2 
6 3 0 
360 
42 
F ranc · 
8 4 0 8 . 3 3 TURBO­PROPULSEURS DE 
0 0 1 
003 
004 
022 
0 2 4 
028 
033 
042 
4 00 
6 6 0 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
1 
13 
1 
12 
12 
10 
6 3 9 
4 5 4 
70 
6 3 1 
27 
50 
111 
73 
4 9 5 
50 
6 1 
34 
6 9 5 
163 
532 
4 2 1 
7 9 2 
111 
3 
3 
3 
3 
3 
27 
. 14 
. . • 
4 1 
. 41 
4 1 
27 
• 
1000 DOLLARS 
Bolg.­
PLUS DE 
0 8 1 
0 8 1 
. 0 8 1
0 8 1 
OBI 
­
1 
l 
1 
Lux. 
22 
22 
. . . 
1500 
2 0*8 
846 
0 54 
. 054 
0 5 4 
2 0 6 
. 
Neder land 
CV 
6 
7 
7 
7 
6 
. . 70 
. . • 
70 
. 70 
70 
. . 
50 
. . 955 
27 
. . 73 
2 2 3 
. . 34 
362 
50 
312 
312 
955 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A GAZ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 4 0 
042 
2 68 
2 8 8 
334 
376 
390 
400 
4 04 
616 
632 
6 64 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
12 
3 
9 
8 
7 
46 
189 
7 9 5 
70 
8 3 4 
30 
21 
666 
95 
66 
4 1 5 
16 
125 
10 
38 
32 
19 
28 
5 80 
67 
6 2 
7 2 
15 
300 
100 
199 
945 
0 1 9 
254 
1 
82 
6 1 
191 
339 
82 
257 
2 5 7 
66 
. ­
11 
. 6 
14 
68 
. 2 1 
237 
. . 25 
16 
. . . . . . 14 
, . . 15 
4 2 7 
31 
396 
3 8 2 
367 
15 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
8 4 0 8 . 5 0 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
8 4 0 8 . 7 1 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0?? 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
038 
04? 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
660 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
REACTION OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
7 
1 
5 
74 
1 
? 
36 
9 1 
76 
65 
64 
78 
355 
3 1 
3 1 1 
427 
163 
40 3 
2 4 4 
2 54 
39 
133 
4 2 
10 
690 
115 
788 
877 
B25 
117 
3 
. 11 
6 
100 
45 
57 
, 39 
. 7 
. . 116 
3 3 1 
161 
220 
220 
103 
67 
2 
125 
16 
23 
8 
. . . . 18 
261 
210 
51 
51 
32 
. 
707 
724 
375 
2 6 0 
0 6 8 
707 
3 6 0 
3 5 9 
099 
. 1
125 
2 
173 
7 
93 
196 
27 
9 
4 
. . 117 
7 5 9 
3 0 8 
4 5 1 
4 5 1 
3 3 0 
. 
MECES DETACHEES DE PROPULSEURS 
DE TURBO­
692 
4 1 2 
6 9 4 
177 
6 2 2 
389 
122 
0 4 6 
39 
309 
376 
59 
132 
10 
19 
015 
190 
149 
239 
735 
596 
138 
715 
303 
41? 
6 
10 
18 
1 
17 
17 
7 
■PROPULSEURS 
6 3 7 
9 
632 
18 
9 7 0 
. 15 
. . 95 
. . . , 359 
. 145 
860 
296 
584 
4 3 8 
079 
146 
1 
3 
8 
4 
4 
3 
636 
. 993 
9 3 6 
506 
602 
66 
14 
150 
13 
8 
. . 0 1 6 
93 
4 
239 
333 
121 
212 
9 6 9 
844 
243 
3 
1 
2 
6 
16 
4 
11 
11 
4 
455 
5 1 1 
749 
38 
665 
28 
9 5 4 
3 
159 
168 
23 
49 
10 
2 4 4 
1 
. 
067 
753 
314 
3 02 
9 9 6 
1 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
1 
A 
10 
1 
9 
2 
24 
13 
11 
11 
9 
10? 
. 150 
131 
• 
625 
242 
383 
383 
102 
. 
5 8 9 
454 
. 387 
. 50 
111 
. 40 
50 
61 
« 
742 
043 
6 9 9 
588 
548 
111 
35 
189 
. 56 
038 
30 
. 54 
95 
66 
329 
125 
10 
38 
32 
19 
2B 
109 
67 
62 
72 
4 6 0 
280 
180 
9 4 1 
4 8 7 
239 
154 
16 
301 
95 
178 
139 
20 
121 
19 
10 
243 
302 
566 
736 
736 
4 77 
541 
800 
6 2 3 
60 
02 9 
28 
63 
36 
33 
75 
75 
436. 
93 
909 
074 
835 
868 
178 
17 
liai 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
13 
73 
3 
70 
70 
6 
¡a 
1 6 8 
6 4 
6 3 
83 8 
. 10
3? 
5 5 3 
3 7 5 
178 
136 
7 3 1 
4 2 
70 
3 8 6 
4 5 6 
7 0 
3 8 6 
3 8 6 
. ­
a 
. . , . . . . . . . . . . . . . . 6 
a 
. . ­
6 
. 6 
6 
, • 
9 
2 
2 
29 
52 
48 
4 1 
10 
1 
73 
191 
4 1 2 
43 
3 6 9 
3 6 7 
175 
3 
6 0 
4 6 4 
6 9 
8 1 0 
123 
. . . 67 
11 
. 19 
9 1 0 
3 
a 
5 4 6 
40? 
143 
138 
706 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
10 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Londer­
schlussel 
Code 
pens 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
066 
208 
400 
528 
632 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
Franc · 
• VON ANDEREN MOTOREN 
199 
19 
10 
161 
48 
122 
9 
8 
2 
90 
39 
1 
32 
8 
4 4 
1 
3 5 1 
5 
5 
• l 159 
4 3 7 
72 3 
653 
273 
12 
. 1
52 
17 
. a 
47 
73 
18 
17 
30 
16? 
9? 
7 0 
69 
39 
1 
. 1 
« 
M g . 
1000 
­Lux. 
• 
ho 
Neder land 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
UND KRAFTMASCHINEN 
40 
. . 79 
a 
84 
. 1
a 
7 
. . . a 
. . , . . • 161 
69 
9? 
92 
92 
a 
a 
a 
« 
. . . 65 
1 
? 
. . • 1 
. . . . . . 49 
. . • 
118 
66 
53 
5? 
3 
. . . • STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
V I BRATlONSSTRASS ENWALZ EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
036 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
022 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 9 
8 
2 1 7 9 
10 
159 
11 
33 
8 
4 8 
2 3 5 
2 807 
2 3 1 1 
4 9 6 
4 4 3 
202 
48 
. 4 
1 2 4 0 
8 
17 
2 
2 
a 
8 
1 0 1 
1 3 8 1 
1 2 5 1 
130 
122 
21 
8 
STRASSENWALZEN HIT 
182 
15 
73 
1 533 
328 
42 
25 
776 
2 472 
1 8 0 2 
6 6 9 
6 4 4 
416 
25 
. 14 
a 
300 
4 
a 
5 
43 
365 
313 
51 
47 
4 
5 
FUER STRASSENWALZEN 
8 
117 
26 
4 4 
716 
129 
88 
83 
35 
5 
a 
69 
a 
1 
74 
73 
1 
1 
a 
« 
H I T MECHANISCHEM 
73 
. 4 1 4 
2 
9 
1 
22 
. a 
102 
6 2 6 
493 
133 
133 
32 
■ 
. 1 
31Θ 
. 1?
. . . . • 334 
318 
16 
16 
12 
• 
6 
? 
7 
. 19
19 
9 
7 
? 
63 
4 
. 
178 
3 2 6 
34 
292 
285 
106 
. . . 7
ANTRIEB 
19 
2 
, . 117 
6 
9 
. . 16
173 
25 
148 
148 
132 
• MECHANISCHEM ANTRIEB 
MIT 
FLUE S S I G K E I TS PUMP EN.HE BEWERK E 
ZAPFSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
EULEN FUER 
12 
18 
98 
2 6 5 
26 
163 
ao 145 
809 
419 
3 9 1 
3 9 1 
2 4 5 
• 
TREIBSTOFFE 
. a 
a 
7 
4 
a 
a 
1 
13 
11 
? 
? 
1 
• FUER ZAPFSAEULEN· 
13 
12 
9 
148 
. a 
a 
' 
8? 
. 59 
771 
53 
18 
a 
74 
5 9 0 
41? 
178 
178 
105 
• 
1 
1 
. 2 3 6 
195 
. . • 442 
738 
204 
7 04 
199 
• MECHANISCHEH 
1 
3 0 
5 
38 
75 
31 
4 4 
4 4 
6 
• 
. 
6 
1 
• 7 
6 
1 
1 
1 
" 
54 
. 14
. . 24 
. 69 
168 
68 
100 
100 
32 
• 
ANTRIEB 
7 
. 20 
5 
48 
7 
41 
36 
27 
5 
FUER F L U E S S I G K E I T E N 
DDER 
? 
a 
96 
74 
22 
83 
1 
44 
321 
193 
178 
1?8 
83 
• 
1 
a 
5 
1 
SCHMIERMITTEL 
? 
15 
• 74 
. 77 
79 
89 
7 8 6 
97 
195 
195 
106 
• 
. 5 
a 
100 
, 3 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
. . 3
• 
Italia 
• 
153 
. 3
2 0 
. 14 
. . . 1
18 
1 
32 
1 
44 
. 94 
5 
5 
• 
392 
176 
716 
160 
33 
11 
. . 45 
17 
1 
707 
. 4 
? 
. β 
40 
16 
7 9 3 
7 7 4 
69 
79 
5 
40 
45 
. . 776 
76 
. 7 0 
4 0 
907 
7 7 1 
136 
115 
76 
70 
1? 
. • 
1? 
12 
1 
1 
1 
. 
8 
. 2 
110 
. 53 
. 11
185 
120 
65 
65 
54 
• 
12 
7 
1 
47 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1040 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
10 
Franc· 
. 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
B 4 0 B . 7 9 PARTIES ET PIECES OETACHEES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0?3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
050 
066 
708 
4 0 0 
578 
6 3 ? 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 0 9 
MACHINES MOTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
547 
235 
68 
5 56 
86 
79 5 
26 
51 
14 
9 2 ? 
532 
75 
2 7 6 
71 
598 
27 
7 6 0 5 
11 
33 
12 
12 5 1 8 
1 4 9 1 
11 0 2 8 
10 319 
2 3 4 2 
9 1 
1 
27 
619 
53 
7 79 
78 
88 
. 3
7 3 7 
74 
. , . . 27 
9 8 6 
. . 2 
1 7 7 7 
360 
1 4 1 7 
1 3 9 1 
4 0 3 
27 
. 27 
a 
Neder land 
ιό 
V A L E U R S 
Deutschland 
IMI 
. 
0 AUTRES MOTEURS ET 
68 
2 
95 
4 
136 
3 
187 
1 
. . . . 7
. . • 
5 0 1 
168 
333 
333 
326 
. . . 
1 
1 
133 
4 
19 
i 
30 
7 
. , a 
. 1 0 6 1 
a 
. 
1 25B 
1 4 0 
1 119 
l 112 
51 
7 
. • 
37 
179 
30 
50 
756 
78 
43 
13 
4 3 1 
7 
a 
?0 
. 3 326 
'l 
10 
4 4 5 0 
2 9 6 
4 154 
4 122 
7 7 9 
1? 
1 
20 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
Italia 
4 
4 4 1 
? 
36 
49 
296 
ΐ 1 
37 
4 4 8 
75 
2 7 6 
1 
5 9 8 
2 2 2 5 
11 
3? 
4 532 
5 2 7 
4 00 5 
3 3 6 1 
7 8 3 
45 
a 
5 9 9 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE A V IBRATIONS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
056 
4 0 0 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 36 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
Ï 0 1 1 
L070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 0 9 . 9 C 
0 0 1 
004 
022 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 1 0 
8 4 1 0 . 1 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
184 
19 
3 9 0 1 
10 
181 
16 
39 
10 
24 
4 7 3 
4 8 7 0 
4 122 
7 4 8 
7 2 4 
237 
24 
ROULEAUX 
2 5 1 
27 
3 1 
1 392 
290 
47 
17 
3 3 7 
2 4 0 2 
1 7 0 0 
7 0 1 
6 8 4 
3 4 7 
17 
16 
2 4 3 1 
7 
29 
5 
5 
5 
187 
2 6 B 6 
2 4 5 5 
2 3 1 
226 
38 
5 
COMPRESSEURS 
, 26 
36Õ 
4 
6 
65 
4 6 1 
386 
75 
69 
4 
6 
109 
6 5 8 
3 
16 
? 
?7 
a 
7 1 9 
1 0 3 8 
7 7 4 
7 6 4 
? 6 4 
46 
5 0 8 
20 
. a 
, • 
5 32 
508 
24 
24 
20 
A PROPULSION 
113 
77 
169 
66 
79 
94 
501 
309 
19? 
19? 
98 
PARTIES DE ROULEAUX COMPRESSEURS 
MECANIQUE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
POMPES 
20 
316 
55 
93 
4 9 8 
339 
159 
157 
62 
2 
174 
5 
181 
175 
5 
5 
1 
MOTO­POMPES TURBO­
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
POMPES POUR D I S T R I B U T I O N 
LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
44 
58 
2 5 1 
803 
74 
443 
203 
455 
2 3 4 2 
1 2 3 4 
1 1 0 9 
1 109 
6 53 
1 
PARTIES DE POMPE! 
ET LUBRUFIANTS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
31 
29 
55 
297 
. . 14
18 
1 
3 
7 
43 
32 
11 
11 
4 
. 
POUR 0 1 
9 
65 
18 
73 
168 
74 
94 
94 
? I 
1 
1 
164 
153 
. a 
373 
165 
157 
157 
157 
43 2 
a 
107 
6 7 
36 
705 
48 
157 
157 
171 
MECANIQUE 
59 
4 
a 
18 
170 
7 04 
63 
141 
141 
? l 
. PROPULSION 
1 
73 ? 
1 
78 
75 
3 
3 
7 
10 
33 
11 
61 
10 
51 
49 
36 
? 
POMPES POUR L I Q U I D E S 
DES CARBURANTS ET 
MESUREUR 
1? 
7 4 4 
7 0 7 
55 
70S 
3 
139 
86B 
518 
3 5 1 
351 
7 1 1 
9 
49 
7 4 1 
1 
68 
196 
7 76 
84 1 
300 
541 
541 
7 6 5 
1 
8 1 
? 
a 
13 
9 
4 
4 
4 
STRIBUTION OES CARBURANTS 
D I S P O S I T I F 
a 
a 
3 
1ESUREUR 
8 
4 0 
10 
13 
44 
i 12 
3? 1 
3 0 4 
9 
3 
10 
19 
31 
4 0 9 
3 3 7 
72 
53 1? 
19 
7 Β 
6 9 9 
67 
1 i 56 
913 
7 7 7 
136 
125 
6 7 
11 
5 4 2 
3 
6 0 
55 
6 
6 
? 
7 1 1 
6 
3 4 6 
1 6 4 1 
33 
5 7 7 
375 
202 
2 0 2 
1 6 9 
73 
1 5 3 
24 0 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de \ 
11 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pefs 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HANDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
056 
05Θ 
062 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 4 
2 
2 7 0 
544 
184 
3 6 1 
361 
9 1 
PUMPEN MI 
32 9 
11 
63 
13 
14 2 
32 
183 
129 
54 
53 
19 
1 
.UESSIGKEI1 
19 
6 9 15 
2 6 6 
12 
43 
2 17 
108 
6 
5 
16 
9 2 
90 
78 1 
382 
399 
29? 
187 
3 
3 
105 
SIGKEITSPUI 
565 
87 
38 
1 512 
192 
677 
2 
66 
5 
7 
3 
2 
15 3 
28? 
8 
4 
3 4 7 1 
2 395 
1 077 
1 0 4 5 
757 
9 
75 
F ranc · 
23 
23 
23 
23 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
? 
a 
a 
10 
3 
3 
3 
2 
Neder land 
6 
4 
1 
20 
136 
105 
3 1 
3 1 
11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 4 8 
53 
4 
49 
49 
1 
Τ FLUESSIGKEITSMESSER U . T E I L E DAVON 
a 
22 
2 
? 
23 
50 
24 
26 
76 
3 
SPUMPEN 
18 1 
59 
4 
7 
7 
? 
1 
a 1 
1? 
11? 
8? 
30 
79 
16 
. 1 
(PEN FUER 
i 3 
6 3 0 
48 
114 
?5 
'l 
1 
? 
? 
43 
i 
874 
68? 
197 
185 
140 
a 
8 
19 
ï 15 
1 
3 
â 
4C 
36 
3 
3 
3 
11 
i I ! 
i 
: 4 
. 1 
å 
3f 
2 e 
9 
( 7 
I 
. . 7 
ΐ 
. 
9 
7 
2 
2 
7 
49 
i r I 
13 
1 
7 
7 
ï 
91 
2C 
313 
16E 
14 Í 
43 
2C 
103 
12 
8 
10 
ιό 3 
2 
7 
54 
4 0 
14 
14 
6 
3 
1 
9 
7 
1 1 
1 
6 
100 
2 
1 
12 
156 
2 0 
136 
133 
1 2 1 
3 
3 
. 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
2 0 2 0 3 9 5 
1 ' 
7Í . 
7 
9 
159 167 
32 31 
5< 
B l 
134 175 
2 
2 1 
Ζ 
, 
14 
2 
4 
2 
14 
1 
1 5 
8 
1 
332 4 6 0 876 
2 3 0 2 9 6 4 9 2 
102 165 3 8 4 
101 150 375 
72 197 
1 8 
. . 15 1
OSZILLIERENDE FLUESSIGKEITSPUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
0 6 2 
066 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
134 
108 
241 
1 6 4 4 
186 
309 
43 
151 
33 
175 
79 
28 
12 
16 
37 
7 
556 
3 
13 
3 8 3 9 
2 3 6 3 
1 4 7 8 
1 403 
784 
10 
. 64 
li 
189 
6 
19 
12 
37 
2 
4 
ε 
. 
7( 
c 
3 5 ! 
20< 
15 , 
15 
21 35 104 
6 0 36 
46 1Β7 
292 916 
27 87 66 
20 162 
19 12 
' 3 6 
ί 2 
45 
3 2 
, I
L 44 
b 21 
3 
I 15 
. > 31 7 
34 
i 
2 1 
7 
4 9 7 1 526 9 5 8 
3 8 6 1 098 393 
112 4 2 8 566 
111 4 0 6 5 2 1 
69 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN 
0 0 1 
002 
2 5 8 
242 
1 6 
a a 
L 2 1 
23 32 128 
48 51 138 
Italia 
76 
. 1 
179 
322 
67 
2 5 5 
?55 
77 
1 
1 
19 
5 
2 
30 
22 
9 
8 
5 
ι 
5 
1 
2 
75 
. 11
. 1
3 
3 
15 
. 46 
162 
83 
7 9 
7 9 
18 
. . • 
130 
556 
202 
2 9 
9 2 9 
695 
7 3 4 
7 3 4 
705 
. . . • 
74 
1 
8 
7 4 7 
. 16 
. 3
30 
71 
7 
1 
. . . . 85 
. • 
500 
7 8 0 
7 7 0 
714 
98 
3 
. . 3
75 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
loia 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 0 . 1 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 6 9 
13 
20 
375 
0 9 5 
4 1 5 
6 8 0 
6 8 0 
3 0 4 
Franc· 
2 
. a 
28 
33 
3 
30 
30 
2 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
10 
a 
a 
4 
73 
59 
14 
14 
10 
Nodorland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
12 
15 
60 
1 6 5 
57 
1 0 8 
1 0 8 
47 
POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR AUTRES QUE POUR 
D I S T R I B U T I O N DE CARBURANTS ET DE L U B R I F I A N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
POMPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
A BRA! 
1 
1 
242 
30 
28 
3 7 7 
44 
66 
25 
289 
126 
722 
4 0 4 
4 0 3 
108 
2 
55 
69 
4 0 
759 
34 
257 
10 
49 
70 
39 
16 
38 
57 
4 4 8 
9 6 4 
9 5 7 
0 0 6 
9 42 
4 4 2 
1 
a 
66 
. 1 
1 
176 
7 
11 
1 
187 
389 
185 
2 0 4 
2 0 4 
17 
. 18 
5 
102 
7 
50 
1 
20 
3 
7 
a 
a 
1 
48 
2 6 6 
132 
133 
133 
81 
a 
a 
1 
156 
a 
6 
78 
? 
15 
2 
5 
2 6 5 
2 4 2 
23 
23 
18 
7 
a 
11 
33 
a 
9 
a 
1 
5 
1 
a 
2 
a 
4 
76 
52 
24 
24 
16 
i 
8 4 1 0 . 3 3 POMPES Ρ HOTEURS A EXPLOSION OU ί 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
056 
05Β 
062 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
10 
2 
1 
20 
15 
4 
4 
3 
157 
2 9 7 
117 
49 8 
69B 
4 8 8 
13 
4 0 7 
26 
29 
8 1 
33 
12 
17 
17 
7 1 1 
14 
12 
6 7 1 
768 
9 0 3 
809 
0 5 0 
35 
1 
6 
60 
. 6 
27 
5 2 5 0 
20 7 
405 
a 
108 
a 
5 
8 
2 
11 
a 
11 
347 
a 
6 
6 4 1 1 
5 4 9 0 
9 2 2 
882 
5 2 8 
6 
a 
6 
34 
8 4 1 0 . 3 5 POMPES ALTERNATIVES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
058 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
13 
7 
6 
6 
3 
7 7 3 
338 
4 76 
872 
6 6 1 
26? 
128 
50 3 
87 
558 
476 
103 
26 
11 
49 
17 
390 
32 
34 
8 3 1 
120 
7 1 1 
615 
0 3 3 
16 
a 
. BO
. 33 
2 
487 
?3 
75 
25 
58 
a 
7 
23 
a 
15 
a 
a 
. 293 
a 
8 
1 0 5 1 
546 
506 
505 
189 
a 
a 
. • 
9 ! 
a 
26 
56E 
9C 
15" 
. 2 0 Í 
< 1 
; • 1 
1 
1 2 ; 
. • l 281 
782 
4 
• a 
55 
a 
4 
1 
3 
70 
59 
11 
11 
8 
2 
44 
a 
1 5 5 
4 
54 
6 
7 
6 
1 
3 
a 
56 
71 
4 2 1 
2 0 4 
2 1 7 
1 5 4 
77 
a 
a 
63 
COMBUSTION 
139 
2 4 4 
865 
1 0 8 
5 86 
2 
38 
14 
6 
28 
3 
1 
16 
1 
58 
? 
2 1 1 7 
1 3 5 7 
4 9 8 7 6 0 
4 9 6 7 4 1 
3 7 1 6 6 4 
. '< 
1 
a 
a 
19 
81 176 
186 
1 * 1 
7 3 0 2 932 
77 2 8 9 
7 5 9 8 
43 
14 
2 
63 102 
28 85 
34 
2 
1 1 0 
4 
a 
1 1 5 
27 
3 23 
1 3 2 4 5 4 8 9 
1 0 2 7 3 5 8 3 
297 1 9 0 6 
2 9 6 1 8 8 8 
176 9 9 4 
8 4 1 0 . 3 6 POMPES ROTATIVES VOLUMETRIQUES 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
1 
180 
132 225 
3 
a 
16 
1 0 0 1 2 0 
242 
2 
■ 
. 61 
77 
14 
63 
63 
2 
75 
20 
2 1 
. 35 
18 
20 
6? 
7 6 4 
151 
113 
113 
46 
20 
2 
14 
. 23 
87 
3 
12 
53 
14 
6 
• a 
98 
3 3 4 
59 
275 
2 7 4 
175 
1 
a 
* INTERNE 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
062 
43 
34 
a 
293 
563 
11 
52 
12 
11 
35 
15 
a 
a 
4 
940 
14 
2 
103 
432 
6 7 1 
645 
6 8 7 
7? 
1 
a 
4 
43? 
114 
7 99 
a 
27? 
451 
6 0 
2 89 
5 
60 
318 
67 
8 
a 
45 
16 
737 
5 
• 193 
117 
076 
002 
245 
12 
a 
a 
62 
6 2 7 
640 
Italia 
2 3 8 
1 
5 
2 2 2 
7 4 7 
282 
4 6 5 
4 6 5 
2 4 3 
7 
9 
a 
68 
. 18 
1 
32 
1 3 8 
85 
53 
52 
19 
2 
26 
5 
10 
4 6 9 
. 57
. 9 
3 
16 
7 
36 
» 2 2 7 
86T 
5 1 0 
3 5 7 
3 5 7 
9 3 
• . 1
8 5 8 
4 
3 0 
3 815 
. 7 7 7 
a 
3 
. 1
9 
11 
• . . 2 4 4 
. • 5 7 5 9 
4 7 0 7 
1 0 5 2 
1 0 4 5 
8 0 0 
6 
• a 
1 
84 
5 
35 
72 3 
a 
67 
a 
1 1 
8 0 
3 2 6 
22 
2 
1 
a 
a 
1 
4 1 1 
a 
• 1 7 7 4 
847 
9 2 6 
9 7 4 
47 9 
1 
• a 
1 
333 
75 
'} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
12 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
per» 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
146 
6 1 4 
164 
355 
28 
7 0 1 
4 9 5 
7 3 4 
7 2 
2 
827 
3 
15 
106 
4 2 1 
686 
679 
8 3 1 
7 
. 1
1 
KREISELPUMPEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 6 2 
216 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HEBEWE 
0 0 2 
0 0 3 
1 
5 
1 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
2 9 4 
8 1 1 
536 
29 5 
750 
270 
2 2 5 
0 6 4 
26 
830 
695 
245 
2 0 
3 
. 6 7 8 
4 
12 
805 
683 
121 
079 
32 8 
19 
5 
a 
23 
France 
2 1 
77 
33 
26 
6 
3 
2 
4 
. 1
25 
1 
14 
2 6 1 
179 
32 
82 
4 1 
1 
ΐ 
3 5 4 
168 
l 7 7 5 
4 1 4 
154 
55 
3 1 5 
, 1B2 
57 
11 
9 
. , 134 
3 
• 
3 6 34 
2 7 1 1 
9 2 3 
9 20 
7 74 
3 
2 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
56 
140 
13 
8 
1 
55 
19 
7 
1 
45 
. ■ 
368 
233 
135 
135 
90 
. . . • 
2 0 0 
. 151
516 
28 
91 
12 
78 
. 22 
39 
37 
1 
. . 49 
. 1
1 2 2 4 
895 
329 
379 
7 79 
. . . • 
FLUESSIGKEITSPUMPEN 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
2B4 
77 
4 ? 8 
6B4 
7 6 0 
6 6 9 
. 4 4 
310 
3 
2 60 
135 
75 
86 
3 
6 
655 
5 
5 0 1 
7 3 1 
770 
2 44 
493 
16 
1 
10 
. 60 
2 3 1 
1 6 3 6 
5 7 4 
3 1 3 
. 34 
174 
3 
198 
53 
15 
81 
1 
. 405 
4 
3 7 9 2 
2 5 0 1 
1 2 9 1 
1 2 8 0 
7 86 
9 
1 
2 
173 
. 139 
544 
151 
7 4 3 
. , 55 
. 13 
15 
? 
1 
. . 77 
• 
1 366 
9 5 7 
4 1 0 
4 0 9 
379 
a 
. 1
N e d e r l a n d 
1 161 
52 
117 
6 
49 
22 
137 
4 
. 6 4 
1 
­
1 694 
1 2 9 5 
399 
3 9 9 
334 
. . . • 
1 7 1 
3 6 9 
. 1 534
1 0 1 
3 6 0 
23 
101 
2 
118 
9 2 
19 
3 
. . 96 
. 1
3 008 
2 1 7 4 
833 
8 2 4 
7 1 3 
1 
. . 9
13 
i i . 29 
13 
15 
15 
5 
. . ■ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
3 
I 
2 
? 
7 
FUER PUMPEN DER E W G ­ N R N . 8 4 1 0 3 1 B I S 8 4 1 0 3 8 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
765 
5 5 ? 
4 4 6 
377 
4 7 0 
6 ? 9 
. 117 
191 
? 
174 
357 
130 
10 
? 
095 
1 
9 
8 
17 
2 
836 
060 
775 
7 2 3 
589 
28 
2 
1 
12 
132 
53 
9 0 1 
339 
124 
. 17
44 
, 8
25 
142 
3 
. 131
a 
. . 1
• 
1 9 2 7 
1 4 2 9 
4 9 7 
4 9 6 
3 60 
. . . 1 
7 6 9 
. 198 
3 79 
16 
145 
. . 18 
. 4 
7 
4 
1 
. 378 
. . . 1 
• 
1 3 7 0 
863 
507 
506 
173 
a 
. . • 
RKE FUER FLUESSIGKEITEN 
io 
6 2 7 
3 
142 ??3 
194 
1 3 3 3 
a 
6 9 3 
23 
149 
. 64 
39 
. 4 
17 
102 
a 
1 
97 
. 9
. 1
■ 
2 732 
2 243 
4 8 9 
4 7 4 
375 
13 
. 1
1 
a 
' 
? 
1 
1 
1 
63 
. 66 
137 
7 
5 4 9 
45? 
70 
16 
1 
4 76 
1 
• 
105 
394 
7 1 1 
708 
7 3 0 
3 
. . • 
575 
65 
194 
. 7 0 7 
544 
179 
4 5 7 
1 
4 7 9 
4 3 6 
11? 
5 
1 
. ?35 
1 
4 
4 6 0 
040 
470 
4 0 4 
107 
9 
3 
, 6 
64 
11 
76 
. 35 
25 
. 3 
19 
. 6
19 
29 
3 
2 
. 37 
• 
786 
135 
151 
143 
103 
1 
. 7
6 5 1 
65 
141 
a 
9? 
153 
. 34 
65 
1 
154 
196 
876 
6 
1 
390 
1 
. Β
14 
2 
866 
948 
918 
896 
4 7 6 
1? 
? 
. 9 
7 
7 5 4 
Italia 
4 
? 3 6 
. 67 
8 
45 
l o 
7 1 7 
6 7 8 
3 7 0 
3 5 9 
3 5 5 
136 
3 
. . 1
3 4 8 
23 
23 
1 4 7 0 
a 
121 
6 
113 
23 
79 
71 
66 
2 
2 
. 114
a 
6 
2 4 7 9 
1 8 6 3 
6 1 6 
602 
455 
6 
. , 8 
97 
5 
32 
4 9 1 
a 
86 
. 6
62 
, 4 1 
47 
29 
1 
. 6 
125 
1 
1 0 2 8 
625 
4 0 3 
3 9 7 
2 7 0 
6 
. ­
151 
77 
49 
3 5 4 
a 
53 
. ? 
75 
1 
4 
107 
6 
. . 149
. . . . ■ 
9 4 1 
577 
364 
3 5 1 
7 0 0 
3 
. . 1
. Β 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
1 
4 
2 1 
8 
12 
12 
8 
5 7 9 
340 
59? 
840 
74 
0 9 7 
333 
0 4? 
60 
10 
196 
14 
46 
567 
873 
7 3 9 
7 2 0 
4 4 ? 
16 
. 1
4 
Franc· 
1 
63 
346 
65 
107 
14 
70 
9 
15 
. 3
197 
? 
44 
107 
6 9 8 
4 0 9 
409 
160 
1 
. 1
• 
1000 DOUARS 
Belg 
1 
Lux. 
7 39 
544 
73 
41 
1 
181 
54 
41 
L 
a 
717 
1 
• 
4 4 4 
9 0 6 
538 
537 
319 
. . . • 
Neder land 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
8 4 1 0 . 3 7 POMPES CENTRIFUGES YC LES TURBO­POMPES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
07B 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
06? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 8 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 7 ? 
0 2 6 
078 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
06? 
216 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
14 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
41 
73 
18 
13 
14 
886 
216 
642 
9 9 4 
10? 
563 
7 1 4 
749 
83 
115 
753 
807 
48 
10 
10 
716 
17 
74 
9 9 5 
338 
157 
107 
199 
15 
3 
I 
34 
4 
1 
1 
i o 
7 
3 
3 
? 
993 
6 16 
645 
174 
4 8 8 
705 
113 
1 
5 1 1 
7 3 6 
34 
16 
. a 
7 8 9 
14 
• 
785 
377 
4 0 7 
4 0 6 
5 86 
1 
1 
. • 
1 
3 
7 
1 
1 
POMPES POUR L I Q U I D E S 
1 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
4 
27 
15 
11 
11 
6 
143 
374 
353 
5 7 9 
9 4 4 
778 
31 
B8 
40 3 
15 
0 8 1 
850 
333 
275 
13 
17 
9 0 7 
70 
138 
344 
795 
7 3 8 
484 
33 
1 
7 3 
6 
1 
1 
? 
16 
9 
6 
6 
3 
. 796 
870 
6 0 9 
439 
552 
2 
54 
821 
5 
8 74 
351 
71 
765 
? 
. 9 0 0 
15 
097 
164 
9 3 3 
9 1 7 
773 
10 
1 
5 
8 4 1 0 . 3 9 PARTIES DE POMPES AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
050 
4 00 
4 0 4 
660 
6 6 4 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
8 4 1 0 . S C 
00? 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
8 
1 
3 
1 
7 
33 
18 
15 
14 
6 
638 
174 
710 
6 3 0 
9 3 ? 
133 
13 
347 
8 8 4 
13 
39? 
4 8 4 
740 
80 
10 
663 
1? 
13 
113 
194 
10 
6 9 8 
534 
163 
98S 
978 
153 
1 
? 
19 
3 
1 
1 
8 
5 
? 
? 
1 
. 577 
797 
563 
0 3 6 
783 
. 54
?3? 
? 
44 
145 
93 
43 
1 
4 9 1 
5 
. . 5
• 
34Ò 
473 
9 7 ? 
9 1 5 
358 
2 
1 
5 
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
?9 
694 
7 
173 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
QU A 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
5 9 9 
. 307 
35? 
70 
? 5 3 
35 
7 4 4 
a 
55 
141 
115 
3 
. . 739 
. 1
4 1 6 
378 
0 8 8 
0 8 7 
843 
. . . 1
4 8 9 
. 7 9 5 
9 1 7 
379 
6 7 0 
. 1
??? 
« 64 
106 
15 
4 
. a 
368 
1 
533 
0 7 9 
4 5 9 
4 5 6 
0 8 0 
. . 3
4 
1 
9 
6 
3 
3 
? 
7 6 8 
109 
548 
13 
180 
113 
4 0 6 
14 
1 
373 
7 
• 
4 1 ? 
760 
657 
6 5 1 
775 
. . . 1
4 3 5 
931 
. 4 3 1 
3 5 8 
715 
B l 
393 
? 
7 8 9 
7 7 6 
10B 
16 
. 1
5 1 7 
? 
? 
5 7 1 
155 
4 1 6 
4 0 6 
864 
1 
. 1
9 
13 
5 
. 90 
. 41 
7 
6 
7 
10 
2 
71 
a 
. . . 99
• 307 
109 
194 
194 
78 
. , • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
10 
1 
8 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
? 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
756 
395 
847 
31 
497 
155 
477 
36 
4 
43 1 
3 
1 
416 
918 
49Θ 
4B5 
036 
10 
, . 2
010 
154 
6 0 1 
a 
550 
664 
379 
6 3 4 
1 
056 
790 
403 
10 
7 
1 
4 7 8 
1 
17 
715 
315 
900 
884 
4 7 8 
5 
I 
. 11
77? 
41 
135 
a 
176 
99 
77 
15 
119 
. 77 
176 
193 
5 
11 
1 
449 
1 
7 06 
574 
137 
111 
634 
6 
a 
15 
D I S P O S I T I F MESUREUR 
6 7 ? 
355 
190 
80 
317 
. 3
111 
a 
43 
71 
70 
3 
. 733 
a 
. . 7
• 
106 
7 9 7 
B09 
809 
5 7 0 
a 
. . 1
. 7 3? 
1 
? 
5 
3 
? 
7 
1 
? 9 9 
350 
a 
035 
157 
64? 
a 
85 
163 
1 
70 
143 
96 
5 
8 
6 3 9 
1 
13 
. 3
­
β 6') 
837 
037 
010 
350 
70 
. 2 
3 
1 
■ 
3 
i 
10 
4 
6 
5 
? 
753 
130 
386 
. 664 
743 
a 
18? 
771 
6 
758 
673 
493 
73 
1 
114 
5 
a 
118 
1 75 
10 
4 7 i 
4 ) 3 
040 
908 
670 
173 
. 
9 
70 
7 76 
Ita 
ι 
3 
1 
1 
1 
4 
Β 
5 
? 
? 
1 
1 
1 
4 
7 
? 
? 
1 
1 
4 
7 
? 
? 
1 
Ια 
2 1 
162 
3 0 7 
15 
2 1 4 
2 
103 
9 
2 
9 7 8 
6 
1 
183 
54 1 
642 
63 7 
6 5 0 
5 
. . 1
842 
138 
118 
5 6 6 
a 
44 3 
t 4 
365 
79 
20? 
3 0 8 
147 
3 
3 
8 
743 
. 9 
00 8 
6 6 3 
346 
3?4 
4 7 8 
8 
1 
. 13 
3 6 9 
32 
103 
9 1 3 
, 3 6 6 
12 
2 3 4 
. 1 1 4 
194 
49 
1 
. 16 
0 8 6 
3 
49 5 
4 1 8 
0 7 7 
0 6 0 
9 6 9 
17 
. ­
4 1 4 
117 
172 
842 
. 4 4 8 
13 
18 
107 
4 
22 
502 
33 
1 
. 186
1 
. . 9 
• 
9 0 4 
5 4 4 
3 6 0 
346 
130 
8 
. . 1
1 
1 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en hn de volume 
13 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lender-
schlussel 
Code 
Ρ'Y* 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LUFT PL 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 0 
1 9 
4 
3 7 
7 8 6 
7 2 1 
6 4 
6 4 
2 7 
France 
10 
. 6 
1 6 2 
1 5 5 
6 
6 
IMP EN, VAKUUMPUMPEN. 
1000 
Belg.-Lux. 
3 
1 
i 
2 2 9 
7 7 7 
2 
7 
1 
LUFT-UND 
• 9 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
6 
. 
1 8 
1 1 
3 
8 
8 
ιό a 
• 
7 7 4 
7 6? 
1 ? 
1 ? 
1 7 
GASKOHPRESSOREN. 
FREIKOLBENGENERATOREN.VENT ILATOREN UNO DERGLEICHEN 
HAND-OD.FUSS Β ET R.LUFTPUMPEN F.LUFTSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 7 1 
1 1 
3 0 
3 1 2 
2 7 
1 4 2 
2 
4 1 
7 
7 1 7 
5 0 1 
2 1 6 
1 6 0 
1 4 Θ 
1 
5 3 
. . 6 5 
6 
4 8 
. 7 0 
1 
1 4 ? 
7 ? 
7 0 
4 9 
4 8 
. 7 1 
2 3 
7 4 
7F 
Β 
2 5 
. 3 
2 
1 6 7 
1 3 2 
3 5 
7 f 
7 6 
. 7 
1 1 
3 
1 4 1 
2 
3 9 
, 1 8 
1 
2 2 4 
1 5 8 
6 6 
4 1 
4 1 
1 
2 3 
Ξ LUFTPUMPEN UND KOMPRESSOREN 
6 
2 
1 2 
Β 
3 
1 
2 
I 
1 
4 
4 7 
3 1 
16 
1 6 
1 1 
2 7 o 
8 8 9 
7 6 0 
9 8 0 
1 8 6 
5 7 Ú 
6 1 
8 S 9 
1 3 
94 1 
9 B 0 
3 7 4 
4 
7 2 
5 0 
9 
3 6 
3 1 
2 0 
1 6 
4 
3 
1 5 0 
3 9 
? 
4 ? 
5 5 
1 6 
4 9 ? 
Ü 9 0 
40 1 
1 6 3 
7 6 8 
1 0 6 
6 
7 
1 2 3 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
9 2 7 
1 4 6 
6 7 6 
9 4 0 
2 3 3 
1 7 1 
3 2 1 
6 3 4 
1 1 7 
5 0 
1 9 
3 7 0 
i i 
6 3 7 
6 8 8 
9 4 9 
9 7 3 
4 7 7 
1 
. . 7 4 
6 1 2 
1 1 4 
9 0 C 
5 5 7 
7 97 
1 8 9 
3 
4 7 
7 0 7 
5C 
. 2f 
. ' 8 
. . ; . 
1 2 6 
3 7 8 
1 518 
1 0 3 3 
6 8 4 
7 
5 5 5 
2 8 5 
2 3 4 
2 2 
3 
2 
2 4 
2 
1 4 0 6 96 
1 
! «. 
3 17C 
2 182 
9 8 E 
9 6 2 
7 8 4 
4 
22 
7 
. . 5 
2 
5 598 
3 056 
2 542 
2 501 
1 788 
1 5 
5 
2 6 
F.LUFTPUMPEN UND KOMPRESSOREN 0.EWG­NR 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
2 
0 0 0 
0 2 4 
4 1 5 
7 89 
3 5 5 
2 9 0 
1 ? 
8 3 2 
2 6 8 
6 4 3 
36 1 
6 8 7 
1 13 
7 
2 0 
6 7 7 
4 
1 
2 
2 
5 1 8 
5 8 3 
9 34 
8 9 5 
4 0 8 
8 
1 
3 0 
1 
4 
1 
2 
2 
7 7 9 
1 5 
6 B B 
7 8 6 
5 1 
. 2 3 
7 
7 7 7 
4 1 
6 3 5 
1 1? 
. a 
6 61 
. . . • 
5 75 
7 1 8 
6 5 7 
3 5 7 
4 OC 
. . ­
FR El KUL 8 ENGENE RAT OREN 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
19 
7 
1 4 
3 
4 
5 
12 
6 5 
4 1 
2 4 
7 4 
308 44 
1 2 1 
1 6 4 
174 72 0 
17 18 
98 4 1 
1 2 
7 1 8 
i ; 
a 
5 
75 76 
23 93 
1 
a 
9 5 
1 
1 69C 
i a 
1 226 
663 903 
1 0 2 7 323 
1 0?5 3 2 0 
9 2 8 253 
? 2 
i 
, 1 
2 
a 
a 
4 
6 3 
2 1 
4 2 
4 2 
U .DGL. 
1 
5 
ι 
1 2 
7 
4 
4 
3 
1 4 
, 6 
. 1 1 
2 7 
1 
6 8 
3 1 
3 7 
3 4 
7 B 
, 7 
1 9 6 
5 0 3 
3 0 8 
6 5 6 
7 7 ? 
5 1 
7 8 ? 
9 
3 1 8 
7 74 
4 0 3 
1 9 
B L 6 
? 
? 
4 ? 
7 6 
9 
1 7 1 
6 6 3 
5 0 B 
4 7 B 
5 5 1 
6 5 
6 
2 
1 4 
. 8 4 1 1 1 5 
1 
1 
1 
1 5 6 
1 4 7 
2 7 7 
. 3 4 
6 5 
5 
3 0 
, 7 4 7 
1 7 0 
1 7 3 
1 
. 7 
1 6 
64 3 
1 
. 2 
2 
9 3 5 
5 6 5 
3 7 0 
3 4 0 
6 8 7 
4 
1 
7 5 
Italia 
5 7 
2 
4 
3 0 
1 0 3 
6 6 
3 6 
3 6 
6 
7 3 
Β 
. 2 8 
. 3 
1 
. 3 
1 1 6 
1 0 8 
8 
β 
5 
. • 
4 342 
I 0 8 1 
1 9 2 
7 886 
, 6 3 9 
3 
6 9 2 
9 7 0 
1 3 1 
7 3 2 
. 1 9 
. 9 
3 
. 2 0 
4 
2 
1 
1 128 
2 0 
. . 8 
• 
17 9 1 6 
13 5 0 1 
4 4 1 4 
4 3 5 4 
3 168 
2 1 
. . 3 7 
4 9 2 
7 7 
9 
7 0 7 
3 5 
4 
2 4 
2 
4 5 
3 1 
. 1 
. 4 
7 0 9 
? 
. , • 
Ι 0 9 2 
7 3 4 
3 5 7 
3 5 3 
1 4 0 
a 
. 4 
1 8 
7 
1 ? 
. 4 
5 
β 
5 5 
3 8 
1 7 
1 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8 4 1 1 
8 4 1 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ALLEM.F ED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 0 0 
3 6 
7 1 
1 0 3 
1 0 5 
9 3 4 
1 7 0 
1 7 0 
6 7 
POMPES A AIR ET 
GENERATEURS 
POMPES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
France 
3 4 
? 
. 1 6 
2 3 2 
2 1 4 
1 3 
1 8 
2 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
1 3 
? 
a 
6 
7 5 5 
? 4 6 
Β 
8 
? 
Neder land 
1 1 
4 
. 1 
1 9 
1 2 
7 
7 
6 
A VIDE COMPRESSEURS 0 A IR 
A PISTONS L IBRES VENTILATEURS 
GONFLAGE 
1 9 1 
7 ? 
3B 
4 7 6 
6 4 
1 7 8 
1 4 
3 3 
3 9 
0 3 3 
7 3 9 
7 9 3 
? 4 7 
1 9 7 
3 
4 ? 
8 4 1 1 . 1 5 AUTRES POMPES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 B 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 7 
7 3? 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
1 0 
7 
2 
7 7 
1 2 
9 
4 
4 
10 
1 
1 3 
1 0 7 
6 1 
4 6 
4 6 
3 1 
8 4 1 1 . 1 8 PARTIES ET 
σοι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
6 
7 7 
1 1 
16 
1 6 
8 
8 4 1 1 . 3 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 5 3 
5 3 0 
5 7 0 
4 7 7 
8 9 0 
8 5 6 
1 7 6 
5 5 7 
7 1 
5 3 3 
6 6 ? 
9 4 5 
7 9 
1 7 7 
1 0 5 
1 7 
6 1 
9 8 
7 8 
7 4 
1 5 
1 3 
7 6 ? 
1 0 6 
1 9 
2 1 
1 6 ? 
3 0 
8 3 6 
3 7 ? 
5 1 3 
1 3 8 
7 5 3 
1 7 7 
? 
4 
7 4 3 
PNEUMATIQUES 
. 1 
2 
8 6 
2 7 
5 1 
7 
9 
3 
I B I 
1 1 5 
6 6 
5 6 
5 ? 
. 1 0 
COMPRESSEURS 
? 
7 
1 
3 
3 
4 
7 5 
1 7 
1 ? 
1 ? 
7 
a 
5 4 4 
5 6 0 
6 3 0 
9 7 ? 
0 1 3 
1 
4 3 8 
1 
6 0 8 
3 7 3 
7 0 7 
. 1 6 
1 0 5 
. ? 
7 3 
. 7 
. . 5 9 3 
2 5 
. . 3 ? 
I 
7 1 1 
7 5 7 
4 5 3 
3 6 7 
5 Θ 9 
? 
1 
. 3 4 
1 
2 
7 
5 
? 
? 
? 
6 0 
. 7 3 
1 3 6 
1 6 
3 ? 
. 4 
6 
7 8 0 
? 3 5 
4 5 
3 8 
3 3 
a 
6 
3 7 4 
. 7 8 8 
6 4 4 
8 3 6 
5 7 5 
6 
4 3 8 
6 
1 0 C 
8 3 3 
8 1 
. 9 4 
. . 9 
13 
. . 1 3 
. 4 3 2 
3 
. . 15 
7 
7 7 6 
1 4 2 
6 3 4 
5 3 6 
0 3 1 
7 
. . 4 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET DE 
2 1 
2 
1 
3 2 8 
2 9 9 
7 9 
7 9 
2 8 
G A Z 
ET S I M I L 
ET ARTICLES S I M I L 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
? 
1 5 
7 
7 
7 
5 
7 8 
7 
. 1 5 0 
5 
4 4 
. 7 0 
? 
2 6 5 
1 9 0 
7 5 
5 0 
4 7 
? 
7 3 
4 1 3 
0 5 1 
3 4 4 
9 0 3 
1 8 9 
3 5 
2 5 ? 
. 5 9 5 
7 7 0 
6 5 
4 1 
4 7 C 
7 4 
11 
6 1 C 
7 1 ? 
8 9 8 
8 7 4 
3 59 
7 0 
. 1 
5 4 
2 
1 
β 
2 
1 
4 
2 
2 6 
1 2 
1 3 
1 3 
1 0 
4 1 
. 4 
a 
16 
3 6 
5 
. 1 
1 13 
6 1 
5 7 
5 3 
4 2 
1 
3 
2 64 
1 2 7 
8 9 1 
. 1 7 9 
4 6 9 
1 2 4 
6 1 5 
1 4 
8 9 7 
7 1 3 
6 7 5 
2 3 
4 4 
. . . 6 
1 
1 4 
a 
3 
8 2 3 
3 
1 9 
7 1 
8 3 
1 8 
0 1 0 
4 6 1 
5 4 9 
4 5 ? 
4 7 6 
7 3 
1 
3 
7 4 
liai 
6 
2 
1 ? 
1 
ι 
1 
3 
3 3 
2 3 
9 
9 
6 
MECES DETACHEES DE POMPES ET DE COMPRESSEURS 
9 1 1 
5 5 1 
7 7 0 
46 5 
9 6 5 
6 10 
8 6 
9 6 5 
10 
4 1 7 
4 3 4 
8 3 5 
9 0 8 
7 3 
1 9 
3 3 
8 7 3 
4 8 
1 0 
1 1 
7 5 
5 3 3 
1 6 4 
3 70 
7 5 6 
3 4 9 
4 5 
? 
6 6 
1 
1 
2 
8 
? 
5 
5 
7 
7 3 5 
1 7 3 
5 4 1 
4 9 9 
4 7 ? 
? 
1 6 3 
8 
7 4 
3 3 5 
6 8 
3 3 6 
7 3 
6 3 ? 
1 4 
5 7 7 
9 4 8 
5 7 9 
5 7 8 
0 1 5 
1 
. 1 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
A PISTONS L IBRES 
1 1 
1 3 
5 6 
4 ? 
1 6 
1 ? 
4 9 
7 1 0 
6 4 
1 7 6 
1 7 6 
. . ? 
9 
. . • 
1 7 
? 
1 5 
1 5 
6 6 ; 
. 2 8 9 
7 6 4 
4 9 
3 2 6 
4 
0 9 4 
. 4 2 
4 4 2 
1 5 Í 
. . . . 5 3 C 
2 
. . « 
3 7 E 
7 6 E 
6 1 1 
6 0 E 
0 6 Í 
2 
. « 
4 
1 
4 
1 
. Π 
1 
4 
? 
2 
2 
1 
2 8 
1 0 
1 8 
I f 
3 8 6 
7 3 0 
. 8 6 ? 
2 7 7 
3 7 1 
8 
7 04 
1 
7 6 
5 1 8 
3 0 5 
1 7 
. 3 
. 6 3 7 
3 
I C 
i 
8 ? C 
7 0 6 
1 1 9 
0 9 7 
3 8 4 
1 6 
1 
b 
, 1 
3 1 
. . • 
3 ? 
1 
3 1 
3 1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
4 7 2 
4 1 5 
6 9 5 
1 9 Ö 
3 0 7 
6 2 
2 8 5 
1 
3 1 5 
6 7 ? 
7 1 5 
5 
. 1 6 
3 ? 
5 4 6 
7 3 
a 
1 1 
7 4 
7 7? 
7 7 ? 
5 5 0 
4 6 8 
3 5 7 
7 6 
1 
5 6 
. . . . 1 
• 
1 
. 1 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
α 
1 4 2 
7 
1 9 
7 9 
2 7 1 
1 6 3 
1 0 8 
1 0 8 
2 9 
6 2 
1 4 
9 
5 4 
. 1 5 
7 
. 2 7 
1 8 9 
1 3 8 
5 0 
5 0 
7 3 
a 
• 
8 0 2 
8 0 8 
8 3 1 
8 0 9 
a 
6 1 0 
1 0 
8 1 4 
. 3 3 3 
5 6 8 
9 6 7 
. 2 0 
. 1 7 
3 
1 
7 7 
3 
? 
3 
4 9 4 
5 1 
a 
. 7 1 
■ 
2 2 9 
2 5 0 
9 7 9 
9 0 9 
3 0 3 
2 5 
a 
. 4 0 
43 8 
1 7 1 
1 1 3 
2 9 8 
a 
2 3 2 
1 0 
2 1 9 
a 
8 
4 6 7 
9 2 
. 
. 1 
4 7 0 
6 
. . ■ 
5 3 1 
02 0 
5 1 1 
5 0 5 
0 2 7 
. 
4 
7 
1 2 
4 9 
1 
1 6 
1 1 
3 2 
1 3 ? 
7 1 
6 1 
6 1 
*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
peyt 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
VENTILATOREN UNC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
616 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
8 
5 
2 
7 
7 
FUER 
? 
1 
1 
1 
63? 
9 3 4 
85? 
461 
896 
14? 
1? 
?43 
l 
57? 
378 
41 
1 
65 
9 
14 
5 
476 
3 
. 9 
4 
667 
773 
894 
863 
335 
7 
. 75 
F ranc · 
OERGLEI 
363 
??3 
6 74 
310 
7 00 
73 
21 
31 
65 
13Ó 
2 0 4 2 
1 520 
5 22 
522 
3 2 6 
. • , • 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
:HEN 
709 
. 755 
54? 
137 
141 
38 
86 
76 
72 
1 557 
1 193 
3 6 4 
3 64 
791 
VENTILATOREN UNO DERGL 
163 
358 
17? 
4 6 4 
714 
7 3 4 
150 
14? 
144 
9 
77 
3 6 8 
11 
4 1 1 
319 
093 
091 
687 
1 
• 
. 216 
7 
66 
40 
65 
74 
73 
8 
. 19 
44 
• 51? 
378 
184 
184 
120 
. • 
KLIMAANLAGEN,DEREN HASCH 
KLIMAANLAGEN MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
4 
1 
? 
7 
4 0 5 
46 
131 
308 
701 
775 
121 
97 
55 
2 
5 
215 
71 
136 
570 
590 
930 
9 7 4 
499 
1 
5 
7 7 
46 
114 
74 
105 
10 
11 
5 
1 
Β 
2 6 9 
. ' 5 
675 
261 
4 1 3 
413 
132 
. • 
UND APP. 
KAELTESATZ 
. 3 
36 
10L 
3 38 
100 
2 
16 
31 
1 
. 7 7 6 
a 
35 
1 4 3 9 
4 7 9 
9 0 0 
9 6 0 
148 
a 
• 
5B 
. 39 
78 
91 
4 
9 
18 
1? 
. . 30 
. 8? 
4 7 0 
765 
7 05 
705 
43 
. • 
KLIHAANLAGEN OHNE KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEUERU 
ROSTE, 
FEUERU 
0 0 1 
0 0 2 
7 
1 
1 
1 
NGEN, 
ENTAS 
NGEN 
7 5 9 
14 
550 
4 0 1 
5 0 9 
98 
3 
151 
160 
77 
17 
? 
4 9 1 
14 
35 
7 74 
7 3 3 
041 
0 4 1 
498 
■ 
a 
6 
177 
5? 
3 00 
4 
. 6
8 
4 
. 1 
66 
. 1
5 7 0 
4 8 0 
89 
89 
?1 
• 
14? 
. 77 
187 
118 
? 
. 4 
5 
17 
. . 125 
. 3
674 
523 
151 
151 
73 
• 
«9 QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
? 
53 
177 
a 
763 
96 
7 5 1 
9 
5? 
a 
170 
68 
1 
1 
a 
Β 
14 
5 
3? 
1 
. 7 
1 
1 6 0 1 
1 039 
562 
54 8 
5 0 0 
1 
. 14 
EICHEN 
6 
58 
a 
774 
7 
76 
? 
4 
16 
1 
. 14 
6 
3 6 0 
7 9 0 
71 
71 
49 
. • 
. 
93 
3 8 3 
351 
a 
303 
365 
3 
70 
1 
713 
137 
78 
. . . . . 144 
? 
. 7 
7 
2 122 
1 129 
993 
985 
831 
5 
. 3 
40 
51 
46 
a 
148 
27 
113 
78 
91 
3 
. 23 
• 
621 
285 
337 
335 
312 
1 
• 
EIN GANZES BILDEN 
87 
4? 
. 113 
6 0 
1? 
? 
9 
? 
. , 7 4 7 
. 8
5 34 
30? 
78? 
787 
76 
. • 
74 
a , 175 
76 
4 0 
. 14 
13 
9 
. . 6 
. 6
7 7 1 
183 
88 
88 
76 
. 
125 
1 
54 
. 212 
102 
95 
54 
9 
. , 855 
71 
6 
1 585 
392 
1 193 
1 193 
2 6 1 
. • 
46 
. 3 4 8 
. 65 
49 
3 
125 
129 
47 
12 
. 66 
14 
23 
928 
4 6 0 
4 6 8 
4 6 8 
365 
­
EINSCHLIESSL ICH MECHANISCHE BESCHICKER, 
:HER 
=UER 
767 
51? 
JND AEHNLICHE VORRICHTUNGEN 
FLUESSIGE 
. 37? 
BRENN STOFFE(ZERSTAEÜBER) 
116 
• 
46 
7 9 
47 
103 
Italia 
8 
277 
61 
23 
53? 
165 
10 
87 
171 
10 
48 
1 3 4 5 
892 
453 
4 4 4 
387 
1 
. 8 
4 0 
33 
23 
60 
. 11
1 
26 
24 
4 
, 18 
• 
7 4 3 
155 
88 
88 
69 
. • 
135 
a 
. 16 
. 7 
13 
. 1
1 
5 
757 
. 5 
4 4 2 
152 
2 9 0 
7 8 4 
7 1 
1 
5 
47 
. 3
37 
a 
3 
. ?
5 
5 
, 1
778 
. ?
331 
87 
2 4 5 
245 
13 
• 
58 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 7 8 
030 
03? 
034 
036 
038 
0 4 0 
04? 
048 
058 
390 
4 0 0 
4 04 
616 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
I 
2 
2 
6 
l 
2 
1 
1 
? 
7? 
14 
8 
8 
5 
8 4 1 1 . 5 5 PARTIES ET 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
030 
034 
036 
038 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
8 4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
7 
? 
1 
891 
0 3 8 
194 
76.3 
6 4 3 
4 4 3 
35 
510 
39 
3 5 9 
4 0 4 
134 
11 
174 
17 
7? 
13 
4 5 4 
14 
10 
79 
16 
759 
0 3 0 
779 
65? 
9 0 1 
36 
1 
40 
Franc« 
15 
1000 D O U A I S 
Bolg.­Lux. 
1 
S I M I L A I R E S 
700 
5 53 
1 514 
575 
3B0 
a 
153 
48 
107 
3 
90 
. . . 667 
1 
. • 
4 7 9 2 
3 342 
1 4 4 9 
1 4 4 8 
692 
a 
, 1
394 
603 
1 2 8 3 
3 0 6 
7 44 
7? 
173 
60 
1 
. . . a 
176 
, 1 
3 3 1 5 
2 587 
7 2 8 
777 
561 
a 
. • 
Nedorland 
31 
187 
733 
1 6 5 7 
145 
6 82 
14 
106 
7 7 8 
186 
1 
1 
14 
?? 
13 
181 
? 
4 
2 
3 7 7 9 
2 2 7 2 
1 5 0 7 
1 4B2 
l 2 6 7 
3 
1 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) · 
6 
2 3 
3 
2 
MECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET 
505 
0 5 5 
3 4 5 
187 
4 5 7 
4 6 6 
738 
490 
544 
18 
30 
0 1 3 
39 
4 0 8 
550 
660 
857 
765 
1 
? 
GROUPES POUR LE 
8 4 1 2 . 1 0 GROUPES POUR LE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
06 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B412 .3C 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 34 
036 
038 
04? 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
8413 
8 4 1 3 . 1 0 
0 0 1 
00? 
. 667 
23 
184 
55 
97 
40 
B5 
31 
?7 
157 
1 
1 3 7 1 
930 
44? 
44? 
756 
• 
149 
a 
130 
334 
38 
173 
17 
76 
46 
7 
3 
511 
Β 
1 4 4 4 
6 5 1 
793 
793 
771 
­
37 
140 
. 453 
6 
119 
5 
7 0 
70 
1 
170 
30 
1 004 
6 3 6 
366 
368 
716 
. 
CONDITIONNEMENT DE L AIR 
1 
CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
D I S P O S I T I F DE REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
13 
4 
9 
9 
1 
157 
17B 
37? 
0 6 3 
6 9 1 
9 1 9 
370 
188 
100 
1? 
18 
0 6 9 
256 
267 
5 8 8 
4 1 6 
173 
148 
5 4 4 
3 
20 
GROUPES POUR LE 
REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
162 
4 1 
145 
R84 
9 5 7 
703 
22 
369 
304 
181 
75 
13 
5 6 0 
74 
59 
4 6 4 
139 
777 
7 7 5 
609 
? 
. 9 
116 
368 
7 4 1 
570 
5 
53 
3? 
¡ 
a 
2 7 4 1 
65 
4 704 
1 2 3 4 
3 4 7 1 
3 4 6 8 
6 6 1 
2 
18? 
137 
35? 
7 7 5 
10 
74 
71 
37 
. . 193 
16? 
1 337 
8 9 1 
4 4 6 
4 4 6 
91 
• 
761 
118 
791 
140 
37 
16 
73 
5 
. . 757 
L 
70 
1 6 7 3 
BIO 
863 
863 
85 
• 
? 
4 
1 
3 
3 
1 
490 
976 
9 6 1 
617 
790 
?1 
144 
89 
565 
470 
90 
10 
34 
. a 
9 36 
6 10 
74 
17 
71? 
996 
716 
179 
090 
31 
6 
S I M I L 
78 
153 
118 
358 
37 
173 
774 
218 
5 
116 
535 
707 
878 
fl?5 
707 
1 
? 
353 
1 
174 
585 
764 
735 
91 
7? 
. 691 
755 
13 
646 
063 
583 
583 
674 
■ 
Italia 
?9 
32 0 
129 
75 
1 8 0 9 
35 2 
35 
2 9 5 
581 
39 
. 1 
. 4 9 9 
5 
. 2 
4 661 
? 8 3 3 
1 B29 
1 816 
1 3 0 1 
2 
1 i 
2 4 1 
95 
7 4 
2 1 6 
4 0 
3 
83 
179 
5 
109 
• 
1 0 5 4 
6 2 6 
4 2 9 
4 2 9 
3 1 5 
. 
361 
. 57 
38 
4 0 
4 
11 
18 
6 8 7 
. 7
1 2 2 8 
4 1 8 
6 1 0 
788 
83 
3 
IB 
CONDITIONNEMENT OE L ' A I R SANS D I S P O S I T I F DE 
. 21 
128 
161 
591 
44 
. 73 
15 
15 
4 
707 
4 
1 2 1 3 
9 0 1 
313 
3 1 3 
97 
. 
375 
146 
349 
174 
6 
. 13 
8 
31 
, 4 8 9 
. 5
1 5 5 5 
9 9 4 
561 
561 
58 
44 
18 
24? 
39 
8? 
7 
29 
35 
16 
. 17
11 
541 
343 
199 
197 
169 
2 
BRULEURS Ρ FOYERS A COMBUSTIBLES SOLIDES A 
COMBUSTIBLES 
3 
1 
1 
1 
1 
665 
? 
86? 
153 
5 6 4 
15 
798 
744 
94 
75 
?53 
?4 
37 
7 3 6 
68? 
554 
554 
740 
PULVERISES OU A GAZ FOYEHS AUTOMATIQUES 
BRULEURS A COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
? 
11? 
174 . 1 5 2 3 511 183 125 234 486 
1 2 8 
9 
132 
12 
6 
? 
75 
9 
5 9 4 
2 
9 1 9 
2 6 9 
6 5 0 
6 5 0 
45 
184 
4 0 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Armene 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
15 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
peys 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
062 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FEUER 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INDUS 
OEFEN 
ABFAE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
1 
1 ι 
339 
787 
154 
327 
3 
285 
74 
640 
14 
2 
2 1 5 
8 
42 
683 
0 6 0 
622 
6 1 0 
342 
. 11
France 
1 
1 
77 
854 
84 
33 
. 43 
4 
333 
1 
. 5J3
7 
• 
861 
336 
4 75 
4 7 5 
413 
. • 
1000 kg 
Bolg.­Lux. Neder land 
109 
4 9 0 
16 
31 
? 
3 
? 
51 
. . 56 
5 
• 
88? 
731 
150 
150 
89 
. • 
JNGEN F . P U L V E R I S I E R T E N FESTEN 
144 
6 0 
70 
278 
34 
95 
2 
6 
39 
13 
179 
92 3 
5 85 
337 
33 7 
14 1 
E FEUERUNG 
93 
50 
30 
4 3 4 
41 
45 
40 
20 
39 
13 
890 
65 1 
239 
2 0 9 
106 
3 1 
'Ν 
. 9 
4 
34 
3 
37 
? 
. 7
10 
50 
157 
50 
106 
106 
46 
. . a 
315 
? 
5 
1 
. 1
■ 
374 
316 
7 
7 
6 
• 
r R I E ­ U N D LABOROEFEN 
Z.AUFBERE 
. L E N 
1 
1 
1 
53 
. 11
83 
14 
13 
. . ? 
. 14
190 
16? 
78 
78 
15 
6 
. ? 
73 
3 9 
? 
. ? 
4 
• 
76 
69 
7 
7 
4 
• 
, 732 
71 
54 
1 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 0 
33 
173 
a 
2 3 4 
36 31 
17 2 0 6 
1 
2 
2 e 
. ­
474 
12 
57 
1 
42 
1 0 9 9 
3 2 9 
146 
1 4 . 
113 
. ; 
765 
756 
6 5 6 
. 9 
Italia 
3 
7 1 1 
36 
33 
15 
367 
7 8 1 
86 
86 
7 1 
BRENNSTOFF OD.GAS 
5 0 16 
46 
. 107 
] 
4 
55 
16 
2 4 
a . 3 3
14 1 4 
a 3 
2 5 69 
2 6 9 2 0 4 
203 
66 
66 
4 
, . 
2< 
, 2
■ 
9 0 
114 
114 
3 7 
52 
3 9 
26 
a 
. 1
3 7 
• 
29 186 
25 
4 
117 
6 9 
4 
• 
. N I C H T E L E K T R I S C H 
IT ΕΝ V.KERNBRENNSTOFFEN 
INOUSTRIEOEFEN Ζ.ROE 
1 
1 
1 
ÏTEN 
VON ERZEN ODER HETALLEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
BACKO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
022 
0 30 
0 34 
03B 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
2 
6 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
EFEN 
2 
1 
t 
6 
4 
1 
1 
349 
60 3 
43 
559 
43 
323 
11 
52 
154 
597 
556 
556 
498 
■ 
675 
159 
30 4 
102 
6 6 8 
35 
50 
31 
4? 
405 
18 
500 
908 
593 
593 
171 
E INCUSTRI 
1 
6 
1 
7 
18? 
69? 
196 
759 
987 
5 06 
4 9 
7 5 1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
EOEFE 
1 
a 
65 
908 
13 
54 
4 
• 0 5 0 
997 
53 
58 
5B 
• 
a 
170 
75 
8 9 3 
656 
a 
9 
. a 
4 0 5 
• 
108 
694 
414 
4 1 4 
9 
a 
, • 
.SCHMELZEN 
733 
. 28 
1 8 40 
22 
68 
. • 2 1 9 1 
2 123 
68 
68 
68 
• 
1 3 9 
. 2 7 1 
316 
6 
. a 
. 17 
a 
4 
752 
732 
2 0 
20 
17 
OD. 
2 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 UNO LABOROEFEN 
. 0 00 
64 
6 0 1 
111 
8 
9 
" 
8 4 2 
a 
9 3 9 
3 840 
6 1 3 
428 
38 
13 
5 
3 
0 0 
38 
31 
R A D I O A K T . 
a 
. • 
JARH8EHANDELN 
, 514 
564 
; 112 
84 
2 4 
15 
i 67 
7 
20 1 
3 8 2 199 
08 
30 
30 
28 
, 
123 
76 
76 
68 
• 
70 
11 
8 
2 8 0 
6 
16 
lil 1 3 0 
8 
. 2 
2 9 9 186 
2 80 95 
19 91 
19 9 1 
1 9 89 
1 3 7 27 
4 9 8 
180 
124 
2 6 3 
67 
1 
2 3 5 3 
75 
1 
54 
71 
103 
80 
73 
73 
? 
4 0 
9 
? 
7? 
. 37 
1 
18 
87 
13 
775 
174 
15? 
15? 
57 
. 
. . • 
3? 
. a 
7 4 7 
. 7? 
. 3 1 
337 
778 
53 
53 
73 
• 
466 
78 
. 613 
. 19 
. , 17 
. 1? 
1 155 
1 107 
4 9 
49 
37 
176 
194 
13 
194 
. 3
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 4 
005 
077 
078 
030 
034 
0 36 
038 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
20 
14 
6 
6 
4 
195 
9 3 7 
647 
0 9 6 
14 
7 6 6 
4 8 4 
943 
6 4 
17 
9 6 8 
19 
74 
9 9 ? 
0 6 6 
9 7 8 
69? 
8 7 ? 
7 
33 
France 
4 
8 
6 
1 
1 
1 
2 25 
4 70 
375 
154 
a 
2 33 
34 
652 
3 
. 6 9 3 
6 
• 
377 
594 
783 
783 
0 8 1 
. • 
8 4 1 3 . 3 0 BRULEURS A COMBUSTIBLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
047 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
BRULEURS MIXTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
2 
1 
1 
738 
175 
375 
359 
181 
3 10 
14 
11 
710 
35 
738 
154 
878 
376 
376 
5 5 1 
B 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTOMATIQUES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE. 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FOURS 
8 4 1 4 . 1 0 FOURS 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
? 
1 
1 
1 
?37 
78 
47 
79? 
730 
7 5 6 
70 
6 1 
6 7 ? 
14 
469 
383 
0 8 6 
0 8 1 
394 
5 
a 
4 1 
14 
716 
19 
105 
10 
3 
36 
7? 
7 93 
759 
789 
470 
4 7 0 
155 
, . . 4 0 8 
19 
18 
1 
1 
6 
• 
4 5 4 
4 7 7 
77 
77 
70 
. 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
3 9 1 
2 4 6 8 
66 
137 
7 
78 
1? 
776 
1 
. 7 8 6 
10 
• 
4 145 
3 4 3 6 
7 0 9 
7 09 
4 1 0 
a 
• 
1 
? 
1 
073 
91 
210 
6 
13 
173 
3C 
8 
17 
183 
. . ne 
477 
6 97 
6 76 
49C 
1 
20 
SOLIOES PULVERISES 
305 
a 
5? 
4 6 6 
68 
54 
. 1
16 
. 78 
1 0 4 1 
892 
149 
149 
71 
28 
, 12 
60 
211 
16 
5 
32 
3 6 4 
310 
54 
54 
27 
. 
NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
POUR 
NJCLEAIRES 
RADIO 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
8 4 1 4 . 9 1 FOURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
077 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
SEPARAT ION OU RECYCLAGE 
L 
756 
116 
a 
49C 
? 
75 
, 4 
63 
, 91 
103 
364 
733 
736 
146 
. a . 4C 
. 1
3 
, 13 
65 
48 
17 
17 
4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
3 
2 
au A 
5 64 
a 
115 
407 
1 
9 8 1 
76? 
765 
51 
. 717 
3 
74 
6 7 0 
399 
771 
7 1 1 
4 6 7 
. 10
GAZ 
76 
16 
308 
. 9? 
7? 
? 
3 
87 
13 
184 
8 54 
497 
36? 
36? 
165 
61 
7? 
17 
. . ?
59 
. . • 
16B 
100 
68 
63 
63 
5 
Italia 
15 
9 7 6 
188 
2 2 5 
89 
I 7 3 2 
1 2 1 5 
5 1 8 
513 
42 4 
1 
3 
1 0 1 
2 
1 
187 
a 
4 
2 
. 3
. 92 
3 9 7 
2 9 1 
107 
1 0 7 
1 4 
148 
48 
18 
2 8 4 
a 
2 1 9 
7 
55 
6 2 1 
14 
1 4 1 8 
4 9 8 
92 0 
92 0 
2 8 5 
3U OE LABORATOIRES 
DES 
RRADIES OU POUR TRAITEMENT 
­ A C T I F S 
4 
4 
4 
POUR LA FUSION 
4 
4 
4 
LE 
a 
. • 
COMBUSTIBLES 
DES 
. • 
DECHETS 
, • 
GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT 
THERMIQUE DES M I N E R A I S OU DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 3 FOURS 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 8 
042 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
5 
4 
7 8 6 
6 4 4 
79 
6 7 ? 
108 
7 7 7 
30 
176 
790 
786 
503 
50? 
371 
1 
1 
1 
1 
DE BOULANGERIE 
3 
5 
5 
7 7 1 
?18 
3 60 
130 
8 0 1 
76 
9? 
3? 
98 
710 
47 
796 
73? 
564 
564 
307 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
1 
7 
? 
5 
l 
6 5 8 
73? 
306 
4 0 7 
7 0 4 
856 
145 
9 4 
1 
7 
? 
1 
. 53 
. 113 
?? 
31 
7 
5 
733 
188 
45 
45 
39 
• 
DE 
140 
50 
353 
7 80 
. 78 
. 710 
561 
373 
738 
738 
78 
055 
3? 
6 6 8 
84 
1? 
7? 
" 
177 
6? 
407 
83 
45 
. • 
773 
7 7 9 
45 
45 
45 
• 
P A T I S S E R I E 
159 
7 85 
4 1 4 
8 
. . . 34 
. 8
9 0 9 
667 
4? 
4? 
34 
1 0 8 0 
. 1 9 5 8 
2 7 1 9 
1 2 7 8 
7 7 1 
116 
1 
l 
? 
? 
1 
586 
. 717 
3 
176 
73 
35 
5 06 
3 06 
700 
700 
161 
• 
36 
5 
17 
63 
178 
58 
70 
69 
65 
1 
ET DE B I S C U I T E R I E 
1 
1 
? 
373 
. 4 
5 
31 
• 
416 
375 
41 
41 
41 
7 4 1 
3 96 
716 
6C 
7 
31 
7? 
5 
75 
13 
17 
60 
77 
. 9 
735 
115 
170 
170 
111 
46 
714 
34? 
1 
5 
1? 
. • 
72 
. 4 3 5 
10 
132 
6 5 0 
5 0 7 
143 
143 
1 1 
4 9 0 
7 1 
9 9 0 
59 
. 33 
3 0 
1 675 
1 5 5 2 
1 2 3 
123 
93 
2 9 1 
2 8 1 
52 
3 0 4 
12 
■ 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pew 
036 
0 3 8 
0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
066 
4 0 0 
1000 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
17 
FUER 
1 
4 
8 
7 
31 
57 
31 
46 
17 
808 
816 
99? 
9 6 1 
89? 
31 
Franc· 
1 
1 
INDUSTRIE 
7 8 ? 
4 0 0 
47 7 
650 
756 
779 
75 
54 
141 
86 
06? 
515 
546 
405 
310 
141 
1 
1 
3 
3 
8 
53 
. 14 
• 869 
777 
9? 
9? 
78 
• ­UND 
. 065 
7 
9 4 7 
24 
8 
10 
13 
141 
1 
771 
0 4 4 
177 
36 
30 
141 
I N E N , A P P . , G E R A E T E U 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
2 
10 
65 
80 
79 
1 
1 
797 
107 
7 4 0 
779 
774 
7 7 1 
3 
140 
8 
105 
6 1 
755 
160 
3 8 3 
9 9 7 
141 
8 5 1 
843 
536 
5 
3 
3 
79 
33 
3? 
. 6 
10 
199 
2 8 8 
45 
1 
11 
1 
1 
16 
387 
. 2 6 0 
774 
503 
7 7 1 
7 2 1 
75 
. ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
. . 77 
12 
6 756 
6 2 3 4 
523 
523 
4 6 4 
• LABOROEFEN 
54 
. 165 
4 5 7 
9 
68 
7 
2 
. 8
771 
635 
86 
86 
78 
• 
. E I N R I C H T . Z 
9 
8 
17 
3 
. 1
• 09 3 
75 Í 
334 
334 
323 
• 
15 
114 
a 
417 
4 
46 
5 
3 
. 2 
607 
55C 
57 
57 
56 
• 
1 
1 
1 
31 
3 
• 509 
4 7 0 
39 
B 
4 
31 
443 
135 
253 
. 219 
90 
3 
19 
. 4 
171 
049 
171 
171 
113 
• 
KAELTEER ZEUGUNG 
M .KOMPRES S ION SKAEL TE HA SCH. 
2 0 1 9 
. 184 
2 9 5 0 
7 4 4 6 
4 6 
. 18 
. 5
. 199 ■ 
51 
12 9 1 7 
12 599 
3 1 8 
3 1 8 
69 
. • 
4 
10 
15 
14 
179 
51 
. 736 
439 
53 
, 3
5 
91 
? 
6 
. 71 
044 
854 
190 
184 
154 
5 
1 
18 
18 
18 
49 
49 
46 
. 551 
6 
? 
68 
? 
5 
43 
. 11 
13 
8 4 7 
695 
15? 
15? 
175 
. • 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE H.ABSORPTIONSKAELTEMA SCHI NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
1 
70 
166 
213 
117 
353 
74 
5 1 
100 
14 
086 
575 
5 6 1 
4 4 6 
473 
114 
. 15 
46 
16 
109 
19 
11 
. • 7 7 1 
8? 
139 
139 
1 39 
• 
9 
. 130 
31 
. . 13 
. ■ 
243 
7 7 8 
14 
14 
14 
• 
, 16 
18 
1 
16 
1 
. a 
• 
5? 
36 
17 
16 
16 
• 
11 
135 
. 14 
7 7 6 
1 
75 
100 
14 
54? 
160 
38? 
763 
7 5? 
114 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT N1CHTELEKTR.KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEFRI Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 42 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
28 
7 
11 
16 
45 
585 
18 
76? 
976 
108 
B63 
868 
B64 
• 
1 
10 
10 
4 
3 8 0 
13 
? 
4 7 0 
75 
3 95 
395 
3 95 
• 
15 
. 1
5 
34 
3 
2 
53 
112 
55 
57 
57 
57 
■ 
R ­ U . T I E F K U E H . M O E B E L M.KAELTESATZ 
? 
1 
7 
13 
1 
3 
37 
30 
7 
7 
6 
139 
657 
74 3 
733 
134 
174 
7 1 7 
6 7 8 
170 
9 1 4 
34 
589 
50 
7 1 
379 
26 
5 6 1 
4 1 1 
150 
129 
604 
' 
1 
5 
4 
13 
1? 
1 
1 
1 
344 
847 
7 1 1 
391 
12 
• 26 
. B5
2 
938 
43 
. 3? 
16 
453 
7 93 
150 
160 
063 
* 
60 
. 166 
1 2 03 
5 9 9 
12 
78 
43 
3 
64 
1 
198 
2 
. 96 
4 
2 54 8 
2 0 4 8 
5 0 0 
500 
396 
• 
3 
2 
. . 
. 7 0 
1 
2 
26 
1 
25 
25 
23 
• OD. 
32 
716 
. 779 
832 
117 
1?3 
7 0 0 
70 
765 
a 
159 
. 71 
54 
4 
376 
359 
967 
946 
663 
' 
1? 
6 
. . 7 
177 
? 
2 0 0 
4 06 
75 
3 8 1 
3B1 
379 
• VERDAMPF. 
12 
1 
2 
13 
13 
4 
4 
4 
13 
597 
734 
a 
317 
3? 
11 
40B 
97 
500 
79 
793 
. 133 
2 
161 
656 
505 
505 
273 
' 
Italia 
. . 1
. 5 3 1 
577 
4 
4 
3 
• 
770 
36 
2 
1 8 2 9 
. 15
. 17 
. 71 
2 2 9 2 
2 1 8 7 
105 
105 
33 
. 
95 
1 
. 3 94
. 71
. 4 0 
. 3
. 163 
149 
43 
9 6 0 
4 9 0 
4 7 0 
4 6 3 
113 
. 2
a 
. 19 
. 7
3 
? 
. • 78 
19 
9 
9 
7 
« 
1 
, . I 
. 5 
. 5
17 
? 
10 
10 
10 
. 
14 
40 
14 
73 
55 
13 
18 
4 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
038 
06? 
4 0 0 
737 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
13 
1 
1 
1 
8 4 1 4 . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
07? 
030 
0 3 4 
066 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 4 0 
6415 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
10 
9 
1 
1 
90 
76 
1? 
768 
37? 
779 
807 
9 2 ? 
9 10 
764 
17 
FOUR; 
736 
703 
788 
7 0 3 
3 6 1 
568 
93 
71 
36 
433 
533 
790 
7 4 3 
705 
749 
36 
Franc· 
? 
1 
6 
64 
. 60 
. 
0 5 4 
839 
165 
165 
104 
• 
1000 DOUARS 
Bolg 
a 
7 
1 
1 
INDUSTRIELS 
2 
3 
3 
. 774 
79 
333 
3? 
30 
58 
9 
36 
10 
376 
167 
159 
17? 
104 
36 
HATER IELS POUR LA PRODUCTION 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS MENAGERS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
0?8 
030 
034 
036 
033 
04? 
043 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
13 
69 
83 
86 
2 
? 
558 
144 
787 
6 7 0 
6 9 0 
3B5 
13 
133 
15 
143 
65 
6 7 4 
178 
686 
6 8 ? 
349 
333 
374 
873 
5 
3 
3 
79 
34 
33 
, 9 
17 
967 
876 
76 
4 
17 
1 
3 
?? 
377 
4 8 4 
755 
819 
9 3 6 
9 3 6 
1?5 
■ 
Lux. Nederland 
77 
. 13? 
3 7? 
5 0 1 
0 3 5 
4 6 6 
4 6 6 
9 1 ? 
. 
OU DE 
59 
a 
107 
6 1 4 
60 
101 
7 4 
3 
2? 
9 9 7 
840 
157 
157 
179 
3 
3 
61 
U 
3 
5 76 
353 
??3 
773 
715 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) ' 
LABORATOIRES 
1 
7 
1 
DU FROIO 
ELECTRIQUES 
2 
4 
8 
15 
14 
746 
??i 0 1 1 
3B5 
79 
. 75 
7 
. 197 
85 
756 
86? 
3 93 
393 
111 
. 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES 
0 0 1 
007 
O04 
005 
07? 
030 
0 3 6 
0 6 0 
064 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1040 
8 4 1 5 . 2 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
8 4 1 5 . 2 . 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
07B 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
064 
400 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
75 
4 4 1 
374 
115 
5 0 9 
29 
6? 
86 
11 
6 3 1 
913 
7 1 9 
6 7 0 
6 0 3 
99 
78 
53 
17 
170 
74 
1? 
• 
310 
103 
707 
707 
2 0 6 
. 
9 
. 166 
36 
. 15 
• 
7 6 0 
763 
17 
17 
17 
A 
5 
1 1 
17 
16 
A 
47 
195 
589 
65 
156 
3 
5 
13 
07C 
891 
179 
179 
166 
1 
1 
2 
1? 
14 
649 
60? 
47 
36 
71 
1? 
353 
106 
138 
704 
246 
8 19 
39 
129 
806 
373 
373 
777 
COMPRESSION 
139 
84 
161 
4 8 3 
83 
1 
3 
10 
1 14 
S 
5 
2 . 
13B 
8BB 
?51 
745 
7 1 4 
5 
1 
19 
2 0 
20 
55 
50 
49 
996 
8 
8 flfl 4 15 
5 3 
12 
7? 
370 
150 
7 70 
??0 
131 
. 
ABSORPTION 
76 
33 
2 
?6 
1 
. . 
B7 
61 
77 
77 
77 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M 0 N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
36 
11 
1? 
31 
53 
994 
73 
3 5 1 
570 
143 
374 
374 
368 
• 
CONSERVATEURS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
? 
1 1 
76 
1 
3 
4 
1 
55 
44 
11 
11 
9 
733 
3 64 
130 
6 7 4 
610 
400 
35B 
709 
19? 
103 
7 7 1 
594 
49 
74 
078 
3? 
777 
0 1 ? 
? 11 
186 
884 
• 
1 
10 
70 
6 
6 7 9 
16 
? 
6 86 
38 
6 4 7 
647 
6 4 7 
. 
FROID INTENSE 
1 
β 
6 
1 
19 
17 
1 
1 
1 
751 
BB1 
554 
7 54 
16 
1 
51 
148 
10 
775 
45 
103 
18 
056 
4 4 0 
6 1 6 
6 16 
4 5 1 
1 
3 
3 
19 
2 
9 
4 0 
S 
3 
68 
146 
69 
76 
76 
76 
177 
2 0 Î 
B87 
856 
14 
103 
6? 
3 91 
2 
330 
4 
143 
5 
B?6 
0 7 1 
757 
757 
607 
* 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
! . . 1
3 7 
1 
3 
4 ' , 
2 
44 
44 
41 
46 
0 5 5 
166 
707 
2 56 
7 75 
333 
34 
4 1 0 
703 
a 
24 
142 
6 
017 
175 
633 
614 
4 3 1 
1 
18 
2 
2 
?7 
70 
6 
6 
f , 
16 
13 7 
10 
307 
3? 
> ( ■ ) 
11 
865 
413 
457 
353 
340 
99 
14 
10 
7 
31 3 
3 771 
671 
31 
5 90 
590 
587 
37 653 
04 3 
293 
1 1 i 
29 
757 
155 
454 
700 
379 
. 44 7
3 
074 
0 ) 6 
9 1 ! H 
9BB 
iB? 
Italia 
, a 
9 
9 4 9 
97 8 
71 
71 
1? 
2 7 7 
128 
14 
2 167 
36 
35 
3 4 9 
3 0 1 1 
2 586 
4 2 5 
4 2 4 
73 
118 
1 
5 1 1 
137 
5 0 
4 
2 
145 
116 
76 
1 163 
6 3 0 
533 
5 3 0 
192 
2 
, 72 
6 
4 
3 
a 
89 
73 16 
16 
1 * 
? 
, 1
10 
7 
71 
3 17 
1 7 
1 7 
? 1 
67 
i 
6 
, ■i 
/ 
, 193 
302 9 0 
2 1 2 
21 1 13 •I 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nofes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Code 
peyt 
1 0 3 1 
1040 
AND.K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103C 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
060 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KALAN 
KALAN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 6 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MALZE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
04? 
400 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
2 1 
JEHLHOEBEL 
1 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
62 0 
167 
140 
150 
518 l?3 4 3 4 
142 
135 
15 
4 
8 
0 2 0 
? 
510 
5 9 4 
9 1 7 
9 0 ? 
708 
? 
13 
INEN.APPARJ 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
783 
139 
710 
400 
539 
6 1 7 
16 
769 
3 6 8 
80 
10 
99 
74 
20 
3 1 8 
10 
460 
62 0 
84 1 
7 9 4 
3 5 9 
2 
46 
FUER MASCt 
1 
5 
3 
? 
7 
1 
779 
118 
40 3 
807 
894 
4 9 5 
45 
530 
73 
190 
4 7 
8 4 
107 
889 
970 
4 5 3 
4 6 7 
465 
39 3 
2 
1ER U .MALZ , 
Franc · 
. 
• 
1000 
Belg­Lux. 
hfl 
Neder land 
2: 
U . D G L . M IT KAELTESATZ ODER 
1 
1 
. 82 
20 
1 9 1 
7 4 3 
9 
. 136 
. 17 
5 
. . 3 1 1 
1 
515 
0 3 6 
4 8 0 
4 7 8 
167 
1 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
VERDAMPF. 
116 169 193 
38 47 
78 20 
4 8 4 3 1 7 
342 507 
3 a 
• 1 28 
6 
. 
35 
9 3 1 
4 
12 
196 
1 0 1 
7 106 
3 
3 
3 5 
5 
1 
. 13 2 4 5 179 
1 • 
1 120 1 4 3 7 I 8 1 7 
I 02C 
io: 9: 
ι 0 2 : 
411 
40« 
7 0 12C 
1 
7 S 
1 1 9 1 
6 2 6 
626 
3 2 4 
. 
ITE UND E I N R I C H T . Z U R KAELTEERZEUGUNG 
UNEN 
1 
2 
1 
1 
1 
ERKE 
. 14 
25 
139 
77? 
1 
3 
1 
10 
3 
. . . . 50 
­
4 6 9 
4 0 1 
68 
68 
IB 
. • 
USM 
. 83 
1 3 6 
0 4 6 
548 
4 1 ? 
15 
3 
. Β 
73 
. 1 0 6 
6 1 9 
999 
813 
1 Θ6 
186 
4 6 1 
• 
1 9 6 2 2 7 7 7 7 
• 68 96 . 32 5 747 
28 
5 4 
1 3 3 1 4 7 
1 0 9 153 
. t 
13 
1 
. . 72 
. 7 7 1 
1 
1 1 4 Í 
7 2 1 
424 
402 
13c 
. 27 
. 3 Í 
BC 
4 
2 
. 2 
• 469 
9 
1 974 
1 2 1 ί 
75 e 
756 
274 
■ 
2 
293 
13 
2 1 6 
125 
69 
8 
87 
2 0 
1 313 
3 0 9 1 
9 4 7 
2 144 
2 1 2 4 
7 2 3 
1 
2 0 
.ZUR KAELTEERZEUGUNG 
64 
• 169 
733 
6C 
16 
2 
2 
1 
e 6 
. . IC 
5 74 
526 
4E 
46 
35 
2 
U E 
31 
4 9 : 
123 
28 
4 
180 
42 
5 
4 
2 
. 102 
1 137 
766 
371 
371 
227 
• 
25 
4 
98 
163 
3 4 
2 4 
2 4 7 
3 0 
109 
12 
82 
a 
84 
9 1 5 
2 9 0 
6 2 5 
62 5 
5 0 8 
• 
rAUSGEN.F .METALL U.GLAS.MALZEN 
JER UND MALZWERKE 
2 
3 
2 
1 FUER 
1 
5 
184 
87 
79 
083 
146 
156 
34 
179 
?a 6? 
0 6 4 
578 
5 06 
5 0 0 
4 3 7 
? 
4 
KALANDER 
575 
716 
777 
5 4 1 
I B I 
753 
44 796 
4 06 
64 
519 
737 
59 
64 
814 
. 8 
6 
585 
73 
18 
. 8 
. 17 
6 6 0 
6 7 ? 
33 
38 
76 
. • 
UMO 
. 33 
16 
459 
85 
IB 
7? 
. . 1 
. ? 
5 
6 4 3 
2Γ 
. 13 
2 4 r 
a 
2 
. Ρ 
a 
13 
3 04 
?81 
73 
73 
IC 
. • 
4 
3C 
1 si π 2 1 
34 
44 
18 
353 
232 
122 
111 
117 
. 4 
MALZMERKE 
76 
a 
47 
706 
1 
7 
. • . 4 
. • 6 
347 
22 
60 
467 
2 
15 
a 
7 
. a 
. . • 
56 8 
152 
49 
6 0 
. 106 
38 
2 1 
10 
11 
4 86 
366 
119 
118 
106 
2 
3 7 7 
566 
6 5 2 
a 
93 
189 
44 2 7 4 
3 9 6 
64 
5 1 0 
23? 
57 
17 
3 6 5 5 
Italia 
. 
. 
142 
. 7? 
158 
. 1 7 
. 3 
. 5 
? 
. . 7 7 ? 
■ 
6 7 1 
3 2 2 
2 9 9 
299 
27 
. 1 
83 
1 
63 
189 
. 61 
. 10 
140 
3 
. 12 
, . 215 
• 
7 8 1 
335 
4 4 7 
4 4 4 
2 1 4 
1 
2 
22 
. . 35 
. 5 
. 98 
. 56 
2 
. 1 
74 
295 
58 
7 3 7 
737 
16? 
­
8 
. a 
1 0 6 9 
, 77 
. 98 
. 76 
1 2 8 1 
1 077 
2 0 4 
2 04 
178 
# • 
5 0 
57 
12 
4 0 9 
7 4 
36 
6 0 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
France 
. 
1000 DOUARS 
Bolg.­
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES MEUBLES FRIGORIF IQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
072 
928 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
U A L . ' E RJJY.UNI 
N0RVES6­
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
13 
β 
4 
4 
1 
967 
390 
3 7 1 
0 4 3 
6 2 2 
2 2 5 
32 
9 6 2 
200 
229 
42 
10 
21 
7 3 2 
10 
392 
39 3 
9 9 7 
9 6 7 
499 
15 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES INSTALLATIONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
058 
0 6 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 
8 
20 
β 
11 
11 
3 
119 
337 
576 
262 
508 
4 9 2 
54 
685 
9 7 3 
3 7 0 
14 
88 
33 
16 
187 
19 
76? 
807 
9 5 9 
9 0 ? 
593 
5 
5? 
L 
2 4 4 
46 
4 5 2 
73L 
18 
1 
3 0 6 
27 
9 
. . 676 
6 
6 6 8 
473 
195 
189 
3 6 1 
6 
? 
1 
Lux. Neder land 
. 
70 7 
775 
319 
5 7 7 
7? 
. 59 
4 
. 10 
9 
9 
49 
4 
0 0 4 
7 7 8 
775 
7 1 3 
149 
4 
8 
F R I G O R I F I Q U E S 
4Ö 60 
356 
5 1 1 
3 
15 
4 
75 
45 
, . . . 756 
1 
317 
967 
350 
3 50 
9? 
. • 
8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACH 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1040 
8 4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
3 
13 
6 
6 
6 
2 
4 1 2 
7 6 8 
9 7 5 
3 8 4 
8 0 6 
9 6 6 
175 
070 
55 
430 
168 
177 
134 
186 
0 1 4 
7 9 4 
220 
216 
838 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
196 
359 
975 
159 
765 
60 
9 
. 74 
94 
134 
883 
6 5 8 
689 
9 6 9 
9 6 9 
95? 
* 
CALANDRES ET LAMINOIRES 
VERRE CYL INORES POUR CES 
? 
1 
1 
1 
5 0 7 
160 
7 9 4 
2 9 0 
189 
17 
65 
10 
. 32 
756 
2 
82? 
7 5 ? 
0 7 0 
038 
780 
3? 
DE MATERIEL 
1 
1 
145 
35 4 
4 4 ? 
10? 
7? 
5 
10 
1 
77 
17 
1 
52 
181 
0 4 4 
137 
134 
81 
3 
».UTRES QU A 
MACHINES 
8 4 1 6 . 1 0 CALANDRES ET L A M I N O I R S AUTRES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
8 4 1 6 . 9 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
5 
4 
CYLINDRES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
1 
5 
260 
70 
74 
187 
3 0 4 
2 3 1 
17 
335 
10 
2 7 3 
7 3 3 
8 9 7 
837 
826 
6 0 2 
4 
7 
L 
l 
1 
73 
73 
195 
34 
47 
41 
93 
517 
331 
181 
181 
88 
. a 
CALANDRES ET 
3 64 
860 
5 6 4 
9 39 
185 
378 
74 Ι Ο Ι 
140 
37 
4 76 
90 
49 
?65 
479 
73 
3 
540 
71 
35 
17 
. 1 
'l 
33 
7 3 1 
? 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
74 
3 03 
94 
477 
890 
75 
? 
137 
7? 
15 
2 
1? 
5 07 
. 
591 
758 
832 
8?4 
7 3 1 
? 
6 
418 
244 
574 
443 
4 7 9 
. 77 
2 3 3 
22 
3 
1 
391 
15 
909 
678 
730 
? ? 6 
815 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 1 
1 
1 
2 
5 
9 
2 
7 
7 
1 
. 
7 6 4 
5? 
51 
4 74 
14 
79 
4 5 3 
174 
163 
16 
1 
93Ò 
5 83 
8 4 1 
742 
739 
676 
3 
0 5 0 
52 
130 
264 
6 7 4 
39 
569 
340 
784 
11 
61 
16 
0 3 4 
1 
577 
496 
0 3 1 
014 
9 1 7 
1 
16 
F R I G O R I F I Q U E 
? 
1 
1 6 1 
59 
869 
715 
78 
14 
7 6 1 
77 
21 
10 
4 
4 6 2 
182 
303 
879 
878 
3 9 0 
HETAUX 
QU A METAUX 
3 0 
2 . 
388 
1 
6 
50 
42 
539 
4 4 1 
99 
99 
57 
a 
LAMINOIRS 
82 
27 
347 
3 
8 
a 
a 
a 
7 
77 
501 
14 
71 
3 94 
36 
9 
17 
95 
4 
1 
599 
465 
133 
176 
175 
7 
33 
50 
5 91 
6 
34 
5 ? 
1 
! 
773 
2 
1 
1 
OU A 
OU A 
? 
75 
9 
705 
33Ö 
91 
45 
378 
77 
2 7 4 
39 
122 
511 
10B 
619 
489 
4 8 9 
949 
/ERRE 
209 
20 
24 
163 
85 
87 
6 
31 
651 
4 3 6 
215 
714 
181 1 
7 07 
609 
496 
105 
714 
74 
84 
107 
35 
4 6 1 
90 
48 
177 
658 
Italia 
i 
1 9 3 
49 
3 0 0 
46 
7 
7 4 
5 
a 
92 0 
1 5 4 6 
5 4 3 
1 0 0 3 
1 0 0 2 
8 2 
L 
144 1 
2 2 6 
5 3 8 
1 4 7 
18 
3 1 5 
9 
27 
a 
7 5 0 
2 1 8 7 
9 0 9 
1 2 7 8 
1 2 7 4 
4 8 9 
1 
3 
31 
4 
7 
98 
10 
1 
3 6 2 
84 
8 
a 
2 7 8 
885 
139 
7 4 6 
746 
4 6 6 
7 1 
6 
2 2 1 0 
8 4 
6 ? 
56 
2 4 3 2 
2 2 2 4 
2 0 9 
2 0 6 
1 5 1 3 
4 2 
178 33 
4 6 1 
37 
76 
6 
78 
B16 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per· 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1040 
A P P . U . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
? 
? 
1 
690 
126 
04 8 
4 1 8 
46 
5 
32 
: T E I L E FUER 
176 
15 
28 
436 
71 
49 
7 
140 
4 
70 
10 
9 1 3 
675 
7 3 3 
716 
67 
. 71 
Franc· 
593 
50 
49 
41 
1 
. • 
1000 kg 
Balg.­Lux. 
33C 
18 
18 
11 
. . ­
N e d e r l a n d 
5 5 1 
l i 
11 
15 
. . • 
KALANDER UND MALZMERKE 
VORRICHT.AUCH 
173 
133 
131 
53 
a 
14 
16 
. . . a 
. . • 85 
85 
EL EKTR.BEHEIZ 
3 
. • 35 
. 9
1 
a 
1 
. 8 
56 
38 
18 
18 
11 
a 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 8 8 
1 9 6 7 
1 8 9 0 
1 322 
45 
5 
32 
119 
Β 
14 
Β 
2 0 
3 7 
6 
140 
3 
2 0 
1 
3 7 6 
161 
2 1 5 
1 9 4 
53 
, 21 
T , Z . B E H Ä N D . V . S T O F ­
FEN DURCH AUF ΤEMPERATURAENOER.BERUHENDE VORGAENGE 
APPARI 
1000 
1010 
APPARI 
AKTIVE 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
TE ZUM ERZEUGEN VON 
TE Ζ . 
. • . ■ 
AUFBEREITEN V . 
N ABFAEL 
1 
6 
9 
3 
6 
6 
MAERMEAUSTAUSCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 6 
400 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
173 
737 
38? 
768 
0 7 6 
4 4 9 
4 4 
2 7 7 
44 
14 
3 
13 
417 
8 1 3 
5 8 5 
730 
7 0 0 
7 7 8 
29 
F . 
1 
1 
• , ■ 
■ 
• MASCF 
. 15 
53 
4 4 9 
7 4 8 
97 
1 
11 
15 
■ 
3 
. 16? 
5 5 6 
7 6 4 
797 
79? 
1 7 4 
■ · 
MAERMEAUSTAUSCHER 
1 
1 
6 
5 
1 
13 
14 
3 
3 
? 
175 
0 3 6 
6 5 1 
859 
168 
975 
31 
344 
23? 
154 
83 
1 
45 
866 
7 
?8 
0 
675 
8 86 
788 
709 
818 
32 
2 
48 
I 
7 
5 
4 
GROSSKAFFEEMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 
? 
7 
65 
47 8 
7 1 
3 
5 
7 
13 
56? 
5 1 1 
5? 
50 
31 
. 4 5 5 
174 
675 
733 
191 
a 
3 0 1 
55 
31 
l 
. . 177 
5 
. • 198 
4 3 7 
7 6 1 
7 6 1 
579 
. . ■ 
UND 
a 
1 
. 6 
7 6 1 
a 
a 
1 
a 
2 
2 7 1 
7 6 8 
3 
? 
1 
MAREN OER EMG­NR 
. • . ■ 
KERNBRENNSTOFFEN 
. a 
a 
' 
. 6 
6 
a 
6 
6 
. 2 8 5 1 1 0 
. • 
0 O . R A D I O ­
1 
• 
1 
1 
. • 
. 1 ) .APP.ZUR KAELTEERZEUGUNG 
40 
. 773 
6 5 6 
149 
77 
14 
6? 
8 
a 
a 
. 7 0 
l 3 1 4 
1 0 6 9 
2 4 6 
7 3 0 
160 
16 
717 
a 
149 
896 
7 7 0 
148 
a 
14? 
13 
33 
a 
a 
33 
? 9 4 
a 
78 
• 2 7 2 3 
2 033 
6 8 9 
6 2 9 
335 
28 
. 33 
43 
124 
. 5 8 1 
115 
149 
14 
108 
8 
3 
a 
. 45 
1 1 9 0 
863 
328 
32 7 
283 
. 
134 
323 
« 3 2 3 8 
2 1 7 1 
105 
11 
72 
115 
8 
6 
1 
. 26 
2 
. • 6 2 1 6 
5 865 
3 5 1 
3 4 8 
317 
2 
2 
1 
15 
92 
88 
. 64 
112 
13 
32 
9 
11 
. 7 
80 
523 
2 5 9 
2 64 
257 
177 
7 
193 
186 
3 62 
. 4 9 4 
373 
20 
5 89 
4 0 
73 
44 
. 12 
2 84 
. . ■ 
2 6 7 4 
1 2 3 5 
1 4 3 9 
1 4 2 4 
1 139 
1 
. 14 
DERGL E I C H E N . E L E K T R . 8 E H E I Z T 
71 
97 
135 
129 
6 
5 
1 
1 
1 
. 34 
11 
19 
2 
3 
. 2 
73 
47 
26 
26 
74 
1 
. 2
. 59 
1 
1 
1 
. 5 
71 
6? 
9 
9 
4 
Italia 
578 
73 
73 
79 
. . • 
1 
. . 7 6 0 
. ?
, . . . 1
7 6 3 
7 6 0 
3 
3 
? 
, • 
a 
• 
. ' 
7 
? 
. « 
3 0 
1 
18 
β? 
. 14 
? 
14 
4 
. . 6 
6 0 
7 3 0 
130 
100 
94 
34 
6 
1 3 1 
7? 
16 
1 0 9 8 
. 158 
a 740 9 
9 
3? 
. . 85 
. . 8
1 8 6 4 
1 3 1 6 
5 4 8 
5 4 7 
4 4 8 
1 
, . 
1 
. . 4
. . a 
. 7
• 
1? 
5 
Β 
8 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 6 . 9 9 AUTRE! 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 1 7 
8 4 1 7 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
9 1 1 
569 
536 
0 5 7 
26 
7 
Franc· 
6 9 1 
90 
89 
54 
1 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 5 8 
43 
43 
15 
PARTIES OE CALANDRES ET OE 
1 
1 
APPAREILS Ρ 
708 
49 
? 1 
757 
79 
78 
7? 
173 
18 
70 
38 
378 
0 6 4 
3 1 4 
797 
175 
? 
70 
TRAITEM 
SF APPAREILS DOMEST 
3 APPAREILS Ρ 
M O N D E 
CEE 
. 28 
7 7 5 
5 
4 
. 2 
i 
267 
253 
9 
9 
5 
• 
6 8 1 
43 
42 
37 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
L A M I N O I R S 
38 
12 
35 
8 ! s; 3 
1 
2 
OES MATIERES 
4 
. 64 
38 
13 
3 
16 
138 
68 
70 
70 
54 
. 
PAR CHANGEM DE 
CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE 
LA PRODUCTION DE DEUTERIUM 
7 
1 
2 
1 • 
8 4 1 7 . 2 0 APPAREILS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE 
003 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
NUCLEAIRES 
R A D I O ­
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
IRRAOIES 
ACTIFS 
8 4 1 7 . 3 1 ECHANGEURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
027 
030 
034 
036 
0 3 8 
04? 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 4 1 7 . 3 ; 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 36 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 4 1 7 . 4 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
63 
8? 
19 
63 
63 
OU Ρ 
, . 
a . . ­
DE TEHPERATURÍ 
ET 
.' 
DES 
4 1 7 
2 4 1 
2 1 0 
9 0 9 
24 
7 
165 
19 
9 
24 
32 
9 
173 
13 
70 
1? 
4 3 5 
217 
218 
198 
6? 
2 0 
Italia 
6 6 4 
152 
152 
4 2 
. 
1 
2 
43 3 
4 
, . 
9 
4 5 0 
4 3 6 
14 
14 
4 
. 
TEMPERATURE 
­ B A I N S Ν ELECTR 
SES COMPOSES 
.' '. 
COMBUSTIBLES 
TRAITEMENT 
2 
2 
? 
a 
CONÇUS 
POUR LA PRODUCTION OU FROID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CJ3E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ROUMANI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOMEIT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
38? 
678 
780 
179 
078 
141 
177 
343 
7 0 1 
59 
70 
14 
768 
737 
048 
188 
170 
875 
18 
1 
3 
7 
ECHANGEURS DE 
2 
? 
1 
1? 
6 
? 
4 
3 
36 
74 
11 
11 
8 
APPAREILS A 
DE BOISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
? 
2 
6 6 3 
4 3 5 
387 
173 
786 
7 9 4 
32 
3 1 1 
5 4 7 
5 4 1 
143 
12 
2 3 7 
2 1 1 
13 
36 
32 
8 20 
888 
9 3 2 
6 4 0 
369 
43 
1 
2 5 1 
4 
? 
1 
11 
7 
3 
3 
2 
, 40 
88 
874 
373 
353 
14 
36 
93 
. 19
4 76 
37? 
375 
997 
9 9 7 
4 9 7 
• 
99 
41< 
1 025 
269 
196 
34 
99 
23 
. . 222 
2 3 9 0 
1 813 
5 71 
573 
3 5 1 
4 
TEMPERATURE 
. 9 0 7 
7 7 0 
137 
6 3 9 
8 54 
1 
195 
156 
135 
. . 7 7 5 
9 
■ 
0 3 1 
9 5 ? 
0 7 9 
0 7 9 
3 4 1 
. a 
1 6 8 4 
4 2 6 
1 8 3 0 
6 1 3 
4 8 6 
376 
36 
135 
5 
87 
1 165 
36 
6 8 7 8 
4 553 
2 3 2 5 
2 2 0 3 
1 0 3 8 
36 
87 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
CHAUOES 
62 
17 
49 
4 3 8 
9 1 7 
84 
32 
43 
17 
134 
805 
4 8 1 
3 2 4 
3 2 1 
168 
1 
1 
1 
3 
35 
151 
1 
9 
. 15
7 1 6 
18B 
78 
77 
11 
39 
37 
129 
4 7 3 
5 
3 
1 
37 
7 2 6 
6 7 7 
49 
47 
9 
POUR 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
63 
63 
63 
63 
A P P A R E I L S 
1 3 0 
191 
184 
326 
2 09 
2 0 
107 
2 0 
4 
1 
140 
333 
8 3 1 
502 
50? 
3 5 9 
2 73 
4 9 0 
0 9 0 
9 9 9 
3 3 5 
10 
2 5 7 
7 3 1 
48 
15 
1? 
145 
4 
i 
9 1 3 
35? 
0 6 1 
049 
397 
1 
1 
1? 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
3 
2 
3 
Β 
Β 
. 
49 
395 
207 
110 
333 
33 
84 
40 
54 
1? 
334 
6 5 1 
7 6 1 
890 
878 
544 
1? 
4 4 1 
646 
646 
035 
777 
71 
739 
107 
179 
107 
15Ö 
9 0 0 
. ■ 
704 
768 
9 3 6 
781 
880 
3 
15? 
POUR LA PREPARATION 
4 
13 
7 53 
61 
70 
15 
19 
34 
4 7 1 
3 3 1 
140 
140 
106 
13 
1? 
73? 
7 
14 
13 
48 
344 
257 
87 
87 
39 
a 
9 
9 
. 
1 0 4 
2 
66 
146 
50 26 
22 
25 
1 
7 
96 
5 4 1 
3 1 8 
222 
2 2 0 
1 2 4 
2 
2 6 5 3 9 2 
4 0 
2 0 6 6 
392 
7 4 * 
17 
4 4 
16 
2 7 6 
3 1 
4 2 9 4 
2 76 3 
1 5 3 1 
1 52 8 
1 2 1 3 3 
i 
6 
1 
2Î 
ΐ 
i 17 
4 8 
28 
2 0 
2 0 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Elandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lunder­
schlussel 
Code 
peys 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GROSS 
001 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E D . ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
• 
(AFFEEMASC 
8 
14 
310 
1 
33 
? 
374 
337 
47 
4? 
3 
F ranc · 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
hfl 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
UNEN U . D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H BEHEIZT 
a 
3 
7 6 1 
. 34 
« 318 
7 34 
34 
34 
­
9 
2" 
42 
41 
1 
1 
1 
i 
i 
2 
] 
1 
1 
1 
:HIRURG.STERILISIERGERAETE,ELEKTRISCI­
3 
1 
3 
133 
74 
4 
73 
1? 
5 
713 
164 
50 
48 
4? 
7 
a 
1 
? 
43 
1? 
. 3
1 
? 
65 
59 
7 
7 
5 
• 
; 
. Li 
3 
2 
1 
1 
27 
21 
4 
4 
: « 
. 
3: 
1 
! s 1 
5C 
34 
16 
14 
i : 
2 
a 
? 
. 1 
3 
? 
1 
1 
BEHEIZT 
a 
a 
1 
à 2 
12 
2 
• 
27 
9 
18 
18 
17 
MED. ­CHIRURG.ST ER IL IS I ERGERΑΕΤΕ,ΝICHTELEKTR.BEHEIZT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
MARMM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MARMM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
TROCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
056 
058 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
? 
3 
56 
9 
6 
6 
1 
u 
98 
7 0 
78 
76 
14 
1 
1 
»SSERBEREIl 
3 
5 
4 
547 
137 
215 
813 
39 
25 
27 
197 
10 
12 
137 
324 
4 8 9 
751 
739 
739 
27? 
.SSERBEREI1 
1 
2 
2 
? 
2 
84 
43 
10 
170 
6 4 
480 
4 8 8 
6 
166 
166 
6 9 1 
310 
3 3 0 
380 
706 
ENAPPARATE 
6 
1 
17 
9 
? 
? 
? 
803 
7 4 9 
755 
8 0 7 
141 
883 
16 
9 0 
708 
6 5 9 
73 
5 
11 
18 
4 0 6 
17 
1 
661 
75? 
910 
875 
47 7 
35 
. . 1? 
7 
. a 
a 
• 70 
70 
1 
1 
. . • 
1 
Li 
1 
5 
. 
5 
27 
17 
1C 
1C 
6 
ER U .BADEOEFEN,F . 
. 1 
a 
4 4 8 
a 
. . 15
? 
. a 
• 4 6 8 
' 5 0 
18 
18 
17 
ER NICHT 
?Õ 
18 
ISO 
33 
265 
45 
219 
719 
18? 
, 154 
2 67 
1 9 5 0 
897 
6 6 4 
5 
1 
29 
147 
8 
a 
11 
a 
176 
6 
1 
4 317 
3 2 6 8 
1 0 4 9 
1 0 3 8 
853 
11 
15­
144 
9 2 Î 
3 i 
21 
6 Í 
1 3 5 i 
1 2 7 Í 
131 
131 
37 
25 
33 
2S 
e 7 
7 
1 
• 
, 3 
î . . 1
• 
7 
4 
3 
2 
1 
î 
HAUSH. .N ICHTELEKTR. 
23 
1 
. 732 
3S 
1 
. 41 
. . IC 
243 
1 085 
795 
294 
294 
41 
2 5 9 
9 
71 
' a 
22 
27 
1 0 5 
7 
9 
a 
16 
5 3 1 
3 3 9 
193 
193 
173 
F.DEN HAUSHALT,NICHTELEKTR. 
4 
a 
1 
76 
. 
42 
. a 
11 
13 Í 
87 
54 
54 
42 
23C 
a 
78 
1 179 
4C 
38 
E 
4 í 
19E 
1 1 ' 
1 94" 
1 5 2 ! 
41S 
4 1 ' 
4 09 
9 
7! 
35 
2 77 
. ■ 
72 
474 
85 
38« 
389 
3 1 Í 
η 
4 t 
. 1 937
108 
91 
1 
3 ' 
55 
159 
52 
4 
2 506 
2 IOS 
3 9 
397 
347 
4 
14 
5 
24 
4 8 0 
9 8 9 
6 
166 
4 7 
1 7 3 7 
22 
1 715 
1 715 
l 6 6 5 
2 7 2 
26 
3 8 1 
96 
80 
2 
6 
3 0 3 
2 1 5 
4 6 
a 
a 
. 77
• ■ 
1 5 2 7 
776 
7 5 1 
7 4 8 
6 5 2 
3 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A 
3 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 
4 0 0 
9 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRÄPARAT ION 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
2 
1 
F ranc · 
i 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
DE BOISSONS 
32 
43 
4 1 6 
15 
137 
18 
6 7 3 
498 
176 
176 
21 
1 
1 
1 
10 
2 6 8 
1 
128 
1 
4 1 3 
2 82 
131 
131 
2 
:HAUDES 
26 
27 
139 
1 
. 2 
198 
192 
6 
6 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
POUR LA 
4 
1 
10 
. . 
14 
5 
10 
10 
10 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES HEDICO­CHIRURGICAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
38 
0 0 5 
0 2 2 
4 
0 3 6 
Î 4 0 0 
4 4 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
23 
15 
26 
6 1 7 
81 
28 
64 
108 
72 
0 5 5 
761 
7 9 4 
786 
2 1 4 
9 
8 4 1 7 . 5 9 APPAREILS NON ELECTR 
0 0 1 
0 0 3 
4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
6 4 0 0 
11 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE­EAU 
1 0 8 0 0 1 
126 0 0 2 
0 0 3 
1 7 0 8 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
3 0 3 8 
99 0 4 2 
4 0 0 
2 0 4 5 1 0 0 0 
I 9 4 1 0 1 0 
103 1 0 1 1 
1 0 3 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
8 4 1 7 . 9 S 
76 0 0 1 
. 
7 
7f 
~ 
2 8 ' 
2 
2 ' 
1 731 
, Κ 
12­
1< 
1 = 
Ι 
1 
9( 
2 3 6 ' 
2 07 
2 9 ' 
2 7 : 
17 
2 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
) 1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 7 . 9 ( 
, 0 0 1 
002 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
1 0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
11 
14 
13 
1 
1 
CHAUFFE­EAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
2 
2 
SECHOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
14 
5 
5 
4 
1? 
34 
300 
40 
6 1 
35 
15 
6? 
5 6 4 
3 8 6 
178 
173 
11? 
3 
? 
i i 18 
2 00 
31 
1 
6 
29 
23 
371 
259 
62 
6? 
39 
• 
16 
2 
110 
14 
1? 
2 
8 
166 
142 
24 
24 
16 
1 
3 
. 2 2 3 
4 
2 
12 
65 
24 
346 
2 3 1 
115 
107 
83 
9 
MEDICO­CHIRURGICAUX DE 
4 
57 
30 
1 
. 4
97 
9 2 
5 
5 
1 
■ 
7 
1 
53 
4 
53 
2 
29 
148 
64 
84 
84 
55 
. 
. 164 
. 5
35 
2 
1 
2 1 0 
164 
46 
43 
43 
3 
­
, . 8
a 
13 
24 
11 
13 
13 
Italia 
. 
6 
2 
3 
9 
? 
7 4 
8 
16 
16 
5 
S T E R I L I S A T I O N 
. 6
. 3? 
1? 
35 
14 
3 
106 
38 
68 
68 
65 
• 
6 
1 
84 
. 1
9 
14 
116 
9 1 
2 5 
75 
11 
S T E R I L I S A T I O N 
, 7 9 
6 
1 
11 
? 
51 
35 
16 
14 
1? 
? 
5 
26 
i 
. 26 
58 
31 
27 
77 
1 
­
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ USAGES DOMEST 
7 0 3 
780 
7 3 4 
126 
38 
120 
36 
132 
23 
21 
2 9 4 
330 
892 
379 
0 1 2 
0 1 2 
3B2 
1 
1 
1 
, 4 
1 
065 
. 1
18 
4 
. 1
1 
095 
0 7 0 
24 
74 
73 
3 97 
6 2 9 
3 2 8 6 
1 
10 
3 9 
. 72 
78 
4 5 1 1 
4 3 1 2 
199 
199 
49 
2 
3 
2 
9 1 
1 
856 
36 
2 
32 
1 
34 
2 32 
2 8 5 
9 8 4 
3 0 1 
3 0 1 
34 
1 
1 
1 
0 0 0 
46 
104 
1 
107 
36 
93 
13 
14 
17 
4 3 9 
1 5 1 
2 88 
788 
764 
2 1 5 
22 9 
3 9 1 9 
. . a 
5 
7 
1 8 7 
2 
4 5 6 2 
4 3 6 2 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ AUTRES USAGES 
191 
29 3 
15 
268 
89 
376 
6 0 1 
26 
3 0 2 
262 
4 4 3 
7 7 3 
6 6 9 
6 6 9 
399 
440 
4 1 9 
289 
7 5 3 
9 5 3 
4 1 6 
42 
144 
7 5 9 
2 4 0 
65 
14 
14 
15 
0 6 4 
27 
14 
6 8 8 
8 5 4 
3 3 3 
792 
6 6 5 
4 1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
159 
? 
53 
7 
7 7 4 
1 
76 
530 
717 
313 
313 
7 33 
2 2 7 
265 
0 1 9 
382 
912 
13 
7 
39 
310 
15 
. 14 
315 
10 
10 
5 4 1 
8 9 3 
6 4 8 
6 3 4 
2 94 
14 
10 
i 101 
. 52 
. 17 
184 
114 
69 
69 
53 
3 7 8 
106 
1 6 9 8 
76 
82 
6 
38 
3 5 9 
150 
. . . 11 
12 
2 9 1 7 
2 2 5 8 
6 5 9 
6 5 9 
637 
2 
4 
3 
2 
33 
113 
34 
2 7 8 
. 99 
5 6 0 
148 
4 1 2 
412 
31? 
46 
4 8 
. 8 8 7 
221 
169 
1 
71 
2 2 0 
2 3 4 
. . . 2 4 4 
5 
147 
2 02 
9 4 5 
943 
6 9 4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 1 
101 
1? 
48 
3 76 
047 
?4 
307 
67 
0 7 4 
154 
870 
870 
7 9 9 
592 
48 
809 
2 74 
2 1 8 
22 
28 
853 
4 6 4 
27 
a . 184 
4 
532 
723 
809 
804 
6 1 2 
5 
138 
. 1 
. a 
1 
3 
145 
1 4 0 
5 
5 
2 
4 2 4 
96 
1 0 9 
2 1 4 9 
3 5 
a 
2 8 8 
8 2 
23 
14 
15 
3 1 0 
a 
3 5 5 1 
2 7 7 8 
7 7 2 
7 5 2 
42 8 
2 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
Code 
pere 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E APP. 
Franc· Belg.­
1000 
Lux. 
Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
U.VORRICHT.ZUM BEHANDELN 
AUF EINER TEHPERATURAENDERUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZENTR 
3 
1 
2 
18 
? 
2 
1 
37 
29 
7 
7 
5 
FUGEN 
2 0 8 
7 4 1 
852 
705 
9 5 8 
485 
. 47 
6B5 
35 
8 0 9 
857 
206 
2 1 4 
65 
108 
2 
2 
7 52 
73 
22 5 
0 50 
4 6 4 
587 
3 9 7 
08 8 
12 
1 
178 
5 1 4 
6 8 2 
3 8 5 9 
6 3 1 
177 
# 1 2 9 
4 
155 
137 
70 
197 
7 
. . , 4 4 1 
. 7
6 8 5 4 
5 6 8 7 
1 168 
1 159 
5 1 4 
? 
. 7
.APPARATE ZUM 
1 
3 
1 
9 
6 
? 
? 
1 
V . STOFFEN DURCH 
BERUHENDE VORGAENGE 
9 8 1 
a 
163 
4 9 4 
6 9 0 
481 
. . 78 
1 
181 
149 
7 
634 
. 7 1 8 
075 
377 
7 4 8 
74 7 
395 
1 
1 
• 
F I L T R I E R E N 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
ZENTR 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARI 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APPAR/ 
A K T I V I 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FUGEN ZUM 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
TRENNEN 
a 
1 
1 
. 1
1 
1 
1 
9 
13 
11 
1 
1 
813 
013 
. 027 
846 
453 
. ' 163
. 133 
204 
4 
1 
55 
. . ?
285 
47 
1 
053 
699 
354 
2 9 9 
962 
. . 55 
9 0 9 
1 8 9 
8 3 9 
7 9 1 
2 7 7 
. 36 
2 1 7 
3 0 
145 
2 9 5 
165 
6 
. a 
2 
. 2 1 3 
26 
4 
4 161 
2 7 2 9 
1 432 
1 4 2 1 
1 1 3 5 
9 
. 2 
halia 
5 05 
25 
168 
2 3 2 5 
. 97 
. 6 
198 
. 195 
77 
10 
10 
3 
108 
. . 179 
, • 
3 9 0 7 
3 0 2 2 
885 
7 7 1 
582 
. . 114 
ODER R E I N I G E N VON 
/ON URAN­ISOTOPEN 
a 
• . . . . • 
ITE ZUM ERZEUGEN VON MAREN DER 
3 
2 
1 
1 
. • 
TE Ζ .AUFBEREITEN V 
Ν ABFAELLEN 
1 
• 
1 
1 
. . . 
a 
• 
a 
. . . • 
a 
• , . . . • 
EMG­NR 
.KERNBRENNSTOFFEN 
HILCHENTRAHMER UND­KLAERER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
7 
29 
11 
3 0 6 
11 
5 
167 
3 
6 
4 
562 
366 
196 
196 
191 
. 9 
3 
106 
11 
. 86 
1 
3 
1 
77? 
13? 
91 
9 1 
90 
■ MAESCHESCHLEUDERN 
2 
3 
3 
40 
162 
60 
8 9 6 
7 
36 
208 
166 
43 
4 1 
39 
2 
100 
?6 
6 7 8 
. • 
8 0 6 
805 
1 
1 
. • 
ZENTRIFUGEN 
1 
140 
104 
184 
6 4 9 
161 
375 
24 
3 9 9 
78 
176 
23 
1 
. 36 
46 
5 3 0 
53 
1 0 6 
9 
88 
1? 
5? 
. 
a 
■ 
. . . . • 
3 
. 1
74 
. 1
5 
3 
a 
1 
39 
78 
10 
10 
10 
. • . . . . • 
38 
19 
62 
42 
2 0 
2 0 
2 0 
a 
• . . . . « 
. 2 8 5 1 1 0 
O D . R A D I O ­
. • 
a 
. . . • 
. 16 
7 
. . 1
3 6 
3 
2 
• 
68 
24 
44 
44 
43 
B I S 6 KG TROCKENMAESCHE 
1 
1 
35 
, 30
9 7 4 
6 
7 
05? 
045 
7 
7 
7 
• 
46 
. 46 
758 
77 
66 
1 
54 
11 
12 
. 
1 
1 
i 
1 
43 
. 2 1 8 
. 8
2 7 1 
262 
9 
9 
9 
■ 
9 
12 
. 3 94 
5 
103 
1 
80 
13 
10 
. " 
19 
4 
. 1
2 1 
46 
24 
23 
23 
22 
57 
19 
71 
. 76 
68 
13 
108 
79 
55 
17 
' 
1 
• 
? 
7 
1 
1 
­
3 
7 
1 
1 
. • 
4 
. . 1 3 6 
a 
3 
7 1 
1 
1 
2 
1 7 1 
140 
3 1 
31 
28 
26 
33 
30 
3 
1 
1 
2 
28 
37 
2 1 
4 6 7 
. 32 
. 69 
13 
47 
6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 7 . 9 8 AUTRES APPAREIL! 
Franc· 
1000 DOLLARS 
B^g.­ Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET D I S P O S I T I F S POUR TRAITEMENT DES 
MATIERES PAR CHANGEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R. AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 4 1 
3 0 4 7 
7 2 2 9 
30 3 71 
5 310 
7 2 6 0 
16 
158 
2 3 3 0 
2 1 3 
2 280 
3 7 1 4 
3 0 9 
200 
97 
30 
11 
13 
5 6 9 3 
2 3 9 
9 5 6 
77 8 4 2 
54 3 0 0 
23 5 4 2 
23 3 8 7 
16 0 5 1 
11 
3 
146 
1 0 8 6 
1 809 
7 9 5 7 
1 6 3 3 
837 
. 3
171 
11 
522 
797 
34 
193 
26 
. . . 1 895
3 
12 
16 9 9 7 
12 4 8 5 
4 5 1 2 
4 4 8 0 
2 3 6 3 
6 
. 27 
3E TEMPERATURE 
2 
2 
6 
1 
3 
1 
19 
12 
7 
7 
4 
336 
. 2 84 
492 
308 
674 
. . 145 
a 
686 
308 
11 
i . . . 459 
1 
907 
614 
4 7 0 
194 
190 
873 
3 
3 
1 
1 
1 
11 
1 
17 
14 
3 
3 
? 
8 4 1 8 MACHINES CENTRIFUGES APPAREILS POUR F I 
EPURATION DES L I Q U I D E S OU DES GAZ 
8 4 1 8 . 1 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 
L URANIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
19 
4 1 
15 
26 
26 
19 
, 7 
7 
. 7 
7 
7 
. • . . , . • 
8 4 1 8 . 3 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA PRODUCTION 
DE SES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
COMPOSES 
9 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
. 1
. . 1
8 4 1 8 . 5 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
OES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
13 
40 
25 
17 
17 
15 
19 
2? 
?? 
1 
1 
RRADIES 
8 4 1 8 . 9 1 ECREMEUSES ET CLARIF ICATEURS f 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
53 
68 
24 
1 5 8 1 
7 3 
3 2 
1 289 
35 
4 1 
3 1 
3 2 4 2 
1 8 0 1 
1 4 4 2 
1 4 4 2 
1 4 0 6 
. 19 
3 
7 86 
68 
. 683 
3 
22 
14 
1 5 9 9 
8 7 7 
722 
722 
708 
8 4 1 8 . 9 3 ESSOREUSES A L INGE ELECTRIQUE! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 5 CENTRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
6 1 
245 
97 
4 5 6 8 
10 
63 
5 0 6 6 
4 978 
87 
84 
75 
3 
169 
50 
1 1 0 9 
1 
1 3 3 2 
1 328 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
13 
13 
13 
OES 
197 
37? 
. 116 
979 
079 
2 
10 
486 
5 
240 
4 9 0 
15 
2 
68 
. 1
1? 
740 
131 
6 
957 
665 
7 87 
7 1 8 
370 
. . 69 
3 5 6 4 
526 
2 546 
1 3 9 0 
1 158 
14 
133 
1 0 2 7 
197 
4 1 4 
1 7 1 4 
2 1 5 
. 2 
10 
1 
1 0 3 7 
1 0 4 
3 0 
14 0 8 9 
β 0 2 6 
6 0 6 3 
6 0 4 9 
4 6 6 3 
, . 14 
. T R A T I O N OU 
ISOTOPES DE 
. • 
. . . • 
, 12 
13 
1 
12 
12 
12 
DE DEUTERIUM E 
, . . . . • 
, . . . . • 
Italia 
1 2 4 4 
63 
5 9 0 
4 8 0 6 
. 5 1 2 
12 
5 0 1 
4 1 8 
405 
34 
5 
2 
28 
. 562 
ΐ 
9 1 9 0 
6 7 0 4 
2 4 8 6 
2 4 5 0 
1 BB2 
2 
35 
12 
2 1 
14 
7 
7 
-
β 
4 
4 
4 
1 
OU LE RECYCLAGE DES 
OU POUR TRAIT IMENT 
• 
. . . • 
TRAITEMENT 
9 
. 5
75 
? 
47 
15 
? 
? 
158 
89 
69 
69 
67 
L 
7 4 7 
3 
156 
. ■ 
4 0 9 
751 
159 
1 5 9 
159 
MAX 6 KG DE 
45 
39 
4 8 8 
8 
11 
590 
5 79 
11 
11 
11 
1 
i 
1 
1 
5? 
891 
a 
71 
97? 
9 4 4 
77 
77 
75 
• 
1 
'l 
1 
1 
DU L A I T 
? 
48 
16 
? 
2 
796 
11 
4 
3 
391 
68 
373 
373 
318 
L INGE SEC 
74 
β 
'l 
77 
6? 
33 
29 
79 
78 
FUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES NDA 
5 45 
2 7 2 
5 9 5 
7 3 8 8 
6 5 5 
1 8 0 0 
66 
2 6 4 0 
355 
9 1 4 
118 
14 
a 
96 
164 
2 883 
2 5 0 
492 
29 
558 
50 
237 
ï 
143 
171 
8 5 9 
73 
163 
1 
7 6 8 
31 
61 
1 
37 
34 
97? 
Sil 
11 
725 
58 
106 
701 
84 
739 
309 
377 
75 
587 
156 
748 
86 
1 
? 
4 
3 
7 
? 
1 
4? 
. 4 7 3 
28 
105 
6 
13 
1? 
685 
5 1 6 
1 6 9 
169 
1 5 4 
15 
. 8 0 
4 
1 1 0 
94 
16 
13 
10 
3 
164 
58 
7 1 
1 6 7 4 
2 1 4 
5 0 2 
6 0 
2 6 2 
32 
12 
•J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember ­1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
payi 
tOOO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France B o l g . ­ l u x . Neder land Deutschland (BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lu Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
053 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
F L U E S S I G K E I T S F I L T E R FUER KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
732 
562 
736 
326 
310 
073 
4 
1 
29 
967 
665 
3 02 
795 
766 
1 17 
539 
377 
16? 
160 
143 
30 
653 
419 
239 
2 3 7 
20B 
175 
644 
772 
42? 
417 
789 
4 
1 
00 1 
0 I? 
Ol) 3 
004 
00 6 
02 2 
030 
0 34 
016 
390 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1U70 
1021 
1040 
351 
132 
82 
1 419 
62 8 
959 
44 
9 
i 9 364 34 
4 056 2 612 1 446 1 439 1 024 5 
26 10 
6 5 9 
743 
379 11 
117 1 2 
450 938 517 507 392 5 
ANCERE F L U E S S I G K E I T S F I L T E R 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
043 
056 
058 
390 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1031 1040 
680 1 315 
574 3 814 
803 716 3 24 179 
3 775 731 74 14 
β 9 4 
10 591 
7 186 3 406 3 375 1 445 16 1 14 
170 753 143 
39 59 
? 
9 
? 3 743 ? 
119 050 069 053 310 
3 6 
4 4 
3 2 4 
79 
1 7 6 
6 
? 
, . 5 6 
. ? 
7 2 5 
4 3? 7 4 3 
7 4 3 
1 8 5 
1 5 5 
. 1 4 5 
5 7 3 
1 7 9 
1 0 5 
? 
17 
17 
1? 
1 
4 0 
1 0 1 
. 3 6 6 
55 
1 7 4 
7 0 
4 
? 
9 
14 
3 3 
4 
8 7 1 
5 6 1 
7 6 1 
7 6 0 
7 0 0 
7 5 5 
1 1 6 . 1 775 1 6 3 
1 0 1 
11 
4 1 
1 
5 5 
2 4 
. 
640 
1 
795 
002 
793 
7 84 
143 
9 
62 
2 
111 
809 
30? 
796 
731 
3 
751 
128 
4 
1 
125 
î 
755 490 266 265 L39 
79 566 767 
253 775 3 3 5L I 1L6 148 18 7 6 
3 79? 1 
04? 164 879 
875 561 3 
1 L 
APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER R E I N I G E N VON GASEN 
001 007 003 004 005 07? 078 030 034 036 036 788 400 404 73? 
L000 [0L0 1011 1070 1071 L030 L040 
956 754 788 5 93 8 426 
1 022 13 178 192 359 
18 12 789 
2 14 
10 487 7 861 2 626 2 605 1 783 
12 
126 44 1 279 213 384 2 38 5 
57 ? 
764 
2 4 30 1 662 768 767 487 
199 
11*1 733 33 246 3 24 73 25 
1 553 1 131 422 42? 37? 
174 
117 
778 57 
177 7 47 39 74 1 1? 64 
537 7 101 
173 143 1 70 73 169 
13 
775 
1 
036 1 463 
570 768 466 695 453 695 386 419 1? 
1 31 
701 700 167 
45 5 20 70 
10? 3 ? 
305 141 164 164 108 
L9L 99 74 796 
137 
i 
19 1 3 38 3 7 ? 
15L 
L 
1 524 1 161 363 36? 700 
1 
46 9 
37 643 
1 A S C H . U S M . Z . R E I N I G . , T R 0 C K N . . F U E L L . , S C H L I E S S . . E T I K E T T . 
IERKAPS. ,VERPACK.USM.V .FLASCHEN,BUECHSEN,SAECKEN U. 
JGL. KOHL ENSAEUREAPPARATE.GESCHIRR SPUELMA SCH INEN 
ELEKTR.GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
05B A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4L 2 805 
18 239 
9 4 5 6 
8 7 8 2 
8 726 
5 896 
4 
I 
1 
5? 
3? 
54? 
5 335 
3 393 
1 9 4 2 
1 9 0 9 
1 36 6 
4 
290 
2 0 1 6 
1 196 
819 314 524 
3 764 
2 066 
1 6 9 6 
1 6 9 1 
1 4 5 6 
1 
1 
6 
833 
B20 
315 
430 
3 
1 
APPAREILS DE FILTRATION OU D 
POUR MOTEURS 
EPURATION DES LIQUIDES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 
347 
288 3 141 
1 060 
2 247 
146 
50 
26 
70 
1 516 
5? 
79 
94 
39 
1 4 6 7 
4 5 7 
950 
37 
3 
5 
574 3 10 
13? 
136 701 
13L 
337 
19 
S 1 1 
19? 1 
1011 1070 1021 1040 
9 7 8 7 3 5 9 8 
5 679 2 0 5 7 
4 107 1 541 
4 0 9 8 1 534 
2 4 8 2 997 
9 7 
667 
100 
56 6 
566 
367 
I 
180 230 
810 103 443 59 13 14 19 55 48 10 
987 373 664 66? 530 I 
393 1 36 
369 759 
11 4 3 
356 
3 
1 443 799 644 644 785 
5 414 
3 471 1 968 1 503 1 497 1 070 
138 7? 77 
163 
756 
70 7? 3 
389 
1 092 400 69? 69? 303 
AUTRES APPAREILS DE F I L T R A T I O N OU D EPURATION DES L I Q U I D E S 
00 L 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
048 
056 
058 
390 
400 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
2 030 3 766 2 248 9 194 
1 788 2 266 11 86 417 21 
781 1 577 
112 23 13 32 10 21 B 493 24 
32 943 19 026 13 918 13 847 5 237 19 1 52 
596 464 401 640 360 
39 
44 
748 ?93 10 
3? 5 14 713 
574 
364 1 56B 2 89 312 
4 20 
38 112 
569 
? 
101 
7 72 
735 
994 
745 
079 
065 
494 
B 
361 
366 
327 
777 
588 
30 
15? 
7 
148 
3 0? 
1 
4 998 3 327 1 672 1 660 1 220 6 
370 1 450 940 
587 
642 11 3 138 6 332 689 78 
7 1 701 7 
6 984 
775 354 460 B98 
364 
5 63 
β 
15 IBI 15 15 7 
OB? 4 
347 3 637 3 679 1 887 5 1 3 
5 264 3 506 L 758 1 758 642 
APPAREILS OE FILTRATION OU 0 EPURATION DES GAZ 
77 
2 34 2 
145 1 
1 005 730 275 268 119 
001 002 003 004 005 07? 073 030 034 036 038 788 400 404 73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M Ο Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 745 
4 8 6 
7 6 1 
8 6 9 0 
869 
2 4 8 5 
56 
6 1 1 
40 3 1 001 100 15 4 083 12 37 
21 381 12 551 
8 8 3 1 
8 8 0 4 
4 6 54 
16 10 
175 137 
2 565 
4 2 0 
9 0 4 
8 131 17 
208 
6 
1 3 4 6 
3 1? 
946 
7 9 8 
648 
646 
7 7 4 
4 0 6 
257 1 127 
95 
393 
11 
90 
56 
33 
4 
165 
16 
728 
885 
844 
8 4 3 
6 4 1 
375 
767 
3 805 134 454 77 137 
7 3 9 14? 12 15 471 4 4 
6 0 4 0 
4 5 3 1 
1 5 0 9 
1 4 9 4 
1 0 1 0 
15 
811 17 
708 
220 
506 
9 
736 
86 
476 
76 
1 3 6 3 
1 
4 
3 964 
1 256 
2 708 
2 707 
1 339 
i 
203 
27 
159 
1 193 
223 1 17 5 142 2 
718 
4 
1 
2 703 1 581 1 122 1 114 390 1 7 
8 4 1 9 MACHINES A NETTOYER REMPLIR FERMER ETIQUETER LES 
R E C I P I E N T S A EMPAQUETER A G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
A LAVER LA V A I S E L L E 
8 4 1 9 . 1 1 · ! MACHINES ELECTR A LAVER LA VA ISSELLE DE TYPE MENAGER 
00 1 
) 0 ? 
003 
304 
005 
37? 
030 
336 
138 
400 
000 
310 
J l l 
370 
J21 
040 
6 
3 
10 
10 
757 
35 
153 
300 
577 
175 
38 
8 
8 
445 
936 
760 
676 
675 
730 
. 
, 1 
5 
9 
14 
109 
3 99 
843 
75 
19 
4 
. 171
583 
365 
71B 
718 
97 
. 
171 
. 77 
63o 
134 
17 
3 
1 
. 73 
1 056 
96? 
94 
94 
21 
. 
7 
9 
. 917 
334 
30 
17 
? 
. 36 
1 3 9 1 
1 262 
129 
129 
44 
• 
171 
. 6 
. 1 161 
42 
3 
1 
3 
99 
1 4 4 2 
1 2 8 7 
155 
155 
55 
. 
β 
12 
16 
1 3 4 8 
11 
66 
1 4 6 4 
1 3 8 4 
8 0 
79 
13 
• 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
030 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 
6 
L 
23 
2L 
L 
1 
47 4 
123 
385 
505 
777 
378 
122 
38 
63 
2 1 6 
4 9 2 
715 
777 
775 
558 
2 
6 
1 
1? 
1 1 
32 
215 
030 
263 
139 
66 
17 
. 33? 
0 9 4 
540 
554 
554 
7 7 1 
1 
? 
/ 
71? 
. 43 
50? 
3 5 6 
36 
8 
4 
. 7 1 6 
3 7 7 
113 
7 64 
764 
48 
. 
/ 
3 
7 
4 
19 
3 07 
5 9 0 
68 
3? 
9 
. ? 7 6 
306 
9 7 0 
386 
386 
1 10 
. 
/ 
? 
/ 
779 
. 8
. 013 
46 
13 
4 
63 
77? 
654 
7 5 5 
399 
399 
177 
7 
3 
/ 
?9 
12 
1 19 
666 
. 39
3 
4 
120 
06 1 
337 
1 74 
1 1? 
S? 
2 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberslellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en lin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder ­
Schlüssel 
Cade 
perl 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
U28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
HASCH, 
F U E L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
400 
512 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
600 
7 3 2 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APP.ZU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAAGEN 
HINDES 
HAUSHA 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc · 
1000 kg 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d 
ELEKTRISCHE G ES CHIRK SPUELHASCH IN EN 
1 
U.APP 
54 
2 
5 
8 2 2 
53 
79 
2 
76 
2 
2 
4 1 
77 
114 
935 
181 
179 
99 
1 
. . . 2 7 5 
7? 
3 
, 3
, . b 
4 
2 64 
747 
17 
17 
13 
• 
72 
. 3 
369 
13 
2 
47U 
406 
14 
L4 
9 
• 
14 
. . 179 
6 
16 
. 1 3 
, 13 
11 
2 5 7 
199 
59 
58 
47 
1 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
10 
. 1
. 12 
2 
? 
1 
? 
1 
9 
54 
94 
73 
71 
71 
15 
• 
. Z . R E I N I G E N 00.TROCKNEN V . B E H A E L T N I S S E N . 
,VERSCHL I E S S ­ U . E T I K E T T I ERMA SCH INEN 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
U.APP 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 5 0 
985 
666 
96 7 
3 3 1 
4 84 
7 
405 
69 
273 
33 
8 
44 
3 
6 
6 4 
54 1 
3 
13 
18 
777 
29B 
979 
9 0 4 
777 
3 
7? 
.ZUM 
2 4 9 
87 
4 4 6 
6 7 0 
732 
5 8 1 
4 
314 
25 
4 4 8 
27 
14 
1 
2 
52 
3 
4 4 1 
3 
4 
80 
4 
197 
18L 
0 1 7 
9 40 
395 
15 
63 
a 
373 
129 
1 0 2 6 
2 0 9 
147 
. 71 
11 
84 
. 7 
9 
. . 5 
160 
. 2 
2 188 
1 7 4 3 
4 4 5 
­.411 
270 
5 
81 
169 
397 
30 
33 
. 1
11 
71 
. 
. . 6
. 179 
. 
l i 
β 87 
676 
2 1 1 
7 0 5 
65 
6 
VERPACKEN 0 0 . Z U R 
. 17 
75 
7 1 9 
1 9 9 
126 
. 140 
1 
136 
1 
3 
. . 
. 69 
1 
. 9 
• 1 5 0 0 
1 0 0 9 
4 9 1 
491 
4 05 
. • 
30 
109 
2 7 1 
30 
71 
2 4 
22 
5 6 1 
4 89 
72 
71 
4 Β 
H VERSETZEN V.GETRAENKEN M. 
7 
6 1 
9 
7 0 6 
3 
17 
7 
14 
30 
346 
787 
6 1 
60 
30 
. . . 17 
3 
3 
. . 1
24 
20 
4 
4 
3 
AUSGEN.WAAGEN MIT 
TENS 5 0 MG .GEWICHTE 
LTS­UNC. TAFELWAAGEr< 
1 
1 
1 
38 
14 
10 
372 
IB 
163 
132 
29 
3 5 
8B4 
452 
. . . 75 
1 
26 
a 
. • 102 
76 
22 
34 
31 
3 
3 
2 
74 
311 
. 374 
73 
66 
. 17 
4 
26 
1 
. 3 
5 Ó 
6 1 
3 
5 
■ 
1 4 5 0 
1 182 
2 6 8 
2 0 5 
134 
3 
59 
176 
98 
320 
. 69 
115 
3 
174 
4? 
171 
72 
. 3? 
. . a 
136 
a 
6 
• 
1 319 
6 6 2 
6 5 7 
656 
4 7 7 
. 1
AUFMACHUNG V.WAREN 
14 
34 
. 4 0 0 
4 6 
92 
3 
Π 
5 
54 
3 
. . 1
. . 49 
1 
4 
15 
4 
747 
4 94 
749 
2 4 0 
175 
8 
1 
113 
13 
7 3 7 
a 
4 5 7 
7 7 6 
1 
132 
16 
133 
70 
. . . 1
213 
1 
. 74 
1 6 5 3 
820 
833 
819 
577 
6 
6 
<OHLENSAEURE U .DGL . 
1 
. 16 
. 1
. 7 
? 
7? 
17 
5 
5 
3 
1 
. 1
. . 1
. . 4 
7 
7 
6 
6 
? 
EINER E M P F I N D L I C H K E I T VON 
FUER WAAGEN ALLER ART 
4 
, 8 
158 
17 
19 
4 
7 
1 
2 2 0 
186 
10 
. 536 
. 10? 
109 
2 
14 
7 3 1 
546 
1 
4 
a 
. . . 15 
6 
• 77 
5 
Italia 
6 
? 
1 
49 
. 6 
. 8
. 1
. 4 
79 
6 0 
70 
19 
15 
• 
69 
198 
48 
7 7 0 
. 103 
4 
19? 
1 
71 
10 
1 
3 
. . . 55 
, . 7 
1 4 3 3 
1 0 3 5 
3 9 8 
398 
3 3 1 
. L
4? 
73 
75 
7 30 
. 64 
. 71 
1 
101 
3 
6 
I 
. 52 
? 
88 
. . 3 1 
. 7 4 1 
369 
37? 
319 
190 
1 
53 
? 
60 
3 
151 
. a 
2 
1? 
77 
7 5 9 
7 L 7 
43 
42 
70 
33 
a 
2 
60 3 
a 
71 
54 
14 
2 0 
754 
6 3 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 1 9 . 1 9 « ) AUTRE ' 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
02? 
02 S 
0 30 
03? 
034 
036 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
MACHINES 
2 
4 
3 
8 4 1 9 . 9 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
035 
033 
0 4 0 
042 
0 5 0 
056 
05S 
4 0 0 
51? 
73? 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FERMER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
706 
16 
34 
9 9 6 
156 
111 
10 
9 3 
70 
13 
739 
365 
770 
4 0 6 
363 
858 
4 7 ? 
5 
Fra n e · 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
ELECTRIQUES A LAVER LA 
1 
1 
. . . 933 
74 
12 
? 
11 
. 77 
73 
127 
007 
120 
120 
97 
• 
75 
. 13 
1 0 4 8 
34 
9 
. 3
1 
. 77 
17 
1 7 2 6 
1 169 
56 
56 
39 
• 
NETTOYER OU SECHER LES 
ETIQUETER 
? 
3 
7 
17 
? 
2 
? 
7 
5 
47 
78 
14 
13 
8 
8 4 1 9 . 9 3 HACHINES A 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
077 
073 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
04? 
04B 
058 
063 
390 
4 00 
4 0 4 
6 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 9 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 4 2 0 
8 4 2 0 . 1 C 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
07? 
076 
036 
400 
1000 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
13 
6 
4 
2 
4 
4 
4? 
75 
17 
17 
11 
APPAREILS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
APPAREILS E l 
7 70 
9 0 0 
337 
503 
405 
393 
5? 
536 
396 
590 
7 1 9 
75 
73 
14 
57 
170 
345 
15 
101 
173 
4 5 4 
363 
09 1 
887 
?L? 
72 
183 
nu 
1 
6 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
:APSULER LES 
, 220 
672 
189 
432 
566 
β 
233 
96 
6 35 
4 
2L 
31 
. . 51 
9 2 6 
. 54 
• 139 
51? 
677 
5 75 
563 
? 
51 
EMPAQUETER OU 
7 9 3 
514 
746 
747 
674 
6 7 6 
13 
177 
774 
5 52 
173 
36 
17 
14 
106 
10 
B60 
35 
52 
4 4 9 
10 
8 7 0 
472 
39 7 
197 
7 7 1 
70 
179 
6 
1 
1 
1 
1? 
3 
4 
4 
3 
GAZE IF IEP 
55 
733 
43 
805 
73 
Bfl 
77 
17? 
156 
557 
159 
398 
397 
747 
137 
60? 
577 
649 
880 
, 046 
8 
360 
1? 
3 0 
. 
656 
11 
. 50 
. 
9 6 3 
909 
0 5 4 
053 
306 
a 
LES 
, i 1 
111 
19 
20 
1 
5 
7 
166 
131 
34 
34 
77 
INSTRUMENTS 
6 0 0 
. 4 9 1 
2 181 
184 
240 
. 15
63 
2 1 9 
, 
7 
50 ? 
757 
. . 81 
4 8 8 9 
3 4 5 6 
1 437 
1 372 
5 3 7 
1 
59 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
VAISSELLE 
6? 
1 
, 833 
17 
48 
, 54 
. . 95 
43 
16? 
918 
244 
7 4 0 
197 
4 
R E C I P I E N T S A 
UNTENANTS 
1 
5 
8 
6 
1 
1 
A EMBALLER 
4 64 
a 
5 4 0 
1 8 2 5 
2 54 
229 
1 
14 
23 
2 63 
. . 9 
. , 180 
2 
17 
■ 
3 8 2 3 
3 0 8 3 
739 
730 
5 3 1 
, 9
3 
5 
1 
.' 1 
1 
BOISSONS 
17 
74 
136 
? 
9 
7 
6 
10 
7 0 9 
179 
30 
30 
20 
173 
277 
, 07? 
707 
4 38 
1 
176 
73 
2 81 
10 
. 2 
14 
67 
6 5 1 
15 
12 
376 
6 7 8 
649 
565 
879 
17 
6 7 
102 
196 
. 217 
446 
4 84 
12 
1 37 
57 
6 10 
1? 
. 5 
553 
17 
5? 
61 
10 
9 6 6 
960 
0 06 
940 
307 
61 
5 
13 
1 06 
2 
6 
2 
19 
19 
169 
17? 
47 
47 
73 
1 
1 
1 
1 
β 
3 
4 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
14 
6 
7 
7 
4 
3 3 
3 
17 
3 i 9 
8 
3 
19 
4 
44 
730 
408 
84 
374 
324 
73 
Italia 
3 6 
12 
4 
177 
3 3 
27 
9 
1 
52 
34 7 
2 2 8 
119 
118 
66 
1 
»EMPLIR 
978 
656 
0 39 
. 56? 
71? 
75 
165 
203 
309 
108 
. ?8 
. 
3 37 
34 
190 
755 
935 
930 
572 
2 
3 
911 
03 
3 69 
. 375 
336 
5 
817 
13 3 
431 
129 
1 
1 
. 5 
6 76 
5 
. 97 
• 
41? 
698 
714 
7 0? 
903 
3 
4 
2 
2 
, . 2 
('l 
34 
48 
4 
44 
44 
10 
4 6 9 
74 7 
135 
4 111 
4 3 7 
I B 
9 9 7 
11 
146 
97 
4 
10 
i 
6 7 9 
. 1
42 
7 9 1 0 
5 4 6 2 
? 4 4 8 
? 4 4 5 
1 7 1 1 
3 
3 1 6 
93 
735 
? 178 
. 6 4 5 
118 
3 
688 
2 0 
55 
16 
106 
5 
795 
. . 7 7 4 
5 7 0 6 
? 872 
2 884 
2 772 
1 6 7 4 
1 
I H 
36 
2 1 7 
18 
4 5 2 
5 1 
27 
84 
86 
96 5 
723 
243 
2 4 2 157 
DE PESAGE BASCULES ET BALANCES A 
V E R I F I E R PIECES USINEES SF BALANCES SENSIBLES A 
POIDS DE 5 CG ET 
BALANCES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
1 
2 
1 
MOINS POIOS POUR 
MENAGE ET 
52 
19 
77 
7 7 1 
7 5 
138 
730 
6 7 
4 7 
403 
6 4 6 
PESE­BEBES 
. . 171
3 
54 
. , L
1 79 
125 
6 
. 10 
226 
22 13 
5 
10 
2 
7 96 
2 64 
UN 
TOUTES BALANCES 
15 
6 6 7 
. 9? 
171 
7 
15 
9 2 3 
682 
2 
71 
19 
49 
6 
44 
17 
7 0 7 
28 fi i 
3 6 
29 
95 6 
7 6 9 Ι 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
pere 
1 0 1 1 
1020 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
434 
434 
2 0 ο 
F r a n e · 
26 
26 
76 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
34 
3 4 
28 
735 
235 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
23 
23 
107 7 
FAHRZEUGMAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORHWAAGEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1010 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEWIC 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
APPAR 
6 
15 
2 4 
163 
14 
15 
263 
233 
30 
30 
15 
AUTOMAT ISC 
12 
28 
283 
10 
33 
? 
5 
6 
i e 
4 0 4 
335 
70 
6 7 
48 
3 
E WAAGEN 
84 
104 
4 6 2 
2 0 3 6 
89 
174 
4 9 8 
5 
23 
53 
95 
6 1 
169 
3 8 5 7 
2 774 
I 0 8 3 
1 0 7 7 
4 1 0 
1 
. 6 
a 
10 
97 
3 
116 
11? 
4 
4 
1 
IE MAAGEN 
. . 30 
5 
? 
. . 4 
? 
45 
36 
9 
9 
7 
• 
17 
47 
9 14 
58 
45 
6 
1 
7 
1C 
17 
13 
45 
1 178 
1 035 
143 
143 
91 
. . • 
3 
. 16 
79 
1 
1 
49 
48 
L 
1 
1 
9 
75 
130 
4 
10 
1 
1 
10 
192 
167 
25 
23 
13 
2 
56 
2 53 
4 5 9 
3 
58 
36 
4 
12 
2 
4 
7 
16 
9 1 3 
7 7 1 
142 
139 
B7 
. . 4 
2 UNO E I N Z E L T E I L E VON MAAGEN 
6 
2 43 
79 
2 4 7 
11 
19 
1 
7 
26 
25 
17 
669 
586 
103 
97 
79 
. 6 
. 4 
79 
10C 
? 
2 
1 
, ■ 
15 
1C 
172 
135 
37 
3 ' 
? t 
. 
2 
30 
4 8 
. 3 
. 3 
2 
2 
9 0 
80 
10 
9 
8 
. 1 
HTE FUER WAAGEN ALLER ART 
7 
? 
71 
19 
1 
1 
1 
2 
1 
ATE Z.ZERSTAEUBEN V 
1 
■ 
1 
1 
. a 
• 
ί 
a 
3 
. 19 
2 
71 
. • 
3 
3 
. • 
2 
2 
69 
13 
1 
3 
2 2 
9 1 10 
7 1 5 
2 0 5 
19 5 
17 3 
1 
1 13 
53 
1 3 4 
3 0 3 
2 26 
3 4 
4 1 2 
. 5 2 
1 39 
22 39 
5 33 
4 5 9 
4 3 0 7 9 9 
3 5 9 197 
7 1 6 0 2 
7 0 6 0 1 
67 
1 
. L 
2 
4 1 
2 0 
82 
1 8 
6 
. L 3 
4 
7 
ί 1 
136 2 6 4 
124 227 
12 3 7 
12 32 
11 
. 5 
, 
? 
S 6 
4 
L 
1 
1 
. F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN. 
FEUERLOI 
APP .Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
03 8 
400 
7 3 2 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
aZERSTAEUB 
71? 
4 1 
136 
6 1 9 
9 4 
91 
3 
34? 
79 
9 
47 
40 
8 
1 686 
1 102 
585 
574 
475 
EN VON SCHAEDLINGSBEKAEHPFUNGSMITTEL 
84 
33 
18 82 
2 4 5 I B I 
6 25 
13 
. 4 7 
3 
2 
24 2 
27 
4 7 ; 
« 
4 4 4 
358 3 7 1 
118 73 
116 72 
64 66 
3 65 
7 
33 
99 
6 2 
14 
2 
59 
S 4 
5 1 
6 
5 3 
L 1 
2 1 3 3 8 1 
120 101 
93 2 8 0 
92 2 7 9 
81 2 5 7 
Italia 
116 
116 
38 
3 
. e 33 
13 
11 
74 
49 
25 
25 
13 
54 
2 
66 
56 
11 
11 
8 
• 
14 
IC 
2E 
36C 
. l i 
44 
¡ 1 
ι: : 4 ; 
5 3 " 
412 
125 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B 4 2 0 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 2 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PONTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
558 
558 
7 7 2 
France 
55 
55 
54 
­BASCULES ET AUTRES 
7? 
40 
5? 
376 
45 
73 
569 
4 4 7 
125 
175 
51 
, 40 
a 
132 
. 8 
187 
176 
12 
12 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3? 
3? 
25 
PLATES­FORMES 
16 
a 
28 
4L 
1 
3 
93 
65 
9 
9 
1 
AUTRES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
43 
78 
7B1 
75 
103 
13 
13 
7? 
117 
77? 
9 3 3 
789 
783 
165 
6 
. 3 
115 
9 
13 
. . 10 
29 
138 
178 
60 
60 
31 
• 
31 
64 
320 
14 
27 
7 
2 
. 11 
4 7 5 
47 9 
46 
42 
31 
4 
8 4 2 0 . 5 5 AUTRES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 2 4 1 0 2 0 
35 
. . 
; 
ι ' 
: 3 
27 
2C 
7 
7 
5 
t 
1 
" 
5 ! 
' 9' 
. 
( 
ί 
17 
1 5 . 
2 
1 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
7 
12 
10 
2 
? 
1 
8 4 2 0 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 8 0 POIDS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 4 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
? 
70? 
4 7 5 
157 
9 4 3 
333 
558 
576 
10 
99 
172 
6 7 3 
7 3 2 
529 
8 7 7 
159 
719 
7 0 4 
6 4 1 
2 
1 
12 
. 
88 
119 
3 176 
2 5 7 
188 
10 
? 
6 
76 
153 
57 
7 7 4 
4 308 
3 639 
669 
669 
4 3 1 
a 
. • 
106 
. 562 
1 5 2 3 
26 
68 
39 
7 
22 
5 
2 0 
26 
47 
2 4 5 4 
2 2 1 7 
2 3 7 
2 3 4 
148 
a 
. 3 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 4 1 
7 4 1 
100 
43 
43 
7? 
DE PESAGE 
. 
. . 16 
. • 
17 
17 
. a 
■ 
PESAGE NOi\ 
2 
a 
2 5 3 
45 
10 
16 
2 
19 
3 5 9 
264 
95 
93 
74 
2 
, . . . . • 
? 
1 
1 
1 
1 
Italia 
1B7 
187 
7 1 
6 
. 7 4 
137 
4 4 
57 
7 7 0 
168 
103 
103 
4 5 
AUTOMATIQUES 
8 
4 
? 
5 
1 
. 4 
17 
4L 
14 
77 
77 
10 
­
7 
7 
88 
. 13 
. . 6 
4 1 
159 
98 
6 1 
6 1 
19 
• 
PESAGE AUTOHATIQUES 
1 
2 
2 
5 
2 4 1 
. 7 5 9 
3 
137 
a 
1 
45 
2 
119 
20 
41 
3 84 
0 1 3 
372 
3 6 6 
323 
1 
1 
5 
»IECES DETACHEES DES APPAREILS DE 
59 
260 
7 5 1 
117 
8 1 
9 1 
73 
30 
417 
75 
147 
560 
7 6 8 
7 9 4 
788 
6 34 
1 
5 
, 3? 
57 
553 
11 
14 
14 
? 
60 
40 
77 
866 
6 5 8 
70S 
70B 
179 
. ■ 
30 
a 
104 
285 
1 
16 
. 16 
6 
4 
12 
4 7 6 
4 2 0 
57 
56 
4 3 
. 1 
POUR TOUTES BALANCES 
16 
1? 
59 
48 
11 
11 
5 
APPAREILS MECAN 
a 
3 
10 
8 
? 
? 
1 
3 
2 
13 
10 
3 
3 
• 
2 
138 
. 158 
B 
11 
9 
3 
23 
. 12 
369 
306 
63 
61 
47 
1 
1 
a 
6 
19 
14 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
65 
103 
3 0 1 
. 9? 
97 
415 
. 10 
84 
2 8 1 
17? 
95 
668 
566 
10? 
101 
589 
1 
. ­
MESURE 
1 
1 
1 
A DISPERSER OU A PULVERISER OES 
12 
0 8 1 
89 
a 
6 1 
49 
. 9 
318 
20 
12 
657 
2 4 3 
414 
4 1 1 
398 
. 3 
a 
■ 
2 
2 
, . • 
76 
38 
175 
l 4 8 5 
■ 
73 
6? 
. 16 
5 
5 0 
7 
1 7 ? 
2 0 6 3 
1 7 2 4 
3 3 9 
334 
150 
. . 4 
15 
9 
1 
1 1 6 
. t 
. . 5 
11 
34 
192 
141 
52 
57 
17 
. • 
8 
1 
15 
1 4 
1 
1 
1 
L I Q U I D E S 
POUDRES EXTINCTEURS P ISTOLETS AEROGRAPHES MACHINES 
A JET DE SABLE DE VAPEUR ETC 
8 4 2 1 . 1 1 APPAREILS MECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
I N S E C T I C I D E S FONGICIDES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
5 
3 
1 
1 
49 5 
104 
4 0 8 
734 
30 7 
739 
16 
459 
135 
74 
4 7 4 
131 
20 
079 
5 50 
478 
453 
87? 
. 70 
93 
1 065 
192 
53 
. 65 
15 
3 
247 
93 
• 
1 913 
1 4 2 9 
484 
4 87 
137 
HERBIC IDES 
194 
. 2 1 0 
4 8 7 
73 
35 
2 
50 
65 
3 
26 
1 4 _ 
1 
1 160 
9 6 4 
195 
194 
154 
ET S I M I L A I R E S 
75 
73 
. 3 7 9 
31 
27 
1 
33 
15 
8 
5? 
14 
2 
613 
4 0 8 
705 
7 0? 
133 
113 
3 
90 
. 11 
113 
11 
256 
38 
6 
51 
10 
3 
725 
27? 
5 03 
500 
4 7 4 
158 
. 15 
353 
, 11 
2 
5 
2 
4 
4 e 
. 14 
61E 
577 
91 
75 
24 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per' 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AND.AP 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
400 
4 0 4 
6 2 4 
732 
740 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 
Franc · 
i 
P.2 .ZERSTAEUBEN VON 
1 
3 
1 
I 
1 
73 2 0 7 
144 
0 6 6 
101 
361 
2 
2 
171 
8 
7 40 
101 
47 
4 
475 
73 
70 
38 
5? 
11 
101 
591 
508 
431 
B69 
73 
6 
176 
5? 
67? 
46 
133 
a 
31 
107 
IL 
16 
186 
73 
17 
3 
? 
1 4 2 6 
896 
530 
5 1 3 
298 
17 
1000 leg 
Belg.­Lux. 
• 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 
FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN 
?3 
40 118 
7 
16 
. 1
4 
7 
3 
17 
. 4 
1 
7 40 
186 
5? 
51 
3 0 
1 
FEUERLOESCHER,AUCH MIT FUELLUNG 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 4 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
2 
1 
137 
7 3 7 
369 
673 
78 
353 
84 
7 
5? 
34 
195 
134 
3Θ9 
745 
6 9 5 
4 9 9 
50 
4 
31 
3 
4 
? 
7 
3 
50 
38 
1? 
1? 
9 
. 
177 
314 
150 
9 
100 
14 
, . 175 
853 
600 
753 
7 3 9 
114 
14 
SPRITZP ISTOLEN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
062 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
108 
78 
6? 
176 
49 
121 
3 
48 
9 
59 
23 
183 
14 
833 
373 
462 
4 5 8 
2 5 7 
1 
2 
14 
? 
35 
? 
? 
75 
B? 
53 
?9 
79 
4 
. 
16 
16 
15 
3 
7? 
? 
?5 
. 38 
3 
184 
50 
134 
133 
93 
. 
Π 15 
24 
47 
2 5 4 
24 2 4 
110 74 
3: 
2 
55 
8 
35 9 1 
2 5 9 
5 
4 
64 
. , 8 23
37 
. 
643 6 1 3 3 1 9 91 
323 522 
2 83 5 0 9 
202 302 
38 11 
3 3 
I 2 
2 3 2 
38^ 
55 
12 4 
128 110 
2? 2 7 
5 
l ' . 
. 38 22
834 2 5 5 
6 2 6 62 
208 193 
207 193 
1 6 9 
. ί 
5 33 
10 
42 
4 0 
5 3 9 
2 
1 
1" 
14 
2 
1 22 
8 
l 34 
22 
Γ 75 
Β 3 
127 2 9 6 
6 0 115 
68 181 
66 180 
4 0 9 9 
1 
2 
SANDSTRAHLMASCHINEN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
HASCHI 
FOEROE 
3 
1 
1 
1 
1 
NEN U 
168 
101 
316 
828 
148 
3 8 1 
17 
70 
44 
6 6 1 
14 
3 1 
3Θ3 
113 
559 
555 
571 
137 
1 
3? 
65 
37 
7 9 4 
7B 
109 
9 
7 0 0 
? 
108 
9 0 1 
4 74 
4 7 8 
4 7 8 
3 7 0 
. 
.APPARATE ZUM 
RN,AUSGEN. 
31 
13Ò 
146 
37 
34 
17 
4 
3 
5 
? 
35 
4 9 0 
3B8 
10? 
100 
64 
i 
HEBEN.BE 
1 
23 
4 
, 13 
10 
149 
1 . 
L 37 
107 
. 7
1 3 0 
15 
9 
. 2 2 109
33 
25 
816 
2 0 9 
8 0 6 0 7 
8 0 6 0 7 
58 4 9 8 
. . 
­UND ENTLADEN ODER 
SOLCHE DER T A R Ì F N R . 8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 
35 
34 
13 
7 
4 
14 
107 
84 
3 
. 2 
4 
11 
19 
3 
34 
37 
35 
1 
32 
! 33 
33 
Italia 
6 
• 
IB 
2 
5 
72 
. 28 
. 1
3 
. 3 
3 
1 
. 29 
. 3
. 3 
9 
179 
97 
81 
75 
37 
6 
• 
? 
. . 6 1 
. 11 
1? 
. 1? 
34 
7 
14? 
63 
79 
44 
37 
. 35 
54 
? 
? 
36 
. 1?
1 
5 
. 3
1 
. ?β 
• 
144 
95 
50 
5 0 
71 
. • 
70 
15 
. 153 
. 90 
. . 10 
96 
1 
31 
109 
5 7 5 
737 
338 
306 
197 
1 
31 
. . 13 
3 
. 1
16 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 1 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 3 3 
0 04 
035 
02? 
076 
0?β 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 04 
6 7 4 
73? 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
3 
APPAREILS 
Franc · 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
Noder land 
2 
1 
MECANIQUES A DISPERSER OU 
LES L I Q U I D E S ET LES POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
12 
5 
6 
6 
3 
8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 5 9 
373 
4 8 9 
765 
352 
366 
48 
12 
6 6 8 
15 
545 
642 
228 
11 
8 7 1 
110 
115 
136 
149 
36 
409 
4 4 0 
9 7 2 
6 9 3 
4 6 2 
265 
14 
184 
178 
2 100 
176 
4 1 4 
. 1
2 1 1 
. 217 
65 
70 
2 
9 7 1 
106 
98 
12 
. 5 
4 8 1 1 
2 6 3 9 
2 173 
2 0 7 5 
9 7 8 
98 
• 
137 
a 
122 
433 
28 
93 
8 
. 9 
. 27
26 
4 
. 125 
1 
a 
13 
2 
• 
1 0 3 0 
7 2 0 
311 
309 
161 
2 
• 
CHARGES OU NON 
187 
306 
4 1 7 
0 6 5 
43 
9 3 4 
119 
17 
150 
29 
60S 
9 0 9 
0 1 8 
8 9 1 
8 5 4 
232 
2 
36 
. 7 
3 
95 
6 
11 
5 
3 
20 
. 33 
186 
111 
75 
74 
40 
1 
• 
8 4 2 1 . 9 3 PISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
036 
038 
067 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
? 
6 
? 
4 
4 
1 
8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
COI 
002 
C03 
C 04 
005 
C22 
0 2 8 
C30 
C 34 
C36 
038 
06 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
•1011 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
8 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
3 
MACHINES ET 
MANUTENTION 
0 1 3 
226 
198 
0 7 5 
112 
528 
30 
4 1 1 
67 
295 
125 
11 
544 
63 
7 30 
625 
105 
0 8 3 
4 3 1 
3 
19 
. 31 
5 
335 
10 
48 
• 20 
9 
12 
10 
. 502 
• 
983 
3 8 2 
6 0 1 
6 0 1 
99 
■ 
170 
• 273 
768 
14 
164 
11 
. 1
. 315 
1 2 2 5 
7 2 5 
500 
4 9 3 
1 77 
1 
6 
74 
1 5 8 
. 935 
59 
378 
11 
9 
152 
13 
9? 
97 
17 
a 
4 5 5 
a 
1 
79 
98 
I 
2 6 4 3 
1 2 76 
l 3 6 7 
1 25B 
746 
99 
10 
2 
2 9 7 
a 
565 
15 
2 72 
35 
8 
6 
a 
122 
1 3 2 6 
BBO 
4 4 6 
4 4 6 
321 
. 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
• 
" Italia 
16 
• A PULVERISER 
1 
2 
2 
2 
1 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
218 
a 
34 
157 
19 
91 
a 
16 
a 
2 0 
1 
a 
177 
11 
749 
4 2 8 
371 
319 
179 
1 
1 
43 
109 
• 3 06 
27 
102 
■ 
174 
11 
7 
1 
. 154 
36 
933 
4 8 5 
4 4 8 
4 4 1 
2 4 6 
■ 
7 
APPAR A JET DE SABLE VAPEUR ET 
434 
209 
6 5 7 
0 9 0 
319 
164 
16 
96 
98 
8 2 4 
51 
?? 
754 
758 
709 
0 50 
0 1 5 
748 
4 
30 
. 133 
51 
890 
190 
369 
. 39 
2 
517 
17 
a 
535 
2 7 3 9 
1 2 6 5 
1 4 7 5 
1 4 7 4 
938 
1 
• 
APPAREILS DE 
776 
. 379 
47? 
81 
113 
14 
19 
7 
17 
7 
a 
173 
1 4 1 3 
1 05B 
3 5 5 
34B 
171 
a 
7 
8 
33 ■ 
4 4 7 
6 
112 
2 
1 
6 
44 
1 
. 107 
7 7 0 
4 9 4 
2 76 
2 75 
167 
a 
1 
LEVAGE CHARGEMENT 
1 
2 
2 
2 
116 
26 
161 
. 89 
340 
79 
• 740 
? 
191 
44? 
133 
9 
0B7 
3 
. 31 
47 
■ 
997 
394 
603 
557 
346 
47 
4 
3 
1 
141 
• 8 
45? 
5? 
5 
33 
. 107 
819 
153 
661 
6 6 1 
5 5 1 
a 
• 
404 
76 
143 
a 
56 
144 
8 
176 
45 
731 
100 
11 
795 
16 
666 
679 
037 
074 
6 9 9 
? 
11 
130 
5 
28 
24 7 
a 
141 
. 2 
5 6 
a 
18 
10 
4 
a 
2 3 3 
a 
16 
1 
7 
3 0 
92 8 
4 1 1 
5 1 8 
4 9 4 
2 3 1 
2 4 
• 
7 
1 
a 
137 
a 
35 
16 
1 
85 
29 
3 6 
3 5 3 
144 
2 0 9 
180 
143 
a 
29 
34B 
6 0 
16 
2 7 7 
a 
143 
22 
73 
2 
75 
13 
a 
4 1 6 
• 1 3 9 9 
7 0 1 
69B 
6 9 8 
7 5 8 
a 
* APPAR A JET S IM 
2 
1 
1 
1 
77 
31 
7 75 
a 
4? 
377 
• 36 
73 
983 
79 
• 315 
178 
370 
75Θ 
756 
443 
a 
" DECHARGEN 
SF LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 
8 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS HECAN A DISTANCE NON MANIABLES A 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
400 
1000 
1 0 1 0 
FRANC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CONÇUS Ρ MANIPULATION DES SUBSTANCES 
65 
71 
75 
34 
139 
10 
356 
70? 
196 
. 1 
. 2 
58 
10 
317 
391 
5 
5 
. 75 
19 
β 
. 4 
61 
49 
4 
a 
. a 
8 
a 
19 
31 
4 
3423 
3RAS 
1 7 8 
12 
2 
3 3 1 
a 
2 4 8 
a 
1 
10 
2 6 8 
2 
2 2 
62 4 
1 7 0 8 
522 
1 186 
1 1 6 0 
5 2 9 
3 
27 
R A D I O ­ A C T I V E S 
53 
70 
a 
a 
' 3 
a 
. · 176 
173 
3 
. a 
13 
6? 
a 
16 
93 
15 
*) Siehe 'im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Code 
pere 
1 0 1 1 
1070 
1021 
HASCH 
SCHIEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
7 3 
1 1 
France 
1 6 
1 0 
6 
NEN, APPARATE UND 
EN FAHRBAR 
2 
7 
1 
4 
1 
1 3 
5 2 
1 2 
7 0 
19 
6 
6 0 3 
3 7 4 
9 0 1 
0 7 3 
3 1 7 
1 9 5 
6 8 8 
7 4 
5 1 
7 4 
3 5 
1 0 9 
7 7 
7 3 
3 9 9 
1 3 
1 7 
6 4 
1 4 2 
1 9 3 
1 6 7 
0 3 1 
6 1 9 
0 3 8 
2 6 7 
β 
3 5 
1 4 4 
1 
5 
1 
1 
3 
1 9 
7 
1 1 
1 1 
7 
6 7 3 
5 6 
2 07 
7 6 6 
7 2 9 
1 5 2 
1 
6 
3 5 
. . 7 96 
1 3 
. 1 3 8 
5 9 6 
7 18 
B 7 B 
8 27 
3 8 2 
2 1 
8 
1 3 
3 5 
Bolg. ­
0 0 0 
Lux. 
2 
2 
1 
SERAETE, 
2 
1 
1 
1 4 6 
5 4 1 
7 6 6 
1 0 3 
2 3 9 
3 
i 1 8 
6 ? 
7 7 
5 6 0 
. . . 4 
5 7 1 
5 5 5 
0 1 6 
3 7 5 
2 94 
7 7 
. 6 2 
h g 
N e d e r l a n d 
? 
? 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
SELBSTFAHREND, 
1 
3 
1 
2 
2 
7 5 5 
4 4 4 
a 
8 6 0 
? 4 ο 
5 0 4 
4 
1 7 
1 6 
4 8 4 
9 0 0 
3 0 5 
0 9 5 
0 5 Β 
5 5 9 
3 7 
. 2 ? 
AND.HASCH.UNO A P P . Ζ . H E B E N , 8 E ­ U . E N T L A D E N OD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
? ? 0 
7 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
DEN 8 
BAGGE 
2 0 
7 
9 
7 6 
1 1 
1 0 
4 
6 
2 
3 
3 
6 
1 6 6 
1 2 5 
4 0 
3 8 
3 0 
1 
INEN U 
iRGBAU 
7 1 0 
7 8 1 
7 1 3 
9 0 7 
0 7 0 
3 5 5 
3 6 
3 1 7 
5 2 2 
2 7 6 
9 7 ? 
4 3 9 
0 6 1 
5 4 
7 7 1 
5 0 7 
1 1 1 
5 
1 6 9 
3 0 2 
4 6 
8 9 
7 b 
1 7 1 
3 7 7 
3 5 
5 5 
4 7 
2 4 
3 3 7 
2 3 3 
1 
7 9 
7 
8 7 
3 6 
7 7 3 
3 6 
1 1 7 
6 3 0 
4 8 6 
9 2 2 
7 L 3 
3 8 7 
4 7 
4 1 
1 7 B 
3 
1 
2 5 
6 
2 
1 
1 
3 
4 7 
3 6 
1 0 
1 0 
6 
.APPARATE 
0 7 5 
5 7 8 
7 9 2 
1 4 8 
8 5 9 
4 
6 6 0 
7 3 6 
1 5 7 
5 1 9 
0 5 9 
1 5 3 
1 3 
1 5 2 
. 5 
7 0 
3 6 
1 
, . 1 
2 4 9 
. . 1 
0 1 5 
5 9 
. 7 
, . 19 
• 
3 1 6 
5 4 3 
7 7 3 
4 0 9 
9 9 8 
7 
. . 3 5 7 
5 
4 
1 3 
1 
3 
3C 
7 5 
5 
5 
5 
9 9 9 
. 6 36
0 3 9 
5 6 6 
5 3 5 
. 7 8 4 
4 1 7 
1 
4 05 
37 3 
7 9 
4 
. , 7 7 
4 6 
. 3C 
3 
1 
1 
3 5 
. . 4 
4 0 4 
8 
3 7 
■ 
9 8 3 
7 89 
6 94 
5 5 1 
0 9 . 
3 5 
. 3 5 
1 0 f 
3 
2 
3 1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 8 
3 9 
8 
β 
6 
Θ 6 1 
5 7 ' 
2 2 6 
3 8 3 
7 9 5 
, 3 52
0 9 1 
5 9 
4 9 7 
65 G 
1 8 0 
7 
. 3 
. , ? ? C 
8 
l u 
1 3 
. 10 
1 7 
7 7 » 
1 9 3 
7 3 
. a t 
. 1 1 3 
3 1 
1 9 ^ 
5 4 6 
6 5 l 
7 1 7 
C 6 5 
1 7 ' 
. 6 
7 6 0 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
. • 
Ital 
NICHT AUF 
6 1 
1 9 
2 7 6 
. 1 3 ? 
0 7 0 
2 9 ? 
4 7 
3 4 
. . 4 7 
, 7 3 
1 6 0 
. . . • 
1 7 3 
4 8 8 
6 3 5 
6 1 5 
4 5 5 
2 3 
. . 4 7 
.FOERDERN 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 5 
1 4 
1 0 
1 0 
9 
1 9 7 
9 1 5 
6 9 7 
. 4 7 3 
8 2 3 
1 
6 8 2 
1 8 6 
3 5 
9 5 6 
9 6 8 
5 5 ? 
4 0 
8 8 
1 7 9 
8 3 
. . . . 3 9 
LO 
1 6 9 
9 5 
. 5 5 
4 7 
a 
6 4 1 
1 3 
1 
. , . 3 6 
7 4 
• 
0 0 3 
7 2 8 
7 7 5 
3 7 0 
7 0 6 
1 4 3 
4 7 
3 1 7 
F.ERD­ODER STEINBRUCHARBEI TEN, 
ODER Τ 
1 , SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 8 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
17 
2 
2 
1 9 
4 
15 
l 
9 
7 7 
4 6 
) U 
2 9 
5 4 6 
9 3 0 
1 7 9 
9 7 8 
2 3 8 
3 2 3 
3 7 
3 0 9 
1 7 
7 4 
2 2 9 
3 1 9 
9 2 
3 4 
90 7 
4 7 2 
1 7 3 
5 9 3 
Θ3 
1 1 7 
3 1 
9 5 2 
7 1 7 
8 7 3 
3 4 4 
0 6 7 
4 
1 
4 
3 
1 6 
6 
> 8 
2 2 0 
6 2 
7 0 4 
6 90 
2 5 5 
3 6 8 
. . 5 5 
. 1 1 
7 5 3 
1 0 7 
3 1 
o C B 
7 9 
. . 6 3 
0 0 7 
6 76 
3 3 1 
4 39 
3 
1 
4 
2 
1 3 
9 
3 
3 
4 1 S 
a 
?oc 4 1 1 
1 
1 
6 
73 6 1 
7 7 « 
1 1 
3 
1 5 7 
. e 
7 7 
1 9 
6 6 
3 6 1 
i 
, 3 ' 
757 17 
7 6 6 1 1 
4 86 6 
396 5 
SCHNEERAEUMER 
ODER RAEDERN 
9 9 c 
2 ? . 
, 7 5 5 
5 0 1 
9 5 C 
1 1 
6 5 5 
4 
4 e 
4 2 
7 1 
3 4 
. a 
? 9 t 
a 
7 
2 
5 99 
. 
3 1 
1 6 ; 
508 12 
478 8 
030 3 
579 3 
5 0 0 
2 8 8 
B 8 9 
. 3 1 1 
5 6 3 
1 5 
3 0 1 
. 1 5 
5 4 
1 5 9 
a 
3 4 
9 6 
. 3 1 
9 3 
. 1 1 ? 
a 
• 
4 7 9 
9 8 B 
4 9 1 
23<­
1 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
1 4 
I O 
4 
4 
3 
ia 
3 
3 
3 
1 4 1 
1 8 8 
7 B 
1 9 5 
. 6 0 3 
7 3 7 
9 
. . . , a 
. 3 9 9 
. 1 7 
6 4 
« 
9 5 8 
6 0 1 
3 5 7 
2 4 8 
84 8 
1 0 9 
. • 
1 5 3 
2 1 2 
8 0 7 
8 5 0 
. 7 9 3 
3 1 
3 3 4 
0 9 ? 
7 4 
5 9 5 
4 3 9 
9 7 
1 
2 0 
3 7 3 
7 5 
. 7 7 
. 3 7 
1 0 
. 2 7 
. . . ? 
5 9 9 
1 0 
. 1 
. 1
. 3 0 
5 
6 1 6 
0 7 ? 
5 9 4 
4 7 5 
3 5 1 
7 8 
. . 1 4 1 
NICHT 
4 
1 
4 
2 
4 
1 8 
9 
3 
8 
6 3 0 
1 9 9 
2 8 
1 0 8 
. 7 7 9 
a 
3 2 3 
1 3 
4 
5 1 
8 9 
4 7 
. 5 8 
. . 4 1 2 
2 
. . 6 9 2 
4 7 1 
9 6 5 
5 0 6 
4 1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 2 2 . 3 0 «1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 8 
0 6 ? 
? 6 β 
7 8 3 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 8 
6 6 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 9 0 *> AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
8 4 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.TOGO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
10 
2 
4 
2 
? ? 
4 B 
1 7 
3 0 
3 0 
7 
A P P 
1 9 
9 
1 1 
9 7 
1 4 
1 3 
5 
1 1 
4 
7 
? 
1 5 
7 1 6 
1 5 ? 
6 3 
6 ? 
4 5 
1 
MACHINES D 
5 0 5 
5 0 5 
1 4 9 
France 
3 8 5 
3 8 5 
6 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
1 ? 
1 ? 
8 
APPAR. AUTOMOBILES NE 
6 3 9 
5 4 6 
7 7 3 
79 2 
0 0 1 
8 9 1 
5 0 0 
4 2 
5 5 
2 6 
5 5 
9 2 
3 3 
1 0 
9 9 1 
1 4 
1 0 
3 0 
1 6 5 
6 9 6 
7 5 L 
9 4 5 
6 3 5 
5 0 1 
1 1 3 
1 
15 
1 4 7 
3 
Β 
1 
? 
L 
1 6 
3 4 
13 
7 0 
7 0 
4 
JE LEVAGE 
7 0 2 
3 7 5 
6 3 2 
3 6 5 
4 1 1 
4 7 3 
4 2 
8 7 7 
1 5 9 
3 6 3 
3 7 7 
4 0 8 
7 3 4 
6 3 
1 8 8 
3 5 1 
1 1 8 
1 0 
7 0 7 
7 3 ? 
3 8 
9 4 
1 6 
9 6 
3 4 ? 
1 7 
7 3 
1 9 
3 0 
3 64 
3 1 3 
la 6 5 
4 ? 
8 6 
1 7 
3 B 3 
9 9 
6 1 6 
9 8 6 
6 7 8 
3 0 6 
0 4 0 
7 9 8 
? 0 
1 4 
0 7 5 
3 
? 
3 5 
8 
4 
? 
? 
7 
7 1 
5 0 
7 0 
1 9 
1 7 
. 7 6 4 
4 7 
5 7 3 
3 60 
9 54 
5 5 9 
1 
? 
9 
5 5 
. . . 7 4 5 
1 4 
. . 1 5 9 
7 1 3 
7 1 4 
9 9 9 
9 7 9 
5 1 7 
1 5 
1 
1 4 
5 5 
? 
1 
L 
1 
1 5 9 
. 3 5 7 
9 0 0 
1 7 1 
7 1 5 
7 
. 1 
1 6 
. 4 4 
3 3 
, 7 3 7 
. a 
a 
6 
6 4 7 
5 3 ? 
1 1 5 
0 3 3 
? 7 4 
3 8 
a 
. 4 4 
Nederland 
2 7 
2 7 
3 
POUVANT 
2 
4 
1 
2 
2 
1 9 2 
7 4 3 
. 9 9 9 
7 7 1 
4 3 0 
1 6 
7 
3 7 
7 1 4 
4 7 9 
7 1 0 
7 1 9 
7 1 4 
4 96 
5 
; ■ 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
3 
3 
Ital α 
7 8 
7 8 
6 2 
CIRCULER SUR R A I L S 
1 
? 
4 
3 
3 
1 
5 6 
7 
2 7 8 
2 2 9 
1 0 6 
3 5 7 
7 6 
1 5 
. . 4 3 
. 1 0 
0 2 0 
a 
a 
. 
1 5 7 
5 7 0 
5 8 7 
5 7 9 
5 0 9 
1 0 
a 
. 4 8 
1 
3 
? 
? 
CHARGEHENT DECHARGEMENT MANUTENTION 
a 
B I O 
7 5 5 
5 6 9 
8 1 6 
6 7 7 
5 
8 8 8 
8 39 
1 5 6 
9 1 ? 
5 0 9 
7 0 7 
1 9 
8 ? 
4 
. 10 
5 7 
5 9 
5 
. . . 1 3 7 
. . ? 
4 6 ? 
1 1 8 
. . 4 1 
. . 3 6 
• 
1 7 5 
9 5 1 
? ? 4 
9 7 4 
0 5 1 
4 ? 
1 
. 7 5 8 
5 
3 
1 6 
1 
3 
1 
3 4 
7 7 
6 
6 
5 
6 5 C 
. 96 Β 
4 7 9 
8 5 7 
0 6 8 
. 4 5 1 
8 1 5 
4 
5 6 6 
7 1 ? 
L O I 
. 4 
. . . L ? 
4 ? 
. 7 9 
ι 1 
7 
1 7 
. . 4 
0 7 7 
7 
3 9 
4 
8 5 5 
9 0 4 
9 5 1 
8 5 ? 
7 1 ? 
1 7 
. 1 7 
6 7 
3 
3 
3 4 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
5 6 
4 3 
1 3 
1 3 
9 
7 5 3 
3 00 
• 1 7 4 
9 6 ? 
0 8 3 
1 
7 9 9 
3 7 4 
9 9 
5 6 4 
4 1 B 
7 9 8 
1 
1 ? 
1 
. . . 1 3 1 
3 
1 0 
7 
. 7 0 
. . . 1 9 
3 7? 
1 3 ? 
. 6 4 
. 8 6 
, 1 3 1 
7 6 
8 4 3 
1 9 4 
6 4 8 
3 7 9 
4 8 7 
1 5 5 
. ? 
1 6 5 
7 
1 
3 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
2 
1 
7 9 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 
4 8 2 
9 1 6 
4 7 7 
. 7 7 6 
3 6 9 
1 
7 1 4 
7 6 7 
5 1 
7 4 3 
9 6 1 
0 1 5 
4 ? 
5 5 
4 9 
1 0 ? 
a 
. . 3 4 
1 ? 
9 5 
1 3 4 
a 
7 3 
1 9 
. 7 7 6 
5 5 
1 8 
a 
1 7 
1 1 6 
• 
7 6 7 
6 4 6 
6 7 1 
7 6 6 
1 1 1 
8 0 
1 9 
. 7 7 5 
EXTRACTION TERRASSEHENT EXCAVATION FORAGE 
SOL SONNETTES OE 
CHASSE­NEIGE 
BATTAG 
8 4 2 3 . 1 2 * ) PELLES MECANIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 3 
7 3 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
OU SUR ROUES NE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
SYRIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
7 4 
4 
1 
7 2 
5 
1 6 
7 
1 4 
1 
9 5 
5 8 
3 6 
3 5 
1 0 5 
6 4 7 
9 1 8 
7 6 7 
3 8 7 
9 0 4 
5 3 
0 34 
7 7 
7 5 
7 0 1 
3 4 3 
4 9 
3 8 
4 5 9 
3 54 
7 5 4 
7 7 7 
1 7 9 
6 8 
2 7 
0 5 7 
7 0 5 
8 7 5 
3 8 0 
i a ? 
CHASSE­NE 
EXCAVATEURS, 
POUVANT CIRCULES 
5 
7 
4 
5 
19 
6 
1 1 
10 
7 9 7 
1 5 ? 
7 7 5 
5 0 7 
7 5 5 
. 4 4 6 
. . 4 ? 
. 9 
. 3 9 5 
9 1 
3 ? 
4 6 9 
1 7 3 
. . 7 4 
6 1 8 
1 8 0 
4 33 
9 1 B 
4 
4 
? 
1 
1 5 
1 1 
4 
4 
5 4 ? 
. 9 8 ? 
7 5 3 
8 9 6 
3 8 8 
1C 
1 1 5 
. 5 
? r 
. . . . 17 
6 7 
8 3 8 
3 
. . 3 2 
6 6 7 
1 7 4 
5 1 3 
4 2 5 
¡AUF VOITURES­
AUTOMOBILES, 
SUR R A I L S 
2 
1 
7 
1 
3 
1 9 
1 3 
6 
5 
7 5 0 
5 6 0 
. 7 6 3 
6 8 4 
7 8 3 
1 6 
7 6 0 
6 
3 7 
3 5 
3 3 
7 0 
. . 7 4 6 
. 9 3 0 
. . 7 7 
1 9 0 
4 4 8 
7 67 
1 8 6 
9 0 9 
9 
2 
1 5 
1 1 
3 
3 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
7 4 
1 6 
8 
7 
5 
D U 
2 3 2 
2 7 
9 6 
3 7 0 
a 
1 8 6 
5 6 1 
8 
. . a 
. . . 72 5 
a 
1 0 
3 0 
• 
2 5 0 
7 2 5 
5 2 5 
4 8 0 
7 5 5 
4 5 
. a 
• 
8 1 2 
3 4 9 
43 7 
6 9 3 
a 
2 7 6 
3 5 
5 2 5 
9 1 4 
5 3 
0 4 2 
8 0 8 
1 1 3 
1 
3 5 
2 9 7 
1 6 
1 3 8 
a 
3 0 
2 1 
1 
. 4 9 
a 
. a 
1 1 
7 2 7 
1 
a 
1 
1 
a 
6 1 
1 9 
4 7 6 
2 9 1 
1 8 4 
9 3 5 
67 9 
9 
. . 2 4 0 
SUR C H E N I L L E S 
9 9 9 
3 0 3 
7 4 7 
a 
3 0 0 
8 5 3 
7 7 
7 9 3 
, 1 4 
4 3 
7 6 
, 3 8 
3 8 
. 1 5 5 
7 0 5 
. B8 
. • 
1 7 7 
3 4 4 
8 3 3 
5 4 9 
6 
? 
5 
3 
5 
? 5 
1 4 
1 0 
1 0 
8 1 4 
4 B 7 
4 2 
5 2 1 
a 
1 2 5 
, 42 0
2 1 
1 5 
5 2 
1 8 4 
2 0 
2 6 
. . 7 8 5 
3 
, . 7 5 6 
2 7 5 
8 6 5 
4 1 0 
3 8 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
pere 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
1 
2 9 3 
3 7 1 
1 2 5 
4 5 7 
PLANIERMASCHINEN 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 3 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
1 
5 
? 
3 
1 1 
7 6 
1 0 
1 6 
15 
3 
6 3 9 
3 2 1 
7 0 9 
0 4 1 
0 7 0 
3 0 2 
1 7 0 
4 6 
7 3 
7 6 3 
¿ 3 
5 5 
1 9 
2 5 
3 9 
4 3 
4 3 7 
7 5 
4 70 
5 5 9 
4 7 3 
0 3 0 
8 7 1 
8 7 5 
1 0 7 
9 9 
Fra 
4 
U N D 
1 
1 
6 
9 
1 
3 
8 
1 
GERAETE FUER 
SELBSTFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 6 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 
? 
1 
1 
1 3 
7 
1 
1 
1 4 
5 ? 
7 6 
7 5 
7 5 
1 1 
7 1 5 
0 Θ 9 
5 5 0 
86 1 
6 3 7 
3 8 9 
1 1 1 
5 B 4 
1 1 4 
7 0 5 
7 3 3 
7 0 
7 7 6 
1 9 
4 5 
3 5 
4 5 
3 4 
0 4 1 
1 9 
1 4 ? 
1 4 3 
3 5 3 
7 9 3 
5 8 9 
1 3 7 
1 0 6 
3 5 
2 
1 0 0 
TIEFBOHRGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 2 2 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
3 
1 3 
? 
1 0 
1 0 
7 
4 2 5 
1 9 4 
7 4 6 
4 7 5 
7 1 6 
1 1 2 
1 3 
3 8 9 
6 4 
5 1 9 
5 1 
6 
6 9 5 
3 
6 
3 
4 0 5 
5 0 7 
9 0 0 
B 1 6 
0 9 5 
7 3 
2 
5 3 
ANHAENGEWALZEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 1 
1 1 
3 7 3 
1 1 4 
7 0 1 
7 1 
5 7 
7 9 9 
39 5 
4 0 4 
3 8 9 
3 3 o 
1 3 
SELBSTFAHREND 
0 0 1 
0 0 7 
8 3 4 
6 7 1 
? 
3 
7 
1 
5 
5 
? 
7 
7 
2 
? 
n e e Belg. 
6 7 8 ? 
? 
3 9 1 
GRADER, 
1 0 5 
6 6 
053 1 
6 5? 
3 C 5 
1 0 9 
5 9 
7 
9 7 
3 7 
1 0 
0 9< 
4 1 
i f tD­
A U 
3 3 
1 
6 0 
3 7 
3 1 
2 
4 ! 
1 
0 5 
7 9 
8 4 
9 5 
9 4 
8 9 . 
1 
21 
I O 
3 0 
1 7 , 
Ο­
Ι 3 
. 1 
5 
( 0 4 
­
9 3 
6 Κ 
3 ? 
2 7. 
? 1 ( 
s: 
5 
■ 
7 3 
ζ : 
7 7 , 
2 4 : 
?< 
¿' 
t 
io ' 
L 1 
> 5 
) 7 
1 ? 
2 
i 
• ODER 
1000 kg 
Lux. Nederland 
­, 7 3 
6 
8 5 
SELB STF 
2 Ti 
. 4 1 3 
9o-
1 4 6 
7 7 8 
3 5 
3 2 
, 4 6 
. 1 9 
30 . 5 72
2 5 
2 
3 4 0 
7 9 3 
5 4 ? 
4 6 6 
8 9 4 
5 5 
1 9 
4 7 7 3 
1 5 5 
1 2 5 
? 9 o 
AHRENO 
1 
4 
2 
1 
1 
1 7 5 
6 6 2 
. 8 8 6 
¿ 0 3 
4 5 2 
2 6 
1 4 
4 5 
3 1 
7 3 
, . 2 5 
. 2 6 
2 5 5 
. S 3 
0 2 3 
9 2 5 
0 9 7 
0 4 7 
6 2 ? 
7 6 
7 5 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
? 
5 
? 
3 
3 
1 0 7 
12 = 
a 
1 2 7 
2 6 3 
5 4 
2 1 7 
. 06<ì
5 4 3 
. 
2 8 
1 3 4 
, , . . . a 
2 3 1 
a 
7 8 
6 72 
6 0 3 
0 6 9 
0 6 9 
7 1 0 
. • 
STEINBRUCHARBEI TEN, 
" SCHIENE 
! ì 
ï 
1 
3 
' 7 
2 
) 4 
1 4 
1 
6 e? 
. 8 6 1 
8 5 5 
7 1 3 
3 3 1 
3 1 
1 2 4 
3 5 
4 
12 
. , 1 6 
2 4 
. 
. 3 0 9 
1 1 
7 3 
0 64 
6 1 ? 
4 7 7 
4 7 9 
0 8 7 
7 
, ? 
4 1 
9 6 
4 4 
7 6 6 
4 1 
3 8 
5 7 5 
4 6 9 
5 7 
4 3 
1 0 
8 
. . • 
. . 7 6 
1 0 3 
. 7 0 
1 
7 0 0 
7 6 
1 2 4 
1 7 4 
1 2 3 
. 
7 3 1 
* 
3 
4 
4 
4 
9 
? 
. 1 4 5 
1 
9 1 
1 
3 
3 1 
2 0 
3 0 9 
1 5 7 
1 5 1 
1 4 5 
1 7 4 
. . . 7 
1 7 2 
3 3 
650 
8 7 1 
1 4 
7 7 0 
9 6 ? 
8 0 6 
1 5 6 
1 5 6 
8 3 7 
a 
. . • 
. 4 
4 7 
a 
. . • 
5 1 
5 1 
. . . • 
7 5 
4 6 6 
5 
1 
1 ? 
3 
1 
I 
6 
3 3 
7 0 
1 ? 
1 7 
5 
? 
3 
3 
3 
4 7 7 
6 4 8 
6 6 3 
. 5 4 6 
3 3 6 
5 7 
2 1 2 
6 8 
1 3 9 
0 6 8 
1 6 
2 1 3 
, , 3 5 
4 5 
3 4 
5 36 
2 
1 0 3 
3 1 5 
3 3 3 
9 7 6 
86 1 
9 7 9 
3 0 
3 5 
. 3 5 
1 3 2 
3 5 
8 2 
. 3 
9 7 
. 8 8 
5 8 
4 5 2 
. . 7 9 8 
. . • 
2 6 3 
2 5 3 
O l i 
0 0 3 
7 0 5 
B 
2 
. • 
a 
. . 
1 6 9 
• 
1 7 7 
a 
1 7 7 
1 6 9 
1 6 9 
8 
4 6 6 
8 6 
Italia 
3 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 2 
2 9 
a 
5 3 
1 7 8 
, , 1 1 
1 3 8 
. 7 1 5 
, . a 
. . 5 5 
. . 9 
1 7 
7 3 3 
. 7 7 7 
5 4 9 
7 7 7 
2 7 ? 
1 9 1 
7 3 1 
7 6 
5 5 
0 4 7 
1 0 0 
7 
7 5 5 
. 7 6 5 
7 ? 
7 1 7 
1 1 
1 ? 
7 4 
4 
3 
3 
. . . . 0 7 5 
6 
1 1 
64 3 
4 0 5 
7 3 3 
7 1 1 
1 0 0 
7 4 
. . 3 
7 5 
9 3 
1 5 
1 8 1 
7 6 
1 3 
1 6 1 
4 0 
0 4 ? 
7 1 8 
3 6 9 
3 4 9 
3 3 6 
7 7 7 
4 
. . • 
1 1 
. 1 4 
1 1 
3 ? 
. 7 3 
9 9 
7 5 
7 4 
7 ? 
4 3 
1 
1 1 ? 
1 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
1 
8 4 2 3 . 1 4 * l BULLDOZERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
n o 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ο 
0 5 8 
0 6 ο 
2 1 6 
7 7 0 
4 0 0 
6 3 2 
7 3 ? 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 9 » Ι AUTRES 
oo: 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 7 
¿ 6 8 
7 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
OU OE 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
4 
1 8 
3 6 
I L 
2 4 
7 4 
5 
6 1 0 
1 3 1 
4 
0 6 7 
Franc · 
5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 4 3 2 
2 
5 1 8 
ANGLEDOZERS 
1 4 6 
7 7 3 
5 7 1 
7 3 8 
5 7 6 
9 3 1 
1 7 3 
i2 
1 1 0 
l o O 
1 5 
5 4 
1 7 
1 6 
5 1 
10 
6 4 3 
4 0 
5 0 4 
5 7 6 
7 5 3 
7 7 3 
5 8 3 
4 1 1 
1 0 2 
3 7 
MACHINES 
FORAGE 01 
1 0 
4 
1 
? 
1 1 
9 
1 
2 8 
7 0 
7 8 
4 1 
4 1 
1 3 
B 4 2 3 . 2 0 * ) HACHINES DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
. . 0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
842 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
8 4 2 3 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
■ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 3 
? 1 
3 
1 7 
17 
4 
1 3 5 
0 5 4 
7 0 9 
7 5 3 
7 7 6 
9 7 1 
9Θ 
6 7 3 
1 4 9 
1 9 6 
7 7 8 
1 9 
1 3 7 
7 6 
7 3 
4 5 
1 1 
I B 
0 8 6 
7 5 
1 4 7 
5 0 3 
8 8 3 
67 0 
4 3 4 
0 1 6 
3 6 
1 9 
1 
1 5 0 
1 
2 
1 1 
1 6 
7 
1 3 
1 3 
7 
Lux. Neder land 
5 5 1 
4 
, 3 4 
4 
ET NIVELEUSES 
1 7 6 
10 9 
4 5 9 1 
9 4 6 
178 1 
1 4 9 
0 8 6 
9 2 
198 6 
6 9 0 ? 
5 0 8 3 
507 3 
3 2 7 
D· EXTRACTION, 
SOL , 
1 
3 
6 
1 7 
2 
9 
9 
3 
AUTOMOB 
52Ö 4 2 
34 1 
0 5 6 
2 9 4 1 
9 5 
7 7 7 
3 5 
3 4 0 
4 5 0 10 
4 5 9 7 
99 2 8 
9 5 7 8 
6 1 6 
3 5 
5 5 7 
. 7 1 1 
7 5 7 
7 7 3 
0 8 ? 
1 7 
3 1 
1 7 
a 
5 0 
. 4 4 8 
4 0 
3 
4 4 1 
7 4 3 
6 9 3 
5 34 
1 34 
9 1 
1 7 
1 
3 
? 
1 
1 
7 1 4 
31 
4 
7 4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 6 
9 1 
a 
1 9 3 
AUTOMOBILES 
2 8 1 
5 33 
4 0 8 
7 2 6 
5 3 7 
1 ? 
,". 7 6 
1 7 
1 5 
. . 1 6 
, 6 
4 6 5 
a 
9 0 
7 7 0 
4 6? 
, '6 3 
7 4 7 
6 73 
6 
1 6 
2 
1 
4 
Β 
3 
5 
5 
1 
DE TERASSEHENT, 0 
­ E S , N E 
8 3 8 
. 6 0 7 
7 4 4 
7 8 8 
7 4 0 
3 ? 
1 8 3 
9 
1 4 
8 
. . 1 9 
? 7 
. . . 7 1 9 
1 0 
7 6 
7 6 7 
4 7 8 
7 9 0 
7 4 7 
4 9 ? 
L 
. 1
4 ? 
SONDAGE ET DE FORAGE 
7 7 7 
4 8 4 
3 3 5 
7 3 7 
3 7 ? 
0 7 6 
1 4 
6 3 1 
8 1 
B 7 2 
10 
7 7 
1 7 0 
1 1 
1 4 
1 ? 
4 5 5 
6 0 0 
B 5 5 
8 0 9 
5 69 
3 6 
? 
7 1 
5 
? 
4 
3 
3 
et 1 3 1 
5 0 3 
7 5 7 
1 1 3 
5 6 3 1 
3 5 
1 0 
2 7 
9 5 , 
1 
3 
i ; 
7 3 2 
9 7 7 
7 5 5 
7 3 1 
7 3 6 
2 2 
2 
i 
1 6 1 
a 
6 6 
3 6 6 
5 4 
β 
. 7 ? 
4 
. . , B 4 
, . • 
7 6 9 
6 4 6 
1 7 3 
1 1 3 
3 4 
2 
a 
. 3 
«1 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
»1 AUTRES 
7 1 
1 8 
4 7 5 
9 ? 
7 4 3 
3 1 
4 4 
8 9 5 
4 6 3 
4 3 1 
4 1 7 
3 6 8 
1 4 
MACHINES 
NON AUTOMOBILES ANDERE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
12 
7 7 F 
1 4 
! 17 
3 7 9 
7 3 5 
4 0 
35 
l f 
5 
D"EXTRACTION, 
GERAETE FUER ERD­
1 3 7 8 
6 9 7 . 1 6 4 
? 
a 
9 5 
7 4 
3 
7 3 
3 
7 0 5 
9 7 
1 0 8 
1 0 B 
1 0 5 
• 
1 1 5 
9 
1 9 8 
. 1 7 6 
9 1 3 
a 
. 3 0 
1 1 ? 
a 
. . . . . 1 0 9 
60 
7 7 2 
4 9 8 
2 2 4 
2 7 4 
0 5 5 
. " 
Ita 
3 
1 
1 
1 
ia 
7 9 6 
3 
. 2 6 
1 9 3 
1 6 9 
2 2 1 
5 4 
5 4 0 
. 2 5 9 
4 4 5 
3 6 5 
ο β ο 
0 2 1 
2 2 2 
5 
5 4 
EXCAVATION 
POUVANT CIRCULER 
1 
6 
8 
7 
7 
1 
2 1 1 
1 1 6 
9 5 
5 3 
. . . 7 1 
1 3 0 
1 5 
. 4 96 
6 04 
1 0 
0 9 0 
3 6 0 
6 4 3 
7 1 7 
7 1 7 
6 1 6 
PROPUL 
4 1 
4 7 
4 7 
8 
3 
9 
4 
1 
1 3 
4 1 
2 2 
1 9 
1 9 
6 
2 
4 
3 
3 
1 
>ΙΟΝ 
DE TERASSEMENT, D 
UND STEINBRUCHARBEI TEN 
2 7 5 
* 
4 ? 
3 84 
7 0 0 
3 7 3 
5 5 1 
. 8 7 9 
7 7 3 
5 5 
7 8 1 
6 ? 
1 7 0 
3 1 3 
1 7 
1 3 4 
. a 
4 5 
I I 
1 6 
0 3 6 
2 
I L I 
9 3 4 
0 0 3 
9 3 1 
9 0 6 
6 04 
3 0 
1 9 
. 4 5 
7 7 7 
1 7 1 
8 7 
. 1 0 
1 1 6 
. 3 90
7 0 
6 74 
. . 6 7 5 
, . • 
3 8 ? 
4 4 0 
9 4 7 
9 3 5 
7 5 9 
7 
7 
. ­
. 
. . 7 0 0 
a 
• 
7 0 7 
. 7 0 7 
7 0 0 
7 00 
7 
SUR 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
? 
0 8 3 
1 4 9 
9 
6 0 8 
. 66 0
1 1 
3 0 7 
7 8 
1 ? 
1 7 8 
2 
3 
7 
. . . , 9 5 4 
1 3 
1 0 
0 9 1 
8 4 9 
2 4 1 
2 2 9 
2 4 6 
5 
. . 7 
2 0 9 
2 6 2 
5 1 
3 7 2 
. 1 8 3 
1 4 
6 3 4 
2 
1 0 3 
. , 3 6 0 
. 1 1 
• 
2 1 2 
8 9 4 
3 1 8 
3 0 8 
92 2 
7 
. . • 
1 9 
. L I 
4 
4 0 
. 2 4 
1 0 7 
3 0 
7 6 
7 4 
4 5 
2 
EXCAVATION 
NICHT 
6 4 8 
1 7 1 
2 1 3 
2 8 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noleî par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
27 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
schlussel 
Code 
per* 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
036 
0 3 8 
220 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
RAMME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
3 
3 
16 
6 
9 
9 
6 
. 
2 
1 
3 9 9 
846 
143 
7 4 5 
6B 
415 
3 
730 
6 1 5 
995 
719 
48 1 
57 
876 
8 9 1 
935 
660 
115 
7 3 1 
4 4 
81 
164 
576 
970 
71? 
15? 
18 
169 
54 
74 
387 
743 
645 
567 
375 
7B 
Franc · 
? 
1 
? 
2 
9 
3 
5 
5 
3 
43 
0 3 5 
0 9 9 
710 
63 
767 
. 7 
L03 
200 
. 5?"9 
50 
7 6 3 
765 
978 
9 3 4 
344 
. 44
. LO 
173 
387 
156 
76 
. 97 
. • 849 
5 70 
7 8 0 
7Θ0 
133 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Noderland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
134 
9 9 6 543 
14 1? 
45 7 7 9 
5 
4 
76 8 
1 
1 fl 5 4 
. 67 
• 
2 2 80 1 45 8 
1 3 7 4 1 0 4 6 
9 0 6 4 1 2 
902 4 0 8 
835 357 
4 
• 
32 41 
71 
78 
. 9 0 
19 
52 
42 
a 
18 
54 
2 4 
724 
190 
2 0 0 
122 
98 
78 
SCHNEERAEUMER, AUSGENOMMEN SCHNEERAEUMWAGEN 
0 0 1 
00 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
HASCH 
PFLUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 022 
028 
030 
0 3 4 
038 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1040 
GRUBB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 4 2 
058 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
S A E ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 004 
005 
0 2 2 
028 
35 
73 
713 
71 
1? 
33 
7 
737 
70 
673 
778 
348 
343 
85 
U.APPARAT 
; ε ALLER Al 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
556 
519 
68 
580 
59 143 
140 
31? 
3 3 1 
45 
20 
747 
97 
7 0 5 
800 
404 
3 9 6 
07 9 
3 5 
ER, V IELFACt 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
>FLANZ­
1 
1 
7 07 
177 
6 7 4 
4 6 4 
143 
0 7 4 
34 
40 1 
7 9 1 
50 
71 
38 
7 6 8 
15 
30 
84? 
066 
776 
70 3 
966 
75 
­UND 
0 4 ? 
34? 
4? 665 
45 
156 
70 
. , 179 
4 
. 14
• 9 
7 
171 
133 
39 
39 
73 
2 
l i 
41 
, . 5
17 
1 
. a 
6 9 
13 
104 
38 
2 
; 1
100 
100 
18 
2 
1 
1 
1 
191 
18 
2 1 
107 
4 4 6 
726 
. 2 7 4 
2 
337 
761 
576 
576 
3 0 1 
. • 
15 
4 
7 75 
77 
3 8 1 
797 
84 
84 
34 
• 
34 
1 
. . 10 
9 
6 
148 
• 7 1 0 
36 
175 
175 
27 
Z.BODENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEGE 
T 
1 
GERA 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
1 
4 6 4 
. 145 
56 60 
3 7? 
LOL 
. . B
73? 
90 
5 5 1 
6 6 5 
886 
8 3 1 
53B 
3 ? 
: T E , 
. β? 
4 7 0 
665 
86 
4? 
. a 
9 3 5 
11 
15 
• L6L 
15 
71 
5 LO 
30 3 
7 0 7 
704 
99? 
3 
7 54 56 
a 
43 
37 
2 ; a 
. . a 
a 
5 
1 
395 
3 84 
1C 
1C 
5 
• 
52 
3 3 1 
2 4 
101 
a 
25 
. a 
5 9 0 
439 
151 
150 
150 
i 
HACKMASCHINEN,EGGEN 
ι ? ; 
a 
17C 
707 
14 
2 
. a 
13E 
1 
1 
5 
9 
. • 6 ? . 
467 
156 
L52 
142 
5 
P IK IERHASCHINEN 
, 745 
9 670 
73 
LO? 
1 
703 
• 1C 717 
13 
ί 
8 
28 
. 2 6 9 
9 
13 
2 
10 
131 
? 
a 
2 
. a 
• 
473 
3 1 3 
160 
158 
148 
2 
3 7 
13 
. 6 8 0 
a 
I O 
1 4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
218 
3 
45 
. 1 
46 
667 
2 1 1 
356 
38 
. 2 
1 
592 
7 6 7 
375 
373 
319 
? 
778 
17 
34 
, 34 
6 7 1 
3? 
3 9 1 
5 80 
36 
3 
, 5
. 9
086 
313 
773 
739 
330 
34 
564 
7? 
73 
. 9 
4 0 
54 
Italia 
3 1 
77? 
a 
190 
. 37 
3 
1 
47 
4 
7 1 9 
5 5 9 
• 
1 488 
4 7 5 
1 0 6 3 
8 4 0 
773 
7 7 3 
• 
3 
7? 
. 87 
3 
6 
la 
53 
. • 
74? 
16? 
80 
80 
9 
• 
1 
63 
. . 15 
1 
5 
• 
97 
66 
3? 
3? 
16 
78 
. . 17 
9 
. , . 7 
1? 
3 
■ 
77 
45 
3? 
3? 
17 
. 
3 4 6 
373 
346 
31 
93 
1 150 
6 7 0 
4 8 0 
4 5 0 
354 
31 
73B 
1? 
98 
. 4
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 04 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 3 
7 7 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
4 
1 
1 
? 
5 
75 
Β 
16 
16 
10 
8 4 2 3 . 5 1 «1 SONETES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 0 
04? 
4 0 0 
41? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
3 
2 
3 5 7 
9 9 9 
47B 
092 
73 
4 5 6 
19 
126 
8 9 4 
768 
56 
5 10 
263 
7 0 3 
9 0 7 
793 
7 13 
4 1 4 
57 
19 
France 
? 
1 
3 
3 
1? 
4 
8 
Β 
4 
BATTAGE 
17? 
705 
333 
0 9 0 
7 0 7 
30? 
10 
9 1 
14 
10 
4 5 5 
30? 
6 5 3 
6 7 9 
57? 
74 
1 
1 
8 4 2 3 . 5 5 »1 C H A S S E ­ N E I G E , AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
02? 
0 7 3 
0 36 
038 
4 00 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8 4 2 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
ENGINS AGRI 
70 
73 
36? 
22 
19 
173 
10 
339 
60 
0 4 6 
4 6 4 
533 
583 
18? 
:OLEÎ 
57 
600 
415 
4 5 8 
70 
712 
5 
?77 
5 86 
. 693 
7 5 1 
e 19 
7 3 6 
583 
564 
609 
, 19 
9 
177 
866 
14? 
57 
56 
­
7 5 8 
00? 
756 
756 
700 
QUE 
. 7 0 6 
6 
4? 
15 
74 
303 
713 
9 1 
9 1 
51 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
1 0 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 148 8 3 0 
22 14 
69 2 7 6 
3 
2 
1 1 0 1 
7< IC 
28 
85 
2 921 
1 5 5 1 
. 
1 792 
1 26« 
1 3 6 9 522 
1 3 6 9 522 
1 2 8 4 
12 
6C 
191 
2 6 ­
264 
LES V 0 I 1 
15 
1C 
3 
76 
75 
3 
3 
ET HORTICOLES Ρ 
CULTURE YC ROULEAUX Ρ PELOUSES ET 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
034 
03β 
042 
4 0 0 
7­32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
8 4 2 4 . 3 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
042 
058 
4 0 0 
4 04 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
TOUS 
4 7 8 
373 
74 
440 
69 
103 
639 
195 
709 
37 
13 
74 1 
116 
959 
385 
574 
5 7 1 
19? 
1 
? 
SYSTEHES 
1 
3 3 1 
13? 
65 
44 
703 
65 
. 5 
719 
114 
199 
579 
6 7 0 
6 6 8 
370 
1 
L 
706 
79 
71 
374 
310 
13 
13 
5 
. 
1 
132 
93 
826 
57 
5 e 
2Ì 14 
IC 
1 222 
1 0 5 1 
171 
147 
117 
24 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
143 
77 
68 
147 
i 458 
998 
a 
700 
1? 
573 
139 
3 84 
384 
67? 
. 
70 
10 
146 
2 
169 
357 
178 
179 
179 
179 
URES CHASSE­NEIGE 
, 6 
15 
a 
. 71 
36 
128 6 
122 
122 
15 
TRAVAIL DU SOL 
TERRAINS 
46 
39 
2 2 2 
20 59 
10 
a 
a 
a 
4 0 4 
3 0 7 
98 
98 
98 
â 
69 
4 
19 
11 
9 
7 39 
351 
73 
778 
778 
39 
Italia 
50 
4 2 1 
22 Ί 
85 
19 
73 
16 
56 
9 6 4 
2 148 
7 1 2 
1 4 3 5 
1 3 7 9 
3 9 6 
56 
3 
9 3 
2 0 7 
6 
16 
10 
10 
. 
3 5 1 
307 
43 
43 
2 4 
4 
140 
1 
75 
1 
1 1 
7 3 6 
147 
89 
89 
77 
ET POUR LA 
DE SPORTS 
SCARIF ICATEURS CULTIVATEURS EXTIRPATEURS HOUES 
SARCLEUSES BINEUSES ET HERSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
? 
6 4 6 
73 
5 3 1 
0 6 ? 
191 
0 7 7 
70 
?07 
305 
79 
74 
13 
30 1 
16 
41 
60? 
55? 
049 
0 7 5 
4 3 4 
75 
? 
3 
? 
1 
1 
8 4 2 4 . 5 0 SEMOIRS PLANTOIRS ET 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 7 ? 
078 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
L 
887 
399 
70 
7 8 4 
3? 
763 
67 
45 
416 
11? 
119 
55 
. 9 7 1 
71 
17 
7 0 9 
16 
79 
9 6 6 
697 
773 
7 7 1 
9 9 9 
3 
83 
176 
180 
17 
5 
a 
70 
? 
? 
? 
19 
i 
506 
4 0 6 
100 
98 
76 
7 
REPIQUEURS 
30 l' 
17 
6 5 9 
16 
70? 
6 
181 
i i 
7 4 0 
10 
? 
Β 
17 
2 5 0 
9 
a 
2 
6 
69 
3 
372 
2 83 
89 
88 
82 
1 
28 
14 
7 5 9 
12 
12 
1 
1 
1 
146 
3 
45 
ï 77 
377 
130 
189 
3? 
? 
1 
9 5 4 
195 
759 
758 
755 
i 
754 11 
38 
46 
608 
18 
701 
7 4 0 
53 3 
5 
i i 
5 03 
349 
154 
145 
9 7 5 
9 
4 6 8 
63 
4? 
6 
4? 
47 
78 
15 
è 
5 
θ 
1? 
7 8 
4 4 
34 
3 4 
14 
ã 
3 0 1 
i 5 2 0 
3 4 6 
5 
? 
1 0 
68 
à 
1 2 5 5 
82 2 
43 3 
4 2 3 
3 5 2 
10 
2 1 0 2 1 
126 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
peys 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
63 
4 7 9 
15 
54 
198 
178 
135 
0 4 4 
9 9 0 
7Θ7 
. 54 
F ranc · Belg. 
1 
OUENGERSTREUER ODER­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
2 
7 
6 
1 
177 
194 
379 
514 
60 
5 9 
52 
734 
30 
10? 
30 
333 
323 
010 
9 0 6 
876 
104 
? 
1 
4 
4 
AND.MASCHINEN U S W . 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
048 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH. 
LANDWI 
RASENM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
1 
156 
66 
105 
324 
119 
176 
9 0 
10 
76 
155 
38 
16 
3 1 6 
7 7 1 
545 
53? 
2 8 8 
13 
F.MASCHINEN U . 
1 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
U.APP 
RTSCH 
AEHER 
2 
1 
2 
3 
1 
13 
6 
6 
6 
4 
319 
053 
310 
877 
183 
506 
203 
317 
60? 
40 
38 
51 
37 
172 
76 
790 
7 4 1 
0 5 1 
0 3? 
706 
7 
1 
17 
1 
3 
7 
.Z .ERNTEN 
.PROD 
2 3 7 
049 
111 
4 8 9 
4 1 7 
443 
874 
437 
158 
63 
11 
19 
739 
15 
16 
4 
0 4 3 
303 
740 
705 
9 7 8 
1 
34 
38 
. 75 
66 
181 
9 4 7 
7 3 4 
708 
141 
. 75 
VERTEILER 
. 180 
106 
719 
11 
6 
5? 
347 
20 
. ? 
44? 
016 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 5 
• 
1000 kg 
■Lux. Neder land 
1? 
. 1
? 
4 5 9 
4 4 3 
16 
l o 
13 
. 1 
59 
. 3 9 0 
343 
48 
31 
. 3 
. . 71 
901 
845 
55 
55 
34 
. 
30DENBEARBEIT. U. 
57 
13 
171 
5? 
40 
6 
5 
76 
84 
38 
15 
4 54 
738 
716 
2 1 6 
52 
■ 
»PPARATE 
7 49 
87 
317 
28 
74 
71 
139 
4 7 3 
28 
1 
10 
. 10? 
71 
178 
180 
94 8 
9 4 1 
7 8 6 
7 
1 
• 
DRESCHEN 
. STROH­U.FUT 
3 
? 
1 
1 
HAEHHASCHINEN 
906 
175 
339 
5 
575 
339 
3 54 
148 
38 
4 
21 
. . 526 
4 
12 
4 
3 80 1 
2 59 
12? 
109 
565 
1 
11 
177 
. 79 
45 
I ? 
? 
? 
4 
6 
. • ??e 
7 1 4 
14 
14 
e • 
66 
. 26 
29 
374 
730 
145 
119 
90 
a 
26 
2 
3 
. 2 9 1 
1 
8 
. 141 
. 102 
1 
54 9 
296 
753 
151 
150 
10? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
354 
15 
. 93 
777 
6 6 7 
560 
560 
4 6 6 
. « 
15 
5 
875 
. . 10
. 7 1 9 
8 
. 5 
088 
8 4 4 
7 44 
7 4? 
7 3 7 
? 
PFLANZENPFLEGE 
4 
13 
. 100 
54 
105 
1Θ 
. . 8 
. « 
315 
171 
144 
144 
131 
• 
Z . B O D E N B E A R B E I T . U . 
125 
. 40 
315 
4 
12 
2 5 
39 
3 
570 
465 
86 
84 
37 
. . 2 
1 
1 
. S I C H T E N , 
TERPRESSE 
24 
. 4 
2 6 0 
68 
6 1 0 
26 
38 
22 
1 
. 16 
178 
9 
, • 
2 56 
356 
9 0 0 
884 
6 9 7 
. 16 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
7 6 7 
. 84 0 
4 0 
105 
17 
4 0 
339 
9 
1 
. . 3 
. 
705 
180 
525 
517 
511 
. . 8 
1 
1 
1 
1 
» E I N I G E N , 
1 
1 
74 
. 1
14 
73 
1 
. 9 
. 1
77 
77 
50 
50 
4 0 
• 
DGL. 
315 
37 
181 
. I l l 
7 3 4 
117 
79 
73? 
? 
77 
? 
37 
56 
5 
94? 
644 
798 
798 
186 
. . • 
SORT. 
1.RASENHAEHI 
32 
2 4 6 
. 5 7 0 
45 
071 
36 
3 1 1 
3 9 
7 
1 
, ??e 7 
. • 
590 
89? 
698 
6 9 4 
464 
. 4
UND ANBAUHAEHWERKE 
75 
146 
• 
81 
17 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
2 
17? 
931 
75 
. 4 6 5 
351 
611 
19 
89 
14 
4 
1 
757 
. 4 
• 
492 
643 
846 
847 
087 
. 1
652 
121 
Italia 
63 
9 
. 2 
6 
4 3 7 
348 
89 
87 
77 
. 2
101 
6 
58 
156 
. 4 
. 74 
? 
. 1
3 5 3 
37? 
31 
31 
30 
• 
74 
. 39 
58 
. 15 
4 1 
. . 48 
. • 74? 
171 
171 
108 
57 
13 
845 
. 7
40 5 
. 8 1 
3 
59 
33 
1 
9 
. . 3
• 
1 4 4 5 
1 2 5 2 
194 
192 
186 
. . 2 
9 
33 
27 
84 
. 57 
3 
26 
4 
20 
6 
2 
50 
, . • 
325 
153 
172 
171 
115 
. 2
27 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
034 
036 
058 
40C 
1 0 0 0 
Î O I O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
60 
4 7 8 
74 
30 
33? 
390 
175 
7 16 
186 
8 4 7 
. 30 
Fra 
1 
n e · 
47 
1 
14 
93 
358 
9 9 4 
3 64 
350 
755 
a 
14 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Nodorland 
9 
. . 9
4 6? 
447 
70 
70 
11 
. • 
8 4 2 4 . 7 0 EPANOEURS OU DISTRIBUTEURS 0 ENGRAIS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
038 
056 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
390 
4 0 3 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
3 
? 
7 
6 
103 
10? 
703 
696 
40 
38 
36 
5 17 
71 
50 
71 
376 
6 4 3 
68? 
6 3 1 
608 
5? 
? 
? 
4 
4 
a 
9? 
375 
0 0 7 
10 
6 
35 
7 79 
14 
. 5 
818 
4 7 9 
339 
339 
334 
. 
36 
. 445 
317 
28 
19 
. 2 
. . 4 
653 
823 
75 
25 
71 
• 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES 
ROULEAUX POUR PELOUSES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
171 
48 
108 
465 
140 
71? 
44 
19 
15 
7 7 4 
44 
36 
497 
8 8 1 
6 1 5 
6 1 1 
7 8 2 
4 
8 4 2 4 . 9 0 PARTIES D ENGINS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 8 
4 0 0 
73? 
îoao 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 4 2 5 
3 4 2 5 . 1 1 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 6 4 
400 
737 
800 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 4 2 5 . 1 5 
0 0 1 
00? 
TRAVAIL DU SOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
5 
3 
1 
1 
1 
890 
4 3 8 
343 
0 9 1 
12? 
3 9 1 
168 
70 5 
755 
65 
7? 
78 
17 
719 
39 
8?5 
8 8 2 
9 4 2 
9 30 
6 0 6 
3 
1 
8 
a 
34 
7? 
7 0 1 
67 
67 
5 
? 
15 
170 
44 
33 
6 1 0 
3 74 
786 
7 86 
73 
TERRAINS 
90 
. 35 
44 
19 
3 
1 
16 
17 
. 1
776 
188 
38 
33 
70 
• 
OE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
62 
. 15 
77 
93? 
ao? 130 
115 
37 
. 15 
1 
1 
a 
7 4 6 
? 
5 
1 
97 
a 
50 
? 
4 0 5 
7 4 9 
155 
106 
103 
50 
1 
Ρ TRAVAIL 
SPORTS 
4 
1? 
. 139 
54 
110 
11 
. . 15 
. ■ 
351 
7 0B 
143 
143 
177 
■ 
AGRICOLES ET HORTICOLES POUR 
1 
? 
1 
750 
130 
0 5 1 
31 
88 
65 
84 
776 
47 
1 
4 
134 
31 
709 
4 6 1 
74 8 
744 
5 6 1 
3 
1 
• 
MACHINES Ρ LA RECOLTE ET 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON 
TRIAGE PRODUITS 
TONDEUSES A 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
? 
3 
3 
1 
3 
19 
9 
9 
9 
5 
AGRICOLES 
GAZON 
8 0 3 
573 
??? 
70? 
8 8 3 
4 7 8 
4 1 1 
4 9 9 
713 
161 
14 
11 
8 7 9 
76 
33 
1? 
7 9 1 
634 
6 5 6 
6 36 
7 79 
? 
18 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
159 
4 
9 0 5 
373 
396 
755 
5? 
5 
56 
. . 137 
8 
75 
1? 
345 
397 
9 5 3 
9 4 6 
765 
? 
5 
FAUCHEUSES MOISSONNEUSES­
OE COUPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 0 6 6 
710 79 
101 
a 
46 
753 
13 
14 
. . 13
1 
. 74 
13 
1 
460 
413 
67 
66 
78 
. . 1 
LE BATTAGE 
HACHINES 
1 
76 
169 
. 567 
33 
71 
1? 
35 
137 
11 
1 
. . 5 
• 
095 
315 
7 79 
773 
767 
, . 6 
PRESSE A 
307 
73 
, 163 
137 
5 79 
6 08 
608 
4 1 9 
. • 
7 
3 
815 
a 
. 4
. 120 
5 
. 9 
966 
875 
141 
139 
130 
? 
Italia 
59 
3 
. 1
15 
4 5 1 
3 5 8 
9 4 
93 
7 6 
. 1
57 
6 
68 
1 3 1 
. 4 
. 14 
7 
. 1
2 8 4 
262 
2 2 
2? 
70 
■ 
OU SOL 
1 
7 
74 
. . 70 
3 
I 
. 30
. ?
84 
?7 
57 
57 
75 
• 
LE 
1 
369 
18 
163 
45 
156 
89 
55 
303 
3 
15 
1? 
60 
7 
301 
595 
706 
7 06 
671 
. ■ 
PAILLE 
Ρ NETTOYAGE ET 
SF HACHINES 
110 
9 
4 6 0 
11? 
738 
44 
5? 
23 
5 
9 
4 0 5 
8 
. • 
1 9 7 5 
6 9 1 
1 2 8 3 
1 2 7 4 
8 6 2 
9 
JAVELEUSES 
188 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
YC 
DE H INOTERIE 
140 
765 
738 
87 
0 6 9 
5? 
343 
62 
17 
1 
. 530 
10 
• 
317 
7 3 0 
087 
085 
545 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
? 
511 
035 
177 
361 
153 
054 
23 
118 
33 
9 
1 
637 
8 
170 
084 
036 
035 
390 
. 1
LES BARRES 
114 
13 
7 7 7 
157 
76 
. 77 
S I 
17 
74 
. . 4? 
. • 
2 2 6 
134 
9 1 
Θ7 
4? 
4 
3 9 4 
1 
4 
7 0 0 
. 67 
? 
31 
76 
3 
6 
. . 7 
. 
74 0 
5 9 8 
142 
141 
129 
. 1 
ET A 
42 
64 
32 
99 
72 
6 
79 
5 
50 
4 
1 
1 2 0 
. • 
5 3 4 
2 3 7 
2 9 7 
2 9 6 
167 
Ì 
37 
11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Lõnder­
­, chiusici 
Code 
pere 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 72 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
10 11 
1070 
1 0 7 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
9 
0 
3 
3 
2 
BINDEMAEHER 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
l 
0 0 7 
3 8 3 
7 3 3 
65 3 
1 9 4 
8 0 1 
1 4 4 
7 6 
3 1 
4 7 5 
3 6 
62 3 
2 0 3 
4 1 6 
3 B 5 
3 7 2 
3 2 
90 3 
22 
8 
7 7 
9 76 
9 3 0 
4 5 
4 5 
1 1 
MAEHDRfcSCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1040 
1 
9 
3 0 
2 
1 
1 
4 6 
4 3 
2 
2 
? 
3 3 B 
3 0 6 
H O 
1 7 9 
0 0 9 
2 0 
3 0 5 
0 7 1 
3 3 
2 6 0 
1 5 9 
4 8 
3 6 2 
3 9 2 
9 o 9 
3 1 1 
5 0 3 
1 5 9 
DRESCHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
HEURE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 B 
4 0 0 
1000 
1Û10 
10 IL 
1020 
1021 
1040 
STRUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 6 
4 0 0 
1000 
1 1 1 
4 3 4 
1 1 0 
5 3 
1 1 
1 7 
7 6 2 
7 1 6 
4 3 
4 5 
2 7 
France 
2 
1 
5 
2 
? 
¿ 
2 
1 
L 
L 
7 
7 5 
1 
1 
3 6 
3 4 
1 
1 
1 
U N O 
CHEN,HEUWENDER 
1 
L 
6 
12 
10 
1 
i 
1 
2 1 5 
7 6 6 
6 6 3 
8 19 
4 3 3 
7 6 
2 6 
4 9 H 
5 6 
4 9 0 
18 
3 6 
1 3 4 
9 2 6 
2 5 3 
Zi') 
1 4 9 
1 9 
1 
2 
5 
4 
5 5 9 
7 30 
1 4 ? 
5 0 ? 
1 75 
4 0 6 
6 6 
7 1 
. 4 1 5 
3 o 
5 7 7 
9 5 5 
6 7 ? 
6 7 1 
1 7 0 
1 
9 0 4 
8 
. • 
9 2 1 
9 1 7 
9 
·'· 1 
, 6 44 
. l o l 
5 5 2 
3 
1 2 9 
¿ 3 0 
3 4 
1 6 i 
7 9 
3 7 
0 3 9 
3 5 3 
7 3 1 
6 37 
4 5 6 
7 9 
1000 
Belg­Lux. 
7 1 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 7 
358 9 6 6 
14 12 65 
55 28 52 
9 1 
23 63 114 
? 
a 
1 7 
2 2 9 
. 8 
8 3 
• 
1 177 1 243 
729 1 076 1 025 
103 101 2 1 8 
103 101 218 
95 94 197 
3 
4 
. 
3 1 1 6 
; 1 4 7 
? 
2 
4 3 7 3 5 7 871 
9 
6 1 6 
1 9 
7 3 6 5 1 589 
1 5 2 
1 7 
2 9 32 
19 707 
3 6 
8 0 
4 
1 0 0 
. • 
3 175 3 094 2 5 6 7 
3 044 2 860 1 713 
131 2 3 4 853 
52 2 3 4 853 
4 7 2 3 4 753 
8 0 
3ILFSAPPARATE DAZU 
3 5 7 
6 3 
4 7 
. 1 
4 7 4 
4 6 7 
7 
7 
6 
J N D 
3 3 2 
0 2 7 
3 7 7 
4 3 1 
3 1 
¿ 4 4 
1 6 
¿ 0 9 
9 
3 57 
3 33 
5 0 9 
5 0 5 
5 0 0 
• 
5 2 5 
7 6 
12 19 
6 
2 , . • 
30 19 104 
2 8 19 100 
; 2 
2 
rIENDERECHEN 
3 
3 
3 
25? 345 388 
150 57 
3 6 0 1 4 ? 
570 1 ¿54 
6 1 
8 37 
7 6 2 
69 45 
2 
30 1 0 . • 
1 375 1 84b 8 4 1 
1 182 1 755 58Θ 
143 91 753 
133 9 0 753 
133 90 25? 
10 1 
­UND FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 
5 
3 
1 
b 
1 6 
l o 
6 
O 
6 
2 6 3 
1 8 3 
o ? 
3 L 5 
3 8 0 
3 2 8 
1 1 
4 7 
3 7 
L 7 4 
8 5 8 
2 0 4 
6 5 4 
3 6 7 
3 9 4 
3 7 
1 
3 
6 
2 
J 
3 
3 
. 9 
. 3 35
9 1 4 
6 6 1 
4 5 
3 4 
1 2 0 
3 6 7 
4 37 
9 1 0 
3 2 6 
7 0 6 
8 4 
707 5 6 3 2 2 8 9 
Ι θ 147 
3 5 1 5 
322 495 
2 5 9 194 13 
6 0 7 1 8 
2 
. 1 2 
1 925 2 001 3 151 
1 324 1 270 2 4 6 4 
6 0 1 7 31 6 87 
6 0 1 731 687 
6 0 1 720 6 8 7 
E STROH­ UND FUTTERPRESSEN 
1 3 6 
3 0 
1 3 3 
4 7 
3 2 0 
5 5 
1 9 
7 5 5 
, • 1 Π 
4 7 
3 9 
5 3 
• 
2 56 
8 4 
2 8 
2 
2 7 3 
2 
3 9 0 
2 5 
2 
. 
5 
. 
3 6 
Italia 
5 0 
3 3 4 
. 2 1 
9 
1 9 0 
7 3 
7 3 
3 1 
7 5 
■ 
7 9 5 
4 2 3 
3 7 ? 
3 4 ? 
3 1 6 
3 1 
. . 8 
7 7 
3 5 
. 3 4 
3 4 
8 
1 7 3 
? 3 0 
. 1 0 1 4
a 
. , 8 
5 
, 
7 
1 4 3 7 
1 4 1 7 
7 U 
7 0 
1 3 
• 
3 1 
1 
l o 
, 9 
1 6 
1 3 5 
1 0 2 
3 3 
3 3 
1 6 
2 30 
7 
1 5 9 
2 118 
, 2 
. 9 
3 8 
1 2 3 
3 
7 7 
2 775 
2 5 1 3 
2 6 2 
2 5 4 
1 7 4 
8 
1 704 
9 
1 7 
9 6 3 
6 6 9 
1 1 
3 
4 2 
3 4 1 4 
? 6 8 9 
7 2 5 
7 2 2 
5 3 0 
3 
2 7 
. 2 0 
3 
. 1 9 
7 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
l 
1 1 
7 
3 
3 
2 
3 3 4 
5 8 3 
3 7 9 
7 3 7 
7 1 4 
4 4 0 
7 B 1 
1 4 4 
7 4 
9 0 4 
6 9 
3 4 4 
5 74 
8 1 9 
7 9 4 
8 13 
7 5 
France 
? 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
7 3 4 
5 7 9 
7 0 3 
5 5 3 
1 9 0 
0 3 9 
1 3 0 
4 7 
. 7 9 3 
6 9 
3 6 3 
5 4 6 
3 7 ? 
8 7 1 
9 5 9 
1 
8 4 2 5 . 2 1 HOISSONNEUSES­LIEUSES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
? 
2 
99 1 
1 7 
1 3 
1 7 
0 4 3 
0 0 4 
3 8 
3 3 
1 4 
1 
? 
1 
9 9 1 
6 
. 
0 0 7 
9 9 8 
9 
9 
1 
Θ 4 2 5 . 2 5 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
' 0 2 1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 
3 ? 
? 
1 
4 8 
4 5 
? 
2 
? 
8 4 2 5 . 3 0 RAHASSEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
A U X I L I A I R E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
l 
8 5 4 
2 4 7 
7 5 
7 30 
4 5 6 
7 1 
4 5 3 
7 6 6 
8 8 
7 0 7 
3 3 
7 5 
5 5 8 
8 5 8 
7 0 0 
6 1 5 
3 3 4 
3 3 
7 
7 7 
1 
1 
3 8 
3 6 
1 
1 
1 
7 7 9 
? 
0 7 ? 
9 5 0 
1 
7 7 3 
7 3 6 
3 7 
1 3 0 
3 0 
5 5 
4 7 8 
7 0 3 
7 7 5 
6 8 5 
5 0 0 
3 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2 7 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 9 
4 1 6 1 175 
19 14 93 
68 35 55 
6 , 1 22 56
6 
, 
2 3 
3 60 
. 2 0 
• 
1 0 2 3 1 4 2 9 1 4 8 1 
8 9 9 1 3 1 6 1 2 2 6 
124 113 255 
124 113 255 
103 97 
i 
1 
• 
5 
5 
5 
4 5 7 3 5 8 835 
6 2 
6 0 7 
2 4 2 6 1 711 
1 7 5 3 2 1 
1 1 
1 0 
2 0 
25 172 3 3 
1 3 
4 4 
4 0 
5 
7 7 
• 
3 207 3 2 3 5 2 159 
3 120 2 9 9 8 1 534 
87 2 3 7 625 
4 2 2 3 7 625 
3B 2 3 7 548 
4 4 . 
­BATTEUSES BATTEUSES ET APPAREILS 
DE BATTEUSES 
1 5 8 
0 0 3 
7 48 
7 7 
1 1 
7 6 
5 5 1 
4 9 0 
6 0 
6 0 
3 ? 
1 
1 
8 7 3 
1 7 3 
6 9 
. ? 
1 7 3 
1 1 4 
3 
8 
6 
8 4 2 5 . 4 0 APPAREILS DE FENAISON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
L000 
L010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 1 
10 
1 
1 
1 
0 4 9 
5 7 3 
6 1 0 
8 5 1 
4 6 7 
5 0 
1 5 
39 1 
4 3 
5 8 5 
1 1 
1 0 3 
7 7 8 
5 7 0 
7 0 8 
1 9 6 
0 8 9 
ι? 
1 
3 
5 
5 
8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSEUSES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0'. 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
5 
1 5 
9 
5 
5 
5 
6 7 9 
7 0 
3 8 
1 9 1 
4 7 ? 
5 4 1 
1 1 
1 6 
5 4 
7 6 2 
29 3 
40 1 
8 9 3 
8 33 
5 7 7 
5 4 
1 
3 
5 
7 
3 
3 
3 
, 4 1 1 
0 1 3 
5 6 0 
4 8? 
1 8 
70 i 
1 4 
7 3 6 
. 1 6 
9 5 1 
4 6 6 
4 8 5 
4 8 5 
4 6 9 
. 4 
5 0 6 
9 0 3 
1 8 ? 
1 
1 5 
5 ? 
1 9 7 
8 5 9 
4 1 ? 
4 4 7 
3 94 
1 9 8 
5 ? 
8 4 7 5 . 5 9 AUTRES PRESSES A PAILLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M Ü N D E 
1 7 7 
5 3 
1 3 1 
5 0 
7 8 7 
13 
6 2 
7 38 
9 6 
5 0 
3 ? 
1? 
1 9 4 
3 
. 
3 4 
1 2 5 
1 4 
; 1 . . , ■ 
26 47 164 
2 
« 
4 7 
5 
5 
214 23 
1 0 
3 4 9 
6 5 E 
1 
5 
5 
5 
4 3 5 
5 3 
1 2 9 
1 0 0 4 
4 1 
2 5 
1 4 1 
54 30 
, 3 
: 
3 
4 
1 328 1 402 
1 221 1 341 
107 6 
. • 
8 9 3 
6 1 8 
2 7 5 
104 6 0 275 
104 60 2 7 4 
3 
6 9 3 
22 
3 1 
2 9 1 
5 5 5 
. 
. 
5 0 7 1 9 8 4 
1 3 
8 
4 7 7 
2 1 6 10 
6 92 
. 
5 1 8 
i 
1 9 
1 873 1 928 2 573 
1 315 
5 5 5 
5 5 5 
1 7 1 4 2 047 
7 1 4 576 
714 576 
555 6 9 5 
. 
ET A FOURRAGE 
32 
5 f 
3 
2 4 Ï 
É 
' 
3 8 9 
• 
7 ? 
2 
. 4 
. 
2 8 
Italia 
7 5 
4 1 3 
2 6 
1 7 
2 1 6 
1 4 0 
3 3 
2 4 
4 5 
• 
1 043 
5 3 7 
50 5 
4 8 1 
43 5 
2 4 
. , 1 3 
1 7 
3 0 
2 9 
¿ 9 
1 3 
7 0 4 
2 2 8 
1 0 7 1 
1 5 
1 5 2 9 
1 503 
2 6 
2 6 
I L 
1 2 1 
5 
1 4 
6 
2 4 
1 9 1 
1 4 9 
4 2 
4 2 
1 6 
1 6 9 
Β 
1 1 9 
1 62 9 
2 
7 
7 6 
1 4 5 
8 
8 7 
? 2 0 4 
1 92 4 
2 8 0 
2 7 2 
1 8 2 
3 
1 4 9 5 
β 
3 
Θ 9 7 
5 9 3 
1 0 
7 
4 6 
3 06 0 
? 4 0 9 
65 1 
6 4 9 
6 0 3 
2 
2 3 
3 2 
4 
6 i 
1 7 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ 
30 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pert 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 6 
3 9 9 
3 9 9 
3 8 0 
France 
S O R T I E R M A S C H . F . E I E R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
5 0 
3 0 
¿ 9 1 
1 3 9 
7 3 
4 7 
2 
1 ? 
LO 
7 
1 3 
3 
3 7 
6 5 3 
5 3? 
1 7 ? 
1 1 8 
7 4 
1 
3 
1 6 4 
9 7 
9 ? 
9 7 
OBST 
. 1 5 
ο β 
6 5 
16 
1 8 
. 3 
1 
1 
7 
. ? 
1 9 0 
1 6 4 
7 7 
7 7 
7 ? 
. • 
AND.HASCHINEN ZUM ERNTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2 
2 
9 
1 
17 
1 4 
3 
? 
? 
3 9 9 
1 1 7 
4 7 8 
1 4 9 
4 6 
7 3 3 
3 0 
1 5 0 
6 0 8 
3 6 
0 4 3 
8 8 
5 5 6 
3 8 7 
49 2 
1 3 3 
3 5 4 
7 0 6 
0 9 3 
2 
6 4 5 
1 
3 
? 
1 
FUER MASCHINEN 
2 
6 
3 
16 
1 1 
5 
5 
1 
3 7 ? 
6 7 1 
4 0 6 
9 9 ? 
5 9 0 
6 7 3 
7 ? 
7 5 
1 6 6 
6 7 7 
7 3 
1 0 4 
7 
1 4 
1 8 
6 9 3 
¿ 0 4 
1 0 7 
7 8 ? 
0 3? 
7 5 0 
77 7 
6 7 6 
7 1 
MELKMASCHINEN U . 
MELKMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
4 
3 4 3 
3 1 1 
3 5 
4 3 
4 4 
5 
7 3 3 
66 1 
1 7 7 
1 2 7 
1 7 2 
• 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
. 4 6 7 
7 1 7 
7 8 ? 
1 0 
1 0 4 
. 7 7 
5 ? 
1 5 
1 4 4 
a 
5 7 3 
3 0 4 
6 5 0 
4 7 5 
1 7 5 
6 4 9 
3 4 ? 
? 
5 2 3 
l UH 
4 74 
9 4 
3 5 ? 
¿ 7 5 
7 6 4 
. 5 0 
5 ? 
1 6 ? 
8 
1 0 
. . 1 6 
0 74 
7 0 4 
1 0 7 
5 9 9 
6 4 5 
9 5 4 
5 3 6 
5 4 6 
1 8 
1000 
Bolg.­Lux. 
1 1 5 
2 75 
¿ 7 5 
7 7 5 
kg QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
a 
2 9 
7 
7 
7 
U . A N D . L A N D H I R T . ER ZEUG NI S SE 
7 2 
. 5 1 
1 0 
. s
1 
. , 3 
. . 7 
9 7 
8 3 
1 4 
1 4 
1 3 
6 
5 
, 4 2 
1 
2 
. 5 
1 
1 
. . 1 
6 7 
5 4 
1 3 
1 2 
1 1 
1 
2 2 
9 
1 3 7 
a 
6 
9 
a 
4 
8 
a 
a 
2 
2 6 
2 2 2 
1 7 3 
4 9 
4 7 
2 1 
? 
USW.LANDWIRT SC Η.ER ZE UGN. 
7 8 1 
. 1 3 5 
1 4 4 1 
3 
3 0 
, 1 7 
5 3 
1 
1 
. 4 
4 3 
2 O l i 
1 860 
1 5 1 
1 4 7 
1 0 2 
, 4 
1 4 2 
4 4 
, 2 3 95 
8 
7 0 
1 4 
3 
6 9 
. 1 9 
. 2 8 
1 0 
? 80 7 
2 5 8 9 
2 1 8 
1 9 0 
1 7 4 
. 2 8 
7 5 
3 6 9 
5 8 
. 2 5 
1 0 
1 6 
6 
3 6 7 
1 3 
2 1 0 
. . 3 2 
1 2 0 0 
5 2 7 
6 73 
6 7 3 
6 4 1 
. • 
ERNTEN,DRESCHEN USW. 
1 9 0 
1 6 0 
8 6 2 
1 6 3 
1 9 0 
. . 3 
1 4 
1 
¿ 
7 
. 
5 33 
. • 
2 130 
1 376 
7 5 4 
7 5 4 
¿ 1 7 
• 
A N D . M I L C H W I R T S C H . 
, 7 8 6 
¿ 0 7 
, . 1 1 
4 
5 0 3 
4 9 3 
1 5 
1 5 
1 1 
■ 
2 
a 
¿ 7 
, 1 3 
3 
4 6 
¿ 3 
¿ 1 
7 1 
¿ 1 
1 8 8 
5 8 
1 172 
1 2 7 
7 3 
. 6 
9 6 
5 5 
2 
1 ? 
. . 1
5? 
. 
1 873 
1 545 
7 7 6 
7 7 7 
2 4 4 
1 
MASCHINEN 
, 1 4 
3 1 
7 4 
2 5 
1 6 
1 
1 1 1 
4 5 
6 6 
6 6 
6 5 
• 
MILCHWIRTSCHAFTLICHE HASCHINEN UNO 
8 4 
3 5 
2 5 7 
¿ 5 0 
1 9 
3 8 
Β 
1 1 
1 2 9 
1 5 
5 
5 3 
4 
9 1 3 
6 4 j 
2 7 1 
7 7 0 
1 9 7 
19 
37 
4 3 
7 
7 0 
3 
a 
4 5 
7 
. 7 
• 
1 8 5 
1 0 1 
6 4 
fi · 7 6 
6 7 
, 1 5 7 
1 7 6 
7 
6 
a 
7 
. . . . 
3 6 1 
34 3 
1 4 
1 4 
1 4 
5 
1 6 
5 4 
1 ? 
9 
4 
1 0 2 
7 4 
2 8 
2 8 
1 5 
1 0 2 0 
1 1 3 
1 3 6 
7 5 
7 0 
2 ? 
1 9 
1 1 
4 3 5 
4 
7 0 
. 7 
1 855 
. 
3 836 
1 3 4 5 
2 4 9 1 
2 4 8 9 
6 1 0 
1 
UND APP . 
5 
9 
. 9 
• 
2 4 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
• 
APPARATE 
5 
. 7 1 
. 1 0 
3 
5 
1 1 
5 7 
8 
5 
2 2 
­
1 9 6 
8 5 
1 11 
1 1 1 
7 3 
Italia 
4 8 
2 5 
2 5 
6 
, 1 
3 5 
2 7 
. -■ 
l 
. . 2 
1 1 
1 
1 
7 7 
5 8 
1 9 
1 8 
7 
. 1
1 9 0 1 
1 2 3 7 
1 8 
3 5 3 1 
. 1 9 
. 9 7 
4 7 
7 
6 6 9 
8 8 
1 
1 9 8 
7 8 2 4 
6 6 8 7 
1 137 
1 0 4 7 
8 3 9 
9 0 
9 7 4 
2 6 
1 6 
1 106 
. 3 1 
. , 4 
6 
8 
1 0 
. 1 2 
1 
1 9 9 
. • 
2 3 9 4 
2 1 2 1 
2 7 3 
2 7 1 
' 59 
1 
2 
3 8 
5 1 
2 
. 5 
9 9 
9 1 
a 3 
8 
• 
7 
. 7 
2 7 
. 6 
, 
8 
. . ? 0 
• 
6 9 
3 5 
3 4 
3 4 
1 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1071 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 4 
3 6 4 
3 6 4 
3 0 7 
8 4 7 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS A 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
.13" 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 5 7 
5 2 
7 3 3 
3 1 0 
5 0 
7 6 4 
13 
3 ? 
7 0 
14 
3 ? 
3 0 
7 6 3 
9 8 2 
7 9 6 
6 6 5 
6 5 1 
3 4 4 
5 
3 0 
8 4 2 5 . 7 0 AUTRES MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
9 
1 
19 
1 5 
3 
3 
1 
8 4 2 5 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 3 
4 00 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 4 0 
8426 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
8 
5 
2 1 
1 3 
8 
S 
1 
3 7 5 
7 7 1 
7 3 5 
7 1 7 
7 6 
7 36 
7 5 
1 9 3 
5 0 3 
5 0 
3 3 9 
5 7 
4 7 5 
1 4 0 
7 1 0 
5 7 ? 
6 4 0 
1 0 6 
9 4 4 
4 
5 7 7 
Franc· 
1 4 9 
4 4 
4 4 
4 4 
FRUITS 
. 7 1 
1 8 5 
l a o 
¿8 
0 9 
. 1 7 
1 
1 
1 0 
. 2 2 
5 0 6 
4 1 4 
1 5 ? 
1 5 ? 
1 19 
. • 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 4 1 
2 4 9 
¿ 4 9 
2 4 8 
Neder land 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) ­
2 4 
4 
4 
4 
Ita 
ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
5 5 
9 0 
1 4 
6 0 
4 
. 5 
. . 5 
¿ 3 3 
1 6 0 
7 4 
7 4 
6 9 
. • 
APPAREILS Ρ LA 
2 
4 
3 
1 
1ACH1NES 
3 9 0 
9 3 6 
7 6 7 
4 3 3 
66 1 
9 6 6 
7 9 
3 4 
7 7 1 
4 1 0 
5 6 
1 0 9 
1 ? 
L ? 
2 9 
7 4 1 
1 9 5 
1 7 1 
7 4 6 
1 9 5 
0 5 0 
0 1 8 
8 5 7 
3 7 
MACHINES A TRAIRE 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A TRAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
4 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 4 0 
8 4 2 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
2 
1 7 
4 5 9 
4 5 6 
1 13 
3 0 7 
7 0 ? 
1 9 
5 35 
9 4 ? 
6 4 3 
6 4 3 
6 7 4 
MACHINES ET 
2 
1 
2 5 1 
3 9 
6 2 0 
9 1 7 
2 9 
1 4 8 
19 
11 
3 4 4 
4 6 
3 3 
29 6 
5 7 
8 0 6 
6 5 3 
9 5 2 
94­j 
5 38 
4 
? 
9 
6 
3 
3 
ET 
1 
1 
2 
7 
. 6 7 6 
3 9 5 
1 0 0 
1 4 
1 7 1 
4 1 
5 3 
2 0 
1 0 3 
. 4 4 3 
5 4 6 
' .78 
1 3 4 
3 4 5 
8 9 2 
3 4 ? 
4 
4 4 3 
'OUR 
6 36 
1 0 7 
9 7 9 
3 0 5 
3 66 
. 5 3 
9 1 
1 5 3 
17 
L 6 
. 7 6 
14 7 
1 9 3 
1 7 0 
3 2 0 
0 7 7 
74 3 
7 1 6 
7 0 1 
7 7 
3 5 5 
. 1 83
1 6 7 4 
6 
3 4 
. 1 3 
4 7 
2 2 
. 3 
l O f 
2 4 2 5 
2 2 1 8 
20 8 
7 04 
9 7 
3 
1 6 
? 
. 5 9 
6 
9 
? 
6 
4 
4 
. 1 
1 7 2 
3 7 
3 9 
3 5 
2 9 
5 
RECOLTE 
2 
2 
7 
1A RECOLTE LE 
7 8 0 
. 3 80
1 0 1 9 
1 6 4 
7 6 5 
. 6 
1 8 
? 
5 
1 ? 
. 3 7 1 
• 
2 978 
1 8 4 3 
1 135 
1 135 
3 0 8 
I 
1 
1 
1 8 0 
5 4 
. 7 59
11 
3 0 
1 0 
5 
5 6 
1 
7 3 
2 3 
2 0 
7 2 8 
5 0 3 
7 7 5 
7 0 1 
1 7 6 
2 3 
8 1 
2 7 
3 7 7 
1 6 
6 8 
. 9 
1 5 
. 2 7 
7 3 7 
3 5 7 
5 0 1 
3 66 
!."> 9 2 
2 7 
LE BATTAGE 
8 8 
3 4 1 
1 1 6 
4 5 
SB 
1 5 
5 
3 1 0 
1 3 
7 5 5 
, 6 0 
1 2 8 0 
5 8 9 
6 9 1 
6 9 1 
6 4 1 
BATTAGE ETC 
2 1 4 
5 8 
1 3 6 
9 3 
1 3 0 
? 
5 
1 0 7 
4 5 
6 
1 4 
. . 1 0 7 
1 
1 
9 1 4 
6 0 1 
4 L ? 
4 1 ? 
3 01 
1 160 
1 6 0 
2 4 7 
. 9 9 
1 4 0 
2 7 
. ' t . 
1 6 
1 3 ? 
1 2 
5 4 
7 
? 303 
1 
4 4 3 1 
1 666 
2 765 
2 763 
4 30 
2 
E T C 
7 
1 
β 
β 
7 
1 
1 
1 
? 
? 
ia 
6 0 
6 ! 
6 7 
6 
? 
3 1 
3 7 
2 8 
4 
. , 4 
7 ? 
1 
3 
2 0 4 
1 4 1 
6 4 
6 1 
3 6 
Ί 
2 0 2 
2 0 1 
4 2 
6 8 4 
, 1 3 
1 2 9 
3 7 
9 
5 0 1 
5 2 
1 
4 1 Β 
2 9 9 
1 2 8 
1 7 1 
1 1 8 
6 8 8 
5 3 
7 3 6 
3 4 
3 3 
3 0 4 
, 6 5
. . 6 
7 
1 9 
2 0 
ιό 3 
3 6 3 
■ 
6 0 3 
1 0 8 
4 9 5 
4 9 2 
1 1 7 
3 
AUTRES HACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
2 9 7 
1 2 0 
. 5 9
1 0 
4 3 3 
4 1 6 
7 0 
70 
6 0 
• 
8 
3 2 
1 3 3 
1 4 
7 4 3 
9 6 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
9 6 
1 0 6 
7 5 
1 7 4 
6 7 
9 
5 2 8 
2 02 37'. 
3 7 6 
3 1 7 
APPAREILS OE L A I T E R I E 
3 5 
C S 
2 6 9 
1 4 
74 
12 
2 
6 4 
2 8 
a 
5 5 
6 6 3 
4 1 6 
74 7 
¿ 4 4 
2 0 7 
1 6 5 
7 7 5 
4 3 0 
4 
1 ? 
. 13 
2 
. 
9 2 2 
8 7 4 
4 7 
4 7 
4 7 
2 9 
4 
, 1 0 1 
16 
. 4 3
1 
1 
4 3 
5 2 
2 97 
1 36 
1 6 2 
1 6 7 
6 2 
1 3 
2 6 
37 
• 
7 9 
16 
6 3 
6 3 
6 3 
3 5 
2 4 1 
1 1 
7 1 
6 
9 
1 4 0 
15 
37 
1 2 0 
6 30 
2 8 7 
34 i 
3 4 3 
2 1 4 
9 
5 3 
1 4 8 
1 2 
2 5 
2 4 7 
2 1 0 
3 7 
3 7 
8 7 
7 2 
6 
1 1 2 
2 5 
1 
12 
. 9 3
2 94 
1 4 1 
1 5 3 
1 5 3 
5 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lm de volume 
31 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
länder 
Schlüssel 
Code 
pere 
1030 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
PRESS 
W E I N , 
001 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
Franc· 
1 
1000 
Belg­Lux. 
kg 
Neder land 
FUER M I L C H W I R T S C H A F T . H A S C H I N E N UND 
17 
6 2 
33 
171 
6 
39 
2 4 1 
111 
2 
16 
8 
704 
2 8 8 
4 1 7 
4 1 7 
4 0 9 
• EN.HUEHLEN U 
, 7B 
5 
53 
? 
7? 
71 
. . 1
197 
88 
110 
110 
109 
• .ANDERE 
MOST,FRUCHTSAFT 
514 
4 
197 
4 1 
100 
20 
? 
895 
759 
136 
178 
106 
7 
7 
• 
E MASCHINEN 
DEN GARTENBAU,DIE 
BRUT­
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JND 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
APPARATE 
2 
12 18 
1 1 7 
65 19 
2 
15 
2 9 2 5 76 
3 66 
2 
13 
2 1 1 
123 92 186 
86 3 : 29 
3 6 6 0 1 5 7 
36 6 0 157 
34 59 156 
• 
HASCHINEN ZUH BEREITEN VON 
ODER DERGLEICHEN 
. a 
55 
3? 
4 
20 
■ 
170 
37 
33 
76 
7 
7 
7 
• 
3 
3 
2 80 
1 
15 16 
1 
1 . 
8 
84 
, 2 
33 17 3 8 2 
2 U 
13 
12 
1 . . . 
2 93 
89 
89 
87 
. ■ 
APPARATE F . O I E LANDWIRTSCHAFT, 
GEFLUEGEL­OOER BIENENZUCHT 
AND AUFZUCHT APPARATE FUER OIE GEFLUEGELZUCHT 
76 
7 3 6 
14? 
101 
143 
747 
1? 
86 
1 046 
6 9 7 
3 5 0 
3 5 0 
763 
1 
A N D . H A S C H . U . A P P . F 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 34 
038 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
HASCH 
357 
3 8 9 
1 9 5 6 
2 4 8 0 
1 592 
2 506 
17 
9 8 9 
14 
93 
74 
95 
2 5 0 
10 827 
6 772 
4 055 
4 0 4 0 
3 617 
4 
10 
. 0 . 
? 
? 
FUER MASCHINEN 
89 
323 
904 
262 
788 
97 
4 
24 
177 
545 
3 167 
2 3 6 5 
803 
800 
7 5 4 
1 
7 
1 
INEN,APPARATE U 
ZUH BEHANDELN VON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
55 
40 
816 
697 
757 
65 
23 
64 6 
a 
113 
75 
6 1 
3 
77 
a 
79 
7 59 
7 0 ? 
57 
57 
73 
1 
24 
ί 
I f 
9Í 
£ 
4 ! 
a 
18 
5 1 
61 
10 
1 
i 
10 
4 ; 
4 1 
190 
1 
14 
159 108 3 8 1 
139 55 
2 0 s : 
2 0 53 
171 
2 1 0 
2 1 0 
20 
« 
LANDWIRTSCHAFT,GARTENBAU USW. 
. 1 55 
46? 
564 
3 85 
641 
3 
67 
4 
59 
74 
35 
9 
958 
0 6 6 
89? 
8 9 1 
7 7 3 
. • UND 
. 75? 
2 7 3 
6? 
394 
77 
? 
• 115 
11 
087 
9 3 1 
156 
156 
144 
. • 
14 β 162 
192 
75 I 
4 5 0 89" 
4 Oí 5 
849 
a 
6 Í 
I 
: 24 
t 
15 
¡ a 
Ç 
2 9 1 0 1 23" 
1 74« 
1 1 6 ' 
1 164 
1 154 
83 
82 
9 2 0 
APPARATE 
. 
42 
4 4 4 
2 4 4 
9 4 7 
6 
8 4 0 
6 
8 
a 
4 0 
• 
2 743 
B91 
1 852 
I 8 4 8 
1 806 
4 
• 
DER T A R I F N R . 8 4 2 8 
4 9 
a 
4 9 : 
6ά 
384 
I f 
. < 3 
93 
1 1 1 " 
991 
12-
12Í 
3: 
.GERAETE FUER 
52 
. 9 í 
ι li 
i a 
435 
602 
15C 
452 
452 
1 " 
17 
18 
172 
8 
36 
2 
17 
3 
5 
2 7 8 
215 
63 
63 
58 
. • 
DIE MUELLEREI ODEf 
GETREIDE ODER HUEL SENFRUECHTEN 
. 4 
5 
155 
147 
73 
1 
97 
32 
684 
343 
1 1 
S 
7 . 
. 32 
142 
3 
26 
97 
13 
4 
1 2 7 
106 
5 
16 
126 
Italia 
. 
13 
4 
3 
34 
. 6 
39 
3 
. 3 
3 
106 
53 
54 
54 
5 1 
­
2 3 1 
n i 
3 4 3 
342 
34 
27 
54 
14 
. 9 
. 1
139 
130 
10 
10 
9 
• 
46 
. 300 
5 6 9 
. 20 
. 2 
1 
23 
. 8 
. 
979 
9 1 5 
64 
54 
46 
. 10 
73 
1 
16 
38 
. 1
. . 1
1 
83 
78 
5 
3 
? 
. ?
7 
. . 57 
. 4 
1 
753 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 2 6 . 9 0 PARTIES DE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L 
4 
1 
2 
2 
2 
? 
France 
? 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. 
. 
MACHINES ET APPAREILS 
80 
4 77 
137 
85B 
11 
700 
9 7 6 
4 4 1 
27 
64 
74 
365 
556 
eoe 607 
778 
1 
776 
36 
377 
6 
114 
708 
101 
? 
, 15 
1 5 8 6 
6 4 4 
9 4 1 
940 
925 
1 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE L A I T E R I E 
13 2 
96 
50 
2 57 98 
1 
9 56 
183 195 
16 65 
­
21 
I 
8 
553 5 2 6 
32 
2 3 . 
2 3 ; 
21 
1 9 9 
3 2 7 
327 
3 1 7 
1 
1 
1 
1 
. 
6 
72 
36 
3 
. 718 
748 
17 
55 
15 
173 
117 
056 
056 
033 
. 
8 4 2 7 . 0 0 APPAREII S OE V I N I F I C A T I O N DE C IDRERIE ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 4 2 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 1 2 
4 1 
270 
67 
119 
12 
17 
262 
0 9 7 
170 
159 
178 
9 
9 
? 
AUTRES HACHINES 
L 'AVICULTURE ET 
a 
. 63 
45 
16 
12 
149 
109 
40 
31 
19 
9 
9 
• 
2 
3 e . 20 10
17 
81 
62 
. 1 
12 
10 
19 2 
17 ? 
17 
. < . a 
351 
? 
?i Θ5 
16 
483 
375 
108 îoe 91 
. • 
POUR L 'AGRICULTURE L HORTICULTURE 
L ' APICULTURE 
8 4 2 8 . 1 0 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L AVICULTURE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
108 
340 
304 
77 
95 
2 0 1 
14 
213 
3 6 1 
9 2 5 
438 
437 
??? 
1 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 2 8 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
034 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
8429 .OC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 4 
036 
L HORTICULTURE l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
2 
1 
l 
9 
6 
3 
3 
7 
PARTIES DE 
4 5 9 
350 
0 6 3 
718 
0 1 5 
8 8 3 
36 
8 7 1 
31 
149 
55 
?48 
79 
4 1 7 
104 
3 1 3 
305 
9 7 0 
. 7 
159 
81 
50 
6 
13 
96 
4 0 6 
296 
111 
110 
14 
1 
22 
ί 
15 
6 ' 
6 
12 
1 
1 2 ' 
10 Í 
2C 
2C 
1 e 
ET APPAREILS POUR 
AVICULTURE ET L 
150 
4 6 1 
6 5 4 
589 
4 0 6 
5 
102 
4 
96 
55 
66 
14 
2 602 
1 8 5 3 
749 
743 
6 1 4 
■ 
« C H I N E S POUR 
L HORTICULTURE l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
? 
MACHINES ET 
CEREALES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
1 
1 
1 
174 
2 1 6 
0 7 2 
790 
567 
17? 
10 
39 
Θ5 
355 
887 
768 
619 
618 
761 
1 
1 
14C 
54 è 
4 1 e 
2 3 : 
663 
3 
9C 
3 
3 
é 
65 
2 171 
1 338 
834 
834 
763 
a 
58 
2 
2 
10 
1 
74 
151 
62 
89 
89 
13 
L AGRICULTURE 
APICULTURE 
12 
156 
6 2 7 
4 0 
8 1 
17 
19 
9 
1 
35 
9 9 9 
835 
163 
162 
126 
L 
L'AGRICULTURE 
AVICULTURE ET L 
144 
2 9 1 
96 
345 
27 
5 
1 
75 
16 
1 0 0 4 
878 
126 
126 
109 
. a 
51 
4BC 
Bl 
217 
21 
4 
4 
Θ0 
940 
828 
117 
117 
3? 
1 
ENGINS Ρ MINUTER IF FT 
LEGUMES SECS 
107 
65 
153 
678 
593 
17? 
36 
577 
3 
10 
44? 
303 
75 
4 
737 
APICULTURE 
1 
4 1 . 74 1 
13 1 
1 
233 
3 6 6 
117 
2 4 9 
2 4 9 
15 
. 
TRAITFMFNT 
SF HACHINES DU TYPE 
45 
878 
679 
3 
30 
9 
739 
5 
4 9 
3 4 0 5 
23 1 
2 8 8 
2 
1 
1 
l 
16 
75 
119 
73 
167 
1 
38 
4 4 4 
735 
709 
709 
171 
?35 
42 
593 
153 
683 
10 
608 
11 
12 
123 
472 
023 
4 4 9 
449 
324 
. 
27 
24 
282 
4 
57 3 
33 
4 
21 
456 
337 
119 
119 
93 
". 
DES 
FERMIER 
41 13 
763 
28? 
77 
7 0 
731 
Italia 
, 
59 
76 
15 
176 
. 2 1 
17? 
11 
4 
79 
15 
5 2 7 
775 
75? 
752 
2 3 7 
3 5 9 
177 
5 3 7 
5 3 6 
68 
4 8 
99 
1 0 
5 
4 
2 3 5 
2 2 6 
9 
9 
5 
72 2 
46 3 
5 1 3 
5 0 1 
2 
4 
3 7 
18 
l 173 
1 055 
I I B 
112 
93 
6 
45 7 
19 
37 
4 1 
2 
5 
121 
108 13 
12 
7 
i 
12 
? 
1 6 7 
17 
7 
4 8 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
32 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
' Loi niel ­
Schlüssel 
Code 
pere 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
ARBEIT 
HASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HASCH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
59 
54 
6 
20 
752 
665 
8θβ 
B83 
7 9 7 
3 
3 
3 
Franc· 
7? 
18 
3 
• 4 7 5 
3 1 1 
164 
164 
144 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
. 3
1 152 
1 0 6 0 
93 
93 
85 
. . • 
•g 
Neder land 
5 
1 
. 3 
313 
180 
133 
133 
129 
. . ■ 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER 
EN VON LEBENS­ODER 
U.APP 
2 
2 
USW.Ζ 
1 
2 
1 
• Ζ .HERSTELL EN 
97 
174 
715 
9 3 4 
162 
2 7 5 
10 
4 0 
9 2 
35 
10 
3 
22 
13 
2 1 2 
790 
080 
7 1 1 
673 
4 4 8 
• 38 
6? 
74 
1 3 1 
90 
50 
. 6
3? 
1 
8 
. . . ? 
4 0 5 
3 0 7 
98 
98 
88 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
7 4 
1 
14 
4 7 8 
7 5 0 
7 7 8 
2 2 4 
178 
3 
3 
1 
ZUM VER­
FUTTERHITTELN.AWGNI 
V.BACKWAREN ODER 
50 
. 472 
2 66 
22 
27 
. 6 
19 
9 
. . . 2
3 
823 
759 
64 
62 
60 
. 2
12 
75 
a 
3 0 1 
26 
4 1 
3 
a 3 
. 2 
. 22 
11 
16 
521 
4 1 4 
107 
74 
54 
. 33 
TE IGWAREN 
26 
12 
205 
. 2 4 
94 
7 
19 
34 
18 
. 2 
. . 53 
493 
2 6 6 
227 
2 2 5 
171 
. 2 
balia 
3 
6 
2 
• 3 34 
6 4 
2 7 0 
2 6 9 
2 6 1 
. . 2 
9 
25 
64 
7 3 6 
. 63 
. 1
4 
7 
. 1
. . 138 
548 
3 3 4 
7 1 5 
7 1 4 
75 
. 1
.HERST.V.SUESSWAREN,KAKAO,SCHOKOLADE U . D G L . 
76 
5 7 
2 3 0 
0 6 4 
4 0 9 
83 
73 
310 
6 
29 
2 
9 
27 
3 7 7 
835 
541 
5 4 1 
4 6 8 
a 
7 
15 
374 
706 
13 
44 
2 4 1 
1 
4 
. . 2 
9 0 7 
602 
305 
3 0 5 
299 
10 
. 46 
3 84 
3 
12 
20 
17 
. 1
1 
. ­4 95 
443 
52 
52 
48 
41 
23 
182 
81 
45 
17 
10 
4 0 9 
326 
8? 
8? 
63 
21 
2 7 
133 
. 119 
13 
8 
29 
5 
5 
1 
a 
13 
3 76 
300 
76 
76 
52 
NEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN VON ZUCKER 
l 
1 
8 1 
4 4 
119 
8 1 4 
14 
3 
4 3 3 
59 
18 
5 8 6 
0 7 3 
514 
513 
4 9 6 
1 
• 
42 
9 
115 
14 
. 212 
. • 
3 9 3 
1B0 
213 
2 1 3 
213 
. • 
81 
. 72 
12 
a 
1 
. 59
• 225 
165 
6 0 
60 
6 0 
. ■ 
a 
. . 3 1 9 
. ? 
. a 
? 
373 
319 
4 
4 
? 
. • 
NEN UND APPARATE ZUH VERARBEITEN VON 
1 
2 
2 
10 2 
31 
705 
49 3 
759 
71 
7 
55 
86 
7 1 
112 
4 
183 
666 
0 8 7 
599 
5 9 1 
4 0 4 
. 7 
MASCHINEN 
96 
107 
151 
6 3 ? 
6 9 
74 
61 
78 
45 
. 9 
14 
63? 
149 
55 
. 1? 
6 
70 
74 
. 35
9 5 7 
803 
154 
153 
117 
. 1
56 
. 76 
322 
32 
2 
. 3
23 
16 
. . 19
548 
485 
63 
63 
44 
. • 
UND APPARATE OER 
. IB 
39 
29? 
45 
17 
1 
18 
? 
4 7 
. 17
84 
6 
14 
1 
2 
5 
18 
15 
. 4 1 8 
14 
1 
. 73 
25 
7 
12 
2 
47 
585 
465 
170 
116 
69 
. 4 
. . 34 
. . . 67 
. ■ 
101 
34 
68 
67 
67 
1 
F L E I S C H 
2 4 
4 
105 
. 64 
13 
7 
16 
23 
2 4 
54 
. 73 
4 1 1 
196 
215 
7 1 4 
136 
. ■ 
T A R I F N R . 8 4 3 0 
19 
71 
. 144 
1 
75 
. ? 
19 
ie 
55 
4B 
a 
17 
12 
. 5 
10 
4 
. 36 
174 
. . . 6 
. 10 
. 9 
? 
190 
164 
26 
76 
6 
. ? 
4 
3 6 8 
. . 154 
. 16 
5 4 4 
3 7 5 
169 
169 
154 
, • 
4 
3 
10 
1 7 1 
. . , 1
9 
4 
72 
2 
9 
185 
138 
4 7 
45 
36 
. 2
12 
13 
47 
112 
. 6 
59 
1 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 0 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
117 
7 7 5 
7? 
69 
776 
546 
733 
779 
659 
. . 4 
Franc· 
1 
56 
84 
12 
. 
2 2 9 
75β 
4 7 1 
4 7 1 
375 
. . • 
1000 DOUARS 
M g 
1 
1 
MACHINES NOA POUR INDUSTRIES 
8 4 3 0 . 1 0 * ! MACHINES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
056 
058 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
B I S C U I T E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
8 
6 
2 
2 
1 
8 4 3 0 . 2 0 «1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DE CACAO ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
8 4 3 0 . 3 0 » ) MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 4 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 3 0 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
* l MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
4 
1 
1 
10 
7 
2 
? 
1 
■Lux. 
1 
27 
Γι 
926 
6 0 9 
318 
318 
280 
. ■ 
Neder land 
1? 
3 
14 
743 
3 99 
345 
345 
3?β 
. • 
ALIMENTAIRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
150 
3 
44 
1 168 
5 9 9 
569 
568 
369 
a 
1 
APPAREILS Ρ BOULANGERIE P A T I S S E R I E 
ET FABRICATION DE 
7 5 ? 
5 6 2 
9 8 4 
7 1 9 
489 
860 
24 
141 
306 
103 
24 
10 
32 
18 
9 6 1 
49 3 
0 0 6 
4B9 
4 2 7 
4 3 5 
? 
60 
1 
1 
a 
195 
129 
523 
287 
179 
. 16
113 
7 
16 
. . 19 
4 84 
135 
350 
350 
315 
a 
• 
1 
1 
1 
PATES AL IMENTAIRES 
114 
0 2 6 
6 1 4 
60 
94 
23 
4 0 
12 
. . 2
14 
99B 
813 
1Θ5 
1Θ3 
169 
. 2
3? 
193 
773 
46 
114 
8 
19 
4 
1 
6 
3? 
16 
81 
1 335 
1 0 4 4 
2 9 1 
7 4 1 
147 
? 
48 
77 
46 
6 3 6 
96 
765 
16 
61 
137 
56 
1 
3 
. 315 
1 7 3 3 
857 
876 
873 
557 
3 
APPAREILS Ρ CONFISERIE ET FABRICATION 
DE CHOCOLAT 
115 
171 
4 3 ? 
387 
3 5 1 
4 3 9 
367 
7 1 1 
15 
2 6 2 
10 
30 
136 
388 
4 0 6 
9 8 3 
9 6 3 
526 
1 
3 
2 
. 15 
Θ1 
4 2 9 
6 7 4 
74 
23Θ 
4 6 1 
1 
25 
. 15 
0 1 5 
199 
816 
816 
7 74 
1 
1 
1 
APPAREILS POUR LA 
107 
16 
193 
196 
20 
12 
6 5 5 
118 
45 
366 
533 
B36 
Θ35 
769 
a 
1 
7 
14 
230 
20 
. 319 
• 
594 
27? 
323 
323 
322 
• 
APPAREILS POUR LE 
352 
9β 
9 3 4 
6 39 
0 6 2 
775 
17 
743 
210 
3 7 9 
3 39 
23 
2 6 7 
0 1 4 
263 
7 3 1 
6 9 3 
41? 
2 
36 
APPAREILS 
? 
320 
4 0 3 
5 β 4 
4 3 4 
2 8 2 
249 
107 
2 4 4 
195 
2 
3 
2 
. 29 
78 
2 6 9 
6 1 3 
153 
53 
24 
120 
90 
. 340 
776 
969 
787 
7Θ5 
440 
ί 
ι 
1 
42 
122 
006 
20 
73 
76 
46 
. 10 
. • 
350 
19? 
156 
15Θ 
145 
9 
46 
4 8 5 
7 1 0 
7 7 1 
8 
91 
B8 
, . 55 
1 2 6 5 
752 
514 
5L4 
370 
SUCRERIE 
107 
57 
39 
. 3
nä 
374 
7 0 4 
171 
171 
171 
• 
. a 
4 6 7 
. 9
. . 4 
4 8 1 
4 6 7 
15 
14 
10 
i 
50 
58 
139 
447 
71 
45 
79 
14 
49 
a 
. 55 
1 015 
6 9 4 
371 
3 7 1 
?03 
, 89 
, . . 88
. 
177 
89 
86 
B8 
88 
• 
TRAVAIL DES VIANDES 
7 0 7 
. 306 
90? 
13? 
10 
17 
55 
6? 
. Θ0
765 
546 
71Θ 
716 
139 
. • 
POUR L INDUSTRIE 
1 
. 86 
îoe 109 
179 
60 
4 
165 
β 
153 
65 
366 
77 
49 
5 
73 
15 
67 
53 
1 2 2 3 
4 1 
θ 
n i 55 
27 
72 
15 
3 3 9 
2 0 2 4 
1 3 8 3 
6 4 1 
6 1 4 
273 
a 
27 
60 
4 
4 9 0 
. 2 76
52 
17 
63 
59 
159 
127 
4 1 Í 
1 7 2 7 
8 3 0 
897 
896 
4 7 7 
1 
AL IMENTAIRE 
61 
83 
. 603 
4 
71 
. 19 
80 
67 
187 
244 
72 
79 
4 
76 
4 0 
Italia 
6 
11 
7 
7 1 0 
1 8 1 
5 3 0 
5 2 7 
5 0 7 
3 
2 9 
128 
1 9 1 
8 0 9 
2 0 8 
2 
12 
2 5 
1 
7 
. 5 3 2 
1 9 4 3 
1 1 5 7 
7 8 7 
7 8 0 
2 4 7 
7 
14 
90 4 6 5 
. . 34 
1 0 0 
3 0 
1 1 
7 4 3 
5 6 9 
174 
174 
3 4 
9 
33 
4 6 0 
a 
2 4 8 
4 1 
7 9 0 
5 0 1 
2 8 9 
2 8 9 
2 4 8 
■ 
18 
12 
6 0 
4 4 5 
2 
4 
17 
U 
50 
8 
97 
7 2 2 
535 
188 
180 
83 
8 
39 
4 7 
1 6 7 
3 5 6 
4 0 
9 4 
11 
52 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõoder­
schlussel 
Code 
pere 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 28 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
776 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1040 
HASCH 
STOFF 
HASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
55 
4 
73 
4 
7 
14 
179 
50? 
0 5 3 
449 
476 
7 6 6 
1 
73 
F r a n c · 
1000 
Bolg.­Lux. 
19 14 
14 
3 
79 2 
4 9 6 191 
3 9 3 153 
>g 
N e d e r l a n d 
1 ! 
O U A N T / T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
12 
2 
2 
1 
6 
13 
22 
2 5 6 2 2 6 
185 13Θ 
10.3 38 7 0 θθ 
103 3β 67 69 
56 36 
VON MASCHINEN UND 
1 
2 
1 
. U . A P P 
7 4 5 
199 
9 2 
057 
72 
70 
38 
7 1 
75 
74 
40 
13 
35 
4 
010 
66 4 
345 
37? 
770 
73 
7 
1 
, • 
APPARATEN 
ND Π 
. Ζ . H E R S T . V . Ζ 
OD.ZUM HER­OD.FER 
INEN UNO APPARATE 
BREI ODER PAPIERHALBST0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
HASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 7 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
2 
1 
1 
1 
146 
4? 
47 
874 
39 
36 
90 
740 
599 
21 
49 
6 
73 
17 
673 
090 
563 
533 
937 
1 
? 
7 1 
? 
3 1 
8 
69 
76 
4? 
47 
3? 
F .MASCH.USW.Z.HER 
1 
INEN U 
1 
1 
5 
? 
7 
2 
109 
37 
43 
633 
47 
37 
73 
733 
56 
17 
3? 
87 
399 
365 
334 
533 
388 
1 
1 
■ 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
13 
5 
7 
7 
3 
APPARATE Ζ . 
153 
507 
133 
114 
695 
3 0 7 
4 9 7 
670 
17 
13 
108 
603 
505 
501 
817 
4 
4 
5 0 ι 33 
69 
9 
40 
2 05 
Ι 54 
50 
50 
5 0 
F.HASCH.USW.ZUM H 
1 
1 
756 
758 
154 
4 1 
. 16 
66 
25 
4 
3 
a 
: 4 
, 
: • 
144 
51 
, 3 
41 
1 
19 
DER T A R I F N R . 8 4 3 0 
7 2 0 7 
166 
192 
5 
26 
73 
38 
50 9 
11 
• 12 
, 
3 4 
10 
14 
53 
3 9 
13 
14 13 
. 4 
4 7 8 539 
124 374 
IS 
15 
3 4 4 
104 195 
96 
16 82 
. a 7 
180 
159 
16 
7 
1 
ELLULOSEBREI O D . P A P I E R H A L B ­
r lGSTELLEN V.PAPIER 
UM HERSTELLEN VON : F 
60 2 
S 
2 
OD.PAPPE 
ZELLULOSE­
39 
1 
4 0 
) 194 104 
>  1 
, 7 : 
3 
a a 
j 3 
} 
I 13 
! 
17 
18 
58 
2 0 
5 
ί 
. 
'. 
) 2 7 8 143 
170 
16 
25 
3 
5 
• 
6 7 8 
Ι 2 5 6 106 96 
i 22 
> 22 
S c 
STELLEN V 
U 
} 
2 
i 71 
) 4 
S 
1 
37 582 
37 582 
37 4 0 3 
ZELLULOSEBREI USW. 
5 2 4 
10 
v', 
2 ' 
ì 17 < 
) a a 
1 
) 1 
) 111 
1 92 
14 Í 
107 
7 19 41 
19 4 
5 18 3f 
­IERSTELLEI> V .PAPIEP 
68 
: 84 
■ 2 1 6 
4 0 
. 32 
33 
7 
6 9 
18 
10 
28 
19 
290 
105 
185 
184 
147 
1 
1 
. 
0 0 . P A P P E 
35 
2 
1 
3 122 
> 2 0 1 6 7 0 
12 
6 
7 4 9 0 2 7 7 1 732 
3 368 2 4 3 38 
9 122 34 1 6 9 4 
5 122 3 4 1 6 9 4 
5 122 28 23 
i 
i 
ERSTELLEN 
. • 
VON PAPIER 00.PAPPE 
1 8 0 9 2 2 5 
k 
7 372 
3 3 9 
759 
Italia 
6 
1 
6 
Ί . 61 
333 
184 
150 
149 
82 
. 1 
14 
7 
3 
7 9 9 
. 7 
. . 1 
5 
1 
. 5 
. 
849 
87? 
77 
77 
13 
. . • 
45 
14 
. 3 0 7 
. 8 
3? 
U ? 
3 4 1 
. 10 
3 
9 
3 
864 
365 
5 1 9 
5 1 9 
16? 
1 
64 
? 
1 
4 4 7 
. 11 
15 
119 
34 
2 
3 
27 
720 
506 
212 
212 
150 
a 
. • 
49 
, 36 
3 2 0 
. 67 
71 
. . 7 
552 
406 
146 
146 
139 
. • 
342 
147 
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 6 
03B 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
4 
2 
L 
1 
2 1 1 
23 
76 
4 1 
51 
76 
802 
171 
073 
09B 
9 5 7 
0 7 7 
. 141 
France 
2 
I 
8 4 3 0 . 9 0 »1 PARTIES D APPAREILS 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
776 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1040 
8 4 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
515 
754 
377 
9 6 7 
350 
7 1 9 
96 
8? 
146 
73? 
30 
35 
3 6 4 
17 
718 -
4 6 5 
753 
71L 
8 1 1 
38 
1 
3 
1000 DOLLARS 
Bolg.-Lux. 
77 41 
47 
27 
2 4 9 9 
117 753 
4 8 1 611 
6 3 6 142 
6 3 6 142 
3 1 3 133 
a 
• 
N e d e r l a n d 
27 
? 
3 
. , 4 
76 
1 042 
7 5 1 
2 9 1 
2 73 
194 
. 16 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
1 
44 
6 
6 
14 
50 
72 
158 
029 
570 
459 
337 
149 
. 17? 
»OUR L INDUSTRIE A L I H E N T A I R E 
ND 81 
. TC 
26C 
142 
31 
ε 19 
3E 
21 
2 
. 44 
4 
729 
554 
175 
175 
124 
. . • 
33 
199 
. 540 
43 
146 
6 
23 
44 
49 
3 
. 116 
1 210 
815 
395 
390 
272 
1 
1 
3 
1 
366 
26 
279 
. 165 
27 
62 
39 
5B 
143 
2? 
35 
135 
13 
3 97 
B36 
561 
574 
371 
37 
, • 
HACHINES POUR LA FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
LA FABRICAT ION ET LE 
8 4 3 1 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
03Θ 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
F I N I S S A G E DU 
APPAREILS Ρ 
4 0 4 
17? 
6 1 
4 5 ? 
171 
93 
365 
71? 
6 4 1 
2 4 
20Θ 
26 
150 
104 
0 3 7 
210 
Θ27 
8 2 4 
9 0 ? 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 1 . 1 9 PARTIES DE MACHINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
076 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
POUR LA FABRICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
8 4 3 1 . 3 1 MACHINES ET 
OOI 
002 
003 
004 
005 
027 
030 
03? 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
i o n 1070 
1071 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
2 
1 
1 
3 
10 
5 
5 
5 
? 
8 4 3 1 . 3 9 PARTIES ET 
oo i 
002 
003 
450 
4 1 
74 
6 8 0 
178 
785 
111 
779 
714 
5? 
54 
776 
110 
3 7 3 
737 
7 3 ? 
7 8 6 
4 
1 
1 
PAPIER ET DU 
liai 
1 
1 
1 
1 
;ARTON 
FABRICATION PATE CELLULOSIOUE 
13C 
52 
54Ò 667 
73 
22 
153 11 
43 
23 
42 
4 83 
9 5 3 916 
665 799 
288 117 
2 8 8 117 
198 34 
. 
10 
4 
. 230 
. 2 
. 1 0 1 
12 
33 
. , 
3 9 1 
243 
146 
148 
148 
• 
DE PATE CELLULOSICHE 
53 
24 
4 6 
155 14C 
4 0 25 
46 6 
3 3 
159 80 
2 1 2 
1 
7 
100 9 
5 6 2 325 
2 2 2 225 
340 100 
340 IOC 
2 1 6 
APPAREILS Ρ 
4 3 1 
757 
147 
51? 
0 7 1 
0 5 4 
0 0 3 
0 6 9 
17 
101 
668 
4 19 
749 
745 
0 7 5 
4 
4 
2 
4 
3 
, . 
• 
24 
7 
268 
5 
76 
36 
4 
14 
1 
6 
4 4 3 
304 
139 
139 
128 
. 
1 
1 
1 
111 
? 
59 
a 
98 
53 
?4B 
580 
353 
11 
89 
14 
71 
639 
770 
369 
369 
9 8 1 
• 
76 
6 
10 
108 
104 
77 
199 
77 
71 
41 
45 
67? 
150 
477 
4 6 8 
396 
4 
1 
FABRICATION DE PAPIER ET DE 
19C 
2 5 2 
3 26 
7 7 8 614 
0 7 1 
144 3 1 1 
782 
. 1 
1 
0 3 5 1 145 
104 830 
9 3 1 315 
927 315 
9 2 6 315 
4 
4 
2 
. 564 
15 
46 
. 52 
6 8 0 
566 
114 
114 
62 
. 
MECES DETACHEES DE MACHINES ET 
POUR LA FABRICATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
1 
1 
1 
0 3 1 
285 
4 5 0 
3U PAPIER ET 
187 
4 2 1 
19 4 2 5 
DU CARTON 
4 1 
376 
3 
3 
3 
3 
116 
? 
1 
a 
64 
069 
1? 
19 
785 
171 
164 
164 
76 
. 
APPAREILS 
?14 
376 
693 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
a 
77 
15 
7 0 
. 1 
. 3 1 0 
180 
6 1 0 
5 7 0 
5 6 9 
2 3 8 
. 1 
35 
29 
28 
1 6 7 
. 15 
. 1 
6 
19 
3 
. 69 
• 
382 
2 6 0 
122 
122 
4 4 
. . • 
153 
6 4 
. 015 
. 15 
117 
3 6 7 
2 4 5 
1 
4 1 
12 
87 
17 
1 3 8 
2 3 3 
905 
902 
5 4 1 
4 
3 4 7 
4 
4 
1 1 7 
53 
78 
305 
160 
16 
5 
66 
1 5 8 
47 2 
6 8 6 
6Θ5 
4 5 7 
. 1 
CARTON 
1 
1 2 1 
3 
1 1 7 
5 5 6 
5 2 0 
172 
4 
29 
523 
7 9 6 
72 5 
72 5 
6 9 6 
. 
5B9 
162 
113 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Lônder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
NEN U 
2 
2 
6 7 8 
4 7 9 
7 1 ? 
3 5 9 
4 7 9 
3 4 
7 0 3 
4 3 1 
6 
4 ? 
9 
1 9 7 
4 
1 9 
1 1 4 
6 5 4 
52 3 
1 3 ? 
0 9 ? 
7 3 8 
7 9 
. 1 1 
. A P P . 
1 6 1 
1 5 
9 4 
9 8 7 
7 8 3 
6 8 9 
3 0 
1 3 
8 5 
3 
7 6 
8 8 6 
0 3 4 
8 5 3 
8 5 ? 
8 1 ? 
1 
Franc· 
3 0 3 
1 7 8 
1 3 
7 3 
. . 2 3 
• . . . 4 5 
2 
. • 
1 0 5 7 
9 0 2 
1 5 6 
1 5 6 
1 0 8 
. . • 
1000 
Bolg.­Lui. 
6 0 8 
1 7 7 
1 7 
1 3 6 4 
1 336 
2 8 
2 3 
2 5 
. , • 
ZUH FERTIGSTELLEN 
. . 5 5 
7 7 6 
1 6 
6 4 
7 1 
. 4 3 
. 1 
4 7 6 
7 9 6 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 9 
■ 
5 0 
i i 
3 2 9 
4 0 3 
6 8 
3 3 5 
3 3 5 
3 3 5 
• 
F .HASCH.USW.Z .FERTIGSTELL EN 
1 
1 
1 5 9 
7 8 
7 7 
7 7 7 
3 1 1 
1 9 0 
? 
3 0 
2 
2 0 
4 0 
o 9 4 
4 0 1 
7 9 4 
7 9 4 
7 7 9 
• 
. 7 8 
5 6 
1 4 0 
1 0 7 
3 3 
. 1 
. . 7 
3 7 9 
3 3 1 
4 8 
4 3 
4 0 
• 
BUCH6INDEREIMASCHINEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
? 
1 
1 
1 
7 5 
4 4 
3 0 
8 5 0 
8 1 
4 8 
7 0 
4 
7 6 9 
9 
70 4 
7 4 ? 
3 3 ? 
0 3 0 
3 0 3 
0 9 3 
3 5 ? 
1 
7 0 4 
MASCHINEN 
9 
4 0 0 
3 8 
6 
1 1 
? 
1 1 6 
. 9 5 
7 1 
6 9 7 
44 7 
7 5 0 
1 5 5 
1 3 5 
. 9 5 
5 7 
I L I 
2 0 
8 
1 9 9 
1 7 0 
2 9 
7 9 
7 1 
• 
• 0 QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 2 4 
3 9 
5 8 
L 
2 3 
1 
. . . . . 4 2 
. 1 9 
■ 
1 855 
1 711 
1 4 4 
1 7 5 
5 9 
1 9 
. ■ 
V.PAPIER 
. 1 3 
. 4 7 3 
. 1 
? 
. 2 
, 8 
4 9 9 
4 86 
1 3 
1 3 
5 
V . P A P I E R 
1 
3 
. 5 3 
1 
2 
1 
. . . 3 
6 3 
5 3 
6 
6 
3 
■ 
­APPARATE 
1? 
. 3 
4 6 
1 0 
6 
1 
. 3 4 
. 1 3 
1 7 
1 4 ? 
7 0 
7 7 
5 3 
4 ? 
. 1 3 
. 5 
. 1 3 7 
1 4 
6 
1 
1 
7 0 
2 
3 6 
1 3 
7 8 3 
1 5 6 
1 7 3 
9 ? 
7 9 
. 3 6 
8 5 
9 7 
7 6 3 
1 5 1 
3 ? 
5 5 6 
4 1 5 
. 4 7 
9 
7 6 
. 
1 1 4 
3 155 
l 426 
1 7 2 9 
1 7 0 8 
l 3 6 5 
1 0 
. 1 1 
OD.PAPPE 
3 5 
2 
5 
7 6 7 
4 9 
7 
. 4 
8 
6 
3 8 5 
8 1 0 
7 6 
7 5 
6 3 
I 
OD.PAPPE 
1 0 
4 7 
9 
7 0 3 
3 1 
I 
7 6 
? 
7 0 
9 
3 6 1 
7 6 8 
9 3 
9 3 
6 3 
• 
9 
7 8 
7 7 
. 1 9 
1? 
7 
1 
4 1 5 
7 
. 1 7 3 
6 5 7 
3 4 
5 7 3 
5 7 3 
4 4 4 
L 
• 
UND APPARATE Z.BE­ODER VERARBEITEN 
VON PAPIERHALBSTOFF,PAPIER ODER PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
1 
1? 
8 
3 
3 
? 
3 3 ? 
7 7 7 
9 3 3 
o 7 0 
5 1 7 
8 9 1 
1 3 
7 6 7 
1 6 
7 1 
0 5 1 
1 3 7 
3 6 
2 2 4 
8 3 
6 6 2 
1 7 
2 7 0 
6 8 4 
5 3 6 
7 1 6 
4 7 3 
1 0 
3 1 0 
, 3 8 
7 0 8 
7 592 
2 06 
1 4 7 
6 4 
. 2 7 
1 0 5 
6 
1 6 
6 ? 
7 1 
83 
• 
3 6 2 3 
3 0 9 4 
5 29 
4 4 3 
3 4 4 
. 6 6 
9 5 
. 1 7 8 
7 6 5 
4 7 
9 5 
. 3 0 
. 
3 1 
. . 7 3 
? 
7 5 
• 
l 318 
1 0 5 5 
2 6 2 
2 0 1 
1 5 6 
. 3 1 
2 5 
4 3 
. 1 119
2 9 
9 5 
1 2 
2 3 
3 
3 3 
1 7 5 
3 
7 
4 1 
5 3 
1 7 3 
? 
1 796 
1 2 2 1 
5 7 5 
4 8 2 
7 9 0 
. 9 3 
1 0 1 
3 4 
5 7 9 
. 2 3 5 
7 8 3 
1 
3 5 
. 15 
6 6 1 
1 5 8 
4 
. 4 
7 5 5 
7 
2 3 7 9 
8 9 9 
1 4 S I 
1 4 6 9 
1 202 
8 
4 
Italia 
6 4 3 
. 5 3 2 
1 5 
3 0 5 
. 1 1 8 
1 6 
6 
. . 8 3 
1 
a 
• 
2 2 2 3 
1 148 
1 0 7 5 
1 0 7 5 
6 8 1 
. . • 
7 6 
. 2 3 
2 7 6 
. 2 4 6 
. 1 3 
3 0 
. 1 1 
6 7 3 
3 7 4 
7 9 9 
7 9 9 
7 7 5 
. 
9 1 
, 1 0 
4 7 3 
. 9 9 
. i 
. , 1 3 
6 9 ? 
5 7 4 
1 1 8 
1 1 3 
1 0 7 
• 
4 
? 
. 7 6 7 
. 1 8 
. . 1 3 4 
. 6 0 
6 3 
5 5 3 
? 7 3 
7 3 0 
7 7 0 
1 5 ? 
, 6 0 
1 1 1 
5 7 
7 3 
2 174 
. 2 7 1 
, 6 5 
1 3 
1 
1 7 9 
7 0 
9 
9 3 
3 
7 6 
8 
3 104 
? 4 1 5 
6 8 9 
5 9 1 
4 86 
? 
9 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 β 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
15 
1 0 
4 
4 
3 
8 4 3 1 . 5 1 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AJTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
L 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
POUR APPRET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
l 
4 
3 
L 
1 
8 4 3 7 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
8433.OC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL. H.EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
PATE A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
L l 
5 
6 
5 
4 
3 7 6 
? 6 4 
6 9 4 
7 7 5 
7 7 6 
3 5 
6 7 4 
3 7 9 
7 5 
3 6 
15 
7 7 7 
3 1 
1 3 
1 5 4 
3 1 ? 
4 0 8 
9 0 4 
8 7 9 
0 1 4 
1 8 
l 
7 
Franc · 
7 
1 
APPAR Ρ 
7 3 6 
3 5 
7 5 5 
4 8 1 
0 4 3 
4 4 3 
3 1 
6 9 
7 6 4 
7 1 
1 6 3 
0 9 B 
1 0 0 
9 9 7 
9 9 ? 
7 5 9 
5 
1 
1000 DOILARS 
Bolq 
6 8 5 
5 7 5 
9 4 
7 7 
4 
. 7 6 
a 
. . , 7 4 7 
1 5 
. • 
1 1 3 
7 0 1 
4 1 ? 
4 1 ? 
1 4 7 
a 
. • 
APPRET 
. i 1 4 6 
7 6 9 
6 7 
1 7 6 
? 
. 1 7 6 
a 
7 0 
3 0 1 
9 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
3 0 3 
• 
MECES DETACHEES 
ET F IN ISSAGE DU 
5 4 9 
5 6 
1 7 7 
8 0 5 
4 3 3 
6 1 4 
1 6 
8 6 
1 7 
5 0 
3 0 6 
1 7 ? 
0 7 0 
1 0 1 
îoo 7 3 4 
1 
7 5 
1 7 3 
3 5 1 
1 8 1 
1 6 5 
3 
1? 
1 
4 9 
9 ? 4 
6 3 4 
7 3 9 
7 3 9 
1 8 7 
APPAREILS POUR 
1 1 0 
3 5 3 
1 1 6 
1 9 6 
4 0 0 
7 6 ? 
1 4 9 
1 0 
6 0 6 
7 6 
6 9 6 
7 0 6 
6 4 3 
1 7 4 
4 6 9 
7 7 0 
0 5 3 
7 
6 9 7 
7 
3 
? 
1 
. 6 0 
? 
1 4 1 
1 8 5 
4 1 
7 9 
1 
6 17 
. 3 7 3 
1 3 8 
6 3 3 
3 6 8 
7 4 5 
9 7 1 
7 3 3 
3 7 4 
1 
2 
2 
E T 
•lux. 
7 6 0 
4 1 5 
7 ? 
9 
. 1
8 5 
l 
. . 4 3 
1 0 
• 
5 3 6 
3 0 8 
7 7 7 
7 7 7 
1 7 0 
. , • 
Nodorland 
1 
? 
? 
9 7 5 
1 Ou 
2 14 
4 
3 4 
l 
i 
, . 9 3 
. 1 3 
8 5 6 
4 9? 
3 6 3 
3 5 ? 
7 7 0 
1 3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 
1 
1 
1 
1 
F IN ISSAGE PAPIER 
6 8 
. 9 
3 6 
6 6 7 
. 2 6 
1 3 
3 19 
1 1 3 
7 05 
7 0 5 
6 9 3 
. 
1 
1 
1 
3 7 
0 2 2 
? 
3 
. 3 6 
7 0 
1 6 4 
0 5 4 
1 1 0 
L I O 
4 0 
■ 
DE MACHINÉS ET 
PAPIER ET 
L E 
1 4 4 
Β 
7 7 0 
2 
1 0 7 
4 
3 
. 9 4 
5 e 6 
3 7 4 
7 1 3 
7 1 3 
1 1 9 
BROCHAGE 
5 3 
. 1 6 
2 3 6 
6 6 
4 0 
1 6 
1 6 1 
1 
4 6 
1 3 6 
7 7 4 
3 7 0 
4 0 4 
3 5 6 
7 1 8 
4 8 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
PAPIER OU 
2 
7 ? 
1 
3 
1 
4 
4 
4 3 
7 3 
1 5 
1 4 
9 
9 4 4 
7 7 5 
5 9 5 
8 5 1 
4 7 7 
5 3 ? 
1? 
3 6 8 
3 3 
7 6 7 
5 8 0 
7 0 1 
1 4 3 
4 0 5 
3 4 
4 0 7 
5 ? 
7 4 6 
6 36 
1 1 1 
6 1 4 
9 5 9 
7 
4 9 0 
PAPIER ET 
9 
1 4 
1 1 
7 
? 
1 
. 3 7 3 
6 0 5 
9 3 8 
6 3 6 
7 7 4 
, 4 1 ? 
1 
1 7 5 
5 9 7 
7 7 
6 ? 
1 0 9 
2 3 
7 7 ? 
. 
4 0 4 
30 7 
9 0 3 
7 7 0 
9 8 6 
. 1 3 3 
D U 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 4 
!',? 
1 7 5 
7 0 4 
J3 
3 7 3 
3 0 4 
3 6 
1 5 
1 4 9 
, . 1 5 1 
3 16 
6 0 7 
7 09 
6 9 8 
1 4 0 
4 
1 
7 
Italia 
ι 
1 
4 
? 
! 2 
1 
ET CARTON 
1 3 0 
7 
1 8 
9 8 ¡ 
1 9 3 
2 6 
2 0 
7 1 
3 1 
4 3 1 
1 3 1 
3 0 0 
7 9 5 
7 6 ? 
5 
APPAREILS 
3U CARTON 
4 
9 
. 1 5 1 
4 
1? 
2 
1 
1 6 
1 9 9 
1 6 3 
3 0 
1U 
14 
4 0 
7 ? 
2 6 
2 4 6 
1 6 3 
70 3 
5 0 
6 6 
6 94 
3 3 4 
3 6 0 
3 5 9 
2 4 1 
1 
ET LA RELIURE 
4 
4 0 
. 3 62
8 5 
3 6 
5 
4 
3 05 
9 
1 3 6 
9 7 
2 7 0 
6 80 
5 90 
4 5 5 
3 5 8 
. 1 3 5 
1 
3 
? 
? 
? 
LE TRAVAIL OE 
CARTON 
7 0 ? 
7 8 5 
4 9 7 
1 1 ? 
3 9 6 
. 1 1 0 
. 2 
1 7 3 
a 
. 7 6 
? 
4 3 7 
1 
1 9 3 
0 9 6 
0 9 7 
0< H 
6 30 
, 2 9 
3 
5 
3 
? 
? 
1 
8 7 
1 9 ? 
. 3 7 0 
9 6 
3 8 Ì 
2 
1 16 
1 2 
1 9 
62 0 
7 
1? 
6 9 
5 1 
9 5 1 
3 
9 6 1 
6 94 
7 6 7 
1 4 B 
1 6 ? 
. 1 19 
I 
? 
1 
3 
? 
6 
6 
4 
3 7 
74 1 
9 7 
. 6 4 
74 
4 3 
5 
69 3 
1 6 
3 7 4 
4 0 ? 
4 39 
96 3 
9 6 1 
1 36 
2 
LA 
2 9 2 
5 9 
4 3 0 
6 7 3 
9 5 3 
9 
4 Ì 5 
3 
6 4 
7 4 7 
1 17 
4 6 
5 
7 6 5 
7 4 
6 0 3 
4 0 9 
1 9 4 
1 3 3 
3 4 5 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 0 
7 
2 
? 
1 
4 3 6 
0 6 ? 
6 0 
5 3 4 
1 9 0 
2 3 
7 5 
. 2 3 5 
5 6 
3 
4 9 1 
3 0 0 
1 9 1 
1 9 0 
3 3 7 
1 
. 
8 3 
. B 2 
6 5 4 
4 0 5 
. 6 9 
5 6 
2 9 
3 8 3 
8 2 4 
5 5 9 
5 5 9 
4 6 1 
3 6 1 
1 5 
0 8 3 
. 1 6 7 
2 
3 
. 8 1 
7 1 9 
46 0 
2 5 9 
2 5 9 
1 7 3 
1 6 
1 ? 
1 
2 6 7 
7 2 
1 
5 3 5 
1 9 Ò 
4 5 9 
5 6 4 
2 9 7 
2 6 7 
07 7 
6 0 8 
1 9 0 
36 3 
2 0 1 
2 7 5 
0 9 6 
02 6 ι 2 7 5 
2 2 
7 
4 9 3 
3 5 
2 8 
2 0 1 
3 
5 3 2 
2 4 
5 8 5 
9 3 5 
6 5 0 
4 4 5 
8 3 7 
1 
2 0 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
per* 
MASCH 
HASCH 
MATRI1 
KCMBIt 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 36 
056 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
SCHRI I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
AND.M/ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
032 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEN U 
NEN U 
France 
.APPARATE ZUM 
1000 kg 
Belg ­ lux . Neder land 
SCHRIFTGIESSEN OD 
.APPARATE Ζ . H E R S T E L L . V 
ZEN.HATERl· 
I I E R T E 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ­ S E T Z E N . 
.KL ISCHEES O D . D G L . 
.DRUCKTYPEN,KL l SCHEE S UND 
SCHRIFTGIESS 
10 
9 
20 
39 
151 
133 
16 
106 
248 
6 
743 
777 
516 
4 1 0 
157 
106 
TGIESSMASC 
7 
1 
43 
7 
10 
6 
75 
4 
10? 
53 
50 
48 
18 
2 
SCHINEN U 
10 
16 
83 
78 
10 
7? 
. 4 
43 
• 770 
147 
77 
77 
78 
■ 
. 1 
. 9 
L19 
75 
? 
2 1 
94 
• 
773 
130 
144 
172 
78 
71 
­UNO­SETZHA SCHINEN 
1 
. 2 
14 
30 
21 
. 19 
47 
• 
133 
46 
86 
6B 
21 
19 
. 6 
. 10 
1 
10 
. . 73 
• 
50 
17 
33 
33 
10 
• 
HIÑEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
. . . ? 
4 
. 10 
. 17 
? 
15 
15 
5 
• 
APPARATE 
. 6 
17 
8 
7 
Β 
. 1
9 
• 56 
33 
18 
18 
9 
• 
. . 4 
. , 3
4 
• 10 
4 
7 
7 
3 
• 
? 
. 38 
1 
. 2 
6 
3 
53 
4 1 
17 
1? 
3 
• 
Z . S C H R I F T G I E S S E N 
10 
. 11
12 
. β
. . 1
" 43 
33 
10 
10 
8 
, 3 
, 8 
? 
4 
. . 19 
• 
3 7 
13 
24 
2 4 
4 
■ 
DRUCKPLATTEN, ­ZYL INDER UNO DERGLEICHEN MIT 
LITHOC 
0 0 1 
00? 
003 
004 
00 5 
022 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
RAPHIESTEI 
27 
160 
83 
4 1 3 
7 
30 
5 
72 
14 
3 
792 
700 
95 
90 
74 
5 
NE 
. ? 
a 
41 
7 
3 
. . a 
2 
54 
46 
9 
5 
3 
4 
DRUCKPLATTEN,­ZYLINDER U 
L ITHOC 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
LITHOC 
1 0 0 0 
1010 
MASCH. 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
RAPHIESTEI 
2 
3 
3 
223 
327 
163 
374 
47 
32 6 
65 
2 0 
74 
63 
141 
100 
847 
031 
765 
764 
505 
1 
RAPHIESTEI 
U.APP 
4 
4 
ME a 
. 3 7 
36 
747 
4 
150 
14 
4 
? 
4 
74 
93 
1 117 
8 7 4 
793 
793 
174 
• 
7 
. 60
79 
1 
6 
3 
8 
. 3 
167 
141 
76 
76 
16 
■ 
1 
79 
. 54 
i 1 
1 
• 137 
133 
3 
3 
2 
■ 
DERGL. 
3 
. 1
i 45 
11 
39 
15 
• 
115 
4 
1 1 1 
72 
57 
39 
, . . 4 
6 
. 4 
• 17 
4 
13 
11 
6 
2 
OD. ­SETZEN 
7 
50 
. 1
2 
. 3
13 
• 
78 
58 
19 
19 
6 
• 
DRUCKBILD 
? 
55 
77 
. 4 
1 
1 
1? 
14 
• 
117 
B7 
30 
30 
30 
• .OGL .0 .DRUCK B I L D , ZUGERICHTE Τ 
37 
. 46 
477 
3 
15 
a 
. 7
3 
4 
1 
544 
51? 
31 
»1 
76 
■ 
45 
207 
. 538 
29 
99 
17 
2 
6 
. 12 
17 
1 0 1 5 
868 
147 
147 
119 
• NE,AUCH MIT DRUCKBILD 
1 
1 • 
a 
• 
138 
77 
85 
. 6 
11 
39 
13 
8 
59 
93 
3 
543 
306 
737 
236 
137 
1 
, • 
. Ζ .HER S T . V . K L ISC HE E S, S TER EO S,GALVANOS US« 
13 
3 
5 
193 
40 
4 0 
2 
1 
67 
. . 1
88 
75 
9 
. a 
73 
. a 
. 9 
6 
1 
a 
3 
. a 
57 
a 
7 
. 73 
7 
3 
4 
. 9
2 
? 
I 
15 
Italia 
6 
? 
17 
6 
, 37 
3 
77 
69 
6 
177 
30 
14? 
115 
4 1 
77 
, 
5 
7 
3 
3 
1 
• 
a 
. 5
. . . . . 1
• 6 
5 
1 
1 
1 
• 
AUSGEN. 
7? 
74 
1 
7 4 4 
. 19 
. 1
. 3 
317 
7 9 1 
77 
76 
71 
1 
AUSGEN. 
3 
6 
1 
56? 
. 51 
. 1 
1 
? 
3 
■ 
67B 
5 7 1 
57 
57 
54 
• 
3 
3 
16 
4 4 
?i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 3 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
HACHINES 
MATERIEL 
PIERRES 
8 4 3 4 . 1 1 HACHINES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 3 6 
056 
4 0 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPDN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 5 HACHINES 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
400 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A 
DE 
France 
FON OR E ET 
1000 DOUARS 
Belg. Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A COHPOSER LES CARACTERES 
C L I C H E R I E ET 
LITHOGRAPHIQUES 
A 
1 
1 
3 
8 
2 
5 
5 
1 
A 
FONDRE ET 
99 
73 
4 1 0 
73? 
3 5 4 
754 
71? 
40? 
0 7 6 
71 
044 
6 1 6 
4 7 6 
0 7 4 
9 7 1 
407 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
SIM ORGANES IMPRIMANTS 
Italia 
ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIQUES 
A COMPOSER 
. 3 
? 
738 
0 7 1 
490 
39 
74 
500 
• 
4 70 
314 
106 
03? 
531 
74 
1 
16 
3 
746 
7 54 
777 
6 
33 
508 
• 
39? 
518 
874 
79? 
763 
83 
FONDRE SANS TRAVAIL DE 
18 
11 
7 5 ? 
76 
77 
77 
390 
19 
8 8 5 
357 
579 
5 7 1 
111 
8 
8 4 3 4 . 1 9 AUTRES MACHINES 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
077 
037 
036 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 3 1 PLANCHES 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
4 0 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
89 
116 
798 
0 6 1 
99 
6 4 8 
15 
134 
6 5 7 
1? 
645 
165 
480 
4 7 9 
7 9 1 
? 
PLAQUES 
. . 1
76 
76 
1 
777 
. 
785 
77 
7 5 6 
75Θ 
31 
A FONDRE 
L 
1 
54 
557 
416 
57 
1B0 
67 
4 7 1 
? 
8 09 
085 
774 
7?3 
749 
7 
OU A 
CYLINDRES ET 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 3 4 . 3 5 PLANCHES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
1 
70 
647 
26? 
9 3 5 
3? 
113 
31 
150 
66 
101 
429 
9 4 4 
4 8 6 
480 
3 6 4 
6 
PLAQUES 
1? 
5 
750 
9 
73 
. 3
3 
13 
374 
775 
49 
44 
30 
5 
CYLINDRES ET 
. . 7 0 
1 
7 
37 
■ 
65 
71 
44 
44 
7 
­
. 16 
165 
16 
143 
4 
2 4 8 
5 96 
198 
393 
3 9 8 
14B 
• 
64 
13 
13 
434 
142 
143 
794 
. 
1 112 
95 
1 017 
8 7 4 
577 
143 
COMPOSITION 
16 
222 
4 
? 
11 
69 
1? 
3 3 9 
744 
96 
96 
14 
COMPOSER LES 
80 
703 
74? 
? 
747 
? 
84 
4 
865 
576 
337 
337 
749 
. 
2 9 
4 0 0 
2? 
71 
15 
12 
5B7 
6 
1 145 
4 5 1 
6 9 4 
6 94 
64 
. 4 
45 
49 
4 
39 
151 
49 
10? 
94 
55 
θ 
19 
4 
3 8 7 
83 
4 1 0 
2 1 
102 
4 7 6 
2 1 
1 5 2 4 
4 9 3 
1 0 3 1 
9 2 8 
4 3 2 
102 
7 
9 
. 4 
I B 
7 
45 
16 
2 9 
29 
4 
CARACTERES 
8 
33 
9 5 3 
18 
L43 
50 466 
• 
1 7 06 
1 017 
6 8 9 
669 
703 
S I M I L A I R E S IMPRIMANTS 
14 
9'β 
779 
5 
7? 
7 
35 
4 
3? 
4 5 5 
345 
1 10 
110 
68 
2 
377 
105 
? 
1? 
70 
? 
6 
575 
486 
4 0 
40 
33 
77 
735 
146 
16 
I B 
3 
106 
53 
22 
6 2 8 
424 
204 
7 04 
16? 
S I M I L A I R E S SIMPLEMEN 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
3 
6 
4 
1 
1 
393 
776 
6 3 6 
0 3 7 
63 
3 69 
153 
47 
46 
136 
51? 
83 
31? 
950 
363 
360 
754 
2 
1 
1 
1 
173 
715 
04B 
14 
138 
78 
73 
6 
16 
713 
69 
947 
450 
497 
4 9 6 
713 
1 
1 
51 
7 3 6 
6 1 6 
5 
41 
. 11 
9 
67 
4 
0 39 
9 0 8 
131 
131 
61 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREES 
1 0 0 0 
1010 
8 4 3 4 . 9 1 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
030 
034 
035 
M O N D E CEE 
MATERIEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
DE 
2 
9 
9 
1 
1 
C L I C H E R I E DE 
155 
7? 
30 
087 
735 
743 
33 
14 
19? 
1 
3 
14 
037 
167 
63 
3 
54 
'. 
60 
373 
373 
35 
106 
37 
3 
6 
1 
63 
8 
1 525 
1 2 9 1 
235 
235 
153 
.' 
777 
275 
179 
9 
30 
B8 
71 
70 
108 
131 
? 
1 096 
690 
406 
405 
766 
1 
.' 
STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
8 
Ί 88 
75 
11 
, 6 
7 
Β 
4 07 
3 
24 
5 
50 
6 
1 1 
17 
90 
9 
70 
L I 
68 
1 
8 0 
3 
7 
5 79 
120 
Θ4 
36 
36 
6 
27 
23 
13 
3 5 1 
38 
1 
4 
6 
78 
4 9 7 
4 1 4 
83 
8? 
5 1 
1 
5 
5 
6 
595 
54 
a 
3 
? 
33 
705 
6 1 1 
9 4 
93 
59 
8 
β 
1 3 4 
3 
5 1 0 
136 
β 
14 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCK1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 ? 
1 2 
1 1 2 
7 8 
6 0 1 
2 6 4 
3 3 7 
3 2 5 
1 3 4 
1 ? 
YPEN ALLER 
8 
5 
6 6 
1 7 7 
5 9 
8 
5 0 
1 4 
3 
3 5 0 
7 6 4 
3 6 
8 4 
6 ? 
. ? 
France 
. 4 
1 
1 5 ? 
1 1 4 
3 8 
3 8 
3 3 
• 
A R T 
. 1 6 
1 7 
4 0 
1 
1 1 
3 
8 6 
7 ? 
1 4 
1 4 
1 1 
. . 
1000 
Bolg.­Lux. 
1 2 
1 
• 
3 2 
1 5 
1 7 
5 
4 
. 1 ? 
1 
20 4 0 
4 
1 
? 
3 
7 ? 
6 5 
6 
6 
3 
. , • 
kg 
Nederland 
a 
3 4 
■ 
1 7 ? 
5 7 
1 1 5 
1 1 5 
3 1 
■ 
, 4 
. 5 0 
1 3 
2 
, • 
7 1 
6 7 
4 
4 
4 
. 
• 
SCHLIESSRAHMEN,SCHLIESSZEUGE,JUST 1ER TISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
HASCH 
6 7 
3 
1 8 
3 5 
6 
18 
i 1 0 
5 
3 
7 6 
1 8 9 
1 2 3 
6 7 
6 7 
3 8 
. 
1 
3 
? 
i 
. 1 
3 
7 
1 3 
6 
7 
7 
? 
. 
, 9 
1 0 
? 
4 
. . . . . 4 
7 8 
7 1 
8 
8 
4 
. 
? 
. 1 5 
2 
3 
. 1 
6 
. . 1 0 
4 0 
1 9 
2 1 
2 1 
1 2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
. 2 2 
76 
1 5 6 
1 8 
1 3 8 
1 3 8 
4 0 
. • 
6 
. 9 
. 2 
6 
2 8 
1 4 
2 
7 0 
1 7 
5 4 
5 2 
3 6 
UND OGL. 
6 
2 7 
7 
2 0 
2 0 
1 3 
• 
NEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­
RATE UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
TIEGELDRUCKPRESSEN,AUCH MIT FARBWERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHOEt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
T E I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
5 0 
1 5 
3 7 
1 452 
6 6 
1 6 
5 
3 4 6 
1 1 4 
2 7 
1 0 
2 142 
1 6 1 9 
5 2 2 
4 0 5 
3 6 7 
2 
1 1 7 
. 6 
. 4 4 6 
5 5 
1 0 
1 
7 79 
1 7 
1 8 
8 
8 39 
5 0 7 
3 3 7 
3 1 6 
7 69 
. 1 7 
1 6 
. 3 4 
1 7 5 
4 
3 
6 6 
7 5 
1 
1 
7 79 
1 Θ 1 
9 6 
7 1 
6 9 
? 
7 5 
FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
3 
5 3 
1 9 
7 8 
5 8 
2 1 
2 0 
2 0 
5 
1 3 
1 9 
5 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 4 
6 
7 7 
1 6 
6 
6 
6 
• 
DRU CK­EINTOURENMASCHINEN 
3 5 
1 3 
1 7 
3 114 
1 8 7 
5 3 
4 
5 5 
2 5 
2 8 
3 532 
3 3 6 6 
1 6 6 
1 4 3 
1 1 2 
7 6 
3 
1 
1 08? 
1 4 7 
? 
1 7 
7 
4 
1 2 65 
1 2 3 3 
3 2 
2 5 
1 9 
8 
6 
. 1 5 
3 8 3 
1 3 
4 
. ? 
7 
4 
4 3 3 
4 1 7 
1 6 
1 0 
6 
7 
a 
9 
, 1 5 7 
7 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
1 9 1 
1 7 3 
1 8 
1 1 
e , 7 
1Ö 
1 1 
1 1 
. . . • 
2 
1 0 
. 5 7 7 
2 7 
4 7 
4 
9 
7 
2 0 
7 04 
6 1 6 
8 8 
8 1 
6 0 
7 
FUER SCHOENORUCK­EINTOURENHASCHINEN 
7 
3 
7 1 5 
9 
3 
a 
. 4 8 
8 
* 
. 3 
1 4 
. 1 
7 
. 125 1 2 
ND 
ND 
ND 
NO 
, . • 
Italia 
2 
. 1 
1 
8 9 
6 0 
2 9 
2 9 
2 6 
. • 
2 1 
7 0 
5 1 
4 3 
3 
8 
8 
. . • 
6 ? 
. . 8 
. 1 
. . . 5 
. 4 
8 1 
7 0 
1 1 
1 1 
7 
• 
3 ? 
. 3 
7 7 4 
. . . , 6 5 
6 
• 
8 3 3 
7 5 6 
7 4 
7 
1 
. 6 B 
? 
7 4 
• 
2 6 
7 6 
1 
. . • 
2 7 
. 1 
1 0 7 2 
. . . 2 7 
4 
■ 
1 130 
1 100 
3 0 
2 7 
2 7 
4 
, . 2 6 
. ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 β 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
2 
3 
3 
8 4 3 4 . 9 5 * ) CARACTERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 9 7 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
8435 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
2 
1 
7 1 
1 3 
7 0 3 
3 20 
1 7 7 
5 7 8 
5 9 8 
5 8 7 
5 5 6 
3 
1 3 
Franc· 
a 
1 0 0 
6 
1 500 
1 2 7 1 
2 2 9 
2 7 7 
1 7 1 
2 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 3 
9 
1 
1 6 1 
1 7 1 
4 0 
7 7 
1 7 
1 3 
D IMPRIMERIE ET TYPES 
5 3 
7 8 
7 7 7 
7 7 6 
7 3 6 
8 4 
7 7 1 
1 6 
7 9 3 
0 1 3 
3 7 3 
6 9 0 
6 8 3 
3 7 0 
1 
1 
6 
2 
6 5 
1 0 4 
1 3 1 
6 
7 8 
. 1 1 7 
5 0 7 
3 0 7 
7 0 5 
7 0 3 
6 6 
a 
. 1 
1 3 
. 9 3 
7 9 3 
5 7 
5 4 
1 6 
. 1 0 1 
6 7 9 
4 5 5 
1 7 3 
1 7 ? 
7C 
. . 2 
ORGANES IMPRIMANTS 
2 
1 
1 
1 
HACHINES ET 
1 1 7 
9 6 
7 4 9 
5 5 3 
1 1 5 
3 5 9 
1 4 
7 3 
7 30 
? 3 
1 5 
6 9 4 
5 0 9 
1 3 0 
3 7 6 
3 7 6 
6 5 6 
1 
6 3 
8 
1 0 9 
3 0 
1 1 
. . 6 9 
. 1 4 
7 0 
3 7 7 
7 1 0 
1 1 6 
1 L 5 
8 1 
1 
7 4 
. 1 9 4 
7 7 
5 
4 8 
4 
6 
6 
. 1 
4 3 
4 1 0 
3 0 0 
1 1 C 
1 1 0 
6 6 
• 
APPAR Ρ IMPRIMERIE ET 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S 
8 4 3 5 . 1 1 »1 PRESSES A PLATINE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 4 3 5 . 1 2 * l PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALL EM. FED 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 « I MACHINES A 
C O I 
GO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
6 
6 
8 4 3 5 . 1 4 * ) PARTIES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
EN BLANC A 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
7 4 6 
3 2 
9 9 
8 7 ? 
1 0 5 
5 ? 
3 0 
3 4 6 
1 4 4 
1 0 8 
5 7 
0 4 5 
3 0 4 
7 4 0 
5 9 3 
4 7 8 
1 
1 4 6 
, 1 6 
a 
8 3 ? 
8 ? 
3 5 
8 
1 109 
2 2 
6 2 
4 9 
2 216 
9 3 1 
1 2 8 5 
1 2 6 3 
1 152 
a 
2 7 
Nederland 
2 
2 
2 
2 
6 
a 
4 5 9 
9 6 4 
4 7 0 
5 4 3 
5 4 3 
6 5 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 
. 1 2 0 
3 1 0 
7 1 9 
1 1 9 
6 0 0 
5 9 9 
1 6 6 
1 
ISOLES S I M I L A I R E S 
ARTS 
D IMPRIMERIE 
6 1 
. 9 4 
7 5 4 
1 0 
1 
1 3 
7 3 2 
3 2 
1 4 
5 
7 3 7 
4 3 9 
7 9 8 
7 6 5 
7 4 6 
1 
3 7 
'RESSES A PLATINE 
7 4 
3 6 6 
1 9 3 
6 0 8 
3 9 8 
7 1 0 
7 0 9 
1 9 8 
1 
4 4 
1 5 6 
7 1 0 
4 6 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 9 
1 7 
7 0 
3 7 
1 7 6 
8 7 
3 9 
3B 
3 8 
• 
3 
1 7 
. 7 07 
3 8 
2 
8 
. 7 
7 8 6 
2 6 6 
2 1 
7 0 
1 3 
1 
1 
■ 
1 
7 5 
a 
3 0 4 
2 2 
1 1 9 
3 
1 1 
1 9 
a 
7 6 7 
7 7 5 
3 5 ? 
4 7 3 
4 7 3 
1 5 4 
7 9 
6 
4 0 
. 1 0 
1 8 
1 2 1 
16 
4 1 
2 9 7 
8 5 
7 1 ? 
2 0 9 
1 4 9 
. . 3 
, 6 
4 5 
. 5 8 
1 7 1 
3 
5 
1 3 3 
1 
. 1 6 3 
5 97 
1 0 9 
4 8 8 
4 ri H 
3 1 8 
GRAPHIQUES 
1 
1 6 
a 
3 1 7 
1 3 
1 ? 
9 
5 
9 
7 
3 
3 8 8 
3 4 7 
4 5 
3 6 
7 6 
. 9 
1 
6 0 
• 
6 3 
6 ? 
1 
1 
. • 
IMPRIMER EN BLANC A CYLINORE A 
6 0 
4 8 
7 7 
6 7 ? 
4 6 4 
1 7 7 
1 3 
7 3 7 
7 5 
9 8 
7 3 7 
7 7 ? 
5 1 7 
4 86 
3 6 ? 
7 9 
. 5 
6 
1 887 
3 5 0 
3 
. 7 1 
8 
7 1 
2 362 
2 7 49 
1 1 4 
1 0 1 
7 6 
1 7 
1 4 
. 7 0 
6 7 9 
7 4 
1 1 
1 
1 0 
6 
1 9 
7 8 4 
7 3 8 
4 6 
4 0 
7 1 
6 
«ACHINES A IMPRIMER 
: Y L INDRE A UN 
1 0 
1 9 
6 7 5 
B5 
3 1 
. 1 
7 7 5 
7 9 
β 
TOUR 
. 1 8 
7 7 
1 
9 
1 
1 
1 
? 
4 3 
. 0 5 4 
9 0 
1 1 3 
1 1 
7 5 
7 
5 8 
4 5 3 
1 8 8 
7 7 1 
7 6 3 
7 03 
7 
1 0 
a 
3 1 5 
5 
1 3 
ND 
NO 
UN TOUR 
NO 
NI) 
. . . ' 
Italia 
1 0 
1 5 
3 
8 3 3 
64 7 
1 8 6 
1 8 6 
1 6 8 
• • 
H 
1 
7 9 
1 2 4 
. 2 
4 B 
. 2 7 
2 9 4 
2 1 5 
7 9 
7 9 
5 ? 
. . * 
9 7 
.' 2 
6 1 
. 1 0 
? 
1 
3 
7 ? 
. 2 0 1 
4 0 0 
1 5 9 
2 4 1 
2 4 0 
3 9 
• 
1 6 4 
. 5 
1 4 2 4 
. 4 
. . 3 1 
2 5 
• 
1 7 0 4 
1 592 
1 1 2 
2 9 
4 
. B 3 
U 
1 9 2 
• 
2 0 9 
20 3 
6 
6 
1 
1 
4 4 
. 1 
2 0 5 2 
. . 1 
8 1 
4 
• 
2 183 
2 0 9 7 
8 6 
8 2 
8 2 
4 
a 
. 5 8 
. Ί 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende d:eses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali« URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
036 2 
400 3 
1 0 0 0 2 4 5 
1 0 1 0 2 3 7 
1 0 1 1 8 
1020 β 
1 0 2 1 5 
1 0 4 0 
SCHOENDRUCK­ZWEITOURENMASCHINEN 
57 
56 
1 
1 
1 
2 0 
13 
? 
2 
1 
004 
005 
07? 
030 
036 
03 3 
7 )? 
1 0 0 0 
LOlO 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 40 
4 3 1 
5 3 
1 0 0 
72 
7 
12 
3 
763 
509 
256 
245 
180 
12 
73 
10 
93 
72 
322 
33 
2 39 
773 
166 
17 
65 
2 9 
1 
7 
1 4 0 
1 3 5 
5 
5 
3 
7 5 9 
19 
7 
79L 
773 
14 
14 
14 
T E I L E FUER SCHOENDRUCK­ZWEITOURENMASCH I NEN 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
96 
91 
4 
ROT AT I ONS CRUCKMASCH IN EN 
00 1 
007 
003 
004 
005 
0 7? 
OSO 
0 34 
036 
033 
047 
058 
O·.? 
4 JO 
604 
706 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
191 
57 
43 
9 459 
908 
1 374 
553 
2 
765 
3 
29 
350 
9 6 
536 
9 
5 
77 
14 461 
10 658 
3 803 
3 343 
2 703 
15 
44o 
28 
2 385 
843 
346 
142 
344 
27 
143 
21 
2 34 
9 
79 
5 112 
3 263 
1 849 
1 672 
1 333 
9 
169 
70 
70 
1 
1 
1 
7 
417 
14 
1 988 
1 505 
483 
42? 
358 
61 
TEILE FUER ROTATIONSDRUCKMASCHINEN 
00 1 
00? 
003 
004 
005 . 
076 
OiO 
03? 
034 
0 36 
058 
400 
417 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
14 
1 
14 
534 
64 
53 
3 
31 
70 
J? 
778 
626 
151 
131 
9 6 
2¡ 
6 
47 
76 
70 
71 
4 
15 
140 
78 
6 1 
57 
4? 
ANDERE DRUCKMASCHINEN 
001 
007 
003 
004 
00 5 
077 
078 
030 
034 
036 
033 
042 
05B 
U62 
066 
-Oü 
■.■ι·. 
73? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1040 
746 
47 
179 
956 
1 750 
472 
2 
1 14 
53 
295 
58 
7 
2 5 
33 
3 
276 
33 
17 
4 099 
2 678 
1 421 
1 357 
998 
65 
4 
20 
363 
83 
72 
12 
33 
2 
1 
25 
7 
669 
4 70 
199 
16B 
125 
31 
? 
43 
35 
1 
12 
? 
11? 
93 
19 
7 
40 
?Ö 
3 34 
39 
56 
3 
3 
1 
5 73 
483 
9? 
36 
71 
15 
14 
43 
43 
6? 3 
58 
370 
339 
1 
73 
β 
7 
36 
5? 
67 
3 749 
2 773 
976 
688 
790 
1 
84 
3 
10 
3 
4 
10 
124 
92 
32 
.:·'. 
17 
6 
9 
147 14 10 
13 1 17 
7 
7 
217 
172 46 46 3 6 
I 
? 
I I 1 
181 
34 
1 39 
. 1 14
379 
? 
90 41 733 
33 4 
25 
3 209 
53 
17 
5?7 
467 039 037 749 
73 
73 
73 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
27 
73 
3 30 
745 
64 
33 
60 
L 
6 
4 
375 
305 
20 
L9 
15 
1 
3 
61 
49 
13 
13 
10 
2 0 
13 
3 8 1 
3 3 3 
4 7 
4 7 
34 
8 4 3 5 . 1 5 * ) MACHINES A IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
5 4 
54 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
947 
162 
48 
181 
7 1 
14 
12 
1 4 4 1 
1 1 0 7 
3 3 4 
3 7 0 
3 0 0 
14 
66 
7? 
4 7 
1 8 1 
14 
333 
88 
750 
736 
778 
14 
151 
76 
1? 
733 
276 
1? 
1? 
8 4 3 5 . 1 6 *> PARTIES DE MACHINES A IHPRIMER 
EN BLAMC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
182 
10 
209 
187 
73 
23 
7 1 
13 
? 
7 4 
15 
10 
10 
9 
90 
1 
94 
91 
? 
7 
? 
8 4 3 5 . L 7 » I MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
74 
1 
164 
14 
1 
4? 
105 
73 
135 
5 
5 
61? 
117 
495 
361 
77? 
5 
178 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
038 
04? 
058 
06? 
400 
604 
706 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
D E 
8 7 7 
768 
2 38 
28 2 6 0 
3 1 3 3 
1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
272 
0 4 2 
13 
179 
19 
80 
7 60 
350 
358 
37 
16 
2 1 2 
48 0 6 9 
32 726 
15 3 4 3 
14 177 
10 529 
57 
1 109 
16 
1 0 7 
7 825 
2 8 5 1 
3 183 
6 2 2 
1 299 
2 
53 
368 
92 
2 032 
37 
86 
18 577 
10 8 0 0 
7 7 7 7 
7 2 8 1 
5 106 
37 
460 
267 
6 9 
4 2 6 6 
42 
1 7 0 
4 3 
1 
1 2 2 6 
54 
6 6 3 1 
4 643 
1 988 
1 9 2 2 
1 4 3 9 
66 
5 97 
64 
1 
732 
6 6 0 
7? 
7? 
7? 
70 
68 
3 
3 
? 
33? 
7 4 7 
1 1 ? 
7 4 0 
7 59 
3 7 0 
3 
3 8 8 
17 
77 
1 0 4 
7 0 1 
5 3 3 
59 
844 
931 
913 
604 
9 9 1 
4 
304 
8 4 3 5 . 1 8 « I PARTIES DE MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
6 
355 
407 
363 
39 
39 
33 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
078 
030 
03? 
034 
036 
053 
400 
41? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 4 
15 
1 4 4 
1 0 2 
765 
390 
19 
64 
10 
7 1 
161 
58 
376 
7? 
630 
670 
160 
0 6 8 
6 6 4 
76 
63 
117 
796 
76 
1 7 1 
25 
1 1 3 
19 
1 6 1 
9 3 1 
484 
4 9 7 
476 
3 1 1 
77 
54 
2 7 
7 1 4 
1 7 ? 
7 0 
17 
77 
4 3 
5 7 1 
4 6 7 
1 0 4 
81 
3 7 
1 
7 ? 
85 
14 
3 5 5 
17 
103 
19 
38 
10 
6 
19 
16 
1 0 1 
7 ? 
879 
4 7 1 
358 
3 1 1 
191 
75 
73 
1 3 3 
1 3 3 
773 
5 
62 
8 0 5 7 
66 0 
57 
7 7 7 
5 7 
3 6 4 
16 
1 3 
10 0 1 7 
θ 35 2 
1 665 
1 3 7 0 
993 
16 
2 7 9 
5 
1 
5 
1 2 3 7 
96 
1 4 4 9 
1 2 4 8 
2 0 1 
2 0 0 
125 
Ί 
8 4 3 5 . 1 9 * l AUTRES MACHINES ET APPAREILS Ρ I H P R I M E R I E ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
o?e 
030 
034 
036 
038 
04? 
058 
06? 
066 
400 
404 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
111 
86 
75 
75 
17 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L011 
1070 
1071 
1040 
975 
179 
717 
3 777 
3 595 
? 577 
13 
641 
360 
1 797 
212 
23 
55 
109 
11 
2 574 
211 
76 
17 807 
9 143 
β 664 
8 489 
5 601 
175 
19 
91 
1 394 
316 
505 
4 
46 
76 
241 
15 
3 
54 
IB 
445 
20 
3 247 
1 820 
1 427 
1 355 
887 
72 
170 
74 
1 524 
111 
296 
28 
15 
55 
10 
! 
30 
141 
3 
457 
878 
579 
546 
404 
31 
33 
15 
716 
51 
70 
91 
3 
132 
1 267 
818 
449 
449 
297 
679 
95 
551 
3 117 
1 66? 
7 
476 
761 
1 334 
187 
17 
6Ï 
11 
I 728 
211 
53 
10 400 
4 392 
6 008 
5 936 
3 927 
72 
1 
141 
436 
235 
201 
201 
86 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
C o d e 
per* 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c · 
1 0 0 0 
äolg­Lux. 
F U E R A N D E R E D R U C K M A S C H I N E N 
3 0 6 
6 9 
1 3 3 
8 9 
2 4 6 
1 0 6 
1 6 
1 9 1 
1 4 
4 1 
4 3 4 
1 2 0 
16 
4 7 
Β 
1 7 
1 4 
l 9 6 4 
8 4 1 
1 1 2 4 
1 0 4 4 
9 5 8 
5 8 
1 
3 
2 1 
, ? 
1 
¿ 6 
3 
7 
. 1 
a 
. 4 
. . 4 
. . • 
4 3 
17 
16 
1 6 
1 7 
. . . • 
1 
a 
i 
21 
2 
l i 
1 
', 
'i 
. ■ 
5 2 
3 3 
1 ' 
17 
1 . 
a 
. . / 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 
2 0 
4 2 
4 6 6 
1 5 7 
1 4 7 
5 1 
1 1 
1 6 3 
3 
16 
7 3 
1 
2 
1 2 6 8 
7 8 2 
4 8 4 
4 4 8 
3 7 0 
3 6 
a 
9 
4 
1 0 7 
4 0 
8 6 
6 
2 4 
a 
1? 
4 0 
1 
• 
3 2 9 
1 6 0 
1 6 8 
1 5 6 
1 1 6 
12 
2 £ 
a 
7 
1 3 5 
3 4 
l ì 
1 
1 
1 ' 
7 4 
1 
a 
1 
2 6 4 
2 0 5 
5 9 
3 5 
3 2 
7 4 
> 9 
N o d o r l a n d 
1 
1 
l i 
ì 
i 
i 1 
. . 1 
. 
• 
2 6 
1 8 
I 
8 
7 
. . a 
2 
1 0 
. 1 1 8 
1 
3 2 
4 3 
2 
2 
. . 7 
. 1 
2 1 6 
1 3 1 
8 5 
•15 
7 7 
• 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 8 
6 6 
1 3 0 
2 4 . 
B 2 
1 6 
1 8 6 
1 4 
4 0 
4 7 7 
1 2 0 
I B 
2 9 
β 
1 2 
1 4 
1 eoi 
7 3 5 
1 0 6 7 
9 8 9 
9 2 2 
3 3 
1 
3 
I ' ) 
3 9 
1 
1 9 
. 8 2 
1 3 
4 
2 
1 0 9 
3 
. 1 4 
. ­
7 3 6 
1 4 1 
1 4 5 
1 4 5 
1 3 0 
• 
D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N . S P I N N S T 0 F F V U R ­ U . ­ A U F 8 E R E I T U N G S ­
M A 5 C H N E N . M A S C H I N E N Z U M S P I N N E N O D . Z W I R N E N 
Z U M F A C H E N , S P U L E N , W I C K E L N 
D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A R D E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 1 0 
4 4 
4 0 9 
4 1 
9 7 
¿ 0 2 
8 
7 3 
9 3 5 
6 0 4 
3 3 2 
3 3 2 
.3 0 9 
2 4 4 
2 8 4 
4 1 7 
7 7 6 
6 4 1 
1 1 
1 7 4 0 
2 4 
8 
7 6 
4 3 7 6 
l 7 7 3 
2 6 0 3 
2 5 7 0 
2 4 9 3 
3 3 
K A E H H A S C H 1 N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
S?2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 B 3 
6 
1 1 
1 0 
4 9 
1 1 6 
5 0 4 
3 3 5 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 4 
. Fi 
1 3 
1 8 
4 5 
a 
4 
• 
BB 
4 0 
4 9 
4 9 
4 9 
1 3 0 
7 6 7 
5 ? 
17 
a 
7 5 4 
a 
a 
1 0 
1 2 3 3 
4 4 4 
7 3 9 
7 8 9 
7 7 8 
• 
. 6 
a 
? 
2 
1 1 
7 1 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
O D E R H A S P E L N 
51 
a 
7 2 9 
. 3 9 
a 
4 
• 
3 7 4 
7 8 1 
4 3 
4 3 
4 3 
2 2 8 
. 5 
1 5 3 
1 1 8 
1 1 
1 4 4 
. 8 
• 
6 6 7 
3 8 8 
7 7 9 
2 7 7 
7 7? 
8 
6 2 
. 1 
9 
8 
6 
1 0 6 
9 2 
1 4 
1 4 
1 4 
3 
1 4 
¿ 9 
. 3 
a 
. • 
4 3 
4 5 
3 
3 
3 
, 4 5 
1 5 
7 7 
1 6 
. 6 
. a 
3 4 
1 6 3 
8 7 
76 
7 6 
7 ? 
• 
2 
a 
4 
a 
7 1 
4 
3 1 
6 
7 4 
7 4 
7 4 
. H A S C H I N E N 
1 0 
. . 7 3 
, . . 2 3 
5 5 
3 7 
7 3 
2 3 
• 
1 6 
5 6 
. 5 4 4 
3 3 ? 
. ¿ 5 3 
• . 1 2 
1 3 6 4 
6 7 1 
6 9 3 
6 9 7 
6 Θ 0 
1 
1 3 5 
a 
a 
1 9 
. 5 8 
7 6 7 
7 0 4 
5 H 
5 3 
5 3 
S P I N N S T U F F V O R ­ U N D ­ A U F B E R E I T U N G S M A S C H I N E N 
9 4 5 
3 7 6 
1 6 7 
1 0 4 1 
2 2 5 
75 7 
1 3 
1 1 7 7 
. 7 5 4 
5 
3 7 8 
1 0 7 
7 1 
a 
3 7 7 
3 3 6 
a 
1 4 9 
1 0 3 
3 7 
2 7 1 
a 
5 1 
. 2 3 
a 
7 4 4 
1 4 
5 3 
5 
2 9 2 
3 1 
1 3 
a 
6 7 
2 7 3 
1 1 
7 0 1 
Italia 
2 
1 
3 
7 
1 ' 
1 ' 
■ 
1 . 
1 2 ' 
' 
l i 
1 7 1 
1 4 5 
21 
¿ 7 
U 
4 7 
7 7 
1 i f 
, I ? 
7 0 7 
. • 
4 2 0 
7 0 6 
¿ 1 4 
2 1 4 
7 1 4 
5 1 
1 3 0 
. 1 5 B 
. 5 6 3 
7 4 
. • 
9 4 9 
1 3 3 
7 6 6 
7 4 1 
7 , 1 
2 4 
1 9 
, 6 
a 
1 8 
3 7 
3 4 
7 3 
3 9 
5 9 
5 5 
1 1 7 
6 7 
. 3 6 6 
a 
1 3 7 
7 
5 4 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 5 . 2 0 » ) P A R T I E S 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
• 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
r ìooo 
ìoio > 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F7 
F r a n c · 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g L u x N o d o r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
P I E C E S C E T A C H E E S D A U T R E S H A C H I N E S 
P O U R I M P R I M E R I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
l 
2 
? 
7 
? 3 7 
4 1 
7 6 4 
5 7 1 
4 0 1 
7 4 7 
1 3 
1 9 4 
1 0 
6 6 
3 0 1 
3 4 9 
3 7 
6 0 3 
1 8 
1 5 
4 6 
4 1 1 
4 6 7 
9 4 5 
8 2 8 
1 6 7 
7 8 
. 1 9 
ET A R T S 
4 
1 6 
J O I 
7 3 
6 0 
1 3 
! 4 ? 
1 
1 0 2 
. • 
4 8 7 
7 4 6 
7 4 1 
7 4 0 
1 3 7 
. , 1 
8 4 3 5 . 3 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
a oc 
1 0 0 0 
loie 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
H A C H I N E S 
M A C H I N E S 
H A T I E R E S 
8 4 3 6 . 1 0 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 3 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Û 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 6 . 3 3 
0 C 1 
0 C 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o l i 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
8 4 3 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 36 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C A R D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 
1 
6 
3 
.1 
3 
? 
Ρ 
3 1 8 
1 4 1 
4 7 6 
1 3 0 
6 7 1 
8 3 3 
7 5 6 
6 0 
1 7 0 
7 9 
9 3 
7 5 2 
1 4 
1 1 
Β 7 4 
6 3 6 
2 4 0 
1 4 ? 
3 5 0 
2 
9 3 
3 3 
6 0 
5 6 6 
7 1 5 
4 1 7 
1 
3 4 
2 1 3 
1 
7 3 
4 1 4 
1 7 
2 0 3 9 
9 1 3 
1 1 2 7 
1 0 9 8 
6 7 1 
2 8 
G R A P H I Q U E S 
2< 
14 
1 1 4 
12 
6 
i 
; 
? r 
2 
4 3 
. . 
1 1 ' 
1 6 ' 
1 4 6 
1 4 1 
9 C 
' 
4 
3 
81 
: 1 9 
14 
i 5 
p 7 ? 
( . 
1 6 4 
9 8 
6 6 
6 6 
4 4 
l 
I M P R I M E R I E 
I 19 
2 f 
5 0 8 
1 1 4 
6 ' 
1 1 
2 
1 7 0 
6 3 
4 0 
. 4 
1 1 1 3 
3 0 9 
3 0 5 
7 3 9 
1 3 9 
6 5 
1 6 
5 9 
5 0 9 
1 2 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 
1 3 
, 9 3 
1 
7 
1 0 1 7 
5 9 5 
4 2 2 
4 7 1 
1 7 1 
. 
F I L A G E M A T I E R E S T F X T I L F S S Y N T H 
' P R E P A R A T I O N 
T E X T M A C H I N E S A 
Ρ 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
4 
P E I G N E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
F I L A T U R E 
B O B I N E R 
1 9 6 
3 4 
2 3 4 
3 6 5 
5 6 6 
1 3 
1 5 9 
1 0 
4 8 
7 3 5 
3 4 6 
3 2 
1 3 1 
18 
1 5 
4 5 
3 2 4 5 
8 2 9 
2 4 1 6 
2 3 0 6 
1 8 7 1 
7 8 
3 2 
1 3 3 
1 
2 0 0 
2 6 0 
7 0 0 
4 7 
1 4 
7 76 
2 8 
1 2 7 
1 
1 7 9 9 
5 9 4 
1 2 0 5 
1 2 0 3 
1 0 6 6 
2 
F T A R T I F 
R E T O R D A G E D E S 
M O U L I N E R 
F I L A G E M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H 
3 B 6 
6 5 
7 5 6 
1 3 3 
1 3 7 
3 9 3 
1 8 
1 8 9 
3 5 4 
3 6 6 
9 3 9 
9 β Ί 
8 0 0 
2 2 8 
7 5 9 
5 9 7 
3 1 » 
1 0 5 
1 7 
B 9 1 
17 
1 8 
6 0 
5 4 5 
4 1 7 
1 3 2 
i m o 
0 7 0 
5 2 
6 0 7 
3 1 
16 
7 2 
7 4 
1 4 3 
1 7 7 
7 3 9 
4 3 7 
4 3 ? 
4 2 2 
A U T R E S M A C H I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
3 
2 
? 
? 
0 4 1 
5 4 7 
1 5 7 
7 3 7 
6 16 
7 6 7 
I 7 
7 5 3 
1 0 
1 0 2 
6 L 
1 9 9 
7 
i n o 
1 7 1 
7 0 7 
7 0 7 
7 0 7 
1 3 4 
1 0 7 
1 1 0 
7 0 
1 3 2 8 
I 
1 9 4 7 
5 9 6 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
1 3 5 0 
3 1 
6 
5 
7 9 
7 ? 
1 3 
3 4 
3 4 
1 4 
ET A P P A R 
3 7 1 
? 
9 4 ' ) 
7 3 4 
7 6 0 
. 3 6 5 
3 7 
7 3 6 
8 9 
l i 
3 7 3 
7 7 7 
1 0 1 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
1 6 4 
h 7 7 3 
7 7 0 
1 7 
7 0 5 
l i) 
9 0 3 
4 4 7 
4 6 0 
4 4 7 
4 4 ? 
I B 
3 1 
ΐ ? 7 
I O 
1 
1 7 3 
1 I 1 
1 7 
1 7 
1 2 
1 6 
1 4 
9 7 
7 6 
. . 
1 3 3 
1 7 7 
7 6 
7 6 
2 6 
6 
4 2 
3 
¿ 7 
1? 
a 
4 0 
1 2 9 
5 1 
71) 
73 
3 8 
1 0 
1 7 
1 7 
1 ? 
5 0 
7 6 
7 1 
7 1 
7 3 
3 E V I D E R 
E T A R T I F 
6 2 
a 
7 7 
a 
a 
1 8 9 
3 2 3 
1 34 
1 3 ' ) 
1 3 9 
6 3 
4 4 
9}5 
5 5 5 
1 6 1 
1 9 
I 9 9 1 
1 0 4 7 
9 4 4 
9 4 7 
9 2 3 
2 
4 6 6 
a 
1') 
1 8 3 
6 re 
4 9 3 
1 8 3 
1 3 1 
1 3 1 
Italia 
H 
t 1 1 6 
7 ΐ 
2 
î 
t 4 9
'■ 
7 0 0 
L 2 5 
7 6 
7 3 
7 3 
i 
3 0 
1 3 8 
5 5 8 
4 1 
1 7 
4 1 
a 
7 8 
. 
9 0 6 
7 2 5 
I B I 
I B I 
1 0 3 
'. 
2 7 1 
6 1 
8 2 1 
7 3 
3 9 3 
'. 
1 6 2 0 
1 1 5 4 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
, 
2 5 
2 5 0 
2 8 3 
9 Θ 5 
3 2 
'. 
1 5 7 5 
2 7 6 
1 2 9 9 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
3 2 
3 9 
1 5 
4 7 
1 2 3 
2 4 9 
6 9 
1 8 0 
1 8 0 
1 7 0 
Ρ P R E P A R A T I O N M A T I E R E S T E X T I L E S 
9 4 7 
1 4 7 
7 0 9 
1 6 6 
4 6 3 
1 7 7 
1 1 
4 9 3 
16 
7 2 
l 'y 
1 0 3 6 
5 6 
1? 
1 3 1 
1 1 7 B 
1 1 
5 0 7 
1 0 6 3 
1 3 2 
1 
1 0 8 1 
3 1 9 
6 
1 2 5 0 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en lin de volume 
39 
lanuar­Dozember — 196B — Janvier­Décembre i m p o r t 
l ä n d e r · 
Schlüssel 
Cade 
per* 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 7 
0 6 4 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo io 
l u n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
W E H ­ ■ 
V O R B E 
B A N O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
7 
.' 7 
7 
6 0 
1 7 
8 1 
1 1 
8 9 9 
7 3 1 
1 4 5 
1 3 9 
0 0 1 
6 
F r a n c · 
8 
2 6 
4 
1 1 9 2 
6 9 3 
4 3 3 
4 3 8 
4 5 0 
1 0 0 0 k g 
B o i « , L u x . 
i , • 
' Í O l 
6 2 6 
7 / 4 
7 74 
2 7 3 
H o d o r l a n d 
, . • 
3 4 4 
2 8 1 
6 . 
5 7 
5 7 
6 
QUANTITÈS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 1 
6 8 
3 
1 0 2 1 
4 0 3 
6 1 6 
6 1 8 
5 3 7 
N E N Z U H S P I N N E N O D E R Z W I R N E N V O N S P I N N S T O F F E N 
1 
1 
1 
L 
') 5 
4 
4 
4 
9 8 5 
4 1 0 
1 3 3 
3 .14 
6 3 1 
0 9 6 
8 
7 
16 
1 8 6 
1 4 8 
1 4 1 
3 
. 1 3 
1 7 
9 3 8 
0 4 8 
3 9 1 
7 1 3 
5 11 
1 5 1 
1 4 9 
. 1 9 4 
¿ 6 9 
3 7 5 
, . 5 3 8 
1 0 2 
. . 10 
♦ 
1 6 9 3 
6 1 2 
1 0 B 2 
l 0 7 4 
9 6 2 
6 0 1 
15Í 7 5 1 
l ? f 
3 4 
. 
a 
1 4 4 
a 
. 
3 
• 
2 3 3 3 
1 6 3 5 
6 9 8 
,,'H 
6 9 1 
3 
3 f 
5C 
• 4 3 6 
2 
4 1 
5 
. 1C 
. 
5 8 8 
5 2 5 
6 3 
t : 
5 3 
, 
4 3 8 
1 6 0 
2 5 
2 3 4 
1 7 5 5 
7 
1 6 
5 0 5 
8 
1 6 
a 
a 
1 7 
3 2 0 4 
B 5 6 
2 3 4 8 
2 3 3 2 
2 3 0 0 
1 6 
I N E N Z U H F A C H E N , S P U L E N U . W I C K E L N V . S P I N N S T O F F . 
7 
1 
5 
1 
1 
L 
1 
C I R K ­ , 
7 5 4 
1 5 3 
9 8 
0 7 9 
α·ι 3 0 5 
1 3 
9 7 B 
5 
7 
1 1 4 
6 
5 7? 
• ) 7 ' ) 
6 4 3 
6 4 4 
3 0 1 
1 
a 
6 4 
7 
6 7 1 
7 6 5 
5 1 
1 
4 5 3 
1 
1 
3 4 
• 
1 5 4 6 
1 0 0 1 
5 4 5 
5 4 5 
6 0 3 
• 
1 6 . 
. 7 1 
2 77 
1 0 Í 
e 
oi 
2 1 
7 4 
6 1 l · 1 7 ' 
1 7 > 
3 ' 
• 
i T R I C K ­ , S P I T Z E N ­ , S T I C K 
1 
Ì2 
2 5 1 
2 7 
2 8 
l i 
a 
. 14 
• 
3 7 1 
3 1 5 
53 
5 3 
3£ 
• 
5 6 
4 0 
2 1 
. 9 3 9 
1 6 0 
1 2 
2 6 0 
3 
1 
2 0 2 
6 
1 7 0 1 
1 0 5 6 
6 4 5 
6 4 5 
4 3 6 
• 
­ U . N 6 T Z K N U E P F M A S C H 
1 E I T U N G S M 
J N D G U R T W E B M A S C H I N E N 
21 
4 3 
4 2 
13 1 
18 4 4 5 
5 
2 1 
7 8 8 
7 0 9 
4 3 0 
4 8 9 
4 6 3 
a 
, 2 0 
5 6 
ι H O 
2 • 
1 5 9 
7 6 
υ \ 
111 
8 1 
4 f 
1C 
1 
7 
t 
2 
1 1 ' 
6 1 
4 ' 
4 Í 
2 ' 
E W E e M A S C H I N E N M . A U T U M . S P U l ­
7 
1 
8 
1 3 
5 
6 
3 
β 
4 ' ) ( , 
9 3 9 
8 9 
7 7 3 
2 ? « 
1 7 9 
4 9 
2 0 
7 10 
5 3 
9 4 
5 9 3 
0 7 ' ) 
3 6 4 
5 1 1 
4 1 1 
5 3 
a 
1 1 1 6 
β 
3 1 
se 5 9 
. 1 3 2 3
5 
I O 
2 5 6 5 
1 7 1 4 
l 3 5 2 
1 3 4 7 
1 3 3 7 
5 
1 0 2 
5 5 
4 9 2 
li 1 , 
3 0 Í 
3 1 
1 io­
6 5« 
4 6 . 
4 5 3 
4 1 1 
E W E B M A S C H I N E N 0 . A U T D M . S P U L ­
1 
1 
1 1 7 
¿ 9 6 
1 2 ' ) 
6 3 7 
β 
3 7 
1 6 7 
2 8 
1 6 3 
l 1 
1 / 
3 ' i g 
2 17 
6 4 6 
6 1 1 
6 1 1 
1 4 
. 9 
, 3 7 
. 3 
H i 
1 
? 
. 7 
I I I 
9 6 
1 0 0 
1 0 0 
9 1 
8 ! 
5" 
1 6 · 
3 1 ' 10 
a 
. l i 
l ì 
ì i 
ι : 18 
l i 
I F 
2 2 
a 
9 9 
2 0 5 
a 
• 
3 2 6 
1 2 1 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
O D . S C H U E T Z E N W E C H S . 
4 
5 2 1 
, 1 9 1 
6 
5 ' 
2 
2C 
4 OC 
, . 
1 2 2 2 
7 3 ( 
4 8 e 
4 8 Í 
4 8 t 
0 0 . SCH UE 
ni 
l'i 
2 ( 
2 3 4 
2 0 4 
3C 
31 
3C 
2 2 4 
9 0 0 
2 2 
, 1 6 4 
6 
1 5 
a 
4 1 9 1 
a 
• 
5 5 2 6 
1 3 0 9 
4 2 1 6 
4 2 1 6 
4 2 1 5 
• 
Z E N W E C H S . 
2 9 
1 0 7 
7 2 
5 3 1 
7 9 
2 7 
3 3 8 
, 3 
6 9 6 
2 1 6 
4 7 9 
4 7 8 
4 7 6 
1 
Italia 
1 
5 
1 1 
8 
1 4 5 2 
7 5 0 
7 0 2 
7 0 7 
6 7 6 
• 
9 0 3 
5 ' ) 
. 4 5 1
. 3 7 1 
3 
, 
1 4 9 
3 8 
1 7 5 
1 7 
• 
2 1 2 0 
l 4 2 0 
7 0 0 
' • 7 3 
5 2 5 
1 7 5 
31 
2 2 
4 
3 7 3 
. 5 6 
. 1 7 3 
1 
3 
4 1 
• 
1 2 1 1 
9 3 5 
7 7 7 
7 7 6 
7 3 0 
1 
5 
7 
1 7 
1 6 
1 7 1 
1 
■ 
1 5 6 
η 
1 17 
1 3 7 
1 J 7 
1 6 6 
4 4 6 
. 6 0 6 
. 4 3 
1 0 
. 1 9 0 2
4 8 
5 4 
3 1 7 3 
1 1 1 6 
2 0 5 7 
2 0 0 9 
1 9 5 5 
4 8 
3 
6 3 
. 3111
. I H 
. . . 1.1 
. 
4 4 0 
4 0 ' ) 
1 0 
1 3 
1 3 
1 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 3 
1 ) 4 . ' 
4 0 0 
7 .12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 6 . 9 
0 0 1 
0 0 7 
110 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 10 
0 17 
0 14 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P D N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
7 
6 
6 
5 
H A C H I N E S Ρ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I 6 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 
4 
1 
9 
3 
7 ' I 
1 4 
1 5 
1 4 
1 1 
8 4 3 6 . 9 3 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B 4 3 7 
8 4 3 7 , 1 
ooi 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
7 1? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
β 
'. 1 
3 
2 
7 ¿ 
1 4 
7 
7 
5 
1 6 4 
1 4 1 
7 7 3 
3 6 
2 7 3 
0 6 7 
1116 
1 7 6 
7 1 3 
8 
Franc· 
2 
! 
1 
1 
= I L A T U R E 
7 3 6 
6 5 6 
1 6 6 
5 6 0 
6111 
9 9 4 
7 3 
? ¿ ? 
1 6 
7 6 3 
¿ 0 4 
6 78 
1 4 
8 6 
¿ 0 
1 0 3 
7 7 1 
0 I ,.· 4 3 7 
8 15 
5 9 4 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
i o i n ) D O L L A R S 
B e l g ­
1 6 
1 7 7 
31 ­
3 5 0 
6 5 6 
, " 1 4 
7 9 4 
1 4 ? 
2 
1 
l u » . Noderland 
? 
, ■ 
0 3 6 
4 6 3 
6 7 3 
5 711 
5 7 6 
• 
. a 
• 
6 5 9 
'.1,1 
9 1 
9 1 
9 1 
1 
: T R E T U R D A G E M A T I E R E S 
a 
1 6 ? 
533 7 I H 
4 3 0 
. , 
6 3 0 
1 6 1 
a 
. 10 
• 
7 7 5 
4 3 3 
7 9 7 
7 0 9 
1 LO 
2 
3 0 B I N E R M O U L I N E R 
7 1 ? 
3 7') 
1 3 8 
3 7 3 
0 6 3 
3 4 0 
3 L 
3 2 6 
1 6 
7 6 
1 9 5 
1 6 
1 3 4 
6 70 
4 6 3 
' , 5 h 
¿ 1 6 
6 
H E T I E R S A T I S S E S 
7 
1 
b 
i 
2 
2 7 
, 1 7 0 
1 0 
7 6 5 
9 9 6 
.10 7 
7 
7 6 1 
6 
β 
¿ 4 7 
• 
7 1 5 
HO' ) 
3 1 6 
3 16 
0 6 6 
• 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
I 
0 7 6 
. ι io 6 5 7 
¿ 7 4 
1 6 3 
. . 3 1 7 
. L 4 
7 4 
• 
5 3 1 
L I B 
3 1 1 
4 0 9 
4 7 5 
1 4 
D E V I D E R 
1 
2 
7 
A B O N N E T E R I E 
4 1 4 
5 9 
1 4 0 
I B I 
7 3 
2 
2 9 4 
a 
a 
1 77 
• 
5 1 ' ) 
0 1 4 
6 0 4 
5 0 1 
17 1 
1 
T U L L E 
1 
1 
1 
1 15 
6 9 
, 7 3 3 
f 
1 1 
5 
l i ' 
5 1 7 
4 73 
17 
17 
7 1 
■ 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
I 2 7 
1 
1 4 1 
6 0 4 
1 1 
7 7 1 
7 1 5 
3 16 
5 3 6 
3711 
• 
T E X T I L E S 
1 
6 
L 
1 0 
2 
7 
7 7 
'1411 
3 7 ? 
6 6 
. 5 0 1 
0 7 3 
, ¿ 7 2 
1 6 
4 1 ' ) 
3 1 
6 4 
. . 1 9 
7 0 3 
9 0 6 
H 0 7 
7 3 3 
4 4 6 
6 4 
Italia 
7 
1 7 
6 3 
7 7 
3 9 5 7 
2 2 7 0 
I 6 7 9 
I 6 7 9 
1 5 7 6 
■ 
4 1 4 7 
1 0 3 
1 1 0 8 7 
a 
1 3 1 1 
I B 
. . 4 0 7
1 0 2 
5 1 4 
. 7 3
1 
7 7 2 7 
5 3 3 9 
2 3 8 8 
I 0 7 4 
1 7 4 3 
5 1 4 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
1 
1 
1 
/ 6 6 
(M'ï 
9 4 
2 1 5 
14 
a 
1 4 1 
• 
6 0 4 
7 0 5 
3 9 9 
1 9 9 
2 5 0 
3 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
1 9 8 
1 0 3 
4 7 
. 5 9 2 
M i l 
7 6 
3 6 1 
7 
5 
4 7 0 
13 
3 7 9 
9 4 0 
4 3 9 
4 1·) 
9 9 9 
D E N T E L L E F I L E T 
B R O D E R I E P A S S E M E N T 
L E T I S S A G E . A B O N N E T E R I E E T C 
M E T I E R S A T I S S Ëf 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M □ Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 4 
3 7 
9 3 
052 9 6 
1 7 1 
4 5 
3 6 
8 1 4 
7 3 . 1 
551 5 6 1 
4 7 0 
8 4 3 7 . 1 6 M E T I E R S A T I S S E F 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O ' j ' . 
0 0 6 
0 7 . ' 
0 1 0 
0 14 
0 3 6 
0 6 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 7 
2 5 
6 
I H 
I B 
I H 
9 1 0 
O l ? 
0 7 
7 .17 
6 1 ? 
7 9 7 
6 0 
7 0 
6 5 3 
6 0 
1 4 0 
0 9 7 
3 5 4 
7 4 4 
1 HO 
0 3 ? 
5 3 
8 4 3 7 . 1 7 M E T I E R S A Τ I S S E f 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 7 
I M O 
0 1 4 
0 16 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 0 5 
7 1 3 
4 9 
3 6 4 
4 0 
1 3 0 
7 7 9 
5.3 
0 9 7 
10 
4 6 
3 3 6 
3 7 0 
4 6 4 
4 5 7 
4 0 6 
1 3 
L E S R U B A N S 
. a 
4 5 
J 4 8 
1 5 
7 1 4 
7 2 
• 
6 6 6 
3 0 4 
7 7 7 
7 7? 
7 5 0 
E T L E S 
A U T O M A T I Q U E S 
1 
2 
3 
1 
2 7 
2 
N U N 
# 1 i l 
4 
7 2 
1 4 1 
1 
1 3 
, 1 1 7 
1 4 
3 
3 0 3 
3 4 9 
1 5 4 
1 4 0 
1 3 1 
1 4 
1 
1 
3 0 
2 2 
6 4 
6 
7 1 
7 0 
3 6 
3 0 1 
1 1 6 
11.16 
1116 
8 0 
S A N G L E S 
A N A V Ê T T 
5 9 
a 
71 
9 7 1 
B 2 
7 6 
a 
6 0 1 
, 4 3 
3 6 4 
1 0 2 
7 6 ? 
7 6 7 
7 1 1 
A U T O H A I I Q U E S A 
a 
') . 4 4
# 1 8 6 
1 
4 
7 
1 5 ? 
5 2 ')·) 9 9 
9 2 
10 6 
. 1 6 
1 5 9 
, . , . . 7 7 
3 0 8 
7 3 0 
7 7 
7 7 
1 
, a 
, 1'-
. '.·-. • 
1 7 ' 
7 1 
4 6 
··,' 4 6 
1 6 
3 1 ' 
a 
1 71 
'.< Π 
5 
2 0 
771 
• 
3 1 7 
O U 
875 Il 75 
H 75 
1 
I O 
1 ? 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
N A V E T T E 
7 1 
1 7 6 
Ί 1 
6 6 
. 
2 1 7 
1 4 7 
7 0 
7 0 
7 0 
1 
1 
1 
1 
B 4 
a 
, 5 6 1 
6 7 3 
β • 
1 1 8 
6 4 5 
6 7 } 
6 7 3 
6 7 1 
4 5 5 
9 1 4 
12 
44¡ 4 ΐ 
Β 
, 1175 
a 
• 
7 5 3 
117? 
9 36 
9 3 6 
9 3 1 
9 3 
1 7 3 
1 ' , 
4 0 
5 0 
1 4 1 
5 2 
9 2 2 
1 7 
4 75 
295 
1 3 0 
1 π 
1 6 6 
3 
7 i 
3 7 
2 2 
3 4 3 5 
a 
1 8 9 
1 
3 8 4 
3 
1 3 
2 0 B 
1 
4 4 1 7 
1 6 1 2 
8 0 5 
8 0 1 
5 7 8 
5 
I 0 
1 
S I 
7 5 
2 9 6 
1 
■ 
4 2 4 
4 9 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 1 
3 8 0 
4 4 6 
8 1 6 
8 4 
i 
. 3 2 9 7
4 4 
8 9 
5 1 6 0 
I 6 4 3 
3 5 1 7 
3 4 7 3 
3 3 8 4 
4 4 
6 
5 6 
5 3 5 
7 3 
1 
. 11) 
6 8 4 
5 9 6 
8 8 
7 9 
79 
io 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits eñ Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lir 
40 
I Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
1000 
Bolg. ­Lux. 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
058 
062 
208 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
1 
7 4 9 
113 
4 0 
377 
120 
134 
7 
79 
57 
??6 
73 
7 
14? 
4 
6 1 
591 
848 
7 4 1 
590 
4 5 5 
4 
4 
148 
. 5 
40 
100 
79 
11 
. a 
a 
3 7 1 
39 
7 
1 17 
a 
4 
724 
2 2 4 
4 9 9 
376 
333 
a 
. 123 
1 4 ' 
1 3 ' 
1 ' 
• 0 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
19 
104 
. > 22
. 4 1 
3 
14 
a 
136 
434 
2 9 Í 
13E 
13" 
1 3 " 
. . a 
• 
2 6 1 
145 
116 
116 
116 
a 
a 
• 
61 
. 
. ? 4 
5 
. . . 3 6 9 
6 
. 6 
. 11 
482 
84 
3 9 7 
391 
3 74 
. . 6 
FLACHWIRKMASCHINEN U . ­ S T R I C K H A S C H INEN,HANDBETR[EBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1 
83 
4 
173 
79 
3 426 
25 
74 
7 
? 
14 
2 4 1 
03 7 
2 9 1 
746 
725 
4 5 9 
21 
. 4 
147 
7? 
7 5 3 
a 
74 
6 
? 
a 
1 
46? 
173 
7 3 9 
733 
7 5 6 
6 
14 
. 6
1 
45 
a 
a 
1 
. . 4 
7? 
73 
50 
49 
45 
L 
F LACHWIRKMAS CHIN EN,HOTORB ETRI EBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
130 
7 4 6 
34 
08? 
705 
6 
4 
57 
13? 
1? 
? 
4 1 1 
494 
9 1 7 
9 0 5 
77? 
1? 
. 
17 
a 
4 1 9 
63 
a 
a 
1 
. ■ 
500 
4 3 6 
64 
64 
63 
• 
1? 
a 
5 
133 
9 
a 
a 
a 
• 17 
• 177 
151 
71 
9 
9 
17 
a 
10 
. 
16 
a 
. a 
a 
. 6 
32 
10 
2 1 
2 1 
16 
• 
28 
. 19 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
43 
48 
. . a 
■ 
FL ACHS TRICKHAS CH IN EN,MOTORBETRIEB EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
058 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
RUNOW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
058 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
3 
2 
45 
31 
13 
37? 
15 
107 
6 
3 
157 
5? 
38 
64 
76 
67 
0 5 1 
4 7 8 
57? 
4 3? 
374 
139 
. 
3 
. 570 
3 
13 
. . 17 
40 
. 36
76 
• 714 
53? 
13? 
7 1 
70 
111 
?? 
. 9
197 
3 
6? 
. 4 ? 
7 
71 
a 
2 
3 60 
731 
173 
107 
103 
71 
RK­UND RUNDSTRICKMASCHINEN 
3 
? 
1 
1 
174 
51 
46 
8 6 6 
358 
715 
79 
8 
174 
18 6 6 
1 
? 
67 
317 
6 
1 
115 
563 
015 
548 
455 
946 
. 70 
a 
316 
719 
165 
2 
a 
75 
a 
13 
a 
? 
7 
39 
. 
34 
894 
555 
3 39 
3?9 
74? 
35 
. 30 
10? 
70 
49 
a 
13 
17 
377 
7 3 7 
90 
68 
5? 
5 
22 
. 427 
1 
2 0 
a 
a 
3 
. ? 
. 57 
535 
454 
81 
Θ1 
73 
• 
73 
151 
153 
78 
15 
11 
. a 
a 
. 11
17 
a 
. 10 
4 5 0 
357 
97 
31 
54 
4 0 
. . 6 
65 
73 
a 
. a 
. 7 7 9 
3 64 
46 
318 
318 
89 
• 
1 
1 
79 
, 55 
6 
2 
43 
a 
. • 
137 
31 
106 
106 
106 
• 
1 
. 4 
. Β 
7 
6 
3 
50 
1? 
? 
. . 6 
10? 
14 
B7 
87 
73 
• 
110 
Β 
10 
. 3 86
307 
1? 
a 65 
18 
. a 
. 64 
145 
. . 69 
l 2 0 4 
5 1 4 
6 9 1 
627 
4 1 0 
Italia 
25 
4 
. 70 
a 
76 
4 
15 
57 
34? 
78 
. 18 
4 
46 
6 9 0 
99 
5 9 1 
5 7 0 
495 
4 
4 
16 
79 
. 10 
. 3 47 
? 
. . . 14 
1 
107 
39 
68 
54 
53 
14 
117 
7 0 0 
. 5 1 1 
1 5 7 8 
a 
? 
14 
131 
a 
2 
2 5 5 4 
8 2 8 
l 7 2 6 
1 726 
1 594 
• 
17 
1 
, 1 2 2 8
. 5
. a 
45 
. 32 
7 
2 
1 3 4 0 
1 2 4 7 
9 4 
Θ6 
50 
7 
29 
317 
166 
77 
4 0 
99 
? 
6 3 8 
35? 
336 
330 
las 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE Franc· 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
8 4 3 7 . 1 8 HETIERS A T ISSER SANS NAVETTE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 7 ? 
076 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
04? 
058 
06? 
708 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
9 
2 
6 
6 
5 
778 
377 
16 
7 5 1 
578 
777 
39 
97 
70 
474 
194 
16 
396 
14 
31B 
703 
4 0 1 
807 
3 3 1 
360 
14 
14 
4 1 3 
7 
16 
303 
307 
38 
. , 1 430 
89 
16 
325 
15 
2 552 
634 
1 9 1 8 
1 577 
1 4 7 0 
. 342 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
3 0 0 56 
356 
155 
72 
5 
. 
14 
74 
4 9 4 
a 
4 
. . 
1 0 3 0 805 
5 2 7 479 
503 4 9 L 
4 9 Í 
, 4 
8 4 3 7 . 3 1 HETIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 0 3 6 
038 
042 
058 
4 0 0 
770 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I l A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
386 
3? 
9 0 3 
163 
18 
Θ5Θ 
17? 
149 
75 
77 
70 
717 
4 7 9 
495 
9 3 5 
Θ90 
00 1 
45 
31 
796 
171 
l 2 4 6 
149 
7? 
22 
2 
2 394 
9 4 9 
1 4 4 5 
1 4 2 3 
1 2 4 9 
?? 
6f 
42 
5 
14ά 
, 3
15 
7 B ' 
171 
164 
161 
146 
3 
8 4 3 7 . 3 3 HETIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S 
C U E I L L I E S 
0 0 1 
002 
003 
004 
077 
034 
036 
0 36 
04? 
067 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
10 
4 
6 
6 
5 
180 
6 9 1 
77 
381 
677 
10 
13 
50 
393 
71 
14 
5 L 1 
787 
776 
157 
749 
71 
4 9 
1 176 
2 5 8 
. . 7 
a 
• 
1 4 9 0 
1 2 2 4 
266 
266 
758 
2 
7 
6 7 1 
40 
. . , 71 
744 
63? 
111 
40 
40 
71 
8 4 3 7 . 3 4 HETIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S 
CHAINE 
00L 
002 
0 0 3 
- 0 0 4 
005 
027 
030 
0 3 4 
0 3 o 
033 
047 
058 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 5 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
04? 
044 
053 
06? 
400 
404 
417 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
1 
10 
7 
? 
1 
1 
13? 
173 
40 
364 
73 
343 
70 
7? 
0 9 3 
171 
173 
339 
733 
83 
738 
737 
50? 
B79 
597 
6 7 3 
3 
1 092 
18 
83 
, 70 
96 
171 
283 
1 8 2 1 
1 113 
709 
254 
7 5 1 
455 
60 
77 
3B4 
16 
77? 
. 375 
23 
143 
's 
1 753 
987 
766 
673 
597 
143 
METIERS A BONNETERIE C IRCULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
7 
5 
1 
? 
77 
15 
11 
11 
7 
933 
330 
177 
6 6 7 
7B4 
9 7 7 
56 
1? 
568 
50 
39? 
13 
11 
452 
559 
13 
11 
607 
094 
389 
704 
219 
617 
1 18 
3 
2 9 80 
1 860 
1 2 0 7 
3 
737 
a 
91 
11 
62 
363 
, . 268 
7 767 
4 9 6 1 
2 8 0 5 
2 728 
1 9 9 2 
2 2 0 
175 
880 
567 
747 
87 
1? 
157 
13 
1 
2 317 
1 7 9 1 
526 
511 
254 
33C 
33C 
330 
l 
A HAIN 
. 1 
36 
58 
a 
. 
19 
113 
37 
77 
77 
56 
A HOTEUR 
112 
28 
. . a 
# . 
140 
140 
, • 
A MOTEUR 
16 
1 09 
95 6 
4 
6 
, 21 
10 
, 46 
1 168 
1 085 
83 
83 
77 
6 
145 
1 243 
1 747 
2 0 8 
7 
1 l i 
5 3 
180 
57 
3 757 
3 140 
6 1 7 
5 64 
17 7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
754 
149 
4? 
a 
672 
12 
18 
55 
202 
4 0 3 
799 
781 
714 
18 
190 
# 37 
2 
7 6 1 
113 
t a 
677 
784 
773 
056 
056 
378 
! 
A MAILLES 
5 
8 
70 
779 
10 
? 
10 
a 
! 
737 
36 
751 
751 
751 
A TRICOT 
3 
? 
1 
H 
1 
5 
4 
3 
2 
4 
1? 
40 
71 
19 
7? 
351 
18 
7 
75 
510 
5 8 
477 
4 7? 
431 
3 79 
67 
36 
1 1Ô 
1,3 5 
4 6 
1? 
57? 
50 
a 
a 
37Õ 
190 
767 
3 9 1 
79? 
101 
731 
315 
Italia 
118 
l 4 
2 2 6 
9 8 
76 
73 
7 0 
1 6 3 0 
93 
4 9 
14 
2 4 8 
2 6 1 5 
3 5 8 
2 2 5 7 
2 1 9 4 
1 84 7 
14 
l 4 
4 0 
128 
3 1 
16 
145 
9 
a 
a 
2 0 
4 
353 
160 
193 
173 
170 
?(') 
173 
57? 
1 5 5 6 
5 150 
1 i 
4 0 
386 
14 
7 8 5 0 
2 2 5 0 
5 6 0 0 
5 6 0 0 
5 2 0 0 
5 4 
7 
1 
4 4 3 2 
1 i 
1 
276 
5 
138 
25 
14 
4 9 6 6 
4 4 9 4 
4 7 2 
4 4 7 
2 9 1 
25 
126 
13 
1 5 6 4 
1 585 
144 
2 1 4 
13 
5 
6 6 4 
1 t') 
16 
4 3 6 0 
1 705 
2 65 5 
2 635 
1 72 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
L030 1040 3 90 
REPASSIERMASCHINEN 
001 007 004 00 5 
1000 
ÌOIO 
LOll 
1020 
1021 
? 14 4 
34 
30 
3 
3 
3 
1 1? ? 
71 2 0 1 L 1 
T U E L L ­ . S P I T Z E N ­ , S T I C K ­ , F L E C H T ­ U . N E T Z K N U E P F H A S C H I N E N 
0 0 1 113 . 5 14 22 
0 0 7 66 13 . 15 37 
003 71 42 10 . 19 
004 505 110 45 83 
005 306 42 12 3 249 
022 807 128 158 179 325 
0 30 3 . . 3 
034 3 . . . 3 
036 124 73 4 6 39 
042 15 15 
058 4 . . . . 
062 4 . . 4 . 
400 285 13 115 67 87 
732 30 . . . 21 
1000 2 341 436 350 374 807 
1010 1 060 207 72 115 326 
1011 1 280 229 277 259 480 
1020 1 272 229 277 255 480 
1021 942 201 162 188 372 
1030 1 . . . 1 
1040 8 . . 4 . 
VORBEREITUNGSMAS C h.F.D.WEB ER E I,WIRKEREI.STRICKEREI 
001 
002 
003 
004 
005 
077 
0 10 
034 
036 
038 
400 
1000 
ìoio i o n 
1070 
1071 
1030 
1040 
H I L F S M A S C H . U . ­ A P P , 
BEHOER HIERFUER U 
41 
19 
57 
655 
53 
75 
? 
10 108 
8 
40 
1 014 818 198 195 153 
9 
3 
309 
73 
7 
? 41 
395 343 51 51 51 
73 17? 
7 
25 
700 
163 
33 
33 
7 
1 
96 
104 
97 
9 
76 
73 
3 
3 
33 
117 
6? 
55 
5? 
46 
F . H A S C H . D . T A R I F N R . 8 4 3 7 .TE I LE U . Z U ­
F.H A S C H . U . A P P . 0 . T A R I F N R N . 8 4 3 6 ­ 8 4 3 7 
SCHAFTMASCHINEN,JACQUARDMASCHINEN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
007 
004 
005 
07? 
036 
400 
503 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
6 5 1 
9 
192 14 13 775 
6 
9 
173 
369 
310 
3 0 1 
795 
11 11 11 
783 
139 
5 1 7 
435 
479 
7 
7 
3 
3 
19 1 
45 
7? 
73 
73 
?? 
147 7 
7 
1 
109 
1 
9 
783 
16? 
171 
11? 
I l l 
9 
A N O . H I L F S H A S C H . U . A P P . F . M A S C H I N E N OER T A R I F N R . 8 4 3 7 
00 1 
007 
0 ) I 
Ol).. 
005 
07? 
0 10 
0 34 
0 16 
0 3 8 
4 00 
71? 
looo 
1010 1011 1070 1021 1040 
KRATZENGARNITUREN 
33 26 19 90 76 166 
3 4 157 
5 76 7 0 
67 7 
741 
3B7 
38¿ 
333 
001 
00¿ 
00 3 
004 
005 
07? 
030 
036 
400 
íooo 
1010 
1011 
700 
354 
153 
174 
5 
40 
34 
34? 
76 
1 280 
837 
443 
10 
10 
16 
1 
2 
24 
1 
1 
76 
27 
4 8 
48 
43 
9? 
7 
73 
3 
1? 
57 
3 
707 
1 30 
7? 
9 
2 8 
1 79 
144 97 47 47 4? 
41 5 
17 
1 71 
60 77 33 33 33 
13 
3 7 
1 
6 
4 
73 
16 
150 
97 
53 
5 
11 
10 
14 
38 
1 ι 
91 
3 
10 
? 
13o 
40 
145 
145 
133 
37 
113 
37 
151 
5 
41? 
733 
175 
3 1030 
3 1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 470 1 15 
HACHINES ET APPAREILS A REMAILLER 
5 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
36 
12 
81 
37 
181 170 11 LI 
6 
3 74 13 
96 
92 
4 
4 
3 
4 
74 
33 
33 
1? 1? 
8 4 3 7 . 5 0 METIERS A TULLE A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES A 
PASSEMENTERIE ET A F I L E T 
7? 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
214 130 41 
1 7 1 6 
847 
2 5 2 1 10 10 447 43 15 28 1 216 62 
374 340 35 31 19 
15 2 5 24 
198 148 51 
51 46 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
310 
9 4 7 
364 
315 
9 9 4 
7 
43 
371 173 214 
774 
43 
1 165 
6 1 0 
556 
556 
4 3 6 
145 57 54? 
1 203 212 
9 9 1 
9 9 1 
565 
43 
33 
426 
10 
28 
2 99 
1 0 9 8 
2 95 
803 
776 
4 7 7 
23 
50 
37 
75 
6 0 9 
1 2 8 0 
10 151 
43 
2 6 0 6 
7 2 1 
1 885 
1 878 
1 447 
7 
113 2 
994 
59 
109 
129 114 
67 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
. SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 02? 030 034 036
1070 1021 1030 1040 
105 31 123 
1 882 
129 
87 
13 
125 
876 
13 
301 
3 695 
2 270 
l 426 
1 417 
1 112 
19 
16 
734 
51 
25 
1 
78 
794 
819 
353 
353 
347 
79 
48 
379 
74 
1 
593 
431 
163 
163 
74 
341 
? 
4 09 
344 
65 
65 
13 
19 
11 
59 
5? 
7 
40 
363 
13 
667 
141 
576 
517 
473 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES OU NO 8 4 3 7 P IECES 
ET ACCESSOIRES Ρ HACHINES DES NOS 8 4 3 6 8 4 3 7 ET B438 
8 4 3 8 . 1 1 * ) RATIERES MECANIQUES JACQUARD ET S I M I L A I R E S 
71? 
1 39 
9 
139 
400 75? 148 143 14B 
001 00? 004 005 07? 036 400 5.08 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 17 20 
507 
61 
99 
815 
16 
74 
114 
105 
0 1 0 
9 3 6 
919 
7 4 
2 4 13 11 44 
75 20 55 55 55 
311 11 
? 
9 
953 
9 3 9 15 15 11 
8 4 3 8 . 1 9 » I AUTRES APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES DU NO 
17 
l 
17 
14 
16 1 
5? 
109 
109 
37 
17? 
112 
54 
43 
10 
7? 
104 
1 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
034 
0 36 
038 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
775 
48 
77 485 
746 
966 
34 
14 
955 75 
785 11? 
3 4 8 3 
1 080 
2 4 0 4 
2 400 
1 9 9 5 
B l 
106 
42 
2 
4 
173 
4 17 25 
465 195 270 269 776 ? 
GARNITURES DE CARDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 0 1000 M Ο Ν Ο E 331 1010 CEE 
138 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
349 
8 6 1 
274 
379 
1? 15? 110 B76 71 
2 9 9 1 
1 7 7 7 
1 2 1 4 
267 
13 
74 
7 51 
158 
14 
535 
361 
773 
175 
9 
13B 
6 
704 
595 
777 
319 
317 
305 1 
16 
78 
1 
9 
9 
10 
177 99 73 
15 
APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES Ρ TISSAGE BONNETERIE ETC 
54 1? 57 133 
64 
654 535 319 319 255 
21 
34 1 11 51 5 
173 
56 67 67 61 
10 
14 
67 6 80 
83 . 4 1 
785 
117 168 167 163 
78 
104 . 57 1 75 6 90 70 
334 
191 143 
401 
15 . 36 3 333 7 
74 
873 
45? 471 347 340 
74 
8437 
79 
73 
18 
, 178 709 19 
458 14 108 11 
1 017 
198 819 819 700 
71 
734 138 . 3 35 16 357 L9 
874 
446 473 
478 
3 158 
7? 378 
à 
1 090 
63 8 
45? 45? 45? 
111 
4 
179 . 431 13 
10 140 7 144 75 
1 121 
293 82 6 
82 8 
601 
197 
256 57 170 , 3? 83 76? 8 
1 071 
680 39? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lender 
Schlüssel 
Code 
per* 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 1040 
SPIND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
S P I N N ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1040 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
WEBSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
P L A T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 3 
4 1 o 
Franc« 
7 2 
ö S 
1000 
Belg.­Lux. 
« g 
Neder land 
5 52 
4 3 Í 
ES ZUBEhOER FUER SPINNEREIMASCHINEN 
2 70 
1 5 1 
7 7 
7 4 6 
7 6 
7 0 8 
1 
5 
1 7 5 
1 0 9 
3 
¿ o 
? 
1 3 5 1 
8 1 3 
5 3 7 
5 3 0 
4 9 6 
6 
? 
. 7 3 
2 
5 9 
1 4 
4 4 
1 
3 
7 9 
a 
1 
7 
• 7 3 9 
1 53 
3 5 
8 5 
7 6 
• 
L 76 
5 
3 Í 
l i 
7 1 
: 17 
1 
. 3 
• 
7 7 3 
7 3 4 
3 5 
3 9 
3 3 
• 
4 
3 6 
. 5 4 
l ' 
a 
': 
a 
4 
• 
1 1 8 
9 4 
2 4 
2 4 
2 0 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 5 
1 6 9 
7 7 
3 4 
6 0 
5 0 
7 2 
. . 7 4 
1 0 8 
• 7 
• 
4 8 8 
2 2 0 
2 6 8 
2 63 
2 5 5 
4 
2 
' LN UND S P I N D E L T E I L E FUER SPINNMASCHINEN 
2 1 
7 
2 
1 5 1 
9 3 
6 
7 5 7 
1 
7 
6 
5 4 8 
7 7 5 
7 7 4 
7 7 4 
7 6 0 
. • 
? 
3 4 
? 
? 
1 4 7 
a 
7 
■ 
1 88 
3 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 9 
a 
■ 
4 
a 
60 . . I L 
. a 
• 
7 5 
6 4 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
• 
INGE UND RINGLAEUFER 
5 
4 6 
9 6 
3 5 
7 
6 
1 9 9 
5 3 
1 4 5 
1 4 5 
1 3 7 
1 
. 1 7 
7 3 
7 
. 1 
4 4 
1 7 
3 1 
3 1 
3 0 
• 
1 
1 0 
1 3 
8 
? 
1 
3 9 
1 0 
7 9 
7 9 
7 6 
• 
2 
2 2 
a 
a 
. 
. * 
2 5 
7 4 
1 
1 
. . • 
. 5 
5 
1 
. ■ 
1 1 
5 
6 
6 
5 
• 
1 7 
3 
2 
. 9 1 
3 
7 1 
1 
1 
1 
1 4 ? 
1 1 3 
7 9 
7 9 
7 6 
. • 
1 
. ? ? 
7 
? 
• 
3 3 
? 
3 1 
3 1 
3 0 
• T E I L E FUER MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 3 6 
1 9 7 
1 1 1 
2 5 5 
1 0 8 1 
2 2 8 
5 1 4 
4 
4 3 2 
1 4 
7 1 
1 
2 
5 4 6 
6 
3 414 
1 870 
1 544 
1 535 
9 6 3 
6 
4 
UETZEN 
3 
1 4 
6 
3 1 
2 
2 
4 4 
4 
4 
1 6 1 
1 0 7 
5 4 
5 4 
5 1 
EN 
1 
• 1 4 
1 9 
2 
3 
9 
1 
5 1 
3 7 
1 4 
. 4 8 
• 4 0 7 
3 9 
6 4 
L 
3 3 
? 
5 
a 
• 1 7 
• 
6 6 5 
4 9 4 
1 7 1 
L 70 
1 5 4 
a 
1 
. 4 
1 
5 
1 
a 
5 
a 
1 
16 
1 1 
5 
5 
5 
1 0 3 
a 
7 0 
9 9 
8 3 
7 3 5 
1 
7 0 
. 1 
. . 3 5 1 
• 
9 1 2 
3 0 4 
6 08 
6 08 
7 5 7 
2 
a 
3 
7 0 
1 
. 5 
1 
• 
3 ? 
7 6 
6 
6 
6 
. a 
1 4 
5 
1 
1 
2 
1 
7 4 
7 0 
5 
1 1 
3 0 
a 
7 6 5 
5 
1 7 
1 
1 ? 
a 
? 
. a 
1 0 
1 
3 5 3 
3 1 ? 
4 1 
4 1 
7 9 
. • 
, 9 
a 
3 4 
a 
1 
7 
? 
■ 
4 9 
4 4 
5 
5 
5 
* 
7 7 
3 1 
7 7 4 
. 1 0 1 
1 4 3 
1 
7 7 3 
1 0 
3 
1 
1 4 3 
7 
9 6 5 
3 8 ? 
5 33 
5 3 1 
47 7 
7 
• 
. 1 
? 
. . a 
7 6 
1 
? 
3 3 
3 
3 0 
3 0 
7 8 
. 6 
­
9 
? 
7 
Italia 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 
3 
1 
9 5 
. 5 5 
a 
1 
3 7 
. 2 
3 
? 
7 3 3 
1 1 ? 
1 7 1 
1 1 9 
1 1 ? 
? 
• 
. . . 3 5 
. 1 
7 3 
. 4 
5 
1 1 8 
3 6 
3 ? 
8 ? 
7 4 
. • 
3 
7 1 
7 8 
1 ? 
3 
4 
7 ? 
7 4 
4 B 
4 3 
4 1 
1 
5 6 
? 
1 1 
3 1 0 
. 5 5 
3 9 
? 
5 
. ? 
3 0 
3 
5 1 9 
3 7 8 
1 4 1 
1 3 5 
9 6 
4 
3 
1 
. . 7 2 
i 6 
. 1 
3 1 
7 3 
a 8 
7 
. . . 9 
, 1 
1 
• 
1 1 
1 0 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 3 
1 141 
Franc· 
7 7 3 
7 0 9 
8 4 3 8 . 3 3 P IECES ET ACCESSOIRES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
MATIERES T E X T I L E S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 1 8 
3 2 4 
1 2 2 1 186 
3 4 8 
6 3 9 
1 3 
1 6 
6 8 9 
4 4 
2 4 
3 6 5 
1 7 
4 8 7 1 
2 999 
1 8 7 2 
1 862 
1 4 4 3 
9 
1 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 7 
7 6 
3 ? 
1 330 
3 3 7 
8 2 
3 675 
2 2 
5 6 
6 2 
5 757 
1 8 4 7 
3 9 1 0 
3 9 0 8 
3 7 8 6 
1 
1 
1 7 0 
1 
7 7 1 
5 1 
1 1 7 
1 3 
9 
3 3 
1 3 
6 3 
6 9 1 
3 94 
7 9 7 
7 9 7 
7 0 4 
. 
AILETTES 
3 
3 
3 
3 
3 
8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET CURSEURS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 8 . 3 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
B 4 3 8 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
3 4 3 8 . 5 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 
3 2 1 
1 198 
2 7 2 
2 0 7 
5 0 
2 104 
3 6 9 
l 7 3 4 
1 7 2 8 
1 4 7 2 
6 
l i 
5 7 9 
1 3 
3 ? 
1 0 0 
a 
1 6 
7 5 7 
6 0 3 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 3 
'a 
POUR 
9 1 
7 5 4 
6 ? 
7 4 
9 
4 5 1 
1 0 7 
3 4 8 
3 4 8 
3 1 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2Θ 1 '. 
I E 
MACHINES 
1 2 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 8 
4 0 8 
POUR PREPARATION 
QUE GARNITURES DE 
4 1 1 
1 ; 
1 6 ? 5f 
1 7 4 
3 
1 17 
2 
1 15 
1 014 
6 4 7 
3 6 7 
3 6 " 
2 4 8 
â 
1C 
8 9 
1 9 ^ 
1 
5 2 
; 2 4 
6 Í 
4 4 1 
2 9 7 
1 4 4 
1 4 4 
7 8 
*. 
CARDES 
4 6 4 
1 0 2 
1 0 3 
2 3 8 
2 3 1 
i 3 3 1 
4 2 
2 
7 9 
1 
1 6 0 4 
9 0 7 
6 9 7 
6 9 0 
6 0 7 
6 
1 
POUR METIERS A F I L E R 
1 0 
a 
7 1 6 
5 
6 1 
a 
7 97 
7 7 6 
6 6 
6 6 
6 5 
. 
HETIERS 
1 0 
6 7 
1 7 3 
5 6 
6 0 
6 
4 0 0 
7 6 
3 7 ? 
3 7 ? 
7 3 6 
1 
5 
1 i l 
i 
3 
1 2 1 1 17 
4 
4 
1 
. 
A F ILER 
3 8 
6 6 
6 
7 
1 17 
3 3 
7 ' ) 
7 9 
7 3 
9 9 
1 0 3 1 
3 24 
3 7 
1 8 6 
? ? 
5 
7 
7 3 ? 
4 6 4 
7 6 8 
7 6 6 
7 5 ? 
1 
L 
6 
4 6 1 
6 4 
3 1 
5 6 4 
8 
6 5 6 
5 5 6 
5 7 5 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ APPAR OU NO 
1 2 0 6 
40 5 
5 4 9 
6 0 8 6 
9 0 6 
1 9 3 8 
2 0 
4 5 3 1 
8 1 
1 10 
9 5 
2 6 
3 4 3 5 
1 3 
3 4 
19 4 5 9 
9 154 
10 3 04 
10 2 5 7 
6 572 
1 9 
2 9 
NAVETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 
1 0 9 
3 7 
5 86 
1 0 
1 9 
6 1 7 
3 5 
4 0 
1 5 0 7 
7 8 2 
7 26 
7 7 6 
6 7 5 
PLATINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
7 1 
1 1 
7 ? 
4 4 5 
3 1 
6 6 
7 8 0 
7 7 
9 1 5 
5 3 0 
3 8 4 
2 
? 
5 
2 
7 
? 
? 
1 6 7 
6 
4 0 6 
7 09 
3 9 0 
4 
0 6 6 
8 
1 4 
1 
7 49 
1 2 
1 
5 5 9 en 7 4 8 
7 34 
46 9 
1 ? 
1 
30 
4 
5 1 
3 
1 
6 0 
5 
1 5 6 
8 3 
6 7 
6 7 
6 2 
. a 
8 4 
6 
7 0 
5 
1 16 
0 0 
7 6 
4 6 5 
3 9 
4 5 7 
79 7 
5 6 7 
1 
1 9 1 
4 
7 0 0 
7 
2 729 
1 262 1 4 6 6 
1 4 6 6 
7 6 0 
. 
2 5 
7 3 
1 47 
4 
? 
4 4 
1 3 
5 
7 6 3 
1 9 9 
6 4 
6 4 
5 9 
3 
1 9 
1 1 0 
7 
1 ? 
S 
7 
1 7 5 
1 4 3 
3 ? 
1 7 7 
6 5 
1 3 5 7 
2 8 
1 2 0 
9 
7 0 ? 
3 1 
1 4 5 
3 
2 0 8 7 
1 578 
5 09 
5 0 9 
1 3 0 
'. 
4 Ô 
1 95 
2 
7 
1 3 
4 
1 
2 64 
? 3 7 
7 7 
7 7 
7 6 
4 
4 8 
3 
1 
1 
? 
6 ? 
5 5 
6 
7 4 3 
1 4 1 
4 9 7 
1 7 ? 
6 39 
3 
1 756 
7 1 
4 1 
9 5 
2 137 
1 
5 
6 013 
1 253 
4 760 
4 754 
2 4 7 0 
5 
1 
4 
3 9 
9 
i 
3 71 
1 6 
2 3 
4 6 5 
5 3 
4 1 7 
4 1 ? 
3 8 9 
1 1 
4 
2 
1 5 
1 5 
7 6 4 
1 4 
3 7 3 
3 7 
2 9 6 
Italia 
3 9 1 
3 8 3 
1 2 7 1 3 
7 
6 0 6 
1 7 0 
ΐ 
1 3 4 
6 
3 1 
1 6 
1 121 
7 5 4 
3 6 7 
3 6 4 
3 0 6 
3 
1 ? 
ι 42 4 
7 
32 8 
3 ? 
5 6 
8 6 0 
43 7 
42 3 
42 3 
3 3 5 
" 
I 7 
1 2 5 
2 3 9 
Β 4 
6 6 
3 6 
5 7 2 
1 4 3 
4 2 9 
42 3 
3 2 3 
6 
8 4 3 6 
3 6 7 
1 2 
7 
1 8 6 4 
2 2 2 
3 
3 1 7 
2 
2 0 
2 5 
2 0 4 
2 3 
3 07 Ι 
2 2 5 0 
82 1 
7 9 4 
5 4 3 
2 
2 6 
1 ι 
ΐ 
1 9 3 
9 
1 2 9 
2 
1 5 
3 6 0 
2 0 5 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 0 
2 
3 
1 
2 0 3 
1 6 
? 
1 
2 3 4 
2 1 0 
2 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
per* 
1020 
1 0 2 1 
1040 
NADEL! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
0 30 
036 
0 4 2 
058 
4 0 0 
4 0 4 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 34 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 8 
060 
062 
322 
4 0 0 
508 
708 
732 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 4 0 
MASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
L3 
1 UND AEHNl 
17 
, 173 
3 
33 
1 
35 
1 
5 
5 
? 
19 
74? 
144 
98 
96 
67 
? 
; T E I L E FUE 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
543 
366 
30Õ 
3 4 ? 
333 
384 
35 
51 
355 
40 
13 
19 
1 
46 
1 
11 
173 
7 
6 
96 
314 
0 9 1 
7 7 5 
150 
393 
75 
L I 
49 
France 
1 
L 
1000 
Bolg. ­Lux. 
5 
4 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
• 
ICHE WAREN ZUR HASCHENBILDUNG 
. 
*î 5 
3 
1 
i ? 
• 
53 
47 
11 
11 
7 
, • 
R MASCHINEN DER 1 
. 1 17 
75 
316 
773 
56 
8 
1 
513 
1 
? 
i . 1 
. 77 
, . I 
1 301 
6Θ5 
6 16 
6 1 4 
584 
. . ? 
173 
57 
76E 
76 
115 
1 
. 141 
; . . 4¿ 
1 
IE 
. . • 
855 
571 
334 
28C 
8 
7 
1 
1 
1 
. . 
A R I F N R . 8 4 3 7 
8 
L 2 0 
6 4 6 
8 
65 
4 
. 103 
17 
9 7 2 
782 
191 
190 
2 5 8 173 
1 
11 
43 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
• 
15 
? 
6 
4 0 
17 
73 
73 
15 
. . 
2 8 1 
99 
71? 
. 69 
84 
78 
38 
17? 
34 
3 
3 
. 4 
, . 76 
7 
0 
94 
160 
o 6 0 
500 
4Θ? 
356 
14 
. 4 
INEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN OD.AUSRUESTEN 
VUN F I L Z . E I N S C H L l E S S L I C H 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
MASCH 
V.GAR 
BEDRU 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 30 
034 
0 36 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
WASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 30 
0 3 4 
036 
0 42 
400 
. U . A P P 
,10 u . 
:KEN v 
R i s e t ­
1 
2 
1 
74 
77 
71 
778 
16 
315 
1? 
18 
15 
146 
17? 
996 
314 
6B0 
680 
510 
.ZUM 
SEWEE 
i i 1 
57 
1 
78 
. . . 50 
10 
7 0 3 
70 
133 
138 
173 
WASCHEN, 
EN.HASCH 
.SPINNSTOFFEN 
BEHE 
16? 
117 
105 
310 
766 
157 
79 
9 
37 
77 
7 3 
3 
364 
96 1 
403 
403 
307 
• 
VOLLAUTOMA 
7 
18 
6 6 
2 
070 
70 
7 4 5 
0 4 1 
330 
141 
3 0 
73 
85 
95 
100 
HUTMASCHINEN 
4 3 
. 1 
85 
ί 
B 
15 
12 
. . . . 4 6 
105 43 
96 25 
8 18 
E 
t 
TROCKNEN, 
. Z . H E R S T 
.TAPETEN 
18 
12 
13 
β 
13 
. 15 
26 
. . 1? 
85 
87 
763 
48 
7 1 4 
714 
127 
Italia 
1 
1 
. 
? 
65 
19 
73 
? 
13 
179 
6T 
6? 
60 
43 
? 
-
81 
30 
19 
317 
. 64 
14 
1? 
4 2 1 
11 
6 
16 
. . . . 35 
. . 1 
1 0 2 6 
4 4 3 
564 
584 
52? 
. . . 
4 
. . 71 
. 19? 
1? 
18 
3 
13 
65 
377 
75 
3 07 
30? 
738 
FAERBEN U . A P P R E T I E R . 
V . L I N O L E U M . M A S C H . Ζ 
OD.FUSSBODENBELAG 
ZTE BUEGELMASCHINEN UND-PRESSEN 
, 
3? 
a 
47? 
171 
L4 
1 
? 
7 
. 13 
• 
6 0 6 
575 
4L 
41 
73 
• 
ΓΕΝ BIS 6 
15 
39 
2 7 04 
11 9β6 
34Θ 
. a 
18 
2 
83 
62 3 
22 
52 
2 0 4 175 
10 5 
5 20 
2 
2 
1 
a 
7 
1 
312 2 6 3 
299 235 
13 28 
13 28 
6 
• 
KG TROCKENWAESCHE 
1 116 2 126 
19 
106 
3 767 9 534 
2 9 8 1 14 189 
194 83B 
28 
I 18 
22 
72 
2 6 
3 
3 7 
6? 
74 
7 
. 130 
56 
LO 
3 
75 
77 
44 
• 
439 
773 
716 
?L6 
171 
• 
791 
16 
100 
. o74 
633 
1 
3 
17 
70 
3 
35 
9 
76 
4 5 9 
. 57 
16 
2 
3 
76 
7 
6 8 4 
579 
105 
105 
77 
■ 
37 
? 0 3 6 
178 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
B 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
036 
04? 
053 
400 
4 04 
773 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 8 . 5 9 PIECES ET 
OOL 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
046 
058 
060 
0 62 
37? 
4 0 0 
508 
7 08 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 3 9 . 0 0 MACHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 7 8 
034 
036 
038 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
8 4 4 0 
FEUTRE YC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MACHINES 
TEINTURE 
38? 
346 
? 
France 
76 
75 
• 
1000 DOUARS 
Bolg . -
ET ARTICLES S I M I L Ρ 
5 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
50? 
77 
73 
335 
717 
617 
15 
0 4 8 
18 
11 
737 
5 86 
71 
700 
0 7 5 
105 
970 
976 
860 
7? 
72 
1 
? 
1 
. 6 
. 680 
83 
193 
. 220 
6 
6 
53 
246 
. • 
506 
770 
736 
775 
4 1 9 
. 11 
Lux. N e d e r l a n d 
30 
19 
? 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
6 
4 
• 
FORMATION M A I L L E S 
2? 
18 
348 
11 
4? 
49 
73 
570 
3 9 9 
171 
118 
91 
. 3 
ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
A U X I L I A I R E S DE 
1 
1 
4 
1 
7 
β 
1 
7? 
9 
13 
1? 
11 
ET 
4 3 6 
0 1 8 
4 8 1 
972 
8 7 3 
0 5 3 
757 
167 
089 
83 
77 
11 
13 
45 
31 
11 
760 
35 
16 
456 
870 
7 3 7 
139 
9 8 4 
151 
65 
1? 
89 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
? 
. 767 
48 
377 
74? 
433 
47 
13 
846 
6 
14 
? 
7 
. 71 
. 717 
. . 71 
0 6 3 
435 
678 
6 0 1 
346 
. . 78 
APPAREILS Ρ 
MACHINES DU 
? 
1 
1 
1 
1 
365 
. 99 
870 
167 
479 
4 
2 
603 
1 
23 
. 6 
4 3 
2 
11 
182 
. . 4 
814 
5 0 1 
314 
2 5 0 
039 
13 
11 
51 
FABRICATION 
MACHINES DE CHAPELLERIE 
? 
1 
1 
1 
94 
90 
6 4 
6 6 6 
56 
6 7 8 
53 
76 
75 
7 9 3 
865 
B68 
9 70 
897 
897 
0 3 ? 
. 30 
8 
763 
5 
173 
. . a 
11? 
140 
73? 
306 
4 7 6 
476 
786 
14 
. 18 
753 
14 
. . . . 27 
326 
2 8 5 
41 
4L 
14 
Ρ LAVAGE NETTOYAGE SECHAGE 
APPRET 
IMPRESSION 
8 4 4 0 . 1 0 HACHINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ET 
? 
5 
4 
1 
1 
8 4 4 0 . 4 1 LESSIVEUSES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
027 
030 
0 3 4 
0 3 6 
047 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
β 
75 
66 
? 
F I N I S S A G E MAT 
r i S S U S CUIR FEUTRE 
TEXT Ρ 
COUVRE 
? 
6 
a 
363 
4 
8 
. L 
. . 7 
8 
. • 
393 
375 
73 
73 
8 
a 
■ 
ET POUR 
NO 8 4 3 7 
1 
? 
1 
ET 
60 
333 
a 
37? 
7B 
?43 
17 
? 
4 0 0 
? 
. . . 1 
, 10L 
. a 
? 
6 1 5 
843 
77? 
7 7 0 
665 
. . 1 
1 
1 
1 
3 
8 
? 
5 
5 
4 
796 
78? 
43? 
9 
. 
119 
707 
. 54? 
9 
. 110 
185 
. 39 
655 
560 
095 
093 
750 
1 
1 
663 
786 
31? 
. 836 
5 87 
589 
11? 
67? 
48 
15 
1 
. ? 
6 
. 470 
35 
16 
4 7 1 
0 3 1 
097 
934 
874 
958 
5? 
1 
8 
F I N I S S A G E DU 
14 
35 
. 36 
. 66 
. . . . 52 
705 
85 
170 
170 
68 
BLANCHIMENT 
REVETEMENT 
54 
75 
38 
. 51 
46 
. . 15 
149 
413 
794 
168 
6?6 
676 
713 
ET 
-PARQUETS ETC 
PRESSES A REPASSER A CHAUFFAGE ELECTR 
53? 
713 
7 1 6 
9 7 ? 
6 6 3 
317 
106 
?7 
106 
75 
475 
13 
8 7 5 
795 
030 
0 7 9 
587 
1 
1 
1 
1 
. 102 
1 
075 
375 
34 
3 
5 
76 
. 62 
1 
685 
552 
133 
133 
68 
■ 
2 1 4 
. 97 
4 7 4 
31 
17 
. 1 
2 
31 
• 
666 
816 
5? 
5? 
71 
ELECTR AUTOMATIQUES MAX 
173 
141 
789 
935 
77? 
395 
51 
36 
734 
177 
765 
3 
1? 
. 88 
46 
945 
350 
367 
1 
. 118 
2 
73? 
1 
5 
3 
315 
, 143 
194 
19? 
7 7 1 
46 
10 
7? 
. 3 
15 
4 0 
. 4 74 
15 
45 
4 
7 
7 
. 7? 
5 
6 3 5 
544 
91 
90 
64 
L 
1 
??7 
55 
77 
. 44? 
11? 
44 
8 
68 
?5 
716 
1 
730 
751 
479 
4 7 9 
258 
• 
l i a i 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
I 
1 
6 KG DE LINGE SEC 
? 
14 
14 
1 
665 
30 
47? 
109 
057 
. 70 
6 
10? 
14 
4 
36 
164 
23 
100 
. 171 
638 
? 
5 
73 
?? 
14 
2 
a 
7 4 
18 
• 
46 
6 
5 
9 4 4 
a 
3 6 2 
15 
2 3 6 
3 
? 
63 
124 
2 1 
1 6 1 
99 6 
0 0 1 
995 
96 7 
612 
2 1 
7 
3 4 8 
132 
22 
3 5 3 
a 
3 6 1 
100 
38 
6 1 8 
26 
25 
3 
a 
. 1 
. 2 9 0 
a 
. 8 
3 4 7 
8 5 6 
4 9 1 
4 8 9 
143 
a 
a 
1 
12 
. , 1 1 4 
, 3 2 7 
53 
26 
10 
32 
2 3 3 
8 1 1 
126 
6 8 4 
6 8 4 
4 5 1 
76 
16 
9 1 
9 4 9 
. 109 
55 
6 
5 
, 9 4 
6 
4 0 7 
132 
2 7 5 
275 
176 
3 4 
. . 3 7 4 
, 112 
? 
1 
15 
1 
? 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussol 
Code 
per* 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE Fronce Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
26 805 
2 5 868 
93 6 
93 6 658 
42 2 6 4 
4 1 5 8 0 
6 8 4 
684 
655 
1000 94 736 15 234 8 221 
1010 9 2 2 5 4 14 7 6 4 7 969 1011 2 480 470 252 1020 2 480 470 252 1021 2 284 386 250 1030 . . . . . 1031 . . . . . 1040 . . . . . 
ANDERE ELEKTR.BETR.WASCHMASCH.B .6 KG TROCKENWAESCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
030 
047 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 1 
ELEKTRISCHE WRINGER 
729 
88 
212 
4 22 4 
2 8 4 1 
1 2 1 2 
6 
14 
L5 
9 3 4 7 
8 0 9 3 
1 2 5 4 
1 2 5 3 
1 223 
79 
94 
66 
402 
614 
, . 5
1 2 5 9 
6 4 1 
6 1 9 
6 1 9 
6 1 4 
I 
I 
4 
3 
525 
. I l o 
194 
896 
499 
6 
7 
4 
74? 
730 
51? 
51? 
5 05 
76 
9 
, 2 816 
3 1 9 
1 
. 7
2 
3 2 2 9 
3 2 1 9 
10 
10 
1 
3Β9 
293 
95 
95 
89 
2 212 
2 073 
138 
133 
135 
14Β 
1 
228 
210 
18 
17 
14 
004 
005 
027 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
19 
14 
11 
50 
39 
11 
11 
11 
7 
3 
7? 
19 
3 
3 
3 
19 
19 
TEILE FUER WASCHMASCHINEN UND WRINGER BIS 6 KG 
TROCKENWAESCHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
072 
0 30 
036 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
491 
489 
74 
450 
67? 
10? 
3 
4 
54 
71 
2 315 
2 126 
189 
189 
115 
349 
1 
55 
292 
IL 
i 
716 
696 
20 
20 
13 
20 
73 
69 
1? 
617 
598 
19 
19 
13 
70 
107 
140 
55 
13 
1 
1 
338 
37? 
16 
16 
15 
ANDERE WASCHHASCHINEN UND WRINGER BIS 6 KG 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
68 
19 
38 
74 
181 
31 
?3_ 
445 
.361 
64 
64 
56 
15 
2 
52 
9? 
179 
16? 
17 
17 
15 
¿0 
15 
85 
6 
1 
137 
130 
7 
7 
7 
3 
1 
14 
¿¿ 
7 
15 
15 
14 
79 
13 
1 
756 
79 
1 
? 
51 
4 
387 
799 
89 
89 
34 
TROCKENWAESCHE 
58 
9 
3 
11 
? 
90 
70 
20 
70 
15 
HASCHINEN ZUH BEDRUCKEN VON GEWEBEN,GARNEN UNO D G L . 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
077 
0 30 
034 
036 
038 
04? 
050 
058 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
269 
36 
6 7 9 
935 
75 
163 
9 18 
9? 
3 3 9 
6 
47 41 
156 
2 844 
l 945 
9 0 0 
84? 
6 7 1 13 1 45 
11 86 110 74 61 
77 
33 
2 
357 7 3? 175 175 171 
50 
9? 
468 
6 
? 
177 
74? 
616 
1?6 
176 
13 
7 
35? 
36 
?? 
3 
6 
4 
25 
3 
4 
30 
519 408 111 102 
60 
4 
7 0 6 18 347 
9 
50 
6 1? 
6 0 771 1 47 
988 
575 
4 1 4 
4 0? 
349 
HASCHINEN ZUH HERSTELLEN VON LINOLEUM ODER OERGL. 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
078 
030 
0 3 4 
036 
06? 
400 
73? 
1000 1010 1011 
44 48 197 565 
89 
160 
7 
8 
74 
45 
? 
79 17 
1 3 2 7 
937 
388 
2 123 30 4 ? 
16 
3? 
709 
155 
54 
36 
169 
773 
41 
49 
7 
47 
? 
633 
4 6 9 
143 
6 
73 
7 04 18 101 
14 ? ? 31 ? 
4 09 751 153 
1? 1 11 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
100 817 3 109 103 716 
17 6 4 9 
16 9 2 9 
7 1 9 
719 
4 86 
10 198 
9 845 
3 5 2 352 349 
1 201 1 200 1 083 
41 112 40 408 704 
7 04 
668 
LESSIVEUSES ELECTR NON AUTOMAT MAX 6 KG DE L INGE SEC 
1 
7 20 2 182 
37 2 1 ? 3 
757 711 45 45 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
_ R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
004 
005 
022
1020 
1021 
1030 
1040 
1 062 
138 
278 
7 290 
2 947 
1 349 
15 
20 
43 
13 163 
11 715 
1 448 
1 447 
1 377 
124 
104 
106 
409 
608 
IB 
1 370 
743 
677 
677 
609 
615 
17Ó 
893 
033 
613 
15 
7 
11 
556 
911 
645 
645 
679 
175 12 
086 
3 04 1 
10 
3 
547 577 15 15 
7 
6 3 
Ί 
701 
114 
1 
397 7 77 
173 
175 116 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
17 
13 
83 
63 
20 
20 
19 
13 
10 
5 
40 
35 
5 
19 
7 
27 
76 
1 
ι 
PARTIES OE LESSIVEUSES ET D ESSOREUSES ELECTRIQUES 
NON CENTRIFUGES 
001 
00? 
003 
004 
005 
077 0 30 
036 
04? 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
488 
375 43 571 
168 
327 
26 16 
60 
105 
198 
645 
553 
553 
383 
137 4 144 
403 44 
34 
781 
688 
93 
93 
56 
766 
76 197 
139 41 3 1 
691 
637 
59 
59 45 
4? 
190 
319 76 
3? 
669 
6¿7 
4¿ 
4¿ 
33 
161 
30 
3 
55Ö 
107 
5 2 
57 
77 
947 
744 
703 
703 
174 
LESSIVEUSES ET ESSOREUSES NON ELECTR NON CENTRIFUGES 
17 1? 5 5 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
176 
45 
55 
199 
475 
38 
59 
965 
6 49 
115 
115 
10 1 
41 
7 
15? 
311 
40 
551 
506 
44 
44 
40 
33 
33 
101 
7 
? 
193 
18? 
11 
11 
10 
6 
2 
16 
28 
11 
17 
17 
16 
11 
15 
7 
155 
175 
30 
30 
74 
MACHINES Ρ IHPRESSION FILS TISSUS FEUTRE CUIR ETC 
109 
5 
37 
1 
738 
114 
174 
87 
87 
? 
75 
1 
15 
001 
00? 
003 
004 
005 
02? 
030 
034 
0 36 
038 
04? 
050 
058 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 6 9 113 2 251 2 320 27 3 447 17 47 350 1 214 37 55 
66 
9 2 9 
8 6 3 7 
1021 1030 1031 1040 
427 209 110 077 
76 
8 
7? 
32 410 336 101 706 
117 75? 7? 
8 80 611 611 576 
161 
346 
0 7 0 
16 
? 
3 13 
2 3 86 1 563 823 373 16 
33 
7? 
94 î 
116 
46 
9 
75 
10 
37 
13 
1 362 1 112 250 233 128 
755 
59 1 142 
40 131 8 7? 71? 764 ? 55 
LÌ 
2 734 1 496 1 238 1 217 1 137 IB 8 3 
MACHINES POUR LE REVETEHENT DES SUPPORTS POUR 
COUVRE­PARQUETS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
6 4 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
146 
149 
349 
1 5 8 4 
2 4 9 
32? 15 30 187 1B0 15 354 
78 
3 6 1 6 2 476 1 140 
7 
7 5 3 
8 3 
13 
15 
. 4 4 
9 4 
■ 
5 1 3 
3 4 ? 
1 7 1 
3 4 1 
6 3 0 
1 1 7 
1 0 5 
a 
4 
9 4 
16 
7 7 ? 
1 662 
1 220 4 4 2 
9 
77 
614 
4B 
183 
26 37 18 15 128 14 
173 748 425 
1? 5? 
68 
4 
64 
2 542 2 409 133 133 110 
64 
2 
1 
706 
1 1 
10 
793 
76? 
36 
35 21 
i 
17 13 3 911 
103 17 3 2 78 
1 110 954 156 156 175 
353 71 
6 0 
9 
663 
376 
7 3 7 
??6 
713 
7 0 0 
16? 
33 
') Siehe im Anhong Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notei par produiti en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 32 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 8 6 
7 9 0 
? 
MASCHINEN 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
2 0 
1 4 
6 
6 
4 
7 1 9 
1 0 8 
3 B 0 
0 3 0 
1 9 9 
3 1 1 
3 
9 
3 7 0 
4 3 6 
3 0 3 
1 1 1 
1 4 7 
1 7 
6 
7 5 
5 
9 
1 0 
3 0 3 
7 
7 
6 
7 
3 6 3 
9 37 
4 3 6 
1 7 9 
0 5 8 
0 5 1 
7 4 
? 
4 3 
France 
Z U M 
3 
L 
6 
5 
1 
1 
1 
5 4 
5 4 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 4 3 
9 6 
• 
N e d e r l a n d 
1 5 6 
1 7 3 
2 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
1 1 
1 1 
■ 
AUSRUESTEN VUN GEWEBEN USW. 
, 7 1 1 
¿ 0 3 
¿ 1 9 
7 36 
6 d l 
a 
1 
7 5 
7 4 
7 0 9 
1 0 
8 9 
. . 7 
. . 1
5 1 0 
5 
. . 1 
• 
9 8 6 
3 69 
6 1 7 
6 1 0 
0 0? 
L 
. 7 
3 1 9 
. 2 8 1 
1 6 8 7 
2 5 9 
3 4 3 
a 
2 
7 1 
1 8 0 
5 ? 
. 9 
. . . , . . 7 5 4 
2 
. . . • 
3 4 0 9 
2 546 
8 6 3 
6 6 3 
5 9 6 
. . • 
NAEHMASChlNEN.NAEhMASCHINENNADELN 
NÍEHMASCHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MOEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
4 
2 
i 
14 
7 
6 
5 
2 
7 06 
S 3 
7 79 
1 5 8 
07 > 
3 5 5 
7 1 
1 6 5 
1 
7 4 
3 7 7 
1 8 3 
1 6 
1 0 3 
5 0 
9 0 
7 7 B 
7 9 7 
4 
15 
1 0 o 
4 7 1 
4 3 1 
1 
1 3 9 
7 5 7 
3 8 7 
9 6 0 
0 6 8 
5 5 3 
. 3 76
ι 
3 
2 
ι 1 
, 8 
7 5 
6 6 6 
6 8 ? 
4 7 4 
3 0 5 
6 0 
4 7 
6 5 
4 9 1 
7 9 1 
3 3 1 
4 1 0 
3 6 1 
7 4 4 
4 9 
FUER NAEHMASCHINEN 
1 
U N D 
1 
I 
3 5 
2 
7 7 6 
7 1 4 
1 1 3 
1 4 3 
1 
a 
9 
a 
1 6 1 
4 6 6 
3 3 3 
5 9 0 
7 9 3 
7 8 7 
1 5 9 
a 
5 
. 1 
9 0 
6 7 
1 01 
1 6 
. . 3 
. 9 
6 
7 9 4 
7 6 0 
34 
3 4 
1 9 
a 
* 
3 1 
a 
2 3 6 
2 3 9 
7 5 1 
7 3 
. 7 5 
7 
1 6 4 
. 6 
5 
7 7 
. 7 
7 1 
a 
. . 3 7 6 
1 0 
• 
1 4 6 9 
8 0 6 
6 6 3 
6 7 ? 
7 7 0 
1 0 
. 3 ? 
1 
. 1 7 
9 
1 
. . . 1 
. 1 3 
3 
4 9 
7 9 
7 0 
7 0 
4 
. • 
3 1 
1 4 ? 
a 
1 539 
7 0 
6 7 0 
. ? 
8 9 
4 5 
2 9 
4 
7 8 
2 7 1 6 
1 782 
9 3 4 
9 1 8 
8 4 0 
1 
. 1 5 
1 6 
6 3 
. 7 8 6 
3 0 2 
4 6 
a 
6 9 
1 6 
8 1 
1 0 
2 
1 
1 6 
. 1 0 7 
2 0 
a 
. . 6 6 0 
2 1 3 
• 
2 4 1 1 
l 167 
1 244 
9 0 6 
2 7 4 
2 1 3 
. 1 2 5 
1 8 
1 
1 2 1 
6 5 
1 0 9 
3 1 6 
1 4 0 
1 7 6 
1 7 5 
2 
a 
' 10EBELTE ILE FUER NAEHMASCHINEN 
3 6 9 
1 5 
3 1 1 
4 7 3 
4 7 
1 7 
7 4 3 
¿ 1 4 
3 1 
11 
16 
. 1 3 
75 
1 0 9 
4 1 
1 
7 4 0 
7 3 3 
2 
? 
1 
6 1 
. 1 1 6 
3 1 
2 
6 
7 6 3 
7 5 8 
1C 
1C 
2 
4 
2 
. 2 6 9 
2 
■ 
2 7 9 
2 7 7 
2 
2 
? 
2 2 1 
1 6 3 
8 1 3 
. 6 3 4 
2 9 7 
8 
3 
4 6 
1 6 5 
2 8 7 
8 9 
4 
4 
a 
. 5 
1 
9 
6 0 2 
, . . . 3 6 8 
3 7 3 7 
1 8 3 1 
1 538 
1 525 
8 8 8 
6 
2 
7 
1 3 3 
5 
4 4 9 
. 7 9 3 
2 3 4 
2 1 
6 0 
a 
3 
2 2 2 
1 7 7 
. 2 4 
a 
9 0 
7 7 
1 2 0 
1 
1 5 
1 0 6 
1 9 3 6 
2 08 
• 
4 6 7 2 
1 379 
3 2 93 
2 7 9 7 
6 9 5 
3 2 9 
. 1 6 7 
1 5 
. 1 1 8 
a 
9 
1 1 5 
. . 4 
. 6 7 
3 4 8 
6 8 3 
1 4 3 
5 4 0 
53 5 
1 1 9 
. 5 
3 0 4 
. 1 2 1 
a 
2 
• 
4 3 8 
4 2 7 
1 2 
1 2 
1 1 
Italia 
¿ 2 
6 
• 
1 4 8 
9 2 
8 3 
2 585 
a 
3 1 8 
a 
1 
1 3 9 
2 ? 
7 3 1 
8 
4 4 
a 1 
1 6 
. . . 3 6 1 
. 7 
6 
6 
• 
4 0 8 4 
2 9 0 8 
1 177 
1 142 
7 2 3 
1 6 
. 1 9 
2 6 
7 
1 9 
1 4 6 7 
. 1 7 B 
. 4 
. 7 
5 0 
1 
. 1 3 
3 
. . 6 6 
? 
. a 
8 
. 1 
1 796 
1 5 1 9 
2 7 7 
7 7 4 
1 3 5 
1 
. 3 
1 
. 1 
1 7 
a 
1 4 
. . 1 
. 7 
■ 
4 1 
1 8 
7 3 
7 3 
1 5 
. • 
. . . 1 4 
a 
5 
7 0 
1 4 
5 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
7 3? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1040 
8 4 4 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 2 5 
7 3 7 
1 5 
MACHINES 
TEINTURE APPRET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONG RΙ E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
? 
7 4 
6 
5 
1 
3 
6 
5 9 
3 9 
1 9 
1 9 
1 1 
MACHINES A 
HACHINES 
B 4 4 1 . i l MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
7 7 
7 
3 
5 
3 
9 
6 6 
3 9 
7 7 
7 4 
1 1 
1 
1 
3 7 0 
1 5 3 
7 7 3 
9 6 7 
7 90 
9 3 7 
1 5 
3 3 
7 6 6 
8 3 8 
1 1 1 
¿ 8 1 
3 7 6 
? ? 
I L 
5 1 
3 9 
3 4 
7 1 
6 7 ? 
3 ? 
1 0 
1 0 
3 9 
6 3 4 
3 79 
5 0 5 
? 4 0 
0 6 4 
9 7 0 
3 ? 
. 1 4 4 
Fra n c e 
1 7 1 
1 7 1 
• 
ET APPAR 
1000 DOLLARS 
Belg, Lux. 
4 4 2 
7 1 9 
• 
Ρ LAVAGE 
F I N I S S A G E ETC 
7 
1 0 
3 
? 
1 
? L 
16 
5 
5 
3 
:OUDRE YC 
10UDRE 
0 0 ? 
5 6 9 
7 0 ? 
3 6 6 
4 5 3 
6 3 1 
5 0 
9 5 ? 
L 6 
3 69 
4 8 ? 
7 8 0 
3 7 
7 3 5 
L 5 3 
L 4 7 
6 3 ? 
8 6 3 
3 8 
1 4 
1 9 9 
7 ? 9 
8 10 
1 4 
6 6 1 
6 1 ? 
0 7 0 
9 0 0 
4 5 3 
0 7 7 
1 
1 4 0 
1 ? 
? 
1 
? 
L 
7 1 
1 5 
6 
6 
3 
7 1 7 
4 8 8 
0 7 7 
6 0 9 
0 1 1 
. 3 
9 9 
3 49 
8 6 5 
8 9 
1 6 0 
. . 7 0 
. 1
? 
3 3 3 
7 1 
. . 4 
• 
8 7 0 
3 4 1 
5 7 9 
4 9 8 
4 1 7 
4 
, 7 7 
4 
8 
6 
? 
? 
1 
MEUBLES 
, 1 3 3 
2 8 2 
3 1 7 
7 0 7 
4 6 4 
. 4 2 
1 6 
1 8 
1 5 6 
. 1 5 
1 1 3 
1 4 
1 3 5 
8 3 7 
3 
. . 3 4 0 
, ■ 
6 50 
4 39 
2 1 1 
0 5 9 
6 9 6 
a 
1 5 1 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
2 
1 
DE 
9 1 5 
. 4 4 9 
3 3 9 
7 1 4 
9 7 3 
. 6 
6 1 
5 4 3 
1 7 1 
1 
4 0 
, 
. . 
. 7 1 9 
1 0 
. . 
• 
8 9 ? 
4 1 8 
4 7 4 
4 74 
7 0 5 
. . 
N e d e r l a n d 
4 1 0 
7 64 
1 5 
SECHAGE 
MATIERES 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 1 8 
7 6? 
. 9 6 5 
7 0 1 
1 3 8 
. 6 
9 9 
1 4 ? 
9 3 
9 
2 
. 8 
? 
. 3 ? 
3 1 7 
. . 
■ 
4 7 0 
5 6 7 
B 5 3 
8 0 1 
4 3 7 
7 
. 5 0 
:T A I G U I L L E S 
8 4 
. 2 2 8 
5 9 9 
9 3 5 
1 6 4 
1 
1 4 ? 
. 1 6 
0 7 7 
1 
1 4 
1 4 
7 6 
. 6 
7 7 ? 
? 
. . 7 8 6 
1 3 
4 3 6 
8 4 6 
5 9 0 
4 9 ? 
4 1 5 
1 3 
, 8 5 
3 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
7 0 
7 1 ? 
9 3 0 
9 4 3 
7 5 0 
4 7 4 
3 0 9 
5 4 0 
3 4 
5 
5 
4 3 
3 4 4 
3 3 7 
3 
. 
5 3 9 
3 73 
4 7 0 
7 0 5 
7 1 5 
4 4 6 
5 6 ? 
3 7 9 
1 
3 3 9 
8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
ι 
3 
1 
9 
3 
6 
6 
L 
9 1 
7 0 
7 7 ? 
3 3 0 
6 6 1 
7 8 ? 
7 1 
1 7 
1 7 7 
1 3 
0 4 ? 
5 7 9 
5 7 9 
4 7 5 
1 5 5 
1 3 0 
4 9 5 
3 
7 1 
1 
? 
1 
8 4 4 1 . 1 7 MEUBLES Ρ MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 7 ? 
7 0 
3 7 6 
5 0 5 
4 4 
1 9 
3 0 6 
7 6 7 
3 9 
3 9 
1 6 
. 4 5 
7 3 
3 7 7 
3 3 ? 
7 3? 
7 
3 
6 3 
7 
5 5 9 
8 5 
7 3 5 
7 7 8 
9 5 7 
9 4 9 
3 0 1 
S 
1 7 
. 5 6 
1 5 9 
3 3 
6 ? 
4 
? 
1 9 
1 
4 6 6 
1 3 
8 7 7 
7 6 0 
5 6 8 
5 6 6 
8 7 
i 
1 
1 
1 
9 
? 
3 4 5 
9 
1 6 
7 
5 
7 
81 î 
3 3 3 
5 4 6 
3 6 5 
1 8 1 
1 3 0 
3 6 
"l 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
6 4 
6 4 
• 
Ita 
BLANCHIHENT 
T E X T I L E S 
1 
1 
1 
? 
1 0 
4 
5 
5 
3 
POUR 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
1 6 
5 
1 1 
1 0 
3 
6 8 8 
4 8 4 
4 1 3 
. 7 6 6 
7 14 
1 5 
8 
1 6 ? 
7 1 0 
7 9 8 
1 3 0 
3 
9 
, . 3 9 
1 
1 9 
4 5 8 
1 
. . 6 3 4 
5 7 ? 
3 6 1 
5 3 7 
5 4 ? 
0 7 3 
4 
. 4 L 
. E S 
6 7 5 
1 0 7 
3 9 7 
. 8 6 3 
3 0 6 
4 9 
3 1 7 
. 1 7 
3 8 ? 
7 3 8 
. 6 7 
. 1 4 7 
3 4 7 
3 8 ? 
1 5 
1 4 
1 9 9 
5 1 5 
4 1 9 
9 6 5 
0 4 7 
9 1 9 
7 9 0 
7 6 1 
6 3 4 
. 4 9 5 
:OUDRE 
1 
3 
? 
? 
COUDRE ET LEURS PARTIES 
1 7 
9 7 
1 7 6 
3 6 
1 
7 7 9 
7 7 6 
3 
3 
? 
5 0 
1 4 Î 
1 0 7 
3 
1 7 
3 7 6 
3 0 ? 
7 4 
7 4 
4 
7 
? 
7 5? 
3 
7 6 ? 
7 5 8 
4 
4 
4 
5 6 
7 0 
1 4 1 
7 6 7 
8 0 8 
6 
? 
6 1 
8 7 4 
1 4 ? 
4 1 ? 
5 0 4 
9 0 8 
9 0 1 
3 7 7 
1 
6 
7 7 0 
1 3 3 
2 
4 1 6 
4 1 0 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 1 
7 
3 
3 
? 
9 
1 ? 
LO 
? 
? 
1 
1 
ia 
3 8 
1 9 
• 
5 9 9 
1 7 0 
42 3 
6 3 6 
, 0 9 6 
. 1 0 
34 5 
9 4 
7 3 4 
5 2 
1 1 2 
1 3 
3 
7 3 
. . . 7 5 0 
, 1 0 
1 0 
3 5 
• 
6 2 5 
8 2 8 
7 9 7 
74 9 
33 8 
2 2 
2 6 
1 7 3 
1 1 7 
2 9 5 
4 9 0 
. 6 4 7 
. ? 7 
. 9 
3 2 7 
7 
3 
3 6 
2 0 
. 9 8 5 
1 0 
. , 4 9 
, 1 4 
2 0 9 
0 7 5 
1 3 5 
1 1 3 
0 1 9 
1 
2 0 
1 4 
3 
2 
4 9 9 
1 6 4 
2 
2 7 
5 
3 3 2 
6 
05 9 
5 1 8 
5 4 1 
5 3 4 
1 9 4 
2 
5 
i 
2 0 
i 
7 3 
7 1 
? 
? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Louder 
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NAEHMASCHINENNADELN 
002 13 003 2 004 66 005 
022 1 036 058 1 400 2 728 1 732 4 
1000 89 1010 79 1011 9 
1020 7 
1021 1 1030 1 1032 1040 1 
MASCH.U.APP.ZUM AUF8ERE 
A I G U I L L E S POUR MACHINES A COUDRE 
2 
22 
2 
I 
78 
3 ? 
3 0 
2 
I 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 7 
6 1 
382 
10 
36 
I I 
15 
779 
1? 
58 
1 6 5 
798 
368 
338 
49 
13 
1 
16 
o 3 
1? 
8 5 3 
3 
13 
1 013 
9 3 0 
83 
8? 
7? 
7 7 8 
i 
1? 
7 
5 7 
3 1 ? 
7 3 4 
7 8 
65 
1 
1 
1 
17 
7 7 7 
7 
2 
11 
7 5 7 
7 4 3 
15 
13 
198 
49 
14 
1 
16 
i 
787 
7 4 9 
33 
33 
16 
TEN DOER BEARB.VON HAEUTEN, 
FELLEN OD.LEDER OD.ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS MACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX Ρ FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
MACHINES A COUDRE 
KONVERTER,Gl ESSPFANNEN,GIESSFORHEN ZUH GIESSEN VON 
INGOTS ODER D G L . GIESSHASCHINEN FUER GI ESSERE I E N , STAH L ­
WERKE OOER ANDERE HETALLURGISCHE BETRIEBE 
CONVERTISSEURS POCHES DE COULEE L INGOTIERES ET 
HACHINES A COULER Ρ A C I E R I E FONDERIE ET METALLURGIE 
KONVERTER 
0 0 4 
038 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
6¿3 
645 
3 
2 7 6 
6 2 8 
648 
6 4 8 
645 
GIESSPFANNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 3 8 
400 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
4 
3 
GIESSFORMEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
036 056 
400 
1 0 0 0 
1010 
¿ 
16 
3 
15 
5 
13 
57 
43 
27 
733 
187 
245 
4 
37 
7 
2 4 9 
9 54 
7 9 5 
7 9 3 
786 
? 
ZUM 
114 
145 
635 
667 
833 
476 
7 778 
79 
79β 
593 
334 
3 
3 3 7 
334 
3 
3 
• 
26 
9 
. . , • 
35 
35 
. . . • 
17 
189 
• 
706 
17 
1Β9 
189 
189 
16 
907 
934 
93? 
2 
2 
2 
GIESSEN VON INGOTS 
13 
3 
? 
7 
71 
19 
7 39 
2 
100 
199 
0 0 2 
72Β 
75 
7 9 4 
0 39 
1 
7 
7 
3 
? 
16 
14 
321 
. 046 
602 
387 
002 
. • 
370 
356 
1 
1 
3 
2 
704 
745 
7 4 1 
3 
193 
9 4 9 
7 4 4 
7 4 4 
2 4 4 
MASSELN 
3 
8 
1? 
3 
, , 977 
135 
. • 
063 
97 7 
ODER 
? 
1 
5 
5 
4 5 6 
4 6 1 
5 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
9 
3 
. . 34 
46 
17 
34 
34 
34 
DGL 
719 
4 06 
767 
7 4 7 
111 
7 
4 
764 
160 
CONVERTISSEURS 
7 7 2 
272 
26 
3 
3 
4 1 
76 
15 
13 
6 
? 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
768 
499 
10 
1 2 9 1 
7 7 8 
5 14 
514 
504 
4 ? 1 
4 1 2 
10 
10 
40 
141 
190 46 144 144 144 
POCHES DE COULEE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
004 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
63 1 054 76B ¿0 15 76 63 
2 014 1 887 125 124 60 I 
LINGOTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
3 9 9 
1 548 
2 2 8 
1 4 7 9 
5 7 3 
l 3 4 9 
14 
57 
10 
5 6 6 8 
35 
35 
1 393 
1 
3 50 
756 
1 5 8 
I 
57 
3 
2 220 
1 3 7 
2 
? 
. 1
7 0 7 
7 0 ? 
4 
4 
4 
1 0 2 4 
6 01 
15 
. 1 
1 
1 6 4 4 
1 6 2 4 
19 
19 
13 
1 3 4 
177 
6 7 6 
2 9 4 
1 7 4 
1 4 5 6 
1 2 8 0 
743 
872 
1 1 1 5 
2 4 3 
363 
3 
360 
360 
360 
23 
73 
7 1 
8 7 
1 5 5 
50 
7 3 
10 
11 
154 
116 
43 
16 
0 7 4 
136 
1? 
1 3 0 1 
1 1 4 2 
159 
145 
10 
12 
MASCH.U.APP 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANO.MASCH 
FELLEN OD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
06? 
400 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
.υ 
Z.HERS 
64 
38 
58 
6 4 7 
7 1 1 
150 
22 
36 
20 
21 
26 
76 
35 
4 1 
6 7 1 
2 3 7 
434 
322 
2 50 
1 
111 
. A P P . Ζ . 
.LEOER OD 
2 
7 
170 
83 
210 
9 0 9 
676 
9 ? 
22 
39 
5 1 
28 
163 
79 
490 
0 0 1 
4 3 9 
370 
753 
169 
TELLEN OD 
. 5 
1 
38? 
149 
3? 
1 
. 7 
• 75 
12 
a 
15 
6 7 3 
5.16 
67 
75 
35 
a 
1? 
INSTANDSETZEN V 
78 
. ?6 
68 
13 
9 
7 31 
1 
. . . a 
184 
135 
49 
49 
48 
. • 
a 
18 
a 
7 0 6 
I ? 
11 
. 3
1 
. . 5
. 3
76? 
7 3 8 
7 4 
19 
15 
a 
5 
AUFBEREITEN 0 D . 8 E A R B E I T . V 
.ZUN HERSTELLEN VON 
. 3 
. 5 0 8 
7 9 1 
28 . . 1
. 38 
11 
6 8 1 
807 
78 
41 
30 
36 
30 
. 140 
106 
33 
1? 
. . 1
. . 4 
3 7 7 
3 5 9 
17 
17 
13 
• 
WAREN 
18 
3? 
. 111 
156 
9 
a 
71 
7 
. 35 
7 
4 0 8 
317 
91 
50 
49 
41 
SCHUHEN 
43 
15 
31 
a 
37 
48 
13 
1 
16 
71 
1 
5 
35 
17 
787 
176 
161 
170 
99 
1 
40 
HAEUTEN, 
DARAUS 
34 
44 
61 
a 
98 
? 
?? 
18 
35 
78 
67 
? 
45? 
7 3 7 
7 1 6 
153 
11? 
6? 
13 
a 
. 189 
. 50 
1 
1 
. . . 54 
. 6 
315 
70? 
113 
59 
53 
. 54 
88 
4 
9 
184 
. 41 
. . 7 
. 76 
10 
377 
7 8 6 
87 
59 
49 
78 
8 4 4 2 . 1 0 MACHINES 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 2 . 9 0 MACHINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 34 
036 
038 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
Ρ 
4 
7 
5 
1 
L 
Ρ 
2 
1 
5 
4 
1 
FABRICATION OU 
2 7 6 
154 
îaa 350 
858 
776 
44 
59 
49 
76 
94 
19B 
4 1 
4 7 4 
5?3 
8 7 6 
697 
456 
915 
747 
2 
3 
3 
70 
4 
554 
6 00 
713 
14 
? 
8 
1 
91 
38 
755 
807 
176 
679 
589 
7 3 9 
40 
»REPARATION ET 
585 
75 
18? 
773 
4 3 7 
708 
73 
37 
73 
17 
5 4 9 
176 
607 
499 
103 
543 
3 59 
555 
1 
? 
? 
15 
1 
355 
7 69 
90 
. ?
3 
174 
30 
395 
139 
756 
13? 
100 
174 
REPARATION 
52 
50 
30Θ 
36 
52 
45 
2 
. . . 5
553 
452 
106 
106 
100 
i 
TRAVAIL DES 
84 
. 14? 
705 
169 
31 
. 6 
36 
673 
6 0 0 
73 
73 
37 
DE CHAUSSURES 
3 
44 
76? 
41 
71 
6 
1 
a 
11 
15 
974 
870 
104 
93 
78 
l i 
137 
89 
174 
181 
190 
?7 
2 38 
. > ' , 3 
1? 
41 
170 
1 003 
526 
477 
424 
287 
5 1 
CUIRS ET PEAUX 
81 
3 3 
2 2 1 
7 66 
77 
22 
14 
177 
7 
817 
6 7 0 
197 
70 
66 
177 
171 
9 
34 
213 
7 
7? 
7 
31 
16 
777 
15 
76 Β 
477 
331 
109 
84 
??? 
39 
1 
4 
706 
200 2 
4 
a 
a 137 
79 
1 181 
8 0 0 
381 
74 4 
71 1 
137 
7 4 9 
13 
5 
4 4 2 
53 1 
1 
14 1 
fll 9 1 
95 9 
713 
2 4 6 
164 7 0 
87 
3 1 7 
3 1 7 
1 0 1 
7 7 
7 9 
7 6 
15 
1 
2 1 0 
1 3 5 
57 3 
188 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
1 3 
1 3 
2 0 4 
4 76 
4 3 6 
7 7 8 
Franc· 
2 
? 
? 
GIESSMASCHINEN FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 U 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
WALZWi 
WALZW 
A K T I V I 
0 0 4 
1000 
1010 
WALZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZEt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
L O l l 
1020 
1021 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
5 1 3 
7 1 3 
7 4 
8 9 5 
1 3 9 
3 9 6 
7 6 5 
1 6 8 
4 
I l o 
7 8 7 
3 3 4 
3 3 4 
1 6 1 
1 
FUER KONVERTER 
1 
1 
3 
3 
RKE U 
RKE Ζ 
5 7 1 
6 0 5 
8 0 
7 0 6 
8 6 
1 1 
3 
4 6 
4 4 
6 
6 6 3 
5 4 6 
1 1 6 
1 1 6 
6 6 
1 
1 
1 
7 5 5 
0 7 7 
0 0 7 
7 7 8 
Bolg.­
2 
? 
? 
1000 kg 
Lux. Neder land 
0 1 4 
0 1 4 
0 0 3 
• 
SIESSEREIEN UNO 
. 4 
1 1 
7 6 7 
7 62 
4 5 
3 37 
1 0 5 
4 
0 3 0 
5 4 3 
4 8 7 
4 3 7 
3 7 7 
6 7 
. ? 
4 5 
1 3 
? 
4 5 
3 4 
■ 
7 0 8 
1 7 7 
8 1 
6 1 
4 7 
GIESSMASCHINEN 
. 5 9 ? 
, 9 4 
1 0 
3 
. 3 
5 
• 
7 1 3 
6 9 6 
1 7 
1 7 
1 3 
L 3 
. 3 3 
3 5 6 
1 
. 1 
3 
? 
• 
4 1 5 
4 0 8 
7 
7 
4 
WALZENSTRASSEN,F.ME TALL E 
.AUFBEREITEN 
N ABFAELLEN 
6 
6 
0 • 
8 
6 
6 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
STAHLWERKE 
7 0 9 
. 4 0 5 
7 9 
1 1 7 
1 
2 4 
7 8 4 
6 4 ? 
1 4 ? 
1 4 ? 
1 L 7 
USW. 
. 1 
, 7 0 
1 
. . 1
. • 
7 3 
? L 
? 
? 
? 
1 
3 
2 
1 2 4 
1 7 4 
1 7 0 
• 
6 9 8 
. 7 
. 3 3 5 
1 7 8 
3 7 7 
5 
• 
0 5 0 
5 4 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 06 
4 8 3 
1 7 
4 ? 
, 7 4 
7 
? 
3 0 
3 7 
6 
6 96 
6 1 1 
8 5 
3 5 
4 7 
.WALZEN HIERFUER 
/.KERNBRENNSTOFFEN 
.RKE UNC WALZENSTRASSEN, 
1 
3 
2 
7 
4 
2 
? 
7 
1 FUER 
6 
1 1 
1 
1 ? 
1 
4 
2 
1 
1 
4 3 
3 ? 
1 0 
10 
8 
7 5 9 
7 5 9 
1 7 0 
1 6 0 
1 3 
00 4 
7 6 9 
15 
7 
7 7 
7 1 
7 4 
7 9 5 
3 6 3 
4 3 1 
3 4 0 
3 0 8 
9 3 
. 7 0 9 
. 5 1 4 
1 0 
1 
7 7 
a 
. 1 6 
. • 
7 7 8 
7 3 4 
4 4 
7 3 
7 3 
1 6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
• 
. 
, 
FUER HETALLE 
7 7 1 
. 7 
6 6 8 
. 6 8 6 
. ? 
5 
. . • 
5 9 ? 
8 9 6 
6 56 
6 9 6 
6 9 1 
. 
WALZWERKE FUER HETALLE 
3 7 9 
7 5 1 
7 0 0 
0 6 3 
7 5 9 
7 6 6 
6 4 5 
? o 
7 4 
35 3 
7 3 
3 6 
2 5 
1 3 9 
7 3 
7 7 
l o 3 
0 6 1 
6 5 6 
4 0 5 
1 8 6 
3 7 1 
1 0 5 
1 1 5 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
a 
6 57 
a 
7 4 1 
1 1 5 
6 3 3 
7 4 3 
7 5 
. 1 16 
1 
19 
. a 
a 
9 
7 3 
1 3 7 
0 1 3 
1 7 4 
0 9 6 
0 1 7 
9 
1 9 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
I 
4 57 
o 7 0 
8 3 0 
5 53 
7 3 5 
5 1 7 
ï 6 1 
7 
. 1 
5 3 
. 3 ? 
• 
0 ? 3 
5 5 0 
4 7 3 
4 4 5 
3 59 
3 ? 
1 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
, 7 7 
7 0 7 
3 
7 1 
7 3 0 
. 
. . 1 
9 9 6 
7 3 7 
¿ 6 0 
7 6 0 
¿ 5 8 
1 
7 9 3 
1 9 3 
. 6 1 6 
7 6 
2 
16 3 
. 
• 8 1 3 
. 3 5 
7 05 
9 9 7 
7 03 
IO 
35 7 
. • . T E I L E FUER WALZWERKE FUER METALLE 
1 
? 
6 
6 
1 7 3 
8 4 4 
3 9 3 
7 6 0 
5 1 
1 4 
1 32 
10 
3 3 
16 
4 1 3 
7 0 9 
0 1 9 
1 3 1 
8 39 
4 1 9 
19 5 
, 1 0 1 
a 
6 7 3 
4 4 
4 
7 
5 3 
3 8 ? 
8 1 8 
6 4 
6 4 
1 1 
1 
1 
1 
1 4 6 
. 3 73 
0 7 ? 
6 
4 
7 
. 1 3 
• . • 
5 7 7 
3 4 7 
3 0 
7 9 
7 5 
5 
7 1 3 
. 1 0 0 
a 
1 
1 1 
. . a 
4 
3 3 7 
1 7 7 
1 5 
15 
1 2 
O D . R A D I O ­
1 
L 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 ? 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
, • 
3 8 
7 3 
1 6 3 
. . 1 
6 
1 3 
. 6 
. 7 3 
7 9 ? 
7 7 5 
6 7 
6 1 
3 8 
6 
4 8 5 
44 6 
0 3 0 
, 5 9 1 
7 9 9 
4 9 3 
1 
1 8 
0 1 8 
1 9 
6 6 
. 3 4 
7 3 
3 6 
4 3 
6 7 6 
5 5 ? 
0 7 3 
9 3 9 
8 3 0 
6 4 
7 1 
7 7 0 
5 7 5 
7 6 
a 
1 
4 
1 0 3 
1 0 
2 0 
7 
4 Ι Β 
5 4 
3 8 8 
7 7 1 
6 1 7 
1 9 9 
1 3 7 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
9 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
• 
7 4 8 
a 
4 
1 7 8 
. 5 4 
6 0 
. • 
0 4 4 
9 3 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
7 5 
. , 7 3 6 
. 1 
. 4 
. • 
8 1 6 
8 1 0 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 7 1 
7 9 3 
7 Î 
6 3 7 
7 7 1 
3 6 6 
7 9 5 
7 9 3 
7 1 
3 9 5 
3 5 0 
7 9 9 
4 3 3 
3 7 1 
7 4 
7 3 ? 
2 
5 6 5 
5 4 4 
0 7 7 
9 9 8 
7 5 3 
. 7 4 
7 5 7 
. . 9 6 5 
. 1 
4 
. . 9 
. 9 8 
3 3 5 
7 7 3 
1 1 3 
1 1 ? 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
8 4 4 3 . 7 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
2 
1 
1 
1 1 
7 
3 
3 
2 
8 4 4 3 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8444 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
? 
4 4 1 
3 8 4 
3 6 5 
5 7 
France 
:OULER 
5 6 0 
9 6 
6 1 
5 1 4 
6 6 9 
5 7 6 
8 8 ? 
0 0 8 
6 4 
3 8 9 
8 9 9 
4 9 0 
4 9 0 
4 1 3 
3 
1 
1 
1 
1000 DOUARS 
Belg. 
2 1 9 
1 6 ? 
1 5 9 
5 7 
a 
1 ? 
1 3 
5 7 8 
7 7 ? 
9 8 
8 2 7 
7 8 6 
6 3 
1 0 4 
3 2 5 
7 79 
7 7 9 
9 2 5 
»IECES DETACHEES 
6 7 1 
1 8 1 
1 3 
5 9 4 
2 9 3 
3 9 
1 2 
1 6 8 
9 2 
5 0 
1 3 7 
7 5 2 
3 86 
3 8 6 
7 3 5 
. LAMINOIRS TRAINS 
8 4 4 4 . 1 0 LAMINOIRS Ρ 
0 0 4 
1000 
1010 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
E T 
a 
1 5 4 
1 
2 1 7 
8 5 
7 1 
3 4 
¿ 0 
• 
5 3 6 
4 5 ? 
8 4 
8 4 
5 9 
:YLINORES 
Lux. 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 4 
• 
7 8 
, 1
1 3 1 
3 7 
3 
1 0 5 
1 6 9 
4 6 7 
1 9 1 
7 7 6 
7 7 6 
1 0 8 
1 ? 
. 1 1 
4 1 0 
4 
? 
? 
1 3 
3 
3 
4 6 0 
4 3 7 
7 3 
7 3 
1 7 
DE 
Neder land 
8 72 
8 7 2 
8 7 2 
• 
. 8 4 
. 6 73 
9 0 
3 0 
7 
3 1 
9 1 5 
6 4 7 
6 8 
6 8 
3 7 
1 
1 
2 2 
4 
1 
1 
8 
1 
3 9 
2 8 
1 2 
1 ? 
1 1 
LAMINOIRS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 9 
3 9 
7 5 
• 
3 6 9 
. 2 5 
7 7 5 
2 3 7 
eoo 2 ? 
7 5 3 
1 8 9 
0 6 4 
0 6 4 
0 4 ? 
3 3 5 
7 6 
1 
. 7 0 0 
1 3 
9 
1 0 1 
6 8 
4 7 
8 1 4 
5 6 ? 
7 5 2 
2 5 2 
1 3 3 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
RECYCLAGE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES I R R A D I E S 
1 6 
1 6 
1 6 
8 4 4 4 . 9 1 LAMINOIRS ET T R A I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
5 
3 
2 
? 
4 9 ? 
1 7 4 
4 4 ? 
4 7 7 
3 4 
6 5 7 
6 4 3 
9 9 
1 8 
1 4 0 
L 4 4 
1 1 3 
5 9 0 
5 6 6 
0 74 
7 39 
6 0 8 
7 8 4 
1 
1 
1 
. 
. • 
a 
• 
DE LAMINOIRS 
a 
1 0 ? 
3 7 1 
7 6 
1 6 
9 
. . 8 4 
. • 
5 6 0 
4 5 1 
1 0 9 
7 5 
7 5 
8 4 
8 4 4 4 . 9 3 CYLINDRES DE LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 7 
5 7 B 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
5 
7 
? 
1 
7 3 
1 6 
6 
6 
5 
8 1 7 
9 7 ? 
6 9 4 
0 0 4 
4 9 7 
8 9 9 
4 0 5 
7 1 
7 6 
6 6 8 
I B 
7 0 
1 1 
9 9 6 
1 5 
1 1 
1 7 0 
7 7 1 
9 7 8 
7 4 ? 
1 7 ? 
0 7 3 
3 ? 
3 9 
1 
3 
? 
8 4 4 4 . 9 9 PARTIES DE LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
7 9 5 
8 4 0 
1 8 4 
0 79 
¿ 0 3 
4 ? 
1 8 1 
1 5 
3 1 
1 0 
3 7 9 
1 5 4 
3 6 8 
6 0 1 
7 6 8 
4 36 
¿ 6 9 
1 
1 
9 1 1 
9 0 1 
1 3 3 
4 3 9 
1 8 0 
1 9 
4 9 
? 
6 
1 3 
4 
3 6 
6 9 3 
9 4 5 
7 4 8 
7 3 8 
6 3 7 
4 
6 
AUTRES 
. 7 7 1 
7 4 1 
1 0 8 
5 
3 3 
. . . 3 5 3 
4 6 ? 
0 7 0 
3 9 ? 
3 9 ? 
3 8 
? 
1 
4 
? 
1 
1 
L 
1 
3 
? 
3 5 0 
. 5 
7 04 
3 9 1 
1 1 
1 5 
0 1 7 
6 0 0 
4 1 6 
4 1 6 
4 0 ? 
6 4 1 
2 8 0 
7 7 6 
1 3 9 
4 0 8 
7 4 1 
3 
7 9 
7 
i 1 4 
i 1 
5 4 4 
3 3 5 
7 0 9 
7 0 7 
6 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
. 
• 
I O 
4 4 3 
5 
5 0 
6 0 4 
. , . . 1 8 
1 7 9 
4 5 7 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 54 
2 
4 7 6 
5 3 6 
3 6 0 
9 1 
8 6 
5 3 3 
1 3 
0 5 6 
9 6 6 
0 9 0 
0 9 0 
5 3 9 
. 
QUE CYLINDRES 
1 
1 
1 
1 2 8 
1 6 5 
4 1 3 
8 9 
7 ? 
3 8 
ιό 
. 1 
8 7 ? 
7 9 9 
7 3 
7 ? 
7 1 
? 
1 3 0 
7 1 5 
? 7 
4 3 3 
3 9 3 
3 6 
3 6 
3 1 
ι 
7 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
• 
1 0 2 
1 2 
4 3 7 
. 4 
3 0 
8 6 
5 6 
9 4 
8 3 0 
5 5 1 
2 7 9 
7 7 3 
1 7 9 
5 6 
4 4 6 
5 3 3 
4 1 4 
7 7 5 
7 0 8 
7 1 6 
2 
1 8 
5 0 4 
β 
1 4 
? 4 Ì 
1 5 
6 
6 ? 
4 3 7 
6 7 0 
8 1 7 
7 6 9 
4 5 0 
7 6 
7 7 
6 5 4 
4 3 9 
1 9 
6 
7 
5 5 
1 5 
7 0 
6 
3 7 9 
7 7 8 
8 7 9 
1 1 8 
7 1 1 
3 8 ? 
9 7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
• 
1 4 3 
, 2 2 
1 8 2 
1 5 8 
1 4 3 
. 1
6 5 0 
3 4 7 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 1 
3 2 3 
. . 9 5 0 
? 
1 ? 
• 
2 8 8 
2 7 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
, . . 5 0 9 
3 9 6 
2 
3 
1 4 4 
0 5 4 
5 0 9 
5 4 6 
4 0 1 
3 9 8 
1 4 4 
7 2 1 
1 0 0 
7 9 1 
4 8 4 
1 7 7 
4 
ΐ 
ιό 1 9 5 
. 3 
4 9 1 
6 1 2 
8 7 8 
86 8 
6 6 6 
1 
1 0 
5 1 1 
7 0 5 
4 
2 8 
4 
5 1 8 
7 7 2 
2 1 6 
5 5 6 
5 5 4 
3 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
48 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italii URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 4 1 9 . 1 . 4 1 8 
WERKZEUGMASCHINEN Ζ . B E A R B E I T . V . M E TALL OD.HARTMETALL 
MASCHINEN Ζ .AUFBEREITEN V.KERNBRENNSTOFFEN ODER RADIOAKTIVEN ABFAELIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MASCHINEN,MIT ELEKTR0ER0SI0N ODER AND.ELEKTR.WIRKUNG 
AR BE I T ENO.ULTRASCHALL WERKZEUGMASCHINEN 
001 003 004 022 030 036 042 056 400 
1000 1010 1011 1070 1021 1040 
27 
1 108 50 4 430 2 3 133 
774 148 628 620 
4 86 
39 
16 
89 
2 
112 
258 
39 
219 
2 19 
106 
30 
10 
21 
71 
19 
3 
75 
37 
? 
35 
35 78 
? 
1 
5 ? 
7 09 
223 
3 
221 
¿19 
216 
? 
DR EHAUTOHAT EN,EINSCHLIESSLICH REVOLVERDREHMASCHINEN 
001 007 003 004 005 07? 030 034 036 038 040 047 056 058 060 06? 064 066 400 508 016 73? 800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
573 95 91 4 618 3 84 1 295 55 20 1 289 75 22 77 82 47 36 
209 63 17 
716 12 10 7? 67 
874 758 115 637 757 23 456 
3¿ l 031 
7 00 
476 
¿7 
3 06 
6 
51 
7 
3 
17 
81 
2 
763 
3 511 
2 263 
l 247 
1 137 
811 
111 
ANCERE DREHHASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 056 058 060 062 064 066 066 400 508 664 720 732 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
690 600 
342 3 784 1 213 961 198 77 677 676 577 69 1 241 278 455 488 116 261 149 173 
6? 9 58 13? 78 
13 568 6 827 6 740 3 622 2 690 73 
3 046 
l 159 
328 
270 
165 
74 
189 
46 
64 
36 
46 
8 
73 
7 
2 563 
1 737 
8 26 601 4C3 
774 
242 
33 575 95 271 16 
31 
13 7 41 
18 6 
15 196 
559 944 615 577 318 
775 
104 
436 
86 
6 0 
11 
1 
9 
? 
61 
5 
77 
71 
14 
31 
9 
6 
? 
3 8 
1 161 
853 
308 
70? 
65 
9 
16 
7 7 1 
47 
64 
? 
37 
3 
1 
? 
10 
106 
478 343 135 111 106 1? 1? 
163 9? 
560 301 136 149 
80 1? 74 16 5? 149 40 78 
33 6? 6 50 
3 53 6? 
2 126 1 116 
l 010 485 373 53 472 
94 31 46 
47 115 9 18 593 
63 70 
7 30 49 
67 
¿11 71? 999 904 813 
11 34 
334 748 774 
498 456 
33 7? 
47 8 
583 
743 
75 
376 
22Ô 
301 90 137 49 
57 75 
4 416 1 304 3 112 1 932 1 522 6 1 175 
AUSBOHRHASCHINEN.WAAGRECHT­BOHR­UND FRA E SWERKE 
161 00 1 002 
003 
004 
005 
077 
0 30 
0 3 4 
036 
036 
04? 
046 
0 5 6 
058 
060 
06? 
066 
368 
331 
91 
955 
775 
353 
67 
87 
141 
165 
135 
15 
736 
161 
136 
971 
56 
7 
7 1 ? 
46 
1 0 1 
6 3 
3 
9 
l i ) 
15 
7 3 
3 3 
1 0 0 
86 
7? 
16 
67 
I 13 
5 3 
7 4 
81 
64 
1 3 3 
49 
90 
10 
4 8 7 
1040 CLASSE 3 
HACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX ET DES 
CARBURES METALLIQUES NON REPRIS SOUS NOS 8 4 4 9 ET 50 
MACHINES­OUTILS POUR LE RECYCLAGE OES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES 
63 75 
? 90 
3 9 
776 94 132 126 117 6 
228 16 11 1 741 
369 8 
32? 1 1 11 56 
3 17 78 
3 115 1 996 1 119 958 702 
166 9 14 1 627 
87 5 
4 195 5 10 23 743 44 145 
12 9 62 34 
66 L2 
3 302 1 817 1 4B4 402 297 14 1 06 9 
177 176 17 1 799 
34 
3 
53 77 73 15 107 
53 178 784 56 
001 FRANCE 
1000 H O N D 1010 CEE 30 30 10 10 
HACHINES­OUTILS OPERANT PAR PHENOMENE ELECTRIQUE 
MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
166 
11 414 386 25 3 381 12 53 851 
5 347 621 4 726 4 662 3 799 64 
731 136 
836. 
17 
607 
1 823 
231 
1 592 
1 592 
972 
3? 
19 
37 
74? 
61 
181 
181 
150 
7 8? 
7 6? 
730 
30 
4 
1 366 
U 
1 480 
35 
1 445 
1 437 
1 406 
TOURS AUTOMATIQUES Y COMPRIS LES TOURS REVOLVERS 
ooi 
0 0 7 
003 
004 
005 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
047 
056 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
4 0 0 
508 
616 
73? 
600 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
l 6 5 0 
2 3 2 
1 4 5 
17 3 6 5 
1 2 7 7 
4 346 
2 2 3 
9 2 
7 5 0 2 
7 2 
4 8 
1 1 4 
1 3 3 
79 
90 
4 9 3 
179 
15 
3 1 1 2 
17 
57 
5 3 
1 7 3 
37 4 7 8 
20 6 6 9 
16 8 0 6 
15 7 3 4 
12 2 8 1 
8 1 
9 9 1 
74 
6 130 302 660 53 
17? 
31 
67 
7 10 44 706 . 3 177 
51 1 974 193 849 45 
155 
• 
14 
4 58 . 4? 10 1? 676 
11 3 7 
973 
101 
766 
7 ? 
1 7 0 
5 
? 
3 
19 
17 
4 
14 374 
9 0 1 2 
5 361 
5 0 9 2 
3 8 6 5 
2 6 9 
TOURS NON AUTOMATIQUES 
00 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
030 
034 
036 
038 
04? 
048 
056 
058 
0 6 0 
06? 
064 
066 
068 
4 00 
508 
6 6 4 
770 
73? 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 H Ο Ν D E 
101C CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
O l i 
7 3 1 
400 
0 1 3 
280 
84B 
293 
76 
197 
170 
595 
38 
469 
310 
4 9 4 
667 
187 
7 7 0 
160 
359 
84 
14 
66 
705 
143 
2 4 1 2 5 
12 4 4 0 
11 6 8 2 
7 9 4 5 
6 5 4 1 
98 
3 6 4 1 
HACHINES A ALESER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
047 
046 
050 
058 
0 6 0 
067 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
6 9 9 
9 6 4 
118 
5 331 
8 39 
1 5 1 9 
2 5 3 
30 
6 1 1 
12? 
750 
19 
4 5 3 
7 19 
132 
1 1 2 1 
8 5 
4 3 0 
651 
430 
636 
64 
2 1 1 
73 
87 
47 
63 
15 
75 
7 
48 
5 5 7 4 
3 7 7 2 
1 7 5 1 
1 4 4 0 
1 1 8 1 
3 1 ? 
° 3 0 
31 
17 
4 6 1 4 
2 796 
1 817 
1 6 6 9 
l 0 4 9 
128 
78 
67? 
156 
175 
15 
36 
4 
90 
8 
3 6 
7 6 
1') 
5 3 
14 
6 
3 
16 
1 7 7 7 
1 2 9 4 
4 8 3 
320 
1 8 7 
633 
177 
5 10 
47? 
4 6 5 
17 
77 
4 3 3 
716 
1 074 
5 3 9 
?38 
743 
2 3 1 
3? 
7 3 
14 
4 5 
1 4 7 
4 1 
1 16 
3 5 
69 
9 
6? 
4 
66 
0 7 
163 
7 5 7 
2 
66 6 
174 
536 
7? 7 
5 
55 
15 
13 
36 
74 5 
7 6? 
43? 
BOB 
749 
65 
619 
3 0 
106 
3 6 
34? 
4 5 B 
117 
31 
1 8 1 
4 1 0 
56 
7 0 
5 3 4 
2 7 
4 3 
87 
1 5 0 
67 
17 
1 7 3 
4 8 2 
B32 
6 5 0 
3 4 1 
1 4 0 
64 
746 
84? 
314 
797 
934 
876 
2 5 
13 
7 60 
05 7 
749 
39 
459 
7 3 7 
3 79 
139 
1? 1 
65 
36 
ιό 
1 4 8 
8 60? 
2 8 8 7 
5 7 1 5 
4 3 0 3 
3 7 3 5 
10 
1 4 0 2 
1 13 
4 7 
4 8 
407 
IB? 
74 
7 0 
731 
9 1 
TI 
1? 
4 1 8 
176 
3 
149 
1 3 3 
? 1 
3 3 7 
53 
129 
1 512 
286 
1 2 2 6 
1 1 7 0 
1 0 4 1 
56 
603 
9 
7 
6 2 8 3 
1 161 
6 9 
1 521 
9 
3 
3 0 
93 
11 
IB 
161 
19 
1 3 4 8 
11 3 7 0 
6 902 
4 4 6 8 
4 140 
2 762 
32 7 
34 8 
1 0 
2 5 
1 8 4 2 
5 3 4 
1 1 
17 
2 7 
35 4 
5 0 
1 4 3 
5 ? 
19 
3 1 
4 1 
2 5 0 
2 2 
47 7 
77 3 
7 5 1 
78 4 
63 9 
? 1 
745 
7 9 9 
105 
68 
1 385 
137 
5 
77 6 
2 9 
6 9 
19 
77 7 
7 6 
170 
65 7 
85 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vorr noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CS T-NIMEXE , en Im de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
peps 
3 9 0 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
1 4 
7 7 7 
4 
3 8 
3 0 1 
9 0 3 
8 3 4 
7 6 6 
3 3 3 
5 6 6 
France 
4 3 
. • 
1 4 8 3 
1 0 5 6 
4 2 8 
1 3 7 
4 1 
29­1 
HOBELMASCHINEN FUER D IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
WAAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 40 
RAEUH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
SAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRAES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
1 
1 
3 7 
1 9 0 
9 7 3 
1 1 6 
4 1 
9 
8 8 
5 1 
3 0 
1 7 
4 
5 7 
6 5 
1 3 
1 5 
6 8 3 
7 6 8 
4 1 4 
7 3 ? 
1 B B 
1 8 ? 
ÌECHTSTOSSt 
1 
3 4 
4 9 
ia 6 0 6 
6 9 
3 5 
5 3 
1 6 
9 0 
8 9 
1 0 
7 1 
9 
1 3 5 
7 7 5 
3 5 9 
7 1 4 
1 1 7 
3 
1 4 ? 
MASCHINEN 
8 
3 5 7 
0 5 
1 0 3 
1 0 
7 1 
4 5 
6 9 0 
4 3 ? 
7 5 9 
7 5 5 
1 7 3 
4 
, . 8 3 
1 5 
4 
4 
. . . . 
, . 7 
1 1 7 
9 8 
1 4 
1 4 
8 
IASCHINEN 
1 7 
. 7 0 5 
3 6 
7 4 
4 
5 
2 0 
3 4 
. 9 
• 
3 6 1 
7 5 8 
1 0 3 
5 3 
3 4 
. 5 0 
a 
7 1 6 
7 6 
1 3 
. 4 8 
• 
1 0 ? 
¿ 4 ? 
6 1 
6 1 
13 
• 
­UND TRENNHASCHINEN 
1 
3 
? 
9 6 
4 3 
6 2 
9 9 9 
3 4 0 
7 3 ? 
3 4 
3 
1 7 4 
19 
4 ? 
4 0 
1 3 
4 6 
1 5 
1 
1 5 6 
4 
4 8 1 
7 4 7 
7 3 5 
6 1 ? 
4 1 0 
. 1 7 1 
MASCHINEN 
1 
4 
1 
1 
1 9 3 
1 3 5 
1 5 7 
4 9 4 
3 3 1 
4 9 9 
4 
9 3 
6 5 
1 7 4 
3 0 
3 0 0 
7 8 
3 0 4 
3 
7 0 
8 7 0 
7 1 6 
3 9 
4 
. 1 3 
. 7 
4 
ι 9 
6 
. 7 5 
• 
1 219 
1 112 
1 0 7 
3 8 
6 1 
. 2 0 
=UER D I E 
3 5 
2 0 
1 6 6 4 
2 6 2 
4 0 5 
3 
3 
6 
2 4 ? 
. 9 9 
1 
4 1 
1000 
Bolg.­Lux. 
31 
. • 
6 7 t 
4 7 5 
7 5 3 
7 1 6 
1 7 t 
3 7 
> 9 
Nedorland 
li a 
• 
2 7 C 
1 5 C 
1 2 C 
I O C 
8 = 
2C 
1ETALLBEARBEITUNG 
2 7 
1 4 
4 ? 
. . . . 7 
. 1 
. . , 4 
97 
37 
1 1 
I C 
3 
1 
2 ' 
1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 3 8 
1 2 5 7 
2 1 8 
1 039 
4 5 0 
3 5 9 
5 8 9 
1 
1 8 9 
4 8 
1 3 
3 
6 4 
7 
4 
1 7 
a 
1 6 
6 3 
1 8 
1 
4 4 4 7 3 
3 £ 
' ί 
2 
2 4 0 
2 3 2 
1 1 2 
B7 
1 2 0 
,SENKRECHT STOSSHASCH INEN 
ie 
. 16 
3 
3 1 
2 
179 29 
1 1 
; 1 
4 
i ; 
a 
ι ; 1 0 
4 
2 6 
1 1 
1 7 
¡ 
2 5 7 94 
2 2 4 1 
35 5: 
2 2 
l r 
13 
1 4 
? 
6 
1 3 3 
4 6 
8 7 
44 59 
27 10 
3 
9 25 
6 
2 0 
2 1 3 15 
2 0 
6 
4 
2 9 
a 
5 
4 5 
6 103 
5 24 
2 0 
2 0 
2 0 
FUER DIE 
8 0 
8 0 
2 9 
• 
METALLBEARBEITUNG 
36 9 2 1 
2Í 
3B 6 
220 37 
112 14( 
86 ' 
1 
3 Li 
2 
2 2 
' 2 < 
2 
U 
515 63 
3 9 6 571 
119 6 
107 4 
92 2 
l ì 1 
HETALLBEARBEITUNG 
2 34 91 
4< 
7 6 
42 5 441 
82 16 
2 3 8 13 
3 . 
1 3 
3 2 
32 1 
3 11 
4 3 
1 3 
. > 64
2 9 
1 7 
? 
. 72 
1 6 
1 7 
Ι β 
. 2 1 
1 
. 4 5 
3 
1 342 
1 104 
2 38 
I 2 0 0 
1 3 5 
. ! 38
> 4 4 4 
B l 
4 2 
) 3 2 0 
I 2 3 1 
a 
> 10 
! 22 
r 442 
2 7 
! 146 
> 42 
ι 228 
Italia 
1 4 
1 3 8 
4 
• 
3 113 
2 119 
9 9 4 
3 6 3 
1 6 8 
6 3 1 
3 
. 8 0 2 
. 7B 
. 1 7 
4 4 
. . 3 
3 0 
7 ? 
. 3 
9 5 7 
3 0 5 
1 5 ? 
9 1 
8 B 
6 1 
1 5 
. . 1 9 3 
. 5 
1 3 
3 
. 7 6 
6 
6 
9 
2 9 0 
2 0 9 
3 1 
3 6 
7 7 
a 
4 5 
2 
1 1 8 
. 4 6 
1 0 
1 8 
• 
7 1 8 
1 7 0 
9 8 
9 4 
6 6 
4 
3 0 
5 3 7 
7 4 
1 1 
1 5 
7 0 
4 
1 ? 
5 
6 9 
• 
7 7 4 
5 6 5 
7 1 0 
16 9 
1 0 1 
. 4 0 
4 1 9 
7 5 
1 9 
1 9 6 5 
. 4 8 7 
. 9 
4 
3 8 1 
1 
1 1 
1 6 
1 9 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 3 
7 
5 
3 
2 
2 
3 9 
0 5 ? 
? ? 
4 7 
9 3 8 
9 5 ? 
9 8 5 
9 6 8 
5 3 5 
0 1 8 
France 
4 
3 
7 6 7 
a 
' 
5 9 3 
7 4 9 
8 4 4 
5 5 4 
7 1 0 
7 9 0 
A RABOTER POUR 
1 
1 9 
7 ? 
5 8 4 
1 7 1 
1 3 
4 5 
9 3 
7 1 
3 0 
19 
1 7 
3 6 
7 7 
I L 
LO 
7 3 ? 
8 5 0 
3 β ? 
7 1 4 
1 7 3 
1 6 7 
. a 
8 0 
7 4 
1 
4 0 
7 1 
. a 
. . . . , 5 
1 7 1 
1 0 4 
6 7 
6 7 
6 ? 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
4 9 
a 
* 1 978 
1 0 3 8 
9 3 5 
8 8 7 
8 ? 3 
5 ? 
Neder land 
6 4 
. • 
9 4 9 
4 9 8 
4 5 2 
4 2 4 
3 6 0 
2 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 4 7 
1 B91 
6 1 0 
1 281 
7 0 5 
5 5 0 
5 7 6 
LE T R A V A I L DES HETAUX 
4 
. 7 5 
7 ? 
. . . . 5 
. 1C 
. . . 1 
1 7 C 
1 0 3 
1 7 
7 
1 
1 0 
3 
3 
3 9 
1 4 
. 
6 3 
5 9 
4 
4 
. . 
8 4 4 5 . 4 6 ETAUX­LIMEURS ET HACHINES A MORTAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 MACHINES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 MACHINES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
1 
1 
1 
A 
1 
2 
1 
A 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
A 
3 
1 1 
2 
3 
4 
4 7 
6 8 
1 1 
1 7 7 
1 0 5 
8 9 
1 0 3 
5 1 
9 7 
9 0 
1 7 
7 5 
1 1 3 
9 7 1 
3 5 8 
6 1 3 
4 5 6 
2 4 6 
4 
1 5 2 
BROCHER 
7 5 
3 0 9 
1 8 5 
3 6 7 
4 7 
4 6 7 
6 4 
4 7 6 
5 7 4 
9 5 1 
9 4 6 
3 7 ? 
5 
1 
1 
a 
3 ? 
. 5 0 ? 
5 3 
4 9 
6 
1 1 
7 0 
4 3 
. 1 ? 
• 
7 3 8 
5 8 7 
1 5 1 
9 1 
7 1 
. 6 0 
9 7 7 
9 0 
4 8 
a 
7 5 7 
• 
3 7 7 
0 1 7 
3 0 5 
3 0 5 
4 8 
• 
1 6 
. 10 
? ? 7 
14 
? 
1C 
6 
5 
3 0 1 
7 7 C 
3 7 
7 3 
16 
. ί 
6C 
4 1 
5 7 
. • 
1 6 5 
1 1 1 
5 7 
5 7 
5 7 
• 
SCIER OU A TRONÇONNER 
3 5 4 
7 7 
1 6 7 
6 6 0 
7 5 8 
4 6 9 
9 3 
1 4 
3 7 7 
4 8 
7 3 
4 0 
7 0 
5 3 
1 6 
1 1 
7 3 3 
10 
9 3 3 
O U 
9 7 3 
7 9 ? 
0 0 4 
1 
1 3 5 
1 
2 
? 
. 1 1 
1 0 0 
6 8 4 
3 1 7 
9 6 
8 
. 6 6 
. 4 
6 
1 
1? 
9 
. 1 7 6 
• 
4 6 1 
1 1 7 
3 4 9 
3 7 3 
1 9 3 
2 7 
FRAISER POUR 
9 1 9 
49 4 
6 4 4 
3 9 0 
7 0 ? 
7 6 7 
3 1 
7 3 3 
7 3 3 
7 6 1 
6 7 
4 3 9 
1 4 9 
9 0 3 
5 
1 
l 
. 1 7 5 
1 0 8 
9 6 ? 
7 9 8 
7 4 0 
7 1 
3 
3 5 
3 1 1 
1 4 5 
? 
5 8 
94 
. 4 1 
4 4 4 
1 7 6 
1 3 ? 
4 
7 
12 
4 
7 
. 5 
7 
1 
1 1 
5 5 
7 
9 9 7 
7 5 5 
7 3 7 
? ? t 
1 5 4 
li 
1ETAUX 
5 3 1 
. 3 3 E 
7 7 5 
? ? C 
4 1 ? 
7 7 
t 
1 9 C 
: 4 £ 
4 
5 
. 2 
a 
3 8 
1 5 
1 
3 5 
3 
2 0 
2 
2 
. • 
1 2 0 
5 4 
6 5 
5 8 
3 8 
. 7 
1 2 
5 
. . • 
2 0 
1 8 
2 
? 
? 
• 
5 
6 9 
. 6 1 
5 
5 
6 8 
1 4 
2 2 
1 9 
. 9 
5 2 
1 1 
7 
3 5 1 
1 3 7 
2 1 4 
1 1 6 
9 2 
9 8 
2 
3 4 
1 
2 3 
2 8 
4 
3 
5 2 
1 1 
4 
6 
• 
1 7 5 
6 0 
1 1 5 
8 7 
3 5 
4 
2 4 
1 7 
. 4 9 
1 8 2 
. 9 4 
6 4 
4 1 0 
7 0 
3 4 0 
3 4 0 
1 8 ? 
. 
POUR METAUX 
2 7 
5 7 
6 6 : 
1 6 2 
1 7 
2 
4 2 
2 
1 6 
8 
3 
1 
. 2 5 
1 029 
9 0 9 
1 2 1 
1 0 7 
6 4 
. 1 3 
3 2 7 
1 3 0 
a 
1 422 
3 5 3 
3 5 7 
1 0 
1 2 4 
8 2 
3 8 6 
2 
1 7 
2 9 
4 2 
1 2 4 
5 
2 0 
, 1 0 3 
1 0 0 
3 7 
I I 
1 9 7 
4 1 
6 
9 
. 2 4 
1 
. 1 9 9 
8 
8 9 2 
2 52 
6 4 0 
5 9 9 
3 8 6 
. 4 1 
1 732 
1 8 9 
8 4 
8 3 1 
5 1 1 
1 9 
9 2 
1 765 
5 6 
2 0 3 
8 1 
3 9 5 
Italia 
3 9 
66 3 
2 2 
• 4 5 2 7 
2 05 7 
2 4 6 9 
1 3 9 8 
5 9 2 
1 0 7 2 
7 
• 4 4 0 
. 7 
. 4 
7 
. . 7 
2 7 
2 5 
2 
52 7 
4 4 7 
BO 
2 0 
1 8 
5 9 
2 7 
. a 
3 6 0 
. 9 
4 P 
2 8 
. 2 7 
1 1 
7 
1 1 3 
63 7 
3 8 7 
2 5 0 
1 9 7 
8 4 
. 5 2 
8 
3 0 1 
. 8 0 
4 2 
1 1 6 
• 
5 5 5 
3 0 8 
2 4 7 
2 4 2 
8 3 
5 
1 0 9 
4 
l 
8 6 9 
. 1 2 4 
4 2 
1 
3 8 
1 
1 7 
7 
1 4 
5 
. 3 2 8 
1 5 6 4 
9 8 3 
5 8 1 
5 3 7 
2 0 7 
1 
4 3 
1 329 
5 0 
1 1 4 
3 7 3 1 
74 2 
1 5 
1 6 
1 1 0 7 
1 
2 6 
3 3 
4 0 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 
6 
5 
3 
? 
1 
9 5 
1 0 6 
7 7 3 
8 8 
9 6 
7 4 
4 5 ? 
6 
4 
7 4 
7 5 
3 4 
3 3 9 
8 5 6 
4 8 7 
8 1 7 
3 7 7 
¿ 3 
63 7 
F r a n c · 
2 3 
1 1 
5 5 
3 
1 6 
. 1 7 1 
I 
a 
a 
. • 
3 0 2 1 
1 9 8 1 
1 0 3 9 
8 8 1 
6 5 9 
. 1 5 8 
1000 
Belg. ­Lux. 
k g Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
28 17 
17 5 3 0 
2 0 73 3 7 4 
8 
1 
4 0 
1 6 
2 4 
1 4 
5 
4 
8 
6 5 
8 
1 251 
6 
2 6 
1 3 1 0 2 610 
817 74 f 
434 564 
358 406 
3 0 4 
8 8 6 
I 7 2 4 
9 6 6 
2 9 4 732 ε 2 0 76 150 738 
BOHRMASCHINEN FUER D IE METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
1 
7 
5 
? 
1 
1 
¿ 9 5 
6 1 
9 8 
4 1 1 
1 9 9 
4 5 4 
1 9 0 
9 
¿ 3 6 
4 6 
1 4 
1 ¿ 4 
3 1 7 
1 0 8 
1 7 3 
7 6 6 
7 0 ? 
1 3 4 
7 8 
7 
7 1 0 
7 1 
5 8 
4 9 
6 8 7 
0 6 3 
6 7 0 
3 9 6 
9 4 7 
7 1 
. 7 0 4 
a 
4 
2 4 
1 855 
3 8 0 
1 6 1 
1 
. 6 7 
3 
2 
5 3 
1 0 2 
3 6 
2 1 
4 1 
4 0 
1 1 5 
• 
2 9 1 8 
2 2 6 3 
6 5 5 
4 L ? 
7 3 4 
. 7 4 3 
6 0 31 
4 : 
2 9 2 
4 Í 
. 4 1 2 
32 5 
3E 2 Î 
5 9 
3 
3 5 
1 0 
e 1É 3 Ε 
8 53 
4 2 
. 2C 
1 
¿ 
1 
. 1£ 
, 2 ? 
• 
9 6 2 
7 ? C 
7 4 3 
1 7 C 
1 1 6 
. 7 . 
2 7 
6 
3 6 
1 1 
4 1 
ι : 1 
1 8 
4 
3 2 
■ 
1 085 
7 2 7 
3 5 7 
1 6 1 
1 0 2 
4 
. 1 9 3 
9 8 
1 
3 1 
2 5 5 
8 6 
8 6 
1 
7 3 
3 2 
3 
4 1 
9 3 
5 7 
1 3 9 
7 4 
6 5 
1 4 
3Ì 1 7 
4 9 
1 245 
3 8 5 
8 6 1 
4 0 1 
2 8 0 
1 7 
, 4 4 3 
SCHLEIFHASCHINEN HIT MIKROMETR I SCHER FE INE I N S T E L L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
? 
2 1 1 
3 2 5 
4 0 ? 
5 8 6 
1 7 4 
6 4 8 
43 9 
1 8 8 
7 9 5 
1 3 9 
7 1 9 
4 1 3 
1 7 9 
I L L 
7 7 3 
1 4 
9 5 7 
5 7 
5 
3 
1 9 
6 4 
6 3 0 
6 4 5 
9 8 4 
0 7 9 
7 0 7 
1 1 
9 4 4 
a 
7 0 4 
1 1 7 
1 376 
6 5 1 
7 0 3 
1 4 0 
1 4 3 
4 1 0 
4 
1 1 9 
6 ? 
7 ? 
1 7 
5 1 
. 3 64
a 
. . 1 0 
« 
3 943 
2 3 4 8 
1 595 
1 3 9 3 
9 0 0 
2 0 2 
: SCHLEIFHASCHINEN 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
7 7 ? 
7 8 
1 7 8 
7 4 9 
4 3 1 
49 3 
7 8 4 
4 ? 
4 6 4 
5 ? 
1 9 
3 7 
9 
8 ? 
1 6 
5 6 
7 7 0 
5 
8 
5 5 1 
7 0 9 
8 4 2 
0 7 5 
3 3 3 
1 6 7 
1 9 
1 0 
6 1 ? 
1 1 4 
8 3 
4 1 
5 
4 3 
16 
3 
1 0 0 
1 065 
7 5 6 
3 1 0 
7 9 8 
1 8 8 
1 1 
7 
. 6C 
8 £ 
7 3 
7 7 
1C 
7 
3 ? 
. 1 
1 
1C 
3 
1C 
. 3 = 
. . . . • 
3 6 1 
1 7 6 
1 8 3 
1 5 9 
1 7 C 
. ? 4 
=UER D IE 
7 8 
. 7 3 
5 7 4 
1 3 4 
9 8 
1 0 7 
1 1 
3 9 
1 8 
? 
. . a 1 
1 
1 8 
. • 
1 111 
8 1 0 
3 0 1 
7 9 1 
7 7 1 
1 0 
7 
7 
. 1 8 8 
3 9 
3 4 
l i 
3 
5 5 
. 6 
8 
7 
2 
3 3 
. 7 
. . . . ■ 
4 0 3 
2 3 5 
1 6 7 
1 1 7 
1 0 9 
. 5 1 
1 4 1 
1 0 1 
1 5 4 
. 4 1 1 
1 2 1 
1 4 1 
3 3 
5 6 6 
1 3 5 
4 0 
1 4 9 
a 
2 9 
1 5 6 
β 
1 4 0 
5 6 
5 
3 
9 
6 4 
2 4 7 0 
8 0 7 
1 6 6 4 
1 309 
9 9 6 
1 1 
3 4 3 
HETALL8EARBEITUNG 
2 8 
2 1 
. 3 7 4 
9 1 
2 8 
7 
1 5 
2 6 
6 
3 
2 8 
2 
3 5 
3 
7 
2 6 
1 
• 
7 0 7 
5 2 0 
1 8 7 
1 4 0 
8 2 
4 8 
4 9 
1 8 
2 8 
. Β 6 
5 4 
1 1 6 
1 1 
1 5 0 
1 0 
6 
2 
a 
4 
4 2 
3 7 
1 
8 
6 2 2 
1 8 0 
4 4 1 
3 9 6 
3 4 1 
4 5 
Italia 
2 ? 
4 5 
7 0 1 
3 1 
7 7 
. 7 9 6 
. . . . • 
4 147 
2 4 2 6 
1 7 2 1 
1 2 0 6 
8 8 3 
a 
5 1 5 
1 0 6 
1 1 
. 8 5 ? 
a 
1 4 4 
1 ? 
5 
5 4 
. . 1 
6 1 
3 
3 9 
5 ? 
7 6 
? ? 
. 6 
3 0 
. . • 
1 4 7 2 
96 8 
5 0 4 
7 5 ? 
7 1 5 
. . 7 5 ? 
5 6 
1 8 
7 1 
9 3 4 
. 7 1 3 
1 3 0 
7 
7 3 ? 
. 5 3 
1 9 3 
4 0 
6 0 
7 3 
6 
4 1 ? 
I 
. . • 
2 4 5 3 
1 0 7 7 
1 375 
l 0 5 1 
5 3 2 
. 3 2 4 
1 1 7 
¿ 0 
6 7 
1 2 3 9 
. 2 3 0 
1 3 
. 2 0 6 
2 
5 
2 
6 
3 6 
1 
6 
8 9 
3 
• 
2 046 
1 4 4 3 
6 0 3 
5 5 0 
4 5 1 
5 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 64 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 4 
1 9 
1 4 
1 1 
8 
3 
8 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTI ­ IE 
M O R I E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
10 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 4 
6 
5 
3 
1 
1 9 4 
1 5 0 
7 6 ? 
1 9 0 
1 6 8 
4 6 
0 7 7 
1 4 
1 1 
4 0 
1 0 7 
6 5 
0 5 0 
1 4 8 
90 1 
4 3 5 
6 8 ? 
5 1 
4 1 4 
F r a n c · 
1 0 
6 
3 
3 
? 
6 4 
17 
1 0 6 
7 ? 
7 5 
. 7 6 7 
7 
. . 1
• 
6 1 7 
9 9 3 
8 74 
5 3 ? 
6 1 0 
a 
7 9 ? 
1000 DOUARS 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
5 3 
7 6 
3 5 
12 
. 1 9 
, 
. . 15 
2 7 6 8 3 
1 863 
9 0 4 
7 7 ? 
6 8 ! 
2 
1 
1 
1 3 ? 
PERCER POUR HETAUX 
6 8 1 
a i 
2 4 7 
5 0 5 
5 6 0 
3 8 7 
3 3 7 
4 5 
3 6 4 
1 7 5 
2 4 
1 5 7 
3 1 4 
1 1 0 
1 0 9 
3 0 4 
7 1 8 
9 7 
7 6 
15 
6 8 ? 
1 9 
6 1 
1 0 5 
6 7 5 
0 7 7 
5 4 9 
3 5 2 
3 3 2 
2 0 
. 1 7 6 
7 
1 
1 1 
8 
? 
? 
1 
8 4 4 5 . 5 5 HACHINES TRAVAILLANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? a 
6 1 6 
7 3 7 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
OU DE 
a 
?i 1 4 4 
7 1 ? 
0 9 ? 
8 0 1 
2 
51 ï 
8 
4 
7 3 
1 0 8 
4 ? 
7 1 
4 ? 
4 3 
4 
. . 9 5 4 
. 4 
• 
0 6 6 
4 0 9 
6 1 7 
3 5 7 
3 7 6 
a 
. 7 6 0 
A L 
9 
5 6 
6 9 ? 
5 7 4 
1 4 2 
9 1 
1 
l t 
5 
1E 
t 
37 
, 7 2 
2 
1 
1 
. 5 7 
, ? I 
1 834 
1 414 
4 2 0 
3 5 1 
2 6 C 
, . 6 3 
AIDE DE 
PRODUITS DE POLISSAGE AVEC 
REGLAGE MICROMETRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ι LO 
3 
? 
7 
7 
7 
3 9 
1 7 
? ? 
7 0 
1 7 
1 
7 4 1 
0 0 5 
3 30 
6 4 7 
7 2 9 
5 3 5 
3 9 ? 
3 6 5 
0 4 ? 
7 8 5 
4 6 5 
6 6 6 
3 9 6 
20 6 
4 3 1 
5 6 
1 1 4 
1 2 8 
2 3 
7 1 
6 1 
1 1 3 
7 8 1 
4 5 3 
3 7 7 
5 1 4 
6 2 4 
5 1 
7 6 3 
6 
? 
? 
2 
1 7 
9 
7 
7 
4 
8 4 4 5 . 5 7 MACHINES TRAVAILLANT 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
OU OE 
a 
7 3 1 
4 4 8 
7 8 B 
5 7 3 
8 4 6 
8 5 7 
7 4 ? 
3 4 3 
17 
7 7 8 
1 1 8 
7 7 4 
3 1 
1 0 4 
. 5 5 6 
. . , 7 6 
« 
5 8 3 
9 9 5 
5 6 7 
1 1 1 
3 0 1 
. 4 7 7 
A L 
9 
. 1 9 4 
3 1 6 
6 1 
? 8 9 
3 4 
5 
1 4 8 
Ί L 
1 7 
7 
1 3 
1 8 5 
. . . . • 
1 287 
5 8 3 
7 0 4 
6 6 2 
4 7 7 
, 4 2 
AIDE DE 
PRODUITS DE POLISSAGE SANS 
REGLAGE MICROMETRIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 
1 4 
9 
5 
4 
3 
5 9 4 
1 9 9 
5 1 3 
3 8 9 
0 0 0 
7 9 6 
8 1 7 
1 5 4 
5 9 0 
1 3 7 
9 4 
3 3 
1 0 
1 7 4 
2 0 
8 6 
1 7 9 
1 3 
1 4 
7 7 8 
6 9 5 
0 8 3 
7 8 ? 
4 9 5 
3 0 1 
? 
3 
? 
1 
1 
3 1 
6 0 
0 6 3 
3 1 4 
1 7 9 
1 3 6 
4 ? 
7 7 5 
4 3 
9 
. 1 
1 0 
3 
. 6 0 3 
? 
• 
7 3 ? 
4 7 3 
7 6 0 
7 4 0 
6 7 5 
1 9 
1 3 4 
200 1 4 6 6 
3 0 7 
7 1 5 
7 8 ? 
7 8 
1 7 8 
? 7 
3 
. . I B 
1 
3 
9 5 
, • 
2 9 5 7 
2 107 
8 5 0 
8 2 8 
7 3 0 
7 ? 
1 
2 
1 
33 
6 
141-
3 
17 
1 7 1 
1 
ri 
9 3 
7 7 6 
2 3 1 
5 4 6 
? 8 C 
96 2 
1 1 
7 5 1 
1 3 1 
5 1 
1 56 
3 3 4 
6 3 
5 ' 
5 
7 0 1 
4 
( Κ 
4 8 
7 7 
7 
4 3 
Κ 
7 6 
1 ? 
7 
1 5 1 
4 
3 6 
3 9 ? 
6 7 3 
7 1 9 
5 3 3 
3 3 9 
4 
. 1 7 7 
MEULES D 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
7 
2 
4 
2 
? 
1 
2 
1 
1 
4 8 
0 5 1 
8 6 
9 7 
4 6 
7 6 
6 
11 
7 7 
1 1 
5 0 
4 1 7 
8 3 6 
5 8 1 
3 7 1 
4 4 3 
3B 
7 7 ? 
34 1 
1 
4 7 
. 5 6 0 
7 1 6 
1 5 ? 
1 
4 0 5 
1 6 1 
5 
5 7 
8 7 
4 3 
1 3 3 
7 6 
3 8 
L 3 
. ? 9 4 
1 5 
1 0 5 
7 5 0 
9 4 9 
8 0 1 
3 9 1 
94 0 
1 5 
3 9 5 
ABRASIFS 
SYSTEME DE 
1 
I B 
1 1 
5 95 
9 4 
1 0 1 
6 B 
6 
3 1 0 
1 4 
7 
1 4 
4 
5 6 
1 7 
. . . . 
3 1 6 
7 1 8 
5 9 8 
6 1 7 
4 86 
. 8 1 
MEULES 0 
1 
2 
β 
7 
6 
5 
4 
5 0 5 
7 0 3 
4 0 7 
. 0 4 6 
3 5 9 
9 5 ? 
5 7 
9 4 1 
7 6 8 
9 1 
7 0 4 
4 1 
7 1 5 
3B 
9 7 7 
1 7 3 
7 3 
7 1 
3 5 
1 1 3 
6 7 3 
1 6 1 
5 1 ? 
9 6 1 
6 1 9 
5 1 
5 00 
ABRASIFS 
SYSTEME DE 
1 
1 
1 
9 7 
6 5 
a 
0 6 7 
1 7 9 
6 3 
7 1 
3 0 
1 7 6 
7 3 
5 
7 3 
1 
6 7 
4 
1 7 
7 1 
? 
• 
B 5 ? 
4 03 
4 4 9 
3 7 0 
7 6 9 
ao 
1 
1 
1 
1 
1 5 5 
5 5 
3 7 
, 7 0 0 
1 4 ? 
3 0 ? 
5 3 
6 7 3 
3 6 
17 
5 
. a 
6 
6 1 
2 2 5 
1 
1 4 
9 7 9 
4 4 7 
4 8 ? 
4 1 5 
1 5 6 
6 7 
Ital 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
3 
1 0 
3 
6 
6 
2 
2 
4 
3 
1 
' a 
4 4 
5 3 
4 2 2 
6 7 
2 9 
OB 'fl 
. . . . 
2 7 2 
2 7 5 
0 4 7 
0 3 0 
8 8 2 
0 1 7 
11 β 
β 
44 5 
1 6 5 
3 3 
3 3 
2 2 9 
2 
4 
7 0 
4 
3 3 
5 9 
8 7 
2 3 
1 3 
2 3 1 
. ■ 
5 6 3 
5 7 2 
99 2 
7 1 5 
4 6 7 
1 
2 7 6 
2 0 9 
6 0 
2 8 1 
4 4 6 
. 94 0 
4 8 6 
L 5 
3 0 0 
. 1 3 1 
3 3 6 
1 4 3 
1 2 3 
3 Β 
I B 
3 7 9 
5 
. . . . 
92 2 
9 9 6 
9 2 6 
2 6 3 
7 4 1 
6 6 3 
2 0 8 
4 8 
2 1 6 
7 9 3 
1 9 2 
7 6 
1 
4 3 8 
3 
6 5 
6 
8 
3 4 
1 
1 0 
1 3 5 
8 
3 0 8 
2 6 5 
0 4 2 
9 2 9 
7 1 5 
1 1 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Dece mb re i m p o r t 
Lónder­
schlussel 
Code 
per* 
KCCRC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
VER2 A 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
056 
0 5 8 
0 6 2 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
VERZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
056 
058 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
HYDRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 34 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
056 
058 
060 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
056 
0 5 8 
062 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
RUN DB 
SCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IKAT EN 
1 
1 
­ΒΟΗ 
43 
6 
55 
97 
17 
72 
605 
118 
75 
75 
86 
7? 
713 
715 
0 0 3 
9 0 3 
796 
99 
HNMASCHINEI 
1 
2 
1 
41 
184 
37 
¿04 
4 1 7 
50 
36 
84 
174 
7 4 0 
768 
973 
eoo 676 
173 
HNMASCHINEI 
1 
05 
70 
543 
103 
56 
15 
9 
73 
50? 
367 
6 3 9 
7¿4 
6 7 1 
169 
5 3 
France 
1000 
Bolg.­Lux. 
kg 
Neder land 
I ­ I U N D FRAES­ IMASCHINEN 
. . . 16 
11 
76 
7 3? 
, 6.7 
75 
6 
15 
397 
76 
371 
7 7 9 
758 
91 
. . 7 
¿ 
. . 
9 
E 
1 
1 
■ 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
5 4 
, 4 
26 
2 1 0 
118 
8 
a 
6 2 
. 
507 
83 
4 2 4 
4 1 6 
3 5 4 
8 
1 FUER ZYL INDRISCHE VERZAHNUNGEN 
a 
6 6 1 
16 
33 
119 
a 
16 
6 
77 
9 B 1 
6 7 9 
30? 
7 3 0 
703 
7? 
1 
1 ld 
4 
. 
! 
1 2 Í 
111 
22 
, 22 
2 4 
2 6 7 
22 
2 0 
43 
15 
3 0 4 2 1 
2 47 
9 29 374 
9 
4 
S 
5 
310 
295 
2 0 6 4 
1 FUER ANDERE VERZAHNUNGEN 
JL ISCHE PRESSEN 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
547 
160 
¿17 
731 
4 7 1 
777 
186 
180 
39 3 
146 
16 
1 
46 
73 
17 
7? 
773 
731 
177 
605 
490 
197 
1 
116 
1 
? 
7 
E PRESSEN FUER 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
15 
IO 
4 
3 
1 
1 
5 9 3 
577 
7 4 0 
69? 
639 
364 
3 
70 
57 
6 5 4 
104 
9 1 
778 
187 
49 
9 9 1 
3 
13 
566 
740 
876 
356 
753 
9 
460 
IEGEHASCHI 
EN.LOCHSTA 
95o 
976 
777 
3 
1 
6 
4 
? 
1 
,ΕΝ U 
, Ζ Ε Ν , 
a 
. 77 
. 7? 
, 9 
9 
1 73 
744 
30 
714 
196 
73 
18 
38 I 
, 74 
14 
. 
l i 
59 
. 
2 
29 
8 
. . 6 7 
1 8 8 19 106 
114 18 
74 1 
74 
15 
106 
98 
1 
8 
FUER D IE HETALLBEARBEITUNG 
a 
710 
1 
133 
.3 58 
77 
11 
55 
43 
. 11 
. 11 
7 
. a 
179 
5 4 1 
7 52 
289 
776 
136 
. 13 
3 I E 
363 
8 
04? 
315 
17? 
3 
73 
166 
74 
3 36 
35 
a 
■,65 
3 
• 
509 
778 
731 
3 37 
313 
8 
4 7 1 
.AND 
113 176 2 1 1 
, 215 136 219 75 
899 9 1 0 
5 0 18 
49 
45 
12 
16 
15 
45 
. ; . ¡ 
13 
1 
2 1 9 
143 
3 
1 
6 
4 
, S 
1 331 
22 
21 
a 
7 0 
1 5 3 9 1 073 
1 2 0 0 1 3 1 9 
131 
122 
2 2 0 522 
186 516 
109 165 4 3 7 
1 . 9 35 6 
METALLBEARBEITUNG 
39 1 2 7 Î 
. 272 144 
150 
164 
1 053 
215 4 1 7 
53 72 199 
36 
. 1 
83 
a 
8 
7 49 
1 
6 
3 
1 
ε 
2 96 
96 
4 13 
191 
se 
4 
a 
2 4 24 
2 96 
. 
6 1 7 2 432 
4 5 0 2 036 
. 13 
2 2 6 5 
1 567 
167 3 9 6 6 9 8 
135 93 667 
127 87 
. 32 302 
537 
1 
30 
.B IEGEN ASCH. ,R ICHTHASCHINEN 
AUSKL INK ­U .BESCHNEIDEMASCHINEN 
. 675 
91 
2 5 6 89 4 1 4 
L9Í 
221 92 
423 
Italia 
24 
. 1 
74 
. 20 
163 
, . . 18 
7 
305 
98 
207 
207 
133 
• 
18 
405 
. 84 
31 
73 
. 35 
77 
637 
4 7 3 
7 5 9 
19? 
115 
67 
76 
70 
4 3 1 
87 
5 
7 
. 19 
703 
805 
4 7 7 
379 
30? 
99 
77 
47 
16 
3 
1 7 3 9 
. 113 
159 
. 73 
. . . 77 
9 
17 
. 4 4 
2 2 4 9 
1 806 
4 4 3 
390 
345 
. 53 
129 
778 
35 
2 0 1 8 
. 79 
a 
. 108 
? 
6 4 7 
28 
a 
4 7 0 
a 
• 
3 743 
2 4 5 9 
1 2 8 4 
6 09 
139 
a 
675 
197 
33 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 5 . 6 1 MACHINES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
036 
033 
056 
05 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
5 
4 
France 
POINTER 
104 
14 
318 
4 1 5 
69 
30 4 
9 6 5 
4 3 4 
785 
60 
770 
154 
898 
9 7 ? 
9 7 6 
6 3 1 
706 
346 
1 
? 
? 
1 
1 
a 
. 4 
134 
5? 
171 
679 
, 766 
6 0 
79 
117 
509 
191 
318 
99? 
8 00 
377 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
. , . 7? 
3 
. 1 
, . . a 
­
7 e 
75 
4 
4 
4 
• 
8 4 4 5 . 6 5 MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGE! 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
036 
0 5 6 
058 
06? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
8 
3 
4 
3 
3 
11? 
7 19 
LL9 
446 
656 
71 
97 
L 3 1 
8B9 
75? 
9 5 3 
799 
9 9 4 
104 
306 
? 
4 
2 
1 
1 
1 
. 616 
76 
334 
674 
a 
31 
11 
4 9 8 
7 4 1 
693 
548 
507 
008 
4? 
132 
i 
19' 
183 
l i 
15 
7 
1 
8 4 4 5 . 6 7 MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGE: 
0 0 1 
002 
004 
02? 
0 3 6 
056 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
? 
4 
1 
3 
3 
¿5 
73 
775 
5Θ 
384 
3? 
19 
33 
6 7 1 
49 1 
7 8 4 
706 
17? 
4 4 9 
85 
1 
1 
1 
1 
8 4 4 5 . 7 2 PRESSES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
036 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
056 
058 
06 0 
062 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
? 
8 4 7 
314 
775 
0 5 6 
8 4 ? 
514 
300 
L89 
199 
50 
7? 
14 
37 
71 
15 
1? 
0 7 1 
798 
33? 
4 6 7 
375 
760 
? 
69 
? 
4 
3 
. . 99 
. 139 
, 19 
11 
158 
4 3? 
103 
379 
799 
140 
31 
3 
. 1 7 : 
7 
1 
. . 482 
Neder land 
, 
a 
. 
. a 
L 
, . . e • 
ί 
9 
9 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
1 
CYLINORIOUES 
. 
3 
a 
9 
. . 65 
. a 
78 
3 
75 
9 
9 
65 
1 
2 
2 
2 
1 
65 
14 
3 1 3 
. 14 
76 
74? 
434 
19 
. 677 
• 
604 
406 
393 
379 
75? 
19 
56 
. 43 
54 
864 
31 
. 67 
179 
74? 
LOO 
142 
049 
970 
93 
NON CYLINDRIOUES 
3 
, 43 
I 
a 
. 
6 7 0 54 
18C 
49C 
49C 
e • 
POUR METAUX 
, 
315 
3 
4 3 7 
657 
63 
19 
70 
131 
10 
5 
4 
. 547 
7 6 1 
91? 
349 
339 
783 
. 10 
10£ 
. 155 
1 7 0 1 
5C 
îoe 
1C 
n e 
2 
i 2 
3¡ 
2 284 
2 O l i 
2 7 1 
263 
775 
1 
7 
49 
4 
4 
4 
• 
22C 
2 4 1 
1 495 
22 
82 
2 
85 
35 
4 
. 
6 
12 
38 
2 248 
1 9 8 1 
268 
25C 
212 
17 
8 4 4 5 . 7 4 PRESSES AUTRES Q HYDRAUL JOUES POUR METAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
077 
0 7 8 
030 
034 
0 36 
038 
04? 
056 
058 
06? 
400 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
8 
I 
1 
? 
5 
76 
16 
10 
9 
3 
758 
9 0 4 
0 4 8 
9 6 9 
3 30 
0 6 7 
13 
7 7 4 
87 
3 0 4 
79 
95 
789 
165 
30 
563 
14 
33 
4 5 1 
0 0 8 
444 
437 
777 
18 
9 9 3 
1 
5 
3 
I ? 
7 
5 
4 
1 
a 
397 
17 
074 
6 0 1 
400 
13 
70 
1 
609 
. 57 
757 
43 
a 
74 9 
14 
796 
0 8 3 
713 
399 
09? 
14 
300 
52 
. 175 
372 
L03 
ι ? ς 
3 
2 
76 
. . IE 
2 
70 
• 
8 5 t 
608 
251 
23C 
211 
?C 
985 
4 04 
. 5 94 
71 
106 
é 13 
4 
4 
90 
59 
15 
13 
. 
2 3 70 
2 0 5 3 
311 
i s : 
136 
164 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
l 
1 
. . 7 
70? 
15 
. 537 
757 
1 
756 
7 4 1 
7 04 
15 
373 
7 7 4 
114 
113 
41 
31 
74 
806 
46 
10 
14 
6 
. . 7 5 1 
017 
774 
743 
736 
95? 
1 
6 
40? 
617 
813 
555 
157 
147 
71 
318 
?7 
34 
3 
13 
565 
38 
7 7 1 
367 
384 
355 
715 
4 
75 
8 4 4 5 . 7 5 MACHINES A ROULER CINTRER P L I E R PLANER C I S A I L L E R 
0 0 1 
002 
003 
POINÇONNER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
1 
1 
1 
SRUGER ET 
977 
078 
435 
CHANFREINER 
653 
7 54 
4LC 
486 
236 
3 0 1 
1 006 
79 
678 
liai 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
1 
6 
3 
? 
1 
a 
39 
. 1 
2 5 9 
. 57 
0 9 2 
, . . 56 
4? 
5 4 7 
3 0 0 
747 
2 4 7 
149 
-
56 
9 1 8 
. 42 
118 
4 0 
. 58 
2 5 4 
4 9 2 
9 7 4 
5 1 8 
4 1 4 
160 
105 
18 
2 3 
9 1 0 
49 
4 1 
17 
2 2 
4 9 4 
5 7 8 
9 5 1 
6 2 7 
5 8 8 
93 
39 
196 
3 4 
3 
4 1 9 
2 2 0 
2 4 8 
117 
. . 25 
9 
15 
2 0 4 
4 8 8 
6 5 2 
836 
7 8 7 
5 8 4 
49 
3 1 3 
4 9 1 
89 
9 7 9 
2 7 3 
i 
2 9 7 
2 
4 3 9 
45 
2 2 Î 
. 
156 
877 
2 7 9 
795 
573 
4 8 4 
3 2 5 
45 
15 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FREIFC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
1 5 
9 
5 
4 
2 
R M ­ U . 
2 
4 
7 
1 
1 
4 8 3 
8 0 7 
9 5 0 
3 7 
3 6 6 
1 8 3 
5 0 9 
1 0 6 
7 ? 
1 0 7 
5 0 
9 8 
3 5 
7 7 0 
8 
8 3 ? 
1 6 
0 4 9 
9 4 5 
1 0 5 
1 3 7 
1 7 1 
1 4 
1 
3 
9 5 ? 
Franc· 
3 
5 
4 
1 
4 1 5 
3 5 1 
2 7 7 
2 
1 5 4 
6 
1 0 ? 
β 
6 
9 6 
6 
1 4 
6 
. . 37 4
• 
4 8 3 
4 B ? 
0 0 1 
9 7 5 
5 5 4 
. . . 7 6 
1000 
Bolg.­Lux. 
9 7 8 
L 5 9 
9 1 
. 1 6 
1 3 
7 5 
1 4 
. 6 
a 
5 9 
. . ? 
5 8 
6 
1 8 3 1 
1 539 
2 92 
2 3 3 
1 6 0 
. . . 5 9 
5ESENKSCHMIEDEHAEHHER, 
1 8 
6 ? 
6 
6 6 7 
3 1 
7 1 9 
9 ? 
6 8 
1 4 7 
3 1 
4 5 9 
7 8 
7 8 6 
1 4 ? 
1 0 0 
7 5 1 
6 1 3 
7 8 ? 
8 7 8 
8 1 4 
5 7 7 
0 1 5 
1 
1 
1 
a 
7 7 
1 
7 9 8 
7 6 
7 7 
8 ? 
4 6 
1 0 8 
. 3 
1 
1 9 
7 0 
. 7 4 7 
9 5 5 
3 5 ? 
6 0 3 
5 1 0 
7 6 3 
9 3 
WERKZEUGMASCHINEN 
L 
1 
4 0 
1 4 ? 
7 3 
6 1 3 
2 4 1 
6 9 
3 
1 2 0 
1 2 
7 
1 8 
L 6 2 
? 
4 7 3 
0 6 0 
4 1 1 
3 8 1 
7 07 
. 3 0 
, 4 9 
8 
3 7 7 
1 7 4 
1 3 
? 
6 4 
. ?
1 6 
7 3 
? 
7 2 6 
6 0 3 
1 2 2 
1 0 6 
7 9 
. 1 6 
WERKZEUGMASCHINEN 
? 
5 
3 
1 
1 
1 
3 7 1 
3 8 0 
1 9 6 
6 8 4 
7 1 1 
6 9 3 
5 
5 3 
1 
3 1 
3 1 2 
8 1 
2 3 
2 0 
2 2 
5 1 
3 8 6 
5 
4 8 8 
8 0 0 
6 9 0 
6 1 3 
1 9 5 
4 
7 4 
1 
1 
2 53 
5 3 
9 3 9 
1 4 6 
3 0 1 
3 
a 
. 1 0 
5 6 
7 
1 7 
6 
6 
? 
1 3 3 
• 
9 3 1 
3 9 1 
5 4 0 
5 3 ? 
3 9 ? 
. 6 
. . 2 
β 
. 1
l i . . . . . . . ? 
7 7 
1 0 
1 7 
1 7 
1 4 
■ 
» g 
N e d e r l a n d 
1 354 
1 7 1 
2 0 2 
1 
4 3 
1 2 4 
1 1 8 
8 
1 6 
3 
3 
8 
. . 2 
3 5 6 
1 0 
2 7 3 4 
1 836 
8 9 8 
3 8 0 
5 1 0 
6 
, 3 
1 1 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
1 2 6 
1 8 0 
3 4 
1 3 3 
4 0 
2 2 0 
7 5 
, , 1 0 
a 
I L 
7 7 6 
. 1 0 1 5 
3 5 0 8 
1 055 
2 4 5 4 
1 6 99 
6 8 3 
8 
1 
. 7 4 6 
SCHMIEOEMASCHINEN 
1 
4 
. 4 0 0 
4 
2 
6 
2 7 
4 4 5 
4 09 
3 5 
9 
8 
7 7 
1 3 
3 0 
3 
1 7 7 
3 9 
7 7 
3 4 0 
4 6 
2 9 3 
2 7 1 
7 1 6 
7 7 
OER SPANABHEBENDEN FORHUNG 
1 8 
. 6 
4 8 
1 
. . 1 
. . 1 1 
• 
85 
7 3 
1 ? 
1 ? 
1 
. • 
4 ? 
. 4 0 
5 1 7 
1 2 
1 6 
. 7 
. 1 
1 ? 
¿ B 
. 1
a 
1 3 
1 3 4 
• 
8 1 8 
6 1 ¿ 
¿ 0 7 
1 9 4 
5 9 
. 1 3 
MERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN 
WAREN, BETON ODER 
5 
1 9 
. 4 6 
9 
9 0 
8 0 
1 0 
8 
7 
. ? 
6 
5 7 
. 1 5 4 
7 
1 5 
. 1
. . 3 
6 
. 4 
. . 3 
• 
7 6 1 
7 7 5 
3 7 
3 4 
7 5 
3 
• 
2 
6 ? 
9 
. 5 7 
5 0 
1 
4 7 
1 7 
? 
. 6 1 
• 
3 1 1 
1 3 0 
1 8 0 
1 8 0 
1 1 3 
. « 
7 7 
3 9 
9 ? 
a 
4 6 
7 1 0 
? 
3 8 
. 1 8 
9 ? 
1 9 
. 6 
9 
. 4 3 
• 
6 9? 
7 54 
4 3 8 
4 3 0 
3 7 9 
, 9 
VON S T E I N E N , K E R A M . 
AEHNLICHEN MINERALISCHEN 
UND MASCHINEN ZUM KALT BEARBEITEN 
KCKTIN 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
VON GLAS 
STOFFEN 
. A R 6 E I T . F L A C H G L A S ­ S C H L E I F ­ 0 D . ­ P 0 L I E R M A S C H I N E N 
5 
4 
3 0 
4 
1 6 
3 
. , 1 5 
1 
3 
* 
5 
. β 
. . * 
. . i . 3 
1 ? 
1 
Italia 
7 8 6 
a 
7 0 0 
a 
1 8 
. 4 4 
1 
. 7 
3 1 
1 7 
1 8 
4 4 
4 
7 9 
• 
1 4 9 3 
1 0 3 3 
4 6 0 
3 5 0 
7 6 4 
. . . 1 1 0 
4 
1 
. 9 6 1 
. 1 ? 
4 
9 
. 3 1 
4 5 6 
. 7 6 7 
. 1 0 0 
1 
1 846 
9 6 5 
8 8 0 
5 7 
7 6 
8 7 3 
1 5 
1 ? 
1 4 7 
3 
6 6 
7 6 1 
1 7 4 
8 7 
7 5 
7 
. 1 7 
1 9 6 
3 7 
1 1 
1 0 7 4 
. 1 5 1 
. 1 ? 
L 
7 
1 4 9 
7 1 
6 
3 
7 
3 6 
7 3 
5 
1 7 8 6 
1 3 1 8 
4 6 8 
4 7 3 
3 4 0 
1 
4 4 
. 3 
6 
. 1
? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 C 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
107L 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
u 
1 
1 
1 
5 
2 9 
17 
1 1 
1 0 
4 
8 4 4 5 . 6 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 B 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 9 1 AUTRES 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
9 3 1 
4 3 2 
9 8 0 
2 0 ? 
6 8 ? 
7 6 0 
l ? o 
1 6 0 
3 0 
1 1 9 
4 5 
7 9 
7 8 
5 5 3 
4 3 
7 7 6 
4 1 
0 1 6 
8 5 4 
1 6 3 
4 4 3 
4 4 8 
1 4 
7 
7 0 6 
Franc· 
6 
1 
1 0 
7 
2 
? 
1 
0 0 4 
5 9 7 
4 8 7 
1 4 
3 1 L 
3 0 
7 0 5 
1 9 
19 
1 0 7 
1 1 
8 
4 
, . 5 3 0 
• 
3 7 1 
5 0 8 
8 1 3 
7 9 0 
1 5 ? 
. . . 2 3 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux N o d o r l a n d 
1 755 
3 0 3 
1 7 8 
. 3 7 
7 7 
6 6 
5 7 
. 7 
. 4 0 
, . 1 6 
1 9 7 
7 3 
3 596 
2 9 5 7 
6 3 9 
5 9 9 
3 5 5 
. . . 4 0
2 
1 
5 
1 
? 
? 
=ORGER HACHINES A ESTAMPER 
1 6 
7 0 ? 
1 1 
4 6 8 
8 1 
3 1 4 
6 8 
3 0 8 
6 0 0 
7 0 
7 7 7 
7 0 
1 4 5 
1 3 0 
5 7 
5 0 7 
7 8 1 
7 7 9 
50 L 
8 7 6 
7 9 0 
6 7 4 
H A C H I N E S ­
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 4 4 6 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 3 0 
6 7 0 
7 5 
4 8 5 
0 9 4 
3 17 
1 9 
8 4 9 
7 6 
1 5 
3 0 
7 7 7 
1 7 
7 7 8 
6 6 L 
0 6 6 
0 3 ? 
7 15 
3 4 
H A C H I N E S ­
7 
3 
? 
1 
1 
. l o i 4 
7 6 3 
7 1 
4 9 
5 6 
7 0 6 
4 1 3 
a 
6 
1 9 
7 1 
7 ? 
4 7 0 
7 5 3 
4 4 0 
3 1 3 
1 9 4 
7 ? 4 
1 1 8 
, . 6 
3 1 
8 
, 7 6 
. . , . . . . 7 0 
1 4 1 
3 6 
1 0 5 
1 0 5 
8 4 
• 
O U T I L S TRAVAILLANT PAR 
1 
3 
7 
. 7 7 8 
3 0 
6 1 4 
8 0 7 
8 9 
3 
3 3 1 
6 
7 7 
1 5 4 
17 
3 5 4 
7 2 9 
6 2 5 
5 9 8 
4 2 3 
2 7 
OUTILS NE 
ENLEVEMENT DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
2 
1 
I 
1 8 
1 1 
6 
6 
4 
9 0 7 
9 5 4 
7 1 4 
4 7 3 
7 8 3 
1 4 8 
7 6 
1 9 5 
1 5 
8 7 
4 7 5 
2 7 1 
5 0 
5 5 
9 1 
1 9 4 
6 0 6 
5 3 
0 7 5 
7 8 1 
7 9 3 
0 0 7 
7 5 ? 
5 
? 8 7 
MACHINES­OUTILS 
3 
6 
4 
? 
7 
1 
5 4 1 
2 7 ? 
1 8 7 
5 0 8 
8 7 9 
7 5 
6 
1 1 
3 3 
3 4 6 
7 1 
3 8 
7 0 
? 6 
10 
8 6 3 
• 
7 3 8 
5 0 6 
7 3 0 
1 9 4 
7 9 6 
. 3 6 
Ρ TRAVAIL 
3 3 
. 2 7 
1 6 1 
7 
7 
a 
7 
. , . 5 0 
• 
3 0 3 
7 4 4 
5 9 
5 9 
9 
. • 
7 4 6 
? 3 6 
3 87 
5 
7 3 
1 33 
1 7 ? 
2 1 
1 0 
4 
2 
1 0 
, 2 
4 3 6 
1 8 
7 9 3 
5 1 8 
7 76 
7 5 7 
7 96 
6 
. ? 
1 ? 
1 0 
1 
. 6 1 4 
8 
9 
1 7 
2 
4 
. 
5 1 
. . 6 
7 1 6 
6 3 3 
8 4 
3 3 
7 7 
5 1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
? 
6 
? 
3 
3 
1 
7 9 7 
3 9 7 
1 8 3 
7 04 
6 9 
4 3 4 
7 1 
9 
. 9 
5 1 ? 
, 0 9 7 
. 
0 6 9 
0 6 0 
9 9 9 
4 6 1 
3 5 3 
8 
, . 5 30
? 
9 7 
7 7 4 
1 8 3 
5 8 
5 8 7 
1 0 ? 
4 8 0 
4 7 ? 
4 0 7 
5 8 
ENLEVEMENT 
4 0 
1 0 9 
. 7 1 ? 
7 8 
5 
1 
3 6 
i 3 
9 
• 
4 4 5 
3 69 
5 6 
5 3 
4 ? 
3 
TRAVAILLANT PAS 
1 5 7 
1 0 5 
1 4 1 3 
4 4 
ao . 2 
. 4 
8 7 
9 1 
. 1
. 3 0 
3 0 4 
. 
2 319 
1 7 1 9 
5 9 9 
5 7 0 
2 6 5 
3 0 
DE LA PIERRE 
D AUTRES MATIERES MINERALES S I M I L ET 
FROID DU VERRE NON REPRIS 
8 4 4 6 . 1 0 HACHINES CONTINUES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
OU PLAOUES OE VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
3 3 
7 5 
1 4 6 
7 1 
6 4 
1 ? 
SOUS LE NO 
DOUCIR OU POLIR 
i 1 6 
8 
1 0 
• 
3 0 
90 . . • 
2 2 
7 4 1 
5 3 3 
7 1 
5 3 
. 7 
. . 7 6 
LO 
. L 7 
. 2 3 
9 6 7 
B 7 ? 
1 4 5 
1 4 1 
9 6 
4 
• 
1 
1 
1 
' A R 
? 
? 
1 
1 
DU BETON 
POUR 
8 4 4 6 
1 4 
3 7 7 
1 8 
. 7 6 7 
1 9 6 
1 5 
4 6 7 
7 6 
? 
, 3 0 0 
. 
6 8 5 
6 6 0 
0 1 9 
0 L 9 
7 0 B 
. • 
2 2 4 
6 9 
7 94 
, 7 1 0 
8 6 8 
L 
1 3 4 
4Î 6 3 4 
3 9 
1 4 
4 5 
. 7 3 1 
6 1 3 
7 9 7 
0 1 6 
9 7 1 
7 1 7 
4 5 
F T 
rRAVAIL 
LES F E U I L L E S 
. 1 0 
. ■ 
3 
1 6 
. 1 3 
4 9 
6 
I t a l i a 
1 4 2 6 
53 6 
5 7 
1 8 9 
3 
1 
1 
7 3 
7 1 
1 5 
4 1 
2 8 
5 1 6 
3 247 
1 B i l 
1 4 3 7 
1 3 3 6 
7 8 7 
. . . 1 0 1 
4 
1 
5 6 0 
. 2 4
2 4 
2Ó 2 7 1 
, 1 2 4 
5 7 
4 
1 0 8 7 
5 6 8 
5 1 9 
7 2 
4 8 
44 7 
9 9 
5 6 
4 7 8 
2 5 
2 6 4 
9 4 1 
63 3 
3 0 7 
3 0 3 
3 3 
4 
5 0 4 
1 0 3 
4 3 
3 2 8 5 
3 1 3 
5 1 
4 
9 
3 8 2 
1 1 0 
1 2 
β 
2 0 
1 5 4 
1 8 5 
5 3 
5 2 3 8 
3 9 3 5 
1 3 0 3 
1 126 
8 7 6 
1 
1 7 6 
8 
3 7 
5 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
400 
L00O 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
AND.W 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
058 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WERKZ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
71 
44 
75 
75 
19 
ERKZEUGMASI 
1 
2 
? 
113 
478 
119 
709 
133 
104 
7? 
11 
3 
77 
15 
6 
L34 
3 
918 
51? 
405 
395 
7 3 3 
1 
9 
EUGHASCHIN 
France Belg.­
. 
70 
17 
3 
3 
3 
1000 
Lux. 
12 
13 
kg 
Neder land 
2 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
23 
4 
19 
19 
13 
HINEN Z .BEARBEITEN V . S T E I N E N O .DGL. 
a 
177 
16 
365 
5 6 1 
53 
3 
7 
3 
71 
. 6 
11 
1 
1 2 32 
1 118 
113 
107 
94 
. 6 
2t 
. 4 : 
131 
2 3 4 0 
54 
. 67 
189 15 
12 22 
ï 
113 
6 0 
373 
10 
18 
2 
1 
4 
13 
13 
70 1 
413 2 0 4 7 3 7 
3 8 9 1 5 9 586 
24 45 
23 45 
151 
149 
16 2 9 
. 1
:N ZUH BEARBEITEN 
HARTKAUT 
SAEGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
034 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHLE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 38 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OREH­
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HCBEL 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
MASCHINEN 
? 
1 
4 
3 
I F ­ U N D 
l 
? 
? 
7 3 9 
319 
76 
116 
753 
113 
47 
17 
? 
3 
14? 
374 
73 
73 
373 
953 
8 7 1 
Θ50 
6 9 0 
1 
20 
L60 
5 
1 2 6 1 
6 4 4 
44 
? 
? 
. 30 
6 4 
79 
7? 
7 3 6 6 
2 0 7 0 
2 9 6 
?95 
190 
, 1
POLIERHASCHINEN 
29 
135 
117 
333 
356 
34 
37 
9 
764 
71 
75 
11 
43 9 
Ol 3 
47 7 
399 
384 
76 
. 54 
25 
4 2 7 
743 
16 
33 
. 50 
1 
19 
3 
8 7 0 
7 43 
172 
10? 
100 
19 
JND KOPIERHASCHINEN 
­FRAES 
1 
1 
3 
3 
13 
13 
3 
170 
119 
34 
311 
768 
43 
43 
4 3 
• 
­UND 
¿11 
133 
30 
47 3 
431 
77 
91 
9 
6 9 
147 
11 
77 
11 
716 
7 73 
4 5 8 
4 4 8 
, 1 
2 
56 
91 
? 
158 
153 
5 
■> 
5 
• 
KEHLMASCHINEN 
. 37 
1 
o?9 
677 
70 
74 
1 
7? 
77 
9 
. • 
1 4 4 6 
1 344 
102 
100 
VON HOLZ 
. 2 
KOR K . B E I N 
AEHNL.HARTEN STOFFEN 
8 15 68 
97 15 
9 
2 72 371 
11 
2 0 4 174 231 
8 4 9 9 
2 
45 2 
2 
' 
6 
. 2 
10 5 3 1 2 6 6 
29 6 
v 625 800 6 6 7 
566 657 325 
59 144 342 
55 14 331 
26 
1 
4 3 10 
15 11 
3 0 24 
28 4 1 
3 1 4 2 3 6 
6 9 12 32 
5 
7 i 2 
19 
14 5 
5 
4 2 
4 6 4 31 
4 2 5 281 
2 
2 8 9 
108 
4 0 30 181 
34 28 181 
30 26 175 
6 1 
3 2 3 
5 
17 2 6 
4 7 17 
5 1 
26 45 25 
24 4 0 21 
2 5 4 
2 5 4 
2 
• 
47 22 
85 11 
12 16 
133 4 4 9 
74 3 5 7 373 
6 33 10 
4 0 27 
2 
2 31 
1 6 115 
4 
1 3 
1 10 
2 7 7 1 001 6 4 4 
2 6 6 912 4 3 4 
11 89 2 1 0 
10 89 2 0 6 
Italia 
. 
13 
9 
3 
3 
3 
29 
84 
. 146 
. ?
1 
. 4 
1? 
? 
. 33 
1 
• 
33? 
7 6 0 
7? 
71 
71 
1 
• 
75 
47 
1 
71? 
. 3
. , . . 8
8 
1 
• 
365 
335 
30 
78 
18 
. ?
, 77 
18 
4 0 6 
, 8
3 
. 4? 
1 
. • 
505 
4 5 1 
54 
54 
53 
• 
5 
6 
. 19 
a 
75 
57 
30 
77 
77 
77 
• 
109 
71? 
14 
17 
• 
368 
377 
46 
43 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 6 . 9 0 AUTRES HACH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
400 
73? 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 4 7 
MINERALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HACHINES­
L EBONITE 
MATIERES 
8 4 4 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 HACHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DE 
8 4 4 7 . 4 0 MACHINES 
0 0 1 
00¿ 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
048 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 1 
338 
7 30 
108 
108 
76 
France 
­ O U T I L S Ρ 
2 
38 
76 
1? 
1? 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
173 
177 
1 
1 
• 
Nederland 
1 
11 
10 
1 
1 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
115 
32 
83 
B3 
55 
Italia 
. 
5 1 
40 
11 
11 
I L 
TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES 
SIM ET Ρ TRAVAIL A FROID DU VERRE 
1 
1 
2 
8 
6 
l 
L 
576 
3 7 4 
7 8 4 
9 6 1 
7 30 
39? 
31 
7? 
76 
47? 
44 
77 
707 
78 
77 
117 
375 
7 9 1 
758 
990 
1 
33 
OUTILS 
1 
3 
7 
POUR 
. 518 
39 
975 
0 7 3 
130 
6 
34 
16 
134 
. 25 
104 
18 
77 
0 5 1 
555 
495 
4 7 1 
37? 
, 75 
LE 
101 
. 96 
237 
44E 
32 
. 3 
. 7? 
. 7 
75 
. 
98C 
885 
55 
65 
5E 
. 6 
83 
181 
3 3 ; 
29 
134 
li 
41 
75 
3 
• 
893 
626 
267 
2 67 
186 
a 
TRAVAIL DU BOIS OL 
DE MATIERES PLASTIOUES 
DURES S I M I L 
A 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
A 
3 
5 
4 
1 
L 
NON 
SCIER DE TOUS 
799 
578 
56 
6 6 1 
470 
749 
81 
73 
10 
13 
355 
537 
710 
176 
744 
0 6 3 
679 
666 
7 6 1 
. 14
? 
4 
3 
. 314 
16 
170 
773 
LOI 
. 6
10 
. 191 
145 
9 1 
175 
0 0 0 
775 
774 
773 
445 
. 1
'ONCER MEULER 
70 
170 
767 
0 3 4 
6 4 1 
74 
102 
22 
752 
75 
7? 
64 
7 5 0 
179 
0 7 1 
0 4 7 
979 
¿4 
1 
1 
1 
, 64 
63 
019 
4 3 7 
39 
9? 
. 171 
7 
16 
7 
8 6 1 
583 
778 
76? 
754 
16 
A R T I F ET 
REPRIS SOUS LE NO 
TYPES 
U C 
. 71 
571 
? 5 r 
71 
. ? 
. . 77 
16 
75 
• 
1 055 
9 1 1 
144 
14? 
66 
. 3
POLIR 
36 
. 65 
635 
n e 11 
. ?c 57 
. 5
35 
1 0 3 ' 
911 
176 
173 
3E 
5 
32 
136 
. 558 
176 
96 
77 
3 
\ 17 
55 
14 
1 
1 181 
907 
275 
2 7 : 
262 
, 2 
7 
43 
. 356 
27 
S 
. 1C
ie 1 
12 
487 
433 
54 
53 
4C 
1 
197 
4 0 0 
141 
730 
6 2 
24 
22 
6 
184 
4 1 
. 293 
1 
• 
2 103 
1 4 6 8 
635 
6 3 3 
339 
. 2
LIEGE DE 
DE 
8 4 4 9 
87 
57 
15 
262 
25 
4 
12 
. 4
99 
304 
27 
• 
903 
4 2 1 
4 82 
4 7 5 
4 4 8 
. 7
27 
34 
81 
6 Ì 
1 
0 
2 
4 9 0 
3 
. 9 
719 
2 0 3 
516 
514 
502 
2 
TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
A 
? 
1 
6 
5 
17 
30 
10 
4 0 8 
7B1 
51 
87? 
747 
75 
74 
73 
1 
3EGAUCHIR 
3 70 
¿07 
57 
89¿ 
7 0 4 
145 
716 
14 
154 
7 4 1 
17 
75 
77 
094 
179 
915 
899 
1 
? 
? 
3 
6 
7 1 1 
70? 
4 
435 
47? 
13 
13 
13 
• 
1 
. 4 
4f 
7 
5 
66 
6C 
t 
6 
6 
• 
7 
η 
75 
15 
13 
12E 
115 
12 
13 
13 
4 
1 
. 
57 
3 
69 
62 
7 
7 
7 
• 
RABOTER FRAISER OU MOULURER 
. 43 
2 
409 
97? 
39 
73 
3 
49 
46 
13 
. ? 
61L 
33L 
?3L 
777 
5F 
. 7 ­
223 
97 
H 
. 2
2 
2 
. 
1 
41« 
40C 
I I 
LE 
38 
147 
74 : 
344 
6E 
77 
3 
5 
1 e 
4 
1 
1 
1 455 
1 276 
175 
175 
98 
12 
29 
3 4 Î 
15 
68 
6 
78 
165 
. 4
73 
9 0 2 
4 8 0 
422 
4 1 3 
145 
2 2 5 
6 
4 1 6 
. 34 
1 
2 
4 
4 1 
3 
. 2 0 1 
6 
• 
1 0 9 0 
7 9 1 
2 9 9 
2 9 8 
85 
1 
• 
7 0 
71 
2 
4 1 2 
. 6 
. 
. . 21 
13 
3 
• 
605 
554 
5 0 
49 
4 0 
. 1
. 79 
4 9 
9 7 0 
, 14 
4 
. 74 
? 
. 1
1 1 4 4 
1 04 9 
95 
95 
95 
­
5 
9 
. 74 
. 76 
174 
88 
36 
35 
34 
1 
176 
3 
513 
13 
. 2 0 
9 
. 19
707 
642 
65 
62 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
412 
11 
F r a n e · 
98 
? 
BOHR­UNC STEMMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOMBIN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
S P A L T ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
r E I L E l 
IERTE 
1 
1 
.HACK 
1 
HOLZ 
3 
5 
5 
30 
36 
77 
445 
3 4 1 
73 
4 
6 
1 1 
48 
7 
978 
673 
103 
99 
93 
4 
. 13 
1 
7 1 4 
181 
3 
. 4 
1 
1 
6 
4 7 4 
4 0 3 
15 
15 
10 
• 
1000 kg 
Belg ­Lux. 
9 
1 
1? 
, 17 
90 
64 
10 
. . . 1
• 7 1 4 
70? 
17 
10 
10 
2 
WERKZEUGHASCHINEN 
107 
4 1 
9 
7 1 4 
789 
16 
14 
19 
57 
77? 
6 6 1 
111 
n o 110 
1 
­UNO 
15 
75 
7 
4 9 7 
7 3 5 
8 
5 
13 
19 
3 4 
73 
153 
6 
4? 
085 
7 8 1 
305 
797 
736 
3 
7 
6 
­USW.­
177 
19 1 
57 
9 7 3 
776 
83 
175 
79 
5 
18? 
95 
30 
10 
4 1 
116 
847 
06 8 
775 
77 6 
538 
6 
3 43 
I.ZUBEHUER 
WERKZEUGHALTER F 
WERKSTL 
. 17 
. 14? 
7 1 1 
7 
2 
. 71 
40? 
370 
3? 
3? 
3? 
• 
61 
. 1
93 
LOO 
. 7 
4 
3 
775 
7 6 1 
14 
13 
13 
ι 
ÎCHNEIDEHASCHINEN 
. 4 
. 778 
149 
1 
. . L7 
3 
1 
• 4 0 4 
3 8 1 
74 
73 
6 
1 
. 
3 
i 94 
4 
. . . . . . . . 3 
105 
10? 
3 
3 
. . • 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
88 
• 
2 
?? 
. Β? 
5? 
9 ι 1 
. ? 
• 169 
157 
1¿ 
1¿ 
12 
• 
2 
14 
. 120 
48 
3 
. . 3
193 
185 
8 
β 
8 
• 
, ¿ 
a 
39 
. 5
4 
2 
2 
a 
a 
. 6 
6 
65 
4 1 
24 
19 
11 
. . 6 
BEARBEITUNGSMASCHINEN 
. 54 
6 
1 7 6 7 
5 32 
43 
61 
9 
3 
27 
5 
16 
3 
30 
34 
2 6 4 1 
2 358 
2 8 3 
750 
138 
3 
3 30 
77 
. 71 
507 
97 
4 
5 
. . 16 
. . . 4 
9 
5 90 
65? 
38 
34 
?4 
. 
4 
13 
79 
. 518 
46 
3? 
7? 
? 
. η 
7 
4 
a 
. 9 
693 
606 
88 
88 
7? 
. 
• 
19? 
4 
4 
3 
4 
. 74 
. 3
3 
10 
44 
1 
93 
35 
63 
61 
6 0 
2 
3? 
5 
8 
. 474 
. . 15 
76 
51? 
4 6 9 
43 
43 
43 
• 
1? 
17 
6 
. a? . 1
11 
. 77 
7? 
129 
a 
33 
34? 
118 
2 7 4 
777 
189 
? 
? 
6 
8 
16 
. 101 
? 
? 
17 
. 6? 
70 
5 
. . 13 
307 
131 
176 
171 
136 
5 
1 
F.MASCHINEN D . T A R I F N R N . B 4 4 5 B . 8 4 4 7 . 
HANOGEFUEHRTE WERKZEUGE U. ­ H A S C H . 
IECK­U.WERKZEUGHALTER.SICH SELBSTOEFFNENDE G E ­
( INDESCHNEIDKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
048 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 
7 3 6 
716 
54 
0 1 3 
194 
47 9 
1 157 
37 
748 
171 
10 
3 
77 
37 
167 
13 
759 
7 
. 47 
LL 
385 
4? 
73 
77 
. 9? 
4 
7 
. . 3 
5 
. 45 
1 
37 
. 17 
84 
16 
7 0 
1? 
1 
7 
1 
. 
6 
5 
3 
. 4 
1 
77 
71 
a 
7 3 0 
16 
166 
31 
8 
16 
4 
1 
5 
5 
5 
3 
13 
* 
177 
136 
13 
a 
170 
106 
1 60 
73 
116 
100 
7 
? 
. 13 
79 
10 
175 
5 
Italia 
75 
4 
1? 
. . 59 
. 1
. . . . • 
73 
71 
L 
1 
1 
• 
L? 
5 
. 3 5 9 
. 6 
5 
, ? 
3 9 0 
376 
L4 
14 
14 
» 
a 
7 
. 136 
. ? 
. . . 4 
. 74 
. • 
169 
139 
30 
30 
30 
. . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 7 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
030 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 ! 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
79? 
16 
Franc· 
773 
3 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
1 
PERCER OU A HORTAISER 
67 
65 
70 
2 7 1 
6 6 8 
59 
11 
21 
47 
97 
775 
6 5 4 
142 
514 
509 
234 
5 
73 
2 
6 0 1 
337 
10 
10 
5 
? 
767 
1 309 
1 013 
297 
297 
30 
28 
60 
787 
171 
32 
3 
1 
585 
546 
3 9 37 
37 
2 
8 4 4 7 . 6 0 MACHINES COMBINEES DES NUMEROS 8 4 4 7 ­
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 04 
005 
077 
0 3 0 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
B 4 4 7 . 7 0 HACHINES A 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
036 
038 
058 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 AUTRES 
81 
100 
9 
1 1 3 1 
. ?
85 
1 
? 
66 
13 
5 
7 
7 
1 
1 5 1 1 
1 3 2 1 
190 
183 
168 
a 
8 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
03B 
04? 
048 
053 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8448 
8 4 4 8 . 1 C 
57 
1? 
13 
? 6 4 
. 59 
3? 
. 17 
17 
. 1
16 
11 
70 
7? 
' 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
076 0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 4 8 
058 
0 6 0 
06? 
064 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PARTIE« 
8 4 4 5 A 
1 
1 
71? 
86 
75 
789 
9 3 1 
39 
31 
30 
131 
733 
044 
740 
739 
739 
• 
37 
3 5 1 
309 
75 
1 
61° 
783 
693 
90 
90 
90 
• 
1 16 
? 
74? 
177 
1"7 
13 
10 
5?9 
487 
4? 
41 
41 
FENDRE DECOUPER TRANCHER 
71 
83 
1? 
976 
3 5 4 
19 
LL 
7? 
46 
51 
1? 
112 
11 
150 
855 
396 
455 
4 3 3 
7 7 9 
5 
3 
11 
6 
350 774 
? 
, 41 
5 
3 
. • 
635 
579 
55 
53 
1 1 
2 
. 
7 
i 199 
9 
. . . . . , . 37 
7 4 9 
7 1 1 
37 
37 
, , a 
177 
4 
47 
714 
67 
15 
? 
. 4 
348 
377 
7? 
7? 
77 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
335 
9 
17 
8 
43 1 
9 
10 
3? B5 
Β 
711 
63 
148 
146 
137 
3 
1 0 ­ 2 0 ­ 3 0 ­ 4 0 ­ 5 0 
OL 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL 
7 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
734 
337 
107 
?49 
418 
167 
331 
69 
11 
430 
7 3 1 
39 
73 
3? 
390 
0 9 1 
337 
754 
7 1 3 
170 
7 
5 
34 
131 
23 
3 0 2 7 
9 5 0 50 
146 
79 
5 10? 
1? 
15 
3 
16 
3L0 
4 827 
4 130 
6 9 7 
675 
317 
5 
5 
16 
58 
42 
1 0 2 0 
167 
12 
8 
. 24 
. 4 
16 
1 3 5 1 
1 2 8 6 
65 
61 
45 
5 
1 
1 
3 
30 
7 5? 
69 
5 
9 
37? 
354 
IB 
IB 
13 
59 7 
23 
476 
a 
17 
47 
579 
615 
64 
64 
64 
DEROULER 
4 
3 tl 
1 
11 
10 
5 
5 
a . 11 
6? 
189 
64 
105 
93 77 
a 
11 
17 > 
62 1 1 
17 0 
! 17 
39 
9 
49 
6¡ 
389 
710 
1 79 
176 
1 15 
3 3 
DU BOIS ETC 
33 
53 
893 
109 
67 
53 
5 
40 14 
8 
a 
38 
333 
083 
745 
7 4 5 
194 
à 
1? 
7 
14 
19? 
6 
10 
51 
7 
148 
139 
7 
7? 
663 
775 
413 
433 
355 
2 
! 
ET ACCESSOIRES Ρ H A C H I N E S ­ O U T I L S DES NOS 
8 4 4 7 D I S P O S I T I F S SPECIAUX Ρ MACHINES­OUTILS 
PORTE­OUTILS 
PORTE­PIECES ET PORTE­OUTILS Y COMPR DECLENCHEHENT AUTOHATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
773 
536 
337 
64 1 
688 
8 7 1 
30 
173 
53 
4 3 4 
7 6 4 
31 
17 
61 
51 
189 
4? 
0 6 7 
79 
304 
65 
2 2 9 7 
2 2 4 
4 39 
2 6 1 
1 
1 359 
16 
7 
3 
4 
15 
3 79 
5 
131 
106 
486 
55 
132 
60 
4 
69 
3 
a 
13 
6 
17 
61 
1 
I S 
1 
F I L I E R F S A 
1 13 
63 
71? 77 
3 99 
143 
6 
153 
16 
4 
1 
1? a 13 
7 
167 
759 
137 
171 
33? 
587 
30 
495 
47 
1 6 2 2 
182 19 
9 
16 
70 
34 
1 195 
23 
Italia 
4 1 
3 
7 1 
169 
î 
7 
. 
2 0 1 
193 8 
3 
8 
34 
17 
9 4 4 
9 
13 
4 
1 02 0 
9 9 5 
26 
7 6 
7 6 
2 
16 
2 9 7 
6 
a 
7 
63 
'. 
393 
314 
79 
79 
76 
". 
131 
146 
23 
2 309 
12 
112 
4 
4 
116 
16 
9 
20 12 
4 
2 91 7 
2 6 0 8 
309 
2 9 7 
2 5 9 
12 
2 2 0 32 
45 
1 6 4 6 
3 1 4 
194 
2 3 1 
4 7 
? 
33 
17 
74 l 
2 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
55 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
T E I L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
062 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
0 6 4 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 36 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
L021 
1030 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
034 
0 36 
0 38 
042 
0 5 8 
400 
732 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
VON H 
N ICHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
OEPFE 
FUER 
7 
1 
1 
L 
15 
9 
6 
6 
4 
32 
4 
768 
7 1 4 
554 
303 
997 
3 
1 
745 
JND 
31 
5 9 
l o 
309 
60 
43 
10 
6 0 
9 
19 
1 
77 
53 
13 
769 
573 
7 4 5 
71? 
175 
. 34 
Franc» 
11 
? 
748 
4 8 5 
763 
7 5 6 
155 
. . ­7 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 5 
2 
2 1 4 6 1 0 1 110 
154 339 395 
6 0 271 
47 252 
4 
716 
6 08 
2 2 5 4 1 1 
13 19 108 
S.NCERE SPEZ IALVORR ICHTUNGEN 
. 17 
1 
707 
3? 
9 
1 
18 
1 
3 
. 1
14 
3 
309 
7 5 1 
58 
55 
79 
. 3 
MASCHINEN DER 
618 
65? 
364 
111 
706 
845 
18 
7 0 4 
30 
43 
377 
743 
178 
1 19 
3 9 
71 
104 
45 
7 
B04 
Β 
14 
709 
154 
557 
335 
779 
2 
7 19 
FUER MASO 
FUER 
1 
»ND ZU 
ELEKTR 
4 0 
95 
9 
159 
49 
13 
4 
3 
34 
4 1 1 
351 
60 
60 
75 
' ÍASCt 
218 
98 
19 
46 1 
63 
36 
1 8 
74 
5? 
7 37 
9 
3 
51 
3 
309 
867 
44 8 
4 3 8 
3 7 0 
4 
1 
1 
4 
. 773 
13 
1 876 
LOB 
403 
? 
14 
. 73 
30 
8 
a . 6 a 6 
• a 
107 
a 
1 
2 8 9 3 
2 2 2 6 
6 6 8 
6 4 6 
5 30 
1 
21 
UNEN DER 
. 17 
? OU 
15 
. I 
3 
100 
95 
5 
5 
1 
• INEN DER 
. 74 
2 
743 
33 
6 
4 
a 
7 
7 
6 
. 6 
1 
34? 
300 
4? 
40 
74 
a 
a 
a 
1 
FUEHRENDE,MIT 
■ MOTC 
26 5 43 
2 
23 
2 4 20 
42 
14 
■ 
' 
2 
11 
9 
10 10 
: ; . 
1 
4 
6 
28 
4 
15 
15 
13 
4 
76 98 180 
64 76 
11 
11 
t 
T A R I F N R . 
22 
83 
97 
I S 
15 
. 4 
8445 
2 6 9 35 
a 
3' 
4 8 1 
57 
48 
. 17 
442 
3 4 8 
240 
2 54Õ 
2 0 1« 
186 
1 
5 
. . 5 
1C 
2 
a 
a 
2 
3 
a 
2 
1 0 ' 
a 
• L 161 
833 
32 F 
372 
214 
1 
5 
T A R I F N R . 
71 
. 3
75 
7 
2 
3 
1 
E 
76 
6 ? 
14 
14 
6 
* T A R I F N R . 
37 
. 7 
92 
9 
71 
• . 1
7 
? 
3 
5 
* 18C 
145 
3 5 
3? 
75 
a 
. 
3 
58C 
1 
7 
. 4 
22 
2 
1 
. 4 
1 
3 
1 
2 8 : 
. 2
3 56E 
2 6 5 1 
911 
906 
615 
li 
8 4 4 6 
1 
11 
• 6 
. 1 
a 
3 
23 
18 
5 
5 
1 
• 8 4 4 7 
3 
23 
69 
4 
3 
3 
a 
1 
2 
. . B
• 117 
99 
18 
17 
9 
1 a 
1 
• 
6 1 
2 4 2 
14 
169 
3 0 
12 
1 2 1 3 
703 
62 
1 117 
5 
71 
2 4 
. 120 
8 
11 
4 895 
1 090 
3 805 
3 7 00 
2 353 
. 105 
8 
6 1 
4 
• 27 
2 
1 
1 
6 
112 
99 
13 
13 
B 
• 
164 
43 
9 
• 22 
5 
9 
24 
4 0 
2 2 5 
• . 27 
? 
576 
738 
339 
336 
305 
3 
1 
DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM 
R BETRIEBENE WERKZEUGE U . ­ HASCHINEN 
Italia 
2 
• 
586 
3 4 1 
744 
145 
170 
? 
. 98 
7 
3 
? 
37 
. 16 
? 
β 
L 
. . 10 
7 0 
• LOO 
49 
57 
48 
77 
. 10
5? 
19 
7 4 
? 2 0 8 
. 434 
. 9 
. 1
53 
20 
55 
7 
79 
5 
71 
70 
. 186 
, • 
3 192 
2 3 5 4 
8 3 9 
76 1 
517 
. 77 
4 
6 
. 68 
. β 
. . 14 
LOO 
77 
2 3 
23 
9 
• 
14 
Β 
1 
57 
. 1
? 
, 3 
1 
1 
5 
• 94 
ΒΟ 
14 
13 
7 
. . . ■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
8 
9 
9 
6 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
030 
0 36 
038 
04? 
058 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
61 
33 
9 39 
43 1 
4 5 3 
098 
31? 
LO 
? 
35? 
France 
5 
? 
? 
? 
? 
SPECIAUX 
366 
784 
90 
8 L 4 
395 
51? 
138 
0 1 4 
73 
6? 
13 
48 
664 
56 
564 
9 50 
614 
5 3 1 
745 
5 
77 
8 4 4 8 . 9 1 PIECES OETACHEE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
078 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
033 
04? 
043 
058 
0 6 0 
06? 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
15 
1 
3 
4 
5 
37 
70 
16 
16 
9 
036 
7 5 1 
935 
L47 
0 7 5 
9 5 8 
114 
600 
6 1 
701 
0 7 6 
65? 
768 
16Θ 
75 
35 
151 
51 
14 
9 7 8 
93 
39 
0 1 8 
4 4 4 
574 
736 
6 0 4 
1? 
377 
8 4 4 8 . 9 3 PIECES DETACHEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0.2? 
0 3 0 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
8 4 4 8 . 9 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
04? 
058 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
8449 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
I 
87 
730 
40 
373 
148 
41 
47 
41 
160 
176 
8?L 
305 
304 
134 
L 
PIECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OUTILS 
1 
3 
? 
1 
1 
375 
716 
65 
6 3 7 
774 
L46 
97 
77 
733 
767 
L? 
13 
315 
14 
668 
518 
150 
176 
773 
9 
1 
? 
14 
1 
? 
1 
35 
73 
4 4 0 
890 
550 
576 
076 
? 
73 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 26 
• 
1 167 2 4 3 4 
7 7 9 1 4 7 0 
38B 9 6 4 
353 9 2 1 
2 8 8 723 
. 
35 
2 
? 
41 
POUR MACHINES­OUTILS 
118 
6 
035 
171 
93 
9 
350 
6 
70 
7 
3 
7 0 1 
50 
133 
379 
754 
733 
466 
17 
65 37 
73 
16 
142 es 31 
1 
11 
24 
2 
21 
2 
2 8 0 
29 
73 
3 
55 
2 
4 
4 
2 
14 
1 
4 0 7 581 
313 
94 
92 
6C 
2 
4 1 9 
162 
152 
134 
9 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 
5 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
, 6 ? ; 
111 377 
569 
775 
13 
164 
1 
140 
843 
4? 
36 
77 
Β 
34 
? 
151 
3 
5 
877 
678 
749 
173 
976 
4 
72 
67 = 
17C 
1 554 
91 
6 3 1 
6 
73 
2C 
L04 
78 
4 
7 
4 
8 
1 
14 
556 
3 
3 9 0 1 
2 4 9 4 
1 407 
1 392 
814 1 
14 
118 
120 
. 1 987
54 
t 0 8 9 
2 
54 
7 
110 
7 
3 
1 
11 
1 
6 l 
1 4 3 4 
1 
12 
5 02 7 
2 2 79 
2 7 4 8 
2 723 
1 2 7 1 
2 
23 
POUR HACHINES­OUTILS OU NO 
POUF 
1 
1 
53 
5 
78 
47 
7 
1 
11 
44 
748 
183 
65 
65 
¿0 
45 
16 
81 
30 
15 
28 
7 
47 
270 
17? 
98 
97 
5 0 
1 
3 
22 
21 
1 
4 
2 
7 
1? 
67 
46 71 
71 
6 
MACHINES­OUTILS DU NO 
70 
30 
946 
L4¿ 
49 
¿7 
3 
69 
76 
5 
3 
90 
9 
4 7 8 
137 
790 
736 
174 
a 
a 
4 
66 
14 
7 7? 
34 
39 
6 
14 
7 
? 
10 
68 
554 
4 0 8 
146 
136 
66 
10 
9 
42 
2LÓ 
14 
21 
L l 1 
4 
4 
3¡ 
35? 
7 7 6 
76 
74 
4? ? 
? 
ET MACHINES­OUTILS PNFIIMATIÛI1FC n i l A 
NON ELECTRIQUE INCORPORE 
5 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
1 
7 
9 
758 
399 
359 
730 
936 
1 
178 
703 
71 
61 
106 
95 
107 
4B? 
?4 
38 
77 
751 
3 
485 
4 4 1 
044 
006 
711 
5 
33 
8445 
2 
1 
8 
? 
6 
6 
4 
837 
416 
490 
361 
867 
93 
759 
60 
31 
5 06 
508 
I ? 4 
159 
LO 70 
36 
415 
86 
?L 
355 
L04 
7 5 1 
130 
764 1 
170 
8 4 4 6 
17 
175 
18 
70 11 
11 
19 
39 
371 
730 
91 
91 
50 
8 4 4 7 
190 
83 
70 
84 
76 
38 73 
114 
719 
97 
5 
915 
377 
538 
531 
476 7 
1 
. 
M η τρ ι io 
POUR EMPLOI A LA MAIN 
Italia 
10 
1 
3 140 
1 9 4 3 
1 197 
1 06 8 
7 8 9 
5 
125 
61 
22 
7 
3 0 7 
2 1 5 
18 
116 
17 
, 16 
177 
95 8 
398 
560 
543 
3 6 5 
16 
402 
9 4 
164 
6 2 7 9 
5 9 6 
100 
3 
513 
67 
101 
8 
35 
12 
3 3 
1 1 
1 4 2 2 
1 
9 858 
6 9 3 9 
2 9 1 9 
2 818 
1 2 7 9 4 
98 
l 7 
30 ι 143 
4 
2 
7 4 
2 2 0 
L90 
3 0 30 
6 
38 ? l 
1 
7 0 9 
1 1 1 5 
3 2 6 
5 
29 
3 6 9 
7 7 0 
100 
99 
65 
* ' . 
') Siehe im Anhang Anmerkung«., zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
56 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay* 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. | Nederland 
I 
Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali« 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND­HASCHINEN FUER D IE 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
03? 
034 
036 
038 
400 
73? 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
? 
1 3 4 
3 2 
2 7 
4 7 
7 8 
3 
? 
63 
76 
3Θ9 
703 
186 
185 
91 
1 
175 
3 
10 
2 0 
4 
1 
9 
10 
187 
138 
48 
48 
77 
7 
17 
? 
7 
? 
10 
1 
4 4 
7 3 
71 
¿1 
10 
1 
2 
l ì 
10 
4 ? 
11 
31 
3 1 
io 
14 
13 
77 
4 
76 
19 
58 
58 
76 
1 1 
DRUCKLUFTBETR.WERKZEUGE U . ­HASCHINEN FUER AND.ZWECKE 
7 3 
1 
1 
9 
79 
74 
1 
22 
57 
4 
47 
7 
270 34 186 181 177 
001 82 . 5 9 
002 17 6 . 5 003 6 2 3 . 004 187 52 43 41 005 19 8 1 L 022 180 42 16 23 030 125 29 18 15 032 9 1 . 2 
0 34 
036 40 1 5 038 102 9 4 056 5 . . . 
400 180 58 7 16 732 35 7 13 4 
1000 992 217 114 117 
1010 3 1 1 68 52 56 
1 0 1 1 6 8 2 150 63 61 
1020 6 7 6 150 63 6 1 
1 0 2 1 4 5 0 8 2 4 3 4 0 1 0 3 0 . . . . 1 0 4 0 5 
H I T EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEN MOTOR BETRIEB WERKZEUGE U.WERKZEUGMASCHINEN 
0 0 1 3 . 1 
0 0 2 1 5 5 1 2 3 . 4 
0 0 3 1 4 . 12 
0 0 4 758 549 63 36 
005 1 1 . . 
022 21 5 2 4 
0 2 8 8 1 . . 
030 117 59 6 4 
0 3 6 6 1 . . 
0 3 8 2 . 1 . 
4 0 0 177 110 10 3 
4 0 4 6 1 46 
7 3 2 33 23 
1 0 0 0 1 357 9 2 0 94 51 
1 0 1 0 -viten 6 7 4 75 4 0 
1 0 1 1 4 2 6 2 4 7 18 11 
1020 4 2 5 2 4 6 18 11 
1 0 2 1 156 67 9 8 
1 0 3 0 . . . . 
1040 . . . . . 
T E I L E FUER WERKZEUGE UND­MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
5 
2 
19 
5 
l 
7 0 
58 
5 
53 
5 3 
3 3 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
073 
0 30 
03? 
034 
0 3 6 
036 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
36 
19 
10 
1 5 0 
6 
73 
2 
156 
10 
15 
119 
336 
5 7 
4 
99B 
719 
780 
778 
368 
1 
1 
7 
59 
L 
LO 
7 9 
17 
1 
149 
64 
36 
85 
33 
3 9 
1 
44 
1 
i 
? 
7 4 4 
18 
379 
5 8 
3 7 1 
3 7 0 
5 7 
13 
1 
15 
1 
14 
1 
1 
70 
71 
49 
49 
3? 
13 
4 
? 
95 
31 
15 
1 
7 3 0 
19 
7 1 1 
7 1 0 
16? 
1 
1 
HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE Z.AUTOGENEN SCHWEISSEN, 
LOETEN,SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
HASCH.Z.FLAEHMEN V .ST AHL BLO ECKEN, M IND . 4 BRENNDUESEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 
4 
2 2 
8 2 
1 0 9 
2 7 
8 2 
8 2 
. 13 
32 
4 9 
18 
3¿ 
32 
OUTILS ET HACHINES­OUTILS PNEUHATIOUES Ρ METAUX 
2 
1 3 
1 
6 
3 
40 
12 
28 
7 7 
18 
4 5 
5 
7 0 
39 
5 
l ì 
37 
1 
5 ? 
4 
3 7 4 
1 0 1 
7 7 ? 
7 7 1 
1 5 8 
i 
? 
75 
5 
5 
79 
34 
15 
10 
7 3 4 
1 3 7 
97 
97 
39 
IB 
5 
1 
3 4 
14 
1 
5 0 
9 
? 
13 
I B 
6 
1 
1 7 0 
5 7 
1 1 3 
1 1 3 
79 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
03? 
0 34 
036 
03B 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
036 
038 
056 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 5 
61 
5 0 4 
3 36 
260 
879 
5 7 1 
5 3 
15 
1 4 4 
2 1 
1 3 2 7 
287 
4 6 2 4 
l 2 9 7 
3 327 
3 312 
1 6 39 
4 
10 
29 
375 
65 
73 
39? 
61 
19 
5 
4 1 
2 60 
81 
1 3 1 2 
4 4 2 
8 7 0 
367 
5 0 ? 
3 
38 
174 
44 
90 
16 
4 
3 
19 
5 6 ? 
7 4 0 
3 4 7 
3 4 7 
1 3 3 
9 
19 
. 35 
7 
5 3 
10 
. 4 
13 
14 
133 
117 
5 7 9 
1?1 
4 0 9 
4 06 
104 
51 
1? 
56 
. 186 
17? 
170 
10 
3 
58 
5 
56? 
56 
1 4 9 8 
305 
1 193 
1 192 
561 
1 
O U T I L S ET MACHINES­OUTILS PNEUHATIOUES POUR AUTRES MAT I ERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
625 
170 
9 2 
1 8 9 5 
4 6 4 
1 398 
1 5 7 3 
1 0 2 
13 
286 
5 40 
33 
3 3 8 1 
2 9 7 
10 898 
3 245 
7 6 5 5 
7 6 1 4 
3 8 1 1 
4 
36 
7 5 
2 3 
7 7 7 
1 4 3 
4 0 7 
4 4 9 
13 
1 
17 
54 
1 0 6 1 
64 
0 90 
017 
0 7 4 
073 
979 
31 
3 7 5 
14 
96 
1 5 0 
1 
4 
7 3 
2 2 
139 
5? 
9 1 6 
4 7 9 
43B 
65 
47 
3 05 
7? 
777 
7 6 1 
73 
l ï 
5 
733 
36 
1 2 3 9 
4 3 3 
306 
3 06 
607 
1 7 3 
17 
31 
2 8 5 
7 0 ? 
7 50 
10 
6 
176 
763 
31 
1 046 
87 
2 5 9 4 
5 1 1 
2 083 
2 0 5 1 
902 
1 
31 
OUTILS ET HACH­OUTILS A MOTEUR NON ELECT INCORPORE 
0 0 1 FRANCE 
002 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34 
2 346 
37 
6 188 
14 
176 
67 
1 2 4 4 
6 1 
26 
1 6 6 9 
6 6 3 
2 3 6 
12 7 7 3 
8 6 1 8 
4 1 5 6 
4 1 5 3 
l 5 8 3 
2 
1 
1 9 1 9 
4 
4 4 6 5 
12 
60 
7 
672 
19 
1 
1 089 
539 
140 
8 9 5 3 
6 4 2 0 
2 5 3 3 
2 5 3 1 
763 
2 
3 0 
4 3 4 
2 
10 
7 0 
2 
15 
6 6 1 
4 74 
187 
187 
97 
1 3 7 
7 5 8 
22 
1? 
31 
2 
183 
2 96 
6 
56 
7 
2 2 
17 
136 
38 
10 
1 1 5 
5 
4 1 0 
64 
366 
366 
2 2 6 
PARTIES ET ACCESSOIRES Ρ O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S 
PNEUHATIOUES OU A HOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
360 
1 7 8 
1 2 7 
1 1 4 5 
4 2 
597 
2 1 
1 2 7 2 
86 
10 
2 1 7 
4 9 6 
4 005 
375 
48 
8 9 9 4 
1 8 5 1 
7 1 4 3 
7 1 4 0 
2 6 1 6 
15 
595 
8 
1 4 3 
6 
2 1 2 
12 
44 
58 
560 
1 7 1 
13 
40 
58 
763 
1? 
7 3 
2 
1 5 3 
10 
? 
17 
1 0 
2 1 7 5 
116 
1 
8 3 9 2 9 3 4 
6 6 6 3 7 3 
172 2 5 6 1 
171 2 559 
4 6 4 2 5 6 
151 
4 0 
24 
14 
194 
5 
360 
4 
6 
137 
3 3 0 
76? 
75 
17 
5 4 1 2 122 
158 229 
3 84 1 893 
384 1 893 
190 1 032 
11 
29 
1 10 8 
94 
1 
? 
8 
156 
17 
17 
8 4 5 0 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LE SOUDAGE LE 
COUPAGE ET LA TREMPE SUPERFIC IELLE 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES POUR DECRICAGE A CHAUD DES L INGOTS D ACIER 
COMPORTANT AU MOINS 4 BRULEURS 
. • 
• 4 
a 
• * 
L 
4 
a 
5 0 
55 
50 
50 
• 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
46 
2 4 0 
1 128 
1 4 2 6 
2 9 6 
1 1 3 1 
1 1 3 1 
3 
155 
414 
568 
155 
414 
4 1 4 
. 
9 
19 
10 
9 
9 
6 
87 
695 
3 
42 
1 
85 
67 
17 
3 1 ? 
? 0 
? 
1 1 9 
31 
70 3 
189 
513 
510 
339 
324 
36 
7 
4 3 3 
46 4 
46 1 
55 
? 
6') 
19 1 
2 
397 
58 
3 05 9 
855 
2 2 0 4 
2 196 
1 1 7 7 
3 
5 
19 
334 1 1 ou 
6 ? 
43 
334 
2 
37 6 
116 
9 6 
2 346 
1 364 
98 2 
93 1 
44 3 
i 
158 
6 0 
30 
1 7 7 
9 1 
β 
4 6 4 
5 ? 
1 
1 7 
9 0 
367 
4 6 
5 
1 5 5 8 
4 2 5 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
6 7 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende diese: Bandes 
·) Voir notei par produiti en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 38 
066 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
SCHRE 
KLEIN 
00L 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
030 
0 3 6 
040 
042 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
STAND 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
036 
040 
05B 
06 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
STAND 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
0 34 
0 3 6 
058 
068 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANOER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
034 
0 3 6 
042 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E MASCHINE! 
186 
44 
17 
482 
17 
58 
1? 
11 
20 
3 
2 1 
9 1 
7 
23 
76 
• 
1 021 
740 
761 
759 
714 
?3 
IBHASCHINEt 
¡CHREIBHASI 
9 
2 
7 6 6 
678 
443 
18 
34 
50 
14 
80 
103 
140 
14? 
77 
383 
2 343 
1 346 
995 
609 
116 
383 
»ROSCHREIBt 
16 
17 
1 0 2 7 
4 5 8 
4 
135 
75 
5 
17 
12 
4? 
1? 
1 817 
1 5 1 8 
2 9 8 
269 
716 
a 
79 
»RDSCHREIBI 
1? 
1 
519 
B74 
401 
37 
35 
7 
2 5 7 
1 
a 
146 
3 
?a 
2 2 5 6 
1 754 
502 
500 
376 
1 
a 
a 
1 
E SCHREIBMI 
40 
793 
6 
167 
8 
2 6 2 
1 
14 
9 
94 
2 
898 
508 
Franc · 
1 USW.ZUM 
. . 3 
175 
6 
7 
. 2
­3 
. 3
? 
. . 9 
• 
7 15 
184 
31 
31 
77 
• 
1000 kg 
Bolg.­Lux. Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AUTOGENEN SCHWEISSEN U.DGL 
6" 
. 9 
57 
4 
5 
105 120 
1 
12 
1C 
2 
■ 
20< 
183 
1 4 
19 19 
. 2 
2 
: 
a 
7 
6 
3 
17 
10 
1 
a 
6 
23 
3 
162 
125 
• 
2 4 3 
99 
2 6 37 144 
2 6 37 122 
12 
■ 
1 OHNE RECHENWERK. 
.HIÑEN 
. . 66 
161 
140 
5 
3 
74 
4 
22 
24 
9 
. 5
B6 
549 
367 
132 
143 
36 
a 
33 
ASCHINEN 
. 8 
568 
73? 
1 
51 
43 
1 
4 
10 
2 7 
6 
950 
308 
142 
173 
95 
14 
ASCHINEN 
. a 
70 
4 3 9 
157 
70 
6 
a 
733 
• a 
7? 
? 
3 
1 0 4 0 
7 0 5 
335 
3 34 
7 5 8 
a 
. a 
* LSCHINEN 
. 7 4 1 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
18 
• 2 6 3 
244 
1 
a 
121 
2 34 
l i t 
5 
7 
14 
3 
6 
3 Í 
4 
. 1
14 
34 
• 
112 
23 
SCHRIFTSCHUTZMASCH 
2 
2 
161 
54 
Β 
47 138 
1 
4 22 
4 ; 
43 
3 
. 11 
22 
5 7 0 311 
480 
9C 
4C 
7 Í 
, 4C 
3 
7 
16 
a 
124 
142 
10 
2 57 
776 
2 1 7 192 
94 5 84 
45 
E 
. 
3 1 8 
33 
. 45 2 6 5
.N ICHTELEKTRISCH 
2 
7 
176 
104 
2 
12 
11 
4 
7 
1 
8 
1 
7 8 Í 
742 
44 
36 
7£ 
. E
5 
231 
63 
: e 12 
ί 
2 
336 
3 01 
25 
23 
21 
6 
.ELEKTRISCH 
1 
. 49 
5" 
5 
1 
5 
. 5
1 
a 
14 
. • 
137 
112 
3 
1 
4 
. a 
5 9 
5 
3 
a 
î 5 
• 
78 
63 
14 
13 
8 
, 1
8 
. 423 
1 7 0 
4: 
■ 
5 
, ί 
a 
156 
4 
10 
2 
11 
. . 16 2 1
1 
2 
2 54 
216 
25 
24 
K 
a 
. . 1 
1 
■ 
38 
9 
6 4 4 
5 86 
58 
58 
2 0 
. a 
. 
. 
• 
2 
1 
1 
. a 
• 
3 9 
52 
• 166 
8 
262 
1 
11 
a 
73 
2 
6 1 4 
2 5 8 
Italia 
6 2 
6 
82 
13 
12 
9 
• 
192 
149 
43 
43 
34 
• 
, a 
75 
67 
. 3 
3 
5 
. 79 
. . . . 4
137 
92 
45 
45 
11 
. • 
5 
2 
92 
. . 59 
5 
. . . . 5 
167 
93 
69 
6 9 
64 
. • 
a 
. 27 
108 
. . 9 
. . . a 
23 
. 14 
181 
135 
46 
46 
10 
. . . • 
1 
. 4 
. . . . 2 
9 
2 
■ 
18 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 5 0 . 9 0 AUTRES APPAR AUX GAZ 
00 L 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
02 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
066 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
HACHINES A 
HACHINES A 
8 4 5 1 . 1 1 HACHINES A 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
036 
0 4 0 
042 
0 5 8 
062 
068 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL .M.EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
11 
7 
4 
2 
1 
B 4 5 1 . 1 6 MACHINES A 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 5 8 
062 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1CT40 
AUTRES QUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
11 
9 
1 
1 
1 
8 4 5 1 . 1 7 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 36 
058 
068 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
8 
3 
2 
2 
22 
16 
5 
5 
3 
8 4 5 1 . 2 0 MACHINES A 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 36 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
1 
4 
3 
3 
3 
17 
9 
9 5 6 
273 
13? 
440 
7 0 1 
7 50 
50 
42 
133 
18 
146 
3 4 7 
34 
35 
342 
13 
380 
9 5 1 
429 
3 9 3 
9 6 1 
35 
1 
1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
Ρ SOUDAGE COUPAGE 
a 
6 
7 0 
9 1 9 
55 
59 
. 11 
19 
. 73 
73 
. 90 
6 
74 1 
000 
740 
740 
144 
• 
221 
. 75 
410 
12 
4 
50 
. 9 
. 2 
61 
. 33 
2 
879 
718 
161 
161 
76 
• 
ECRIRE SANS D I S P O S I T I F DE 
AUTHENTIFIER .ES CHEQUES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TREMPE SUPERF 
3 
19 
65C 
5 
42 
ië 28 
! 7C 
1 
. 62 
4 
907 
677 
731 
731 
164 
1 
251 
156 
36 
129 
104 
13 
48 
18 
116 
149 
79 
35 
4? 
• 
133 
57? 
561 
576 
4 5 9 
35 
TOTALISATION 
ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES 
50 
10 
202 
323 
8 1 5 
69 
183 
335 
54 
390 
379 
6 0 8 
53o 
239 
6 84 
8 9 3 
4 0 1 
4 9 2 
966 
6 4 3 
5 24 
1 
3 
? 
. 1 
337 
06? 
973 
77 
31 
18? 
19 
123 
112 
43 
. 44 
4 0 1 
355 
373 
982 
827 
258 
155 
36 
. 5 04
9 0 6 
678 
30 
12 
91 
10 
27 
120 
21 
6 
64 
2 510 
2 126 
3 8 4 
241 
143 
142 
1 
1 
1 
1? 
9 
. 0 08 
3 9? 
L 
L7 
77 
49 
147 
L5 
56 
108 
841 
4 7 1 
470 
757 
44 
16? 
ECRIRE MECANIQUES A CARACTERES 
'ORTATIVES 
88 
104 
9 8 4 
329 
19 
7 0 3 
528 
22 
66 
50 
265 
47 
2 1 3 
506 
705 
589 
2 7 3 
1 
117 
3 
1 
5 
5 
. 53 
502 
546 
5 
312 
321 
4 
16 
4 0 
168 
29 
998 
101 
896 
839 
642 
57 
16 
38 
875 
806 
11 
58 
72 
18 
27 
4 
48 
3 
1 9 7 6 
1 7 3 4 
242 
212 159 
3 1 
1 
1 
1 
33 
150 
459 
2 
45 
94 
23 
1 
13 
824 
645 
179 
156 
142 
24 
ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
106 
19 
638 
0 54 
7 7 1 
378 
244 
18 
4 9 4 
10 
11 
0 4 4 
25 
169 
195 
790 
4 0 6 
381 
142 
4 
. 21 
4 
1 
7 
1 
10 
7 
3 
3 
7 
3 
6 1 0 
7 0 1 
922 
176 
42 
297 
7 
174 
15 
17 
905 
736 
6 6 9 
667 
512 
. . 2 
ECRIRE AUTRES 
117 
6 0 2 
63 
4 7 3 
218 
758 
40 
4 0 9 
137 
4 1 8 
6 1 
316 
263 
? 
3 
7 
# 807 
14 
22 
3 
. 174 
5 l'i 
10 
544 
8 4 3 
14 
767 
6 1 8 
37 
9 
34 
1 
47 
7 
165 
2 
1 7 0 2 
1 4 3 7 
2 6 5 
2 5 8 
91 
a 
a 
7 
1 
3 
2 
4B 
14 
BOI 
4 4 8 
178 
42 
4 
72 
1 
11 
375 
10 
12 
020 
311 
7 09 
6 9 6 
2 9 8 1 
a 
12 
NORMAUX 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
? 
737 
. 77? 
106 
17 
25 
68 
, 579 
536 
130 
09? 
575 
011 
514 
449 
151 
065 
NORMAUX 
18 
1 
513 
74 
17 
. 5 
32 
616 
537 
79 
73 
41 
1 
5 
NORHAUX 
3 
1 
5 
4 
39 
2 
169 
364 
15 
75 12 
79 
a 
194 
51 
008 
574 
4 3 4 
4 3 1 
185 
3 
â 
QU A CARACTERES NORMAUX 
1 
12 
. . a 
a 
, 3 
17 
13 
12 
14 
26 
12 
1 
1 
3 
3 
2 
13 6 
113 
795 
451 
215 
758 
4 0 
228 
845 
51 
511 
367 
Italia 
I C I E L L E 
4 8 1 
42 
1 
4 6 1 
4 1 
. 79 
. 4 4 
4 
. 115 
1 
1 2 2 0 
9 8 4 
2 3 6 
2 3 5 
ne 
, . 124 
3 4 5 
l î 17 
18 
1 2 3 
. , 3 
19 
66 2 
4 7 0 
192 
192 
4 7 
. 
2 1 
12 
4 5 7 
i 2 6 4 
24 
. , 4 
15 
7 9 9 
4 8 9 
3 0 9 
3 0 9 
2 8 9 
. 
5 
2 9 2 
9 3 4 
. 5 1 1 
4 
a 
186 
87 
1 5 6 0 
1 2 3 2 
3 2 9 
3 2 9 
56 
. 
3 
25 
a 
a 
7 
1 3 7 
4 5 
2 1 8 
28 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre p o r t 
Lender-
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc· Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal i . 
1 0 1 1 3 8 9 19 
1020 3 8 9 19 1021 284 1 1040 
SCHRIFTSCHUTZMASChlNEN 
4 0 0 4 3 
1000 5 1010 1011 5 1020 5 1021 
RECHENMASCHINEN.BUCHUNGSMASCHINEN.REGI STR._ . 
FRANKIERMASCHINEN UNO DERC-LEICHEN,ΗΙ Τ RECHENWERK 
356 
356 
2 6 1 
35 
6 0 
4 
3 
51 10 
9 
ELEKTRCNISCHE RECHENMASCHINEN 
001 27 002 7 1 003 28 5 004 153 47 005 302 78 022 36 10 026 1 028 
030 2 034 2 1 036 5 038 1 048 058 5 2 068 5 5 390 
400 207 82 404 1 1 624 
732 119 27 
1000 900 258 1010 520 131 1011 381 127 1020 372 121 1021 45 11 1030 1032 1040 10 7 
EIN-UND ZWEIS PEZIESRECHENMASCΗ INEN,DRUCKEND 
123 108 15 15 2 
18 
133 68 65 65 11 
18 3 14 
154 
15 
53 
333 190 143 143 
20 
001 13 . 8 4 002 43 2 . 1 003 5 1 1 . 004 194 72 60 51 005 240 103 51 24 022 14 7 4 3 028 7 6 . 1 030 142 20 6 20 034 1 . . 1 036 21 5 5 1 042 4 . 2 . 058 3 . . . 400 69 25 5 15 732 182 59 3 22 
1000 937 301 144 142 1010 493 178 120 79 1011 443 122 25 63 
1 0 2 0 4 3 9 122 24 63 1021 185 38 15 26 1030 . . . . 1040 3 . . . 
E I N - U N D ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN,NICHT DRUCKEND 
1 40 3 
93 
9 
23 
92 
323 105 717 717 10? 
004 16 2 005 5 ? 030 15 
034 19 19 036 058 1 1 400 3 732 4 1 
1000 67 26 1010 22 4 1011 44 22 .020 43 21 1021 36 19 1030 
1032 1040 1 1 
3REISPEZIESRECHENMASCHINEN 
003 004 005 02? 030 036 052 058 400 737 
.000 1010 .011 020 .021 
c030 .040 
4 198 436 9 151 94 3 31 30 29 
987 638 349 318 
2 54 
31 
159 
2 94 
8 
43 35 3 
26 
7 12 
588 
4 5 3 
135 
109 
86 
76 
? 17 7 
11 
? 
9 
1 ? 
27 14 13 13 10 
46 
27 
19 
19 
6 
1 
122 
65 3L 
262 
L2? 
140 
L40 
116 
13 13 ? 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 5 2 
8 0 5 2 
4 4 2 9 1 
701 701 177 1 
B 4 5 1 . 3 0 MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
4 0 0 ETATSUNIS 75 5 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
86 
88 
13 
54 
54 
2 
14 
14 
7 144 7 144 4 245 
26 
?6 
8 
MACHINES A CALCULER MACHINES A ECRIRE COMPTABLES 
HACHINES A AFFRANCHIR ET S I M I L A I R E S COMPORTANT UN 
D I S P O S I T I F OE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
07? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
048 
0 5 6 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
674 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
L070 1071 1030 1032 1040 
1 2 7 9 
4 0 8 
1 7 7 7 
5 2 8 5 
8 7 5 3 
2 4 0 9 15 14 47L 
129 317 35 23 123 300 10 15 454 35 97 
5 586 
4 2 5 2 6 
17 500 
25 0 2 5 
24 5 0 1 3 373 101 
4 24 
25 
376 
590 
9 30 
328 
13 
6 
63 1 2 
67 
300 
4 
345 
28 
97 
442 
13 635 
4 9 1 9 
8 7 1 6 
8 2 53 
4 3 3 
97 
366 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
DEUX OPERATIONS IMPRIMANTES 
I 2 3 
1 6 
27 11 16 13 4 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 042 058 4 00 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
161 
421 72 2 255 2 945 265 57 1 337 
21 340 24 24 β 19 1 391 
147 654 292 257 024 10 24 
27 15 
915 1 208 
145 46 269 
8 6 
6 357 436 
507 165 341 335 541 
LOI 
16 654 719 57 
57 
110 
10 ? 37 75 
786 49? 795 797 770 
46 10 
560 370 53 7 7 56 70 17 
165 156 
61? 936 675 675 
3 54 
1? 
380 
39 
698 
11 
7 
738 
1 
177 
?40 
779 
2 974 
1 129 
1 845 
1 844 
875 
1 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A 
DEUX OPERATIONS NON IMPRIMANTES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O L I EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
199 56 165 348 14 13 37 37 
893 273 620 607 531 
2? 
7? 
345 1 
9 
4 16 
475 
47 
378 
368 
349 
26 
6 
4 
2 5 2 
68 
4 1 
28 
26 
11 
139 
27 
1 16 
7 
2 
16 14 
377 170 156 155 173 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRON A 
1 18 
1 70 
44 
19 
?5 
73 
71 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
052 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
41 2 854 7 659 129 l 501 1 682 17 210 320 259 
14 689 10 562 4 128 3 917 3 316 
210 
392 103 102 459 718 
17 178 
93 120 
9 182 
7 4 9 5 
1 6 8 7 
1 5 0 9 
1 2 7 9 
1 7 8 
10 135 24 22 737 81 
19 17 17 
571 
175 
3 9 6 
377 
342 
19 
TROIS OPERATIONS 
16 
2 16Ò 
111 3 72 4 77 81 
48 
57 
7 0? 
4 8 4 
719 
2 1 9 
113 
765 
577 
136 
65 
3 721 2 176 1 545 1 545 1 343 
190 
190 
7 
3L5 
. 570 659 048 60 14 
20 
40 
. • 
291 
397 
414 
592 871 871 170 
1 
7 
6 
7 4 4 
189 
191 
a 
538 477 533 
■ 
9 
66 
5 .' 
959 
795 
716 
345 371 367 607 
3 
4 1 
4 
? 
14 
6 8 H 7 
74 0 
189 793 , 346 440 
1 
1 
435 
46 
7 07 
33 
16 
• 
??8 
7 
3 84 
874 
070 804 80? 16? 
1 
? 
7 ? 
36 
1 38 498 
4B 
1 
3 
. 34 
6 631 
568 
BB7 
674 11 1 768 51 
1 
2 17 
l i 
14 
16 
7 0 
43 
766 13? 136 11 1 
34 
9 
16 
45 L 1 
71 14 
67 
57 
48 
15 
716 
i 1 3 
775 
13 
76 
51 S 
73? 
7B1 
7 6 7 
739 
13 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
■) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
59 
Januar-Dezember — 1968 — Janv ier -Décembre i m p o r t 
Lõnder-
schlussel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN,DRUCK END 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
L 
3 
34 
201 
755 
78 
70 
67 
6 
1 208 
9 9 3 
715 
715 
148 
3 
19 
169 
4 7 5 
IB 
7.9 
30 
5 
6 9 6 
6 1 5 
81 
31 
47 
? 
10 
73 
3 
3 
? 
1 
44 
35 
9 
9 
10 
53 
33 
? 
106 
63 
43 
43 
35 
1 . 1 
VIERSPEZIFSRECHENHASCHINEN.NICHTDRUCKEND 
003 004 005 0?? 030 034 036 04? 058 06? 400 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
BUCHUNGSHASCHINEN 
3 166 17 10 17? 40 5 77 1 4 10 1 
405 185 720 ¿14 174 
1 153 16 
¿45 171 74 70 57 
001 007 003 004 005 07? 030 034 036 0 38 
057 
056 
058 
067 
346 
400 
404 
1000 
ìoio 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
50 15 71 504 369 160 114 1 24 4 ? 1 138 1 
378 8 
2 291 1 509 785 644 3 06 
3 43 302 355 85 13 . 7 . 2 1 103 • 
176 6 
1 045 702 143 739 106 
5 
49 
16 
1? 
¿0 
10 
10 
10 
6 
70 
9 
17? 
4 7 
30 
73 
1 16 
73 
33 
35 
16 
00 1 
007 
003 
004 
005 
07? 
073 0 30 
03? 
034 
036 
036 
044 
053 
400 
404 
737 
1000 1010 1011 
1070 1071 1030 1040 
1 6 8 
64 8 16 
54 
40 
473 4 7 164 179 3 3 5? 4 93 
1 654 680 974 971 816 1 3 
730 5 71 19 147 
46 3 
ί 
18 
3? 
576 
740 
785 7 85 
? 35 
179 
80 
49 
49 
48 
7 31 
19B 
64 
76 
57 
143 
7 8 3 
40 
6 
75 7 
70 
759 
L46 
L13 111 
63 
17 
7 54 
71 76 
333 
766 67 67 47 
10 5? 33 1 19 
? 1 
119 1 116 116 95 
5 1 20 
451 74 76 1 6 3 
117 1 
7 07 
478 
730 
730 111 
9 
119 
1 1 
50 41 
71 
34 
79? 9 7 84 
283 
??7 1 
FRANKIERMASCHINEN,FAHRKARTEN-OOER E I N T R I T T S K A R T E N -
AUSGABEMASCHINEN UND DERGLEICHEN,MIT RECHENWERK 
00 ι 
003 
004 
07? 
0 30 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
IB 
46 
IO 
? 
14 ¿4 
47 
4 7 
¿6 
27 13 
1? 
76 
75 75 14 
HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
1 
17 
3 
10 
14 
15 
15 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
24 63 800 3 717 12 065 
10 1 146 1 721 
10 1 191 
65 
20 826 16 670 
4 157 4 151 2 892 
2 1 3 
57 470 140 225 
268 801 3 609 56 
10 892 1 739 1 738 1 073 1 1 
8 
41 188 384 
a 
40 100 
45 
7 
825 67? 704 701 147 
1 3 
164 
895 
? 341 
56 
109 
573 
0 6 3 
510 510 401 
13 1 
? 6 1 
451 
647 
? 375 2 
5 313 
3 B36 
1 4 7 7 
1 476 
1 097 
1 
HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS NON IMPRIMANTES 
16 1 15 15 14 
17 2 3 31 
9 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 
2 2 8 5 
2 1 8 
104 
1 4 6 1 
7 0 6 
200 
2 5 1 17 25 710 43 
1020 1021 1030 1040 
5 9 3 
5 76 
0 1 7 
975 
4 7 1 
41 
30 
149 
703 
171 
89 
16 
14 173 4 
3 4 6 1 
2 382 
1 0 7 9 
1 0 5 0 
833 
29 
17 
29 
5 
2 
33 
10 53 55 53 43 
î 
8 
1 14 83 12 " 
47 2 
267 
109 158 158 109 
1 
1 1 1 
? 
9H 60? 581 68 157 
lî 
77 1 
543 
17 51h 376 340 
MACHINES A ECRIRE D ITES COMPTABLES 
003 0 04 005 07? 
14? 
53 
90 
64 
16 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
" PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
866 277 2 245 13 517 12 160 
2 604 2 548 28 42? 64 79 12 
2 044 15 12 
6 779 53 
43 728 29 066 
14 662 12 557 5 672 33 5 6 2 071 
35 1 471 8 419 5 834 1 426 
247 24 169 
29 
12 1 605 
3 190 14 
22 477 15 760 6 717 
5 100 1 867 
169 
136 590 244 234 39 
22 
11 
998 139 859 823 305 7 5 
79 
330 190 
889 813 500 418 
86 ? 
110 15 12 
575 15 
965 222 743 
601 006 17 
120 33 578 
2 69 
31? 
819 
4 
10? 
51 
86? 
13 
10 185 
6 000 
185 
18? 
79 4 
3 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
17 
9 
81 
3 
33 
8? 
3 
4 
7 
448 
705 
743 
743 
773 
18 
13 
2 
4 
36 
31 
5 
5 
? 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
044 
058 
400 
404 
737 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
14 78 44 245 
197 317 342 
5 6 0 
29 14 
0 5 0 
6 8 4 
33 
16 
536 
56 515 
7 35 
577 
158 
138 
9 6 7 
4 
16 
66 
873 
70 
140 
141 
717 
633 
22 
3 
270 
188 
124 
009 
115 
11? 
654 
38 
9 1 5 14 
l 
378 
174 13 
8 
3 
444 966 476 478 466 
11 
53? 37 50 31 
543 
6 
317 
1? 
13 64 
109 
770 
5 75 
145 
13? 
959 
13 
? 
1 
6 
81 
40 
98 
1 292 
9 
8 
633 
295 
142 
177 
787 90 697 
6 94 
366 
3 
MACHINES A AFFRANCHIR ET 
DE TOTALISATION 
SIMILAIRES A DISPOSITIF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
63 
188 
9 0 2 
2 8 5 
143 
160 
219 
1 9 7 7 
1 162 
8 15 
815 
5 9 1 
343 142 15 
5 06 
344 
162 162 157 
44 11 143 5 42 41 10 
300 199 101 101 91 
27? 4 
11 ?? 77 
340 776 64 64 37 
175 74 78 130 
419 l? 407 407 777 
7 
2 
78 
2 2 5 
46 177 5 53 
4 8 4 
7 5 7 
7 7 7 
? ? 6 
174 
? 
36 
7 1 0 
7 0 
189 
189 
146 
7 4 7 
19 
6 0 
6 1 9 
13? 75 
635 11 
2 103 
9 4 5 1 158 851 
7 0 0 
6 
86 
72 
6 8 0 
2 0 
343 
342 
33 
52 
56 
38 
3 6 6 0 
1 9 3 7 
l 7 2 3 
1 7 2 2 
1 522 
1 
9 177 144 9 
L 19 47 
412 331 81 81 29 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles per produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
t 000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia" 
LCCHKARTENHASCH IN EN 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
001 1 060 . 142 002 75 003 37 13 10 
0 0 4 6 1 3 2 9 8 129 
0 0 5 2 153 585 107 
022 556 125 7 1 
0 3 0 899 6 0 3 4 
0 3 4 1 
036 17 . 13 
0 3 8 5 
0 4 2 1 . 1 
400 1 612 4 3 5 82 
4 0 4 6 3 53 9 
508 1 
732 1 . 1 
1 0 0 0 7 0 9 7 2 112 568 
1010 3 9 3 9 8 9 6 3 8 8 1011 3 158 1 216 180 1020 3 155 1 216 180 1021 1 477 728 87 1030 3 
LCCHER.LOCHPRUEF ER,RECHENLOCHER,NICHTELEKTRONISCH 
175 
11 
120 
132 
49 
1 
2 
106 
1 
597 
4 3 8 
159 
158 
52 
1 
I 
3 
7 
1 
1 
670 
63 
13 
. 179 
766 
7 9 1 
L 3 
3 
677 
1 • 
51 6 
076 
4 19 
417 
5 6 1 
7 
I  
57 
4 
. 9 
26 
80 
87 
a 
1(1 
. 1 4 5 1 
9 
001 324 . I 002 4 003 4B . 3 004 47 15 
005 30 2 022 1 000 403 5 030 19 036 6 
400 147 76 1 404 3 3 468 2 2 508 331 139 26 31 528 1 . . 1 732 348 170 . 39 
1000 2 310 812 149 260 1010 451 17 59 95 1011 1 859 795 90 164 1020 1 526 654 64 133 1021 1 025 404 52 80 1030 334 141 26 32 1040 . . . . 
ANOERE NICHTELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 7 ? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
04? 
05? 
064 
400 
404 
46 8 
508 
578 
6 2 4 
664 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 003 180 204 
895 108 371 2 
580 1 10 
6 
6 
1 
1 
641 
32 17 10 755 3 
9 
138 
4 7 9 
389 oaa 
795 
973 
7 9 4 
1 
3? 
136 
7 7 8 
60 
108 
371 
348 14 17 
409 
4 5 6 
953 
79? 
430 
16? 
19 195 
78 
76 
6 
3 
i i l 1 
7 75 1 
39? 
79? 100 
65 
47 
34 
I 
77 71 
IO 3 
139 
878 
98 
7 8 0 
645 
465 
L35 
3 
49 
15 
1 16 
165 111 53 37 14 17 
ANOERE BUEROHASCHINEN UND­APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSENPRAEGEMASCHINEN 
001 003 004 005 07? 030 036 40C 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
7 LI 86 30 
123 27 13 
254 
551 133 418 417 164 1 
37 12 20 10 3 203 
784 
49 735 735 33 
36 
17 
19 
19 
1? 
19 
16 
4 0 
6 
7 
71 
107 
37 
70 
70 
4 9 
HEKTROGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELTI GER 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 7 ? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
73? 
15 7 7 73 73 
693 
5 155 14 17 ? 
2 
146 15 389 ? 
59 
6 
3 1 
1 1 37 
59 
? 10 
51 1 
96 
1 15 1 2 
53 30 70 73 
3 
3 
î 
10 1 
34 7 77 77 17 
1? 
3 
49 1 10 
HACHINES A S T A T I S T I Q U E ET S I H I L A CARTES PERFOREES 
73 
1 
1 
66 
a 
46 
. . 1
. . 117 
. • 
3 05 
1 4 1 
164 
164 
47 
166 
. 16 
15 
9 
6 
. . ■ 
• 
7 1 1 
137 
30 
30 
74 
• 
973 
28 
34 
4 6 2 
2 1 9 
? 
2 3 1 
1 
8 
3 
1 
2 4 9 
17 
? 
48 
? 
7 
138 
375 
4 4 6 
979 
8 7 1 
46? 
58 
1 
4 
19 
. 4? 
9 
? 
13 
90 
?3 
67 
66 
53 
1 
? 
1 
39 
39 
19 
0 
1 
1 
8 4 5 3 . 1 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
047 
4 0 0 
4 0 4 
508 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A CARTES 
35 
1 
27 
46 
16 
18 
9 3 
1 
747 
111 
131 
1 3 1 
36 
745 
394 
134 
9 1 4 
20 7 
9 7 6 
779 
6 1 
249 
73 
15 
2 1 4 
8 1 6 
2 1 
18 
590 
393 
199 
164 
0 9 7 
35 
PERFOREES ELECTRONIQUES 
17 
17 
5 
13 
77 
1 
33 
35 
48 
43 
19 
a 
. 363 
550 
576 
174 
347 
a 
3 
. . 6 4 7 
4 6 0 
a 
? 
679 
49 1 
138 
134 
0 7 6 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
18 
11 
7 
7 
2 
8 4 5 3 . 3 1 PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
400 
404 
468 
508 
528 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
072 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
04? 
0 5 ? 
064 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 4 5 4 
HACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1? 
5 
5 
4 
3? 
4 
78 
?? 
1? 
5 
0B2 
76 
790 887 
3 5 1 
3 6 3 194 
70 
0 50 
86 
7? 
757 
11 
877 
9 5 6 
6 3 6 
3 7 3 
5 36 
576 
786 
• 
4 
4 
? 
7 
14 
13 
11 
4 
? 
; 
13 384 
4 1 
965 
?? 
1 179 
74 
7? 
734 
3?B 
7 64 
438 
877 
570 
938 
757 
­
1 
1 
a27 
a 
771 
04? 
385 
756 
140 
. 66 
4 
15 
707 
34? 
. 10 
566 
575 
0 4 1 
041 
966 
6 
3 
3 
1 
5 
71 
14 
7 
7 
1 
5 1 3 
116 
. 541 
904 
836 
17 
. . 77 
. 453 
. 71
• 4 8 4 
0 7 9 
4 0 5 
3 8 4 9 3 1 
71 
71 
71 
5 
4 
49 
104 
44 
60 
60 
10 
9 4 1 
766 
494 
a 
315 
737 
775 
5 0 
146 
47 
. 675 
16 
a 
6 
5 0 1 
036 
465 
455 756 
10 
ΞΤ CALCULATRICES NON 
118 
117 
30 
7 903 
i 
66 
4 
. 4 7 1 
5 
67? 
777 
4 0 0 
9 7 9 
9 0 3 
4 7 1 
■ 
1 
3 
? 
1 
1 
TABULATRICES M U L T I P L I C A T R I C E S 
A S T A T I S T I Q U E A 
17 
? 
78 
? 
6 
11 
26 
2 
1 
100 
51 
49 
46 
18 
7 
858 
6 7 5 
557 
3 7 4 
0 5 3 
0 9 3 
39 
897 
79 
143 
¿7 
IB 
11 4 1 
777 880 
157 
136 
0 7 1 
11 
6 1 
373 
786 
51? 
774 
796 
7 35 4 3 7 
41 
1 
19 
1 
3 
3 
17 
1 
54 
73 
31 
29 
11 
1 
. 17? 
73? 
308 
71? 
007 
. 337 
7 
1 
. • 
9L7 4 9 6 
157 
, 70S 
a 
. . 550 
473 
176 
76 1 
343 
365 
3 7 1 
23 
a 
179 
? 9 7 071 
5 
7 9 9 
a 
. 6LÜ
11 5 1 4 
331 
870 
511 
β 90 
077 
6 2 1 
• 
5 
7 
1 
11 
10 
7 
5 
7 
8 0 1 
7 
157 
6 
¿71 41 
10 
348 
. a 
487 
975 
04B 
966 
08? 
595 
77? 
4 8 7 
• ET AUTRES 
CARTES PERFOREES 
1 
1 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 36 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PLAQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A 
156 
. 65 
471 
137 
73? 
. 106 
. 36 19 
1 
41 
704 
16 
17Ò 
76? 
5 
. • 
87? 
779 
043 
6 1 5 
39? 387 
41 
1 
3E BUREAU 
IMPRIMER LES ADRESSES OU 
D ADRESSES 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
63 
89 
ΘΒ5 
186 
694 
14? 
179 
0 5 0 
30 3 
7 3 0 
0 7 5 
0 7 0 
0 1 7 
5 
1 
? 
1 
1 
a 
, 395 
93 
113 
54 
34 
445 
14? 
496 
6 4 6 
646 
7 0 1 
• 
9 
75 
101 
9 
84 
4 
4 
65 
303 
145 
159 
159 
9? 
• 
A 
177 
714 
. 121 
4 0 
162 
. 1 10 
. 4
1 
. ; 
2 4 9 
• 
6 
129 
. . • 164 
503 
6 6 1 
575 
777 
135 
1 
65 
174 
7 76 
164 
130 
164 
76? 
197 
14 
­403 
679 
774 
56B 
306 
7 06 
5STAMPER LES 
13 
. 7 1 0 
75 
776 
34 
44 
7 4 9 
854 
301 
554 
5 54 
3 04 
• 
8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
0 0 1 
0 0 3 004 
005 
02? 
030 0 3 4 
036 
4 0 0 
7 3? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
3 
61 
48 
9 7 ? 104 
0 3 3 
75 
375 
30 
107 
11 
1 
1 
a 
6 
16 3 
63 735 
11 
375 
43 
3? 
5 
3 
4 773 
2 
7 44 
11 
59 
2 
6 
1 
I 
. 7 5 8 
5 
399 
2 
100 
β 
17 
1 
3? 
71 
. 4
65 
5 
75 
141 
34 3 
57 
7B6 
786 
145 
• 
4? 
75 
79 
734 
2 91 
6 
46 
2 
2 
3 
1 
6 
14 
6 
8 
8 
1 
1 
? 
? 
17 
6 
2 
3 
7 
1 
41 
76 
15 
15 
5 
4 6 ' i 
17 
6 
731 
173 
11 
34 
737 
4 1 0 
759 
150 
150 
4 1 8 
79? 
1 
3 
344 
703 
131 
3 168 
Β 
. • 
• 643 
140 
5 0 1 
50? 
336 
a 
• 
610 
115 
579 
074 
a 
57? 
3 9 
180 
7? 96 
1 
17 
U 
6 4 5 
368 
10 ? 8 0 
6 
47 
373 
349 
178 
6 7 0 
377 
917 
34 4 
9 
43 
179 
. 706 
45 
?? 
140 
66 1 
2 3 1 
43 0 
4 2 5 
2 7 5 
5 
15 
13 
773 
376 
1 100 
16 
1? 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
per* 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 713 
370 
395 
894 
871 
1 
. • 
France 
673 
16? 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 6 
, . • 
1000 
Belg.­Lux. 
• 9 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
112 1 7 0 147 
39 53 22 
73 118 126 
73 118 126 
70 
. 
E BUEROHASCHINEN UND­APPARATE 
1 
4 
2 
? 
? 
1 
794 
49 
¿¿6 
888 
¿19 
795 
1 
96 
37 
97 
5? 
33 
16 
18 
019 
? 
77 
134 
548 
176 
373 
316 
075 
? 
. 55 
. 17 
47 
2 74 
46 
53 
. 76 
9 
76 
79 
5 
. 9 
717 
, 10 
55 
670 
380 
4 4 0 
47? 
144 
. . IB 
a 
. ■ 
9 3 7 745 
. 2 ί 
130 
14 21 
12 
42 
138 
13 
5 
1 12 
1 
33 
8 
9 14 43 
3 14 
1 4 
3 
4 t 
, 
2 8 
3 1 
1 7 0 5 0 0 
1 
6 5 
1 
30 36 42 
3 0 6 7 3 8 1 6 6 9 
174 
137 
3 7 9 936 
3 6 0 733 
109 
32 
. 
143 1 5 8 
. 1 . 23 10 
UND ZU8EH0ER F .MASCH.U.APP 
ADRESSPLATTEN 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 30 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
T E I L E 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
69 
134 
175 
1? 
7? 
19 
3Θ7 
709 
179 
179 
159 
16 
50 
65 
. 1 
7 
134 
66 
69 
69 
66 
4C 
15 
0 . T N R N . 8 4 5 1 8 . 8 4 5 4 
. 12 38 
20 1 
. 12 3 17 
13 
95 
. 4 
1 0 7 23 
6 0 38 17 
35 68 7 
35 68 7 
22 
VON LOCHKARTENHASCHINEN 
? 
1 
8 1 1 
71 
73 
340 
173 
7 3 0 
I 
59 
1 
16 
4 
. 439 
70 
9 
71 
166 
368 
799 
7 9 0 
310 
10 
• 
41 
LL 
9 
18 
98 
58 
4 0 
40 
?? 
. 
UND ZUBEHOER FUER 
1 
2 
1 
1 
1 
387 
65 
30 
69? 
340 
49 
4 1 
105 
10? 
5 
015 
a 
1 
639 
513 
376 
373 
307 
a 
2 
. 
. 1
. . 
. 6 
. ? 
. • 
10 
1 
β 
Β 
6 
• 
68 3 
17 100 583 
. 2 2C 
2 5 62 
22 
7 
' 
. 2 
a 
15 
1 
-
94 
66 
1 
10 
28 115 
15 
, t 
. I 
, 35 
2 
1 
> 
265 
21C 
1 4 4 
. 14 
2 
3 
, 2 79
1 
3 
19 
1 175 
7 08 
29 59 4 6 6 
25 5 9 4 6 2 
10 22 
3 1 
SCHREIBMASCHINEN 
, ; ■ 
ί 
i 
s 
164 
4 
a 
• 
2 1 9 168 
65 
676 
316 
26 
23 
14 
4 1 
105 
3 9 54 
. 5 864 
• 
2 29Ε 
8 1 2 
2 
. 
■ 
. 1
4 6 4 
2 1 7 
1 0 2 3 2 4 7 
1 0 2 3 245 
1 5 8 100 
2 
Italia 
161 
44 
117 
116 
1L4 
L 
. • 
3 
14 
L 2 1 
L69 
. 587 
. 1 
7 
3 
1 
. . 2
86 
. 1
2 1 
1 015 
3 0 7 
7 08 
7 0 5 
598 
1 
. 3 
77 
78 
78 
111 
? l ? 
53 
35 
9? 
16 
7 
2 
537 
3 7 6 
705 
704 
97 
? 
. • 
, . 7
10 
. 35 
. 3
. 4 
, ■ 
58 
1? 
46 
46 
38 
. • 
E T E I L E UND ZUBEHOER FUER ANDERE BUEROHASCHINEN 
131 
777 
148 
585 
93 
335 
2 
319 
a 
79 
. 1? 
76 
2 8 1 
43 
104 
1 
17 
. 6 
4 
a 
2 1 
193 
2 0 1 0 1 
2 5 8 5 
56 
7 3 
β 
1 
t 
; 
57 
4 0 
20 
. 13 
• ■ . 14
6 
? 
4 0 
55 
. 9? 
. 98 
. 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
4 
4 
8 4 5 4 . 9 3 MACHINES ET 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 6 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
720 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8 4 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
? 
4 
1 
7 
1 
1 
74 
58 
71 
36 
36 
11 
340 
14? 
199 
L9? 
0 70 
7 
• 
France 
3 
1 
? 
? 
? 
4 4 6 
737 
709 
7 0 9 
170 
. a 
• 
APPAREILS DE 
735 
6 3 5 
594 
755 
744 
80? 
15 
6 9 0 
8 0 4 
3 1 1 
165 
6 4 
13 
16 
7 3 4 
75 
¿1 
4 5 5 
6 4 8 
9 6 ? 
6 6 6 
6 7 7 
789 
7 
? 
5? 
1 
3 
7 
? 
4 
4 
1 
PIECES DETACHEES ET 
POUR 
a 
185 
3 8 1 
9 1 9 
187 
4 6 8 
. 338 
171 
367 
60 
14 
3 
7 
738 
. 6 
18? 
4 7 7 
6 7 1 
805 
789 
354 
. 16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Heder land 
612 
788 
375 
375 
315 
. • 
BUREAU NDA 
64 
. 133 
5 5 1 
47 
69 
1 
43 
9 
63 
17 
B 
? 
7 3 1 
9 
59 
1 2 9 7 
7 8 9 
508 
4 8 9 
198 
. 19 
SXCESSOIRES SF 
MACHINES ET APPAREILS DES NOS 
8 4 5 5 . 1 0 CLICHES­AORESSES 
003 
004 
022 
028 
0 3 0 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
89 
798 
159 
16 
43 
73 
6 9 0 
397 
79? 
79 2 
771 
15 
709 
5? 
? 
31 
31? 
775 
87 
87 
56 
6 0 
33 
34 
6 
16 
151 
95 
55 
55 
40 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
7 8 * 
764 
57? 
57? 
505 
a 
. • 
14C 
51 
345 
51 
50C 
4 
7 83 
183 
137 
35 
1 
1 
4 
473 
5 
6 
7? 
302 
5 87 
715 
7 07 
142 
1 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 
1 
1 
1 
I B 
37 
14 
2 2 
22 
3 
COFFRETS ET 
8 4 5 1 A 
31 
64 
16 
34 
1 
145 
31 
114 
114 
114 
8 4 5 4 
8 4 5 5 . 3 0 PIECES DETACHEES OE MACHINES A CARTES PERFOREES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
078 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
5?B 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 5 5 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
030 0 3 4 
036 
0 4 0 
4 0 0 
404 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
33 
7 
4 
13 
? 
70 
85 
47 
36 
38 
16 
597 
46? 
5 9 1 
9 6 1 
553 
8 1 1 
79 
0 7 0 
50 
645 
110 
18 
475 
485 
138 
8 7 5 
858 
166 
6 9 1 
519 
719 
15? 
3 
70 
PIECES DETACHEE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
14 
4 
LO 
10 
7 
775 
177 
3 9 8 
536 
9 5 9 
57? 
9 1 3 34 
987 
13 
677 
15 
70 
50? 
794 
708 
70? 
4 7 3 
1 
5 
1 
? 
5 
7 
3 
3 
1 
. 71 
168 
3 4 1 
856 
367 
. 5 74
. 19? 
095 
6 1 
14 
5 
7 0 1 
366 
3 1 4 
795 
134 
18 
3 
1 
6 7 9 
. 46 
574 
4 58 
7 9 0 
8 
98 
16 
265 
a 
73L 
58 
53 
3 2 3 0 
L 7 0 7 
1 523 
1 4 7 0 
6 7 7 
53 
. • 
ET ACCESSOIRES DE 
. 13 
1? 
4 
40 
3 
166 
. 33 
. 4 
776 
79 
748 
746 
7 09 
1 
8 4 5 5 . 9 3 AUTRES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
00? 
0 03 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
APPAREILS DES NO 8 4 5 1 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
4 
2 
3 
76 
3 
9 
3 
809 
336 
0 7 3 
117 
890 
0 3 6 
63 
104 
17 
385 
L 
71 
1 
4 
7 1 6 
725 
856 
440 
314 
16 
466 
, 167 
24 
15 
1 0 " 
7C 
5C 
7 3 4 
165 
6B 
67 
15 
? 
2 
2 
1 
8 
6 
2 
? 
9 1 ' 
4 1 0 
014 
396 
674 
15 
135 
10 
31 
. 540 
57 
7 
656 
7 3 4 
47? 
4 1 3 
315 
8 
. 1
2 0 
2 
6 
11 
43 
23 
19 
19 
7 
724 
96 
623 
678 
5 8 1 
. . 
004 
766 
186 
4 6 4 
797 
9 
015 
353 
699 
57 
43 
i 583 
70 
96 
15? 
970 
73? 
778 
430 
3 
i 
Hal 
5 
8 
1 
6 
6 
5 
SI H I L 
NCL 
13 
9 
i 18 
49 
70 
79 
79 
11 
817 
77 
780 
343 
6 64 
? 
733 
9 
137 
105 
18 
B99 
13 
44 
769 
388 
467 
971 
851 
170 
5? 
18 
MACHINES A ECRIRE 
1 
5 
8 
? 
6 
6 
: T ACCESSO RES 
3 4 5 4 
779 
3 5 9 
1 4 8 8 
165 
9 6 1 
7 
71 
1 
75 
1 
1 
47C 
175 
7 5 6 
5 8 8 
7 7 0 
? 
33 
303 
B9L 
β 
10 
909 
389 
570 
5 1 9 
6 1 0 
i 
1 
4 
1 
2 
2 1 
POUR 
657 
840 
45Ö 
80 
390 
7? 
777 
8 
73 
2 
1 
2 
2 
1 
81? 
? 
356 
347 
1? 
897 
1 
44? 
13 
593 
6 
5 
5 00 
517 
983 
981 
366 
? 
605 
776 
1 5 1 
705 
490 
71 
334 
7 98 
9 
4 
5 
1 
4 
24 
13 
11 
11 
6 
a 
1 
α 
772 
2 5 7 
515 
508 
4 9 5 
7 
• 
2 7 
133 
894 
9 4 0 
46 8 
1 
1 1 
138 
45 
1 
1 
1 
2 
7 0 9 
. . 46 
42 0 
9 9 5 
42 6 
4 1 9 
6 6 4 
3 
? 
3 
1 
75 
. . 7 
33 
76 
7 
7 
2 3 7 
4 
97 
0 3 2 
8 4 6 
4 
0 3 0 
15 
2 0 
5 
Z I O 
2 9 6 
2 0 
5 1 
883 
372 
5 1 1 
4 9 0 
92 3 
2 1 
a 
19 
14 
161 
199 
3 
7 1 
105 
i 
5 8 3 
194 
3 8 9 
3 8 9 
2 7 3 
. 
32 3 
5 4 
638 
3 2 3 
Ββί 
2 
9 0 6 
L 
2 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
per* 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
056 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
720 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
MAHLE 
ZEN 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
268 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
058 
060 
062 
066 
400 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
. U . A P P 
502 
7? 
• 7 
4 
188 
? 
• a 
a 
13 
2 
754 
2 3 3 
521 
512 
3 1 0 
3 
a 
6 
Franc· 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 6 0 
• / · 
3 
4 3 7 
1 
. . • 3 
a 
* 
1 2 1 3 
3 6 1 
852 
849 
4 0 8 
a 
a 
3 
N*d«rland 
I L 
6 
a 
a ' 
a 
177 
a 
a 
• a 
? 
a 
' 
514 
229 
7 8 5 
785 
107 
a 
a 
• 
. Ζ . S O R T I ER E N , S I EB EN,WA SCHEN 
<,MISCHEN,PRESSEN OD. 
D .DGL. 
FORMEN V 
M A 6 C H . Z . H b R S T t L L E N V . G 
INEN UNO APPARATE Z . S O R T I E R E N 
3 
4 
4 
L40 
227 
797 
109 
113 
140 
7 1 
11 
83 
29 
33 
56 
6 2 
886 
3 8 6 
503 
43? 
335 
6 64 
. 80 
2 1 1 
1 182 
1 0 6 
26 
2 
1 
2 
5 
18 
a 
79 
1 6 6 3 
1 579 
84 
83 
36 
• 
NEN UND APPARATE ZUH 
1 
? 
5 
1 
13 
10 
3 
2 
2 
005 
6 39 
2 4 4 
8 7 0 
9 0 5 
261 
232 
8 2 
42 6 
245 
7 1 
98 
60 
8 
155 
23 
2 9 6 
872 
861 
0 1 2 
6 5 1 
265 
37 
8 
379 
. 1 0 6 4 
30 
2 4 4 4 
7 89 
53 
1 
13 
75 
a 
55 
a 
4 
a 
a 
a 
73 
4 5 54 
4 3 2 7 
2 2 7 
22? 
91 
• a 
4 
NEN UND APPARATE ZUM 
1 
9 
1 
16 
1? 
3 
? 
? 
545 
693 
134 
3 1 4 
7 0 0 
670 
4 2 9 
66 
121 
7 7 4 
533 
11 
56 
59 
8 5 1 
141 
8 
6 0 6 
888 
718 
706 
4 8 5 
37 
4 
977 
. 4 4 1 
195 
5 0 0 7 
8 1 0 
371 
15? 
B 
9 
304 
a 
a 
• a 
63 
117 
• 
7 4 6 4 
6 4 5 3 
1 0 1 0 
9 4 8 
335 
a 
a 
63 
NEN UND APPARATE ZUM 
6 
1 
7 07 
2 30 
68? 
197 
140 
4 7 0 
79 6 0 9 
. 77 
79 
7 7 4 
53? 
79 
17? 
6? 
a 
1 8 0 
988 
2 
34 
1 
9 
? 
1 
a 
48 
70 
1 347 
1 232 
115 
67 
46 
46 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
66 
a 
a 
2 
1 
7 7 0 
1 
a 
a 
1 
7 
• 
717 
337 
3 8 0 
375 
103 
3 
. 3 
144 
66 
. . . 779 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
* 
917 
7 03 
714 
713 
4 7 8 
a 
. • 
. Z E R K L E I N E R N , 
ERDEN,STE 
IESSF0RMEN 
SIEBEN OD 
ZERKLEINERN 
3 64 
a 
88 
1 2 8 1 
1 
57 
11 
5 
14 
. a 
a 
56 
a 
2 
a 
6 
1 9 0 3 
l 7 3 4 
169 
103 
87 
8 
8 
56 
MISCHEN 
266 
a 
115 
1 333 
1 4 9 
178 
22 
a 
107 
754 
3 
4 
a 
76 
a 
13 
■ 
2 4 1 9 
1 863 
556 
576 
514 
a 
a 
30 
PRESSEN 
37? 
a 
2 2 8 
1 8 4 2 
149 
7 3 6 
1 66 
1 
1 
11 
71 
. 6 7 1 
7 
5 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
? 
715 
705 
11 
11 
9 
■ 
NEN.ER­
A . SAND 
Italia 
¿1 
. . a 
. 75 
. a 
a 
. 1 
a 
• 
393 
103 
2 9 0 
2 9 0 
2 1 4 
a 
. ■ 
■ WASCHEN 
5? 
71 
355 
. 3 
76 
4? 
1 
51 
19 
. 6 
6 3 7 
4 6 1 
156 
150 
141 
5 1 
ODER MAHLEN 
7 
637 
. 912 
31 
61 
2 
2 
25 
B 
. a 
a 
a 
a 
a 
17 
904 
787 
118 
117 
99 
1 
. • 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
ODER KNETEN 
1 
? 
2 
121 
57 
a 
873 
116 
36 
15 
66 
. 91 
2 
a 
a 
a 
76 
1 
• 
464 
168 
2 9 6 
2 7 1 
153 
a 
a 
76 
2 
1 
1 
DOER FORMEN 
1 
78 
54 
. 4 3 7 
91 
77 
1 6 
37? 
9 2 4 
123 
. 84 
45 
217 
37 
291 
177 
16 
. a 
. 55 
23 
18 
393 
502 
891 
ao6 768 
23 
. 63 
109 
174 
822 
. 125 
4 1 
2 3 7 
. 5 114 
511 
. . 4 
712 
12 
8 
9 0 0 
¿31 
6 7 0 
9 2 3 
90B 
30 
4 
716 
143 
94 
422 
a 
3 6 8 
83 
59 317 
15 
5 
51 
3 1 6 
. 4 9 
23 
. 27 
4 
15 
8 
3 
526 
389 
137 
121 
103 
l 15 
2 6 2 
14 
3 
1 2 3 3 
. 65 
1 
25 
71 
6 0 
. 98 
. 8 
98 
a 
18? 
2 118 
1 5 1 1 
6 07 
4 0 3 
??0 
. . 704 
4 9 
7 1 
? 
1 101 
a 
44 
3 
. . 11 
17 
7 
56 
79 
. 3 
■ 
1 3 5 9 
1 173 
186 
88 
75 
7 
. 9? 
7 1 4 
5 
3 
2 139 
a 
95 
18 96 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
038 
0 4 0 
056 
053 
4 00 
4 0 4 
578 
6 2 4 
770 
737 
736 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 
8 4 5 6 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 5 2 
151 
10 
25 
86 
4 1 5 5 7 
58 
10 
11 
36 
195 
6 3 7 
96 
99 2 0 4 
40 2 2 4 
58 9 8 0 
58 135 
16 2 0 2 
6 7 5 
4 
4 
169 
F ranc · 
1 
70 
5? 
25 
77 
76 
6 
115 
1 
9 
69 
7 59 
76 
10 
7 
60 
? 
2 7 7 
2 3 6 
0 4 0 
9 3 7 
088 
25 
4 
3 
78 
MACHINES A TRIER CRIBLER 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
2 1 1 4 7 0 1 2 9 7 14 
25 
4 12 3 6 8 4 5 3 9 6 8 5 4 7 
28 
3 ? 36 
l i l 
a 
6 3 7 
83 
7 2 3 3 11 53« 
2 241 
4 993 
4 98F 
1 264 
l 4
4 022 
7 513 
6 792 
1 ?3I 
6 4 1 
8 C 
11 
2 0 2 5 1 
6 1B7 
14 0 6 4 
14 0 5 8 
5 418 
6 
. 
LAVFR BROYFR AGGIOMFRFR FTr 
LES MATIERES MINERALES ET LES COMBUSTIBLES s m trtFS 
MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLE 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES ET APPAREILS A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
062 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
260 
629 
5 9 5 
3 4 3 9 
116 
4 0 0 
92 
36 
89 
4 0 
52 
21 
279 
6 0 7 5 
5 0 3 8 
1 0 3 4 
9 9 9 
660 
6 27 
1 
1 
1 
B 4 5 6 . 3 0 MACHINES A CONCASSER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
077 
030 
0 3 4 
036 
038 
04? 
056 
058 
0 6 0 
06? 
7 6 8 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
B 4 5 6 . 5 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03a 
0 5 8 
060 
062 
066 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 5 6 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 34 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 2 9 4 
2 149 
235 
6 0 3 2 
8 6 8 
393 
183 
116 
4 4 3 
7 5 0 
49 
36 
83 
11 
83 18 
7 40 
13 520 
10 578 
2 9 4 3 
2 6 9 8 
1 8 9 2 
26 
2 
217 
? 
4 
3 
2 7 9 
707 
778 
99 
47 
6 
4 
7 
14 
77 
59 
9 3 1 
763 
167 
167 
7B 
'. 
TRIER CRIBLER OU LAVER 
10C 
171 
914 
4 
74 
6 
11 
5 
3 
1 
16 
96 
1 4 0 7 
1 189 
2 1 8 
7 0? 
100 
16 
ς 
181 
8 3 . 
3 
28 
2 
IC 
2 
9 
1 0 8 3 
1 0 3 0 
52 
52 
4 1 
. 
BROYER OU PULVERISER 
777 
45 
3 1 8 
7?2 
97 
5 
15 
32 
45 
13 
a 
a 
199 
220 
807 
413 
400 
150 
a 
13 
4 86 
88 
1 2 1 4 
3 
81 
26 
5 
45 
1 
70 
ί 
37 
2 0 6 4 
1 7 9 1 
2 7 3 
199 
158 
2 
2 
71 
MACHINES ET APPAREILS A HELANGER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
£ E E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
874 
6 1 8 
1 39 7 
12 4 6 5 
1 5 0 0 
1 1 5 1 
4 1 5 
29 
172 
1 321 
2 8 3 
11 
74 
26 
308 
270 
16 
20 9 0 7 
16 8 0 4 
4 105 
3 6 5 6 
3 350 
27 
2 
4 2 1 
7 
10 
8 
1 
1 
1 
MACHINES A AGGLOMERER 
LES COMBUSTIBLES 
MOULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
335 
300 
028 
977 
708 
187 
22 
4 6 7 
a 
a 
a 
71 
145 
139 
639 
5 50 
579 
384 
a 
7*1 
OU 
SOL IDES 
DE FONOERIE EN 
916 
769 
7 3 1 
9 7 5 1 
2 3 9 9 
9 1 5 
117 
1 8 4 7 
1 
1 
365 
136 
1 7 5 7 
2 5 1 
186 
28 
141 
4 7 8 
3 
3 
14 
51 
3 4 1 2 
2 510 
903 
886 
836 
17 
17 
715 
1 1 7 9 
43 
48 
4 
10 
56 
9 
4? 
2 136 
1 9 5 4 
182 
175 
133 
6 
. 
121 
192 
137 
10 
109 
52 
21 
50 
15 
3 
109 
Θ23 
4 6 0 
363 
36? 
74 Β 
I 
479 
699 
98 
100 
91 
1 39 
30 
765 
694 
4 
4? 
1 8 
136 
2 756 
1 326 
1 4 3 0 
1 366 
1 2 1 9 
18 
46 
JU A HALAXER 
1 76 
81 
2 3 54 
122 
30 
26 
¿θ 
1 87 
1 
3 5 
7 
3 0 4 9 
2 733 
3 1 7 2 37 
?47 
35 
I 51 
1 76 
460 
150 
9? 
165 1 
g 
1 B4 
?6Θ 
2 
7 5? 
4 5 
16 
2 4 7 2 
1 4 2 7 
1 045 
767 
713 
74 2 
7 54 
MOULER LES MAT MINERALES FT 
MACHINES 
SABLE 
69 
14 
340 
013 
175 
43? 
339 
2 8 6 
2 2 1 6 
299 
336 
3 
125 
A FORMER 
33 7? 
2 4 2 6 
2 6 4 
31 
l i l 
LES 
? 1 5 
1 10 
47 I 
873 1 98 
66 
393 
Italia 
3 5 9 4 
" ! 
3 171 
i 
14 
'. 
1 9 0 8 
Ζ 538 
5 3 7 0 
5 3 6 0 
2 174 3 
ΐ 7 
30 
77 
80 
4 6 0 
142 
2 6 
1 7 
8 
1 9 
5 
4 
83 1 
596 
234 
2 1 6 
193 
8 
10 
362 
13 
4 
1 321 
76 
9 
56 
45 
46 
36 
11 
4 0 
326 
2 3 4 4 
1 7 0 0 
6 4 5 
55 8 
232 
" 3 7 
132 
26 
11 
1 3 2 6 
135 
9 
* 1 Ô 1 1 
8 
74 1 ¿ 
22 
Ι 78 5 
1 4 9 5 
2 9 0 
192 
165 3 
94 
32 4 
1 θ 
Β 
3 2 6 9 
175 
48 
3 7 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einreinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
63 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lender­
schlussel 
Code 
per* 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
MASCH 
WAREN 
MASCH 
B E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 33 
322 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I L 
8 
2 
L 
1 
. U . A P P 
.MASCH 
2 5 4 
34 
36 
19 
115 
16 
8 2 
16 
348 
3 
0 4 3 
950 
093 
854 
4 4 4 
9 
a 
7 2 9 
Franc· 
31 
11 
a 
a 
. a 
a 
. 118 
3 
1 727 
1 4 1 1 
3 1 6 
3 1 5 
194 
1 
a 
• 
I M O 
Belg.­ lux. 
6 
5 
i a 
3C 
. 11 
2 9 1 1 
2 541 
37C 
335 
32C 
. a 
31 
>· QUANTITÉS 
Moderland Deutschland 
(BR) 
16 
. . a 
6 
. a 
. 32 
• 
1 696 
1 61C 
86 
82 
49 
. . 6 
. Z . H E R S T ELL.OD.WARMBEARB.V.GLAS 
.Z.ZUSAMMENBAU V.ELEKTR.L 'AMPEN 
INEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER 
1 VON 
1 
1 
1 
NEN Ζ 
3LAS 
2 0 2 
273 
13 
108 
51 
169 
6 9 4 
3 
1 
6 
? 
7 0 3 
736 
6 4 7 
0 9 1 
08? 
873 
7 
7 
? 
ODER GLASWAREN 
. 140 
1 
19 
11 
4 
113 
a 
a 
a 
a 
10? 
3 9 3 
1 7 1 
777 
7 19 
117 
4 
a 
• 
.ZUSAMMENBAU 
72 
¿3 
162 
106 
7 
95 
30 
? 
37 
. 1 
19? 
6 
683 
319 
363 
363 
134 
• 
73 
27 
25 
VERKAUFSAUTOMATEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1 0 4 0 
HASCH 
APPAR 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
198 
75 
74B 
439 
130 
55 
774 
79 
45 
5 
304 
77 
3 4 9 
4 7 4 
875 
6 7? 
483 
1 1 
. 47 
a 
192 
779 
75 
? 
37 
1 
a 
7 
399 
• 
9 7 9 
4 6 3 
4 6 6 
465 
65 
1 
73 
a 
2 
52 
1 
141 
34 
a 
a 
6 
. 31 
342 
177 
715 
714 
181 
a 
a 
• 
/ . E L E K T R . 
1 
a 
47 
30 
3 
4 
a 
a 
a 
. a 
66 
• 
145 
75 
70 
7C 
4 
■ 
4 
a 
37 
131 
65 
77 
1 
7 
3 
1 
. 186 
• 
4 5 9 
7 3 7 
77? 
770 
35 
1 • 
NEN UNO A P P A R A T E , I N KAP ITEL 
2 
25 
13 
a 
2 
64 
. a 
. 13 
119 
40 
79 
79 
66 
a 
. • 
LAMPEN OD 
18 
23 
4Ì 2 
1 
a 
. 36 
. . a 
6 
127 
83 
44 
4 4 
3 7 
• 
1 
86 
. 285 
13 
23 
26 
101 
5 
. . 52 
3 
594 
385 
2 0 9 
2 0 9 
154 
• 
84 AWGNI 
ITE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER EWG­NR 
1 
a 
1 
1 
KERNREAKTOREN 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
78 
• 
81 
79 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
■ 
. 
a 
• 
. . . « 
188 
13 
2 0 
19 
. 52 
a 
125 
■ 
1 9 0 3 
1 0 2 7 
876 
8 2 3 
6 5 9 
. 
a 52 
O O . G L A S ­
OU.ROEHREf 
WARHBEAR­
4 8 
8 1 
4 
3 9 
12 
3 0 1 
3 
1 
. . 3 7 
535 
1 7 3 
3 6 2 
3 5 9 
3 1 7 
1 
. 2 
.ROEHREN 
. 56 
• 1 
73 
3 0 
2 
1 
, 1 
44 
• 
2 0 9 
58 
1 5 1 
151 
76 
• 
1 
59 
38 
. 132 
51 
2 
69 
16 
44 
. 595 
55 
1 065 
2 3 0 
8 3 5 
835 
183 
­
. 2 8 5 1 1 0 
. . . • 
Italia 
13 
1 
16 
a 
106 
16 
. 16 
56 
• 
2 8 0 4 
2 3 6 1 
4 4 3 
2 9 5 
2 2 2 
8 
a 
140 
79 
27 
6 
24 
. i o 182 
. , . 2 
20 
3 4 9 
136 
2 1 3 
2 1 1 
192 
2 
2 
• 
3 
. 4 1 
34 
. 17 
. . , . . 8 1 
• 
175 
78 
97 
97 
17 
• 
8 
11 
. 140 
. 4 
24 
15 
2 
. 3 
7? 
19 
30? 
159 
143 
143 
46 
• 
1 
. 1 
1 
73 
• 
79 
78 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3D 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B457 
W E R T E 
EWG­CEE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
MACHINES 
MACHINES 
1 
19 
14 
5 
5 
3 
Ρ 
Ρ 
ELECTRIQUES 
8 4 5 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 7 . 3 0 MACHINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
400 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET 
31 
5 
2 
13 
5 
7 
7 
5 
6 36 
112 
27 
13 
1 8 1 
19 
72 
11 
320 
15 
376 
0 6 6 
3 1 1 
0 1 4 
6 3 1 
14 
1 
283 
Fra 
3 
2 
1 
1 
ice 
104 
62 
1 
298 
9 
974 
9 36 
038 
0 3 7 
729 
1 
• 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
30 
19 
. 1 
6 
78 
3 7 4 1 
3 142 
5 9 9 
592 
513 
a 
7 
FABRICATION ET TRAVAIL A 
3 
2 
48 
. . 1C 
a 
. 115 
4 
077 
8 00 
277 
2 6 7 
146 
. 10 
CHAUD 
ASSEMBLAGE DES LAMPES TUBES ET 
ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
APPAREILS POUR TRAVAIL / 
0 7 7 
0 4 4 
1 1 4 
7 0 3 
4 1 7 
3 9 8 
130 
18 
29 
50 
24 
2 6 5 
2 9 9 
356 
9 4 4 
9 1 1 
6 2 2 
25 
24 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 300 
7 
164 
178 
2 4 
885 
. 7 
. . ο ίο 
576 
6 4 9 
9 2 7 
9 2 6 
9 1 6 
1 
. 
POUR ASSEMBLAGE 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 8 . 0 0 A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 5 9 
8 4 5 9 . IC 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
8 4 5 9 . 3 1 
ooi 
004 
4 0 0 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HACHINES 
MACHINES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
REACTEURS 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
3 
8 
4 
4 
4 
1 
342 
17 
2 9 9 
6 
2 0 3 
2 5 2 
i 2 7 
375 
1 532 
6 6 5 
8 6 8 
8 6 7 
4 8 2 
a 
■ 
DES LAMPES 
CHAUD 
1 
73 
805 
a 
86 
22 
4 3 0 
2 
23 
2 2 2 
6 6 3 
965 
6 9 8 
6 9 6 
4 7 6 
a 
a 
TUBES 
ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
7 1 
2 3 3 
4 6 8 
222 
133 
893 
102 
16 
190 
11 
10 
2 1 3 
18 
6 0 0 
128 
4 7 3 
4 6 6 
101 
7 
6 
5 54 
22 
14 
1 
74 
. 
6 7 3 
598 
76 
76 
2 
­
17 
3 1 9 
2 4 8 39 
22 
1 2 3 7 
1 8 8 7 
6 2 2 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
2 2 
DE VENTE AUTOMATIQUES 
3 
1 
3 
11 
5 
6 
6 
2 
48 
7 7 4 
4 2 6 
288 
113 
6 1 8 
297 
8 0 7 
177 
143 
13 6 7 6 
3 6 4 
7 7 3 
650 
124 
114 
0 4 5 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
APPAREILS ET 
Ρ 
161 
4 
973 
702 
172 
11 
122 
10 
5 
9 0 7 
• 
0 7 0 
840 
230 
777 
315 
? 
12 
2 3 5 
4 9 7 
143 
1 1 1 
17 
7 
2 4 
4 
4 2 4 
1 4 8 1 
888 
594 
588 
164 
6 
1 
1 
2 
1 
43 
2 2 7 
5 72 
57 
28 
a 
186 
9 
3 
4 
18 
1 5 9 
9 0 0 
2 5 9 
2 52 
2 1 4 
7 
1 
338 
3 04 
3 0 
111 168 
3 9 6 
46 
199 
16 
613 
6 73 
9 4 0 
9 4 0 
725 
'. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
4 0 7 
29 
4 
13 
, 66 
5 8 1 
1 
828 
5 6 9 
2 5 9 
192 
593 
1 
66 
DU VERRE 
VALVES 
OU VERRE 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
242 
7 3 3 
76 
2 3 3 
139 
205 
16 
20 
a 
4 1 9 
104 
2 8 4 
820 
812 
3 60 
a 
8 
ET VALVES 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
ENGINS MECANIQUES NDA 
'RODUCTION PRODUITS VISES 
16 
11 
5 
5 
NUCLEAIRES 
23 
128 
57 
27? 
161 
61 
6 1 
4 
2 
2 
. 
. 
■ 
9 
9 
. . 
1 
1 
à 
23 
a 
2 4 
2 4 
a 
AU NO 
à 
2 8 5 1 ­
a 
625 
23 
6 2 8 
102 
12 
4 2 
7 
623 
026 
648 
378 
378 
6 4 4 
2 
243 
187 
2 38 
L86 
L 
220 
87 
139 
679 
2 6 8 
4 5 9 
670 
789 
788 
433 1 
10 
â 
'. 
3 
3 
3 
3 
liai 
4 î 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
ia 
4 7 
2 
22 
ιτδ 19 
l î 2 4 8 
1 
7 5 6 
6 1 9 
138 
9 2 6 
6 5 0 
12 
1 
2 0 0 
4 2 0 
2 0 6 
1 4 
1 5 4 
10 35 8 
i 
2 4 
2 3 9 
4 2 4 
7 9 3 
6 3 1 
6 0 8 
3 6 8 
2 4 
2 4 
11 
9 7 0 
3B0 
2 1 4 
4 
2 7 5 
8 5 5 
3 6 0 
4 9 4 
4 9 4 
2 1 9 
33 
32 
5 1 4 
38 
1 0 0 
6 0 8 
8 
2 6 7 
8 0 
150 
5 7 9 
5 7 1 5 7 1 
2 0 8 
¡ 
13 
Β 
5 
5 
128 
5 7 
186 
128 
58 
58 
1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
LOaaJaW 
schlussel 
Code 
per* 
NEUE 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
APPARI 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
BRENNSTOFFELEMENTE 
10? 
107 
• 10? 
102 
10? 
• 
3RENNST0FFELEMENTE 
. 1 
28 
7 
• 39 
30 
8 
8 
a 
Boia. 
I M O 
Lux. 
k» 
H e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
F.KERNREAKTOP.M.NATUERL.URAN 
. 
. a 
. . • 
F.KERNREAKTOR.H.ANGER.URAN 
E T E I L E FUER KERNREAKTOREN 
56 
l 
13 
39 
16 
3 4 0 
4 6 7 
7 1 
3 9 6 
3 9 6 
57 
. 1 
2 
3 
2 
• 9 
3 
6 
6 
6 
ITE ZUM AUFBEREITEN 
RADIOAKT IVEN A B F A E L L t N 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
15 
19 
18 
a 
a 
« 
, • 2 
2 
a 
a 
• L I T Z E N S C H L A G ­ j S E I L S C H L AG­
STELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 4 0 
MASCH 
Z U R I C t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 7 0 
390 
400 
N V .B INDFAEDEN 
1 
NEN Ζ 
146 
137 
156 
183 
2 0 8 
29 
141 
29 
67 
7 
? 
135 
833 
303 
7 1 6 
704 
87 
.ARMIEREN 
VON 
. a 
1 
I 
a 
' 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . • 
24 
• 6 
10 
■ 
325 
3 7 1 
33 
339 
339 
ία 
. 
. . 2 
■ 
3 
7 
? 
2 
2 8 
a 
2 4 
1 4 
8 
75 
28 
4 7 
4 7 
3 9 
KERNBRENNSTOFFEN ODER 
. ­. a 
a 
a 
' ­ U . A E H N L . 
, S E I L E N , T A U E N 
. . a 
40 
114 
28 
62 
a 
a 
a 
2 
7 46 
154 
93 
93 
90 
• 
3 
a 
139 
95 
? 
a 
a 
6 
87 
1 
• 333 
7 3 9 
94 
7 
6 
B7 
. • . . . . • 
MASCHINEN 
. • . . . a 
• 
ZUM HER­
OD.KABELN 
64 
70 
. 35 
29 
. 4 
. . 1
• 203 
196 
5 
5 
4 
• UMBAENDELN, ISOLIEREN 
38 
6 7 
19 
. 63 
. 53 
23 
. 4 
• 272 
186 
86 
66 
8 1 
• 
3D.ANDEREM 
ITEN UNO AUFMACHEN VON SEILEN ODER KABELN 
4? 
5 
22 
2 0 1 
60 
107 
6 
9 4 
39 
76 
6 5 7 
378 
379 
379 
? 4 4 
MASCHINEN 
7 
3 
9 
42 
7 
10 
1 
1 
4 
1 
6 
713 
3 7 9 
3 1 1 
9 1 7 
9 3 6 
778 
2 1 
390 
9 7 1 
248 
413 
398 
6 9 3 
10 
370 
88 
4 
56 
17 
17 
8 1 
73 
6 
3 
13 
6 
139 
UND 
1 
1 
12 
3 
? 
1 
1 
. 2 
a 
2? 
31 
74 
6 
14 
a 
77 
178 
54 
74 
74 
39 
APPARATE 
. 36? 
9 5 0 
7 9 0 
5 6? 
7 9 5 
10 
93 
7 96 
10 
7 4 8 
179 
104 
? 
95 
a 
a 
77 
3 
a 
3 
a 
5 
a 
a 
a 
4 3 4 
? 
? 
13 
1 
1 
1 
71 
a 
7 
99 
3 
?? 
a 
? 
6 
6 
165 
130 
35 
35 
3 0 
, I H 
503 
a 
BOI 
791 
576 
683 
3 
16 
705 
185 
733 
346 
6 0 
3 
17 
a 
a 
3 
5 
a 
65 
a 
a 
a 
a 
. 697 
8 
3 
a 
33 
a 
48 
a 
28 
4 
3 
179 
4 4 
85 
85 
80 
10 
. 6 
. 26 
. . 21 
2 
7 
72 
42 
31 
31 
23 
' A P I T E L 8 4 AWGNI 
5C5 
5 6 1 
a 
7 2 2 7 
5 1 5 
1 9 9 0 
5 
37 
2 7 9 
9 
2 1 1 
3 9 1 
76 
. 10 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
3 
. a 
a 
1 
1 123 
2 923 
878 
3 9 9 9 
. 2 2 6 3
2 4 6 4 
2 
18? 
933 
31 
4 8 6 
1 7 3 6 
1 3 5 7 
4 
56 
71 
7 
10 
. 17 
1? 
14 
. . 13 
4 
1 0 4 7 
107 
102 
. 10? 
10? 
IO? 
. 1 
78 
5 
• 35 
29 
6 
6 
6 
4 
. 2
1 
. 3
10 
6 
3 
3 
1 
2 
15 
17 
16 
. . « 
43 
. . 13 
• 1 
22 
. , 1
• 
8 1 
56 
25 
25 
23 
« 
3 
. 9 
47 
. 13 
. 79 
27 
33 
163 
58 
104 
104 
72 
1 2 8 2 
578 
5 6 1 
9 6 0 9 
. 1 8 4 6
1 
62 
308 
13 
235 
746 
96 
1 
142 
67 
2 
23 
6 
. . 6
1 
3 
a 
1 
838 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS DE 
0 7 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
2 
2 
2 
? 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS DE 
0 0 1 
002 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
3 
4 
3 
1 
1 
Fra ne · 
COMBUSTIBLE 
76 8 
2 7 1 
3 
268 
2 6 8 
2 6 8 
a 
COHBUSTIBLE 
2 70 
97 
5 3 9 
9 7 6 
135 
9 7 7 
8 6 1 
117 
117 
9 8 2 
87 
a 
16 
103 
87 
16 
16 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
NON I R R A D I E S / 
. 
, a 
ION I R R A D I E S A 
13 
i 
13 
13 
1 
1 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
1 
7 
? 
3 0 0 
1 5 1 
1 3 1 
28 4 5 9 
126 
4 8 1 
6 8 0 
6 10 
0 7 0 
0 7 0 
5 8 9 
8 4 5 9 . 5 0 MACHINES POUR LE 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
NUCLEAIRES 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 9 . 7 1 TORONNEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
077 
036 
038 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
8 4 5 9 . 7 5 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
037 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8 4 5 9 . 9 C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
056 
058 
060 
06? 
064 
0 6 6 
06 8 
370 
390 
4 0 0 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
, 146 
16 
77 
59 
15 
3 
2 6 6 
189 
76 
76 
73 
4 
72 
?è 
• 
54 
76 
78 
78 
78 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
URANIUM 
. 
( a 
a 
URANIUM 
22C 
314 
5 34 
534 
89 
69 
20 
9 3 Î 
109 
15B 
9 5 1 
95L 
20 
1 
1 
1 
RECYCLAGE DES COMBUSTIHLES 
I R R A D I E S 
10 
45 
6 1 
59 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
. ■ 
COMMETTEUSES 
a 
a 
. . . 
ASSEMBLEUSES 
DE CABLERIE ET DE CORDERIE 
5 3 1 
68 
86 
5 4 1 
5 8 9 
4 2 
4 2 6 
74 
B7 
62 
10 
5 7 9 
815 
7 1 4 
6 7 7 
5 5 1 
87 
HACHINES 
3 
1 
1 
1 
2 4 4 
53 
56 
8 8 7 
245 
2 6 5 
4 1 
5 3 1 
169 
557 
0 6 ? 
480 
5 80 
5 80 
9 7 5 
, i 
174 
304 
33 
188 
. . 10
6 6 1 
4 7 8 
733 
233 
221 
73 
5? 
2 7 1 
7 
2 
1 
23 
87 
12 
4 79 
353 176 
39 
76 
67 
OE CABLERIE ET OF 
6 
2 
84 
141 
83 
41 
91 
3 
205 
6 5 9 
7 34 
4 7 5 
4 7 5 
177 
175 
27 
4 3 0 
28 
54 
73 
76 
64 
7 8? 
611 
171 
171 
107 
â 
a 
a 
a 
Italia ­
NATUREL 
. 
.' 
2 2 6 8 
2 2 7 1 3 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
ENRICHI . 
6 7 3 
116 
790 
1 
789 
789 
673 
0 7 0 
5 
î 344 
111 
774 
759 
0 7 6 
683 
683 
4 5 9 
ET HACHINFS 
I B I 
16 
74 
78 
22 
a 
4 
3 76 
3 5 0 
26 
26 
22 
COROFRIF 
41 
46 
2 05 
73 
146 
17 
76 
5 5 9 
7 9 1 
767 
7 6 7 
¿37 
MACHINES APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES NDA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
17 
8 
18 
105 
19 
77 
7 
4 
17 
3 
33 
8 38 
8 1 3 
817 
8 1 8 
705 
546 
74 
9 1 ? 
6 5 3 
4 1 ? 
3 7 7 
4 6 ? 
817 
?? 
4 9 9 
133 
79 
131 
146 
70 
14? 
6? 
30 
13 
15 
19 
4 3 7 
3 
4 
35 
9 
6 
1 
4 
9 
9 7 1 
466 
636 
346 
5 0 1 
31 
2 59 
433 
26 
942 
77? 
6 9 9 
3 
775 
1 
2 . 
50 
7? 
1 
5 
? 
. 394 
4 5 5 1 
5 322 
27 126 
2 862 
3 7 1 5 
14 
32 
9 7 0 
173 
1 0 7 1 
1 3 1 1 
4 1 4 
1 
22 
. 11 
10 
96 
, . . . 6 583 
1 
1 
18 
1 
4 
1 
1 
4 
6 7 1 
796 
653 
6 0 ? 
904 
18 
17? 
7 07 
13 
6 4 8 
6 4 0 
7 ? 4 
1 
34 
. , 13 
1 
7 
9 
17 
, 1
538 
7 1 
6 
5 
7 
? 
7 
? 
6 
183 
50 
34 
?oô 1 
117 
51 
31 
666 
467 
199 
199 
167 
66 1 
13 
76 1 
154 
S 
5? 
369 
156 
713 
713 
161 
088 689 
945 
895 
4 76 
5 
313 
4 5 7 
157 
994 
757 
018 
16 
101 
11 
19 
35 
18 1? 
37 5 
15 
16 
6 74 
1 0 
3 2 1 2 
3 0 3 
2 
3 5 3 7 3 22 6 
31 L 
3 1 1 
3 0 9 
1 3 7 
74 
8 
3 2 3 
4 9 ? 
161 
332 
332 
9 
9 
45 
56 
54 3 
3 
3 
1 4 4 1 
77 
6 
103 
1 5 
3 4 7 
2 1 7 
130 
130 
115 
17 
14 
163 
5 ' . 
117 
116 
2 1 0 
6 9 3 
188 
504 
504 
2 9 3 
4 5 7 8 
1 6 5 7 
2 0 6 4 
2 4 4 0 3 
4 95 0 6 
186 
1 5 8 6 
43 
6 7 2 
2 532 
4 6 2 1 
117 
1 2 1 
10 
6 4 
73 1 
1 
16 
3 
1 1 
2 
6 04 β 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlussel 
Cod« 
per* 
4 0 4 
50B 
7 32 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FORHKi 
STOFF! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
96 
70 
27 
77 
70 
LESTEN 
70? 
L I 
355 
30 
560 
757 
673 
565 
153 
53 
13 
708 
Franc· 
75 
19 
5 
5 
4 
'30 
49 
78 
135 
L84 
956 
97? 
717 
•2 
33 
Bolg.­
75 
7 0 
4 
4 
? 
1000 kg 
Lux. 
74 
4 
7 7 1 
671 
549 
476 
546 
. . 73 
Moderland 
51 
. 25 
12 976 
β 808 
4 168 
4 157 
2 933 
3 
. 8
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
10 
8 
8 
7 
77 
. 5? 
? 
541 
064 
4 7 7 
4 0 7 
163 
17 
13 
54 
U . G l ESS FORMEN F . H E T A L L E , G L A S , H I N E R A L . 
.KAUTSCH 
STAHLGIESSFORMEN 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
67 
1 
7 
76 
68 
7 
7 
ODER KUNS 
Z.HERST 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
GIESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
060 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GIESS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GIESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
GIESS 
0 0 1 
002 
003 
004 
:ORHEN 
? 
3 
3 
:ORHEN 
=ORMEN 
7 
L 
1 
1 
1 
FORMEN 
1 
190 
43 
58 
313 
35 
5? 
14 
716 
639 
79 
73 
56 
6 
, 7 
7 
. 7 
7 
. 5 
41 
133 
1? 
36 
777 
190 
37 
37 
36 
• 
FUER METALLE 
710 
13? 
7 6 0 
59 3 
37 
146 
15 
6 
70 
5 
5 
5 
? 
1 
1 
756 
7 
1 
1 
70 1 
731 
47? 
463 
194 
5 
? 
13 
378 
74 
88 
163 
677 
4 1 9 
7 5 8 
7 5 6 
93 
. 1
FUER GLAS 
175 
165 
11 
44o 
45 
6 
13 
8 13 
790 
70 
70 
70 
13 
179 
197 
195 
FUER MINERAL 
89 
111 
74 
799 
765 
315 
4 1 4 
304 
357 
19 
108 
8 6 9 
339 
530 
576 
113 
4 
4 
1 
79 
377 
151 
170 
73 
107 
8 55 
553 
306 
30? 
195 
4 
4 
• 
.V.KATHODENSTRAHLROEHRENKOLB 
ISCHE 
. • . . , • 
16? 
. 4 
66 
. 6 
5 
743 
737 
11 
11 
6 
• 
37 
. 9 
55 
1 
? 
4 
. . 1
1 
5 
. . a 
4 
. . 
• 115 
101 
I t 
la ε . ■ 
27 
. a 34 
. 4 
■ 
74 
65 
5 
5 
5 
, . ■ 
. . . 
4 
. 
112 
. a 
9 
126 
l i é 
IC 
1C 
1 
• 
2 
92 
. 86 
. . . . 6 
. 4 
7 
. 1
. 
i 1 
20C 
18? 
IC 
15 
S 
3 
• 
53 
6< 
232 
. I 
355 
353 
] 
1 
1 
STOFFE 
5 . 
. 42 
¿12 
15 
125 
93 
2 
2 
2 
24 
e a 
144 
4 
150 
108 
6 
■ 
664 
3 ? " 
337 
2< 
3 5 " 
181 
17 Í 
3 3 7 17( 
2 2 9 17 Í 
. 
FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOF! 
734 
0 16 
373 
833 
310 
6 
795 
3 1 ' 
18t 
17 , 
2 ! 
18C 
a 
32 
67 
. • 67 
67 
. • 
24 
38 
13 
. 23 
10 
• 
116 
98 
18 
13 
13 
5 
108 
11 
2 4 7 
. 12 
24 
8 
6 
7 
4 
. , . 1
a 
4 0 
. 2 
. 
4 7 0 
378 
92 
89 
48 
? 
1 
75 
77 
1 
. 44 
. 17 
159 
147 
1? 
17 
1? 
11 
8 
77 
. 91 
39 
77 
196 
75? 
14 
• 
773 
137 
5 86 
586 
390 
. . • 
733 
463 
130 
Italia 
7 0 
11 
225 
. 
16 703 
12 0 3 0 
4 6 7 3 
4 6 0 3 
3 2 9 4 
31 
. 4 0 
. 1 
• 
2 
1 
. • 
. . . ?
. . ■ 
6 
3 
3 
2 
. 1
63 
16 
. 72 
. 32 
2 
. 3 
. , . . . . 49 
. . . • 
737 
151 
86 
85 
36 
. • 
70 
6 
. 1
. . I 
78 
76 
1 
1 
1 
1 
16 
? 
171 
. a 
118 
a 
. 4 
1 
766 
141 
175 
175 
173 
. . 1
109 
63 
4 
95 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
508 
73? 
600 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 6 0 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
269 
170 
98 
98 
61 
9 0 6 
53 
710 
142 
7 5 4 
9 9 1 
7 6 3 
0 9 9 
7 39 
120 
15 
544 
France 
77 
53 
74 
74 
14 
CHASSIS DE FONDERIE 
1000 DOUARS 
Belg. 
19? 
. 143 
136 
73? 
419 
313 
707 
0 6 0 
4 
. 10? 
10ULES 
54 
39 
14 
14 
7 
ET 
Lux. Heder land 
45 
. 45 
1 
379 
361 
513 
397 
514 
7 
. 119 
37 
73 
13 
13 
8 
4 7 7 
. 94 
• 148 
17? 
977 
9 1 9 
745 
17 
46 
COQUILLES Ρ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
50 
71 
28 
78 
71 
175 
. 156 
3 
4 4 9 
817 
637 
500 
0 3 1 
75 
15 
107 
LES METAUX 
LES CARBURES METALLIQUES LE VERRE LES MATIERES 
ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
003 
004 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
8 4 6 0 . 9 1 CHASSIS DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
3 5 1 
12 
129 
4 9 ? 
3 6 3 
179 
179 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
Ρ FABRICATION 
=ONDERIE 
82 
48 
44 
190 
31 
78 
77 
4 7 0 
395 
75 
7? 
37 
7 
8 4 6 0 . 9 2 MOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
052 
0 6 0 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
616 
8 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
IRAN 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
? 
1 
L 
5 8 ? 
360 
136 
6 4 4 
176 
78? 
47 
16 
143 
166 
55 
18 
18 
13 
13 
9 6 3 
11 
15 
16 
14 
708 
9 0 3 
8 0 6 
745 
710 
46 
14 
1 
? 
1 
8 4 6 0 . 9 4 MOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
? 
6 4 1 
843 
115 
4 3 4 
185 
?1 
79 
7 7 7 
718 
60 
60 
53 
8 4 6 0 . 9 6 MOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0¿2 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
170 
96 
106 
048 
3 1 1 
7 89 
4 0 ? 
177 
595 
33 
7 0 1 
34 7 
6 8 1 
6 6 3 
6 5 7 
374 
4 
4 
1 
8 4 6 0 . 9 8 MOULES ET COQUILLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
3 
1 
4 
73? 
504 
9 6 1 
469 
1 
1 
4 
17? 
176 
4 
17? 
17? 
a 
7 
79 
68 
11 
14 
• 
131 
115 
15 
15 
14 
• 
Ρ METAUX 
, 33 
33 
0 4 4 
174 
176 
. . 70 
6 
. 1
. 7
. 700 
. . . • 0 9 7 
735 
66? 
854 
153 
. 6
AH PO ULES 
. 
• . . . • 
66 
. 6 
6 0 
. 5
17 
154 
13? 
77 
7? 
5 
• 
Ρ TUBES 
. . • . a 
. ■ 
? 
3 
. 58 
. 1
8 
73 
63 
11 
11 
1 
• 
ET CARBURES METALL 
58 
. 43 
98 
3 
14 
9 
. 1
1 
3 
1? 
. . . 70 
. . . • 
763 
703 
61 
61 
77 
. • 
POUR LE VERRE 
. 41 
10 
178 
? 
1 
• 
183 
181 
7 
? 
1 
148 
. 10? 
22 
1 
6 
• 
783 
774 
9 
9 
7 
Ρ CAOUTCHOUC ET 
, 63 
10 
4 4 6 
198 
11 
13? 
. 131 
3 
188 
189 
7?0 
4 70 
465 
777 
4 
4 
91 
. 46
7 50 
77 
175 
118 
39 
10 
. 1
703 
4 0 9 
794 
7 94 
753 
a 
. • 
Ρ CAOUTCHOUC ET 
, 0 7 4 
30 
371 
6 3 6 
a 
998 
786 
1 
1 
9 
7 83 
. 131 
1 
1 
. . 40 
. 36 
. 18 
. 13 
? 
. . 18 
14 
571 
4 2 5 
146 
115 
77 
31 
• 
3 5 1 
514 
. 2 7 9 
. 13 
• 157 
143 
14 
14 
14 
liai 
50 
32 
17 
17 
10 
MINERALES 
ία 
67 
53 
2 7 0 
2 
0 4 6 
722 
323 
0 7 6 
3 8 9 
77 
. 1 7 0 
: A T H O D I Q U E S 
3 5 1 
. • 
3 5 1 
351 
. • 
14 
37 
7 
20 
6 
? 
101 
78 
23 
21 
15 
2 
IQUES 
158 
34 
67 
. 48 
77 
37 
16 
48 
159 
16 
. . 6
. 137 
11 
15 
. » 
875 
3 0? 
573 
5 0? 
353 
15 
6 
84 
763 
3 
. 182 
. 77
56? 
53? 
30 
30 
78 
MAT PLAST ARTIF 
7 
5 
197 
1? 
L17 
? 
37 
, • 
3 77 
7 7 1 
157 
157 
156 
. ■ 
15 
70 
47 
. 79 
30 
81 
88 
417 
7 4 
2 
809 
161 
648 
648 
558 
a 
. 
MAT PLAST ARTIF 
1 
117 
9 4 4 
. 883 
1 
690 
06? 
9 1 1 
. 3 
7 
15 
3 
7 
7 
. 1 
2 
4 
. ?
• 
11 
7 
4 
3 
? 
• 
3 5 7 
10 
. 3 7 1 
. 6 4 
1 
. 34 
. . 5
. . . 104 
a 
. . • 
9 5 2 
7 3 8 
2 1 4 
213 
100 
a 
• 
58 
25 
. 5 
i ? 
9 2 
86 
5 
5 
3 
7 
8 
3 
153 
. 6 
69 
. . 6 
10 
26 4 
1 7 0 
9 4 
93 
60 
, • 
2 3 9 
4 2 4 
2 2 
4 2 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι lin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4L2 
6 2 4 
6 6 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ARMATI 
TUNGE! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
4 4 7 
139 
11 
57 
3 
31 
143 
6 4 
39 
49 
7 
16 
2 
1 
2 3 1 
11 
? 
I 
, 3 
• 
358 
4 6 0 
898 
863 
537 
14 
73 
Franc· 
714 
38 
1 
. , ?
14 
. 9 
17 
. . . . 30 
? 
, 1
. . • 
947 
8 7 5 
117 
113 
64 
3 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. M o d e r l a n d 
71 
90 
. ?
, 1
6 
? 
? 
16 
. 15 
. . 59 
1 
7 
. . 1 
■ 
895 
696 
199 
195 
10? 
5 
• 
IREN UND AEHNL.APPARATE F.ROHR 
I .DAHPFKESSEL,TANKS 
DRUCKMINDERVENTILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
AUTOM. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
632 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
208 
400 
4 0 4 
616 
6 3 2 
664 
732 
800 
1000 
1 
T ISCH 
1 
6 
1 
1 
14 
9 
4 
4 
2 
7 6 6 
45 
9B 
7 5 7 
795 
217 
74 
1 
81 
35 
74 
? 
790 
8 
688 
9 5 9 
730 
779 
477 
­
. 7? 
1 
49 
7 
31 
1 
, 41 
. 1 
. 74 
• 
176 
79 
98 
98 
74 
• 
­OD 
24 
16 
2 
45 
. 1
6 
. ? 
4 
, . . 1
7 
? 
. . . 7 
• 
636 
553 
83 
8? 
7? 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
188 
26 
8 
8 
3 
2 7 
109 
53 
26 
5 
4 
135 
1 5 4 4 
1 1 1 4 
4 3 0 
4 0 5 
2 5 6 
3 
2 3 
. SCHLAUCHLEI ­
ODER DERGLEICHEN 
68 
. 11
34 
7? 
78 
5 
. 6 
9 
. . 79 
• 
713 
135 
78 
78 
49 
■ 
ARBEITENDE ARMATUREN 
677 
35? 
846 
2 7 1 
78? 
0 5 6 
4 ? 
779 
19 
508 
785 
134 
1 
26 
22 
27 
772 
2? 
. 1 
. 14 
536 
879 
6 5 7 
6 0 4 
75? 
4 
. . 51 
. 114 
1 7 9 
1 8 9 2 
2 53 
256 
1 
38 
9 
183 
91 
6? 
. 71 
5 
3 
4 6 5 
4 
. . . 4
3 5 7 9 
2 4 3 9 
1 140 
1 132 
6 3 1 
. . . 8
3 89 
. 236 
1 4 9 3 
155 
278 
. 39 
4 
31 
69 
9 
1 
5 
15 
. 773 
8 
. . . ? 
2 9 0 5 
2 273 
632 
6 1 7 
3 7 6 
1 
. . 15
1 
1 
4 
3 
1 
1 
13B 
16 
s 130 39 
36 
4 
. 9 
13 
53 
. 66 
8 
564 
37? 
742 
242 
167 
• 
0 0 3 
218 
. 965 
342 
415 
40 
111 
4 
76 
104 
79 
. . ? 
, 663 
9 
. 1
a 
6 
993 
57 9 
4 6 4 
4 5 8 
775 
3 
. . 4
46 
5 
39 
. 2 2 7 
4 9 
13 
1 
25 
12 
2 0 
2 
155 
. 
596 
3 1 9 
27B 
2 7 7 
1 1 9 
• 
69 
8 
2 3 1 
. 32 
31 
1 
18 
1 
80 
4 2 6 
2 7 
. . . . 68 
1 
. . . 2 
9 9 4 
3 3 9 
6 5 5 
6 5 5 
583 
. . . • 
AUTOMAT.ARBEIT.ARMATUREN AUS E ISEN OD.STAHL 
2 
3 
2 
13 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
39 
009 
779 
160 
106 
7 6 1 
933 
60 
799 
737 
356 
577 
2 6 8 
128 
249 
963 
533 
928 
108 
80 
719 
43 
1 
. 1
99 
19 
43? 
. 2 6 9 
156 
4 6 1 5 
4 4 4 
1 0 9 1 
1 
12? 
17 
44 
66 
6? 
107 
. 1 9 1 4 
3 1 6 
. ■80
3 4 1 
19 
. . , 6? 
• 
10 2 5 0 
342 
. 1 118 
1 483 
73 
6 7 9 
? 
78 
. 6 
48 
114 
53 
333 
4 2 8 6 
1 
4 
2 
10 
6 8 0 
014 
. 796 
768 
0 4 4 
10 
116 
. 70 
14 
77 
10 
995 
. 47 
, . 7 7 4 
6 
1 
. a 
13 
• 
83? 
755 
1 9 1 5 
8 1 9 
. 4 7 6 
596 
46 
4 3 9 
2 1 0 
214 
36? 
9 4 6 
β 
7 4 7 
. 1 190 
756 
1 
a 
708 
9 
. . 1
19 
1 
9 7 2 3 
Italia 
19 
. 2 
. . 13 
9 
. 7 
3 
1 
2 
. 5
6 
a 
a 
. . • 
3 4 1 
2 7 2 
69 
6 8 
43 
2 
• 
12 
2 
47 
4 4 
a 
16 
1 
a 
. 1
. . 16 
• 
139 
104 
34 
34 
18 
. 
216 
12 
2 0 0 
6 7 1 
. 126 
, 23 
1 
138 
95 
7 
. . . 2 4 
353 
. . . . • 
2 0 6 5 
1 2 9 9 
7 6 6 
742 
3 8 7 
. . . 24 
7 3 ? 
81 
6 7 
2 2 1 2 
. 523 
1 
94 
5 
22 
87 
47 
3 
2 
1 
27 
177 
107 
. 613 
9 
. . . 5 
18 
4 2 9 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
02? 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
624 
6 6 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
16 
13 
4 
4 
3 
ARTICLES DE 
CHAUDIERES 
8 4 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
8 2 7 
9 1 6 
42 
104 
22 
107 
799 
315 
7 7 5 
7 3 1 
14 
77 
1? 
1? 
417 
56 
14 
15 
14 
43 
14 
46 8 
495 
9 7 3 
886 
0 0 8 
77 
10 
Fra 
4 
3 
1 
1 
n e · 
964 
313 
15 
. 7 
172 
4 
25 
70 
. a 
. . 4 2 7 
27 
1 
14 
14 
• 
530 
440 
090 
055 
536 
35 
• 
ROBINETTERIE 
1000 DOUARS 
Belg.­
3 
? 
Lux. 
75 
202 
i . 2
37 
12 
3 
75 
a 
63 
. . 755 
1 
13 
. . 22 
14 
254 
544 
705 
690 
256 
19 
N e d e r l a n d 
3 
3 
103 
176 
LO 
49 
. 4 
L06 
a 
33 
L9 
L 
4 
17 
19 
13 
. . 71 
4 6 6 
0 4 9 
4 L 8 
405 
328 
13 
ET ORGANES SIM Ρ 
RESERVOIRS CUVES ET CONTENANTS 
191 
7 9 6 
4 6 1 
77? 
7 8 0 
0 2 6 
134 
18 
6 4 7 
188 
264 
20 
780 
70 
11? 
9 9 8 
112 
108 
265 
4 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
632 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
708 
4 0 0 
4 0 4 
616 
63? 
6 6 4 
737 
800 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
6 
1 
4 
76 
3 
6 
I 
? 
3 
17 
75 
42 
33 
32 
15 
6 4 8 
6 2 1 
15 1 
597 
4 1 6 
5 3 9 
94 
191 
80 
8 5 3 
987 
373 
69 
49 
20 
74 
4 0 6 
176 
24 
30 
27 
45 
4 4 7 
4 3 1 
0 1 4 
87? 
106 
95 
1 
1 
48 
ARTICLES 
5 
4 
4 
24 
3 
12 
1 
1 
2 
1 
14 
8 1 
9 4 7 
9 8 1 
3 5 1 
6 0 1 
8 0 3 
734 
100 
8 4 7 
746 
014 
6 3 1 
7 8 7 
136 
105 
847 
506 
4 7 5 
31 
177 
855 
7 7 7 
77 
1? 
1? 
405 
40 
4 4 0 
1 
155 
9 
7 6 1 
34 
164 
1? 
. 377 
5 
4 
. 795 
3 1 7 
458 
658 
858 
56? 
• 
1 
DE ROBINETTER 
7 
1 
2 
1 
5 
19 
9 
9 
9 
4 
657 
814 
0 4 1 
098 
065 
15 
753 
76 
070 
670 
157 
. 71 
? 
7 
353 
45 
a 
, . 4
74? 
6 0 5 
637 
6 3 0 
179 
4 
. 1
3 
? 
1 
6 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
320 
123 
189 
6? 
89 
?9 
45 
43 
? 
. 119 
073 
6 9 4 
379 
379 
709 
■ 
2 
1 
556 
97 
. 645 
160 
3 1 6 
77 
4 
59 
61 
170 
1 
308 
19 
4 3 1 
4 5 7 
973 
9 7 1 
638 
? 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BRI 
5 
3 
2 
2 
1 
685 
180 
17 
3B 
?7 
93 
94B 
7 9 0 
164 
13 
8 
7 
1 
64L 
. 1 
. • 
781 
348 
433 
4 1 7 
730 
6 
10 
TUYAUTERIE 
ANALOGUES 
2 
1 
1 
IE AUTOMATIQUES 
175 
. 188 
0 5 7 
566 
9 4 0 
. 7 3 9 
14 
749 
6 1 8 
39 
3 
23 
l 5 
. 584 
47 
. . . 7
768 
9 8 5 
782 
763 
0 8 8 
4 
. . 15 
2 
9 
1 
2 
5 
2 4 
14 
10 
10 
4 
7 50 
818 
a 
144 
475 
4 4 5 
65 
5 0 8 
75 
3 9 6 
733 
69 
1 
? 
3 
, 857 
74 
. 4 
1 
25 
4 1 0 
186 
223 
2 03 
2 1 8 
13 
. . 8
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
158 
33 
7 4 1 
. 524 
361 
62 
13 
166 
77 
88 
19 
940 
1 
68? 
956 
776 
724 
749 
2 
374 
40 
958 
, 277 
776 
14 
9? 
8 
478 
71? 
70 
65 
3 
. . 0 5 4 
5 
74 
76 
71 
8 
9 6 1 
649 
317 
740 
159 
7? 
1 
. • 
l i a 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
13 
7 
Ì 
2 
DE ROBINET Ν AUTOMAT EN FONTE FER ACIER 
8 
1 
3 
2 
19 
a 
958 
4 5 9 
9 9 4 
0 7 6 
709 
? 
306 
43 
719 
364 
173 
105 
. 570 
107 
1 
. 177 
9 5 3 
89 
. . . 197 
3 
915 
1 
2 
1 
1 
7 
865 
a 
08? 
6 0 4 
2 0 7 
022 
5 
107 
. 23 
78 
182 
a 
. 74 
. 6 
. a 
0 3 0 
a 
, . . 7
• 
757 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
16 
360 
4 3 0 
. B65 
3 3 6 
075 
71 
176 
1 
173 
76 
160 
7 
. 3 0?
. 67 
. a 
451 
77 
7 
. . 7 3 
• 
4 5 5 
? 
7 
? 
1 
3 
1 
1 
5 
73 
478 
349 
458 
734 
4 5 1 
70 
971 
183 
561 
B13 
177 
I I 
107 
. 393 
34? 
1 
a 
555 
53 
19 
1? 
1? 
l i a 
70 
745 
1 
6 
1 
3 
14 
. ία 
95 
16 
i 36 
9 
. 54 
6 
6 
7 
. 7 0 
7 0 
4 3 7 
1 1 4 
32 3 
3 1 9 
156 
4 
157 
11 
88 
177 
96 
4 
1 
7 
, . ne 
6 5 9 
4 3 3 
2 7 6 
2 2 6 
107 
-
3 4 9 
111 
191 
355 
. 8 1 1 
. 99 
7 
7 6 0 
7 5 4 
38 
. . . 2 2 
5 5 8 
5 
, . . 1
0 6 6 
00 6 
06 0 
0 3 6 
4 6 2 
2 
. . 27 
2 7 4 
244 
35? 
138 
, 52 7
2 
387 
19 
33 
300 
145 
13 
3 
1 
13 
6 4 
10 
. 86 6 
58 
1 
. 15 
17 
5 6 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dim 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de jlume 
67 
Januar­Dezember — 19óB — Janvier­Décembre p o r t 
Irínder­
schiussel 
Code 
pey* 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 
17 
1 1 
7 
5 
3 1 ? 
1 1 9 
4 3 5 
9 9 4 
8 8 
. ¡SO
5 4 6 
France 
5 
4 
? 
1 
2 
4 33 
7 6 6 
4 5 3 
4 0 7 
8 0 
8 0 
2 3 3 
AUTOMAT.ARBEITENDE 
5 
4 
1 6 
1 2 
3 
3 
2 
5 6 7 
8 4 3 
a ? 0 
7 7 7 
46 1 
9 6 0 
3 6 
7 0 9 
8 
= 16 
7 β 5 
6 1 3 
4 
1 1? 
5 7 0 
9 
6 7 3 
2 i a 
7 7 0 
9 5 0 
9 4 3 
6 1 5 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
". 1 5 4 
6 f i 
0 7 9 
1 8 9 
1 6 3 
. 3 9 
. 1 0 
5 ? 
7 
? 
. 6 4 
1 
1 1 4 
8 9 3 
4 4 1 
4 5 7 
4 5 5 
7 7 5 
1 
1 
1 
AUTOMAT.ARBEITENDE 
? 
4 
3 
3 7 0 
1 5 5 
9 0 
O ö O 
50 7 
2 1 2 
1 9 
4 7 
2 7 
1 7 0 
1 8 
7 4 7 
6 
1 0 
33 3 
6 3 3 
7 0 7 
7 0 6 
43 3 
1 
1 
? 
1 
. 1 4 7 
5 8 
7 6 3 
3 3? 
8 5 
. 3 5 
1 0 
9 7 
3 
6 9 
. • 
C 5 6 
7 9 4 
3 0 7 
3 0 ? 
7 30 
• 
HAELZLAGE RI K U G E L ­ , R O L L E N ­
KUGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1040 
NADEL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
.AGER 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 8 
7 
1 0 
9 
4 
1 
.AGER 
NLAGER 
1 
1 1 8 
3 0 
¿ 1 3 
7 3 3 
5 6 4 
5 3 4 
8 7 9 
7 
1 0 
6 46 
3 6 4 
7 4 
3 8 
7 9 6 
I L 
1 4 9 
7 0 7 
1 5 ¿ 
4 1 4 
5 1 
0 5 7 
6 
10 
6 5 0 
1 1 9 
7 1 7 
9 0 8 
1 7 0 
3 5 3 
1 0 
7 70 
1 5 4 
¿ 4 4 
3 
7 0 
1 
5 1 
7 1 
4 
5 0 5 
■•07 
1 0 3 
1 0 7 
7 7 
• 
3 3 5 
7 3 
7 6 7 
1 
4 
1 
7 
1 
a 
7 
1 9 
1 7 5 
4 98 
¿ 1 ¿ 
1 5 3 
. 1
1 0 6 
1 9 3 
a 
1 
1 0 3 
9 
1 9 
9 5 
3 7 
6 8 
¿ 9 6 
3 
1 0 
9 6 0 
t ¿ 5 
6 4 9 
4 76 
9 3 1 
6 70 
1 0 
5 36 
. no 
1 
2 
7 
6 
1 
7 10 
1 9 1 
1 9 
19 
17 
• 
Ί 70 
1000 kg 
Rolg.-Lux. 
3 015 
l 2 7 1 
l 71C 
8 7 7 
a 
, 6 1 
Heder land 
7 25C 
3 624 
2 585 
2 332 
2 
. . 1 037
ARMATUREN AUS NE-
1 7 5 
. 2 8 5 
1 385 
4 9 1 
1 0 7 
1 
4C 
. 
1 2 4 
3 9 C 
1 9 8 ' 
3 8 2 
3 6 2 
9 
2 2 
. 3 0 
2 
4 
. . 7 1 
3 
5 
2 561 
2 346 
2 1 6 
1 4 
3 2 
7 6 
1 
5 1 
3 505 
2 88C 
6 2 5 
2 1 4 624 
1 8 2 
ï 
4 9 6 
. . 1
ARMATUREN AUS ANC 
86 81 
, 5 1 4 
1 7 3 
ε 
4 6 C 
9 ε 
7 
a 
1 
. 1
. e . • 
a 
3 
2 
a 
7 4 
. 
2 9 6 701 
2 8 1 6 4 5 
1 6 
16 
S 
5 6 
3 1 
• 
UND NADELLAGER I 
116 244 
1 6 
9 6 3 
2 1 C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
3 
2 
1 
9 6 4 
7 5 9 
8 0 9 
6 0 5 
3 
, 
9 4 7 
METALLEN 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 4 1 
7 9 9 
7 6 5 
. 3 9 3 
¿ 6 1 
? 6 
1 0 7 
6 
4 0 4 
7 1 0 
5 3 4 
, 1 1 ? 
3 8 7 
3 
4 4 9 
7 0 0 
1 9 6 
5 0 3 
5 0 1 
5 4 1 
1 
. 1 
.STOFFEN 
4 9 
7 8 6 
1 7 1 
2 6 4 157 
5 7 3 
! 
4 2 
5 5 3 
: 2 5 
2 9 
a 
3 9 
1 
2 ' 
1 
1 
3 . 
4 0 
I 
1 
5 
2C 
2 0 
1 
. 1 7 2 
. 435 17 e 
3 324 2 525 
1 456 1 252 
1 869 1 275 
1 748 1 161 
910 805 
1 2 1 1 2 
19 NC 
4 0 
5 
1 
3 
3 
7 3 
5 9 
1 3 
1 3 
θ 
2 
5 
1 
4 
3 
1 
4 8 
4 
1 1 
6 0S 
7 
1 3 
. 6 9 
3 7 
1 3 
5 
4 
7 
. 1 1 9 
6 
7 
8 B 9 
6 97 
1 9 3 
1 9 ? 
6 1 
1 
5 5 7 
7 1 
7 6 
. 6 8 5 
1 0 1 
3 75 
6 
5 
4 1 3 
3 7 7 
1 5 
3 7 
3 6 8 
a 
7 5 
6 6 
8 4 
3 07 
7 9 
8 1 
? 
0 7 ? 
7 0 0 
7 8 8 
4 1 ? 
4 84 
7 8 5 
, 9 7 3 
5 5 
. 3 
9 
a 
1 9 
1 0 
■ 
9 7 
5 3 
3 9 
3 8 
7 8 
• 
1 6 9 
a 1 1 5 
Italia 
2 5 9 2 
1 6 99 
1 4 2 8 
7 7 3 
3 
. . 7 6 8 
7 7 
. 7 
3 7 5 
. 6 ? 
. 1
. 1 4 
7 
3 6 
. . 7 ? 
1 
4 
5 5 4 
4 0 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 7 1 
1 
. • 
4 5 
1 
5 
1 6 4 
. 6 3 
6 
3 
6 
1 5 
1 5 
7 9 
. 3 
3 5 6 
7 1 6 
1 4 0 
1 4 0 
L 0 7 
• 
7 0 L 
3 
1 
1 362 
. 2 0 0 
1 7 5 
. . 5 6 
1 9 4 
5 9 
. 1 4 
. 2 7 
1 5 
. 5 
2 ? 
1 0 7 
. . 4 
2 4 4 5 
1 567 
8 7 8 
7 9 6 
6 3 4 
. 3 2 
BO 
1 4 
. 3 
. 7 6 
3 
• 
1 7 5 
9 4 
3 ? 
3 ? 
7 9 
• 
1 1 5 
Β 
4 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 3 
3 7 
3 5 
1 9 
1 
6 8 4 
7 5 7 
6 4 ? 
6 1 4 
7 4 5 
1 
1 7 3 
3 6 9 
8 4 6 1 . 9 4 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
7 0 
LO 
3 
? 
1 
L 
4 
5 4 
3 7 
1 6 
1 6 
1 0 
1 5 9 
7 7 ? 
4 5 7 
3 5 1 
0 5 3 
6 3 5 
4 1 
7 5 8 
7 1 
7 1 8 
9 5 4 
9 50 
3 7 
1 7 4 
6 7 1 
3 7 
9 5 5 
1 6 3 
7 4 1 
4 7 3 
4 0 6 
5 60 
7 
3 
8 
8 4 6 1 . 9 6 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
6 
? 
1 
? 
1 7 
1 3 
4 
4 
2 
ROULEMENTS 
8 4 6 2 . 1 1 ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 3 
5 
3 
5 
4 
? 
1 
β 
1 0 
6 1 
7 4 
3 7 
3 4 
1 5 
? 
0 2 5 
6 3 4 
6 4 6 
7 30 
0 9 2 
9 59 
7 4 
2 4 3 
9 2 
0 0 0 
3 8 
0 7 5 
5 0 
3 6 
7 0 7 
1 2 9 
5 7 8 
5 7 7 
4 0 5 
5 
France 
1 1 
8 
7 
4 
4 3 7 
4 7 3 
6 7 1 
7 7 6 
1 7 8 
. 1 7 7 
6 2 9 
1000 DOLLARS 
Belg.. 
4 
? 
7 
1 
Lux. 
7 7 e 
4 3 0 
4 5 0 
4 1 6 
. . . 3C 
Neder land 
1 0 
5 
5 
3 
9 9 1 
46 4 
0 9 1 
5 3 1 
9 
. 1
3 64 
DE ROBINETTERIE EN METAUX 
7 
3 
1 3 
1 1 
1 
1 
. 5 8 3 
? 8 6 
6 7 4 
1 7 6 
4 4 6 
? 
î o a 
. 4 6 
7 7 7 
7 7 
7 0 
. 7 30 
5 
1 7 9 
4 6 B 
6 19 
8 4 9 
8 4 5 
9 10 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
7 7 6 
. 7 3 1 
7 4 8 
3 5 C 
5 2 6 
1 
1 7 0 
. 1 1 C 
1 4 
?C 
1 6 
4 
1 6 6 
1 3 
5 
1 0 F 
1 0 5 
0 0 4 
9 9 9 
7 9 1 
. . 5 
1 
6 
1 
1 1 
9 
2 
? 
1 
4 1 4 
1 8 5 
a 
6 4 4 
1 1 1 
9 1 0 
1 9 
1 0 5 
1 
2 3 3 
9 5 
1 0 1 
. . 4 8 9 
4 
8 6 
4 0 C 
3 54 
0 4 6 
0 4 4 
4 6 5 
. , 1 
DE ROBINETTERIE EN AUTRES 
3 
1 
8 
6 
7 
? 
1 
a 
5 7 ? 
4 7 6 
6 4 4 
3 7 0 
5 7 5 
4 
1 6 6 
3 6 
7 3 8 
1 5 
7 9 4 
4 
1 
3 54 
0 1 3 
3 4 1 
3 4 1 
5 3 6 
■ 
1 
1 
JE TOUS GENRES 
A B I L L E S 
3 5 9 
4 8 5 
6 9 6 
3 7 1 
5 3 3 
8 1 9 
0 1 ? 
1 ? 
7 6 
1 4 0 
0 76 
7 4 6 
1 4 4 
7 8 0 
3 ? 
7 7 7 
3 7 8 
7 6 5 
5 6 2 
1 0 9 
5 7 7 
1 4 3 
4 4 
1 4 9 
6 5 0 
4 4 4 
2 0 6 
3 0 6 
2 7 3 
4 6 
8 5 4 
4 
1 
1 
3 
3 
1 6 
5 
10 
9 
? 
5 6 
1 1 8 
0 3 5 
5 9 8 
0 5 9 
4 6 6 
. 6 
8 5 7 
3 7 4 
. ? 
4 6 1 
7 6 
3 7 
1 6 1 
5 4 
6 7 
a 
5 6 0 
9 8 
4 4 
1 4 9 
7 7 ? 
8 0 7 
4 6 6 
5 7 6 
7 6 3 
4 4 
8 4 5 
8 4 6 2 . 1 3 * ) ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
8 4 6 2 . 1 5 · ) ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
5 
9 7 5 
9 8 4 
3 5 
1 0 5 
1 3 
3 8 8 
7 6 8 
L ? 
8 0 ? 
0 0 4 
7 9 3 
7 9 7 
5 1 1 
2 
1 
1 
1 
5 7 6 
? 
7 0 
3 
9 3 
4 5 
9 
7 1 0 
5 3 ? 
1 7 8 
1 7 6 
1 7 1 
• 
i GALETS OU A 
1 7 1 
5 9 
7 7 ? 
. 4 
1 6 0 
? 
1 
8 
3 
4 
3 
? 
3 8 2 
. 5 5 
6 7 6 
7 5 
7 3 
1 
7 
2 
3 
. 3 5 
. ■ 
1 6 3 
0 9 8 
6 5 
6 4 
7 9 
• 
3 9 5 
. 3 9 5 
4 7 1 
6 7 3 
6 6 C 
3 3 C 
3 
6 
1 7 6 
6 6 
. 1 
7 5 
3 
4 3 
15 
7 4 
7 5 
. 8 1 6 
8 
. 8 6 4 
0 0 6 
8 84 
1 7 2 
9 3 2 
2 4 C 
. L 9 C 
9C 
3 4 C 
1 
L 5 
3 
5 
3 2 
3 
5 0 1 
4 3 4 
6 7 
6 7 
3 1 
1 
ROULEAUX 
1 4 4 
. 1 7 C 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
3 1 6 
3 4 
. 7 84 
3 1 1 
9 8 
7 
7 1 
1 0 
7 
. 1 7 3 
3 
7 5 4 
4 4 5 
3 0 9 
3 0 8 
1 3 ? 
1 
0 0 5 
7 8 7 
4 7 3 
7 06 
5 6 4 
5 7 4 
, 7 
1 5 7 
1 8 3 
1 
a 
1 7 0 
3 
6 
4 3 
3 7 
? 
. 9 3 4 
9 
. 4 84 
5 4 8 
4 7 1 
1 7 6 
9 1 5 
4 86 
1 
7 1 1 
NO 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Β 
1 4 
1 3 
7 
4 6 9 
7 7 6 
9 6 9 
9 4 3 
5 1 
1 
7 3 6 
liai 
β 
6 
6 
? 
NON FERREUX 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
6 
9 2 6 
9 5 ? 
8 6 6 
a 
4 6 6 
4 95 
1 9 
4 1 4 
7 0 
7 7 4 
5 7 ? 
6 7 3 
. 1 1 5 
0 5 3 
1 4 
6 7 1 
9 8 3 
7 1 0 
7 7 8 
7 7 5 
9 0 ? 
? 
. 1 
HATIERES 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 8 
4 
1 3 
1 2 
5 
1 
0 7 4 
19 
6 9 
. 4 3 2 
1 4 3 
6 4 
4 5 
1 9 
4 4 
1 
7 B 3 
3 9 
2 4 
7 6 0 
5 9 4 
1 6 6 
1 6 2 
3 1 6 
4 
9 2 6 
1 3 4 
1 3 4 
. 5 5 6 
6 6 1 
0 6 7 
7 
5 6 6 
9 1 9 
5 0 
1 4 1 
5 7 2 
loi 1 1 9 
1 5 0 
4 3 5 
6 0 
3 2 6 
2 4 
6 2 5 
5 6 ? 
7 5 0 
6 3 ? 
3 9 5 
7 70 
4 3 7 
3 5 7 
3 7 
3 3 
7 
1 1 1 
1 6 1 
7 0 1 
3 9 0 
3 1 1 
3 1 0 
1 4 7 
1 
DE TOUTES FORMES 
1 8 ? 
3 ? 
4 3 9 7 
1 5 
3 7 4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
L 
1 0 
5 
4 
4 
? 
a 
0 0 9 
5 5 9 
4 4 1 
4 4 8 
7 
. . 1 1 0 
9 3 
? 
2 4 
3 3 5 
a 
2 5 6 
a 
1 1 
. 5 5 
4 6 
1 2 4 
1 
5 
23 3 
l 
1 0 
1 9 9 
4 5 3 
7 4 6 
7 4 3 
4 9 2 
2 
. • 
2 5 3 
9 
4 2 
6 7 4 
, 1 2 0 
3 
9 
2 5 
2 1 3 
2 2 
2 9 0 
4 
1 1 
6 7 6 
9 7 9 
6 9 7 
6 9 7 
39 2 
• 
03 3 
8 
4 9 
4 9 2 
8 7 5 
5 7 5 
. . 3 8 4 
4 8 4 
1 9 5 
. 3 2 
4 0 
3 6 
. 1 3 
4 9 
9 4 1 
4 
2 7 
2 4 2 
5 8 2 
66 0 
4 8 8 
5 1 4 
1 
1 7 1 
52 8 
1 1 8 
3 3 
. 1 7 9 
3 0 
8 9 0 
64 8 
2 4 ? 
7 4 2 
2 1 2 
3 9 8 
8 
11 6 
"I Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pey* 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 ö 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
RCLLK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WELLEt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 0 
5 
5 
4 
3 
DERPER 
2 
1 
5 0 5 
3 4 3 
7 9 7 
7 9 1 
8 
7 
4 6 
9 4 5 
4 
1 8 1 
1 1 
2 5 
1 7 1 
5 7 
4 5 
9 1 3 
1 
1 6 3 
6 5 5 
5 3 3 
1 2 2 
6 8 0 
5 8 3 
2 
4 4 0 
1 4 9 
1 0 
1 1 
8 9 5 
2 6 7 
1 4 4 
7 6 
3 3 
7 6 
1 0 
1 3 
4 1 6 
7 0 9 
7 5 6 
3 3 1 
97 5 
97 4 
7 8 8 
1 
Franc· 
1 721 
2 39 
1 6 6 
2 4 1 
. a 
3 
1 17 
1 6 2 
1 1 
9 
7 7 
3 0 
1 3 
1 4 ? 
7 5 
3 0 2 8 
2 0 3 1 
9 9 7 
6 9 5 
5 2 8 
a 
3 02 
. 7 
8 
I B I 
1 3 3 
1 15 
1 0 
a 
1 5 
9 
a 
3 8 8 
6 0 
9 2 4 
3 7 8 
5 9 6 
5 9 6 
1 4 8 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
k g 
H e d o r i a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 8 4 0 4 
2 6 
112 84 
4 1 1 4 1 6 
a . 
1 
L 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 6 . 
3 4 
9 1 9 1 0 4 0 
2 9 9 4 7 4 
6 2 0 5 6 6 
6 2 0 565 
524 5 0 7 
a 
1 
5 0 7 
2 
. 5:1 
2 2 2 
2 19 
12 5 0 
. . 
a 
1 
a 
. 7 
• 
1 4 6 
1 2 4 
7 1 
7 1 
14 
■ 
\ T E I L E FUER WAELZLAGER 
L 
1 
1 
6 
3 
? 
7 
? 
4 7 0 
6 4 1 
L 6 ? 
0 7 5 
1 9 3 
3 8 4 
7 30 
7 4 
4 L 
3 9 7 
7 0 
1 8 Θ 
5 3 9 
6 4 9 
64 5 
1 8 0 
5 
U.KURBELN 
. 1 6 2 4 
2 
2 0 2 
1 5 5 
2 4 7 
7 5 
9 
2 6 7 
2 
2 582 
1 9 8 2 6 0 0 
6 0 0 
3 3 1 
• 
7 5 
a 
9 8 
1 4 5 
a 
18 
5 0 
. . 4 5 
1 
3 8 8 
7 6 9 
1 1 9 
1 1 9 
6 9 
• 
5 
1 6 2 
8 6 
7 6 
7 6 
7 0 
■ 
1 3 
1 6 
a 
4 7 9 
8 
2 8 
7 5 
1 
. 1 0 
• 
6 2 9 
5 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 3 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
. 1 0 1 
3 5 3 
3 4 9 
6 
4 
7 0 
6 1 8 
4 
1 9 
. 8 
3 0 
7 7 
3 ? 
4 6 0 
9 6 
6 4 5 
3 9 3 
2 52 
1 3 6 
5 4 4 
. 1 1 6 
8 7 
. 3 
. 1 1 0 
4 
2 
. 9 
1 
1 3 
7 
1 4 4 
3 8 1 
2 0 1 
1 8 0 
1 7 9 
1 6 
1 
7 6 7 
L 
6 1 
. 3 0 
6 3 
4 6 7 
LO 
4 1 
3 7 
6 7 
0 6 3 
3 5 9 
7 04 
7 0? 
5 9 7 
7 
.LAGER,LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHA­
L E N . Z A H N K A t U b K UNO G E I K I E B E . 5 C H H U N G R A E D E R . R I E H E N ­
S C H E I f 
KURBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
CN.SLHALT­ UNU ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
­UNC NOCKENWELLEN, 
3 
3 
? 
1 2 
1 
1 0 
1 0 
6 
7 7 0 
3 8 
1 7 6 
67 9 
7 1 5 
O l i 
7 8 8 
1 5 3 
1 1 7 
4 0 
3 1 
3 3 
5 9 
1 ? 
7 0 
9 
4 3 6 
9 4 0 
1 9 
7 6 
2 1 4 
92 7 
2 8 6 
0 6 4 
6 1 5 
4 9 
2 
1 7 3 
a 
3 
1 
1 2 9 
L 5 8 
6 0 7 
3 
a 
a 
a 
3 1 
1 0 
a 
4 
1 
7 4 1 
a 
a 
7 
1 192 
2 9 1 
9 0 1 
8 8 5 
6 11 1 
1 5 
UND KURBELN,AUS GEI 
1 
7 
1 
1 
9 4 9 
1 Θ 3 
8 4 6 
9 4 1 
00 1 8 4 2 
1 1 1 
0 1 3 
4 
. 1 3 5 
1 6 
2 9 87 
2 9 3 
1 0 8 
4 
2 7 
=UER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
7 5 
a 
7 0 
1 8 5 
1 
2 3 
1 0 
a 
. a 
. a 
? 
1 
a 
9 
4 7 
a 
1 
3 7 3 
7 61 
9 ? 
8 0 
3 3 
9 
3 
.SOLCHE 
1 5 7 
a 
5 77 6 7 ? 
1 0 
1 2 4 
¿ 1 
1 2 4 
2 6 7 
l i 
2 7 2 
5 
4 7 5 
1 5 
a 
a 
1 
a 
a 
1 5 
2 
a 
1 0 
a 
. ? 
1 080 
5 5 5 
5 7 5 
5 0 7 
4 9 5 
? 
7 
1 6 
1 
3 
? 
8 
8 
8 
5 
3 0 1 
9 
5 3 
. 5 1 
8 4 5 
2 3 9 
1 4 
2 9 
1 3 
. 2 3 
. 5 
6 9 
1 2 4 
9 4 0 
1 9 
2 1 
7 7 0 
4 1 3 
3 5 6 
2 4 0 
1 4 1 
1 9 
9 7 
FUER KFZ­MOTOREN 
7 9 7 
5 5 4 
2 7 5 5 
6 2 6 
3 4 8 
5 5 
1 2 7 
2 
1 6 4 
4 4 5 
1 9 5 
. 7 2 
1 8 8 
3 1 
7 3 1 
2 
Italia 
1 172 
a 
8 2 
3 7 4 
. 2 
I B 
LO 
. . 8 
1 3 
. . 1 7 ? 
1 
7 
2 0 2 3 
1 336 
6 8 7 
6 6 4 
4 8 5 
2 
2 1 
5 
1 
. 5 86 
. 4 
2 
3 3 
1 
. . 1 ? 
. 
6 4 3 
5 9 2 
5 ? 
5 2 
4 0 
• 
1 6 5 
. 1
7 4 9 
. 8 
6 6 
4 
. 7 9 
■ 
5 7 6 
4 1 4 
1 1 1 
1 0 9 
8 0 
3 
1 ? 7 
1 5 
2 
¿ 4 3 
, 6 1 
2 1 
1 3 9 
8 8 
2 6 
. . 4 ? 
. . 
1 4 
. . • 
7 9 9 
3 8 7 
4 1 2 
3 5 2 
3 3 5 
1 8 
4 2 
3 3 6 
4 9 
5 8 
1 3 2 7 
a 
7 4 
a 
4 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O W G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
2 
3 
1 
5 
3 2 
1 7 
1 4 
1 4 
a 
0 7 5 
8 9 7 
72 8 
8 6 1 
1 6 
2 0 
7 3 5 
9 8 1 
1 5 
7 7 9 
1 7 
4 3 
1 9 3 
8 8 
6 6 
0 9 9 
1 0 
3 7 0 
8 6 7 
8 72 
9 9 5 
3 3 4 
8 2 4 
1 4 
6 4 8 
F r a n c · 
4 105 
6 2 3 
5 7 8 
5 7 0 
3 
3 7 
7 6 5 
?oi 1 7 
1 8 
1 7 0 
3 4 
1 3 
9 8 6 
5 0 
7 790 
4 895 
2 8 9 5 
2 4 8 4 
1 4 4 7 
2 
4 0 9 
8 4 6 2 . 3 1 B I L L E S A I G U I L L E S GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SJEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
1 
5 2 3 
I B 
3 1 
0 1 7 
3 9 0 
2 5 8 
1 2 7 
4 4 
7 7 7 
1 8 
1 7 
8 5 0 
3 7 6 
8 4 6 
9 7 9 
6 6 6 
8 6 5 
6 7 ? 
? 
9 
1 6 
4 7 6 
1 9 6 
1 4 9 
1 6 
1 5 6 
1 6 
6 6 5 
1 3 4 
1 785 
6 4 7 
I 139 
l 137 
3 3 8 
1 
8 4 6 2 . 3 3 AUTRES PARTIES ET PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1040 
8 4 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
ARBRES 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
8 6 5 
4 0 6 
3 7 2 
9 8 9 
5 9 8 
0 3 B 
3 8 9 
1 5 1 
1 4 6 
9 1 2 
1 2 5 
0 1 7 
2 3 3 
7 6 5 
7 7 9 
7 30 
1 
5 
3 5 9 
9 
5 5 3 
7 4 3 
5 5 1 
1 9 4 
6 4 
1 191 
6 
3 179 
1 170 
2 0 1 0 
2 0 1 0 
8 0 9 
. 
1000 DOUARS 
Belg.­lux. N o d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
7 4 6 1 5 6 8 
9 16 7 4 9 
510 2 4 6 9 6 9 8 2 1 1 0 0 5 306 
1 15 
2 6 7 3 7 7 
1 1 691 
. 
1 5 
2 8 
1 7 
4 7 
5 4 
4 R 
3 5 2 
71 3 2 3 6 
2 78 3 4 3 8 10 834 
1 0 1 9 1 79« 
1 7 6 1 
4 985 
1 6 4 0 5 849 
1 762 1 6 3 6 5 Λ55 
1 339 
. 
1 
2 1 9 4 
ET ROULEAUX DE ROULEMENTS 
80 17 
; 6 . 
4 0 8 
1 
1 7 
96 170 
2 5 
35 
32 
4 
( 4 5 
2 
3 2 7 
2 0 4 
1 2 3 
1 2 3 
7 7 
2 
2 5 
6 3 
9 
] 
1< 
4 
3 1 5 
1 9 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 2 
1 6 7 
3 6 
7 
4 9 ι 1 7 
3 5 
1 6 6 
9 2 0 
5 Β Θ 
3 3 2 
3 3 1 
9 3 
1 
DETACHEES OE ROULEMENTS 
5 7 
1 7 4 
3 1 6 
L 
1 1 3 
9 6 
6 
7 7 9 
? 
1 0 4 8 
5 4 9 
6 0 0 
4 9 9 
7 1 8 
. 
DE TRANSMISSION MANIVELLES 
4 8 
3 5 
6 2 1 
2 3 
1 0 0 
1 7 8 
4 
1 3 3 
1 154 
72 ε 
4 2 5 
4 2 5 
2 6 5 
1 
5 49 
1 2 
1 82 
3 3 1 
2 3 9 
7 7 7 
5 9 
1 4 6 
1 7 3 
1 1 7 
2 587 
1 074 
1 513 
1 512 
1 221 
i 
FT V I L F B R F O U t N S 
PALIERS COUSSINNETS ENGRENAGES VARIATÊÜRS I F VTTFSSF 
ORGANES D ACCOUPLEMENT J O I N T S D A R T I C U L A T I O N 
8 4 6 3 . 1 0 V ILEBREQUINS ET 
^ 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
? ? 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
OU A COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ARBRES 
AUTRES 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
6 
5 
4 
7 06 
7 6 
10 1 
2 2 7 
3 2 7 
5 9 7 
1 6 2 
1 1 6 
1 0 1 
2 7 
4 5 
1 1 
6 6 
1 6 
9 7 
2 4 
7 1 1 
1 0 3 
1 1 
4 4 
6 0 7 
4 4 0 
1 6 7 
9 2 3 
0 0 9 
5 1 
7 
1 9 3 
ARBRES A CAMES Ρ MOTEURS A EXPLOSION 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
1 ? 
4 
7 6 7 
1 7 0 
7 4 ? 
1 5 
? 
4 5 
4 
6 
1 
3 0 4 
1 0 
1 5 39 
4 5 3 
1 136 
1 119 
7 5 9 
3 
1 4 
7 0 
4 6 
7 6 0 
5 
5 5 
3 3 
a 
a 
5 
1 
7 4 
5 7 
7 
5 5 4 
3 8 ? 
L 7 ? 
1 4 ? 
8 8 
7 4 
6 
OE TRANSMISSION HANIVELLES 
QUE POUR 
INTERNE POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
1 
1 
1 1 
1 
1 
I 
■IOTEURS A 
1 6 9 
4 0 
3 3 5 
1 7 
9 9 9 
3 7 
? 
3 3 
5 
3 5 
4 
1 707 
5 81 
1 125 
1 0 8 0 
1 0 4 0 
7 
7 
3 8 
3 1 0 
1 2 
4 4 
1 35 
6 4 0 
1 062 
4 
4 6 
1 4 
6 
4 
9 6 
2 3 5 
1 103 η 
2 8 
3 757 
5 0 1 
3 2 5 6 
3 139 
1 767 
η 
1 0 6 
ET V ILLEBREQUINS 
EXPLOSION OU A COMBUSTION 
VEHICULES AUTOMOBILES 
4 4 6 
9 6 1 
3 5 2 
2 0 6 
1 7 6 
7 3 4 
1 2 8 
0 L 5 
1 0 
7 4 5 
6 3 
4 4 2 3 
3 5 0 
7 9 1 
1 7 
1 1 7 
3 5 5 
9 7 7 
1 0 7 5 
4 5 
1 4 5 1 1 
1 3 1 
4 5 7 
4 4 0 
3 887 
5 1 6 
6 7 1 
6 9 
7 0 9 
4 
2 8 5 
7 7 4 
7 17 
7 6 5 
5 7 ? 
3 6 
5 39 
5 
Italia 
4 652 
47 6 
6 6 9 
8 
9 3 
7 4 
* 
1 3 
3 0 
* 1 5 7 6 
1 0 
1 0 
8 02 4 
5 175 
2 8 4 9 
2 795 1 2 0 9 11 
4 3 
1 8 
2 
1 3 2 5 
9 
4 
4 4 
9 
8 7 
1 4 9 9 
1 3 4 5 
1 5 4 
1 5 4 
6 7 
2 1 1 
7 
4 9 4 
3 5 
1 4 4 
1 θ 
1 3 6 
1 04 9 
71 2 
3 3 7 
3 3 3 
1 9 7 
4 
1 3 7 
1 4 7 
3 6 5 
16 î 
1 5 
1 1 4 5 3 
1 1 
i 
? Β 
' 
8 5 
" . 
1 0 0 0 
52 3 
4 7 Θ 
44 3 
3 5 5 6 
2 9 
3 4 9 
5 2 
9 5 
1 82 1 
1 5 5 
1 9 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
0 6 4 
066 
268 
400 
404 
528 
616 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
11 
4 
4 
2 
102 
579 
¿74 
¿7 
509 
79 
35 
196 
16 
49 
77 
617 
59 
3 
1 
10 
114 
558 
9 7 1 
637 
108 
■TI? 
47 
1 
3 
783 
LAGERSCHALEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
03? 
0 34 
036 
038 
060 
06? 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GLEIT 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 34 
036 
038 
042 
058 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
L O l l 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZAHNR 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
03? 
034 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
0 5 8 
060 
06? 
400 
404 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
REI BR 
0 0 1 
002 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
767 
758 
59 
737 
63 
715 
7 
50 
3 
8 
13? 
73 
6 
9 
773 
3 
19 
5 9 9 
376 
773 
700 
4 3 9 
5 
lä 
France 
8 
83 
23 
20 
„ 176 
49 
. . . 10 
3 9 4 6 
3 4 3 1 
5 1 5 
4 8 8 
730 
I 
. 1
77 
. 70 
78 
370 
7 3 
7 7 5 
5 
. 1
10 
3 
. 1
45 
1 
• 
6Θ3 
390 
793 
7 9 1 
7 4 4 
1 
, ? 
.AGER,LAGERGEHAEUSE 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
? 
952 
41? 
¿50 
768 
137 
5 5 9 
OB 3 
769 
307 
300 
7 33 
74 
100 
7 9 6 
2 
156 
886 
613 
363 
7 70 
577 
7 1 
176 
177 
1? 
395 
17 
1 15 
11 
3 
55 
1 
31 
1 
, 54 
. 153 
1 576 
1 0 9 6 
4 30 
479 
185 
. 1
1000 
Bolg.­Lux. 
6 
13 
? 
. 3 
, . 1
. . . 95 
1 
7 
. . • 
2 015 
1 6 1 ' 
397 
3 93 
295 
3 
1 
. 1
41 
. 18 
99 
?C 
103 
6 
. . 35 
4 
. . 85 
. ­
47C 
177 
743 
743 
157 
. . • 
• 9 
Neder land 
24 
140 
134 
22 
6 
1 
34 
79 
6 
I 
125 
1 
a 
. . 72 
5 4 1 7 
4 227 
1 190 
1 093 
850 
3 
. 2 
93 
81 
214 
6 9 Í 
9 
203 
2 
3 1 
. 3
31 
2 
6 
3 
35 
? 
5 
1 33C 
1 007 
328 
317 
2 7 1 
a 
. 1C 
UND DERGLEICHEN 
71 
. 75 
115 
1 
ε 171 
, 7 
51 
a 
. . 74 
1 
75 
453 
166 
2 8 ' 
?87 
733 
. 
»EDER UND KETTENRAEDER 
L 
5 
L 
13 
9 
3 
3 
2 
AECER 
9ö3 
6 ' ) , 
473 
38? 
/■I 1 
387 
73 
484 
17 
54 
716 
160 
1 
41 
54 
11 
β 
1 1 
36 
15 
793 
16 
a 
71 
0 3 6 
6 4 8 
3 8 7 
29 5 
119 
14 
77 
63 
4 2 
, 47? 
29 
1 5 37 
2 3 9 
268 
1 
¿ 6 1 
2 
7 
34 
3 
. ¿¿ 
a 
i 9 
, 1
774 
10 
. 1
3 174 
? 2 76 
898 
334 
62 3 
1 
1? 
. 1 
14C 
195 
953 
6 7 
1 0 r 
2 
73 
, 7
7C 
. . 
. 2 
. 1
7f 
• 1 6 0 
1 355 
242 
136 
35 
. 363 
1 
59 
224 
1 
a 
. 3
23 
a 
14 
1 e 
874 
53 8 
336 
313 
286 
a 
23 
22C 
564 
1 664 
316 
247 
1 
28 
1 
13 
63 
7 
a 
1 
1 
. 1
2 
3C 
4 
128 
3 
. 12 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
52 
191 
132 
a 
4 75 
19 
1 
3 7 
10 
48 
. 178 
1 
1 
. 10
28 
3 0 1 7 
875 
2 142 
2 0 2 9 
1 325 
11 
. . 102 
76 
23 
io . 11 
61 
5 
8 
a 
1 
16 
18 
, 5 
31 
. 10 
2 89 
119 
1 7 0 
161 
109 
3 
. 6 
2 50 
164 
2 0 4 
. 123 
126 
3 5 7 
262 
233 
2 4 7 
83 
100 
134 
. 4 9 9 
2 8 1 0 
7 4 1 
2 0 6 9 
1 946 
1 2 2 6 
21 
102 
2 4 0 
537 
187 
6 5 9 
152 
18 
167 
1 
22 
4 4 6 
136 
a 
17 
53 
4 
6 
9 
205 
1 
. 6 
3 3 0 9 2 885 
2 764 
544 
2 3 9 506 
16 
■ 
1 6 2 3 
1 262 
1 2 2 6 
3 5 9 9 4 1 
, 38 
44 1 
13 
23 
17 
39 
Italia 
12 
97 
5 
. . 59 
. 59 
. . 77 
43 
7 
. 1
, 4 
2 163 
1 7 7 1 
3 9 3 
305 
19? 
29 
. . 6 0 
6 4 
1 
3 
120 
, 618 
a 
. 3
3 
36 
: . . 77 
. ­
8 7 7 
188 
6 8 9 
6 8 8 
6 5 8 
1 
a 
• 
545 
3? 
5 
395 
. 7 5 1 
370 
3 
17 
1 
171 
. . 70 
. 46? 
2 2 2 3 
9 7 7 
1 2 4 6 
1 245 
5 9 2 
. ■ 
368 
?? 
8 
1 2 2 8 
a 
106 
I 
5 
8 
5 
103 
14 
1 
1 
. 31 
. . . . 163 
2 
. • 
2 0 6 7 
1 6 2 6 
4 4 1 
4 4 0 
235 
. 1
1 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
06? 
064 
066 
768 
4 0 0 
4 0 4 
578 
616 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
25 
16 
9 
9 
4 
8 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
4 
1 
12 
6 
6 
6 
5 
176 
630 
2 5 2 
12 
107 
5L 
15 
152 
1? 
20 
14 
7 4 1 
2 4 1 
55 
42 
LO 
143 
73? 
141 
5 9 1 
755 
9 4 4 
130 
1 
4 
7 0 6 
BLO 
6 3 5 
L50 
375 
3 0 1 
7 0 4 
1? 
188 
11 
37 
576 
79 
71 
19 
539 
49 
43 
9 9 1 
777 
767 
705 
04B 
70 
3 
43 
8 4 6 3 . 4 1 PALIERS AVEC OU 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
058 
06? 
4 0 0 
4 04 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
L 
L3 
5 
7 
7 
4 
8 4 6 3 . 4 5 ENGRENAGES 
0 0 1 
00? 
003 
0 04 
005 
077 
0 2 8 
030 
037 
0 3 4 
036 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
058 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
578 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 6 3 . 5 1 ROUES 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
? 
11 
1 
3 
1 
? 
5 
33 
18 
14 
14 
8 
583 
4 7 1 
305 
109 
399 
3L6 
113 
176 
710 
505 
85 
11 
19 
609 
10 
6 4 1 
769 
816 
953 
86? 
374 
16 
5? 
7 7 1 
7 0 6 
6 9 7 
769 
BOO 
4 8 5 
55 
46? 
37 
131 
7 7 7 
779 
19 
46 
30 
16 
10 
74 
70 
38 
77? 
7 5 4 
10 
83 
7 7 9 
7 4 4 
5 3 6 
409 
155 
71 
106 
France 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
SANS 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
7 
DE F R I C T I O N 
116 
43 
75 
198 
6 
. 3? 
. . 1? 
. . a 
057 
713 
5 
. . 18 
078 
0 8 1 
9 9 6 
9 6 9 
648 
7 
. ? 
70 
a 
83 
67 
183 
151 
8 1 1 
. 7? 
. 13 
145 
14 
I 
? 
509 
40 
1 
0 5 8 
485 
573 
558 
0 0 5 
11 
3 
4 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. 
6 
L26 
LO 
. 7
. 
269 
8 
29 
. . • 
3 196 
2 452 
744 
714 
429 
79 
1 
. 1
105 
4 1 
4 6? 
61 
3 64 
33 
5 ; 
17 
17? 
1 282 
6 9 0 
59? 
59? 
4 6 7 
. . l 
COUSSINETS 
, 168 
43 
510 
57 
749 
19 
10 
164 
4 
14 
1 
1 
315 
5 
70 1 
76? 
777 
9 8 5 
933 
4 4 7 
. ?
899 
3? 
346 
404 
5 7 1 
3 
7 17 
5 
?1 
4 7 1 
79 
. 77 
7 
. 1
17 
1 
5 
673 
65 
1 
73 
379 
737 
597 
563 
311 
5 
79 
, Β 
39 
. 13 
767 
4 
17 
175 
1 
30 
76 
. . . 17? 
1 
47 
693 
374 
369 
368 
198 
. • 
373 
231 
1 842 
117 
719 
4 
48 
. 14 
119 
2 
. . . , 4 
. . 1
4 09 
? 
1 
7 
3 344 
? 520 
825 
816 
405 
l 
6 
8C 
* 
Neder land 
8 
5 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
L 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
? 
1 
33 
5 90 
71 
1? 
10 
? 
14 
60 
4 
1 
. 9 5?
10 
2 
. . 65 
040 
3 00 
7 4 1 
6 6 2 
6 0 4 
6 
. 2 
73 
18? 
4 8 0 
. 093 
4 4 
849 
4 
98 
? 
10 
151 
9 
70 
6 
336 
8 
18 
3 7 1 
B03 
5L7 
487 
17? 
3 
. 77 
4 5 9 
43 
. 4L4 
3 
117 
7 1 0 
4 
? 
, 1
9 
. 43 
? 
1? 
3 7 3 
919 
4 04 
3 94 
335 
. 9
547 
873 
. 5 6 9 
4 6 9 
685 
6 
150 
? 
39 
5 09 
11 
1 
4 
3 
. ? 
6 
1? 
10 
00? 
73 
1 
33 
9 5 9 
4 5 8 
5 0 1 
4 6 8 
4 0 0 
? 
31 
6 
34 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
3 
1 
l 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
2 
93 
593 
157 
. 57 
44 
1 
10 
8 
19 
. 109 
7 
19 
. 10
54 
783 
9 9 1 
79? 
718 
940 
31 
. . 43 
735 
66 
35 
. 45 
359 
8 
3? 
. , 54 
37 
. 10 
775 
. 73 
193 
381 
81? 
797 
490 
5 
, 10
479 
177 
718 
. 335 
350 
330 
155 
445 
473 
37 
. 36 
737 
? 
777 
5?? 
159 
363 
31? 
756 
13 
38 
6 8 1 
34? 
344 
. 810 
573 
39 
501 
5 
37 
345 
703 
13 
74 
3 
7 
19 
456 
7 
7 
74 
4 0 9 
177 
73? 
186 
648 
1? 
34 
?? 
liai 
3 
7 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
L 
3 
l 
6 
3 
? 
? 
a 
19 
123 
8 
. 1 
5 
. 6 9 
. . 14 
354 
3 
. 4? 
. 6 
135 
3 1 7 
818 
69? 
3 2 3 
57 
. . 6 9 
2 8 8 
6 
7 
562 
. B2 1 
a 
3 
9 
14 
123 
2 
. 1
2 9 7 
1 
• 
137 
863 
273 
7 7 1 
96 4 
1 
. L
6 5 6 
33 
3 1 
9 1 8 
, 08 3 
42 9 
6 
69 
2 
33 
1 
2 
592 
. 6 0 9 
4 6 9 
6 3 7 
832 
825 
588 
3 
3 
72 0 
92 
3 4 
012 
4 8 7 
3 
46 
25 
2 0 
783 
3 4 
18 
? 
1 
16 
i 
3 
7 7 7 
157 
i 
23 8 
857 
3 8 1 
3 7 4 
8 9 1 
1 
6 
8 
1 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Londer­
schlussel 
Code 
pay* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E T R I Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
B E 
1 
1 
7 
1 
1 
1 5 
1 1 
4 
4 
2 
6 
1 6 7 
1 6 
7 7 
1 ? 
5 ? 
3 8 8 
7 9 7 
9 7 
9 6 
4 5 
• 
1 6 9 
7 8 ? 
6 36 
4 4 ? 
3 7 1 
4 4 9 
3 0 
1 7 7 
1 1 
1 7 5 
4 7 9 
1 1 3 
3 4 
4 
? 
6 
8 3 
1 4 
7 0 
6 9 9 
4 
7 1 
1 9 
4 1 
6 0 ? 
3 5 0 
7 5 1 
0 9 7 
7 7 1 
6 4 
7 0 
1 6 
9 6 
SCHALTKUPPLUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìoio l u l l 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
3 
5 
4 
1 
1 
7 9 1 
3 0 3 
1 7 4 
1 8 5 
9 9 
4 7 1 
1 4 
6 4 
1 4 
3 0 
1 1 1 
4 6 
9 
9 7 3 
7 
4 6 
7 9 5 
0 5 ? 
7 4 ? 
7 3 1 
6 8 4 
. 1 1 
Franc· 
7 4 
1 1 
9 6 
8 8 
8 
8 
3 
• 
. 6 84 
3 2 
1 6 5 1 
1 6 8 
7 3 6 
. 1 4 
1 
7 
7 3 
1 
4 
. . . . 1 4 
. 1 3 9 
. 7 1 
1 
4 1 
3 087 
2 5 3 5 
5 5 2 
5 1 7 
3 3 0 
3 5 
. 1 4 
• 
1000 kg 
Bolg.­Lux. 
4 
4 6 
1 
6 
2 
1 
1 0 ? 
9 4 
6 
8 
8 
• 
2 44 
a 
7 7 4 
4 7 0 
1 6 
1 6 5 
6 
3 
. 1 
1 5 
1 
1 
. ? 
. 7 4 
. . 1 3 5 
. . ? 
• 
1 309 
9 5 4 
3 5 5 
3 ? 8 
1 9 1 
. . 7 7 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
1 5 
4 
ι 6 
4 
63 2 8 
58 17 
5 11 
5 11 
1 11 
• 
102 503 
6 0 8 
3 5 1 
3 6 6 0 
14 123 
4 0 5 326 
4 20 
7 99 
1 0 
1 2 
3 7 272 
13 93 
? 26 
3 
. . 1 55 
. . 2 0 
2 5 9 
3 I 
. 1 2 
5 1 4 1 3 4 0 8 
4 3 8 3 1 2 8 4 
757 2 124 
754 2 0 3 9 
4 7 7 9 1 2 
3 26 
2 0 
? 
I 6 0 
UND ANOERE WELLENKUPPLUNGEN 
. 6 3 
1 9 
7 8 5 
4 7 
8 6 
3 
17 
4 
6 
2 3 
1 
1 
1 5 2 
2 
3 0 
1 2 3 9 
9 1 3 
3 2 5 
3 2 3 
1 3 6 
. 3 
SCHWUNGRAEDER,RIEHEN­UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
5 8 1 
59 4 
1 6 5 
3 5 1 
1 6 4 
8 7 7 
4 
7 9 
5 5 0 
6 0 
5 5 
7 4 
1 7 2 
9 4 
1 1 8 
2 7 
76 β 
6 5 3 
9 1 5 
7 9 3 
5 7 0 
7 7 
9 9 
, 7 0 6 
I B 
1 2 6 6 
1 0 0 
4 7 
1 
5 
5 6 
2 1 
2 
1 
a 
4 4 
4 2 
• 1 8 1 7 
I 5 8 9 
2 2 8 
1 8 4 
1 3 3 
. 4 4 
1 5 3 
. 1 1 5 
5 64 
1 6 
9 4 
1 
1 7 
. 1
6 
1 
a 
1 5 3 
. 5 
1 1 2 1 
8 4 8 
2 7 3 
2 7 3 
1 1 4 
a 
• 
5 0 39 
1 4 1 
1 9 
1 4 1 0 
17 19 
115 64 
5 4 
7 13 
1 8 
15 4 
2 7 38 
1 0 
8 
1 5 4 
, . Ì 
1 966 422 
1 6 1 8 136 
3 4 8 2 86 
3 4 8 2 7 8 
178 156 
S E I L S C H E I B E N 
3 0 3 
. 1 0 1 
1 7 0 
8 
4 7 3 
. 3 
6 1 
3 
6 
a 
1 
. 6 
• 
1 134 
5 8 2 
5 5 2 
5 5 2 
5 4 6 
a 
• 
, . β
76 161 
3 4 5 
1 0 3 8 
7 6 1 
9 4 7 
112 91 
1 ? 
12 7 
236 1 9 4 
Ì 2 4 
2 45 
3 20 
1 1 8 
4 7 
2 5 
2 2 
1 588 1 8 9 1 
1 191 1 286 
3 9 7 6 0 4 
3 9 6 534 
3 6 7 3 6 3 
FUER ERZEUGNISSE OER T A R I F N R . 8 4 6 3 
2 
6 
4 0 Θ 
3 4 5 
7 6 7 
0 6 3 
7 7 3 
4 3 3 
1 7 
4 3 6 
1 4 3 
5 4 3 
5 7 7 
6 7 9 
8 
1 1 
8 3 8 
. 1 5 6 
1 5 
I 2 9 9 
1 2 5 
1 1 5 
. 2 7 ? 
7 
4 1 
? 
1 6 6 
6 
3 
2 2 0 8 
a 
. . . . . . 
. . . . . • • 
2 2 
L 48 
2 9 4 
1 5 6 
2 2 1 
» 1 4 8 
2 3 3 
1 2 
4 1 
1 3 4 
3 1 6 
9 6 9 
6 5 6 
2 
8 
3 2 3 1 
Italia 
2 
3 2 
. 1 9 
3 
4 3 
9 9 
3 5 
6 5 
6 4 
2 2 
• 
3 2 0 
1 8 4 
2 9 
1 6 6 1 
. 3 1 7 
. 4 
. 3 
3 2 
5 
1 
1 
. 6 
3 
. . 9 0 
. . . • 
2 6 5 7 
2 194 
4 6 3 
4 5 4 
3 6 1 
. . β 
4 9 
4 1 
2 1 
4 2 6 
. 6 ? 
1 
1 5 
1 
4 
1 7 
1 
. 4 0 7 
. ? 
1 0 4 7 
5 3 7 
5 1 0 
5 0 9 
1 0 0 
. • 
4 1 
? 
8 
1 5 4 
. 9 9 
. ? 
1 
9 
. . 3 
3 
1 4 
• 
3 3 8 
7 0 5 
1 3 4 
1 7 7 
1 1 1 
, 6 
1 1 4 
3 3 
7 6 
7 6 4 
. 8 5 
. 1 7 3 
2 
1 8 6 
6 
5 7 
. « 
1 3 99 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0.16 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
COY.UNI 
¿U ISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 6 3 . 5 5 REOUCTEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 50 
0 5 3 
06 3 
0 6 2 
7 0 8 
7 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ? 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 5 
4 
1 
6 
3 8 
2 4 
1 3 
1 3 
7 
8 4 6 3 . 6 1 EMBRAYAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
5 
16 
1 0 
8 
8 
2 
1 4 
3 9 6 
1 8 
I L O 
4 4 
4 1 1 
1 7 1 
5 8 7 
5 8 4 
5 7 9 
1 6 5 
4 
F r a n c · 
1 
1 7 9 
9 
9 
6 
1 9 3 
3 6 1 
1 4 6 
7 1 5 
7 1 4 
1 8 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux 
5 
1 0 3 
4 
3 
7 
9 
7 1 5 
19 1 
7 4 
7 4 
1 5 
• 
Nederland 
4 ? 
6 
6 
3 
7 
1 04 
3 7 
1 7 
17 
1 0 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
. . . 2 0
3 
4 3 
2 ? 
7 5 
2 6 
2 3 
MULTIPL ICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE 
1 I I 
6 3 4 
4 7 1 
5 3 5 
8 8 1 
5 3 0 
6 1 
3 7 8 
2 7 
2 2 8 
7 1 7 
2 6 2 
5 1 
1 1 
1 6 
1 1 
1 2 5 
1 8 
1 6 
1 9 7 
2 7 
2 4 
5 0 
1 0 3 
5 3 5 
6 3 1 
9 0 4 
6 6 1 
1 8 0 
6 0 
1 6 
1 9 
1 6 3 
1 
3 
1 
8 
5 
? 
2 
1 
3RGANES D 
6 5 8 
7 6 1 
4 4 8 
9 7 5 
3 9 0 
5 8 2 
4 0 
2 2 8 
7 0 
7 1 
7 6 9 
9 5 
1 0 
4 5 2 
1 1 
1 0 4 
8 9 0 
4 3 2 
4 5 8 
4 2 6 
7 8 2 
1 3 
19 
2 
L 
4 
? 
1 
L 
8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET POULIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ^ 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
3 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES OES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
l 
4 
1 
1 
4 
1 6 
4 8 ? 
5 7 0 
6 1 0 
0 1 8 
7 7 1 
7 1 6 
1 0 
8 3 
7 9 0 
1 5 9 
7 9 
1 7 
4 9 
3 7 
6 1 1 
1 0 
0 4 4 
9 5 3 
0 9 1 
0 3 6 
3 3 7 
1 4 
4 1 
1 
1 
. 1 1 1 
1 7 0 
B 9 0 
5 4 7 
6 6 1 
. 6 3 
? 
2 3 
4 1 5 
4 
1 6 
. . 1
1 8 
0 3 6 
1 
7 4 
6 
1 0 3 
0 3 7 
6 6 4 
3 7 4 
3 30 
1 6 5 
4 3 
1 8 
1 
6 6 8 
. 3 7 7 
1 395 
5 2 
4 3 5 
1 1 
1 1 
. 6 
9 3 
1 
5 
1 6 
a 
3 2 
. 5 7 8 
. 5 
• 
3 6B6 
2 4 9 2 
1 193 
1 145 
5 5 7 
. . 4 9 
ACCOUPLEMENT 
1 5 7 
9 0 
7 3 4 
1 7 5 
3 6 5 
9 
5 1 
4 
1 6 
1 4 6 
5 
3 
0 3 8 
7 
6 7 
3 7 1 
6 5 6 
7 1 5 
7 0 7 
5 9 1 
1 
6 
φ 2 1 1 
7 4 
6 7 8 
1 4 2 
1 1 6 
1 
1 9 
3 3 
6 1 
5 
2 
1 4 
7 1 9 
­
5 9 7 
1 0 5 
4 9 ? 
4 7 7 
7 4 0 
1 
1 5 
3 3 3 
. 1 3 5 
1 3 9 7 
6 6 
2 7 9 
? 
7 ? 
. 3 
4 9 
2 
6 1 6 
2 
1 3 
2 9 2 0 
1 9 3 1 
9 8 9 
9 3 8 
3 5 7 
. • 
1 7 3 
1 0 9 
7 6 5 
7 
7 5 1 
6 
7 9 
7 
3 
. I 
, 4 ? 
3 50 
5 1 0 
3 4 0 
3 4 0 
7 9 6 
1 
6 
1 
1 
1 0 
7 
7 
7 
1 
7 3 7 
0 0 4 
. 5 7 9 
5 0 
0 6 9 
2 
3 0 
2 
2 3 
1 9 1 
2 9 
4 
, . . ? 
a 
0 7 8 
8 
. 7 6 
3 5 7 
9 L 9 
4.3 3 
47 7 
3 5 B 
4 
î ? 
J O I N T S D 
? 
1 
5 
3 
1 
l 
1 
1 
1 1 4 
3 0 1 
9 6 3 
6 7 
3 9 5 
1 4 
4 ? 
2 
1 8 
7 5 
7 
. 1 1 6 
7 
1 5 
1 4 0 
4 4 9 
6 9 1 
6 8 3 
5 5 1 
3 
9 1 
7 9? 
6 9 0 
2 4 
1 3 7 
3 
2 8 
1 0 4 
1 7 
2 
2 
i 9 9 
• 
4 8 9 
0 9 3 
3 9 1 
1 9 0 
7 3 6 
i 
ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8 4 6 3 
1 0 8 
8 7 0 
3 3 5 
5 0 2 
5 5 4 
8 14 
4 0 
6 7 0 
9 3 
5 0 4 
5 7 3 
3 6 8 
5 5 
7 1 
5 7 0 
? 
1 
5 
. 4 7 4 
6 4 
6 9 5 
7 4 3 
4 7 5 
7 6 9 
2 3 
7 5 1 
6 
4 1 3 
4 5 
1 0 
3 8 1 • 
ι 
L 
3 
9 
3 
6 
6 
3 
7 7 ? 
97 0 
8 4 0 
7 1 7 
5 7 3 
4 3 
7 5 4 
7 3 
1 5 5 
8 6 3 
7 1 1 
7 4 
1 1 
. 8 ? 
15 
0 1 0 
17 
1 3 
5 9 1 
2 1 9 
3 77 
74 7 
1 1 3 
1? 
1 6 
9 3 
Italia 
8 
1 2 4 
Β 7 
β 
1 9 9 
44 3 
1 4 1 
3 0 2 
2 9 8 
9 9 
4 
9 3 4 
5 9 9 
1 3 4 
3 6 7 1 
7 8 7 
1 4 
. 1 6 
1 5 0 
1 5 
? 
. W 
3 
. . 52 5
1 
. ■ 
6 8 6 9 
5 3 3 7 
1 532 
1 512 
9 8 2 
1 
, 1 8 
A R T I C U L A T ! ON 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 B 0 
1 6 6 
8 1 
3 7 
7 3 9 
11 
7 6 
6 0 
1 1 
7 4 7 
7 8 
7 
0 3 3 
6 
.330 
6 0 3 
8 7 ? 
8 1 4 
7 0 6 
1 
7 
1 7 0 
6 0 
4 0 1 
. 9 8 
8 7 
6 
2 5 
1 1 7 
6 1 
6 9 
1 3 
. . 6 
I B 19 7 
1 0 
3 3 ? 
7 7 9 
66 1 
6 7 1 
3 6 4 
1 3 
1 9 
8 0 6 
? 3 6 
2 0 5 
3 1 1 
0 4 7 
4 0 
1 38 
6 1 
Β 05 
49 7 
4 7 7 
9 
9 
67 1 
2 3 1 
1 3 8 
1 4 2 
1 3 7 6 
2 5 4 
4 
3 8 
4 
2 3 
2 5 7 
3 
1 645 
Ί 
4 129 
1 688 
2 2 4 1 
2 2 2 9 
5 7 7 
U 
1 
') 1 
7 
2 6 
3 8 5 
1 2 5 
1 
6 
? 
1 'i 
. 1 
4 
5 4 
72 6 
5 1 1 
2 1 5 
2 0 8 
1 5 1 
6 
3 0 2 
1 6 0 
6 6 
1 80 7 
34 7 
2 6 3 
9 
44 8 
2 0 
5 3 1 
1 
2 
3 9 6 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι 
71 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander* 
schlossel 
Code 
per* 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
DICHT 
M E N G E N 
EWG-CEE 
JNGE 
ä 352 
3 487 
3 4 6 3 
2 544 
12 
12 
F r a n c · 
1 5 95 
6 1 3 
61? 
437 
. 1 
1000 
Bolg.-Lux. 
N A.LAGEN V .M ET A L L F O L I Elv 
«9 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
2 
2 
1 
820 
412 
391 
705 
11 
10 
O O . H E T A L L F O L I E N U. 
ANO.STOFFEN.2USAHMENSTELL.VON DICHTUNGEN VERSCH 
I N BEUTELN,UMSCHLAEGEN ODER AEHNL 
DICHT 
TALLF 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SAETZ 
BEUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1040 
T E I L E 
JNGE 
J L I E 
E OD 
N AUS LAGEN VON 
N IN VERBINDUNG 
53 
12 
17 
7 86 
46 
70 1 
14 
84 
. 109 
? 
877 
4L5 
4L3 
4 1 0 
799 
7 
? 
. 4 
1 
707 
17 
6? 
7 
. a 
14 
? 
309 
773 
86 
35 
69 
. 1
.ZUSAMHENSTELL. 
_N,UMSCHLAEGEN ODER 
VON 
50 
79 
17 
767 
35 
707 
4 1 
? 
1 
13? 
83? 
3 9 6 
435 
433 
7 4 8 
1 
? 
1 
7 
3 1 
L I 
87 
6 
1 
1 
104 
7 9 1 
95 
196 
194 
90 
. ? 
.BEHAELTNISSEN 
METALLFÜL IEN ODER AUS 
M I T ANDEREN STOFFEN 
ί 
. U 
¿4 
3 
13 
3 
, , 15 
• 
81 
45 
3 t 
3 t 
l f 
. • 
13 
Β 
2 7 
9 
5 4 
2 
a 
a 
3 
• 
115 
57 
58 
58 
55 
a 
• 
VON DICHTUNGEN VERSCH 
AEHNL.BEHAELTN ISSEN 
17 12 
. ' 37
2 
14 
, 1
. 21 
111 
65 
4 Í 
46 
27 
. 127 
14 
49 
19 
a 
4 
2 53 
179 
74 
74 
2 4 
. ■ 
HASCHINEN OD.APPARATEN, 
a 
• 
.ART 
'E-
77 
. 7 
. 19 
6 
? 
84 
. 71 
• 
717 
43 
164 
163 
97 
? 
• 
Italia 
937 
4 6 ? 
4 6 0 
40? 
1 
1 
7 
. ?
33 
. 66 
. . , ? 
■ 
no 
4 ? 
69 
58 
67 
. 1
. A R T , I N 
16 
1 
5 
. 8
3? 
7 
. , 19 
88 
2 9 
59 
59 
40 
. • 
IN KAP. 84 AUGNI 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEM ME­
T A L L , 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
L021 
AND.T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
02B 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
068 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
MAREN 
WAREN 
HIT 
EILE 
OES 
CES 
GROESSTEH DURCHMESSER B I S 25 MM 
3 
33 
4 
3 
58 
49 
17 
11 
i 
1 
? 
. • 
3 
3 
L 
1 
1 
VON MASCHINEN 
2 8 1 4 
2 156 
2 3 9 4 
10 7 1 5 
730 
1 3 6 1 
247 
604 
2? 
17? 
506 
30? 
16 
76 
18 
36 
8 
4 
146 
71 
60 
9 
10 
1 336 
2 
16 
73 
83 
23 840 
18 809 
5 0 3 0 
4 6 9 9 
3 156 
85 
7 
1 Ì 
748 
. 2 3 5 
135 
2 706 
563 
303 
16 
16? 
. 71
714 
14 
a 
? 
. , . 2 
1 2 6 
6 
59 
a 
a 
7 6 1 
1 
. 1
6 
4 8 8 2 
3 6 3 9 
1 2 4 3 
1 0 5 0 
780 
1 
. a 
193 
­11 
■ 
15 
14 
1 
. • 
9 
. 1 
10 
9 
1 
1 
• 
Κ ) . A P P A R A T E N , I N K A P . 8 4 
1 4 1 6 4 6 9 
• 1 354 
3 078 
I 751 
3 122 
59 6 1 
175 
1 
4 ( 
1 
' 15
323 
78 
129 
1 
2 
53 
14 
143 
6 3 1 ' 
5 907 
41C 
40£ 
26 
; 
16 
a 
18 
2 9 
a 
a 
8 
1 
. a 
9 
117 
a 
16 
. 55 
6 3 6 9 
5 4 0 3 
965 
933 
703 
2 4 
7 
17 
9 
KAP 84 IM POSTVERKEHR BEFÜERDERT 
KAP 8 4 SCHIFFS 
2 
1 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
. , 4 
? 
17 
10 
β 
Β 
6 
AWGN 
3B0 
70 
776 
. 47 
184 
146 
150 
ie 79 
14? 
151 
11 
56 
18 
17 
7 30 
¿7? 
958 
9 06 
30? 
33 
a 
19 
5 
. 1
?? 
. 25 
. . . 34 
69 
2B 
60 
6 0 
26 
1 
• 
a 
l i . • 
13 
13 
1 
1 
• 
5 4 9 
LOO 
129 
1 609 
37? 
6 
117 
? 
13 
6? 
71 
77 
L? 
7 5 9 
4 042 
2 5 8 8 
1 4 5 4 
1 4 0 2 
6 1 0 
77 
. . 75 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 6 4 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
9 
9 
4 
France 
369 
151 
108 
643 
79 
13 
3 
2 
2 
4 2 6 
456 
4 4 6 
973 
? 
5 
J O I N T S H E T A L L 0 P L A S T I 8 U E S 
COHPOSITION 
TUYAUTERIES 
DIFFERENTE Ρ 
EN POCHETTES 
8 4 6 4 . 1 0 J O I N T S HETALLOPLASTIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
799 
74 
no 513 
7 2 0 
8 1 2 
58 
188 
15 
694 
13 
0 0 9 
270 
788 
7 8 4 
0 7 3 
a 
4 
1 
1 
1 
35 
8 
0B8 
101 
7 97 
79 
l 
5 
7 0 1 
8 
777 
732 
545 
543 
33? 
. ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ASSORTIMENTS OE J 
MACHINES 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
1 
5 
5 
2 
O INTS 
VEHICULES ET 
608 
065 
0 3 7 
583 
7? 
6 
DE 
OU EMBALLAGES ANALOGUES 
34 
. 7C 
142 
l ' 65 
11 
1 
1 
83 
4 
475 
763 
1 6 Í 
16 f 
78 
• 
75 
34 
. 156 
33 
186 
8 
1 
1 
29 
1 
527 
3 0 1 
226 
226 
196 
. • 
164 
5 
75 
. 75 
4B 
7 
1B5 
7 
3 39 
• 
856 
?69 
587 
567 
747 
. ■
liai 
2 
1 
1 
1 
8 4 6 4 . 3 0 ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
8465 
MACHINES VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
7 
? 
? 
1 
345 
168 
131 
314 
163 
9 7 1 
7 7 1 
70 
40 
675 
0 8 6 
173 
9 6 3 
9 5 0 
7 6 1 
6 
7 
TUYAUTERIES EN 
2 
1 
1 
PARTIES DE MACHINES 
. 3? 
15 
530 
61 
405 
4? 
1? 
19 
934 
063 
6 3 8 
475 
4 1 9 
4 8 1 
6 
\ P P A R E I L S 
Bf 
a 
POCHETTES ENVELOP 
57 
125 
5 0 
2 6 1 
12 
71 
44 
5 
3 
105 
644 
412 
232 
2 3 1 
123 
ΐ 
ET 
4 0 1 
41 
176 
60 
1 
1 
36 
905 
624 
2 8 1 
281 
240 
ENGINS 
168 
10 
63 
. 43 
718 
74 
? 
16 
364 
9 6 4 
789 
675 
675 
310 
. 
MECANIQUES NDA SANS CARACTER I STIQUES ELECTRIOUES 
8 4 6 5 . 1 0 PIECES DECOLLETEES 
003 
004 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DONT LE PLUS GRAND 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
86 
34 
71 
179 
114 
65 
6 4 
4? 
DANS . A MASSE 
DIAMETRE Ν 
8 4 6 5 . 9 0 PARTIES DE HACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
076 
030 
0 37 
034 
0 36 
038 
040 
047 
046 
050 
056 
058 
060 
06? 
068 
71? 
390 
400 
4 0 4 
478 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
? 
7 
18 
4 
? 
1 
7 
49 
3? 
17 
17 
9 
0 9 ? 
49 3 
109 
5 7 9 
975 
2 3 4 
384 
179 
35 
377 
689 
377 
15 
63 
10 
4B 
16 
¿1 
177 
19 
34 
16 
1? 
676 
6fl 
1? 
19 
171 
7 6 1 
199 
564 
749 
704 
95 
6 
14 
713 
8 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 
8 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU CH 
4 
? 
11 
6 
4 
4 
7 
5 
33 
? 
13 
59 
4 1 
17 
17 
4 
EN METAUX COMHUNS 
EXCEDE PAS 25 MM 
7 
23 
1 
3 i 
33 
4 
3 
3 
Β 
• 
10 
9 
1 
1 
. 79 
5 
44 
6 
38 
38 
33 
a 
335 
6 3 0 
6 7 3 
0 8 7 
5 
? 
7 ? 
, 7 
127 
a 
2 1 6 
3 
. 1
47 
■ 
4 2 0 
155 
2 6 4 
262 
2 2 0 
. 2 
ET S I M I L 
32 
L 
3 
122 
a 
1 0 1 
ι 
ï 2 3 6 
5 1 0 
160 
3 5 0 
3 4 4 
1 0 7 
6 
• 
1 
27 
? 
3 
3 0 
75 
5 
5 
? 
3 APPAREILS ET 0 ENGINS MECANIQUES NDA 
576 
aoi 670 
593 
9 9 4 
50 
4 6 1 
4 
160 
371 
94 
. 4 
. a 
. 13
109 
6 
33 
. 1
40? 
14 
; 33 
597 
845 
753 
5 9 1 
130 
1 
. 160 
I 
3 
4 
10 
9 
1 
1 
09E 
. 847 
367 
137 
546 
? 
144 
? 
1C 
85 
34 
2 
693 
8 
973 
439 
534 
526 
870 
1 
7 
2 89 
1 4 8 2 
3 562 
139 
785 
157 
440 
1 
13 
93 
83 
13 
1 
10 
43 
. 3 
1 
. 7 
4 6 5 
1 
12 
47 
7 656 
5 472 
2 185 
2 161 
l 5 85 
20 
6 
14 
4 
8 4 TRANSPORTEES PAR LA 
84 DECLAREES COMME PROV 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
POSTE 
476 
65 
949 
106 
336 
16? 
456 
?? 
6? 
6 75 
105 
1 
? 
4 
. 6 
. 3 
310 
1 
13 
15 
738 
546 
19? 
158 
797 
75 
9 
DE BORO 
1 
5 
1 
3 
14 
7 
6 
6 
7 
2 7 9 
3 7 0 
5 1 7 
7 3 0 
5 7 3 
13 
67 8 
6 
8? 
4 6 5 
6 1 
1 
54 
i 16 
? 
10 
5 
1 
16 
8 0 6 
5 2 
5 
18 
79 7 
897 
9 0 0 
813 
872 
48 
33 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Land er­
schlösse! 
Code 
pey* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ELEKTRISCFE 
FORHEI 
Franc· 
GENERATOREN, 
1000 
Belg.­Lux. 
>g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
30T0REN UNO ROTIERENDE UM­
1.TRANSFORMATOREN,DROSSELSPULEN UND ANDERE 
SEL BS Τ INDUKTIONSSPULEN.STROHRICHTER 
KLEINSTHOTOREN E IS 50 W 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 22 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 4 0 
A L L S T I 
B I S IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 
1 
751 
155 
388 
330 
o3 
58 
6 
3 
43 
173 
3 
4 
3 
719 
. 79 
7 8 4 
685 
593 
589 
7 84 
? 
6 
, 1 
7 
31 
9 
10 
. . 3
. . 1 
a 
64 
. 16 
144 
47 
96 
96 
14 
. • 
65 
307 
72 
0 
6 
37 
573 
469 
53 
57 
7 
. 1
OM­ IUNIVERSAL­ IMOTOREN UEBE 
KG 
7 3 1 
198 
19 
7? 
16 
7 
39 
10 
56 
48 
. 15 
730 
540 
191 
136 
119 
5 
37 
. 77 
7 
1 
? 
6 
3 
? 
. • 
82 
67 
15 
15 
13 
. ■ 
5C 
. 7 
31 
1 
5 
. 4 
1 
38 
. 8
14? 
B4 
58 
58 
10 
. • 
GLEICHSTROMGENERATOREN UND ­MOTOR 
B I S 10KG 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
033 
042 
0 4 8 
058 
0 6 2 
064 
0 6 8 
400 
4 0 4 
6 2 4 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FAHRHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 1 
4 
5 
¿2? 
6 
10 
11 
3 
10 
10 
9 
71 
359 
7B0 
SO 
64 
4 1 
. 15 
183 
. 3
191 
185 
6 
6 
3 
. • 
77 
. 4 
70 
1 
1 
7 
1 
. . . 4 
6 0 
46 
14 
13 
8 
. • 
ELEKTROMOTOREN,STUECKGEWIC 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
TOREN 
1 3 9 
577 
7 4 4 
14? 
6 8 1 
365 
98 
6? 
796 
6? 
9 
119 
5 
16 
17 
73 
335 
76 
. 68 
3 
576 
984 
5 4 1 
463 
905 
7 
74 
. 63 
48 
4 6 0 
570 
60 
79 
1 
53 
θ 
9 
56 
5 
• 1 3 7 9 
1 140 
2 3 8 
278 
150 
a 
I L 
80 
. 104 
7 7 7 
1? 
7 
14 
? 
7 
. . 3 
1 
. 1
1? 
. . ? 
• 
5 7 3 
4 74 
49 
4 7 
30 
. ? 
39 
126 
198 
7 
8 
I 
1 
4 
7 
. . 2 
34 
. 2
4 2 4 
365 
6 0 
57 
21 
1 
? 
2 3 3 
2B 
68 
4 6 
33 
5 
1 
32 
165 
3 
. . 6 0 
. 49 
728 
375 
3 5 3 
3 4 9 
7 3 7 
1 
3 
Italia 
3 9 4 
a 
6 
79 
, 1
a 
. 3 
1 
. ?
. 74 
. 5
465 
4 ? 9 
36 
35 
5 
. • 
R 50 W,STUECKGEWICHT 
1 
26 
. 11 
. . . . . 7
. • 
48 
38 
11 
9 
2 
. ? 
EN UEBER 
1 
. 7
. 3
. 1
6 
. . 3
19 
3 
12 
12 
9 
. • 
HT B I S 10 
50 
7 7 0 
a 
979 
47 
190 
19 
10 
73 
6 
. 7 
3 
6 
L 
. 37 
. . 7 
• 
1 653 
1 346 
307 
796 
749 
. 11 
STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
58 
3 
763 
47 
33 
9 
7? 
38 
. 3 
77 
45 
4 
? 
. 3 
? 
. 3
. . . . ' 
. . 1
1 
73 
. . ' 
171 
131 
17 
15 
1 
36 
. 57 
1 
7 
435 
334 
101 
101 
9? 
. • 
9 
4 
. 3
. . 1
. . . . • 
73 
17 
6 
3 
? 
. 3
50W, STUECKGEWICHT 
10 
1 
1 
, 4 
1 
4 
1 
3 
7 
. 4 
37 
17 
?0 
19 
15 
. 1
KG 
5 0 1 
717 
6? 
. 75? 
107 
36 
43 
181 
44 
. ? 
. 1
19 
134 
75 
. 36 
• 
1 6 6 4 
1 032 
632 
6 1 0 
413 
1 
27 
36 
. . 1
6 
. a 
77 
9 
? 
a 
17 
. 4 
. . 1 
? 
9 
7 
5? 
74 
76 
14 
6 
. 14 
5 0 6 
77 
30 
476 
. 71 
. 6 
3? 
4 
. 100 
. 9 
15 
4 
101 
. . 16 
3 
1 3 0 7 
9 9 2 
315 
28? 
63 
6 
78 
70 
. 707 
. . 7 
77 
13 
NLMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE Franc· 
GENERATRICES MOTEURS ET 
ELECTRIQUES 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux N o d o r l a n d 
:ONVERTISSEUR S 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
ROTATIFS 
TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATIQUES BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
8 5 0 1 . 1 2 MOTEURS ELECTRIQUES DE 50 W OU MOINS 
0 0 1 
0 07 
003 
0 0 4 
005 
022 
03 3 
034 
035 
038 
042 
0 4 8 
058 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
l 
3 
16 
9 
7 
7 
? 
0 7 4 
763 
848 
8 1 4 
393 
151 
104 
74 
780 
593 
1? 
11 
14 
7 6 4 
69 
6 6 6 
6 7 1 
394 
228 
187 
662 
15 
25 
. 3 
48 
336 
46 
173 
4 
L 
131 
7 
. ? 
978 
4 
117 
1 8 0 1 
4 3 3 
1 368 
1 3 6 3 
26 1 
4 
• 
8 5 0 1 . 1 4 * · MOTEURS UNIVERSELS DE 10 
0C1 
0C2 
0C3 
0O4 
005 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
10L0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
I 
1 
8 5 0 1 . 1 6 * l MOTEURS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
005 
077 
030 
034 
036 
033 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
D'UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
775 
797 
145 
375 
59 
60 
700 
61 
754 
368 
80 
4? 
697 
60 1 
090 
0 3 1 
585 
. 9 
186 
10 
88 
7 
15 
16 
44 
18 
72 
. • 
45B 
790 
168 
166 
94 
. 7 
4 7 0 
1 7 1 1 
2 9 1 
38 
58 
6 
4 
17 
, 2 
? 
346 
1 
69 
7 9 6 6 
2 4 6 0 
506 
504 
86 
2 
KG OU MOINS 
143 
8 
I 2 B 
5 
30 
3 
1? 
1? 
131 
1 
74 
501 
784 
716 
716 
57 
• 
1 
3 
? 
1 
3 36 
138 
94 9 
10 
319 
6 
9 
4 0 
69 
. 7 
517 
8 
14 
433 
433 
000 
986 
446 
6 
8 
PLUS DE 
3 87 
81 
7 
? 
73 
• 
7 0 4 
17? 
37 
30 
6 
2 
5ENERATRICES A COURANT CONTINU DE 
PUISSANCE 
? 
1 
1 
736 
17 
77 
6 5 1 
54 
41? 
44 
IL 
149 
30 
15 
386 
0 6 4 
9 8 3 
OBO 
0 4 7 
647 
11 
¿1 
DE PLUS DE 50W 
3 
2 
431 
7? 
69 
5 
6 
4 
. 36 
679 
457 
177 
171 
84 
. • 
6? 
15 
83 
3 
7 
13 
3 
9 
. 1
34 
2 4 1 
163 
78 
77 
38 
i 
10 
7 
. 75 
3 
46 
1 
4 
93 
. 57 
2 99 
95 
703 
7 03 
144 
• 
8 5 0 1 . 1 8 »1 MOTEURS ET GENERATRICES COURANT ALTERNATIF 10 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
C05 
02? 
0 30 
0 34 
036 
C38 
04? 
048 
056 
067 
064 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
674 
73? 
^ 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 2 1 
301 
302 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
UU MOINS PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
7 
1 
l 
2 
4 
76 
15 
11 
10 
5 
765 
768 
068 
756 
545 
945 
798 
7 0 6 
596 
754 
L8 
73? 
14 
79 
77 
75 
3 6 1 
140 
3? 
377 
11 
538 
473 
116 
940 
B04 
66 
111 
50 W 
137 
7 5 3 
2 2 4 4 
9 5 4 
610 
743 
6 
833 
70 
17 
13 
7 
1 
, . 1 4 7 1 
34 
73 
33 
• 
6 870 
3 589 
3 2 8 1 
3 2 3 9 
1 717 
28 
14 
775 
. 746 
875 
43 
49 
1 37 
a 39 
3 
. 3
1 
i , 144 
2 
10 
1 8 3 5 
1 4 3 8 
397 
395 
7 3 5 
3 
MOTEURS DE TRACTION DE PLUS DE 10 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
175 
13 
5 3 1 
6? 
B4 
7? 
171 
356 
β 
173 
57 
12 
3 
2 
70 
4 
5 
i 
. * 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
770 
4 55 
6 57 
130 
7 0? 
124 
4 1 
7 7 1 
23 
. 11 
6 
9 
1 
4 04 
5 
. 77 
043 
4 5 7 
5 86 
565 
1 17 
3 
18 
1 
4 
2 
26 
i 1 
1 
1 
6 
? 
3 
3 
1 
5 0 
1 
2 
1 
10 
177 
170 
975 
7 9 9 
604 
73 
10 
564 
519 
17 
. 370 
56 
413 
L56 
521 
635 
672 
771 
4 
9 
w 
104 
510 
170 
47 
11 
169 
1 
224 
19 
1 
18 
7 3? 
781 
451 
4 5 1 
4 1 2 
. 
Italia 
1 1 9 1 
2 
114 
238 
47 
10 
33 
3 
7 
5 
5 5 3 
5 1 
2 2 6 5 
1 54 7 
719 
712 
99 
1 
6 
¿5 
14 7 
78 
7 
17 
? 
123 
78 
2 9 7 
7 4 
2 2 3 
2 1 8 
16 
5 
KG OU MOINS. 
10? 
7 
9 
. 76 
76 1 
20 
4 
34 
70 
136 
6 3 3 
139 
494 
4 8 1 
33') 
10 
3 
KG 
ι 
1 
5 
2 
3 
3 
? 
38 3 
6 10 
74? 
4 1 3 
357 
7 35 
170 
70? 
190 
1 
4 
3 
19 
968 
4 7 
4 
103 
973 
6 5 1 
370 
785 
156 
6 
7 9 
89 
5 
. 3
44 
799 
62 
6 
1 
62 
79 
. 7
6 
14 
73 
262 
129 
133 
115 
4? 
1 
1 7 
2 4 0 7 
66 
327 
1 485 
2 2 7 
4 
2 9 
3 0 1 
18 
2 0 1 
16 
26 
6 
1 42 4 
52 
199 
U 
6 8 1 7 
4 2 8 6 
2 532 
2 4 5 6 
5 7 9 
79 
4 7 
31 
344 
ï 14 
118 
36 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AND.G 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
400 
632 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 1 6 
2 7 6 
400 
4 0 4 
604 
732 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
TURBO 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
022 
0 30 
0 34 
036 
038 
066 
4 0 0 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STROM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ENERAT 
1 
3 
2 
1 
1 
367 
396 
171 
loO 
117 
7 
1 
10 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
148 7 26 68 
126 6 
22 
1 
7 
1 
1 
10 
. U . M O T O R . F . G L E I CH S T R . , 
4 1 9 
LOO 
147 
3 7 9 
67 
146 
5 
141 
171 
70 
74? 
59 
? 
11 
?? 
77 
? 
4 
163 
4 4 
579 
. 1 
5 
6 3 0 
0 6 3 
567 
307 
6 1 1 
13 
1 
747 
E ELEKTRONI 
3 
3 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
2 4 
10 
7 
4 
3 
053 
667 
909 
31? 
576 
56? 
10 
70 
355 
88 
710 
357 
773 
31 
6 7 4 
643 
77 
35 
359 
4 1 1 
4 3 9 
130 
96 9 
134 
17 
β 
4 7 7 
6 
β 
?9 
78? 
4 6 6 
8L6 
7 7 9 
3L4 
63 
4 
3 
57 6 
SENERATOREI 
9 
9 
l a i 
na 6 1 
3 6 1 
? 
93 
36 
74 
1 
14 
9 7 1 
317 
605 
566 
566 
14 
74 
ERZEUGUNGS 
2 
198 
108 
11 3 
118 
7 4 
399 
93 
53 
39 
­
2 0 : 
53 
3 39 
2 4 29 
2 4 29 
23 
a 
, ■ 
7 
. . • 
Italia 
318 
2 2 2 
95 
95 
79 
1 
. • 
STUECKGEW.UEB.10 KG 
15 
S 
29 36 
192 2 7 6 66C 
21 10 1 
30 
8 25 
2 
103 : 
2 4 
9 
6 2 Í 
2 9 ' 
3 3 ' 
3 3 . 
?3< 
)T0REN,S1 
1 14< 
51 
2 2 8« 
1 4 7 1 
IOC 
6 
ί 
2 8 . 
1 2 ' 
a 
10 
13 
1 4 ' 
7 4C 
6Í 
, 
-
6 2 5 ' 
4 9 6 " 
1 2 8 ! 
895 
58 
. 
3 3 ' 
I.STUECKC 
c 
5 
af 
17 
6" 
10 
9 
9 
( 
AGGREGATI 
1 
( 4 4 
1 
8 
5 
2( 
5 8: 
52 ί 
5 Í 
s: 41 
UECKGEWIC 
56 
a 
341 
2 33C 
9 : 
85 
85 
1 
25 ! 
ι 1 
: 2 
; 
5< 
15 
2 Í 
3 
2 : 
52 
ί 
43 
< a 
4 061 
3 332 
72Í 
50" 
Γ 44< 
1 ' 
1 2 0 
EWICHT US 
; ■ 
3< 
6 ' 
Κ 
> 5 ' 
5< 
> 5 ' 
' 
.STUECKG! 
5 
, 7 
) 2 9 ! 
ι ; 
5 
. 
1 
52 
34< 
ι io : 
692 
4 1 ! 
4 1 
64 
HT UEBER 
9 2 
18 
59 
a 
29 
4 0 
2 
7 
13 
13 
116 
15 
2 
16 
22 
. 3 
. 32 
54 
. 3 
5 
552 
199 
353 
2 86 
194 
8 
. 59 
10 KG 
i 4 0 8 1 4 2 0 
447 
4 606 
152 
435 
1 
1 4 9 6 
468 
803 
835 
2 
4 34 
81 
1 
2C 
96 
85 
138 
159 425 
135 
4C 
34 
a 
155 
: 235 
2 6 5 
28 
473 
159 
13 
43 
210 46 
69 3 0 
2 
22 
a 
a 
i n 1 
. < 
) 7 1 3 Í 
5 612 
1 522 
1 034 
1 834 
h 4 
a 
, Γ 486 
BER 1 0 KC 
I 
55 
. > 221 
6 
623 
373 
3 
8 
142 
1 
2 
10 
8 263 
4 133 
4 075 
2 7 1 4 
1 8 2 1 
37 
4 
3 
1 325 
178 
57 
15 
14 
, 3 5 8 2 5 0 
55 
ι 303 
2 85 
285 
14 
17B 
72 
57 
57 
15 
WICHT UEBER 10 KG 
Γ 113 9 
96 
22 
1 0 7 3 
1 
193 
2 
1 e 
3 
57 
9 0 
11 
109 
2 0 
23 
2 0 1 
. 13 
3 
28 
108 
. 13 
18 
. 8 
1 
. 2 
, 167 
12 
31 
. . ­
764 
3 5 3 
4 1 1 
275 
74 
5 
1 
181 
6 5 7 
5 7 5 
4 9 
5 0 8 7 
. 107 
. 77 
76 
2 
33 
2 3 6 
193 
. 1 
1 3 1 6 
12 
4 0 
182 
1 3 1 
81 
686 
107 
12 
9 5 6 9 
6 3 6 7 
3 2 0 2 
2 075 
6 2 3 
8 
. . 1 119 
L 
. 3 
4 
. L6 
. 2 0 
35 
. . ■ 
78 
7 
71 
7 1 
7 1 
. • 
19 
. 8 
3 1 0 
. 15 
. 1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 353 
7 40 
6 1 3 
6 0 3 
235 
3 
1 
7 
France 
303 
246 
57 
48 
75 
? 
1 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
11 
3 
2 
; . . • 
8 5 0 1 . 2 3 HOTEURS AUTRES QUE DE TRACTION E l 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
4 0 0 
632 
732 
604 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COURANT CONTINU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
728 
3 1 6 
3 8 1 
395 
163 
4 1 1 
14 
320 
285 
67 
6 6 0 
9 1 
308 
29 
30 
30 
15 
13 
116 
80 
9 3 3 
20 
26 
13 
50? 
9 8 4 
518 
714 
8 9 3 
43 
1 
760 
OE PLUS 
2 
1 
, 196 
65 
877 
64 
79 
. 193 
a 
5 
318 
16 
. ? 
. . . 4 
. . 79? 
. 7 
« 
0 7 1 
15? 
9 1 9 
917 
6 1 1 
1 
. 5 
DE 10 KG 
79C 
. 93 
4 3? 
72 
31 
. 4C 
. 2 
12 
5 
É 
1C 
955 
844 
111 
105 
91 
2 
• 
8 5 0 1 . 2 5 » I AUTRES MOTEURS DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
076 
078 
0 3 0 
03? 
034 
036 
038 
040 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
056 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
068 
7 1 6 
7 76 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 TURBO­
0 0 1 
002 
003 
004 
02? 
030 
034 
036 
038 
066 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
4 
1 
26 
3 
3 
3 
1 
3 
60 
42 
17 
15 
9 
2 
940 
679 
5 0 ? 
355 
6 8 4 
185 
18 
170 
858 
113 
4 6 5 
833 
976 
39 
8 6 1 
576 
30 
107 
7 9 4 
776 
301 
67 
59? 
75? 
71 
10 
0 5 3 
77 
16 
764 
173 
363 
8 1 1 
37? 
4 7 8 
64 
1 
4 
40 3 
1 
4 
1 
11 
6 
2 
2 
1 
. 874 
104 
7 54 
9 86 
367 
. . 736 
1 
73 
897 
163 
6 
107 
109 
. . B9 
1 
? 
146 
1 
. 570 
1? 
. 16 
3 64 
668 
696 
456 
6 9 3 
1 
. 7 39 
91« 
. 526 
4 2 3 1 
18 6 
172 
14 
16 
146 
. 2C 
516 
?C 
, 4 
3 
? 
1 
46 
11 
Κ 
75 
11 
4? 
17 
753 
? 
1Γ 
. 
7 215 
5 863 
1 35É 
1 172 
894 
25 
. 154 
N e d e r l a n d 
35 
β 
28 
78 
77 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
GENERATRICES 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
12 
10 
2 
2 
1 
­ALTERNATEURS ET TURBO­DYNAMOS DE 
1 
2 
2 
1 
1 
40 
10 
147 
789 
7 4 1 
7 1 4 
75 
2 2 4 
9 2 
131 
21 
49 
492 
49 2 
0 0 1 
820 
798 
49 
133 
8 5 0 1 . 3 4 *> GROUPES ELECTROGENES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
4 
3 8 1 
165 
133 
7 9 1 
60 
629 
240 
177 
73 
1 
. 10 
, 101 
? 
33? 
1? 
1 
6 
71 
4 8 6 
113 
374 
368 
346 
. 6 
DE 
17 
17 
3 90 
47 
700 
3 
173 
38 
3 = 
77 
75 
ε 176 
75 
759 
95 
164 
163 
163 
7 
1 
»LUS DE 10 KG 
1Θ5 
43 
563 
4 
8C 
. 7 
1 
77 
31 
. 5 96 
1? 
11? 
1 
1 
. 17 
4? 
7 
995 
84C 
666 
174 
173 
171 
i 
746 
767 
. 789 
755 
940 
1 
16 
189 
? 
57 
?95 
185 
748 
41 
. . 155 
? 
154 
4 1 
1 
17 
. 433 
3 
. 6 
859 
064 
796 
4 1 5 
6 6 ? 
7 
, . 3 74 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
6 
4 
PLUS OE 
. . 15? 
6 76 
194 
. a 
49 
0 7 1 
15? 
919 
870 
870 
49 
146 
146 
874 
3 
337 
3 
1 
9 
446 
100 
346 
346 
47 
. . • \ 
265 
37 
133 
. 65 
164 
10 
29 
64 
48 
229 
22 
308 
3 
21 
30 
. 8 
. 69 
556 
20 
23 
13 
142 
5 00 
64? 
49? 
810 
38 
. 112 
9 7 9 
47? 
769 
. 753 
4 7 0 
3 
60 
710 
97 
744 
667 
352 
33 
500 
173 
10 
27 
145 
34 
21 
3 82 
759 
2 
10 
194 
5 
6 
706 
5 1 1 
373 
138 
730 
036 
4 0 
1 
4 
B68 
LO KG 
98 
73Ò 
175 
453 
93 
355 
730 
730 
125 
I B 
? 
46 
6 
168 
? 3 4 
17 
Italia 
555 
375 
179 
178 
1 3 4 
1 
. • 
140 
5 2 
9 0 
540 
a 
25 
3 
57 
2 2 1 
. 79 
46 
. 17 
1 
. 15 
. 1 1 6 
11 
78 
. 1 
• 
1 4 9 4 
822 
672 
528 
2 1 0 
2 
1 
142 
1 3 4 4 
866 
103 
9 0 8 1 
. 23 6 
26 
75 
13 
121 
4 5 8 
2 0 6 
. 2 
1 2 0 0 
18 
74 
117 
92 
52 
4 3 3 
2 
6 5 3 
5 
. 36 
15 2 2 0 
11 395 
3 B25 
3 0 4 9 
1 123 
7 
. . 7 6 8 
22 
11 
8 0 
18 
9 1 
2 2 3 
3 4 
189 
189 
189 
â 
3 0 
2 7 
l 0 1 4 
4 9 
3 
2 
*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
schlusse! 
Code 
per* 
03B 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROT IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
24 
10 
9 
580 
14 
97 
0 5 0 
5 6 1 
48 3 
409 
62 8 
50 
7 
1 
31 
Franc· 
1 
. 9 
166 
. 36
845 
4 7 6 
368 
353 
155 
2 
a 
. 9 
1000 
Bolg.­Lux. 
1 
. 
7 
35 
>g 
Neder land 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 0 
. . 126 
590 1 661 
431 1 2 83 
14 
26 
3 1 3 
34 
159 3 7 8 2 7 9 
1 5 9 354 2 4 5 
53 2 2 7 
. , . • 
E GENERATOREN F.WECHSEL STR . , 
1 
3 
1 
1 
1 
2 9 1 
66 
180 
255 
6 0 
2 4 0 
48 
181 
21 
41 
67 
¿7 
7 4 
10 
77 
46 
394 
004 
8 5 7 
151 
06? 
604 
14 
. 74 
. 31 
53 
140 
3 
1? 
14 
44 
17 
1 
6 
3 
1 
. . . 85 
4 7 0 
7 3 1 
LB9 
169 
84 
. . . . 
2 " 
86 
334 
3 
2 C 
. . 5 
1 
. . . . 
5 
50C 
445 
5C 
46 
35 
ÎENDE UMFORMER,STUECKGEWICHT 
1 
MESSWANOLER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
036 
0 38 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
99 
179 
96 
467 
47 
40 
4 
77 
4 
75 
16 1 
130 
38 
337 
10 
5 
777 
339 
390 
834 
485 
11 
45 
. 96 
. 65 
18 
4 
a 
5 
. . 1?
9 
. 9 
. 
770 
179 
4? 
40 
30 
? 
43 
3" 
103 
89 
14 
13 
13 
. 1
STUECKGEWICHT B I S 10 
70 
17 
5 
14 
75 
7 
? 
17 
7 
70 
1?0 
80 
40 
40 
18 
. 
. 7 
71 
. 3
36 
31 
5 
5 
? 
• 
3 
. 1
2 
. 
. . , • 
5 
5 
. , • 
4 34 
a 
2: 
7 
. 
Italia 
178 
6 4 1 
3 3 7 
304 
2 9 3 
16 
10 
. 1
1 
STUECKGEW.UEB.10 KG 
6 
21 
535 
Π 
98 
. . . 1
2 
6 
Π 
3 
22 
. 266 
1 004 
5 34 
42C 
3 9 Í 
107 
. . . 22 
UEBER 1C 
3 
8 
145 
4 
17 
. 3
. 4 
42 
3 
795 
. • 
523 
164 
36C 
359 
64 
. 1 
KG 
1 
12 
a 
4 
1 
. 1
2 
• 
21 
18 
: : 3
• 
107 
16 
4 0 
. 32 
4 0 
3 4 
18 
4 
12 
52 
6 
5 
• 
46 
17 
4 4 5 
194 
2 5 1 
190 
163 
14 
. . 46 
KG 
28 
2 0 
53 
. 2 4 
15 
2 
19 
4 
2 0 
71 
18 
19 
10 
5 
3 1 3 
125 
IBB 
174 
145 
11 
3 
15 
1 
3 
3 
1 
1 
9 
2 
16 
53 
2 2 
31 
31 
13 
• 
E TRANSFORMATOREN,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 
1 
1 
1 
6 
5 
7 3 1 
6 8 1 
4 0 4 
7 8 0 
73? 
145 
3 
16 
7 0 
75 
50 
149 
37? 
19 
7 
70 
7 
37 
707 
37 7 
875 
871 
309 
43 
186 
609 
4 6 ? 
177 
70 
. ? 
4 
5 
. . 179 
? 
2 
. 23 
1 6 2 4 
1 3 8 4 
240 
214 
31 
26 
7C 
. 6 3 1 
?9C 
73 
n . . L
1 
4 
1 
75 
6 
. 4 
. 1? 
1 082 
1 014 
68 
54 
16 
13 
590 
1 4 8 7 
. 417 
35 
86 
1 
10 
6 
3 
15 
124 
28 
2 
3 
. ?
2 816 
2 529 
281 
2 7 6 
12C 
2 
58 
6 
33 
4 7 
18 
2 
4 
9 
6 0 
3 1 
2 4 
63 
7 
. 10 
. • 
3 72 
143 
2 2 9 
228 
123 
" 
1 5 1 
2 4 2 
6 1 
119 
18 
17 
635 
394 
2 4 1 
2 3 7 
2 1 1 
6 1 
55 
. 2 1 6 
. Β
. 50 
, a 
27 
149 
3Β 
14 
. • 
6 1 8 
332 
286 
248 
2 3 3 
. 38 
1 
2 
. 1
. . . . . 1 
5 
4 
1 
1 
. « 
13 
2 
131 
111 
. 10
. . . 6 
. . 77 
. ?
1 
7 
308 
7 5 7 
51 
47 
17 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
056 
066 
4C0 
6 60 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
5 
3 
3 
L 
23 
17 
13 
806 
10 
309 
0 46 
530 
5 1 6 
44? 
30? 
.37 
4 
. 37 
8 5 0 1 . 3 6 ») AUTRES HACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 4 8 
058 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
DE PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
Franc· 
2 
1 
7 
. 13 
406 
. 117 
373 
4 7 1 
907 
889 
3 6 6 
1 
. a 
13 
GENERATR 
10 KG 
718 
166 
337 
4 1 8 
109 
557 
1 1 1 
4 1 1 
49 
63 
77? 
52 
110 
72 
31 
49 
0 9 4 
6 6 3 
7 4 3 
9 1 8 
8 20 
4 8 7 
9 
. . 89 
1 
, 97 
12? 
4 7 4 
1? 
77 
79 
139 
4 1 
4 
37 
13 
1 
. . . 717 
718 
655 
56? 
56? 
7 99 
. . . • 
8 5 0 1 . 3 8 * ) CONVERTISSEURS ROTATIFS 
0 0 1 
C02 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
036 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
o 6 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 1 . 4 1 
, 0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
7 
1 
4 5 3 
591 
4 8 2 
344 
188 
308 
11 
208 
11 
109 
49 1 
2 4 7 
36 
202 
29 
28 
757 
0 6 0 
6 9 8 
6 7 3 
375 
30 
46 
TRANSFORMATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
67 
105 
73 
136 
40 
75 
10 
70 1 
13 
319 
9 4 6 
369 
576 
576 
750 
• 
8 5 0 1 . 4 3 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 05 
077 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
7 
4 
3 
3 
7? 
17 
5 
5 
1 
569 
7 3 3 
13? 
74? 
5 3 1 
647 
10 
103 
134 
33 6 
171 
757 
310 
107 
44 
173 
56 
63 
737 
765 
467 
783 
4 7 3 
174 
374 
. 77L 
58 
7 
1 
19 
. ?
45 
77 
a 
770 
. • 978 
604 
374 
3 7 1 
101 
. 3
1000 DOUARS 
Bolg ­ lux 
; . . 8C 
. 112 
Nodorland 
1 0 7 6 2 
794 
262 
281 
89 
. . . ■ 
2 
ICES A COURANT 
52 
a 
132 
355 
34 
i ; 
25 
636 
55C 
85 
83 
53 
. . . 2
1 
2 
1 
1 
1 
DE PLUS DE 10 
16 
. 114 
78 
3 
3 
. 2 
. 4
25 
2 
. 5
. • 756 
7 1 1 
45 
41 
36 
. 4
1 
6 
17 
257 
a 
1 
76e 
122 
646 
613 
36L 
4 
. . 24 
VALEURS 
Deutsch land 
(BRI 
13 
a 
3 1 1 
10 
79 
922 
72 
8 50 
824 
433 
26 
4 
. 
ALTERNATIF 
31 
3? 
a 
04P 
15 
776 
a 
1 
, 4 
19 
16 
96 
3 
31 
. 639 
167 
176 
0 4 1 
0 09 
766 
1 
, , 31
<G 
6 
74 
. 3 64 
11 
69 
4 
9 
17 
152 
514 
179 
4 05 
7 75 
7 74 
2 59 
. 1
345 
36 
75 
75 
89 
82 
40 
8 
2 4 
159 
13 
11 
1 
. 4 9 
134 
1 153 
5 3 1 
622 
5 6 3 
4 0 8 
3 
a 
. 51 
2 7 6 
45 
363 
a 
116 
197 
6 
90 
I I 
86 
183 
48 
a 
336 
?9 
7 3 
1 825 
805 
1 0 2 0 
988 
6 1 0 
30 
? 
DE MESURE DE 10 KG OU MOINS 
, 9 
5 
67 
79 
15 
4 
10 
1 
139 
7 73 
109 
169 
169 
79 
• 
DE 10 KG 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
5 70 
141 
0 60 
7 1 1 
170 
2 
3 
73 
6 3 
? 
? 
7 9 6 
3 
. 10 
. 43 
5 2 2 
943 
579 
53? 
719 
45 
1C 
. 4 
70 
1 
1 
. . . 3 
39 
34 
4 
4 
1 
■ 
OU MOINS 
171 
a 
1 2 7 8 
6 3 5 
48 
31 
1 
3 
10 
12 
11 
3 
153 
n . 13 
. 14 
2 4 0 3 
2 132 
2 7 1 
255 
69 
14 
5 
79 
35 
1 
6. 
17 
. 6 
150 
120 
30 
30 
74 
■ 
4 4 
5 
14 
, 9
6 
. 38 
1? 
156 
288 
7? 
216 
216 
57 
­
AUTRES QUE OE 
1 
6 
1 
10 
9 
1 
0 3 1 
651 
. 310 
48 
7 8? 
4 
7 0 
43 
3? 
51 
139 
33? 
10 
. ?3 
. 5
05? 
0 4 0 
01? 
996 
4B3 
7 
2 8 9 
47 
18B 
2 56 
144 
2 
19 
56 
7 06 
106 
103 
9 0 1 
18 
. 90 
. 1
2 4 3 4 
775 
1 6 5 9 
1 655 
533 
1 
Italia 
. . . 76? 
• 
1 9 0 7 
1 0 7 1 
836 
830 
54 
6 
. . ­
2 9 0 
l 
1 
5 8 7 
. 1 2 9 
. 2 3 1 
. 34 
55 
10 
7 
6 3 
. . 75 
1 4 8 9 
8 8 1 
60B 
603 
4 5 9 
. . 5
155 
198 
. 6 8 1 
. 3? 
. 3 Β 
. . 8 6
163 
36 
77 
. • 
1 5 1 9 
1 035 
4 8 4 
4 4 9 
3 6 9 
. 96 
3 
17 
. 14 
. 1
. 136 
15 
191 
34 
157 
167 
119 
• 
7 3 
7 5 
575 
74 7 
. 70 
1 
3 
? 
4? 
1 
. 6 2 3 
6 0 
44 
37 
5 6 
• 
2 3 2 1 
1 375 
946 
84 5 
119 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volurr 
75 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
per* 
1032 
1040 
DRUSS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
400 
4 0 4 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TRANS 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
TRANS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 i 
Franc · 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
E L ­ U . A N D . S E L B S T INDUKTIONSSPULEN 
1 
2 
7 
149 
90 
140 
9 7 2 
53 
47 
1 
3 
16 
48 
10 
43 
. 7
565 
4 0 1 
13? 
130 
114 
1 
1 
FORMATOREN 
1 
1 
3 
3 
4 8 1 
775 
140 
0 4 3 
360 
14 
IB 
4 6 
9 
5 
901 
797 
105 
107 
94 
7 
• 
FORMATOREN 
13 
61 
7C7 
35 
■A 
1 
i 
. 7? 
• 
346 
816 
29 
79 
7 
. • 
10 
. 107 
15 
8 
1 
. . 
i 3 
. • 
145 
139 
6 
6 
? 
• 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
î 
GEW.81 S 10 KG 
2 4 58 
63 13 
. 969 2 1 0 
7 3 
5 
. 3 
13 
7 
3 
? 
, 6 
3 1 9 1 134 
303 1 043 
15 91 
15 9 0 
13 
. 1 
Italia 
? 
57 
1 
3 
40 
. 2 2 
. 2 
. 6 
9 
. 1
1 4 1 
100 
4 1 
40 
24 
1 
. 
F L U E S S I G I S O L . B . 6 5 0 K V A , G E W . U E B . 1 0 KG 
. 197 
19 
5? 
. 4 
. 3
. • 
776 
763 
8 
': 8 
305 
. 115 
556 
227 
1 
14 
, 
1 219 
1 202 
17 
17 
16 
, • 
. F L U E S S I G I S O L . U E B . 6 5 0 
STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
072 
036 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
TRANS 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 30 
0 32 
036 
038 
050 
400 
484 
616 
1000 
1010 
LOLL 
1020 
1021 
1030 
1031 
MESSW 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
0 36 
038 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
1 
FORMAT 
2 
5 
3 
1 
1 
I 
ANOLER 
45 
300 
14 
4 3 3 
19 
74 
16 
4 
3? 
OIL 
865 
146 
6 0 
43 
36 
24 
. 18 
. , 7 
4 
• 
57 
43 
14 
14 
11 
■ 
23 
. 1? 
113 
. 4 
82 
233 
147 
86 
4 
4 
8? 
177 4 9 
97 606 
6 
4 2 8 
133 
9 
15 
2 9 
9 
4 
1 6 8 4 712 
1 6 5 9 6 6 1 
25 52 
25 50 
25 
1 
BI S 1 6 0 0 KVA, 
19 3 
182 91 
2 
337 
10 9 
6 10 
3 
. • 
554 129 
5 4 8 104 
6 25 
6 21 
6 12 
4 
1 
. 7
. . 
. a 
1 
10 
7 
3 
? 
1 
1 
70 
38 
73 
15 
15 
10 
. . F L U E S S I G I S O L . U E B . 1 6 0 0 K V A , G E W . U E B . 1 0 KG 
¿63 
791 
107 
444 
151 
1 IO 
516 
44 
76 
4 3 9 
33 
8 
104 
47 
775 
605 
677 
4 4 6 
130 
176 
30 
. 9 
73 
40 
37 
8 
6 
. 
4 1 
189 
2 6 8 
2 3 0 
38 
β 
8 
30 
30 
164 53 
6 6 8 101 
1 808 
4 4 4 
151 
130 
2 2 1 
44 
76 
369 62 
. 
104 
42 
3 9 0 0 8 2 9 
3 084 154 
816 6 7 6 
816 530 
816 
.SIUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
32 
188 
11? 
157 
79 
4 0 
2 1 
31 
4 
33 
41 
397 
717 
134 
147 
107 
47 
E TRANSFOR 
1 
317 
7 34 
30 7 
939 
a 
4 
4 
15 
14 
8 
13 
. 2C 
4Γ 
172 
4Γ 
32 
4 
7? 
4C 
3 
99 
29 
3 
1 
1 
a 
4 
, 
141 
131 
10 
10 
7 
a 
M ATOREN,STUECKGEWICHT 
. 54 
14 
ICE 
2 2 2 
181 
569 
146 
• 
22 6 
278 9 
9 
97 
14 L 
17 11 
3 17 
5 12 
4 
L 8 
1 
4 4 1 87 
4 1 1 25 
3 0 6 1 
3 0 6 0 
29 
2 
UEBER 10 KG 
10 4 1 
117 59 
98 
l 07Ò 
5 
13 
37 
83 
18B 
105 
34 
84 
. . ■ 
97 
106 
105 
L 
l 
1 
• 
39 
4 
9 
197 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
59 
1000 DOLLARS 
France Belg.· 
. 
i 
8 5 0 1 . 4 7 BOBINES OE REACTANCE ET SELFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
L 
1 
10 
7 
2 
7 
94L 
165 
9 6 6 
407 
134 
713 
15 
190 
150 
6? 
33 
776 
153 
3 70 
0 4 7 
6 1 4 
4 3 3 
4 ? 1 
6 ? a 
4 
7 
8 5 0 1 . 5 2 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
OU HOINS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
L 
1 
4 
4 
13? 
570 
7 74 
90 
54 
7 
5 
16 
? 
1 
436 
. 11
2 0 5 3 
1 516 
537 
535 
66 
. 1 
? 
? 
7 
.ux . Ned 
. 
7 
DE 10 
115 
. 4 6 5 
65 
13 
78 
4 
6 
16 
. 3
3? 
? 
• 769 
678 
91 
91 
53 
. • 
er land 
(G 
1 
1 
A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
PLJS DE 10 KG 
596 
9 0 3 
109 
710 
360 
73 
31 
174 
14 
49 
4 3 7 
176 
7 5 9 
754 
198 
5 
• 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMATEUR 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
70ό 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
267 
L? 
94 
. θ 
. 71 
. ?
4 04 
373 
31 
31 
79 
. • 
1 
1 
\ D IELECTRIQUE 
5 0 KVA A 1600 KVA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
l 
55 
307 
19 
5 5 ? 
78 
38 
71 
13 
76 
076 
953 
117 
86 
6 1 
31 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
076 
0 3 0 
037 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
<VA 
L 
3 
L 
7 
4 
? 
2 
? 
340 
0 1 6 
0 0 5 
585 
163 
376 
043 
37 
146 
709 
69 
76 
133 
50 
6 6 1 
9 4 6 
7 1 5 
5 7 5 
0 6 7 
190 
7 
8 5 0 1 . 6 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
036 
038 
4 0 0 
6 04 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
L 
81 
9 1 4 
119 
343 lì 45 
1 17 
11 
350 
30 
158 
4 9 4 
664 
6 3 ? 
7 7 1 
3? 
, 74 
70 
. . 11 
13 
• 
7? 
45 
77 
77 
14 
• 
353 
. 87 
57? 
74? 
? 
. 14 
. • 
773 
753 
¿0 
¿0 
19 
. • 
I 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 
OU MOINS 
54 
711 
. 383 
11 
74 
? 
3 
9 
?? 
. 65 
. 1
7B7 
159 
173 
177 
60 
1 
• DE 6 5 0 
144 
018 
. 4 9 7 
113 
17 
77 
1 
. I 
817 
777 
40 
40 
39 
. • 
L I Q U I O E DE PLUS 
78 
17 
117 
. 76 
192 
162 
29 
3 
3 
76 
A DIELECTRIQUE L I Q U I O E 
a 
9 
33 
. . . . . . . . 73 
• 
66 
4? 
73 
73 
, . • 
OE MESURE 
. 8 
71 
73 
70 
¿0 
1 
41 
. 7 6 8 
76 
463 
173 
360 
331 
63 
79 
8 5 0 1 . 6 3 AUTRES TRANSFORMATEURS DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 3 
585 
56? 
578 
4 1 6 
130 
51 
317 
DE 
46 
. 163 
14 
73? 
7 1 1 
71 
14 
14 
' L U S DE 
10 
. 71
51 
8 
1 
3 
. ? 
■ 
15? 
13? 
70 
70 
17 
• 
PLUS DE 10 
3 7 1 
. 757 
859 
? 
5 
4 
1 
1 
1 
74 
190 
. 3 9 0 
LO 
5 
. , • 6 1 9 
6 1 4 
5 
5 
5 
• 
2 
1 
1 
I 
3 
573 
31? 
9 4 1 
. 70 
50 
1 
174 
90 
36 
1? 
403 
1 
78? 
846 
796 
050 
049 
351 
. 1 
KVA 
97 
6 1 6 
10 
. . 4 
β β 
13 
39 
379 
773 
156 
153 
109 
3 
• 
DE 
DE PLUS 
779 
Β 75 
6 8 1 
5 85 
163 
. 303 
. 146 
6 6 3 
. . 
■ 
645 
369 
776 
7 7 6 
7 76 
10 KG 
35 
6 4 6 
. 195 
13 
35 
11 
3 3 
. 17 
• 
993 
8 8 9 
L04 
1 04 
87 
• 
KC, 
1 
3? 
7 5 7 
. 8 1 6 
1 
1 
1 
3 
BO 
? 
, 18 
9 
5 
. • 179 
103 
76 
71 
14 
5 
3Ε 
55 
115 
. . . 376 
745 
37 
. 3? 
. . 133 
50 
493 
170 
373 
140 
777 
1Β3 
■ 
3? 
?? 
75 
. 3
18 
3? 
33 
11 
58 
? 
7 5 4 
8? 
17? 
169 
101 
3 
176 
148 
750 
Italia 
1 
4 4 
2 4 9 
1 0 
4 0 
165 
. 57 
1 
2 
17 
? 
17 
34 0 
150 
26 
1 092 
4 6 5 
6 2 7 
6 1 9 
78 
3 
5 
2 
? 
. 47 
. 1
. . 1
7 
6 4 
5? 
1? 
10 
? 
? 
• 
. 8 
. 75 
. 74 
? 
. • 
64 
34 
3 0 
3 0 
75 
• 
8 
17 
128 
. . . . . . . 69 
3 
. • 
2 2 5 
1 5 4 
72 
72 
. . • 
4 
2 3 8 
2 
7 4 
i . ?
. 5 
• 
276 
26 3 
β 
8 
3 
• 
106 
77 
75 
4 7 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lcndei-
schlussel 
Code 
p«/s 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG-CEE France Bolg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 
64 
18 n 
3 
3 
7 0 
334 
3 
116, 
? 
6 
6 
? 
5 
1 
75 
6 
005 174 112 
022 117 2' 
028 30 2 4 
030 37 11 11 
032 11 . 3 
034 22 . 18 
036 127 58 10 
038 347 . 7 
042 11 . 2 
048 10 
400 207 
4 8 4 14 
732 13 
740 12 . 12 
1 0 0 0 3 9 4 4 43 
1010 2 9 5 9 28 
1011 982 14 
1020 9 3 9 140 
1 0 2 1 6 7 9 99 
1030 38 
1031 10 
1032 
1040 5 
0 ROSSEL-U.AN D.SELBST INDUKTION S SPUL E N , G E W . U E B . 1 0 KG 
1 108 
1 022 
85 
73 
54 
13 
2 08 
5 86 
585 
449 
l 
77 
199 
77 
7 
45 
00 1 
007 
003 
004 
005 
07? 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 3 
9 
LB 
34? 
10 
13 
119 
1? 
L6 
566 
403 
L65 
165 
148 
? 
7 
17 
? 
6 
37 
76 
11 
11 
10 
5 
3? 
? 
1? 
55 
40 
16 
16 
15 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
030 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
400 
4 0 4 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
69 
25 
6? 
167 
6 
68 
? 
1 
3 
L09 
25 
7 
557 
3 30 
??7 
718 
BO 
7 
L 
3 
9 
33 
4 
3 
L 
BO 
143 
50 
94 
93 
19 
30 
1 
6 
100 
85 
15 
15 
6 
?6_ 
7 5 3 
9 
9 
9 
31 
7? 
5 1 
2 
i 
1 
1 
1 
15 
12 
7 
707 
115 
9? 
84 
56 
7 
1 
11 
3 
6 
10 
? 
73 
3 
6 
115 
30 
85 
85 
79 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
0 0 1 
00? 
003 
U04 
005 
07? 
078 
030 
0 34 
036 
03B 
0 4 ? 
05O 
400 
4 0 4 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1040 
165 
218 
175 
6 6 1 
71 
70? 
8 
154 
9 
7 3 5 
73 
1? 
1 
474 
6 
7 
55 
2 439 
1 290 
1 149 
1 0 8 7 
6 3 6 
56 
61 
165 
29 
44 
4 
103 
2 
74 
5 14 
763 
75? 7 50 
777 
82 
46 
118 
10 
16 
15 
1 6 
310 
756 
54 
53 
38 1 
103 
739 
6 
93 3 
17 1 
75 6 
1? 
37Ò 
i 
36 9 
39? 
477 
476 
144 
1 
35 
105 
55 
26 
4? 
7 3 
33 
17 
î 
43 6 
6 
55 
493 771 
777 
7L9 
163 
55 
? 
T E I L E FUER GENERATOREN,MOTOREN U.ROTIERENDE UMFORMER 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
077 
078 
030 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
047 
048 
066 
068 
71? 
768 
390 
400 
404 
034 
9 37 
556 
015 
807 
435 
15 
733 
9 
775 
706 
770 
4 
16 
75 
738 
34 
9 
3 
750 
68 
777 
71 
801 
771 
101 
76 
6 
7 09 
3 
474 
37 3 
663 
76 
10 
3 
3 
! 
897 
370 
04 7 
34 
147 
9 
1 
70 
1 
6 3 3 
379 
7 07 
571 
58 
1? 
84 
9 
?08 
473 
7 4 9 
? 
11 
? 
738 
1 
1 
7 56 
61 
10 
74 
L4 
335 
243 
9? 
67 
3? 
74 
LO 
L 
3 
74 
9 
9 
98 
54 
44 
4 4 
35 
1 
3Î 
86 
76 
9 
9 
4 
4 
2 
1 3 
139 
1? 
7 
4? 
748 
158 
89 
89 
64 
80 
6 
5 
504 
1 19 
63 
7 
49 
71 
33 
1 
56 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 24 
4 3 6 
48 
96 
17 
39 
436 
503 
21 
17 
9 79 
19 
21 
10 
144 
465 
679 
6 7 5 
560 
41 
5 
1 
7 
703 
1 1 " 17 
13 
17 
4 
73 
78 
11 
7 
10 
10 
17 
171 
77 
34 
5 
6 
91 
4B6 
17 
337 
1 6 9 4 
1 5 1 9 
175 
164 
LL5 
1 0 
3 2 96 
2 122 
1 174 
1 167 
810 
6 
i 
1 
11 
24 
3 
99 5 
? 
168 
Ί 
35 1 
516 
313 
117 
146 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
79 
5? 
54 
625 
16 
31 
230 
19 
207 
1 380 825 
556 
556 
345 
17 
10 
63 
43 
20 
194 
90 
104 
104 
66 
16 
103 
¿ 
2? 
158 
176 
30 
30 
76 
? 
2 
173 
1 
10 
71 
Ί 
36? 
378 
34 
34 
33 
CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE 10 KG OU HOINS 
001 
002 
005 
00-
005 
07? 
030 
03? 
034 
036 
038 
047 
400 
404 
737 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
378 
350 
5 7 4 
9 0 2 
61 
537 
55 
14 
78 
176 
14 
16 
7 59 
38 
173 
17 
556 
7 6 7 
788 
7 7 0 
813 
16 
7 
7? 
179 
656 
7? 
78 
4 
9 
775 
377 
680 
496 
494 
180 
? 
134 
763 
36? 9 
48 
? 
1 4 
98 
953 
769 
185 
185 
61 
130 
375 
343 
β 
317 
4o 
10 
11 
73 
10 
7 
34? 
9 
67 
1? 
2 2 2 9 
1 361 
868 
352 
4 1 9 
14 
2 
B 5 0 1 . 3 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 3 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
740 
CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE PLUS DE 10 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
890 
757 898 
2 988 529 1 043 24 
734 158 1 658 41 
10 73 
2 280 21 
33 
75 
12 306 6 060 6 243 6 149 3 715 80 
15 
40 
151 
980 
98 
181 3 
437 3 
513 1 
645 
268 
376 
377 
197 
303 
715 
565 
7? 
4 7 
55 3 
34 
Ί 
4 7 
ï 
797 
105 
191 
189 
139 ? 
7 0 3 16 
817 
35 7 54 6 1 14 3 7 34 
17 7 2 6 34 1 3 
56? 
736 
375 
373 
674 1 
? 
4 79 
195 
461 
374 
573 
10 
47 
136 
70? 
26 7 70 1 205 20 
34 
76 
4 581 1 709 2 872 2 788 1 452 
77 7 
OCl 
0C2 
003 
004 
005 
022 
023 
050 
03? 
034 
036 
033 
040 
04? 
04B 
066 
068 
? : ? 
768 
390 
4 0 0 
4 0 4 
PARTIES 
MUTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ET PIECES DETACHEES POUR GENERATRICES 
ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
4 196 
2 0 7 7 
875 
7 3 6 1 
1 4 3 4 
1 0 3 8 
52 
592 
1 3 
1 7 1 1 
1 8 2 9 
6 1 7 
10 
43 
24 
57 
19 
16 
14 
11 
2 9 9 1 
143 
246 
133 
46? 
395 
375 
719 
4? 
6 3 9 
14 
1? 
1 
0?9 
3 
6 3 1 
703 
065 
51 
77 
13 
57 
89 
76 
7 1 3 
3 1 1 
9 87 
33 
301 
1 
33 
73 
133 
59 
6 
16 
1 
14 
1 
493 
1 185 
448 
4 64 
900 
711 
47 
159 
12 
1 571 
875 
500 
4 
15 
57 
1 
4 
9 36 
106 
107 
17 
17 
171 
19 
1 
974 
53? 
39? 
365 
177 
7 4 
5 
39 5 
77 
. 15 
11 
105 
5 1 14 
379 
86 
243 
743 
178 
40 
? 
17 
. 7? 
6? 
2 4 
10 
31 3 
. 346 
5 3 
64? 
76 
466 
466 
108 
?8 
73 
1 
136 
a 
16 
67 
14 
50 
.3 3 7 
191 
145 
145 
9? 
74 
L L70 l 036 
3? 
1 
. 1 1 7 
. 1 193 
74 
1 
1 455 1 181 
273 
273 
3 0 
71 
676 
175 
7 
1 
169 
1 221 
742 
47 9 
4 7 7 
103 
157 
72 
75 
84 7 
174 
177 
1 
1? 
17 0 
36 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ ¡ M E N G E N 
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l i í URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
674 
664 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
LO 
30 
L2B 
793 
394 
4 1 
3 
7 3 6 
76? 
755 
396 
7 
77 
73 
70 
77 
796 
763 
194 
17 
633 
38? 
036 
16 
1 
739 
T E I L E FUER TRANSFORMATOREN U.SELB ST INDUKTIONSSPULEN 
001 
0u¿ 
001 
004 
005 
077 
0 10 
014 
036 
033 
064 
400 
674 
73? 
looo 
1 0 1 0 i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
72 8 
1 866 
1 6 0 7 
248 
336 
25 
26 
49 
5 
40 
1 0 7 
42 
6 
130 
487 
643 
560 
443 
47 
40 
6 1 60 
51 1 64 5 1 17 
55 15 • 
3 74 
717 157 147 37 15 
B8 
7B4 79? 114 74 
1 308 
1 778 
30 79 75 . 
41? 
608 . 1 072 
103 120 1 . io 
7 . . 
? 330 
7 195 
135 135 133 
445 
113 879 , 30 67 19 75 19 
4 
39 
4 . 1 
1 596 
1 417 
179 139 134 
a 
T E I L E FUER STROMRICHTER 
0 0 1 3 1 
0 0 ? 1 
0 0 3 2 0 
004 2 3 8 99 
005 32 2 
022 16 5 
OJO 4 2 
034 1 
036 14 2 
038 19 I 
400 10 6 
1000 3 9 0 116 
1 0 1 0 3 2 4 1 0 2 
1011 68 17 
1020 67 16 
1 0 2 1 5 5 11 
1 0 3 0 . . . . . 
Ε LEKTRGM AGN ET Ε.OAU ERMΑ GN ET E.MAGNE Τ ISCHE AUF SPANNVOR­
RICHTUNGEN.ELEKTROHAGNET ISCHE Κ UP PL UNGEN,GETR I EBE 
UNC BREMSEN.ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
VURMAGNETISIERTE CDER ΝICHTVORMAGNETIS.DAUERMAGNETE 
18 
1 0 1 
2 8 
2 
160 
176 
12 
10 
3 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
9 
17 
? 
33 
38 
33 
0O1 
0 17 
0 0 ) 
004 
00 5 
0¿¿ 
0 30 
0 35 
013 
0 4 3 
'.15 3 
060 
Uö7 
06· , 
400 
7 37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
57 1 
13 
7 0 7 
7 0 3 
1 0 ? 
180 
I I 
77 
16 
β 
17 
5 
­.6 
13 
43 
197 
0 9 1 
504 
586 
485 
733 
15 
3 7 
2 
3 1 
7 4 3 
10 
1 
3 
11 
4 0? 
147 
55 
38 
¿4 
17 
122 
8 3 
1 
13 
2 
12 
2 
4 8 1 
4 4 5 
36 
3 6 
7? 
657 
14 
133 
9 
37 
9 
7 
? 
1 4 0 
1 5 ? 
76 
37 
1 
ELEKTROMAGNET ISCHE KUPPLUNGEN,GETR I EBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 ··/> 
0 10 
0 14 
036 
038 
042 
4.1,1 
40· . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 0 1 
17 
7 94 
19 
2 
7 1 
-Ό 
1 5 
17 1 
7 3 3 
4 3 1 
3 0 4 
3 0 4 
1 1 5 
1 
97 7 5 
i 
? 1 
167 
101 
ELEKTRCMAGNETISCHE hEBEKDEPFE 
00 1 002 
00 1 
0,14 
39 
176 
¿4 
149 
2 
77 
3 
2 
926 
36 5 
5H 5 1 
43 1 5 
UND 
5 
/ , 3 1 
7 ) 
46 
13 17 159 
6¿1 
317 304 740 36 . 64 
BREHSEN 
74 
4 5 , 8 15 
173 
93 
10 
30 
1? 
3 
1 
11 
lö 
11 
76 
77 7 
9? 
135 
135 
47 
1 
7 
176 
19 
949 
595 
354 
319 
741 
L 
1 
34 
95 
1 
93 
19? 
43 ?" 
5 
57? 
380 
147 
115 
04 
77 
13 
85 
5? 
5? 
73 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
71 
3o 
100 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
395 
1 8 1 
849 
119 
6 
4 
96 
3 1 4 
2 9 1 
239 
16 
3 1 
7 4 
397 
360 
167 
37 
6 
7 7 6 0 
6 5 99 
1 1 6 1 
1 129 
612 
24 
7 1 5 
l a 
564 
463 
367 
4 1 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORHATEURS 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 
00? 
003 
004 
005 
077 
030 
034 
036 
038 
064 
400 
674 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
Ο E LOOO M O N 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 40 
1 411 
l 016 
6 445 
3 947 
2 50 
817 
46 
101 
147 
35 
39 
587 
61 
107 
15 029 
13 068 
1 960 
1 855 
1 145 64 40 
27 847 476 9 
47 9 5 78 
149 18 
1 567 1 308 758 738 89 70 
359 
138 
64 0 
131 
138 
i 
8 
75 
L 
67 
745 
757 
389 
67 
736 
? 
1 
L7 
1 
3Ö 
364 
??? 
679 
43 
141 
35 
93 
76 
959 
938 
464 
1 
47 
1 
78 
1 49 
511 
769 
74? 
741 
171 
Ί 
751 
457 7 94 7 93 
757 
IO 
875 
378 
497 
459 353 
38 
PARTIES ET PIECES DETACHEES Ρ CONVERTISSEURS STATIQUES 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
38 
3? 
6 
6 
6 
1 3 4 
7 
7 0? 
1B9 
3 1 
1 1 
7 3 
6 6 1 
577 
133 
119 
36 
14 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
127 12 46 904 LO 5 19? 73 13 95 36 303 
1 868 1 194 674 67? 360 1 
? 1 707 5 77 3 ? 4 6 177 
4 86 715 771 771 93 
75 
77 771 
96 
11 
? 
? 
? 77 
515 
469 
47 
46 17 
107 75 3? 3? 15 
9 4 15 
63 17 7 
65 77 47 
760 37 
778 
778 
176 
AIMANTS DISPOSITIFS DE FIXATION ACCOUPLEMENTS FREINS EMBRAYAGES VARIATEURS DE VITESSE TETES DE LEVAGE MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
AIMANTS PERMANENTS MAGNETISES OU NON 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
033 
043 
05 8 
060 
06? 
064 
400 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 9 9 6 
186 
1 9 5 1 
7 3 4 1 
2 5 5 
1 239 
67 
1 7 4 
46 
13 
2 3 
10 
3 3 
70 
5 o 4 
576 
1000 M O N 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 7 3 
777 
796 
7 0 3 
13 
1 4 0 
588 
1 5 ? 
7 3 
7 
7 3 
3 
3 
5? 
3 5 
1 5 5 
893 
767 
739 
150 
7? 
196 
8 0 4 
7 8 1 
5 
99 
11 
3 
I 
Ί 
76 
1 492 
1 2 8 5 
2 0 7 
2 0 6 
171 
895 
1 13 
67Õ 
35 
4 9 4 
48 
71 a ι 
l o 
1 5 7 
? 
4 5 7 
7 1 ? 
7 4 5 
7 3 4 
5 72 
1 
10 
63 
71? 
6 
47 
35 
14 
3? 
70 
164 
4 96 
049 
013 
031 
979 
305 
5? 
ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
456 
6 9 
31 
1 717 
98 
320 
44 
14 
197 
100 
42 
1 103 
24 
4 226 
2 371 
1 856 
1 852 
678 
2 
13 
6 
67? 
45 
33 
6 
3 
74 
U 
10 
471 
77 
1 218 
686 
5 32 
531 
78 
1 
6 
785 
60 
; 
50? 
3 64 
139 
138 
113 
76 
71 
355 
10 
4? 
2 
54 
41 
130 
179 
7? 
TETES LEVAGE EL ECTROHAGNET IQUE S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
57 
57 
50 
346 
15 
15 
5 
37 
308 
35 
19 
35 
133 
14 
9 
96 
60 
3? 
434 
1 
1 183 
397 
786 
785 
313 
1 
1? 
57 
30 
75 
747 
43 
95 
375 
706 
66 9 
674 
775 44 1 
41 3 
3 366 
35 
1 
23 
1 35 
600 403 96 95 59 1 
431 60 476 80? 
36 
115 39 
2 370 1 819 551 545 39 1 
6 
78? 513 769 769 LO? 
') Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
022 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
78 
343 
73 
776 
3 4 1 
4 3 4 
4 3 4 
69 
F r a n c · 
3 
74 
. 1 
35 
7 
73 
73 
73 
Belg 
1000 kg 
­Lux. N o d u r l a n d 
2 
. . 3 
58 
53 
5 
5 
2 
16 
1 
. ■ 
95 
76 
19 
19 
19 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
8 
3 
. 7 
176 
155 
21 
71 
14 
E LEKT ROMAGN ETE,MAGNET I SC HE AUF SPANNVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
042 
048 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
190 
78 
793 
475 
37 
304 
47 
8 
56 
36 
5 
17 
7 
147 
1 
593 
970 
62? 
617 
4 5 1 
. 4 
PRIMAERELEMENTE 
PRIMAERELEMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
400 
4 0 4 
6 6 4 
706 
7 2 0 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
400 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ELEKTR 
5 
1 
2 
4 
1 
71 
9 
11 
8 
3 
1 
FUER 
1 
1 
ISCHE 
4 4 8 
11? 
69 1 
313 
15 
84 9 
47 
10 
919 
94 
8? 
733 
71 
7 5 6 
45 
179 
115 
6 
730 
45 
756 
4 8 1 
779 
443 
0 7 9 
576 
5 0 1 
8 5 4 
993 
958 
683 
, ? 
9 
2 09 
16 
23 
2 
4 
5 
. 1 
. 2 
56 
• 
330 
7 3 6 
94 
9? 
34 
. ? 
JND PR IM« 
68 
. 145 
36 
6 
6 
. . 1 
. . . , 1 
765 
¿54 
IL 
9 
7 
. ? 
ER BATTER IEN 
JND PRIMAERBATTERIEN 
. 76 
18 
697 
5 
3 30 
. . 1 11 
1 
. 7 33 
. 84 
25 
. 70 
5 
. . 33 
7 59 
. • 
1 8 5 1 
7 4 8 
1 103 
9 5 8 
4 4 1 
3 
14? 
3 
1 
1 
1 
894 
a 
357 
594 
5 
7 3 5 
, 5 
347 
3 
1 
. . 60 
L 
13 
16 
a 
. . 37 
789 
4 
7? 
3Θ4 
851 
533 
3 9? 
5B5 
76 
115 
1 
? 
? 
1 
4 
4 
. 73 
10 
11 
17 
1 
9 
16 
. . . 75 
• 
174 
95 
79 
79 
54 
. • 
357 
33 
. 3 9 1 
4 
6 0 0 
a 
2 
3 1 
3 
a 
L4 
I 
33 
9 
. . 1 
134 
120 
1 
130 
9 64 
785 
179 
315 
636 
L3? 
7 3 ? 
7 
2 
6 
2 
4 
3 
L 
>RIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERI EN 
173 
603 
13 
373 
141 
5 
43 7 
7 6 6 
17? 
163 
151 
3 
6 
375 
. 176 
8 
5 1 6 
506 
LC 
10 
3 
. • 
AKKUMULATOREN 
STARTEREATTERIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
? 
7 
1 
21 
17 
4 
3 
1 
503 
335 
¿ 3 3 
108 
154 
17? 
14? 
88 
7 7 4 
143 
173 
9 3 1 
705 
4 0 0 
17 
956 
836 
119 
136 
677 
. 9 6 1 
108 
a 
1? 
110 
64 
4 
316 
7 3 0 
3 7 
73 
70 
3 
6 
F.VERBRENNUNGSMOTOREN 
. 1 972 
10 
2 6 1 0 
45 
18 
5 
. . • . 57 
3 
. 4 
4 735 
4 6 3 6 
99 
42 
2? 
a 
57 
1 
1 
3 
3 
50 
a 
376 
7 03 
82 
? 
a 
5 
7 7 0 
179 
91 
91 
83 
. 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
. 366 
. 31 
3 
• 
4 5 0 
4 4 7 
3 
; 3 
. • 
60 
?? 
13? 
. 5 
7 7 1 
3 
3 
33 
3 
. 
. 19 
1 
50? 
7 1 9 
7 83 
78? 
7 63 
a 
­
178 
36 
7 76 
. 1 
974 
47 
3 
3 
84 
31 
. . 86 
8 
64 
16 
. 8 
. 1 
7 6 9 
108 
4 9 8 
6 9 1 
440 
751 
4 76 
191 
615 
159 
5 
58 
67 
6 1 
61 
59 
V.FAHRZEUGEN 
56 
304 
. 79 7 
. 01? 
I 
. 30 
. . 709 
8 
a 
7 
474 
157 
767 
05 7 
043 
, ? 0 9 
2 
5 
3 
1 
1 
4 0 1 
537 
34? 
. 109 
79 
135 
88 
7 4 4 
9? 
a 
66? 
6 
4 0 0 
1 
056 
3 3 9 
667 
004 
5 96 
a 
667 
Italia 
4 
. 343 
17 
4 1 ? 
50 
3 6 1 
3 6 1 
6 
58 
. 7 
107 
. 43 
75 
, 8 
17 
4 
1? 
. 46 
• 
377 
166 
155 
155 
93 
. • 
2 074 
10 
4 0 
1 6 3 1 
, 7 1 0 
a 
382 
3 
. . 21 
I ? 
10 
14 
5? 
1 
7 7 ? 
4 4 
L 
4 4 
116 
7 9 3 
6 189 
3 7 5 4 
2 4 3 5 
1 2 1 3 
1 095 
1 182 
4 0 
10 
62 
. 6 
8 
• 
88 
77 
11 
11 
11 
, • 
1 
72 
5 
1 4 9 8 
. 31 
. , . 51 
173 
53 
6B6 
a 
• 
2 5 2 1 
1 525 
9 9 5 
942 
33 
a 
53 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 4 
9 4 
337 
6? 
0 7 9 
516 
563 
563 
164 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
0 3 4 
036 
033 
0 4 ? 
043 
06? 
400 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 5 0 3 
HAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
027 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
033 
04? 
048 
0 6 0 
0 6 ? 
066 
4 00 
4 0 4 
6 6 4 
7 06 
770 
73? 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
L 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
Franc· 
β 
36 
6 
130 
?9 
101 
101 
94 
PLATEAUX 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. N e d o r l o n d 
6 
5 
93 
82 
11 
11 
6 
17 
3 
i 
146 
173 
73 
73 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
16 
5 
10 
153 
104 
49 
4 9 
30 
MANDRINS AUTRES D I S P O S I T I F S 
OU ELECTROMAGNETIQUES S I M I L DE 
6 0 1 
50 
879 
363 
7 9 1 
0 8 3 
719 
5? 
373 
110 
10 
13 
11 
839 
30 
890 
133 
7 66 
737 
6 36 
2 
19 
1 
2 
1 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
5 
1 
3 
4 
L 
4 
1 
24 
10 
13 
11 
6 
1 
475 
0 6 9 
7 30 
69 1 
19 
943 
85 
14 
174 
173 
69 
7 5 3 
11 
176 
7? 
60 
9 0 3 
73 
90 
73 
107 
106 
171 
000 
379 
9 34 
39 5 
76? 
457 
7 9 6 
337 
3 
1 
? 
? 
1 
4 
57 
165 
159 
158 
18 
74 
59 
? 
L 
i i 546 
1 
709 
384 
875 
313 
76? 
1? 
303 
31 
940 
6 
303 
. 737 
13 
. 75? 
37 
17 
745 
74 
a 
. 17 
503 
. • 
467 
780 
137 
17? 
0 9 8 
4 
61 
179 
33*6 
119 
77 
17 
1 
1 
6 
, . . 75 
714 1 
6 5 8 
55 
51 
24 
5 
940 
. 369 
714 
5 541 
5 
337 
35 
1 
, 31 
. 10 
53 
1 
17 
654 
? 
17 
3 786 3 
2 0 2 8 1 
1 7 5 8 1 
1 6 8 1 1 
9 6 9 
19 
53 
B 5 0 3 . 9 0 APPAREILS OE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
3504 
3 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
302 
D03 
304 
005 
077 
030 
034 
336 
038 
043 
063 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
33 
7 9 
504 
52 
39 
73 
6 
L?L 
23 
. a 
5 03 
390 
6 i a 
77? 
770 
766 
2 
3 90 
143 
575 
7 
6 0 6 
L 
3 90 
5 
i 
ιό 1 
16 
106 
i 77 
991 
a 
35 
1 1 1 
120 
99 3 
3 0? 
7 04 
33 
103 
F I X A T I O N 
773 
17 
396 
53 
737 
61 
71 
153 
5 
, 542 
29 
2 253 
699 
1 554 
1 553 
982 
. 1 
2 204 
465 
2 96 
i 1 81? 
84 
6 
73 
110 
63 
. 4 0 
4 
44 
390 
1 
1 
i 1 9 3 3 
B2 
332 
7 926 
2 966 
4 9 6 0 
4 432 
2 108 
4 39 
89 
Italia 
7 
337 
31 
557 
178 
3 7 9 
3 7 9 
11 
161 
38 
575 
132 
6 1 
29 
BO 
9 
1 1 
2 2 3 
1 3 2 4 
774 
5 5 0 
5 5 0 
302 
i 
1 6 9 1 
153 
3 4 
1 4 6 2 
1 I B I 
, 3 8 7 
10 
, 1 1 
8 
5 
10 
109 
2 
37 
2? 
25 
87 
546 
6 0 3 7 
3 5 4 0 
2 4 9 7 
1 725 
1 578 
74 6 
26 
» CYCLES ET AUTOS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE P I L E S ELECTA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
137 
46? 
16 
31¿ 
54¿ 
19 
537 
9 3 7 
596 
590 
56? 
4 
3 
735 
i ? i 73 
363 
3 6 1 
77 
77 
73 
• 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ACCUMULATEURS Ρ OEHARRAGE 
F RA NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
4 
13 
10 
? 
? 
1 
77 3 
490 
7 39 
349 
9? 
764 
75 
51 
173 
84 
61 
47? 
6 2 1 
793 
30 
040 
4 4 6 
594 
171 
157 
1 
4 2 2 
1 
1 
? 
? 
117 
7 
517 
77 
13 
5 
. . . 76 
5 
10 
7 37 
6 64 
73 
47 
73 
26 
117 
9 
126 
383 
14 
673 
753 
4 7 0 
414 
39 6 
4 
1 
OE VEHICULES 
30 
1 
1 0 1 4 
8 0 1 1 
1 
53 
1 
. . . . 4 
9 
1 9 1 9 3 
1 8 4 7 2 
72 
72 
6 0 
19 7 
6 i 7 
763 
7 5 9 
10 
10 
10 
. 
1 QUE S 
16 
7 
34 
5 
1 16 
24 
92 
97 
36 
. 
AUTOMOBILES 
33 
77.3 
035 
647 
. 70 
. 86 
73 
10 
678 
893 
786 
7 00 
667 
86 
2 1 0 
1 5B6 
2 1 0 
6 8 
11 
69 
61 
157 
60 
283 
23 
793 
1 
3 033 
2 074 
9 5 9 
6 70 
331 
1 
7BB 
4 
30 
5 
4 0 
37 
4 0 
47 
47 
4 7 
. 
14 
Β 
9 4 6 
30 
, 1 
74 
61 
2 2 
566 
. 
1 6 7 3 
96 8 
7 0 4 
682 
5 4 
77 
*) Siehe îm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre p o r t 
Londer­
schlussel 
Code 
per* 
ANDER 
00 1 
002 
003 
004 
005 
072 
0 30 
032 
0 34 
0 J 6 
038 
400 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 32 
0 34 
036 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHEI 
00 1 
004 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
U30 
036 
036 
042 
058 
062 
068 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E BLEIAKKUMULATOREN 
1 
2 
7 
77? 
318 
369 
700 
38 
477 
77 
1 
73 
39 
49 
79 
3 
7 
900 
147 
75? 
747 
710 
5 
E AKKUMULA1 
63 
113 
13 
135 
13 
37 
7 0 ο 
IO 
l u 
l ' i 
76 
4 
3 
7 3 0 
363 
3o9 
363 
771 
3 
7 
3ERISEPARA1 
75 
87 
115 
114 
1 
1 
1 
E T E I L E FU 
3 
3 
2 
1? 
β 
4 
4 
3 
199 
70 5 
393 
977 
790 
959 
745 
344 
14 fl 
70 
8? 
57 
1 I d 
76 
786 
99? 
567 
475 
0 14 
695 
76 
76 
316 
73 
10 
7? 
8 
3 
. ". 6 
. 5
1 
179 
114 
15 
15 
10 
1 
OREN 
85 
9 
74 
5 
16 
1 
. ¿
'ι . 3
155 
174 
32 
79 
70 
1 
ORENIAUS 
, • , . . . • 
1000 
Bolg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
78 
. 331 
57C 
216 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
187 
78 
24 
2 9 9 
18 
165 
t 
. . 1
i 
i 
1 121 
946 
272 
7 
, : 
807 
521 
12 
3 0 
5 
. 73 
22 
4 7 
5 
. 6 
4 9 0 
3 0 1 
175 2 8 6 188 
174 
1 7 . 
• 
33 
1 
1 ­
¿ 
3 
2 8 6 188 
2 7 9 178 
. • 
31 
15 
5¡ 1 
. • 
12 
13 
1 
. 5 
14 I 
1 4 0 22 
, 
1 
4 
9 
8 
18 
24 
4 
• 
89 2 9 7 116 
52 105 
3 7 192 
37 192 
32 
• 
HOL 2 
2 
Ί 
< 
ER A K K U H U L A T O R E N 
a 
39 
7 52 
6 -'· 0 
6 59 
120 
39 
144 
7 97 
9 
. . 
76 
77 
2 803 
2 0 4 1 
762 
aña 
6 0 0 
76 
76 
31 
85 
83 
154 
Π 
ΙΕ 
l i 
, 2 
24 
24 
2 4 
, . • 
44 13 141 
1 3 6 ' ί ο : 
11 
1 2 4 6 
1 2 8 9 1 6 1 9 
8F . 143 199 584 4 9 
10 122 
23 63 
49 
102 
3 35 
8 
4 0 
1 4 ' 
. a 
4 7 20 119 
3 112 2 6 4 3 3 6 4 5 
2 7 8 8 1 736 1 5 4 1 
324 907 2 104 
2 84 832 2 104 
2 3 5 804 
. a 
4 0 75 
HANDGEFU EHR Τ E ELEKTROWERKZ.M.E INGEBAUT.EL ΕΚ TROMOTOR 
HANDB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
058 
06 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
UNIVE 
001 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
3HRHASCHIN 
7 
1 
1 
1 
RSELL 
63 
3 
95 
ΟΙΟ 
31 
736 
5 
56 1 
77 
12 
57 
IB 
107 
370 
416 
179 
105 
57 
EN ALLER 
. 
. 19 
2 00 
36 
18 
. 96 
3 
l i 
1 
386 
7 54 
131 
173 
114 
3 
ART 
46 9 4 
3 
64 12 
2 2 5 170 
16 22 7 
132 393 
10 
10 9 
4 28 
27 10 4 
1 15 1 
535 4 5 8 8 7 1 
3 5 0 2 0 4 23 
165 253 849 
169 243 821 
142 2 1 8 8 1 6 
16 LO 2 8 
VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
7 
232 
286 
1 16 
4 0 
7 
3 5 
157 
18 1 
49 
1¡ 
5 
. 41 
45 
5 
10 
1 
6 
2 7 35 
; 4 7 77 14
1 
2 
10 7 1 28 
Italia 
L 
1 
4 
259 
. 7
59 
1 
, 9 
? 
11 
? 
• 
353 
765 
8B 
84 
71 
4 
• 
7 
. 3
40 
, 4 
17 
1 
. . 6 
. • 
73 
5L 
23 
2 2 
15 
. • 
a 
68 
69 
68 
1 
1 
1 
L 
2 
28 
4 2 9 
. 7 
75 
L? 
79 
3 
14 
9 
178 
. 23 
7 8 9 
4 6 1 
328 
176 
7? 
. a 
7 0 1 
4 
. 35 
. 7 
4 
4 
, . 3
• 
57 
39 
16 
18 
15 
• 
1 
35 
175 
. . 1
7? 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
02¿ 
030 
03? 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
6 7 4 
737 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
388 
765 
3 7 3 
7 1 1 
46 
38? 
149 
14 
186 
759 
8 1 
184 
5? 
37 
5 80 
?30 
349 
796 
058 
53 
1 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
8 5 0 4 . 5 1 SEPARATEURS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 7 ? 
7 50 
56 
159 
?? 
776 
577 
7? 
36 
69 
6 0 0 
163 
66 
156 
4 0 9 
747 
679 
6 8 4 
66 
? 
EN BOIS 
74 
71 
103 
100 
7 
? 
? 
8 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 3 0 
036 
036 
04? 
058 
067 
06B 
708 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
85 05 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
? 
3 
5 
7 
? 
7 
7 4 ? 
104 
566 
730 
3B3 
73? 
777 
197 
9 1 4 
76 
79 
18 
8? 
?? 
579 
0 1 1 
0 7 5 
9 8 6 
8 3 5 
171 
7? 
7? 
178 
1000 DOILARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ELECTRIQUES AU PLOHB 
. 79 
16 
105 
14 
7 
1 
. . 90 
. 15
5 
• 763 
164 
119 
114 
98 
5 
• 
QU 
70? 
31 
207 
11 
75 
2 
. 7 
11 
166 
a 
66 
787 
4 5 1 
331 
765 
96 
66 
• 
= OUR 
• 
5 
5 
. 
PIECES 
1 
1 
. 36 
333 
446 
743 
77? 
17 
01 
171 
59 
. . . 7? 
144 
8 3? 
0 64 
767 
745 
54? 
?? 
77 
19 
a 
76? 
4 7 3 
17 
60 
9 
. . 3 
a 
4 
. 1 
817 
770 
96 
96 
91 
. 1
AU PLOHB 
115 
. 13 
97 
? 
13 
94 
. . 8 
14 
. • 
356 
226 
130 
130 
115 
• 
? 
1 
1 
ACCUHULATEURS 
? 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
DETACHEES 
99 
. 67 5 
1 0 3 1 
36 
146 
5 
1? 
? 
. 18 
. . . 93 
2 0 6 7 
1 790 
2 7 8 
259 
165 
. . 18 
9 
155 
a 
2 9 8 
253 
13 
16 
747 
46? 
?85 
785 
7 6 8 
. 
757 
79 
. 5 6 0 
? 
55 
3 6 8 
, 7 
4 
6 0? 
163 
■ 
04 8 
849 
199 
199 
434 
. ■ 
19 
70 
70 
1 
1 
1 
1 
1 
l l -
BO 
37 
. 14
33 
6 
. IBB 
156 
30 
41 
36 
005 
465 
540 
540 
463 
. • 
400 
19 
6 
. 7
17 
5? 
5 
7? 
43 
675 
• 
7 6 1 
43? 
879 
877 
141 
. ?
?? 
• 
77 
7? 
. . • 
Ρ ACCUHULATEURS 
1 
13 
60 
a 
867 
1 
? 7 0 
60 
33 
13 
? 
8 
15 
. . 76 
368 
9 4 1 
4 7 7 
405 
376 
. . 7? 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES 
EMPLOt A LA MAIN 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES OE TOUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
058 
062 
4 00 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
4 
3 
4 
14 
6 
8 
7 
7 
344 
7? 
6 0 9 
9 7 ? 
400 
0 0 1 
76 
4 4 4 
103 
119 
3 14 
63 
39? 
7 9 7 
0 9 6 
868 
4 8 7 
777 
GENRES 
L 
3 
? 
L 
1 
a 
? 
163 
715 
167 
·)? 
83? 
15 
86 
6 
088 
057 
0 3 6 
0 7 1 
974 
15 
7 5 5 
. 373 
1 6 8 3 
89 
533 
1 
90 
49 
14 
176 
1 
3 2 2 1 
2 3 9 9 
822 
756 
629 
65 
B 5 0 5 . 3 0 OUTILS ET MACHINES­OUTILS D EMPLOI 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 
7 
1 
46 
313 
05? 
569 
714 
41 
777 
107 
1 019 
367 
46 
4? 
5 
305 
318 
32 
32 
19? 
9 
36 
ιό 71 
1 
2 
1 
1 
L 
1 
46 
19 
778 
107 
83? 
7 
735 
39 
1 
51 
5? 
6 83 
4 5 1 
733 
190 
037 
43 
UNIVERSEL 
1 
775 
163 
53 
6 
16 
4 8 1 
1 
1 
1 
177 
6 
595 
. 98 
61 
66 
58 
715 
775 
946 
871 
175 
175 
903 
a 
. • 
POUR 
1 
3 
5 
4 
4 
4 
71 
1 
66 
37 
495 
754 
104 
73 
4 
013 
175 
8B8 
784 
75? 
104 
5 
5? 
346 
77 
74 
755 
200 
Italia 
76 
1 
8 
385 
. 9 
120 
14 
8 
1 
108 
47 
• 
72 8 
4 1 9 
3 0 9 
2 6 1 
138 
4 8 
1 5 0 
. 6 
295 
. 68 
11 
17 
18 
143 
, 
7 0 9 
45 1 
¿ 5 8 
2 5 8 
98 
■ 
, 4 9 
50 
4 9 
. . ■ 
8 
? 
13 
3 8 6 
. 33 
129 
13 
13 
15 
3 
3 
32 
9Í 
7 9 8 
4 0 9 
3 8 9 
3 0 1 
188 
, . 88 
2? 
2 
2 4 6 
4 4 
18 
3 3 
. 2 1 
3 8 7 
2 7 0 
117 
117 
95 
8 
160 
1 2 7 3 
4 
6 
1 4 1 
32 
"1 Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
per* 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 0 
9 6 3 
66 1 
3 0 4 
7 9 8 
1 7 8 
1 
4 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 3 
? 
7 6 
3 
5 3 
7 0 
3 3 
3 3 
3 
ELEKTRCWERKZ6UGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
7 6 
3 
7 5 
9 7 4 
7 1 3 
7 5 
3 5 
? 
1 9 ? 
5 
1 
3 7 
8 7 
o 8 8 
1 9 0 
4 9 9 
4 3 3 
3 0 8 
2 
1 3 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EIEKTF 
STAUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FUER 
1 
CHECH 
AUGER 
1 
2 
5 
? 
1 7 
7 0 
1 0 
7 1 ? 
3 4 
1 1 4 
3 
3 
1 4 5 
3 
? 
5 1 
8 
6 7 ? 
7 9 3 
3 7 9 
3 7 9 
7 6 6 
Franc · 
? 
3 3 7 
7 3 9 
9 3 
9 3 
4 6 
1 
4 
1000 
Bolg.­Lux. 
• 
6 9 
4 3 
7 6 
7 5 
1 5 
• 
kg 
Nodorlanc 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
174 143 
8 3 
9 1 
9 1 
8 4 
6 0 
6 0 
1 8 
, . • 
F . D I E BEARBEITUNG V.SP INNSTOFFWAREN 
7 
, 4 
1 
1 2 
7 
d 
6 
• 
1 
6 
1 
? 
1 
1 1 
7 
3 
3 
1 
, , 
3 
c 
1 
t 
1 5 
1 
4 14 
4 14 
1 
F . D I E BEARBEITUNG V.HOLZ 
. . 4 9 0 
1 3 7 
2 0 
1 
5 1 
i 3 5 
4 1 
7 7 6 
6 2 7 
1 5 0 
1 4 9 
7 2 
i 
7 
. 9 
1 3 1 
3 1 
1 1 
i 7 7 
. 1 5 
7 
7 3 7 
1 7 8 
5 9 
5 5 
3 4 
. 4 
1 
OD.METALL 
4 12 
, 
1 3 1 
3 
1 4 
. 14 3 1
Π 
1 8 7 
1 5 Í a 
3 
2 2 
F . D I E BEARBEITUNG ANDERER 
4 
L 
1 0 2 
1 9 
1 
1 
. 4 
. ? 
7 
5 
1 46 
1 7 6 
1 9 
1 9 
5 
9 
. ? 
3 1 
7 
1 ? 
. 
5 
. 1 3 
. 
7 5 
4 4 
3 1 
3 1 
1 7 
ELEKTROWERKZEUGE 
7 1 
4 7 
5 ? 
7 9 ? 
8 1 
4 7 5 
1 5 
3 4 
7 ? 
8 
7 
1 1 9 
1 7 3 
4 5 1 
5 4 3 
9 0 7 
8 9 1 
5 96 
1 
1 5 
, . 1 6 
1 0 3 
3 4 
5 5 
5 
1 0 
. . . 1 5 
7 
7 4 7 
1 5 3 
9 4 
9 4 
7 0 
. . 
1 0 
7 4 
7 6 
1 
7 5 
1 
7 
. 6 
. 7 
7 
7 1 0 
i n 
9 8 
9 ? 
7 8 
. 6 
2 
1 
21 
3 
I e 
. 5 
. 3 
5 ε 
3 2 
?~ 
7 7 
7 4 
4É 
4 7 
8 3 
4 
8 5 
1 
2 
4 
2 
. 55 
3E 
4 2 2 
181. 
7 4 2 
2 4 L 
9 6 
. 2 
.HAUSHALTSGERAETE M.EINGEB.ELEK 
5 4 5 
7 6 
4 7 1 
8 5 1 
6 7 
0 1 7 
1 1 9 
1 3 ? 
1 0 
4 
6 9 
6 6 
1 5 1 
9 
7 3 1 
6 
1 7 1 
L 7 
8 5 9 
9 L 0 
5 
7 7 9 
1 6 1 
8 
1 9 8 
1 0 4 
. 3 
9 
. 6 
. 1 6 5 
5 
4 6 
5 
1 5 1 4 
9 53 
I L O 
2 9 0 
7 6 7 
LO 
7 9 7 
3 
6 4 
. . 3 7 
3 
î 7 7 
1 5 
1 124 
6 7 6 
2 4 c 
? 0 ; 
c 
1 3 5 
5 
5C 
. 
21 
1< 
3 4 
' 
I 
5 ? 
7 5 1 
2 2 
3 3 
1 
1 1 1 
4 
. 2 3 
2 8 
2 9 1 
5 9 
2 3 2 
2 2 2 
1 7 1 
2 
8 
STOFFE 
1 
1 2 
6 
1 0 
7 4 
1 
3 
7 2 
3 
a 
2 6 
­
2 0 7 
3 0 
1 7 8 
1 7 8 
1 5 1 
• 
1 5 
8 
• 4 2 
2 4 8 
3 
1 9 
6 8 
7 
3 9 
6 8 
5 1 8 
6 5 
4 5 3 
4 4 5 
3 3 8 
1 
7 
TROMOTOR 
2 0 4 
8 
2 6 0 
a 
4 0 
1 172 
1 4 
6 
. 
4 4 
1 1 1 
3 
9 
. 3 4 
4 
1 9 1 4 
5 1 2 
Italia 
2 
2 4 0 
7 1 ? 
7 9 
7 9 
7 3 
. • 
, 4 
. 5 
• 
LO 
4 
6 
6 
• 
3 
. ? 
1 6 5 
1 1 
1 9 7 
1 7 0 
7 7 
7 6 
9 
. • 
4 
3 
5 3 
5 9 
? 
3 
1 3 5 
6 1 
7 4 
7 4 
6 9 
• 
. . 4 
3 0 
. β 
5 
1 
. . . 3 
3 
5 4 
3 4 
7 0 
7 0 
1 4 
. • 
2 0 7 
6 
9 2 
2 1 4 
. 2 1 5 
3 
4 
1 
4 
? 
7 
. . 1 0 
1 
1 9 
? 
7 8 6 
5 1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 34 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
7 
8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4 00 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 0 5 . 7 1 OUTILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 7 5 OUTILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 00 
τ 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 5 
3 3 
1 4 5 
9 6 8 
1 5 7 
1 4 7 
9 8 4 
2 
3 
Franc · 
? 
1 
7 
1 1 4 
4 7 9 
6 8 5 
6 7 8 
3 5 2 
2 
5 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
­
4 3 6 
3 1 6 
1 7 1 
1 7 0 
9 6 
. 1
: O U P E R LES T ISSUS 
10 
7 8 4 
17 
4 30 
7 0 
7 8 7 
3 1 7 
4 6 9 
4 6 9 
7 1 
. 1 3 4 
2 
6 3 
9 
7 7 7 
1 3 4 
9 3 
9 3 
2 
6 
7 3 
2 
3 9 
4 
1 3 3 
8 6 
4 6 
4 6 
3 
Neder land 
1 9 
• 
9 7 6 
3 9 8 
5 7 3 
5 7 6 
7 5 
. 7 
. 1 7 
5 
4 6 
2 
7 ? 
1 9 
5 3 
5 3 
5 
ET HACHINES­OUTILS Ρ LE TRAVAIL DU 
6 
1 
1 1 
7 
3 
3 
7 
1 7 0 
1 3 
1 4 0 
5 6 7 
9 3 7 
3 64 
7 0 6 
1 0 
7 7 3 
7 5 
1 1 
6 7 6 
3 7 8 
7 4 6 
7 7 1 
4 7 4 
4 4 8 
3 8 0 
6 
7 0 
3 
5 
4 
L 
1 
1 
a 
6 0 9 
4 3 6 
8 9 
7 
. 4 4 4 
1 
9 
3 1 0 
1 8 8 
1 0 0 
0 4 6 
0 6 3 
0 4 9 
5 4 1 
. 4 
3 4 
. 6 1 
9 7 8 
1 4 4 
5 0 
3 
6 
? 0 3 
2 
. 3 3 
7 7 
1 602 
1 2 1 7 
3 B 5 
3 7 9 
2 7 0 
a 
6 
16 
5 
• 1 03? 
9 8 
9 7 
1 
. 5 9 
? 
. 6 4 
• 
1 3 7 4 
1 150 
2 2 4 
2 7 4 
1 6 0 
• • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BOIS 
1 
? 
1 
1 
L 
ET MACHINES­OUTILS Ρ LE TRAVAIL D AUTRES 
1 
1 
4 
7 
? 
? 
1 
8 5 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8506 
OUTILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 0 
1 0 3 
7 5 
7 4 ? 
1 1 6 
5 6 0 
15 
10 
3 9 5 
1 ? 
¿ 1 
4 4 L 
3 7 
6 9 ¿ 
1 9 6 
4 9 6 
4 9 5 
9 9 5 
1 
1 
7 4 
1 0 
9 0 7 
5B 
1 4 
c 
4 
4 9 
. 7 1 
1 1 6 
7 3 
7 3 7 
9 9 9 
7 3 3 
7 3 3 
7 3 
• 
6 6 
. 1 5 
7 5 9 
15 
3 3 
. 2 
5 1 
. a 
3 5 
■ 
6 0 3 
3 7 5 
7 7 0 
7 7 7 
1 4 ? 
1 
1? 
4 
. 7 3 1 
1 5 
1 10 
1 
? 
4 7 
. 
7 3 
2 
4 4 7 
7 67 
1 3 5 
1 85 
1 6 0 
• 
1 
1 
1 
1 
6 
7 0 
9 3 3 
4 0 4 
5 3 4 
6.14 
3 0 8 
a 
• 
1 
. 6 
1 7 0 
4 
1 9 1 
1 0 
I B I 
1 3 1 
7 
Italia 
6 
1 6 3 1 
1 4 4 1 
1 8 9 
1 3 9 
1 5 1 
. • 
1 
6 0 
3 
9 ? 
1 
1 5 9 
6 3 
9 6 
9 6 
4 
OU DES HETAUX 
5 5 
1 1 
7 3 
a 
7 54 
9 8 
1 39 
4 
0 3 7 
15 
2 
1 3 5 
1 7 3 
0 6 1 
3 9 3 
6 6 3 
6 3 4 
3 4 4 
6 
8 
1 5 
1 
6 
9 4 3 
• 3 0 
6 
. 7 6
5 
, 3 4 
4 0 
1 109 
96 5 
1 4 4 
1 4 2 
6 5 
. 7 
MATIERES 
4 5 
6 7 
3 9 
a 
7 8 
.171 
4 
2 
7 9 4 
1 7 
. 1 9 8 
• 
5 1 0 
1 7 9 
3 3 1 
3 3 1 
1 1 3 
• 
MECES DETACHEES 0 O U T I L S ET HACHINES­
ELECTROMECANIQUES 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
1 4 4 
6 6 
¿0 5 
8 3 1 
1 7 3 
3 4 1 
6 5 
4 3 5 
1 0 5 
1 3 
7 3 
7 8 ? 
3 3 7 
5 7 5 
4 3 8 
1 3 5 
0 9 1 
9 4 9 
8 
3 6 
1 
, L 
7 7 
7 7 3 
6 6 
1 5 7 
3 1 
1 7 1 
. . . 1 9 0 
3 ? 
4 0 9 
8 6 7 
5 4 ? 
5 4 ? 
3 0 9 
a 
• 
4 3 
. 7 7 
4 8 ? 
6 
1 9 8 
3 
3 7 
. 8 
1 
6 3 
1? 
9 3 6 
6 1 3 
3 7 3 
3 1 4 
7 3 8 
a 
9 
5 4 
8 3 
a 
3 9 1 
17 
7 5 5 
5 
7 3 
8 
6 
. 7 4 ? 
1 5 3 
1 2 4 8 
5 4 0 
7 0 7 
7 07 
7 97 
. 5 
1 
1 
1 
1 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 00HE5T IQUE 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
1 
4 
3 
5 
1 8 
1 0 
DE POUSSIERE 
7 6 6 
1 1 3 
8 3 7 
4 7 4 
70 5 
0 B 4 
4 0 6 
4 8 4 
5 4 
2 0 
1 3 3 
9 7 
7 7 ? 
1 4 
9 7 8 
7 9 
3 9 ? 
3 3 
7 9 6 
3 4 5 
7 
5 
3 
, 7 1 
7 6 0 
7 1 ? 
7 7 
4 6 4 
3 5 0 
1 
1 5 
1 
7 ? 
. 1 0 
B l ? 
7 7 
1 6 4 
15 
4 1 9 
5 19 
3 3 4 
a 
1 007 
1 183 
4 2 
8 7 0 
1 4 
7 7 9 
2 
. 6 5 
5 
. 3 
9 3 
. 4 7 
• 
3 895 
2 567 
9 9 
3 7 
. 7 B 1 
7 6 
4 5 7 
3 3 
1 8 9 
. 1
4 1 
7 0 
4 3 
. 1 
. 7 3 
3 
1 747 
9 3 8 
7 
4 
1 
3 9 
1 
3B 
. 8 9 
6 9 4 
1 4 
7 4 3 
9 7 
a 
7 ? 
7 0 4 
1 ? 7 
5 7 3 
1 6 7 
4 1 1 
3 8 1 
0 4 9 
3 
7 ? 
6 4 4 
3 1 
7 7 3 
a 
L I O 
B 1 8 
a 
5 ? 
3 4 
2 
a 
6 1 
1 6 9 
1 1 
3 0 
a 
1 3 7 
1 1 
3 3 1 
5 6 1 
1 7 
3 
U 
34 5 
• ? 7 
5 
. 4 5 4 
. . 1 9 
1 ? 
90 0 
3 8 1 
5 1 9 
5 1 9 
4 8 7 
• 
3 
1 
1 3 
2 3 5 
. 3 7 
1 ? 
1 1 
. . . 3 3 
3 
4 0 4 
2 5 1 
1 5 2 
1 5 2 
6 1 
• 
6 8 9 
2 9 
2 7 2 
74 8 
. 4 8 0 
9 
1 3 
1 
1 6 
5 
1 1 
. . 4 ? 
7 
7 6 
4 
2 352 
1 738 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
BOHNE 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 0 34 
0 36 
400 
404 
1000 
LO 10 
L O l l 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
7 
947 
6 4 0 
783 
1? 
797 
ÎGERAETE 
43 
76 
190 
339 
71 
13 
31 
4 
? 
776 
653 
171 
1¿1 
116 
. 
France 
561 
5 4? 
306 
5 
. 15
ri 77 
711 
6 
3 
30 
? 
333 
796 
41 
41 
39 
1000 
Belg.­Lux. 
4 4 " 
4 06 
364 
. 41 
35 
13 
4 . 
87 
26 t 
2 
•g Q U A N T I T É S 
Hodorland Deutschland 
(BR) 
27 
201 
1 4 0 1 
1 235 
193 1 193 
1 4 
. 69 163
t 
32 
3 
2 5 66 
13 25 
4 
. . • 
213 80 96 
177 63 70 
35 17 26 
35 17 26 
33 17 
• 
ZERKLEINERUNGS­UND M1SCHGERAETE FUER L E B E N S H I T T E L . 
FRUCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 76 
036 
04? 
058 
062 
400 
624 
7 32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
VENTI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
400 
7 3? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ANOER 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 34 
036 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
TE ILE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
rPRESSEN 
1 
3 
2 
1 
1 
0 9 3 
126 
305 
864 
120 
133 
607 
172 
3 
39 
13 
16 
2 
73 
13 
636 
505 
1¿3 
006 
307 
21 
103 
LATOREN FU 
1 
1 
7 6 4 
6 
150 
567 
133 
7 5 8 
38 
4 
1° 4 
70 
9 
523 
1 14 
403 
395 
30? 
10 
. 2 
3 
2 l'i 
13 
38 
72 
. ■ 
. 6 
. 10 
9 
394 
7 56 
1 33 
174 
109 
9 
5 
153 86 4 5 0 
85 
80 
2 5 8 261 
2 0 1 
29 15 
12 15 67 
4 9 558 
16 
? . 77 
13 
5 2 
2 
3 
I 
a 
7 48 
7 
6 4 2 532 1 516 
525 443 74B 
117 90 768 
38 81 748 
28 24 138 
3 2 7 
77 7 13 
ER WOHNRAEUME 
. . 15 
3 3 
34 
13 
5 
. ?
? 
8 
7 
175 
137 
37 
30 
13 
7 
. • 
16 3 0 57 
3 3 
88 47 
2 3 4 2 2 9 
24 18 57 
1 0 8 95 37 
4 17 12 
2 
3 14 
1 
. • 
6 2 0 402 2 3 0 
506 280 164 
114 122 66 
113 119 66 
112 
ί 
. 2 
E ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
1 
1 
FUER 
7 
1 
405 
68 
119 
750 
47 
176 
4 
65 
96 
31 
11 
771 
473 
34 3 
376 
198 
11 
6 
, 66 
6? 
714 
19 
69 
. 44 
33 
74 
9 
551 
161 
190 
176 
114 
9 
5 
2 7 8 7 6 
1 
17 28 
3 66 91 
19 9 
48 3 2 
4 , 16 4 
I O 6 31 
2 
-
762 115 76 
6 8 0 9B 43 
82 16 34 
82 15 34 
70 r 2 
. 1 
ELEKTROHECHANISCHE HAUSHALΤSGERAETE 
703 
753 
39 
883 
50 
134 
7? 
106 
51 
78 
33 
771 
3 
136 
477 
756 
757 
475 
1 
4 
. 6 
9 
100 
14 
4e 
7 Í 
18 
1 
a 
76 
1 
491 
176 
16· 
364 
101 
1 
25 19 131 
194 53 
23 5 
38 6 0 9 
2 9 25 
38 19 
22 
10 
10 7 14 
3 6 9 
8 75 
. 1 6 2 
1 5 0 926 4 3 1 
88 8 3 1 2 1 4 
62 95 2 1 6 
62 92 215 
6 0 91 2 0 6 
1 ΐ 
Italia 
¿67 
¿56 
¿77 
? 
. 9 
4 
. 43 
. 1
. 1
1 
• 
49 
47 
? 
2 
2 
• 
4 0 4 
4 
19 
H O 
. 1
7 
1 
. . . . 5 
• 
55¿ 
5 3 7 
15 
15 
8 
. 1
16 
. 11 
. 5
. 1
. 1
60 
2 
96 
77 
69 
67 
6 
? 
. • 
114 
1 
1? 
119 
. 4 
i 11 
3 
? 
767 
746 
71 
19 
5 
2 
■ 
78 
. 2 
136 
. 5 
. 7 
4 
1 
. ? 
• 186 
166 
19 
19 
17 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1040 
8 5 0 6 . 3 C 
0 0 1 
003 
004 
005 
02? 
0 34 
036 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
6 
9 4 9 
4 5 1 
0 4 7 
33 
. 4 6 6 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 879 
1 833 
8 30 
15 
• 3? 
CIREUSES A PARQUETS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SU IS S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
7 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 ? ? 
076 
036 
04? 
058 
06? 
4 0 0 
674 
7 3? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
? 
1? 
9 
3 
3 
1 
705 
174 
747 
0 0 7 
763 
51 
144 
24 
11 
582 
088 
49 4 
4 9 4 
457 
■ 
. 6? 
791 
566 
17 
11 
138 
1 
11 
1 100 
9 2 1 
179 
179 
166 
• 
MELANGEURS POUR 
0 2 9 
394 
7 3 ? 
9 9 ? 
449 
785 
7 0 1 
7 7 1 
1? 
17? 
46 
79 
11 
165 
43 
85L 
097 
755 
530 
0 7 0 
55 
170 
, 11 
2 
1 ? 1 7 
76 
53 
. 359 
. 7 
. 73 
. 76 
19 
1 795 
1 3 0 7 
488 
46? 
41? 
19 
7 
8 5 0 6 . 7 0 VENTILATEURS D APPARTEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 3 0 
036 
0 4? 
4 00 
73? 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
786 
30 
717 
7 1 4 
510 
834 
111 
1? 
8 ? 
32 
89 
27 
9 6 ? 
756 
706 
170 
9 6 7 
30 
. 6 
a 
. 77 
3 8 1 
153 
93 
13 
1 
5 
IL 
74 
70 
773 
606 
167 
147 
107 
70 
. • 
1 
1 
1 
Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
32 8 809 
255 702 
115 
a 
. 73 
3 
. 1 0 4 
157 26 
62 
177 125 
2 2 2 56 
91 73 
2 4 
. 16 
­ • 7 4 8 2 9 9 
6 1 8 2 1 0 
130 89 
130 89 
114 
■ 
ALIMENTS PRESSE 
1 
7 
? 
? 
1 
4 6 9 2 3 8 
. 2 5 3 365 
3 1 7 1 057 
120 53 
4 4 0 
162 
97 
5 
1 0 0 15 
. 27 
1 
7 17 
2 3 
5 6 1 1 8 9 1 
27 1 6 0 0 
2 9 1 2 9 1 
178 272 
138 85 
13 4 
100 15 
4 8 7 98 
21 
4 3 0 
67 6 1 1 
88 71 
3Q1 3 3 9 
15 51 
2 2 
15 
3 12 
3 3 
• 
0 0 1 1 2 3 8 
675 800 
3 2 6 4 3 8 
3 2 4 4 3 1 
317 4 0 2 
, 3 . 2 4
8 5 0 6 . B O AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
8 5 0 6 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
078 
030 
0 3 4 
0 36 
038 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
MECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
5 
3 
2 
7 
1 
743 
737 
60? 
58? 
176 
798 
13 
4 3 3 
46 7 
111 
28 
2 7 1 
8 42 
379 
340 
757 
2B 
11 
. 7 30 
769 
717 
80 
160 
1 
370 
71? 
33 
70 
2 105 
1 2 9 7 
8 0 8 
779 
432 
20 
9 
' I E C E S DETACHEES 
1 
? 
? 
D 
» USAGE DOMESTIQUE 
4 5 4 
4 5 6 
14? 
395 
137 
4 8 1 
39 
795 
71? 
137 
749 
635 
70 
66? 
5B4 
073 
0 6 7 
407 
. 10 
70 
37 
409 
44 
131 
, 31
67 
48 
. 580 
9 
1 4 3 1 
510 
971 
9?0 
377 
. 1
9 1 1 15 
6 
9Ö 0 6 3 3 8 0 
6 4 1 
98 · 19 
15 2 
82 26 
46 27 
9 7 
3 8 6 4 9 0 
129 4 0 2 
2 57 88 
2 56 86 
199 48 
1 
7 
3 
3 
2 
370 
068 
906 
11 
. 7 4 1 
10 
. . 163 
80 
1 
? 
1 
• 753 
173 
85 
85 
83 
■ 
­ F R U I T S 
1 
2 
4 
2 
? 
? 
711 
107 
80? 
. 7 00
149 
033 
746 
1 
. 46 
19 
. 99 
19 
946 
370 
6?6 
561 
403 
19 
46 
17? 
9 
714 
. 196 
8? 
3? 
3 
6? 
3 
. • 
776 
593 
133 
183 
118 
. . • 
Italia 
6 1 3 
59 3 
5 2 1 
4 
. 16 
1? 
. 1 5 4 
■ 
? 
1 
4 
4 
• 177 
166 
11 
11 
7 
• 
1 1 1 1 
23 
63 
4 0 1 
28 
16 
1 6 5 8 
1 5 9 9 
59 
57 
32 
. 7
29 
. 1
51 
. 19 
. 4 
a 
3 
59 
7 
174 
8 2 
92 
85 
23 
7 
. • 
DOMESTIQUE 
¿6 
. 197 
31 
9 
. . 139 
? 
• 
404 
754 
150 
150 
9 
, 
APPAREILS ELECTRO­
88 53 
3 8 8 
79 
183 1 357 
7 20 
127 
38 
40 65 39 42 
14 24 
36 
9 
1 
587 2 0 9 7 
3 5 6 1 819 
2 3 1 2 7 8 
2 30 2 72 
2 2 0 2 6 6 
. 6 
7 5 1 
48 
17 
. 66 
147 
1 
31 
50 
42 
71? 
30 
8 
956 
38? 
574 
5 7 1 
633 
3 
2 9 1 
1 
46 
42 2 
. 12 
. 5
38 
10 
7 
8 3 6 
7 6 0 
76 
69 
19 
7 
• 
62 
9 
4 4 6 
. 14 
23 
14 
4 
1 
11 
1 
5 9 1 
5 1 7 
74 
7 4 
6 1 
• 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
82 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pe y* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bclg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ELEKTRISCFE RAS I ERAPPARATE. HAARSCHNE IDE­UNO SCHER­MASCHINEN.MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
RASIERAPPARATE 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 07? 
076 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
036 400 
404 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1070 
1 0 7 1 1030 
1040 
T E I L E 
00 1 
0 0 7 003 
0 0 4 
005 077 
036 
0 38 
4 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
3 3 0 
2 
4 5 9 
537 
46 15 
4 
3 
9 
2 
71 
51 3 
1 
7 
1 4 8 4 
1 3 7 1 
112 117 
101 
. 1
. . 194 
273 
36 7 
. . . . 2 
5 1 
1 
• 519 
503 
16 L6 
14 
, • 
FUER RASIERAPPARATE 
4 0 
1 50 
143 
13 77 
70 
3 
8 
35? 
7 4 6 
107 107 
97 
• 
a 
. 1 
38 
6 7 
. . • 
53 
45 
9 9 
Β 
• 
HAARSCHNEIDE­U.SCHERMASCHINEN 
003 
004 
027 036 
036 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
6 
35 
2 1 
84 
11 
1 
142 
42 
99 
99 
BB 
. 
, 9 
1 
. . 1 
• 
11 
9 
2 
? 
1 
a 
1 
64 
33 
109 
LO? 
6 6 
6 
. • 
? 
T E I L E 
100 
1 
a 
L08 
? 
. . 3
4 
. l 
33 
. . L
7 5 4 
7 L 0 
43 43 
41 
. 1
I 
1 
. 98 
. 1
66 
3 
■ 
171 
100 
71 71 
70 
• 
DAVON 
15 
. 1
84 
1 
• 107 
16 
86 
86 
85 
a 
171 
1 
41 
. 4 7 
4 
. 5
? 
15 
? 
. . L
746 
716 
31 31 
76 
. • 
37 
. 47 
. 713 
4 
. 7
115 
90 
75 75 
18 
3 
11 
3 
3 
8 
1 
a 
58 
16Õ 
173 
11 
356 
340 
16 16 
14 
. • 
. , 1
6 
, 1
. . 1
9 
7 
7 7 
1 
• 
11 
8 
? 
? 
1 
a 
8 5 0 7 . 1 1 RASOIRS 
oo: 
007 
003 
004 
0O5 072 
076 
028 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 4 0 0 
4 0 4 
732 
1003 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 9 PARTIES 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 
005 022 
0 3 6 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
1 
6 
7 
19 
18 
1 1 
1 
ET 
3 
2 
1 1 
9 7 7 
17 
4 4 3 
6 4 0 
534 277 
25 
69 
74 
71 
196 
4 8 ? 46 
71 
76 
864 
6 1 6 
747 740 
119 6 
? 
PIECES 
365 
78 68B 
8 6 3 
1?7 159 
618 
30 
190 
0 8 7 
0 60 
0 1 6 0 0 6 
808 
9 
1 
3 164 
3 8 4 3 
4 7 4 179 
. . 75 
36 1? 
71 
4 
7 6 7 9 
7 452 
227 2 2 7 
190 
a 
DETACHEES 
. . 63 
196 
46 17 
10 
4 
7 
350 
307 
43 43 
32 
• 
16 
. 1 9 0 7 
532 
6 0 69 
. 
. . 16 
6 
. . ?
? 60S 
2 5 1 3 
95 95 
9 2 
. • 
1 
? 
? 
DE RASOIRS 
33 
. B l 
65 
6 1 
2 
. 1 
190 
167 
3 3 
2 
• 
1 
6 0? 
7 
. 531 
19 7 
69 
34 
4 
9 
311 
2 
9 
614 
159 
4 64 4 4 7 
4 3 4 6 
2 
997 
9 
5 9 1 
. 31 37 
25 
40 17 
136 
?4 7 
. 10
1 926 
1 6 3 0 
296 796 
7 5 4 
• 
ELECTRIQUES 
17 
3 
. 367 
. 13
5 6 9 
23 
2 
02 7 
4 0 7 
6 2 0 6 1 0 
605 
9 
8 5 0 7 . 3 0 TONOEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
003 
004 
0 2 2 036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 4 
4 76 
16 14 
716 
155 
10 
50 1 
5 30 
9 7 1 
9 1 ? 
748 
8 
1 
185 
4 
. . 32 
• 273 
167 
36 
36 
4 
. 
75 
60 
3 1 
. 71 
4 
116 
66 
30 
76 
4 
1 
. 177 
. 9
715 
9 
917 
131 
7 36 
734 
775 
2 
307 
a 
475 
63 176 
37 
1 
B6 
1 0 5 1 
8 0 0 
751 7 5 1 
164 
7B 
î 4 
1 
30 
6 
173 
30 
93 
93 
7 
. 
363 
2 7 6 4 
1 7 3 4 
. 36 
. . . 8
105 25 
i 
5 0 3 7 
4 8 6 2 
175 176 
149 
a 
• 
8 
25 119 
?13 
. ?
? 9 4 
4 6 4 
365 
99 99 
5 
• 
4 0 
54 
8 
. 
13 
• 
17? 
96 
76 
71 3 
5 
E LEKTR.ZU ENDAPPARAT Ε , Ζ U E N D V O R R I C H T . U . A N L A S S E R , F . Κ 0 1 ­
BENVERBRFNNUNGSHOT. M.KOLBENVERBRENNUNGSMOT.VERWENDE­
TE L ICHTMASCHINEN U.LAOE­ODER RUECKSTROM SCHALTER 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTRIQUES D ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE GENERATRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS POUR HOTEUR A EXPLOSION OU A C0H8USTI0N INTERNE 
ANLASSER UND L ICHTHASCHINEN 
ODER RUECKSTRDHSCHALTER 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
005 0 7? 
030 
0 34 
0 3 6 038 
042 
0 4 8 
056 062 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 
1 
10 
7 
? 
? L 
617 
151 35 
837 
371 676 
18 
13 
4 17 
53 
716 
1 7 
6 
719 
16 
733 
957 
775 
738 779 
20 18 
I 
1 
1 
. 84 ? 
0 5 9 
78 7 4? 
1 
. 1 
. 6
64 
? 1 
. 54 
? 
565 
17? 
393 
390 7 43 
. 3
. E I N S C H L I E S S L I C H 
70 
. 15 
l 542 
25 6 94 
4 
4 
. 3
7 
a 
1 1 
. 52 
1 
2 4 1 3 
1 6 5 1 
7 6 1 
759 7 05 
. ?
173 
50 
a 
938 
59 LL4 
? 
3 
. L
34 
a 
. L 
6 
78 
7 
1 4 4 0 
1 2 2 0 
2 2 0 
193 173 
18 
9 
L A D E ­
795 
L5 11 
. 709 7? 
10 
4 
3 13 
10 
. . 3
. 5? 
? 
7 0? 
579 
173 
170 10? 
. 3
MAGNETZUENCER.EINSCHL I E S S L I C H L ICHTMAGNE TZUENOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 02? 
0 30 
0 36 
04? 
400 
1000 
1010 1 0 1 1 
1070 1 0 7 1 
1030 
1040 
15 
10 
? 
760 
10 9 
16 
71 
3 
175 
47? 
7 9 7 175 
L75 46 
. • 
7 
. 64 
8 7 
. 3 
? 
5 
55 
79 17 
17 9 
. . 
13 
. ? 
38 
, . . . 
113 
L67 
53 114 
114 
a 
. a 
? 
3 
. 156 
1 1 
1 
. . ?
166 
L6? 4 
4 7 
. a 
, . a 
. 1
. 15 
13 
a 
? 
37 
1 35 
35 34 
. • 
79 
7 7 
3 2 9 8 
554 
132 
33 
4 113 
3 3 8 5 
7 2 8 
726 556 
2 
1 
7 
? 5 
5 1 
. a 
8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS 
0 0 1 
0 0 7 003 
0 0 4 
0 0 5 077 
0 3 0 
034 
036 038 
0 47 
048 
056 06? 
064 
4 0 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 8 . 3 0 MAGNETOS 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 07? 
C30 
C36 
C4? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 10 21 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
17 
3 
1 
27 
71 
5 
5 3 
Y 
1 
ET GENERATRICES 
710 
36 1 565 
753 
9 56 707 
77 
33 
50 64 
116 
344 
10 16 
10 
645 
95 
0 46 
368 
6 5 7 
600 365 
10 
48 
:OMPRIS 
34 
79 
17 
756 
47 66 
10? 
775 
17 
426 
7 39 
884 856 
8 5 1 4 0 1 
1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
, 69 1? 
77? 
99 645 
4 
. 31 
14 
147 
6 3 
a 
465 
9 
707 
90? 
30 4 
793 6 53 
a 
11 
YC 
4 
1 
6 
5 
1 
1 1 
CONJONCTEURS­
7B1 
. 55?
369 
65 783 
11 
71 
7 10 
6 
. 3
? 
333 
4 
967 
2 8 6 
6 7 9 
673 378 
a 
6 
41? 
7 60 
. 1 953
182 40B 
4 
4 
23 4 
59 
1 
1 2 
10 
134 
32 
3 5 0 6 
2 8 0 8 
6 98 
673 4 4 6 
6 
20 
LES DYNAMOS­MAGNETOS 
. 19 
l 
I 5 S 
78 48 
a 
33 
8 
86 
388 
706 183 
187 8? 
. . 
76 
. 13 
L46 
5 ? 
a 
. 7
7 54 
4 5 1 
191 7 6 0 
7 5 9 4 
. a 
a 
9 
. 4 3 7 
6 5 
7 
1 
. 10 
48B 
4 6 0 78 
77 15 
1 
. 
DISJONCTEURS 
1 2 9 8 
48 
11 8 
590 77 3 
6 
1 
7? 48 
33 
. . 10 
764 
39 
2 5 9 7 9 
1 9 4 7 β 
6 5 0 1 
63Θ 1 300 
2 
10 
a 
. , . 83 
95 
190 
a 
31 
330 
8 3?? 
371 7 90 
a 
1 
2 1 9 
4 10 
7 0 9 
. 64 Β 
2 7 
. 14 
70 1 
a 
1 
4 4 9 
1 1 
769 
443 
376 
3? 1 65 8 
2 
1 
φ i 3 
15 
. a . 1
7 
46 
B? 
19 63 
6 7 10 
. 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay* 
ZUEND 
00 L 
002 
003 
004 
005 
077 
0 36 
058 
062 
400 
404 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
L040 
GLUEH 
001 
004 
022 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 22 
030 
0 3 6 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ELEKT 
FROST 
SCHLA 
BELEU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
072 
030 
036 
0 5 8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELEU 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
030 
0 38 
042 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
<ERZEN 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
<ERZEN 
417 
¿¿9 
2 
0 6 7 
98 
69 1 
? 
7 
Β 
650 
57 
13 
a? 
314 
309 
506 
4B0 
693 
13 
15 
14? 
51 
13 
3 
715 
196 
17 
L7 
14 
France 
. 378 
387 
4 
134 
. 6 
.1 
61 
7 
. 7? 
9 5 0 
7 19 
7 37 
¿74 
134 
. 7
41 
6 
1 
48 
41 
7 
7 
6 
1000 
Bolg.­Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
96 36 1 3 6 
2 5 9 115 
? . 127 2 3 0 
10 38 46 
18 
a 
n i IE 
. 7 
553 
235 
99 
. 
25 
691 
5 6 : 
. . 1
452 
27 
13 
4 
9 6 0 
2 9 8 
3 1 8 129 663 
3 1 8 126 
181 
• 
2 
: 
( 3 
6 4 9 
99 
2 
a 
e 
a 
13 
1 
142 
• 2 
7 145 
6 
3 
3 
3 
E ZUENDVORR ICHTUNGEN 
1 
2 
1 
131 
49 
7 
00? 
715 
3 63 
4 
95 
49 
4 
76 
70 
0 7 4 
405 
670 
611 
46? 
9 
l .BELEUCHTl 
iCHUTZEINR 
GEN V . 
. 33 
? 
7 74 
9a 
79 
? 
? 
17 
. 57 
8 
5 6 3 
406 
16? 
161 
3? 
1 
11 
. . 
142 
? 
? 
16 6 1 
15 
2 129 2 3 7 
22 2 8 67 
94 2 7 40 
a 
I s t 
1 
ί 2 
1 
93 
4 4 
2 1 
2 7 7 3 3 8 2 7 1 
164 297 
113 41 
131 
141 
110 36 141 
94 
3 
2E 
4 
1 3 4 
INGS-U.S IGNALGERAETE,SCHEI BENWISCHER 
CHTUNGEN 
FENSTERSCHEIB 
Γ-HTUNGSGER 
7? 
4 
75 
3? 
4 7 9 
16 
6 
13 
31 
7 
7 0 3 
6 1 7 
9 1 
48 
39 
4 
39 
:HTUNGSGER 
1 
5 
3 
2 
L 
676 
70 
38 
9 7 4 
69 3 
4 4 9 
19 
315 
17 
95 
5 
879 
7 3 1 
178 
Β 
4 5 1 
35L 
101 
9 9 1 
786 
β 
103 
LETE FUER 
a 
a 
. . 1
. . 
. 1
3 
I 
? 
1 
a 
1 
• 
LETE FUER 
. 4 
71 
506 
743 
101 
. 3
6 
30 
1 
35 
. 77 
4 
979 
773 
706 
170 
104 
4 
12 
SIGNALGERAETE ZUM GEBEN 
001 
002 
004 
005 
022 
038 
058 
064 
400 
5 4 9 
15 
159 
304 
577 
10 
11 
10 
13 
. a 
9 
103 
a 
. . 
i 
U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BE-
a . F . K R A F T F A H R Z . O D . 
FAHRRAEOER 
4 9 12 
. 22 
2: 
66 
4 
« 10 
13 2 
3 1 
7 11 
23 
'· 
2oe 
E 
2 
Italia 
L44 
527 
a 
3 7 3 
113 
? 
. 4 
73 
. . 74 
1 160 
9 9 4 
166 
163 
115 
. 4 
7 
4 
. 
9 
4 
4 
4 
4 
43 
. 1
36? 
. 173 
. . 35 
a 
3 
1 
5 7 0 
4 0 7 
163 
163 
174 
1 
FAHRRAEDER 
10 
3 
. 311 
1 
? 
. . 2 
155 3 3 0 
159 125 324 
49 3 0 6 
26 
2c 
?3 
16 5 
14 
a 1 
14 
KRAFTFAHRZEUGE 
172 
a 
15 
743 
74 
2 2 0 156 
62 
44¡ 
75 
4 
ι 
301 
2 0 4 
5 
. 7 
IC 
E 
3 
4 7 18 
1 1 
2 0 
. 37 61 
1 2 
1 326 975 
1 004 
32 
2 72 
795 
4 
3 0 4 
. 
? 
7 0 6 
2 3 1 
8 
1 
1 750 
462 
176 1 2 8 9 
155 
2 0 9 BE 
1 2 
4 9 15 
1 2 8 6 
342 
1 
2 
VON HOERBAREN SIGNALEN 
2 0 33 31 
3 12 
74 
29 14 1 5 8 
2 86 2 2 3 9 
. 9 
­ ' 
10 
ιό 6 
7 
3 
4 
. . 2 
2 
78 
2 3 3 
4? 
66 
4 7 1 
313 
109 
108 
4? 
. 1
465 
. 79 
? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES D ALLUMAGE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 7 7 
036 
058 
067 
4 0 0 
404 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
2 
18 
12 
5 
5 
7 
5 5 1 
462 
38 
9 1 9 
350 
6 3 0 
10 
16 
74 
6 1 3 
709 
70 
¿36 
141 
321 
8 19 
753 
64 3 
20 
42 
1 
1 
4 
? 
L 
L 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES DE CHAUFFAGE 
0 0 1 
004 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
L 
L 
393 
637 
194 
30 
7 6 3 
537 
775 
775 
196 
8 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAREILS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
030 
0 3 6 
0 4 ? 
058 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 5 0 9 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DEMARRAGE 
3 
L 
β 
5 
2 
2 
1 
7 70 
198 
49 
7 6 3 
9 8 3 
176 
36 
796 
177 
10 
6 0 2 
105 
143 
76? 
361 
357 
514 
74 
APPAREILS ELECTP 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 7 0 
? 
476 
73 
654 
. 17 
4 
47? 
50 
. 78 
748 
9 7 ? 
776 
¿55 
655 
. 71 
a 
539 
131 
17 
687 
539 
14B 
148 
13? 
7 
l 
1 
1 
Lux. Neder land 
399 
. 3? 
540 
39 
730 
. . 7
454 
89 
. 7? 
3 0 7 
0 1 0 
7 9 7 
7 9 6 
731 
. ?
73 
30 
1 
55 
25 
30 
30 
30 
1 
3 
? 
J I S P O S I T I F S ELECTR 
Ρ MOTEURS 
L 
? 
1 
. 40 
10 
0 6 ? 
4 7 1 
334 
17 
7 
78 
377 
47 
353 
533 
870 
816 
3 59 
4 
a EXPLOSION 
1 
D ECLAIRAGE 
GLACES DEGIVREJRS D I S P O S I T I F S 
POUR : Y C L E S 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
058 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
t 
1 
1 
8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 30 
038 
042 
058 
06? 
4 0 0 
404 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
2 
1 
1 
16 
12 
4 
4 
2 
ET AUTOMOBILES 
79 
. 15 
779 
89 
185 
. 1
3 
101 
41 
7 4 7 
91? 
334 
3?9 
186 
6 
ET DE S 
I 
1 
1 
164 
4 76 
, 84C 
173 
373 
, 1
7 
35 
, . 8C 
u c 
612 
49F 
49C 
375 
( 
55 
2 
? 
62 
57 
5 
5 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
432 
733 
2 
. 165 
539 
. 1 466 
69 
70 
11 
443 
33? 
111 
090 
539 
70 
I 
391 
. . 9
901 
391 
10 
10 
D ALLUMAGE 
3U A 
Italia 
556 
2 7 8 3 
2 
1 0 5 4 
3 3 4 
10 
10 
186 
l 
95 
5 0 3 3 
4 3 9 5 
6 3 7 
6 2 7 
343 
10 
2 
7 0 
3 1 
l 
58 
75 
3? 
3? 
3 1 
COMBUST INTERNE 
170 
152 
04C 
167 
ee ' 1 
4 
7 
3F 
5 
6 3 1 
578 
154 
143 
93 
LC 
1 
795 
5 
17 
306 
16? 
15 
?B7 
. 66 
5 
166 
673 
543 
540 
465 
3 
22 6 
1 
7 
932 
4 0 7 
, 1
94 
20 3 
1 6 9 6 
1 166 
5 3 0 
529 
4 1 1 
1 
IGNALISATION E S S U I E ­
ANTIBUEE 
ECLAIRAGE Ρ BICYCLETTES 
731 
13 
75 
103 
115 
53 
77 
76 
48 
14 
7 8 ? 
537 
245 
173 
157 
9 
6? 
, . . 1
4 
. . . , 4 
1? 
5 
7 
4 
a 
3 
ECLAIRAGE POUR 
2 6 4 
348 
144 
0 8 0 
703 
810 
65 
5 5 9 
Θ? 
177 
19 
11? 
306 
347 
19 
5 6 1 
0 40 
57? 
796 
443 
19 
705 
L 
3 
? 
17 
68 
997 
867 
393 
L 
9 
79 
56 
3 
78 
. 69 
1? 
613 
949 
664 
5 8 9 
405 
1? 
63 
B 5 0 9 . 3 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N 
0 0 1 
002 
004 
005 
02? 
038 
058 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
1 719 
74 
4 7 1 
649 
533 
70 
14 
71 
7? 
79 
791 
7 
145 
67 
70 
186 
45 
1? 
?8 
36 
3 
598 
4 6 9 
179 
9? 
84 
37 
VEHICULES 
? 
4 
3 
1 
1 
6 0 1 
, 65 
7 3 4 
7 7 9 
861 
2 0 
1 
36 
65 
4 
45 
1?Ó ? 
877 
679 
198 
103 
9 0 3 
? 
93 
ELECTI 
44 
13 
73 
7 54 
6 
4 
46 
l? 
4 
415 
3 34 
81 
62 
57 
19 
38 
8 
671 
1 
6 
, . 3 
734 
717 
17 14 
10 
3 
AUTOMOBILES 
1 
3 
? 
566 
315 
5 00 
7 54 
734 
77 
79 
14 
36 
3 
LC 
135 
3 
130 
6 3 8 
4 9 3 
4 5 1 
7 9 1 
3 
39 
3 
1 
1 
1 
734 
16 
7 
853 
137 
17 
570 
, 7 
673 
306 
?? 
? 
4 9 9 
6 1 0 
889 
880 
679 
? 
7 
73 
1? 
11 
1 
1 
3 
6 
3 6 1 
4 
6 4 9 
165 
. 3 
2 
106 
i 
1 49 2 
l 2 1 4 
27B 
2 7 5 
165 
3 
ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS 
63 
191 
98 
7 3 0 
11' 
I ? 
7C 
11 
179 
40 
7 
3 
5 
95 
13 
47Õ 
?99 
70 
? i 37 
9 9 1 
72 
11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
84 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece m b re i m p o r t 
Lflnder­
schlussel 
Code 
pars 
7 32 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
37 
1 6 7 7 
1 028 
6 4 9 
577 
539 
43 
3 0 
F r a n c · 
? 
116 
11? 
4 
2 
? 
■ 
1000 kg 
Belg. Lux. 
■ 
473 
173 
? 9 t 
?9C 
7 8Í 
. 1C 
ANO.ELEKTR.BETRIEBSAUSRUESTUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
056 
062 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
TRAGB 
209 
56 
18 
3 100 
3 0 1 
5 6 9 
13 
3 
1 
6 0 
14 
4 
75 
43 
23 
4 4 9 7 
3 6 8 5 
8 1 1 
770 
647 
23 
19 
. 1 
3 
1 3 5 6 
16 
61 
1 
. . . 3
. 13 
7 
8 
1 4 7 2 
1 3 7 6 
96 
30 
6? 
8 
8 
31 
. 12 
5 5? 
IF 
157 
3 
. . 3 
5 
. 1C 
IL 
5 
809 
6L3 
196 
185 
164 
5 
6 
­RE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM 
NER STROHQUELLE. 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 12 
1 
123 
97 
2 Í 
l i 
3 
1 
5 
F . K F Z OD. 
76 
45 
. 616 
24 
82 
5 
, . 13 
1 
1 
3 
5 
2 
877 
764 
113 
109 
10C 
2 
2 
BETRIEB 
33 
51B 
202 
3 1 6 
2 6 7 
2 4 9 
39 
10 
FAHRRAEDEf 
89 
10 
2 
2 4 3 
88 
4 
3 
1 
4 4 
a 
1 
48 
25 
β 
565 
3 4 4 
2 2 1 
212 
139 
β 
1 
M IT E I G E ­
AUSGENOMMEN GERAETE OER T A R I F N R . 8 5 0 9 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
0 0 1 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
720 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ELEKTF 
HANDEL 
USW.Z I 
OEFEN 
ABFAEL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 
7 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
TRAGBARE 
129 
9 
19 
116 
62 
68 
2 
¿1 
31 
8 
108 
756 
916 
1 7 6 0 
335 
1 475 
3 6 4 
76 
9 7 9 
. 131 
. I N D U S T R I E 
. . • 
a 
. . . ■ 
. ? 
• 
? 
2 
a 
. • 
i • 
1 
1 
. . ■ 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
. 1 
1 
78 
76 
31 
. 17
9 
8 
44 
93 
70 
779 
56 
773 
134 
3? 
33 
. 56
48 
. 16
28 
I I 
6 
. 7
3 
. 27 
6 
117 
2 7 0 
103 
167 
16 
6 
117 
. 34 
18 
8 
, 38 
16 
13 ι ? 
11 
. 35 
131 
770 
493 
30 
4 1 4 
156 
14 
7 7 0 
. 37 
­ U .LABOROEF EN,E INRICHTUNG. 
N M . I N D U K T I O N OD.DIELEKTR.ERWAERHUNG 
H ELEKTR.SCHWEISSEN,LOETEN 
25 
. 2 
. 9 
6 
. . 3
. 1
19 
3 4 9 
416 
36 
3 8 0 
30 
3 
349 
i 
Z.WARMBE­
.HASCHINEN 
ODER SCHNEIDEN 
Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN OD. 
LEN 
7 
7 
7 
. • 
WIDERSTANOSOEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
BACOEF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
773 
4? 
4? 
473 
7 7 1 
95 
78 
106 
70 
105 
18 
4 
1 3 3 3 
9 5 0 
383 
377 
748 
6 
EN 
13 
3 
37 
14 
7 
? 
? 
. • 
. 40 
3 
150 
66 
33 
a 
7? 
a 
47 
1 
? 
363 
7 5 8 
104 
104 
55 
• 
17 
a 
17 
6 
1 
1 
1 
. • 
35 
31 
55 
2 
6 
3 
1 
a 
1 
15 
• 149 
123 
26 
26 
10 
• 
a 
3 
8 
? 
• 
. . . • 
107 
? 
a 
174 
179 
15 
. 4 
. . 7 
­3 8 9 
36? 
77 
71 
19 
6 
ι 
a 
7 
6 
RADIOAKT. 
. 
a 
. . • 
11 
. 7 
. 74 
14 
75 
71 
15 
31 
. • 
198 
4? 
156 
156 
175 
• 
, . . " 
Italia 
i 
4 9 7 
4 94 
4 
7 
1 
1 
1 
13 
5 74 
1 8 Í 
774 
588 
185 
184 
18? 
. ?
1 
4 
1 
6 
5 
I 
1 
1 
38 
¿7 
1? 
7 
7 1 0 
30? 
60 
7 4 1 
?6 
16 
? 1 0 
. 3 
4 
4 
4 
. • 
70 
. 1
9 4 
. 77 
. Β
5 
76 
. ?
7 3 4 
165 
7 0 
70 
39 
·« 
a 
. 10 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
65 
57 
333 
5 7 1 
317 
708 
568 
6? 
4 3 
Franc· 
1 
3 
336 
37? 
13 
10 
1 
3 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE­GLACES DEGIVREURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
030 
0 3 4 
036 
038 
053 
0 6 ? 
4 0 0 
73? 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 1 0 
POUR CYCLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LAHPES 
l 
11 
1 
7 
17 
14 
3 
3 
? 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
3 
613 
156 
757 
746 
7 1 1 
11 
Nederland 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
28 1 
303 
2 5 1 
52 
4 1 
7 
1 
10 
33 
51 
997 
578 
4 6 9 
39? 
37? 
56 
71 
D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTO 
ET AUTOMOBILES 
341 
410 
177 
003 
163 
719 
43 
11 
11 
174 
35 
15 
36? 
135 
38 
558 
0 4 7 
500 
4 7 1 
9 0 8 
38 
51 
3 
33 
4 2 0 7 
125 
302 
4 
i 
70 1 
94 
11 
14 
4 8 2 9 
4 372 
4 5 7 
42? 
30? 
14 
21 
? 
1 
4 
1 
1 
L 
1 
ELECTRIQUES PORTATIVES 
LEUR PROPRE 
7 4 1 
73 
84C 
S3 
776 
1Γ 
6 
10 
1? 
1 
0 4 
3? 
7 
63o 
737 
399 
37B 
75? 
7 
14 
3 74 
3 2 5 
2 2 8 9 
108 
307 
17 
2 
33 
3 
3 
22 
18 
3 
3 5 0 7 
3 0 9 6 
4 1 0 
402 
3 5 9 
3 
6 
? 
1 
FONCTIONNANT AVEC 
SOURCE D ENERGIE NON 
8 5 1 0 . 1 0 LAHPES DE SURET! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 0 . 9 0 A U T R E : 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
05Θ 
4 0 0 
664 
770 
737 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ï 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 1 
8 5 1 1 . 1 1 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
8 5 1 1 . 2 1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
03B 
4 00 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 5 1 1 . 2 3 
002 
0 0 3 
004 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FOURS 
74 
4Θ 
11 
9 4 
78 
16 
L6 
I ? 
POUR HINEURS 
. , • l 
i 1 
1 
? 
3 
1.1 
9 
4 
4 
3 
REPRISES AU 
10 
10 
10 
. . 
LAMPES ELECTR PORTATIVES NON REPRISES 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
179 
4? 
6 5 
7 0 1 
75? 
.397 
15 
79 
198 
1? 
147 
557 
8 5 4 
6 8 7 
4 3 8 
748 
189 
435 
8 7 7 
L 
181 
l j 5 
177 
114 
LOO 
. 17 
46 
l ? 
67 
337 
5? 
957 
3 04 
657 
405 
I L ? 
73 
. 34 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
174 
5 3 
167 
44 
70 
fl 17 
3? 
71 
717 
717 
388 
3? 9 
71 
3? 
218 
40 
OU 
43 
28 
2 41° 
67 
15? 
6 
4 
77 
44 
30 
4 0 3 
1 141 
373 
768 
315 
16? 
4 03 
49 
NO 
AU 
1 
668 
77 
1 1 
86? 
491 
17 
9 
2 81 
7 
179 
74 
14 
418 
596 
870 
799 
5 96 
14 
7 
8509 
9 
i 
10 
9 
1 
1 
1 
Italia 
7 
1 0 8 5 
1 0 6 4 2 1 
19 
7 
7 
1 
6 8 
5 
1 6 7 2 
393 
a 
? 
, 3 
73 
. 
2 168 
1 7 4 4 
42 3 
4 2 0 
395 
3 
14 
31 
7 
6 0 
50 
10 
10 
3 
NO 8 5 0 9 
89 
4 
3? 
4Q 
2 
34 
i 92 
7 09 
017 
175 
89? 
18? 
54 
709 
i 
DE LABORATOIRES 
A P P A R E I L : 
FOURS POUR LA SEPARATION 
COMBUSTIBLES 
OU LE RECYCLAGE DES 
NJCLEAIRES IRRADIES =OURS POUR LE 
TRAITEHENT DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
ALLEM.FED 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FOURS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
109 
171 
113 
8 
8 
37 
37 
37 
. 
A RESISTANCES 
1 
3 
? 
1 
1 
A BAIN 
7 9 6 
81 
148 
147 
392 
783 
54 
319 
31 
7 6 3 
109 
13 
655 
0 6 3 
5 9 1 
5B4 
6 9 1 
6 
71 
1? 
67 
49 
65 
4 
4 8 9 
773 
L78 
. 100 
. ? 6 8 
9 
6 
1 313 
7 8 1 
531 
531 
778 
6 
19 
74 
71 
7? 
71 
1 
1 
37 
1 13 
157 
3 
13 
5 4 
17 
93 
4 5 ? 
319 
133 
13? 
27 
12 
9 
10 
. 
. , . 
57 
14 
149 
L 18 
46 
là 
7 
6 
4 1 8 
338 
80 
74 
65 
6 
13 
16 
15 
. 
I l 
4 
7 
7 
L6 
L 
75 
43 
43 
49 
17? 
71 
150 
1 
530 
85 
445 
445 
794 
a , • 
123 
1 
3 
121 
5 3 
8 
29 
1 
22 
4 7 3 
85 5 748 
6 0 7 
126 
75 
4 7 4 
1 
7 
51 
6 1 
51 
" 
186 
1 
352 
4 1 
25 
9 
3 1 1 
7 
9 4 2 
5 4 0 
4 0 2 
4 0 2 
77 
; 23 Ί 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de \ 
85 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
030 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
IN0UK1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
0 38 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
E I N R I 
INDUK1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
L ICHT 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WIDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
058 
400 
7 32 
1000 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
20 
103 
67 
40 
40 
70 
IONSOEFEN 
78 
300 
13? 
867 
38 
74 
37 
173 
9 4 
14 
43 
1 756 
1 368 
3 8 8 
335 
34? 
3 
ELEKTRISC 
40 
77 
194 
678 
93 
101 
97 
4 
17 
ιοί 19 
71 
165 
1 6 0 6 
1 0 8 2 
524 
523 
331 
. ?
.HTUNGEN ZL 
France 
. 
• 
37 
75 
7 
7 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
• 
2C 
17 
7 
? 
? 
«g 
M o d e r l a n d 
5 
19 
8 
11 
11 
11 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 2 0 
2 0 
a 
2 0 
2 0 
• 
UND OEFEN FUER DIELEKTR.ERWAERHUNG 
' 7 34 
. 4 7 8 
19 
73 
1 
1 
3 
1 
31 
746 
6 8 ? 
64 
64 
33 
7 
a 
1L4 
97 
11 
7 
1 
33 
. . 1
7 7 1 
779 
47 
4? 
41 
• 
HE INDUSTRIE­UND 
. 13 
? 
195 
83 
11 
? 
. . 73 
1 
3 
74 
3 6? 
7 9 3 
6 9 
69 
47 
. ■ 
15 
. 113 
46 
4 
37 
1 
4 
. 17 
. . 1? 
743 
187 
6? 
6? 
46 
. • 
2 
26 
189 
5 
4 
35 
85 
I 
9 
1 
362 
225 
137 
134 
133 
3 
19 
17 
18 
. 3
12 
. . 9 0 
4 
4 
169 
57 
112 
112 
10B 
• 
LABOROEFEN 
2 
30 
119 
1 
11 
18 
5 
4 
. 
12 
203 
152 
5C 
50 
36 
. 1
7 
13 
13 
5 
11 
6 1 
. 7
25 
14 
18 
54 
2 3 0 
38 
192 
192 
118 
. • 
M WARHBEHANDELN VON STOFFEN MITTELS 
ION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERHUNG 
18 
¿08 
13 
797 
19 
43 
75 
35 
4? 
703 
550 
153 
153 
103 
ÌOGENSCHWE 
776 
100 
160 
553 
704 
183 
4 
370 
16 
169 
114 
4 
6 
10 
5 
7? 
37 
375 
16 
? 4 9 7 
1 2 4 4 
1 2 5 3 
1 173 
8 1 6 
7 
1 
72 
iTANCSSCHW 
765 
147 
98 
439 
59 
39 
14 
? 
7 
775 
35 
16 
77 
76 
1 50 5 
1 008 
107 
7 
171 
13 
18 
? 
73 
13 
349 
793 
56 
56 
43 
SSMASCHI 
. 74 
4 6 
3 1 1 
133 
10 
? 
75 
1 
36 
51 
a 
a 
. a 
4 
12 
176 
1 
908 
5 70 
338 
351 
174 
a 
. 3 6 
ISSHASCH 
. 55 
4 
154 
L I 
n 3 
a 
3 
31 
16 
a 
31 
• 169 
773 
14 
. 6 
37 
3 
3 
. 7 
11 
73 
55 
l e 
18 
6 
1 
θ 
a 
6 
. 1C 
a 
2 
3 
32 
16 
16 
16 
12 
^EN, ­APPARATE UND 
55 
, 57 
L07 
16 
7 
. 37 
. 67 
?C 
. . . 4 
7 
. U 
14 
406 
735 
171 
16 = 
13? 
. . ( 
10 
63 
a 
127 
14 
93 
a 
2 
1 
7 
4 
6 
. 
a 
32 
3 74 
214 
16C 
157 
114 
J 
a 
• 
1 
13 
5 
. 3
16 
22 
2 
7 
6 9 
21 
48 
48 
4 0 
­GERAETE 
127 
12 
42 
36 
49 
2 
2 0 6 
14 
4 1 
43 
a 
a 
9 
. 5 
. 43 
1 
6 3 0 
216 
4 1 4 
3 9 9 
3 5 4 
1 
1 
14 
INEN, ­APPARATE UND­GERAETE 
7 
a 
4? 
185 
15 
< . 
. F
1 
2 
4 
1 
771 
75Γ 
18 
37 
. 87 
24 
2C 
1 
, . 51 
15 
13 
6 
25 
30« 
165 
185 
32 
52 
. 9 
2 
10 
2 
4 
114 
3 
32 
4 4 6 
2 7 9 
Italia 
• 
12 
12 
, . ■ 
a 
2 1 
. 153 
. 23 
. 4
. . 6 
2 0 8 
175 
33 
33 
77 
• 
1? 
71 
66 
3 1 8 
. 36 
15 
. . 3? 
4 
, 63 
5 6 8 
4 1 7 
1 5 1 
150 
37 
. 1
? 
ao 
83 
6 
8 
180 
165 
15 
15 
7 
34 
1 
L5 
a . 74 
. . . l a 
. . . L 
1 
11 
. 58 
• 179 
59 
170 
1 0 1 
4? 
3 
. 16 
55 
73 
. 13 
. ? 
. . 15 
. 1
4 
• 
113 
91 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
SUEDE 
FINLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 1 . 2 5 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
74 
7 7 1 
116 
105 
105 
71 
France 
7 
• 
65 
79 
37 
37 
34 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. 
• 
44 
31 
L3 
13 
10 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
7 0 1 
174 
6 7 9 
574 
146 
375 
67 
7 53 
5 6 1 
47 
370 
361 
775 
6 3 6 
635 
?5a 
2 
1 
? 
1 
8 5 1 1 . 2 7 AUTRES FOURS ELECTR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
2 
l 
8 5 1 1 . 2 9 APPAREILS Ρ 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
170 
10? 
304 
8 4 4 
713 
504 
789 
19 
3? 
375 
173 
35 
9B3 
005 
633 
3 7 1 
365 
377 
3 
3 
1 
805 
3 
074 
56 
92 
9 
9 
6 
73 
7 5 4 
331 
938 
39? 
39? 
139 
■ 
37 
. 579 
758 
?6 
29 
1 
60 
6 
. 7
1 0 0 3 
9 0 1 
107 
10? 
95 
1 
N e d e r l a n d 
11 
• 
57 
79 
28 
28 
27 
OU PERTES 
25 
102 
. 756 
39 
20 
56 
158 
3 
15 
6 
l 184 
922 
262 
2 6 1 
2 5 3 
1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 4 
24 
. 2 4 
2 4 
• 
Italia 
31 
27 
D IELECTRIQUES 
135 
49 
97 
. 25 
58 
I 
. 546 
9 
47 
974 
306 
668 
663 
619 
■ 
INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
. ?L 
3 
570 
171 
13B 
4 
. . 63 
? 
11 
703 
713 
766 
4 5 ? 
4 5 1 
73? 
1 
• 
5? 
. 86 
186 
16 
66 
? 
19 
, 3? 
. 71 
53? 
340 
191 
191 
10? 
. • 
TRAITEMENT THERMIQUE 
INDUCTION OU PAP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
L 
L 
4 
3 
I 
1 
8 5 1 1 . 3 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
04? 
048 
0 5 6 
0 5 8 
06? 
0 6 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
? 
8 5 1 1 . 3 3 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03B 
05B 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
1 
L 
1 
Β 
5 
97 
38? 
85 
64? 
B6 
3 4 3 
87 
3 34 
61? 
6BB 
79? 
3 9 7 
397 
7 7 6 
23 
15 
. 3 5 7 
3 
4 0 
29 
12 
15 
6 
75 
5 7 9 
398 
1 8 1 
178 
103 
2 
1 
32 
35 
67 
. 73 
101 
2 3 6 
. 19 
133 
107 
24 
360 
L 139 
157 
98? 
982 
597 
a 
• 
DES MATIERES PAR 
PERTES D ELECTRIQUES 
? 
1 
. 888 
4 
944 
54 
17? 
3 
7 6 7 
176 
4 6 1 
889 
57? 
57? 
39? 
56 
. 4? 
115 
15 
17 
6 
174 
477 
??8 
700 
700 
74 
17 
55 
. 73 
1 
77 
. 12 
57 
2 96 
147 
150 
1 5 0 
92 
5 
101 
37 
. 16 
128 
81 
21 
108 
5 0 1 
159 
342 
342 
2 3 2 
APPAREILS A ARC A SOUDER BRASER COUPER 
6 0 0 
297 
6 6 3 
9 0 7 
4 5 2 
332 
12 
9 0 0 
7 4 
6 4 0 
220 
13 
14 
32 
16 
27 
36 
0 5 2 
41 
352 
9 1 9 
4 3 2 
307 
133 
11 
1 
115 
1 
? 
1 
1 
17? 
7 6 0 
044 
376 
35 
7 
175 
3 
178 
75 
. . . . 6 
36 
515 
10 
B4? 
80? 
039 
998 
473 
. a 
47 
147 
18 Î 
361 
36 
19 
. 10? 
4 
171 
50 
. 
. 11 
3 
. 53 
73 
1 115 
720 
395 
360 
296 
a 
14 
45 
92 
466 
27 
106 
, 14
2 
79 
13 
14 
. . . 143 
? 
9 6 1 
6 3 0 
3 3 1 
3 3 0 
156 
2 
• 
2 9 9 
77 
166 
. 63 
116 
5 
607 
65 
2 7 4 
95 
. . 30 
. 7
. 176 
5 
1 886 
555 
1 3 3 1 
1 293 
1 112 
L 
1 
37 
APPAREILS A RESISTANCE Ρ TOUTES MATIERES 
4 0 6 
864 
6 1 6 
9 3 3 
194 
19? 
95 
13 
58 
9 9 9 
7 1 4 
43 
BB7 
35 
615 
0 1 1 
7 
1 
. 4 0 7 
54 
844 
34 
77 
46 
71 
6 64 
113 
4 6 8 
2 
75? 
338 
58 
, 7 64
6 0 5 
47 
76 
1 
i 94 
3 
5 
33 
5 
1 166 
9 9 4 
9 1 
2 3 7 
. 4 1 3 
57 
65 
5 
i 3 6 0 
83 
35 
48 
76 
1 4 8 9 
798 
1 0 5 1 
98 
276 
56 
14 
40 
13 
35 
783 
10 
747 
1 
2 6 2 9 
1 4 8 1 
4 
168 
4 8 6 
. 126 
26 
, . 56 
869 
65B 
2 1 2 
2 1 2 
152 
63 
3 1 
148 
7 3 1 
. 159
18 
. 1
107 
8 
. 2 6 9 
1 5 3 7 
972 
565 
56 3 
293 
. 2
19 
338 
2 
5 1 0 
. 4
3 
28 
97 
1 0 0 3 
8 6 9 
133 
133 
3 6 
114 
6 
56 
36 
56 
88 
I L 
160 
5 4 8 
212 
3 3 6 
306 
146 
8 
22 
2 0 6 
122 
2 
71 
ιό 
78 
B6 
1 
5 7 9 
4 0 0 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 6 
4 7 9 
3 7 0 
1 
1 6 
France 
1 4 5 
1 4 5 
1 14 
a 
• 
Balg. 
1000 
Lux. 
7 1 
1 9 
L 3 
. ? 
h g Q U A N T I T É S 
Neder land Deu tsch land 
(BR) 
1 4 0 
1 2 6 
9 3 
1 
1 3 
1 6 Θ 
1 6 8 
1 3 3 
. • 
AN D.MAS CHINEN USW . Ζ . E L E K T R . S C H W E I S S E N , L O E TE Ν,SCHNEI D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKTR 
GERAET 
GELEIS 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
2 
l 
7 3 4 
6 8 
7 9 5 
76 7 
8 4 
9 7 
6 7 
1 1 
9 6 
4 0 
8 
5 
5 7 
1 0 
1 7 1 
7 
5 
07 5 
4 4 6 
5 7 9 
5 0 6 
3 1 0 
1 
7 1 
. 3 5 
7 7 
7 1 3 
4 ? 
4 6 
1 6 
4 
3 
. 5 
5 6 
7 
1 7 
? 
3 
5 7 9 
3 7 1 
1 5 6 
9 5 
6 8 
. 6 ? 
1 ? 
. 1 1 ? 
1 8 1 
2 2 
5 
6 
L 
7 ? 
? 
. . 1
. L 5 
. • 
3 8 0 
3 7 7 
5 3 
5 3 
3 7 
. 1 
4 
8 
. 8 1 
1 0 
3 
. . 4 
1 
. . a 
. 5 
a 
• 
1 1 6 
1 0 3 
1 3 
1 3 
β 
. ■ 
7 4 
9 
3 9 
. 1 0 
1 1 
β 
3 
7 ? 
6 
? 
. . . 7 ? 
5 
? 
1 6 ? 
8 1 
8 1 
8 1 
5 0 
. • 
F.MASCHINEN Z .SCHWEISSEN,LOETEN 0 0 . S C H N E I D E N 
9 ? 
3 7 
7 3 
7 3 7 
3 0 
5 5 
4 7 
1 0 
4 7 
10 
7 0 0 
7 
4 
6 4 4 
4 6 7 
3 7 7 
3 7 5 
1 6 7 
2 
10 1 5 
8 7 
7 7 
6 
L 3 
1 
8 
1 
1 7 
1 
• 
1 7 5 
1 34 
4 5 
4 5 
7 7 
• 
7 1 
. 1 4 
3 0 
2 
? 
3 
. ? 
. 1 6 
. • 
9 0 
6 6 
7 4 
7 3 
7 
1 
5 
7 0 
. 6 9 
? 
1 7 
7 
. ? 
3 
8 3 
. • 
7 0 6 
9 6 
1 0 9 
1 0 9 
7 5 
1 
.WARMWASSER BER EI TER,BADEOEFEN,TAUCH SI EDER 
Ε Ζ .RAUHBEHEIZEN 0 0 . Z U R 
E N . EL .WAERMEGERAET 
HAARPFLEGE.ELEKTR 
3 5 
6 
3 4 
, 4 
5 
4 
7 
3 1 
5 
3 1 
. 4 
1 6 6 
7 8 
8 3 
8 8 
5 ? 
• 
. E L . 
­ B U E ­
F . H A U S H A L T . HEIZWIDER STÅENDE 
.WARMWASSERBEREITER,BADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
2 
? 
4 8 4 
4 1 
3 9 8 
6 3 1 
4 7 0 
7 3 
7 
7 
9 
1 6 
7 
? 
1 5 1 
0 7 4 
1 7 7 
1 7 6 
1 1 4 
. 1 
1 
. 8 1 
4 4 ? 
1 
. . 3 
? 
1 
? 
5 3 4 
5 7 4 
1 0 
9 
6 
. 1 
1 
1 
4 7 9 
. 3 9 6 
4 0 1 
7 4 
3 0 B 
3 0 0 
3 
3 
7 
? 
3 B 
. 1 1 7 
3 
5 1 
3 
3 
l 
. 1 
• 
7 1 8 
1 6 0 
5 β 
5 8 
5 7 
. • 
.GERAETE ZUH RAUHBEHEIZEN UNU AEHNL. 
2 
4 
1 
3 
1 3 
7 
5 
2 
2 
3 
7 6 7 
5 1 8 
3 7 1 
4 8 8 
7 0 
7 4 7 
1 1 7 
¿ 0 
1 0 5 
¿ 7 
¿ 7 9 
¿ 5 0 
9 0 
6 4 
6 
0 1 9 
3 
6 
4 1 1 
6 6 4 
74 9 
6 5 9 
4 3 4 
0 9 0 
, 1 4 6 
8 
2 6 5 9 
8 
1 6 1 
. 1
3 4 
. 5 2 
. , 3 
. . 1 
6 
3 0 8 5 
2 8 2 1 
2 6 4 
2 5 6 
2 1 4 
8 
HAARTROCKNER ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
¿ 8 0 
ΊΊΊ 
¿ 7 3 
3 3 0 
3 4 
3 
1 6 
9 4 
■■f: 
3 3 
9 
2 
1 
1 
1 
7 04 
. 7 7 0 
9 7 0 
1 6 
4 1 
1 
1 
. 7 
3 4 
1 
. 1 9 
. . 7 
• 
5 1 4 
4 17 
1 03 
B3 
8 1 
2 0 
7 3 
a 
3 0 
1 0 0 
1 3 
5 
* 
1 0 
1 1 9 
. 8 0 5 
4 
6 8 7 
3 9 
1 
? 
2 0 
1 
2 
a 
3 6 
. . . • 
1 73 9 
9 3 8 
8 0 2 
7 6 6 
7 4 9 
3 6 
5 
¿1 1 
a 
1 6 4 
9 
. 1 
? 
1 
? 
. 1
1 7 
4 
. 4 
? 
4 
• 
4 0 
6 
3 4 
3 4 
3 0 
. • 
ZWECKEN 
7 
3 
6 
? 
4 
1 
1 
3 
3 6 
7 5 ? 
5 9 
. 4 0 
7 00 
7 7 
1 7 
6 8 
? 
1 6 6 
7 4 3 
9 0 
. 6 
0 1 9 
4 
• 
7 8 0 
3 6 7 
3 9 3 
3 6 B 
7 0 7 
0 7 5 
1 9 0 
5 36 
9 3 
a 
4 8 
6 
Italia 
7 ? 
7 1 
1 7 
. 1
. 
1 9 4 
1 6 
6 7 
7 8 7 
. 3 ? 
3 7 
3 
4 5 
3 1 
1 
5 
. 3 
I L ? 
. • 
8 3 8 
5 6 4 
7 7 4 
7 6 4 
L 4 7 
1 
8 
3 1 
1 
1 0 
5 1 
, 7 5 
7 5 
? 
4 
1 
5 3 
L 
• 
7 0 4 
9 3 
i n 1 1 0 
5 6 
■ 
1 
1 
. 3 ? 
, 1 
. a 
1 
1 ? 
1 
■ 
5 L 
3 4 
1 7 
1 7 
1 4 
, • 
1 7 
1 
3 4 
5 4 
. 1 5 3 
a 
. 1 
3 
7 4 
4 
, 1
. . 1 
7 9 3 
1 0 6 
1 8 7 
1 3 6 
1 8 3 
1 
7 
6 
1 9 
5 8 
. 1
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
? 
8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A 
0 0 1 
O0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
02'? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
4 00 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
10L0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 1 
7 
3 
3 
1 
8 5 1 1 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
6 0 4 
5 5 3 
5 6 1 
5 
4 6 
Franc · 
1 413 
1 4 1 3 
94 1 
. • 
RESISTANCE A 
5 1 3 
5 0 6 
7 7 7 
9 9 0 
3 0 ? 
5 4 ? 
3 4 5 
8 1 
7 9 8 
9 4 
? 1 
1 7 
1 0 5 
7 0 
6 3 0 
3 4 
? 6 
3 3 8 
5 8 7 
7 50 
5 9 8 
8 7 4 
1 3 
1 3 9 
, ? 6 8 
3 7 7 
1 3 6 3 
1 6 3 
7 4 0 
1 7 7 
4 ? 
4 4 
. 15 
1 0 Ò 
1 4 
7 6 9 
7 3 
1 3 
3 0 5 5 
2 170 
8 8 5 
7 7 1 
4 4 8 
, 1 1 4 
1000 DOUARS 
Belg­Lux. 
1 7 1 
1 6 7 
1 7 7 
a 
6 
Neder land 
6 9 1 
6 5 1 
5 1 9 
5 
3 5 
SOUDER BRASER OU 
6 5 
a 
33 3 
6 8 1 
4 0 
4 7 
4 9 
I I 
1 7 2 
4 
. . 5
. 1 0 2 
4 
• 
1 5 1 9 
1 119 
3 9 9 
3 9 4 
7 8 8 
a 
5 
2 9 
4 5 
. 3 83 
2 7 
1 5 
l 
1 
7 6 
2 
. . a 
. 7 9 
. 1 
6 1 9 
4 8 4 
1 3 5 
1 2 6 
4 6 
8 
1 
PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
A SOUDER BRASER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
? 
7 
3 
3 
3 
1 
CHAUFFE­EAU 
6 4 4 
4 7 7 
4 9 4 
6 0 4 
1 6 5 
3 1 ? 
3 4 0 
9 3 
6 6 5 
6 7 
1 4 ? 
17 
1 3 
0 7 9 
3 3 6 
6 9 3 
6 3 1 
4 9 9 
1 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 146 
1 146 
8 8 5 
. 2 
COUPER 
2 0 6 
5 9 
7 4 6 
. 7 7 
1 0 5 
4 3 
7 
7 4 6 
7 3 
5 
. a 
a 
4 0 7 
? 
1 ? 
1 4 5 0 
5 8 2 
3 6 8 
8 6 3 
4 3 7 
a 
• 
APPAREILS 
OU COUPER POUR TOUTES MATIERES 
. 1 2 8 
1 4 6 
5 3 4 
1 1 7 
7 5 
1 1 5 
5 
1 3 7 
7 
3 9 5 
9 
1 
1 6 7 4 
9 2 5 
7 4 8 
7 4 6 
3 3 3 
2 
1 6 0 
a 
9 ? 
3 5 4 
1 1 
1 5 
5 ? 
. 4 0 
3 
? 0 7 
a 
2 
9 4 5 
6 1 9 
3 2 7 
3 1 9 
1 1 0 
7 
CHAUFFE­BAINS THERMO­
ELECTRO­THERHIQUES 
OOMESTIQUES 
8 5 1 2 . 1 0 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
4 0 0 
. 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
6 3 
7 7 5 
a 
3 3 3 
7 
4 Q 
1 4 
2 
3 1 
5 
5 1 7 
a 
? 
1 252 
6 2 8 
6 2 1 
6 2 2 
1 0 2 
1 
PLONGEURS 
1 3 7 
6 8 
? 0 7 
a 
1 0 
7 ? 
7 1 
7 9 
4 1 7 
.19 
6 06 
2 
6 
1 777 
4 8 2 
1 295 
1 295 
6 7 9 
• 
APPAREILS 
COIFFURES USAGES 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
CHAUFFE­BAINS ET THERMO­PLONGEURS ELECTR 
3 85 
5 8 
3 3 1 
8 7 0 
4 7 5 
1 4 4 
1 5 
1 4 
7 0 
6 ? 
7 0 
1 7 
9 3 7 
5 7 0 
4 1 ? 
4 0 7 
3 1 7 
. 5 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
3 00 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
8 5 1 2 . 3 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SECHE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
? 
3 
1 
10 
7 
3 
3 
? 
3 6 7 
60 5 
6 0 5 
3 6 0 
7 7 
7 1 7 
1 5 7 
7 3 
7 0 3 
4 1 
66.3 
9 1 
1 0 
5 4 
3 a 
7 3 6 
1 1 6 
13 
9 4 7 
5 1 1 
4 10 
1 0 1 
7 4 7 
3 7 9 
1 0 
1 
3 6 5 
4 33 
6 
2 
3 
7 4 
7 
7 7 
1 6 
8 9 9 
8 1 0 
8 9 
8 7 
4 3 
. ? 
3 6 8 
. 8 2 4 
1 0 0 0 
2 9 
1 3 
. 1 
2 
1 
5 
L 
2 2 4 6 
2 2 2 1 
2 5 
2 3 
17 
. 2 
1 0 
4 4 
. 3 7 3 
5 
8 3 
5 
6 
2 
.' 4 
• 
5 3 8 
4 3 ? 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 1 
i 
3 
7 
4 
. 3 
7 3 
6 
2 
3 7 
3 
7 5 
1 7 7 
17 
1 1 0 
1 1 0 
8 ? 
. • 
Ρ CHAUFFAGE LOCAUX ET USAGES S I M I L 
7 7 9 
2 9 
1 694 
9 
2 34 
a 
4 
4 8 
. 4 4 1 
a 
. 9 
. . 6 
1 8 
2 722 
1 960 
7 6 2 
7 5 3 
6 8 0 
9 
CHEVEUX ELECTRIQUES 
1 
1 
1 
8 0 1 
9 4 3 
0 0 9 
5 9 6 
3 7 ? 
3 7 
8 ? 
a 
2 4 1 
3 0 1 
3 5 3 
3 0 
7 
6 
2 6 7 
a 
3 3 9 
9 7 ? 
1 9 
7 1 
7 
? 
1 
? 
3 5 
6 
. 1 6 
. . 1 1 
1 693 
l 5 4 7 
1 4 6 
1 3 0 
1 1 8 
1 7 
DE TOUS 
2 5 0 
3 4 ? 
3 8 3 
7 4 
1 9 
1 4 
1 3 3 
a 
1 0 7 8 
1 3 
7 8 5 
5 7 
? 
4 
2 6 
2 
6 
a 
2 7 
. 1 0 
2 161 
1 2 3 8 
9 2 3 
3 9 6 
3 7 7 
2 7 
GENRES 
13 
5 3 5 
5 1 ? 
3 6 
7 
6 
5 3 
2 241 
1 3 0 
. 16 
4 5 7 
9 3 
6 9 
1 4 7 
3 
1 6 3 
6 B 
9 
. 3 3 
2 36 
5 1 
3 805 
2 4 6 0 
1 345 
1 0 7 1 
8 6 3 
7 7 4 
4 9 8 
1 153 
2 8 7 
1 3 7 
3 
4 7 
Italia 
1 7 9 
1 7 6 
8 9 
. 1
1 2 1 8 
1 3 4 
3 1 7 
1 563 
. 1 3 5 
1 2 5 
2 0 
3 1 0 
6 5 
1 
1 ? 
. 6 
7 7 3 
5 
■ 
4 6 9 5 
3 232 
1 46 3 
1 4 3 9 
6 5 5 
5 
1 9 
2 3 4 
1 6 
4 9 
3 8 3 
ιοί 8 8 
7 
6 0 
1 3 
4 2 2 
6 
? 
1 3B1 
6 8 2 
7 0 0 
6 9 9 
2 7 0 
■ 
5 
2 
al 
1 4 
. 5 
4 9 
9 
• 
1 7 2 
9 0 
3 2 
a ? 
6 9 
. • 
1 1 
2 
1 0 7 
1 6 6 
. 1 7 0 
i 3 
5 
7 ? 
1 1 
1 
? 
, 3 8 
56 1 
3 0 8 
2 5 4 
7 5 1 
7 0 9 
7 
1 6 
1 4 
7 9 
3 4 8 
6 
? 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ι 
87 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
042 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
8 
8 
1 9 6 3 
1 9 2 1 
4 4 
43 
24 
Franc· 
1 
6 
5 
2 6 1 
7 4 7 
15 
15 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. M o d e r l a n d 
2 
i 
2 84 
277 
8 7 
5 
. 
39 3 
391 
? 
? 
1 
E ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
76 
74 
38 
75 
36 1 
9 
131 
3 
7 
303 
113 
190 
190 
180 
7 
B 
i 
a 
a 3 
1 
73 
15 
13 
13 
1? 
1? 
1? 
B 
1 
11 
. 5 
4 
5? 
3? 
70 
7 0 
16 
FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR 
14 
371 
97 
744 
B 
9 
699 
679 
19 
19 
17 
, ? 
? 
6 
11 
4 
6 
6 
6 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
064 
4 0 0 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
E L . K O 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
048 
058 
400 
1000 
ÎOLO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
95 
41 
517 
87 1 
56 
791 
B 
38 
95 
71 
75 
90 
64 
17 
80 
5 
6 
3 
2 317 
1 523 
793 
6 2 1 
431 
173 
CHPLATTEN, 
13 
6 
10 
4 0 8 
39 
6 4 
16 
149 
27 
4 
710 
4 8? 
778 
189 
35 
, 38 
4 
69 
713 
46 
19 
7 
5 
70 
i i 
a 
37 
? 
1 
3 
435 
3 3 1 
104 
53 
3? 
i i 
1 
41 
2 2 3 
■ 
7 66 
766 
, . 
7 6 
9 4 
140 
7 
2 6 
6 
1 
17 
2 
4? 
B 
, 7 
. 
37B 
2 6 7 
110 
60 
50 
51 
I ISCHHEROE,KLEINHERDE 
. . 99 
1? 
3 
? 
9 
1 
129 
111 
IF 
15 
ï 
. 3 
ELEKTRISCFE VOLLHEROE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
048 
0 6 4 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
30 1 
61 
15 
3 9 49 
4 9 4 
75 
13 
19 
66 
71? 
449 
36 
71 
6 2 6 5 
5 308 
957 
8 3 H 
338 
99 
, 76 
6 6 ; 
15 
7 
82 
7 
. 2 
9 
129 
111 
18 
3 
2 
. 15 
695 
14 
2 219 
1 7 5 86 
2 
2 
2 
21 
1 
i i 
. . 6 10 
872 3 065 
8 1 8 3 0 1 3 
55 52 
55 44 
49 34 
8 
1 
5 
i 1 
5 
31 
2 
5F 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
9 2 5 
9 1 6 
9 
9 
7 
• 
8 
5 
24 
23 
. 79 
140 
38 
5 0 102 
5C 
4F 
102 
102 
HAARPFLEGE 
1 
3 1 f 
6 
1 
52 
l i ' 
342 
1 
β 
69 
3 4 0 6 0 
2 
' 
9 
9 
9 
18 16 
30 
2 5 5 
192 
; E
; 
I 
5 1 
i 4 
4 62 
16 
48 
17 
3 
, 5 
• 
2 8 5 542 
2 4 272 
4 4 2 7 0 
27 2 04 
15 
. 17 66
Italia 
i 1 
100 
90 
10 
10 
9 
■ 
5 
. 15 
, . , 2 
. • 
25 
20 
5 
5 
2 
11 
9 
2 
2 
1 
35 
7 
94 
2 7 6 
. 187 
. 23 
5 
7 
21 
7 
. 7 
3 
, • 
6 7 7 
4 1 2 
265 
237 
219 
. 78 
UND EINBAUHERDE 
2 1 
6 
3 
212 
20 
3 
2 
2 
140 
15 
2 1 
2 4 9 180 
2 2 0 25 
29 156 
8 156 
7 14 
. . 2 0 
36 50 
10 
1 
1 0 1 3 
17 2 6 6 
31 2 
Τ 1 
! 10 
27 
22 187 
4 4 9 
86 
2 2 
1 167 1 0 7 3 
1 075 332 
92 7 4 1 
91 6 5 4 
89 
ί 86 
. 
. . 15 
. , ? 
. . . • 
73 
15 
7 
7 
7 
. . • 
70 
a 
, 50 
. . ? 
7 
. 3
. . 1
87 
70 
17 
14 
13 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 3 3 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8 5 1 2 . 3 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
5 
11 
¿1 
50 
9 2 9 
7 2 1 
208 
205 
122 
3 
France 
7 
14 
38 
1 0 4 6 
974 
7? 
71 
13 
1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
4 
. 2
1 075 
1 049 
26 
25 
19 
1 
Nederland 
. 2 
1 114 
1 101 
13 
12 
9 
1 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
280 
140 
¿¿2 
154 
146 
10 
4 1 
5 2 7 
30 
42 
6 1 4 
aoo 815 
8 1 5 
755 
. 36 
43 
4 
4 
. . 54 
71 
6 
171 
84 
67 
37 
79 
171 
85 
56 
7 
54 
. . 22 
2 Í 
421 
315 
102 
102 
7c 
6 
4Ó 
2 
10 
4 1 
1 5 · 
1 
8 
268 
47 
222 
222 
212 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
5 
2 1Β2 
2 120 
62 
62 
51 
COIFFURE 
75 
18 
. 143 
84 
a 
2 9 0 
4 
2 
6 1 8 
2 3 7 
3 8 1 
3 8 1 
378 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 APPAREILS ELECTRO­
THERMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 2 . 4 0 FERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
042 
04B 
05B 
0 6 0 
064 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
'OUR 
35 
4 9 9 
135 
3 3 4 
14 
14 
049 
0 0 7 
40 
40 
32 
A REPASSER 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
769 
117 
999 
9 6 5 
131 
767 
72 
131 
293 
50 
165 
177 
117 
24 
5 5 3 
23 
1? 
17 
336 
4 8 1 
355 
0 36 
714 
1 
31B 
LA COIFFURE 
. 1 
4 
17 
4 
• ?9 
77 
6 
6 
6 
ί 
. 64 
241 
1 
13 
494 
33 
3 
318 547 
3 1 7 5 4 1 
1 
1 
1 
ELECTRIQUES 
. LO 
776 
789 
L08 
88 
. 74 
16 
47 
. 75 
. , 776 
10 
? 
17 
1 636 
1 183 
455 
4 3 0 
178 
. 75 
8 5 1 2 . 5 1 * 1 RECHAUOS ELECTRIQUES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
B 5 1 2 . 5 3 * ) C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
076 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
6 
63 
16 
71 
686 
61 
17 
16 
5? 
102 
17 
13 
037 
8 4 6 
2 4 1 
215 
9a 
. 25 
1 
. 176
16 
8 
. 7 
6 
? 
? 
770 
193 
77 
?5 
16 
. ?
ELECTRIQUES 
174 
72 
18 
4 a i 
506 
118 
27 
3? 
97 
709 
795 
75 
63 
147 
7 50 
8 9 1 
B55 
439 
37 
, 34 
. 546 
156 
79 
3 
. 41 
. . . 19
3 73 
737 
91 
91 
72 
6 
6 
4 
96 45 
. 434 76 
506 675 
Π 
62 
4 
23 
16 
6 3 
52 
. 
12 
3 
6 E 
94 32 
15 
1 
4 4 
2 
• ■ 1C 
1 3 5 0 922 
1 0 5 2 807 
12 
2 
60 
5 
11 
9 0 
7 4 
16 
16 
16 
50 
a 
896 
2 
142 
i 199 
134 
92 
23 
212 
2 
a 
• 1 753 
948 
2 9 8 115 
189 81 6 90 
137 4 4 
a 
109 34 115 
55 
15 
I ' 
3 
4 
178 3 0 7 
24 2 19 
9 
1 
7 
5 
33 
96 
6 
7 4 
292 3 6 7 164 
2 7 4 326 26 
18 39 138 
8 25 138 
β 
. a 
10 13 
Ι 0 4 0 4 9 59 
18 20 
16 2 
2 6 9 6 1 169 
117 2 212 
30 57 2 
2 17 2 
4 18 
21 
20 
2 95 
25 
29 5 4 
3 9 5 8 1 398 832 
3 868 1 2 5 6 293 
90 142 5 39 
86 138 514 
55 132 2 1 1 
4 4 25 
Italia 
. 2 
3 
512 
4 7 7 
35 
35 
3 0 
* 
28 
I 
83 
. 2 
• . 4 
4 
• 1 3 6 
113 
23 
23 
10 
1 
2 
7 
43 
4 
• 65 
53 
11 
1 1 
5 
74 
2 9 
393 
995 
. 4 5 2 
a 
97 
14 
a 
17 
?6 
9 
a 
56 
9 
a 
• 2 173 
1 4 9 1 
6 3 2 
646 
563 
1 
35 
75 
10 
4 4 
75 
19 
19 
13 
a 
a 
' 
76 
a 
a 
7 0 
. 3
9 
. 3
. . 6 
176 
96 
75 
?e 15 
4 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
88 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
schlussel 
Code 
per* 
ANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 5 8 
400 
4 0 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
1000 
Belg.­Lux. 
E ELEKTROWAERHEGERAETE FUER 
577 
2 4 9 
2 3 4 
3 091 
2 7 0 
223 
77 
37 
13 
102 
30 
11 
7? 
196 
53 
799 
6 
6 0 0 9 
4 422 
1 588 
1 543 
44 8 
2 
42 
. 136 
36 
810 
1 85 
38 
1? 
. . 37 
4 
. a 
47 
3 
3? 
4 
l 3 4 6 
1 169 
177 
172 
92 
. 5
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
DEN HAUSHAL1 
331 a 
57 
1 0 4 
932 7 7 1 
17 17 
29 2 1 
7 14 
13 18 
8 
13 12 
2 19 
5 
18 
12 15 
3 2 
34 4 7 3 
2 
1 525 1 4 3 8 
1 3 8 4 854 
141 5 8 5 
12 576 
58 6β 
1 1 
19 7 
ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
74 
30 
55 
519 
43 
76 
? 
1? 
77 
31 
404 
199 
63 
6 
70 
1 512 
6 7 2 
84 0 
839 
557 
■ 
. 14 
3 
24? 
71 
¿1 
. ? 
5 
11 
164 
. 13 
? 
• 4 5 9 
780 
719 
2 1 9 
2 0 3 
• 
9 2 
11 
4 0 
63 121 
6 7 
9 27 
? 
13 
1 2 
6 32 
a 
5 
. 3 
16 
. 1
158 2 2 3 
119 142 
4 0 8 1 
39 81 
31 
• 
65 
• 
105 
55 
75 
. 51 
129 
21 
6 
I 
38 
4 
3 
. 116 
45 
7 6 0 
• 
915 
7 8 5 
6 3 0 
676 
194 
a 
4 
9 
5 
10 
. 9 
15 
1 
4 
8 
14 
191 
9 
73 
1 
15 
313 
33 
7 7 9 
7 7 9 
73? 
­
ELEKTRISCHE GERAETE F . O I E DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­
ODER TELEGRAPHENTECHNIK, 
GERAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
0 3 2 
034 
0 36 
038 
0 4 8 
050 
056 
400 
4 0 4 
EINSCHL.TRAEGERFREQUENZ 
rE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
13 
63 
? 
66 
16 
34 
6 
10 
? 
6 
3 
87 
1 
74 
32 9 
158 
170 
170 
57 
• • 
. 9 
2 
16 
3 
77 
4 
1 
. 2 
a 
66 
. 16
166 
30 
136 
136 
34 
. • 
3 
. . 22 
4 
1 
. . 1
1 
1 
1 
. 4
36 
76 
7 
7 
? 
. • 
. • . 14 
9 
3 
. 1
. . a 
. 1
2 8 
23 
5 
5 
4 
a 
• 
FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
1¿ 
¿3 
ie IL 
5 
5 
. a 
a 
11 
2 
87 
63 
18 
18 
5 
• 
. . . 4 
? 
. . . . 9 
? 
16 
5 
11 
11 
. • 
. . 17 
? 
? 
1 
. . . . ■ 
7? 
71 
1 
1 
1 
• 
. a 
4 
1 
1 
. a 
a 
a 
« 6 
5 
1 
1 
1 
■ 
GERAETE FUER FERNSPRECHTECHNIK 
7? 
506 
174 
677 
38 
13 
70 
170 
1? 
7 
44 
50 
7 
50 
? 
11 
' 
. 5 
16 
65 
76 
1 
4 
73 
? 
1 
. 3
. . . 4
5 
. 86 
180 
3 
1 
? 
4 
. . 6 
3 
. . . 1
* 
54 
495 
a 
2 6 0 
1 
6 
4 
63 
. a 
21 
18 
. a 
1 
2 
" 
6 
54 
. . a 
1 
. 1
1 
3 
1 
a 
1 
• 
66 
59 
7 
7 
6 
, • 
9 
73 
. . . 1 
. . a 
1 
' 34 
3? 
? 
? 
1 
« 
3 
4 
10 
a 
8 
4 
10 
4? 
IO 
4 
? 
74 
. 50 
. ?
" 
balia 
133 
1 
17 
5 7 6 
. 6 
73 
. 4 
? 
1 
3 
? 
11 
. . . 
785 
730 
55 
48 
36 
. 7
4 
. ?
93 
a 
4 
. 4 
. 3 
11 
190 
6 
3 
1 
319 
93 
7 7 1 
??1 
7 1 
• 
4 
. . 14 
. ?
? 
7 
. , 1 
. . 3 
33 
18 
15 
15 
11 
. • 
3 
. 1
1 
. 7 
. . . 1
• 9 
5 
3 
3 
? 
• 
10 
7 
1? 
117 
a 
1 
. 38 
. 7 
15 
? 
7 
. 1
? 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 1 2 . 5 9 * l AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
037 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE Franc· 
1000 DOUARS 
Bolg.­ Lux. Nodorland 
S APPAREILS ELECTROTHERHIQUES 
1 
Β 
1 
16 
12 
4 
3 
1 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
077 
0 2 3 
033 
0 3 4 
0 3 6 
033 
046 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1021 
104O 
8 5 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
? 
6 4 1 
6 7 6 
9 7 1 
134 
7 8 7 
630 
767 
53 
19 
303 
71 
23 
43 
6 5 8 
143 
7 8 4 
25 
708 
161 
0 46 
9 6 4 
7 9 6 
4 
76 
1 
3 
? 
. 3?7 
114 
889 
535 
99 
57 
i 75 
9 
. 1
13? 
10 
77 
17 
346 
665 
4 8 0 
473 
737 
7 
CHAUFFANTES 
715 
147 
3 7 1 
36? 
776 
7 09 
13 
779 
73 
476 
5 30 
7?4 
748 
39 
55 
8 8 1 
316 
565 
5 6 1 
9 3 3 
? 
2 
1 
1 
1 
L 
65 
74 
9 8 6 
11? 
713 
1 
5? 
17 
131 
599 
. 796 
14 
3 
519 
187 
33? 
33? 
014 
• 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
TELEGRAPHIE PAR F I L 
2 
4 
4 
LA 
9 3 a 
4BÓ 
822 
5 0 154 
77 
17 
? 
57 
7 
1 
36 
56 
6 
8? 
Β 
748 
791 
4 5 7 
4 1 7 
743 
2 
37 
77 
197 
350 
77 
76 
7 
77 
35 
30 
33 
78 
3 
10 
9 5 3 
651 
.3 0? 
300 
706 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Ρ USAGES OOMEST 
27 388 
2 00 
2 8 6 
2 3 3 7 
62 140 
72 2 8 4 
38 57 
22 14 1 l 
42 122 
4 4 8 
10 
2 
82 322 
5 122 
1 0 0 2 • 
3 9 5 3 2 522 
2 6 2 7 961 
1 3 2 6 1 561 
1 311 1 556 
2 0 0 473 
2 
5 
25 93 
55 
63F 
32 
17F 
1 
U 
7 
52 
16F 
236 
I 
3 
1 416 
75C 
666 
665 
477 
1 
21 
141 . 55 
193 
4 
80 
13 
140 
683 
7 
500 
4 
25 
1 9 6 4 
310 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
1 113 
TELEPHONIE ET LA 
8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS DE TELECOHMUNICATION PAR 
0C1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
027 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
8 5 1 3 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
034 
036 
4 00 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
8 5 1 3 . 9 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 8 
050 
056 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
3 
3 
4 
14 
7 
6 
6 
1 
0 9 0 
070 
1 10 
318 
436 
757 
90 
788 
34 
181 
41 
9 8 7 
75 
707 
587 
973 
6 1 3 
6 0 7 
39 1 
5 
2 
4 
6 
5 
5 
86 
69 
64B 
28 
4 70 
51 
14 
? 
49 
. 890 
. 173 
4 3 1 
631 
600 
598 
585 
l 
• 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
TELECOMMUNICATION PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A U T R E : 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
? 
1 
783 
113 
560 
317 
69 
366 
IL 
12 
75 
770 
1? 
073 
3 4 7 
6 8 7 
6 6 1 
478 
1 
APPAREILS 
1 
7 
1 
6 
1 
533 
399 
769 
53? 
750 
748 
755 
790 
100 
74 
975 
6 3 ? 
14 
378 
14 
4 3 4 
77 
POUR 
1 
1 
D 
COURANT 
4 
. 77 
13 
6 
. 8
4 
175 
12 
758 
94 
164 
164 
74 
176 
3 
9 7 5 
55 
74 
. 6 
16 
3 
16 
35 
709 
109 
100 
100 
49 
. • 
C0URAN1 
1 
. 1 2 85
3 3 1 
130 
31 
I 
6 
, 44 
9 
1 8 4 6 
1 6 2 5 
2 2 0 
2 7 0 
168 
. 
APPAREILS DE 
PORTEUR 
10 
531 
13 
43 
37 
2 
4 
9 
. 
654 
597 
57 
56 
43 
1 
LA TELEPHONIE 
7 Î 
4 0 4 
604 
6 4 6 
19 
55 
361 
15 
1? 
5 
45 
, . , 91 
1 
70 
678 
Θ1Η 
39 
6 
75 
47 
. 5
47 
31 
. . 14 
i 
19 Ï 
9 
74 
1 
. 9
. 
735 
701 
34 
34 
25 
1 2 89 
7 2 56 
2 9 9 6 
15 
163 
48 
6 5 0 
9 
5 6 9 
765 
. 5 
39 
77 
PORTEUR 
773 
2 933 
7 
22 
60 
14 
75 
25 
96 
35 
3 
25 
4 075 
3 735 
340 
338 
306 
2 
766 
106 
4 
4 
734 
3 
4 14 
54 
765 379 
3B6 
3B6 
370 
3? 
47 
146 
50 36 
124 567 
86 
34 
77 
766 
378 
?63 
Italia 
73 3 
7 
4 1 
1 0 8 6 
? i 9 3 
14 
7 
3 
7 
4 
66 
L 
1 6 3 9 
1 4 1 7 
222 207 
133 
15 
7 0 
9 
13 8 
49 
64 1 
7 1 
47 
21 7 116 
17 
14 
1 029 
4 1 8 
61 1 
6 1 0 
2 2 5 
13? 
1 
3 1 
4 6 0 
73 
75 
16 3 
14 
1 
3 4 
35 
1 0 2 6 
6 7 3 
353 
351 
283 
2 
? 
1? s 76 
3 6 
ι Ί 
, 3 
73 
116 
76 
4 1 
4 1 
16 
9? 
7 6 
0 7 
9 1 4 
24 
3 
165 
14 
377 
25 
14 
9 
1? 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
1 tintier 
Schlüssel 
Code 
per* 
436 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
078 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
02B 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
050 
056 
4 0 0 
404 
708 
732 
1000 
10 10 
1011 
102 0 
1071 
1030 
1037 
1040 
MIKRO 
TONFR 
MIKRO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
027 
030 
034 
036 
038 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LAUTS 
00 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
078 
030 
034 
0 36 
038 
042 
0 5 6 
058 
067 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
L011 
1070 
1071 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
123 
3 
1 92 4 
1 4 1 1 
5 1 4 
508 
307 
4 
. 3 
Franc · 
, 16 
716 
167 
54 
54 
12 
. *· 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
11 
3 
kg 
Neder land 
5É 
3 0 6 982 
2 74 
33 
805 
1 7 : 
28 172 
15 
4 
. ■ 
111 
2 
E GERAETE FUER TELEGRAPHENTECHNIK 
5 
35 
4? 
177 
51 
16 
1 
1 
4 
92 
477 
305 
117 
116 
73 
1 
. • 
FUER GERA 
36 
83 
71 
331 
3? 
4 1 
9 
377 
7 
7 
48 
15 
19 
2 
70 
. 41 
1 
3 
77 
I 176 
5 0 9 
6 1 9 
61? 
513 
4 
1 
1 
PHONE UND 
EQUENZVERS 
PHONE UND 
16 
111 
173 
153 
78 
5 
1 
6 
4 
4? 
17 
37 
54? 
4 1 7 
107 
107 
59 
. ■ 
PRECHER 
179 
1 63 9 
64? 
943 
575 
341 
54 
74 
390 
5 
73 
51 
7 
7 
11 
19 6 
135 
5 4 3 4 
3 930 
1 506 
1 477 
840 
38 
?? 
47 
47 
164 
107 
57 
67 
1 
35 
2 
i . 107 
: 
. I e 
39 133 
3É 
: 
112 
21 
3 21 
1 
a 
■ 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
42 
• 
216 
26 
190 
190 
65 
a 
. 
3 
. 3 
i 2 
a 
. a 
. . 10
. 
2 0 
7 
13 
13 
3 
. • 
Italia 
1 
■ 
204 
140 
64 
6 4 
59 
. . 1
1 
34 
. 8
. 5
. . . 3
. 14
• 
66 
43 
23 
7? 
8 
1 
. • 
ETE D.FERNSPRECH­U.TELEGRAPHENTECHNIK 
i 3 
1? 
15 
70 
63 
31 
3? 
31 
76 
■ 
29 
19 
ι: 
IC 
27 
24< 
?! 
2" 
1 . 
2 
57 5 
, 7] 
2 
10 
7 
8 
9 
179 
. 2 
33 2 
3 9 
19 
. 2 0 
. 5 
1 
. 24 
3 7 5 1 0 4 
ι 132 19 
743 85 
243 84 
2 4 1 34 
. . l 
HALTEVORRICHTUNGEN DAZU.LAUT SPRECHER 
ÍAERKER 
HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
. 1 
10 
56 
11 
? 
, . . 3
4 
9 
9f 
73 
18 
13 
5 
. 
51 
143 
375 
171 
61 
1 
1 
77 
1 
1 
11 
. 
. 33 
6 
833 
640 
1 9 ] 
L93 
14? 
2 7 6 
1 1 0 
83 28 
22 69 
9 5 3 
1 
5 
3 
2 
1 2 
3 3 14 
121 2 1 5 78 
117 190 38 
5 26 4 0 
5 26 4 0 
2 22 24 
a 
27 2 0 127 
1 515 6 0 
2 4 0 153 
2 7 6 2 8 1 
4 1 28 335 
5 0 91 125 
6 4 4 0 
2 15 6 
4 9 
2 2 
25 
1 
6 
36 
a 
a 
13 
17 11 
41 4 0 2 1 7 
756 2 176 1 2 8 6 
5 85 1 844 675 
172 332 6 1 1 
166 313 6 1 0 
107 260 304 
4 
75 
1 
53 
. 9 
. 181 
5 
3 
3 
? 
, . . 7? 
. 3
1 
313 
33 
7 3 1 
777 
199 
3 
. ■ 
11 
4 
5 
8 
3? 
14 
18 
18 
6 
. • 
5 
13 
106 
61 
. 14 
3 
. 8 
. ?
. 7 
. , 83 
81 
3 8 3 
1A6 
196 
195 
77 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 3 6 
73? 
740 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
COSTA R I C 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
17 
5 
5 
3 
12 
802 
27 
7 7 ? 
4 8 ? 
7 40 
6 8 4 
9 7 3 
37 
1 
71 
France 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Bolg.­
a 
97 
• 676 
9 7 4 
70? 
70? 
497 
a 
. • 
? 
? 
Lux. Neder land 
12 
80 
21 
B44 
555 
789 
755 
161 
33 
. ?
8 5 1 3 . 9 5 AUTRES APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
14 
9 
4 
4 
1 
760 
708 
0 5 7 
9 5 ? 
0 1 7 
790 
16 
4? 
74 
70 9 
50 
4 0 0 
71 
585 
9 9 4 
5 9 1 
579 
L3? 
6 
1 
6 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
4 
870 
768 
889 
384 
. 9
1 
71 
? 
0 8 4 
■ 
0 4 1 
4 8 1 
560 
5 60 
4 6 7 
. . • 
1 
1 
1 
19 
. 79 
179 
1 
2 
4 
3 
3 
. . 4B
■ 
7 4 6 
17B 
6B 
68 
13 
. . • 
13 
11 
? 
? 
1 
3 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 355 
1 
6 9 ? 
556 
137 
175 
703 
2 
1 
10 
38 
18 
. 7 75 
92 
156 
. 7
8 
. . 4 2 4 
21 
546 
923 
6 2 3 
6 1 7 
17? 
. 
6 
8 5 1 3 . 9 9 PARTIES DE MICROPHONES HAUT­PARLEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
056 
4 0 0 
4 0 4 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 5 1 4 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
4 
4 
14 
6 
7 
7 
6 
MICROPHONES 
3 7 1 
0 6 4 
785 
164 
4 4 5 
517 
63 
7 4 9 
5 1 
174 
B64 
??? 
130 
36 
37? 
74 
9 6 9 
37 
70 
7 3 ? 
743 
348 
8 9 5 
8 3 4 
170 
34 
4 
77 
ET LEURS 
a 
4 1 
44 
735 
775 
168 
? 
40 
. 79 
77 
4 
, 6 
. . 14? 
? 
. 77 
987 
544 
4 4 3 
439 
767 
4 
4 
• 
DE 
? 
? 
? 
SUPPORTS 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES 
8 5 1 4 . 1 0 MICROPHONES 
0 0 1 
Q02 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 4 . 9 1 H A U T ­
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
056 
058 
062 
4 00 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
7 
4 
7 
? 
1 
ET LEURS 
316 
6 8 6 
530 
000 
7 1 1 
794 
60 
16? 
116 
77? 
876 
306 
749 
744 
505 
4 9 5 
359 
4 
5 
PARLEURS 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
13 
5 
5 
3 
6 7 7 
14? 
338 
8 0 9 
646 
199 
205 
110 
40 7 
35 
106 
128 
32 
28 
24 
0 9 2 
186 
14 8 
564 
585 
486 
067 
1 
1 
1 
3 
2 
DE 
SUPPORTS 
. 4 
717 
884 
104 
16 
1 
35 
19 
77 
178 
56 
547 
709 
338 
336 
150 
. ? 
730 
538 
336 
473 
774 
7 
10 
786 
5 
5 
33 
. . 761 
73 
383 
5?7 
B56 
855 
538 
1 
l 
? 
? 
BASSE 
745 
. 77 
189 
93 
51 
3 
?? 
10 
77 
6B 
19 
. 78 
. 74 
39 
1 
. 4 
8 6 1 
554 
307 
779 
190 
4 
. 74 
FREQUENCE 
? 
5 
1 
3 
3 
3 
50 
647 
. 6 08
81 
108 
1 
9 8 7 
. . 566 
35 
130 
? 
. 
71 
795 
385 
9 1 0 
904 
878 
5 
. • 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HAUT­PARLEURS ET 
BASSE 
?? 
. 6 7 0 
280 
55 
3 
? 
1 
6 
34 
¿0 
17 
764 
177 
86 
86 
49 
. • 
109 
. 934 
9 5 1 
150 
158 
7? 
7 
170 
? 
1 
? 
77 
. 9 0 
155 
736 
145 
593 
566 
310 
FREQUENCE 
? 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
175 
6 7 7 
. 6 1 5 
19 
93 
38 
75 
78 
199 
7 5 1 
19 
094 
437 
6 5 7 
6 5 6 
385 
1 
■ 
99 
66B 
. 777 
103 
37? 
16 
58 
4 7 9 
6 
86 
1 
i 24 
105 
153 
366 
093 
2 6 9 
733 
970 
ι 
L 
ι 
4 
? 
? 
? 
1 
. 765 
• 316 
374 
99? 
990 
054 
2 
149 
8 
706 
. 35 
7? 
1? 
70 
5 
10 
43 
4 5 0 
■ 
034 
398 
6 3 6 
63? 
167 
4 
1 
■ 
58 
41 
?06 
46 
4? 
56 
70 
1 
49 
90 
132 
. . 327 
. 4 0 0 
33 
. 701 
749 
3 5 1 
398 
396 
4 3 9 
. 
? 
166 
3 
45? 
. 33 
165 
19 
94 
54 
306 
335 
145 
773 
654 
119 
119 
6 3 8 
. • 
3 8 1 
187 
4 9 0 
970 
44? 
149 
31 
4Β6 
IB 
6 
9? 
. . 30? 
64 9 
208 
028 
ÎBO 
179 
132 
Italia 
. 5 
■ 
1 7 4 4 
1 123 
62 0 
612 
5 5 8 
. . 9 
5 4 
67 8 
2 
2 8 0 
. 176 
. 3
2 
128 
. 3 9 4 
• 
1 7 1 8 
1 0 1 4 
704 
702 
308 
2 
. • 
18 
3 5 5 
8 
1 132 
a 
148 
1 
1 130 
4 0 
19 
116 
32 
. . 
. 3 1 7 
. 20 
4 
3 3 5 1 
1 5 1 4 
1 83 7 
1 816 
1 4 4 6 
2 1 
. 1
3 
2 
4 1 
2 2 1 
. 17 
7 
7 
106 
92 
69 
5 7 1 
2 6 7 
3 0 5 
2 9 6 
137 
3 
3 
38 
57 
376 
2 9 5 
53 
11 
4 
36 
2 
S 
32 
. 3 2 5 
706 
1 4 5 3 
766 
6B7 
6 5 3 
117 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusiel 
Code 
per* 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
26 
Franc · 
• TON FREQUENZ VERSTA ERKER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
O30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
056 
066 
400 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SENDE­
98 
276 
143 
796 
37 5 
13? 
4 
6 
38 
1 1 
73 
7 
. 175 
1 
2 
764 
l 7 0 3 
1 0 9 2 
6 1 1 
607 
714 
. . 5 
, 3 
38 
106 
135 
30 
1 
7 
7 
? 
. . . 51 
1 
. 9 
4 4 1 
3 3 7 
104 
104 
43 
. . • 
1000 
Belg. ­Lux. 
6 
7 
a 
33 
77 
54 
14 
. 3
7 
. . a 
17 
. ? 
74 
735 
172 
63 
62 
19 
. 2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
18 
66 
¿17 
. 83 
33 
2 7 
1 
3 
10 
3 
4 
? 
. 7 
. . 99 
568 
4 1 0 
158 
155 
48 
. 3
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
• 
?? 
? 
45 
. 4B 
4 7 
1 
1 
16 
I 
13 
. . 31
. . 108 
3 4 0 
117 
273 
773 
34 
, . • 
FUER LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
37 
177 
15 
39 
30 
3 
1 
3 
. 57 
5 
3 7 0 
793 
75 
75 
1? 
. 5? 
3 
9 
9 
2 
. ■ 
. 2
• 77 
73 
4 
4 
? 
ι 
. 3
6 
1 
1 
. a 
a 
?? 
1 
36 
11 
74 
24 
1 
4 
70 
. 13 
6 
L 
. . . . • 97 
94 
3 
3 
l 
U.EMPFANGSGERA ET E F .D .FUNKSPRECH­OD. 
37 
50 
6 
. 14 
? 
1 
3 
. 13
2 
177 
101 
70 
70 
6 
=UNKTELE­
GRAPHIEVERKEHR.SENDE­U.EHPFANGSGERAETE F.RUNOFUNK OD 
FERNSE HEN,E INSCHL .D .KOMB 
SENDEGERAETE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
056 
322 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
SENOE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
050 
056 
400 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
632 
732 
736 
800 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
43 
5 
60 
79 
9 
8 
3 
15 
10 
? 
. 55 
13 
14 
73 
6 
795 
145 
15? 
173 
39 
15 
14 
13 
75 
3 
17 
17 
9 
. . • 
EHPFANGSGERAETE 
714 
11 
46 
173 
70 
107 
70 
1? 
61 
9 
3 
. ?
66 
4 
. 1
. 770 
5 
. 1
97 3 
415 
515 
504 
713 
8 
. . 7 
. 
a 
7 
15 
17 
7 
? 
« 8 
3 
. . ■ 
1? 
. . 1
. 97 
. . 1
166 
35 
131 
179 
19 
1 
. . 
EHPFAENGER U.FERNSEHKAHERAS 
3 
a 
39 
14 
a . a 
9 
. 1
. . . 14 
7 
1 
91 
64 
77 
13 
10 
14 
14 
• 
9 
a 
4 
37 
6 
9 
. 3
? 
? 
a 
a 
. 7
a 
. a 
. 11 
a 
. • 140 
105 
35 
35 
17 
. . . 
. 3 
. 5 
. 7 
1 
l 
3 
. a 
. 9 
. 1
• 76 
3 
19 
9 
8 
1 
. 9
707 
8 
. 19 
. 36 
7 
1 
1? 
a 
, . 1
7 
3 
. a 
. 11
1 
. • 
305 
7 7 9 
76 
73 
57 
? 
. . 1
40 
? 
10 
. . 4 
. 4 
? 
1 
. 55 
. . 4 
4 
176 
5? 
75 
74 
11 
. . ■ 
1 
1 
33 
. ? 
36 
L? 
6 
33 
3 
76 
77 
778 
37 
19? 
19? 
93 
. . . 
Italia 
? 
3 
1 
77 
75 
. 14 
1 
. 2
3 
1 
. . 19 
. . 74 
119 
56 
63 
63 
70 
. . ■ 
11 
?õ ? 
38 
14 
74 
?4 
2 
. 
2 
2 
2 
2 
. 19 
4 
2 
6 
I 
a 
. 1
14 
1 
. . . 79 
4 
. • 
89 
9 
31 
75 
3? 
5 
. . L
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
98 
Franc · 
i 
1 
Bolg 
8 5 1 4 . 9 5 AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES OE 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
066 
4 0 0 
404 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
L 
L5 
9 
5 
5 
2 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
036 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
8515 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I Ë 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
L 
1 
009 
490 
4 6 8 
3 3 4 
546 
9 4 5 
49 
87 
4 0 7 
437 
379 
77 
17 
776 
71 
1? 
345 
3 34 
348 
935 
9 1 3 
754 
L4 
L 
5? 
69 
397 
95? 
356 
195 
18 
79 
75 
1.30 
4 
. 1 189
3 
75 
3 9 9 7 
2 2 7 4 
1 7 2 3 
1 7 2 3 
4 5 0 
. . • 
2 
1 
PIECES DETACHEES 
150 
4 74 
83 
351 
113 
59 
70 
15 
13 
475 
75 
746 
177 
5 7 1 
5 7 1 
11? 
12? 
71 
55 
44 
70 
. 3 
9? 
1 
359 
74? 
117 
117 
73 
APPAREILS DE TRANSMISSION 
PHONIE 
ET 
000 DOUARS 
­Lux. 
27 
N*d· ­land 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
34 
BASSE FREQUENCE 
97 
39? 
6 6 7 
769 
108 
i 45 
35 
4 
. 7 1 5 
1? 
16? 
0 0 5 
4 1 6 5 8 9 
577 
195 
. 1? 
9 
76 
58 
? 
10 
1 
3 
179 
3 
7 9? 
° 5 197 
197 
13 
2 
5 
4 
1 
1 
RECFPTION 
RADIOTELEGRAPHIE RADIODIFFUSION 
T E L E V I S I O N RADIOGUIDAGE RADIOOETECTION 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EMETTEURS DE RADIOTELEPHONIE 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
077 
076 
030 
034 
0 3 6 
038 
048 
056 
37? 
40C 
73? 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 4 0 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
? 
2 
1 
R A D I O D I F F U S I O N ET 
51? 
170 
177 
BOB 
179 
16? 
56 
30B 
187 
81 
34 
4 ? 9 
106 
19 
579 
70 
7 6 1 
6 9 9 
0 6 1 
9 7 3 
879 
31 
70 
107 
. 7? 
8? 
75 
13 
35 
3? 
74 
1? 
, . . 7 95 
11 
657 
180 
47? 
47? 
166 
. . a 
1 
1 
709 
3 3 8 
923 
165 
2 94 
13 
37 
10? 
6? 
59 
77 
82 
10 
4 5 6 
7 9 8 
1 4 0 
157 
17? 573 
7 
1 
28 
15 
76 1 
67 
3 3 
5 
6 
1 
10 
1 
40? 
171 
30 
30 
15 
2 
1 
1 
; 
149 
66 
435 
766 
7 7? 
11 
16 
164 
37 
753 
. 476 
8 
569 
723 
916 
307 
ao7 753 
a . 
121 
39 
73 
39 
β 
14 
17 
4 
56 
17 
381 
77? 
109 
109 
39 
Ρ R A D I O T E L E ­
APPAREILS DF 
ETC 
R A D I O ­
T E L E V I S I O N 
26 
67? 
4 1 4 
34 
16 
134 
3 
3B 
. a 
19 
46 
7 
4 1 1 
147 
764 
7 4 4 
191 
19 
19 
1 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EHETTEURS RECEPTEURS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 00 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
632 
732 
736 
800 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ET RADIOTELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
I 
1 
? 
? 
2 
7 
7 
75 
7 
18 
17 
6 
9 9 6 
194 
163 
343 
5 3 9 
778 
361 
4 1 1 
3 7 1 
4 4 ? 
103 
70 
3? 
349 
554 
10 
343 
13 
775 
55 
17 
17 
373 
735 
133 
645 
917 
439 
3 
10 
37 
9 
300 
90? 
304 
4 9 8 
57 
11 
396 
144 
. . . 1 6 3 8
16 
33Õ 
1 3 4 3 
. . 17 
5 962 
1 515 
4 4 4 7 
4 100 
1 101 
330 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
7 8? 
7 9 7 
1 39 
159 
7 3 1 
7 
97 
35 
171 
. . 797 
1 
. a 
L44 
13 
376 
377 
5 00 
4 9 6 
540 
4 
3 
1? 
36 
7 5 1 
40 
10 
40 
45 
10 
, a a 
31 
1 
6 7 7 
3 5 0 
777 
131 
144 
8 
83 
1 
4 74 
34 797 
20 
61 
10 
107 
63 
71 
14 
479 
87 
51 
694 
375 369 
36 5 
791 
4 1 
RADIOTELEPHONIE 
1 
1 
5 
7 
3 
7 
1 
6 1 8 
007 
7 4 0 
? 
909 
40 
56 
917 
9 
3 
? 
16 
4 6 6 
395 
10 
1 
13 
180 
1? 
. 
899 
867 
033 
978 
936 
44 
10 
16 
1 
3 
7 
6 
6 
7 
59 
95 
513 
74 
61 1 
135 179 
340 
141 
90 
17 
094 
9 
, 860 
. . 
178 
746 
43? 
431 
448 
1 
a 
Italia 
35 
6 4 
17 744 
2B7 
76 
? 
7 
21 
173 
9 
12 
3 1 6 
83 
1 3 1 1 
6 0 2 7 0 9 
6 8 9 
2 8 3 7 
1? 
5 
1 3 
176 
16 
? 
3 
33 
3 
31? 195 
118 
118 
2 2 
136 
61 
37 
3 
? 
m a l 3 
120 
3 7 7 
197 
179 
161 
37 
1 3 
) 7 
β Β 
43 
6? 
4 7 7 
127 
I I B 
133 
27 
10 
1 
16 
I 3 5 4 
133 
17 
2 4 8 
43 4 
2 95 6 
2 3 5 
2 7 2 1 
2 6 4 0 
892 
6 0 
m 21 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
EMPFAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
034 
036 
056 
066 
4 0 0 
6 2 4 
7 32 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
RUNDF 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 56 
058 
0 6 4 
066 
400 
728 
732 
736 
740 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IGSGER 
France 
F.FUNKSPRECH 
? 
1 
7 
7 4 
4 
J 
? 
1 
3 
1 
3 
33 
19 
1 
114 
37 
77 
7? 
71 
1 
3 
JNKTASCHEN­
1 
3 
1 
1 
1 
3? 
5 
38 1 
376 
464 
7? 
3 
5 
3 
9 
1 
15 
1 
53 
10 
6 
73 
4 
7 
131 
64 
430 
4 
604 
767 
843 
198 
54 
556 
. . 9 4 
. ? 
7 
7 
? 
. 
31 
10 
71 
19 
­UND­KOFF 
3 
155 
465 
775 
3 
7 
2 
1 
. . 1 
49 
. 4 
9 
. 58 
? 
3 
1 0 3 7 
8 9 7 
140 
7? 
6 
6 
. . 6? 
1000 kg 
Bolg.­Lux. Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ U . FUNK TELEGRAPH IE VER KEHR 
1 
16 
IO 
6 
5 
1 
• 
, 
2 
i . 1
1 
7 
12 
2 r 
5 
t 
i 
EREHPFANGSGERAETE 
73 
. 4 0 
161 
75 
3 
. 1
1 
? 
. 3
LO 
? 
2 
7 
7 i 
14 
• 
4 1 6 
799 
117 
34 
1? 
15 
a 
. 18 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETEI ZUM FESTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
056 
058 
064 
068 
4 0 0 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FERNS 
0 0 1 
00? 
003 
004 
11 
I 
71 
3 4 1 
75 
? 
3 
18 
1? 
177 
6 6 1 
49B 
163 
16? 
2 2 
• 
. . 79 
176 
49 
3 
3 
. 73 
237 
703 
34 
33 
10 
. • 
9 
. 1? 
70 
10 
1 
. 1
2 
8 
114 
101 
13 
13 
2 
. • 
E RUNOFUNKEMPFANGSGERAETE 
1 
3 
? 
7 
6 
179 
aio 483 
3 
. 106 
5 
1 
11 
6 
14? 
10 
39 
31 
735 
3 
115 
439 
673 
407 
113 
3 
. 717 
EHKOFFEREH 
2 
16 
77 
77 
a 
3 
76 
803 
77 
L 
. 77 
, , 1
. 7 
, . 8
33 
• 9 36 
9 0 8 
77 
70 
79 
, . 7
PFANGSGER 
a 
13 
1 
9 
6 
. 56 
676 
16 
3 
7 
4 
1 
. 3
135 
10 
. a 
34 
9 5 6 
753 
703 
55 
15 
. 148 
ΑΕΤΕ 
. L
or 
E 
NI 
NI 
Ν 
i 1 
2 
1 
2 ι . . 15 
. 8
. • 
30 
4 
2 7 
26 
4 
, 
8 
171 
164 
11 
12 
12 
5 
9 8 0 
6 0 
398 
• 
1 834 
3 4 4 
1 4 9 1 
1 015 
33 
463 
. . 13 
NBAUI 
I 2 
1 
6 
16 
. . 7
10 
76 
117 
2 4 
93 
93 
7 
. • 
) 
33 
4 4 5 
69 
12 
56 
17 
164 
2 
806 
4 8 1 
375 
266 
83 
2 
58 
) 2 
1 
58 
• 
Italia 
1 
ιό 
75 
11 
14 
13 
• 
L 
L 
L5 
700 
a 
. ι 
. l 
, 1
1 
. . . . . 1
7 
7? 
4 
66 
I 
317 
7 1 7 
100 
77 
3 
7 ? 
. a 
L 
. 
. 24 
145 
, 1
. 2 
. 20 
193 
170 
73 
73 
3 
. • 
l 
. 14 
33? 
. 3 
. 3
. . . 1
. . 3 
6 
4 
L 
367 
347 
70 
16 
6 
1 
. 4 
? 
18 
67 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
85 1 5 . 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
076 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
066 
4 0 0 
6 7 4 
73? 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG-CEE France 
APPAREILS RECEPTEURS 
RADIOTELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
? 
103 
74 
393 
504 
71 
394 
L? 
43 
136 
154 
176 
3? 
10 
3B9 
7? 
154 
11 
13 
6 3 0 
101 
578 
4 5 1 
8 59 
34 
43 
1 
8 5 1 5 . 2 2 «) APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
026 
0 7 3 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
056 
053 
064 
0 6 6 
4 0 0 
778 
73? 
736 
740 
80B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
10 
5 
10 
4 
40 
?3 
17 
11 
5 
918 
48 
B73 
395 
016 
11? 
174 
7? 
55 
93 
14 
140 
L3 
390 
40 
40 
LBO 
54 
60 
507 
877 
359 
40 
4 0 1 
700 
70 1 
70 3 
490 
340 
L 
. 658 
3 
5 
3 
13 
1? 
1 
DE 
. 185 
L69 
74 
70 
L? 
3 
LL 
62 
75 
i l 
. 4 7 9 
7? 
4? 
. • 
066 
376 
663 
655 
17? 
7? 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U D I O T E L E P H O N I E OU OE 
37 
726 
3C 
43 
15 
17 
. 16 
403 
275 
178 
177 
78 
. 1
PORTATIFS DE 
. 74 
179 
6 94 
766 
35 
17? 
39 
19 
3 
. . 16 
356 
1 
76 
65 
6 
1 
67? 
. 16 
37 
604 
163 
4 4 1 
972 
0 9 
50 
. , 4 6 9 
2 
4 
3 
1 
Θ21 
a 
546 
137 
1 4 Í 
55 
a 
. 14 
7 
a 
71 
. 73 
35 
14 
I f 
?C 
3 
744 
a 
116 
• 
735 
6 5 1 
065 
B64 
9F 
121 
. 
10C 
1 
7 
. 73 
1 
92 
. 19 
74 
29 
17 
14 
a 
88 
a 
19 
. 
4 4 7 
82 
3 6 4 
3 5 0 
2 3 3 
l 
14 
I 
35 
13 
140 
. 42 
169 
a 
6 
48 
51 
29 
a 
10 
6 1 0 
a 
67 
3 
• 227 
230 
997 
984 
3 06 
3 
10 
RADIODIFFUSION 
ND 
. 
. . 
'. 
'. 
8 5 1 5 . 2 3 * ) APPAREILS RECEPT RADIODIFFUSION F I X E S Ρ AUTOS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
078 
03B 
4 00 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
6 
1 
1 
13? 
19 
7 79 
630 
8 6 4 
79 
63 
377 
95 
7 9 3 
743 
973 
319 
313 
475 
4 
? 
L 
3 
7 
. 2 
562 
832 
532 
. 63 
l a i 
. 95 
370 
977 
3 43 
340 
745 
. ? 
1 
1 
1 
112 
. 2 0 r 
015 
115 
η 
21 
IF 
55 
571 
4 5 1 
12C 
1 1 e 
4 Í 
1 
■ 
NO 
â 
. 
'. a 
8 5 1 5 . 2 4 * l AUTRES APPAREILS RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
068 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
1 
L 
17 
L3 
4 
3 
l 
34 
80 
8 0 1 
818 
4 7 ? 
95 
10 
7 6 1 
6? 
1? 
93 
15 
775 
7 1 
LOI 
505 
7 0 ? 
73 
313 
155 
L58 
766 
546 
78 
3 64 
3 
5 
4 
8 5 1 5 . 2 6 »1 APPAREILS RECEPTEURS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
17 
177 
493 
475 
. 33 
947 
47? 
755 
17 
4 
387 
2 
, 4 
. 13 
. . 113 
296 
. 
4 96 
657 
3 39 
326 
4 1 7 
. . 13
2 
3 
3 
21 
3 63 
905 
65 
74 
1 
71 
45 
11 
3 
712 
71 
É 702 
­
9 6 1 
374 
6 07 
ND 
! a 
3 7 0 
153 
. , 7 3 " 
PORTATIFS DE 
a 
149 
7 
36 
3 
' 
1 . 
TELEVI SION 
ND 
. a 
a 
2 
1 
8 
3 
18 
4 
13 
9 
4 
1 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
87 
9 
663 
a 
6 0 4 
20 
a 
33 
13 
77 
2 
110 
2 
7 
. 77 
16 
42 
964 
833 
654 
• 
4 2 1 
563 
353 
239 
755 
530 
1 
. 34 
70 
17 
96 
. 167 
1 
. 84 
73 
5 74 
034 
300 
734 
733 
36 
1 
• 
ι 
4? 
349 
10? 
10 
77Õ 
15 
l 
93 
2 
. . 89 
706 
194 
70 
906 
494 
4 1 1 
300 
39? 
70 
91 
13 
4 
31? 
• 
Italia 
35 
4 
6 1 
36 
. 33 
. 14 
, 11 
1? 
7 
. 2 4 7 
. 9 
3 
? 
4 8 7 
136 
3 5 1 
335 
7 0 
3 
7 
10 
15 
2 3 0 
2 5 6 4 
a 
2 
? 
. 9 
6 
1? 
9 
. 4 
. 
a 
1? 
14 
127 
4 4 
573 
8 
3 6 4 1 
2 8 1 8 
822 
178 
39 
6 3 9 
. . 5 
. . 362 
1 B33 
, 11 
. 36 
4 
59 
2 3 1 8 
2 195 
122 
121 
43 
2 
• 
12 
5 
122 
1 4 9 1 
. 4 4 
5 
33 
. . , 10 
. . 1? 
173 
9 
8 
1 9 3 1 
1 6 3 0 
3 0 1 
7 7 0 
8 4 
3 
23 
I 
19 
171 
376 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
005 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
058 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
706 
728 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
3 
795 
5 66 
766 
300 
300 
a 
• 
Frane · 
53 
. 17 
89 
76 
13 
13 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
c 
11 
: 9 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
9 
• 
I FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
5 
9 
5 
23 
7 1 
1 
359 
834 
620 
023 
558 
12? 
? 
5 
? 
9? 
18 
453 
8 
301 
4 1 6 
6 7 
70 
? 
? 
4 
8 
70 6 
47 
717 
39 7 
873 
97? 
739 
63 
a 
788 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 6 4 
400 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1040 
GERAE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
02? 
030 
034 
036 
400 
674 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
GERAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
050 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 16 
6 2 4 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 
8 
33 
4? 
14 
7 
a 
4 
3 
5 
8 
130 
99 
31 
78 
15 
3 
510 
1 5 7 
1 101 
8 22 
6 
. . . . 2 
3 
• 2 605 
2 590 
15 
15 
10 
. . • 
, 6 
11 
10 
14 
3 
. 1
. I 
4 
53 
41 
12 
1? 
7 
. • 
56 
74C 
551 
856 
3 54 
2 
? 
1 
. • 
1 
E FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
1 
• 6 
l ì 
4 
1 
. a 
16 
a 
1 
4 1 
18 
73 
73 
5 
• 
. . . 5
. 1 
. a 
3 
16 
6 
10 
10 
1 
• 
. a 
5 
4 
? 
a 
a 
a 
5 
a 
• 16 
9 
7 
7 
? 
• E FUER FUNKNAVIGATION ODER 
14 
3 
3? 
774 
36 
300 
8 
l 
a 
10 
1 
a 
1 
11 
a 
73 
. • • a 
75 
• 743 
309 
4 3 1 
470 
319 
1 
. a 
11 
. a 
3 
17 
19 
36 
L 
a 
a 
1 
• . a 
a 
a 
1? 
a 
a 
. 4 
* 94 
39 
54 
54 
38 
. . a 
. . 19 
17 
. 31 
. . a 
7 
a 
a 
L 
a 
. 5
• . a 
a 
3 
• 73 
31 
4L 
4L 
33 
a 
a 
a 
266 
5 229 
. 5 283
120 
96 
2 
5 
? 
9C 
5 
485 
8 
3 0 1 
67 
4 
2 
? 
4 
3 
171 
47 
12 2 1 2 
10 898 
1 314 
879 
6 97 
63 
, 3 7? 
. ? 
. 3
. ?
. ?
. . • LO 
5 
5 
5 
4 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
42 
a 
2 7 0 
3 7 3 
102 
2 7 1 
2 7 1 
. • 
21 
2 4 
155 
4 615 
10 
. a 
. 1
I O 
1 
. . 4 1 6 
. ? 
. a 
. . 3? 
« 
5 7 8 7 
4 8 1 5 
4 7 1 
55 
2 1 
a 
416 
1 
a 
19 
3 
25 
19 
9 
6 
I 
. 3 
. . 1
a 
. . . . a 
. 1
3 
1 
? 
? 
• 
FUNKHESSUNG 
3 
3 
. 11
11 
107 
1 
. . 3
. . . 3
. 74 
. . . . 4 
­176 
78 
147 
140 
111 
. . . 8 
10 
9 
6 
39 
5 
1 
13? 
74 
103 
107 
93 
1 
. 
' 
Italia 
5 4 
93 
86 
7 
7 
. • 
16 
71 
6 8 
2 0 8 1 
l ì 
2 2 5 7 
2 2 3 5 
21 
21 
IO 
77 
• 34 
30 
4 
4 
3 
. • 
3 
5 
1 
4 
4 
? 
■ 
1 
. 1 
134 
. 37 
1 
. . 1 
1 
. . 3
. 74 
. . . . 14 
• 
7 6 8 
197 
81 
73 
39 
« . . 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
4 0 0 
73? 
100D 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
1 
3 
3 
6 5 9 
17 
0 6 ? 
866 
767 
099 
0 9 6 
17 
3 
8 5 1 5 . 2 7 «1 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
058 
06? 
064 
4 0 0 
4 0 4 
484 
706 
7?e 
737 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
33 
3 
36 
18 
1 
7 
1 
103 
95 
8 
6 
4 
1 
763 
7 7 6 
7 7 1 
900 
533 
057 
48 
80 
79 
763 
373 
747 
69 
410 
879 
178 
776 
46 
10 
53 
4? 
574 
3 9 1 
6 8 7 
744 
4 4 4 
570 
6 3 6 
5 4 1 
1 
387 
Franc · 
3 63 
3 
L51 
718 
555 
167 
16? 
9 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
115 
134 
19 
1 1 " 
115 
. 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
? 
1 
5 
? 
11 
11 
7 7 1 
0 7 7 
154 
590 
67 
. . , 71 
16 
. . . . 78 
. . . , 7? 
746 
49? 
755 
7 54 
153 
1 
1 
?9C 
1 301 
2 532 
: t 
27 
4 169 
4 134 
34 34 
7 
. . 
2 30 
2 0 
2 
1 
6 0 
53 
6 
5 4 
7 64 
077 
949 
65? 
B51 
4B 
80 
79 
757 
83 
777 
6B 
4 1 0 
178 
33 
46 
10 
58 
4? 
740 
391 
577 
96? 
565 
477 
1 13 
6 3 9 
5 5 3 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
1 
15 
18 
16 
1 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS OE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 
0C2 
0C3 
004 
0 05 
027 
0 3 0 
0 34 
064 
400 
7 3? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
104­0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
L 
139 
107 
3 1 7 
868 
34 
31? 
77 
8? 
75 
5 7 1 
773 
731 
4 6 ? 
7 7 0 
? 3 8 
4 3 9 
4 
77 
1 
38 
59? 
194 
37 
133 
10 
16 
76 
104 
150 
357 
?93 
793 
163 
75 
103 
108 
9 
. . 
26 
37? 
786 
36 
36 
9 
. 
8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RADIOTELECOMHANDE 
0 0 1 
002 
003 
004 
02? 
030 
0 3 4 
036 
400 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
8 5 1 5 . 3 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
034 
036 
0 4 ? 
050 
056 
390 
4 0 0 
434 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
732 
830 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
L 
? 
1 
1 
137 
77 
130 
3 7 1 
46 
77 
I L 
11 
75? 
69 
74 
5 6 5 
6 1 0 
948 
8 7 6 
96 
77 
1 
1 
1 
1 
4 
β 
13? 
18 
2 
748 
69 
2 
487 
145 
34? 
773 
71 
69 
APPAREILS OE RADIOGUIDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
1 
4 
6 
10 
77 
8 
18 
18 
7 
0 3 7 
11? 
? 4 o 
4 6 ? 
885 
663 
176 
36 
14 
163 
177 
38 
15 
81 
38 
576 
183 
17 
57 
106 
3 9 6 
30 
4 5 1 
743 
709 
415 
175 
705 
3 
6 
86 
L 
3 
5 
5 
5 
l 
. , 117 
36? 
7 7 9 
734 
35 
1 
3 
1? 
?? 
. . 30 
544 
11? 
57 
. 49 
8 6 1 
756 
103 
044 
306 
57 
. 
4 
83 
74 
1? 
3 
3 
3 74? 
? 
43? 
166 
765 
7 6 5 
71 
10 
49 
194 
75 
44 
13 
9 
4 0 9 
753 
156 
15? 
179 
2 
2 
97 
. 74 
. , ? 
? 
i 
171 
1 16 
5 5 
2 
1 
796 
? 
772 
4 0 6 
625 
7B1 
778 
3 
3 
105 
16? 
035 
788 
90 
a 
a β 
163 
4 
1 
B79 
59 
a . , ?59 
075 
610 
415 
586 
7 6 6 
a 
879 
1? 
? 
567 
? 
73 
15 
7 
75 
466 
4 5 
170 
579 
59? 
567 
60 
75 
16 
9 
7? 
5 
1 
3 
4 
31 
là 
120 
47 
71 
70 
71 
3 
Italia 
12 24 
6 0 8 
56 Β 
4 1 
4 1 
5 
B4 
296 
4 0 1 
β 2 6 5 
38 
a 
a 3 
55 
a 
_ a 
74 
a 
a 
1 
9 2 2 1 
9 04 6 
175 
174 
97 
1 
.' 
4? 
13 
6 0 
372 
77 
1 
15 
6 4 
33 
6B0 
4 8 8 
193 
190 
88 
? 
75 
14 
1? 
91 
79 
. a 
2 2 9 
i 
40 5 
142 
263 
263 
31 
RADIODETECTION RADIOSONOAGE 
138 
4 07 
638 
716 
463 
i 9 
78 
1 
4 
277 
77 
. , 46 
2 212 
1 4 0 0 
812 
Θ09 
4 9 7 
3 
. * 
2 
1 
5 1 
4 4 
2 
3 76 
43 
437 
267 
2 09 
5? 
7 
57 79 
38 
4 
55 
951 
10 
5 
75 
4? 
30 
653 
173 
530 
4 3 0 
354 
44 
3 
6 
56 
1 
1 
7 
6 
? 
4 
4 
2 
463 
63 
674 
173 
845 
75 
10 
67 
30 
7 
Β 
493 
1? 
ai 8 
971 
373 
643 
547 
07 6 
101 
, * 
56 
6 
48 
3 0 2 5 
912 
14 
17 
? 
9 
4 0 
76 
7 31 î 
3 4 
a 
a 
7 5 1 
6 7 5 4 
3 134 
3 6 2 1 
3 5 9 0 
992 
a 
30 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noleî par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
MCEBE 
002 
003 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MOEBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
ANTEN 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
078 
0 30 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
058 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANTEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 34 
038 
042 
400 
4 0 4 
732 
l o o o 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
0 5 6 
0 6 2 
064 
220 
390 
400 
404 
6 2 4 
632 
732 
736 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. UND 
L 
2 
7 
GEHA 
774 
770 
638 
67 
1 
5 
715 
70 1 
16 
14 
8 
1 
. U.GEHAEU. 
50 
57 
151 
96 
94 
99 
3 
5 
1 
1 
3 
564 
447 
171 
L71 
110 
• 
France Belg 
EUSE AUS HOLZ 
161 
. 3?
76 
_· 
719 
719 
1000 
­Lux. 
FUEF 
kg 
Neder land 
OUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUNKTECHN.GERAETE 
112 
1 1 5 6 
3 9 9 203 
t 
1 5 6 4 321 
1 563 
Ε Α .AND.STOFFEN F 
? i 
71 
79 
74 
73 
• 
MEN ALLER ART 
1 
3 
2 
469 
30 
3 16 
604 
134 
76 
7 
l 
I 
5 
17 
3 
33 
. 59 
B3 
13 
410 
765 
551 
715 
655 
60 
1 
5 9 
■.ENVERSTAEI 
26 
1? 
2 1 
3 5 9 
3 9 
17 
. ?
17 
99 
. 2 
583 
456 
13? 
178 
15 
a 
4 
E T E I L E FU 
1 
1 
1 
4 77 
34 1 
J64 
914 
401 
171 
9 
75 
4 
73 
76 
94 
2 
78 
? 
. 2 
43 
15 
a 
a 
3 76 
1 1 
4 
a 
7? 
1 
. 5 
78 
6 6 0 
39 
74 
. 55 
377 
7 8? 
96 
89 
9 
IKER. ­WEICHEN 
11 
54 
8 0 
77 
1 
62 
. 32 
. 2 
101 
3 1 8 95 
2 
2 
6 
6 
2 3 
1 
.FUNKTECHN.GERAETE 
35 
32 
50 24 
27 
3 1 
1 4 7 2 ί 
143 25 
3 2 
3 
a 
9 
21 
2 
14 
30 
109 
a 
38 
99 
2 
5 
1 
1 
4 
305 
191 
113 
113 
107 
• 
2 5 3 27 
25 
579 
36 
e e 
1 
2 
. 1
3 
. . 
70 
34 
10 
5 
1 
16 
. 83 
. 16 
19 10 14 
1 « 6 36 67 154 
9 86 6 8 4 4 1 9 
8 9 0 571 131 
96 113 288 
6 0 9E 
i l i 
36 l i 
2 8 8 
31 
1 
U.ANDERE ZUSATZGERAETE 
15 
J 
9 l 
8 
187 96 
5 i 
10 
■ 
85 
• 
312 
12 
ε 
13Í 
3 
23 
a 
2 
. . 1
31 
2 1 4 115 
99 
95 
21 
21 
10 
4 
ER FUNKTECHNISCHE 
, 7 67 
651 
497 
151 
13 
15 
34 
a 
9 
' 
GERAETE 
4 
4 
2 
a 
* 
29 39 3 4 9 
6 74 
14 
32 
ι; 
i ; 
l 550 16 
• 1 066 
172 
81 
2 
5 
3 
44 
6< 
1 
12 
■ 
■ 
, 
. 2f 
11 
2 
" 
455 
4 4 
30 
5 
2 
15 
5 
24 
1 
13 
2 
. , 43 
, a 
a 
12 
i a 
25 
I ta l ia 
2 
4 
. 1
3 
10 
6 
5 
5 
2 
• 
12 
10 
2 
2 
L 
98 
79 
21 
2 
96 
7 9 9 
177 
17? 
171 
1 
. 
7? 
76 
73 
5 
5 
1 
. ■ 
6 0 
13 
134 
706 
35 
14 
15 
795 
33 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 1 5 . 5 1 HEUBLES ET 
00? 
003 
004 
005 
0 3 b 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1040 
France 
COFFRETS 
RADIOTELEPHONIE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
3 
3 
8 5 1 5 . 5 5 HEUBLES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
036 
038 
400 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
50? 
7 9 4 
9 5 9 
137 
7? 
16 
9 5 5 
898 
58 
56 
36 
1 
1000 DOLLARS 
Bolg. ­ Lux. 
EN B O I S POUR 
T E L E V I S I O N 
COFFRETS 
768 
. 68 
75 
. ? 
3 64 
361 
4 
3 
1 
• 
ETC 
? 
? 
? 
EN AUTRES 
DE RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
8 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
050 
05a 
400 
404 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
? 
5 
? 
1 
17 
11 
5 
5 
1 
155 
96 
506 
7 1 1 
319 
??8 
1? 
13 
67 
31 
47 
70? 
788 
415 
40 8 
7 6 ? 
6 
840 
175 
806 
163 
535 
389 
11 
31 
6 4 
174 
50 
4 4 
93 
16 
93 
334 
9 4 
600 
760 
540 
719 
606 
765 
17 
96 
? 
3 
? 
1 
1 
. 37 
6 
70 
173 
. 7
, 1 
7 4 8 
737 
1? 
1? 
3 
• 
a 
6 
97 
0 7 9 
735 
55 
6 
? 
11 
47 
. . . . i o 
760 
19 
744 
575 
367 
158 
143 
116 
5 
10 
1 
3 
? 
8 5 1 5 . 6 3 AMPLIF ICATEURS CONVERTISSEURS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 3 4 
03Θ 
04? 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
702 
565 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
APPAREILS OE 
15 
• 
eoe 
807 
1 
1 
1 
• 
MATIERES 
ETC 
52 
. 45 
a i 
51 
. , 3 
, 15 
7 5C 
73C 
2C 
I e 
1 
761 
. 556 
875 
13 
32 
' 
2 
2 
. . , 4C 
17? 
ί 
20' 
073 
656 
417 
377 
3 e 
4C 
OE 
APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
1 
1 
779 
104 
743 
4 1 ? 
77? 
7 7 4 
10 
14 
50 
36 1 
71 
14 
4 8 1 
759 
¿¿7 
706 
758 
10 
6 
17 
198 
483 
43 
13 
. . . 704 
16 
1 
978 
7 4 1 
¿37 
¿33 
13 
4 
8 5 1 5 . 6 9 AUTRES PARTIES D APPAREILS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
04? 
048 
050 
056 
06? 
0 6 4 
770 
390 
400 
4 0 4 
6 7 4 
63? 
73? 
736 
T E L E V I S I O N 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
FORHOSE 
3 
6 
9 
71 
3 
3 
1 
1 
1 
15 
l 
5TC 
854 
7 a a 
9 74 
55? 
0 3 9 
713 
19? 
119 
63 
49 8 
010 
547 
74 
140 
13 
7 4 6 
70 
65 
19 
L6 
18 
9 3 3 
53? 
776 
77 
3 79 
7? 
1 
4 
1 
4 
719 
754 
755 
176 
370 
10 
14 
91 
55 
16 
17 
1? 
7 34 
33 
773 
L 
? 
1 
DE 
4 
1 
157 
. 31 
40E 
3? 
L9E 
. , . 376 
5 
7L7 
677 
5 89 
564 
70C 
5 
2 
1 
7 3? 
. 7 74 
9 
1 
574 
515 
9 
9 
6 
1 
7 
88 
. B3
5 
189 
178 
I L 
L l 
4 
• 
Ρ APPAREILS 
53 
10 ? 
7? 
56 
16 
16 
4 
• 
555 
159 
. 936 
4 1 
108 
? 
10 
19 
1 
5 
11 
? 
43 
157 
31 
315 
396 
6 9 1 
704 
6 6 1 
156 
43 
FREQUENCE ET 
ANTENNES 
1 
1 
1 
17 
30 
3 1 î 
?? 
5 
5 
45 
40 
i 
575 
4 3 0 
95 
95 
10 
. 
RADIOTELEPHONIE 
386 
355 
707 
220 
739 
1 
14 
1 
171 
75 
15 
. a 
. . . . . . 345 
1 
. 66 
4 
13 
1 
1 
1 
1 
373 
4 94 
7 06 
190 
848 
1 I ? 
77? 
65 
779 
45 
71? 
10 
63 
377 
4 9 1 
19 
1 
1 
? 
6 
4 
? 
? 
9L 
57 
399 
. 144 
??7 
L l 
13 
40 
?L 
73 
039 
6 9 1 
348 
34? 
7 53 
6 
688 
10 
145 
746 
673 
3 
14 
3? 
111 
45 
33 
91 
14 
767 
75 
B51 
755 
039 
566 
654 
911 
1? 
AUTRE! 
1 
? 
1 
9 
7 
11 
175 
1 
5 
14 
5 
11 
6 
7 5 1 
70? 
49 
43 
74 
1 
390 
745 
3B7 
453 
4 4 8 
55 
53 
475 
90 
795 
14 
53 
5 
157 
65 
1 
16 
5 
541 
11 
? 
7? 
794 
I ta l ia 
, 4 
3? 
2Ï 9 
7 0 
37 
33 
33 
74 
11 
1 
56 
7 
. . 1 
17 
1 
93 
7 4 
19 
19 
1 
3 3 6 
1 
8 
3 9 3 
7 1 
4 
, 17 
. 7 
. 533 
13 
1 8 1 
l 5 1 1 
7 3 7 
7 7 4 
7 7 1 
43 
3 
4 6 
3 
2 1 0 
7 
. . 2 3 0 
6 
512 2 5 9 
252 
2 4 6 
11 
5 
1 
1 198 
1 3 3 0 
9 7 8 
2 3 8 4 
808 14 
3 1 1 
2 
3 2 
74 5 
21 
8 
7 
39 
14 
a 
. 
7 9 8 6 
28 
1 9 1 
177 
22 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
τ Lander­
Schlüssel 
Cade 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italii URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE Franc· Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
566 
596 
9 7 1 
895 
3 9 9 
9 
66 
6 43 
560 
33 
62 
17 
1 
?Õ 
9 7 7 
3 8 1 
46 
46 
31 
088 
87 3 
760 
¿56 
7 0 4 
1 0 4 5 
864 
1 3 1 
1 3 4 
3 1 
4 
43 
ELEKT R.VERKEHRSSI GNAL­ .VERKEHRSSICHER UNG S­
UEBERWACHUNGS­UND VERKEHR S STEUERGERAE TE 
S I G N A L ­ , S I C H E R U N G S ­ U S W . ­ G E R A E T E FUER SCHIENENWEGE 
001 007 004 036 400 
1000 1010 1011 1070 1021 
28 4 89 
6 19 
148 1¿3 ¿6 ¿6 7 
¿1 
1 
35 34 
1 1 1 
? 
5B 
78 60 IB 13 
SI GNAL­,SICHERUNGS­USW.­GERAETE F.AND.VER KEHR SWEGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 3 6 
400 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
3 
1 0 
3 1 
7? 
3 
79 
34 
143 
51 
9? 
56 
78 
34 
? 
11 
9 
3 
3 
1 
50 
1? 
38 
4 
3 
34 
1 
1 
75 
16 
77 
66 
76 
4 0 
4 0 
I B 
T E I L E FUER S I G N A L ­ , S I C . ERUNGS­USW.­GERAETE 
001 003 004 07? 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
58 17 
7 6 
114 81 
12 
12 
25 
55 
54 
ELEKTR.GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN 00.SICHTBAREN SIGNALENIAUSGEN.GERAETE DER TARIFNRN.8509 UND 8516) 
E INBRUCHS­,DIEBSTAHLALARMGERΑΕΤΕ,FEUERMELDER U.DERGL. 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 
0 34 
036 
400 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
19 
2 
1 
3 1 
? 
16 
? 
? 
7 4 
15 
6 
13 
133 
57 
73 
64 
4 ? 
13 
? 
7 4 
5 
70 
16 
3 
74 
17 
1? 9 7 I 7 
4 9 
7 9 
7 1 
7 0 
17 
3 
6 
14 
1 
1 3 
7 
4 
ANC.ELEKTR.GERAETE Z.GEBEN V . H O E R ­ O D . S I C H 
001 00? 003 004 005 07? 076 
0 30 
034 
036 
04? 
060 
400 
404 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
14 
76 
3 
716 
113 
536 
1? 
5 
34 
5 
1 037 
376 
659 
64 7 
593 
1 
IL 
IL 
L 
39 
90 60 
17 
74? 141 101 100 78 1 
3 57 ? 60 
i 
1 
1 
5 
147 
77 
69 
6b 
63 
¡ 
BAR.SIGNAL. 
1 1 3 
75? 110 14? 140 177 
17 779 
4 
1 5 
375 71 
3 03 
795 
7 69 
740 HONG KONG 
363 
463 401 395 66 4 
i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
72 5 99 
45 204 
27 395 
26 8 9 1 
8 1 0 3 
380 
13 
L24 
14 0 5 3 
8 4 0 3 
5 6 5 0 
5 5 75 
5 3 9 
46 
13 
79 
109 
169 
9 4 0 
939 
570 
25 9 2 8 
19 2 6 8 
6 6 6 0 
6 46 
679 
9 
142 
4 7 5 
667 
501 
416 
100 
66 
16 367 
5 869 
10 4 7 8 
1 0 2 3 1 
1 9 3 1 
2 2 5 
?? 
APPAREILS ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE DE 
CONTROLE ET OE COHMANDE Ρ VOIES DE COMMUNICATION 
APPAREILS ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N OE SECURITE DE CONTROLE 
ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREES 
14 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
9 0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 3 6 SUISSE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
27 1OO0 M O N D E 
2 4 1010 CEE 3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
737 
37 
4 9 4 
16 
13? 
977 
763 
163 
163 
30 
76 
3 
1 3 0 
1 7 6 
3 
3 
3 
31 
377 
1 
102 
5 1 4 
4 1 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 
1 
1 
34 
7 7 
7 
7 
5 
3 6 
10 
79 
24 3 
195 
4 9 
20 
APPAREILS ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE DE CONTROLE 
ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE COMMUNICATION 
10 
2 
β 
6 
4 
? 
17 
4 4 
? l 
7 3 
7 3 
18 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
­ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 1 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
109 
14 
4 5 
1 6 6 
11 
1 2 4 
37 
269 
77 
816 
3 3 6 
4 3 0 
448 
176 
78 
4 
10 
16 
10 
4 
73 
? 
38 
106 
40 
6 5 
65 
?6 
? 1 
19 
4 
5 
19 
11 
7 7 
713 
146 
67 
39 
76 
73 
1 1 3 
3 
61 
177 
173 
194 
194 
70 
15 
14 
31 
77 
10 
62 
6? 
I l 
PARTIES 0 APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
DE SECURITE DE CONTROLE ET OE COMMANDE POUR VOIES 
DE COMMUNICATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
LOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 1 0 2 1 
31 
14 
179 
3 1 4 
15 
2 1 0 
7 3 3 
¿ 3 0 
5 5 4 
5 5 4 
3 4 0 
7 
¿ 0 
¿ 3 
7 3 
7 1 
16 
13 
178 
7 
164 
158 
6 
6 
2 
3 0 
1 
5? 
33 
19 
19 
1 
19 
19 
19 
APPAREILS ELECTRIQUES 
AUX NOS 8 5 0 9 ET 8 5 1 6 
DE S I G N A L I S A T I O N NON REPRIS 
?? 
10 
1? 
1? 
11 
1 
• 
1 
. 1
?9 
a 
16 
. 5
3 
11 
. . 5 
. 3 
76 
3? 
44 
44 
36 
. a 
8 5 1 7 . 1 0 AVERTISSEURS POUR 
OOL 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? 7 
079 
030 
0 3 4 
0 36 
400 
737 
740 
1000 
î o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
L I N C E N D I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
077 
0 7 8 
0 30 
034 
036 
04? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
737 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
PROTEC 
ET S I M I L A I R E S 
141 
61 
17 
30 3 
21 
19B 
23 
42 
16 
4 4 4 
370 
49 
31 
6 7 0 
54? 
179 
0 9 1 
773 
31 
6 
APPAREILS 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
318 
154 
158 
78 3 
643 
Β 70 
7 4 
154 
75 
776 
71 
77 
7 0 1 
17 
144 
798 
062 
7 36 
6 9 6 
309 
3 
39 
70 
. 73 
2 
14 
3 
70 
. 75 
136 
16 
Β 
327 
50 
777 
7 6 9 
67 
6 
• 
ELECTRI 
53 
?1 
399 
573 
307 
8 
70 
? 
771 
. . 2 7 1 
17 
51 
1 9 0 0 
9 9 6 
90 4 
3 " 9 
560 
1 
.3 
4 4 
7 
6 1 
6 
7 0 
1 
2 
5 0 
3 3 
3 
3 
7 3 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 6 
7 3 
3 
5 
76 
4 1 
. 1 4 4 
13 1 7 9 
1 
3 
9 
1 4 3 
4 1 
a 2 
6 1 8 
7 7 6 
3 3 9 
3 3 6 
7 8 5 
? 
1 
E S I G N A L I S A T I O N 
1 13 
. 31 
4 6 8 
16 
1 8 3 
. 7 
7 
13 
1 9 
. 6 
5 
8 7 6 
6 7 8 
7 4 9 
7 4 6 
7 13 
3 
10 
84 
, 6 6 0 
15 
3 4 7 
4 
14 
5 
30 . a 
1 0 1 
5 8 
1 3 3 5 
7 7 0 
6 65 
56 1 
4 04 
3 
3 
10 
, . 79 
14 
IB 
5 
67 
2 7 1 
17 
186 
13 
1 7 1 
156 
1 3 3 
17 • 
1 6 5 
13 
94 . 9 4 
B60 
9 
74 
15 
7 4 0 
? 
27 1 3 7 
17 
1 7 3 6 
3 6 6 
1 3 7 0 
1 3 4 1 1 1 8 9 2 77 
19 
? 6 6 
1 0 3 
12 
97 
33 
23 
1 3 
l 
1 4 
7 9 1 
13 7 
6 1 7 
31 
487 
4 8 7 
707 
159 
56 
1 
1 
309 
9 6 
??4 
2 2 2 
166 
1 
I ? 
?56 
173 
1 15 
4 6 
??? 
96 1 
10? 
64 6 
64 7 
44 1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volui 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
F.ELEKTR.GERAETE Z .GEB 
3 
5 
. 25 
9 
7 
1 
1 
? 
60 
14 
1 
136 
47 
90 
89 
73 
1 
. 
9 
6 
1 
. . •a 
17 
2 
• 
35 
15 
70 
70 
18 
• 
1000 
­Lux. 
"g 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
V . H O E R ­ O D . S I C H T B . S I G N A L . 
4 
. . 6 
1 
1 
. . . 4 
5 
I 
72 
11 
11 
11 
5 
• 
2 . 3 
1 
1 
. 1
. 5
2 
η 
7 
IC 
IC 
8 
• 
, 1 
. 
L 
3 
1 
. 2 
27 
1 
• 
37 
? 
35 
34 
33 
1 
ELEKTRISCHE FESTKONOENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND 
ANDER 
FESTK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
DREH­
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
058 
4 0 0 
6 2 4 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ELEKT 
ELEKT 
UND V 
GERAE 
Ξ EINSTELL 
ZNOEhSATOR 
711 
3 90 
6 0 0 
910 
339 
157 
40 
, 79 
70 3 
40 
5 
8 
17 
a 
376 
. . 106 
3 432 
2 4 9 7 
m 47 0 
1 
19 
JND ANDERE 
7 
3 
65 
94 
16 
19 
1 
1 
6 
1 
3 
2 1 
. 2
11 
754 
136 
6 8 
63 
79 
2 
3 
lARE KONDENSATOREN1 
:N 
, 38 
105 
37 7 
188 
73 
3 
. 3 
113 
, . . 15
162 
. 
7 
• 
9B0 
658 
377 
307 
147 
16 
EINSTELLBARE 
a 
1 
13 
36 
10 
1 
. . ? 
3 
2 
. . ■ 
74 
' 5 
9 
6 
3 
. 3
FUER KONDENSATOREN 
1 
19 
B5 
3 0 
3 
7 
1 
a 
153 
133 
20 
19 
7 
1 
• 
72 
, 2 
78 
75 
2 
7 
1 
. • 
1Í 
. 336 
10t 
1 
5 
ί 
■ 
4 9 Í 
4 7C 
75 
2 ' 
15 
2 
61 
343 
23C 
32 
6C 
11 
a 
I f 
23 
1« 
1 
lé . 
: 
ΒΙΕ 
667 
152 
15i 
12E 
1 
KONDENSATOREN 
I 
. 76 
3 t 
. 1 " 
. . a 
1 
■ 
1 
1 
IC 
2 
2 
. 1
Ê 
2 
93 
5 
103 
. 158
4 1 
14 
. 10
44 
2 1 
3 
7 
. . 101 
a 
a 
29 
• 
6 2 8 
357 
2 7 1 
2 7 0 
130 
. 1
2 
18 
a 
6 
3 
80 79 38 
63 
1 
14 
14 
17 12 
16 
. ■ 
, . ' 5
. 
3 
2 
• 
a 
15 
25 
14 
14 
5 
• 
. 4 
16 
, . 
10 3 Í 
9 35 
2 
: t 
1 
: I 
a 
1 
a 
2 
15 
5 
10 
10 
3 
a 
. 
4 
4 
• 
25 
1? 
14 
14 
9 
41 
4 
56 
?45 
73 
11 
15 
47 
67 
• 
510 
345 
165 
165 
55 
. • 
3 
1 
3 
1? 
. . . . 1
. . 4 
. . 8 
33 
19 
14 
14 
? 
. • 
1 
. 5
8 
. . . 4 
19 
14 
5 
4 
. 1
• R.GERAETE Ζ . S C H L I ESSEN,OEFFNEN OO.SCHUETZEN VON 
R.STROHKRE 
ERTEILUNGS 
S E N . F E S T ­ U . S lELLWIDERSTAENDE. SCHALT­
rAFELN UND­SCHRAENKE 
I E ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON 
ELEKTRISCHEN STRUHKREISEN FUER SPANNUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
040 
04? 
1 0 0 4 
3 5 9 
195 
2 2 7 0 
910 
4 5 4 
6 
420 
76 
1 4 9 1 
43 
1 
9 
a 
159 
81 
1 388 
7 8 0 
17 1 
1 
17 
16 
1 31 
17 
. 2 
56 3 5 . 
a 161 
2 4 
4 0 457 
5 4 
V 1000V ODER MEHR 
3 7 6 
23 
67 
121 
7 
16 
a 1 
' 
5 
392 
53 
4 4 7 
9 
1 
6 
2 2 0 
16 
73 
385 
. 46 
l i 7 
177 
10 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES C APPAREILS 
0 0 1 
0 0 7 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
034 
0 3 6 
400 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
8 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
? 
? 
1 
94 
3? 
10 
331 
99 
?49 
36 
34 
33 
744 
546 
1? 
719 
558 
16? 
160 
6 0 0 
? 
CONDENSATEURS ELECTR 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N 
a 
4 
I 
154 
70 
35 
. 6 
1 
356 
244 
• 
876 
230 
647 
647 
40? 
« 
35 
. 2
54 
7 
5 
, 
. 47 
55 
I I 
275 
99 
176 
176 
57 
. 
10 
9 
. 47 
6 
23 
. 9
. 48 
58 
?10 
71 
139 
139 
80 
■ 
l 
6 
5 
7 
, 6
167 
36 
15 
32 
668 
63 
007 
74 
983 
9 8 1 
918 
? 
F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 0 * l CONDENSATEURS ELECTRIQUES F I X E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
046 
058 
0 6 4 
4 0 0 
404 
624 
73? 
740 
LOOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
9 
8 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
46 
30 
16 
15 
4 
535 
898 
171 
7 3 1 
79 4 
3 3 3 
5 1 1 
76 
768 
3 3 1 
4 1 ? 
69 
56 
75 
1? 
710 
223 
22 
396 
23 
590 
5 7 7 
0 1 ? 
96? 
866 
50 
99 
1 
7 
1 
3 
10 
5 
4 
4 
a 
183 
649 
170 
570 
365 
18 
4 
17 
575 
? 
4 
. 70 
. 855 
74 
3 
13 
• 
576 
5 7 1 
9 5 4 
877 
976 
3 
74 
4 
1 
6 
6 
771 
, 476 
537 
72 
42 
11 
6 
4 
115 
1 
1 
. S 
. 175 
5 
3 
37 
■ 
712 
3O0 
412 
403 
174 
3 
5 
1 
4 
2 
10 
8 
2 
2 
1 
8 5 1 8 . 5 0 * l CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 05 
0 7 ? 
030 
034 
036 
048 
058 
400 
6 7 4 
6 6 4 
7 37 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
8 5 1 8 . 9 0 * l PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
APPAREILS Ρ 
773 
36 
705 
9 7 6 
746 
119 
19 
11 
105 
35 
35 
173 
799 
46 
319 
303 
167 
116 
7 4 1 
756 
337 
38 
1 
1 
a 
13 
539 
349 
199 
37 
. 1
15 
. 35 
4 5 0 
174 
. 9 
a?? 
100 
77? 
513 
53 
174 
35 
24 
. 365 
397 
2 
2 f 
17 
i 
842 
797 
5C 
5C 
37 
. • 
031 
645 
. 4 06 
303 
330 
108 
4 
168 
161 
76? 
16 
5 
. . 6 8 8 
13 
3 
70 
• 
776 
385 
3 9 1 
3 9 1 
575 
9 
? 
1 
1 
? 
? 
10 
6 
4 
4 
1 
878 
76 
87? 
a 
349 
344 
16? 
L l 
76 
313 
675 
77 
44 
. 1? 
666 
11 
3 
597 
73 
951 
075 
976 
B84 
575 
76 
16 
AJUSTABLES 
10 
17 
. 90 
1? 
38 
? 
1 
L l 
35 
7 7 6 
? 
46 
1 
4 9 4 
130 
3 64 
315 
5? 
49 
>IECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
14 
63 
505 
171 
37 
74 
31 
78? 
163 
7 9 1 
378 
365 
67 
9 
4 
COJPURE 
3 
391 
1? 
71 
a 3 
179 
673 
4 7 8 
195 
191 
1? 
4 
1 
?c 23 
7 
7 
5 
62 
45 
L7 
17 
5 
. a 
ÏECT IONNEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS 
1 
56 
93 
i 1 
10 
166 
151 
15 
15 
4 
. 
PROTECTION 
I 
140 
? 
683 
. 33 
6 
17 
β 
37 
. . 190 
58 
, 91 
?69 
853 
4 1 1 
35? 
68 
59 
ELECTR 
? 
L 
51 
16 
1? 
70 
5? 
171 
70 
101 
101 
4 0 
. 
Irai 
1 
? 
1 
7 
4 
3 
3 
BRANCHEMENT 
a 
43 
14 
. 76 
. 14 
. 4 
. 125 
122 
1 
4 0 1 
134 
2 6 7 
2 6 7 
143 
• 
45 5 
4 4 
1 7 4 
6 2 3 
. 252 
212 
1 
3 
142 
2 
2 0 
7 
. . 82 6 
170 
10 
6 7 9 
• 
625 
2 9 6 
32 9 
3 1 7 
614 
10 
1 
4 9 
4 
114 
1 4 0 
. 10 
. 1
4 0 
. a 
2 4 0 
55 
. 2 1 7 
6 7 6 
307 
5 6 9 
5 1 1 
5 1 
55 
3 
10 
1 
43 
43 
L 
36 
146 
97 
5 0 
41 
2 9 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES 
TABLEAUX COMMANDE OU D I S T R I B U T I O N 
8 5 1 9 . 1 1 APPAREILS POUR LA COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHFM. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
04? 
CONNECTION DES C I R C U I T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
10 
? 
? 
14 
6 
6 
8 
10 
169 
636 
716 
654 
0 7 9 
905 
766 
873 
3 0 1 
694 
410 
14 
34 
1 
1 
LO 
3 
1 
2 
. 596 
171 
850 
667 
9 47 
L7 
445 
175 
000 
701 
8 14 
ELETR QUES DE 
165 
ai 225 
2? 
25 
? 
4 
96 
1 
1 
1 
1 
2 
ooov au PLUS 
381 
7 06 
64? 
16 
373 
3 
544 
23 
6 
7 
1 
? 
4 
8 
5 
508 
765 
37? 
373 
3 38 
743 
375 
646 
79? 
175 
3 
1? 
1 
1 
115 
69 
140 
9 3 7 
2 7 2 1 
4B 
26 
76 2 
6 0 
■ 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volurr 
96 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussei 
Code 
per* 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
400 
4 0 4 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RELA I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
048 
0 5 0 
058 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ANDER! 
ZEN VC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 28 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
058 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 28 
6 6 0 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
2 
2 
FUER 
1 
? 
?6 
68 
54 
4 1 8 
14 
a 
3 1 
97? 
737 
135 
973 
491 
3 
a 
160 
France 
? 
55 
37 
1 sa 
a 
a 
77 
3 0 22 
2 4 0 6 
6 1 4 
519 
306 
1 
a 
95 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
i . . • 161 
175 
36 
75 
74 
1 
a 
10 
>g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 836 
974 
862 
862 
660 a 
, 
SPANNUNGEN VON WENIGER ALS 1000V 
176 
105 
4 0 
365 
46 
B6 
69 
1 
77 
135 
73 
9 
4 
16 
1 
94 
1 
71 
176 
6 8 0 
496 
49? 
344 
. . 3 
ND 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• , a 
a 
a 
a 
. a 
• 
63 
. 35 
100 
16 
14 
4 
1 
11 
17 
5 
. a 
i 35 
1 
? 
3 0 7 
713 
94 
90 
51 
, . 3
45 
90 
. 188 
3 0 
62 
63 
. 10 
79 
14 
3 
a 
16 
. 22 
a 
11 
642 
353 
2 6 9 
289 
231 
. . • 
1 
1 
1 
1 
GERAETE ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN 
N ELEKTRISCHEN STROMKREISEN 
3 
1 
7 
13 
? 
1 
1 
1 
? 
33 
73 
9 
β 
5 
164 
54 7 
656 
117 
9 5 8 
130 
639 
376 
19 
396 
154 
547 
3 
33 
170 
7 74 
763 
7 50 
100 
773 
7 
? 
3 16 
? 
? 
0 1 4 
4 4 1 
5 7 3 
9 3 9 
395 
9 
1 
676 
FËSTNIDERSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
058 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
L 
1 
I B ? 
166 
309 
337 
75 
41B 
a 
13 
46 
40 
1 
63 
? 
1 
160 
a 
?? 
8 3 9 
0 7 0 
769 
767 
519 
1 
1 
. 164 
184 
637 
500 
7L 
1 
2L 
a 
1 
53 
a 
? 
4 
, . 
. a 
8 9 1 
1 
a 
a 
L3 
a 
• 2 5 4 5 
1 4 8 6 
1 0 59 
1 0 5 8 
149 
1 
1 
• 
, 5 
38 
78 
50 
3C8 
a 
8 
5 
3 
a 
12 
a 
1 
61 
a 
• 5 6 9 
171 
393 
396 
375 
a 
1 
STELLWIDERSTAENOE.EINSCHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
169 
796 
177 
180 
36 
54 
, 3 
60 
74 
70 
10 
759 
. 982 
2 562 
2 89 
168 
2 
3? 
a 
18 
108 
6 
. 5
1 
. 43 
97 
l 
145 
a 
. 14 
a 
■ 
5 7 3 5 
4 592 
643 
493 
334 
1 
. 144 
16 
. 156 
68 
1 
10 
a 
L 
5 
L 
a 
a 
a 
. 7 
a 
• 2 6 6 
24L 
75 
75 
17 
• 
WENIGER ALS 
3B5 
776 
. 6 4 1 0
512 
442 
1 811 
104 
15 
72 
166 
67 
a 
12 
. 4 4 
168 
151 
72 
646 
3 
? 
. 3? 
1 
■ 
11 897 
8 082 
3 815 
3 4 1 6 
2 662 
4 
. 396 
21 
155 
a 
10B 
1 
19 
? 
6 
9 
. 3
. . 75 
. 3
357 
785 
77 
7? 
36 
, ■ 
2 
2 4 
13 
17 
196 
14 
a 
5 4 
8 5 7 9 9 6 
5 86 6 4 4 
2 7 1 3 5 2 
2 7 1 2 9 6 
0 5 0 2 5 1 
1 
, a 
55 
ND 18 
OD 
1 0 0 0 ! 
1 
I 
1 
7 
4 
2 
? 
1 
. H E I S S ­ U N D K A L T L E I T E R 
71 
36 
51 
3 
10 
3 
7 9? 
61 
3 
6 
39 
4 42 
3 4 ! 
65 
25 ( 
?" 
141 
7 7 " 
4 9 " 
471 
1 
IC 
15' 7 7 Í 
2 
4 
6?C 
2 
I BC 
1 
1 
651 
834 
e l ­
eo' 6LC 
7 
6 
97 
4 
43 
. 73 
5 . L
?e 14 
15 
. 37 
a 
7 
276 
168 
109 
107 
4P 
1 
• 
12 
I 
57 
. 10
71 
15 
5 
77 
. 10 
? 
. 6 
39 
4 
I 
4 
. a 
37 
. 8
2 2 7 
114 
113 
113 
62 
. . • 
R SCHUET­
1 
) 6 3 0 
165 
145 
3 50 8 
r 193 
29 
1 
34 
3 3 0 
53 
? 
12 
4 
52 
23 
4 2 1 
1 
. . 77 
i 
5 6 86 
4 4 4 7 
L 2 3 9 
1 158 
6 4 0 
1 
. 80 
48 
2 
72 
83 
76 
a 
1 
2 
13 
1 
33 
2 
a 
3 0 
. 7 
3 7 1 
2 05 
165 
165 
93 
a 
• 
133 
a 
19 
4 4 
. 7
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
048 
056 
056 
064 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
80 
36 
43 
43 
27 
15 
47 
46 
43 
4 8 0 
9 5 3 
74 
335 
156 
7 0 1 
9 54 
75L 
9 L 3 
45 
5 
157 
8 5 1 9 . 1 5 · ! RELA IS OE MOINS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 2 
0 4 6 
050 
058 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 1 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
027 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
058 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
5?β 
6 6 0 
73? 
740 
BOO 
1000 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 5 1 9 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
077 
076 
0 3 0 
034 
036 
038 
04? 
04B 
053 
400 
4 04 
73? 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 1 9 . 3 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
1 
1 
5 
1 
2 
17 
9 
7 
7 
4 
576 
7 0 1 
4 8 8 
708 
5 7 1 
9 3 9 
719 
15 
783 
845 
337 
11? 
5? 
3 ? 1 
17 
4 1 1 
4? 
189 
305 
993 
31? 
7 8 1 
137 
5 
4 
76 
APPAREILS 
BRANCHEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
22 
10 
16 
65 
10 
9 
1 
2 
1 
11 
3 
39 
2 
199 
125 
74 
73 
30 
RESISTANCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
5 
3 
? 
6 
78 
17 
11 
11 
3 
France 
6 
79 
17 
11 
11 
4 
7 
9 
37 
17 
852 
28 
?4 
715 
7 4 4 
783 
960 
857 
743 
36 
5 
66 
DE 1000V 
ND 
POUR LA 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
3 
1 
1 
Lux. 
. , 
17 
. ■ 
647 
495 
157 
147 
130 
1 
9 
889 
439 
57? 
145 
165 
7? 
13 
80 
343 
66 
6 
i 16 
898 
1? 
17 
739 
045 
694 
6 6 8 
777 
4 
4 
7? 
COUPURE 
Neder land 
6 
3 
? 
7 
2 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
6 54 
745 
909 
9 0 9 
Β 94 
, . 
4 1 6 
4 1 9 
6?Í 376 
6 0 1 
6 0? 
? 
104 
174 
180 
95 
7 370 
1 7 04 
13 
95 
6 93 
Β31 
Β6 Ι 
359 
674 
. ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
38 11 
27 
27 
I B 
SECTlONNEMENT 
CONNECTION DES C I R C U I T S ELEKTR 
706 
333 
5 5 ? 
6 0 8 
61? 
887 
344 
163 
47 
51? 
915 
373 
41 
138 
78B 
583 
777 
777 
118 
778 
433 
73 
10 
2 9 0 
16 
11 
647 
809 
0 4 0 
3?9 
736 
73 
? 
6 3 8 
NON 
16? 
597 
718 
9 3 6 
8 4 3 
76? 
13 
176 
5 30 
344 
43 
8 0 1 
35 
15 
659 
î a i 385 
6 8 0 
750 
4 79 
405 
31? 
6 
18 
1 
5 
1 
6 
17 
9 
7 
7 
1 
705 
0 7 1 
890 
675 
9 5 ? 
4 
L35 
13 
464 
6 
79 
75 
. 3
. . 067 
77 
6 
. 107 
. 1
0 7 8 
7 4 1 
Β 33 
377 
603 
8 
L 
3 
4 
5 
I ? 
1 
? 
7B 
73 
5 
5 
? 
CHAUFFANTES 
1 
1 
? 
7 
3 
3 
3 
1 
677 
965 
794 
3 08 
090 
. 43 
37 
57 
9 17? 
12 
555 
2 
5 
120 
194 
9 7 6 
914 
7 3 1 
1? 
1 
3 
? 
POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
L 
3 
3 
? 
L 
1 
55L 
51? 
010 
19B 
749 
5 30 
71 
917 
913 
666 
353 
17? 
757 
87? 
875 
7 5 0 
11 
166 
, 120 
983 
44 
17 
3 
67 
86 
β 
345 
6 
4 
. 67 
1 
• 
674 
6 7 5 
199 
0 3 3 
575 
7 
159 
n e 
88? 
56? 
10 
174 
3 
37 
16 
? 
7 
. 3
74? 
6 
? 
016 
57? 
4 4 3 
4 4 0 
13? 
3 
719 
51B 
35? 
47 
7 40 
7 
3 
76 
1 
? 
1 
2 
7 
4 9 
33 
15 
14 
7 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
3 
385 
657 
071 
76? 
6 7 4 
15? 
6 5 5 
74 
3 7 0 
161 
3 a 7 
2 4? 
1 
41 
169 
11? 
6 0 
1 15 
ai 4 
7 3 9 
4 
1 
133 
975 
7 5 9 
699 
351 
15 
1 
346 
395 
749 
614 
70 
180 
79 
44 
45 
7 37 
5 
109 
16 
173 
6 4 0 
976 
664 
6 6 1 
3 08 
3 
70 
45? 
335 
107 
143 
a 
036 
974 
75 
4 4 9 
418 
031 079 
977 1 
i 
ND 
Italia 
13 
38 
9 
76 
573 1 
45 
5 162 
3 2 6 0 
1 9 0 2 
l 8 1 4 
1 169 
7 
BÏ 
2 7 1 
2 6 2 
4 9 
1 515 
173 
45 
99 
3 7 8 
9 1 1 1 
45 
a 
80 9 
17 
8? 
3 873 
2 117 
1 75 7 
1 754 
786 1 
? 
PROTFCTION 
MOINS DE 
10 
4 
8 
6 
3 
6 
? 
L4 
1 
61 
30 
31 
30 
14 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
1 
4 6 1 
776 
6 30 
35Õ 
349 
174 
8 3 6 
19 
760 
637 
680 
9 
44 
170 
547 
7 3 
10 
471 
171 
6 
10 
706 
11 
3 
760 
717 
043 
974 
389 
36 
3 1 
90? 
176 
387 
505 
153 
26 
395 
113 
21 
703 
1 
459 
25 
34 
4 6 9 
970 
4 9 9 
496 
710 
1 
7 
708 
36 
350 
479 
637 
1 0 0 0 V 
5 68 8 
1 2 4 5 
1 0 9 4 
20 82 5 
1 712 
3 
32 2 
4 
2 4 9 
1 6 7 5 
356 
1 
1 0 
114 
5 
33 
1 
4 0 
9 2 8 0 
198 
3 
6 5 6 
6 
43 5 5 2 
28 B51 
14 7 0 1 
14 5 9 7 
4 3 1 8 
7 
9 7 
74 7 
4 1 
L 4 8 4 
1 2 6 6 
715 
13 
73 
17 
118 
9 
42 7 
2 9 
1 2 9 4 
132 116 
6 4 3 5 
3 53B 
2 8 9 7 
2 8 9 4 
BB1 
2 
1 
5 5 4 
3 
2 2 5 
593 
157 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
SCHAL1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ELEKTf 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
13 
17 
13 
15 
7 
17? 
a 
71 
114 
353 
761 
758 
106 
, 3
France 
3 
. 1 
1 
a 
55 
, • 
133 
LOJ 
76 
75 
15 
. 1
1000 
Belg.­Lux. 
? 
1?6 
112 
14 
14 
1? 
. • 
­UND VERTEILUNGSTAFELN UND­
7 
6 
4 
L 
1 
1 
564 
646 
770 
t>85 
373 
4 7 6 
34 
169 
111 
55 
4 1 7 
58 
397 
? 
171 
487 
683 
6 7 7 
157 
1 
1 
5 
a 
10? 
13 
6 7 3 
7 40 
59 
7 
79 
. 1? 
101 
5 
B? 
L 
1 2 8 0 
9 83 
797 
797 
7 1 7 
a 
. ■ 
107 
. 1?3 
530 
70 
146 
5 
5 
. L 
60 
7 
36 
• 
1 039 
779 
76C 
76C 
773 
. . • 
kg 
Neder land 
1 
7 
5 
6 
1 
15 
. L 
396 
3 5 8 
38 
37 
20 
. ?
SCHRAENKE 
78 
127 
. 1 262
80 
136 
1 
70 
56 
3 
85 
1 
213 
1 
2 1 2 1 
1 547 
574 
5 7 1 
2 9 5 
. . ?
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
5 
1 
? 
28 
. 5
148 
80 
68 
68 
33 
. • 
3 3 6 
4 0 7 
74 
. 33 
72 
20 
55 
53 
12 
129 
42 
26 
• 
1 265 
8 5 0 
4 1 4 
412 
3 3 0 
1 
1 
2 
1 . G L U E H ­ U . E N I LADUNGSLAH PEN,AUCH F . I N F R A R O T ­ O D . 
ULTRAV IO 
GLUEH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
0 36 
038 
042 
058 
06? 
0 6 4 
400 
4 0 4 
770 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
GLUEHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
062 
064 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 71 
1030 
1032 
1040 
ΔΗΡΕΝ 
1 
AMPEN 
1 
3 
7 
1 
HIT 
7? 
79 
177 
545 
107 
50 
? 
7 
. 4 
4 
6 
9 1 
35 
76 
L I 
19 
73 
199 
9 7 6 
7 7 5 
140 
56 
74 
117 
HIT 
175 
160 
173 
316 
6 9 9 
19? 
? 
7 
470 
75 
13 
74 
387 
177 
41 
73 
735 
47? 
7 6 4 
8 33 
615 
1 
. 478 
E INER SPANNUNG B I 
, . 76 
46 
1? 
5 
4 Ί 
? 
5 
149 
85 
65 
19 
6 
5 
41 
8 
. 43 
149 
1 
17 
? 
. . . 1
1 
10 
3 
. 9 
6 
5 
2 54 
200 
54 
78 
19 
5 
71 
S 2 8V 
3 
7? 
. 306 
35 
? 
a 
. . . 3
2 
< . 2 
3 
2 
4 3 4 
4 1 6 
19 
10 
3 
? 
7 
EINER SPANNUNG UEBER 28V 
ιό 196 
126 
3 97 
90 
l i 
105 
56 
19 
9 
1 0 4 1 
7 7 4 
318 
700 
95 
a 
a 
117 
26 
. 486 
70 
44 
15 
. . 4 
17 
5 
. 57 
15 
. • 
733 
676 
107 
5C 
IF 
. . 57 
LEUCHTSTOFFLAHPEN UND-ROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 34 
036 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 
2 
1 
369 
666 
877 
85 7 
7 0 4 
47? 
2 
6 
11 
9 
71 
793 
875 
341 
78 
. 176 
376 
193 
10? 
563 
a 
1 
16 
a 
51 
9 
7 9 1 
35 
76 
44 
556 
706 
5 
200 
75 
8? 
77 
10 
117 
67 
16 
5 
. 1
182 
? 
20 
15 
7 
. 2 
443 
209 
234 
197 
188 
1 
. 36 
87 
1 257 
a 
280 
2 
113 
1 
4 
14 
a 
19 
16 
10 
1 
6 
7 
66 
. 54 
25 
. 1
. . . . 38 
13 
26 
. 6 
4 
2 4 7 
133 
114 
72 
26 
4 
38 
102 
31 
3 7 1 
. 2 4 7 
71 
2 
. 2 2 7 
7 
a 
3 
2 1 4 
24 
? 
12 
1 3 1 4 
7 5 1 
564 
346 
3 0 0 
a 
a 
2 1 7 
100 
222 
1 5 6 3 
a 
95 
556 
a 
. 1
8 
a 
2 2 4 
2 87 
2 6 9 
1 
Italia 
3 
8 
2 
7 
4 
19 
. 15 
2 6 1 
196 
65 
6 4 
76 
. • 
43 
10 
5 
7 7 0 
. 13 
L 
10 
? 
77 
4? 
3 
35 
• 
4 6 6 
37Θ 
138 
137 
97 
. . 1
5 
. 47 
45 
3 
? 
8 
. . ?
7 
115 
97 
73 
11 
? 
8 
5 
37 
? 
70 
53 
l ì 
75 
7 0 4 
167 
4 1 
40 
14 
133 
61 
38? 
176 
. 35 
31 
149 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0 3 4 
036 
036 
042 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
β 
23 
11 
11 
LL 
2 
8 5 1 9 . 7 0 TABLEAUX DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
02 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
8 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
14 
1 
2 
? 
4 
33 
?? 
11 
11 
6 
10? 
145 
799 
96 
71 
740 
9 ? 
3 3 1 
5 1 5 
57? 
9 9 4 
976 
7 7 7 
5 
13 
France 
? 
5 
? 
3 
3 
COHMANDE 
889 
977 
145 
137 
B60 
3 1 1 
7 5 4 
6 8 1 
336 
308 
875 
300 
6 4 6 
7 1 
808 
009 
8 0 1 
7 8 3 
6 8 1 
1 
. L7 
LAHPES ET TUBES 
V IOLETS OU 
4 
1 
1 
? 
11 
6 
4 
4 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­
18 
4 
7 42 
14 
15 
695 
. 2
870 
523 
347 
343 
6 3 1 
. 4 
OU DE 
773 
162 
7 62 
0 1 7 
6 4 0 
101 
265 
2 
91 
057 
35 
096 
45 
058 
714 
345 
343 
169 
. . 1
ELECTRIQUES 
1 
1 
lux. 
I B 
, 15 
. ?
136 
1 
4 
565 
136 
4 7 9 
4 7 7 
7 75 
. 7
Neder land 
5 
3 
1 
1 
8 
79 
175 
76 
Β 
7 09 
7 
10 
086 
964 
17? 
117 
387 
1 
5 
3 I S T R I B U T I O N 
? 
5 
3 
1 
1 
Ρ 
NFRAROUGES LAMPES 
EN PHOTOGRAPHIE 
8 5 2 0 . 1 1 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
030 
0 3 6 
038 
04? 
05B 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
770 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
058 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 LAMPE! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
034 
0 3 6 
04? 
048 
058 
064 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
? 
5 
6 
1 
I 
19 
16 
3 
? 
740 
900 
735 
855 
0 9 4 
335 
L3 
9L 
15 
78 
4? 
43 
778 
777 
173 
79 
786 
197 
6 0 0 
374 
2 7 6 
2?0 
4 5 7 
713 
843 
ET TUBES 
3 
4 
7 
1 
1 
1 
19 
14 
5 
4 
? 
81? 
777 
9 7 7 
556 
9 4 4 
555 
71 
63 
7 8 4 
6? 
36 
37 
839 
5 4 3 
99 
190 
788 
0 1 9 
77 1 
345 
4 7 8 
1? 
? 
9 1 3 
ET TUBES 
? 
6 
1 
1 
1 
687 
158 
0 0 7 
6 7 9 
339 
679 
10 
70 
44 
13 
67 
770 
708 
4 6 8 
69 
POUR 
7 97 
. 539 
364 
15? 
399 
49 
73 
, 6
798 
51 
617 
. 
493 
853 
6 4 1 
6 4 0 
8 7 7 
. . 1
5 
1 
9 
6 
? 
? 
1 
34? 
6 1 9 
. 00? 
3 0 1 
777 
10 
745 
16? 
70 
473 
8 
077 
76 
079 
7 64 
765 
761 
4 7 9 
1 
. 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
? 
4 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
ECLAIRAGE RAYONS 
A ARC LAMPES 
49 
52 
309 
21 
23 
168 
34 
119 
993 
523 
4 7 0 
466 
113 
3 
1 
44? 
544 
4 1 4 
. 390 
43 5 
88 
90 
165 
66 
744 
170 
403 
• 
9 6 1 
790 
171 
167 
593 
, . 4
JLTRA 
U T I L I S E E S 
PRODUCTION L U M I E R E ­ E C L A I R 
A INC ANDE SC 
1 
? 
1 
1 
a 
10 
5 56 
193 
90 
96 
? 
37 
8 
78 
? 
. 315 
533 
. 45 
44 
9 3 3 
839 
0 9 4 
73? 
177 
45 
317 
A INCANDESC 
1 
1 
4 
3 
1 
. 8? 
848 
0 4 9 
093 
160 
6 
78 
76 
. 70 
. 173 
533 
91 
64 
185 
073 
113 
9 1 4 
770 
4 
? 
194 
Ρ 
1 
? 
L 
Ρ 
1 
? 
? 
FLUORESCENTS 
. 193 
9 8 6 
334 
184 
64? 
6 
?1 
47 
9 
5 9 1 
47 
58 
1 
TENSION 2 8 V 
54 
. 5 6 1 
180 
10 
44 
8 
16 
1 
. 9 
? 
85 
40 
77 
57 
34 
147 
8 7 6 
3 7 1 
L67 
70 
37 
LL8 
? 
3 
6 
6 
73 
654 
. 3 64
46? 
22 
2 
9 
3 
31 
I I 
79 
1 
7 
25 
12 
954 
752 
20? 
140 
36 
1? 
49 
TENSION PLUS 
107 
. 8?3 
461 
121 
74 
1 
11 
15 
40 
8 
1 3 . 
150 
10 
953 
512 
4 4 1 
301 
100 
a 
140 
66 
. 033 
323 
9 
7 1 7 
. . . . ?B
187 
30 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
89 
5 0 0 
. 465 
105 
33 
7 
10 
B B l 
6 
29 
39 
192 
13 
385 
160 
225 
147 
934 
4 
74 
LOO 
565 
4 4 7 
3 
L47 
3 
5 
71 
17 
58 
15 
4 
OU MOINS 
3 
5 
3 
1 
60 
28 
765 
. 53? 
140 
74 
311 
776 
171 
178 
59 
005 
885 
170 
746 
171 
63 
3 1 1 
DE 28 V 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
4 1 3 
138 
700 
. 675 
774 
7 
1? 
847 
17 
8 
488 
355 
3 
103 
95? 
S76 
076 
579 
09? 
1 
496 
713 
317 
Θ8Β 
143 
6 1 9 
3 
? 
L3 
71Õ 
518 
381 
7 
lia 
? 
4 
1 
? 
? 
? 
3 
? 
_ 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
ia 
9 
6 0 
5B 
37 
23 
03 0 
50 
196 
0 0 1 
3 7 6 
62 6 
623 
3 2 1 
1 
1 
3 0 8 
4 1 
3 0 
0 0 9 
. 65 
6 
58 
7 
125 
303 
36 
2 5 8 
2 6 7 
3 8 6 
8 7 9 
872 
593 
. . 7 
53 
8 
833 
128 
43 
. 10
. . 30 
17 
3 4 9 
1 
3 1 
48 
5 6 1 
02 2 
539 
43 5 
53 
56 
48 
2 0 3 
7 
6 0 6 
5 8 1 
6 4 
2 
15 
5 
2 
8 
313 
• 
8 1 3 
39 8 
4 1 6 
4 0 4 
82 
3 
9 
303 
83 
100 
5 7 5 
54 
7 
6 
. 3 
23 
3 5 4 
: 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
per* 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
2 
1 
0 1 4 
9 7 ? 
094 
718 
483 
. 3 74 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
1 7 4 4 
7 4 6 
9 9 9 
936 
5 6 9 
. 61 
ENTLADUNGSLAMPEN 
1 
1 
79 
665 
4 7 1 
171 
5 
37 
1 
4 
43 
4 
438 
3 4 1 
99 
9 1 
39 
. 5
. . 79 
71 
1 
18 
. 4 
5 
1 
181 
151 
30 
75 
18 
. 4 
F 0 T 0 B L I T Z LICHTLAMPEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
B00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LAMPEr. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L AH PEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUER 
FUER 
1? 
14 
?6? 
178 
134 
19 
79 
7 7 
18 
1 
646 
5 5 1 
96 
96 
7 1 
• 
a 
11 
76 
73 
31 
7 
10 
9 
14 
• 
190 
14? 
39 
39 
7 
• 
1 150 
8 1 1 
335 
3 0 9 
7 0 0 
a 
30 
. . 69 
19 
1 
1 
. . . • 
95 
90 
5 
5 
1 
, • 
a 
. ? 7 
10 
1? 
1 
1 
1 
• 
5? 
49 
3 
3 
1 
■ 
INFRAROTSTRAHLUNG 
2 
31 
17 
4 
1 
. 2 
59 
54 
6 
3 
1 
3 
7 
? 
4 
1 
. 1
14 
12 
2 
2 
1 
• 
a 
9 
7 
. . , • 
17 
16 
1 
. . 1
ULTRAVIOL E TT STRAHL UNG 
8 
13 
6 
1 
. 9 
1 
41 
29 
1? 
12 
2 
• 
6 
6 
1 
. 5
­
19 
12 
6 
6 
1 
­
4 
3 
. , . . • 9 
3 
1 
1 
. ­
FUER ELEKTRISCHE LAMPEN 
? 
3 
? 
13 
59 
4 1 4 
418 
48 
717 
1 
. 1? 
3 
. . 35 
2 
773 
9 5 1 
773 
7 7 1 
734 
. • 
10 
2 69 
77 
3 
165 
. . . . . , . ?
578 
359 
169 
L69 
166 
. « 
1 
a 
778 
51 
37 
? 
. . . . . . 3 
■ 
371 
366 
5 
5 
? 
. • 
Hederían« 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 805 
1 6 2 6 
180 
160 
118 
. 19 
1 
6 6 3 
2 
6 3 8 
685 
3 
3 
2 
, • 
. 3 
. 8
6 
. . 1
1 
1 
2L 
L7 
4 
4 
l 
• 
2 
5 
5 
. . . • 
.BOGENLAMPEN 
8 
4? 
155 
L4 
5 
733 
7 06 
79 
7 7 
73 
. • 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
334 
931 
353 
175 
5 5 9 
. 778 
? 
? 
L33 
. ? 
? 
1 
. 17 
? 
161 
143 
19 
13 
.3 
. L
9 
. 169 
. 85 
11 
17 
17 
3 
• 
317 
763 
49 
49 
1? 
17 
. . . . • 
14 
1? 
? 
. . ? 
. 4 
1?5 
. 7
34 
. . 5 
? 
. . 6 
• 184 
136 
48 
47 
41 
. « 
ELEKTRONENROEHREN.QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTERROEH­
REN.KATHODENSTRAHLROEHREN U .FERNSEHBILDAUFNAHMEROEH­
R E N . F O T O Z E L L E N . H A L B L E I T E R . P I E Z O E L E K T R . K R I S T A L L E 
GLEICt iRICFTERROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
056 
062 
7 
6 
71 
5 
3 
8 
7 
1 
. . 1 
. 1
? 
. * 
. . 76 
. . . . ' 
1 
6 
4? 
Italia 
9 8 1 
758 
7 7 3 
186 
37 
. 36 
76 
. 135 
60 
. 15 
. . 75 
• 
3 1 3 
777 
4 1 
4 0 
15 
. • 
3 
4 0 
37 
31 
80 
? 
? 
. • 
3 
5 
. . . 1
9 
9 
1 
1 
. • 
4 
3 
. a 
. 4 
1 
13 
9 
5 
5 
1 
• 
4 
3 
7 42 
135 
. 2 
21 
• 907 
8 94 
23 
23 
2 
. • 
1 
. 2
5 
1 
2 
. * 
NLMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 LAMPES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
036 
059 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 LAMPES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
404 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 2 0 . 5 5 LAMPES 
ooi 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 36 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 9 LAMPES 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
10 
4 
4 
1 
2 3 6 
8 6 4 
3 7 1 
018 
715 
1 
350 
ET TUBES 
6 
6 
? 
17 
16 
1 
L 
315 
8 2 9 
120 
9 0 2 
175 
313 
6? 
55 
9 5 9 
170 
9 0 5 
3 4 ? 
564 
490 
393 
3 
70 
France 
3 115 
1 696 
1 4 1 9 
1 362 
6 5 0 
. 57 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
A DECHARGE 
5 
1 346 
972 
48 
133 
5 
55 
93 
9 
2 6 7 2 
2 3 7 1 
3 0 1 
243 
1 18 
, 58 
Ρ PRODUCTION LUMIERE 
? 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
199 
7 7 1 
B88 
6 6 4 
9 3 4 
747 
4 3 ? 
768 
164 
11 
0 6 9 
9 7 7 
143 
141 
7 6 1 
7 
ET TUBES 
1 
40 
6?9 
19? 
18 
13 
13 
98 
0 4 0 
886 
154 
144 
34 
9 
ET TUBES 
776 
790 
71 
78 
18 
7 1 3 
19 
8 8 6 
597 
788 
7 8 6 
49 
1 
. 163 
3 6 1 
1 105 
4 4 8 
109 
173 
89 
141 
2 618 
2 0 9 7 
5 2 1 
5 2 1 
118 
A RAYONS 
. 719 
33 
16 
3 
10 
7? 
37? 
7 7 3 
99 
99 
14 
• 
A RAYONS 
6 
111 
68 
17 
5 
106 
• 
313 
136 
177 
177 
18 
• 
1 693 
1 4 3 1 
4 6 2 
434 
?17 
28 
AUTRES 
11 
a 
833 
252 
1 
23 
1 
1? 
1 
1 140 
l 0 9 7 
43 
4? 
75 
. • 
Neder land 
2 3 86 
2 115 
2 7 1 
2 5 3 
166 
1 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 323 
3 561 
1 762 
1 547 
6 2 5 
215 
QUE FLUORESCENTS 
11 
6 8 1 0 
356 
9 
34 
9 
. 25 
I I 
7 2 8 0 
7 187 
94 
91 
50 
2 
• 
104 
7 
2 329 
a 
117 
71 
43 
730 
97 
3 516 
2 557 
9 5 9 
951 
119 
3 
­ E C L A I R POUR PHOTOGRAPHIE 
? 
. 7 7 9 
105 
145 
19 
9 
10 
. ■ 
570 
4 8 ? 
39 
3B 
19 
38 
. 7 0 
64 
2 
4 
9 
5 
11 
2 1 7 
177 
40 
4 0 
7 
1 
INFRAROUGES 
3 
87 
55 
. 3
1 
7 
160 
145 
14 
11 
4 
3 
34 
. 78 
. 1
4 
66 
6? 
5 
·■ 1 
. 
171 
1 799 
1 2 7 7 
117 
214 
160 
15 
3 753 
3 2 4 7 
506 
506 
1L7 
l 
2 77 
, 2 
2 
1 
3 
306 
787 
19 
13 
10 
6 
ULTRAVIOLETS LAMPES A ARC 
B 5 2 O . 7 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 5 2 1 
8 5 2 1 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
02? 
036 
056 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LAMPES 
5 
1 
9 
6 
1 
1 
315 
4 5 9 
949 
569 
178 
543 
75 
16 
50 
18 
33 
40 
457 
76 
709 
4 6 7 
? 4 7 
7 7 5 
6 8 0 
15 
I 
13 
4 5 9 
346 
79 
147 
3 
15 
, . 30 
3 
7? 
8 
1 127 
896 
731 
7 7 9 
181 
1 
• 
116 
83 
3 
6 
1? 
75 
6 
7 6 1 
7 09 
5? 
50 
18 
1 
9 
. . . . • 
10 
9 
1 
1 
. • 
a 
. . . . 3 
• 
3 
. 3
3 
. • 
Italia' 
2 519 
2 06 1 
4 5 7 
4 2 2 
67 
l"l 
169 
7 
1 612 
1 322 
57 
4 
. 99 
2 
3 2 9 7 
3 130 
167 
161 
6 1 
1 
4 
26 
4 9 9 
4 0 4 
. 32 
I 
3 
9 6 6 
92 9 
37 
36 
. 1
2 
46 
71 
4 
1 
1? 
136 
119 
17 
16 
5 
• 
104 
87 
ιό 1 
70 
13 
299 
193 
105 
105 
13 
DE LAMPES ET TUBES ELECTR 
9 
a 
1 4 2 1 
181 
73 
7 
. . . . . , 25 
-
1 716 
1 6 8 4 
33 
33 
7 
. • 
TUBES VALVES ELECTRONIQUES 
ETC CELLULE! 
CONDUCTEURS 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
1 36 
47 7 
6 8 9 
3 
96 
? 
1 
31 
? 
3 
37 
4 0 
• 
1 544 
1 3 0 4 
2 39 
275 
144 
14 
■ 
1 
10 
2 530 
, 23 
215 
. 19
L4 
. 2 7 1 
20 
3 104 
2 564 
540 
539 
24B 
a 
1 
TUBES CATHODIQUES 
PHOTO-ELECTRIQUES ELEMENTS A S E M I -
MONTES CRISTAUX 
REORESSEURS 
1 
107 
36 
380 
80 
163 
3 9 1 
70 
14 
1 
48 
74 
46 
71 
. ' 
PIEZO-
19 
. 501 
22 
9 
12 
. * 
-ELECTRIQUES MONTES 
a 
. . . . . . * 
43 
35 
776 
. 66
199 
?0 
14 
119 
9 
1 5 3 9 
35 2 
. 7Β 
2 0 
. 7
99 
• 
2 2 1 8 
2 0 1 9 
199 
199 
100 
. ■ 
4 0 
. 55 
3 4 
4 2 
1 0 9 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pejrs 
0 6 4 
4 0 0 
732 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
19 
4 
16 
149 
87 
47 
33 
10 
. 14 
France 
. L 
• 
5 
? 
3 
3 
2 
v. • 
BILOAUFNAHHE­ . ­UMFORHER­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
400 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
EMPFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
K AT HO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
024 
030 
0 3 4 
036 
042 
0 5 6 
05Θ 
060 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FOTOZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
2 
6 
. 4 
03 
10 
3 
. 1 1 
? 
77 7 
336 
39 
70 
19 
3 
. ■ 
. 
5 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
• 
28 
27 
7 
7 
. . • 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, , . l o 
16 
.VERVIELFACHERROEHREN 
5 
. , 66 
7 
5 
. I 
7 
. 
86 
8C 
Ρ 
7 
5 
. • 
2NGER­UND VERSTAERKERROEHREK 
1 
111 
16 
15? 
713 
78 
69 
. a 1 
5 
10 
3 
1? 
Β 
­. 5 
4 1 
¿1 
289 
¿43 
7 2 1 
¿39 
146 
7 3 
. 93 
3ENSTRAHLRC 
1 
7 
7 
2 
1 
77 
19 
7 
7 
574 
114 
105 
8 7 1 
¿38 
545 
¿33 
10 
36? 
288 
303 
19 
0 9 1 
301 
769 
570 
563 
. 750 
1 
Θ4 
79 
13 
5 
. 
. 1 
a 
. . 7 
. • 
195 
161 
14 
L3 
5 
. L 
2 
a 
120 
7 
2 
, . 
4 
. 
i . . 
13" 
13C 
3 
3 
2 
: 
1EHREN,AUSG.SOLCHE 
, 1 
5 34 
2 9 0 5 
5 7 4 
1E4 
a 
. 24 
. 70 
4 2 4 4 
4 0 1 4 
2 2 9 
223 
1 84 
. 2 
E ELEKTRONENROEHREN 
E L L E N , 
37 
5 
69 
75 
. 77 
a 
1 
73 
. 7 
2 
59 
. 1 
70 
377 
135 
17? 
11? 
51 
. . 10 
15 
73 
1? 
17 
76 
45 
31 
31 
13 
. . 1 
1 181 
a 
2 994 
933 
5 
5 
l i . 1 
• 
2 2 2 7 
2 2 2 7 
a 
2 8 9 
2 6 9 
a 
DER EHG­NR. 
19 
5 138 19 
5 116 
21 
21 
5 
. • 
; a 
26 
18 
2 
6 
t 
7 0 
6 0 7 0 
45 
15 
B 
3 
6 
E I N S C H L I E S S L I C H FOTOTRANSISTOREN 
a 
1 3 
. . 7 
a 
a 
6 
U 
6 
7 
4 
• 
79 
49 
30 
16 
5 
. 
14 
DGL. 
15 
4 
10 
10 
? 
. • 
63 
15 
78 
10 4 1 
. 3 
. 5 
6 
. 6 
6 
53 
9 
71 
• 
37? 
167 
155 
84 
49 
. 71 
8 5 2 1 1 5 
2 
1 
1 
6 
3 
7 
? 
197 
113 
017 
. 655 
316 
738 
10 
7 4 1 
7 86 
7 30 
• 
365 
977 
363 
140 
334 
a 
7 4 8 
8 
? 
16 
. 8 
. 1 
. 7 
. 1 
. . 16 
. 1 
• 
60 
76 
34 
33 
16 
. 1 
a 
. 3 
Italia 
. 9 
. • 
71 
9 
1? 
1? 
3 
. , • 
1 
1 
1 
1 
, . . 
46 
. 70 
177 
. 2 1 
. . 1 
. . 7 
6 
? 
1 
75 
■ 
305 
743 
6 ? 
46 
7? 
. 16 
6 0 1 
. 1 5 6 0 
4 0 3 3 
a 
4 0 
. . 82 
? 
4 
• 
6 325 
6 194 
1 3 1 
131 
40 
. • 
27 
, a 34 
. 5 
. , . 14 
. . ? 
. ?1 
. ■ 
1 1 1 
69 
4? 
40 
19 
. . ? 
a 
. ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
400 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
I 
1 
110 
6 2 6 
39 
4 0 9 
387 
599 
378 
232 
565 
. . 146 
ANALYSEURS 
MULTIPL ICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
048 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 TUBES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9.77 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
9 
2 
l 
1 
32? 
11 
40 7 
316 
15 
615 
73 
0 7 0 
76 
164 
9 2 8 
0 7 0 
6 9 4 
6 8 4 
6 39 
I 
9 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­
. 79 
? 
­
773 
74 
199 
199 
113 
a 
. • 
Lux. 
. 54 
. • 
616 
5 4 1 
76 
76 
2? 
. . • 
N e d e r l a n d 
OU TRANSFORMATEURS D 
ET S I M I L A I R E S 
1 
a 
2 
385 
134 
6 
152 
2 
335 
8 
• 
0 2 4 
527 
497 
497 
155 
, • 
DE RECEPTION ET TUBES 
3 
11 
6 
1 
1 
2 
9 
38 
72 
6 
5 
7 
1 
7 7 4 
150 
8 8 4 
548 
479 
9 5 4 
1? 
195 
38 
13? 
57 
17? 
739 
14? 
0 8 3 
379 
450 
7 1 4 
3 64 
334 
8 1 6 
177 
706 
1 
644 
3 
7 
6 
5 
19 
126 
6 3 1 
146 
212 
. 1 
. . 1 
16 
. . 365 
1 
• 
5 20 
92? 
596 
580 
713 
1 
17 
D 
3 
4 
4 
CATHODIQUES NON REPRIS 
? 
1? 
I l 
2 
9 
1 
1 
43 
29 
13 
13 
075 
680 
495 
7 38 
709 
9 6 7 
195 
14 
5 8 3 
9 10 
409 
747 
9 4 0 
196 
9 9 6 
784 
978 
. 7 1 1 
I 
4 
7 
6 
B 5 2 1 . 1 8 AUTRES LAMPES TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 34 
0 36 
042 
056 
058 
0 60 
400 
4 0 4 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
21 
6 
6 
8 
2 
517 
763 
3B7 
4 7 4 
6 4 
709 
11 
46 
70 
9 9 7 
15 
3? 
44 
10 
6 0 4 
?? 
7 4 1 
7 7 5 
70 1 
706 
770 
6 7 4 
777 
4 
4 
97 
1 
3 
1 
? 
? 
. 7 
566 
646 
6 6 9 
333 
. . 4 86 
7 
101 
814 
889 
9 7 5 
9 7 3 
334 
. ? 
1 
3 
1 
5 
5 
:T VALVES 
, 38 
8 64 
463 
70 
5B6 
. ? 
3 
73 
. . 7 
β 
734 
15 
7 
• 
876 
335 
4 4 1 
4 2 1 
665 
4 
4 
16 
8 5 2 1 . 2 0 CELLULES PHOTO­ELECTRIQUES 
0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 1 
68 
I L 
171 
, 5 
326 
1 
1 
YC 
10 
. 25 
145 
8 
9? 
? 
55 
5 
• 
340 
198 
153 
144 
64 
. 9 
6 
6 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
4 09 
4 0 9 1 
110 
298 
37 
• 
605 
854 
751 
605 
763 
. . 146 
MAGES TUBES 
164 
164 1 
1 
A M P L I F I C A T I O N 
155 
. 59? 
749 
9 
77 
. 7 
. . 16 
a 
6 
. 74 
78 
1 
■ 
16? 
004 
i se 113 
84 
. 4 Í 
îaus 
13? 
. 454 
730 
8 
31 
. 130 
. 7 
994 
874 
165 
165 
36 
. • 
9 
9 
8521 · 
2 
2 
1 
1 
7 1 4 
2 1 4 8 
­ 1 5 
74 
74 
ELECTRONIQU 
114 
6B? 
325 
f 
153 
11 
. 12 
46 
. 2E 
7 
44Γ 
, 2 
• 
834 
13? 
7 0? 
66C 
714 
a 
32 
L E ! 
I f 
. 356 
5 
5 
PHOT 
7? 
7? 
DTR 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
8 
1 
1 r 
Γ 19 
7 
12 
11 
S 
1 
1 
5 5 
2 
3 
3 
1 
734 
9 
959 
a 
1 
759 
16 
492 
11 
• 
9 9 0 
70? 
779 
777 
7 74 
1 
• 
079 
L78 
596 
, 374 
056 
8 
178 
10 
13? 
4 0 
. 85 
98 
036 
7 08 
446 
• 
863 
077 
806 
547 
758 
. 7 59 
2 2 4 
655 
771 
. 032 
4 9 1 
195 
14 
4 0 7 
786 
2 9 0 
8 7 1 
6 87 
189 
990 
494 
. 709 
7 00 
71? 
39? 
. 38 
613 
. 41 
5 
590 
1 
4 
. . 9 ? 4 
4 
731 
■ 
750 
33? 
4 1 8 
41? 
7 5 0 
. . 6 
• NSI STORS 
30 
3 
374 
Irai 
1 
? 
3 
1 
9 
7 
? 
1 
? 
5 
9 
8 
1 
4 
1 
7 
? 
a 
. 195 
a 
• 
4 8 2 
130 
352 
35? 
157 
. . • 
78 
. 39 
37 
. 123 
3 
138 
2 
■ 
42 0 
153 
2 6 6 
2 6 6 
126 
. • 
0 9 0 
3 
570 
6 6 8 
. 6 0 9 
4 
9 
23 
. a 
106 
148 
4 4 
2 3 
2 7 8 
2 
• 
585 
3 3 1 
2 5 4 
9 3 2 
6 5 1 
a 
3 2 2 
7 1 9 
18 
702 
362 
. 112 
. a 
5 6 0 
22 
16 
• 
5 1 4 
80 1 
7 1 3 
712 
1 1 4 
. • 
703 
13 
4 5 5 
6 8 6 
. 3 5 7 
a 
3 
. 2 8 8 
14 
37 
. 506 
3 
. • 
0 6 6 
857 
2 0 9 
172 
6 4 8 
. . 37 
2? 
3 
163 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pey* 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
0 0 4 11 
0 0 5 1 
0 2 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 7 
4 0 0 7 
404 
732 1 
977 4 
1 0 0 0 45 1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. | Nederlanc 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 3 . . 
, a 
, 
3 
J 2 
, . 1
, . 1
, . a 
3 
2 
, a 
4 
) 14 4 9 
1 0 1 0 2 4 6 9 . 3 
1 0 1 1 19 5 6 
1 0 2 0 19 5 
1 0 2 1 10 
1 0 4 0 
TRANSISTOREN 
0 0 1 30 
002 
0 0 3 97 1 
0 0 4 3 2 1 
0 0 5 36 1 
0 2 2 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 2 
0 3 8 2 
0 4 0 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 104 4 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 1 
6 2 4 
732 3 
740 
1000 3 1 5 8 
1 0 1 0 197 3 
1 0 1 1 120 4 
1 0 2 0 119 4. 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
KRISTALLOIODEN 
0 0 1 23 
0 0 2 
003 65 1 . 
0 0 4 4 5 1 
0 0 5 23 i ; 
0 2 2 11 
030 1 
0 3 6 4 
0 3 8 11 
4 0 0 65 1 
4 0 4 
732 2 
800 
1 0 0 0 2 4 7 5a 
1010 155 3< 
1 0 1 1 93 1 
1020 9 2 i : 
1 0 2 1 26 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE HALBLEITERELEHEN1 
0 0 1 4 
0 0 2 
0 0 3 4 
0 0 4 76 4< 
0 0 5 3 ; 
022 2 
030 1 
0 3 6 1 
4 0 0 35 22 
1 0 0 0 1 2 4 7Í 
1 0 1 0 87 5; 
1 0 1 1 38 2Î 
1 0 2 0 38 2! 
1 0 2 1 3 1 
GEFASSTE ODER KONTIERTE 
0 0 1 
002 
003 9 
0 0 4 2 
0 0 5 
0 2 . 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
9 7 7 2 
1000 15 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 2 
1020 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E F.ELEKTRONENROEHRÍ 
0 0 1 1 7 0 1 
0 0 2 3 4 6 
0 0 3 3 9 6 5 241 
l 3 
■ 
6 
6 
4 
• 
1 ND 20 
a a . 
! 4 0 
3 5 
; . 
) 4 8 
1 46 
! 3 
! 3 
ί 
. 
• 
22 
. 24 
3 
. . , a 
, . 2 
2 
2 
4 1 
. 2 
• 
119 
66 
53 
53 
10 
1 
1 
-
ND 20 
a a a 
20 
a 
1 
! 2 4 
1 23 
1 1 
1 
19 
. 11 
7 
. 2 
10 
3 9 
. 1
• 
109 
50 
6 0 
5 9 
19 
. • 
E 
ND 1 
a a a 
2 
1 5 
, , , . | a 
1 
8 
7 
1 
> 1 
3 
5 
2 
3 
3 
• 
PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
a a a 
'. 2 
9 2 2 
9 
a . 
. , a a 
« 
N.HALBLEITER,FOTOZELLEN USW. 
1 1 640 
3 3 4 
157 . 3 032 
Italia 
5 
8 
6 
2 
7 
1 
• 
9 
73 
14 
19 
68 
47 
22 
21 
2 
. . ■ 
3 
. 13 
77 
. ?
1 
1 
1 
14 
. . • 67 
43 
19 
19 
5 
. • 
3 
. 1
22 
. 1
. 1
8 
35 
26 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 
60 
12 
535 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 0 4 ALLEH.FED 4 3 4 
005 I T A L I E 109 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 4 
0 2 6 IRLANDE 46 
0 3 4 DANEMARK 19 
036 SUISSE 3 6 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 6 6 
4 0 4 CANAOA 12 
7 3 2 JAPON 6 4 
9 7 7 SECRET 577 
1000 M O N D E 4 198 
1 0 1 0 CEE 1 7 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 3 0 
1020 CLASSE 1 1 829 
1 0 2 1 AELE 6 4 0 
1040 CLASSE 3 1 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
130 101 
91 3 
69 9 
4 0 
2 6 
20 66 
350 97 
2 
2 8 
15 
109 
5 
11 
2 5 3 
537 
! 49 
5 7 7 
1 0 4 0 6 6 7 5 7 7 1 342 
551 4 7 8 . 372 
4 6 9 190 
4 8 8 190 
96 82 
1 
9 7 0 
970 
3 7 9 
. 
8 5 2 1 . 3 1 ») TRANSISTORS MONTES 
0 0 1 FRANCE 5 9 6 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 139 
0 0 3 PAYS­BAS 11 9 8 6 
0 0 4 ALLEH.FED 4 5 1 9 
005 I T A L I E 4 9 8 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 8 2 1 
0 2 6 IRLANDE 45 
028 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEDE 107 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 8 8 2 
0 3 6 AUTRICHE 3 4 8 
0 4 0 PORTUGAL 5 0 0 
042 ESPAGNE 49 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 6 6 ROUMANIE 10 
068 BULGARIE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 23 9 0 2 
4 0 4 CANADA 530 
4 7 4 .ARUBA 15 
4 7 8 .CURACAO 420 
6 2 4 ISRAEL 45 
7 3 2 JAPON 2 7 7 
7 4 0 HONG KONG 136 
1 0 0 0 M O N D E 56 7 4 1 
1 0 1 0 CEE 27 5 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 29 150 
1 0 2 0 CLASSE 1 28 510 
1 0 2 1 AELE 3 6 8 9 
1030 CLASSE 2 6 1 8 
1032 .A .AOM 4 3 7 
1040 CLASSE 3 23 
8 5 2 1 . 3 3 »1 OIODES A CRISTAL 
0 0 1 FRANCE 3 6 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 62 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 3 2 3 4 
0 0 5 I T A L I E 2 309 
0 2 2 ROY.UNI l 5 2 9 
0 3 0 SUEDE 19 
0 3 6 SUISSE 4 9 6 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 9 4 
4 0 0 ETATSUNIS 12 150 
4 0 4 CANADA 26 
7 3 2 JAPON 2 0 9 
8 0 0 AUSTRALIE 60 
1 0 0 0 M O N D E 32 9 8 3 
1 0 1 0 CEE 16 2 7 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 7 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 706 
1 0 2 1 AELE 4 250 
1030 CLASSE 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 
8 5 2 1 . 3 5 « ) AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 8 4 0 
002 B E L G . L U X . 68 
0 0 3 PAYS­BAS 1 145 
0 0 4 ALLEH.FED 2 546 
0 0 5 I T A L I E 1 7 0 8 
0 2 2 ROY.UNI 6 16 
0 3 0 SUEDE 19 
036 SUISSE 97 
4 0 0 ETATSUNIS 13 5 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 20 6 1 8 
1010 CEE 6 310 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 308 
1020 CLASSE 1 14 308 
1 0 2 1 AELE 7 3 4 
492 ND 3 335 
97 . . 3 9 
2 512 3 4 5 5 
2 250 6 3 6 
1 2 4 4 193 
267 83 
. . 4 
5 
1 1 
16 51 
, 1 
, , . 7
a · 6 
4 
11 608 5 1 4 
4 4 1 
. , a . 
12 10 
66 13 
• 
18 128 5 4 6 4 
6 102 4 775 
12 0 2 6 6 8 8 
12 0 0 3 6 7 9 
285 145 
12 10 
. . 11 
3 8 6 0 
. 3 552 
1 137 
45 
4 
16 
15 
775 
336 
4 5 3 
4 1 
. 4 
7 
8 3 5 9 
120 
15 
4 2 0 
a 
198 
3 
2 2 735 
10 7 8 6 
11 9 4 9 
11 4 9 9 
2 7 3 6 
4 3 8 
435 
12 
57 ND 2 838 
4 . . 30 
l 9 8 2 1 4 9 8 
1 207 554 
8 4 1 25 
210 38 
3 
33 17 
. , 2 362 169
. . 79 
. 
6 7 1 8 2 3 6 4 
4 0 3 4 2 135 
2 6 8 4 2 2 9 
2 6 6 4 2 2 8 
243 58 
. . 2 
2 757 
. 1 4 4 3
968 
8 
3 4 3 
2 191 
7 2 7 7 
4 
125 
60 
18 062 
7 0 6 8 
1 0 994 
10 9 9 1 
3 516 
1 
2 
A SEMI­CONDUCTEURS MONTES 
9 7 ND 218 
39 a . 24 
45 3 0 8 
1 7 0 7 203 
734 38 
145 17 
17 
12 35 
6 3 9 5 1 3 4 
9 102 8 3 3 
2 526 6 4 7 
6 576 186 
6 5 7 6 186 
176 52 
5 5 0 
. 9 3 6 
133 
. 6 
2 323 
4 191 
1 7 2 8 
2 463 
2 463 
139 
8 5 2 1 . 4 0 CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES MONTES 
0 0 1 FRANCE 196 
0 0 2 B E L G . L U X . 49 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 5 
0 0 4 ALLEH.FED 3 5 3 
0 0 5 I T A L I E 17 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 3 
0 3 4 DANEMARK 49 
0 3 6 SUISSE 44 
4 0 0 ETATSUNIS 576 
7 3 2 JAPON 52 
9 7 7 SECRET 2 6 1 
1000 H 0 Ν D E 2 4 4 0 
1010 CEE 1 151 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 9 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 
1021 AELE 384 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 
112 . 3 1 
9 
52 93 
66 148 
10 
52 20 
2 1 
10 12 
302 40 
2 1 
36 
381 
7 
162 
46 
21 
147 
4 0 
2 6 1 
5 1 0 4 2 7 2 6 1 879 
137 3 5 3 . 455 
374 74 
368 74 
64 33 
5 
4 2 4 
424 
2 3 6 
. 
8 5 2 1 . 5 0 · ) PARTIES DE LAMPES TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
ET DE TUBES CATHODIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 7 2 2 
002 B E L G . L U X . 4 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 11 6 3 0 
23 . 1 897 
2 a . 3 6 9 
3 2 2 9 803 . 5 768 
Italia 
203 
57 
1 
26 
8? 
10 
5 
• 
5 7 2 
3 9 0 
I B I 
181 
B l 
2 133 
3 
2 159 
1 6 3 3 
. 3 3 4 
. 4 
86 
1 
4 0 
11 
47 
1 
17 
. . 3 4 2 1
365 
. . 2 3
. 133 
10 4 1 4 
5 9 2 7 
4 4 8 7 
4 32 9 
52 3 
158 
2 
■ 
72 9 
28 
804 
1 4 7 3 
3 1 3 
8 
103 
3 
2 342 
2 2 
5 
• 
5 839 
3 0 3 4 
2 B05 
2 80 3 
43 3 
2 
52 5 
5 
2 4 2 
6 3 6 
a 
3 2 1 
2 
4 4 
4 7 1 2 
6 4 9 2 
1 4 0 9 
5 083 
5 063 
367 
53 
4 
9 
139 
4 9 
, 1
37 
9 
• 
36 3 
2 0 6 
157 
155 
5 1 
? 
602 
39 
1 8 3 0 
·) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
101 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
7 36 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ELEKTf 
HASCH 
4 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
38 
45 
6 
1 
1 
ISCHE 
62 
9 
167 
106 
74 
54 
334 
15 
7 7 7 
506 
OBO 
199 
145 
797 
54 
France Be lg . 
19 
4 
39 
1 
L 
, . 7 3 9 
. . 
545 
7 6 5 
7 80 
7 80 
4L 
. • 
1000 
Lux. 
? 
i 
. . . 417 
. . ■ 
577 
159 
4 1 8 
4 1 8 
1 
. • 
>g 
N e d e r l a n f 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
5 
90 
105 
21 
. 2
146 
15 
. 38 2 2 7 
38 2 2 7 5 387 
5 0 0 9 
3 7 8 
3 7 6 
2 1 6 
. 2 
HASCHINEN,APPARATE UND GERAETE,AHGNI 
NEN U S W . Ζ . 
. 
1 
1 
1 
1 
ERZEUGEN V.KAREN 
. 
. . ■ 
NEN USW.ZUM AUFBEREITEN 
UND RADI 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
T O N ­ , t 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
038 
056 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ITT EL 
. a 
. • 
­UNO 
53 
17 
33 
65 
3 
38 
4 
. 3
L7 
75 
1 
4 
66 
1 
11 
339 
173 
166 
167 
30 
. 4 
ABFAELLEN 
. . • 
. 
, . . 
VON 
. . . • 
O.EHG­NR 2 8 5 1 1 0 
. 
. 
KERNBRENNSTOFFEN 
. . . . 
HOCHFREQUENZ GENERA TÜREN 
a 
4 
4 
31 
1 
1? 
. 1
? 
14 
, 71
. 4 
9? 
39 
53 
53 
78 
. • 
71 
. 10
L5 
1 
1 
51 
46 
5 
5 
4 
a 
• 
• 
3 0 
4 
11 
12 
1 
14 
4 
, i 5 5 
2 6 
1 
. 9 17
1 
4 
52 96 
16 5 0 
3 4 46 
3 4 46 
23 21 
, . 
ITE UND GERAETE F.ELEKTROLYSE U.GALVANOPLASTIK 
54 
47 
3 
501 
15 
5? 
14 
6 
LL1 
5 
15 
119 
963 
639 
373 
309 
139 
15 
175 
31 
LO 
13 
736 
706 
79 
79 
11 
■ 
TEILCHEN8ESCHLEUN 1GER 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
022 
0 30 
0 3 4 
038 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
7 
L 
34 
3 0 
30? 
3 
2 
4 
62 
453 
80 
374 
374 
310 
l 
, . 5 
30 
. . , . 79 
64 
35 
30 
30 
• 
36 
i 7 0? 
1 
17 
. . 5 
. 
6 5 
37 6 
?4C 
97 
37 
77 
• 
Ξ ELEKTR.HASCHINEN,APPARATE 
39 
87 
53 
534 
¿7 
3? 
10 
11 
161 
7 
4 
? 
16 
715 
3 
7 
. 5 
7? 
7 
1 
L i 
. 14 
57 
2 
2 
' 
i 
5 
4 7 
2 
103 
2 1 
26 7 
5 9 
. 12 
5 
35 1 
183 161 
105 54 
78 107 
78 107 
43 106 
• 
) 3 
ί 
29 
3 
13 
) Ι 1 
1 1 
3 3 0 
35 3 5 2 
12 32 
23 3 2 0 
23 320 
2 0 2 9 0 
1 
UND GERAETE,AUGNI 
2 15 
72 
17 
L92 
t 13 
29 
1 1 
1 2 
85 
1 
ι 
Italia 
41 
. 37 
. 2
. 52 
32 
. . . 
7 7 0 
6 4 7 
173 
71 
39 
. 5? 
. 
1 
1 
1 
1 
a 
. . ■ 
13 
18 
. ?
48 
70 
78 
74 
4 
. 4 
13 
. . 71 
. 7 
. 5 
1 
. 15 
■ 
56 
34 
7? a 7 
15 
6 
. 11
75 
. 79 
8 
1 
6 
4 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
0 7 ? 
036 
038 
040 
064 
4 0 0 
73? 
736 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 2 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
13 
42 
75 
16 
17 
17 
2 
HACHINES ET 
757 
5 6 9 
7 0 6 
647 
6 74 
71 
73 
767 
730 
73 
7 8 1 
9 9 6 
608 
106 
0 0 1 
997 
79 
77 
France 
6 
11 
4 
7 
7 
647 
753 
393 
6? 
35 
. a 
307 
34 
a 
• 459 
131 
378 
327 
4 9 1 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
75 
3 
5 
. . . . l 6 8 1
. . • 
? 542 
8 5 4 
1 6 8 7 
1 6 8 7 
6 
. • 
APPAREILS ELECTRIQUES 
Neder lanc 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
42 28 
4 2 28 
NDA 
B 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES 
400 
1000 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PRODUITS REPRIS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
LO 
14 
13 
13 
4 
SOUS 2 8 5 1 . 1 0 
6 
6 
6 
6 
• 
• 
. . . • 
. 
. . . • 
3 
14 
Β 
5 
5 
1 
313 
924 
546 
498 
21 
11 
630 
169 
. • 194 
367 
877 
816 
990 
11 
• 
. . . 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 2 . 9 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
027 
076 
078 
0 30 
034 
036 
038 
056 
4 0 0 
404 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR 
TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GENERATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 
? 
6 
6 
? 
8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
DE BASSE 
4 4 4 
310 
591 
3 30 
5? 
316 
133 
10 
191 
506 
4 5 6 
51 
77 
637 
14 
65 
16? 
7 7 7 
434 
394 
5 3 1 
8 
33 
1 
? 
1 
ι 
. . . • 
. . . • 
ET DE HAUTE 
a 
39 
167 
6 2 7 
11 
342 
. . 80 
67 
164 
18 
. 236 
6 
22 
781 
B44 
9 3 6 
9 3 6 
671 
a 
• 
139 
. 103 
135 
15 
29 
. . 7
17 
4 0 
. . 29 
. • 
513 
392 
121 
121 
92 
. • 
ELECTROLYSE YC CEUX Ρ 
767 
79 
34 
7 5 6 
109 
1 6 1 
9? 
58 
659 
76 
47 
389 
135 
6 9 6 
4 3 7 
386 
9 9 6 
51 
8 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS DE 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
07? 
030 
0 3 4 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
1 
5 
4 
4 
? 
8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
034 
036 
038 
047 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
3 
1 
? 
736 
13 
4 3 3 
7 0 4 
847 
3? 
13 
76 
6 7 9 
4 3 9 
687 
55? 
55? 
9 7 3 
• 
. 11 
4 4 4 
90 
1 
. 17 
176 
. 127 
869 
546 
373 
373 
196 
• 
135 
. 4 
4 2 8 
3 
39 
. I 
28 
, , 158 
797 
570 
776 
776 
6 9 
PARTICULES 
1 
, , 155 
175 
4 
. . . 7 7 1 
056 
7 80 
776 
776 
5 
• 
a 
. 14 
. . . . . 3
17 
14 
3 
3 
, • 
APPAREILS ELECTRIQUES 
480 
347 
576 
345 
739 
7 3 6 
178 
150 
735 
100 
54 
. 70 
11? 
767 
31 
134 
1? 
38 
174 
37 
4 
11? 
114 
349 
13 
78 
16 
3 
ILO 
2 
4 
, . . • 
FREQUENCE 
78 
195 
. 494 
22 
5 1 9 
. 6
63 
2 54 
111 
14 
. 7 4 0 
3 
3 
2 5 3 7 
789 
1 7 4 6 
1 736 
9 7 4 
6 
6 
1 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
1 
716 
76 
7 84 
. 4
389 
133 
4 
34 
164 
174 
19 
. 47? 
. 74 
950 
5 8 0 
370 
369 
734 
1 
« 
LA GALVANOPLASTIE 
2 
1 
. 3 1 0 
12 
42 
23 
1 
144 
L 
76 
6 1 3 
325 
287 
2 86 
2 1 0 
I 
47 
13 
. 63 
182 
30 
. 10 
129 
4 76 
124 
3 52 
3 5 2 
223 
■ 
NDA 
27 
2 72 
1 542 
22 
4 6 5 
4 1 
70 
1 2 1 4 
7 
4 1 
2 
3 
3 
3 
2 
1? 
76 
16 
. 4 
71 
69 
. 303 
76 
. 17 
546 
60 
4 86 
466 
4 6 9 
• 
180 
. 7 64
. 6 6 0 
. 13
16 
714 
850 
444 
406 
4 0 6 
69? 
■ 
756 
51 
147 
173 
336 
7? 
75 
616 
?3 
Italia 
5B5 
• 3 8 4 
3 4 
9 1 
. 62 
1 6 5 4 
7 
23 
• 5 5 2 0 
3 2 5 6 
2 2 6 4 
2 1 7 1 
5 1 0 
28 
66 
4 
3 
7 
7 
4 
. . . ■ 
11 
. 37 
74 
. 37 
. . 2 
4 
17 
. 2 7 
160 
• 11 
3 8 1 
122 
2 5 9 
2 3 2 
6 0 
L 
2 7 
ne 
a 
3 
74 
. 8
a 
39 
6 
. 4 6 
LL 
3 1 0 
195 
115 
65 
52 
5 0 
9 
. . 16 
1 
2 
. . 1? 
4 0 
75 
15 
15 
3 
• 
85 
4 
153 
6 8 7 
. 273 
87 
14 
121 
31 
5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
per* 
0 5 0 
2 7 6 
400 
4 0 4 
624 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L I 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
■ 
15? 
. a 
70 
IBB 
734 
4 5 4 
4 5? 
7 7 1 
2 
• 
France Belg. 
. 29 
. • 1 
305 
2 37 
68 
68 
37 
• • RTE DRAEHTE.SCHNUERE 
1000 
Lux. 
. ?
. a 
• 99 
83 
16 
16 
13 
a 
' . K A B E L , 
FUER D IE ELEKTROTECHNIK, AUCH 
KABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
208 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
600 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
MAREN 
METALL 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MIT BLEIHANTEL 
2 
3 
2 
ISOL 
5 
7 
6 
15 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
50 
39 
10 
8 
5 
7 
73 
744 
707 
760 
6 0 
10 
16 1 
49 
0 3 4 
736 
7 9 8 
133 
77 
161 
16 1 
4 
aCRAEHTE, 
751 
713 
9 8 1 
644 
767 
717 
8 
80 
0 6 7 
55 
530 
4 9 7 
? 
18 
109 
7 0 
9 9 5 
197 
11 
378 
16 
3 1 
7 1 
113 
3 5 4 
759 
547 
943 
? 
711 
AUS KOHLE 
3 
1 
8 
5 
2 
1 
ODER 
. a 
1 
4 
a 
4 
161 
2 
174 
6 
168 
7 
5 
161 
161 
• 
SCHNUERE, 
. 879 
9 66 
139 
9 99 
69 
a 
L 
7 
11 
66 
2 
a 
1 
105 
a 
988 
a 
a 
5 3 1 
1 
11 
1 
7 97 
9a? 
6 1 5 
8 7 6 
176 
a 
9 8 9 
1 
4 
5 
13 
11 
1 
1 
1 
GRAPHIT, 
, Z . E L E K T R I S C H E N ODER 
COEN 
1 
10 
1 
14 
13 
'UER 
104 
7 7 3 
909 
4 4 8 
171 
7 7 1 
97 
7 3 5 
735 
4 9 9 
49 8 
393 
L 
HEIZHIOERSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
? 
6 
3 
1 1 
1 
5 
3 
9 
38 
7? 
17 
17 
8 
H I T 
5 
a 
151 
3 07 
1? 
a 
a 
1 
4 7 7 
4 6 4 
13 
13 
1? 
a 
a 
• 
kg 
Neder land 
. 7
. . 1
3 99 
270 
129 
129 
116 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 52 
. . 11 
175 
5? 
123 
122 
57 
1 
• STAEBE UND O E R G L . , 
ANSCHLUSSSTUECKEN 
1 
2 
2 
. 243 
. 908 
2 
. . • 164 
151 
13 
13 
7 
. . • 
KABEL,STAEBE 
11? 
a 
749 
536 
507 
305 
a 
1 
718 
a 
7 3 6 
1 
a 
. 4 7 0 
a 
7 
194 
10 
39 
? 
4 
• S97 
903 
994 
773 
76? 
• 7 1 7 
aUCH 
4 
5 
12 
10 
1 
L 
177 
3 8 9 
a 
886 
7 8 7 
47 6 
7 
2 
70 
74 
3? 
74 
a 
17 
533 
. . a 
L 
L5? 
4 
8 
4 
043 
739 
3 0 4 
303 
577 
a 
l 
NO 
, , a 
. . . • 
a 
. . . a 
. . • 
UND DERGL. 
4 
7 
1 
1 
? 
13 
9 
4 
4 
3 
IN VERBINDUNG 
349 
4 2 9 
106 
. 4 74
765 
1 
76 
7 55 
19 
176 
4 7 0 
. . 1
67 
. . . 4 85 
8 
7 
14 
654 
357 
7 97 
2 9 5 
711 
1 
1 
MIT 
ELEKTROTECHNISCH.ZWECKEN 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
. 14 
4 6 7 
a 
5 
739 
61 
788 
4B1 
306 
306 
7 4 5 
6? 
1 
90 
a 
L 
a 
1 
156 
154 
2 
2 
1 
• 
1 
1 
1 
.AUSGEN.SOLCHE OER EHG-
. 6 
3 
6 
l 
? 
1 
5 
25 
17 
8 
8 
3 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCH! 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
50 
5 
3 115 
78 
65 
a 
1 
. a 
1 37 
18 
7 
a 
* 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
4 
3 
1 
1 
• 
95 
. 765 
a 
106 
a 
■ 
4 6 5 
36 9 
106 
106 
106 
NR. 
HASCHINEN 
9 
. 117 
2 
1 
a 
* 
9 
4 
76 
1 
37 
* 
10 
11 
11 
4 7 3 
7 4 8 
a 
4 4 8 
9 
. n 
L90 
L70 
7L 
70 
9 
1 
3 5 1 2 6 0 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
? 
• 
5 
1 
4 
4 
4 
77 
1 
1 . 7 
7? 
. 1
Italia 
1 
. 6? 
. . 7 
7 1 0 
9? 
118 
117 
46 
1 
• 
13 
1 
55 
41 
46 
6 
, 46 
7 1 9 
115 
104 
100 
53 
. . 4 
L13 
16 
160 
1 0 8 3 
. 177 
. . 17 
1 
70 
. ?
. . 3 
a 
3 
. 171 
1 
1 
? 
1 7 2 2 
1 3 7 3 
3 4 9 
345 
2 1 7 
1 
3 
4 7 4 
10 
87 
. . 32 
24 
6 3 a 
571 
64 
6 4 
32 
■ 
a 
. . ί 
. 1
. 3
4 
1 
4 
4 
1 
5 
a 
35 
a 
3 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
276 
4 0 0 
404 
67", 
73? 
loqo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 5 2 3 
GRECE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
14 
4 
9 
9 
3 
33 
12 
142 
36 
20 
191 
3 8 7 
9 3 7 
4 5 1 
3 9 4 
9 1 0 
46 
12 
France 
1 
3 
7 
? 
F I L S TRESSES CABLES 
L E L E C T R I C I T E MUNIS 
8 5 2 3 . 1 0 e ) CABLES SOUS 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
027 
0 3 6 
7 0 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
GAINE DE 
114 
121 
175 
340 
106 
20 
143 
322 
384 
7 5 4 
6 2 9 
485 
141 
143 
143 
2 
8 5 2 3 . 9 0 »1 F I L S TRESSES BANDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 2 4 
8 5 2 4 . I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
8 5 2 4 . 3 C 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 5 2 4 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
L E L E C T R I C I T E AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PIECES 
9 
11 
10 
27 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
I 
7 
82 
62 
19 
IB 
9 
1 
327 
0 6 8 
368 
6 0 3 
0 7 1 
386 
17 
189 
2 99 
200 
6 5 6 
8 1 6 
33 
38 
112 
17 
3 50 
153 
10 
3 2 1 
95 
106 
45 
30 2 
4 3 7 
865 
332 
580 
7 
1 
523 
ET OBJETS 
ELECTRIQUES 
1 
1 
7 
1 
? 
16 
1? 
4 
3 
1 
EN 
1000 DOUARS 
Belg. 
. 8 0 9 
. 1
3 
145 
9 2 9 
216 
2 1 2 
396 
4 
BANDES 
OU NON 
PLOHB 
. 2 
24 
2 
7 
143 
11 
197 
30 
167 
24 
12 
143 
143 
BARRES 
Lux. 
117 
a 
. 
869 
589 
?81 
7 8 1 
159 
. 
BARRES 
DE 
ET 
Neder land 
4 
1 
? 
? 
1 
36Õ 
3? 
7 
140 
863 
777 
773 
803 
4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
3 
3 
1 
ET SIM ISOLFS 
PIECES DE CONNEXI 
13 
7? 
354 
13 
4 
? 
4 5 7 
43Θ 
19 
19 
17 
a . 
1 
1 
1 
118 
6 4 9 
3 
a 
6 
787 
768 
19 
19 
7 
'. 
S I M I L ISOLES 
QUE CABLES SOUS GAINÉ 
008 
776 
9 3 9 
340 
472 
1 
2 
6 1 
35 
215 
8 
2 
307 
343 
1B7 
β 
19 
1 
7 2 9 
0 6 3 
667 
318 
793 
2 I 
345 
:HARBDN 
1 
6 
Β 
70 
17 
7 
7 
? 
804 
7 7 4 
7 3 7 
594 
874 
1 
4 
707 
3 
4 5 7 
3 
1 
7 
378 
7 
15? 
8 
7 5 5 
7 
10 
738 
4 0 8 679 
656 
0 0 0 
173 
7 
8 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
OU GRAPHITF 
OU ELECTROTECHNIQUES 
ELECTRODES POUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
2 
RESISTANCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BALAIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
POUR 
1 
523 
314 
0 19 
66 
69 
40 
105 
142 
9 2 3 
719 
719 
111 
INSTALLATIONS 
9 
4 3 9 
5 
33 
60 
547 
4 4 8 
99 
99 
39 
751 
093 
5 75 
360 
046 
14 
10 
170 
77 
1 17 
93 
?á 477 
a 
t 1 080 
37 
35 
13 
934 
799 
135 
133 
503 1 
i 
POUR 
34*3 
2 
165 
179 
627 
552 
546 
024 
6 
POUR 
ON 
ND 
.* 
t , 
* 
DE PLOHB 
6 
2 1 
ι 1 
1 
2 
20 
12 
7 
7 
4 
2 84 
912 
894 
757 
676 
1 
17? 
3 1 9 
83 469 
721 
i 
13 
m î 69R 
31 37 
27 
102 
8 * 7 
255 
2 5 0 
* * 0 
3 
2 
PO IR 1ISA1.FS 
D ELECTROLYSE 
50 
4 
9 1 
4 
4 
154 
145 
9 
9 
5 
79 
4 7 8 
49 
" 
555 
507 
49 
49 
49 
1 
L 
1 
CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRISES AU 
7? 
10 
49 
119 
l i 
68 
49 
181 
5 16 
710 
306 
305 
1 7 1 
MACHINES 
6 6 1 
88 
59 
7 30 
98 
65? 
14 
74 
10 
43 
99 
10 
19 
10 
114 
303 
161 
147 
146 
32 
15 
? 
13 
1 
13 
3 
7 
54 
3 0 
74 74 
17 
ELECTRIQUES 
I 
13 
4 7 9 
21 
106 
1 
5 
140 
74 
718 
7 
9 
7 
4 
a 
a 
, a . a i 
2 
1 
1 
1 
^ 
322 9 
2 44 2 
2 
27Θ 
295 
66 1 1 
9 
660 
640 
20 
20 u 
Italia ­
33 
12 
4 9 3 2 
19 
16 
2 0 5 4 
9 2 9 
1 125 
l 082 
52 8 
32 
11 
101 3 
101 
31 3 
88 9 
3 0 3 
9 4 3 
5 1 8 
4 2 4 
42 3 
105 
2 
4 8 8 
55 
4 2 4 
2 35 2 
3 6 8 
ï 4? 2 
3 9 8 1 
32 
i. 
ί 
1 ιοί 
17 
5 
4 
5 2 9 9 
3 3 2 0 
l 9 7 9 
1 975 
8 4 4 
1 
2 
116 
6 
6 1 
7 
3? 
2 2 6 
183 
4 2 
42 
7 
NO 8 5 1 2 
6 
< t 
a 23 
36 
13 
R4 
10 
74 
74 
60 
346 
13 
16 
61 
2 6 * 
4 
13 
1 
7 
1 3 
46 
68 
8 
6 0 
6 0 
14 
5 1 
6 
2 1 1 
29 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janv ier -Décembre i m p o r t 
Lender- M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland (BRI 
!falic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deu tsch land 
|BR| 
Italia 
036 
400 
1000 1010 
i o n 
1070 
1071 
1040 
198 
79 
73 
69 
? 
55 29 
10 3 
10 2 
7 7 
L 
ELEKTRCDEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 
00? 
004 
005 
07? 
030 
036 
033 
04? 
066 
053 
400 
770 
7 37 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
67? 60 764 736 757 175 614 403 769 079 935 167 
57 469 
20 085 
11 736 
8 351 
5 331 
1 405 
3 021 
1 333 
1 169 
31 
269 
70 
205 
094 
503 
551 
521 
■45 
70 
765 
38 
5 
756 
2 596 
1 433 
1 163 
1 105 
348 
59 
75 
39 
36 
36 
33 
105 
1 
199 
14 
495 
I 260 319 
942 94? 447 
1 ? 
60 35 75 75 73 
1 562 59 
65 76 175 110 46 
73 
1 715 
750 
6 85 
065 
065 
307 
ANO.WAREN AUS KOHLE ODER G R A P H I T , F . D . E L E K T R O T E C H N I Κ 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
787 
15 
? 
1 305 
123 
344 
3 
13 
2? 
79 
65 
7B3 
2 493 
1 733 
761 
730 
383 
31 
371 
35 
140 
13 
13 
574 
407 
167 
167 
141 
1 174 
1 
9 
1 
20 
29 43 143 
444 
198 
246 
716 
30 
30 
118 1? 
197 1 7 7 
1 34 
37? 
379 
43 
43 
9 
61 1 1 
86 
97 
13 
2 
4 
49 
3 2 9 
169 
160 
160 
107 
ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
ISOLATOREN AUS HARTKAUTSCHUK 
73? 
1000 1010 1011 1070 1021 
31 10 20 70 1 
ISCLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 00? 
00 3 
004 
005 
07? 
0 )0 
0 34 
0 36 
0 13 058 
01 0 
06? 
400 
664 
7J7 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
1 137 872 27 1 227 63 47 64 66 
223 69 89 52 
246 15 9 
1 077 
5 330 3 324 2 008 1 577 
471 9 421 
Ζ ? 1 
23 
14 
1 
144 
683 
48? 
70? 
137 
77 
14 
ISOLATOREN AUS GLAS 
001 
003 004 005 077 
0 38 
047 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
743 
9 
28 
145 
26 
10 
6 1 
5 
0 70 
930 
140 
10 4 
37 
36 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTO 
001 
00 7 
00 3 
004 
005 
7 
7 
99 90 4 
7? 49 13 
3 18 
67 
47 
71 5 
47? 168 754 136 173 
IIB 
387 '~ 2 
197 
86 
4 
5 
5? 
39 
79 
5 
309 
777 
760 
517 
414 
101 
103 
18 
131 
76 
393 
391 
2 
2 
3 
1 790 
1 760 
30 
30 
26 
? 
4 
489 
4? 
? 
77 
3 
39 
14 
7? 
? 
933 
555 
378 
368 
79 
9 
? 
697 
1 
10 
61 
8L8 
711 
107 
71 
10 
36 
94 
47 
1 
45 
40 
5 
5 
B?5 
96 7 
196 
43 
19 
958 935 141 
798 
385 796 590 698 758 B97 
65 1 
563 
96 
4 44 
774 630 145 144 
96 1 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
331 
3 192 
2 134 
1 056 
1 053 
711 
3 
95 
727 
513 
214 
214 
112 
74 
431 366 4? 41 17 1 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
056 
058 
4 00 
7 2 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 202 
24 3 358 358 149 
65 237 169 10? 776 364 138 
21 
1 427 
8 344 
4 942 
3 401 2 290 622 1 111 
2 705 293 
18 
10? 76 
5 
95 
754 000 753 728 26 26 
2 309 
108 619 489 468 156 21 
54 
838 
526 
3 0 9 
3 0 9 
2 5 2 
54 
2 100 5 
7 06 
5 54 
160 
3 9 4 
3 94 
188 
11 136 
368 
436 
43? 
43? 
795 
718 
70 
39 
15 
64 
22 
13 
11 
693 
1 596 
777 
819 
819 
114 
AUTRES PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE 
POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNI QUE S 
001 00? 003 004 005 072 030 036 038 058 400 73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 3 
1070 1021 1040 
531 100 
22 1 778 168 560 11 
138 12 71 
272 167 
3 855 2 597 1 258 1 186 
726 72 
3 3 470 93 213 
1 7 
128 
30 
951 569 382 382 774 
76 
5 763 4 36 
? 3 9 71 4? 65 
578 348 730 159 51 71 
107 91 
793 5 77 4 1 1 
16 33 
577 495 8? 67 33 
171 4 11 
66 67 3 173 ? 
79 74 
450 202 248 248 195 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
B 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCHOUC DURCI 
20 732 JAPON 11 
3 0 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
20 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 0 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
33 13 18 IB 5 
366 
5 L 1 
3 
4 8 0 
52 132 
8 5 2 5 . 9 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
030 
0 3 4 
036 
0 38 
058 
060 
06? 
4 0 0 
6 64 
7 3 ? 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
2 015 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 359 
6 5 7 
4 7 ? 
136 
184 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 048 
6 1 6 
30 1 218 
90 
69 
75 
50 
602 31 
46 
25 
35 
138 14 
729 
4 9 3 4 
3 0 0 3 
1 9 30 
1 752 
8 2 5 
16 
163 
146 
243 
59 
70 
3 
30 
14 
90 
6 2 1 
443 17? 164 5? 
98 
. 7? 79 10 6 
33 
a 
166 30 75 
36 
73 
L 
58? 
710 37? 309 734 2 61 
2 04 
72 . 457 1 a 15 39 36 . ?L 
10 
46 
749 
1 712 
7 34 
473 442 143 . 36 
ISOLATEURS EN VERRE 
1 11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 388 
57 
34 
94 
I? 
166 
14 
7? 
11 
1 859 
1 573 
284 
730 
183 
4 
10 
3 
6 
6 
6 
740 
734 
6 
6 
19 
71 
11 
843 
770 
73 
73 
11 
ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
17 
19 123 
198 13 
3 
3 
19 
1 
11? 
95 
7 
4 15 
22 
328 
2 6 9 
59 
57 
35 
2 
39? 
1 992 
1 10 
19 
8 
7 0 0 
364 
119 
124 
3 832 
2 386 
1 446 
381 
138 
1 064 
??7 
? 
3 
75? 
717 
1 
4 
57 
35 
1 299 
983 
316 
315 
773 
1 
3 
I ? 7 ? 
351 
30 4 . 70 4 70 11 77 
I 
, 12 14 175 
670 
405 765 7 50 
63 14 1 
453 
41 . 19 
L66 
14 4 11 
717 
513 199 195 166 4 
? 
1 
77 
l? 14 14 2 
395 
368 4 439 . 31 4 , 793 
• 
25 
31 43 . 714 
1 849 
1 206 
643 5Π7 37 6 
. 56 
75 
16 7 . 
. . • 
49 
43 . , . • 
4 
a 
') Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I S O L A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OREN 
2 
69 
3 
13 
29? 
705 
87 
87 
75 
France 
. ? 
a 
1 
13 
11 
? 
? 
? 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 145 
145 
1 
1 
• 
AUS ANDEREN STOFFEN 
49 
6 
7 
55 
4 
30 
8 
1Ó5 
117 
47 
46 
34 
1 
. 4 
6 
18 
. 5
1 
36 
79 
7 
7 
5 
• 
3 
. 1
4 
3 
3 
? 
17 
9 
8 
7 
5 
1 
Neder land 
1 
i 10 
42 
3 0 
12 
12 
2 
10 
i 
. 4 
, . 1
15 
14 
1 
1 
. • 
I S O L I ERT E I L E,AUCH H.E INGEPRESST.E IN FACHEN 
LEN Ζ . B E F E S T . , F . 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
1 
1 
35 
186 
146 
8 7 1 
46 
28 
48 
53 
358 
339 
4 4 6 
41 101 
690 
235 
455 
0 3 6 
4B7 
42 
377 
I S O L I ERTEILE AUS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
19 
24 
3 
6 
4 1 
103 
53 
51 
51 
10 
ELEKTR.HASCHINEN, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
66 
7 
1 
78 
7 
7 0 
70 
70 
2 
3 
6 
? 
3 
3 
1 
• 
M E T A L L T E I ­
I N S T A L L A T I O N U . D G L . 
KERAMISCHEN STOFFEN 
. 106 
57 
953 
6 
8 
. 19 
16 
a 
10 
91 
1 2 7 6 
1 122 
154 
144 
43 
. 9
GLAS 
. 12 
l 
. . 1
14 
13 
1 
1 
1 
5 
. 36 
43? 
. ?
. 3
. . 4 1 7 
• 
695 
473 
47? 
47? 
6 
. • 
1 
. 5 
. . • 6 
6 
. . • 
1 
28 
. 407 
. 11
. 26 
. 7 4 0 
6 
• 
747 
4 3 6 
311 
43 
37 
. 2 6 9 
1 
. 1
. . 28 
30 
2 
78 
28 
• 
28 
17 
49 
. 4 0 
3 
48 
4 
342 
99 
3 
41 ­
674 
135 
5 4 0 
399 
3 9 6 
4 1 
99 
5 
. , 2 
6 
4 
17 
5 
13 
13 
a 
I S O L I E R T E I L E A.HARTKAUTSCHUK O D . A S P H A L T H A L T I G . S T O F F . 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
12 
4 
2 
25 
2? 
3 
3 
? 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 
2 
2 
43 
0 4 9 
7 3? 
505 
196 
48 
11 
7 
7 
48 
31 
1 
9 1 
1 
769 
07 6 
743 
743 
144 
• 
I S C L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
370 
400 
6 6 4 
732 
1000 
141 
3? 
78 
3 8 1 
5? 
317 
4 
8 
6 
3 
976 
2 
. ? 
5 
3 
3 
3 
2 
. . • 
? 
? 
. . • 
KUNSTSTOFFEN 
. 8 
29 
195 
53 
4 
. 7 
. 7
2 
. 17 
• 320 
2 8 4 
36 
36 
13 
• ANDEREN 
. 71 
l i 
753 
. ?
4 
. . • 7 9 1 
11 
. 79 
71 
? 
. . , . 1
. . ? 
• 116 
113 
3 
3 
1 
• 
STOFFEN 
9 
. 10
15 
3 
11 
. . . ■ 
49 
1 
. • 
3 
3 
. . • 
? 
1 0 3 7 
. 186 
7? 
18 
? 
. . ? 
1 
. 4 1 
• 1 3 1 5 
1 2 5 1 
6 4 
64 
23 
• 
4 
8 
. 43 
16 
74 
. 1
3 
• 
96 
4 
• 
4 
4 
. a 
« 
75 
3 
1L3 
. 119 
73 
9 
. 7
3? 
78 
L 
75 
• 384 
7 6 0 
174 
174 
9a 
■ 
84 
3 
7 
. 31 
103 
. 1
3 
• 
735 
Italia 
a 
1 
. 1
14 
1? 
? 
? 
1 
34 
1 
. 79 
1 
7? 
1 
91 
63 
?8 
?8 
73 
. 
1 
35 
4 
79 
. 4 
. 1
. a 
10 
10 
98 
69 
78 
28 
5 
1 
• 
3 
7 
17 
1 
. 8 
36 
27 
9 
9 
1 
9 
. • 
11 
10 
. . • 
5 
1 
I L 
101 
. 3
. . , 6 
. . 6 
1 
134 
118 
16 
16 
9 
• 
44 
. . 70 
2 
177 
a 
6 
. 3 
303 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 5 . 9 7 ISOLATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 6 PIECES 
10 
777 
19 
90 
776 
370 
4 0 6 
40 6 
316 
France 
2 
16 
9 
53 
26 
27 
27 
19 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
2 2 2 
2 1 6 
6 
6 
3 
EN AUTRES MATIERES 
144 
17 
13 
114 
14 
110 
7 6 6 
6 9 ? 
7 8 9 
4 0 3 
4 0 ? 
131 
1 
ISOLANTES 
8 
9 
48 
2 
21 
29 
123 
69 
54 
54 
24 
21 
3 
1? 
5 
9 
131 
187 
37 
146 
145 
14 
1 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BRI 
5 
? 
46 
1 3 1 
76 
55 
55 
9 
57 
. 2 
\ 10 1 
7 
77 
69 
8 
β 
1 
2 
756 
17 
14 
314 
19 
795 
795 
2 8 1 
19 
, a 
2 
4 
72 
101 21 
80 
80 
8 
ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES 
OU AVEC PIECES METALLIQUES D ASSEMBLAGE POUR 
MACHINES APPAREILS ET I N S T A L L A T I O N S ELECTRIQUES 
8 5 2 6 . 1 1 PIECES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 6 . 1 5 P IECES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 5 2 6 . 3 0 P IECES 
ISOLANTES 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
776 
199 
4 6 9 
164 
716 
116 
4 1 
105 
7 4 4 
99 
877 
6 ? 200 
0 4 2 
323 
7 2 1 
543 
509 
64 
113 
ISOLANTES 
133 
107 
31 
3a 
9 1 
4 L 2 
8 1 4 
770 
544 
5 4 4 
13? 
ISOLANTES 
ASPHALTIQUES OU 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 5 2 6 . 5 0 PIECES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 6 . 9 0 P IECES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
370 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
49 
11 
11 
98 
73 
74 
74 
13 
ISOLANTES 
3 
1 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
777 
997 
779 
7 3 1 
538 
780 
141 
18 
41 
3 8 7 
10 1 
13 
403 
14 
7 30 
873 
407 
406 
9 5 0 
1 
ISOLANTES 
2 
4 0 9 
106 
187 
6 9 1 
7 5 1 
570 
30 
167 
81 
39 
569 
EN MATIERES CERAMIQUES 
61 
3 0 6 
1 2 7 3 
147 
33 
1 
31 
15 
1 
309 
141 
2 3 4 4 
1 807 
5 3 8 
530 
60 
7 
EN VERRE 
5? 
5 
4 
30 
16 
108 53 
51 
51 
35 
75 
51 
318 
1 
Β 
13 
. l 089 
a 
l 504 
3 9 4 
1 1 1 0 
1 110 
21 
• 
6 
1 
7 
l 
i 
16 
13 
2 
? 
? 
5 
31 
4 6 7 
1 
26 
33 
72 
BO 
■ 
723 
504 
2 7 0 
140 
59 
BÖ 
4 
5 
a 
196 
705 
9 
196 
196 
231 
13 
63 
67 
22 4 0 
23 
229 
26 
109 
62 
890 
374 
516 
478 
3 1 7 
6? 
76 
36 
4 
75 
61 
77 
154 
4 0 
114 
114 
87 
EN CAOUTCHOUC DURCI EN MATIERES 
GOUDRONNEUSES 
5 
3 
17 
5 
1? 
1? 
9 
1 
3 
11 
7 
4 
4 
3 
4 
. 
7 
6 
m • 
lî 
1? 
11 
1 
1 
L 
EN MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
. 176 
156 
397 
119 
4? 
1(3 
1 
60 
14 
4 5 1 
1 
1 4 3 6 
8 4 8 
5B8 
583 
117 
98 
. 5 6 0 
144 
3 
16 
. 1
11 
3 
• 
84? 
805 
37 
36 
78 
1 
14 
3 745 
786 
63 
104 
7? 
4 
17 
17 
4 7 1 
5 190 
4 6 09 
5 8 1 
5 8 1 
159 
EN AUTRES MATIERES 
5¡ 75 
176 
A 75 
16 
• 
364 
44 
6? 
79 
T 
6 0 
. 3
• 
7 5 7 
1? 
79 
166 
60 
71 
6 
74 
414 
L 36 
59 
4 33 
353 
108 
1 19 
34 
770 
75 
13 398 
2 058 
1 036 
1 022 
1 0 2 2 
606 
96 
18 
39 
145 
193 
5 7 
57 
1 
566 
Italia ­
4 
19 
56 
33 
73 
73 
4 
4 7 ? 
1 
4 4 
4 
76 
27 
2 0 9 
93 
115 
115 
8 4 
1 5 
74 
4 9 
106 
27 
5 
, 24 0 
59 
5 8 1 
2 4 4 
3 3 7 
335 
32 ? 
87 
50 
14 
S 
172 
3 3 1 
150 
1 8 1 
1 8 1 
8 
39 
. 
51 
4 4 
7 
7 
29 
17 
75 
4 0 4 
10 
, 1
79 
a 
125 
13 
7 0 4 
5 2 5 
179 
179 
4 0 
2 5 7 
8 
6 
2 5 0 
18 
2 2 9 
156 
38 
968 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungc.i zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
105 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pey* 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR| 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR| 
Itali. 
1010 585 285 35 55 95 1011 391 6 14 43 140 1020 381 2 14 40 137 1021 369 2 14 40 134 1030 10 4 . 3 3 1031 4 4 . . . 
ISOLIERROHRE UND VER8INDUNGSSTUECKE DA2U.AUS UNEDLEN 
HETALLEN.MIT INNENISOLIERUNG 
004 127 3.4 4 
400 8 . 1 
1000 138 34 7 
1010 128 34 5 
1011 8 . 1 . 6 
1020 8 . 1 . 6 
1021 
ELEKTRISCHE T E I L E VON MASCHINEN,APPARATEN USW. ,AWGNI 
115 
138 
188 
179 
1 
89 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 39 3 
1 175 
1 0 6 3 
8 3 3 
113 
30 
303 
6 0 
36 
20 
25 
25 
185 
7? 
7? 
68 
7 7 6 
186 
16? 
156 
74 
156 410 348 339 6? 5 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS P IECES DE RACCORDEMENT 
EN METAUX COMMUNS ISOLES INTERIEUREMENT 
0 0 1 97 . 23 32 
0 0 2 22 4 . 9 
003 70 51 4 
0 0 4 383 58 19 9 9 
005 7 3 3 1 
022 23 6 2 6 
0 30 3 . . 2 
034 3 . . . 
0 3 6 27 1 4 19 
0 3 8 7 6 . 1 
4 0 0 9 9 36 17 18 
4 0 4 . . . . 
732 3 . . . 
1000 743 164 73 188 
1010 578 115 4 9 141 
1 0 1 1 166 4 9 24 47 
1 0 2 0 165 49 2 4 47 
1021 6 2 13 7 29 
1 0 3 0 . . . . 
1040 . . . . 
WAREN DES KAP 85 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
32 
7 
12 
6? 
51 
11 
11 
7 
10 
? 
3 
707 
?56 
772 
35 
34 
11 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
53 
50 
112 
60 
53 
53 
7 
70 
10 
30 
70 
10 
10 
35 
4 
31 
31 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES OE MACHINES 
ET APPAREILS NOA 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 00 
4 0 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
L 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 472 
3 9 3 
7 5 8 
4 4 7 6 
75 
4 0 7 
34 
63 
303 
125 
4 272 
10 
24 
12 427 
7 175 
5 2 5 4 
5 2 4 8 
9 36 
6 
1 
158 
363 
149 
26 
131 
9 
6 
25 
105 
321 
3 311 
1 6 9 6 
1 6 1 5 
1 6 1 4 
2 7 8 
1 
1 
2 5 3 
46 
367 
43 
71 
4 
20 
29 
242 
7 
1 082 
7 0 9 
374 
374 
125 
81 
83 
6 4 9 
4 
64 
13 
1 
?05 
18 
6 3 0 
? 
1 755 
818 
938 
936 
30? 
? 
978 
33 
183 
? 
7 
4 
19 
1? 
1 355 
1 146 
209 
209 
42 
521 
44 7 
44 5 
250 
2 
210 
119 
166 
2 311 
134 
4 
17 
32 
2 
1 9 1 2 
10 
9 2 4 
806 
118 
115 
189 
3 
MARCHANDISES DU CH 85 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
10? Januar­Dezember —1968—.Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ( NIMEXE 
8 4 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL AS S E 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 1 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
E TATSUNI S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 2 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UN I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 3 * 
FRANCE 
ALL EH.FED 
I T A L IE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
5TUECK ­ NOMBRE 
9 
15 
57 1 
14 . 2 
Β . 
2 
2 
110 
82 
28 
28 
24 
STUECK ­ NOMBRE 
181 
120 148 
1 6 3 1 
2 
4 1 
25 1 
4 4 
39 
2 2 7 4 
2 082 
19 2 
190 
111 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
19 5 
13 
2 
40 5 
22 5 
18 
18 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
63 
16 1 
5 
341 B l 
4 2 
13 
3 1 
4 
5 
263 33 
8 1 2 172 
4 8 1 138 
3 3 1 3 4 
330 34 
6 7 1 
î . 
STUECK ­ NOMBRE 
11 0 5 4 
4 246 3 596 
26 380 3 403 68 3 9 1 446 
18 199 10 622 
209 166 
2 9 9 0 
5 5 0 0 
1 736 1 394 
34 6 5 1 22 
173 455 19 649 
128 270 18 0 6 7 
45 185 1 582 45 089 1 582 
3 199 166 
96 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 9 1 
2B 0 5 5 9 805 
82 602 54 605 
92 9 26 
23 101 16 686 
3 180 879 
140 363 82 125 
112 9 8 6 64 501 
27 377 17 624 
27 355 17 6 2 4 
1 0 4 4 53 
1 
21 
Belg.­Lux. 
9 
9 
1 
2 
, . • 
21 
19 
? ? 
7 
04 
134 
1 075 
? 
9 
1 
3 
19 
1 3 4 0 
1 275 
65 
65 
13 
12 
3 
35 
52 
50 2 
? 
? 
. 
79 
. 9 8984 102 2 2 9 
. . a 
34 590 
46 858 
14 308 
34 590 
34 5 9 0 
" 
1 144 
3 410 
27 7 2 1 
47 
l 655 
2 2 95 
36 2 74 
32 2 7 7 
3 997 
3 997 
47 
• 
Nederland 
9 
18 
6 
2 
5 
1 
2 
45 
27 
18 18 
15 
4 
47 . 756 
l î 
74 
1 
. 6 
351 
3 99 
47 
47 
36 
1 
1 1 
7 
14 
1 13 
13 
11 
71 
15 
65 
8 
7 
L 
3 
64 
179 
101 78 
78 
14 
. 
10 9 2 4 
200 
45 6 8 7 
307 
2 9 8 2 
5 5 0 0 
i 
65 602 
57 118 
8 4 8 4 
8 4 84 
2 982 
2 6 7 
11 739 
2 2 4 
836 
1 3 7 1 
3 
14 582 
12 342 
2 240 
2 2 3 9 
849 
1 
i 
Deutsch land 
(BR) 
a 
61 . 7 0 4 1
β 8 
. 150
38 
7 402 
7 102 
300 
204 
16 96 
. . 5? 
a 
1 939 
2 
2 054 
52 
2 002 
1 998 
56 
4 
m ρ o r t 
Italia 
6 
30 
. 4 
3 
1 
■ 
44 
36 
Β β 
7 
113 
73 14 
2 9 8 
71 
. 41 
14 
5 83 
498 
85 
S3 
62 7 
17 
? 
20 
15 
5 
5 
4 
30 
? 
160 
33 
L I 
1 
5 
106 
409 
19? 717 
216 
50 
. 1
" 
51 
4 5 0 
13 OIB 18 156 
. 35 
. 192 
31 904 
31 675 
2 2 9 
279 
35 * 
6 8 0 
3 101 
2Ó 1 4 5 0 
1 
5 328 
3 8 1 4 
I 514 
1 497 
39 
ι 16 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, .f NIMEXE 
8 4 0 6 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 8 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M .EST TCHECOSL 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B 4 0 6 . 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
4 516 
49 1 3 
368 8 
6 583 530 
12 310 820 
46 3 1 7 218 
2 6 6 30 
689 137 
145 2 
83 1 0 0 6 4 1 2 
260 149 
73 219 2 319 
24 268 1 3 6 1 
48 9 5 1 95B 48 865 956 
47 556 387 
1 
B5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
30 9 9 7 
4 3 7 5 30 
6 322 1 
159 9 5 8 1 708 
13 6 7 2 9 5 1 
45 072 383 2 1 4 
4 6 3 1 
3 6 0 9 
6 4 7 2 2 
3 4 5 1 4 766 1 4 6 0 9 7 4 6 9 
2 9 0 
420 
30 112 45 
5 2 2 
323 350 3 125 
215 324 2 6 9 0 
108 0 2 6 435 
107 197 432 
7 1 9 9 7 386 
7 9 0 
39 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 719 
5 2 4 1 1 9 1 6 
1 9 9 1 5 
19 5 4 3 1 4 6 7 
4 9 4 4 274 
15 4 4 8 > 242 
4 2 5 9 218 
199 
263 
177 6 101 692 
6 7 9 
6 2 839 4 817 
35 4 3 8 3 6 6 2 
27 4 0 1 1 155 
27 354 1 153 
20 3 3 1 460 
16 
8 
4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
19 7 6 1 
1 0 8 3 4 1 8 
l 2 8 4 156 42 9 4 6 32 7 5 1 
22 6 B 1 21 853 
48 8 4 6 11 9 5 2 1 8 9 8 123 
73 
517 9 
262 3 
47 13 
11 
34 17 1 
2 
1 
3 688 1 6 5 9 
22 2 
143 2 4 6 68 9 5 0 
87 755 55 178 
55 4 9 1 13 772 
55 396 13 7 6 1 
51 6 1 1 12 087 12 
3 
B3 11 
STUECK ­ NOMBRE 
89 
12 5 
3 2 
389 362 
4 
13 3 
Belg.­Lux. 
937 
■ 
17? 
356 
783 
67 
4 2 
1 
i 
36 
4 
2 4 0 1 
2 2 5 0 
151 L50 
110 
L 
734 
23 
145 729 
34 4 4 4 
2Î 
33 
• ISO 988 
146 4 8 8 
34 5 0 0 
34 500 
34 4 6 6 
a 
­
2 356 
• 1 573
14 854 
120 
2 0 1 9 
3 213 
■ 
2 
2 6 8 1 
26 853 
18 903 
7 9 5 0 
7 9 4 1 
5 2 4 3 
8 
β 
1 
1 2 0 5 
• 446 4 618 
144 
21 154 
l 6 3 6 
2 3 5 
36 
• . 
1 
6Γ·6 
4 
30 135 
6 4 1 3 
23 722 
23 721 
23 0 6 1 
• i 
6 
4 
5 
. • 
Unite 
Nederland 
936 
?54 
. 977 
389 
42 
40 
150 
91 
3 76 
1 
3 272 
2 556 
716 715 
331 
1 
26 538 
4 5 0 
9 237 
2 3 1 
515 
4 5 
20 
3 0 
37 073 
36 4 5 6 
6 1 7 
617 
5 83 
109 
2 9 0 7 
a 
2 164 
140 
266 
5 
. 1
176 
a 
5 882 
5 3 2 0 
562 
560 
»69 
2 
. • 
3 49 
31 8 
1 935 
58 
1 6 8 8 
27 
4 7 
3 
27 
a 
5 
40 
7 
4 4 7 1 
2 660 
1 311 
1 804 
l 735 
• 7 
2 3 
î 7 
­
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 573 
172 
167 
• 10 318 
267 
1 35 
38 1 48 
82 
7 3 
6 
14 356 
13 230 
1 1?6 1 044 
9 6 4 
82 
3 588 
3 862 
6 298 
• 12 4B8 
4 825 214 
462 
3 564 
6 4 3 9 
3 4 5 1 4 742 
4 605 
7 4 6 6 
2 9 0 
420 
29 9 7 6 
522 
93 751 
26 2 3 6 
67 515 
66 6 90 
31 6 4 1 
769 
36 
1 100 
377 
4 1 1 
a 
4 410 
12 600 
620 
199 
243 
17? 865 
679 
21 762 
6 298 
15 464 
15 4 6 1 
13 712 
3 
a 
" 
16 935 
25T 
64 7 
a 
626 
1 282 
64 
6 8 249 
1 75 
2 
5 
10 
194 
6 
20 555 
18 465 
2 090 
2 05 8 
1 8 50 4 s 
26 
76 
16 
2 
8 
Italia 
­
7 0 
67 
2 1 
4 718 
46 723 
19 
18 
4 
109 
100 
50 8 7 1 
4 8 7 1 
46 0 0 0 46 0 0 0 
45 764 
137 
33 
3 284 
4 905 
28 
a 4 1 3 
3 4 5 4 
4 95 9 
4 95S 
4 9 2 1 
* 
154 
41 
2 
1 05 8 
a 
3 2 1 
203 
a 
1 7 
5 1 6 8 7 
a 
3 525 
1 255 
? 2 7 0 
? 2 3 9 
5 4 7 
3 
a 
1 
1 272 
9 0 
35 3 642 
a 
12 7 7 0 
48 
1 1 7 
4? 
10 
6 
3 3 
7 
1 
1 139 
3 
19 135 
5 039 
14 0 9 6 
14 05 2 
1? 8 7 8 
8 
16 
5 
5 
a 
2 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ AN AH A 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
782 472 
1 324 846 
113 7 
1 2 1 1 839 
1 203 837 
416 3 6 5 
4 
4 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
1 
3 
1 
3 
43 2 
6 
2 
5 6 
84 19 
4 1 
4 
1 
173 2 2 
15 
158 22 
151 2 1 
56 2 
6 1 
1 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
126 
38 9 7 1 19 767 
110 13 
1 2 9 1 189 
12 442 2 396 
3 876 1 419 
49 
9 2 5 0 3 7 0 1 
174 3 
3 365 1 300 
15 950 7 4 0 3 
1 194 749 
1 4 6 4 3 1 1 
88 325 37 2 6 1 
52 940 22 365 
35 385 14 896 
35 354 14 888 
13 198 5 121 
17 Β 
5 3 
4 4 
14 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 
2 4 8 0 10 
26 1 
146 22 
398 56 
259 16 
1 287 145 
48 
64 
81 
3 314 107 
Β 189 360 
3 121 89 
5 0 6 8 271 
5 066 271 
1 697 161 
l 1 
STUECK ­ NOMBRE 
244 
78 8 
172 23 
580 172 
68 43 
1 114 12 
227 11 
696 92 
17 
10 
7 3 
6 1 
570 52 
1 
20 
152 
4 0 2 3 416 
1 142 2 4 6 
2 8 8 1 170 
2 796 170 
2 0 6 5 115 
22 
63 
Belg.­Lux. 
6 
22 
11 
11 
11 
5 
. 
5 
, . . 1
21 
a 
1 
3 6 
17 
. 4 
58 
6 
52 
48 
25 
4 
. 
4 
. 14
45 
3 02 
56 
6 
207 
2 
100 
560 
. 428
I 728 
3 65 
1 363 
1 362 
2 64 
1 
I 
41 
. 24
19 
14 10 
7 
4 
a 
. ?31 
351 
98 
753 
753 
17 
• 
17 
35 
73 
4 
46 
. 6
. . . 4 
78 
. a 
79 
7 4? 
179 
113 
109 
52 
4 
Hederland 
6 
19 
8 
IL 
9 
3 
2 
. 
1 
1 
. 1
2 
18 
3 
. 2 . 3
L 
i 
34 
5 
29 
27 
73 
L 
î 
15 
6 117 
. 4 8 6 
2 7 1 1 
643 
4 1 
1 895 
6 
1 0 1 1 
3 0 3 1 
2 4 
6 2 0 
16 6 1 4 
9 329 
7 285 
7 272 
2 580 
. . 13 
. 44 
. 6 0
15 196 
516 
25 
58 
9 
30 
958 
119 
339 
836 
782 
l 
110 
63 
737 
17 
473 
139 
47? 
? 
3 
1 
1 
146 
1 
. 171 
1 792 
42 7 
1 365 
1 3 6 0 
1 0 9 0 
2 
3 
i 
Deutschland 
(BR) 
155 
779 
82 
197 
1<>4 
34 
? 
1 
. 
2 8 
35 
34 
34 
11 
3 0 9 1 
38 
. 7 033
193 
1 
1 948 
161 
511 
793 
4 7 1 
105 
14 322 
10 173 
4 149 
4 149 
2 158 
. . 
17 
2 312 
l 
. 313 2 
315 
19 
6 
72 
2 558 
5 621 
2 643 
2 97B 
2 977 
398 
1 
■ 
33 
3 
44 
. 4 
91 
25 
104 
11 
7 
3 
. 51 
. . • 
376 
8 4 
29? 
797 
738 
a 
. 
m ρ o r t 
Italia 
143 
153 
5 
153 
157 
9 
. 1
1 
? 
. . . . 1
. 17 
3 
. • 
74 
3 
71 
71 
96 
9 996 
45 
5 7 1 
. 1 565
1 
1 504 
2 
443 
4 163 
. . 
18 400 
10 7 08 
7 692 
7 683 
3 075 
8 I 
i 
NO 
114 
. 45 
35 
3 04 
a 
388 
899 
172 
727 
727 
339 
• 
8 4 
4 
70 
98 
. 492 
2 
72 
4 
. 
56 
2 93 
a 
2 0 
2 
1 197 
2 56 
941 
865 
570 
20 
56 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f NIMEXE 
84 06 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . T L « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8406 . T 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 7 8 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
11 
4 
15 2 
124 13 
4 2 
29 3 
7 4 3 1 
8 
10 3 
218 26 
158 17 
60 9 
59 9 
49 6 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
12 3 9 4 
85 7 6 4 3 
13 546 2 6 0 1 
127 325 5 318 
1 172 44 
87 56 
30 
1 9 9 6 131 
51 2 
31 6 1 6 5 5 8 7 
2 2 3 4 6B 
190 640 13 819 
153 4 1 4 7 9 2 9 
37 2 2 6 5 890 
37 2 2 1 5 889 
3 332 233 
5 1 
2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
3 3 9 7 
51 4 
120 7 
13 789 6 9 4 1 
9 1 5 692 
13 926 2 4 1 
101 88 
3 1 
52 15 
73 1 
20 
17 7 8 79 65 
8 0 4 332 
34 2 0 6 8 396 
18 272 7 644 
15 9 3 4 752 
15 899 742 
14 185 3 4 5 
16 3 
3 2 
19 7 
STUECK ­ NOMBRE 
81 
39 12 38 4 
837 4 4 8 
59 56 
6 882 61 
6 
50 1 
8 8 
9 12 
22 ? 
3 
3 
9 4 8 192 
9 0 0 5 7 8 4 
1 0 5 4 520 
7 9 5 1 264 
7 9 4 2 2 6 4 
6 9 5 9 62 
4 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
12 
15 2 
6 8 2 135 76 6 
3 
29 13 
65 65 
895 225 
716 141 
179 B4 
177 84 
82 6 
1 
1 
Belg.­Lux. 
. a 
6 
16 
a 
a 
a 
? 
74 
77 
? 
? 
? 
• 
2 514 
a 
24 
1 541 
8 2 3 9 
134 
5 
30 
2 
15 
945 
1 884 
15 347 
12 318 
3 029 
3 02 9 
170 
a 
a 
770 
« 36 
4 405 
42 
855 
i 
a 
7 
a 
a 
7 4 1 1 
β 
5 992 
4 705 
1 287 
1 279 
860 
1 
a 
7 
54 
a 
17 
108 
. 102 
a 
31 
a 
* 
794 
6 0 Í 
179 
47 7 
477 
133 
. a 
11 
12 
531 
14 
! 
575 
5 5 " 
l t 
Π 
14 
. 1
Unité 
Nederland 
. 1
a 
51 
a 
19 
a 
1 
6 
76 
52 
?6 
26 
20 
a 
l 9 8 4 
64 
4 557 
119 
599 
11 
. 137 
20 
8 985 
75 
16 555 
6 724 
9 8 3 1 
9 826 
768 
3 
1 
3 90 
29 
a 
2 141 
28 
2 104 
2 
5 
5 
5 
10 
a 4 4 9 
5 192 
2 588 
2 6 0 4 
2 595 
2 121 
9 
a 
9 
23 
189 
1 
34 
a 
4 
a 
5 
i 170 
44C 
222 
216 
215 
43 
2 
L 
1 ! 
13 
13 
a 
41 
15 
26 
26 
13 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BRI 
5 
? 
1 
. 2
4 
7 1 
3 
76 
10 
16 
15 
15 
l 
7 815 
14 
36 
113 649 
383 
5 
. 1 718
12 
15 893 
157 
139 699 
1 2 1 514 
I B 185 
18 185 
2 129 
. 
2 785 
18 
63 
. 153 
10 143 
10 
26 
?4 
47 
10 
3 363 
13 6 5 1 
3 019 
10 632 
10 6 2 4 
10 2 5 0 
3 
1 
5 
13 
3 
15 
2 
6 643 
6 
10 
. 77 
19 
3 
. 238 
6 968 
33 
6 935 
6 933 
6 673 
2 
a 
a 
1 
. 43 3 
a 
5L 
1 
50 
49 
48 
1 
• 
Italia 
6 
1 
6 
4 4 
• 3 
. 3 
1 
54 
57 
7 
7 
6 
• 
ND 
a 
1 
4 84 7 
a 
12 
10 
a 
β 
2 
206 
50 
5 2 2 0 
4 92 9 
2 9 1 
2 9 0 
32 
1 
a 
NO 
a 
12 
302 
a 
583 
a 
a 
6 
2 0 
a 
32 
15 
975 
316 
6 5 9 
6 5 9 
6 0 9 
. . . 
ND 
1 2 92 
4 2 
? 
5 4 
707 
100 
107 
103 
46 
a 
4 
NO 
a 
1 
; 
a 
a 
3 
? 
1 
l 
1 
. ' 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Bolrj.­Lux. 
8407.10 STUECK ­ NOMBRE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEC 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUNIS IE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
C E H 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
I R A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N M C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
O E M 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 1 4 
5 
36 
4 9 0 
5 
1 
7 5 5 
5 1 3 
? ? ? 
7 9 1 
7 9 0 
5 3 5 
1 
106 
2 
4 
490 
4 
18 
6 26 
110 
516 
516 
498 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 
2 
3 
2 
17 
8 
2 
1 
1 5 3 
5 
2 38 
51 
187 
1Θ0 
25 
7 
1 2 7 
1 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1? 
67 
100 
17 
? 
4 4 
4 
3 
2 
2 3 
59 
12 
12 
1 
18 
8 9 
2 
2 
6 
7 
1 
4B3 
1 9 8 
2 8 5 
7 7 0 
1 5 5 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
9 1 
90 
630 
24 260 
2 5 072 
92 
24 980 
24 9 8 0 
720 
72 
69 
22 
3 
69 
89 
89 
16 
5 
7 
10 
2 
1 
1 5 8 
6 
1 
1 
2 0 6 
78 
1B0 
1 7 8 
1 1 
2 
8 4 0 8 . 3 3 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
5 
4 
1 
1 3 1 
1 
1 
5 
2 
17 
Neder land Deutschland 
(BR) 
745 
6 
739 
739 
3 
17 
15 
2 
2 
1 
1 
99 
1 
ΐ 
4 
3 
2 
2 3 
12 
12 
18 
3 
162 
LOL 
81 
7 8 
53 
3 
10 
6 6 
20 
2 
174 
77 
97 
97 
73 
" 2 4 
24 
. 24 
24 
2 49 
376 
77 
7 4 9 
7 4 9 
1 0 0 
1 
10 
? 
5 3 
1? 
41 
3 6 
15 
3 0 
5 
7 5 
16 
630 
4 
6 4 9 
15 
634 
634 
630 
15 
ï 
9 
31 
15 
16 
16 
Italia 
1 
1 
L 
1 4 7 
106 
36 
35 
34 
1 
7 
1 1 4 7 
i 
1 
1 6 1 
1 5 9 
9 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
f NIMEXE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
5 
1 
1 
1 7 4 
10 
1 6 4 
1 5 8 
1 3 7 
6 
83 
2 
? 
1? 
5 
5 
4 0 
7 
6 
? 
? .' 
1 
1 
107 
? 
? 
4 
I 
3 69 
8 6 
783 
767 
1 4 4 
15 
I 
70 
9 
I 226 
3 
5 7 
6 
7 
3 
10 
4 2 
1 4 4 0 
1 3 1 2 
1 2 8 
l 16 
72 
io 
4 3 
4 
1 ) 
2 5 4 
63 
35 
4 7 5 
3 1 4 
1 1 1 
LOB 
7 ? 
3 
17 
17 
17 
73 
31 
4? 
4 ? 
30 
8 0 4 
1 
3 
7 
1 
? 
19 
838 
B U 
77 
7 5 
6 
? 
73 
3 
76 10 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 1 
1 6 3 
5 4 5 
2 4 2 8 
1 8 3 
9 3 7 
4 5 1 
1 4 7 9 
6 432 
3 5 4 0 
2 892 
2 886 
I 4 0 6 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 2 3 8 
4 1 9 4 
2 1 5 8 
52 2 5 1 
3 722 
44 0 6 3 
2 0 7 5 
6 200 
3 8 7 1 
1 0 1 0 
11 
71 
99 
7 7 7 
1 4 5 
132 
1 3? 
31 
2 0 4 7 
5 4 0 
? β 5 0 5 
549 
7 1 4 8 
1 5 1 
2 049 
65 
7 54 
37 
16 
71 
7 0 
17 
1 
1 7 0 2 
17 
1 
15 
744 
707 
37 
3 7 
22 
11 
41 
7 6 
2 
103 
66 
37 
37 
31 
β 3 
5 3 8 
1 3 4 6 
1 2 5 
4 6 1 
1? 
61 5 
3 1 8 5 
2 092 
1 093 
1 092 
477 
1 
1 0 9 
1 
1 0 « 
LOB 
1 0 0 
4 7 
4 6 
1 169 
1 78 
1 7 0 
37 
2 0 
61 
39 
ί.' 
22 
71 
17 
1 31 
166 
396 
727 
1 909 
6 1 4 
1 295 
1 2 9 0 
563 
5 
.'? 
16 
15 
6 
5 
5 5 
? 
2 
? .' 
1 
1 
5? 
2 
2 
2 0 2 
11 
1 71 
157 
22 
2 
3 
5 6 
26 
10 
10 
71 
9 
14 
14 
3 
2 
25 
2 
14 
29 
5 
5 
5 
Italia 
10 1 
14 
2 
1? 
1 6 ? 
1 7 4 
2 8 
2 6 
14 
7 
1 7 4 
7 
5 
57 4 
29 β 
22 
IB 
1 02 7 
6 6 0 
367 
367 
32 Β 
5 Β 9 
9 1 4 
4 4 6 
β 
9 1 7 
5 0 
3 0 4 
3 9 
? 
17 
/ Ι 
7 
7 7 8 
0 5 5 
a 
5 1 9 
9 Β 
9 7 1 
6 8 6 
7 0 9 
7 6 8 
1 3 
3 
1 
ft, 
Ι 
3 
1 9 2 
5 3 
6 6 0 
a 
0 6 7 
2 6 2 
? IB 
7 1 5 
? 10 
6 17 
1 2 2 9 
3 9 
4 4 
5 7 6 1 
a 
1 7 7 3 
9 7 
1 4 
9 7 
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Januar­Dezember —1968 — .Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S'IFnF 
EWG­CEE France 
2 284 
1 2 5 1 
12 413 125 
28 240 3 033 
175 295 44 852 
67 563 31 641 
107 732 13 2 1 1 
9 3 215 13 086 
59 504 9 667 
β 
5 
14 509 125 
STUECK ­ NOMBRE 
529 774 
57 120 246 
5 2 2 1 430 
4 4 7 807 193 172 
145 088 27 629 
4 0 1 079 90 519 
299 
18 570 8 806 
55 
1 102 209 
8 7 1 119 
312 32 
573 437 
6 083 
972 449 
76 000 11 4 6 1 
2 9 56 
2 456 6 8 1 
1697 0 0 3 334 435 
1184 960 2 2 1 477 
512 0 4 3 11? 958 
5 0 1 125 111 847 
422 137 99 685 
3 0 1 3 4 
1 
16 4 
7 905 1 107 
STUECK ­ NOMBRE 
9 559 
4 334 120 
8 212 7 
76 785 769 
9 199 300 
25 414 3 527 2 916 9 
9 482 30 
245 
19 864 54 
4 696 20 
709 
125 13 
1 584 
725 
19 
39 066 964 
196 
1 0 7 7 90 
215 9 6 1 5 904 
108 C89 1 196 
107 872 4 708 
105 0 2 6 4 707 
63 082 3 640 57 1 
1 
2 L 
2 789 
STUECK ­ NOMBRE 
14 200 
10 666 1 774 
15 393 339 
135 702 3 646 
24 6 9 1 524 
4 1 4 5 1 627 
115 4 
294 070 î a o 
189 283 20 
21 344 199 
680 2 
148 5 
97 783 1 954 
741 162 
1 0 1 4 931 
846 6 9 4 10 560 
200 652 6 285 
646 042 4 275 
645 839 4 274 
546 943 1 032 
170 1 
3 ι i 33 
STUECK ­ NOHBRE 
159 775 
21 489 3 6 2 1 
16 298 7 973 
237 888 52 545 
86 148 62 004 
7 1 262 12 745 
1 532 982 
_ 41 3 1 1 11 (175 
Belg.­
9 
6 
2 
1 
1 
15 
2 
113 
34 
26 
3 
L3 
1 
210 
165 
45 
45 
30 
1 
1 
14 
1 
1 
? 
6 
30 
19 
11 
11 
4 
1 
9 
15 
14 
7 
3 
48 
77 
71 
71 
18 
71 
3 
74 
1 
6 
13 
Lux. 
1 oô 
a 
385 
161 
957 
774 
981 
3 10 
. . 7 43 
030 
. 176 
9C2 
381 
668 
. 870 
. 50 
13 
70 
96 
4 
87 
4 4 8 
. 177 
978 
4 9 1 
437 
7 5 0 
6 7 1 
. a 
187 
516 
. B71 
391 
405 
0 35 1 
86? 
. 150 
100 
10Õ 
15 
. a 
565 
. 311 
772 
133 
119 
124 
146 
. . 15 
035 
. 967 
350 
685 
5 39 
19 
449 
367 
848 
70 
. 4C4 
19 
17 
717 
037 
650 
676 
7 17 
. . . 4 
8B1 
. 650 
07 8 
943 
546 
73 
l u i 
Nederland 
1 
1? 
7 
51 
14 
36 
7? 
13 
14 
17 
53 
58 
73 
63 
1 
6 
1 
77 6 
153 
74 
6B 
66 
6 
3 
? 
56 
3 
18 
3 
1 
l 
1 
8 
106 
66 
39 
37 
76 
2 
? 
? 
93 
5 
14 
9 
7 
10 
5 
151 
103 
47 
47 
4? 
16 
14 
101 
4 
7 
Ì 
LOO 
. ?33 
504 
4BL 
970 
56L 
479 
739 
. . 13? 
953 
4 5 0 
. 366 
6 7 0 
806 
? I 8 
695 
14 
7 4 9 
170 
17 
4 0 
079 
134 
993 
. 376 
76L 
4 3 9 
B?7 
537 
109 
16 
. 17 
7 74 
775 
70? 
. 677 
? l l 
796 578 
750 
5 
373 
87 1 
368 
1 
969 
706 
. 963 
119 
6 74 
789 
3 65 
B94 
149 
187 7? 
1 
1 
773 
173 
7 64 
. 0B7 
66 8 
550 
41 
134 
306 
735 
353 
1 
443 
1 
7 
2 79 
69? 
587 
6 6 9 
171 
15 
3 
. 3 
37? 
147 
. 7 0 1 
603 
500 
I B I 
. 0 5 0 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
16 
5 8 
6 
51 
51 
37 
4 8 0 
3 
2 
59 
8 ! 
3 
44 
2 
6 8 1 
545 
L35 
13? 
87 
? 
? 
1 
4 
4 
L ? 
1 
1 
? 
71 
46 
17 
33 
33 
11 
3 
5 
4 
17 
7? 
748 
179 
5 
74 
56? 
31 
531 
530 
456 
104 
2 
3 
17 
36 
tí 
177 
1 
4 
747 
39? 
97? 
470 
409 
B04 
7 
5 
4 
6 6 0 
787 
174 
. 408 
BB4 
81 
979 
41 
590 
54B 
199 
. a 
791 
715 
956 
770 
4 7 1 
479 
947 
668 
781 
983 
1 
. 79 1 
571 
073 
75? 
. 783 
570 378 
306 
71? 
141 
4 9 4 
334 
10 
. 19 
17 
B53 
77 
? 
167 
679 
4BB 
410 
773 30 
48 
363 
959 
56 9 
. 614 
053 
4 7 
B15 
56 9 
918 
766 
43 
136 
4? 
54 
84B 
705 
143 
07 7 
66 8 
150 
. . 16 
470 
770 
745 
598 
774 
334 
.SaU. 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
1 
16 
3? 
138 
4 
7 4 1 
99 
147 
14? 
13B 
1 
1 
4 
17 
77 
Β 
IB 
18 
17 
7 
73 
3 
?1 
3 
I ? 
73 
31 
41 
41 
7B 
17 
I 
59 
5 
ι 
7 
150 
1 
076 
389 
073 
316 
3 1 0 
9 84 
1 
. 5 
0 8 1 
137 
4B9 
3 6 7 
. 70? 
. 170 
. 4 
71 
44 
. 11 
383 
7 
958 
074 
884 
828 
441 
10 
. . 46 
6 97 
4 3 9 
632 
948 
. 4B6 , 34 
28 
146 
2 1 1 
7 
1 
. 
2 
7 2 1 
. 
359 
716 
643 
636 
884 4 
3 
6 2 9 
169 
518 
6 1 7 
. 682 
4 
492 
29 
644 
39 
79 
346 
17 
10 
2 90 
933 
357 
343 
890 
4 
. a 
10 
102 
951 
4 3 0 
6 14 
a 
745 
1? 
aJ­07_ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,-f NIMEXE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A. AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE 
41 
60 9 4 5 
28 6 0 6 4 545 
376 
52 
13 
75 760 
90 
538 
757 3 4 6 
5 2 1 598 
2 3 5 7 4 8 
2 35 20 2 
208 232 
90 
16 
2 
455 
France 
1 
16 166 
4 724 
2 33 
119 . • 4 820 
27 
304 
177 297 
126 143 
51 154 
51 147 45 8 76 
7 
6 
1 
a 
STUECK ­ NOM 
L7 447 
7 2 8 4 
39 390 
185 4 0 3 
67 368 
89 734 
314 
5 47 
8 1 8 8 1 
33 88 282 
18 267 
8 7 1 
6 6 7 8 
30 
7 
48 235 
10 3 2 1 
6 6 2 6 5 3 316 892 
345 7 6 1 
345 5 7 5 
279 5 8 2 31 
4 
127 
. 6 946 
33 502 
107 820 
49 796 
54 9 6 3 
311 
507 
61 6 8 9 
26 81 392 
5 0 8 0 
2 3 7 
6 5 3 1 
30 
. 33 579 
9 0 5 1 
4 5 1 9 6 1 198 066 
2 5 3 895 
2 53 789 
2 0 3 888 7 
4 
71 
STUECK ­ NOM 
3 0 5 8 3 4 8 2 
21 2 5 4 
12 1 8 1 
856 9 5 3 
707 8B5 
133 0 2 6 
482 
22 9 9 9 
898 
2 54 9 4 4 
8 0 9 8 
3 6 7 9 
9 1 397 
2 
16 
6 9 4 
300 
2 4 1 5 7 
? 
15 
109 517 
6 77 
500 
4 
56 351 
39 132 
328 18 4 0 9 
3 2 1 8 1 755 
636 6 5 4 
592 3 2 3 
423 237 
40 8 2 8 
6 
5 
3 502 
. 7 860 
5 304 
2 1 2 7 7 
70 0 0 1 
12 B52 
7 
1 337 
20 
13 578 
9 2 3 
151 
823 
2 
. 17 
266 
7 
. a 
12 669 
204 
. a 
2 4 6 7 
I 6 00 
Belg.­Lux. 
1 
3 
2 
81 
51 
29 
79 
76 
10 
3 
5? 
17 
74 
8 
3 
? 
7 
1 
132 84 
47 
47 
38 
3 0 0 2 3 
2 
28 
4 0 
4 
1 
1 
4 
5 
5 
151 5 8 3 3 0 1 1 B 
104 4 4 2 3 0 0 9 5 
47 141 
45 206 
28 848 
1 6 0 3 
3 
. 332 
STUECK ­ NOH 
6 3 163 
392 157 
78 113 
247 937 
193 804 
56 387 
397 
25 280 
153 
18 8 3 2 
8 24B 
812 
13 
8 1 273 
384 
276 
313 
114 4 8 8 
4 4 1 
4 
14 6 5 9 
17 518 
. 29 080 
26 5 70 
60 4 8 1 
124 731 
6 2 30 
. 7 924 
. 1 7 1 1 
1 009 
10 
4 
81 217 
. . . 35 303 
13 
. 6 
23 
18 
9 
5 
19 
21 
49 
9 
18 
1 
1 
23 
1 
348 
243 
477 
13C . . 655 
a 
1C 
05C 
507 
546 
54C 
742 
ί 
391 
a 
674 
B34 
57? 
763 
a 
75 
157 
a 
537 
71? 
51 
73 
a 
. BOI 
093 
743 
4 7 1 
772 
717 
745 
55 
371 
a 
784 
65C 
2 i : 
917 
3E 
8 7 : 
1 
86 F 
296 
Unité 
Nederland 
8 
2 
1 
1 6 0 
136 
24 
2 4 
22 
1 
1 
1 
15 
9 
48 
40 
13 
5 
15 
6 0 
76 
95 
3 
266 
14 
2 2 4 
225 5 
9 4 0 170 
0 2 0 113 
9 2 0 56 
587 49 
0 5 4 35 
2 2 9 
104 
618 
. 21 558 
7 2 7 70 
179 18 
6 6 3 8 
14 
957 
705 
507 
37 
7 72 
oor . 
11 
3 
7 
3 
3 0 1 
51? 
777 
4 IL 
l 
466 
4C 
95 
867 
773 
065 
045 
374 
3 
i 41 
25 
l l r 
. 4 ? r 
. 6 97 
3 
3 
18 
7 7 41 
. 
. a 
4 0 ! 
. 
74P 5 73 
175 
175 
756 
. 
545 
7 92 
a 
545 
612 
455 
65 
60 = 
2 
9 Oí 
472 
Β' 
1 32 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR 
33 
14 
2 
10 
2 39 
128 
111 
i n 100 
1 0 1 
1 
2 
557 
97 
7 
116 
5 
? 
579 
11 
IO . . 1 
44 
711 
. . 
63 
5 8 0 41 
746 
3 9 ' 
994 
4 0 ' 
815 
76 
107 8 
663 
3 64 
337 
547 2 3 0 
9 6 4 27 
4 
6 7 5 
939 
5 02 3 3 1 
26 
9 0 0 
899 4 0 
5 1 9 15 
195 
9 7 0 14 
. 17 12 
6 9 0 4 
95 
' 30 
377 
776 
313 
9 6 5 33 
57 
589 
622 14 
3 
316 
586 288 
110 
6 
10 
929 
23 
47 
7 0 0 
0B3 
617 
34B 715 
49 
9 
719 
4 
IL ? 
9 
9 
9 
. 
871 
965 
837 
a 
057 
6?9 
18? 
4 58 
875 
703 
98? 
405 
8 16 
a 
« . 5 
5 3 
. 6 
B05 
13 
5 00 
4 
964 
555 
509 
730 
7 79 
?79 
497 
4B5 
3 
I 
15 
589 
017 
757 
995 
95B 
les 149 
153 
3 80 
389 
656 
6 
76 
. . . 5 16 
346 
4 
0 64 
860 
Italia 
1 
3 
5 
98 
79 
19 
19 
13 
7 
2 
74 
9 
12 
3 
10 
6 
76 33 
4? 
47 
36 
447 
2 
1 
758 
4 
6 
106 
2 
7 0 
1 
1 3 4 6 
17 04 
144 
141 
119 
2 
26 
10 
3 
66 
7 
1 
9 
34 
814 
5 4 1 77 0 
13 
35 
? 
890 
. BT 
43 7 
097 
340 
17? 075 
31 
1 
. 187 
0 3 1 
7 1 6 
713 
370 
. 79 4 
. 6 
Ol 7 
. 3 5 1 
433 
579 
74 
. 7 
44 7 
177 
6 9 0 780 
910 
885 
180 
74 
i 
695 
137 
7 5 6 
4 8 1 
. 173 
190 
68? 
. 889 
473 
884 
5O0 
. 16 
3 
15 
400 ? 
1 
Β 
336 
185 
. . 096 
. 
978 
569 
409 
436 
7 9 1 
547 
. . 47 5 
017 
5 5 8 
76 8 
fl?9 
017 
28Ò 
865 
653 
15 
932 
36 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, . f N I M E X E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y G U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 3 1 5 9 9 0 3 7 4 2 4 4 
9 7 5 1 7 4 2 4 0 8 1 2 
3 4 0 6 1 6 1 3 3 4 3 2 
3 2 1 7 0 0 1 3 3 4 2 9 
1 0 9 9 6 9 1 6 8 8 8 
1 7 5 6 0 
1 
1 5 5 4 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 8 6 9 8 
1 6 6 a 5 6 
5 2 2 3 1 4 2 
2 5 8 6 1 2 7 5 9 3 0 
1 4 8 0 9 9 4 5 7 1 8 4 4 
8 5 4 7 1 2 6 9 
3 2 6 
1 6 8 9 1 2 4 
1 0 3 1 1 
2 4 9 2 2 1 
1 6 5 3 4 6 0 
1 2 5 8 5 6 7 0 3 
2 7 5 3 
3 2 0 1 2 0 1 2 
1 8 1 8 4 5 3 6 5 8 5 8 0 
1 7 8 5 1 9 5 6 4 7 9 7 2 
3 3 2 5 8 1 0 6 0 8 
3 3 1 5 0 1 0 6 0 8 
1 4 5 1 6 1 8 9 1 
7 8 
3 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 7 4 
1 3 0 6 2 4 8 1 
4 1 6 4 7 3 3 
2 3 Θ 4 2 8 4 
1 6 7 3 2 4 5 3 4 
2 4 4 1 9 0 
1 2 0 9 1 7 8 
3 7 3 2 
4 4 0 
4 3 1 8 0 6 4 3 0 
2 0 2 7 4 1 5 2 4 
2 2 9 0 6 4 9 0 4 
1 8 7 3 4 4 9 0 4 
1 8 2 0 7 4 9 0 4 
4 1 7 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 5 8 
4 8 4 3 0 
1 1 5 9 4 
2 9 7 2 5 2 
9 0 1 6 2 
2 4 1 4 3 1 4 9 6 8 
2 1 4 1 4 9 
4 4 6 4 2 5 
3 3 3 3 7 1 5 5 8 2 
2 3 5 5 4 4 0 
3 0 9 8 2 1 5 1 4 2 
3 0 9 8 1 1 5 1 4 2 
3 0 8 2 6 1 5 1 4 2 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 0 5 7 
2 2 9 2 7 1 0 5 0 3 
1 6 8 4 0 6 8 3 8 
9 5 4 9 6 4 8 9 8 2 
2 6 4 4 0 1 5 6 7 7 1 
8 1 0 1 2 2 
2 1 6 5 7 0 
4 7 0 3 2 9 3 
6 3 3 
2 7 4 0 7 1 2 3 8 
3 8 1 2 7 
5 1 9 9 0 1 2 4 9 4 
3 8 1 3 6 6 
8 2 
2 1 2 7 3 0 5 
1 4 2 8 6 
4 9 1 5 4 9 1 5 8 0 9 4 
4 0 0 7 2 1 1 4 3 0 9 4 
9 0 8 2 8 1 5 0 0 2 
9 0 7 4 0 1 5 0 0 1 
8 7 4 5 4 1 4 2 4 4 
1 
1 
8 7 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 7 4 3 
7 4 1 8 9 
3 5 0 s a 
8 7 5 2 1 6 5 3 
1 3 5 6 9 3 2 2 6 
6 2 9 3 4 
6 4 
2 0 3 1 6 1 9 
7 2 4 
1 4 9 5 1 9 4 
1 1 9 5 
1 4 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 6 2 4 2 
1 0 0 0 8 2 
4 6 1 6 0 
4 7 6 5 6 
2 2 8 8 3 
4 
, 5 0 0 
3 4 4 4 4 
. 4 0 3 3
7 0 9 2 2 
1 5 6 1 6 1 
2 0 0 7 
1 
2 4 5 
1 
1 2 6 
3 3 5 5 
a 
4 4 9 
2 7 1 7 4 6 
2 6 5 5 6 0 
6 1 8 6 
6 1 8 4 
7 3 6 0 
l 
1 
1 5 ? 
a 
2 5 4 7 
1 7 1 8 
a 
, 3 1 4 
. • 
4 9 0 8 
4 5 7 8 
3 3 0 
3 3 0 
3 2 5 
* 
7 7 7 
a 
1 8 
3 0 
6 5 0 
1 4 0 
1 7 
1 1 6 2 
2 3 3 6 
9 6 5 
1 3 7 1 
1 3 7 1 
1 3 1 9 
* 
5 5 4 
a 
1 6 2 3 
1 4 9 3 6 
9 7 6 9 
1 0 0 
8 4 3 
3 6 6 
3 
7 9 9 
9 
2 6 8 9 
1 4 
a 
9 0 3 
7 6 
3 2 6 3 4 
2 6 8 8 2 
5 7 5 2 
5 7 5 2 
4 B 0 6 
a 
a 
" 
4 6 0 
a 
1 6 9 
4 3 0 B 
3 3 2 8 
3 4 2 
. 6 5 
4 
7 4 
3 
N e d e r l a n d 
1 4 9 
1 1 7 
3 1 
2 8 
17 
? 
? 
1 0 3 
7 6 6 
7 
7 
3 7 8 
3 7 3 
4 
4 
4 
? 
1 
1 
6 
1 1 
1 0 
1 
1 
3 
? 
3 8 
7 8 
9 
9 
β 
? 
? 
1 7 1 
7 4 0 
8 8 1 
9 7 4 
6 4 3 
6 7 4 
1 
7 3 3 
3 6 1 
9 7 5 
. 7 4 7 
4 8 8 
L 3 ? 
3 
3 4 
6 ? 
7 6 9 
7 5 
6 9 
. 1 9 3 
4 8 4 
5 7 1 
9 1 3 
β ? 9 
5 7 5 
7 1 
1 3 
. 8 6 ? 
5 4 3 
3 8 
6 9 1 
5 
. 3 
■ 
1 4 ? 
4 4 3 
6 9 9 
6 9 6 
6 9 6 
3 
1 3 
4 
. 5 
. 8 7 8 
6 
4 6 
O l i 
7 ? 
9 8 9 
9 B 8 
9 3 ? 
1 
3 0 1 
3 3 7 
. 0 6 3 
9 B 5 
4 6 5 
7 0 4 
6 4 0 
1 0 4 
3 3 4 
. 1 1 ? 
1 
β? 
3 3 8 
7 6 
0 1 3 
7 0 6 
3 0 7 
7 ? 4 
7 5 5 
1 
1 
6 7 
6 7 7 
1 7 9 
. 4 5 6 
0 3 2 
7 1 1 
4 
3 3 9 
7 3 4 
3 4 
3 
• 
í 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 1 6 
4 0 9 
1 0 6 
9 1 
4 7 
1 4 
1 
4 B 6 
1 
4 9 1 
4 8 6 
? 
7 
? 
1 1 
η 
3 
7 9 
1? 
16 
1 7 
1 7 
4 
7 
5 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
6 
8 
1 8 6 
? 
? 7 
3 4 
7 6 ? 
7 0 1 
6 0 
6 0 
5 9 
4 
1 
1 
8 1 8 
6 6 8 
<í5G 
Θ 5 1 
7 7 5 
8 9 6 
. 7 0 3 
6 4 0 
6 7 7 
0 4 3 
5 0 1 
1 0 7 
7 7 
7 7 7 
2 8 
4 3 
1 6 7 
2 5 Ó 
1 1 7 
3 5 3 
8 0 6 
5 4 7 
5 4 5 
1 3 4 
2 
• 
3 7 0 
7 1 9 
. 3 4 4 
3 9 3 
β 
6 6 1 
7 7 9 
4 4 0 
1 7 B 
3 8 6 
7 4 ? 
5 7 3 
0 7 3 
1 6 9 
7 9 8 
4 5 0 
1 
1 4 9 
9 3 1 
4 4 
1 7 ? 
0 4 ? 
8 9 B 
1 4 4 
1 4 4 
0 9 Β 
1 7 ? 
0 8 7 
3 7 5 
8 7 6 
1 1 6 
4 8 
3 9 9 
5 7 6 
0 3 6 
3 7 8 
6 8 0 
. a 
5 1 3 
4 
1 1 1 
4 6 0 
6 5 1 
6 5 1 
6 0 7 
a 
. • 
4 7 7 
4 7 ? 
9 7 
. 9 8 3 
4 ? 
6 0 
0 0 7 
4 8 6 
7 6 7 
l o 
1 1 
m ρ o r t 
halia 
1 7 7 5 6 5 
1 0 7 1 7 ? 
2 0 3 9 3 
1 9 7 9 0 
9 8 3 0 
3 6 
5 6 7 
I 2 5 3 
1 5 
5 
8 0 1 3 
, 3 0 3 2
a 
5 1 4 
1 
3 3 
6 
2 4 5 8 
2 5 0 3 
4 3 5 
1 8 2 9 0 
9 2 8 6 
9 0 0 4 
8 9 8 4 
3 5 8 6 
4 
1 6 
2 
. 3 4 1 
. 1 1 2 
4 1 
5 6 
. • 
5 7 2 
3 4 3 
2 2 9 
2 2 9 
2 0 9 
2 0 
. . 10 
. 7 2 6 
. 1 0 9 
3 6 6 
3 0 
3 3 6 
3 3 6 
: 3 3 5 
" 
8 0 
a 
4 
4 9 5 
. 7 
. 5 
. . 1 7 
1 5 
. . 6 8 
• 
6 9 5 
5 7 9 
1 1 6 
1 1 2 
4 4 
. 4 
1 2 9 
3 3 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 1 8 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 1 9 . 1 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 1 9 . 1 9 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
EWG­CEE F r a n c e 
6 7 2 
4 8 3 8 5 5 0 
2 0 
3 5 7 9 7 6 4 7 7 
2 5 1 5 5 5 0 5 6 
1 0 6 4 2 l 4 2 1 
10 5 1 1 1 4 2 1 
4 3 5 2 8 5 4 
5 7 
7 4 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 3 5 0 
4 3 3 5 4 2 8 9 
3 7 1 8 1 8 7 3 
2 0 4 1 1 5 5 2 3 5 4 
1 3 8 1 9 
1 1 4 5 
2 1 8 0 0 9 6 0 5 4 5 
2 1 6 6 5 6 6 0 5 3 5 
1 3 5 3 1 0 
1 3 4 3 1 0 
1 2 8 9 2 
10 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 6 1 1 
4 4 3 1 6 0 
2 2 3 7 1 5 9 5 
8 5 0 6 0 4 5 3 6 6 
5 3 8 8 4 2 9 3 7 3 
3 5 6 9 1 5 0 6 
l 5 0 9 1 0 2 3 
1 3 9 5 1 
3 
9 0 2 7 2 0 6 5 
1 5 9 4 9 8 8 1 1 4 0 
1 4 5 2 3 5 7 6 4 9 4 
1 4 2 6 3 4 6 4 6 
1 4 2 6 3 4 6 4 6 
5 2 3 4 2 5 6 0 
a a 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 5 0 
7 
8 1 
7 1 3 0 1 6 0 9 
6 0 7 2 9 4 
1 5 8 1 5 
1 2 2 
1 4 4 6 5 
9 
1 2 
4 5 0 2 7 1 
7 9 6 8 6 
9 7 6 5 2 3 4 2 
8 1 7 5 1 9 0 3 
1 5 9 0 4 3 9 
1 5 8 2 4 3 9 
7 7 6 3 5 3 
8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 1 5 6 
1 3 2 1 1 1 1 8 
2 5 3 1 
2 0 2 4 6 3 7 
3 8 8 3 5 3 
4 9 4 1 6 5 
2 9 5 1 8 8 1 
1 1 2 9 2 9 8 
1 2 4 5 
1 8 0 
5 6 1 7 
3 2 2 2 1 7 
5 0 2 4 4 9 5 9 
1 7 6 5 6 8 7 3 9 
6 1 4 2 2 1 0 9 
1 1 5 1 4 4 6 3 0 
1 1 5 0 1 6 6 2 4 
6 0 7 6 1 4 1 0 
1 1 
1 2 5 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 2 0 8 
5 6 8 2 9 0 
2 8 5 2 2 1 8 3 
1 9 7 1 2 1 3 7 2 9 
1 3 8 5 1 0 6 8 
B 0 0 9 5 3 7 9 
2 5 3 
1 3 1 8 
1 8 5 2 7 9 8 9 B 
5 2 B 1 B 2 
9 2 5 2 
9 0 1 
2 1 0 2 1 4 9 6 
3 3 3 1 
4 3 3 7 3 8 2 4 
4 3 0 0 3 3 8 1 5 4 
B e l g . L u x 
7 6 
7 5 
7 0 
8 9 1 3 
8 2 4 5 
4 4 6 
5 9 1 
4 8 4 
7 0 
3 7 
2 3 0 8 
a 
1 6 1 5 
7 3 3 1 1 
1 0 8 
7 7 6 
7 7 6 1 9 
7 7 3 4 2 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 6 
. 
1 6 4 2 
3 8 É 
8 2 5 3 
2 6 3 9 
4 0 2 
4 9 
1 5 
a 
1 5 7 4 
1 4 9 6 5 
1 2 9 2 2 
2 0 4 3 
2 0 4 3 
4 6 9 
a 
1 0 3 
5 9 
3 8 0 1 
8 5 
1 0 
. 2 
1 
. 6 3 
7 5 
4 1 4 9 
4 0 4 8 
1 0 1 
1 0 1 
7 5 
. 
9 1 3 
. 1 5 1 
7 6 8 
7 9 
1 0 
. a 
1 
a 
a 
1 0 0 
7 0 
1 4 9 2 
1 3 6 1 
1 3 1 
1 3 1 
11 
a 
. 
4 8 0 
5 5 7 
1 3 7 3 
9 2 
5 3 
. a 
4 5 8 3 
1 1 
4 
1 0 0 
4 4 4 
a 
1 0 5 
7 8 0 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 8 
9 1 2 
a 
7 1 5 5 
5 3 4 4 
1 8 1 1 
1 7 7 8 
5 9 1 
2 
3 1 
3 9 
4 6 
a 
7 8 0 7 9 
a 
1 2 5 
7 8 3 9 0 
7 8 1 6 4 
2 2 6 
2 2 6 
7 7 5 
a 
2 9 
2 1 4 
1 2 8 8 7 
5 1 3 7 
7 7 4 
2 7 2 
5 3 
, 1 7 6 3
2 1 1 3 0 
1 8 2 6 7 
2 8 6 3 
2 8 6 3 
1 1 0 0 
a 
1 2 1 
6 9 6 
3 4 
7 7 
50 
3 5 
8 9 
1 1 1 0 
8 5 2 
7 5 8 
7 5 1 
1 6 ? 
7 
1 4 9 
I B I 
a 
1 0 2 4 
a 
7 0 
3 0 4 
a 
1 1 6 
. . 1 
a 
1 8 4 3 
1 3 5 4 
4 9 4 
4 9 3 
4 9 2 
i 
6 3 
1 9 1 
2 0 5 2 
1 1 6 
8 2 
3 
7 1 
6 9 4 
7 8 
a 
LOO 
2 
? 
6 
3 4 1 5 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
L 
3 2 6 6 
• 
1 2 7 4 0 
6 0 2 4 
6 7 1 6 
6 6 8 1 
2 4 1 8 
3 5 
• 
. , 7 10 
s u 7 5 ? 
1 0 4 5 
2 4 1 
8 0 4 
8 0 4 
7 6 4 
a 
1 8 3 6 
9 
6 3 
1 6 7 3 5 
7 8 4 
1 6 1 
1 4 
3 
2 1 7 4 
2 1 7 9 0 
1 8 6 4 3 
3 1 4 7 
3 1 4 7 
9 7 2 
. 
1 6 
l ì 
1 9 4 
7 
1 0 
2 
8 
5 
7 9 
5 4 1 
8 7 4 
? ? 1 
6 53 
6 6 1 
1 0 3 
a 
7 9 4 
7 7 
9 8 
. 6 
2 1 8 
1 7 6 6 
8 3 1 
1 1 2 8 
1 1 1 
a 
2 
4 6 
5 0 3 4 
9 2 0 
4 1 1 4 
4 1 0 6 
4 0 5 9 
6 
9 7 0 
B7 
1 0 9 
1 0 9 
1 4 6 6 
2 5 0 
1 2 9 7 
3 3 2 3 
2 5 5 
1 4 
. 6 2 
. 4 0 0 
8 4 5 7 
Italia 
1 6 
. 
5 1 2 
4 6 6 
4 6 
4 0 
5 
6 
3 7 1 
1? 
4 1 0 
3 7 4 
3 6 
? 6 
? ? 
1 0 
1 0 4 
6 0 
1 9 1 
1 8 5 5 4 
1 0 3 
4 
6 
. 1 4 5 1 
7 0 4 7 3 
1 8 9 0 9 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
1 1 3 
. 
1 1 0 
6 
1 1 
1 0 2 4 
4 9 
. 7 5 
. 7 
? 
6 5 
l 2 9 0 
1 1 5 1 
1 3 9 
1 3 8 
B3 
1 
3 0 0 
9 5 
3 1 
6 9 
3 9 
? 
. 
5 4 3 
3 9 8 
1 4 5 
1 4 5 
1 0 4 
. . 
6 9 5 
3 
2 5 5 8 
1 0 2 9 
a 
a 
7 9 
? ! 
7 0 1 
9 6 
a 
a 
5 1 7 5 
Steh« 'un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Anem 
111 
Januar-Dezember —1968—.Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
CEE 
EXTRA-CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
26 725 17 270 
36 278 20 884 
J5 292 2 0 874 
27 373 15 469 
966 10 
8 4 2 4 . 5 0 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEI 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 694 
779 445 
7 59 83 
8 692 2 997 
107 67 
1 5 5 1 501 
173 6 
8 2 
1 439 88 
1 579 1 
275 53 
4 4 7 1 L 068 
75 050 5 332 
15 4 3 1 3 592 
9 569 L 740 
9 341 1 687 
4 856 596 
2 
224 53 
8 4 2 4 . 7 0 STU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M C N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 7 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
K .AFK.SUC 
tTATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
C E E 
tXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M .EST 
[ETATSUNIS 
5 5 4 
734 707 
3L B37 20 3B0 
22 967 L6 117 
171 89 
293 162 
67 65 
5 346 3 113 
124 37 
8 5 7 
395 139 
63 900 4 0 810 
56 265 37 293 
7 6 35 3 517 
6 769 3 517 
6 374 3 37B 
8 6 6 
STUECK - NOMBRE 
6 56 
270 184 
8 3 1 737 
4 939 1 652 
1 287 818 
2 4 5 1 883 
0 9 1 65 
47 11 
152 152 
1 038 046 
98 98 
363 350 
13 110 5 124 
7 933 2 891 
5 127 2 233 
4 924 2 233 
3 256 966 
2 0 3 
STUECK - NOMBRE 
12 8 0 1 
155 225 57 974 
800 11 
113 488 43 944 
122 579 45 717 
205 6 2 1 21 692 
35 780 6 152 
40 472 4 101 
7 614 312 
2 204 869 
2 1 7 
1 6 1 1 
42 112 15 81S 
395 150 
613 512 
ai so 
744 613 200 0 8 1 
404 893 147 648 
J39 720 52 433 
335 279 49 883 
2 9 1 908 33 326 
1 800 1 800 
2 641 750 
STUECK - NOMBRE 
5 969 
6 2 1 138 
3 4 5 1 1 9 3 6 
27 399 19 177 
2 14B 2 0 0 7 
2 113 1 508 
1 234 1 115 
3 623 2 560 
1 098 4 6 2 
294 52 
1 6 
953 686 
Belg.-Lux. 
2 5C2 
5 3 00 
5 200 
4 647 
1 0 0 
6 4 3 
. 8 6 
1 5 67 
3 5 
3 
6 3 
a 
2 5 
7 6 1 
? 704 
7 351 
3 5 3 
17 8 
6 6 
. 7 5 
1 5 1 
. 3 012
2 9 53 
7 5 
4 3 
11 
. 6 1 
6 312 
6 191 
1 2 1 
1 7 1 
6 0 
* 
5 3 0 
. 1 5 ? 
4 5 7 
7 0 7 
3 3 9 
1 1 5 
7 ? 
6 9 
? 
1 9 73 
1 4 7 6 
5 4 7 
5 4 7 
4 76 
1 108 
70 
13 770 
3 607 
77 096 
9 9 1 
3 149 
2 764 
5 8 
1 3 77 
5 6 9 1 
1 3 3 
6 
• 
64 370 
73 555 
4C 765 
39 3 88 
33 558 
. 1 377 
6 1 9 
. 7 1 5 
l 892 
3 4 
7 5 7 
3 0 
B? 
1 9 
7 
. 5 3 
N e d e r l a n d 
7 47? 
9 9 3 
f. ii 
8 6 2 
1 0 0 
9 3 
6 0 
3 116 
. 3 9 
15 
1 
1 7 ? 
. 1 7 ? 
73 
3 733 
3 769 
4 6 4 
3 4 7 
7 4 7 
. 1 7 7 
7 
9 
. ? 7 74
5 
I I 
2 
7 4 9 
1 
8 5 7 
7 9 
4 5 09 
? 790 
I 719 
3 6 2 
7 8 3 
3 5 7 
1 3 
8 3 
. 2 4 6 7
2 5 9 
4 6 1 
2 7 ? 
. 1 4 0 
6 
3 678 
7 872 
3 5 6 
B 5 6 
7 0 0 
' 
2 4 1 5 
21 649 
. 45 004
2 889 
62 3 36 
1 5 3 0 
29 183 
2 I I B 
1 2 6 
2 
. 3 033
1 1 0 
. • 
170 475 
71 9 5 7 
98 718 
98 4 3 8 
95 295 
7 1 Ò 
67 5 
6 6 
. 4 177
5 6 
6 7 
? 
7 6 7 
9 
1 3 
. 5 
ί 
Deutsch land 
(BR) 
1 
7 
7 
5 
3 
1 
1 
3 
1 0 
4 
6 
6 
3 
Β 
1 
10 
8 
? 
7 
1 
β 
7 3 
7 0 
O l 
7 7 
1 
7 
16 
7 9 ? 
1 6 7 
1 1 9 
1 3 9 
1 7 ? 
4 
27 5 
1 5 2 
1 0 7 
1 1 1 
7 5 
69 6 
1 7 5 
8 9 
. 5 
9 9 0 
1 2 9 
0 9 3 
5 7 6 
0 0 9 
99 8 
16-5 
3 3 3 
8 3 0 
8 1 9 
2 
1 
7 ? 
I 7 
1 17 
7 
4 6 
8 04 
6 6 
n i 
7 9 4 
7 7 3 
07 1 
0 6 ? 
95 1 
9 
r! 
3 
9 9 
. 3 
5 3 3 
8 7 
3 
6 1 
5 
8 7 1 
1 1 3 
70 5 
7 0 8 
6 4 ? 
* 
74 6 
3 9 2 
37 0 
3 6 6 
1 4 6 
00 5 
4 4 4 
81 1 
50 Β 
7 5 
l O O 
0-< 7 
2 
9 5 
■ 
0 6 6 
34 3 
7 7 3 
1 7 3 
9 3 9 
, loo 
6 9 7 
39 3 
6 4 0 
5¡ Ι ο 5 
6 
35 8 
9 
9 6 
, 1 7 6 
m ρ 
Italia 
3 756 
1 919 
1 213 
1 062 
7 0 1 
1 062 
4 9 
1 
9 9 2 
. 2 1 
8 1 
2 3 
7 
7 5 
2 0 
? 733 
7 104 
1 7 9 
1 5 4 
1 7 8 
2 5 
3 3 1 
1 
3 1 3 
1 123 
l i , 1 6 1 
7 0 
. 5 
1 975 
1 76B 
? 0 7 
7 0 7 
7 0? 
1 0 5 
3 0 3 
3 7 3 
. 7 3 5 
2 0 2 
1 1 
1 2 2 
1 514 
7 3 1 
7 8 3 
5 6 0 
4 5 2 
2 0 3 
5 1 3 
2 710 
3 9 ° 
5 768 
3 151 
1 0 7 
7 595 
1 0 9 
6 4 3 
1 9 0 
1 3 4 
1 486 
i 
17 4 7 1 
8 390 
8 581 
8 4 4 7 
6 790 
1 3 4 
1 ? » 
2 4 
1 6 0 
2 153 
1 2 . 
3 1 
3 6 6 
5 9 9 
1 2 6 
1 6 
3 3 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f NIMEXE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTKA­CFE 
CLASSE I 
AFL E 
CLASSE 3 
3 4 2 5 . 2 1 
BELG.LUX. 
ALLEM.FFD 
SUISSF 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTHA­CEF CLASSE 1 A a E 
8 4 2 5 . 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ACLE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AFL E 
8 4 7 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M 0 '1 D E 
C E E 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
AFL F 
CLuSSE 3 
8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLC3 .FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUE' i r 
SUISSF 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A"=LE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 9 
FRA'ICE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
1 6 9 7 1 6 9 5 
5 0 6 2 5 3 1 3 4 2 
3 9 5 8 6 2 3 2 5 8 
1 1 0 3 7 8 0 8 4 
1 1 0 1 6 8 0 7 9 
8 3 6 2 5 6 9 7 
2 1 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 5 1 3 4 5 
4 9 2 
5 a 
2 6 
4 4 0 3 5 2 
4 0 4 3 5 1 
3 6 1 
3 6 1 
9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 6 9 
1 8 0 9 1 4 8 2 
2 6 2 
6 7 5 9 5 7 3 4 
4 3 7 3 5 5 
4 1 
7 9 1 2 3 2 
7 2 9 2 0 6 
2 0 9 
6 2 4 5 
7 5 1 2 
7 5 
10 5 4 1 8 0 8 5 
9 4 0 0 7 5 7 3 
l 1 4 1 5 1 2 
1 1 1 6 5 0 0 
1 0 4 7 4 5 0 
2 5 1 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
9 0 
7 6 5 1 
7 2 3 3 
2 3 2 2 
2 9 1 
2 7 5 
3 3 3 1 1 7 
2 6 4 1 0 6 
6 9 1 1 
6 9 1 1 
4 1 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 0 9 5 
2 4 4 0 1 6 9 1 
6 0 9 6 3 5 9 4 
2 4 4 1 2 1 2 7 5 1 
1 8 1 6 1 7 8 9 
4 6 1 3 5 6 
6 9 
2 0 5 7 1 0 4 8 
2 1 4 6 5 
2 1 5 8 1 o n 
7 0 
3 7 6 2 6 8 
4 4 3 3 2 2 2 5 9 3 
3 8 8 5 9 1 9 8 2 5 
5 4 7 3 2 7 6 3 
5 4 0 2 2 7 6 8 
5 0 0 8 2 4 8 0 
7 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 4 7 9 
1 6 4 1 8 
5 0 
3 2 3 1 1 7 9 1 
1 0 8 1 7 6 4 
5 0 5 8 2 9 7 7 
1 2 2 
6 8 6 7 
5 2 5 0 
1 4 9 1 0 9 
1 * 3 5 1 5 7 7 8 
9 0 0 5 2 5 7 3 
5 3 4 6 3 2 0 5 
5 2 9 4 3 1 5 5 
5 1 4 5 3 0 4 6 
5 2 5 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 3 
2 9 1 1 
1 5 5 1 7 6 
4 9 4 7 
2 6 0 2 7 
5 8 5 8 
1 0 
Belg.­Lux. 
3 708 
3 260 4 4 8 
448 
395 
• 
. 1 9 
. 
1 9 
1 9 
. . 
9 2 
20 535 
2 9 
3 
12 
. 
1 3 
L 
7 1 0 
6 7 6 
3 4 
2 1 20 
13 
7 
4 
1 
1 
9 
a 1 
1 
L 
B 7 4 
1 34Õ 
2 4 7 4 
1 
2 1 
6 0 
273 
2 3 . 
3 6 
5 2 6 0 
4 6 3 9 
6 2 1 
5 8 5 
5 8 5 
3 6 
6 6 0 
. 2 6 
7 7 4 
176 
476 
. . , a 
l 612 1 136 
4 7 6 
476 
4 76 
8 6 
1 6 
3 
2 
7 7 7 
. 1 
Unité 
Nederland 
? 
5 175 
4 824 3 5 1 361 343 
• 
7 7 
7 7 
7 7 
6 1 
108 
793 5 1 
3 
3 0 
4 
7 
a 
a 
5 5 7 
5 1 3 
4 4 
4 4 
4 4 
1 061 
516 
. 3 B32
1 6 
8 1 
1 145 1 
19 
* 
5 6 7 3 
5 425 
2 4 8 
2 4 7 
2 4 7 
1 
4 6 6 
1 5 
a 
4 7 0 
130 
578 
. . . 6 
l 567 1 0 3 1 5 36 
536 
5 3 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 591 
5 731 810 810 634 
• 
6 
a 
a 
. 
1 0 
6 
4 
4 
4 
1 3 5 
î a o 
4 
? 
2 1 
5 0 6 
2 
17 
a 
. 9 1 7 
3 7 1 
5 46 
6 4 6 
5 2 9 
35 
74 
! 
6 2 
5 9 
3 
3 
3 
1 513 
708 4 4 ? 
a 
1 0 
a 
8 566 
10 
5 04 
? 
3 7 74 
? 173 
1 101 
1 101 
1 095 
a 
1 967 
1 2 4 
16 
a 
11 
525 
. 1
. a 
2 644 2 113 
531 
531 
5 3 1 
6 3 
Italia 
3 809 
2 4 6 5 1 344 
1 328 
1 293 
1 6 
a 
1 
5 
2 6 
3 2 
1 
3 1 
31 
5 
3 1 
39 
197 
a 
a 
2 
? 
• a 
1 
7 7 2 
2 6 7 
5 
5 
4 
5 3 
1 
28 
26 
7? 
1 3 B 
6 4 
5 4 
5 4 
3 1 
6 9 7 
75 
7 2 0 
5 355 
a 
3 
25 138 393 
3 4 
88 
7 532 
6 797 
73 5 
7 0 1 
6 0 1 
3 4 
1 3 9 1 
7 
8 
7 4 6 
5 5 2 
1 0 
a 
2 
3 4 
2 750 2 152 
5 9 8 
596 
562 
2 
1 1 5 
a 
2 6 
. 3 
a 
9 
Sieh· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voi' noles pêr produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —.Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,-f NIMEXE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
H G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 3 5 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν ΰ E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
EWG-CEE France 
840 275 
505 190 
335 85 
335 85 
325 85 
STUECK - NOMBRE 
181 
63 39 
9 0 1 162 
414 102 
12 8 
7 1 19 
22 
64 43 
14 1 
13 5 
14 2 
6 
48 5 
1 836 367 
1 5 7 1 311 
265 76 
2 5 1 76 
186 68 
8 
6 
STUECK - NOMBRE 
1 176 
744 372 
422 145 
7 582 2 646 
40 2 1 
4 0 9 149 
136 
410 99 
1 724 153 
100 4 7 
719 123 
15 
182 159 
5 6 3 316 
15 493 5 480 
9 964 3 164 
5 5 29 2 2 9 4 
4 127 932 
3 4 9 8 5 7 1 
1 205 1 205 
197 159 
STUECK - NOMBRE 
150 
17 4 3 1 14 144 
18 8 14 15 244 
1 132 
4 210 
3 140 1 0 9 1 
80 l 
45 097 30 4 9 0 
36 519 29 3 9 0 
8 578 1 100 
8 575 1 100 
8 4 86 1 0 9 1 
3 
STUECK - NOMBRE 
100 
100 99 
358 69 
1 68 3 946 
23 14 
45 29 
43 32 
37 28 
273 32 
2 0 8 
4 
78 7 
1 
2 719 1 267 
2 264 1 L30 
455 137 
4 5 4 136 
337 101 
1 1 
STUECK - NOMBRE 
11 
10 5 
9 . 
1 237 365 
63 33 
12 5 
3 1 
43 33 
100 14 
26 4 
12 3 
1 530 4 6 3 
1 330 403 
200 6 0 
96 46 
Belg.-Lux. 
334 
104 
778 
7 7 8 
727 
57 
115 
76 
5 
19 
. 
3 
, 1 
778 
7 00 
78 
78 
77 
. 
414 
. 7C1
2 157 
1 
77 
249 
136 
6 
1 
. 5
60 
3 313 
2 773 
5 4 0 
535 
469 
. 5 
147 
. 1 005
2 
1 9 9 3 
292 
3 4 7 0 
1 179 
2 7 9 1 
? 788 
? 788 
3 
36 
7 41 
49? 
27 
798 
773 
75 
75 
75 
5 
8 
59 
76 
1 
1 
7 
23 
β 
8 
147 
98 
-.9 
75 
N e d e r l a n d 
7 4 
9 
. 223 
2 
5 
2 
15 
4 
? 
. ?
300 
7 5 8 
47 
14 
30 
β 
. 
1 50 
77 
. 1 5 9 0
6 
)3 
100 
? 
1 30 
1 
6 6 
. 1 1 
»0 
? 31? 
1 7 7 3 
539 
528 
44? 
. 1 1 
. 1 3 99 
1 076 
1 0 3 4 
? 717 
1 068 
79 
6 B74 
2 4 7 5 
4 399 
4 399 
4 319 
3 
1 
137 
. 3
. . 19
2 
1 
4 
L 
2 4 6 
141 
175 
105 
100 
1 
5 
, 1 33 
4 
4 
1 
2 
6 
? 
1 
7 09 
19 3 
16 
10 
i 
Deutschland 
(BR) 
77 
t 7 
5 
5 
5 
99 
14 
5 3 6 
2 
14 
, 6 
9 
. 4 
38 
742 
65 1 
91 
67 
49 
4 
178 
105 
46 
1? 
19 
36 
24 
1 191 
29 
97 
34 
1 771 
341 
1 430 
1 430 
1 396 
. 
33 
7 0 
, 554 
754 
12 3 
626 
67 6 
626 
35 
2 7 
. 1
2 
5 
1 
72 
9 
5 
18 
186 
65 
121 
12 1 
93 
-
ND 
m ρ o r t 
Italia 
159 
142 
17 
17 
8 
Β 8 
61 
1? 
? 
2 
179 
151 
78 
7 6 
12 
2 
434 
240 
30 
1 189 
7Ï 
36 
64 
17 43? 
15 
7 73 
? 617 
1 893 
774 
7 0? 
6 7 0 
22 
3 
1 855 
1 489 
76 
135 
3 509 
3 347 
167 
16? 
167 
26 
21 
108 
4 
6 
. H 
. 49 
a 
777 
155 67 
67 
18 
5 
1 
630 
a 
2 
a 
1 
57 
14 
• 711 
636 
75 
17 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , - f NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 * 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . J '11 SUEDE 
SUISSE 
ALL .M .EST 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
84 3 5 . 1 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL F " . F E U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL ETATSUNIS 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 19» 
FRANC F 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 
F RA­ICE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
58 39 
1 
101 14 
STUECK ­ NOMBRE 
11 
8 1 
20 1 
1 162 2 70 
53 38 
71 4 
15 
60 71 
5 1 
70 18 
1 4 3 6 3 6 1 1 754 310 
162 51 175 48 
99 26 
7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
194 9 
8 1 
8 7 6 6 
10 
1 1 
2 
235 30 
202 10 
33 20 
32 19 
24 13 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
71 
17 5 60 35 
2 6 3 6 655 
130 109 
1 377 7 3 1 
60 32 
13 
64 27 
2 1 
6 4 
98 8 
146 62 306 172 
1 1 
1 
62 10 
5 0 5 7 1 857 
2 9 14 604 
2 138 1 0 4 8 1 8 9 1 977 
1 517 7 9 1 
3 1 
244 70 
STUECK ­ NOMBRE 
217 
44 6 3 9 7 31 
1 6 6 4 915 
4 3 1 207 
2 812 953 
13 4 
1 4 3 3 5 
302 162 
9 1 0 307 
64 5 
4 1 
4 3 35 6 
4 
1 171 294 
4 
102 88 
9 635 2 9B9 
2 753 1 l u i 
6 882 1 628 6 839 1 819 
5 554 l 436 
43 9 
STUECK ­ NOMBRE 
59 
51 4 
101 1 
11 4 
36 11 
12 
2 1 
9 
282 21 
223 9 
59 12 
59 12 
50 12 
Belg.­Lux. 
5 
1 
23 
3 
11· 49 = 
3 
1 4 
ί 
i 
2 . 
554 
5 1 ' 
3f 
34 
1 1 
1 
152 
t 
. 1 
'i 
1 6 ' 
16F 
ί 
' A 
. 
1 7 
?: 
1 062 
5' 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 
ί 
1 
7 
. 1 6 " 
12 
supplémentaire 
Deutschland I tal ia 
(BRI a. 
3 
a a 
58 
NO Τ 
16 
10 
1 
2 
25 
2 5 ' 187 
6 i 4É 
3S 
2 
2', 
1 
ί 
32 
26 
, 
, 
' 
1 
2 3 0 
a 
1 
26 
1 
a 
2 6 6 
238 
7 8 
77 
77 
1 
NO 6 
7 
' ' 
η 
1 
3 
8 
a 
a 
a 
NO 3 7 
4211 
15 
2 5 ' 
I I 
1 1 
B C 
li 
2' 
1 3 0 5 
1 102 
2 0 1 
173 
t 
10 
i 
• 63 
49 
. 
?Õ 
9 0 ' 
4 7Î 
4 2 9 3 5 e 
76 7 84 
a 1 
60 
5« 
T. 
-Tr 
2C 
11 
1 ' 
1 ; 
5C 
7 
. 15 
a 
63 
. 
1 l i é 
6 2 i 
4 91 48C 
4 1 ( 
1C 
12 
j i 1 
2C 
a 
1 
. 73 
'·? 71 
7 1 
21 
" 
1 4 
4 9 1 
a 
342 
9 
6 
9 
a 
a 
5 
16 67 
a 
1 
3 
9 9 1 
53 3 
4 5 8 4 3 6 
3 6 6 
l 
2 1 
36 110 12 
15 
193 
?í 
72 
21 239 2 
84 
178 
1 401 53 
Β 1 
3 0Ö 
6 120 2 
73 
. 
413 67 
72 
1 1 
70 
4 
70 
793 
4 
13 
4 43? 2 5 5 
2 7 0 98 
52 523 
45 
' 
IC 
e 
; 
1 
3 884 157 3 B60 157 
3 123 123 
24 
3 43 
46 
55 
6 
4 
1? 
a a 
9 
18 160 
9 144 
9 16 
9 16 
16 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
3GY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
6 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JA PUN 
M C N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
84 3 6 . 9 3 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RCY.UNI 
SUISSE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 
30 10 
1 0 5 1 860 
52 13 
216 6 
2 
4 16 192 
1 
1 
21 1 
1 9 2 3 1 C83 
1 235 663 
688 700 
685 7 0 0 
664 199 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 9 
8 7 
1 0 
10 1 
16 1 
38 3 
268 12 
212 6 
56 4 
56 4 
54 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 B 4 
134 9 1 
56 4 
465 133 
67 39 
281 27 
4 
470 713 
71 1 
10 8 
80 3 
2 
2 079 519 
1 2 0 6 267 
873 252 
872 252 
776 241 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 8 
108 15 
2 9 
544 37 
164 35 
458 58 
1 5 
7 
2 
467 85 
33 20 
2 6 
1 
70 2 
3 
2 792 753 
1 7 53 87 
1 039 166 
1 0 1 1 165 
948 143 
78 1 
STUECK ­ NOHBRE 
3 1 5 
138 31 
144 7 
1 172 2 5 9 
1 910 426 
1 548 334 
13 2 
? 675 ? 712 
1 610 1 
31 27 
1 216 198 
8 523 
19 662 3 497 
3 679 723 
15 983 7 774 
15 576 ? 774 
6 196 7 549 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 
7 4 
25 7 
269 71 
18 7 
378 56 
Belg.­Lux. 
5? 
. I 16 
5 
17 
? 
7 7 
î . 
7 7 3 
1 7 6 
4 7 
4 6 
4 6 
1 
7 1 
i 6 
7 
7 
1 17 
1 0 3 
1 4 
14 
1 4 
1 7 1 
. 4 7 
7 3 
1 6 
1 0 1 
. 2 1 
i 
• 
4 3 1 
1 0 7 
1 2 4 
1 7 4 
1 2 3 
* 
1 0 2 
. 2 5 
7 5 2 
5 7 
7 5 
. . . 2 7 1 
. . 1 
1 
8 2 4 
4 76 
3 4 8 
34 7 
1 4 6 
1 
2 0 1 
r'i 
2 96 
1 059 
3 1 
4 
1 C3 
a 
1 
6 3 
. 
1 B35 
1 679 
7 0 6 
2 03 
1 18 
3 
a 
2 3 
1 4 
7 1 
4 
14 
Nederland 
, 2 
3 
4 
2 
. 2 
. . 1 5 
7 8 
9 
1 9 
1 9 
4 
• 
1 
3 
. 2 
1 
7 
4 
3 
3 
3 
. 17 
. 7 8 
? 
3 B 
, 3 
. . . ■ 
I 14 
9 2 
4 2 
M 
4 L 
L 
7 
6 
. " 6 
7 
i l 
? 
ιό • 
1 5 4 
1 l 1 
4 3 
4 3 
3 3 
' 
β 
13 
. 1 6 6 
7 1 
7 67 
, 10 
. 1 5 
. 
5 3 2 
2 2 3 
1 0 9 
1 IB 
2 6 7 
1 
. . . 1 6 
. 7 
ί 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 6 
1Ò 
6 1 
4 7 
5 
2 3 3 
9 0 
1 4 3 
1 4 ? 
1 3 7 
1 
7 6 
. 3 
1 7 
9 6 
7 9 
1 7 
1 7 
1 7 
1 3 0 
1 3 
4 
. 1 0 
6 4 
3 
7 2 
Π 
. 6 1 
1 
3 B 0 
1 5 7 
2 7 3 
22 1 
1 5 8 
5 3 
7 1 
3 
. 7 0 
1 3 2 
7 
? 
8 6 
4 
? 
7 
44 1 
1 5 ? 
7,1) 
75 7 7 7 4 
? 
6 5 
5 7 
4 6 
. 4 0 4 
1 778 
6 
1 6 S 
1 60 3 
2 
8 3 8 
3 521 
12 995 
5 7 2 
1? 47 3 
17 473 
3 O l? 
I l 
. 1 6 1 
ni 
m ρ o r t 
Italia 
3 
? 
7 ? 
1 3 Ó 
1 4 8 
1 
. 
3 5 6 
7 7 
7 7 9 
? 7 B 
7 7 8 
1 
11 
1 
6 
. 6 
1 0 
36 
18 
1 6 
1 8 
16 
1 8 3 
I B 
1 
1 8 1 
5 i 1 
1 6 1 
1 
1 
1 6 
1 
6 1 5 
3 6 3 
7 3 ? 
7 3 ? 
7 1 3 
• 
7 4 1 
6 6 
1 
1 1 9 
1 17 
1 3 
. 7 5 
9 
2 4 
7 
ι 
6 2 0 
47 7 
1 9 3 
1 6 9 
1 5 ? 
7 4 
4 1 
1? 
1 8 
4 6 1 
9 3 
1 
1 I? 
1 
1 
3 ? 
? 
ao3 5 3 ? 
7 7 1 
? 6 β 
7 3 7 
3 
6 
1 
4 
7 
1 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,{ NIMEXE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE DANEMARK 
SUISSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 6 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
NORVEGE 
SUEOf 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
TCHECDSL 
.ALGERIE 
JAPON 
M U N D E 
C E E 
ΕΧΤΗΛ­CEE 
CLASSE 1 
ASIE CLASSE ? .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
84 1 7 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALL E3.FED 
ROY.UNI 
DANEM ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
EWG­CEE France 
14 6 
1 7 
7 4 3 150 
357 78 
386 72 
386 72 
354 63 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 9 
1 2 0 1 408 
4 4 5 
320 6 
131 20 
57 ? 19 4 
10 
3 834 6 4 9 
3 1 
39 4 
5 8 3 1 1 099 
1 865 439 
3 9 6 6 660 
3 9 6 3 659 
3 9 7 1 655 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
55 
40 2 5 3 3 
302 34 13 
25 5 
43 10 
9 4 
176 8 
5 
5 1 
1 220 64 
9 4 3 36 
277 28 
271 28 
258 27 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 5 
37 4 
23 23 
121 39 
111 48 
7 0 2 
3 
3 5 
22 2 
4 6 3 116 
65 14 
2 2 
82 66 
2 
59 3 
1 2 1 4 321 
407 114 
807 707 
771 139 
594 171 ? 
? 
84 68 
STUECK ­ NUMBRE 
4 468 
26 9 3 600 2 007 
150 76 
49 
13 214 6 398 
3 450 
23 23 
24 19 
6 4 
1 3 3 
26 9 29 57 
52 730 8 595 
8 8 5 1 2 092 
43 879 6 503 
43 669 6 484 
16 716 6 4 00 
3 3 
157 19 
STUECK ­ NOHBRE 
1 7 
28 1 
2 
2 32 57 
159 6 
2 
2 
7 
35 2 
2 
Belg.­Lux. 
4 
1 7 
9 7 
5 B 
3 9 
3 9 
13 
3 9 
. 2 2 
1 4 9 
. 5
4 
1 9 4 
1 7 
4 7 7 
2 1 C 
2 1 7 
? 1 7 
7 0 3 
4 1 
7 5 
34 
7 
. . . . 3 
1 0 5 
1 0 C 
6 
5 
2 
• 
6 6 
? ? 
7 1 
7 5 
6 2 
1 9 7 
1 0 r 
ΒΓ 
8 7 
Α ­
ϊ 
7 6 ' 
96F 
5 
1 6 77 
. 
. 
3 1F 
4 2 83 
2 284 
1 99= 
1 994 
1 67 ( 
1 
13 
1 
. 
. ; 
Unité 
Nederland 
• 
3 1 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
2 
2 7 8 
. 5 0 
4 
3 
1 
10 
7 65 
.' 
5 6 3 
2 84 
7 75 
7 7 9 
7 79 
• 
5 
6 3 
i 7 3 
1 
16 
. 
1 2 0 
7 2 
4 6 
4 8 
4 6 
• 
7 
32 
38 
. 1C 
1 
2 4 
21 
1 3 3 
7 7 
5 6 
5 6 
5 i 
3 
607 
i 
7 5 C 
4 2 4 
1 7 8 e 
6 1 C 
1 175 
1 175 
7 5 1 
ï 
7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BRI 
• 
2 G 3 
1 7 ? 
1 1 1 
m 1 1 1 
8 4 
3 9 7 
17 
. 1 0 7 
1 9 
6 
1 808 
'. 
2 440 
6 0 5 
1 835 
I 835 
1 834 
12 
71 
5 0 B 
13 
7 
9 
4 
1 5 ? 
. 1 
7 34 
5 5 4 
1 3 0 
1 7 9 
1 7 ? 
1 
3 1 
■ 
4 ? 
7 4 
. 
1 3 3 
2 
3 
ιό 
2 4 5 
7 3 
1 7 2 
1 6 9 
1 5 7 
3 
? 551 
17 
69 
30 
3 045 
3 030 
, 
76 074 
34 975 
2 697 
32 278 
32 245 
6 156 
3 3 
. 
ι 
9 
1 
6 
2 
1 
5 
Italia 
2 
• 
Ι Β 2 
3 3 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 7 
4 4 
1 6 8 
. 1 1 5 
. 7 8 
4 
9 1 R 
? 
73 
1 30? 
3 7 7 
9 7 5 
97 3 
95 0 
? 
2 
3 
. 1 7 1 
l å 1 
. . 5 
. 
1 9 7 
1 8 1 
1 6 
1 1 
1 1 
5 
1 1 
1 
22 . 9 
? 
1 1 
7 0 
1 3 1 
4 9 
. 1 7 
7 
4 6 
31 β 
3 4 
7 8 4 
7 7 0 
1 7 3 
? 
? 
1 7 
1 148 
7 
13 
l å 
1 345 
3 7 0 
. . ? 
1 3 3 
5 6 
3 097 
1 168 
1 9 7 4 
1 7 9 1 
1 733 
1 3 3 
1 5 
15 
115 
1 4 6 
. 1 
7 
3 3 
• 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 7 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
β 4 3 7 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
EWG­CEE France 
2 
4 9 7 1 0 6 
2 8 2 9 8 
2 1 5 8 
2 1 3 8 
1 7 2 6 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 9 
3 2 7 
2 7 
1 1 9 5 1 5 2 
4 6 1 1 
4 7 1 3 
1 1 
5 
6 5 5 1 1 
1 5 5 
7 2 
2 7 1 0 
4 4 4 4 
3 1 
2 3 3 0 2 5 4 
1 4 1 9 1 7 0 
9 1 1 8 4 
8 4 0 3 0 
7 3 3 2 9 
7 1 5 4 
S T U E C K ­ N O H B R E 
4 6 1 
1 2 2 5 3 
8 1 1 
1 2 1 7 5 2 1 
2 6 0 8 6 3 7 
1 2 5 7 3 8 6 
2 7 1 0 
1 4 
2 1 9 8 9 
4 0 
5 4 1 0 
2 ι ι 3 2 4 3 0 
3 5 3 5 0 
7 
5 
1 7 2 3 1 
7 1 9 0 1 8 2 1 
4 6 8 9 1 2 1 2 
2 5 0 1 6 0 9 
2 1 5 9 5 7 7 
1 5 6 5 4 8 5 
1 3 
3 2 9 3 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 7 1 
1 4 6 
1 1 2 9 3 
4 2 1 6 
5 0 8 1 2 3 
4 4 4 1 1 8 
6 4 5 
6 4 5 
1 4 3 
S T U E C K ­ N U M B R E 
3 7 
3 1 0 9 3 0 2 0 
1 0 0 4 5 
7 3 7 3 0 0 
1 7 0 9 7 
1 5 1 2 4 
2 
7 
8 1 5 
1 1 4 1 1 4 
1 0 
1 
1 0 7 1 3 
6 
4 6 3 8 3 6 1 8 
4 1 5 3 3 4 6 2 
4 8 5 1 5 6 
4 7 1 1 5 6 
2 4 4 2 9 
3 . 
1 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 
4 8 7 
3 4 3 
1 0 5 1 9 9 
1 2 2 1 0 0 
2 4 3 
4 1 
6 5 1 0 
1 6 2 5 8 
9 
2 4 4 
Belg.­Lux. 
1 9 
16 
3 
1 
1 
2 
1 0 4 
22 
1 7 7 
9 
1 5 
. 4 7 1 
1 
3 
1 1 
7 
7 7 0 
7 6 ? 
4 5 8 
4 4 7 
4 3 7 
1 1 
5 6 
5 6 
1 C6 
7 5 6 
3 6 
7 7 
• 
5 6 5 
4 7 4 
9 1 
3 0 
4 5 
1 
1 0 
1 1 
7 
7 6 
4 4 
4 4 
, . • 
4 
. 4 0 
1 0 1 
3 0 
16 
. . 6 
. . 7 3 
7 7 0 
1 7 5 
4 5 
4 5 
7 ? 
* 
6 
. 1 4 
8 0 6 
1 3 
6 
. . 5 0 
» 
N e d e r l a n d 
1 0 
1 0 
. . . * 
1 
7 7 
2 1 7 
1? 
5 
8 
7 7 0 
7 5 ? 
1 8 
18 
9 
• 
? 
4 3 
. 7 4 6 
6 1 6 
5 1 
5 
10 
. . . . 4 8 
18 
a 
. 1 0 8 
1 1 5 2 
9 1 2 
2 4 0 
1 9 ? 
6 6 
. 4 8 
2 8 
7 
4 
• 
3 9 
3 9 
. . • 
3 
4 9 
, 7 1 
5 
3 0 
? 
10 
. 
î 1 8 
1 3 9 
1 7 B 
6 1 
6 0 
4 7 
i 
? 
. 3 ? 
1 
. . . 1
& 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 3 
2 0 
2 0 
1 6 
' 
1 
1 
4 
. 1 4 
1 0 
1 0 
5 
4 4 
8 
I 
. . 3 
1 0 3 
? û 
B 3 
8 3 
7 7 
* 
3 5 0 
7 1 
1 5 
. 1 7 9 9 
4 1 1 
1? 
1 6 
5 9 
4 0 
. . . 7 3 1 
1 9 5 
• . 7 3 
? 6 B 0 
I 6 B 5 
9 9 5 
7 6 4 
5 3 8 
2 3 ï 
I O 
1 
. 
1 5 
1 1 
4 
4 
4 
1 0 
3 7 
1 6 
3 6 
5 3 
7 
5 5 
. . . 2 7 
4 
7 5 7 
1 0 0 
1 5 7 
1 4 9 
1 1 8 
1 
" 
7 
1 9 
1 7 
• β 
3 
18 
4 0 
9 
7 
m ρ ο r t 
Italia 
2 
3 7 9 
1 4 5 
1 8 4 
1 8 4 
1 4 9 
* 
1 3 
2 
1 
6 9 9 
. 4 
1 
1 7 5 
1 
6 7 
6 
. 13 
9 8 3 
7 1 5 
7 6 8 
7 6 ? 
1 8 1 
6 
5 3 
9 
3 4 4 
3 7 3 
. 
5 8 
. 4 0 
? 
. 3 
6.6 
4 
5 
9 7 ? 
4 0 6 
5 6 6 
5 4 6 
4 3 1 
17 
S 
2 2 2 
5 
2 8 7 
7 3 2 
5 5 
5 5 
7 
2 0 
s 
2 6 5 
?» 
. 5 
. I O 
. 2 6 
2 
3 5 9 
2 8 8 
7 1 
6 1 
13 
. I O 
7 
1 1 4 
. 12 
1 
3 7 
3 3 
i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , { N I M E X E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
8 4 4 3 . 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 4 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEOE 
F I N L A N O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
POL T O N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N O E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 1 0 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
EWG­CEE France 
1 5 9 1 2 6 5 
1 2 7 5 2 0 9 
3 1 6 7 6 
3 1 3 7 6 
2 8 4 7 2 
2 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 0 2 3 2 
7 1 6 2 8 9 
3 0 3 4 7 0 9 
1 7 5 6 9 6 2 2 9 2 5 
7 7 7 5 1 9 1 4 0 3 7 5 
2 0 4 9 0 2 8 9 3 
2 9 7 3 
3 5 5 
6 4 0 2 5 1 
1 9 6 7 1 3 
9 7 3 8 0 3 
1 0 5 1 9 7 9 1 6 8 2 6 1 
1 0 2 7 1 9 7 1 6 4 2 9 8 
7 4 7 8 7 3 9 6 3 
7 4 7 7 6 3 9 6 3 
? 1 8 1 2 3 1 4 7 
5 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 4 7 9 6 
2 9 2 3 2 5 2 4 
9 5 8 2 2 1 6 2 
5 6 5 0 9 9 0 8 
3 6 3 2 7 4 8 6 5 
17 9 8 7 6 7 4 3 
3 6 
4 3 2 
1 8 1 4 4 
1 9 2 9 4 8 1 7 2 4 9 
1 7 4 1 3 9 1 0 4 5 9 
18 8 0 9 6 7 9 0 
1 8 8 0 0 4 7 9 0 
18 1 5 3 6 7 4 6 
2 
7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 8 4 7 
3 9 5 2 3 6 9 6 
1 7 2 9 2 5 0 
7 0 3 5 6 3 7 0 
2 0 7 5 7 1 8 0 5 9 
3 0 0 7 
4 0 1 9 4 6 0 3 
4 9 7 4 7 3 3 0 4 5 
4 0 3 2 0 2 8 3 7 5 
9 4 2 7 4 6 7 0 
9 4 2 7 4 6 7 0 
9 0 8 6 4 6 0 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 2 9 0 
4 8 1 8 B 9 2 
4 7 1 1 0 1 0 7 8 
2 4 2 6 0 0 1 0 3 6 5 0 
1 4 5 8 0 5 4 8 9 3 3 
7 1 9 1 5 3 7 4 2 5 
1 6 3 ? 
1 2 1 0 3 4 7 0 
1 6 1 3 
3 0 2 1 1 
6 3 1 9 9 2 4 6 0 9 
1 9 1 6 L 
1 8 2 4 1 3 0 4 
7 2 1 B 4 5 5 6 
3 1 2 7 2 4 0 
6 2 9 8 9 
19 5 8 5 2 9 6 5 
19 9 5 4 1 2 3 2 5 
2 0 5 3 7 
1 1 2 7 
7 9 8 5 
2 6 4 2 5 4 3 3 0 4 9 
3 2 1 5 0 
4 
9 8 7 3 2 4 2 7 2 0 1 0 
4 5 4 6 2 3 1 5 4 7 5 3 
5 3 2 7 0 1 1 1 7 2 5 7 
4 6 1 8 2 5 1 1 3 7 9 9 
1 6 8 5 2 6 6 3 8 1 9 
4 1 4 3 9 1 4 4 
2 
2 9 4 3 7 3 3 1 4 
S T U F C K ­ N O M B R E 
22 
2 4 > 
2 4 
Belg­
i o 
1 
3 3 
3 3 
1 
3 0 
7B 
2 
2 
? 
6 4 
7 
l ? 
7 6 
9 
1 1 0 
1 0 0 
9 
9 
9 
1 
1 
3 
3 
1 2 
¡7 
2 
2 
1 7 
1 
1 
2 7 
9 ? 
4 ? 
6 0 
4 7 
1 7 
? 
Lux. 
9 0 1 
8 3 9 
6 4 
6 4 
5 6 
a 
a 
7 7 5 
a 
7 3 7 
7 3 9 
7 4 1 
7 5 7 
? 7 6 
1 7 2 
1 7 9 
a 
1 4 
8 9 1 
5 4 ? 
3 4 9 
3 4 3 
3 3 4 
1 
1 
a 
0 7 7 
. 3 5 6 
7 4 1 
7 8 4 
7 8 1 
3 7 
6 0 
8 3 
4 3 7 
9 6 0 
4 7? 
4 7 ? 
3 1 9 
a 
. 
5 9 7 
. 1 1 3 I B 7 
6 7 7 
3 
3 0 0 
8 7 6 
5 7 4 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
5 3 9 
. Β 0 4 
7 0 6 
5 4 6 
4 0 7 
7 5 
1 7 7 
1 
3 6 
5 7 3 
1? 
3 7 3 
7 0 9 
7 9 7 
7 4 
7 9 5 
1 0 
« . 6 3 9 B 9 8 
. 
7 3 9 
0 9 5 
1 4 4 
7 1 1 
5 3 0 
9 0 0 
0 1 3 
7 1 
2 1 
7 1 
Unité 
Nederland 
4 0 
3 6 
5 
5 
I 
. a 
1 9 1 8 0 
2 5 2 
a 
9 6 7 8 2 
1 6 5 2 6 0 
8 0 0 0 
a 
1 6 1 
1 0 
l 5 65 
5 5 
2 9 3 3 2 8 
2 6 3 4 9 4 
9 B 3 4 
9 8 3 2 
8 1 8 8 
2 
. 
7 9 4 4 
2 4 1 
4 3 4 4 7 
3 9 1 3 
2 1 
1 
1 6 2 
1 4 
5 5 7 5 8 
5 5 5 4 5 
2 1 3 
2 1 0 
3 4 
2 
l 
a 
7 6 0 
. 4 0 5 
2 1 
1 5 4 4 
2 3 3 0 
6 7 6 
I 6 5 4 
1 6 5 4 
1 5 4 4 
1 5 2 9 
3 0 3 5 
4 5 0 9 5 
2 2 6 6 8 
4 3 5 2 
5 0 1 8 
a 
7 4 
6 6 9 8 
9 4 3 
1 18 
5 0 
1 0 4 1 
1 
9 7 0 3 
6 6 0 
1 4 
a 
4 9 4 3 4 
1 3 3 4 8 
a 
1 6 3 9 1 0 
72 3 2 7 
9 1 5 8 3 
6 7 3 8? 
1 7 7 2 4 
1 3 3 5 0 
2 
1 0 8 5 1 
1 
1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 5 6 
7 1 
6 5 
8 7 
7 0 
2 
1 
4 0 3 8 8 
1 7 1 
1 0 3 6 
• 4 3 6 1 2 3 
6 5 9 9 
1 0 
2 8 
1 3 6 
1 6 7 
8 9 
4 8 7 0 0 3 
4 7 9 7 1 8 
7 2 8 5 
7 2 8 3 
6 8 2 6 
2 
. • 
6 8 3 
4 6 
2 7 6 5 
1 6 5 6 
a 
2 1 0 
7 
5 6 0 5 
3 4 9 4 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
1 8 9 4 
. 
6 0 0 0 
6 
3 4 6 
. t 0 0 0 
1 1 6 0 
7 6 5 
9 5 1 3 
7 3 7 2 
2 1 4 1 
2 1 4 1 
1 9 3 4 
1 0 7 4 0 
4 2 3 
3 2 9 1 1 
5 6 6 5 8 
1 9 7 0 1 
1 6 0 7 
4 2 2 5 
2 
9 9 
1 5 4 3 7 
1 6 1 2 7 
. 1 8 5 6 
6 ? 8 8 
6 8 7 3 
3 2 7 3 
7 6 
1 1 2 7 
7 9 8 5 
1 5 3 8 5 0 
1 7 9 0 4 
2 
3 5 9 7 2 6 
1 0 0 7 3 2 
2 5 8 4 9 4 
2 1 8 2 8 7 
5 7 6 0 7 
2 7 0 2 2 
1 3 16*5 
. 
. 
Italia 
2 0 7 
1 2 1 
8 6 
8 6 
3 6 
. . 
3 8 9 
4 
2 
2 0 7 5 0 
• 1 7 4 1 
8 
4 
5 4 
7 
1 7 
? ? 4 9 6 
7 1 1 4 5 
1 3 5 1 
1 3 5 0 
1 3 1 7 
a 
a 
1 
? 0 9 4 
1 5 6 
1 6 
1 4 1 3 
a 
3 6 
. a 
3 3 
3 9 0 4 
3 6 8 1 
2 2 3 
7 1 7 
1 6 0 
a 
6 
2 5 0 
. . 7 1 
. 3 0 0 
3 5 1 
9 6 1 
3 2 3 
6 5 8 
6 5 Β 
6 5 1 
1 4 B 2 
4 6 η 
3 1 7 
6 2 4 4 9 
a 
3 0 3 0 
2 6 3 
a 
3 3 
3 9 3 2 
7 9 
9 
5 4 7 
5 4 
. . 1 9 0 1 
6 6 
. . 2 B 2 
7 
9 9 9 3 9 
8 4 7 1 6 
1 5 2 2 3 
1 5 1 4 6 
1 2 3 4 6 
2 3 
5 4 
1 
? 
7 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,-f NIMEXE 
EWG­CEE France 
8 4 4 5 . 2 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 43 
PAYS­BAS 4 
ALLEH.FED 55 18 
ROY.UNI 93 25 
SUEDE 3 
SUISSE 301 54 ESPAGNE 1 1 
U . R . S . S . 4 
ETATSUNIS 49 7 
M 0 N 0 E 577 106 
CEE 106 18 
EXTRA­CEE 4 7 1 86 
CLASSE 1 462 86 
AELE 4 1 1 79 
CLASSE 3 9 
8 4 4 5 . 3 2 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 275 
B E L G . L U X . 30 10 
PAYS­BAS 56 1 ALLEH.FED 1 716 4 6 1 
I T A L I E 163 59 
ROY.UNI 319 84 
SUEDE 15 4 
OANEMARK 6 SUISSE 573 2 8 6 
AUTRICHE 4 4 14 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE 47 21 
U . R . S . S . 16 1 A L L . H . E S T 9 1 
POLOGNE 25 13 
TCHECOSL 68 25 
HGNGRIE 26 a 
ROUMANIE 7 1 
ETATSUNIS 258 185 
dRESIL 15 
I RAN L I 
JAPON 18 14 
AUSTRALIE 18 
M O N D E 4 122 1 180 
CEE 2 240 531 
EXTRA­CEE 1 BB2 6 4 9 
CLASSE 1 1 702 608 
AELE 1 361 386 
CLASSE 2 28 
CLASSE 3 152 41 
8 4 4 5 . 3 3 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 534 B E L G . L U X . 445 174 
PAYS­BAS 166 
ALLEM.FED 1 202 248 
I T A L I E L 122 144 
ROY.UNI 1 164 243 
SUEDE 36 
DANEMARK 11 
SUISSE 1 132 30U 
AUTRICHE 1 550 4 0 1 
ESPAGNE 322 65 
YCUGUSLAV 26 
U . R . S . S . 704 12 A L L . M . E S T 47 13 
POLOGNE 143 10 
TCHECOSL 157 12 
HONGRIE 40 2 
ROUMANIE 104 10 
BULGARIE 69 1 
ETATSUNIS 64 3 
BRESIL 31 
1 NOE 4 
CHINE R.P 108 
JAPON 59 
AUSTRALIE 12 
M O N D E 8 764 1 658 
CEE 3 4 6 9 566 
EXTRA­CEE 5 295 1 092 
CLASSE 1 4 3 8 1 l 032 
AELE 3 694 944 
CLASSE 2 38 
CLASSE 3 676 6 0 
8 4 4 5 . 3 5 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 142 
B E L G . L U X . 32 11 
PAYS­BAS 12 ALLEH.FED 407 65 
I T A L I E 67 17 
RCY.UNI 63 5 
SUEDE 15 l 
DANEMARK 6 
SUISSE 43 ? 
AUTRICFE 14 
ESPAGNE 78 11 
MALTE 1 
U . R . S . S . 76 ? 
ALL .M.EST 16 8 
POLOGNE 10 
TCHECOSL 54 4 
ROUMANIE 4 
R.AFR.SUC 1 
ETATSUNIS 48 9 JAPON l 
AUSTRALIE 4 
M C N D E 998 137 
CEE 660 93 
1 EXTRA­CEE 338 44 
Belg.­Lux. 
5 
4 
4 
1 
¿7 
. 1 
.7 
9 33 
33 
3? 
151 
74 
416 
54 
6 9 
3 
17 
. 
9 
1 7 
4 
4 
6 
23 
. . . • 
769 
64 5 
144 
171 
39 
73 
15? 
. 51 
2 53 
39 
1 33 
11 
? 
179 
29 
16 
7 
2 
6 
5 
8 
4 3 
1 
18 . . . 6 
. 
941 
495 
446 
417 
355 
a 
7 9 
••3 
? 
173 
5 
19 
6 
1 
17 
7 
. 
7 
. 3 
. . 4 
, 
777 
173 
­.9 
Nederland 
7 
5 
17 
25 
. 4 
31 
15 66 
06 
6 7 
' 
4 
6 
, 138 
76 
7 8 
. 1 79 
? 
1 ? 
5 
. 1 
. . . 15 
. 1 
• 
7 5 9 
1 7 4 
3 5 
6 4 
6 1 
15 
6 
90 
104 
. 7 69 
7 54 
166 
19 
, 107 
175 
70 
1? 
17 
,M 
16 
3? 
16 
?4 
7 2 5 
1 
1 .18 
74 
. 
1 505 
717 
738 
510 
467 
27 
? 11 
2 
7 
i 
Deutschland 
(BR) 
14 
3 
5 1 
112 
5 
137 
17 140 
117 
132 
3 
42 
8 
25 
. 7 4 
33 
3 
5 43B 
17 
2 . 1 
i 1 1 
16 
i . 11 
3 
1 Β 
6 6 1 
99 
66 7 
520 
4 9 3 
13 
29 
22 5 
162 
112 
. 6B5 
52 7 
4 
6 
151 
34 3 
143 
11 
76 
73 
92 
29 5 5 
29 
22 
'i 
. 28 
1 1 
3 514 
1 134 
2 330 
1 97 3 
l 731 
3 
154 
1 J 
7 
6 
. 4 5 
17 
5 
4 
1 7 
13 7 
7 
i 27 
6 
4 
180 
68 
117 
m ρ 
I tal ia 
17 
1 i-. 
2 2 1 
3 3 
4 
1? 
191 
47 144 
13B 
106 
6 
75 
6 
6 
7 0 1 
. 105 
5 
203 
I I 
1 15 
8 1 
11 
27 
6 
49 
. . 
1 233 
791 
442 
389 
325 
53 
o7 
5 
3 
432 
95 
2 
3 
195 
102 
13 
1 
104 
5 
39 
13 
5 22 
14 
14 6 
. . 1 
1 
1 146 
507 
639 
4 7 9 
397 
8 
7 07 
87 
17 
4 
197 
17 
2 
1 
1 1 
1 Β 
1 
17 6 
6 
16 
4 
1 
24 
1 
423 
300 
173 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 3 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOF 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . 3 . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ¡ H l 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE ROUMANIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRA­ICE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOF DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE France 
225 2R 
141 8 
113 16 
STUECK ­ NOMBRE 
59 
4 115 9 44 2 
12 1 
3 1 
21 6 6 
21 
4 4 
2 
8 
8 
6 1 
332 70 
228 11 
104 9 
75 9 
4B 8 
79 
STUECK ­ NOMBRE 
73 
17 13 S 
788 456 
6 4 79 
115 10? 
48 5 
19 4 
92 20 
31 7 
4 8 4 
3 
1 2 4 6 643 
905 498 
3 4 1 145 
285 132 
190 112 
1 
55 13 
STUECK ­ NOHBRE 
3 
76 43 
24 13 
15 3 
1 
32 6 
5 
179 65 
106 56 
73 9 
72 9 
33 3 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
365 
130 13 
1 396 19 
3 433 1 435 
2 427 960 
173 18 274 5 
22 1 
4 3 8 112 
266 
77 7 
12 2 
14 I 
13 3 6 2 
139 337 
423 55 10 
148 8 4 1 2 683 
7 7 5 1 2 477 
1 4 1 0 9 0 206 
141 0 2 7 198 
l 173 136 
5 
58 8 
STUECK ­ NOMBRE 
1 239 
140 30 
119 5 
2 263 717 
708 147 
569 64 
6 2 
75 £ 48 5 
813 2 37 
32 
253 71 
Belg.­Lux. 
4 4 
38 
5 
49 
77 
2 
l 1 
1 
a 
? 
a 
1 
7 
89 
81 
3 
7 
3 
1 
70 
7 
710 
10 
6 
5 
6 
5 
6 
a 
; 
7ΘΙ 
747 
33 
76 
71 
. 7 
• 4 
2 
1 
. • 
5 
β 
1 
1 
1 
17? 
a 
1 355 
877 
447 
2C 1 1 
4 
?C 
t-
ί 
. 1 
2 
1 
139 3 3 " 
67 
e 
142 291 
2 60 
Unité 
Nederland 
8 
7 
2 
4 
7 
74 
10 
6 
47 
40 
7 
7 
1 
• 
• 1 
. 24 
18 
1 
35 
1 
29 
2 
1 
; 
115 
43 
72 
66 
37 
6 
2 
2 
. 
• • 
13 
4 
1 
S 
9 
a 
17 
104 
682 
590 
72 
7 
44 
1 
43 
3 
4 
2 
1 
73 
a 
1 55C 
l 393 
139 4 9 0 151 
139 475 
6 
1 
146 
74 
. 10 
130 
47 
76 
307 351 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
75 
56 
17 
1 
2 
. 30 
8 
5 
17 
5 
1 3 
4 
i 
5 
8 
1 
102 
36 
6 6 
4 5 
31 
71 
1 
3 
1 
7 
1 
L 
1 
38 
6 
1 
? 
68 
1? 
5 6 
44 
6 
L 
11 
? 
• 7 
1 
• 1 
5 
19 
10 
Q 
9 
3 
175 
4 
70 
a 
430 
79 
231 
15 
196 
753 
71 
2 
a 
7 
2 
a 
279 
2 
1 6 7 1 
629 
L 042 
1 026 
774 
16 
398 
58 
31 
. 88 135 338 
66 75 
3 
6 
2 23 
19 I l i 
I 
26 12 
22? 
. 72 
16 
333 
29 
144 
I tal ia 
70 
32 
53 
5 
55 
? 
• 7 
1 
• . 3
1 
3 
? 
7 4 
60 
1 4 
7 
5 
7 
7 
. 98 
• 5 
? 
7 
• 10 
7 
? 
3 
140 
105 
35 
17 
14 
a 
1 8 
1 
? 7 
a 
1 0 
1 
75 
• 
73 
78 
45 
44 
17 
1 
5 l 
9 
? 
3 8 9 
a 
34 
70 
? 
66 
6 
. 5 
? 
4 
? 
. 49 
. 
64 6 
4 5 1 
195 
178 
178 
4 
13 
168 
5 
7 
aea 
a 
14? 
1 
4 
? 
l o a 
L 
5 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
EWG­CEE F r a n c e 
Y O U G O S L A V 5 3 1 
U . R . S . S . 1 3 8 5 
A L L . M . E S T 3 4 1 0 
P O L O G N E 3 5 3 
T C H E C O S L 1 7 7 5 
H O N G R I E 2 5 3 
R O U M A N I E 3 9 5 
B U L G A R I E 1 2 · 
E T A T S U N I S 5 6 6 4 5 6 
C A N A D A 8 1 7 2 
I R A N 3 
I N D E 1 3 
J A P O N 3 7 1 
A U S T R A L I E 1 6 
M O N D E 7 5 0 3 1 8 5 3 
C E E 4 4 6 9 8 9 9 
E X T R A ­ C E E 3 0 3 4 9 5 4 
C L A S S E 1 2 5 5 6 9 1 9 
A E L E 1 5 4 4 3 1 6 
C L A S S E 2 1 4 
C L A S S E 3 4 6 2 3 5 
8 4 4 5 . 5 4 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 5 7 5 
B E L G . L U X . 1 7 8 4 2 
P A Y S ­ B A S 2 7 6 5 
A L L E M . F E D 3 2 4 6 1 8 3 8 
I T A L I E 1 8 4 7 4 0 5 
R O Y . U N I 6 4 7 3 4 5 
S U E D E 7 0 7 5 
D A N E M A R K 1 4 
S U I S S E 4 5 9 1 1 2 
A U T R I C H E 6 0 2 
P O R T U G A L 4 7 5 
E S P A G N E 1 0 9 4 9 
U . R . S . S . 6 8 1 1 
A L L . H . E S T 1 0 4 2 2 
P O L O G N E 4 2 1 0 
T C H E C O S L 1 3 4 I L 
H O N G R I E 4 5 7 
R C U H A N I E 1 7 3 5 
B U L G A R I E 5 8 
R . A F R . S U C 2 · 
E T A T S U N I S 3 7 3 2 8 
I N D E 1 2 
J A P O N 7 1 3 7 5 
A U S T R A L I E 2 9 
M O N D E 9 9 2 8 2 9 7 9 
C E E 6 1 2 4 2 2 9 0 
E X T R A ­ C E E 3 8 0 4 6 8 9 
C L A S S E 1 3 1 6 3 6 2 3 
A E L E 1 9 3 4 4 6 9 
C L A S S E 2 1 6 
. E A M A 1 
C L A S S E 3 6 2 5 6 6 
8 4 4 5 . 5 5 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 1 5 1 
B E L G . L U X . 1 1 7 6 1 
P A Y S ­ B A S 1 4 8 2 2 
A L L E M . F E D 1 5 9 9 9 3 3 
I T A L I E 6 3 0 2 5 6 
R O Y . U N I 4 2 4 9 1 
S U E D E 3 1 9 4 4 
D A N E M A R K 2 9 9 1 4 1 
S U I S S E 9 3 0 2 5 3 
A U T R I C H E 6 6 ? 
E S P A G N E 1 2 1 5 8 
U . R . S . S . B 8 1 9 
A L L . M . E S T 3 0 1 5 
P O L O G N E 4 2 5 
T C H E C O S L 7 0 1 6 
H O N G R I E 6 
E T A T S U N I S 4 8 8 1 0 1 
C A N A D A 2 4 
A R G E N T I N E 1 
I R A N 3 
J A P O N 4 3 
A U S T R A L I E 1 6 
M O N D E 5 5 9 7 2 0 2 0 
C E E 2 6 4 5 1 2 7 2 
E X T R A ­ C E E 2 9 5 2 7 4 8 
C L A S S E 1 2 7 0 4 6 9 3 
A E L E 2 0 4 1 5 3 1 
C L A S S E 2 9 
C L A S S E 3 2 3 9 5 5 
6 4 4 5 . 5 7 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 1 4 6 6 
B E L G . L U X . 1 5 2 4 8 6 
P A Y S ­ B A S 1 6 3 7 2 3 
A L L E H . F E D 1 2 5 9 4 4 4 0 4 
I T A L I E l 9 4 0 8 5 0 
R O Y . U N I 2 1 7 5 1 7 6 
S U E O E 2 9 1 4 3 
D A N E M A R K 8 7 3 1 5 4 
S U I S S E 1 4 4 0 2 6 3 
A U T R I C H E 5 8 1 5 6 
E S P A G N E 6 2 1 4 
Y O U G O S L A V 1 0 7 3 
U . R . S . S . 9 1 
A L L . M . E S T 1 9 7 0 2 
P O L O G N E 1 4 5 3 6 5 2 
T C H E C O S L 1 9 
E T A T S U N I S 7 2 3 1 1 3 
J A P O N 1 0 2 
A U S T R A L I E 4 
M O N D E 2 9 8 8 5 6 8 4 0 
C E E 1 9 1 6 1 5 3 6 3 
F X T R A ­ C F F _ 1 0 7 7 4 1 4 7 7 
Belg.­Lux. 
7 
1 
1 3 
4 
7 
? 
. 
1 5 
. . . . 4 
7 7 0 
6 0 1 
1 6 9 
1 4 7 
9 5 
2 7 
1 7 9 
2 C 1 
4 0 5 
4 C 1 
76 
9 7 
5 
1 0 
3 
3 0 
3 3 
3 
3 0 
1 2 
1 
4 
1 
1 6 
. 2 3 7 
1 7 4 5 
1 1 8 6 
5 5 9 
5 0 7 
2 7 1 
l 
1 
5 1 
1 9 
15 
1 3 0 
7 0 
7 6 
7 
7 
1 8 
a 
1 
6 
5 
1 
3 
3 Î 
. . . • 
7 8 4 
1 8 4 
1 0 O 
85 
5 3 
15 
7 3 9 
a 
5 7 0 
? 7 0 6 
3 3 2 
7 1 1 
L L 1 
5 0 
7 5 0 
13 
1 5 
3 5 5 
7 5 
1 
2 7 
5 5 2 0 
3 8 9 7 
1 6 2 3 
N e d e r l a n d 
1 1 
1 2 
5 
1 
2 7 
1 
5 
4 
6 
. 3 
3 3 
• 
6 5 4 
5 7 9 
3 7 5 
3 1 9 
2 5 3 
3 
5 3 
RO 
1 2 4 
. 7 7 0 
6 4 0 
9 3 
1 6 8 
7 
5 8 
2 0 
8 
1 1 
1 4 
5 1 
3 
2 7 
2 
4 5 
7 3 
1 
16 
5 
4 0 1 
• 
2 5 1 8 
1 5 6 4 
9 5 4 
7 7 8 
3 4 9 
5 
a 
1 7 1 
3 
2 
1 1 6 
7 ? 
3 3 
1 1 
? 
4 0 
1 
1 0 
1 
? 
1 
1 1 
. 9 
. . . . • 
7 6 5 
1 4 3 
1 7 ? 
1 0 6 
8 7 
1 6 
1 7 6 
3 4 ? 
. 4 3 3 5 
5 1 4 
9 6 7 
6 3 
1 1 7 
1 7 4 
2 1 5 
1 7 
9 3 0 
3 
I 5 9 4 
4 0 4 
3 
3 3 5 
3 
1 0 7 0 9 
5 8 1 7 
1 iii 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
2 5 
7 5 
I Ó 
9 5 
1 3 
2 1 
1 2 
4 2 
3 
3 
1 0 
3 
1 2 
2 4 1 7 
1 3 2 5 
1 0 9 ? 
6 5 1 
6 7 2 
1 1 
7 7 3 
7 7 9 
5 
7 0 
40 i 8 6 
4 0 0 
4 
7 7 0 
3 4 
4 
1 5 
1 7 
. 1 ? 
7 0 
2 0 
1 6 6 
2 9 
. 2 6 1 
7 
7 9 
7 0 8 3 
7 5 5 
1 3 2 8 
1 0 7 3 
7 4 8 
7 
. 2 4 3 
6 7 
4 4 
9 0 
. 3 1 2 
9 3 
1 7 3 
1 4 7 
4 7 6 
6 5 
7 8 
1 6 
. 1 7 
3 4 
4 
1 7 5 
7 3 
1 
3 
I 
1 6 
1 8 5 9 
5 5 3 
1 3 0 6 
1 2 1 4 
9 6 3 
5 
h ? 
4 6 6 
5 6 9 
1 0 1 9 
2 4 4 
1 6 7 
5 0 
5 4 9 
5 3 5 
7 9 5 
5 
9 1 
. 37 1 
1 4 
1 0 4 
3 
4 
4 5 7 3 
2 2 9 8 
i .7 5 
m ρ o r t 
Italia 
1 4 
4 5 
t 
17 
3 9 
6 
c 
4 7 
. 
. 
• 
I 5 0 9 
1 0 6 5 
4 4 4 
3 7 5 
7 5 6 
1 1 9 
3 7 
7 
. 2 8 5 
. 4 7 3 7 
3 
5 9 
1 
. 1 
7 3 
1 
17 
1 4 
15 
1 9 
. 1 
12 
= 0 3 
3 7 9 
7 7 4 
1 8 ? 
1 4 7 
3 
. 3 9 
4 2 
1 9 
7 1 
4 7 0 
• 1 8 1 7 9 
7 
1 4 0 
. 2 4 
2 6 
8 
2 3 
6 
2 
1 7 2 
1 
. • 
I 1 6 9 
4 9 3 
6 7 6 
6 0 5 
4 0 7 
4 
6 6 
85 
2 7 
7 5 
1 6 4 9 
1 5 9 
7 4 
3 
7 1 8 
2 
η 
2 
5 
19 
1 
1 
5 4 
2 
2 2 9 3 
1 7 8 6 
5 0 7 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
,,-f N I M E X E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 6 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 4 4 5 . 6 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 6 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 4 4 5 . 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 7 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
EWG­CEE F r a n c e 
7 2 4 0 8 2 2 
5 3 6 4 6 9 2 
3 4 8 4 6 5 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 
1 
1 5 1 
4 1 2 1 
8 3 
1 1 3 
1 9 1 7 0 
9 
6 5 
3 3 
1 8 3 
6 4 
3 1 8 1 1 3 
7 3 2 5 
2 4 5 8 8 
2 3 i > 8 0 
2 1 2 7 3 
9 8 
S T U E C K ­ N U M O R E 
1 2 
2 2 2 1 1 2 
3 1 5 
4 5 2 2 
1 7 1 3 8 
1 0 a 
2 4 2 
2 0 ? 
2 9 1 0 
5 7 2 1 9 3 
2 6 8 1 1 9 
3 0 4 7 4 
2 4 9 7 0 
2 2 0 6 0 
5 5 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 1 
2 
7 0 0 6 
3 6 
7 3 3 
3 
1 1 
2 1 
1 2 0 2 7 
4 5 0 4 0 
2 5 9 7 
1 9 1 3 3 
1 8 5 3 1 
6 4 4 
6 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 1 5 
1 0 9 2 9 
1 9 9 1 
5 4 5 1 1 0 
2 5 4 4 7 
1 0 7 2 4 
1 2 0 5 
2 6 0 3 6 
2 0 6 1 4 
9 
2 3 1 7 
1 
1 2 2 
1 0 1 
2 
2 
1 0 0 4 8 
2 2 9 0 3 3 4 
1 4 2 2 1 8 7 
8 6 8 1 4 7 
8 3 9 1 4 4 
7 0 6 7 9 
2 
2 7 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 9 0 
7 3 7 7 4 
3 7 1 1 9 
1 0 4 3 4 7 9 
1 0 8 4 1 7 8 
2 6 7 8 6 
1 1 
4 4 4 
3 7 l 
2 7 1 6 5 
2 4 
7 7 4 2 9 
7 2 18 
7 4 1 7 
1 3 
2 4 7 4 6 
1 1 
4 · 
Belg.­Lux. 
1 1 7 8 
1 1 3 6 
4 4 5 
. . . 5 
3 
i 
. 
1 0 
8 
7 
2 
2 
2 
5 
. 7 
. a 
1 9 
a 
1 
2 9 
7 
7 7 
3 
? 
1 9 
2 3 
. 3 6 
8 
3 
. 
Ë 
1 4 5 
1 7 6 
7 0 
? 
1 2 
. 
1 3 9 
a 
1 5 7 
7 7 6 
P ? 
1 3 
1 
4 0 
1 1 9 
a 
5 
. 2 
6 
a 
• 1 8 
3 1 9 
6 0 4 
7 1 6 
7 0 6 
1 7 8 
1 
G 
4 7 
. 7 4 1 
? 4 0 
7 5 ? 
19 
. 3 
4 
1 0 
3 
. . 1 5 
l 
4 4 
. . 
Unité 
Nederland 
2 8 7 3 
1 5 3 8 
2 0 1 9 
7 
. 1 
• 1 
. . 8 
2 
6 
1 
3 
3 
6 
1 i 
2 4 
2 1 
. 
5 6 
4 0 
. 9 6 
4 3 
2 0 
4 
6 3 
4 
1 
. 
? 
7 
6 
3 5 3 
7 4 6 
1 0 8 
1 0 4 
9 8 
4 
11 
8 9 
a 
1 3 7 
17 
2 8 
a 
4 
4 
4 
. 4 
2 0 
4 0 
3 
6 
a 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 8 9 0 
1 5 9 1 
3 3 5 
2 
1 
1 1 
7 
'■ 
6 2 
9 
1 
1 i 
1 0 7 
1 8 
6 9 
77 
1 
7 
a 
2 6 
6 
1 2 1 
5 
• 9 3 
1 8 2 
14 
1 4 8 
1 3 4 
1 i l 
14 
1 
2 
10 
1 
1 2 
2 6 
1 
2 6 
2 4 
12 
1 
L O I 
14 
19 
. »7 
7 ? 
loo 1 14 
6 1 
8 
l 
1 
3 
ΐ • 7 0 
5 9 7 
2 5 6 
34 1 
3 3 6 
3 10 
1 
4 
6 6 5 
3 9 
5 5 
. 1 17 
1 18 
i ! 
2 9 
1 7 7 
2 0 
7 4 0 
2 
4 
6 9 
. 4 
_ Italia 
4 7 7 
4 0 7 
1 0 
6 
1 6 
6 7 
8 5 
2 2 
6 3 
6 1 
5 9 
3 
1 0 3 
. 1 2 
1 ? 
5 
• g 1 6 
1 6 0 
1 0 6 
5 4 
3 9 
7 4 
1 5 
1 1 
7 
'12 
2 5 
r. 
? 
! 
7 3 
7 1 5 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 7 
3 3 
3 
9 
6 
2 
1 1 3 
7 3 
l 0 
1 8 7 
1 3 0 
5 7 
4 9 
4 1 
8 
6 7 
3 5 
5 6 
7 3 7 
• 1 6 
• ? 
6 5 
1 
1 
17 
7 
3 ? 
• . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 7 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S a 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR Ι E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B 4 4 5 . 9 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
I E X T R A ­ C E E 
E W G ­ C E E F r a n c e 
5 3 7 6 9 6 8 
3 5 2 5 7 0 0 
1 8 5 1 2 6 8 
1 6 7 1 2 3 2 
6 4 5 1 5 7 
2 1 
1 7 8 3 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 B 5 · 
4 5 5 1 0 9 
? B 4 2 1 6 1 
1 2 6 2 0 2 1 2 9 
1 8 8 3 9 2 1 
1 1 4 7 6 9 
1 0 5 1 
4 1 3 1 6 9 
9 8 2 6 
6 4 0 7 4 
5 8 1 3 
1 3 9 
3 5 2 2 
8 3 
2 9 7 l 
7 l 
1 0 
4 4 6 4 1 2 
2 4 8 3 1 1 4 
1 7 
4 7 3 3 7 2 3 7 9 2 
2 0 0 8 5 3 3 2 0 
4 5 3 2 8 7 4 7 2 
4 5 7 9 5 6 4 6 7 
3 8 8 1 3 3 1 
9 
1 
3 
3 7 2 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 3 
1 1 3 
3 1 
l a o 6 2 
7 1 3 
3 6 3 
8 4 
1 0 3 
6 ? 
4 . 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 ? 
2 1 
2 
2 0 4 
4 0 3 9 0 
2 7 8 6 9 
1 2 5 2 1 
8 7 1 6 
6 0 1 2 
3 8 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 4 2 
1 4 7 Β 
6 4 6 
1 5 2 7 4 1 5 
3 7 7 1 Θ 7 
5 8 1 5 
1 5 3 1 
1 9 5 5 5 
3 3 
1 4 7 
1 0 5 
2 1 3 6 1 3 4 
1 3 2 1 3 2 
5 1 2 8 9 9 1 
2 3 5 7 6 1 6 
2 7 7 1 3 7 5 
2 7 5 8 3 7 0 
4 4 3 7 1 
2 
1 1 5 
S T U E C K ­ N U M B R E 
1 0 0 3 
1 1 7 3 3 
2 3 8 4 2 8 
? 7 3 5 6 9 3 
3 8 5 8 5 
4 7 7 9 6 
3 1 
9 4 ? 
4 7 
4 1 2 
6 1 1 9 0 
1 0 5 3 1 
1 6 1 1 
7 2 1 0 
3 1 
5 3 2 
3 7 9 7 3 
9 
9 4 7 6 1 1 3 3 
6 6 2 4 8 3 9 
2 8 5 4 7 9 4 
B e l g . ­ L u x . 
1 3 7 9 
1 7 6 0 
9 9 
33 
3 9 
1 6 
7 1 6 
l 1 6 Î 
3 4 9 8 
7 9 5 
3 0 0 
. 3 4 
7 3 6 
3 0 
5 5 
4 
2 7 
. 4 4 6 4 0 9 
8 6 7 
7 
4 5 3 7 6 2 
5 6 7 0 
4 4 E 0 9 2 
4 4 8 0 7 0 
6 7 5 
, 2 7 
5 
1 
L 5 
I L 
7 
L 
. . 
. . 1 
3 8 
7 1 
1 7 
1 7 
14 
7 9 
. 3 3 
1,37 
I L 
8 
. 8 
. . . 7 1 
19 7 
U O 
3 7 
6 7 
1 6 
. 
2 2 6 
a 
2 2 6 7 
5 1 4 
5 8 
8 7 
. 6 
. 3
18 
5 
. 3 4 
5 
1 7 ? 
3 3 4 5 
3 0 6 5 
? B 0 
N e d e r l a n d 
3 9 3 
2 7 4 
1 1 9 
5 1 
4 1 
6 8 
3 1 
3 1 0 
4 5 5 0 
4 9 8 
3 9 4 
8 
3 3 
1 9 3 
9 8 
5 
3 
8 
1 
2 7 1 
? 
1 0 7 9 
1 0 
7 6 0 5 
5 4 3 9 
2 1 6 6 
1 8 3 8 
7 3 4 
6 
3 
2 7 2 
1 
2 
. 4 5 
6 7 
1 9 
3 
2 
1 
. 1 0 
. . 1 1 
1 6 1 
1 15 
4 6 
3 6 
7 5 
1 0 
1 4 3 
5 0 
1 5 1 
3 
6 
1 0 
6 
a 
2 
5 
1 3 
' 
4 0 4 
3 5 7 
4 7 
4 7 
2 4 
5 
1 6 2 
22 
. 2 1 0 
3 4 
11 
4 
. . 1 0 
6 7 1 
a 
5 
. 2 5 
• 
1 2 2 2 
4 4 8 
7 7 4 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 4 0 
8 7 6 
1 1 6 4 
1 1 3 8 
3 ? 4 
1 
2 5 
1 2 3 4 
3 1 
1 4 4 4 
. 1 6 9 
3 6 ? 
9 6 
1 0 4 
5 7 7 
3­19 
5 1 7 
i 
7 
5 
3 6 Ί 
5 7 6 8 
7 8 7 8 
? 3 9 0 
7 3 3 0 
? 0 0 5 
2 
1 
3 
3 
5 
1 
i 1 
. 1 
2 
. . 
i 
1 
1 7 
1 0 
7 
6 
4 
1 
1 6 
7 
2 5 
, 1 7 6 
1 2 
1 4 2 
1 1 2 
13 
1 
1 3 5 4 
1 8 8 5 
7 7 3 
1 6 o ? 
1 6 6 ? 
3 0 3 
. . 
1 0 1 
3 7 
6 0 
2 0 8 
1 0 8 
1 
6 9 
l i 
2 4 2 
3 6 2 
1 7 
1 
5 9 
1 2 9 9 
4 0 6 
8 9 3 
m ρ o r t 
I t a l i a 
5 9 6 
3 9 5 
2 0 1 
1 6 7 
8 4 
3 4 
3 4 
5 
7 6 
2 6 4 3 
22 
2 3 
3 9 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
1 
6 2 
2 9 4 5 
2 7 7 6 
1 6 7 
1 5 1 
6 t 
1 
. 15 
5 6 
1 0 
l u 
9 7 
6 3 
3 4 
1? 
5 
2 2 
5 
8 2 
7 6 4 
1 7 
1 2 
. 4 
. 5 6 4 
1 4 5 1 
8 5 1 
6 0 0 
5 9 7 
2 9 
2 
1 
5 1 4 
2 5 
2 0 
1 7 9 8 
1 5 5 
1 
13 
2 
5 
2 5 1 
14 
5 
6 
1 
4 6 
1 1 0 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f N I M E X E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C AN AU A 
M O N D E 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E ' ! . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T 3 A - C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
Y O U O i J S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C F E 
C L A S S E L 
A E L E 
2 4 7 9 C L A S S E 3 
1 6 6 6 
o l 3 | 
EWG-CEE F r a n c e 
2 7 7 2 2 5 1 
2 2 9 5 2 0 5 
2 4 
5 8 3 
S T U E C K - N O M B R E 
8 7 9 
1 4 3 9 7 3 1 
4 1 0 2 9 1 
5 8 6 0 2 8 6 7 
4 4 6 9 1 7 8 0 
8 1 9 1 2 1 
3 6 9 
5 7 2 1 
1 1 
18 2 
6 1 1 2 1 9 
3 5 9 5 2 1 0 
4 7 1 6 2 4 5 5 
3 7 2 
2 2 8 1 6 8 7 0 2 
1 3 0 5 7 5 6 6 9 
9 7 5 9 3 0 3 3 
9 7 3 4 3 0 3 2 
5 4 7 0 5 7 3 
1 . 
2 4 l 
S T U E C K - N O M B R E 
1 2 8 
1 9 9 1 8 
1 2 1 7 0 
1 3 4 4 3 6 0 
5 7 5 2 0 3 
8 9 1 2 
1 5 1 0 
4 
1 1 5 1 2 
8 3 4 
6 2 3 
4 8 Β 
2 7 4 5 6 5 0 
2 3 1 7 6 0 1 
4 2 8 4 9 
3 6 2 4 6 
3 0 7 3 8 
6 6 3 
S T U E C K - N O M B R E 
5 8 
1 9 6 
5 8 5 2 
1 8 2 7 0 
1 8 1 9 6 
5 4 8 
5 8 1 7 3 5 
4 9 B ? ? 6 
8 3 9 
8 2 9 
6 1 9 
1 
S T U E C K - N O M B R E 
1 3 3 6 
1 2 4 6 0 
3 9 1 
8 4 3 1 4 7 9 
2 2 6 4 8 9 4 
8 2 1 0 
3 7 5 
5 6 1 4 
4 0 0 7 7 
5 8 1 1 7 3 
7 4 
4 0 
1 6 l 
1 3 4 7 9 1 6 7 1 
1 ? 1 9 4 1 4 3 4 
1 2 3 5 2 3 7 
1 2 2 5 2 3 6 
1 1 6 0 2 3 3 
1 0 1 
S T U E C K - N O M B R E 
2 1 7 
7 9 2 4 
7 9 1 
1 2 4 9 7 5 7 
7 7 0 3 0 7 
3 0 6 
7 
4 0 2 5 
10 5 
5 6 3 6 
3 5 3 1 
3 0 8 8 1 1 6 3 
2 3 9 4 l 0 8 9 
6 9 4 7 4 
6 8 B 7 4 
6 5 1 4 3 
6 . 
B e l g . - L u x . 
2 7 5 
1 19 
5 
1 4 9 
9 6 
7 0 1 
6 7 0 
2 6 
1 
1 
• 1 
4 4 
1 3 
3 9 ? 
2 0 9 9 
1 6 1 6 
4 8 3 
4 7 S 
8 6 
. 5 
2 4 
6 3 
l u . ! 
8 7 
5 6 
3 
2 4 
5 7 
1 8 
6 3 6 
4 7 7 
1 5 9 
I O 0 
B 2 
6 9 
9 
. 6 
2 1 
4 
1? 
5 3 
4 Γ 
1» 
1 3 
13 
" 
5 6 Γ 
i : 
7 0 4 9 
1 1 5 
1 1 
. I e 
7.3 
U 
i 7 
7 8 0 3 
7 7 36 
6 7 
6 t 
5 5 
1 
54 
. 6 f 
1 1' 
1 5 -
É 
. 
. 1 
4 6 f 
4 5 ' 
12 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 5 4 
7 1 6 
2 0 
. 
1 11 
5 5 5 
1 8 2 0 
4 5 5 
2 1 1 
3 6 0 
4 
1 4 
1 10 
3 3 
7 3 
3 4 
3 7 9 7 
2 9 4 1 
8 5 6 
8 5 0 
7 3 8 
6 
6 
1 6 1 
5 0 9 
6 9 
7 
6 
5 8 
2 
12 
8 5 7 
7 6 7 
9 0 
fl» 7 2 
2 
n 8 
3 3 
3 5 
1 3 
1 0 1 
8 7 
1 4 
1 4 
L 4 
* 
9 2 
5 1 
6 9Ô 
5 9 8 
4 0 
1 2 
1 9 
2 7 
6 6 
3 
1 
1 
I 6 0 2 
1 4 3 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 6 8 
. 
16 
5 3 
3 0 C 
2 2 7 
1 1 
2 
1 
? ί 
6 7 7 
5 9 1 
36 
1 0 36 
9 35 
2 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 9 2 
3 1 3 
i 
4 7 7 
1 3 6 
2 1 
. 1 5 6 4 
4 0 5 
8 
i l 
ï 2 1 7 
3 3 0 7 
1 2 7 8 
. 
7 4 5 6 
2 1 9 7 
5 7 5 9 
5 7 4 9 
3 9 6 9 
ι 9 
14 
9 
2 3 
1 4 6 
1 
4 
1 
6 4 
17 
5 
3 6 9 
2 7 7 
l i 
9 5 
8 7 
2 
35 
1 
4 4 
2 
9 1 
8 0 
I L 
1 1 
11 
5 0 2 
L? 
7 4 
6 5 7 
6 
L 5 
β 
3 1 9 
3 7 ? 
6 
1? 
L 3 9 1 
1 1 9 5 
6 9 6 
6 9 0 
6 7 1 
6 
1 1 6 
2 
11 
. 4 4 
6 
4 
1 4 
2 
5 3 4 
3 
7 4 1 
1 7 3 
5 6 8 
5 6 4 
5 5 0 
4 
I t a l i a 
5 6 0 
4 4 2 
4 
4 9 
1 4 2 
I B 
2 
4 7 2 
. 5 6 
2*1 
7 7 
1 3 
1 
7 6 ? 
6 3 4 
1 2 8 
1 7 5 
1 0 4 
• 3 
4 
9 
1 5 
1 7 ? 
. 1 4 
1 
9 
5 
7 3 3 
7 0 0 
3 3 
3 3 
7 8 
3 
4 
5 3 
. LO 
9 4 
5 5 
3 1 
3 0 
7 9 
1 
1 8 3 
1 
1 
7 1 3 
. 1 5 
. . 4 
1 0 
3 ? 
• 
4 6 ? 
3 9 8 
6 4 
6 7 
7 9 
? 
3 1 
5 5 
9 1 
8 7 
4 
4 
4 
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iaTKiar­Oezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
8 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
jANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE J 
6 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE France 
S T U E C K ­ NOMBRE 
5 1 4 
3 6 2 5 
2 1 
2 9 6 7 7 
1 2 6 7 2 3 1 
1 1 3 
3 1 
1 0 5 9 
4 0 2 1 2 
3 6 1 5 3 5 0 
2 1 3 4 3 3 3 
1 4 8 1 1 7 
1 4 7 6 1 7 
1 4 7 7 1 7 
3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
15 
1 5 7 
1 2 
2 8 0 6 1 
9 1 5 4 
6 1 
3 
3 5 
1 1 2 
2 7 8 1 1 
1 3 1 
3 4 
2 
4 5 
8 6 3 1 4 7 
4 1 3 1 2 2 
4 5 0 2 5 
4 4 5 2 4 
3 6 9 1 3 
3 1 
1 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 3 1 
1 4 4 6 5 
3 2 7 1 1 
2 3 8 0 8 3 2 
8 9 9 6 4 1 
1 3 3 4 3 
7 0 1 2 
3 5 1 0 
1 6 3 
5 1 5 9 5 
4 3 3 1 5 0 
4 1 3 0 
1 0 5 
1 3 3 
1 1 7 5 8 
5 3 7 7 1 9 5 9 
3 9 8 1 1 5 4 9 
1 3 9 6 4 1 0 
1 3 7 4 4 0 6 
1 1 6 7 3 0 3 
2 1 
1 1 
2 0 3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 2 8 5 
3 6 3 1 1 
4 2 9 6 8 1 1 3 9 B 
8 3 8 3 5 2 7 4 7 5 
9 3 1 4 7 2 7 6 5 8 
5 3 8 5 1 0 0 5 
4 3 7 2 4 8 5 
6 0 9 3 2 9 5 1 
2 3 0 2 7 0 1 
1 4 4 1 9 4 1 7 1 
1 2 5 8 4 2 9 6 7 
3 3 3 0 6 1 9 4 7 
? 1 1 5 2 
3 4 3 9 6 5 1 
6 4 8 7 3 1 6 3 5 5 
3 9 0 1 8 3 9 7 7 9 9 
2 7 1 5 9 8 6 6 5 6 2 
1 6 8 5 8 5 3 1 2 3 7 
1 0 1 4 9 6 2 6 3 2 3 
18 3 0 5 5 1 4 2 
3 
6 7 C 8 6 4 9 1 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 0 6 4 
1 ? 3 1 5 7 2 
7 8 0 9 B 4 5 7 7 9 
3 5 2 4 8 1 7 4 1 2 
3 2 8 4 6 
9 3 9 9 3 3 2 1 
4 8 0 0 2 6 8 2 
2 8 4 5 3 
9 6 6 2 5 0 
1 2 7 5 1 0 9 3 
? 8 7 9 1 9 4 7 
1 4 7 0 6 8 3 
1 3 7 0 8 2 7 3 7 9 2 
Belg.­Lux. 
3 4 4 
1 3 
1 3 1 
7 0 6 
. 1
1 0 1 5 
8 3 
1 8 7 1 
7 1 4 
1 1 0 7 
1 1 0 5 
1 1 0 4 
2 
4 
5 
9 4 
4 
. 7 8 
. 
. . l 
3 4 
1 7 0 
1 3 7 
6 3 
6 2 
2 8 
. 1 
5 5 
7 83 
4 3 3 
8 0 
7 9 
7 
5 
7 
9 0 7 
6 5 1 
5 6 
4 7 
4 5 
• 
9 
3 7 3 
. 1 8 3 0 9
7 7 7 0 8 
7 6 1 6 5 
3 8 7 7 
7 6 7 
1 6 4 3 
4 0 9 
9 1 4 
3 9 3 4 
9 1 0 
. 9 8 
? 7 3 5 
6 ? 6 9 0 
6 8 0 5 5 
1 4 8 3 5 
9 9 4 8 
6 1 4 6 
. 4 6 8 7
1 4 6 
3 9 8 
9 7 9 9 
7 5 3 5 
7 4 5 
7 6 5 
6 4 9 
. . 4 
1 9 0 
5 4 
4 5 0 
= 3 
7 0 3 5 4 
Neder land 
6 
3 
. 6 7 
4 9 
8 
. 
7 0 
7 2 0 
1 4 0 
3 0 
7 9 
7 9 
1 
. 1
­ 4 
1 
2 
? 
1 
9 
. . 1 
6 
6 7 
4 6 
2 1 
2 0 
5 
. . 1
1 5 
1 0 
. 1 6 2 
5 3 
3 3 
7 4 
4 
. 1 9 
7 1 
? 
. 7 
1 7 
6 3 7 
4 6 0 
1 7 ? 
1 7 0 
1 4 7 
• 
7 
1 6 0 
3 5 1 
» 7 3 9 3 4 
9 7 3 6 
1 4 6 
4 0 ? 
6 7 5 
. 1 7 3 4
5 6 6 3 
5 9 0 
. 1 0 5 1 
3 3 7 7 
4 7 6 4 3 
3 3 9 3 3 
1 3 6 1 0 
7 3 3 5 
1 1 7 3 
? 
6 7 7 3 
3 1? 
1 5 4 3 5 
4 5 1 0 
2 5 
5 0 3 
9 6 9 
. 3 2 6 
6 
1 0 9 
I 
2 2 3 5 5 
i 
Deutschland 
(BR) 
142 
7 
6 
a 
7 6 1 
a 
. 4 4 
2 3 1 
1 1 9 3 
9 1 8 
2 7 5 
7 7 5 
2 7 5 
. 
1 0 
6 
7 
. 3 2 
i 6 
240 1 2 
3 3 
5 
3 5 4 
5 5 
2 9 9 
? O H 
2-Ì2 
1 
1 
9 
1 ? 
1 ? 
. 1 2 5 
2 1 
2 
2 0 
1 
3 5 0 
1 0 4 
2 
. 
1 3 
6 8 4 
1 5 3 
5 2 6 
5 7 3 
4 B 3 
1 
7 
5 1 
1 
Β 4 6 9 
a 
3 0 0 8 6 
1 2 
2 7 4 4 
3 4 1 
1 1 9 0 
2 3 0 0 
2 9 3 5 7 
2 1 1 5 2 
1 6 1 7 
4 1 2 6 6 
1 4 0 1 3 9 
3 8 6 0 7 
1 0 1 5 3 2 
5 0 5 2 3 
4 4 4 0 
a 
5 1 0 0 9 
2 5 7 
6 
. 5 7 9 1 
1 
1 1 6 
1 3 3 
2 
a 
BO 
3 0 5 
1 2 
7 0 0 4 
m ρ o r t 
I tal ia 
2 
1 
2 6 
i 
! 
3 1 
2 9 
2 
2 
2 
. 
8 . 
1 2 5 
8 3 
4 7 
4 1 
3 1 
1 
1 5 ? 
3 7 
7 1 
7 5 3 
. 7 
2 5 
1 
11 
3 4 
1 0 7 
7 
5 
.1 
2 7 
1 1 9 5 
9 6 3 
2 3 2 
2 7 6 
1 8 4 
• 
4 
" 
1 
4 7 9 2 
9 6 4 8 
3 9 5 
4 7 4 
5 8 3 
2 
5 2 5 0 
2 
7 ? 
6 4 0 
7 1 3 1 ? 
1 4 4 4 1 
7 3 7 1 
7 3 6 7 
1 4 5 4 
1 
1 
7 6 9 
3 0 5 
7 5 3 5 
LL 
4 4 6 9 
3 1 7 
5 
a 
2 
2 8 
6 3 1 
1 3 5 7 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
CEE 
E X T K A ­ C E E 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . 3 . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M U N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 3 0 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGnSLAV 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAFL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST ETATSUNIS JAPON 
EWG­CEE France 
115 673 63 717 
21 4 0 9 10 075 19 152 8 7 32 
14 8 4 4 6 102 
13 
2 244 1 343 
STUECK ­ NOMBRE 
584 
4 0 11 
21 658 597 
36 0 5 1 21 645 
21 3 4 1 10 259 
1 219 780 
1 485 222 
113 
10 096 9 0 0 4 
69 14 
2 
6 372 3 239 
220 154 
1 754 190 
1 0 1 0 6 4 46 117 79 6 7 4 32 512 
21 390 13 605 
21 2 9 6 13 590 
12 9 4 7 10 0 0 7 
21 1 
1 
1 1 73 14 
STUECK ­ NOMBRE 
202 
10 301 8 9 1 3 
7 39 33 
539 44 
102 2 
563 35 
9 1 3 576 
1 750 
1 6 3 9 2 3 1 
7 1 
16 860 9 823 
11 785 6 9 9 0 
5 0 7 5 833 
5 049 813 
1 6 2 6 576 
26 20 
STUECK ­ NOMBRE 
370 276 
4 8 2 789 
2 
4B0 2 89 
480 289 
64 13 
STUECK ­ NOMBRE 
179 
141 16 
797 714 3 3 9 1 1 6B9 
6 8 5 6 1 595 
2 9 1 56 
2 
2 1 
123 6 
6 2 
276 l 
13 2 
3 
160 138 
552 552 
11 3 
1 7 2 4 6 0 6 
4 3 
20 20 
11 300 2 74 1 
25 868 7 645 11 364 3 514 
14 504 4 131 
13 760 3 4 2 1 
713 6fl 
30 20 
1 
714 6 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 445 
3 6 7 2 183 
4 3 3 36 
24 320 11 128 
41 585 17 695 
7 84 149 
822 685 
15 0 4 4 1 649 
20 6 
2 417 568 
247 
2 36 2 9 0 8 3 2 4 2 8 28 0 7 4 8 477 
Belg.­Lux. 
1 7 3 7 8 
2 9 7 6 
2 4 9 1 
1 9 0 1 
■ 
4 8 5 
6 8 
1 9 1 7 
2 3 8 3 
2 9 7 
4 4 
1 5 8 
3 
2 0 5 
5 1 
60 ί 
. 1 7 
5 7 7 5 
4 6 5 5 
1 1 2 0 
1 0 6 8 
4 5 0 
1 
1 
5 1 
1 1 
4 Í 
3 2 
9 0 
6 8 
3 2 
3 2 
. . 
5 
t' 
. 6 6 
1 
4 6 
2 4 3 
7 5 3 
? 3 4 1 
1 0 
6 2 
7 3 
1 14 
7 2 6 
3 8 6 9 
2 8 8 3 
9 8 6 
9 8 6 
1 4 4 
. • 
91 1 
147 
5 532 
β 395 
345 
5 
4 3 0 
a 
6 0 5 
1 9 7 
2 1 
5 5 5 
3 3 3 
Unité 
Nederland 
2 0 4 0 7 
1 9 4 8 
1 6 1 5 
1 5 0 4 
1 
1 1 2 
I 3 6 
2 2 
a 
7 3 5 8 
2 4 9 8 
2 5 7 
2 1 4 
1 " 
3 16 
3 
? 
5 6 5 
6 6 
1 3 0 
1 1 6 6 0 
1 0 0 6 3 
1 5 9 7 
1 5 8 9 
8 7 6 
2 
6 
1 6 3 
1 3 9 
3 0 6 
I 6 3 
1 4 5 
1 3 9 
6 
6 
5 5 
2 
6 3 
6 1 
1 
β 
18 
a 
1 2 5 7 
2 7 3 
1 0 4 
12 
I 19 
4 0 9 
1 6 7 3 
3 9 0 1 
1 5 5 6 
2 3 4 5 
2 3 3 9 
2 5 5 
5 
ί 
4 4 4 
6 5 
a 
6 5 1 2 
3 9 4 5 
7 1 5 
9 9 
2 7 0 9 
7 0 2 
9 7 
2 5 7 8 
3 2 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BRI 
6 0 6 2 
9 4 ? 
3 6 2 
3 16 
β 
Β 2 
3 2 4 
7 
1 7 6 3 3 
a 
8 2 3 7 
1 3 7 
1,6 6 
9 0 
5 4 0 
a 
a 
1 0 6 3 
. 5 6 2 
2 9 1 4 8 
7 6 7 5 1 
? 8 9 7 
2 8 7 9 
1 2 5 3 
1 7 
• i 
1 3 8 
1 3 B 8 
a 
4 9 4 
1 0 0 
5 6 1 
16 
2 1 4 
1 0 7 3 
6 
4 0 5 0 
2 0 7 4 
2 0 2 6 
2 0 7 6 
9 2 3 
7 2 
1 1 7 
a 
11 7 
11 7 
4 5 
1 2 0 
1112 
1 1 6 
2 6 4 7 
5 3 
1 
1 
4 0 
4 
6 1 
1 1 
1 
a 
. 
5 2 6 
1 
a 
5 0 3 6 
8 9 76 
3 1 3 5 
5 7 9 1 
5 7 8 8 
1 7 0 
2 
1 
ι 
8 9 
3 4 0 0 
7 5 0 
1 1 5 5Ó 
6 9 
2 8 
1 0 4 9 3 
4 
1 0 0 0 
a 
3 4 B 6 
1 5 3 3 0 
I tal ia 
" 
8 1 0 9 
5 4 6 8 
5 4 6 2 
4 8 0 2 
4 
? 
1 7 
1 51 i 
4 6 6 5 
a 
1 
19 4 
2 
1 2 
l 
a 
9 0 4 
. 6 5 5 
3 3 6 4 
6 1 9 3 
2 1 7 1 
2 1 7 0 
4 1 1 
1 
6 1 
4 9 7 
1 2 3 
1 7 5 0 
1 6 4 
? 5 8 9 
5 5 0 
7 0 3 9 
? 0 3 9 
1 7 5 
. 
1 1 
1 5 
. 1 5 1 5 
4 
6 
5 
7 4 
1 9 2 
6 8 
. 3 
. 4 
. a 2 1 
. » 6 9 
. a 
1 0 7 4 
1 4 7 7 
2 2 6 
1 2 5 1 
1 ? ? 6 
7 5 
3 
. 7 7 
1 
7 4 
. 1 1 4 8 
a 
6 
5 
7 1 3 
. 1 4 7 
5 0 
2 1 3 
3 6 
7 3 4 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,{ NIMEXE 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 2 3 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A CM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 4 5 7 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 9 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
KENYA 
E I ATS Uf, Γ, 
EWG­CEE France 
178 387 4? 970 
71 455 79 042 
56 932 13 9 7 8 
56 650 13 906 
19 795 3 051 
26 
256 22 
STUECK ­ NOMBRE 
7 057 3 573 
2 058 425 
2 276 
6 002 5 904 
267 109 
127 100 
356 15 
4 4 5 1 150 
22 883 10 320 
9 332 4 005 
13 5 5 1 6 315 
13 4 0 1 6 194 
8 582 6 029 
3 1 
1 1 
147 120 
STUECK ­ NOMBRE 
289 
20 9 2 1 16 107 
56 260 35 629 
575 361 
14 860 4 887 
10 748 4 034 
200 200 
7 179 1 852 
3 809 6 7 1 
3 704 1 737 
113 693 65 479 
77 541 51 736 
36 152 13 743 
33 972 I I 8 9 1 
26 209 9 263 
1 
2 179 1 852 
STUECK ­ NOMBRE 
85 
180 163 
2 297 1 2 5 6 
20 064 17 294 
44 724 75 106 4 7 
5 784 1 0 6 1 
7 7 0 7 3 056 31 10 
4 672 2 316 
740 602 
85 453 50 885 
67 350 43 819 
18 10 3 7 066 
16 038 7 065 
12 600 4 147 
6 1 
1 1 
59 
STUECK ­ NOMBRE 
145 59 
33 360 29 840 
2 410 2 063 
2 164 20 
12 122 6 4 8 6 
10 960 56 
2 723 1 544 
3 479 545 
78 75 
566 2 1 1 
919 534 
7 542 40 
76 573 4 1 478 
35 996 31 967 
40 575 9 511 
39 917 9 275 
77 977 8 L06 
9 
649 2 66 
STUECK ­ NOMBRE 
442 
L31 24 
622 504 
5 281 2 946 
10 574 5 074 
9 272 898 
3 666 572 
5 I 
754 6 1 32 
76 26 
5 5 
1 317 910 
2 
5 
2 273 616 
Belg.­Lux. 
17 576 
14 965 
? 541 
? 570 
1 435 
?L 
f 06 
360 
108 
77 
174 
7 
I 63 
1 968 
3 671 
l 145 
? 4 76 
? 4 6 9 
310 
. 7
190 
1 994 
4C7 
67 
? 057 
4 7 9 
. 187 
165 
2 57 
5 688 
2 643 
3 245 
3 0 5 8 
2 624 
187 
55 
. 130 
6 85 
1 744 40 
177 
36? 
1 88 
130 
3 590 
? 614 
976 
916 
574 
1 
. 59 
45 
138 
67 
7 
437 
41 
. 3
. 33 
3 
1 031 
452 
6 79 
5 71 
5 15 
. 8
64 
. 6 0 
468 
156 
7 771 
43 
. 176 
. 
17 
. a 
1 00 
Nederland 
15 566 
10 966 
8 600 
8 6 0 0 
2 822 
. * 
1 700 
1 138 
1 6 2 9 
a 
32 
2 0 
98 
2 77 
4 96 9 
2 905 
2 064 
2 044 
1 665 
. . 70 
9 1 1 
? 171 
36 
379 
427 
. . 6 4 2 
9 08 
5 377 
3 085 
? 292 
2 292 
842 
• 
3 
6 
, 921 
3 184 5 
2 626 
94 . 5 54
2 
7 405 
4 114 
3 2 9 1 
3 2 9 1 
2 735 
a 
, * 
. 3 112
80 
15 
125 
1 453 
58 
. 
. 238 
7 348 
1? 500 
3 713 
9 ?87 
9 7 87 
1 6 5 1 
. * 
177 
8? 
a 
1 5 8 0 
438 
250 
7 17 
1 
67 2 
a 
, 107 
2 
5 91 
i 
Deutschland 
(BR| 
45 
15 
3 0 
3 0 
IL 
2 
2 
2 
2 
18 
7 
3 
2 
32 
i a 
14 
14 
1 1 
14 
1 
2 
1 
21 
15 
5 
5 
4 
2 
4 
Β 
1 
2 
2 0 
19 
19 
16 
4 
2 
729 
289 
440 
433 
616 
7 
* 
, 96 
5 
20 
. 
a 
Ü56 
176 
95 
03 1 
06 1 
25 
. . • 
56 
053 
. 4 8 0 
517 
, a 
38 7 
602 
12 6 
114 
212 
21 1 
021 
1 
• 
23 
1 
648 
. 6 9 0 
22 0 
7oO 20 
4 7 6 
6 
049 
5r,2 
487 
435 
001 
2 
. 
3 
20 5 
125 
2 3 1 
959 
079 
B61 
355 
54 
149 
036 
2 5 ? 
82 9 
4 6 6 
401 
9 
355 
41 
9 
2 J 4 
. 956 
2 19 
314 
3 
75 74 
, . . 
9 6 4 
m ρ o r t 
I tal ia 
2 596 
1 173 
1 423 
1 191 
371 
19 
213 
1 176 
536 
1 
? 
6Ö 
1 797 
1 182 
615 
613 
553 
2 
41 
1 9 0 9 
. I l l 
57 
2 2 7 1 
140 44 
• 4 623 
1 963 
2 6 6 0 
2 570 
? 4 3 9 
140 
4 
Lü 
63 
I L64 
? 
705 
935 1 
138 
? 524 
1 241 
L 283 
L 7 8 1 
1 143 
? 
38 
70 
1 773 
73 
ιό 2 
1 478 
109 
1 369 
1 369 
1 2 84 
, * 
160 
16 
64 
287 
. 1 14 
30 
44 
. . 783 
, 7 57
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f NIMEXE 
CANAOA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 7 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 3 
FRANCE 
PAY S-RAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΔΕΙ E 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENT INE 
JAPnN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
845 1 .39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
EWG-CEE France 
67 60 
34 174 I I 798 
17 750 8 4 9 8 
16 9 2 4 3 300 
15 5 8 3 2 365 
13 236 l 4 82 
17 
2 
1 
1 324 915 
STUECK - NOMBRE 
3 
467 437 
4 7 1 1 
15 612 6 009 
704 307 
1 258 581 
1 6 59 6 93 
12 9 6 7 4 3 9 1 
96 
172 
5 249 1 298 
3 100 79 
96 
57 11 
1 5 3 1 375 
46 
4 300 2 008 
47 800 16 190 
17 2 6 2 6 754 
30 53B 9 436 
30 474 9 425 
24 4 0 5 7 04? 
7 
57 11 
STUECK - NOMBRE 
196 
153 
3 4 6 4 1 0 1 4 
979 45 
757 170 
6 0 1 
617 15 
6 7 6 4 L 745 
3 845 l 015 
2 9 19 730 
? 9 17 230 
2 295 215 
2 
STUECK - NOMBRE 
1 500 
2B9 
374 7 3 1 
2 0 4 1 1 2 9 3 
3 397 1 633 
1 530 255 
1 855 1 258 
6 
23 1 
7 
4 
4 119 1 190 
2 3 7 192 
10 
8 1 
15 415 6 308 
7 6 0 1 3 407 
7 8 14 2 901 
7 793 2 89B 
3 424 1 515 
21 3 
STUECK - NUMBRE 
1 607 
26 
26 3 7 
489 25? 
9? 9 
8 363 3 7 79 
160 3 
1 0 3 7 9 
918 132 
27 25 
13 13 
2 992 1 142 
5 
2 936 1 365 
18 948 6 197 
2 477 268 
16 4 7 1 5 929 
13 4 4 4 4 764 
9 563 3 242 
3 024 1 165 
3 
STUECK - NOMBRE 
2 7 3 1 
5 79 94 
1 397 639 
4 596 1 7 7 1 
Belg.-Lux. 
8 694 
7 38 
7 956 
7 9 3 7 
7 B37 
2 
1 
17 
1 
. 4 1 0 
1 6 1 4 
56 
4 
2 
1 073 
. 387 
39 
35 
lî 
3 632 
2 0 8 1 
1 551 
1 551 
1 505 
. . 
127 
7 
9 0 4 
24 
197 143 
47 
1 468 
1 048 
4 7 0 
419 
368 
1 
4 1 9 
. 31 357 
303 
764 
9 
. 5 
1 
4 1 489 
44 
6 
2 932 
1 110 
1 822 
1 822 
779 
1 15 
94 
76 
3 
513 
? 
1 
4? 
1 
747 
i 
1 046 
237 
309 
56? 
516 
247 
. 
188 
216 
1 193 
Unité 
Nederland 
2 
3 536 
2 2 77 
1 2 59 
1 143 
1 047 
7 i 109 
2*5 
■ 
3 433 
85 217 
105 
1 170 
161 
715 
45 
46 
243 
90? 
7 147 
3 543 
3 604 
3 5 5 8 
2 413 
. 4 4
1 
• l 398 
26 
40 130 
36 
1 639 
1 4 07 
232 
232 
196 
325 
28 
24C 
301 
89 
2 
. . 1
. 169 
1Ó 
1 166 
B94 
272 
26? 
93 
10 
7 80 
70 
132 
69 
715 
ί 
125 
2 9 Ï 
5 
3 06 
1 953 
5 0 1 
1 452 
L 153 
722 
299 
a 
107 
148 
47 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
i 
8 868 
5 210 
3 658 
3 6 56 
2 682 
2 
1 
.' 
2 
5 
60 
2 56 
137 
456 
3 416 
29 
11 
1 729 
l 050 
73L 
1 167 
9 105 
323 
8 782 
8 7 76 
6 799 
6 
. 
5 3 
1 1 
. 818 
348 
258 
457 
1 969 
83 
1 886 
1 835 
1 478 
1 
619 
7 59 
10 
966 
796 
5 86 
4 
17 
5 
. 1 010 
1 
i 
4 ?93 
1 863 
? 475 
? 417 
1 404 
8 
456 
6 
159 
, 11 
3 794 
174 
1 019 
576 
1 31? 
1 262 
8 721 
6 3 1 
8 090 
6 775 
4 937 
1 313 
2 
70 
160 
96 
I tal ia 
7 
1 778 
577 
7 5 1 
4 6 7 
186 
6 
283 
5 
. . 4 556
319 
40 3 
2 9 1 7 
67 
a 
1 120 
1 887 
96 
97 
46 
212 
11 726 
4 5 6 1 
7 165 
7 164 
6 646 
1 
a 
11 
133 
146 
16 
2 
70 
62 
4 4 3 
79? 
151 
151 
aa 
. 
137 
? 
3? 
151 
. 176 
. ?
5 
a 
. 7 6 1 
716 
322 
394 
394 
133 
. 
756 
l 
3 
BO 
. 112 
31 
3 
43 
1 
. 
1 0 3 1 
840 
191 
190 
146 
. 1 
2 416 
1?7 
446 
i 13 f 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
I T A L Ι E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I F 
H O N G R I É 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 5 4 . 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 4 5 4 . 9 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 5 8 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AEL E 
EWG­CEE France 
5 8 8 4 2 2 
2 4 3 9 9 8 
5 
1 2 7 3 5 2 3 
8 1 
4 3 1 
4 6 
22 
1 . 
2 2 0 3 6 9 5 
9 8 4 1 
4 9 4 9 
7 7 
l 0 1 9 5 8 0 
7 
2 5 
1 1 0 1 
1 8 2 8 8 4 3 6 5 
9 6 4 1 2 3 7 6 
8 4 4 7 1 9 6 9 
7 2 6 9 1 3 6 0 
3 8 1 9 6 2 4 
1 1 7 7 6 2 9 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 7 1 
3 8 9 
5 6 7 2 3 3 7 3 
8 8 4 3 4 5 
4 0 7 1 4 3 9 
3 4 6 1 6 0 
7 7 6 1 7 7 
2 6 0 5 3 2 4 6 0 9 
3 8 7 0 0 2 9 1 2 3 
7 4 4 4 3 7 3 8 
3 1 2 5 6 2 5 3 8 5 
3 1 7 5 6 7 5 3 8 5 
5 1 9 6 7 7 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 8 4 3 
5 9 9 4 
7 4 7 6 ? 7 3 1 
1 8 1 4 1 2 2 5 
1 8 1 6 6 1 0 0 8 1 
3 9 4 1 7 0 
6 3 7 9 7 1 9 2 
6 2 0 2 7 3 
5 4 6 2 1 4 
2 9 8 
3 8 3 3 6 1 7 0 4 5 
1 1 7 9 1 3 9 6 2 
2 6 5 4 5 1 3 0 8 3 
2 6 4 6 6 1 3 0 8 2 
2 5 5 1 5 1 2 7 1 4 
7 1 
1 
8 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 7 5 
1 9 4 0 7 Β 9 7 2 
8 2 3 5 
14 4 4 3 5 7 7 7 
5 2 8 3 3 4 2 2 
2 4 0 6 5 2 4 
? 7 1 1 1 9 
1 7 4 3 3 9 7 
7 9 8 5 
7 0 0 4 
3 4 1 2 
7 1 7 9 9 8 7 0 4 
1 1 6 7 
7 2 7 2 8 2 7 5 8 2 
4 0 2 3 1 1 6 1 7 6 
3 2 4 9 7 9 4 0 6 
3 2 4 6 6 9 4 0 2 
9 1 7 0 9 4 5 
2 6 
5 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 8 1 5 5 9 
1 2 5 6 9 7 8 2 6 4 
2 2 9 0 1 9 9 3 1 3 2 
3 7 5 2 0 9 6 1 7 5 5 
3 3 8 3 9 0 1 2 6 7 2 
1 4 1 3 5 6 8 7 1 8 
1 6 4 1 8 1 3 4 
2 1 0 7 2 1 
1 3 8 9 1 4 1 2 4 2 7 
1 0 2 2 2 6 3 5 6 
5 3 4 2 
2 6 6 6 7 7 4 7 
4 5 9 4 
5 1 2 3 0 4 2 9 6 4 8 
1 5 7 9 9 2 
6 4 6 2 7 2 4 5 8 9 2 
7 1 7 2 4 7 5 1 7 5 9 1 3 
5 5 4 2 3 3 5 7 7 8 2 3 
1 6 3 0 1 4 0 9 8 0 9 0 
1 5 9 6 4 3 4 9 8 0 3 6 
4 0 2 8 8 9 2 1 6 5 7 
Belg.­Lux. 
1 0 1 
1 6 3 
. 6 6 
ï 3 1 
1 4 
i 6 0 
3 
6 7 
36 
2 
­
2 2 1 4 
1 6 9 6 
5 1 6 
3 6 0 
2 6 4 
1 5 5 
1 
2 0 
L 1 7 
L 1 6 6 
6 9 
1 3 9 6 
3 7 
1 8 
1 9 3 
3 0 2 0 
1 3 7 2 
1 6 4 8 
1 6 4 8 
1 4 5 1 
1 0 9 
8 
1 8 5 9 
4 5 
1 6 8 5 
1 6 7 
4 1 9 
9 
3 8 
1 
4 5 7 1 
2 0 2 1 
2 5 5 0 
2 5 4 9 
2 2 6 0 
L 
1 72 
5 6 6 
1 9 7 6 
6 3 0 
3 2 3 
1 5 
1 1 
4 3 
1 0 
4 6 5 8 
• 
8 4 3 0 
3 3 4 4 
5 0 8 6 
5 0 6 0 
4 0 2 
7 6 
1 3 8 7 9 2 
1 5 1 2 3 2 1 
4 5 9 7 4 
1 2 8 3 8 
4 7 9 6 
2 7 0 
1 6 7 
2 4 6 5 
5 0 
. 4 1 2 8
9 5 4 
2 5 6 6 4 
5 
5 0 9 1 0 
1 7 9 9 3 3 4 
1 7 0 9 9 2 5 
8 5 4 0 9 
8 8 4 5 5 
7 7 4 8 
H e d e r l a n d 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
3 
1 6 2 
1 1 8 8 
2 0 0 
3 
15 
5 
4 2 
3 
3 B 
4 
1 6 7 2 
1 5 5 4 
1 1 8 
1 1 1 
6 5 
1 2 
4 3 
. 15 
2 
3 
, . 3 4 
, 4 
7 0 
. • 
5 3 5 
3 1 4 
2 2 1 
1 4 7 
6 3 
7 4 
• 
3 5 4 
6 3 4 
4 5 6 
2 9 Θ 
9 ? 
1 7 5 
4 6 7 
5 3 4 
5 0 0 
0 3 4 
0 3 4 
5 6 6 
2 1 
a 
9 5 0 
6 9 
5 2 8 
4 ? 
7 9 0 
3 1 
6 1 
5 
5 0 9 
0 4 6 
4 6 3 
4 5 7 
3 9 1 
. 6 
2 0 
9 3 7 
. 3 5 1 
2 9 8 
3 1 2 
9 6 6 
6 5 3 
1 6 1 
. 3 4 4 
7 3 
1 4 6 
6 5 6 
5 1 0 
5 1 0 
) 12 
. • 
1 1 0 
5 7 0 
2 3 0 
7 3 0 
7 7 0 
Ί JO 
7 7 0 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 
1 0 
3 9 0 
7 4 0 
I J O 
0 9 0 
3 7 0 
1 3 0 
1 9 0 
3 7 0 
0 5 0 
i 
Deutschland 
(BRI 
5 3 
1 0 ? 
1 9 6 
1 1 
1 1 3 
9 5 
B 6 0 
3 2 9 
5 3 1 
4 3 . ) 
3 1 7 
10 1 
• 
9 3 
2 2 
. 1 4 
7 4 7 
3 3 
3 7 1 
6 7 5 
1 9 5 9 
1 3 1 
L 8 2 8 
1 8 2 8 
1 1 5 1 
1 6 7 3 
? 4 
4 7 5 
1 5 0 0 
? 4 0 9 
9 2 
7 1 ? 
2 
6 3 9 3 
2 1 7 3 
4 2 2 0 
4 2 1 9 
4 0 0 5 
1 
1 
2 
6 2 1 3 
7 5 1 
9 3 3 
1 7 0 S 
5 3 
5 5 .1 
38 5 
1 9 9 ? 
6 0 6 5 
8 7 8 
7 0 5 5 8 
9 3 9 9 
1 1 1 5 9 
1 1 1 5 9 
4 1 9 6 
' 
3 5 7 8 5 9 
6 7 7 5 5 
7 3 6 4 7 7 
a 
3 0 9 6 5 0 
1 1 1 9 8 1 
1 5 0 6 4 
1 1 3 9 
1 1 1 8 3 6 
5 8 1 1 4 
5 3 7 7 
4 4 0 
7 0 3 7 1 ? 
1 3 6 4 
4 7 6 4 1 4 
7 4 7 3 9 4 L 
L 4 7 1 7 4 1 
1 0 0 ? 7 0 0 
9 8 6 7 1 4 
7 9 9 8 6 1 
m ρ o r t 
Italia 
7 0 3 3 
5 
4 7 3 
7 
3 1 
1 
S 
1 
1 7 5 1 
5 4 
a 
5 
1 8 6 
5 
2 0 
L Ι Ο Ι 
1 0 3 1 4 
5 1 7 4 
5 1 9 0 
4 9 7 ? 
? 5 5 1 
2 1 8 
4 
2 5 0 
4 4 9 
1 9 1 
2 4 
3 5 
1 0 9 
1 0 6 4 
7 0 3 
3 6 1 
3 6 1 
7 5 7 
4 0 
5 6 3 
9 3 6 
. ? 3 7 ? 
1 5 
5 1 9 
7 1 5 
7 3 
1 3 
4 8 L 8 
1 5 B 9 
3 7 7 9 
3 1 5 9 
3 1 7 3 
7 0 
. * 
8 1 
1 7 3 5 
1 
? 3 3 9 
. 3 9 
1 5 8 
1 7 4 
2 0 4 
? 
7 2 
2 5 2 8 
2 1 6 
6 9 9 2 
3 6 5 6 
3 3 3 6 
3 3 3 5 
5 3 5 
ï 
6 ? ? 6 0 8 
3 8 9 
3B 2 6 9 
6 7 7 5 0 
a 
6 4 1 
5 0 
1 0 
6 3 6 6 
1 5 0 6 
2 1 5 6 2 
2 5 0 
2 1 5 0 4 0 
1 8 
6 6 9 6 6 
1 0 5 0 9 6 7 
7 7 3 7 1 6 
3 2 2 2 5 1 
3 1 2 1 5 9 
8 5 7 3 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
α AS S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 1 4 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 1 6 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 1 8 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R ΟΥ . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
EWG­CEE France 
2 3 B 6 4 3 2 
7 8 4 2 2 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 3 2 8 0 9 
4 1 5 0 6 7 3 3 8 2 9 
9 0 4 6 9 1 5 7 
2 7 8 4 7 9 5 2 1 
2 6 8 0 9 2 0 1 0 
4 3 6 8 1 6 5 4 
4 6 6 7 5 2 9 4 5 
2 5 7 7 1 4 5 3 
1 7 7 0 2 1 6 7 7 
6 0 9 2 4 1 6 3 5 
3 1 2 
8 6 7 8 2 2 
9 3 6 4 5 6 5 5 0 7 6 
7 9 3 0 0 1 4 5 5 1 7 
1 4 5 4 5 5 9 5 5 9 
1 4 4 6 1 2 9 5 0 9 
7 3 6 6 2 7 8 1 2 
5 
6 3 6 5 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 4 7 7 0 
1 2 7 2 1 4 4 
6 1 7 3 
1 0 3 5 7 2 7 9 6 9 2 
4 9 6 5 3 6 7 9 
5 7 7 7 1 1 8 1 
4 2 4 6 3 7 8 
2 6 6 1 
4 4 0 0 3 5 3 
3 4 6 9 3 9 5 
l 1 3 5 
3 1 3 4 6 2 9 6 8 
1 8 7 5 3 2 8 8 8 1 7 
1 3 5 3 9 6 8 3 5 1 8 
5 2 1 3 6 5 2 9 9 
5 0 6 2 5 5 2 9 9 
1 8 1 7 7 2 3 0 8 
2 0 
1 4 9 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 3 8 9 7 1 
1 9 0 9 8 8 1 3 3 1 1 
4 5 3 5 5 2 7 3 5 5 0 
8 4 3 5 1 2 2 4 4 3 7 4 
1 4 9 8 7 1 1 0 6 7 1 1 
1 5 2 0 5 9 6 8 7 5 5 
2 6 0 0 5 6 1 1 7 
2 0 7 8 6 3 8 9 
1 3 7 6 1 2 6 9 6 6 3 
2 0 5 0 4 1 8 4 5 
4 2 0 0 3 9 8 5 
1 6 3 6 8 7 2 0 5 6 
9 6 9 3 4 9 
3 3 5 8 2 3 
3 8 0 8 
2 1 3 4 
5 5 2 2 6 7 7 6 1 8 4 
4 7 0 1 1 1 8 
1 0 6 9 5 
7 3 0 4 8 1 1 6 1 5 1 
5 3 6 5 ? 
3 8 1 5 9 5 1 6 4 0 0 0 0 
2 3 7 6 8 9 4 4 3 7 9 4 6 
1 4 3 9 0 5 7 2 0 2 0 5 4 
1 3 6 4 9 1 7 2 0 1 3 7 4 
4 0 9 7 4 2 1 4 8 7 7 2 
6 3 3 0 1 9 5 
1 0 8 3 9 5 8 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 2 5 
2 7 1 8 
2 1 3 2 1 0 4 4 
2 7 6 8 2 7 5 2 
1 6 0 4 3 2 
2 5 1 6 
3 9 6 9 
4 2 8 3 5 
9 1 0 6 4 3 3 2 
6 1 6 8 3 8 2 4 
2 9 1 B 5 0 B 
2 5 0 3 9 8 
2 0 6 3 5 6 
3 7 3 4 
1 1 
3 7 6 3 7 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 0 4 5 
l 0 2 7 2 9 ? 
1 2 5 8 9 6 
1 0 6 9 2 1 4 0 9 
l 7 5 7 1 9 9 
1 5 1 6 ? ? 5 
7 1 8 2 
6 2 6 1 7 7 
7 3 1 
2 5 8 1 5 
Belg.­
10 
1 
1 1 
1 
5 6 
5 
1 0 8 
4 3 
6 4 
6 4 
2 
7 
1 1 
2 
2 
2 6 
2 0 
6 
6 
2 
2 4 
3 4 
1 16 
4 
3 
4 
4 
1 7 
1 5 
2 2 7 
1 3 0 
4 7 
4 6 
1 2 
5 
5 
Lux. 
9 5 4 
9 4 3 
a 
2 0 3 
1 6 8 
2 9 1 
6 4 ? 
9 0 
6 7 5 
4 3 6 
19 0 
1 1 
0 1 1 
4 5 3 
3 1 0 
6 4 3 
6 1 9 
8 4 3 
5 
1 9 
a 6 8 
a 
6 ? 9 
4 6 6 
2 0 8 
2 7 3 
7 3 0 
1 0 8 
i a 3 
3 
7 0 
9 6 5 
4 8 7 
1 6 1 
3 7 6 
2 5 6 
7 6 1 
70 
2 6 9 
. 7 2 6 
9 3 5 
1 2 7 
6 4 0 
4 7 3 
5 4 2 
1 8 1 
1 2 6 
5 0 6 
1 4 0 
1 5 0 
a 
4 5 9 
6 5 
0 1 3 
. 7 3 Í 
0 5 < 
? U 
9 4 ' 
9 7 9 
a 
2 9 0 
r 
3 4 
5 0 
4 1 
9 
9 
4 
a 
. 
0 4 1 
a 
5 2 5 
1 5 1 
4 8 4 
2 2 3 
1 4 7 
a 
' 
Unité 
Nederland 
3 
3 
1 7 
5 
1 
2 5 
2 2 
? 
2 
1 
2 
1 
6 
l 
4 
4 
3 
1 0 
4 3 
2 4 7 
8 
3 6 
4 
? 
a I 
1 
1 5 
4 
1 9 7 
3 1 5 
7 7 
7 5 
5 4 
1 
2 
6 0 0 
6 7 0 
1 7 ? 
1 1 1 
. 1 8 2 
a 
9 3 
1 3 
1 7 7 
1 0 
6 8 1 
1 
1 5 
3 0 7 
8 17 
4 7 0 
? 7 6 
4 9 1 
1 9 6 
9 2 
1 9 8 
a 
6 0 3 
4 0 
8 3 0 
5 
8 6 
3 5 5 
a 
0 6 1 
2 5( 
9 3 A 
1 4 3 
3 4 8 
7 7 7 
a 
4 18 
6 5 1 
a 
9 5 7 
8 3 4 
3 2 6 
7 9 7 
3 4 8 
3 1 1 
6 9 1 
2 6 
0 4 4 
4 3 0 
7 6 ? 
1 1 7 
a 
7 7 3 
5 6 
7 9 9 
1 
7 1 4 
6 8 0 
0 14 
5 5 7 
1 1 0 
7 1 
4 5 6 
4 
a 
1 6 
11 
5 5 
6 
5 
9 5 
3 0 
6 6 
6 6 
6 0 
• 
• 
7 3 9 
6 6 
9 5 7 
2 0 0 
5 4 8 
2 
1 0 
1 7 3 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
10 
3 
1 9 7 
1 6 1 
3 8 
2 4 
4 7 
1 5 
3 
7 3 7 
6 7 1 
6 5 
6 5 
6 1 
6 
1 
1 
1 
? 
7 
2 2 
S 
14 
1 4 
5 
5 9 
1 2 ? 
2 Β 
10 
2 ? 
1 0 
1 6 
7 6 
14 
I 
5 1 
3 
2 1 
4 6 9 
2 4 0 
2 1 9 
2 1 7 
1 4 0 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 . ' 
0 9 4 
0 6 0 
1 7 0 
74 1 
a 
6 0 3 
8 4 4 
8 2 3 
1 9 4 
6 17 
4 0 3 
1 4 7 
6 2 7 
r, 6 0 
6 3 1 
9 6 9 
9 5 4 
2 7 6 
16 
7 7 9 
4 0 0 
1 8 0 
0 3 8 
1 4 4 
t, 12 
7 3 
7 3 0 
4 6 2 
3 1 7 
7 0 4 
.14 7 
1 6 7 
1 5 0 
7 6 3 
1 0 
1 9 7 
0 4 4 
0 0 7 
' 1 9 3 
1 9 9 
6 6 0 
η 7 3 
1)8 2 
5 13 
3 8 1 
1 8 0 
6 7 1 
1 8 9 
2 
4 0 8 
9 7 ? 
1 3 0 
1 1 
1 3 8 
. 4 4 7 
7 4 8 
1 9 9 
1 8 6 
0 3 6 
8 4 
9 2 9 
1 16 
9 
. 6 6 0 6 
4 
14 Γ) 
0 5 3 
1 7 ? 
3 3 1 
8 8 1 
5 4 1 
. • . 
4 4 1 
1,9 
14 6 
8 7 4 
3 4 6 
Γ ­
Ι 1 i 
7 0 
1 1 2 
Italia 
­
9 6 4 0 
2 5 2 
4 4 6 4 
7 7 3 5 
3 6 1 
l 5 7 6 
. 1 3 5 1 0 0 4 
7 7 
7 ? 
8 1 1 
1 6 3 
1 
1 1 9 7 0 
9 1 5 6 
? 6 1 4 
? 7 5 5 
1 7 3 B 
5 5 9 
1 0 0 9 1 
5 3 0 
5 
1 0 8 0 6 
■ 
3 1 9 9 
1 
7 7 * 1 
6 0 9 
1 0 6 5 
1 6 5 3 3 
4 3 7 3 8 
? l 4 3 2 
2 1 6 0 6 
2 0 5 7 2 
4 0 3 8 
1 0 
1 2 7 4 
6 4 5 7 7 0 
7 7 1 9 
3 1 6 7 7 9 
7 3 4 2 4 6 
• 2 0 6 7 8 
5 8 5 
1 4 2 5 
2 8 4 3 9 
2 4 5 9 
9 
1 5 9 4 0 6 
? 1 9 4 
3 5 3 9 
7 7 6 
4 3 8 9 6 9 
7 9 2 
1 7 0 9 8 0 
5 3 6 5 I 
2 0 9 6 5 0 4 
1 2 0 2 9 6 4 
6 9 3 5 4 0 
8 2 3 8 6 0 
5 3 6 2 5 
6 3 1 0 1 
6 5 7 9 
6 1 
■ 
1 0 3 8 
. 8 4 
1 8 ? 
4 7 
1 5 7 6 
1 1 2 1 
4 5 5 
4 5 0 
3 9 6 
1 
­
1 2 3 4 
6 0 0 
2 9 7 
1 1 7 3 
1 6 9 
1 I Ί 
1 7 1 
? 
3 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
N.¿EL ANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 » 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POL OGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS­BAS 
ALL. EH .FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CL AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 3 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Ρ AK I S T AN 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CL A S S E 1 
AEL E 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 235 
213 17 
16 
15 
4 
51 
36 
3 616 
216 
3 0 7 6 
I L 
3? 
1 
3 3 0 64 
71 779 
1 1 305 
7 314 
4 083 
65 
1 
3 9 2 6 
France 
130 
74 
7 
i 
23Õ 
9 
2 848 
1 996 
852 
82 5 
573 
25 
? 
STUECK ­ NOMBRE 
79 5 64 
111 9 0 8 
16 055 
239 0 2 6 
124 884 51 371 
23 
1 269 
5 225 
610 
11 440 
44 942 
16 227 
959 
14 205 
122 406 
1 0 1 1 
305 
10 685 
6 332 
23 453 
2 658 
16 669 
40 917 
3 
5 10 661 
104 
4 
1 301 
954 483 
571 457 
383 026 
2 8 1 783 
131 433 217 7 
3 
101 020 
58 553 
463 
39 874 
93 718 
1 508 
î 
3 59 
? 
87 
? 6 9 4 
3 304 
35 
594 4 794 
3 
4 412 
25 
33 
3 4 8 4 
24 
* 1 9 1 9 
27 
785 
216 212 
192 606 2 3 6 0 4 
15 612 
8 488 
9 
7 9 6 3 
STUECK ­ NOMBRE 
71 
1 56 32 
16? 
10 
10 
37 
80 4 
17 
13 
1 
56 1 
379 
18? 
160 
147 
a 
21 
1 56 2 
132 4 
4 
77 2 17 
13 
• 4 1 l 294 
11 7 
100 3 7 
17 
STUECK ­ NOMI 
90 3 
728 
277 
5 456 
34 
4 04 
18 
2 40 1 60 23 
2 
3 
1 147 
2 
3 450 
12 642 
7 348 
5 494 
5 4 5 8 
854 28 4 
2 
8 
1 L 
13 
3 525 
14 91 2 
225 
1 04 
4 
3 
618 
1 304 
5 917 
3 563 2 3 54 
2 350 
4 2 6 1 
3 
Belg.­Lux. 
4L 
6 
3 
4 
i 
¡Ό 
47 
11 7 3 6 
11 203 
5 33 
501 
430 
1 
31 
12 047 
8 811 
34 558 
3 639 
1 446 
2 
1 C8 417 
313 
4 594 
412 
8 
93 
99 
I 
5 
1 6 7 5 
4 6 0 
919 
962 
432 
1 738 
1 
L 043 
43 
I 
73 831 
59 055 
14 7 76 
6 579 
7 2 9 8 
6 
2 
6 191 
20 
29 
23 
5 
4 
37 
. • 
• ' 
1 32 
76 
56 
52 
52 
4 
208 
111 
357 
5 
34 
25 
1 
" 
73 
Nederland 
33 
8 
5 
i 
767 
5 005 
3 512 
1 493 
1 492 
724 
• 
i 
12 599 
13 5 2 0 
. 75 144 
5 823 
9 432 
18 
66 
1 7 2 1 
72 
341 
1 269 
2 184 
1 
191 
? 0 3 7 
1 
4 598 
103 
5 037 
975 
60 
694 
75? 
6 
106 
137 750 
107 0 8 6 
30 164 
18 6 6 0 
15 514 
37 
? 
11 4 6 7 
4 
3 
3 
L 
6 74 
71 1 
89C 
3 
166 
I 11 
7 
11 
; 
131 
1 2 7 4 
2 141 
681 
? 573 
? 7?E 
1 460 345 
l 4 5 7 331 
l i e 
3 
2 
703 
4 
4 
i m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
930 
70 
1 4 
4 
9 
4 
14 
12 
1 317 
11 
2L 
1 
4 872 
1 764 
3 108 
3 032 
1 606 
26 
5Ö 
41 378 
28 876 
6 268 
71 704 
37 714 
3 
17B ? 013 
576 
9 655 
31 316 
7 354 
9 1 1 
13 787 
7 797 
4 
70 3 
3 58 = 
1 065 
771 
11 157 
10 9 ? ί 
1 
5 
3 38 4 
IC 
3 
2 
7 39 901 
9Β 748 
3 
8 
3 
5 
1 
3 
13 
10 
89 
1 
5 
2 
108 
1 
2 
16 
1 
27 
3 
287 
114 
141 6 5 3 17? 
113 917 
89 34 
τ; 
27 6 6 ; 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
11 
86 
1 20 
14 
1 05 
1 04 
6 
125 
10 
47 
L 
5 
) 
3 
ί 
1 
7 
ί ' i 
4 1 
3 
7 
. ì 
? 
LOL 
L05 
7 
2 
5 0 
566 
206 
700 
2 
623 
304 
319 4 6 4 
750 13 1 
84? 
5 6 0 
957 
493 
4 5 0 
7 7 1 
915 
715 3 
3 4 4 
069 
973 4 
40 
6 7 9 
002 
97 
155 395 
5 3 4 
533 
1 
563 
16 
907 
2 8 9 
460 
829 
015 792 
94 
714 
1 
1 1 
6 
5 
5 
5 
40 
4 
6 34 
. 36 
4 
11 
. 211 . • 
007 
728 279 
267 
51 
11 
! 1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f NIMEXE 
8 50 1 . 3 6 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T HONG» I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 8 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPO^I 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AEL E 
CLASSE ? 
8 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE ? 
.A .AOM CLASSE 3 
6 5 0 1 . 4 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALL EM. FED 
I T A L I E ROY.UNI 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 1 6 
2 3 3 39 
2 34 39 
3 9 22 4 7 1 
347 31 
1 0 5 1 4B 
31 3 
1 889 428 
13 4 
119 11 
141 26 
8 1 19 
6 4 2 
174 
80 a 
74 a 
1 233 174 
11 6 0 2 1 357 
6 552 5B0 
5 0 5 0 777 
4 873 777 
3 313 535 
10 1 1 
167 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 8 
383 150 112 L 2 3 8 1 512 
78 65 
305 9 
12 4 
9 5 5 55 1 
166 2 
196 59 
5 76 80 
116 1 1 220 302 
2 a 
7 1 7 1 1 244 
3 6 1 2 728 
3 559 516 3 4 3 6 511 
2 210 209 
123 5 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 1 3 
5 148 1 145 
1 765 1 132 
2 1 4 0 1 15 3 9 1 3 940 3 2 7 4 
l 596 1 158 
324 115 
1 872 542 
465 26 
18 788 4 155 
60 9 6 1 27 144 
36 867 20 942 
24 114 6 202 
24 104 6 202 4 387 1 936 
10 
STUECK ­ NOHBRE 
4 9 7 898 
6 3 1 6 450 4 2 4 727 
2 7 3 3 776 8ΘΒ 715 
2 4 6 2 5 9 2 595 184 
263 6 8 3 e4 022 
160 910 23 464 
3 270 114 
22 555 3 121 
68 562 46 365 37 827 13 018 
189 5 5 4 213 
250 617 577 1028 9 6 5 6 5 0 9 3 1 
9 338 497 
636 308 6 6 0 7 5 2 4 967 
756 2 6 6 
21 848 10 600 
1 6 1 8 6 738 2 7 5 0 306 
1 2 2 7 4 399 1992 646 
3912 339 7 5 7 66C 
2 4 6 2 267 7 4 3 343 
482 896 86 295 783 439 13 806 
5 666 633 511 
STUECK ­ NOMBRE 
30 20 189 
11679 9 5 6 51 688 
Belg.­Lux. 
791 
58 
2 110 
80 
93 
19 
7? 
3 7 4 0 
3 0 3 9 
2 0 1 
196 
119 
1 . 
4 
17 
109 
170 
4 
4 7 
11 
10 
17 
5 
5 
? 
307 
?5C 
57 56 45 
i 
3 4 6 e 
4 1 ! 1 445 54 142 
; 
72 
Unité 
Nederland 
48 
84 
1 Ι Ο Ι 
25 
32 3 
3 
8 
12 
43 
48 
156 
80 
602 
2 534 
1 256 1 ?7β 
1 196 3 69 
2 
• 1 
80 
13 
12 
574 
5 55 
6 
17 
154 
96 
16 
840 
• 1 799 
608 
1 191 1 190 
34Õ 
i 
695 
3 343 
3 916 97 
6 
175 
8 06 
177 
5 5 5 0 9 232 
5 3 6 6 8 055 
164 1 177 
164 1 177 142 
■ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
307 
108 
131 
2 l i 
146 
28 
3 
9 
35 
33 
17 
10 
1 
74 
336 
1 518 
757 
761 679 318 
7 
1 
75 
197 
131 
213 
515 
203 
30 
504 
4 3 7 
14 330 
16 886 
1 0 5 1 
15 835 
15 825 1 0 0 0 1 190 
* 10 
63 3 8 4 
5642 690 11 256 
1233 892 BB 986 
319 0 5 9 1 4 2 4 9 5 0 
16 9 6 1 50 4 3 0 112 270 
11 5 5 7 101 2 1 0 19 750 
53 1 3 7 0 1 691 
206 16 020 3 103 
1 4 7 0 7 2 0 0 13 073 787 7 7 0 0 9 886 
8 187 69 850 111 217 
378 116 9 0 0 130 6 4 1 11 043 45 3 3 0 155 6 2 1 
4 123 1 810 2 706 
32 8 6 3 
1 88 s 3 ΟΟυ 6 Lbo 
1709 852 8112 5 6 0 1008 089 
1633 2 9 6 7694 800 2 5 6 859 
76 556 417 760 7 5 1 230 
70 702 3 8 7 9 9 0 743 747 
22 2 6 0 203 4 7 0 158 870 2 793 4 3 6 0 6 176 
3 06 l 
87 5 7 9 91 0 0 0 7 4 0 4 056 
1 1 3 5 9 700 151 330 
1 7 6 7 4 506 1309 2 7 7 1 4 9 9 5 7 8 7 4 6 0 2 755 1 6 0 1 58C 
130 0 1 1 77 645 820 5 6 1 23 085 
1275 157 138 795 7972 1 0 0 
2 366 13 9 0 0 36 OBO 7 3 0 996 14 0 0 0 39 617 
Italia 
67 0 
? 
6 
2 4 0 
4 4 1 
1 45Ö 
46 
13 
2 4 
13 
' 49 
? 9 5 1 
916 
? 03 3 
7 02 5 
1 95 2 
■ 
8 
62 8 
2 2 1 
2 
1 175 
2 3 3 
872 
1 
2 4 
4 7 5 
115 
73 
• 3 8 2 1 
? 0 7 6 
1 79 5 1 6 7 9 
1 60 4 
116 
253 
579 
? 
6 4 9 
87 
18 
? 104 
? 169 
1 43 3 
7 3 6 
736 119 
• 
13 6 3 7 
37 577 
57? 183 
173 39 9 
. 4 9 7 9 
42 
105 
4 5 4 6 4 3 6 
87 
121 166 0 4 0 
202 
6 3 6 3 0 8 334 8 3 4 
756 2 6 6 
. 2605 929 
6 9 6 796 
1909 133 
516 4 8 5 
12 0 5 3 756 302 
5 636 3 4 6 
4 3 7 554 
117 2 4 0 
9 4 2 8 5 140 7 8 0 
12 863 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 5 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
8 5 0 1 . 5 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 5 0 1 . 5 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
8 5 0 1 . 6 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
8 5 0 1 . 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Í O Y . U N I 
M O R V E G E 
S U E D E 
EWG­CEE France 
1 0 0 6 7 5 9 7 7 
3 1 7 3 5 2 9 8 7 
1 5 7 4 4 0 2 6 4 2 0 
8 0 2 6 9 1 5 6 
1 9 0 2 3 1 8 5 
1 0 5 5 8 0 5 3 2 7 7 7 2 
3 2 6 6 2 4 
3 2 7 5 6 4 2 9 4 9 
Belg.­Lux. 
1 9 2 7 
3 4 4 8 
2 5 4 1 8 
1 0 0 0 0 
1 3 6 5 
1 2 7 1 7 
1 4 7 
• 
Nederland 
6 0 0 
9 4 0 0 
1 8 0 0 
7 5 5 0 0 
a 
2 4 3 4 0 0 
a 
5 0 0 0 
4 3 1 3 6 4 7 0 3 4 2 6 3 2 4 1 6 0 1 8 8 7 3 1 4 6 9 2 9 
3 7 3 0 7 4 1 9 3 0 4 0 1 9 0 1 5 2 2 4 0 4 7 1 4 3 8 6 7 0 0 
5 8 2 9 0 5 1 3 6 6 1 3 4 
5 7 6 0 7 4 2 3 6 5 5 5 5 
1 3 8 7 4 1 1 5 6 6 2 5 
2 0 1 5 9 
4 6 1 5 0 5 7 9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 6 4 
2 7 6 6 1 6 0 8 
1 6 1 5 6 
1 1 7 8 8 6 
2 6 5 
2 5 3 
3 5 
1 3 1 3 9 
1 2 
1 2 2 4 
5 2 8 1 1 7 9 7 
4 9 3 4 1 7 5 0 
3 4 7 4 7 
3 4 4 4 6 
2 1 2 4 2 
3 1 
1 I 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 
8 6 9 
3 
1 3 6 7 
5 1 
9 
5 2 
1 1 
2 0 
2 8 7 2 1 
2 4 2 1 7 
4 5 4 
2 4 4 
1 9 3 
2 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 5 0 
5 2 3 
5 1 3 
1 1 
7 
1 
6 
7 
1 
7 
3 
4 1 
2 
1 
5 0 4 7 
4 6 4 6 
4 0 1 
3 6 1 
2 1 
4 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 0 
5 1 2 2 5 4 
5 6 9 1 6 6 
1 5 1 1 4 2 9 
1 6 0 9 1 5 3 7 
2 1 1 4 2 
2 9 1 2 0 
2 2 5 1 3 
2 1 
1 1 8 7 3 8 6 
2 1 
1 1 6 8 6 2 6 7 5 
9 0 7 1 2 2 0 6 
2 6 1 7 4 6 9 
2 6 0 7 4 6 3 
8 7 5 7 6 
1 0 6 
¡ T U E C K ­ N O H B R E 
3 6 0 0 
7 3 3 9 2 4 7 
2 5 9 7 5 4 3 1 
9 4 9 2 1 7 4 3 
2 5 1 3 2 0 0 5 
6 0 9 7 1 3 0 
2 0 2 4 1 
1 9 9 1 1 7 6 
7 9 4 8 2 6 
7 9 4 7 8 5 
7 7 6 7 9 1 
a 
4 1 
3 3 5 
. 1 0 0 
5 6 1 
1 7 4 
1 5 
. 4 1 
■ 
1 2 8 4 
1 2 2 0 
6 4 
6 4 
6 0 
. " 
6 
. 2 
3 7 
. . 1 
. 2 0 
6 6 
4 5 
2 1 
1 
1 
2 0 
3 32 
. 1 4 
. . . , . . 2 
. . . . 
3 4 9 
3 4 6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 3 9 
. 2 7 8 
2 1 3 
. 6 0 
5 3 
31 
. 3 1 4 
• 
1 1 9 6 
6 3 0 
5 6 8 
5 6 6 
2 5 4 
• 
2 6 7 6 
. 3 1 8 7 
2 1 1 3 
3 8 3 
9 7 
1 3 
9 8 
3 0 6 7 0 0 
3 0 2 9 0 0 
5 3 0 0 0 
3 3 0 0 
* 
1 1 7 
7 7 5 
. 3 5 8 
9 1 
6 
1 ? 
1 
. 2 
I 3 3 3 
1 2 9 1 
4 2 
4 2 
6 0 
. * 
5 
4 9 
. 8 7 
3 
2 
. . • 
1 4 6 
1 4 4 
2 
2 
2 
" 
5 
3 7 
2 9 
1 1 
7 
. 4 
. 1
3 
a 
, . . 
9 7 
3 2 
1 5 
1 5 
1 5 
. . 
3 9 
1 8 3 8 
. 3 9 0 
6 4 
4 9 
1 3 9 
1 1 9 
. 4 4 
« 
2 6 9 6 
2 3 3 1 
3 6 5 
3 6 5 
3 2 1 
• 
1 7 4 
2 1 0 0 
a 
3 8 7 9 
1 0 5 
5 7 4 
1 3 6 
2 4 7 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 4 
2 9 8 4 8 2 
7 0 3 6 6 
4 0 1 8 1 
1 3 0 0 0 
2 3 9 7 5 6 
7 7 
3 0 6 9 5 7 0 
7 6 4 4 3 7 ? 
3 8 6 6 6 7 3 
3 7 7 7 7 4 9 
3 7 7 6 7 7 4 
4 5 0 2 2 0 
l 5 0 1 
2 4 
5 9 
4 3 0 
5 
. . . 3 
4 9 
1 1 
1 12 
6 7 8 
4 9 4 
1 3 4 
1 5 3 
6 7 
1 
• 
1 
2 7 
1 
. 1 
2 
1 
. • 
4 1 
3 0 
1 1 
10 
7 
1 
3 
θ 
. . . 1 
7 
7 
, 2 
7 
1 
2 6 
1 1 
1 5 
1 2 
4 
3 
, 
4 3 
4 2 
1 0 4 
β 
5 6 
7 9 
5 4 
2 1 
4 3 6 
1 
1 3 9 2 
1 9 7 
1 1 9 5 
I 1 9 1 
2 1 ? 
4 
5 1 9 
4 8 6 2 
2 2 1 7 4 
a 
2 0 
1 3 3 
1 2 
1 4 4 9 
m ρ o r t 
Italia 
9 
3 5 
3 3 4 3 6 
4 4 3 2 
4 4 7 3 
2 3 2 6 6 0 
3 0 2 3 
2 0 0 1 2 3 
1 3 5 4 0 0 1 
7 8 9 8 5 9 
5 6 4 1 4 2 
5 0 1 7 7 8 
5 0 7 7 5 
1 5 3 5 3 
4 7 5 0 6 
3 
1 
1 7 3 
! . 1 
1 
4 
1 3 9 
1 7 9 
1 0 
9 
3 
1 
* 
. 3 
6 
1 0 
4 
5 
7 5 
1 9 
6 
6 
. . a 
3 9 
3 1 8 8 
1 
4 7 9 
4 
. 8 
7 
. 
3 7 2 7 
3 7 0 7 
2 0 
2 0 
1 2 
• 
2 3 1 
1 3 0 
1 6 3 
1 7 5 7 
5 1 9 3 
. 2 1 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , a f N I M E X E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« 8 E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CL AS S E 3 
6 5 0 1 . 6 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 5 0 1 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 8 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . J N I 
SUEOF. 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
EWG­CEE France 
9 3 
1 0 4 1 0 
1 1 2 3 2 3 2 
6 1 3 3 
1 5 B 
5 3 
3 4 7 7 6 7 3 
3 
5 6 6 1 3 
9 7 6 
6 4 8 7 5 5 9 1 1 
4 8 9 1 9 4 4 2 6 
1 5 9 5 6 1 4 8 5 
1 4 8 8 6 1 4 7 8 
10 1 3 5 5 9 2 
1 0 3 6 4 
4 3 
2 
3 2 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 5 6 1 
4 7 5 1 7 
1 9 0 2 7 
1 0 6 4 2 2 6 
2 2 3 6 1 
3 5 3 1 2 5 0 
1 1 1 7 2 ? 1 3 
1 5 
1 5 0 3 1 2 1 4 4 
3 1 5 5 6 5 5 2 2 
9 2 3 8 2 5 1 
3 0 6 3 2 7 2 7 1 
3 0 6 3 2 7 2 7 1 
1 4 7 6 6 1 1 2 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 3 1 1 6 3 
8 1 2 4 4 2 1 4 4 
1 6 2 7 2 5 1 8 7 5 4 
6 8 5 0 9 3 5 5 0 5 1 0 2 1 
1 8 1 1 4 9 3 0 1 
2 2 9 4 6 5 2 8 1 4 8 
2 1 8 5 3 1 6 5 
4 0 1 4 
4 1 2 8 1 4 3 6 
2 6 2 4 2 2 2 5 5 1 4 9 
8 7 9 5 1 0 0 
6 6 7 9 1 6 5 2 6 6 
3 8 0 8 5 5 5 0 1 1 3 
3 1 4 1 
7 0 6 4 5 8 7 3 4 
2 6 1 0 
1 0 3 0 3 1 8 0 5 4 9 0 4 9 7 
9 2 4 4 1 6 1 5 0 8 1 2 2 0 
1 0 5 6 9 9 9 4 0 9 2 7 7 
1 0 5 5 0 6 7 4 0 9 1 7 5 
5 2 7 8 7 6 2 8 5 0 6 2 
3 0 7 4 1 0 2 
8 5 8 a 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 7 4 4 
1 5 1 5 2 8 6 
1 6 9 4 6 5 1 3 
6 9 4 0 l 1 0 5 
4 5 1 5 7 4 3 6 
9 7 5 7 4 3 7 
3 7 7 4 0 
9 7 7 3 3 6 
1 5 5 2 5 
5 3 0 6 2 4 5 
1 4 9 9 2 
5 6 
1 0 
7 5 1 2 4 3 6 1 
5 6 2 
2 2 3 4 7 
2 3 7 8 0 
2 3 0 4 1 0 3 5 7 9 
3 8 9 3 9 2 1 4 0 
1 4 1 4 7 1 l 4 3 9 
1 1 7 6 1 3 1 4 2 6 
1 9 4 8 0 1 0 6 5 
2 3 8 2 0 
3 8 1 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 3 2 0 1 
1 9 5 5 5 1 
3 7 5 1 9 β 9 8 6 
1 6 6 1 7 3 5 5 7 9 8 
1 8 0 9 8 6 9 5 1 
3 5 6 5 4 5 5 8 9 9 
7 3 8 
2 3 5 5 1 9 2 9 7 ? 9 
7 1 5 9 1 0 2 2 
7 2 3 8 
3 0 3 2 8 7 1 7 7 
2 4 5 5 2 3 3 
8 8 B 4 1 0 1 1 5 8 9 1 
2 4 6 9 4 6 7 1 7 8 6 
6 4 1 4 6 4 4 4 1 0 5 
6 2 6 8 2 9 4 3 0 8 3 
5 9 3 9 6 9 3 5 6 2 8 
1 4 6 3 5 1 0 2 2 
Belg.­Lux. 
3 7 
1 3 
1 0 4 
7 1 6 
1 32 
. 6 0 
57 
9 7 6 
1 0 2 4 1 
8 3 5 9 
1 8 8 2 
6 5 9 
5 4 1 
1 0 0 0 
2 3 
1 2 
5 5 
1 2 0 
1 8 6 
1 1 1 
a 
1 5 
5 0 0 
1 8 7 
3 1 1 
3 1 3 
7 9 8 
7 8 2 3 6 
. 1 2 2 4 6 5
2 0 8 7 0 5 
4 8 3 1 
6 3 6 6 
7 5 
i ooi 
9 7 2 
3 7 
8 1 5 
8 5 0 8 
, 2 0 4 0 4 
4 5 2 4 1 6 
4 1 4 2 3 7 
3 8 1 7 9 
3 8 1 7 9 
8 4 5 2 
. . 
8 7 8 
. 3 ° 9 
1 4 0 6 
6 9 
2 0 3 
. 1 4 7 
1 4 
3 3 
. 1 9 
. 4 3 9 
a 
8 
3 6 9 7 
2 7 5 2 
9 4 5 
9 1 ? 
3 9 ? 
7 5 
a 
1 8 H . l ' l 
. ? 3 8 5 0 
5 6 7 3 3 
4 7 3 4 
5 5 2 6 5 
1 7 
1 5 5 2 
3 2 5 1 
8 1 2 
1 4 5 1 B 
2 4 
1 8 1 1 6 0 
1 0 5 6 5 5 
7 5 5 0 5 
7 1 3 7 6 
5 6 8 3 4 
4 1 2 9 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
9 
& 3 
3 
l 
3 8 
7 2 
8 1 3 
4 6 
. ' 1 
3 
1 
1 
8 
3 5 
3 7 
2 
1 1 3 8 
9 2 5 
7 12 
2 0 8 
3 0 
2 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
4 5 
4 
1 0 7 
12 
2 
6 
2 
1 3 7 
5 5 
1 3? 
1 7 9 
1 7 0 
3 
16 
4 1 
7 4 1 
1 9 1 
? l 
, 0 2 8 
2 5 
1 7 8 
2 5 8 
l ? l 0 9 , 
6 3 0 
2 2 
2 
2 
2 
12 
. 4 7 0
7 
1 4 1 
5 7 
. 1 1 
7 4 6 
5 1 1 
2 1 6 
7 3 6 
7 2 4 
9 3 0 
5 9 0 
, 5 7 0 
5 6 0 
3 1 0 
6 5 0 
9 9 0 
3 2 0 
2 1 0 
6 1 0 
1 1 0 
1 6 0 
9 0 
5 1 0 
3 1 0 
3 7 0 
7 0 0 
6 7 0 
9 2 0 
2 3 0 
9 6 0 
8 0 0 
7 9 5 
8 2 5 
, 5 2 1 
4 0 
0 5 3 
1 6 
1 32 
8 
1 0 0 
9 
14 
4 
1 5 1 
1 
7 
7 0 9 
1 3 1 
5 2 8 
5 1 7 
3 1 8 
2 
9 
3 7 6 
(13 9 
9 8 9 
7 6 4 
3 6 1 
4 4 9 
2 6 1 
8 4 6 
7 6 
1 4 9 
0 4 6 
2 6 9 
0 1 3 
2 5 1 
1 17 
9 4 ' ) 
1 1 4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
2 0 
4 0 
4 2 8 
5 
6 
, 6 6 4 
4 6 0 
, 
3 0 7 8 6 
2 7 5 7 5 
3 7 1 1 
3 2 1 0 
2 0 3 7 
¡ 
3 3 7 6 
3 9 8 
1 8 3 7 
, 2 2 7 6
3 4 7 5 1 
1 1 1 4 9 6 
1 
1 5 0 O i l 
3 1 2 9 1 7 
7 8 3 9 
3 0 5 0 7 8 
3 0 5 0 7 8 
1 4 6 7 1 7 
6 9 4 5 
6 4 8 9 
1 7 6 0 
3 4 2 2 
1 4 6 8 7 4 
5 8 
2 4 
3 1 9 
4 7 8 0 
6 
. 2 1 2 5 5 8 
3 0 0 0 
3 9 9 4 
3 9 0 3 6 0 
1 8 6 1 6 
3 7 1 7 4 4 
3 7 1 7 2 1 
1 5 2 0 4 5 
2 2 
1 
2 9 6 8 
1 4 2 2 6 
1 5 8 9 0 
4 4 6 1 2 
7 7 2 1 
3 2 0 
2 9 2 
1 5 1 5 
3 6 6 2 
1 4 8 4 
3 
5 
7 1 9 6 6 
5 6 1 
2 2 3 3 2 
2 3 7 B 0 
2 1 1 6 1 3 
7 7 6 9 6 
1 3 3 9 1 7 
1 1 0 1 1 8 
1 5 2 0 6 
2 3 7 9 3 
6 
9 5 ? 
1 4 
4 6 5 1 
1 6 4 9 
1 8 7 5 8 6 
1 9 1 6 6 9 
6 3 5 0 
1 B 6 6 
1 5 2 
3 9 5 2 0 5 
7 2 6 6 
3 8 7 9 3 9 
3 8 1 5 7 9 
3 7 9 5 5 7 
6 3 6 0 
Italia 
■ 
. ι ι β 1 
5 3 
3 1 ? 
3 
1 L 
3 5 5 9 
2 3 0 1 
6 2 5 6 
6 2 4 3 
6 3 3 5 
1 0 
1 
6 
1 7 1 
2 3 
3 
2 4 8 
1 3 4 
4 5 
1 4 
1 1 1 
6 B 0 
4 5 0 
4 3 0 
4 3 0 
2 9 6 
7 0 0 2 
2 1 
1 9 7 4 6 
2 7 7 7 6 3 9 
1 7 6 7 
5 
2 
7 9 1 
2 2 
6 0 0 
2 4 3 2 6 
5 1 
1 
2 6 3 1 5 3 7 
2 B 0 4 4 0 6 
2 7 1 2 9 
2 7 0 7 2 
2 0 6 7 
, 5 7 
1 0 1 
1 5 
1 4 4 
1 9 0 8 
3 4 3 
1 
7 5 
1 0 
1 0 6 6 
4 
. 1 
1 3 7 
'. 
3 6 1 2 
2 1 7 0 
1 6 4 2 
1 6 4 0 
1 4 9 9 
. 2 
1 0 3 5 
1 
3 2 
6 1 5 3 
4 3 2 
2 7 ? 
3 0 6 
; 
6 1 8 
. 
8 6 6 5 
7 2 2 1 
1 6 6 4 
1 6 5 4 
1 0 1 0 
1 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
8 5 0 5 . 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C h E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 0 6 . 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
6 5 0 6 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A I L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 0 6 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G I H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
EWG­CEE France 
S T U E C K ­ NOMBRE 
2 5 7 3 
6 3 0 7 1 
5 4 4 0 3 
3 2 1 0 0 
1 5 1 6 0 
5 3 3 
2 0 4 6 0 
4 9 9 1 β 
2 4 1 
5 6 3 3 
2 4 6 9 3 4 
1 5 2 3 4 4 
9 4 5 9 0 
9 2 2 8 5 
3 6 7 6 0 
1 3 0 4 
5 0 1 
. 5 6 1 0 2 
9 1 3 4 
9 4 9 
2 3 9 9 
4 6 
8 2 9 2 
1 4 4 3 9 
. 4 2 3
9 3 9 B 2 
6 6 2 0 3 
2 7 7 7 9 
2 5 5 9 9 
1 0 7 3 7 
1 BOO 
3 8 0 
S T U E C K ­ N O M ! 
1 3 7 9 7 8 
5 5 6 0 
7 6 1 0 6 0 
1 5 5 1 3 7 
7 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 7 
1 1 1 0 1 
1? 8 6 6 
1 4 3 5 
1 3 0 3 
1 5 7 5 7 
8 6 9 2 
1 8 2 8 6 
1 1 0 1 
2 5 7 8 6 
3 4 1 
1 5 5 2 4 6 
2 ? 7 7 7 
1 1 7 4 1 0 7 
5 8 1 0 6 8 
5 4 3 0 3 9 
4 7 6 3 5 0 
7 9 4 8 4 4 
7 3 3 4 8 
6 0 1 
4 3 3 4 1 
1 0 9 4 
1 4 9 7 7 4 
3 0 9 0 7 
? 7 8 6 
7 4 4 9 2 
I O 1 9 6 
1 
2 7 1 
1 5 2 
2 7 1 3 
. 7 3 0 
. 2 0 6 3 8
7 8 4 
6 8 0 6 1 
1 ? OBO 
3 7 4 6 7 9 
1 8 4 5 1 1 
1 4 0 1 6 6 
1 7 4 0 4 5 
3 5 0 6 2 
1 2 6 8 0 
6 0 0 
3 4 4 3 
S T U E C K ­ N O M ! 
7 5 2 2 
6 2 8 6 
1 8 9 6 2 
4 3 2 2 6 
1 2 9 0 4 
1 2 9 2 
2 3 3 6 
2 9 2 
2 5 ? 
9 3 7 7 ? 
7 6 1 7 4 
1 7 5 9 8 
1 7 5 9 2 
1 6 5 3 8 
6 
, 3 0 3 7
5 1 1 3 
2 3 5 3 6 
7 8 8 
3 1 7 
2 2 1 7 
4 
2 4 ? 
3 5 3 3 0 
3 1 7 5 6 
3 5 7 4 
3 5 7 4 
3 3 7 3 
• 
S T U E C K ­ N O M ! 
7 8 7 0 4 6 
1 6 4 2 7 7 
2 7 9 7 5 0 
3 7 1 7 1 6 
1 1 1 5 7 6 
1 7 1 B 6 
3 4 6 6 6 7 
4 ? B 7 3 
? 6 9 1 
7 8 1 6 0 
I ? 5 0 3 
7 7 6 0 
5 6 
1 3 3 1 4 3 
6 5 3 3 4 
7 3 6 7 1 3 2 
1 6 6 3 8 1 9 
7 0 3 3 1 3 
5 4 6 7 2 7 
6 1 2 4 2 
6 5 7 8 3 
9 0 8 0 3 
a 
1 4 0 7 
4 1 4 
73 6 9 5 
6 4 6 6 
? 7 4 4 
. 1 3 6 0 8 
7 2 
4 0 2 0 
. 5 5 7 
. 2 4 5 0 6
7 7 5 4 4 
1 5 5 0 3 3 
B l 9 8 2 
7 3 0 5 1 
4 1 4 8 7 
1 6 3 5 2 
2 7 5 4 4 
4 0 2 0 
S T U E C K ­ NOMBRE 
6 7 6 5 1 
1 6 6 0 
9 4 9 8 3 
1 1 1 2 2 1 
1 0 2 7 0 4 
5 2 8 5 3 
3 6 0 9 
6 4 0 
2 0 1 0 4 
1 2 7 2 
2 8 4 9 1 
10 1 3 9 2 
5 6 6 8 5 7 
3 7 8 2 1 9 
2 1 0 6 3 6 
a 
1 6 
1 3 3 0 0 
5 7 6 9 5 
1 2 6 4 6 
3 1 2 0 
3 1 0 
l i 
1 0 2 8 
3 4 1 
1 4 7 0 3 
7 5 1 3 0 
1 7 8 3 0 2 
8 3 6 5 9 
9 4 6 4 3 
Belg. 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
4 
2 5 
1 6 
1 0 
1 0 
6 
2 1 
4 6 
4 5 
6 
3 7 
5 
6 
2 
2 
1 3 1 
1 2 5 
5 5 
4 8 
4 3 
7 
5 
3 
7 
9 
4 
3 1 
2 5 
6 
5 
5 
1 4 5 
6 6 
9 9 
1 5 
1 
2 
2 
6 7 
4 
1 
4 2 6 
3 4 6 
7 9 
1 1 
4 
1 
6 7 
2 9 
4 C 
7 6 
1 1 
1 8 
1 2 9 
1 0 3 
2 0 
Lux. 
3 6 5 
? C8 
5 4 9 
4 1 3 
0 0 7 
, 0 8 8 
3 1 4 
, • 
3 1 4 
0 3 5 
4 7 9 
4 1 4 
1 0 0 
. 6 5 
.148 
. 2 7 7
6 53 
0 1 9 
5 53 
2 0 0 
7 8 0 
7 7 
. 5 3 9 
3 9 9 
, 1 0 0 
9 5 5 
. 1 1 0 
• 
7 6 0 
? 9 7 
9 6 3 
8 75 
6 1 0 
a 
. 0 3 8 
5 7? 
2 4 9 
6 4 3 
3 1 5 
6 1 0 
5.39 
. 1 3 7 
• 
Ι 15 
7 7 9 
3 1 6 
3 1 6 
1 9 9 
• 
7 7 7 
. 0 7 1 
5 7 6 
1 5 4 
3 5 0 
. 1 7 4 
0 38 
7 5 5 
a 
8 5 4 
5 0 
4 1 7 
7 7? 
5 6 3 
5 7 8 
9 35 
4 0 8 
0 7 5 
1 7 ? 
7 5 5 
8 3 9 
. 6 13 
4 6? 
7 3 0 
6 7 7 
3 4 9 
1 2 2 
7 4 
2 3 5 
9 6 5 
• 
3 9 6 
7 7 4 
6 7 2 
N e d e r l a n d 
6 
4 
5 
2 1 
4 0 
1 1 
2 6 
2 3 
6 
4 
1 
3 5 
5 
1 8 
4 
5 
1 
3 
8 
1 
7 3 
4 3 
4 5 
12 
2 4 
I 
1 1 
3 
2 
2 
1 0 
7 
2 
2 
2 
7 3 
1 0 9 
1 5 9 
2 1 
2 
2 7 
4 
6 
13 
2 
4 2 2 
1 6 3 
5 9 
4 9 
7 
2 
6 
1 4 
1 
1 9 
11 
' 6 
1 
4 
11 
4 6 
3 4 
16 
. 6 3 1 
6 6 7 
6 6 6 
6 5 
4 7 1 
3 9 5 
2 1 1 
• 
J 6 0 
5 3 1 
5 2 9 
4 6 9 
2 4 8 
4 
5 6 
7 4 2 
6 9 6 
, 9 4 0
7 7 6 
8 2 6 
4 4 4 
>12 
2 
13 
4 5 3 
Β 1 4 
7 3 1 
. 2 4 
. 4 7 3 
6 5 6 
7 1 0 
1 7 4 
5 3 6 
62 7 
.' 12 
4 5 3 
1 
,15 1 
9 6 4 
. 5 35 
7 1 0 
4 0 5 
1 2 6 
. 18 
1 1 3 
3 1 7 
7 7 6 
7 7 0 
7 1 2 
6 
4 7 9 
2 3 3 
. 3 7 9 
1 1 9 
2 4 0 
9 1 9 
6 1 5 
2 
8 3 5 
a 
5 9 9 
6 
9 3 9 
5 0 6 
9 4 0 
4 1 0 
5 3 0 
7 6 7 
? 4 9 
8 7 3 
3 3 5 
3 4 6 
1 7 5 
. 1 1 6 
1 6 5 
¡ 2 2 
5 4 4 
14 
5 1 3 
2 5 3 
4 4 3 
4 6 2 
2 1 7 
HO? 
7 3 5 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
2 
7 
8 
4 
4 5 
22 
l'i 
2 3 
9 
4 6 
1 
4 7 
6 
1 6 ? 
1 
1 
5 
1 3 
1 
1 
6 2 
6 
3 6 0 
1 0 3 
2 5 6 
2 2 » 
1 6 6 
7 
2 0 
7 
5 
1 3 
8 
= 5 
5 
3 1 9 
4 8 
1 5 0 
6 8 
1 0 
3 1 6 
19 
1 ? 
6 2 
3 3 
1 0 6 6 
5 6 6 
4 7 9 
4 3 3 
3 0 
3 3 
1? 
19 
4 0 
4 7 
6 
1 
1 4 
1 4 9 
1 7 3 
2 1 
5 0 8 
6 7 8 
a 
0 9 1 
J 7 6 
34 6 
2 6 2 
9 4 9 
3 0 
6 9 7 
7 6 1 
7 3 9 
4 72 
4 7 2 
7 8 7 
. * 
0 3 3 
6 1 2 
O l i 
7 5 2 
1 5 5 
. 8 2 0 
0 7 5 
5 0 0 
. 4 7 9 
7 7 7 
ΟΊΟ 
1 1 5 
2 4 
9 2 1 
9 9 1 
3 1 1 
4 2 3 
8 8 3 
6 1 7 
5 5 ί) 
0 1 0 
. 2 5 6 
4 3 0 
, . 6 6 3 
0 1 4 
3 0 
M 
5 3 
1 0 
3 6 2 
1 - 6 
6 9 7 
6 9 7 
1 2 5 
0 8 5 
.3 7 8 
2 0 7 
7 8 9 
I l o 
6 2 3 
8 8 2 
9 
. 5 0 1 
7 1 7 
. 9 1 3 
4 1 6 
3 4 4 
9 5 9 
3 8 5 
4 2 0 
9 6 2 
4 6 2 
5 ) 1 
6 6 1 
4 6 3 
9 6 3 
I l i 
7 5 7 
4 7 6 
1 9 5 
5 19 
1 0 6 
1 7 
5 4 2 
2 1 0 
3 3 2 
m p o r t 
Italia 
4 
3 3 
3 
4 1 
17 
4 
4 
3 
6 1 
1 
1 ' ! 
3 8 
2 5 
1 
1 
l 3 
2 
1 6 4 
1 1 9 
4 4 
4 0 
2 6 
2 
1 
2 
1 
3 
2 2 8 
4 
1 3 
3 8 
2 
7 
2 9 4 
2 8 4 
1 1 
1 0 
2 
3 
7 
1 2 
2 5 
5 0 
1 1 
3 9 
1 6 4 
0 3 3 
0 3 9 
2 2 
3 6 
3 2 7 
2 2 1 
7 1 3 
6 1 7 
2 8 6 
3 3 1 
3 3 1 
3 8 8 
8 5 5 
1 5 8 
0 7 8 
6 1 7 
1 l ì ? 6 l 
3 5 5 
6 0 
6 3 3 
5 0 ? 
0 0 0 
. 1 
0 5 4 
3 3 
4 7 6 
0 0 0 
1 4 7 
6 5 8 
4 B 9 
9 8 6 
4 7 0 
0 0 0 
5 0 3 
5 0 6 
6 2 1 
6 7 
3 0 
4 0 
5 5 
• 
3 5 ? 
1 3 7 
7 1 5 
7 1 5 
1 5 9 
7 0 7 
7 5 9 
0 5 8 
3 6 6 
. 4 6 
1 7 0 
5 9 4 
5 2 0 
3 3 
. 3 1 3 
5 7 6 
2 5 7 
B 9 0 
3 6 ? 
6 4 5 
6 5 4 
5 7 7 
1 4 0 
3 0 3 
1 
2 2 
7 4 8 
6 2 7 
, 2 7 8 
. 2 3 7 
3 6 3 
BOO 
3 8 0 
0 7 4 
3 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ( N I M E X E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 0 7 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L AM D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 1 0 
F R A N C E 
D F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY . 0 Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG­CEE 
1 0 7 4 3 6 
5 7 6 0 3 
1 0 1 5 0 1 
1 2 
l 7 0 0 
France 
1 9 5 1 3 
3 4 4 1 
7 5 1 3 0 
. . 
S T U E C K ­ NUM 
4 4 1 6 5 6 
1 7 6 6 
1 4 5 3 5 6 5 
8 5 2 4 3 8 
6 3 7 4 9 
3 3 3 0 0 
5 0 1 6 
8 0 0 4 
8 5 6 0 
2 8 8 2 
3 2 6 4 7 
1 0 4 0 5 6 
5 2 0 0 
2 1 3 4 
1 1 4 7 9 
3 0 3 0 3 0 6 
2 8 1 3 1 7 4 
2 1 7 1 3 4 
7 1 3 5 0 6 
1 3 9 4 5 ? 
2 2 7 8 
1 3 5 0 
, 2 6 4 
6 4 4 3 5 5 
4 2 2 7 0 8 
5 0 2 1 9 
1 5 2 7 6 
5 3 7 7 
8 7 7 2 
1 9 0 5 
2 0 9 0 
1 5 5 3 
1 1 5 2 5 2 7 
1 1 1 7 5 4 6 
3 4 9 8 1 
3 4 9 8 1 
2 9 4 2 5 
. 
S T U E C K ­ NOM 
3 0 0 4 7 
5 1 7 
1 8 4 6 0 
1 9 4 7 0 0 
5 1 2 9 9 
9 3 7 2 
1 7 4 
1 4 0 
1 1 9 6 
5 2 0 3 
2 1 6 3 
8 4 
3 2 2 9 9 9 
2 9 5 0 2 3 
2 7 9 7 6 
19 6 2 5 
16 0 9 2 
2 
8 3 4 9 
. 8 8 
2 9 
1 0 5 3 4 9 
4 9 5 7 5 
1 7 8 
1 9 
4 1 
4 6 8 
4 6 8 6 
1 6 6 
7 4 
1 6 2 9 2 3 
1 5 5 0 4 1 
7 8 8 2 
5 6 5 8 
5 3 9 3 
. 2 2 7 4 
S T U E C K ­ NOM 
2 7 8 1 6 
4 1 6 2 3 
4 6 9 9 9 
2 3 0 2 9 7 
5 7 1 5 
1 1 2 3 5 9 
16 8 8 4 
1 4 4 3 
2 0 1 8 
6 5 6 9 
3 0 9 6 7 
4 5 3 6 
2 
3 9 5 9 3 
1 6 1 
1 8 
9 7 2 
6 1 9 6 
5 7 4 7 8 0 
3 5 2 4 5 0 
2 2 2 3 3 0 
1 6 2 5 5 8 
1 7 2 7 5 8 
3 9 7 7 2 
. 6 7 9 ? 
2 8 3 7 
5 0 9 8 5 
6 2 7 
7 1 4 6 1 
1 6 
5 6 
4 1 1 
1 
7 5 6 5 1 
3 5 6 0 
a 
7 0 
6 1 9 6 
1 1 8 2 5 2 
6 0 7 4 1 
5 7 5 1 1 
5 3 9 3 1 
4 7 1 8 5 
3 5 8 0 
S T U E C K ­ NOM 
1 9 9 8 8 4 
3 6 8 5 1 3 
1 1 8 2 6 3 
1 3 5 4 0 6 
1 0 0 2 6 1 
1 7 3 1 
1 6 8 6 7 
6 7 2 
2 1 1 4 
1 2 1 2 3 
9 5 7 a B 9 
9 2 2 3 2 7 
3 5 5 6 2 
3 4 9 6 8 
19 7 5 2 
5 9 4 
5 8 2 0 3 
4 1 3 2 4 
1 9 3 5 6 
1 3 6 2 5 
2 3 7 
9 9 5 
1 2 6 
1 7 1 7 
9 1 7 0 
1 4 4 9 5 3 
1 3 2 5 0 8 
1 2 4 4 5 
1 2 2 4 5 
1 2 3 ? 
7 0 0 
S T U E C K ­ NOM 
7 2 9 6 0 
7 4 9 9 
4 2 9 ? 7 0 
5 9 6 3 1 7 
5 1 5 9 7 
1 5 2 9 4 3 
6 6 9 0 
2 3 7 6 5 
, 7 2 4 
6 0 7 8 8 
1 7 7 6 0 2 
4 2 5 9 9 
6 3 3 8 
4 2 0 5 
Belg.­
2 0 
1 6 
3 
2 3 5 
5 5 
5 
7 
3 
1 
1 
3 1 1 
2 9 9 
1 2 
1 2 
1 1 
1 8 
1 7 
5 2 
1 
? 
9 7 
3 9 
7 
7 
2 
5 
1 8 
2 3 
6 6 
1 
3 
1 
1 
2 0 
1 3 7 
1 0 9 
2 7 
7 
6 
2 0 
6 2 
3 0 
3 4 
1 2 
1 4 0 
1 3 6 
1 
1 
2 1 
7 8 
1 0 4 
7 
1 3 
4 
1 
. u x . 
2 7 2 
9 9 3 
, a 
3 5 1 . 
0 1» 
6 9 ; 
2 7 7 
l l f 
7 4 1 
a 
. 0 5 3 
1 6 2 
, 0 3 5 
7 5 7 
ooa 6 5 5 
5 5 5 
4 7 6 
a 
1 0 0 
4 2 1 
, 5 3 L 
1 5 6 
4 2 0 
7 4 4 
3 6 
1 
2« 
2 4 
1 9 
1C 
4 1 ' 
5 7 7 
3 8 7 
3 6 2 
3 3 3 
. 0 2 5 
6 3 5 
. 3 4 1 
2 3 1 
5 4 6 
3 0 ' 
1 2 6 
1 6 7 
3 
7 4 
7 9 3 
0 7 5 
2 13 
5 0 
1 2 
3 0 7 
. 
2 7 9 
7 5 2 
5 2 ( 
2 5 1 
9 4 1 
2 7 5 
0 7 ' . 
4 0 5 
2 1 3 
0 5 0 
4 3 f 
3 
7 4 6 
2 4 
1 9 9 
7 3 8 
4 6 1 
2 1 1 
4 4 1 
2 5 0 
0 2 0 
Tb' 
1 2 5 
0 6 6 
2 7 3 
9 4 0 
0 2 5 
Unité 
Nederland 
3 2 
2 7 
l 
1 1 7 
1 7 1 
3 
8 
3 
1 
1 
7 4 
3 
3 8 9 
2 9 3 
9 6 
9 3 
8 9 
1 
1 
1 1 
3 0 
3 
4 6 
4 2 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
1 0 0 
2 
4 6 
5 
6 
1 5 
1 6 3 
1 0 6 
7 5 
5 9 
5 9 
1 5 
4 
6 3 
5 3 
1 3 
1 
1 5 7 
1 5 5 
2 
2 
1 
1 3 
2 
1 2 4 
1 
4 
1 
3 1 4 
4 ,1· 
5 7 1 
12 
3 5 0 
7 7 5 
7 9 2 
5 2 9 
0 3 4 
7 4 7 
. 0 0 4 
5 4 5 
0 0 3 
2 6 6 
4 9C 
3 3 0 
, 5 0 5 
2 0 5 
1 30 
0 7 · 0 92 
0 7 3 
7 3 7 
2 5 C 
3 3 5 
3 7 8 
. 2 4 e 
6 3 
2 1 4 
8 3 
6 8 
2 4 
2 6 a 
8 8 
. 
8 3 » 
0 1 5 
3 7 3 
7 7 3 
6 7 8 
10c 
4 1 2 
9 9 1 
. 6 3 8 
0 2 3 
1 9 3 
9 4 7 
1 0 6 
6C 
6 7 3 
9 9 
3 7 4 
3 0 ' 
, 6 
4 L 
. 
1 1 1 
0 6 9 
0 4 ? 
7 3 6 
1 9 4 
3 0 6 
7 5 Í 
7 0 3 
. 6 4 ' 
6 4 ' 
1 1 7 
7 7' 
. 3 
0 7 7 
4 4 6 
7 5 5 
1 9 0 
0 4 6 
0 0 1 
1 4 4 
6 8 3 
0 5 5 
C 6 6 
2 9 0 
3 4 6 
7 5 0 
6 1 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
6 
7 3 7 
1 1 9 
5 
4 
5 
5 
1 
2 1 
4 
4 
4 0 9 
3 6 2 
4 7 
4 6 
3 6 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
2 
2 
3 2 
1 1 
1 
3 1 
1 0 
1 
1 
2 
1 
7 6 
4 7 
4 9 
4 9 
4 7 
1 3 1 
7 7 5 
4 1 
6 0 
9 
1 
4 7 1 
4 5 9 
1 1 
l l 9 
1 4 
7 1 6 
7 5 
3 1? 
6 7 0 
. . 
3 0 6 
7 1 0 
0 6 0 
3 8 6 
4 9 4 
0 16 
. ( 0 6 
8 7 4 
0 7 9 
0 4 7 
4 5 9 
3 6 
5 9 1 
6 9 3 
4 6 1 
7 1 7 
6 94 
4 0 4 
5 4 1 
7 0 3 
1 1 
8 0 1 
. 7 5 1 
8 18 
3 6 
10 
6 6 3 
7 0 4 
1 7 6 
. 
1 5 6 
7 7 1 
8 8 3 
B 3 1 
7 5 1 
? 
. 
3 7 9 
2 ) 1 
2 1 5 
5 1 4 
6 6 1 
7 9 5 
1 0 6 
5 7 2 
15 
6 5 1 
0 9 9 
. 1 1 1 
. 4 9 0 
. 
8 5 1 
3 0 9 
5 4 2 
4 1 1 
3 1 8 
1 11 
5 9 9 
4 3 2 
3 1 4 
9 4 0 
3 9 7 
0 4 4 
3 4 Ί 
0 7 1 
0 0 3 
3 J4 
1 4 8 
1 4 B 
6 9 4 
3 84 
2 0 
4 3 5 
6 4 2 
7 0 2 
4 9 8 
Italia 
1 3 5 0 5 
9 0 5 
2 5 8 0 0 
• . 
8 3 5 5 8 
. 4 5 4 4 5 7 
2 0 2 9 2 4 
5 5 4 2 
. , . a 
1 8 7 2 
1 5 5 6 5 
2 4 8 6 
. 6 9 5 
7 6 7 1 1 7 
7 4 0 9 3 9 
2 6 1 7 8 
2 6 1 7 8 
7 ? 9 7 9 
. . 
8 3 
3 6 
1 0 0 
6 9 4 6 
. 1 3 9 8
. la 
7 1 
7 6 4 
. 
9 6 1 8 
7 1 6 7 
? 4 5 1 
2 4 5 1 
1 4 3 7 
a 
. 
4 3 9 0 
1 3 9 
9 6 0 7 
1 ? 4 4 3 
9 2 5 β 
. 6 
2 ? 
5 
7 6 3 
2 0 8 3 
2 
5 0 0 
6 5 
. 
3 9 2 8 8 
2 6 5 7 9 
1 2 7 0 9 
1 2 2 0 9 
1 2 1 2 0 
5 0 0 
1 9 5 9 
1 1 0 0 
4 7 2 0 
2 8 1 9 2 
. 5 4 2 
6 0 4 6 
. 5 3 
8 Θ 1 
4 4 2 8 9 
3 5 9 7 1 
8 3 1 8 
a 3 1 8 
7 3 8 4 
. 
2 3 9 6 8 
5 2 0 0 
7 3 1 7 Θ 
1 9 0 5 1 9 
1 0 1 2 B 4 
1 7 4 1 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 5 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 5 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
. C O N G O RD 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
EWG­CEE F r a n c e 
7 4 6 1 9 4 3 5 2 
1 5 7 0 1 1 5 7 0 1 
oO 8 2 5 
7 8 4 1 8 9 8 1 4 
5 2 2 1 0 
1 0 8 8 2 
3 3 6 3 7 1 7 3 7 4 
2 9 3 1 1 7 5 
1 0 7 8 7 8 0 4 
1 5 1 2 1 5 1 2 
1 6 8 3 2 3 8 3 4 3 4 8 8 
1 1 5 7 5 8 8 2 8 1 2 1 3 
5 2 5 6 5 0 6 2 2 7 5 
3 8 3 7 3 8 5 2 4 6 1 
2 5 8 3 4 3 1 6 8 9 5 
8 6 
1 4 1 8 2 6 9 8 1 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 7 6 7 
6 1 4 8 6 0 
I 0 9 5 6 
1 1 0 7 5 3 2 7 6 6 7 
8 2 0 1 2 3 
9 3 1 1 1 0 
6 1 6 
3 6 1 3 3 3 4 
2 5 1 2 1 1 5 5 7 
5 8 3 5 5 1 8 
8 2 6 7 4 
1 6 3 2 4 7 3 0 7 1 3 
1 2 0 5 8 3 2 7 8 5 6 
4 2 6 6 4 2 8 5 7 
3 1 8 6 8 2 3 3 9 
5 9 1 1 7 0 1 
2 2 
2 0 
10 7 7 4 5 1 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 3 0 8 3 
3 2 8 1 
2 1 1 1 
5 9 9 1 9 5 2 1 7 
9 9 3 9 2 4 1 8 
9 7 6 2 8 7 
5 8 7 
2 2 2 
1 2 3 3 5 5 4 
4 3 4 8 
9 9 7 7 
1 5 7 2 
3 8 6 6 0 
1 0 2 4 6 0 8 5 4 9 
8 3 4 8 0 7 6 3 7 
1 8 9 8 0 9 1 2 
1 7 2 6 7 9 1 2 
6 8 5 7 8 4 6 
1 7 1 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 3 
1 3 1 4 
5 1 4 1 8 2 
8 3 8 3 0 5 
1 7 2 1 6 3 
2 9 2 1 0 0 
2 5 1 5 
1 0 0 1 5 
3 8 5 2 6 3 
2 0 3 3 1 
3 5 
3 
7 2 5 2 9 4 
1 8 8 6 1 7 1 4 
5 3 8 7 3 0 6 8 
1 7 1 8 6 5 4 
3 6 6 9 2 4 3 4 
3 6 2 4 2 4 3 4 
1 0 0 5 4 2 4 
a 3 
3 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 3 1 6 
l 1 0 5 6 
1 4 9 0 7 9 2 
7 1 8 8 2 3 8 5 
1 2 6 4 1 1 9 4 
7 1 5 3 1 5 6 9 
1 B 5 4 8 
5 3 4 1 5 
3 2 1 6 9 4 9 
1 1 1 2 3 2 4 
5 4 
2 
1 9 
4 0 0 4 1 2 3 1 
9 4 8 
2 
8 4 7 5 
3 
1 9 2 4 1 8 1 2 0 9 3 0 
1 2 0 5 4 
6 8 
3 3 
B e l g . ­ L u x . 
1 3 5 7 8 
a 
2 0 0 0 
4 0 0 4 1 
5 6 8 0 
1 7 2 
4 3 9 8 
6 0 
3 5 
• 
2 9 6 5 7 0 
2 1 0 9 8 0 
8 5 5 9 0 
3 9 5 9 7 
3 3 1 0 4 
. 4 5 9 9 3
1 1 8 7 
. 6 5 5
1 7 9 3 3 
1 7 5 
. a 
4 4 6 
. 1 6 4 2
6 
2 5 3 6 9 
1 9 9 5 0 
5 4 1 9 
4 6 2 
4 5 6 
. . 4 9 5 7
1 1 4 3 3 
. 1 9 9 
3 6 3 8 2 
1 8 3 7 
2 6 3 
6 
5 
1 6 1 
2 
. . 2 1 7 
5 0 6 9 2 
4 9 9 0 1 
7 9 1 
6 7 1 
4 3 7 
1 2 0 
5 7 
. 2 93
6 7 
7 
4 1 
. 4 5 
5 6 
1 5 0 
. 3 
9 7 
6 9 
9 0 8 
4 4 4 
4 6 4 
4 5 9 
2 9 2 
3 
3 
2 
1 7 2 5 
. 5 5 3 
3 5 9 9 
6 0 
5 7 1 
6 
4 6 4 
1 9 2 
5 3 1 
. . . 7 2 6 
l 
. 1 
1 4 8 0 5 
. 3 8 
• 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 3 
9 
1 7 6 
1 4 0 
3 7 
2 2 
9 
1 4 
6 
6 3 
3 
7 7 
6 9 
7 
2 
1 
5 
1 7 
1 9 
1 S 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 2 
4 
1 7 9 
. 9 0 0 
1 0 5 
5 5 0 
5 4 0 
5 1 9 
a. 
3 3 8 
• 
1 9 6 
9 9 9 
0 9 7 
6 36 
9 7 9 
6 
4 0 5 
1 7 7 
0 8 6 
. 4 7 5 
3 7 
3 1 6 
7 0 
6 2 5 
a 
6 7 5 
6 1 1 
1 9 6 
7 2 0 
4 7 6 
1 5 7 
5 4 4 
2 0 
2 0 
2 9 9 
5 5 4 
1 1 9 
. 0 1 5 
3 1 9 
4 0 6 
3 6 
1 6 
6 0 3 
4 5 7 
L 
. L 5 
4 5 0 
0 0 7 
4 4 3 
4 4 0 
4 2 0 
3 
6 
1 2 7 
a 
7 7 9 
2 
1 1 8 
8 
4 0 
6 4 
2 ? 
2 5 
. 1 4 4 
1 0 1 
9 4 5 
4 1 4 
5 3 1 
5 0 2 
2 5 ? 
4 
. ? 5 
5 4 3 
0 6 0 
a 
0 6 3 
1 0 
7 4 7 
3 4 
? 3 
0 0 0 
7 1 9 
5 5 
1 
8 
6 7 4 
6 ? 
? 
3 
3 
1 3 0 
7 9 6 
a 
• 
i m p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
4 9 
4 9 
4 1 
1 0 
7 
4 1 7 
2 3 1 
1 8 6 
1 3 4 
7 5 
5 1 
2 
7 3 
7 7 
1 
2 6 
2 6 
2 
5 
3 
9 
1 
7 1 
6 
15 
1 3 
3 
1 
6 8 9 3 8 7 1 
8 4 5 
1 5 4 5 8 
4 8 0 
1 7 0 
8 5 7 3 4 8 9 
1 8 4 7 5 1 ? 
6 1 0 
5 6 8 4 4 7 5 1 6 
5 3 1 7 9 ? 8 6 5 
0 3 7 1 5 4 6 5 1 
3 8 7 1 3 4 6 0 7 
8 9 1 1 2 2 5 2 4 
8 0 
6 5 0 
4 0 8 
2 
4 3 4 
1 7 7 6 
4 8 5 
5 
5 2 8 I B 
3 0 3 
5 6 4 
1 2 9 
9 6 4 2 0 
3 2 9 I 7 2 6 
6 3 5 2 7 7 
6 3 3 2 7 7 
9 4 0 2 7 0 
2 
. , 
7 0 9 
2 0 ' 1 
1 1 
1 3 0 5 
3 6 5 
2 0 
î 4 
9 9 1 0 2 
1 1 4 
5 6 6 3 2 3 
9 7 1 5 
5 7 2 
7 8 6 6 
6 0 1 ? 1 6 8 
7 9 7 L 6 4 3 
3 0 9 5 7 5 
7 3 7 5 0 7 
7 1 6 4 3 6 
5 7 ? 
'. 3 9 
1 6 7 
3 3 
^ 2 
1 0 
1 9 Ó 
4 4 6 
7 0 6 
2 4 0 
2 2 9 
3 7 
1 
l å 
4 3 
3 9 
1 4 5 
1 5 1 
. 7 6 6 
9 7 
3 2 
7 5 
3 6 
1 
1 
1 1 
1 4 7 5 
7 5 
5 
. 4 4 5 5 3 
7 7 6 0 
3 0 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, ,-f N I M E X E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 2 * 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONOR I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONO K O N G 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 4 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O r 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
H O N G F I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J AP ON 
HONG K O N G 
EWG­CEE 
2 3 7 2 2 4 
1 5 3 6 3 
2 2 1 8 6 1 
2 0 8 8 5 9 
1 2 2 5 8 
1 2 9 7 5 
3 
2 
7 4 
F r a n c e 
1 2 9 5 3 2 
4 3 7 7 
1 2 5 1 5 5 
1 2 5 0 7 7 
2 9 0 7 
7 5 
. 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7.35 
1 2 8 
5 3 0 4 
2 9 6 1 
3 8 5 5 
1 2 2 8 
8 0 
3B 
i ' i .1 
7 2 5 
1 5 0 0 
2 0 2 0 
1 0 4 5 
6 
2 1 4 9 
3 7 0 
4 9 
2 3 1 8 3 
1 3 0 3 3 
1 0 1 5 0 
7 7 1 8 
3 8 9 9 
3 8 3 
2 0 4 9 
. 4 
4 5 8 5 
1 4 4 8 
3 8 1 4 
3 3 0 
3 0 
9 
9 0 
4 7 4 
4 1 4 
2 0 0 0 
2 9 5 
4 
6 2 6 
. . 
1 4 2 7 5 
9 8 5 1 
4 4 2 4 
2 4 1 8 
1 4 1 7 
4 
2 0 0 0 
S T U E C K ­ NOM 
5 2 8 0 1 
2 0 9 0 
3 6 5 0 4 6 
3 6 0 3 1 3 
5 4 9 3 5 7 
1 4 6 8 4 
16 0 3 5 
l 5 3 1 
7 1 6 
8 5 6 6 
7 7 4 
6 8 9 6 
1 2 6 2 
8 4 0 1 5 
3 7 5 4 
2 1 1 0 
2 1 9 6 6 
7 7 7 6 
7 5 0 1 7 
1 7 5 3 3 7 1 
7 2 0 1 1 ? 
1 7 9 7 0 0 4 
1 3 0 0 0 
4 3 1 2 7 8 4 
1 3 2 9 6 0 7 
2 9 8 3 1 7 7 
1 3 1 3 ? 1 0 
3 3 7 1 7 
1 5 5 5 5 8 4 
1 6 
2 
1 1 4 3 6 3 
, 1 5 2 6 
1 8 6 4 6 8 
1 8 2 6 6 3 
4 3 6 1 0 7 
2 5 1 5 
1 5 6 3 5 
7 9 4 
3 9 2 
1 7 9 
. , 1 1 8 8
7 6 6 1 7 
1 7 0 
1 3 6 8 
1 5 0 9 9 
5 4 
5 
4 5 7 4 0 
, 3 6 1 8 
9 2 0 0 
9 8 1 1 8 6 
6 0 6 9 6 4 
1 7 4 2 2 2 
6 7 9 9 5 
3 8 7 8 
1 3 0 2 3 
a 
a 
9 3 2 0 4 
S T U E C K ­ N O M I 
5 7 7 4 
8 0 2 
5 8 4 6 3 
1 3 9 6 6 9 
4 7 6 7 6 
2 0 7 4 
1 2 5 8 
10 0 9 3 
3 5 3 4 
5 2 3 4 7 
3 7 2 8 8 0 
3 0 2 3 8 4 
7 0 4 9 6 
6 9 5 9 7 
1 3 7 0 6 
6 5 9 
2 4 0 
. 5 5 
2 3 5 7 4 
7 7 1 4 7 
3 1 2 5 3 
3 
1 2 5 8 
4 1 8 4 
a 
6 4 2 4 
1 4 4 1 6 9 
1 3 2 0 2 9 
1 2 1 4 0 
1 1 9 0 0 
5 4 7 5 
2 4 Ö 
S T U E C K ­ N O M I 
8 9 8 
7 8 5 
5 5 9 1 0 
1 3 6 6 2 2 
1 9 3 8 1 0 
4 7 . 3 
8 9 
1 4 2 2 7 
1 4 0 3 
1 1 9 
5 2 2 9 
1 0 2 
8 3 0 8 
7 1 6 
2 5 9 6 
5 2 0 7 
4 5 9 9 7 
6 9 2 2 
. 3 2 3 
3 0 0 8 4 
5 2 9 7 0 
2 1 4 2 9 
7 2 
6 8 
4 1 8 2 
1 2 0 
a 
2 0 0 
. 7 7 7 
a 
6 7 5 
6 7 3 5 
• 
B e l g . ­ L u x . 
7 3 7 75 
5 9 3 7 
1 7 3 4 2 
1 7 3 3 7 
1 7 6 4 
5 
3 
7 5 4 
a 
1 4 6 
3 C = 
3 7 
6 7 
a 
3 
5 6 
1 1 
7 6 ! 
51 
a 
3 1 9 
a 
4 8 
2 5 9 5 
1 2 4 7 
1 3 4 6 
1 3 1 7 
8 9 6 
2 
7 9 
4 8 2 5 0 
7 9 7 3 ? 
8 8 9 6 3 
1 7 9 6 3 
1 0 6 1 7 
a 
4 
1 9 6 
1 3 3 1 
. 1 1 9 5 
, 4 7 6 9 
3 6 3 4 
7 4 ? 
1 7 7 0 
5 5 8 3 
3 7 0 
9 6 7 7 8 
, 3 3 3 7 3
a 
3 4 5 7 4 0 
1 8 4 4 4 8 
1 6 1 7 9 7 
1 1 5 7 7 9 
1 3 3 4 3 
3 4 1 4 3 
1 1 8 7 Ó 
5 0 4 8 
a 
8 0 7 8 
4 0 7 7 8 
6 3 1 0 
1 7 0 1 
. 7 0 0 
5 7 7 
3 8 8 1 
6 7 1 2 2 
5 9 6 6 4 
7 4 5 6 
7 0 0 8 
2 5 5 0 
4 5 0 
3 2 3 
. 9 1 6 4
4 8 1 0 6 
2 1 5 9 
2 9 3 
5 
6 7 6 
4 4 6 
7 5 
2 9 
6 4 
β 0 8 6 
7 1 6 
9 6 
3 3 4 7 
• 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
2 8 4 8 6 
4 6 6 6 
2 3 6 1 9 
1 9 3 9 7 
6 5 7 9 
4 4 1 4 
' 
3 
7 1 
1 1 7 
6 6 6 
4 
7 8 ? 
1 6 
7 4 4 
1 7 6 
3 0 7 
1 3 
2 6 0 
1 4 
3 0 8 0 
6 0 8 
2 2 7 ? 
2 2 5 4 
1 4 9 0 
1 3 
NO 3 
1 4 0 
9 5 
1 
5 
4 
2 
5 
7 2 
1 0 B 8 
2 0 7 
1 0 4 7 
2 6 2 7 
2 4 0 
2 3 8 7 
1 1 0 1 
1 2 
1 2 7 7 
7 
ND 
NI 
7 
1 0 
3 
2 
3 2 
5 9 
1 9 
3 9 
3 9 
4 
1 3 
1 7 0 
9 
5 
2 
3 
3 3 
4 
­
5 5 
5 5 
4 7 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
1 
6 9 3 
5 5 4 
9 9 9 fl 
8 8 
2 B 7 
5 5 0 
a 
7 1 
4 4 
4 0 1 
3 7 4 
7 0 
7 ' 
1 
1 0 9 
6 3 9 
6 9 5 
6 4 2 2 
0 7 7 2 3 
8 2 6 1 2 
4 3 2 1 2 
3 
9 3 7 3 5 7 
5 3 3 9 7 
4 0 4 2 6 0 
6 7 3 2 8 
8 0 2 
9 5 C 
I C 
3 
2 3 0 
2 
7.3 ι 
7 1 4 
7 4 7 
8 2 0 
1 1 
4 « 
7 2 
9 8 9 
8 9 7 
8 4 0 
2 5 1 
3 9 4 
6 5 1 
6 2 3 
0 84 
14 
19 
4 17 
0 2 6 
, 2 2 2 
96 
4 
2 1,1 
8 1 ! 
'.( OOI 
2 5 
, 4 7 ! 
l i 6 7 
6 1 I 
8 2 1 
1 0 2 
9 1 
1 1 
1 0 
1 
3 
3 5 
? 
9 7 3 
33 1 
6 4 6 
0 4 8 
0011 
4111 
. . 1 6 
1 0 
7 
6 7 1 
6 3 9 
6 4 
. 1 0 
1 
ι ? 
1 9 
7 
4 4 0 
. 1 9 0 
3 7 0 
1 
2 1 3 
1 7 7 
1 0 6 
7 7 9 
9 6 
1 7 0 
7 
3 1 8 
1 0 
3 4 7 
4 8 7 
. 7 
4 0 0 
7 
8 4 
7 0 5 
4 0 0 
0 0 0 
. 0 2 0 
. . β 
8 9 4 
0 0 0 
7 7 6 
7 8 6 
3 8 ? 
8 0 0 
9 2 1 
6 6 2 
2 5 9 
2 6 1 
1 9 1 
4 6 3 
. . 4 2 3 
1 2 
0 4 1 
2 4 4 
3 7 4 
. 2 2 0 
6 0 
7 0 ? 
11(1 
7 9 7 
0 4 1 
8 6 6 
5 9 7 
1 7 5 
5 5 6 
3 0 
6 3 4 
5 4 6 
. 1 ? 
1 7 
1 0 4 
1 
4 
. 1 3 
. . 1 7 1 
5 4 9 
3 0 4 
1 0 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 7 6 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J APON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
8 5 1 5 . 7 7 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 7 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
[ T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 5 2 0 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E t l F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
t X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n c e 
4 B 0 3 1 9 1 1 8 7 0 4 
3 8 8 0 2 5 1 0 4 8 0 6 
9 2 2 9 4 1 3 3 9 8 
7 3 5 1 9 1 3 5 7 6 
2 1 6 3 3 4 6 5 6 
7 0 3 4 1 0 0 
l 
1 1 7 4 1 2 2 2 
S T U E C K ­ N O H B R E 
ne 1 2 8 1 1 0 6 1 
5 8 3 5 3 2 7 
7 5 6 0 4 7 2 
8 6 1 2 4 5 4 4 
3 7 2 6 8 
5 0 8 3 6 1 7 1 0 
7 4 7 5 3 8 1 9 5 
2 3 4 0 6 6 4 0 4 
5 1 3 4 7 L 7 9 1 
5 1 3 1 4 1 7 9 1 
8 9 1 1 
3 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 3 2 9 7 3 
1 0 7 1 6 9 6 1 6 9 1 7 
7 5 8 6 5 7 0 8 0 
5 3 5 8 0 9 3 9 3 7 1 
7 4 6 1 1 4 3 4 3 9 2 
2 6 5 9 8 1 6 1 
1 2 9 2 
2 3 4 5 
2 0 2 
6 6 6 6 
4 6 9 5 15 
2 5 7 5 0 1 1 6 
2 5 7 8 
7 ? 6 6 9 
1 3 9 6 2 
2 7 6 4 
1 1 6 9 4 7 
4 3 
5 0 1 
2 8 1 4 
9 0 2 9 
1 2 ? 7 6 3 3 5 3 
1 7 0 4 5 1 
2 3 3 5 0 9 5 9 B 4 6 1 
1 9 6 2 4 5 9 9 7 7 6 0 
3 7 2 6 3 6 7 0 1 
1 9 4 3 3 4 6 9 3 
6 9 8 7 4 2 9 2 
1 3 6 4 5 2 6 
4 6 
4 1 8 5 0 2 
S T U E C K ­ NOMBRE 
5 3 
3 3 0 1 9 8 
2 2 0 2 4 4 3 
1 2 5 1 6 2 1 
3 9 0 3 8 8 
3 3 0 5 3 
3 7 1 
2 1 1 2 8 
3 0 1 
1 5 6 1 4 
8 6 1 3 9 6 
6 7 0 3 2 1 9 3 
4 2 2 6 1 6 5 0 
2 4 7 7 5 4 3 
1 6 7 2 5 4 3 
6 5 0 1 3 3 
5 0 3 
3 0 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 0 0 5 
4 2 7 2 7 9 
3 7 5 5 6 3 7 6 7 
6 3 8 7 2 1 0 9 7 1 
2 7 9 2 0 9 5 1 
4 1 3 6 3 8 3 
5 2 2 
2 1 4 8 0 
6 9 1 4 
3 0 0 3 0 0 
3 8 0 5 6 
3 4 4 
4 6 6 3 1 6 9 7 
2 9 0 1 8 0 9 
2 3 3 9 
1 5 4 1 
3 4 9 3 3 3 1 
1 0 5 4 5 2 9 4 3 
1 6 6 3 3 6 2 ? 8 8 3 
1 3 4 6 7 5 1 5 7 6 6 
3 1 7 1 1 7 1 1 5 
1 3 5 5 2 2 4 1 9 
4 5 1 2 9 7 9 
1 1 2 1 1 2 9 4 3 
6 9 4 8 1 7 5 3 
B e l g . ­ L u x . 
7 4 3 9 9 
5 9 7 5 2 
1 4 6 4 7 
5 7 7 0 
1 5 2 4 
1 
1 
8 8 7 6 
1 9 
13 
1 4 8 
? 
. 1 4 62 
1 6 6 6 
1 8 2 
1 4 8 4 
1 4 B 4 
2 
■ 
1 7 0 5 
. 1 1 0 0 0 
1 8 9 4 4 
6 0 
1 7 
i . . 2 
a 
. . . 1 9 
, . . 2 
• 
3 1 7 7 2 
3 1 7 0 9 
6 3 
6 3 
2 0 
* 
1 6 
. 9 9 
1 1 7 
9 
2 
. . ί 17 
- ' . 00 
2 52 
1 4 3 
1 4 8 
1 1 
■ 
3 0 3 
. 6 7 6 5
9 0 6 7 
3 9 
3 2 8 
4 1 
12 
7 
1 2 4 
4 8 
•Λ 1 0 
9 B 
1 
7 5 6 
9 0 7 
1 2 1 8 
2 1 1 5 6 
1 6 2 2 4 
4 9 3 2 
1 9 1 4 
9 0 8 
1 2 6 0 
1 7 5 8 
N e d e r l a n d 
1 3 0 
1 0 0 0 
3 9 0 
3 1 
2 5 
1 
2 
6 
4 
2 5 
2 
2 2 
2 
2 
9 
1 1 8 
1 2 0 
1 9 0 4 
1 5 5 2 
3 5 1 
1 8 7 
6 8 
1 16 
2 7 
3 
3 6 
1 7 
6 0 
6 7 
2 
1 
1 
ND 
0 4 2 
4 . 1 0 
. 9 2 1 
4 5 9 
6 1 4 
2 8 7 
37 5 
1 9 9 
6 2 7 
3 6 6 
e l 5 
6 2 3 
6 6 9 
. 7 6 4 
3 13 
4 3 
5 0 1 
1 1 4 
0 2 9 
0 4 3 
4 4 9 
1 9 4 
:,r,Z 
;-2 
2 2 8 
3 4 7 
4 1 2 
8.82 
2 
1 1 3 
1 6 7 
1 
2 1 6 
. 1 12 
. 7 
4 0 
6 9 5 
7 ? 3 
4 7 2 
4 1 8 
1 4 9 
3 
1 
1 6 3 
9 4 ? 
. 1 1 3 
6 1 6 
1 6 1 
4 
22 
1 3 
2 0 0 
l 1 5 
4 
5 4 2 
1 
7 8 5 
1 4 4 
74 6 
7 0 3 
7 ) 4 
9 4 9 
0 9 6 
2 0 9 
7 6 9 
1 0 4 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 4 4 
1 8 3 
6 0 
5 3 
1 5 
4 
2 
3 
4 
4 7 
5 5 
7 
4 7 
4 7 
1 
4 
1 3 0 
1 3 
4 
2 0 6 
1 8 7 
1 9 
5 
1 3 
1 
2 
1 
2 3 
9 
2 
2 
2 
1 
7 
4 6 
3 3 
12 
7 
2 
ι 
2 
2 1 1 
7 0 1 
5 1 2 
1 7 3 
1 1 5 
6 3 2 
. 5 0 2 
9 0 
3 0 
7 5 5 
. 0 6 4
7 
2 0 0 
2 5 0 
9 4 1 
10" 
2 7 7 
5 5 
3 2 
7 3 7 
4 7 7 
8 1 5 
2 0 3 
4 0 9 
4 
18 
3 
7 1 
10 5 
1 8 
5 
. 9 0 2 
. 4 5 
. 
3 6 2 
2 
4 1 0 
2 12 
1 7 8 
2 0 4 
7 8 0 
1 2 
9 6 7 
19 
7 
5 5 4 
. 1 
1 4 
13 
7 1 
ι ο ί 
4 7 
2 6 1 
2 7 0 
5 3 1 
6 B 9 
3 8 8 
7 7 
, 3 Ü 1 
2 2 7 
7 1 Ì 
9 3 2 
. 1 6 4 
1 3 5 
5 
6 1 
3 5 
1 0 2 
7 1 2 
3 17 
a 
7 8 7 
9 0 6 
0 8 7 
7 8 6 
3 0 1 
1 0 6 
2 6 6 
0 9 3 
1 0 2 
m ρ 
I t a l i a 
4 3 0 0 3 
3 9 7 6 6 
3 2 3 7 
9 9 5 
1 3 B 
2 1 0 1 
. 1 4 1 
9 
LOO 
I 7 4 0 
6 9 4 0 
2 9 7 
4 4 4 
9 6 4 2 
8 3 7 9 
7 6 3 
7 6 ? 
? l 
1 
4 6 9 
? 8 7 4 
? 9 7 0 
8 6 5 7 3 
3 9 7 
ι» 1 7 
7 0 5 
3 
■ 
9 4 0 5 8 
9 ? 9 0 6 
L L 5 ? 
1 1 4 6 
4 3 5 
7 
4 
1 6 
1 2 
1 0 6 
3 3 6 
3 8 
1 
3 0 
8 8 
1 7 
1 1 4 5 
4 7 0 
6 7 6 
1 7 4 
7 0 
5 0 0 
3 1 7 
3 8 
3 0 4 2 
7 7 1 6 
, 1 u 
1 9 
• 
. I B I 
5 0 
7 4 0 
1 2 4 
2 7 2 0 
1 5 5 0 7 
I l 1 1 3 
4 3 9 4 
I 0 1 7 
1 5 0 
3 1 4 6 
7 3 1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
8 5 7 0 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ n A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
6 5 2 0 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
HON 09 Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 0 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 5 7 0 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E ? 
8 5 7 0 . 5 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 1 9 8 
6 1 0 9 4 3 6 
7 4 5 5 7 3 0 3 1 
7 5 5 6 3 3 7 4 
7 0 9 3 5 1 1 9 5 9 
3 0 7 4 1 1 9 8 
1 1 4 1 
2 8 2 2 3 7 
5 7 0 8 1 7 3 
8 4 5 
4 9 3 7 8 7 
7 0 7 1 1 
9 8 4 2 2 6 6 7 
1 1 4 7 3 1 4 
1 2 3 1 1 4 
4 9 8 9 7 
8 6 4 1 2 2 4 0 2 5 
6 3 3 5 7 1 8 8 0 0 
2 3 0 5 5 5 2 2 5 
1 1 8 2 3 2 1 3 9 
9 1 6 3 1 6 0 9 
1 5 3 I L L 
l l 0 7 3 2 9 7 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 9 0 
6 3 9 6 4 2 0 
1 1 4 7 0 1 3 9 3 
3 2 4 9 7 5 6 
6 1 1 3 0 2 
5 9 16 2 7 5 4 
6 
2 0 2 
1 2 2 7 2 
3 5 
2 2 4 1 5 6 
8 0 3 2 3 
2 5 8 2 8 7 6 
1 3 9 3 1 1 1 
1 4 1 1 1 7 
3 4 3 7 0 6 9 8 3 
7 3 0 1 6 2 8 7 1 
1 1 3 5 2 4 1 1 2 
10 2 2 9 3 9 2 9 
5 9 5 5 2 7 5 8 
2 
1 0 7 1 1 6 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 7 3 
5 2 0 2 1 
1 2 7 3 6 2 5 1 6 
2 5 7 2 7 5 5 
1 5 2 7 2 7 6 
8 5 9 4 1 1 
3 2 1 0 
2 8 2 8 
9 0 4 2 3 5 
2 5 9 1 ? ? 
3 5 7 9 1 4 0 5 8 
7 3 7 1 0 3 5 4 8 
1 2 5 8 1 5 1 0 
12 5 4 6 4 6 1 
8 9 4 4 2 1 
2 
3 3 2 9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 9 5 9 
2 0 2 7 1 0 7 5 
6 2 5 8 0 4 0 6 3 
2 8 2 8 4 1 6 0 1 8 
5 1 3 4 5 1 2 2 3 5 
5 1 0 8 1 6 4 0 
7 4 1 3 1 3 8 7 
5 9 4 4 2 0 9 2 
5 0 5 3 4 4 3 7 
1 7 3 
1 7 2 1 7 4 4 2 9 8 9 
1 4 8 1 9 5 3 3 4 1 1 
2 3 9 7 9 9 5 7 8 
2 3 9 3 9 9 5 5 8 
5 2 2 1 1 6 4 2 
4 0 2 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 0 5 
2 4 β 5 5 7 5 9 0 1 9 
7 3 9 7 6 2 0 3 6 7 
1 1 6 0 7 1 1 1 7 9 9 1 
1 5 B 3 2 3 3 
1 4 4 7 1 2 7 ? 
4 B 0 4 1 9 2 3 
4 7 3 9 2 5 2 0 6 8 6 3 
4 4 4 7 0 0 1 9 7 5 1 8 
2 9 2 2 5 9 3 4 5 
1 9 9 5 3 9 3 4 5 
7 0 3 0 1 5 3 5 
9 2 7 2 
B e l g . ­
1 4 
1 
1 
1 
2 0 
1 7 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
L 
1 
5 
2 
2 
1 1 
1 0 
6 5 
3 1 
L 
1 
1 0 3 
9 7 
5 
2 
1 
3 
L u x . 
6 9 5 
3 9 9 
5 7 0 
2 3 8 
7 8 7 
β 
1 0 5 
5 3 6 
1 7 7 
. 6 1 7 6 0 
1 
7 6 
6 8 7 
9 0 ? 
7 8 0 
0 7 3 
4 0 0 
2 
7 5 5 
1 6 0 
. 1 1 6 
7 9 7 
1 3 
7 7 1 
. 
. . 1 
1 0 3 
2 7 4 
8 7 
. 
3 2 3 
0 3 6 
2 3 7 
1 3 2 
7 7 1 
1 0 5 
5 3 
2 9 7 
1 8 6 
1 3 
5 
2 
4 
5 7 7 
5 5 4 
2 3 
2 3 
5 
6 
. 5 6 6 
2 2 6 
3 4 1 
3 5 7 
1 4 3 
2 1 1 
3 5 2 
6 4 1 
7 1 1 
7 1 1 
3 5 " 
. 
8 3 d 
4 3 2 
6 4 ' 
. 0 0 ' 
3C 
L l ! " 
6 3 ! 
9 1 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 7 
4 7 0 7 
. 1 5 6 6 
3 7 2 
3 9 
5 5 
18 
1 3 9 8 
3 
7 3 
6 0 6 
4 3 0 
1 1 0 
1 5 
9 6 0 6 
6 6 0 2 
2 8 0 4 
1 6 6 8 
l 5 2 5 
2 7 
1 1 0 9 
2 8 ? 
5 0 5 0 
8 7 8 
6 
3 6 4 
6 
1 8 
4 7 
6 9 
1 
9 7 
4 4 
1 4 
6 8 7 0 
6 2 1 6 
6 5 4 
5 9 2 
3 9 0 
2 
6 0 
4 
5 1 7 2 
6 5 3 
5 
2 2 
2 
lè> 1 5 
5 8 9 1 
5 6 3 4 
5 7 
5 6 
2 5 
1 
9 5 2 
1 8 3 ? 
1 9 3 4 
7 3 
6 ? 
1 8 5 
1 5 7 
1 7 3 
5 6 7 e 
4 7 1 8 
9 0 7 
8 8 7 
i n a 
2 C 
4 6 
i'; 
6 6 
6 5 
7 6 6 
1 5 C 
0 3 ' 
6 1 E 
1 
a 
a 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 8 1 
9 3 4 
5 2 8 0 
• 7 3 6 6 
1 4 3 B 
5 8 
1 4 
4 0 1 2 
2 3 7 
. 9 0 
5 1 1 8 
4 1 9 
8 
.159 
? 7 6 7 4 
1 5 8 6 1 
1 1 8 1 3 
6 5 9 2 
5 5 4 2 
1 3 
5 2 0Ó 
3 2 0 
7 1 7 
6 3 3 5 
2 9 0 
1 8 3 0 
. 
3 
3 3 
5 7 4 
6 9 4 
1 1 5 1 
15 
12 2 4 1 
7 6 6 ? 
4 5 7 9 
3 9 8 4 
1 8 3 7 
5 9 5 
6 5 0 
7 6 
8 3 6 5 
1 7 3 3 
2 1 3 
1 ) 
6 8 6 6 
2 5 4 8 
2 1 9 5 4 
1 0 ? 7 4 
1 1 6 8 0 
1 l 6 7 7 
2 5 9 
3 
3 5 3 0 
a 
4 2 2 7 8 
3 4 3 3 5 
3 0 2 8 
5 7 1 7 
3 4 3 2 
4 6 0 
9 2 7 8 4 
8 0 1 4 3 
12 6 4 1 
12 6 4 1 
3 0 3 ? 
a 
4 5 5 
1 0 6 1 7 6 
3 0 
3 4 2 
1 4 1 
5 5 0 
1 7 1 0 5 6 
1 1 0 4 6 1 
1 0 5 9 5 
4 9 5 5 
4 4 0 5 
5 6 4 0 
I t a l i a 
1 0 6 5 
3 2 
1 8 4 7 
1 0 4 8 
6 2 
5 
7 0 
6 9 
1 6 
. 1 0 
7 4 4 
a 
1 
4 4 7 5 
3 9 9 ? 
4 3 3 
4 0 6 
3 7 
• 2 6 
5 2 8 
2 1 1 
1 6 2 6 
8 1 8 
. 1 4 9 
. . . 2 
6 
1 0 2 
4 4 1 
• 3 9 5 3 
3 1 8 3 
7 7 0 
5 9 2 
1 4 9 
1 7 3 
4 6 1 
3 
1 5 5 8 
9 7 8 
l a i 
1 
1 2 3 
2 
.3 3 1 1 
3 0 0 0 
3 1 1 
3 0 9 
1 8 4 
1 
L 
3 7 3 
a 
1 0 7 0 3 
3 2 0 6 
1 0 
1 0 4 
7 4 
4 
. 
1 9 4 7 4 
1 9 7 8 ? 
1 4 2 
1 4 2 
1 0 
a 
8 6 6 
1 5 9 3 0 
2 1 9 4 8 
. 4 
5 2 
1 2 1 4 
4 2 2 6 0 
3 8 7 4 4 
3 5 1 6 
3 5 0 2 
5 6 
1 4 
Stehe im Anhang Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren ' Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ■■( NIMEXE 
8 5 2 0 . 5 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 16 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
469 174 
168 332 
6 568 
6 908 
6 2 4 1 
97 945 
IB 0 3 9 
867 7 2 7 
726 5A8 
141 179 
140 5 3 1 
18 525 
648 
1 443 
89 097 
144 
776 
128 
39 534 
5 
136 537 
90 978 
4 5 5 59 
45 559 
3 64 
• 
STUECK ­ NOM! 
84 845 
26 537 
1761 815 
26 754 
99 5 0 1 
35 734 
68 909 
60 7 0 0 
313 397 
374 443 
115 011 
604 660 
3 7 9 1 449 
1907 7 5 1 
10B4 538 
6 3 1 0 2 7 
141 526 
5 
5 
453 506 
10 
15 205 
1 026 
1 468 
11 646 
. . . 8 8 70 
36 
­
39 216 
16 4 9 1 
27 7 7 5 
77 770 
13 814 
5 
5 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
4 698 
4 7 
19 460 
4 0 995 
2 825 
7 643 
336 
31 0 6 1 
1 259 
169 738 
7 9 9 612 
68 025 
6 1 849 
40 347 
8 006 
I 
2 1 501 
6 
3 707 
12 099 
2 207 
594 
2 0 
1 885 
145 
• 
20 663 
18 019 
2 644 
2 644 
6 1 4 
. • 
Belg.­Lux. 
4 2 0 962 
51 859 
t 42 3 
4 3 98 
5 890 
18 491 
4 962 
595 2 7 6 
5 6 0 528 
34 748 
34 1 0 0 
10 286 
646 
2 778 
. 122B 314 
12 141 
14 4 6 5 
1 2 76 
. . 126 195
. • 1385 2 1 9 
1243 233 
141 986 
141 986 
15 791 
. . • 
618 
. 6 4 5 9
28 252 
566 
1 822 
32 
10 674 
4 53 
. 70 378 
35 B97 
34 4 3 1 
1? 931 
1 854 
. ? l 500
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 955 
277 
22 722 
13 Θ27 
1 327 
3 783 
3 
397 
85 
330 
278 
379 
6 5 3 
356 
? 519 
1 4 9 4 
975 
70 6 9 9 
74 998 
43 108 
i i i 9 i 
7 106 
4 786 
. 4 085
26 
5 7 1 1 
5 4 0 7 
336 
388 
. . . . 3 
44 
. . . 153
5 
• 12 075 
11 482 
593 
546 
338 
. 4 7 
STUECK ­ NOMBRE 
164 579 
13 6 6 1 
9 0 0 579 
868 8 6 1 
180 301 
59 755 
21 736 
1 004 
178 362 
19 873 
37 956 
11 646 
2 4 1 4 696 
2 1 2 7 681 
275 169 
750 769 
6 1 444 
8 
?4 892 
6 601 
209 BB2 
274 230 
50 6 3 1 
20 452 
. 6 886
18 
1 989 
• 573 0 5 2 
541 544 
31 506 
29 356 
?0 463 
. ? 150
17 
. 7 7 7 8
373 
159 
1 39 
. 1
. , 80 
, 19
. 57 
71 
3 
• 8 0 5 7 
7 7 77 
3 7 0 
1 64 
1 40 
. 156 
93 7 6 5 
. 7 59 7 34 
190 483 
604 
1 4C6 
. . 7 7 81
4 
7 0? 
" 555 743 
543 5 86 
1? 1 57 
17 157 
1 845 
a 
" 
i 
Nederland Deutschland 
(BRI 
576 
1 
3 
a a 
58 16 
10 
597 
526 16 
7 1 16 
7 1 16 
804 66 
804 66 
169 73 
169 73 
2 0 6 9 ' 
2 0 69 
11 641 
11 64< 
3 
24 9 2 4 
26 525 
. 5 0 1 102 
1 27 366 
15 684 
6 8 90 9 
58 200 
. 313 397 
39 006 
. 114 940 
3 
3 1203 260 
554 6 0 1 
648 659 
. 197 153 
43 160 
a 
. 4 5 1 506 
1 4 5 7 
4 1 
8 731 
50 3 546 
239 
15 973 
615 
i 
i 3 0 6 5 8 
10 279 
20 379 
20 377 
3 738 
1 
1 
3 44 6 
24 7 
4 494 
. 330 
2 10 2 
2 
390 
27 
330 
145 
. 248 
248 
2 330 
376 
965 
) ) 16 270 
9 019 
7 251 
4 230 
2 539 
. 3 0 2 1
16 640 
6 4 8 8 
197 412 
. 129 066
32 006 
21 736 
1 00 4 
66 9 4 9 
19 659 
32 9 1 2 
545 6 1 4 
349 606 
196 008 
173 266 
3 3 704 
, 7? 74?
m p o r t 
Italia 
46 76 = 
76 900 
4 779 
773 
39 846 
13 067 
135 285 
74 500 
60 785 
60 765 
7 870 
57 143 
2 
17 194 
13 587 
56 202 
7 128 
. 2 000
. 200 372
35 
359 094 
87 926 
271 168 
2 6 9 168 
68 7 6 1 
. . 2 0 0 0
2 623 
563 
644 
l 6 8 1 
45 
2 5 99 
46 
8 225 
3 830 
4 3 95 
4 395 
l 750 
. • 
1 4 9 0 
4 
5 2 39 
fl 097 
1 154 
1 
6 
58 
. . 2 65 
386 
108 
82 
944 
7 
17 357 
14 830 
3 077 
2 166 
l 219 
. 861 
54 624 
3 72 
734 0 0 1 
4 0 4 148 
. 5 380
. 
76 764 
192 
? 853 
• 728 641 
693 145 
35 4 9 6 
35 4 8 8 
5 432 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,-f NIMEXE 
8 5 7 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T POLUGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
Un i té supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland 
\ 
Deutschland 
(BRI 
STUECK ­ NOMBRE 
193 456 
66 178 
7 1 7 2 4 1 7 
10 77 200 
9 815 
895 607 
5 885 
3 046 
2 485 
357 08B 
9 262 
59 677 
123 9 3 3 25 780 
6 9 1 8 7 4 
11 378 
119 06? 
802 480 
6 5 8 8 774 
3469 0 1 6 
2 3 1 7 278 
2 0 9 6 966 
1258 4 3 1 
354 
50 
219 958 
36 344 . 76 
37 6 7 0 
509 512 6 1 8 603 
236 3 1 9 514 129 
2 709 3 242 
4 5 6 698 63 6 1 5 
5 875 
1 0 0 1 2 
455 l 865 
11 625 1 4 5 1 
. 52 353
12 4 1 0 23 19 7 3 0 6 0 5 0 
2 36 545 79 4 9 6 
40 
2 893 4 6 6 9 
7 
795 
3 
243 
1 
318 
7 
73 
111 
802 4 8 0 
1534 4 5 0 1395 948 B02 4 8 0 164 1 
788 2 1 0 1172 518 . 633 
746 240 223 430 
711 525 157 802 
4 7 1 7 6 1 67 0 4 4 
50 302 
50 
34 665 65 3 2 6 
757 
748 
563 
S 
559 
6 42 
8 71 
3 64 
639 
a 6 3 
164 
065 
43 1 
174 
1 4 } 
5 
460 
l ' i 
3 16 
465 
9 16 
716 
2 
a 
4 47 
_ Italia 
80 553 
20 9 1 6 
198 2 3 1 
324 752 
. 1 2 ° 755 
10 
136 
1 
2 5 94 7 
6 7 8 1 
. I l l 500
302 636 
11 28 3 
4 0 
• 1214 595 
624 4 5 2 
590 143 
478 643 
155 69 1 
. , 111 500
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Anexe 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Länder-
Schlüssel 
Code 
per* 
ERZEUL 
HASSE! 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
062 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
302 
314 
322 
334 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
412 
4 4 0 
4 4 6 
464 
472 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
612 
616 
624 
632 
6 36 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
708 
728 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
272 
276 
M E N G E N 
EWG-CEE F r a n c e , 
ER VON WASSERDAMPF 
ROHRKESSEL 
2 
1 
L 
L 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
35 
5 
30 
3 
1 
15 
7 
398 
006 
8 19 
42 
8 9 4 
1 90 
172 
82 
679 
3 1 
6 0 
145 
137 
34 
837 
783 
776 
447 
16 1 
18 
13 
96 
88 
73 
483 
176 
058 
19 
68 
37 
47 
14 
78 
63 
74 
133 
68 
15 
63 
34 
7 34 
3 
31 
34 
744 
14? 
409 
2 
871 
514 
333 
741 
2 
6 
311 
40 
3 
398 
789 
780 
195 
31 
50 
6 4 1 
75 
37 
90 5 
154 
80? 
158 
645 
06 0 
375 
79 6 
7 9 1 
775 
788 
E OAHPFKES 
818 
6 7 4 
341 
777 
47? 
78 
13 
71 
70 
14 
11 
17 
317 
177 
9 
104 
171 
4 1 
49 
170 
150 
50 
164 
17 
419 
4 
39 
190 
55 
63 
14 
9 
75 
9 
57 
34 
217 
36 
4 
1 
4 
L 
3 
1 
a 
7 143 
ί 
a 
65 
4 5 9 
8 
1 
68 
30 
47 
14 
78 
a 
a 
a 
a 
a 
79 
7 3 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
14 
. a 
10 
a 
. 3 06 
2 2 75 
a 
50 
. a 
7 
11 0 6 9 
2 53 
10 316 
12 
9 
3 6 6 0 
216 
7 0 1 
7 144 
>EL 
26 
20 
10 
75 
75 
f 
1000 
Belg.-Lux. 
k l 
Hedest—d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ODER ANDEREM DAMPF 
515 
5 
37 
6 
62 
17 
62 
7 0 ! 
56 
1 4 : 
14 
6 
20 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
?8 
3θΊ 
2? 
2 9 Í 
a 
71 
15 
1 
1 
1 
4 0 
1 
2 
753 17 
! 3 06 3 
1 4 4 7 13 
320 4 
22 1 
1 127 8 
a 
1 59 
362 
9 
7 185 
L 132 
! 14 
! ; . 1 
s . > 
\ 15 
. 38 
k 
9 
831 
4 8 8 
748 
. 852 
186 
171 
82 
6 75 
31 
60 
144 
115 
34 
353 
2 3 6 
25 
447 
18 
16 
96 
68 
. 6 
143 
18 
. . . . . . . 68 
. 40 
5 
3 
31 
34 
. 142 
. 367 
514 
3 1 9 
2 4 1 
1 
. 299 
. 3
398 
983 
5 
31 
, 59 
75 
37 
898 
154 
074 
919 
156 
7 4 7 
2 94 
278 
5 
6 
130 
555 
235 
293 
258 
10 
13 
16 
4 
1 
10 
14 
287 
174 
5 
2 4 
124 
. 34 
164 
. 70 
17 
15 
. 16
9 
9 
3 
10 
9 
. . 79 
78 
Italia 
5? 
66 
183 
4 6 
2 7 5 3 
a 
. 2 
12 
. 8
18 
25 
1 0 5 7 
23 
7 4 4 
. 4 0 9 
2 
4 
195 
582 
6 2 0 1 
118 
6 083 
2 9 8 1 
. 3 0B8
7 
18 
14 
3 
1 
. 2 
L 
2 
74 
4 7 
30 
15 
6 
. 30 
164 
. 23 
. 3
80 
17 
57 
4 
, . , . 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 0 1 
6 4 0 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
02Ó 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 2 
066 
068 
2 0 0 
2 04 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
240 
248 
272 
302 
314 
322 
3 3 4 
346 
3 50 
352 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 00 
4 1 2 
4 4 0 
44B 
4 6 4 
472 
504 
508 
512 
52B 
6 0 4 
612 
616 
6 24 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
708 
728 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
GENERATEURS 
France 
DE VAPEUR D 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
EAU OU 0 
CHAUDIERES HULTI TUBUL A 1RES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUH AN Ι E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
L 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
3 
1 
3 
58 
6 
52 
13 
2 
25 
1 
13 
9 7 7 
110 
13 3 
57 
146 
3 1 6 
394 
136 
897 
85 
108 
30? 
7 8 1 
63 4 6 4 
4 7 9 
9 1 7 
573 
4 6 3 
4? 
70 
155 
169 
97 
49 5 
79 
677 
69 
147 
6? 
43 
31 
37 
63 
78 
184 
9? 
17 
73 
66 
319 
14 
12 
5B 
4 0 8 
76? 
4 5 6 
10 
732 
513 
5 8 1 
5 2 1 
10 
14 
537 
112 
15 
50B 
635 
897 
4 5 4 
70 
148 
723 
97 
44 
8 69 
58 
570 
3 7 4 
196 
0 6 1 
103 
449 
4 7 3 
828 
6 8 2 
13 
1 
3 
71 
70 
7 
1 
13 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRES CHAUDIERES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 47 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
05B 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
208 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
224 
236 
748 
777 
276 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
733 
5 76 
328 
306 
394 
43 
18 
19 
8 1 
49 
21 
33 
2 9 6 
152 
21 
179 
207 
88 
53 
765 
196 
154 
143 
16 
7 6 6 
74 
67 
313 
85 
89 
16 
14 
31 
16 
48 
37 
. 16? 
a 
2 
45 
15 
3 
a 
5 
4 
393 
82 
465 
17 
3 
a 
147 
55 
43 
31 
37 
53 
319 
50 
19 
980 
ΒΘ1 
148 
63 
• 0 6 1 
2 08 
8 53 
31 
21 
428 
369 
7 9 8 
394 
483 
i 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR 
AUTRES VAPEURS 
. 425 
. 45 n i
6 
6 , 
3 8: 
a i 
19 
2 
1 
l 
1 
3 
1 
77 1 0 7 
l1 
4 
7? 
53 
18 
18 
8 
SAPEUR 
. 46 
. 4 
1 
6 
a 
. . a 
. . 3? 
a 
3 
2 
a 
. . . . . . . . . 4
173 
56 
6 
. a 
31 
12 
34 
• 
2 4 
10 
7 
Β 
6 
4 
1 
2 
ni 
1 
2 
3 
> 1 1 2 1 26 
7 4 3 6 5 
î 6 8 5 2 1 
4 4 5 9 
L 62 2 
> 2 4 0 11 
3 
S 4 8 
3 0 6 
L 
î 2 2 5 
5 75 
S 15 
! 10 
2 
4 
1 
7 
7 
l 
1 
5 
2 
4· 
1 
5 
5 
1 9 6 
2 
. 2 1 4 
. T 
4 
397 
523 
06Θ 
a 
095 
3 0 1 
391 
136 
892 
85 
10B 
3 0 1 
? 19 
6? 464 
371 
43 
573 
70 
38 
a 
155 
L69 
a 
15 
36 
a 
66 
a 
a 
. a 
• ■ 
a 
a 
92 
• 48 
13 
a 
14 
12 
58 
a 
262 
a 
a 
726 
513 
531 
521 
6 
a 
514 
a 
15 
508 
655 
16 
a 
70 
a 
162 
96 
44 
806 
58 
377 
083 
294 
062 
019 
966 
13 
15 
2 66 
436 
222 
227 
a 
233 
16 
18 
9 
16 
6 
17 
21 
2?a 
144 
7 
79 
179 
a 
41 
756 
a 
34 
a 
16 
70 
a 
14 
70 
14 
7 
9 
14 
a 
a 
14 
32 
Italia 
47 
a 
62 
593 
55 
2 8 7 4 
a 
a 
4 
19 
• a 
10 
15 
26 
1 6 2 4 
25 
1 4 0 8 
a 
4 5 8 
10 
6 
14 
4 
4 5 4 
1 5 6 1 
9 2 8 9 
110 
9 179 
3 5 2 2 
a 
5 632 
8 
15 
2 2 
3 
2 
a 
5 
i 9 
1 
a 
133 
78 
33 
12 
9 
a 
120 
141 
a 
3? 
a 
5 
170 
15 
76 
7 
a 
a 
. a 
5 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
128 
Januar-Dezember — 
Länder-
schlussel 
Code 
per* 
2 8 8 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
370 
3 9 0 
412 
4 1 4 
4 3 2 
4 5 4 
4 8 4 
4 9 6 
504 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
4 9 2 
700 
7 0 6 
708 
728 
7 4 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
248 
2 7 2 
276 
284 
288 
318 
322 
3 4 6 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
412 
4 5 8 
4 8 0 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
706 
708 
728 
9 5 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
2 
4 
l 
2 
FUER 
3 
3 
1 
1 
1 
74 
10 
24 
30 
54 
16 
6 
47 
30 
92 
17 
24 
7 7 
7 0 
7 0 
8 
7? 
¡ 0 
66 
10 
47 
67 
115 
194 
35 
64 
45 
9 
13 
3 8 1 
3 7 
4 0 
190 
10 
15? 
30 
754 
6 
48 
30 
405 
4 3 1 
974 
0 9 3 
5 8 1 
876 
190 
708 
9 7 1 
1968—Janvier-Décembre 
France » 
10 
1 15 
3 
35 
1 3 8 
5 83 
30 
5 5? 
7 7 
73 
5 7 4 
79 
113 
1 
DAMPFERZEUGER 
4 4 7 
88? 
165 
757 
751 
119 
95 
675 
4 0 3 
744 
455 
314 
374 
4 4 7 
7 1 1 
417 
6 0 9 
198 
734 
21 
585 
43 
235 
56 
2 2 1 
9 
2 43 
50 
8 
25 
14 
3 4 
81 
7 
38 
6 
30 
40 
6 
31 
73 
136 
426 
170 
54 
L8 
36 
L6 
6 
LOO 
3 
75 
148 
7 
37 
16? 
755 
173 
430 
4 
116 
0 4 4 
17 
? 
11 
16 1 
?69 
10 
36 
57 
7 2 4 
2 
5 
i 
15 
. 3 
2 
1 
5 
4 69 
. 21 
9 
153 
1 
11 
50 
46 
4 
. 3? 
68 
1 
38 
9 
. 4 
73 
1 36 
3 
13 
Ί 34 
1 
713 
? 
? 
945 
. 11
, . . ■ 
1000 kg 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
75 
27 
46? 
317 
146 
86 
44 
57 
76 
• 
378 
54 
7 09 
36 
8 
5 
18 
17 
9 
? 
4 
3? 
15 
19C 
36 
17 
33 
15 
1 3 4 6 
738 
6 0 8 
71 
14 
56 
a 
4 
531 
8 
116 
2 9 
7 
9 
. 4 
1 
105 
165 
8C 
(BR) 
74 
. 24
5 
17 
16 
6 
47 
. 64 
12 
27 
16 
2 
7? 
9 
63 
. 42 
67 
. 182 
. 50 
12 
9 
. 718 
? 
190 
. 137 
76 
73? 
6 
48 
• 
4 108 
1 3 4 1 
2 767 
7 8 0 
495 
1 7 7 1 
58 
11 
216 
3 098 
542 
3 108 
. 706 
66 
95 
6 1 6 
369 
244 
4 3 7 
1 2 9 7 
3 4 5 
4 4 2 
1 174 
4 1 6 
119 
194 
14 
. 5 64 
34 
82 
41 
204 
4 
3 
4 
2 
14 
? 
13 
1 
. 5 
71 
3 
6 
27 
. 417 
12 
4 
. 36 
16 
6 
100 
2 
25 
1 
5 
3 
27 
42 
1 1 1 
263 
116 
68 
17 
1 
a 
8 1 
2 87 
9 
3 4 
• 
Italia 
a 
. a 
37 
. . . 27 
1 
17 
12 
, 20 
4 
. , . 3 
10 
. . . 9 
, 7 
. , 13 
25 
37 
38 
. 2 
. 22 
. . 30 
9 0 6 
5 
9 0 1 
177 
3 
4 6 8 
27 
80 
273 
13 
a 
1 
9 
, 35 
. , a 
. 1
1 
73 
. l 
6 
4 
719 
. 1
13 
?5 
50 
147 
134 
78 
57 
NIMEXE 
BES IMMUNI? 
DESTINATION 
78B 
3 1 4 
318 
37? 
334 
346 
350 
35? 
370 
390 
41? 
4 1 6 
4 3 ? 
4 5 6 
4 8 4 
4 9 6 
504 
51? 
5 16 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
670 
6 7 4 
63? 
6 4 8 
6 5 7 
6 6 0 
6 6 4 
668 
660 
6 9 ? 
7 00 
706 
70B 
7?a 
740 
950 
1000 
L 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ν I GE R I A 
.GABON 
.CON GO BRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MA SC. OH AN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYI.AN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
2 
6 
1 
3 
1 
8 4 0 1 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
077 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
066 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
716 
770 
7 4 6 
?7? 
776 
7 8 4 
?aa 318 
37? 
346 
366 
370 
37? 
390 
4 0 0 
41? 
4 5 8 
4 8 0 
504 
5oa 512 
524 
528 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
636 
660 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 
700 
706 
708 
728 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
C 0 L 0 H 8 I E 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
SOUT.PROV 
2 
1 
1 
1 
50 
11 
15 
40 
64 
17 
12 
46 
29 
180 
21 
28 
18 
?4 
38 
17 
117 
13 
80 
13 
48 
6? 
127 
768 
6 4 
37 
35 
11 
36 
516 
118 
7? 
7 0 1 
15 
184 
34 
733 
15 
51 
10 
4 6 8 
337 
13? 
459 
676 
610 
704 
356 
0 4 6 
France 
11 
L? 
177 
17 
64 
139 
12 
8 34 
51 
783 
51 
42 
729 
98 
7 0 6 
3 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
34 
95 
35 
987 
504 
4 83 
338 
166 
144 
4 1 
a 
7 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
16 
2] 
1 144 
654 
4 9 1 
26 
17 
54 
. 5 
410 
MECES DETACHEES DE CHAUDIERES 
6 0 1 
678 
9 9 6 
597 
0 5 4 
794 
95 
795 
375 
187 
4 5 8 
565 
317 
155 
6 7 ? 
406 
5 6 1 
137 
3 7 1 
61 
330 
53 
168 
33 
107 
30 
593 
178 
78 
39 
5? 
64 
78 
75 
58 
13 
76 
81 
11 
41 
113 
19 1 
7 9 1 
7 0 5 
85 
43 
64 
17 
14 
140 
15 
48 
767 
15 
58 
376 
4?0 
143 
30? 
17 
789 
900 
16 
10 
16 
?45 
57 
71 
93 
36 
. 1 89 
4 
3 
1 
7 
a 
. 4
. a 
5 
3 
7 
3 
3 
3 56 
a 
a 
6 1 
4 
4 
76 
? 
5 
a 
70 
96 
13 
a 
a 
59 
66 
5 
57 
. 10
a 
a 
5 
117 
191 
6 
1 
a 
43 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
36 
5 
316 
? 
2 
7 
1 
1 738 
a 
a 
18 a 
a 
a 
a 
" 
475 
■ 
136 
5 56 
147 
30 
a 
75 
64 
a 
64 
37 
7 
?C 
117 
. 64 
1 
4 
a 
4 
a 
a 
3 
a 
71 
511 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
14 
71 
15 
51 
3 
110 
29 
11 
143 
1 
Ί 
1 
i i 
16 
. 
4 
154 
151 
12 
6¡ 
(BR) 
50 
a 
15 
6 
21 
17 
12 
46 
a 
a i 
a 
15 
13 
. 25 
5 
117 
8 
76 
a 
46 
62 
a 
245 
a 
44 
19 
11 
a 
315 
■ 
4 
201 
a 
157 
27 
217 
15 
51 
• 4 2 0 6 
1 118 
3 088 
766 
4 3 8 
1 9 9 4 
38 
25 
328 
A VAPEUR 
2 096 
3 7 9 
1 8 5 1 
900 
100 
94 
2 4 6 
2 55 
187 
392 
515 
2 76 
133 
507 
401 
134 
123 
17 
a 
318 
49 
90 
19 
99 
9 
1? 
30 
13 
1 
52 
4 
19 
5 
1 
11 
18 
6 
10 
36 
1 
a 
770 
36 
18 
a 
64 
16 
11 
140 
10 
48 
a 11 
?7 
53 
104 
88 
142 
1 
288 
92 
16 
7 
a 
i a 4 
56 
17 
93 
" 
Italia 
• a 
a 
43 
a 
a 
a 
27 
? lì 
a 
?4 
13 
a 
a 
1 
4 
13 
a 
a 
a 
11 
a 
β 
. a 
36 
6 2 
118 
l a 
a 
3 
a 
a 
16 
. a 
10 
1 2 9 7 
10 
1 2 8 7 
278 
11 
6 6 9 
2 7 
120 
303 
27 
a 
5 
9 
a 
19 
a 
a 
1 
a 
2 
2 
15 
a 
a 
2 
7 
a 305 
• 3 
37 
6 7 
2 5 4 
2 6 8 
4 
6 Β 
36 
") Siehe im Anhong Anmerkungen ru den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
129 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 1031 
1032 
1040 
HILFSA 
KRAFTM 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
8 
12 
7 3 
4 
1 
0 3 3 
498 
535 06 7 
736 
0 1 9 
325 
213 
394 
PPARATE F . 
ASCHINEN 
France , 
2 64 C 
2 3 1 
2 4 1 0 
5 05 
22 
1 7 1 0 
2 3 5 2 04 
195 
1000 
Belg.­Lux. 
1 0 0 1 
629 
3 72 
119 
63 
251 
36 
7 
·· 
Hedest—d 
5 42 
160 
381 
124 
L9 
757 
1 
4 
OAHPFKESSE L.KONDENSATOREN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
050 
0 5 2 
056 
060 
064 
204 
208 
212 
220 
26Θ 
272 
318 
400 412 
4 4 0 
458 
464 
484 
504 
526 
6 0 4 
60Θ 
6 16 
624 
6 6 0 
664 
708 
728 
732 
9 50 
1000 
10 10 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
6 
2 
3 
2 1 
1 
2 7 8 
4 1 6 
9 10 27 
2 6 8 
4 6 
96 
63? 
15? 
735 3? 
46 
87 
85 
105 
799 
34 6 
47 37 
4 
b 
5 
4 
9 
6 6 
5? 
3 5 
10 
7? 
67 5 
? 1 
? 
15 
77 
19 
4 
589 
15 
137 
5 
76 
494 
900 
595 
4 3 4 
673 
045 
14 
16 
9 1 
74 2 
6 
17 
2 
a 
a 
a 
10 
21 
61 
6 
a 3 
6 
5 
2 
9 
6 
6 
2 
10 
a 
î 
a 
26 
a 
4 7 6 
a 
a 
a 
777 
100 
6 7 8 
1 14 
12 
556 
12 
16 
6 
34 
191 
10 
67 
317 
7 36 
76 
6 
t 
7C 
2 
. 
KONDENSATOREN FUER DAHPFKRAFTMASC 
001 
002 
003 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
038 
040 
0 4 2 
048 
052 
066 
302 
390 
4 1 2 
448 
480 
508 
512 
524 
52 a 
6 36 
660 
6 6 4 
696 
700 
708 
728 
800 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
3 
2 
L 
L 
FUER 
88 
63 
597 
13? 
55 
Θ6 
1 10 
74 
47 
76 
51 
15 
163 
78 
8 
465 
3 
7 
73 
38 
30 
98 
95 
179 
6 
56 7? 
71 
3 6 1 
53 
70 
33 
107 
880 
226 
1 3 8 
292 
0 5 9 
12 
33 
29 
i 2 64 
21 
, a 
a 
28 
1 
2 
a 
8 
3 
. . . . , a 
a 
52 
22 
. . . • 
4 09 
264 
145 
53 
49 
90 
12 
i 
HILFSAPPARATE FUER DA 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTHASI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
196 
63 
462 
56 
76 
9 
37 
1 7 0 
64 
246 
236 
12 
1) 
11 
1 
. 
HIÑEN 
6' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 068 
7 455 
8 613 
6 245 
3 572 
1 4 1 0 
53 
5 
959 
F .DAHPF­
878 
2 7 1 
521 
2 5 1 
35 
96 
4 5 8 
152 
715 
77 
46 
77 
64 
105 
718 
16 
47 
IO 
. , ? 
. , , 1 
. 71 
5 
70 
? 
15 
19 
90 14 
132 
5 
• 
4 3 7 0 
1 9 2 0 
2 4 5 0 
2 0 1 4 
1 4 5 3 
3 7 7 
. 
59 
88 
54 
324 
131 
34 
86 
110 
14 
47 
. . β
163 
. , 4 85 
. 7 
2 0 
38 
30 
, 95 
129 
6 
4 
. 10 
3Β1 
53 
20 
33 
ί 71 2 375 
r 10 5 9 9 
61 1 776 
61 969 
61 182 
807 
, a . 
» 
1PFKESSEL 
.H IÑEN 
33 
UND FUER 
t 28 68 
i 
1 26 
6 0 
I ta l ia 
782 
23 
7 59 
74 
60 
3 9 1 
. . 738 
196 
7 
196 
9 
. a 
168 
. 70 
2 
. . . . . 18 
, a 
22 
1 
. . . a 
a 
52 
5 
î a 
. a 
a 
a 
a 
. 4 
21 
. , 26 
787 
408 
379 
2 89 
191 
39 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
, a 
. . . . 50 
5 
28 
. , a 
. 3 
. , 96 
. , . a 
. 61 
. . • 
245 
. 244 
55 
, 162 
. a 
28 
8 
. " 
NIMEXE 
BES1 IMMUINtj 
DESTINATION 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8402 
8 4 0 2 . 1 C 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 4 
2 04 
206 
212 
220 
268 
77? 
318 
4 00 
417 
440 
458 
4 6 4 
4 8 4 
504 
578 
6 04 
6 0 8 
616 
6 7 4 
6 6 0 
664 
708 
776 
73? 
950 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 1040 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
6 
12 
5 
2 
6 
1 
7 6 1 
9 2 9 
8 3 1 
426 
4 0 7 
297 
4 5 7 
3 6 1 
0 7 4 
France 
3 635 
198 
3 4 37 
3 9 0 
16 
2 893 
321 
341 
154 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 4 7 
1 3 1 0 
1 137 
4 4 4 
7 4 1 
6 8 3 
75 
• 11 
Neder land 
742 
1 5 4 
5 88 
3 3 0 
174 
2 57 
4 
9 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
11 
5 
6 
4 
1 ι 
768 
226 
542 
195 
937 
760 
57 
31 
5Θ7 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ GENERATEURS OE VAPEUR D EAU 
OU D AUTRES VAPEURS CONDENSEURS Ρ HACHINES A VAPEUR 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
HEXI3UE 
PANAMA 
.GUAOELDU 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
I 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
8 4 0 2 . 3 0 CONDENSEURS 
0 0 1 
002 
003 
005 
02? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
05? 
066 
30? 
390 
41? 
4 4 8 
4 8 0 
508 
5 1? 
5 7 4 
578 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
696 
700 
708 
77Θ 
8 0 0 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FR A>l C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
2 
2 
4 6 2 
639 
278 
4? 
340 
103 
149 
585 
147 
766 
54 
99 
140 
711 
195 
473 
54 
37 
94 
65 
18 
16 
73 
70 
1? 
75 
18 
76 
7? 
19 
16 
65 
47 
10 
57 
10 
17 
40 
36 
11 
09? 
74 
2 7 4 
25 
32 
9 6 7 
7 1 1 
2 5 8 
0 8 7 
895 
9 3 0 
52 
42 2 0 6 
. 88 
4 
23 
27 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
63 
a 
171 
a 
37 
a 
a 
14 
16 
23 
14 
12 
25 
18 
1 
7 
a 
16 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
23 
a 
a 
814 
a 
a 
a 
­1 4 6 7 
142 
1 3 2 5 
2 8 1 
46 
1 006 
47 
42 37 
38 
a 
302 
5 
2 0 6 
108 
. 1
1 
40 
1 
4 : ' 
1( 
VAPEUR 
1 
4 1 9 3 6 8 5 
345 3 1 7 2 
74 52 3 
8 47 2 
8 47 1 
44 4 
3 2 
POUR MACHINES A VAPEUR 
71? 
184 
786 
777 
93 
156 
104 
158 
104 
51 
17? 
38 
213 
3 1 
15 
7 7 4 
12 
35 
47 
99 
70 
98 
183 
318 
20 
52 
26 
294 
675 
143 
16? 
71 
7 0 8 
4 6 4 
2 4 4 
0 4 0 
570 
168 
22 
7 1 
36 
. 2 
380 
a 
2 
51 
5 
6 
a 
a 
15 
a 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 40 
26 
. a 
a 
a 
­556 
384 
172 
67 
54 
100 
7? 
a 
5 
1 
14 
1 
l 
8 4 0 2 . 9 0 PARTIES D APPAREILS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
002 
003 
OE VAPEUR ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
276 
136 
344 
CONDENSEURS Ρ MA 
. 92 
44 
15 
2 1 
13« 
♦ 15 
\ 1 
14 
14 
14 
»OUR GENE 
: H I N E S A 
S 3 
! 
> 
b 4 
) 1 
3 3 
) 1 
l 
1 
132 
4 3 0 
736 
. 312 
47 
148 
4 4 7 
147 
755 
44 
98 
107 
148 
193 
302 
34 
. 94 
20 
1 
■ 
■ 
6 
. . • 3 
15 
• . 63 
. 7
50 
8 
17 
l 
36 
■ 
214 
2? 
2 74 
25 
■ 
956 
6 1 0 
346 
502 
646 
725 
. 
119 
711 
174 
39? 
775 
91 
156 
104 
19 
104 
. ?
17 
713 
• . 774 
. 35 
40 
99 
70 
. 183 
318 
70 
1? 
. 54 
675 
143 
16? 
71 
4 2 0 
052 
368 
647 
375 
7 2 1 
. 71 
• (ATEURS 
VAPEUR 
3 
L 
74 
43 
86 
Italia 
1 169 
4 1 
1 127 
67 
39 
7 0 4 
■ 
. 3 2 1 
B6 
13 
186 
13 
. 1
• 132 
« 1 L 
3 
1 
. . 2 
. 2 0 
. . 45 
3 
. . . a 
a 
a 
72 
. 19 
a 
2 
. 3 
. 2 
. . . 11 
6 4 
1 
. ­32 
7 5 7 
2 9 7 
4 6 1 
249 
146 
129 
. 
5 0 
165 
15 
3 1 
98 
2 4 0 
562 
1 
5 6 1 
183 
• 3 4 7 
. . 3 1 
10 
■ 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
3 7 2 
4 0 0 
412 
4 8 4 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
696 
7 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 88 153 
9 137 24 
136 12 20 63 1? 57 41 195 ? 71 5 5 
19 
30 41 14 
6 
6 11 3 3 2 14 l i 7 1 77 
70Õ 
16 
9 
2 197 844 1 354 837 442 442 20 12 24 
2 
22 
22 
4 
14 
6 
149 
16 
352 
99 
2 54 
35 
9 217 18 12 2 
59 
56 
9 137 22 135 
17 
9 
83 1? 7? 
3 ' 
19 
534 
4 9? 
4? 
1 1 41 
150 30 170 
106 
97 14 
07 21 
86 
73 
330 175 
GASERZEUGER F.WASSERGAS OD 
ACETYL EN GAS 
.GENERATORGAS­ERZEUGER VON 
00 L 007 003 004 005 07? 078 0 30 03? 034 036 036 040 04? 046 048 050 057 056 060 067 064 066 708 716 37? 390 400 404 500 506 578 616 660 664 660 700 7 3? 736 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 10 31 1032 1040 
92 20 36 19 45 5 33 
120 12 4B 65 14 
129 
98 11 44 15 23 19 58 20 
2 36 29 
11 8 5 
10 6 757 6 19 
11 13 10 70 
5 2 
437 216 22? 636 413 446 14 36 140 
1 
15 
18 
1 
1 
13 
7 79 6 
? 
74? 
3 
360 
7? 339 5 3 310 7 35 73 
2 11 
21 16 5 
60 15 45 15 11 17 
i 
13 
87 15 23 
19 2 26 118 12 46 64 14 128 20 11 38 
6 23 6 57 20 
15 6 14 11 8 9 3 5 2 
859 
145 
714 
526 
397 
103 
004 
005 
02? 
076 
076 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
050 
057 
0 6 0 
708 
71? 
716 
770 
774 
??8 
377 
400 
41? 
484 
50B 
51? 
5 78 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
660 
6 6 4 
696 
700 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
! S RA E L 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
87 10 77 11 5 45 1 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
60 
183 
307 
18 
96 
33 
90 
26 
51 
129 
11 
71 
102 
120 
21 
46 
49 
13 
25 
3? 
30 
74 
10 
34 
57 
11 
24 
38 
59 
13 
15 
11 
76 
12 
303 
17 
12 
132 
998 132 122 
655 
9 5 6 
87 
66 
52 
55 
7 
2 
1 16 
49 
10 
74 10 1 2 
15 35 18 7 
12 
195 
17 
746 
198 
547 
66 
36 4 60 84 
63 
2 
1 36 
4 4 9 
404 45 2 2 43 3 
GAZOGENES ET GENERATEURS OE GAZ GENERATEURS 
0 ACETYLENE ET S I M I L A I R E S 
1 
73 
16 
2 
! 
137 18 
119 
90 
2 11 1 
16 
KESSELDAHPFMASCH I N EN, AUCH BEWEGLICH.AUSGEH.DAHPFTRAKTOREN 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 7 ? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
708 
716 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
508 
5 7 8 
616 
660 
6 6 4 
6B0 
7 00 
737 
736 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 10 32 1040 
6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
155 
69 182 21 111 28 147 
311 
63 
72 
63 
70 
B? 
7 5? 
35 
177 
6 4 
4? 
178 
198 
43 
13 
130 
197 
34 
76 
14 
15 
19 
20 
762 
19 
47 
58 
77 
26 
15 
35 
20 
4 0 0 2 
539 
3 4 6 3 1 445 774 1 442 45 212 577 
7 1 1 71 13 
19 
75 
2 
25 
45 
5 
2 
2 75 
30 
245 
30 
19 
0 4 9 
23 
2 09 
166 
15 
9 
Ί 
31 
6 
14 
47 
28 
19 
1 
1 
18 
18 
1 7 0 
56 
114 
44 
32 
9 
3 
62 
140 
121 
18 
98 
31 
85 
24 
15 
129 
10 
47 
96 
112 
70 
4 
3? 
1 
76 
31 
11 
9 
3 
4 
15 
6 
76 
IO 
10 
7 64 
39 775 7 00 
185 75 
91 
? 
1 482 343 1 139 837 428 294 
138 
53 
156 
59 
9 
133 
307 
63 
60 
62 
68 
79 
103 
35 
107 
27 
41 
23 
195 
43 
ii 
4 
l 
12 
15 
19 
19 
71 
16 
29 
57 
32 
71 
5 
35 
70 
2 0 4 
4 0 6 
798 
180 
718 
343 
2 
275 
LOCOMOBILES ET MACHINES 
D E M I - F I X E S A VAPEUR A L EXCLUSION DES TRACTEURS 
03B 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
5 
3 
25 
3 
23 
9 
7 
13 
DAHPFKRAFTMASCHINEN OHNE KESSEL 
K CL B ENO AMP FM ASCHIN EN 
003 
0 0 4 
027 
4 
95 
β 
5 
3 
71 
L 
71 
Β 
6 
1? 
3 . 
0 3 8 
6 6 4 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
AUTRICHE 
INDE 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
10 
69 
26 
18 
43 
15 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES OE LEURS CHAUDIERES 
HACHINES ALTERNATIVES A VAPEUR 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
24 
740 
17 
15 
10 
67 
3 
64 
73 
17 
41 
14 
?4 
16 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 
191 14 176 17 4 114 
1 2 1 176 
70 35 1 
306 19 787 190 4 73 ? 
74 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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lanuar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 4 
244 
528 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
OAHPF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 066 
200 
204 
208 
212 
216 
272 390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4B0 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
664 
668 
(.96 
700 
708 
728 
800 
9 5 0 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
066 
200 
204 
206 
212 
220 
244 
268 
272 
2 84 
302 
314 
318 
322 
342 
352 
370 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
L I 
1 
5 
4 
16 
3 
6 
1 73 
¡19 
74 
34 
16 
21 
14 
20 
'URB INEN 
1 
1 
10 
2 
7 
4 
1 
3 
FUER 
I 
I 
1 
1 
174 
3 32 050 
217 
787 
216 
17 
844 
54 5 
93 
59 
370 
56 
56 
27 
13 
Β 
3? 
? 
4 
34 
73 
9 4 
206 
97 
2 346 
28 
370 
63 
105 
13 4 
5 
208 
31 
278 
14 
3 04 
253 
476 
10 
101 
48 
3 198 
2 3 1 
708 
148 
10 
573 
3 59 
715 
187 
659 
4 7 0 
11 
101 
49 
France ι 
169 
345 
1? 
I l 5 
36 
73 
31 
6 5 7 
537 
170 
46 
41 
74 
9 
31 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. a 
. . . a 
• 
H si.«il—d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
107 1 
95 
12 
. 12 
L l 
: 
_ 
3< 
4 
ί 
4 
3 
3 
t 
JAMP FKRAFTMASCHINEN 
820 
351 
3 29 
2 9 7 
2 5 1 
370 
8 
6 
984 
51 
116 
8o7 
146 
97 
113 
53 
384 
4 
6 
16? 
3 
33 
6 
7 
14 
15 
a 
3 
1 
35? 
8 
4 
1 
1 
14 
4 
. 3
, 198 
1 0 7 5 
68 
33 
365 
, . , . l 
3 
. 7 
. 5
. 1
143 
. . 30 
. 7 
4 
. . 3 
15? 
8 
4 
1 
. 4 
. 3 
5 
2 
5 
a 
1 
L 
L 
• 
L 
2 
. l a i 
3 
1 
9 ' 
1 
1 
1 2 88 
187 
I 101 
) 94 
) 94 
5 
i » ? 
1 6 1 
3 4 
1 167 
1 
12 
. . 3 5 8 
, . 2
. 2 4 
. 2 
3 
, . a 
a « 
, . , 1 
a a 
a 
a . 
a . 
a . 
a 
, . a . 
a 
, . a . 
, . 4
a . 
a 
• 
(BR) 
1 
β 
2 
6 
4 
1 
? 
1 
I 
1 
3 
11 
1 
5 
4 
16 
3 
6 
55 
4 
55 
?7 
5 
5 
3 
20 
4 
4 
6 
6 
. 
1 7 0 
46G 
6 9C 
. 773 
21C 
Π 
844 
1 
3 
2 4 
. . 
5 4 4 
5 
2 0 
365 
2C 
52 
21 
12 
e 
21 
34 
63 
1 
. 
. . 11 
! 2 0 6 
, 2 
346 
97 
28 
3 7 0 
58 
13 
105 
. 3 
5 
20B 
2 7 
275 
14 
95 2 0 9 
2 53 . 4 2 6 
10 
η 89 
46 
51 
23 
142 
708 
148 
ιό 
8 8 4 6 9 5 
102 27 
7 8 3 6 6 8 
006 2 
4 8 4 1 
748 6 4 3 
2 
6 9 
29 14 
115 5 9 3 
118 1 
727 2 
4 
162 
262 2 3 1 
β 
5 
4 9 9 127 
51 
113 
7 3 1 25 
130 16 
88 
99 14 
2 48 
3 3 7 6 
2 2 
4 1 
19 
. . 2
3 
6 
. . 10
15 
7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
042 
04Θ 
052 
0 6 0 
064 
2 ' ,4 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.TCHAD 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
51 
11 
79 
11 
58 
17 
48 
530 
765 
?66 
L78 
37 
69 
70 
69 
France 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A VAPEUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
200 
204 
208 
71? 
716 
77? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
440 
4 4 8 
478 
480 
503 
51? 
578 
6 0 4 
616 
637 
6 3 o 
6 60 
6 6 4 
668 
6 9 6 
7 00 
7 08 
778 
8 00 
9 5 0 
9 6 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
I 
2 
1 
1 
L 
2 
l 
6 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
46 
12 
33 
17 
6 
14 
1 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 20 
2 4 4 
268 
2 7 2 
2B4 
302 
314 
318 
37? 
34? 
357 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
3 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
020 
183 
9 86 
8 49 
6 37 
178 
114 
855 
700 
432 
2 8 1 
0 9 3 
462 
279 
147 
125 
66 
218 
13 
19 
150 
156 
0 2 6 
5 87 
302 
10 
775 
10 
327 
5 86 
4 7 1 
111 
31 
29 
30 7 
215 
2 35 
15 
395 
6 6 2 
882 
74 
6 1 3 
290 
14 
211 
853 
6 9 4 
6 1 1 
733 
4 4 
141 
675 
4 6 6 
39 1 
415 
955 
11 
0 6 6 
344 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 4 3 1 
2 4 0 
3 1 
a 
1 
1 
3 
3 
• 
33 3 
1 169 14 
1 4 4 4 1 1 
57 
72 
17 
. 
l ' i 
1 6 ' 
2 9 4 
22 
. . . . 1 
. 156 
618 
a 
a 
a 
33 
. 
. . 11
2 
. 
. 
14 
, 
• 
3 9 2 5 22 
2 742 4 
1 183 18 
345 16 
3 1 1 16 
838 
1 7 1 1 
2 7 
2 
3 9 8 
tö 
', ιό 
12 
25 
Ι 2 2 1 5 
) 1 755 
i 4 6 1 
, 4 0 2 
\ 4 0 2 
4 9 
1 
6 1 8 
1 
12 
) 10 
(BR 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
1 
1 
? 
35 
8 
?7 
16 
5 
I I 
13 
51 
11 
29 
11 
58 
17 
48 
778 
74 
7 54 
170 
79 
65 
17 
69 
9 8 4 
994 
515 
a 
538 
159 
114 
655 
6 89 
34 
117 
037 
166 
757 
143 
175 
86 
104 
a 
a 
150 
a 
406 
5 87 
. 10 
7 75 
10 
377 
543 
a 
111 
19 
77 
307 
190 
7 7 4 
13 
557 
662 
88? 
74 
58 
7 7 1 
. 369 
853 
694 
6 1 1 
. • 
733 
0 3 1 
702 
4 6 9 
532 
0 4 1 
10 
436 
19? 
'1ECES DETACHEES OE MACHINES A VAPEUR 
722 
796 
5 30 
913 
920 
731 
70 
66 
9 8 3 
30 5 
9 3 6 
576 
9 8 4 
877 
8 4 1 
170 
571 
51 
18? 
354 
13 
50 
419 
74 
36 
743 
124 
78 
18 
41 
8 2 8 
30 
10 
17 
30 
81 
4 1 
17 
18 
2 7 3 3 6 9 
4 3 4 
3 6 9 8 3 0 
2 2 9 42 
2 0 2 
564 
a 
ί 
Ì 1 223 
ι 11 
2 1 9 
4 1 
l 
29 
100 
84 
4 
2 4 4 
2 
399 
20 
96 
10 
1 
18 
1 824 
30 
10 
17 
î 7 41 
18 
Ι 9 6 7 
, . 28
> 4 5 8 
1 
ί 10 
1 
15 
1 
14 
j 5 
. 6 
? 
? 
? 
1 
? 
101 
980 
528 
. 706 
073 
20 
59 
6 6 4 
3 04 
904 
205 
937 
763 
740 
20 
126 
46 
123 
110 
11 
36 
19 
24 
9 
147 
114 
70 
. 40 
2 
. . . 7
6 
. 1
" 
Italia 
7 
1 
7 
7 
7 
a 
a 
• 
. 6 
16 
S I 
114 
302 
4 7 Î 
8 3 3 
555 
19 
B42 
7 3 3 
4 4 
4 0 4 1 
1 0 4 
3 9 3 7 
1 1 
6 
3 0 2 7 
a 
a 
123 
9 6 2 
17 
3 
33 
. 375 
a 
. 353 
. a 
76 
46 
3 
96 
85 
1 3 1 0 
l 
18 
2 0 
10 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
' Italia 
372 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 3 2 
440 
458 
4 6 4 
476 
480 
4 8 4 
504 
508 
517 
5 16 
578 
608 
612 
6 16 624 632 636 644 660 664 700 702 706 708 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 344 471 209 15 1 2 24 
2 9 7 
1 3 44 3 
13 
73 2 7 
25 45 1 3 1 2 7 
33 1 
38 89 
54 6 
722 
766 
086 
753 
390 
49 
204 
428 
101 
5 08 
3 75 
418 
3 74 
30 
174 
234 
134 
100 
86 
86 
15 
14 
718 
263 
455 
406 
3 99 
49 
344 
24 
120 
14 
1 
2 
1 
5 
3 
43 
3 
37 
2 
25 
45 
1 
5 
33 
1 
920 
121 
799 
520 
627 
251 
1 
11 
76 
K CL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
0TT0MCT0REN FUER KRAFTFAHRZEUGE B I S 50 CCM 
00 1 
007 
003 
004 
0 0 5 
078 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
04? 
0 4 8 
050 
056 
?00 
2 0 4 
208 
212 
220 
2 4 0 
748 
330 
4 0 0 
412 
608 
616 
6 2 4 
692 
6 9 6 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
149 140 411 
92 
2 3 8 175 270 
96 
48 
7 0 0 153 
3 6 4 
19 
33 151 73 5 
4 5 0 
193 
37 
77 
2 71 4 15 18 35 728 4 2 3 
3 5 8 7 1 031 2 557 1 474 1 160 1 058 32 
197 
26 
38 
ï 
1 23 5 408 
191 
37 
27 
2 
20 
1 133 38 
1 0 9 6 
189 
169 
883 
28 
194 
24 
17 
109 
2 
136 
4 
29 
373 
102 175 213 37 2 
176 146 240 1 
12 
63 
39 
24 1 
373 
264 
109 
94 
5 15 
32 
26 
4 
2 
3 
1 7 1 9 
5 0 8 1 211 1 114 
9 5 3 
97 
3 1 
OTTOMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE U E B . 5 0 B I S 2 5 0 CCM 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
508 
512 
608 
6 1 6 
700 
252 111 
29 
4 9 6 
73 
327 
316 122 
β 31 38 23 74 
3 9 
78 
50 
8 17 
19 
363 
23 5 4 4 4 4 2 
4 9 
21 175 14 2 1 1 1 72 
19 1 74 
9 
7 
7 10 19 17 3 
1 B66 
6 0 0 
1 2 6 7 
1 2 4 6 
3 9 9 
20 1 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
528 
608 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 36 
644 
6 6 0 
6 6 4 
700 
702 
706 
708 
732 
800 
8 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 011 248 
526 
2 95 
35 
54 
46 14 92 134 
49 
29 
50 8 
75 
18 
203 12 15 
160 111 2 34 
16 
59 
322 313 14 41 15 
9 2 75 274 17 
40 215 
16 882 
23 334 
17 6 2 1 
10 4 0 7 
4 688 
1 0 8 4 4C5 1 022 
86 
1 1 " 
34 
2 
7 592 
4 563 
3 0 2 9 
9 9 8 
7 0 0 
1 345 
9 6 5 
162 
6 86 
880 
000 
880 
765 
764 
115 
70 
3 97ί_ 
1 9 6 9 
î ? » 
1 6 8 4 
2 3 8 
5 
84 
14 
2 005 
180 
407 
238 
35 
51 
8 
90 
9 
29 
433 
75 
16 
164 
9 
14 
131 
111 
143 
13 
Ì1S 
3 08 
6 
37 
8 
26 
67 
273 
17 
22 172 
8 315 
13 857 
10 813 
6 605 
2 741 
24 
159 
303 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE A PISTONS 
8 4 0 6 . 1 2 « I MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
CYLINDREE MAXIMUM 50 CH3 
90 
1 
5 
36 
. 7 
4 
2 
23 
18 
13 
10 
2 
23 
. . • 
2 9 9 
182 
117 
76 
33 
40 
1 
2 
2 
?46 
6 1 
6 
370 
3?ï 
310 
170 
7 
9 
19 
a 
30 
63 
50 
1 
7 
. 346 
15 
5 
4 
2 
2 
4 
2 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
C05 
0 7 8 
C30 
0 3? 
0 34 
C36 
038 
C40 
C4? 
C46 
C50 
C56 
200 
7 0 4 
208 
2 12 
220 
2 40 
248 
330 
4 00 
412 
6 08 
6 16 
6 2 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 3 »1 MOTEURS A 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
0 3 0 
03? 
034 
036 
038 
0 4 0 
04? 
050 
057 
704 
2 0 3 
220 
390 
4 0 0 
4 04 
508 
512 
60S 
616 
700 
CYLINDREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHIL I 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
4 2 5 
3 9 4 
l 588 
3 3 9 
744 
724 
908 
38 1 
164 
691 
6 1 8 
1 3 6 7 
4 9 
99 
715 
79 
14 
1 2 6 6 
508 
58 
81 
17 
121 
26 
45 
56 
187 
1 2 2 1 
2 0 
12 
16 
40 
13 2 7 3 
3 4 9 0 
9 7 8 3 
5 9 9 0 
4 4 7 9 
3 7 0 1 
160 
517 
93 
EXPLO 
OE PL 
717 
311 
98 
1 2 9 1 
2 4 4 
865 
712 
28 3 
34 
95 
95 
B6 
2 34 
118 
228 
171 
26 
6 0 
54 
895 
117 
21 
12 
11 
11 
16 
1? 
4 
69 
6 
2 
151 
1 
52 
79 
13 
104 
500 
58 
81 
17 
118 
2 
2? 
5 93 
80 
513 
4 7 1 
415 
954 
145 
506 
164 
71 
3 9 0 
42 
5 
4 
2 
4 
65 
35 
4 
233 
30 
25 
23 
42 
54 
64 
10 
109 
3 
M 
. 9 
59 
. . 19 
16 
a 
19 
116 
1 500 
. 385 
723 
891 
145 
7 
806 
6 0 3 
1 106 
5 
200 
112 
1 
7 
4 0 
. . . • 
087 
681 
4 06 
333 
16 
73 
a 
7 
? 
6 
4 
4 
3 
76 
a 
1 71 
104 
?0 
1? 
14 
4 0 
40 3 
II70 
183 
9 | 9 
136 
464 
13 
3 
4 5 9 9 
1 035 
3 564 
3 2 9 4 
854 
2 4 9 
20 
249 
9 
16 
374 
990 
597 
39 3 
?63 
112 
126 
2 
694 
143 
22 
896 
64 5 
692 
273 29 29 60 1 
leî 171 3 18 
631 101 71 12 6 4 16 12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende desses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
708 
736 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OTTOMC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 6 
040 
048 
0 50 
0 5 2 
208 
216 
2 7 2 
3 30 
4 0 0 
4 0 4 
512 
52 8 
608 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
OTTOM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 26 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
0 52 
060 
204 
208 
212 
216 
2 6 4 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
456 
480 
484 
500 
512 
516 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
636 
660 
680 
700 
702 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
L 
ITO REN 
4 
6 
5 
1 
3T0REN 
14 
2 
1 
6 
3 
34 
18 
15 
13 
9 
1 
16 
16 
5 7 1 
960 
6 1 1 
49 4 
926 
118 
6 
20 
FUER 
184 
974 
74 
314 
9 
24 
13 
53 
10 
56 
105 
13 
11 
34 
41 
36 
26 
6 
13 
2 
297 
163 
35 
. 55 
23 
13 
10 
LL 
652 
554 
099 
381 
279 
212 
L9 
27 
5 
FUER 
305 
O l i 
703 
523 
380 
471 
26 
45 
433 
2 1 1 
386 
543 
534 
866 
I B 
15 
12 
72 
9 
4 
21 
7β 
6 
93 
8 
9 
21 
33 
I L 
3 
64 
4 
30 
L21 
845 
139 
744 
7 
23 
89 
4 
64 
6 
6 
33 
21 
75 
52 
8 
6 
14 
69 
39 
11 
120 
551 
9 2 1 
6 3 1 
878 
075 
742 
99 
82 
France * 
. 
462 
2 5 9 
203 
156 
118 
47 
6 
13 
1000 kg 
Belg.­Lux. Heiles i—J 
11 
7 0 
3 
17 
5 
. I ? 
1 
, • 
KRAFTFAHRZEUGE UEB 
4 933 
25 
138 
6 
5 
2 
5 
5 
21 
1? 
5 166 
5 102 
84 
74 
IB 
59 
16 
7? 
• 
75 
1? 
7 
40 
39 
1 
. 1
1 
. 
KRAFTFAHRZEUGE UEB 
. 3 093 
1 8 2 0 
3 0 2 
95 
77 
. . 2 
6 
25 
19 
12 
5 
13 
. . . . η 
73 
3 
4 
. 5
. . . . 1 
. 2 
1 13 
, 1
. 1 
. . 11
. 5
. . 78 
. . . a 
7 
. . • 
5 7 42 
5 3 09 
4 3 3 
7 77 
148 
155 
10 
74 
77 
, 70 
7 53 
41 
345 
301 
45 
41 
41 
1 
1 
1 
i 
? 
1 
1 
. 1
. a 
• 
2 5 0 B . 
71 
7 
. 31 
1 
3 
"l 
65 
i ' 
5 
5 
4 
1 
1000 E 
54 
5 
τι! 
6( 
21 
b'i 
3; 
98 
77 
2 1 . 
7 
14 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
122 
64 
58 
39 
31 
19 
. . • 
1 0 0 0 CCM 
. 1 5 0 0 
10 
6 
3 
2 7 
! 12 
14 
1 13 
ι 8 
) 1 
20 
14 
16 
2 
5 
15 
43 
3 
33 
20 
8 
1 
33 
3 
. . . . 2 
259 
160 
1 
. 55 
2 
13 
4 
11 
728 
52 
677 
5 96 
175 
81 
. . • 
CCM 
197 
876 
853 
, 7 8 5 
345 
?5 
45 
4L? 
7 00 
378 
5L? 
5 1 1 
B4B 
13 
1 
7 
66 
5 
1 
9 
7 
? 
85 
8 
4 
19 
33 
11 
3 
56 
4 
28 
117 
643 
139 
74? 
4 
19 
35 
4 
46 
6 
. 7 
70 
35 
51 
8 
6 
9 
. 7 
11 
119 
0 0 0 
711 
789 
396 
841 
388 
82 
5 
Italia 
5 
• 
1 9 6 5 
6 3 3 
1 3 3 2 
1 2 9 4 
7 7 7 
39 
1 
7 
• 
118 
20 
21 
143 
a 
11 
3 
7 
2 
18 
8 1 
4 
9 
1 
38 
36 
5 
6 
1 
. 38 
3 
25 
. . 13 
. 6 
• 
6 3 3 
302 
3 3 2 
256 
132 
70 
2 
5 
5 
27 
37 
10 
255 
. 5 
1 
. 19 
? 
θ 
6 
4 
6 
. 1
5 
? 
4 
3 
t 
? 
1 
4 
. . ? 
, . . 6 
. ? 
7 
73 
. 1
3 
3 
4 
. 7 
. 1
. 1
1? 
1 
. . . . . . 1
4 7 9 
378 
151 
89 
4 1 
5B 
6 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
736 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
2 
13 
B6 
0 18 
662 
335 
9 5 8 
368 
376 
21 
72 
2 
France 
1 
• 
302 
667 
6 35 
4 6 1 
346 
155 
16 
52 
• 
6 4 0 6 . 1 6 MOTEURS A EXPLOSION POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 8 
050 
052 
208 
216 
272 
330 
4 0 0 
4 0 4 
512 
528 
6 0 3 
624 
6 6 4 
680 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CYLINDREE DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
1 
12 
8 
3 
3 
3 9 3 
310 
140 
503 
24 
62 
35 
2 1 1 
75 
10B 
722 
27 
38 
87 
108 
108 
33 
12 
15 
14 
335 
837 
100 
12 
19 
45 
2 0 
14 
6 1 
0 0 4 
3 7 1 
634 
279 
702 
343 
25 
35 
11 
DE 
7 
7 
7 
8 4 0 6 . 1 7 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 a 
030 
0 3 2 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
204 
208 
21? 
716 
764 
772 
776 
?ae 30? 
318 
37? 
3 30 
378 
390 
4 0 0 
404 
41? 
456 
4 8 0 
484 
500 
51? 
516 
578 
604 
6 1 6 
6 7 4 
636 
660 
630 
700 
7 0 ? 
703 
73? 
800 
1000 
1010 
i o n 1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CYLINDREE OE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
16 
4 
1 
10 
1 
7 
I 
50 
23 
27 
24 
15 
2 
4 6 1 
645 
2 9 1 
2 7 3 
6 5 8 
809 
47 
B l 
7 6 2 
069 
6 6 3 
9 6 2 
9 7 1 
531 
37 
5 1 
30 
95 
33 
10 
50 
63 
10 
177 
13 
12 
49 
63 
16 
11 
170 
I I 
80 
246 
4 0 6 
279 
0 4 4 
15 
65 
181 
13 
157 
15 
15 
20 
46 
131 
109 
23 
15 
19 
29 
75 
79 
122 
449 
327 
122 
270 
161 
8 29 
224 
74 
DE 
6 
2 
10 
9 
2 50 
, 2 1 1 
4 1 
175 
13 
10 
1 
4 
11 
22 
14 
20 
18 
574 
4 3 9 
135 
46 
32 
89 
IB 
23 
• 
'OUR 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 
■ 
12 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
2 
8 
7 4 
5 3 
2 1 
1 
3 
2 
• • 
(BR 
VEHICULES AUTOMOBILES 
CM3 A 1 0 0 0 CM3 INCLUS 
35 2£ 
28 
1 ! ' 
2 
56 l i t 
54 104 
2 14 
2 
2 
■ 
L 
2 
2 
2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
1 0 0 0 CM3 A 1 5 0 0 CM3 I 
. 127 
8 20 
4 3 1 
169 
126 
. . 3 
15 
. 42 
36 
70 
11 
46 
1 
. . . 73 
54 
5 
9 
. 6 
. 
799 
?i 
14 
370 
546 
7 73 
604 
753 
166 
1? 
57 
27 21 
5 
52 3 7f 
l 1 
54 
14 
β 
5 
5' 
5 
1 1 ' 
NCLUS 
10 
1 
10 
1 
6 
1 
3 5B0 38 
i 4 0 8 12 
1 173 
. 12 
25 
23 
ι 6 14 
ï 52 
. ί 
2 
. 
84 
508 
248 
260 
162 
121 
96 
. a 
• 
45 
35 
32 
a 
8 
14 
28 
191 
7 
70 
45 
18 
1 
64 
19 
a 
a 
a 
a 
13 
739 
833 
3 
2 
19 
3 
20 
5 
61 
806 
120 
6 86 
614 
367 
72 
. a 
• 
340 
448 
4 3 9 
. 4 87 
615 
44 
80 
722 
069 
668 
909 
922 
500 
26 
2 
18 
93 
11 
2 
75 
3 
1 
160 
13 
6 
43 
63 
15 
11 
155 
11 
75 
739 
946 
778 
039 
10 
55 
17? 
1? 
119 
15 
. 5 
45 
9? 
107 
23 
15 
la 
. 10
?9 
171 
4 8 0 
714 
7 6 6 
795 
763 
466 
196 
11 
Italia 
12 
-
5 188 
1 7 5 6 
3 4 3 2 
3 3 1 2 
1 9 0 0 
I I B 
3 
20 
2 
2 8 5 
34 
50 
282 
a 
3 4 
6 
14 
7 
30 
170 
7 
3 4 
3 
88 
108 
11 
12 
1 
1 
9 4 
4 
76 
10 
a 
2 3 
a 
9 
■ 
l 4 5 0 
6 5 4 
7 9 7 
6 0 9 
295 
176 
5 
11 
I 1 
73 
63 
27 
4 1 2 
a 
11 
3 
1 
37 
4 
15 
10 
12 
10 
. 3 
11 
2 
22 
8 
2 
5 
4 
8 
. . 6 
. a 
. 12
a 
5 
5 
4 7 
1 
3 
5 
8 
9 
17 
31 
926 
5 7 4 
35 2 
194 
85 
143 
13 
5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
1040 11 1 2 
OTTOMOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE UEBER 1 5 0 0 CCM 
1040 CLASSE 3 
ooi 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 038 040 042 046 050 200 204 206 216 272 322 3 34 342 366 378 390 400 404 412 448 456 480 484 50B 512 524 604 624 648 664 702 708 
800 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
626 
2 950 I 094 220 66 131 75 294 44 124 58 117 10 8 4 31 7 18 54 42 38 10 7 5 6 4 321 407 20 29 8 19 11 4 2 12 13 66 379 75 12 83 457 
4 4 
8 103 
4 955 3 148 1 653 606 1 488 65 64 7 
DIESELMOTOREN FUER 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 066 200 204 208 212 
216 720 274 748 77? 7 76 
7B8 30? 318 322 330 334 342 362 366 370 378 390 400 404 428 436 448 456 484 49? 500 504 512 5 20 
528 600 604 608 
18 099 
992 660 5 979 681 309 25 70 60 5 84 
549 357 218 308 294 371 25 23 2? 442 105 17 31 69 161 31 
61 141 4 2? 19 7 13 5 6 34 10 54 26 13 30 10 23 44 2 218 
31 14 21 5 5 98 7 10 9 
53 5 22 5 69 164 
145 542 61 6 74 . 1 1 3 5 17 7 5 1 , . 15 54 4 35 . . . ? 
a 
307 77 ? 
a 
a . , , . 4 . . 178 . . . 343 
. 4 
1 369 
7 54 
1 115 
4 99 106 613 4? 62 3 
KRAFT 
. 46 4 5 283 615 59 . 1 . 4 . 333 7 . 3 . 19 . 18 . . . 10 16 B7 15 
4 3 . 21 2 . 1 3 6 . 6 . . . 11 9 1 5 39 
241 
2 32 51 1 2 
î 
14 161 
817 
525 
2 92 
83 
16 
209 
4 
33 
106 
203 
7 
64 
46 
46 
39 
75 
12 
83 
104 
2 
76 7 222 545 124 12 421 
1 
121 224 
396 
9 
18 
4 
9 
2 
9 
8 
5 
4 
303 
2 6 1 6 
313 
59 
36 
72 
2 8 9 
43 118 44 87 3 3 3 30 2 
79 
3 
2 
3 
1 12 150 18 26 
11 2 1 6 13 20 16 
4 3 8 9 
3 292 
1 0 9 7 
9 1 3 
648 132 10 1 2 
1 0 953 
5 3 0 
527 
50 50 
L9 
12 55 
289 
525 10 
26 67 116 
96 
3 2 441 4 14 3 2 
36 
14 18 131 3 1 1 5 
11 3 2 
6 
1 
l ì 142 15 13 21 
5 
49 
2 
3 
7 
4 0 
4 
i 
65 
162 
MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
CYLINDREE PLUS DE 1500 CM3 
68 
26 
7 
61 
9 
3 
2 
3 8 1 
4 4 5 4 3 2 3 
ï 
19 
2 1 2 
2 6 1 
162 
99 
34 
24 
63 
9 
COL 
002 
i l 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
023 
0 3 3 
032 
034 
0 3 5 
033 
043 
042 
043 
0 5 0 
2 0 J 
204 
203 
216 
272 
322 
334 
342 
366 
373 
390 
4 0 3 
404 
4 1 2 
443 
4 5 6 
4 8 0 
484 
503 
512 
5 2 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 3 
6 6 4 
702 
703 
800 
813 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
HOZ AH ΒI QU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
ISRAEL 
HASC.OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 4 2 0 
3 0 2 8 
1 126 
314 132 243 105 
394 81 183 188 
168 
20 
25 10 31 13 43 
68 
64 
53 
3 4 13 12 15 10 
6 8 3 
49 3 
43 
59 
26 
57 
38 13 13 50 25 2 3 132 12 10 17 
65 14 14 
9 788 
6 0 2 3 
3 7 6 6 
2 7 0 1 
1 3 0 2 
1 0 3 6 
1 2 1 
98 
79 
107 
6 8 0 
72 
26 149 
¡ 
1 
6 
16 
8 17 
16 
3 
1 
37 
68 
9 
48 
644 
48 
2 
3 
30 
46 
50 
3 
2 
4 
199 
13 
2 167 
885 738 212 3 6 6 3 
1 2 8 3 136 147 1 867 
9 1 7 32 47 1 565 198 12 4 1 004 
354 103 1 0 0 296 
63 18 . 18 
94 . . 1 
12 1 . 6 
8 4 0 6 . 1 9 » I MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 'Ρ VEHICULES AUTOMOBILES 
16 
8 
9 10 17 
26 
1 
359 
 
 
 
6 
100 
513 
669 
376 
103 51 100 
3B6 
79 171 142 
151 
3 a 
6 
77 
3 
45 
5 
6 
6 
i 
l 
33 
360 
39 
53 
38 
7 
6 
15 
24 
7 11 3 
6 9 9 2 
192 
23 
97 
118 2 2 3 280 
16 
9 161 221 175 275 
6 
70 
101 3 13 
79 
37 
? 
33 
7 
l 
11 
? 9 
12 
1 
52 
26 
13 
5 
22 13 a 
16 ι 
4 3 1 7 2 12 1 77 4 1 ? 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
077 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
047 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
063 
2 00 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
268 
302 
318 
322 
330 
3 34 
342 
352 
366 
3 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 6 4 
497 
500 
504 
517 
520 
5 23 
600 
6 0 4 
6 08 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
.SURI NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
3 5 0 4 4 
1 9 2 7 1 042 12 327 1 242 785 58 
62 
136 1 330 
1 2 8 7 
9 3 6 
796 
762 527 540 34 152 
59 
1 2 9 4 
182 
45 
69 
168 
4 0 3 
86 
182 
37? 10 
66 
47 
7? 
30 15 75 70 34 101 54 33 
89 
76 
56 157 3 572 
62 45 
61 15 1? 
7 56 IL 35 
76 171 13 
56 10 
76 
49 
97 
12 
11 736 
1 0 84 
148 
12 
1 
875 14 
97 
66 
a 
70 
6 1 54 
210 37 14 
63 
4 
2 
9 
25 
2 96 
3 90 
326 26 31 12 13 4 72 1? 13 12 
22 294 1 043 870 
124 
123 39 18 122 637 1 246 25 77 
29­J 197 
5 
10 1 293 11 38 16 5 93 
43 65 355 
2 3 
16 
5 
26 10 7 
17 2 
30 
3 479 a 
61 
12 135 5 9 
lia 
10 i 
2 3 46 
765 53 7? 185 
37 5 
5 
6 77 2 
î l 3 10 6 
12 
1 
858 525 333 140 
82 183 22 1 10 
12 378 397 
63 199 
413 
5 10 
656 28 23 693 511 424 342 30 147 
171 6 28 6 0 100 6 85 9 
101 
2 26 5 
'i 
55 9 
i 
3 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
per* 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
628 
6 32 
6 4 0 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
708 
7 20 
774 
732 
800 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
26 
9 
5 1 
3 
22 714 
94 
92 13 
8 
5 
49 
9 1 
6 24 
63 
93 
643 
13 
4 
177 
54 
11 
3 61 
410 
95? 
.6 74 
9 57 
614 
175 
174 
65? 
France, 
1 
2 
15 
i 
i 5 
9 
. . 28 
6 7 04 
5 9 4 8 
7 5 7 
4 8 0 
3 96 
2 3 1 
43 
93 
4 6 
1000 
Belg.­Lux. 
23C 
743 
348 
3 94 
112 
112 
281 
KULBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
030 
0 3 6 
038 
052 
0 5 6 
208 
24B 
288 
390 
400 
528 
632 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 
5 
? 
5 
1 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
47 
3 
1 
. 5 
10 
14 
111 
18 
94 
16 
10 
31 
1 
4 
47 
, . . 5
1 
1 
. , . . . 1 
1 
. 3
. . • 
13 
6 
7 
3 
L 
4 
L 
2 
2 
KOLBENMOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
204 
2 0 3 
302 
314 
342 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
740 
1000 
ìo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ABNEH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
078 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 6 4 
200 
204 
208 
220 
3BARE 
46 
2 
6 
5 
I 
34 
B 
2 
3 
3 
2 
3 
10 
? 
7 
2 
1 
89 
1 
? 
1 
2 3 6 
61 
176 
149 
51 
78 
10 
? 
2 
. . 4
. . . . 2
, 10 
2 
7 
2 
. 26
. , 1
5 8 
2 
55 
33 
6 
23 
9 
2 
2 
i i 
ι ■ 
2'. 
5 
21 
·· 
Nerfart—d 
15 
414 
36 
. . 3
3 
27 
ι 4 
IC 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
e 
2 84 14 
12 6 
92 
l i 
I 
45 
64 
613 7 
1 4 8 
82 
171 
177 
31 
14 
11 
1 4 2 4 18 212 9 2 7 8 
751 12 060 7 3 0 3 
6 7 4 6 152 I 975 
103 
55 
567 
2 
5 
3 
3 6 4 9 l 3 3 0 
959 4 3 0 
2 0 3 8 4 9 7 
17 49 
37 38 
4 6 6 136 
B I S 400 PS 
I 
3 
1 
2 
2 
2 
. , 
Κ 
< f 
< 
UEBER 4 0 0 PS 
. 
9 
3 
1 
3 
1 
> 
4< 
! 
2 
4 
45 4 
19 4 * 4 
15 12 1 
2 
AUSSENBOROMOTOREN FUER HASSERFAHRZEUGE 
655 
43 
710 
374 
373 
38 
2 
?1 
713 
797 
159 
175 
94 
71 
79 
15 
3 
6 9 
14 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
4 
! 3 
6 0 0 
12 
195 
32 
34 
2 
13 
184 
287 
157 
106 
89 
17 
23 
1 
3 
2 7 
η 
3 
4 
5 
2 
1 
3 
2 
4 7 
IO 
14 
1 3 1 
1 75 
2 
26 
47 
43 
. 3 
4 
. 1 
. . 1 
. . , . . a 
1 
1 4 
. . • 
Γ 60 
! 5 1 
> IO 
3 r ι 2 
1 
■ 
! 53 
27 
) 50 
170 
. L ?
. 8 
29 
10 
l 
19 
42 
NIMEXE 
BESTlMMUINvJ 
DESTINATION 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 40 
643 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
708 
720 
724 
7 3 2 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
71 
51 
19 
11 
4 
6 
1 
30 
76 1 
118 
43 
52 
27 
19 
146 
107 
383 
324 
46 
530 
39 
27 
318 
I L I 
34 
394 
581 
815 
453 
592 
4 4 1 
318 
4 3 3 
8 8 4 
France 
? 
5 
5 
. 1
3 
7 
79 
. . 56 
• 
14 888 
12 929 
1 9 6 0 
1 2 3 5 
1 0 3 8 
594 
136 
2 7 7 
130 
8 4 0 6 . 3 1 MOTEURS POUR AERODYNES, 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
077 
078 
030 
036 
0 3 8 
057 
056 
708 
748 
738 
390 
4 0 0 
5?B 
6 3 ? 
800 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
26 
71 
77 
79 
16 
91 
18 
13 
25 
25 
13 
85 
15 
20 
13 
17 
32 
40 
28 
10 
6 8 1 
164 
517 
253 
172 
179 
43 
30 
85 
a 
2 
. 67 
15 
4 
. . . a 
. . 10
70 
. . 70 
. . ­
170 
84 
36 
75 
4 
61 
34 
75 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
13 
1 0 9 1 
211 
. a 
27 
a 
1 
12 
a 
12 
2 
10 
a 
a 
a 
. • 
4 4 1 2 4 9 9 
246 1 0 3 7 
195 1 4 6 2 
98 163 
96 1 0 7 
95 1 2 9 4 
30 5 
5 
2 4 
DE 400CV OU MOINS 
5 
1 
3 
5 7 
46 
a 
. . a 
. 
59 32 
13 9 
46 23 
46 23 
46 22 
I 
a 
8 4 0 6 . 3 5 MOTEURS Ρ AERODYNES DE PLUS OE 400 CV 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
0 4 0 
042 
204 
208 
302 
314 
342 
400 
604 
6 16 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.SOMAL IA 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
I 
8 4 0 6 . 5 1 PROPULSEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
074 
076 
078 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
0 5 6 
064 
2 0') 
204 
208 
220 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALT E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
4 
1 
2 
1 
1 
70 
19 
103 
75 
11 
334 
85 
30 
93 
83 
11 
48 
65 
37 
111 
26 
3? 
?43 
10 
69 
?0 
601 
778 
376 
937 
637 
387 
175 
37 
19 
. . 47 
. I I 
12 
. 11
. 55 
37 
111 
76 
. 55 
, . 70 
4 70 
19 
40? 
136 
31 
765 
138 
37 
12 4 
3 . 
17 
, 130 31 
4 1 
19 
71 
2 4 6 
. 48 
, 
, . 
a 
3 104 
. 10 69
• 
4 2 4 196 
60 4 
365 193 
295 183 
2 4 4 79 
69 
. 
SPECIAUX AMOVIBLES DU TYPE HORS­
145 
68 
9 1 1 
957 
006 
731 
10 
90 
7 50 
908 
9 3 3 
770 
5B6 
17? 
167 
100 
70 
770 
37 
74 
11 
71 
30 
3? 
70 
77 
a ? 
6 
5 
? 
5 
. 3
? 
1 
1 
. ?
5 
75 
3 912 3 
4 
738 
1 2 4 6 2 0 
1 995 1 
2 0 4 1 
9 
81 1 
1 123 1 
1 867 
923 
6 5 0 
562 
103 
140 
74 
17 1 
160 3 
75 
18 
. 'a 2 4 1 
3 0 
14 
2 
(BR 
35 
24 
11 
6 
2 
3 
1 
13 2 
628 3 7 
4 4 15 
41 2 
43 
• 19 
143 2 
95 
364 15 
5 3 0 7 
4 0 1 
4 8 2 3 6 
10 
. 318 
26 2 9 
3 4 
544 18 0 2 2 
3 3 1 13 03B 
213 4 985 
724 3 233 
210 1 1 4 1 
131 1 3 2 7 
39 108 
98 103 
358 3 9 0 
2 0 
10 
19 
• 
18 1 
18 
13 
25 
23 2 
1 
1 
■ 
85 
5 
. • 17 
β 
4 0 
28 
ιό 
189 2 3 1 
30 28 
159 2 0 3 
125 3 4 
97 3 
34 8 3 
9 
5 
85 
5 4 
• 30 
58 
l ' i 
126 
4 4 
, LO 
53 
. . . a 
a 
a 
a 
32 
65 
, a 
■ 
286 275 
4 1 1 5 4 
245 1 2 1 
245 78 
ISO 53 
4 3 
37 
■ 
BORD 
8 222 
6 50 
13 
6 8 5 
5 
16 
1 
8 
i 3 37 
5 5 
2 6 8 
4 18 
7 12 
2 25 
2 19 
1 
5 
10 
5 
12 
12 
5 
a 
1 * 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
pays 
IODO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France > Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
744 748 7 64 768 77? 7 76 783 30? 306 3L0 314 318 37? 330 346 350 3 5? 36? 370 387 390 400 458 46? 480 434 506 578 600 61? 616 674 63? 636 648 65? 656 700 804 818 37? 
1000 1010 
i o n 1070 1021 1030 1031 10 32 1040 
2 17 
β 
7 10 7 24 11 7 ? 71 1 74 4 17 1? 
6 
? 
7 
4 71 
19 10 
19 
8 
3 
? 
? 
? 10 7 11 3 1? 4 5 8 5 I ? 
19 
169 
604 
564 
196 
818 
361 
100 
57 
5 
16 
7 
9 
1 
1 
7 
? 
? 
? 
16 
8 
7 
9 
7 
74 LI ? ? 70 I 24 4 17 12 
6 
2 
7 
4 
64 12 10 
19 
1 10 7 3 3 12 4 5 
19 
604 
2 3 7 
367 
045 741 
319 
95 
53 
2 
16 
8 
7 
1 
1 
6 
69 
52 17 13 3 1 1 
OTTOMOTOREN FUER HASS ERFAHRZEUGE,BI S 1 0 0 0 0 KG/ST 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
0 0 5 
077 
030 
0 3 4 
036 
038 
04? 
048 
77? 
370 
4 0 0 
688 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
136 
6 
51 
19 17 5 27 4 11 1 15 8 3 3 20 20 
366 
227 141 95 50 23 10 ? 71 
3 37 11 4 
3 
3 
?Õ 
107 55 48 14 1 13 10 
? 
70 
151 142 10 10 7 
14 4 10 8 7 2 
1 1 5 
13 1 2? 1 1 1 
55 
19 
36 
33 
27 
2 
DIESELHOTOREN FUER HASSERFAHR ZEUGE,Β I S 1 0 0 0 0 KG/ST 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 7 4 
076 
078 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
066 
068 
700 
704 
70B 
717 
770 
748 
77? 
30? 
306 
314 
318 
372 
366 
370 
390 
400 
255 301 501 
194 
201 
117 
16 
22 
289 
290 
13 
60 
6 
179 
340 
6 4 3 
5 71 
162 155 129 
62 
4 
2 7 
22 
5 
7 
3 
25 
8 13 15 
39 
32 
23 
3 
48 134 
26 
63 
7 0 
2 3 8 1 
22 
59 
3 3β 
37 
26 
1 27 14 5 
3 
19 
7 11 10 
39 
28 
9 
3 
24 13 IO 12 
72 
110 
109 
67 
8 
103 
6 
16 15 
38 
9 
1 43 
147 
164 
4 0 1 
886 
86 
16 
184 
16 
8 
60 
6 
179 
262 290 5 
26 121 120 
129 
62 
2 
6 
7 
6 
1 
2 
2 
4 13 
47 54 
4 6 4 
300 
164 
136 
72 
28 
? 
? 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 β N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
370 .HADAGASC 
382 RHODES IE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 08 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
7 0 0 INDONESIE 
804 N.ZELANDE 
818 .CAL EDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 
105 
43 
38 
59 
44 
139 
64 
13 
12 
123 10 
160 
26 
106 
75 
34 
14 
43 
26 
49 3 
102 
64 
12a 
4 4 
19 
14 
20 
12 
56 
39 
24 
20 
69 
24 
29 
48 
35 
12 
13 
112 
18 3 9 6 
9 087 
9 308 
7 0 8 5 
4 9 8 4 2 173 
6 2 0 
357 
49 
10 20 
10 
98 
48 
38 
53 
44 
139 
62 
13 
12 
1 19 
7 
158 
76 
106 
75 
34 
14 
4? 
76 
4 7 6 
49 
64 
178 
44 1 
56 
38 
16 
19 
69 
74 
79 
48 
110 
6 344 
7 892 
8 452 
6 4 8 7 
4 6 4 8 
1 9 4 7 
585 331 18 
77 
78 46 7 ? 40 3 
705 3? 173 13? 35 1? 7 
79 
6 4 0 6 . 5 5 · ! MOTEURS OE PROPULSION A EXPLOSION MAXIMUM 1 0 0 0 0 KG 
POUR BATEAUX 
7 
14 
44 7 37 30 8 6 
17 1 13 ? 
001 00? 003 004 005 07? 030 034 036 038 047 048 77? 370 400 688 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
V I E T N . N R D 
1000 H 0 
1010 CEE 
N D E 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
4 7 9 
25 
152 
78 
95 
12 
178 
13 
46 
12 
57 
30 
11 
11 
73 
90 
450 
82B 
6 7 1 
437 
767 
87 
4? 10 
95 
7 102 45 13 
î 
2 
3 
11 
11 
90 
363 
167 
195 50 
6 
55 
40 10 
90 
12 
5 
7 
16 1 
9 
578 
488 
40 
40 
76 
6 4 0 6 . 5 6 · ) MOTEURS 
MAXIMUM 
DE PROPULSION A CONBUSTION 
1 0 0 0 0 KG POUR BATEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
030 
03? 
0 3 4 
036 
036 
040 
047 
046 
043 
0 5 0 
05? 
066 
068 
700 
704 
708 
71? 
770 
743 
77? 
3 0? 
306 
314 
318 
37? 
366 
370 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
804 
758 1 337 
4 3 9 
3 0 9 1 
4 2 6 
60 
96 
78B 
968 
109 171 31 341 878 
1 B76 25 
265 
40 7 
616 312 161 13 107 78 74 30 14 118 
76 
48 51 150 
159 
74 
11 171 
476 
57 
?16 
143 
653 
3 
96 
176 
9 83 
95 
? 5 ? 
4 
106 
61 
7? 
14 91 73 41 76 149 143 74 10 
4B 71 3 13 
11 6 
49 
16 
33 
?4 
70 
9 
?38 
??7 
7 65 
7 03 14 
315 17 i 
51 
56 
177 
75 
1 
185 
5 
9 
33 
a? 
4 
161 
3 
9 
11 
5 
6 
39? 179 763 745 191 13 ? 
430 473 1 019 
2 232 360 60 
467 
67 44 171 73 341 647 
8 15 76 
1 12 300 341 31? 160 
6 1 1? ? 30 
77 
3 
16 4 8 
1 168 177 
1 10 1? 
? 
1 669 
1 115 554 44? 795 111 1? 15 
lia 
78 90 78 74 10 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pey* 
4 0 4 
4 1 2 
440 
448 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
6 24 
632 
652 
6 6 4 
676 
680 
6 9 2 700 
7 0 2 
706 
708 
7 32 
740 eoo 618 
8 2 2 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
? 
1 
l 
1? 
80 
9 
37 
17 
1? 
3 
10 3 
56 
3 
30 
7 
5 
75 
6? 
1?? 
13 
70 
73 
83 
157 
79 
1? 
43 
10 
2 
44 
510 
454 
058 
630 
7 7 9 
194 
141 
45 191 
France ι 
ιό 
1 3 52 
3 9 8 
955 
751 
328 
204 
121 
29 
1000 
Belg.-Lux. 
101 
71 
31 
29 
12 
2 
2 
• 
•t 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e i . i J Deutschland 
51 
18 
7 
6 
3 
8 
. 47 
14 
777 
356 
418 
251 
135 
167 
3 
5 
(BR) 
4 
1 
2 
L 
12 
20 
27 
12 
11 
3 
101 
35 
8 
30 
. . 19 
59 
114 
13 
23 
23 
83 
142 
29 
12 
29 
. • 
131 
599 
533 
548 
791 
794 
15 
6 
191 
KCLBENMOTOREN FUER HAS SERFAHRZEUGE,UEB.10000 KG/ST 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
064 
700 
2 0 4 
260 
2 7 6 
330 
334 
390 
400 
404 
4L2 
440 
508 
624 
6 8 4 
702 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1040 
OTTOM 
oqi 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
036 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
060 
068 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
244 
248 
260 
272 
288 
302 
306 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
? 
L 
l 
1 
13 
4 
9 
7 
3 
JTOREN 
3 
49? 
144 
508 
43 
718 
845 
30 
578 
773 
66 
7 4 0 
4B 
714 
78L 
907 
L50 
170 
585 
78 
9 
10 
4 
β 
39 
b" 
23 730 
799 
4 1 
1? 
7 3 6 
76 
79 
18 
379 
61 
6 6 0 
964 
904 
061 
4 6 0 
146 
988 
613 
FUE! 
36 7 
414 
783 
4 9 1 
376 
693 
300 
346 
64 
176 
773 
176 
43 
71 
19 
734 
71 
1 
8 
11 
93 
6 
4 
31 
3 
13 
6 
79 
16 
6 
3 
5 
7 
189 
06 8 
26 
3 79 
1Ò 
69 
4 9 1 
29 
4 62 
3 79 
3 79 
83 
■ 
ANDERE 
66 
27 
18 
8 
7 
3 
1 
9 
14 
8 
19 
. θ
1 
1 
l ì 64 
4 
2 
31 
3 
13 
6 
26 
7 
6 
3 
3 
7 
9 
3 
<,' 
12 
43 
12 
4 0 Í 
51« 
116 
92 
61 
2 32 
6C 
2 . 
7E 
955 
1 8 ! 
2'. 
1 
1 
100 
2 79 
2 083 
3 85 
4 0 0 1 699 
. 
. 
1 514 
β] 
4 0 0 1 6 ! 
ZHECKE 
3 8 : . 
89 
17 Ί 
36 
143 
7 
2 
29 
102 
12 
2 
1 
i 
β 
3 
5 
4 
2 
3 
254 
83 
49 3 
, 448 
Β45 
30 
578 
163 
66 
240 
47 
8L3 
203 
420 
150 
35 
. 26 
9 
. . Β
39 
23 
197 
199 
41 
12 
236 
26 
79 
18 
3 79 
61 
381 
599 
277 
322 
389 
6 8 5 
905 
26 
160 
57 
165 
. 2 84 
73 
45 
243 
75 
57 
175 
11? 
17 
15 
19 
145 
70 
. 1
. . . . . . . . . 6 
, . . . 16
0 6 0 
Italia 
. 9 
. 4 
1 
. 1
3 
. , . . . . . . . . . 1
. . 8
. 2 
44 
149 
28 
121 
5 1 
13 
27 
. 5
• 
1 0 9 7 
5 32 
135 
5 1 Ì 
2 2 7 5 
1 097 
1 17Β 
1 178 
1 
. . 
3 2 4 
290 
? 
45? 
. 4 6 9 
745 
100 
ι 3 
76 
13 
5 
5 
. 80 
163 
5 
NIMEXE 
BESllMMUINLr 
DESTINATION 
404 
41? 
440 
4 4 a 
4 8 4 
500 
504 
508 
51? 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
65? 
6 6 4 
676 
6 8 0 
69? 
700 
707 
706 
70B 
73? 
740 
800 
8 1 8 
87? 
950 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDUNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.CAL EDON. 
. P U L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E * ­ T E 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
7 
3 
4 
36 
299 
46 
122 
50 
45 
10 
352 
191 
20 
122 
24 
19 
76 
183 
293 
68 
7 8 1 
70 
596 
534 
174 
51 
166 
38 
1? 
104 
4 7 6 
4 7 7 
050 
9B? 
6 0 3 
49 1 
583 
15? 
473 
France 
4 
1 
3 
2 
1 
20 
19 
38 
2 
• 
3 83 
068 
315 
496 
068 
819 
503 
112 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
129 . . 4 
a 
a 
6 
66 
a 
a 
24 
a 
12 
17 
16 
a 
2 00 
15 
195 2 252 
174 932 
22 1 32C 
20 813 
13 3 95 
2 5 01 
2 E 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
7 
4 
2 
3 
lb 
170 
1 
102 
37 
42 
IO 
3 4 1 
112 
20 
122 
a 
a 
64 
166 
277 
68 
79 
70 
596 
528 
174 
51 
81 
059 
154 
905 
379 
076 
054 
69 
l ? 
477 
8 4 0 6 . 5 7 MOTEURS DE PROPULSION PLUS OE 1 0 0 0 0 KG Ρ BATEAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
024 
028 
030 
032 
0 34 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 8 
064 
700 
704 
760 
7 76 
3 30 
334 
390 
4 0 0 
404 
41? 
440 
5 0 8 
6 7 4 
6 8 4 
707 
708 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
GU IN E E 
GHANA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
LAOS 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
32 
11 
20 
16 
Β 
3 
1 
757 
340 
766 
69 
97? 
176 
84 
430 
665 
149 
635 
144 
048 
751 
6 0 0 
391 
7 8 3 
147 
51 
31 
15 
19 
45 
313 
378 
54 
665 
6 5 6 
136 
98 
586 
7 6 1 
169 
84 
6 9 0 
178 
374 
130 
854 
2 7 7 
076 
U B 
0 0 3 
198 
8 4 0 6 . 7 1 * ) AUTRES MOTEURS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
078 
O30 
0 37 
034 
0 3 6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
068 
704 
708 
71? 
716 
770 
744 
746 
7 60 
77? 
788 
30? 
306 
3?? 
370 
390 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
829 
0 3 1 
0 10 
327 
258 
798 
718 
9 9 9 
181 
419 
679 
3 3 1 
160 
85 
95 
811 
111 
11 
13 
42 
2 9 3 
18 
10 
89 
10 
36 
26 
91 
56 
19 
11 
17 
26 
4 4 3 
6 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 10
. 7 4 
. . . . a 
a 
. 379 
. a 
. a 
. a 
15 
19 
a 
. 378 
. . . a 
. . a 
, a 
. a 
• 
Β 75 
84 
7 9 1 
3 7 9 
3 79 
412 
■ 
6 
a 
1 5 ! 
184 
14 
69 
2 606 
>3; 
881 
141 
7 3 ' 
182 
4" 
32 j 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 4 1 6 
1 413 
82 
198 
5011 
J 4 1 1 0 2 1 
> 9 4 ! 9 
3 165 12 
2 752 9 
a 
7 3 ' 
. EXPLOSION 
150 
85 
50 
74 
14 
8 
3 
76 
43 
19 
. 59
1 
. 75 
2 
11 
a 
40 
270 
13 
4 
89 
10 
35 
26 
61 
19 
18 
10 
11 
26 
28 
8 
1 4 3 ' 
24· 6 ' 
14 
30 
21 
1 
7. 
2 0 
4 
2 
, 413 
> 5 
> Γ 7 
) 1 1 
2 
1 1 
ί 
7 
, a 
• . 
'· 
> 
' 
' , ; . 1 
1 â 1 1 1 
555 
156 
74? 
a 
740 
176 
64 
4 3 0 
503 
149 
635 
143 
675 
430 
530 
391 
265 
a 
51 
31 
a 
a 
45 
313 
. 54 
69 
458 
136 
96 
586 
7 6 1 
169 
84 
690 
178 
816 
593 
193 
4 0 0 
758 
51? 
591 
51 
5 74 
706 
673 
a 
084 
782 
155 
773 
79 
161 
534 
292 
82 
66 
94 
592 
107 
25 
47 
6 1 1 
Italia 
. 
a 
45 
a 
9 
3 
. 5
13 
a 
• • a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
■ 
a 
66 
a 
10 
104 
587 
99 
486 
2 7 4 
4 7 
109 
1 
14 
l 
1 4 8 6 
6 5 4 
1 0 1 6 
513 
3 6 7 2 
1 4 8 6 
2 187 
2 187 
1 
a 
' 
6 7 0 
6 7 0 
6 
1 2 0 3 
a 
1 193 
529 
213 
3 
8 
79 
37 
12 
13 
1 
190 
1 
a 
IO 
1 
23 
? 
6 
. . 1
. 2
, . . a 
a 
365 
4 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
138 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pey* 
4 0 4 
462 
512 
516 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 32 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
10 
2 
a 
7 
1 
90 7 
5 
6 
4 
4 
17 
17 
177 
1? 
74 
93 
7 
474 
366 
089 
556 
905 
5 7 1 
76 
107 
11 
DIESELMOTOREN F . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
200 
2 04 
208 
212 
216 
2 2 4 
2 36 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
366 
3 7 0 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
512 
516 
520 
52B 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 5 2 
656 
660 
6 6 4 
676 
680 
692 
700 
702 
706 
706 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
D IESFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 32 
034 
0 36 
? 
? 
1 
? 
13 
6 
6 
3 
1 
? 
HOT. F 
564 
30? 
533 
66 
110 
134 
45 
379 
63 
6 1 
716 
196 
6? 
196 
13 
31 
18 
15 
13 
74 
108 
733 
144 
47 
34 
ia 
13 
753 
11 
8 
18 
3 
4 
7? 
19 
96 
8 
6? 
4 4 
31 
141 
069 
69 
30 
9 
11 
3 
74 
73 
37 
76 
5 
15 
3 
71 
7? 
704 
4 3 
6 
8 
85 
307 
3? 
10 
77 
118 
93 
10 
16 
177 
83 
L18 
575 
544 
771 
045 
756 
198 
742 
16 
. A N D . 
osa 
499 
870 
157 
640 
38 
11 
38 
68 
105 
18 
93 
236 
France , 
3 
5 
3 
4 36 
170 
318 
85 
57 
73? 
69 
93 
2 
TOCO Lu QUANTITÉS 
LM».-ejUK. «Wetland Deutschland 
1 
838 7 
576 6 
313 I 
300 1 
2 6 8 1 
12 
4 
. 
AND.ZHECKE.HOTORDAUERLEI ST 
24 
21 
14 
18 
15 
? 
ί 1 
? 
6 
3 
. 6
. 9 
31 
112 
1 
. 18
9 
173 
6 
11 
3 
3 
9 
. . 1
21 
5 
7 
. . , . 3 
. 2
. 3
1 
74 
3 
. , . . . . , , ? 
. . 
5 38 
76 
51? 
50 
77 
4 6 1 
7 59 
113 
1 
6 2 
7 
13 
3 37 
3 
12 
13 
4 
• 
40 107 
22 4 9 
18 59 
8 26 
5 14 
10 33 
7 
2 
. 
ZHECKE.MOTORDAUERL.UEB. 100 
2 
5? 
7 
10 
4 
i 6 
3 
2 1 
22 
6 142 
6 0 
22 
37 
(BR) 
1 
6 
6 
6 
896 
. 3
4 
, 15 
17 
173 
12 
23 
97 
7 
9 5 1 
666 
2 85 
044 
7 2 1 
239 
1 
. I 
. 3 . 1 0 0 PS 
2 
2 
1 
2 
12 
6 
5 
3 
2 
4 5 5 
266 
497 
. 089 
106 
45 
325 
83 
59 
181 
192 
44 
157 
13 
7 
7 
15 
13 
13 
74 
71 
141 
44 
34 
. 3 
75 
11 
, 7 
. 1
8 
16 
B7 
. 56 
23 
31 
130 
056 
67 
25 
9 
11 
3 
17 
70 
37 
73 
5 
15 
. 13 
2? 
179 
40 
3 
S 
85 
3 06 
3? 
10 
67 
114 
85 
Β 
16 
163 
83 
077 
308 
719 
575 
953 
130 
117 
77 
15 
B . 1 0 0 0 PS 
990 
4 75 
496 
. 5 7 0 . 
12 
11 
1 
68 
105 
13 
92 
2 25 
Italia 
NIMEXE 
BESllAAMUNL, 
DESTINATION 
3 4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
5 1 6 
4 620 
I 6 2 4 
6 6 4 
4 
6 9 2 
7 3 2 
800 
8 0 4 
2 2 4 0 1 0 0 0 
1 0 6 8 1010 
1 172 1 0 1 1 
I 126 1 0 2 0 
8 6 3 1021 
38 1030 
2 1 0 3 1 
9 1032 
i 1040 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
CHIL I 
B O L I V I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
35 
7 
23 
26 
5 
1 
7 36 
11 
15 
10 
17 
7? 
97 
656 
50 
63 
7 6 1 
17 
883 
4 5 6 
479 
574 
106 
B?5 
740 
336 
79 
France 
11 
1 308 
310 
999 
7 39 
146 
748 
719 
311 
1? 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Nederland 
6 
2 6 4 6 17 
1 896 14 
750 4 
7 0 1 2 
6 0 7 2 
49 l 
17 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
26 
? 
23 
7? 
2 
8 4 0 6 . 7 6 · Ι AUTRES MOTEURS DE COMBUSTION INTERNE DE MAX 1 0 0 
101 0 0 1 
5 002 
2 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 8 
2 
0 32 
0 34 
29 0 3 6 
2 0 3 8 
12 0 4 0 
36 0 4 2 
0 4 6 
16 0 4 8 
4 0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 0 
3 2 0 4 
5 0 208 
2 2 1 2 
3 2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
L 2 4 8 
4 
2 7 6 
2 2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
L 330 
9 3 3 4 
β 3 4 2 
5 3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
4 3 9 0 
4 4 0 0 
2 4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 4 8 4 
3 5 0 0 
5 0 4 
L 512 
5 16 
520 
5 2 8 
6 
- 6 1 2 
616 
6 2 4 
6 32 
. 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
β 6 8 0 
4 692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
5 
BOO 
3 5 6 1000 
120 1010 
2 3 6 1 0 1 1 
112 10 7-1 
4 6 1 0 2 1 
124 1030 
15 1 0 3 1 
5 0 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S OM AL I A 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L l BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
4 
1 
2 
5 
28 
13 
15 
9 
2 
5 
755 
55? 
0 5 3 
15? 
761 
30 7 
131 
768 
7 0? 
154 
495 
463 
161 
457 
3? 
66 
40 
38 
77 
59 
190 
664 
7 7 6 
77 
46 
31 
37 
440 
14 
?0 
49 
10 
10 
76 
56 
153 
14 
155 
176 
75 
343 
0 5 1 
169 
54 
15 
74 
10 
61 
73? 
6? 
165 
10 
31 
1? 
39 
31 
445 
173 
15 
11 
131 
533 
7? 
48 
16a 
700 
173 
77 
39 
393 
187 
781 
7 74 
007 
107 
501 
869 
8 39 
6 9 1 
30 
. 68 
66 
31 
55 
?1 
1 
7 
1 
I 
7 
6 
70 
7 
. . 14
1 
. 72 
46 
407 
2 
. . 31
25 
297 
. 10 
30 
10 
8 
39 
65 
16 
25 
12 
98 
6 
1 5 4 4 
2 2 0 
1 324 
127 
58 
1 193 
537 
426 
4 
19 10 
13 
14 
1 88 
? 
13 
1 
1 13 
1 ) 
5 
8 
3 
4 
1 
3 
? 
8 4 0 6 . 7 7 «1 AUTRES MOTEURS DE COMBUSTION INTÍ 
100 CV A 1000 CV INCLUS 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
? 
1 
1 
1 
844 
376 
4 9 9 
163 
799 
66 
36 
177 
7 0 1 
375 
61 
305 
774 
4 
3 60 
6 
37 
11 
• . . . . 1
20 
1 
7' 
: ί 
29 
i • 
ί 2 2 1 
113 
¡ 108 
45 
> 19 
63 
¡ 6 
5 
4 
2 
5 
26 
13 
12 
β 
2 
4 
RNE DE PLUS DE 
ί 
36 
1 339 
153 
17 
• 1 2 0 
2 
1 
1 
1 
6 9 6 
. 9
10 
s 
61 
97 
649 
50 
61 
255 
17 
331 
487 
844 
904 
279 
937 
1 
ι 3 
CV 
512 
4 5 9 
966 
. 2 04 
271 
129 
756 
201 
150 
4 3 1 
ΐϊο 
392 
30 
19 
18 
36 
22 
33 
139 
175 
7 7 0 
66 
46 
a 
6 
133 
14 
. 19
. ? 
19 
49 
179 
a 
140 
61 
75 
306 
014 
166 
44 
15 
74 
10 
44 2ll 174 
10 
10 
a 
76 
31 
147 
1 16 
7 
10 
13 1 
5 3 1 
77 
43 
146 
191 
144 
71 
38 
33? 
137 
141 
143 
998 
701 
370 
771 
744 
177 
76 
316 
3 34 
116 
a 
6 09 
33 
36 
? 
701 
375 
61 
3 04 
6 3 1 
Italia 
39 
17 
5 5 8 1 
2 7 4 9 
2 832 
2 728 
2 0 7 2 
9 0 
3 
14 
2 1 4 
12 
30 
58 
31 
58 
31 
132 
10 
2 4 
14 
1 1 
14 
ία 
ιό 
2 0 
9 
. . 
10 
• 
7 9 4 
76? 
532 
2 2 3 
1 0 1 
308 
33 
132 
• 
17 
2 
14 
23 
' I Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ewaainen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enot· dieses-&ei-d« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Cade 
per* 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
060 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
2 72 
2 30 
314 
318 
322 
330 
336 
342 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
4 2 4 
4 36 
44S 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
526 
6 16 
624 
632 
646 
660 
664 
666 
6 7 6 
6 30 
696 
700 
702 
706 
708 
728 
7 32 
736 
800 
9 5 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
DIESE 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
032 
0 36 
0 4 0 
0 42 
0 5 0 
0 5 8 
208 
212 
2 1 6 
24Θ 
272 
2Θ0 
288 
314 
318 
322 
330 
338 
366 
3 70 
390 
400 
4 0 4 
440 
45,3 
47Θ 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
500 
504 
506 
6 1 6 
6 3 2 
648 
660 
6 6 0 
6 6 4 
692 
M E N G E N 
EWG­CEE 
777 
66 339 1 5 
79 
3 1 
49 7 
<) 39 
70 l 5 
146 7 
3 
7 3 
3 
l 3 
l ? 
18 1 ι 
5 
5 
70 77 
5 
4 
3 
1 4 4? 
785 
86 7 
3 
3 
3 
1 13 75 
1 1 
74 57 
60 1 
1 7 
1? 
453 
14 
1 89 
14 
136 
89 7 
12 
138 13 
49 
l ? 9 
78 
17 l 7 7 1 5 
35 
1 7 
7 
7 303 
2 865 
4 4 3 8 
1 Θ90 
823 
2 441 
142 
151 
101 
. M O T . F . A N D 
L07 
39 
709 
L 8 
3 1 31 
30 
16 
703 
124 68 
19 
1? 
1? 
39 
60 
2 2 44 
7? 
179 7? 
737 
68 
7 64 
IO? 
48 
43 
5 
307 
49 
07 
175 
1 14 7? 
168 
5 7 
51 
50 
76 
1 462 
75 
16? 
7? 
171 
716 
143 
1000 k | 
France t Belg.­Lux. Neder land 
3 ΐ '-
13 . 38 
16 '. 
?î t 
12 I 2 . 
142 
i . 3 . 
13 â 
12 . 
18 
10 . 
5 ' 
7 6 ' 
5 à 
4 
a 
i 
3 . 
a 
20 . 
4 4 
27 '. 
2 a ι 1 
a 
a 
a 
13 
a . 
a 
'. 
36 
2β 
37 
18 
33 
L5C 
l l 
21 
IC 
4 8 3 101 535 
65 31 224 
416 70 46 ! 
49 7 195 
13 1 22 
348 61 232 
69 61 
147 
21 2 31 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
275 
5? 
763 
8 
63 
41 
? 
9 
34 
8 
13 
4 
7 
3 
70 
. . . 1
5 
7 
77 
. . 14 
3B 
7 47 
68 
6 
3 
3 
113 
74 
9 
74 
35 
16 
1 
17 
1? 
384 
14 
7 
13 
122 
89 
7 
12 
138 
78 
129 
26 
111 
2 7 1 
35 
17 
5 B96 
2 532 
3 3 6 4 
1 5 4 6 
7 8 0 
1 7 7 1 
8 
4 
45 
I tal ia 
2 
75 
1 
4 
i 2 
l 
' 
131 
1 
12 
3; 
2 
1 
ZHECKE.MOTORDAUERLEIST.UEBER 1 0 0 0 PS 
a a 
. 11 
3 10 . 
i . 
, a , 
124 
19 
1 . 
12 
a 
a 
44 
72 
22 
2 3 7 
4 
102 
a 
a 
a 
, a 
125 
a 
57 
a 
a 
a 
75 
162 
a 
. * 
L l 
'. 5 
83 
39 
198 
si 30 
30 
16 
203 
68 
. . 39 
6 0 
22 
. 179 
. 20 
2 64 
48 
43 
5 
2 96 
49 
67 
, . 22 
168 
, . . 50 
75 
1 462 
, . . . 22 
121 
718 
143 
2 
5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 36 . H . VOL TA 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 6 CDSTA R I C 
44B CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
576 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHIL I PPIN 
7 2 8 COREE SUD 
7 32 JAPON 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
' 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
> 1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
! 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 1 
164 
1 383 
57 
273 
735 
189 
10 
4 1 
133 
5? 
39 
6 7 4 
7? ?9 
63 
75 
31 
79 
55 
67 
17 
71 
708 
31 
10 
14 
16 
39 
173 
743 
308 
3? 
18 
11 
13 
303 
8? 
79 
58 
7 9 1 
475 
13 
56 
38 
1 143 
59 
4 7 1 
61 
343 
37? 
19 
39 
333 
30 
15? 
368 
94 
475 
78? 
30 
103 
47 
19 
71 765 
7 862 
13 885 
5 6 5 0 
2 4 1 8 
7 590 
4 5 8 
6 34 
425 
8 4 0 6 . 7 8 « I AUTRES MOTEURS 
, 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
1 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 7 8 . C U i A C A O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6Θ0 THAILANDE 
684 LAOS 
692 V IETN.SUC 
246 
144 
957 
61 
277 
17? 
8? 
79 
356 
468 
355 
173 
50 
38 
175 
131 
50 
179 
778 
591 
151 
l 762 
212 
713 
419 
103 
133 
20 
616 
104 
159 
472 
256 
96 
308 
346 
124 
99 
2 1 7 
3 152 
381 
706 
115 
244 
4 7 7 
384 
France 
9 
4 1 
. 11 1 
a 
134 
a 
a 
a 
31 
7 
610 
3 
1 1 
a 
31 
29 
55 
64 
21 
33 
10 
20 
13 
105 
367 
67 
a 
7 
4 
3 
30 
2 2 86 
4 0 7 
1 880 
2 2 1 
41 
l 525 
249 
620 
134 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2 _ · 
166 
123 
77 
96 
55 
16 
9. 
60 
91 
3 81 
3Ì 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
624 
153 
884 
34 
L62 
L 14 
» LO 
4L 
L 74 
21 
32 
14 
22 15 
52 
. . ■ 
• 3 
17 
• 7 
31 
. • • 39 
ÎOB 
637 
248 
29 
18 
11 
. 303 
80 
23 
58 
183 
58 
1 3 
56 
38 
958 
59 
26 
57 
302 
322 
19 
39 
333 
. 96 
3 68 
94 
4 2 3 
782 
3 d 
IU3 
47 
• 221 1 7 6 0 16 963 
39 521 6 M 74 
182 l 2 32 10 U89 
12 5 6 6 4 6 5 9 
3 17 2 326 
168 606 5 205 
168 a 
• a 
2 r 
14 
2 60 225 
)E COMBUSTION INTERNE PLUS 
. . . 3 
a 
a 
a 
a 
6 
4 6 8 
a 
123 
a 
38 
a 
a 
a 
179 
276 
a 
151 
1 262 
a 
a 
419 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 72 
a 
a 
a 
346 
a 
a 
a 
a 
381 
706 
a 
. ' 
1 
■ 
4 
34 
a 1 
1 
5 
13 
I 
3 
I ta l ia 
7 
. 335 
1 
• 25 
1 1 
16 
14 
2 
6 
. 3
20 
19 
535 
3 4 
502 
3 9 2 
3 1 
86 
14 
. 4 
DE 1 0 0 0 CV 
2 0 4 
144 
953 
. 227 
121 
B2 
79 
350 
. 355 
. . . 175 
131 
50 
. . 591 
. . 79 
î 7 1 1 
. 103 
133 
. 20 
103 
104 
159 
• . 2 56 
> 96 
. 3 08 
■ . 
. 124 
. 99 
2 1 4 
3 152 
■ . 
. a 
a 1 1 5 
a 244 
477 
384 
4 1 
24 
5 1 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
140 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France, Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 00 
708 
728 
732 
822 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
275 
190 
369 
44 
104 
6 9 4 8 
4 5 3 
6 497 
1 395 
3 8 8 
5 0 9 1 
5 1 9 
515 
12 
058 
3 
055 
144 
124 
912 
379 
297 
83 21 62 
L 1 49 49 
275 190 36° 44 104 
10? 400 703 739 763 964 91 104 
TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 33 
002 13 7 
003 3 
004 14 11 
0 0 5 3 3 
0 2 2 6 1 
0 2 8 2 
030 1 1 
0 3 2 1 
0 3 4 6 5 
0 3 6 16 15 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 3 2 
0 5 0 7 6 
062 
204 2 2 
212 
302 l 1 
3 34 
370 
390 
4 0 0 2 9 6 
4 0 4 1 
508 
6 2 4 5 5 
6 6 4 1 
9 5 0 8 
1000 165 69 3 
1010 65 21 1 
1011 100 4B 2 
1020 74 36 2 
1021 31 21 1 
1030 17 12 . 
1031 2 2 . . . 
1032 1 1 . . . 
1040 . . . . . 
I Y L I N 0 E R 8 L O E C K E , - K U R B ELGEHAEUSE, -DECKEL, -LAUFBUECHS. 
KURBELGEHAEUSE.ZYLINDER.F.KRAFTFAHRZEUGHOTOREN 
17 
3 
14 
14 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
700 
704 
70B 
71? 
716 
770 
774 
778 
73? 
736 
740 
744 
748 
260 
768 
77? 
776 
780 
764 
786 
30? 
306 
314 
316 
37? 
3 30 
334 
347 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
4 147 
9 6 1 
2 560 
5 7 0 
1 894 
1 320 
12 
4 1 
1 378 
1 2 5 
2 2 3 
3 6 2 
2 6 6 
6 8 
2 571 
3 4 9 
1 7 5 
8? 
LI 
7 7 4 
11 
1 2 3 
8 
3 
8 
2 0 
1 3 1 
60 6 
1 0 9 
3 9 
1 6 9 
5 
11 
13 
1 5 
B 
11 
5 4 
2 
4 
9 6 
11 
5 
1 0 
1 3 
4 0 
10 
6 
10 
15 
2 1 
14 
5 
19 
10 
IB 
2 4 
3 4 
1 9 
15 
9 5 5 
6 0 7 
5 9 
6 9 3 
4 4 4 
2 39 
1 342 
1 156 
2 
7 
29 
12 
24 
32 
21 
2 8 
I 513 
6 
18 
9 
. 1 
9 
. 6 
. 3 
9 
77 
5 5 3 
9 0 
12 
4 
1 
7 
13 
15 
8 
11 
4 7 
2 
3 
89 
1 
5 
9 
6 
36 
IO 
5 
10 
5 
7 
. . 11 
7 
4 
14 
33 
18 
1 
6 90 
99 
18 
11 24 
16 14 
11Ô 1 4 
941 
2 3? 
064 
551 
60 
10 
30 
37? 
108 
183 
719 
740 
74 
19 
65 
178 
64 
? 
7 
1 
123 
41 
34 
8 
15 
137 
3 
1 
7 
10 
6 
13 
4 
1 
6. 
3 
2 
10 
4 
216 
461 
41 
540 
29 
512 
511 
Ί 
700 INDONESIE 
70B PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
609 
662 
742 
308 
796 
16 510 
1 635 
16 87? 
2 6 3 4 
1 029 
14 189 
2 274 
1 627 
50 
4 639 
3 
4 835 
5 9 8 
475 
4 237 
1 875 
1 275 
278 
39 
168 
I 
1 
137 
137 
50 
6 09 
56? 
742 
308 
2 96 
12 4 8 0 
1 528 
1 0 952 
1 522 
553 
9 4 3 0 
262 
296 
8 4 0 6 . 9 1 PARTIES ET P IECES DETACHEES Ρ HOTEURS D AERODYNES 
31 
5 
55 37 28 14 3 5 
001 002 003 004 005 027 078 030 037 034 036 033 040 04? 050 06? 704 71? 30? 334 370 390 400 404 503 674 6 64 950 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SOUT.PROV 
M Ο Ν D F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14L 
102 
287 
388 
47 
750 
W 
73 
33 53 45 41 30 10 10 19 27 19 22 12 1? 345 74 76 409 17 14 
2 659 964 1 696 1 030 566 640 56 1? 10 
67 30 
3 7? 
44 
100 
66 
7 
14 
14 
?î 75 4 10 19 13 19 
12 12 209 
1 26 409 6 
1 567 512 1 055 481 
216 564 54 
11 10 
1 61 46 
12 16 13 
68 26 42 39 24 2 2 
250 43 208 7 06 138 ? 
î 
63 
6 
?3? 
567 
30? 
760 
?18 
167 
4? 
8 4 0 6 . 9 3 * l BLOCS­CYLINORES CARTERS CULASSES CYLINDRES CHEHISES 
POUR MOTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES 
139 
7? 
4 1 
197 
42 
4 
3 
4 
16 110 7 5 037 27B 29 9 
9 
2 2 1 
2 
1 
5 
3 
8 
il 
12 28 1 
10 4 2 
1 1 10 47 43 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
.056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.FSP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
" .MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
. .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
266 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGULA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
2 32 
236 
2 40 
2 44 
2 013 
998 
1 540 
1 210 
1 361 
788 
24 
150 
1 707 
223 
422 
44 1 
346 
160 l 99 3 580 305 169 23 273 23 63 49 
12 21 56 343 1 809 337 112 155 10 25 42 46 27 34 153 
11 14 279 23 21 26 45 120 33 23 36 54 58 
22 14 50 26 39 64 119 59 23 921 1 127 155 
4 75 427 648 714 6 59 6 22 104 57 97 110 75 8B 1 487 
49 55 36 
4 21 
2 36 2 10 31 227 1 676 295 46 17 2 22 42 46 26 34 141 11 11 260 
4 20 25 25 111 33 22 
36 
27 
23 
2 
33 
21 
13 
40 
118 
56 
3 
440 
399 
64 
3B 
42 
. 1 7 2 
2 
9 
1 
2 
5 , 2 
1 . 6 
1 
. 1 
2 
1 
1 737 
4 4 5 
1 004 a 
6 4 5 
45 
17 
1 2 2 
l 522 1 3 1 
3 0 6 
2 7 6 
7 5 5 
39 
4 0 
1 0 3 
1 7 5 
1 0 3 
61 
9 430 598 71 
71 β 13 86 76 30 
701 36 33 461 
55 1 5 8 30 18 103 15 14 
460 47? 75 ?7 70 
768 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir ..ules per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir t lin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
412 
42 8 
448 
458 
462 
480 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
516 
520 
5 24 
528 
604 
60B 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
656 
6 6 0 
664 
66 8 
4 8 0 
692 
696 
700 
702 
706 
70S 
720 
732 
800 
804 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
6 
53 
6 
6 
35 
85 
2 
3 
13 
410 
49 
3 
6 
12 
735 
14 
57 
41 
9 1 
47 
13 
13 
16 
L I 
16 
82 
7 
42 
4 5 
15 
8 
41 
14 
65 
36 
2? 
18 
1? 
17 
7 
33 
2 3 04 8 
10 129 
12 917 
8 6 5 3 
3 6 6 0 
3 753 
342 
662 
4 78 
ZYLINOERBLOECKE, 
KURBELGEHAEUSE.i 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
248 
268 
272 
234 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
4 4 0 
444 
448 
458 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 
616 
624 
672 
1 830 
695 
64 9 
291 
888 
3 
79 
610 
74 
347 
301 
26 
56 
7? 
144 
55 
79 
30 
70 
773 
3 
17 
26 
59 
3 
7 
116 
14 
4 
4 
74 
13 
15 
3 
14 
8 
6 
14 
13 
! 7 
5 
1 1 
3 
46 
156 
30 
7 
12 
9 
7 
3 
1 
3 
12 
9 
11 
53 
75 
4 
151 
4 6 
17 
5 6 
21 
France , 
14 
1 
40 
6 
6 
4 
16 
. 3
? 
190 
21 
. 1
1 
77 
7 
3 
3 
16 
3? 
1 
6 
? 
. ?
. 1 
3 
4? 
8 
. 3
4 
3? 
H5 
. 9
1 
17 
? 
• 
8 143 
? 718 
5 42 5 
3 676 
l 2 9 6 
1 6 4 2 
301 
•,'16 
107 
1000 
Belg.­Lux. 
lac 
85 
95 
76 
73 
I e 
4 
I 
« 
­KURBELGEHAEUSE, ­
Y L I N D E R , 
, 1 598 
46 
2 7 0 
76 
101 
. 4 
. 1
179 
16β 
? 
3? 
13 
L I 
3 
1 
1 
1 
167 
. 3 
θ 
53 
3 
? 
1 
. 4
4 
7? 
. 14 
3 
1 
8 
6 
11 
3 
1 
1 
ι 9 
. 1
6 ? 
1 
a 
¡ 
. 1
3 
a 
a 
. . 1 
1 
4 
. 15
a 
1 
3 
1 
FUER ANDE 
??< 
. 34 
ι ; 1C 
1 
47C 
5 
3 
6 
3 Í 
k . 
NedntaaSad 
iC 
13 
19C 
140 
50 
14 
6 
34 
ί 1 
Q U A N T I T E S 
Deu tsch land 
(BR) 
30 
5 
12 
a 
. 31 
55 
L 
. 10 
106 
26 
1 
4 
11 
21 
7 
49 
38 
56 
9 
11 
6 
12 
10 
6 
29 
4 
34 
1 
7 
6 
35 
9 
5 
1? 
11 140 
6 788 
4 3 5 1 
3 2 3 1 
2 099 
9 9 1 
25 
35 
130 
DECKEL, -LAUFBUECHS 
PE MOTOREN 
113 
98 
31 Ϊ 
7C 
295 
. 38 
41 
IC 
115 
17 
. 1
1 
23 
11 
i j 
li 2« 
16 
41 
3 
6 
309 
133 
570 
. 185 
4 8 1 
3 
31 
142 
61 
35 
103 
73 
14 
53 
10 
37 
21 
14 
, 4 
3 
9 
14 
. . 3
112 
7 
. , 2 
5 
1 
, 4 
. a 
2 
7 
2 
6 
4 
1 
3 
23 
99 
29 
7 
1 
8 
l 
. a 
3 
8 
2 
10 
4 
19 
4 
7 
4 
7 
53 
10 
Italia 
14 
1 14 
6 9 2 
10 
40 
2 
5 
2 
. . 3
1 
16 
1 
10 
2 
11 
. . 33 
3 395 
398 
2 9 9 6 
1 6 5 6 
186 
1 0 6 7 
12 
19 
2 40 
, 
26 
45 
56 
10 
16 
11 
100 
15 
99 
165 
. 40 
2 
75 
. 1 
, 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A S T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52R ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N. ZELANDE 
81B .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
B 4 0 6 . 9 4 »1 BLOCS 
W E R T E 
EWG­CEE 
102 
16 
L44 
21 
73 
80 
19? 
11 
13 
73 
77? 
179 
13 
14 
18 
785 
36 
6? 
88 
19? 
I l l 
31 
33 
39 
27 
65 
112 
14 
96 
161 
48 
19 
73 
39 
67 
704 
36 
51 
98 
48 
11 
27 
25 6 9 6 
7 119 
18 577 
9 7 1 3 
4 0 1 5 
β 154 
I 0 5 7 
2 0 0 2 
6 8 4 
­CYLINDRES 
France 
58 
3 
109 
70 
73 
17 
51 
ι 13 
6 
77? 
71 
. 4 
3 
38 
73 
8 
I ? 
37 
84 
4 
14 
9 
. 9 
. 4 
9 
L49 
30 
4 
10 
13 
15 
?οι ? 
36 
5 
46 
11 
• 
11 0 0 2 
2 163 
8 839 
3 826 
1 155 
4 724 
9 6 4 
1 856 
2 69 
CARTERS 
POUR MOTEURS AUTRES QUE 
ET AERODYNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TUR3UIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
2 08 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
240 .N IGER 
2 4 8 ­SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CO^GOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
376 ÎAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
668 
719 
655 
823 
386 
1 0 2 8 
13 
149 
550 
159 
50 9 
348 
54 
150 
153 
224 
114 
88 
60 
32 
4 5 8 
15 
36 
82 
2 42 
15 
45 
161 
47 
18 
19 
84 
32 
66 
14 
i a 
32 
28 
67 
62 
16 
17 
15 
44 
IO 
117 
516 
73 
30 
16 
14 
13 
13 
13 
15 
37 
18 
26 
155 
125 
16 
333 
77 
77 
113 
59 
a 
399 
6 0 
231 
67 
112 
1 
11 
2 
3 
151 
94 
7 
66 
43 
51 
10 
4 
13 
4 
271 
. 8 
34 
224 
13 
11 
6 
. 18
19 
81 
. 64 
14 
1 
32 
23 
61 
26 
3 
2 
5 
38 
7 
50 
2 
1 
10 
8 
13 
6 
. 1
3 
4 
53 
56 
. 16 
I 1 
9 
1 000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3: 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
42 
13 
30 
. . 63 
103 
4 
. 2 1 
147 
54 
1 
9 
15 
40 
12 
4 4 
76 
97 
14 
22 
16 
26 
25 
62 
7 0 
5 
75 
5 
18 
14 
58 
22 
10 
11 
2 5 7 3 5 0 9 863 
9 1 2 54 
1 6 6 96 
119 3S 
112 16 
47 56 
18 1 
5 4 
5 
CULASSES CYLINDRES 
3 8 3 1 
6 0 3 2 
4 203 
2 515 
1 753 
47 
86 
76 
CHEMISES 
DE VEHICULES AUTOMOB 
103 124 
14C 
4 1 
11 44É 
7 12C 
2 441 
1 
5 ' 
188 62 
1 22 
174 
2 44 
20 ? 3 
2 3 ί 
IS 
. 21 
3 
1 
8 i 
16 
2 
IC 
2 ' 
l i 
l ì 
11 
2 
a 
. , a 
5 
a 
. 1 1 
. . . . . I 
4 
. 25 
4C 
. 3 
4 
. 7
. . , . LC 
. 43 
67 
. 1C 
4 0 3 
176 
495 
192 
452 
11 
72 
292 
111 
92 
186 
44 
61 
105 
33 
74 
53 
28 
. 13 
13 
21 
37 
, 19
153 
23 
, 3
6 
2 
6 
. 4
23 
12 
15 
7 
2 
10 
81 
226 
71 
29 
2 
10 
10 
16 
24 
8 
23 
15 
69 
16 
15 
10 
10 
101 
33 
Italia 
38 
353 
4 
12 
1 
. 706 
1 
10 
25 
12 
5 
2 
3 
2 
14 
37 
5 
12 
7 
. 1 
5 
4 
34 
3 
31 
4 
93 
. . 27 
4 2 2 4 
7 8 0 
3 4 4 4 
1 530 
2 1 7 
1 5 7 4 
27 
5 1 
314 
38 
4 
59 
135 
21 
9 
6 
22 
92 
22 
3 
I 
7 
102 
11 
31 
19 
171 
1 
9 
3 
2 
5 
. . a 
. 14 
, . . . 2 
i 
? 
a 
4 
192 
. 1
. . a 
a 
12 
10 
126 
3 
113 
I 1 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produils en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
142 
Januar-Dezember —1968—Janvier-Décembre e x p o r t 
Lender 
Schlüssel 
Code 
per* 
6 2 8 
632 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
69 2 
696 
700 
702 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
740 
800 
804 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLEUEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
248 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
366 
370 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
656 
6 6 0 
664 
668 
676 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
706 
720 
7 32 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
30 
5 
LO 
555 
8 
73 
9 
5 
29 
4? 
79 
15 
3 
29 
4 7 
39 
4 
2 
29 
9 4 9 2 
4 136 
5 356 
3 191 
2 3 0 6 
1 8 0 6 
109 
75 
332 
1000 kg 
F r a n c e , Belg.-Lux Neder land 
13 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
21 
5 
8 
5 4 0 
3 
73 
2 
1 
4 
13 
r ; 
7 
29 
57 
10 
2 
7 
16 27 
16 15 
. . • 
2 9 4 1 799 1 3 5 7 3 592 
l 9 4 0 279 59 1 197 
1 0 0 1 5 1 9 767 2 395 
5 9 2 4 5 1 613 1 190 
4 8 6 432 5 0 " 
2 4 1 68 13 
88 3 
1 181 
14 
65 6 
169 . 23 25 
.KOLBENSTANGEN U .KOL BEN , F .KR AF TFAHRZEUGHOTOREr. 
383 
2 9 6 
355 
190 
319 
370 
3 
9 
42 
1 0 4 0 
134 
L2? 
9 1 
173 
57 
137 
181 
170 
154 
46 
46 
75 
7 
10 
55 
7 3 5 
31 
73 
57 
4 
4 
4 
71 
41 
9 
5 
11 
1? 
? 
1 
5 
19 
19 
9 
7 
? 
10 
10 
5 
760 
2 5 7 
12 
34 
4 
3 
6 
3 
8 
4 
33 
76 
5 
10 
6 
2 3 
2 
7 
67 
2 7 
58 
56 
149 
L? 
78 
15 
18 
7 
23 
4 1 
12 
15 
132 
26 
8 
8 
37 
27 
32 
16 
9 
5 i 
19 . e 
7 6 
216 
2 6 1 
323 
112 . 2 0 
177 
4 
a 
, 1 4 
6 
2 
3 
4 , 
147 
2 
3 
19 
2 0 4 
22 
3 
15 
31 
10 
10 
21 
1 
l 3 
. ) 1 
1 
" 
1 
; 
6 4 1 
249 
3 
6 
28 
995 
109 
117 
66 
161 
43 
32 
103 
144 
132 
1 
43 
1 
2 
9 
, 
. 
, . , 
, 
26 
5 
13 
52 
2 
. . 6
10 
9 
1 
10 
2 
1 
. 4 
18 
9 
6 
3 
1 
10 
. 3
2 
1 
4 Ί 
1 
3 
6 
2 
2 
3 
6 
16 
217 
12 
25 
4 
3 
6 
3 
1 
4 
33 
56 
5 
9 
1 
11 
2 
5 
18 
19 
53 
55 
9 130 
3 
, , . 1
, a 
, 
28 
11 
13 
5 
14 
30 
9 
15 
86 
3 
5 
6 
30 
17 
> 4 
. 9
Italia 
15 
1? 
79 
8 0 3 
179 
674 
345 
5? 
185 
3 
. 115 
156 
8 
19 
58 
. 113 
. 1
14 
3 
16 
5 
7? 
8 
3 
7 
77 
74 
19 
45 
ι 74 
. 1
4 
5 
4 
7 
5 
2 
. . . . . . a 
3 
. . 1
. 10
1 
1 
. . 2 
14 
17 
. 8 
. . . . , . . 18 
. 1
5 
9 
. 1 
49 
? 
4 
1 
9 
2 
. 4 
5 
2 
14 
10 
3 
. 43 
17 
l 
2 
5 
7 
5 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
656 ARAB,. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CAL EDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
155 
10 
46 
712 
29 
16? 
49 
78 
178 
90 
160 
79 
10 
?6 
109 
5? 
1? 
1? 
37 
12 4 0 5 
3 2 5 3 
9 152 
4 354 
2 7 9 1 
4 178 
4 5 7 
309 
533 
France 
.64 
• 14 
3 
. . 39 
75 
5 
. ? 
5 
. 7 
11 
. . 11
• 2 796 
758 
2 0 4 0 
6 22 
4 4 4 
1 129 
405 
2Θ2 
2 8 9 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
IE 
LE 
6 05 
162 
441 
243 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
• • • 2 
• 1
a 
a 
la 22 
4 
2 
I 
5 
20 
10 
a 
• 2 0 5 1 
8 30 
1 2 2 1 
942 
2 1 4 781 
203 
11 
1Í 
1 
245 
4 
7 
34 
(BR) 
25 
90 
10 
12 
6 6 9 
2 9 
168 
10 
3 
105 
66 
112 
16 
16 
14 
76 
24 
. a 
• 5 5 5 1 
1 2 6 6 
4 285 
2 0 1 1 
1 199 
2 208 
35 
2 
66 
8 4 0 6 . 9 5 * ) B I E L L E S ET PISTONS Ρ MOTEURS VEHICULES AUTOHOBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
0 6 8 3ULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONG08RA 
322 ­CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 52 TANZANIE 
­366 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­HADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOUR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
456 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 FOUATEUR 
504 3ER01I 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 360 
1 142 
1 4 9 4 
524 
2 2 4 7 
6 7 9 
11 
43 
160 
3 102 
513 
6 1 1 
472 
5 7 1 
352 
747 
653 
873 
805 
115 
714 
39 
1? 
60 
74? 
8 7 3 
109 
110 
733 
17 
13 
15 
84 
174 
94 
15 
64 
51 
15 
19 
31 
98 
34 
4 1 
30 
10 
59 
36 
28 
1 2 0 3 
795 
38 
183 
27 
13 
35 
13 
7 3 
77 
148 
317 
? i 
56 
77 
177 
15 
75 
16? 
139 
730 
317 
9 5 1 
?B 
169 
85 
85 
39 
134 
196 
a? 58 
743 
164 
51 
47 
713 
153 
85 
136 
41 
. 26 
9 
198 
6 84 
23 
. . 1
3 
18 
3 
9 
9 
15 
559 
1 
6 
14 
1 
. . . 1
79 
700 
75 
11 
. . 17 
15 
61 
I I B 
? 
1? 
5 
79 
9 
16 
1 
4 
, 7
10 
? 
? 
36 
5? 
45 
18 
10 
13 
14 
?6 
17 
185 
8 23 
. 39 2 0
1 
. 1
io ; 
61 
2 
5 
a 
a 
1 
3 
3 
. 2 
3 
a 
5 
2 
1 
2 
. 3 
7 
2 
1 
2 
3 ! 
1 000 
1 046 
1 373 
a 
1 561 
525 
n 37 
147 
2 961 
4 3 1 
562 
369 
531 
230 
144 
375 
755 
6 86 
4 
208 
3 
3 
57 
135 
103 
22 
70 
212 
10 
1 
a 
23 
54 
'i 53 
13 
6 
3 
25 
91 
45 
30 
16 
6 
55 
a 
20 
1 082 
648 
36 
128 
22 
13 
16 
18 
5 
26 
145 
241 
2? 
49 
2 
70 
15 
20 
53 
115 
260 
313 
844 
10 
166 
70 
71 
31 
6 3 
143 
61 
49 
534 
24 
29 
27 
130 
112 
64 
a 
4 0 
ItaKa 
33 
7 4 
12 
17 
1 396 
237 
I 159 
536 
153 
393 
193 
379 
31 
9? 
264 
. 175 
. 6 
11 
32 
61 
46 
92 
28 
54 
39 
275 
66 
103 
110 
3 
31 
4 
7 
76 
?0 
11 
?B 
71 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
l 
9 
a 
. 4 
3 
39 
4 
4 
? 
? 
. 7 
62 
99 
1 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
L 
3 
66 
l 
5 
19 
44 
. 4 
108 
9 
13 
3 
66 
7 
1 
15 
14 
3 
6B 
52 
19 
2 
200 
114 
5 
14 
23 
34 
13 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
143 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
Ρ · 1rs 
7 4 0 
800 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PLEUEL 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
05 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
244 
248 
272 
2R4 
302 
314 
318 
322 
334 
370 
390 
400 
404 
412 
4 8 4 
504 
512 
526 
608 
616 
624 
628 
6 3 2 
656 
6 6 0 
664 
676 
680 
692 
696 
700 
706 
708 
7 32 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
024 
0 26 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
046 
050 
0 5 2 
0 5 4 
056 
056 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
1 
1 
1 
4 
7 
6 
137 
04? 
095 
780 
897 
668 
116 
2 4 1 
140 
.K0LBENST7 
2 
l 
1 
1 
332 
115 
355 
151 
124 
332 
40 
275 
90 
26 
8 
9 
12 
79 
36 
17 
12 
4 
6 
7 1 
22 
1 
3 
9 
17 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
8 
150 
27 
2 
4 
3 
9 
21 
3 
6 
7 
1 
1 
1 
5 
10 
2 
7 
5 
5 
4 
6 ι 53 
27 
17 
626 
079 
548 
19? 
705 
744 
40 
71 
105 
E T E I L E FU 
1 
1 
ι 
1 
373 
3 34 
8 79 
749 
471 
43 7 
4 
11 
65 
474 
77 
116 
7 46 
753 
81 
59 3 
1 
50? 
3 30 
388 
10 
7 
6 
3.1 
27 
182 
17 
France , 
! 
979 
316 
613 
7 05 
16 
3 9 1 
84 
7 08 
17 
NGEN UND 
ιό 138 
109 
10 
60 
3 
ΐ 3 
? 
10 
1 
3 
1 
1 
i 
. , 1 
3 
14 
? 
ΐ 
3 
1 
? 
7 
? 
3 
2 
3 
3 
. 3
4 
. . . . 2
1 
3 
1 
5 
. . . 1
1 
. . 4 
5 
1 
. , . 2 
■ 
5 1 1 
318 
174 
39 
77 
34 
31 
17 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
6? 
11 
51 
44 
43 
e 
. . 
ht 
Usti s» l—J 
. ■ 
68 
34 
34 
10 
5 
22 
. 2 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
• 
5 129 
1 4 4 1 
3 6 8 8 
2 669 
1 6 6 0 
970 
2 7 
26 
48 
KOLBEN,FUER ANDERE HOTOREN 
5 
77 
17 
I' 
12 
21 
2( 
1 
23 
E 
' 2
1 
17 
3 
282 
63 
135 
. 113 
2 09 
17 
198 
26 
21 
5 
6 
2 
73 
4 
8 
5 
3 
. 24 
22 
1 
2 
3 
3 
i 2 
3 
. a 
, . 1
. a 
. , 3
. 8
76 
27 
2 
4 
3 
7 
10 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
6 
l 
. 3
2 
1 
50 
22 
17 
122 127 1 516 
48 59 594 
74 6 7 9 2 3 
57 5Ί 753 
39 39 4 5 9 
12 e 
-
E 
« 
ER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
125 
1 12 
3 22 
7 81 
38 
. 2 
28 
39 
70 
79 
46 
36 
79 
5 38 
a 
4 7 
31 
13 
10 
3 
? 
? 
6 
1 
? 
118 
2 
3 
51 
30 25 968 
113 
38 
2 9 2 2 ! 
334 
5 87 
a 
4 6 36 
6 
' 
7 
29 
4 
3 
3 0 
3 63 
4 4 0 
; 63 i 2 135 
2 4 186 
6 33 
1 
1 
73 
9 
, 
322 
a 
ι 3 
181 
7 
Italia 
2 
6 
949 
2 4 0 
7 09 
352 
173 
277 
5 
7 
73 
29 
ι 5 
4 
. 37 
12 
36 
60 
28 
41 
50 
350 
40 
310 
239 
91 
22 
I 
. 4 2 
350 
62 
72 
6 7 0 
. 3 03
. 6 
6 
12 
13 
22 
62 
25 
13 
1 0 3 1 
. 381 
16 
53 
. 4 
3 
77 
6 
. 3
NIMEXE 
BESTlMMUINL, 
DESTINATION 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
26 
6 
20 
11 
6 
7 
31 
35 
14 
9 8 6 
768 
2 18 
668 
948 
9 4 9 
50 1 
85? 
587 
France 
i • 
3 295 
917 
2 378 
760 
62 
1 4 2 9 
342 
721 
189 
8 4 0 6 . 9 6 « i B I E L L E S ET PISTONS POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
022 
028 
030 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
053 
0 6 0 
064 
066 
700 
704 
70S 
717 
716 
770 
774 
778 
744 
743 
77? 
784 
30? 
314 
318 
37? 
334 
370 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 8 4 
5 04 
51? 
578 
603 
6 1 6 
674 
678 
6 3 ? 
656 
660 
664 
675 
6 30 
6 9? 
696 
700 
706 
70S 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
VEHICULES AUTOMOBILES ET 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A J R I T A N 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
-CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
751 
756 
771 
4 6 8 
518 
597 
S I 
4 S I 
178 
86 
79 
5? 
67 
318 
100 
66 
56 
71 
13 
737 
80 
16 
14 
56 
1?4 
?B 
I ? 
79 
71 
47 
10 
23 
58 
IL 
34 
39 
47 
43 
21 
20 
63 
352 
170 
14 
21 
2? 
66 
87 
20 
26 
31 
12 
14 
12 
63 
58 
12 
46 
33 
33 
43 
17 
11 
2 3 6 
104 
125 
707 
713 
995 
0 3 5 
365 
569 
353 
152 
382 
8 4 0 6 . 9 7 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
078 
0 3 0 
0 17 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
047 
0 4 6 
0 4 3 
050 
05? 
054 
056 
') 6 8 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8 
2 
2 
7 
7 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
5 6 0 
356 
198 
4 2 4 
9 2 ? 
3 50 
23 
46 
419 
9 2 9 
445 
559 
20 3 
2 2 7 
485 
702 
11 
783 
919 
299 
54 
46 
25 
275 
158 
5 77 
111 
. 68 
330 
403 
27 
214 
7 
. 7 
4 
4 
1 
48 
25 
29 
8 
6 
. 6
. . 7
2 
24 
113 
25 
2 
18 
. 42 
10 
23 
55 
9 
33 
36 
46 
19 
1 
20 
2 
12 
a 
. 2 
2 
25 
20 
15 
3 
19 
l 
5 
a 
23 
8 
2 
3 
3 0 
31 
6 
. . . 2
• 
1 9 6 3 
829 
1 134 
36E 
2 7 8 
752 
3 14 
138 
14 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
. • 
143 
30 
113 
108 
107 
5 
2 
a 
-
MOTEURS AUTRES 
AERODYNES 
9 
. 35 
14 
1 
4 
a 
16 
4 
a 
. 2 
3 
1 
4 
3 
26 
17 
3 
. 
162 
58 
104 
42 
26 
54 
26 
a 
8 
JE MOTEURS DE VEHICULES 
707 
554 
3 898 
1 752 
807 
2 
5 
166 
431 
94 
142 
213 
197 
154 
! 019 
2 
87 
198 
69 
54 
32 
13 
9 
42 
2 
22 
146 
a 
91 
36 
6 
16 
1 
. . 16 
a 
. 2 
13 
17 
. a 
. 3 
1 
. . a 
. . . • 
. • 
2 2 0 
125 
95 
38 
15 
53 
1 
2 
4 
QUE 
30 
37 
24 
39 
15 
14 
l ì 
10 
6 
9 
. . a 
1 
2 
. 6
4 
• 
2 4 1 
94 
148 
103 
71 
35 
3 
2 
10 
(BR 
20 
4 
15 
9 
5 
5 
DE 
4 
1 
3 
2 
31 
77 
• 130 
960 
150 
650 
375 
764 
13B 
104 
736 
677 
146 
346 
. 487 
795 
5? 
399 
17? 
74 
71 
33 
15 
767 
7? 
41 
33 
18 
. 133 
80 
7 
1? 
78 
10 
L 
7 
L l 
?1 
. . . ? 
? 
. a 
1 
3 
70 
. 59 
776 
169 
1? 
18 
70 
39 
36 
4 
19 
12 
11 
9 
12 
39 
35 
1 
4? 
3 
7 
36 
8 
I I 
730 
95 
119 
811 
656 
155 
733 
889 
669 
8 
11 
75.3 
AUTOHOBILES 
63 
190 
. 2 6 6 
27 
42 
. 1
5 
17 
19 
12 
6 
18 
1 
9 
. 4 
2 
4 
. . 4 
. 7
. * 
4 
I 
1 
6 
1 
836 
175 
7 4 0 
. 137 
160 
70 
15 
70? 
404 
267 
2 9 1 
701 
880 
24? 
14? 
6 
537 
61? 
β54 
. . 9
78 
571 
68 
Italia 
. 
7 
14 
3 198 
716 
2 4 8 2 
1 112 
3 8 9 
1 198 
18 
25 
156 
35 
5 
10 
27 
. 45 
7 
22 
4 1 
6 
3 
16 
I 
22 
45 
3 
17 
3 
94 
2 
3 
53 
14 
6 
530 
76 
4 5 4 
289 
101 
59 
? 
1 
97 
3 4 9 5 
2 8 4 
3 1 3 
3 2 2 4 
1 325 
a 
77 
76 
6 1 
65 
114 
7 7 9 
119 
7 1 
l 532 
3 
1 155 
104 
3 7 1 
14 
8 
257 
31 
4 
21 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en lin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
244 
24B 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 72 
276 
280 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 3 72 
378 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
606 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
648 
656 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ÅNDEDE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l 
19 
6 
13 
6 
1 
6 
1 
11 
23 
102 
40 5 
92 
142 
50 
10 
β 
18 
16 
23 
2 1 
6 1 
6 
5 
6 
125 
21 
10 
13 
40 
37 
15 
16 
23 
55 
20 
48 
11 
9 
39 
18 
35 
23 
5Θ 
19 
44 
560 
8 1 3 
89 
197 
2 
3 
5 
3 
2 
38 
11 
10 
13 
9 
65 
6 
20 
7 
16 
2 0 9 
470 
19 
7 
74 8 
7 
59 
404 
30 
150 
2 
338 2 1 
50 
15 
4 
3 
4 
58 
49 1 
11 
8? 
49 
13 
37 
36 
?5 
181 
74 
17 
71 
8 
39 
5 
77 
7 
636 
706 
13? 
109 
671 
673 
51? 
57 3 
349 
France, 
14 
81 
1 3 92 79 
79 
11 
5 
8 
18 
16 
23 
21 59 
6 
5 
4 119 
11 
8 
13 
25 
35 
15 
17 
23 
13 
lö 2 
11 
14 
6 
4 
19 
67 
18 
8 
4 1 
64 
11 
10 
i 2 
a 
35 
3 
10 
13 
2 
6 
20 
2 
6 
2 
16 
2 2 
97 
3 
5 
4 
5 
11 
73 
1 
74 
? 
4 
a 
8 
I 
3 
9 
36 
8 
? 
4 
? 
14 
14 
1 
? 
8 
? 
75 
7 
5 965 
2 0 6 0 
3 9 0 5 
1 132 
3 4 4 
2 743 
4 4 6 
1 4 9 7 
30 
T E I L E FUER ANDERE 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
30 1 
112 
246 
2 8 4 
501 
964 
160 
34 
31 1 
015 
100 
328 
2 42 159 
189 
337 
36 
34 
76 
46 
27 
? 
5 
37 4 
1 
16 
L 
45 
71 
1000 
Belg.­Lux. 
74 
14 
48 
i 
56 
7 7 8 
98 l a i 45 
7? 
136 
74 
• 
MUTOREN 
5 63 
7 6? 
4 77 
46 
34 
. 73 
701 
16 
7? 
L? 
? 
10 
6 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
19 
3 
7 
77 
37 
35 
3 
2 
31 
34 
7 0 
75 
3 
24 
1 
7 
7 
4 
2 
3 
1 
(BR) 
10 
5 
ί 10 
2 
4 
8 
22 
1 
. . . . 1
. 1 
3 
7 
2 
, 6 
1 
. 1
4 
. 7 
2 
. , 7 
6 
1 
2 
1 
6 
! 99 
6 4 7 
! 70 
162 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
. . 4 
22 
Ι 5 
. 4 
5 
175 
14 
15 
4 
23 
1 
46 
3 9 4 
21 
7 104 
2 
L 9 
18 
22 
9 
. 1
2 
35 
ι 4 1 7 
6 
54 
5 
4 
k 25 
25 
12 
! 11 
! 14 
17 
3 
1 16 
1 
. 
3 6 9 5 7 
1 2 524 
' 4 4 3 3 
) 2 4 2 1 
ί 8 4 1 
, 1 8 0 1 
13 
î 8 
> 211 
Ι 7 4 1 
7 832 
679 
! S 324 
• 2 436 
Ι 157 
3 13 
0 2 0 7 
3 684 
7 65 
5 2 3 1 
ί 158 
141 
1 90 
9 6 3 0 
Italia 
1 
4 
9 
11 
9 
54 
17 
4 
. a 
. . . 1
. . 1
3 
3 
. . 8
1 
. a 
. 14
. 3
44 
. 9 
18 
6 
30 
2 
. 1
30 
4 1 8 
86 
6 
25 
1 
. . . . 2 
4 
. . 3
37 
, . 1
5 
32 
439 
2 
1 
627 
3 
6 
6 
4 
28 
. 12 
2 
4 
4 
. 1
1 
15 
39 
2 
19 
8 
l 
6 
7 
11 
28 
10 
2 
4 
3 
14 
2 
2 
. 
5 9 0 8 
1 6 5 3 
4 2 5 6 
2 4 72 
442 
1 6 7 9 
29 
16 
104 
655 
37 
71 
4 30 
. 22B 
a 
1 
6 
23 
6 
29 
34 
15 
11 
161 
NIMEXE 
BES U M M U I N L» 
DESTINATION 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
270 
774 
778 
73? 
736 
740 
7 44 
748 
760 
7 6 4 
768 
77? 
7 7 6 
780 
7 8 4 
738 
30? 
306 
314 
31S 
37? 
374 
330 
334 
333 
34? 
346 
350 
357 
366 
370 
37? 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
474 
428 
432 
4 36 
448 
456 
4 5 3 
462 
4B0 
484 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
570 
574 
578 
6 0 0 
604 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
670 
674 
678 
6 3 ? 
6 36 
644 
643 
666 
660 
664 
668 
630 
69? 
696 
7 00 
702 
706 
7 08 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
813 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BULGARIE 
A = R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
.MAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GJ INEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENTRAF . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. ; O N G O RD 
•RHANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRA< 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
-CAL EDON. 
.PÖLYN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 8 AUTRES 
0 0 1 
00? 
003 
004 
00 6 
022 
0 2 4 
076 
078 
0 30 
0 3 7 
034 
036 
033 
0 4 ", 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
75 
28 
46 
21 
8 
23 
2 
4 
1 
8? 
134 
6 0 0 
0 7 4 
4 9 9 
578 
191 
50 
50 
133 
81 
197 
114 
783 
46 
40 
74 
633 
136 
44 
65 
175 
194 
85 
177 
131 
7 3 5 
10 
178 
183 
71 
40 
15B 
68 
174 
170 
305 
87 
166 
593 
181 
73? 
665 
1? 
70 
36 
19 
17 
359 
47 
5? 
59 
66 
376 
33 
99 
43 
9 1 
733 
0 1 1 
77 
36 
9 8 9 
31 
740 
779 
778 
937 
13 
4 5 7 
94 
757 
91 
19 
7? 
73 
779 
4 6 4 
58 
355 
?57 
84 
181 
171 
13? 
709 
438 
90 
64 
48 
186 
31 
136 
47 
375 
46 1 
915 
767 
170 
4 7 6 
7?a 
674 
6 69 
France 
4 
78 
452 
4 0 1 3 
420 
784 
6? 
71 
50 
133 
80 
189 
114 
773 
45 
38 
17 
587 
56 
36 
64 
96 
186 
84 
175 
130 
7 4 
? 
65 
8 
71 
? 
51 
71 
17 
93 
?97 
31 
39 
77? 
3 09 
46 
4? 
1 
5 
15 
7 
? 
126 
11 
48 
67 
9 
38 
1 
98 
6 
76 
14 
97 
3 
7 
4 49 
11 
79 
73 
31 
91 
, 188 
9 
171 
11 
16 
4 
? 
67 
14 
13 
48 
160 
48 
14 
16 
10 
76 
353 
1? 
1 
9 
35 
9 
174 
4 5 
77 658 
6 9 1 1 
15 747 
4 347 
2 130 
10 9 2 1 
2 4 2 8 
4 550 
480 
PARTIES ET PIECES 
6 
2 
4 
4 
? 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
4 6 1 
468 
0 4 6 
597 
343 
111 
4a n 187 
380 
6 16 
6 4 6 
6 6 8 
808 
5 0 ° 
0 6 ? 
147 
. 162 
21? 
337 
160 
142 
a 
6 
36 
173 
70 
13 
53 
8 
3B6 
131 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
53 
12 
150 
615 
2ao 335 
30 
6 3 
255 
62 
1 
■ 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 
1 
4 
1 03 
1 
1 
(BR) 
. 
3 
, 
1 1 
1 
6 
3 
L 
5 
. 1
• 
1 95 
56 
1 38 
16 
10 
1 2 0 
30 
j 13 
. 16 
) 10 
> 3 
Ì 4 
? 
1 
l 
DETACHEES Ρ HOTE 
3 85 
a 
411 
357 
?45 
136 
7 
5 
110 
771 
1 10 
80 
64 
14 
6B 
30 
7 9 
44 
70 
2 9 
71 
2 
4 
23 
13 
6 
17 
4 
1 7 
13 
) 1 
74 
37 
97 
20 
24 
54 
77 
2 
. a 
1 
2 
a 
6 
. a 
1 
30 
66 
a a 
32 
3 
a 
1 
1 
31 
2 
44 
10 
. 39 
2B 
4 
16 
5 
, 23 
369 
052 
149 
475 
a 13 
20 
16 
14 
1 
13 
. a 
37 
177 
24 
a 
31 
38 
697 
9 6 
56 
23 
126 
7 
173 
179 
17? 
6 33 
1? 
46 
76 
11? 
62 
3 
9 
13 
132 
307 
37 
277 
73 
79 
115 
68 
73 
6 7 
a 
54 
60 
76 
77 
1 
1 
• 338 
383 
950 
0 30 
380 
170 
91 
46 
750 
JRS NOA 
7 2 
> l 
3 
; ! 1 
3 2 
r 3 
î 
i 1 
ï ) 1 
) 
) ! 2 
307 
6 9 1 
1 15 
646 
013 
455 
107 
96? 
9>7 
176 
777 
478 
41? 
166 
73? 
Italia 
4 
19 
4 4 
4 0 
5 4 
233 
52 
77 
. a 
* a 
a 
.3 
a 
1 
5 
14 
13 
. 1
3 3 
5 
1 
1 
a 
76 
a 
18 
164 
a 
38 
6 8 
19 
152 
11 
? 
6 
104 
945 
SOI 
34 
147 
3 
7 
1 
1 
1 
15 
la 3 ι 20 
160 
1 
. 6 
27 
122 
813 
13 
6 
1 4 0 7 
13 
26 
2 7 
25 
122 
1 
37 
10 
73 
18 
. 3
7 
8 0 
153 
8 
85 
54 
7 
3? 
31 
4 9 
77 
84 
19 
3 
14 
78 
70 
10 
? 
19 B13 
7 316 
1? 4 9 8 
7 147 
1 9 9 4 
4 9 2 1 
145 
67 
42 7 
2 472 
170 
307 
2 689 
• l 103 
4 
73 
3 7 
99 
78 
154 
773 
75 
6 4 
517 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
2 76 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
362 
390 
4 0 0 
404 
4 0 8 
412 
4 1 6 
420 
432 
4 36 
4 4 0 
444 
4 4 8 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
468 
4 7 2 
478 
480 
4 6 4 
4 9 2 
496 
5O0 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
640 
644 
648 
652 
6 5 6 
66Q 
664 
6 6 8 
676 
660 
6 8 4 
6 9 2 
696 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 36 
740 
800 
804 
812 
818 
822 
9 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
8 
1 2 3 7 
1 9 4 
304 
423 
30 
290 
20 
10 
61 
19 
9 
41 
6L 
135 
38 
99 
110 
31 
8 
7 
2 
8 
7 
4 9 
3 
12 
57 
60 
8 
6 
6 
370 
20 
4 
14 
55 
9 8 
LO 
22 
63 
6 
4 
16 
2 
109 
3 
76 
37 
4 
9 
3 
165 
979 
303 
3 
75 
2 
13 
? 
5 
15 
9 
70 
5 
? 
9 
2 
1 
10 
?7 
58 
73 
11 
B 
19 
33 
917 
94 
8 
4 
9 
709 
? 
74 
74 
70 
? 1 9 
114 
33 
100 
19 
6 
3 
46 
1 
11 
170 
498 
14 
13 
78 
4 
4? 
7 
713 
67 
106 
93 
15 
1 
47 
479 
15 
54 
4 1 
8 
3 
6 
19 
67 
France , 
1 
. 74 
14 
13 
3 
7 
6 
10 
. 4
4 
71 
11? 
10 
5 
3 
. 8 
6 
? 
7 
6 
40 
7 
1 
. 36 
3 
4 
1 
13 
4 
1? 
49 
3 
. 1
44 
6 
. 1
. 97 
. 1
70 
? 
. . 3 
4? 
3 
. 3
. , . . 1
. 1
. 2
8 
. . , I 
. 2 
, 3
1 
2 
2 
6 
2 
2 
5 
32 
24 
4 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
, , 11s ι 6 
6 
13 
2 
9 
341 
69 
l i 
24 
35 
2Ϊ 
lì 
10 
h l 
NedeeioBd 
1 
3 
216 
7 0 
3 
4C 
17 
39 
1 
10 
4 
i . 3
4 
1 
4 
16 
64 
35 
7 
. . , 1 
. 5
? 
7 
. . 1
1 
1 
6 
11 
4 
19 
10 
. . 1
71 
? 
. . . 55 
. 1
. 3
4 
9 
14 
? 
4 
? 
3 
. . 6 
76 
. . , . . . loa 34 
9 
? 
6 
. . 36 
. 13 
8 
3 
? 
. 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. « 893 
124 
2 6 1 
262 
. 136 
7 
10 
51 
3 
. 17 
28 
3 
17 
39 
89 
18 
. 1
. 1
1 
5 
1 
8 
44 
19 
5 
3 
2 
13 
5 
. . 4 
15 
. 16 
9 
. 1
7 
. 6 
1 
18 
15 
. 5
2 
72 
4 8 0 
2 3 0 
1 
47 
l 
13 
1 
4 
5 
7 
11 
1 
. . 1
. 4 
10 
50 
32 
1 
. 11 
29 
878 
56 
7 
4 
6 
255 
1 
19 
16 
11 
185 
58 
29 
7 0 
13 
. . 11
. 10 
91 
4 3 2 
9 
17 
57 
3 
32 
3 
99 
20 
6 0 
4 1 
5 
. 45 
352 
5 
32 
30 
3 
. 1
5 
Italia 
. 1 
93 
28 
26 
112 
. 109 
2 
. 6 
7 
9 
13 
7 
7 
55 
6 
4 
. , a 
, a 
. . 2
5 
3 
1 
. . 11
1 
. , 1
8 
. 1
10 
. 3 
3 
1 
5 
7 
2 
. 1
4 
. 67 
3 5 8 
24 
. 25 
1 
. . 1
3 
. 1
4 
. . . , . . 4 
2 0 
. . 5
1 
16 
30 
1 
. 3 
374 
1 
4 
6 
3 
24 
9 
3 
6 
2 
. . . l ι 14 
4 0 
2 
1 
20 
. 6 
1 
7 
6 
34 
28 
3 
1 
2 
6 
10 
4 
4 
2 
I 
1 
. 67 
NIMEXE 
BESllMMUNL, 
DESTINATION 
0 4 4 
0 4 6 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 44 
248 
2 6 0 
2 6 4 
263 
272 
276 
7 80 
734 
788 
30? 
306 
314 
3 1,3 
37? 
378 
330 
334 
33B 
34? 
346 
3 60 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
378 
38? 
390 
400 
4 0 4 
403 
417 
4 1 6 
4 7 0 
43? 
4 36 
4 4 0 
444 
448 
456 
453 
46? 
464 
468 
47? 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
5 7 4 
5?3 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 ? 
616 
674 
678 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
657 
656 
6 6 0 
6 6 4 
663 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 96 
700 
70? 
706 
706 
770 
774 
7?a 
73? 
736 
740 
800 
8 0 4 
a i ? 
818 
87? 
950 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HÜNDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
DONIN I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I PPI N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
■ CAL EDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
49 
2 6 1 8 
1 113 
1 3 3 1 
1 975 
194 
1 2 1 8 
121 
70 
329 
131 
39 
2 4 8 
3 5 1 
9 4 8 
2 5 1 
573 
522 
2 64 
115 
50 
35 
81 
59 
353 
41 
7 1 
230 
405 
73 
55 
50 
804 
167 
34 
146 
2 8 5 
7 9 1 
88 
161 
218 
63 
39 
86 
19 
423 
30 
170 
242 
29 
6 2 
20 
1 114 
4 4 3 3 
1 49 3 
18 
394 
20 
37 
19 
34 
64 
36 
2 6 4 
22 
25 
52 
28 
11 
44 
LIO 
4 3 1 
534 
81 
4 4 
129 
2 6 2 
3 osa 558 
55 
33 
57 
2 0 8 4 
17 
142 
178 
146 
1 120 
6 2 3 
130 
523 
131 
4 1 
17 
128 
13 
7 2 
1 0 30 
1 900 
147 
143 
570 
14 
264 
67 
2 212 
340 
4 1 8 
373 
96 
17 
196 
962 
43 
369 
262 
29 
23 
29 
101 
182 
France 
6 
2 
226 
109 
42 
29 
83 
18 
65 
2 
I 
16 
. 26 
127 
863 
73 
38 
49 
. 115 
46 
35 
78 
48 
284 
33 
7 
1 
2 59 
1 
27 
33 
11 
117 
27 
122 
242 
40 
. 11 
90 
62 
3 
3 
a 
345 
1 
8 
151 
23 
. 2
20 
95 
7 
2 
12 
. . a 
a 
8 
1 
27 
a 
23 
48 
6 
1 
2 
17 
3 
16 
. 44 
5 
11 
24 
145 
1 
a 
. 19
. 6 
56 
16 
31 
50 
5 
54 
10 
11 
3 
54 
. 3
164 
1 
15 
2 
4 
8 
67 
27 
26 
7 
4 
6 
5 
. , 81
. 1
4 
3 
. 21 
30 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
3< 
34 
13 
37 
26 
61 
11 
31 
2C 
107 
l i 
11 
?c 
n 1
. 63E 
5 
; 
5 7 ! 
51 
1 ' 
11 
66 
114 
73 
10 ' 
61 
2 
5 
5 
2 
1 
, . . . . . 36 
2 
11 
9 
. . . 34 
. 33 
4 
. , 48 
Neder land 
6 
19 
607 
135 
26 
3 34 
84 
81 
. . , 4 
. 52 
8 
1 
a 
1 
51 
5 
. . . . . Π 
. 2 
11 
3 
5 
. . 36 
3 
li 
5 
25 
26 
11 
3 
. a 
6 
. I 
. 25 
2 
. . . 123 
309 
2 83 
13 
1 
1 
1 
a , 19 
15 
134 
. 1
2 
4 
5 
19 
60 
34 
196 
74 
. . 7 
61 
18 
a 
. 2
218 
4 
9 
6 
Π 
61 
36 
. 54 
14 
2 1 
12 
19 
a 
78 
21 
1 
? 
. . 1 121 
187 
32 
11 
21 
4 
112 
4 
61 
40 
6 
10 
à 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
23 
1 290 
6 8 4 
1 129 
1 266 
. 6 4 1 
43 
66 
2 2 9 
46 
a 
116 
144 
14 
102 
2 1 4 
3 5 6 
117 
. 4 
. 3 
5 
36 
4 
45 
174 
117 
48 
27 
16 
67 
36 
1 
28 
141 
125 
76 
. 5
46 
2 
38 
8 
107 
76 
. 33 
12 
4 5 0 
2 4 9 0 
1 115 
3 
258 
14 
36 
9 
31 
2 1 
20 
93 
5 
i 13 
, 23 
31 
3 7 1 
2 3 1 
6 
. 93 
2 32 
2 9 2 4 
323 
46 
31 
4 0 
1 022 
5 
101 
85 
8 1 
914 
4 4 7 
108 
3 6 6 
93 
3 
I 
50 
4 54 
695 
1 670 
118 
134 
446 
6 
141 
34 
985 
110 
243 
255 
44 
1 
155 
715 
31 
248 
177 
11 
. 6 
7? 
Italia 
4 
4 5 9 
151 
119 
2 8 9 
1 
47 8 
13 
. 38 
65 
39 
50 
6 1 
35 
75 
3 2 0 
37 
35 
. . . a 
. 3 
3 
6 
18 
12 
4 
a 
1 
52 
6 
1 
a 
8 
14 
4 
10 
4 8 
. 30 
12 
9 
32 
17 
23 
2 
2 
79 
. 4 5 5 
1 4 3 0 
65 
. 173 
5 
. 7 
3 
10 
10 
17 
72 
9 1 
. 28 
12 
73 
72 
6 
2 
15 
7 2 1 
7 
26 
31 
2 5 
108 
29 
17 
43 
5 
2 
3 
4 
10 
9 1 
2 0 7 
13 
7 
118 
56 
6 
35 
3 4 
128 
9 2 
26 
12 
4 1 
20 
8 
2 0 
37 9 
13 
2 
1 
182 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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Januar 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
6 
16 
10 5 5 
184 
444 
739 
009 
207 
785 
397 
275 
878 
1968 — Janvier­Décemb 
France , 
1 147 
192 
955 
2 76 
128 
647 
212 147 
31 
I 0 0 ( 
Belg.­Lux 
re 
hg 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 4 9 2 363 13 
1 348 886 2 
I 0 0 1 1 4 7 7 1 0 
4 0 8 942 7 
304 4 8 4 3 
57β 4 3 2 3 
8 3 13 
24 25 
15 103 
744 
775 
9t>9 
260 
946 
7 3 0 
7? 
? l 
4 7 9 
HASS ERTURBINEN,WA SS ERRAEDER U.AND.HYOR.KRAFTHASCH. 
WASSERTURBINEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
208 
3 30 
352 
370 
378 
3 9 0 
400 
416 
480 
500 
508 
520 
6 4 8 
6 6 8 
672 
6 8 4 
692 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
1 
3 
3 
1 
L 
73 9 
5 
6 
43 15 
9 
1 
6 
L5 
3 
63 
87 
4 0 8 
4 
4 1 7 
493 
112 3 
3 
4 
17 1 
3 3 7 
725 
38 
687 
9 0 1 53 
775 3 
1 
9 
WASSERRAEDER UNE 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 1 6 
220 
2 8 8 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
616 
6 3 2 
6 3 6 
664 
6 8 0 
706 
7 32 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 50 
2 
1 
1 
1 
FUER 
1 
26? 
46 3 
734 
141 
163 
60 
4 53 
148 
70 
39 
?64 
77? 4 
50 5 
6 
5 
10 
10 4 
3 
? 
9 
25 
26 6 
66 5 
12 
5 
5 
14 
3 
2 
2 
28 9 
3 
46 
27 
501 
2 6 1 2 3 9 
049 
306 
161 2 3 
30 
39 
17 
71 
68 
64 
ANDERE 
12 
21 
26 
266 
127 
139 
17? 
4? 
17 
3 
1 
3YDRAULI 
2 
2 
2 
HASSERTUR8 INEN,HA S SER 
2 3 8 77 
LOO 
76 
83 
18 
88 
279 
2 
162 
4 1 2 193 1 
5 I 
2 
3 
3 
44 
17 
89 
738 
?ϊ 
" 
5 
iCHE KRAF 
, 1 
I 
1 
1 
7 5 
i 2 
1 3 
1 1 
1 
(AEDER US 
3 
9 
1 
7 
. 2 
1 
1 
l 
1 
73 
9 
? 
? 
43 
15 
9 
. 6 
15 
63 
86 
4 0 8 
4 
4 1 
7 
168 
. . 4 
. 1
1 
9 1 4 
35 
379 
559 
48 
311 
. . 9
Γ MASCHINEN 
> 
) 
i 2 
> 1 
ι 1 
i 
, 7 
ί 
•J. 
1 
3 
S 
2 
73? 
445 
708 
139 
69 
? 
49 
135 
18 
34 
??7 
770 
3 
31 
5 
6 
5 
10 
10 
4 
3 
i 8 
76 
? 
59 
5 
6 
1 
5 
14 
3 
? 
? 
78 
9 
3 
9 
1 
0 5 1 
0 7 3 
077 
879 
736 
170 
? 
78 
188 
59 
41 
66 
15 
88 
190 · 
? 
16? 
773 
158 
I 
6 
1 
? 
Italia 
3 5B1 
1 2 4 3 
2 3 3 7 
1 123 
345 
893 
17 
8 
2 5 0 
1 2 8 6 
112 
3 3 6 
1 740 
. 1 7 4 0
3 3 8 
2 
I 400 
. . ■ 
29 
3 
4 
27 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
16 
101 
63 
38 
31 
25 
7 
. • 
47 
12 
22 
. . . . . 4 0 1 
28 
. , 1 
NIMEXE 
BES IMMUNO 
DESTINATION 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 4 0 7 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
19 
63 
30 
12 
28 
3 
1 
4 
108 
9 1 1 
196 
0 36 
143 
787 
0 0 4 
516 
190 
MACHINES MOTRICES 
France 
7 
6 
I 
4 
1 
1 
7 7? 
3 7 1 
351 
67? 
815 
508 
678 
140 
??L 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
5 733 
2 391 
3 335 
1 214 
742 
1 997 
6 99 
9C 
124 
HYDRAUL IQUES 
8 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
003 
006 
0 2 ? 
0 3 3 
0 5 2 
0 6 0 
2 03 
330 
352 
370 
378 
390 
4 0 0 
416 
4 8 0 
5 0 0 
508 
520 
648 
668 
672 
634 
692 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
TANZANIE 
•HADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATE HAL A 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
LAOS 
V! ETN.SUD 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 3 0 ROUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 7 ? 
076 
07B 
030 
03? 
034 
036 
038 
0 4 0 04? 
048 
050 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
066 
703 
716 
7 7 0 
788 
390 4 0 0 
4 04 
41? 
480 
4 8 4 
508 
616 
63? 
636 
664 
680 
706 
737 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
Y0U30SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
96 
53 
?? 
97 
68 
49 
47 
73 
93 
36 
1? 
165 
733 
703 
I I 
39 
71 
131 
686 
71 
38 
14 
84 
18 
6 4 1 
975 
180 
793 
376 
196 
4 1 8 
14 
79 
47 
15 
L8 
73 
1? 
733 
71° 
64 
440 
70 
419 
79 
75 
390 
14 
79 
• 
1 
Neder land 
9 2 34 
2 2 4 4 
6 9 9 0 
3 422 
1 4 3 1 
3 0 4 0 
100 
159 
527 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
45 
8 
36 
18 
7 
15 
2 
2 
3 
3 
? 
HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES 
1 
a 
3 
4 
3 
2 
8 4 0 7 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
027 
073 
0 3 0 
03? 
034 
036 
038 
0 4 0 
04? 
043 
0 5 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
875 
158 
6 9 1 
57? 
6 9 4 
554 
16 
16? 
6 9 1 
84 
164 
778 
576 
70 ??7 
?5 
17 
76 
47 
3? 
?1 
38 
13 
77 
111 
4 0 
36 719 
74 
39 
31 
75 
3? 
71 
11 
11 
45 
75 
10 
114 
77 
439 
940 
499 
817 
9 4 7 
531 
11 
18 15? 
PIECES 
6 7 4 
778 
707 
74 
4 7 6 
86 
194 
4 0 6 
13 
157 
374 
677 
14 
751 
79 
15 
1 
. 64 
69 
370 
63 
70 
6 
4 
48 
5 
6 
64 
9 
3 47 
13 
15 
17 75 
77 
. 35 
73 
015 
5 66 
449 
367 
155 
80 
1 
17 3 
1 
1 i i 
114 
( 
13< 
1 3 . 
' t 
t 
' 
11 
2 
5' 
51 
I 17­1 
51 
12 : 
62 
ι 
5f 
1 2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
636 
750 
a 76 
6 8 1 
394 
867 
495 
84 
358 
96 
5 3 
7 
31 
65 
49 
47 
a 
96 
36 
• 165 
779 
703 
11 
39 
71 
376 
a 
a 
. 14 
a 
18 
4 
550 
ISB 
39? 
613 
173 
73? 
a 
a 
47 
Italia' 
15 
5 
9 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 8 3 
6 3 9 
644 
127 
755 
375 
82 
4 2 
9 6 0 
49 
572 
6 8 6 
3 β 
6 3 7 
9 8 4 
9 8 2 
6 8 4 
48 
296 
e 
■ 
• .YORAULIQUES 
7 4 2 
06 9 
6 04 
a 
670 
5 7 1 
9 
149 
636 
77 
15? 
683 
565 
17 116 
73 
16 
76 
47 
Ì. 
37 
e 
7 
kl 
39 
14 193 
23 
19 
* 25 
32 
21 
θ 
θ 
45 
24 
10 
7Β 
4 
039 
035 
804 
3 04 
723 
357 
IO 
143 
76 
1 5 
58 
31 
2 
10 
2 
1 1 
20 
272 
156 
116 
78 
56 
35 
3 
OETACHEES DE MACH MOTRICES HYDRAULIQUES 
. 16 
3 
34 
62 
3 
3 
101 
2 5 4 
99 
23 
t 
7, 
Κ 
I 2 
5 
. 1! 
1 
11 
. 
1011 
47Θ 
235 
132 
• 414 
f.5 
191 
304 
13 
1 56 
flT4 
5tS9 
12 
42 
6 
15 
138 
22 
15 
T>46 
96 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France» Belg.­Lux. Neaeet«»d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italic 
79 1 
? 
3 
73 
81 
10 
3 
118 
5 
6 
61 
37 
43 
51 
L 
89 
? 
5 
6 
76 9 
2 
13 
1? 
3 
? 
5 
1 8 ? 
3 
? 
1 
8 5 
1 
39 
1 
4 8 2 0 
5 7 5 
4 2 4 5 
2 7 3 2 
2 1 5 5 
1 4 7 1 
1 2 4 
11 
36 
052 
0 6 4 
066 
06 3 
204 
208 
238 
302 
314 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
4 !6 
480 
434 
500 
504 
506 
512 
516 
528 
604 
616 
624 
664 
630 
702 
706 
728 
7 36 
800 
aie 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
TURBOSTRAI­LTRIEBHERKEiSCHUBKRAFT B I S 2 5 0 0 KG 
957 
64 
393 
6 12 
328 
2 8 1 
119 
6 
86 
62 
24 
23 
8 
1 
44 
13 
31 
26 
3 
5 
74 
2 
8 
23 
75 
5 
6 
61 
16 
3 
4 5 
1 
89 
2 
5 
3 
3 64 
2 
13 
12 
2 
1 
4 
1 6 1 
2 
2 
I 
2 766 
3 5 4 
2 4 1 3 
1 5 5 2 
1 386 
8 26 
5 
35 
00 1 
00 2 
004 
005 
0 2 2 
030 
040 
400 
5 04 
604 
624 
692 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
24 
6 
1 
3 
35 
14 
2 
1 
10 
2 
? 
100 
31 
69 
54 
5? 
16 
1 
1 
10 
? 
? 
51 
37 
35 
15 
TURDUSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT UEBER 2 5 0 0 KG 
00 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
024 
073 
030 
034 
036 
U i Ρ 
040 
043 
7 16 
3'Ό 
400 
4 04 
47a 
464 
504 
604 
6 15 
674 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
18 
6 0 
1 7 8 
3 
13 
719 
6 
5 
4 
43 
1 5 1 
19 
79 
16 
2 
I 
1 0 
? 
? 
■ι 
2 
13 
71 
10 
785 
777 
564 
50? 
470 
61 
2 
1 7 3 
3 
6 
5 
4 
76 
19 
79 
16 
76 
75 
? 
? 
? 
13 
na 
? 
9 
2 
71 
LO 
52 
6 
5 
4 6 
2 43 
1 3 8 
1 0 4 
1 0 4 
8 3 
14 
1 5 1 
337 
69 
769 
767 
76 1 
? 
7 
1 5 3 
15 
139 
L ? 5 
1 7 1 
13 
ANDERE STRAHLTRIEBWERKE 
001 
0 0 3 
005 
0 77 
0 30 
036 
390 
400 
504 
660 
300 
1 
3 
1 
3 
6 
16 
4 
? 
3 
91 
73 
1 
3 
6 
16 
4 
1 
3 
8 7 4 
73 
8 
967 
β? 
8 84 
519 
4 3 0 
356 
0 5 ? 
064 
066 
063 
7 0 4 
708 
738 
30? 
314 
37? 
330 
390 
400 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
480 
484 
500 
504 
506 
51? 
516 
578 
604 
616 
674 
6 64 
6Θ0 
70? 
706 
778 
736 
8 00 
818 
950 
TURQU IE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
3 0 L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
SOUT.PROV 
D E 1000 M O N 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
484 17 45 
187 136 154 14 
154 10 16 81 
134 123 84 
208 10 
332 26 43 57 1 697 21 51 45 15 43 48 
155 25 19 15 
133 12 151 15 14 
9 774 1 659 8 114 4 198 
2 903 3 642 195 170 260 
3 31 121 
153 10 
75 50 
1 35 24 21 
3 
796 114 682 868 363 806 174 137 
184 17 45 164 107 
3 
1 
15 81 132 117 8 156 10 
323 26 43 32 
814 20 51 44 10 Β 16 
133 
22 
19 
15 
12 
15 
11 
170 
23 147 128 19 19 
h 
1 4 ? ? ? 
2 39 
769 930 693 1 71 
035 
18 
AUTRES MOTEURS ET HACHINES MOTRICES 
TURBOREACTEURS 0 UNE POUSSEE DE 2500 KG OU MOINS 
12 
1 
14 13 13 l 
001 002 004 005 022 030 040 400 504 604 624 692 BOO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PERDU 
LIBAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
AUSTRAL I E 
5 1 1 
775 
268 
31 
819 
4 168 
4 9 1 
548 
284 
1 1 2 1 
2 8 2 
1 0 3 
99 
1000 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 ­
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 0 4 
534 
9 1 9 
125 
478 
4 168 
3 1 8 
2 8 4 
1 1 2 1 
2 82 
103 
99 
6 4 0 5 
31 
6 374 
4 585 
4 168 
1 789 
2 4 4 
1 
498 
268 
230 
2 3 0 
2 30 
298 
2 4 4 
53 
53 
53 
267 774 
550 
59 
041 
609 
6 0 9 
550 
TURBO­REACTEURS D UNE POUSSEE OE PLUS DE 2 5 0 0 KG 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 034 036 038 040 048 716 390 4O0 404 478 484 504 604 616 674 660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 3 3 4 
4 5 3 1 
9 9 2 1 
282 
1 845 
9 200 
814 
46 5 
7 8 4 
2 228 
16 504 
176 
1 3 3 1 
1 688 
2 2 6 
30 2 
724 
10 
2 5 7 
1 0 3 
1 4 4 5 
3 1 1 
9 4 7 
3 7 5 7 
2 3 0 3 
6 2 5 2 9 
17 9 1 4 
44 615 
35 226 
31 6 8 8 
9 389 
257 
921 
2 82 
8 1 4 
465 
784 
1 7 0 3 
172 
3 3 1 
8 2 4 
5 3 1 
212 
16 504 
226 
302 
1 0 3 
4 6 5 
3 1 1 
757 
303 
9 667 
9 6 6 7 
1 502 
1 2 0 0 
8 165 
18 6 2 0 
10 663 
7 9 5 7 
7 9 5 7 
5 4 5 5 
547 
2 5 7 
2 5 0 1 1 
5 3 5 5 
19 6 56 
19 3 9 9 
18 852 
2 5 7 
2 5 7 
177 
10 
2 3 1 
896 
335 
368 
131 
967 
PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBO­REACTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 36 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
6 6 0 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
114 
7 3 0 
26 
1 2 0 
179 
1 5 1 2 
1 0 8 3 
2 7 6 
6 2 4 
812 
9 6 3 8 
26 
1 2 0 
179 
l 5 1 2 
1 0 8 3 
1 2 7 
6 24 
664 148 6 38 
25 
709 
14 
46 5 
175 
2 9 0 
4 9 8 
342 
776 
2 
33 
2 6 1 
1 7 1 
653 
6 5 3 
6 4 8 
477 
5 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
148 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
per* 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
151 
5 
147 
53 
25 
9 4 
1968 — Janvier-Décembre 
France r 
L20 
1 
119 
30 
25 
90 
1000 kg 
Belg.-Lux Nederlanc 
TURBOPROP ELL ERT RIEBWERKE 1 GASTURBINEN I B I S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
030 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
616 
6 2 4 
628 
632 
950 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 30 
0 3 1 
3 
107 
1 
6 
10 
16 
. 1
. . . 4 
i 6 
, 2
. . . 
160 
118 
42 
32 
11 
10 
1 
?4 
? 
7? 
17 
8 
10 
1 
TURBOPROPELLERTRIEBWERKE I GASTUR B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 38 
200 
2 1 6 
322 
4 0 0 
4 7 8 
528 
616 
6 2 4 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
066 
208 
216 
2 2 4 
268 
288 
3 3 4 
378 
390 
400 
412 
4 6 4 
528 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
630 
700 
706 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
40 
3 
3 
3 
30 
2 
1 
. 17 
2 
1 
3 
12 
4 
225 
6 
• 
348 
48 
300 
60 
4 9 
2 3 8 
3 
4 
3 
3 
GASTURBINEN 
4 
. 154 
7 
1 
9 
. 1
25 
1 
L 
4 
3 
. 2 
225 
4 
, 1
217 
72 
1 
. 1
. 1
257 
122 
194 
1 5 0 4 
4 7 4 
. 81 
378 
9 2 3 
1 
166 
394 
27 
1 
5 2 5 5 
166 
5 088 
532 
43 
4 555 
i 4 
96 
i 45 
177 
. 33
864 
1 164 
1 
1 164 
48 
? 
1 116 
. 1 
i 
2' 
L( 
4 ' 
ί 
3( 
3Í 
?< 
5 
5 
S 
N E N I U E B . 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
28 
. 1 28 
23 
a 
4 
1 5 0 0 PS 
3 
99 
! 6 
. 1 16 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BES UMMUIN Lr 
DESTINATION 
3 1 0 0 0 
3 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 3 1 TURBO 
0 0 1 
2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 2 
024 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
9 5 0 
125 4 1000 
108 3 1 0 1 0 
17 3 1 0 1 1 
17 3 1020 
1 
­
L500 PS 
1030 
1 0 3 1 
2 38 
1. 
; 
! Κ 
' 
, 3' 
t 
, 3 
2" 
V 
■ 
' 
. 
'. r 
21< 
2Í > 
247 
. ι 241
a 
• 241 
. 
L 2 
3 
13 
2 
17 
a 
. . . 
2 2 4 
e 
r 3 0 4 . 
43 
i 261 
3! 
' 3 
225 
a 
3 
153 
; 2 
. 1
225 
. a 
a 
. . 1
. 1
. a 
82 
. 194 
1 250 
1 
a 
1 
378 
. a 
a 
394 
î 
2 703 
157 
2 545 
327 
15 
2 219 
. a 
, 
, 
. 
' 
12 
7 ¡ 
12C 
2 2 
254 
8C 
5 . 
161 
1 09< 
l 091 
121 
972 
ί 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
•HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 0 8 . 3 3 TURBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
2 0 0 
216 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
-CONGO RD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
14 
12 
1 
1 
113 
870 
743 
808 
8 1 1 
4 3 6 
France 
4 
4 
3 
1 
1 
-PROPULSEURS DE 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
I 
1 
16 4 
055 
89 
11? 
800 
50 
?8 
100 
30 
19 
33 
7 9 1 
135 
38 
9 7 7 
39 
439 
66 
179 
85 
188 
4 ? 1 
769 
977 
978 
710 
38 
1 
4 
3 
? 
1 
1 
-PROPULSEURS DE 
6 
2 
1 
14 
7 
6 
3 
3 
2 
6 2 4 
48B 
2 5 6 
383 
0 6 5 
75 
88 
32 
762 
200 
94 
82 
798 
4 9 8 
495 
370 
3? 
343 
75? 
59? 
870 
07? 
77? 
B7 
4 9 8 
3 34 
76 
306 
0 7 1 
811 
?88 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Nederlanc 
1 5 0 0 CV OU MOINS 
. 9? 
89 
. 4 3 6 
. . 100 
. 19
33 
791 
33 
. 977 
79 
4 3 9 
66 
39 
■ 
151 
181 
9 7 1 
360 
53 6 
610 
38 
6 ! 
2 Í 
96 
66 
76 
21 
78 
a 
­
PLUS DE 1500 
a 
. . 383 
a 
. . 3? 
. a 
. . . . . ­
415 
383 
3? 
37 
3? 
. . ­
. , . , 36 
. . . . . . 5
717 
. . • 
753 
. 753 
7 48 
36 
5 
5 
• 
CV 
1 
3 
3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 049 
114 
9 935 
9 787 
. , 148 
140 
2 9 7 
a , 
1 112 
53 
50 
. , , . , , a , 
, , , , 20 
38 
,  a 
, a 
, . a a 
* 
1 7 1 1 
1 550 
161 
161 
53 
. • 
2 1 5 6 409 
88 4 0 0 
256 
3 88 
75 
88 
, . 762 
2 00 
94 
77 
584 
4 9 8 
88 1 4 0 7 
3 7 0 
323 10 320 
304 7 065 
0 2 0 3 255 
062 1 478 
4 7 6 1 478 
958 1 777 
77 
4 9 8 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A GAZ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 66 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 8 
2 8 3 
334 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
660 
6 6 4 
6 80 
700 
706 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
/ A M B I F 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
I 
? 
7 
3 
7 
4 
1 
5 
1 
? 
40 
1 
38 
9 
4 
?B 
71? 
41 
79? 
84 
163 
847 
38 
100 
5 9 9 
113 
93 
747 
114 
14 
75 
9 1 4 
100 
71 
7? 
170 
547 
15 
18 
88 
30 
7 3 6 
8 9 1 
6 5 9 
775 
574 
733 
10 
6 7 3 
4 7 8 
578 
77 
309 
577 
53? 
74 
050 
791 
753 
310 
0 1 3 
877 
7 
73 
171 
1 
4 
β 
8 
1 
7 
. 71 
, 4 
17 
14 
. . 3
. . 8 
9? 
. . 5
. 71 
72 
170 
. . . 33 
. 198 
809 
659 
. 405 
. 10
. B88 
. . . . 70 
4 0 1 
42 
359 
149 
117 
189 
2 
23 
21 
73 
. 9
30 
8 
25 
? 538 
10 
14 
674 
77 
3 357 
119 
3 2 3 8 
3 2 1 1 
2 586 
27 
, 
2 
3 
3 
3 
8 92 
532 
4 34 
4 3« 
3 
3 
431 
189 
20 
1 283 
138 
1 825 
38 
75 
58 
113 
93 
229 
22 
74 
909 
. a 
, a 
. 11
18 
55 
30 
38 
897 
725 
5 257 
56 
78 
1 4 7 8 
. . 2 577
4 
15 3 0 1 
1 6 3 0 
13 671 
3 379 
1 302 
10 292 
. 
Italia 
7 3 0 
7 3 0 
. . • 
2 4 
5 9 8 
3 1 Î 
30 
8? 
10 
90 35 
1 2 3 0 
6 2 2 
6 0 9 
42 3 
3 1 1 
100 
37 
1? 
3? 
. 3? 
­
10Õ 
9 5 0 
5 4 7 
1 561 
1 86? 
1 785 
795 
6 4 0 
1 309 
9 55T 
9 556 
1 568 
5 
7 888 
a 
100 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre 
Lönder­
schlussel 
Code 
per* 
ANDERE 
OOI 
OO? 
003 
004 
005 
072 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 5 8 
062 
066 
322 
390 
4 0 0 
436 
508 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
052 
216 
220 
248 
322 
334 
390 
4 0 0 
404 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
628 
660 
664 
702 
732 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
066 
208 
2 16 
224 
248 
390 
4 0 0 
4 0 4 
436 
464 
480 
484 
506 
528 
608 
616 
632 
M E N G E N 
EWG­CEE France . 
1000 
Belg.­Lux. 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
56 
33 
53 
59 
36 
17 
6 
33 
8 
16 
42 
35 
LL 
1 
4 
29 
6 
10 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
524 
2 6 1 
2 64 
20 1 
155 
29 
LO 
l 
34 
VON STRAHL 
59 
56 
33 
L06 
33 
164 
2 
27 
3 
3 
43 
L 
1 
"l 
7 
4 
20 
101 
? 
3 
1 
3 
60 
1 
14 
7 
. . 383 
1 132 
2B5 
349 
747 
2 40 
101 
4 
. • 
70 
13 
θ 
? 
5 
? 
1 
1 
2 
Ì 
29 
32 
3 
29 
29 
hl 
Nederland 
1 
4 
, 37 
ΐ ? 
. 1
3 
. . . , . 6
. . . 1
. • 
55 
4 1 
14 
8 
7 
6 
6 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
49 
50 
. 36 
14 
3 
37 
7 
13 
41 
34 
7 
. 4 
. . 10
3 
, 1
1 
5 
L 
3 7 1 
174 
197 
179 
141 
14 
2 
, 4 
­ODER TURBOPROPELLERTRIEBWERKEN 
4 
. 71
1 
4 0 
4 
? 
4 
. 1
. . . . 4 
. 13 
3? 
? 
3 
1 
3 
60 
1 
13 
5 
. . 3 83
• 
6 4 6 
76 
571 
4 79 
49 
91 
4 
, • 
25 
79 
17 
17 
34 
? 
16 
1 
73 
161 
SP 
8C 
75 
5 Í 
1 
. . • 
4 
26 
. 10
1 
2 
4 
ιί 
7 
7C 
4C 
29 
27 
15 
3 
. . 
29 
I B 
4 
14 
39 
29 
30 
169 
64 
105 
100 
69 
5 
a 
. . 
VON ANDEREN MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
116 
142 
49 
59 
766 
171 
. 70 
77 
4 
354 
193 
. 74 
70 
6 
1? 
53 
101 
40 
1 
5 
56 
. 1
11 
1 
74 
6 
170 
. 109 
40 
17 
78 
131 
58 
94 
Γι 
1' 
5^ 
25 
3 Í 
79 
3 3 0 
48 
. 135 
6 0 
a 
2 0 
77 
345 
191 
74 
13 
3 
11 
22 
21 
22 
Italia 
14 
2 
1 
13 
. 2
1 
1 
. . I 
1 
4 
46 
30 
16 
12 
6 
4 
. . ­
1 
8 
49 
80 
17 
64 
62 
51 
1 
a 
. • 
2 
. 1
3 
. 3
. . . . ? 
? 
. a 
7 
. 10
. 4 
40 
. . 3
. . . , 1
148 
. 37 
40 
NIMEXE 
BESllMMUNLj 
DESTINATION 
8 4 0 8 . 5 r 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
078 
030 
03? 
0 34 
036 
0 3 8 
04? 
058 
06? 
0 6 6 
37? 
390 
400 
4 3 6 
608 
73? 
300 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
10 31 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES HOTEURS FT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL I E 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
l 
1 
369 
2 1 1 
20 4 
186 
248 
129 
21 
207 
52 
79 
283 
183 
3? 
15 
10 
718 
4? 
53 
54 
17 
13 
22 
57 
17 
9 0 2 
219 
68? 
769 
9 14 
17? 
6? 
7 
745 
8 4 0 8 . 7 1 PARTIES ET PIECES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 5 2 
216 
220 
248 
32? 
334 
390 
400 
4 0 4 
504 
508 
578 
6 0 4 
616 
o ? 4 
678 
660 
6 6 4 
70? 
73? 
800 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
1040 
REACTION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
5 
4 
2 
10 
2 
14 
I 
2 
3 
6 
6 
IB 
82 
25 
56 
48 
19 
β 
B 4 0 8 . 7 9 PARTIES ET 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
060 
0 6 6 
208 
2L6 
??4 
7 43 
390 
400 
4 0 4 
436 
4 6 4 
4 8 0 
4B4 
508 
578 
60B 
6 16 
63? 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
MACHINES 
. 15 
7 
94 
6 
5 
■ 
2 
. . 2 
. 6 
15 
. 2
a 
. 3
17 
. l . • 
212 
12? 
90 
73 
10 
50 
14 
7 
L8 
DETACHEES 
DE TURBO­
737 
6 1 5 
36? 
8Θ3 
893 
578 
147 
6 6 1 
757 
892 
542 
17 
34 
84 
32 
52 
71 
13 
12 
10 
6 6 9 
488 
4 4 
102 
11 
413 
69 
51 
346 
62 
943 
2 38 
28 
13 
0 0 4 
17 
167 
989 
979 
4 7 3 
369 
4 9 8 
39 
25 
1 
MECES 
MACHINES MOTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E 
R 3 Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
1 
522 
4 6 5 
191 
246 
647 
678 
10 
174 
377 
50 
750 
710 
16 
11? 
98 
70 
70 6 
7 7 1 
384 
194 
34 
46 
B13 
1? 
15 
17 
17 
75 
310 
088 
19 
533 
755 
6 
4 
? 
1 
6 
18 
43 
7 
36 
73 
6 
8 
Nederland 
MOTRICFS 
76 
a 
? 
? 
714 
7 5 0 
31 
719 
2 
1 
4 
. a 
2 1 4 
VALEURS 
Deutschland 
7 
7 
. 57 
1 
4 
1 
1 
4 
6 
1 
. 1
a 
a 
a 
42 
. 2 
a 
6 
a 
1 
• 143 
72 
71 
22 
14 
50 
42 
a 
« 
DE PROPULSEURS A 
PROPULSEURS 
7 33 
73 
9 1 0 
77 
590 
a 
769 
169 
6 
716 
11 
71 
61 
13 
12 
9 
3 86 
5 97 
44 
102 
11 
413 
69 
15 
348 
62 
8 0 1 
167 
26 
1? 
007 
« 749 
7 4? 
507 
407 
112 
093 
39 
1 
1 
DETACHEES 
a 
64 
32 
63 
344 
23 
. . 16
5 
191 
10 
1 
5 
. . 15 
6 96 
7 87 
. 34 
4 
766 
1 
15 
. . . . 37 
. 1 
* 
1 
1 
7 
1 
1 
9 
6 
3 
? 
? 
D 
4 3 5 
, 613 
093 
567 
755 
101 
14? 
. 148
768 
140 
7 7? 
708 
064 
9 7 4 
145 
L40 
. a 
• 
AUTRES 
64 
80 
13 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
4 
4 
3 
521 
310 
. 2 4 9 
41 
144 
. 5 97
4 
7 3 8 
536 
. . a 
32 
a 
. a 
, 4 
4 02 
. . . . . 1?
. . a 
71 
a 
1 
. 17 
188 
671 
5 6 7 
4 5 9 
015 
107 
. ?4 
• 
MOTEURS 
163 
3 52 
3 0 9 
19 
187 
• 
(BR) 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
14 
6 
7 
7 
5 
E l 
292 
178 
191 
a 
241 
111 
18 
2 0 1 
48 
72 
275 
179 
61 
a 
10 
a 
a 
5 1 
31 
a 
4 
21 
56 
17 
126 
902 
274 
160 
86? 
54 
6 
a 
10 
199 
7 8 1 
717 
. 258 
911 
45 
153 
84 
53 
67 
257 
24 
563 
955 
608 
509 
166 
99 
a 
a 
* 
439 
4 0 1 
151 
a 
303 
355 
10 
123 
303 
45 
546 
166 
7 
106 
11 
20 
14 
1 
3 
. . 31
140 
11 
. 12 
12 
20 
1 
146 
. 2 
" 
Italia 
4 4 
11 
4 
33 
a 
9 
2 
3 
a 
1 
5 
4 
14 
a 
a 
2 
a 
2 
17 
a 
3 
a 
a 
' 1 7 1 
92 
78 
6 2 
27 
14 
a 
a 
3 
8 2 
7 4 1 
9 
6 3 1 
. 3 178
1 
2 3 7 
13 
52 
1 2 7 9 
4 6 4 
2 
• 6 6 9 5 
1 4 6 3 
5 2 3 3 
5 1 7 4 
3 4 2 9 
59 
a 
a 
• 
13 
. 6 
15 
. 166 
, 1
. . 3
33 
8 
1 
87 
. 177 
24 
88 
194 
. 13 
42 
. . . a 
5 
a 
905 
a 
343 
255 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
6 5 6 
6 6 0 6 8 0 
700 
702 
732 
7 3 6 
800 
8 18 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
L 
389 
23 . 3 
2 4 
6 
63 3 
1 
348 
8 33 
016 9 9 4 
768 
0 0 5 1 
6 1 
17 
France ι 
355 
5 
3 
712 
I 72 
5 4 0 
26 9 
514 1 
61 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
O U A N 7 I 7 É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
2 
3 
57 
> 
94 9 4 1 531 
38 25 5 92 57 6 9 939 
56 4 0 855 
53 4 6 9 6 
1 2 9 
. 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
V I BRAT IONSSTRASSENWAL Ζ EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 34 240 2 4 8 
2 6 4 
272 276 
2 80 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 3 4 
342 346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
378 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 4 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
648 
6 6 0 
6 8 0 706 
7 0 8 
732 
800 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AN OER i 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
1 
8 
2 5 
4 
1 
I 
2 20 
4 1 4 
267 
3? 
793 
465 6 
134 
88 
34 
374 
45 1 77? 25 
3 94 
43 7 
7 0 
779 13 
14? 
16 
78 71 
73 7 
23 
12 8 
78 5 
1? 
17 
14 
b 9 
1 1 
7 
7Θ 
17 
74 7 
1 1 
5 
10 9 
34 35 
385 
413 
464 71 
6 4 
74 4 
Á 
7 43 9 
72 
118 
99 
84 
24 
16 
39 13 
13 
150 
14 9 
9 
0 4 3 
22 3 
8 2 1 
3 54 
7 5 9 
267 
125 
32 
199 
15 
16 33 
58 
Ì 
î 43 
14 
6 
9 
3 
7 
a 
8 
13 
2 
i 1 
9 
7 
7 
32 
26 
9 
9 
3 43 
63 
2 81 
168 
103 
93 
43 
29 
M IT MECHANISCHEM 
li 1 
3 S 
9 2 
4 1 
5 
5 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM AN 
4 7 2 
4 9 8 
277 
107 
692 4 1 
60 
100 
368 11 
177 
353 
3 0 9 
176 
120 
70 37 
14 
157 
6 
3 0 4 
14 
2 3 
22 
2 Õ 
6 
ANTRIEB 
1 220 
386 
2 6 6 
260 
4 0 7 
6 
133 
88 
34 
323 
4 0 8 
2 6 0 
21 
344 
386 
70 
84 
8 
142 
16 
28 
12 
20 
7 
12 
15 
5 
10 
17 
. . . 11 
28 
17 
2 4 
7 
11 
5 
10 
6 
34 
35 
3 5 3 
3 8 1 
4 3 8 
21 
64 
2 4 
4 
4 
142 
3 
72 
118 
99 
84 
2 4 
13 
39 
13 
13 
150 
. 14 
. 
3 7 263 
) 2 132 
5 1 3 1 
3 9 0 0 
1 6 3 9 
L I 0 3 7 
69 
3 
194 
TRIEB 
1 3 9 1 
b 332 
263 
5 
655 
5 
6 0 
100 
3 6 4 
11 177 
176 
2 96 
175 
Italia 
32 
23 
. , 6 
1 
i 
4 17 
6 
4 1 1 
18 
6 
383 
. 10 
a 
? 
. 4 
. . . . . . . . 12 
4 
36 
45 
145 
16 
13 
25 
92 
4 0 8 
5 
4 0 3 
266 
17 
136 
13 
. ­
45 
7 
1 
NIMEXE 
BE 5 UMMUIN U 
DESTINATION 
656 
6 6 0 
6 8 0 
7:;.. 
702 
732 
7 36 
600 
818 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
8409 
84 0 9 . IC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
050 
052 
056 062 
066 
068 
200 
204 
208 
216 
236 
240 
246 
264 
272 
276 
260 
283 
302 
306 
314 
334 
342 
346 
350 
35? 
367 
366 
3 70 
376 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
574 
578 
6 0 4 
6 0 6 
616 
674 
63? 
648 
6 6 0 
6 3 0 
706 
708 
7 37 
600 
818 
B77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
• CAL EDON. 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
13 
2 
Ί ? 
6 
15 
9 7 1 
177 
149 
13 
64 
190 
876 
70 
10 
665 
070 
595 
188 
101 
165 
5 1 
743 
7 3 1 
France 
1 362 
1 
. 3
. • 1 6 3 4
2 0 
• 
5 180 
503 
4 6 7 7 
2 158 
247 
2 500 
4Θ 
718 
17 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
167 1 0 5 7 
7 0 164 
97 893 
97 3 64 
83 8 
1 5 2 7 
• a 
2 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
•N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
E T H I O P I E 
.SOMAL I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHOIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MA SC. OMA N 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL E DON. 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
1 
15 
4 
11 
8 
3 
? 
3 96 
677 
4 6 7 
6 4 
4 7 1 
73? 
15 
778 
157 
60 
646 
613 
545 
38 
537 
9 6 6 
79 
311 
77 
343 
24 
85 
29 
38 
14 
37 
18 
23 
50 
13 
23 
41 
23 
10 
19 
20 
12 
48 
35 
53 
18 
25 
10 
26 
21 
70 
72 
7 4 3 
9 2 5 
0 5 2 
48 
131 
55 
1? 
10 
4 9 4 
15 
155 
746 
7 4 9 
165 
39 
26 
65 
20 
31 
3 3 1 
24 
14 
14 
3 5 1 
075 
277 
207 
160 
590 
245 
6 1 
479 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES ROULEAUX 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
544 
5 0 1 
2 3 6 
90 
752 
38 
52 
120 
420 
15 
310 
570 
3 5 6 
139 
. 35 
a 
33 
56 
134 
a 
1 
a 
a 
3 
92 
a 
a 
77 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
1? 
6 
14 
a 
a 
73 
70 
a 
3 
a 
2 
2 
19 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
18 
77 
60 
. a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
14 
726 
123 
603 
4 2 4 
2 30 
179 
89 
54 
• 
>ROPULSION MECANIQUE 
. . 12 
2 
5 14 
13 29 
7 26 
6 3 
■ a 
• a 3 
■ 
■ a 
6 . 
(BR) 
. 
48 
a 
149 
10 
80 
• 56 
a 
­3 770 
1 294 
2 476 
2 0 1 4 
1 547 
427 
3 1 
35 
I ta l i a 
15 
5 6 1 
1 2 1 
• ­• ISO 
1Θ6 
• 10 
3 4 9 1 
39 
3 4 5 2 
555 
216 
2 7 1 0 
24 
177 
A V IBRATIONS 
2 396 
62B 
465 
. 415 
596 
15 
277 
157 
60 
643 
771 
515 
3? 
465 
831 
79 
118 
71 343 
74 
85 
17 
3? 
. 13
18 
■ 
30 
13 
70 
41 
• . • 70 
. 46 
35 
53 
18 
75 
10 
26 
12 
70 
72 
688 
846 
992 
48 
131 
55 
12 
10 
297 
6 
155 
248 
249 
165 
39 
18 
65 
20 
31 
331 
24 
. • 13 932 
3 904 
10 0 2 8 
7 399 
2 893 
2 156 
135 
7 
4 73 
COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
. 177 
a 
78 
78 
11 
a 
a 
a 
a 
• 244 
10 
* 
4 0 10 
• 17 
6 · 1 11 
a 
27 
4 Õ 
449 
307 
230 
. 674 
. ill 
415 
15 
310 
286 
339 
1 36 
e 
.' ­12 
­* • e 
• ­­• 30 
6 
45 
73 
• 193 
24 
• 2 1
37 
181 
10 
"lì 
6 3 7 
384 
37 
2 5 2 
2 1 
• * 
45 
7 
3 
T Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 42 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 068 
2 0 4 
208 2 1 6 
228 236 
2 4 4 
272 
2 7 6 2 8 0 
302 
306 314 
318 
322 328 330 
338 
342 366 
3 70 
378 
3 8 6 3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 462 
480 
492 496 
508 528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
628 6 3 2 
648 
6 6 8 676 
6 8 0 
700 
7 0 2 
818 
822 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
005 
022 0 26 
028 030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
068 204 
208 
216 2B8 
3 4 2 3 7 0 
378 
390 
400 4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 6 0 4 
608 
616 624 
6 32 
6 6 0 680 
7 3 2 B00 
1000 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 10 30 
1031 1032 
1 0 4 0 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 h« QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. MIIISII.MII Deutschland 
(BR) 
768 73 5 a 6 9 0 
77 6 3 0 4 
9 
84 78 7 
83 49 
223 107 9 1 14 
7 7 . 
9 9 . 
45 45 7 0 45 5 
10 5 . 
32 32 . 134 119 
16 14 12 12 
13 
14 
11 2 4 
12 12 
58 56 18 
88 81 14 14 
3 2 32 
1 4 1 28 
4 1 3 1 
95 527 527 
30 30 
19 19 20 
11 4 4 . 
13 342 43 . 
18 . . 
343 17 
2 4 6 2 7 5 48 
39 5 
18 
6 6 
139 
7 . . 16 
26 26 
43 43 
, 294 
9 6 
34 
116 47 
, , . 105 
17 
. 13 14 
11 2 4 
. 18 
. . 133 
612 95 
. . . 20 
11 
. 13 2 3 6 
18 
342 
17 
10 
2 1 2 3 4 
18 
, 139 
7 16 
­
8 9 4 9 2 0 5 4 99 95 6 4 4 4 2 0 4 3 2 2 4 45 84 1 6 4 1 
6 9 0 8 1 8 2 8 55 9 4 803 
3 6 1 2 2 8 4 5 0 9 3 188 
1 5 2 4 1 7 7 45 . 1 293 
3 1 9 4 1 4 6 4 5 535 4 4 8 5 
3 7 1 2 4 4 
100 78 
1 5 9 9 
55 127 
15 
FUER STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
156 . . 134 
29 1 
20 9 2 
18 
8 1 ? . 
6 
14 5 
18 89 ? 
17 
24 1 
9 
2 3 
3 
2 1 
4 4 6 1 
5 4 10 
4 3 3 1 
9 
16 1 9 1 
5 5 
2 
2 3 
3 
β 
6 1 3 1 
4 2 6 
571 51 
2 3 3 3 
338 41 
2 3 2 11 
1 5 1 1 9 6 3 Í 29 l i 
28 
2 0 
18 
7 
2 
4 
9 
17 
8 7 17 
2 4 
8 
1 3 
3 
1 
3 
1 
2 1 
2 
9 
15 8 
, . 2 
2 
3 
3 
β 
5 
2 4 
2 6 
6 2 4 7 8 4 2 2 0 2 
. 
6 6 
7 
218 
143 50 
6 
. . 7 
FLUESSIGKEITSPUHPEN.HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
Italia 
7Ϊ 1 
30 
63 
15 
257 
45 
213 
81 
9 
124 
7 
. 7 
20 
ï 1 1 
34 
20 
14 
3 
1 10 
8 
, • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 4 2 ESPAGNE 6 9 4 94 4 5 9 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 113 12 
0 5 0 GRECE 156 
0 6 0 POLOGNE 22 0 6 2 TCHECOSL 143 131 
068 BULGARIE 14 2 0 4 MAROC 126 87 
2 0 8 . A L G E R I E 315 147 
2 1 6 L I B Y E 120 30 
2 2 8 .MAURITAN 13 13 2 3 6 . H . V O L T A 11 11 
2 4 4 .TCHAD 83 83 
272 . C . I V O I R E 97 89 1 
276 GHANA 127 2 8 0 .TOGO 5 1 51 
302 .CAMEROUN 198 177 
306 . C E N T R A F . 30 30 
3 1 4 .GABON 22 22 3 1 8 .CONGOBRA 11 
322 .CONGO RO 14 
32B .BURUNDI 17 3 3 0 ANGOLA 19 
338 . A F A R S ­ I S 10 10 
3 4 2 .SOMALIA 7 7 77 
366 MOZAMBIQU 13 370 .HADAGASC 117 110 
3 7 8 ZAMBIE 26 26 
3 86 HALAWI 4 2 42 390 R . A F R . S U D 160 31 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 7 2 1 
4 0 4 CANADA 120 
4 4 8 CUBA 517 517 
4 5 8 .GUADELOU 45 45 4 6 2 . M A R T I N I O 2 2 22 
4 8 0 COLOMBIE 25 
492 .SURINAM 14 
4 9 6 .GUYANE F 12 12 50B BRESIL 13 528 ARGENTINE 4 9 6 72 
6 0 4 L I B A N 15 
616 IRAN 2 9 7 
6 2 4 ISRAEL 38 
6 2 8 JORDANIE 29 14 6 3 2 ARAB.SEOU 3 6 4 4 7 ■ 
6 4 8 MASC.OMAN 87 19 
6 6 8 CEYLAN 16 
6 7 6 B IRMANIE 13 13 6 8 0 THAILANDE 144 
7 0 0 INDONESIE 14 702 MALAYSIA 12 
818 . C A L E D O N . 38 38 
822 . P O L Y N . F R 3 7 3 7 
. 150 
22 12 
a 
39 
148 
62 
a 
a 
a 
a 
127 
a 
21 
. . 11 
16 
17 19 
. . 13 
■ 
. . 129 
1 0 7 1 
120 
. ■ 
. 25 
14 
■ 
13 3 4 1 
15 
295 
38 
8 284 
48 
14 
■ 
144 
14 12 
• • 
1000 M O N D E 10 5 1 8 2 7 7 1 132 4 1 7 2 6 1 
1010 CEE 2 1 2 1 332 4 7 3 7 1 6 6 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 398 2 4 3 9 85 4 5 6 0 1 1020 CLASSE 1 4 336 4 0 5 77 4 3 737 
1021 AELE 1 9 5 3 2 6 5 7 2 
1030 CLASSE 2 3 8 8 3 1 9 0 3 8 
1031 .EAMA 752 472 8 1032 . A . A O M 497 335 
1040 CLASSE 3 179 131 
1 6 0 6 
1 830 
65 162 
34 
8 4 0 9 . 9 0 PARTIES DE ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION 
HECANIQUE 
0 0 1 FRANCE 3 3 0 . . . 3 2 1 
002 B E L G . L U X . 79 7 
0 0 3 PAYS­BAS 87 2 1 
0 0 4 ALLEM.FED 24 12 10 005 I T A L I E 78 2 
0 2 2 ROY.UNI 29 4 
0 2 6 IRLANDE 13 
028 NORVEGE 39 2 
0 3 0 SUEDE 4 1 6 
0 3 4 DANEMARK 92 
0 3 6 SUISSE 2 5 5 11 03Θ AUTRICHE 82 
042 ESPAGNE 8 1 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 64 1 0 5 0 GRECE 10 
062 TCHECOSL 3 4 5 
0 6 8 BULGARIE 2 3 
2 0 4 MAROC 12 4 2 0 8 . A L G E R I E 35 35 
2 1 6 L I B Y E 50 6 
2 8 8 N I G E R I A 13 7 
3 4 2 .SOMALIA 10 3 7 0 .HADAGASC 25 15 
3 7 8 ZAMBIE 20 9 
390 R .AFR.SUD 4 7 4 0 0 ETATSUNIS 7 0 4 
4 0 4 CANADA 52 4 
4 4 8 CUBA 14 14 
4 8 4 VENEZUELA 11 
4 0 4 L I S A N 10 
6 0 8 SYRIE 2 7 
6 1 6 IRAM 19 1 6 2 4 ISRAEL 45 
6 3 2 ARAB.SEOU 40 4 
6 6 0 PAKISTAN 1 4 4 6B0 THAILANDE 3 4 
732 JAPON 22 8O0 AUSTRALIE 18 
72 
84 
■ 
76 
25 
13 
37 
35 
9 0 
2 4 4 82 
70 
58 8 
29 
23 
6 
. 24 
6 
3 10 
11 
4 7 L 65 
48 
. 11 
10 
2 7 
18 45 
3 4 
10 34 
22 18 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 2 138 255 10 6 1 816 
1 0 1 0 CEE 598 23 10 3 553 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 540 232 . 3 1 243 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 3 48 
1 0 2 1 AELE 5 4 4 2 4 1 0 3 0 CLASSE 2 543 179 
1 0 3 1 .EAMA 88 59 
1032 . A . A O H 54 53 1040 CLASSE 3 4 4 5 
l 873 
5 1 8 2 3 3 1 
22 
1 2 59 
8 4 1 0 POMPES MOTO­POMPES TURBO­POMPES POUR L I Q U I D E S 
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
Italia 
. 
1 0 1 
2 
14 
28 
83 
15 
313 
45 
2 6 9 113 
10 
142 
7 
a 
14 
9 
2 
5 1 
2 0 
5 1 
9 
42 
11 
2 3 1 
7 
. • 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE (¡ehe am Ende dm 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
ZAPFS/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
066 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
240 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
288 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 330 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
702 
706 
708 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
248 
272 
3 0 2 
318 
322 
330 
346 
3 7 0 
390 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
664 
6 9 2 
7 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EULEN FUER 
n 
203 
74 u 105 
5 
10 
149 
128 
222 
9 
76 
195 
54 
72 5 
3 
11 
43 
18 
14 
2 
2 
3 
4 
23 
4 1 
Β 
10 
13 
31 6 
5 
2 1 
2 4 5 
16 8 
13 
7 
5 
6 
Ι ό ò 
5 
L 
4 
6 7 
35 
16 
19 
14 
10 9 
65 
2 
18 
169 
10 
2 124 
4 0 4 
I 720 
9 4 0 517 
762 
2 0 1 
5 1 
18 
1968 — Janvier­Décemb 
F r a n c · i 
1000 
Belg.­Lux 
re 
't 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
TREIBSTOFFE ODER SCHHIERMITTEL 
2 
2 
2 
., .. 2 
4 
25 
m 4 5 
2 39 
18 
14 
1 
2 
3 
4 
23 
4 1 
8 
10 
13 
28 
6 
5 
18 
6 
i 1 
3 
β 4 14 
6 
i 4 
6 
1 
33 
., „ , 
m ,. , 
β .. 10 
3 84 
6 
378 
4 1 
6 
3 34 
171 
48 
3 
FUER ZAPFSAF.JLFN 
7 
23 
9 
46 
6 4 
106 
3 
2 
5 
15 
17 
4 7 
46 
7 
15 
4 
4 
12 
ó 
13 
1 
1 
14 
3 
4 
2 
3 
5 
8 
2 
3 
124 
15 
3 
9 
1 
1 
6 
673 
147 
526 
414 
235 
99 
23 
15 
13 
14 
. 
75 
16 
59 
3 
1 
56 
18 
2 
95 
Ί 2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
ι 
BO 
17 
106 
. 15 
55 
ί 4 
. 11 
11 
18 
14 
ia 
5 
65 
1 
18 
169 
) 72 8 
> 99 
5 629 
1 2 8 1 
I 2 09 
I 347 
i 5 
i 
> 2 
16 
ί a 
45 
11 
106 
3 
2 
5 
i 9 
11 
} . 
\ ι 
12 ' 
11 
i 387 
Β 74 
1 313 
S 296 
$ 136 
S ie 
» 
4 5 
76 30 
71 
7 
100 
2 
IO 
38 3 1 
98 11 
116 
1 
49 1 
104 9 1 
3 35 
5 8 
. . 2 
67 
25 
4 2 
4 1 
25 
3 
4 
4 
14 
4 
9 
9 
8 
> 3 0 7 
L 4 3 
. 2 6 4 
. 199 
. 44 
i 54 
2 
t 10 
2 
S 1 
1 1 
1 
1 
. , , , . . 1 
> 2 
) . > 1
i 5 
. 2 
12 
1 
, a 
1 
, . , a 
, . . , a 
. 1 
! 
, a . 
4 
3 
9 
, , ,_ , .' 
t 50 
5 4 
Τ 46 
1· 15 
3 3 
3 17 
ί 
NIMEXE 
BESllMMUINCj 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 1 0 . 1 3 POMPES POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
028 
032 
034 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
240 
248 
2 72 
260 
2 84 
2 68 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
668 
6 8 0 
692 
7 00 
702 
706 
708 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
LUBRUFIANTS 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAL I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANOA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
5 
2 
1 
2 
8 4 1 0 . 1 5 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
046 
050 
052 
068 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
302 
318 
322 
330 
346 
370 
390 
400 
608 
6 1 0 
6 6 4 
692 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
France 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS E l 
A D I S P O S I T I F 
42 
524 
254 
30 
304 
18 
39 
460 
453 
6 2 3 
24 
231 
749 
115 
176 
21 
13 
36 
124 
68 
54 
10 
38 
13 
10 
68 
127 
25 
29 
36 
102 
19 
19 
72 
71 
17 
43 
27 
23 
26 
17 
19 
58 
25 
18 
52 
18 
25 
17 
85 
51 
38 
40 
25 
24 
163 
10 
42 
4 1 4 
38 
445 
153 
292 
9 8 4 
592 
244 
646 
198 
60 
MESUREUR 
1C 
9 
9 S 
6 
10 
1 
a a 
a 
5 
10 
6 9 
a . 
11 
21 
r 
107 
68 
53 
B 
38 
13 
10 
68 
127 
25 
29 
36 
90 
19 
19 
62 
17 52 
6 
2 13 
2 
9 
. a 
15 
52 
25 
50 
18 
25 
3 
79 
38 
1 3 0 2 9 Í 
27 22 
1 2 75 7< 
166 3 
16 1 
1 101 71 
546 5 Í 
188 
7 
5 
225 
i s t 
2 71 
12" 
2 
9 
2 f 
3 
9 
a 
• 4 
a 
a 
a 
a 
a 
« l ' 6 
29 
31 
39 
25 
12 
16C 
2 
42 
414 
• 1 793 
241 
1 552 
696 
522 
8 5 ' 
13 
■ 
2 
(BR) 
10 
205 
2 39 
a 
287 
5 
a 
165 
3 6 1 
344 
a 
153 
410 
10 
14 
a 
8 
1 
a 
. 
î 
2 236 
7 4 1 
1 495 l 443 
874 
15 
1 
3 
17 
»OMPES POUR D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS 
ET LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F MESUREUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
2 
1 
29 
127 
27 
146 
218 
185 
17 
20 
25 
6 1 
94 
183 
193 
37 
112 
17 
21 
11 
31 
9 4 
13 
11 
55 
27 
30 
16 
16 
30 
59 
15 
36 
246 
92 
10 
31 
12 
13 
30 
568 
543 
0 2 1 
319 
753 
677 
199 
5 
6 
l 
1 
27 
2 
! i' 12 
a 1 
1 7 
a 
29 
94 
5 
54 
27 
30 
17 
16 
3 2: 
η 
9C 
• 131 
26 llï 1Í 
24 
43 
54 
16 
β 
• 165 
a 
3 
24 
19 163 
9 
5 
31 
11 
11 
• a 
• a 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 
3 
35 
S 1 
. 
13 
12 
a 
2 3 Í 
33 
a 
1 
1B3 
19 
23 
31 
'. 
9 
a 
3 0 . 
476 64 1 074 
35 11 
4 4 1 46 
2 65 
eu 28 1 ' 
15 i : 
4 0 4 33 
165 2k 
334 
102 
1 
647 
189 
458 
415 
373 
42 
4 
Italics 
17 
85 
1 
19 
. 12 
39 
109 
47 
3 
5 
339 
59 
24 
27 
1 7 
12 
10 
2? 
5 
26 
17 
. 6
a 
16 
2 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
1 
a 
12 
2 
Β 
a 
a 
• 1 0 1 8 
122 
896 
6 5 6 
177 
2 0 3 
28 
7 
34 
7 
15 
5 
14 
a 
7 
1 
2 
I 
4 
4 
a 
a 
6 
58 
a 
9 
1 1 
2 
a 
a 6 
1 
. . 1
a 
. 2
a 
1 
2 
59 
10 
29 
3 
. * 307 
4 1 
266 
155 
16 
96 
5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pers 
1032 
1040 
ANDERS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
20B 
322 
4 5 6 
616 
6 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
13 
France ι 
16 
• 
e χ ρ 
1000 k* QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
. • 
N i d i a s i J Deutschland 
(BR) 
. • 
PUMPEN M I T FLUESSIGKEITSMESSER U . T E I L E DAVON 
¿5 
19 
15 
12 
24 
7 
10 
11 
5 
4 
12 
9 
15 
7 
5 
36 
1 
5 
2 6 1 
96 
166 
89 
52 
74 
11 
β 
• 
. 4 
2 
28 
11 
17 
3 
2 
14 
5 
8 
• HANOFLUESSICKEITSPUMPEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 6 0 
204 
208 
212 
216 
272 
2 8 8 
306 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
448 
4 8 4 
528 
6 1 6 
680 
6 9 2 
708 
600 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
176 
104 
359 
3t> 
12 
28 
2 7 
18 
5 
20 
8 5 
71 
5 
4 
4 
1 
8 
11 
8 
17 
12 
10 
17 
5 
24 
21 
4 
17 
12 
13 
66 
29 
4 
24 
5 
1 397 
6B7 
709 
310 
2 54 
390 
100 
22 
6 
a 
10 
11 
12 
21 
133 
13 
120 
7 
5 
1 13 
75 
20 
• =LUESSIGKEITSPUMPEN FUER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
064 
066 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 16 
220 224 
2 2 » 
232 
240 
244 
248 
272 
276 
288 
5 92 
119 
245 
Ί22 
514 
5 1 
2 
40 
451 
20 
54 
58 
99 
7 
36 
34 
2 7 
19 
5 
6 
5 
13 
18 
3 
23 
84 
15 
23 
36 
2 
2 
2 
1 
2 
11 
15 
3 
4 
33 
30 
4 2 5 
133 
29 
a 
3 
14 
2 
7 
13 
13 
4 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
3 
a 
4 
2 
15 
79 
12 
9 
9 
• 2 
2 
1 
2 
11 
12 
1 
2 
1 
5 
7 
1 
6 
I 
. 5 
5 
a 
• 
9 
. 1 
21 
39 
10 
28 
2 
2 
2b 
3 
. 
KOLBENVE 
3 
4 
4 
Ί a 
1 
11 
15 
2 
. 2 1 
1 
1 
a « 
4 
3 
1 1 
8 
a 
a , 
. , a 
. . « 
2 83 
1 49 
2 35 
l 32 
1 2 1 
2 
a 
a , 
• 
153 
7 85 
345 
2 
9 
3 
2 7 
1 16 
1 4 
I 19 
2 74 
66 
3 
1 
2 
a , 
a , 
a * 
a « 
5 
a 
9 
14 
1 
3 
16 
1 
a . 
6 
a . 
63 
8 
4 
2 22 
1 
17 1 0 1 8 
9 592 
8 4 2 6 
5 242 
4 208 
3 183 
20 
2 
1 
»BRENNUNGSMOTOREN 
2 5 3 2 
9 4 1 
160 
10 
2 379 
2 14 
1 
1 27 
4 1 5 
16 
36 
1 29 
64 
2 
23 
11 
17 
10 
a a 
3 
2 
13 
14 
1 
2 
2 
I 
4 
26 
1 
• Β a 
a a 
a a 
a 
1 
I 
1 
Italia 
13 
13 
. 11
11 
. 5
9 
11 
1 
. 1
1 
14 
. . 36 
ι 5 
141 
36 
106 
52 
28 
53 
1 
. • 
14 
2 
13 
34 
. 24 
. . . . 4 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
. . 12 
. a 
. 1
. 5 
3 
17 
5 
13 
3 
. . . 3 
190 
63 
127 
54 
35 
65 
2 
. 5 
55 
36 
51 
83 
a 
4 
1 
9 
20 
2 
11 
10 
20 
1 
4 
18 
7 
8 
3 
2 
a 
. . a 
6 
2 
2 
10 
1 
l 
a 
. . . . 1 
1 
o r t 
NIMEXE 
BESl IMMUNI? 
DESTINATION 
1032 
1040 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
123 
25 
France 
122 
9 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
• 
Neder land 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 
8 4 1 0 . 1 9 POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR AUTRES QUE POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
208 
322 
456 
616 
6 6 8 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
D I S T R I B U T I O N DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.CONGO RO 
D O M I N I C . R 
IRAN 
CEYLAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 POMPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
U30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2oa 
212 
216 
272 
286 
306 
322 
370 
390 
4 0 0 
448 
4 8 4 
528 
616 
680 
692 
708 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E 1 T R A F . 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 3 POHPES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
22Ί 
22S 
232 
2 4 0 
244 
246 
272 
276 
288 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HAL I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
115 
9 1 
32 
41 
49 
32 
18 
12 
25 
22 
50 
47 
35 
37 
19 
103 
21 
10 
8 9 1 
3 30 
5 6 1 
276 
163 
279 
43 
47 
5 
A BRAS 
2 
1 
1 
274 
168 
435 
162 
71 
72 
4 1 
35 
12 
45 
239 
149 
14 
14 
47 
14 
12 
14 
14 
27 
17 
37 
11 
10 
30 
4 0 
19 
36 
15 
86 
66 
37 
17 
28 
40 
570 
109 
4 5 9 
804 
596 
618 
120 
31 
35 
Ρ HOTEURS 
5 
1 
3 
4 
2 
176 
50 6 
29 2 
0 8 6 
245 
333 
13 
179 
245 
106 
240 
356 
475 
51 
2 7 1 
276 
111 
109 
33 
60 
23 
124 
182 
23 
121 
6 34 
104 
121 
294 
14 
13 
17 
11 
10 
69 
86 
14 
22 
CARBURANTS ET OE 
, 41 
4 
8 
7 
7 
. . 1
2 
1 
2 
2 
37 
. . 9 
. 
174 
60 
114 
21 
13 
90 
20 
47 
3 
lï 1 
2 
13 
2 
i 
a 
6 
1 
3 
1 
9 
14 
12 
17 
1 
4 
27 
2 
a 
. 1 
5 
. . 1 
213 
27 
186 
21 
11 
163 
9 4 
30 
I 
10 
8 
8 
1 
13 
19 
63 
28 
35 
16 
1 
19 
19 
. 
16 
2 
2 
29 
67 
20 
47 
8 
8 
39 
6 
a 
A EXPLOSION OU A 
168 
112 
2 820 
1 118 
123 
2 
14 
77 
15 
41 
94 
54 
31 
52 
32 
22 
6 
18 
2 
6 
2 
10 
13 
80 
5 97 
88 
46 
12 
2 
13 
17 
11 
10 
64 
76 
7 
11 
5 
ΐ 
ï 
L U B R I F I A N T S 
a 
3 
5 
i 1 
1 
. . . 
. a 
. < 
19 
9 
10 
5 
4 
4 
. 1 
2 17 
6 
1 
I 
2 
2 
2 
3 
9 
5 0 
25 
24 
13 11 
12 
a 
a 
81 
45 
5 
4 1 
6 
7 
1 
19 
19 
46 
43 
. , a 
. • 
338 
173 
165 
151 
99 
13 
a 
1 
219 
135 4 1 4 
57 19 
39 
30 
10 
4 0 
206 
134 
10 
6 
11 
5 
a 
. 10 
36 
7 
1 
3 
21 
7 
58 
8 
17 
19 
1 
1 607 
825 
782 
546 
478 
225 
15 1 
11 
COMBUSTION INTERNE 
20 
38 
44 
13 
26 
5 1 
î 3 
1 
1 
1 
a i 
a 
a 
a 
a 
ι 
a 
a 
" 
4 9 1 1 178 
1 082 
3 114 
155 
6 
147 
2 105 
85 
161 
219 
368 
15 
156 
94 
63 
58 I 
34 
16 
119 
165 7 
16 21 5 
26 
270 9 
" 5 
8 
£, 
8 
Italia 
15 
2 4 
2 
14 
2 0 
16 
10 
10 
4 
1 
3 
2 
2 0 
, 103 
12 
10 
2 9 7 
6 0 
2 3 7 
8 3 
46 
153 
4 
a 
37 
5 
18 
152 
50 
ΐ 
2 
17 
14 
4 
5 
35 
9 
2 
17 
17 
19 
36 
6 
85 
2 
a 
38 
6 3 3 
212 
4 2 0 
2 1 6 
88 
179 
5 
23 
2 4 0 
102 
9 0 
2 1 4 
23 
5 
13 
5 4 
6 
37 
4 0 
4 9 
4 
59 
150 
26 
4 4 
14 
2 4 
1 
3 
7 
3 
2 4 
12 
11 
49 
12 
3 
3 
1 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
154 
Januar 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
per* 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 34 
342 
344 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
4 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
6 9 2 
7 0 0 
70 2 
706 
708 
7 20 
7 2 4 
728 
732 
740 
800 
818 
8 22 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
5 
3 
4 
4 
7 
4 
7 
6 
3 
5 
44 
343 
18 
2 1 
2 
3 
2 
4 
22 
1 
4 
4 
13 
40 
14 
8 
4 
18 
27 
2 
11 
12 
2 
4 
39 
2 
13 
6 
3 
2 
6 
18 
30 
2 
a 
2 
7 
11 
2 
3 
4 0 1 2 
1 9 8 9 
2 0 2 3 
1 316 
757 
62 5 
63 
97 
83 
1968 — Janv ier ­Décembre 
ΙΟύΟ kg 
France , Belg.-Lux. Neder land 
5 
2 
2 
3 
2 
. . 5
1 
3 
6 
3 
1 
12 
30 
6 
13 
3 
2 
1 
3 
. 1 
. 6
2 
3 
. 1 
5 
. 4
4 
. 1
. . 5
I 
. 1
15 
12 
2 
. . . 3
2 
3 
1 0 8 9 18 36 
6 2 1 10 22 
4 6 8 8 14 
159 6 6 
87 6 3 
2 8 5 2 4 
54 1 
92 l 
25 . 2 
OSZ ILL IERENDE FLUE S S I G K E I T S PUMPEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 52 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
248 
2 64 
268 
284 
318 
322 
330 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
624 
9 0 1 
510 
635 
138 
483 
342 
69 
120 
237 
9 4 
128 
234 
354 
31 
269 
228 
41 
19 
73 
37 
67 
12 
45 
26 
8 
5 
62 
16 
29 
3 
7 
8 
2 
4 
20 
5 
6 
3 
1 
139 
97 
4 1 
11 
3 
70 
5 
30 
13 
3 
19 
17 
6 
46 
5 
12 
23 
10 
2 9 102 
7 . 52 
28 80 
7 2 0 96 
3 l 6 
4 1 26 
1 1 
2 12 
5 4 
2 2 
7 
ι i a 
2 1 
7 a 1 
2 l 
1 a 1 
2 1 
1 
28 
9 4 
2 
21 
10 '. 
• · 
1 
6 
1 4 
12 
2 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1
1 
I 
. 2 
. 2 
. . 2
20 
2S1 
11 
4 
2 
. . 2 
8 
1 
2 
3 
5 
10 
4 
7 
3 
10 
6 
I 
5 
6 
2 
3 
22 
2 
10 
I 
2 
1 
3 
1 
18 
. . 2
1 
7 
a 
• 
2 332 
1 112 
1 220 
987 
587 
183 
3 
2 
50 
740 
439 
522 
. 4 7 3 
310 
67 
106 
227 
90 
120 
213 
347 
19 
253 
¿20 
28 
18 
37 
37 
67 
12 
A4 
26 
8 
4 
44 
13 
1 
. 7
7 
. 1
7 
3 
. . 1
121 
59 
17 
4 
. 58 
5 
25 
12 
1 
12 
11 
6 
36 
2 
3 
20 
8 
Italia 
12 
27 
11 
2 
26 
7 
I 
. 7
15 
I 
2 
2 
a 
. 16 
. 3
. a 
1 
2 
1 
. , . . b 
I 
. « 5 3 7 
2 2 4 
313 
156 
74 
151 
5 
2 
6 
30 
o r t 
NIMEXE 
BESllMMUfNO 
DESTINATION 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
4 2 8 
44a 
4 5 6 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
656 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
702 
706 
70B 
7 2 0 
724 
728 
732 
740 
800 
818 
622 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
•CAMEROUN 
■GABON 
.C ÏJGJ3RA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ARAB. SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
J A PUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAi . EDON . 
.POLYN.FR 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 5 PUMPES 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0b4 
0 6 6 
066 
200 
20<r 
2 08 
216 
2 2 0 
248 
264 
26β 
284 
318 
322 
330 
370 
37B 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
440 
44B 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50B 
512 
516 
526 
604 
60B 
616 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
25 
14 
11 
7 
3 
3 
35 
17 
23 
50 
25 
25 
16 
32 
28 
42 
39 
16 
43 
293 
893 
119 
103 
11 
51 
10 
25 
92 
21 
19 
31 
9 4 
282 
49 
16 
27 
81 
85 
11 
56 
40 
10 
48 
119 
12 
45 
36 
31 
14 
30 
28 
32 1 
20 
10 
15 
13 
71 
19 
19 
9 0 7 
306 
600 
172 
879 
652 
420 
72 5 
774 
France 
32 
16 
22 
21 
23 
1 
. 23 
5 
26 
36 
16 
7 
67 
132 
35 
62 
3 
51 
10 
4 
17 
8 
4 
1 
48 
11 
11 
1 
4 
8 
25 
1 
21 
I I 
1 
14 
2 
1 
8 
33 
2 
1 
2 
13 
ι ο ί 
20 
, 1
. 18 
19 
17 
7 024 
4 2 38 
2 785 
823 
4 3 4 
1 797 
349 
6 7 9 
165 
ALTERNATIVES 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
308 
60 4 
336 
617 
9 2 6 
564 
130 
455 
562 
465 
700 
223 
234 
142 
920 
760 
120 
88 
375 
223 
2 4 6 
76 
314 
125 
22 
26 
243 
77 
70 
10 
12 
19 
18 
11 
34 
13 
22 
12 
10 
4 10 
361 
126 
79 
11 
197 
16 
61 
25 
1 8 
104 
75 
12 
139 
13 
32 
71 
9 2 
û 31 
14 
12 
. . 2
. 5 
11 
. 33 
10 
14 
5 
1 
23 
1 
1 
. 6 
. . 6 
35 
. . 9 
. . 3
7 
1 
1 
22 
. . 3
11 
. 34
. 1
1 
# . 6
. 22 
. 30 
1 
. 3 
35 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
52 
21 
31 
?0 
17 
11 
5 
4 
• 
72 
. 145 
46 
3 
8 
2 
10 
41 
5 
2 
2 
7 
3 
4 
1 
2 
4 
26 
27 
2 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
203 
1 16 
87 
54 
37 
30 
1 
6 
3 
2 94 
179 
a 
3 96 
4 0 
110 
3 
27 
39 
14 
36 
39 
4 
9 
50 
38 
10 20 
33 
. 
27 
10 
(BR) 
1 
16 
9 
7 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
. 1 
14 
2 
12 
1 
8 
3 
10 
3 
22 
150 
630 
81 
2f 
. , 15 
39 
9 
6 
16 
29 
41 
17 
9 
20 
40 
30 
6 
27 
22 
7 
33 
67 
9 
21 
3 
26 
7 
21 
7 
2 20 
, 9 
13 
5 
44 
. 1
468 
285 
183 
556 
170 
070 
36 
22 
' .57 
833 
373 
115 
. H69
429 
125 
416 
4 7 1 
464 
649 
133 
206 
85 
671 
717 
86 
ai 
141 
222 
2 44 
73 
306 
1 18 
21 
18 
171 
62 
20 
. 12 
16 
. 4 
19 
6 
, . 10
367 
2 99 
66 
20 
. 169 
15 
70 
25 
3 
ai 
51 
12 
106 
5 
18 
58 
48 
Italia 
I 
. 9 
, 12 
15 
1 
2 0 
5 
. a 
14 
7 0 
122 
3 
19 
1 
. . 6 
36 
4 
7 
14 
10 
229 
2 1 
6 
3 
31 
29 
4 
8 
6 
2 
1 
49 
2 
16 
. . 5
7 
7 
. . 1
1 
7 
9 
. • 
2 1 6 0 
6 4 6 
1 5 1 4 
719 
2 2 1 
744 
29 
14 
49 
109 
28 
14 
144 
. 5
2 
9 
2 
8 
38 
17 
12 
34 
23 
25 
a 
2 1 1 
, . 3
2 
6 
1 
. 30 
15 
. 1 
. . 15 
. . . . 12 
. 29 
31 
. 25 
11 
. . 7
. 9 
13 
1 
3 
7 
14 
. 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
sclilussel 
Code 
per* 
632 
636 
6 6 0 
664 
676 
6B0 
700 
702 
706 
708 
7 20 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
10 32 
1040 
ROTIEI 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
005 
022 
02 6 
026 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
056 
05B 
060 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
204 
208 
212 
220 
228 
248 
272 
2 8 8 
302 
314 
318 
346 
370 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 6 
664 
700 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KRFIS 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
0 24 
026 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
110 
3 
27 
200 
12 289 
12 
16 
6 
60 
2 
8 
49 
67 
16 
155 
9 3 1 
667 
2 6 6 
648 
446 
111 
45 
68 
263 
France , 
129 
19 
60 
21 
8 
5 
1000 k f 
Belg.­Lux. 
. . . . 55 
1 
1 
. . . . . . . 
238 
130 
109 
36 
' C 
73 
S 
1 
ENDE VERDRAENGERPUMPEN 
4 
.' 2 
I 
1 
703 
336 
446 
325 
511 
173 
7 
155 
377 
36 
loa 276 
268 
28 
108 
87 
29 
18 
40 
22 
19 
76 
32 
29 
30 
3 
50 
4 
9 
9 
4 
4 
7 
4 
2 
1 
.· 5 
28 
12 
10 
3 
42 
5 
1 
4 
5 
14 
4 
9 
58 
43 
10 
6 
23 
6 
6 
5 
74 
7 
7 
770 
319 
4 5 1 
800 
3 84 
400 
39 
58 
250 
ELPUMPEN 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
575 
¿50 
965 
173 
a 22 
B03 
14 
154 
366 
339 
350 
50 2 
708 
346 
415 
752 
3 
ó 66 
252 
237 
9 
2 
2 
13 
6 
. 2
. 1 
2 
5 
9 
1 
21 
. 1 
i 
5 
49 
2 
9 
4 
2 
i 2 
3 
49 
226 
26 
200 
31 
11 
145 
24 
55 
¿4 
. 1 36 
117 
663 
316 
61 
. 2
4 
73 
7 
7 
50 
21 
1 68 
94 
1 
17 
20 
2 
74 
6S 
152 
I ' 
5 
1 i l i 
2 
3 
3 
2 
2 
. . . . . . . . . 1 
1 
. . . . ; 1
. . . , 1
. . 1
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
Ne d e s l i a d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
3 
3 90 
2 56 
134 
77 
58 
56 
4 
3 
134 
87 
. 107 
26 
58 
4 
23 
39 
1 
12 
2 0 
12 
I 
8 
2 
3 
. 22 
8 
2 
2 
6 
. . . a 
i 
. a 
15 
a 
. . 5
a 
a 
4 7 
. 4
373 65 9 
3 0 8 353 
65 3 06 
51 2 4 1 
46 165 
13 28 
6 2 
1 
1 
37 
354 132 
176 
3 86 
87 179 
2 0 11 
10 
. 68 
16 
9 14 
16 
36 
17 
3 a 
2 17 
7 23 
. 9 
3 2 
17 
(BRI 
5 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
106 
3 
27 
16 
12 
2 3 0 
11 
14 
6 
80 
I 
8 
48 
67 
16 
1 36 
729 
174 
556 
402 
343 
9 2 9 
10 
45 
224 
438 
2 3 1 
341 
456 
91 
3 
106 
318 
31 
91 
243 
2 30 
23 
70 
71 
18 
18 
16 
. 5 
72 
29 
21 
25 
2 
. 2 
9 
. . , 4 
. , . 2 
. 25 
9 
2 
2 
. 1
4 
5 
13 
4 
6 
9 
6 
9 
6 
17 
3 
6 
5 
25 
7 
2 
148 
468 
6 8 0 
375 
101 
134 
2 
1 
171 
5 02 
375 
333 
. 475 
445 
12 
64 
340 
192 
308 
437 
552 
759 
171 
292 
1 
503 
119 
131 
Italia 
2 
. 
184 
16 
445 
62 
383 
114 
24 
2 35 
ι 11 
34 
57 
9 
34 
64 
a 
13 
, 9 
3 
2 
2 
9 
24 
2 
23 
5 
7 
42 
19 
364 
164 
200 
102 
6 1 
90 
5 
. 17 
597 
63 
129 
244 
. 106 
2 
1 
5 
51 
4 
22 
80 
55 
37 
336 
1 
154 
108 
B7 
NIMEXE 
BESTlrrtMUINL» 
DESTINATION 
6 3 2 
636 
660 
6 6 4 
676 
680 
700 
702 
706 
7 03 
720 
723 
7 32 
7 36 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
26 
9 
16 
11 
6 
4 
1 
355 
13 
54 
110 
24 
3 6 1 
26 
25 
15 
100 
11 
34 
29 1 
356 
23 
445 
4 70 
791 
678 
028 
880 
280 
176 
263 
371 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
a 
' a 
1 
. . 61 
2 
1 
. a 
t a 
, 
a 
1 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
" 
ιτ­
ιά 
529 518 1 4 5 4 
129 2 6 6 9 0 9 
400 252 545 
107 120 3 8 1 
63 7: 
2 6 2 132 
2 6 4 
162 
59 32 38 
48 5 3 
31 1 
8 4 1 0 . 3 6 POMPES ROTATIVES VOLUHETRIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05B 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
204 
208 
212 
220 
228 
248 
272 
28a 
302 
314 
31B 
346 
370 
390 
4 00 
4 0 4 
412 
440 
44Θ 
430 
464 
5 0 4 
508 
512 
523 
604 
616 
6 2 4 
636 
664 
700 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A J R I T AN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
I 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
11 
12 
8 
6 
2 
1 
447 
480 
035 
469 
7 9 5 
771 
30 
5 6 1 
595 
152 
6 0 4 
4 9 9 
268 
133 
662 
399 
117 
72 
250 
57 
77 
4 9 4 
216 
164 
107 
32 
379 
21 
42 
42 
15 
12 
16 
12 
17 
15 
15 
11 
154 
327 
52 
21 
234 
24 
14 
29 
14 
88 
40 
86 
52 
243 
71 
20 
213 
26 
27 
95 
319 
29 
27 
4 70 
225 
244 
752 
429 
115 
152 
409 
373 
2 
330 503 
54 3 3 1 
13 287 
18 6 8 4 3 63 
85 79 142 
10 15 195 
13 
4 
20 80 122 
6 4 
23 70 
10 
2 13 7 
7 3 4 
30 1 ' 
48 I 
6 
12 
2 
12 
2 
37 
1 
42 
1 
12 
15 
l 
23 
2 
4 
t 38 
7 
19 
. . 55 
4 0 
98 
' 12 
2 
11 
17 
. . . . 1
. 5 
. . . I I B 
3 
. 2 
16 
. • 148 
. 9
1 155 1 6 7 3 2 513 
17 
98 
1 1 3 7 9 I 33B 
. 2 9 4 1 174 
179 2 5 1 794 
53 2 2 6 524 
6 4 8 33 175 
112 12 6 
3 9 9 2 4 
157 10 2 05 
8 4 1 0 . 3 7 POHPES CENTRIFUGES YC LES TURBO-POMPES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
033 
0 4 0 
042 
046 
,14-1 
050 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
9 
3 
6 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
765 
847 
46 2 
729 
215 
8 7 1 
34 
5 0 1 
090 
989 
2 4 4 
8 19 
219 
374 
548 
788 
10 
485 
659 
762 
1 0 3 1 562 
4 4 1 4 3 4 
289 817 
1 405 195 4 8 0 
835 103 39 
379 4 1 1 0 2 4 
1 
i 235 
13 3 4 9 
163 29 35 
23 38 45 
32 1 167 
157 113 36 
65 5 44 
8 5 1 19 9 0 
517 18 130 
3 
99 53 11 
53 
) 53 
(BR 
21 
8 
13 
10 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
7 
8 
7 
5 
6 
2 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
346 
13 
51 
111 
24 
265 
26 
20 
15 
100 
β 
34 
273 
358 
23 
407 
955 
190 
765 
156 
369 
497 
28 
171 
112 
363 
076 
663 
. 489 
487 
17 
375 
351 
133 
5 02 
366 
168 
108 
456 
293 
71 
68 
87 
. 18 
372 
205 
112 
88 
7 
. 9 
42 
. I 
1 
6 
. 2 
. IO 
. 130 
295 
β 
16 
. . 13 
28 
14 
60 
32 
62 
β 
49 
61 
20 
192 
10 
27 
9 1 
161 
29 
15 
390 
591 
799 
041 
377 
866 
8 
3 
890 
715 
791 
929 
. 236 
108 
29 
191 
004 
5 84 
119 
524 
722 
119 
499 
177 
2 
771 
319 
405 
Italia 
9 
. a 
9 9 7 
a 
28 
. 3 
. a 
3 
. 1
a 
a 
27 
2 0 1 4 
297 
1 7 1 6 
2 6 4 
9 1 
1 2 2 7 
19 
3 1 
2 2 5 
2 5 1 
19 
72 
4 0 4 
a 
6 4 
a 
4 0 
22 
9 
9 
46 
58 
t i 
122 
45 
19 
4 
39 
a 
18 
3 
11 
4 0 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
. 2 
7 
a 
a 
3 
3 
11 
21 
2 
a 
2 3 4 
. a 
a 
a 
3 
1 
19 
. 66 
3 
. 19 
. a 
a 
1 
a 
3 
1 739 
746 
993 
4 8 7 
2 4 9 
3 9 1 
12 
1 
1 1 1 
1 4 7 7 
181 
42 7 
649 
. 3 1 9 
4 
2 
21 
178 
19 
95 
191 
14 1 
89 
946 
5 
5 5 1 
272 
2 9 5 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 2 2 8 
232 
236 
240 2 4 4 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 24 
3 30 
334 
338 
342 346 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
428 
432 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
5 16 
520 
524 528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
620 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 
652 
656 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6Θ0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
7 2 4 
72 8 
732 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
177 
49 
27 1 
217 
70 
6 5 2 
7 0 
58 
240 
2 5 1 
249 
679 
112 
43 
30 
5 
6 
10 
17 
32 
8 7 
112 15 
8 
14 
l 16 
22 13 
19 17 
49 2 
37 
66 6 
20 26 
10 
96 
52 11 
212 3 
788 
187 51 
180 
22 b 1 5 
8 
7 
276 
23 
30 
18 55 
9 
36 
169 
402 8 
14 
144 
6 9 
123 
178 
39 8 
97 
143 
28 
159 
54 
2 1 9 
678 25 
78 
2 1 
1 0 6 0 
162 
66 71 
41 
47 
41 
2 6 7 
555 
6 1 
52 
163 
8 
45 
4 5 1 
75 
59 
146 39 
8 
184 
48 
61 
63 
67 
22 
30 
10 
16 
30 72 6 
10 782 
19 9 4 7 
8 589 
4 980 
9 7 8 3 
4 3 1 
4 1 8 
1 5 5 4 
France» 
1C6 
40 
72 
2 1 
71 
47 
4 
160 
145 
88 I 
3 
4 
29 
5 
6 
7 
17 
25 
4 
2 
99 
7 
10 
2 
13 
13 
14 
16 
13 
18 
5 
i 
45 
8 
45 2 
2 
1 
1 
1 
[ 1 
2 4 1 
27 
17 
9 
6 
14 l 
14 
13 
6 
14 14 
a I 
4 7 
35 
28 
83 
94 
8 
9 
616 
7 
56 
53 
25 
22 
19 
149 
1 
3 
38 
3 
5 
I I 
4 663 
1 2 31 
3 4 33 5 99 
4 0 5 
2 4 86 
3 07 
2 3 5 
347 
1000 
Belg.­Lux. 
17 
33 
24 
36 
2 
1 
45 
12 
l l 
6 
61 
19 
9 
î 2 
2 
6 
9 
1 3 3 7 
846 
492 
2 1 5 
43 2 57 
4 0 
13 
20 
kg 
Neder land 
6 
5 
l o t i 
a 
. 1
3 
6 
4 7 
3 
3 
3 5 
4 
18 
25 
a 
1 
1 
. a 
3 
1 
a 
23 
2 
14 
7 
. 1
6 
28 
, , 7
10 
4 
65 
3 
177 
. . 6 
. . 34 
. 8 
2 
179 
14 
17 
3 
. 48 
4 
i 14 
. . • 
1 870 
4 9 8 
1 372 
4 1 8 
2 8 1 
774 
7 
39 
180 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
. 116 
45 
48 
340 
16 
27 
45 
95 
ai 252 
61 
27 
1 
. 3
. 7 
3 
1 
6 
15 
1 
2 
44 
7 
. . 1
10 
15 
13 
5 
24 6 
89 
4 
26 
3 
4 2 6 
171 
25 
7 
16 
2 
13 
5 
5 
15 
, 55 
i 95 
307 
. 121 
59 
83 
132 
37 
4 
66 
75 
22 
69 
a 101 
419 
13 
56 
17 
69 
132 
23 
9 
. 15 
225 
130 
13 
42 
126 
5 
5 
210 
4 1 
26 
127 
39 
135 
33 
35 
60 
46 
18 
19 
2 
18 0 3 9 
7 184 
10 855 
6 046 
3 895 
4 153 
48 
119 
6 5 6 
Italia 
15 
4 
76 
20 
224 
24 
11 
80 
393 
48 
37 
15 
2 2 
7 
3 
177 
a 
235 
10 
6 
142 
3 
3 
35 
66 
67 
10 
16 
30 
6 
6 
34 
18 
31 
94 
4 
10 
4 
137 
4 
7 
18 
17 
22 
4 
23 
2 4 1 
47 
10 
23 
1 
57 
9 
7 
16 
. . 1 
3 
26 
2 
7 
3 
. . 16 
4 817 
1 0 2 3 
3 7 9 5 
1 3 1 1 
3 5 6 
2 113 
29 
12 
3 5 1 
NIMEXf 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
05o 
058 
0 60 
062 
0 6 4 
066 
063 
200 
204 
203 
2 12 
216 
2 20 
224 
223 
2 32 
2 3 6 
240 
2 44 
243 
2 60 
2ù4 
2 72 
2 76 
2 8 J 
2Θ4 
283 
302 
30 6 
314 
313 
322 
324 
333 
334 
339 
342 
346 352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
423 
432 
4 36 
440 
4 4 3 
456 
458 
462 
4 6 4 
466 
473 
430 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
6 0 4 
60a 
612 
6 1 6 
­■ 6 2 0 
6 24 
626 
6 3 2 
636 
640 
6 4 4 
646 
652 
656 
6 6 0 
664 
668 
676 
6 6 0 
692 
696 
7 LO 
702 
706 
708 
720 
724 
726 
7 32 
7 36 
740 
eoo 804 
a ia a22 9 5 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU ΙN E E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
F T H I D P I E 
. A F A R S ­ I S 
• SOMALIA 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
AR AB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
.POL Y N . FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
93 
30 
6 3 
28 
15 
23 
1 
1 
7 
782 
06 3 
274 
60 3 
30 6 
6 0 1 
280 
166 
6 5 9 
0 5 4 
637 
755 
277 
147 
133 
22 
IR 
40 
50 
99 
18 
23 
340 
59 
29 
38 
4 0 1 
76 
45 
71 
56 
1 6 1 
12 
149 
177 
19 
51 
62 31 
184 
147 
52 
8 39 
12 
275 
586 
2 1 1 
6 8 8 
57 
13 
23 
25 
31 
525 
55 
80 
59 
222 
27 
137 
5 2 1 
0 5 2 
24 
45 
261 
2 3 1 
437 
639 
100 
11 
225 
6 2 6 
82 
38 2 
232 
362 
9 6 1 
73 
284 
41 
710 
580 
105 
103 
124 
59 
69 
603 
722 
289 
128 
327 
26 
114 
4 0 4 
169 
186 
589 
220 
59 
8 4 6 
205 
268 
193 
254 
87 
80 
33 
26 
748 
033 
709 
0 2 0 
9 1 0 
459 
4 1 1 
5 89 
198 
France 
502 
1 0 1 4 
195 
12 
4 
720 
175 
13 
5 06 
637 
166 
5 
13 
17 
132 
20 
18 
23 
50 
72 
10 
7 
313 
a 
22 
27 
2 
46 
44 
55 
52 
1 
. 61 
6 1 
16 
1 
6 
a 
129 
37 
4 
. 88 
19 
2 
7 
2 
2 
a 
5 
6 
453 
a 
72 
56 
a 
27 
a 
56 
42 
2 
44 
35 
21 
63 
44 
a 
a 
1 
3 09 
1 
94 
93 
94 
209 
33 
63 
a 
573 
21 
46 
48 
1 
21 
29 
75 
6 44 
4 
a 
17 
2 
94 
7 
7 
. 2
1 
59 
a 
5 
a 
1 
2 
3 
36 
27 
• 14 2 3 5 
2 9 6 9 
1 1 265 
2 4 9 5 
I 6 5 9 
6 0 8 9 
1 0 0 5 
9 3 0 
2 682 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
29 
74 
ai 
47 
140 
11 
4 
197 
14 
36 
26 
19 
lî 
225 
62 
34 
15 
2 
10 
a 
4 
9 
27 
16 
3 880 
2 141 
1 733 
833 
2 1 1 
792 
153 
37 
loa 
Neder land 
25 
17 
10 
367 
a 
a 
3 
32 
10 
. a 
a 
26 
a 
• . • • I 
a 
1 
2 
2 
a 
1 71 
15 
14 
2 
i 
2 
a 
a 
14 
4 
a 
113 
28 
70 
120 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
7 
2 
a 
• 95 
4 
30 
20 
a 
1 
3 
28 
141 
a 
. ■ 
63 
a 
2 0 
a 
7 
326 
a 
14 
a 
3 86 
a 
1 
a 
27 
a 
a 
• 123 
a 
a 
12 
a 
9 
4 5 4 
50 
33 
5 
a 
a 
2 5 1 
26 
a 
4 
54 
6 4 TS 
1 5 1 5 
4 940 
l 9 9 7 
1 4 4 4 
2 543 
2 0 
1 4 1 
4 2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
1 
1 
1 
54 
20 
33 
18 
1 1 
11 
2 
16 ' ! 
a 
6 74 
214 
227 
02') 
79 
74 
102 
185 
.»91 
7 04 
154 
91 
1 
1 
17 
. 25 
7 
4 
15 
56 
5 
l 
178 
27 
1 
1 
3 
37 
1 
45 
32 
a 
57 
17 
164 
9 
1 
lOf l 
12 
250 
489 
123 
3Θ 
45 
7 
20 
12 
23 
• 35 
l 
1 
¿22 
m 
6 
?26 
821 
1 
l 
203 
193 
243 
443 
43 
5 
161 
2 09 
64 
16 4 
29 
l ^ r s 
l 31 
2« 
173 
33 
207 
484 
40 
1 
21 
• 30 
408 
521 
42 
97 
239 
11 
11 
h OB 
79 
10R 
555 
219 
• 59 2 
127 
1 16 
1B2 
165 
76 
44 
6 
• 015 
673 
342 
804 
5 6 0 
907 
156 
446 
6 3 1 
Italia 
66 
32 
366 
10 
72 
778 
23 
47 
3 8 
32 
178 
965 
110 
13 
• 1 
• • e 
e 
1 
1 1 
10 
1 
2 
IO 
3 
2 
• • 1 
3 
• 25 
R3 
1 
39 
4 5 
18 
9 
• 71Θ 
e 
6 2 7 
47 
16 
509 
LO 
4 
2 
5 
2 
72 
20 
• • • • • 235 
159 
1 
• 22 
14 
83 
1 1 
7 
6 
6 1 
19 
L7 
Θ5 
110 
65 
2 8 4 
12 
34 
8 
319 
13 
18 
54 
4 1 
3 8 
10 
120 
l 4 1 9 
243 
31 
57 
3 
e 
3 3 1 
2 4 
1 β 
27 
­• 3 
31 
152 
6 
33 
8 
• • 26 
15 143 
2 7 3 4 
12 4 0 9 
3 8 9 1 
1 0 3 4 
7 128 
77 
35 
1 3 5 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
157 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Lõnde r ­
scti lussel 
C o d e 
per* 
A N D E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e , 
1 0 0 0 k f 
Belg.­Lux. H . I U . . . U . J 
F L U E S S I G K E [ T S P U M P E N 
1 5 5 
3 3 9 
1 5 9 
2 9 9 
2 3 3 
1 3 7 
2 
1 4 
19 
12 
2 1 
1 1 9 
6 9 
3 B 
212 
3 
7 8 
BS 
4 2 
1 7 7 
3 
2 3 
1 2 
3 
7 5 
9 
6 
6 7 
1 5 6 
6 1 
2 0 4 
1 4 
4 
1 0 
1 4 
5 
3 3 
3 
5 
2 
1 1 
β 
1 4 
1 1 
1 0 
3 
1 6 
3 
7 
5 
2 5 
8 
2 
f , 4 
'ib 
f' 
5 
2 
2 1 
3 0 
6 
3 
1 
2 1 
6 
1 1 
4 
1 3 3 
1 5 
1 1 
9 
1 2 7 
2 8 
β 
7 6 
4 0 
7 9 
4 
6 
5 
2 6 
1 1 3 
1 7 
¿ 1 
1 4 
6 
2 
12 
1 1 
4 
9 
9 
7 
4 
3 
4 5 8 2 
1 3 8 9 
3 1 9 3 
1 0 3 3 
4 3 9 
1 6 5 6 
1 6 1 
1 9 3 
5 0 4 
225 
5 5 
1 3 6 
. ' 0 6 
ι,Ι 
1 
3 
Λ 
5 
ι 
4 1 
1 9 
2 0 
8 6 
5 0 
12 
2 7 
1 5 4 
2 
β 
1 
3 7 
1 
1 
' . Β 
1 .19 
5 0 
2 
13 
4 
I O 
14 
5 
2 6 
3 
3 
l ì 3 
1 4 
1 1 
1 
.: 1 
3 
2 
2 3 
8 
l i 
14 
4 
1 
1 5 
6 
3 
4 
6 
4 
2 
9 6 
3 
3 
1 
1 2 3 
2 6 
3 
4 7 
1 7 
4 3 
2 
. 4 
2 1 
M 
2 
7 
. 2 
5 
, 4 
9 
2 
4 
3 
2 2 32 
6 7 2 
1 5 6 0 
4 1 2 
1 7 0 
) 4 2 
1 3 4 
1 74 
2 0 6 
6 5 
3 1 . 
5 5 2 
1 3 1 
4 6 I 
1 
6 '. 
2 
2 
4 
2 
1 2 '. 
2 7 1 ! 
1 6 3 3 
1 0 8 2 
9 1 2 
6 1 1 
1 6 
1 1 
2 . 
F U E P P U M P E N DER E W G ­ N R N . 8 4 1 0 3 1 B I S i 
l 8 5 3 
6 9 9 
1 6 9 2 
6 2 5 
. . 4 5 
S4 6 
9 
20 
' ) 1 
6 2 4 
5 2 
1 1 1 
3 2 4 
. 1 3 8 
4 6 
1 4 1 
3 0 
6 7 
. 1 
5 
3 
1 
1 
1 6 
2 0 3 1 3 ! 
1 7 ' 
8 4 6 
3 7 1 3 5 
2 7 3 
1 6 2 6 Í 
. , 1
5 « 
3 i ; 
2 
ι i: 2 f 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
3 9 2 5 1 
5 8 5 6 
4 2 3 1 
a 5 6 
1 8 
3 2 0 
3 3 
1 0 1 7 
3 2 
β 3 
3 6 3 6 
2 2 2 6 
1 7 
1 2 0 
3 
2 
7 5 
I 
2 2 3 
1 
1 5 
6 
1 2 
2 4 
I t 
1 
2 
3 
3 6 
1 5 
2 1 
1 0 
8 
7 
3 
4 1 0 3 8 
1 4 2 
3 1 
7 8 
5 0 
2 1 
I 
7 
5 9 
4 
1 1 
2 6 
a 
5 
• 2 
1 9 
1 1 
2 0 2 
1 
. . . . 6 
. 2 
2 
. . . . 1 
I 
1 5 
. 7 
3 
1 
a 
2 
> 4 5 
ι 6 
L 1 4 
4 
2 
8 
3 0 
. , . 1 
1 9 
. 7 
1 
1 1 4 
) 2 
8 
3 
3 
2 
5 
I 2 8 
3 
3 6 
2 
6 
. 5 
5 2 
1 5 
2 1 
7 
6 
, 7 
1 1 
, , . 9 
1 4 
a . 
■ 
7 1 7 0 7 
7 3 9 4 
J 1 3 1 3 
<t 4 2 4 
i 1 2 3 
S 6 2 2 
1 6 
1 9 
J 2 6 6 
3 9 2 
i 1 8 
3 2 0 
1 1 2 
3 
S 4 1 
ì 
5 2 
7 2 
7 4 
7 1 
S 5 
i 1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
8 4 1 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 », 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
l i a 
1 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 2 
6 6 6 
7 0 2 
7 0 B 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
3 1 6 
8 2 2 
l o o o 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
A U T R E S P O M P E S P O U R L I Q U I D E S 
F R A N C E 
' 3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
V U J G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R J C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν E E 
. C . I V O I R E 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C U N G U B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
MUZ AM B I OU 
. H A D A G A S C 
a P E J N I O N 
Ζ A MB Ι E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
D U M I N I C R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
C U L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R 3 U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 3 A N 
S Y R I E 
I R A < 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
BAHR E I S 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
1 
1 8 
6 
12 
4 
2 
5 
2 
8 4 1 0 . 3 9 P A R T I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
( 1 / 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
a 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 4 9 
1 7 4 
6 6 2 
4 9 3 
6 7 8 
6 9 1 
1 1 
8 3 
2 4 5 
1 0 1 
9 0 
4 8 1 
2 7 8 
2 7 0 
3 5 3 
1 0 
2 8 9 
2 5 4 
1 2 8 
6 4 2 
2 2 
1 1 5 
6 2 
1 3 
3 2 0 
4 9 
1 8 
2 6 9 
6 4 3 
2 0 7 
5 4 7 
2 9 
1 7 
1 9 
5 6 
18 
1 3 6 
10 
1 0 
2 0 
5 4 
2 8 
6 5 
4 9 
4 5 
1 8 
3 6 
1 4 
1 3 
2 5 
6 2 
3 2 
1 0 
2 6 5 
3 0 4 
6 7 
2 0 
1 1 
1 0 7 
7 8 
2 3 
1 6 
2 6 
6 2 
2 3 
4 4 
2 7 
4 9 2 
1 5 2 
9 5 
2 1 
1 6 1 
1 0 7 
2 2 
2 6 5 
2 6 4 
1 5 8 
1 3 
1 5 
2 0 
9 6 
4 8 6 
6 2 
5 2 
4 8 
1 0 
1 5 
6 6 
22 
3 6 
6 2 
7 5 
3 2 
1 6 
1 7 
9 1 5 
3 5 5 
5 6 0 
5 2 4 
1 3 8 
7 6 2 
5 9 3 
7 9 1 
2 6 7 
2 
10 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
. 8 6 4 
2 1 9 
0 7 9 
6 9 6 
4 5 7 
6 
3 3 
6 4 
4 4 
2 6 
2 1 0 
5 4 
2 1 8 
4 6 6 
1 
1 7 6 
4 2 
77 
7 1 5 
1 3 
3 6 
1 0 
1 
2 3 0 
1 3 
S 
2 4 3 
5 9 0 
1 3 2 
1 5 
2 1 
17 
1 9 
5 5 
1 8 
1 1 2 
1 0 
6 
2 
5 1 
2 8 
6 5 
4 7 
6 
1 2 
4 
1 4 
. 1 2 
6 0 
1 2 
5 5 
1 8 3 
2 0 
4 
. 3 6 
, 2 3 
1 6 
4 
1 0 
2 3 
2 8 
1 7 
3 9 2 
5 3 
3 5 
2 
1 4 8 
3 5 
7 
1 7 2 
2 4 8 
5 9 
3 
. 1 7 
7 6 
1 9 8 
9 
. 2 5 
2 
1 3 
4 6 
2 
3 6 
5 1 
. 1 2 
1 6 
1 7 
6 6 8 
8 8 0 
7 8 8 
2 2 2 
0 6 2 
5 0 9 
5 0 0 
7 3 7 
0 5 8 
P O M P E S A U T R E S 
6 1 5 
8 9 1 
7 6 3 
3 6 2 
7 9 4 
0 3 4 
4 9 
1 2 3 
8 2 5 
8 5 3 
5 6 5 
9 6 2 
7 4 1 
2 
. 4 2 7 
1 3 5 
9 0 8 
3 6 3 
2 7 7 
. 1 1 
2 0 
5 0 
1 7 
7 
1 2 1 
2 9 9 
. 1 0 4 
1 8 6 
3 6 
5 0 
2 
1 
3 0 
2 3 
6 
1 6 
4 
. 2 
. 3 
1 
2 5 
. . . 2
. 9 
1 
1 
1 
i 3 4 
2 
l i 33 
N e d e r l a n d 
6 
2 
2 Ï 
6 
1 5 
1C 
i 2 
4 
3 
9 0 S 81 
6 2 6 3 ' 
2 8 2 4 . 
2 0 6 2 1 
1 0 7 1 ! 
6 3 « 
4 4 
ti K 
QU A D I S P O S I T I F » 
7 0 4 5 0 ' 
a 3 3 Í 
9 7 3 
1 0 1 5 91 
5 5 1 8 ! 
2 5 0 5 4 ¡ 
a 
1 3 
3 8 3 1 
1 9 6 ' 
4 l ! 
1 4 8 ( 
1 1 4 ( 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 4 3 
1 2 8 
2 2 3 
1 3 8 
3 1 
2 
3 2 
8 0 
2 3 
4 1 
1 4 7 
1 3 7 
5 
2 8 
. 1 3 
9 
4 
. a 
2 
3 0 
5 
3 8 
1 5 
1 7 
4 8 
6 5 
9 4 
1 8 
1 6 7 4 
7 3 2 
9 4 2 
6 3 0 
4 7 3 
r 2 3 6 
2 
) 7 6 
E S U R E U R 
) 6 7 1 4 
2 0 0 3 
3 4 7 3 
a 
3 1 9 1 
1 2 9 1 
4 4 
7 3 
7 1 2 
1 2 6 7 5 
5 1 8 
8 1 4 
1 4 6 9 
Italia 
6 0 1 
1 8 0 
9 6 
2 0 1 
a 
1 3 3 
1 
1 7 
7 1 
1 1 
1 7 
1 0 8 
8 3 
4 7 
3 3 6 
9 
9 7 
2 0 2 
2 2 
9 2 7 
9 
6 7 
2 0 
7 
4 2 
3 4 
1 2 
1 0 
5 3 
2 5 
5 3 1 
7 
a 
. a 
. 2 1 
a 
4 
1 8 
2 
. . 
5 
4 
3 1 
. 1 3 
1 0 
2 
a 
1 0 
1 8 1 
3 8 
4 1 
1 2 
1 1 
1 9 
7 3 
a 
a 
2 1 
5 0 
. 1 6 
6 
3 5 
4 
5 6 
1 9 
9 
2 0 
1 5 
7 5 
1 2 
9 3 
9 
1 5 
a 
2 0 
2 8 3 
5 3 
5 2 
2 2 
8 
2 
2 0 
2 0 
a 
2 
7 2 
1 4 
. • 
5 5 8 4 
1 0 7 8 
4 5 0 6 
1 4 3 9 
4 8 1 
1 9 5 0 
4 7 
5 3 
1 1 1 1 
6 8 8 
1 2 3 
1 8 2 
7 5 5 
. 6 7 4 
4 
2 1 
2 4 
4 0 
1 1 
4 1 
9 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lände r ­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 0 
3 9 
¿ 6 0 
5 
1 0 3 
9 4 
4 0 
1 0 3 
2 
4 0 
4 5 
3 3 
8 5 
8 7 
4 
1 1 3 
7 6 
1 0 5 
3 9 
4 3 
4 
5 
2 
5 
3 
2 5 
2 3 
4 8 
5 6 
1 0 1 
7 
4 
3 5 
6 
2 
1 7 
1 0 
6 5 
1 4 
8 
5 
8 
3 
8 
8 
2 9 
2 2 
? 
a 
1 
2 0 4 
4 1 9 
6 4 
3 1 
l 
1 
2 
4 
2 
4 
5 6 
2 
4 
2 
4 
1 
8 
1 8 
4 3 
4 
4 
1 3 
1 4 2 
2a 
3 
Ζ 
7 
7 9 
4 
1 7 
1 2 
3 9 
8 5 
7 5 
6 
6 3 
1 3 
8 
3 
4 
6 
5 4 
7 9 
6 
2 
2 4 
3 
5 3 
3 3 
1 9 
1 5 
1 9 
2 
4 
2 6 
2 
7 
4 0 
3 
6 
1 
2 0 
1 1 3 3 9 
5 5 1 4 
5 8 2 6 
3 3 5 2 
2 0 0 6 
2 0 3 3 
2 4 0 
l 1 1 
4 2 2 
1968 — Janv ier ­Décembre 
F r a n c e , 
3 
5 
5 2 
5 
2 7 
4 
2 6 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
. 6 9 
6 1 
7 7 
1 1 
6 
3 
2 
5 
2 
1 0 
2 3 
2 4 
7 
4 
4 
4 
2 
1 6 
9 
1 9 
2 4 
5 1 
1 4 
2 
1 5 
2 9 
5 
21 
1 4 
1 5 2 6 
6 5 5 
S 7 1 
2 2 7 
1 0 5 5 0 9 
1 C 8 
7 8 
4 4 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
2 
4 
9 
5 7 
ï 1 6 
4 
l ì 
1 5 
1 4 4 3 
1 1 1 3 
3 3 0 
2 07 
1 7 6 
1 0 6 
6 0 
1 
1 7 
•0 
N e d e r l a n d 
1 
5 
3 
3 
1 
4 
2 
l ì 
7 
2 5 
1 2 
7 
1 4 
2 4 
. . a 
, . . , 3 
. a 
. . 1 
7 
. 2 0 
4 
. . 5 
4 
. . . 2 8 
. . . 2 
1 1 
1 
4 
. . . I 
4 
4 
1 
i 
2 4 
1 2 
8 
2 
. , 1 
. 1
. . . • 
8 9 2 
4 8 6 
4 0 6 
1 6 1 
9 7 
2 2 6 
3 3 
1 7 
2 0 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 8 
2 0 
1 I I 
1 
5 6 
5 2 
1 5 
5 4 
. 17 
2 5 
2 9 
7 1 
8 0 
. 3 
1 7 
1 2 
1 1 
7 
2 4 
2 
. . , 1 4 
. 4 3 
2 
3 
, . 6 
I 
. 1
2 
6 
1 
. 1 
2 
2 
3 
I O 
2 
. 6 
. 1 2 1 
3 3 5 
3 7 
1 4 
1 
1 
2 
4 
ι 
1 
i . . . . , 7 
1 3 
3 
1 1 
1 0 9 
1 9 
3 
2 
7 
2 3 
2 
7 
5 
1 6 
3 1 
1 7 
5 
9 
1 2 
. . 2 
1 
3 0 
5 3 
3 
2 
1 3 
. 2 7 
8 
8 
9 
1 9 
4 
2 2 
2 
5 
3 9 
2 
1 
. . 
6 4 0 5 
3 0 1 3 
3 3 8 3 
2 4 1 2 
1 5 4 7 
6 3 1 
2 3 
1 3 
2 9 5 
Italia 
6 
12 
3 3 
4 0 
1 4 
1 5 
2 4 
1 2 
1 7 
2 1 
1 2 
5 
9 3 
. 
1 4 
3 6 
6 1 
3 
9 
. 1 
2 
1 3 
2 
. a 
. 1 9 
2 
2 
5 
6 
1 4 
5 1 
1 
1 4 
1 
. . . 2 
6 
1 7 
1 
. 7 
1 
. 1 3 
2 
2 
20 
1 0 7 3 
2 4 2 
3 1 1 
3 4 5 
8 1 
4 2 1 
1 6 
2 
4 6 
N I M E X E 
B E S l l r V W U I N U 
DESTINATION 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 3 
.16 } 
Or. 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
212 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 ; :i 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
1 >:, 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 5 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 5 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 5 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
, 6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 5 
6 6 0 
6 6 i 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
5 1 1 
>!,·> 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 . ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U S O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A · . I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C J N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
TR I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L Ü H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R U A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . U H A N 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N U J N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I M G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E U O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 6 
2 4 
4 1 
2 2 
1 1 
1 5 
1 
1 
4 
6 2 9 
4 3 2 
3 3 1 
2 3 
0 0 7 
7 6 1 
5 9 2 
0 4 4 
1 9 
5 0 1 
3 0 9 
3 1 1 
θ 3 3 
6 4 8 
1 5 
5 3 
4 3 6 
8 1 1 
4 5 2 
3 1 6 
3 5 5 
9 2 
2 3 
1 2 
3 2 
2 5 
1 7 8 
1 0 1 
1 4 9 
2 3 0 
1 4 7 
3 3 
3 1 
1 7 9 
7 3 
22 
1 9 5 
aa 5 9 0 
1 7 6 
8 0 
16 
2 6 
4 3 
3 1 
5 6 
1 1 7 
1 3 4 
2 9 
7 7 
1 1 
2 6 7 
9 5 3 
3 1 1 
3 0 7 
1 2 
1 7 
3 4 
19 
4 9 
13 
1 4 2 
1 3 
2 8 
2 0 
2 0 
2 6 
9 9 
1 B 6 
2 6 7 
1 5 
4 9 
1 5 5 
9 9 4 
2 4 3 
2 9 
2 9 
4 4 
9 1 0 
2 0 
1 4 9 
2 0 2 
3 4 9 
0 1 3 
6 6 9 
6 3 
4 3 2 
1 4 7 
2 4 
1 6 
2 7 
3 6 
5 3 7 
9 8 8 
5 B 
1 7 
4 1 0 
5 0 
3 0 4 
1 5 7 
2 0 6 
1 6 ) 
5 9 1 
1 2 
2.3 
2 7 4 
5 4 
3 1 
2 7 2 
2 3 
5 1 
11 
3 6 
3 7 9 
4 2 5 
9 5 3 
0 3 6 
4 7 4 
5 9 0 
7 1 3 
0 9 7 
2 9 3 
France 
1 5 
6 1 
2 6 2 
. 7 8 
1 31 
3 4 
2 6 4 
4 
3 6 
2 5 
16 
5 4 
2 9 
. 3 
3 0 3 
4 3 1 
2 3 5 
4 3 
4 2 
3 
2 6 
1 2 
3 2 
1 5 
1 0 3 
1 0 1 
2 
1 2 0 
1 
3 0 
3 2 
2 9 
4 4 
1 4 
1 2 5 
6 5 
9 
5 6 
5 
3 
1 
2 
a 
. 6 
8 5 
2 4 
. . 8 4 
5 9 
5 
5 5 
. . . a 
3 5 
. 1 0 2 
. 2 8 
1 8 
1 6 
a 
. 4 3 
1 1 
a 
. 2 
1 2 5 
1 7 
2 
a 
« 5 5 
. 3 4 
2 0 
5 6 
2 3 9 
1 2 5 
1 
4 1 
1 
9 
1 0 
4 
5 
1 2 1 
2 7 
6 
. 4 7 
1 9 
3 
3 
a a 1 7 
1 2 
a 
2 3 
a 
1 
5 
1 
1 9 
6 
• 
8 9 3 5 
3 8 3 3 
5 1 0 2 
1 2 6 1 
5 5 0 
3 3 7 9 
7 1 9 
5 6 3 
4 6 2 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
f 
5C 
JA 
. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
13 
4 
4 6 
8 
1 4 
. 1 6 1 8 2 8 
3 6 
2 
1 9 
3 
5 0 
! 2 6 3 5 
1 1 9 
. . 1
3 
. S
! 
6 
( 
4 3 : 
l l 
64 
2 4 
2 4 
11 
1 . 
16 
6 i 
4 ? 
1 
K 
3 4 0 7 
1 8 3 3 
1 5 7 A 
5 6 6 
3 3 9 
7 9 7 
5 1 4 
12 
2 1 1 
3 
. 3 
1 2 
9 5 
. 2 
1 5 
4 
2 
■ 
a 
1 
3 
a 
2 
3 5 
2 
a 
l ì 
5 9 
2 1 
12 
2 ! 
2 
2 
3 5 
2 4 1 
7 3 
4 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 2 
a 
a 
1 
a 
1 4 
8 2 
1 
6 4 
1 2 
a 
. 3 2 
1 5 
■ 
• a 
4 5 
a 
1 
a 
3 0 
1 2 0 
6 
. 1 5 0 
2 
2 
1 
I O 
. 2 7 
3 0 
2 
a 
4 
« 2 3 2 
38 
1 9 
1 3 
1Ó 
4 3 5 9 
1 6 3 0 
2 7 2 8 
1 2 9 6 
7 9 1 
1 3 3 2 
1 3 1 
2 0 6 
1 0 0 
(BU) 
1 5 5 0 
2 3 3 
7 7 9 
6 
5 9 9 
4 7 8 
3 3 2 
3 6 8 
a 
1 9 2 
2 0 3 
2 7 9 
5 8 5 
5 7 3 
a 
4 5 
1 1 2 
2 6 3 
1 0 3 
3 6 
2 5 4 
3 7 
a 
a 
a 
3 
6 6 
a 
1 3 8 
6 6 
4 7 
2 
. 8 8 
2 1 
6 
1 1 
2 0 
2 5 
3 5 
2 1 
a 
2 
2 4 
1 4 
3 1 
3 6 
4 2 
5 
5 0 
4 
3 0 3 
3 0 4 3 
2 1 2 
1 3 9 
1 1 
1 6 
3 4 
1 9 
1 3 
1 0 
4 
9 
. 1 
2 
7 
4 
9 6 
1 0 5 
2 
3 8 
1 2 3 
7 2 4 
1 9 4 
2 7 
2 9 
3 9 
5 4 4 
1 5 
8 3 
1 0 4 
1 9 7 
5 4 1 
1 5 9 
7 1 
1 0 3 
1 2 7 
4 
1 
T 
1 6 
2 7 6 
6 7 5 
4 3 
12 
2 4 3 
1 3 
6 7 
7 0 
1 3 8 
1 0 6 
5 7 4 
. 2 7 
2 3 3 
4 5 
5 6 
2 3 4 
16 
1 4 
3 
• 
4 1 4 1 0 
1 5 3 8 1 
2 6 0 2 9 
1 6 1 1 6 
8 7 4 4 
7 1 3 9 
2 6 4 
2 9 2 
2 7 7 4 
Italia 
4 3 
8 4 
2 1 0 
6 
2 9 6 
1 3 6 
1 6 0 
3 5 7 
1 0 
2 1 9 
1 2 
7 
8 0 
4 3 
1 5 
6 
5 6 
2 2 
1 0 5 
1 8 0 
4 4 
4 8 
. • . . . . 7 
7 
9 7 
1 
1 
4 0 
7 
. . 3 
4 2 
1 7 
4 6 
. 2 3 
1 7 
1 7 
1 9 
4 6 
5 
. 2 4 
. 2 8 1 
5 9 1 
1 7 
B 5 
1 
1 
. . 1 
7 
1 4 
4 
. . . 4 
2 
4 5 
8 6 
. 1 1 
2 9 
1 0 1 
1 6 
. . 5 
2 4 8 
5 
2 6 
7 5 
6 4 
1 1 7 
3 7 5 
1 1 
7 0 
1 4 
1 
2 
. 1 5 
1 1 2 
2 1 3 
7 
5 
1 1 6 
1 8 
2 
4 2 
3 1 
3 0 
. . 1 
6 
9 
1 6 
2 5 
9 
. . 3 6 
8 2 6 8 
1 7 4 8 
6 5 2 0 
2 7 9 7 
1 0 0 0 
2 9 4 3 
9 0 
2 4 
7 4 3 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
per* 
H E B E H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
5 0 3 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U F T P U 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e ι 
1 0 0 1 
Belg.­Lux 
R K E F U E R F L U E S S I G K E I T E N 
1 
1 4 2 
2 9 5 
4 
2 2 7 
10 
2 6 2 
4 5 
5 9 
9 9 
2 7 4 
5 3 
2 
1 2 
3 
2 4 
1 6 
6 
7 
1 
10 
2 2 
6 1 0 
6 7 8 
¡ 3 2 
3 4 2 
6 5 1 
4 1 
3 
1 1 
4 9 
3 
2 4 
4 
5 0 
1 1 
3 9 
2 
2 
1 3 
2 
9 
2 4 
k t 
ΙΛ GO β Γ Ρ Ο Λ Ο 
2 1 3 2 
i 
ι 
MP E N . V A K U U M P U M P E N . L U F T ­ U N D 
F R F I K O L B E N G E N E R A T O R E N . V E N T I L A T O R I 
H A N O I " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
¿ 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
Ì O O O 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 . F U S S 3 E T R 
1 
1 
B 4 
1 4 2 
17 1 
4 1 
3 4 
7 B 
1 2 
3 2 
2 6 
4 3 
6 3 
4 8 
4 9 
8 
12 
4 3 
4 
1 2 
3 1 
5 
1 8 
1 7 
5 
2 1 
8 
4 0 
5 3 
5 3 
1 1 
1 3 
6 0 
1 0 
4 3 
7 
2 9 
1 2 4 
4 1 
7 
2 8 
9 
7 
3 
1 1 
7 
6 
1 0 
11 
5 5 
1 6 
3 0 4 
4 7 2 
3 3 3 
6 3 6 
. ' 9 7 
6 9 2 
1 7 8 
3 8 
6 
. L U F T P U H P E N F . L U I 
2 3 
1 2 
2 2 
5 
1 1 
1 2 
17 
5 
1 9 
6 
3 4 
. . 7 
1 
i 1 
2 
2 
2 
5 
2 4 4 
6 2 
1 3 2 
4 2 
2 5 
1 4 0 
7 7 
2 0 
1 
L U F T P U M P E ' ) U N D K O M P R E S S O R 
4 
2 
,· 7 
13 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
5 8 7 
1 9 1 
7 0 5 
3 6 0 
3 0 3 
Ί 7 4 
1 0 
1 0 5 
SO 1 
3 0 9 
9 1 8 
0 0 5 
1 3 6 
3 3 0 
3 6 0 
3 7 4 
1 4 
2 4 ? 
2 9 9 
4 5 7 
1 6 5 
1 2 0 5 
4 2 7 2 
2 6 5 
a 
2 
1 0 
6 3 
6 3 
2 1 
1 7 1 
8 1 
2 3 6 
6 3 1 
. 6 0 C 
3 2 2 
8 9 
3 3 
5 9 
1 0 6 
7 
2 0 
3 9 
1 
1 0 
1 1 
7 
2 0 
1 3 
3 
5 
2 8 3 
2 2 5 
7 
2 5 3 
4 4 
5 3 
9 7 
2 5 6 
3 8 
1 6 
2 2 
r 1 4 4 1 
6 4 7 
7 9 4 
7 7 6 
6 1 1 
2 
. . 1 6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 
4 
3 
1 
3 
, . 2 
7 
1 5 
1 
1 1 
1 
. , 2 
6 
. 1 0 
• 
7 9 
15 
6 4 
4 4 
3 0 
2 0 
l 
2 
G A S K O M P R E S S O R E N . 
N UNO D E R G L E I C H E N 
T S C H L A E U C H E U . D G L . 
1 
2 7 
c 
3 
. 
1 4 6 
i 3 6 
2 1 1 
ï f 
î 7 
3 
, , 2 
• 
EN 
5 8 5 
2 9 6 
6 
9 5 7 6 
7 1 73 
! 2 3 C 
2 
S 3 
J 7 
0 8 6 
2 
7 2 6 
0 ( 
Ι ί 
4 9 6 
7 7 8 
i ! 0 5 
7 6 
3 3 
1 5 0 
, 2 9 
6 1 
12 
3 0 
2 4 
4 3 
6 3 
3 1 
4 7 
. 1 0 
4 1 
. 6 
8 
3 
1 3 
16 
. 2 
2 
. 5 3 
5 3 
4 
9 
5 7 
9 
4 4 
5 
1 9 
1 2 1 
4 1 
6 
2 7 
9 
2 
. 9 
7 
6 
4 
3 1 
5 5 
1 1 
1 3 9 7 
3 3 7 
1 0 6 0 
5 5 6 
2 5 6 
5 0 3 
6 7 
1 1 
1 
2 5 7 6 
9 5 5 
1 6 1 4 
7 7 9 1 
7 3 6 
8 
7 7 
3 0 6 
6 6 B 
6 3 5 
7 1 6 
1 2 4 3 
1 0 6 6 
2 2 3 
6 I B 
6 
7 0 7 
3 3 3 
Italia 
1 
3 6 
3 3 
1 8 
8 
6 
. , 9 
6 
9 
1 0 6 
2 8 
7 8 
2 8 
7 
4 6 
1 4 
5 
5 
1 0 3 1 
6 8 1 
5 9 0 
5 4 7 8 
. I 6 5 1
a 
1 7 
2 7 1 
5 9 5 
2 1 3 
1 3 5 
4 3 4 
1 0 7 
9 9 
8 9 0 
6 
9 0 1 
5 6 9 
N I M E X E 
BES I M M U N L » 
D E S T I N A T I O N 
8 4 1 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 Ü B 
2 1 6 
3 " 0 
5 0 6 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
W E R T E . 
EWG­CEE F r a n c e 
E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
PU RT S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
P O M P E S A A l f 
G E N E R A T E U R S 
3 4 1 1 . 1 1 P O M P E S P U U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 d 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 3 
6 3 0 
í>>2 
7 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 1 
0 0 1 
0 ) ? 
0 0 1 
0 0 4 
O O ' , 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 . ' 
0 3 4 
0 16 
0 '1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
M A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S U U R A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
­ C F N T R A F . 
. C O N G O RO 
A N G U L A 
M O Z A M B I Q U 
• H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L n M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D U N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
? 
1 
1 9 5 
3 2 3 
1 2 
3 5 6 
1 6 
4 8 5 
5 1 
9 2 
9 5 
3 8 6 
6 3 
1 6 
3 6 
1 6 
4 1 
15 
2 4 
2 0 
2 0 
3 1 
1 8 
1 4 
4 2 4 
9 0 3 
5 2 2 
2 9 3 
0 4 0 
1 3 9 
1 3 
3 4 
7 0 
ET 
. 6 
. 6 
2 
. a 
6 
a 
1 
a 
1 0 
a 
a 
4 1 
a 
1 5 
. , a 
. • 
1 1 8 
1 5 
1 0 4 
1 9 
9 
4 3 
9 
2 5 
4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 7 4 
3 0 0 
. 3 4 4 
1 0 
4 7 2 
4 9 
6 1 
9 0 
3 6 4 
3 3 
. a 
2 
a 
1 5 
. a 
a 
a 
1 8 
• 
7 1 9 5 1 
3 8 2 3 
4 1 1 2 3 
3 1 1 0 3 
2 9 3 8 
5 
. 1 5 
A V I D E C O M P R E S S E U R S D A I R E T 
A Ρ I S T O N S L I 
G O N F L A G E 
1 2 8 
2 4 7 
2 0 6 
6 4 
6 1 
9 0 
1 5 
4 5 
5 0 
4 8 
5 8 
8 4 
7 8 
1 4 
2 2 
6 1 
7 0 
1 8 
6 5 
1 2 
3 1 
1 9 
1 4 
3 9 
1 9 
7 3 
6 2 
4 6 
2 1 
1 4 
6.3 
1 1 
4 1 
1 0 
3 9 
1 4 9 
5 1 
1 3 
3 2 
l i 
1 7 
1 0 
1 5 
1 4 
1 1 
1 5 
4 0 
4 2 
2 5 
5 9 1 
7 2 3 
3 6 5 
8 4 8 
4 1 3 
9 3 8 
2 8 0 
8 0 
7 6 
1 R E S V E N T I L A T E U R S E T 
(BR) 
D E 
12 
1 6 
8 
. 4 
9 
a 
a 
5 
1 6 
2 9 
2 
2 4 
2 
a 
a 
9 
1 7 
2 
3 3 
a 
• 
1 9 9 
4 0 
1 5 9 
9 1 
5 6 
6 3 
4 
9 
• 
G A Z 
S I M I L 
P N E U M A T I Q U E S E T A R T I C L E S S I M I L 
. 6 0 
2 7 
5 2 
1 8 
2 2 
6 
3Ö 
9 
4 6 
2 
. 1
1 4 
3 7 
1 6 
6 6 
a 
. 1 4 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
7 
l 
I 
a 
1 
6 
2 
3 
1 
. 9 
. . 7 
5 4 5 
1 5 8 
3 8 6 
9 4 
6 2 
2 9 4 
1 6 5 
5 7 
• 
6 1 
2 5 
1 0 
3 1 0 
1 
2 
. . * 
2 
2 
i A U T R E S P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R OY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
1 2 
6 
7 
1 3 
2 3 
6 
1 
τ 
2 
2 
5 
1 
2 
5 
4 
2 
1 6 3 
6 0 9 
1 7 0 
5 7 9 
6 5 5 
7 1 5 
2 7 
2 5 3 
9 19 
7 6 7 
1 6 3 
0 6 3 
5 3 4 
2 39 
3 0 8 
3 5 7 
3 4 
2 6 0 
5 7 3 
1 
2 
6 
1 
1 
. 2 9 5 
6 0 1 
3 4 4 
5 6 0 
6 0 3 
1 
9 
2 8 
2 5 7 
1 4 4 
5 8 
8 9 0 
1 4 5 
6 5 1 
6 2 9 
1 
0 9 5 
6 1 7 
2 3 2 
8 3 
1 5 5 
2 8 1 
22 
1 
5 3 
1 9 5 
3 
3 0 
3 6 
l a 
4 7 
5 3 
1 4 
1 7 
1 
S 4 8 
1 3 7 
i 1 1 
. 9 
» 9 
L 2 
1 
2 
• 
1 2 4 2 
1 2 6 8 
3 
! 1 5 6 9 
D 7 5 4 
3 8 2 9 
7 
3 7 
2 8 
5 3 5 
5 1 
7 6 
D 3 3 
S 1 6 
3 2 2 
3 1 6 1 
a 
1 0 
! 9 
1 
1 
7 
2 
4 
1 3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
9 4 
1 4 0 
1 5 2 
a 
4 2 
5 1 
1 5 
3 6 
3 8 
4 B 
5 6 
4 2 
7 5 
a 
1 4 
4 8 
. 7 
1 1 
4 
1 1 
1 8 
. 2 
3 
a 
6 2 
4 6 
5 
8 
6 3 
9 
3 7 
5 
2 4 
1 3 5 
4 7 
9 
2 6 
3 
2 
. 1 0 
1 1 
1 0 
5 
4 0 
3 9 
1 7 
6 0 1 
4 2 a 
1 7 3 
6 4 9 
3 0 0 
5 2 3 
9 4 
1 3 
1 
6 0 0 
9 1 6 
7 4 6 
, 4 3 1 
5 2 5 
19 
1 9 0 
8 9 7 
2 2 5 
2 6 3 
4 3 9 
4 2 5 
6 9 3 
5 2 7 
3 B 4 
2 1 
2 7 3 
7 3 1 
Italia 
6 
2 5 
1 2 
1 2 
I B 
1 4 
1 4 9 
I T 
1 3 2 
8 2 
3 5 
2 3 
. . 1 4 
2 7 
2 2 
1 7 
1 9 
. 1 3 
. 9 
6 
. 1 
8 
ι 11 7 
1 3 
7 0 
2 
7 
6 
2 0 
. . . . 7 
a 
. 2 
4 
2 
1 
2 
a 
1 2 
7 
3 
3 
6 
2 
9 
8 
2 
2 
3 7 2 
8 5 
2 3 7 
9 2 
3 3 
1 1 8 
2 0 
8 
7 5 
2 0 0 0 
1 1 3 0 
1 0 9 1 
θ 1 1 4 
. 2 5 3 8
a 
3 4 
4 2 9 
3 1 9 
7 0 0 
1 8 9 
6 2 6 
2 2 0 
3 3 4 
1 6 4 5 
1 2 
1 7 4 7 
1 0 4 9 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
160 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
260 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2B8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
382 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
423 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
4 3 2 
6 3 4 
4 4 0 
6 4 4 
64B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
676 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
816 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
76 
30 
45 
26 
11 
15 
1 
7 9 1 
6 
870 
68 
4 2 9 
118 
117 
544 
101 
113 
328 
B78 
76 
297 
30 2 
IO 
32 
15 
14 
15 
4 
59 
3 
13 
2 0 1 
14 
22 
9 
40 
57 
15 
109 
25 
49 
12 
67 
35 
6 
12 
2 7 
17 
10 
56 
50 
33 
285 
52 
11 
356 
683 
929 
532 
11 
8 
86 
9 
6 
23 
82 
35 
28 
20 
35 
4 
β 
117 
7 0 1 
7 
15 
66 
197 
573 
313 
3 
20 
716 
21 
144 
101 
76 
115 
β 
4 1 2 
38 
401 
108 
21 
6 
4 0 
5 
2 2 1 
383 
69 
5 
181 
15 
46 
193 
116 
39 
282 
99 
14 
351 
131 
37 
43 
4 7 4 
543 
3 
44 
23 
5 
3 
2 9 5 
845 
4 5 1 
537 
4 6 4 
547 
700 
085 
France , 
1 1 2 
6 
1 6 9 1 
64 
14 
15 
54 
168 
25 
9 
140 
6 9 9 
41 
24 
27 
4 
31 
15 
13 
14 
3 
45 
3 
2 
167 
13 
7 
41 
15 
100 
22 
2 
9 
3 
5 
i , 1
12 
43 
28 
1 
. 189 
122 
16 
348 
ΐ 23 
. 15
32 
28 
. . . 6 
4 2 6 
15 
43 
10 
86 
36 
, 11
99 
2 
31 
23 
18 
1 7 9 2 
4 
120 
1 
27 
26 
3 
3 
2 
16 
82 
15 
37 
. 38 
91 
5 
82 
2 
14 
40 
2 
4 
3 
10 
74 
3 
35 
22 
. 
16 6 2 6 
6 098 
IO 528 
3 2 3 6 
1 072 
5 2 4 5 
532 
366 
1090 
Bolg.-Lux. 
71 
, 6 
. . . . 54
2 
33 
113 
142 
8 
130 
9 
2 0 
6 
. . 12 
1 
2 
2 
20 
6 
24 
11 
6 
11 
a 
. 2 0
. 4 
, 11
42 
2 1 9 
64 
112 
10 
2 
2 
8 
32 
3 
4 
18 
432 
32 
. . 49 
17 
14 
36 
131 
27 
15 
97 
24 
i 
. . 3 
9 
4 
47 
4 
7 
. 4
15 
3 0 
, . 269 
13 
. 107 
. . . . • 
7 4 4 6 
2 8 9 7 
4 549 
2 433 
L 682 
2 0 5 5 
56 
145 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 48S 
7 7 
32 2 4 7 
3 7 6 0 
5 28 
14 2 1 4 
6 1 
2 
l 
1 
9 
13 
t 
i 
2 
6 
1 
I 
5 
1 
" 
5 
5 
2 
2 38 
1 13 
1 2 5 
81 
46 
3 4 
1 
59 
19 
15 
I 2 0 
199 
5 
ι . . . . 9 
. 2 
7 
! 3 
1 
2 
1 12 
11 
a 4 . 7 
6 
13 
6 
. . 11
3 
1 3 
6 
6 
5 
2 76 
52 
, 7 7 1 
I 3 8 1 
> 593 
33 
1 
3 
2 4 
2 
. . 1
3 
. 11 
3 
4 
51 
114 
2 
17 
46 
802 
53 
3 
7 
) 184 
2 
I 13 
4 
6 
> 5 7 1 
4 
1 63 
10 
r 33 
34 
ί 1 
29 
a 
46 
1 2 7 7 
2 4 
43 
9 
1 
1 2 1 
12 
> 14 
35 
82 
32 
! 86 
3 0 
24 
2 8 9 
! 13 
9 
1 
a 
• 
> 28 2 1 6 
ι 12 9 3 7 
5 15 2 7 9 
) 10 9 6 1 
4 95T 
Γ 3 5 4 9 
55 
) 4 4 
Italia 
1 1 4 
a 
96 
4 
136 
6 
30 
92 
13 
4 
16 
13 
12 
110 
76 
1 
. . . 1
1 
5 
, . 7 
3 
8 
. 5 
4 
. 3 
1 
20 
2 1 
15 
1 
6 
4 
14 
5 
18 
1 
. 4 
. . 2 5 6 
1 0 3 0 
1 2 5 2 
39 
. 2
39 
5 
6 
8 
78 
. . 3 
32 
, . 24 
127 
. a 
2 
123 
2 50 
129 
. 2
374 
17 
82 
60 
16 
615 
. 199 
12 
190 
23 
6 
5 
3 
2 
159 
968 
21 
1 
54 
2 
a 
114 
7 
1 
133 
15 
. 10 
28 
3 
16 
47 
4 5 4 
. . . 5
3 
2 1 6 1 3 
7 7 7 9 
13 8 4 0 
9 0 8 9 
3 2 9 2 
4 3 5 1 
57 
20 
NIMEXE 
8ES1 IMMUNI ; 
DESTINATION 
0 5 2 
054 
056 
05F 
0 60 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 20 
2 2 4 
228 
232 
236 
240 
244 
2 4 8 
260 
26B 
272 
2 7 6 
2Θ0 
284 
28a 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
3 72 
378 
382 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
456 
4 5 3 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 80 
484 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
503 
512 
516 
524 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
, . 6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
644 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 6 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
816 
613 
622 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RUANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
RHODES I E 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART IN IQ 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
6 
2 
2 
1 
4 
3 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
183 
63 
120 
6 1 
27 
45 
1 
4 
2 1 9 
18 
793 
668 
0 1 5 
502 
375 
255 
372 
273 
2 2 1 
175 
225 
676 
798 
36 
8 1 
4 4 
34 
47 
I I 
167 
17 
39 
516 
51 
87 
25 
145 
120 
38 
372 
70 
135 
33 
178 
172 
20 
29 
72 
4 0 
23 
138 
140 
93 
520 
145 
37 
389 
4 3 4 
9 5 1 
0 2 8 
43 
22 
141 
33 
14 
144 
157 
88 
75 
53 
52 
13 
33 
503 
326 
19 
52 
204 
4 3 3 
9 1 3 
311 
11 
50 
738 
42 
288 
217 
204 
800 
23 
9 7 6 
36 
29 5 
264 
55 
16 
92 
17 
395 
164 
379 
29 
4 2 9 
61 
233 
751 
223 
131 
558 
2 2 5 
86 
842 
3 7 4 
176 
84 
659 
770 
12 
124 
67 
14 
21 
9 1 1 
178 
734 
589 
583 
815 
9 5 4 
775 
France 
2 09 
18 
6 1 6 9 
6 3 4 
89 
35 
139 
792 
?? 
6 7 4 
3 6 4 4 
114 
66 
118 
7 
79 
44 
33 
45 
10 
132 
9 
5 
4 1 9 
1 
33 
20 
. 79 
37 
3 5 1 
54 
9 
. 20 
23 
17 
1 
2 
. 4 
23 
125 
80 
3 
1 
1 
351 
590 
72 
1 2 2 4 
1 
2 
38 
a 
a 
124 
. 80 
75 
. a 
. , 20 
6 66 
. 50
108 
34 
3 87 
242 
a 
28 
303 
3 
64 
64 
44 
5 0 1 7 
12 
2 86 
2 
66 
51 
13 
. 7
8 
50 
442 
35 
a 
71 
2 
210 
1 
154 
14 
125 
16 
86 
221 
19 
7 
6 
75 
100 
12 
107 
64 
a 
• 
43 2 9 5 
10 800 
32 495 
7 565 
2 6 3 2 
14 879 
1 473 
4 131 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Neder land 
209 
a 
21 
. . . . 2 1 3
14 
104 
318 
429 
21 
4 46 
28 
63 
15 
. . 35 
2 
. 5
11 
64 
2 0 
60 
42 
. 14 
31 
. . 67 
a 
. 14
. 36 
139 
772 
2 8 7 
525 
39 
8 
a 
3 
13 
l ì 
20 88 
10 
a 
15 
79 
1 172 
131 
. . 186 
. 60 
33 
114 
4 6 0 
. 159
38 
2 9 3 
78 
. 3
2 
. . 13
22 
26 
148 
16 
16 
a 
9 
50 
100 
a 
a 
1 4 1 2 
39 
. a 
265 
• a 
a 
a 
a 
" 
2 1 6 0 9 8 
7 5 1 * 3 
14 095 4 
6 665 2 
4 028 1 
7 133 1 
180 
4 3 9 
.'1 
192 
2 * ! 
2 49 
2 71 
2 0 * 
4 75 
2 56 
173 
109 
128 
633 
833 
6 0 1 
743 
839 
543 
1 
32 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 0 
. 243
a 
767 
192 
136 
595 
2 1 0 
134 
2 0 * 
43 
* 3 
52 
4 3 5 
23 
2 
a 
. . . 24 
8 
5 
18 
19 
3 
4 
64 
31 
. 11
. 22 
13 
36 
68 
1 
. 29 
10 
6 
16 
14 
12 
4 85 
1 44 
a 
2 2 0 5 
4 145 
953 
108 
3 
7 
39 
6 
a 
. 2
6 
a 
36 
6 
. 19
2 0 1 
325 
4 
1 
71 
102 
1 8 * 1 
188 
10 
19 
562 
8 
35 
4 
19 
l 375 
11 
207 
23 
88 
82 
2 
4 
66 
, 128 
773 
8 1 
a 
113 
38 
5 
64 
30 
47 
109 
184 
a 
126 
2 4 5 
92 
5 1 
1 030 
40 
a 
16 
3 
a 
• 
69 4 6 0 
28 695 
4 0 765 
29 245 
13 731 
9 191 
143 
127 
Italia 
23 3 
. 359 
3 4 
967 
27 
SB 
593 
56 
I I 
24 
39 
4 4 
2 9 4 
243 
4 
. a 
. 2 
.! 
. 1 
16 
6 
51 
1 
26 
8 
1 
5 
5 
4 0 
. 6 1 
39 
2 
14 
10 
30 
10 
32 
1 
1 
18 
. a 
4 4 5 
1 6 5 0 
1 627 
1 7 0 
. 5
64 
2 4 
14 
2 0 
137 
. a 
6 
46 
a 
1 
56 
2 2 0 
. a 
10 
218 
5 0 0 
275 
1 
3 
605 
30 
128 
116 
2 7 
9 3 0 
. 310 
23 
592 
4 4 
11 
9 
10 
5 
2 1 7 
3 7 5 8 
2 4 1 
3 
97 
3 
2 
5 7 7 
1 * 
* 2225 
a 
81 
6 1 
77 
26 
141 
4 2 * 
a 
1 
a 
14 
21 
4 0 9 1 * 
12 3 3 4 
28 5 7 8 
15 3 7 1 
5 353 
11 0 1 9 
157 
4 6 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
161 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
066 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
2 12 
216 
220 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 4 0 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
28B 
30 2 
314 
313 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
478 
430 
4 8 4 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 24 
628 
632 
6 3 6 
648 
660 
6 6 4 
668 
6 8 0 
692 
696 
700 
7 0 2 
706 
708 
720 
72 8 
732 
7 36 
740 
800 
804 
818 
9 5 0 
1000 
1U10 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 360 
F.LUFTPUMP 
1 321 
552 
6 96 
4 5 9 
300 
955 
9 
76 
523 
30 
2 780 
344 
160 
28 
1 857 
2 7 9 
47 
85 
150 
99 
31 
13 
107 
13 
1 
4 
12 
70 
12 
71 
56 
l 
3 
1 
1 
2 
4 
5 
3 
15 
12 
3 
1 
6 
3 
5 
4 
13 
2 
5 
1 
3 
1 
5 
2 3 
10 1 
421 
45 
179 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
e5 34 
2 
1 
11 
79 
2B1 
I 
40 
2 
10 
6 
14 
927 
15 
5 
2 7 
5 
4 
10 
42 2 
1 
10 
2 
7 
6 
3 
16 
2 
1 
12 
41 
3 
4 
76 
5 
2 
2 
14 242 
3 326 
10 916 
7 859 
4 865 
2 639 
61 
B3 
417 
France . 
2 0 4 7 
1000 x9 
Belg.­Lux. 
61 
NecWtand 
90 
EN UND KOMPRESSOREN D .EHG­
2 95 
35 
42 
50 
32 
4 
5 
3 
10 
56 
20 
4 
1 598 
10 
11 
15 
54 
34 
1 
5 
59 
3 
. 6 
63 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
4 
. . I 
. 5 
2 
i 2 17 
1 05 
1 
. 1
1 
2 
67 
27 
2 
. 21 
58 
3 
3 
1 
9 07 
2 
1 
5 
. .' 2 
1 
. 2 
2 
7 
2 
1 
1 
. . . 5
. 2 
6 
l 
2 
• 3 9 2 4 
421 
3 503 
2 0 0 0 
132 
1 343 
33 
73 
155 
4 0 3 
30 146 
22 
5 82 
13 
427 
2 
3 
19 
10 
5 
11 
3 
6 
4 
13 
34 
11 
11 
24 
2 
6 
2 
12 
3 
, • 1 9 2 Í 
656 
1 2 6 Í 
1 15S 
1 062 
101 
2 i 
5 
3 
¿8 
67 
1 8 . 
42 
50 
3 
6 
2 
13 
7 
5 
2 
. I 
. 7
1 
1 
25 
3 
11 
1 
10 
. . . . . . 1
, 5 
. . . . . . . . 1
9 
1 
. . 3
2 
. 1
6 
. . . . 3 
1 
12 
. . 3
22 
a 
. 12 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 6 9 
N R . 3 4 1 1 1 5 
686 
179 
5 30 
186 
223 
8 
48 
70 
9 
2 753 
225 
121 
7 
194 
80 
18 
55 
57 
4 0 
16 
5 
31 
6 
2 
3 
1 
1 
. 43 
. . . 
. 1
15 
. 1
2 
. . . 3 
. . . 1
1 
. 2 
6 0 
130 
20 
29 
! 1 
. . . . 28 
50 
. 1 
8 
51 
10 
1 
22 
1 
2 
. 4 
13 
10 
1 
6 
2 
1 
6 
.59 
. 6 
. . 1
1 
1 
1 
1 
6 
13 
1 
1 
11 
1 
. • 
5 6 0 6 194 
3 i e 
242 
141 
9C 
91 
1 
2 
IC 
1 530 
4 6 1 4 
4 0 5 1 
3 453 
4 0 8 
6 
2 
156 
Italia 
393 
199 
11 
51 
90 
. 66 
1 
B 
15 
16 
2 
26 
2 
7 
52 
136 
12 
IO 
39 
24 
7 
2 
15 
4 
1 
. 1
1 
3 
40 
3 
1 
. . a 
. . l 
. . 1
. 1
. . . I 
1 
2 
. . . . . . 3
52 
13 
11 
. 1
2 
. . . . . 2 
. 1
1 
2 1 1 
13 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
. 1
356 
1 
. . . . . . . . , . 1
. 35 
. . 2 
1 6 3 9 
3 5 1 
1 288 
5 0 8 
128 
685 
1 
I 
93 
NIMEXE 
BES IMMUNU 
DESTINATION 
1040 
8 4 1 1 . l i 
0 0 1 
0 02 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
212 
240 
244 
248 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
280 
2B8 
302 
314 
313 
322 
330 
3 34 
338 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
462 
468 
4 7 8 
4B0 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
526 
600 
604 
6 08 
612 
6 16 
624 
6 2B 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
664 
6 6 8 
680 
692 
696 
7 00 
702 
706 
7 06 
720 
728 
732 
736 
740 
aoo ao4 818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 294 
France 
8 0 5 1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
247 
Neder land 
514 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 329 
Italia 
2 153 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE POMPES ET DE COMPRESSEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA3.SEOU 
KOHEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
45 
12 
33 
18 
9 
11 
3 
406 
0 7 0 
9 1 4 
0 5 3 
0 6 5 
7 5 8 
57 
7 1 1 
713 
232 
215 
6Θ4 
6 9 6 
190 
4 5 4 
125 
473 
4 6 1 
4 1 3 
502 
2 2 4 
113 
657 
125 
32 
50 
142 
756 
108 
421 
3 14 
18 
31 
10 
19 
11 
45 
17 
22 
30 
4β 
26 
10 
30 
27 
55 
34 
235 
34 
29 
15 
26 
13 
47 
19 
33 
688 
759 
198 
887 
58 
18 
53 
12 
16 
13 
27 
186 
221 
20 
20 
72 
539 
640 
20 
395 
18 
88 
32 
m 275 
192 
50 
2 50 
47 
16 
160 
6 1 1 
21 
148 
31 
17 
70 
35 
146 
43 
14 
130 
268 
34 
35 
4 6 4 
22 
16 
14 
6 0 9 
510 
10 1 
203 
969 
585 
599 
9 0 2 
292 
a 
633 
3 97 
302 
256 
156 
4 
14 
100 
42 
31 
412 
51 
21 
1 460 
54 
108 
87 
6 4 4 
90 
7 
33 
500 
34 
. 2 
6 1 
6 84 
65 
4 
31 
2 
31 
10 
19 
11 
43 
17 
4 
2 
45 
3 
6 
2 
25 
47 
33 
Β 
2 
1 
10 
. 1
4 6 
19 
. 15 
2 3 9 
1 
4 30 
56 
2 
7 
10 
16 
10 
. 87 
57 
20 
5 
3 
136 
104 
1 
44 
. 14
13 
2 
2 123 
80 
11 
34 
4 
10 
4 0 
26 
2 
55 
31 
16 
15 
14 
18 
6 
1 
. 37 
. 12 
44 
. 14 
• 
10 583 
1 588 
8 9 9 5 
2 3 3 1 
736 
4 8 0 1 
3 33 
783 
1 3 1 3 
687 
a 
287 
590 
180 
1 371 
2 
75 
828 
18 
42 
124 
71 
29 
93 
41 
65 
31 
5 
36 
a 
a 
32 
l 
. 6
19 
27 
6 
49 
10 
. a 
a 
a 
a 
1 
. . 6 
2 
1 
. 7
1 
a 
. 186 
12 
3 
. 17
1 
. a 
16 
214 
51 
5C 
160 
. . . . . 3
1 
. 3
. 2 
13 
56 
36 
7 
29 
4 
3C 
5 
S 
44 
37 
e 3Γ 
3 
2 
2 
2 
7 
26 
. 1 
13 
2 
I « 
11 
, 5S 
4 
2 
1C 
81 
19 
. « 
2 9 8 
302 
. 9 3 9 
335 
3 5 0 
2 
12 
71 
. 13 
92 
28 
27 
43 
. 4 
11 
. 13 
69 
8 
30 
. . 15 
1 
27 
. 1 9 1 
5 
t 
. . . . . • 2 
i . 6 
. . . 13 
a 
10 
5 
a 
. a 
33 
1 0 ] 
6 
102 
. . . . a 
20 
11 
59 
. . 
6 
1 
6 
29 
. 51 
4 
4 
a 
91 
16 
1 
9 
102 
. . 25 
7 
9* 
. . 2
5S 
3 
64 
, . « 
6 0 5 9 3 89<i 
1 745 
4 314 
3 211 
2 541 
1 028 
204 
31 
76 
1 925 
1 975 
91? 
5 93 
934 
13 
56 
122 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
12 
8 
5 
2 
1 
947 
039 
010 
. 244 
6 0 4 
46 
408 
6 8 4 
69 
117 
945 
533 
65 
7 5 1 
290 
151 
308 
4 74 
257 
110 
46 
236 
29 
2 
24 
42 
9 
6 
3 
189 
5 
. . . . . . 12 
21 
. n 2 
12 
. a 
, 15 
5 
1 
a 
9 
6 
. a 
11 
4 1 0 
092 
118 
69 
2 
9 
34 
2 
. , 6 
84 
94 
. 8 
44 
3 34 
66 
12 
161 
10 
12 
3 
32 
95 
69 
8 
34 
17 
3 
67 
563 
9 
66 
. . 16 
12 
16 
14 
10 
69 
164 
12 
10 
195 
3 
2 
• 
855 
240 
615 
956 
356 
494 
23 
23 
165 
4 7 4 
96 
2 2 0 
2 2 2 
a 
2 7 7 
L 
20 2 
3 0 
103 
12 
1 1 1 
13 
4 8 
107 
7 4 0 
145 
4 4 
2 9 0 
104 
38 
3 1 
59 
6 1 
30 
3 
19 
9 
3 1 
174 
79 
10 
. a 
a 
• 1 
a 
4 
1 
1 
10 
2 
3 
1 
8 
1 
11 
15 
14 
a 
a 
5 
1 
a 
6 
16 
276 
2 3 
126 
. 7
12 
. . . . 4
Β 
. 5 
12 
5 
4 3 1 
. 155
4 
3 
11 
2 1 
9 
7 
23 
6 1 
7 
. 4 2 
9 1 6 
3 
1 
. . 1
3 
12 
3 
. 4 
2 0 
. 8 0 
. . 14 
6 2 1 3 
1 0 1 2 
5 2 0 2 
2 2 3 6 
693 
2 328 
26 
9 
6 1 6 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1968 — Janvier­Décemb 
France , 
FREI KOL Β ENGENERATOREN 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
212 2 2 0 
272 
318 
400 
4 5 8 
4 6 2 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 
3 
8 
5 
1 
13 
4 
i 14 
1 
5 
2 
2 
13 
85 
15 71 
36 
13 
36 
15 
16 
VENTILATOREN UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 3 
200 
2 0 4 
2 0 3 
212 
216 
220 
228 
240 
248 
272 
2 7 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
346 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
480 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 36 
656 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
706 
708 
720 
723 
732 
736 
740 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 ι 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
1 
3 6 7 
065 
605 
0 7 4 
754 
185 
27 
111 
2 6 0 
45 137 
0 62 
4 9 0 
97 
420 
2 83 
77 
92 
74 
165 
52 
79 
70 
199 
198 
10 
37 
63 
27 
23 
33 
2 
4 
7 
40 
6 
7 
20 
20 
7 
4 
8 
5 
3 
5 
85 
81 
30 
57 
3 
21 
111 
3 
4 
10 
19 
22 
13 
6 
2 4 
7 
37 
15 
23 
120 
73 
20 
12 
3 
25 
50 
26 
16 
3 
17 
5 
5 
66 
2 
2 0 
4 
5 
16 
22 
10 
664 
06 3 
6 0 1 
507 
340 
252 
117 
2 3 
6 
. 6
2 
i 14 
1 
2 
2 
2 
13 
53 
5 
46 
15 
6 
33 
15 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
DERGLEICHEN 
188 
46 
64 
299 
12 
2 
1 
7 
3 
98 
9 
30 
24 
49 
4 
6 
33 
1 
5 
2 
16 
9 
27 
7 
30 
57 
15 
i 2 
4 
7 
40 
1 
4 
19 
11 
2 
, 1 
3 
5 
8 
15 
1 
. . . . 4 
. . 4 
3 
3 
14 
14 
1 
23 
4 
. . 1
42 
. . . . . . 2 
4 
. , 1
9 
1 3 2 0 
597 
723 
271 
159 
3 5 8 
ιο ί 
325 
124 
360 
53 
5 
4 
11 
2 
18 
13 
5 
2 
52 
3 
3 
29 
33 
11 
1 082 
862 
220 
121 
57 
32 
7 
■e 
kg 
Neder land 
2 05 
2 65 
465 
45 
48 
5 
10 
17 
3 
3 
32 
2 0 
3 
44 
2 1 
11 
3 
. 154 
29 
22 
. 3
1 
23 
8 
20 
. 1
2 
3 
7 
4 
, . . 3
, 1
. . 24 
I 
1 
1 
. . . . . , 13 
2 
4 
. . . . 1
. 
1 538 
979 
5 5 9 
2 7 0 
132 
SO 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
7 
7 
5 
. . . • 
4 7 7 
4 5 9 
594 
a 
357 
115 
20 
94 
208 
39 
96 
793 
405 
44 
90 
165 
32 
4 8 
2 
5 
27 
26 
152 
50 
3L 
33 
39 
8 
57 
2 
19 
75 
. . 3
10 
17 
4 
6 
12 
2 
12 
1 
20 
43 
44 
12 
8 
. 20 
7 
2 
5 
2 
3 
3 
5 
62 
. 4 
3 
5 
14 
2 0 · 
• 
4 958 
1 886 
3 072 
2 2 58 
1 756 
5 5 1 
7 
Italia 
23 
16 
14 
2 
3 
. , • 
360 
153 
41 
185 
. 5 
, 2 
17 
1 
17 
126 
51 
18 
2 1 0 
45 
27 
35 
39 
10 
13 
28 
28 
6 
82 
3 
1 
2 
10 
22 
16 
15 
35 
6 
5 
10 
. 2 
24 
13 
7 
3 
3 
4 
1 
24 
l i 
1 
1 
. . . . 12
1 
. ι ι 1 
1 766 
7 39 
Ι 0 2 7 
5 8 7 
236 
2 3 1 
1 
NIMEXE 
BES IMMUNI? 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 1 . 3 0 GENERATEURS 
002 
005 
022 
0 3 3 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
212 
220 
2 7 2 
313 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
613 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 1 1 . 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 30 
032 
034 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 3 
052 
056 
053 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
063 
2O0 
204 
203 
212 
215 
220 
223 
2 40 
243 
272 
276 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
365 
373 
372 
390 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
480 
4 3 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
503 
512 
524 
523 
6 0 0 
604 
603 
612 
615 
624 
6 3 2 
636 
656 
6 6 0 
664 
663 
6 8 0 
692 
7O0 
702 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
B E L G . L U X . 
ITAL I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CUNGUBRA 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
A PISTONS L I 
12 
13 
134 
21 
10 
110 
57 
11 
14 
110 
11 
46 
26 
26 
164 
838 
48 
790 
390 
169 
398 
127 
213 
1 
VENTILATEURS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
28 
12 
16 
9 
6 
3 
4 2 8 
4 3 6 
650 
796 
283 
851 
76 
301 
741 
213 
365 
4 5 7 
123 
28 1 
018 
705 
230 
183 
329 
670 
140 
172 
233 
555 
512 
26 
67 
255 
71 
70 
109 
13 
10 
22 
83 
14 
14 
52 
76 
23 
14 
16 
16 
14 
15 
268 
378 
324 
289 
11 
67 
330 
16 
io 34 
56 
78 
46 
14 
67 
18 
78 
68 
44 
310 
179 
5B 
34 
10 
150 
9 4 
46 
43 
11 
41 
16 
13 
134 
11 
100 
23 
23 
41 
102 
30 
6 5 2 
595 
057 
669 
121 
754 
312 
9 
13 
111 
. . .37
42 
11 
14 
110 
11 
42 
26 
26 
164 
6 9 0 
23 
667 
2 86 
113 
380 
127 
218 
■ 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
BRES 
Noder land 
2 
S I M I L A I R E S 
. 358 
127 
2 50 
863 
72 
3 
2 
98 
1 
5 
174 
14 
96 
118 
93 
14 
12 
243 
2 
16 
10 
76 
30 
82 
13 
60 
243 
52 
. 7 
13 
7 
22 
Ά2 
4 
9 
51 
35 
8 
. . 2
14 
13 
41 
77 
4 
2 
. . 1
. 10 
. • 9 
10 
1 
26 
. 26 
66 
4 
85 
36 
. a 
. 5 
49 
. 1
a 
a 
1 
. . 11 
43 
2 
a 
. 6 
29 
4 018 
1 598 
2 4 2 0 
335 
4 6 2 
1 1 1 1 
2 57 
1 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 1 725 1 
6 3 9 1 
2 2 7 1 
9 3 1 1 2 7 0 
98 120 1 
2 
3 4 1 8 
l i 
! 71 
13 9 
45 ί 
23 98 1 
7 5e 
3 9 
82 1 1 9 
7 59 
β 
10 
2 
641 
65 
50 
, . 161 
107 3 
L 1 
18 
4 
22 2 
3 
2 
. ] 
1 61 
18 105 
28C 
a ] 
a 4 
2 
1 1 * 
1 
1 
2 * 8 
1 8 9 -
5BI 
2 4 , 
11 
7 ' 
21 
2 ' 
i : 
• ) 62 
) 2 
; 
21 
i i 
) 5 148 
Γ 2 7 5 * 
2 3 9 ' 
1 3 83 
) 686 
ι 2 33 
t 2 
13 
4 
8 
6 
4 
1 
, 
. 1
17 
10 
. 12 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
60 
9 
41 
41 
29 
. . a 
• 
407 
134 
200 
202 
313 
61 
265 
511 
187 
285 
9 9 1 
968 
134 
333 
440 
98 
89 
6 
. la 
41 
63 
327 
100 
1 
6 
7 
5 
a 
95 
a 
3 
a 
. 9
a 
1 
16 
11 
6 
3 
5 
a 
. 148 
135 
32 
2 85 
7 
62 
257 
1 
a 
9 
29 
67 
17 
13 
36 
7 
34 
1 
38 
103 
100 
32 
26 
a 
i n 
39 
4 
16 
7 
11 
11 
13 
123 
« 19 
14 
21 
36 
94 
• 
445 
995 
4 5 0 
102 
467 
773 
25 
Italia 
3 
. 22 
4 
. 22 
3 
. . . . 4 
. . -
96 
15 
8 1 
6 2 
27 
18 
. . I 
655 
255 
96 
345 
. 4 0 
1 
6 
33 
3 
2 4 
171 
78 
39 
3 6 6 
106 
79 
72 
78 
27 
4 1 
71 
72 
18 
2 2 0 
10 
3 
5 
14 
68 
7 
. . . 1
1 
. . 1
1 
3 
4 
2 
. I 
37 
43 
2 
1 
. 1
70 
a 
a 
1 
14 
2 
13 
a 
20 
11 
15 
a 
2 
5 0 
31 
23 
7 
10 
14 
6 
42 
26 
4 
2 
a 
a 
a 
. 38 
6 
2 
2 
2 
1 
3 5 5 8 
1 3 5 1 
2 2 0 7 
1 107 
3 9 1 
56 3 
2 
') Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
163 
Januar­Dezember —1968 — Janv ie r ­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
pejrs 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 040 
0 42 
0 4 3 
050 
0 5 2 
056 
053 
064 
0 6 6 
204 
203 
212 
223 
272 
322 
330 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
456 
480 
4 8 4 
523 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
696 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KL IMA 
KLIMA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
034 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
046 
04 3 
050 
056 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
243 
2 72 
2 7 6 
230 
284 
283 
30 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
334 
338 
342 
366 
M E N G E N 
EWG­CEE 
93 
340 
France . 
31 
94 
1000 k« 
Belg.­Lux. 
67 
N e d e r i n d 
* 
2 0 9 
FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
538 19 7 
3! 4 
266 
140 
87 
5 
35 
49 
9 
55 
1 14 
65 
6 
77 
19 
13 
' 0 
U 
11 
'.7 
19 
6 
25 
2 
1 
5 
6 
2 
3 
10 
11 
1 1 
2 
9 
2 
7 
45 
6 
21 
' 1 
5 
8 
6 
2 
3 
7 
21 
2 
2 3 7 5 
1 4 7 4 
903 
6 1 4 
412 
228 
19 
'9 
■ 0 
INLAGEN,DER 
INLAGEN M i l 
6O0 
26 7 
■ ' 4 
". . 7 
" 8 
. 6 0 
13 
2 3 
6 6 
2 6 
22 
163 
1 14 
3 
1115 
; 3 
63 
46 
'" 20 
16 
31 
19 
25 
1 
3 
40 
9 6 
3 
39 :o 2 
21 
12 
i -
15 
11 
9 0 
ι 46 
28 
Ï ' 
10 
5 
16 
22 
35 
55 
.5 
7 
15 
6 
4 
100 
1 ( 
46 
4 0 
19 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
11 
2 
1 
1 
4 
15 
6 
6 
19 
2 
l 
5 
1 
, 1 
5 
2 
. . 36 
6 
1 
2 
3 
. 8 
3 
. 
3 9 * 
2 04 
190 
55 
31 
111 
14 
23 
25 
EN MASCH 
32C 
108 
57 
53 
46 
ί 25 
2 
9 
4 
6 
ιί 4 
1 
IC 
6 6 Í 
537 
131 
116 
92 
5 
3 
i i 
.UND APP. 
KAELTESATZ 
1 29 
82 
143 
61 
13 
. 9 
42 
6 
3 
44 
17 
27 
11 
2 
2 
13 
12 
. . . . . , 1 
34 
73 
3 
13 
2 
. 12 
, . ' ■ ' . 
5 
23 
71 
1 16 
21 
9 
7 
. 61 
19 
1.' 
41 
27 
. 13 
a 
' 
12 
't 
2 
6 
49 
. 65 
12 
5 
5 
1 
a 
3 
1 
. 
172 
132 
4C 
31 
17 
8 
. 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
262 
97 
45 
165 
. 35 
14 
5 
28 
19 
6 
15 
89 
57 
4 
25 
9 
5 
9 
1 
. 2 
3 
. . . . . 2 
2 
3 
7 
2 
1 
. 2 
6 
ι . 20 
16 
4 
1 
3 
2 
. 1 
2 0 
. 
7 3 * 
3 4 3 
392 
3 1 4 
2 2 5 
7 1 
2 
. Τ 
E I N GANZES B I L D E N 
12« 
15 
a 
143 
2 
i o ; 
, . . . 2 
7 
1 
3 
« 
2. 
l i 
65 
64 
52 
. 15 
6 
13 
3 
11 
19 
15 
63 
50 
16 
8 
17 
14 
2 
9 
23 
12 
Italia 
3 
208 
115 
3 
24 
116 
31 
10 
19 
6 
10 
6 
IO 
10 
2 
4 0 7 
2 5 8 
150 
98 
47 
33 
. 6 
16 
399 
59 
44 
79 
. 36 
. 11 
3 
1 
2 
69 
66 
42 
82 
21 
69 
31 
10 
20 
. 29 
4 
2 
9 
1 
6 
23 
4 
20 
1 
. 1 
, . 2 
10 
13 
28 
5 
7 
3 
. 15 
3 
3 
14 
9 
7 
1 
6 
4 
NIMEXE 
BES! IMMUNÜ 
DESTINATION 
10 32 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 5 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
026 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 4 
066 
204 
208 
212 
223 
272 
322 
330 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
456 
4 8 0 
4 8 4 
526 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8412 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 3 
2 6 2 6 
1000 DOLLARS 
France Belg 
312 
474 
PARTIES ET PIECES OETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 5 6 
4 8 6 
710 
559 
593 
2 2 9 
15 
80 
126 
45 
124 
30 3 
193 
34 
2 0 6 
9a 
56 
42 
60 
12 
49 
62 
23 
77 
12 
15 
I I 
32 
13 
11 
46 
52 
50 
20 
15 
12 
48 
174 
12 
46 
44 
35 
51 
27 
11 
13 
30 
45 
18 
6 4 5 3 
3 6 0 4 
2 850 
1 779 
1 0 9 0 
8 54 
82 
9 1 
198 
GROUPES POUR LE 
8 4 1 2 . 1 0 GROUPES POUR LE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
260 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
342 
366 
. 195 
62 
99 
221 
83 
. 2 
6 
8 
. 16 
6 
9 
31 
5 
9 
2 
24 
a 
16 
19 
21 
68 
12 
15 
11 
5 
4 
a 
5 
2 1 
3 
18 
a 
a 
. 146 
12 
6 
4 
9 
19 
1 
, 13 
16 
1 
• 
1 300 
577 
723 
2 2 4 
122 
437 
53 
79 
62 
.­Lux. 
1 
271 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
IC 
778 
(BR) 
15 
5 75 
Italia 
7 
5 2 9 
DE VENTILATEURS ET S I M I L 
822 
a 
243 
15f 
1 6 ; 
31 
l 
i 
54 
'-2£ 
11 
11 
1 
41 
21 
4 
a 
a 
a 
2 
35 
145 
\.b\ 
4" 
30 
1 
11 
8 
1 
1 
16 
2 
1 
13 
• 1 
a 
a 
5 
1 
3 * 
a 
a 
. a 
a 
iii 8 
a 
7 
ÍS 
5 
1 
. . a 
a 
a 
6 
13 
. a 
a 
5 
12 
• 
l 6 7 0 5 6 1 
1 385 3 9 * 
2 8 5 173 
2 1 7 134 
140 7C 
31 33 
19 
. 2 37 6 
CONDITIONNEMENT DE L AIR 
273 
139 
362 
a 
163 
77 
13 
62 
54 
31 
58 
2 4 7 
172 
22 
87 
56 
22 
24 
12 
29 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
11 
33 
8 
2 * 
1 
. 12 
46 
9 
a 
41 
3 1 
23 
9 
16 
11 
a 
9 
32 
• 
2 2 9 * 
937 
1 357 
1 0 3 1 
692 
266 
7 
1 
6 0 
CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
D I S P O S I T I F DE REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
1 8 1 1 
585 
544 
997 
304 
49 7 
17 
74 
159 
115 
82 
5 34 
309 
2 1 1 
237 
52 
2 7 6 
131 
322 
144 
104 
80 
80 
187 
26 
10 
137 
350 
33 
129 
26 
24 
59 
40 
68 
37 
166 
248 
197 
75 
39 
28 
13 
174 
57 
98 
164 
156 
11 
4 1 
20 
12 
179 
2 3 5 
3 83 
255 
143 
. 21 
117 
18 
12 
135 
49 
67 
40 
7 
3 
40 
52 
. a 
63 
. 1 
. 4 
110 
290 
12 
39 
7 
1 
38 
5 
68 
15 
65 
200 
316 
39 
25 
21 
. 140 
51 
91 
124 
92 
. 36 
. ' 
232 3 1 e 392 
4 8 2 53 
8 
6 404 
ί 
2 62 
1 
. a 
. S 
Z' 
2 
* 
206 
*i 19 
16 
10 
33 
9 * 
53 
217 
138 
* 9 
10 
a 
, 12 
1 3 ! 
a 
71 
. 34 
1 
. 
. . , , . 
1 
80 
5 
112 
33 
6 
3 * 
173 
. 4 
. 9 
42 
19 
2 0 
. , . . . , 1 
. . . , a 
. > a 
2 
" 
17 
35 
19 
. 16 
1 
9 
a 
13 
1 
i 
28 
1 
. • 
1 2 6 
7 
43 
135 
a 
8 
a 
a 
4 
a 
37 
14 
2 
1 
3 4 
11 
20 
16 
2 4 
7 
1 
a 
a 
9 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
. 18 
a 
15 
a 
2 
19 
a 
1 
3 
1 
10 
9 
a 
a 
. a 
18 
6 2 2 
3 1 1 
312 
173 
66 
87 
1 
9 
33 
86 8 
105 
95 
2 0 4 
a 
73 
. 43 
8 
3 
3 
158 
120 
9 1 
158 
4 4 
188 
7 4 
23 
144 
. 11 
12 
12 
26 
2 
27 
6 0 
12 
48 
2 
1 2 1 
32 
8 0 
26 
14 
7 
. 33 
6 
6 
4 0 
33 
10 
3 
2 0 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar 
L â n d e r ­
schlussel 
C o d e 
per* 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 2 
1 5 
1 3 0 
2 
5 
2 7 
1 5 
3 
3 9 
6 
3 
8 
2 0 
1 0 2 
5 7 
4 1 
4 1 
7 
4 
1 2 
9 
3 0 
2 
4 0 
1 0 
2 1 
2 1 
2 2 
2 7 
2 0 
4 3 1 7 
1 5 1 5 
2 8 0 2 
1 1 4 7 
6 6 6 
1 4 7 6 
6 2 7 
2 5 5 
1 7 7 
1968 — Janvier­Décembre 
France » 
2 0 
1 2 
7 
, . 2 7 
1 5 
. 38 
. . . 1 
5 
6 
4 1 
3 2 
. . 1
. 6 
. 2 
. 2 
. . 2 4 
2 0 
1 5 1 4 
4 3 5 
1 0 7 9 
1 9 9 
1 5 4 
8 6 8 
4 7 0 
2 2 2 
12 
1 0 0 0 k « 
Belg.­Lux 
2 
2 
K L I M A A N L A G E N O H N E K A E L T E S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
0 0 0 
. 0 1 0 
. 0 1 1 
6 9 3 
6 2 6 
4 0 6 
3 8 5 
1 4 7 
1 6 4 
1 0 
9 
3 1 
8 
2 1 7 
1 3 7 
1 3 6 
2 9 3 
1 0 3 
1 4 9 
2 1 
9 
6 
6 
1 7 8 
5 2 
5 0 
7 6 
4 2 
3 9 
1 9 
1 7 
7 8 
6 
4 5 
8 
5 8 
1 
6 
3 
1 3 
6 
3 8 
4 2 
3 
4 
1 8 
7 
4 2 
8 
2 7 
7 
4 
5 
5 
2 7 
5 9 
2 
5 
2 1 
1 1 
6 1 4 
1 3 9 
2 8 
7 9 
2 4 
7 
1 9 7 
7 
2 9 
1 6 
1 1 
2 3 3 
3 5 
5 9 
3 0 
1 7 
8 
4 5 
6 2 0 9 
2 2 5 4 
3 9 5 6 
1 4 0 
3 2 
3 5 
6 8 
2 4 
. . 1 
1 
1 1 
1 
4 7 
1 
a 
2 3 
1 9 
5 
. . 5 8 
. 3 9 
4 3 
2 5 
1 
1 9 
1 7 
7 6 
. 4 2 
7 
3 2 
. 1 
, . 1 
9 
1 8 
. . . 6 
1 3 
. 2 7 
. 4 
. . 2 4 
1 5 
. . . 5 
2 3 8 
18 
. 7 7 
2 
. 1 6 9 
• , . 1 1 
. 9 
3 3 
2 9 
1 3 
7 
• 
1 5 3 1 
2 7 5 
1 2 5 6 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 1 
2 
3 6 3 7 
1 1 
5 
a a a 
a a a 
1 1 1 
a l a 
a 6 a 
a 3 a 
8 
1 9 
å 64 1 4 8 
a a a 
i e 1 6 
3 1 
1 1 
9 
2 2 2 
1 1 
4 3 4 
1 3 6 
: i e . 2 1 1 1 
. • 
3 
1 5 4 9 6 5 1 1 5 8 2 
D 2 8 3 1 9 6 5 8 1 
1 2 6 6 4 5 5 1 0 0 1 
1 5 4 2 6 * 5 3 0 
1 1 8 1 6 * 2 3 0 
1 7 2 1 3 9 3 9 6 
1 
, 
4 3 1 1 3 
1 3 2 9 
4 1 5 1 7 3 
b 1 3 1 2 7 3 2 7 3 
3 6 3 1 0 1 4 0 
i 3 2 2 4 9 
7 
4C 
2 ( 
1 . 
3 7 6 
2 7 1 6 7 
, , 
î 1 1 
ί . a 
7 
3 6 3 
3 4 : 
2 ( 
4 3 
1 4 2 6 * 
9 7 3 9 
5 8 3 1 
6 2 8 6 
1 1 9 2 
7 1 5 5 
2 
3 1 
2 * 
3 3 
1 1 8 1 
5 1 1 
1 1 
3 3 
1 3 
2 3 4 
a a 
a * 
2 
4 
3 
1 . 
2 4 
5 
2 1 
1 3 
5 
1 2 8 
1 5 
2 1 
* 1 1 7.
1 
* 2 5 
* * a 
7 
a . 
5 
5 
3 
** 2 
5 
2 1 
6 
1 4 2 2 3 4 
6 7 5 4 
2 8 
2 
2 2 
7 
8 
7 . 
2 9 
1 6 
a 
2 3 3 
1 6 1 0 
2 6 
1 
* 1 
4 5 
2 2 0 5 2 0 7 0 
9 8 0 6 3 0 
1 2 2 5 1 * * 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 MA S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 2 
4 5 
5 1 5 
2 7 
3 9 
8 6 
4 6 
16 
1 1 6 
2 5 
1 5 
2 0 
3 3 
1 6 6 
1 3 9 
1 3 7 
1 3 7 
3 0 
1 2 
3 2 
3 3 
4 2 
2 7 
1 0 6 
5 1 
7 3 
5 5 
7 7 
8 0 
5 1 
1 2 9 6 3 
4 2 4 3 
8 7 2 1 
3 4 0 2 
1 3 6 6 
4 3 6 5 
1 8 3 3 
3 2 4 
9 4 4 
8 4 1 2 . 3 0 G R O U P E S POUR L E 
R E F R I G E R A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T O G O 
2 3 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 1 8 . C A L E D O N . 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 5 4 
l 1 4 0 
7 2 0 
8 2 6 
2 9 2 
4 3 8 
1 3 
2 2 
1 4 9 
2 4 
5 7 5 
2 0 9 
3 5 5 
5 2 3 
2 5 4 
3 2 8 
3 4 
5 4 
6 5 
2 4 
6 9 7 
7 6 
1 0 9 
2 3 9 
1 3 6 
1 3 8 
6 5 
2 9 
4 2 6 
16 
8 4 
2 9 
1 7 0 
1 0 
1 7 
1 0 
3 7 
1 1 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 
1 1 
4 9 
1 9 
1 6 6 
3 7 
4 8 
1 7 
1 2 
1 5 
1 4 
5 2 
1 8 4 
2 3 
1 2 
4 4 
3 2 
1 3 2 0 
3 3 1 
4 8 
1 1 9 
8 2 
18 
3 2 7 
2 5 
7 7 
5 0 
2 3 
5 9 0 
1 2 4 
1 3 2 
6 2 
5 5 
3 4 
1 3 
1 4 0 5 6 
4 1 3 2 
9 9 2 5 
F r a n c e 
5 7 
3 7 
1 5 6 
3 
. B8 
4 6 
. 1 1 3 
. . . 3 
1 5 
2 5 
1 3 7 
1 1 4 
1 
. 7 
. 2 5 
2 0 
6 
. 8 
. 6 
7 3 
5 1 
4 6 3 * 
1 0 5 2 
3 5 8 2 
8 3 5 
5 4 4 
2 6 3 1 
1 3 0 8 
7 3 6 
1 1 6 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
. . 1 
1 
. 9 8 
1 
. 5 
'. 5 
6 1 
. 1 
3 9 
, . ■
2 5 3 1 6 0 4 
2 4 7 7 8 0 
7 8 2 4 
1 4 2 7 
I 3 0 1 
6 1 5 7 
5 
7 
2 4 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
3 
5 
1 0 9 
18 
. . 1 0 
3 
2 5 
1 5 
2 
2 
1 0 
7 
9 
6 
. 1 2 
2 
1 6 
8 
a 
5 4 
1 9 
, • 
2 5 8 2 
8 9 2 
1 6 9 0 
8 9 8 
5 2 4 
4 3 4 
1 2 1 
8 
3 5 8 
Italia 
2 
3 
2 4 9 
5 
3 9 
. 1 
. . 2 0 
lì 1 0 3 
. 1 6 
2 0 
4 
2 5 
3 3 
5 
. 8 4 
3 3 
4 
. 1 3 
7 
3 3 9 0 
I 2 7 2 
2 6 1 8 
1 2 * 1 
4 9 6 
I 1 3 7 
3 9 9 
7 3 
2 2 9 
C O N D I T I O N N E M E N T O E L ' A I R S A N S D I S P O S I T I F DE 
2 7 2 
7 5 
6 6 
9 9 
1 0 1 
. . 1 2 
5 
3 8 
2 
1 1 5 
7 
4 
5 2 
2 6 
2 9 
2 9 
, 9 5 
9 0 
1 5 3 
7 6 
3 
6 5 
2 9 
4 2 2 
I 
7 3 
2 7 
9 6 
2 
. 4 
2 
2 8 
4 2 
. . . 1 7 
7 5 
1 
4 8 
a 
1 2 
. 4 5 
5 7 
8 
. 5 
1 6 
5 2 4 
3 6 
a 
1 1 3 
1 1 
. 3 0 3 
1 
3 
2 2 
4 9 
6 2 
6 0 
4 6 
3 1 
3 7 2 3 
5 1 3 
3 2 1 0 
3 7 2 6 0 
6 1 
8 
1 9 3 1 3 
a 
1 
31 
9 
1 0 
1 
8 2 
2 
1 
1 
a" 
1 1 8 7 5 6 
6 * 6 * 3 
5 * 1 1 * 
3 4 8 
5 3 3 
5 3 3 
. 1 8 4 
1 7 4 
i 3 
1 1 
3 4 9 
1 1 6 
1 6 0 
2 0 
3 1 
1 4 1 
6 
2 2 
2 4 
1 2 
5 9 2 
7 2 
i 
1 7 
. . . 1
1 
10 . 7 
. 2 
Γι 
30 
15 
2 3 
, . 1
2 
2 
1 2 6 
, . . 4 5 2 
1 7 4 
2 
5 
4 
22 
4 9 
1 
5 9 0 
4 9 
7 0 
. . • 
5 0 3 1 
1 5 9 8 
3 4 3 3 
5 0 9 
2 7 * 
1 0 * 
4 2 8 
1 5 * 
3 
2 0 
5 2 
4 
1 3 7 
9 0 
3 0 
4 9 6 
2 1 9 
1 3 5 
3 
1 2 
1 2 
2 
4 
1 9 
8 5 
5 0 
I I B 
. 4 
1 5 
1 0 
1 
7 2 
1 5 
3 
3 3 
9 
9 6 
5 0 
1 
1 1 
1 8 
2 
7 5 
1 3 
1 7 
1 4 
1 2 
5 
1 
1 5 
1 2 
3 9 
1 6 
3 4 4 
1 2 1 
4 8 
4 
6 6 
1 8 
2 0 
1 
7 4 
1 
. 2 6 
2 
9 
3 
1 3 
4 4 2 8 
1 3 1 * 
3 1 1 * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lcìnder­
schiussel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LO 3 0 
L 0 3 L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R U 
R O S T E , 
F E U E R L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 L 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 L 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 7 0 
7 0 1 
2 2 8 6 
3 4 0 
L 1 6 
2 5 3 
Franc·» 
1 5 3 
8 4 
I 0 3 9 
2 1 7 
7 7 
6 4 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
a 1*4 
9 
î 
«· 
HsileillJ 
1 9 
1 1 
Ι 
. • 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 8 7 
3 7 2 
5 6 1 
I 
. 1 7 7 
N G E N . E I N S C H L I E S S L I C H M E C H A N I S C H E B E S C H I C K E R , 
E N T A S C H E R 
N G E N F U E R 
1 3 9 5 
8 3 4 
3 0 9 
3 1 0 
3 4 7 
1 2 4 
t* 
L 4 
ó 8 
9 5 
6 7 
6 6 
1 4 3 
2 5 6 
6 4 
4 0 3 
3 
1 8 8 
1 8 5 
7 3 
2 2 
12 
5 9 
8 3 
4 6 
3 6 
9 8 
2 1 
5 0 
3 4 
1 4 
3 0 
4 
3 
4 
9 
¿ 4 
1 0 
1 6 
5 
2 
1 
5 
7 
6 
2 
7 
4 
1 5 
6 
9 
9 
6 
4 2 
7 
θ 
7 6 
4 
4 
5 
7 
3 
1 4 
^ 8 
4 
2 7 
6 
5 
5 Η 8 2 
3 1 9 6 
2 6 8 6 
1 8 1 6 
8 0 4 
: J Ü 5 
I S 
sn 
36e» 
U N D A E H N L I C H E V O R R I C H T U N G E N 
F L U E S S I G E B R E N N S T O F F E « Z E R S T A E U B E R 1 
1 3 6 
1 
4 7 
9 5 
3 
5 
ï 1 
2 3 
2 3 
2 1 
î 1 0 
2 0 
a 1 9 
4 4 
1 8 
# 4 
3 
m i 
m 2 
1 
m m m m m 7 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
u 
m m m t m , 
( 27 
. 
5 4 4 
¿ 7 9 
2 6 5 
9 0 
50 
L 5 5 
9 
■V 7 
2 1 
3 0 7 
5 î 
9 8 
1 0 
3 5 
, ι 
9 
ι 
1 
ι 
1 8 
1 2 
1 7 
9 
1 5 
, m β m β ψ 29 ι 
φ β , , β 1 
β β 3 
. 
# , m , , L 
, , 
( , 4 
2 
Ί 
, , , „ . 
, , , 1 
6 3 2 
4 6 7 
1 6 ί 
1 2 3 
7 ί 
12 
) 
7 6 
1 1 * 
1 4 2 
1 
2 1 
2 
1 
2 
ΐ 4 
1 
2 6 
2 
6 
4 
. 2 0 
3 2 
1 7 
1 3 
. a 
. . . a 
. , , a 
3 
. , 5 
2 
. . . 5 
, 
7 
. . 6 
. 4 
2 
i 
. 1 
5 2 1 
3 3 3 
1ΘΕ 
7 Í 
2 £ 
9 2 5 
5 4 5 
2 3 9 
2 4 Ï 
6 1 
4 
7 
6 6 
7 2 
6 4 
6 4 
1 1 1 
1 6 9 
2 0 
6 0 
1 3 9 
2 7 
6 1 
1 
3 3 
1 1 
1 0 
9 
1 6 
5 
9 
3 
5 
. . 1
9 
2 4 
6 
9 
3 
. . . 2 
1 
6 
. . 2 
6 
6 
2 
1 3 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
3 
1 
1 4 
3 7 
4 
4 
* 
3 1 9 5 
1 9 5 0 
1 2 4 5 
1 0 0 4 
5 8 3 
3 4 
; 3 0 8 1 
1 
6 
8 0 
Italia 
7 1 1 
2 3 4 
6 7 1 
1 1 3 
3 9 
1 1 
8 7 
3 9 
1 8 
2 3 
4 8 
9 
2 7 9 
1 
3 9 
1 2 7 
8 
ι 2 2 
6 
4 0 
3 6 
I O 
4 0 
I I 
2 5 
12 
5 1 
9 9 0 
1 6 7 
6 2 3 
5 2 5 
6 7 
1 4 1 
1 5 7 
J N G E N F . P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F O D . G A S 
2 3 8 
1 2 7 
1 1 0 
6 9 
L 8 2 
7 1 
3 
ί θ 
2 6 
1 1 2 
2 9 
2 8 
3 1 
5 1 
1 7 
1 3 
8 
,' 2 
10 
4 
Λ 
2 
1 
1 1 
1 2 
5 
6 8 
1 4 0 
1 1 
3 7 
1 
? 
. , 1
ύ 6 
. , ι 
. ία 
3 
. ι 
. 4 
5 
1 5 7 ; 7 3 
1 6 4 3 
7 3 
1 1 
9 7 
3 9 
7 
1 
2 
3 
6 5 
1 
1 6 
2 3 
3 1 0 9 
2 
1 9 
9 
2 6 
. 2 7 
1 1 
I 
. 6 
1 
1 
. a 
a 
a 
. 1 1 
8 
" 
6 
6 
3 
. . 1 
1 
. 1 
6 
2 
. . . • 
N I M E X E 
BES1 I M M U I N L r 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 3 
8 4 1 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B R U L E U R S 
3 
1 
5 
1 
2 7 7 
7 7 2 
7 0 2 
1 2 6 
3 7 0 
9 2 7 
France 
4 9 5 
2 7 3 
2 5 6 0 
7 6 8 
2 6 7 
1 5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
a 
4 4 
3 1 
a 
9 
Ρ F O Y E R S A C O M B U S T I B L E S 
C O M B U S T I B L E S P U L V E R I S E S O U A G A Z 
B R U L E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R O 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX I Q U E 
C U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 3 . 3 0 B R U L E U R S 
B R U L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
K E N Y A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
A C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 4 
1 3 
9 
3 
2 
2 
5 3 4 
9 9 6 
3 2 4 
3 7 7 
6 4 3 
5 5 7 
2 9 
7 4 
3 6 1 
3 8 8 
4 2 9 
3 5 2 
6 2 1 
2 5 9 
3 5 5 
5 2 7 
1 2 
3 7 4 
9 2 0 
3 5 3 
6 5 
2 0 
4 0 8 
6 4 7 
3 9 6 
1 8 0 
5 4 7 
9 7 
2 3 5 
2 0 3 
6 8 
1 7 2 
2 0 
1 1 
2 5 
2 6 
3 2 
3 3 
1 0 1 
2 8 
1 4 
1 0 
3 1 
2 8 
2 0 
1 9 
9 5 
1 4 
7 1 
2 3 
3 6 
9 8 
3 6 
1 8 9 
4 9 
4 2 
2 3 8 
1 0 
2 9 
3 0 
3 8 
1 4 
1 8 
2 8 0 
1 8 
6 1 
3 3 
1 5 
5 0 4 
8 7 3 
6 2 9 
0 8 2 
8 9 4 
2 7 5 
7 4 
2 6 0 
2 6 B 
a 
5 2 1 
1 1 
1 8 5 
4 0 4 
6 
a 
1 6 
a 
l 
4 
a 
6 1 
a 
1 4 7 
9 3 
1 1 
3 0 
l 
4 0 
a 
2 
a 
a 
3 
a 
8 9 
2 1 0 
1 2 3 
a 
a 
2 0 
1 1 
a 
a 
. 6 
a 
1 
1 1 
1 0 
a 
a 
1 
a 
a 
. 1 6 
2 
5 
3 6 
3 
1 8 
1 7 
7 
7 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 9 
2 
• 
2 2 9 7 
1 1 2 2 
1 1 7 5 
3 8 4 
2 1 7 
7 4 6 
4 3 
2 2 3 
4 5 
A C O M B U S T I B L E S 
M I X T E S 
1 
1 
0 1 8 
5 6 9 
0 7 9 
2 9 9 
4 5 3 
3 7 9 
2 4 
7 2 
7 2 
3 0 6 
1 5 3 
8 1 
1 2 1 
1 6 7 
1 0 6 
3 4 
1 9 
7 2 
2 2 
1 7 
7 7 
2 8 
1 8 
10 
1 2 
3 3 
5 9 
1 0 
. 
3 3 0 
4 1 9 
3 0 
1 3 5 
1 0 
1 1 
2 
1 
a 
6 
a 
l i a 
25 
a 
3 
6 
2 
2 
2 
7 7 
2 2 
a 
4 
1 2 
. 2 7 
10 
1 2 6 7 
a 
1 7 3 
4 7 6 
6 3 
1 1 3 
a 
a 
7 
2 3 
1 1 
1 3 
8 
8 5 
3 5 
6 0 
5 7 
7 7 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
6 0 
5 
1 
a 
a 
a 
• a 
3 
a 
a 
a 
1 7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; a 
a 
a 
a 
1 
S 
a 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
107 
9 6 
5 
a 
2 
1 
S O L I D E S A 
(BR) 
1 
1 
1 0 5 
3 1 4 
6 0 2 
3 
1 
7 2 6 
F O Y E R S A U T U H A ï i g u t i 
2 4 0 
4 3 5 
a 
6 0 6 
1 4 
1 3 7 
a 
1 2 
4 
8 
a 
7 
1 5 
2 
a 
5 3 
7 
a 
2 0 
1 3 
a 
a 
8 3 
2 2 3 
a 
9 4 
3 5 
• 1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
2 
a 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
3 0 
9 
21 
3 0 
9 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
a 
2 ! 
5 
* 
a i l 3 
2 6 0 1 2 2 7 7 1 6 
1 9 7 9 1 2 9 * 9 
6 2 9 8 3 6 
5 1 5 3 2 * 5 
2 8 3 1 7 * 2 
4 5 1 7 4 
4 
1 3 1 
6 2 4 8 5 
S O L I D E S P U L V E R I S E S O U A 
7 4 4 _ 7 
a 7 5 
1 3 6 
4 1 2 1 ' 
3 2 3 
1 
2 ) 
9 
1 
7 1 
1 ' 
6 7 7 
8 9 5 
0 5 4 
a 
1 6 2 
2 8 7 
2 9 
4 5 
3 4 9 
3 5 1 
4 0 7 
3 3 1 
5 2 0 
9 1 8 
1 1 8 
2 4 5 
0 0 7 
1 2 2 
2 9 3 
7 
• 2 7 7 9 8 
9 7 
6 0 
5 7 
1 
2 2 
6 1 
1 1 
3 1 
• a 
1 2 
2 6 
3 1 
1 5 
5 6 
2 2 
a 
a 
1 
2 
7 
1 1 
9 0 
a 
a 
1 3 
2 8 
6 1 
2 7 
9 1 
1 9 
3 4 
3 4 
1 0 
2 9 
3 0 
1 6 
5 
1 3 
2 6 2 
1 3 
2 
1 5 
1 2 
5 7 8 
7 6 8 
7 9 0 
3 9 2 
8 7 4 
8 0 2 
1 4 
2 3 
5 9 6 
G A Z 
2 4 6 
1 6 4 
5 2 3 
a 
2 5 6 
3 5 5 
1 3 
4 8 
6 1 
2 9 0 
1 2 3 
7 0 
2 
8 1 
6 4 
2 
a 
5 4 
1 2 
7 
a 
2 
a 
a 
a 
3 2 
3 0 
• 
Italia 
1 5 7 0 
5 8 9 
1 4 9 1 
3 2 * 
1 0 0 
3 6 
3 5 0 
1 * 5 
8 6 
1 1 0 
a 
1 * 
. . 1 
5 
7 
l 
1 7 
2 5 4 
5 5 
1 0 7 6 
5 
2 9 9 
6 7 1 
4 6 
1 8 
2 0 
4 6 
3 2 * 
2 9 9 
2 3 
3 4 5 
2 
2 
1 8 
5 7 
1 3 6 
• . 1 0 
■ 
1 
1 2 
1 2 
2 
3 
• . 1 7 
1 2 
3 
. 1 3 
3 4 
8 
3 
a 
1 
5 0 
2 
1 
8 9 
a 
a 
­a 
4 
• a 
a 
* 4 
■ 
4 7 5 1 
6 9 0 
4 0 6 0 
2 4 6 7 
3 4 6 
5 0 8 
1 3 
2 
1 0 8 0 
2 1 
l 
8 
3 
■ 
4 
1 3 
5 
. 1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
pay* 
1000 l>g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg-Lux. Hederland Deutschland Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lu Nederland Deutschland 
(BR) 
. Italic 
4 3 4 
508 
512 
528 
616 
632 
6 6 4 
668 
723 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 2 7 11 14 1 4 
28 
2 
4 
1 4 8 3 
9 2 7 
561 
433 
292 115 3 
6 14 
ANDERE FEUERUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
276 
4 1 2 
432 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
688 
692 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
416 99 
142 98 
150 114 28 206 72 17 34 46 17 18 3 3 7 
2 2 2 13 18 24 2 7 6 18 23 52 23 13 
747 904 842 575 446 225 23 13 42 
345 2 56 
69 45 35 43 1 5 
1 
299 
248 51 36 6 16 1 
11 1 
71 62 9 6 5 
157 70 87 46 43 18 1 13 23 
30 21 9 4 2 4 2 
54 31 23 22 22 
701 346 355 332 242 15 
393 
61 120 
1 50 92 23 
149 
52 
13 
4 
40 
4 
8 
7 
4 
1β 
21 
13 
1 252 723 
5 2 β 
4 09 
344 
119 
20 
INDUSTRI E­UND LABOROEF ΕΝ,Ν ICHTELΕΚ TR Ι SCH 
OEFEN Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I O A K T . 
ABFAELLEN 
INDUSTRIEOÉFEN Ζ.ROESTEN,SCHMELZEN OD.HARMBEHANDELN 
VON ERZEN OOER METALLEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
224 
272 
288 
322 
366 
390 
400 
412 
456 
480 
4 8 4 
508 
512 
526 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
660 
664 
660 
700 
742 
893 
256 161 
966 
9 7 1 
545 
577 
2 0 4 
90 
300 130 368 214 404 413 240 10 202 270 187 440 28 1 80 15 10 42 17 13 
6 
73 
2 4 1 
85 
88 134 
25 
57 
34 
9 165 31 170 43 14 42 
2 
56 
48 
22 
148 
159 
Ί 
5 32 
173 
50 
134 
62 
1 6 0 1 
580 
3 253 
91Ö 
9 7 0 
545 
5 77 
2 04 
90 
2 6 6 130 87 30 
382 2 410 89 
8 
43 
80 
186 
860 
96 
26 14 10 4 17 
6 
73 
232 65 88 134 5 
57 
34 1 
165 
17Ô 
36 14 42 3 5 
72 15 57 14 4 41 1 l 2 
15 17 11 17 
16 
16 
4 
26 
6 11 10 1 3 7 2 2 2 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 11 79 48 96 10 11 62 15 28 
5 80* 3 420 
2 385 1 676 l 136 576 18 45 134 
1 2 
47 
1 10 5 
1 368 913 456 209 
148 2 34 10 39 
13 
FOYERS AUTOMATIQUES 
25 
59 
1 9 " 
9 
35 
245 6 22 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
208 
216 
2 7 6 
412 
432 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6B8 
692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
MEXIQUE 
NICARAGUA IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
H Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
756 
291 
220 
108 155 203 30 
197 
20 3 
35 155 55 80 
56 
16 
16 108 
29 
47 
10 15 
61 
22 
22 10 I I 35 18 
166 
28 
24 
3 290 1 531 1 757 
1 0 4 4 
6 7 6 
4 5 7 
16 
16 
254 
59 
1 
16 1 
1 
15 
191 
954 
2 3 7 141 
38 
97 
7 
24 6 
393 
328 
65 
4 0 
36 
7 
1 11 
5 
9 
77 
1 9 
16 28 
2 6 0 5 
1 189 
1 4 1 6 
1 219 
906 
124 
2 
73 
619 
139 
138 
164 
158 29 158 113 
II 9 13 5 10 
10 1 34 12 
FOURS NON ELECTRIQUES 
155 
77 77 26 16 
22 l 16 29 
110 
74 36 20 5 
13 5 . 4 
INDUSTRIELS 
64 
19 
41 41 
24 
717 
070 
647 
521 
4 7 8 
126 
9 
DU DE LABORATOIRES 
DES COMBUSTIBLES FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE . . 
NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS 
RADIO­ACT IFS 
FOURS POUR LA FUSION LE GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT 
THERMIQUE DES M I N E R A I S OU DES METAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
C05 
022 
C28 
0 3 0 
C32 
0 34 
C36 
C38 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
2 04 
2 2 0 
224 
272 
28Θ 
322 
366 
390 
400 
412 
456 
480 
4 8 4 
506 
512 
528 
604 
608 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 64 
680 
7 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
HOZ AH ΒI QU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
1 8 2 3 
1 4 0 3 
1 2 6 4 160 I 074 1 304 722 
1 0 1 0 
237 
136 
257 
355 
436 
2 56 
754 
764 
2 6 8 
16 
2 3 7 
4 0 1 
527 
2 735 
460 
144 
22 
23 
93 
56 
12 
10 
77 
275 45 46 
109 
25 
43 
58 
26 
145 85 
206 
79 
47 114 11 18 
2 5 . 72 
149 
15 354 255 
95 
159 
48 
1 773 1 115 1 257 
003 303 722 010 237 136 223 355 
76 
37 
726 
754 130 15 
2 03 
512 1 333 181 45 22 23 37 56 
10 77 ?71 45 43 
109 
7 
42 58 1 145 
2 06 
71 
47 114 10 18 
24 
36 
21 
6 
11 
30 
74 124 56 34 
4 
2 1 64 24 
131 
4 1 
66 
46 
9 
16 
106 
29 
46 
10 
1 24 
29 
95 
4 3 6 
136 
2 9 6 
1 
218 
3 
125 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
") Vorr noies par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlussel 
Code 
per* 
70Θ 
720 
7 32 eoo eie 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8ACK0Í 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
030 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
066 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
232 
248 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
324 
330 
3 3 4 
362 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
432 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
500 
512 
520 
600 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
6 36 
6 6 4 
6 9 2 
696 
732 
318 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 'I 
I I 
6 
3 
1 
1 
FEN 
2 
1 
1 1 
5 
5 
2 
I 
3 
79 
76 3 
44 
30 
106 
362 0 17 
346 
866 
002 
326 
58 
10 7 
153 
814 
759 
2 5 9 
1 11 
495 
128 
21 
53 
59 
141 
6 1 
93 
186 
352 
138 
138 
212 
598 
2S 
22 
57 
50 
16 
368 
23 
373 
13 
8 
108 
155 
19 
129 
71 
31 
6 
44 
66 
47 
14 
31 
59 
134 
30 
193 
4 
5 
33 
102 
30 
29 
396 
23 
7 
7 
IO 
44 
18 
64 
36 
1 θ 
32 
5 
25 
434 
11 
136 
31 
25 
295 
43 7 
B5B 
566 
097 
165 
536 
657 
129 
France > 
. a 
1C6 
1 6 2 4 3 3 6 
1 28Θ 
223 
54 
199 
4 
107 
866 
143 
84 
4 8 8 
15 
a 
. 15 
a 
a 
12 39 
13 
. . . , . 16 
347 
a 
. 8 
66 
145 
123 
31 
. . 10
12 
31 
5 
. . . 33 
93 
. 143 
1 
. . . 7
, a 
. . . , . . 32
31 
25 
1 980 
715 
1 265 
132 
8 1 
1 134 
390 
566 
1000 if, 
Belg.­Lux. H u l s , l aw i l 
44 8 
197 
2 51 
83 
9 
20 
13 
146 
69 
32 
82 
13 
26 
2 32 
183 
49 
14 
36 
3 
­
E INDUSTRIEUEFEN UND LABDROEFEN 
2 
3 
2 
1 
4 
9 7 1 
779 
0 30 
431 
007 
103 
22 
7 
189 
128 
704 
0 4 2 
i 0 3 
29 1 
30 9 
862 
72 
627 
(■ao 
111 
9 72 
2B9 
3 13 
7 
224 
135 
50 
151 
7 
i 
2 
. 3
1 
20 
2 IB 
59 
. 1
BOO 
. . . 2 52
2 83 
, 62 
46 
57 
, 20
. a 
. 1 
. 48 
32 
35 
. a 
76 
. . . 17
36 
3' 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
15 
6 
9 
3 4 
2 
1 
2 
2 9 
2 94 
19 
5 ' 
2' 
l l 
4 4 
34 
10 
9 
20 
21 
1 
S 
9 5 
I 2 
J 3 
5 2 
3 1 
6 
3 
i 2 
2 
2 
3 1 
i 
'. 1 
. 4 
79 
763 
4 * 
30 
« 
587 
344 
2 4 3 
161 
645 
C­'7 
4 
. 055 
928 
316 
2 2 7 
925 
113 
21 
. 59 
126 
37 
93 
177 
3 4 0 
56 
62 
47 
5 8 1 
29 
. 57 
. . . . . 13 
42 
, 19 
6 
, . 6 
. . 37 
. 59 
124 
30 
193 
4 
5 
. 9 
30 
3 
3 
22 
6 
7 
10 
44 
. 8
36 
18 
. 5 
25 
434 
4 
101 
. . 
516 
3 96 
120 
054 
9 6 4 
009 
58 
62 
57 
5 66 
346 
6 32 
. 786 
67 
2 
2 
189 
125 
7 04 
014 
302 
34 
14 
6 79 
2 
574 
. . 969 
2 69 
20 
• 
Italia 
66 5 
135 
', "1 
ibi 
2 7 4 
60 
37 
. 84 
1 7 8 8 
6 
. 8 
9 
. 43 
34 
165 
17 
a 
22 
. 50 
. 21
23 
373 
10 
7Ϊ 
44 
66 
25Ö 
l i 49 
32 
3 n e 
1 8 0 1 
1 3 1 7 
267 
52 
978 
B5 
21 
72 
119 
5 
1 
123 
. 3
. 4 
. . . 24 
a 
189 
45 
69 
70 
52 
4 
111 
3 
. 29 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG, 
DESTINATION 
703 
7 2 0 
732 
800 
613 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 22 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
066 
2 0 4 
208 
212 
216 
224 
232 
248 
272 
288 
302 
306 
318 
3 24 
3 30 
334 
362 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 8 
462 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
512 
520 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
636 
6 6 4 
692 
696 
732 
813 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
H □ Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.RUANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MAURICE 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHIL I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INOE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
JAPON 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
20 
5 
14 
7 
4 
1 
6 
35 
7 3 3 
168 
49 
61 
4 7 7 
7 2 4 
754 
0 7 0 
221 
573 
108 
67 
111 
France 
• ■ 
■ 
61 
2 7 7 3 
242 
2 5 3 1 
4 7 9 
271 
2 77 
5 
67 
1 775 
DE BOULANGER IE DE 
2 
2 
I 
| 
1 
l 
14 
6 
6 
3 
I 
4 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
I 
l 
1 
2 
1 
4 
1 
4 4 2 
9 0 3 
339 
121 
229 
279 
39 
47 
87 
185 
94 
152 
3 8 7 
492 
131 
117 
2 8 6 
528 
54 
65 
176 
88 
22 
528 
27 
320 
18 
11 
118 
212 
39 
144 
27 
46 
10 
34 
55 
71 
14 
47 
99 
206 
56 
7 39 
12 
19 
29 
106 
48 
75 
297 
39 
15 
20 
16 
110 
15 
80 
161 
6 1 
56 
14 
74 
8 2 1 
16 
4 9 6 
47 
54 
074 
0 8 6 
787 
733 
712 
725 
593 
9 1 0 
1 3 3 1 
140 
2 6 6 
642 
665 
793 
166 
34 
22 
126 
70 
175 
321 
400 
2 3 6 
3 6 1 
0 4 4 
46 
0 2 6 
270 
131 
9 8 4 
182 
379 
13 
. 163 
a 
75 
512 
10 
a 
. a 
6 
a 
a 
a 
11 
40 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
22 
5 1 1 
1 
a 
a 
11 
95 
200 
a 
140 
a 
46 
2Ö 13 
47 
38 
29 
91 
112 
59 
47 
54 
2 3 87 
750 
1 636 
177 
67 
1 459 
510 
786 
• 
a 
2 0 1 
192 
126 
206 
12 
. 14 
. 9
. 2 
3 
29 
236 
59 
a 
15 
1 060 
4 
. . 506 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
391 
7 0 
322 
95 
25 
20 
12 
a 
207 
P A T I S S E R I E ET 
107 
66 
158 
12 
58 
15 
4 1 7 
3 3 1 
86 
13 
1 
73 
1 
. • 
* 0 4 
. 80 
85 
78 
a 
33 
. 
, 3 
74 
47 
4 1 
. 
139 
a 
a 
. 115 
■ 
12 
1 
11 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
1 
16 
5 
11 
6 
3 
1 
4 
35 
733 
168 
49 
• 682 
148 
534 
2 82 
b30 
187 
37 
a 
065 
Italia 
6 1 9 
263 
3 5 6 
203 
95 
89 
54 
a 
6 4 
DE B I S C U I T E R I E 
55 
293 
43 
4 ! 
31 
i : 
1 
5 
56 
39 
17 
17 
26 
26 
5 
1 
1 
1 
3 
) 9 
3 
Γ 5 
! 3 
1 
> 2 
j 
) 1 
1 
1 2 
) 
3 
352 
438 
323 
a 
559 
266 
39 
a 
87 
179 
55 
152 
379 
4 8 1 
54 
63 
77 
517 
54 
a 
178 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
a 
23 
a 
39 
4 
a 
a 
10 
• a 
51 
a 
a 
99 
152 
56 
739 
12 
19 
a 
15 
48 
17 
6 
36 
13 
20 
16 
110 
. 23 
161 
61 
a 
14 
74 
821 
11 
379 
a 
« 338 
672 
666 
091 
6 00 
397 
40 
101 
178 
6 75 
777 
563 
. 45B 
140 
1 
4 
126 
61 
174 
279 
3 96 
26 
28 
632 
* 986 
. 2
964 
182 
6 
' 
928 
9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
a 
37 
16 
209 
10 
• 65 
. 88 
■ 
17 
26 
320 
12 
27 
3 4 
55 
179 
42 
56 
2 163 
9 4 1 
1 222 
2 8 0 
4 4 
7 9 0 
42 
17 
153 
56 
6 
7 
191 
■ 
4 
. 4 
. , • 37 
1 
107 
50 
112 
42 
25 
21 
125 
2 0 
252 
13 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 
322 
3 34 
372 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
668 
680 
696 
708 
728 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 β 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 6 0 
272 
2 76 
288 
322 
3 3 4 
366 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 9 2 
696 
702 
708 
728 
732 
736 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
9 
15 
8 
2 
4 
2 
FUER 
3 
1 
l 
14 
7 
6 
3 
2 
2 
9 5 1 
146 
34 
9 
19 
14 
2 6 
13 
7 
166 
4 3 7 
159 
74 3 
16 
173 
28 
168 
7 
123 
3 7 
337 
26 
63 
83 
582 
135 
0 4 2 
218 
824 
8 3 1 
636 
4 1 1 
55 
159 
581 
1968 — Janvier­Décembre 
France, 
9 1 1 
101 
2 
19 
5 
. 7 
2 6 1 
156 
a 
a 
. . 
39 
97 
. 83 
. 
3 6 5 * 
5 6 1 
3 0 9 3 
3 1 1 
31 
1 7 3 0 
20 
113 
1 0 5 2 
NOUSTRIE­UND 
776 
Θ18 
9 5 4 
541 
314 
302 
8 
327 
99 
0 2 8 
233 
257 
29 
190 
323 
108 
136 
467 
12 
21 
103 
42 
181 
94 
4 4 
153 
2 8 7 
1Θ 
26 
7 
6 
8 
14 
33 
16 
6 
5 
107 
263 
51 
77 
5 1 1 
275 12 
17 
25 
13 
21 
3 
10 
29 
98 
26 
9 
6 
252 
424 
112 
7 
51 
27 
19 
19 
167 
77 1 
13 
63 
36 3 
402 
9 6 1 
560 
185 
482 67 
225 
920 
149 
46 
198 
2 2 4 
5 
11 
62 
71 
2 
12 
6 
13 
20 
22 
4 0 
462 
12 
2 
26 
6 
23 
11 129 
2 40 
1 
3 
2 
6 
14 
13 
403 
49 
48 
27 
164 
63 
2 634 
6 1 7 
2 0 1 7 
2 6 4 
1 0 8 
1 2 2 2 
34 
195 
5 31 
N E N , A P P . . G E R A E T E U 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
4 0 
26 
45 
48 
841 
447 
394 
143 
49 
158 
26 
93 
LABOROEFEN 
898 
115 
140 
28 
65 
2 
a 
4 
a 
2 
2 
69 
. 1 
59 
93 
45 
33 
33 
18 
22 
4 
3 6 
1 6 8 0 
1 181 
4 9 9 
188 
71 
112 
33 
199 
.E I N R I C H T . Ζ. 
45 
4 3 . 
2( 
i : 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
IB«) 
18 
7 
) 11 
7 
' 
' 
ί 
4 
17 
1 
23 
22 
KAELT 
2 
r 1 
2 
) 1 
3 8 
} 5 
î 3 
7 2 
• 1 î 
? 
. 32 
4 
, 9 
. . , 160 
156 
. 727 
15 
172 
28 
159 
7 
39 
37 51 
, 15 
562 
135 
904 
530 
3 74 
889 
332 
207 
9 
. 279 
724 
593 
737 
061 
120 
8 
314 
37 
957 
207 
243 
4 
123 
69 
44 
24 
2 
15 
12 
13 
62 
21 
. 12 
46 
. 23 
. . 3
14 
15 
3 
5 
100 
258 
5 
6 0 
5 
3 
l 
12 
6 
12 
6 
9 
3 
10 
1 
74 
22 
9 
6 
39 
6 
55 
I 
3 
. 19 
19 
3 
38 
1 
8 
• 
369 
114 
2 5 5 
562 
352 
5 4 9 ' 
. 16 
144 
^ERZEUGUNG 
Italia 
4 ; 
; 
Γ 
. , 1
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESllMMUINL, 
DESTINATION 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
372 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
16 4 8 4 
1 
5 0 0 
5 0 4 
508 
9 
608 
6 1 6 
6 3 2 189 6 6 4 
2 Í 
. , , ■ 
1 191 
248 
66E 
6 80 
6 9 6 
703 
728 
1 0 0 0 
1010 
9 4 3 1 0 1 1 
4 75 1020 
219 1 0 2 1 
3 1 * 1030 
41 
1031 
1032 
153 1040 
HARÜC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
7 
16 
7 
l 
5 
3 
8 5 1 
332 
40 
13 
14 
15 
26 
10 
13 
32 
5 8 1 
82 
625 
38 
227 
31 
314 
15 
162 
46 9 60 
24 
97 
75 
598 
86 
899 
707 
192 
129 
447 
6 0 0 
56 
4 0 1 
4 6 3 
8 4 1 4 . 9 9 PARTIES DE FOURS 
146 0 0 1 
3S 
56 
002 
003 
2 * 0 0 4 
, IOS 
. a 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
20 
2 0 3 8 
19 
5 
0 4 0 
0 4 2 
2 3 2 0 4 8 
42 050 
3 052 
3 0 5 6 
05B 
5 0 6 0 
30 0 6 2 
3 0 6 4 
: 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
12 
2 1 2 
17 
220 
5 
. 2 7 2 5
. 
2 3 8 
322 
I 3 3 4 
2 366 
382 
7 390 
5 4 0 0 
46 4 0 4 
­ 4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
2 7 4 
500 
11 
503 
7 512 
12 528 
600 
6 0 4 
9 
6 1 2 
. 6 2 4 
6 2 8 
2 1 3 6 3 2 
13 6 6 0 
8 6 6 4 
6 663 
1 4 4 . 
26 
I 18 
5 3 ' 
15 
59" 
1 
4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 1020 
) 1 0 2 1 
Γ 10 30 
1031 
! 1032 
> 1040 
8415 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.C01G0 RO 
E T H I O P I E 
MOZAHBIQU 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
D O H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
" U Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
1 
19 
a 10 
4 
2 
4 
2 
7 0 1 
0 1 5 
090 
7 20 
0 6 1 
334 
la 3 6 1 
173 
535 
358 
5 1 9 
103 
4 3 1 
2 7 6 
162 
256 
0 6 1 
54 
115 
319 
2 4 1 
583 
130 
75 
425 
116 
32 
82 
16 
17 
10 
33 
41 
26 
12 
21 
139 
273 
53 
2 1 4 
11 
55 
335 
27 
34 
104 
47 
78 
12 
23 
41 
125 
55 
17 
10 
102 
896 
590 
20 
50 
18 
16 
17 
139 
2 4 1 
14 
4 1 
120 
560 
587 
973 
266 
227 
182 
67 
565 
504 
France 
807 
3 54 
5 
. 13
5 
. . 13 
. 346 
80 
a 
, a 
a 
a 
. 30 
197 
a 
a 
75 
a 
« 4 628 
725 
3 9 0 3 
379 
60 
1 9 5 5 
20 
373 
1 569 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
44 
26 
49 
81 
1 3 6 * 
6 * 8 
716 
206 
77 
207 
26 
. 303 
Hederlanc 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 4 15 
5 9 9 5 
35 9 
28 6 
11 l 
2 2 
5 1 
INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
. 145 
123 
331 
2 06 
21 
a 
15 
86 
34 
6 
29 
25 
46 
51 
46 
157 
1 0 3 0 
54 
a 
73 
147 
24 
42 
30 
376 
95 
10 
3 
4 
17 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
28 
a 
38 
1 
a 
a 
70 
9 
a 
a 
a 
2 
16 
a 
a 
. • B62 
3 97 
a 
45 
18 
a 
. 120 
a 
a 
a 
120 
5 0 0 1 
806 
4 195 
517 
129 
2 3 0 7 
46 
504 
1 3 7 1 
633 
a 
122 
133 
50 
24 
a 
3 
a 
1 
7 
a 
a 
4 
14 
a 
35 
a 
a 
3 
75 
a 
4 OC 
42 
42 
4C 
22 
39 
3 
1 15 
ιέ 
1 830 
93 8 
892 
224 
36 
146 
4C 
• 52C 
32 2 
43 
16Γ 
2 1 
7 
a 
2 
* 2 
1 
2 6 
2 * 
2 
2 
1 
MATERIELS POUR LA PRODUCTION OU FROID 
> 1 0 
> 6 
* ) 3
î 1 
! 1 
. 
. 
a 
35 
5 
1 
10 
a 
a 
a 
65 
235 
a 
795 
37 
226 
31 
310 
15 
83 
46 
127 
a 
10 
• 598 
86 
4 32 
473 
959 
133 
145 
672 
10 
a 
154 
sea 
738 
794 
a 
803 
252 
18 
341 
83 
498 
324 
486 
29 
307 
6 9 
64 
50 
23 
a 
97 
36 
27 
169 
32 
3 
36 
20 
a 
79 
a 
a 
4 
33 
a 
25 
9 
21 
134 
269 
11 
164 
11 
17 
6 
27 
23 
34 
32 
35 
12 
21 
& 70 
51 
I T 
10 
37 
19 
163 
2 
5 
a 
16 
17 
19 
125 
14 
23 
• 
823 
223 
600 
092 
950 
134 
« 47 
374 
halia 
» 
28 
30 
6 3 6 
2 * 
1 8 * 1 
26 2 
1 579 
383 
1 5 * 
7 6 * 
a 
26 
* 3 2 
1*8 
B9 
51 
69 
a 
30 
a 
a 
a 
a 
20 
2 
4 9 
72 
1*2 
52 
16 
8 
a 
15 
135 
6 7 
a 
1 * 
. 13 
1 
22 
a 
12 
a 
6 
a 
a 
1 
2 
a 
5 
3 
39 
a 
a 
a 
3 2 6 
a 
1 1 
a 
6 
4 3 
1 î 
65 
15 
30 
18 
1 6 * 1 
3 7 6 
1 26 5 
4 3 5 
100 
5 9 1 
1 
13 
2 3 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
169 
Januar­Dezember — 1968—Janv ie r ­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e x p o r t 
1000 k« QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.­Lux. M i i lsi .ee il Deutschland 
(BR) 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE H.KOHPRESSIONSKAELTEMA SCH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 40 
244 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
313 
322 
328 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
378 
386 
390 
4 0 0 
404 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 8 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
62 3 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
706 
728 
732 
740 
800 
312 
3 3 807 
12 9 1 4 
14 875 
20 2 4 1 
514 
13 0 8 3 
6 7 
194 
3 672 
3 202 
1 629 
1 9 0 6 
2 8 1 3 
5 393 
4 6 2 7 
329 
48 
3 3 5 
2 9 0 4 
3 6 8 6 
20 
30 
12 
168 
17 
27 
93 
51 
626 
2 9 5 
1 584 
227 
793 
9 
97 
17 
6 
17 
18 
25 
160 
24 
7 
34 
64 
362 
87 
24 
33 
61 
108 
22 
49 
3 4 
3 0 1 
17 
393 
132 
29 
39 
116 
46 
82 
46 
352 
124 
2 1 1 
250 
20 
1 324 
15 763 
1 338 
46 
17 
32 
187 
19 
11 
114 
96 
2 3 5 
169 
75 
189 
33 
63 
55 
153 
112 
131 
7 
16 
108 
106 
606 
712 
377 
12 
12 
14 
76 
6 5 9 
1 0 1 4 
162 
142 
171 
27 
484 
25 
1 6 6 7 
26 
18 
40 
187 
125 
171 
254 
122 
2 670 
1 6 0 9 
33 
4 7 38 3 056 
2 147 . 1 9 7 3 096 
180 18 . 3 948 
62 2 3 4 
96 9 25 3 8 4 
1 . 7 4 1 
2 4 9 
112 
a , 
. . β 
24 
116 
IO 
1 2 1 
14 
1 
S 
1 
125 1 
, , 3 0
. . . . 4 
2 
. 47
se 
6 7 7 
5 * 
6 
. . a . 
14 
1 
11 
11 
15 
75 
1 
3 
a 
2 
127 
19 
11 
15 
. . 28 
12 
21 
16 
1 * 
a « 
22 
1 
6 
. . 28 
4 
7 
5 
18 
34 
71 
a , 
a a 
a a 
2 
a 
. a 
2 
a a 
. . . . 6 
a 
a . 
1 6 5 
86 
a . 
7 
8 
. , 2
. . 83 
a a 
1 
. , 2 
13 
73 
20 
11 
a a 
a a 
4 
3 
6 
2 
15 
2 * 
i 2 ; 
21 . 
8 * 
183 
1 1 7 * 
6 955 
3 3 4 3 
l 3 9 4 
1 575 
9 2 3 6 0 
3 7 0 
19 
2 
7 
122 
1 277 
15 
. , . . 4 
4 
2 17 
3 12 
. 2 23 
3 
29 
1 
9 35 
2 2 
3 23 
. 3 
, a 
2 
1 
5 
1 1 
1 
1 7 
7 8 
3 
1 8 
2 
1 
3 
5 
3 
1 1 
. . 42 4 2
8 
4 31 
1 ' 
22 
11 
30 
l i 
17 
14 
l i 
3; 
11 
3 
. 1
23 
3 
13 
3 
50 
1 
6 
1 
1 
38 
2 7 1 
• . . 2 
2 
, . a 
, 11 
4 
1 
13 
1 
5 
. 4 
2 
1 1 
1 
. * 5 
16 
. 1
6 
4 
a 
11 
2 0 
9 
2 
3 
9 
a 
25 
10 
18 
1 
1 
a 
6 
4 
. 6 
1 
86 
2 
Γ ! 5 ι 
I ta l ia 
3 0 6 6 6 
7 4 7 4 
1 0 7 29 
20 143 
. 13 0 3 9
52 
32 
3 4 9 7 
2 2 4 1 
1 2 7 0 
1 4 3 7 
1 122 
3 0 1 4 
3 6 3 6 
2 9 6 
45 
3 7 3 
2 7 8 1 
3 2 3 2 
5 
. 12 
164 
13 
4 
76 
51 
549 
2 0 4 
878 
217 
743 
5 
66 
3 
2 
6 
5 
9 
80 
21 
3 
26 
47 
2 3 2 
59 
11 
17 
58 
75 
7 
26 
13 
212 
9 
286 
127 
23 
38 
64 
39 
62 
33 
2 84 
39 
126 
2 4 9 
19 
1 2 8 6 
15 4 3 6 
1 888 
37 
3 
16 
163 
19 
5 
104 
96 
59 
79 
73 
139 
24 
47 
36 
135 
27 
119 
5 
15 
102 
74 
517 
6 9 2 
865 
6 
8 
10 
62 
6 2 6 
1 0 0 3 
141 
139 
158 
26 
4 0 2 
8 
1 630 
25 
17 
33 
173 
99 
83 
248 
1 2 0 
2 3 9 7 
1 596 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Heder land Deutschland 
(BR) 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAHI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
312 OCEAN.BR. 
34 8 3 1 
14 716 
16 789 
22 2 8 9 
6 3 4 
13 4 1 8 
9 1 
250 
3 9 7 5 
3 982 
1 880 
2 146 
3 6 4 8 
6 4 9 2 
5 3 6 7 
4 6 1 
59 
4 3 3 
3 4 1 3 
3 965 
4 2 
4 1 
15 
209 
24 
6 1 
101 
66 
711 
3 5 6 
l 9 6 2 
2 1 4 
9 0 6 
17 
146 
24 
11 
19 
30 
29 
197 
30 
12 
45 
86 
4 4 4 
126 
29 
39 
80 
123 
29 
67 
43 
544 
23 
5 1 9 
143 
38 
50 
159 
57 
110 
58 
439 
167 
270 
270 
2 4 
1 8 0 4 
16 170 
1 8 5 6 
6 0 
25 
45 
195 
24 
13 
130 
111 
308 
235 
85 
243 
34 
82 
65 
2 0 6 
147 
153 
14 
22 
124 
122 
7 2 1 
7 1 1 
1 198 
20 
16 
22 
72 
8 2 1 
1 0 6 7 
2 0 1 
179 
194 
28 
6 4 6 
45 
1 9 3 4 
30 
33 
53 
219 
148 
2 3 1 
3 79 
200 
2 972 
1 9 6 4 
38 
6 0 5 0 3 826 
2 3 2 4 . 252 
205 2 9 
75 4 31 
127 12 7 
2 1 ί 
3 6 
a a a 
, . a 
10 
29 
143 
12 
143 
17 
2 
6 
1 
133 ; 
a . 
4 1 
a . 
. . , 6 1
2 
, . 60 
92 2 
827 
12 1C 
7 
1 
a . 
2 0 
2 
13 
18 
17 
94 
1 
5 
3 â 
157 
25 
12 
16 
, 34 
14 
26 
21 
2 1C 
1 
29 
2 
9 
. . 37 
5 
10 
7 
22 
119 
92 
. . . 3 
ï * 2 
a . 
a . 
8 
. . , a 
222 
122 
a . 
10 
1 
a . 
3 
a . 
108 
a . 
7 
3 '. 
18 
83 
21 
15 
ï a 
7 
3 
6 
3 
2 0 
i à 
30 â 
3 
12 
. , 4 
, , 33 
136 
. a 
2 4 6 
• 
2 
6 
3 
2 
. 11 
1 
1 
I 
1 
a 
1 
. a 
. a 
4 
5 
. 3
1 
. 12 
4 
5 
. 
. . . 1
. 1
9 
, 3 
. . . . 1
66 
11 
6 
2 
ί 
15 
15 
1 
15 
13 
21 
25 
. 1 * 
. . 2 
53 
15 
30 
25 
2 
1 
2 
16 
a 
. . 1 
1 
6 
5 
5 
2 
59 
13 
9 
a 
a 
10 
ι 6 
3 
6 
20 
9 
4 186 
4 887 
. 4 8 8 
63 
17 
165 
257 
1 2B8 
4 7 7 
522 
2 2 2 5 
3 0 2 0 
1 288 
30 
4 
9 
247 
4 3 7 
37 
. . 4 
9 
45 
13 
45 
6 
48 
. 6 1 
5 
56 
5 
5 
1 
10 
2 
1 
11 
11 
5 
15 
2 
4 
7 
7 
2 
106 
126 
6 
. 2 
45 
6 
26 
5 
85 
a 
10 
2 
2 
66 
3 2 1 
13 
23 
. 5 
2 
15 
a 
7 
9 
33 
a 
13 
7 
2Ö 
33 
16 
4 
6 
16 
59 
20 
29 
2 
1 
10 
8 
12 
1 
1 3 * 
1 
I ta l ia 
3 0 895 
7 9 5 4 
11 6 6 8 
22 1 7 1 
a 
13 3 4 3 
65 
85 
3 716 
2 68 8 
1 390 
1 593 
1 2 6 0 
3 4 4 9 
3 9 3 5 
4 1 3 
52 
4 1 7 
3 165 
3 392 
5 
a 
15 
205 
15 
5 
76 
66 
603 
2 5 5 
1 0 8 7 
192 
8 2 6 
7 
65 
4 
4 
6 
7 
11 
93 
26 
6 
33 
6 3 
2 8 2 
83 
15 
23 
76 
87 
8 
38 
2 2 
3 6 0 
11 
3 5 8 
133 
29 
48 
75 
4 6 
7 4 
37 
33 2 
4 8 
153 
2 6 8 
2 2 
1 7 3 8 
15 8 3 1 
1 8 5 5 
4 * 
10 
20 
166 
2 4 
5 
116 
1 1 1 
68 
106 
82 
157 
3 2 
53 
3 2 
176 
37 
136 
& 2 0 
114 
7 9 
605 
6 9 0 
1 133 
7 
7 
14 
4 9 
7 7 6 
1 0 4 8 
172 
173 
172 
2 6 
4 9 8 
9 
1 B 8 * 
2 8 
32 
4 9 
199 
106 
89 
367 
196 
2 586 
1 9 4 3 
2 9 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
313 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
166 
Β 2 
84 
Í 4 
34 
19 1 
2 
126 
72 
82 6 
35 1 
4 7 5 
701 
7 Oil 
379 
36." 
769 
3 6 6 
F r a n c e , 
71 
36 
5 3 54 
2 * 8 5 
2 869 
4 5 3 
2 72 
2 4 05 
4 4 0 
1 2 0 1 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
91 
76 
14 
4 
1 
10 
5 
. 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
6 9 7 13 
2 9 4 10 
4 0 4 8 
5 4 7 
23 6 
345 
53 
34 
5 
8 3 1 1 4 1 
4 8 4 6 9 
3 4 8 72 
590 56 
3 6 8 28 
7 1 7 15 
7 1 
6 1 1 
4 0 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE H.ABSORPTIONSKAELTEMASCHI NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 6 
03 8 
0 4 8 
203 
216 
334 
390 
400 
6 1 6 
632 
8 0 0 
B IS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
71 
101 
32 
233 
63 
6 
83 
10 
24 
24 
15 
3 
19 
67 
4 
9 
8 
25 
862 
500 
362 
228 
103 
131 
10 
55 
3 
13 
70 
19 
i i 
132 
14 
1 18 70 
70 
47 
1 
31 
15 
13 
144 
. 4
1 
. . l 19 
15 
i 8 
226 
172 
54 
49 
6 
6 
. • 
. 9 
1 
! 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE H I T N I C H T E L E K T R . K I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 
3 1 4 
372 
400 
4 6 2 6 0 4 
6 8 0 
740 
B IS 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFRI f 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 β 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
056 
05Θ 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
302 
322 
330 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
56 
56 
46 
85 
14 
20 
4 4 
5 
6 
31 
38 
22 
31 
24 
13 
12 
562 
243 
317 
124 
4 7 
192 
23 
73 
11 
1 
9 
9 
5 
6 
38 
a 
a 
13 
12 
1 2 0 
21 
99 
9 
9 
90 
18 
71 
R­U.T. IEFKUEHLMOEBEL H.KAELTESATZ OD 
11 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
2 
612 
212 0 3 9 
5 7 7 
143 
743 
18 
125 
79 
049 
122 30 1 
6 6 1 
730 
151 
62 7 
9 
6 
305 
86 
6 
14 
12 
20 
32 3 
57 
9 
24 
6 0 
27 
11 
24 
28 
5 
5 
14 
22 
21 
27 
194 
47 3 21 
22 11 
14 
7 
9 
36 
11 
16 
19 
1 312 
6 8*0 
673 
1 
55 
3 
1 
1 
1 
4 7 
55 
2 ë 
86 
16 
65 
61 
3 
2 4 
1 
4 
48 
72 
17 
58 
. 3 
1 
3 
4 
9 
245 
196 
49 
1 
5 
36 
7 
14 
1 
IELTESATZ 
1 
l i 
κ ( ; 
VEROAHPF 
Γ 5 
ì 1 
r 
> 
► 
1 
1 
) 1 
96 
47 
98Í 
13 
26 
< 8( 
1 
71 
11< 
27 
3 1 ' 
7 3 ' 
8Í 
26 
3 ' 
( 1 
t 
1 
1 
4 
) 3 
) 
9 
' ) 
1 
i 
1 
1 
1 
56 
36 
852 
0 1 2 
8 4 0 
595 
0 3 6 
902 
793 
4 7 3 
334 
0 
7 
2 
88 
a 
6 
6 
8 
2 1 
5 
15 
l 
. 51 
. 7 
5 
244 
104 
140 
98 
22 
4 1 
2 
10 
2 
48 
43 
44 
76 
14 
11 
43 
. , 31 
22 
31 
24 
. • 
4 2 3 
2 1 1 
2 1 2 
110 
34 
101 
5 
2 
-
6 7 3 
537 
362 
244 
. 6 0 * 
6 
3 
59 
94 
3 
13 
345 
9 0 0 
63 
3 0 1 
9 
6 
2 7 1 
79 
. 2 
4 
11 
28 
I 
44 
7 
20 
51 
18 
6 
12 
8 
2 
3 
10 
5 
5 
27 ι ia 4 7 1 
20 
3 
3 
12 
6 
4 
NIMEXE 
BES1 IMMUNI? 
DESTINATION 
aia 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.CALEDON . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
134 
89 
95 
7 1 
39 
23 
1 
3 
177 
97 
697 
2 6 1 
637 
6 6 0 
029 
465 
880 
54 1 
5 0 0 
France 
101 
51 
6 3 97 
2 732 
3 665 
543 
330 
3 111 
565 
1 5 4 1 
10 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS HENAGERS 
OOI 
0 0 2 
00 3 
0C4 
006 
0 2 2 
0 3 6 
0 3B 
0 4 8 
206 
216 
3 34 
3 70 
4 0 0 
616 
632 
aoo oía 
1000 
1010 
i o n 102J 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.CAL EDON . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
97 
114 
61 
513 
62 
14 
117 
17 
28 
31 
20 
12 
35 
100 
11 
11 
20 
37 
402 
- 4 8 
5 54 
347 
155 
20 2 
18 
76 
3 
16 
92 
23 
2 
, 15
177 
18 
159 
93 
92 
66 
2 
40 
• 
8 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS HENAGERS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
036 
0 5 0 
314 
372 
4 0 0 
462 
6 0 4 6 6 0 
7 4 3 
813 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
.GABON 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I Q 
L I B A N THAILANDE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Δ 3 Η 
CLASSE 3 
71 
73 
50 
112 
16 
26 
55 
10 
11 
34 
67 
30 37 
26 
22 
19 
756 
310 
447 
155 
62 
289 
4 1 
128 
1 
3 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
056 
064 
056 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
216 
2 72 
302 
322 
330 
346 
35? 
366 
370 
372 
378 
390 
4,;,., 
4 0 4 
453 
462 
46B 
4 9 2 
496 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.SURINAH 
.GUYANE F 
16 
3 
3 
13 
2 
1 
2 
3 
4 8 0 
388 
0 3 8 
34 5 
252 
412 
25 
173 
109 
5 7 1 
168 
426 
507 
9 7 9 
252 
809 
13 
12 
518 
104 
30 
32 
14 
34 
37 
10 
90 
15 
50 
107 
38 
15 
53 
56 
10 
11 
27 
54 
40 
41 
292 
472 
26 
39 
23 
22 
12 
19 
a 
15 
1 
11 
. 12 
a 
10 
11 
. 67 
a 
• 22 
19 
2 0 1 
29 
172 
13 
12 
159 
3* 
125 
-
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
-136 
105 
31 
7 
1 
24 
10 
a 
1 
VALEURS 
Heder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
986 25 
348 13 
6 3 8 11 
β* 10 
31 8 
544 1 
81 
56 
1 0 
-206 152 
387 72 
819 79 
475 6 0 
6 6 3 3 0 
266 18 
153 1 
99 1 
78 
ELECTRIQUES A ABSORPTION 
31 
a 
34 
4oe a 
2 
10 
5 
a 
a 
a 
7 
35 
34 
a 
1 
19 
• 591 
473 
124 
105 
16 
16 
l 
a 
• 
8 
13 
11 
2 
1 
2 
• • MON ELECTRIQUES 
1 
1 
FROID INTENSE 
. 56 
15 
16 
7 
a 
a 
1 
. 3
a 
. a 
. 3
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
2 
4 
10 
a 
3 
4 
a 
3 
a 
a 
a 
45 
16 
. . . a 
34 
18 
a 
a 
13 
1 703 
. 9 37
714 
1 
64 
3 
ί 
1 
2 
54 
67 
l ï 
5C 
. 1 
2 
2 
1 
1 
• 
9 0 1 8 
2 1 5 2 
1 
63 > 
2 
816 
3 : 
1 
2 7 7 1 
1 
21 
2 2 
50 2 
: 
55 
e 
2 
5 
1 
1 
295 
215 
80 
25 
12 
5 * 
¡ I 1 
1 
20 
33 
22 
11 
10 
e 
-
6 5 5 5 
327 
537 
11 
2 * 2 
416 1 
1 * 
132 
40 
153 
163 
3 84 
0 3 9 
6 7 * 1 
151 
379 
104 
16 
30 
24 
a 
20 
7 
3 
9 
1 
20 
12 
4 
27 
43 
a 
7 
12 
1 
14 
a 
88 
9 
3 
5 
2 
1 
7 6 
46 
172 
6 8 9 
4 8 * 
55 1 
0 0 * 
5 2 0 
07 1 
8 * 5 
* 0 1 
11 
1 1 
6 
103 
a 
12 
8 
9 
19 
8 
20 
2 
a 
64 
• 9 
a 
n 
3 2 0 
131 
189 
123 
35 
62 
* 19 
2 
51 
56 
48 
101 
16 
1 * 
54 
a 
a 
34 
a 
30 
37 
26 
a 
• 
5 1 9 
2 5 6 
263 
132 
42 
129 
7 
3 
• 
2 2 1 
7 9 0 
5 4 9 
9 8 0 
a 
116 
8 
7 
67 
136 
4 
21 
46 5 
2 0 1 
98 
359 
13 
12 
4 1 4 
88 
a 
7 
6 
14 
30 
7 
68 
10 
40 
85 
22 
7 
24 
12 
2 
4 
15 
6 
8 
4 1 
151 
4 6 3 
23 
4 
5 
17 
9 
5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
500 
512 600 
6 0 4 
6 1 2 628 
6 3 2 
6 36 
640 
6 4 4 
648 6 6 0 
680 
700 
7 3 2 7 4 0 
800 
s ie 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
10 21 
1030 1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 
26 10 
9 
7 
10 
3 24 
12 
56 15 
35 
12 
12 
6 
32 9 
34 
14 
I I 36 
57 
17 
4 82 
7 8 1 700 
774 
714 
835 113 
118 
84 
AND.KUEHLMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
00 5 
022 026 
0 2 β 0 30 
032 
0 3 4 0 3 6 
03Θ 
040 
042 
0 4 6 0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
058 0 6 2 
066 
068 
200 204 
208 
212 
2 1 6 
228 240 
244 
248 272 
302 
314 318 
322 
330 334 
338 
370 372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
462 
478 
4B4 
496 5 0 4 
506 
512 6 0 0 
604 
612 
6 1 6 620 
636 
6 6 0 
6 9 2 70β 
732 
740 
800 318 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 1040 
«ASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
1 1 
7 
4 
3 
2 1 
903 
54 5 
213 451 
203 
197 8 
19 22 
5 
72 639 
5 1 1 
127 
263 
9 455 
27 
10 
8 
6 
4 25 
2 
16 
44 13 
92 
8 
104 
10 14 
3 
6 19 
14 
8 4 
26 
16 14 
7 
11 30 
5 
120 
17 
8 33 
10 
8 
29 
41 3 
2 
6 13 
26 
23 
21 5 
19 
31 
2 3 
3 
7 
23 29 
20 
4 
79B 
320 
478 
663 587 
349 
130 
272 57 
France . 
1 4 1 
53 87 
10 
75 21 
48 
1000 
Belg.­Lux. 
i . 2 8 84 
2 665 219 
1 " * 
105 
13 2 
1 
7 
ht 
HIJ IJUSJ 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
2 8 5 0 13 
1 6 9 * 3 1 155 5 
1 152 * 
1 116 * 
3 
2 
• 
U . D G L . M I T KAELTESATZ ODER 
75 
146 9 
37 
32 
. 2
a 
. 359 
30 
29 
56 
. . 1
. 3
. 1
. . 1
, 4
68 
5 
. 9 14 
2 
6 12 
6 
6 3 
1 
5 
a 
1 
9 29 
. . . . 12 
10 
. . 4 0 
a 
. 2
. 1
a 
15 
. . 1
1 
. . a 
1 26 
16 
• 827 
2 69 
5 58 
220 1 55 
336 
72 
2 2 4 2 
105 
. 43 14 
2 
i ■ 
176 
164 
12 
4 4 
7 
6 
I 
• 
. 8
2 
721 
553 169 
998 
4 1 0 
141 37 
11 
29 
VERDAMPF. 
15 
63 
28 
10 
2 1 
ί . I 
3 
13 ' 
11 
1 
I 
< . 
NEN,APPARATE UND E I N R I C H T . 2 U R KAELT 
1 
1 
402 
323 
04 0 
785 
717 
429 
2 
66 
. 37 
14 
99 
11 
2 
. 
66 
. 92 
2B 
. 5
. 
5 
7 
12 
4 
9 
» 2 
> 1 
! ) 
> î 
248 
212 
532 
. 154
122 
. 715 
1 
28 385 
237 
9 
29 
. 13
2 
2 5 
. 
68 
3 
139 
146 
993 
942 903 
42 
8 
1 9 
¡ERZEUGUNG 
> ) 
r Γ 
) 
6 06 
523 
725 
. 6 5 9 
2 3 5 
1 50 
Italia 
9 
. 23 
β 
56 15 
30 
11 
11 
5 
28 c 
2 7 
13 
10 36 
47 
12 
17 886 
13 816 4 0 7 0 
3 4 2 0 
2 078 
5 9 8 53 
56 
46 
535 
195 
4 9 5 I 4 0 0 
. 4 1 7 
10 4 
4 
4 0 191 
2 4 3 
89 
196 
9 442 
24 
9 
a 
8 
2 18 
2 
15 
42 4 
24 
3 
103 
1 
, 2 6 
8 
I 
. 18 
10 14 
6 
2 1 
5 
31 
14 
8 
. . 6 
28 
1 1 
. . 13 
25 
22 
4 4 
19 
29 
I 3 
3 
7 
22 3 
3 
4 
4 5 2 2 
2 6 2 5 
1 3 9 7 
1 387 6 1 9 
457 
4 2 
43 45 
677 
193 
209 
5 3 1 
. 92 
. 7
NIMEXE 
BES IMMUNL, 
DESTINATION 
5 0 0 
512 6 0 0 
6 04 
612 628 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
648 660 
6 8 0 
7 00 
732 740 
800 
aia 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
1040 
EQUATEUR 
C H I L I CHYPRE 
L I B A N 
IRAK JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE E X T Í A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
36 15 
14 
11 
1 
18 
18 3 7 
27 
80 21 
39 
2 4 
18 
10 
4 0 19 
51 
25 
26 50 
105 
30 
128 
502 6 2 4 
0 3 6 
256 
440 2 1 1 
224 
141 
France 
6 
2 86 
94 192 
18 
7 
171 55 
101 
3 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
! 
\ • 
3 633 
3 351 271 
2 46 
122 
26 4 
2 
6 
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES MEUBLES F R I G O R I F I Q U E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
022 026 
028 0 3 0 
032 
0 3 4 0 36 
033 
040 
042 
046 048 
050 
0 5 2 
054 
056 
058 062 
066 
068 
200 204 
208 
212 
216 
22B 240 
244 
248 2 7 2 
302 
314 316 
322 
3 30 334 
338 
370 372 
378 
390 
400 
4 0 4 45B 
462 
4 7 8 
4 8 4 
496 504 
soa 512 6 0 0 
604 
612 
616 626 
6 36 
6 6 0 
6 9 2 708 
732 
7 40 
BOO 816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N . N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F PEROU 
BRESIL 
C H I L I CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D P H I L I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CAL EDUN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 1 
2 2 
1 
1 
1 
15 
7 
7 
5 3 
2 
9 3 3 
0 72 
166 315 
4 5 6 
462 29 
35 57 
19 
136 133 
0 4 8 
2 6 4 
46 5 
23 167 
50 
30 
18 
20 
11 9 1 
10 
43 
74 32 
2 3 1 
22 
2 54 
18 32 
10 
24 39 
39 
17 11 
58 
33 35 
15 
21 64 
10 
289 
40 
26 99 
33 
11 
82 
10 1 11 
10 
32 23 
42 
30 
59 11 
29 
72 
12 12 
12 
18 
61 7 4 
53 
15 
5 3 1 
9 4 2 
588 
3 6 8 137 
0 2 1 
300 
695 183 
141 
213 18 
59 
222 
. 2
. . 4 85 
49 
64 
88 
. . 2
. 18 
a 
7 4 
. 6
1 10 
190 
13 
. 16 32 
6 
18 27 
13 
13 9 
2 
10 
5 
16 63 
98 
33 
98 
20 
29 
67 
49 
1 .3 68 
4 3 1 
1 4 3 6 
537 427 
3 62 
161 
610 18 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES INSTALLATIONS F R I 
0 0 1 
0 02 
003 
004 005 
022 
024 026 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
3 
1 
2 
3 l 
3 73 
833 
135 
330 252 
9 0 4 
10 151 
148 
55 
338 48 
7 
. * 
304 
. 112 31 
ï 
. . . 2
. 
4 
1 
1 2 
. 1
ië 
2 
4 9C 
459 
31 
11 6 
20 
18 
2 
50R IF IQUE 
187 
165 
33 
1 
25 
* 
VALEURS 
Hederland Deutschland 
'. 
2 
. 
2 965 
1 752 1 2 1 1 
I 2 0 * 
1 166 
7 
* 1
35 
156 
6Í 18 
6 3 
9 
i 
3 2 3 2 69 
5 * 33 
19 
19 4 
7 
2 
S 
148 189 
a 
5 66 
176 
132 4 
25 
(BR) 
2 0 
12 θ 
7 
6 
4 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 
18 2 
11 
a 
. 7
5 
2 
1 
4 12 
12 
4 
1 1 
15 
5 
982 
761 221 
8 1 1 
857 
346 72 
22 
64 
519 
455 
968 
. 374 
167 
14 40 
5 
64 682 
592 
32 
51 
. 56
7 
3 
. . . 65 
a 
. 113 
, 3
. . 4
1 
2 
i 1 
1 1 
I 
. . . 144 
16 
. a 
. . 2 
9 
9 
11 
1 3 
11 6 
. 5
, 1 
1 
i 
. 
384 
316 066 
874 591 
123 
22 1 71 
377 
108 4 6 4 
027 
4 4 1 
4 
102 
Italia 
24 
la 5 
4 
3 
1 
2 
1 
8 
* 3 
2 1 
1 
2 
16 
. 35 
11 
80 2 1 
32 
19 
16 
9 
33 7 
39 
20 
25 4 9 
66 
19 
2 6 2 
5 4 0 722 
75 7 
104 
8 9 0 80 
95 
67 
0 7 5 
320 
373 199 
a 
67 26 
19 13 
14 
66 
353 4 0 6 
167 
323 
23 110 
4 0 27 
, 20 
3 22 
10 
36 
72 9 
4 1 
9 
2 5 1 
2 
a 
5 10 
26 
3 
1 36 
22 
34 10 
5 
1 10 
140 
22 2 6 
. 7
8 0 
3 
2 
1 1 
22 38 
28 
18 
5 29 
62 9 
12 
10 17 
5 7 
6 7 
15 
4 6 6 
46 7 9 9 9 
9 1 3 
092 9 7 7 
9 5 75 
9 2 
6 6 1 388 
4 5 1 
393 
2 9 9 
2 
24 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
240 
248 
272 
2 7 6 
280 
3 0 2 
306 
318 
3 2 2 
330 
334 
338 
346 
352 
362 
366 
370 
3 7 2 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
5 1 2 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
740 
800 
818 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 8 
2 8 1 
14 l 
2 4 5 
529 
392 
174 
593 15 
5 7 1 320 
191 
2 7 1 12 
22 8 
4 4 
43 
60 
4 0 4 2 1 
24 
81 
4 0 
56 
17 15 
32 
18 6 3 
57 
10 
2 
14 
22 5 
6 
6 
3 
2 
66 
22 
3 2 11 
10 
413 
106 6 
5 
7 
8 
8 5 
6 
45 7 
4 
25 
2 6 8 
222 
20 7 
34 
56 3 1 
14 
465 7 
37 
18 
30 
3 3 
104 1 
6 
29 
74 
312 11 
4 0 
39 
16 
4 27 
2 
13 2 4 8 
4 769 
8 4 8 1 
4 802 
2 316 
2 302 
181 
178 
1 3 7 6 
1968—Janvier­Décembre 
France, 
a 
i 2 
2 
28 
7 
a 
12 
9 
4 
i 12 
44 
7 1 
12 
21 
17 
3 1 
2 
20 
29 
27 
4 70 
162 
3 0 9 
57 
35 
2 3 3 
67 
126 
14 
FUER HASCHINEN USW 
320 
939 
740 
1 2 5 6 
353 
585 
102 
148 
358 
65 
2 0 2 3 
4 7 2 725 
74 
918 4 
161 
714 
146 
72 
10 
69 5 
2 
4 0 0 
3 7 7 
973 
2 2 6 
76 
2 
26 
97 
36 
107 
1 15 
43 
34 
1 97 1 
9 
4 26 39 
64 
β 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
35 
2 8 " 
1 8 Í 
101 
ί 
1 
t 
" 1 
as 
.ZUR ΚΑΕΙ 
23 
l'i 
It 
1 
t 
■ 
ί 
' 
i 
: 
"8 
Heder land 
i 13 
1 
3 
5 7 
a 
. 14 
4 0 
3 
45 
1 
32 
53 
54 
707 
2 91 
41C 
149 
103 
139 
54 
IC 
122 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
240 
266 
121 
2 09 
4 1 1 
280 
82 
394 
13 
o5 
242 
163 
219 
85 
17 
3 
23 
4 02 
7 
i i 25 
9 
5 
15 
IO 
1 
5 
3 
. , . 16 
1 
4 
3 
19 
1 
2 
11 
10 
356 
2B 
2 
4 
7 
, . 5
1 
29 
1 
4 
15 
2 6 6 
124 
19 
7 
17 
4 1 
12 
3 
112 
6 
5 
31 
3 
2 
Β4 
1 
4 
27 
19 
312 
11 
6 
31 
2 
1 
a 
7 7 9 9 
2 5 1 4 
5 2 8 6 
3 1 6 4 
1 722 
1 0 6 1 
32 
15 
1 0 6 1 
TEERZEUGUNG 
91 
2 1 1 
a 
113 
35 
2 1 * 
i 2 * 
5 
23 
4 
7 
i 
2Ϊ 
2 
4C 
• 
542 
2 37 
228 
87 
1 9 1 
99 
9 * 
179 
21 
1 905 
2 6 6 
6 6 7 
12 
65· 
57 
36 
21 
8 
a 
* 1 
Italia 
23 
14 
7 
33 
113 
110 
6 0 
135 
2 
506 
78 
2 
12 
13 
26 
4 0 
1 
2 
12 
12 
19 
8 
46 
47 
56 
78 
16 
98 
17 
14 
18 
11 
3 5 1 
31 
13 
47 
20 
34 
13 
2 
3 9 8 5 
1 6 1 0 
2 3 7 5 
1 4 2 4 
4 4 9 
855 
2 1 
26 
94 
164 
35 
97 
132 
a 
99 
1 
24 
58 
8 
6 
67 
14 
16 
6 4 0 
3 
94 
2 5 1 
61 
. . 21 
1 
1 
NIMEXE 
BES i M M u n u 
DESTINATION 
02B 
030 
032 
034 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
0 58 
oto 
0 62 
064 
066 
ote 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
216 
220 
2 4 0 
248 
272 
276 
280 
302 
306 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4B0 
484 
496 
500 
504 
503 
512 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
606 
616 
6 2 4 
632 
636 
6 6 3 
6 6 4 
663 
680 
700 
702 
706 
703 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
740 
800 
818 
822 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
11 
20 
I I 
5 
6 
3 
8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 t 
056 
0 6 0 
062 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 84 
508 
280 
510 
143 
164 
439 
234 
25 
336 
69Θ 
4 3 6 
667 
40 
643 
228 
96 
2 4 1 
707 
49 
71 
342 
101 
173 
44 
25 
50 
42 
22 
13 
144 
25 
10 
42 
47 
15 
12 
22 
11 
14 
152 
58 
77 
17 
15 
993 
279 
20 
25 
13 
26 
17 
20 
20 
12a 
24 
25 
75 
857 
638 
32 
11 
115 
120 
64 
26 
256 
35 
102 
37 
2 44 
23 
10 
220 
12 
13 
53 
2 2 4 
888 
36 
227 
89 
63 
11 
42 
13 
853 
9 2 4 
9 29 
015 
252 
38 1 
440 
574 
522 
France 
■ 
. 13 
11 
5 
67 
24 
a 
a 
1 
45 
a 
36 . a 
. 21 
1 
4 
42 
233 
22 
3 
32 
a 
28 
39 
a 
a 
10 
5 
9 
a 
7 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
48 
69 
a 
a 
37 
1 
a 
a 
a 
20 
15 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
4 
4 1 
• 1 5 9 4 
539 
1 005 
2 1 6 
102 
7 32 
155 
410 
58 
PIECES DETACH 
4 0 4 
105 
589 
826 
708 
0 7 4 
172 
314 
759 
146 
009 
0 1 9 
149 
203 
0 30 
12 4 1 5 
4 1 7 
376 
375 
49 
308 
33 
22 
. a36 
758 
2 262 
376 
2 34 
6 
57 
223 
65 
156 
258 
124 
84 
4 1 0 
3 46 
1 0 5 1 
85 
2 40 
36 
9 
• " 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
274 
23 
72 " 
38" 
34( 
3( 
3" 
Zf 
2 : 
; 2 7 ' 
DE HATEf 
5 
6 ! 
8( 
1 
■ 
1 
'. 2 
2 
t 
'. 
a 
2( 
a 
' 
VALEURS 
Heder land Deutschland 
2 
3 
31 
li 38 
34 
9Í 
2 4) 
119 
24 
13C 
1 ' 
2( 
12 
li 
19: 
2 
• a 
a 
6 
a 
• • 2 336 
1 0 7 9 
1 2 57 
3 0 5 
' 162 
4 8 0 
133 
46 
ι 4 7 3 
(BR) 
4 74 
455 
237 
373 
850 
735 
138 
751 
17 
146 
4 89 
348 
520 
97 
56 
17 
90 
699 
14 
1 
23 
39 
43 
12 
25 
20 
2 
17 
12 
a 
. • . 28 
3 
1 
17 
10 
. 32 
5 
6 
17 
15 
693 
62 
7 
19 
12 
• • 20 
3 
57 
6 
18 
43 
853 
4 82 
29 
l i 
36 
93 
20 
6 
341 
3 
21 
11 
101 
i e 
5 174 
7 
6 
45 
30 
866 
36 
36 
54 
5 
1 
. • 16 705 
4 976 
11 729 
6 413 
3 516 
2 945 
73 
37 
2 3 7 1 
I E L F R I G O R I F I Q U E 
1 9 1 
4 6 3 
a 
>. 147 
82 
2 52 
2 
1 
24 
2 
7 
35 
1 
13 
1 17 
4 
> 2 
1 2 0 
a 
12 
1 · 2 * 1 
eoi 
706 
600 
• 249 
370 
162 
2 03 
430 
64 
834 
638 
967 
52 
161 
2 172 
52 
54 
135 
a 
3 
25 
21 
■ Italia 
108 
50 
12 
118 
2 7 0 
4 2 * 
166 
4 2 1 
7 
1 189 
206 
9 
52 
26 
165 
79 
l 7 
28 
28 
62 
4 0 
127 
­­2 
l 
3 
1 
4 
2 0 
1 
19 
12 
12 
4 
5 
< • 119 
5 
2 
• • 2ó2 
2 1 6 
13 
1 
• 1 
1 
• 17 
70 
4 
3 
12 
■ 
154 
• e 
79 
2$ 
4 1 
20 
8 8 1 
2 0 
81 
26 
125 
5 
1 ho 
3 
4 
Β 
1 
• e 
191 
31 
52 
4 
1 
13 
11 4 9 1 
4 89 3 
6 5 9 8 
4 0 4 3 
1 43 5 
2 196 
56 
79 
346 
3 6 1 
98 
166 
13 7 
­2 0 0 
2 
51 
77 
15 
12 
B6 
35 
33 
414 
7 193 
306 
1 14 
• 1 
35 
1 3 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder 
schlmsel 
Cod« 
per* 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
2 4 4 
248 
272 
276 
284 
288 
302 
314 318 
322 3 30 
334 
342 
366 
3 7 0 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
436 
4 4 8 
456 
4 5 3 
462 
4 7 8 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
603 
616 
6 2 4 
632 
636 
644 
648 
660 
654 
668 
680 
700 
702 
706 
703 
732 
740 
800 
804 
318 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
KALAN 
KALAN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 30 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
066 
204 
206 
212 
220 
272 
283 
302 
352 
390 
400 
404 
412 
428 
480 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. H s i l e i l — J 
1 9 6 a 
49 ­ * 
14 7 
116 115 
133 135 
54 52 . 
11 
2 1 10 
13 2 · 
32 1 
13 13 
57 53 · 
52 32 . 
22 ­ · 3 3 a 
7 4 a 
18 10 
12 12 9 9 
27 15 10 
13 5 
5 
2 · · 106 8 · 
18 18 
2 7 25 
13 10 
2 3 4 153 
7 1 2 
29 
2 4 23 
46 25 
32 32 
16 
17 17 6 6 . 
7 a a 
3 1 > 
160 123 
6 a a 
2 8 28 . 
21 13 4 1 13 . 
86 1 
5 * 4B 
79 79 
4 1 
72 2 
62 2 
242 10 
6 2 . 
15 
13 
2 . . 
5 2 
13 10 
4 
15 28 17 
116 
50 49 
24 
9 
2 1 
58 22 
9 
9 
22 22 
l ì 
20 
16 
13 443 4 534 147 904 
4 107 I 976 100 45S 
9 337 2 558 48 445 
6 859 1 3 6 9 30 313 
4 385 4 9 8 18 271 
2 252 1 111 11 91 
263 172 10 23 
259 2 3 9 . 12 
22 7 79 7 42 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
10 
4 
i 
5 
1 
31 
. 19 
2 
i 
. a 
2 
7 
3 
1 
3 
i 3 
58 
17 
23 
1 
3 
. . . . 1
36 
1 
^ 3 
17 
83 
4 
, . . 57 
6 
4 
. . 4 
3 
114 
i 1 
i 4 
1 
5 3 4 0 
1 144 
4 196 
3 716 
3 313 
4 4 4 
55 
3 
36 
1ER U.WALZWERKE,AUSGEN.F.HETALL U. GLAS. WALZEN 
)ER UND WALZWERKE 
6 3 9 . · 84 
138 54 . 72 
70 . 3 
2 3 9 25 1 155 
2 097 . 39 7 Í 
4 9 8 
43 
62 
. 1 933 
4 0 9 22 . 6 9 309 
72 7 
175 
398 
103 . · 
342 
142 260 1 . 
7 1 5 58 
363 
534 
43 1 0 1 9 3 2 7 
7 
219 5 
2 4 8 
68 
4 0 4 
2 0 6 165 
18 
β 3 
8 1 
3 3 
16 16 
56 
Β 
19 
62 
1 335 4 
157 
475 
12 
17 
i 
li 44 
6 1 1 
172 
398 
107 
318 
87 
2 57 
6 3 0 
IO 393 
30 
167 
. 2 07
3 * 
a 
386 
4 1 
10 
2 
a 
. 50 
8 
a 
58 
1 * I 163 
32 344 
12 
17 
I ta l ia 
1 
39 
3 
1 
2 
2 
6 
10 
. . , . 1
. , 2 
. . . 1 
2 
l 
95 
i , 23 
44 
6 
. 18 
. 16 
. a 
. 1 
. a 
. 10 
. 2 
3 
70 
60 
159 
* 8 
8 
2 
I 
3 
. 15 
3 
. 1
23 
3 
1 
35 
5 
Β 
• 
2 5 1 8 
428 
2 0 9 0 
1 4 3 1 
285 
695 
3 
5 
63 
57 
19 
5 
54 
. 9 
116 
1 
, 1
6 
11 
2 
27 
165 
141 
13 
25 
7 
7 
179 
68 
16 
. 8 
3 
a 
. . 6 
. 19 
1 
204 
114 
131 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
0 6 6 ROUHANIE 90 4 4 
063 BULGARIE 219 
2 0 0 A F R . N . E S P 32 15 
2 0 * HAROC 2 7 2 2 7 0 
208 . A L G E R I E 388 375 
212 T U N I S I E 162 151 
2 1 6 L I B Y E 3 4 
2 2 0 EGYPTE 45 16 
228 .HAURITAN 20 6 
2 4 0 . N I G E R 4 4 3 
2 4 4 .TCHAD 37 37 
2 4 3 .SENEGAL 123 112 
272 . C . I V O I R E 169 1 4 1 
276 GHANA 3 4 
2 3 4 .DAHOMEY 10 10 
288 N I G E R I A 2 4 12 
302 .CAMEROUN 5 0 25 
314 .GABON 39 38 
313 .CONGOBRA 13 18 
Heder land 
14 
l i 
23 
a 
2 
25 
a 
322 .CONGO RD 55 30 14 1 
3 3 0 ANGOLA 40 11 1 
334 E T H I O P I E L l 
342 .SOMALIA 10 
366 HOZAMBIQU 135 19 
370 .HADAGASC 50 49 
372 .REUNION 6 1 58 
382 RHODESIE 20 16 
390 R .AFR.SUO 4 3 5 2 6 1 2 
4 0 0 ETATSUNIS 164 12 1 
4 0 4 CANAOA 43 
412 MEXIQUE 85 77 
436 COSTA R I C 69 52 
4 4 3 CUBA 51 50 
4 5 6 D O M I N I C . R 10 
4 5 8 .GUAOELOU 5 1 5 1 
4 6 2 . M A R T I N I O 15 14 
4 7 8 .CURACAO 10 
4 8 0 COLOMBIE 33 1 
4 8 4 VENEZUELA 3 1 3 243 
4 9 2 .SURINAM 21 
4 9 6 .GUYANE F 70 6 9 
500 EQUATEUR 39 22 
504 PERDU 79 26 
503 BRESIL 3 0 3 5 
512 C H I L I 123 106 
528 ARGENTINE 8 4 1 340 
6 0 0 CHYPRE 12 2 
6 0 4 L I 3 A N 76 3 
608 SYRIE 104 7 
616 IRAN 5 1 3 39 
6 2 4 ISRAEL 65 47 
632 ARAB.SEOU 49 
6 3 6 KOWEIT 43 
6 4 4 KATAR 15 
6 4 8 MASC.OHAN 16 5 
660 PAKISTAN 42 32 
6 6 4 INDE 32 
6 6 8 CEYLAN 3 1 6 8 0 THAILANDE 59 27 
700 INOONESIE 88 
702 HALAYSIA 97 93 
706 SINGAPOUR 4 0 
708 P H I L I P P I N 20 
7 3 2 JAPON 11 3 
7 4 0 HONG KONG 105 33 
800 AUSTRALIE 4 4 14 
8 0 4 N.ZELANDE 17 
318 . C A L E D O N . 51 49 
12 
9 
22 
16 
l l 
a 
5* 
a 
6 
5 
a 
1 
2 
a 
6 
3 
4 
! 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
112 
5 
a 
3 
l 
7 
10 
a 
41 
a 
1 
26 
10 
a 
4 
a 
. * 8 
24 
4 
5 
4 
. 1
4 
106 
26 
37 
8 
6 
1 
• . . . 10
68 
3 
a 
15 
34 
287 
17 
1 
1 
2 
a 
75 
4 
16 
14 
2 
a 
2 
32 
3 11 
32 
1 
3 
2 
• 5 
11 
4 
1 
1 0 0 0 H 0 N D E 25 2 2 1 11 0 3 4 320 1 886 7 935 
1 0 1 0 CEE 8 6 3 1 4 233 197 383 2 356 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 589 6 800 123 l 0 0 3 
1020 CLASSE 1 9 328 3 106 35 492 4 3 70 
1021 AELE 5 527 1 141 45 3 3 1 3 514 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 4 1 3 365 17 2 5 7 911 
1 0 3 1 .EAHA 6 4 5 482 14 55 83 
1032 . A . A O H 682 629 26 10 
1040 CLASSE 3 1 113 3 3 0 21 2 5 * 348 
8 4 1 6 CALANORES ET L A H I N U I R E S AUTRES Q 
VERRE CYLINDRES POUR CES MACHINE 
8 4 1 6 . 1 0 CALANDRES ET L A M I N O I R S AUTRES QU 
0 0 1 FRANCE 1 379 
002 B E L G . L U X . 297 49 
J A METAUX OU A 
S 
A METAUX 
I ta l ia 
2 
107 
12 
2 
10 
7 
26 
19 
a 
a 
• a 
1 
1 
a 
6 
. 1 
. 2
4 
7 
5 
110 
1 
2 
. 6 4 
113 
10 
. 1 1 
. 10
. 1
1 
. 2
2 
1 
1 
16 
• 5 
• 9 
7 0 
97 
345 
13 
27 
2 4 
13 
2 
6 
. 28 2 1 
. 3
34 
14 
8 
6 1 
18 
13 
1 
3 99 6 
9 6 2 
3 0 3 4 
1 7 7 5 
4 9 6 
1 0 9 1 
1 1 
17 
160 
OU A VERRE 
122 1 105 
109 98 
0 0 3 PAYS­BAS 197 . 10 
0 0 4 ALLEH.FED 339 35 
1 7 1 
1 146 
005 I T A L I E 3 386 . 2 2 6 87 3 073 
0 2 2 ROY.UNI 817 73 
026 IRLANDE l 095 
0 3 0 SUEDE 367 
0 3 2 FINLANDE 5 9 9 
0 3 4 DANEHARK 267 
0 3 6 SUISSE 6 4 8 
0 3 8 AUTRICHE 3 5 7 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 852 121 
048 YOUGOSLAV 899 
0 5 0 GRECE 6 2 5 
0 5 2 TURQUIE 81 
0 5 6 U . R . S . S . 3 4 9 1 2 8 0 0 
058 A L L . M . E S T 21 
060 POLOGNE 380 29 
062 TCHtCOSL 574 
0 6 4 HONGRIE 106 
0 6 6 ROUHANIE 847 
0 6 8 BULGARIE 7 6 9 5 9 0 
2 0 4 HAROC 51 1 
2 0 8 . A L G E R I E 33 9 
212 T U N I S I E 11 1 
220 EGYPTE 11 11 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 17 
288 N I G E R I A 92 
302 .CAMEROUN 18 l 
352 TANZANIE 50 
390 R .AFR.SUO 109 
400 ETATSUNIS 1 2 3 1 22 
4 0 4 CANADA 355 
4 1 2 MEXIQUE 1 0 4 0 
42B SALVADOR 30 
4 3 0 COLOMBIE 89 
10B 605 
a 952 
. 9 
599 
264 
21. 
102 230 
. . 4 3 2 
1 6 9 6 
'. 1 1 
4 2 7 
62 
5 7 7 
a 
335 
. 36 
. 1 
9' 
a 
805 
179 
38 
12 
• a 
81 
17 
a 
r 9 
! B49 
45 
784 
30 
89 
152 
4 1 
16 
157 
. 31 
143 
2 
. 3 
18 
25 
l 
35 
352 
198 
19 
114 
2 1 
16 
399 
106 
4 2 
. 12 
12 
. a 
. 1 1 
. 5 0 
3 
3 5 8 
256 
2 5 6 
. 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
174 
Januar 
Lönder­
schlussel 
C o d · 
per* 
484 
500 
503 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
708 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
WAL Ζ E ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
U50 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
220 
2 7 6 
28Β 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 32 
7 3 6 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
068 
220 
400 
412 
503 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
668 
7 2 0 
732 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
5 
103 
35 
16 
45 
17 
55 
242 
10 
72 
74 
174 
157 
10 
2 5 7 
191 
29 
4 
111 
37 
13 576 
3 2 3 2 
10 343 
6 1 5 7 
1 4 3 7 
2 0 1 7 
2 4 
9 
2 170 
1968 — Janv ie r ­Décembre 
France . 
16 
41 
1 2 4 3 
79 
1 164 
8 4 
23 
83 
16 
4 
997 
FUER KALANDER UND 
912 
710 
627 
7 6 2 
1 0 1 9 
72 2 
6 
273 
765 
944 
124 
64 e 
316 
35 
185 
129 
85 
227 
4 8 9 
7 
97 
15 
89 
7 
6 
3 
11 
18 
60 
21 
55 
5 
26 
3 
4 
16 
21 
40 
19 
13 
10 2 
17 
2 
47 
7 
9 942 
4 229 
5 7 1 2 
4 6 3 1 
2 8 8 4 
376 
4 
707 
# 13 
27 
113 
2 8 9 
3 
5 
1 
1 
1 
. 6 
. . 31 
1 
2 
. . . 2 
8 
3 
, . . . 1
. . . . 1
, 3 
1 
i . , . 2 
5 1 9 
4 4 6 
73 
53 
11 11 
. 10 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
9 
WAL ΖWER 
2 
3 
16 
3 
6 
33 
26" 
6 
6 
6: 
T E I L E FUER KALANDER UND Wl 
335 
2 04 
83 
170 
324 
31 
2 
192 
45 
489 
3 
40 
111 
7 
9 
23 
36 
12 
2 
42 
9 
32 
4 
7 
1 
32 
3 
13 
4 
l 
3 
8 
. 4 
4 
81 
2 
1 
32 
i ; 
3( 
1 
hg 
Hederían«! 
e χ ρ o r t 
Ö L / A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
16 
5 
1 0 1 
34 
16 
45 
a . 
54 
2 3 9 
10 
! 4 1 
a 6 63 
2 
a 
, a 
, 
157 
. 2 5 7 
2 139 
2 * 
4 
31 79 
35 2 
Ì 794 9 329 
î 3 8 9 2 537 
4 0 4 7 293 
3 1 4 4 9 * 6 
1 3 * 1 2 * 9 
56 
8 
2 
3 4 836 
<E 
t 23 8 4 0 
32 6 5 8 
7 763 
Ì 4 4 2 
i 11 683 
i 10 
5 2 : 
l 501 
1 
i 1 
1 . 
LZWERKE 
> 1 ' 
1C 
3 
2 72 
7 6 * 
9 2 9 
1 2 * 
1 6 3 * 
316 
32 
137 
1 2 * 
71 
2 2 * 
4 8 9 
5 
48 
12 
52 
4 
6 
3 
11 
15 
53 
8 
54 
* 17 
3 
3 
16 
17 
35 
18 
13 
101 
17 
2 
* 7 
5 
I 8 3 0 1 
2 9 * * 
> 5 3 5 6 
> * 4 1 3 
1 2 7 8 0 
328 
4 
615 
320 
193 
34 
1 
3 2 * 
1 26 
1 
192 
45 
4 8 9 
3 
4 0 
1 1 1 
7 
5 
1 
34 
10 
2 
4 0 
2 
4 
5 
1 
32 
3 
3 
* 1
3 
8 
I ta l ia 
4 0 
, 2 
1 
124 
1Ò 
1 6 1 7 
135 
1 4 8 2 
8 1 3 
31 
367 
a 
3 
303 
22 
2 
44 
. 10 
, . . 14
. 4 
. 3
16 
5 
13 
1 
, 2 
49 
1 
29 
. . , . 2
1 
13 
1 
1 
9 
. , . 4 
2 
. a 
a 
. a 
a 
■ 
2 6 8 
68 
200 
82 
17 
3T 
. B2 
3 
1 
7 
59 
. 2
22 
2 
1 
, 2
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 3 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
β 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 . M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTFA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
101 
21 
212 
85 
13 
124 
16 
121 
550 
27 
108 
153 
545 
2 2 6 
39 
686 
425 
73 
11 
224 
50 
26 316 
5 5 9 3 
21 2 1 8 
10 4 4 3 
2 8 9 5 
4 5 8 7 
35 
34 
6 183 
France 
. . . . . . 15 
3 
. . 4 
, 31 
. . . . . . . « 
3 313 
34 
3 729 
2 1 8 
74 
93 
18 
10 
3 4 1 8 
8 4 1 6 . 9 1 CYLINDRES Ρ CALANORES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 88 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 ΙΝΠΕ 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
1 0 8 2 
8 7 6 
890 
7 9 9 
1 2 5 7 
7 9 4 
50 
363 
9 9 3 
9 0 1 
141 
764 
4 2 6 
4 1 
306 
137 
107 
163 
4 6 0 
12 
105 
19 
90 
12 
26 
15 
13 
7 4 
186 
36 
75 
16 
31 
13 
14 
54 
49 
95 
35 
37 
102 
13 
11 
80 
20 
11 8 5 5 
4 9 0 4 
6 9 5 0 
5 595 
3 5 2 1 
6 6 1 
6 
6 9 6 
a 
41 
27 
125 
3 09 
20 
25 
3 
3 
2 
. 17 
a 
1 
36 
4 
6 
6 
. . a 
5 
18 
6 
a 
a 
. . 11
. . . 2 
1 
4 
. . 15 
7 
. 4 
. . 2 
6 
712 
502 
210 l » 
46 
2 
22 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Heder land Deutschland 
(BR) 
34 
21 
207 
81 
13 
1 2 * 
a 
118 
5 * 1 
27 
. 64 
18 135 
8 35 
, , a a 
a a 
; a a 
. , 42 
41 
238 1 143 
238 463 
226 
a 
686 
* 2 3 
62 
11 
131 
9 
18 126 
* * * 7 
6 80 13 6 7 9 
, 4 9 * 3 2 8 1 
2 4 6 2 491 
I 0 0 3 * 1 3 
, « a 
. Bf 
L A M I N O I R S 
17 
12 
1 985 
23 27 1 007 
26 
49 
181 4 6 : 
45 Π 5 1« 
1 
31< 
291 
1 
1 
t 
i 
! ί 
• 
1 566 
5 33 
33 
31 
> 26 
1 2 
1 
8 4 1 6 . 9 ° AUTRES PARTIES DE CALANDRES ET Of 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
503 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
510 
2 34 
117 
262 
4 1 7 
149 
27 
2 0 1 
126 
572 
13 
112 
179 
28 
46 
45 
72 
37 
22 
125 
14 
109 
20 
53 
15 
71 
14 
27 
21 
20 
12 
62 
15 
10 
167 
. 8
10 
. . . . . . . 13
3 
. . . . . 109 
. . . . . . . . . 
1 
*i 2 
-
1 
805 
8 1 * 
886 
739 
25 
359 
990 
370 
141 
738 
426 
37 
2 5 1 
124 
87 
156 
4 6 0 
9 
37 
13 
45 
4 
26 
15 
13 
63 
161 
18 
73 
14 
18 
12 
10 
5 * 
* 5 
77 
26 
37 
93 
13 
11 
73 
14 
9 9 4 8 
3 512 
6 4 3 6 
5 2 9 0 
3 4 3 0 
575 
3 
571 
LAMINOIRS 
Γ 2 
5 
> 21 
3 
1 
'. 
17 
4 8 8 
2 6 1 
57 
. 415 
133 
17 
2 0 1 
126 
572 
12 
110 
178 
27 
30 
Β 
70 
31 
22 
96 
13 
. 20 
41 
14 
67 
1 * 
10 
21 
20 
12 
62 
" I ta l ia 
67 
. 5 
4 
. . 3
. 9 
. 1
. 4 7 1 
. 39 
. . 11 
, 1 
• 
3 4 9 6 
3 6 6 
3 130 
1 4 5 0 
8 4 
98 1 
. 12 
699 
25 
4 
. 30 
. 11 
a 
. . 29 
. 1
. 3
15 
9 
14 
1 
. 3
67 
1 
27 
. . . . 10 
3 
16 
2 
2 
11 
. . . 4 
3 
. . . . . . -
313 
59 
25 J 
115 
14 
37 
a 
102 
49 
33 
28 
12 
Ì 
' 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janv ie r ­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102L 
1030 
1 0 3 1 
1032 
L040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
2 308 
1 116 
1 192 
1 0 2 9 
4 3 0 73 
2 
90 
F r a n c · > 
5 
1 31 
88 
42 9 
2 
1 
i 
32 
1000 
Bolg.­Lux. 
. 
70 
66 
4 
2 
m 
î 
kf 
NvoWImJ 
, 
31 
15 
16 
3 1 
13 
' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 960 
377 
1 034 
983 
".25 
54 
i 
48 APP.U .VORRICHT.AUCH ELEKTR .BEHEΙ Ζ Τ » ¿ . B E H Ä N D . V . S T O F ­
FEN DURCH AUF TEHPERATURAENDER.BERUHENDE VfJRGAENGE 
APPARÌ 
050 066 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1040 
APPARÌ 
AK Τ IV E 
0 3 6 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
WAERME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 216 
248 
272 
302 
334 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 504 
508 
512 
6 0 4 
608 
6 1 6 
63 2 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 26 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
042 
TE ZUM ERZEUGEN VON WAREN OER EWG­NR 
14 
1 
19 
<t 
15 
14 
1 
î ι 
1 
i 
TE Ζ .AUFBEREITEN V 
Ν ABFAELLEN 
4 
6 1 
5 
5 
4 
AUSTAUSCHE 
1 0 0 8 
417 
418 
281 143 
204 8 
36 
209 
1Θ 
91 
L35 
5R 
19 
211 
104 
130 
39 
19 24 
19 
34 3 
17 
16 
13 7 
13 6 
7 
5 
4 
99 
17 
4 
9 
37 6 
15 
4 
94 S 
L 1 
89 
12 
2 
245 
166 
6 
3 
4 
4 
4 604 
2 2 6 6 
2 339 
1 391 
751 
Θ49 
42 
23 97 
, 
è 
'. 
t 
". 
. , a . 
KERNBRENNSTOFFEN 
. 
1 
1 
*. 
. 
. 2 8 5 1 1 0 
. , . , . • 
O D . R A O I 0 ­
4 
4 
. 4 
4 
4 
R F . H A S C H . U . A P P . Z U R KAELTEERZEUGUNG 
82 19 
50 
66 
2 
i 2 
8 
38 
7 
4 1 
27 
5 
46 
7 
l l 
a 28 
7 
15 
9 
13 
6 
7 
t '3 θ 
a 3 
a a a m t I 69 
, 
t „ 1 
2 
6 70 
237 
4 32 
2 3 7 
55 
1 56 
42 
20 
39 
E WAERMEAUSTAUSCHER 
4 42 9 
2 730 
6 869 
1 614 
l 512 
3 03 7 
4 7 
31 
402 
94 5 
172 129 
810 
616 
2 084 
1 738 
437 
70 
o 26 
170 
50 
8 
1 1 
18 
15 
11 
94 
13 
■ï 't 9 
443 
2b 
146 
15 
7 
24 
21 19 ' 
2' 
2* 
62 
68 
26 
5 9 
11 
4 
3 
2 
4 
66 
161 
133 9 
31 
8 
6 
4 
25 
328 
126 
243 
4 1 
1 3 6 
20 188 
10 
50 
39 
45 
8 
6 1 
10 
13 
. 1
6 
3 
1 459 1 523 
ι 3 6 8 738 
> 9 786 
30 645 
42 536 
10 
. 
) 2 92 1 326 
605 l 290 
1 2 622 
3 3 3 9 
! 3 0 5 985 
) 823 
4 7 
2 16 
5 6 2 5 0 
1 13 320 
I 101 
> 3 79 
144 495 
! 14 558 
152 48 
3 191 8 1 3 
Italia 
. 
116 
70 
46 
32 
2 
5 
. 
9 
14 
13 
4 
14 
14 
. 
1 
, 1
1 
. 
5 86 
48 
10 
S3 
. 35 
. 9 
15 
3 
38 
9 
10 
93 
99 
74 
14 
3 
. 18 
. 10 
1 
4 
6 
. . . 5
1 
7 
17 
. . 37 
6 
9 
4 
5 
3 
3 
11 
12 
245 
166 
, 2 
2 
1 7 34 
7 29 
1 0 0 6 
4 2 9 
118 
549 
. 2
27 
2 133 
398 
3 4 9 6 
3 8 1 
1 2 7 0 
, 5
20 
546 
55 
2 
77 
9 
985 
248 
NIMEXE 
BESllrVWUiNi­. 
DESTINATION 
800 
îooo 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
8417 
8 4 1 7 . 1 0 
0 50 
066 
1000 
1010 ion 1020 
1040 
8 4 1 7 . 2 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
8 4 1 7 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
025 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
066 
200 
204 
2 06 
212 
216 
248 
272 
302 
334 
366 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
6 04 
608 
6 16 
632 
6 4 4 
6 6 4 
663 
630 
7 00 
702 
800 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
54 
3 9 3 5 
1 590 
2 348 
1 795 
310 
2 54 
4 4 297 
France 
34 
3 80 
192 
189 
69 
9 
9 
1 
2 
110 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
99 
85 
15 
6 
2 
2 
a 
6 
V A L E U R S 
Heder land Deutschland 
1 
68 
28 
40 
11 
6 
29 
2 
". 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
APPAREILS Ρ TRA1TEM DES MATIERES PAR CHANGEM DE 
SF APPAREILS OOMEST CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAI Ni 
APPAREILS 
GRECE 
ROUMANIE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
CLASSE 3 
Ρ LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES 
34 
58 
96 
4 
92 
34 
58 
. 58 
58 
a 
58 
a 
58 
a 
' . a 
• a 
• 
. ­. . . a 
• 
Italia 
19 
220 
2 2 1 
999 
649 
767 
199 
1 2 
151 
• 
168 
6 4 
105 
60 
6 
1 5 
■ 
30 
TEMPERATURE Ν ELECTR 
COMPOSES 
a 
* 
a 
» ■ 
­" APPAREILS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU Ρ TRAITEMENT DES DECHETS 
RADIO­ACT IFS 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
25 
3 
22 
22 
16 
• 
. a 
a 
a 
' 
• 
2 
2 
a 
a 
' ECHANGEURS DE TEMPERATURE CONÇUS 
POJR LA PRODUCTION OU FROID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KATAR 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDUNES IE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 3 4 
9 1 9 
7 2 1 
6 8 1 
3 8 4 
2 5 1 
12 
83 
344 
46 
2 49 
369 
153 
66 
516 
223 
201 
92 
29 
123 
65 
53 
10 
47 
43 
52 
17 
36 
25 
20 
17 
14 
223 
39 
16 
25 
29 
16 
31 
20 
133 
30 
23 
113 
61 
12 
744 
229 
19 
14 
14 
12 
9 5 4 9 
4 4 4 0 
5 109 
2 9 2 5 
1 518 
1 8 9 5 
106 
72 
289 
. 229 
49 
162 
245 
6 
a 
2 
10 
23 
76 
20 
10 
3 
131 
15 
64 
13 
19 
a 
a 
50 
a 
15 
46 
39 
a 
36 
25 
20 
a 
a 
196 
. 1 
9 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
76 
1 
a 
a 
a 
I 
a 
5 
■ 
1 658 
6Θ7 
971 
571 
126 
328 
106 
62 
73 
23 
a 
166 
51 
29 
121 
39 
27( 
12 
12 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEURS OE TEMPERATURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
006 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
[TAL IE 
R U Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
')A NE M ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
7 2 4 1 
4 584 
6 765 
6 222 
3 272 
4 612 
61 
54 
723 
1 415 
4 0 1 
3 2 3 
I 935 
1 4 4 6 
2 9 1 9 
4 4 2 1 
. 1 009 
197 
2 805 
526 
191 
a 
18 
37 
100 
52 
29 
333 
58 
1 248 
2 0 2 * 
1 31 
67 
9 * 
32 
4 1 
9 
8 
3 
6 
■ 
1 
ι a 
a 
' POUR APPAREILS 
56 
2 6 1 
a 
2 57 
18 
67 
9 
12 
20 
a 
a 
1 
a 
a 
44 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 2 
a 
• ) 7 84 
) 5 92 
) 192 
172 
L 99 
20 
a 
3 
3 
S 1 2 5 1 
942 
) 1 763 
ï 708 
Γ 1 6 3 1 
a 
7 
S 26 
1 60 
18 
b 6 
2 98 
î 101 
1 203 
1 5 4 8 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
15 
• 15 
15 
15 
661 
339 
4 37 
a 
92 
112 
3 
52 
283 
23 
167 
251 
127 
28 
160 
a 
22 
41 
a 
a 
2 
8 
9 
a 
a 
1 
2 
• . . 2
9 
13 
3 
a 
16 
• 1 
• . 1 16 
1 
4 
26 
. 12 
. . 18 
3 
. 6
122 
579 
543 
300 
020 
2 33 
■ 
a 
10 
061 
546 
833 
a 
710 
652 
61 
16 
523 
676 
266 
247 
070 
254 
95 
274 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
34 
• 38 
4 
34 
34 
' 
• 
7 
. 7
7 
* 
9 9 4 
90 
17 
2 1 1 
. 66 
. 22 
31 
• 6 
96 
16 
35 
181 
213 
115 
38 
10 
. 63 
■ 
. 32 
2 
12 
l 5 
. . . 15 
5 
19 
36 
1 
• 29 
15 
21 
19 
16 
28 
18 
1 1 
60 
. 7 4 4 
229 
. 9 
9 
4 
586 
312 
2 7 4 
8 8 1 
272 
3 1 4 
. 7 
73 
6 1 4 
0 8 7 
0 5 7 
713 
. 7 2 1 
• 13 
42 
49 8 
65 
5 
234 
25 
37 2 
509 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlutsel 
Code 
pay* 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France r Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
046 
050 
052 
066 
053 
060 
062 
064 
066 
06 8 
200 
204 
208 
212 
2 16 
220 
224 
2 40 
248 
268 
272 
276 
238 
30 2 
314 
318 
322 
330 
346 
362 
366 
3 70 
378 
300 
400 
404 
412 
458 
462 
464 
4 72 
476 
410 
464 
4 96 
500 
5 04 
508 
5L2 
516 
524 
5?8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
6 32 
636 
640 
660 
664 
668 
680 
6«4 
69 2 
696 
700 
702 
7 08 
720 
724 
728 
7 32 
736 
740 
B00 
804 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
710 
59 
1 035 
3 586 
51 
127 
773 
36 
1 525 
243 
61 
196 
1119 
59 
102 
81 
47 
9 
17 
64 
26 
6 
14 
3 
45 
5 
6 
6 
15 
9 
6 
13 
703 
1 191 
1 302 
61 
908 
2 
5 
965 
41 
631 
466 
412 
15 
5 
556 
47 
439 
4 
16 
739 
7 
26 
70 
11 
2 186 
94 
796 
33 
75 
85 
2 566 
4BI 
65 
14 
33 
136 
50 
42 
43 
7 
34 
14 
35 
49 
16 
27 1 
52 732 
17 154 
35 581 
14 676 
3 023 
14 507 
127 
1 431 
6 394 
33 
5 
1 2 85 
5 
16 
13 
1 74 
10 
36 
798 
3 
1 
51 
9 
16 
3 
45 
5 
3 
114 
1 
1 
1 
1 
1 871 
46 
35 
732 
60 
168 
6 0 
13 
6 98 
91 
12 
1 
103 
2 
5 
929 
2 
42 
15 
12 
16 
I 
612 
7 
70 
3 
31* 
87 
1 
2 32 
6 
310 
669 
1 
59 
17 
106 
2 
21 
6 
229 
lì 
15 
42 
32 
33 
15 
2 
9 153 
1 303 
7 8 50 
1 720 
1 097 
4 594 
115 
823 
1 537 
79 
11 
661 
265 
38 
14 
4 
553 
26 
1 
7 
2 968 
1 629 
1 340 
721 
312 
503 
7 
5 
115 
8 364 
1 541 
6 32 4 
2 375 
1 160 
1 534 
594 
2 914 
4 
332 
543 
43 
95 
3 
226 
2 
553 
6 
15 
4 
15 
B4 
584 
7 
78 
19 
1 
2 
59 
79 
15 
14 
31 
13 
32 
14 
17 
2 
14 R57 
6 223 
β 634 
5 242 
2 545 
499 
4 
21 
902 
GRilSSKAFFEEMASCHlNEN UND DERGLEICHEN , ELEKTR . BEHEI ZT 
00L 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
0 6 0 
062 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
216 
330 
334 
366 
390 
168 
94 56 43 4 22 2 
26 
2 
4 121 
183 
93 
187 50 12 8 3 2 3 3 15 5 
6 
7 10 
6 
3 13 43 
2 
6 
1 18 2 4 2 
11 
2 
2 
550 
42 
272 
165 
38 
27 
19 
624 
36 
38 
13 
45 
3 
¿6 
25 
226 
Ö 7 
25 285 
36 
2 1 23 403 
41 1 11 
2 4 7 
333 
3 
32 
48 
336 
398 
27 
2 1 44 2 
4 
46 15 2 3 8 , 4 
17 390 
4 5 8 10 933 
4 6 1 8 
2 9 0 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
" .SENEGAL 
L I B E R I A 
_ . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 38 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CJNGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAUAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A i T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 S O L I V I E 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 32 AR A 3 . S E OU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMUSE 
7 4 0 HUNG KONG 
300 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
D E 
l 6 3 3 
176 1 Oli 
11 798 
183 
2 4 8
2 6­
27¿' 
473 
4 3 J 
434 
496 
ne 
337 1 347 107 
2 90 7 
422 
173 
3 6 4 
3 612 
123 
127 
226 
54 
13 
41 
127 
83 
12 
37 
19 
96 
16 
35 
22 
37 
15 
26 
39 
1 4 4 1 
1 813 
2 0 3 6 
165 
I 530 10 14 
917 
99 
1 610 
684 
4 7 4 
27 14 
590 148 
497 11 50 1 013 25 
61 
2 0 0 
47 
2 942 
725 
9 8 4 
89 130 153 
6 9 4 8 1 040 114 13 31 170 
160 
39 129 43 
96 67 4 30 125 33 443 27 10 
154 
19 
666 
12 
50 
61 
343 
48 
143 
580 
8 2 141 
18 
39 
19 
96 
15 
20 
3 38 1 427 
4 6 0 
34 
4 2 34 10 14 652 
15 65 25 
i 
55 
65 
ί 
804 
15 
199 
23 
1 104 
6Θ7 
4 
216 
6 
241 
24 
19 
12 
22 
3 70 
1 71 
112 
2 64 
194 
2 6 0 
170 
16 
10 
I 
16 
1 
1 
1 
31 
I 
1 
7 
552 
1 3 β * 
68 
1 
99 
1 547 
2 66 
87 
11 
33 
39 
89 
47 
9 
10 
367 
23 
22 
70 
33 
48 
337 
1 
38 
926 
1000 M O 
1010 CEF 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
28 
72 
26 
13 
23 
5 
17 
233 
083 
156 
096 
372 
906 
369 
302 
250 
23 693 
4 537 
19 156 
4 810 
1 996 
10 077 
3 33 
3 6 4 1 
4 2 69 
5 392 
3 2 6 1 
2 131 
1 138 
637 
771 
15 
22 
222 
3 
7 
22 
18 
11 
1 
13 
30 
2 
321 
3 
1 
50 
2 66 
25 
27 
20 
27 
29 
7 
2 
286 
15 
6 
29 
24 
22 556 
4 663 
17 893 
5 315 
180 
43 
6 3 1 
576 
120 
25 
10 
1 035 
25 
3 
14 
22 
2* 
101 
16 
4 
2 
2 
1 
12 
74 
2 
21 
4 
15 
7 
365 
521 
73 
1 12 
65 
9 
30 
266 
2 
10 
576 
30 
49 
11 
49 
107 
19 
11 
i 
022 
35 
91 
58 
4 
6 
139 
34 
43 
13 
25 
325 
3 171 
1 
1 554 
9 4 07 
7 
62 
65 
105 
2 
1 
40 
21 374 
8 150 
13 224 
3 0 9 * 
4 517 
3 339 
12 
*2 
1 7 9 1 
165 
73 
12 
45 
15 
1 
110 
175 
92 
185 
48 
11 
8 
3 
1 
3 
2 
12 
4 
3 
7 
6 
7 
10 
4 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
0 40 
042 
C48 
C50 
C56 
060 
062 
068 
2 00 
2 04 
2 05 
212 
216 
330 
334 
366 
390 
APPAREILS A 
DE BOISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
P U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
CHAUDES 
795 
4 9 9 
435 
194 
24 
126 
13 
176 
11 
37 
643 
9 6 2 
421 
556 
336 
56 
50 
15 
12 
18 
14 
74 
33 
30 
40 
34 
37 
49 
29 
28 
6 
12 
7 
42 
11 
4 
14 
2 
1 
27 
25 
112 
355 
17 
54 
10 
137 
11 
37 
17 
96 
3 
15 
20 
1 
7 
7 
2 
1 200 
102 
318 
166 
55 
56 
36 
1 119 
33 
57 
10 
75 
14 
6 3 
34 
124 
? 
2 
14 
7 
1 
195 
73 
32 
373 
65 
i 
6 
41 
365 
96 
5 
35 
1 
419 
1 
545 
5 
55 
57 
464 
9 3 1 
37 
6 
5 
133 
6 
37 
108 
26 
327 
3 
1 
27 223 
7 472 
19 752 
6 7 3 9 
3 897 
11 44 
8 
43 
1 5 6 1 
767 
331 
6 0 
170 
66 
2 
39 
580 
855 
414 
54 1 
316 
51 
43 
15 
3 
18 
7 
6 1 
24 
20 
36 
34 
36 
49 
21 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décemb 
londer­
schlussel 
Code 
per* 
e e x p o r t 
M E N G E N 1 0 0 0 k « QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux Hedesfcmd Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 0 0 23 
4 0 4 8 2 
478 3 
494 9 1 2 
504 4 
512 1 
528 2 
6 0 4 8 1 
616 2 
800 11 
818 1 1 
23 
6 
3 
89 
4 
1 
2 
7 
2 
11 
• 
1000 1 3 3 6 43 3 7 112 1 1 7 1 
1010 372 9 2 5 62 2 9 4 
1 0 1 1 963 3 4 2 5 0 877 
1020 753 16 
1 0 2 1 453 12 
1 0 3 0 193 17 
1031 4 l 
1032 12 4 
1 0 4 0 15 
1 48 6 3 8 
1 4 
1 
a 
a 
• 
3 9 9 
174 
3 
3 
14 
GROSSKAFFEEMASCHINEN U . D G L . , N I C H T E L E K T R I SCH BEHEIZT 
0 0 1 3 4 6 . 1 
0 0 2 4 7 8 . 2 
0 0 3 * 
0 0 4 11 
022 33 
0 3 6 7 
038 10 
0 4 0 19 
0 4 2 23 
2 0 4 6 1 
208 2 6 15 
212 6 5 
484 3β 
1 0 0 0 595 39 1 2 
1010 409 8 1 2 
1 0 1 1 188 31 1 
1020 95 
1021 7 0 
1030 9 3 31 I 
1031 6 6 
1032 32 2 0 
1040 
MEO. ­CHIRURG.ST ER I L IS 1ERGERAETE,E LEK TRI SCH BEHEIZT 
OOI 22 . 1 . 2 
00 2 13 4 
003 30 
0 0 4 12 1 
005 7 1 
0 2 2 3 
0 2 8 2 
030 13 
0 3 2 5 
0 3 4 6 
0 3 6 18 
038 37 
040 4 2 
0 4 2 2 0 
050 19 6 
0 5 2 11 6 
056 4 
066 1 
204 1 1 
20Θ 10 β 
212 5 5 
216 5 
220 3 
232 2 1 
248 2 2 
272 2 2 
280 1 1 
28β 7 
302 9 9 
322 1 
3 3 0 10 
334 Ι 
366 6 
390 4 
400 1 
4 1 2 3 2 
45β 2 2 
4 6 2 3 3 
4β0 3 
434 9 
500 3 
504 8 
512 35 
608 4 
616 6 1 
632 1 
6 8 0 11 
700 2 
732 2 
800 3 
3 
1 
1 
3 
11 
1000 4 1 * 68 19 * 2 * 
1010 85 6 1 * 6 
1011 329 62 18 . 17 
1020 1*9 15 2 
1021 83 2 
1030 178 * 8 17 
1031 2 * 20 1 
1032 17 15 
1040 5 
10 
7 
6 
MED.­CHIRURG.STER IL IS I ERGERA E T E , Ν I C H T E L E K T R . B E H E Ι Ζ 
0 0 1 6 . . . 
002 6 
0 0 3 2 5 
004 6 
005 β 
022 4 4 
034 12 
036 2 1 
2 
' 
1 
038 9 
3 4 5 
37 
4 
11 
33 
7 
10 
19 
23 
5 
11 
1 
38 
1 552 
396 
156 
95 
70 
6 1 
. 12 
• 
) 1 
! 1 
) 
> I 
! ι 
', '. 
1 * 
ι '. 
ι ! > 30 
Ì 1 
) 2 
. > ', . ! 1 
ί 82 
. 10 
Ι 71 
i 27 
. 7 
) ** ! 1 
r 
ί 1 
Γ 
6 
> Ì 2 
* ; 
>. '. 1 
t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 ETATSUNIS 132 1 . 1 4 1 2 6 
4 0 4 CANADA 40 10 
478 .CURACAO I T 
4 8 4 VENEZUELA 5 2 3 10 
5 0 4 PEROU 20 
512 C H I L I 14 
5 2 8 ARGENTINE 10 
6 0 4 L I B A N 4 1 5 
6 1 6 IRAN 12 
3 0 0 AUSTRALIE 53 
8 1 3 . C A L E D O N . 11 11 
3 0 
17 
513 
2 0 
6 8 
1 9 
36 
2 10 
53 
• 
1000 M O N D E 6 730 2 4 3 21 4 8 9 5 3 5 4 6 5 
1010 CEE 1 9 4 5 52 18 38 509 1 3 2 8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 7 8 7 191 3 11 4 4 4 4 138 
1020 CLASSE 1 3 6 2 0 39 . 9 412 3 110 
1 0 2 1 AELE 2 3 8 1 61 . 7 354 1 9 5 9 
1030 CLASSE 2 1 0 6 2 100 3 1 18 9 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 27 10 2 
1032 . A . A O M 75 31 
1040 CLASSE 3 98 2 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR 
PRAPARATION OE BOISSONS CHAUDES 
15 
1 . 4 3 
1 * 8 2 
LA 
0 0 1 FRANCE 1 4 8 6 . 3 . . 1 4 8 3 
002 B E L G . L U X . 216 42 . 9 2 163 
003 PAYS-BAS 16 
0 0 4 ALLEM.FED 4 4 
022 ROY.UNI 56 
0 3 6 SUISSE 4 1 
038 AUTRICHE * 2 
0 4 0 PORTUGAL 90 
042 ESPAGNE 64 
204 MAROC 34 2 
208 . A L G E R I E 122 83 
212 T U N I S I E 3 4 28 
4 8 4 VENEZUELA 228 
1 15 
** 56 
4 1 
4 2 
9 0 
6 4 
3 2 
3 9 
6 
2 2 8 
1000 M O N D E 2 536 174 8 10 3 2 3 * 1 
1010 CEE 1 765 43 5 9 3 1 705 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 772 132 3 1 6 3 6 
1020 CLASSE 1 3 1 1 1 
1 0 2 1 AELE 230 
1030 CLASSE 2 4 5 9 131 3 1 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 
1032 .A .AOM 133 92 
1040 CLASSE 3 1 . . 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES MEDICO-CHIRURGICAUX 
0 0 1 FRANCE 110 . 3 
002 B E L G . L U X . 86 1 * 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 3 4 1 
0 0 4 ALLEM.FED 3 4 8 1 1 ' 
0 0 5 I T A L I E 4 9 10 
0 2 2 ROY.UNI 18 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 99 
0 3 2 FINLANDE 3 * 
0 3 4 DANEMARK 45 
0 3 6 SUISSE 142 2 
0 3 8 AUTRICHE 287 
0 4 0 PORTUGAL 2 4 15 
0 4 2 ESPAGNE 128 4 
0 5 0 GRECE 103 55 1 
0 5 2 TURQUIE 107 61 
0 5 6 U . R . S . S . 28 
0 6 6 ROUMANIE 17 1 
2 0 4 MAROC 12 10 
2 0 8 . A L G E R I E 68 60 
212 T U N I S I E 30 28 1 
2 1 6 L IBYE 51 
220 EGYPTE 22 . 6 
232 . M A L I 23 15 
2 4 8 .SENEGAL 12 12 
272 . C . I V O I R E 21 21 
2 8 0 .TOGO 12 11 
288 N I G E R I A 63 
302 .CAMEROUN 35 35 
322 .CONGO RD 10 1 7 
330 ANGOLA 7 4 1 
334 E T H I O P I E 11 
366 MOZAMBIQU 4 2 4 36 
390 R .AFR.SUD 32 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
412 MEXIQUE 42 35 
4 5 8 .GUAOELOU 17 17 
462 . M A R T I N I Q 10 10 
4 8 0 COLOMBIE 3 1 
4 8 4 VENEZUELA 45 . 1 
5 0 0 EQUATEUR 19 
5 0 4 PEROU 88 1 
512 C H I L I 62 
6 0 8 SYRIE 39 
616 IRAN 36 10 1 
632 ARAB.SEOU 11 . 5 
6 8 0 THAILANDE 54 . 39 
700 INDONESIE 22 
732 JAPON 14 
800 4USTRALIE 13 
1000 M O N D E 2 786 508 104 1 
1010 CEE 5 2 1 35 5 K 
1011 EXTRA-CEE 2 265 473 99 
1020 CLASSE 1 1 0 8 7 139 1 , 
1 0 2 1 AELE 6 3 6 17 
1030 CLASSE 2 l 129 333 98 
1 0 3 1 .EAMA 147 122 7 
1032 . A . A U M 114 1 0 * 
1040 CLASSE 3 48 1 . 
8 4 1 7 . 5 9 APPAREILS NON ELECTR MEDICO-CHIRURGICAUX 1 
0 0 1 FRANCE 20 
0 0 2 B E L G . L U X . 35 3 
0 0 3 PAYS-BAS 188 6 
0 0 4 ALLEM.FED 11 . 2 ( 
0 0 5 I T A L I E 54 
0 2 2 ROY.UNI 17 15 
034 OANEMARK 150 
0 3 6 SUISSE 16 5 
0 3 3 AUTRICHE 57 
310 
2 3 0 
3 2 4 
1 
4 1 
1 
DE S T E R I L I S A T I O N 
103 * 
I 65 * 
237 I 
12 
39 
18 
20 
l 98 
33 1 
* 5 
1 123 11 
2 7 1 16 
8 1 
43 9 1 
33 1 * 
42 4 
23 5 
16 
. 2 
8 
1 
25 2 6 
16 
8 
a , 
. , 1
63 
ΐ î 73 
11 
2 
27 5 
12 1 
7 
a . 
. , 29 2 
30 1 4 
16 3 
85 2 
45 17 
37 2 
18 7 
6 
14 
22 
13 1 
10 3 
> 1 9 0 1 2 5 * 
ι 4 4 * 2 1 
) 1 * 5 7 233 
' 808 137 
! 588 2 9 
608 89 
15 3 
10 
41 6 
)E S T E R I L I S A T I O N 
20 
32 
176 6 
> . 3 
5 * 
2 
150 
7 3 
57 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubenrteJlung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en fin de volume 
178 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Ldnder­
schlussel 
Cod« 
pey* 
056 
2 0 4 
216 
334 
430 
4 8 4 
504 
616 
6 8 0 
732 
IOO0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
5 
9 
3 
4 
3 
6 
1 
44 
180 
51 
129 
74 
27 
53 
7 
3 
2 
France r 
2 
, , . . . . . • 
16 
1 
16 
4 
4 
11 
5 
3 
1000 k« 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. a 
a 
. . . • 
2 2 
2 
1 
a 
. 1
1 
. • 
1 
. . 8 
3 
3 
2 
4 
1 
­
34 
37 
47 
23 
22 
23 
. . 2 
HARMWASSERBEREITER U.BADEDE F E N , F . H A U S H . . N I C H T E L E K T R . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 30 
0 32 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 2 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
37 2 
390 
400 
416 
4 5 8 
4 6 2 
504 
508 
512 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62Θ 
632 
640 
6Θ0 
6 9 2 
706 
732 
740 eoo 80S 
818 
Θ22 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
8 4 
3 
2 
1 
5 30 
379 
834 
34 
0 7 0 
79 
4 
15 
16 
121 
75 
5 0 1 
4 1 3 
503 
15 
71 
5 
13 
4 
5 
10 
50 
46 
144 
40 
20 
2 
7 
4 
27 
4 
12 
4 
14 
11 
9 
143 
32 
5 
5 
11 
22 
17 
14 
59 
35 
23 
77 
3 
14 
3 
65 
4 
16 
544 
69 
113 
37 
13 
14 
37 
527 
84 7 
643 
693 
¿05 
944 
32 
20 1 
17 
. 180 
10 
26 
159 
56 
62 
147 
44 
1 4 0 
38 
i i 
10 
14 
76 
13 
13 
. 
1 0 9 0 
375 
715 
3 64 
1 2 5 
3 5 1 
27 
192 
HARMHASSERBEREITER NICHT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02β 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
0 4 2 
0 5 0 
208 
212 
2 36 
504 
604 
616 
6 24 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
L030 
95 
66 
169 
26 
2 
•1 
5 
34 
36 
9 
102 
10 
1 1 
13 
16 
3 
19 
25 
11 
727 
362 
366 
224 
96 
139 
, 6 
21 
2 
. . . . . 6
91 
8 
11 
13 
16 
. 19 
4 
• 
2 1 5 
30 
135 
107 
Β 
79 
14 
1 5 1 1 
1 
8 
119 
i 3 
3 
2 
18 
i 
1 
3 7 
178 188 6 
142 151 4 
36 . 2 
β 
6 
2β 
i ­
2 
l 
514 
017 
322 
. 792 
21 
4 
15 
16 
118 
68 
4 9 7 
335 
351 
11 
70 
4 
13 
. 5 
. 43 
2 
4 
. 16
2 
. 4 
26 
4 
11 
4 
14 
. . 136 
32 
4 
1 
1 
12 
17 
14 
52 
14 
. 66 
2 
14 
3 
24 
4 
16 
4 6 3 
58 
117 
37 
. . • 
920 
145 
775 
280 
05 6 
490 
5 
3 
6 
F.DEN HAUSHALT ,N ICHTELEKTR. 
32 3 
1 
18 
13 11 
1 ι 
66 23 
63 16 
3 8 
3 7 
3 2 
1 
55 
50 
130 
. 1
8 
5 
31 
36 
1 
3 
I 
. 
. 3 
21 
11 
333 
2 3 7 
146 
97 
93 
49 
Italia 
N IMEX: 
BESllMMUINO 
DESTINATION 
0 5 6 
2 
> 216 
l 3 3 * 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
2 
6 8 0 
4 * 732 
76 1000 
11 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
18 
I 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
U . R . S . S . 
MAROC 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE­EAU 
2 0 0 1 
3 
1 
K 
l i 
1 
2 
15 
3 ' 
11 
3 
l i 
7 
l 
I 
1 
4C 
l i 
2' 
K 
1 
1 002 
1 0 0 3 
0 0 4 
005 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
OÍS 
) 0 4 0 
) 0 4 2 
, 0 4 6 
0 4 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
1 0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
! 2 1 2 
i 2 1 6 
2 20 
2 7 2 
322 
330 
334 
1 3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
416 
4 5 8 
4 6 2 
ι 5 0 4 
508 
5 1 2 
6 0 0 
) 6 0 4 
> 6 1 2 
6 1 6 
6 28 
6 3 2 
6 4 0 
Γ 6 8 0 
692 
7 0 6 
7 3 2 
ι ' 7 4 0 
8 0 0 
806 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
, 1010 
r 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL 1 E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
UCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
26 
14 
11 
8 
3 
2 
8 4 1 7 . 9 5 CHAUFFE­EAU 
> 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 3 6 
504 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
12 
13 
45 
63 
24 
33 
28 
48 
12 
160 
121 
308 
8 1 2 
430 
248 
367 
38 
16 
16 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
3 
* 
(BR) 
93 17 11 
9 2 6 
83 15 
21 1 
21 
62 15 
27 8 
15 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ 
35 0 
224 
4 6 9 
101 
743 
272 
14 
47 
59 
4 6 8 
228 
171 
260 
49 3 
37 
273 
17 
106 
12 
24 
19 
174 
103 
44 7 
77 
62 
4 1 
22 
13 
136 
15 
38 
15 
53 
31 
29 
49 3 
140 
18 
12 
23 
72 
150 
99 
69 
84 
53 
224 
11 
45 
10 
156 
18 
60 
720 
209 
413 
144 
33 
37 
161 
262 
887 
215 
244 
454 
929 
104 
606 
43 
16 
5 
1 
1 
1 
i 3 
12 
. . 60 
24 
22 
22 
34 
12 
• 
690 
262 
428 
229 
221 
186 
. . 13 
Italia 
5 
45 
3 
. 11 
6 
9 
. 160 
3 1 0 
29 
2 8 1 
178 
5 
103 
3 
. ­
USAGES OOMEST 
1 
5 2 1 
45 1 
80 21 
296 22 5 
196 
1 
10 
18 
46 
1 . 
6 
7 
8 
25 
98 
4 3 4 
75 
. « 
22 
a a 
7 
a 
a · 30 
27 
16 
2 
10 
21 
12 
, 
11 
9 11 
2 42 
3 
4 1 
. 174 
η 
6 
38 
33 4 
16 
2 9 8 5 352 82 
942 263 6 6 ! 
2 0 4 4 
1 0 7 26 
4 0 0 16 
9 7 3 6 4 
85 
574 4 
• 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTR Ρ 
373 
155 
353 
114 
11 
12 
10 
69 
30 
14 
132 
15 
36 
11 
15 
IO 
11 
32 
10 
517 
0 0 3 
516 
317 
148 
195 
. 202 . 19 ; 
5 4 137 
3 98 12 
4 
. . . 12 
93 
. 
28 
î 10 
36 
i : 
LÍ 
l ï Ί 
• 
306 4 6 6 l l 
7' 
2 3C 
122 
17 
loe 
4 3 7 1 ! 
2 9 1 . 
29 < 
28 4 
2 
3 
. 4 
! ι 1 
1 
1 
I 21 
12 
β 
7 
2 
1 
332 
360 
416 
s 222 
74 
14 
47 
59 
457 
214 
163 
032 
011 
32 
269 
11 
106 
. 24 
. 149 
5 
13 
. 51 
41 
. 13 
129 
14 
36 
15 
53 
1 
2 
482 
139 
16 
2 
2 
46 
150 
99 
61 
38 
a 
195 
8 
45 
10 
94 
18 
59 
546 
182 
407 
144 
. a 
• 
677 
330 
847 
074 
995 
749 
19 
28 
24 
2 
181 
40 
13 
19 
11 
14 
26 
29 
?i 
10 
42 5 
190 
235 
73 
43 
143 
• . 19 
AUTRES USAGES 
160 
65 
162 
. 4 
11 
10 
40 
30 
2 
19 
1 
a 
. . 10 
. 27 
10 
598 
393 
205 
132 
93 
72 
9 
69 
19 
117 
78 
4 0 
25 
12 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1963 — Janv ier ­Décembre 
tõnder­
schlussel 
Code 
per* 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France ι 
19 18 
22 22 
2 
TROCKENAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 048 
050 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 70 
200 
204 
206 
212 
2 1 6 
220 
224 
243 
2 56 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
302 
318 
322 
3 30 
3 34 
346 
352 
362 
366 
372 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
440 
4 5 6 
4 6 4 
472 
4B0 
4 8 4 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
623 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 3 0 
7 0 0 
702 
706 
703 
7 20 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
3 238 · 
1 745 2 7 1 
2 703 15 
8 7 4 2 7 3 
2 4 4 0 4 5 4 
547 26 
2 7 
300 87 
192 75 
627 
2 4 5 
4 6 1 
1 593 77 
1 3 6 1 26 
5Θ9 5 
7B8 147 
1 3 5 1 432 
5 7 7 174 
2 0 9 
358 60 
7 2 1 
17Θ 8 
792 2 
4 4 
800 86 
2 3 7 95 
23 4 
2 0 6 97 
177 49 
4 1 
54 5 
10 
11 . 
18 
6 
18 18 
128 10 
19 5 
28 17 
15 . 
8 1 
17 15 
135 6 
10 
19 
12 
33 1 
12 1 5 
43 
16 16 
28 
2 7 9 11 
2 6 6 4 
347 6 
6 2 9 6 
34 
7 
21 4 0 
17 
16 
11 
160 3 
3 0 3 
12 
12 12 
6 1 
156 
202 
164 3 1 
25 
6 7 . 3 3 7 . 
17 
33 5 
10 
159 
879 7 0 
4 9 7 1 
2 4 1 . 
54 
75 
100 
83 . 
95 
10 
14 
6 
323 
294 
3 6 1 
3 2 
3 7 8 
128 5 
7 7 
12 
164 4 
106 
30 737 2 7 32 
10 998 1 0 1 2 
19 739 1 719 
10 152 1 079 
5 366 209 
7 0 8 2 368 
345 48 
222 e i 
2 503 272 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nectesfestd 
. • 
1 18 
2 5 
10 
44 
1 ! 
3'. 
2 53 
152 
100 
. . 55 
. 45 
E APP.U.VORRICHT .ZUM BEHANDELN 
, , • 
4 5 1 
149 
364 
B4 
84 
33 
34 
244 
6 
143 
52 
91 
2 
68 
28 
70 
9 8 
19 
l ' 
e x p o r t 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. • 
1 9 6 1 
l 280 
2 6 0 1 
1 9 0 2 
3 7 * 
27 
175 
77 
383 
2 3 9 
293 
1 390 
1 2 0 2 
3 6 * 
4 5 1 
6 5 1 
152 
137 
105 
4 7 
5 6 0 
32 
4 4 9 
52 
4 
. 65 
23 
12 
4 
4 
. 13 
. , 118 
14 
11 
15 
7 
, 37 
10 
13 
26 
11 
26 
. . 2 1 0 
134 
3 4 0 
4 1 * 
1 
7 
17 
. 17
I L 
11 
139 
180 
12 
25 
38 
152 
89 
7 
5 7 
232 
6 
17 
2 
4 7 
713 
405 
2 32 
42 
4 1 
97 
28 
11 
10 
14 
2 
2 3 8 
2 9 4 
3 6 1 
1 
310 
33 
66 
8 
160 
105 
2 047 2 0 6 6 5 
1 048 7 7 4 4 
1 0 0 0 12 9 2 2 
802 6 896 
6 4 7 4 0 8 1 
9 4 777 
1 9 1 
1 35 
189 1 249 
V.STOFFEN DURCH 
AUF EINER TEMPERATURAENOERUNG BERUHENDE VORGAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
6 7Θ2 5 356 885 
9 1 2 513 4 0 3 6 
602 3 3 7 * 
I ta l ia 
, . 2
708 
45 
62 
2 2 7 
63 
, 5 
6 
. 25 
74 
42 
2 2 0 
186 
2 0 0 
2 2 3 
72 
172 
1 
123 
132 
12 
2 2 1 
68 
. 4 
44 
105 
25 
54 
, 6 
11 
6 
. . . . . . 2 
92 
, 1
12 
6 
. 5
17 
. 23 
4 1 
127 
1 
2 0 9 
33 
. 4 
40 
. 5 
. 17 
123 
. . 36 
100 
50 
44 
13 
10 
100 
11 
11 
8 
112 
63 
91 
9 
12 
34 
3 
55 
84 
. . 4 
85 
. . . 68 
90 
11 
4 
. 1
5 0 4 0 
1 042 
3 9 9 8 
1 375 
4 2 9 
1 8 7 3 
106 
105 
743 
1 3 2 1 
4 9 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
53 
4 
3 4 1 7 . 9 6 SECHOIRS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 60 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAW ICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3B2 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D U M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4B0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60β SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66Θ CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A U M 
1040 CLASSE 3 
5 0 6 1 
2 698 
3 527 
1 314 
3 8 0 3 
1 0 2 0 
28 
430 
352 
9 3 3 
457 
643 
2 762 
1 866 
1 2 4 0 
1 929 
2 553 
7 9 0 
357 
976 
267 
6 6 9 
1 9 2 3 
104 
2 104 
562 
35 
19 
370 
342 
95 
133 
17 
29 
17 
30 
22 
131 
176 
75 
46 
13 
16 
22 
159 
24 
35 
25 
5 3 
19 
12 
62 
31 
37 
494 
6 3 3 
6 4 9 
l 4 5 7 
9 4 
18 
39 
77 
32 
21 
16 
2 3 6 
5 0 1 
17 
17 
139 
385 
4 4 1 
397 
33 
157 
745 
44 
94 
36 
2 8 4 
1 344 
729 
217 
6 1 
156 
176 
210 
218 
20 
41 
23 
445 
326 
659 
25 
6 5 1 
395 
269 
41 
313 
89 
54 181 
16 403 
37 779 
17 9 8 7 
8 8 1 5 
13 122 
4 6 6 
4 2 1 
6 6 6 6 
France 
18 
53 
• 
. 430 
30 
2 54 
565 
53 
a 
115 
143 
. a 
a 
124 
65 
30 
2 3 1 
795 
140 
1 
134 
1 
107 
5 
. 377 
318 
a 
a 
144 
91 
2 
a 
. . a 
a 
a 
131 
20 
16 
28 
. 4 
13 
15 
a 
a 
a 
6 
2 
. 2 
31 
a 
18 
8 
31 
46 
. a 
1 
a 
a 
1 
a 
15 
. a 
17 
a 
1 
a 
99 
a 
. . 2
15 
a 
a 
123 
3 
a 
a 
a 
. 2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
9 
a 
a 
22 
■ 
4 371 
1 279 
3 592 
1 7 84 
415 
3 50 
79 
150 
957 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a 
• 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
. a 
" 
103 6 6 1 
a 2 99 
19 
11 
' 
735 
2 75 
59 
a 
117 
34 
2 59 
22 
129 
120 
123 
a 
9 
61 
40 
5 
17Í 
3 
4 
4 1 
13 
27 
9 
18 
8 4 L 7 . 9 8 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
MATIERES PAR CHANGEMENT 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
14 0 0 1 
10 767 . 2 160 
DE TEMPE 
1 35 
2 6 0 
1 
544 
à 10 
28 
2: 
7 . 
> l' 
5 '. 
(BR) 
2 
• 1
3 0 9 1 
1 890 
3 3B1 
a 
2 9 6 3 
758 
28 
233 
159 
6 7 3 
43 5 
4 5 7 
2 395 
l 558 
597 
1 348 
1 160 
2 5 1 
179 
231 
121 
1 143 
63 
1 170 
104 
7 
3 
114 
41 
40 
1 
15 
12 
a 
3 0 
a 
a 
156 
59 
18 
18 
11 
a 
45 
20 
33 
a 
35 
17 
a 
32 
a 
1 
396 
310 
615 
834 
* 18 
26 
1 
32 
17 
16 
137 
2 34 
16 
a 
30 
53 
3 3 * 
199 
10 
135 
3 7 * 
8 
4 * 
13 
76 
1 045 
6 00 
2 0 4 
39 
71 
166 
100 
23 
20 
4 1 
10 
3 4 9 
326 
859 
10 
45B 
34 
2 3 8 
22 
296 
87 
0 3 844 34 199 
S 1 9 7 1 11 325 
i . 1 873 22 8 7 4 
l 1 0 0 1 12 019 
724 6 597 
3 30 8 006 
2 1 2 5 8 
2 59 
3 843 2 849 
POUR TRAITFMENT DES 
NATURE 
7 1 1 2 6 β 685 
1 390 6 169 
I ta l ia 
. • 3 
1 2 0 6 
79 
97 
3 1 4 
. 150 
. 15 
16 
1 
. 57 
123 
120 
613 
3 4 1 
537 
359 
176 
6 0 6 
6 
4 4 0 
2 3 1 
4 1 
379 
130 
. 16 
112 
2 1 0 
45 
132 
. 17 
17 ■ 
22 
. • . . ■ 
1 
9 
98 
2 
2 
23 
12 
. 12 
28 
. 36 
57 
3 1 1 
3 
5 7 7 
9 0 
­. 12 
76 
■ 
3 
. 33 
2 1 7 
. . 109 
2 8 9 
107 
99 
23 
2 2 
355 
34 
25 
23 
2 0 8 
1 3 1 
125 
13 
22 
65 
9 
108 
1 9 4 
. ■ 
17 
96 
■ 
. • 193 
302 
3 1 
19 
. 2 
10 Θ57 
1 695 
9 162 
3 1B2 
1 0 7 9 
4 143 
126 
210 
1 8 3 4 
2 8 3 1 
Ι 04B 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
04 8 
050 
052 0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
264 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
334 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
3Θ2 
386 
390 
400 
4 0 4 
412 4 1 6 
420 
428 
432 
4 36 
440 
4 4 8 
452 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
496 
5O0 
504 
508 
512 
516 
520 
523 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
692 
696 
7 0 0 
702 
706 
70Θ 
720 
724 
726 
732 
736 
7 4 0 
BOO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
2 4 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
9 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
3 
123 
50 7 
341 
962 
4 
129 
4 9 9 
719 
766 
707 
855 
8 9 7 
660 
0 7 1 
152 
783 
766 
789 
055 
746 
540 
5 4 1 
144 
389 
697 
104 
106 
460 
5 7 1 
96 
376 
164 
106 
64 3 5 
258 3 
2 
68 
88 
16 
19 
5 
70 
60 
3 
143 
13 
141 
7 
5 
176 
1 19 
46 
48 
6 
12 
28 
134 
81 
6 1 
45 
2 7 
0 9 5 
596 
272 
4 8 9 
19 
4 
45 
50 
22 
3 
216 
6 
38 
18 
6 
107 
29 
11 
136 
111 
552 
7 
21 
445 
571 
003 
4 0 6 
3 
512 
82 
63 
167 
70 
255 
260 
28 
351 
52 7 
25 
3 
360 
323 
708 
221 
20 
839 
162 
55 
14 
558 
19 
79 
494 
910 
356 
5 
6 3 0 
France . 
6 2 7 
7 74 2 54 
283 
ί 20 
135 
6 
70 
57 
17 
822 
4 3 5 
688 
2 0 1 
16 
8 1 4 * 
735 
62 
60 
1 ooc 
1 5 5 
1 
137 
2 163 
28 
3 
94 
1 
64 
3 
1 
22 
a 
4 
81 
18 
5 
35 
3 
148 
3 
45 
a 
2 
50 
i 
4 
27 
30 
60 
61 
. 2 
255 
580 
2 
212 
a 
a 
, a 
1 
2 1 6 
1 
1 
17 
4 
80 
28 
a 
8 
4 
2 
a 
193 
1 
a 
1 162 
1 
23 
B4 
11 
1 038 
1 3 6 
i 1 
6 
1 
3 
15 
4Θ 
22 
111 
7 
3 19 
6 
2 
1 
73 
1*1 
a 
109 
1000 kg 
Belg-Lux. 
359 
2 04 
170 
157 
. 5 
17 
67 
12 
20 
70 
70 
i 1 
3 
139 
21 
ï 95 
86 
2 07 
135 
4 
22 
11 
1Ó 
2 4 
4 
4 
i 
3 
2 11 
535 
7 
39 
4 07 
15 
42 
Neder land 
6 6 1 
2 7 6 
869 
1 
59 
14 
10 
45 
2 4 
6 0 
46 
29 
84 
1 
2 
22 
17 
4 
18 
5 
2 
2 
6 
62 
44 
3 
. , a 
37 
a 
. a 
a 
a 
. , . . 5 
15 
2 
a 
15 
. . 50 
1 
. a 
13 
3 
28 
. a 
. . 26 
i 
a 
16 
10 
4 
, . . 2 
. 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 7 4 0 
a 
3 6 4 1 
1 8 4 0 
3 
60 
4 2 8 
1 5 2 4 
572 
5 1 5 
3 4 4 8 
1 6 9 6 
154 
2 7 7 1 
138 
904 
2 0 6 
1 243 
4 08 
. 79 
4 2 1 
83 
9 0 0 
213 
99 
49 
30 
25 
23 
57 
97 
. . 2
67 
3 
I 
1 
7 
14 
l 
. 49 
1 
. 2 
87 
3 
127 
12 
9 
32 
5 
4 
. 27 
2 
. 40 
2 
5 
3 6 1 7 
2 612 
2 6 1 
166 
5 
4 
44 
13 
19 
1 
i 4 
ï 27 
1 
I I 
131 
27 
443 
13 
393 
130 
4 39 
330 
3 
2 2 4 
74 
13 
5 
26 
3 9 9 3 
87 
12 
113 
3 0 
24 
2 6 8 
1 5 5 9 
1 
59 
12 
2 
108 
1 3 ­
5 
550 
3 
6 
436 
6 2 6 
88 
5 
355 
Italia 
39 7 
868 
. 1 8 0 8
a 
9 
32 
33 
143 
31 
278 
118 
5 8 5 
1 7 1 1 
13 
1 9 8 8 
3 5 6 
527 
347 
9 
358 
55 
53 
392 
2 3 7 
104 
6 
67 
378 
43 
l 345 
10 
8 
34 
63 
13 
24 
47 
56 
37 
76 
19 
139 
349 
6 
101 
14 
33 
76 
66 
2 
7 
48 
2 3 3 
509 
26 
. 75 
6 
19 
76 
22 
676 
27 
16 
2 0 9 
21 
1 
a 
, 77 
1 6 9 0 
6 8 5 
8 
I 
111 
38 
11 
3 
16 
. 53 
2 7 1 
2 6 8 
a 
122 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
065 
0 70 
20C 
204 
206 
212 
216 
22C 
224 
226 
240 
2 4 4 
24E 
2 60 2 6 4 
266 
2 7 2 
2 76 
2 60 
234 
2 6 6 
30 2 
30 f 
314 
318 
122 
12-
328 
3 30 
334 
342 
346 
3 50 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
382 
3 8 6 390 
4 00 
404 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
468 
472 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
603 
612 
616 
6 2 4 
628 
6 32 
6 36 
6 4 0 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 « 
680 
6 9 2 
6 96 
7 00 
702 
7 0 u 
703 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 36 
740 
800 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C01G0BRA 
.CONGO RD 
.RHANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
M.M Λ H I R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAI QUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
AR AB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHI1E R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
5 
9 
9 
1 
4 
1 
1 
7 
4 
3 
11 
6 
1 
3 
25 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
6 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
1 
l 
2 
1 
6 3 4 
9 3 5 
6 2 4 
799 
14 
416 
124 
141 
509 
857 
733 
289 
799 
0 7 2 
169 
66 Β 
7 3 1 
0 9 4 
4 6 1 
0 34 
187 
712 
6 5 2 
102 
5 7 4 
243 
332 
105 
4 1 4 
265 
0 8 3 
5 5 1 
314 
174 
11 
15 
44 3 
11 12 
96 
206 
61 
55 
14 
216 
146 
16 
228 
51 
275 
11 
31 
176 
213 
4 1 
198 
16 
49 
68 
390 
198 
93 
125 
12 
30 0 33 
477 
6 2 1 
3 76 
51 
16 
110 
209 
57 
13 
3 4 3 
12 
119 
73 
26 
110 
118 
43 
490 
3 3 1 
6 8 7 
17 
83 
6 2 6 
872 
0 1 7 
9 0 9 
22 
0 39 
177 
133 
537 
206 
616 
858 
98 
6 5 3 
148 
20 
14 
11 
9 2 8 
842 
0 6 3 
5 6 9 
75 
9 3 6 
540 
106 
55 
779 
75 
319 
40 7 
7 9 1 
769 
21 
225 
France 
783 
1 8 7 8 
834 
675 
« 19 
72 
247 
30 
204 
252 
36 
1 2 7 5 
1 3 3 8 
• I 302
2 31 
62 
20 5 3 * 
2 9 *2 
1 2 * 
87 
6 
3 6 2 9 
* 6 7 
. 5
3 8 3 
6 0 3 6 
68 
10 
169 
4 
174 
11 
3 
67 
1 1 
17 
186 
. 52 
14 
. 84 
15 
227 
10 
94 
. . 9 
89 
. 4 
. 12 
69 
47 
142 
93 
. a 
9 479 
1 4 1 5 
6 
6 14 
• a 
a 
1 
a 
3 
341 
6 
3 
74 
22 
76 
110 
. a 
40 
19 
5 
a 
2 
5 1 * 
10 
a 
a 
1 302 
6 
31 
265 
17 
1 726 
4 4 0 
a 
5 
5 
16 
2 
11 
58 
112 
178 
238 
17 
339 
2 
17 
6 
3 
a 
308 
a 
60 
a 
a 
288 
tOOO DOUARS 
Belg.­Lux. 
7 8 1 
515 
2 9 1 
489 
. 1
14 
52 
4 
74 
34 
35 
267 
138 
■ 
1 
3 
1C 
822 
. 84 
a 
3 
193 
122 
a 
2 
392 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
247 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
16 
2 
a 
a 
2 f 
36 
a 
3 
a 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
4 
I 
a 
1Í 
a 
65 
4S 
a 
43 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
3 
a 
a 
1 
4C 
a 
4 
l t 
a 
16 
a 
a 
2 
a 
i 
2 
15 
594 
23 
ë : 114 
a 
37C 
a 
42 
. 33 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
Neder land 
1 677 
6 5 4 
1 817 
1 
162 
3 0 
32 
95 
68 
194 
78 
127 
4 0 * 
2 
8 
* 9 
1 
1 9 1 
* 3 
1 3 0 
20 
9 
1 * 
39 
31 
12 
. 
4 
2 7 ; 
2 1 8 
15 
• • a 
• 1 6 * 
1 
a 
a 
• a 
1 
a 
1 
a 
17 
a 
2 * 
* 1
1 
65 
a 
a 
31 
4 
a 
29 
16 
a 
29 
1 
a 
a 
a 
« 48 
a 
18 
a 
. 45 
7 
14 le 
a 
a 
1C 
• a 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
12 
7 
4 
3 
1 
1 
6 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
* 
2 
1 
455 
• 845 
536 
13 
216 
925 
693 
195 
4 1 0 
635 
822 
543 
894 
122 
998 
521 
307 
434 
• 474 
3 8 * 
5 07 
030 
550 
5 
314 
186 
69 
89 
84 
294 
285 
a 
a 
9 
47 
10 10 
3 
21 
49 
3 
a 
146 
7 
a 
1 
3 
144 
6 
3 
114 
31 
6 
147 
12 
17 
. 135 
11 
a 
99 
12 
21 986 
704 
540 
752 
14 
16 
105 
43 
47 
5 
a 
1 
6 
a 
3 
33 
3 
48 
473 
141 
360 
4 
57 
444 
511 
444 
848 
20 
559 
147 
65 
19 
111 
609 
283 
21 
209 
105 
1 
12 
a 
63B 
259 
10 
164 
50 
3 
418 
21 
28 
723 
16 
11 
176 
520 
242 
20 
748 
Italia 
1 Ba? 
• 2 2 8 2 
a 
16 
B3 
112 
185 
101 
566 
318 
1 5 6 7 
3 2 * 8 
* 5 
3 * 5 9 
9 2 7 
7 1 * 
1 * 8 0 
* 9 
l 375 
2 2 1 
127 
1 236 
3 9 6 
238 
11 
1*3 
3 0 9 
107 
9 6 9 
50 
2 4 
a 
a 
3 
82 
l 
75 
1 
2 
a 
• 42 
53 
1 
a 
10 
1 
5 
25 
63 
9 1 
35 
10 
4 
20 
9 
203 
4 * 
a 
10 
• 
3 3 1 
1 0 9 1 
6 0 
46 7 
37 
a 
5 
1 
9 
5 
2 
5 
110 
3 
1 
a 
2 
a 
■ 
149 
244 
* 2 1 
163 
782 
545 
6 1 
2 
145 
20 
32 
2 5 1 
6 3 
6 5 8 
9 1 
77 
4 1 0 
3 7 
3 
a 
• 232 
4 4 1 5 
872 
35 
8 
174 
76 
19 
7 
2 
57 
a 
2 3 1 
1 2 0 1 
5 2 7 
1 
156 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1968— 
Ldnder­
schlussel 
Code 
per* 
804 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZENTR 
M E N G E N 
EWG­CEE 
107 
29 
78 
37 
15 
26 
2 
14 
FUGEN 
105 
10 
25 
4 
782 
107 
677 
3 64 299 
970 
950 
841 
316 
lanvier­Décembre 
France, 
23 
2 
21 
3 
1 
6 
2 
10 
APPARATE 
FLUESSIGKEITEN OCER 
ZENTR 
APPAR 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1032 
APPAR 
AKTIV 
1000 
1011 
10 20 
1021 
FUGEN ZUM 
8 
4 
559 
540 
0 2 0 
913 
4 0 9 
978 
438 
2 6 7 
2 2 6 
ZUM 
1000 
Belg.­Lux. 
. . ­
3 925 
1 643 
2 2β< 
497 
341 
1 445 
». 
Medesi—d 
21 
a 
a 
■ 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR 
3 7 4 8 55 
2 052 19 
1 6 9 6 36 
1 3 9 8 23 
I 052 
2 4 * 
1 5 4 
344 
1 
5* 
9 
1 0 
2 
65 19 
1 
85 
1 
2 1 
* 
20 6 9 5 
7 9 1 3 0 8 1 
0 6 0 17 6 1 5 
038 β 5 3 8 
605 2 3U6 
9 0 3 7 5 0 0 
182 126 
164 4 0 3 
119 1 5 7 1 
F I L T R I E R E N ODER R E I N I G E N VON 
SA SEN 
TRENNEN VON URAN­ISOTOPEN 
.TE ZUM ERZEUGEN VON HAREN DER EHG­NR 
1 
i 
, 1
U E Ζ .AUFBEREITEN V 
:N ABFAELLEN 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.KERNBREli 
HILCHENTRAHMER UNC­KLAERER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
050 
0 52 
056 
060 
070 
20β 
390 
400 
412 
4B4 
50Θ 
512 
526 
616 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
050 
052 
390 
404 
664 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
117 
17 
41 
13 
99 
35 
3 
3 
5 
7 
7 
21 
6 
3 
21 
15 1 
22 
6 
4 
l 
?3 
99 
10 
2 
20 
10 
2 
; 2 
7 
7 
35 
6II ·! 
288 
401 
10 / 
83 
65 
1 
2 
1 / 
3.HAESCHESCHI Γ 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 34 
0 4 4 
220 
33 
17 
417 
11 
2 2 
11 
40 
7 1 
64 
·. Í 9 
9 
234 
19 
60 
16 
4 5 
3 
16 
900 
153 
647 
607 
191 
39 
3 
1 
16 
1 
' f 
2 
? 
"/ , ; 
IE f.­. 
2* 
12 
43 
27 
Κ ι : 
« i 
: < 
1 
2 
1 
1 
1 
2 I S 6 K( 
15 
14 
NSTOFFEN 
r ; 
" 
• 
i 1 
, 1 
I 
) 
> 
, TROCKEN 
i 3 
2 
J 
! 1 
11 
I 
. 2 
ι 
5 22 
Τ ? 
S 15 
7 14 
11 
. 2 8 5 1 1 0 
OD.RADIO­
r 
? 
1 
ÍAESCH 
■ 
1 
1 
1 
, 
7 
5 4 
t 2 
1 1 
i 1 
5 I 
5 
ι 1 
9 
1 
2 
9 
2 
1 
• 
. 
a 
a a 
1 15 
i 1 
) 9 
5 
3 
b 7 
3 
ι 
1 
ι 
1 
9 
3 
5 * 
2 3 
30 
2 5 
6 
3 
2 
Ε 
7 0 
98 
13 
Ι 
30 
2 
3 
4 
7 
6 
57 
21 
1 
2 
4 
i 
1 * 
7 
7 
7 * 
i i i 0 
1 12 
a 
b 
> * . . 2 1
5 4 
7 3 
? 
9 10 
9 1 
1 1 
. , 2
7 
i 1 
5 
1 93 
2 30 
9 62 
a 4 0 
4 17 
7 13 
1 
2 4 
B 3 
1 9 
0 
. 2 
7 
1 2 
. . 2
I 
0 
0 1 
0 4 
7 
9 
* 3 1 
3 
3 
5 
. 2 
16 
34 
S3 
45 
43 
06 
2 
2 35 
7 18 
6 16 
3 9 
9 7 
3 7 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
8 0 4 
618 
8 2 2 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
8418 
8 4 1 8 . I C 
8 4 1 8 . 3 Γ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 1 
54 
176 
82 
32 
5 1 
I 
7 
42 
460 
49 
55 
20 
115 
9 6 1 
154 
0 2 4 
7 4 4 
740 
918 
235 
36 3 
France 
56 
5 
50 
7 
2 
14 
1 
6 
28 
MACHINES CENTRIFUGES 
22 
10 
­5 7 1 
655 
916 
9 9 1 
761 
327 
080 
2 70 
098 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
7 
2 
4 
1 
2 
1 
a 
a 
• 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
H O 
a 
• 596 9 6 1 3 
9 4 4 4 849 
6 5 2 4 7 6 * 
3 0 * 3 709 
966 2 3 * 6 
12 6 1 0 
3 1 7 
a 
221 
25 
4 4 5 
(BR 
115 
35 
80 
52 
21 
20 
7 
323 
18 
a 
• 769 
154 
615 
5 08 
619 
694 
262 
569 
413 
A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N OU 
EPURATION DES L I Q U I D E S OU DES GAI 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE 
L URANIUM 
CENTRIFUGEUSES PUUR LA PRÜDUCTION DE DEUTERIUM ET 
DE SES COHPOSES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
9 
1 
9 
7 
6 
2 
1 
8 4 1 8 . 5 0 CENTRIFUGEUSES POUR 
1000 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 B . 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
023 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
042 
050 
052 
0 56 
060 
0 7 0 
208 
390 
400 
412 
464 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 64 
732 eoo 304 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
COMBUST I B L E ! 
DES DECHETS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
• 6 
6 
6 
. • 
. a 
. . • . • 
Italia 
4 1 
6 
35 
16 
5 
13 
5 
.A SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
NUCLEAIRES 
R A D I O ­ A C T I F S 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
IRRADIES 
ECREHEUSES ET CLAR I F ICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
­ A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
I 
8 4 1 8 . 9 3 ESSOREUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
003 
022 
026 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
042 
050 
0 5 2 
390 
404 
6 6 4 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
INDE 
HONG KUNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
7 16 
59 
139 
81 
349 
188 
23 
20 
36 
60 
4 4 
105 
42 
13 
118 
6 4 
12 
194 
44 
15 
12 
103 
637 
63 
12 
90 
69 
13 
14 
13 
63 
37 
233 
326 
3 9 1 
4 3 4 
317 
450 
359 
7 
15 
259 
. a 
1 
5 
2 
5 
67 
i i 
12 
10: 
1 
101 
7 
6 
27 
a 
13 
66 
. ■ 
OU POUR TRAITEMENT 
. a 
• 
. . • ' 3 TRAITEMENT DU L A I T 
19 18 
1" 
2 
7 
3 
3 
2 
\ L I N G E ELECTRIQUES M 
356 
595 
9 5 2 
4B 
32 
6 0 1 
16 
36 
66 
70 
117 
122 
836 
16 
395 
34 
95 
25 
89 
13 
29 
596 
9 8 4 
6 1 2 
522 
794 
87 
7 
3 
. 33 
IS 
5 Í 
33 
c l 
l î 
' 5 
14 
5 
2 
1 
24 
22 
1 
1 
2 
a 
r 26 
4 
i 54 
r 49 
5 
) 3 
! 2 
i 2 
a 
2 
IX 6 KG DE 
• 52 
35 
I 
> 18 
. 1 1 4 9 
L 5 
a a 
I 2 
a ■ 
, . 
; ΐ 
. i 
! '.i I 
. . • 
) 3 1 8 
s- 106 
Γ 2 1 3 
S 203 
2 152 
1 10 
1 
2 
3 
1 
1 
I 
602 
54 
165 
343 
155 
23 
15 
8 
56 
41 
65 
42 
11 
66 
14 
11 
127 
44 
a 
a 
65 
606 
41 
12 
46 
62 
5 
a 
13 
60 
30 
231 
128 
154 
964 
559 
357 
2 3 1 
2 
a 
174 
L INGE SEC 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
089 
509 
901 
, 32
444 
a 
36 
63 
70 
115 
104 
335 
16 
3 92 
33 
51 
7 
89 
* 29 
830 
531 
299 
256 
613 
43 
. I 
27 
9 
45 
20 
5 6 6 
359 
207 
512 
052 
4 8 8 
259 
3 7 1 
180 
3 
1 
3 
1 
a 
2 
1 
. 
. • * 
77 
3 
2 2 
33 
a 
23 
. 5 
26 
1 
2 
2 0 
a 
2 
32 
50 
a 
a 
a 
15 
a 
9 
31 
2 0 
a 
4 0 
7 
8 
2 
a 
3 
7 
2 
46 1 
134 
327 
219 
83 
9 1 
5 
a 
17 
7 1 
18 
. 1
a 
7 
. . . a 
2 
18 
. . 2 
1 
. . . 13 
■ 
150 
9 0 
59 
32 
27 
24 
1 
. 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande* 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
182 
Januar­Dezember — 
laänder­
schlussel 
Code 
pays 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
276 
302 
310 
318 
322 
330 
3 3 4 
350 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
428 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
800 
804 
622 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1968—Janv ier ­Décembre 
1000 kg 
France ■ Belg.­Lux 
ZENTRIFUGEN 
757 
334 
4 0 8 
263 
520 
2 6 1 
2 
15 
97 
182 
23 
142 
2 4 5 
132 
58 
123 
150 
140 
31 
129 1 
78 
52 
1 8 
32 8 
50 
29 
16 
2 1 
16 
8 
6 4 
6 
5 
2 
62 5 
12 
57 1 
3 
4 
13 
40 
9B 
502 
44 
102 
18 
L I 
12 1 
1 
4 
7 
19 
7 
19 7 3 
32 
47 
20 1 
36 
16 
6 3 
4 4 
74 
4 3 
46 
14 
19 
3 
3 
3 
48 
4 
10 
198 1 I 
109 
13 
4 
6 3 2 9 
2 2 7 8 
4 052 
2 564 
1 115 
1 1 1 1 
105 
78 
3 7 7 
Neder land 
44 4 3 
84 . 3 7 
2 11 98 2 1 62 
36 1 15 
16 
ι 
8 
. 2
3 5 
, " i 1 9 18 
11 
22 
48 
15 . 12 
5 1 , 
3 
3 1 
2 ' 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
33 
12 
25 
5 
a 
a i 
a 
a 
a 
a 
3 
17 
a 
a 
1 
2 
a 
11 t 
38 1 
1 
23 1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 99 11 
219 7 
3 80 4 
86 2 
4 0 2 
2 52 1 
23 53 
43 
F L U E S S I G K E I T S F I L T E R FUER K0L8ENV 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 j 0 5 6 
6 18 
533 
503 
362 
120 
90 
6 
19 
72 
355 
59 
79 
194 
■ 292 4 6 
37 
92 
96 
43 
5 
174 
50 
1 2 0 
58 
27 
2 
20 
16 
9 
3 
23 
15 5 
7 
3 
4 
1 
l 
. . . . . . . . . 10 
a 
a 
, , a 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
, . . , , a 
3 
82 
2 4 
a 
. . . . . a 
. . . . a 
. , . . . . , a 
, , 
i 
. . 1 
. . a 
17 
. 4 7 
37 
. 
7 403 
7 156 
) 2 4 7 
i 215 
r 23 
> 2 1 . 1
11 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
604 
195 
386 
4 6 8 
169 
2 
15 
92 
89 
25 
130 
197 
128 
43 
95 
115 
41 
22 
89 
, 52 
49 
18 
46 
7 
1 
7 
1 
I 
16 
3 
ί 3 
. 60 
3 
12 
56 
1 
3 
1 
7 
7 
73 
339 
10 
90 
17 
11 
12 
. 4 
5 
10 
7 
16 
64 
11 
45 
2 0 
1 
34 
3 
2 
3 
27 
28 
3 
2 
22 
8 
19 
1 
3 
3 
31 
4 
10 
148 
9 
70 
8 
2 
4 504 
1 652 
2 3 5 3 
1 867 
848 
7 18 
76 
17 
267 
ÍRBRENNUNGSMOTOREN 
3 5 
53 
5 
l 
1 
7 
1 
. . . , a 
4 
1 
! i 1 
647 
2 3 6 
396 
61 
40 
5 
* 41 
322 
38 
63 
117 
2 44 
27 
20 
22 
71 
18 
2 
Italia 
66 
18 
9 
32 
68 
. . 2
77 
. 10
13 
2 
9 
24 
33 
99 
8 
30 
2 Ί 
20 
9 
5 
2 
7 
ι 
. 1
. 2 
9 
. 3 
6 
4 
2 
. . I 
5 
4 
. . 6 
. . 1
4 
. . . . . . , 3 
2 
2 
5 
. 
7 0 6 
174 
5 32 
370 
ISO 
105 
4 
7 
56 
163 
75 
57 
2 3 7 
22 
1 
6 
10 
17 
12 
13 
54 
33 
10 
9 
67 
20 
28 
3 
NIMEXE 
o r t 
BES UMMUIN Lr 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
8 4 1 8 . 9 5 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES NDA 
0 0 1 
0 0.· 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 22 
024 
026 
023 
0 3 0 
032 
0 34 
036 
0 3 3 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
209 
212 
216 
2 2 0 
248 
260 
272 
276 
302 
310 
313 
322 
330 
334 
350 
362 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
428 
4 3 6 
456 
4 5 8 
464 
480 
4 8 4 
466 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
528 
604 
608 
â l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
TOO 
702 
708 
720 
728 
T32 
736 EOO 
8 0 4 
822 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
10 3 1 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
GJYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L l BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
31 
10 
21 
13 
6 
5 
2 
75 3 
244 
0 32 
0 1 2 
126 
390 
11 
82 
513 
810 
145 
0 0 3 
228 
352 
272 
666 
557 
5 3 1 
145 
979 
15 
345 
5 1 9 
170 
467 
68 
155 
168 
71 
9 1 
69 
74 
36 
43 
35 
4 0 
15 
216 
52 
54 
95 
19 
13 
19 
71 
79 
456 
953 
202 
660 
44 
44 
39 
13 
I I 
21 
69 
9 9 
29 
38 
295 
200 
2 4 0 
71 
16 
312 
28 
27 
12 
2 30 
4 6 1 
15 
19 
2 4 1 
144 
82 
23 
19 
40 
272 
57 
50 
915 
63 462 
89 
12 
655 
172 
484 
291 
069 
559 
525 
297 
6 3 0 
β 212 
20 
266 
2 1 8 
54 
3 
a 
3 
48 
a 
1 
44 
3 
36 
52 
20 
3 
6 
111 
15 
33 
47 
. 90 
2 
137 
93 
56 
1 
. 63 
5 
20 
6 
13 
a 
20 
4 
a 
. . 3
5 
38 
55 
45 
125 
a 
69 
10 
75 
17 
115 
2 6 1 
53 
14 
12 
2 
a 
6 
2 6 9 8 
716 
1 982 
452 
194 
1 2 3 3 
180 
195 
2 97 
114 
a 
36 
57 
9 
3 
33 
48 
10 
344 
216 
128 
104 
39 
25 
9 
a 
• 
117 
35 
• 356 
41 
67 
• 1
10 
54 
1 
9 
17 
6 
. 3
1 
. 1 
10 
. a 
a 
2 
40 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 09 
57 
69 
193 
60 
1 445 
5 98 
84 7 
6 9 7 
164 
98 
4 
4 
52 
8 4 1 8 . 9 6 APPAREILS OE F I L T R A T I O N OU D EPURATION DES 
POUR MOTEURS 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
1 
1 
774 
173 
¿ 3 7 
757 
<­?6 
100 
18 
62 
193 
772 
206 
2 30 
535 
686 
122 
112 
257 
242 
123 
22 
. 346 
215 
3 99 
21Θ 
143 
1 
6 
50 
66 
67 
19 
76 
51 
25 
30 
17 
27 
7 
3 
11 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
148 
a 
15 
2 
6 
a 
29 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
1 * 
3 
a 
1 
2 
' 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 4 
7 
16 
10 
4 
3 
1 
257 
863 
935 
a 
869 
002 
8 
61 
487 
428 
143 
931 
0 7 0 
837 
2 02 
492 
406 
164 
101 
761 
a 
188 
4 72 
168 
261 
62 
13 
40 
4 
5 
67 
10 
a 
23 
29 
2 
a 
196 
35 
■ · . 
93 
19 
10 
10 
33 
24 
3 5 * 
5 3 1 
130 
509 
42 
43 
39 
3 
1 
21 
59 
66 
29 
31 
274 
92 
226 
71 
7 
293 
11 
6 
12 
104 
177 
11 
16 
190 
1 11 
79 
11 
19 
3 7 
203 
57 
50 
698 
79 385 
65 
6 
143 
913 
2 30 
570 
957 
482 
3 04 
78 
978 
L IQUIOES 
1 407 
560 
906 
a 
2 06 
1 10 
16 
10 
122 
671 
114 
184 
343 
567 
64 
56 
79 
173 
49 
6 
' Italia 
2 7 0 
β * 
* 1 
333 
a 
2 6 * 
a 
a 
8 
2 * 7 
1 
56 
49 
6 
3 * 
118 
130 
363 
37 
97 
a 
1 2 * 
• • 76 
* 5 
30 
11 
85 
2 
1 
3 1 
. • 25 
15 
. 1
a 
2 
. a 
4 
a 
a 
47 
29 
15 
82 
2 
1 
• 10 
a 
• 10 
32 
. 6 
1 * 
33 
1 1 
• • 2 
12 
19 
. 1
16 
1 
• 8 
16 
a 
• • • a 
• • 2 4 
4 15 
24 
• 3 0 2 5 
7 2 9 
2 2 9 7 
1 4 6 8 
66 5 
5 2 1 
28 
30 
30 3 
3 3 9 
119 
115 
3 4 1 
­4 0 
1 
17 
74 
34 
2 * 
2 * 
113 
68 
19 
23 
161 η 11 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décemb 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
per* 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 Θ 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 β 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 β 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 
2 
9 
4 6 
10 
3 9 
4 8 
1 3 
2 8 
β 
6 
7 
2 2 
2 1 
9 
2 
7 
4 
3 
8 
1 4 
1 4 
4 
6 
3 
9 
8 
2 1 
1 0 9 
4 
3 
4 0 
1 2 
2 
6 
2 0 
3 
1 5 
5 
7 
1 6 
1 0 
9 
2 0 6 
7 
9 
2 2 
2 4 
9 
3 
3 4 
3 
3 
7 
1 8 
1 4 
4 
7 
3 
3 
4 9 1 9 
2 3 4 1 
2 5 8 0 
1 6 2 9 
1 1 2 8 
8 5 9 
7 7 
5 3 
9 0 
F L U E S S t G K 
3 3 7 8 
1 2 0 6 
1 7 1 5 
1 1 4 5 
9 9 2 
6 0 2 
7 5 
1 7 3 
7 2 2 
3 8 5 
2 4 6 
1 2 6 7 
8 3 8 
1 5 4 
4 1 5 
1 3 
6 9 9 
1 4 6 
2 4 8 
4 6 3 
2 
3 1 5 
4 0 
5 1 
2 5 0 
9 6 
1 4 
9 0 
1 6 8 
7 9 
2 9 
6 0 
2 9 
3 
4 
1 6 
3 6 
2 7 
4 
6 
1 3 
7 5 
1 7 
l i 
7 
1 9 
5 
2 6 
2 7 
6 7 
F r a n c e , 
1 
1 
1 5 
2 
16 
4 1 
9 
3 
6 
5 
1 4 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
i 
. 1
5 
4 
8 
1 
4 0 
1 
2 
. 1 
. , 1
. 1 8 
6 
. 1
3 
. 1 
1 
i 
. 1 
2 
• 
7 7 2 
4 0 2 
3 7 1 
1 4 9 
1 0 9 
2 0 5 
4 4 
4 8 
1 7 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
E I T S F I L T E R 
1 6 2 
Í 6 6 
9 3 
9 6 
3 0 3 
. 4 
8 
3 
10 
9 1 
3 
2 3 
5 5 
. 3 1 
8 
3 
1 4 2 
3 8 
2 
2 0 
1 1 
. 1 7 
9 6 
6 4 
1 1 
9 
6 
3 
3 
3 
2 6 
. 1 
4 
. 4 7 
. 4 
. 1 8 
5 
2 6 
!'. 1 6 
1 0 9 1 
1 6 
5 6 
1 2 
4 
9 
2 
2 
1 7 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 7 
3 
2 
■e 
he 
NedetnWd 
ι 8 5 
S 6 3 
! 2 2 
16 
7 
6 
1 
1 
) 1 0 1 
1 9 C 
) i 2 9 1 
1 1 0 C 
! Ti 
> 6C 
L 7 ! 
1 11 
7 11 
1 2 1 
i 2 1 
> 12 
J . 
î Κ 
3 i 
i l í 
S 1 
2 
i 3 1 
' 1 ! 
1 1'. 
Î ί 
t 
ί '. 
b 
e 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(RR) 
1 6 
1 
9 
2 3 
4 
7 
1 
2 
4 
5 
a 
2 
β 
1 7 
5 
1 
4 
1 
4 
6 
. 5 
3 
3 
1 
3 
4 
1 2 
8 2 
2 
3 
. * . 6 
1 9 
1 
9 
5 
. 9 
9 
6 
1 7 5 
1 
7 
2 0 
2 3 
2 
3 
2 2 
1 
1 
6 
1 0 
1 * 
3 
4 
. « 
2 9 9 6 
1 3 4 0 
1 6 5 6 
1 1 3 5 
B 5 4 
4 7 0 
2 7 
3 
5 2 
1 7 5 9 
7 3 β 
1 2 1 7 
. 6 6 8 
1 6 5 
9 
B 9 
5 6 6 
3 3 4 
1 8 2 
9 0 8 
7 5 2 
4 8 
1 2 7 
3 2 6 
5 6 
9 2 
1 8 6 
5 6 
2 3 
1 7 
1 2 6 
6 3 
1 4 
2 2 
3 4 
1 
3 
4 5 
2 3 
i 1 3 
3 
3 
1 
1 3 
1 9 
1 7 
5 
1 
. s . . 5
Italia 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
β 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
* 2 0 0 
1 6 2 0 * 
6 2 0 8 
2 2 1 2 
2 1 2 1 6 
3 2 2 0 
L; 
I e 
I t 
1 
1 0 6 
5 3 
5 2 ' 
3 2 
1 5 
1 7 
2 
4 1 
1 1 
6 
2 0 
1 
3 
I 
7 
5 
5 
1 5 
2 6 
6 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
ι 3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
I 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
> 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
Γ 4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
' 5 2 8 
6 0 4 
I 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
t 6 6 0 
6 6 8 
! 6 8 0 
6 9 2 
ί 6 9 6 
7 0 2 
Γ 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
! 8 0 0 
8 1 8 
1 9 5 0 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι i o n Ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C Ü N G 0 B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 
1 6 
3 4 
1 8 6 
3 0 
1 2 5 
2 3 5 
5 7 
9 2 
3 1 
3 5 
2 9 
9 3 
6 0 
4 4 
1 1 
3 0 
2 7 
5 2 
2 8 
3 4 
4 0 
1 2 
1 9 
1 3 
4 3 
2 5 
9 0 
2 7 4 
1 8 
1 0 
4 7 5 
2B 
1 2 
1 8 
4 8 
1 0 
4 3 
2 2 
5 3 
3 4 
3 1 
3 5 
4 9 4 
6 9 
3 3 
5 7 
4 9 
4 4 
2 0 
8 3 
1 6 
1 3 
1 7 
3 6 
3 2 
1 1 
2 7 
1 5 
1 0 
1 3 1 8 3 
5 3 6 5 
7 8 2 2 
4 2 9 1 
2 8 4 4 
3 1 5 6 
3 9 3 
2 9 0 
3 6 6 
France 
3 
1 4 
1 
5 6 
1 0 
6 8 
2 1 7 
4 4 
1 4 
2 
3 5 
2 3 
6 6 
5 
2 8 
9 
1 7 
2 4 
1 1 
4 
1 
4 
. . 5 
3 1 
1 
2 7 
3 3 
4 
1 
4 7 5 
4 
1 1 
1 
6 
3 
1 
1 
4 
7 
3 
2 
9 0 
6 4 
8 
1 1 
l 
1 9 
3 
. 1 2 
4 
1 
2 
1 
. 5 
9 
• 
3 3 6 4 
1 1 7 7 
2 1 8 7 
6 6 2 
4 3 3 
1 4 4 * 
2 6 6 
2 5 8 
3 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 6 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
ιό 
2 6 9 
1 * 1 8 1 
12 
1 
8 8 
6 5 
3 
e 7 
. • 
2 3 
1 
3 
1 
8 4 1 β . 9 Β A U T R E S A P P A R E I L S O E F I L T R A T I O N O U D E P U R A T I O N 
> 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
r 0 2 8 
i 0 3 0 
> 0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 6 
S 0 4 0 
) 0 * 2 
> 0 4 6 
0 4 B 
; 0 5 0 
0 5 2 
• 0 5 6 
L 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
9 0 6 6 
i 0 6 8 
2 0 0 
ι 2 0 4 
> 2 0 9 
> 2 1 2 
S 2 1 6 
> ZZO 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
> 2 4 8 
I Z5Z 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
I 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
) 3 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
7 9 6 4 
2 9 5 8 
3 0 9 0 
3 3 6 6 
3 1 1 8 
1 7 2 9 
2 0 4 
4 2 5 
1 6 9 6 
8 7 1 
8 6 7 
3 2 1 3 
2 0 7 0 
5 4 5 
1 1 0 1 
3 7 
2 3 5 1 
4 2 9 
8 8 5 
1 9 6 5 
1 9 
1 1 7 1 
2 2 4 
2 5 5 
1 0 3 5 
5 1 6 
1 3 0 
2 6 5 
4 5 2 
1 8 7 
1 0 4 
2 3 B 
4 3 
1 2 
1 0 
5 0 
1 0 1 
2 1 
1 9 
1 3 
2 5 
1 3 4 
8 6 
5 1 
2 4 
7 7 
2 5 
6 5 
4 6 
1 8 2 
3 9 3 
3 9 7 
4 7 6 
4 0 6 
4 4 2 
2 
1 5 
4 9 
1 3 
4 5 
2 4 3 
1 2 
1 1 5 
2 0 9 
. 4 6 1 
4 2 
1 4 
7 ? 0 
5 
1 3 9 
2 2 
1 0 6 
3 6 
3 
9 4 
3 4 6 
1 5 5 
3 3 
2 3 
1 9 
1 2 
7 
1 4 
7 4 
. 6 
9 
, 1 3 9 
. 2 0 
. 6 0 
2 4 
6 2 
4 1 
2 3 
2 9 7 2 5 2 3 
a 
3 9 1 
1 2 * ' 
5 1 9 
1 1 5 8 
3 4 β 6 0 4 
1 1 9 3 Β 2 
1 2 1 5 6 
2 1 3 9 
3 2 6 8 0 
9 9 6 3 
53 
4 7 ; 
6 6 
1 0 8 
8 2 
6 7 
7 9 2 9 
1 9 4 4 6 
2 1 1 
4 6 4 3 
2 9 
1 0 
10 7 
5 1 2 
1 4 
8 4 
4 6 1 4 6 
4 
1 0 
1 
i 
; . 11 
1 
i i 
1 
, ■ 
8< 
. 1 9 
1 3 
I 
a 
2 
1 5 
5 
1 4 
a 
3 
1 
2 
(BR) 
7 
3 
4 
2 
2 
1 
6 0 
1 
3 2 
ι ο ί 
1 2 
1 9 
5 
8 
1 7 
2 3 
a 
5 
2 5 
4 2 
1 6 
2 
1 2 
3 
2 1 
2 1 
1 
1 4 
1 1 
8 
4 
1 1 
9 
4 8 
1 8 0 
1 2 
8 
. 1 0 
1 
1 6 
3 8 
4 
3 1 
2 0 
1 
1 9 
2 6 
2 9 
3 7 3 
3 
1 9 
4 3 
4 6 
1 4 
1 4 
5 5 
3 
7 
1 3 
2 3 
3 1 
1 0 
1 8 
3 
• 
3 2 6 
0 7 9 
2 4 7 
8 2 7 
0 6 1 
2 1 2 
9 5 
1 2 
2 0 8 
Italia 
2 * 
1 
1 
2 9 
8 
3 6 
1 3 
5 
5 9 
6 
a 
a 
I 
1 3 
a 
a 
1 
a 
1 3 
3 
3 2 
2 2 
1 
1 1 
4 
1 
1 5 
1 4 
6 0 
2 
1 
a 
1 3 
a 
1 
4 
3 
1 1 
1 
5 3 
8 
2 
4 
2 1 
2 
6 
3 
2 
1 1 
3 
2 3 
1 
2 
3 
1 1 
. . 4 
3 
1 0 
2 2 0 3 
9 1 4 
1 2 8 8 
7 3 2 
3 2 2 
4 6 9 
2 4 
1 7 
7 6 
O E S L I Q U I D E S 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
6 3 1 
7 3 2 
1 0 1 
. 7 6 0 
7 2 4 
3 3 
2 5 2 
1 5 3 
6 7 6 
6 5 8 
2 6 7 
7 4 9 
1 5 9 
3 5 7 
. 8 9 0 
1 8 3 
3 2 4 
7 8 3 
. 3 3 2 
1 3 5 
9 3 
4 5 2 
2 6 9 
1 2 6 
2 6 
4 1 
4 
12 
1 8 7 
2 0 
3 
3 6 
1 9 
1 3 
I 
2 5 
2 5 
6 5 
1 6 
2 
i . 1 
2 2 
8 3 8 
m 4 8 8 
. 6 2 
1 
1 7 
3 8 
2 0 
2 * 
1 2 9 
1 7 6 
1 6 3 
2 9 5 
1 5 
9 1 1 
1 6 8 
5 3 7 
4 5 2 
7 
1 1 2 
5 3 
7 8 
2 3 5 
2 0 7 
1 
2 5 
4 6 
1 9 
5 9 
2 8 
2 1 
5 5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
schlussel 
C o d . 
per* 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 0 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARII 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
8 
13 
6 
4 
4 
1 
2 
8 
8 
4 4 
3 
1 0 
3 1 
1 2 
1 3 
3 5 
1 0 
7 
3 
1 1 4 
4 7 0 
8 7 
2 6 
2 
3 3 1 
3 
2 1 
6 
9 
1 
9 
8 0 
1 8 7 
3 
2 5 
4 2 
9 7 
7 0 
7 6 
6 2 
5 6 3 
1 0 
4 2 
8 3 
4 5 
7 7 2 
9 
3 6 8 
5 6 
β 
1 2 2 
6 6 
9 3 
3 3 
2 7 9 
3 
3 
2 4 
5 1 
5 
7 
3 8 
5 
1 4 5 
8 6 
2 6 
1 4 
4 9 
3 
1 4 
3 
4 4 7 
4 3 5 
0 1 3 
7 9 9 
0 0 2 
9 8 3 
3 5 3 
2 5 9 
2 2 5 
F r a n c e * 
. 5 
1 8 
2 
. 3 
2 
2 
3 0 
6 
. . 5 
* 3 
2 
. 2 7 0
. 2 1 
6 
1 
ι 1 
1 
5 
. 14 
3 3 
2 3 
1 
3 9 
1 
13 
. 6 
16 
8 
1 3 8 
9 
1 5 
1 
2 1 
3 
2 
4 
. . 2 
2 
2 6 
. . 1
. 1 3 
• 
2 5 9 1 
6 0 8 
1 9 8 3 
6 3 2 
4 4 3 
1 1 3 6 
2 0 9 
1 5 9 
2 1 4 
1 0 0 0 k « 
B e l g ­ L u x . 
. . . . . . . . . . . . 2C 
6 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
1 5 
. 1 
7 1 
. 3 
9 
. 1 
. , 7 
. 1
. 1 
. . . . , . . a 
, 22 
. . ­
2 9 6 1 
1 9 5 6 
1 0 0 6 
6 2 4 
3 7 4 
1 9 9 
3 7 
1 
1 8 ? 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Β 
1 
1 5 
b 
ι 
6 
2 5 
2 
< 2 ( 
4 , 
2 
't l 
1 3 4 " 
6 8 ' 
6 6 
3 7 ' 
2 2 
1 9 ' 
ί 
1 . 
8 ' 
TE Z U H F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N VON 
1 
I 
2 
1 
1 
2 9 2 
2 7 9 
4 3 9 
7 1 7 
¿ 2 0 
1 7 5 
3 3 
5 
2 6 8 
5 8 6 
2 3 2 
2 7 7 
9 8 9 
7 1 5 
1 0 0 
2 9 1 
4 9 0 
9 4 
4 2 6 
6 5 6 
1 1 2 
6 1 
9 3 
4 9 
4 8 0 
2 4 3 
8 0 
4 3 1 
1 0 
1 2 3 
1 8 
1 1 
3 
3 
5 
4 
7 
1 9 
1 3 
7 
5 
9 
2 4 
4 
6 6 
2 5 6 
1 2 1 
4 8 6 
1 5 2 
I O 
. . 4 
8 5 
3 
6 
1 1 4 
2 8 
9 
2 4 
1 1 8 
6 
2 1 
5 6 2 
1 0 7 
5 0 
1 
2 0 
7 9 
1 3 0 
1 5 
1 9 6 
3 
. 2 
. 3 
3 
3 
, 7 
1 9 
. 7 
5 
1 
2 
, * 
0 9 
31 
1 2 
9 1 
9 7 
1 4 
1 " 
1 6 Í 
ι ri 5 ; 
12 
ι 2 ! 
' ZI 
ί 
i¡ ' 
12 
ι 
ì 
I 1 1 
I 4 
) 7 
1 4 
2 
r 2 
G A S E N 
Γ 1 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
1 0 
. . 1 1 
3 
7 
2 
* 6 
1 
2 9 
3 4 5 
8 0 
1 3 
. 5 9 
. . . Β
. 1 
7 6 
1 7 7 
2 
1 1 
8 
9 
4 9 
2 3 
6 1 
5 3 9 
9 
1 3 
1 5 
1 0 
4 6 7 
. 2 3 
2 2 
3 
6 7 
2 9 
2 
2 3 
2 7 5 
2 
1 
1 2 
2 8 
, 5 
3 1 
3 
1 3 9 
4 9 
2 6 
1 ? 
L 5 
. 1 
• 
5 3 3 
3 8 1 
. Ό ? 
1 7 6 
7 1 0 
5 5 1 
6 0 
5 2 
4 7 5 
1 6 7 
8 4 5 
2 5 5 
a 
0 1 6 
1 3 7 
3 3 
4 
2 5 7 
4 4 8 
2 2 1 
2 * 1 
6 5 3 
6 S 5 
8 1 
2 31 
3 6 3 
6 2 
2 4 3 
0 9 
. 1 0 
8 8 
2 2 
2 5 9 
9 
6 3 
2 3 0 
ι 1 1 7 
1 2 
l l 
. . 2 
4 
. . 1
. . 8 
8 
4 
6 6 
Italia 
N I M E X E 
B E S . I M M U N L . 
D E S T I N A T I O N 
3 2 4 
3 2 8 
1 3 3 0 
8 3 3 4 
3 3 8 
1 0 
2 3 4 6 
1 3 5 2 
3 3 6 6 
3 3 7 0 
3 7 2 
l 3 7 8 
2 3 8 2 
5 * 
2 8 4 0 0 
6 
2 4 0 4 
5 4 1 2 
2 4 4 0 
2 4 4 8 
8 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
3 4 8 0 
* 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
1 5 0 0 
3 5 0 4 
2 0 5 0 8 
1 
4 
* 5 1 2 
5 2 4 
Ì 5 2 6 
1 6 0 0 
6 6 0 4 
\ 6 0 8 
6 1 2 
5 4 
3 2 
3 
2 
9 
1 
6 2 0 
i HZ·. 
• 6 3 2 
6 4 8 
1 6 6 0 
5 6 6 4 
1 6 6 8 
3 6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
[ 6 9 6 
i 7 0 0 
7 0 2 
l 7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
î 7 2 8 
î 7 3 2 
7 3 6 
1 7 4 0 
ι eoo 
? eo4 
8 2 2 
Ì 9 6 2 
2 9 6 3 1 0 0 0 
8 0 1 1 0 1 0 
2 1 6 2 1 0 1 1 
9 8 8 1 0 2 0 
2 5 3 1 0 2 1 
9 0 0 1 0 3 0 
4 1 1 0 3 1 
3 5 1 0 3 2 
2 7 0 1 0 4 0 
. R H A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S U H A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M 3 I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
J A M A I OU E 
T R I N I O . T O 
. C U R A C A O 
C U L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
ι 
5 7 
2 0 
. ' 7 
10 
1 0 
1 2 
5 
1 0 
2 1 
5 4 
1 0 6 
1 0 
4 6 
7 3 
3 9 
3 5 
6 4 
2 4 
2 7 
2 9 
4 7 9 
3 1 8 
2 4 2 
1 9 3 
1 1 
2 0 6 
1 4 
5 6 
3 3 
3 3 
1 3 
3 7 
2 6 8 
4 9 0 
1 0 
6 5 
1 2 4 
3 4 4 
2 3 7 
3 7 1 
1 5 6 
0 9 6 
2 1 
1 0 2 
2 1 5 
1 3 4 
2 3 0 
3 5 
9 3 7 
1 7 1 
1 3 
3 2 1 
3 6 0 
3 4 7 
1 6 0 
1 8 1 
2 3 
2 2 
9 6 
1 2 7 
2 9 
2 8 
1 1 7 
1 9 
4 ? 7 
3 4 5 
7 4 
2 6 
2 6 3 
1 4 
4 6 
1 5 
7 5 1 
4 9 5 
2',t, 
1 1 2 
5 6 4 
0 9 3 
9 6 4 
7 4 0 
2 3 3 
F r a n c e 
a 
2 9 
7 0 
7 
1 
2 7 
1 7 
9 
3 9 
1 3 
1 
. 3 2 
5 7 
9 
1 4 
1 0 4 3 
. 5 5 
3 3 
2 0 
1 1 
1 7 
4 
2 7 
. 4 6 
1 0 1 
¿ 0 1 
5 
2 3 2 
3 
5 2 
2 
2 8 
6 6 
3 0 
. ' 1 9 
32 
9 2 
3 
1 
7 1 
3 
. 2 
1 4 
. 10 
■2 
12 
2 6 
. . 1 0 
1 6 
4 5 
. . 1 7 
. 3 9 
« 
8 4 7 7 
1 6 7 2 
6 3 0 5 
1 8 2 5 
9 2 2 
3 9 4 2 
5 3 1 
5 6 1 
l 0 3 8 
8 4 1 8 . 9 9 A P P A R E I L S D E F I L T R A T I O N 
9 0 0 0 1 
1 2 0 0 2 
3 2 0 0 3 
3 9 0 0 4 
0 0 5 
1 3 
0 2 4 
0 2 6 
L 0 2 8 
2 7 0 3 0 
* 0 3 2 
4 0 3 4 
1 6 0 3 6 
1 2 0 3 8 
* 0 4 0 
3 4 0 4 2 
9 0 4 8 
2 3 0 5 0 
6 6 0 5 2 
5 0 5 6 
2 0 5 8 
L 0 6 0 
3 0 5 2 
7 0 6 4 
1 3 5 0 6 6 
7 0 6 8 
2 2 0 4 
5 2 0 3 
6 2 1 2 
4 2 1 6 
4 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
FU A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
l i I N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
O U G A N D A 
2 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
l 
2 0 1 
3 3 1 
0 5 1 
9 6 9 
6 1 3 
0 0 i , 
5 5 
1 8 
5 2 1 
4 7 4 
J C I 
4 ( 7 
7 b j 
1 0 9 
2 2 0 
6 6 ', 
02' 
1 4 8 
5 0 5 
3 6 6 
2 3 7 
1 5 7 
10 6 
L 3 I 
8 3 9 
4 Í U 
1 19 
.­0 7 
3 7 
1 1 Β 
7 0 
l . l 
1 5 
1 1 
2. ' . 
1 0 
2 ' i 
4 4 
2 " 
2 9 
1 7 
3 3 
6 6 
1 2 
8 1 
. 7 0 6 
221. 
4117 
6 5 6 
1 2 0 
. 1
1 2 
74 
15 
3 8 
U ) 
4 8 
4 5 
1 19 
1 5 9 
2 5 
5 9 
1 2 0 4 
1 7 3 
9 9 
7 
7 " 
2 8 ' . 
, 0 ' 
•0 
5 6 C 
2 0 
* i 
. 1 5 
1 1 
2 1 
. 2 5 
4 4 
1 
2 8 
1 7 
9 
5 
a 
" 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
61 
1 7 . 
l i 
3 
1 
1 6 4 
2 4 
2 4 
. 3 
] 
a 
2 « 
. 3 
. 3 
. . . 7 
. . 5 
2 
2 
6 6 
. . • 
7 8 6 8 
4 9 5 5 
2 9 1 3 
1 8 2 * 
1 1 1 5 
5 1 * 
1 0 2 
3 
5 76 
Nederland 
• 
1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 
2 
a 
1 
* 7 
1 2 0 
1 9 
2 8 
, 
1 
1 0 
i ; 
* . 
i 1 
7 
2 
1< 
1 1 
8! 
* 1 
! 6 9 
1 0 
1 7 
54 
. 3 
. 
a 
41 
14 
2 
* 3 1 
. 1 
3 * 
, : 5 1 
* a 
• 
5 2 * 2 
2 B 0 4 
2 4 3 ( 
1 4 9 6 
3 8 1 
6 1 1 
4 3 
4 3 
3 2 5 
1U D E P U R A T I O N DES 
6 2 
. 3 6 
1 9 
. 3 
. . . l 
. . 2 
. * .. , . 1 1 6 
1 
. 0 
. . 5 
2 1 o 
. , . . . . a 
. . . . . . a 
. a 
3 3 
. * 
*e 
3 1 3 
3 4 ! 
1 2 7 
4 6 
. 2 
2 6 
1 0 7 
1 5 
4 9 
2 0 
6 
1 2 
6 
. 5 
a 
. 7 
1 
2 
a 
1 4 
. . . . 4 
1 
. . . . 1
. 
a 1 1 « . . . . * 
2 7 
9 
I B 
1 1 
6 
5 
2 
G A Z 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
2 1 
1 6 
1 5 
4 
3 1 
1 1 
1 1 
1 4 
11 
111 
7 
1 8 5 
9 9 0 
2 0 7 
1 0 8 
1 
1 5 9 
2 
. 1 0 
. 2 
2 5 1 
4 3 6 
6 
1 0 
1 9 
6 6 
16 ,1 
79 
1 5 3 
7 9 8 
15 
2 6 
5 9 
1 5 
7 2 3 
9 Ó 
6 ' · 6 
1 2 6 
I 15 
7 
1 0 9 
1 6 7 
. 2 0 
1 1 
-Ί 
Ili 
1 
2 1 
7 1 
9 
't 0 3 
¿ S f 
7 1 
2 0 
I 17 
. 7 
• 
3 3 2 
¿ 7 ' , 
6 0 6 
0 8 6 
9112 
4 ¿ 5 
1 7 3 
6 6 
0 9 7 
97 ­1 
¿ 8 2 
7 2 5 
a 
8 3 5 
3 9 3 
5 6 
15 
4 8 3 
¿ 3 2 
3 3 9 
3 7 ¿ 
6 0 4 
0 2 0 
1 5 2 
4 8 9 
6 2 7 
9 3 
¿ 2 5 
1 6 7 
. 4 7 
2 8 3 
5 8 
3 7 7 
17 
7 7 
1 9 5 
1 0 
9 8 
4 1 
1 6 
. . 6 
9 
I 
. 3 
1 
. 2 1 
¿ 8 
11 
8 1 
. 9 
1 6 
4 1 
* 4 
7 
9 
8 
ál 
7 9 
7 
4 ? 
1 0 
4 
1 ¿ 
. . . . 1 1 
1 6 
, . 4 
8 6 
6 3 
6 9 
, 3 7 
¿ 
1 6 
H 6 
3 
8 3 
3 
7 7 6 
1 0 
1 
1 0 4 
1 6 7 
3 4 0 
2 0 
. . 1 
2 
21 
. 3 
. . 2 
¿ 4 
1 
1 
2 
1 0 
. 1 5 
3 2 8 2 
1 7 9 0 
6 4 9 2 
2 8 8 1 
6 5 8 
2 3 9 5 
1 1 5 
4 7 
1 1 9 7 
2 1 8 
3 0 
6 9 
1 1 8 
a 
4 4 
. . 1
6 0 
1 4 
8 
3 6 
3 3 
7 
6 9 
3 9 
2 5 
1 0 5 
1 4 
6 7 
7 
1 4 
3 
1 5 9 
3 4 
4 
1 2 
ι 
! ­2. 
. . . . . -. 1
. . 1
. 1
' 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
fable de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande r . 
Schlüssel 
Code 
p»rs 
366 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
478 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
603 
6 12 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
724 
728 
732 
7 36 
B00 
Θ04 eie 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
VERKA 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
6 
10 
6 
4 
2 
1 
USH.Z 
L 3 
4 
2 0 4 
169 
149 
6 
19 
1¿¿ 
4 4 
80 
31 
14 
9 5 1 1 
100 
6 
¿7 
347 
¿6 
14¿ 
64 
8¿ 
17 
46 
4 
¿¿ 
7 
3 
16 
9 
7 
12 
4 
¿24 
13 
15 
¿5 
17¿ 
174 
653 
947 
607 
215 
10 7 
69 5 
92 
735 
69 7 
France, 
3 
9 
11 1 
¿ 
a 
a 
11 
1 
2 
40 
2 1 
96 
6 
3 
3 
17 
a 
3 
3 
. a 
a 
4 
222 
a 2 
174 
3 2 9 1 
1 0 1 7 
2 2 7 4 
4 52 
2 56 
869 
56 
3 74 
953 
1000 k f 
Belg.­Lux. NerWUed 
¿ ; 
3 0 6 581 
7 1 413 
2 3 6 166 
99 115 
4 90 
39 43 
14 
97 1C 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 5 
7 
5 
3 
1 
13 
1 
20 
4 
149 
119 
3 
15 
118 
¿0 
79 
¿0 
13 
93 
9 
57 
3 
21 
70 
18 
141 
50 
82 
11 
26 
3 
21 
I 
15 
9 
5 
11 
2 
8 
12 
¿3 
172 
573 
273 
¿99 
31β 
6 8 1 
5 04 
19 
349 
4 7 8 
Italia 
. a 
a 
4 
13 
1 
1 
. 8 
1 
. , . 2 
3 
1 
3 
165 
2 
1 
9 
. 3
3 
1 
1 
3 
. . , 2 
. . , 3
. • 
8 0 2 
173 
6 3 0 
2 3 1 
76 
240 
1 
5 
159 
. R F I N 1 G . . T R 0 C K N . . F U E L L . , S C H L I E S S . . E T I K E T T . , 
>S. .VERPACK .USH.V .FLASCHEN.BUECHSEN.SAECKEN U . 
DCL. KOHL ENSAEUREAPPARAT E.GE SCH IRR SP LEL HASCH I NEN 
EL EK T 
00 ι 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
023 
030 
0 32 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
056 
058 
200 
216 
330 
366 
390 
400 
528 
600 
616 
624 
740 
BOO 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 22 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
I .GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
3 
445 
¿¿8 
2 0 9 
¿47 
39 8 
093 
1 1 
98 
9 1 
384 
149 
513 
6¿3 
446 
197 
689 
93 
78 
7 
15 
3 
10 
1¿ 
3 
3 e¿ ι ¿1 
7 
36 
3 
13 
13 
6 
¿ B l 
628 
752 
580 
347 
151 
¿ 
17 
¿1 
136 
5 
108 
6 
. a 
2 
1 
7 
11 
5 
4 
15 
a 
a 
, a . a 
a , . a . 1 
. a 
. 1 
3 03 
¿55 
53 
46 
30 
7 
I 
4 
13 l l í 
6 
1 1 ' 
21 1 6 ' 
21 1 4 
E ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
¿68 
140 
¿ 17 
47 
75 
46 
6 
19 
37 
3 
¿4 
1 73 
110 
15 
87 
14 
5 
1 
16 
1¿ 
36 
3 
. 5
5 
i 7 
6 
3 
8 
i 
1 
10 i : 
3 
1 
9 
6 
I 2 
2 
2 
3 5 7 
897 
894 
a 
387 
330 
6 
76 
31 
3 09 
53 
4 7 8 
483 
4 06 
90 
5 6 1 
5 
15 
ι 1 
, 1
1 
2 
18 
i . 5 
1 
. , 2 
425 
535 
890 
865 
127 
2¿ 
1 
4 
3 
¿36 
111 
191 
. 72 
34 
6 
13 
32 
3 
¿3 
153 
101 
8 
65 
5 
1 
I 
1 9 5 9 
183 
3 0 4 
1 124 
a 
763 
5 
20 
58 
74 
96 
28 
129 
33 
103 
99 
83 
63 
6 
14 
3 
9 
11 
1 
3 
64 
1 
20 
6 
31 
2 
13 
18 
3 
5 3 6 1 
3 5 7 0 
1 7 9 1 
1 6 5 2 
I 187 
121 
a 
9 
18 
31 
9 
4 
6 
. 12 
. 1
. . . 17
3 
4 
14 
9 
3 
' 
NIMEXE 
BESllMMUNL» 
DESTINATION 
366 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
478 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5¿B 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 16 
6 ¿4 
6¿8 
63¿ 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
69¿ 
696 
7 00 
70¿ 
706 
708 
7¿4 
728 
732 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
816 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
3 4 1 9 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
HALAHI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JA PUN 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
11 
19 
10 
7 
4 
1 
3 
20 
12 
41 
17 
332 
4 1 5 
35 
70 
112 
70 
97 
62 
66 
181 
22 
95 
21 
58 
547 
123 
147 
112 
131 
6 2 
169 
17 
48 
38 
10 
115 
31 
16 
18 
22 
3 5 4 
64 
39 
60 
167 
117 
388 
171 
2 1 6 
9 3 1 
182 
7 3 4 
299 
020 
549 
France 
3 
10 
. 1
21 
88 
3 
16 
. . 3
10 
17 
16 
. 13
8 
15 
¿76 
58 
3 
14 
. 17 
36 
• 5 
28 
10 
a 
a 
a 
a 
22 
3 4 5 
1 
. 13 
1 
117 
6 965 
2 0 7 0 
4 895 
964 
4 5 8 
1 872 
2 00 
693 
2 0 5 9 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
* I 
7C 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
• a 
a 
11 
21 
7 
4 
12 
2 * 
a 
a 
. ­• . • . 3
1 
. 3
. 1
2 
. ■ 
. . 2
1 
. 1
. . 28
. 3
. • 585 1 3 0 9 
117 8 3 * 
* 6 8 * 7 5 
135 365 
1 2 6 7 
106 86 
3 * 1 
a 18 
2 2 7 2 * 
MACHINES A NETTOYER REMPLIR FERMER ETIQUETER 
R E C I P I E N T S A EHPAQUETER 
A LAVER LA V A I S E L L E 
8 4 1 9 . 1 1 * l MACHINES ELECTR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02¿ 
0¿4 
0¿6 
023 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
038 
040 
04¿ 
0 48 
050 
05¿ 
056 
058 
200 
216 
3 30 
366 
390 
4 0 0 
528 
600 
6 1 6 
6 2 4 
740 
800 
819 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
¿ l 
10 
10 
7 
136 
7 9 4 
908 
115 
635 
799 
22 
204 
184 
0 7 3 
334 
¿7 1 
575 
101 
4 2 4 
415 
2 5 6 
163 
20 
144 
12 
22 
27 
10 
11 
162 
20 
76 
15 
69 
11 
22 
45 
12 
275 
639 
635 
082 
42 5 
38 5 
6 
51 
166 
8 4 1 9 . 1 9 «1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
I 
127 
574 
0 9 4 
112 
355 
2 2 8 
28 
96 
¿05 
22 
123 
802 
4 7 5 
64 
3 7 1 
71 
26 
13 
A LAVER 
. ¿49 
20 
191 
23 
1 
a 
1 
8 
5 
. 18
31 
18 
12 
29 
. 1
a 
a 
. . . . 2
. . , 2 
. 1 
. . 2
642 
485 
158 
126 
92 
31 
3 
19 
• 
(BR 
2 0 
7 
12 
8 
6 
2 
15 
1 
38 
16 
334 
¿70 
23 
44 
100 
35 
88 
50 
47 
162 
19 
69 
10 
27 
140 
54 
141 
81 
181 
27 
119 
5 
39 
5 
a 
112 
30 
13 
17 
a 
9 
34 
33 
41 
165 
• 009 
7L5 
294 
969 
256 
3 75 
59 
2 97 
950 
LES 
A G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
LA V A I S S E L L E OE TYPE 
27 162 
a * 3 
10 
3 3 * 
* * 
ELECTRIQUES A LA 
. 53 
51 
77 
12 
. . 26 
19 
. * 30 
23 
11 
30 
a 
7 
* 
1 
10 
1 
1 
. ■ 
. . ■ 
1 
3 
. 20 
. 1
■ 
■ 
■ 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
1 
. î 2 80 
) 2 * 9 
1 30 
27 
5 
3 
1 
­
Italia 
2 
1 
3 
a 
12 
35 
2 
6 
. 1 1 
6 
2 
2 
3 
3 
13 
3 
16 
58 
10 
3 
14 
• 17 
12 
12 
4 
5 
. 1
. 3 
. • • 1 
6 
3 
1 
• 1 5 2 0 
4 3 5 
1 0 8 4 
4 9 3 
190 
295 
5 
12 
2 8 9 
MENAGER 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ι 
¿1 
14 
7 
7 
5 
6 0 9 
130 
3 4 0 
a 
652 
794 
12 
174 
81 
937 
165 
196 
2 82 
010 
¿13 
187 
23 
46 
7 
2 
a 
3 
2 
8 
1 
41 
9 
5 
a 
11 
4 
a 
* 5 
933 
731 
2 52 
183 
513 
61 
a 
11 
a 
/ER LA VA ISSELLE 
• 3 
10 
\ 7 10 
1 
2 
. a . 
3 . 
a 
a . 
3 
, . , . a . 
1 
. ' 
1 
1 
043 
4 84 
003 
. 342 
173 
28 
65 
181 
21 
118 
7 2 1 
442 
34 
298 
34 
7 
13 
3 3 3 8 
372 
538 
1 88 7 
• 1 003 
9 
29 
95 
131 
169 
5 7 
2 6 1 
7 0 
199 
179 
2 3 3 
115 
13 
142 
12 
18 
25 
2 
Β 
121 
1 1 
7 1 
13 
57 
6 
22 
4 0 
5 
9 3 2 8 
6 1 3 * 
3 1 9 * 
2 7 * 6 
1 815 
2 8 9 
1 
2 1 
15B 
77 
27 
26 
18 
■ 
43 
. 5 
2 
1 
1 
48 
10 
19 
43 
36 
12 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
186 
Januar­Dezember — 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 5 6 
060 
200 
208 
272 
322 
390 
* 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 0 4 
616 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH. 
F U E L L ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
024 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 β 
050 
052 
056 
05β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
070 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
224 
228 
248 
260 
264 
272 
276 
2Θ0 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
428 
432 
4 3 6 
440 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
3 
36 
4 
2 
11 
1 
2 
2 
2 
2 
* 3 
1 39β 
7 * 5 
653 
560 
4¿8 
60 
8 
40 
13 
1968 — Janvier­Décembre 
France . 
¿2 
140 
67 
73 
38 
¿6 
35 
4 
¿6 
. 
U . A P P . 2 . R E I N I G E N OD 
1000 kg 
Belg.­Lux . Neder land 
13 9 
13 
.TROCKN 
. V E R S C H L I E S S ­ U . E T I K E T T I E R M 
2 159 
7 5 1 
1 2 2 * 
6 37 
1 3 * 1 
6 2 9 
1 
33 
192 
356 
177 
390 
1 185 
940 
¿96 
777 
10 
5 
1 6 6 5 
217 
2 7 7 
1 9 0 8 
19 
269 
107 
64 
348 
149 
3 
10 
45 
192 
103 
72 
1 
5 
5 
35 
2 
2 
33 
12 
4 
12 
8 
5 
7 
6 4 
77 
29 
63 
4 
5 
5 
33 
105 
31 
26 
79 
3 
2 7 
257 
6 2 5 
33 
59 
8 
8 
9 
3 
3 
7 
11 
5 
5 
4 
5 
23 
62 
11 
15 
9 
4 9 
182 
147 
7 
2 
3 
59 
3 1 
10 
3 
6 
44 
110 
I 
95 
28 
60 
45 
50 
. 1
1 
5 
1 
3 
38 
9 
¿1 
81 
. 45 
14 
. 462 
6 
3 
1 
8 
¿2 
l 
24 
81 
72 
35 
30 
22 
24 
45 
43 
5 
8 
l ì 
2 
10 
68 
. . a 
8 
3 
i 6 
11 
51 
34 
12 
¿8 
7 
1 
2 
1 
. 1 
1 
. , . . 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
13 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
L 
2 
2 
1 1 0 * 
6 0 9 
495 
456 
364 
32 
3 
13 
7 
:N V . B E H A E L T N I S S E N . 
ISCHINEN 
. 141 
2 1 6 
3 93 
S 72 
1 7 0 
. 12 
) 19 
5 30 
2 IO 
3 
1 
l i 
10 
8 
1 45 
1 78 
> 6 9 
! 2 0 
) 93 
. L 15
7 5 
4 ) l 
60 
2 
7 
1 
I 
4 
6 
I 
) 2 4 
L 
1 * 
. . . . 
i 
1 '. 
. 
4 2 
6 
6 ' 
( 5 ' 
3 
6. 
. 
'. 
. 
. ι 
. , 
; 19( 2 6 I 17 
1 
, 
6 
< 
1 
i 
i 4 
1 
> * 10 
'. 3 
r 3 3 
a 
a 
■ 
1 322 
4 1 9 
839 
. 9 3 9 
4 1 1 
1 
20 
159 
315 
161 
303 
895 
695 
115 
4 6 4 
10 
. 1 3 1 1 
1 4 1 
124 
1 2 8 9 
. 83 
85 
4 7 
246 
129 
1 
8 
¿0 
54 
4 
12 
1 
5 
. . . 1
2 
7 
1 
4 
. . 1
. 12 
¿1 
6 
1 
* 3 
a 
37 
9 
2 
76 
3 
¿7 
154 
353 
¿6 
42 
7 
1 
. 2 
. 6 
. . 5
3 
1 
20 
47 
1 
13 
5 
39 
99 
75 
7 
2 
3 
42 
29 
6 
1 
2 
15 
B6 
1 
Italia 
2 
132 
49 
93 
65 
37 
12 
1 
ι 6 
182 
21 
13 
62 
, 20 
. . 3
1 
3 
6 
161 
51 
38 
59 
. 5 
2 9 3 
50 
103 
97 
11 
11 
3 
β 
46 
16 
2 
27 
6 0 
30 ¿¿ 
2 
3 
15 
12 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
056 
060 
¿00 
20å 
272 
122 
390 
4 00 
4 8 4 
504 
51¿ 
604 
616 
6¿4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
2 
1 
8 4 1 9 . 9 1 MACHINES A 
0 0 1 
00¿ 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
039 
0 4 0 
04¿ 
0 4 4 
046 
049 
0 5 0 
05¿ 
056 
059 
0 60 
06¿ 
0 64 
066 
068 
0 70 
¿00 
¿04 
¿08 
¿1¿ 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿¿8 
¿48 
¿60 
¿64 
272 
276 
280 
¿88 
30¿ 
306 
314 
318 
3¿¿ 
330 
334 
3 * 6 
350 
35¿ 
36¿ 
366 
370 
37¿ 
378 
36¿ 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4L6 
4¿9 
432 
436 
4 4 0 
456 
4 5 8 
46¿ 
4 6 4 
47¿ 
478 
480 
4 8 4 
49¿ 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
61¿ 
6 1 6 
624 
63¿ 
FERHER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.COVGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAHBIE 
RHODES IE 
MALAHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
26 
16 
10 
165 
10 
10 
50 
10 
11 
15 
19 
16 
14 
12 
323 
¿6¿ 
060 
6 0 3 
9 9 4 
396 
¿7 
191 
62 
France 
. 1 
98 
6 
. 6
. . . . 4 
. ■ 
506 
193 
312 
161 
113 
152 
11 
I ¿ 1 
■ 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
a 
a 
B a . . » a 
a 
a 
a 
a 
. • 
29 34 
25 2 4 
10 
6 
6 
4 
. 2
• 
(BRI 
5 
.· 2 
2 
1 
NETTOYER OU SECHER LES R E C I P I E N T S A 
ETIQUETER 
11 
3 
6 
3 
6 
4 
1 
2 
2 
6 
4 
1 
3 
6 
1 
1 
11 
1 
1 
2 
4 
1 
558 
841 
99 1 
0 7 3 
5 36 
967 
10 
¿0 6 
173 
307 
706 
1¿1 
639 
13¿ 
¿¿9 
658 
55 
30 
521 
104 
0 6 7 
672 
176 
610 
938 
4 5 7 
702 
7 3 3 
15 
73 
344 
9 32 
4 0 4 
2 5 1 
23 
46 
43 
95 
15 
21 
129 
97 
13 
107 
67 
16 
36 
154 
402 
1 4 1 
305 
49 
35 
35 
114 
342 
140 
110 
334 
24 
100 
0 6 5 
4 9 1 
3 3 1 
667 
102 
58 
39 
24 
17 
51 
78 
42 
39 
37 
16 
¿60 
575 
46 
65 
53 
392 
082 
899 
56 
18 
56 
44¿ 
1¿0 
87 
18 
42 
307 
647 
10 
OU CAPSULER L E S 
554 
¿24 
301 
406 
4 30 
2 
7 
8 
34 
13 
27 
¿45 
93 
112 
550 
• . 192 
67 
1 
1 6 3 7 
32 
59 
9 
47 
173 
10 
. 6 
152 
352 
306 
. 3
1 
43 
93 
5 
4 
94 
1 
5 
1 
62 
5 
32 
16 
2 
6 
1 
5 
3 
4 
. 19 
70 
94 
. . 2
333 
341 
49 
87 
1 
39 
1 
a 
3 
3 
77 
37 
. a 
a 
13 
25 
. 15
5 
31 
94 
194 
a 
3 
. 52 
2 
29 
. 8
70 
62 
1 
1 441 
a 
1 365 
CONTENANTS 
807 
6 8 1 
• 345 1 3 83 
I 072 
412 
1 
1 
102 
53 
2 4 8 
4 5 6 
53 
112 
190 
2 0 71 
2 2 9 2 2 8 
1*7 * 6 2 
3o; 223 2 9 6 
35É 
. l 
11 
65 
3 4 9 
. . 52
30 
1*7 
a 
1 
6C 
85 
« 76 
4 
. . 11 
153 
a 
1 
a 
. . , 1C 
11 
22 
10 
. 46 
4 
5 
. 136 
286 
¿S 
¿13 
¿1 
a 
3 
113 
13C 
. . a 
. 3
42 
844 
11 
. 7
1 
6 
a 
. . . 2
. a 
. a 
25 
a 
1 
14 
13 
¿¿7 
a 
a 
1 
a 
37 
7 
4 
. 1
75 
17 
1 
5 4 1 
17 
7 2 0 
22 
5 
4 9 
a 
a 
, 16 
. . a 
a 
. 
B . 
i . 11
a 
. 
6 
a 
. 1
10 
5 
1 
. . . 
177 
109 
2 
5 
a 
25 
9 
. 1
a 3 5 
11 
11 
13 
20 
* 0 
. 
27 
1 * 
19 
. . • a 
. . . 1
7 
* 
9 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
'. 3 
2 
5 
8 
1 
1 
2 
13 
12 
2 
63 
4 
9 
40 
10 
6 
15 
19 
9 
6 
10 
¿33 
972 
4 1 1 
¿00 
739 
176 
13 
64 
35 
Italia 
13 
4 
7 
4 
. . 4 
. 5
. . 3 
8 
2 
* 7 1 
148 
323 
233 
133 
6 3 
2 
4 
¿7 
REMPLIR 
¿47 
483 
¿43 
a 
960 
443 
7 
136 
996 
018 
576 
591 
¿07 
389 
521 
¿¿3 
55 
5 
¿06 
670 
627 
565 
a 
6 6 * 
736 
3¿8 
¿1¿ 
638 
7 
61 
173 
393 
¿0 
61 
¿0 
43 
. 2 
. 6
13 
53 
3 
39 
1 
2 
* . 106 
106 
62 
21 
22 
23 
1 
179 
68 
16 
312 
23 
95 
357 
980 
265 
435 
81 
16 
7 
15 
5 
43 
1 
. 3 * 
26 
5 
225 
4 * 4 
6 
49 
78 
294 
721 
677 
54 
14 
56 
309 
1 0 * 
42 
7 
1 * 
33 
485 
S 
1 0 6 3 
123 
159 
5 4 4 
. 1*6 
. 3
55 
12 
¿6 
* 6 
578 
126 
¿23 
380 
. 22 
1 0 6 0 
272 
283 
1 128 
126 
107 
36 
73 
192 
8 1 
3 
6 
8 
13 
78 
189 
. 2
a 
. . . . 32 
. 10 
. a 
. . . a 
39 
1 
. 5
a 
9 
1 
. ¿2 
1 
. 1¿6 
217 
* 140 
13 
2 
a 
a 
9 
* a 
. . , . 9 
61 
. . 6 
27 
26 
8 
2 
a 
a 
4 4 
7 
12 
ιέ 73 
7 6 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
660 
6 6 4 
668 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
703 
7¿0 
7¿8 
732 
736 
eoo 804 
318 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
MASCH. 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
0 5¿ 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
¿1¿ 
¿16 
220 
2¿4 
¿36 
¿44 
243 
264 
¿72 
276 
¿38 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
378 
38 2 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
443 
456 
462 
464 
468 
472 
480 
494 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
6 0 4 
612 
6 16 
624 
628 
63¿ 
636 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 12 
700 
702 
706 
/ 18 
7¿H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
B 
3 
2 
2 
J .APP 
1 
1 3 
¿8 
5 
70 
16 
1 
4 
¿¿ 
6 
¿0 
4 
39 
142 
l ¿ 
176 
26 
1 
4 
63 7 
11¿ 
5¿5 
413 
9 9 f 
2 46 
272 
269 
869 
.ZUM 
246 
416 
566 
724 
40 5 
777 
37 
114 
t 3 0 
115 
194 
40 6 
¿91 
109 
¿30 
4 
419 
105 
59 
750 
29 
96 
95 
41 
114 
30 
33 
23 
182 
5 
7 
¿ 
3 
1 
1 
5 
1 
7 
22 
1¿ 
6 
5 
5 
7 
6 
2 
1 
3 
14 
7 
5 
L 
128 
. . ' .a 
83 
77 
11 
5 
7 
a 10 
11 
4 
1 
1 
5 
37 
ι a 16 
17 
1 10 
¿6 
9 
6 
151 
2 
38 
¿ 
82 
4 5 
6 
s 
4 
13 
6 1 
41 
16 
¿3 
8 
14 
31 
44 
France , 
1 
7 
2 
1 6 0 0 
¿¿9 
1 3 7 1 
3 76 
128 
4 8 9 
1 17 
124 
5 07 
.•ERPACKEr. 
, 63 
¿6 
1 16 
4 1 
15 
2 
. 15
2 
16 
23 
3 
8 
17 
a 
5 
12 
9 
3 85 
12 
161 
48 
38 
6 8 
2 
' 
1000 hf 
Belg.­Lux . Neder land 
3 
4 
3 7 
• a 
. . 11 
) . , . 6
. 3 
1 3 
. • 2 4 3 0 1 674 
1 265 822 
1 16 5 8 52 
692 523 
35 
44 
> 330 
i TT 
128 
48 19 
28 253 
0 0 . Z U R 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
14 
1 
51 
I L 
. 4 
LL 
3 
L9 
4 
38 
L¿6 
L I 
149 
19 
. L
12 4 0 8 
3 5 1 9 
8 889 
5 951 
2 892 
1 053 
26 
72 
1 835 
AUFMACHUNG V.HAREN 
13 52 
6 * 
31 
9 123 
2 1 * 
9 42 
1 
11 
110 
4 
9 
> 10 
3 
a 
i 3 
a 
a 
2 
2 
15 
l * 
l * 2 
1 
a 
3 
i L 3 
79 
11 
4 
5 
8 5 1 
¿40 
4 3 3 
. 348 
437 
¿1 
89 
153 
96 
103 
277 
¿26 
44 
146 
3 
3¿0 
50 
¿0 
133 
. 54 
83 
¿6 
103 
¿¿ 
7 
5 
1¿ 
• 2 
I 
2 
. . . 1
3 
14 
3 
3 
4 
8 
5 
2 
2 
1 
. IO 
3 
1 
. 59 
443 
86 
42 
7 
4 
5 
2 
. 3
. 1
. 5 
18 
29 
5 
9 
40 
15 
9 
3 
4 5 
. 14 
. 34 
¿a 2 1 
. 5
¿4 
17 
15 
17 
6 
4 
17 
37 
Italia 
1 
, . 4 
2 
. . . . . . . 3 
. 16 
3 
. 1
1 525 
2 7 7 
1 2 4 8 
8 7 1 
¿80 
182 
1 
5 
195 
330 
49 
71 
477 
. ¿74 
13 
13 
52 
13 
61 
94 
59 
57 
111 
1 
94 
41 
¿3 
212 
14 
4 1 
8 
13 
LO 
8 
¿7 
6 
9 
2 
5 
. 60 
38 
9 
¿8 
4 
L 
2 
6 
LO 
18 
35 
10 
8 
¿9 
7 
. 2 
33 
1 
¿¿ 
2 
4 0 
8 
4 
2 
4 
8 
36 
¿4 
. 3
2 
9 
7 
7 
NIMEXE 
BESlIMMUNLr 
DESTINATION 
6 6 0 
6 64 
6 6 θ 
630 
692 
696 
70 J 
702 
706 
708 
7¿0 
7¿8 
73¿ 
736 
30O 
304 
818 
922 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C 9 I 1 E R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
ι 
109 
3¿ 
76 
46 
¿¿ 
13 
1 
L 
L7 
B 4 1 9 . 9 3 MACHINES A 
0 0 1 
00¿ 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
0 ¿ 6 
023 
030 
032 
034 
036 
039 
0 4 0 
042 
046 
048 
050 
0 5 2 
0 5 ', 
0 5 9 
0 6 0 
06¿ 
064 
066 
068 
¿00 
¿04 
¿08 
¿1¿ 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿36 
¿44 
¿48 
¿64 
¿7¿ 
¿76 
¿38 
30¿ 
3¿¿ 
330 
334 
3 46 
350 
35¿ 
362 
3 6Í 
370 
378 
392 
390 
400 
4 04 
412 
4 16 
4 2 8 
436 
440 
449 
456 
462 
464 
468 
47¿ 
480 
4 :­! ­', 
500 
504 
509 
512 
5 16 
5¿4 
5¿9 
6 0 ) 
6 04 
612 
6 16 
6 ¿4 
623 
63¿ 
6 36 
6 60 
6 6 4 
690 
6­12 
700 
70¿ 
7 0 6 
708 
7¿8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R [ A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HUZAHBIQU 
.HADAGASC 
ΖΛΗΒΙΕ 
RHOOESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
CUSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
CULUMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURDAN1E 
ARAR.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E I N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
LO 
¿ 
4 
6 
3 
6 
¿ 
1 
3 
2 
2 
3 
5 
L 
1 
l 
6 
1 
1 
113 
135 
31 
5¿9 
159 
15 
54 
114 
51 
107 
43 
¿¿5 
698 
163 
357 
190 
10 
¿4 
0 12 
0 4 9 
9 6 4 
205 
489 
212 
130 
326 
547 
France 
8 
¿9 
, 3
32 
9 
1 
. 5
, . 79
4 
¿0 
6 
7 
4 
8 495 
1 435 
7 0 0 9 
2 466 
949 
2 376 
4 4 9 
5Θ7 
1 968 
EMPAQUETER OU 
016 
99 1 
¿40 
419 
164 
984 
237 
903 
234 
9 3 9 
654 
577 
101 
9 3 1 
¿¿8 
31 
054 
944 
568 
6 4 1 
¿33 
B86 
0 4 4 
4 9 1 
89¿ 
396 
4 0 4 
202 
9 6 5 
50 
56 
34 
49 
16 
14 
34 
18 
63 
1¿4 
185 
28 
56 
43 
56 
72 
35 
11 
32 
130 
71 
4 3 
12 
304 
349 
704 
9 7 9 
152 
58 
85 
88 
94 
64 
13 
18 
18 
56 
405 
710 
170 
¿14 
3¿3 
290 
79 
34 
0 2 7 
28 
¿53 
31 
714 
29 1 
60 
30 
41 
1B9 
529 
371 
175 
160 
49 
132 
329 
4 30 
. 342 
132 
1 2 2 6 
314 
¿12 
11 
6 
129 
15 
223 
175 
51 
58 
164 
. 36
136 
165 
2 640 
7 
. . 2 
. . 13
53 
1 718 
19 
2 
1 
. 14 
32 
¿4 
13 
12 
2 
¿2 
90 
868 
120 
64 
. . . . . ¿1
17 
18 
1¿ 
40 
, 6
635 
¿9 
, 11 
157 
13 
¿ 
4 
109 
74 
. 6 
. 9 
. 7
* 
¿Õ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
. 80 
. . 7
3 
34 
. . . . . 44 
13 
. ­
9 866 
4 723 
5 143 
3 103 
1 540 
1 309 
4 6 8 
156 
¿ 3 0 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
7 
3 
4 
¿ 
! 
1 
A EMBALLER 
78 
a 
156 
69 
6 
18 
19 
15 
15 
10 
2 
¿3 
25 
61 
i 
3 
35 
1 
9 
. . 54
58 
19 
. • 
633 
1 19 
515 
7 31 
748 
429 
6 
71 
355 
3 74 
3 5 0 
, 7 54
1 14 
3 94 
7 
1¿ 
304 
38 
56 
7¿ 
30 
1 
¿3 
4 
17 
19 
138 
101 
L4 
43 
36 
19 
32 
i 
. 1
. . . . . . 10
. a 
2 
9 
¿4 
5 95 
46 
11 
16 
36 
(BR) 
1 
1 
74 
¿0 
53 
33 
17 
7 
1¿ 
6 
L 
3 
¿ 
4 
1 
¿ 
1 
1 
2 
1 
4 
9 1 
1 14 
6 
33B 
101 
l 
41 
70 
14 
9¿ 
43 
¿¿1 
535 
159 
110 
135 
3 
14 
531 
333 
696 
05¿ 
065 
502 
¿04 
467 
244 
763 
9 2 1 
375 
730 
024 
190 
780 
509 
764 
913 
568 
438 
353 
107 
25 
178 
394 
177 
162 
465 
01B 
334 
778 
316 
61 
101 
165 
9 
14 
17 
33 
2 
a 
17 
37 
93 
87 
¿6 
47 
4¿ 
39 
39 
31 
9 
3 
89 
39 
10 
4 
620 
149 
4 6 1 
619 
109 
6 3 
L l 
29 
4 
1 
11 
55 
¿11 
351 
53 
116 
395 
193 
78 
16 
514 
1 
77 
5 
233 
140 
14 
4 
110 
193 
256 
168 
101 
28 
35 
185 
346 
Italia 
12 
3 
. 47 
25 
5 
2 
1 
2 
1 
* 30 
. 125 
17 
. 6 
8 * 8 7 
1 8 8 9 
6 5 9 9 
3 7 5 3 
1 1 3 7 
1 0 9 6 
3 
25 
1 7 5 0 
2 8 0 1 
378 
577 
4 3 7 0 
a 
2 33 6 
79 
86 
342 
122 
462 
74 7 
580 
5 1 9 
9 1 9 
6 
786 
397 
2 0 7 
1 9 0 1 
125 
4 0 7 
33 
119 
9 5 
8 0 
2 9 8 
48 
31 
22 
42 
15 
16 
14 
2 
1 
2 
18 
56 
2 
1 
15 
1 
4 
1 
29 
39 
30 
33 
3 
5 6 0 
728 
77 
295 
4 3 
5 
34 
59 
9 4 
59 
7 
ï 182 
3 1 9 
103 9 1 
2 3 9 
6 3 1 
7 
3 5 4 
14 
170 
22 3 6 7 
6 6 
4 6 
2 0 
4 1 
79 
326 
115 
36 
17 
93 es 8 * 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
188 
Januar­Dezember — 
L ä n d e r ­
schlussel 
Code 
per* 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iu¿i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 P P . Z L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A A G E N 
M I N D E S 
H A U S H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 3 
3 0 
1 
1 9 3 
2 
1 0 3 7 3 
3 3 5 5 
7 0 1 9 
4 4 4 5 
2 2 1 9 
I 4 1 9 
3 6 
1 8 8 
1 1 5 5 
1968 — Janvier­Décembre 
1000 
France ι Belg.­Lux. 
1 9 
. . . . 2 1 
• 
1 1 8 9 8 6 
2 4 6 5 4 
9 4 3 3 2 
2 0 7 2 8 
7 9 2 2 
3 4 9 4 
1 3 2 
1 6 6 
3 8 6 
M V E R S E T Z E N V . G E T R A E N K E N M . 
5 1 
2 5 
7 
1 1 
5 
1 
9 
5 
6 
8 
4 0 
1 3 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
L 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
¿ ¿ 8 
9 3 
1 3 4 
9 5 
¿ 6 
2 4 
2 
1 
1 3 
1 0 
1 . 
1 2 
1 
a . 
. . . 1 . 
. . . , . . . , . . . . a . 
. . . . . . . . . , . . • 
5 1 5 
2 1 3 
3 2 
1 
1 
2 1 
1 1 
1 
. 
• 9 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
\ 7 0 
2 7 
1 
9 9 6 
6 0 9 5 5 9 3 
2 5 3 1 8 7 7 
3 5 6 3 7 1 7 
2 9 4 2 7 1 3 
1 7 6 I 3 3 3 
2 * 
1 5 
1 1 2 
3 8 * 2 5 
K U H L E N S A E U R E U . D G L . 
1 
L L 
1 
1 
A U S G E N . H A A G E N M I T E I N E R E M P F I N D L I C 
T E N S 5 0 MG . G E H I C H T E F U E R H A A G E N A L L 
L T S ­ U N D T A F E L H A A G E N 
8 2 
1 8 0 
1 6 3 
3 9 5 
¿ 3 6 
1 1 
1 0 
6 8 
¿ 5 
1 8 
1 0 8 
1 1 ¿ 
6 3 
5 6 
1 ¿ 
7 
1 4 
1 7 
1 ¿ 
7 
2 6 
1 1 
I O 
1 2 
1 ¿ 
7 
β 
3 7 
1 3 
1 8 3 3 
8 2 5 
1 0 0 9 
8 2 8 
6 1 5 
1 7 9 
1 6 
¿ 7 
1 
5 6 7 
1 6 5 
4 0 2 
10 . 
6 
3 0 ¿ 
7 2 
1 7 · 
• 
= A H R Z E U G H A A G E N U N D A E H N L I C H E P L A T T F O R M H A A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
¿ 0 8 
5 4 
6 6 
2 6 
1 7 
1 2 
1 6 
7 
1 9 
3 4 
3 3 
6 
6 
3 9 
7 
¿ 0 
I O 
7 
2 0 
¿ 8 
9 2 
5 
8 
6 
3 
a 
1 
2 0 
2 2 
9 2 
I ' 
1 
1 
3 
. . a a 
, . . a 
, . a «
, . a « 
, . , . , , . 2 
, . , . , . , . , . , . • 
b 4 
ι 1 
> 2 
1 2 
1 
L 
a . 
» 
■IKE I T V O N 
ER A R T 
8 0 
» 1 6 5 
1 5 7 
3 8 1 
2 3 6 
1 1 
1 0 
6 8 
2 5 
1 7 
1 0 3 
1 1 1 
6 3 
5 3 
7 
1 
2 
1 7 
1 2 
7 
2 6 
1 0 
9 
1 1 
7 
7 
8 
3 7 
1 3 
I 1 7 2 0 
7 8 2 
1 9 3 9 
8 0 5 
6 0 8 
1 3 3 
7 
1 0 
1 
. E N 
1 * 5 
. 5 1 
2 6 
a 
ί 10 
r ι 
r 
> 1 3 
3 * 
3 0 
a 
a 
2 9 
a 
a 
1 0 
6 
a 
6 
• 
Italia 
5 0 
3 
, 8 4 
2 
2 8 9 6 
9 2 5 
1 9 7 1 
1 2 0 3 
6 0 9 
4 6 2 
6 
9 
3 0 6 
4 0 
1 3 
3 
7 
5 
1 
9 
4 
5 
8 
4 0 
1 3 
3 
3 
3 
4 
. 2 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 3 8 
6 3 
1 2 5 
9 1 
2 4 
2 0 
. . 1 3 
2 
1 0 
4 2 
1 5 
2 7 
1 3 
1 
1 4 
. , • 
6 
6 
1 0 
1 7 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
9 8 
¿ 6 
6 1 
3 7 
1 3 
13 
l 9 
8 4 1 9 . 9 5 A P P A R E I L S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
¿ 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 4 
5 0 9 
5 ¿ 8 
6 0 0 
6 ¿ 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
7 ¿ 8 
¿ 4 4 
1 5 
3 9 6 
¿ 3 
4 5 9 
8 3 ¿ 
6 ¿ 6 
9 9 3 
4 3 5 
8 4 4 
3 0 4 
9 9 2 
7 9 0 
GAZ è 
2 9 3 
5 4 
4 3 
7 9 
3 2 
1 0 
2 6 
1 6 
¿ 5 
3 5 
4 4 
1 0 1 
3 7 
¿ 3 
7 2 
3 2 
1 1 
1 5 
2 1 
1 ¿ 
4 4 
1 ¿ 
1 4 
1 ¿ 
1 3 
1 7 4 
4 7 ¿ 
7 0 4 
3 4 4 
1 1 1 
1 8 9 
1 0 
1 4 
1 6 9 
France 
to 
2 
8 
2 
3 
1 
2 
I F I E F 
¿ 8 4 
. . 1 7 
• 
7 4 4 
0 1 4 
7 3 0 
8 1 3 
8 5 5 
¿ 6 7 
7 7 
7 4 ¿ 
6 6 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
¿ 0 
4 3 7 3 
3 1 0 1 
1 2 7 2 
1 0 8 1 
5 5 
19 
9 
L E S B O I S S O N S 
1 1 
3 6 
i l 
¿ 6 
6 
6 
1 8 
4 
1 4 
• 
A P P A R E I L S E T I N S T R U H E N T S 
V E R I F I E R P I E C E S 
P O I O S DE 5 
8 4 2 0 . 1 0 B A L A N C E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ ¿ 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 8 4 
5 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
¿ 0 4 
¿ 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R A B . S U O 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P O N T S ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
2 
1 
1 
1 
: G E T 
2 6 
1 6 
b 
3 
i 
6 6 
4 6 
1 6 
4 
4 
1 4 
b 
« 
DE P E S A 
2 5 
. . 6 5 
2 
6 39 
5 9 2 
2 4 6 
7 3 3 
8 6 9 
1 6 3 
. 3 
3 5 1 
Τ 
1 6 
, 1 9 
. . . 7 
. 2 
. . , 2 
. . . 1
.' . 
. . 2 
• 
6 2 
4 4 
1 6 
10 
7 
5 
. . 2 
(BR) 
4 8 
1 4 
33 
¿ 3 
1 1 
6 
3 
8 8 7 
¿ 2 0 
1 4 
7 0 9 
3 
0 6 5 
7 8 9 
2 6 6 
2 5 * 
5 8 5 
0 3 9 
1 6 1 
1 6 6 
9 7 3 
5 
. 1 3 
. . . . . . . . . . . . , . 4 
. . . . a 
. • 
2 7 
2.1 
7 
5 
. 2 
. . « 
Itali 
2 5 
8 
1 7 
1 0 
5 
4 
2 
a 
5 3 2 
2 * 
1 
5 8 * 
1 3 
3 6 * 
1 2 7 
2 5 7 
0 3 5 
0 7 1 
3 5 6 
5 8 
8 1 
8 1 6 
2 5 5 
3 0 
1 0 
5 4 
¿ 6 
1 0 
¿ 5 
9 
¿ 0 
3 3 
4 4 
1 0 1 
3 7 
2 1 
7 2 
12 
. 1 0 
1 9 
1 2 
4 4 
1 2 
1 4 
1 0 
1 3 
9 8 3 
3 4 9 
6 3 5 
3 1 7 
9 * 
1 5 0 
. . 1 6 7 
JE B A S C U L E S E T B A L A N C E S Δ 
U S I N E E S SF B A L A N C E S S E N S I B L E S A UN 
M O I N S P O I D S POUR T O U T E S B A L A N C E S 
H E N A G E E l 
1 3 3 
¿ 6 7 
¿ 6 0 
4 2 9 
2 5 5 
1 2 
1 ¿ 
9 3 
¿ 9 
3 0 
1 4 8 
1 7 6 
7 7 
7 3 
3 6 
1 1 
¿ 8 
1 9 
1 9 
1 3 
3 6 
1 7 
1 4 
¿ 4 
¿ 3 
1 3 
1 ¿ 
4 8 
1 5 
5 0 5 
0 9 7 
4 0 8 
0 9 ¿ 
7 9 ¿ 
3 1 4 
3 9 
5 3 
1 
P E S E ­ B E B E S 
1 7 
l ' i 
¿ 5 
1 0 8 
1 9 
8 9 
1 4 
8 
7 4 
2 2 
4 0 
• 
B A S C U L E S ET A U T R E S 
6 7 
1 0 8 
1 1 
3 4 
3 3 
¿ 5 
¿ 0 
¿ 3 
30 
¿ 1 
4 2 
1¿ 
9 6 
6 1 
4 1 
¿ 3 
¿ ¿ 
7 ¿ 
¿ 9 
1 3 8 
, 3 
. 9 
. . , . . . . a 
. 6 0 
9 
. 9 
7 2 
¿ 4 
1 38 
1 
P L A T E S ­ I 
1 
• 
> i 
O R M E S 
r 
a 
6 
1 1 
1 0 
DE 
7 
¿ 6 
. ¿ 4 
1 6 
¿ 0 
2 0 
15 
. . . . , . . . . . . " 
2 
1 
1 
1 
1 1 4 
¿ 4 1 
¿ 4 0 
4 1 2 
2 5 5 
1 2 
1 2 
9 1 
2 9 
2 3 
1 4 2 lVi 
6 7 
1 2 
, 3 
1 9 
1 9 
1 2 
3 5 
15 
1 3 
1 8 
1 4 
13 
12 
4 8 
15 
¿ 3 5 
0 0 7 
¿ ¿ 8 
0 3 3 
7 7 7 
1 9 4 
9 
1 3 
1 
» E S A G E 
3 ¿ 
7 8 
1 1 
. 1 7 
1 
a 
6 
3 0 
1 3 
. . 4 1 
. . ¿ 8 
1 ¿ 
. 4 
* 
1 9 
1 8 
12 
2 4 
¿ 
1 
6 
9 
. . . • 
1 3 5 
5 3 
8 1 
4 4 
6 
3 7 
1 
. « 
5 4 2 
1 2 
5 5 
3 ¿ 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder ­
Schlüssel 
C o d e 
per* 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 Θ 
4 5 8 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
5 0 
1 6 
4 4 
8 
2 1 
4 5 
1 3 
3 6 
1 3 
1 3 
5 
3 
2 3 
¿ 4 
5 
2 7 
1 1 
2 0 
3 3 
7 4 
5 
2 3 
7 6 
1 2 6 
5 6 
1 4 
15 
6 
1 4 7 6 
1 7 3 
1 3 0 4 
2 5 6 
1 0 1 
9 8 9 
1 4 6 
1 1 9 
5 3 
France , 
9 
1 6 
3 3 
1 
4 5 
1 3 
1 
, 2 
1 
8 
i 
. , 3 
6 
a 
18 
a 
13 
3 4 9 
3 
3 4 6 
7 
3 1 5 
1 ¿ l 
1 1 0 
2 4 
N I C H T A U T O M A T I S C H E H A A G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 16 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 
3 3 
2 1 
4 2 
7 
6 
7 
6 
7 
4 3 
2 5 
2 
6 ) 5 
2 
4 
4 6 
6 2 
3 
4 9 
6 4 
6 
1 5 
1 0 
4 5 
7 
1 1 
4 9 
7 
1 5 
3 
1 4 
1 4 
3 
7 
5 9 
9 4 3 
1 ¿ ¿ 
7 ¿ 7 
1 9 6 
1 0 0 
5 L 9 
1 7 0 
β ι 
l l 
E H A A G E N 
1 3 9 3 
8 7 6 
3 4 1 
¿ 1 7 
9 7 1 
3 7 3 
¿ 5 
5 8 
1 ¿ 6 
2 8 5 
1 3 4 
2 0 4 
5 2 3 
5 6 8 
1 2 9 
3 6 5 
2 6 6 
¿ 9 8 
7 6 
9 4 
3 
4 S 
1 6 5 
1 9 
5 9 
6 3 
¿ ¿ 
6 4 
1 0 5 
4 4 
6 9 
4 6 
6 0 
6 2 
1 5 
4 5 
3 
¿ 5 9 
4 
¿ 5 4 
3 
2 
¿ 9 9 
1 4 9 
7 7 
1 
6 1 
6 
¿ 9 
¿1 
14 
4 5 
2 
2 
19 
5C 
22 
2 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
< 
21 ( 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
>· 
Nedeetsaed 
. . . . 5 
. 13 
3 
9 
. . 1 5 
3 
, 4 
. a 
. 3 
l o i 
8 
6 
ι 2 4 2 
3 0 
2 1 2 
3 9 
1 16 
) 1 7 3 
3 
. 1 
3 7< 
7 1 ' 
5 5 
J ! 
1 
5 5 
» 
'. 
D 4 
1 9 ( 
6 
3 1 4 
7 3 
1 4 
2 
1 2 
5 3 
3 3 
l 
1 2 
6 
3 
5 1 
0 1 
; 2 
1 
l 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
3 
. . . . , 2 2 
, , . . . 4 
2 7 
7 
1 1 
3 5 
6 9 
. 2 0 
7 6 
. 6 
2 
6 0 2 
1 3 1 
4 7 1 
1 6 4 
6 8 
2 9 1 
1 6 
* 1 2 
1 8 
7 
* 7 
6 
5 
* 5 
2 0 
1 
6 
2 
. . . 1 
2 
. 3 
. 1 
. 9 
* 9 
7 
6 
6 
l * 
5 
1 
7 
1 2 
3 0 0 
t 4 0 
ι 2 6 0 
> 1 6 6 
3 7 
) 9 3 
5 
3 
L 
1 1 2 1 8 
> 6 0 9 
7 7 5 
' 3 9 0 5 
) 3 2 1 
2 2 
! 3 4 
1 8 8 
2 5 0 
l 1 3 1 
Ì 1 7 1 
> 4 5 5 
5 5 6 
3 8 9 
? 2 9 9 
2 4 6 
1 1 7 6 
» 5 3 
4 3 
, . 4 1 
î 1 6 0 
1 8 
4 5 
l 4 7 
1 9 
5 1 9 
5 3 
2 1 
2 1 
Italia 
2 
4 7 
i i 
1 6 
I O 
1 2 
5 6 
¿ 5 7 
2 5 7 
3 8 
9 
2 0 0 
¿ 5 
ι 1 8 
1 3 
3 8 
4 9 
8 
2 
3 
2 
• 
1 5 3 
5 2 
L O I 
2 0 
5 
7 2 
¿ 
ι 9 
L L ¿ 
1 0 
. 4 1 
i . . . 1
L 
L 
3 6 
5 
¿ 4 
¿ 3 
1 5 
L L 8 
1 7 
6 
3 
2 
¿ 
ι 1 2 
3 
3 
1 
¿ 
. 4 6 
N I M E X E 
B E S l I M M U N L r 
DESTINATION 
2 1 2 
¿ 1 6 
¿ 4 8 
¿ 7 ¿ 
¿ 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 5 
6 ¿ 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
5 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 2 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
0 6 6 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ¿ 
¿ 3 4 
3 0 ¿ 
3 ¿ ¿ 
3 7 0 
3 7 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
' • 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ¿ 
6 6 0 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
L 
L 
1 4 
3 1 
¿ 5 
3 L 
10 
¿ 2 
3 6 
1 3 
5 3 
¿ 3 
4 0 
1 5 
1 0 
3 3 
2 2 
1 0 
2 9 
1 1 
2 5 
6 4 
6 6 
4 7 
2 8 
5 1 
8 9 
6 0 
1 3 
1 2 
1 7 
9 4 1 
2 4 4 
6 9 7 
4 3 9 
1 3 ¿ 
0 9 5 
1 4 0 
1 7 1 
1 6 2 
AUTRES A P P A R E I L : 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
l 
1 
8 6 
7 2 
7 0 
3 6 
1 9 
2 6 
1 9 
2 3 
1 5 
9 3 
5 6 
1 2 
2 0 
3 4 
2 7 
2 5 
1 1 
6 1 
7 7 
1 1 
6 3 
B 6 
1 0 
2 5 
2 7 
5 6 
I O 
¿ ¿ 
1 0 2 
1 2 
1 7 
1 3 
2 9 
2 9 
13 
1 1 
4 3 
6 6 1 
3 3 2 
3 2 9 
4 8 5 
¿ 4 5 
7 9 ¿ 
2 6 2 
1 L 2 
5 2 
France 
7 
β 
¿ 5 
¿ 6 
2 
a 
3 6 
1 3 
5 
a 
a 
8 
1 0 
7 
a 
5 
a 
a 
a 
1 1 
a 
4 7 
a 
a 
¿ 0 
a 
a 
1 0 
­
5 9 4 
1 2 
5 8 2 
6 7 
* 4 2 6 
1 1 6 
1 6 5 
8 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3C 
ie 
i; * 
Nederland 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
2 4 
6 
1 4 
• . 2 6 
7 
. . 2 
• a 
a 
a 
5 
a 
5 3 
a 
7 
a 
η 
3 1 1 
7 4 
2 4 3 
9 ; 
* t 
I . • 
1 5 C 
i 
E T . I N S T R U M E N T S O E P E S A G E 
. 5 
a 
7 
a 
. . a 
2 
a 
. 1 
. . ¿ 0 
a 
6 1 
7 5 
6 
a 
7 4 
5 
¿ 5 
a 
5 6 
1 0 
. 1 
a 
2 
a 
a 
7 
. a 
17 
4 6 2 
1 2 
4 5 1 
1 1 
3 
4 2 0 
2 0 4 
1 0 7 
¿0 
3 7 2 
a 4 1 
8 
2 
2 
9 
4 
4 
3 
31 
8 4 2 0 . 5 5 A U T R E S A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SU c o E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 4 9 
4 1 5 
9 0 5 
7 2 4 
7 6 8 
9 8 6 
5 3 
¿ 0 5 
6 7 2 
1 9 7 
6 3 9 
6 1 2 
7 3 2 
9 5 5 
5 1 4 
0 3 9 
8 7 7 
8 9 0 
¿ 9 0 
6 6 4 
1 5 
¿ ¿ 0 
7 2 6 
1 1 9 
2 7 3 
¿ 3 0 
6 8 
1 4 4 
4 0 9 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 7 
1 
¿ 4 
4 6 
a 
a 
¿ 2 
. a 
a 
5 
32 
9 
9 
3 8 
¿ 9 
I B 
9 
4 6 2 
a 
. a 
a 
34 
32 
1 
6 2 
3 0 9 
4 6 
4 
1 0 
2 5 
1 2 
2 
3 
1 
1 
) 9 : 
r 4< 
i 4 ' 
i ; 
s i ; > 2 ! 
> 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
5 
2 9 
3 
1 7 
5 3 
6 3 
. 2 3 
5 1 
. . 5 
2 
6 0 5 
1 3 8 
4 6 7 
1 3 4 
3 4 
2 9 3 
1 
4 0 
Italia 
5 
2 8 
. 5 
8 
1 8 
. • l 
1 7 
2 6 
7 
• • 7 
. . 1 
8 
■ 
3 
• a 
a 
1 6 
6 0 
1 
a 
• 
3 9 5 
2 
3 9 3 
1 * 1 
5 1 
2 1 8 
2 2 
2 
3 3 
N O N A U T O M A T I Q U E S 
1 3 
2 5 
6 0 
■ 
1 9 
1 7 
1 9 
2 0 
1 2 
8 6 
4 6 
3 
1 9 
8 
2 
. . . 1 
5 
. . 5 
a 
2 
a 
a 
1 5 
l o i 
1 1 
5 
1 4 
2 9 
1 1 
4 
1 0 
2 
6 5 8 
1 1 7 
> 5 4 1 
3 7 0 
2 0 3 
1 6 9 
8 
3 
4 2 
)E P E S A G E 
3 * 
1 
2 
7 1 
a 
6 
a 
a 
1 
4 
3 
8 
1 
2 6 
2 5 
5 
1 1 
a 
1 
• 6 3 
1 2 
. . . . . 7 
. 1 
1 0 
4 
. 1 1 
1 4 
I 
• 
3 5 8 
1 0 7 
2 5 0 
8 5 
2 2 
1 3 9 
1 3 
1 
2 6 
A U T O M A T I Q U E S 
i 1 1 0 3 5 8 5 
4 9 7 1 7 Θ 2 
2 6 4 9 
! 4 2 9 
3 1 6 9 2 5 2 5 
I 1 4 1 8 0 5 
3 3 4 5 
3 5 8 1 2 0 
7 8 4 5 7 1 
, 7 8 1 0 9 8 
2 6 3 3 
t 
2 
1 
3 
4 
> 6 9 5 2 5 
I 3 3 1 5 9 8 
ι 2 1 9 1 7 
> 1 7 3 4 9 
J 4 1 7 6 7 
5 7 9 7 
5 3 6 3 
9 1 9 4 
. 1 
3 
1 3 1 
a 
2 0 9 
) 7 0 8 
1 1 6 
1 6 9 
1 5 8 
5 7 
Γ 4 3 
2 6 
î L 7 3 3 8 
2 5 2 
1 9 
. 1 4 4 
a 
7 
a 
a 
a 
7 
2 
7 
9 2 
1 3 
1 0 5 
1 0 3 
4 6 
5 0 4 
7 8 
7 1 
1 5 
1 1 
9 
3 
7 0 
2 6 
1 0 
1 
6 
a 
7 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Code 
Ρ · 1rs 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France > Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali) 
¿¿o 
¿¿4 248 272 238 30¿ 3L4 3L8 3¿¿ 330 334 346 350 352 36¿ 366 370 37¿ 3 90 400 404 41¿ 43¿ 436 458 46¿ 430 484 496 500 504 503 5L¿ 5¿8 600 604 61¿ 616 6¿0 6¿4 63¿ 636 644 646 660 664 630 700 702 706 708 7¿8 732 740 800 804 818 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
24 5 7 ¿3 7 14 4 17 14 15 
19 
20 
4 
7 
7 
4 
43 
7 
190 
LBO 3L ¿33 5 3 
9 
6 
96 154 3 3 
6 1 
37 
65 
BO 11 4¿ ¿8 79 2 36 134 6 14 43 37 16 34 32 
6 
¿6 51 
6 ¿7 7 71 ¿5 5 
10 673 
4 2 9 7 
6 3 7 7 
3 950 
2 2 0 8 
1 9 9 1 
146 145 434 
1¿ 3 5 1 
40 
6 
5 11 17 
6 3¿ 
4 8 1 
97 
3 85 
57 
¿8 
¿ 7 8 
93 
109 
49 
¿67 
116 151 33 33 
63 
9 ¿ 
ERSATZ UND E I N Z E L T E I L E VON HAAGEN 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0¿¿ 
026 
0¿8 
0 30 
03¿ 
034 
036 
038 
040 
04¿ 
048 
050 
05¿ 
056 
058 
0 6 0 
06¿ 
064 
066 
¿04 
¿08 
212 
3¿¿ 
390 
400 
404 
41¿ 
484 
504 
508 
512 
624 
664 
630 
73¿ 
1000 1010 1011 10¿0 1021 10 30 1031 1032 1040 
182 91 
196 
230 
40 
15 151 11 15 
9 11 30 44 10 
18 
4 
14 
2 
2 10 ¿ 7 1 
10¿ 1 3 1 1 
18 
6 1 ¿ 14 ¿ 1 1 4 15 ¿ 1 
1 319 
740 560 374 137 
81 14 4 125 
41 ¿OL L 
1¿ 1 1 10 ¿ 3 1 
¿60 ¿47 13 1 1 1¿ 11 
1 
1 
i 
5 12 18 
19 
16 14 2 
5 10 
10 
3 
9 13 1 
16 12 
910 416 4 94 ¿79 147 ¿11 
31 37 
105 
79 
26 ¿¿ 10 4 
¿4 5 1 9 
1¿ 6 6 L ¿ 4 5 7 ¿ 2 
ni 
L34 
9 
L65 
3 
91 
97 
3 4¿ ¿7 56 78 7 33 ¿8 59 
31 
1¿9 
5 
43 
ID 
18 
23 
19 
5 10 36 
6 
24 
3 
66 
25 ¿ 
8 3 6 8 
3 506 
4 862 
3 2 6 1 
1 9 3 1 
1 2 4 7 
36 13 354 
116 
52 154 
149 10 14 
9 
10 
28 
4 0 
9 
12 
3 
93 
36 
47 
3¿3 
l l " 
38 
17 10 
20 
i 
3 5 3 14 
¿¿0 ¿¿4 248 
27¿ 
¿86 
10 2 
314 
316 
3¿2 
3 30 
334 
346 
3 50 
35¿ 
36¿ 
366 
370 
37¿ 
390 
400 
404 
41¿ 
43¿ 
4 3 6 
458 
46¿ 
480 
484 
4 9 6 
500 
504 
506 
512 
528 
600 
6 0 4 
612 
616 
620 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 4 8 
660 
6 6 4 
680 
700 
702 
7 0 6 
70S 
7¿B 
73¿ 
7 40 8 00 804 818 
CGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
6 4 7 
162 435 ¿70 
69 137 4 2 ¿7 
1 17 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N D E 
1 3 1 5 1 10 
104 49 85 27 8 17 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0¿8 
0 3 0 
03¿ 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04¿ 
0 4 8 
0 5 0 
05¿ 
056 
058 
060 
06¿ 
0 6 4 
066 
¿04 
¿08 
212 
3¿¿ 
390 
400 
404 
412 
434 
504 
508 
512 
6¿4 
664 
690 
7 3¿ 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
44 12 
¿9 
89 10 3¿ 10 
97 
53 
50 35 35 
19 13 17 17 85 22 
6 1 1 
6 3 6 113 
693 17 10 41 ¿¿ ¿0 7 
319 
16 
IO 
197 
91 179 
¿97 ¿O 87 73 
169 11 143 
3 36 ¿O 48 70 
9¿ 100 
94 
66 16 55 1¿¿ 
36 ¿50 15 ¿35 
92 
34 190 12 861 21 328 13 655 7 717 5 419 452 557 2 252 
¿3 
9 
1 43 81 27 134 
3 
4 
i 
13 
21 
30 
* I ¿ 5 
39 
30 
36 
4 
1¿ ¿4 1 
¿Ô 
16 
1 397 
188 
1 709 
235 
55 
945 
¿89 
4¿4 
6¿9 
1 12 1 
1 168 
513 
653 
365 
146 
289 
30 
9 
12 
4 
1¿ 
1 
17 
¿9 
¿ 
¿6 
29 
2 417 1 2 05 1 211 752 423 
4 36 14 
39 ¿3 
43 
10 
19 17 
6 
4 
19 
9 17 I 2 
38¿ 
486 54 385 13 
195 187 
1¿3 75 | 67 ¿68 11 55 71 1¿¿ 
112 327 12 
69 
¿9 
99 
66 
26 
15 
¿7 
B2 
36 
¿10 6 ¿¿1 
91 5 
26 453 10 541 15 912 
11 227 
6 863 
3 190 
97 
78 
1 495 
PARTIES ET PIECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
322 447 511 
1 4 0 6 
286 
79 
294 
95 91 72 100 
¿09 
¿99 
89 130 
95 
75 12 38 83 
19 
99 15 
6 5 0 
1¿ 1¿ 10 11 110 
49 IO 33 ¿3 LO ¿3 
16 
27 
56 1¿ 15 
6 6 1 3 
3 4 7 2 3 142 1 841 
9 6 2 
197 
43 ¿3 
905 
DETACHEES DES A P P A R E I L S OE MESURE 
35 
12 
1 
20 
2 
9 
10 
2 03 1 137 11 7 1 2 5 
61 
93 
48 3 
16 
3 
3 
5 
2 
7 
10 17 1 2 
¿5 5 
132 
¿8 104 7 4 75 ¿1 17 ¿3 
1 435 
1 386 49 ¿¿ 16 ¿7 12 
■ 
329 ¿05 I ¿4 
93 
5 9 ¿4 1 2 ¿ 
673 
346 
¿99 
260 5¿ 
¿90 
90 81 70 
89 193 
¿79 
78 
106 
46 ¿5 11 16 
19 
98 14 
643 
3 
3 
3 
8¿ 
30 
10 
30 
11 
3 
¿O 
16 
¿3 
54 
9 
15 
4 172 1 578 
2 594 
1 5 6 i 
862 
¿41 
Β 
4 
79¿ 
2 25 
41 
1 84 _ 
1 0 7 6 
230 
56 9 ¿2 7 ¿06 
63 
3 2 1 3 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
CEHIC 
208 
216 
370 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
APPAR« 
M E N G E N 
EWG­CEE France . Belg 
1000 kg 
­lux. Nederfaad 
'TE FUER HAAGEN ALLER ART 
¿7 
19 
¿6 
4 
133 
3 1¿9 
3 
3 
1¿6 
59 
37 
27 
25 
4 
91 
9Ö 
. 90 
80 
16 
. . , • 
6 1 
, , 6 1 
, 6 1 
6 
a ] 
• 
TE Z.ZERSTAEUBEN V . F L U E S S I G K E 1 TEN OO 
FEUERLOESCHER.SPRITZPISTOLEN 
APP.Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
02 6 
0 28 
0 30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 0 6 4 
066 
200 
204 
208 
212 216 
220 
224 
244 
248 
272 
276 
288 
302 306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
352 
362 
3 66 
370 
372 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
4 90 
434 
488 
500 
504 
508 
512 
516 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
664 
668 
680 
696 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
318 
822 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
1 
■ 
8 
2 
6 
2 
2 
3 
1 
. ­
. P U L V E R N . 
SAND S TRAHL H A S C H . U . O G L . 
ZERSTAEUBEN VON SC HAE DL INGSBEKAEMPFUNGSHITTEL 
614 
2 4 0 
127 
76 
94 
94 
8 I ¿ 
¿6 
5 
30 
110 
110 
70 
¿03 
3 
138 
99 
32 
5 
3 
5 
¿9 
¿0 
113 109 
93 
15 
1¿ 
7 
6 
15 
54 
5 
10 
61 
13 
2 
4 
¿4 
15 
90 
4 
22 
9 
3 
39 
14 
10 
7 
38 
1¿5 
145 
¿ 7 
16 
3 
6 
11 
¿5 
9 
3 5 
¿9 
9 
6 
1 
4 
¿ 
4 
107 
2 
35 
¿9 
¿9 
34 
4 
10 
¿5 
6 
125 
30 
16 
39 
2 
2 
12 
6 6 
3 
9 5 
7 
5 
6 
1¿ 
11 
19 
¿0 
6 
2 
15 
5 
19 
18 
1 
1 
. . a 
15 
8 
11 
i 2 
1 
73 
102 80 
. 2 
1 
13 
12 
2 
5 8 
13 
4 
4 
. 53 
. . a 
30 
12 
6 
3 
1 
1 
. . 2 
, . . . 1
62 26 
8* 
6 
1 3 * 
1 5 
2C 
2 
. 
1 1 ' 
2'. 
'. 21 
12 '. 
15 
• l< 
. 12 
367 
111 
92 
60 
65 
5 
9 
13 
4 
29 
65 
102 
40 
7 1 
2 
51 
55 
2 * 
2 
3 
1 
2 7 
9 
10 
2 
11 
2 
12 
* 1
1 
* 2 
1 
9 
3 
. 1
. 8
. 37 
. 8
3 
l 
8 
2 
2 
7 
69 
98 27 
138 7 
2 22 
1 
i I 1 
. 
'. 1 
1< 
Ι ι 
7 
3 
5 
7 
10 
7 
. 26 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
Γ 69 
2 
18 
10 
1 10 
19 
4 
9 
18 
3 
102 
2 * 
15 
37 
2 
2 
> 5 
) 46 
2 
) 36 
7 
! 3 
* 10 
11 
1 10 
20 
5 
2 
Italia 
, 18 
. • ¿7 
1 
¿6 
l 
1 
26 
2 
. • 
59 
30 
¿¿ 
¿2 
. 8 
. , 6
. . 29 
6 
7 
101 
1 
60 
41 
1 
3 
. * 2 
4 
32 
5 
2 
I I 
14 
35 
25 
l i 12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 2 0 . 8 0 POIDS 
208 
¿16 
370 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
8 4 2 1 
8 4 2 1 . 1 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0¿¿ 
026 
0¿3 
030 
03¿ 
034 
0 36 
0 33 
040 
04¿ 
0 4 6 
0 4 8 
050 
05¿ 
056 
062 
0 6 4 
0 6 6 
¿00 
¿04 
¿08 
¿1¿ 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿44 
¿48 
¿7¿ 
¿76 
¿68 
30¿ 
306 
314 
319 
3¿¿ 
324 
3 30 
334 
346 
352 
36¿ 
366 
3 70 
37¿ 
396 
390 
4 0 0 
404 
41¿ 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
4 5 6 
458 
46¿ 
464 
463 
47¿ 
4 8 0 
484 
438 
500 
504 
508 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6¿4 
6 ¿8 
63¿ 
636 
664 
668 
630 
696 
700 
70¿ 
7 06 
709 
732 
7 3 6 
600 
8 04 
318 
822 
­ALGERI E 
L I B Y E 
.HADAGASC 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux. 
POUR TOUTES BALANCES 
¿0 
15 
16 
22 
179 
10 
168 
32 
27 
133 
4 1 
32 
4 
APPAREILS MECAN 
20 
• a 
15 
2 0 
88 . 
a . 
87 1 
1 
1 
B4 7 
30 7 
29 
3 
A DISPERSER OU A 
Neder land 
: • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
1 
2 
5 * 
6 
46 
30 
25 
17 
1 
. 1 
Italia 
. 13 
a 
" ¿6 
3 
¿3 
1 
1 
¿2 
3 
a 
* PULVERISER DES L I Q U I D E S 
POUDRES EXTINCTEURS P I S T O L E T S AER0GRAPHE5 
A JET DE SABLE DE VAPEUR ETC 
HACHINES 
APPAREILS HECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS 
I N S E C T I C I O E S FONGICIDES HERBICIDES ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RHANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
MALAHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHE IT 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMB3 0GE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
1 8 9 2 
729 
4 3 8 
¿¿3 
3¿1 
¿99 
¿4 
61 
90 
¿1 
91 
346 
354 
¿93 
553 
13 
4 80 
331 
191 
26 
12 
14 
80 
71 
232 
2 1 1 
2 0 6 
36 
49 
20 
20 
27 
242 
17 
39 
223 
25 
17 
15 
132 
49 
224 
15 
72 
36 
10 
102 
40 
32 
29 
327 
416 
¿9 1 
161 
55 
11 
18 
58 
9 1 
39 
99 
151 
27 
23 
12 
23 
14 
19 
340 
12 
130 
89 
175 
180 
16 
33 
67 
21 
426 
L46 
45 
117 
17 
12 
76 
367 
15 
342 
39 
15 
¿6 
89 
67 
99 
63 
¿4 
10 
1 5 0 132 
36 
1 426 
2 07 398 
16 211 
44 S 
66 E 
14 
3 
. a 
a 
. ■ 
1 
39 î 
328 
100 
22 225 
60 196 
5 16 
10 5 1 
16 54 
5 16 
4 85 
î 2 1 8 
1 3 334 
20 6 83 159 
11 3 46 
. , 7 
6 
2 
4 
. a 
. , . a a 1 143 12 
194 
168 
1 
. « 3 
1 
23 
29 
5 
a 
199 
25 
1 
10 
10 
58 
226 
4 0 
1< 
l e 35 
1 48 
95 
1 
a 
. . a 
70 
35 
12 
15 ! 
3 
13 
12 
* 72 
* 0 
35 
10 
34 
> 3 
49 
14 
6 
2 
2 1 1 
7 
32 
22 
• 16 
5 
78 
. 127 
a 
3 0 
ι 31 
i 
3 29 
5 
10 
■ 29 
34 278 
2 52 159 
2 46 44 
10 133 
7 3 0 
11 
3 
à 4 
l î 11 
6 4 * 
4 30 
1 
8 142 
1 15 
1 11 
1 10 
10 12 
2 9 
8 6 
15 
10 
29 
19 
12 
. 9 43 
110 65 
46 9 * 
2 1 * 
l 30 
! 3 
1 * 
70 
1 129 
a 42 
2 112 
1 
12 
27 
126 2 * 0 
1 10 
* 0 302 
1 38 
6 9 
2 19 
4 73 
67 
. 15 
2 
1 62 
1 
10 
184 
88 
66 
7 0 
a 
29 
a 
a 
20 
a 
a 
79 
13 
25 
242 
2 
160 
98 
2 
9 
a 
10 
8 
11 
4 1 
28 
13 
11 
11 
15 
. 16 
3 
. a 
5 
4 0 
5 
98 
1 
. a 
1 
a 
3 
5 
63 
32 
34 
1 i 
14 
19 
14 
11 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AND.A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 26 
02 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 
236 
244 
2 4 8 
272 
276 
284 
288 
30 2 
314 
322 
330 
334 
366 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 5 6 
462 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
720 
7 2 8 
732 
7 36 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 137 
l 0 3 9 
3 097 
1 353 
453 
1 700 
213 
144 
46 
1968 — Janv ier ­Décembre 
France . 
6C1 
56 
544 
40 
¿4 
503 
1¿3 
I 18 
1 
1001 
Belg.­Lux 
«9 
Nederland 
11Θ 648 
72 149 
46 499 
Τ 360 
3 47 
40 139 
26 
5 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 151 
6 2 9 
1 522 
676 
323 
8 1 2 
58 
16 
34 
' P . Z .ZERSTAEU8EN VON FLUESSIGKEITEN OP.PULVERN 
446 
238 
227 
192 
30 3 
71 
13 
¿0 
115 
53 
50 
102 
79 
33 
127 
65 
47 
5 
95 
4 
11 
4 
49 
13 
4 
54 
139 
3 
19 
3 
19 
18 
13 
5 
22 
5 
12 
3 
46 
2 
5 
15 
6 
6 
6 
10 
49 
37 
33 
12 
13 
1 
3 
23 
6 
3 
27 
7 
6 
14 
11 
¿0 
3 
6 
6 
8 
2 
11 
4 
53 
17 
2 
3 
3 227 
1 4 0 8 
1 8 2 1 
92 3 
4 7 0 
712 
153 
164 
185 
70 
¿¿ 
88 
168 
¿6 
7 
1 
14 
3 
3 
17 
7 
14 
5¿ 
1 
3 
4 
74 
. ¿
1 
31 
I 
51 
137 
3 
l 
6 
L9 
18 
13 
5 
¿2 
5 
1¿ 
46 
2 
1 
14 
1 
6 
5 
10 
28 
8 
17 
5 
. . 3
. 5 
7 
IL 
3 
5 
7 
. 9 
l 
2 
. 2 
L 
3 
4 
5¿ 
2 
. • 
1 179 
348 
831 
2 05 
31 
5 14 
146 
159 
113 
11 28 
91 
22 
9 69 
3 15 
3 9 
. 2 
5 
4 
I 
1 
( 
FEUERLOESCHER,AUCH H I T FUELLUNG 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 50 
052 
0 6 0 
0 6 2 
068 
204 
206 
212 
L55 
815 
1 141 
24 
65 
58 
21 
174 
156 
87 
33 
533 
184 
17 7 
8¿ 
17 
52 
35 
91 
5 
3 
34 
¿47 
58 
152 
3 
14 
5 
1 
19 
. . . 33
1 
47 
¿6 
. ¿
i 
i 34 
¿45 
52 
23( 
1 
ι 
1 . 
8 
3 
15 
. 1 
1 
. . . ¿
. a 
l 
. 5 
2 
) 2 7 1 
> 203 
) 6 9 
1 46 
) 37 
! 17 
2 
6 
21 
3 4 0 
1 
ι 3¡ 
. 
312 
72 
152 
. 117 
3 0 
6 
15 
92 
52 
29 
65 
67 
15 
23 
28 
¿4 
15 
¿5 
14 
¿ 
3 
. 5
1 
6 
2 
2 
5 
3 
1 
3 
. 1
5 
¿ 
¿ 
1 2 4 4 
6 5 3 
591 
509 
315 
57 
2 
3 
¿5 
128 
313 
903 
. 60 
50 
1 
167 
154 
87 
33 
456 
133 
129 
53 
14 
34 
¿3 
95 
2 
, . . 3
Italia 
6 19 
133 
496 
270 
56 
2 06 
6 
5 
10 
95 
5 
31 
26 
. 4 
, . 1
. 3
12 
4 
4 
51 
36 
18 
1 
13 
2 
4 
. 10 
11 
1 
2 
. 3 
15 
2 
13 
22 
14 
10 
10 
4 7 4 
153 
317 
153 
28 
1¿¿ 
4 
. 4 0 
4 
10 
, ¿
3 
4 
12 
1 
3 
1 
. 2
3 
NIMEXE 
BES IMMUNO 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
3 
10 
4 
1 
5 
126 
603 
5¿¿ 
433 
536 
9 3 9 
8 1 4 
338 
144 
France 
1 442 
163 
1 278 
107 
75 
1 165 
356 
¿3¿ 
6 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
361 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
2 oo: 
194 4 6 1 
(BR) 
Β 
2 
167 1 5 4 4 
39 3 91 ¿ 
16 1B0 1 
128 6 5 0 3 
B4 2 
. 2 0 2 
639 
377 
¿6¿ 
697 
097 
463 
354 
79 
107 
Italia 
1 679 
4 0 8 
l 2 7 1 
7 0 * 
168 
633 
13 
7 
¿9 
8 4 2 1 . 1 5 AUTRES APPAREILS MECANIQUES A DISPERSER OU A PULVERISER 
00 L 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 
203 
¿12 
2 16 
¿¿0 
¿3¿ 
¿36 
244 
¿48 
¿7¿ 
¿76 
¿84 
¿88 
30¿ 
3L4 
3¿¿ 
330 
334 
366 
3 70 
37¿ 
390 
4 0 0 
404 
41¿ 
4 36 
4 56 
46¿ 
4 84 
500 
5 0 9 
512 
528 
600 
6 04 
608 
616 
624 
632 
636 
690 
692 
700 
7 2 0 
7¿9 
73¿ 
736 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 2 1 . 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0¿¿ 
0¿6 
02 9 
030 
032 
034 
0 36 
0 19 
0 4 0 
042 
04 6 
0 5 0 
0 52 
060 
06¿ 
068 
¿04 
¿08 
212 
LES L I Q U I D E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURJUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
R0UHAN1E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I U N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COSTA R IC 
D O H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
C H U E R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
13 
5 
7 
4 
2 
2 
1 
EXTINCTEURS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULUGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 
4 1 1 
9 5 3 
OOI 
6 3 4 
143 
445 
43 
109 
564 
3 35 
¿21 
5 6 1 
374 
127 
6 1 3 
¿¿1 
159 
27 
603 
43 
60 
36 
2 3 1 
37 
16 
160 
4 5 9 
46 
70 
29 
36 
58 
23 
¿1 
85 
13 
43 
1 1 
13¿ 
11 
18 
¿3 
1¿ 
16 
¿8 
¿5 
199 
¿10 
103 
60 
36 
1¿ 
IO 
77 
1 7 
46 
102 
29 
16 
39 
17 
63 
30 
¿5 
¿8 
31 
10 
50 
17 
10 i 
L I L 
15 
¿9 
0 76 
¿Ol 
376 
4 5 4 
398 
33 1 
5¿0 
53¿ 
0 34 
LES POUORES 
. ¿78 
94 
335 
590 
I 4 ¿ 
15 
13 
63 
¿¿ 
18 
8¿ 
56 
66 
2 64 
5 
13 
17 
i ¿ 7 
5 
13 
1¿ 
153 
3 
1 
144 
4 5 1 
16 
3 
¿1 
86 
58 
¿3 
20 
83 
12 
43 
1 
131 
10 
3 
¿0 
3 
14 
¿3 
24 
77 
35 
36 
¿¿ 
. . LO
. 10 
35 
46 
16 
1¿ 
¿7 
. 24
3 
6 
2 
4 
7 
8 
17 
98 
9 
1 
• 4 3 74 
1 297 
3 077 
9 3 6 
4 4 1 
1 605 
493 
613 
536 
59 1 0 * 
53 
3! 
14 
11 
l l 
¿14 
164 
51 
41 
36 
CHARGES OU NON 
356 
9 5 3 
47¿ 
59 
131 
¿16 
53 
¿74 
¿38 
165 
57 
969 
314 
¿63 
116 
41 
75 
9 1 
113 
1¿ 
13 
78 
5 39 
109 
192 
4 
¿6 
11 
4 
44 
. . . . 68 
3 
73 
44 
. 3 
. 2
. 2 
77 
537 
100 
¿95 
12 
12 
10 
2 6 * 
2 1 ' 
57 
33 
1 
< 2C 
l: 52 
<l 
4 
2 
1 
1 
2 
, . ¿
, . 7
5 
a 
. 3
. . 
a . . . a 
. a 
. . . . . 1 
1 
i 4 
6 
5 
1 
. . a 
. . . . . a 
1 
a 
9 
1 
. 2
. . 15 
. . . a 
• 6 76 
6 * 3 
2 3 3 
162 
129 
62 
1 
6 
9 
* 5 
2 92 
2Î 
¿3 
179 
15 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
911 
397 
746 
. 487 
233 
¿7 
30 
477 
100 
139 
410 
¿94 
37 
133 
120 
53 
4 
71 
30 
36 
20 
48 
4 
4 
6 
7 
3 
a . . . . 1
2 
1 
. ¿
1 
1 
5 
1 
. 1
a 
105 
150 
6¿ 
¿5 
. 1
. 6
Τ 
¿6 
9 
. 9
3 
¿6 
¿0 
5 
¿4 
19 
3 
27 
. 5
58 
14 
¿a 
783 
5 4 1 
¿42 
718 
670 
9 15 
10 
11 
¿09 
300 
441 
17¿ 
. 1 13 
187 
5 
¿65 
¿34 
165 
6 7 
6 8 9 
111 
¿10 
6 5 
33 
53 
78 
9¿ 
2 
. . . 5 
337 
19 
108 
9¿ 
¿4 
. 1
* . 11 
4 4 
17 
¿1 
¿06 
9 5 
9 0 
6 
¿05 
Β 
9 
4 
¿9 
¿ 1 
6 
10 
1 
¿2 
59 
3 
6 
2 
8 
. 5
. 13 
19 
. 12 
36 
1 1 
. 71 
5 
4 
¿9 
4 
4 
2 
14 
9 
1 
1¿ 
. 8
. . . . 4 4 
. 1
1 829 
556 
1 2 7 3 
597 
122 
392 
12 
2 
2 7 7 
7 
¿3 
1 
5 
. 1
. . ¿
. . ¿1 
. . 6 
i 
6 
1¿ 
* 10 
1 
1 
¿ 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décemb 
Ldnde f ­
schlussel 
Code 
per* 
2 1 6 
220 
228 
248 
272 
288 
30 2 
314 
318 
322 
32 8 
330 
352 
366 
370 
372 
378 390 
412 
* * 0 
458 
462 
496 
504 
50Θ 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
660 
6Θ0 
692 
702 
706 
728 
818 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
16 
¿6 
4 
13 
38 
8 
¿7 
4 
7 
20 
5 
¿7 
3 
12 ¿¿ 
10 
6 
53 
56 
9 
5 
1 1 
11 
31 
12 
34 
15 
¿6 
66 
¿76 
30 
¿9 
43 
¿0 
57 
16 
6 5 
2 
7 
6 
437 
196 
¿39 
67¿ 
315 457 
158 
309 
103 
e 
1000 k f 
France, Belg.­Lux Ms Jee Isse J 
a 
4 
I B 
38 
27 . 
4 
4 a 
1 17 
5 
1 a 
2 
10 
22 
10 a 
* 
a 
5 
11 . 
11 ■ 
a 
2 
a , 
35 
8 
a 
3 
i 
a 
a 
7 
8 9 1 2 7 6 
173 2 3 * 
7 1 8 * 2 
133 17 
82 5 
580 23 
129 23 
298 
5 1 
SPRITZPISTOLEN UND DERGLEICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
038 040 
042 
04Θ 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
06Θ 
204 
20B 
212 
216 
244 
276 
288 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
412 
446 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
616 
6 2 4 
632 
664 
700 
7 32 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANDS 
0 0 1 
002 
1 
1 
¿19 
155 
148 
14 
120 
49 
13 
26 
4 1 
12 
27 
104 
191 
17 
55 
53 ¿1 
5 
9 
l ì 15 
41 
5 
23 
5 
5 
1 
¿5 
19 
3 
3 
¿ 
¿ 
1 
9 
¿7 
6 
4 
1 
¿0 
13 
¿ 
LO 
¿ 
L 
6 
36 
5 
LO 
L 
47 
l 
L 
673 
656 
0L6 
707 
4 5 3 
¿04 
¿6 
3 
106 
IRAHLHASCH 
5¿9 
¿48 
3 
1 . L 1 
55 7 
28 5 
27 2 
12 1 
8 1 
13 1 
3 
7 1 
2 
NEN UND DERGLEICHEN 
72 
82 
, . . . 4 
. 2
1 
6 
1 
. 1
8 
. . . . . . . . . . 2 
3 
. . . , 15 
5 
a 
. • 
479 
367 
112 
55 
44 
53 
3 
7 
4 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
26 
. , 1
. . 
. 19 
; 
. . 4 1 
56 
9 
. . 24 
7 
34 
13 
17 
57 
233 
19 
¿9 
42 
9 
5¿ 
. 1
5 
2 
. 
3 6 2 6 
1 4 0 9 
2 217 
1 4 3 4 
1 1 7 1 
695 
1 
2 
68 
210 
130 
143 
112 
48 
13 
26 
4 1 
12 
26 
93 
189 
14 
49 
49 
18 
4 
9 
. 10 
15 
4 0 
5 
22 
2 
. 22 
19 
3 
3 
l 
1 
9 
27 
6 
3 
. 20 
5 
2 
9 
2 
1 
6 
36 
5 
10 
1 
47 
1 
l 
14 1 533 
8 594 
6 9 3 8 
3 672 
3 4 3 6 
3 
21 
102 
35 2 6 7 
5 0 90 
Italia 
13 
9 
29 
6 
. . ι 8 
5 
, . . . . 6 
165 
15 
150 
33 
13 
106 
2 
2 
5 
6 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
22 
2 
. 2
155 
¿6 
N I M E X E 
BESl IMMUFNa j 
DESTINATION 
¿16 
2 2 0 
228 ¿49 
¿72 
¿38 
3 0¿ 
314 
318 
3¿¿ 
3¿8 
330 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
412 
4 4 0 
4 5 3 
462 
4 9 6 
5 04 
508 
51¿ 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
706 
728 
8 L 8 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
6 
3 
2 
2 
¿9 
87 
11 
4 4 
76 
30 
54 
11 
L4 
61 
22 
48 
11 
27 
49 
17 
10 
108 
153 
I I 
11 
2¿ 
¿1 
47 
27 
56 
2¿ 
45 
67 
4¿8 
75 
39 
76 
34 
9 1 
¿3 
¿4 
13 
19 
14 
13 
0 3 6 
970 
067 
0 9 2 
4 1 1 
309 
370 
656 
153 
France 
. 10
43 
76 
. 54 
n 10 
1 
a 
2 
10 
17 
48 
17 
a 
11 
a 
a 
11 
¿¿ 
¿1 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
68 
16 
1 
a 
5 
a 
2 
a 
. a 
14 
« 1 7 2 8 
233 
1 4 9 5 
254 
148 
1 2 3 1 
2 7 6 
642 
10 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04¿ 
046 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
¿04 
¿08 
21¿ 
¿16 
¿44 
276 
288 
3¿¿ 
330 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41¿ 
448 
4 8 0 
484 
5 04 
503 
512 
526 
616 
624 
63¿ 
6 6 4 
7 0 0 
73¿ 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.TCHAD 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
8 4 2 1 . 9 5 HACHINES ET 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
060 
760 
720 
112 
636 
484 
54 
132 
279 
65 
161 
663 
632 
32 
2 80 
253 
103 
39 
109 
15 
133 
13¿ 
89 
5 2 
180 
¿9 
75 
10 
114 
28 
10 
¿1 
1¿ 
16 
16 
46 
246 
50 
42 
11 
4 1 
78 
14 
54 
20 
14 
64 
95 
22 
78 
12 
3¿6 
14 
15 
967 
¿86 
68L 
9 20 
433 
0 4 1 
64 
9 1 
722 
. 116 
17 
43 
100 
19 
a 
1 
4 
. a 
51 
4 
9 
54 
. 1
a 
57 
15 
36 
1 
3 
. a 
12 
74 
6 
a 
1 
a 
a 
1 
. 15 
a 
6 
. 8
1 
a 
• a 
1 
• 4 
. 1
a 
. . a 
. • 7 1 1 
2 75 
4 3 6 
153 
88 
170 
33 
36 
1 14 
APPAR A JET 
¿00 
5L9 . 142 
1000 DOLURS 
Belg.­Lux. Neder land 
25 
5 : ' 
22 
13 
a 
2 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
12 
15 
a 
a 
a 
a 
21 
23 
a 
a 
a 
• 4 2 4 7 7 * 
306 359 
118 415 
26 252 
13 212 
83 146 
82 5 
1C 
10 15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
15 3 
11 
16 
6 26 
3 11 
4 11 
a a 
1 
1 
4 I 
4 
6 
4 
2 
1 
1 
DE SABLE 
15 
; 3 
1 1 
l 
10 
t a 
1 
t a 
t a 
a a 
a a 
a a 
1 
a 
a 
. a a 
. a 
3 a 
1 
a a 
a a 
3 
. . 10 
. a 
a 
. . a a 
, a 
1 
a 
! i 
0 107 7 
0 53 2 
3 54 4 
4 35 3 
2 2 0 2 
5 19 
* 2 2 
1 
6 
37 
• 1 
t 
a 
a 
• a 
• 31 
a 
3 
• . . 69 
153 
11 
a 
a 
a 
33 
21 
55 
20 
20 
44 
339 
44 
3Θ 
75 
15 
79 
a 
1 
13 
19 
a 
' 809 
0 3 1 
778 
5 07 
013 
163 
2 
2 
103 
009 
605 
667 
a 
522 
446 
51 
129 
272 
65 
154 
533 
613 
60 
203 
214 
82 
29 
50 
a 
96 
131 
84 
51 
171 
12 
1 
2 
102 
27 
10 
21 
4 
7 
a 
45 
2 37 
50 
¿9 
a 
41 
4¿ 
14 
48 
20 
8 
56 
92 
22 
77 
12 
325 
13 
14 
7 06 
6 03 
903 
582 
¿57 
733 
34 
l 
5BB 
Italia 
23 
2 5 
42 
9 
a 
a 
1 
14 
12 
• . a 
a 
a 
13 
3 0 1 
4 1 
2 6 1 
53 
25 
179 
5 
2 
15 
33 
28 
20 
35 
a 
* 3 
1 
2 
a 
2 
24 
13 
10 
16 
29 
20 
9 
2 
a 
1 
a 
2 
a 
9 
5 
a 
2 
12 
a 
a 
a 
4 
8 
1 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
36 
a 
5 
. 2 
7 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
383 
115 
26 8 
136 
56 
113 
7 
a 
19 
VAPEUR ET APPAR A JET S IM 
3 44 
78 
690 
¿36 
306 
63 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
194 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
024 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
288 
322 
330 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
472 
4 8 0 484 
492 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
HASCHI 
FOERDE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 1 
258 
¿86 
67 
18 
86 
¿48 ¿2 
131 
¿91 
85 ¿1 
31 
102 Β 
32 
31 9 
27 
4 
2 1 
83 15 
3 
56 4 
7 
4 
4 
4 1 
5 1 
9 
7 ι 32 6 
9 
6 
Β 
28 9 
12 2 
30 θ 
12 
41 
19 
4 
3 395 
1 523 
1 8 7 1 
1 32 9 
92 7 
3 50 
14 
68 
191 
1968 — Janvier­Décembre 
France > 
3 
¿0 
84 
6 
18 
i 
6 
6 
10 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
56 2 
3 4 7 
L 89 
1 57 
51 
19 
97 
9 
68 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
13 
1 
I I 
1¿9 
L02 
27 
2 0 
2 0 
7 
2 
'. 
kg 
Neder land 
187 
12 
63 
63 
1 
1 
126 
i 
5 64 
272 
292 
273 
2 7 0 
10 
9 
8 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
179 
2 0 Í 
36 
. 22 
177 
21 
130 
146 
83 
11 
7 
96 
5 
71 
20 
10 
4 
20 
75 
1 
. 1
. 4 
1 
1 
46 
8 
71 
16 
6 
9 
. 26 
9 
11 
14 
4 
11 
4 1 
19 
3 
1 9 9 9 
7 38 
I 2 6 1 
935 
605 
196 
2 
1 
130 
NEN U.APPARATE ZUM HEBEN,BE­UND ENTLADEN ODER 
RN,AUSGEN.SOLCHE DER T A R I F N R . 8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER RAOIOAKTIVE STOFFE 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
HASCHI 
¿ 
13 
1 
31 
6 
¿5 
18 5 
7 
2 13 
1 
21 
3 
18 
17 
4 1 
a 
a 
a 
2 
1 
l 
1 
1 
.' 
♦ IEN. APPARATE UND GERAETE, 
SCHIENEN FAHRBAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
054 
060 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 2 2 4 
228 
2 36 
248 260 
2 72 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3l8 322 
2 6 5 1 1 5 9 9 
1 9 2 8 
953 
725 
317 
97 126 
412 
63 
¿79 
57¿ 
687 
176 
9¿ 8 
670 
355 
34 ¿ 1 
53 
21 
11 
4¿ 
79 
514 
19 
368 
61¿ 
16 
90 
¿6 
4 1 97 
80 37 
16 
86 
89 
8 1 
76 
208 51 
4 6 0 
51 
91 
35 
33 
37 
1 10 
L52 55 
57 
49 
45 
64 
15 ¿1 
36 
74 
336 1 
2¿0 
¿4 
9 
L4 
30 9 
2 9 6 
328 
98 
12 
6 
ï 38 
14 
17 
66 
32 
97 
19 
a 
a 
46 
13 
14 
. , > 
1 
1 
, 
, • 
Italia 
3 
38 
. 2 
. 1
2 
. . 4 
2 
3 
14 
6 
3 
9 
11 
ι * 
i 6 
11 
1 
i 1 
8 
356 
222 
1 3 * 
50 
13 
4 0 
1 
4 4 
. a 
. • 
7 
1 
6 
. 
6 
• 
SELBSTFAHREND, NICHT AUF 
3 5 7 
637 
19Õ 
2 3 9 
12 
1 
4 
1 
32 
58 
49 
321 
30 
13 
46 
612 
1 571 
552 
9 4 0 
423 
131 
97 
89 
337 
25 
121 
188 
5 4 1 
11 
336 
349 
6 * 
6 
17 
2 
11 
42 
5 
147 
17 
14 
, 16
26 
. 47 
37 
16 
15 
13 
23 
4 2 5 
202 
6 0 9 
¿05 
27 
. . . 16 
160 
91 
59 
222 
246 
¿07 
. 2 
. , 31
1 
82 
7 Ί 
59 
39 
o r t 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNI ; 
DESTINATION 
0 0 3 
004 
005 
022 
0¿4 
0¿8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
216 
¿20 
¿88 
3¿¿ 
3 30 390 
400 
4 0 4 
41¿ 
47¿ 
4 8 0 
484 
49¿ 
508 
51¿ 
528 
604 
616 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
73¿ 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HARDC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
MACHINES ET 
MANUTENTION 
4 28 
40 3 
6 1 0 
¿¿8 
51 
1¿5 
4 1 4 
54 
232 
619 
277 
6 9 
9 2 
¿53 
30 
151 
82 
35 
51 
5 1 
36 
202 
53 
11 
143 
11 
24 
14 
24 
19 
12 99 
¿8 
63 
67 
14 
17 
17 
13 
55 
¿8 
4¿ 
13 
84 
26 
24 
180 
4 2 
21 
50 4 
153 
345 
823 
9 6 4 
009 
55 
17¿ 
514 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
6 50 
26 4 * 
1 8 * 2 
3 1 38 
5 1 
1 
4 2 
• · β a 
21 29 
• 2 
22 
27 
1 
2 
6 
2 
21 
13 
a · a 
11 
16 
7 
1*3 
7 1 
• 7 
• a 
a a 
5 10 
2 1 
a · 11 
2 
29 1 
a a 
a a 
a · • 2 
• 3 
10 
20 
7 5 
2 
a a 
• . * a 
888 3 5 * 
357 2 5 * 
531 100 
I B * 72 
78 72 
2 8 * 28 
3 * 10 
1*9 
63 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
2 75 
167 
823 
4 00 
4¿3 
3 90 
3 79 
19 
a 
17 
14 
(BR) 
363 
a 
420 
101 
a 
46 
320 
52 
¿25 
360 
¿65 
37 
3¿ 
226 
17 
127 
5* 
a 
21 
49 
31 
169 
5 
• . 2 
■ 
­¿* 
4 
9 64 
15 
60 
26 
14 
17 
1 
• 53 
28 
3* 
• 50 
13 
22 
1 79 
42 
17 
* 6 0 6 
1 7 0 * 
2 902 
2 0 1 3 
1 376 
559 
6 
3 
3 30 
APPAREILS DE LEVAGE CHARGEHENT DECHARGEN 
SF LES HACHINES ET APPAREILS DU NO 8 4 2 3 
Italia 
14 
5 Β 
­5 
• 1 
i s 
■ 
1 
¿2 
10 
6 
} 3 
?4 
1 1 
18 
">6 
1 
17 
? 
6 
22 
ï 2 
4 
• 1 
17 
1 4 
­­
15 
1 
1 
l 1 
• e 
16 
• • • 5 
i 
13 
1 
• e 
• " 8 3 3 
4 4 3 
3Θ9 
164 
59 
119 
5 
3 
107 
B 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS MECAN A DISTANCE NON MANIABLES A BRAS 
FRANC CONÇUS Ρ MANIPULATION DES SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S 
0 0 4 
005 
0 5 0 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
E x n A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 3 0 »1 HACHINES ET 
0 0 1 
0 02 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
054 0 6 0 
06¿ 
0 6 6 
¿ 0 0 
204 
¿08 
¿ l ¿ 
216 
220 
224 
228 
236 
248 
260 
¿72 
2 7 6 
284 
239 
302 
318 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
­MA IR IT AN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
13 
47 
26 
140 
47 
94 
50 
3 43 
1 
9 6 
13 
* 7 
26 
111 10 
36 8 
76 1 
* 9 1 
2 1 26 
1 
APPAR. AUTOMOBILES NE 
383 
356 
141 
353 
899 
457 
112 
186 
689 
75 
438 
658 
068 
¿40 
301 
993 
¿64 
34 
17 217 
74 
23 
75 
126 
889 
29 
436 
812 
16 
105 
53 
40 
142 
60 
111 
21 
125 
118 
115 
96 
3 7 6 
188 
56 2 3 0 
655 1*3 
97 56 
1 3 * 9 
a a 
36 2 
63 105 
38 
169 
126 * 
77 
110 
99 
108 
75 . 
5 * 
17 1 7 1 
65 
a · a a 
117 
533 
* 2 6 9 8 
a · . · 11 9 * 
a a 
2 38 
. 1*2 
6 22 
■ a 
• a . 
♦ 9 5 * 
18 15 
18 
. • a 
* . « • a 
a 
' POUVANT 
¿72 
5 4 9 
a 
¿74 
331 
17 
a 
2 
8 
2 
55 
84 
1 
57 
4 3 0 
59 
a 
19 
812 
. • • • I 
1 
• • 
• • 
e 
• • * ie 
? 
1 7 
• 
1 7 
* CIRCULER SUR R A I L S 
2 167 
393 
1 229 
. 415 
262 
112 
146 
513 
35 
194 
¿6 1 
861 
18 
500 
529 
33 
10 
46 
5 
23 
75 
9 
335 
23 
23 
• 16 
• 53 
. . 32 
l 10 
37 
15 
• 3 * 
5 6 8 
226 
626 
28 1 
• 35 
­• ­• 20 
1Θ3 
109 
55 
2 7 2 
2 9 7 
156 
1 
■ 
3 
* • • 21 
2 
119 
• fi θ 
• H2 
44 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
330 
346 
3 70 
372 
378 
390 
400 
412 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 32 
636 
660 
668 
676 
630 
696 
700 
736 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANO.MA 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
0 64 
066 
068 
070 
200 
204 
¿08 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
2 40 
244 
248 
260 
264 
263 
272 
276 
230 
284 
¿38 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
7 
5 
5 
2 
4 
39 
9 
38 
58 
37 
¿11 
86 
¿5 
22 
5 1 
6 
13 
244 
7 
55 
119 
14 
¿a 16 
9 
435 
37 
23 
279 
97 
46 
17 
7 
116 
4 7 
141 
l i 
148 
10 
4 
595 
856 
7 33 
03 8 
566 
603 
542 
819 
90 
SCH.UND AP 
33 
¿3 
34 
16 
10 
12 
1 
3 
7 
L 
5 
17 
3 
1 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
¿ 
1 
3 
15 
¿ 
2 
003 
725 
¿77 
937 
609 
670 
819 
060 
13¿ 
055 
753 
455 
390 
536 
5 1 1 
838 
20 1 
783 
190 
182 
144 
364 
L4L 
006 
¿34 
536 
717 
66¿ 
L3 
¿56 
382 
¿70 
930 
65¿ 
189 
99 
¿88 
27 
58 
6 5 
¿6 
¿¿0 
36 
59 
104 
737 
¿04 
194 
45 
262 
30 ¿ 
43 
¿¿4 
387 
οι i 9 
3 
¿6,) 
¿4 9 
15 
4 8 
105 
13¿ 
105 
15 
¿90 
10 7 
136 
169 
59 
052 
¿54 
1¿¿ 
52 i 
61 
France ι 
16 
58 
¿2 
51 
13 
16 
92 
36 
90 
38 
33 
47 
16 
94 
10 
3 0 1 5 
7 7 0 
2 2 4 5 
7 9 2 
5 32 
1 415 
107 
573 
38 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. . . 13 
40 
5 
46 
51 
1 ¿82 
7 3 6 
546 
104 
59 
4¿5 
139 
6 
17 
Usili la»J 
18 
50 
7 * 
2 7 5 5 
1 * 2 3 
1 3 3 1 
5 9 1 
156 
74 0 
. 1 
1 
Ρ . Ζ . H E B E N , B E ­ U . E N T L A D E N 00 
a 
5 815 
3 9 5 7 
9 6 94 
2 175 
3 222 
10 
10 
6 52 
319 
6 05 
42 7 
4 4 3 0 
758 
2 73 
2 5 66 
3 
847 
204 
1 15 
144 
1 171 
35 
162 
¿56 
2 
1 171 
858 
. 37 
8 3 0 
2 5 22 
6 4 8 
4 1 * 
56 
. 172 
¿3 
¿7 
65 
17 
157 
¿ l 
3 
5 
511 
5 
126 
37 
54 
¿5¿ 
3* 
177 
1 083 
40 
. . 35 
6 
13 
. ¿ 
42 
. . ¿4 
2 90 
175 
3 
. 4 76 
3 7 1 0 
5 76 
7 09 
1 
2 768 
. 2 547 
1 964 
3 8 7 
3 29 
. 1 
37 
82 
11 
38 
196 
¿9 
68 
30 
. 35 
¿9 
35 
. 1 
53 
4 3 
¿12 
. ¿5 
¿0 
. . 65 
4 
¿0 
* ¿2 
a 
. , ¿9 
. 
2 
a 
1 
. 2 
41 
. . . 3 
. . 14 
3 50 
7 
3 
6 
1 
. . 9 
3 
4 
¿ 
¿7 
. . 11 
2 
33 
1 9 * 2 
2 7 
a 
* 
1 3 5 1 
* 8 * 9 
. 3 4 2 2 
944 
2 3 54 
19 
¿23 
3 6 8 
l 193 
156 
¿ 729 
1 9 0 
102 
¿¿ 
97 
117 
L9 
¿7 
69 
12 
3 * 
LO 
36 
. 3 
5 
L 1 3 
4 8 
64 
42 
9 
a 
i 
161 
1 ?9 
224 
. 3 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
9 
22 
51 
17 
12 
13 
, 26 
16 
9 
124 
32 
23 
134 
. 8 
. a 
72 
. . 11 
54 
, • 
944 
4 36 
4 5 8 
4 09 
467 
013 
147 
202 
32 
.FOERDERN 
¿6 
11 
¿6 
7 
6 
¿ 
5 
2 
10 
6 
¿ 
3 
4 
3 
ι 
1 
Β 
1 
1 
904 
¿ L l 
¿1¿ 
. 103 
179 
739 
813 
0 3 1 
¿96 
947 
134 
612 
955 
718 
748 
* 4 9 1 
966 
900 
. 383 
a 
528 
419 
367 
097 
510 
4 
106 
434 
66 
109 
155 
41 
41 
116 
4 
2 
1 
3 
¿8 
a 47 
91 
124 
44 
10 
2 
83 
23 
9 
33 
¿00 
4 36 
I 
5 
97 
14 
1 
9 
63 
19 
55 
5 
71 
¿5 
11 
33 
57 
80¿ 
3¿9 
¿30 
4 4 9 
36 
Italia 
39 
. . a 
13 
92 
¿3 
8 
. . , . ¿44 
. ¿7 
9 
14 
. . . 179 
5 
. 53 
97 
. 17 
. 5 
. . . a 
. 4 
3 5 9 9 
1 4 4 1 
2 158 
1 142 
3 5 2 
1 0 1 0 
99 
31 
2 
6 9 8 0 
1 850 
1 5 6 1 
1 757 
a 
5 86 
l 
13 
44 
165 
34 
127 
1 962 
6 92 
4 3 0 
2 397 
193 
3 4 0 6 
1 8 7 4 
113 
. 804 
¿6 
2 6 9 
276 
167 
412 
2 7 3 
14 
61 
53 
644 
152 
1 0 6 9 
3 * 
58 
. . . . 6 
¿6 
7 
. 3 
100 
1 
58 
6 
72 
19 
. 9 
87 
133 
1 
. 111 
164 
1 
39 
¿6 
57 
* . 163 
2 
. 66 
. 5 30 
1 0 9 4 
215 
366 
16 
NIMEXE 
o r t 
BES 1 IMMUNI? 
DESTINATION 
3 30 
346 
3 70 
37¿ 
378 
390 
400 
41¿ 
458 
46¿ 
478 
4 8 0 
484 
496 
51¿ 
5¿8 
600 
604 
603 
61¿ 
616 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
660 
668 
676 
6 3 0 
6 96 
700 
736 
618 
822 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUAOELOU 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
FORMOSE 
.CALEDON . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 9 0 * l AUTRE! 
0 0 1 
00¿ 
003 
004 
0 0 5 
0¿2 
0¿4 
0¿6 
0¿8 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
039 
040 
04¿ 
046 
048 
050 
05¿ 
054 
056 
058 
0 6 0 
06¿ 
064 
066 
068 
0 7 0 
¿00 
2 0 4 
¿oe ¿L¿ 
¿L6 
¿¿0 
¿¿4 
¿¿8 
232 
¿36 
¿40 
¿44 
¿48 
¿60 
¿64 
¿63 
272 
¿76 
280 
¿84 
¿38 
30¿ 
306 
314 
318 
3¿2 
3¿4 
3¿3 
330 
334 
338 
34¿ 
3 46 
350 
35¿ 
362 
366 
370 
372 
373 
39¿ 
390 
400 
404 
412 
4 16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANOF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ Ι E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A J R I T A N 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAM3IE 
RHODES I E 
0 . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATE HAL A 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
9 
13 
7 
3 
6 
1 
48 
15 
40 
93 
53 
313 
161 
39 
36 
55 
10 
L I 
88 
L3 
99 
108 
14 
24 
10 
¿0 
754 
88 
16 
406 
116 
59 
¿3 
40 
168 
108 
238 
16 
270 
15 
15 
0 7 1 
131 
9 39 
0 7 3 
737 
528 
662 
384 
322 
France 
4 
3 1 
¿ 
APP DE LEVAGE 
52 
¿6 
39 
18 
17 
16 
l 1 4 
10 
2 
6 
¿¿ 
11 
2 
1¿ 
10 
7 
1 
6 
¿ 
¿ 
10 
4 
2 
4 
L 
¿ 
1 
¿ 
1 
4 
18 
3 
4 
069 
6 3 3 
5 5 9 
4 2 1 
723 
700 
125 
796 
2 9 4 
355 
724 
6 4 9 
333 
6 8 2 
6 1 2 
527 
¿24 
708 
9 2 1 
9 5 1 
143 
312 
373 
345 
39 5 
852 
185 
484 
36 
520 
0 0 2 
726 
359 
4 1 4 
396 
163 
386 
46 
77 
123 
36 
365 
61 
73 
190 
072 
313 
3¿0 
61 
40 3 
4¿3 
57 
365 
4 3 3 
477 
¿¿ 
13 
419 
334 
24 
65 
173 
267 
107 
3¿ 
376 
434 
¿67 
3¿9 
143 
69¿ 
¿¿4 
164 
90¿ 
119 
5 
3 
9 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
. 13 
93 
, . U 
. 36 
55 
. 11 
• 13 
28 
69 
. 2 
2 
a 
149 
1 
a 
118 
. 50 
. . 59 
108 
38 
a 
170 
15 
• 
355 
996 
359 
119 
715 
062 
110 
916 
177 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. . . 16 
79 
6 
ιό 
75 
69 
1 653 
804 
848 
¿03 
119 
580 
242 
10 
65 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
33 8 0 
4 0 
1 3 Ï 
3 288 
1 4 2 7 
1 8 6 1 
8 5 5 
2 2 4 
1 0 0 * 
. 2 
2 
(BR) 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
15 
27 
84 
24 
23 
29 
21 
8 
20 
248 
77 
16 
¿19 
. 9 
. . 94 
. . 16 
100 
. " 
613 
¿04 
409 
534 
¿75 
750 
182 
435 
75 
Itali 
4 
1 
2 
1 
1 
CHARGEHENT DECHARGEHENT MANUTENTION 
a 
3 6 1 
609 
427 
137 
617 
39 
22 
523 
543 
4 9 0 
4 84 
080 
657 
572 
727 
3 
142 
427 
¿19 
143 
205 
116 
336 
5 0 1 
7 
222 
919 
. 154 
191 
797 
947 
543 
91 
1 
163 
38 
45 
120 
24 
283 
39 
6 
13 
7 68 
11 
128 
46 
144 
3 62 
47 
3 02 
208 
68 
1 
71 
14 
22 
1 
3 
103 
ι 1 
30 
385 
¿56 
7 
IO 
6 4 1 
5 4 1 
4 76 
579 
2 
4 0 4 2 
, 2 564 
2 151 
323 
495 
. 1 
60 
143 
22 
125 
281 
112 
117 
79 
. 30 
44 
73 
. . 110 
120 
¿90 
2 
155 
81 
. 153 
9 
1 * 
1 
62 
a 
. . 29 
. . * a 
2 
. 1 
46 
, , 4 
13 
. . 26 
612 
11 
6 
17 
5 
. . 13 
7 
13 
10 
30 
. . 31 
9 
74 
l 6 4 6 
67 
. * 
2 * 5 * 
* 615 
a 
* 4 4 5 
1 6 9 8 
2 913 
39 
¿ 9 0 
2 55 
1 465 
3 2 7 
2 0 0 7 
3 99 
133 
45 
159 
1 
15 
129 
30 
. 19 
56 
23 
99 
2 
32 
4 
6 
. 41 
2 
46 
59 
. 1 
. . . 13 
. 15 
7 
, 129 
a 
a 
62 
l 
. 1 
3 
6 
. . 3 
59 
. . 10 
2 
19 
13 
, , 2 
3 0Ò 
2 96 
4 64 
10 
36 
14 
31 
1¿ 
10 
l 
1 
3 
7 
1 
3 
15 
10 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
I 
6 
1 
2 
10 
2 
2 
2 1 9 
979 
779 
. 5L5 
457 
042 
45L 
395 
953 
858 
883 
567 
¿47 
478 
036 
5 
8¿5 
LIO 
465 
. ¿46 
. 365 
996 
6 90 
770 
903 
18 
279 
6 0 1 
128 
183 
240 
149 
65 
¿17 
8 
3 
2 
5 
35 
16 
50 
163 
117 
126 
36 
4 
115 
30 
10 
52 
183 
608 
8 
12 
135 
¿5 
1 
12 
107 
37 
64 
8 
158 
43 
11 
185 
124 
837 
¿60 
019 
796 
84 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
l 
1 
α 
48 
28 
117 
6 4 
15 
63 
4 8 
10 
14 
2 8 Í 
10 
68 
116 
23 
15 
162 
7 0 0 
4 6 2 
312 
4 0 4 
132 
128 
2 1 
3 
3 7 4 
6 7 8 
607 
39 8 
, 2 1 8 
5 
32 
6 1 
2 4 6 
27 
150 
0 0 6 
533 
4 0 0 
5 2 6 
215 
696 
2 1 1 
164 
. 842 
9 1 
5 0 1 
509 
151 
0 0 6 
5 7 7 
18 
8 1 
57 
7 5 1 
213 
584 
35 
97 
. a 
, 1 
7 
3 0 
6 
. 2 
186 
1 
156 
11 
73 
22 
. 10 
63 
183 
2 
143 
2 3 1 
1 
52 
35 
118 
10 
158 
6 
1 0 * 
7 9 0 
4 8 1 
138 
5 2 7 
23 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lände. ­ · 
schiussel 
C o d e 
pays 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
ι 
2 9 3 
1 2 3 
1 6 9 
1 0 8 
5 5 
4 9 
6 
5 
11 
N F N 1 
D E N B E R G B A U 
6 A G G E f 
9 
5 3 
3 1 
3 6 
7 5 
1 6 7 
5 6 
5 6 7 
2 8 
1 5 6 
1 9 l 
3 4 6 
1 6 
2 9 
8 3 6 
4 7 3 
1 8 3 
5 4 6 
¿ 3 3 
4 10 
0 0 8 
1 6 ¿ 
1 8 1 
9 9 
1 3 7 
8 ¿ 
9 3 0 
L 8 3 
1 8 4 
1 3 8 
4 1 4 
8 3 0 
1 7 
6 8 3 
4 3 2 
1 2 5 
6 3 4 
1 9 
4 5 
5 5 3 
1 2 
¿ 0 9 
3 0 4 
7 9 
3 8 
8 0 1 
4 9 
I 5 5 
3 4 7 
5 9 7 
¿ 0 9 
7 5 ¿ 
9 
Í02 
° ¿ 4 
6 3 3 
L 4 7 
4 3 0 
1 ¿ 8 
L 6 7 
4 ¿ L 
Í22 
9 3 
4 
3 
2 5 2 
4 4 9 
8 0 4 
2 7 3 
7 4 8 
6 3 9 
0 0 0 
1 3 L 
7 8 7 
F r a n c e , 
5 9 
¿ 1 
3 8 
¿ 0 
I O 
1 4 
3 
3 
3 
. A P P A R A T F 
ODER 
5 
¿ 1 
1 9 
1 
7 1 
5 1 6 
6 
L 4 4 
L 8 8 
1 
12 
1 9 4 
1 8 2 
1 
7 
2 3 1 
3 3 
8 8 
4 3 
2 2 3 
2 0 
1 3 
5 3 
4 
3 1 5 
4 
J 2 
3 2 1 
L 
7 6 
1 1 
1 ¿ 4 
1 0 9 
3 
2 
3 7 
6 l l 
L 6 1 
3 
3 7 
2 
1 4 5 
¿ 3 
5 6 
3 0 
8 
6 
1 9 
¿ 1 5 
7 0 2 
¿ ¿ 
1 5 
1 5 4 
1 0 
4 1 1 
l L 9 
4 
7 6 8 
6 4 1 
1 ¿ 7 
¿ 1 1 
0 8 1 
¿ 3 4 
0 0 1 
y ¿ a 
6 7 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
i 
2 
¿ 1 
7 4 
i 
, a 
Ί 1 ¿ 
. a 
4 
¿ ¿ 
1 
3 
9 ¿ 
7 
3 0 
2 
2 
8 
¿ 
3 
4 3 
1 1 9 1 7 
7 6 6 6 
4 2 5 1 
2 9 6 4 
7 7 5 
9 3 3 
4 1 4 
7 
3 5 4 
Nederland 
5 
L 3 
1 3 
2 1 
3 3 
¿ 7 3 
. 5 
9 3 
3 6 
2 
4 2 
1 0 
3 
1 
7 
9 
1 7 6 
3 7 3 
3 
l'a 
a 
3 
1 3 
1 1 
6 6 
2 
6 9 
1 4 1 
2 0 7 3 8 
1 0 5 6 5 
1 0 1 7 4 
8 3 7 5 
6 9 5 8 
1 6 7 9 
1 4 
9 5 
1 2 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 0 
7 1 
8 9 
6 2 
3 3 
2 1 
2 
5 
1 
1 9 
¿ 1 
1 4 
7 2 
1 0 
1 7 
2 
1 3 
1 
1 
3 3 5 
2 
2 
4 ¿ 1 
6 8 0 
1 0 9 
4 8 7 
2 
3 9 
5 1 9 
5 7 4 
8 1 1 
4 5 
1 1 0 
2 
2 9 6 
2 8 
¿ 8 1 
¿ 4 
¿ 1 4 
4 7 0 
5 
3 1 7 
3 9 9 
7 8 3 
4 ° 0 
2 
1 5 
4 5 8 
2 
9 5 0 
5 1 6 
2 5 
3 6 
6 2 0 
4 5 
4 
1 1 6 
2 1 5 
9 8 
6 2 6 
1 
1 
5 4 7 
8 2 2 
6 ¿ 
5 1 
7 7 5 
U B 
I O 
¿ 
. . 
5 0 2 
4 ¿ 9 
0 7 3 
7 0 9 
9 ¿ 5 
0 5 4 
0 3 6 
6 8 2 
3 1 0 
F . E R O ­ O D E R S T E I N B R U C H A R H E I T E N , 
T I E F e O H R U N G E N . R A M H E N . S C H N E E R A E U H E R 
1 . S E L R S T F A H R E N D . A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
9 
1 0 
8 
1 4 
6 
1 0 
3 
1 
2 
5 
4 
7 
1 
l 
3 
1 
1 
1 
3 ¿ 4 
2 9 5 
6 4 3 
9 9 9 
6 6 6 
2 2 5 
1 4 
6 3 5 
9 7 5 
9 0 9 
4 2 3 
8 L 4 
0 9 9 
1 1 5 
9 8 5 
5 3 1 
9 9 8 
5 3 9 
3 1 2 
1 9 
1 4 1 
¿ 5 
2 o 
1 7 4 
L L 3 
6 4 2 
9 5 
22 
6 8 9 
0 0 5 
6 3 4 
3 4 
0 9 5 
1 5 5 
1 0 
3 7 
1 8 
9 5 
4 5 
3 
1 
1 0 
4 
3 
¿ 
-
L 
0 7 6 
9 1 3 
2 3 6 
0 0 2 
9 4 3 
3¿i 
2 ¿ 3 
6 4 1 
2 5 
8 1 9 
l 1 5 
9 7 9 
4 3 5 
1 9 9 
7 2 
4 8 6 
6 8 5 
1 9 
a 
a 
1 16 
4 8 
1 5 
1 
5 5 7 
4 9 6 
4 4 5 
1 5 
4 0 6 
a 
3 7 
B 7 
4 5 
l 5 5 1 
5 6 2 i u : 1 6 2 
2 ' 
a 
a 
, 
1 9 1 
l 9 4 6 
1 1 5 1 
η 
1 5 1 
1 
7 
5 6 
¿ 9 5 
1 4 
4C 
1 0 9 * 
1 4 6 1 
1 3 1 1 
9 7 
¿É 
1 7 2 5 
2 5 
a 
a , . a 
a 
, 
t 
2 5 
2 4 
7 ! 
l i l 
33 a 
7 4 
IE 
• 
1 5 « 
à 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
8 7 3 
3 4 0 
9 7 2 
6 8 5 
5 7 7 
1 3 
2 6 1 
4 7 1 
5 1 0 
0 0 2 
3 1 0 
6 4 9 
4 3 7 
2 L 6 
0 6 4 
5 3 0 
3 3 0 
4 8 2 
7 0 
a 
1 6 
1 1 
5 7 
5 4 5 
. ¿ 0 
4 ¿ 0 
1 4 7 ' 
4 3 
. a 
. . 8 
' 
Ita 
1 
4 0 
1 2 
¿a 1 4 
4 
1 1 
2 
io 
1 
7 
LO 
3 
l 
8 5 
4 L 
1 4 7 
9 
9 
L 
6 
l 
1 9 6 
5 ¿ L 
7 3 
1 3 
. 3 3 8 
4 0 0 
¿ 7 1 
1 0 4 
3 4 
¿ 7 
6 ¿ 
5 7 0 
1 5 0 
5 6 5 
1 0 9 
1 5 0 
3 9 9 
4 
2 2 4 
13 
1 7 4 
17 
4 
2 4 
1 
1 
4 7 2 
¿ 5 9 
4 a 
2 
¿ 7 6 
2 
6 
¿ 0 0 
3 I ¿ 
7 0 
4 3 
. 6 ¿ 
1 6 ¿ 
4 0 
6 3 
3 6 4 
1 5 
3 ¿ 
. L 
9 3 
. 8 
3 ¿ 7 
1 4 3 
1 7 9 
0 1 4 
0 0 5 
7 3 9 
5 3 5 
6 6 9 
3 ¿ 5 
^ 
N I C H T 
4 
1 
¿ 
4 
1 
1 
¿ 
1 9 7 
9 3 3 
1 9 6 
4 5 0 
. 5 ¿ 9 
4 6 
¿ ¿ 3 
¿ 6 3 
3 4 9 
6 4 5 
1 ¿ ¿ 
6 1 6 
3 1 0 
0 9 3 
3 7 0 
I B I 
1 4 8 
6 5 
. 1 0 
4 6 
6 
5 3 
9 4 
¿ ¿ 
4 1 
4 4 
9 
1 9 
5 6 0 
1 
1 0 
. . ' 
N I M E X E 
BEST IMMUINL» 
DESTINATION 
4 ¿ 0 
4 2 4 
4 ¿ B 
4 3 ¿ 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ¿ 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 ° o 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ¿ 
5 1 6 
■>.' i 
5 ¿ 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ¿ 0 
7 ¿ 4 
7 ¿ 8 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 0 
8 ¿ ¿ 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
3 4 2 3 
H O N O U R . BR 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. G U A U E L O U 
. M A R T I N I . ) 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F U U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K . 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
H O H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
MA S C . O M A N 
A R A 3 . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D J U E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HUNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
n i V E R S N D 
P O R I S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
L 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
L 
3 
2 
L 
l 
4 
2 
4 0 3 
L 5 4 
2 4 8 
1 4 5 
7 6 
7 ¿ 
7 
7 
¿ 7 
H A C H I N E S D 
1 4 
7 4 
6 3 
η 
1 3 3 
1 8 3 
7 8 
3 7 7 
4 4 
¿ 4 ¿ 
¿ 8 ¿ 
4 4 5 
¿ 9 
7 3 
3 7 1 
6 1 0 
¿ 7 6 
6 0 0 
3 3 3 
5 7 9 
5 4 6 
4 8 ¿ 
8 7 7 
1 6 7 
3 2 1 
1 0 1 
8 ¿ 8 
¿ ¿ 1 
4 9 9 
1 B 4 
6 8 9 
0 4 7 
3 3 
1 8 4 
3 ¿ 8 
4 3 7 
3 4 ¿ 
3 7 
7 3 
a 7 0 
¿ ¿ 
1 3 9 
5 1 0 
1 5 ¿ 
3 5 
¿ 9 1 
7 4 
¿ 1 0 
5 7 0 
7 3 4 
3 2 4 
3 8 3 
5 2 
1 7 9 
9 5 2 
1 0 3 
2 5 8 
5 3 5 
3 2 4 
¿ 7 5 
5 4 9 
1 8 3 
a ¿ 
1 7 
l ¿ 
1 3 9 
4 2 6 
7 1 3 
5 3 1 
u ¿ 3 
8 5 5 
a 3 8 
2 7 1 
¿ 1 1 
F r a n c e 
1 
1 
7 6 
¿ 1 
5 4 
¿ · . 
10 
¿ 1 
3 
5 
9 
8 
1 6 
a 
LO 
4 
6 7 
a 
6 3 6 
8 
¿ ¿ 9 
¿ 4 7 
2 
1 
1 8 
1 8 ¿ 
¿ 6 4 
4 
L 5 
3 ¿ 5 
4 2 
L 6 9 
1 3 3 
4 6 6 
L7 
a 
5 6 
8 8 
6 
3 3 2 
6 
5 3 
4 0 2 
4 
2 7 1 
¿ 9 
¿ 1 0 
1 7 0 
1 5 
2 
I 6 l 
. 9 3 3 
3 1 6 
1 2 
a 
1 3 7 
1 0 
1 9 5 
4 9 
5 1 
1 9 
1 1 
3 9 
5 9 
1 3 4 
2 1 3 
4 2 
16 
5 0 3 
2 ¿ 
5 ¿ 8 
1 7 9 
a 
17 
• 
4 7 9 
5 8 4 
8 9 5 
185 
4 75 
3 8 9 
9 9 6 
6 3 1 
4 0 3 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
2 
b 
14 
4 5 
. 3 
1 
a 
a 
5 
1 1 
a 
a 
1 
11 
a 
¿ 1 
2 
N o d o r l o n d 
1 ! 
• . 2 
9 
19 
4 3 
1 1 
3G 
■ 
5 0 
• • 1 
2 5 1 
2 
• • l 
2 7 
2 
1 0 2 3 
1 1 6 
14 
¿ c 
4 
S 
ì' 
ί 6 
1 1 7 
ai 2 
6 2 
3 3 
Ί 
1 
3 
Í S 
3 0 3 
7 1 5 
*i 
e, 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
L 
1 
ι 1 
3 6 
• • 2 2 
1 ' 
33 
6 
2 
e 
e 
1 
I B 9 2 
1 
• 4 ' 
15 
1 
■ 
1 4 7 4 0 2 5 7 5 1 
9 0 8 0 1 3 2 1 3 
L 
2 3 3 
9 5 
5 6 6 0 1 2 5 3 8 1 3 3 
3 4 1 7 
1 3 3 
1 4 8 Í 
9 7 9 7 9 4 
7 2 1 9 5 2 
2 5 0 É 3 2 
7 0 3 2 5 2 
1 8 1 4 8 
7 5 8 2 3 5 1 2 
5 
3 4 
2 8 
1 9 
1 2 4 
21 
S 
7 
2 4 
ι L 
4 1 0 
7 
6 
9 3 5 
3 3 8 
1 2 1 
5 L' i 
7 
8 8 
7 6 0 
5 4 5 
2 3 3 
L O I 
26 9 
5 
127 
5 9 
5 1 0 
' i i 
3 4 6 
9 5 6 
1 l 
5 8 1 
2 4 5 
9 8 9 
'¿92 
5 
2 8 
4 9 6 
2 
3 5 9 
0 1 7 
5 9 
8 1 
8 5 7 
6 0 
1 0 
¿12 
3 5 7 
1 6 0 
2 1 1 
1 0 
2 
ó 0 2 
6 14 
1 3 8 
1 5 2 
4 2 1 
1 8 7 
2 0 
3 
■ 
• • 7 6 5 
4 9 2 
2 7 3 
1 6 5 
9 8 5 
1 0 8 
.i Β 5 
6 9 7 
noo 
Italia 
1 
5 2 
1 5 
3 7 
1 7 
4 
1 5 
4 
E X T R A C T I O N T E R R A S S E M E N T E X C A V A T I O N F O R A G E D U 
S O L S O N N E T T E S D E B A T T A G E 
C H A S S E ­ N E I G E 
3 4 2 3 . 1 2 » 1 P E L L E S M E C A N I Q U E S . E T 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ¿ 4 
0 2 6 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 ¿ 
¿ 1 6 
¿ ¿ 0 
¿ ¿ 4 
¿ ¿ 3 
¿ 3 ¿ 
¿ 3 6 
¿ 4 0 
OU S U R R O U E S N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
F U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U I J O A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
1 3 
11 
1 0 
19 
9 
1 ¿ 
1 
5 
1 
3 
7 
5 
1 
10 
1 
1 
2 
6 
ι ¿ 
1 
9 ¿ 8 
3 4 1 
¿ 0 0 
9 9 5 
7 ¿ ¿ 
1 7 1 
¿ 0 
8 1 ¿ 
3 4 4 
¿ 8 8 
7 3 4 
7 9 ¿ 
9 3 ¿ 
0 8 1 
oao 4 3 ¿ 
7 0 5 
9 1 9 
0 4 4 
¿ 8 
3 2 1 
6 7 
7 3 
3 0 8 
2 0 9 
4 3 2 
¿ 1 5 
¿ 6 
9 7 8 
0 0 7 
4 9 7 
4 1 
5 7 3 
4 1 6 
1 ¿ 
5 7 
4 2 
1 9 8 
6 1 
C H A S S E ­ N E I G t S A U f 
E X C A V A T E U R S , 
P U U V A N T 
4 
2 
1 3 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
¿ 
. 0 9 7 
5 4 2 
7 2 6 
1 2 8 
4 6 2 
4 4 4 
3 4 0 
2 5 8 
3 8 
¿ 1 0 
1 1 1 
3 9 0 
6 5 4 
¿ 4 5 
1 1 9 
6 8 6 
0 4 1 
¿ 8 
a 
a 
a 
1 9 4 
7 1 
4 5 
l 
a 
B 6 8 
6 7 9 
1 6 1 
¿ 6 
6 1 7 
a 
a 
5 7 
a 
1 B 9 
6 1 
L I R L U L t b 
V U l T U K f c V 
A U T O M O B I L E S , 
SUR R A I L S 
2 8 3 9 
1 4 7¿ 
7 7 5 
4 
5 
1 8 7 2 1 4 0 7 
3 9 0 2 4 3 
* 
. 
2 3 8 1 
3 
6 
6 8 
1 3 92 1 
2 9 3 * 1 
6 2 I 
7 3 2 1 3 
2 6 6 9 2 
2 7 2 1 
1 6 9 5 3 
6 7 
3.1 
* 8 
. 
5 
6 7 
'■ 
5 
6 9 6 
4 
3 Í I 
8 0 
1 3 1 
4 1 . 
4 2 
a a 
" 
L 
1 0 
3 4 
2 
2 
8 8 
6 9 
2 3 1 
1 2 
1 0 
2 
5 
2 
• 2 2 9 
9 3 3 
1 5 0 
1 3 
• 4 4 9 
6 1 6 
5 4 8 
1 5 9 
4 9 
5 2 
3 8 
7 7 5 
1 5 4 
6 3 6 
1 2 3 
2 5 2 
4 5 4 
4 
2 2 1 
4 5 
1 7 1 
2 8 
5 
3 6 
2 
l 
5 4 4 
4 6 . ? 
12 
4 
2 6 1 
4 
5 
2 8 7 
3 1 0 
9 2 
5 9 
1 
1 1 8 
2 1 6 
8 4 
7 7 
3 6 5 
3 1 
5 1 
• 1 
8 2 
• 1 2 
4 0 4 
0 5 7 
3 4 7 
0 6 7 
6 1 3 
3 6 7 
7 2 9 
7 7 7 
9 1 5 
SUR C H E N I L L E S 
0 0 7 
5 6 2 
3 8 3 
• 1 8 0 
9 4 2 
1 7 
3 2 3 
6 >9 
919 
2 3 8 
6 2 0 
3 5 8 
8 7 8 
2 8 8 
291 
B 1 8 
9 5 5 
7 6 0 
1 9 8 
e 
4 4 
2 7 
1 2 8 
2 3 1 
• • 2 1 
1 9 6 
2 4 2 
• 6 8 
■ 
• • • 9 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
7 5 0 
2 1 0 
5 0 0 
9 9 0 
e 
4 8 8 
3 9 
2 9 7 
6 5 8 
3 9 5 
8 9 9 
1 6 9 
7 1 8 
3 9 0 
6 7 4 
7 0 1 
2 2 9 
1 9 4 
1 1 8 
• 2 9 
8 3 
5 
8 7 
2 1 4 
2 6 
4 8 
7 5 
1 4 
1 5 
7 3 8 
3 
1 2 
­« ­
*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Jaouar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schluael 
Cade 
per* 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 440 
448 
456 
458 
462 
464 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
660 
664 
668 
676 
680 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
728 
732 
800 
804 
80S 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLANI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
066 
200 
204 
208 
216 
220 
2 24 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13L 
50 
80 
55 
¿9 
¿0 
2 
¿ 
4 
11 
186 
¿5 
69 
30 
3¿¿ 
¿9 
68 
¿0 
33 
100 
1¿3 
174 
153 
121 
30 
L08 
93 
¿7 
¿6¿ 
55 
33 
LL6 
734 77 
1¿L 
L37 
509 
¿0 3 
¿85 
L3 
36 1 
12 
146 
115 
31 
187 
786 
14 
191 
43 
¿1 
68 
589 
66 
54 
785 
¿7 
3 5¿ 
52 ¿9 1 
678 
¿68 
33 
1¿¿ 
31 
15 
349 
475 
4¿0 
146 
103 
373 
50 
59 
51 
99 
6¿ 
11¿ 
¿¿7 
1¿1 
36¿ 
100 
¿¿ 
¿54 
76 
3 
557 
6¿5 
93¿ 
92¿ 
0¿4 
654 
¿65 
537 
349 
ERMASCHINE 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8¿9 
330 
391 
6 3 9 
107 
120 
61 
9 6 
257 
¿34 
35 
¿¿7 
229 
5 7 0 
333 
108 
355 
531 
226 
26 
171 
14 
116 
203 
95 
36 
10 
19 
2 
96 
51 
15 
35 
France» 
1 
2 
I 
49 
19 
30 
20 
9 
10 
1 
2 
1 UND 
1 
11 
175 
. a 
2 5 3 
33 
L8 
L3 
97 
123 
136 
53 
LL 
30 
58 
¿L 
L2 
97 
4L 
37 
105 
6 66 
77 
72 
¿47 
9 96 
544 
140 
3 6*1 
131 
108 
. 4 70
i i 43 
. . a 
. 350 
¿7 
¿75 
1¿ 
¿¿8 
4 5 7 
23 
¿8¿ 
31 
1¿1 
213 
59 
61 
50 
22 
. . 14 
21 
143 
22 
254 
64 
655 
¿77 
3 7 8 
0 8 1 
3 54 
118 
798 
133 
179 
1000 
Belg.­Lux. 
69 
l'i 
·· 
Ned»·»—d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
3 
38 
3 
4 02 
108 
112 
4 
124 
18 
18 
62 
46 
26 
6 
9 
. 17 
5 0 
15 
130 
15 , . 5
122 
87 
. 3 7 
. 56 
6 
99 
62 
a 
1 
144 
. . , 11
4 159 6 229 
3 392 3 3 1 0 
767 2 9 1 9 
316 1 4 5 8 
162 6 2 9 
45 1 403 
90 42 
33 
58 
GRADER, SELBSTFAHREND 
¿6B 
176 
0¿9 
3¿1 
21 
61 
30 
¿4 
18 
55 
43 
57 
14¿ 
3 00 
. 3
46 
. 2 
34 
167 
¿3 
, 19 
2 
96 
51 
25 
126 81 
4 5 9 
3 3 9 
2 6 8 243 
131 4 6 
19 
. . . 1
3 
25 
2 7 
109 
3 
18 ! 102 
38 
. 171 
. 
2 4 ; 
4 . 
26 
. 
a 
, . . # 
(BR) 
1 
1 
4 1 
15 
25 
16 
10 
4 
3 
1 
2 
. 25 
69 
30 
. 18
. . a 
. , 95 
40 
. 8 
. . 10 
. . 58 
. 15
865 
172 
93 
. . . . . . , 15 
10 
56 
. . 10 
749 
9 
8 
14 
. 8 
. 52 
299 
45 
, 6 4 0 
. . 223 
168 
¿61 
. , 26 
. . 23 
. , . 213 
99 
151 
100 
. . . • 
253 
870 
383 
830 
170 
854 
2 00 
2 03 
699 
267 
603 
376 
. 609 
24 
. 66 
2 32 
156 
. 160 
153 
4 6 1 
116 
635 
352 
2 3 9 
6 1 1 
26 
. 11
82 
11 
52 
10 
. . . . . 15
* 
Italia 
8 
. . a 
64 
11 
35 
2 
20 
. . . . , . 42 
71 
15 
165 
, L
11 
10 
. 3 * 
1 022 
2 9 3 8 
4 5 8 
145 
18 
, 12 
15 
7 
31 
172 
¿04 
. . . 3 
40 
7 7 1 
57 
395 
. ¿8 
31 
11 
105 
68 
. 69 
. . a 
94 
17 
a 
103 
¿49 
a 
3 
. . , 112 
. . 9 2 4 
. . . 1
8 
3 0 2 6 1 
8 776 
2 1 485 
17 237 
8 7 0 9 
3 8 2 8 
135 
33 
4 1 3 
355 
. . 149 
. 46 
. , . 59 
32 
12 
7 
25 
75 
14 
. . . . . 1
. 1
16 
. 10 
. . . . . 10 
NIMEXE 
BESTlrVWlUINL» 
DESTINATION 
2 44 
246 
260 
264 
268 
272 
¿76 
280 
264 
2B8 
30¿ 
306 
314 
3L8 
3¿¿ 
3¿8 
330 
334 
342 
346 
3 50 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 L 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 8 0 
484 
48a 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
6 0 8 
612 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 4 
648 
660 
664 
668 
676 
6 8 0 
696 
700 
702 
706 
70S 
720 
728 
732 
800 
804 
808 
818 
822 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GU IN E E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
D0M1NIC .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
176 
65 
111 
72 
36 
30 
3 
3 
7 
8 4 2 3 . 1 4 «1 BULLDOZERS, 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0¿¿ 
0¿4 
026 
0¿8 
0 3 0 
03¿ 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
05¿ 
06¿ 
066 
¿00 
¿04 
2 0 8 
216 
220 
2¿4 
¿¿6 
232 
236 
240 
244 
248 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL 1 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
2 
1 
2 
1 
4 
18 
272 
33 
135 
4 4 
4B7 
50 
194 
40 
48 
168 
197 
246 
2 2 6 
2Θ0 
39 
166 
108 
50 
363 
84 
58 
179 
132 
112 
184 
259 
492 
4 4 7 
455 
23 
973 
15 
2 5 1 
183 
39 
229 
145 
29 
232 
57 
20 
95 
2 7 6 
95 
50 
4 0 1 
40 
564 
93 
469 
30 3 
289 
78 
803 
109 
31 
523 
2 0 1 
805 
211 
121 
5 1 3 
93 
44 
74 
60 
36 
119 
299 
174 
368 
130 
4 1 
3 9 1 
123 
16 
2 30 
186 
0 4 4 
552 
9 8 7 
709 
706 
849 
768 
France 
1 
1 
3 
1 
71 
¿6 
44 
¿8 
13 
15 
¿ 
3 
13 
¿54 
. ■ 
• 396 
. 49 
38 
19 
161 
197 
2 2 0 
95 
25 
39 
95 
29 
27 
141 
61 
55 
160 
055 
112 
111 
890 
948 
7 9 1 
¿65 
■ 
9 7 3 
. ¿¿3 
170 
. a 
718 
. 14
57 
. a 
a 
a 
. 675 
4 0 
438 
16 
373 
676 
a 
59 
45¿ 
109 
. 139 
344 
. 157 
. 111 
93 
. ¿6 
a 
. . 31 
35 
2 2 1 
a 
41 
391 no . 480 
4 94 
987 
9 1 1 
4 2 5 
766 
881 
239 
310 
ANGLEDOZERS 
4 0 6 
9BB 
166 
4 6 1 
966 
143 
104 
122 
350 
355 
38 
327 
380 
866 
44¿ 
645 
708 
¿7¿ 
¿08 
54 
¿78 
18 
379 
35¿ 
148 
¿7 
l ¿ 
17 
10 
¿¿0 
77 
31 
60 
1 
. 313 
2 32 
5 50 
4 74 
29 
104 
4L 
43 
33 
. 95 
79 
97 
206 
468 
. 15 
77 
a 
a 
2 
47 
¿76 
34 
a 
. 17 
3 
¿20 
76 
. 47 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
189 
14 
73 
103 
2 6 0 
3 1 
7 3 0 1 
5 876 
1 4 2 5 
4 4 8 
168 
977 
2 39 
80 
• 
6 
3 
3 
1 
L 
ET NIVELEUSES 
181 
a 
133 
398 
10 
13 
3 
6 
85 
12 
. 2 7 8 
a 
. 57
13 
. . 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
. 
2 
a 
26 
2 
5 
a 
2 
3 1 7 
138 
5 
153 
a 
11 
14 
4 0 
. 35 
17 
a 
* 2 4 
a 
11 
22 
19 
3 
a 
a 
2 
1 
31 
54 
. 54 
. 37
4 
6 0 
36 
a 
a 
8 
86 
a 
a 
a 
12 
­282 
2 3 5 
046 
510 
870 
3 86 
34 
166 
150 
(BR 
1 
1 
1 
1 
53 
18 
35 
21 
12 
7 
6 
. 
a 
33 
135 
40 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
130 
65 
a 
L3 
a 
a 
a 
20 
a 
a 
65 
a 
28 
127 
226 
146 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
24 
65 
a 
a 
15 
130 
14 
15 
25 
a 
9 
a 
77 
453 
65 
967 
332 
694 
693 
43 
44 
2 6 8 
131 
9 7 1 
130 
650 
132 
518 
339 
7 04 
051 
269 
3 07 
628 
AUTOMOBILES 
97 
¿20 
■ 
3 54 
2 0 
22 
■ 
. ■ 
1 
1 
. 35 
43 
. 170
. 70
728 
a 
a 
a 
a 
. a 
15 
. a 
7 
. 1
. " 
1 
3 
6 7 1 
455 
801 
. 462 
32 
a 
81 
306 
242 
. 2 1 9 
259 
6 94 
142 
991 
702 
102 
391 
54 
a 
15 
332 
18 
78 
12 
. a 
. a 
. 31 
" 
Italia 
a 
16 
• • . 9 1 
19 
144 
2 
2a 
5B 
77 
18 
2 2 7 
. 3
19 
12 
■ 
45 
1 2 4 1 
2 9 9 8 
4 6 2 
190 
23 
. 15 
23 
13 
39 
2 0 7 
2 3 9 
. • ■ 
9 
66 
1 09 2 
8 1 
■ 
6 8 4 
a 
4 0 
53 
19 
163 
99 
a 
121 
a 
a 
a 
162 
31 
a 
1 2 1 
305 
a 
7 
a 
a 
a 
119 
a 
a 
1 0 9 0 
a 
a 
a 
1 
16 
37 517 
11 4 4 9 
26 0 6 8 
19 8 4 * 
9 820 
5 5 2 9 
2 8 3 
5 7 
6 8 0 
4 5 7 
a 
a 
159 
a 
4 7 
a 
a 
a 
76 
37 
13 
5 
29 
92 
16 
a 
. a 
a 
a 
1 
. I 
23 
. 12 
a 
a 
a 
. a 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
198 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cade 
per* 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
508 
512 
516 
520 
524 
52Θ 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
632 
648 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
736 
800 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 * 
21 
383 
127 
18 
5 0 
14 
449 
89 
167 
393 
41 
23 
215 
42 
15 
126 
16 
132 
14 
46 1 
53 
7 
10 
2 5 7 
243 
73 
2 9 
13 
5 8 0 3 
8 
89 
2 7 5 
50 
89 
10 
49 
13 
1 9 6 6 
15 
16 
15 
10 
512 
9 
64 
90 
38 
2 9 
80 
31 
39 
79 
134 
11 
52 
65 
10 
4 5 4 
2 0 6 
9 
29 4 5 6 
7 3 4 4 
22 111 
8 4 0 9 
1 9 7 0 
13 503 
2 308 
8 6 4 
199 
France, 
34 
11 
2 6 5 
20 
18 
46 
1 
4 39 
62 
158 
3 93 
6 
. 99
31 
. 101
16 
132 
10 
322 
53 
7 
. 9 
. . . . 5 8 0 3
. 74 
2 6 0 
50 
, . 4 9 
1 421 
261 
64 
38 
56 
31 
79 
34 
11 
l 13 
9 
13 6 2 8 
1 793 
11 8 3 5 
8 1 3 
3 6 0 
11 0 2 1 
1 9 2 3 
7 2 5 
­
GERAETE FUER E R 0 ­
SELBSTFAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
260 
2 6 * 
268 
272 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
318 
12 51B 
3 613 
4 707 
1 2 3 7 
4 363 
3 393 
10 
4 9 0 
975 
3 3 5 6 
598 
1 4 9 2 
1 873 
2 6 3 3 
2 7 0 
2 7 1 6 
6 2 6 
729 
49 5 
16 
112 
29 
36 
51 
183 
8 
98 
9 1 
2 3 4 
3 1 6 
30 
175 
19 
16 
9 
94 
19 
5 
7 0 
12 
9 2 2 
6 0 
67 
8 
193 
135 
146 
. 2 3 1 
18 
2 4 4 
64 
27 
. . . . . 1 
74 
1 
2 
7 
3 
a 
17 
a 
106 
, . , 159
. , 1
. 3
. . . . 9 
82 
1 
. a 
a 
20 
a 
. a 
43 
a 
70 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
I 
33 
2 5 
15 
15 
75 
1 4 6 9 
863 
606 
2 7 0 
21 
166 
33 
24 
171 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(Β*] 
. 9 
98 
107 
a a 
. a 
2 
. a 
27 
9 
. , , . 23 
116 
6 
1 * 
. . . . a , 
a 
23 
, . . 10 
4 0 
25 
1 75 
82 
92 
87 
6 
5 
2 
ODER SITE INBRUCHAI 
SCHIENEN 
1 4 0 9 
, 7 32
8 5 7 
1 0 7 0 
52 
, 11
32 8 
2 56 
117 
136 
3 52 
54 
. 4 2 0 
104 
43 
28 
. . a 
14 
28 
, . . a 
I O 
31 
. 100
64 
56 
23 
12 
FAHRBAR 
3 
l ' 
1 
5 
, . 13 
a a 
, . 15 
15 
a a 
89 
. , , . 13 
25 
, . 16 
, . 10 
2 3 * 
S 4 
. 15 
, , 29 
22 
, . 38 
a 
78 
a 
52 
65 
IO 
. 93 
• r io 2 i * 
ι 3 355 
î 6 859 
5 2 7 8 
ι 1 3 0 2 
> 1 555 
! 303 
1 3 * 
26 
B E I T E N , 
1 0 876 
Γ 3 2 5 1 
3 857 
r . 
3 2 2 9 
3 209 
10 
4 7 9 
643 
3 087 
4 8 0 
1 3 3 * 
1 3 8 8 
2 * 9 9 
2 3 * 
2 I T I 
* 7 2 
6 5 9 
* 2 5 
16 
. 29 
22 
23 
2 * 
6 
, 9 0 
2 2 * 
2 7 * 
3 0 
37 
19 
16 
12 
18 
5 
7 0 
12 
809 
6 0 
67 
8 
9 * 
112 
6 * 
Italia 
4 
11 
10 
5 
1 
25 
. . 4 
. . , a 
190 
193 
68 
29 
10 
52Õ 
17 
22 
4 5 4 
2 3 8 8 
505 
1 8 8 3 
1 175 
2 2 4 
7 0 6 
26 
1 
2 
2 3 3 
94 
100 
122 
. 105 
. . 4 
13 
1 
2 1 
59 
79 
34 
107 
47 
27 
25 
. 4 
98 
38 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 SIERRALEO 
2 68 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 NIGER IA 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3 8 6 HALAril 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
64Θ HASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 9 · 1 AUTRE! 
OU OE 
RAILS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 . T X O 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
35 
578 
¿50 
32 
86 
27 
7 4 5 
141 
331 
6 8 6 
88 
46 
313 
62 
31 
137 
26 
194 
26 
813 
88 
11 
16 
2 89 
298 
74 
39 
2 1 
9 5 9 1 
14 
165 
4 6 3 
81 
160 
13 
116 
19 
3 3 6 8 
36 
24 
12 
18 
1 0 2 8 
10 
144 
190 
64 
4 1 
115 
54 
62 
152 
194 
18 
96 
82 
14 
4 7 7 
3 3 1 
17 
42 4 0 3 
7 9 8 5 
34 4 1 7 
11 0 9 7 
2 8 6 2 
22 9 8 8 
3 9 9 6 
l 535 
333 
MACHINES 
FORAGE DU 
18 0 0 7 
4 2 5 6 
4 9 2 7 
2 5 9 0 
7 4 4 7 
2 6 6 7 
2 1 
5 6 6 
1 7 3 4 
* 9 9 2 
9 6 2 
2 3 1 5 
3 2 1 3 
* 2 8 * 
* 0 5 
4 4 6 7 
1 * T * 
802 
676 
103 
38 3 
66 
118 
127 
3 6 3 
30 
195 
112 
* 9 I 
* 9 5 
52 
388 
30 
36 
19 
78 
20 
14 
169 
22 
9 2 3 
100 
146 
19 
282 
171 
3 1 7 
France 
53 
12 
4 30 
25 
32 
81 
11 i2 3 2 1 6 8 6 
11 
164 
47 
. 154 
25 
194 
18 
576 
88 
11 
13 
a 
. . 9 591 
. 143 
442 
81 
. . 116 
2 7 0 9 
a 
. a 
. 612 
144 
. 63 
86 
54 
2 l\i 18 
a 
. a 
194 
17 
22 877 
2 5 6 9 
20 308 
l 3 0 1 
5 8 * 
19 0 0 7 
3 330 
1 2 7 6 
• 
1000 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
1 491 
278 
D ' E X T R A C T I O N , DE 
SOL, AUTOMOBILES, 
. 356 
38 
387 
183 
48 
a 
1 
a 
. 3 
210 
2 
6 
25 
10 
. 32 
378 
2 
2 
5 
2 89 
. a 
4 
1 
22 
1 
. 2 
19 
62 
3 
3 
. 34 
. a 
, 89
1 
230 
3 2 3 2 
7 * 8 
1 9 6 6 
2 351 
72 
23 
761 
5 9 * 
2 7 0 
3 08 
7*5 
114 
1 
962 
233 
54 
29 
. . 29 
72 
a 
a 
. 22 
76 
. 2 3 1 
. a 
. . . . . 141 
. , 123
46 
24 
V A L E U R S 
Nederland [Deutschland 
(BR) 
2 2 0 
14Θ 
225 
, 1 2 
: X\ , , 46 
149 
8 
30 
. . , , 1 
31 
.1 
, . 16 
63 26 
80 
7 
. 21 
. 22 
21 
. 160 
, , 19 
* 7 
a 2 * 
'. 18 
3 9 0 
1 9 
39 
*i 29 
. 60 
. 93 
r 96 
> 82 
1 * 
137 
I 9 7 0 13 353 
6 9 0 3 3 8 9 
1 2 7 9 9 964 
1 2 1 5 7 194 
102 1 894 
65 2 716 
4 0 5 1 8 
3 198 
5 * 
TERASSEMENT, D'EXCA 
NE POUVANT Í I R C U L I 
1 1 * 416 
23 
* 0 1 6 
22 
1 
* 9 0 7 
2 * 0 9 
21 
563 9 6 9 
4 376 
6 8 9 
1 9 7 6 
2 179 
4 0 6 5 
355 
1 3 323 
1 142 
718 5 8 9 
103 
66 
87 
50 
74 
2 * 
108 
4 6 6 
392 
51 
69 
30 
3 * 
Í7 
11 
169 
22 
100 
1*8 
19 
70 
1 2 * 
63 
Italia 
. . . . 5 1) 
. . . . , 7
t 
33 
. 7
. . . 187 lH 39 
. 14 
. . . 13 
. 612 
. . . 26 
a 
. . a 
. . . . 16 
a 
. . * T 7 
­
2 7 0 6 
6 1 6 
2 0 9 0 
1 2 3 8 
2 6 1 
8 5 1 
3 1 
1 
1 
VATION 
SUR 
358 
166 
129 
215 
138 
i 22 3 
28 
79 
103 
* 3 
139 
89 
3 0 
¿8 
5 
195 
68 
¿3 
") Siehe im Anhang An merk ungen zu den einzelnen W a r a n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe cm Ende dieses Bondes 
^ Voir notes pv produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de vohme 
199 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lunder 
Schlüssel 
Code 
per* 
322 
3 2 * 
330 
3 3 * 
3 *2 
3 * 6 
350 
352 
366 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
416 
428 
432 
436 
4 4 8 
456 
458 
462 
4 6 4 
480 
4 8 4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
608 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
644 
648 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
096 
700 
702 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
I 0 I 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIEFBC 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 50 
052 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
240 
248 
272 
230 
288 
314 
318 
330 
370 
M E N G E N 
EWG­CEE 
184 
2 
113 
50 
18 
2 
37 
11 
150 
L05 
L7 
83 
6 1 6 
2 6 2 8 
1 0 1 2 
233 
34 
¿9 
13 
58 
56 
17 
33 
41 
5 
174 
183 
54 
31 
5 
17 
37 
4 0 
51 
67 
3¿ 
26 
177 
¿9 
158 
43 
385 
356 
13 
55 
32 
¿¿9 
1¿9 
57 
143 
397 
¿76 
3 
150 
23 
95 
136 
181 
3 0 0 
15 
19 
5 
62 
685 
28 
3¿4 
65 
60 2 1 1 
26 4 3 8 
33 772 
24 6 2 9 
13 99 3 
β 595 
1 9 1 3 
8 8 1 
548 
HRGERAETE 
530 
¿30 
331 
310 
605 
1 0 5 7 
28 
6 
19 
57 
33 
¿14 
¿7¿ 
131 
310 
186 
65 
357 
6 
37 
B78 
38 
80 
2 8 
124 
¿19 
10 
44 
1 716 
197 
359 
104 
3 
11 
7 
9 
27 
I I 
33 
61 
37 
9 
9 
France , 
19 
56 
75 
41 
17 
53 
6 
. 86 
β 
1 5 8 1 
5 57 
1 0 2 3 
147 
105 
6 08 
¿¿5 
100 
¿68 
15 
107 
174 
431 
87 
. . β
11 
1 
17 
23 
. L05 
48 
1 
179 
5 
36 
339 
. . 4 
. 17¿ 
42 
1 7 1 3 
1 8 6 
¿32 
71 
• 11 3 
Β 
4 
. 6 
58 
35 
* 9 
1000 
Belg.­Lux. 
« i 
Heiles· U l d 
65 
1 
57 
i 
116 
15 
15 
2 6 5 
7 
2 
7 
t 
ι 1 1 ' 
33( 
zat 
2: 
1 
4 
4 
9 
7 89 
4 06 
3 831 
2 17 . 
1 17 
1 61 
22 
4 
4 
4 
4 
9 
5 
1 
6 
6 
9 
2 
y 
ì 1 0 
5 
! 4 
! 4 
! ) ) 
, 
i 14 
7 
) ì 2 
) 85 
2 
) ì 
1 
. i 
> 3 
3 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
119 
I 
56 
29 
6 
. 87 
I O 
3 4 
105 
ι 73 
275 
Γ 1 7 2 9 
9 1 8 
203 
34 
29 
13 
58 
a 
16 
32 
4 0 
5 
9β 
132 
54 
81 
4 
17 
30 
32 
51 
6 7 
32 
26 
90 
18 
4 4 
43 
48 
2 1 
13 
38 
9 
2 1 0 
83 
12 
5 0 
393 
276 
3 
1 4 0 
23 
9 4 
120 
127 
3 0 0 
7 
18 
5 
62 
42 8 
2 7 
2 3 7 
5 7 
) 4 7 965 
! 2 1 2 1 * 
3 26 752 
¡ 2 0 * 7 3 
12 395 
6 152 
1 * 2 6 
726 
126 
! 220 
ί 78 
175 
' 116 
i 6 9 
r 6 
L I 
3 * 
32 
153 
L 2 2 * 
67 
i * 2 
S 113 
46 
88 
, . , , I 2
38 
29 
L 23 
1 2 * 
I 
i 
'. 52 
L . 
3 
3 1 
• 
Italia 
, . 2 
12 
. , 1
, . . 6Β 
854 
94 
22 
47 
10 
10 
. 1 
9 
1 
. 8
1 
a 
, 2 5 1 
1 
1 
. 
2 6 6 6 
548 
2 117 
1 7 8 9 
3 1 5 
216 
42 
9 
112 
126 
59 
9 
13 
, 35 
. . . 3
43 
23 
3 
96 
15 
12 
. 1
535 
a 
51 
. , 4 7 
. . . 11
25 
26 
3 
, . . . 11
16 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 JAHA10UE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 2 3 
19 
213 
95 
32 
10 
58 
13 
2 8 2 
111 
38 
128 
1 339 
1 6 6 1 
1 0 1 6 
2 0 6 
28 
21 
11 
6 1 
118 
19 
39 
54 
17 
188 
111 
132 
97 
10 
21 
33 
79 
46 
6 4 
59 
27 
4 4 8 
42 
286 
19 
8 1 4 
846 
25 
125 
53 
5 2 1 
2 1 1 
108 
2 7 9 
543 
585 
19 
169 
19 
210 
1 6 9 
419 
159 
57 
37 
17 
46 
872 
15 
4 5 8 
110 
85 7 2 5 
37 2 2 7 
48 4 9 8 
33 526 
19 6 1 1 
13 525 
2 5 9 5 
1 3 0 1 
l 445 
France 
34 
5 
a 
53 
5 
3 
25 
a 
. a 
a 
118 
a 
1 
1 
a 
. a 
a 
. 7 
. . a 
a 
. . a 
243 
. . . 1 
112 
a 
70 
. 3 
8 
. . 5
. . 4 
. . 26 
166 
. . . . . 18
. 172 
23 
3 562 
964 
2 598 
4 1 9 
2 70 
1 502 
445 
2 32 
677 
1000 DOILARS 
Belg.-Lux. 
¿01 
1 
116 
• • 10 
• ■ 
255 
• 32 
33 
6 3 * 
17 
. 7
. • ■ 
• . . . . . 1" 
16 
• 1 
. . . • . . . . 26 
2E 
251 
. 745 
6 74 
a 
a 
41 
32 
9C 
99 
201 
16 777 
8 302 
8 475 
4 en 2 595 
3 556 
531 
ιος 101 
8 4 2 3 . 2 0 » ) MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RUUMANI E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
1 210 
4B9 
457 
4 5 1 
7 9 4 
1 9 4 3 
18 
11 
92 
182 
54 
515 
385 
¿¿0 
858 
4 4 1 
176 
48 3 
10 
119 
543 
18¿ 
167 
100 
¿61 
95 
45 
227 
1 8 5 3 
132 
529 
104 
17 
20 
30 
33 
50 
32 
49 
185 
54 
22 
15 
47 
2 39 
153 
335 
129 
. . 38 
47 
2 
68 
112 
, 139 
98 
3 
171 
9 
108 
¿20 
2 
1 
11 
, 72 
213 
1 833 
115 
365 
4 0 
, 20 
13 
29 
¿0 
2 
18 
169 
46 
5 
15 
131 
15 
210 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
. 
i i 
. 
." 
! 
81 
46 
35 
35 
. 
163 
65 
37 
2 0 0 
91 
6 
. 46 
1 42C 
12 
. 4 
4 0 
: 7
; 7< 
. 
15 
. 2 9 9 23 
2 4 15 
25 
142 
. 11 
5 
22 
6 
12 
i i 21 
3 30 
2 ! 
l i 
l i 
(BR| 
227 
18 
95 
59 
13 
a 
58 
12 
27 
111 
1 
95 
562 
6 3 9 
890 
138 
28 
21 
11 
61 
a 
19 
38 
51 
17 
170 
59 
132 
96 
3 
20 
32 
32 
46 
64 
59 
27 
177 
14 
29 
19 
65 
36 
25 
55 
5 
4 8 0 
113 
9 
78 
537 
585 
19 
137 
19 
206 
137 
253 
159 
44 
35 
16 
46 
6 0 3 
13 
2 84 
87 
6 1 717 
27 0 5 0 
3 4 6 6 7 
26 099 
16 3 2 9 
8 120 
1 5 7 0 
952 
4 4 8 
6 2 4 
273 
178 
2 2 4 
234 
l ì * 80 
49 
362 
2 2 1 
135 
175 
273 
120 
169 
. . 12
180 
135 
77 
2 6 1 
. 23 
3 
a 
, 127 
3 4 
2 
. I T 
1 
. a 
8 
* • 
Italia 
a 
a 
2 
19 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
9 0 
9 8 3 
123 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
36 
a 
a 
a 
l 
6 
4 7 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
3 
2 4 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. 1
a 
a 
28 
a 
4 
6 
a 
a 
13 
2 
1 
a 
2 5 1 
2 
2 
• 3 5 8 8 
865 
2 7 2 3 
2 156 
4 1 7 
347 
4 3 
8 
219 
292 
8 0 
25 
51 
. 7 0 
. . . 15 
. 78 
32 
6 
222 
31 
28 
1 
1 
2 9 6 
. 3 1 
. a 
23 
. . 17 
37 
29 
15 
. a 
. . 30 
6 
a 
. a 
* 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu ι 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe < 
π einzelnen Vroren 
ι Ende diei 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
peys 
1000 leg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Bolg­Lux. Nederland Deutschland 
m 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland] I ta l ia 
(BR) 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
448 
462 
480 
434 
49¿ 
496 
500 
504 
508 
512 
5¿3 
61¿ 
616 
6¿4 
63¿ 
640 
648 
660 
664 
663 
680 
700 
70¿ 
7 06 
708 
7¿0 
732 
736 
800 
B04 
818 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
49 
306 
378 
I 
138 
10 
6 
8 
26 
33 
6 
11 
77 
8 
61 
12 
70 
55 
5 72 
28 174 4 3 59 
95 25 37 40 5 2 6 1 0B4 
11 6 21 18 2 16 
12 ¿89 
2 005 10 286 
3 472 
" 783 
32 0 
176 
763 
494 
1
ANHAENGEWALZEN 
001 
002 
003 
005 
0¿2 
023 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
066 
200 
¿04 
208 
216 
2 3¿ 
2 36 
¿7¿ 
¿84 
330 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
430 
500 
504 
604 
608 
612 
616 
6¿4 
63¿ 
648 
660 
680 
70¿ 
íooo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
¿56 123 63 105 
11 26 14 14 20 32 48 54 ¿17 149 
34 11 14 56 61 ¿4 9 19 
18 8 151 ¿0 
¿1 ¿9 62 131 108 17 6 5 16 24 9 
53 23 100 16 55 77 32 
2 412 557 
1 856 921 202 926 73 67 
11 
SELBSTFAHREND 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 03¿ 034 036 
87 318 
1 112 
¿2 
10 
59 4 
2 127 
4 20 
1 084 2 
14 
1 16 
6 1B5 727 
5 4 59 902 147 
2 916 128 
1 752 1 641 
19 
2 
119 18 101 7 4 95 46 9 
2 581 
1 463 
1 4 0 9 
2 7 2 2 
2 323 
2 0 0 0 
2 6 
9 1 
70 
39 
122 
490 
6 6 0 
1 5 8 
2 2 7 4 
1 8 4 6 
727 
14 
22 
51 
4 
29 
¿08 
¿5 10 
11 5 
2 LO LO 
656 ¿30 4¿6 264 91 161 25 
81 12 69 30 22 39 13 
746 139 
1 249 2 52 997 935 853 60 4 II 2 
196 
7 
5 
26 
3 51 10 15 13 
2 20 42 
20 
9 
2 16 
2 229 589 1 641 
1 101 579 32 4 
2 50 
107 
59 
94 
24 
5 
13 
19 
22 
43 
6 
77 
7¿ 
18 
11 
14 
55 
¿0 
¿l 
29 
44 
128 108 6 
5 16 24 9 53 23 100 16 26 44 
6 
I 603 511 
1 093 586 122 496 14 
11 
7 
58 
• 
6 
. . 5
. . 6 
3 
1 455 
662 
396 
377 
1 194 
3 
60 
8 
10 
79 
167 
49 
23 
12 
5 
37 
3 7¿ 
378 
390 
400 404 412 4¿4 448 46¿ 480 484 49¿ 496 500 504 508 5L¿ 5¿8 6L¿ 616 6¿4 63¿ 540 648 660 664 668 680 700 702 706 70B 720 732 736 300 804 818 8¿¿ 
.REUNION 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL ! 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON . 
. P O L Y N . F R 
L 9T0 
207 
1 763 
2 7 0 108 
859 11 
6 3 * 
1000 H 0 N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
1020 1021 1030 1031 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
10 
96 
9 1 4 
3 70 
68 
185 
57 
16 
16 
55 
141 
22 
26 
174 
30 102 7¿ 
197 
78 
499 
96 
236 
22 
13 
155 
175 
49 129 30 15 11 38 
533 55 20 31 46 11 27 
18 597 
3 402 
15 196 
6 874 
3 39 2 
6 313 
4 3 9 
1 980 2 010 
10 
427 
¿19 
5 
50 
1 
18 
91 
¿4 
¿8 
130 
9 114 
12 131 
10 23 
533 
6 
2 
26 * ¿7 
6 8 53 
774 
6 0 7 9 
1 * 9 3 
3 9 6 3 631 318 
1 925 
128 
57 
65 
33 
14 
56 
40 
22 
2 0 0 8 
555 1 453 
782 
2 69 
651 
4 0 
955 
1 
20 
1 
93 
22 2 1 
4 
7 
7 
2 12 
10 15 11 
2 151 325 
1 827 
1 5 9 0 1 440 
2 1 9 
22 
41 
12 
1 
69 
30 
26 
40 
11 
60 
82 
47 
54 
19 
8 4 2 3 . 3 1 * ) ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
2 
9 
. . , 2 
2 
1 
1 
2 
48 
132 
77 
16 
58 
¿4 
151 
18 
lï 
¿9 
6 
• 
609 
16 
593 
¿96 
54 
2 96 
. 58 
. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
028 
030 
03¿ 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
050 
066 
¿00 
¿04 
208 
216 
232 
236 
¿7¿ 
264 
330 
346 
3 66 
37B 
300 
400 
4 0 4 
4 8 0 
500 
504 
604 
6 0 8 
6 l ¿ 
616 
6¿4 
63¿ 
648 
6 6 0 
680 
70¿ 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
ANGOLA 
KENYA 
HOZ AHB I QU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
304 
112 
73 
122 
11 
40 
23 
12 
25 
36 
60 
6 0 
267 
236 
47 
13 
23 
80 
59 
36 
10 
21 
27 
10 
166 
30 
28 
43 
87 
133 
120 
19 
10 
12 
10 
40 
11 
64 
44 
136 
21 
75 
90 
35 
2 9 7 9 
6 1 6 
2 3 6 2 
l 161 
2 54 
1 183 
93 
67 
16 
7 
12 
6 
6 
1 
10 
21 2 10 
142 
19 
122 11 2 111 
56 13 
98 
12 
86 
39 
27 
47 
¿0 
2 9 * 
96 
66 1 10 
35 
8 12 22 27 
59 
7 110 112 30 13 23 
76 
10 
5 
30 
28 
42 
69 
123 
1¿0 
11 
1¿ 
10 
40 
11 
64 
44 
136 
¿1 
44 
59 
8 
2 020 
566 1 * 5 * 7*0 158 
696 17 
173 30 29 
15 
34 1 
25 
2 
129 
6 
1 
3 
¿ 
I 
46 
13 
20 
• . 
029 
299 
730 
324 
085 
741 
27 
. . 19 
­
2 556 
4 4 9 
2 107 
685 
202 
1 0 7 1 
32 
3 1 1 53 144 124 17 
718 18 700 
»Β 
6 4 2 3 . 3 9 * l AUTRES MACHINES D ' E X T R A C T I O N , DE TERASSEHENT 
NON AUTOHOBILES 
ANOERE GERAETE FUER ERO­ UND STEINBRUCHARBEITEN 
D 'EXCAVATION 
NICHT 
6 6 8 
83 
109 
161 
74 
9 
4 
11 
25 
8 
83 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0¿3 
0 30 
03¿ 
0 3 4 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
4 2 5 6 
2 100 
1 5 4 9 
3 717 
2 216 
3 9 7 0 
32 
290 
146 
99 
227 
1 0 2 5 
928 
387 
3 317 
1 318 
1 052 
18 
56 
79 
11 
49 
340 
675 
527 139 133 S 
16 
4¿ 
6 8 
6 
3 
1 
16 
13 
4 
574 
008 
490 
759 
796 
4 ¿13 55 
59 
156 
577 
99 1 
1¿¿ 145 ¿03 
114 
9 
5 1¿ 
¿9 
9 92 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
228 
2 3 6 
240 
248 
260 264 
272 
280 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
32B 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
448 
456 
458 
462 
4 6 4 
4 8 0 
484 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
523 
600 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
648 
660 
664 
680 
692 
696 
700 
702 
720 
7 32 
800 
816 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RAHHE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
062 
064 
208 
216 
220 
240 
302 
352 
366 
400 
404 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
145 
788 
327 
78 
4 6 4 
46 
162 
78 
135 
255 
37 
4 1 
60 
¿10 
¿0 
108 
¿06 
180 
4 9 
68 
14 
2 
8¿ 
15 
47 
8 
3 
17 
133 
¿8 
7 
34 
65 
5 
14 
39 
25 
5 
220 
1 2 50 
8 1 
16 
62 
14 
19 
16 
1 1 
117 
39 
38 
¿9 
18 
1 015 
50 
445 
10 
24 
14 
50 
15 
22 
87 
45 
52 
179 
aa 4 
6 
12 
44 
9 
4 6 6 
135 
4 
85 
7 
22 302 
10 49B 
12 305 
7 434 
3 557 
4 149 
64 8 
416 
724 
i 
382 
2 1 9 
1 0 1 8 
124 
190 
434 
14 
26 
17 
158 
38 
8 
269 
51 
15 
7 
24 
4 
14 
12 
30 
7 
17 
16 
3 
544 
69 
4 1 
9 
4 4 
166 
7 
France , 
54 
1 
3 04 
15 
5 
11 
41 
13 
2 
1 15 
1 
20 
35 
1 94 
1 
46 
1 
180 
4 
8 
68 
7 
1 
60 
6 
2 
7 
3 
17 
93 
. 10
8 
3 
l i 
31 
25 
2 
81 
669 
75 
11 
61 
19 
16 
. 15 
33 
. 33
. 73 
13 
5 
27 
1 
17 
45 
3 
9 
50 
. 4
6 
. 2 
96 
34 
4 
71 
7 
β 9 3 7 
4 9 3 9 
3 998 
2 4 4 3 
1 131 
1 382 
4 82 
377 
173 
15 
116 
37 
. 1
. . 15 
2 
. 49 
. , . . 2
1 * 
. . 7 
5 
. , 170 
. . . . . • 
e x p o r t 
IODO Ira QUANTITÉS 
Belg.­Lux. NsdeesWd Deutschland 
(BR) 
522 
14 ' 
2 4 ã 
15 ã 
2 0 ! 
82 ; 
l ì '. 
25 ■ 
119 < 
4 7 
26 
l i 
12 
199 
100 
39 
13 
162 
6 * 
127 
95 
9 
17 
25 
, . a 
. 1
a 
1 
i 
i , a 
4 0 
25 
3 
5 
12 
2 
l 
4 
a 
3 
18 
568 
1Ó 
11 
312 
3 
I 
10 
42 
16 
3 2 3 
1 865 4 5 7 7 278 
1 4 3 0 2 1 9 2 8 9 0 
4 3 6 2 3 8 4 3 8 9 
2 1 5 21 3 3 3 9 
17 14 2 062 
¿ 2 1 218 5 8 4 
1 . 75 
14 
4 6 6 
3 1 373 
99 105 
4 6 7 . 3 6 8 
17 6 ' 
74 
7 
a 
16 
2 
a 
. 140
37 
7 
a 
a. 
. a 
1 
a 
a 
a 
. 21 1 
5 
a 
. 12
53 
• 
116 
! 3 6 1 
14 
10 
15 
142 
36 
8 
> 76 
14 
8 
7 
24 
2 
a 
β 
22 
a 
12 
16 
3 
Γ 3 3 6 
64 
4 1 
9 
32 
113 
7 
Italia 
¿5 
130 
¿71 
¿12 
10 
4 4 0 
5 
. 1 
6 
45 
27 
. 16 
19 
47 
22 
8 
45 
. . . . 2 
4 
12 
45 
. 2
4 
, . 39 
1 
5 
1 
1 
14 
. . . 107 
24 
. ¿9 
18 
95¿ 
39 
6 0 
5 
L I 
8 
¿2 
L I 
4 
32 
. ¿7 
1 
83 
40 
71 
4 265 
1 0 2 0 
3 2 4 * 
1 4 1 6 
3 3 3 
1 7 4 4 
9 0 
¿5 
85 
5 
. 67 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAHBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O Ù H I N I C . R 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 6 6 
186 
1 2 0 3 
6 8 7 
159 
6 8 3 
341 
405 
2 0 1 
238 
4 1 4 
89 
126 
135 
39 3 
31 
169 
4 5 3 
157 
19 
42 
124 
41 
13 
155 
53 
76 
34 
12 
5¿ 
299 
4 1 
15 
48 
92 
13 
25 
137 
40 
17 
4 0 5 
1 6 6 1 
140 
32 
220 
15 
38 
42 
13 
158 
86 
121 
33 
2 1 
1 0 5 2 
7 4 
577 
10 
43 
25 
102 
12 
30 
167 
93 
134 
3 6 1 
188 
25 
18 
33 
39 
27 
1 3 4 3 
167 
10 
ne 22 
35 8 0 8 
13 8 3 8 
21 9 6 9 
13 4 0 1 
6 810 
6 3 4 4 
l 235 
8 0 2 
1 7 2 3 
France 
140 
3 
454 
44 
10 
32 
336 
. 22 
3 
184 
7 
80 
94 
3 74 
6 
62 
4 
157 
19 
4 1 
124 
34 
7 
128 
15 
10 
32 
12 
52 
182 
1 
a 
15 
37 
4 
21 
126 
40 
4 
185 
7 9 1 
110 
¿2 
219 
. 38 
42 
. . 46
L21 
. 1
72 
. 120
. 23
15 
68 
1 
21 
94 
7 
31 
115 
1 
25 
17 
. 3 
11 
73 
52 
10 
95 
22 
12 995 
5 9 5 1 
7 0 4 4 
3 515 
1 720 
2 9 6 4 
91C 
755 
5 66 
8 4 2 3 . 5 1 «1 SONETES OE BATTAGE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
345 
3 8 7 
1 4 1 1 
178 
396 
800 
22 
62 
33 
4 0 4 
120 
24 
722 
126 
25 
23 
68 
14 
16 
19 
75 
16 
42 
23 
10 
1 6 5 3 
166 
112 
39 
121 
372 
11 
. 46 
69 
36 
. 2
1 
. 1
25 
3 
. 85 
. . . , 6
18 
. . 16
16 
. . 833 
. . . . . ­
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR| 
7 7 2 
7 
17 
a 
9 
a . 
a a 
a 
a a 
a a 
a 
a a 
4 
a a 
a · a ■ 
4 0 
4 * " 
a 
a a 
a a 
a . 
7 
a 
, . a 
a a 
a a 
a a 
a 
a 
3 
a 
l * 
a 
. a a 
a a 
, . a 
92 
11 ( 
. . a 
. a 
. . a 
13 
a a 
a 
. , . a , 
1 * 
a 
. 5 
. . . . . . . . a 
2 3 6 ί 
7 
a 
. . 
1 * 
359 
235 
130 
* 8 
. * 0 5 
177 
2 2 * 
169 
46 
4 2 
4 1 
Γ 1 
117 
34 
6 
6 
10 
9 
2 
7 
. 11 
85 
850 
10 
7 
. . . ■ 
. 43 
4 
■ 
■ 
1 
17 
38 
4 0 4 
■ 
4 
1 
2 
3 
* 37 
86 
68 
• a 
a 
. a 10 
, 63 
45 
. 23 
• 
1 
16 
1 202 
11 
a 
. • 
2 120 6 2 9 14 515 
1 4 7 * 122 * 8 3 1 
6 * 6 5 06 9 6 8 * 
2 6 1 * 3 7 576 
2 * 36 * 583 
3 8 * 4 6 3 1 067 
3 . 170 
23 
1 0 4 1 
5 1 835 
98 243 
4 4 4 . 7 7 3 
26 1 0 ' 
98 
1 Κ 
. 32 
* a 
. 3 
5 0 1 
1 0 0 
11 
. . . a 
1 
. a 
. , . 55 2 
18 
. 5 0
1 3 1 
1 
Γ 
298 
• 7 8 1 
21 
3 0 
28 
377 
117 
2 1 
1 132 
26 
1 * 
23 
68 
8 
. 15 
6 * 
. 26 
23 
10 
1 7 * 5 
1*8 
112 
39 
7 1 
2 * 1 
10 
Italia 
5 * 
162 
373 
403 
10 
6 0 3 
5 
a 
2 
11 
6 1 
36 
a 
a 
19 
25 
66 
1 
27 
37 
66 
1 
a 
a 
a 
3 
9 
13 
45 
a 
2 
* a 
2 
43 
3 
2 0 
3 
1 
15 
a 
a 
. 115 
36 
a 
33 
19 
949 
36 
53 
5 
16 
9 
32 
8 
5 
36 
a 
35 
2 
180 
a 
1 
a 
25 
. a 
59 
a 
. • 
5 5 4 9 
1 4 6 0 
4 0 8 9 
2 0 0 6 
4 4 7 
1 9 6 6 
152 
2 4 
116 
4 
. 125 
9 
11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
lander­
Schlüssel 
Code 
per* 
iza 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
660 
676 
706 
708 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE | 
4 
1 
2 
1 
1 
127 
9 
14 
27 
139 
2 9 
5 
11 
3 
9 
410 
931 
47B 
661 
673 
786 
29 
24 
32 
F r a n c e , 
4 4 4 
167 
277 
2 4 0 
19 
35 
14 
15 
2 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
12 
(BR) 
98 
9 
14 
27 
139 
28 
5 
11 
3 
9 
8 7 0 2 5 6 2 7 2 9 
561 1 6 * 9 6 2 
3 0 9 9 1 1 7 6 7 
2 2 9 
! 72 5 7 8 
8 . 
1 
6 4 0 
14 
9 
28 
SCHNEERAEUMER, AUSGENOMMEN SCHNEERAEUHWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
604 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
MASCHa 
PFLUEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
248 
272 
302 
318 
322 
330 
334 
342 
3 4 6 
352 
3 70 
372 
390 
448 
4 5 6 
4 8 4 
500 
512 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5RUBBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 6 
028 
030 
I 032 
| 0 3 4 
1 
193 
14 
¿6 
94 
7 1 
6 9 
7 
314 
157 
17 
9 
6 1 1 
12 
¿4 
9 
006 
334 
6 7 4 
63 9 
565 
14 
20 
U.APPARATE 
E ALLER ART 
6 
L 
4 1 
3 
1 
636 
371 
447 
¿31 
104 
6 5 7 
53 
144 
106 
32 
125 
17 
23 
64 
797 
265 
157 
20 2 
2 1 
110 
10 
100 
4 4 2 
15 
45 
27 
85 
153 
L88 
17 
115 
18 
194 
21 
17 
27 
13 
130 
19 
34 
17 
12 
4 3 1 
787 
6 9 3 
280 
9 7 1 
3 8 1 
115 
819 
32 
86 
9 1 
4 87 
36 
86 
. • 
Z.BODENBEARBEIT 
¿09 
47 
181 
33 
¿ 4 7 
30 
1 
9 
11 
30 
7 
44 
7 9 0 
¿67 
¿02 
¿1 
1 1 0 
0 
19 
, . ¿2 
186 
17 
13 
14 
14 
8 
¿5 
. , . 2 
2 6 6 8 
520 
2 148 
3 4 1 
2 88 
1 798 
5 56 
811 
9 
4 4 
5 
1 
1 
2 
57 
50 
6 
6 
2 
R , V I EL FACHGERA ET E,HACKMASC 
2 885 
592 
383 
146 
552 
4 9 3 
35 
47 
85 
41 
141 
101 
* 65 
63 
1 
1 
, 
3 
6 
1 
L 
. 
JNG U.PFL 
> 4 
> 4 
. 
! > 
1 
) 
3 L I 
1 9 
) 2 
1 1 
3 
! 1 
. INEN.EGG 
3 43 
12 3 
, 5 
2 
2 9 
2 
1 
4 
189 
l 13 
26 
94 
71 
6 
6 7 
2 2 6 
157 
13 
8 
6 
11 
12 
24 
9 
1 8 9 3 
1 3 2 1 
573 
5 4 2 
4 7 3 
11 
2Ö 
INZENPFLEGE 
! 158 
! 111 
3 4 4 
» . 20 
393 
12 
135 
4 
1 
62 
11 
8 
, 1 
18 
54 
. . a 
2 
2 
, . 1 
2 
63 
153 
1 
, . ¡ 6 
a 
58 
. * 1 
', i 19 
33 
15 
5 
5 1 776 
i 632 
J 1 1 * * 
i 6 * 5 
I 5 * 7 
> 486 
12 
2 
12 
IN 
i 2 193 . 
3 330 
339 
ί 
5 464 
2 202 
k 59 
3 37 
) 77 
4 1 
3 * 1 
Italia 
17 
I L I 
77 
34 
30 
2 
18 
5 
13 
10 
5 
3 
. ■ 
29 
3 
1 
4 
. 2 
3 
2 
93 
l 
33 
6 
8 
¿0 
6 
. 103 
. . . . 100 
4 ¿ 0 
15 
44 
¿5 
. . 1 
. 6 8 
4 
122 
21 
5 
1 
18 
129 
. 1 
. 7 
1 3 4 9 
37 
1 312 
2 1 0 
101 
1 0 9 1 
5 4 6 
6 
11 
185 
33 
22 
18 
, 3 
1 
. 5 
. 49 
o r t 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNI . 
DESTINATION 
528 
6 1 6 
636 
648 
6 6 0 
676 
706 
708 
8 00 
816 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
BIRHANIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALI? 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 5 5 »1 CHASSE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 0 34 
0 3 6 
0 38 
C4¿ 
0 4 8 
C50 
052 
056 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
i e n 1020 
1C21 
103O 
1 0 3 1 
1040 
8 4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
ENGINS 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 
6 
4 
1 
1 
309 
25 
23 
58 
¿73 
52 
14 
41 
13 
19 
290 
219 
0 7 2 213 
4 0 3 
7 6 3 
73 
4 1 
94 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux 
V A I E U R S 
Nederland [Deutschland 
16 
* 
• 
(BR) 
1 183 1 5 0 5 2 * 6 6 
152 5 7 3 2 0 6 2 
1 0 3 2 9 3 2 * 0 * 
957 7 2 * 37 2 
32 r 16 ι 68 2 0 8 
4 0 
22 
6 
L 
1 1 
Ή 
¿3 
68 
¿78 
48 
14 
41 
13 
19 
173 
1*9 
0 ¿ * 
4 9 0 
3*6 
452 
32 
19 
82 
­ N E I G E , AUTRES QUE LES VOITURES CHASSE­NEIGE 
1 
1 
1 
1 
362 
¿0 
10 
180 
¿0 5 
10 
19 12 
5 80 
310 
14 
20 
16 
39 
47 
84 
29 
9 9 7 
5 60 
4 1 7 
324 
136 
36 
1 
56 
AGRICOLES 
CULTURE YC 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 66 
204 
208 
212 
216 
232 
248 
¿72 
302 
318 
32¿ 
330 
334 
34¿ 
3 46 
352 
370 
372 
390 
4 4 8 
456 
4 84 
500 
512 
600 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
703 
looo 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.C01GOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
R.AFR.SUO 
CUBA 
O O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
8 1 
9 r r 9 0 
88 
88 
ET HORTICOLES Ρ 
L 
L 
L 
S 1 
I 
2 
' 1 
2 
TRAVAIL )U SOL 
353 
18 
9 
1B0 
¿05 
10 
14 12 
488 
309 H 16 
39 
47 
64 
29 
665 
560 
305 
2 1 8 
036 
31 
a 
56 
Italia 
18 
183 
139 
** 
34 
a 
¿ 
29 
9 
¿0 
16 
IO 
* a 
• 
ET POUR LA 
ÎOULEAUX Ρ PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
TOUS 
4 7 9 
299 
316 
160 
110 
453 
57 
111 
72 
30 
144 
14 
21 
49 
584 
170 
161 
153 
16 
99 
10 
95 
482 
11 
30 
28 
38 
57 
154 
15 
89 
23 
135 
15 
13 
24 
13 
82 
17 
18 
11 
14 
0 5 7 
363 
695 
0 0 2 
7 0 4 
662 
050 
604 
29 
SYSTEMES 
3 0 1 
171 
I 
34 
38 4 1 
1 2 * 
88 
1 2 9 
! 181 1 . 
3 * 6 
* 8 
1 * 1 * 
3 * 
> 33 
5 7 7 
156 
153 
16 
99 
T 
35 
10 
152 
15 
11 1 
17 
6 
* 22 
! 
2 0 5 3 3 9 
* 2 1 3 * 
1 6 3 3 5 
2 8 * *< 
2 2 5 2 
1 3 * 3 
* 7 l 
597 
6 
8 4 2 4 . 3 0 S C A R I F I Ç A T E y R S _ C y L T l y A T E y R S _ E X T I I 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
03¿ 
0 3 4 
SARCLEUSE5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
3 
3INEUSES ET HERSES 
709 
7 3 1 
412 
167 
790 
445 
69 
62 
151 
102 
20 6 
, 4 
6Γ 
* 1 
78 
50 
1 
> 
) 8 
7 6 
1 
) 1 
L 
IPATEURS 
1 37 
13 
>  5 
l 
2 6 
2 
t 
2 
1 
S 1 
> 1 
1 
k 
> 
tOUES 
! 3 
: 
r i 
) 3 
r 
) 
145 
89 
237 
a 
19 
¿60 
14 
105 
4 
1 
69 
8 
7 
a 
1 
14 
69 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
1 
2 
28 
57 
1 
a 
5 
a 
36 
a 
3 
1 
a 
1 
17 
18 
9 
8 
3 04 
490 
814 
487 
3 86 
317 
12 
1 
10 
041 
484 
3 70 
• 7 2 * 
181 
47 
76 
143 
102 
93 
30 
5 
a 
* » 1 
3 
1 
60 
1 
* l 
6 
10 
16 
6 
. 92 
. ­. • 95 
4 4 3 
11 
¿9 
¿6 
a 
a 
1 
a 
51 
6 
93 
15 
6 
1 
13 
ai ­a 
a 
6 
l 2 1 7 
3 9 
1 178 
169 
6 8 
9 9 5 
565 
6 
13 
¿53 
48 
¿5 
¿9 
79 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pe 1rs 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
2 08 
212 
216 
232 
276 
284 
302 
318 
3¿2 
330 
334 
342 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
456 
484 
5 08 
5¿0 
523 
600 
616 
624 
660 
664 
700 
708 
7 32 
300 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
S A E ­ , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
204 
208 
212 
216 
272 
2 84 
322 
370 
400 
404 
456 
484 
504 
512 
528 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
3 
1 
1 
'FLANZ 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
427 
362 
116 
¿76 
9 
376 
793 
7 
9 
5 
23 
34 
91 
143 
470 
68 
34 
6 
10 
46 
125 
19 
29 
14 
23 
37 
23 
3B 
66 
36 
139 
10 
14 
31 
22 
34 
16 
13 
¿67 
13 
5 
¿3 
151 
¿1 
096 
658 
538 
563 
6 7 4 
926 
331 
104 
50 
­UNO 
010 
493 
75¿ 
604 
)¿3 
116 
11 
103 
7 
15 
334 
514 
1¿ 
7¿ 
40 
181 
6 
10 
52 
50 8 
13 
11 
16 
9 
19 
17 
17 
15 
5 
28 
12 
17 
7 
3 
43 8 
137 
2 5 1 
45 7 
09 6 
779 
77 
509 
16 
France . 
24 
. 2 
18 
. 1
. . . . . 32
90 
106 
. 63 
. . 4 
8 
¿7 
. . . ¿
¿7 
7 
2 
. . ¿
1 
. . 8
. , 2 
. . . . . • 
7 03 
¿33 
4 7 0 
59 
¿9 
4 1 0 
157 9 9 
1 
1 000 kg 
Belg.­Lux. 
9 Í 
91 
6 
í 
1 
. ' 
V IK IERHASCHINEN 
, 130 
19 
518 
¿45 
¿1 
4 
6 
. . 151 
1 31 7 
48 
6 
4 3 
a 
4 
43 
soa . . 16 
. 13 
9 
. . ¿
1 
. 16 
6 
• 
2 0 28 
9 63 
1 0 6 6 
4 22 
316 
6 39 
57 
609 
5 
¿ l f 
lí 62 
1 
. 
• ­
3 
13 ' 
301 
2-
l " 1 ' 
1C 
OUENGERSTREUER ODER­VERTE ILER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
023 
030 
0 32 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
04B 
050 
204 
4 
1 
310 
029 
514 
912 
39 5 
TI 2 
10 
348 
72 
159 
13 
18 
598 
573 
49 
158 
67 
21 
16 
. 148 
4 
100 
76 
6 
76' 
8 
16 
33 
3 
a 
9 
36 
2 i 
! 
Moder fand 
■ 
2 
21 
2 
5 
1 092 
6 5 1 
442 
423 
36C 
16 
1 
. 4 
4 
15 
2 . 
: 
52 
41 
11 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 79 
360 
20 
52 
5 
302 
208 
7 
5 
2 
23 
1 
. 36 
11 
. 3 4 
. 5
, 5
1 
4 
1 
19 
10 
6 
31 
38 
. 51
. 6 
a 
13 
6 
11 
5 
228 
13 
5 
15 
149 
16 
5 918 
3 325 
2 5 9 3 
2 032 
1 115 
523 
22 
4 
38 
766 
¿91 
716 
6 7 
89 
5 
97 
7 
12 
178 
376 
1 
¿1 
33 
134 
5 
6 
. . 13 
. . . a 
8 
16 
15 
1 
3 
12 
1 
1 
8 
2 916 
1 840 
1 076 
10 
1 
2 074 
3 32 
8 05 
41 
77: 
: 195 
755 
70 
10 
. 10 
1 853 
4 8 8 
4 83 
272 
192 
7 
153 
2 8 
* 11 
25 
3 Í 
121 
1 
7* 
22 
5 
* 
155 
2 
13 
4 86 
4 3 7 
25 
46 
21 
9 
3 
Italia 
19 
, 94 
198 
4 
72 
5 35 
. L
3 
. 1
1 
1 
459 
, . 6 
a 
38 
92 
18 
25 
13 
1 
. 9 
5 
, 36 
136 
9 
1 
31 
I 
28 
5 
2 
39 
. . 7 
, • 
2 2 8 7 
259 
2 0 2 7 
1 0 4 4 
170 
976 
i 5 0 
1 
7 
22 
12 
1 
2 
. 
l ï 
2 
¿4 
. . . • 
107 
36 
7 1 
12 
4 
59 
9 
. 1
¿¿ 
11 
¿i 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
038 
040 
04¿ 
046 
043 
0 5 0 
060 
062 
0 64 
066 
¿04 
2 06 
212 
216 
232 
276 
¿34 
30¿ 
313 
3¿¿ 
3 30 
334 
342 
346 
370 
390 
4 00 
404 
4 4 3 
456 
434 
503 
5 20 
528 
600 
616 
6¿4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
708 
7 3¿ 
aoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H AL I 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.S OMA L I A 
KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
RRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
P H I L ¡ P P I N 
JAPON 
AUSIRAL I E 
M 0 Ν U E 
CEE 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ι 
12 
5 
6 
4 
1 
1 
446 
377 
1¿¿ 
374 
30 
795 
175 
11 
I I 
13 
34 
23 
49 
73 
457 
56 
42 
10 
14 
¿9 
145 
27 
21 
12 
15 
32 
26 
62 
56 
44 
157 
14 
19 
41 
32 
79 
27 
24 
197 
13 
13 
30 
207 
23 
49 1 
303 
682 
759 
829 
846 
329 
70 
79 
France 
15 
11 
¿5 
47 
44 
56 
71 
¿3 
579 
L99 
3 80 
43 
¿2 
337 
1 39 
62 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
5 
2 
23 
10 
2 
3 
65 9 5 4 
59 5 77 
6 377 
5 3 53 
3 02 
ί 1 
8 4 2 4 . 5 0 SEHOIRS PLANTOIPS ET REP1ÜUEURS 
OOI 
002 
003 
004 
0 0 6 
02¿ 
0 26 
0 30 
032 
034 
036 
033 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 6 0 
204 
2 03 
212 
216 
272 
234 
322 
3 70 
400 
4 0 4 
4 56 
4 3 4 
504 
512 
523 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRI CHE 
PORTUGAL 
CS"AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PULUGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
OOMINIC .R 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
0 8 7 
516 
349 
500 
337 
136 
11 
149 
12 
30 
399 
479 
16 
90 
63 
219 
10 
15 
49 
4 1 7 
13 
11 
23 
13 
36 
18 
59 
38 
17 
28 
13 
4 0 
11 
11 
835 
239 
546 
741 
213 
776 
107 
4 1 9 
27 
153 
15 
418 
¿¿4 
17 
1 
10 
, 1
137 
125 
11 
47 
7 
39 
. 3
42 
417 
. . ¿3 
35 
9 
1 
2 
I 
39 
9 
• 
1 820 
815 
1 005 
4 0 4 
301 
596 
80 
4 1 8 
5 
. 5 
233 15 
12 
18 
47 33 
18 1 
3 10 
. 
3 
3 3 
7 
* 
34 
3 1 
2 
11 
I I 
■ 
8 4 2 4 . 7 0 EPANDEURS UU DISTRIBUTEURS D ENGt 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
022 
0 24 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
033 
0 4 0 
042 
04B 
0 50 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
s u i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
4 4 5 7 
9 8 3 
4 0 4 
8 6 6 
282 
9 6 1 
10 
325 
77 
156 
1¿ 
39 
50¿ 
555 
43 
15¿ 
73 
32 
16 
. 83 
2 
60 
32 
6 
43* 
12 
36 
6 
, 9 
I B 
V 
i 
98 
61 
37 
> 32 
20 
3 
. 
i 
AI S 
2 2 1 6 
4 4 * . 802 
4 4 
766 
4 
194 
30 
3 
10 
26 
39 
133 
9 
64 
26 * 5 
(BR) 
8 
4 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
412 
374 
25 
121 
19 
598 
357 
11 
7 
6 
33 
2 
. 28 
12 
. 42 
. 6
. 10
L 
5 
L 
13 
9 
9 
53 
33 
. 46 
2 
7 
. ¿2 
¿1 
19 
17 
161 
13 
13 
¿1 
¿05 
¿0 
0B4 
6 1 9 
465 
879 
306 
5¿6 
¿7 
6 
60 
8¿4 
337 
815 
94 
106 
6 
139 
l ¿ 
¿¿ 
¿56 
347 
2 
39 
59 
175 
9 
12 
. 13 
. 1
9 
54 
36 
1 
4 
13 
1 
1 
11 
454 
070 
334 
¿75 
377 
91 
14 
1 
18 
038 
447 
3 84 
¿06 
1 33 
6 
131 
47 
153 
2 
13 
420 
417 
¿6 
47 
¿6 
Β 
2 
Italia 
14 
1 
96 
¿35 
11 
195 
818 
. . 7 
1 
1 
2 
1 
4 4 5 
. . IO 
. 26 
63 
26 
16 
11 
12 
44 
110 
12 
2 
4 1 
1 
58 
7 
2 
36 
9 
• 
2 809 
3 5 4 
2 4 5 4 
1 4 7 9 
199 
9 6 3 
112 
2 
13 
15 
9 
1 
2 
. 1 
. , . a 
3 
2 
5 
1 
. , . 11
12 
a 
a 
. 14
¿3 
a 
. . 
1 2 1 
26 
95 
14 
3 77 
12 
3 
15 
9 
1 
2 
a 
20 
¿0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en Un de volume 
204 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse) 
Code 
pays 
208 
322 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
50Θ 
524 
61b 
6 2 4 
732 
Θ00 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
7 4 
4 
2 
32 1 1 
163 
608 
148 8 
24 
8 
14 
22 
4 3 
52 
l<* 
51 5 
158 
355 
1 11 
4 6 0 
242 
32 
37 
2 
ANC.MASCHINEN US 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
066 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
2 4 6 
2 7 2 
280 
30 2 
322 
370 
3 7 2 
3 9 0 
400 
484 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
2 36 
244 
248 
2 7 2 
276 
284 
302 
318 
322 
3 34 
346 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
456 
4 9 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
l 
4 
t 
Ì 
2 
1 
258 
192 
115 
30 1 
324 
74 
39 
155 
51 
50 
38 
122 71 4 
20 14 
558 
250 
40 
27 
14 
52 
10 
2 0 
44 
119 
15 
12 6 
70 
23 
55 
17 
16 
317 
191 
127 
653 
372 
4 4 1 
30 5 
592 
34 
F ranc ·« 
Ì2 
2 
71 
8 
m „ 3 
m t . 
6 2 4 
327 
2 96 
223 
107 
72 14 
35 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Hedorland 
6 
116 
392 
132 
2 
5 
4 
11 
19 
26 
27 
19 
399 5 4 1 7 
3 9 ; 1 
3 308 
2 IOS 
5 2 02G 
; 
1 OOG 
88 
7 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ** 145 
β 
6 
19 
4 
. 3
17 
25 
4 9 9 3 
3 095 
1 898 
1 832 1 3 5 1 
64 
1 
1 
1 
W.Z .B3DENBEAR3E1T.U.PFLANZENPFLEGE 
150 
13 
2 02 
3 16 
2 1 
32 87 
17 
29 
4 
6 
î 12 
1 5 57 
2 45 36 
27 
14 
51 
10 
18 
44 
1 19 
15 
7 
64 
23 
53 
" 
3 2 67 
6 82 
2 5 86 
2 1 1 
1 8 9 
2 3 6 9 
303 
1 5 90 
6 
104 36 
3¡ ¿ 
2e 
17 
14 
3 
3 
,= .MASCHINEN U.APPARATE Z . B 
2 
1 
1 ι 
252 
605 
191 
9 1 6 
477 
172 
65 11 
59 
55 
92 2 
776 
82 3 
96 
129 
107 
383 
40 
5 
58 
90 
Θ38 
111 34 
6 
14 
22 
355 
16 
17 11 
2 8 
5 
9 
10 
5 0 
105 
10 
64 
118 
27 
65 
Θ2 
15 
24 
44 
18 
10 
177 
29 
4 5 2 
781 
3 52 
6 
1 
10 
21 
6 
132 
6 
75 
83 
7 
52 1 
4 
89 
8 1 9 
1 Ol 
3 
6 
14 
22 
3 54 
15 
7 
29 
3 
m 7 105 1 
10 1 
18 11 
1 
22 
2 
4 
8& 
2 4 
4 
1 
1 
28 . 8E 
2 
38 
1 
8 
26 
è 
1< 
12 
) 283 
3 15­
) 12·; 
> 9S 
72 
K 
z\ 
11 
5 
26 
6 
15 
5 
Β 
8 
i 4 
2 
. 1 
5 
, . . . . . . . . , . . . 1
. 
112 
48 
6 * 
* 7 
36 
17 
, . . 
DOENBEARÖEIT.U.DGL. 
i Ι Ο Ι 
5 ! 
S 
D 3 4 t 
2 
3 14e 
i 6 
ι: 
» t 
i * 
5 ; 
1 
2i 
1 2 3 3 
3 6 6 
8 9 * 
. 6 9 3 
6 6 1 
5 1 
9 
35 
33 
9 0 6 
6 2 9 
809 
2 
S 
82 
298 
3 * 
1 
i 18 
6 
2 
. . 1
17 
. . 3
2 
* 3 
9 
8­
96 
1 
** 6  
12 
2 
** 8 
5 
Italia 
NIMEXE 
BES1 IMMUriü 
DESTINATION 
2 0 8 
5 
390 
* 0 0 
* 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
616 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 2 4 . 8 1 
107 0 0 1 
9 002 
4 * 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 4 
52 0 3 6 
0 3 8 
2 1 0 4 0 
* 0 * 2 
106 0 4 8 
6 9 0 5 0 
4 0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
l 208 
2 1 2 
* 232 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
L 302 
322 
370 
372 
1 390 
1 4 0 0 
6 
5 2 8 
1 6 6 0 
17 708 
* 7 3 2 
* 8 5 1000 
168 1010 
318 1 0 1 1 
2 6 6 1020 
75 1021 
4S 1 0 3 0 
1 1031 
! 1032 
r 1 0 4 0 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JA PUN 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E B T E 
EWG­CEE 
11 
6 
4 
4 
2 
¿8 
18 
165 
673 
172 
11 
29 
14 
19 
28 
47 
57 
18 
357 
993 
363 
083 
336 
279 
4 1 
34 
2 
F r a n c . 
28 
. 2 
87 
5 
. . a 
5 
I 
a 
a 
" 4 4 9 
178 
¿71 
¿01 
64 
69 
14 
32 
2 
1000 DOUARS 
B.lg.­Lux. 
¿13 
207 
t 
5 
• 1 
a 
. • 
VALEURS 
►Ud.rland Deutschland 
lÛ 
423 
1 56 
3 
6 
9 
14 
23 
3L 
31 
16 
5 71C 
3 506 
2 2 0 * 
2 081 
1 006 
116 
12 
1 
• 
(BR) 
42 
163 
9 
8 
21 
5 
• 4 
17 
26 
• 
4 895 
3 075 
1 820 
I 746 
1 2 6 4 
74 
1 
1 
• 
I ta l ia 
9 0 
27 
62 
43 
19 
14 
AUTRES ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES Ρ TRAVAIL DU SOL 
ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
RUUMAN I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAL 1 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.HAUAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
279 
1 5 8 
106 
3 39 
30 6 
74 
26 
129 
60 
56 
31 
196 
9 1 
10 
37 
12 
777 
116 
25 
28 
11 
51 
10 
23 
93 
loo 
17 
l o 
i o 
46 
27 
30 
22 
22 
50 3 
183 
315 
744 
354 
5 12 
342 
3 20 
60 
. 95 
18 
215 
¿95 
20 
15 
68 
19 
32 
6 
6 
a 
a 
1 
11 
7 76 
1 1 * 
16 
28 
11 
47 
10 
22 
92 
100 
17 
10 
a 
36 
26 
28 
a 
• 2 2 3 0 
6 2 3 
1 607 
185 
158 
1 4 1 7 
336 
817 
6 
96 
a 
22 
15 
15 
15( 
13« 
Γ κ 
I 
4C 
** 
9« 
2 
46 
1 
1C 
32 
l ! 
36 
li 
3 72 
1 8 * 
181 
121 
81 
2 ¡ 
* 
3' 
9 
7 
15 
• 9 
θ 
8 
7 
9 
> 1 
11 
5 
■ 
Φ 
• 2 
• • • • • • • • • • • • • 1 
• • 102 
4 0 
62 
56 
34 
6 
• • 8 4 2 4 . 9 0 PARTIES 0 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR LE 
TRAVAIL DU SOL 
32 0 0 1 
<■ 0 0 2 
22 0 0 3 
76 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
18 0 4 0 
21 0 4 2 
1 * 0*R 
32 0 5 0 
5 0 5 2 
0 6 4 
58 
2 0 4 
l 2 0 8 
2 1 2 
28 
2 3 2 
2 36 
244 
2 * 8 
272 
2 7 6 
* 2 8 * 
3 0 2 
2 318 
S 3 2 2 
1 3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
378 
36 
3 4 0 0 
* 0 * 
3 456 
Γ 484 
2 6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
3 6 2 * 
l 6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIOYE 
.MALI 
. H . V O L T A 
.TCHAU 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 
1 
1 
497 
6 0 3 
0 0 2 
763 
732 
059 
65 
15 
77 
45 
452 
6 4 7 
550 
59 
121 
311 
298 
32 
17 
58 
77 
6 5 8 
96 
82 
11 
13 
14 
316 
24 
31 
13 
33 
12 
18 
10 
22 
96 
16 
63 
142 
70 
46 
50 
21 
11 
27 
29 
12 
. 
161 
34 
4 4 8 
426 
307 
10 
1 
11 
10 
6 
118 
11 
36 
57 
12 
25 
1 
16 
a 
72 
645 
89 
14 
. 3 
14 
314 
23 
a 
8 
33 
7 
a 
. 6
96 
10 
2 
3 
10 
9 
10 
2 
3 
2 
3 0 ; 
16" 
2 : 
i ; 
r 
1*1 
61 
25¡ 
ί l7ì 1 
! 
; 11 
' 1
! 
f 
I 
1 
ι 
1 O U 
366 
7 6 9 
• 350 
566 
43 
13 
57 
33 
4 3 2 
514 
528 
2 
17 
242 
2 2 4 
25 
1 
• 2 
12 
6 
3 
• • • 2 
• 31 
• • • 2 
16 
• 14 
I M 
38 92 
64 3 
32 
34 
16 
1 
25 
'I 
" y 
132 
η • • 2 
44 
• 26 
9 
169 
86 
10 
10 
22 
64 3 
202 
ή *1 
3 6 0 74 
66 
3 
1 5 
43 
9 
34 
47 
2 0 
29 
49 
48 
58 
48 
14 
2 3 
IO 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE stehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
Cade 
per* 
6 6 * 
630 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH. 
LANOU I 
RASENH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
204 
272 
390 
458 
612 
616 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
ANDERS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
062 
064 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
260 
346 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
448 
484 
612 
5 2 * 
528 
600 
616 
6 2 * 
732 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BINDE 
038 
040 
042 
04 8 
050 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
6 
7 
4 
3 
2 
U.APP 
RTSCH 
AEHER 
2 
2 
7 
5 
1 
31 
¿¿ 
16 
9 
6¿1 
4 4 1 
180 
877 
856 
2¿8 
58L 
853 
75 
Franco . 
¿9 
i t 
3 9 3 1 
1 4 3 9 
2 4 9 1 
765 
582 
1 716 
5 5 7 
333 
11 
1000 
Bolg.­Lux. 
. 1 
1 217 
1 173 
4 * 
39 
19 
5 
1 
. 
• t 
Us r i f a i J 
. 2
* 
773 
5 0 9 
265 
2 53 
ISO 
10 
, 1
1 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BK) 
7 
3 
4 
3 
3 
2 . E R N T E N . D R E S C H E N . S I C H T E N . R E I N I GEN, 
PROD 
L34 
4 0 1 
812 
463 
167 
98 
¿¿ 
3 
39 
39 
IB 
¿31 
3¿0 
57 
11 
32 
6 
3 
8 
20 
4 
3 
45 
5 
042 
975 
069 
900 
713 
159 
22 
22 
9 
MAEHMASCE 
3 
1 
1 
1 
13 
6 
6 
5 
2 
tAEHER 
121 
065 
007 
198 
521 
712 
35 
187 
237 
150 
136 
512 
517 
151 
02L 
322 
404 
26 
38 
3 
L6 
4 4 
32 
151 
4L 
9 
LO 
19 
22 
311 
7 
L9 
4L 
7B 
20 
9 
IO 
15 
6 
29 
¿3 
2 6 3 
32 
30 
116 
912 
205 
477 
414 
570 
43 
161 
159 
25 
285 
51 
146 
¿¿ 
9 
2 
22 
12 
4 
289 
136 
103 
6 8 4 
0 5 1 
416 
5 
18 
3 
SORT. 
. STROH­U.F 
¿2 
32 
190 
13 
17 
19 
331 
¿ 5 7 
75 
44 
43 
31 
14 
9 
. 
INEN UNO 
148 
77 
7 99 
¿5 
16 
6 
3 
2 
54 
44 
¿4 
¿7 
. . . ¿ 
. 31
151 
1 
2 
2 
5 
52 
2 
1 
1 516 
1 0 5 0 
4 6 6 
¿ 4 1 
142 
¿¿3 
¿¿ 
157 
3 
318 
236 
891 
33 
12 
i i 13 
28 
16 
5 
. . . 2 
3 
1 
1 
. 5 
2 093 
1 980 
113 
9C 
55 
22 
3 
IC 
a 
7 
* β 
2 
3 
69 
56 
13 
9 
9 
1 
. a 
3 
ANBAUHAEHUERKE 
6 
. 17 
23 
2 
3 
5C 
41 
s 
3 
, . . 
560 
257 
312 
B( 
2 55 
3 
123 
10 23 
67 
L8 
3 
L3 
3 
i 2 
2< 
1 
6 
; 
2 
4 
L 
. 10 
l 778 
1 209 
2 
I 
2 
7 
4 
5 6 9 2 
5 5 , 
373 
e 
i 2 
2 
1 
554 
295 
504 
119 
156 
2 6 6 
43 
17 
45 
0 8 3 
4 7 1 
612 
517 
443 
93 
2 
442 
653 
396 
. 4 1 4 
4 09 
32 
58 
2 3 6 
72 
61 
3 65 
425 
4 4 
200 
168 
79 
40 
¿23 
11 
15 
¿60 
27 
19 
192 
4 06 
737 
7 00 
612 
82 
1 
2 
5 
53 
Italia 
. . . 4 1 1 
134 
¿77 
136 
24 
B l 
18 
1 
60 
762 
77 
38 
1 3 3 4 
. 71 
6 
. ¿3 
¿4 
9 
28 
31 
a 7 
31 
3 
1 
1 
. . 7 
. • 
2 4 6 6 
2 2 1 1 
2 5 6 
240 
163 
12 
l 
. 4 
113 
7 
17 
6 4 
. 29 
. a 
1 
65 
50 
26 
30 
33 
6 9 1 
6 4 1 
322 
19 
86 
2 
16 
44 
1 
. . 7 
9 
16 
17 
12 
1 
1 
4 0 
78 
18 
1 
. 14 
6 
27 
4 
. 3
• 
2 5 80 
200 
2 3 8 0 
1 9 7 * 
2 8 * 
257 
¿0 
l 
149 
2 * 
235 
51 
93 
22 
7 
NIMEXE 
BESIlMMUlML. 
DESTINATION 
664 
680 
73¿ 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
3425 
8 4 2 5 . 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
052 
06¿ 
204 
¿7¿ 
390 
45B 
612 
616 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
6 
4 
2 
l 
29 
14 
25 
11 
7 38 
6 5 0 
088 
0 5 7 
858 
9 4 1 
5 6 3 
685 
90 
Franc. 
25 
. 2
« 3 1 8 * 
1 068 
2 116 
6 2 3 
* 9 0 
1 * 7 0 
5 2 5 
670 
23 
MACHINES Ρ LA RECOLTE ET 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
• 1 
. 531 
4 9 1 
46 
42 
1° 4 
3 
• • 
VALEURS 
N o d o r l a n d Deu tsch land 
. 2 
7 
860 
* 6 2 
3 9 Í 
3 6 1 
206 
35 
1 
1 
2 
LE BATTAGE PRESSE 
m 
5 
2 
3 
2 
2 
4 
1 * 
20 
6 
648 
496 
152 
835 
112 
312 
4 
13 
5 
A P A I L L E 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON MACHINES Ρ NETTOYAGE I 
T R I A G E PRODUITS 
TONDEUSES A 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
.GUADELOU 
IRAK 
IRAN 
• CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES 
OE COUPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
063 
0 7 0 
204 
208 
212 
¿16 
¿60 
346 
370 
390 
4 0 0 
404 
41¿ 
448 
4 84 
512 
5¿4 
5¿8 
600 
616 
6¿4 
73¿ 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZEL ANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
8 
8 
7 
3 
AGRICOLES SF MACHINES OE MINOTERIE 
GAZON 
143 
6 8 1 
0 9 3 
6 6 1 
¿¿1 
174 
50 
11 
107 
51 
33 
420 
543 
81 
27 
42 
13 
16 
18 
49 
12 
10 
39 
18 
687 
802 
885 
6 0 9 
296 
¿57 
45 
59 
2 1 
. 68 
100 
4 * 0 
29 
¿6 
. . . . , 4L 
7 
1 
1 
1 
a 
13 
9 
. 8
a 
. 1
785 
638 
147 
78 
75 
69 
¿3 
21 
• 
10ISS0NNEUSES 
9 2 3 
319 
191 
366 
6 8 3 
819 
40 
211 
2 9 1 
223 
2 2 1 
697 
6 0 4 
¿56 
423 
3 64 
672 
39 
134 
23 
23 
62 
34 
161 
43 
16 
18 
36 
25 
3 39 
12 
27 
57 
129 
35 
12 
12 
23 
11 
43 
37 
317 
35 
33 
154 
488 
666 
6 3 2 
n i 735 
55 
I B I 
249 
185 
98 
874 
34 
16 
. 8
. 4 
2 
63 
47 
26 
35 
32 
161 
2 
2 
. 3 
13 
47 
2 
2 
. . . . 6 
1 
. . . 11
2 
1 
l 726 
1 191 
5 35 
2 73 
158 
258 
35 
176 
4 
8 4 2 5 . 2 1 MOISSONNEUSES­LIEUSES 
036 
0 4 0 
042 
043 
050 
052 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
19 
5 2 1 
73 
156 
30 
10 
I O90 
a 
2 5 * 
982 
53 
. 3( 
a 
31 
1C 
, 7? 
4 * 
16 
. , a 
a 
7 
1 ! 
. 15 
13< 
* 
13 
. 
. 
l i 
* 1 
a 
1 Í 
2 6 8 7 192 
2 3 7 ' 
3 01 
¿35 
16C 
65 
12 
32 
• 
1 5 * 
31 
25 
2 ' 
4 
IC 
­JAVELEUSES YC LES 
6 695 
321 10 18 
I 
< 
4 , 
3( 
( t 
t 
a 
. « 
3 7 t 
9* 
32C 
* 
3 
2 
800 
472 
666 
a 
135 
6 
4 
η 
1 
4 
13 
251 
446 
52 
10 
5 
. 2 
37 
39 
025 
073 
952 
852 
735 
96 
3 
4 
* 
BARRES 
2 
1 
1 * 8 
. 12 
3C 
81 
21 
. 3 
51 
4 
i ε , a 
1 
. . . a 
. , 30 
1 
10 
. a 
a 
. . 1
. 2
5 
1 
. 12 
2 2 * 9 8 
1 * 9 * 5 
ι 7 5 5 3 
7 3 5 3 
4 7 0 1 
11 
2 
5 
997 
791 
059 
. 5 5 * 
429 
36 
55 
¿88 
111 
88 
4 70 
4 96 
62 
340 
154 
too 9 
2 
7 
. . a 
a 
41 
. 3
2 
. 245 
7 
14 
1 
. 5 
IO 
6 
. . . 25 
305 
29 
20 
734 
4 0 1 
333 
¿59 
944 
112 
1 
2 
12 
a 
. . 6 
a 
* 
Italia 
. 
■ 
a 
• 5 0 9 
133 
376 
196 
3 1 
120 
30 
1 
6 0 
ET A 
1 2 5 3 
126 
73 
2 105 
a 
135 
10 
a 
56 
37 
11 
49 
51 
12 
16 
36 
3 
1 
2 
1 
a 
9 
. • 
3 9 9 8 
3 5 5 8 
4 4 0 
415 
302 
19 
2 
1 
7 
2 3 0 
16 
2 4 
96 
a 
48 
a 
. 3 
96 
1 0 1 
77 
4 0 
168 
1 0 4 5 
1 159 
568 
30 
1 3 1 
5 
23 
62 
1 
a 
. 14 
15 
31 
12 
17 
2 
1 
56 
129 
30 
2 
a 
21 
l ì 
4 1 
6 
. 4 
• 
4 3 5 3 
366 
3 9 8 7 
3 3 5 9 
5 3 3 
4 0 4 
18 
1 
2 2 4 
19 
5 2 1 
73 
150 
3 0 
10 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
206 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
per* 
0 70 
412 
4 8 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
10 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 
96 
132 
¿3 
909 
33 
876 
654 3¿4 
¿76 
4 
10 
45 
MAEHORESCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
O30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
068 
2 04 
208 
2 1 2 
216 
224 
232 
2 6 0 
2 8 8 
322 334 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
456 
480 
4 8 4 
4 9 2 500 
504 
508 
5 1 2 
520 
524 
600 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
708 
7 32 800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
34 2 4 8 
2 846 
2 5 4 7 
1 9 4 7 
7 372 
9 9 5 1 
23 
922 
317 
3 74 9 
2 549 
2 9 3 4 
2 290 
3 707 
l 523 
17 6 1 1 15 
955 
2 087 
768 3 
20 11 
29 
1 313 
2 365 
775 
¿63 
¿¿6 
12 
19 
17 
89 
39 
L69 
¿1 
1 9 6 2 
16 742 
2 548 
2 0 8 
12 
13 
6 2 
96 
12 
7 
782 
14 
180 
¿¿5 
62 17 
36 
725 
2 02 
L4 
73 
¿1 
4 7 1 
537 
340 
65 
3 
139 
1¿ 
7 
19 
4 7 
6 2 1 
2 817 
628 
133 4 7 7 
4 8 958 
84 520 
74 719 
24 4 7 1 
9 735 
111 
2 427 
65 
DRESCHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
050 
062 
066 
068 
208 
3 7 0 
528 
6 6 4 
623 
57 
70 
¿1¿ ¿0 
10 
7 
29 
19 
13 1 1 
32 
105 
9 
7 ¿3 
125 
109 
7 3 
8 
12 
F r a n c , ι 
. a 
■ 
5 
5 
357 
3 4 7 
8 8 1 
1 3 94 
336 
15 
89 
41 
3 49 
83 
17 
2 1 
1 6 1 0 
8 
Β 7 
a 
a 
a 
521 
1 3 4 6 
23 
¿04 
35 
18 
1¿3 
4 
8 4¿3 
3 4 7 8 
4 9 4 5 
2 9 86 
3 94 
1 9 5 9 
I 3 4 6 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a a a 
130 
7 4 217 
7 4 16 
2 0 1 
66 
11 
130 
. 5 
8 3 9 7 . 25 2 2 8 
1 2 0 2 316 
3 85 . 1 665 
1 0 0 1 54 
1 2 4 0 . 4 238 
3 2 7 1 . 6 344 
23 198 . 709 
3 1 7 
315 . 3 345 
214 . 2 2 9 4 
194 2 2 3 8 9 
152 6 2 0 4 8 
117 . 3 573 
122 
4 4 2 0 
15 
523 
915 
3 05 
. , . 98 
5 
38 '. 
12 
14 
89 
. a , 
1 128 
11 362 
2 08 
8 
62 
6 1 
12 
7 
. 141 
24 
. a 
138 
189 
, 78 
21 
338 
80 
228 
65 
. a 
. 15 
8 
473 
1 535 
113 
1 202 
11 540 
4 1 1 
1 0 4 7 
3 76 
3 2 0 
11 
29 
6 93 
1 0 1 4 
752 
2 2 5 
2 2 6 
. 3
. 37
169 
21 
6 3 0 
5 3 80 
2 5 4 8 
12 
5 
35 
. . ι* 39 
. 62 
17 
36 
5 87 
13 
14 
. . 4 5 7 
94 
. , 137 
12 
7 
4 
37 
25 
1 2 75 
5 1 1 
38 355 181 84 213 
11 023 174 33 4 4 8 
27 332 8 5 0 765 
25 395 8 45 965 
4 171 8 19 2 1 9 
I 937 . 4 735 
101 . 10 
5 . I 076 
65 
UNO HILFSAPPARATE DAZU 
3 
2 
131 
. , . . . a 
10 
. . , , 109 
77 
• 
4 0 5 . 68 
6 
57 
23 
10 
29 
12 
27 
11 
42 
123 
8 
12 
Italia 
3 7 
96 
¿ 
¿3 
676 
1 
675 
468 
i l 3 
148 
4 
IO 
40 
6¿3 
53 
150 
11 
178 
4 1 
13 
1¿5 
19 
78¿ 
¿oi 
98 
. 
2 305 
835 
I 4 7 0 
365 
179 
l 104 
. . • 
150 
21 
11 
16 
. . . L l 
2 
1 1 
10 
63 
9 
, 21 
2 
. , . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 ALBANIE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 6 0 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
182 
32 
43 
l 179 
10 
1 169 
820 
543 
295 
7 
8 
53 
F r a n c . 
. . • 4 
4 
8 4 2 5 . 2 5 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 6 0 GUINEE 
288 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 3 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
456 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
702 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
34 8 2 5 
3 0 0 1 
2 6 8 2 
l 7 3 2 
7 427 
9 325 
2 1 
8 9 5 
3 56 
3 9 0 5 
2 647 
2 9 8 1 
2 510 
3 8 6 2 
1 705 
17 312 
13 1 304 
2 755 
9 7 9 
11 63 
17 
4 1 
1 547 
3 156 
746 
326 
290 
13 
31 
20 
143 
46 
197 
24 
2 142 
16 042 
2 8 9 4 
306 
20 
25 
105 
159 
¿0 
13 
1 205 
22 
204 
30 1 
90 
27 
63 
1 2 30 
348 
17 
149 
¿6 
586 
809 
390 
76 
11 
¿31 
19 
1 1 
31 
73 
8 4 8 
2 865 
677 
139 496 
49 6 6 7 
6 9 8 29 
76 538 
24 644 
13 149 
180 
3 2 4 6 
142 
. 387 
348 
8 55 
2 120 
308 
a 
16 
a 
93 
45 
352 
109 
25 
24 
1 « 1 9 
11 
a 
121 
a 
a 
a 
596 
2 0 2 3 
25 
2 50 
4 8 
19 
11 
149 
a 
6 
9 7 76 
3 710 
6 0 6 6 
3 329 
910 
2 737 
a 
2 023 
• 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. N o d e r l a n d 
a . 
a a 
• " ¿ 
2 
8 0 8 9 
9 ! 
392 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
28 
• 39 
3? 
8 
2 
28 
a 
a 
1 
25 995 
2 * 5 9 
1 783 
826 3 8 
1 172 
2 82 7 
21 
183 
a 
324 
197 
* 135 
6 190 
a 
694 
356 
3 * 8 8 
2 405 
192 2 2 435 
146 6 2 236 
1 1 0 
111 
4 4 5 6 
13 a 712 
1 327 
3 75 
a a 
a a 
a 
115 
6 
a 
53 
a a 
I B 
a . 
17 
14B 
a a 
a a 
a a 
1 2 2 2 
10 9 2 4 
a t 
306 
a 
14 
105 
102 
20 
13 
a . 
a 1 
163 
34 
a a 
a a 
a t 
273 
327 
a ι 
149 
26 
4 2 7 
119 
2 6 3 
76 
a I 
a 
« 1 
a a 
25 
15 
662 ■ 
1 5 86 
115 
38 797 1*1 
10 4 7 9 1 3 ; 
3 727 
1 361 
11 489 
563 
1 273 
483 
11 68 
17 
4 1 
834 
1 127 
721 
273 
2 90 
a 
a 
3 
46 
197 
24 
6 70 
5 118 
2 894 
a 
20 
11 
a 
57 
a 
a 
a 
22 
4 1 
• 90 
27 
63 
957 
21 
17 
a 
• a 
690 
108 
a 
a 
227 
19 
11 
6 
51 
37 
1 268 
556 
) 87 730 
34 372 
28 318 8 53 358 
2 5 504 t 47 243 
3 711 8 19 793 
2 8 1 * 
166 
6 
• 8 4 2 5 . 3 0 RAMASSEUSES­BATTEUSES BATTEUSES ET APPARE 
A U X I L I A I R E S DE BATTEUSES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
203 . A L G E R I E 
370 .MAOAGASC 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 2 9 3 
9 0 
143 
135 
3 6 
18 
19 
73 
49 
26 
10 
34 
99 
14 
11 
¿8 
188 
19 6 
95 
¿¿ 
¿0 
. 4 
4 
125 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 14
a 
a 
a 
. 
105 
94 
a 
* 
9 2 0 
10 
120 
7 
a 
18 
19 
77 
10 . 
5 973 
14 
1 217 
142 
LS 
188 
5 * 
a 
3 
3 
. a 
1 
22 
20 
56 
11 
180 
22 
20 
Italia 
46 
182 
* 4 1
1 1 3 * 
2 
1 132 
812 
646 
267 
7 
8 
82 
7 * 1 
6 0 
159 
1 3 
13 
¿09 
* θ 
16 
165 
31 
1 205 
¿67 
n i 
1 i 
3 053 
9 7 * 
2 0 7 9 
* 5 * 
222 
1 625 
. • • 
I Í 5 
¿¿ 
19 
• 33 
a 
. • ¿7 
6 
10 
10 
43 
14 
a 
28 
6 
. . 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande r 
Schlüssel 
C o d e 
per* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H E U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 B 
5 ¿ 4 
6 1 6 
7 3 2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 1 8 
3 9 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O R T I 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 3 8 
9 7 2 
6 6 5 
2 7 1 
9 9 
¿ 3 4 
6 5 
1 1 1 
1 6 L 
. H E N . H E U W E r . 
4 
1 
1 
1 
L 
L 
17 
3 
a 8 
5 
1 9 6 
¿ ¿ 3 
5 9 3 
6 0 0 
3 4 7 
6 7 8 
1 3 3 
5 1 4 
6 5 
5 6 1 
1 4 1 
9 7 
6 6 1 
3 6 5 
1 8 
¿ 5 9 
9 3 
7 ¿ 
¿ 6 
9 4 
1 8 1 
2 0 9 
6 0 6 
1 5 
4 2 8 
1 4 9 
3 5 
4 8 2 
159 
5 2 3 
3 4 1 
4 6 3 
1 8 3 
2 
9 5 
1 
F r a n c , ι 
4 0 0 
1 9 3 
¿ 0 7 
1 0 
1 9 5 
3 1 
1 0 9 
2 
DER U N D 
2 
1 
¿ ¿ 4 
3 5 7 
3 9 4 
3 0 0 
¿ 6 
¿ 5 
6 
, 1 7 
2 
9 3 
9 2 
6 
¿ 9 
7 
3 2 
2 5 
9 4 
Β 
5 3 
1 4 5 
1 3 
1 2 4 
• 
0 7 3 
¿ 7 5 
7 9 8 
6 6 3 
¿ 3 5 
1 3 6 
2 
9 5 
1 0 0 0 
Bolg.­Lux. 
5 5 3 
4 9 1 
6 . 
6 2 
«· 
H s r l s i l — i l 
2 
. 2 
3 6 
. . • 
2 
2 
H E N O E R E C H E N 
e 
. 2 3 
14 
3 
Ί' 
4< 
2 
. 
- U N D F U T T E R A U F N A H M E P R E S S E N 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 
IO 
11 
1 0 
7 
1 
4 3 3 
4 7 4 
1 6 9 
4 1 9 
7 3 3 
8 5 2 
3 4 4 
1 0 7 
¿ 7 0 
7 9 
4 1 8 
5 B 5 
9 7 5 
1 3 5 
2 1 2 
¿ ¿ 6 
ί 7 4 
2 0 
1 5 
1 6 
9 4 1 
¿ 1 6 
¿ 6 
9 
2 5 1 
1 4 
¿ 4 
3 
9 3 
9 1 
T B L 
1 3 3 
6 4 9 
1 3 9 
J 4 2 
¿ 3 4 
1 3 
5 4 1 
¿ 5 
2 
1 
2 
1 2 
5 
7 
5 
4 
1 
76*1 
5 0 8 
¿ 4 8 
7 1 3 
5 7 ¿ 
1 ¿ 0 
5 4 
3 5 6 
5 4 
9 0 3 
3 ¿ 6 
1 7 2 
1 0 1 
7 5 4 
6 3 
¿ 1 9 
1 4 
1 4 
■14 
■ 19 
' 3 
8 
1 4 6 
2 * 
8 
7 3 
■ 
4 0 6 
2 29 
1 7 6 
9 1 6 
■t 8 4 
2 1 8 
L I 
9 1 4 
2 2 
1 
è 1 2 ' 
1 I e 
1 3 « 
E S T R O H ­ U N D F U T T E R P R E S S E N 
3 5 
6 1 
3 3 
16 3 
6 6 
1 4 
4 
1 1 
7 
8 3 
4 
1 1 
9 
6 0 3 
■.14 
1 9 0 
Γ6 
3 1 
LOO 
5 
■13 
1 3 
E R M A S C H . F . 
1 0 8 
1 0 1 
E I F R , 
a 
6 1 
7 4 
1 6 0 
6 1 
2 
3 
5 
7 
8 3 
4 
1 1 
9 
4 8 4 
¡ 4 6 
1 19 
3 4 
6 
ì' 
5 
8 3 
7 
0 3 ST 
, 9 
< 
i : 
zt 
2 
U . A N D . L I 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 4 3 2 
3 7 9 
1 7 1 
1 
1 6 4 
1 0 7 8 
3 * 
3 8 8 
6 0 
4 2 3 
1 3 2 
4 3 
5 * 
Z' 
1 
1 
β 
2 1 * 
, 8 
. 
1 7 3 
4 7 
3 6 
2 
1 6 0 
1 2 5 
85 
5 2 1 2 9 
1 7 5 6 5 
3 4 5 6 4 
3 4 2 0 4 
1 6 9 3 3 
3 1 
, 
15 1 
4 4 
Zi 
1 0 
9 ' 
9 ' 
1 
1 
> 1 
N D W I R T . E F 
5 
5 ( 
7 
' 3 
3 
3 
2 
lib 
102 
¿ 3 4 
7 6 
¿ 3 
2 7 
4 
. 1 3 1 
8 3 2 
6 1 2 
2 0 9 
. 8 3 3 
5 7 4 
7 4 
1 2 0 
5 
1 2 1 
9 
4 8 
5 0 1 
2 6 1 
1 
1 1 
4 6 
8 
1 
. , 1 0 9 
1 0 0 
a 
1 4 4 
2 4 
7 0 2 
5 3 6 
1 6 6 
1 5 6 
5 1 0 
9 
. . • 
5 7 1 
3 4 7 
4 5 4 
. 0 6 0 
¿ 3 0 
1 7 0 
5 3 
9 1 0 
¿ 5 
4 1 5 
1 9 9 
7 7 ¿ 
1 7 
3 ¿ 4 
1 ¿ 9 
8 7 
1 
1 
2 
7 
. 1 
1 0 6 
1 4 
. ¿ 0 
9 1 
0 6 7 
4 3 ¿ 
6.3 6 
6 0 2 
6 4 6 
3 2 
2 
. 1 
1 6 
. 6 
. 5 
L l 
. 3 
. . . . • 
5 5 
2 8 
2 6 
2 6 
2 4 
Z E U G N I S S E 
> 2 0 3 6 
Italia 
N I M E X E 
BESTlMMUtNUr 
D E S T I N A T I O N 
3 4 7 1 0 0 0 
1 8 6 1 0 1 0 
1 6 0 1 0 1 1 
1 2 3 1 0 2 0 
4 0 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
I 
5 9 4 
6 6 6 
9 ¿ 8 
4 0 6 
2 1 7 
2 3 7 
1 0 8 
1 0 3 
2 3 5 
F r a n c e 
3 6 8 
1 3 7 
2 3 1 
1 4 
. 2 1 5 
1 0 0 
1 0 5 
2 
8 4 2 5 . 4 0 A P P A R E I L S D E F E N A I S O N 
3 1 3 0 0 1 
8 0 0 2 
4 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
i 1 3 0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 
4 0 0 4 8 
2 4 0 5 0 
4 4 
3 4 ( 
1 0 
9 
2 
8 9 
3 2 
1 9 
2 
5 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
l 
1 
1 
ι 
¿ 
1 
1 7 
8 
Β 
3 
5 
5 8 9 
2 5 2 
2 5 9 
6 1 2 
1 8 4 
6 1 5 
1 4 6 
4 1 4 
5 2 
4 5 2 
1 0 0 
7 3 
1 0 4 
6 5 0 
1 2 
1 7 8 
7 0 
6 4 
2 1 
7 2 
1 3 7 
3 0 0 
6 8 5 
2 4 
4 5 4 
1 2 9 
9 0 
7 8 7 
8 9 4 
8 9 3 
7 3 0 
9 5 7 
1 6 2 
2 
7 4 
1 
1 
1 
8 4 2 5 . 5 1 P R E S S E S ­ R A M A S S E U S E S 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
t 0 2 6 
0 2 6 
4 
1 0 
6 
3 
1 
1 3 
3 
3 4 
1 
2 
0 3 2 
) 0 3 * 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
r 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
) 0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
Γ 2 0 8 
2 1 2 
3 
2 2 7 
1 4 3 
8 3 
3 0 
¿ 1 
3 
2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 3 
5 2 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r ion 1 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
I 
3 
1 
2 
1 
2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE:E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I R A N 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
¿ 
L 
L 
¿ 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 
¿ 0 
9 
LO 
9 
6 
1 
1 
3 3 7 
4 3 5 
1 1 7 
0 2 0 
4 6 4 
9 9 8 
2 8 6 
9 5 
0 4 7 
7 4 
2 5 0 
5 3 0 
9 5 5 
1 4 1 
2 0 3 
2 7 1 
3 6 5 
2 6 
17 
2 0 
0 9 7 
1 8 2 
¿ 2 
10 
¿ 6 9 
1 5 
4 1 
LO 
L L 3 
L 0 3 
L 3 ¿ 
3 7 L 
7 6 1 
¿ 9 3 
0 6 5 
4 3 7 
1 5 
0 9 7 
3 1 
8 4 2 5 . 5 9 A U T R E S P R E S S E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
î 0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 1 8 
3 9 0 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
t i o n 
; 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
¿ 5 
5 7 
9 0 
L 3 4 
6 9 
L 3 
1 1 
2 0 
1 5 
8 L 
L ¿ 
L 3 
L ¿ 
6 0 4 
3 7 5 
¿ 2 7 
9 4 
3 0 
L 0 7 
1 3 
ai ¿ 6 
8 4 2 5 . 6 0 T R I E U R S A O E U F S 
1 0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
¿ 9 0 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 
L I 
4 
6 
5 
3 
1 
1 
. 2 0 8 
2 4 7 
4 3 3 
2 1 2 
2 9 
3 1 
7 
. 2 1 
, 3 
5 7 
1 0 3 
5 
2 2 
9 
2 7 
2 0 
7 2 
6 
7 8 
2 0 1 
2 0 
1 1 9 
. • 
9 3 5 
0 9 9 
8 3 6 
7 1 7 
2 1 7 
1 1 8 
2 
7 4 
• 
a 
7 2 9 
4 5 8 
9 4 1 
4 4 4 
7 9 1 
9 7 
5 0 
3 4 4 
4 9 
7 7 0 
3 2 0 
1 6 1 
1 0 5 
7 4 5 
5 4 
2 8 8 
. 1 5 
1 9 
0 6 8 
1 7 5 
1 9 
9 
1 6 1 
. 4 1 
1 0 
9 6 
• 
0 0 1 
5 7 1 
4 3 0 
0 4 0 
6 4 1 
3 6 3 
1 2 
0 6 8 
¿ 6 
­ P A I L L E 
a 
5 6 
7 3 
1 2 9 
6 4 
3 
1 1 
5 
1 5 
8 1 
1 2 
1 3 
1 2 
4 8 9 
1 ¿ ¿ 
1 6 6 
4 Í 
7 
1 0 3 
1 3 
' i l 
15 
A F R U I T S 
¿ 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d De 
1 1 8 7 3 
1 0 5 7 
1 3 0 3 
1 3 0 
9 5 
a 
, 
3 
3 
6 9 6 2 
a 3 3 5 
1 2 
1 1 5 4 
U T 
8 5 1 
2 * 
3 0 2 
4 8 
3 4 3 
9 4 
! 3 1 
4 * 
2 6 
3 
1 3 9 
. 6 
. . 1 3 1 
* 9 
3 3 0 
* 1 * 6 
8 8 
9 0 
3 1 4 3 4 8 
2 9 1 5 6 8 
2 2 7 8 0 
2 2 7 4 6 
2 1 3 * 6 
, 
3 5 
. • 
5 
1 9 
5 
4 0 
4 · *< 
E T A F O U f 
­
t 
, 
2 
1 
E T A U T R f 
1 
7 
1 5 6 
1 5 6 
1RAGE 
r 
I 
1 
. 
1 
S P R O D U I T S 
1 1 6 2 
1 0 * 
V A L E U R S 
u t s c h l a n d 
(BR 
3 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
2 
6 1 2 
2 4 6 
3 6 6 
1 1 4 
4 6 
5 6 
8 
. 1 9 6 
3 1 7 
6 9 9 
9 9 7 
. 8 5 5 
7 3 5 
9 1 
1 0 5 
4 
B3 
6 
3 7 
9 9 0 
5 1 6 
1 
1 1 
16 
7 
1 
a 
. 1 7 3 
1 5 4 
. 1 8 9 
4 1 
• 
0 4 0 
B 6 8 
1 7 2 
1 6 4 
3 7 1 
8 
, . • 
4 6 9 
3 3 7 
4 3 6 
, 0 1 3 
2 0 7 
1 3 4 
4 5 
6 9 7 
¿ 5 
3 8 7 
1 9 5 
7 6 5 
19 
3 3 3 
1 7 5 
1 0 2 
2 
2 
1 
. 7 
a 
1 
1 0 8 
15 
. a 
2 2 
1 0 3 
6 1 4 
¿ 5 5 
3 5 9 
3 2 2 
3 1 5 
3 5 
3 
. 2 
1 0 
l 
7 
. 5 
9 
a 
2 
. . . • 
4 7 
' 3 
¿ 4 
2 4 
¿ ¿ 
. . • 
Italia 
4 2 4 
¿ 2 6 
1 9 8 
1 4 3 
7 6 
1 3 
. . 3 7 
3 0 4 
1 0 
3 
1 4 
1 3 
5 
3 
6 
4 5 
¿ 4 
4 3 3 
3 3 0 
1 0 3 
1 0 1 
2 1 
1 
. . 1
9 5 1 
3 5 0 
2 1 8 
2 1 
. . 5 5 
. 6 
. 9 3 
6 5 
2 9 
1 7 
1 2 5 
4 2 
4 7 5 
2 4 
. . 2 9 
, 3 
. . . . . . ­
2 4 1 2 
1 4 4 0 
9 7 2 
9 3 1 
¿ 0 9 
3 9 
. 2 9 
3 
a 
, 4 
. . 2 
1 3 
, . . ­
4 8 
n 3 6 
¿ 1 
A 
, , 1 1 
A G R I C O L E S 
3 2 
5 6 
3 3 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
208 
Januar­Dezember — 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 24 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 l 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
55 
168 
72 
L47 
10 
17 
15 
13 
53 
33 17 
130 
6 9 
27 11 
18 
39 6 
35 
16 
20 
7 
10 
32 
3 
17 
32 
78 9 
5 
3 
13 
13 
23 8 
4 
470 
504 
966 
6 8 0 
¿94 
169 
7 
15 
118 
1968 — Janvier­Décembre 
Franc., 
7 
21 1 
13 
5 
a 
a 
β 
1 
6 
17 
7 
23 
a 
a 
a 11 
a 
7 
10 
¿8 
3 
12 
4 
a 
2 
â 
196 
37 
153 
90 
27 
57 
6 
14 
11 
AND.MASCHINEN ZUM ERNTEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
212 216 
2 2 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
448 
4 8 4 
492 
508 
528 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 
l 
2 
1 
1 
19 
9 
9 
8 
4 
FUER 
6 1 
1 
2 
l 
1 
I 
912 
661 
731 
76 3 
751 
202 
14 
144 
29 
980 
309 
445 
6 1 8 
942 617 
584 
242 
¿98 
332 
26 
4 9 
50 
229 
24 11 
11 
16 
86 
21 2 
29 
11 
135 
11 
15 
10 
194 
231 7 
24 
3 
190 
20 
6 
32 
76 
55 
¿55 
817 
438 
09 8 
830 
9 3 7 
¿0 
9 9 
402 
145 
102 
93 
1 12 39 
31 
a 
a 
a 20 
65 8 
84 
58 
1 
3 
9 
1 
1 93 
a 
13 
14 
21 
. 2
48 
5 
11 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 101 
4 5 1 
6 5 0 
3 60 
122 76 
15 19 
213 
MASCHINEN ZUM 
944 
375 
4 4 1 
11 5 
719 
667 
38 129 
2 1 6 
480 
158 
640 
464 
887 
233 
181 
1 2 6 1 
8 96 
9e 11 
7 
2 
35 
2 
58 
373 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
13 
3 
USW.LAND 
1 2 1 7 
4 3 7 
2 085 1 836 
249 
180 
20 
30 
39 
Neder land 
136 
44 
127 
5 
3 
15 
13 
12 
4 
9 
35 
6 
ι 8 
2 16 
3 
1 
16 
16 
. , . . 13 
67 
9 
1 
3 
2 
6 
3 
4 
714 292 
422 
341 
183 
41 
i 4 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
35 
27 
5 
14 
. 29 
¿1 
1 
4 
6 
. 15 
¿0 
3 
4 
. . . . . 16 
7 
8 
, . 11 
. 6 
. 
¿94 
118 
176 
101 
71 
33 
. . 43 
WIRTSCH.ERZEUGN. 
190 
142 
2 1 0 
17 
231 
ι 
3 
53 
3 
6 
¿3 
4 
. 1 
. 23 
i 
i 
. . . . a 
. . 1
l 
3 
. 4 
1 
1 
1 
1 
. 4
, > 
92 5 
558 
3 6 7 
331 
320 
11 
1 
1 
25 
1 
1 
2 
1 0 
6 
4 4 
3 
ERNTEN,DRESCHEN USW. 
351 
79 
175 
43 
189 
i I 
16 
2 
66 
13 
5 
2 4 1 
123 
531 
16 
4 3 8 
5 
10 
2 
22 
3 
30 
17 
3 
5 
1 
l 
779 
261 
422 
617 
9 2 4 
13 
27 
26 
903 
3 06 
432 
566 
863 
22 
213 
138 
9 
4 
, 4 
23 
29 
9 
2 
4 
3 
7 
. . 5
2 
86 
2 
I 
10 
i 6 
23 
2 
3 
2 
2 
58 
11 
354 
0 7 9 
7 75 
611 
741 
93 
1 
14 
70 
551 
346 
110 
762 
907 
22 
110 
211 
3 96 
151 
432 
0 5 2 
B65 
Italia 
8 
64 
50 
19 
11 
¿22 
30 
192 
135 
12 
37 
. . ¿0 
726 
113 
30 
23 
24 
9 
8 
5 8 3 
1 257 
45 
288 
376 
35 
65 
24 
194 
225 
189 
17 
18 
4 290 
8 9 3 
3 3 9 7 
2 616 
6 2 7 
727 
3 
65 
65 
301 
173 
71 
128 
35 
. 1
9 
. 4 
9 
2 
NIMEXE 
BE S 1 IMMUNI^ 
DESTINATION 
003 
0O4 
305 
0 2 2 
3¿6 
0 2 8 
0 30 
034 
036 
033 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
06¿ 
064 
066 
¿00 
2 0 4 
203 
¿1¿ 
¿43 
260 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 6 2 
4 3 0 
512 
6 0 4 
6¿4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA . M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
CHIL I 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
6 1 
542 
189 
440 
27 
21 
52 
40 
105 
34 
37 
275 
151 
74 
¿7 
51 
99 
11 
78 
55 
7¿ 
18 
33 
61 
10 
¿8 
76 
¿38 
¿4 14 
10 
¿9 
33 
66 
25 
24 
760 
272 
488 
734 
780 
449 
25 
47 
304 
3 4 2 5 . 7 0 AUTRES MACHINES 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
0¿2 
024 
026 
0 2 3 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
05B 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
208 
212 
216 
224 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 8 4 
4 9 2 
508 
528 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
ISLA1DE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUUAN 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
. S U R I NAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
l 
1 
1 
22 
10 
11 
9 
5 
1 
8 4 2 5 . 9 0 PARTIES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0¿6 
0¿8 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
0 33 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
424 
975 
592 
364 
968 
310 
16 
134 
27 
986 
297 
4 4 7 
732 
058 
723 
835 
506 
4 2 1 
454 
70 
44 
71 
522 
41 
22 
13 
25 
123 
26 
54 
42 
15 
183 
29 
22 
11 
301 
330 
13 
23 
16 
214 
21 
14 
39 
82 
109 
357 
8 2 5 
532 
381 
284 
360 
28 
150 
7 9 1 
F r a n c . 
17 
60 
3 
35 
12 
. a 
a 
27 
2 
13 
45 
19 
62 
. a 
a 
. 32 
a 
a 
17 
13 
55 
10 
a 
25 
a 
12 
a 
a 
a 
4 
a 
" 
622 
110 
412 
2 3 9 
77 
140 
18 
45 
32 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
9 
9 
ET APPAREILS Ρ L» 
. 223 
142 
140 
166 
49 
a 
3B 
a 
a 
a 
a 
22 
69 
10 
97 
115 
2 
a 
6 
13 
2 
451 
a 
a 
a 
20 
23 
26 
a 
a 
3 
94 
6 
15 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
* 1 778 
6 7 1 
1 107 
517 
150 
110 
22 
30 
4 80 
HACHINES POUR 
965 
7 1 7 
8 50 
9 7 1 
0 0 4 
179 
56 
192 
2 64 
662 
246 
9 1 3 
513 
260 
. 2 94 
2 0 9 
1 243 
677 
127 
15 
18 
4 
49 
4 
58 
177 
17 
1 248 
a 
145 
417 
6 
9 
a 
69 
a 
a 
a 
3 
a 
6 
4 
33 
a 
a 
a 
a 
2 
33 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
* . 3* 
. 67 
2 1 1 * 
1 816 
298 
212 
22 
3* 
• . 52 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
, 443 
120 
3 75 
15 
8 
51 
40 
31 
16 
18 
94 
18 
5 
19 
12 
58 
6 
4 
55 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
40 
2 07 
24 2 
10 
a 
8 
21 
25 
24 
2 113 
8 2 9 
1 2 84 
1 013 
539 
128 
a 
2 
143 
RECOLTE 
331 
185 
a 
2 66 
30 
392 
2 
1 
4 
76 
* 19 
46 
1 
a 
a 
1 
• a 
64 
a 
2 
a 
* a 
a 
• a 
• a 
a 
a 
2 
3 
6 
a 
a 
1 
* 2 
2 
1 
a 
9 
• 1
l 4 6 ' 
813 
656 
567 
5 * 7 
19 
1 
* 70 
(BR) 
35 
a 
66 
22 
a 
13 
1 
a 
38 
46 
2 
10 
13 
a 
a 
32 
36 
5 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
26 
11 
¿4 
a 
a 
¿6 
• 24 
a 
• 569 
219 
360 
166 
124 
78 
a 
a 
84 
LE BATTAGE 
1 
1 
2 
11 
6 
5 
* 3
LA RECOLTE LE BATTAGE 
l 145 
■ 
103 
257 
73 
2 59 
1 
1 
2 
30 
4 
81 
2 * 
6 
2 72 
175 
323 
3C 
356 
4 
1 * 
2 
28 
2 
31 
3* 
6 
6 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
974 
430 
272 
a 
765 
353 
14 
26 
23 
864 
293 
425 
641 
966 
23 
255 
331 
12 
5 
a 
2 
3* 
65 
12 
2 
6 
5 
12 
• • 10 
4 
92 
6 
1 
11 
a 
1 
14 
26 
11 
a 
3 
5 
5 
58 
21 
624 
442 
132 
913 
795 
148 
2 
28 
121 
:TC 
128 
078 
436 
. ¿24 
368 
36 
153 
2 56 
543 
236 
723 
267 
225 
Italia 
. 30 
18 
106 
101 
35 
15 
25 
17 
453 
63 
3 Q 0 
2 5 8 
30 
9 0 
■ 
e 
42 
ETC 
B71 
137 
33 
41 
• 7 
­• • 46 
• • 2 1 
θ 
6Θ6 
1 4 5 0 
59 
4 0 7 
4 4 9 
• 27 
­6 
9 
20 
Η8 
• 54 
32 
14 
3 0 1 
325 
■ 
. 2 
213 
18 
• • 24 
• 5 372 
1 08 3 
4 2 8 9 
3 172 
7 7 0 
Ι 0 4 9 
3 
Ββ 
Λ8 
420 
1 70 
102 
148 
h 9 
1 2 
16 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE < • en fin de volume 
209 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlustel 
Code 
per* 
040 
0 4 2 
04Θ 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
0 7 0 
204 
¿08 
212 
216 
224 
260 
2 72 
2 7 6 
322 
346 
370 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
448 
460 
4 34 
492 
608 
612 
524 
600 
608 
412 
616 
624 
660 
6B0 
702 
732 
800 
604 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MELKM« 
MELKM/ 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 5 
026 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
2 1 6 
390 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
0 6 4 
066 
203 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 0 
504 
508 
512 
516 
528 
624 
6 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L 
L 
25 
13 1 1 
11 
5 
202 
031 
236 
30 7 
140 
4 
10 
36 
6 9 
10 
18 53 
151 
65 
15 
24 6 
11 
7 
6 
14 
13 5 
4 
40 3 
9 3 3 
343 
8 
5 
4 
65 7 
33 1 1 
24 
20 
7 
15 
13 
73 
13 
25 
31 
5 
6 
106 
289 
351 
555 
592 
962 
Ol 3 
553 
795 
44 
170 
155 
SCHINEN U . 
SCHINEN 
386 
23 34 
70 
16 19 
4 0 
43 
6 
2 
3 
2 
6 5 9 
513 
145 
135 
63 
10 
1 
MILCHWIR1 
154 
20 5 
76 
174 
49 
32 
10 
2 
9 
3 
3 
51 
71 
32 
3 
14 
10 
12 
4 6 9 
10 
2 
10 
26 
23 
30 
6 
5 
2 
3 
5 
6 
14 
2 
5 
1 
F r a n c , r 
14 
69 
14 
2 
4 
31 
1 
1 
19 
1 13 
56 
1 
10 
3 1 
10 
5 
4 
56 
16 
2 
a 
a 
3 
2 
. a 
a 
3 
i 
ΐ 
a 
a 
7 
50 
3 706 
2 5 9 1 
1 115 
8 3 0 
591 
2 52 
36 
120 
33 
1000 kg 
Bolg.-Lux. 
15 
134 
24 
58 
36 
2 
77 
8 80 
8 
5 
2 
i 
a 
. 10 
1 
2 
5 
28 
1 
6 
a 
6 
17 
61 
8 
2 846 
1 148 
1 6 9 8 
1 611 
306 
85 
6 
3 
ANO.MILCHUIRTSCH. 
i 
i 
a 
. 11 
. a 
• 
18 
2 
15 
12 
4 
1 
SCHAFTLI 
23 
6 
100 
22 
2 
. . 2 
10 6 
22 
. . 12 
185 
2 
8 
26 
2 
5 
2 
. . 2 
2 
• 
221 
16 
48 
12 
6 
5 
5 
5 
3 
1 
326 
2 85 
41 
39 
14 
2 
. 
neoVertend 
i 
24 
15 
61 
154 
3 
9 
26 
1 753 
913 
839 
799 
512 
12 
ï 2 9 
MASCHINEN 
i 
1 
1 
; H E MASCHINEN UNO 
15 
22 
4 1 
7 Í 
51 
1 
1 
2 
1 
*ï 
21 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
511 
141 
178 
46 
2 
3 
5 
24 
5 
31 
27 
9 
10 
24 
i 7 
. 13 
1 
. 251 
974 
179 
7 
, 2 
3 
15 
7 
20 
10 
6 
10 
8 
13 
12 
10 
31 
5 
73 
219 
267 
15 6 7 5 
8 268 
7 4 0 7 
7 072 
3 9 5 1 
2 9 4 
2 
35 
* 0 
UND APP. 
165 
21 
18 
21 
4 
12 
35 
6 
. 1 
. 1 
288 
225 
63 
60 
47 
3 
. • 
APPARATE 
9 1 
104 
46 
. 26 
2 9 
10 
8 
1 
3 
37 
63 
2 
3 
7 
. . 243 
β 
2 
2 
20 10 
i 2 
3 
3 
* 1 * 
5 
1 
Italia 
135 
316 
57 
69 
54 
. 7 
. 20 
4 
18 
. 11 
. 3 
. 6 
, . a 
. . . . 4 
2 
. 1 
. 62 
3 
16 
3 
4 
36 
1 575 
6 7 2 
9 0 3 
7 0 1 
193 
152 
a 
14 
50 
i 
21 
1 
1 
. • 
26 
26 
¿4 
2 
1 
. • 
3 
2 
17 
. . . a 
. . . , 2 
4 
, 4 
10 
. . . . . . . a 
1 
2 
a 
2 
a 
. . " 
NIMEXE 
o r t 
BESIIMMUNO 
DESTINATIDN 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
070 
2 04 
208 
212 
216 
224 
260 
¿7¿ 
2 7 6 
322 
346 
3 70 
372 
362 
390 
4 0 0 
404 
412 
432 
4 3 6 
448 
4 8 0 
484 
4 9 2 
508 
512 
524 
600 
6 08 
6 1 2 
616 
624 
660 
660 
702 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8426 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MF XI QU E 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 1 
15 
16 
14 
7 
1 
MACHINES A 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
001 
002 
003 
005 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 
043 
216 
390 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 73 
347 
4 6 7 
4 1 9 
205 
23 
25 
135 
126 
18 
47 
114 
2 7 1 
72 
28 
66 
14 
27 
2 1 
17 
20 
33 
17 
11 
6 0 9 
227 
515 
17 
11 
12 
2 0 6 
13 
62 
25 
45 
35 
11 
33 
21 
169 
31 
4 7 
29 
11 
12 
180 
337 
5 8 9 
9 6 4 
50 7 
457 
460 
0 7 0 
6 1 3 
110 
3 1 9 
382 
Franc. 
24 
130 
34 
5 
14 
1 
3 
111 
2 
1 
a 
36 
176 
57 
1 
a 
. 25 
a 
9 
1 
26 
17 
11 
65 
22 
4 
. . a 
27 
. 3 
a 
1 
a 
a 
11 
a 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
11 
2 
B9 
3 858 
2 423 
1 4 3 5 
868 
456 
449 
89 
199 
117 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
21 
155 
53 
87 
56 
5 
1 
a 
a 
a 
. 6 
1 
. 2 
a 
a 
a 
a 
8 
i a 
a 
131 
6 8 3 
13 
1 
11 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
21 
Ì 
11 
78 
2 
11 
a 
a 
12 
27 
97 
13 
3 535 
1 578 
1 957 
1 7 * 9 
426 
2 02 
1 * 
2 
6 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
58 
13 
102 
2 * * 
ε 33 
1 795 
8 0 0 
9 9 5 
8 9 * 
4 6 ! 
23 
2 
77 
(BR) 
1 
2 0 
9 
10 
10 
5 
76 
735 
278 
230 
66 
15 
15 
17 
4 1 
11 
. 70 
62 
15 
19 
65 
■ 
2 
21 
. 17 
2 
■ 
. 383 
419 
2 54 
12 
. 7 
. 5 
30 
16 
37 
14 
8 
17 
IO 
16 
28 
21 
29 
11 
■ 
121 
2 30 
4 5 4 
598 
866 
732 
065 
463 
568 
6 
78 
99 
Italia 
151 
326 
101 
96 
67 
25 
4 7 
32 
1 * 
1 7 
179 
29 
71 
5 
. ■ 
. 15 
β 
­
2 178 
8 * 0 
1 3 3 8 
8 8 * 
2 6 0 
3 7 1 
1 
38 
83 
rRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
TRAIRE 
92 3 
113 
183 
198 
52 
108 
153 
123 
25 
11 
20 
12 
9 6 8 
4 1 7 
5 5 1 
520 
275 
32 
3 
• 
8 4 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
046 
0 4 3 
050 
052 
055 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
203 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
430 
504 
503 
512 
516 
528 
6 2 4 
6 60 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
2 
6 5 3 
427 
148 
374 
155 
131 
50 
15 
3 9 
40 
23 
2 0 6 
194 
171 
27 
38 
27 
63 
2 0 5 
65 
21 
73 
58 
102 
117 
72 
24 
18 
16 
23 
29 
74 
25 
14 
11 
. 5 
a 
4 
a 
a 
a 
4 0 
a 
a 
a 
• 
62 
9 
53 
4 1 
1 
13 
3 
• 
9 * i 
a 
1 0 Í 
7C 
35 
32 
21 
2* 
21 
a 
2C 
5 
1 30C 
1 1 2 * 
1 7 Í 
17C 
6 ¡ 
e a 
" 
1 
'. 
'. . 
9 
7 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
ET APPAREILS DE L A I T E R I E 
. 62 
46 
2 1 0 
48 
17 
a 
a 
a 
23 
a 
44 
13 
134 
a 
a 
a 
63 
848 
8 
a 
61 
58 
19 
I 
66 
14 
a 
a 
. 3 
a 
22 
a 
' 
25 i o ; 
a 
I f 
; 
i i 
1 3 t 
a 
15c 
1 ! 
1 ' 
1*1 
5' 
1 
1 
1 
973 
102 
78 
124 
17 
69 
132 
25 
. 3 
• 3 
539 
277 
262 
259 
203 
3 
. • 
512 
227 
7* 
■ 
103 
160 
50 
. 36 
15 
21 
150 
174 
6 
27 
12 
2 
• 214 
57 
21 
12 
• 78 
59 
2 
* 18 
16 
13 
26 
7 * 
3 
1 * 
11 
. . • ■ 
■ 
5 
. 3 * 
* β 
. ­
58 
■ 
58 
Ί 10 
. • 
7 
ιό 
1 * 
Γι 23 
ιό 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den etfiietnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
■) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
210 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c , r Bolg.-Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
Itali« 
6o4 
630 
732 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
37 
14 
24 
20 
1 657 
65 8 
999 
372 
171 
136 
2 
29 
492 
11 
3 
3 
20 
487 
151 
336 
92 
18 
49 
29 
195 
43 
41 
7 
6 
4 
1 
¿57 
177 
30 
35 
6 
4 
41 
12 
¿6 
3 
¿L 
813 
¿67 
546 
¿17 
140 
7? 
¿56 
T E I L E FUER M ILCHK IRTSC HAFTL .MA SCH I NEN UND APPARATE 
0 0 1 
00¿ 
0 0 3 
004 
005 
022 
0¿6 
030 
0 34 
036 
033 
04O 
0 4 2 
048 
150 
056 
066 
¿06 
390 
400 
412 
6¿4 
800 
1000 
ìoio 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
257 
53 
54 
101 
42 
16 
11 
6 
¿5 
50 
¿7 
5 
10 
¿ 
¿1 
¿3 
12 
4 
7 
1 
2 
4 
1 
751 
509 
242 
186 
Í30 
¿0 
¿ 
4 
35 
10 
11 
11 
4 
52 
¿7 
¿5 
3 
5 
6 
2 
4 
II 
21 
36 
4 
5 
4 
2 
188 
154 
34 
32 
22 
2 
10 
13 
121 
79 
42 
12 
150 
34 
33 
27 
10 
7 
2Ó 
38 
25 
4 
1 
361 
244 
117 
111 
93 
5 
PRESSEN,MUEHLEN U .ANDERE MASCHINEN ZUH BEREITEN VON 
HEIN.MUST,FRUCHTSAFT ODER DERGLEICHEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
204 
206 
21¿ 
390 
400 
404 
41¿ 
5¿e 
6¿0 
624 
664 
73¿ 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
89 
16 
63 
¿73 
30 ¿ 
9 
¿03 
¿53 
169 
¿18 
9 
¿0 
185 
3 
18 
9 
70 
11 
139 
4 
149 
66 
72 
7 
86 
7 
¿3 
5 
¿¿ 
4¿ 
573 
742 
8 32 
424 
638 
30 7 
1 
142 
101 
¿57 
¿08 
7 
69 
1 19 
164 
151 
9 
38 
63 
¿3 
1 
3 
15 
22 
4 04 
4 6 7 
9 3 7 
7 30 
3 5 8 
1 3 3 
1 
1 4 0 
¿ 4 
5 3 
12 
6 3 
94 
1 
97 
56 
l 
1 
1 
4 
52 
9 
¿5 
1 
3 
5 
10 
6 5 ¿ 
¿ ¿ ¿ 
4 3 1 
¿ 7 7 
1 5 0 
34 
¿ 
70 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE F . D I E LANDWIRTSCHAFT, 
DEN GARTENBAU,DI E GEFLUEGEL­ODER BIENENZUCHT 
BRUT­AND AUFZUCHT APPARATE FUER D IE GEFLUEGELZUCHΤ 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
028 
030 
0 3¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
058 
¿08 
1 158 
6 6 8 
1 0 5 
4 1 3 
1 4 0 
144 
L6 
76 
19 
45 
29 
3 8 L 
9 
50 
L66 
16 
6¿ 
9 
LO 
39 
42 
η 
67 
4 8 
¿ 1 
LO 
LLl 
43 
61 
¿ 2 
3 
26 
2 
2-
1 
64 
19 
2 
19 
5 ¿ 
¿ ¿ 
30 
¿ ¿ 
3 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
43 
120 
116 
1¿¿ 
158 
6 402 
1 757 
4 645 
1 762 
65B 
508 
6 
69 
2 376 
¿1 
85 
34 
156 
2 082 
367 
1 715 
658 
74 
140 
3 
69 
917 
66 
44 
¿2 
¿1 
1¿ 
1 
4 
13 
6 34 
407 
¿77 
1¿3 
¿2 
11 
PARTIES DE MACHINES FT APPAREILS DE LAITERIE 
36 
1 
1 
34 
73 
4 
66 
8 
7 
35 
3 
5 
I 
18 
71 
7 
7 
2 
2 
10 
5 09 
48 
46 1 
414 
117 
40 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
0 36 
0 38 
040 
042 
043 
050 
056 
066 
208 
390 
400 
412 
624 
800 
îaoo 
10 10 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 395 
220 
295 
3 1 3 
2 30 
112 
59 
66 
47 
314 
1 3 5 
14 
6L 
10 
Ll 
75 
7 3 
17 
5 3 
15 
15 
19 
10 
671 
45¿ 
¿17 
949 
714 
109 
10 
21 
160 
¿6 
1 
30 
54 
1 
1 
¿5 
3 
8 
i 
15 
63 
17 
1 
4 
¿83 
110 
17¿ 
67 
38 
39 
9 
¿1 
66 
5 86 
147 
96 
39 
¿2 
16 
9 
1 
48 
26 
13 
15 
7 
11 
i 
047 
868 
179 
176 
123 
3 
1 
57 
30 
I 34 
4 
7 
1 
44 
12 
1 
l 
477 
275 
2 02 
93 
65 
26 
43 
,1, 
18 
459 
9 16 
543 
398 
841 
3 30 
744 
164 
147 
133 
82 
41 
6 
¿6 
¿56 
106 
2* 
1 
2 
10 
19 
11 
15 
3 
5 
820 
188 
632 
585 
479 
32 
15 
APPAREILS OE VINIFICATION DE CIDRERIE FT SIMILAIRES 
001 
C02 
C03 
C04 
0 05 
C22 
C36 
0 3 3 
040 
042 
C46 
0 4 Β 
050 
05¿ 
056 
064 
U 66 
204 
200 
212 
¡10 
400 
404 
412 
5¿8 
6 ¿O 
624 
6 64 
732 
800 
í o o o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL Ι E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INOC 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / . .AOM 
CLASSE 3 
1 1 4 
22 
1 1 8 
32 7 
4 3 0 
36 
232 
325 
2 30 
233 
17 
60 
3 3 8 
13 
9 1 
31 
1 4 8 
¿ 1 
¿ 7 1 
¿ 5 
3 2 1 
167 
4 1 
15 
¿ 3 4 
22 
78 
12 
39 
69 
4 2 6 5 
1 0 6 3 
3 204 
2 1 3 5 
8 3 6 
7 4 1 
5 
282 
279 
3 0 4 
3 1 0 
2 7 
1 1 9 
146 
2 1 5 
1 9 0 
1 
31 
1 2 8 
78 
¿6 
l ì 
¿ 7 0 
¿ 5 
LL3 
46 
3 
6 
¿ 1 
33 
2 1 8 4 
619 
1 566 
1 076 
5 0 7 
3 32 
4 
¿ 7 2 
108 
63 
17 
1 1 7 
L7Õ 
1 
9 0 
67 
4 
1 
6 
14 
1 2 6 
1 
17 
6 8 
1 
15 
¿ I 
1 225 
367 
858 
469 
1 74 
¿39 
9 
150 
16 
1 
11 
10 
3 
, 4L 
10 
6 
56" 
L 
3 
1 0 0 7 
6 5 9 
46 
277 
123 
16 
13 
16 
35 
14 
¿30 
9 
a 
L44 
2 
L 
7 
7 
13 
8 4 2 8 . Κ 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 3 
0 30 
0 32 
034 
0 36 
038 
0 4 0 
04 2 
048 
350 
052 
156 
0 62 
368 
¿03 
COUVE 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE L HORTICULTURE 
L 'AVICULTURE ET L 'APICULTURE 
USES ET ELEVEUSES POUR L AVICULTURE 
838 
413 
92 
4 0 ¿ 
¿ 3 5 
164 
¿6 
1 1 5 
¿ 7 
6 ) 
51 
3 36 
12 
64 
177 
3 5 
1 0 7 
18 
¿1 
6 3 
54 
IL L¿7 
6 8 
4 1 
¿L 
L49 
61 
82 
66 
4 
3 6 
4 
9 
62 
35 
3 
6 8 
6 
141 
36 
23 
¿ 0 
5 
13 
15 
77 
111 
¿3 
88 
62 
9 
26 
3 
5 1 
1 
1 
2 0 
6 
¿ ¿ 
l l ¿ 
11 
9 0 
10 
15 
8 4 
12 
1 3 
5 
ιό 
1 
166 
53 
37 
9 
20 
¿ ¿ 
2 3 
6 
3 
18 
34 Β 
73 
775 
636 
1 5 1 
1 1 9 
1 
1 
2 1 
65 6 
398 
¿f 
16f 
12 1 
2 
If 
2: 
4( 
1/ 
131 
1 
1 3 ! 
t l 
1 ' 
21 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
212 2 1 6 
220 
322 330 
370 
372 378 
390 
* 0 0 
5 0 * 
508 
512 600 
6 0 * 
612 
616 
6 2 * 6 80 800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 1032 1040 
AND.Mi 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 0 2 6 
028 0 30 
0 3 2 0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 050 
0 5 8 060 
0 6 2 0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 2 1 6 
220 
244 248 
272 
288 
30 2 322 372 
390 
400 
404 
484 
508 512 
516 
528 
600 6 0 4 
612 
616 
624 636 
6 8 0 
724 728 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
10 32 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
005 
022 
026 0 2 8 
0 3 0 
034 036 
038 
040 042 
048 
050 058 
062 
0 6 4 
068 208 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
SCH.U 
1 1 1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
FUER 
13 150 
4 
11 4 
8 5 
22 61 
52 LS 
9 
25 9 
29 
28 
8 
26 40 
58 LO 
229 
483 
746 
L94 
700 
49L 
29 61 
63 
APP . 
509 
0 9 6 082 
646 600 
193 16 
¿1 ¿47 
17 43 
0 4 3 
665 
73 3¿6 
493 
83 
¿76 49 
¿9¿ 104 
9 
65 
β 
4 7 
β 
12 17 
17 19 
17 
10 
12 I L 8 
72 
319 
59 
29 
45 6 
9 
7 
6 33 
65 
23 
36 10 
7 
29 14 
5 
891 
833 
0 59 
687 
292 
648 100 
65 
32 5 
lASCt­
377 
554 
475 539 
160 
200 
40 Β 
49 
8 138 
6 0 
9 25 
L06 
14 133 
9 
37 
14 9 
Franc. , 
1 
. 1 
Β 
5 
38 
. . , . 7
26 
8 
. . 10
3 2 1 83 
238 
120 
2 113 
19 56 
1000 I r . 
Bolg.­Lux. 
7 
10 
4_3 
¿63 
170 
LL6 
70 ¿8 
LO 2 
26 
M I I I W I M J 
. * . , . . . 10
. 18 
. 2
1 
2 
2 02 
110 
92 
51 
19 42 
. 3
■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
5 
150 
ι 16 
13 
52 
. 9 
25 
> 2 
16 
, . 26 
4 0 58 
• 
178 3 0 9 5 
33 1 9 8 9 
140 1 106 
1 2 * 7 8 3 
120 4 8 9 13 2 9 0 
. 3 34
F .D .LANDWIRT SCHAF Τ,GARTENBAU USW. 
147 27 
183 44 
9 
. 1 16 
ΐ 44 
45 
63 
78 
. 1
. . 39 
1 
. 8
32 
6 
. 15 
17 
19 
17 
LÌ 
13 
912 
4 06 
5 06 
2 72 
133 
195 85 
46 
40 
INEN UND 
17 
2 24 
¿8 
1 
18 1 
. 29 
3 
. 6
7 
L¿3 
. 168 31 
3 
. 5
4 
. 1 8 
3 
2 1 
. 9 
375 
3¿3 
53 
40 
30 
13 
β 
. ■ 
APPARATE 
102 
. 5218 
1 
10 
11 5 
6 
. 3
11 
* 7 
45 
3 
7 1 5 
5 1 9 
417 
140 
9 * 
5 
3 
125 9 
18 
89 
9 
3 2¿7 
¿4 
35 
¿76 4 7 
¿39 
7 
¿2 
38 
25 
2 * 
13 
4 
16 
1 * 9 
. 29 
. • 
3 2 0 5 
1 7 9 1 
1 414 
7 3 1 
3 4 0 
63 
. . 62 0
526 145 
3 7 7 53 876 10 
316 
83 * 
11 
12 
102 8 
26 2 
8 9 5 7 
5 9 9 * 
3 2 18 2 
318 1 5 1 
13 
, . 2 
1 * 86 
2 
17 
, . 1 12
. ί 11
2 
, . , . a 
10 
1 
* 
26 
153 141 
35 
7 22 
45 
> a 
» 7 
2 
! 18 
6 1 
ι Ι 3 
1 
ι , . ι * s 
4 6 7 3 726 
2 095 218 
2 578 508 
2 306 3 3 8 
1 7 2 0 19 
153 124 
6 1 
4 13 
119 46 
DER T A R I F N R . 8 4 2 8 
126 
4 74 
. 4 6 7 
121 
180 
10 
. 30 
3 
14 
5 
5 
6 
3 
9 
133 
9 
. 1 * 
• 
123 26 
45 18 
4 1 9 
30 
lä Ì 
Ι 
! 13 
3 109 3 
29 
, . i 
1 2 5 7 
2 
. , , 87 
a « 
2 
NIMEXE 
8ES IMMUNO 
DESTINATION 
212 
216 
¿¿0 
322 
3 3 0 370 
37¿ 378 
390 
4 0 0 
504 503 
512 
600 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 6¿4 
680 800 
8L8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10¿0 
10 21 1030 
1031 1032 
1040 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CUNGO RD 
ANGOLA .HADAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
THAILANDE AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
IB 
155 
10 
26 
11 14 
10 37 
99 
66 
23 10 
49 
16 
49 
5 1 
15 45 
57 65 
15 
2 3 6 
0 30 
256 
40 6 
7 59 7 3 7 
63 88 
112 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 00 3 0 04 
005 
022 
0¿6 
0¿8 
0 3 0 03¿ 
034 
036 
038 
0 4 0 04¿ 
048 
0 8 0 
058 0 6 0 
06¿ 064 
066 
068 
¿04 
¿OB ¿1¿ 
¿16 
¿¿0 
¿44 ¿48 
272 
288 
302 322 372 
390 
4 0 0 
404 
4 6 4 
5 0 8 512 
516 
528 
600 6 0 4 
612 
616 
624 6 36 
6 3 0 
724 728 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1040 
L HORTICULTURE L 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RD .REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
THAILANDE 
COREE NRO COREE SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
5 
7 
4 
2 
1 
1 
3 4 2 8 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
026 028 
030 
0 34 036 
03a 
040 042 
048 
050 058 
062 
0 64 
068 203 
722 
9 7 1 9 0 3 365 
562 
306 
33 
4 1 
3 0 4 30 
70 
121 
695 
93 2 64 
4 9 7 
104 
6 3 0 37 
640 253 
48 
107 
10 
80 19 
19 
29 
15 27 
23 
19 
13 32 14 
130 
40 2 
109 
39 
50 37 
12 
16 
12 73 
171 
47 
92 13 
11 
103 13 
10 
130 
0 2 5 
105 
223 
6 3 1 
0 0 4 151 
109 
a78 
France 
1 
. • • . 14 
10 
a 
69 
, . . a 
a 
13 
46 
14 
. . . 15 
533 
147 
3 86 
194 
4 192 
35 78 
• 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
V A L E U R S 
N o d o r l a n d Deutschland 
13 
. a 
26 
11 
11 
6 3 9 
358 
2 8 1 
181 
106 6 4 
26 3 
35 
ET APPAREILS POUR L 
10 
15 
23 
6 
1 
5 
1 
a 
. a 
• 436 
2 5 0 
186 
109 
49 77 
7 
­
(BR) 
2 4 6 
25 
2 2 1 
189 
180 23 
a 
a 
9 
AGRICULTURE 
AVICULTURE ET L APICULTURE 
a 
147 36 ¿48 
7¿ 
15 
. 1
33 1 
2 
62 
36 
82 100 
. 3
a 
a 
134 2 
, . 10
57 12 
. 26 
15 27 
23 
. 17 
. 14
13 
2 
. . . 11
. . 81 
. 1
61 
. 7
. . ­
1 3 3 3 
503 
8 30 
351 
232 
343 115 
64 
135 
3ACHINES POUR 
L HORTICULTURE L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE . A L G E R I E 
407 
600 
40 3 9 1 9 
242 
315 
69 26 
7 1 
18 155 
86 
11 54 
231 
21 262 
40 
59 
25 16 
132 
. 154 35 
. 6
1 
5 
2 
a 
1 
8 
12 
4 
¿C 
23 
' 
416 
323 
93 
59 
38 
35 25 
. ­
4 
1 
2 
1 
L 'AGRICULTURE 
683 
413 
. 568 
191 
150 
¿2 
4 
1 3 1 14 
23 
83 
12 
3 132 
36 
40 
630 84 
465 
. 4C
30 
91 
75 
60 
i 13 
8 
27 
23 16 
. 108 
. • 2 06 
856 
350 
387 
4 06 
101 
. . 3 62
6 7 1 
377 6 9 1 
299 
131 
10 
31 
138 15 
43 
96 3 
6 2 9 
1 26 
317 
20 
a 
3 
41 2 1 7 
. 39 
a 
7 3 
. 3
. . . 19 
a 
9 
a 
20 
187 
49 
9 
1 26 
12 
. . 3
163 
10 
3 
. 4 
. 18
10 
5 258 
2 038 
3 2 2 0 
2 596 
1 936 
324 10 
7 
300 
AVICULTURE ET L APICULTURE 
. 46 
8 30 
50 
37 
20 
11 
13 
94 
a 
42 ¿5 
* 11 
13 3 
10 
. 6
13 
6 8 
37 
5 
. , 1
166 
468 
. 652 
167 
286 
17 
41 
7 
2 8 
2 19 
1C 
12 262 
38 
. 24 
125 
70 
348 
21 
17 
2 20 
19 
6 
105 49 
16 
T 
. . 
59 
• 
Italia 
4 
155 
23 
15 
66 
a 
io 4 9 
2 
2 4 
a 
a 
45 
57 65 
• 2 4 3 2 
1 2 5 0 
1 182 
7 3 3 
42 0 3 8 1 
1 
a 
68 
2 3 6 
3 4 22 13 
a 
4 
a 
a 
. . 1
5 
6 
3 6 
142 
2 1 
. a 
. 34 
8 
38 
a 
16 
. 19 
a 
. . . . 1
. . a 
138 
, 30 
49 
. , 16 
3 56 
. . 52 
a 
. . ­
9 1 7 
30 5 
6 1 2 
330 
19 
2 0 1 1 
18 
81 
22 
16 
5 12 
, a 
, . . 3
9 
. . 176 
4 
. , . 3
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
220 
390 
* 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HASCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 4 
19 
6 
3 3 6 5 
2 108 
1 2 5 8 
9 4 9 
4 7 1 
66 
15 
9 
243 
F r a n c . , 
3 
• 
139 
72 
67 
43 
16 
24 
12 
7 
■ 
1000 kg 
Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
2 
43 18 
1 1 1 
6 
2 9 7 1 6 7 0 890 
1 7 4 l 188 5 97 
123 4 8 3 293 
121 316 194 
3 7 2 3 8 165 
2 11 
1 
, 1 5 ! 
12 
a 
a 
88 
Italia 
. . • 
369 
77 
292 
¿75 
15 
17 
2 
2 
• 
NEN,APPARATE U.GERAETE FUER D I E MUELLEREI ODER 
ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
236 
2 4 0 
2 4 8 
252 
260 
272 
2 76 
280 
288 
302 
30 6 
314 
322 
3 30 
334 
346 
350 
366 
370 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 8 0 
484 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
616 
620 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASCH 
ARBEI1 
4 4 8 
7 5 1 
206 
2 6 9 
60 
60 
5 
45 
123 
38 
164 
¿49 
166 
36 
¿5 
13 
51 
81 
63 
34 
4 
19 
¿3 
6 
¿44 
215 
32 
23 
63 
10 
13 
86 
11 
16 
94 
19 
10 
16 
19 
19 
2 
12 
44 
16 
28 
22 
353 
122 
31 
245 
277 
35 
15 
17 
4 
7 
3 
8 
36 
119 
80 
I L I 
110 
142 
11 
104 
28 
114 
33 
6 
9 2 
6 
179 
214 
16 
3 
14 
L4 
12 
89 
9 
5 
16 
23 
213 
207 
24 
7 158 
1 754 
5 4 0 3 
1 9 1 1 
8 4 3 
3 403 
3 9 4 
338 
89 
45 
4 
22 
6 
2 
LÕ 
5 
l 80 
L23 
31 
. a 
10 
12 
9 
11 
8 
20 
5 
5 
. 18 
8 
2 
2 
5B3 
76 
507 
24 
13 
4 79 
97 
135 
4 
7 64 187 
1 3 Í 
26 
4 
2 ' 
7C 
36 
32 
¿8 
26 
4 
3 
. • 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTE 
EN VON LEBENS­OOER FUTTERHI 
. f 
1 
] 
23 
. 1
2S 
9 
28 
SC 
533 
302 
2 3 1 
101 
71 
123 
3 
1 
7 
LLEN ODER 
562 
172 
T * 
29 
* ** 95 
38 
163 
132 
121 
22 
16 
. 4 
62 
28 
2 
. 1
10 
6 
31 
30 
1 
. 12 
. 1
74 
. 8 
73 
14 
. 16 
a 
11 
. 5
7 
a 
28 
22 
345 
113 
3 1 
2 1 5 
2 7 0 
6 
15 
17 
4 
7 
1 
6 
3 * 
33 
45 
4 0 
78 
133 
7 
89 
22 
1 1 * 
33 
5 
82 
6 
38 
57 
5 
. 13 
14 
12 
55 
6 
2 
15 
13 
213 
207 
2 4 
4 5 4 0 
995 
3 5 4 * 
1 486 
605 
2 039 
279 
109 
19 
ZUM VER­
TTELN.AWGNI 
190 
8 
4 
140 
. . . . 4
• . 71
36 
14 
5 
13 
4 2 
18 
33 
32 
a 
11 
13 
. 32 
62 
. 23 
51 
. . 3 
. . 1
. 2 
. 1
. . 2 
37 
16 
2 
7 
27 
. . . . 2 
. . 83 
30 
71 
31 
9 
4 
15 
2 
6 1 
157 
6 
3 
. . . 32 
1 
3 
. 10 
, . . 
1 432 
343 
1 089 
2 7 2 
126 
756 
12 
93 
59 
NIMEXE 
BESIlrVWuraaj 
DESTINATION 
220 
390 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 9 . 0 0 * > HACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
026 
0¿8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
068 
¿04 
¿08 
21¿ 
216 
224 
236 
2 40 
248 
¿5¿ 
2 60 
¿7¿ 
¿76 
¿00 
¿88 
302 
306 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
366 
390 
4 00 
4 04 
416 
42a 
432 
436 
4 4 0 
4 5 2 
456 
480 
484 
4 8 8 
492 
500 
504 
508 
512 
520 
5¿8 
604 
616 
6¿0 
6¿4 
660 
664 
676 
6 8 0 
69¿ 
696 
7 00 
70¿ 
706 
708 
7¿8 
73¿ 
736 
B00 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 3 0 
CEREALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A u n ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
MALAW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHINES 
4 
2 
1 
1 
E l 
ET 
1 
1 
16 
3 
12 
4 
2 
7 
24 
74 
30 
27 
290 
572 
717 
200 
6 6 4 
130 
25 
18 
387 
F r a n c . 
5 
. • 
¿75 
1 3 * 
141 
91 
38 
48 
21 
15 
2 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deu tsch land 
24 
53 
22 
2 0 
304 2 5 1 9 
166 1 6 5 3 
138 865 
1 3 * 5 0 * 
* 9 3 6 6 
3 37 
2 
. 1 3 2 4 
ENGINS Ρ MINOTERIE ET TRAITEMENT 
LEGUMES SECS 
038 
745 
4 3 1 
549 
217 
124 
2 1 
122 
3 0 7 
109 
470 
525 
4 3 3 
90 
57 
19 
160 
198 
163 
121 
10 
63 
84 
13 
533 
4 3 3 
73 
63 
175 
18 
34 
140 
21 
26 
190 
29 
21 
43 
¿6 
46 
11 
33 
118 
21 
99 
53 
865 
¿¿0 
67 
6 1 9 
437 
96 
3L 
26 
18 
19 
11 
11 
9 0 
244 
2 50 
¿70 
¿¿9 
¿68 
38 
3¿0 
11¿ 
30 8 
63 
19 
¿64 
15 
226 
4 1 1 
34 
13 
25 
11 
13 
168 
23 
23 
46 
44 
599 
569 
75 
639 
9 8 1 
658 
6 2 9 
072 
7¿7 
753 
679 
30 1 
a 
62 
13 
42 
9 
8 
. . 4 
1 
. 13 
1 
. 7 
. 13
. 11
. 7
. . . 376 
2 85 
70 
. . 18 
32 
24 
¿1 
12 
34 
11 
5 
. ¿0 
¿6 
10 
3 
16 
28 
1 2 2 4 
126 
1 0 9 8 
59 
26 
1 032 
194 
2 9 6 
7 
SF HACHINES DU TYPE 
20 1 0 * 
98 
38 
12 
2 . 
3 ' 
14C 
7C 
7C 
55 
5 Í 
15 
1C 
• 
NDA POUR INDUSTRIES AL IH 
57 
27 
13 
14 
10 
4 9 
12 
27 
15 
623 
331 
2 92 
176 
121 
102 
10 
14 
ENTAIRES 
(BRI 
16 
7 
7 
920 
564 
356 
277 
¿ I B 
20 
. a 
59 
DES 
Italia 
. . • in 217 
1 9 * 
13 
2 2 
2 
3 
1 
FERMIER 
1 
11 
2 
8 
3 
1 
4 
505 
564 
372 
, ¿OB 
77 
19 
117 
¿38 
107 
469 
¿43 
314 
48 
39 
. 7 
161 
87 
37 
3 
10 
¿3 
13 
7¿ 
53 
2 
a 
¿6 
. 2 
111 
. 12 
182 
i a 
. 43 
1 
20 
. 16 
19 
3 
98 
5B 
863 
200 
67 
565 
4 1 8 
24 
30 
¿6 
18 
19 
3 
11 
87 
101 
161 
66 
116 
¿76 
¿9 
¿93 
77 
3 08 
8 3 
16 
¿47 
15 
87 
11¿ 
8 
. 22 
11 
13 
61 
19 
14 
43 
17 
599 
569 
75 
181 
6 4 9 
532 
6 09 
606 
828 
5 07 
170 
95 
4 0 9 
¿1 
8 
367 
. 1
. . Β 
. . ¿06 
105 
42 
11 
19 
140 
15 
6 5 
34 
. 19
6 6 
8 Ó 
100 
1 
6 3 
147 
. a 
5 
. 2
* . 6
. 5
. 1
5 
99 
18 
. 1
4 
. 5
18 
72 
139 
8 0 
204 
111 
12 
27 
112 
299 
11 
13 
122 
3 
9 
2? 
. . • 
3 4 7 1 
805 
2 6 6 6 
7 3 0 
364 
1 750 
32 
2 1 1 
185 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
MA SC F 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
0 4 6 
050 
052 
066 
058 
060 
062 064 
066 
200 
204 
208 
212 2 io 
220 
224 
232 248 
260 
272 284 
238 
lOZ 
306 
318 
322 
3 30 
334 
350 
352 
362 366 
3 70 
372 378 
390 
400 
404 
412 
416 
4 3 2 
436 
448 
4 5 8 
462 
4o4 
468 
478 
4B0 
4 3 4 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5¿0 
523 
6 0 0 
604 
608 
612 
6 1 6 
624 
6¿8 
632 
6 36 
6 6 4 
663 
630 
692 700 
702 
706 
7 Ì2 
736 
740 
300 
804 
818 
82¿ 
1000 
10 IO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
0 0 1 
00 2 
00 3 004 
005 
022 
026 
M E N G E N 
EWG­CEE France , 
U . A P P . Z . H E P STELLEN 
36 9 
7¿8 
494 
434 
i l 9 
146 
1 4 ¿ι 
10 3 
1 LO 
63 
1 ¿ ί 
501 
355 
8¿ 0 6 
g 
L 3¿ 
L L 4 
L L 1 
4 3 2 
43 
15 3 
L5¿ 4 
3¿ 
¿46 
L6 
96 ι ¿4 
3 
14 3 
L 3 
6 
4 
26 
4 
IO 
10 
5 
1 3 
3 
4 
5 
¿3 
7 
6 
1 7 
1 18 
63 0 
90 
9 9 
1 4 
3 
1 1 
1 1 
7 
23 
7 
7 5 
19 
¿44 
1 1 
4 
37 
9 9 
34 
¿4 
1 1 
5 
23 9 
71 
¿¿ 1 7 
3 3 
75 
3¿ 
10 71 
31 
37 5 
30 
97 3 
4 
7 3 
2 
4 
48 
3 9 
10 
7 6 5 1 
2 3 4 6 
5 305 
3 138 
1 617 
1 90 3 
103 
3¿8 
¿6 i 
. USW. Ζ . HER 
66 3 
46 7 
¿60 
429 
Ι ?3 
512 
42 
50 
94 
6 8 
¿¿0 
5 
3 
7οά 
1 74 
5 9? 
1 12 
9 
451 
84 
¿7e 
1000 ke, 
Bolg.­Lux. ΜιΐίΙ.,Ι—ϋ 
V.BACKWAREN 
9 7 
74 
6 0 
¿6 
5¿ 
a 
a 
4 
8 
i 2 
2 
11 
15 
11 
3 83 
2 5 7 
126 
101 
61 
25 
2 
a 
S Τ . V . S U E S SUARE Ν,ΚΑΚΑΟ 
ι 6 
30 2 0 197 31 
6 
4 9 
• 
OOER 
¿4 
3 72 
2 0 * 
54 
65 
. 11 
22 
12 
7 
7 
24 
3 6 
l< 
161 
1' 
1 2 0 
65 
54 
42 13 
11 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
T E I G W A R E N 
1 5 1 279 
173 
227 
176 
14 
8 
78 
82 
38 
106 
390 
327 
31 
32 
59 
24 
102 
3 
. 23 
9 
3 
21 
1 
. . . . 16 
, 1 
. . 1 
. . 8 
5 
. 3 
2 
2 
1 
14 
6 9 
329 
27 
33 
l 
2 
. I 
. . 1 
7 
5 
3 
, 2 
29 
2 
9 
3 
2 
2 
L 
28 
> 5 7 
1 
2 
51 
) 2 1 
37 
1 
ι 10 
i ι ! 42 
i • 21 ι 
i 
) 3 4 2 4 
> 1 0 3 1 
9 2 393 
S I 9 5 8 
3 1 191 
7 3 75 
t, 10 
16 
« 60 
Italia 
97 
27 
30 
76 
. 50 
. 2 
2 
5 
8 
28 
7 
40 
39 
6 66 
7 4 
L I 
41 
. 20 
6 
. 1 31 
3 
19 
¿5 
2 
95 
. 4 
. . 3 
I 
. . 1 
. 1 
. . 13 
. . , 19 
1 
14 
105 
25 
56 
13 
1 
11 
11 
. 7 
3 
2 
¿15 
. 34 
98 
5 
¿1 
¿ 
1 
¿3 
5 
55 
. 9 
4 
6 
¿5 
7 
L¿ 
, 3 
1 
96 
. I 
¿5 
2 
2 
13 
1 
. ■ 
1 875 
2 30 
1 6 4 5 
519 
134 
9¿7 
3 
¿5 
198 
.SCHOKOLADE U . D G L . 
14 386 
41 
171 
61 
33 154 
61 2 5 7 
3 13 
152 
14 
¿8 
14C 
. 181 
¿6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 3 0 . 1 0 «1 MACHINES ET 
B I S C U I T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 60 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSIA R I C 
44B CUBA 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . H A H T I N I Û 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CULJMI1IE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 FUUATEUR 
5 0 4 PERUU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
608 SYRIE 
612 H A K 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
804 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 4 3 0 . 2 0 * l MACHINES 
OE CACAO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
L 
1 
1 
24 
7 
17 
10 
5 
5 
CT 
ET 
2 
1 
1 
1 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
APPAREILS Ρ BOULANGERIE 
ET FABRICATION DE PATES 
334 
78¿ 
393 
353 
¿41 
¿96 
42 
54 
297 
4 1 8 
198 
349 
769 
4 1 1 
316 
333 
31 536 
325 
2 9 1 
187 
10 
2 0 6 
99 
19 
4 2 9 
15 
84 
737 
4 4 
218 
14 
80 
11 
32 
31 
56 
22 
11 
62 
10 
¿9 
34 
¿0 
30 
14 
11 
13 
¿9 
¿7 
¿¿ l ¿ 7 
377 
9¿7 
30 ¿ 
339 
6 4 
15 
38 
35 
¿5 
48 
29 
24 
19 
106 
529 
30 
14 
157 
365 
165 
121 
60 
14 
72 
4¿ 
92 
19 
53 
94 
257 
43 
21 ¿LL 
146 
89 
17 
L¿1 
¿48 
11 
¿L 
¿94 
LO 
L4 
L69 
11 
¿8 
3¿ 
5 3 5 
LOL 
434 
7 46 
8 5 4 
720 
296 
7 69 
9 64 
. L3¿ 
54 
131 
38 
11 
a 
a 
10 
¿8 
15 
. 186 
64 
6 
37 
1 15 
17 
a 
a 
1 
1 
a 
7 
. a 
¿9 
655 
36 
3 
12 
. 11 
29 
1 
42 
¿2 
a 
58 
10 
¿5 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
4 
26 
22 . 4 
32 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
19 
48 
a 
a 
. . 27 
a 
11 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. ¿0 
17 
12 
2 
1 
7 
6 
a 
a 
2 
4 
a 
a 
1 
¿1 
. 1 
a 
a 
¿E 
¿6 
298 
a 
194 
225 
116 
52 
a 
a 
a 
13 
16 
a 
6 
8 
4 
52 
15 
12 
37 
24 
62 
31 
2 
7 
4 
'. a 
2 120 1 184 
405 832 
1 715 352 
4 5 9 230 
3 05 82 
1 247 122 
2 2 9 13 
819 
9 
APPAREILS Ρ 
DE 
0 3 2 
2 7 7 
537 
133 
6 7 5 
444 
166 
CHOCOLAT 
, 21 
CONF I S E R I E 
14 
a 
10 16 
4 0 5 74 
Z2 . 14 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
P A T I S S E R I E 
AL IMENTAIRES 
118 
3 5 * 
a 
6 4 1 
178 
295 
3 
28 
62 
56 
25 
29 
L02 
L9 
15 
14 
2 9 
25 
9 
13 
a 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
6 
a 
7 
54 
5 83 
107 
20 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
4 
12 
17 
9 
12 
13 
2 
2 
1 
a 
4 
a 
1 
a 
6 
2 
a 
a 
1 
39 
1 
2 8 
60 
64 
55 
6 
a 
• 
3 685 
1 7 9 1 
1 8 9 4 
1 4 9 8 
5 77 
383 
16 
46 
13 
1 
1 
1 
11 
3 
8 
6 
4 
1 
655 
716 
089 
a 
909 
733 
39 
21 
225 
309 
124 
¿35 
383 
¿93 
137 
148 
265 
78 
247 
20 
a 
1 16 
65 
11 
101 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
58 
a 
3 
a 
a 
a 
5 
a 
• a 
22 
16 
■ 
14 
5 
6 
3 
1 
111 
246 
949 
81 
37 
6 
10 
2 
a 
4 
. • a 
2 
¿7 
30 
11 
1 
9 
a 
141 
11 
44 
10 
2 
L4 
3 
2 
L 
78 
198 
1 
10 144 
85 
88 
3 
50 
a 
7 
2 
179 
a 
4 
65 
4 
a 
4 
873 
369 
504 
811 
365 
371 
29 
25 
3¿¿ 
ET FABRICATION 
76 
91 
a 
100 
57 
165 
12 
1 
1 
467 
079 
491 
a 
596 
869 
38 
Italia 
263 
8 0 
56 
306 
. 2 0 5 
. 5 
. 12 
18 
35 
92 
27 
154 
82 
28 2 4 7 
190 
4 4 
164 
. 89 
34 
. 32 6 
1 1 
53 
78 
7 
2 1 4 
. 13 
• . 30 
1 
­. 1 
■ 
4 
. 3 
30 
. • a 
16 
• 
9 
36 
339 
102 
228 
58 
5 
34 
35 
1 
a 
25 
12 
a 
8 
4 2 9 
1 
a 
L46 
362 
2 4 
L04 
16 
3 
7 0 
22 
65 
a 
3B 
L3 
19 
34 
9 53 
1 
1 
12 
3 
¿4 1 
a 
10 
85 
10 
9 
45 
1 
a 
* 
5 6 7 3 
7 0 4 
4 9 6 9 
l 748 
525 
2 597 
9 
79 
6 2 0 
475 
79 
7 0 
5 5 4 
a 
386 
115 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annex 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
214 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
260 
2 6 4 
272 
2 7 6 
288 
302 
334 
350 
362 
366 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 3 6 
4 5 6 
464 
472 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 8 0 
692 
700 
702 
7 0 6 
708 
728 
732 
7 36 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
056 
0 5 8 
0 6 0 
066 
2 0 4 
208 
216 
2 2 4 
248 
272 
302 
118 
322 
338 
342 
346 
362 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 1 2 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
207 
129 
57 
2¿4 
136 
45 
¿84 
30 
66 
1¿ 
6¿5 
3 
¿ 
7 
48 
12 
64 
L61 
LO 
L7 
7 
6 
L4 
73 
18 
2 
β 
2 
7 
2 
27 
17 
4 
133 
300 
51 
104 
13 
45 
28 
4 
8 
75 
15 
50 
38 
46 
12 
12 
17 
20 
31 
40 
3 
6 
3 
5 
8 
10 
21 
76 
25 
549 
7 
49 
16 
6 550 
1 9 0 9 
4 642 
2 870 
1 212 
Ι 185 
101 
163 
586 
1968 — Janvier­Décembre 
100« 
Franc. , Bolg.­Lux 
6 
23 
2 
2 
2 
θ 
6 4 
45 
85 
4 
18 
i 
2 1 
6 
4 
. 4 
534 7 
2 39 5 
295 1 
59 1 ' 
45 ' 
172 
26 
87 
64 
NEN UNO APPARATE ZUM HERSTI 
128 
170 
351 
38 
831 
3 
45 
¿4 
¿7 
46 
14 
10¿ 
64 
3¿ 
9 
3¿ 
28 
1 757 
220 
6 
10 
15 
7 
6 
165 
4 
3 
LL8 
367 
3 
46 
¿54 
8 
1 106 
3 
130 
4¿ 
2 
4 7 8 
113 
739 
114 
868 
2. 
80 
3 
1 
2 3 3 
a 4 
. . 4 
2 ' 
. . 8 
. 3. 
. 19 4 ! 
211 ' 
a 
. . 7 
6 
165 
2 
3 
86 
. , 3 
43 
2 54 
7 
2 6 ' 
3 
126 < 
42 
2 
1 4 7 ­
113 
5 
" * 
l>9 
Neder land 
1 
, . 2 
7 
2 1 
1 23 
18 
l 
ιό 
3 9 
Γ 353 
î 149 
! 2 0 4 
1 177 
1 90 
19 
. . 8 
LLEN VON 
. 73 
. 33 
6 
l 
) 
, 
'. 
15 
) i 
• 
r '. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
178 
1 2 5 
50 
133 
132 
13 
57 
¿3 
54 
1¿ 
66 
. 1 
. . 13 
40 
3 
17 
7 
6 
14 
11 
18 
2 
. . 7 
. 7 
13 
4 
51 
¿46 
35 
44 
7 
10 
1 
4 
8 
16 
10 
9 
27 
l 
12 
1 
19 
16 
40 
3 
2 
2 
5 
6 
6 
7 
46 
12 
494 
7 
12 
1 
3 6 5 1 
1 113 
2 533 
1 969 
847 
497 
28 
40 
67 
ZUCKER 
102 
17 
346 
. 5 9 1 
. 5 
¿4 
19 
4¿ 
3 
102 
64 
5 
28 
1 693 
ιό 
367 
8 3 6 . 
7 3 9 
109 
6 68 
Italia 
6 
. a 
13 
2 
19 
¿¿7 
7 
L¿ 
, 395 
. 1 
¿ 
48 
1¿ 
ι 36 
3 
. . . . 44 
, a 
1 
2 
2 
19 
3 
. 47 
30 
11 
60 
2 
35 
¿7 
. , 59 
5 
4 1 
38 
9 
11 
. 16 
. 13 
. . 4 
a 
. . . 14 
28 
13 
16 
. 36 
L5 
1 9 3 5 
345 
1 5 9 1 
646 
2 2 1 
497 
47 
36 
4 4 7 
4 
19 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F I L A N D E 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARJC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SUUOAN 
2 6 0 GUINEE 
264 SIÈRRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
334 E T H I O P I E 
350 OUGANDA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
382 RHODESIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
4 6 0 COLJMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOJATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
728 CUREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
156 
523 
4 36 
2 8 1 
877 
6 1 3 
181 
830 
153 
¿09 
4 4 
3 100 
22 
16 
55 
191 
72 
39 
515 
30 
91 
¿0 
30 
99 
174 
48 
l ¿ 
17 
14 
36 
10 
150 
10 5 
¿4 
6 0 9 
1 2 * 8 
158 
4 1 1 
64 
136 
9¿ 
¿¿ 
5¿ 
300 
79 
197 
¿1¿ 
179 
¿1 
6¿ 
4¿ 
¿6 
143 
84 
1¿ 
33 
18 
34 
43 
31 
68 
3¿3 
108 
1 797 
* 2 
¿40 
43 
23 * 8 8 
5 7 0 5 
17 7 8 3 
10 0 1 0 
4 0 7 5 
4 3 9 1 
319 
524 
3 333 
Franc. 
¿1 
3 
10 
1 
8 
15 
13 
. 4 
. 4¿4 
a 
. . . . 17 
¿63 
5 
. . . . ¿5 
. 1 
14 
. . . 1 
¿ 
a 
13 
3¿ 
L4 
a 
15 
3 
■ 
1 4 2 6 
465 
9 6 1 
151 
75 
367 
5 0 
2 7 0 
4¿4 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux 
VALEURS 
N o d e r l a n d Deu tsch land 
S 
a « 
1C 
3C 
31 
22 
26 
7 
. 4 
2 0 
1 119 
4 
a 
a 
. . , . , « a 
a 
. 1 
16 
. . a 
* 1 
a 
. • . . 12 
9 
. 1 * 
• 1 9 * 
. 3 
­
135 1 063 
1 0 * 325 
31 738 
31 623 
10 
67 
. . a 
48 
8 4 3 0 . 3 0 H MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
0 0 1 FRANCE 
002 R C L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CJNGOBRA 
322 .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
362 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E J N I U N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A I ­ r i N i e 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER.U 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
¿13 
309 
494 
63 
9¿4 
13 
67 
41 
40 
140 
51 
134 
4¿ 
18¿ 
¿57 
56 
154 
3 196 
544 
¿4 
35 
49 
35 
¿4 
¿31 
11 
16 
¿34 
891 
17 
70 
317 
17 
1 2 6 6 
23 
2 6 9 
109 
10 
337 
293 
B70 
311 
1 4 9 5 
. 101 
16 
4 
171 
. . . . 7 
11 
. . 108 
a 
. . ¿1 
492 
. . . 35 
24 
231 
5 
16 
¿04 
. 17 
61 
317 
14 
23 
266 
108 
10 
2 
298 
, 6 
" 
13 2 
131 ■ 
3 * 6 
2 * 6 
7 
57 
1 1 
1 
26 
a 2 5 7 
55 
95 
52 
( 
3 
2 5 : 
i . a 
33< 
. , " 
. 
49 
', 7 
a 
1 
(BR) 
130 
505 
416 
2 50 
790 
591 
104 
221 
129 
145 
44 
4 0 1 
a 
10 
. . 18 
149 
10 
89 
20 
30 
99 
46 
48 
8 
a 
, 36 
a 
32 
34 
20 
260 
1 030 
113 
172 
41 
33 
3 
22 
52 
30 
5a 
¿9 
1 
139 
6 
5¿ 
5 
2 3 
79 
84 
1¿ 
6 
9 
34 
31 
20 
40 
190 
77 
1 557 
42 
60 
2 
13 377 
3 6 3 3 
9 7 4 * 
7 257 
3 2 39 
2 076 
1*3 
151 
4 1 1 
184 
¿7 
468 
a 
7 05 
a 
9 
40 
27 
I 3¿ 
a 1 3 * 
4¿ 
¿1 
. . 1 5 * 
3 0 7 9 
a 
. 35 
. . . a 
. a 
a 
891 
« . . . 1 006 
a 
. . a 
. a 
869 
303 
1 495 
­Italia 
15 
. . 43 
7 
6 4 
60S 
2 0 
63 
. 2 2 7 5 
. 6 
29 
191 
72 
4 
103 
15 
2 
. . . 103 
. . 3 
14 
. 10 
1 10 
19 
. 268 
66 
27 
2 3 9 
8 
103 
89 
. . 2 1 8 
23 
168 
210 
2 4 
15 
. 3 7 
2 
59 
. . ¿5 
. . . ¿ 
28 
119 
31 
46 
. 174 
4 1 
7 4 8 7 
1 178 
6 309 
1 9 4 8 
520 
1 8 6 1 
126 
103 
2 500 
14 
. 10 
10 
6 
1 ¿ 
6 3 
2 * 
30 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ¡in de volume 
215 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Code 
per* 
612 
6 1 6 
660 
664 
680 
692 
732 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
216 
322 
330 
3 o 6 
370 
390 
400 
4 0 4 
412 416 
428 
456 
480 
434 
500 
504 
508 
512 
520 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
624 
636 
70S 
7 32 
736 
740 
800 
804 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1012 
1040 
ANDE* 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
224 
232 
240 
248 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
10 
1 
9 
1 
7 
179 
980 
6 
62 4 7 
1 
8 
856 
517 
339 
448 
123 
79 1 
361 
5¿1 
102 
F r a n c . , 
2 
3 
4 
47 
1 
1 4 8 7 
317 
1 170 
14 
4 
1 147 
3 08 
512 
8 
1000 k8 
Belg.­Lux. 
814 
58 
a 
• 
1 7 8 1 
23 
1 758 
316 
4C 1 409 
2 
9 
32 
π o­d e rioeid 
QUANTITÉS 
Deutschland 
6 
144 
112 
32 
3 
2 
20 
15 
1Ó 
NEN UNO APPARATE ZUM VERARBEITEN VON 
5 
2 
3 
2 
1 
661 
493 437 
¿03 
¿¿5 
¿76 
¿0 
9 1 
76 
83 
66 
¿55 
385 
46 
84 
76 
66 
¿46 
9 
13 
8 
4 
4 
4 
3 
IO 
6 
β 
¿ 
113 
65¿ 
71 
36 
5 
4 
6 
6 
50 
13 
10 
7 
40 
3 
19 
9 
8 
36 
13 
3 
I n 
74 
6 
2 
61 
19 
371 
¿06 
166 
517 
193 
370 
19 
14 
¿77 
5¿ 
7 
¿7 
7 
15 
ï 1 
1 
1 
7 
1 
3 
12 
2 
6 
. . Β 
2 
3 
a 
. . 2 
3 19 
. . . . . . a 
. . . . . 1
1 
. 2
, , . . • 
1 99 
92 
107 
71 
¿9 
¿7 
7 
11 
8 
15 
21 
η I 
4 
1 
i 
7' 
1 5' 
5 
9( 
7< 
7í 
1 
E MASCHINEN UND APPARATE OEf 
335 
1¿4 
347 
96 
136 
¿¿1 
6 
49 
166 
30 
¿a 85 
32 
141 
183 
156 
74 
30 1 
25 
12 
6 
5 
7 
262 
69 
8 
9 
22 
91 
85 
10 
4 
1¿ 
¿4 
¿9 
a 
39 
¿9 
¿¿ 
9 
¿5 
1 
2 
22 
21 
33 
18 
66 
34 
12 
. 29 
5. 
2 
< 
l. 
3. 
l i 
12 
63 
. 113 
42 7 
l 
12 
18 
5 
6 
31 
7 
2 
9 
2 
1 
3 
1 
9 
ï 
5 
9 0 
9 
2 
2 
9 
2 
> 4 6 6 
229 
> 2 3 8 
1 2 1 7 
83 
r β 
i 13 
(BR) 
1 
7 
1 
r. 
I 
4 
157 
1 
. . 4 
163 
056 
107 
093 
66 
977 
. 33 
F L E I S C H 
4 
l 
2 
L 
T A R I F N R . 8 4 3 0 
27 
21 
. I 48
r 8 
18 
. l 
6 
! 2 
2 
1 
1 1 
3 
. . 5 
12 
a 
* . . . . a 
a 
. , « a 
. a 
• 
697 
3 5 1 
397 
175 
¿10 
17 
75 
55 
5¿ 
56 
L35 
368 
19 
34 
68 
37 
¿43 
8 
4 
. ¿
2 
1 
. LO
4 
4 
95 
487 
52 
26 
5 
4 
6 
6 
20 
6 
8 
7 
39 
3 
19 
5 
3 
17 
16 
1 
16 
74 
6 
. 43 
16 
022 
619 
403 
B99 
917 
249 
10 
2 
¿55 
¿10 
57 
¿86 
, 11¿ 
158 
5 
45 
165 
7 
21 
32 
66 
3 
13 
146 
2 
273 
1 
. 5 ι 7 
138 
22 
. 8
. . . . , a 
24 
* 
Italia 
177 
. 5
. . . 4 
2 8 1 
9 
¿72 
15 
11 
¿38 
36 
. 19 
1¿3 
¿7 
1¿ 
46 
. 40 
1 
3 
l 
25 
3 
11 
9 
¿2 
¿8 
4 
¿¿ 
, . . . 2 
. . 3
. 2 
3 
, 10 
56 
10 
8 
. . , . 23 
7 
1 
. 1
. . 3
4 
4 
. , . . . 2 
4 
1 
5 30 
¿08 
322 
251 
88 
69 
1 
. 1
45 
7 
9 
17 
a 
3 
. . . 1
. 13 
5 
114 
113 
7 
65 
25 
19 
. . . , 73 
39 
8 
l 4 
25 
1 
10 
4 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 16 
660 
664 
6 8 0 
692 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
10 40 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
16 
2 
14 
1 
12 
8 4 3 0 . 4 0 * l MACHINES ET 
00 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
02¿ 
026 
0¿3 
030 
03¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04¿ 
048 
050 
0 5 6 
060 
06¿ 
0 6 8 
¿00 
¿04 
¿03 
¿16 
322 
3 30 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 I ¿ 
416 
4¿8 
456 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5¿0 
5¿8 
600 
604 
6 1 6 
6¿4 
6 3 6 
708 
73¿ 
7 3 6 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGJLA 
HOZAHBIQU 
.MAUAGASC 
R .AFR.SUD 
FT AT SUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEIIR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
2 
L 
L 
1 
l 
1 
2 
20 
7 
12 
9 
4 
l 
1 
166 
526 
24 
2 2 9 
38 
14 
29 
9 7 9 
0 0 4 
975 
856 
266 
469 
6 5 4 
996 
6 5 1 
France 
1 
7 
2 
31 
38 
14 
• 
2 694 
292 
2 402 
42 
8 
2 252 
5 6 0 
943 
108 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
1 15 ' · 
a a 
198 
a 
a 
a 
i 
2 2 5 4 6 3 8 
19 275 
2 236 3 62 
3 3 9 25 
57 10 
1 842 78 
6 49 
52 
55 2 6 0 
(BR) 
1 
11 
1 
9 
1 
8 
345 
10 
a 
a 
a 
1 * 
015 
384 
631 
413 
168 
043 
a 
a 
175 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
9 7 2 
584 
3 9 1 
8 38 
744 
133 
87 
372 
4 2 1 
371 
328 
804 
317 
192 
311 
3 64 
227 
0 8 9 
51 
104 
85 
12 
17 
16 
15 
4 1 
32 
32 
12 
356 
6 2 2 
256 
155 
11 
15 
24 
26 
190 
37 
38 
38 
109 
10 
61 
24 
31 
119 
76 
10 
56 
372 
20 
10 
2 3 4 
89 
141 
531 
609 
884 
567 
39 2 
76 
56 
335 
. L92 
31 
80 
30 
110 
1 
3 
6 
2 
4 
45 
7 
12 
76 
5 
18 
a 
1 
. 33 
. 9
12 
. . 2
1 
12 
12 
128 
1 
. a 
a 
. . 2
. a 
. . . . 2 
2 
. . 8 
. . . . . • 
965 
333 
631 
4 3 1 
167 
116 
35 
43 
84 
3 4 3 0 . 5 0 «1 AUTRES APPAREILS POUR L 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
o¿a 0 3 0 
03¿ 
0 34 
036 
033 
0 4 0 
04¿ 
048 
050 
05¿ 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06¿ 
0 64 
066 
068 
070 
200 
204 
206 
212 
216 
¿24 
232 
¿40 
¿48 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAL I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
9 6 0 
454 
9 6 3 
556 
320 
727 
ia 185 
347 
8 1 
125 
¿ 9 1 
¿7¿ 
4 1 3 
587 
4 3 1 
¿37 
817 
194 
68 
30 
33 
40 
859 
¿¿4 
20 
36 
83 
279 
129 
26 
11 
18 
72 
66 
. 136 
69 
94 
29 
96 
2 
9 
1 
44 
1 
22 
18 
52 
106 
. 17 
. . . 2 
. , 6 
55 
2 
1 
60 
217 
127 
a 
. 18 
, 66 
58 49 
a 2 70 
39 
53 526 
11 1 4 4 
30 22 
1 * 
18 
55 
83 
6 
37 
95 
i l 
39 
11 
46 
28 
10 
2 0 
6 
57 
a 
I 
a 
a 
. 1
1 
4 
. 19
3 44 
36 
2 
28 
37 
16, 
2 1 
17 
14 
3 
INDUSTRI 
13 
t 2 063 
9 9 0 
» 1 073 
> 946 
1 383 
Γ 39 
1 1 
5 
88 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
9 
7 
3 
l 
­ AL IMENTAIRE 
7 57 
a 
7 
3 
3 
4 
i 2 70 
3 33 
i 68 
1 
1 3 2 
6 9 
4 4 
1 
6 
! 27 
S 21 
5 
5 r i 5 ) 22 
6 1 • 38 
68 
25 
370 
012 
282 
a 
559 
836 
65 
303 
312 
2 44 
269 
485 
245 
70 
101 
2 96 
125 
067 
44 
45 
2 
7 
7 
4 
. 38 
17 
11 
a 
¿78 
957 
18¿ 
11¿ 
11 
15 
2 * 
¿6 
64 
16 
27 
38 
104 
10 
60 
16 
12 
76 
62 
2 
56 
3 72 
20 
1 
172 
72 
675 
223 
452 
397 
520 
897 
33 
6 
158 
572 
185 
790 
. 223 
473 
3 
164 
329 
26 
83 
116 
218 
20 
57 
357 
8 
728 
2 
. 28 
6 
37 
683 
52 
. 29 
, 
, 3 
. . 72 
• 
Italia 
165 
a 
12 
a 
a 
a 
14 
378 
34 
344 
37 
23 
2 5 4 
39 
a 
53 
49 5 
110 
39 
179 
a 
135 
4 
11 
2 
97 
18 
43 
26 
99 
76 
35 
7 4 
2 
a 
2 
a 
4 
1 
a 
15 
2 
12 
16 
a 
4 7 
193 
37 
4 1 
a 
a 
a 
a 
116 
2 1 
7 
a 
5 
a 
1 
5 
17 
15 
1 
. a 
, a 
9 
2 0 
7 
2 0 6 4 
823 
1 2 4 1 
9 3 4 
334 
303 
3 
2 
5 
184 
31 
3 0 
160 
. 4 1 
a 
. 2 
3 
2 
67 
19 
3 3 9 
3 6 6 
4 4 
206 
75 
154 
. . 2
2 
170 
114 
18 
6 
23 
62 
2 
23 
11 
. . * 
") Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember —1968 
Lender­
Schlüssel 
Code 
per* 
260 
272 
2 7 6 
288 
302 
346 
3 50 
3 6 6 
372 
332 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
52 8 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
728 
732 
800 
818 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
240 
272 
276 
288 
318 
322 
3 34 
338 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
436 
4 4 0 
4 4 8 4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 7 6 
680 
69 2 
700 
702 
706 
708 
732 
M E N G E N 
— Janvier­Décembre 
10C0 kg 
EWG­CEE Franc. 
7 
2 
652 
144 
21 
41 
13 
6 
3 
47 
71 
¿06 
1¿ 
6 1 
¿0 
4 
4 
86 
14 
7 
33 
16 
5 
L4 
5 
4 1 
1¿ 
13 
44 
5 
¿41 
13 
4 
794 
5 9 3 6 
1 0 3 7 
4 105 
2 0 6 7 
773 
1 6 4 5 
9 9 
111 
395 
VON MASCHINEN 
¿61 
139 
¿54 
104 
269 
21¿ 
1 
11 
¿6 
5¿ 
16 
33 
104 
111 
14 
56 
5¿ 169 
7 
31 
L8 
6 
5 
¿ 
2 
i 
4 
6 
11 
19 
62 
16 
12 
17 
¿ 
108 
842 
235 
1 
4 
16 
3 
3 
¿5 
133 
31 
50 
2 
2 
2 
5 
3 
7 
51 
70 
60 
55 
¿4 
6 
3 
4 
10 
2 
1 
¿73 
7 
64 
3 
5 
83 
1 
73 
7 
1 
7 
19 
Bolg.­Lux 
2 
å 13 
21 
, 2 
3 
, . . 29 
4 
4 
4 
4 
5 4 1 31 
98 9 
443 22 129 7 
61 5. 
3 0 4 14 
74 
84 
10 
UND APPARATE 
NO 3 
5 1 
2 
3 
Nederlanc 
3 
i 17, 
! 1 0 ' 
6 
¡ 4 
! 2 
i ' 
2 
. DER TAR 
9 1 
3' 
> j 7 
1 4 
1 
3 
1 
Γ 10 
84 
23 
1 
> 2 ' 
3 
7( 
5 
> 24 
6 
7 
3 
t 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 6 5 2 
6 
. 4 1 
18 
a 
. 47 
* 9 
196 
12 
23 
1 
, . 86 
5 
2 
25 
16 
7 
1 
26 
2 
. 44 
2 3 3 
1 
. 7 9 4 
4 143 
, 655 
i 2 6 8 4 
1 1 4 2 6 
) 4 9 0 
ι 1 0 3 6 
25 
1 
L ¿23 
F N R . 8 4 3 0 
! 159 
r 96 
180 
a 
> 262 
154 
1 
5 
24 
38 
15 
27 
85 
78 
6 
14 
! 24 
! 26 
3 
15 
15 
! 3 
2 
1 
1 
2 
. . 1
) 62 
16 
12 
17 
ι i 
17 
r 86 
1 25 
r 6 
2 
9 
a 
r ¿ 5 
22 
L 3 
3 
4 
6 
l . ! 26
6 
! 1 
1 
10 
1 
) 40 
> 1 
1 
! 3 
17 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Γ 260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 88 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
, 366 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3B2 RHODES IE 
20 R . A F R . S U D 
9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
9 4 1 2 MEXIQUE 
15 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
6 4 8 4 VENEZUELA 
5 504 PEROU 
8 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
3 528 ARGENTINE 
7 6 0 0 CHYPRE 
2 6 04 L IBAN 
15 6 1 6 IRAN 
8 6 2 4 ISRAEL 
13 6 6 0 PAKISTAN 
630 THAILANDE 
5 728 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
12 800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 7 7 SECRET 
767 1000 M O N D E 
78 1010 CEE 
6 8 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 9 4 1020 CLASSE 1 
1 4 1 1021 AELE 
155 1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
25 1032 .A.AOM 
141 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
13 
399 
180 
76 
98 
47 
31 
15 
71 
210 
710 
47 
2 30 
64 
13 
36 
1¿¿ 
63 
¿5 
1¿9 
64 
45 
52 
15 
113 
48 
47 
93 
16 
365 
78 
11 
6 420 
20 5 8 4 
3 244 
10 918 
6 4 5 9 
2 365 
2 989 
278 
3 7 1 
1 4 6 8 
F r a n c . 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
1 
12 
! 160 
75 
' . 15 
i s 
97 
10 
12 
36 
i 13 
2 
i 1 
ί . 
6 
2 
ί '. 
11 
1 603 713 
330 273 
1 2 72 439 
3 77 2 4 4 
198 155 
329 194 
197 2 
301 1 
66 1 
Nodorlonc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
399 
20 
1 
98 
* 7 
1 
a 
71 
5 
6 6 6 1 
** 6 
1 
3 
1 
a 
115 
! 26 
IO 
88 
6 0 
r ι 1 * 
4 
69 
1 * 
a 
98 
. 48 
3 7' 
46 
41 
23 
13 
4 
r 13 
. 6 420
, 14 5 8 9 
1 775 
1 6 394 
Γ 4 224 
i 1 403 
1 362 
78 
2 
134 808 
8 4 3 0 . 9 0 «1 PARTIFS D APPAREILS POUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
52 0 0 1 FRANCE 
9 002 B E L G . L U X . 
22 0 0 3 PAYS-BAS 
23 0 0 4 ALLFM.FED 
1 ' 
1 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
> 0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
32 
1 
0 4 0 PORTUGAL 
. 042 ESPAGNE 
26 043 YOUGOSLAV 
14 
1Í 
1 
1 ' 
1 
0 5 0 GRECE 
, 0 5 2 TURQUIE 
, 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGFRIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
^ 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
1 366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
> 4 4 8 CUBA 
! 4 5 6 D O M I N I C . R 
. 4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
L 500 EQUATEUR 
50 
! 5 OB BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
r 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
l 6 60 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2 70S P H I L I P P I N 
2 7 3 2 JAPON 
1 113 
4 5 8 
337 
364 
66 0 
737 
16 
49 
¿3¿ 
¿73 
104 
¿4 1 
46 5 
40 ¿ 
69 
195 
¿8¿ 
¿55 
46 
179 
149 
40 
45 
¿¿ 
10 
15 
13 
¿0 
30 
31 
3¿ 
91 
77 
76 
10 
104 
1 002 
2 9 4 
10 
21 
55 
L6 
12 
163 
1 113 
195 
145 
16 
17 
11 
12 
14 
24 
1¿7 
65 
111 
L87 
137 
43 
17 
16 
53 
17 
13 
5¿6 
46 
¿¿3 
¿3 
¿5 
103 
11 
196 
11 
13 
44 
91 
NO 50 
. 166 
33 
11 
19 
a 
1 
a 
13 
, . 8
11 
2 
a 
58 
5 
! ¿Ό 
18 
29 
4 8 
21 
69 795 
131 290 
6 1 1 
2 3 6 
41 608 
1 2 0 
16 
' 1 
3 224 
22 2 3 1 
5 98 
25 197 
38 368 
3 305 
3 30 
2 75 
18 123 
1 53 
27 
126 
7 26 
5 14 
5 3 
8 
9 
a 
5 
19 
32 
91 
77 
75 
10 
8 3 
9 87 * 
2 9 * a 
1 8 
3 
4 ' 
2 
11 
5 124 
180 806 
24 158 
19 46 
12 
3 
7 
a 
4 
4 9 
12 48 
63 2 
78 20 
2 32 1 114 
14 
; 
16 
12 
39 
13 
3 
3 96 108 
4 39 
2 0 9 10 
14 9 
25 
5 52 
8 
1 * 1 
, 8 12 
1 ' 
1 70 
Italia 
3 7 
1 
. . . a 
. ¿3 
. a 
105 
4 0 
3 
38 
51 
a 
. a 
15 
15 
39 
1 
¿7 
3 7 
4 
44 
¿4 
47 
. 16 
3 
6 0 
. -
2 805 
405 
2 4 0 0 
1 3 7 7 
4 7 1 
563 
1 
62 
459 
199 
37 
6 0 
95 
a 
83 
a 
9 
5 
7 
I 
1 1 
4 8 
92 
36 
6 0 
136 
191 
19 
53 
24 
7 
26 
9 
2 
9 
9 
11 
25 
11 
. . a 
a 
a 
a 
U 
a 
a 
a 
a 
14 
1 
30 
98 
13 
32 
4 
5 
4 
12 
9 
9 
63 
. 13 
163 
18 
5 
1 
4 
14 
4 
8 
1 
2 
4 
a 
a 
a 
3 
1? 
a 
1 
9 
¿0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
800 
804 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MASCH. 
STUFF 
MASCHI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 1 
3 
1 
2 
U.APP 
1¿ 
3 
46¿ 
0¿5 
435 
0 89 
551 
¿84 
¿OL 309 
6¿ 
Franc . , 
. 
. , , . . 
. ­
1000 
Bolg.­Lux. 
a 
>t 
N o o t n o n c 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
2 0 4 2 026 1 695 
102 122 6 95 
102 1 9 0 4 998 
45 98 657 
6 62 412 
57 1 8 0 4 305 
9 
• 
30É 
89 
36 
Ζ.HER S T . V . Z E L L ULO SEBREI OD.Ρ A P I E R H A L B ­
OD.ZUM HER ­ 0 0 . F E R T IGSTELLEr. V .PAP IER OD.PAPPE 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
OREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
042 
048 
052 
056 
0 6 0 
062 
204 
390 
400 
412 
484 
512 
524 
528 
612 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
664 
668 
676 
630 
692 
728 
732 
736 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
T E I L E 
oo i 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
0 30 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
2 0 4 
220 
370 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
612 
616 
660 
6 6 4 
692 
708 
728 
732 
1000 
ì o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
001 
002 
1 
5 
1 
3 
2 
344 
8¿ 1¿7 
96 
715 
47 
89 
61 
3¿ 
10 
157 
3 3 
54 
18 
67 
179 
731 
3 
14 
36 
¿3 
0 4 
80 
4 2 
o 
7 
2 
160 
1¿¿ 
3 
490 
64 
8 
3 
¿1 
¿0 
1¿9 
44 
6 
3¿0 
365 
95 5 
921 
■,65 
¿38 
* 793 
33 
9 
55 
144 
12 
77 
1¿ 
. ¿ 
3 
3 
6 
7 5 1 
. I L 
¿0 
5 
i 
7 
. . . . . . . . . . . • 
1 163 
2 4 1 
923 
14β 
114 
¿5 
4 
751 
: 
2 
ι 
F.MASCH.USW.Z.HERSTELLEN V 
1 
INEN U 
1 
157 
38 
104 
160 
¿39 
157 
¿4 
48 
6 
7 
1¿3 
100 
58 
61 
1 3 
4 
11 
¿ 
3 
¿ ) 
5 
¿ 
¿ 
25 
2 
4 
10 
3 
5¿ 
¿9 
4 
34 
5 
4 
¿3 
1 
619 
745 
8 7 ! 
645 
5¿5 
¿13 
2 
. 16 
14 
3 
¿7 
152 
10 
. 9 
. . ■> 
¿ 
4 
4 
1 
11 
2 
. 2 
i . . . , . . . 7 
. , . ■ 
¿59 
195 
63 
33 
¿7 
15 
2 
. U 
6 
4 
11 
11 
.APPARATE Ζ .HERSTELLE 
¿77 
795 , 33 
Ζ 
i 2 
, 2 
ZELLULOS 
i 
1 
! 7 
1 
7 9 
i 9 
1 V . P A P I É 
4 
ZELLULOSE­
317 
49 
117 
5 7 Ì 
35 
11 
44 
32 
10 
152 
30 
51 
6 
67 
179 
30 
3 
14 
25 
3 
89 
52 
4 1 
6 
. 2 
180 
a 
3 
I 4 9 0 
3 
β 
β 
2 1 
. 129 
44 
6 
i 3 839 
i 1 0 5 4 
2 785 
758 
332 
1 9 8 1 
, . 47 
EBREI USW. 
1 75 
i 46 
92 
I 83 
3 143 
20 
39 
6 
7 
112 
103 
58 
45 
9 
3 
, . 2 
3 
18 
5 
a . 
2 
11 
2 
3 
10 
3 
52 
, 4 
2 1 
a 
2 
23 
1 
·> 1 O i l 
1 295 
1 716 
Ì 5 6 0 
I 4 8 1 
151 
'. 5 
1 OD.PAPPE 
262 
> 101 
Italia 
1 
. 
5 3 7 
105 
4 3 1 
¿89 
71 
118 
3 
¿4 
¿6 
. . L2 
122 
¿85 
¿47 
9 
232 
. ■ 
¿5 
6 
5 
¿ 
. • 
138 
43 
91 
44 
14 
47 
. . • 
15 
1 6 1 8 
NIMEXE 
BES1 IrVWVUINL, 
DESTINATION 
300 
804 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 1 
8 4 3 1 . 1 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
03B 
0 4 0 
042 
04.8 
052 
056 
060 
062 
204 
390 
4 0 0 
412 
4 8 4 
512 
524 
528 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
668 
676 
6Θ0 
692 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
3 
9 
5 
2 
4 
95 
18 
¿04 
430 
773 
0 4 5 
420 
286 
277 
380 
443 
MACHINES POUR LA 
Franc . 
FABRICA 
LA FABRICATION ET LE 
MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
I 
2 
12 
3 
9 
2 
I 
4 
1 
8 4 3 1 . 1 9 PARTIES OE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
03¿ 
0 3 4 
036 
038 
040 
04¿ 
048 
0 5 0 
056 
0 6 0 
06¿ 
¿04 
220 
370 
390 
4 0 0 
4 12 
503 
812 
528 
612 
616 
660 
6 6 4 
69¿ 
708 
7¿3 
73¿ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
1040 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
­
542 
2 5 9 
2 83 
150 
54 
133 
25 
2 
• 
ΓΙΟΝ DE PATE 
3 
3 
2 
6 
• 
5 02 
4 76 
025 
470 
214 
537 
95 
367 
19 
(BR) 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
80 
17 
273 
3 04 
969 
552 
870 
115 
153 
2 
302 
CELLULOSIQUE 
Italia 
9 
1 
1 8 8 7 
3 9 1 
1 4 9 6 
8 7 3 
2Θ2 
5 0 1 
4 
9 
122 
F IN ISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
APPAREILS Ρ 
712 
177 
3 0 4 
277 
138 
157 
172 
228 
45 
28 
367 
100 
2 3 6 
106 
142 
4¿6 
817 
27 
49 
132 
174 
415 
329 
106 
14 
59 
10 
332 
175 
10 
338 
346 
26 
27 
20 
58 
318 
I 8 ¿ 
¿4 
665 
609 
055 
795 
¿39 
367 
9 
89 3 
1 
3 
2 
1 
MACHINES 
. 8¿ 
¿5 
¿¿4 
556 
71 
133 
49 
2 
. 8 
17 
9 
31 
a 
. 7¿8 
a 
. 64 
163 
L9 
. 4 
a 
59 
. a 
a 
. . . a 
. . . . a 
" 
¿63 
887 
3 76 
509 
¿87 
139 
9 
7¿8 
FABRICATION 
1 
a 
4 
2 
9 
8 
1 
. a 
1 
. • 
PATE CELLULOSIQUE 
là 
11 
11 
.A FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
I 
5 
2 
1 
2 
I 
8 4 3 1 . 3 1 * l MACHINES ET 
0 0 1 
002 
FRANCE 
O E L G . L U X . 3 
386 
¿89 
3¿6 
333 
194 
3 9 1 
93 
¿44 
40 
40 
3¿8 
¿59 
155 
¿4¿ 
58 
18 
40 
61 
10 
89 
¿9 
13 
13 
151 
33 
19 
¿3 
¿0 
126 
48 
16 
180 
16 
¿3 
¿15 
¿5 
645 
5¿7 
117 
083 
5 1 3 
9¿¿ 
15 
2 
112 
1 
62 
16 
124 
734 
56 
2 
78 
2 
. 17 
5 
, 27 
14 
2 
4 0 
. a 
12 
. 11 
. 11 
. 6 
. a 
. a 
. 64 
. 1 
. • 
303 
936 
367 
217 
159 
110 
11 
. 40 
APPAREILS Ρ 
69 6 
05¿ 47 
64 
. 7 
46 
3 
123 
120 
2 
2 
l 
. . , ■ 
FABR ICATION 
5 
" 
DE 
4 
12 
• 94 
43 
5 
15 
152 
■-
Ρ At 
H 
I 
2 
8 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
649 
94 
275 
a 
582 
86 
34 
158 
43 
28 
3 4 1 
83 
227 
57 
142 
426 
89 
27 
49 
68 
11 
396 
222 
102 
14 
a 
10 
3 32 
a 
10 
33B 
43 
26 
27 
20 
a 
318 
182 
24 
569 
6 00 
969 
224 
957 
5B0 
a 
165 
¿ 7 1 
182 
294 
a 
414 
323 
83 
165 
38 
40 
304 
242 
155 
149 
44 
14 
a 
61 
10 
77 
¿9 
¿ 
9 
1¿1 
33 
9 
¿3 
¿0 
1¿6 
1 
16 
73 
. 13 
215 
25 
533 
161 
4 7 2 
727 
312 
673 
2 
2 
72 
1ER ET OE 
654 
365 
62 
4 1 
21 
IS 
18 
107 
175 
303 
5 8 
813 
103 
7 0 9 
62 
45 
64 7 
a 
­
4 7 
33 
9 
69 
a 
7 
3 
1 
a 
. 7 
12 
a 
66 
a 
2 
. . . a 
a 
a 
2 
19 
, 4 
a 
a 
. 47 
. 43 
16 
9 
. • 
4 2 8 
158 
2 7 0 
132 
36 
138 
2 
. • 
CARTON 
37 
2 6 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
00 3 004 005 022 0¿6 030 03¿ 036 033 040 04¿ 048 050 05¿ 056 ¿04 ¿03 30 2 334 366 390 400 404 412 436 484 50 4 50 8 604 612 660 664 7¿8 7 3¿ 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
131 22 694 177 4 134 34 243 
83 855 4¿ 329 I 700 1 761 18 154 41 90 163 
11 3 49 502 594 106 
36 41 288 2 387 538 131 1 129 
38 9 
12 731 570 
762 6 013 1 492 3 731 105 41 L8 
2 14 44 17 
18 11 13 
18 140 4L 90 
1Î 
2 
15 
477 
93 
3 84 
68 
53 
¿98 
90 
41 
18 
¿90 
44 
¿47 
134 
1¿7 
113 
650 
33 
116 
73 
6¿ 
33 
845 
42 
328 
1 682 
1 761 
163 
3 
3 
502 
2 
29 
41 
2 38 
387 
538 
116 
I 129 
38 
9 461 1 192 8 269 5 576 
1 139 
2 693 
TEILE F.MASCH.USW.ZUM HERSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 002 O03 004 00 5 022 026 0¿8 0 30 03¿ 034 036 038 040 04¿ 043 050 052 066 060 06¿ 066 ¿04 ¿03 ¿¿0 ¿8B 366 390 400 41¿ 456 480 434 500 504 503 51¿ 5¿4 5¿8 612 6¿4 ouO 664 668 u9¿ 7 00 70B 7¿0 7¿B 7 3¿ 800 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1031 1032 1040 
2 395 821 1 539 1 635 742 111 9 46 719 
343 59 906 444 49 ¿69 66 114 
52 36 II 48 13 18 ¿ 7 3 5 64 
3¿1 ¿¿9 15 
¿ 31 3 128 120 80 
ιό 
45 5 164 142 6 37 4 74 
2 ¿1 69 13 
130 036 650 33¿ 174 1 ¿ 113 
352 431 178 
12 58 
3¿7 8 64 
8 70 
70 
43 
12 
¿7 
1 
1 
051 
905 
146 
140 
72 
7 
563 
487 
1 119 
469 
39 
36 
695 
¿31 
51 
745 
4¿1 
49 
66 
65 
¿3 
5¿ 
10 
11 
1 
13 
15 
5 
54 
60 
60 
15 
30 
3 
124 
39 
66 
i 
45 
70 
128 
6 
21 
59 
12 
113 
638 
4SI 
666 
0 34 
733 
MASCHINEN U.APP.ZUM FERTIGSTELLEN V.PAPIER OD.PAPPE 
ooi 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
023 
OSO 
03¿ 
440 ¿53 
4 5 9 I 031 
4 6 4 
364 
170 
¿5 
389 
9 8 
¿5 
6 
3 
102 44 
190 
64 ¿¿7 
161 10 
3¿1 
197 
459 
3 94 I3¿ 
9 15 379 
95 
003 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
032 
036 
0 38 
0 4 0 
042 
04B 
050 
052 
056 
204 
208 
302 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
436 
4 8 4 
504 
503 
6 0 4 
612 
6 6 0 
664 
728 
73¿ 
800 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
­CAMEROUN 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
VENFZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL I E 
496 
6 34 
86¿ 
¿35 
163 
6¿7 
15 
910 ¿05 5¿ 
229 
5 
79 
145 18 
165 
0¡ 
4 10 159 
3 
31 
2 
94 
2 315 
1 396 
919 
5 30 
174 
3 39 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
346 64 
1 288 432 13 442 293 810 148 
2 000 149 595 
3 339 
4 781 115 416 
11 20 3 277 
13 12 30 
775 
1 183 
262 
38 
99 
576 
13 
545 
755 
3 60 
2 144 200 39 
26 598 5 447 21 151 14 110 
3 833 6 926 209 
13 116 
4 65 15 
11 
396 
1 348 26 1 0 8 23 
21 
7 3 
20 
13 
115 
2 62 
17 
18 
470 
17 
4 53 
174 
154 
2 79 
1 13* 
1*5 
4oè 
¿72 
158 
148 
1 996 
149 
590 
3 314 
4 781 
277 
12 36 7 75 
13 
21 
96 
5 76 
545 755 272 2 144 2 00 21 
2 0 205 
2 495 17 710 13 007 
2 855 
* 702 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 
PJJR LA FABRICATION DU PAPIER ET DU CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
038 
038 
0 4 0 
04¿ 
048 
0 5 0 
05¿ 
058 
0 6 0 
06¿ 
066 
¿04 
¿03 
¿¿O 
¿38 
366 
390 
4 0 0 
4 1 2 
456 
480 
484 
500 
504 
6 03 
512 
524 
523 
6 I ¿ 
6¿4 
660 
6 6 4 
668 
69¿ 
700 
708 
7¿0 
7¿9 
73¿ 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MARUC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
D U M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYL AN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL I E 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
3 873 1 331 
2 * 2 1 
2 * 7 l 
l 699 
359 
26 181 
1 797 1 027 
97 1 084 
690 107 
797 153 164 83 111 
39 
169 
12 101 18 21 13 14 
183 
890 
6 B I 15 12 47 17 
3 66 ¿34 187 27 37 52 30 
4 0 9 
390 
16 
86 14 129 1 I 
79 132 13 
22 974 
11 796 11 180 
7 791 4 313 
3 0 3 9 
198 
52 512 3 72 
41 119 98 4 13 ¿1 
16 13 
58_ 
46 
663 
4 04 4 78 ¿13 2 
i 
13 
1 
47 
73 
1 0 7 9 
44 146 1 2 17 35 2 9 
13 
349 
2 27 
1 1 1 1 14 
93 
20 ' 133 
1 7 
30 1 01 
1 9 0 1 
1 778 
123 
63 ¿1 
6 0 2 
1 6 2 9 1 2 44 
3 86 
359 175 ¿7 
14 94 173 114 15 1 4 3 17 
3¿6 158 I5¿ 1 
β 
52 
3 1 15 3¿2 
16 
14 
128 
79 13¿ 
9 
11 579 
4 646 933 
106 
483 
4 
1 17 
4 568 
2 6 6 7 
1 9 0 1 
6 9 * 
6 1 1 
1 2 0 7 
0 94 
6 33 
7 99 
, 070 121 . 133 617 6 19 
78 7 88 
6 39 
107 322 
135 60 83 52 39 
2 0*9 
377 166 402 . 82 17 4 40 ¿75 . ¿73 3 0 
. 407 
. 104 
a 
. a 
66 
35 
519 
37 
73 
¿6 
14 
17 
¿94 
12 
5 590 
2 9 9 * 
2 5 9 7 
1 332 
427 
l 0 9 9 
1 
166 
MACHINES ET APPAR Ρ APPRET ET F I N I S S A G E PAPIER ET CARTON 
001 o 0¿ 003 I . . 006 0 22 026 0¿8 0 30 032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S Q Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
L 507 
5 9 8 1 19 1 1 578 1 477 1 025 
379 55 1 113 170 
¿6 
1 
96 
19 
11 
47 5 
¿47 
15 . 469 ¿¿7 325 328 20 . . 
1 230 
557 1 190 . 1 231 675 51 35 1 066 163 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pey* 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 J 3 
2 2 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 ¿ 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 u 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 102 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1000 
ì o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BUCHÜ 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 
2 
5 
4 
1 
3 4 
1 2 5 
1¿ 
¿ 0 9 
6 0 8 
1 IO 
3 3 
1 38 
1 7 ¿ 
7 
1 7 3 
3 
5 
7 3 
4 
9 
¿ 7 
3 
5 4 
1 
3 
8 
6 8 5 
8 
3 ¿ 6 
1 7 
1 2 6 
4 3 
4 5 
4 4 
L ¿ 
9 
6 7 
2.0 
20 
¿ L 
4 
1 9 
6 ¿ 
2 0 
0 73 
6 4 6 
4 3¿ 
10 1 
1 6 0 
■>■>', 
1 
¿ 3 
4 3 8 
F.MASCH.U 
1 
1 
1 7 7 
1 1 6 
6 3 
¿ 8 4 
50 6 
4 6 
5 
i 4 
5 4 
16 
¿ 3 
1 1 6 
1 1 1 
3 0 
9 
6 
20 
¿ 7 
5 
1 7 
1 
6 
6 1 
l ¿ 0 
2 
L 
3 
¿ 
¿ 
4 
1 0 
4 5 
5 
3 
9 7 2 
1 4 3 
3 ¿ 3 
5 6 6 
i . ; 9 
1 5 8 
. 10 3
INDERE IMAS 
­.17 
1 1 6 
¿ 3 2 
74 
1 Ì 6 
3 7 6 
4 
4 
6 1 
1 1 9 
4 0 
6 4 
1 6 0 
9 5 
1 7 
¿ 1 3 
4 4 
¿ 7 
4 0 
1 0 
4 
1 
France ι 
1 3 7 
¿ 5 
¿ 7 
5 4 
I T 
12 
1 3 8 
4 2 
¿ 5 5 
1 9 6 
1 5 4 
0 6 
1 
¿ 8 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ne<Wo>>d 
4 
4 
W . ¿ . F E R T I G S T E L L E N V 
4 7 
2 
3 5 
1 0 0 
4 
ι 
i 
. 1
1 9 
4 
. . . 1 
3 
. 1 
. . . . . . . 7 
4 6 
• 
2 77 
1 8 3 
94 
11 
¿ 5 
9 
. . 5 3 
4 0 
2 
95 
. 1 3 
1 4 1 
1 2 3 
1 3 
1 3 
1 3 
. . 
: H I N E N U N O ­ A P P A R A T E 
l i ¿ 
8 
' 2 
. , . 
. . 7 
. 3 
13 
. . a 
. . 
1 
. 3 
β 
. 4 
1 
e x p o r t 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
1 2 4 
1 2 
7 2 
2 6 ¿ 
1 1 0 
2 2 
1 0 1 
1 6 8 
7 
1 7 3 
3 
5 
7 3 
4 
8 
, 3 
. a 
3 
3 
4 79 
f 
β 
8 7 
1 7 
1 0 1 
2 3 
4 5 
4 3 
. 9 
6 7 
2 0 
2 9 
1 9 
4 
1 9 
6 2 
1 2 
1 ¿93 3 9 1 1 
4 0 0 1 370 
B 9 3 2 540 
888 1 6 0 9 
2 4 0 764 
5 
PAP I EB 
5 0 2 
. . 4 2 9 
OD. PAPPE 
* 53 
7 45 
7 = c 
1 
5 9 
. 4 0 1 
ia 3 1 
3< 2 
5 1 
3 6 
i 1 1 0 
B 9 
2 6 
6 
5 
1 9 
2 6 
. 1 7 
1 
3 
4 9 
3 
2 
. 3 
¿ 
2 
1 
3 
. 5 
2 
2 0 0 1 040 
94 5 5 8 
105 482 
1 03 4 06 
46 297 
2 26 
. 5 0 
4 377 
2 90 
¿ 
¿ 1 6 
. 3 3 0 
1 337 
4 
4 
6 0 
ι 111 
4 0 
6 2 
3 4 2 
9 4 
1 2 
1 8 0 
2 9 
2 1 
3 7 
1 0 
3 
1 
Italia 
. . . 1 3 2 1 
l i 3 7 
4 
. . . , . . , . . . . . , 3 4 
. 2 3 9 
2 3 
2 5 
. 1
. . . . . 2 
. . a 
• 
2 532 
8 3 0 
1 7 0 3 
1 4 0 8 
2 
29 1 
. . 4 
3 0 
1 7 
. 3 4 
1 17 
3 1 4 
1 8 0 
1 (4 
1 3 
7 
1 2 1 
, a 
• 
3 5 
1 3 
l i 
3 0 
. 3 0 
. . 1 
4 
. 2 
1 1 
1 
2 
¿ 0 
15 
6 
3 
, . 
NIMEXE 
BESTirwwuiNv­· 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
04,8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 52 
0 64 
0 5 6 
0 6 8 
2 00 
¿ 0 4 
¿ 0 3 
¿ ¿ 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 3 ¿ 
) '> > 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 3 6 
5 0 3 
5 1 ¿ 
5 2 0 
5 ¿ 3 
6 04 
6 1 2 
6 ¿ 4 
6 50 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 ¿ 6 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
I 0 3 I 
1032 
1040 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
BRESIL 
CHIL ! 
PARAGUAY 
ARGcNT INE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SI NGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Γ) Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
19 
6 
1 3 
a 2 
3 
1 
3 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET 
O O I 
0 0 2 
' . 'Ol 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
-!1Ί 
012 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 56 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 ¿ 4 
5 2 3 
6 ¿ 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 ¿ 3 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
1040 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
APPRET 
1 
4 
2 
2 
1 
3 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 34 
0 3 6 
) 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOC 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 4 
36 1 
La 
1 4 8 
5 ¿ 4 
¿ 9 7 
3 6 
3 1.3 
9 5 9 
8 3 
3 3 7 
1 ¿ 
3 3 
2 9 5 
2 5 
5 5 
1 3 6 
1 9 
1 5 5 
1 0 
1 1 
4 4 
6 ¿ 7 
4 1 
1 2 7 
1 0 5 
4 4 1 
1 3 9 
1 7 
1 7 3 
3 1 
1 1 1 
L 5 0 
19 
8 7 
5 9 
1 3 
1 5 2 
3 7 4 
9 3 
9 3 7 
3 5 0 
6 3 6 
3 4 0 
9 7 4 
0 3 7 
10 
1 4 3 
7 0 9 
France 
3 9 
1 1 1 
1 3 6 
1 5 5 
LO 
4 5 
3 1 
7 6 1 
1 4 2 
6 1 9 
¿ 7 0 
1 0 7 
3 3 9 
1 0 
1 4 3 
1 0 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
17 
9 0 4 
9 
2 4 
6 2 593 
6 9 5 8 
I 635 
1 6 1 7 
3 6 1 
I B 
a 
, • 
(BR 
1 3 
4 
8 
5 
2 
1 
1 
1 3 7 
3 5 2 
1 9 
1 0 9 
8 9 6 
¿ 9 7 
5 9 
¿ 6 6 
9 3 5 
8 3 
3 3 7 
1¿ 
3 3 
¿ 7 7 
¿ 5 
5 5 
a 
1 9 
a 
a 
1 1 
4 4 
5 9 3 
4 1 
4 73 
1 0 5 
3 7 6 
7 3 
1 7 
1 7 1 
■ 
1 1 1 
1 5 0 
3 9 
3 7 
4 9 
1 3 
L 5 2 
3 7 4 
7 3 
0 9 7 
¿ 0 8 
8 7 9 
¿ 5 1 
3 9 ¿ 
9 5 1 
. . 6 7 7 
Italia 
. . . a 
1 52 7 
a 
2 8 
5 0 
2 2 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
.3 0 
a 
64 9 
a 
5 6 
6 1 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
9 
a 
. a 
1 
3 5 4 0 
1 0 3 6 
2 503 
1 702 
1 4 
7 7 9 
a 
. 2 2 
MECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 
ET 
3 6 7 
¿ 5 5 
1 8 1 
3 9 5 
0 5 5 
1 4 0 
¿ 3 
1 1 7 
1 7 7 
L 0 9 
7 ¿ 
¿ L 4 
¿ ¿ 6 
9 4 
3 3 
3 4 
3 3 
1 6 3 
3 0 
3 0 
16 
3 0 
1 3 3 
3 3 9 
1 6 
1 1 
1 6 
I ¿ 
1 8 
1 9 
3 4 
1 0 7 
4 1 
1 3 
7 0 6 
¿ 5 5 
4 5 ¿ 
4 8 5 
9 5 5 
5 5 8 
3 
7 
4 10 
= INISSAGE 
7 6 
8 
5 4 
7 7 
1 1 
9 
1 
3 
1 
. 4 
3 5 
¿ 4 
. . . 1 0 
¿ 8 
• . . 4 
2 
a 
2 
. . . . 9 
1 0 6 
. ■ 
4 39 
¿ 1 6 
¿ 7 3 
9 5 
5 7 
¿ 4 
1 
6 
1 5 4 
DU PAPIER ET DU CARTON 
28 20 
2 6 
1 
9 1 
1 4 
2 5 
1 5 
1 2 
2 
2 
2 
APPAREILS POUR LE BR 
¿ 3 ¿ 
5 8 3 
0 3 8 
¿ 3 5 
7 ¿ a 
6 9 9 
¿ 1 
1 3 
3 0 6 
5 7 1 
¿ 0 3 
4 0 3 
5 ¿ 0 
4 8 ¿ 
7 9 
0 4 7 
¿ 0 8 
1 16 
1 0 8 
9 6 
¿ 3 
1 4 
5 3 
a 3 ¿ 
¿C 
7 
a 
. . . . ¿ 7 
. 1C 
52 
. 1 
. 
2 
1 
1 
9 
9 8 
9 
. 3 
8 
1 
1 1 
! 61 
8 
3 
3 422 
I 167 
9 2 5 5 
7 2 3 5 
5 143 
î 20 
2 
I 
■ 
3CHAGE ET LA 
» 19 
1 2 
I 
3 54 
1 
ï 17 
. « . . 1 
2 3 
. . 2 
2 
, . , . . . . . 1 
a a 
. . 3 15 
3 
1 
1 
1 
¿ 1 3 
1 3 1 
1 7 0 
a 
9 6 4 
8 0 
10 
1 8 
1 6 ¿ 
1 0 3 
6 9 
1 9 5 
1 8 6 
6 9 
¿ 1 
¿ 9 
3 4 
1 5 3 
2 
8 0 
1 6 
17 
7 1 
¿ ¿ 
16 
2 
1 6 
1 ¿ 
LB 
1 1 
¿ 5 
1 
4 1 
I O 
0 1 8 
4 7 8 
5 4 0 
0 9 4 
7 1 5 
1 9 0 
. . ¿ 5 6 
1 0 6 
2 2 
. 14 3
a 
a 
a 
a 
3 
. . 7 
4 
1 
1 2 
a 
4 
3 1 5 
6 2 7 
2 7 2 
3 5 5 
3 4 
1 5 
32 2 
. . • 
RELIURE 
2 
1 
1 
1 
0 5 9 
4 4 1 
9 37 
. 7 0 7 
4 7 1 
¿ 1 
13 
3 0 0 
5 ¿ 4 
¿ 0 3 
3 ¿ 2 
4 4 7 
4 8 1 
6 3 
B 5 8 
1 5 0 
8 1 
9 4 
9 5 
. 1 4 
1 5 0 
7 7 
6 9 
1 3 1 
. 1 8 5 
. . 5 
2 4 
. 7 9 
4 4 
1 
6 
1 3 7 
5 8 
3 4 
1 3 
1 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lfinder­
schlussel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 6 0 
2 7 6 
2 9 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 Π 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 L 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AN J ΕΚ E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 
¿ 
2 
1 
4 0 3 
5 5 
¿8 
2 
10 
13 
7 
7 
6 
45 
4 8 0 
48 
¿8 
3 
11 
3 
1 
31 
4 
101 
15 
48 
4 
4 
37 
19 
3 
2 
2 
2 
9 
7 1 3 
9 
189 
¿4 
99 
8 
0 53 
1 75 
373 
333 089 
48 8 
1 3 
31 
53 
MASCHINFt 
F r a n c . , 
a 
a 
4 
18 
1 
a 
a 
a 
3 
4 
3 1 
3 
. a 
a 
a i 
5 
L 
3 
5 
a 
t a 
a 
a 
a 
a . 
1 C7 
¿7 
80 
3¿ 
11 
48 
5 
¿0 
1000 kg 
Bolg.­Lux 
1 
1 
i 
UNO APPARATE Ζ . 
V UN PAP IERHALBSTOFF ,PAP IF3 ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
Ot.2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
504 
0¿L 
4 3 1 
9¿¿ 
37L 
531 67 
389 
3¿9 
14 1 
524 
544 
744 
345 
050 
5 
354 
336 
LOO 
476 
30 
3¿9 
18¿ 
¿3 
17 
144 
30 
116 
184 
L8 
31 
6 
¿5 
1¿3 
¿3 ¿9 
46 
47 
8 
66 
17 
13 
76 
10 
4 
¿7 
19 
4 
¿1 
506 
6 7¿ 
4¿1 
4 80 
41 
7 
13 
13 
13 
17 
8 
3 ¿ 
3¿ 
7 
¿9 
70 
199 
18 
91 
15 
31 
176 
53 11 
6 
6 
47 4 
¿4 
3¿ 
7 
3 
150 
30 
9 
6 
1 
1 
68 
1 14 
1 
a 
a 
1 17 
19 
, , 8 
1 
3 
a 
a 
a 
9 1 
2 
159 
52 
, , a , 
a . 2 
1 
a 
. a 
1 
10 
3 9 
3 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
Nodorlond 
21 
6 
i 75 
! 34 > 41 
¡ 2 9 
. 7 
l 9 
. 1 3
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
40 
2 
6 
1 
10 
. 3
13 
7 
7 
3 
39 
4 2 3 
45 
19 
3 
11 
2 
L 
30 
4 
79 
L5 
42 
3 
3 
26 
13 
3 
2 
2 
¿ 
9 
. 7 
13 
9 
196 
¿4 
9¿ 
6 
579 
012 
567 
129 
017 
395 
5 
11 53 
IE­ODER VERARBEITEN 
>APPE 
i 199 
1 4 6 
4 0 7 
i 4 4 
3 413 
L 2 
2 
3 
) 1 
1 1 
9 8 
7 10 
8 
î 9 
i i 3 
L 4 
Ζ 
i 
7 a 
L 
; 6 
1 3 
1 143 
1C 
2 7 
27 
a 
a 
3 
[ 1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
904 
742 
323 
115 
949 
52 
¡73 
600 
115 
8 06 
316 
703 
296 
94L 
5 
¿16 
¿ 6 9 
161 
315 
197 
83 
¿3 
7 
71 
¿7 
39 
65 
12 
26 
4 
¿5 
6 
4 
¿9 
. 36 
. ¿1 
9 
5 
75 
10 
3 
19 
6 
3 
15 
4 74 
950 
305 
4¿1 
14 
7 
13 
12 
18 
13 
8 
. . 30 
7 
¿9 
6 6 
162 13 
Italia 
i 
. . 1 
7 
. . . . 2
¿3 
¿ 
. . . . . 1
, ¿1 
. 1
. 1
6 
l 
3 
. 7
¿ 
¿74 
90 
184 
118 
5 0 
45 
3 
, 1
¿96 
42 
59 
34¿ 
. 9 3
1 
14 
¿0 
12 
7 
63 
20 
17 
56 
. 138 
59 
6 
1 1 
27 
¿4 
80 
. 4 
¿ 
3 
5 
¿ 
5 
2 
. . . . 46 
11 
. 37 
7 
5 
1 
. 1
8 
4 
. . ¿6 
409 
54 
4 0 
4 
31 
* 
NIMEXE 
BES irvwiurNaj 
DESTINATION 
0 6 2 
0;>4 
¿00 
¿04 
¿03 
¿1¿ 
¿16 
¿ 6 0 
¿76 
¿88 
3¿¿ 
390 
400 
4 0 4 
412 
4¿3 
436 
464 
480 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5¿8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 ¿ 5 
6 36 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ¿ 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 " 
7 3¿ 
7 4 0 
3 00 
6 0 4 
looo 
ío io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
GU INFE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R IC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
¿0 
5 
14 
1 1 
5 
2 
¿81 
18 
81 
19 
1 14 
13 
¿4 
10 1 
¿0 
¿3 
¿5 
¿05 
496 
¿13 
1¿1 
17 
16 
12 
1¿ 
125 
¿1 
704 
77 
310 
13 
19 
164 
93 
11 
10 
14 
11 
11 
17 
¿7 
47 
36 
¿76 
113 
460 
35 
¿56 
8 16 
44¿ 
457 
06¿ 
554 
50 
1¿5 
4 30 
3 4 3 3 . 0 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
00¿ 
003 
004 
0 05 
022 
0¿6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 i 6 
ι ï 3 5 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
0 5 ­, 
0 6 0 
0 6 ¿ 
. 0 64 
066 
06 8 
2 00 
¿04 
¿09 
¿ I ¿ 
2 16 
220 
¿¿4 
¿49 
272 
¿76 
¿84 
¿at 302 
3¿¿ 
33C 
3 34 
346 
3 50 
35¿ 
3 66 
370 
3 7¿ 
378 
390 
400 
4 0 4 
41¿ 
4 1 6 
424 
4¿8 
432 
4 16 
4 4 0 
4 5 6 
455 
4 6¿ 
464 
463 
47¿ 
430 
4 8 4 
4 B 3 
PATE A PAPIER Dl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T AL Ι E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMANI E 
BULGARI E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
S QUO AN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
■UAHOMEY 
N I GÇ R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HJZAHBIQU 
• HADAGASC 
. R E J N I U N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
12 
3 
-2 
3 
9 
1 
J 
1 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
L 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
B42 
4 1 1 
144 
¿61 
355 
660 
¿ ­ 5 
5 7 9 
6 ¿ 6 
13 5 O S I 
3 6 ¿ 
19 ­i 
0 6 1 
6 1 5 
11 
8 5 4 
1 4 4 
6 36 
39 ) 
146 
653 
940 
129 
68 
' 6 9 
88 
317 
374 
6 2 
1 1 \ 
6 7 
4 9 
102 
76 
123 
161 
1¿5 
15 
¿04 
50 
6 1 
¿79 
4 5 
17 
79 
6 3 
10 
73 
6 9 1 
657 
¿90 
641 
149 
19 
34 
70 
68 
74 
67 
10 
1¿ 
115 
¿0 
107 
308 
643 
86 
F r a n c . 
i i 57 
10 
13 
1 1 
l ì 
16 
l ì ¿5 
409 
113 
¿97 
1 16 
44 
191 
IB 
64 
ET APPAR 
PAPIER 
a 
¿33 
51 
¿75 
433 
¿16 
41 
5 
41 
32 
l 311 
28 
76 
135 
. 8 
12 
14 
1 135 
l 360 
68 
3 
¿1 
1 
2 
143 
566 
6 
a 
a 
a 
69 
67 
a 
. a 
15 
4 
a 
14 
a 
a 
a 
. 35 
3 
a 
10 
467 
141 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
9 
a 
a 
a 
. 5 
' 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. 
! 1
78 
46 
34 
¿1 
18 
4 
•i 
. ί 
E U S POUR 
N e d e r l a n d 
3 8 
23 
263 
86 
177 
135 
46 
27 
a 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
18 
5 
12 
10 
4 
2 
LE TRAVAIL OE 
ET DU CAR10N 
383 
a 
5 09 
3 59 
147 
82 
192 
142 
2 
a 
11 
¡ 
4 
46 
ί 
t i 
. c 
I 135 
132 
694 
IO 
<! 15 
11 
36 
2 09 
49 
13 
65 
5 
4 
182 
1 li 
2 05 
a 
Ir 
. 
a 
a 
3ÌI 
2 
. 
a 
. 7 2 11 
6 1 
i r 
1 7 4 
2C 
14 
9 f 
1 1 ! 
'.: ', 
a 
. 
" 
a 
i IC 
11 
2 
1 
7 
7 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
l 
1 
1 
10 
1 
1 
2 3 1 
l i 
51 
6 
57 
I 
13 
103 
19 
2 1 
10 
131 
¿10 
196 
96 
l 7 
16 
10 
1¿ 
12¿ 
¿1 
6 ¿ 1 
77 
282 
9 
13 
1¿6 
65 
11 
10 
14 
9 
31 
17 
¿7 
47 
36 
¿55 
1 13 
4¿0 
25 
064 
144 
910 
319 
608 
199 
2 0 
62 
402 
LA 
1 77 
7 1 1 
30¿ 
a 
593 
669 
¿06 
6 14 
61 3 
¿71 
003 
67 7 
¿ 19 
914 
416 
9 
0 " 1 
99 7 
612 
795 
a 
018 
4 84 
1¿3 
10 
35¿ 
85 
1 3 5 
¿99 
41 
101 
32 
4 9 
43 
9 
1¿¿ 
a 
9 5 
a 
6 7 
37 
¿1 
¿76 
45 
11 
6 7 
19 
7 
67 
618 
¿05 
04 0 
49 7 
6 0 
19 
14 
6 7 
63 
54 
65 
• a 
1 11 
¿0 
107 
296 
6 44 
8 6 
Italia 
1 1 
195 
14 
7¿ 
1¿ 
¿6 
¿Ö 
• ¿9 
9 
1 4 5 1 
42 7 
1 0 2 4 
866 
345 
153 
8 
. 6 
803 
88 
142 
769 
a 
248 
6 
31 
6 2 
43 
17 
161 
56 
46 
157 
2 
463 
130 
10 
59 
134 
73 
36 5 
2 
16 
a 
1 
7 
19 
7 
13 
¿5 
16 1 
38 
103 
1 1 
14 
1¿ 
10 
• 4 
5 0 
744 
89 
119 
1 
. . a 
• 2 
1 
• • ¿ 
• • 9 
8 3 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Bolg.­Lux. Nsd.wWd Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
49¿ 
600 
504 
508 
512 
516 
524 
8 ¿3 
600 
604 
61¿ 
616 
6¿0 
6¿4 
632 
636 
656 
660 
664 
669 
680 
692 
696 
700 
7 )¿ 
706 
709 
7¿0 
70 3 
7 1¿ 
716 
740 
900 
804 
1000 
1010 
1011 
io¿o 
10¿1 
1030 
1031 
103¿ 
1040 
6 3 
59 
64 9 
156 
26 
126 
213 
10 
60 
47 
190 
5 
159 
36 
¿9 
3 
B5 
85 
15 
70 
34 
4 
¿7 
54 
60 
62 
II 
41 
336 
9 
66 
738 
121 
30 436 
9 247 
21 191 
15 595 
6 906 
4 38 3 
29 2 
201 
1 212 
l 
2 
¿0 
19 
3 
5 
¿ 
60 
40 
551 
1¿¿ 
19 
6 
177 
10 
4a 
44 
161 
5 
114 
¿3 
¿5 
3 
85 
78 
15 
64 
34 
24 47 39 
41 
849 
8 
66 
536 
97 
1 5 64 
363 1 202 418 135 5¿7 1 54 120 ¿57 
456 
¿67 199 
65 31 3¿ 7 1 103 
1 704 24 235 796 
9 08 
906 
544 
96 
5 
6 
7 083 17 153 13 204 
5 962 
3 243 
44 
70 
700 
MASCHINEN U.APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN 0 0 . ­ S E T Z E N . 
MASCHINEN U.APPARATE Ζ .HER STELL .V .KL I SCHEE S OD.DGL . 
MATRITZEN,MATERN,DRUCKTYPEN,KLISCHEES UND DERGL. 
KOMBINIERTE SC HR I F T G I F S S ­ U N U ­ S E T Z H A S C H I NEN 
00 1 
0 )¿ 
0O3 
004 
005 
022 
0¿6 
0¿9 
0 10 
03¿ 
0 14 
0 3 6 
0 39 
040 
042 
043 
050 
06¿ 
062 
064 
¿04 
203 
¿­.8 
35¿ 
390 
400 609 528 
664 700 900 
looo íoio i o n 10¿0 1021 1030 1031 10 32 1040 
113 44 11 7 5 2 2 15 35 7 4 
6 9 
32 
5 
16 
36 
4 
16 
4 1 ¿ 4 2 1 3 15 5 1 13 3 
53 5 180 355 ¿87 16¿ 
6 3 
5 13 5 
¿3 5 19 1 1 17 1 13 
15 
9 
¿1 3 18 173 1¿3 
SCHR1FTG1ESSMASCHINEN OHNE SE TZVORRI CH TUNG 
0 0 3 ¿ . NO . 
0 0 4 3 . . 2 
0 0 5 5 3 . 2 
022 6 . . . 
030 B 
0 3Θ 3 . . 1 
228 1 . . . 
390 2 . . I 
400 2 . . . 
508 4 . . . 3 
616 1 . . . 1 
1000 68 4 . 31 12 1010 11 3 . 3 2 1011 56 . . 2 8 11 1020 48 27 5 1021 41 26 2 1030 7 . . 1 5 1031 1 . . . 1 1032 1 . . 1 
AND.MASCHINEN U.APPARATE Ζ . SCHR IF TG Ι E SSEN OD. ­SETZEN 
Ou 1 
0 0 2 
003 
004 
12 
9 
9 
4 
2 
17 
68 
34 
7 
¿3 13 
4 2 7 21 
36 
1 
53 
19 
2 4 6 7 
738 
1 7 2 9 1 102 234 480 87 5 
146 
492 
500 
504 
509 
512 
516 
5¿4 
5¿8 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6¿0 
6¿4 
63¿ 
636 
6 5 ü 
66Q 
6 6 4 
66.3 
6 8 0 
69¿ 
606 
700 
70¿ 
7 06 
708 
7¿0 
7¿8 
73¿ 
736 
740 
800 
3 04 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1031 1032 1040 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AR AB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 223 142 
2 778 
793 
8B 
66 
a06 19 235 ¿79 
640 
16 
4 0 8 
73 
96 13 309 
356 
37 
238 
139 
13 
72 L45 
L69 
L60 
35 143 3 025 42 147 2 478 422 
107 222 31 014 
76 209 
54 3 4 0 
24 9 3 6 15 347 
645 
9 3 3 
6 522 
12 2 122 2 
37 17 
60 
17 
42 
10 1 13 
27 
26 
5 559 1 000 
4 560 
1 6 1 8 
6 7 8 
1 295 
190 
598 
1 6 4 6 
1 
¿93 
1 652 774 878 371 198 104 31 4 403 
9 9 9 
135 6 64 611 026 ¿33 
¿12 
99 
2 4 7 7 
6 9 4 
74 
29 
772 18 127 
262 
576 
16 31¿ 
56 Bl 13 
309 
307 
37 ¿77 138 ¿ 
63 13¿ 
109 L4¿ 
143 
2 868 
4 1 
146 
2 057 
344 
89 6 1 0 
25 303 
6 4 307 
48 152 
22 4 2 4 
12 352 
149 
304 
3 803 
41 
179 
97 14 
131 
1 
99 
52 
6 4 0 2 
1 B02 
4 6 0 0 
2 588 
6 1 0 
1 363 275 
19 
64 9 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
MATERIEL DE C L I C H E R I E ET SIM ORGANES IMPRIMANTS 
PIERRES LITHOGRAPHIQUES ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIQUES 
8 4 3 4 . 1 1 « I MACHINES A FONORE ET A COMPOSER 
105 
26 
2 
6 
2 
2 
14 
10 
1 
7 
5 
16 
2 
4 
12 
" 
2 
3 
11 
5 
1 
18 
. 4
288 
140 
148 
112 
38 
36 
4 
. • 
1 
1 
. 6 
6 
2 
. I 
1 
■ 
21 
3 
17 
16 
13 
1 
. • 
5 
5 
. 1
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0¿6 
0¿8 
030 
03¿ 
034 0 36 
038 
0 4 0 
042 
048 
060 
05¿ 
062 0 6 4 
¿04 
¿09 
¿43 
35¿ 
390 
4 00 
5 0 8 
623 
6 6 4 
703 
800 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENT INE 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AÜM 
CLASSE 3 
1 0 6 7 
4 9 2 
182 6 1 
15 
42 
18 
172 
504 110 
44 
956 
4 0 6 
44 
145 
6 5 1 
¿9 95 
48 
¿0 
13 
60 
15 
10 
¿6 
560 
46 
11 
131 
14 
40 
6 182 
1 818 
4 365 
3 353 
2 168 
4 3 9 
3¿ 
68 
73 
8 4 3 4 . 1 5 * l MACHINES A FONDRE 
0 0 3 
004 
005 
0¿¿ 
030 038 
¿¿8 
390 
4 00 
508 
616 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1021 
1030 
1031 
1032 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
.MAURITAN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
17 
¿ I 
34 
33 
50 16 
10 
14 
18 
33 
12 
330 
83 
247 
173 
123 
75 
10 
1 
8 4 3 4 . 1 9 «1 AUTRES MACHINES A 
001 
002 
0 0 3 
0 04 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
353 
232 
39 1 
139 
. 1
3 
1 
. . . • 
Ó 
. 1
. . ; 
13 
51 
2 
. 1
. . . , • 96 
5 
92 
9 
6 
83 
8 
57 
• 
SANS TRAVAIL 
2 
21 
¿0 
1 
1 
1 
. . • 
FONDRE OU A 
. 15 
7 
1 > 
ND 
i 
) 
14 
■ 
33 
1 
32 
7 
4 
¿5 
. 2
• 
DE COMPOSITION 
NO 
COMPOSER 
NO 
. 
, 10 
12 
. . 4 
4 
. . • 
44 
¿¿ 
22 
¿1 
17 
1 
. I 
LES CA 
4 
17 
, I I S 
¿70 ¿59 148 
1¿ 
10 
52 415 89 40 
902 
406 
25 
632 
5 48 ¿0 
5 
1 
139 
3 4Θ9 
639 
2 300 
2 716 
1 825 
15 1 5 
69 
10 7 11 36 1¿ 
102 11 91 32 11 59 10 
797 
232 
33 
6 1 
27 18 120 B9 21 4 49 
44 119 
19 
29 
90 
13 
26 416 
46 11 IBI 
40 
2 5 6 4 1 123 1 441 1 121 333 
316 ¿3 4 
163 
30 133 
119 
9 4 
15 
¿69 
164 
381 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cade 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Belg.-Lux. Moderland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c . Bolg.-Lux. N . d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
I tal ia 
0 0 5 7 . . 1 
0 2 2 12 . . 5 
0 2 8 
0 3 0 5 1 . 1 
0 3 2 2 . . 1 
0 3 4 4 
0 3 6 8 
0 3 8 5 
0 4 0 2 
042 6 
0 4 8 2 
0 5 2 1 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 2 2 i 
390 2 
4 0 0 50 
4 0 4 1 
4 1 2 
4 7 2 L 
4 8 4 L 
5 0 8 L 
5 2 0 
5 2 8 L 
800 
1 0 0 0 1 5 6 42 . 1 6 75 
1 0 1 0 4 0 1 . 3 2 5 
1 0 1 1 1 1 5 4 0 . 1 3 5 0 
1 0 2 0 1 0 6 4 0 . 11 4 4 
1 0 2 1 3 9 4 8 2 4 
1 0 3 0 9 . . 2 6 
1 0 3 1 1 . . . 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORUCKPLATTEN, ­ZYLINDER UND DERGLEICHEN H I T DRUCKBILD 
L ITHOGRAPHIESTE INE 
2 3 
11 
12 
11 
3 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 35 
0 33 
0 ­ 0 
0 4 2 
04 5 
0 5 2 
0 r. 1 
0 6 0 
0 6 ¿ 
3 2 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 ¿ 
4 3 4 
5 0 8 
5 ¿ 0 
5 ¿ 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IΤ AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F I NL ANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PIRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 7 
5 3 8 
4 4 
166 
46 
1 5 3 
¿ 5 0 
111 
5 9 
96 
¿ 3 
16 
10 
11 
18 
11 
76 
1 6 7 1 
26 
19 
11 
12 
4 7 
IL 
4L 
49 
5 0 2 9 
1 4 3 1 
3 5 9 8 
3 3 5 0 
1 3 2 2 
2 0 3 
14 
a 
46 
30 
1 
392 
4' 
348 
305 
188 
32 
1 
1 
12 
4 0 
¿ 6 6 
¿ 4 
4 0 
¿ 9 .'-
11 
6 
¿6 
5 
12 14 
7 
¿ ¿ 
668 
1 77 
491 
471 
3 86 
19 
¿67 
¿ 4 8 
7 
65 
17 
33 
¿ ¿ 0 
1 0 3 
¿7 
46 
10 
14 
l i 
16 
11 
5 ¿ 
5 4 1 
¿ 3 
19 
1¿ 
4 3 
11 
4 
11 
7 00 
081 
6 19 
446 
7 04 
1 39 
1¿ 
7 
34 
AUSGEN. 8 4 3 4 . 3 1 · Ι PLANCHES PLAQUES CYLINDRES ET S I M I L A I R E S IMPRIMANTS 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ¿ 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 ¿ 
¿ 2 0 
¿ 8 3 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ¿ 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUCKPLATTEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
0 2 6 
028 
010 
032 
0 34 
0 1 6 
osa 
040 
042 
048 
050 
082 
166 
06 2 
0 64 
066 
068 
204 
208 
¿12 
¿¿O 
¿39 
3¿¿ 
324 
3 30 
390 
400 
404 
412 
4 30 
4 '3 4 
50 4 
5 O 3 
5 12 
529 
604 
608 
14 
110 
6¿ 
65 
6 
33 
15 
3 
10 
¿6 
15 
1 
6 
2 
5 
¿0 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
4¿9 
¿54 
177 
132 
102 
44 
5 
3 
4 
1 
15 
1 
1¿ 
2 
¿0 
3 
a 
:> 1 
4 
71 
¿0 
51 
19 
L5 
31 
4 
3 
,­ZYL INDER U 
STEINE. 
7¿4 
¿31 
806 
384 
788 
18¿ 
IB 
158 
640 
174 
346 
563 
¿77 
79 
5¿8 
¿4 
71 
30 
7 
¿3 
105 
¿7 
121 
36 
15 
1¿ 
31 
19 
11 
12 
158 
¿31 
105 
22 
47 
¿1 
7 8 
115 
67 
11 
¿4 
17 
41 
¿4 
133 
124 
7 
. . 34 
1 
9 
36 
6 
¿4 
164 
32 
14 
1¿ 
. 17 
• 
. 5 
7 
. 1 
. 5 
1 
. 1 
a 
72 
70 
3 
3 
7 
46 
46 
5 
2 
11 
3 
4 
22 
15 
L 
2 
L 
5 
181 
103 
79 
72 
57 
7 
7 
3 
15 
37 
19 
2 
6 
3 
105 
61 
44 
38 
30 
6 
l 
001 
00¿ 
003 
004 
006 
022 
030 
032 
0 34 
036 
039 
040 
042 
043 
052 
204 
208 
212 
2 20 
2 3 8 
3 3 4 
3 70 
390 
4 0 0 
603 
6 03 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I Τ AL I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SYRIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 4 
2 4 0 
2 4 3 
1 1 6 
35 
95 
6 4 
13 
50 
3 6 6 
77 
11 
2 6 
LO 
¿ 4 
77 
33 
10 
4 3 
12 
14 
13 
17 
2 9 
2 2 
13 
1 9 3 8 
769 
1 169 
8 1 5 
6 7 0 
346 
3 1 
34 
22 
4 
45 
3 
36 
7 
2 
5 
1 
1 
3 
77 
33 
10 
13 
1 
2 
3 
13 
3 1 1 
74 
2 37 
61 
53 
1 7 1 
30 
34 
5 
4 
60 
1 3 9 
126 
1¿ 
12 
2 
111 
131 
220 
32 
18 
6¿ 
1¿ 
18 
347 
75 
10 
18 
4 8 
11 
1 
¿1 19 
1 290 
4 9 4 
7 96 
648 
646 
145 
2 
,DGL. O.DR UCK θ IL D, ZUGERICHTE Τ AUSGEN. 8 4 3 4 . 3 5 * l PLANCHES 
PREPARES 
PLAQUES CYLINDRES ET S I M I L A I R E S SIMPLEHEN 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
76 
3 04 
1 47 
37 
¿1 
3 
4 
73 
11 
4 5 
¿1 
9 
34 
46 
2 8 
7 
35 
23 
98 
11 
90 
10 
11 
16 
10 
5 
5 8 
4 0 
1 
19 
16 
22 
73 
37 
29 
3 
8 
6 
15 
16 
626 
116 
4 72 
627 
325 
15 
1 5 1 
5 ¿ 5 
166 
¿ 7 4 
4 3 8 
262 
¿1 
3 1 0 
¿ 3 
41 
¿ 3 
7 
¿ 3 
¿O 
4 
¿ 3 
4 
1 
31 
2 
1 2 
147 
130 
95 
4 
31 
10 
73 
62 
46 
10 
0 0 1 
00¿ 
00 3 
034 
005 
022 
026 
023 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
03 3 
0 40 
04¿ 
048 
0 60 
052 
O 5 6 
06¿ 
064 
0 6 6 
0 63 
¿04 
¿GS 
2 12 
¿ 2 O 
¿98 
322 
32 6 
130 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
' .30 
4 64 
504 
508 
512 
5 29 
6 0 4 
f 09 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
P.OUM AN Ι E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
1 2 4 3 
4 5 0 
1 5 9 1 
1 1 3 7 
9 2 1 
66 7 
38 
196 
735 
222 
480 
1 0 2 1 
5 4 0 
1 0 3 
4 4 8 
53 
90 
43 
¿ 0 
¿ 4 
92 
¿7 
1 3 0 
60 
¿ 3 
¿U 
39 
37 
9 6 
16 
12 
2 7 3 
4 60 
109 
44 
46 
.13 
6 6 
135 
10 3 
12 
¿ 0 
1 > 
73 
64 
¿ 3 1 
149 
31 
1 
1 
59 
2 
28 
36 
10 
4 3 
126 
56 
26 
¿0 
17 
1 
1¿ 
353 
849 
561 
75 
1 7 2 
L8 
L4 
1 0 7 
¿ 4 
1 4 3 
111 
46 
3¿ 
5 0 
23 
68 
2 4 
84 
1 89 16 
15 
162 
2 5 
¿1 
11 
i ¿ 
4 
6 0 
42 
3 
15 
13 
6 3 
1 71 
¿ 5 4 
1 
81 
6 
¿ ì 
13 
111 
5 0 
1 
8 3 1 
¿ 0 4 
6 7 1 
696 
383 
19 
1 11 
646 
1 78 
¿ 7 4 
7 7 9 
4 9 3 
¿β 
¿85 
52 
57 
3 4 
17 
¿ 3 
¿ 3 
3 
46 
3 9 
2 
7 
12 
¿ 5 7 
2 5 9 
83 
1 I 
35 
¿ 3 
6¿ 
66 
6 9 
9 
4 
¿69 
129 
1 4 0 
1 2 8 
4 4 
13 
1 
199 
75 
1¿4 
9 4 
6 9 
30 
1 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
per* 
612 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
636 
6 6 4 
660 
700 
702 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 .' 5 
3 
2 
3 37 
14 
36 
7 
45 6 
7 11 
19 
30 
9 
19 
93 
10 
995 
9 3 1 
064 
903 
445 
677 
¿0 
16 
¿85 
1000 l i t 
F r a n c , ι Bolg. ­Lux. I I η i l sss l» d 
9 23 
. . a 
a . 
12 
i ; 
9 
6 
2 7 
! 13 
19 1 
1 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
5 
14 
36 
7 
33 
2 
7 
1 
13 
3 
3 
5 
78 
9 
713 1 517 2 7 9 5 445 
322 564 181 1 3 4 1 
391 9 5 4 98 3 6 0 4 
285 4 3 5 93 3 075 
115 2 0 8 72 2 045 
106 313 5 
6 8 
15 2 06 
L I T H U G R A P H I E S T E I N E . A U C H M I T DRUCKBILD 
00 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
032 
034 
0 36 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 76 
238 
318 
322 
330 
370 
376 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
416 
4 2 0 
428 
4 8 0 
4R4 
504 
508 
512 
528 
600 
6 0 4 
616 
620 
624 
664 
6 3 0 
702 
708 
726 
7 32 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 11 
1032 
1040 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
U.APP 
rvPFN 
10 
4 6 
10 
3 6 
21 
1 
10 
3 
a 
. 2 . HER S T . V . KL ISCHE E S , STEREOS, Gl 
133 
59 
91 
¿1 
¿8 
53 
4 
13 
37 
13 
13 
12 
2b 
1 
5 5 
15 
1¿ 
10 
31 
12 
6 
3 
3 
6 
7 
3 
1 
4 
4 
5 
1 
I 
3 
1 
11 
102 
9 
8 
1 
2 
5 
¿ 
5 
3 
3 
1 
1 
i 1 
4 
15 
IO 
1 
1 
¿ 
3 
11 
4 
5 
14 
2 
9Θ0 
33 1 
649 
453 
177 
142 
1¿ 
8 
6 5 
ND ' 
11 
11 
71 
23 
48 
27 
9 
3 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
ALLER ART 
50 
6 1 
54 
17 
46 
49 
12 
39 
NO l 
2 a 1 
a 
3 
2 
. 1
• 
'. 1 
2 
4 5 1 
5 
1 
78 
1 
35 
l 
34 
21 
1 
10 
3 
I t a l i a 
4 1 
23 
L7 
15 
5 
2 
I 
. 1
9 
9 
9 
ILVANOS USW. 
1 73 
46 
90 
. 26 
Γ 37 
4 
13 
30 
13 
11 
22 
26 
2 
53 
14 
11 
9 
14 
1 
6 
3 
3 
5 
4 
a 
1 
4 
4 
. 1
1 
1 
1 
11 
86 
9 
9 
1 
2 
. 2
5 
1 
3 
3 
l 
i 1 
8 
5 
3 
1 
2 
! 1 
7 
4 
4 
11 
2 
3 714 
Ζ 234 
b 4 8 0 
1 366 
Ζ 139 
i 87 
2 
4 
28 
6 13 
9 37 
49 
2 
23 
1 45 
1 9 
Ζ 36 
5 1 
¿ 
1 
β 
. 7
. . 6
. 2 
7 
L I 
15 
¿ 
5 
22 
167 
62 
105 
67 
¿3 
¿5 
13 
16 
3 
5 
¿ 
. ¿
L 
1 
NIMEXE 
BES1 irwwjiNU 
DESTINATION 
612 
6 1 6 
620 
6¿4 
6 3 6 
664 
680 
700 
70¿ 
706 
703 
73¿ 
7 4 0 
300 
804 
í o o o 
1 0 1 0 
i o n 
10¿0 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
7 
5 
3 
1 
13 
65 
11 
50 
L3 
67 
15 
1¿ 
13 
37 
¿3 
37 
¿1 
162 
37 
607 
347 
¿60 
7 1 1 
745 
¿54 
137 
34 
¿95 
1000 DOLLARS 
France Bolg. ­Lux. 
1 
20 26 
• . a a 
. a 
15 
3 
1 
6 
5 
2C 
a a 
12 
74 
1 
1 183 3 4 6 f 
567 1 836 
6 1 7 . 1 63C 
407 1 031 
2 5 9 625 
208 421 
14 112 
29 
1 17E 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREE! 
00 1 
1000 
ì o i o 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 9 1 «1 MATERIEL DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 05 
022 
0¿6 
0¿9 
0 30 
03¿ 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
04,3 
050 
05¿ 
05.6 
060 
0 6 2 
0 6 6 
068 
2 04 
208 
2L2 
216 
¿76 
¿39 
313 
322 
3 30 
370 
378 
300 
400 
4 0 4 
412 
416 
4¿0 
423 
430 
494 
504 
508 
512 
528 
6 00 
604 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
664 
6 80 
702 
703 
7 23 
732 
736 
740 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL ΙE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CO»! GO RD 
ANGOLA 
.MAUAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INOr 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
6 
4 
1 
1 
8 4 3 4 . 9 5 » ) CARACTERES 
00 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
00 5 
0 2 2 
0¿8 
0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I 6 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
31 
43 
31 
17 
9 
2 
4 
3 
2 
a a 
2 
2 
1 
a 
• 
V A L E U R S 
N a d . r l a n d Deu tsch land 
5 
L 
2 
! • 2 
2 
746 
4 9 0 
255 
2 4 1 
192 
14 
3 
1 
. 
(BR) 
7 
2 
4 
3 
2 
1¿ 
19 
1 1 
50 
13 
52 
7 
10 
3 
32 
3 
14 
7 
86 
30 
105 
402 
703 
985 
659 
605 
8 
2 
113 
4 
16 
4 
14 
7 
1 
4 
3 
C L I C H E R I E DE STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
997 
49¿ 
640 
126 
¿83 
614 
45 
9 4 
3B3 
71 
60 
¿04 
¿04 
¿7 
34¿ 
160 
74 
97 
36¿ 
43 
66 
74 
38 
31 
67 
¿3 
30 
¿6 
¿5 
¿9 
11 
19 
14 
16 
75 
3¿4 
130 
106 
35 
I L 
18 
56 
39 
¿3 
l ¿ 6 
63 
20 
16 
12 
16 
33 
84 
73 
49 
16 
15 
14 
¿74 
¿1 
42 
156 
¿5 
385 
536 
350 
415 
597 
34¿ 
98 
79 
59 3 
NC 
89 
1 
46 
7 
12 
a . 
. . 
a a 
2 
1 
. , , 2
1 
, a 
a a 
55 
25 
a a 
. . . . 9 
29 
22 
29 ; 
10 '. 
19 '. 
37 . 
3 
13 
. , . . , . , 19 
. , , 1 
4 8 1 
145 
336 
48 
15 
2 0 8 
60 
36 
80 
D I M P R I M E R I E ET TYPES 
2 i a 
¿30 
¿39 
97 
2 0¿ 
3 6 
6 7 
183 
NC 
9 
1 
17 
9 . 
3 
2 
38 
2 
. 18 
4 
59 
a 
a 
15 
a 
3 
4 
3 
6 
172 
61 
I I I 
95 
β ; 
16 
. . • 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
706 
392 
636 
a 
272 
500 
46 
94 
3 26 
71 
50 
156 
¿01 
24 
331 
153 
68 
93 
280 
9 
66 
74 
38 
22 
33 
1 
30 
¿6 
¿5 
a 
10 
19 
9 
16 
73 
158 
179 
101 
35 
11 
1 
56 
37 
16 
72 
63 
19 
8 
12 
12 
1 
65 
60 
49 
16 
15 
8 
93 
23 
39 
147 
25 
¿96 
006 
¿90 
795 
351 
018 
¿5 
36 
477 
ISOLES S I M I L A I R E S 
62 
83 
. 35 
6 ! 
5 
{ 
E 
95 
166 
¿15 
, 1¿5 
59 
43 
158 
I t a l i a 
¿3 
105 
50 
55 
47 
10 
6 
3 
. 2 
¿7 
26 
¿7 
1 
■ 
a 
a 
• 
25 3 
9 
3 
60 
a 
43 
a 
a 
42 
. 5 
43 
a 
3 
9 
6 
6 
4 
¿7 
9 
148 
16 
. 2
7 
35 
. . . . 4 
. 16
. . . . . 157 
. 2 
8 
­
9 3 6 
324 
613 
4 7 7 
136 
100 
3 
5 
36 
61 
¿2 
¿3 
45 
. 19 
16 
17 
*} Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieies Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . . Bolg.­Lux Nodorland Deutschland 
(BR) 
0 3 2 13 . . 2 10 
0 34 83 1 
0 3 6 4 0 7 
038 35 
0 4 0 13 
042 2 4 
0 4 8 4 
0 5 2 2 
2 0 4 6 5 
208 13 11 
212 3 2 
216 4 
2 7 2 2 2 
302 4 3 
330 3 
3 3 4 1 
370 3 3 
390 
400 143 17 
4 0 4 I 
4 1 2 10 
4 1 6 4 
424 3 
4 3 2 2 
4 3 6 2 
480 6 
4 8 4 25 
4 9 2 2 
500 7 
504 12 
508 3 
512 6 
520 4 
600 4 
604 6 
616 8 
6 2 4 5 
700 2 
720 1 
800 23 
304 2 
1 0 0 0 893 69 
1010 2 2 6 7 
1 0 1 1 667 62 
1 0 2 0 4 8 4 27 
1021 2 6 7 9 
1030 183 36 
1 0 3 1 14 11 
1 0 3 2 22 17 
1040 2 
65 17 
2 29 
1 34 
5 7 
3 5 
2 
2 
1 
I 
a a 
1 
. 1 
1 
1 
I a a 
■ a a 
4 96 
1 
1 8 
1 2 
3 
2 
2 
6 
2 22 
2 
7 
4 
1 
3 3 
1 3 
1 
1 4 
2 6 
1 3 
2 
î 3 1 1 
177 5 1 7 
67 126 
110 3 9 1 
87 2 9 7 
76 175 
23 93 
2 
3 I 
1 
SCHL lESSRAHMEN.SCHLIESSZEUGE,JUSTIERTISCHE UND DGL. 
0 0 1 37 . NO 1 20 
002 2 0 1 . 6 10 
0 0 3 3 1 
0 0 4 58 
0 0 5 8 
0 22 16 
026 
0 2 8 8 
030 21 
0 3 2 10 
0 3 4 17 
0 3 6 22 2 
0 3 8 11 
0 4 0 2 
0 4 2 10 
0 4 6 1 
048 11 
0 5 0 6 
0 5 2 3 
056 3 
060 20 
0 6 2 4 
066 2 
0 6 8 I 
2 0 4 2 
208 2 2 
212 1 1 
216 4 
334 3 
390 2 
400 28 
4 0 4 
4 1 2 2 
4 8 4 4 
504 2 
508 2 
512 1 
528 2 
6 0 4 3 
616 2 
6 2 4 2 
7 3 2 3 
800 11 
804 4 
1 0 0 0 418 8 
1010 154 1 
1011 2 64 6 
1020 187 2 
1 0 2 1 9 7 2 
1 0 3 0 48 5 
1 0 3 1 1 
1032 3 3 
1040 30 
17 
3 . 
8 
4 6 
a . 
1 7 
20 
10 
7 a 
19 
2 9 
1 
8 
1 . 
10 
6 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
. . . . l 2
'. 2 
26 
a 
2 
1 2 
2 
, . 1
1 
1 
2 
L 
3 
11 
4 
2 8 2 4 0 
10 54 
19 186 
16 152 
15 69 
2 2 4 
1 
. 10 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­
RAT E UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
TIEGELDRUCKPRESSEN,AUCH M I T FARBWERK 
0 0 1 4 0 . 2 ND 
0 0 2 3 7 28 . 5 
0 0 3 14 6 5 
0 0 4 3 4 25 1 
0 0 5 5 7 57 
0 2 2 95 73 
0 2 8 9 9 . . 
0 3 2 1 . 1 . . 
Italia 
16 
26 
19 
« 
130 
26 
104 
73 
31 
16 
14 
55 
19 
142 
89 
53 
17 
I L 
17 
. . ¿0 
33 
4 
3 
3 
. 22 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 2 FINLANDE 72 
0 3 4 DANEMARK 112 
0 3 6 SUISSE 184 
0 3 8 AUTRICHE 154 
0 4 0 PORTUGAL 63 
0 4 2 ESPAGNE 98 
0 4 6 YOUGOSLAV 86 
0 5 2 TURQUIE 18 
2 0 4 MAROC 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 58 
212 T U N I S I E 15 
2 1 6 L I B Y E 23 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 
302 .CAMEROUN 11 
330 ANGOLA 11 
334 E T H I O P I E 13 
3 7 0 .MAOAGASC 13 
390 R .AFR.SUD 19 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 
4 0 4 CANADA 12 
4 1 2 MEXIQUE 65 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 2 4 HONDURAS 15 
432 NICARAGUA 10 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 8 0 COLOMBIE 30 
4 8 4 VENEZUELA 117 
4 9 2 .SURINAM 11 
500 EQUATEUR 32 
504 PEROU 48 
508 BRESIL 42 
512 C H I L I 33 
520 PARAGUAY 14 
6 0 0 CHYPRE 17 
6 0 4 L I B A N 26 
6 16 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 26 
7 0 0 INOONESIE 13 
720 CHINE R.P 15 
800 AUSTRALIE 42 
804 N.ZELANDE 11 
1000 M O N D E 3 799 
1010 CEE 1 0 3 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7 6 4 
1020 CLASSE 1 1 849 
1 0 2 1 AELE 847 
1030 CLASSE 2 889 
1 0 3 1 .EAMA 58 
1032 . A . A U M 102 
1040 CLASSE 3 2 4 
1000 DOLLARS 
Franc. Bolg.­Lux. Nodorland 
7 
4 
23 
. 1
2 
a 
a 
17 
48 
10 
. 10
8 
a 
. I I 
6 
66 
1 
296 
36 
2 60 
109 
33 
151 
43 
77 
• 
24 
7 
2 
17 
10 
. a 
. a 
a 
a 
, a 
2 
1 
. 1
17 
. 6
4 
a 
a 
, , . 6 
11 
. « . 13 
1 
1 
5 
6 
6 
11 
. 2
2 
462 
2 4 8 
2 1 5 
109 
67 
105 
. 15 
• 
8 4 3 4 . 9 7 »1 AUTRES ORGANES IMPRIMANTS 
0 0 1 FRANCE 3 6 8 
002 B E L G . L U X . 3 6 9 
003 PAYS­BAS 368 
0 0 4 ALLEM.FED 303 
005 I T A L I E 118 
0 2 2 ROY.UNI 188 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 121 
0 3 0 SUEDE 3 6 7 
0 3 2 FINLANDE 122 
0 3 4 DANEMARK 188 
0 3 6 SUISSE 6 5 6 
038 AUTRICHE 2 3 2 
0 4 0 PORTUGAL 16 
042 ESPAGNE 136 
0 4 6 MALTE 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 348 
0 5 0 GRECE 103 
0 5 2 TURQUIE 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 64 
0 6 0 POLOGNE 9 0 
Q62 TCHECOSL 46 
0 6 6 ROUMANIE 78 
0 6 8 BULGARIE 13 
204 MARUC 17 
2 08 . A L G E R I E 5 1 
212 T U N I S I E 16 
216 L IBYE 25 
334 E T H I O P I E 33 
390 R .AFR.SUO 20 
4 0 0 FTATSUNIS 654 
4 0 4 CANADA 10 
4 1 2 MEXIQUE 18 
4 8 4 VENEZUELA 19 
504 PEROU 16 
508 BRESIL 24 
512 C H I L I 13 
528 ARGENTINE 11 
604 L I B A N 11 
6 16 IRAI . 15 
6 2 4 ISRAEL 14 
732 JAPON 16 
800 AUSTRALIE 6 2 
8 0 4 N.ZELANDE 18 
1000 M O N D E 5 575 
1010 CEE 1 527 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 050 
1020 CLASSE 1 3 331 
1 0 2 1 AELE 1 767 
1030 CLASSE 2 4 1 6 
10 31 .EAMA 23 
1032 . A . A O H 58 
1 0 4 0 CLASSE 3 30 1 
NO 13 
10 . 166 
1 
12 
2 
4 
a 
a 
. a 
a 
143 
. 1
20 
. a 
. . . . . a , 
a 
7 
40 
13 
. . , a 
2 
2 
. . a 
a 
a 
2 
1 
a ■ 
. . a 
• 
2 73 
25 
249 
173 
148 
75 
9 
44 
• 
a 
52 
4 
34 
10 
7 
4 
a 
2 
2 
3 
9 
3 44 
2 35 
109 
82 
52 
26 
a 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
45 20 
81 3 
129 25 
150 2 
35 IO 
26 6 0 
12 74 
14 4 
7 
5 5 
5 
i 17 
a « 
3 
1 8 
3 4 
1 1 
2 10 
385 
4 7 
41 
t 3 
15 
10 
10 
30 
89 22 
a a 
30 
15 32 
11 31 
19 1 
13 
S 10 
18 3 
27 
15 5 
ζ 
15 
13 
i 6 
2 215 826 
6 0 1 151 
1 614 675 
1 170 4 6 1 
655 92 
4 36 197 
J 6 
> 5 
3 16 
282 73 
173 20 
318 49 
2 3 9 
112 
124 26 
. 110 
346 15 
121 1 
180 6 
486 25 
217 12 
7 8 
66 
322 26 
85 17 
29 15 
60 4 
28 6 2 
44 2 
78 
1 3 
IO 
I 10 
2 1 
12 4 
2 3 1 
14 2 
633 15 
ι 1 5 1 5 6 12 
12 4 
11 13 
Γ 6 
4 
> 5 
15 
11 3 
14 1 
61 I 
18 
4 144 814 
885 382 
3 259 433 
2 848 2 2 8 
1 472 95 
132 133 
12 2 
10 
229 72 
8435 MACHINES ET APPAR Ρ IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S D IMPRIMERIE 
8 4 3 5 . 1 1 «1 PRESSES A PLATINE 
0 0 1 FRANCE 83 
002 B E L G . L U X . 155 
003 PAYS­BAS 54 
004 ALLEM.FED 6 3 
005 I T A L I E 274 
0 2 2 R O Y . J N I 363 
0 2 8 NORVEGE 39 
0 3 2 FINLANDE 21 
2 5 
136 . 12 
3 9 5 
25 7 4 
2 7 4 
3 09 
38 
21 
ND 76 
7 
10 
27 
a 
5 4 
1 
■ 
■} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE Franc. > Bolg.­Lux. 
0 3 4 6 
0 4 0 9 9 . 
0 4 2 25 22 
0 5 0 7 6 
0 5 6 58 56 2 
0 6 2 8 8 . 
204 4 1 4 1 
208 46 46 . 
212 15 12 
3 9 0 8 8 . 
400 5 . . 
4 2 4 12 11 
4 8 4 Β 8 
504 7 . . 
512 8 8 . 
1000 5 7 1 4 3 7 11 
1010 181 115 7 
1 0 1 1 3 8 9 322 3 
1020 173 128 1 
1021 125 91 
1030 150 130 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 4 9 49 « 1040 66 64 2 
T E I L E FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
0 0 1 2 
0 0 2 1 1 
005 2 2 . 022 2 1 
0 3 4 2 2 
208 1 1 ■ 322 1 
400 5 . 
512 1 1 . 
1000 61 17 4 
1010 7 4 
1011 53 13 ι 
1020 17 8 2 
1021 9 7 
1030 35 3 
1 0 3 1 1 
1032 1 1 
1040 2 2 
SCHOENDRUCK­EINTOURENMASCHINEN 
0 0 1 123 ■ 2( 
002 32 
0 0 3 14 1 
0 0 4 14 1 
0 2 2 39 
028 7 
0 3 4 11 . 
040 10 . 
0 4 2 32 l 
056 19 a 
0 6 4 13 1 
066 1 1 
203 11 4 
212 8 a 
2 1 6 13 
3 4 6 10 a 
390 29 a 
4 0 0 3 3 
4 1 2 4 . 4 4 0 7 . 
500 6 
504 18 
508 59 1 
512 7 
524 IO . 
528 10 
6 6 8 15 . 
6 8 0 3 9 . 
700 6 · 
702 5 
706 14 
708 5 · 
732 167 . 
740 5 
800 25 
1000 8 3 1 19 2 
1010 181 2 2 
1 0 1 1 6 5 0 17 
1020 333 6 
1021 6 9 2 
1030 2 7 9 8 
1 0 3 1 · 
1032 14 7 
1040 39 3 
T E I L E FUER SCHOENDRUCK­E INTOUREN 
0 0 1 39 
0 0 2 19 
0 0 4 194 5 
022 5 · 
0 3 0 3 
0 4 2 14 
0 4 8 2 
6 6 4 6 
732 32 
1000 3 3 4 6 
1010 261 5 
1 0 1 1 74 1 
1 0 2 0 59 . 
1 0 2 1 9 a 
1030 11 . 
1 0 3 2 1 
1040 3 
SCHOENORUCK­ZWEITOURENMASCHINEN 
002 19 . 
0 0 4 17 · 
0 2 2 10 
e χ ρ o r t 
kg QUANTITÉS 
NodeeWd Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 3 4 DANEMARK 29 
9 
6 
3 
3 
a . 
0 4 0 PORTUGAL 12 
3 042 ESPAGNE 112 
1 0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 6 U . R . S . S . 135 
0 6 2 TCHECOSL 12 
2 0 4 MARUC 152 
2 0 8 .ALGERIE 113 
3 212 T U N I S I E 68 
3 9 0 R .AFR.SUD 44 
5 4 0 0 ETATSUNIS 17 
1 4 2 4 HONDURAS 52 
4 8 4 VENEZUELA 39 
7 5 0 4 PEROU 13 
512 C H I L I 37 
1 1 4 1000 M O N D E 1 9 9 1 
53 1010 CEE 6 3 1 
6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 6 0 
44 1020 CLASSE 1 7 0 5 
34 1 0 2 1 AELE 4 6 1 
17 1030 CLASSE 2 5 0 3 
1 0 3 1 .EAMA 3 1032 .A.AOM 1 2 1 
1040 CLASSE 3 151 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Moderland Deutschland Italia 
(BR) 
29 
12 101 39 
133 2 
12 
152 
113 
55 
4 1 
a 2 
44 
39 
a 
37 
1 625 40 27 475 14 21 1 150 26 6 
5 50 23 l 
361 . 1 · 451 1 5 3 ■ · 121 . ­
• L 1 3 
• • • " 1 3 
3 15 
β 
• 13 
" 2 9 9 
1 2 1 
178 
1 3 1 
9 9 46 
; 148 2 . . l 
8 4 3 5 . 1 2 * ) PARTIES DE PRESSES A PLATINE 
ND 1 0 0 1 FRANCE 11 
0 0 2 B E L G . L U X . ZL 
a , 
a 
a 
a 
. 
3 0 
2 9 . 
a 
2 9 '. 
a • 
0 0 5 I T A L I E 15 
1 022 ROY.UNI 14 
0 3 4 DANEHARK 11 
2 0 8 .ALGERIE 12 
322 .CONGO RD 11 
2 4 0 0 ETATSUNIS 24 
5 1 2 C H I L I 2 1 
10 1 0 0 0 M O N D E 2 3 1 
2 1010 CEE 55 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 177 
6 1 0 2 0 CLASSE l 88 
2 1 0 2 1 AELE 37 
2 1030 CLASSE 2 79 
1 0 3 1 .EAHA 15 
1032 .A.AOM 12 
1040 CLASSE 3 11 
2 . ND 9 
18 
15 
9 . 
8 
11 
1 10 
1 14 
2 1 
139 28 7 
36 3 1 
104 25 6 
43 15 
27 
49 11 6 
4 11 
11 
­t 
• 5 
3 
1 
• 9 
• 57 
15 
4 2 
30 
10 
13 
• 1 
11 . . . 
8435.13 * l MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
, 21 NO 76 001 FRANCE 191 
6 . 26 002 BELJ.LUX. 65 . 10 
T 51 
7 37 
14 
8 
8 
6 
a 
. 
12 0 0 3 PAYS­BAS 40 
3 0 0 4 ALLEM.FED 24 
39 0 2 2 ROY.UNI 77 
7 0 2 8 NORVEGE 13 
11 0 3 4 DANEMARK 27 
2 0 4 0 PORTUGAL 12 
3 1 0 4 2 ESPAGNE 64 
19 0 5 6 U . R . S . S . 39 
12 0 6 4 HONGRIE 45 
0 6 6 ROUMANIE 104 
7 2 0 8 ­ALGERIE 24 
8 2 1 2 T U N I S I E 32 
13 2 1 6 LIBYE 36 
10 346 KENYA 22 
29 390 R.AFR.SUD 70 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
4 4 1 2 MEXIQUE 10 
7 4 4 0 PANAMA 13 
6 5 0 0 EQUATEUR 14 
18 5 0 4 PEROU 46 
58 5 0 8 BRESIL 149 
T 5 1 2 C H I L I 21 
10 5 2 4 URUGUAY 29 
10 52B ARGENTINE 25 
15 6 6 8 CEYLAN 36 
39 6 8 0 THAILANDE 88 
700 INDONESIE 11 
5 7 0 2 MALAYSIA 11 
14 7 0 6 SINGAPOUR 36 
5 7 0 8 P H I L I P P I N 13 
167 7 3 2 JAPON 349 
5 7 4 0 HONG KONG 11 
25 8 0 0 AUSTRALIE 51 
7 3 4 1 0 0 0 M O N D E 1 9 1 9 
115 1010 CEE 320 
6 1 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 5 9 9 
3 1 9 1020 CLASSE 1 709 
59 1 0 2 1 AELE 133 
2 6 5 1030 CLASSE 2 6 9 5 
1 0 3 1 .EAMA 7 1032 .A .AOM 35 
36 1040 CLASSE 3 195 
24 13 NO 154 
11 
1 15 
2 
. ■ 
• ■ 
3 
. 18
104 
6 
. . • • 16 
• a 
a 
a 
4 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
i r 1 
1 
176 4 0 6 0 
3 39 41 
173 
30 
9 
21 
17 
122 
19 
8 
8 
11 
a 
• 
3 f 
2 4 
5 
76 
13 
2 7 
5 
» 6 1 
39 
2 7 
• . 18 
3 2 
» 36 
2 2 
7 0 
> · 10 
13 
. 14 
46 
145 
2 1 
29 
. 25 
3 6 
88 
• 1 1 
3 6 
> 13 
3 4 9 
11 
5 1 
1 6 4 3 
2 3 7 
1 40 7 
6 7 1 
> 121 
. 663 
18 
73 
MASCHINEN 8 4 3 5 . 1 4 «1 PARTIES DE MACHINES A IMPRIMER 
EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
1 ND 38 0 0 1 FRANCE 155 
9 . 10 002 BELG.LUX. 37 
112 
1 1 
8 124 
8 122 
1 2 
1 2 
1 2 
. . • 
77 0 0 4 ALLEH.FED 168 
3 0 2 2 ROY.UNI 20 
3 0 3 0 SUEDE 33 
14 0 4 2 ESPAGNE 59 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 16 
6 6 6 4 INDE 16 
32 732 JAPON 104 
196 1 0 0 0 H 0 Ν Ü E 700 
126 1010 CEE 370 
70 1 0 1 1 EXTRA­CEE 330 
56 1020 CLASSE 1 2 6 1 
6 1 0 2 1 AELE 64 
11 1030 CLASSE 2 59 
1 1032 .A .AOM 5 
3 1040 CLASSE 3 11 
1 2 ND 152 
9 
17 . 76 
2 3 3 
1 
» Φ » 
a a a 
a a 
. 28 7 93 
21 4 86 
7 3 7 
3 3 7 
3 3 6 
4 . 1 
1 
■ 
28 
75 
12 
32 
59 
16 
16 
104 
572 
2 5 9 
3 1 3 
2 4 8 
5 2 
54 
4 
11 
8 4 3 5 . 1 5 »1 MACHINES A IMPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
ND 19 002 BELG.LUX. 47 
7 . . 10 0 0 4 ALL EM.FED 34 
10 0 2 2 ROY.UNI 26 
NO 4 7 
11 a . 23 
26 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar 
Länder· 
schlussel 
Cod· 
pays 
048 
208 
378 
504 
508 
512 
720 
7 32 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 2 
0 0 4 
1000 loto L O H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
L031 
1032 
Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc · ι Bolg.­Lux 
10 
16 16 
10 . « 
7 ■ « 
i l 11 
12 
48 
115 
6 
3 3 
Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
IO 
288 3 0 θ 
36 . 7 
252 3 0 
141 3 
10 
L 
64 27 i . . 
16 16 
48 
a 
10 
7 
. 12 48 
115 
6 
2 50 
29 
2 2 1 
138 
10 
36 
. 48 
FUER SCHOEUDRUCK­ZWE1TOURENMASCHINEN 
10 . · ND 10 
37 24 5 . 8 
5 1 2 25 5 . 1 9 
48 . 2 5 5 
4 2 
3 2 ι 1 1 1 
è ­
ROTATIONSDRUCKMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
066 
0 7 0 
200 
208 
212 
232 
2 4 8 
272 
288 
318 
322 
3 30 
350 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
440 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
6 8 0 
702 
706 
708 
712 
728 
7 3 2 736 
740 
800 
804 
1000 t o t o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
7 9 7 . 2 ' 
87 55 
138 35 l ( 
371 104 
35 24 
269 34 
6 . < 69 
131 40 
6 · 46 · 
2 1 5 32 
7 1 30 
25 6 
3 7 6 L65 3 
108 . 
89 12 
6 2 
2 7 4 · 
120 17 
19 1 
22 
35 2 
5 5 
25 25 
34 34 
13 6 
14 14 
3 
5 5 
34 3 t 1 
8 
2 2 5 
3 3 4 4 . 
1 796 124 
169 3 
139 26 
9 · 16 16 5 . 
1 , 
25 
9 4 34 
110 5 
15 
71 16 
10 2 
6 6 3 5 
10 1 
40 
73 
13 
45 
48 · 
6 
21 
252 7 1 . 
68 . 
199 12 
15 
6 846 903 6 
l 427 218 5 
5 Hl 9 6 85 1 
3 9 4 8 4 6 4 
825 142 996 195 1 
36 25 
36 36 
4 7 5 26 
FUER ROTATIUNSÙRUCKHASCHIN 
162 
65 3 
8 1 
9 8 4 8 2 
18 
2 
1 
. a 
• 
t 9 ND 7 6 4 
8 . 24 
ï 9 1 
11 
9 
î â 
3 
12 
36 
ί 
2 
2 0 0 
1 
1 
5 
! i 
5 3 9 9 
2 118 
3 2 81 
2 72 
66 
3 9 
b 
84 
167 
. 2 2 6 
6 
68 
85 
6 
43 
171 
5 
19 
2 1 0 
3 
108 
77 
6 2 
2 7 4 
103 
18 
22 
33 
. . . 7 
. 3 
, 24 
2 
. 5 
. 42 
1 4 7 2 
165 
112 
4 
. 5 
, . 25 
60 
110 
5 
15 
55 
10 
2 
a 
3 
5 
9 
4 0 
73 
13 
45 
4 8 
6 
2 1 
243 
68 
187 
14 
5 4 7 9 
1 0 3 9 
4 4 4 0 
3 2 1 2 
6 1 7 
779 
5 
4 4 9 
EN 
<t 8 ND 150 
2 . 60 
2 . - 5 
7 23 - 9 2 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE F r a n c . Belg.-Lux Nodorlond Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 4 8 YOUGOSLAV 30 . . . . 30 
2 0 8 .ALGERIE 60 6 0 
378 ZAMBIE 29 
504 PERHO 25 
508 BRESIL 40 4 0 
512 C H I L I 35 
7 2 0 CHINE R.P 96 
7 3 2 JAPON 2 8 1 
740 HONG KUNG 16 
800 AUSTRALIE 14 14 
1000 M O N D E 7 4 8 113 15 2 
1010 CEE 83 . 1 1 2 
1 0 1 1 E X H A - C E E 6 6 5 113 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 357 14 
1 0 2 1 AELE 26 
1030 CLASSE 2 2 1 3 100 4 
1032 . A . A O H 6 0 6 0 
. 29 
25 
* 35 
96 
2 8 1 
16 
• 
618 
7 0 
548 
343 
26 
109 
• 1040 CLASSE 3 96 96 
8 4 3 5 . 1 6 «1 PARTIES DE MACHINES A IMPRIMER 
EN BLAMC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 . . 1 ND 2 4 
0 0 4 ALLEH.FED 24 . 3 12 . 9 
1 0 0 0 M O N D E 80 16 6 12 . 4 6 
1010 CEE 51 1 4 12 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 29 15 2 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 7 
1 0 2 1 AELE 8 4 
1030 CLASSE 2 13 8 2 . 
1031 .EAMA 7 5 2 . 
34 
12 
9 
4 
3 
• 1032 .A.AOM 1 1 . . . 
8 4 3 5 . 1 7 «1 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
0 0 1 FRAMCE 2 759 . 52 2 2 1 ND 2 4 8 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 1 177 . 68 
0 0 3 PAYS-BAS 6 4 5 272 32 
0 0 4 A L L E I . F E O I 210 388 29 2 96 
005 I T A L I E 2 0 4 127 
0 2 2 ROY.UNI 9 7 4 186 
0 2 6 IRLANDE 32 
0 2 8 NORVEGE 230 
0 3 0 SUEDE 4 1 8 126 
0 3 2 FINLANDE 23 
0 3 4 DANEMARK 145 3 
0 3 6 SUISSE 868 167 . 
0 3 8 AUTRICHE 372 125 
0 4 0 PORTUGAL 136 67 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 3 9 770 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 5 
0 5 0 GRECE 3 4 5 18 
0 5 2 TURQUIE 2 1 7 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 0 6 
0 6 0 POLOGNE 350 67 
0 6 2 TCHECOSL 149 8 
0 6 4 HONGRIE 60 
0 6 6 ROUMANIE 134 12 
0 7 0 ALBANIE 25 25 
2 0 0 A F R . N . E S P 100 1 0 0 
2 0 8 .ALGERIE 173 173 
212 T U N I S I E 54 26 
2 3 2 .MAL I 65 65 
24B .SENEGAL 14 2 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 10 
2 8 8 NIGER IA 163 55 1 . 
3 1 8 .CONGOBRA 12 12 
322 .COMGO RD 10 
3 3 0 ANGOLA 10 10 
350 OUGANDA 12 
370 .HADAGASC 2 1 21 
3 9 0 R .AFR.SUO 190 
4 0 0 ETATSUNIS 5 9 4 3 442 
4 0 4 CANAOA 538 10 
412 MEXIOIIE 4 4 4 75 
42B SALVADOR 31 
4 4 0 PANAMA 72 72 
4 4 4 CANAL PAN 16 
4 8 0 COLOMBIE 19 
4 8 4 VENEÍUFLA 79 
508 BRESIL 3 6 1 106 
5 1 2 C H I L I 343 
516 B O L I V I E 14 
5 2 4 URUGUAY 6 0 
528 ARGENTINE 303 156 
6 0 0 CHYPRE 26 
6 0 4 L IBAN 12 2 
6 1 2 IRAK 31 31 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 3 2 ARAB.SEOU 3 4 4 
6 6 4 INDE 124 
6 8 0 THAILANDE 255 3 
702 MALAYSIA 4 1 
7 0 6 SINGAPOUR 176 
708 P H I L I P P I N 151 
7 1 2 TIMOR,MAC 17 
728 COREE SUD 79 
732 JAPON 903 72 
7 3 6 FORMOSE 22 740 HONG KONG 209 
8 0 0 AUSTRALIE 5 5 9 69 
804 N.ZELANDE 70 
77 
72 
a 
7 
46 
a 
31 
! 87 
2 3 5 
a 
2 0 
2 
B45 
17 
2 0 
2 0 
19 
32 
, 22 
. 17 
1000 M O N D E 24 3 3 3 4 0 8 3 135 2 163 
1010 CEE 5 149 9 6 4 113 662 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 19 183 3 118 22 1 501 
1020 CLASSE 1 13 827 2 0 5 4 2 1 4 1 0 
1021 AELE 3 142 6 7 4 2 4 7 7 
1030 CLASSE 2 3 6 3 1 9 4 8 21 91 
1 0 3 1 .EAMA 140 118 8 
1032 .A.AOM 182 182 
86 
3 4 1 
49 7 
. 716 
32 
2 2 3 
2 4 6 
23 
111 
■ 612 
12 
69 
6 4 9 
12 
4 1 5 
327 
217 
l 0 0 6 
2 8 3 
141 
. 60 
122 
. . ■
28 
. 12 
!.. . 9 6 
• 2 
• > 12 
* , 188 
4 6 5 6 
51 L 
, 349 
11 
. » 16 > · 79 
2 5 1 
343 
14 
, 60 
► 147 
26 
10 
■ . 
» 12 
» 12 
3 0 
124 
252 
. 4 1 
176 
151 
17 
. 79 
7 9 9 
209 
4 9 0 
» 53 
17 9 5 2 
3 4 1 0 
14 542 
10 3 6 1 
1 9 8 9 
2 5 7 1 
14 
1040 CLASSE 3 1 7 2 8 117 . . . 1 6 1 1 
8 4 3 5 . 1 Θ »1 PARTIES DE MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
0 0 1 FRANCE 6 9 2 . 9 217 ND 4 6 6 
002 B E L G . L U X . 312 22 . 3 3 . 2 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 52 22 3 . . 2 7 0 0 4 ALLEH.FED 2 5 2 4 34 14 135 . 2 3 4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
227 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder. 
schiusici 
Code 
per' 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
056 
0 5 8 
060 
208 
212 
248 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
512 
6 0 4 
616 
708 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
030 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 24 
228 
248 
272 
2 76 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
456 
4 6 4 
468 
472 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
333 
5 
5 
l i 
58 
69 
3 
1 
124 
9 
2 
9 
33 
87 
2 
1 
1 
3 
<.8l 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 4 9 9 
1 225 
1 2 7 4 
1 117 
4 7 3 
25 
3 
2 
130 
DRUCKMASC 
4 563 
2 0 6 4 
3 575 
106 
4 510 
5 705 
12 
231 
593 
1 0 5 5 
6 7 0 
869 
1 943 
9 7 1 
4 8 7 
2 3 7 6 
15 
657 
866 
495 
564 
290 
171 
81 
52 
233 
135 
B9 
223 
69 
63 
9 
12 
14 
21 
18 
37 
97 
32 
7 
50 
65 
60 
85 
37 
34 
46 
22 
12 
40 
17 
1 0 1 7 
7 354 
849 
1 137 
38 
5 
16 
38 
22 
28 
10 
38 
52 
7 
22 
304 
523 
5 
6 
128 
29 
1 662 
313 
4 0 
16 
3 
Ί52 
31 
71 
1000 l i 
F r a n c , r Belg.-Lux. H i l l u i . « il 
4 
10 2 3 
. , , . , . , 10 
2 
2 
. , 1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 . 
. , . , , 2
. a , 
1 
. , • 
1 
1 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
15 
2 
a 
, 
1 
« 
61 35 78 
16 33 35 
45 2 43 
3 1 2 38 
22 2 18 
10 . 4 
3 
2 
3 
HINEN 
6 19 4 4 8 
49 . 14 1 99 
7 18 3 53 
33 12 16 
36 2 8 4 4 6 
19 2 10 5 5 7 
. . 11
5 
3 
2 
49 
7 
6 
26 
15 
25 
30 
187 
15 
, 
l 
2 1 
5 8 
1 
; 
66 
7 9 
3 l 9 1 
, 9 6 16 4 2 
1 2 8 2 3 0 
. 
1 
63 
5 8 4 
18 
, 
55 
2 9 
6 16 
, , 
7 
1 
23 
13 
3 
, a 
a a 
, 
, , , . , 
19 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
3 
4 
2 
, , a 
, , 
2 
8 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
a 
7 14 
B2 
4 
3 
1 
4 
2 
2 
, 
1 
3 
5 
2 
30 
5 0 
12 
2 
4 1 
9 29 
, 
4 
1 
. 2 
6 
, . 318 
4 
4 
11 
57 
48 
. . 121 
9 
1 
8 
33 
85 
. a 
. 2
4 6 0 
4 
1 
1 
, . . , a 
1 
, . 5 
1 
2 3 2 5 
1 1 4 1 
1 1 8 4 
1 0 4 6 
4 3 1 
11 
, . , « 127 
> 53 
ì 8 
) 12 
45 
. 3 104 
> i 5 
» 4 
; 6 
; 3 
1 22 
3 15 
i 2 
5 2 0 
3 3 2 
j 
1 24 
) 6 
> 1 
1 13 
3 
' 3 3 
) 32 
1 
S 
» 5 
3 
3 5 
Ì 
ï 
, Ì 
7 
1 
7 
1 
> a 
> 1 1 
i 
7 
■ 
1 
3 
' 3 
7 
7 17 
i 2 0 
! 12 
3 17 
3 
> a 
. 1
i 
} 
3 
! 7 
! 1 2 
I 14 
r â D 1 
> 2 
1 13 
3 6 
3 
i 
1 
l 2 
3 3 
} 11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
85 
1 0 7 4 
50 
60 
65 
231 
2 5 8 
28 
10 
371 
45 
14 
60 
113 
340 
23 
20 
16 
11 
1 2 6 2 
38 
66 
34 
21 
13 
11 
17 
12 
66 
22 
8 140 
3 665 
4 4 7 5 
3 6 2 1 
1 7 1 4 
329 
27 
29 
525 
8 4 3 5 . 1 9 *> AUTRES HACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 8 .MAJRITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
28B N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REJNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODES IE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 08 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
12 642 
5 864 
10 104 
506 
12 137 
14 5 3 9 
3 1 
4 8 9 
1 752 
3 299 
1 9 9 0 
2 790 
6 0 2 5 
2 7 4 4 
1 160 
7 3 5 8 
25 
2 2 7 6 
2 7 8 0 
1 566 
1 9 2 8 
1 501 
698 
301 
146 
9 1 5 
2 4 8 
247 
665 
190 
152 
26 
4 1 
31 
61 
75 
96 
2 5 1 
9 2 
13 
100 
133 
134 
194 
22 
129 
119 
80 
25 
128 
45 
2 986 
21 8 7 1 
2 3 3 2 
3 9 2 5 
84 
16 
50 
101 
67 
115 
19 
116 
166 
24 
50 
9 5 5 
1 2 7 9 
14 
10 
381 
86 
4 8 6 1 
1 142 
9 3 
56 
17 
l 9 7 2 
85 
194 
1000 DOUARS 
F r a n c . Bolg.­Lux. Hodorland 
20 . 65 
43 3 49 
1 . 34 
2 
4 
1 
42 
11 
6 
9 
1 
9 
26 
a . 
11 
22 
18 
16 
a a 
39 
4 
1 
5 
15 
a a 
a a 
14 
. , . . ■ 
3£ 
16 
21 
5; 
16 
2 
21 
7 
61 
18 
60 
24 
6 
£ 
11 
. 1C
31 
16 
4 3 3 3 0 1 001 
98 26 450 
335 4 552 
173 3 398 
106 3 216 
123 1 153 
26 1 
27 . 1 
39 
ET APPAREILS Ρ I M P R I M E R I E 
28 91 
191 . 55 
63 24 
148 25 IOS 
72 10 46 
174 15 33 
. a ■ 
33 
26 
14 I 
15 
188 
35 
35 
64 
48 < 
a 
, , 51 
a , 
. . 7
4 
. 10
5 
a 
47 
82 
14 
3 
l ì 
59 . 
42 ; 
2 . 
6 7 7 
4 0 
52 
. a 
a 
. 7
. , , , 3 
. . . , . 11
55 
. a 
26 
10 
27 
4 
. , . , a 
84 
. 
. . ie . 26 
14 
2 
36 
6C 
11 
35 
ë 
. 22 
7 
E 
116 
28 
/ALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 9 7 9 
15 
2 0 
4 5 
2 0 9 
159 
1 
2 
3 4 1 
4 4 
5 
34 
113 
3 2 9 
1 
2 
• 4 
1 162 
16 
5 
5 
a 
5 
. 3
2 
35 
6 
6 6 7 6 
3 0 9 1 
3 5 8 4 
3 0 4 7 
1 3 8 7 
5 2 
. 1
4 8 6 
ET ARTS GRAPHIQUES 
12 2 7 9 2 3 8 
5 586 3 2 
9 969 48 
2 2 4 
12 009 
13 967 350 
31 
445 1 1 
1 706 2 0 
3 2 3 1 37 
1 968 7 
2 4 9 4 82 
5 B96 8 0 
2 6 9 9 β 
1 0 0 1 59 
7 102 142 
25 
2 193 83 
2 686 3 2 
1 523 8 
I 846 8 2 
1 4 9 1 3 
686 
2 8 4 17 
63 7 3 
910 
2 4 8 
180 15 
5 8 1 2 
176 
147 2 
23 3 
41 
3 1 
55 
71 
96 
2 4 9 2 
86 
13 
88 
129 
69 6 
1 9 4 
22 
129 
119 
38 
25 
128 
45 
2 910 6 7 
2 1 092 8 0 
2 2 4 4 4 1 
3 809 56 
84 
16 
50 
92 1 
60 
109 1 
19 
113 
166 
24 
50 
936 β 
1 179 4 5 
14 
10 
351 4 
67 9 
4 6 6 0 5 8 
1 087 23 
93 
56 
17 
1 867 2 1 
75 10 
154 4 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
228 
Januar-Dezember — 
Lânder-
schlussel 
Code 
per* 
608 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
702 
706 
708 
720 
728 
7 32 
736 
740 
BO0 
304 
812 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 2 4 
248 
2 7 6 
288 
3 4 6 
350 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 ' 
6PO 
700 
702 
706 
708 
720 
7 32 
740 
800 
804 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
35 
711 
3 
2 8 1 
30 
18 
25 
16 
173 
256 
53 
6 
405 
64 
17 
177 
342 
185 
297 
12 
149 
4 716 
198 
386 
1 278 
2 2 5 
5 
1 
58 7 5 7 
14 8 1 6 
43 941 
32 383 
11 62 3 
10 154 
179 
2 5 1 
1 403 
1968 — Janvier-Décembre 
Franc. 
1 
6 2. 
12 
4 9 
35 
11 
13 
1 
2 
ί 
FUER ANDERE DRUCK! 
358 
160 
248 
63 
329 
282 
2 
2 
43 
2 6 6 
39 
80 
576 
105 
9 
44 
20 
14 
31 
15 
7 
65 
5 
2 
1 
2 
15 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
6 
2 0 
29 
409 
26 
55 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
24 
4 
8 
21 
4 
5 
8 
3 
15 
6 
2 
3 
8 
15 
5 
5 
8 
7 
6 
14 
1 
61 
4 
45 
8 
3 6 7 9 
1 157 
2 5 2 0 
2 088 
1 3 6 1 
335 
16 
ι 
1 
1 
7 
1 
5 
2' 
Zr 
1000 kg 
Bolg.-Lux 
! 5 
ï 3 
' 1 
' ι 
b 
> 
1ASCHINEN 
2 
. 
i 
' i 
: 
L 
) 3 
Γ 3 ' 
. : Γ 
N o d o r l a n d 
8 
! 42 
, . 6
10 
3 2 8 5 
Ι 57 
! 2 2 8 
i 88 
! 32 
} 133 
) . 7
ί 
7 7 
Ι 17 
, 9 
7 
5 
3 
1 
' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3<­
707 
3 
2 5 8 
30 
18 
25 
16 
162 
245 
52 
6 
4 04 
59 
17 
135 
3 36 
179 
279 
12 
149 
4 6 98 
198 
3 86 
1 2 6 3 
2 2 4 
5 
. 
57 181 
14 4 7 9 
4 2 702 
31 615 
11 302 
9 7 4 3 
1 5 9 
222 
1 344 
336 
150 
239 
, 328 
268 
2 
2 
43 
263 
39 
76 
5 7 1 
104 
7 
40 
13 
10 
30 
8 
7 
55 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
Ι 
1 
2 
3 
6 
20 
29 
339 
23 
55 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
24 
3 
8 
21 
4 
5 
7 
3 
15 
6 
2 
3 
β 
14 
5 
5 
S 
6 
6 
14 
1 
60 
4 
44 
8 
3 407 
1 0 5 3 
2 353 
1 968 
1 3 3 1 
3 07 
10 
Italia 
2~1 
13 
12 
1 
. 1
6 1 9 
117 
502 
320 
173 
133 
. . 48 
18 
2 
3 
22 
. 8 
. . . 2 
. 2
4 
. 2
1 
6 
3 
10 
50 
148 
44 
104 
83 
19 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
72 
1 9 8 6 
10 
861 
7 1 
36 
70 
24 
567 
746 
121 
17 
872 
252 
66 
391 
8 9 1 
496 
733 
55 
4 3 5 
12 2 9 1 
597 
1 0 4 8 
3 4 0 8 
49 8 
15 
13 
168 6 8 8 
4 1 2 5 2 
127 4 3 5 
9 2 213 
32 310 
29 6 6 0 
4 8 6 
7 2 9 
5 5 5 1 
F r a n c . 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
42 
52 
V A L E U R S 
Nodorlond Deutschland 
! ι ' 
! 16 
! 66 
! 22 
2 567 122 8 9 1 
473 87 301 
2 094 35 58< 
1 4 5 8 23 274 
536 17 127 
6 1 0 12 3 0 1 
64 12 
95 
26 
1 
10 
(BR) 
16 
68 
1 9 6 1 
10 
B13 
71 
36 
70 
24 
5 34 
704 
117 
17 
862 
229 
66 
325 
8 7 0 
4 9 0 
668 
55 
435 
12 170 
597 
1 048 
3 343 
496 
15 
■ 
162 654 
39 843 
122 811 
89 222 
3 0 994 
28 249 
4 1 0 
6 3 1 
5 340 
8 4 3 5 . 2 0 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 AUTRES HACHINES 
POUR I H P R I H E R I E 
0 0 1 FRANCE 
002 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H U E R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 4 3 
4 9 3 
1 0 4 8 
142 
1 4 2 1 
1 560 
11 
10 
187 
888 
209 
3 5 1 
1 309 
465 
51 
312 
151 
83 
168 
183 
64 
185 
38 
23 
12 
20 
81 
20 
33 
10 
10 
21 
25 
45 
38 
230 
2 1 5 1 
182 
385 
10 
13 
15 
11 
20 
14 
11 
4 1 
145 
23 
48 
140 
40 
43 
50 
22 
102 
45 
20 
22 
62 
119 
30 
33 
21 
39 
30 
65 
14 
517 
29 
363 
65 
16 3 5 3 
4 4 4 6 
11 9 0 6 
9 2 6 4 
4 812 
2 119 
54 
ET ARTS GRAPHIQUES 
17 6 
35 8 
15 9 
37 30 43 
19 2 2 
25 
2 
9 
2 
6 
4 
3 
11 
15 
9 
. 7
2 
. 
5 
56 
4 
2 
7 
4 
87 
• a 
a 
. 
2 
2 
4 
2 
431 
10< 
32 
171 
5 
13 
2t 
) 8 
> 5 
3( 
1 2 
1 a 
' 1 ' 
, . a . 
a 
1 
1 
6 
1 
1 107 
59 
I 48 
35 
24 
> 10 
1 2 1 3 
443 
1 0 1 1 
. 1 398
1 453 
11 
10 
182 
866 
2 04 
334 
1 2 7 4 
4 6 0 
49 
288 
121 
67 
166 
104 
62 
157 
37 
22 
9 
14 
24 
15 
33 
Β 
3 
21 
25 
4 5 
38 
224 
1 8 2 1 
172 
3B4 
7 
13 
14 
11 
20 
14 
11 
3 Β 
140 
19 
4 8 
138 
39 
43 
45 
20 
100 
42 
20 
2.2 
6 2 
96 
30 
33 
18 
36 
28 
62 
13 
50H 
29 
3 56 
62 
15 030 
4 065 
10 965 
8 624 
4 618 
1 937 
24 
Italia 
. 4 
β 
. 4 8
. . . . 1 I
. 4
. 10 
23 
. . 21 
1 
43 
. . 6 9 
. . 60 
2 
. 13 
2 4 5 4 
5 4 2 
1 9 1 1 
1 2 3 6 
6 3 6 
4Β8 
. 2 
175 
107 
7 
13 
32 
. 63 
. . i 
12 
2 
5 
SO 
2 
2 
15 
72 
28 
2 
2 1 9 
9 
1 
3 
. 2 
2 
2 
1 
. . . ι . . . 3
2 
2 
1 
12 
. 7
3 
698 
158 
540 
40 2 
1 18 
33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Tabh de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lõnder­
schlimel 
Code 
per* 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
98 
F r a n c , 
11 
2 
1000 
Bolg. ­Lux. 
' t 
HaSdWa—d 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
4 
ί 79 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
Û28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
318 
322 
346 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
680 
69 2 
706 
708 
7 32 
736 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
237 
112 
75 
161 
157 
212 
9 
20 
91 
11 
b3 
122 
67 
15 
29 
47 
5 
12 
205 
21 
5 
3 
7 
10 
4 
36 
2 
5 
.' 1 
12 
21 
354 
20 
9 
9 
13 
13 
13 
17 
2 
4 
5 
1 
) 3 
2 
2 
97 
1 
7 
4 0 
6 
2 4 2 5 
7 4 1 
1 6 8 4 
1 237 
5 86 
205 
15 
3 8 
243 
27 
5 
76 
8 
16 
5 
1 
17 
. 31 
18 
8 
9 
5 
. 3 
2 
35 
2 
3 
1 54 
4 5 1 
117 
3 3 4 
2 7 8 
99 
56 
9 
37 
• 
14 41 1 5 8 
11 73 
β 6 0 
39 2 7 
5 19 125 
4 9 
4 
19 
10 
1 
1 
10 
27 
3 7 
5 ' 
; 
15 
6 
9 
7 
1 
1 
OUESENSPINNMASCHINEN.SPINNSTOFFV 
HASCH NEN.MASCHINEN ZUH SPINNEN ( 
ZUM FACHEN,SPULEN,WICKELN ODER H 
OUESENSPINNMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
0 30 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
370 
390 
400 
4 1 2 
508 
512 
528 
620 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
728 
7 32 
7 3 6 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
85 
23 
30 
32 
12 
40 
11 
3 
24 
9 9 
102 
3 
23 
128 
55 
10 1 
26 
124 
22 
2 
6 
8 
235 
12 
217 
125 
63 
10 
5 
5 
14 
5 
547 
57 
15 
2 363 
182 
2 182 
1 2 8 6 
166 
570 
6 
2 
327 
12 
a 
10 
2 
. . . . 3 
. . . . , a 
. . . 2 
6 
. 164 
a 
' .0 
. . 10 
1 
. . . a 
. • 
2 96 
25 
271 
167 
3 
105 
6 
1 
* 
2 ' 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
13 
6 
2 
4 25 
r 1 
1 
' 
> 17 
9 
7 
> 6 ' 
3 ' 
ι Κ ι 
1 
1 R ­ U . ­ A U F 
I D . ZWIRNE 
. S P E I N 
) 
1 
7 
> I 
i 
1 
11 
162 
. 20 
5 
1 
7 
10 
2 
1 
. . « . 12 
13 
) 128 
17 
9 
9 
10 
. > 6 
4 
9 
2 
L 2 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
9 1 
. 7 
Ì 2 7 
5 
) 1 4 8 4 
r 4 1 6 
1 1 068 
1 762 
r 4 1 1 
) 111 
2 
1 
195 
1ERE I TUNGS­
Italia 
16 
24 
19 
10 
18 
3 4 
10 
164 
46 
118 
5B 
25 
23 
2 
. 38 
I .HASCHINEN 
θ 
. 7 
. 10 
15 
11 
3 
16 
96 
102 
1 
23 
96 
30 
101 
26 
124 
22 
. . . 105 
12 
160 
125 
. , , 4 
5 
14 
5 
42 
57 
15 
1 2 3 4 
25 
1 2 0 9 
524 
130 
3 8 3 
. a 
302 
68 
11 
32 
25 
16 
17 
63 
505 
756 
80 
677 
570 
8 
82 
. 1 
25 
NIMEXE 
BES1IMMUINO 
DEST/NATION 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
. A . A O H 
CLASSE 3 
90 
523 
F r a n c . 
62 
11 
8 4 3 5 . 3 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S D 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
318 
322 
346 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
5 0 0 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
692 
7 0 6 
708 
732 
736 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
KENYA 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MACHINES 
MACHINES 
MATIERES 
B 4 3 6 . 1 0 HACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
030 
036 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
3 7 0 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
6 2 0 
624 
660 
6 6 ' , 
728 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
13 
3 
9 
7 
3 
1 
1 
Ρ 
296 
5 0 1 
394 
7 5 2 
9 4 7 
114 
4 1 
137 
525 
60 
2 7 7 
622 
363 
104 
2 3 1 
2 4 1 
48 
76 
833 
17 
140 
27 
24 
45 
56 
24 
145 
16 
11 
13 
11 
36 
139 
282 
136 
43 
65 
49 
12 
193 
65 
84 
26 
52 
24 
29 
15 
10 
20 
13 
456 
16 
6 1 
185 
31 
313 
3 9 1 
422 
0 6 9 
144 
258 
48 
157 
0 9 6 
a 
1 I I 
12 
302 
75 
83 
17 
7 
68 
, 103 
72 
3B 
46 
J2 
1 
9 
2 
. 3 
14 
140 
13 
4 
38 
455 
12 
38 
1 738 
4 9 9 
1 2 3 9 
1 006 
4 1 7 
2 30 
25 
151 
3 
1000 DOLLARS 
Boig.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Dau t sch land 
L 
3 
IMPRIMERIE 
l u 
. 
3 04 
45 
5 2 
167 2 03 
26 
32 
2 
102 
2 1 1 
109 
. 2 
4 0 
3 7 
9 2 
26 49 
i . . 
74 
27 
34 
. . nò 15 2 
3 . 4 
13 
53 ' 
. . a 
. . . a 
. 2 
. Β 
198 
2 8 
l 
2 
. . 6 0 
3 
. 1 
11 
1 
. l 
. . . 15 
. . 22 
2 
1 2 4 8 1 4 5 0 
3 5 8 764 
8 9 0 6 86 
7 4 0 5 9 0 
172 2 7 7 
19 86 
13 
a 
131 
1 
11 
= ILAGE HATIERES T E X T I L E S SYNTH ET 
' PREPARATION 
TEXT HACHINES A 
Ρ 
1 
1 
1 
4 
14 
14 
8 
3 
2 
FILATURE 
BOBINER 
RETORDAGE 
(BR) 
1 
8 
2 
6 
4 
2 
26 
4 0 * 
77B 
340 
322 
. 635 
347 
24 
123 
307 
49 
154 
4 6 0 
242 
55 
164 
120 
36 
74 
538 
. 123 
23 
3 
45 
53 
10 
5 
2 
. . 9 
36 
83 
095 
106 
42 
63 
35 
12 
132 
25 
54 
25 
29 
23 
29 
13 
10 
20 
12 
4 0 2 
12 
6 1 
141 
28 
200 
075 
125 
511 
188 
826 
3 
5 
788 
A R T I F 
3ES 
MOULINER DEVIOER 
= ILAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH ET 
390 
37 
58 
132 
93 
179 
7 1 
15 
141 
6 1 7 
572 
13 
300 
337 
363 
563 
104 
988 
87 
14 
12 
10 
489 
193 
383 
008 
4 0 4 
28 
35 
50 
9B 
93 
437 
245 
134 
720 
710 
O l i 
314 
952 
592 
12 
6 
105 
13 
. 23 
2 0 
. . . . 31 
. . . . , . . . . 14 
12 
903 
137 
. a 
28 
5 
. . . , ­
1 2 08 
56 
1 153 
9 3 4 
31 
218 
12 
1 
• 
2 
2 6 
108 
1 
96 
233 
131 
9( 
9 Í 
9< 
a 
. * 
a 
• 
A R T I F 
I 
1 
8 
7 
2 
2 
I 
68 
. 32 
. 72 
83 
71 
15 
100 
5 84 
572 
10 
300 
259 
225 
563 
104 
988 
87 
. . . 547 
193 
193 
008 
. 30 
50 
98 
93 
317 
245 
134 
0 4 1 
172 
869 
992 
782 
910 
. 967 
Italia 
1 
105 
102 
5 
8 
80 
. 43 
. 3 
8 
1 
9 
15 
9 
3 
2 
86 
3 
2 
130 
. 1 4 
. 19 
. . . a 
7 
. . . 10 
3 
2 
. 11 
i 36 
18 
. 11 
i 4 
, 2 2 
1 
6 7 7 
195 
4 8 2 
222 
9 0 
97 
7 
, 163 
3 2 0 
2 4 
. 1 
. . , 4 1 
2 
, 3 
. 78 
138 
. . . . . 10 
39 
53 
4 0 4 
„ 
. . . 4 120 
­
5 2 3 8 
345 
4 893 
4 2 9 2 
4 3 
4 6 4 
5 
138 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de voiume 
230 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender 
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l la l la 
<ARDEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 048 050 052 056 058 062 064 066 204 208 248 288 302 346 352 370 390 400 40 4 412 480 434 500 504 508 512 524 528 608 612 6 16 624 660 664 720 728 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
519 217 157 
699 366 512 145 556 20 48 72 333 141 149 
58 429 346 320 55 20 32 131 135 51 6 9 19 71 36 90 210 56 133 75 33 24 71 232 141 8 89 4 14 209 
42 162 54 39 
127 940 27 75 36 
8 556 1 955 6 600 
2 940 1 80 8 2 346 101 135 815 
KAEMMASCHINEN 
001 002 004 005 022 028 0 30 032 U36 038 040 042 048 050 052 056 060 068 212 390 400 508 512 528 660 664 700 720 728 800 804 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
16 115 211 33 
B6 
6 
27 
5 
10 
22 
79 
20 
82 
5 
16 
158 
2 
44 
9 
13 
16 
21 
38 
10 
3 
16 
24 
5 
14 
28 
1 154 375 780 422 230 149 5 209 
196 1 4 1 
1 
47 
1 69 
109 
2 02 
19 
85 
6 
27 
5 10 
16 
72 
19 31 
7 12 21 34 
5 
28 
7 2 4 
3 30 
3 95 328 
216 
60 
5 
7 
2 3 8 
51 
69 
155 
4 36 
7 
2 0 
100 
34 
48 
12 
91 
2 06 
2Ö 
4 
1 10 
23 5 
. 27 
4 
. 9 . a 
• 
• 
549 
201 347 164 48 134 
47 69 . 
35 
90 
45 70 32 
34 41 
14 45 36 
. 
39 
89 
2 110 
512 1 598 925 628 408 
. 2 265 
15 3 12 12 4 
ANDERE SPINNSTOFFVOR­UNO­AUFBER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
668 
793 
288 
69 3 
1 196 
l 0 7 7 
4 
27 35 173 38 
3 76 
6 
3 54 
3 33 
3 6 7 
4 
271 4 
63 
210 
19 145 534 
48 
71 
233 
17 
4 
76 
32 11 
38 
10 
24 53 146 52 
95 1 
155 
41 715 27 
36 
3 2 9 6 
548 
2 7 4 8 
1 2 3 1 
1 0 5 0 
1 4 3 0 
54 
87 
TUNGSMASCHINEN 
38 
99 105 
3 
10 
2 
16 
133 
309 
247 
229 
758 
705 
18 17 
169 
27 
10 14 42 
626 
60 
82 
42 
262 
346 114 
119 
64 
71 
13 
56 
38 
18 
50 
21 
60 
5 
7 54 
36 
136 
2 586 
6 9 1 
1 895 
6 0 8 
78 
824 
64 
46 3 
0 0 1 
00.' 
003 
00-
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
Ü36 
03B 
040 
04S 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
062 
064 
066 
204 
2 0 8 
248 
286 
30 2 
346 
352 
370 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
4 8 0 
4 84 
500 
5 0 4 
503 
512 
5 2 4 
528 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
728 
736 
740 
800 
804 
CARDES 
FRAVCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARJC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 
1010 CEE 
N O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
592 
193 154 1 150 537 537 152 
593 
40 
40 
85 
4 8 0 
187 241 
109 
572 
577 
6 0 4 
232 41 58 240 153 100 12 
19 
39 147 10 192 
363 
87 
2 60 125 81 48 
159 410 423 25 153 12 30 382 78 233 
80 
77 
2 9 1 
1 758 15 141 77 
13 420 
2 6 2 7 
10 794 
3 9 0 4 
2 0 7 4 
5 298 140 154 
1 5 9 3 
7 1 51 
9 
158 
44 
9 
4 10 
16 24 
357 17 340 58 7 70 
202 
'S 
15 113 
i 
6 
2 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
068 
212 
390 
4 0 0 
508 
5 1 2 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
720 
728 
600 
804 
PEIGNEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1040 
33 180 
516 
9 3 
2 59 
18 
69 
13 
30 
64 
2 30 71 
2 7 6 
24 
54 551 12 
168 
29 
20 
40 
7B 190 41 18 53 10 1 14 88 84 25 
471 
821 
6 5 1 
275 
6 7 0 
6 3 1 
9 
745 
186 1 1 2 
2 
57 
1 
36 
160 
4 9 6 
52 
2 4 8 
16 
69 
13 
30 
53 
209 
65 109 12 
14 
36 78 
178 
64 
25 
1 9 8 3 710 1 274 
9 8 3 
626 
265 
9 
26 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 752 
1 656 
6 0 0 
1 546 
3 2 6 9 3 155 12 59 
69 522 45 
2 2 9 
4*1 73 147 4 85 
2 
40 
191 
47 
74 
26 117 
3 63 
41 
14 
119 
41 2 
• " 60 
a 
12 
2 
a 
■ 
• 
. ­
5 75 
191 3 84 
198 59 136 32 37 
zìi 
75 123 80 
• 76 
159 
. 
. 30 86 63 
. 
77 
139 
. • 3 090 
490 2 600 1 269 725 631 . . 
3 
5 
11 
38 38 17 
342 
2 
63 
388 41 152 
563 
4 0 
83 
2 89 
24 
β 
119 
58 
23 
106 
39 
48 
127 
224 
168 
25 
218 1 
85 1 381 15 
77 
5 343 815 
4 528 
1 4 8 9 
1 168 
2 749 
108 
290 
21 1 
29 
1 0 7 6 
83 143 
75 
336 
577 
221 
216 
117 
147 
4Ì 
7 0 
11 
15 
79 
2 0 6 
238 
4 405 1 127 3 278 944 120 1 532 
117 B03 
21 6 
167 
29 551 
168 
29 
53 101 
187 
41 146 31 6 115 
1 254 
61 1 193 223 21 251 
AUTRES HACHINES ET APPAR Ρ 
825 
19 1 154 1 100 
l 228 12 
PREPARATION MATIERES T E X T I L E S 
366 
73 105 170 32 
1 18 5 1 
4 
141 
39 . ■ 
4 . 5 
850 
574 4 70 
a 
1 999 1 886 
39 
47 514 33 
532 
116 
38 
248 
9 
19 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pers 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
236 
2 4 0 
248 
272 
2 7 6 
2 8 4 
238 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
432 
436 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
212 
2 3 6 
2 4 0 
248 
272 
334 
352 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
276 
185 
153 
166 
2 7 5 
158 
300 
1 2 8 6 
52 
93 
405 
12 
1 080 
2 1 7 
2 3 5 
70 
33 
9 
21 
19 
4 9 
75 
8 
15 
145 
3 
21 
57 
9 
73 
12 
35 
38 
239 
789 
70 
494 
39 
8 
171 
12 
104 
79 
431 
197 
9 
2 9 0 
50 
8 
1 1 
101 
50 
82 
246 
36 
20 
240 
72 
465 
67 
1 3 7 6 
4 8 6 
140 
38 
17 0 0 7 
3 6 3 9 
13 368 
4 2 0 7 
1 7 8 9 
5 9 4 3 
2 3 1 
70 
3 218 
Franc. » 
108 
13 
49 
67 
63 
38 
22 
441 
33 
2 59 
40 
42 
21 
8 
. 19 
15 
8 
, . . . . . . , 35 
123 
115 
3 
78 
. 4
. . 116 
47 
56 
41 
. 1
20 
29 
. . 20 
51 
19 
. . 18 
4 
3 4 67 
1 0 6 9 
2 3 9 8 
9 9 4 
539 
5 7 9 
79 
21 
325 
1000 k, QUANTITÉS 
Belg.­Lux. H u d . i l t J Deutschland 
(BR) 
2 . 163 
6 
2 
5 
8 å 
22 ' 
17 ; 
12 . 
23 
47 
i 9 ; 
3 . 
4 
2 
2 9 
4 
7 
. , 2 
12 ! 
25 
155 
60 
66 
57 
96 
159 
4 2 9 
a 
a 
65 
12 
1 0 1 3 
185 
9 9 
. . 9 
2 1 
. 34 
3 
8 
. 16
19 
15 
9 
2 
. . 38 
4 0 
6 2 6 
15 
2 84 
3 9 
6 
164 
5 
95 
2 1 
2 8 1 
96 
. 76 
3 
8 
. 77 
30 
34 
2 4 6 
12 
20 
2 2 0 
. 3 6 1 
19 
1 165 
4 6 5 
73 
32 
723 292 9 738 
4 4 4 2 76 1 5 4 3 
2 7 9 16 8 195 
70 16 2 498 
29 16 1 145 
146 . 3 993 
3 . 6 9 
47 
63 . 1 7 0 4 
INEN ZUH SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
768 
1 4 6 9 
482 
423 
381 
1 2 6 6 
108 
85 
54 
26 
2 1 1 
831 
374 
432 
536 
4 5 2 
2 06 
760 
1 6 5 2 
128 
285 
756 
9 
120 
313 
165 
8 
95 
128 
75 
26 
9 
39 
305 
2 8 0 7 
83 
1 0 8 1 
4 5 4 
24 
119 
154 
569 
592 
9 
485 
120 
. 492 
10 
32 
10 
51 
. . . a 
12 
99 
. . , . 10 
, , . . . . 52 
11 
. 95 
128 
75 
26 
. . 5 
52 
104 
a 
. . 6 
187 
150 
. 26 
• 
2 04 15 2 7 9 
1 1 8 746 
54 . 4 0 7 
138 3( 
2 9 
3 9 0 : 
, 5 
a 
14 
1 
. 28 1 
125 
a 
a 
13 
56 
194 
9 0 
. 25
a 
4 
16 
a 
. a 
a 
a 
a. 
. 
) 342 
557 
51 
72 
54 
12 
186 
323 
) 335 
123 
142 
146 
6 0 
3 0 0 
144 
. . 512 
4 
116 
78 
a 
. . „ a, 
. . 1 
149 16 102 
217 
35 
43 
14 
a 
. . 28
. a 
89 
55 
503 
345 
, . 105 
74 
313 
342 
9 
282 
26 
halle 
3 
9 
42 
28 
155 
16 
119 
416 
30 
60 
64 
, 15
32 
7 1 
2 
25 
. . a 
. 64 
. 15 
129 
a 
2 
42 
a 
7 1 
12 
. . 75 
48 
52 
113 
. a 
3 
7 
29 
30 
47 
9 
156 
6 
. 11
20 
. 19 
24 
. a 
9 
85 
48 
211 
21 
24 
2 
2 787 
3 0 7 
2 4 8 0 
6 2 9 
6 0 
1 225 
80 
2 
626 
270 
113 
11 
223 
a 
265 
57 
8 
. . 2
409 
I 
184 
3 94 
306 
123 
4 0 4 
1 3 1 4 
38 
285 
219 
5 
. 167 
154 
8 
. a 
. a 
9 
38 
33 
579 
28 
439 
66 
10 
14 
74 
69 
72 
. 177 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B ALL . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 7 0 
380 
4 7 7 
6 2 7 
9 1 3 
617 
8 7 6 
4 9 9 1 
261 
4 4 9 
l 4 3 5 
14 
3 6 8 1 
6 4 7 
5 84 
144 
9 1 
43 
50 
77 
112 
216 
16 
47 
3 1 7 
10 
60 
126 
13 
187 
20 
62 
44 
4 8 7 
2 355 
168 
1 2 6 1 
8 2 
14 
338 
47 
218 
2 9 5 
1 4 2 9 
9 1 2 
49 
1 161 
155 
7 0 
23 
257 
114 
289 
6 3 1 
109 
42 
754 
2 5 8 
1 6 7 9 
3 4 7 
3 6 9 3 
5 1 2 
4 3 4 
171 
49 308 
8 820 
4 0 4 8 7 
12 3 8 3 
4 8 5 3 
16 3 6 8 
589 
144 
11 7 3 7 
Franc. 
3 34 
9 
205 
251 
2 07 
125 
89 
2 212 
. 146 
9 89 
. 188 
a 
129 
50 
9 
. a 
77 
33 
35 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
61 
. 326 
311 
9 
290 
, . 5
. . . 544 
215 
. 218 
121 
a 
. 3 
49 
100 
. . a 
72 
175 
46 
a 
. . B7
14 
12 0 7 9 
3 0 9 7 
8 9 8 1 
3 2 08 
1 7 7 6 
2 0 6 3 
212 
50 
3 710 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
VALEURS 
Hodorland Deutschland 
(BR) 
6 2 3 1 4 
17 
5 
18 
• , 29 
a 
. , 57
• , 23 
. 27
■ 
50 
83 
■ , 
■ , 
. ■ a 
. , a . 
a . 
. . a 
10 
a ■ 
a 
a a 
. . a 
a 
a , 
3 
a 
4 
52 
a , 
a 
1 
14 
6 
87 
17 
19 
. 9 
2 
24 
54 
• 
323 
178 
2 8 4 
143 
425 
3 8 4 
1 098 
• . 2 6 9 
14 
3 4 3 3 
492 
251 
a 
. 43 
50 
• 79 
5 
16 
. 31
• 55 
36 
13 
4 
■ 
. 44 
76 
1 8 7 1 
35 
6 3 4 
82 
14 
332 
28 
184 
90 
806 
467 
• 2 4 8 
20 
68 
. 2 0 1 
65 
96 
6 3 1 
43 
42 
682 
. 1 345
47 
3 2 3 9 
4 5 7 
2 1 1 
146 
1 392 196 26 570 
713 184 3 893 
6 7 9 12 22 677 
192 12 6 961 
8 0 11 2 825 
3 5 6 . 1 0 4 1 0 
10 143 
83 
131 . 5 3 0 6 
8 4 3 6 . 9 1 MACHINES Ρ F ILATURE ET RETORDAGE MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
334 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
1 7 2 6 
2 5 2 1 
l 2 9 4 
1 0 5 8 
1 0 6 6 
3 332 
32 1 
210 
131 
66 
6 3 5 
1 4 0 1 
7 3 7 
1 0 9 2 
1 6 2 8 
1 2 3 7 
5 9 1 
1 6 4 5 
5 4 4 7 
2 9 0 
83B 
2 2 4 5 
36 
718 
718 
3 4 1 
20 
161 
4 3 8 
154 
58 
19 
181 
7 0 0 
7 179 
2 5 7 
2 5 9 1 
1 035 
57 
249 
3 4 7 
l 4 0 1 
2 406 
22 
2 0 1 5 
267 
. 544 
28 
113 
25 
107 
a 
a 
. . 4 
54 
a 
. 2 
. 34 
, . . a 
. . a 
109 
5 
. 161 
4 38 
154 
58 
. a 
21 
198 
a 
233 
. . . 28 
437 
4 5 2 
. 56 
• 
TEXTILES 
2 1 7 6 728 
104 1 635 
83 
345 6" 
33 
815 
a 
1 4 
a 
33 
a 
a 
68 
288 
a 
. 34
79 
3 9 9 
2 0 6 
. 70 
a 
l l 38 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 7 9 1 
3 5 2 
85 
103 
4 0 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
194 
1 142 
r 1 008 
! 1 837 
212 
162 
131 
33 
) 6 1 4 
574 
Γ 6 5 8 
3 8 0 
6 8 9 
353 
179 
6 4 8 
4 9 1 
. . . 1 6 2 9 
15 
7 0 7 
2 02 
. a 
. . a 
. , . )  3 2 0 
5 133 
152 
1 120 
827 
. 21B 
189 
7 8 3 
1 6 7 9 
22 
1 S2B 
55 
Italia 
14 
31 
89 
7 4 
5 6 3 
38 
4 0 3 
1 6 8 1 
2 0 4 
303 
154 
a 
33 
155 
154 
11 
62 
a 
a 
a 
a 
176 
a 
47 
286 
a 
5 
9 0 
a 
183 
20 
1 
a 
82 
173 
120 
2 8 5 
a 
a 
■ 
5 
28 
118 
6 2 
2 1 1 
49 
6 8 6 
12 
2 
23 
46 
■ 
93 
. 66 
• . 59 
2 8 8 
3 0 0 
4 5 4 
55 
82 
11 
9 0 7 1 
9 3 3 
8 138 
2 0 1 0 
1 6 1 
3 539 
2 2 4 
1 1 
2 5 9 0 
7 7 5 
238 
4 1 
533 
. 5 7 1 
109 
3 4 
■ 
. 8
7 7 3 
4 
4 2 4 
9 3 7 
Θ84 
3 4 4 
9 1 8 
4 5 5 7 
84 
8 3 8 
5 4 6 
2 1 
. 3 6 9 
3 3 6 
2 0 
. . . . 19 
178 
7 0 
1 4 9 6 
105 
1 153 
105 
17 
31 
130 
161 
219 
4 3 Í 
I B 
*) Siehe ¡πι Anhong Anmerkungen zu den einrelni*n Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE vebe απ Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
J a n u a r 
l ö n d e r ­
schlussel 
C o d e 
p a r s 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
2 7 
3 
2 3 
9 
3 
1 1 
2 
5 4 
3 3 0 
1 2 7 
4 1 4 
9 9 
1 8 0 
3 0 
4 8 
1 9 
1 0 
2 5 
7 9 3 
3 4 7 
6 7 3 
2 5 7 
3 6 2 
2 6 
2 7 1 
5 2 2 
7 4 9 
2 6 8 
2 5 0 
5 0 6 
3 2 4 
1 6 5 
9 7 5 
1968 — J a n v 
F r a n c . , 
3 1 
1 2 7 
1 3 
1 4 5 
1 9 5 7 
5 4 3 
1 4 1 4 
2 2 9 
1 6 1 
1 1 8 5 
3 2 4 
1 1 
er­Décembre 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
6 
6 5 
a 
Π 
3 3 
2 5 
3 8 
­
2 1 9 1 
4 2 5 
1 7 6 6 
1 0 8 4 
5 4 7 
3 6 9 
. , 3 1 3 
k g 
N e d e r l a n d 
2 0 4 
1 6 3 
4 1 
4 0 
2 4 
1 
. . • 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 
2 
1 4 
1 
1 2 
4 
1 
7 
1 7 
2 4 5 
. 2 1 0 
9 9 
1 0 9 
3 0 
. 1 9 
1 0 
1 8 
3 9 0 
9 8 
7 4 3 
1 6 5 
9 1 
• 
3 4 7 
7 7 4 
5 7 3 
6 6 5 
6 5 0 
1 1 4 
. . 7 9 3 
N E N ZUM F A C H E N , S P U L E N U . W I C K E L N V . S P I N N S T O F F . 
1 
1 
2 
1 
1 6 
4 
1 2 
7 
1 
3 
1 
9 5 1 
7 8 5 
3 1 5 
2 5 6 
9 0 5 
0 2 4 
3 β 
3 2 
3 6 
6 3 
6 1 
3 2 3 
2 5 9 
1 8 7 
5 5 8 
1 0 
2 0 4 
2 1 9 
2 2 7 
3 5 2 
3 8 5 
1 3 6 
2 3 2 
1 3 
2 5 5 
2 7 
6 4 
2 1 2 
1 6 
7 
1 0 
3 
3 4 
3 
5 
3 
3 2 
2 3 
1 3 
3 
4 
3 7 9 
1 3 7 
1 0 5 
3 7 2 
2 4 
1 1 4 
5 7 
6 1 
8 2 
2 7 5 
2 5 2 
9 
1 4 
1 3 0 
3 6 
1 6 
2 6 6 
1 9 6 
2 
2 6 2 
1 9 4 
1 9 
1 5 
3 2 
7 4 
8 
2 6 3 
0 2 9 
3 B 9 
1 2 9 
1 9 7 
1 2 
5 0 1 
2 1 0 
2 9 3 
1 0 4 
9 2 2 
7 9 2 
1 0 6 
2 1 2 
3 9 3 
2 7 7 
2 5 
1 1 1 
4 2 
7 4 
1 5 
. 2
2 2 
1 4 
2 
1 1 
3 5 
, 3 9 
1 2 
7 
1 3 
2 9 4 
. 2 0 
1 
2 0 1 
. 7 
1 2 7 
7 
. 6 
3 
3 
2Ö 1 6 6 
1 2 
5 
6 
, . 
1 6 
2 1 
1 6 
. 6 
8 
. 1 1 
1 2 5 
1 2 
. 7 
4 
. . . 1 1 
8 
1 7 
4 7 
. 6 
• 
1 8 9 9 
4 5 4 
1 4 4 5 
4 5 3 
1 3 7 
4 6 3 
13 
1 2 7 
5 2 9 
8 9 
. 3 5 
5 1 
4 2 
9 5 
9 
. 1 
. 1 
6 
1 
1 7 
1 1 
. . 1 9 
3 8 
. 5 6 
1 4 
. . . 5 
5 
5 
1 0 
1 7 8 
4 
β 
7 
1 7 
1 7 
1 2 
7 3 2 
2 1 7 
5 6 6 
3 9 6 
1 2 1 
1 0 0 
1 0 
5 
7 0 
W E B ­ , W I R K ­ , S TR I C K ­ , S P I T Z E N ­ , S T I C K 
4 
5 7 
5 6 
5 
1 5 
. . 5 
. 1
3 
3 7 
4 
1 4 
7 0 
1 
2 8 8 
1 2 1 
1 6 7 
1 5 2 
6 5 
1 5 
. 
■ 
1 
9 
1 
7 
4 
1 
2 
5 9 0 
3 3 5 
2 3 8 
. 3 1 6 
6 1 8 
2 2 
1 6 
3 0 
6 1 
3 2 
2 4 4 
2 0 4 
1 0 0 
3 6 7 
. 3 0 
1 0 6 
8 8 
3 
. 4 2 
1 5 7 
9 
2 6 
2 3 
3 3 
9 
2 
. 4 
. 3 0 
2 
5 
1 
2 4 
1 4 
8 
3 
4 
3 1 2 
2 4 6 
3 2 
2 1 5 
1 3 
1 0 4 
5 0 
2 2 
5 3 
2 0 7 
1 8 5 
8 
4 
5 2 
1 6 
1 
1 1 8 
1 4 2 
1 
2 1 4 
1 7 6 
1 4 
. 9 
5 1 
8 
1 7 7 
9 2 5 
2 8 2 
9 5 
1 2 3 
4 
2 2 7 
9 7 9 
2 4 8 
6 0 9 
2 4 4 
3 8 1 
7 8 
9 
2 5 9 
­ U . N E T Z K N U E P F M A S C H ; 
V O R B E R E I T U N G S H A S C H . U . ­ A P P . F . D . W E B E R I 
B A N D ­ U N O G U R T W E B M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
1 2 0 
3 9 , " 
a 
* 
7 
2 9 
J S W . 
2 0 
' 
Italia 
2 0 
. 1 8 7 
. 6 2 
. 4 6 
. . 7 
3 9 0 
2 4 9 
7 5 2 
6 7 
1 8 3 
2 6 
8 5 7 2 
6 1 7 
7 9 5 5 
3 2 5 0 
8 6 8 
2 8 3 7 
β 
1 5 4 
1 B 6 9 
2 6 8 
1 1 6 
1 7 
1 0 3 8 
. 2 2 2 
7 
1 
. 5 
5 
5 6 
1 5 
5 5 
1 4 5 
I O 
8 5 
8 1 
9 3 
3 3 6 
3 5 
8 0 
5 5 
3 
2 8 
4 
1 9 
7 1 
1 
7 
a 
. . . . 2 
. 9 
5 
. . 2 3 
4 7 7 
5 6 
1 4 4 
5 
9 
7 
3 3 
6 
4 6 
5 0 
1 
4 
7 0 
1 3 
4 
2 2 
4 1 
1 
2 4 
1 3 
1 
1 5 
2 3 
1 2 
. 8 3 
a 7 
4 8 
3 4 
6 2 
8 
4 3 0 5 
1 4 3 9 
2 8 6 7 
1 4 9 4 
3 5 5 
9 3 3 
. 7 1 
5 4 0 
9 3 
1 0 
N I M E X E 
BES l i r t M U M L , 
DESTINATION 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 b 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 5 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O O N ES I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
8 
7 1 
7 
6 3 
2 3 
7 
3 0 
9 
8 4 3 6 . 9 3 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 5 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 . ) 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 7 
8 4 3 7 . I I 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N D U N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
r i H O R . H A C 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 2 
1 4 
4 7 
2 7 
7 
14 
5 
1 7 6 
7 5 6 
4 7 1 
5 0 0 
3 0 2 
5 2 4 
3 2 
1 2 8 
8 5 
3 8 
6 9 
9 5 0 
1 8 4 
5 5 8 
5 5 1 
9 5 2 
5 7 
2 2 4 
6 6 7 
5 5 8 
3 5 5 
5 3 9 
5 5 5 
8 1 1 
3 4 1 
6 4 6 
F r a n c . 
4 
3 
3 
1 2 6 
. 4 71
2 6 
8 1 
7 2 8 
6 9 2 
7 1 1 
9 8 2 
4 2 0 
1 6 5 
5 6 2 
8 1 1 
5 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x . 
11 
1 6 1 
. 
N e d e r l a n d 
3 4 
6 Í 
62 
1 6 Í 
• 
. 
4 3 4 6 2 0 5 
6 7 8 1 7 1 
3 6 6 8 32 
2 1 2 1 
1 1 8 . 
8 5 3 
. . 6 8 e 
2S 
Í S 
3 
. . 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
6 
3 9 
4 
3 5 
1 2 
4 
1 9 
2 
3 9 
5 4 8 
. 9 8 9 
3 0 2 
3 5 2 
3 2 
. 8 5 
3 8 
5 7 
8 1 4 
5 2 7 
1 1 4 
3 1 8 
3 7 6 
« 
6 4 4 
5 1 3 
1 3 1 
9 7 8 
3 5 6 
2 5 4 
. a 
3 9 9 
Itali 
1 
1 
22 
1 
2 0 
7 
1 
6 
6 
3 0 B I N E R M O U L I N E R D E V I D E R M A T I E R E S T E X T I L E S 
7 7 5 
4 3 1 
1 2 0 
6 0 5 
7 9 6 
8 8 6 
1 7 0 
1 6 8 
1 2 6 
3 0 7 
2 5 1 
2 9 4 
8 7 3 
6 4 3 
5 4 6 
2 2 
6 9 3 
9 2 8 
6 6 9 
0 6 9 
1 0 0 
5 3 0 
0 1 1 
3 9 
1 2 8 
1 0 9 
2 2 6 
4 0 7 
6 4 
2 0 
3 0 
1 4 
1 3 0 
1 2 
2 7 
1 2 
9 6 
3 9 
3 8 
2 1 
1 5 
7 1 6 
7 7 5 
3 7 7 
4 6 3 
8 9 
6 6 5 
2 7 7 
1 4 1 
3 4 7 
2 4 9 
1 3 1 
2 3 
5 5 
4 4 2 
1 1 9 
6 7 
1 3 6 
6 1 0 
1 1 
1 3 2 
6 5 2 
8 8 
4 5 
5 5 
1 8 2 
2 2 
0 6 6 
0 0 2 
5 7 4 
3 1 0 
7 8 7 
4 6 
8 4 1 
9 2 7 
9 1 2 
2 3 7 
2 4 1 
6 4 0 
3 2 8 
4 0 7 
9 8 5 
M E T I E R S A T I S S E R 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
. 6 1 0 
9 4 
3 6 2 
9 5 
1 7 3 
„ 6 8 
. 1 3 
1 0 5 
3 7 
1 0 
3 5 
1 6 4 
, 1 4 8 
4 5 
2 3 
2 8 
4 9 3 
. 7 3 
3 
7 4 2 
. 2 7 
1 4 6 
3 1 
. 18 
1 4 
1 3 
3 
4 
2 
7 9 
4 4 6 
6 5 
2 6 
2 6 
. 1 
. 7 7 
7 2 
7 9 
. 2 3 
4 8 
. 5 3 
5 3 4 
4 2 
a 
2 1 
22 
. . . 3 8 
. 3 5 
4 7 
1 6 2 
. 2 2 
• 
5 0 7 
1 6 1 
3 4 5 
4 8 0 
4 2 8 
5 2 7 
6 0 
1 4 6 
3 3 8 
1 6 6 
. 7 1 
1 2 5 
76 
2 0 4 
2 4 
. 2 
. 1 
15 
2 
3 5 
4 5 
. . 3 4 
7 6 
. 2 3 1 
8 3 
. . , . . 9 
1 4 
2 5 
3 2 4 
1 2 
6 7 
10 
1 7 
40 
2 9 
1 2 
2 9 
1 8 
1 8 8 1 
4 3 8 
l 4 4 2 
8 2 5 
2 6 8 
2 53 
1 0 
9 
3 6 4 
1 6 
4 8 
9 5 
2 4 
4 4 
. 5 
. 4 
1 1 
a i 
2 2 
3 
4 
. ¿ 
1 1 
1 7 3 
3 
1 
. 4 
1 
IC 
15 
2 
• 
6 0 6 
1 8 5 
4 2 1 
3 6 9 
1 6 7 
5 1 
a 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
4 0 
8 
3 2 
2 0 
5 
1 0 
1 
7 2 7 
4 1 8 
9 0 8 
. 6 0 1 
8 0 5 
1 2 2 
9 5 
1 1 9 
2 7 9 
1 0 7 
0 4 9 
7 3 8 
4 2 1 
7 3 7 
3 0 7 
6 1 5 
3 4 3 
8 
. 2 2 6 
7 8 3 
2 3 
3 0 5 
1 0 1 
1 4 7 
3 9 
1 2 
. 1 2 
a 
1 1 4 
9 
2 7 
12 
8 9 
7 4 
2 9 
1 7 
1 3 
5 4 2 
4 5 9 
1 2 6 
9 6 a 
5 1 
5 5 0 
2 4 8 
5 3 
2 4 8 
0 5 9 
9 1 6 
2 1 
2 1 
2 2 7 
6 1 
3 
4 8 6 
6 4 6 
8 
0 2 3 
7 9 5 
7 3 
. 2 1 
1 1 3 
2 2 
8 1 7 
7 1 3 
2 8 0 
2 5 5 
5 7 9 
2 5 
8 3 6 
5 5 4 
2 3 2 
1 B5 
3 3 4 
6 0 1 
2 5 8 
3 9 
4 4 6 
A B O N N E T E R I E T U L L E D E N T E L L E F I L E T 
B R O D E R I E P A S S E M E N T E R I E H A C H I N E S P R E P A R A T O I R E S POUR 
L E T I S S A G E L A B O N N E T E R I E 
M E T I E R S A T I S S E R 
F R A N C E 
B E L ; . L U X . 
4 4 6 
6 5 
L E S 
T T C 
P U 8 A N S E T L E S S A N G L E S 
. " . * 
3 
5 
4 4 
3 
1 
1 
1 2 
4 
8 
4 
l 
2 
1 
a 
4 7 
. 4 7 7 
. 1 4 6 
. 1 2 B 
. . 1 2 
0 5 5 
6 5 7 
6 4 8 
1 7 1 
4 1 0 
5 7 
3 3 3 
5 8 8 
7 4 5 
BOO 
B 1 4 
8 8 3 
. 3 3 6 
0 6 3 
0 6 4 
3 5 5 
4 7 
2 2 3 
6 6 0 
2 4 
5 
. 1 5 
3 4 
1 7 8 
4 2 
1 2 6 
6 0 0 
2 2 
2 4 3 
2 3 1 
2 2 3 
0 3 3 
3 2 6 
2 2 0 
1 5 5 
1 3 
8 1 
8 
4 3 
2 1 1 
7 
2 0 
. . . . . . . 1 5 
9 
. . 5 3 
3 7 3 
1 6 9 
4 0 1 
1 2 
1 1 1 
2 7 
7 H 
1 5 
1 1 4 
1 2 6 
2 
9 
1 6 7 
4 1 
1 1 
6 3 
1 1 9 
3 
5 9 
3 3 
3 
4 5 
3 4 
3 1 
. 2 1 4 
2 4 2 
1 0 3 
5 5 
1 6 6 
2 1 
9 6 1 
4 8 9 
4 7 2 
4 2 8 
0 4 4 
2 0 8 
• 2 1 1 
8 3 6 
3 9 9 
6 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 233 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1000 to QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Belg. ­Lux. Deu tsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia 
003 
004 
022 
026 
030 
0 36 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
212 
390 
400 
412 
604 
616 
624 
663 
630 
732 
300 
1000 
ÌOIU 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
18 
79 
113 
29 
3 
13 
26 
4 
2 
38 
39 
24 
7 
11 
85 
17 
3 
9 
6 
6 
IO 
9 
10 
74 7 
259 
487 
347 
132 
79 
9 
63 
15 
4 
11 
2 
9 
9 
52 
52 
52 
39 
38 
1 
26 
28 
7 
15 
37 
34 
24 
7 
4 
41 
7 
9 
4 
6 
10 
290 
20 
269 
165 
33 
47 
ANDERE WEBMASCHINEN M.AUTOH.SPUL­OD.SCHUETZENWECHS. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
o.:: 
0.", 
0 10 
032 
0 14 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
ι;·.,: 
062 
066 
06 8 
200 
2 04 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
322 
12Ά 
3 30 
346 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 16 
42 3 
440 
480 
484 
500 
504 
50rt 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
6 1 2 
616 
620 
624 
6 6 0 
664 
630 
706 
703 
728 
732 
736 
7 40 
800 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 295 
359 
6B0 
1 2 9 0 
1 133 
6 3 9 
78 
121 
43 
38 
87 
94 
4 9 0 
420 
438 
381 
100 
50 
79 
17 
281 
278 
66 
341 
2 189 
52 9 
167 
78 
584 
411 
23 
50 
581 
97 
7 5 
156 
143 
873 
95 
208 
10 
59 
423 
83 
184 
32 
150 
195 
318 
2 6 9 
275 
90 
28 
94 
11 
221 
623 
22 
604 
88 
159 
94 
476 
7 
56 
9 3 7 
1 6 1 9 
15 
22 121 
4 755 
17 3 6 6 
118 
140 
1 16 
78 
104 
233 
27 
330 
757 
12 
78 
5 84 
370 
35 
122 
469 
543 
302 
189 
705 
2 43 
4 05 
838 
4 4 1 
78 
397 
067 
757 
590 
746 
371 
4 94 
75 
2 4 
36 
37 
322 
170 
232 
77 
4 
11 
312 
510 
41 
20 
581 
97 
121 
137 
6 84 
95 
53 
10 
59 
423 
38 
179 
32 
150 
269 
274 
70 
2 0 9 
523 
159 
94 
476 
54 
933 
1 618 
10 
13 549 
2 8 1 3 
10 7 3 6 
2 446 
877 
8 Oli 
182 
312 
279 
42 
25 
77 
134 
89 
34 
75 
53 
19 
45 
46 
13 
2a 
24 
9 
12 
326 
2 5 0 
76 
76 
955 
996 
9 5 9 
504 
342 
439 
53 
68 
16 
ANDERE WEBMASCHINEN O.AUTOH.SPUL-OD.SCHUETZENWECHS. 
0J1 
002 
003 
00 4 
005 022 3 26 
355 
689 
270 
139 
321 
117 
22 
143 
1 OB 
128 
147 
77 4 
9 
77 
149 
566 
162 
142 
35 
18 
18 
75 
36 
1 3 6 
11 4 2 l 5 
6 
44 
10 3 
9 
2 
351 
197 
154 
128 
47 
22 
1 
7_ 
95 
205 
76 5 
46 
79 
160 
66 
003 
004 
022 
026 
030 
036 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
212 
390 
400 
412 
604 
616 
624 
668 
680 
732 8 00 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
98 4 32 
267 
73 
16 
42 
102 
12 11 
91 
150 
130 14 33 2 56 
60 
12 17 
15 
$ 
47 
28 
2 561 1 048 1 514 1 00 3 345 
229 7 
280 
41 
ί 
19 
7 13 5 
7 
7 
43 43 43 
18 
15 3 
HETIERS A TISSER AUTOHATIQUES A NAVETTE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
ose 
062 
066 
063 
200 
204 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
322 
328 
330 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
440 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
52a 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
660 
664 
680 7 06 
708 
723 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
2 0 4 8 1000 M O N D E 
2 9 1 
1 757 
651 
172 
696 
52 
4 1 0 
49 
1 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 492 440 775 1 709 1 740 906 
87 
291 
111 
106 
85 
150 
611 
600 
782 
558 
135 
76 
237 
24 
462 
371 
24 467 1 628 770 
296 102 1 312 392 
33 
35 
684 
109 
135 
149 
180 
992 
138 
437 
14 
80 
428 34 
296 
36 
134 
218 
572 
384 
277 
144 
41 
125 
26 
309 
392 
45 
743 
115 
175 
103 
749 
21 
74 879 
1 498 20 
27 676 6 156 
21 521 5 826 
2 148 14 526 2 023 1 628 1 170 
148 144 
93 
117 427 
48 
446 
956 
16 
102 1 312 337 
26 
182 
4 561 336 4 225 687 94 3 539 1 792 
956 
575 7 60 
381 557 79 
28 43 
50 352 220 
279 
98 5 
365 
24 
20 
439 
743 
55 
26 
684 
109 
108 
164 783 
137 
57 
14 
80 
428 
84 
292 
36 
184 
3 84 
276 
93 
2 72 
3 92 
625 115 175 103 
74 9 
65 
876 
1 488 
13 
15 071 2 868 12 203 2 869 987 
8 964 189 4 39 
370 
16 
12 
187 
157 
30 30 
HETIERS A TISSER NON AUTOHATIQUES A NAVETTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
462 
876 
283 
155 
342 
119 
24 
129 
20 143 
117 
47 2 
3 
22 
57 
66 
12 
32 
128 
130 
14 7 
70 16 
17 7 
14 39 
17 
768 
44 
724 
350 
70 
116 
258 
69 
370 
194 
215 
173 
72 
56 
75 
36 
94 
96 
21 
26 
41 
41 
22 
36 
3 653 1 848 1 805 1 021 671 
764 
42 
125 
20 
133 
837 
259 
22Ò 
60 
22 
98 
425 
169 
7 
15 
30 
70 
12 
11 
3 
22 
47 
11 
1 713 
982 
731 
605 
232 
104 
22 
255 14 
6 
672 
176 
8 
4 
67 
33 
29 
25 130 
160 355 135 15 7 23 
462 
10 l 
296 
4 20 
9 4 
3 2 5 8 
1 2 1 9 
396 
1 2 5 9 
108 780 
197 1 4 
■) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
234 
Januar­Dezember — 
Lânder­
schlussel 
Code 
Pers 
968—Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . , Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 3 0 17 . 1 16 
0 3 2 10 . . . 10 
0 3 6 83 . 2 4 « 
0 3 8 107 22 2 
0 4 0 2 2 4 . 6 4 
0 4 2 2 3 9 · 1 7 9 
0 4 8 55 . 2 3 
0 5 0 85 . 42 
052 6 9 · . . 
0 5 6 8 1 4 
0 5 8 37 . . · 
0 6 0 118 · 118 
208 2 0 4 122 71 
212 27 27 
390 3 7 · · 
4 0 0 4 2 2 17 · 41 
412 2 2 8 . 24 
4 8 4 34 . 2 8 
504 12 . 6 
508 6 7 3 17 
512 8 . . . 
516 29 
528 54 . 5 6 0 4 107 · 77 
6 1 2 50 . 5 0 
616 2 0 0 · 55 
6 2 4 3 4 · . . 
6 6 0 4 1 . · 6 6 4 3 · . . 
6 8 0 2 9 . 2 9 
7 2 8 39 
7 3 2 86 . 5 0 
2 1 
77 
160 
6 0 
32 
12 
69 
3 1 4 
. . IO 
. 5
3 6 4 
2 0 4 
6 
6 
47 
8 
2 9 
4 9 
3 0 
. 144 
34 
4 1 
3 
39 
36 
1000 5 528 2 5 9 1 5 0 0 141 3 4 2 2 
1010 1 7 7 3 77 5 3 0 96 1 0 1 9 
1 0 1 1 3 753 182 9 6 9 44 2 4 0 3 
1 0 2 0 1 580 18 4 9 0 4 4 9 1 6 
1 0 2 1 551 · 187 3 312 
1030 I 205 164 362 . 6 7 3 
1 0 3 1 12 12 · · « 
1032 204 122 7 1 . 10 
1 0 4 0 9 6 9 . 1 1 8 . 8 1 4 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
0 0 1 1 3 1 . 4 1 . 47 
0 0 2 137 108 
003 145 22 106 
0 0 4 196 152 ­ 2 ' 
0 0 5 6 8 29 25 
022 4 0 3 2 7 43 
0 3 0 7 1 . . . 
0 3 6 29 13 . 
0 3 8 24 22 · 
040 50 . 4 4 
0 4 2 16 6 · ■ 
0 4 8 55 · . . 
050 6 0 . 25 
0 5 2 3 9 
058 118 1 1 0 
0 6 0 80 . 5 
208 102 11 
390 46 · · 
4 0 0 413 22 3 0 
4 0 4 145 4 2 9 
412 52 . 2 7 . 
4 2 4 6 · . 
504 9 · · . 
512 8 8 a , 
6 0 4 3 . 3 , 
732 83 . 8 2 
800 11 · 11 
804 13 
12 
12 
14 
38 
68 
3 
2 
2 6 4 
1000 2 563 5 7 0 4 7 0 24 4 6 1 
1010 678 3 1 0 172 24 86 
1 0 1 1 1 885 260 298 
1020 1 4 5 8 94 2 6 4 . 
1021 576 61 87 . 
1030 227 54 3 0 
10 31 36 36 
1032 102 11 
1 0 4 0 2 0 1 112 5 
375 
111 
. . • 
FLACHWIRKMASCHINEN U . ­ S T R I C KMA SCH INEN.HANDBETRIEBEN 
0 0 1 32 · . . 2 4 
0 0 2 3 1 24 . 2 4 
0 0 3 7 . . . 6 
0 0 4 71 46 · , 
005 63 60 · , 
022 78 57 . , 
0 2 8 4 . . . 
0 3 2 5 . · , 
0 3 4 2 . . « 
0 36 3 · . « 
0 38 15 5 . . 
040 52 29 . . 
0 4 2 53 21 . ■ 
0 4 6 2 1 . 
048 102 4 1 
0 5 0 42 3 . 
052 7 . . . 
056 8 7 
0 5 8 2 ■ 2 
0 6 4 6 · 
0 6 6 15 
0 7 0 15 ■ · , 
204 47 4 
2 0 8 48 40 
212 23 22 
334 θ . ■ 370 10 10 
390 13 10 
4 0 0 9 2 . 
4 0 4 7 ■ . 
412 37 . . 
500 10 . · 
504 2 . . 
512 8 
516 3 
524 15 15 
6 0 0 3 1 
3 
11 
4 
5 
2 
2 
9 
18 
6 
4 9 
1 
2 
£ 6 
6 
13 
l 
5 
1 
2 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
38 
ί 
3 
3 ' 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
Γ 058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
2 0 6 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
155 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
112 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 0 2 1 AELE 
6 1030 CLASSE 2 
3 ' 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
48 
22 
63 
200 
325 
2 3 3 
97 
125 
39 
1 9 7 3 
111 
161 
86 
15 
39 
884 
555 
66 
18 
178 
17 
17 
81 
129 
69 
4 1 7 
21 
74 
14 
19 
B6 
1B2 
8 6 6 2 
2 1 2 1 
6 5 4 1 
2 4 1 6 
7 6 1 
1 8 8 1 
8 
86 
2 2 4 5 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Franc. Bolg.-Lux. Noder land Deutschland " I ta l ia 
(BR) 
1 . 1 46 
a a a 
31 , 
17 1 
86 
134 
. 35 
54 . 
• . « a · , a a , 
161 
52 27 
15 . ■ 
2 . 
5 ¿ ι 
137 
23' 
45 
• 99 
6 ; 
2Í 4 2 
39 
1 97J 
, 
. π ι 
4 
1 37 
4 1 . 49 7 9 4 
1 29 
53 
8 . 
4 54 
β , 
• · · Λ . 6 9 
79 . 
a . 
a a , 
a · « 19 
a a , 
525 
13 a 
IO . 
120 
I T a 
17 
7 Ϊ a 
54 
33'» 
2 
74 
14 
Bi a 
9 0 . 9Z 
146 1 4 9 3 81 6 4 4 8 4 9 * 
22 4 0 9 3 0 1 449 2 1 1 
124 1 0 8 4 51 4 999 2 8 3 
43 5 0 4 51 1 6 5 4 164 
1 181 l 4 9 4 8 * 
81 4 1 9 . 1 372 9 
8 · . . 
52 2 7 . * 3 
161 . 1 9 7 3 i l l 
8 4 3 7 . 1 8 METIERS A TISSER SANS NAVETTE 
43 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 0 4 ALLEH.FED 
2 9 ! 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 0 3 0 SUEOE 
13 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
10 0 4 2 ESPAGNE 
55 0 4 8 YOUGOSLAV 
35 0 5 0 GRECE 
39 0 5 2 TURQUIE 
β 0 5 8 A L L . H . E S T 
75 0 6 0 POLOGNE 
9 1 2 0 8 . A L G E R I E 
46 390 R .AFR.SUO 
97 4 0 0 ETATSUNIS 
112 4 0 4 CANAOA 
25 412 HEXIQUE 
6 4 2 4 HONDURAS 
9 5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
1 7 3 2 JAPON 
600 AUSTRALIE 
13 804 N.ZELANDE 
1 0 3 8 1 0 0 0 M O N D E 
86 1 0 1 0 CEE 
9 5 2 I O L I EXTRA-CEE 
725 1020 CLASSE 1 
3 1 7 1 0 2 1 AELE 
143 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
9 1 1 0 3 2 .A .AOM 
84 1 0 4 0 CLASSE 3 
393 
428 
4 9 2 
76 2 
2 4 1 
l 0 9 3 
186 
113 
93 
151 
63 
148 
200 
72 
4 1 2 
253 
248 
93 
1 4 6 2 
4 3 8 
263 
15 
26 
20 
11 
292 
39 
42 
8 109 
2 3 2 1 
5 788 
4 4 9 0 
l 6 3 7 
6 2 1 
14 
248 
678 
148 . 116 134 
3 3 9 
71 3 64 
6 4 7 . 1 
134 7 0 
112 1 4 7 
a · 4 6 
87 
140 . 
24 
a a 
95 
• a 
371 
16 
9 
• · 119 104
18 1 2 0 
1 2 7 
• a 
a * 
19 
11 
272 
3 7 
28 6 1 
37 2 0 
107 
37 
12 713 
172 
15 5 2 
6 _ a 
11 
39 
148 
105 
72 
4 1 
2 3 7 
2 3 9 
93 
9 1 r 
• 
2 018 l 6 5 3 8 1 44 
JUU 
136 
15 
26 
1 
a 
2 0 
2 
4 2 
> 2 9 8 4 
1 191 582 8 218 m 
827 l 0 7 1 
4 0 8 9 1 7 
2 4 6 2 8 7 
42 13B 
14 
9 a · 
1 228 2 662 
1 228 1 9 3 7 
314 790 
3 7 8 16 
8 4 3 7 . 3 1 METIERS. A BONNETERIE R E C T I L I G N E S A HAIN 
i 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
I 0 0 3 PAYS-BAS 
25 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
j 0 4 0 PORTUGAL 
26 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
12 Οί-8 YOUGOSLAV 
38 0 5 0 GRECE 
5 0 5 2 TURQUIE 
l 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
ï 0 6 4 HONGRIE 
15 0 6 6 ROUHANIE 
15 0 7 0 ALBANIE 
4 0 2 0 4 MAROC 
2 
Ì 208 .ALGERIE 
1 212 T U N I S I E 
J 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
i 4 1 2 MEXIQUE 
9 5 0 0 EQUATEUR 
ï 5 0 4 PEROU 
j 512 C H I L I 
2 516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
600 CHYPRE 
222 
144 
34 
366 
2 3 3 
350 
31 
33 
10 
12 
76 
316 
233 
12 4 9 1 
174 
22 
51 
15 
22 
56 
48 
191 
159 
139 
37 
21 
64 
63 
53 
245 
49 
10 
52 
13 
39 
16 
4 4 1 
a 
2 3 9 
284 
1 . 184 37 
103 6 32 3 
1 . 29 4 
2 02 
222 
272 
a 
a 
a 
a 
24 
144 
101 
6 189 
10 
a 
47 
1 
1 
a 
a ■ 
19 
130 
136 
a 
21 
53 
15 
1 
36 
2 162 
2 Λ 
38 4U 
3 1 
33 
9 1 
7 5 
45 7 
145 27 
39 93 
c 22 ! 
5 159 
, t 19 4 
a 
1 ) 
! 54 
4É 
, 2 ί 
¿5 
2 
37 
. ì 
S I 2 
49 2 
no 13. 4 4 Î 
, ί t 33 15 
4 5 
1 
5 a a 9 k 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pers 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
708 
732 
800 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1032 
1040 
FLÄC Hk 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
208 
2 76 
288 
3 30 
3 6 6 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
428 
456 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
624 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
708 
720 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FLACH 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
3 
53 
3 
5 9 
6 
966 
204 
78 î 
4 1 1 
156 
326 
11 
50 47 
IRKMASCHIN 
979 
289 
557 
15 
1 594 
2 985 
128 
10 
149 
26 
107 
127 
495 
316 
4 7 1 
243 
322 
188 
1 7 2 3 
363 
86 
26 
8 
147 
8 
.37 3 
241 
4 
27 
13 
4 
12 
202 
4 028 
51 
315 
4 
27 
6 
108 
222 
25 
121 
1 139 
59 
9 
116 
106 
27 
4 
408 
i e o 
3 
284 
208 
20 
24 
184 
8 
778 
812 
65 
23 
346 
37 
21 998 
3 4 3 2 
18 568 
11 0 4 5 
4 191 
5 155 
241 
2 368 
>TRICKMASCt 
158 
130 
126 
34 
3B1 
275 
5 
32 
21 
16 
4 
43 
3 8 
144 
95 
124 
3 
101 
136 
17 
135 
5 
6 
37 
F ranc» , 
2Γ 
2 
1000 itt QUANTITÉS 
Belg.­Lux. M i i l i i t i il Deutschland 
(BR) 
. 
·. 
a 
a . 
a 
a , 
. • 
10 
1 
4 
1 
1 
4 2 9 2 3 2 1 1 
13C 
2 9' 
1 71 
9 
122 
3 37 
2 
10 
4 1 
7 2 
124 
46 
46 
, . 5 
EN,MOTORBETRIEBEN 
2 . 963 
12 
i 11 . 546 1 14 
2 0 ' 
25 
3 
22 
1 
2 0 
IN EN,HO 
1 
3 
3 
3 1" 
11 
27 
35 
21 
r a 
19 
21 
16 
23 
27 
59 
23 
. 1 4 6 1
1 2 9 5 9 
128 
10 
149 
26 
96 
119 
4 6 8 
2 7 9 
4 6 1 
216 
3 1 7 
183 
1 519 
333 
65 
26 
8 
147 
8 
3 5 1 
2 32 
4 
27 
13 
4 
12 
179 
4 022 
48 
306 
4 
27 
6 
108 
213 
24 
121 
1 138 
55 
9 
116 
104 
26 
4 
3 74 
180 
B 
2 84 
2 0 4 
20 
24 
1B4 
8 
778 
751 
65 
23 
323 
37 
1 422 23 2 1 166 
S 132 5 3 222 
i 2 9 0 19 17 944 
1 2 0 7 19 10 773 
7 76 19 4 081 
r 43 . 5 058 
S a a 2 3 2 
k 4 0 . 2 113 
rORBETRIEBEN 
15 2 101 
> . 6 103 
31 . 9 2 
S 2 29 . 
380 
i , 
7 '. 
229 
4 
28 
20 
11 
3 
4 1 
2 6 
9 120 
36 
110 
1 
7 1 
73 
11 
. . . 5 
36 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IO 6 0 4 L IBAN 
1 608 SYRIE 39 616 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
1 708 P H I L I P P I N 
8 7 3 2 JAPON 
5 800 AUSTRALIE 
3 4 1 1000 M O N D E 
34 1010 CEE 
3 0 7 1 0 1 1 E X U A ­ C E E 
116 1020 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
158 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
9 1032 .A .AOM 
33 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
138 
15 261 
24 
25 
29 
23 
4 7 3 5 
998 
3 7 3 6 
2 0 1 3 
8 0 2 
1 5 2 4 
25 
166 
199 
1000 DOUARS VALEURS 
F r a n c . Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
87 
9 17 
a a 
a a 
. . « . 
63 
11 
18 
6 
4 
1 8 7 4 18 10 1 281 
527 2 9 254 
1 3 4 7 16 1 1 027 
820 1 1 706 
4 4 1 
4 7 8 
23 
132 
49 15 
2 76 
3 0 6 
a 
a 
15 
8 4 3 T . 3 3 HETIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S A HOTEUR A HAILLES 
C U E I L L I E S 
14 0 0 1 FRANCE 
20 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 
005 I T A L I E 
r 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
5 0 5 2 TURQUIE 
l 
12 
4 
8 
3 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
9 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
> 2 0 4 HAROC 
> ZOa .ALGERIE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 3 0 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
382 RHODES IE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
456 D O M I N I C . R 
4 8 0 C0L3MBIE 
t 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
, 512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
! 6 0 4 L IBAN 
L 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
7 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
t 6 6 4 INDE 
672 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHIME R . P 
728 COREE SUD 
î 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
) 1000 M O N D E 
) 1010 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE l 
i 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
k 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
2 4 5 7 
1 0 5 8 
1 085 
79 
5 126 
7 398 
422 
20 
347 
46 
404 
315 
1 4 0 0 
1 104 
1 345 
1 0 5 7 
1 137 
6 1 4 
5 6 9 0 
1 2 6 8 
3 0 5 
77 
25 
592 
24 
l 0 9 6 
6 7 6 
11 
103 
39 
13 
66 
6 0 7 
9 130 
147 
1 3 1 6 
14 
77 
15 
379 
7 30 
84 
3 6 7 
2 B86 
222 
22 
390 
346 
73 
11 
l 357 
6 9 6 
53 
735 
6 4 2 
54 
71 
538 
24 
2 5 3 1 
2 2 7 1 
2 7 5 
107 
1 3 1 3 
179 
63 082 
9 807 
53 277 
29 2 5 5 
10 9 8 9 
16 0 1 7 
6 7 6 
β 0 0 5 
8 4 3 7 . 3 4 HETIERS A BONNE" 
CHAINE 
0 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 003 PAYS­BAS 
T 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
S 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 4 ISLANDE 
4 0 2 6 IRLANDE 
1 028 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 4 OANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
4 0 3 8 AUTRICHE 
9 0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 6 MALTE 
J 0 4 8 YUUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
b 0 5 2 TURQUIE 
> 056 U . R . S . S . 
5 058 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
1 062 TCHECOSL 
745 
628 
6 0 8 
154 
1 830 
1 562 
23 
150 
114 
89 
21 
234 
184 
604 
4 3 8 
570 
14 
6 94 
704 
76 
577 
20 
37 
198 
12 . 2 365 
2 . 7 1 01B 
48 . 1 037 
17 7 
73 3 7 9 
23 5 
4" 
1 31< 
21 
31 
. a 
a a 
a 
31 
a 
113 
173 
4 
132 
105 
123 
67 
92 
29 
5 
139 
2 5 7 
105 
■ 
a 
4 6 7 4 
7 314 
422 
20 
347 
46 
373 
265 
1 287 
922 
1 287 
899 
1 111 
6 0 9 
4 371 
1 066 
182. 
77 
25 
592 
24 
l 009 
642 
11 
103 
39 
13 
66 
515 
9 098 
127 
1 273 
14 
77 
15 
378 
684 
81 
367 
2 878 
174 
22 
3 9 0 
335 
71 
11 
1 186 
696 
53 
735 
6 3 0 
54 
7 1 
536 
24 
2 531 
1 996 
275 
107 
1 208 
179 
1 524 1 8 4 7 58 5 9 029 
93 446 7 9 0 9 4 
1 4 3 1 l 402 5 1 49 935 
50 9 5 9 51 28 025 
47 3 4 1 51 10 5 2 8 
63 2 1 5 . 15 549 
25 . . 6 4 2 
1 319 2 2 8 . 6 3 6 1 
ERIE R E C T I L I G N E S A MOTEUR A TRICOT 
24 4 531 
26 . 19 565 
183 . 4 1 5 
58 6 29 
6 . 1 824 
20 '. . 
1 333 
20 
134 
111 
72 
17 
2 2 8 
131 
L 568 
394 
511 
7 
510 
4 2 0 
65 
, . , . 3 1 
'. 1 a 195 
I ta l ia 
51 
6 181 
13 
7 
23 
19 
1 5 5 2 
2 0 6 
1 345 
4 8 5 
85 
7 4 0 
2 
34 
120 
80 
31 
a 
55 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
9 
5 1 
26 
26 
5 
a 
97 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
20 
a 
a 
a 
a 
1 
46 
3 
a 
4 
48 
a 
a 
11 
2 
a 
32 
. a 
a 
12 
a 
a 
2 
a 
a 
18 
a 
a 
. ■ 
6 2 4 
167 
4 5 8 
170 
2 2 
190 
9 
97 
186 
18 
10 
6 1 
a 
2 2 9 
3 
16 
3 
17 
4 
6 
5 0 
33 
44 
59 
7 
184 
2 7 9 
11 
375 
2 0 
6 
3 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vofume 
236 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pejrs 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 7 2 
276 
288 
302 
3 34 
338 
382 
390 
400 
404 
4 1 2 
416 
4 3 6 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
528 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
708 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RUNDWI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 6 
058 
0 6 0 
062 
066 
2 0 4 
206 
212 
220 
288 
302 
318 
366 
378 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
436 
4 6 4 
472 480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
42 
21 
137 
3 
4 
Β 
7 
10 
2 
6 
50 
514 
48 
105 
15 
θ 
11 
27 a 2 0 
201 
14 
3 
18 
16 
35 
5 
4 
42 
42 
4 3 
2 
69 
38 
309 
24 
55 
76 
20 
4 149 
8 7 8 
3 2 72 
2 067 
632 
973 
13 
139 
232 
968 — Janvier­Décembre e χ p 0 r t 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c . > Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
4 
6< 1 
2 
39 
10 
18 
3 
4 
8 
6 
a 
. 5
4 4 
4 8 0 
46 
53 
10 
6 
4 
26 
7 
122 
9 
2 
7 
15 
25 
3 
13 
42 
3 
1 
2 
6 9 
11 
158 
2 1 
16 
67 
19 
191 4 9 45 2 9 3 3 
53 48 3 6 6 7 6 
138 1 9 2 257 
1 1 9 1 6 4 6 
1 . 9 533 
100 
2 
89 
37 
525 
9 
18 
86 
RK­UND RUNOSTRICKMASCHINEN 
557 
206 
328 
6 0 3 
3 54 
5 3 3 
54 
15 
162 
4 0 
106 
20 2 
2 0 4 
56 
81 
138 ai 27 
175 
25 
2 6 5 
30 
114 
14 
306 
25 
5 
2 
3 
1 
2 
2 
8 
133 
1 965 
184 317 
20 
4 
2 
9 
4 
20 
51 
15 
12 
2 6 8 
63 
5 
130 1 
28 
9 
6 
76 
1 
166 
3 
2 
48 
1 
52 
135 39 
27 
164 
16 
23 . 334 
33 . 16 103 
3 11 . 137 
123 23 19 
17 4 7 326 
30 1 2 3 3 4 
4 
2 '. a 1 29 
1 
1 27 2 
9 
14 
2 
17 1 
1 4 1 '. 
2 
32 1 
12 
2 
9 
2 03 
12 
2 
3 
. , 1
10 
158 
4 
59 
148 
) 109 
36 
19 
60 
28 
22 
7 
a 
18 
8 
3 
5 
82 
1 
2 
2 
, . 2 
2 
7 
16 1 4 6 0 
100 14 . 1 0 6 0 
2 . 1 64 
6 
7 
2 
3 
34 
28 
2 5 
7 
. 2 
37 
. . . . 15 
5 
4 
a 
2 0 
3 
2 
ί 6 
14 
14 
4 
164 
7 
2 
106 
a 
14 
8 
6 
68 
1 
80 
3 
2 
28 
51 
80 
28 
2 1 
9 1 
7 
Italia 
1 
1 
3 
11 
30 
, . . 1
10 
2 
. 6 
34 
2 
52 
5 
2 
4 
1 
8 
8 
79 
5 
1 
11 
1 
IO 
2 
4 
29 
. 1
2 
. 27 
151 
3 
39 
9 
1 
9 3 1 
65 
867 
4 1 0 
Θ9 
348 
2 
32 
109 
2 0 0 
54 
177 
4 3 8 
a 
166 
29 
5 
2 
27 
18 
53 
47 
11 
48 
76 
35 
4 
27 
23 
2 1 4 
10 
109 
a 
2 1 
12 
1 
. . 1 
. . . 57 
791 
117 
144 
. l 
. 9 
3 
7 
35 
. 5
70 
28 
I 
19 
1 
7 
1 
6 
49 
. . 20 
1 
1 
4 0 
11 
1 
69 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
20B .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
382 RHODES IE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
41 
12 
2 3 8 
96 
480 
21 
20 
65 
36 
51 
10 
21 
338 
2 5 6 5 
250 
517 
76 
44 
44 
160 
29 
1 2 6 
1 0 3 8 
103 
11 
76 
100 
196 
27 
13 
1B9 
267 
21 
14 
15 
365 
157 
1 5 7 1 
169 
289 
432 
122 
2 0 7 1 9 
3 9 6 6 
16 7 5 2 
10 757 
3 225 
4 871 
67 
4 9 0 
1 124 
Franc. 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
36 
194 
6 
49 
7 
229 
59 
107 
21 
2 0 
65 
34 
a 
a 
17 
3 1 0 
2 4 1 2 
2 3 9 
351 
52 
34 
22 
157 
2 
46 
7 8 6 
66 
8 
38 
92 
151 
18 
a 
69 
267 
17 
5 
15 
365 
68 
993 
156 
99 
399 
120 
555 222 54 16 039 
89 2 1 3 53 3 335 
4 6 5 9 1 12 7 0 4 
3 8 1 8 9 9 4 
2 3 1 2 837 
2 6 0 a . 3 2 ) 2 
) a a 5 5 
194 . . 107 
202 . . 4 9 8 
8 4 3 7 . 3 5 HETIERS A BONNETERIE C IRCULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
G60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNI S 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
4 7 1 0 
1 578 
2 9 3 2 
4 148 
2 623 
4 720 
4 6 9 
114 
1 319 
4 1 2 
822 
1 520 
1 110 
5 2 6 
6 0 4 
1 2 4 1 
6 7 4 
174 
1 6 4 2 
2 8 9 
2 4 1 3 
312 
816 
137 
2 130 
86 
19 
23 
32 
13 
18 
19 
19 
1 2 5 6 
16 6 5 1 
1 350 
2 9 9 8 
188 
42 
17 
57 
3 1 
163 
555 
120 
100 
2 5 0 9 
7 1 4 
49 
1 2 3 4 
10 
225 
74 
51 
646 
13 
1 130 
23 
12 
390 
19 
6 4 6 
1 398 
4 2 3 
2 3 9 
1 2 2 4 
115 
115 3 3 077 
178 . 71 868 
24 4 1 . 1 154 
6 4 2 177 81 
115 54 14 2 4 4 0 
2 2 5 4 11 2 805 
2 9 
> a 
17 
56 10 
179 
12 
16 63 
1 110 
91 
22 
1 4 0 12 
a a 
1 3 4 0 
23 
2 9 2 
1 3 9 
3 24 
86 
1 0 6 0 
19 
12 
32 
. 3 
147 
106 
1 286 
4 1 
4 5 4 
1 222 
ί 6 5 0 
3 4 5 
2 0 4 
544 
. 233 
' Í5? 
a 
157 
) 90 
21 
51 
9 3 0 
23 
2 
23 
a 
a 
18 
19 
1 . 
159 16 1 0 5 6 3 
7 4 6 76 . 8 324 
2 
56 
7 
2 
3 
38 
31 
2f 
5 
5 
2 
5( 
13 
4 
4 
. 1 
1 
) 1 
1 
) 
. 
1 
i 
: ) 
3 
) 
1 594 
188 
24 
17 
• 
46 
140 
109 
32 
1 5 5 1 
88 
16 
1 018 
a 
112 
69 
51 
576 
13 
754 
23 
12 
263 
a 
6 2 7 
9 0 0 
2 4 9 
184 
819 
61 
Italia 
5 
5 
9 
37 
179 
. a 
-2 
6 1 
10 
. 2 8 
153 
1 1 
166 
2 4 
10 
16 
3 
27 
3 1 
2 5 2 
37 
3 
40 
8 
45 
9 
13 
120 
a 
4 
9 
a 
• 89 
5 7 8 
13 
190 
33 
2 
3 84 9 
2 7 6 
3 5 7 3 
1 7 5 1 
38 2 
l 3 9 9 
7 
189 
4 2 4 
1 515 
4 6 1 
1 7 1 3 
3 2 4 8 
a 
l 6 7 5 
2 9 3 
8 
16 
305 
189 
2 8 6 
38 0 
7 0 
3 0 9 
675 
289 
25 
205 
2 6 6 
1 9 5 2 
8 0 
76 8 
a 
140 
4 4 
5 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
5 0 8 
7 5 0 5 
7 2 9 
1 3 4 8 
m 
18 
a 
57 
29 
46 
392 
1 
3B 
575 
313 
7 
163 
10 
54 
5 
a 
49 
a 
3 2 6 
a 
a 
127 
19 
19 
3 6 0 
174 
13 
3 6 0 
54 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
îooo 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
6 
4 
1 
1 
706 
046 
66 0 
296 
275 
7 49 
10 
306 
615 
Franc., 
9 77 
1 75 
8 02 
246 
64 
369 
6 
203 
1 86 
REPASSIERMASCHINEN 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
208 
400 
508 
1000 
1010 
1 0 1 ! 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
TUELL 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
028 
030 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 52 
056 
060 
0 6 2 
066 
2 0 4 
208 
212 
248 
276 
288 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
708 
720 
72B 
7 32 
7 36 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 1 
5 
2 
3 
2 4 
1 
19 
3 
3 
71 
15 
55 
26 
12 
30 
19 
1 
­ . S P I T Z E N ­
4 
3 
1 
1 
205 
66 
61 
279 
164 
147 
36 
22 
10 
19 
IB 
38 
282 
51 
122 
105 57 
7 
5 
157 
25 
4 0 
7 
61 
12 
4 
15 
6 
30 
131 
10 
4 1 
2 
4 
15 
7 
7 
7 
I B 
107 
69 
8 
22 
44 
26 
176 
105 
2 
128 
866 
141 
8 
16 
3 
046 
775 
273 
990 
567 
054 
8 
61 
230 
i 
ι'β 
2 
31 
2 29 
4 
I 
26 
18 
1000 It« 
Bolg.­Lux. Nedeetessd 
120 7Í 
61 
59 
42 
QUANTITÉS 
Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
4 226 3 3 0 7 
895 8 6 9 
34 3 327 2 438 
54 21 
37 
1 
. 5 
2 
2 
2 
S T I C K ­ , F L E C H T ­ U . t 
i 13 
44 
54 
2 0 
18 
. . 2 
i i 37 
9 
I 
24 
14 
2 56 
111 
145 
112 
51 
32 
6 
24 
1 
ι 
I : 
2" 
IS 
7' 
5 
2 
1 
1 
1 
VORBER EI TUNGSMASCH.F.O.W EBER E I , W 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 30 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
299 
147 
100 
145 
174 
339 
2 
24 
24 
56 
66 
97 
9 4 
64 
48 
19 
eo 15 
118 
. 21 
. 13 
10 
1 
23 
6 ; 
a 
54 
1 
7 
2 ! 
1 
ETZKNUEPI 
3< 
1 ' 
' 1 ' 
> a 
6 
3 1 
3 1 
ï > 
R K E R E I , S 
3 
1 
J 2 
' 
2 369 1 6 0 0 
852 3 0 0 
920 4 5 2 
3 1 
82 2 1 
38 3 8 6 
MASCHINE 
> 11 
r 41 
3 
111 
5< 
) 2 
10 
5 
2 
3 
2 
4 
. 1 ι 3 
37 
11 
25 
2 1 
11 
4 
. 1
1 
^ 
Ι 43 
ι η 
! 1 
1 9 1 
. > 56
Γ 
3 1 
9 1 
1 
1 
2 
12 
3 
5 ' 
5 
2 
) , 3 
15 
> 162 
9 
, 31 
3 38 
ί 28 
6 1 
3 2 
2 155 
1 
Ι 24 
, 26 
5 2 
3 Ι 4 
3 
> 2 
7 
, , 15 
5 
) 5 
> 58 
9 1 
3 Ì 7 
2 
1 
Ι 3 
, 1 
6 
7 
2 
1 
10 
Ι 7 
7 
i 6 1 
7 1 
1 
3 
2 
2 
10 
5 
65 
10 
1 
I 2 13 
3 29 
5 1 83 
i 1 22 
1 25 
59 
3 
2 
rR IC KERE I 
5 2 4 
9 10 
10 
» ; 16 
29 
, > 1 
• 1 
5 
2 5 
β 
6 
6 
2 
1 
, 
! 4 
3 9 
3 11 
i 
149 
> 1 
3 75 
> 2 1 6 
1 4 0 
1 7 
> 3 
S 1 4 9 9 
J 2 4 7 
3 1 2 5 2 
) 6 2 5 
3 2 4 7 
3 4 1 8 
2 
3 4 
D 2 0 9 
9 27 
ì 4 
9 
32 
e 
2 46 
2 
1 
9 1 
7 
3 14 
5 12 
Β 3 
7 17 
5 23 
9 
5 6 
15 
7 17 
NIMEXE 
BEST I M M U T I i j 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 7 . 3 " 
003 
004 
022 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
208 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
72 
15 
56 
35 
10 
15 
2 
5 
MACHINES ET 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
396 
9 9 1 
404 
702 
130 
187 
56 
130 
515 
Franc. 
6 952 
9 59 
5 9 9 3 
1 878 
4 5 0 
2 342 
34 
1 060 
1 773 
APPAREILS A 
24 
93 
42 
LO 
14 
11 
18 
17 
43 
23 
IO 
354 
130 
224 
157 
64 
64 
2 
43 
4 
4 1 
17 
83 
13 
70 
23 
4 
47 
2 
41 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
7 4 7 2 09 36 
387 1 6 9 7 
360 4 0 28 
2 9 1 26 19 
177 12 6 
10 11 8 
a 
59 3 
REMAILLER 
24 
25 
25 
8 4 3 7 . 5 0 METIERS A TULLE A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES 
PASSEMENTERIE ET A F I L E T 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
066 
2 0 4 
208 
212 
248 
276 
28B 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
506 
512 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
660 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
11 
2 
9 
5 
1 
2 
6 0 4 
215 
185 
549 
3 9 4 
5 5 1 
73 
89 
40 
83 
82 
81 
6 4 4 
2 1 1 
365 
377 
263 
55 
21 
379 
59 
141 
4 1 
253 
64 
26 
10 
13 
160 
4 6 8 
38 
202 
15 
20 
43 
43 
24 
27 
77 
223 
174 
34 
113 
171 
49 
365 
218 
16 
265 
0 4 4 
291 
40 
85 
24 
682 
444 
239 
734 
698 
β7β 
43 
253 
627 
. 
i 4B 
47 
135 
83 
. 72 
• . a 
12 
1 
31 
34 
32 
5 
3 
73 
26 
U 
14 
41 
• 
699 
2 30 
469 
326 
199 
129 
35 
73 
14 
28 13 
9 
33 
35 2 0 
1 
19 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
050 
052 
056 
05B 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
1 
B92 
39 1 
351 
257 
6 1 1 
182 
12 
87 
67 
217 
1β9 
324 
362 
248 
150 
59 
359 
74 
395 
41 
, 59 
36 
11 
. . 1
3 
, . 103 
a 
. 1
325 
4 
246 
1 
5 
19 
1 
I 
, 6 
b 4 
3 2 
7 2 
9 
1 
> TISSAGE 
2 2 
1 
. 5 2 
a 
a 
a 
1 
a 
, 
1 
t 6 
1 
S 5 
S 3 
î 
1 
238 
539 
699 
46B 
666 
857 
9 
930 
374 
. a 
a 
1 
. 1
1 
15 
a 
2 
• 20 
a 
20 
20 
1 
a 
a 
a 
• Λ 
395 
163 
101 
a 
758 
226 
72 
13 
37 
83 
69 
38 
283 
141 
192 
217 
172 
48 
13 
5 
4 
84 
32 
158 
17 
. a 
5 
114 
261 
35 
150 
15 
10 
40 
13 
24 
6 
51 
223 
36 
32 
72 
107 
49 
54 
218 
a 
107 
557 
2 0 8 
10 
82 
24 
8Θ2 
417 
465 
6 6 4 
807 
6 9 1 
8 
158 
110 
Italia 
28 
6 
21 
14 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
BONNETERIE ETC 
1 
3 
i 
S 
2 
2 
785 
328 
351 
. 575 
983 
a 74 
62 
213 
128 
280 
247 
197 
121 
58 
10 
. 140 
250 
9 3 7 
312 
0 3 9 
623 
96 7 
13 
140 
306 
. 86 
42 
9 
14 
10 
16 
2 
2 
4 
10 
226 
92 
134 
114 
59 
17 
• 2 
4 
16β 
42 
3 
447 
. 223 
. 4 
3 
. U 
31 
360 
39 
139 
128 
78 
4 
8 
374 
55 
57 
8 
22 
47 
a 
10 
a 27 
203 
2 
49 
a 
10 
3 
30 
a 
2 1 
26 
. 138 
2 
38 
48 
. 3 1 1
a 
2 
154 
4 4 0 
83 
3 0 
2 
• 
9 0 3 
6 6 0 
2 4 4 
6 9 4 
6 7 1 
0 4 7 
a 
22 
5 0 3 
74 
11 
. 123 
. 187 
4 
. 2
I 
59 
4 4 
12 
51 
29 
. 2 4 
70 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lander. 
schluseel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
062 66 
0 6 4 13 
0 6 6 175 
0 6 8 2 1 
2 0 4 54 
2 0 8 2 0 8 
212 2 1 
2 3 6 6 
240 29 
2 4 8 15 
272 7 
2 7 6 5 
2 8 4 5 
2 8 8 2 2 
346 14 
350 14 
352 24 
3 6 6 33 
3 7 0 51 
3 9 0 6 2 
4 0 0 289 
4 0 4 26 
4 1 2 4 2 
428 12 
480 17 
4 8 4 2 7 
504 40 
508 103 
512 34 
524 4 
528 10 
6 0 4 13 
6 1 2 3 
616 80 
6 2 0 19 
624 10 
6 6 0 95 
6 6 4 85 
668 2 
672 4 
6 7 6 1 
6 8 0 45 
6 9 2 15 
700 9 
706 6 
708 63 
728 1 4 9 
7 3 2 32 
736 6 2 
740 6 7 
800 6 4 
1000 4 2 4 1 
1010 863 
1011 3 3 7 8 
1020 1 332 
1021 607 
1030 1 557 
1 0 3 1 113 
1032 20Θ 
1 0 4 0 4 9 1 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c . , Belg.­Lux. N e d o r l a n c Deutschland 
(BR) 
66 
141 
! 3 
2 
13 
. 96 
19 
4 4 
52 
3 
6 
14 
15 
7 
5 
a a 
22 
14 
14 
S 1 
33 
24 
62 
3 236 
19 
33 
12 
17 
25 
39 
85 
29 
, . Ρ
13 
a 
6 1 
4 
10 
95 
85 
2 
4 
1 
45 
15 
9 
6 
63 
149 
26 
62 
67 
59 
4 2 0 108 1 2 0 3 184 
43 96 46 6 1 6 
377 12 74 2 573 
25 . 35 1 109 
2 . 12 5 2 1 
229 12 6 1 2 1 6 
42 . 6 6 
1 4 1 7 . 52 
123 . 34 249 
H I L F S M A S C H . U . ­ A P P . F . M A S C H . D . T A R I F N R . 8 4 3 7 . T E I L E U. ZU­
BEHOER HIERFUER 
SCHAFTMASCHINEN 
0 0 1 3 
0 0 2 4 5 8 
0 0 3 23 
0 0 4 1 7 1 
005 2 5 1 
0 2 2 156 
0 2 6 8 
0 3 0 7 
032 19 
0 3 4 7 
0 3 6 90 
0 3 8 53 
040 4 
0 4 2 1 4 7 4 
0 4 8 45 
0 5 0 13 
0 5 2 5 
0 6 0 11 
0 6 6 4 
2 0 4 92 
208 23 
288 6 
3 9 0 7 
400 217 
4 0 4 36 
4 1 2 8 
4 8 4 9 
512 3 
528 5 
6 0 0 6 
6 0 4 32 
6 1 2 3 
6 1 6 28 
6 2 4 7 
6 6 0 6 
728 4 
732 68 
736 7 
740 8 
1 0 0 0 3 3 9 0 
1 0 1 0 905 
1 0 1 1 2 4 8 5 
1 0 2 0 2 2 0 8 
1 0 2 1 3 1 7 
1 0 3 0 2 6 2 
1 0 3 1 4 
1032 23 
1 0 4 0 15 
ANO.HILFSMASCH.U 
0 0 1 4 4 
0 0 2 60 
0 0 3 12 
U . F . H A S C H . U . A P P . D . T A R I F N R N . 8 4 3 6 ­ 8 4 3 " 
JACQUARDMASCHINEN LND DERGLEICHEN 
2 
3 22 
4 
162 
2 1 8 
99 
7 
1 
. 3 
4 1 
16 
1 
1 2 85 
2 4 
3 ■ 
. , a 
65 
15 
. , 176 
35 
4 
ι : 2 
, a 
. 2 
a, 
. a 
. . , , . , 32 
3 
8 
135 
19 
. 33 
57 
1 
6 
19 
4 
4 9 
31 
3 
187 
2 
4 
5 
9 
4 
27 
. a 
7 
4 1 
1 
4 
. 1
4 
6 
2 7 
3 
28 
7 
6 
4 
36 
4 
• 
2 529 24 2 779 
706 5 2 188 
1 823 19 . 5 9 1 
1 722 3 
1 6 0 
101 16 
3 
15 
. 
452 
1 5 1 
126 
1 
a 
13 
. A P P . F . H A S C H I N E N DER T A R I F N R . 8 4 3 7 
19 . 12 
24 4 20 
6 . 5 
Italia 
. 45 
2 
. 8 
. . a 
. a 
. 5 
. . . 17 
a 
, . 30 
7 
9 
. . 2 
. 17 
5 
4 
2 
18 
5 
4 0 4 
62 
342 
163 
72 
94 
5 
a 
85 
1 
6 
. 2
19 
4 
. 2 
56 
4 
52 
31 
6 
19 
. 6 
2 
13 
12 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 4 aOAHOHEY 
2ee N I G E R I A 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
480 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL, BHU 
6 7 6 B I RH AN I E 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
278 
52 
5 9 J 
51 
157 
162 
3 1 
20 
127 
4β 
21 
22 
14 
86 
52 
56 
BO 
83 
67 
186 
8 1 3 
105 
147 
42 
53 
109 
135 
341 
129 
17 
40 
42 
19 
258 
100 
36 
296 
241 
10 
12 
13 
122 
39 
33 
14 
1B6 
417 
129 
212 
2 0 4 
179 
12 9 8 3 
2 5 0 2 
10 4 8 0 
4 3 2 5 
2 0 7 1 
4 3 4 6 
2 9 8 
162 
1 809 
F r a n c . 
. . . 15
82 
24 
« 92 
. . . . . a 
. . . 4 
2 
1 
. . . . . 3
4 
. . 1
. . 3 
84 
2 
. . . . . . . . . . . . . . ■ 
1 149 
137 
1 0 1 2 
122 
15 
3 13 
96 
62 
5 77 
8 4 3 8 APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BRI 
278 
52 
186 
1 
13 
46 
142 
60 
7 
2 0 
35 
48 
21 
22 
a 
86 
52 
56 
2 7 
82 
63 
183 
D 709 
78 
116 
41 
53 
93 
132 
279 
120 
a a 
26 
42 
6 
193 
16 
33 
296 
2 4 1 
10 
12 
13 
122 
39 
33 
14 
1B6 
4 1 7 
109 
212 
204 
163 
86 2 69 1 0 165 
66 52 2 039 
20 216 8 126 
28 3 6 3 0 
18 1 744 
20 2 3 6 9 1 
a 
4 
187 
60 
186 805 
MACHINES DU NO 8 4 3 7 PIECES 
ET ACCESSOIRES Ρ MACHINES DES NOS B436 8 4 3 7 ET 8438 
8 4 3 8 . 1 1 * l RATIERES MECANIQUES JACQUARD ET S I M I L A I R E S 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0D3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
11 
1 0 6 0 
67 
408 
5 86 
409 
23 
27 
75 
17 
332 
102 
14 
2 9 2 5 
138 
31 
19 
50 
20 
2 2 1 
39 
10 
28 
548 
96 
23 
18 
25 
13 
14 
61 
10 
75 
19 
24 
17 
2 0 1 
21 
12 
7 8 5 8 
2 133 
5 7 2 4 
4 9 9 4 
9 0 2 
6 5 7 
10 
39 
74 
8 4 3 8 . 1 9 * l AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
230 
2 1 4 
60 
7 02 
11 
391 
467 
267 
17 
3 
. 6
175 
33 
3 
2 518 
94 
7 
2 
, a 
149 
18 
. 1
435 
87 
11 
1 
24 
. . 3
. 1
2 
. a 
74 
6 
­
5 5 3 1 
1 5 7 1 
3 9 6 0 
3 722 
4 8 7 
2 38 
8 
18 
• 
11 
11 
1 
12 
51 i 
10 2 
4 0 
9 
3 
32 
a a 
a a 
• < 
A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES 01 
, 62 
3 
3 6 
22 
26 
6 
358 
56 
a 
1 1 9 
137 
6 
23 
75 
11 
156 
66 
11 
403 
a 
14 
17 
40 
20 
72 
a 
a 
27 
111 
9 
12 
a 
1 
12 
14 
55 
10 
70 
17 
24 
17 
127 
15 
• 
2 155 
539 
1 616 
1 209 
4 0 7 
347 
2 
60 
NO 8 4 3 7 
59 
64 
22 
Italia 
. 1 14 
6 
. 16 
. . . . . . 14 
. . . 71 
1 
. 1
9 1 
27 
11 
1 
. 16 
. 6 Β 
9 
17 
13 
. . 6 2 
. 1
. 
. . . . . , . . . 2 0 
. . 16 
1 314 
2 0 8 
1 106 
5 4 5 
2 9 4 
320 
15 
16 
24 1 
5 
. . 6 
. 2
i . . 1
1 
. 4 
.3 6 
6 
. 10 
­. 2 1 
. . 2
. . Β 
. 1 
3 
4 
. . . . • 
119 
11 
108 
54 
5 
40 
. 2 1 
14 
135 
66 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
066 
2 0 4 
208 
212 2 72 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
664 
680 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
KRATZ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
2 2 4 
272 
322 
3 34 
390 
400 
412 
4 80 
4 8 4 
504 
512 
516 
528 
60S 
612 
6 1 6 
624 
660 
6 6 4 
708 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
52 
34 
2 
20 
46 
8 
68 
19 
38 
3 
210 
1 
2 
1 
9 
13 
72 
5 
2 
5 
42 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
8 
4 
5 
4 
5 
5 
30 
6 
4 
930 
222 
7 1 1 
32 5 
111 
163 
6 
72 
222 
ENGARNITUR 
117 
66 
93 
2 50 
325 
33 
29 
4 
68 
25 
7 
4 
29 
85 
9 
46 
5 
16 
29 
33 
25 
7 
3 
8 
6 
5 
4 
3 
33 
77 
10 
9 
6 
7 
8 
4 
9 
6 
5 
44 
5 
71 
37 
5 
10 
5 
1 744 
869 
874 
410 
167 
32 5 
16 
7 
139 
ES ZUBEHOE 
321 
1 66 
111 
290 
339 
2 3 1 
β 
10 
53 
13 
223 
66 
17 
Franc., 
5 
39 
3 
6 
25 
1 
29 
. , . . . . . 5 
58 
3 
1 
1 
21 
. . . . . . . . . . . , . . 
223 
68 
156 
86 
35 
70 
2 
58 
• 
:N 
51 
U 
47 
125 
l 
. . 35
7 
l 
. 4
4 
. 27 
2 
14 
29 
. 10
2 
3 
. . 5 
. . 1
20 
1 
i 2 
1 
. 5
. . , . . 6
. . 1 
425 
2 34 
191 
76 
45 
43 
10 
2 
72 
1000 i « 
Bolg.­Lux. 
3' 
21 
\ -, , 
7 
2( 
111 
10 
1 
2 
I 
. 
r 
1 ' 
3 
< 
1 
1 
" 
l i t " " 
i 
ι 
1 
2 
1 
57 
31 
26 
12 
5 
11 
ι 
1 ' 
! FUER SPINNEREIH! 
. 100 
5 
52 
47 
22 
a 
1 
a 
1 
29 
1 
3 
15 
1 
2 
1 
M i i l . i t » rl 
C 
' 
r 1 ' 
K 
< 1 
: 
ι ι t 
β' 
5< 
I r . 
2 . 
a 
) , ! l i 
'. 
Γ 
. 
' 
r 
ί 1
3 
> 18 
i 14 
3 
> 2 ' 
3 2 
1 
, ι 
iSCHINEN 
r 
1 
5 
3 
1 
1 
! ι 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
1 
10 
16 
3 
1 
4 
, 1
4 
. . . 5
2 
2 
> 1 4 1 
5 0 
92 
56 
39 
27 
4 
2 
9 
36 
29 
56 
. ) 49
16 
1 
. 6 
10 
1 
3 
8 
36 
13 
10 
. 6 
49 
2 
2 
a 
2 
4 
4 
1 
. 1
22 
2 
43 
13 
5 
9 
3 
> 4 7 1 
i 169 
302 
, 141 
! 38 
140 
1 
, ί 21
146 
ι 45 
89 
a 
2 82 
166 
7 
6 
50 
6 
177 
54 
9 
Italia 
43 
. 20 
1 
4 
5 
4 
38 
15 
38 
2 
206 
1 
2 
1 
4 
6 
12 
1 
2 
10 
1 
6 
1 
3 
1 
. 4 
2 
5 
3 
3 
3 
30 
3 
4 
518 
68 
4 5 1 
177 
34 
61 
. 12 
2 1 3 
14 
20 
ιό 
87 
83 
4 0 
9 
23 
. 4 
20 
23 
25 
1 
150 
. 39 
a 
a 
3 
. 14 
5 
4 
NIMEXE 
BESTlMMUtNlj 
DESTINATION 
004 
005 
0 2 2 
03O 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
065 
204 
208 
212 
272 
390 
400 
404 
412 
4 6 4 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
728 
732 
736 
600 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
0 4 0 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
0 64 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
322 
334 
390 
400 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
512 
516 
528 
6 06 
612 
6 16 
6 2 4 
660 
664 
708 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
SOUOAN 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
412 
278 
332 
22 
118 
125 
32 
2 7 4 
55 
92 
17 
507 
19 
12 
45 
39 
39 
107 
13 
17 
49 
207 
17 
37 
20 
13 
13 
10 
37 
19 
52 
19 
17 
16 
159 
28 
15 
365 
193 
6 9 1 
535 
638 
529 
28 
107 
6 2 7 
Franc. 
73 
216 
42 
1 
26 
38 
4 
143 
. 5
11 
. . . . . 23
66 
7 
13 
13 
58 
. 8 
827 
353 
4 74 
346 
112 
128 
15 
66 
• 
3E CARDES 
340 
189 
200 
460 
648 
89 
34 
19 
141 
75 
30 
14 
96 
275 
53 
98 
13 
34 
32 
107 
93 
25 
10 
27 
15 
10 
22 
11 
108 
29 1 
20 
38 
27 
24 
33 
21 
22 
23 
15 
162 
23 
154 
96 
2 1 
24 
16 
423 
8 3 7 
5 84 
214 
379 
0 3 1 
53 
25 
341 
. 104 
23 
71 
195 
3 
. a 
69 
11 
4 
1 
9 
8 
. 42 
6 
26 
30 
33 
10 
10 
47 
12 
7 7 6 
394 
381 
160 
87 
116 
26 
7 
106 
8 4 3 8 . 3 3 PIECES ET ACCESSOIRES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02Θ 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
HATIERES T E X T I L E S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
1 
1 
1 
0 0 4 
723 
449 
912 
688 
033 
34 
55 
189 
70 
104 
228 
93 
. 330 
29 
402 
144 
166 
4 
8 
3 
3 
167 
16 
23 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Nederland 
12 
1 
24 
2 
21 
146 
75 
71 
49 
25 
22 
. . ■ 
223 
. 95 
248 
243 
51 
30 
14 
7 
7 
17 
4 
53 
101 
53 
7 
3 
3 
. . 2 1 
8 
a 
24 
. . 21 
1 0 
53 
9 
9 
29 
5 
2 
4 
. 7
21 
13 
64 
12 
39 
45 
, 3
5 
l 5 9 1 
8 0 9 
7 8 1 
355 
114 
357 
23 
8 
69 
MACHINES POUR 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
6 
61 
6 
7 
1 
41 
15 
12 
17 
• 3 
47 
■ 
1 
. 20 
6 
10 
4 
4 
9 
4 7 
a 
a 
4 
. a 5 
4 
7 
a 
6 
7 
4 
. 14 
2 
4 0 642 
30 206 
9 4 3 6 
7 249 
7 156 
2 116 
13 
10 
7 1 
17 9 4 
18 67 
82 
13 1 
48 162 
4 
3< 
< 
31 
22 
9 
5( 
4 ' 
• 
3' 
PRI 
QUE GARNITURES DI 
2 99 
. 44 
76 
11 
19 
4 
15 
9 
10 
11 
1 
2) 
1 2 ' 
' 
29 
4 
4 
16 
35 
8 
9 
27 
99 
. 1 7
3 
3 
2 
23 
36 
. . a 
15 
. 1
. 23 
226 
9 
7 
1 
11 
15 
18 
2 
1 
2 
82 
6 
114 
32 
2 1 
2 1 
9 
1 1 3 9 1 
1 405 
1 986 
, 492 
. 98 
455 
3 
> 39 
PARATION 
CARDES 
629 
> 248 
369 
1 533 
t 760 
26 
32 
175 
57 
> 821 
192 
45 
Italia 
319 
■ 
2 3 3 
13 
28 
46 
13 
117 
38 
67 
3 
4 6 0 
19 
11 
45 
19 
10 
31 
2 ■ 
27 
81 
17 
2 9 
16 
12 
5 
3 
12 
12 
5 1 
13 
10 
12 
157 
14 
12 
2 2 3 0 
5 2 9 
1 7 0 1 
8 8 4 
338 
2 6 1 
• 3 1 
556 
6 
22 
67 
84 
10 
29 
19 
11 
16 
346 
9 
337 
151 
36 
98 
1 
10 
88 
75 
119 
7 
310 
89 
. . 11 
1 
102 
9 
29 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
240 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
700 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPINDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 8 
20Θ 
220 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 
508 
524 
528 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
728 
7 32 
l}% 740 
800 
0 0 0 
0 10 
0 1 1 
020 
0 2 1 
030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
113 
126 
18 
77 
66 
99 
98 
33 
67 
152 
8 3 
2 0 
63 
4 
7 
22 
3 
1 
7 
S 
38 
4 
6 
58 
298 
19 
27 
1 
7 
11 
4 
9 
87 
33 
17 
23 
4 
1 
4 
30 
2 
20 
2 
12 
59 
2 
2 
6 
17 
3 
θ 
4 5 6 
32 
14 
5 
4 2 6 9 
1 2 4 7 
3 0 2 1 
1 790 
5 6 7 
632 
21 
63 
599 
1968 — Janvier­Décembre e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
F r a n c . . Belg.­Lux. Neder land Dautschland 
(BR) 
5 2 9 . 6 5 
1 3 
1 1 
11 19 
31 
7 
a 
9 
I 1 
8 1 
1 2 
15 
58 2 
l 
2 2 
11 
a « 
1 2 
a 1 
• . 25 
• · 3 
15 6 
72 7 
1 1 
4 
a 
a 1 
2 
1 
a a 
13 
9 1 
4 
8 
1 
1 
2 
1 
a · 2 
a 
5 
11 1 
a a 
a a 
a a 
a a 
2 1 
• . 4 1
4 2 
a 
l 
85 
12 
14 
23 
a 
90 
15 
6 1 
142 
39 
3 
3 
a . 
3 
10 
3 
a a 
1 
1 
η 
, · 3 
2 1 
2 0 1 
5 
22 
1 
6 
6 
3 
6 
70 
22 
13 
10 
1 
2 
1 
26 
2 
16 
2 
7 
46 
2 
2 
1 
17 
. 8
4 4 0 
22 
14 
• 
6 2 1 307 73 2 6 2 4 
2 0 4 2 0 5 6 7 5 6 2 
4 1 7 101 7 2 0 6 1 
1 6 8 84 2 1 320 
58 19 2 4 2 6 
191 12 4 371 
10 2 . 8 
58 2 . 3 
58 5 . 3 7 0 
LN UND S P I N D E L T E I L E FUER SPINNMASCHINEN 
102 
69 
56 
116 
168 
26? 
4 
4 
5 
1 
155 
8 
Τ 
29 
27 
4 
6 
66 
21 
12 
2 6 
4 
3 
2 
6 
127 
12 
10 
14 
56 
1 
10 
1 
5 
S 
14 
5 
7 
Β 
2 74 
2 9 
10 
2 
1 982 
531 
1 451 
1 132 
4 3 8 
189 
. 3
128 
l . 100 
Β 
a 1 
13 2 < 
1 
1 2 
• a , 
a a 
• · a a a a 
• a a 
■ a a 
a a a 
1 
a a a 
* * « . a
• a a 
• a a 
a » * 
. . . . . . 3 
. . . . . . . . . 
. . .  . a 
. . . . . . . . . 1 
. . . . . . « . a 
. . . ■ a a 
. . . • . . . . . a a 
• 
80 
55 
. 167 
2 5 8 
4 
4 
5 
1 
154 
a 6 
28 
25 
4 
5 
66 
21 
8 
18 
4 
a 
Ζ 
6 
278 
4 
10 
14 
56 
1 
10 
« 5 
3 
14 
5 
7 
8 
274 
2 9 
10 
2 
30 14 5 1 765 
22 4 4 402 . 
8 10 . 1 363 
2 10 
1 2 
5 . . 
a a a 
> 
1 066 
4 3 2 
180 
a 
. 117 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
14 042 ESPAGNE 
37 0 4 8 YOUGnSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
33 
12 0 5 6 U . R . S . S . 
92 0 5 8 A L L . M . E S T 
8 0 6 0 PULOGNE 
9 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
4 1 
2 2 0 4 HAROC 
208 .ALGERIE 
3 212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
322 .CONGO RD 
5 334 E T H I O P I E 
4 350 OUGANDA 
2 3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
16 3 9 0 R .AFR.SUO 
18 4 0 0 ETATSUNIS 
12 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
3 4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATFUR 
3 5 0 4 PEROU 
4 5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
I 6 1 2 IRAK 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
5 700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
13 
4 T 3 6 FORHUSE 
740 HONG KONG 
Ί 8 0 0 AUSTRAL I E 
6 4 4 1000 M O N D E 
2 0 9 1 0 1 0 CEE 
4 3 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 6 1020 CLASSE 1 
62 1021 AELE 
54 1030 CLASSE 2 
l 1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A.AOM 
166 1040 CLASSE 3 
9 
4< 
16t 
9 . 
7C 
54 
Γ 
W E R T E 
EWG-CEE 
534 
410 
133 
260 
473 
2 20 
333 
2 58 
330 
790 
2 70 
99 
66 
10 
49 
97 
12 
2 3 
J3 
17 
96 
10 
31 
2 8 2 
2 187 
9 2 
201 
I J 
9 2 
96 
24 
6 0 
4 9 1 
30 7 
123 
214 
19 
2 2 
26 
168 
16 
144 
10 
95 
411 
14 
27 
14 
53 
29 
63 
1 6 6 0 
2 5 5 
75 
3? 
19 5 5 4 
4 773 
14 7 8 2 
Β 4 2 2 
2 6 2 9 
3 6 5 8 
9 3 
66 
2 7 0 2 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS 
l 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
T 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
! C48 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 60 POLOGNF 
C62 TCHECOSL 
». 0 64 HONOR IF 
Γ 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 C0L1HBIE 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CORFE SUD 
732 JAPUN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CFE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 231 
297 
26 2 
4 2 1 
1 562 
3 954 
19 
36 
34 
22 
1 319 
121 
39 
237 
212 
36 
89 
360 
135 
77 
171 
.30 
15 
13 
38 
1 4 1 2 
60 
93 
67 
316 
16 
72 
17 
.'6 
i l 
61 
4.' 
31 
86 
1 61S 
152 
54 
60 
14 9 9 9 
3 774 
11 2 2 6 
9 2 9 3 
5 4 9 1 
1 141 
4 
15 
79 3 
1000 DOUARS VALEURS 
F r a n c . Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
37 10 . 384 
9 9 
10 4 
29 11 
70 
35 1 
101 ! 
5 2 
39 3 
14 7 
67 2 
55 S 
4 
11 6 
59 
1 
10 11 
1 3 
• 337 
. 109 
. 125 
• 262 
'. 213 
114 
. 285 
. 714 
. 156 
• 20 
• ò 
I 32 
• 24 
• 10 : i 14 
4 9 '. 39 
9 1 
14 . 1 7 
111 2 5 
313 38 
3 1 
45 3 
5 6 
13 1 
3 1 
1 
113 
46 2 
26 2 
45 4 3 
7 
10 1 
10 
1 
22 
12 '. 
2 0 6 
. , . , a , 
22 5 
3 
27 l 
27 3 
6 
15 
• 109 
1 645 
. 56 
146 
10 
a 80 
. 55 
. 19 
» 49 
> 345 
a 2 56 
91 
> 94 
> 10 
, 10 
11 ■ 127 
> 15 
> 106 
> IO 
> 83 
3 79 
, 14 
■ 27 5 
, 53 
60 
1 607 
182 
69 
4 
2 8 5 8 6 7 5 169 13 552 
905 4 2 9 150 2 779 
1 9 5 4 2 4 6 19 10 773 
950 170 9 6 4 9 1 
3 8 9 68 9 l 9 3 3 
718 58 10 2 518 
43 11 . 34 
55 5 . 6 
2 8 6 IB . 1 7 6 4 
A ILETTES POUR METIERS A F I L E R 
2 . 1 225 
44 
1 5 
63 5 21 
16 
9 6 , 
3 2 
a 
a , ι ι 
Ί '. . 42 
1 
a a . 
a a 
a . 
. , 13 
15 . '. 
i l a 
6 a . 
3 16 
• a , 
2 
2 1 '. 
12 
i 1 . 
• a a 
a a a 
1 
2 
2 
a 
248 
256 
I 546 
3 937 
14 
35 
34 
2Ζ 
1 311 
120 
37 
195 
197 
36 
78 
380 
134 
62 
132 
30 
13 
37 
1 245 
41 
91 
67 
31 1 
16 
69 
5 
24 
29 
61 
4? 
31 
85 
1 6 0 9 
150 
63 
50 
2 4 5 39 23 14 0 9 8 
124 12 21 3 2 7 5 
121 27 2 10 823 
6B 24 . 8 999 
10 T . 5 463 
4 1 3 2 1 0 8 6 
1 2 a a 
15 a a a 
13 a a 738 
Italia 
10 1 
5 5 
10 
95 
14 1 
164 
100 
43 
36 
34 
93 
IO 
6 
1 4 
1 
24 
3 
7 
\7 
191 
32 
7 
3 
2 7 
t 
10 
3 3 
3 
4 
7 1 ö 
S ι 31 
16 
m t, 
9 
2 
¿Ζ 43 
ι Ί 
2 3 0 0 
510 
1 790 
BQ¿ 
?30 
3b4 5 
6 3 4 
4 5 
332 
2 
i 
6 
1 ι 
ι ·ν 
ι î 
î i s 
2 b 
m 
ibi 
a ï 
i 
Ì i 
a ι 
. 
5 9 4 342 
253 
20 2 u y ι 
42 
*) Siehe im Anhang Anmerkung en zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") V W noles pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
'241 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
p e r s 
S F I N N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c . . 
1 0 0 0 
B e l g . ­ l u x . 
I N G E U N O R I N G L A E U F E R 
1 3 
2 3 
6 
4 
2 3 
2 
2 1 
3 
2 
n 8 
6 
7 
2 
2 
1 9 
2 
1 
1 4 
1 3 
1 
1 4 
4 
2 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
2 4 4 
7 4 
1 6 9 
7 7 
2 9 
7 0 
l 
1 
2 5 
T E I L E F U E 
4 2 2 
2 8 2 
3 2 4 
6 8 7 
1 8 9 
5 1 8 
1 6 
1 4 
8 
1 0 
1 2 
4 1 5 
7 0 
3 6 
4 3 4 
1 
4 6 
3 2 
2 3 6 
2 4 1 
7 0 
1 6 8 
l 0 1 5 
7 
4 3 
1 0 2 
1 5 
1 2 
5 
4 
4 
1 9 
5 
4 
1 
9 
6 
4 
1 6 
I 
5 
3 2 
6 6 
1 2 4 8 
8 
1 2 4 
2 
1 
n 5 
3 3 
1 3 2 
3 6 
1 0 
2 7 1 
2 3 
9 
1 
1 7 1 
1 
5 5 
1 2 6 
2 1 1 
2 
3 
5 
4 0 
1 
6 0 
4 1 2 
1 0 9 
5 3 
1 9 
1 1 
10 
2 4 
1 8 
1 4 
1 0 
R H A S C H I 
1 1 9 
5 2 
5 8 
6 0 
6 
6 4 
1 3 
1 1 
2 3 
6 0 
1 9 
3 2 
3 5 
2 5 
' 
1 
2 
1 
1 
1 
■· QUANTITÉS 
N e r s e e i a t d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 
2 6 
6 
a 
1 9 
2 
9 
3 
1 
6 
8 
3 
5 
a 
2 
1 8 
1 
1 
3 
i i ι 1 3 
4 
2 
2 
6 
1 
1 
. .: 3 
5 
1 8 9 
6 2 
1 2 7 
4 5 
1 6 
6 2 
1 
1 
2 1 
1 E N D E R T A R I F N R . 8 4 3 6 
8 1 
. 511
1 4 5 
4 
4 0 
1 
. . . 1 
2 
6 
5( 
i • 
5 
2 8 
4 0 0 
1 loo 4 
. . 3 
1 
1 
2 
2 1 8 
8 5 3 
3 6 
1 0 ' 
4 3 
2 7 7 
9 4 
2 6 1 
1 2 6 
1 8 5 
5 
1 3 
β 
5 
6 
1 7 5 
4 8 
ii a 
2 3 
I B 
1 9 0 
1 0 
a 
4 6 
1 5 4 
4 
9 
9 5 
6 
1 
a 
2 
4 
. . . 1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
, 4 2 
6 5 4 
4 
7 7 
1 
3 8 
12 
3 
1 7 
1 0 4 
3 0 
9 
1 4 1 
1 7 
3 
. 1 6 6 
3 
2 0 
1 2 2 
1 5 7 
2 
3 
2 3 B 
1 
5 5 
2 4 6 
6 6 
5 1 
1 4 
1 1 
Italia 
¿ 5 
2 3 
17 
57 
2 1 
9 0 
1 3 3 
1 8 3 
1 0 0 
1 4 
1 1 
J 8 
2 2 2 
9 
1 2 1 
2 7 
1 2 
1 3 
5 0 5 
2 4 
10 
1 0 
1 5 8 
4 0 
2 
3 
" 
N I M E X E 
B I S I M M U N I . 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 8 . 3 7 A N N E A U X E T 
0 0 1 
0 0 . · 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A ^ C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U L O H B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
F O R H Õ S E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Π Α Η Α 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
F r a n c e 
­ U R S E U R S P O U R 
9 7 
9 9 
6 3 
1 5 
1 6 7 
10 
1 3 6 
3 1 
1 8 
5 1 
6 3 
3 2 
6 6 
4 7 
1 3 
1 3 9 
1 2 
1 1 
1 8 8 
10 
6 8 
1 3 
1 3 4 
3 4 
1 4 
1 9 
3 9 
1 1 
1 1 
2 0 
1 9 
3 6 
4 0 
8 3 0 
4 4 7 
1 8 8 
s 38 
2 0 3 
5 3 3 
4 
5 
2 1 9 
a 
12 
1 
5 
1 6 
a 
5 3 
a 
1 
. , 3 
9 
. « . 3 
a 
2 1 
. l 
. 1 6 
4 
. . 1 
a 
. a 
. . • 
1 7 4 
3 5 
1 3 9 
9 3 
5 4 
3 4 
2 
. 1 3 
8 4 3 8 . 3 8 A U T R E S P I E C E S D E T A C H E E S 
O O I 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2'. 
2 ΊΟ 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 OLI 
4 0 4 
4 12 
4 16 
' , 2 Β 
4 8 0 
4 114 
6 0 0 
' . 0 4 
5 0 8 
5 12 
' • . . '4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 6 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O R O 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C 0 L U H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D I N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P U N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
J 
1 
ι 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
8 8 5 
9 5 7 
7 5 5 
6 7 2 
6 0 0 
3 1 5 
1 3 8 
6 5 
5 9 
1 0 8 
1 0 6 
7 7 0 
3 6 5 
1 5 5 
0 4 7 
1 0 
4 6 3 
1 9 5 
0 5 1 
9 0 5 
2 8 1 
I B I 
7 5 3 
9 2 
1 9 5 
6 0 0 
1 1 0 
9 1 
3 9 
4 9 
3 8 
5 2 
1 4 
1 7 
1 2 
4 8 
1 9 
3 2 
1 0 3 
1 9 
3 4 
6 6 
3 6 6 
2 4 3 
1 0 9 
7 0 3 
1 6 
1 4 
2 0 1 
1 3 7 
3 2 
2 0 4 
0 3 8 
2 6 1 
6 4 
2 IVO 
8 0 
4 9 
1 0 
6 6 1 
5 5 
2 8 5 
5 3 1 
1 7 0 
2 6 
4 2 
2 3 
2 2 7 
1 7 
2 3 3 
2 3 8 
4 4 3 
2 3 3 
1 2 7 
8 0 
a 
3 4 4 
6 5 
3 6 2 
3 0 2 
2 3 3 
4 7 
η 
5 
5 2 
3 8 
2 9 7 
2 8 
2 6 
2 9 8 
4 
7 2 
2 4 
1 0 6 
a 2 1 6 
9 
1 0 
1 
5 5 
a 
3 6 
2 8 
34 
. a 
5 2 
1 4 
6 
.' 3 
1 6 
1 
1 
. 6 
6 5 
6 3 
5 3 5 
2 3 
. ' 6 
2 
4 
6 
5 
6 
Λ 2 
5 7 3 
4 0 
2 
4 3 
. 1 6 
7 
2 9 
1 
1 6 
1 
10 
14 
a 
5 6 
, 2 7 
1 2 2 
5 9 
1 3 
1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
H E T I E R S 
2 
. . 1 
1 
a 
3 
2 
a 
a 
. . . a 
a 
. a 
a 
9 
a 
a 
. . . . 1
. . a 
a 
. . ■ 
20 
4 
15 
15 
5 
1 
, . • 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
A F I L E R 
3 
3 
3 
3 
. . . ■ 
(BR) 
8 5 
es 6 2 
a 
1 5 0 
1 0 
7 4 
2 9 
10 
4 3 
5 5 
7 3 
4 1 
a 
12 
1 3 0 
fl l l 
7 3 
1 0 
6 4 
1 3 
1 1 7 
2 9 
1 4 
1 8 
3 7 
1 1 
1 1 
a 
IS 4 0 
1 3 8 1 
1 8 2 
9 9 9 
3 8 7 
1 2 5 
4 6 Ï 
2 
5 
1 4 9 
Italia 
1 0 
Β 
8 
6 
1 6 
4 7 
8 5 
2 0 
2 5 2 
2 1 
2 3 2 
1 4 0 
1 6 
3 5 
. , 5 7 
ET A C C E S S O I R E S Ρ A P P A R OU N O 8 4 3 6 
2 5 2 
. 1 4 2 
3 4 3 
2S 
1 2 6 
1 
5 
J 
2 
ί 
2 ' 
2 0 
î 
e 
. 2 
12 
3 
1 1 9 
3C 
a 
. 2 3 
1 
. 1 7 
. . . a 
. . , . 1
. 1
4 
. . . ? e 
9 1 
2 
6 
, . , 2 
. 
6 
. 
; 
. 3 
lf 2 
1 
i 
3 
5 
• 
2 2 
3 0 
4 7 ( 
9 
4 54 
1 2 
1 
a 
1 
6 5 
S 
1 5 6 0 
. 1 
4 3 6 ! 
lì 
1 0 
1 
I 
5 4 
2 5 6 
2 
3 1 1 
. 
1 1 C 
1 3 6 6 
4 9 3 
1 5 1 2 
. 1 1 6 0 
1 0 3 9 
6 8 
3 7 
5 1 
4 7 
5 4 
1 0 3 8 
3 0 1 
9 6 
5 6 3 
2 
2 6 8 
1 0 2 
7 8 7 
1 1 6 
3 0 7 
1 3 0 6 
5 6 
7 1 
4 6 2 
4 4 
2 8 
2 
3 3 
3 8 
a 
. 4 
1 0 
2 5 
1 
3 0 
3 3 
1 9 
1 4 
. 2 1 7 
3 2 6 4 
7 4 
3 4 8 
1 0 
1 0 
1 8 3 
1 0 9 
1 1 
9 4 
4 3 0 
1 8 8 
5 2 
7 7 9 
6 7 
.37 
1 
5 0 0 
5 4 
1 9 7 
5 0 9 
1 1 9 9 
1 1 
4 0 
6 
1 6 1 
1 7 
1 9 6 
l 1 2 4 
3 1 3 
2 0 6 
9 5 
7 3 
2 4 5 
9 0 
3 6 
3 9 1 
. 4 6 4
4 
4 
. 2 
β 
3 4 1 
7 
2 9 
6 2 0 
4 
1 2 1 
5 7 
1 5 4 
6 7 0 
3 4 
8 6 5 
7 2 
1 2 
6 8 
3 8 
1 2 
1 5 
3 
1 5 
. . . 7 
. 2 
a 
. 6 5 
. 4 
. 5 7 
1 2 9 9 
1 0 
6 8 
4 
5 
1 9 
1 5 
1 9 
3 5 
2 6 
1 0 
1 4 4 
6 
1 
2 
2 f l 
6 2 
1 9 
5 8 
2 
1 2 
1 0 
10 9 8 5 
7 1 
. 7 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende die·· · Bonde· 
·) Voi«* noles pai produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en i 
242 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 Irg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Belg.­Lux. N e d . r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Franc. Bolg.­Lux. N.derland Deutschland] Italia 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 834 
1 9 0 2 
6 9 3 1 
3 610 
I 0 7 4 
1 676 
73 
12 
1 645 
HEBSCHUETZEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
072 
028 
030 
032 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
240 
272 
276 
288 
322 
334 
350 
352 
390 
400 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
5 16 
524 
528 
608 
612 
616 
620 
624 
660 
664 
680 
708 
7 32 
736 
740 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
00 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
052 
056 
068 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
056 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
4 16 
480 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
664 
708 
732 
18 27 24 10 
16 
8 
2 13 1 
l 
e 
13 
9 
6 
24 
9 
1 
7 
5 
9 
4 
2 
16 
1 
2 
2 
7 
6 
9 
3 
3 
12 2 7 3 4 2 l 7 
12 4 1 3 l 8 1 
20 
3 
4 
6 17 3 10 8 3 12 1 
4 4 9 
90 
369 
126 
47 
213 12 4 22 
7 3 3 51 15 24 1 1 1 
26 
2 
1 14 
6 1 
29 
4 
5 
1 
3 1 2 
1 2 15 
709 
2 56 
453 
242 
141 
143 
61 
7 
68 
411 
282 
129 
106 
49 
11 
817 
433 
3 34 
334 
105 
197 
32 2 30 7 3 21 5 4 3 
22 
6 
16 
7 
9 
4 
33 
15 
9 
19 
4 0 0 4 
757 
3 247 
1 760 455 
1 169 
8 1 318 
12 21 21 
15 7 2 5 1 1 7 
3 11 
2 
6 
3 
2 
5 
1 
5 
3 
4 
ï 5 10 3 1 1 1 2 1 17 1 4 5 12 3 5 
278 
68 210 75 34 132 3 
3 
3 
3 
15 3 
î 
1 
26 
2 
1 
9 
3 
1 
29 
1 8 9 3 
174 1 718 
1 168 
3 2 4 
156 
4 
4 394 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IC20 1021 1030 1031 10 32 1040 
76 
6 
70 22 1 32 
0 0 1 
C02 
003 
C04 
C05 
C22 
C2S 
C30 
C32 
C34 
C 36 
C3B 
("■4 0 
C42 
C4B 
C50 
C62 
C60 
C64 
0 6 6 
C6fl 
204 
208 
212 
220 
240 
272 
276 
288 
322 
3 34 
3 50 
352 
390 
4 00 
412 
416 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 08 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 08 
6 1 2 
616 
6 2 0 
624 
660 
6 6 4 
680 
703 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IF 
POLOGNE 
H0N3RIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
GHA1A 
N I G E R I A 
.CONG'l RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1C30 1031 1032 1C40 
o o i C02 003 C04 005 022 C30 032 034 036 038 040 C42 048 052 056 
esa 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
416 
4B0 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
654 
703 
732 
FRAM CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
43 553 
7 668 
35 B84 
17 9 9 7 
4 824 
8 9 6 1 
217 
9 1 
8 9 2 6 
101 184 
195 
34 
154 
45 
21 
B5 
20 
10 
36 
51 
56 
68 
74 
38 
123 
53 
11 
46 
30 
87 
21 
17 
102 
19 
13 
16 
49 
74 
50 
21 
17 
71 
15 
27 
28 
33 
12 
12 
50 
91 
37 
13 
15 
12 
48 
12 
124 
11 
48 
36 
81 
24 
65 
98 
22 
90 
13 
3 128 
668 
2 459 
835 
306 
1 475 
134 
21 
149 
110 
59 
81 
140 
271 
123 
28 
13 
27 
236 
60 
23 
51 
125 
27 
524 
21 
136 
41 
57 
60 
61 
13 
23 
174 
L9 
63 
14 
27 
13 
31 
13 
15 
10 
23 
30 
24 
16 
167 
4 678 
1 072 
3 606 
1 989 
634 
1 324 
166 
28 
2 93 
4 
4 
3 
2 
8 
17 
5 
Ì 
3 
12 
56 
21 
19 
13 
15 
16 
1 
2 77 22 
255 
5B 
28 
184 
63 
21 
13 
765 
614 
362 
191 
79 
1 
173 
21 
1 
4 
2 
150 
49 
101 
21 
2 
80 
45 
16 
13 
538 
2 59 
163 
531 
730 
1 
5 
17 
48 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
IR 
7 
1 
2 
12 
1 
B 
2 
10 
3 
12 
1 
3 
2 
2 
4 
13 
1 
22 
1 
2 33 
40 
193 
83 
56 
110 
22 196 
4 531 
17 665 
9 299 
2 615 
6 031 
40 
28 
2 335 
67 
150 
173 
149 
40 
18 
37 
16 
9 
26 
49 
3 5 
37 
64 
17 
67 
4 
11 
17 
19 
9 
33 
46 
14 
32 
21 
8 
42 
12 
15 
25 
32 
5 
8 
34 
73 
25 
6 
6 
7 
11 
8 
109 
5 
42 
31 
62 
74 
34 
94 
22 
57 
2 035 
539 
1 496 
579 
214 
882 
21 
35 
98 
51 
65 
268 
102 
28 
13 
27 
2 32 
59 
22 
46 
69 
21 
607 
89 
29 
57 
42 
59 
12 
22 
1 70 
19 
63 
14 
27 
13 
SI 
13 
14 
9 
23 
9 
1 
16 
166 
76 2 
740 184 853 797 9 35 759 
26 9 11 35 49 
3 
15 
17 
2 
7 
1 
433 18 414 94 
6 219 5 
ÎOÎ 
10 
II! 
17 20 46 12 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de ι 
243 
Januar-Dezember — 1968 — Janv ier -Décembre 
L õ n d e r -
schlusseJ 
Code 
pey* 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
NADELI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
220 
272 
288 
302 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
428 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 0 
6 6 4 
708 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
247 
80 
169 
94 
57 
28 
. . 48 
1 UNO AEHNL 
4 1 
5 
5 
24 
53 
24 
2 
1 
2 
1 
3 
22 
5 
6 
16 
l 
16 
4 
7 
36 
1 
8 
3 
9 
15 
3 
1 
3 
2 
. . . 13 
41 
4 
4 
I 
. . . . . , 2 
1 
1 
1 
14 
1 
. 1 
11 
a 
2 
1 
. 3
3 
. . . 2 
. 23 
a 
2 
3 
2 
476 
129 
347 
195 
61 
75 
2 
3 
76 
T E I L E FUI 
539 
728 
92 1 
5 72 
751 
843 
2 
40 
16 
79 
39 
6 0 
2 510 
208 
60 
292 
1 
190 
84 
400 
215 
26 
46 
2 2 7 
19 
427 
13 
F r a n c . , 
" 1000 Ve, 
Belg.-Lux. H.a.».—d 
, , 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 36 4 139 
3 4 2 4 
28 
1 2 4 1 
. l 
a a a 
3 
116 
65 
35 
11 
4Î 
ICHE MAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
2 
a . 
1 
l<r 
I 
1 
. . 
a 
. , . . . 
29 
3 
1 
2 
Ί 1 
2 
7 
1 
5 
| 
2 
3 
R MASCH 
16 
6 
4 
1 
5 
8 
9 
17 
l 
> 4 ; 
1 3 2 
1 1 
! 1 
L a 
a 
a 
NEN DER T A R I F N R . 8 ' 
150 21 
ì . 9 Í 
t 1 4 7 
» 133 234 
J 171 11 
> 100 2 ( 
1 
5 
I 
ί 3 ' 
1 9 
3. 
! 2 f 
5 1 
1 6 
> 9 
7 
I 15 1 
> 18 < 
) ! 1 1 
I 1 
10 
ï . , 
! 1 
35 
5 
4 
. 52 
22 
2 
1 
2 
1 
2 
19 
5 
14 
35 
12 
l ì 
22 
310 
96 
2 1 4 
153 
54 
46 
. 1
14 
,3 7 
3 1 0 
4 0 2 
7 5 3 
a 
4 2 9 
657 
1 
33 
15 
r 6 7 
25 
53 
2 302 
170 
46 
179 
1 0 Ì 
37 
242 
22 
32 
194 
6 
71 
14 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BEST IMMUNI* 
DESTINATION 
eoo 
67 1000 
4 4 1010 
23 1 0 1 1 
3 1O20 
1 1 0 2 1 
16 
1 0 3 1 
1032 
4 1040 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
22 
0 6 1 
6 6 1 
4 0 2 
143 
506 
358 
3 
5 
9 0 1 
F r a n c . 
. 
18 
11 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES S I 
4 0 0 1 
0 0 2 
003 
6 0 0 4 
005 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
2 0 4 2 
1 0 4 6 
9 0 4 8 
1 0 5 0 
5 0 5 2 
3 0 5 6 
1 058 
5 0 6 0 
0 6 2 
5 0 6 4 
12 0 6 6 
0 6 8 
( 
8' 
I t 
7 ' 
3 ' 
1 
2 
5 
6 
1 
14 
5( 
14 
3 
1 
7 
2( 
3 
1 
1 
Κ 
3 
3 5 ' 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
1 3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
> 1000 
1010 
ι 1 0 1 1 
1 10 20 
> 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
r 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRA< 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
23 
6 
17 
10 
3 
3 
2 
5 5 1 
4 0 1 
3 8 3 
760 
221 
244 
112 
60 
203 
114 
215 
928 
4 4 8 
2 8 4 
807 
17 
88B 
243 
232 
6 3 1 
172 
433 
2 9 6 
390 
52B 
274 
35 
96 
191 
12 
16 
13 
4 3 1 
4 8 5 
227 
402 
90 
16 
28 
13 
13 
25 
11 
170 
134 
60 
107 
4 9 0 
112 
13 
25 
389 
21 
99 
40 
21 
132 
187 
13 
49 
14 
251 
43 
593 
22 
200 
216 
62 
480 
316 
164 
813 
383 
627 
38 
96 
724 
10 
4 74 
3 1 
24 
2 
3B 
61 
70 
3 
36 
192 
22 
4 
13 
123 
. . 13
7 
20 
3 
2 
1 2 1 1 
5 1 9 
6 92 
72 
29 
198 
15 
13 
422 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
. 
69 L l 
33 10 
37 1 
3 0 1 
19 1 
6 
3 
1 
a 
(BR) 
2 
2 
1 
H I L Ρ FORMATION MAILLES 
1 2 
21 
4 
3 3 
2 
1 ' 
1C 
f 
: 
• 
8 4 3 8 . 5 9 PIECES ET ACCESSOIRES POUR APPARE 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 4 
005 
I 022 
0 24 
L 0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
! 0 3 2 
> 0 3 4 
I 0 3 6 
) 0 3 8 
> 0 4 0 
I 0 4 2 
ί 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ι 0 5 6 
> 0 5 8 
) 0 6 0 
1 0 6 2 
I 0 6 4 
» 0 6 6 
0 6 8 
APPAREILS A U X I L I A I R E S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
l 
279 
90 3 
317 
226 
486 
9 5 3 
10 
144 
125 
4 3 5 
207 
346 
6 3 7 
815 
307 
0 1 5 
13 
64 8 
380 
310 
795 
159 
335 
4 3 7 
169 
965 
107 
a 
363 
33 
262 
2 3 1 
121 
. a 
3 
5 
17 
5 
130 
8 
29 
245 
. 31 
16 
416 
385 
37 
10 
12 
13 
β 
MACHINE! 
331 
4 2 . 
43 
53" 
2 2 ' 
■ 
2C 
" ( 23 
2 
1 ' 
32 
1' 
5C 
2 . 
5: 
7" 
5 
5 
1C 
1 
r 33 
30 
3 
3 
2 
a 
. • 
I L S ET POUR 
DU NO 8 4 3 7 
1 32 
110 
i 4 8 0 
' 2 0 
r 49 
a 
2 
1 
9 
2 
1 
( 23 
2 
r a 
7 
" 
9 
14 
54 
1 
3 
a 
1 
3 
1 
2 
1 
19 
5 
14 
10 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
21 
600 
482 
118 
037 
4 7 9 
298 
a 
1 
783 
4 5 9 
367 
365 
. 185 
2 09 
112 
60 
192 
107 
197 
905 
446 
263 
765 
12 
648 
2 0 1 
186 
257 
. 18 
233 
259 
188 
252 
28 
76 
58 
12 
15 
. 4 1 0 
31B 
219 
396 
89 
15 
28 
13 
6 
25 
10 
164 
132 
59 
102 
4 79 
111 
11 
23 
387 
19 
91 
39 
20 
116 
171 
13 
48 
13 
250 
43 
556 
22 
198 
215 
60 
990 
376 
614 
0B4 
272 
323 
15 
76 
207 
557 
155 
763 
. 69B 
1B6 
6 
110 
107 
396 
140 
287 
878 
656 
213 
598 
4 
404 
206 
689 
114 
152 
331 
66 
277 
67 
Italia 
1 
363 
129 
2 3 5 
73 
6 
48 
a 
1 
113 
89 
3 
9 
2 8 0 
a 
10 
. . 10 
6 
I B 
19 
2 
2 0 
36 
4 
2 4 0 
38 
4 4 
3 3 6 
1 1 1 
345 
6 0 
95 
148 
3 
7 
10 
a 
. , 13 
146 
5 
4 
l 
. . . . 1
6 
1 
1 
5 
3 
1 
. 2 
1 
2 
4 
i 13 
14 
i 1 
, 37 
. 2
1 
2 
2 2 3 2 
3 8 1 
L 8 5 1 
6 5 1 
79 
105 
8 
7 
1 0 9 5 
3 6 0 
275 
99 
1 0 4 9 
373 
1 
12 
7 
19 
25 
32 
592 
117 
3 1 
115 
9 
1 9 1 
96 
114 
296 
63 
172 
1 0 9 2 
45 
67 2 
2 2 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
244 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
322 
32 8 
3 30 
3 34 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
382 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
432 
4 3 6 
464 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
672 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HASCHI 
MENGEN 
EWG­CEE 
12 
3 
9 
6 
3 
1 
135 
134 
33 
6 
18 
1 
5 
26 
14 
10 
6 
5 
17 
5 
4 
3 1 
10 
1 
35 
6 
IB 
6 
4 8 
4 
9 
2 
10 
153 
973 
6 2 
111 
22 
7 
6 
4 
2 
6 0 
112 
17 
30 
66 
34 
7 
2 
9 
30 
5 
15 
15 
14 
194 
B6 
45 
58 
38 
5 
5 
39 
3 
5 
77 
2 
9 4 
2 53 
35 
102 
49 
4 
782 
509 
273 
328 
7 7 6 
966 
124 
135 
980 
968 — Janvier­Décembre 
Franc., 
92 
95 
28 
20 
14 
27 
5 
3 
2 
. . 2 
. 2 
2 
6 
32 
• 
1 126 
2 82 
8 4 4 
311 
76 
337 
45 
95 
197 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
5 
2 
10 
18 
35 
282 
10 
14 
8 
. . 1
. 27 
14 
6 
2 
1 
. . 1
2 
2 
. 3
. 1 
8 
36 
9 
14 
4 
. . 9
. 1
12 
, . 5 
11 
34 
9 
1 
1 4 4 6 
6 0 1 
845 
527 
120 
3 05 
38 
5 
13 
NEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN 
VON F H Z , E I N S C H I I ESSL ICH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
512 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
66 
133 
29 
53 
89 
32 
42 
18 
4 
3 
4 7 
24 
8 
143 
9 
86 
11 
7 
3 
3 
10 
51 
5 
2 
31 
35 
17 
25 
20 
0 1 8 
369 
648 
4 4 8 
174 
74 
. 1
126 
, 23 
2 
15 
1 
4 
. 1
. . 3
. a 
37 
. 6 
. . . 1
1 
1 
1 
. 3
. . • 
103 
40 
63 
51 
9 
5 
. 1
7 
HUTHASCHINEN 
18 
30 
28 
2 
2 
2 
13 
45 
• 
606 
462 
144 
101 
32 
38 
OD.A 
i i 
21 
IB 
2 
2 
2 
a 
. . 
e χ p 
O U A N T I T I r S 
Deu tsch land 
(BR) 
30 
30 
1 
. 8 
1 
, 6 
. 3
4 
. 4 
. 1
11 
3 
2 
23 
2 
12 
4 
12 
1 
2 
I 
2 
100 
534 
34 
90 
13 
6 
6 
3 
1 
24 
91 
10 
17 
58 
28 
6 
. 4 
17 
4 
3 
8 
3 
155 
18 
24 
42 
30 
3 
1 
30 
. 4 
52 
1 
93 
234 
24 
64 
34 
3 
8 20B 
1 8 9 4 
6 315 
4 866 
3 309 
1 110 
32 
31 
339 
JSRUESTEN 
46 
104 
23 
. 38 
24 
41 
16 
4 
2 
42 
21 
8 
104 
9 
8 
. . 2 
2 
4 
5 0 
4 
2 
31 
32 
17 
25 
20 
731 
261 
4 7 0 
376 
154 
65 
. a 
29 
Italia 
6 
4 
2 
6 
1 
. . . . . . 5 2 
. . . . 7 
4 
5 
1 
13 
1 
. . ■ι 
9 
90 
16 
5 
6 
1 
3 
4 
4 
. ι 2 
3 
1 
2 
1 
4 
29 
. 8 
. 3 
, 4 
. . . 12 
1 
1 
9 
. . 4
■ 
1 396 
2 7 0 
1 125 
523 
2 3 9 
176 
9 
4 
4 2 6 
2Ϊ 
72 
11 
133 
22 
111 
17 
8 
4 
, a 
90 
NIMEXÍ 
o r t 
BES Ι IMMUNE 
DESTINATION 
2Ö4 
205 
212 
2 16 
220 
224 244 
249 
777 
276 
2 ao 
7 54 
2 8 8 
3 0 2 
306 
322 
329 
3 30 
3 34 
342 
346 
i ­ 0 
3 57 
366 
370 
332 
396 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
416 
423 
432 
436 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
500 
504 
503 
512 
5 16 
■3 20 
524 
5 2.6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
664 
668 
672 
680 
692 
700 
703 
720 
723 
732 
736 
740 
600 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
RHODES IE 
HALAr l I 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
PHIL I P P I N 
CHINE R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
43 
11 
31 
20 
9 
7 
4 
8 4 3 9 . 0 0 HACHINES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
0 05 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
0 4 8 
056 
053 
060 
0­.7 
064 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
508 
512 
720 
732 
300 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
■ 1032 
1 0 4 0 
FEUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRES IL 
C H I L I 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 6 4 
314 
6 3 
30 
36 
15 
17 
47 
61 71 
31 
26 
114 
31 
17 
169 
20 
16 
109 
13 
45 
19 
171 
26 
4 S 
22 
27 
677 
143 
270 
4 0 8 
104 
13 
14 
17 
11 
2 62 
390 
64 
213 
294 
193 
18 
12 
47 
2 4 8 
19 
79 
51 
74 
910 
115 
295 
231 
267 
26 
17 
99 
13 
12 
285 
29 
2 3 1 
7 8 1 
121 
252 
336 
46 
100 
212 
888 
304 
6 2 1 
584 
485 
315 
00 1 
Franc. 
226 
201 
19 
9 
. 2 
34 
56 
4 3 
. . 3
5 
15 
30 
2 
15 
23 
25 
139 
18 
24 
. 1
. . . 11
2 
, 39 
9 
11 
. . . l u 
, 10 
10 
28 
5 
26 
19 
. . . . . 12 
. . . . 210 
. . 2 
« 
3 706 
8 89 
2 817 
1 4 2 1 
303 
9 3 1 
166 
2 0 1 
464 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
25 
16 
8 
. 3L 
1 
15 
. . . 8
. 76 
23 
. 93
15 
6 
22 
. 6 
, 10 
10 
19 
6 
. 113 
o07 
35 
50 
40 
2 1 
2 
. 123 
49 
16 
9 
2 
. . 9 
10 
11 
. 5
1 
6 
36 
32 
46 
7 
12 
. . 12 
. 3
53 
. a 
22 
28 
95 
26 
2 
4 2 5 9 
1 725 
2 5 3 4 
1 394 
339 
1 065 
171 
16 
76 
Nederland 
2 
. 
• 
28 
IS 
108 
. 4 
2 
2 
• 
1 0 2 0 
642 
378 
251 
85 
71 
. . 57 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
76 
6 
20 
14 
7 
4 
1 
13 2 
76 
7 
a 
36 
13 
a 
13 
4 
22 
7 3 
19 
3 
2 44 
5 
6 
46 
4 
77 
16 
49 
13 
7 
15 
14 
4 56 
745 
136 
77 7 
5 3 
9 
1 ) 
1 i 
1 
109 
276 
43 
119 
248 
152 
17 
. 20 
161 
17 
50 
28 
21 
697 
57 
171 
218 
2 32 
25 
5 
83 
1 
9 
205 
6 
776 
963 
91 
150 
264 
39 
179 
173 
006 
472 
723 
515 
109 
77 
0 19 
APPAREILS Ρ FABRICAT ION ET F I N I S S A G E DU 
YC HACHINES DE CHAPELLERIE 
3 
1 
2 
I 
287 
429 
B7 
192 
152 
119 
78 
86 
21 
15 
113 
133 
23 
705 
35 
4 6 1 
54 
31 
28 
23 
59 
140 
10 
10 
6 9 
77 
28 
91 
55 
660 
147 
513 
706 
567 
177 
1 
3 
6 2 9 
, 86 
8 
62 
2 
37 
2 
8 
1 
2 
14 
2 
1 
149 
. 30 
5 
. . 7 
4 
6 
3 
. . 11 
. . 2
4 5 5 
16S 
2 97 
233 
66 
17 
1 
3 
42 
35 
. 24
17 
1 
. . . . a 
1 
2 
2 
B3 
77 
21 
34 
66 
59 
7 
7 
5 
. . . 
2 
1 
1 
244 
327 
55 
, 149 
67 
7 3 
74 
22 
11 
91 
120 
20 
545 
3 3 
34 
a 
a 
22 
16 
30 
133 
7 
10 
69 
66 
28 
91 
53 
404 
770 
6 34 
3 77 
4 56 
153 
. a 
104 
Italia 
29 
21 9 
3 0 
12 
1 
. . 1 
ι , 7 6
16 
. . 7
. . 4 0 
9 
16 
4 
6 9 
S 
. . 13 
65 
745 
80 
67 
6 
1 
. 2 
10 
19 
6 1 
5 
4 1 
35 
29 
3 
15 
62 
2 
1 3 
7 
19 
168 
a 
55 
4 
21 
. 12 
4 
. . 25 
23 
5 
93 
2 
4 
43 
5 
7 9 3 6 
1 7 8 3 
6 153 
2 766 
1 171 
1 002 
39 
2 1 
2 385 
79 
13 
i l 
397 
49 
i l 
2*1 
652 
83 
569 
78 
36 
7 
. a 
4B3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
245 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décemb 
Lõnde r ­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M A S C H . U , Α Ρ Ρ . Z U M 
■e 
f ooo bf 
F r a n c · . Bolg.­Lux N c K l e r f ­ d 
W A S C H E N . T R O C K N E N . F A E R B E N l 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. A P P R E T I E R 
V . G A R N E N U . G E W E B E N . M A S C H . Ζ . H E R S T . V . L I N Q L E U M . M A S C H . Ζ . 
B E D R U C K E N V . S P I N N S T O F F E N , T A P E T E N Ü D 
E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E G E L H A S C H I N E N 
O O l 8 5 9 
0 0 2 2 1 8 
0 0 3 1 4 9 
0 0 4 2 L 6 
0 0 b 3 6 1 
0 2 2 6 9 
0 2 4 5 
0 2 6 1 5 
0 2 8 3 0 
0 3 0 2 6 
0 3 2 1 3 
0 3 4 1 6 2 
0 3 6 3 4 2 
0 3 8 3 4 9 
0 4 0 5 7 
0 4 2 1 4 7 
0 4 8 6 0 
0 5 0 6 9 
0 5 2 4 
0 5 6 1 0 0 
0 6 0 4 
0 6 2 9 
0 6 4 2 
0 6 6 2 3 
0 6 Θ 1 6 
2 0 0 5 
¿ 0 4 8 
2 0 8 4 4 
2 1 2 4 
2 1 6 1 0 
3 3 0 3 
3 6 6 6 
3 9 0 7 0 
4 0 0 4 3 
4 1 2 2 1 
4 8 4 5 
5 1 2 1 2 
5 2 8 9 
6 0 4 1 9 
6 0 8 1 1 
6 1 6 2 5 
6 2 4 1 0 
6 6 4 8 
7 3 2 5 5 
7 3 6 4 
7 4 0 2 1 
8 0 0 1 0 
1 0 0 0 3 7 5 1 
1 0 1 0 1 8 0 2 
1 0 1 1 1 9 4 9 
1 0 2 0 1 5 2 9 
1 0 2 1 1 0 3 5 
1 0 3 0 2 6 4 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 4 7 
1 0 4 0 1 5 5 
2 3 6 
1 1 · 2 2 3 
4 6 2 2 
1 1 
1 
4 
1 2 
ί 
2 1 · 
1 0 8 2 9 4 
5 9 2 8 2 
4 9 1 3 
1 4 9 
3 8 
3 2 4 
3 
2 2 
3 
F U S S a O D E N B E L A G 
U N D - P R E S S E N 
15 
2 
2 
W A S C H V O L L A U T O M A T E N B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H 
0 0 1 1 5 4 7 4 
0 0 2 1 0 8 7 3 
0 0 3 2 4 3 0 6 
0 0 4 3 9 0 9 6 
0 0 5 2 9 5 7 
0 2 2 5 1 0 3 
0 2 4 2 6 1 
0 2 6 8 8 
0 2 8 2 4 5 2 
0 3 0 5 2 5 6 
0 3 2 1 5 6 1 
0 3 4 4 4 3 6 
0 3 6 4 6 6 0 
0 3 8 Β 6 7 2 
0 4 0 2 1 7 3 
0 4 2 9 7 8 
0 4 6 6 0 
0 4 8 6 4 9 6 
0 5 0 3 2 5 9 
0 5 2 1 6 
0 5 6 1 0 
0 6 0 5 
0 6 2 2 6 
0 6 4 1 4 
0 6 6 6 
0 6 8 3 2 
0 7 0 1 5 4 
2 0 0 1 3 4 
2 0 4 5 1 
2 0 8 8 2 
2 1 6 1 8 2 
2 4 8 1 2 
2 7 2 1 6 
3 2 2 1 8 
3 3 0 3 6 
3 3 B 9 
3 4 6 1 0 
3 6 6 4 6 
3 7 2 9 0 
3 7 8 1 8 
3 9 0 9 6 0 
4 5 8 1 9 
4 6 2 3 4 
4 8 4 1 
4 9 6 4 0 
5 0 0 1 2 
5 0 4 4 8 
5 1 2 θ 
6 0 0 3 2 2 
6 0 4 1 1 7 
6 1 2 3 1 
6 1 6 1 1 2 4 
6 2 4 7 8 2 
6 3 2 2 0 
6 3 6 6 4 
6 8 0 1 0 
9 
1 0 4 9 
2 2 2 2 9 
3 9 7 2 1 5 
3 0 7 
ή 
3 1 
3 3 2 
l O l 
5 I O 
IO 
4 3 
2 7 
4 7 
2 7 
1 1 
Yi 
¿ì 
1 04 
# 1 
6 
3 
1 4 
1 
2 
I 
4 2 3 
1 7 0 
1 1 5 
3 5 9 
6 1 
5 
1 3 
2 9 
2 4 
1 
1 6 1 
3 2 7 
3 3 2 
1 9 
8 4 
2 1 
2 8 
3 
7 7 
2 
6 
. 1 6 
1 
2 
i 
3 
1 
4 1 
3 7 
4 
2 
4 
5 
3 
6 
5 
7 
4 
4 
2 1 
9 
) 2 4 4 9 
1 0 6 6 
> 1 3 8 3 
1 1 9 9 
9 5 3 
8 2 
2 
1 
1 0 2 
J 3 2 1 7 
1 4 9 3 1 
7 9 4 1 
) 2 6 5 0 
» 2 9 9 
3 7 
7 
3 0 3 
2 1 4 7 
. 4 1 9 
1 3 4 4 
2 3 4 7 
1 4 1 8 9 
2 6 8 
4 2 5 
3 6 
I 3 3 6 
1 5 
3 
3 
1 0 
4 
4 
3 
. 1 2 
·> 1 1 
3 
. , 5 3 
6 
. , a 
2 
5 
a 4 1 
. . . . 1 ι 5 
1 9 
a , 
. 0 2 2 8 
7 1 1 2 
'. 4 
Italia 
2 0 0 
2 2 
9 
1 4 3 
. 7 
, 2 
1 
2 
1 2 
1 
1 4 
1 3 
3 5 
5 B 
3 8 
3 7 
1 
2 3 
1 
3 
a 
2 3 
i 6 
2 3 
2 
1 0 
. 2 7 
5 
1 7 
3 
8 
4 
1 6 
1 1 
1 9 
5 
1 
5 1 
, • 
3 7 4 
3 7 4 
4 9 9 
3 0 2 
7 1 
1 4 6 
1 
2 4 
5 0 
1 2 1 8 8 
4 8 1 2 
1 4 1 3 4 
3 4 9 6 6 
. 4 7 8 3 
2 2 4 
7 0 
2 1 4 9 
3 1 0 8 
1 1 3 3 
3 0 9 1 
2 2 8 2 
4 1 5 0 
1 7 2 4 
5 5 2 
6 0 
6 4 6 0 
2 3 9 2 
1 
7 
2 
6 
1 0 
2 
2 8 
1 5 4 
8 6 
1 9 
3 4 
1 7 4 
5 
9 
1 0 
2 9 
4 
1 0 
3 7 
5 8 
1 3 
9 1 6 
1 3 
2 3 
7 
2 7 
1 1 
4 7 
3 
3 0 3 
9 2 
3 1 
3 8 5 
5 5 9 
2 0 
6 0 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
F r a n c e B o l g . ­ L u x . N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 4 4 0 H A C H I N E S Ρ L A V A G E N E T T O Y A G E S E C H A G E B L A N C H I H E N T 
T E I N T U R E A P P R E T F I N I 5 S A G E H A I T E X T Ρ R E V E l t M t N l t l 
I H P R E S S I O N T I S S U S C U I R F E U T R E C O U V K E ­ P A R q u t 1 5 t i c 
8 4 4 0 . 1 0 H A C H I N E S ET P R E S S E S A R E P A S S E R A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P U N 
7 3 6 F O R H O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
LOOO H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 0 7 2 
4 9 9 
4 2 0 
7 1 0 
8 8 6 
1 7 6 
1 3 
3 9 
7 4 
BO 
1 3 
3 5 5 
9 6 5 
7 3 2 
1 5 7 
3 2 2 
2 1 6 
1 9 1 
1 3 
5 8 2 
1 1 
4 2 
1 1 
9 0 
5 7 
1 4 
2 1 
1 8 4 
1 2 
4 1 
1 0 
1 7 
1 7 2 
1 4 1 
6 7 
1 2 
4 1 
3 0 
4 3 
2 5 
6 1 
4 1 
3 4 
3 1 9 
1 9 
7 3 
3 6 
1 0 2 6 4 
4 5 8 5 
5 6 7 8 
4 0 2 5 
2 5 4 0 
8 5 3 
2 4 
1 9 4 
7 9 2 
C H A U F F A G E E L E C T R 
4 7 9 3 1 0 0 5 
3 3 
7 5 4 
1 5 6 5 6 
2 1 
2 
a a 
a a 
1 
a 
a a 
1 
3 
3 7 
7 4 
1 9 
4 5 lbo 
3 3 2 
1 9 
8 8 3 
1 5 2 
a 1 3 
3 2 
a 7 1 
7 6 
1 5 
3 5 3 
1 9 2 0 
. 6 9 7 
5 8 
1 5 7 
4 _ . 
a a 
a a 
a a 
2 
a . 
7 
a a 
a a 
1 t 
a 
9 7 
2 
• 
1 4 
8 
8 
a < 
a 
a a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a a 
a ■ 
a 
5 
1 0 75 
1 0 
4 3 8 
7 
2 9 
2 
a a 
5 7 
2 
5 
2 
2 
1 
io 3 
1 1 8 
2 1 2 1 
1 1 
3 
1 3 
1 8 
7 
a 
1 6 
2 4 
3 1 
1 6 
1 9 
7 3 
3 1 
4 0 1 6 2 0 8 2 6 3 7 1 
1 9 8 5 9 1 6 6 2 5 8 8 
2 0 3 2 9 1 5 3 7 8 3 
5 7 2 1 1 4 2 9 7 6 
1 3 1 5 1 2 3 2 7 
1 3 7 6 2 2 7 2 
1 3 8 
1 0 4 a a 3 
9 5 3 3 
Italia 
5 8 5 
5 3 
2 7 
4 7 7 
. 2 2 
. 7 
2 
4 
7 
1 
4 1 
2 5 
8 8 
1 4 6 
1 3 9 
1 0 6 
3 
1 4 4 
2 
1 3 
2 
9 0 
. 5 
1 6 
8 5 
8 
4 0 
• 4 6 
1 0 
5 1 
9 
2 8 
1 2 
3 6 
2 5 
4 5 
1 6 
3 
3 0 3 
• • ­
2 7 9 0 
1 1 4 2 
1 6 4 8 
9 5 5 
1 8 4 
4 3 4 
3 
8 7 
2 5 0 
8 4 4 0 . 4 1 L E S S I V E U S E S E L E C T R A U T O H A T I Q U E S H A X 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M I 1 Z A H B I Q U 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 5 6 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A I T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 6 9 7 2 
1 3 2 2 1 
2 7 5 3 5 
3 7 B 7 2 
3 1 9 5 
4 7 0 4 
3 2 0 
9 2 
2 6 4 5 
6 6 6 5 
1 6 6 1 
5 0 4 4 
6 2 1 7 
1 0 0 2 3 
2 2 7 4 
1 1 0 3 
5 6 
7 5 7 4 
3 5 5 8 
3 6 
2 3 
1 1 
3 5 
1 8 
1 0 
3 4 
1 3 7 
1 4 5 
6 3 
1 2 1 
2 2 0 
1 7 
i o 
2 6 
5 0 
1 2 
1 1 
5 4 
1 2 6 
I B 
1 0 6 4 
2 4 
4 5 
1 0 
5 2 
1 1 
5 3 
2 0 
3 4 5 
1 2 4 
3 0 
1 0 9 9 
8 9 4 
2 5 
6 9 
1 3 
1 3 7 0 4 4 6 2 
1 2 5 2 . 1 1 9 6 8 9 7 
2 7 5 6 1 4 . 1 1 1 5 7 
4 3 3 5 2 2 2 2 8 
3 1 5 1 . 2 S 7 9 
1 4 
. 1 3 
. 3 
1 4 
• 3 9 
3 1 7 
1 8 8 
1 
• • 5 0 1 
• 1 
1 
1 1 
■ 
. 1 
■ 
5 3 
3 3 
7 7 
5 
1 0 
9 
. ■ 
6 
■ 
1 0 
4 0 
■ 
7 
9 
1 7 
. 1 9 
. a 
a 
a 
3 1 
. 1 
1 0 9 
* . ' 
a . 5 4 
1 0 
1 4 8 3 
3 1 8 4 
5 8 9 
1 1 1 Θ 2 0 
1 3 6 6 9 
2 5 6 2 7 
3 8 3 
. 1 5 1 7 
• a a 
1 0 2 
2 3 4 9 6 
3 7 
1 2 
6 
1 7 
6 
a 1 7 
. a 5 
a a 
I 1 3 
4 3 
1 
6 
1 
1 
6 6 
1 a 1 3 
a a · 
a a · 
4 
1 1 
a a a 
6 2 
a a a 
a a · 
a 
a a a 
3 
2 
1 1 6 
2 2 
! a ■ 
1 
1 5 2 9 4 
9 1 3 1 
a a a 
5 
1 
1 2 4 2 7 
4 9 5 3 
1 3 6 0 8 
3 3 2 8 7 
a 
4 3 2 0 
2 6 6 
6 9 
2 1 6 1 
3 4 7 8 
1 0 7 8 
3 2 2 2 
2 5 0 8 
4 0 7 7 
I 7 0 3 
5 8 4 
5 8 
7 4 7 2 
2 5 3 8 
1 
1 0 
4 
7 
1 2 
2 
2 8 
1 3 7 
8 6 
2 3 
4 3 
2 0 9 
6 
9 
1 4 
3 6 
6 
1 1 
4 0 
7 5 
1 8 
9 9 5 
1 5 
2 8 
1 0 
3 3 
8 
5 1 
3 
3 2 3 
9 1 
2 9 
7 8 9 
6 4 5 
2 5 
6 4 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schirme! 
Code 
per* 
6 9 2 
706 
740 
818 
B22 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
3 2 2 
330 
37 2 
390 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
7 4 0 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FLEKTR 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
143 
92 
50 
46 
32 
4 
16 
25 589 
102 
11 
594 
707 
887 
450 
7 52 
188 
64 
392 
249 
Franc.« 
, . 12
22 
1 
9 0 2 6 
7 5 5 1 
1 4 7 5 
1 085 
545 
379 
22 
133 
11 
1000 kg 
Belg.­ lux. 
40 
33 
7 
3 
3 
4 
. > 
ELEKTR.BETR.WASCHMASCH.B.6 
1 
4 
2 
1 
14 
8 
5 
5 
4 
ISCHE 
7 1 7 
365 
419 
2 3 0 
52 
666 
24 
8 
2 6 4 
598 
65 
108 
6 0 0 
B31 
191 
22 
7 
3 5 8 
2 42 
5 
11 
71 
10 
30 
21 
45 
15 
2 1 
114 
51 
23 
31 
20 
8 
26 
322 
9 
14 
45 
26 
8 
8 
17 
8 
778 
7 8 6 
993 
113 
257 
874 
60 
202 
7 
6 4 7 
55 
117 
33 
9 
4 
12 
54 
. 79 
25 
3 
4 
17 
i i 8 
7 
30 
1 
. 21 
9 
47 
23 
20 
a 
112 
î 1 
3 
. 15 
7 
1 4 3 5 
8 9 3 
542 
227 
1 7 9 
3 1 4 
13 
164 
1 
WRINGER 
24 
10 
48 
27 
22 
12 
12 
6 
. 4 
3 
ιό 
13 
2 
11 
10 
10 
1 
. . 
80 
1Ó 
3 
20 
125 
94 
31 
4 
27 
1 
• 
1 
. 1
. . 1
. , . 
Neder land 
. 
, 1
. 
3 5 8 
2 84 
74 
42 
2 1 
3 1 
6 
. 1 
QUANTITÉS 
Deut ichland 
(BR) 
3 1 
IB 
12 
12 
10 
a 
, 9
1 
405 
739 
666 
215 
897 
423 
4 
7 
78 
KG TROCKENWAESCHE 
94 
122 
12 
198 
. 2
. 1
. 125 
4 
4 
a 
3 
. 47 
3 
7 
. 5 
. 3 
31 
5 
5 
1 7 1 
. 43 
19 
6 
. • 
921 
229 
6 92 
336 
323 
356 
. 35 
. 
FUE« WASCHMASCHINEN UND WRINGER B I S 
TROCKENWAESCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 5 
791 
6 3 6 
711 
477 
169 
172 
13 
56 
108 
31 
53 
224 
730 
8 
459 
109 
144 
19 
34 
4 
21 
4 
1 
4 
3 
9 
11 
6 
21 
4 
070 
4 5 1 
33 
21 
2 
6 
. . 3
. 8
2 
20 
8 
. 34 
, . , . . 8
. 9
6 1 2 
386 
117 
15 
1 
21 
3 
. . 5
51 
1 
l ! 
612 
4 
14 
39 
15 
12 
8 
1 
4 
ΐ 3 
4 
. 5 
113 
4 
6 
4 
2 
2 
2 
6 KG 
1 
76 
2 93 
082 
. 19
402 
23 
2 
985 
365 
45 
16 
40 
411 
3 
15 
19 
5 
, . 4
2 
4 
• 
857 
4 7 0 
3 8 7 
313 
225 
72 
1 
. 3
67 
98 
412 
I sì 20 
2 
2 0 
49 
19 
24 
110 
693 
2 
7 
1 
2 
19 
. . , . 4 
. . . 2 
1 
• 
704 
Ita 
102 
66 
36 
33 
21 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
io 
16 
25 
567 
79 
10 
765 
100 
665 
105 
286 
3 5 1 
32 
2 52 
2 0 9 
467 
303 
232 
0 9 8 
, 57 
1 
. 267 
179 
19 
92 
4 8 1 
2 7 0 
184 
11 
351 
2 1 4 
11 
12 
44 
104 
13 
2 
1 
4 4 0 
100 
341 
233 
530 
105 
45 
3 
3 
24 
• 
34 
25 
IO 
2 
2 
4 
. 4 
3 
334 
73 
149 
402 
. 113 
. 35 
52 
12 
23 
52 
30 
6 
4 2 7 
108 
134 
21 
11 
0 2 4 
NIMEXE 
BESlIMMUML» 
DESTINATION 
692 
706 
7 4 ) 
8 1 ; 
8 27 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. C AL E DON . 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
156 
98 
58 
53 
37 
4 
8 4 4 0 . 4 3 LESSIVEUSES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
054 
200 
204 
208 
216 
322 
330 
372 
390 
4 5 8 
462 
4 9 2 
496 
512 
6 0 0 
604 
6 16 
6 2 4 
632 
636 
644 
740 
818 
822 
ÌDOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1330 
1 0 3 1 
10 32 
1340 
8 4 4 0 . 4 ! 
004 
036 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HONG KONG 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
8 
2 
2 
1 
1 
22 
13 
e 7 
6 
1 
ESSOREUSES 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 B PARTIES DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
216 
390 
400 
508 
512 
6 0 0 
604 
608 
616 
6 2 4 
740 
1 0 0 0 
25 
23 
6 1 4 
129 
12 
804 
794 
009 
0 9 3 
573 
6 4 7 
9 2 
528 
2 6 9 
Franc. 
. . 16
36 
2 
10 271 
8 6 5 8 
1 613 
1 095 
5 4 9 
505 
35 
208 
14 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux 
61 
49 
12 
6 
6 
6 
a 
a 
« 
Nodorlcnd 
# . 1
. • 
510 
4 1 6 
93 
49 
25 
43 
7 
a 
I 
ELECTR NON AUTOMAT MAX 6 KG DE 
891 
019 
416 
2 4 4 
79 
715 
2 1 
10 
157 
173 
121 
142 
828 
282 
208 
36 
10 
320 
311 
14 
16 
98 
13 
43 
31 
90 
32 
31 
289 
69 
32 
36 
33 
16 
37 
4 3 8 
16 
26 
54 
45 
15 
11 
23 
12 
583 
648 
935 
655 
5 0 5 
27 1 
113 
286 
7 
. 949 
140 
174 
45 
18 
a 
6 
25 
99 
. . 152 
38 
. 12
« 8 
34 
a 
16 
12 
Β 
43 
1 
. 1
31 
20 
64 
32 
a 
33 
a 
1 
129 
. 2
7 
a 
. 21 
11 
2 162 
1 3 0 7 
855 
4 2 9 
333 
424 
17 
2 3 8 
2 
15E 
a 
12 
3 
5 
3Ö 
221 
173 
49 
7 
1 
41 
3 
a 
" 
101 
176 
a 
19 
1 
197 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
159 
5 
7 
. 5
a 
a 
67 
4 
a 
12 
. 6 
a 
a 
4 
a 
36 
a 
7 
7 
2 5 1 
a 
a 
51 
33 
12 
a 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
43 
25 
18 
17 
15 
. 
a 
14 
2 
• 4 2 1 
395 
026 
397 
524 
576 
9 
15 
53 
L INGE SEC 
8 
1 
1 186. 13 
291 
888 
3 7( 
357 
5 1 1 
a 
44 
­ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
25 
13 
68 
33 
33 
17 
16 
9 
1 
6 
8 
a 
13 
23 
7 
16 
13 
13 
3 
, 1
" 
3 
4 
4 
4 
137 
599 
040 
a 
33 
441 
19 
3 
346 
868 
97 
42 
100 
789 
12 
2 
1 
10 
13 
14 
23 
9 
22 
28 
11 
196 
B09 
387 
261 
098 
124 
4 
a 
2 
­ESSIVEUSES ET D ESSOREUSES ELECTRIQUES 
NON CENTRIFUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
1 
1 
1 
11 
385 
950 
878 
767 
842 
336 
29 
162 
462 
90 
173 
6 3 0 
9 3 6 
32 
4 5 5 
2 1 1 
253 
61 
42 
12 
58 
19 
10 
46 
10 
20 
42 
21 
65 
16 
155 
a 
312 
86 
71 
5 
22 
. a 
22 
a 
, 19 
8 
1 
49 
1 
27 
, 4 0 
. . a 
. . a 
16 
a 
. 16
■ 
7 39 
211 
. 216 
25 
2 
66 
I 
. . 15
70 
3 
42 
663 
8 
26 
a 
151 
40 
43 
10 
3 
34 
1 
1 
5 
12 
1 
38 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
« 4 00 
1 
4 
227 
384 
185 
a 
795 
74 
14 
50 
229 
53 
88 
382 
803 
6 
18 
7 
8 
60 
46 
4 4 6 
Italia 
102 
64 
38 
34 
21 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
25 
23 
5 8 3 
9 1 
10 
5 4 1 
276 
265 
5 4 6 
4 6 9 
517 
4 1 
305 
2 0 1 
4 9 5 
295 224 
0 4 8 
• 59 
1 
• 286 
206 
23 
100 
576 
2 9 6 
195 
12 
2 
30 2 
2 5 8 
. . 1 3 
. . 16
38 
2 
a 
2 6 5 
l 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
5 
24 
2 
a 
a 
4 
2 
1 
818 
0 6 2 
75 î 
560 
7 1 6 
' 8 9 
4 
3 
25 
• 43 
26 
16 
4 
3 
5 
a 
5 
8 
9 3 9 
228 
3 8 9 
5 2 0 
a 
131 
1 
106 
177 
36 
6 9 
154 
110 
24 
3 5 0 
2 0 3 
2 1 7 
a 
a 
I I 
58 
lo 
a 
9 
1 
a 
16 
4 7 
15 
9 0 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en .Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
ì o i o 
10 11 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 30 
0 34 
038 
040 
0 4 2 
048 
060 
0 6 2 
216 
6 0 4 
8 16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
HASCH 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 064 
066 
204 
208 
2 12 2 20 
236 
240 
248 
276 
280 
286 
314 
322 
334 
352 370 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
6 0 4 
608 
616 
620 
624 
660 
6 6 4 
656 
700 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 784 
2 266 
2 155 
1 351 
93 3 
9 
37 
F r a n c . , 
507 
1 06 
48 
20 
23 
2 
4 
34 
1000 
Belg.­Lux. 
• t 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N f d w l — d Deu t sch land 
5 1 9 72 
92 46 
60 38 
78 
12 
. . 
WASCHHASCHINEN UND WRINGES 
146 
12 
1 3 
35 
2 
17 
l 13 
12 
9 
22 3 
1 
I 
3 
32 
8 
4 9 7 
213 2 8 7 
196 
156 
89 
28 
1 
9 
i i 
a 
2 
2 
. a . 
t # 28 8 
73 
20 
59 
5 
4 
54 
2 Ï 
l i 
Γ 
25 
8 
i 
B I S 6 KG 
2 
2 12 
1 
i 
2 ' 
2 " : 
NEN ZUM BEDRUCKEN VUN GEWEI 
518 
175 
238 
434 
243 
219 
2 
3 
63 
7 
41 
158 
11 1 53 
243 
t 
52 
76 
50 
1 6 8 4 
48 
5 
5 19 1 
32 
93 
3 
2 
23 
27 
33 
112 
1 
45 
23 
39 
19 
25 
1 
25 
2 94 
91 
113 
27 
8 
35 
29 
142 4 
63 
3 
17 
67 
2 
22 
32 
132 
1 
23 
5 
135 
21 
58 
4 
6 4 6 7 
1 608 
4 659 
1 6 3 6 
653 
1 291 
146 
96 
1 933 
1 
4 
20 
I 
I 
i 
. a 
1 
1 
28 
2 
i 3 
1 
925 
2 
3 
37 
25 
6 8 
3 
, 27
9 
. a 
. . . . 25 
, 2
2 
, 1
. . . . , . 3 
2 
. . , . . , . , l 
1 2 0 1 
26 
1 175 
43 
32 
166 
37 
71 
9 66 
INEN ZUM HERSTELLEN 
223 
38 1 
71 
95 
26 
. . . . • 
51 
< 3 
3 
2 
2 
18 
9 
9 
6 
2 
VUN L I N 
7 
5 
3 
1 38 
14 
2'. 
1 
2 1 
• 
EN,GARNEN 
95 
95 
. 3 82 
191 
130 
2 
. 2 
1 
84 
12 
26 
) 2G 
21 
42 
23 
24 
ιοί 
2 ! 
2 : 
J 151 
2< 
2 f 
2 Í 
53 
3¡ 
2) 
! 5< 
. 5] 
8 1 79< 
? 7 6 : 
1 1 03 
(BR) 
727 
977 
968 
917 
8 
. . 1 
Italia 
9 5 9 
1 0 6 5 
1 0 2 1 
3 1 1 
42 
1 
4 
2 
TROCKENWAESCHE 
53 
2 
6 
. 1
14 
109 
10 
. . 1 
1 
. . 
2 0 5 
62 
143 
1 3 6 
135 
5 
. . 1 
UND DGL. 
3 4 9 
79 
225 
5Í 87 
. 2 
63 
5 
4 0 
73 
98 
4 
67 
. 7 
64 
23 
33 
4 
2 
2 
96 
7 
2 
1 
23 
a 
6 
. 20 
. 37 
, . . 16 
72 
2 
87 
. 7 
11 
a 
55 
4 
24 
3 
17 
6 4 
. 22 
31 
13 
1 
. 5 
2 4 
a 
1 
2 
1 9 3 1 
705 
1 2 2 6 
3 5 4 9 6 4 7 
2 252 367 
B 4 3 6 443 
1 5 0 60 
23 2 
46 137 
DLEUM ODER DERGL. 
0 29 121 
34 3 4 7 
8 13 
8 57 
5 3 18 
79 
1 
1 
10 
. 1
. 9 
22 
8 
. . 1
, • 
147 
90 
57 
49 
12 
3 
. . • 
17 
118 
1 
43 
8 
. 726 
58 
19 
44 
63 
24 
34 
119 
57 
2 1 
l 3 5 3 
17 
1 3 3 6 
3 3 4 
. 218 
. . 734 
3 
. . . • 
NIMEXE 
BESIlAAMUNL» 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
3 4 4 0 . 5 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
038 
040 
042 
043 
0 6 0 
062 
216 
604 
813 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 4 0 . 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
025 
023 
030 
032 
034 
035 
033 
04 0 
042 
045 
043 
0 5 0 
0 6 2 
056 
0 60 
0 6 2 
064 
066 
204 
208 
212 2 2 0 
2 36 
240 
248 
275 
280 
288 
314 
322 
334 
352 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
603 
6 16 
620 
624 
6 6 0 
664 
663 
700 
703 
732 
735 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
2 
LESSIVEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECI1SL 
L I B Y E 
L I B A N 
. C A L E D O N . 
H η Ν D E 
CEE 
E X I R A ­ C C F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
1 
HACHINES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH .FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.GABUN 
.CJNGO RD 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOF 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
H Ί Ν D F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
23 
5 
17 
6 
2 
4 
6 
821 
3 34 
928 
734 
3 5 7 
15 
42 
49 
F r a n c . 
4 74 
265 
155 
73 
70 
9 
25 
40 
1000 DOLLARS 
Bolg.-Lux. Neder land 
456 
207 
161 
156 
46 
3 
a 
1 
ET ESSOREUSES NON ELECTR 
2 5 9 
52 
29 
51 
12 
44 
202 
40 
13 
17 
3 9 
16 
22 
15 
33 
11 
0 0 0 
404 
595 
396 
319 
150 
l 
43 
49 
. 4 0 
a 
12 
27 
11 
128 
52 
75 
8 
7 
66 
1 
31 
1 
29 
a 
9 
4 
2 
a 
2 
53 
44 
9 
5 
5 
3 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
224 
176 
151 
99 
25 
a 
2 
• 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
591 
355 
794 
632 
59 
a 
1 
2 
NON CENTRIFUGEE 
2 
a 
a 
11 
a * 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
6 
• 
49 
14 
35 
4 
4 
31 
a 
9 
• 
HPRESSION F I L S T ISSUS FEUTRE CUIR 
740 
743 
69 4 
312 
973 
058 
10 
13 
215 
62 
194 
593 
379 
195 
857 
10 
192 
233 
178 
6 4 3 
299 
29 
26 
6 8 6 
83 
373 
13 
19 
125 
373 
155 
237 
14 
141 
118 
60 
86 
9 1 
13 
9 1 
000 
343 
174 
33 
16 
101 
164 
549 
29 
388 
14 
42 
192 
21 
84 
57 
476 
13 
149 
49 
590 
79 
339 
28 
3 70 
462 
907 
240 
644 
974 
867 
383 
692 
. 5 
22 
66 
4 
9 
a 
4 
a 
a 
1 
4 
4 
79 
9 
a 
5 
8 
2 
3 565 
17 
11 
1 
88 
56 
2 80 
18 
a 
. 373 
17 
2 
. a 
a 
3 
. 90 
a 
. 14
8 
a 
. 2
a 
. . 1
. a 
a 
7 
21 
. . . . . . . . . 6 
4 8 08 
97 
4 710 
151 
100 
878 
3 96 
2 85 
3 682 
149 
a 
19 
50 
a 
7 
a 
a 
1 
5 
1 
73 
28 
33 
3 
374 
219 
155 
116 
9 
39 
2 
. • 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
5 0 1 
3 54 
a 
191 
6 54 
664 
8 
a 
3 
7 
10 
373 
37 
93 
122 
a 
a 
8 
93 
a 
2 5 8 
a 
20 
a 
5 
92 
17 
a 
a 
138 
2 6 7 
13 
99 
118 
22 
4 
1 
13 
36 
700 
120 
120 
. a 
3 
162 
3 39 
a 
2 2 8 
2 
4 
. 149 
4 
2 99 
. 334 
7 
728 
6 99 
029 
5 82 
179 
161 
310 
92 
2 85 
8 4 4 0 . 9 3 HACHINES POUR LE REVETEHENT DES SUPPORTS POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
COUVR 
FPA^ICE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
E-PARQUETS 
564 
772 
135 
249 
95 
263 
. 91
71 
13 
77 
37 
. 178 
5 
125 
11 
13 
a 
LO 
40 
195 
37 
1 
1 
13 
16 
22 
a 
a 
* 
526 
164 
362 
301 
283 
14 
a 
• 47 
ETC 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
044 
384 
653 
a 
315 
378 
2 
9 
211 
50 
182 
214 
337 
23 
252 
44 
174 
33 
198 
24 
18 
5 
434 
22 
6 
2 
125 
a 
a 
18 
1 
42 
a 
33 
3 
a 
a 
53 
159 
18 
54 
. 14 
40 
2 
9 1 
28 
156 
12 
4 1 
185 
. 83 
55 
33 
13 
a 
45 
124 
3 
5 
15 
531 
3 96 
135 
329 
354 
124 
159 
6 
682 
206 
6 35 
44 
. 77 
Italia 
3 076 
1 8 3 1 
1 6 6 7 
7 7 4 
157 
3 
14 
6 
10 3 
1 
2 
24 
a 
2 
a 
l 
12 
15 
26 
. . 13
• • 
2 4 4 
130 
114 
78 
19 
36 
. 3 
1 
46 
4 0 1 
10 
142 
43 
. 1 BBO 
164 
79 
99 
199 
58 
119 
4 
4 3 6 
167 
76 
3 9 2 9 
5 1 
3 678 
1 0 6 2 
2 
7 7 2 
a 
a 
2 0 4 3 
18 
a 
a 
. * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Janoar­Dezem 
L õ n d e r ­
sch lus ie l 
Code 
per* 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
oer — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 3 
5 6 
1 3 B 
1 2 
5 
2 7 
9 7 
5 5 
7 0 
3 
1 2 
1 9 
2 6 
4 
1 
5 1 
3 1 
3 
5 6 
3 3 
6 
6 7 
5 9 9 
7 9 7 
8 0 2 
5 7 4 
3 8 7 
1 8 9 
2 
. 3 9 
M A S C H I N E N 
5 
i 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
5 
3 8 9 
1 8 0 
0 Θ 7 
2 3 5 
3 5 2 
8 3 1 
1 5 
1 6 1 
3 3 2 
8 1 3 
4 0 3 
6 5 3 
3 5 9 
4 9 2 
3 1 0 
2 9 1 
1 0 
1 4 0 
6 9 7 
7 4 0 
2 
8 1 4 
1 0 2 
1 4 8 
3 9 9 
1 9 9 
2 0 5 
5 7 6 
5 
1 1 
2 2 7 
4 6 7 
9 2 
4 5 
1 2 
5 3 
3 1 
8 
6 2 
7 7 
1 3 6 
3 3 
6 8 
1 3 
7 
5 8 
7 9 
6 0 
8 
6 5 
1 3 
5 
2 0 
1 8 1 
1 0 2 
2 4 
3 
4 7 
0 1 0 
7 6 3 
6 3 0 
7 7 3 
2 5 4 
1 ) 
5 
5 0 
5 
5 B 
2 6 
Β 
3 
4 
2 5 7 
2 2 3 
1 0 
1 3 1 
2 5 6 
2 7 4 
7 5 0 
6 8 
1 2 
5 
3 0 0 
7 
1 0 3 
2 2 
3 4 
1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c . » 
3 Î 
3 1 
3 1 
31 
1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
5 
5 
5 
. 1
13 
1 
e L 
, LC 
3 
2 3 0 
1 7 1 
5 9 
5 2 
3 3 
6 
2 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
. 5 
1 
4 
2 
a 
. . 2 
. 4 
. 1 
. . . . ­
1 5 2 
1 2 4 
2 7 
1 6 
1 1 
5 
. . 7 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 6 
5 1 
1 2 8 
1 1 
. 7 
9 6 
4 7 
8 
3 
. 1 9 
2 2 
4 
, 5 1 
. . 5 6 
3 5 
6 
5 4 
1 1 6 9 
4 9 9 
6 7 0 
4 9 4 
3 3 7 
1 4 4 
. . 3 2 
Z U H A U S R U E S T E N V O N G E W E B E N U S W . 
4 5 0 
4 1 
7 7 6 
t 2 3 2 
2 2 6 
. . 5 6 
9 
. 9 0 
2 4 0 
1 5 
7 3 
2 3 0 
. 6 9 
2 3 
16 
2 
5 6 4 6 
2 0 
3 6 
2 8 
2 
2 7 5 
7 1 
. , 9 1 
7 1 7 
6 3 
2 
. 2 
3 
. 5 
2 4 
5 
. 1 
9 
5 
2 
1 0 3 
4 
1 
6 
. 5 9 
2 3 3 6 
5 5 
5 7 
3 7 
. 2 4 
2 6 
3 
3 
4 
2 1 
3 
1C 
. 6 4 
3 3 
1 9 9 
6 4 
. 12 
2 
4 
5 3 3 
. 1 0 5 
1 3 6 
7 3 
2 
. . 3 6 
1 1 0 
3 
2 6 
1 9 
1 5 
. 1 5 
. 3 2 
. . 3 
7 
B 
. . . 1 4 
. 2 
1 0 
2 1 
4 
5 3 
12 
11' 
ψ 
Ί . 5 
1 1 7 
3 7 6 
. 6 8 3 
7 4 
1 6 
1 
7 
1 0 
3 
2 9 
2 4 
1 5 
3 
4 6 
1 
1 0 
3 2 
1 9 
6 3 
1 1 
3 5 
3 6 
6 4 
3 3 
1 
3 5 1 2 
2 0 7 6 
1 8 6 3 
. 2 9 6 8 
2 3 1 6 
1 2 
1 5 0 
2 1 3 
6 6 4 
3 6 8 
4 8 7 
8 4 5 
1 3 8 2 
5 0 0 
7 5 8 
1 
6 6 4 
3 4 5 
6 6 B 
. 1 3 8 5 
. 8 3 1 
3 2 7 
1 3 5 
5 9 1 
4 7 6 
5 
6 
9 4 
7 9 
15 
8 
1 0 
5 1 
2 3 
8 
5 5 
5 3 
4 2 
3 3 
1 1 
4 
. 5 6 
7 6 
6 0 
8 
15 
1 2 
6 
4 
3 5 
9 3 
1 7 
2 
4 7 
7 7 6 
2 9 9 2 
4 5 5 
5 8 3 
2 1 0 
2 
5 
5 0 
5 
3«. 
. 
a 
2 0 5 
1 5 5 
. 1 0 0 
1 6 6 
2 2 B 
4 5 8 
6 6 
1 
5 
1 2 7 
3 
7 9 
17 
1 5 
Italia 
I 
χ p o r t 
Ν MEXE 
BES1 I M M U I N I j 
DESTINATION 
t 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
I 6 2 4 
7 2 0 
eoo 
1 7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 5 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T Í A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S C 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 7 4 
1 3 6 
3 8 3 
2 9 
1 3 
7 0 
2 1 4 
1 2 4 
5 3 
1 3 
3B 
9 3 
1 3 5 
1 6 
1 4 
7 0 7 
7 4 
1 5 
1 1 8 
1 0 0 
4 7 
1 7 7 
1 0 5 
β 1 6 
2 8 3 
5 4 7 
9 8 5 
5 3 3 
5 
1 
2 1 0 
B 4 Í . 0 . 9 5 A U T R E S H A C H I N E S 
1 2 2 7 0 0 1 
2 7 6 0 0 2 
7 8 0 0 3 
6 4 0 0 0 4 
0 0 5 
2 7 1 0 2 2 
2 0 2 4 
I l 0 2 6 
2 0 0 2 8 
2 5 0 3 0 
2 9 0 3 2 
2 1 0 3 4 
2 3 0 3 6 
6 5 0 3 8 
2 2 9 0 4 0 
2 4 2 0 4 2 
8 0 4 6 
3 9 7 0 4 8 
2 6 5 0 5 0 
5 6 0 5 2 
0 5 4 
2 7 6 * 1 0 5 6 
7 4 0 5 8 
2 2 3 0 6 0 
4 4 0 6 2 
12 
2 2 « 
0 6 4 
0 6 6 
4 
0 7 0 
3 2 0 0 
3 2 2 0 4 
1 4 6 2 0 8 
13 
35 
; 
. ; . 4 
, S í 
¿ 
. 
. 5C 
1 
2 
I t 
; . 
. I l l 
3 4 4 
1 0 7 
1 3 E 
1 
3C 
5 r 
, 3 1 
2 4 
13 
9 3 
2 
5 
, 1 0 9 
3 
14 
3 
10 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
T E I N T U R E A P P R E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P U Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U S O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H 0 Z A M 3 I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R I I G J A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 7 
8 
5 
6 
1 4 
9 
I 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
3 6 
4 
1 
4 
2 
1 
3 
2 1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
0 4 3 
5 4 2 
3 4 0 
3 1 0 
1 3 1 
1 7 0 
3 4 
4 2 8 
1 2 2 
5 3 9 
2 3 1 
2 0 5 
3 2 5 
6 4 0 
3 2 6 
1 7 9 
2 0 
0 7 6 
1 5 8 
1 3 5 
10 
1 6 9 
3 3 5 
1 8 9 
9 0 4 
7 5 6 
7 4 3 
3 9 3 
2 2 
2 7 
7 4 0 
7 3 3 
3 2 9 
1 5 7 
1 0 7 
1 5 4 
5 2 
2 5 
7 3 3 
7 4 6 
3 4 7 
3 8 
1 7 1 
4 3 
2 3 
1 7 3 
3 2 3 
6 8 
2 7 
2 2 1 
17 
3 1 
4 1 
5 9 3 
2 8 5 
1 1 5 
2 2 
1 6 9 
3 7 2 
7 3 3 
2 8 0 
1 3 6 
8 8 4 
2 6 
2 6 
1 6 4 
2 0 
2 3 6 
1 2 9 
7 6 
1 3 
4 6 
0 1 5 
0 0 3 
3 2 
4 7 1 
9 5 3 
0 2 7 
2 6 J 
7 4 0 
4 4 
3 8 
2 1 4 
2 6 
3 4 4 
8 8 
1 1 6 
F r a n c . 
7 4 
7 5 
7 4 
7 4 
E T A P P A R 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x . N e d . r l a n c 
3 0 
5 
2 2 
. 1
3 i 
1 
72 
5 
, 37 
14 
6 7 f 
4 3 E 
19C 
1 6 5 
l i é 
7 2 
5 
1 
4 
Ρ L A V A G E 
F I N I S S A G E E T C DE 
1 5 7 4 
1 7 3 
2 7 5 5 
5 5 3 3 
1 I B 7 
. 2 
2 7 0 
4 0 
7 
4 8 4 
1 1 7 6 
5 7 
3 5 5 
1 1 2 5 
3 6 4 
9 6 
6 1 
1 0 
2 0 9 1 4 
1 1 3 
3 B B 
1 1 2 
9 
3 7 4 
5 9 0 
, . 2 6 5 
6 9 0 
2 1 3 
5 
2 
6 
9 
1 
1 7 
6 4 
22 
. 2 
32 
2 7 
8 
. . . . , . . 3 3 7
9 
6 
18 
a 
2 4 0 
1 0 8 4 5 
2 6 8 
3 0 4 
7 0 5 
a 
, . a 
1 2 B 
1 7 9 
7 5 
17 
4 6 
1 0 1 
2 2 
3 2 
a 
1 8 0 
2 3 3 
1 0 4 5 
a 
. ι 3 4 0 
. 3 2 
1 0 
11 
1 6 4 C 
. 2 5 1 
4 4 4 
1 4 5 
I B 
1 
. 7 4 
1 3 7 
7 9 
3 8 
6 8 
7 2 1 
7 B 
7 0 
1 7 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
6 
1 
2 
3 
1 0 
1 
. . . 6 
. 1 0 
. 1 4 
. , . . . . 1
4 5 0 2 
3 4 8 1 
1 0 2 1 
7 2 1 
4 5 
3 
. , 2 2 
S E C H A G E 
M A T I E R E S 
1 38 
1 2 2 
3 3 9 
7 7 
4 
7 7 
2 1 2 
1 0 2 
30 
1 3 
. 9 3 
1 2 5 
16 
2 0 7 
; 1 1 8 
8 4 
4 2 
1 7 6 
9 0 0 
0 1 2 
3 3 8 
7 3 6 
B 7 3 
4 1 8 
. 1 8 4 
Italia 
B L A N C H I M E N T 
T E X T I L E S 
2 4 5 1 1 
5 6 2 5 
5 
1 2 5 1 
1 9 6 8 
3 6 
1 
1 
2 3 
3 4 2 
7 1 
6 5 1 
5 1 2 
3 1 
7 1 
8 0 
1 
3 4 2 
8 6 1 
1 
5 7 
> 2 
1 
2 6 4 2 
6 2 
1 
1 0 
9 
2 
1 1 
9­
2 ' 
9 
I 
. 2 
t 9 
• 1 
2 
1 
5 17 
6 4 5 
1 3 4 
3 0 7 
0 5 7 
2 9 
3 8 1 
7 0 0 
1 8 0 
OU? 
5 4 7 
7 3 0 
7 9 4 
1 8 9 
2 6 6 
3 
4 3 5 
1 3 3 
9 1 8 
, 6 6 0 
. 9 9 0 
6 9 0 
6117 
8 2 4 
6 9 5 
2 2 
14 
3 6 0 
3 6 8 
7 3 
2 8 
8 9 
1 4 8 
η 2 1 6 
1 8 2 
2 0 7 
3 B 
6 2 
1 6 
. 1 6 5 
3 0 9 
6 7 
7 7 
8 ( 1 
1 4 
7 3 
17 
1 1 0 
7 7 4 
8B 
4 
1 6 9 
4 17 
4 9 7 
6 3 3 
3 5 5 
6 5 6 
5 
7 6 
1 6 4 
2 0 
1 0 3 
. , 1 
1 
7 9 1 
(­42 
. 35 7 
6 9 9 
7 4 0 
9 5 1 
2 2 B 
6 
3 7 
6 0 8 
1 5 
2 4 7 
7 1 
6 9 
3 6 4 1 
7 6 1 
2 7 5 
1 8 6 0 
a 
8 7 2 
3 
4 4 
5 5 
9 8 
1 1 1 
7 6 
3 1 0 
2 0 9 
5 7 1 
6 7 5 
1 6 
1 2 4 0 
7 7 4 
1 5 6 
a 
9 5 2 8 
1 9 7 
7 8 4 
1 0 1 
6 0 
8 3 0 
1 2 
1 0 
9 4 
6 5 5 
4 2 
1 2 4 
1 1 
. . . 6 
. 9 
. 1 0 7 
. 6 
, 1 
140 
3 
7 
2 9 
1 0 
7 
. . a 
3 6 6 
1 0 8 1 
3 4 7 
4 7 6 
7 3 
. . . . 5 
i 
. 1 1 3 
2 2 3 
. 1 1 4 
7 6 
5 3 
2 6 4 
1 2 
1 1 
. 2 6 4 
9 
6 7 
7 
7 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
249 
Januar­Deze m be r —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
616 
620 
6 2 4 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
688 
6 9 2 
700 
702 
706 
708 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
B00 
804 
8 IB 
622 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 
17 
44 
21 
8 
9 
13 
9 0 0 
10 
279 
22 
6 
420 
120 
9 
22 
3 
3 
33 
3 
19 
341 
60 
565 
617 
663 
295 
392 
16 
4 
11 
76 
424 
2 4 4 
105 
L77 
296 
418 
521 
514 
509 
F r a n c » , 
2 09 
5 
29 
3 
21 
45 
53 
171 
457 
2 2 6 
1 
13 
2 
11 
14 4 5 1 
2 4 9 6 
11 9 53 
3 974 
712 
1 8 4 9 
55 
2 58 
6 1 3 1 
NAEHHASCHINEN.NAEHMASCHI 
NAEHH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
040 
042 
046 
048 
050 
0 5 2 
056 
05Θ 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
31Θ 
322 
3 30 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
4 36 
4 4 0 
444 
456 
4 5 8 
462 
464 
4 6 8 
472 
4 7 4 
478 
480 
4 8 4 
»SCHINEN 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
464 
326 
0 5 7 
425 
54 7 
173 
13 
54 
L68 
343 
245 
2L6 
348 
552 
24L 
253 
23 
285 
247 
46 
295 
22 
129 
39 
12 
6 2 
27 
3 
6 0 
204 
23 
36 
4 
12 
17 
7 
16 
57 
1 31 
4 
122 
64 
7 
3 
13 
34 
16 
9 
6 
2 
55 
5 
10 
2 
9 
148 
13 
6 
9 
212 
624 
40 5 
164 
5 
3 
3 
6 
5 
12 
56 
36 
6 
13 
14 
4 3 
7 1 
53 
4 
6 
55 
2 64 
28 
17 
12B 
24 
36 
. . . 3
. 9 
2 
14 
2 
6 
. 1
1 
. 19
7 
3 
1 
. 4 
2 
2 
4 
67 
2 
, . 
9 
4 
10 
20 
. 1
. 40 
7 
2 
10 
4 
. . . . 1
. . . a 
127 
9 
. . 3 
3 
5 
i i 7 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
9 
1000 
Bolg.­Lux. 
Γ 
l i 
1 30« 
852 
452 
3 44 
2IÍ 
77 
3 
21 
32 
lENNADELr, 
l ' 
. 46 
e 
ï , 
i 1 
i 1 
; 3 
' 
·* Q U A N T I T É S 
NllJlataaa... Deutschend 
2 
. 1
<¡ 
76 
1 859 
1 25C 
533 
288 
104 
152 
6 
5 
94 
23 
25E 
4 5 . 
26 
2' 
i , 2 
I 
2 
2 
5 
3 
e a 
2Ì 
(BR) 
524 
4 
207 
22 
1 
372 
70 
9 
22 
. 3
28 
3 
7 
289 
2 
334 
87 
4 2 1 
230 
317 
13 
. . 
3 4 332 
10 422 
23 9 1 1 
14 0 1 4 
6 4 0 8 
5 995 
452 
81 
3 9 0 1 
1 716 
274 
7 0 1 
a 
1 4 9 2 
6 2 3 
10 
4 7 
135 
317 
139 
129 
273 
3Θ8 
120 
142 
5 
186 
103 
34 
5 1 
. 92 
56 
7 
20 
22 
. 33 
60 
6 
8 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
10 
10 
. . 2 
9 
9 
4 
4 
. 39 
3 
10 
. 3 
4 
1 
2 
Β 
143 
7 80 
127 
77 
3 
, 3
3 
5 
10 
4 4 
. 3
1 
1 
4 
3 
15 
1 
2 
51 
109 
Italia 
164 
1 
29 
. . 27 
50 
. . 3 
. 1
. 12 
7 
5 
60 
67 
L6 
64 
49 
3 
2 
. ­
9 4 76 
2 2 2 1 
7 255 
2 557 
862 
1 345 
5 
149 
3 3 5 1 
706 
266 
293 
8 39 
a 
488 
3 
6 
33 
21 
104 
75 
71 
144 
115 
94 
20 
98 
142 
11 
225 
18 
29 
32 
5 
38 
3 
1 
23 
76 
15 
28 
1 
7 
7 
2 
4 
35 
123 
2 
111 
14 
. 1
1 
19 
7 
5 
I 
2 
15 
2 
. 2 
6 
17 
3 
3 
1 
65 
3 812 
2 7 3 
87 
2 
2 
. 3
. 2 
12 
36 
3 
6 
6 
32 
L5 
33 
3 
4 
4 
146 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 16 
620 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
668 
630 
688 
697 
700 
7 02 
706 
703 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
813 
3 27 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
B 4 4 1 
IRAN 
AF0HANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I ETN.NRO 
V I E T N . S U D 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ ΐ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
I 
2 10 
51 
157 
7 3 
26 
35 
1 
1 
49 
298 
47 
083 
70 
14 
2 4 6 
632 
69 
60 
17 
30 
111 
19 
42 
303 
L97 
3L3 
0 L 6 
60 5 
939 
4 70 
66 
12 
46 
248 
0 9 5 
9 1 3 
9 34 
0 3 7 
330 
160 
538 
9 0 1 
732 
France 
1 
2 
1 
60 
10 
50 
19 
3 
B 
23 
HACHINES A COUDRE YC 
HACHINES 
8 4 4 1 . 1 1 MACHINES A COUDRE 
001 
002 
003 
004 
0 05 
022 
0 2 4 
026 
023 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 38 
0 4 0 
042 
046 
0 4 3 
050 
052 
056 
05 3 
060 
062 
064 
0 6 6 
063 
200 
704 
708 
712 
216 
720 
224 
243 
264 
263 
272 
276 
730 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
3 50 
352 
362 
366 
370 
372 
373 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
444 
455 
453 
462 
4 6 4 
463 
472 
4 74 
473 
480 
484 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
H0ZAHB1QU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
13 
3 
4 
5 
9 
6 
1 
2 
L 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
579 
7 0 1 
852 
369 
120 
537 
83 
323 
0 2 9 
153 
345 
144 
2 1 1 
660 
L97 
9 9 6 
170 
963 
145 
318 
4 2 9 
183 
2 9 6 
659 
94 
513 
184 
27 
3 4 1 
IB 7 
76 
84 
24 
58 
58 
20 
39 
198 
253 
11 
338 
211 
27 
LL 
40 
120 
97 
32 
30 
LO 
2 1 9 
31 
52 
11 
46 
4 1 3 
42 
16 
42 
338 
0 9 8 
358 
088 
4 1 
16 
14 
32 
15 
56 
323 
76 
21 
67 
55 
121 
54 
161 
14 
26 
4 1 3 
L65 
060 
33 
157 
. 5
75 
1 
. . . . . . . 2 57
159 
846 
4 05 
189 
2 
78 
. 7
46 
• 
543 
034 
509 
066 
5 70 
335 
178 
837 
108 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 1 
. 42 
1 
9 
41 
3 621 
24É 
3 851 
2 4B7 2 253 
1 134 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
30 
1 356 81 
8 6 6 677 4 4 
4 2 8 2 4 6 19 
170 2 89 22 
14 21 
16 2< 
97 3 9C 
HEUBLES ET A I G U I L L E S 
a 
1 10 
77 
700 
146 
191 
. 1
. 14 
1 
32 
12 
62 
19 
41 
. 7 
10 
, 275 
12 
41 
10 
. 50 
14 
14 
25 
3 17 
2 
, . a 
32 
9 
26 
70 
. 3
. 118 
25 
7 
29 
15 
1 
. . . 3 
. 2 
. . 347 
24 
i 23 
96 
14 
2 
4 
, . 4 
. 1
33 
25 
3 
6 
1 
i 
30 
1 
14 
POUR 
165 2 4 6 10 
2 0 
1 3 ; 
11 
1 0 2 0 1 
1 48Í 
3 3 ! 
3 
8 
63 
a 
i 10 
9 12 
a i 2 1 i ; 
32 
14 22 
2E 
1 
1 
2 
10 
76 12C 
10 
3 
3 £ 
10 
. 
31 
71 
3
E ! 
4 
2 
10 
, . 
, . . 
; 
; 1 
. . 10 2 
12 
. a 
a 
, 1 
2 
46 • 50 
1 
1 
5 
819 
10 
796 
70 
1 
104 
4 74 
69 
60 
. 28 
98 
19 
18 
030 
15 
203 
3 98 
328 
755 
146 
57 
. ■ 
671 
603 
068 
482 
892 
003 
310 
365 
583 
­ES 
5 3 1 
6 0 2 
715 
. 528 
009 
59 
2 6 9 
717 
916 
794 
S21 
7 08 
027 
730 
158 
26 
386 
626 
2 4 1 
569 
. 984 
422 
68 
220 
143 
1 
206 
353 
34 
37 
21 
41 
8 
6 
4 
L2 
36 
3 
80 
57 
2 
9 
44 
38 
L9 
24 
L 
166 
18 
48 
L 
L6 
24 
5 
10 
37 
888 
144 
6 8 1 
519 
23 
3 
L4 
13 
15 
41 
273 
1 
10 
I I 
11 
26 
17 
BO 
4 
11 
362 
678 
Itali 
3 0 
6 
23 
7 
2 
4 
11 
2 
1 
2 
1 
10 
Ί 
4 0 8 
4 
84 
. 2
67 
157 
. . 17 
2 
4 
• 23 
21 
23 
2 6 4 
2 1 1 
8B 
2 3 2 
2 0 0 
9 
5 
. • 
40 3 
536 
86 7 
9 4 6 
692 
363 
15 
6 6 1 
5 5 4 
6 3 7 
9 6 9 
859 
0 4 9 
, 187 
2 4 
52 
2 9 8 
20 2 
534 
2 5 8 
4 5 7 
535 
410 
6 0 1 
8 4 
572 
500 
6 7 
5Θ5 
133 
2 0 0 
2 2 4 
26 
235 
2 1 
8 
106 
5 0 1 
4 2 
47 
3 
17 
18 
5 
9 
114 
2 1 6 
5 
254 
35 
4 
2 
49 
46 
12 
6 
9 
50 
13 
2 
10 
29 
40 
13 
4 
3 
4 3 1 
7 6 3 
662 
5 6 9 
16 
9 
19 
1 i 50 
75 
IO 
23 
19 
9 0 
3L 
8 0 
LO 
13 
56 
4 5 7 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en fin de volume 
250 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pey* 
4 6 8 
492 4 9 6 
500 
504 
508 
5 1 2 516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 4 
62 8 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
702 
706 
708 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 
800 
Θ04 
818 
622 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
2 6 8 
302 
322 
334 
346 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
soa 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
600 
804 
1000 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
9 
5 
90 
28 5 
218 
51 
6 
3 
64 
27 
70 
29 
21 
237 
79 
8 
47 
12 
4 
3 
4 
9 
22 
66 
4 9 
8 
3 
22 7 
9 
22 
233 
28 
301 
244 
31 
2 
2 
21 6 5 8 
7 318 
14 3 4 0 
9 9 6 0 
3 042 
3 734 
3 5 4 
284 
646 
1000 hg 
F r a n c , r Belg.­Lux. Nederland 
1 
31 
32 
' 2 
7 7 1 1 0 4 88 
1 9 7 76 75 
5 74 28 12. 
123 16 7' 
66 4 4 
4 2 1 12 4 
2 2 1 2 
100 1 
31 
FUER NAEHHASCHINEN 
166 
47 
42 
55 
19 
43 
4 
6 
10 
4 
7 
26 
24 
13 
9 
14 
25 
2 
3 
6 
4 
3 
21 
3 
38 
2 9 
8 
. 4 
5 
74 
5 
32 
1 
17 
1 
24L 
98 
25 
5 
i 7 
7 
20 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
. 6 
2 
i 5 
2 
4 
1 
6 
11 
3 
4 
1 
1 259 
329 
16 
2 1 
15 
35 
27 
57 
31 
87 
1 
3 
3 2 9 3 5< 
53 1 4 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S 
7 
1 
2 1 
66 
172 
4 0 
3 
2 
38 
10 
25 
r 3 
2 
101 
1 56 
3 
13 
4 
2 
2 
3 
7 
2 0 
3 
42 
3 
2 
5 
5 
4 
16 
L 173 
r 8 
186 
123 
15 
. 
) 9 9 0 8 
1 4 183 
! 5 7 2 4 
4 010 
1 1 9 8 3 
1 1 4 6 2 
l 3 0 
78 
Γ 252 
! 85 
Γ 12 
18 
) L 17 
26 
! 2 
6 
10 
3 
7 
16 
22 
10 
5 
4 
4 
1 
2 
5 
3 
1 
19 
3 
1 
1 
1 
. , . . 4 
. 1 
1 
12 
1 
7 
> 72 
l l 
1 
i 2 
1 
19 
2 
1 
. . a 
2 
, 6 
2 
L 
5 
2 
4 
. . a 
5 
a 
L 
3 
1 
t 4 5 5 
t 132 
I ta l ia 
19 
2 
1 
69 
216 
44 
11 
3 
1 
26 
16 
37 
15 
19 
135 
16 
63 
17 
2 
5 
6 
59 
16 
93 
88 
15 
i 
9 9 9 5 
2 103 
7 8 9 2 
5 736 
9 4 6 
1 7 9 9 
100 
104 
356 
79 
2 
3 
10 
14 
10 
10 
21 
12 
147 
21 
14 
11 
4 1 3 
94 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 3 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 16 .CALEDON. 
622 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
90 
46 
14 
294 
779 
l 655 
362 
39 
12 
427 
135 
305 
124 
121 
1 133 
5 8 3 
39 
127 
46 
17 
16 
19 
76 
166 
160 
234 
63 
17 
135 
39 
69 
160 
1 9 2 5 
158 
1 0 8 0 
1 4 9 5 
2 5 5 
10 
12 
105 5 8 4 
36 6 2 1 
68 9 6 3 
46 806 
16 9 8 1 
16 7 1 9 
1 132 
1 507 
5 4 3 7 
F r a n c . 
3 
. 8 
. 8 
16 
4 
3 
. 3 
5 
27 
11 
. 18 
34 
4 
63 
7 
» . . 2 
14 
. . . . . 1 
6 
. a 
■ 
1 
103 
19 
7 
3 
3 5 4 0 
1 0 3 3 
2 5 0 7 
6 4 7 
3 3 0 
1 4 5 3 
6 59 
4 2 1 
4 0 8 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
a 3 
a « 
ai a 
2 
24 
. . a 
a a 
. . 1 
8 
. 4 
4 
14 
14 4 
1 
1 1 
ί 2 
1 
15 
15 
4 
a 
• 
(BR) 
50 
37 
4 
77 
336 
1 3 2 8 
272 
22 
8 
2 8 1 
57 
129 
18 
15 
6 3 1 
379 
14 
50 
2 1 
9 
9 
13 
64 
145 
17 
206 
16 
11 
34 
26 
35 
113 
1 483 
65 
558 
8 5 1 
106 
3 
1 
1 129 3 6 5 9 6 0 998 
6 0 8 3 09( 
5 2 0 5 7C 
374 415 
145 231 
134 44 
18 2 
10 ■ 
24 3 7 6 
36 622 
25 6 4 0 
11 928 
8 530 
168 
4 6 9 
11 1 1 0 2 4 5 2 
8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMERUUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 HOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 80 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 32 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALI E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H U N D E 
1010 CEE 
1 829 
308 
426 
4 4 4 
568 
1 0 1 6 
43 
79 
353 
76 
139 
4 1 9 
347 
197 
2 9 4 
295 
83 
29 
3 3 
207 
128 
109 
242 
98 
76 
122 
24 
29 
15 
13 
11 
176 
11 
86 
18 
70 
14 
1 106 
3 2 5 8 
2 0 1 
112 
7B 
61 
86 
10 
160 
226 
58 
15 
47 
11 
20 
13 
14 
72 
70 
10 
L7 
45 
6L 
31 
13 
26 
2 30 
27 
55 
170 
38 
14 9 2 6 
3 577 
14 
11 
44 
18 
33 
. . . . 1 
2 
3 
2 
6 
. 4 
1 
a 
9 
a 
. 4 
. 42 
53 
9 
. . 7 
8 
1 10 
9 
72 
a 
291 
72 
15 
887 
88 
43 6 
61 
22 
19 6C 
14 1 
13 1 
3 
2 
1 
4 
5 
a a 
3 1 
3 
18 
1 
1 
6 ' 
3 ; 
10 . 
16 24 
4 î 
4 . 
• · 
2 0 1 176 
98 134 
COUDRE 
1 4 7 8 
195 
354 
. 535 
788 
38 
76 
340 
60 
125 
2 86 
3 2 1 
87 
185 
2 0 7 
53 
22 
8 
183 
l 6 0 
182 
68 
25 
42 
10 
29 
15 
6 
2 
30 
1 
11 
14 
64 
11 
166 
2 4 9 0 
155 
B4 
68 
48 
66 
6 
143 
190 
31 
. 20 
6 
14 
10 
13 
70 
56 
10 
16 
45 
61 
29 
5 
22 
2 04 
2 
38 
143 
28 
10 356 
2 562 
I ta l ia 
37 
6 
2 
217 
433 
287 
86 
14 
4 
143 
72 
141 
9 1 
102 
4 7 0 
152 
2 0 
ί28 
8 
2 
6 
10 
4 
143 
25 
4 7 
6 
' i l 
28 
47 
439 
86 
506 
526 
126 
. Β 
36 2 5 8 
7 514 
2 8 7 4 4 
19 7 3 0 
4 3 4 7 
6 5 5 8 
28 5 
6 0 3 
2 4 5 6 
302 
32 
39 
32 1 
. 181 
2 
1 
12 
12 
3 
I J l 
19 
105 
85 
87 
25 
6 
25 
15 
22 
49 
50 
30 
9 
27 
6 
. . . 1 
34 
1 
. 1 
b 
2 
6 3 9 
6 5 6 
3β 
28 
ι 
1 1 
19 
4 
14 
35 
7 
. 27 
5 
6 
2 
1 
2 
9 
. . . . 2 
6 
4 
21 
25 
16 
2 1 
9 
3 306 
6 9 5 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
036 
038 
040 
046 
048 
0 5 0 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
2 8 8 
302 
330 
346 
366 
390 
400 
404 
4 6 4 
4 8 4 
600 
604 
612 
616 
680 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAEHM 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 22 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
276 
288 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
480 
4 6 4 
504 
508 
512 
5 28 
604 
616 
624 
6 6 4 
668 
6 80 
702 
706 
708 
732 
740 eoo 804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
929 
566 
130 
374 
52 
32 
47 
Frane., 
2 76 
92 
3 
133 
50 
29 
I 
1000 k . 
Bolg.­Lux. Miiiliiliil 
2 9 
I 9 
2 
1 1 
a 
• 
UNO HOEBELTEILE FUER NAEHHASCHINEN 
4 3 9 
229 
282 
531 
15 
197 
32 
114 
132 
34 
32 
12 
556 
6 
193 
I 
14 
13 
32 
7 
27 
7 
3 
12 
15 
26 
14 
14 
24 
26 
9 
I I 
35 
23 
L16 
3 4 6 6 
1 4 9 4 
1 Θ57 
1 285 
516 
563 
84 
211 
9 
ISCHINENNAC 
21 
7 
10 
l 
31 
13 
1 
3 
7 
2 
5 
LO 
6 
2 
9 
3 
2 
I 
8 
2 
. 1 
L 
7 
. . . , 5 
85 
6 
10 
7 
1 
1 
7 
I 
2 
1 
i 1 
1 
1 
1 
2 
. 3 
4 
4 
2 
a 
295 
73 
2 1 6 
167 
4 6 
35 
1 
2 
12 
46 
. 2 8 3 
1 9 Î 
9 
2 
2 
3 
2 
5 
1 
12 
26 
1 
1 
598 
3 2 9 
2 6 9 
2 09 
204 
60 
4 7 
6 
ELN 
S 
12 26C 
123 
3 
245 
2 
116 
16 745 
15 6 2 Í 
2 ι 1 
ι . a 
• 
ND 
, . . 1 
1 
! \ 
1 
, 
e 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
323 
213 
97 
76 
2 
1 
35 
130 
59 
277 
. 13 
2 
31 
102 
130 
1 
. 1 
3 
2 
17 
. . » . . 11 
1 
4 
4 
13 
25 
14 
. 2 1 
1 
1 
. 3 
19 
927 
476 
4 4 9 
338 
2 7 1 
105 
11 
19 
5 
21 
7 
10 
, 30 
13 
l 
3 
7 
2 
5 
10 
6 
2 
9 
5 
65 
6 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
2 
a. 
3 
4 
4 
2 
a 
275 
69 
207 
167 
46 
35 
1 
2 
4 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
319 1011 EXTRA­CEE 
25 1020 CLASSE 1 
28 1021 AELE 
63 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1032 .A .AOM 
6 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 350 
8 383 
2 552 
2 120 
138 
130 
847 
France 
799 
426 
41 
3 60 
104 
56 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
104 42 
81 35 
27 3 
16 7 
4 
3 
7 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
7 794 
5 774 
2 023 
1 392 
27 
42 
6 2 6 
6 4 4 1 . 1 7 MEUBLES Ρ MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
37 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 A L L E H . F E D 
, 005 I T A L I E 4 
0 3 4 DANEMARK 
3 
a 0 3 8 AUTRICHE 
33 0 4 0 PORTUGAL 
30 0 4 6 HALTE 
11 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 5 0 0 5 0 GRECE 
2 2 0 4 MAROC 
176 2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
14 
1 2 4 8 .SENEGAL 
6 2 7 2 . C . I V O I R E 
6 288 N I G E R I A 
15 302 .CAMEROUN 
6 330 ANGOLA 
4 3 4 6 KENYA 
8 3 6 6 MOZAMBIQU 
1 3 9 0 R .AFR.SUO 
l 400 E T A T S U N I : 4 0 4 CANAOA 
14 4 6 4 JAMAÏQUE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
23 6 0 0 CHYPRE 
8 6 0 4 L I B A N 
11 612 IRA< 
32 616 IRAN 
4 6 8 0 THAILANDE 
977 SECRET 
1 180 1 0 0 0 M O N D E 
43 1 0 1 0 CEE 
1 137 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 3 7 1020 CLASSE 1 
4 0 1 0 2 1 AELE 
3 9 7 1030 CLASSE 2 
26 1 0 3 1 .EAHA 
186 1032 .A .AOM 
4 1040 CLASSE 3 
503 
266 
267 
499 
17 
213 
38 
136 
145 
4 5 
45 
13 
5LL 
I L 
204 
LO 
19 
16 
42 
15 
33 
10 
13 
13 
L7 
32 
13 
2L 
15 
33 
LO 
L4 
5L 
17 
119 
3 620 
1 5 5 1 
I 9 5 0 
1 2 4 3 
587 
637 
120 
2 2 1 
20 
a 
47 
a 
253 
. 206 
. 11 
2 
. 4 
. 3 
6 
5 
10 
a 
15 
35 
6 
638 
300 
338 
2 3 1 
222 
107 
73 
8 
■ 
8 4 4 1 . 3 0 *> A I G U I L L E S POUR MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
28B N I G E R I A 
346 KENYA 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
977 SECRET 
L LOOO M O N D E 
1010 CEE 
L I O L I EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
36 9 
2 6 4 
331 
52 
1 205 
720 
38 
72 
199 
76 
117 
297 
214 
103 
368 
156 
97 
45 
45 
L5 
86 
17 
54 
33 
18 
5B 
LO 
LO 
LO 
12 
12 
198 
2 2 5 8 
174 
353 
97 
61 
63 
113 
36 
100 
26 
11 
45 
28 
13 
20 
4 1 
77 
10 
124 
152 
L6L 
52 
L69 
LO 177 
2 722 
7 286 
5 472 
1 7 2 2 
1 560 
37 
62 
253 
19 
35 
3 
32 
2 
2 
11 
2 
7 
19 
18 304 
151 
3 
156 
6 1 
2 6 1 
3 2 3 9 
2 15 
2 
37 
1 2 1 
142 
3 
. 3 
3 
2 
22 
. . . a 
a 
15 
1 
7 
4 
13 
29 
ia . 12 
2 
a 
a 
3 
13 
119 
26 821 
23 702 
3 
2 
1 
1 
. . . . • 
A COUDRE 
1 004 
4 9 3 
5 1 1 
3 9 1 
3 1 1 
105 
15 
24 
15 
ND 3 865 
a 
4¡ 14 
16< 
2 3 ' 
6< 
257 
324 
1 19 Î 
717 
38 
72 
199 
76 
117 
296 
214 
103 
367 
154 
96 
45 
26 
15 
86 
16 
54 
33 
17 
47 
10 
10 
10 
10 
12 
195 
2 255 
171 
347 
97 
59 
62 
117 
36 
99 
26 
11 
45 
28 
13 
20 
4 1 
76 
10 
123 
152 
160 
52 
1 
9 846 
2 637 
7 209 
5 4 5 3 
1 718 
1 526 
35 
50 
230 
Italia 
2 6 1 1 
2 0 6 7 
45 8 
345 
3 
29 
199 
25 
1 
3 
4 
. 5 
. 4 
1 
42 
4 1 
10 
505 
3 
177 
. 19 
1 
7 
9 
18 
9 
6 
9 
1 
3 
. 21 
3 
30 
10 
14 
48 
4 
• 
1 131 
33 
1 0 9 8 
6 1 9 
53 
4 7 4 
32 
189 
5 
1 
61 
16 
45 
17 
2 
23 
5 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc., Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Franc. Belg.­Lux. N e d o r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Itali« 
MASCH.U.APP.ZUM AUFBEREITEN ODER BEARB.VON HAEUTEN, 
FELLEN OD.LEDER OD.ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS 
MASCH.U.APP l.HERSTELLEN OD. INSTANDSETZEN V.SCHUHEN 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 60 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
2 72 
276 
280 
288 
302 
306 
322 
3 34 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
448 
4 5 8 
464 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
612 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
660 
664 
668 
6 7 6 
6B0 
700 
702 
706 
708 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 311 119 
2 2 6 144 277 
199 14 28 43 
29 
30 
204 
264 
92 414 
169 
209 15 837 11 43 30 37 25 37 23 205 32 22 3 7 1 9 
19 
3 
24 
9 
3 
7 14 8 3 2 8 1 
9 
7 1L4 532 58 
201 11 2 2 11 
5 
8 
7 
1 
4 
3 
197 
22 
32 53 4 52 8 
49 18 
45 
4 
32 
8 1 
21 
2 
2 
3 
4 
7 
26 
244 
3 
5 116 
6 
7 192 
2 079 
5 113 
2 788 
864 1 303 
39 214 1 023 
33 17 2 
1 
6 
26 
12 12 
1 27 
44 1 7 
1 
1 054 51 
1 0 03 
59 13 133 
13 
120 
7 6 1 
37 
30 
7 
7 
7 
96 
73 
23 
13 
12 
10 
AND. H ASC H . U . APP . Ζ . AUFBEREITEN 0 0 . BE ARBE Ι T . V. 
FELLEN OD.LEDER UC.ZUH HERSTELLEN VON WAREN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 
616 311 339 317 245 290 44 27 68 40 31 144 
28 10 63 33 52 2 
1 142 
12 6 4 6 
9 37 
77 
206 
255 170 10 23 44 29 24 173 251 30 167 
153 79 3 59 
42 30 35 25 37 LO 36 10 
1 3 12 2 
1 B 3 1 3 
i 
7 
93 
404 
39 
65 
5 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
73 
11 
21 
32 
4 
26 
4 
24 
18 
33 
17 
3 
1 
21 
2 
2 
3 
4 
6 
4 
4 
26 
171 
3 
5 
102 
4 249 
1 476 2 773 1 978 719 566 16 36 
229 
HAEUTEN, 
DARAUS 
390 72 59 
151 79 26 23 13 37 17 
102 
HACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX 
Ρ FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
HACHINES A COUDRE 
HACHINES Ρ FABRICAT IUN OU REPARATION DE CHAUSSURES 
371 14 
15 3 
6 
22 
8 55 221 
16 125 7 
29 
¡ 
2 
12 56 
18 
7 
18 123 17 133 
6 1 
121 11 5 
19 
4 15 4 
1 
4 
73 
14 
2 
1 756 
4 4 9 
1 307 731 106 544 10 
56 
33 
221 
69 
237 115 
122 
6 
38 1 12 
36 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 05 
0 2 2 
0 2 0 
02Θ 
030 
032 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
0 6 ^ 
204 
206 
212 
2 16 
220 
224 
24B 
272 
276 
280 
7 88 
307 
306 
377 
334 
346 
350 
357 
366 
370 
373 
337 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 3 
432 
4 3 6 
440 
448 
4 5 8 
4 6 4 
472 
4 8 0 
484 
504 
503 
512 
516 
523 
60O 
6 0 4 
612 
616 
6 2 0 
624 
628 
6 6 0 
664 
668 
676 
6 8 0 
700 
702 
706 
7 03 
723 
732 
736 
740 
300 
304 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
HARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
H0ZAH3IQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
RHODFSIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHAL A 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
O N D E 
1010 CCE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
5 878 424 921 627 
1 236 923 112 129 289 142 183 873 
1 183 389 1 725 804 780 
90 6 061 13 289 266 211 1B4 174 106 604 109 106 38 70 13 38 71 13 97 43 10 
52 73 
75 15 13 29 10 16 46 506 
2 634 
201 
69 3 
47 
10 
23 
18 
26 
73 
32 
20 
11 
33 
577 
132 
241 
288 
25 
181 
25 
175 
123 
242 
12 
152 
41 
17 
82 
11 
23 
26 
32 
39 
43 
39 
138 
l 569 
27 
14 
364 
45 
34 674 
9 085 
25 590 
12 958 3 975 5 422 201 639 
7 210 
7 
1 136 77 14 
3 1 1 1 45 13 55 193 
541 13 
1 
356 32 
27 4 3 2 
2 3 1 
25 45 10 14 1 
47 
9 65 16 
51 
1 
12 
1 
6 986 221 
6 765 448 132 759 70 388 
5 558 
33 78 9 15 
175 137 38 38 32 
MACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAIL 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
1 213 524 711 
562 
616 835 
80 
80 
204 
69 104 
292 
59 
46 
2 32 217 
2 63 
20 
14 
9 1 11 
31 22 7 2 
4 4 353 
61 315 854 165 
2 1 148 
15 7R4 
4 124 5 139 166 '. 19 1 107 
2 846 i 715 
3 311 
1 
1 
29. 
73 6 4 4 I 
III 
14 
6 
I 
341 
2 76 
266 202 183 172 64 135 62 . 37 67 8 11 1 46 
10 47 16 
45 
10 
1 74 
15 11 9 6 1 4 
46 
421 
2 052 
142 301 26 9 22 
6 24 β 
! 20 
7 31 233 77 165 209 
79 
15 89 126 214 
1 99 14 15 81 11 23 24 32 34 42 29 138 1 298 
27 14 311 27 
b 20 938 
I 6 670 
5 14 268 
9 9 782 
L 3 346 
5 3 037 
106 ; 136 
1 1 449 
IS ET PEAUX 
i az·, . 195 
174 1 366 > 250 
5 31 
I 71 
7 91 
58 Γ 61 
1 226 
1 503 
41 33 748 
. 96 13 2 
1 1 
2 21 47 44 202 683 89 42 8 
IB 179 
12 
33 113 16 106 
18 
48 17 
6 3 
18 
59 535 49 378 20 1 2 
12 2 65 
* . 2 297 46 11 63 
5Î 
9 8 0 
. 14 
11 
53 16 1 1 . . 2 . 4 1 10 . 261) 
a 
a 
51 IB 
6 279 
1 825 4 454 2 641 422 1 611 25 113 202 
374 
126 460 242 . 294 14 . 89 
325 
54 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
253 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre 
Lõnder­
sch lussel 
Code 
per* 
oía 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
224 
244 
288 
322 
324 
334 
342 
346 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
428 
432 
4 4 0 
446 
452 
456 
460 
4B4 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
660 
6 6 4 
6B0 
692 
702 
706 
708 
720 
728 
732 
716 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KONVE 
INGOT 
WERKE 
KONVE 
OUI 
0 0 2 
005 
0 30 
048 
208 
430 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GIESS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 36 
400 
512 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
GIESS 
0 0 1 
002 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
2 
1 
136 
69 
514 
113 
53 
10 
148 
IB 
165 
36 
5 0 
256 
10 
43 
253 
6 
1 
14 
13 
16 
3 3 
20 
53 
7 
2 
61 
244 
46 
276 
76 
17 
7 
17 
5 
5 
9 
68 
90 
23 
234 
196 
21 
13 
65 
'·2 
b 
39 
26 
104 
36 
35 
33 
18 
4 
29 
2 
9 
5 
5 
B3 
11 
20 
76 
3 
473 
626 
646 
005 
764 
)53 
134 
2 5 9 
5B3 
F r a n c . , 
5 
6 
B 
, 50 
17 
4 
. . 1 
20 129 
4 
i 
3 5 
13 
10 
6 2 2 
1 35 
4 3 7 
162 
39 
2 03 
16 
130 
72 
1000 hf 
Bolg.­Lux. NedeetWd 
21 
i 
100 308 
90 23E 
9 7C 
8 5Î 
2 48 
1 7 
, . . , 6 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
91 
32 
262 
29 
34 
8 
. , 74 
20 
19 
89 
10 
12 
32 
2 
2 
13 
6 
1 
33 
1 
21 
1 
2 
15 
42 
8 
157 
26 
17 
7 
8 
5 
. 4
58 
14 
14 
178 
57 
21 
17 
22 
17 
6 
25 
21 
40 
27 
35 
32 
5 
4 
17 
2 
9 
. 5 
50 
11 
16 
15 
7 
2 7 9 1 
672 
2 118 
8 9 2 
362 
1 0 1 5 
70 
32 
212 
'TER,GIESSPFANNEN,GIESSFURMEN ZUH GIESSEN VON 
, ODER 
ODER 
¡TER 
1 
1 
OGL 
ANDEI 
32 3 
356 
633 
4 5 B 
7 
2 
2 5 
B i l 
313 
4 94 
466 
4 6 3 
27 
2 
2 
»PANNEN 
1 
1 
1 
­ORMEN 
19 
1 1 
36 
S33 
7 94 
4 3 
36 
17 
)4 
34 
9 
9 54 
764 
19 1 
124 
79 
6 3 
16 
/HM 
411 
■12 3 
Italia 
24 
32 
245 
76 
17 
2 
98 
. 87 
16 
29 
163 
. 11 
97 
. 1
. 2 
15 
. 19 
32 
6 
. β
197 
36 
66 
, . . 9 
. 5 
5 
10 
76 
9 
43 
139 
. 1
32 
35 
. 4
5 
64 
5 
13 
12 
29 
2 6 5 2 
6 4 1 
2 0 1 2 
886 
263 
727 
49 
97 
39Β 
GIESSMASCHINEN FUER G I ESSERE I E N , S T A H L ­
E METALLURGISCHE BETRIEBE 
2 
25 
27 
27 
. . 27 
2 
• 
1 
2 0 
1 
19 
4 
15 
15 
GIESSEN 
, 1 6 8 0 
35 
31 
55 
323 
356 
633 
4 5 8 
. . • 
1 777 
1 318 
4 6 0 
4 5 8 
4 5 8 
a 
a 
2 
a 
295 
1 2 2 9 
48 
36 
12 
. 34 
• 
94 87 1 694 
93 81 
1 
1 
. , . , • 
I 572 
123 
81 
78 
42 
• 
VON INGOTS,MASSELN ODER DGL 
14 143 
1 872 
3 072 
6 659 
. . . . 7
. • 
7 
. 7
7 
. . . • 
1 
. 10 
. . . 34 
. 9 
59 
11 
4 8 
38 
1 
11 
• 
2 216 
3 6 1 7 
NIMEXE 
BESllMMUNL, 
DESTINATION 
038 
0 4 0 
042 
043 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
0o6 
063 
2 04 
20d 
212 
274 
244 
233 
322 
324 
334 
342 
346 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
440 
448 
452 
456 
480 
4 8 4 
5 0 4 
503 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
604 
612 
616 
624 
660 
6 64 
630 
6 9 2 
702 
706 
703 
720 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B443 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
AL L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHCCaSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.TCHAD 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
.SOH AL I A 
KENYA 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
3 
11 
5 
1 
4 
1 
229 
165 
181 
339 
127 
31 
5BL 
80 
400 
99 
L32 
5 8 1 
32 
B8 
808 
21 
10 
35 
25 
45 
53 
26 
78 
16 
14 
2 3 2 
6 5 1 
98 
5 8 1 
33 
31 
22 
30 
19 
10 
10 
161 
194 
79 
615 
392 
42 
27 
147 
162 
18 
61 
69 
210 
9 4 
93 
83 
34 
14 
55 
10 
32 
13 
15 
297 
34 
45 
102 
25 
4 3 0 
6 2 6 
804 
143 
909 
740 
228 
813 
9L9 
France 
2 
16 
28 
32 
1 
. 271 
70 
14 
1 
. 7 
. 21 
435 
13 
. 1
4 
2 
121 
26 
51 
12 
12 
15 
30 
2 096 
554 
1 544 
586 
307 
591 
14 
433 
365 
CONVERTISSEURS POCHES DE 
HACHINES A 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
12 
10 
. 1C
1 
12 
ί 
IC 
ι 
6 
t 
2 
134 3 3 1 
73 2 1 6 
6 115 
46 80 
6 63 
12 
. 1
3 24 
COULEE L INGOTIERES 
(BR) 
6 
ι 
5 
2 
2 
ET 
162 
105 
4 7 0 
114 
62 
27 
L 
. 2 3 0 
64 
47 
164 
31 
24 
108 
8 
7 
34 
10 
4 
53 
4 
35 
5 
14 
72 
200 
26 
387 
37 
30 
22 
12 
15 
. 6
134 
44 
54 
462 
128 
42 
23 
53 
61 
17 
59 
53 
86 
6 4 
92 
81 
19 
12 
39 
10 
32 
. 15 
174 
34 
28 
51 
22 
837 
5 3 1 
306 
274 
966 
495 
127 
109 
537 
20ULER Ρ A C I E R I E FONDERIE ET METALLURGIE 
8 4 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
0 0 1 
002 
005 
030 
0 4 8 
208 
430 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
COLOMBIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
I 
358 
358 
33L 
335 
L8 
LO 
2L 
9 3 3 
548 
3 84 
35 3 
335 
31 
10 
• 
10 
21 
31 
31 
31 
10 
. 
8 4 4 3 . 3 0 POCHES DE COULEE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
07 7 
0 36 
4 0 0 
6 12 
6 28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
H Π N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Π Η 
8 4 4 3 . 5 0 L I N G O T I E R E S 
0 0 1 
002 
FRANCE 
BELG.LUX . 
1 
1 
37 
57 
520 
105 
93 
13 
14 
22 
30 
9 4 6 
724 
222 
148 
1 18 
74 
8 
973 
2 40 
15 
2 
14 
3 
1 
11 
3 
, 159 
3< 
3 
T 
6 
1 4 2 
. 7 
. 
I 7 
1 7 
. 
. 1 
162 
1 
1 
353 
35B 
33L 
335 
. . • 
832 
547 
335 
335 
335 
. . « 
, 4 9 
4 7 0 
L05 
93 
12 
. 27 
• 
775 
6 74 
151 
119 
116 
32 
• 
309 
5 99 
Italia 
53 
43 
6 7 3 
193 
53 
3 
3 0 9 
. 156 
3 1 
78 
4 0 4 
1 
3 4 
26 5 
a 
3 
a 
3 
39 
a 
22 
43 
11 
a 
26 
42 5 
7 1 
165 
1 
1 
. L8 
1 
10 
4 
27 
149 
2 5 
102 
264 
a 
4 
92 
100 
1 
L4 
L6 
124 
16 
1 
2 
15 
2 
16 
a 
. 12 
a 
106 
a 
2 
2 1 
• 
5 9 8 0 
1 202 
4 778 
2 155 
567 
1 632 
87 
2 6 5 
9 9 0 
. 
a 
. . 18 
. ■ 
19 
. 18 
18 
. . , « 
3 
. 19 
. . . 14 
. 30 
79 
23 
56 
25 
1 
31 
■ 
2 3 9 
320 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F r a n c » , B e l g . ­ L u 
T~ 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i . 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
003 
004 
005 
023 
030 
0 34 
036 
042 
048 
050 
276 
350 
4L2 
434 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 9 2 2 
7 0 7 9 
1 1 3 7 
5 2 
1 B 0 3 
3 4 0 
1 0 7 5 
1 0 4 
3 8 2 
1 0 1 9 
1 3 3 
1 0 8 
35 
2 6 
5 0 6 3 2 
4 5 3 9 6 
5 2 3 5 
4 7 9 8 
3 2 B 8 
4 3 B 
4 
6 
4 3 5 
2 4 5 7 
3 
6 5 
1 0 1 
0 1 3 
e 3 
7 3 
3 
1 0 
3 
17 0 3 5 
1 7 0 3 4 
1 
9 4 5 
9 4 5 
L 
l 
1 
3 4 4 6 
1 1 3 7 
52 
1 3 0 3 
3 4 0 
7 
1 6 6 2 9 
1 4 3 1 4 
2 3 1 4 
2 3 0 6 
2 2 1 9 
G I E S S M A S C H I N E N F U E R G I E S S E K E I E N U N D S T A H L W E R K E 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
04 8 
060 
052 
056 
05B 
060 
06 2 
064 
066 
06B 
208 
212 
300 
400 
412 
424 
434 
500 
508 
5L2 
528 
612 
616 
624 
664 
66 β 
680 
7 06 
720 
724 
732 
736 
740 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
426 
42 
46 
1 029 
575 
449 
42 
3 
13 
103 
Β 
15 
41 
34 
74 
39 
101 
30 
20 
425 
38 
S76 
10 
24 
33 
54 
5 
6 
213 
6 457 
281 
26 
7 
1 
3 30 
68 
253 
β 
41 
10 
4 
962 
2 
5 
20 
15 
54 
33 
13 
19 
12 994 
2 IIB 
10 876 
7 770 
732 
2 061 
1 
5 
1 045 
2 
21 
36 
12 
2 
22 
40 
39 
59 
30 
20 
13 
10 
1 
5 
99 
22 
TEILE FUER KONVERTER , G IESSMASCHINEN USW. 
00 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
03B 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
0 64 
066 
063 
220 
390 
400 
404 
412 
424 
484 
504 
503 
612 
52 8 
664 
300 
looo 
116 
842 
59 
1 92 6 
288 
15 
20 
72 
120 
13 
17 
7 
36 
7 
33 
3 
3 
169 
185 
12 
14 
4 
144 
2 
3 
15 
72 
753 
12 
175 
31 
12 
535 
129 
7 
3 
13 
54 
8 
3 
22 
19 
29 
4 7 
61 
38 
198 
6 392 
235 
26 
66 
57 
4 
962 
15 
48 
13 
17 
272 
752 
520 
989 
240 
365 
5 37 
53 
276 
7 
19 
68 
106 
14 
6 
15 
155 
17" 
1 
41 
211 
1 065 
39 
301 
1 013 
133 
108 
34 
26 
8 921 
6 085 
2 836 
2 418 
1 065 
418 
34 
1 000 
54 
12 
13 
15 
74 
59 
54 
76 
5 
394 
38 
370 
70 
22 
16 
3 
15 
6 5 
46 
7 
1 
265 
16 
253 
8 
37 
LO 
2 
5 
20 
3 3 
2 
3 527 
1 278 
2 249 
6 84 
457 
6 86 
16 
2 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
"" I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 7 6 G H A N A 
3 5 0 O U G A N D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 M O N D E 
O C ' 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
001 
C02 
003 
004 
OC 5 
022 
024 
0 26 
028 
030 
032 
034 
0 3o 
03 8 
040 
042 
04B 
050 
052 
0 5 o 
05 3 
060 
0 6 7 
054 
06 5 
0 6 => 
706 
2 12 
390 
400 
412 
424 
484 
5 0 0 
5 06 
512 
523 
6 12 
6 15 
674 
664 
663 
6 3 0 
7 06 
770 
774 
732 
736 
740 
30 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
2 8 3 
2 9 1 
1 9 6 
17 
1117 
32 
147 
7 0 
29 
9 4 
22 
14 
35 
2 3 
4 6 9 7 
3 9 8 1 
7 1 6 
5 39 
1 3 9 
1 2 7 
5 
1 
6 6 
1 2 6 
M A C H I N E S A C O U L E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
M N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . AFP . S U D 
Ε Τ Α Γ S U N I S 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A < 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H O N T E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J05 
0 22 
0 7 ' . 
1 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 < 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
■.34 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 2 e 
6 6 ·'. 
8 0 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
9 5 3 
1 2 7 
1 4 0 
2 1 5 3 
1 1 6 4 
1 0 6 7 
18 
15 
15 
2 30 
30 
41 
147 
1 0 3 
1 9 4 
2 33 
3 6 2 
8 6 
9 1 
1 0 4 7 
1 4 5 
1 0 5 6 
5 7 
1 0 7 
2 5 8 
1 9 4 
10 
1 6 
1 0 2 2 
11 1 2 8 
7 1 0 
6 0 
18 
11 
9 1 0 
2 3 3 
9 5 3 
2 4 
1 2 9 
3 6 
6 4 
1 5 3 3 
11 
13 
3 3 
4 9 
7 0 9 
1 3 1 
5 6 
51 
2 7 5 2 9 
4 5 3 8 
2 2 9 9 1 
15 0 5 1 
1 7 9 7 
4 9 4 0 
1 
12 
3 0 0 1 
7 3 
6 9 
i l 1 
1 9 3 
1 1 3 
1 0 6 
7 8 
7 
4 
1 
7 
16 
7 2 9 
4 3 
1 6 1 6 
1 6 1 5 
1 
1 8 6 
7 5 7 
1 14 
1 16 
71 
IB 
1 
17 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S PA GN E 
Y U U G O S L A V 
GR FC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N O E 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H O N D E 
117 
1 7 7 
7 5 
6 4 0 
2 4 8 
6 5 
2 0 
8 8 
1 7 3 
3 3 
8 3 
31 
6 8 
3 6 
9 0 
.34 
7 7 
ί. ì 
1 2 
3 2 
6 8 6 
3 7 4 
1 1 
16 
2 4 
6 5 
1 3 .... 
5 7 
1 7 0 
6 9 
1 2 
IO 
1 
3 02 
3 3 
2 
2 1 
40 
1 
22 
13 
13 
2 
1 O 
1 9 5 
12 
1 3 7 
12 
5 
ιό 
1 
2 7 3 
2 6 8 
5 
5 
5 
. 
1 5 8 6 
1 3 1 6 
2 7 0 
2 6 0 
2 4 2 
I J 
2 3 9 
1 1 6 
6 9 
7 14 
4 6 
11 
57 
127 
31 
4 0 
2 6 
39 
2 8 
9 0 
1 i 
β 
I 
3 7 
6 6 2 
11 7 
1 0 
I O 
7 4 
1 3 
7 0 
1 3 
7 
114 
1 
19 
114 
2 2 
14 
3 3 
7 i 
9 1 1 
68 4 
177 
71B 
1 1 4 
1 0 9 
1 3 
7 0 
7 2 
1 
15 
4 ! 
! 1 0 
1 
2 5 1 7 
5 6 1 
6 9 1 6 
6 9 1 2 
6 
2 
3 5 6 
9 0 
2 8 
. 9 1 3 
3 3 0 
3 
1 6 
15 
U I 
3 0 
6 
9 1 
6 0 
1 34 
1 4 4 
2 6 
a 
1 0 4 
2 1 
6 7 
4 8 
1 7 3 
1 4 0 
912 
7 6 3 
6 1 2 
6 0 
1 
. 2 3 1 
1 9 9 
. . 3 9 
6 4 
5 33 
4 9 
1 6 7 
6 5 
34 
7 6 6 
3 3 7 
1 6 9 
9 7 4 
6 6 3 
8 0 3 
5 7 2 
16 
1 0 5 
2 1 1 7 
6 3 3 
a 
. 1 1 9 
. 3 5 
2 f l 
4 3 
1 9 4 
1 0 1 
1 9 8 
6 1 
4 4 
9 4 3 
1 4 5 
1 0 3 5 
. 5 9 
8 5 
6 4 
1 2 
6 0 
36 3 
9 8 
1 7 
11 
6 7 9 
14 
9 3 3 
2 4 
9 0 
3 6 
1 i 
1 8 
8 8 
. 
1 3 1 
1 7 
9 2 4 9 
2 8 3 0 
6 4 1 9 
1 8 9 2 
1 0 5 7 
2 1 1 9 
6 7 
2 7 
3 
3 2 8 
1 7 
9 
IO 
5 
2 
10 
5 
7 
7 
3 4 
9 
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe c m E n d e dieses Bandes 
· } Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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l ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
per* 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A L Z k t 
• JALZWc 
A K T I V F 
W A L Z K t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
, 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 u 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 3 0 
4 3 4 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 0 
6 . 4 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 2 3 4 
ι 07a 
6 8 7 
2 2 7 
3 4 0 
3 
3 0 
5 1 
F r a n c e , 
1 7 7 3 
7 1 
33 
1 0 
3 4 
3 
3 0 
4 
1 0 0 0 k g 
B o l g . - L u x . N o d e r k s n d 
1 2 2 5 1 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 1 5 
6 9 0 
6 1 3 
1 9 7 
3 7 
. . 4 0 
R K E I J . W A L Z f N S T R A S S E N , F . M E T A L L E . W A L Z E N H I E R F U E P 
R K E Z . A U F f E R E I T E N 
Ν A B F A E L L E N 
, " . K E R N B R E N N S T O F F E N 0 0 . R A 0 I 0 ­
R K E U N D W A L Z E N S T R A S S E N , F U E R M E T A L L E 
7 5 1 
1 0 1 8 
1 1 3 2 2 
1 9 2 
5 8 3 
4 9 a 
15 
7 6 
1 2 3 
3 1 4 
5 7 
8 4 
2 4 2 
1 6 6 1 
3 6 8 
3 4 9 4 
2 3 
3 3 
3 3 4 
B 3 B 
3 4 8 1 
4 
4 
7 3 
4 6 
1 5 7 
5 6 1 6 
8 0 8 
4 
9 
1 9 
5 2 
5 2 6 
6 0 
3 5 3 
1 0 4 
1 4 5 
4 4 3 
1 0 9 
7 SO 
4 8 5 
1 1 1 
l 5 7 1 
4 0 
3 7 
1 8 
2 8 6 
3 7 0 1 2 
1 3 9 7 0 
2 3 0 4 0 
1 4 6 0 3 
1 2 8 6 
3 2 6 5 
8 5 
1 
5 1 7 3 
1 9 4 
1 5 5 
1 5 6 
6 4 
7 8 
. 1 
Β 
3 4 
. . , 
t , a 
. , . . 
1 
4 
9 
5 4 
7 7 6 
" . 0 5 
2 7 1 
1 Β 6 
1 0 2 
3 6 
12 
1 
3 3 9 
1 5 
2 0 12 
2 7 
1 
6 4 5 3 
3 7 3 1 
2 7 1 1 
2 7 1 1 
1 F U E R W A L Z J E B K f FUER M E T A L L E 
5 4 4 6 
6 2 8 3 
4 9 7 2 
9 6 7 9 
6 4 1 1 
2 2 4 1 
5 6 
2 0 9 
1 3 2 9 
1 2 0 
1 9 4 
4 7 6 
2 5 7 3 
5 7 
2 2 4 8 
1 9 9 0 
4 5 2 
1 6 2 
14 
1 i 
1 0 1 
4 5 > 
2 7 
1 3 
2 6 
2-
5 1 
9 0 
2 6 4 1 
1 4 9 
1 7 7 
1 8 5 3 
3 2 
1 8 
1 0 3 
L 2 9 6 
6 3 
1 6 3 
7 15 
19 ¡ 
2 5 
1 2 1 
1 2 8 
2 4 
1 4 8 4 
1 1 8 0 
3 4 4 5 
1 4 4 0 
6 1 
1 s r 
I l i 
U 
1 3 
2 4 
6 7 6 
2 8 
),'. 
ζ] 
ia ! 
2 0 5 7 
8 6 
2 9 2 0 
4 6 9 8 1 0 9 
1 8 8 2 
1 3 3 4 
9 
6 9 
6 7 4 4 
9 4 
1 6 
5 1 
7 1 5 1 
3 5 
6 9 1 
8 9 
4 4 
7 4 
, 
, 
. 
2 6 
2 6 
6 2 7 
7 3 
3 5 9 
1 2 
2 4 8 
1 3 
1 5 6 
1 60 
2 6 
, . 7 
5 2 9 
3 5 6 
3 1 9 
1 1 3 0 6 
. 5 3 2 
4 3 3 
1 5 
4 8 
1 2 3 
3 1 4 
3 2 
8 2 
2 1 5 
1 1 4 1 
3 5 5 
3 4 8 4 
2 
2 2 
3 3 4 
8 3 8 
2 8 1 8 
4 
4 
. . 1 4 5 
5 4 8 9 
7 9 2 
. , . 2 
5 2 6 
4 9 
3 5 0 
1 0 1 
8 7 
4 4 7 
. 2 6 0
4 6 7 
1 1 1 
1 5 3 2 
3 7 
I 
2 8 6 
, 3 3 9 7 9 
> 1 3 0 1 3 
7 2 0 9 6 6 
7 1 3 6 9 4 
1 1 3 8 
2 7 9 0 
a 
. 4 4 8 2
1 3 1 9 9 
3 6 6 8 
2 0 5 2 
1 . 
3 0 8 9 
3 1 7 5 3 
4 6 
1 4 0 
> 1 1 1 3 
2 6 
3 7 8 
> 4 1 4 
1 6 1 6 
2 2 
6 5 8 
1 8 8 6 
3 2 2 
4 
, . 1 3 
6 6 
5 
1 3 
, . 2 4 
. . 9 0 
1 2 6 3 
1 4 8 
7 0 
1 4 5 7 
'. 1 8 
7 
7 7 8 
1 8 
2 0 9 
7 5 
1 9 4 
1 1 
1 2 1 
9 8 
1 7 
5 8 5 
Italia 
1 8 3 
3 1 6 
4 0 
2 0 
2 6 9 
. . 7 
5 6 
2 4 
2 
1 9 
1 6 5 
1 3 
1 0 
2 1 
1 1 
. . 6 6 3 
. . 7 3 
4 6 
1 2 
1 2 7 
1 5 
. . 1 9 
5 0 
. 1 1 
3 
3 
4 
1 
1 0 9 
. 18 
. 3 9 
4 0 
. 1
■ 
1 5 7 8 
6 3 
1 5 L 5 
4 3 5 
4 6 
3 3 9 
7 3 
6 9 1 
1 3 9 
5 7 4 
4 3 7 
2 4 6 
9 
7 2 
8 3 
4 
7 3 
B 4 
1 4 
l ' i 
4 4 8 
1 3 
2 3 
73 
3 7 
32 
2 7 Ö 
3 6 9 
14 
lil . 3 7 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 0 C E E 3 4 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 4 8 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 7 1 1 
1 0 2 1 A E L E 3 7 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 2 9 
1 0 3 1 . E A H A 3 
1 0 3 2 . A . A O H 6 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 4 8 
3 4 4 4 L A M I N O I R S T R A I N ! 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 4 7 2 3 
1 8 9 2 
1 0 0 2 
6 6 
1 8 
3 
6 
7 2 
2 5 
1 
1 
1 
a 
a 
. • 
E T C Y L I N O R E S D E L A M I N O I R S 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 3 8 
1 7 6 7 
1 4 1 7 
2 6 5 
2 3 3 
a 
. 1 1 7 
Italia 
4 2 0 
5 2 8 
1 9 1 
4 1 
2 7 8 
a 
• 5 9 
8 4 4 4 . 1 0 L A M I N O I R S Ρ R E C Y C L A G E C O H B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
8 4 4 4 . 9 1 » 1 L A M I N O I R S ET T R A I N S DE L A M I N O I R S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 4 4 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 8 0 9 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 9 2 2 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 2 5 
0 0 5 I T A L I E 1 5 0 4 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 1 6 3 4 
0 2 8 N O R V E G E 2 5 
0 3 0 S U E D E 2 6 3 
0 3 2 F I N L A N O E 3 2 3 
0 3 4 Û A N E H A R K 7 5 8 
0 3 6 S U I S S E 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L 6 6 7 
0 4 2 E S P A G N E 2 4 9 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 8 7 0 
0 5 0 G R E C E 3 3 6 0 
0 5 2 T U R J J I E 1 2 6 
0 5 6 U . R . S . S . 1 3 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 7 2 6 
0 6 2 T C H E C O S L 4 3 6 7 
0 6 6 R O U M A N I Ε 6 0 2 3 
0 6 8 B U L G A R I E 2 2 
2 2 4 S O U D A N 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 4 6 
3 6 6 H 0 Z A H 3 I Q U 6 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 0 1 9 
4 1 2 M E X I Q U E 2 0 3 8 
4 4 4 C A N A L P A N 1 1 
4 6 8 I N O E S O C C 6 0 
4 8 0 C O L O M B I E 4 7 
4 8 4 V E N F Z U E L A 1 0 6 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 0 6 7 
5 0 4 P E R O U 2 0 4 
5 0 8 B R E S I L 7 4 9 
5 1 2 C H I L I 4 2 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 7 1 
6 1 6 I R A N 1 0 4 2 
6 2 4 I S R A E L 6 2 
6 6 4 I N O t 1 0 6 8 
7 2 0 C H I N E R . P 1 2 4 5 
7 2 8 C U R E E S U D 1 9 6 
7 3 2 J A P O N 1 9 6 4 
7 3 6 F O R M O S C 2 1 8 
7 4 0 HONG K O N G 1 0 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 0 
8 0 4 N . Z E L A N O E 8 3 9 
1 0 0 0 H U N D E 6 2 2 4 3 
1 0 1 0 C E T 1 3 8 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 4 6 4 3 9 
1 0 2 0 C L A S S F 1 2 4 9 4 2 
1 0 2 1 A E L E 3 5 2 0 
1 0 3 0 C L A S S F 2 7 9 8 1 
1 0 3 1 . Í A H A 1 6 1 
1 0 3 2 . A . A O M 6 
1 0 4 0 C L A S S r 3 1 5 5 1 6 
1 1 0 
3 9 2 
5 
3 8 1 6 
4 0 5 
1 8 0 
• 1 2 2 
. • I 
. 2 
2 6 0 2 0 6 
. . . . a 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
6 
1 1 
6 0 
s 
. a 
a 
4 
1 
2 2 3 
1 7 3 8 3 3 8 
8 3 5 1 3 2 
9 0 3 2 0 6 
5 6 6 2 0 6 
3 0 4 
3 3 7 
1 6 
5 
• 
8 4 4 4 . 9 3 C Y L I N Û P E S DE L A M I N O I R S 
0 0 1 F R A N C F 3 1 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 7 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 8 5 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 4 7 1 1 
0 0 5 I T A L I E 3 9 0 6 
0 2 2 R O Y . U N I 1 4 3 6 
0 2 6 I R L A N D E 4 5 
0 2 8 N O R V E G E 2 0 9 
0 3 0 S U E O E 8 6 7 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 
0 3 4 D A N E H A R K 1 9 7 
0 3 6 S U I S S E 3 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 2 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 8 
0 4 2 E S P A G N E 1 2 5 5 
0 4 3 Y O U G O S L A V 8 8 3 
0 5 0 G R E C E 3 2 3 
0 5 2 T U R Q U I E 9 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 5 
0 6 2 T C H E C O S L 7 6 
0 6 4 H O N G R I E 1 2 9 
0 6 6 R O U M A N I E 1 8 6 
2 2 0 E G Y P T E 1 8 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 1 
3 3 0 A N G O L A 1 6 
3 5 0 O U G A N D A 1 5 
3 6 6 H O Z A H O I Q U 2 5 
3 8 2 RH 1 0 E S 1 6 4 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 7 7 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 2 
4 0 4 C A N A D A 1 4 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 3 1 B 
4 2 4 H O N D U R A S 1 9 
4 4 0 P A N A M A 16 
4 8 0 C O L O M B I E 3 5 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 0 3 
5 0 4 P E R O U 3 1 
5 0 3 B R E S I L 2 1 7 
6 1 2 C H I L I 1 1 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 7 2 0 
6 0 4 L I B A N 1 6 
6 1 6 I R A N 7 5 
6 2 4 I S R A E L 9 3 
6 6 0 P A K I S T A N 1 3 
6 6 4 Ι Ν Ο Γ 6 5 6 
1 1 7 8 
4 8 4 
2 1 4 9 7 
1 4 1 5 2 6 5 2 
7 5 3 1 1 3 2 
5 6 9 7 
3 
1 3 2 
3 1 9 
4 7 
1 3 
3 1 
9 8 3 5 3 
2 5 
3 6 6 4 1 5 
6 4 0 
1 3 3 3 
3 5 
, . 2 3 
a . 
1 0 
a 
1 6 
a . 
1 1 2 
2 6 3 5 3 3 
. , 1 4 5 5 
3 4 1 
a · . , 2 0 1 0
1 2 2 
1 1 Β 
1 1 6 4 
6 5 
1 1 0 1 2 
a a 
a · 
'. 3 
1 9 2 
12 
6 2 
8 3 4 
1 4 0 5 
9 2 1 4 
a 
1 0 9 9 
1 4 5 1 
2 5 
1 4 1 
3 2 3 
7 5 8 
6 1 
7 4 
6 3 8 
1 7 7 6 
8 4 4 
3 3 3 4 
β 
9 0 
1 7 2 6 
4 3 6 7 
5 9 1 4 
2 2 
1 1 
a 
. 3 3 4 
1 0 2 2 6 
1 9 9 2 
a 
a 
1 0 
1 0 6 7 
1 7 8 
7 3 7 
4 0 8 
3 1 
1 0 4 1 
a 
1 0 6 8 
1 1 3 5 
1 9 6 
1 7 7 3 
1 0 8 
5 9 
­
1 31 
74 
8 3 9 
5 5 2 7 8 
1 2 5 5 2 
5 9 4 2 7 2 6 
5 9 2 2 6 0 5 
3 6 ' 
4 3 
1 " 
2 
't 
3 1 4 8 
6 8 6 7 
' a 
1 3 2 5 4 
1 6 3 6 
) 1 6 2 9 
1 3 5 9 
a 
2 0 2 1 
1 1 4 6 
2 2 
7 7 
5 2 7 
1 3 
1 8 2 
2 7 0 
7 4 1 
1 3 
4 2 6 
8 3 6 
2 2 2 
5 
. 7 6 
7 7 
8 
8 
a 
. 15 
. 4 4 
9 1 6 
1 2 4 
6Θ 
9 5 6 
. 1 5 
5 
3 9 4 
1 2 
1 2 1 
5 1 
1 6 9 
8 
7 5 
6 3 
1 0 
3 3 6 
2 0 0 
3 4 
4 
2 7 
2 5 6 
2 6 
2 6 
na 4 3 
2 1 0 9 
1 4 5 
6 1 
2 4 
7 9 2 
4 0 
a 
a 
4 7 
9 6 
a 
2 6 
8 
1 4 
1 7 
1 
6 2 
a 
1 1 0 
a 
1 9 1 
2 1 8 
a 
1 
• 
4 7 5 6 
2 1 0 
4 5 4 5 
1 5 0 6 
6 B 
7 7 7 
1 4 5 
1 
2 2 6 2 
1 6 6 
1 9 1 
. 2 0 6 
. 1 1 9 
2 0 
. a 
. . 6 
3 1 
. 4 7 
I 
5 5 
5 3 
1 5 
2 9 
1 7 8 
1 i 
. 1 2 
6 2 
8 
3 
2 1 
1 9 
. . 1 8 7 
. 1 
4 2 9 
Β 
a 
3 0 
1 2 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pay* 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
U 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 0 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 
3 2 
2 4 
1 6 
7 
6 
2 0 5 
5 9 
7 2 6 
9 9 6 
7 9 0 
2 0 7 
7 0 0 
7 7 7 
9 2 2 
1 9 
4 
5 8 4 
F r a n c . , 
. 4 0 8 
8 5 6 2 
6 0 6 4 
2 4 9 8 
2 1 6 9 
2 1 7 
3 0 5 
. 2 4 
Belg. 
1 6 
1 1 
5 
3 
1 
1 
1 0 0 0 k g 
Lux N e d e r l a n c 
2 7 7 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 0 4 2 0 6 6 2 6 
5 5 7 1 9 6 1 1 2 
2 4 7 1 0 8 1 3 
6 6 9 1 0 7 1 0 
6 9 2 1 0 7 5 
5 7 6 . 3 
6 
4 
2 
T E I L E F U E R W A L Z W E R K E F U E R 
2 
1 
1 
1 
L 
1 
1 4 
7 
6 
4 
1 ι 
0 4 4 
1 3 0 
0 5 0 
3 4 1 
3 7 7 
3 3 3 
5 
7 3 9 
4 
3 7 
6 6 
3 1 1 
2 4 3 
5 0 
8 9 
9 0 
7 
3 
6 2 
2 4 0 
1 
4 6 
1 4 
1 4 5 
9 3 5 
6 4 
2 4 B 
3 
3 0 
2 1 2 
7 2 
6 7 
3 4 7 
1 1 
LL 
L 
3 3 6 
6 
4 
9 0 
5 8 6 
4 3 
1 5 0 
4 4 3 
7 0 8 
7 9 7 
4 9 2 
5 9 6 
22 
4 
3 1 7 
7 3 
1 
4 4 5 
1 9 4 
7 
8 8 
1 4 
2 9 
3 5 6 
7 1 3 
1 4 3 
9 6 
8 
4 6 
1 4 
. 1 
1 
1 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N Ζ . B E A R B E I T . 
H A S C H N E N Ζ A U F B E R E I T E N V . K E R 
R A U I O A K T I V E N A B F A E L L E N 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M A S C H 
A R B E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
ι . Ε Ν , Μ Ι Τ E L C K T R O E R O S I U N 
M E T A L L E 
6 5 3 1 
2 0 6 
2 1 9 
4 2 1 9 4 9 
2 1 
1 
3 3 
3 1 
2 
­1 
II. H 
1BR 
¡ J E 
E N D . I I L T R A S C H A L L W E R K Z E U G H A S C 
BO 
1 4 
4 
2 9 
7 7 
7 3 
4 
1 
15 
6 
1 
2 8 
4 
2 
1 
7 2 
9 
1 
8 
2 
6 
3 
2 
3 5 8 
1 5 3 
2 0 5 
1 3 7 
5 1 
3 4 
1 
2 
3 6 
. . a 
1 3 
3 
1 
1 
2 
. 4 
2 
1 
3 
, 7 
, a 
3 
4 3 
13 
2 9 
12 
5 
1 0 
2 
7 
OR E H AU T O M A T E N , E I N S C H L I E S S L I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 9 2 6 
5 2 4 
2 9 9 
1 19 
1 4 
( 
R E 
1 1 
4 
1 2 3 
7 1 2 β 
. 1 1 5 
1 1 2 
) 1 2 
1 2 
T A L L O D . 
N N S T O F F E I 
t A N D . E L E 
H I Ñ E N 
" ! 
, 
COL V E R D R E I 
1 
> 9 
ì 4 
7 5 
7 4 
ι ι 
2 0 5 
5 9 
4 L 
0 0 3 
0 0 3 
9 9 5 
1 0 3 
4 3 5 
3 0 8 
. . 8 4 
3 9 3 
3 4 1 
3 3 0 
. 1 5 9 
2 0 3 
5 
7 3 5 
4 
3 7 
5 7 
3 1 1 
1 2 1 
1 3 
3 6 
4 
7 
3 
6 1 
2 3 9 
. 3 1 
1 4 5 
9 4 1 
6 4 
2 1 1 
3 
1 
3 4 
9 
6 3 
9 1 
I L 
1 1 
1 
3 7 9 
6 
4 
9 0 
5 8 4 
4 3 
8 2 7 
2 1 3 
6 1 5 
3 5 4 
3 4 5 
9 4 8 
. . 3 1 3 
H A R T M E T A L L 
1 O D E R 
. 
, 
( T R . W I R K U N G 
'
H A S C H 
ι ' 
7 9 
5 
4 
. 1 4 
2 5 
3 
. 6 
2 
l 
. . . . 5 5 
4 
L 
l 
2 
. . 2 
2 0 6 
1 0 3 
1 0 3 
9 5 
3 6 
3 
. , 1 
' , E N 
7 1 1 
3 3 5 
1 3 2 
Italia 
. • 
3 5 5 9 
1 2 0 0 
2 3 5 9 
6 5 2 
3 2 6 
1 2 3 3 
1 3 
. 4 7 4 
8 
1 0 
. 2 6 
9 
. 3 4 
3 7 
3 
3 6 
3 9 
3 7 
1 7 3 
6 2 
3 
2 5 6 
. . . 7 
. . » 2 
• 
3 4 5 
4 5 
3 0 0 
2 1 1 
9 
6 3 7 
8 
4 
3 
. 
. • 
. 4 
. 2 7 
a 
, . 8 
2 
. 2 8 
. . . 8 
5 
. . . 6 
. • 
9 6 
3 1 
6 5 
2 2 
9 
16 
1 
. 2 8 
9 9 
6 2 
6 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 3 2 
7 3 6 
3 ) 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P I N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E t 
C L A S S F l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
1 7 
1 4 
9 
4 
4 
1 4 7 
6 7 
3 1 7 
4 6 2 
3 2 7 
1 3 6 
4 4 6 
2 7 9 
7 7 5 
1 3 
3 
4 1 3 
F r a n c . 
3 
7 
1 
8 4 4 4 . 9 9 P A R T I E S DE L A M I N O I R S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
J 6 6 
0 6 8 
7 7 0 
3 0 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
4 6 0 
4 9 4 
6 0 4 
5 0 9 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 7 
fi 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 4 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I U L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P J L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G f N T I N E 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H l N i r R . P 
C O R T E S U O 
J A P O N 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 3 
9 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
2 7 0 
471 ) 
4 0 2 
3 6 3 
5 4 9 
8 0 9 
1.3 
4 2 2 
2 7 
2 4 
1 3 2 
6 1 1 
0 6 0 
6.3 
1 4 1 
1 9 · , 
1 9 
2 9 
2 10 
6 8 9 
1 8 
1 0 6 
7 7 
1 9 4 
4 3 7 
5 0 
39 8 
1 1 
1 1 1 
3 5 2 
1 2 3 
4 2 5 
3 3 1 
2 9 
3 3 
1 6 
7 7 3 
17 
1 0 
4 7 4 
6 0 9 
3 7 5 
5 0 6 
0 6 5 
4 4 1 
1 3 7 
0 0 7 
2 9 1 
3 6 
6 
0 1 3 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
1 
P O U R 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
8 4 4 5 . 1 0 H A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 2 
îooo 
1 0 1 0 
N U C L E A I R E S 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
P O U R 
R R A D I E S 
2 7 
2 9 
2 9 
8 4 4 5 . 2 0 M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 17 
6 7 4 
6 6 4 
6 9 J 
7 2 0 
BOO 
1 0 3 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 SI 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
F R A N C E 
H F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T 4L I Ë 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N T H A R K 
S U I S S E 
C S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
H J Ν D E 
C E E 
F X T Í A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 4 5 . 3 2 T O U R S 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 
1 
3 7 1 
5 2 
2 6 
5 3 
1 7 4 
2 0 8 
3 4 
1 6 
6 8 
5 3 
1 7 
7 0 
2 9 
4 1 
2 5 
2 3 3 
4 5 
2 1 
4 3 
17 
1 1 
5 4 
15 
7 7 2 
6 3 1 
) M 9 
7 2 5 
3 3 1 
1 9 7 
3 
4 1 
1 7 7 
. 1 6 9 
3 7 3 
6 6 5 
1 6 9 
9 3 2 
1 5 3 
1 6 3 
2 3 
A U ! 
6 1 
4 2 2 
3 1 1 
3 0 
6 2 
2 7 
1 0 7 
0 4 9 
7 9 5 
2 5 4 
9 5 
3 1 
1 5 1 
2 7 
2 
9 
L E 
ION 
L E 
2 7 
2 7 
2 7 
O P E R A N T 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
a 
1 0 7 
9 5 6 6 
6 4 5 9 
3 1 0 7 
2 2 3 7 
9 6 9 
3 6 9 
2 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
8 6 1 1 5 
8 0 7 6 
5 4 8 
5 2 5 
4 2 2 
Í E S QUE C Y L I N D R E S 
6 8 C 
. 1 6 1 
5 5 4 
1 2 
20 
1 4 3 6 
1 4 0 7 
3 0 
10 
8 
2 0 
a 
. • 
1 2 
2 
8 6 
1 
3 5 6 
S 1 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 
4 6 0 1 8 
4 4 4 6 
1 5 1 2 
1 5 9 
1 2 2 
2 
1 4 7 
6 7 
12 
1 3 2 
8 4 6 
2 8 7 
7 6 9 
9 5 B 
3 5 7 
• « 1 6 1 
5 2 3 
2 7 1 
2 4 0 
• 2 7 3 
7 6 7 
1 4 
4 1 9 
7 7 
2 4 
1 2 3 
6 1 1 
9 1 6 
3 9 
1 3 6 
2 0 
19 
7 6 
7 7 2 
6 3 7 
6 6 
a 
1 3 8 
9 9 9 
4 2 
1 5 0 
1 1 
4 
1 1 6 
5 6 
3 7 0 
1 5 5 
2 9 
32 
1 4 
7 5 6 
17 
LO 
4 7 4 
4 9 3 
3 75 
9 0 7 
2 6 2 
6 4 5 
1 9 1 
9 4 2 
4 3 7 
a 
a 
' 1 6 7 
T R A V A I L O E S M E T A U X E T D E S 
R E P R I S S O U S N O S 8 4 4 9 E T 5 0 
R E C Y C L A G E D E S 
. 
. ■ 
=AR P H E N O M E N E 
U L T R A ­ S O N I Q U E S 
A U T O M A T I Q U E S Y 
7 
1 
I 
6 5 4 
7 3 3 
1 4 1 
. 1 
. 6 
1 0 2 
7 6 
1 0 
1 3 
4 
7 9 
. a 
2 9 
4 0 
2 2 
3 6 
1 
a 
4 0 
. . 5 4 
4 
4 1 9 
1 0 9 
3 C 9 
1 4 2 
6 2 
9 4 
1 
4 0 
B3 
3 
. 1
1 1 
4 
7 
6 
2 
1 
a 
. • 
C O M P R I S L E S T O U R S 
. 2 4 6 
4 4 
2 5 7 
a 
6 1 
C O M B U S T I B L E S 
• 
■ 
E L E C T R I Q U E 
2 
1 ' 
1 
R E 
1 
r 
> 
) 
Γ 1 
1 
1 
( 
3 6 8 
11 
2 6 
. 7 2 
1 8 0 
2 4 
2 
11 
2 0 
17 
1 
. 1
3 
722 
2b 
7 1 
3 
1 7 
. a 
11 
0 8 7 
6 9 6 
3 9 1 
5 0 0 
7 4 7 
7 1 
. 1 
7 0 
C U L V E R S 
7 
1 
1 6 7 
16 3 
8 9 5 
Italia 
. ­
2 0 8 0 
5 6 1 
1 5 1 9 
4 0 6 
1 5 7 
8 8 5 
1 1 
. 2 2 8 
6 7 
6 0 
. 3 6 
. 6 
4 
. . . Β 
. 8 3 
7 9 
5 
1 7 4 
. S 
1 6 
. 1 3 
. . 6 
4 8 3 
β 
4 8 
. . 2 3 7 
6 0 
5 0 
1 7 6 
. 1
2 
1 7 
. . . 1 6 
­
L 6 5 4 
1 5 7 
1 4 9 7 
8 2 6 
1 4 
6 3 3 
9 
4 
1 7 
• 
7 
7 
, 1 8 
. 4 6 
. . . 1
7 4 
4 
. 6 9 
. . . 1 6 
1 7 
. . . 1 1
. • 
2 2 8 
6 4 
1 6 3 
5 8 
7 6 
3 6 
7 
. 6 9 
2 2 5 
1 1 9 
1 5 1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
lorrder-
schlussel 
Code 
per* 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
0 6 2 
064 
066 
066 
2 0 4 
208 
212 
220 
272 
280 
286 
306 
376 
390 
400 
404 
4 1 2 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
664 
6 6 0 
720 
724 
726 
732 
7 36 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
ANDER! 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 034 
0 3 6 
0 38 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
J30 
334 
3 4 6 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
436 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
I 
2 
15 
5 
10 
7 
2 
1 
1 
3 5 8 090 
317 
6 
73 
366 
23 
200 
516 
20 2 
20 
6 6 0 
139 
13 
84 
442 
206 
27 
114 
6 0 7 
48 
19 
18 
33 
12 
10 
4 
6 
2 
4 
260 
173 
111 404 
13 
22 
7 
517 
16 
85 
3 
13 
192 
LL 
52 
91 
4 
69 
14 
37 
56 8 
25 
19 
719 
32 
320 
197 
624 
4 3 1 
69 3 
6 6 5 
28 
26 
525 
OREHMASCH 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 8 4 
2 6 6 
30 2 154 
070 
238 
110 
269 
672 
2 33 
313 
336 
4 0 4 
789 
508 
154 
97 
36 2 
470 
16 
157 
157 
.3 
39 
29 
36 
89 
136 
20 
3 
3 
4 
3 
5 
22 
1 
40 
3 
12 
21 
14 
21 
46 
8 9 
2 6 
57 
13 
24 
9 
15 
761 
132 
939 
6 8 S 
4 
Franc. , 
168 
262 129 
3 
10 
20 22 
3 
2 
2 22 
. a 
31 
1 13 
4 
26 
149 
12 
16 
10 
ιό 
. 2 
4 
764 
4 
190 
, . 143 
52 
. 45 
3 
21 
2 
. . . 202 
. 16 
2 805 
5 6 3 
2 2 42 
1 4 0 1 
189 
517 
15 
21 
324 
INEN 
. 3 08 
149 
223 
154 
9 8 
18 
23 
12 
52 
1 35 
5 
35 
75 
2 
3 
2 2 4 
3 
2 
, 10 
53 
71 
76 
. . . 4 
3 
2 
15 
. 30
a 
. 20 
11 
16 
. . . . 20 
9 
. 52 
7 26 
24 
155 
* 
1000 
Bolg.-Lux. 
37 
5 
5 
66 
311 
197 
115 
33 
15 
16 
3 
66 
223 
91 
329 
3 
26 
22 
14 
4 
10 
15 
15 
13 
15 
L 
47 
. . 20 
. . . L 
1 
7 
2. 
37 
32 
25 
* 
h* 
NedesnWd 
59 
1 
9 
11 
2 
29 
1 
133 
7 0 
63 
54 
20 
5 
. 3
4 
4 
121 
21C 
48 
11 
2 
1 
4 
5 
4 6 
31 
1 
ΐ 
12 
i 52 
S 
2C 
• 
e χ ρ 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 2 2 1 109 
6 
53 
354 
18 
175 
397 
197 
10 
323 
168 
8 
82 
343 
3 
23 
38 
3 79 
45 
7 
2 
. 11 
. 6
. . 106 
9 7 1 
39 
96 
8 
13 
7 
374 
16 
29 
1 
10 
116 
. 31 
35 
3 
65 
14 
37 
7 3 1 
25 
13 
165 
18 
10 B39 
4 0 5 1 
6 788 
4 930 
2 295 
900 
. 2 
953 
l 8 0 4 
6 6 0 
758 
. 1 765 
9 32 
97 
155 
5 07 
197 
173 
759 
361 
100 
326 
69 
8 
3 30 
143 
. 143 
124 
3 
76 
21 
5 
. . 6 
7 
3 
. . 2 
7 
3 
. 3 
3 
1 
3 
4 
2 
L2 
8 
38 
10 
2 
. . 4 6 1 
4 0 6 2 
625 
258 
1 
Italia 
94 
, 6 5
. 17
2 
4 
5 
32 
2 
2 
115 
21 
5 
2 
64 
90 
. . 13 
3 
. . 23 
I 
. 4 
. . 4 
148 
40 2 
6 2 
119 
2 
9 
21 
28 
39 
14 
L 732 
316 
1 4 1 6 
1 0 1 3 
174 
227 
10 
. 173 
4 5 3 
177 
304 
392 
. 171 
11 
73 
124 
20 
32 
396 
22 
141 
91 
B5 
81 
29 
51 
12 
27 
17 
5 3 
14 
ιό 
21 
77 
18 
18 
3 
2 
_ 15 
230 
2 305 
303 
230 
3 
NIMEXE 
o r t 
BES UMMUIN Li 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
06B 
204 
203 
212 
2 2 0 
272 
230 
233 
306 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
484 
504 
50B 
512 
529 
604 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
630 
7 20 
724 
723 
732 
736 
740 
eoo 
8 04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
Ι Τ Α.. Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCaSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 
. C . I V U I H E 
.TOGO 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
CORFE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
078 
0 3 0 
032 
0 34 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
0 5 6 
053 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 36 
2 4 0 
244 
248 
260 
272 
2 76 
233 
302 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MARUC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAÜ 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
7 
1 
2 
4 
65 
19 
45 
30 
11 
7 
3 
049 
852 
817 
30 
302 
703 
107 
8B1 
110 
917 
65 
038 
743 
41 
351 
5 0 4 
2 1 6 
123 
684 
196 
143 
70 
27 
39 
65 
23 
14 
51 
12 
11 
9 0 3 
076 
446 
639 
53 
82 
34 
183 
1L3 
457 
10 
6L 
802 
32 
327 
433 
19 
309 
108 
270 
544 
122 
88 
907 
118 
0 5 6 
42 3 
623 
099 
794 
243 
66 
44 
283 
Franco 
624 
520 
346 
a 
17 
41 
a 
35 
111 
4 
T 
1 0 6 9 
. a 
1 
402 
733 
18 
196 
323 
. 34 
L9 
20 
a 
23 
a 
. L2 
a 
29 
2 0 1 9 
38 
978 
. . . 634 
a 
180 
a 
. 181 
21 
155 
9 
1 
. . . 720 
a 
. 85 
• 
10 0 2 1 
1 433 
8 5 90 
4 572 
610 
2 297 
4 1 
34 
1 7 2 1 
NON AUTOMATIQUES 
6 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
1 
I 
2 
1 
16 
2 
2 
887 
534 
965 
9 1 6 
422 
252 
191 
594 
334 
779 
683 
3 24 
153 
576 
387 
396 
144 
883 
042 
22 
395 
5 8 1 
40 
539 
179 
132 
2 1 1 
40 7 
38 
37 
11 
12 
18 
L3 
44 
13 
66 
14 
27 
43 
37 
4 8 
113 
149 
49 
166 
43 
51 
22 
36 
8 0 1 
297 
4 7 4 
053 
10 
. 583 
424 
6 8 1 
496 
4 4 9 
. 36 
B4 
39 
140 
4L2 
6 
115 
240 
2 
4 
6 
6 50 
10 
12 
. . 37 
. 73 
174 
269 
a 
. . 12 
18 
7 
32 
. 48 
a 
. 41
29 
28 
. . . . . 43 
22 
. 151 
1 7 3 4 
43 
5 89 
' 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. 
62 
4 
11 
398 
3C 
34 
57 
929 
374 
555 
107 
16 
49 
6 
a 
393 
625 
a 
2 0 1 
1 215 
8 
79 
a 
55 
36 
IL 
30 
47 
39 
28 
33 
. 2 
a 
238 
a 
. 6 9
. . . 2
3 
17 
' 79 
121 
77 
63 
" 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
147 
7 
16 
32 
9 
4 0 
5 
9 
4 
3 03 
174 
12S 
107 
48 
14 
. 2
8 
12 
108 
. 2 72
19 
11 
2 
5 
30 
33 
'. 85 
2 
. 4 
12 
14 
. 
3¡ 99 
22 
37 
* 
(BR) 
7 
5 
1 
ι 
I 
1 
2 
4 
1 
3 
4 9 
16 
32 
22 
10 
4 
5 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
ι 
321 
1B7 
30 
248 
658 
96 
789 
764 
910 
50 
4 7 1 
6 8 1 
33 
343 
736 
13 
L05 
488 
428 
135 
36 
Β 
• 65 
. • 49 
. . 438 
266 
138 
432 
41 
68 
34 
549 
113 
264 
7 
55 
533 
. 172 
455 
11 
300 
L08 
270 
655 
122 
35 
724 
90 
109 
736 
373 
6 6 1 
606 
399 
. 3 
313 
064 
4 5 9 
830 
. 899 
248 
L70 
377 
913 
646 
444 
4 5 4 
053 
166 
220 
191 
19 
330 
958 
• 318 
496 
4 3 
493 
154 
10 
a 
16 
33 
10 
a 
. 5 
12 
13 
14 
7 
1 
8 
LL 
5 
3L 
27 
120 
37 
4 
. . 222 
4L2 
655 
717 
2 
Italia 
2 1 6 
a 
2 5 7 
a 
37 
4 
10 
7 
2 0 1 
3 
4 
49 6 
62 
8 
7 
356 
420 
a 
a 
47 
8 
a 
a 
19 
a 
a 
14 
a 
a 
1 1 
3 7 7 
747 
185 
2 7 9 
5 
14 
a 
a 
a 
13 
a 
6 
45 
11 
a 
19 
5 
9 
a 
a 
108 
a 
3 
98 
38 
4 692 
7 1 1 
3 9 8 1 
2 652 
514 
4 8 4 
19 
a 
843 
1 186 
4 3 4 
510 
748 
a 
4 6 5 
19 
121 
3 0 1 
4 5 
6 0 
8 2 6 
5 1 
267 
3 4 0 
203 
119 
4 7 
196 
55 
2 
. 9 
25 
42 
3 4 
1 2 1 
2 2 
L8 
15 
29 
I I S 
22 
4 4 
6 
4 
. 36 
394 
3 9 3 1 
6 7 7 
552 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember — 
L ä n d e r ­
schlussel 
Code 
pays 
4 4 0 
4 5 θ 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 Ö 
4 6 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 
3 0 
t ) 
2¿ 
16 
4 
4 
1 
1 3 
4 
6 
4 
5 
¿2 
7 
2 6 2 
4 9 
6 2 
3 3 0 
32 7 
5 
1 9 
1 Ί 
¿OH 
2 9 
5 
3 5 
L I 3 
9 
3 9 3 
1 0 
3 9 
2 7 
2 4 8 
4 4 2 
1 2 
8 3 
1 0 5 
L 1 
7 
4 3 
1 2 
1.2 
4 9 
5 1 3 
9 1 
4 3 
1 4 9 
5 3 
I 3 
3 2 3 
2 3 
4 
7 4 5 
1 7 5 
5 6 9 
4 0 3 
5 2 3 
6 3 5 
2 0 8 
1 5 2 
5 2 2 
A U S B U H R H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ι 
2 
1 
3 
1 4 
2 3 9 
3 0 7 
2 5 8 
211 
0 5 9 
0 1 0 
1 8 8 
7 4 7 
8 7 
6 
5 5 7 
1 5 3 
1 8 7 
D 3 7 
1 2 1 
2 5 
7 7 
4 9 
1 1 9 
1 8 8 
2 5 
1 6 4 
1 4 
1 4 
1 5 
4 
1 6 
3 
2 2 
1 2 
5 
6 
5 
1 3 
3 9 5 
1 2 2 
3 0 7 
1 0 6 
7 
2 3 
2 
3 4 3 
1 5 
5 
1 3 3 
1 4 
5 
3 8 
3 9 
1 3 
5 
4 0 
3 0 3 
18 
2 4 
8 
3 
2 6 1 
5 5 
6 4 2 
8 
2 6 0 
5 
9 3 3 
1968 — Janv ier ­Décemb 
France > 
4 
6 
4 
9 
m t t 15 
8 7 
, 
m 6 4 
i 
2 3 
5 
1 4 9 
t 1 1 3 7 
1 5 0 
3 
roÒ 
2 
m 4 
2 
4 7 
1 6 6 
m 5 
1 
4 
3 6 7 2 
8 3 4 
2 8 3 8 
1 3 3 2 
3 6 6 
1 2 1 7 
1 2 3 
1 0 4 
2 9 0 
1000 
Bolg.­Lux. 
, . 
2 
1 
2 
3 
1 2 
6 4 
1 2 
5 6 
LO 
2 
1 1 6 5 
6 4 6 
5 1 9 
2 7 1 
1 1 6 
1 8 1 
2 7 
5 
6 7 
■e 
k g 
Noder land 
. 
, 3 
3 
9 
2 
, . . . , , . , 
ΐ 
1 5 
. , , ι 
, , . . 3 
, , , , . 2 
, , . -
6 2 5 
3 82 
2 4 3 
1 6 8 
9 3 
5 5 
6 
2 0 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 
4 
1 2 
1 0 
2 
1 
. W A A G R E C H T ­ B O H R ­ U N D F R A E S H E R K E 
1 3 7 
5 
5 4 
9 6 
1 2 
a „ 5 
3 2 
20 
7 
2 
2 
1 1 9 
1 1 
1 5 
3 
1 3 
12 
8 5 
1 5 
i i 
2 5 
4 9 
1 0 
1 8 
3Θ 
1 5 
3 3 9 
1 3 6 
4 8 
3 4 
1 2 4 
2 8 
5 8 
6 5 
1 0 
22 
9 
3 9 
1 8 
8 
1 6 
7 7 
7 4 3 
3 3 
7 
7 7 
2 3 
1 3 6 
2 2 
1 3 
1 4 
3 3 3 
ί 
2 
L O 
. . . . 16 
4 
6 9 
1 3 
4 9 
3 1 1 
2 0 6 
4 
1 2 
LOS 
1 3 
4 
1 6 
3 9 
4 
9 1 
3 
2 0 
2 7 
6 7 
2 3 3 
3 
7 
1 0 
7 
4 
2 6 
¡3 
2 7 
1 3 3 
9 1 
3 6 
7 7 5 
5 7 
1 
2 2 8 
ι 
3 2 8 
9 3 7 
9 4 0 
1 6 5 
9 9 6 
9 3 7 
2 4 
1 8 
7 3 8 
9 1 2 
L 4 1 
1 5 6 
3 1 6 
5 7 8 
1 8 8 
o 6 8 
8 7 
3 5 3 
1 4 3 
1 1 3 
1 6 7 
1 1 7 
4 6 
9 0 
1 0 
1 5 8 
1 1 
1 5 
1 3 9 
6 4 4 
2 5 4 
6 2 
2 7 3 
6 0 
3 6 
2 0 
3 
2 
9 
5 2 
. . 3 ' 
. 2 9 
6 2 0 
θ 
2 1 2 
­
3 1 C 
Italia 
1 3 
. . . 2 
1 
1 3 2 
3 3 
1 2 
4 
2 5 
ι 5 
1 0 
2 4 
1 5 
. 1 9 
5 0 
, 74 
7 
1 9 
. 4 1 
8 
6 
7 6 
3 0 
4 
. 1 9 
1 2 
9 
3 3 3 
. 7 
2 5 0 
1 
1 2 
8 0 
1 9 
• 
7 4 5 5 
1 3 2 6 
6 1 2 8 
4 4 6 7 
9 6 0 
1 2 4 5 
3 4 
1 9 
4 0 7 
1 0 8 
22 
4 9 
1 1 2 
1 5 6 
. 2 1 
. 3 5 
. 5 3 
4 6 3 
4 
2 1 
3 1 
4 7 
. 9 7 
. 3 
3 
L 
3 
4 
. 3 
. L
. . 5 
1 3 
1 1 9 
4 3 7 
4 5 
3 3 
4 
2 2 
. 4 5 
7 
5 
2 4 
1 4 
5 
2 
1 
LO 
3 
2 7 
1 6 4 
. 2 4 
5 
3 
7 2 3 
7 6 
1 4 
. 1 9 
5 
2 5 5 8 
Ν Ι Μ Ε Χ ϊ 
o r t 
B E S H M M U I N L , 
D E S T I N A T I O N 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7.) 
5 2 6 
3 2 6 
6 J 4 
5 J 3 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 6 
6 1? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
5 ö 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ Α Ί Α Μ Α 
. G U A D E L U U 
. H A R T I N I Q 
I N D E S U C C 
• A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L U H B I E 
V E N E Z U E L A 
E OU Α Τ E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U U E I T 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H U S E 
HUNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D U N . 
H U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A U M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
ι 
4 
1 
8 1 
1 8 
6 3 
4 4 
14 
1 2 
5 
8 4 4 5 . 3 5 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 3 
O'.O 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 3.8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 C 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
0 ί 3 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 . 9 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 'Λ 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 9 ) 
7 0 0 
7 0S 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
B 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
J A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P U L U G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G U R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I M E R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M U N D E 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
ι 
1 
37 
2 7 
11 
1 5 
1 1 
15 
4 6 
17 
5 3 2 
3 4 
1 4 3 
7 9 3 
1 8 1 
1 1 
3 1 
11 
3 0 7 
5 3 
2 L 
3 3 
? -13 
2 7 
2 4 7 
2 4 
5 2 
7 1 
6 6 1 
4 0 3 
1 9 
3 2 4 
1 0 8 
3 1 
2 4 
1 3 5 
2 4 
2 6 
1 3 7 
5 7 8 
2 5 9 
1 8 1 
0 5 2 
1 3 5 
3 L 
1 0 4 
4 4 
LO 
3 3 0 
7 7 5 
0 5 5 
5 2 4 
4 6 8 
3 9 0 
4 5 5 
3 5 5 
6 2 7 
France 
11 
15 
l i 
6 7 
3 5 4 
2 7 3 
B6 
2 5 
6 4 0 
a 
. . 3 7 0 
6 6 0 
5 
. 1 5 
a 
6 
a 
a 
5 
5 
1 7 1 
a 
a 
1 8 3 
a 
a 
15 
2 
1 0 
1 0 7 0 9 
2 1 B 4 
8 5 2 5 
3 6 6 3 
1 2 4 4 
3 9 8 3 
2 6 0 
2 4 9 
3 7 9 
i L ES ER 
3 9 3 
4 8 0 
7 8 0 
L 6 0 
0 6 4 
3 2 6 
4 6 0 
L 9 4 
2 0 9 
2 7 
9 2 0 
4 3 0 
3 4 3 
8 6 6 
4 4 8 
5 8 
2 L 0 
2 2 1 
8 7 
3 3 3 
2 0 5 
4 9 4 
5 9 
4 4 
1 3 
L I 
1 0 0 
1 4 
8 1 
4 6 
2 3 
4 3 
1 2 
3 3 
1 9 4 
9 7 2 
6 7 1 
4 4 3 
2 8 
5 7 
10 
8 5 2 
5 4 
7 1 
3 4 2 
3 0 
1 1 
9 B 
5 4 
2 9 
1 3 
9 1 
1 1 3 
3 6 
6 6 
2 7 
1 0 
7 5 0 
2 7 2 
5 9 9 
5 7 
0 2 0 
1 4 
7 0 7 
. 9 5 
1 7 
2 3B 
1 5 8 
9 1 
a 
a 
a 
2 2 
4 0 8 
. 1 1 5 
7 0 
a 
8 
1 
1 3 
B7 
1 0 8 
l r - 6 
4 9 
. 4 0 
1 0 
a 
1 
ι 
2 
1 
2 3 
3 
a 
a 
2 2 6 
22 
. 5 2 
12 
, 1 0 
1 0 9 
a 
a 
1 6 5 
a 
. a 
7 
a 
. 1 1 
5 1 
3 6 
a 
a 
a 
1 6 5 
a 
4 4 
a 
8 0 
• 
2 7 7 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . 6 
2 
4 
6 
2 6 
3 1 
7 3 6 
1 4 
40 
3 9 Ô 
7 6 
4 
­
3 9 4 7 
2 0 4 9 
1 8 9 6 
1 0 2 8 
3 1 5 
5 6 3 
B 8 
12 
3 0 7 
7 1 7 
a 
1 5 3 
1 7 5 
3 7 8 
9 5 
a 
2 7 5 
2 2 0 
4 9 
7 9 
4 2 
1 2 1 
6 7 
2 6 
1 7 
1 2 3 
2 6 3 7 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
. 9 
4 
a 
1 4 
1 
a 
. . . a 
a 
. . a 
a 
5 
a 
5 7 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
9 3 8 
4 1 1 
5 2 7 
3 5 2 
1 4 3 
1 4 8 
a 
1 3 
2 6 
1 9 5 
3 
a 
3 6 8 
1 1 7 
7 0 5 
1 4 4 
6 1 
4 
9Î * 
1 7 0 1 
(BRI 
2 
5 0 
1 1 
3 9 
3 0 
1 0 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 3 
. • • a 
3 6 
1 0 
2 0 3 
3 0 
1 1 i 
7 1 2 
7 4 4 
1 0 
19 
1 
4 3 2 
33 
16 
6 1 
1 1 6 
2 
' 7 2 
8 
7 2 
7 1 
2 0 3 
7 1 9 
6 
2 1 
2 8 
2 2 
16 
7B 
a 
2 1 
7 5 
6 4 6 
2 5 9 
1 3 9 
7 0 6 
1 8 3 
7 
9 1 2 
2 
• 
8 4 1 
2 5 2 
3 3 9 
6 6 0 
6 75 
5 6 5 
6 3 
4 1 
3 6 4 
2 0 0 
3 2 6 
4 9 6 
a 
4 6 1 
9 7 1 
4 6 0 
9 7 1 
2 0 9 
5 
0 3 5 
3 8 L 
1 3 1 
3 4 2 
4 3 4 
4 
1 3 5 
a 
a 
2 6 8 
4 9 
4 3 5 
4 3 
a 
• a 
9 9 
a 
a 
a 
a 
3 8 
a 
a 
3 6 1 
9 1 6 
6 1 5 
3 0 6 
5 
4 
a 
6 0 9 
3 3 
a 
1 1 3 
a 
a 
9 3 
2 6 
1 3 
6 
1 9 
1 6 4 
• a 
9 
• • 1 2 5 
6 0 8 
5 7 
7 9 7 
■ 
0 7 7 
2 7 
• ­• • 4 
3 
S 0 9 
5 3 
2 5 
1 4 
4 7 
1 
1 1 
3 2 
6 6 
2 0 
• 7 7 
9 3 
a 
1 4 2 
1 6 
3 0 
a 
7 4 
1 8 
8 
3 0 1 
5 1 
9 
a 
4 2 
2 4 
a 
1 7 
7 6 1 
a 
4 2 
7 6 4 
2 
2 4 
1 5 1 
3 6 
• 
1 5 3 9 5 
2 8 7 9 
1 2 5 1 6 
8 8 2 1 
2 0 9 1 
2 6 3 1 
5 4 
4 0 
l 0 5 1 
2 8 1 
5 6 
1 1 4 
3 7 9 
a 
4 6 4 
• 4 3 
. • 1 1 3 
• 9 2 
1 4 4 4 
1 4 
4 6 
7 4 
2 0 8 
• 4 5 7 
. 1 0 
1 6 
4 
8 
1 1 
a 
1 3 
• 3 
a 
2 
1 2 
3 3 
4 2 5 
9 6 3 
1 3 0 
8 5 
1 1 
5 3 
• 1 3 4 
2 1 
2 1 
6 4 
3 0 
1 1 
5 
4 
1 6 
7 
6 1 
5 6 5 
a 
6 6 
1 8 
1 0 
5 6 5 
1 4 7 
4 7 
a 
6 2 
1 4 
7 5 1 4 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder· 
schlussel 
Code 
pays 
10 10 i o n 
10 20 
L02 1 
1 030 
1031 
1032 
L040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡v 
1 0 
g 
2 
1 
L 4 0 
ö9l 
^ 2 6 
8 49 
29 3 
5 1 
1 Β 
B 7 4 
Franc · > 
¿Q2 
5 9 7 
2 50 
1 19 
1 6 0 
9 
1 6 
1 9 7 
1000 
Be lg . ­ l ux . 
3 9 3 
Î 5 C 
¿¿t 
1 6 1 
k. 
Hir lu l—J 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 39 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 C 
124 1 
3 1 
". 
. 1
HOBELMASCHINEN FUER D I E METALLBEARBEITUNG 
00 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 S 2 
0 S 6 
0 6 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
10 l L 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
WAAGE* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
Ü 0 4 
6 L 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 80 
7 00 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
RAEUM 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 ι 2 
1 
5 1 2 
9 9 
1 8 
1 5 9 
M 9 Û 
6 6 
2 8 
1 6 0 
1 99 
1 9 9 
3 9 
1 3 8 
7 6 
2 9 
1 0 1 
3 0 1 1 
? 3 
1 0 5 
1 4 
6 
7 9 
6 6 
9 7 
6 7 
12 
2 I 
7 6 
1 0 
5 0 3 
2 7 
6 
4 6 8 
¿lb 
1 9 1 
4 1 9 
4 7 9 56 7 
Β 
7 
2 0 6 
ecHTSToss· · 
1 
1 
19 1 
1 2 4 
1 0 3 
6 5 
19 7 
4 4 
9 
5 2 1 1 
9 0 c·') 3 
3 5 1 1 
3 2 
2 4 
1 3 
4 
2 
1 0 
1 6 
5 
9 
5 
6 6 
1 9 
g 
1 5 5 
9 
4 f l 
5 7 
' M 
3 
3 8 
9 
4 6 
1 1 
7 
2 9 
1 5 
5 
1 3 
9 
4 
1 9 
1 0 
5 5 
6 
7 
i¿ 
9 3 2 
6 7 2 
2 6 1 
5 6 4 
2 69 
öc.2 
2b 
L 9 
4 1 
MASChINEN 
2 8 2 
3 1 
1 5 
6 5 
3 4 
t 4 
7 
a 
a 
2 6 
i < ( 
m 6 
1 4 
I a 9 6 
6 7 
i , 
i a '. 
2 52 
3 8 
2 1 4 
3 3 
7 
1 8 1 
8 
1 
Λ SCH IN EN 
16 
1 
5 
t m 2 
7 
a t m . , 
i , 
m 8 
1 5 
5 
8 
1 
„ 
1 
5 0 
, , 4 0 
i 
, , 
t a . , , . 
a . . 9 
. . . 
1 9 0 
2i 
L 6 P 
2 0 
1C 
1 4 9 
2 1 
12 
î 1 
36 
1 
* 
1 4 1 
M 
2 1 
i 4 : 
6 ' 
6 
, SENKRECl 
1 
2 t 
14 
22 
4 ' 
1< 
r 3 
2 . 
r ι 
3TST0SSHA 
1 
2 
! i 
4 4 
8 4 
6 
5 
5 
1 
. • 
. a 
1 
7 6 
2 
) 2 
1 
) 1 
1 
1 
SCHINE 
) > 
8 1 
1 
7 
4 
1 
3 
, , • 
. . 0 
0 2 5 
2 A4 
4 3 2 
1 4 4 
5 6 5 
6 
2 8 8 
4 9 6 
9 
L 4 
4 86 
5 5 
1 6 0 
1 8 8 
1 6 1 
3 9 
3 1 
2 9 
1 0 1 
3 0 
i 
. . . . 1
1 2 
2 1 
3 0 
1 0 
4 5 7 
2 7 
3 62 
0 0 6 
3 5 6 
0 9 2 
4 1 4 
1 0 4 
. , 1 6 0 
H 
1 0 8 
3 8 
7 2 
1 64 
2 1 
8 
5 1 
4 
5 9 
5 4 
1 
2 
3 
4 
2 0 
. 2 
2 
1 
. . 1
4 
5 2 
1 2 
8 
3 5 
8 
1 2 
5 1 
6 
. 2 
. 6 
4 
2 
1 3 
15 
5 
3 
6 
4 
, 1 0 
3 6 
4 
5 
I L 
0 2 0 
4 3 3 
6 87 
3 5 3 
L 9 8 
2 3 0 
5 
5 
3 
2 4 3 
9 
4 
* 
Italia 
2 9 1 
2 266 
1 4 2 4 
2 4 5 
4 4 3 
5 
1 
3 9 9 
1 5 
4 1 
2 
1 3 
. 4 
2 7 
. . 2 7 
. 1 1 2 
4 5 
. . . 1 1 
9 9 
. 6 
7 9 
. . . . . 4 6 
. 4 6 
. 6 
5 94 
7 0 
67.4 
7 7 0 
5 7 
7 0 7 
. . 4 6 
7 8 
1 4 
2 9 
3 6 
. 1 7 
1 
1 
5 
2 4 
5 
2 
3 3 
8 
2 8 
4 
1 3 
2 
. I 
. . . . 1 3 
7 
. 7 0 
. 3 6 
6 
7 
3 
3 5 
9 
3 9 
7 
5 
1 6 
, . 1 0 
3 
. 1 9 
. 1 0 
2 
2 
2 1 
6 50 
1 5 7 
6 9 3 
1 8 2 
5 5 
2 7 0 
. 2 
3 8 
3 9 
2 1 
1 0 
1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATinisi 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
3 4 4 5 . 4 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 3 
0.30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
7 0 6 
7 20 
7 2 B 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE | 
7 
2 9 
2 2 
3 
3 
2 
3 76 
3 2 9 
9 5 1 
7 0 0 
9 5 1 
2 1 5 
6 4 
9 2 3 
F r a n c . 
5 5 8 
2 219 
1 087 
6 3 6 
5 5 4 
3 6 
53 
5 78 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
1 3 2 3 
1 3 1 4 l 
852 1 
6 3 9 
4 6 1 
1 2 1 
• 
MACHINES A RABUTER POUR LE TRAVAIL DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M U N D E 
C F S 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 4 6 ETAUX 
0 0 1 
0 02 
00 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 7 
2 7 2 
3 0 7 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 9 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 76 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRAVCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGFNTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
I N O J N E S I E 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
FURMUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
I 
3 
2 
1 
9 1 9 
8 4 
2 2 
6 8 
3 9 6 
1 2 6 
3 4 
1 7 7 
3 0 4 
2 3 9 
3 3 
3 4 2 
9 5 
7 4 
1 9 5 
5 3 
2 2 
1 2 
2 1 7 
5 4 
1 2 
1 2 0 
19 
1 8 2 
1 6 9 
2 7 
3 6 
1 4 0 
2 3 
7 1 1 
4 9 
1 3 
0 1 0 
4 8 6 
5 2 3 
1 0 4 
6 1 4 
0 1 0 
1 0 
4 
4 0 9 
­L IMEURS ET 
4 
1 
3 
1 
L 
8 4 4 5 . 4 7 H4CHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
l 
4 9 7 
1 4 9 
1 B Û 
6 6 
1 3 9 
1 2 7 
2 5 
2 6 3 
2 6 
1 7 1 
1 0 8 
1 0 
1 1 3 
4 8 
4 2 
4 5 
4 7 
3 6 
1 3 
2 6 
5 5 
1 7 
1 6 
1 0 
1 3 8 
4 4 
2 3 
4 3 5 
1 1 
6 8 
1 1 8 
1 4 2 
1 2 
4 4 
1 0 
5 0 
1 9 
1 1 
1 2 4 
4 9 
1 3 
1 8 
1 6 
1 2 
1 0 5 
2 7 
2 0 4 
1 3 
1 1 
4 9 
2 2 0 
0 8 0 
1 3 9 
4 5 4 
7 3 3 
4 6 8 
6 5 
4 6 
2 0 7 
. 4 
4 1 
2 2 
6 1 
1 3 
5 4 
1 7 9 
1 6 9 
5 5 5 
4 5 
5 1 0 
9 4 
2 2 
4 2 6 
9 
1 
• 
2 
a 
2 
4 8 
1« 
7 2 
5 1 
2 1 
1 
1 
2 0 
1 
a 
• HACHINES A MORTAISES 
. 1 3 
3 
a 
1 4 
, a 
2 
7 
1 9 
2 3 
5 3 
1 7 
16 
3 
L BE 
1 1 7 
4 1 
5 63 
2 9 
5 3 4 
7 3 
2 9 
4 6 0 
56 
3 5 
­BROCHER 
1 4 3 
6 7 
3 1 
3 8 1 
, 1 
5 
3 1 7 
1 0 
a 
a 
a 
1 1 
1 0 
3 4 
2 1 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
a 
« 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
6 8 3 
0 1 7 
0 1 0 
3 5 4 
7 
a 
7 
• METAUX 
17 
7 
9 
6 
a 
3 
a 
3 
• 
. 4 
a 
LO 
3 
1 
2 5 
1 7 
7 
4 
1 
3 
a 
a 
* 
. a 
a 
2 
(BRI 
4 
l 8 1 6 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
I 
4 9 3 
5 94 0 7 5 
3 5 4 
5 9 9 
3 B 
9 2 0 
3 3 9 
3 
1 8 
• 3 5 5 
9 6 
• 1 7 7 
3 0 4 
1 9 2 
3 6 
. 2 8 
7 4 
1 9 5 
5 3 
• 7 
a 
a 
a 
a 
• 3 
a 
2 7 
3 6 
7 2 
2 3 
6 4 1 
4 9 
• 
2 8 7 
2 6 5 
0 2 2 
4 8 5 
5 0 3 
1 9 6 
• a 
34 L 
2 5 7 
1 1 5 
1 3 6 
a 
1 6 1 
9 0 
2 3 
2 5 9 
1 3 
1 1 3 
9 8 
7 
8 
3 
1 1 
3 2 
a 
1 3 
1 3 
a 
a 
a 
2 
7 
1 0 6 
2 8 
1 8 
7 4 
1 1 
2 2 
9 1 
1 3 
a 
6 
a 
1 0 
3 
5 
2 8 
4 9 
1 3 
6 
1 2 
1 2 
a 
2 7 
1 2 5 
7 
8 
2 0 
1 4 6 
6 6 9 
4 79 
9 7 6 
6 0 6 
4 7 7 
9 
7 
2 6 
0 2 9 
2 2 
1 4 
* 
Italia 
8 2 9 
6 685 
3 92 7 
7 1 7 
l 330 
2 0 
4 
1 42 5 
2 8 
7 1 
2 
1 8 
• 8 
3 3 
• . 4 7 
. 2 6 1 
6 7 
. . . 2 1 
. 2 0 4 
• 1 2 1 2 0 
. . . • . 6 8 
. 7 0 
. 1 3 
1 0 7 9 
1 1 8 
96 1 
5 2 6 
8 8 
3 6 5 
. . 6 8 
2 3 0 
1 7 
4 1 
5 6 
. 2 6 
2 
2 
8 
3 4 
1 0 
3 
1 0 5 
4 0 
3 1 
1 3 
4 7 
2 3 
. 3 
■ 
• • . 3 1 
1 6 
1 
1 7 3 
a 
4 6 
2 7 
1 2 
1 2 
3 7 
1 0 
3 9 
I 1 
6 
9 6 
a 
a 
1 2 
4 
a 
1 0 5 
a 
3 8 
6 
3 
2 9 
1 4 5 0 
3 4 4 
1 106 
3 9 1 
8 5 
5 2 5 
a 
4 
I B I 
1 1 4 
3 8 
1 2 
6 2 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
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L â n d e r ­
s c h l u n e l 
C o d e 
per* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
L 0 2 L 
10 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E G f c ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
L 0 2 L 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 8 
3 2 
7 2 
4 
1 4 
7 
2 0 9 
1 0 
8 
4 8 
4 
3 0 
15 
6 7 
4 
8 
4 
3 
5 1 
4 
1 0 
3 
2 7 
2 6 
2 9 
4 
2 3 1 
1 4 2 8 
4 9 1 
9 3 6 
5 9 8 
1 3 0 
1 3 9 
. 1 9 9 
F r a n c . , 
4 6 
3 7 
1 2 9 
4 1 
6 8 
. . 5 
3 3 
U N O T R E N N M A S C H I N E N 
1 2 4 5 
3 4 7 
5 4 3 
1 3 1 
4 9 7 
6 9 2 
4 3 
3 1 
1 6 4 
4 2 4 
8 1 
1 5 9 
6 3 3 
2 3 4 
5 6 
1 3 5 
6 
8 0 
2 6 3 
BO 
2 5 
5 6 
1 0 
9 6 
2 1 
2 3 
2 7 
6 
7 3 
8 
1 4 
1 4 
9 
1 0 
6 
5 
3 3 6 
7 3 6 
1 9 9 
9 9 
5 
6 
1 1 6 
4 
5 5 
3 0 
7 6 
1 8 
4 0 
3 
4 
8 7 
7 4 
1 1 
1 6 
1 3 
1 1 
1 2 
1 1 
7 
7 
9 
1 1 
6 6 
3 
6 6 0 
2 1 3 
9 
9 1 5 5 
2 7 6 3 
6 3 9 3 
5 2 1 5 
2 3 6 6 
9 1 0 
4 0 
4 7 
2 6 8 
21 
1 
3 9 
9 
1 1 
. . 1 
7 
. . 1 2 
6 
6 
. 1 2 
. 1 
6 
. . 8 
12 
12 
1 5 
5 
. 6 
1 
9 
6 
2 
1 0 
. . . . 2 6 
. 3 
. 1 
2 
. 1
3 
1 
2 3 3 
7 3 
2 L 0 
7 3 
3 6 
L Í2 
1 8 
2 0 
2 6 
1 0 0 C 
B o l g . ­ L u x 
F U E R D I I 
4 
3 
1 
1 
I O ? 
9 3 
ι: i r 
κ I 
1 
. 2 
F R A E S M A S C H I N E N F U E R D I E M E T A L L B E Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 2 3 
6 8 7 
6 3B 
1 9 7 
1 0 2 
5 1 
4 1 
k g 
N e d e r l a n c 
1 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 8 
2 7 
7 2 
a . 
9 
4 
4 1 
I O 
β 
, a 
2 2 8 
1 5 
5 
4 
β 
, , . 4 9 
4 
8 
a 
2 1 
2 9 
4 
2 3 1 
) 9 3 0 
1 3 5 3 
2 
4 0 2 
1 1 2 
9 4 
. 2 8 0
M E T A L L B E A R B E I T U N G 
2< 
2 
ι 1 
t 
> 9 6 5 
Γ 2 0 2 
3 5 5 
> 4 B 6 
ì 9 
i 1 
. . 
• 
1 1 2 
74 
3 ! 
15 
5 
22 
'i 
1 
R B E I T U N G 
5 
7 8 
4 3 
2 0 
1 0 6 
3 4 6 
6 5 
1 1 5 
4 3 5 
1 7 3 
2 9 
5 6 
1 
5 7 
2 6 
4 0 
5 
2 9 
1 0 
7 6 
3 
2 
1 1 
. 2 
1 
9 
2 
4 
3 
1 
2 
2 1 7 
6 8 4 
1 8 2 
5 5 
5 
a 
2 0 
2 
2 8 
9 
1 4 
6 
6 
2 
1 
3 0 
4 6 
3 
8 
7 
8 
9 
8 
5 
5 
3 
9 
4 8 
3 
6 2 5 
1 8 0 
9 
6 4 6 7 
2 0 0 8 
4 4 5 9 
3 9 1 9 
1 7 1 4 
3 6 1 
1 3 
1 4 
1 7 9 
1 6 6 2 
3 2 1 
3 5 0 
Italia 
a 
5 
. 4 
6 
3 
1 6 8 
. . 2 
4 
. . 2 5 
. . 4 
1 
2 
. 2 
3 
2 7 
2 
. . • 
3 3 6 
8 7 
2 6 9 
1 9 6 
1 6 
4 0 
. 3 4 
2 1 3 
9 5 
1 4 9 
5 8 
. 1 5 7 
, 1 1 
5 7 
7 1 
1 6 
4 4 
1 9 1 
5 6 
2 1 
7 3 
5 
1 1 
2 3 5 
3 9 
1 4 
2 5 
. . 1 
9 
1 
1 
2 1 
1 
4 
1 2 
5 
7 
5 
3 
1 0 6 
4 6 
1 5 
3 3 
. 6 
9 6 
2 
l 
1 5 
9 
5 
3 3 
4 
3 
5 6 
2 5 
7 
7 
6 
3 
. 3 
. 2 
5 
1 
1 6 
. 1 4 
3 2 
• 
2 1 8 8 
5 1 5 
1 6 7 3 
1 1 9 8 
5 9 7 
4 1 4 
3 
1 0 
6 0 
3 0 5 
9 1 
1 4 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 7 
1 0 8 
1 4 3 
10 
3 9 
22 
7 5 6 
3 4 
22 
122 
20 
1 1 0 
9 5 
5 8 3 
1 1 
2 2 
2 1 
1 1 
1 8 0 
1 4 
2 6 
1 3 
6 0 
8 3 
1 4 0 
2 5 
1 1 0 6 
5 9 7 6 
1 9 5 9 
4 0 1 7 
2 2 8 0 
3 2 3 
4 4 9 
1 
1 2 8 8 
8 4 4 5 . 4 3 M A C H I N E S A S C I E f 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L C M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L I E 
0 4 8 Y O U G Ü S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P U L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 a C U N G U R D 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 4 . A R U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K d J r i T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P J N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 6 4 
6 4 4 
8 6 2 
2 2 1 
8 7 3 
l 2 6 7 
6 4 
6 4 
3 4 8 
6 3 3 
1 4 6 
2 9 8 
1 2 1 4 
4 4 1 
9 3 
2 5 9 
1 1 
1 9 3 
3 4 3 
1 2 9 
1 6 3 
1 6 1 
2 3 
3 0 3 
9 2 
3 9 
5 9 
1 2 
5 2 
1 5 
3 5 
3 3 
L 7 
18 
10 
2 0 
6 4 0 
1 5 1 3 
4 0 6 
2 8 3 
10 
1 7 
1 6 1 
I L 
1 4 6 
4 2 
8 2 
3 1 
4 9 
1 7 
1 0 
1 4 5 
1 9 0 
2 7 
2 7 
2 1 
2 7 
5 6 
2 5 
3 2 
1 5 
2 0 
2 4 
1 5 4 
2 0 
1 4 0 9 
4 1 5 
19 
1 7 8 8 7 
4 8 8 4 
1 3 0 0 5 
1 0 1 0 3 
4 4 9 5 
1 9 8 8 
9 9 
1 0 4 
9 0 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c o B o l g . ­ L u x . N o d e r l a n d 
2 
3 0 6 
1 5 6 
2 0 ; 
B 2 2 2 t 
3 2 9 2 
4 9 3 
1 
a 
3 0 
1 
4 6 2 
O U A T R O N Ç O N N E R 
1 4 E 
6 6 
9 52 
8 6 S 
3 9 
5 2 14 
. . a 
2 a 
2 7 
2 
. 4 0 
1 
1 1 
2 8 
a 
3 7 
2 
3 
7 3 
a j 
a 
5 8 
6 8 
2 1 
3 5 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
. . . 2 
. . 3 
3 2 
2 6 
1 6 
6 7 
. . a . 
. a 
6 8 
1 
9 
. 1
5 
1 
2 
3 5 
1 1 
. . 2 0 
2 
1 9 
. , . . a , 
2 
■ 
1 0 6 9 2 2 5 
2 0 0 2 0 9 
8 7 0 1 7 
2 8 0 1 4 
1 3 3 1 4 
3 8 7 1 
4 7 1 
5 0 
2 0 2 1 
3 4 4 5 . 5 2 M A C H I N E S A F R A I S E R POUR H E T A U X 
0 0 1 F R I N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
5 9 9 9 
1 6 5 7 
2 0 2 0 
1 5 5 
3 3 9 
4 0 5 1 3 2 
2 
( a 
. a 
a 
6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
3 3 5 
9 1 
1 4 3 
2 8 
1 6 
1 5 1 
3 4 
2 2 
a 
. 1 0 4 
9 5 
1 7 
1 1 
2 2 
. 1 7 0 
1 4 
2 1 
. 5 4 
1 4 0 
2 5 
1 1 0 6 
3 6 7 4 
1 4 0 0 
2 2 7 4 
1 5 9 4 
2 R 0 
3 1 3 
. 3 6 7 
POUR M E T A U X 
1 0 4 
3 6 
23 
5 
1 9 
a 
1 
10 
2 
2 3 1 
1 6 9 
6 2 
2 9 
1 9 
3 0 
6 
2 
2 7 
3 4 7 
" 
1 7 0 0 
3 9 3 
6 5 7 
. 6 2 9 
9 5 5 
6 4 
3 6 
2 7 8 
7 1 9 
1 2 6 
2 4 2 
8 9 8 
3 6 9 
5 4 
1 3 1 
7 
1 0 9 
4 4 
7 6 
3 1 
9 0 
2 3 
7 4 6 
1 9 
6 
7 7 
7 
2 
2 6 
4 
9 
5 
2 
9 
4 4 0 
1 4 2 1 
3 5 7 
1 4 3 
10 
4 4 
6 
7 6 
2 5 
4 1 
1 2 
1 2 
7 
4 
7 4 
1 1 8 
5 
15 
13 
7 1 
3 6 
19 
1 1 
1 2 
1 3 
2 0 
1 3 5 
2 0 
1 3 7 3 
3 6 6 
1 9 
1 3 1 4 1 
3 5 7 9 
9 5 6 2 
8 0 7 9 
3 5 1 5 
9 1 5 
3 6 
2 7 
3 4 8 
4 9 4 3 
7 3 0 
1 1 7 6 
. Italia 
1 7 
l i ) 
1 1 
6 
6 0 5 
. . 1 6 
7 0 
. . 4 1 0 
. 7 1
2 
1 0 
, 6 
1 3 
6 0 
9 
. . • 
1 4 7 0 
2 2 6 
1 2 4 4 
6 6 5 
4 3 
1 0 6 
. 4 5 3 
3 1 2 
1 4 9 
1 6 4 
1 0 3 
2 2 7 
2 7 
6 8 
8 7 
1 8 
5 6 
2 7 6 
7 1 
2 8 
1 0 0 
9 
4 7 
2 9 5 
5 0 
5 9 
7 0 
, , 5 
1 0 
2 
1 
4 4 
ι 5 
2 9 
8 
1 0 
7 
S 
1 6 3 
6 6 
3 3 
7 2 
1 6 
1 1 7 
5 
2 
1 4 
3 2 
9 
3 6 
5 
5 
6 9 
3 6 
1 Ι 
9 
β 
6 
4 
2 
3 
6 
3 
1 9 
3 4 
4 7 
3 2 2 1 
7 2 7 
2 4 9 4 
1 7 0 1 
8 1 4 
6 3 5 
1 5 
2 1 
1 5 5 
8 7 4 
2 4 1 
3 0 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE < ■ en lin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 ο 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 B 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
L O L L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O H R H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
25 
6 
19 
13 
5 2 
2 
8 5 6 
0 5 9 
7 3 4 
3 
1 3 
9 6 
7 1 0 
1 5 7 
1 0 7 
1 0 2 
4 2 2 
1 7 0 
6 3 2 
2 
2 4 1 
3 5 
1 5 3 
7 7 ) 
1 3 
2 0 5 
2 5 
1 0 0 
2 2 5 
1 1 5 
3 6 
3 7 
6 3 
H 
4 
2 
4 
4 
1 8 
2 
4 
2 7 
7 
1 0 
3 
8 
7 
3 
3 
7 
6 3 9 
121 
7 5 5 
6 4 9 
6 
2 4 
5 
6 8 
9 
8 4 
S 
1 4 
4 6 2 
10.6 
3 
6 5 
1 3 
6 
4 9 
2 
2 4 3 
1 3 
9 
1 1 9 
2 8 2 
7 
3 
21 
8 
12 
5 
7 1 2 
6 0 0 
1 3 4 
2 6 
1 17 
3 5 
2 2 
5 5 1 
5 0 
5 4 3 
¿ 6 3 
2 3 7 
3 3 7 
1117 
7 5 3 
9 1 
1 6 1 
6 9 4 
» S C H I N E N F l 
1 
1 
­••4 6 
2 3 2 
5 5 2 
4 0 6 
­ 8 0 
5 2 5 
4 
7 3 
11)0 
4 2 
9 6 
6 1 6 
1 4 5 
6 0 
4 6 3 
1 0 
5 3 
1 6 6 
1 3 9 
2 1 6 
3 2 
7 5 9 
2 0 
4 6 
F r a n c , r 
3 S 8 
4 15 
5 3 6 
. 3 
5 
3 9 
L I 
4 7 
L 6 9 
37 
4 7 
2 B 5 
. . 
3 9 7 
13 
1 0 
. 6 3 
2 1 
5 
2 7 
3 4 
5 9 
2 4 
2 
4 
4 
1 2 
. a 
2 2 
7 
10 
8 
. 3 
. . 9 9 
2 1 6 
7 0 4 
2 5 1 
. , 4 
. . . 6 
. , 1 7 
5 3 
. 18 
l 
5 
2 1 0 4 
2 
. 14 
9 
. 3
3 
. , 5 
4 
2 9 7 
. 3 
1 2 5 
. _ 1 5 2 
• 
4 7 0 6 
1 1 2 2 
3 5 8 5 
2 0 2 5 
9 3 0 
7 5 4 
75 
3 3 
8 0 6 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. 
74 
1 = 
11 
. . ­2 
1 
3 
2 
3 
2 
I C 
4L 
NatdenW. 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR| 
6 0 
2 2 
8 3 
a 
, 
2 
; I 
3 
6 
2 ; 
1 5 8 4 
1 4 0 3 
3 
. 5 0 
5 7 9 
1 4 3 
4 6 
6 9 0 
3 5 6 
6 6 
1 2 3 
2 
2 3 3 
1 4 
1 3 7 
7 B 6 
. 1 1 2 
9 
3 7 
1 9 3 
5 0 
. ι 
3 5 
a 
. . 2 
1 
, a 
, a 
. . 7 
3 1 9 
9 4 
6 ! 
2 3 
LI 
4 3 1 
1 5 9 
6 
2 
. 
4 
4 
2 6 
7 
9 
3 6 5 
2 4 
a 
1 8 
8 
2 
3 3 
. 7 5 
3 
9 
4 5 
2 5 0 
2 
3 
1 6 
1 0 
5 . 5 
1 8 9 
1 3 2 
2 3 
l 1 9 4 
1 5 
7 
2 1 5 
3 5 
3 1 5 4 8 7 1 4 2 8 2 
1 6 4 
1 3 2 
L 6 6 3 9 1 7 
3 2 1 1 0 3 6 5 
7 7 1 9 8 7 6 5 7 
2 5 
IT 
r 
9 7 3 1 8 9 
9 3 1 2 0 1 
2 
6 4 
1 0 3 0 1 5 0 7 
ER D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
# 5 3 
3 6 
3 8 
4 6 
12 
. 
i 1 
1 
2 6 
. 3 
4 1 
. 1
. 7 
2 6 
. 2 6 
4 0 9 9 0 9 
a 2 f 
4 0 
9 4 t 
3 
8 4 3 
2 7 0 
aio 1 3 
. 2 4 ' 
, . a 
. 9 
a 
5 0 
2 6 2 
3 4 
5 4 
4 2 0 
9 7 
4 
5 0 
6 
3 9 
2 6 
8 7 
1 8 7 
. 1 5 4 
2 0 
6 
Italia 
3 3 4 
. 7 5 1 
. LO 
4 L 
3 4 
LL 
L L 
2 3 2 
2 4 
5 4 
1 2 2 
. 3 
2 1 
L 6 
9 0 
5 3 3 
i i 3 8 
2 6 6 
L 9 4 8 
1 2 0 
2 3 3 
. 
. 5 
ι 5 
5 0 
L 
5 
3 0 
2 7 
3 
2 9 
4 
L L 
a 
6 1 
3 
. 6 0 
. 3 
. 4 
. . a 
2 
2 
l 12 
2 
, 1 4 
2 
1 5 
1 3 2 
1 5 
5 7 5 8 
8 7 4 
4 8 8 4 
3 6 6 0 
1 1 4 6 
6 6 1 
9 
4 
3 4 1 
4 3 8 
3 0 3 
2 0 6 
7 6 3 
. 3 6 
4 
2 8 
3 7 
7 
3 9 
1 6 5 
4 8 
4 1 
3 7 2 
4 
1 7 
1 4 0 
4 4 
2 9 
2 7 
5 7 9 
. 6 
NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
9 . 1 ) 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
o 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
îooo 
1 0 1 3 
L 0 1 L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N . A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S F N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O S r A R I C 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T n 
. C i H A C A U 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOL 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
Î N I X I N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I M E R . P 
C U R F E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H U S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
β 
2 
4 
1 
2 
4 
2 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 2 
1 7 
6 4 
4 3 
1 3 
1 1 
10 
8 4 4 5 . 5 4 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
1 6 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A i m I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L U G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
4 
3 
1 
ι 2 
ι 
2 
3 
5 3 3 
0 6 3 
6 5 5 
1 3 
2 2 
2 1 2 
5 6 7 
4 2 5 
3 9 2 
2 9 8 
4 7 1 
5 2 1 
2 6 9 
1 0 
7 1 . 3 
1 1 7 
4 4 7 
0 9 6 
7 1 
3 0 1 
1 0 0 
6 1 6 
8 5 7 
5 9 3 
5 9 
2 2 7 
2 3 2 
1 6 6 
1 4 
1 2 
1 4 
1 6 
4 6 
1 1 
1 8 
3 9 
1 4 
2 3 
2 3 
2 2 
10 
10 
2 1 
3 3 
1 5 3 
6 9 3 
4 3 1 
7 7 7 
2 6 
1 3 
1 2 
1 1 
3 5 
3 7 
3 0 4 
2 3 
7 0 
5 2 1 
4 8 7 
1 1 
3 2 1 
4 2 
2 4 
1 9 4 
1 3 
1 6 5 
5 9 
3 8 
4 7 5 
4 3 0 
2 6 
1 3 
8 7 
2 8 
5 1 
2 1 
2 4 
4 6 
4 8 7 
6 4 5 
1 2 0 
0 9 4 
3 0 7 
7 2 
3 1 5 
2 0 2 
1 2 3 
3 2 6 
B O I 
5 2 7 
1 1 7 
0 0 6 
2 4 2 
2 3 2 
2 6 4 
F r a n c e 
1 4 3 4 
l 3 6 0 
1 7 9 1 
. 6 
1 5 
3 0 6 
3 5 
1 4 7 
5 7 2 
1 5 4 
1 5 9 
1 2 1 1 
. 1 
. 6 
9 9 3 
4 8 
4 0 
. 4 4 6 
1 3 0 
2 5 
3 8 
2 1 4 
2 1 9 
8 
1 4 
1 2 
1 4 
1 6 
3 1 
. . 3 9 
1 4 
2 8 
2 3 
. 
10 . . 3 9 3 
6 1 9 
7 7 0 
1 2 4 7 
. . 1 2 
. . . 2 2 
. . 1 1 7 
2 3 0 
. 9 9 
6 
. 2 4 
1 3 
5 4 2 
2 1 
. 6 6 
4 5 
. . 1 4 
2 8 
. 19 
1 0 
1 0 4 9 
. 9 
5 7 7 
. . 6 0 4 
• 
1 6 8 7 0 
3 5 5 8 
1 3 3 1 2 
7 3 6 9 
3 1 4 5 
3 2 1 3 
2 0 4 
2 2 6 
2 7 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
1 9 9 1 6 0 
6 6 1 0 6 3 
6 5 3 1 2 4 
2 2 
5 
3 1 4 
8 4 6 2 
7 2 2 1 
1 3 
6 
2 2 
2 0 
2 
9 
1 6 
3 9 
1 1 5 2 1 4 
3 
2 
1 
1 
1 1 
3 4 
1 1 
2 Í 
l i 
l i 
1 2 ' 
Κ 
1 0 3 4 1 7 3 
5 5 
1 
1 
I 
3 
4 7 
6 4 0 1 0 
4 8 3 1 0 9 0 3 7 
2 7 1 6 6 9 2 6 
1 1 7 4 0 6 1 1 
1 9 0 2 0 0 5 
1 6 
ζ: 
2 2 2 2 1 
> E R C E R POUR M E T A U X 
7 3 1 
2 2 9 
L 0 4 
9 0 9 
5 7 4 
0 1 6 
10 
1 4 0 
9 0 7 
1 7 3 
2 3 5 
7 2 4 
2 5 3 
BO 
1 3 9 
1 4 
2 5 2 
2 2 5 
3 4 9 
9 6 7 
1 4 4 
3 5 2 
6 3 
2 4 8 
5 7 
1 2 6 
2 9 5 
1 1 7 
7 7 
. I 
1 5 
2 
2 
6 2 
3 
8 
1 6 1 
. 6 
2 
2 2 
. . 1 5 6 
. 1 3 1 
5 
9 8 4 9 3 
4 3 2 
4 2 
31 1 2 0 
4 4 
6 7 7 " 
1 
1 
1 
' 
2 0 
5 
. 5 
4 
6 
1 
1 
1 
5 1 6 
8 0 1 
1 3 
. no 1 5 3 
3 1 9 
2 0 4 
9 6 5 
2 3 9 
2 1 3 
5 5 3 
1 0 
6 7 8 
6 7 
3 9 3 
6 3 3 
. 4 4 4 
7 1 
1 6 9 
6 7 5 
1 2 4 
3 
8 
. 1 5 8 
. . . 
. 1 0 
3 
, . . . . 3 
. . 3 3 
0 8 1 
6 4 6 
4 0 2 
7 5 2 
2 6 
1 8 
. . L 5 
2 4 
1 5 8 
2 2 
5 0 
1 6 7 
1 3 0 
a 
7 9 
2 9 
9 
1 4 3 
4 3 2 
3 0 
3 8 
1 3 7 
2 7 4 
1 3 
13 
6 5 
. 3 7 
2 1 
2 9 
0 9 5 
6 3 9 
L i l 
4 1 3 
1 7 4 
3 3 
7 7 2 
1 6 9 
7 3 9 
3 6 7 
4 2 2 
2 1 6 
6 9 0 
.151 
1 
2 5 
8 5 5 
2 6 2 
6 0 3 
6 7 2 
4 4 9 
6 1 8 
3 
1 0 0 
3 4 1 
1 6 0 
1 3 4 
3 1 0 
1 9 8 
1 2 
2 4 3 
7 
1 5 3 
4 1 
1 9 9 
8 0 0 
7 7 2 
6 3 
2 8 
Italia 
7 9 0 
• 1 6 8 6 
• 1 6 
8 7 
7 4 
6 6 
2 4 
7 0 7 
4 9 
1 3 1 
4 9 8 
. 3 9 
5 0 
4 3 
4 6 5 
2 3 
3 1 7 
5 2 
2 4 3 
1 1 
1 3 
1 5 
2 1 
. 6 4 0 
4 0 9 9 
2 5 6 
7 7 6 
. . , 1 1 
2 
L 3 
1 2 0 
1 
2 0 
7 3 7 
1 1 7 
L L 
1 4 3 
7 
. 2 2 
. 1 4 9 
8 
. 2 2 2 
9 
. Β
. . . 5 
6 
3 3 1 
6 
. 7 3 
4 
3 9 
4 2 9 
3 3 
1 4 7 0 4 
2 2 1 0 
1 2 4 9 4 
9 0 0 2 
2 7 5 9 
2 0 5 2 
2 1 
Β 
1 4 3 6 
1 3 2 2 
5 1 6 
2 6 4 
4 6 3 
1 7 7 
5 
3 9 
5 1 
1 1 
8 7 
3 3 1 
5 7 
5 4 
1 7 3 5 
7 
8 8 
1 0 2 
1 2 7 
1 6 7 
L 3 7 
2 4 2 4 
3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d · 
per* 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 2 
4 
8 
5 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 9 
3 2 
3 5 
3 1 
2 1 
3 7 
6 
1 7 
1 0 
1 0 
1 4 
1 6 
5 
15 
7 
6 
8 
1 2 
5 
2 7 6 
6 4 7 
2 1 6 
4 0 8 
4 
5 
3 
1 2 
7 
1 2 4 
6 
2 6 7 
3 9 
1 8 
3 4 
3 
4 5 
5 4 
6 
1 4 
1 8 
4 
5 4 
3 6 
7 
1 3 
1 4 
6 
2 8 7 
1 9 
2 1 
3 0 4 
9 
1 6 1 
9 1 8 
5 1 4 
4 0 3 
3 0 0 
8 0 7 
5 7 1 
9 1 
6 4 
5 3 3 
S C H L E I F M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
2 
2 
1 
3 
2 
4 3 5 
6 2 6 
3 3 2 
4 3 1 
3 0 9 
3 9 7 
3 
2 7 
7 6 
6 3 9 
1 8 7 
1 2 0 
9 1 4 
4 9 1 
1 3 6 
7 8 1 
1 0 
1 
2 9 5 
2 0 4 
1 8 5 
7 3 1 
3 9 7 
1 5 2 
2 3 7 
3 2 6 
1 4 0 
4 
1 0 
3 5 
2 9 
2 7 
1 1 
2 1 
9 
6 
β 
9 
7 
1 0 
4 
4 
6 
8 
7 
2 0 
3 
4 
3 4 0 
H O 
2 3 9 
4 5 7 
4 
9 
F r a n c , ι 
5 0 
6 
2 6 
3 5 
6 
. . 5 
1 5 
1 
. 1 3 
15 
4 
3 
1 
. 1 
1 2 
1 
7 
2 4 
3 
5 0 
100 
1 7 
2 3 
6 
6 
l 
2 
. . , . 5 
. • 
8 6 9 
2 4 8 
6 2 1 
1 3 3 
4 3 
3 3 2 
7 2 
4 7 
1 0 7 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
. 1
1 
] 
1 3 5 
9 2 
4 4 
2 3 
1 9 
1 1 
4 
. 1 0 
k g 
N e d e r l a n d 
2J 1 9 
15 
3 
. 1 
1 7 9 
8 3 
9 5 
6 3 
1 9 
2 9 
. 5 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
7 5 
3 7 
5 
2 
2 
2 
. 1 
9 1 
5 6 1 
1 2 6 
2 5 2 
1 
, . 4 
3 
2 2 
2 
1 2 3 
9 
5 
7 
I 
2 8 
1 5 
I 
4 
. 3 
1 3 
3 0 
. 6 
6 
3 
5 
1 3 
2 1 
2 2 7 
3 
1 1 1 
6 2 0 
8 3 2 
7 8 8 
6 7 4 
3 1 2 
6 4 3 
8 
5 
4 7 1 
M I T H I K R O H E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L . 
. 2 4 
2 1 
7 6 
9 0 
1 7 
. . 1
8 
. 1
2 6 
4 
6 
33 
. . . 1
. 4 3 4
2 4 
. 6 3 
1 9 
. . 4 
1 
2 5 
9 
. . . 6 
3 
4 9 
2 C 8 
2 2 0 
. 8 
5 5 
3 3 
4 
6 3 
1 3 8 
9 7 
. 1 2 7 
1 3 1 
1 4 2 
» . . 1 8 
1 
5 
2 4 
. 1
7 7 
2 3 
14 
5 
72 
3 1 
3 4 
. ' 
1 
2 
1 
2 
1 
7 3 6 
4 5 0 
7 4 6 
. 0 5 5 
1 1 2 
1 
2 7 
7 2 
5 9 3 
1 8 2 
1 0 4 
7 7 3 
4 5 1 
5 5 
5 2 0 
1 0 
a 
2 6 6 
1 7 8 
1 5 6 
9 5 2 
1 9 8 
1 0 7 
1 5 4 
2 5 5 
8 2 
a 
2 
3 1 
3 
1 
I 
2 1 
3 
. 5 
9 
4 
1 
3 
. 1 
5 
3 
6 
1 
1 
1 9 2 
6 2 2 
2 2 6 
1 6 1 
4 
9 
Italia 
1 2 
7 
5 
. 2 4 
1 7 
. 1
2 
8 
3 
. . . 3 
4 
4 
5 
. 3 
1 5 6 
1 0 4 3 
8 7 
9 1 
3 
5 
. 4 
4 
9 9 
4 
4 3 
2 9 
1 2 
2 5 
1 
1 2 
1 9 
4 
8 
1 8 
, 1 3 
. 1 
6 
6 
2 
2 3 2 
1 
. 6 9 
6 
4 9 
5 1 1 5 
I 2 5 9 
3 8 5 5 
2 4 0 7 
4 1 4 
5 0 6 
7 
7 
9 4 2 
3 4 1 
5 7 
5 7 
1 7 1 
. 1 2 2 
2 
a 
3 
2 0 
4 
7 
8 3 
3 6 
6 6 
1 5 1 
a 
1 
2 9 
2 5 
3 0 
3 2 2 
1 6 1 
4 0 
. 5 2 
5 3 
4 
4 
2 
1 
1 7 
1 0 
. 6 
. a 
. 3 
, . . . . 4 
1 4 
. 3 
1 4 0 
4 3 4 
2 9 
5 3 
. * 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 33 
2 1 2 
2 16 
7 7 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 3 2 
3 1 4 
3 13 
3 2 2 
3 3 0 
3 14 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 B 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 4 0 
4 4 3 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 3 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 7 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν I ­ Î E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
Ρ Α Ν Α Η Δ 
C U B A 
. C U R A C A O 
C D L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R U A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
H A S C . U M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F U R H O S E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
37 
1 1 
7 5 
1 3 
5 
5 
6 
0 4 4 
7 7 
4 3 
7 5 
9 3 
5 3 
1 3 5 
1 3 
3 0 
2 4 
3 9 
1 4 
1 3 
1 1 
3 0 
1 3 
1 3 
1 1 
3 1 
I L 
6 6 7 
6 9 7 
3 4 0 
6 1 4 
L L 
1 1 
19 
1 3 
1 0 
1 3 ) 
13 
3 2 3 
1 1 4 
6 6 
4 8 
13 
8 5 
1 9 6 
19 
5 1 
3 6 
10 
1 6 5 
1 8 6 
1 3 
16 
3 4 
1 0 
4 9 1 
10 3 
6 5 
1 9 8 
1 2 
5 5 6 
2 0 7 
5 4 7 
6 6 8 
9 3 7 
3 5 3 
1 7 3 
1 6 0 
1 2 8 
4 9 0 
France 
6 3 9 
2 6 
3 2 
7 5 
2 6 
. 1 1 
2 7 
L 
. L 3 
L 7 
1 0 
7 
1 
. 4 
2 9 
5 
11 
6 6 
1 2 
2 0 1 
. . 1 9 
. . . . 6 9 4 
. 2
3 
1 4 
1 3 
8 0 
9 
3 3 
i 1 0 1 
2 7 
1 1 
1 3 
6 
. . . . 16 
. ­
3 5 3 9 
6 0 6 
2 = 3 3 
4 8 5 
1 6 7 
1 4 4 5 
1 2 5 
1 0 5 
1 0 0 3 
8 4 4 5 . 5 5 H A C H I N E S T R A V A I L L A N T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
O H O 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 = 8 
O T O 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 3 
7 . 7 
7 . 6 
7 7 0 
2 7 4 
2-' 
2 ' 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 7 
3 I Ü . 
3 : 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
OU D E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
'a 
i . 1
2 
2 
4 
3 2 3 
1 7 6 
1 4 1 
1 1 1 
1 0 3 
2 5 
9 
. 1C 
A I D E D E 
P R O D U I T S DE P O L I S S A G E A V E C 
R E G L A G E M I C R O M E T R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O L I G O R D 
A N G U L A 
Γ Γ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
. M A O A G A S C 
Z A H O I C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H U N D J R A S 
N I C A R A G U A 
1 0 
1 
2 
1 
8 
6 
I 
J 
1 
3 
1 
1 6 
2 
l 1 
6 
7 
2 16 
9 0 9 
2 6 9 
5 0 1 
1 4 3 
1 4 1 
1 4 
7 0 
2 6 3 
9 1 3 
4 2 7 
3 6 1 
3 9 3 
7 3 6 
30 1 
1 5 8 
1 6 
1 0 
1 5 1 
5 1 5 
5 0 4 
4 6 6 
7 3 4 
3 3 6 
4 6 4 
3 5 9 
7 8 1 
11 
2 9 
9 8 
1 0 8 
8 0 
2 1 
8 8 
1 6 
1 5 
2 1 
7 3 
1 3 
1 3 
1 7 
1 4 
1 7 
2 4 
1 9 
5 3 
16 
1 5 
9 6 0 
6 7 6 
9 2 2 
7 3 5 
1 3 
2 1 
.11 
6 9 
5 7 e 
4 1 1 
1 2 4 
i 3 
15 
. 3 
1 0 4 
4 7 
22 
Ì 7 0 
a 
. 3 
3 
. 2 7 8 1
1 7 0 
. 6 14 
ί 8 
. . 1 0 
1 9 
9 3 
4 9 
a 
. . 1 3 
9 
, . 14 
9 
2 
1 5 
. a 
. 1 0 
a 
I 
1 6 5 
2 2 
l 3 2 6 
. ' 
7 5 9 
a 
3 6 
7 8 
1 2 0 
I B 
1 3 
7 7 
l'i 
1 2 
i i 
2 3 
1 9 6 
(BR| 
5 9 
I . 
5 
4 1 2 
2 1 5 
1 9 6 
1 6 8 
6 0 
2 5 
. 4 
3 
H E L X . E S D 
1 
1 
2 0 
7 
1 2 
7 
4 
2 
2 
2 9 8 
20 
5 
. , β 
1 36 
. . 1 
10 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
1 
1 
. 2 5 9 
1 5 8 
1 9 0 
2 1 8 
1 
. . 'I 
5 
35 
1 0 
5 5 8 
2 4 
4 ? 
1 5 
7 
5 5 
6 0 
2 
Β 
3 
6 
4 1 
1 6 3 
9 
1 6 
6 
7 4 
1 0 2 
6 5 
3 3 1 
4 
4 8 3 
4 9 4 
9 3 6 
7 0 8 
9 4 7 
7 1 3 
, 0 4 
1 7 
β 
1 5 7 
A B R A S I F S 
S Y S T E H E O E 
5 8 5 
3 4 6 
3 9 9 
5 3 5 
5 3 5 
. . 7 4 
4 
1 7 
7 5 
. 5 
3 2 7 
1 2 7 
6 2 
9 
3 
2 0 9 
9 3 
1 7 8 
• 
7 
ι 
2 
7 
4 
1 
2 
I 
2 
1 1 
1 
1 
5 
7 5 6 
3 8 6 
0 5 6 
, 0 7 7 
3 9 5 
1 0 
6 9 
7 5 7 
7 6 3 
4 1 2 
3 1 1 
9 5 7 
6 0 4 
1 9 6 
0 7 8 
16 
8 
9 3 8 
4 3 6 
4 5 7 
9 3 4 
2 4 4 
5 9 6 
3 5 0 
4 3 6 
4 1 0 
9 
7 4 
1 4 
1 
2 
8 6 
5 
2 
12 
2 β 
Β 
4 
8 
2 
1 3 
1 1 
2 3 
6 
1 0 
4 9 2 
2 3 2 
7 3 8 
6 14 
13 
2 1 
Italia 
1 0 7 
.31 
5 
1 
7 1 
6 0 
. 2 
3 
2 1 
5 
. . 3 
6 
6 
6 
1 
6 
3 1 7 
1 4 6 9 
1 3 8 
1 9 3 
β 
11 
7 
5 
1 5 1 
Β 
1 7 5 
8 3 
2 0 
2 9 
2 
1 8 
4 9 
Β 
1 0 
3 3 
2 3 
. 2 
1 3 
1 2 
3 
4 1 7 
ι 
3 3 2 
Β 
6 8 
1 2 2 3 9 
2 5 6 6 
9 6 7 4 
5 2 7 6 
7 9 5 
1 0 7 9 
9 
1 1 
3 3 1 7 
1 6 1 6 
1 4 6 
1 0 8 
4 4 6 
a 
5 6 9 
4 
8 
6 1 
1 1 
1 7 
2 3 0 
8 5 
4 5 
5 8 3 
2 
1 6 0 
7 6 
4 7 
1 7 1 3 
8 0 S 
2 3 1 
3 5 5 
3 7 1 
1 1 
1 0 
4 
1 
3 0 
1 9 
2 
1 1 
. , 6 
. . . , Β
1 0 
5 
2 4 1 
8 7 4 
6 9 
1 6 4 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlussel 
C o d . 
per* 
4 6 8 
4 7 8 
4B0 4 3 4 
504 
508 
512 
5 24 
528 
600 
604 
60Θ 
6 1 2 
616 
624 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
700 
7 0 2 
706 
708 
720 
724 
728 
7 32 736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10 40 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
220 
246 
272 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 4 
500 
504 
506 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
632 
660 
664 
6 76 
6 80 
700 
702 
706 
70B 
7 2 0 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
2 
1 1 
56 
23 
452 
57 
I I 
110 
13 
37 
7 
11 
69 
100 
7 
9 
38 
313 
5 
13 
53 
11 
32 
14 
23 
337 
234 
77 
1 151 19 
31 
195 
9 
24 22 3 
6 632 
17 592 
9 5 5 9 
3 7 7 4 
2 3 7 6 
53 
35 
5 6 5 7 
S C HL E I FM A 
693 
319 
247 
535 
344 
470 
14 
69 
125 
27 
61 
284 
159 
70 
1B3 
53 
BO 
48 
388 
27 
95 
34 
46 
155 
3 7 
23 
48 
IB 
17 
4 
7 
16 
9 
10 
12 
9 
8 
8 
10 
10 
3 
6 
6 
4 
130 
705 
59 
162 
67 
5 
10 
236 
37 
38 
IB 
36 
2 4 
14 
48 
60 
3 
31 
Β 
5 
6 
13 
92 
9 
3 
41 
5 
16 
69 
10 
F r a n c , r 
12 
, . . . 1 
15 
, . , 2
11 
, 11 
1 
2 
ΐ 
1 2 63 
2 1 3 
1 0 5 1 
157 
63 
334 
29 
26 
6 6 0 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
41 
31 
10 
9 
z: t 
SCHINEN FUER D IE 
89 
9 
84 
60 
30 
6 
1 
4 
3 
19 
2 
16 
52 
1 
2 
16 
44 
. . . 35 
2 
19 
18 
4 3 
14 
3 
7 
13 
. 10
12 
6 
2 
I 
. . 1
1 
4 
3 
3 
75 
1 
38 
. . . 7
6 
6 
3 
4 
5 
a 
5 
2B 
. 1
1 
. a 
. 36 
. . . . a 
. 
7 
2 
6' 
2 
2 
M i r l w l i J 
, 
25 
13 
37 
2Í 
1 1 044 
i 492 
! 552 
> 4 2 9 
191 
r 79 
i 44 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
i 6 
22 
14 
332 
46 
11 
70 
1 
3 
, 5 
43 
72 
5 
9 
27 
3 05 
3 
L3 
13 
5 
14 
10 
11 
366 
2 84 
76 
l 054 
12 
28 
150 
7 
I B 508 
4 986 
13 522 
7 6 5 0 
3 161 
1 4 7 4 
18 
7 
4 398 
METALLBEARBEITUNG 
) 4 
5 9 
. r 6 7
î 10 
6 
1 
2 
2 
a 
2 
l 11 
16 
1 
a 
1 
11 
3 
253 
104 
122 
, 2 5 1 
118 
4 
48 
86 
14 
42 
78 
113 
16 
43 
24 
26 
19 
29 
. 10 
16 
5 
54 
2 
2 
1 
, 1
1 
. 2
4 
. . a 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
a 
1 
32 
57 
7 
15 
7 
2 
4 
31 
6 
3 
2 
26 
8 
3 
5 
22 
2 
7 
. 3
4 
1 
a 
9 
3 
12 
. 5
13 
l 
Italia 
. , 5 
34 
9 
95 
IO 
. 24 
12 
34 
7 
6 
19 
4 
2 
. . 7
. . 4 0 
1 
16 
4 
12 
19 
. 1
52 
7 
3 
23 
2 
2 9 9 1 
626 
2 365 
1 227 
3 3 6 
4 83 
. 1
655 
36B 
67 
94 
320 
. 315 
3 
IB 
33 
10 
17 
175 
28 
30 
80 
28 
50 
12 
315 
27 
B5 
18 
6 
98 
15 
3 
3 
3 
16 
. 
93 
525 
51 
109 
60 
3 
5 
198 
25 
29 
12 
6 
11 
IL 
3β 
10 
1 
18 
7 
2 
2 
7 
56 
. . 23 
5 
. 66 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUFLA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 K O J F I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 02 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
726 CUREE SUD 
732 JAPUN 
736 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
87 
13 
42 
144 
67 
1 7 9 6 
288 
29 
6 3 3 
19 
60 
16 
28 
224 
4 3 0 
14 
26 
164 
1 4 6 5 
14 
35 
118 
74 
66 
31 
6 4 
2 0 5 3 
1 4 0 3 
3 2 1 
5 634 
90 
93 
B06 
23 
96 0 4 3 
24 040 
72 0 0 3 
35 192 
14 106 
9 567 
1 5 9 
134 
27 245 
France 
66 
. . ■ 
a 
. 31 
a 
106 
a 
4 
a 
. 5
53 
. . 23 
7 
4 
25 
7 345 
1 089 
6 2 5 6 
710 
317 
I 912 
6 1 
101 
3 633 
6 4 4 5 . 5 7 MACHINES TRAVAILLANT A L 
OU DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
. . 6 
a 8 9 
; 49 
'. 40 
. 12 
3 140 
; 112 
• 1 339 3 990 
994 1 866 
3 4 5 2 123 
318 1 595 
91 7 0 5 
27 319 
23 
6 
2 1 0 
A IDE DE MEULES D 
(BR) 
1 
7 
34 
66 
51 
1 4 8 4 
234 
29 
473 
2 
14 
2 
1Θ 
186 
320 
9 
26 
140 
1 4 4 7 
10 
35 
49 
32 
36 
23 
40 
1 959 
1 403 
315 
5 577 
53 
86 
6 2 0 
19 
73 2 1 0 
17 775 
55 4 3 5 
2 9 330 
11 97B 
6 273 
55 
26 
19 832 
ABRASIFS 
PRODUITS OE POLISSAGE SANS SYSTEME DE 
REGLAGE MICROMETRIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CJNGO RD 
3 30 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 P A K I S I A N 
6 6 4 INDE 
676 B IRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 0 3 1 
6 0 6 
596 
1 290 
1 112 
1 318 
30 
212 
355 
8 1 
174 
3B7 
451 
163 
6 6 1 
200 
139 
101 
1 6 5 7 
93 
692 
151 
314 
662 
137 
52 
171 
57 
29 
16 
16 
'j 1 
25 
25 
25 
33 
L3 
L6 
23 
24 
11 
10 
10 
12 
5 7 2 
1 6 3 7 
150 
768 
128 
11 
29 
705 
140 
133 
39 
92 
76 
23 
227 
202 
14 
46 
23 
15 
11 
22 
4 7 1 
58 
10 
262 
12 
29 
248 
21 
a 
97 
28 
212 
91 
146 
6 
4 
11 
13 
. 54 
6 
40 
214 
5 
3 
26 
188 
. . . 2 63
25 
59 
37 
157 
46 
. 10
16 
44 
1 
25 
25 
26 
3 
2 
. . 3
2 
10 
11 
18 
57 
7 
338 
. . . 31
22 
37 
8 
20 
22 
1 
12 
107 
. 3 
3 
. . 2 6 1 
a 
2 
. . a 
. * 
114 14 
82 
32 
1 6 4 122 
151 17 
6 6 
1 
4 
1 6 
l I 3 
1 23 
19 
16 
11 1 
3 
4 2 
a . 
3 
7 '. 
18 21 
8 7 
a 1 6 
1 
7 
846 
290 
336 
. 853 
343 
9 
157 
247 
47 
127 
2 8 1 
364 
46 
1 71 
94 
5 5 
49 
84 
a 
33 
90 
24 
216 
14 
10 
4 
I 
2 
4 
. 4 
16 
. . . 2
2 
4 
9 
7 
4 
. 1
277 
359 
27 
62 
22 
4 
13 
96 
18 
10 
7 
61 
25 
6 
21 
66 
11 
16 
, 10
6 
3 
. 58 
8 
63 
1 
13 
38 
2 
Italia 
. a 
Β 
76 
16 
223 
23 
a 
48 
17 
42 
14 
10 
33 
8 
5 
a 
1 
11 
a 
a 
68 
2 
28 
7 
24 
82 
a 
6 
84 
37 
7 
7 1 
3 
10 159 
2 316 
7 644 
3 239 
1 015 
1 0 3 6 
a 
1 
3 5 7 0 
1 05 7 
139 
200 
792 
. 817 
14 
4 7 
9 0 
2 0 
43 
5 2 8 
6 2 
66 
284 
98 
85 
26 
1 382 
93 
6 5 9 
6 0 
27 
4 1 4 
6 0 
5 
10 
5 
27 
2 
. 2 
7 
a 
, 7 
10 
12 
19 
15 
. 4
. . 2 7 2 
1 176 
116 
36 6 
105 
7 
14 
575 
100 
86 
2 0 
I I 
28 
14 
193 
26 
3 
24 
2 0 
5 
5 
14 
2 1 0 
. 164 
11 
209 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lcnder­
schlusse! 
Code 
pey* 
6 1 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOURDI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
Ú60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 68 
208 
268 
400 
4 0 4 
412 
508 
512 
528 
6 24 
664 
720 
724 
7 3 2 
736 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
NÄTEN 
1 
1 
1U 
378 
143 
736 
703 
2 3 5 
151 
75 
74 
362 
­BOHR 
93 
4 
4 7 
68 
105 
205 
3 
6 
24 
45 
13 
49 
7 
17 
L 
64 
67 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
373 
9 
9 
22 
3 
3 
14 
19 
3 
7 
84 
3 
388 
317 
072 
842 
308 
81 
. 3 
149 
VERZ AHNMASCHINEN 
0 0 1 
002 
00 3 
005 
022 
0 30 
0 32 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
220 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
506 
512 
528 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
800 
1000 
ìoio I O L I 
L020 
1021 
1030 
1031 
1040 
L 
L 
6 
2 
4 
3 
765 
20 1 
45 
040 
321 
254 
6 
21 
165 
24 
151 
55 
11 
222 
62 
20 
38 
30 
21 
33 
72 
864 
24 
6 
30 
96 
2 
70 
7 
7 
9 
101 
115 
122 
11 
162 
60 
203 
U57 
147 
141 
786 
398 
33 
60S 
/ERZAHNHASCHINEN 
001 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
042 
0 4 8 
0 5 6 
064 
066 
0 6 8 
33 
16 
11 5 
51 
4 
10 
34 
5 
64 
32 
123 
17 
Franc, r 
LU 
8 30 
2 42 
638 
23L 
71 
2 72 
60 
61 
135 
1000 kg 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
. 
(BR) 
. 
235 2 3 0 i B55 
182 140 730 
53 90 1 125 
47 62 800 
IO 38 5 0 0 
4 28 2 0 1 
1 
1 
1 
­ ( U N D FRAES­ IHASCHINEN 
. . . 3 
8 
2 
23 
11 
13 
2 
2 
3 
a 
3 
3 
ND 
FUER ZYL INDRISCHE VERZAH 
26 
15 
37 
50 
141 
31 
1 l ì 
69 
20 
. 
41 
3 
6 
5 
1 
I 
1 
. . , • 
FUER ANDFRE VERZAHNUNGEN 
. 
15 
. . 
. , 5 
a 
123 
t 8 
5 
1 3 
I 124 
67 
4 
42 
. 97 
121 
a 
1 
24 
45 
12 
46 
7 
5 
1 
5 1 
67 
1 
1 
4 
1 
a . 
2 
3 3 3 
2 
1 
19 
3 
3 
14 
11 
a a 
7 
32 
3 
1 1 0 2 9 
210 
1 819 
6 3 1 
211 
1 55 
. . 133 
1 UNGEN 
753 
176 
4 4 
l 012 
311 
2 54 
6 
16 
148 
24 
151 
55 
11 
156 
58 
20 
38 
30 
2 1 
33 
17 
8 0 9 
23 
2 
14 
96 
2 
67 
7 
7 
9 
95 
110 
122 
11 
1 159 
57 
5 925 
1 9 8 6 
3 9 3 9 
3 042 
754 
3 64 
33 
534 
18 
. 100 
49 
4 
6 
22 
1 
54 
82 
17 
Italia 
. 
3 6 7 8 
849 
2 630 
1 5 6 3 
6 16 
646 
9 
8 
6 2 1 
26 
. 5
65 
. 82 
3 
5 
. . 6 
3 
. L2 
. 13 
. . , . . . . 40 
7 
4 
3 
. . . 8 
. a 
52 
• 
3 33 
96 
237 
209 
95 
15 
. . 13 
9 
24 
1 
. 5 
a 
. 5
2 
. . , . 29 
. . . . . . 5 
5 
I 
4 
16 
. . 3
. . . 6 
5 
. . 3
3 
1 11 
35 
96 
29 
11 
34 
. 33 
15 
8 
. 1
. 4 
12 
4 
5 
. . 
NIMEXE 
BESlIMMUNL­
DE9T1NATION 
816 
1000 
î o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. C AL E DON . 
M O N D E 
CEE 
E X T Î A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
6 
13 
7 
3 
3 
4 
8 4 4 5 . 6 1 «1 MACHINES A 
0 0 1 
707 
003 
004 
005 
022 
02o 
028 
0 3 0 
032 
036 
033 
04 0 
042 
048 
056 
0 5 0 
167 
0 64 
066 
066 
703 
733 
4 00 
404 
417 
5 05 
512 
528 
624 
6 6 4 
720 
724 
732 
736 
looo 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YO'IGUSL AV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
7 
1 
5 
4 
1 
6 4 4 5 . 6 5 MACHINES A 
0 0 1 
032 
003 
005 
022 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
033 
042 
043 
0 5 7 
056 
O 5i) 
067 
0 6 4 
0 6 6 
720 
377 
3 10 
400 
4 04 
417 
4 3 4 
5 33 
517 
5 23 
6 16 
o?4 
660 
6 6 4 
720 
724 
72B 
7 32 
800 
1000 
î o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
6 4 4 5 . 6 1 
00 1 
004 
0 0 5 
022 
034 
0 36 
042 
043 
056 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T AL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R.AFR .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.ΓΑΗΑ 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
24 
6 
13 
12 
3 
1 
3 
17 
221 
637 
535 
744 
567 
604 
203 
2 2 9 
234 
France 
17 
2 954 
4 2 7 
2 527 
6 1 0 
262 
1 122 
172 
203 
796 
POINTER 
564 
39 
202 
218 
6 5 4 
942 
10 
35 
125 
134 
100 
146 
45 
115 
22 
347 
422 
24 
22 
12 
21 
36 
14 
006 
46 
73 
134 
16 
17 
112 
130 
30 
41 
40O 
13 
297 
673 
619 
126 
393 
554 
. 36 
939 
. . . 20
5 
8 
36 
44 
30 
146 
26 
120 
8 
3 
82 
. 36 
30 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
555 398 6 
462 2 3 5 2 
93 164 3 
69 115 2 
25 62 1 
13 
1 
3 ι 
ND 
3 
4 
. 1 
1 5 
1 
1 4 
3 
1 
1 
r A I L L E R LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES 
284 
4 5 3 
147 
284 
329 
0 1 7 
27 
49 
576 
I L 3 
699 
220 
47 
1 2 1 
573 
89 
223 
L49 
109 
I L 9 
92 
i n 64 
40 
84 
452 
11 
349 
22 
35 
44 
539 
483 
892 
30 
243 
3 3 1 
597 
173 
425 
9 2 6 
084 
959 
1 19 
5 39 
16 
10 
34 
2 0Õ 
36 
54 
3 54 
20 
3 35 
97 
4 3 
1 
. 236 
2 
1 
HACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGE! 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R J Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
CSPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGR 1 E 
K O J u A N I f i 
BULGARIE 
6 2 
27 
71 
7 0 1 
23 
39 
101 
19 
453 
415 
59 1 
128 
. . 11
. . . . . 17
. 591 
4 
1 
NON CYLI 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
23 
6 
17 
12 
3 
1 
3 
. 
25 0 
175 
92 5 799 
365 
407 
9 
6 
6 19 
­.52 
39 
175 
649 
672 
15 
126 
134 
73 
133 
46 
46 
22 
294 
4 22 
24 
77 
32 
21 
14 
848 
18 
19 
I 18 
16 
17 
112 
103 
41 
727 
IB 
946 
315 
6 31 
138 
063 
417 
. 356 
243 
3 38 
145 
268 
312 
017 
27 
38 
539 
112 
6 99 
220 
47 
3 02 
517 
89 
223 
149 
109 
119 
68 
052 
62 
18 
66 
4 5 1 
11 
3 19 
22 
15 
4 4 
5 70 
4 75 
3 92 
30 
236 
126 
346 
044 
302 
756 
019 
«74 
119 
172 
NDR1QUÊS 
5 
. 60 
19 1 
73 
3 4 
19 
7 
392 
415 
. 128 
Italia 
. 
11 0 6 4 
2 188 
8 676 
4 1 5 1 
1 6 5 3 
1 8 1 7 
19 
16 
2 905 
112 
27 
198 
262 
10 20 
. 27 
13 
6 9 
5 3 
. , . , a 
a 
158 
28 
10 
16 
. . 27 
a 
173 
1 20 4 
337 
66 7 
76 0 
322 
5 4 
. 6 1 
4 0 
65 
2 
7 
. 1 1 
3 
1 
. . 121
. . . . . 24 
5 
2 
22 
13 
. 10 
. . 19 
10 
. 12 
7 
39 5 
107 
2 6 7 
7 2 
21 
84 
. 131 
57 
2 1 
i 
5 
61 
12 
7 4 
. 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
265 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Decern b re e x p o r t 
Länder* 
schlossel 
C o d e 
per* 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
3 7 
1 7 
1 1 
3 1 
1 6 
7 5 
7 1 
6 
3 
7 6 5 
1 9 5 
3 6 9 
1 6 3 
6 7 
1 0 0 
1 
1 0 8 
France , 
20 
5 
16 
1 9 9 
1 7 
1 3 1 
2 5 
2 3 
1 2 8 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
1 0 
8 
2 
2 
1 
. 
*· 
Nedeaiond 
1 
i 1 
1 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N F U E R D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 3 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
1 0 4 0 
A N D E R 
ou i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 
2 
1 
1 
2 
2 3 
7 
16 
8 
1 
3 
4 
0 6 9 
4 5 2 
8 2 5 
6 2 1 
7 3 4 
7 4 4 
1 1 5 
0 5 7 
8 2 
1 2 3 
B 4 9 
1 4 2 
2 4 5 
8 8 3 
4 7 5 
7 3 
1 0 1 
6 B 
1 3 2 
1 2 7 
7 4 1 
6 1 8 
9 4 
1 9 
7 6 
7 5 
7 7 
2 5 
4 4 
1 7 
3 
1 6 
1 6 
281 
9 8 1 
J 1 7 
3 3 
5 
2 9 
1 1 1 
3 B 8 
1 6 2 
1 1 0 
12 
7 9 3 
1 2 7 
2 4 5 
2 1 1 
1 4 
10 
3 2 7 
7 1 
2 1 
4 6 6 
2 9 
5 
4 1 1 
7 0 1 
7 1 1 
6 1 9 
1 7 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 0 
1 7 2 
1 0 7 
1 6 0 
3 15 
4 3 
3 6 1 
4 2 
1 2 9 
4 0 
7 
1 71 
4 
1 
4 2 
4 
1 9 
1 6 
1 0 4 
1 2 0 
1 7 6 
2 4 
1 8 
7 0 
( 6 
2 2 
4 4 
4 
. 15 
1 6 
1 6 
5 9 
. . . 4 3 
6 8 
1 
16 
Ί 7 1 
1 
. . . . 1 
. ■ 
2 4 1 8 
6 4 5 
1 7 7 4 
8 3 5 
7 1 5 
4 9 9 
9 6 
9 0 
4 4 0 
: P R E S S E N F U E R D I E 
5 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 4 1 
0 2 1 
­.7 6 
5 0 6 
6 2 4 
9 4 2 
4 0 
3 2 5 
4 3 4 
5 5 
1 2 2 
7 0 5 
2 9 2 
3 0 
2 3 4 
5 9 6 
1 3 2 
4 3 8 
1 3 6 
4 
135 
4 7 
2 3 4 
36 0 
7 6 5 
3 3 
5 0 
1 5 4 
12 2 20 
2 4 
. I B 
3 7 2 
3 9 
3 7 
9 
. 4 
13 
. . 2 9 
1 
2 4 
6 83 
I B 
. . 1 6 6 8
a 
ι , . 4 9
2 9 
2 9 
7 6 
1 3 9 
. . 12 
12 
9 6 4 
1 5 9 
1 8 4 
5 1 
9 2 
7 3 
3 6 
2 5 
2 4 
5 
1 6 
9 
. 3 
4 1 
. 
. . 
, . . 9 
. 
. 13 
3 
. 4 
18 
12 
6 
. 7 
6 
34 
1 7 
9 4 
8 8 
13 
2 6 
21 
2Ç 
1 7 7 0 2 9 6 
1 3 5 1 
4 1 3 
2 7 t 
2 0 ; 
1 9 9 
9B 
1 
2 
1 
1 
2 
1 7 
5 
1 2 
69 6 
4 1 
1 3 5 
1 6 
■ 
H E T A L L B E A R B E I T U N G 
2 
2 
3 
I 2 1 6 4 3 
. 3 3 3 
17C 
3 3 f 
34 
. 
72 
i o : ; 
2 
4 
1 1 4 
7 
12 
3 
2 
4 
2 4 
2 0 
4 
3 4 
. , 
. 
' 
1 
7 
3 9 
1 0 
4C 
. 
', 
1 5 
1 0 
2 4 
2 0 
2 
6 
• 
4 5 7 
1 4 4 
3 1 3 
1 0 7 
6 0 
5 0 
. 1 5 6 
3 6 6 
2 5 1 
5 0 5 
. 6 4 0
7 6 4 
4 3 
7 9 2 
1 7 
6 6 
6 0 2 
1 1 1 
2 3 5 
5 5 7 
1 6 2 
1 2 
0 5 5 
3 2 
7 
6 
2 4 1 
4 4 1 
6 9 
, 5 
1 
. 2 5 
. . . 1 
. 2 5 3 
9 4 3 
2 2 9 
1 
a 
2 9 
6 β 
3 1 9 
5 0 
1 0 6 
. 7 9 0 
1 0 1 
2 2 1 
2 0 3 
1 4 
1 0 
8 2 2 
7 1 
2 1 
4 6 5 
2 9 
5 
7 9 2 
2 6 2 
5 3 0 
5 3 0 
1 1 2 
2 6 2 
1 
1 0 
6 8 3 
6 5 9 
3 7 4 
5 4 2 
. 2 0 1 
5 7 8 
3 8 
2 7 8 
3 1 L 
4 2 
1 0 6 
5 2 6 
2 6 2 
2 3 
3 1 I 
3 9 4 
9 3 
3 7 6 
1 1 3 
. 3 0 5 
3 7 
2 3 3 
5 4 9 
1 9 2 
4 6 
2 4 
6 
. 2 
3 
12 
Italia 
5 
2 
1 1 
1 9 
9 8 
2 6 
7 2 
2 8 
5 
2 1 
2 4 
2 2 2 
. 1
1 4 
1 2 
. . 
7 i 
1 1 
2 3 4 
3 0 6 
I 
4 6 
2 0 
2 1 
1 
. 1 
1 
1 
, . . 
. . . 
1 2 
1 3 
1 1 
. . 
3 3 
. 1 0 
3 
1 6 
3 
4 
I 133 
2 3 8 
8 9 6 
7 5 7 
9 3 
9 5 
1 
. 4 4 
3 6 2 
5 7 
7 9 
1 3 7 
. 3 1 4 
. 3 8 
9 5 
6 
. 1 2 6 
8 
2 3 
2 0 6 
1 8 4 
3 5 
6 2 
1 348 
4 
4 0 
, 1 
1 2 2 
6 4 
1 3 
1 0 
9 
1 2 
. . • 
NIMEXE 
B E S I l M M U I N U 
D E S T I N A 7 I O N 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
3 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
ΡΛΚ I S T AN 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 2 
7 4 
7 1 
3 9 
1 1 6 
8 7 
L 4 3 
6 7 
7 0 
1 4 
3 5 5 
1 6 7 
6 8 7 
5 5 2 
2 6 9 
4 8 0 
a 
6 5 4 
France 
s 3 
a 
6 1 
« 7 
2 7 
. . ■ 
5 2 7 
12 
3 1 5 
1 1 
. 1 7 6 
. 6 2 7 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
ί 
4 
1 
1 
I 
. . • 
8 4 4 5 . 7 2 P R E S S E S H Y D R A U L I Q U E S POUR M E T A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0b¡> 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
7 7 2 
2 3 3 
10 7 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 6 0 
4 0 0 
4 1 7 
4 1 6 
4 3 7 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R U Y . J N I 
N O R V E G E 
S U C D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
GR FC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
13ULGAR Ι E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I t 
. C . I V 0 1 R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C J N G O R D 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B P E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D U N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
1 
2 
1 
l 
ι 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
3 6 
9 
2 7 
1 1 
4 
4 
1 0 
5 7 5 
7 1 1 
1 1 4 
6 3 6 
3 5 0 
1 1 7 
1 5 4 
4 1 1 
1 0 9 
1 3 2 
1 4 2 
2 7 3 
4 3 0 
4 6 9 
6 8 0 
1 0 2 
1 9 0 
1 6 4 
2 6 3 
2 6 1 
4 1 3 
7 3 1 
2 9 5 
2 4 
1 1 6 
8 9 
4 4 
4 3 
6 5 
21 
1 0 
3 0 
2 1 
3 9 3 
2 . 3 4 
6 4 6 
3 6 
I L 
6 0 
1 2 9 
5 7 1 
3 3 B 
1 4 7 
2 4 
0 0 6 
1 7 0 
4 3 3 
5 5 1 
2 9 
1 8 
4 6 9 
1 0 7 
4 0 
6 6 1 
2 2 
1 0 
5 9 5 
4 3 8 
1 5 7 
5 6 7 
7 1 2 
8 8 1 
1 9 5 
1 5 4 
7 0 9 
. 9 0 
1 8 9 
3 5 0 
8 9 
4 6 3 
6 3 
1 6 2 
5 7 
12 
7 0 6 
6 
4 
1 2 4 
3 
2 0 
a 
2 6 
2 1 4 
2 2 9 
a 
3 7 6 
3 7 
22 
1 0 6 
7 4 
4 3 
. o 5 
11 
1 
2 9 
2 1 
2 0 
. 2 0 6 
. a 
. . 1 0 5 
1 2 3 
3 
6 
4 9 
4 1 9 9 
7 1 9 
3 4 B 0 
1 1 4 6 
9 1 7 
9 0 2 
1 7 0 
1 3 4 
1 4 3 3 
1 1 0 6 
a 
171 1 9 2 
8C 
9C 
2 6 
2> 
2 1 
2 3 
' 17 
Ί 
. 21 
5 4 
13 
12 
S 
i 30 
35 
1 1 
a 
1 1 
Nederland 
? 
' 7 
1 
1 
. ■ 
8 
m . 1 1 2 
. 3 : 
15 
. 
. 
. 
12 
. 
3 9 
5 5 
1 1 
2 0 9 2 
1 5 5 6 
51 
3 7 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 8 
2 3 8 6 
5 3 6 1 3 : 
3 0 1 bl 
1 9 9 
2 3 5 
2 1 
. 
2 1 
8 
3 
6 8 3 
. 
8 4 4 5 . 7 4 P R E S S E S A U T R E S Q H Y D R A U L I Q U E S POUR M E T A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0", 
2X2 
2 1 5 
2 7 0 
2 7 2 
2 7 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L U G N E 
T C H r c o s L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
GH A N A 
9 
1 
2 
I 
6 
5 
l 
1 
3 
1 
1 0 
2 
4 0 2 
2 5 9 
0 3 8 
0 9 9 
7 0 7 
2 1 8 
6 8 
4 3 4 
0 4 4 
1 1 9 
4 4 4 
3 B B 
6 7 1 
1 3 1 
7 2 1 
5 5 0 
3 9 7 
5 7 6 
3 9 3 
2 4 
9 5 5 
2 0 4 
6 7 4 
2 2 3 
6 3 5 
3 2 7 
1 3 9 
6 4 
2 3 
1 1 
2 5 
4 6 
. 2 7 
7 0 0 
1 4 2 
3 9 6 
5 2 
. 2 4 
5 1 
. . 9 7 
1 
1 8 
7 6 4 
9 1 
. . 7 4 3 7
. 6 
. . 7 3 7 
5 7 
2 5 
6 8 
3 7 
. . 9 
7 
9 
1 7 6 6 4 6 
a 
4 8 2 
8 1 1 
3 4 3 
4 3 Î 
4 8 
1 
7 2 
5 4 
1 4 9 
2 4 
6 5 4 
4 1 
3 5 
6 1 
6 9 
. 
. 
' 
't 
6 6 
6 1 
9 9 
4 
. 
. 1 
1 
2 I 
1 
5 8 
3 9 
. 5 5 
. 1 2 1 
2 1 
7 0 
■ 
6 6 3 
6 3 
6 0 0 
3 9 8 
2 5 5 
2 4 5 
9 5 6 
1 1 8 
5 0 4 
7 4 5 
. 1 3 1 
5 0 3 
4 0 
2 2 3 
3 1 
1 3 2 
3 1 3 
2 3 2 
4 1 7 
3 2 5 
2 4 0 
2 6 
1 1 2 
7 7 
3 2 
3 0 
4 1 3 
8 5 3 
2 0 2 
. 10 
2 
1 
4 3 
. . . 1 
. 3 4 0 
2 0 5 
1 9 5 
1 
. 6 0 
3 1 
4 2 5 
9 3 
1 3 0 
. 0 0 2 
1 0 1 
4 3 4 
5 3 7 
7 9 
I B 
4 5 9 
1 0 7 
4 0 
6 6 0 
7 2 
1 0 
0 5 2 
5 4 8 
5 0 4 
8 2 B 
3 8 0 
4 9 3 
3 
2 0 
1 3 3 
8 7 1 
0 5 2 
7 7 9 
. 3 7 6 
7 9 5 
6 7 
4 0 3 
3 6 5 
3 3 
3 7 5 
1 0 7 
6 0 2 
7 6 
5 3 9 
1 6 1 
3 10 
4 5 9 
4 3 3 
. 7 9 6 
1 3 6 
6 7 4 
5 7 0 
4 4 3 
2 7 3 
7 5 
1 0 
. I l 
1 5 
3 9 
Italia 
1 2 
8 
2 9 
3 9 
. • . 4 6 
. 1 4 
3 4 5 
8 3 
2 6 2 
1 3 5 
6 
5 7 
. 7 1 
3 4 3 
. 2 
3 2 
. 2 3 
a 
. . . 1 1 6 
I B 
. 5 2 0 
4 1 1 
2 
7 8 
6 1 
2 2 
2 
. 2 
6 
2 
3 3 
L 6 
L 5 
. . 
3 2 
2 
6 2 
1 4 
1 3 
4 
1 3 
. a 
. . . . a 
a 
­
1 e s t 
3 7 7 
1 5 0 4 
1 2 2 7 
1 6 3 
1 8 3 
1 
a 
9 3 
7 4 1 
9 3 
7 7 
5 4 0 
. 3 0 7
. 4 3 
1 0 5 
7 
. 1 4 3 
3 2 
3 0 
3 5 1 
2 9 8 
8 3 
1 1 7 
2 5 1 9 
2 4 
8 7 
1 
. 2 6 7 
1 7 6 
2 9 
4 6 
1 6 
2 3 
. . ' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
266 
Januar­Dezember — 
Lander* 
Schlüssel 
C o d e 
per* 
2 6 B 
3 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
3 6 
1 2 
2 4 
1 4 
4 
5 
4 
9 5 
9 
7 
2 2 
1 3 
4 
5 
3 9 7 
0 9 4 
1 3 4 
3 5 2 
1 9 
S 
1 9 
5 1 
5 
6 4 7 
4 2 
8 2 
3 2 0 
3 9 3 
5 0 
1 1 3 
3 1 9 
2 2 1 
6 9 
1 4 1 
2 2 
5 
1 3 
1 3 
8 
22 
l b 
5 5 
3 3 2 
6 7 
2 2 9 
9 2 1 
2 1 7 
7 0 4 
0 7 9 
8 9 9 
6 3 8 
4 3 
6 0 
9 6 6 
1968 — Janvier­Décembre 
France » 
9 
, . . . 1 5 
30 
. 6 1 
. . . . 
. . . a 
2 5 3 
1 4 
6 
. 3 5 
4 2 0 9 
1 0 1 6 
3 1 9 3 
8 3 5 
BO 
6 1 2 
3 3 
2 6 
1 7 4 6 
R U N C B I E G E H A S C H I N E N U . A N O 
S C H E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 4 1 
32 
2 5 
a 
4 
l ' 
22 
2 5 7 6 
2 0 6 4 
5 1 2 
3 5 5 
I L O 
6 9 
7 
. 8 8 
> g 
Nederland 
2 2 
1 7 
4 
2 
1 
1 . 
. B I E G E H A S C H . a R I C H 
N , L O C H S T A N Z E N , A U S K L I N K ­ U . B 
3 
1 
1 
L 
ι 
2 
L 
L 
1 
1 
2 
5 2 4 
2 8 4 
6 1 4 
0 5 7 
6 9 1 
0 5 1 
8 
7 9 
4 5 0 
0 4 0 
2 5 5 
3 2 7 
2 7 6 
5 7 8 
.3 7 8 
0 1 9 
6 
2 9 5 
6 0 2 
6 7 7 
2 9 8 
2 3 4 
3 6 5 
4 3 0 
3 5 
1 5 1 
1 6 5 
1 5 5 
2 3 0 
9 5 
9 8 
6 
1 7 
3 2 
9 
5 0 
6 9 
1 5 
1 8 
2 1 
4 2 
Β 
5 7 
1 3 
2 2 
5 0 
1 3 
3 5 
2 1 
1 4 
2 3 
1 3 3 
9 4 9 
6 3 2 
3 5 9 
β 
3 
1 3 
I O 
1 1 
7 
7 
1 6 
1 5 
1 5 1 
1 7 
3 2 
5 9 
5 3 1 
1 
1 1 
1 2 6 
3 5 
3 5 5 
5 2 6 
1 2 1 
. . 2 9 
4 1 
3 0 
4 
1 0 5 
10 
9 
4 0 4 
. 4 3 
6 
3 8 
1 1 6 
2 2 7 
4 
4 1 1 
7 
5 5 
1 3 
1 4 0 
1 9 9 
3 9 
. . . 32 
7 
4 2 
1 0 
7 
1 6 
. 1 
18 
i l 
5 9 
2 7 
5 0 
1 1 
. a 
1 
. . . 1 6 
. 1 5 0 
1 
. 8 
. 1
4 7 3 
2 0 3 
1 6 5 
7 2 
1 3 6 
, . 9 
4 7 
3 3 
6 
4 
1 2 
2 1 
1 
. 1
2 1 
7 3 
. . . 3 
4 
. 5 
. . . . . , . . . . 1
11 
. I B 
7 
. 1
2 
. . . . . 2 9 
5 6 
. . . . . . . . . . . . . . . 1
. ­
E S C H N E I D 
1 4 
1 7 ' 
4 2 
2 
7 ! 
ι : 1 ' 
I l i 1 . 
l < 
1 
' 
L 
t 
r 
3­, 
52 
1 
1 ' 
. 
21 
r 
5 1 
1 
■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
2 
3 
> 2 4 
r 8 Ì 1 6 
> 1 1 
r 4 3 
r ι 
7 0 
. 2 
2 7 
1 3 
. 5 
1 2 4 
7 3 6 
5 4 
2 0 1 
b 
8 
1 9 
5 1 
1 
4 1 
4 2 
2 3 
1 3 5 
1 1 1 
5 
1 2 
2 3 5 
1 2 9 
6 9 
1 LS 
1 4 
5 
1 3 
1 3 
3 
2 0 
3 4 
5 5 
,: ) 0 
5 9 
2 2 9 
3 6 2 
2 7 6 
5 3 6 
3 4 6 
0 Β 8 
6 7 6 
8 
2 4 
5 6 4 
r H A S C H I N E N 
­ H A S C H I N E N 
> 2 
1 
1 
1 
1 
) 
I 
) 
2 
6 2 6 
3 5 6 
1 8 3 
. 2 7 2 
5 5 1 
7 
6 9 
3 7 4 
Β 6 6 
1 5 6 
3 0 0 
0 0 1 
5 1 1 
3 0 7 
4 1 8 
3 
1 5 1 
3 7 6 
4 1 3 
3 0 
. 3 2 2 
4 
7 3 
8 0 
1 3 2 
7 
4 
2 6 
5 8 
6 
1 7 
. 2 
2 
1 2 
4 
. . 1 5 
2 8 
1 1 
1 6 
5 0 
1 3 
2 1 
3 
3 
2 
8 3 9 
4 6 6 
5 2 3 
2 4 Β 
8 
3 
6 
6 
l i 
4 
5 
. 1 3 
1 
4 
4 
5 5 
1 9 3 
. 3 
Italia 
2 5 
. 5 
. . 4 
a 
1 0 3 
2 4 6 
5 5 
9 0 
9 
. . . 4 
6 0 1 
a 5 4 1 6 6 
2 9 
3 1 
9 5 
3 4 
5 7 
. . . . . . . 2 
2 
. 1 5 
8 
• 
5 0 4 9 
6 8 4 
4 3 6 5 
1 5 1 4 
6 0 4 
1 2 6 9 
. I O 
1 5 8 1 
2 7 9 
1 2 7 
1 4 3 
I L 6 
. 1 6 6 
. 3 
2 5 
7 2 
2 8 
5 
1 5 3 
3 1 
3 1 
1 9 1 
2 
9 8 
1 9 1 
1 4 3 
1 4 3 
7 
3 4 
9 
1 
1 6 
1 5 
8 
2 7 
2 9 
3 8 
. , . . 6 
6 7 
. . 5 
9 
. 2 8 
I 
2 
. . 5 
. . 2 1 
2 2 2 
3 4 8 
5 8 
3 6 
. . 7 
3 
. 3 
. , . . 1 2 
. . 2 7 1 
. * 
N I M E X E 
B E S l I M M U N L , 
DESTINATION 
2 3 3 
3 1 3 
3 3 J 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 β 0 
6 6 4 
6 0 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 1 
7 00 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 7 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
Ν I GE R Ι Δ 
. C O N G O B R A 
A N G 3 L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
R H U O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A J A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L . B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Π Α ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R Γ Ε 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
7 
7 4 
2 0 
6 3 
2 7 
9 
1 0 
15 
8 4 4 5 . 7 5 H A C H I N E S A 
U O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
J 5 7 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 5 
7 7 J 
7 2 4 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 l 
3 2 4 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 5 
3 7 ) 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 J 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 4 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 4 ? 
4 6 4 
4 3 3 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 3 3 
4 9 2 
P O I N Ç O N N E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C J S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A P O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U n A M 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E J N I O N 
Z A . H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
• S U R I N A M 
6 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 3 5 
I r 
2 6 
5 6 
4 9 
1 3 
1 3 
7 6 0 
9 7 2 
3 6 3 
3 3 1 
3 1 
1 1 
1 9 
1 9 6 
1 0 
7 6 1 
9 3 
1 4 4 
9 0 0 
9 0 7 
1 3 3 
1 1 3 
7 6 0 
2 6 7 
1 7 7 
2 9 5 
5 5 
2 1 
1 9 
2 1 
3 2 
2 1 
9 1 
1 3 7 
3 3 1 
1 6 7 
5 4 5 
2 7 7 
5 0 4 
7 7 3 
7 9 2 
3 8 0 
7 3 0 
5 9 
1 9 4 
2 5 1 
Franc. 
1 4 
1 
. . a 
. .37
3 2 
a 
5 1 5 
a 
. . a 
a 
. . . . 5 1 6 
3 2 
3 
2 
1 6 
. 2 
. . . . . , . , 2 2 
. ■ 
1 1 6 1 0 
1 2 6 5 
1 0 3 4 5 
1 2 B 8 
2 4 3 
1 2 7 1 
3 6 
7 3 
7 7 8 6 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N . d . r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 1 7 14 
7 2 
9 4 
4 
6 
3 7 
7 f 
4 1 3 2 2 3 < 
3 0 4 6 1 6 5 
1 0 8 6 
6 9 3 5 ; 
2 1 6 
1 5 6 i t 
8 
2 3 5 4 
(BRI 
2 
3 
7 
4 9 
1 4 
3 5 
2 3 
8 
7 
4 
ι ο ί 
2 
5 4 
4 8 
. 1 8 
3 1 8 
6 12 
2 1 5 
6 9 7 
1 9 
1 1 
1 9 
1 9 6 
3 
1 5 0 
9 8 
5 8 
4 9 1 
3 5 4 
2 4 
2 0 
7 0 1 
1 8 7 
1 7 7 
2 5 6 
4 6 
2 1 
1 9 
2 1 
4 
2 0 
8 7 
1 3 7 
2 3 6 
1 2 4 
5 4 5 
8 5 3 
5 78 
7 7 5 
6 8 3 
7211 
4 4 3 
1 5 
7 5 
1 4 9 
Î O U L E R C I N T R E R P L I E R P L A N E R C I S A I L L E R 
1 R U G E R ET C H A N F R E I N E R 
1 6 7 
5 1 3 
6 0 0 
0 3 8 
4 2 7 
1 0 0 
10 
L 0 5 
6 . 3 8 
9 9 2 
4 8 4 
8 2 6 
2 3 1 
9 3 5 
7 6 8 
4 7 1 
1 1 
0 6 3 
9 9 1 
3 4 7 
0 1 9 
5 3 3 
0 9 1 
5 1 8 
3 4 1 
3 4 5 
4 5 4 
2 1 9 
5 3 5 
2 2 6 
1 7 2 
1 1 
3 3 
4 6 
1 6 
9 0 
1 0 6 
2 0 
2 1 
3 1 
7 4 
1 6 
7 7 
1 6 
5 7 
6 9 
19 
5 2 
4 0 
3 0 
3 4 
9 6 7 
7 0 5 
2 2 3 
9 6 8 
1 3 
1 1 
3 2 
2 4 
18 
1 1 
1 0 
2 9 
3 0 
1 6 9 
3 0 
3 3 
8 6 
9 1 6 
1 0 
1 3 
2 4 7 
1 2 8 
7 3 0 
1 0 9 1 
3 8 0 
a 
1 
4 2 
6 2 
5 9 
7 
1 5 5 
3 5 
1 7 
1 0 9 0 
. 1 9 9 
1 0 
7 3 
9 5 9 
4 9 0 
8 4 
1 4 0 9 
5 1 
3 3 5 
6 2 
1 B 4 
4 5 1 
6 9 
1 
. . 4 6 
1 1 
6 6 
. 1 5 
9 
2 1 
1 
4 
1 
a 
. . . . 3 4 
2 5 
. 1 4 6 
3 0 
5 7 
6 2 
. . . 1
. . . 2 9 
a 
1 6 9 
5 
. . 9 
. 4 
6 1 6 3 6 0 4 
a 3 9 8 
2 7 8 
1 7 0 9 2 1 
9 5 38 
1 9 7 
a 
. 1 ' 
4 : 
2 
2 
2 6 
4C 
2 7 
S 
1 
14 
32 
1 
. 1
7 1 
1 4 4 
. . . 2 1 
5 
, 2 1 
. a 
, . . . . . . . 1 
1 2 
. 3 2 
12 
. 1 
3 
. . . . . . 2 9 
2 6 
. . . . . . . . . . . . . . . 2 
. ' 
2 0 
3 3 
4 5 
2 2 
3 3 
3 
9 
1 3 
1 0 
6 
. 3 3 
E 
. . a 
. 2 
1 1 
. a 
. . . . . . . 1
, 5 
. 1 2 
a 
. 1 1 
a 
. . 7 2 
8 5 
1 
3 0 
1 
. a 
. 1
. 3 
. 2 
. . 3 0 
6 
6 9 
1 0 
7 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
6 7 B 
6 3 1 
0 2 1 
. 2 0 3 
0 2 6 
8 
9 7 
4 9 6 
7 2 1 
3 1 8 
7 7 5 
8 4 2 
7 9 8 
6 2 6 
9 0 9 
3 
5 7 2 
6 5 5 
7 6 7 
1 6 0 
. B 4 4 
22 
2 B 3 
4 5 7 
3 1 6 
12 
1 2 
9 1 
9 7 
9 
3 3 
. 5 
4 
2 6 
4 
. . 2 5 
. 4 7 
1 3 
4 1 
6 9 
1 9 
2 9 
6 
5 
3 
3 B 2 
0 2 5 
0 5 3 
5 9 9 
12 
11 
1 6 
9 
1 7 
5 
7 
a 
2 8 
. 6 
3 
8 0 
4 2 8 
. 2 
Italia 
-
3 4 
2 3 
. 1 3 
. 1 2 4 
3 0 6 
5 9 
2 1 9 
8 
. . . 7 
6 0 6 
. 8 6 
3 4 8 
3 6 
7 7 
9 0 
5 7 
6 3 
. . 2 
a 
. . 1 
4 
. 7 3 
4 3 
8 4 4 6 
1 4 5 0 
6 9 9 5 
2 0 7 6 
6 6 0 
1 8 4 2 
a 
4 6 
3 0 7 7 
4 9 3 
2 3 7 
1 7 3 
2 6 7 
. 3 3 0
. 5 
3 7 
1 2 8 
6 7 
1 7 
1 9 4 
4 4 
7 1 
4 3 2 
5 
2 8 2 
2 9 3 
3 3 3 
8 7 4 
4 3 
1 3 0 
5 8 
2 
5 3 
5 5 
2 3 
7 2 
6 4 
6 3 
2 
. . . 1 8 
8 0 
. . 1 0 
1 5 
. 2 4 
2 
1 
. . 1 2 
. . 3 1 
3 3 8 
5 3 9 
1 1 2 
2 7 7 
. . 1 6 
1 4 
. 6 
. a 
. , 1 9 
. . 4 0 6 
. 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
267 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
C o d · 
per* 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
52 8 
600 
604 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 4 
62 8 
632 
636 
6 4 8 
660 
6 6 4 
666 
660 
6 9 2 
700 
702 
706 
708 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
618 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FREIFO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
0 6 4 
066 
066 
272 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
660 
664 
680 
7 24 
728 
7 32 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
026 
026 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
31 
9 
22 
15 
6 
4 
1 
R M ­ U . 
1 
5 
1 
3 
2 
10 
32 
103 
20 1 
169 
11 
17 
121 
14 
152 
5 
10 
253 
131 
10 
61 
49 
38 
72 
1B6 
6 
202 
13 
38 
101 
37 
149 
44 
701 
23 
20 
420 
18 
55 
6 
829 
3 6 9 
461 
9 4 4 
101 
785 
242 
377 
731 
F r a n c . , 
10 
. . 32 
. 5 
. 28 
3 
. 6 
12 
. 1
l 
37 
L02 
. . . . . , . 1
22 
. 6 
2 
52 
3 
3 966 
1 0 9 1 
2 8 7 5 
1 0 0 6 
3 2 0 
1 0 3 5 
153 
295 
333 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
1 4 3 6 
9 1 3 
523 
452 
235 
59 
37 
. L2 
ÍES ENK SCHMIEDEHAEMHER­
5 7 1 
102 
25 
58 
815 
176 
25 
29 
5 
19 
25 
243 
39 
71 
10 
45 
25 
39 
6 
130 
2B 
14 
17 
99 
147 
59 
1 32 
Β 
59 
46 
144 
15 
7 
191 
20 
15 
415 
6 
0 2 6 
1 19 
049 
572 
477 
145 
529 
690 
21 
2 
643 
WERKZEUGM 
1 
1 
1 
554 
130 
185 
85 
787 
363 
14 
17 
664 
9 
47 
L30 
BB 
7 
6 3 8 
52 
2L 
17 
342 
4 
96 
18 
28 
43 
57 
124 
i 
231 
3 
278 
19 
. 2 12 
5 
2 
26 
ASCHINEN 
. 41 
9 
25 
25 
45 
. 1
5 
L 
5 
12 
4 
1 
10 
4 
1 
. 5L 
. 26
29 
. 5
49 
20 
27 
12 
8 
25 
24 
IL 
14 
4 
4 
2 3 4 
103 
131 
90 
72 
17 
. . 24 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
N n ­ l a l — J Deu t sch land 
(BR) 
7 
5 
2 
2 
1 
. 21 
23 
23 
i 6 
3 
5 
I 
9 
48 
5 
2 
1 
14 
1 375 2 1 
763 5 
612 15 
295 12 
151 4 
300 2 
1 
35 
17 
29 
65 
130 
95 
9 
15 
BO 
13 
46 
. 6 
2 0 1 
33 
10 
54 
21 
37 
16 
79 
6 
196 
13 
21 
53 
31 
147 
43 
321 
23 
20 
286 
8 
3 
3 
276 
937 
3 4 0 
246 
9 0 9 
453 
26 
20 
6 4 1 
SCHMIEDEMASCHINEN 
l 
1 
5 
3 
4 
3 
3 
DER SPANABHEBEND 
57 
. 16
. 14 
2 
,· 3 
46 
3 
1 
2 
. . 22 
. . . . 4 
' 
5 
1 
> 4 
1 
> 2 
I 1 
537 
101 
20 
. 792 
148 
13 
21 
5 
18 
25 
54 
18 
71 
. 33 
. 39 
6 
130 
. 12 
17 
99 
99 
59 
1L4 
8 
59 
5 
47 
15 
6 
63 
20 
15 
415 
6 
022 
113 
2 2 7 
450 
777 
801 
285 
386 
12 
. 590 
= N FORMUNG 
1 
1 
1 
4 4 4 
79 
157 
. 748 
277 
14 
13 
612 
5 
36 
1 11 
84 
5 
593 
41 
12 
14 
263 
. 60 
Italia 
3 
31 
21 
37 
35 
55 
23 
47 
21 
16 
55 
112 
3 776 
665 
3 111 
1 945 
486 
938 
23 
27 
228 
169 
10 
12 
40 
2 6 1 
252 
197 
171 
55 
53 
5 
3 
9 
. 39 
. . 1
. 5 
5 
. I 
13 
7 
8 
3 
28 
. IO 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
643 
6 5 0 
664 
6ö8 
6 8 0 
692 
700 
702 
7 06 
7 08 
723 
732 
736 
7 40 
800 
804 
313 
322 
1000 
10 10 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CUREE SUD 
JAPUN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
N.ZFLANUE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
64 
16 
47 
3L 
L l 
9 
6 
8 4 4 5 . 8 1 MACHINES A 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
033 
04O 
042 
043 
0 5 0 
052 
058 
060 
064 
066 
0 6 3 
272 
3 3 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
484 
503 
512 
523 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
724 
723 
7.32 
300 
1000 
10 10 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
3RES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUE 
THAILANDF 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 »1 AUTREÎ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
043 
O50 
052 
056 
0 5 3 
0 60 
2 
8 
2 
6 
4 
L 
l 
1 
15 
50 
194 
738 
317 
21 
30 
4 4 3 
22 
213 
17 
17 
503 
2 1 1 
18 
82 
73 
54 
144 
616 
12 
363 
12 
81 
119 
4L 
47L 
141 
2 4 1 
27 
41 
893 
35 
48 
12 
329 
794 
534 
045 
49 4 
682 
382 
726 
805 
F r a n c . 
15 
. . 1
68 
. a 
32 
. 33 
6 
. 50 
23 
a 
. 1
3 
72 
262 
. 1
. 1
a 
. . 2 
102 
. . 32 
3 
43 
5 
9 9 9 2 
2 195 
7 7 9 6 
2 5 2 1 
718 
1 885 
233 
5 7 9 
3 390 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . . . . . a 
4 
5 
. 1
20 
. . . . . . . . . . . , . a 
21 
. . 3
a 
. • 
1 895 
1 159 
7 3 6 
595 
317 
94 
57 
a 
46 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 13
. 7
3 
11 
3 
. 28 
. a 
4 0 
30 
. 2
7 
2 
9 
11 
. 3
. 23 
19 
6 
5 
. 1
. 100 
. . • 
2 919 
1 737 
1 182 
6 9 9 
3 54 
435 
1 
38 
48 
=URGER HACHINES A ESTAMPER 
746 
122 
65 
240 
8 30 
430 
124 
100 
27 
84 
43 
236 
78 
67 
10 
34 
70 
117 
32 
223 
157 
26 
59 
54 
4 0 7 
83 
257 
16 
82 
52 
322 
34 
25 
163 
60 
14 
4 0 4 
11 
0 6 3 
209 
209 
002 
207 
056 
046 
149 
37 
3 
0 0 3 
HACH1NES­
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
7 
7 
5 
2 
2 
1 
0 1 9 
505 
834 
399 
789 
957 
9 4 
77 
769 
49 
237 
774 
4 3 1 
43 
579 
210 
173 
65 
523 
32 
4 5 9 
43 
. 5 7 
47 
36 
107 
9 
413 
2 
4 1 1 
53 
1 
2 02 
8 
3 
157 
39 
. 3
233 
116 
58 
72 
58 
69 
29 
32 
15 
8 
746 
390 
356 
250 
197 
37 
. . 69 
4 
3 
. 4 
30 
45 
11 
34 
33 
2 
. . . 1
2 
4L 
LO 
31 
23 
9 
5 
2 
2 
6 
1 
5 
3 
. 36 
88 
6 76 
150 
18 
19 
276 
20 
73 
. 11
371 
78 
18 
67 
36 
49 
32 
343 
12 
346 
12 
43 
100 
34 
466 
139 
882 
27 
37 
572 
13 
5 
7 
615 
533 
082 
560 
284 
420 
45 
37 
102 
696 
I I B 
62 
. 712 
367 
52 
42 
26 
B2 
43 
93 
34 
67 
. 28 
. 117 
32 
223 
. 23 
59 
53 
34B 
83 
212 
16 
82 
5 
175 
34 
23 
54 
60 
14 
404 
11 
048 
191 
693 
6 88 
105 
5 6 1 
7 05 
768 
21 
776 
O U T I L S TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
. 1 76 
50 
174 
189 
162 
3 
8 
33 
10 
32 
88 
20 
11 
105 
29 
6 
. 323
. 2 34
L70 
. 101
1 
91 
10 
21 
2 52 
11 
4 
14 
. . 106 
. . . . 32 
• 
19 
L8Õ 
6 
7 
5 
2 
2 
1 
6 4 1 
300 
6 7 1 
. 509 
653 
91 
4B 
432 
28 
186 
652 
408 
24 
308 
155 
138 
59 
076 
. 164 
Italia 
.' 14 
93 
6 1 
9 2 
a 
a 
132 
2 
75 
6 
6 
4 1 
60 
a 
13 
29 
. 31 
a 
. 13 
. 14
. 1 
. . 2 3 5 
a 
4 
191 
19 
. • 
7 9 0 8 
1 170 
6 7 3 8 
3 67 0 
8 2 1 
1 848 
4 6 
7 2 
1 219 
7 
1 
. 3
. 5 
. . . 1
a 
135 
1 
. 10 
6 
. . . a 
. . . . a 
. 13 
. . . 1 1 1 
. 2 
2 
. . . . 1 
312 
11 
3 0 1 
159 
1 4 1 
142 
6 
. ­
2 0 8 
10 
12 
44 
132 
. 2 
15 
20 
3 
8 
6 0 
26 
29 
6 
122 
6 1 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
C o d . 
pers 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
692 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
440 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
3 
105 12 n 2 5 
15 
4 
a . 
6 
112 
3 3 1 
12 33 
9 
2 5 
ι. 
o 
15 
12 
6 2 3 
39 15 
7 
3 n 17 
4 
10 17 
10 4 
5 
2 
9 3 7 
117 3 
9 8 1 9 
3 739 
6 0 7 9 
4 575 
2 3 1 5 
9 1 7 8 
5 
588 
F r a n c · · 
1 
89 
4 
2 
i 
i 85 
6 
* 
ιό 1 
2 
8 
12 
4 7 
3 
1 
5 4 6 
100 
4 4 6 
2 2 5 
72 
55 
4 
5 
166 
MERKZEUGMASCHINEN 
1 6 2 0 
2 9 6 
4 6 2 
4 1 8 
I 0 6 4 
1 3 9 7 
5 4 
144 
5 1 9 
4 7 6 
2 7 7 
4 1 7 
354 
250 
8 1 7 
10 
5 4 2 
3 6 4 
169 
' 6 6 0 
25 
3 8 4 
2 8 2 
2 0 
4 4 1 
243 
7 4 
1 6 7 7 
3 6 
5 1 
6 
3 1 
3 
4 
18 
17 
IO 
2 7 
30 
1 0 
4 
3 6 
19 
5 
n 5 
4 
2 4 
2 9 0 
1 6 4 1 
2 0 1 
512 
25 
10 
3 
7 0 
2 
6 
35 
2 1 5 
2 7 
35 
' 5 9 0 
' 157 
117 
5 
2 
85 
4 
16 
13 
11 
22 
36 
31 
6 
5 
4 
21 
1 1 4 
16 
3 1 
1 
4 3 8 
10 
13 
5 
2 
97 
3 4 
27 
5 
3 
î LO 
i 
2 
5 
1 
5 
2 
18 
a 
./' ' 
­^' 1 
6 
a 
ï 
'· 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
16 1 
28 I 
3 
16 
9 
7 
5 
15 
3 
4 
6 
6 7 
137 
4 
14 
9 
5 
6 
6 
13 
12 
6 1 2 
I O 
1 
7 
3 
11 
5 
4 
β 
S 
1 0 
4 
5 
2 
8 8 3 
98 
1 
2 2 1 56 8 5 9 7 
87 56 3 4 2 7 
134 . 5 169 
97 . 
55 
33 
5 . 
4 005 
2 137 
796 
4 
3 6 8 
2 3 3 17 1 0 9 3 
2 2 5 4 
73 . 3 3 4 
2 08 2 4 . 
77 1 9 5 0 
36 9 1 1 0 4 8 
1 53 
5 . 126 
16 14 4 5 9 4 4 9 
4 
5 l i 
1 0 
38 I . 
84 
22 
12 
4 8 
'. ι 
13 2 
7 9 
43 
2 5 9 
3 2 4 
3 3 7 
46 
272 
Τ 
4 1 5 
2 3 9 
126 
149 
127 
2 7 1 
15 
42 8 
104 
3 7 
I 5 9 7 
1 
5 
3 
6 
3 
3 
8 
17 
I 27 2 8 
8 
1 
5 2 0 
3 
2 
6 
'. ΐ 2 4 
2 3 9 
0 1 125 
157 
2 9 0 
17 
8 
3 
7 0 
. 2 
6 
2 1 
3 9 3 * 
11 
4 
4 8 0 
53 
2 0 
4 
2 
2 5 
2 
5 
halla 
28 
107 
8 
8 
, 2 
. a 
2 
i a 
12 
a 
a 
4 
2 
, a 
a 
, 7 
16 
1 
3 9 9 
69 
3 3 0 
2 4 8 
5 1 
33 
. 
4 9 
2 7 7 
27 
4 4 
164 
191 
, 13 
2 4 
2 2 
10 
4 9 
7 
4 0 
4 4 5 
3 
7 4 
124 
3 1 
7 3 
15 
1 9 6 
1 1 
5' 4 2 
3 
53 
30 
4 6 
a 
25 
16 
3 
5 
3 
4 8 
4 7 8 
4 2 
1 2 5 
8 
2 
. a 
a 
13 
118 
16 
26 
104 
6 1 
97 
1 
57 
2 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 4 HI1NDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
15 
5 3 8 
5 1 
53 
11 
16 
9 2 
25 
28 
29 
5 4 4 
1 3 0 6 
55 
172 
48 
11 
18 
2 1 
2 2 
60 
109 
1 6 6 9 
175 
7 4 
23 
10 
4)9 
88 
12 68 
9 6 
3 1 
53 
22 
14 
S 4 1 1 
6 9 9 
15 
4 4 0 0 4 
16 5 4 5 
27 4 5 9 
2 1 4 9 1 
10 2 9 1 
3 154 
4 0 26 
2 8 1 4 
F r a n c · 
5 
a 
4 5 8 
a 
15 
11 
a 
• 6 
1 
1 
11 
343 
1 
35 
« • a 
1 
• a 
2 
89 
7 
15 
1 
3 
3 
46 
2 
7 0 
a 
a 
a 
a 
4 1 2 
28 
7 
3 2 7 4 
5 8 9 
2 6 8 5 
1 3 1 1 
3 5 5 
354 
18 
25 
1 0 2 0 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
** 
• a 
a a 
β 
a a 
• a 
• a 
a a 
• a 
a a 
• a 
117 
12 1 
• a 
22 
a « 
• a 
a a 
« a 
a ' 
a a 
• a 
• a 
68 
• a 
a < 
a ■ 
• a 
a 
a a 
• 1 
a a 
a 
• a 
• a 
• • 
15 
80 
31 
38 
■ 
16 
92 
19 
27 
28 
305 
629 
29 
71 
48 
. 18 
20 
22 
53 
107 
1 575 
100 
3 
22 
7 
46 
22 
12 45 
26 
31 
53 
22 
14 
4 9 7 5 
6 0 2 
• 1 
l 0 4 1 2 0 0 37 9 2 5 
363 199 15 121 
6 7 8 1 22 804 
547 1 18 777 
3 0 1 1 9 4 5 3 
9 0 . 2 5 4 0 
a . 22 
4 1 ! 1 4 8 7 
8 4 4 5 . 9 9 AUTRES MACHINES­OUTILS NE TRAVAILLANT PAS PAR 
ENLEVEMENT OE MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
, 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES I E 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N 1 0 . T 0 
4 8 0 COLOMBIF 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
5 0 3 8 
9 0 1 
1 4 4 4 
1 3 1 1 
4 146 
5 4 6 9 
183 
4 5 4 
1 9 3 0 
9 7 2 
8 0 3 
1 5 1 2 
l 187 
7 3 9 
3 6 3 0 
35 2 3 9 1 
1 3 3 7 
5 8 9 
3 4 7 7 
115 
1 5 6 2 
1 329 
9 0 
1 5 5 4 
8 4 8 
200 
3 7 2 0 
69 
122 
4 3 
87 
12 2 0 
111 
77 
39 
72 
140 
4 0 
11 
137 
87 
29 
4 7 
17 
12 
6 8 
9 9 2 
5 0 9 2 
6 0 0 
2 918 
119 4 0 
17 
1 8 0 
20 
26. 
144 
1 120 
116 
115 
2 4 1 5 
6 1 0 
1 0 8 4 
19 
27 
4 3 7 
16 
59 
. 33 
65 
115 
99 
343 
1 
• 54 
55 
23 
2 1 4 
1 
219 
118 
2 8 7 
6 
4 
2 2 5 0 
87 
120 
2 
17 
95 
3 3 5 
95 
143 
28 
a 
2 1 
• 
3 
55 
• 1 
• 22 
a 
a 
• • a 
• 17 
• a 
3 
82 
2 1 
343 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• a 
a 
113 
a 
a 
a 
. 7 
a 
• 
6 8 2 86 3 4 6 6 
• 13 785 
315 . 9 5 0 
6 1 9 86 . 
337 4 3 706 
114 92 4 334 
• 1 181 
16 . 399 
56 5 1 1 6 B 1 
• 12 
19 2 
51 
68 
301 
65 
l 
72 
1 
• 2 1 3 
• a 
8 
l 
« • • ■ 
• • 
• a 
• • • 2 
a 
a 
1 
a 
• a 
a 
a 
m 
8 
73 2 
a 
2 4 9 
a 
a 
a 
• a 
a 
4 1 
a 
17 
a 
111 
■ 
a 
a 
5 
• 
aia 
734 
) 1 0 9 5 
1 103 
i 307 
1 173 
30 1 8 1 0 
746 
4 2 5 
6 86 
. 6 0 8 
1 2 7 4 
. 65 
1 397 
282 
101 
3 4 1 9 
7 
. 20 
. 15 
2 1 
12 17 
56 
. 77 
2 
. 7 0 
. 116 
35 
. 4 
e 115 
. 15 
19 
34 
. a 
a 7 
68 
834 
7 3 7 1 5 
a 4 4 4 
. L 4 4 4 
• 62 . 36 
. 15 
180 
. 2 0 
26 
. 9 0 
0 529 
. 45 
23 
1 898 
• 2 9 0 
• 92 
18 
2 7 
169 
I L 
z o 
Italia 
6 4 
. • 12 
• . • • • • • 1 1 1 3ìl 4 4 
• 1 1 
• ■ 
■ 
τ • 5 
• 5 6 
■ 
• • 2 0 
2 1 
• • • • • 2 4 
69 
3 
L 5 6 4 
2 7 3 
1 2 9 1 
Θ55 
1 8 1 
170 
• 
2 6 6 
8 0 4 
7 0 
1 1 4 
4 9 1 
• 5 8 6 
• 3 9 
86 
89 
3 4 
164 
3 2 
142 
2 0 3 8 
5 2 2 9 
5 8 4 
88 
5 4 0 
28 
6 2 1 
53 
Β 
5 4 
2 3 0 
4 
1 5 8 
3 4 
102 
7 
66 
• • • 36 
2 
• 5 
7 
8 
7 2 
10 
13 
• 5 
* 147 
1 195 
135 882 5? 
4 
2 
• • • 5 2 
5 7 7 
7 1 
7 5 
4 0 4 
2 0 9 
9 9 2 
1 
• 2 5 6 
5 
3 9 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu c 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe < 
n einzelnen Wonen 
ι Ende di« 
*) Voir noies por produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
269 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Cade 
per* 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 eoo 8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
3 
15 
8 
3 
4 
1 
2 
13 
193 
135 
2 2 7 1 
122 
3 2 
36 4 
2 1 
8 
26 
4 
87 
11 
34 
316 
6 
8 
2 6 8 
23 
2 9 0 
85 8 
4 2 9 
528 
3 5 8 
7 4 6 
7 3 
685 
155 
Franc·» 
2 1 
1 
11 
1 0 2 1 
82 
9 3 9 
2 46 
175 
124 
23 
30 
5 6 9 
1000 k . QUANTITÉS 
Belg.­Lux. NedtxnWd Deutschland Italia 
8 
2¡ 
1 0 4 8 
592 
455 
2 7 5 
114 
1 3 0 
, 5 0 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON 
WAREN. BETON ODER 
i 1 
2 0 
2 4 1 
4 4 
196 
176 
135 
2 0 
. * 
STEINEN 
AEHNLICHEN MINERALISCHEN ST 
UNO MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON 
KONTIN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
208 
4 0 0 
6 6 4 
708 8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. AR 8 EI T . FLACHGLAS­SCHLEI F ­ O D . ­
6 
17 
7 
7 
85 
213 
3 
5 
6 
3 
163 
7 
5 3 3 
2 4 
5 0 8 
29 
8 
180 
. 5 
301 
3 
l 
2 
. 2 
î 
ANO.WERKZEUGMASCHINEN Z . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 
256 
272 
280 
288 
302 
318 
3 3 0 
3 3 4 
346 
362 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
428 
4 6 4 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
1 148 
3 9 4 
159 
577 
312 
322 
7 0 
3 0 
109 
46 
5 1 
370 
338 
137 
8 9 9 
16 
304 
6 2 
9 
6 9 4 
30 
5 9 
15 
89 
7 1 
27 
5 
11 
13 
33 
16 
127 
4 
3 
6 
148 
12 
1 
7 
9 
52 
12 
4 
31 
16 
172 
158 
66 
4 0 3 
15 
3 
12 
24 
4 5 
5 
9 
. 27 
13 
27 
24 
4 
a 
. 3 
a 
2 
1 0 
6 
2 
30 
. . . 2 
2 9 
. . . 9 
. a 
5 
27 
9 
. a 
3 
2 
1 
î 1 
5 
L. 
2 
l ì 7 
85 
2 1 3 
a 
. a 
163 
7 
4 85 
11 
4 7 4 
14 
7 
163 
a 
. 2 9 8 
BEARBEITEN V 
146 
57 
1 4 0 
72 
117 
2 
6 
14 
4 
2 
7 
6 
17 
14 
2 
1 
1 
4 
1 
3 9 
2 
3 
, a 
, . 3 
a 
* 
GLAS 
(BR) 
13 
2 
1 0 
6 
2 
3 
1 
1 
10 1 
1 7 ! 
42 
1 ' 
16 
9 1 
3 
37 34 
8' 
■ 
2 
ZI 
33 
. a 
10 
4 
IE 3 
8 
Π 
3 
51 
11 
9 
l 
26 
30 4 
285 
έ 
1 
12 
a 
1 
2 0 8 19 
17 6 
403 3 5 7 7 
6 3 0 5 1 0 
7 7 2 3 0 6 7 
191 1 6 4 0 
5 9 9 335 
4 1 8 1 0 5 4 
4 0 LO 
5 98 57 
1 6 4 3 7 2 
.KERAN 
3FFEN 
-OLIERHASCHINEN 
i 
1 
ι 
. S T E I N E N 
15 
34 
66 
2 7 
lÒ 
12 
3 
13 
α. DGL 
5 0 ' 
18 ' 
7 ' 
2 1 
9< 
1 
1 
61 
3 
3 
13 
2 4 
6 
6 
2 
2 9 
5 
1 
8 
.2 
3 
9 
1 
5 
6 
5 
a 
7 
. a 
3 
4 
6 
3 
a 
• 
44 
1 1 
32 
15 
l 
15 
, 4 
3 
► 4 8 3 
1 4 9 
- 15 
3 4 4 
4 
1 75 
L 5T 
i 9 
> 26 
i 7 
b 9 
! 2 1 8 
79 
! 113 
> 7 7 9 
16 
î 2 3 7 
r 3 4 
> 2 
» 3 9 4 
r 3 
■ 
ι 5 
4 3 
1 14 
L 4 
11 
8 
6 
1 3 
2 1 2 5 
L 3 
a a 
4 
1 4 7 
12 
. , 6 
9 
52 
12 
4 
31 
3 4 
6 9 5 
2 4 7 
0 3 9 
¡t 3 4 6 
2 
1 2 
12 
2 1 
1 4 4 
5 
9 
NIMEXE 
BESllMMUiNl? 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 4 6 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
1 
7 1 
12 
58 
3 1 
12 
17 
3 
9 
75 
688 
572 
6 0 
2 5 3 
6 0 9 
22 
35 
119 
24 
7 9 
35 
107 
25 
2 3 2 
8 1 
126 
985 
39 
121 
178 
93 
0 5 0 
8 4 0 
2 1 0 
175 
0 9 2 
7 4 0 
3 4 2 
7 4 3 
2 9 4 
MACHINES­OUTILS 
Franc· 
4 1 
2 
8 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
39 
a 
a 
100 
a 
1 
a 
• 
5 7 1 7 
312 
5 4 0 5 
l 530 
853 
9 2 9 
112 
153 
2 945 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
7; 
6] 
• 
3 555 
1 953 
1 602 
988 
336 
39] 
2 
a 
223 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
. 
: 2 
3Ì 
• 
44E 
19C 
(BR) 
l 
1 
4 7 
Β 
2 5 8 38 
2 2 ' 
1 6 
31 
: a 
Ρ TRAVAIL OE LA PIERRE DU 
D AUTRES MATIERES MINERALES S I M I L 
FROID DU VERRE NON REPRIS SOUS LE 
ET POUR 
NO 8 4 4 6 
22 
9 
11 
3 
4 
BETON 
33 
627 
182 
5 1 
124 
547 
2 1 
35 
100 
24 
68 
35 
77 
22 
134 
8 1 
116 
7 3 4 
39 
112 
029 
75 
6 1 0 
907 
7 0 3 
686 
6 5 5 
4 8 4 
189 
4 2 4 
533 
ET 
TRAVAIL A 
8 4 4 6 . 1 0 MACHINES CONTINUES A OOUCIR OU POLIR LES F E U I L L E S 
OU PLAQUES DE VERRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INOE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
57 
52 
2 1 
37 
372 
0 8 9 
2 1 
17 
33 
19 
4 5 4 
2 3 
2 5 2 
1 1 5 
1 3 7 
133 
3 2 
5 2 3 
3 
17 
4 8 2 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
• 
12 
2 
10 
5 
a 
5 
2 
3 
• 
. 
22 
21 
1 
372 
1 0 8 Í 
a 
a 
a 
. 4 5 ' 
23 
1 984 
23 
1 961 
46 
21 
454 
1 
1 461 
. 
6 
« 
a 
6 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
Italia 
1 
56 
379 
9 
129 
6 2 
• a 
19 
a 
1 1 
a 
3 0 
3 
59 
• 1 0 
79 
a 
8 
55 
18 
13 7 2 0 
1 4 7 8 
12 2 4 2 
5 7 4 4 
1 O B I 
4 9 0 5 
3 9 
165 
1 593 
5 7 
2 4 
a 
36 
• . 2 1 
14 
3 2 
19 
a 
• 
2 5 0 
8 4 
166 
82 
1 1 
6 4 
a 
14 
2 1 
8 4 4 6 . 9 0 AUTRES MACH­OUTILS Ρ TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
256 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
318 
330 
3 3 4 
346 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
MINERALES SIM ET Ρ TRAVAIL A FROID OU VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUIN.PORT 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
2 
1 
1 
5 2 2 
9 1 3 
5 8 3 
3 1 5 
8 2 8 
8 6 8 
100 
134 
3 4 9 
109 
2 2 7 
7 8 4 
8 7 0 
3 6 2 
756 
27 
4 4 8 
109 
39 
8 6 4 
2 0 0 
2 2 4 
1 0 1 
1 5 6 
2 1 5 
7 1 
15 
2 1 
42 
89 
53 
265 
13 
10 
15 
388 
33 
10 
12 
40 
69 
2 1 
25 
1 2 4 
36 
333 
8 1 9 
9 3 
5 4 1 
2 1 
12 
38 
4 1 
116 
15 
12 
a 
133 
62 
1 6 1 
114 
31 
a 
a 
22 
a 
9 
6 9 
32 
27 
119 
a 
a 
1 
a 
9 
1 9 4 
a 
3 
a a 
7 
a 
« 19 
76 
36 
2 
a 
10 
8 
a 
a 
1C 
3 
. a 
a 
. a 
21 
7 
184 
5 
1 
. . a 
a 
3 
. " 
451 
a 
141 
36 l 
67 
a 
4 3 4 164 
1 8 9 1 
3 4 ! 
6 
6 ! 
a 
19 4 
32 
1 
S 
l i 
2 ' 
. a 
8 
7 
4 7 1 
3 8 27 
a 
'' 4 
1 0 
133 
6 
; 
io: i ; 
1« 
a 
Γ 1« 
< ν 
1 
1 
' 
277 
3 5 7 
348 
a 
5 2 4 
320 
29 
9 1 
2 5 0 
86 
173 
4 1 9 
7 0 7 
27 
2 1 6 
2 
129 
45 
23 
385 
a 
2 0 2 
94 
141 
154 
25 
6 
a 
3 
a. 
4 
12 
4 
a 
• a 
2 
a 
a 
1 
. 2 
a 
a 
5 
118 
4 9 7 
3 1 
90 
a 
8 
. 3 
5 
14 
" 
752 
3 5 6 
2 5 
5 5 6 
a 
1 1 0 
6 5 
2 0 
4 4 
15 
3 2 
2 7 0 
106 
2 6 0 
1 3 5 6 
2 5 
3 1 2 
5 9 
6 
4 5 7 
a 
2 0 
« 1 4 
55 
3 4 
9 
2 1 
19 li 2 5 1 
9 
. 7 
3 8 8 
3 1 
» 9 
3 9 
6 9 
18 
2 5 
124) 
9 
104) 
118 
3 1 
4 4 1 
4 
4 
3 8 
19 
1 0 7 
a 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar­Dezember — 1968 — Ja n vier­Décembre e x p o r t 
lõnder­
sdilussel 
Cod« 
per* 
500 
508 
512 
520 
52B 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
706 
720 
7 2 4 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
6 
3 
1 
l 
1 
15 
53 
2 
3 309 
18 
81 
35 
199 
3 7 
23 
20 
27 
10 
14 
2 
¿4 
7 
10 
4 
122 
2 
I I B 
2 
29 
3 
971 
588 
384 
310 
357 
960 
186 
52 114 
France > 
2 
13 
320 
91 
229 
92 
28 
97 
18 
32 
40 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
5 
1 
i 1 
1 
6 85 
4 1 4 
271 
¿41 
169 
20 
1 
l u 
WERKZEUGMASCHINEN ZUH BEARBEITEN VON 
HARTKAUTSCHUK.KUN STS TO 
SAEGEHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
248 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
334 3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
660 
1 75 5 
4 7 0 
572 
2 8 9 
396 
183 
32 
80 
242 58 
178 
49L 
822 
63 
239 
17 
¿88 
1L2 
168 
209 
21 
148 
20 
15 
22 
30 
37 
33 
53 
L8 
26 
5 
45 
46 
21 
26 
22 
32 
33 
35 
29 
33 
18 
14 
26 
32 
7 
10 
197 
501 
116 
98 
23 
23 
4 
14 
7 
12 
7 
12 
204 
22 
14 
63 
22 
109 
L I 
L3 
7 
3 3 
6 1 
33 
LO 
32 
8 
64 
17 
16 
6 
82 11 
56 
76 
15 
L I 
32 
105 
L 
15 
27 
L3 
. 25 
3 
27 
9 
13 
5 
31 
L 
3 
. . . 1
20 
5 
ï 7 
12 
L 
. . . 7 
12 
, . 9
18 
78 
3 
i 
. . . 3
, 
. 
2 
ODER AEHNL. 
165 
46 
13 
5 1 
49 
3 
L 
28 
4 
36 
. 13 
144 
. . . . 14
. . . 11
. 1
39 
2 
β 
17 
¿4 
¿3 
5 
6 
39 
5 
4 0 
. 3
14 
. . 12 
42 
, 2 0 
4 
25 
12 
ï 
12 
2 0 0 
115 
85 
69 
34 
16 
. . • 
HOLZ i 
HARTEN 
I 
11 
25 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
1 
3 
2 
1 
. . 65 
6 
. 4 
2 
. 13 
1 
. . . 3
2 
71 
2 
15 
3 
2 704 
978 
1 726 
1 0 36 
598 
207 
3 
5 
483 
« O R K . a E I N , 
STOFFEN 
l ¿07 
2 84 
3 64 
. ¿67 
1 13 
27 
51 
¿28 
50 
1¿1 
41B 
768 
13 
1¿7 
193 
53 
¿1 
204 
18 
43 
19 
11 
3 
¿ 
3 
8 
9 
¿ 
8 
5 
9 
13 
149 
301 
65 
23 
13 
14 
13 
11 
14 
13 
15 
8 
¿¿ 
9 
4 
4 
Italia 
12 
18 
. 306 
10 
60 
35 
134 
23 
¿3 
16 
¿5 
10 
. 1
¿4 
. 3 
4 
119 
2 i . 11 
. 
5 0 6 2 
9 9 0 
4 073 
1 872 
528 
l 6 2 0 
164 
15 
5 8 1 
382 
93 
151 
195 
, 5 
5 
26 
13 
8 
¿3 
6¿ 
50 
9 
80 
17 
81 
59 
3 
4 
3 
. 1
4 
4 
13 
7 
20 
53 
6 
1 
1 
14 
¿ 
9 
4 
. 1
. . ¿7 
¿5 
13 
5 
11 
12 
2 
. 4 1 
153 
33 
50 
. 7 
. . . . 2 
. 139 
. 8 
14 
4 
1 
1 
. 5 
33 
43 
33 
10 
14 
. 4 1 
8 
11 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNI ; 
DESTINATION 
500 
408 
5 1 2 
5 2 J 
ί. ¿3 
6^0 
6 04 
6 12 
6 16 
624 
t , b 
6 3 2 
6 36 
648 
664 
6 6 8 
6H.) 
6 9 6 
702 
7 06 
720 
724 
732 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 4 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
EUUATEUR 
BRES IL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHINES­
¿0 
6 
13 
8 
3 
3 
2 
38 
199 
19 
20 
38 7 
26 
10=) 
59 
2 4 3 
103 
19 
54 
48 
15 
66 
10 
33 
10 
29 
12 
¿30 
22 
6 0 4 
¿0 
83 
12 
133 
162 
9 7 1 
137 
594 
737 
496 
136 
096 
­OUTILS 
France 
5 
. . . 4
11 
1 
. 1
36 
s 
2 
. . a 
2 
. 10 
¿2 
a 
a 
a 
143 
. . • 1 666 
4 70 
1 196 
6 5 3 
190 
331 
60 
96 
212 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
29 
12 
. 11 
3 
10 
1 
. 10 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
1 2 
2 0 95 
1 228 
867 
7 08 
493 
122 
4 
2 
36 
Neder land 
20 
4 5 2 
2 69 
183 
1 54 
83 
30 
l 
1 
­POUR LE TRAVAIL DU BOIS DU 
L EBONITE DE MATIERES PLASTIQUES 
HATIERES 
8 4 4 7 . 1 0 HACHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0¿6 
0¿8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
066 
068 
2 00 
2 0 4 
208 
212 
216 
¿¿4 
¿48 
268 
272 
¿76 
­ 2 8 6 
302 
306 
3L4 
318 
32¿ 
330 
334 
346 
35¿ 
366 
370 
37¿ 
38¿ 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4¿4 
4¿8 
432 
4 5 8 
462 
478 
4 8 0 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5¿0 
5¿8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
612 
616 
6¿0 
624 
632 
636 
660 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT»ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
DURES S I M I L NON 
A 
2 
1 
SCIER 
675 
734 
744 
36¿ 
696 
4 0 1 
59 
145 
4 1 4 
107 
311 
847 
174 
125 
358 
17 
64¿ 
177 
4 9 8 
473 
79 
373 
65 
35 
13 
32 
69 
57 
56 
24 
15 
22 
76 
92 
38 
40 
51 
27 
46 
65 
32 
47 
17 
13 
25 
47 
¿ I 
16 
348 
871 
¿14 
135 
35 
¿6 
13 
¿ι 14 
16 
11 
¿7 
¿04 
4 3 
15 
89 
43 
¿58 
¿6 
27 
13 
27 
54 
¿4 
l ¿ 
53 
18 
118 
¿5 
23 
¿0 
DE TOUS 
. 108 
26 
91 
70 
18 
. a 
. a 
7 
25 
I 
. 60 
a 
5 
. a 
6 
. 2 8 1 
1 
. 3
16 
55 
32 
. a 
15 
21 
46 
. 29 
22 
I I 
26 
3 
8 
. 1
. a 
3 
35 
20 
a 
5 
41 
21 
2 
. . . a 
14 
16 
. a 
2 
¿6 
. 6
a 
179 
9 
. 3
. . 1
a 
9 
. 1
. . 9
ARTIF ET 
REPRIS SOUS LE NO 
TYPES 
346 
. 59 
27 
69 
69 
a 
3 
1 
a 
40 
1 
7 
75 
a 
a 
34 
. 431 
a 
. a 
a 
. 3
. . a 
a 
15 
a 
. 5
60 
a 
13 
4 0 
a 
35 
40 
. . a 
. . a 
a 
8 
8 
57 
8 
56 
a 
6 
. 21 
a 
* . ¿6
59 
. . 36 
7 
66 
10 
î " 
7 
16 
. 27 
3 
1 
I 
1 
1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
7 
¿ 
5 
3 
1 
1 
2 
1 36 
7 
¿0 
8 
1 
. 1
99 
22 
a 
17 
3 
. 64 
5 
2 . • a 
4 3 
22 
396 
¿0 
41 
11 
791 
6 06 
285 
614 
'1117 
699 
10 
14 
072 
L IEGE DE 
DE 
8 4 4 9 
1 
1 
139 
503 
6 26 
a 
654 
307 
56 
120 
3 99 
100 
235 
740 
107 
4L 
196 
a 
405 
94 
61 
455 
67 
92 
52 
24 
3 
3 
9 
a 
a 
2 
a 
a 
Β 
19 
1 
1 
a 
a 
θ 
17 
4 
13 
3 
1¿ 
9 
¿ 
a 
8 
292 
614 
153 
¿1 
34 
16 
13 
a 
a 
a 
3 
1 
12 
17 
12 
32 
¿9 
12 
16 
27 
4 
. 7 
. a 
32 
18 
59 
17 
12 
11 
Italia 
26 
34 
. a 
364 
11 
98 
57 
143 
4 0 
19 
35 
45 
14 
a 
¿ 
29 
a 
7 
1 1 
167 
a 
42 
a 
30 
1 
β 129 
1 6 8 9 
6 4 4 0 
3 0 0 Β 
841 
2 655 
4 2 1 
23 
776 
383 
107 
133 
2 1 7 
a 
6 
3 
22 
13 
7 
¿3 
81 
59 
9 
102 
17 
98 
83 
6 
12 
12 
. 12 
11 
4 
11 
5 
25 
56 
7 
a 
1 
17 
12 
7 
3 
a 
1 
a 
a 
28 
32 
14 
6 
1 1 
10 
1 
a 
4 3 
158 
32 
56 
1 
4 
a 
. . . 1
a 
127 
a 
3 
15 
7 
1 
1 
. 6
27 
37 
23 
if 
a 
56 
Β 
10 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
271 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Londer-
schlusset 
C o d . 
per* 
664 
668 
6B0 
700 
702 
706 
708 
732 
eoo 
604 
1000 
1010 
LOI 1 
L020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SC Hl E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
06 8 
208 
212 
220 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 8 
4 6 4 
504 
508 
6 1 6 
6 24 
632 
6 6 0 
6B0 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OREH-
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
4 6 4 
504 
506 
528 
6 0 0 
604 
6 1 6 
624 
660 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 
3 
6 
3 
2 
1 
F-UND 
5 
2 
3 
2 
1 
5 
34 
1¿ 
41 
66 
¿¿ 
33 
10 
107 
¿6 
709 
4 8 1 
¿29 
933 
058 
880 
257 
104 
417 
France . 
a 
p 3 
i 
Ί 
à 
7 66 
¿¿6 
541 
87 
i l 
346 
130 
66 
106 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. a 
14 
4 
16 
1 
951 
275 
6B2 
345 
12C 
331 
73 
1 
POLIERHASCHINEN 
715 249 
2 5 1 
124 
731 
280 
44 
129 
242 
57 
200 
223 
196 
33 
329 
163 
6 0 
21 
4 1 
37 
62 
7 
63 
80 
46 
7 
10 
4 
76 
420 
85 
117 
4 
32 
18 
28 
19 
27 
7 
5 
13 
6 
51 
7 
20 
31 
19 
61 
9 
520 
070 
456 
656 
300 
6 10 
19 
53 
290 
21 
2 19 
4 
32 
1 14 
46 
68 
9 
3 
59 
12 
17 
• 
UNO KOP IERMASCHINEN 
239 
4 0 
47 
29 
6 0 
51 
28 
15 
11 
21 
23 
48 
5 
66 
23 
14 
10 
13 
11 
14 
5 
¿7 
5 
10 
2 
13 
9 9 
1 1 
3 8 
86 
16 
14 
5 
7 
3 3 
8 
10 
5 
! 3 
a 
β 
14 
3 
. 3 
ι 1 
ï • 
34 
44 
43 
101 
33 
li 5 
IC 
11 
3C 
• 1 
Nedeataad 
i 
51 
38 
l i 
3 
2 
l i 
1 
4 
25 
2 Î 
5Í 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BRI 
3 
32 
1 
36 
4 1 
10 
25 
9 
43 
24 
5 6 5 9 
2 122 
3 537 
2 782 
1 717 
4 6 0 
22 
22 
296 
514 
163 
202 
. 28 598 
e , 
2 3 8 
43 
19 
36 
li 11 
] 
198 
57 
166 
182 
155 
26 
36 
5 
i 
, . . , . . 
, . 2 
61 
l i 
. . ; : 
' , 
, a 
85 
33 
13 
35 
26 
36 
7 
63 
71 
. . 10 
5 66 
22 3 2 4 
23 
9 
. 
35 
4 I 
44 
4 
10 
16 
26 
17 
27 
3 
5 
11 
4 
50 
7 
11 
28 
19 
20 
4 
518 2 9 6 3 9 4 1 
223 1 3 4 1 4 7 7 
2 9 5 161 2 4 6 3 
2 7 7 158 1 9 3 0 
106 95 1 062 
18 
, 
1 
2 
3 
1 
1 
238 
141 
ι 31 
37 
. 51 
21 
18 
13 
6 
17 
19 
45 
2 
44 
13 
5 
7 
. 6 
8 
3 
6 
1 
2 
1 
6 
41 
l 7 
17 
3 
6 
1 
1 
2 
2 
8 
7 
5 
Italia 
1 
2 
11 
l i 11 
9 
. 47 
1 
2 2 7 0 
8 2 0 
1 4 5 0 
716 
188 
716 
31 
11 
15 
142 
37 
3 
9 
, 8 
5 
10 
6 
122 
73 
26 
11 
26 
14 
73 
¿i 
. 6 
• 
659 
190 
4 6 9 
¿8¿ 
34 
135 
6 
15 
52 
97 
4 
5 
23 
. 16 
7 
¿ 
2 
3 
3 
3 
3 
¿¿ 
10 
9 
3 
13 
5 
6 
2 
21 
4 
7 
1 
7 
58 
3 
¿1 
83 
10 
13 
4 
5 
31 
. ¿ 
* 
NIMEXE 
BESTlMMUINLr 
DESTINATION 
664 
668 
630 
700 
70¿ 
706 
708 
73¿ 
800 
804 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
5 
10 
6 
3 
2 
1 
14 
5¿ 
13 
63 
11¿ 
34 
199 
23 
175 
40 
0 7 1 
212 
859 
860 
420 
9 6 7 
389 
197 
03L 
Franc. 
a 
. a 
6 
. 2 
a 
2 
. • 
1 4 4 1 
2 9 5 
1 146 
190 
52 
66Θ 
184 
142 
¿B6 
6 4 4 7 . 2 0 HACHINES A PONCER HEULER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0¿6 
0¿8 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
038 
040 
04¿ 
048 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
0 64 
066 
0 6 8 
¿08 
¿1¿ 
¿¿0 
37¿ 
390 
400 
4 0 4 
41¿ 
4¿8 
4 8 4 
504 
508 
616 
624 
6 32 
660 
680 
7 00 
702 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04¿ 
043 
0 5 0 
05¿ 
056 
0 6 0 
06¿ 
064 
066 
068 
¿08 
212 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
52B 
600 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
660 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 
1 
1 
12 
4 
8 
6 
2 
1 
555 
55L 
386 
235 
6 5 7 
669 
84 
¿63 
5 50 
149 
449 
50L 
460 
77 
642 
38 1 
L06 
54 
L24 
119 
160 
15 
138 
2 50 
90 
13 
27 
11 
161 
197 
¿03 
2 30 
12 
37 
53 
43 
56 
72 
11 
16 
31 
16 
144 
19 
78 
89 
42 
125 
23 
5¿4 
383 
141 
184 
9 6 9 
130 
¿9 
114 
Β ¿6 
. ¿6 
7 
49 
7 
3 
iE 
70 13 
10 
244 
89 
155 
27 
9 
128 
16 
9C 
• 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. N o d o r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
6 
a 
a 
2 5 
a 
7 
a 
23 
1 
1 808 85 
50; 54 
1 3 0 7 31 
757 11 
196 9 
549 20 
133 1 
1 
POLIR 
9 
62 60 
72 
55 
63 107 
123 73 
5 0 16 
22 4 0 
7 79 
1 
16 
31 35 
53 2 
57 16 
7 
2 
10 
a 1 
a a 
. . 
a 
. 
• 
. a 
a 
4 
102 78 
35 63 
1 
3 
4 
5 
. 
6 
, . 6 
1 
a . 
a 
19 
4 
a . 
54 
5 2 
793 712 
303 312 
4 9 0 4 0 0 
453 3 8 8 
179 2 0 9 
36 11 
1 
1 
1 
DE TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
7 0 1 
129 
148 
95 
189 
166 
105 
45 
33 
49 
74 
160 
17 
¿40 
95 
39 
34 
43 
¿8 
5β 
10 
66 
15 
43 
10 
50 
409 
31 
1¿9 
L4¿ 
5¿ 
49 
¿¿ 
¿5 
¿8 
¿5 
36 
L3 
a 
2 
¿0 
. 15 
¿0 
4 
. 4 
1 
1 
3 
* 
3 1 
10 
4 
2 10 
2 
(BR 
10 
3 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
4 
2 
7 
51 
2 
76 
75 
21 
181 
21 
100 
36 
301 
522 
779 
086 
949 
001 
40 
36 
6 92 
¿12 
395 
320 
a 
4 5 4 
599 
83 
200 
459 
148 
387 
425 
390 
65 
379 
244 
74 
43 
99 
87 
110 
15 
136 
225 
1 
a 
27 
a 
139 
007 
98 
131 
12 
15 
49 
36 
54 
72 
5 
15 
¿5 
13 
143 
19 
59 
63 
4¿ 
64 
16 
746 
3 8 1 
365 
903 
5¿5 
7 88 
5 
3 
6 7 4 
4 5 9 
108 
112 
. 172 
96 
66 
40 
23 
42 
69 
144 
8 
173 
58 
20 
¿3 
. 15 
38 
6 
17 
4 
6 
3 
¿7 
181 
23 
72 
11 
21 
4 
7 
13 
8 
¿5 
27 
13 
Italia 
1 
1 
11 
1 
12 
11 
11 
a 
51 
1 
2 4 3 6 
640 
1 596 
816 
¿14 
7¿9 
31 
9 
5 1 
¿¿1 
58 
4 
16 
• 1 
I 
1 
5 
a 
9 
7 
15 
9 
172 
130 
30 
1 
2 4 
32 
7 0 
a 
a 
¿5 
19 
a 
a 
1 
5 
10 
7 
98 
a 
19 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
, 2 
a 
7 
■ 
1 0 2 9 
29 8 
7 3 1 
4 1 3 
4 7 
167 
5 
¿0 
151 
2 3 8 
9 
12 
63 
. 5 0 
15 
5 
6 
6 
4 
15 
9 
67 
37 
19 
11 
43 
13 
20 
4 
49 
11 
28 
7 
23 
226 
6 
57 
131 
31 
45 
15 
12 
20 
6 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
680 
706 
732 
736 
B00 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HOBEL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
272 
288 
302 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 5 2 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 8 
480 
4 8 4 
496 
504 
506 
512 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
702 
706 
708 
732 
800 
604 
618 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
FRAES 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
9 
74 
4 
18 
2 
319 
413 
906 
536 
139 
295 
9 
14 
75 
­UND 
012 
26L 
677 
229 
764 
266 
33 
175 
93 
63 
¿26 
360 
296 
29 
2 1 6 
145 
125 
¿7 
22 
7 
16 
4 
5 
14 
36 
6 
¿5 
19 
14 
6 
8 
14 
10 
9 
8 
30 
7 
7 
134 
4 7 7 
83 
84 
8 
10 
7 
5 
15¿ 
5 
¿0 
10 
27 
1¿ 
5 
12 
46 
17 
27 
22 
13 
¿4 
7 
8 
11 
6 
4 0 
39 
14 
14 
¿07 
19 
5 
945 
9 4 1 
004 
9 9 7 
451 
955 
9¿ 
73 
51 
1968 — Janvier­Décembre 
France r 
. . . . • 
42 
12 
¿9 
22 
19 
7 
3 
4 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
6 
I 
. . 1 
1 
. • 
KEHLMASCHINEN 
a 
36 
L4 
12 
76 
16 
. . 2 
3 
5 
7 
4 
2 
15 
. . . . . . a 
2 
6 
31 
3 
. 12 
. 5 
8 
. . , . 10 
7 
. 2 
¿ 
. 3 
. . . . . 5 
1 
. . 1 
. . . . 5 
. 1 
11 
. . . 2 
. 2 
1 
. 
. 4 
342 
138 
2 04 
61 
39 
143 
45 
55 
* 
BOHR­UND STEHMASCHINEN 
0 0 1 
0O¿ 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 36 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
058 
060 
0 6 2 
407 
145 
198 
33 
104 
57 
LO 
22 
94 
13 
98 
1 58 
82 
61 
53 
26 
25 
2 
3 
9 
. 11 
2 
11 
12 
5 
. . 1 
. . 2 
. 3 
2 
. . , . 
5¿ 
. 91 
8 
¿6 
183 
. 26 
3 
. L l 
. . . 15 
. 1 
3 
. . 4 
. . . . , . . . . . 10 
. . . , 
. 7 
110 
32 
19 
3 
. 3 
1 
. . . 3 
15 
1 
. a 
22 
. 1 
4 
. . . . 
. 
, . 72 
3 
1 
730 
177 
553 
465 
223 
84 
12 
4 
4 
72 
, 18 
4 
i 3 
3 
. 2 
kg 
Neder land 
9 
8 
2 
1 
4 
10 
. 37 
3 
6 
L 
i 
R2 
54 
23 
22 
10 
4 
. 1 
2 
3 
15 
. 7 
. . . 1 
6 
1 
3 
2 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
2 
8 
70 
4 
13 
2 
7 1 9 
2 59 
4 6 0 
352 
135 
84 
I 
2 
¿5 
648 
1 8 1 
4 0 9 
. 659 
53 
26 
105 
73 
49 
181 
306 
2 6 1 
3 
106 
100 
15 
¿1 
19 
3 
12 
4 
2 
. 5 
2 
2 
2 
I 
. , 4 
. 3 
5 
5 
. 7 
70 
1¿6 
13 
¿3 
5 
LO 
L 
4 
¿9 
. 8 
6 
1¿ 
10 
5 
1 
3 
β 
5 
6 
4 
10 
7 
7 
1 
3 
16 
11 
4 
7 
14 
6 
• 
3 637 
1 796 
1 8 4 1 
1 536 
987 
¿64 
1¿ 
8 
39 
269 
97 
141 
. 92 
49 
9 
18 
73 
β 
48 
L27 
72 
L9 
21 
4 
4 
. 3 
7 
Italia 
i 4 
. 5 
• 
542 
L28 
4 1 4 
141 
35 
203 
4 
8 
50 
4 0 8 
34 
163 
172 
. 6 
6 
44 
19 
L I 
28 
47 
30 
19 
79 
4 4 
L09 
3 
3 
4 
a 
. 1 
8 
. 1 
23 
5 
13 
1 
. . IO 
6 
3 
15 
. . 54 
2 3 1 
38 
34 
. . 2 
a 
123 
. 11 
L 
. . . LI ¿L 
9 
16 
12 
6 
3 
. 1 
LO 
, 24 
26 
9 
7 
121 
LO 
• 
2 154 
776 
L 378 
9 1 1 
1 12 
4 6 0 
23 
5 
6 
63 
22 
37 
11 
. 3 
1 
6 
9 
3 
¿4 
2 6 
IO 
36 
23 
¿1 
21 
1 
. 2 
NIMEXE 
o r t 
BES UMMUIN La 
DESTINATION 
680 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
i o n 10¿0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 5 
280 
10 
74 
12 
4 159 
1 260 
2 9 0 0 
1 9 2 7 
616 
749 
13 
51 
222 
France 
. . . . ­
83 
36 
47 
31 
26 
16 
1 
13 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
. • 
11 
s 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
26 
23 
3 
. i 
2 
1 
• 
2 
I 
2 
■ 
(BR) 
2 
1 
1 
10 
34 
2 69 
10 
62 
12 
618 
851 
767 
161 
4 85 
323 
7 
8 
83 
8 4 4 7 . 4 0 HACHINES A OEGAUCHIR RABOTER FRAISER OU HOULURER 
O u i 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2.3 
0 3 0 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
36 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
068 
¿00 
2 0 4 
208 
212 
2 16 
272 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
352 
3 7 0 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
478 
4 8 0 
4 3 4 
496 
504 
508 
51¿ 
5 16 
620 
6 0!) 
604 
6 1 6 
6¿4 
632 
648 
66C 
6 6 4 
668 
68C 
7.)L 
702 
706 
70Ç 
732 
BOO 
304 
818 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8 4 4 7 . 5 C 
0 0 1 
00? 
003 
OO 4 
0 0 S 
J¿¿ 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
034 
U 3 6 
033 
042 
048 
0 5 0 
0 56 
058 
O M 
06 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I GE R IA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A Ü H 
CLASSE 3 
L 6 9 7 
501 
1 0 2 7 
267 
1 899 
463 
71 
285 
181 
151 
416 
705 
609 
58 
408 
340 
L62 
64 
LOO 
23 
44 
19 
10 
12 
77 
10 
25 
27 
14 
10 
14 
¿6 
14 
11 
18 
47 
16 
16 
¿61 
939 
122 
196 
IL 
LS 
11 
13 
210 
21 
41 
43 
70 
28 
12 
12 
72 
¿6 
4 7 
32 
15 
41 
16 
15 
11 
10 
88 
46 
60 
39 
¿99 
¿4 
15 
L2 9 0 3 
5 39 2 
7 5 1 1 
5 508 
2 719 
1 706 
152 
L62 
196 
53 
26 
37 
1 19 
41 
. . 4 
5 
6 
19 
7 
4 
36 
. 1 
. 
, . . 2 
7 
53 
6 
. 17 
. 8 
14 
. . . . ¿0 
16 
. 5 
4 
l 
40 
. . , . . ¿1 
2 
. 1 
2 
. . 1 
. 17 
. 1 
7 
. . . 3 
. 4 
1 
. 1 
a 
LO 
667 
¿36 
431 
1 36 
B¿ 
295 
79 
1 17 
« 
91 
, 144 
1 
4 3 
23C 
a 
41 
5 
. \t 
. . . ¿7 
. ! 
22', 
'b 
2 
10 
33 
44 
11 
141 
5 
¿ 
1 2 4 6 
2 66 
962 
771 
3 00 
1Θ6 
¿1 
9 
5 
HACHINES A PERCER OU A HORTAISER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUG 3SLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
1 0 32 
432 
439 
90 
313 
204 
34 
74 
30 3 
53 
240 
484 
2 34 
166 
20 1 
58 
107 
20 
1 ) 
29 
. 24 
4 
¿8 
¿3 
12 
. 1 
1 
1 
. 3 
L 
L7 
13 
. . . . * 
135 
41 
13 
ie 
71 
; 30 
5 
3 
Ί . 3 
. 3 
4 
. . . a 
, . , . . a 
, . . a 
. . . . . . 5 
35 
1 
2 09 
104 
105 
91 
39 
6 
. 1 
8 
9 
48 
. 23 
. . 3 
19 
3 
7 
9 
17 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
197 
388 
711 
738 
167 
64 
203 
152 
134 
36 1 
4 39 
572 
25 
¿6.8 
289 
.17 
6 3 
93 
11 
39 
19 
4 
2 3 
3 
'> 5 
1 
2 
10 
2 
5 
13 
1 1 
a 
16 
1H7 
34 1 
35 
70 
5 
IB 
2 
11 
73 
2 7 
¿9 
36 
22 
1¿ 
1 
5 
29 
10 
9 
5 
29 
16 
14 
2 
6 
64 
13 
51 
24 
44 
11 
3 
5 33 
O i l 
502 
6 00 
109 
737 
29 
30 
165 
771 
321 
141 
, 2 ) 5 
177 
33 
55 
266 
13 
175 
42 1 
2 07 
69 
36 
22 
23 
10 
23 
Italia 
i 1 ι 
12 
1 4 1 9 
3 4 1 
1 078 
533 
104 
405 
3 
2 9 
139 
394 
42 
146 
152 
6 
1¿ 
35 
1 7 
1¿ 
¿8 
47 
27 
29 
8 4 
4 7 
123 
4 
7 
12 
. 4 
5 
1 
1 
2 0 
5 
13 
, . 12 
6 
5 
16 
. . 5 1 
310 
36 
'·3 
. 2 
132 
12 
4 
. . . 1 1 
22 
β 
17 
12 
5 
5 
. 1 
9 
. 24 
24 
β 
13 
111 
8 
• 
2 2 4 6 
735 
1 5 1 1 
1 0 1 0 
189 
4 8 2 
¿3 
5 
Ι β 
117 
39 
53 
i? 
12 
15 
ι ι IO 
6 3 
6 5 
26 
75 
9 1 
36 
84 
3 
6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
273 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
066 
068 
2 0 8 
212 
216 
272 
370 
390 
400 
404 
412 
44 8 
4 8 4 
508 
526 
624 
6 3 2 
660 
700 
702 
73¿ 
800 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
10¿1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KGHBI t 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
062 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
224 
272 
302 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 5 6 
464 
504 
508 
600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
640 
648 
660 
680 
702 
706 
706 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 
IERTE 
1 
2 
1 
2 
15 
5 
10 
4 
2 
2 
1 
­ •HACK 
8 
10 
8 
10 
7 
3 
5 
¿0 
105 
8 
19 
β 
19 
12 
2 
7 
5 
. 3 
4 
22 
17 
975 
887 
088 
84 8 
5L4 
185 
L7 
16 
57 
France . 
11 
93 
36 
57 
15 
7 
42 
10 
11 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
9 
( r 
( 
WERKZEUGHA SCHINEN 
703 
623 
270 
615 
230 
¿97 
38 
9 4 
185 
129 
206 
327 
8 1 1 
L23 
¿69 
59 
L98 
080 
6 
345 
7 
355 
58¿ 
3¿ 
13 
38 
30 
9 
84 
16 
53 
38 
14 
36 
LO 
4L 
L38 
¿5 
13 
36 
134 
138 
¿5 
58 
9 
146 
10 
6 5 9 
51 
68 
43 
56 
112 
55 
2 1 
42 
14 
13 
45 
¿¿3 
14 
19 
10 
12 
¿57 
148 
6 8 5 
44¿ 
¿43 
535 
0 4 1 
386 
139 
105 
323 
­UND 
595 
143 
I L L 
76 
378 
212 
n o 3 1 
59 
50 
3 
5 
3 
6 
. 2
1 
6 
28 
10 
8 
14 
2 
20 
2 4 1 
60 
L8L 
69 
47 
LL2 
39 
49 
­
l i 
3 
1 
I 
I 
S CHN EI DE M A s r i­i ι *j F 
. I 
2 
5 
¿¿ 
58 
, 
k . 
NedmeWd 
3 
10 
1 
1 
5 
ί 58 
> 25 
I 34 
32 
> 10 
2 
. . 1
2 
1 
: 23 
7 6 
5 Π 
! 14 
12 
i 3 
) 1 1 
• 
I 
t 
I 
¡ι 
t i 1 
, 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
10 
3 
6 
2 
1 
1 
3 
8 5 
2 
. ι 1 
10 
76 
5 
3 
. 3
. . 4 
2 
1 
2 
1 
β 
4 
246 
599 
6 4 9 
577 
4 1 1 
45 
2 
3 
27 
009 
319 
122 
. 2¿7 
224 
22 
4 1 
152 
109 
86 
123 
666 
64 
30 
. 19 
351 
6 
318 
6 
348 
564 
125 
55 
67 
6 5 0 
15 
3 
45 
2 1 8 
. , 1
7 
4 8 
146 
2 3 1 
677 
554 
2 4 1 
375 
077 
2 
1 
236 
495 
131 
100 
a 
3 73 
182 
51 
31 
4 4 
Italia 
, 5 
2 
9 
7 
3 
2 
6 
18 
1 
4 
8 
16 
12 
2 
2 
3 
5 
. 3
14 
8 
472 
132 
339 
¿15 
80 
96 
5 
2 
29 
6 9 1 
253 
130 
607 
a 
62 
16 
49 
32 
14 
87 
194 
144 
39 
236 
58 
178 
724 
a 
27 
1 
7 
18 
32 
7 
31 
22 
8 
Θ4 
16 
45 
24 
11 
37 
10 
40 
13 
25 
9 
16 
72 
7 1 
17 
50 
. 143 
8 
9 
51 
68 
43 
56 
LL2 
40 
2L 
42 
14 
8 
. 5
14 
19 
9 
5 
207 
2 
5 158 
1 6 8 2 
3 4 7 6 
2 2 0 9 
6 0 7 
1 1 8 1 
9 0 
53 
87 
93 
12 
7 
70 
, 3 
. a 
15 
NIMEXE 
BEST iMMurNrj 
DESTINATION 
Ö6è 068 
208 
2 l ¿ 
216 
272 
370 
390 
400 
4 0 4 
412 
448 
4 8 4 
508 
5¿8 
6 ¿ 4 
63¿ 
6 6 0 
700 
702 
73¿ 
3 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RnUHÀNIË BULGARIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
45 47 
24 
15 
11 
18 
10 
88 
325 
27 
73 
16 
39 
46 
12 
31 
10 
10 
10 
11 
61 
44 
706 
3 1 1 
39 5 
6 3 6 
547 
502 
39 
48 
258 
France 
1 
ιό 
43 
• 
262 
80 
182 
6 0 
18 
121 
21 
32 
1 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Neder land 
203 
182 
21 
21 
14 
a 
. a 
■ 
8 4 4 7 . 6 0 * l MACHINES COMBINEES OES NUMEROS 8 4 4 7 ­ 1 0 * 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
066 
068 
2 0 0 
¿04 
¿08 
212 
216 
2 2 4 
272 
302 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
458 
4 8 4 
504 
506 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
640 
648 
660 
680 
702 
706 
706 
732 
eoo 604 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
HA SC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
24 
6 
17 
7 
3 
4 
5 
8 4 4 7 . 7 0 MArmr j r ­ r . A 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
3 30 
8 4 3 
4 0 6 
581 
563 
530 
6 1 
124 
4 2 1 
30 3 
384 
596 
0 4 2 
2 5 5 
502 
57 
2 9 7 
4 1 7 
19 
0 3 8 
36 
9 3 9 
828 
112 
22 
36 
33 
12 
77 
16 
4 4 
4 1 
16 
45 
23 
37 
3 1 4 
21 
14 
53 
2 6 6 
396 
36 
104 
21 
15B 
14 
382 
43 
6 4 
39 
63 
115 
82 
17 
37 
15 
16 
121 
2 8 6 
15 
22 
11 
34 
337 
218 
605 
724 
88 1 
298 
353 
6 26 
141 
174 
9 5 7 
. 93 
4 
IO 
5 
17 
1 
3 
3 
11 
46 
18 
3 
. 5 
13 
12 
12 
5 
. . 13
23 
3 
40 
17 
21 
11 
2 
­
476 
113 
363 
133 
91 
¿30 
67 
104 
­
2 
. 33 
46 
35 
11 
3 
. 8
4 
2 
. ' E N D R F ­ n r ­ r n i i p r r ) το Λ Ν Γ . Κ ­ Π n i l 
210 
3 6 1 
174 
102 
908 
457 
190 
89 
96 
2 
2 
7 
14 
79 
. 
6 
. 6
2 
4 
. . 
' 
11 
35 
3 
3 
4 
12 
¿13 
8C 
133 
105 
25 
8 
. 1
η 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
44 
27 
6 
. . 4
2 
50 
220 
16 
14 
. 9 
. 2 
20 
7 
3 
4 
7 
35 
21 
924 
728 
196 
907 
307 
162 
6 
7 
127 
• 2 0 ­ 3 0 ­ 4 0 ­ 5 0 
15 
1 
2ΐ 
22 
87 
23 
65 
55 
54 
6 
. 2 
1 
2 
3 
1 
1 
17 
4 
13 
4 
2 
3 
5 
pr;*· nu i CD 
. . . . 3
2 
' 
1 
442 
423 
2¿1 
. 5 5 8 
400 
44 
76 
364 
¿69 
224 
286 
877 
216 
103 
. 49 
590 
18 
923 
35 
9 1 4 
776 
3 0 Ì 
182 
237 
21 
22 
340 
42 
121 
2 80 
24 
139 
217 
785 
644 
141 
336 
4 4 3 
157 
3 
2 
648 
050 
328 
155 
894 
426 
109 
89 
65 
Italia 
a 
20 
8 
14 
11 
8 
2 
23 
6 4 
1 
13 
18 
30 
46 
9 
6 
3 
7 
. 4 
45 
11 
1 104 
2 4 1 
86 3 
539 
179 
2 1 1 
12 
8 
113 
8 7 1 
326 
148 
565 
. 85 
16 
4 1 
54 
23 
9 2 
2 9 2 
162 
39 
3 9 4 
56 
2 4 3 
820 
1 
115 
1 
25 
52 
112 
9 
26 
2 1 
7 
77 
16 
3 1 
16 
10 
43 
2 3 
37 
13 
2 1 
7 
13 
6 7 
158 
15 
78 
a 
147 
10 
4 1 
4 2 
6 4 
39 
6 3 
115 
39 
17 
37 
15 
8 
6 
15 
22 
10 
10 
196 
1 
6 2 1 1 
1 9 0 9 
4 3 0 1 
2 7 6 7 
76 5 
1 2 2 5 
6 7 
6 4 3 0 9 
1 5 4 
3 1 
11 
93 
13 
a 
3 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
066 
204 
2 7 2 
276 
288 
302 
3 1 8 
3 6 6 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
700 
702 
706 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
2 8 0 
268 
302 
322 
330 
334 
3 4 6 
352 
366 
370 
372 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
456 
480 
484 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
51 
ISO 
106 
59 
232 
131 
72 
6 
4 1 
27 
17 
21 
216 
60 
24 
8 
12 
127 
4 
67 
55 
7 
29 
93 
44 
49 
4 0 
42 
15 
4 4 
4 1 
5 
36 
66 
13 
3 
86 
11 
29 
131 
72 
7 
94 
7 
4 232 
1 303 
2 9 2 7 
1 6 0 6 
6 9 8 
9 4 1 
84 
5 
382 
HOL Ζ­USW. 
1 9 1 5 
7 9 0 
701 
45 7 
1 179 
663 
110 
177 
6 9 1 
157 
3 0 1 
1 0 6 3 
2 7 9 
146 
7 29 
19 
4 0 1 
279 
10 3 
141 
117 
4 1 8 
18 
2 2 1 
7 
3 
86 
54 
¿1 
8¿ 
31 
6 
1¿8 
β 
4 
89 
¿0 
17 
8 
22 25 
7 
4 
¿1¿ 
955 
178 
155 
5 
15 
3 
4 
176 
7 
17 
45 
55 
β 
4 
12 
41 
23 
34 
8 
10 
180 
1968 — Janvier*Décembre 
France r 
¿4 
141 
8 
132 
91 
23 
37 
5 
3 
4 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
18 
1 
51 
1 165 
103 
46 
90 
6 1 
26 
6 
2 
, 16 
11 
95 
16 
. β 
12 
25 
, . 39 
55 
7 
27 
86 
43 
46 
38 
26 
15 
44 
11 
5 
36 
59 
13 
3 
6 0 
11 
29 
1 3 1 
72 
7 
9 4 
7 
3 0 4 3 133 
14 . 1 0 9 9 
17 3 2 0 3 3 
17 3 1 202 
17 2 6 2 2 
6 9 2 
5 1 
, , a 
140 
­BEAR 8 E I TUNGSMASCH I NEN 
, 49 
14 
92 
173 
17 
. 1 
17 
L7 
4 
29 
. LL 
5 
1 
30 
5 
. 1 
47 
37 
5 
2 
. 6 
. . . . . , 6
7 
. 4 
11 
9 
, , . . 10 
7 
. 1
. 2 
Ί 1 
2 
5 
• 
2 8 1 1 068 
26 462 
19 . 4 9 4 
11 5 
34 
44 I 
2 
S ! 
1 
1 
972 
4 6 8 
84 
113 
5 7 0 
147 
> 1 9 1 
744 
195 
Ι 4 1 
2 0 3 
. 140 
34 
75 
4 9 
85 
313 
2 
88 
4 
3 7 
l ì 
112 
10 
16 
. 3 
162 
13 1 
5 4 72 
3 7 
4 
. 8
20 
3 5 · 
2 
1 
12 
12 
a 
11 
1 
. 150 
Italia 
. 13 
3 
. 142 
61 
46 
. 39 
27 
1 
10 
117 
44 
. , . 102 
. 26 
. . 2
7 
1 
3 
2 
16 
30 
26 
9 2 4 
162 
742 
293 
34 
21¿ 
28 
2 
238 
816 
2 5 3 
174 
3 0 1 
. 123 
2 4 
64 
117 
10 
83 
302 
84 
91 
4 9 0 
19 
2 6 1 
2 3 4 
23 
9 1 
32 
75 
11 
133 
1 
2 
4 
13 
16 
82 
18 
6 
16 
2 
. 8 0 
19 
11 
1 
12 
3 
. 1
50 
352 
86 
109 
5 
15 
3 
. 164 
a 
9 
24 
20 
1 
1 
. 28 
22 
2 1 
2 
10 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
382 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 AUTRE! 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
382 RHODESIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
74 
3 9 7 
272 
161 
38 3 
2 5 8 
159 
14 
L73 
53 
47 
44 
525 
131 
30 
14 
30 
199 
13 
132 
46 
14 
63 
¿06 
97 
120 
34 
98 
46 
66 
54 
37 
49 
133 
32 
15 
2 2 6 
30 
64 
4 9 6 
158 
22 
224 
12 
9 151 
2 7 5 7 
6 393 
3 345 
1 545 
2 0 7 4 
174 
12 
9 7 3 
MACH1NES­
3 4 7 5 
1 4 7 4 
l 209 
1 0 4 1 
1 7 9 3 
1 6 9 2 
197 
2 8 4 
1 0 0 4 
2 8 6 
584 
1 755 
6 5 4 
3 4 2 
1 6 2 8 
2 4 
1 146 
5 8 1 
2 9 7 
517 
295 
735 
52 
572 
34 
20 
215 
188 
39 
1¿7 
72 
20 
189 
17 
17 
140 
47 
15 
10 
22 
87 
2 1 
io 4 S I 
2 320 
375 
4 1 4 
IO 
39 
12 
34 
3 4 1 
22 
6 1 
9 1 
132 
25 
IO 
43 
96 
23 
82 
12 
19 
323 
France 
¿δ 
¿0 
30 
13 
i i 
2 3 1 
26 
¿05 
116 
15 
69 
17 
10 
2 0 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
33 
1 5 
74 
3 375 
262 
146 
213 
140 
87 
14 
6 
a a 
44 
3B 
174 
44 
a a 
14 
30 
61 
a . 
84 
48 
14 
1 55 
193 
96 
112 
31 
91 
46 
66 
29 
. 37 
49 
L 117 
32 
15 
157 
30 
84 
4 9 6 
158 
22 
223 
12 
3 * 10 7 198 
14 . 2 4 2 7 
19 10 4 7 7 1 
19 9 2 7 7 0 
19 6 1 4 3 7 
1 1 695 
109 
a a . 
306 
O U T I L S POUR LE TRAVAIL DU BOIS ETC 
. 87 
32 
¿27 
2 3 7 
60 
. 1
17 
. 31 
33 
1 
10 
134 
. . 49
14 
4 
. 65 
9 
1 
a 
7 
132 
102 
16 
. 5
. . 15 
1 
. . . . a 
17 
21 
2 
4 
12 
23 
57 
a 
a 
. a 
21 
22 
a 
2 
. . 7
. 5
2 
6 
6 
. ' 
72 2 1 784 
51 846 
5 0 . 833 
30 2 07 
18 . 1 538 
112 27 1 108 
13 1 143 
187 
23 
a 
10 
2 
1 
1 
1 
' 
723 
2 6 2 
! 3 6 1 
1 160 
4 6 7 
> 110 
555 
. 379 
L 109 
218 
169 
167 
4 1 5 
6 
177 
12 
. 79 
27 
• • 37 
a 
153 
a 
• 16 
. 4 
9 
10 
6 1 
. 6 
3 85 
83 
11 9 116 
100 
. a 
­, 33 
17 
a 
26 
23 
86 
9 
1 
43 
28 
a 
39 
2 
a 
9 . 245 
Italia 
. 16 
9 
, 170 
98 
7 2 
. 167 
53 
3 
6 
3 3 1 
87 
. . . 138 
. 46 
. . 7 
13 
1 
8 
3 
7 
. . ¿5 
. . 4
. a 
69 
. , . . . I 
* 
1 6 7 8 
290 
1 388 
4 3 1 
68 
309 
48 
2 
6 4 7 
1 6 1 7 
4 9 0 
2 9 4 
577 
. 365 
4 0 
96 
2 4 1 
2 4 
177 
5 6 0 
186 
217 
9 2 2 
2 4 
76 7 
4¿¿ 
6 4 
3 4 4 
1¿8 
255 
36 
394 
11 
13 
4 
59 
23 
127 
3 0 
2 0 
36 
2 
a 
124 
47 
11 
1 
12 
9 
. 2 
9 2 
9 8 2 
¿16 
¿57 
10 
39 
1¿ 
1 
303 
a 
35 
66 
46 
1¿ 
2 
. 63 
21 
37 
4 
19 
69 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre 
Lander­
schlussel 
Code 
per* 
6 2 4 6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 7 6 
6 8 0 
702 706 
708 720 
728 7 32 
7 36 800 
8 0 4 
1000 1010 
I O L I 
1020 1021 
1030 
1031 L032 
1040 
T E I L E HERKZI 
rlERKS 
WINDE' 
0 0 1 
002 
0 0 1 004 
005 0¿2 
0 26 
028 
030 
032 034 
0 36 038 
0 4 0 042 
048 050 
0 5 2 056 
060 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
068 2 0 4 
2 0 6 
212 
220 
27 2 
322 3 30 390 
400 
4 0 4 
4 1 2 4 4 8 
480 4B4 
504 
508 
512 
528 604 
616 
624 6 36 
6 6 0 
6 6 4 720 
726 
732 600 
6 0 4 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
T E I L K 
001 
002 003 
0 0 4 005 
022 02 8 030 
0 32 
0 34 0 36 
0 38 
040 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 0 5 6 
060 
06 2 
064 0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 5 
9 6 
3 
2 
U.ZUB 
67 
4 27 
12 
10 6 
5 
16 219 
52 46 26 
60 
257 
12 
131 
12 
373 
042 336 d 71 
319 
0 1 5 B3 77 
9 5 0 
"HOER 
UGHALTER F 
France . 
9 
6 5 1 
327 
3¿4 
1 15 
173 
35 
1000 k f 
Bolg.­Lux. 
1 8Í 9 : 
9 : 7< 
52 
i 
. 
Nederlag 
119 
80 
39 
36 
25 3 
a 
3 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
. 2
1¿ 
1 5 
5 12 
2 1 7 
40 44 
26 
60 109 
θ 6 5 
8 
8 552 2 996 5 556 
4 014 
2 322 976 
28 
7 566 
F.MASCHINEN D . T A R I F N R N . 6 4 4 5 B . 8 4 4 7 . 
.HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE U 
UECK­U.WERK Ζ EUGHAL Τ ER.S IC H 
CHNEIDKOEP 
4 l 
2 
2 I 
CEPFE 
61 3 2 56 249 
290 369 
180 
2 38 
156 
31 
71 
496 
152 30 151 
21 LL 
67 
9 9 
6 
6 13 
1 
6 
9 3 ι 3 I 
5 45 
6 55 
53 45 
4 
5 34 
3 
30 
21 1 3 4 
23 14 
2 45 
16 70 
9 29 
35 
3 
310 
782 523 
123 
122 338 
10 
13 6 3 
FE 
1 52 
9 
2 
L 
. . 26 L 
L5 
4 
. . . 4
2 
2 
41 
10 
1 
i 9 
• 
561 
2 30 
2 Bl 
176 
51 
ιοί 6 
12 
4 
ί 
Ί 
. - M A S C H . 
SELBSTOEFFNENOE GE-
5 
21 
r a 
9 
2 
2 
UND ANDERE SPEZIALVOR 
101 
1 11 
59 
43 
23 
3 6 
4 
4 6 
6 
9 
51 
23 
2 
9 
4 
2 
6 
6 
1 
1 
2 
46 
21 
23 
14 
10 
1 
: 5
. 1
4 
1 
I 
6 
2 
2 
5 7 3 
146 ¿23 
332 
137 
2 34 
138 
27 6 0 
4 5 8 
141 
26 
52 
13 
10 64 
1 4 
2 4 
5 1 
3 
. L
1 
L 5 
32 
495 50 
25 
. 5 
20 
2 
30 
16 7 
3 
28 
11 2 
4 
5 19 
9 28 
22 
2 
) 139 3 2 9 6 
3 106 1 2 7 4 
Ì 3 
' ¿5 
2 022 
1 7 9 1 
i 18 994 
! 2 1 
1 
197 
2 
4 35 
1 ICHTUNGEr 
9 
2 
1 
' < . J 1 
53 
54 13 
. 13 4 1 
3 
19 
6 
4 35 
21 
1 2 
1 
2 5 
1 
. l 
ι 
Italia 
¿5 
. ¿5 
. 9
. . 4 
2 
12 2 
. , 143 
4 66 
4 
5 3 7 0 
1 5 4 6 3 8 2 4 
2 6 2 7 
864 350 
31 
14 347 
34 
10 6 
50 
. 21 
. 3
3 
2 5 
18 
4 
2 
9 
7 
1 2 
7 4 
. 2
12 
. . . . . L
. . 13 
30 2 
5 
. 
14 
235 
LOO 
185 
124 
54 36 
L 
. 25 
ÌO 
9 24 
9 
, 26 
. 26 
. 1IO 
1 
1 4 
3 
. ι 5 
. , 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTÍN A TION 
6 2 4 
623 632 
636 
660 6 6 4 
676 6 3 ü 
702 
706 703 
720 
723 732 
736 eoo 
304 
1000 
1010 ion 1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
8 4 4 8 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO JAPON 
FORMOSE AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
31 
8 22 
15 
6 4 
2 
146 
27 34 
14 
15 20 
17 51 
2L7 
207 2 L 6 
¿¿ 
86 576 
¿8 395 
36 
119 
992 127 
465 
313 227 
2 3 1 
242 235 
France 
35 
26 
. . . . . . ■ 
. . a 
. . . 1
• l 6 0 4 
5 84 1 0 2 0 
4 0 9 
172 532 
49 
149 79 
PARTIES ET ACCESSOIRES Ρ 
3445 
PORTE 
B 4 4 8 . 1 0 PORTE 
0 0 1 
00¿ 003 
0 0 4 
005 
022 
026 023 
030 
032 0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 052 
056 0 6 0 
06¿ 
0 6 4 
066 
068 
204 
¿03 212 
2¿0 
272 
322 330 
390 
4 0 0 404 
412 
448 4 3 0 
484 
504 
503 
5 12 523 
604 
6 1 6 
6 2 4 6 3 6 
660 
664 720 
728 7 32 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
10 31 
1032 1040 
1 8 4 4 7 D I S P O S I T I F S 
­OUTILS 
­P IECES ET 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
482 
L7C 3L2 
27L 
14É 25 
l'-
. 12 
HACHINE: 
SPECIAUX 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
14 
329 
2 6 0 69 
66 
37 3 
1 
2 
­ O U T I L S DES 
ρ HACHINES­
(BR) 
16 
5 I L 
8 
4 1 
64 
a 
L 
14 
2 19 
17 46 
213 
188 2 09 
¿2 
86 340 
19 195 
26 
029 
0 0 1 02 8 
092 
116 963 
102 
31 968 
NOS 
OUTILS 
PORTE­OUTILS Y COMPRIS F I L I E R E S 
DECLENCHEMENT AUTOMATIQUES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUR..U1F 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARUC 
. A L G E R I E TUNIS IE 
FGYPTE 
. C I VOIRE 
.CONGO RD ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CU3A COLOHBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRES I I . 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE CHINE R.P 
CORCE SUO JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
3 
1 1 
1 
2 
l 
2 
3 
22 
8 
L3 
1 1 
6 1 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
00 1 
00¿ 0 0 3 
004 
005 022 
028 
030 
032 
0 34 036 
038 
0 4 0 0 4 2 
048 
052 0 5 6 
0 6 0 06¿ 
064 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
RO'JHANI E 
324 
0 0 2 156 
0 49 
117 
¿84 
10 189 
776 
149 3 60 
318 
735 
1¿4 
510 
L9L 
50 ¿¿9 
62 199 
3L 
69 
10¿ 
28 
32 
53 15 
55 
16 
10 18 
2 7¿ 
316 ¿45 
L68 
¿3 L5 
l ¿ 4 
L4 
174 
74 9 1 
13 
101 
116 11 
179 
177 49 
28 23L 
214 
24 
080 
649 
4 30 
225 
785 657 
62 
70 548 
. 1Ü8 38 
617 
167 
74 
. a 
30 
5 12 
142 
9 
4 
90 
11 
4 3 
¿4 35 
¿ 
1 
3 
a 
14 
51 10 
. 6
1 
. 1
145 4 
27 
¿8 
. a 
. l 
14 15 
. L
19 
. L40 
97 14 
. 13 
44 
­2 0 74 
9 3 1 
1 143 
5 9 1 
¿71 4 70 
32 
64 82 
62 44 
110 28 
29 170 
2 0 29 
19 73 
3 5 
L 55 
11 3 8 
10 4 9 
4 7 
L 1 
8 
a 1 
. 3
. 2
7 
a 
a 
a 
a 
« 
a 
8 
3 
a 
2 
6 72 
a 
a 
a 
a 
. 3 
2 
. · a 
a 
6 
a 
. . a 
a 
. • 2 4 0 6 9 6 
139 353 
101 342 
69 323 
5 1 197 30 9 
18 
4 2 10 
SPECIAUX POUR H A C H I N E S ­ O U T I L S 
6 48 
526 204 
287 
28 1 716 
23 
177 
43 
53 326 
131 
13 98 
47 
15 47 
25 5¿ 
16 
3 1 
. 105 45 
141 
111 63 
7 
6 
3 
9 3¿ 
6 
2 49 
3 
L 
. . 38 
. 3
70 2 
43 19 
57 33 
21 99 
1 
. 1
1 
a 
. 6 
. . . . a 
, . , . , a 
' 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
17 
6 
10 
9 
5 
Λ 
967 
736 067 
a 
901 
076 
9 172 
662 
125 3¿¿ 
074 
7 04 
100 
3¿3 
131 
39 212 
5 73 
19 
59 
44 
26 
16 
a 
3 
55 
1 
6 17 
212 
960 231 
96 
a 
L5 
82 
6 
I T I 
57 6¿ 
9 
96 
89 10 
39 
74 35 
23 2 09 
L48 
20 
659 
6 7 1 
938 
734 
ILO 993 
LO 
. 26L 
442 
334 99 
. 149 417 
15 
138 
39 
37 2 40 
122 
7 31 
23 
12 39 
7 14 
14 
15 
Italia 
4 7 
33 
13 
19 
1 222 
9 199 
I O 
12 675 
2 9 7 7 9 698 
6 8 2 7 
1 842 1 695 
6 4 
6 0 1 1 7 6 
2 5 1 
4 6 23 
2 3 3 
a 
42 
. 9
28 
7 15 
43 
11 
8 
51 
48 
7 1 1 
33 39 
2 
9 
55 
2 
2 
2 2 
. I 
a 
1 
53 
133 10 
43 
a 
a 
42 
4 
a 
3 14 
4 
2 
2 
. a 
5 
a 
a 
9 
20 
4 
1 4 1 1 
555 
8 5 6 
508 
156 155 
2 
2 193 
1 3 4 
4 4 4 1 
56 
. 130 
1 
32 
. 734 
3 
4 17 
2 1 
2 6 
18 
. 2
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lende r ­
Schlüssel 
C o d e 
Per* 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 1 1 
Β 
l u i 
16 
22 
2 
LO 
2 
7 
6 
3 
3 5 
5 
3 5 
2 
θ 
1 4 
9 6 3 
3 4 3 
6 ¿ 0 
4 5 3 
2 1 9 
1 1 6 
1 
L 
5 L 
France . 
3 ¿ 
1 7 
1 9 9 
1 0 4 
9 4 
6 2 
1 8 
3 1 
1 
1 
1 
F U E R M A S C H I N E N D E R 
3 6 4 1 
1 3 5 5 
1 5 7 6 
2 7 7 6 
9 2 0 
1 3 1 6 
1 5 
1 5 4 
6 4 4 
6 1 
1 2 1 
1 9 5 7 
6 0 3 
6 4 
7 4 7 
1 2 4 
3 5 
1 3 0 
2 1 3 
1 2 
6 7 
3 ¿ 4 
7 3 
2 3 4 
3 9 
2 1 
3 2 
3 1 
6 
3 4 
1 2 
3 
3 
3 
8 
3 
1 3 
3 
I 
1 
1 9 
6 5 
5 
¿ 
L 
L ¿ 
4 
2 7 8 
¿ 8 2 9 
5 3 1 
1 2 1 
3 
2 
L 
2 
L 
2 
L 
9 
L 2 0 
5 
2 
7 
2 0 4 
4 4 
L 2 7 
5 
5 
3 1 
1 7 1 
1 0 
3 5 
3 3 1 
7 
7 
7 
I 
6 
4 
4 
2 
1 3 
1 2 
6 
3 2 3 
1 1 
1 
1 2 3 
9 
2 2 9 3 0 
. ¿ 6 8 
1 9 
3 7 9 
6 ¿ 
6 3 
1 
1 
1 6 
1 
4 
1 0 2 
3 
4 
2 0 5 
6 
2 
4 
1 4 5 
5 
4 
2 0 2 
. 5 6 
1 1 
1 9 
2 8 
1 6 
. . . 3 
3 
2 
1 6 
7 0 
1 0 
6 
1 0 
8 
. . 2 
1 6 
3 
1 0 
4 5 
1 9 
1 8 9 1 
1 0 0 0 kg 
Belg.­Lux. 
3 8 
¿ 7 
1 1 
1 0 
9 
1 
. . • 
T A R I F N R . 
6 6 0 
, 7 6 
5 6 6 
6L 
5 0 
, 1 
1 ¿ 
L 
1 
1 7 
1 1 
3 
5 3 
1 
L 
L 
2 
3 
l 
1 4 
5 9 
7 
. 4 
1 1 1 
2 
1 
3 4 
i 
1 7 6 0 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
9 
7 
3 
2 
2 
. . . ­
8 4 4 5 
2 8 7 
2 2 5 
, 1 6 2 1
7 5 
1 5 9 
. 6 
2 5 
3 
1 3 
5 1 
¿ 0 
1 2 
9 
1 
3 
1 4 
i 3 1 
1 5 
i 1 
4 
¿t> 
5 
• 
2 6 3 6 
(BR) 
i 1 1 
3 
7 1 
9 
1 1 
a 
8 
. . 3 
3 
1 8 
5 
3 4 
2 
1 
2 
4 6 1 
1 3 3 
3 ¿ 8 
2 2 2 
1 2 2 
6 4 
. , 4 2 
2 5 4 3 
6 9 9 
1 4 6 1 
. 7 3 2 
9 5 8 
1 3 
1 3 6 
5 5 8 
5 4 
9 6 
1 2 0 7 
5 5 7 
4 2 
2 3 4 
8 6 
1 7 
1 1 6 
5 4 
, ¿ 6 
9 5 
7 2 
1 4 0 
1 9 
1 
2 
3 
2 
3 4 
1 0 
. . 1 
. 2 
6 
l 
. , 4 
3 
1 
1 
1 
. 1 
1 6 5 
1 4 6 2 
3 6 9 
9 5 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
r 
7 
9 3 
. 1
5 
1 9 0 
3 1 
6 7 
¿ 
5 
2 0 
¿ 1 
3 
1 3 
¿ 8 4 
6 
6 
5 
1 
6 
3 
¿ 
l 
9 
12 
6 
¿ 7 4 
1 1 
L 
1 0 5 
8 
1 3 3 0 2 
Italia 
, 
4 
5 7 
6 
1 0 
¿ 
2 
. L
2 
. . . L
. 2 
9 
2 5 6 
7 ¿ 
1 3 4 
1 5 7 
6 6 
¿ 0 
. . 3 
1 5 1 
L 6 3 
¿ 0 
¿ 1 0 
8 6 
L 
1 0 
3 1 
2 
7 
5 3 0 
1 2 
3 
2 4 6 
3 1 
1 2 
9 
1 4 
5 
3 3 
l ¿ 
l 
3 3 
9 
l 
2 
3 
4 
. L
. . . 1 
. 1 
. . . 1 
2 
. I 
. . ¿ 
6 2 
1 1 7 1 
1 5 6 
1 5 
. . . . . . . 2 
¿ 5 
. 1 
2 
8 
3 
1 8 
3 
. 8 
1 2 6 
a 
1 2 
2 
1 
. 2 
. . . 1 
1 
a 
. 2 
. . 7 
1 
3 3 4 1 
N I M E X E 
B E S l I M M U N L * 
D E S T I N A T I O N 
0 6 8 
2 0 4 
220 
3 9 . ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 5 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 ¿ 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D F 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 4 3 . 9 1 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
0-2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
J 5 3 
0 6 J 
0 6 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
¿ 1 ¿ 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 2 8 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 35 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 ο ΰ 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ¿ 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 Ü 
8 0 0 
3 0 4 
íooo 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I F 
U . R . S . S . 
AL L . H . E S T 
P J L J G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I C 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O O D A N 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
n O H I N I C . R 
J A H A I QUE 
T R I N I D . T O 
C 0 L 0 H 3 I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H J N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
1 6 
1 4 
2 0 3 
4 9 
1 6 0 
7 7 
1 3 3 
U 
7 3 
1 6 
5 4 
5 3 
4 4 
¿ 9 5 
3 9 
3 7 3 
2 2 
7 9 
9 0 
6 9 5 
9 4 4 
7 5 1 
1 1 9 
4 4 2 
0 7 2 
1 3 
9 
5 6 2 
D E T A C H E E S 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
7 1 
9 9 3 
3 3 3 
6 6 1 
9 6 8 
8 7 4 
0 0 9 
1 1 5 
6 3 6 
5 5 7 
3 3 2 
6 8 4 
5 1 2 
5 0 5 
¿ 7 3 
3 4 6 
7 3 5 
1 8 6 
6 9 6 
0 5 4 
1 ¿ 4 
6 2 4 
9 1 9 
6 0 2 
9 8 2 
4 8 7 
2 3 0 
2 3 3 
1 7 3 
¿ 5 
2 7 3 
1 5 4 
¿ 0 
¿ L 
1 9 
7 9 
¿ L 
8 5 
¿ 0 
1 0 
L l 
1 3 9 
4 5 
7 3 
1 ¿ 
1 ¿ 
5 1 
1 8 
3 5 0 
7 3 5 
¿ 6 3 
4 9 7 
2 4 
1 7 
1 3 
2 5 
1 1 
3 6 
1 1 
8 9 
4 1 5 
LL 
L I 
4 5 
2 6 9 
2 0 6 
6 2 3 
4 0 
L 9 
1 7 6 
3 8 4 
5 5 
3 2 0 
0 6 0 
5 3 
7 5 
5 6 
1 1 
3 7 
5 9 
4 1 
3 2 
l ¿ 6 
2 4 
5 2 
7 7 7 
2 9 
¿ 9 
6 3 0 
9 3 
0 3 9 
F r a n c e 
2 
. 10 
2 0 4 
1 0 
13 
a 
. 1 3 
38 
6 
3 
9 3 
. 2 
. 12 
¿ 5 
1 0 8 7 
4 0 1 
6 3 6 
4 4 3 
1 2 6 
2 0 0 
1 0 
8 
4 4 
1000 DOUARS 
Bolg.-Lux 
2 
3 0 
N e d e r l a n d 
1 6 6 7 8 
1 3 6 1 5 
1 3 5 1 5 
1 1 4 1 4 
2 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BRI 
4 
1 
3 
1 
1 
7 
2 0 6 
2 3 
6 2 3 
4 6 
9 1 
5 
4 6 
3 
15 
3 6 
4 0 
1 9 7 
13 
3 5 9 
22 
6 3 
2 6 
0 4 9 
' 1 2 4 
0 4 5 
5 6 7 
9 7 6 
7 3 9 
l 
. 4 4 9 
POUR M A C H I N E S - O U T I L S D U N U 8 4 4 5 
. 3 3 1 
1 3 6 
9 7 6 
4 3 3 
4 9 3 
4 
13 
3 1 
8 
¿ 5 
3 7 ¿ 
16 
4 7 
4 6 8 
4 6 
1 6 
¿ 7 
3 3 5 
3 7 
8 7 
¿ ¿ 1 
2 5 
3 3 6 
1 3 8 
2 0 7 
¿ 0 7 
1 0 6 
. ¿ 
. L8 
1 9 
l ¿ 
7 3 
14 
3 5 
3 4 
5 4 7 
4 4 
8 9 
3 1 
I L 
5 2 
4 7 
7 2 
6 
. 2 3 
9 9 
3 B 
3 1 
3 7 9 
* . . 2 
. 1
3 
. 2 6 
. . 1 6 1 
a 
. ¿ 8 
• 
7 7 7 2 
1 3 8 7 5 1 0 
2 9 6 
2 3 5 
6 1 4 1 5 4 3 
2 5 5 1 7 7 
1 5 3 3 6 9 
4 2 
9 1 6 
5 9 6 6 
8 1 0 
8 ¿ 1 
1 0 7 1 2 8 
4 5 4 0 
1 8 4 5 
1 6 5 3 1 
1 2 7 
2 6 
r 4 
a 
a 
5 0 
1 
1 
2 
7 
2 
! 1 7 
1 
1 5 
1 3 
1 
a 
s 
a 
l 
7 
, a 
a 
. 1
1 1 4 
a 
. a 
, l 2
1 3 8 
1 
2 
1 5 
¿ 
3 0 8 4 
3 9 9 1 6 0 
1 6 5 
1 5 2 
3 
7 
2' 
¿i 
4 1 1 < 
1 
a 
2 
4 
6 
3 
8 
a 
a 
1 
3 
1 
. 1
. 1 7 
6 
6 
1 
1 2 
1 
9 
1 
2 
. 1 2 
2 4 
. 7 
a 
a 
4 0 
4 
. 1 7 
• 
3 8 6 9 
6 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 6 
4 5 5 
7 5 4 
1 9 3 
a 
0 0 9 
3 6 3 
1 0 1 
5 5 3 
1 6 3 
2 17 
5 9 6 
1 3 2 
3 6 8 
L 4 I 
2 2 6 
5 4 1 
1 0 5 
6 2 3 
5 2 2 
. 3 0 0 
6 0 9 
5 6 3 
5 1 8 
2 1 1 
18 
2 2 
2 7 
7 
2 5 8 
1 4 3 
. 2 
7 
3 
1 9 
4 2 
4 
1 
4 
6 1 
1 2 
3 2 
3 
9 
l 
8 
6 9 9 
5 4 5 
8 1 8 
3 0 5 
2 1 
L 3 
12 
2 4 
9 
3 2 
3 
7 0 
2 5 1 
. 4 
3 0 
1 5 6 
1 2 6 
3 8 7 
15 
1 5 
1 1 2 
1 6 7 
9 
ine 
6 2 4 
4 7 
6 6 
4 6 
7 
3 6 
4 5 
1 4 
3 0 
8 3 
2 4 
5 2 
5 3 9 
2 5 
2 3 
5 2 6 
8 6 
9 3 1 
1 6 
6 
. 1 6 
3 1 3 
2 1 
7 3 
5 
1 3 
. 1
1 1 
1 
. . 1 2 
. 1 4 
1 9 
1 1 4 2 
2 7 5 
8 6 7 
6 6 9 
2 1 2 
1 3 0 
l 
1 
6 9 
6 4 1 
4 5 2 
9 2 
6 3 5 
4 0 9 
4 
3 5 
1 6 3 
9 
3 4 
5 2 3 
3 6 
2 2 
4 5 6 
1 5 9 
5 5 
3 0 
1 4 6 
8 5 
1 6 4 
6 0 
1 3 
1 1 2 
1 2 9 
3 
4 
1 9 
1 6 
2 
4 
. . . 3 
1 
4 
2 
. . 5 
3 
a 
6 
l 
. 8 
4 5 3 
2 0 8 4 
3 8 0 
8 6 
3 
. . 1
. . 1
1 2 
1 2 2 
a 
7 
1 2 
7 8 
2 9 
9 3 
1 7 
4 
¿ 3 
8 8 
¿ 
9 7 
4 4 
5 
. 9 
. 1
1 
. 2 
1 0 
. . 1 5 
a 
1 
5 5 
7 
8 3 4 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
L õ n d e r ­
schlu­set 
Code 
per* 
l ü l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 8 
6 16 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
' ) S iehe 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
1 2 
LO 
4 
1 
F U E R 
2 
1 
1 
1 
F U E R 
i m A n h a 
2 6 5 
6 6 4 
0 6 5 
3 5 0 
4 12 
5 4 
4 1 
9 8 8 
F r a n c e . 
7 2 7 
I 1 6 3 
5 2 6 
1 9 3 
2 11 
2 3 
3 7 
­ 2 6 
M A S C H I N E N O E R 
1 0 8 
7 4 
2 1 
9 1 6 
3 3 
4 0 
3 
4 2 
Ζ 
1 6 
3 0 
3 
L 5 
3 
5 
3 
1 
9 7 
2 
5 
3 2 
2 
7 
9 6 5 
2 
5 
2 1 
1 0 
11 
1 
5 3 6 
L 6 0 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 1 
1 3 4 
3 
5 
1 0 3 
2 8 
2 
5 
H A S C H I N E N D E R 
6 0 2 
3 8 3 
1 7 2 
10 3 
1 7 2 
1 2 7 
1 6 
3 6 
9 4 
7 5 
3 4 
1 4 6 
1 2 2 
12 
5 2 
6 6 
1 2 
3 
7 
2 
3 
3 5 
5 
35 
3 
2 3 
3 
3 
1 3 
12 
4 2 
4 
12 
2 
2 5 
l 
2 
1 
2 
9 
5 
2 
4 1 
2 6 8 
5 6 
6 
1 
4 
3 
4 
19 
3 
1 6 
5 
4 
3 
2 0 
θ 
2 
7 
2 6 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
5 
¿ 3 4 
3 
1 4 1 
9 
4 
. . 1 
7 
3 
1 
2 
5 
1 
. . 1 
1 4 
3 
1 
5 
3 
8 
14 
1000 k f 
Belg.­Lux. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Ns å­si l—J [Deutschland 
1 3 5 2 2 
4 0 6 
2 7 2 
9 6 
1 3 0 
2 2 
7 
T A R I F N R . 6 4 4 6 
2 2 
3 
3 7 9 
5 
2 2 
li) 
9 5 5 
1 9 1 6 
9 0 9 
1 0 0 9 
9 6 8 
2 6 
1 0 
. . 1 1 
T A R I F N R . B 4 4 7 
8 0 
4 7 
52 
7 
1 2 
. 3 
1 
1 6 
4 
3 
1 2 
3 
2 
2 0 
2 or 
4 2 F 
1 ­ I t 
2 3 Í 
2 e 
l ' 
2 
6 
1 e 
14 
ί 
4 
* i 
, , 
2 
ι'. 
(BR) 
5 4 3 4 
7 6 6 8 
6 4 5 8 
3 5 5 5 
9 8 2 
7 
2 
4 2 8 
6 9 
2 7 
1 5 
. 2 7 
4 
3 
4 1 
2 
1 0 
2 9 
. 2 
1 
4 
. 1 
a 
2 
4 
3 2 
1 
1 
4 
. 2 
2 0 
5 
9 
• 
3 2 9 
1 3 8 
1 9 1 
1 0 5 
9 0 
8 1 
1 
4 
5 
4 8 0 
1 2 6 
1 1 6 
9 0 
n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e c ¡eses Ba i d e s 
1 5 6 
1 0 0 
16 
3 2 
8 7 
5 8 
7 4 
3 2 5 
3 0 5 
6 
3 6 
5 0 
9 
7 
7 
, 7 
1 8 
5 
2 6 
2 
2 3 
a 
3 
4 
1 1 
4 0 
8 
1 
4 
. l 
1 
2 
9 
4 
a 
3 6 
2 4 5 
4 9 
4 
1 
1 
2 
4 
7 
3 
1 
5 
2 
3 
1 6 
4 
2 
. 6 
1 3 
1 
ι 3 
6 
4 
5 
5 
I ta l ia 
5 4 4 
2 7 9 7 
2 4 2 9 
7 2 9 
2 6 0 
2 
2 
ι ο β 
1 5 
1 3 
1 
¿ 4 
. 3 
. . . '.· ι 3 
L 3 
2 
. . . 8 5 
. . . ι ι 4 
. 3 
L 
1 3 
2 
• 
2 1 3 
5 2 
1 6 0 
3 5 
1 3 
3 8 
2 
. 3 7 
4 0 
8 
6 
2 0 
. 9 
. 1 
4 
1 
3 
1 0 
4 
1 
9 
1 4 
3 
1 
. . Ι 
1 
. 5 
. . . . 2 
, . . . . , 1 
1 
. , . . . 1 
1 4 
4 
2 
4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 
4 7 
3 3 
1 6 
8 
4 
8 3 0 
¿ 0 9 
5 0 3 
1 7 6 
7 6 0 
3 7 9 
2 7 2 
9 4 5 
France 
2 3 7 6 
5 3 9 6 
2 4 8 8 
1 0 4 6 
1 6 5 3 
1 9 2 
2 4 1 
1 2 5 5 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
2 6 9 1 2 
1 4 2 8 1 
1 0 6 7 1 
3 9 9 
2 8 6 
9 4 
7 6 
8 4 4 6 . 9 3 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R H A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
00 i 
0 0 4 
0 0 5 
Û 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3Í­
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 3 
¿ ¿ 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 2 Õ 
6 16 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
G H A N A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K O W E I T 
J A P O N 
H J Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
L 
2 0 2 
¿ ¿ 3 
7 2 
3 1 4 
1 2 2 
1 4 0 
1 7 
5 1 
1 7 
6 0 
9 4 
2 1 
7 0 
1 8 
2 4 
1 0 
¿ 0 
2 4 5 
1 3 
2 5 
2 7 
I L 
3 3 
4 0 4 
1 4 
1 2 
3 6 
2 7 
1 5 
22 
5 3 3 
9 3 3 
6 0 5 
0 1 2 
4 0 2 
¿ 7 4 
1 4 
¿ 9 
3 1 9 
. 6 4 
8 
1 6 
I B 
¿ 5 
ιό 
LO 
LÌ 
4 4 
2 5 1 
1 0 6 
1 4 5 
9 2 
3 7 
¿ 7 
3 
7 
¿ 6 
6 9 
. 9 
2 5 2 
2 1 
6 2 
a 
3 
1 
3 
2 
6 
9 3 
¿i 2 5 2 
8 
8 3 7 
3 5 1 
4 8 6 
3 6 3 
7 8 
1 5 
2 
a 
1 0 3 
8 4 4 8 . 9 5 P I E C E S O E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 5 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 ·! 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 < 
0 5 8 
0 5 ) 
Ü 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 15 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 " 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
5 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
F G Y P T E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A U A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
Ρ Α Ν Λ Η Λ 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
1 
1 
6 1 7 
5 3 4 
5 3 2 
4 6 4 
5 7 2 
6 9 0 
6 0 
1 3 9 
3 4 3 
1 3 6 
¿ 3 6 
6 7 8 
6 8 8 
7 1 
2 6 0 
3 3 3 
5 3 
6 3 
6 6 
1 2 
5 3 
1 2 3 
6 4 
2 2 6 
2 9 
4 4 
2 6 
¿ 5 
9 2 
6 1 
17 
2 0 
4 0 
17 
7 3 
1 1 
1 0 
I L 
1 3 
1 4 
3 7 
1 6 
2 3 4 
o n 2 3 6 
7 0 
1 4 
1 3 
1 7 
1 4 
9 1 
LO 
2 0 
1 9 
3 7 
3 4 
Β ι 
3 7 
17 
LO 
2 0 
L 2 0 
1 9 
1 4 
I I 
3 5 
4 0 
3 1 
4 8 
, 1 3 0 
¿ 3 
1 9 2 
4 4 
4 7 
. 
6 
I 
3 
3 7 
5 
3 
2 3 
5 
3 
. 1 9 
L I 
. ¿ L 
2 
β 
3 
17 
1 7 
. 3 9 
. 4 
15 
12 
2 
7 
6 
1 6 
4 
1 4 
3 
1 3 
2 6 
19 
· ) V o i r 
1 3 0 
. 7 9 
1 2 2 
¿ 2 
5 9 
2 
5 
3 
1 5 
8 
S 
1 3 
6 
7 
1 0 
l 
1 
1 
a 
. 2 
6 
1 
. . 4 
. 2 4 
4 
2 
5 
4 
3 
3 9 
a 
1 0 
7 3 
8 
lã 
nofes par produits er 
VALEURS 
Deutschland 
5 2 7 
3 4 ¿ 
0 9 ¿ 
7 ¿ 5 
2 0 8 
. 3 
4 2 
J U NO 
5 
5 
. 1 0 
2 
1 0 
4 1 
2 2 
L 9 
L 6 
1 2 
3 
. . • 
DU NO 
9 
4 2 
. 6 3 
. 8 
1 
. 1 
. 2 
1 
1 
Annexe 
(BR 
1 4 
3 2 
2 3 
1 2 
5 
2 
4 1 6 
5 1 5 
9 2 1 
7 8 3 
7 6 4 
3 2 
2 4 
3 3 0 
8 4 4 6 
9 3 
7 1 
5 1 
. 8 1 
3 9 
1 6 
4 4 
L 5 
3 8 
6 9 
2 
9 
LO 
2 0 
a 
1 9 
4 
1 1 
1 9 
¿ 7 
6 
7 
7 2 
7 
3 
3 5 
1 3 
1 0 
1 1 
8 8 5 
2 9 6 
5 3 9 
3 9 0 
2 4 3 
1 6 1 
a 
2 0 
4 3 
B 4 4 7 
1 3 2 0 
3 2 3 
4 0 9 
a 
5 0 6 
4 1 9 
5 6 
1 3 0 
3 0 B 
1 1 8 
2 5 9 
5 9 7 
6 5 5 
6 4 
1 7 9 
2 4 8 
3 0 
5 2 
4 4 
a 
4 9 
3 9 
4 3 
1 9 0 
2 1 
2 7 
a 
2 3 
2 7 
5 3 
6 5 
. 2 4 
1 2 
2 7 
1 
6 
LO 
1 3 
1 2 
3 0 
. ¿ 0 7 
3 0 1 
1 9 3 
4 0 
1 1 
5 
14 
1 3 
5 9 
I O 
3 
1 7 
2 0 
2 6 
5 0 
2 0 
1 6 
9 
1 7 
9 1 
1 6 
1 0 
1 1 
3 4 
3 0 
3 0 
4 8 
I ta l ia 
1 8 2 0 
6 5 2 8 
4 9 3 5 
1 2 2 3 
8 4 9 
1 1 
4 
7 4 2 
3 5 
3 3 
4 
3 6 
a 
4 
1 
3 
a 
9 
3 
1 3 
5 4 
8 
1 
Ί 1 3 2 
1 
2 
. 5 
4 
3 6 
. 9 
1 
1 4 
5 
2 
5 2 4 
1 5 8 
3 6 6 
1 4 6 
3 2 
7 6 
9 
2 
1 4 2 
1 5 3 
3 9 
2 L 
3 7 
. 5 7 
1 
4 
2 3 
2 
9 
3 5 
1 4 
8 
5 1 
6 3 
2 4 
1 0 
2 
4 
1 1 
8 
2 6 
5 
. 5 
2 
2 
10 
1 3 
1 1 6 
3 2 
¿ 9 
3 
. . 1 
1 2 
, . 2 
1 5 
5 
4 
1 2 
. 1 
2 
3 
L 
2 
i 1 
. * 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
278 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
C o d · 
per* 
728 
732 736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
VON HAND ZU 
NICHTELEKTR 
54 
2 8 
1 
25 
8 
818 
632 
186 
677 
019 
415 
71 
¿8 
95 
France » 
4 9¿ 
3B7 
105 
30 
13 
57 
18 
¿¿ 
18 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. , 4 
• 
318 
186 
132 
71 
36 
58 
¿9 
1 
3 
FUEHRENOE.HIT DRUCKLUFT 
1 1 ' 
i o ; 
t 
ι , , . 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
54 
23 
1 
19 
6 
2 7 0 1 
878 
1 823 
1 4 8 3 
926 
¿75 
22 
5 
65 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
72S 
2 
7 3 6 
2 800 
2 3 0 4 
193 1300 
7 4 1010 
119 1 0 1 1 
87 1 0 2 0 
32 1 0 2 1 
25 1030 
2 1031 
10 32 
β 1 0 4 0 
ODER EINGEBAUTEM 
HOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE U . ­ HASCHINEN 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO­HASCHINEN FUER D IE 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
050 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
328 
3Q0 
4 0 0 
4 0 4 
448 
4 6 4 
508 
512 
616 
6 6 4 
732 
800 
1000 ìoio 1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
¿0 
15 
11 
10 
19 
9 
2 
3 
3 
4 1 
10 
3 
1 
10 
1 
2 
2 
2 
1 
Ί 7 
2 
7 
IL 
3 
a 
L 
a 
, L 
4 
184 
74 
108 
79 
.34 
24 
5 
4 
6 
ï . 1
1 
1 
. . . 
t , a 
. 3
. , . . , . . . 2 
i 1 
. , . . . a 
. ■ 
18 
3 
15 
6 
1 
9 
4 
3 
DRUCK LUFT BETR.WFRK ZEUGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 6 
272 
302 
3L4 
318 
322 
370 372 
390 
400 
404 
412 
462 
430 
464 
504 
506 
512 
528 
6 0 4 
6 16 
51 
2 7 
32 24 
73 
25 
13 
28 
3 
5 
29 
15 
5 
13 
7 
12 
5 
4 
3 
1 
2 
5 
1 
16 
17 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
77 
24 
10 
2 1 
9 7 
7 
1 
11 
2 
3 
1 
41 
15 
16 
2 
1 
Ί l 
4 
3 
1 
1 
i 
. 
J . - M A SCHI NEN 
6 
'θ 
: 3 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
FUER 
2 
2 
15 
10 
10 
13 
5 
¿ 
115 
48 
66 
53 
22 
8 
1 
1 
6 
ANO.ZWECKS 
34 
15 
25 
29 
11 
. 10 
24 
¿ 
4 
14 
14 
2 
6 
3 
5 
2 
49 
13 
8449 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
O U T I L S ET 
11 
3 
7 
5 
2 
1 
106 
152 
13 
L U 
39 
547 
77L 
7 74 
49L 
795 
7 1 1 
3 0 1 
88 
575 
France 
5 
. 1
• 
942 
4 39 
502 
Ι ο β 
107 
270 
98 
61 
65 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
17 
765 
355 
4 1 0 
245 
1 0 2 
1 5 4 
79 
9 
11 
MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
NON ELECTRIQUE 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I L S ET 
i ooi 
1 002 
003 
3 0 0 4 
1 
t 
1 
1 
1 
ι 
2 
1 
9 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
328 
390 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 6 4 
7 32 
800 
ι îooo 
> 1010 
1 1011 
1020 
) 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1032 
l 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENFZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 9 . 1 5 OUTILS ET 
H AT 1ER ES 
) 0 0 1 
i 0 0 2 
! 0 0 3 
­ 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
1 028 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
> 042 
ι 0 4 8 
> 0 50 
1 0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
! 0 6 4 
; 066 
1 0 6 8 
2 0 4 
2 01 
2 1 2 
1 2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
390 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
I 4 8 0 
4 8 4 
! 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
1 6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRL AN DE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HARJC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEKOUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•HADAGASC 
. R F J N I O N 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
INCORPORE POUR EMPLOI A 
MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
396 
218 
L62 
236 
4L7 
225 
22 
46 
67 
82 
31 
L79 
151 
15 
158 
65 
25 
19 
51 
33 
49 
37 
28 
13 
25 
6 0 1 
70 
167 
77 
13 
15 
50 
16 
11 
17 
21 
57 
142 
4 4 9 
6 9 1 
5 2 1 
731 
9 5 8 
640 
53 
212 
. 13 
3 
14 
6 
5 
. 1
1 
3 
2 
3 
. 2
19 
2 
3 
4 
1 
. . . . 1
23 
. 7
1 
3 
13 
. . 1
1 
. 2 
■ 
209 
42 
166 
56 
12 
109 
29 
42 
1 
20 
14 
27 
15 
10 
1 6 0 . 
1 717 
76 
1 641 
28 
16 
1 6 0 8 
1 6 0 5 
HACHINES­OUTILS PNEUHATIOUES 
1 
727 
337 
320 
492 
666 
480 
14 
153 
42 6 
60 
113 
313 
189 
42 
20 5 
120 
78 
4 1 
72 
43 
12 
28 
106 
30 
n i 139 
39 
12 
11 
17 
27 
10 
11 
37 
L I 
16 
44 
150 
30 3 
7 3 
14 
10 
54 
63 
31 
75 
26 
25 
14 
63 
24 
79 
271 
100 
. 14
21 
2 
1 
¿7 
2 
11 
35 
. 19 
3 
38 
. . . 12
I 
109 
133 
32 
3 
11 
17 
¿4 
10 
10 
6 
10 
16 
7 
52 
2 
2 
14 
l 
7 
51 
1 
5 
2 
20 
6 
34 
16 
12 
13 
21 
14 
22 
59 
45 
VALEURS 
Deutschland 
141 
113 
28 
25 
15 
3 
. 1
1 
OU A 
(BR 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
106 
121 
13 
39 
33 
668 
556 
110 
549 
422 
120 
121 
12 
441 
MOTEUR 
LA MAIN 
Ρ METAUX 
87 
48 
. 1 31
136 
87 
8 
20 
44 
43 
7 
13 
28 
3 
44 
1 
7 
6 
. 15 
1 
. . 1
. . 27 
28 
5 
. . 6 
4 
6 
11 
. 7
372 
402 
46 9 
378 
2 00 
74 
1 
7 
17 
POUR 
32 
34 
33 
26 
14 
10 
21 
12 
2 
1 
¿81 
142 
162 
a 
258 
130 
14 
22 
41 
36 
21 
106 
121 
7 
79 
66 
15 
9 
50 
16 
43 
37 
12 
11 
2 
a 
34 
147 
69 
a 
14 
42 
9 
4 
6 
19 
49 
135 
843 
292 
98 1 
450 
137 
5 
4 
174 
AUTRES 
521 
199 
256 
a 
396 
276 
13 
119 
363 
46 
103 
178 
177 
23 
136 
74 
39 
30 
31 
12 
12 
7 
11 
15 
2 
6 
3 
a 
. a 
3 
a 
a 
a 
L 
a 
34 
535 
245 
10 
a 
L 
13 
a 
28 
22 
L9 
1 
4 
Italia 
. 2 6 
. 4
5 
1 0 3 1 
306 
724 
504 
149 
164 
3 
5 
57 
8 
10 
64 
47 
l i 
11 
209 
86 
123 
78 
53 
30 
15 
140 
4 1 
2 4 
368 
. 55 
. 6 
18 
2 
I 
86 
9 
5 
29 
46 
19 
33 
2 1 
83 
14 
5 0 0 
56 
2 
. 6 
27 
12 
1 
3 
5 
4 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder· 
Schlüssel 
C o d . 
per* 
624 
632 
660 
668 
6B0 
706 
732 
800 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 1000 k l 
EWG­CEE France r Belg.­Lux. Hsill l.SaS.il 
2 2 . . 
7 
3 3 
i i . 1 ■ . 
11 
6 . 1 . 
3 3 . . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
5 
. . 1
11 
5 
• 
7 3 8 173 4 0 14 3 0 8 
2 0 6 57 1 0 1 
533 116 31 7 
285 28 8 t 
122 15 5 5 
2 3 4 84 23 1 
21 16 3 
29 28 
16 4 1 
103 
205 
181 
80 
21 
1 
1 
4 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEN HOTOR BETRIEBENE 
WERKZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
02 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
22a 
248 
268 
272 
276 
268 
3 0 2 
306 
314 
318 
322 
330 
3 34 
346 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
4 1 2 
484 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
526 
600 
604 
606 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
648 
660 
664 
6 8 0 
692 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
:UGE U.WERKZEUGMASCHINEN 
674 . 103 I 
104 ι . : 
176 1 2 
14 5 7 
143 I 19 
159 4 2 
2 7 . 3 . 
35 . 5 . 
124 . 10 
57 . 9 
7 4 . 2 
149 2 2 
179 . 5 . 
14 . 2 99 1 10 
150 
32 . 1 
32 1 
2 
2 
28 . 1 
13 
6 
6 
4 1 
3 
11 
5 
2 . 
Ζ 
19 1 
8 
2 
9 
1 
8 
5 1 
ι 7 . 1 
1 
3 
6 
4 
2 1 
6 
43 . 5 
4 4 4 4 8 
181 . 2 0 
4 
38 
2 
1 1 
7 
1 
3 7 
14 
7 
2 
18 
2 
7 1 
4 
2 
13 
11 
33 
3 
5 1 
9 
1 
8 1 
1 
4 
22 
3 
4 
279 
7 
5 
1 1 0 
14 
. . 2 1
3 758 30 219 
1 107 7 130 
2 6 5 1 23 89 
2 166 12 86 
734 6 28 
413 11 3 
53 4 1 
10 3 
52 . 1 
567 
99 
173 
123 
152 
2 
4 
30 
114 
43 
72 
142 
174 
11 
86 
147 
3 1 
2 
1 
1 
2 7 
13 
6 
6 
3 
2 
3 
5 
. 2 
2 
17 
8 
2 
9 
1 
β 
4 
1 
6 
1 
3 
6 
4 
1 
6 
37 
4 3 2 
161 
4 
37 
2 
. 3 
1 
37 
14 
7 
2 
18 
2 
5 
4 
1 
12 
10 
32 
3 
4 
9 
1 
7 
1 
3 
22 
3 
4 
278 
7 
5 
109 
14 
» 1 
S 3 4 4 0 
) 9 6 1 
2 479 
2 047 
695 
! 382 
4 8 
7 
50 
Italia 
2 
203 
29 
174 
62 
17 
105 
1 
. 7
3 
2 
i 
1 
. , . . . . 3 
. 1
2 
3 
. 29 
1 
1 
i . 1 
1 
1 
1 
63 
6 
57 
40 
4 
15 
. . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
4 32 
660 
668 
680 
706 
732 
300 
313 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 
5 
4 
1 
1 
36 
4 4 
23 
10 
15 
11 
223 
150 
21 
116 
566 
5 5 1 
114 
714 
137 
106 
2 19 
296 
Franc. 
¿6 
4 
14 
9 
9 
. . 1 
¿1 
1 450 
438 
1 0 1 3 
298 
176 
663 
127 
2 09 
51 
8 4 4 9 . 3 0 OUTILS ET MACH­OUTILS A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
223 
248 
263 
272 
276 
233 
302 
306 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
366 
3 70 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
434 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
6 12 
6L6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
643 
660 
664 
680 
692 
700 
702 
706 
703 
732 
736 
740 
800 
304 
818 
B22 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
L020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
27 
8 
18 
15 
5 
2 
9 1 1 
6 3 1 
623 
182 
4 4 4 
059 
17 
67 
311 
153 
542 
324 
688 
405 
123 
662 
173 
2 4 7 
LL9 
10 
36 
237 
95 
¿4 
35 
¿9 
la 45 
64 
11 
10 
¿3 
147 
75 
28 
76 
12 
69 
48 
18 
52 
LO 
L6 
29 
¿6 
10 
31 
¿86 
6 ¿ 3 
4 ¿ I 
49 
143 
13 
11 
18 
13 
400 
109 
45 
17 
L7L 
13 
26 
33 
LL 
62 
50 
145 
L6 
26 
31 
21 
50 
14 
30 
207 
19 
42 
325 
6¿ 
44 
70 6 
1¿4 
11 
1¿ 
¿48 
797 
450 
077 
¿6¿ 
958 
434 
94 
410 
, 8 
9 
53 
8 
54 
11 
13 
7 
4 
. 3 
11 
1 
a 
13 
a 
1 
1 
1 
5 
9 
. . . . . 1
5 
. 1
16 
4 
, . . i l 
. . . . . . . . 4 
. . 1
1 
2 
. 2
¿ 
1 
5 
. . . . . 1
. 1
1 
1 
7 
4 
317 
79 
¿38 
117 
66 
116 
44 
40 
4 
1000 DOLLARS 
Bolg.­Lux. 
VALEURS 
N.d.rland Deutschland 
4 
. a 
a 
. 2
13 
• 283 
76 
2L2 
63 
38 
147 
23 
. 3 
(BR 
4 
1 
2 2 0 4 
104 1 
116 3 
109 2 
80 l 
7 
2 
9 
25 
3 
1 
1 
11 
2 1 1 
129 
• 439 
374 
065 
7 96 
241 
181 
6 
6 
88 
MOTEUR NON ELECT INCORPORE 
1 6 7 1 
a 
28 
104 
308 
26 
3 
39 
80 
2 53 
134 
38 
36 
9 1 
30 
165 
. 27 
4 
13 
LO 
57 
59 
302 
15 
3 5 1 6 
2 111 
1 4 0 4 
1 363 
556 
29 
11 
2 
13 
7 4 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
> 23 
6 
) 16 
> 13 
4 
1 2 
207 
613 
590 
. 128 
968 
Β 
28 
228 
393 
4 0 6 
2 60 
820 
312 
86 
466 
154 
¿19 
16 
5 
7 
224 
95 
23 
30 
22 
11 
40 
61 
. 9
23 
129 
75 
27 
75 
11 
64 
39 
12 
42 
10 
16 
29 
25 
5 
31 
224 
540 
115 
4 8 
139 
13 
. 5
13 
4 0 0 
109 
45 
17 
169 
13 
20 
32 
5 
78 
46 
141 
16 
23 
¿9 
17 
45 
14 
¿β 
¿07 
19 
39 
609 
62 
43 
6 92 
123 
3 
β 
038 
538 
500 
3 9 0 
5 87 
749 
379 
52 
361 
Italia 
1 
1 1 
6 
a 
5 
a 
6 
6 
■ 
1 7 1 9 
5 7 4 
1 145 
848 
179 
139 
10 
154 
26 
5 
1 
20 
a 
9 
6 
a 
1 
6 
a 
a 
23 
1 
6 
20 
19 
. 86 
2 
29 
a 
a 
a 
L 
. 3 
5 
. . a 
. . . . a 
a 
. . a 
. . a 
. . . a 
4 
7 
. l 
4 
. . L3 
. . . . . 2
. 2 
1 
6 
3 
2 
2 
12 
3 5 1 
52 
2 9 9 
¿01 
46 
6 1 
. 32
") Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder 
Schlüssel 
Code 
per* 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 20 
228 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
3 30 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
480 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
702 
706 
706 
7 32 736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
LUETEt 
MASCH 
0 0 1 
003 
0 0 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c , r 
FUER WERKZEUGE UND 
¿¿4 
72 
66 
2 7 
76 
51 
3 
12 
46 
10 
13 
56 
6 1 
8 
35 
42 
10 
7 
1 
28 
¿0 
5 
2 
32 
7 
2 
l 
14 
1 
15 
5 
1 
10 
1 
1 
10 
4 
7 
I 
2 
2 
18 
¿49 
57 
3 
1 
2 
5 
2 
9 
3 
5 
1 
4 
6 
2 
12 
2 
4 
1 
2 
16 
2 
4 
46 
I 
33 
3 
l 507 
466 
1 0 4 3 759 
2 4 5 
¿¿7 
65 
15 
56 
13 
5 
16 
16 
4 
4 
6 
27 
14 
a 
2 
2 
2 
2 
173 
54 
120 
32 
19 
86 
32 
L3 
l 
1000 
Belg.­Ljx. 
«β 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­HASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
31 
5 
3 
6 
6 
1 
\ 
36 
26 
3 
3 
155 
54 
101 
86 
IL 
14 
6 
L 
5 
5 
. 5 
1 
2 
ΐ 1 
24 
16 
9 
8 
5 
ι 
. -
166 
53 
56 
4 9 
38 
2 
7 
36 
8 
13 
49 
58 
4 
¿6 
41 
7 
4 
27 
20 
4 
1 
5 
1 
. , 1 
12 
5 
1 
4 
1 
1 
6 
3 
. 1 
2 
16 
143 
¿9 
, . 2 
3 
. o 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
¿ 
1 
1 
16 
¿ 
4 
46 
1 
30 
3 
1 046 
324 
722 
560 
¿04 
110 
¿7 
2 
5¿ 
NEN,APPARATE U.GERAETE Z.AUTOGENEN SCHWEISSEN, 
I .SCHNEIDEN 
Ζ .FLAEMHEr. 
18 
5 
4 
63 
91 
¿7 
64 
. 63 
Ξ HASCHINEN 
¿51 
141 
191 
71 
¿04 
1¿6 
34 
10¿ 
18 
39 
48 
54 
22 
91 
49 
13 
9 
13 
15 
ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
V .STAHLBLOECKEN. 
USW.ZUH 
55 
22 
46 
1 11 
23 
9 
1 
1 
2 
8 
3 
6 
11 
2 
1 
12 
M I N D . 4 BRENNDUESEN 
. 4 
. 
4 
4 
18 
5 
63 
87 
23 
64 
. , 63 
­
AUTOGENEN SCHWEISSEN U.DGL. 
3 
7 
6 
L 
16 
6 
, 7 
. 5 
i 
a 
3 
a 
1 
. a 
. ' 
225 
79 
160 
. 92 
91 
¿5 
100 
16 
36 
28 
46 
1¿ 
73 
45 
8 
8 
1 
15 
Italia 
16 
1 
. 1 
. 1 
. . . . . 1 
1 
¿ 
1 
6 4 
L09 
L8 
9 1 
73 
6 
L6 
. . ¿ 
7 
L 
¿ 
LO 
. 7 
. . 1 
. 9 
. 3 
6 
4 
3 
, . ' 
NIMEXE 
BES1 IMMUNI? 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
co¿ 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
C ¿6 
C¿8 
C30 
03¿ 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04¿ 
043 
050 
0 5 2 
060 
062 
064 
066 
068 
¿04 
¿08 
¿1¿ 
¿20 
228 
268 
272 
276 
283 
302 
306 
3 10 
314 
3L8 
322 
33Ü 
370 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4L2 
462 
4 8 0 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
5L6 
528 
616 
6 2 4 
6 32 
636 
650 
6 64 
6 3 0 
702 
706 
7 08 
732 
7 36 
8 00 
8 04 
1000 
10 10 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 5 0 
France 
ACCESSOIRES Ρ 
PNEUHATIOUES OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
12 
3 
8 
6 
2 
1 
MACHINES ET 
COUPAGE ET 
0 4 7 
4¿7 
3B2 
295 
680 
4 6 6 
26 
122 
4 4 0 
122 
130 
395 
506 
64 
270 
449 
74 
82 
26 
2 69 
169 
22 
17 
155 
62 
28 
12 
66 
19 
151 
67 
14 
78 
16 
21 
84 
49 
71 
19 
24 
18 
173 
6B5 
440 
21 
10 
31 
23 
15 
74 
39 
37 
15 
28 
42 
22 
62 
13 
39 
11 
12 
136 
16 
59 
467 
14 
255 
30 
4 2 6 
830 
598 
204 
119 
864 
566 
143 
528 
A HOTEUR 
. 40 
26 
¿09 
190 
49 
1 
3¿ 
28 
I 
4 
33 
9 
10 
36 
2 
20 
16 
2 
6 
1 
5 
. 140 
79 
24 
. 66 
. 17 
. . 42 
1 
1 
37 
16 
34 
• 18 
. 13 
27 
7 
. 9 
. 7 
15 
28 
. LB 
. . 2 
7 
5 
L 
16 
. 5 
. . . . . . • 
1 4 1 4 
465 
9 49 
290 
164 
642 
247 
130 
16 
1000 DOUARS 
Bolg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S 
NON ELECTRIQUE INCORPORE 
365 
. 31 
32 
54 
25 
I I 
5 
3C 
31 
1C 
7 
2 
1 
24 
. 2 
22 
. 4 
. . . I 
. . . . a 
5 
1 
a 
. . . a 
1 
33 
4 
1 
. t 
22e 
17Γ. 
16 
a 
5 
; 
12 
¿5 
2 
1 205 
4BC 
7 2 ' 
61¿ 
β ; 
105 
44 
1 
4 
62 
23 
. 3' 
1 5 0 8 
359 
323 
19 
26 342 
2 13 
9 72 
8 369 
4 
; 
2! 
. 
l i 4 
1 
; 
276 
13E 
86 
114 
344 
4 9 0 
29 
174 
426 
45 
43 
1 
256 
188 
5 
9 
14 
3 
2 
5 
β 
IB 
125 
66 
14 
34 
15 
20 
47 
32 
3 
15 
5 
15 
146 
1 103 
2 5 8 
5 
1 
26 
2 1 
a 
43 
39 
14 
15 
25 
30 
11 
42 
6 
19 
β 
6 
136 
15 
4 4 
4 6 6 
14 
220 
27 
8 663 
2 607 
140 6 256 
114 
55 
25 
i 1 
4 772 
1 760 
1 0 2 3 
267 
10 
4 6 1 
APPAREILS AUX GAZ POUR LE SOUDAGE LE 
­A TREMPE SUPERFIC IELLE 
6 4 5 0 . 1 0 MACHINES POUR DECRICAGE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
664 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
COMPORTANT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A CHAUD DES LINGOTS D ACIER 
AU MOINS 4 BRULEURS 
155 
44 
61 
80 
368 
265 
103 
7 
2 
80 
L4 
. . . ­
5 
5 
. • . . • 
. . 61 
62 
61 
1 
I 
1 
155 
4 4 
BÖ 
299 
199 
100 
6 
L 
80 
14 
Italia 
112 
6 
3 
¿0 
. ¿4 
. 4 
3 
. . 7 
1 
15 
9 
14 
4 
1 
25 
. . 12 
8 
. . 2 
6 
. 1 
. . . 2 
. . . . 1 
. . 3 
. 323 
4 
. . . . . 2 
. . . 2 
I, 
. 14 
4 
. . . . 3 
1 
. 5 
­
6 6 8 
140 
528 
4 1 6 
55 
65 
3 
. 46 
. . . ■ 
¿ 
. 2 
• . • • 
8 4 5 0 . 9 0 AUTRES APPAR AUX GAZ Ρ SOUDAGE COUPAGE TREHPE SUPERFIC IELLE 
0 0 1 
00¿ 
003 
004 
005 
022 
028 
0 50 
0 3 2 
0 34 
0 Î 6 
0 2.3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
o t o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
I 
1 
1 
250 
768 
090 
33¿ 
6 7 0 
759 
232 
666 
142 
2 59 
297 
3 2 1 
147 
6 5 2 
3 64 
77 
54 
74 
145 
. 319 
117 
213 
1 096 
102 
38 
5 
4 
8 
43 
45 
47 
74 
1 
22 
9 
60 
' 
¿C 
a 
17 
16 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
. . a 
a 
' 
11 
36 
l i i 15 
i . 3 
IC 
. 
4 
2 
1 
. . ' 
1 166 
403 
949 
5 7Ô 
5 6 9 
191 
656 
132 
246 
192 
2 74 
82 
524 
346 
35 
44 
6 
145 
63 
in 7 
39 
. 72 
3 
2 
6 
2 
51 
2 
17 
5 0 
15 
19 
| 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
peys 
M E N G E N 1000 k l 
EWG­CEE France ■ Bolg.­Lux NedonWd 
0 6 2 29 
0 6 4 3 
066 13 . . 
068 47 
2 0 4 12 12 
208 25 24 
¿12 14 14 
2 1 6 5 3 
2 2 0 1 1 
2 2 4 2 2 
246 4 4 
272 4 4 
276 3 1 
302 4 4 
314 2 2 . 
318 3 3 
322 4 . I 
330 4 1 . 
342 
346 2 
366 4 1 ; 
370 3 3 
378 4 
390 23 4 
400 265 2 1 
404 18 1 
4 1 2 22 
448 1 1 . 
4 5 6 3 
4 7 8 1 
484 1 
496 7 7 
504 2 
508 3 1 
512 9 2 
524 5 5 
528 5 1 
604 4 4 
608 2 2 
6 1 6 16 1 
624 7 
63¿ 3 
636 47 1 
648 10 
6 6 0 6 2 
664 9 
680 26 1 
6 9 6 3 2 
700 5 
706 1 
708 3 
7¿0 19 
7 2 4 2 2 
728 4 2 
732 19 13 
800 2 0 5 
618 2 2 
3 
1 
20 
1000 ¿ 316 4 7 0 25 80 
1010 857 ¿ 3 5 16 30 
1011 1 462 ¿ 3 5 10 50 
10¿0 9 5 9 97 1 37 
10¿1 425 56 1 10 
1030 339 125 7 13 
1031 31 25 3 
1032 43 38 . 4 
1040 162 12 2 
e 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 
3 
11 
47 
. 1
. 1
. 1
. . . 1
3 
. 1
1 
. 1
16 
2 4 1 
17 
2¿ 
a 
3 
. 1
. 2
2 
5 
. I 
. . 14 
6 
3 
46 
LO 
4 
9 
25 
L 
3 
L 
1 
19 
¿2 
2 
6 
15 
­1 673 
556 1 117 766 338 181 2 l 148 
SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK.SCHRI F TSCHUTZHASCH 
KL E IN SCHREI BHAS CH INEN 
0 0 1 5 2 0 . . 72 
002 327 3 
003 209 1 
0 0 4 185 1 
005 120 
022 6 1 9 1 
0 2 4 2 
026 7 
0 2 8 7 0 
030 132 
0 3 2 62 
0 3 4 108 
036 148 i 
0 3 8 198 
040 18 
042 125 1 
046 3 
048 53 
0 5 0 36 ; 
052 2 
066 187 
200 73 
204 2 
2 0 8 7 : 
212 1 
216 5 
268 2 
272 7 
288 5 
302 4 
318 2 
322 4 
330 12 
346 12 
350 2 
352 2 
362 2 
366 3 
3 7 0 9 
372 1 
378 4 
390 6 9 
4 0 0 1 759 i : 
4 0 4 131 
4 1 2 2 
4 1 6 16 
420 2 
4 2 4 4 
98 
57 
31 
124 
. 4 
22 
29 
2 
3 
9 
3 
3 
9 
a 
1 
L 
i 1 
. 2 
2 
1 
42 
991 
25 
. 4
1 
. 428 6 
3 1 4 
151 
166 
. 89 
473 
I 
2 
41 
88 
46 
95 
114 
176 
8 
102 
2 
34 
2 9 
. 187 
67 
1 
. . 1
1 
3 
3 
L 
1 
l 
7 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
, 3 
15 
6 8 0 
6 1 
1 
3 
. 3
5 
Italia 
7 
2( 
5 
31 
2< 
1 
13 ' 
7 
3< 
12 
1 
1 
1 
( 2 
1 
( 
1 
i 
I 
1 
7 
4 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2L2 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOHALIA 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 6 CUBA 
456 O O M I N I C . R 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
1 528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
l 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
1 700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
! 706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
618 .CALEDON. 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 CEE 
) 1011 EXTRA­CEE 
> 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
I 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 
25 
62 
535 
68 
L5L 
59 
26 
L¿ 
IL 
L9 
¿8 
2L 
20 
LL 
18 
5L 
22 
47 
L3 
LO 
17 
14 
1 5 6 
1 4 1 8 
56 
113 
12 
11 
11 
11 
20 
20 
17 
76 
45 
53 
21 
15 
64 
50 
26 
185 
57 
27 
61 
L64 
L4 
24 
LL 
15 
45 
L32 
¿L 
L30 
134 
L8 
L4 352 
5 109 
9 2 4 2 
5 880 
2 6 8 1 
1 9 6 7 
243 
248 
1 388 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . 369 
a 
1 12 
. , 85
148 
56 
14 
11 
10 
18 
28 
2 
20 
11 
18 
2 4C 
4 
, , 1 
3 1 
14 
, . 32 
5 1 
4 
a a 
12 
a . 
. a 
20 
a , 
7 
31 3 
45 
3 
25 49 535 3 3 1 a 
6 
1 
1 
1 
a 
14 5 
. . . . . . 9 
18 
1 
2 9 
5 
3 
10 3 
5 119 
12 1 3 7 0 
52 
113 
. a 
11 10 ι 10 a . 
18 
9 
36 
. 12 
17 2 . 2 
13 2 a a 
6 L . 54 
1 . 2 42 
1 
10 
2 t 
7 
. , 9 
12 
. 3 
. . . . . 4 
79 
29 
18 
1 23 
175 
1 53 
18 
61 
155 
2 
10 11 
8 
9 
45 
132 
17 
51 
105 
. 
3 125 129 187 10 341 
1 745 56 6 1 3 088 
1 380 73 126 7 253 
555 11 56 4 994 
288 4 31 2 2 1 0 
760 50 70 953 
143 4 0 . 14 
2 2 0 . 24 4 
62 12 . 1 306 
8 4 5 1 MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F DE TOTALISATION 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
3 4 5 1 . 1 1 MACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORMAUX 
ι 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALL EH.FEO 
005 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
) 0 2 8 NORVEGE 
> 0 3 0 SUEDE 
r 0 3 2 FINLANDE 
) 0 3 4 DANEHARK 
L 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
> 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
r 0 5 0 GRECE 
î 052 TURQUIE 
063 BULGARIE 
, ZOO A F R . N . E S P 
L 2 0 4 MAROC 
» 208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
r 216 L IBYE 
L 2 6 8 L I B E R I A 
r 272 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
L 302 .CAMEROUN 
1 318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
) 3 3 0 ANGOLA 
1 346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
l 366 HOZAHBIQU 
1 370 .HADAGASC 
l 372 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANAOA 
1 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
L 4 2 8 SALVADOR 
3 104 
1 855 
1 3 3 1 
1 0 2 0 
612 
3 503 
14 
35 
394 
7 34 
387 
6 5 1 
9 2 2 
1 156 
120 
744 
23 
346 
222 
16 
444 
515 
14 
71 
12 
39 
LO 
49 
¿6 
23 
14 
¿5 
60 
9 1 
13 
16 
1¿ 
19 
80 
15 
3¿ 
350 
8 9 4 9 
677 
16 
117 
18 
¿¿ 
44 
3 4 0 1 850 
15 
3 28 
4 
. 43 
a . 
5 
. . 1
. . 5 
23 
1 
7 
67 
. . 14 
. . . . . . 30
. . . , a . 
3 
. . 6 
. . . , . . . , . . . . , 2 
3 
2 '. 
68 
. , . . , , . . . * 
4 3 9 907 
1 001 
2 53 
162 4 5 0 
6 5 4 2 723 
4 
20 10 
108 2 4 4 
1 3 9 4 9 1 
8 275 
18 570 
42 710 
12 1 018 
17 57 
54 6 0 4 
2 13 
9 205 
3 173 
2 
1 439 
12 4 6 9 
1 7 
2 
1 
3 
2 5 
2 1 
2 18 
5 6 
5 
11 9 
11 45 
4 12 
13 
15 
5 
1 14 
1 12 1 2 21 179 99 4 504 3 972 116 353 4 25 23 5 3 1 16 2 34 
Italia 
46 
1 
1 
. 1
. ¿4
. . . . . . . 2
1 
6 
a 
38 
, . 3 
5 
1 
5 7 0 
159 
4 1 0 
2 6 4 
148 
134 
46 
8 
9 1 4 
4 9 4 
299 
763 
83 
10 
. 4 2 
103 
104 
58 
147 
125 
39 
19 
8 
132 
32 14 
4 
34 
6 
39 
11 
36 
3 
25 
6 
6 
9 
5 
¿4 
75 
1 
7 
4 
65 
9 
1 1 
7 0 
40 5 
¿08 
12 6 9 
10 
5 
8 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Laander. 
Schlüssel 
C o d e 
pejrs 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
1 0 
2 
4 
3 
3 
5 
2 
4 
¿ ¿ 
9 6 
¿ 0 
4 6 
9 4 
1 6 
1 6 
3 
5 7 
3 
4 
9 
7 
4 
4 
3 
5 
4 
1 
¿ 9 
1 0 
¿ 1 
4 7 
6 7 
5 1 
2 
1 1 0 
1 4 
1 0 7 
1 6 0 
¿ 0 
9 
2 
2 
6 4 1 3 
1 3 6 1 
5 0 5 2 
3 8 3 1 
1 ¿ 9 5 
1 0 2 9 
3 0 
2 8 
1 9 2 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e Belg.­Lux Nederland 
, . 2 
. . 1 
1 
2 
, . 1 
1 9 
2 6 
4 
3 0 
5 1 
1 0 
1 
. 2 7 
, , 
. 1 
a 
. 1 
1 
. . 3 
a 
1 2 
1 4 
4 
L 
. 1 4 
1 
3 
6 1 
2 
1 
• 
6 2 6 1 6 4 5 
4 6 2 5 8 
5 8 . 1 5 8 7 
4 2 
1 4 
1 6 
2 
8 
. 
1 3 4 5 
1 9 4 
¿ 3 9 
3 
2 
3 
S Γ AN D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . N I C H T E L E K T R I SCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
1 4 4 0 
6 3 2 
1 7 9 
2 8 7 
3 4 
8 5 
7 9 0 
1 β 
3 1 
7 0 
5 5 
1 0 7 
3 6 
1 2 0 
6 
6 9 
4 
5 4 
¿ 7 
3 0 4 
7 
¿ 
¿ 
1 
1 6 
3 9 
4 9 
3 ¿ 
3 1 
1 0 
¿ 
6 
3 
1 4 
9 
3 
¿ 
1 0 
7 
2 
3 
6 
9 
¿ 
¿ 7 
3 
¿ 1 
6 
1 4 
2 
1 7 
4 
2 2 
3 
5 
1 6 0 
1 6 6 4 
1 6 6 
7 7 
1 8 
2 
9 
1 8 
1 3 
1 7 
1 4 
1 1 
8 
7 ■ 
. 4 
6 
1 
i . 4 5 
2 5 
4 
. 2 3 
2 
i 1 
. 1 
, , 2 . 
2 5 
, . 1 
2 
3 
. 
a 
3 
. . 1 
2 
1 
4 
2 
1 
. 3 
3 0 
1 
i l 
1 
. . l 
3 
i . . 1 0 
2 
9 
2 7 
7 9 7 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
¿ 
4 7 
8 
5 
4 2 
5 
1 1 
3 
¿ 5 
¿ 
¿ 
7 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
¿ 2 
1 0 
5 
2 Β 
4 5 
3B 
1 
9 1 
8 
3 0 
8 4 
1 3 
¿ 
1 
1 
3 6 1 2 
7 2 0 
2 8 9 2 
2 1 5 4 
9 9 6 
5 5 0 
9 
8 
1 8 6 
3 9 4 
9 2 
¿ 0 6 
. 8 1 
6 6 3 
3 
¿ 0 
3 8 
4 7 
5 7 
4 9 
1 0 5 
4 
4 5 
1 
3 4 
¿ 1 
1 ¿ 4 
7 
. L 
. 1 6 
¿ 5 
¿ 
i 6 
. . 1 
7 
¿ 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
3 
. 5 
1 
6 
6 
1 4 
1 
7 
. 1 9 
1 
2 
4 8 
7 0 2 
L 5 9 
7 1 
1 0 
L 
3 
1 6 
9 
1 7 
1 1 
Italia 
1 
. 4 
1 
. 1 
I 
2 
1 
1 
I 
2 3 
3 
3 
1 
1 
4 
. 5 
l 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
L 
3 
. 4 
. 4 
5 
1 6 
L2 
1 
5 
5 
1 9 
L5 
5 
6 
L 
L 
8 3 8 
3 7 3 
5 1 5 
2 9 0 
9 1 
2 2 4 
1 6 
LO 
L 
2 2 7 
7 6 
7 0 
3 3 
. L 2 1 
4 
9 
2 2 
3 
5 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
2 0 
5 
1 7 9 
a 
2 
. 1 
. 1 2 
2 2 
3 2 
3 0 
4 
1 
4 
2 
4 
7 
1 
1 
5 
2 
l 
l 
2 
3 
L 
2 2 
2 
L5 
. . 1 
6 
2 
2 
2 
3 
6 2 
1 3 5 
6 
6 
4 
, . 2 
4 . 
. 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 Ρ Α Ν Λ Η Α 
4 5 6 D 0 H I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 3 H A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 8 C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 
2 6 
6 6 
1 1 
3 7 
¿ 0 
1 2 
3 1 
1 6 
2 9 
8 1 
5 7 7 
1 4 1 
2 7 5 
4 9 7 
1 1 2 
1 0 4 
1 7 
3 1 2 
2 9 
3 6 
7 5 
4 5 
3 2 
3 8 
1 1 
2 8 
¿ 6 
1 4 
¿ 0 8 
6 7 
1 3 4 
¿ 3 6 
3 7 0 
3 4 1 
1 8 
7 1 1 
1 0 8 
6 6 1 
8 6 5 
1 3 B 
6 4 
1 3 
1 0 
3 5 9 4 0 
7 9 2 2 
2 8 0 1 8 
2 0 9 7 2 
7 4 8 1 
6 5 6 8 
2 2 7 
2 2 5 
4 7 6 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
2 3 5 
2 6 
3 3 
2 2 1 
1 1 3 4 
1 4 
2 7 
4 β 
4 4 
1 0 9 
1 1 0 
3 1 6 
6 4 1 4 
1 1 5 3 1 1 
. 2 5 5 4 
1 5 6 3 3 
2 0 5 2 8 6 
6 1 4 0 
6 7 4 
1 1 6 
1 2 5 1 6 1 
2 1 6 
1 7 
5 3 
5 2 1 
L 2 0 
2 9 
3 5 
4 2 0 
6 
2 1 0 
1 5 1 6 2 
6 7 
7 3 3 6 
7 9 1 7 6 
2 0 2 8 3 
8 2 3 8 
9 
7 8 6 0 0 
7 5 5 
. 4 B 4 9 0 
2 7 7 4 8 8 
9 8 5 
3 1 7 
5 
5 
3 9 0 2 8 8 6 2 5 2 1 0 4 9 
2 1 2 8 1 1 9 5 4 2 0 8 
3 6 8 . 7 4 3 0 1 6 6 4 1 
2 4 5 
8 0 
1 2 3 
1 5 
7 0 
• 
6 2 5 1 1 2 6 9 8 
9 9 0 5 6 1 3 
1 1 6 4 3 6 9 0 
1 7 7 0 
1 4 5 8 
1 5 4 5 3 
8 4 5 1 . 1 6 H A C H I N E S A E C R I R E M E C A N I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X 
A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 5 H A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 3 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 3 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 L 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 6 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . O A H O H E Y 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 H A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
Q U E P U R T A T I V E S 
3 7 0 9 
1 0 0 7 
1 6 9 4 
2 3 8 
3 9 7 
4 3 6 8 
9 8 
1 9 9 
3 7 2 
3 5 5 
6 4 4 
5 1 1 
7 2 2 
4 4 
3 7 4 
1 9 
3 6 3 
1 5 5 
1 0 5 3 
4 4 
3 0 
1 6 
1 1 
1 0 0 
¿ ¿ 1 
4 5 8 
¿ 2 1 
1 9 3 
6 0 
1 1 
3 9 
2 2 
6 9 
6 1 
¿ 1 
1 1 
6 8 
4 7 
1 1 
1 9 
4 5 
6 2 
1 7 
2 0 7 
2 5 
1 4 7 
3 3 
7 1 
1 1 
1 0 2 
3 1 
1 1 5 
1 9 
2Θ 
9 5 4 
8 8 4 9 
7 5 1 
3 7 8 
1 0 8 
L 3 
5 6 
L L 9 
8 8 
9 2 
7 7 
1 6 9 2 1 3 4 
4 3 . 1 7 5 0 2 
3 4 2 1 . 1 1 5 } 
3 4 3 . 
1 7 . . 3 8 0 
3 0 
4 
2 
4 
2 
2 2 3 
1 2 6 
1 9 
1 
1 2 3 
9 
• , 3 
5 
2 
. a . a 
1 6 
2 2 3 
3 
. 2 
3 
1 1 
, , 1 7 
. . 1 
1 
a 
2 2 
2 
. . 6 
3 ' 
6 
a 
1 
1 
a a 
5 
a « 
2 7 
1 3 
5 
a ■ 
a a 
1 5 
1 4 7 
4 
. 3 
5 
3 
1 
2 
a a 
3 7 2 3 
5 9 1 7 
1 0 1 3 0 
5 0 1 8 8 . 
3 0 0 
3 8 5 
1 4 2 9 8 
5 9 2 
6 3 0 
2 4 9 
4 
2 1 5 
1 2 4 
2 4 0 6 
1 4 0 
a a 
8 
, . 9 8 
2 1 3 3 
1 5 
2 
6 
3 0 
3 
3 
5 
4 3 
1 0 
1 2 
4 
2 3 0 
1 1 
5 
1 2 
1 6 
> . 1 9 
3 
1 3 1 
Β 
3 2 
3 2 
6 6 
1 3 
3 4 
a a 
9 3 
β 
9 
1 5 3 2 7 6 
4 2 7 3 3 6 9 B 
7 1 0 
3 1 8 
1 7 6 1 
7 
5 3 
1 0 3 
5 6 
l 8 8 
4 a 6 3 
Italia 
n 
3 
2 3 
6 
2 
4 
4 
1 2 
4 
1 0 
3 
1 5 0 
6 2 
5 3 
6 
1 1 
2 4 
. 2 6 
1 1 
1 3 
2 1 
1 9 
1 1 
2 7 
3 
4 
2 0 
2 
3 1 
. 2 5 
3 1 
6 7 
9 5 
9 
3 3 
4 4 
1 2 3 
1 0 0 
4 4 
4 4 
8 
5 
5 8 4 8 
2 4 7 0 
3 3 7 9 
1 7 7 8 
5 9 8 
1 5 9 1 
1 2 5 
8 3 
8 
1 5 0 5 
4 4 5 
4 8 6 
2 2 8 
• 6 1 5 
1 8 
5 7 
1 3 0 
5 3 
3 6 
7 3 
1 1 1 
7 
2 
6 
1 4 6 
2 8 
6 4 0 
1 
3 0 
. 1 1 
2 
7 0 
2 2 0 
2 1 6 
1 8 7 
2 6 
5 
2 5 
1 7 
¿ 9 
5 1 
6 
6 
3 6 
1 4 
4 
7 
¿ 3 
3 1 
8 
1 7 5 
1 6 
1 1 4 
1 
. 7 
4 1 
1 8 
1 7 
1 1 
1 9 
5 1 0 
7 3 1 
3 7 
6 0 
¿ 7 
1 
. 1 5 
3 0 
3 
1 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n d e r ­
Schlüssel 
Code 
per* 
452 
456 
458 
462 
464 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4Θ0 
4 8 4 
4B8 
4 9 ¿ 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
660 
6 6 8 
676 
oBO 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
300 
604 
618 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAND 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
0 2 2 0 24 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 42 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
062 0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
246 
266 
272 
288 
302 
322 
330 
342 
346 
350 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
4 36 
440 
4 5 6 
462 
464 
472 
4 7 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 11 
3 
2 
1 1 
1 
5 
4 
5 9 
110 
3 
3 1 
26 
51 
107 
103 9 
6 
2 
3 
¿1 
5 
10 
70 39 
7 
19 
15 
4 
1 
5 
6 
10 
76 
37 
110 
19 
¿8 
61 
48 
143 
4 
14 
154 
19 
63 
31 7 
68 
3 
7 438 
1 ¿17 
6 222 4 269 
1 2 1 4 
1 9 3 6 
75 
74 
17 
\RDSCHREIBI 
310 
173 
¿0¿ 
51¿ 
L4L 
5112 
2 14 
72 
151 
37 
122 
7 72 
135 
10 
77 
31 
8 
9 
IO 
1 
1 
! 2 
4 
2 
3 
5 
7 
1 
9 
3 
2 
4 
1 
2 
7 
6 
1 
10 
1 
4 
3 
2 
4 
138 
1 558 
129 
5 
) 1 
i 1 
1 
2 
1 
3 
2 
1000 'k t 
France r Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nn­ i i l—J Deutschland 
. 3 
2 
, a 
a 
. 4 
! . 1 
2 
1 
8 
Ί " 
, 1 
1 
2 ' 
15 . 
i . 1 
a , 
, a 
, , . . 5 
, 2 
4 
3 . 
14 
l 
4 
2 
1 
1 
6 
. 11 
74 
3 
■ 
2 9 8 5 975 
19 5 H 
2 7 9 l 964 
(BR) 
5 
. B 
1 
5 
1 
53 
1 
1 
. 19 
23 
43 
101 
7 
6 
2 
l 
12 
1 
64 
9 
3 
12 
3 
4 
L 
4 
2 
19 
33 
19 
92 
19 
15 
44 
33 
116 
4 
9 
12a 
15 
42 
187 
55 
1 
4 4 1 2 
773 
3 6 4 0 
163 . 9 3 0 2 490 
82 . 14 
115 1 35 
17 1 
35 
1 
1ASCHINEN.ELEKTRI SCH 
16 Í 
2 
35 
3 2 . 
34 
19 Î 
ï 2« 
71 
937 
1 138 
28 
8 
12 
4 6 4 
93 
161 
107 
514 
2 
10 
35 
72 
10 
34 
7< 
14 
3 
76 
129 
102 
6 
9 35 
4 
: 
20 
5 
9 
22 
1 4 1 311 
5 95 
5 
. 2 
2 
• 
Italia 
3 
5 
59 
53 
27 
56 
6 
4 a 6 
15 
4 
6 
11 
. , 1 
4 
9 
43 
13 
12 
. LL 
9 
15 
¿1 
, 2 
6 
3 
10 
5¿ 
3 
1 
1 7 4 4 
406 
1 338 
6 86 
181 
6 4 7 
29 
31 
4 
180 
49 
36 
138 
93 
13 
12 
17 
L9 
30 
4L 
240 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
492 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I BAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHCIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
676 B IRMANIE 
680 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
or, 
¿5 
14 
69 
10 
¿7 
¿3 
2t>6 
67 3 
22 
19 
17 
160 
329 
579 
446 
53 
4 6 
15 
13 
127 
30 
46 
522 
217 
44 
105 
92 
21 
10 
35 
37 
166 
359 
165 
643 
142 
180 
339 
277 
880 
26 
77 
9 16 
125 
342 
1 6 0 4 
3 33 
18 
4 1 397 
7 0 4 7 
34 3 5 1 
22 6 9 3 
6 860 
11 5 1 1 
517 
630 
140 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 23 
10 
. 1 
I 
a 
l 
21 
2 
4 
13 
9 
5 
38 
1 
2 
i 4 
5 
1 
8 
2 
75 
1 
3 
2 
a 
L 
a 
2 
2 
22 
1 
1 
10 
a 
17 
a 
14 
69 
8 
1 
20 
10 
5 
IC 
lì 
i i 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
. 
33 
L 
l 
54 
3 
25 
3 
a 
3 02 
7 
8 
3 
113 
141 
2 5 8 
433 
47 
43 
13 
6 
66 
5 
a 
4 6 9 
42 
16 
68 
15 
21 
9 
25 
11 
99 
150 
89 
543 
141 
94 
36 
161 
ιό 
3; 
6 
24 
52 
ι 767 
96 
217 
4 60 844 
15 249 
7 
1 6 5 9 32 5 364 23 869 
97 27 90 4 169 
1 562 6 5 ¿74 19 700 
817 1 5 079 13 207 
4 0 4 1 80 5 345 
735 4 1 9 4 6 418 
111 4 
292 . 1 
174 
53 
10 1 1 75 
8 4 5 1 . 1 7 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
246 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
286 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
342 . S J H A L I A 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 6 DOMINIC.R 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
472 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
8 6 9 3 
1 902 
1 9 5 7 
6 20 3 
1 607 
9 4 2 7 
20 
183 
602 
2 O i l 
376 
1 364 
2 3 7 7 
1 262 
112 
764 
369 
90 
62 
69 
25 
59 
196 
57 
50 
21 
25 
50 
121 
20 
89 
29 
10 
39 
19 
23 
30 
63 
1 L 
80 
12 
33 
34 
13 
4 1 
l 3 7 3 
12 339 
1 200 
90 
31 
13 
22 
11 
11 
18 
19 
13 
29 
¿4 
LO 
3 2 852 4 187 
14 . 6 5 9 803 
49 
15 6 4 46S 
1 526 
6 5 6 85 9 1 1 
2 2 4 176 4 448 
. 3 
10 
11 
15 
10 72 
5 
11 
16 
10 
18 
3 
12 
5 15 
85 95 
3 4 9 3¿3 
1 3 1 1 615 
133 215 
528 698 
1 057 1 144 
2 1 6 854 
43 57 
163 308 
105 173 
30 49 
1 8 3 
2 
77 
9 27 
1 2 1 10 
4 15 
L 11 5 
5 14 
a 
18 
29 
. 1 
. 6 
. 5 
5 
! 4 
a 
33 
3 23 
2 
. 22 
2 10 
17 
3 
. a 
2 23 
334 6 8 0 
l· 12 10 206 
200 791 
88 2 
3 27 
4 9 
16 3 
5 5 
2 9 
5 12 
5 7 
a . . 
7 13 
7 17 
a a 3 5 
Italia 
18 
33 
1 
2 
12 
1 
1 
19 
265 
350 
3 
7 
1 
33 
183 
283 
6 
4 
3 
1 
7 
56 
2 4 
36 
51 
100 
¿7 
34 
75 
• 1 
9 
¿6 
5 0 
2 0 7 
76 
78 
a 
7 0 
6 1 
96 
153 
2 
L l 
4 4 
¿0 
63 
¿80 
64 
6 
10 4 7 3 
2 6 6 4 
7 809 
3 5 6 9 
L 0 2 9 
4 160 
2 2 7 
2 8 4 
53 
1 6 5 1 
42 6 
382 
1 7 1 7 
• 799 
. a 
129 
84 
3 0 
137 
L66 
190 
12 
283 
80 
11 
7 0 
10 
4 
8 
65 
1 
33 
2 
7 
11 
48 
14 
36 
18 
5 
16 
1 
13 
5 
42 
9 
4 1 
a 
21 
13 
7 
16 
3 5 6 
2 1 1 4 
208 
. 1 
a 
1 
1 
. 1 
7 
1 
9 
. 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correipondence CST-NIMEXE ' - en lin de volume 
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Lõnder­
schlussel 
Code 
pay* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc , r Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
52B 
600 
604 
60S 
616 
624 
632 
636 
646 
660 
.,'HJ 
701) 
702 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
818 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 
3 0 
2 
1 
3 3 
3 
1 
1 
3 3 
1 
8 
2 
9 
3 
5 
4 
1 
2 
9 
1 
7 
13 
3 3 
2 
1 8 5 
5 
16 
160 9 
2 
1 
6 109 
1 8 4 2 
4 2 6 6 3 874 
1 5 1 5 361 
23 
15 
30 
26 3 
2 3 
7 
1 
15 
2 
1 
1 
4 
72 
2 
44 
1 190 557 6 3 3 592 4 1 7 35 3 
ANDERE SCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 4 8 
0 0 2 1 0 
003 16 
0 0 4 1 
005 22 
022 73 
028 1 
030 5 
032 1 
034 3 
036 14 
038 9 
040 2 
042 7 
046 1 
056 2 
060 
062 2 
066 2 
378 1 
390 9 
400 3 
404 1 
528 1 
664 3 
706 4 
732 34 
600 4 
LOOO 289 3 
1010 98 1 
1011 191 3 
1020 168 I 
1021 106 
1030 17 1 
1031 2 L 
1032 
1040 4 
SCt« I FTSC HUTZMASCHINE N 
1 i 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
13 
L 
3 
16 
L 
L 
l 
L4 
9 
31 
1 
96 
3 
12 
1 0 3 
5 
1 
736 
325 
9LL 
7 1 6 
933 
180 
6 2 
15 
4 4 
1 0 
16 
22 
7 3 
1 
5 
1 
3 
14 
259 92 166 
156 
1 0 5 
7 
ENMASCHINEN.BUCHUNGSMASCHINEN,REGI STRI ER KA S SEN, 
UERHASCHINEN UNO OERGLE ICHEN , H I T RECHENWERK 
ELEKTRDNISCHE RECHENMASCHINEN 
00 1 00 . 0 0 3 0 0 4 005 022 026 028 0 30 03¿ 034 036 036 040 04¿ 046 043 050 05¿ 056 060 06¿ 
1 4 1 
32 
50 
1 8 5 
8 85 
l 
5 
10 
5 14 29 24 
1 30 
3 
1 
1 
13 
5 3 16 12 
1 
12 
4 0 
14 
3 5 
7 
15 
1 
2 
16 
15' 
1 
11 
2 
1 
1 
4 
17 
16 
16 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
15 
2 
4 
13 
4 
1 
L 
1 1 5 1 
4 5 2 
6 9 8 
5 5 6 
1 6 4 
1 3 1 
4 8 0 4 8 4 
í O O 5 0 4 
' O 5 c 1 2 
5 16 
5 2C 
= 2 ' 
6 00 6 0 4 6 0 8 t 16 624 6 32 636 648 6 5 0 t. 3 O TOC 702 706 703 728 732 736 740 
eoo 
6 0 4 
3 1 3 
8 2 2 
COLUMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I BOL IV IE PARAGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZELANDE . C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
1000 M 0 1010 CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 
10ZO 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 5 
3 1 3 
31 
4 7 
32 9 
5 2 
11 
io 
384 
15 
77 
10 
97 
46 
45 
38 
15 
21 
99 
28 
80 
137 
357 
12 
1 974 
50 
185 
1 650 
93 
21 
11 
62 631 
20 362 
42 268 
37 884 
17 356 
3 873 
238 
202 
50 2 
1 
3 
303 
35 
268 
51 
15 
2 00 
62 
97 
18 
78 
63 
15 
6 
2 
5 
1 
1 
1 
31 
10 
14 
65 
12 
1 
59 
3 
6 
¿î 
7 
1 
¿3 
22 
24 
9 
57 
34 
6 911 
5 
19 635 
6 660 
11 174 
10 318 
7 683 
647 
34 
3 
¿09 
2 
121 
10 
23 
160 
13 
46 
l 
4 9 
18 
21 
16 
3 
16 
6 0 
6 
34 
36 
26b 
5 
856 
26 
ILO 
919 
40 
12 
31 745 
7 427 
24 316 
22 490 
139 
673 
5 6 
20 
150 
MACHINES A ECRIRE AUTRES QU A CARACTERES NORHAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
0¿2 
028 
030 
032 
034 
o:6 
0 33 
0 4 0 
042 
048 
056 
0 60 
062 
066 3 73 390 
4 OC: 404 528 6 6 4 708 732 .3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUHANIE 
2 A HB I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
PHIL I P P I N JAPON AUSTRAL Ι E 
M U N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 1 6 
2 0 2 329 12 
2 4 4 
1 1 5 8 
1 3 
119 ¿9 49 
4 1 4 
1 5 6 
33 
1 0 7 
2 8 
4 7 
13 
4 2 
6 5 
15 
6 6 
¿ 1 4 
¿ 1 
14 
11 
31 
614 74 
5 0 5 4 
1 6 0 5 
3 4 4 9 
3 1 1 6 l 9 4 1 
161 16 
1 164 
73 
16 
56 
33 
17 
11 
1 
8 14 
193 
3¿L 
2 4 3 
L 1 5 5 
13 119 ¿6 49 409 156 28 68 23 47 
26 
204 
14 
11 
5 
614 
73 
784 576 ¿03 003 92 9 66 1 
134 
HACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
1000 H 0 
1010 CEE. 
Ν D E 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
EXTRA­CEE CLASSE L 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
¿ 1 
3 
17 
3 
14 
3 
2 
HACHINES A CALCULER HACHINES A ECRIRE COMPTABLES 
HACHINES A AFFRANCHIR ET S I H I L A I R E S COHPORTANT UN 
D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
5 
1 ¿ 1 
er 
93 9 
10 
155 
58 
2 
6 1 4 
12 9 
16 
1 
. 7
. 
5 2 . 1 1 HACHINE 
0 0 1 
002 003 
304 
005 
022 126 
028 
0 3 0 
032 034 
0 36 
033 
0 4 0 042 
046 
043 0 50 
05¿ 056 
J60 06¿ 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNF TCHECOSL 
> A 
5 
1 2 
6 
3 
1 
1 
:ALCULE 
474 
445 123 
314 
316 
415 27 
185 
405 146 
4 6 1 
184 
0 9 6 74 
735 
15 
142 44 
13 995 
16 4 74 
R ELEC 
. 375 223 
1 300 
27 
. . a 
a 
2¿ 
a 
9 
a 
16 
9 
a 
a 
a 
a 
413 
a 
« 
5 89 
1 5 4 
3 84 
38 
5 19 
4 8 
15 
13 
4 5 
30 
6 
9 
1 
b 
14 
3 / 3 
2 
1 6 0 9 
6 0 6 
1 5 1 4 
a 
2 5 1 
7 2 4 
27 
6 8 
1 7 9 
6 5 
2 2 6 
3 1 1 
3 3 4 
31 
2 4 1 
89 
22 
10 
¿ 4 3 
12 
4 3 6 
1 1 3 166 
11 
5 98 
1 5 
2 
1 
2 0 1 
8 
14 
9 
2 7 
2 1 
2 4 
5 
3 
4 16 
22 
4 2 
32 
7 
1 6 1 
¿ 6 
4 1 
1 3 3 
4 8 
10 6 7 0 4 177 6 4 9 3 
5 0 1 7 
1 5 1 7 
1 3 4 3 
86 
8 1 
1 ¿ 4 
2 6 
¡ 
192 
I 1 
I B I 
71 
11 
77 
4 
2 6 7 
308 
3R1 
5 0 9 
6 9 2 1 1 
56 190 331 256 
18 
4 8 4 
15 
4 7 
β 
.3 3 7 
1 
3 ( 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
066 
204 
208 
346 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
436 
462 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
668 
680 
702 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
9 6 2 
1000 
10 LO 
LOLL 
1020 
L021 
1030 
L03 L 
L032 
L040 
ElN­ur 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 32 
0 34 
036 
0 3 8 
0 40 
042 
046 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 2 16 
232 
236 
2 4 0 
248 
272 276 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 370 
372 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
4 1 2 
416 
4 2 4 
428 
432 
436 
440 
456 
4 5 8 
462 
464 
468 
472 
4 7 8 
4Θ0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
i 1 
1 
18 
¿¿0 
15 θ 
ì 
¿t 
7 
2 
4 
1 
1 
'¿ 
{ ι 
14 χ 
43 
2 
13 2 
1 0 1 4 
4 1 4 
6 0 1 5 17 
Ibft 
45 
3 
39 
e x p o r t 
1 000 k« QUANTITÉS 
France > Bolg.­Lux HidJe­djejnJ Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
2 1 
î 
. , 1 
1 
7 l ì 142 77 
12 1 
4 4 
. . , . 1 
a . 
1 3 
2 5 
1 1 
a . 
3 
1 
1 
1 1 
'. ï 
7 3 
a , 
5 38 
ΐ i 2 10 
2 
34 4 52 3 7 4 550 
23 4 25 96 2 6 6 
Π . 27 279 2 84 
4 , 
ί 
i 6 
23 243 247 
19 59 9 0 
4 15 25 
l i ι 21 12 
0 ZWEI SPEZ ΓESRECHENMA SCHlNEN,DRUCKEND 
423 
79 
124 
124 
12 
30 5 
3 
12 
34 
25 
--.6 
32 
38 
31 
63 
1 
23 
11 
6 
2 
•V 
4 
1 
6 
1 
ι 
4 
7 
1 J 
2 
b 
ΐ 2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
2 
52 
1 343 
140 
23 
5 
2 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
ι 1 
θ 
1 . 180 2 4 2 
4 e 
1 37 
: 
ί 
2 
ι 
i 6 
76 34 
7 
3 
2 
% 
38 36 
55 3 1 
I . 116 
10 
34 2 6 7 
3 '. 
3 9 
18 15 
18 7 
27 19 
23 9 
21 16 
5 26 
33 3 0 
L 
L2 11 
a 3 
3 3 
2 
2 2 
4 
1 
5 
1 . 
1 
3 l 
l 6 
1 9 
2 
1 5 
, . . a a a 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 
1 3 
3 
l 6 
a 4 4 2 
415 5 0 8 
36 97 
10 10 
a . 1 
3 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4L2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
462 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
10 32 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
252 
17 
63 
35 
13 
579 
5 9 9 8 
4 6 6 
335 
10 
11 
15 
25 
10 
13 
165 
33 
436 
54 
10 
11 
208 
24 
96 
16 
53 
25 
71 
28 
90 8 
3 1 
l 399 
24 
79 
490 
76 
¿3 
37 8 4 3 
16 171 
21 6 7 1 
16 9 5 3 
6 820 
2 0 4 3 
35 
87 
2 6 5 2 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
î · 4 
169 . 
10 a 
36 . 
4 0 5 " 
Nederland 
4 
a 
a 
a 
16 
71 
56 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 
a 
1 
• • 6 
39 
3 
2 
16 
a 
7 
a 
a 
a 
31 
a 
7 
5 
20 
a 
• 
3 0 3 8 1 5 4 2 7 04 
1 925 145 1 664 
1 113 9 1 039 
2 2 6 7 872 
25 7 672 
69 2 155 
4 2 
19 
818 
L 
12 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
138 
4 
4 
4 
13 218 
4 519 
3 6 6 
119 
2 
11 
11 
17 
a 
a 
¿3 
15 
171 
38 
10 
a 
13 
a 
11 
¿0 
11 
η 
24 
342 
a 
196 
3 
4 4 
77 
7 
• 
14 4 8 2 
3 982 
10 5 0 0 
8 7 0 1 
2 673 
624 
3 
12 
1 175 
8 4 5 2 . 2 1 HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE OU 
DEUX OPERATIONS IMPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 l ¿ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 . R E J N I U N 
378 ZAHBIE 
382 RHOOESIE 
3B6 HALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
5 850 
9 2 5 
1 6 4 3 
1 8 4 4 
148 
3 796 
12 
31 
162 
366 
331 
5 50 
397 
49 6 
445 
1 0 0 1 
11 
3 69 
140 
79 
69 
52 
91 
L7 
85 
¿L 
¿3 
43 
L37 
¿61 
4L 
89 
10 
14 
16 
43 
47 
10 
39 
¿4 
19 
¿8 
36 
54 
47 
115 
15 
L4 
66 
36 
¿J 
60 
16 
L9 
627 
15 2 3 4 
1 4 5 4 
363 
66 
29 
23 
76 
65 
42 
51 
21 
10 
35 
14 
13 
14 
119 
15 4 
37 14 
10 536 
6 80 18 
9 28 
43 I 
. . . . a 3 T 
6 
. 3 
1 2 
1 
1 4 < 
5 
4 
6 
1 
5 
I 
a 
3 > '. 6 
3 
49 
1 
1 
6 
6 
2 
a 
9 
a 
a 
2 
a 
4 
2 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
1 
2 
5 
. 6 
58 
6 7 4 4 89 
7 4 
2¿ 
4 
3 
a 
a 
3 
9 
2 
4 
5 
a 
3 
4 
a 
22 
9 
2 153 
429 
6 8 1 
111 4 5 3 
7 
31 
36 
169 
222 
272 
¿56 
2 5 1 
57 
37 3 
a 
188 
92 
29 
1 
22 
4 
2 
l 
15 
a 
30 
10 
8 
2 
6 
a 
. . 3 
a 
a 
3 
1 
4 
11 
9 
a 
9 
3 
12 
19 
12 
a 
47 
1 
a 
> 48 
4 2 4 1 
376 
155 
7 
15 
8 
36 
41 
28 
14 
2 
1 
12 
2 
, 7 
3 
36 
Italia 
110 
12 
55 
3 1 
3 4 5 
1 2 3 9 
4 4 
2 0 7 
8 
■ 
4 
Β 
. 13 
135 
I B 
2 6 4 
16 
. 5 
156 
2 1 
47 
33 
7 
6 0 
4 
161 
. 1 2 0 3 
1 4 
3 0 
393 
6 9 
23 
17 465 
8 4 5 5 
9 0 1 0 
7 147 
3 2 4 3 
I 19 3 
26 
55 
6 4 7 
3 6 7 8 
4 4 5 
4 1 6 
1 7 4 0 
. 3 2 9 9 
5 
. 116 
186 
108 
275 
132 
2 3 6 
383 
6 2 3 
IO 
181 
4 3 
4 4 
68 
29 
87 
15 
75 
6 
23 
13 
124 
2 0 4 
33 
32 
4 
6 
14 
43 
32 
10 
39 
19 
18 
20 
2 1 
45 
4 7 
104 
5 
2 
47 
25 
2 1 
β 
15 
1 3 
5 1 7 
5 4 2 0 
1 0 0 2 
186 
55 
11 
15 
38 
2 I 
5 
35 
15 
4 
23 
9 
2 
1 1 
6 1 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lânder­
schlussel 
Cod« 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 4 36 
4 9 2 1 
500 5 
504 2 1 
508 61 
512 5 
516 1 
5 2 4 
528 9 
6 0 0 1 
6 0 4 3 
608 1 
6 1 2 1 
6 1 6 2 
6 2 4 7 
6 3 2 1 
6 36 2 
6 6 0 2 
6 6 4 
6 6 8 2 
6 8 0 12 
6 9 2 3 
700 8 
7 0 2 8 
706 18 
708 29 
732 2 8 2 
736 1 
740 11 
800 33 
804 9 
812 1 
822 1 
1000 3 6 8 1 
1010 763 
1 0 1 1 2 918 
1020 2 4 8 7 
1021 4 9 9 
1030 4 1 3 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 21 
1040 20 
1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
|B8) 
LI 
1 
13 
, 3 
4 
10 
3 
, , . 1
, , 1
a 
, 1 
3 
, . , . 1
a 
1 
7 
, 1 
2 
4 
16 
173 
, 2 
12 
4 
, a 
• 
Γ 393 5 1 255 
5 46 4 283 
132 3 4 7 1 972 
115 3 4 6 1 8 5 1 
6 1 1 130 
17 1 . 119 
2 1 . 3 
4 . . L 
1 . . 3 
E I N ­ U N D ZHEISPEZIESRECHENMASCHINEN,NICHT DRUCKEND 
0 0 1 5 
0 0 3 2 
0 0 4 3 
0 2 2 
0 3 6 2 
4 0 0 8 
508 6 
1000 33 
1010 10 
1 0 1 1 23 
1020 13 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 1 
1032 
1040 1 
L 
1 
. . 1
7 
• 
1 13 
2 
1 11 
10 
L 
1 
. . • 
DRE IS PEZ I ESR ECHENMASCH INEN 
0 0 1 4 7 4 
0 0 2 34 
0 0 3 46 
0 0 4 151 
0 0 5 2 4 
0 2 2 3 
0 2 8 13 
0 3 0 2 2 
0 3 2 11 
0 3 4 14 
0 3 6 20 
0 3 8 37 
0 4 0 5 
0 4 2 38 
0 4 8 4 
0 5 0 9 
0 5 6 1 
200 3 
2 0 4 1 
208 2 
2 1 2 1 
216 1 
318 
322 
346 1 
372 I 
3 9 0 11 
4 0 0 390 
4 0 4 62 
412 10 
432 2 
436 1 
4 4 0 1 
4 5 8 
4 8 4 6 
500 1 
504 2 
508 3 
512 3 
6 0 4 3 
608 1 
616 4 
6 2 4 4 
660 1 
6 6 0 4 
708 9 
7 32 6 0 
740 3 
800 6 
804 1 
iOOO 1 517 
Ï 0 10 730 
[ 0 1 1 789 
[ 0 2 0 707 
1 0 2 1 115 
4 . 2 6 5 
6 . 13 
5 
L 3 ! 
12 
161 
. . 2 4 
1 
7 
6 
7 
8 
8 
16 
3 
17 
1 
7 
. 2 
. . . 
a 
a 
a 
, 1
154 
16 
5 
2 
1 
1 
. 4 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
I 
2 
1 
3 
5 
16 
2 
3 
1 
43 1 6 33 
12 4 0 1 322 
156 4 . 312 
145 3 . 274 
3 1 . 50 
Italia 
25 
I 
2 
17 
51 
2 
1 
. 3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
I 
. 1
5 
3 
7 
6 
14 
13 
93 
1 
9 
13 
4 
1 
L 
1 Θ91 
4 2 5 
1 4 6 6 
1 1 7 4 
3 6 1 
¿76 
15 
16 
16 
4 
1 
3 
. . 1
6 
18 
8 
10 
2 
. 7 
1 
. L
205 
L4 
21 
115 
. 1
6 
15 
4 
6 
11 
20 
1 
21 
3 
2 
1 
1 
L 
L 
.­L 
. . I 
1 
4 
1 12 
4 0 
2 
. . , . 2 
. 1
L 
. 2
I 
3 
2 
. 1
3 
36 
I 
3 
■ 
6 7 3 
355 
317 
255 
61 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 8 
4 9 2 .SURINAM 12 
5 0 0 EQUATEUR 63 
5 0 4 PEROU 212 
5 0 8 BR ES I L 1 0 0 2 
5 1 2 C H I L I 59 
5 1 6 B O L I V I E 19 
5 2 4 URUGUAY 11 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 4 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L I B A N 32 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 2 IRAK 17 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 87 
6 3 2 ARAB.SEOU 15 
6 3 6 KOWEIT 32 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 13 
6 6 6 CEYLAN ZZ 
6 8 0 THAILANDE 162 
692 V I E T N . S U D 43 
7 0 0 INDONESIE 86 
702 MALAYSIA 9 2 
706 SINGAPOUR 218 
708 P H I L I P P I N 3 4 7 
732 JAPON 3 777 
7 3 6 FORMOSE 17 
740 HONG KONG 132 
600 AUSTRALIE 380 
3 0 4 N.ZELANDE 123 
312 OCEAN.BR. 12 
622 ­ P O L Y N . F R 17 
1 3 0 0 M O N D E 46 5 4 4 
1010 CEE 10 4 0 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 36 134 
1 0 2 0 CLASSE 1 29 809 
1 0 2 1 AELE 6 235 
1030 CLASSE 2 5 9 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 315 
1032 . A . A O M 377 
1040 CLASSE 3 360 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
5 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
» a 
. l 
a 
a 
. a 
. . 2 
« . a 
. a 
. 1
a 
153 
1 
a 
26 
8 
. 
1 
2 
(BR) 
120 
a a 
33 
43 
117 
34 
5 
4 
13 
2 
9 
a 
a , 
13 
32 
3 
2 
15 
5 
12 
80 
, , 14 
16 
49 
174 
2 059 
5 
16 
142 
4 0 
5 
► · 
1 354 5 602 56 14 203 
61 6 5 9 36 3 374 
1 292 4 943 20 10 629 
1 075 4 9 2 9 19 9 364 
67 13 14 1 5 1 4 
209 14 
37 5 
64 2 
9 
1 1 420 
38 
15 
45 
8 4 5 2 . 2 3 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE OU 
DEUX OPERATIONS 
0 0 1 FRANCE 54 
0 0 3 PAYS-BAS 20 
0 0 4 ALLEH.FED 39 
0 2 2 ROY.UNI 14 
0 3 6 SUISSE 16 
4 0 0 ETATSUNIS 65 
506 BRESIL 2 6 
1000 M O N D E 348 
1010 CEE 124 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 225 
1020 CLASSE 1 151 
1 0 2 1 AELE 40 
1030 CLASSE 2 70 
1031 .EAHA 13 
1032 . A . A O H 7 
1040 CLASSE 3 4 
NON IHPRIHANTES 
1 
2 
a 
1 11 
5 
. 6 6
5 2 
a . 
• 
9 
70 
• 
17 6 15 144 
3 5 23 
17 3 11 121 
8 2 7 110 
8 2 6 21 
9 1 4 11 
3 1 a 
5 . 2 
• • 
8 4 5 2 . 2 5 HACHINES A CALCULER NON ELECTRON A TROIS OPERATIONS 
0 0 1 FRANCE 7 150 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 770 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 3 6 1 
0 0 5 I T A L I E 274 
0 2 2 ROY.UNI 42 
0 2 8 NORVEGE 225 
0 3 0 SUEDE 3 9 7 
0 3 2 FINLANDE 160 
0 3 4 DANEMARK 2 1 7 
0 3 6 SUISSE 3 3 1 
0 3 6 AUTRICHE 593 
0 4 0 PORTUGAL 78 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 84 
0 5 0 GRECE 134 
C56 U . R . S . S . 20 
2 0 0 A F R . N . E S P 37 
2 0 4 HAROC 12 
2 0 8 . A L G E R I E 49 
2 1 2 T U N I S I E 34 
2 1 6 L I B Y E 14 
318 .CONGOBRA 11 
32¿ .CONGO RD 28 
346 KENYA 13 
372 .REUNION 16 
390 R . A F R . S U D 163 
400 ETATSUNIS 4 2 3 1 
4 0 4 CANADA 779 
412 HEXIQUE 134 
4 3 2 NICARAGUA 30 
4 3 6 COSIA R I C 17 
4 4 0 PANAHA 16 
4 5 8 .GUADELOU 10 
4 6 4 VENEZUELA 88 
500 EQUATEUR 20 
5 0 4 PEROU 21 
506 BRESIL 34 
512 C H I L I 31 
6 0 4 L I B A N 41 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 6 IRAN 7 4 
6 2 4 ISRAEL 72 
6 6 0 PAKISTAN 16 
6 8 0 THAILANDE 66 
706 P H I L I P P I N 131 
732 JAPON 880 
7 4 0 HONG KONG 52 
600 AUSTRALIE 81 
8 0 4 N.ZELANDE 17 
1000 H 0 N D E 2 1 2 6 5 
1010 CEE 11 0 7 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 10 196 
1020 CLASSE 1 8 9 0 3 
1021 AELE 1 B79 
4 6 3 6 2 7 
59 . 13 163 
54 7 
9 3 1 9 
2 
6 4 
a 
6 
. a 
10 
6 
6 
3 
I 
2 
a . 
. , a 
16 
22 
a 
1 
14 I 
1 
3 
64 
1 134 1< 
69 
30 
. , 2
4 
1 
a 
a a 
a ■ 
a , 
6 
1 
a a 
2 
. a , 
1 
12 
89 
2 
3 
­
1 6 7 0 398 1Í 
125 372 I ' 
1 546 26 
1 4 0 1 23 ] 
35 4 1 
2 53 
a 
272 
11 
104 
82 
86 
100 
108 
218 
43 
210 
18 
93 
3 
22 
4 
5 
3 
2 
a 
2 
a 
a 
16 
1 792 
190 
62 
26 
15 
11 
4 
51 
19 
8 
25 
23 
15 
, 12 
22 
15 
38 
71 
2 0 1 
22 
38 
15 
8 176 
4 315 
3 8 6 1 
3 3 3 1 
666 
Italia 
373 
10 
3 0 
168 
885 
2 4 
14 
7 
2 3 1 
9 
¿¿ 
16 
10 
10 
55 
1¿ 
3 0 
8 
8 
10 
8 2 
43 
72 
7 4 
163 
173 
1 5 5 6 
1 1 
116 
¿1¿ 
75 
7 
15 
25 3 2 9 
6 2 7 9 
19 0 5 0 
14 4 2 2 
4 6 2 7 
4 3 1 7 
2 3 5 
¿96 
306 
4 1 
13 
3B 
¿ 
. 15 
¿6 
166 
93 
73 
¿4 
3 
45 
9 
. 4 
3 4 7 7 
2 7 9 
4 5 6 
2 0 3 3 
a 
2 0 
1 2 1 
307 
7 4 
116 
213 
369 
29 
2 7 4 
65 
39 
17 
15 
β 
¿8 
9 
12 
10 
10 
12 
13 
8 1 
1 2 8 6 
5 2 0 
4 2 
4 
. 1
5 
37 
1 
13 
9 
2 
25 
19 
6 0 
5 0 
27 
4 3 
590 
28 
4 0 
2 
11 0 0 5 
6 2 4 5 4 76 0 
4 147 
1 173 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance C5T-NÍMEXE voir en fin de volume 
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Jan uà r­Deze m be r — 1968 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lander* 
schlunel 
C o d · 
per* 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 1000 k i 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Neder land 
30 1 1 > 
¿ l a . 
5 1 
2 
V IERSPEZIESR ECHENHASCΗ INEN,DRUCKEND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 32 
0 3 4 036 
03B 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 16 
¿24 
244 
246 
268 
272 
288 
30 2 
306 
314 
31B 
32¿ 
3 30 
334 
142 346 
366 
370 
372 
378 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 4 
4¿B 
4 3 2 436 
440 
456 
456 
46 2 464 
472 476 
460 
484 
49 2 
500 
504 
506 
512 
516 
5 20 
523 
oOO 
604 
608 
616 
6 2 4 
62B 
6J2 
636 
644 
648 
6 6 0 
666 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
706 
706 
732 
7 36 
740 
600 
804 
812 
818 
822 
1000 
1010 
10 11 
10¿0 
1021 
10 10 
1 0 1 1 
1032 
1040 
VIERS 
0 0 1 
002 
6 0 1 . . 16 
78 
63 a 
266 
9 
15 
14 · 26 
10 a 
15 
54 . 
68 
10 127 
29 
12 
4 
2 
2 1 
12 . 
6 
35 . 2 
4 
13 
4 a 
11 1 
3 
1 
3 
1 
3 
Ί 1 
3 . 
4 
3 
1 
4 
5 
3 
3 
5 
1 
49 
1 604 
149 
69 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
# 1 
13 
69 
5 
12 
126 
5 
1 
1 
9 
2 
7 
6 
6 
6 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
4 
5 
14 
136 
2 
7 
10 
5 
1 
1 
1 
3 9 1 8 4 
1 0 1 7 1 
2 901 3 
2 342 1 
204 
505 2 
21 1 
22 
57 1 
2 
14 
2 
1 
5 
3 
3 74 
18 
2 
3 
. 1
3 
1 
, . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
. 1
37 
13 
9 
6 
2 
2 
2 
4 
9 
16 
L 
L3 
2 
3 
2 30 
4 6 7 485 
35 
432 
L15 
3 7 0 
4 1 9 320 
15 
14 
, a 
• JEZ IESR ECHENHASCHINEN.NICHTDRUCKEND 
6 8 a a 1 
6 
2 
• 
60 
3 
Italia 
31 
1 
3 
2 
499 
5 3 
54 
252 
12 
14 
19 
3 
11 
33 
5¿ 
8 
113 
¿7 
4 
4 
2 
1 
12 
6 
35 
2 
4 
13 
4 
11 
1 
. 3 
1 
3 
1 
3 
. I 
L 
3 
4 
3 
L 
4 
4 
3 
2 
4 
L 
4 1 
1 0 0 0 
119 
63 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
¿ 
I 
1 
. 1
13 
57 
. ¿
11 
1 17 
4 
1 
1 
3 
2 
6 
6 
5 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
7 
124 
1 
5 
3 
4 
1 
1 
ι 
2 9 6 2 
666 
2 096 
1 6 0 2 
155 
438 
19 
20 
56 
7 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1030 CLASSE 2 1 246 144 3 2 526 
1031 .EAHA 54 17 2 . 3 
1032 .A .AOM 103 26 . 1 3 
1040 CLASSE 3 4 4 1 . . 4 
6 4 5 2 . 2 3 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 10 6 4 3 . 3 382 2 266 
0 0 2 3CLC. .LUX. 1 325 l . 56 317 
0 0 3 PAYS­BAS 1 065 1 3 . 226 
004 ALLEH.FED 3 8 1 4 3 3 3 04 
005 I T A L I E 183 9 
022 S O Y . J N I 2 6 1 1 
0 2 8 NORVEGE 2 3 4 
030 SUCDE 444 
0 3 2 FINLANDE 188 
0 3 4 DANEHARK 288 
0 3 6 SUISSE 9 3 7 
0 3 3 AUTRICHE 1 108 
0 4 0 P0RTUG4L 165 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 5 2 
0 4 6 YOUGOSLAV 580 
0 5 0 GRFCF 297 
0 5 2 TURQUIF 69 
056 U . R . S . S . 58 
0 6 0 POLOGNE 43 2 0 
062 TCHFCOSL 199 
0 6 4 HONGRIF L42 
0 6 6 ROUMANIE 566 1 
200 A F O . N . F S P 31 
2 0 4 HAROC 106 7 
206 . A L G E R I E 329 9 
212 T U N I S I E 70 
216 L I B Y E 209 
2 2 4 SOUDAN 22 
2 4 4 .TCHAD 10 7 
248 .SENEGAL 56 1 
268 L I ­ Ì E R I A 14 
272 . C . I V O I R E 67 
2 8 8 N I G E R I A 20 
302 .CAMEROUN 56 1 
306 . C E N T R A F . 14 11 
314 .GAnON 22 2 
318 .CONGOBRA 38 1 
322 .CONGO RD 75 . 1 
330 ANGOLA 63 
334 E T H I O P I E 63 
342 .SOMALIA 12 
346 KENYA 90 
366 MOZAMBIQU 30 
370 .HAJAGASC 6 1 2 
372 .REUNION 56 4 
378 ZAMBIE 103 
362 RH3UESIE 10 
390 R .AFR.SUD 8 0 1 
4 0 0 ETATSUNIS ¿4 913 
4 0 4 CANADA 2 0 7 1 
4 1 2 MEXIQUE 1 146 
4 1 6 GUATEMALA 57 
4 2 4 HONDURAS 27 
4 2 9 SALVADOR 20 
4 3 2 NICARAGUA 29 
436 COSTA R I C 33 
4 4 0 PANAMA 22 
4 5 6 DOMINIC .R 50 
45 3 .G'JAOELOU 16 
4 6 2 . M A R T I N I Q 23 
4 6 4 JAMAÏQUE 25 
472 T R I N I O . T O 19 
4 7 6 .CURACAO 11 
4 6 0 COLOMBIE 263 
484 VENEZUELA 1 167 
4 9 2 . S U U NAM 10 
5 0 0 EQUATEUR 125 
504 PEROJ 133 
508 BRESIL 2 043 1 
512 CHIL I 121 10 
516 B O L I V I E 2 4 
520 PARAGUAY 17 
528 ARGENTINE 172 
6 0 0 CHYPRE 46 
6 0 4 LI.1AN 147 
608 SYRIE 95 
616 IRAN 126 
6 2 4 ISRAEL 120 
629 JORDANIE ¿6 
63¿ ARAB.SCau 87 
636 KO­IEIT 45 
644 KATAR 10 
648 HASC.1HAN 12 
6 6 0 PAKISTAN 46 
6 6 8 CEYLAN 16 
6 3 0 THAILANDE 165 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 4 
700 IN ION ES IE 18 
702 MALAYSIA 75 
706 SINGAPOUR 93 
706 P H I L I P P I N 2 8 1 
732 JAPON 2 ¿76 
7 3 6 FORMOSE 30 
740 HONG KONG 130 
800 AUSTRALIE ¿ 1 1 
604 N.ZFLANOE 92 
912 OCEAN.BR. 13 
61B . C A L E O J N . 37 
622 . P J L Y N . F R 29 
4 9 125 
31 41 
10 9 
125 45 
7 47 
10 97 
174 190 
10 4 1 1 
13 35 
24 32 3 
10 53 
6 222 
a 
a 
a 
2 
a 
. 6 
12 
a 
2 
1 
8 
a 
2 
2 
4 
a 
a 
a 
11 
6 
3 
2 
a 
a 
6 
15 
3 
10 
36 
a 
60 
7 6 4 0 5 2 3 1 
4 4 6 272 
156 
3 9 
5 
6 
7 6 
2 IO 
2 4 
6 2 
7 
9 
4 13 
13 
1 
2 
73 215 
1 
27 58 
6 30 
49 175 
34 
2 9 
5 
26 
2 7 
3 33 
• 20 
7 21 
2 
. 2 
. . .  4
3 4 
a 6 
27 61 
a . 
3 
3 6 
10 5 
53 107 
71 ¿29 
14 
33 25 
71 102 
15 1 
2 
14 
3 
1000 M O N D E 64 190 106 12 9 355 11 6 6 9 
1010 CEE 17 0 3 0 14 8 792 2 934 
1011 EXTRA­CEE 47 159 93 3 9 063 8 735 
1020 CLASSE 1 37 0 0 4 7 2 8 723 7 459 
1 0 2 1 AELF 3 4 3 3 1 1 3 73 628 
1030 CLASSE 2 9 1 4 1 64 1 3 4 0 1 273 
10 31 .EAMA 4 4 4 29 1 . 2 9 
1032 . A . A O H 530 13 . 4 5 
1040 CLASSE 3 1 0 1 1 21 . 1 3 
6 4 5 2 . 2 9 HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS NON IHPRIHANTES 
0 0 1 FRANCE 8 7 3 . 1 31 741 
002 B F L G . L J X . 97 3 . 1 2 55 
I ta l ia 
573 
32 
64 
39 
7 9 9 2 
9 5 1 
835 
3 504 
a 
18a 
215 
273 
134 
181 
573 
6 8 7 
117 
1 705 
516 
6 9 
68 
58 
23 
197 
142 
565 
25 
86 
3 2 0 
63 
208 
14 
3 
53 
12 
63 
20 
55 
3 
9 
31 
71 
61 
68 
12 
84 
65 
56 
42 
67 
10 
59 3 
12 042 
1 353 
9 9 0 
45 
22 
14 
16 
21 
16 
42 
9 
14 
8 
6 
10 
263 
879 
9 
4 0 
147 
1 818 
77 
13 
12 
146 
37 
1 1 1 
95 
106 
9 2 
2 4 
35 
45 
i o 
3 
39 
10 
77 
24 
15 
6 1 
78 
1 2 1 
1 9 7 1 
16 
72 
36 
76 
11 
23 
¿6 
42 5 4 8 
13 282 
2 9 26 5 
20 8 1 3 
2 ¿35 
7 46 3 
385 
4 7 2 
986 
100 
27 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schiussel 
Code 
per* 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 0 
066 
0 6 6 
200 
206 
2 72 
276 
346 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 4 
4 36 
440 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
680 
702 
706 
708 
7 32 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
6 
1 
20 
7 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
33 
5 6 
1 
2 
1 
5 
1 
19 
2 
2 
. 2 
I 3 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
2 
2 
2 5 6 
36 
172 
97 
12 
72 
2 
3 
3 
1000 kg 
France ι Belg.­Lux. Neder land 
. . . , , , . . . a 
. , . . . . . . . , , , . , 1
. . , . , . 
. . . . , . . . . . , . . . . a , 
. . . . . . 2 
, , . a 
4 
4 . 
3 
2 
1 
• 
1 
11 
3 
S 
2 
6 
. . • 
BUCH'JNGSHASCHINFN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
02¿ 
0¿4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
040 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 66 
068 
¿00 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
¿40 
¿48 
266 
272 260 
¿84 
302 
3L8 
322 
3 30 
3 34 
342 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
4L2 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
5 4 0 
94 190 
421 
67 
146 
1 
1 
28 
33 
32 
85 
77 
1 10 
16 
175 
23 
14 
7 
4 
1 
5 
2 
IS 
1 
4 
4 7 
1 
2 
L 
i I 
i 1 
2 
3 
6 
1 
4 
2 
1 
4 
4 
56 
219 
4 3 
27 
3 
1 
L 
10 
1 
2 
76 
i 1 
4 
105 
4 35 
7 . 6 
13 1 
4 3 2S 
15 . 4 10 
, . , . 1
2 å 
I 
2 
i ' 
, , . . . 
. , . . . , 2
3 
a . 
. I 
. . . , . 1
1 
2 
2 
1 
. . . 
i '. 3 
. , 1 
. 5 1
1 
1 
16 
i 6 
L3 
2 
L3 
4 
2 
• 135 
16 
3 
a 
. 1
1 
. i 1 7 
2 
, . . " 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 1
14 
6 
1 
1 
. 3
1 
1 
3 
. . 1
2 
. 1
. 3 
15 
3 
. . 1
. 5
1 
14 
2 
1 
. . . , 1
3 
1 
4 
. . 1
1 
2 
L 
L69 
69 
LOI 
55 
24 
45 
1 
2 
1 
2 86 
4 4 
122 
. 43 
28 
1 
. 19
14 
18 
65 
53 
83 
13 
57 
¿5 
7 
4 
2 
. , 2
18 
1 
1 
1 
3 
1 
. . . . 
. . . . . 1
I 
. 1
1 
. a 
1 
19 
13 
6 
1 
. 5
1 
1 
5 
. I 
1 
. 4
I ta l ia 
18 
3 
5 
. . . 1
72 
14 
58 
37 
8 
19 
. 1
¿ 
215 
37 
54 
336 
. 92 
. . 3
6 
IL 
7 
L8 
19 
3 
114 
32 
5 7 
25 
12 
63 
99 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLTH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 32 F INLANDE 
034 OANIMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 G R T E 
0 5 6 U . R . S . S . 
066 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
¿08 . A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
2 7o GHANA 
346 KENYA 
390 Ü . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
436 COSIA R!C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 B R c S I L 
512 C H I L I 
6 0 4 L13AN 
612 IRA< 
6 1 6 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KJWfcIT 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 32 JAPJN 
736 FORMOSE 
740 MOT, KONG 
80D AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M I N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1031 .CAMA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 2 
32 
13 
324 
77 
21 
13 
1:1 
56 
116 
21 
60 
1 3 
34 
15 
46 
13 
1 I 
13 
57 
4 64 
72 
147 
11 
■r.' 
13 
9 6 
15 
2 5 7 
43 
37 
10 
15 
25 
17 
31 
5.' 
12 
50 
77 
103 
17 
33 
42 
27 
4 0 5 7 
1 143 
2 9 1 5 
1 519 
50 3 
1 3 3 1 
53 
70 
62 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux. Neder land 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
65 
1 2 8 . 
2 16 
6 8 
23 . 
12 
60 
18 
13 
1 
53 
21 
13 
54 
6 
. 15 
9 
2 Í 
4 
12 
9 
56 
221 
37 
4 
a 
15 
a 
6 
. 62 
1 
12 
12 
179 
35 
23 
9 1 
10 5 
4 
IC 
< a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
S 
81 12 271 
4 6 54 
5 
7 
24 
51 
12 
50 
a 
5 
15 
23 
37 
11 
2 4 6 4 
677 
78 6 2 2 0 1 587 
29 6 58 823 
1 6 5 
44 1 161 
2 0 I 
344 
743 
22 
10 . 9 
4 . 1 
11462.30 MACHI' .FS A ECRIRE CITES COMPTABLES 
0 0 1 FRANCE 
002 9 E L J . L J X . 
003 P4YS­BAS 
004 A L L I H . F E O 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 4 1SLAN0E 
J 2 6 U L A N D E 
02» NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 Ρ INL »NUI" 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESOAG'.E 
04R YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
05¿ TU¿OU IC 
0 56 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 PULOGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROOMANI F 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
209 . A L G E R I F 
212 TU J I S I E 
216 L I B Y E 
228 . M A J R I T A N 
2 4 0 . N I G E » 
24B .SENEGAL 
263 1 I S E R Ι Λ 
272 . C . I V O I R E 
2 80 .TJOO 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
319 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
346 KENYA 
366 Mi lZAHBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
373 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART IN 10 
4 8 0 C 0 L 0 H 9 I F 
4 8 4 VENFZUFIA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEO.JU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 16 Β JL IV IE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
12 326 
2 267 
4 149 
5 268 
1 46Θ 
3 0 0 0 
40 
36 
337 
9¿6 
668 
2 0 1 7 
2 083 
¿ 5 6 1 
345 
3 123 
1 131 
262 
I l o 
139 
15 
16 
1 52 
30 
475 
40 
BO 
61 
143 
31 
33 
14 
14 
10 
27 
20 
11 
11 
35 
42 
9 1 
102 
18 
LO 
75 
38 
21 
92 
84 
I 164 
4 4 4 9 
8 1 3 
66 7 
56 
26 
13 
219 
16 
34 
1 134 
14 
13 
13 
72 
1 9 1 6 
33 ι ι βς 
142 . 152 
274 2 0 
55 98 1 021 
2Θ6 . 123 
307 
• a 
a ■ 
4 
11 
1 
30 
14 
67 
. 16
a 
. . a 1 
a ■ 
I 
1 . ■ 
. . a a 
32 
73 
9 
3 
14 
14 
8 
. a 
. 11
I I 
17 
39 
55 2 
17 
. . « 13 
. a 
19 2 
64 
, a a 
61 
. , 1 16 11 
25 
24 
4 81 
¿ ί 
2 ¿ : 
415 
21 
7 836 
1 444 
3 016 
1 059 
1 023 
38 
7 
575 
402 
70 420 
509 l 418 
152 
7C 
1 
5 Í 
1 
16 
1C 
L l 
1C 
1 5 ' 
3 ¿13 
51C 
95 
a 
a 
1C 
30 
a 
2 5 
11 ¿14 
a a a 
a 
a 
a 
42 . e 
1 609 
2 227 
294 
1 357 
1 049 
177 
55 
93 
a 
16 
16 
79 
473 
32 
24 
19 
50 
22 
. a 
. a 
1 
a 
. . 6 
a 
31 
27 
a 
2 
17 
13 
a 
3 
20 
452 
310 
12 
121 
12 
a 
. 134
14 
16 
149 
14 
7 
19 
a 
84 
I ta l ia 
71 
103 
17 
1 6 
9¿ 
34 
26 3 
137 
27 
1 3 
16 
16 
77 
75 
l á 
1 1 
1 2 2 6 
202 
I 02 4 
603 
143 
1K2 
9 
10 
36 
3 263 
5 2 9 
839 
4 0 6 8 
• 1 164
2 
. 39 
105 
167 
39 
¿4¿ 
250 
4 3 
1 643 
75 
6 3 
6 1 
36 
. . 125 
. 2
8 
56 
IO 
2 0 
. 35 
. . 2 
¿6 
¿0 
. . 1¿
6 
2 
5 8 
18 
8 
45 
20 
. 25 
64 
5 5 6 
86 5 
¿91 
¿¿6 
19 
2 
8 
55 
¿ 
3 
76 0 
. 1
. 72 
1 782 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Ldnder­
KhluHel 
Code 
pey* 
6 0 0 
604 
6 L 6 
624 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
696 
702 
706 
708 
7 32 
740 
600 
804 
618 
922 
1000 
ì o i o 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 1 0 0 0 k l QUANTITÉS 
EWG­CEE France r Belg.­Lux. M . d f i l M J [Deutschland 
(BR) 
3 1 . . 1 
1 
1 
12 
2 
2 
3 1 
3 ; 
3 1 . 
67 I 
4 
26 
3 
3 2 
1 1 
. L 
5 
. 2 6 
. a 
. L 
6 24 
I 1 
1 16 
. i . 
2 843 91 26 312 1 042 
1 312 38 Β 73 5 0 1 
1 531 52 19 ¿ 3 9 5 4 1 
1 165 18 14 2 2 4 4 6 4 
496 13 . 55 280 
335 34 5 14 54 
13 β 1 . 1 
19 11 a . 4 
31 a a 1 ¿3 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
050 
0 56 
062 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
224 
¿32 
272 
276 
302 
318 
322 
3 30 
346 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
436 
440 
4 5 6 
4 5 8 
462 
464 
46β 
4 72 
4 7 β 
480 
484 
496 
4 9 2 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
5 24 
528 
600 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
636 
66B 
6 8 0 
702 
706 
708 
73¿ 
736 
740 
800 
904 
812 
81B 
92¿ 
1000 
1010 
l u l l 
257 . 3 . 2 4 6 
83 
138 9 
210 . 
347 
7 . 
36 
50 
10 
32 
9 4 
114 
20 
83 
1 
2 7 
40 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
4 
1 
1 1 
2 1 
2 
1 
i 3 
3 
5 
2 
2 
12 
3 
66 
356 
4 1 
10 
5 
3 
1 
7 
2 
1 
2 1 
2 1 
8 
3 
6 
3 
12 
16 
2 
2 
î 15 
17 
1 
1 
1 
1 
90 
1 
5 
36 
11 
1 
1 
2 
8 
3 
8 
11 
105 
2 
6 
50 
6 
l 
2 1 
l 
60 
L36 
. 2 08
320 
7 35 
45 
9 
32 
9¿ 
112 
19 
82 
1 
27 
40 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
4 
1 
. l 
2 
1 
. 1
3 
3 
5 
2 
2 
12 
3 
86 
340 
41 
10 
5 
3 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
6 
3 
12 
16 
2 
2 
i 15 
17 
1 
1 
ι 1 
66 
l 
5 
36 
11 
1 
1 
2 
a 3 
8 
11 
104 
2 
6 
49 
6 
1 
1 
1 
2 584 10 4 5 2 4 8 8 
697 2 4 5 6 7 0 
1 887 β . . 1 816 
Italia 
, 1 
; 
" , 21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
668 CEYLAN 6 8 0 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
2 7 4 0 HONG KONG 
9 8 0 0 AUSTRALIE 
3 804 N.ZELANDE 
B1B .CALEDON. 
622 . P O L Y N . F R 
L 372 1000 M O N D E 
692 1010 CEE 
6 8 0 1011 EXTRA­CEE 
445 1020 CLASSF 1 
148 
22E 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
4 1032 .A .AOM 
7 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
26 
19 
181 
4 9 
12 191 
12 
61 
45 
38 
I 015 
63 
649 
51 
48 
29 
57 780 
25 477 
32 3 0 2 
25 2 9 6 
11 771 
6 0 8 3 
298 
411 
916 
France 
9 
LÕ 12 
47 
5 
. 93 
. . . 34 
29 
2 121 
757 
1 364 
596 
407 
767 
2 00 
258 
1 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREUSES A 
8 0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L U X . 
2 003 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
¿7 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 1 026 N1RVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 ^ INLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
1 
7 
1 
6 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 HAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
232 . H A L I 
272 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 L 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
376 ZAMBIE 
382 RH IDES IE 
390 R . A F R . S U D 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANUDA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45B .GUADELOU 
46¿ . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I M I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 »ER3U 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
, 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAH.SEUU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
70¿ HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
1 73¿ JAPON 
736 FÚRMJSF 
7 4 0 HUNG KONG 
l 8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B l ¿ UCEAN.BR. 
Θ18 . C A L E D O N . 
622 . P O L Y N . F R 
Γ 1000 M O N D E 
> 1010 CEE 
1 1011 EXTRA­CEE 
3 0 2 1 
973 
1 463 
103 
2 0 3 2 
3 425 
60 4 5 1 
660 
109 
356 
1 232 
1 314 
144 
311 
14 
553 
355 
63 
29 
26 
67 
15 
27 
57 
42 
37 
12 
19 
23 
12 
1 6 
LO 
L3 
74 
30 
34 
17 
29 
103 
32 
8 1 2 
4 42 7 
4 6 4 
111 
42 
32 
12 
72 
14 
10 
24 
36 
71 
23 
58 
20 
136 
147 
20 
22 
13 
15 
164 
123 
10 
16 
14 
14 
1 082 
11 
51 
4 08 
103 
14 
12 
14 
79 
¿7 
79 
99 
1 452 
24 
60 
4 91 
61 
11 
13 
10 
29 203 
7 6 1 4 
2 1 590 
. . . 3 
40 
. 
5 
4 
. . 2 
1 
. . . . . . . . . . 14
4 
13 
. . 19 
11 
. 4 
6 
. . . . 2
1 
. . 
. . . . . . . . . β 
23 
. . . , . . a 
. 12
, . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . I 
. . 
. . 3 
5 
200 
43 
157 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
LO 
2 
2 
6 
12 
104 
6 
12 161 
. ■ 
1 
38 
123 
24 16 
54 463 
2 
7 
• 402 9 052 27 632 
156 2 4 9 1 13 355 
246 6 560 14 ¿77 
186 6 1 ¿ 9 12 363 
1 8 5 8 7 553 
55 4 0 0 I 205 
5 . 40 
6 72 
4 31 709 
D I S P O S I T I F DE TOTAL ISAT ION 
27 1 2 893 
10 954 
2 1 4 5 1 
9 14 
1 992 
3 164 
60 4 3 1 
598 
103 
354 
1 212 
1 295 
137 
799 
14 
553 
355 
63 
¿9 
26 
18 
15 
13 
53 
29 
36 
12 
, 11
12 
12 
4 
13 
74 
30 
34 
15 
26 
103 
32 
812 
4 2 5 1 
4 6 4 
111 
42 
32 
12 
72 
14 
IO 
15 
12 
71 
23 
58 
20 
136 
147 
20 
22 
1 
14 
154 
123 
10 
16 
14 
14 
1 045 
11 
49 
6 0 6 
108 
14 
12 
14 
79 
27 
79 
99 
1 445 
24 
60 
4 3 2 
6 1 
11 
5 
5 
39 29 28 0 4 1 
39 26 7 2 9 0 
1 3 20 751 
Italia 
13 
20 
7 
75 
43 
18 
. 11
3 7 
. 132 
23 
L32 
4 0 
7 
■ 
18 573 
Β 718 
9 855 
6 0 2 2 
1 9 5 3 
3 656 
53 
75 
171 
100 
9 
30 
77 
. ¿6 1
15 
57 
6 
2 
17 
18 
7 
11 
4 9 
176 
37 
8 9 4 
¿16 
678 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender 
Schlüssel 
C o d · 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ■ Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 OOLLARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 1 5 0 1 . . . 1 4 4 6 
1 0 2 1 692 . . . 655 
1 0 3 0 379 7 . . 367 
1 0 3 1 10 3 . . 7 
1 0 3 2 1 8 3 . . 15 
1 0 4 0 7 . . . 6 
FRANK I ERHASCH IN EN,FAHR KAR T EN­ODER E I N T R I T T S K A R T E N ­
AUSGABEHASCHINEN UND DERGLEICHEN,MI T RECHENWERK 
00 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0¿3 
0 30 
0 32 
0 34 
0.36 
040 
042 
043 
0 56 
062 
208 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
506 
512 
528 
616 
6 24 
6»? 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
4 
16 
14 
10 
2 
15 
4 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
126 
46 
80 
63 
40 
L6 
3 
2 
2 
2 
L 
15 
2 
13 
7 
4 
6 
2 
2 
LOC HK ARTENHASCH ΙN EN 
ELEKTRONISCHE LOChKARTENMASCHINEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
0 24 
026 
02 3 
0 30 
0 32 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
040 
042 
048 
050 
0 6 2 
0 66 
0 5 3 
Ûo2 
0 6 4 
056 
068 
204 
208 
212 
216 
2 24 
248 
272 
238 
30 2 
12 2 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
464 
434 
496 
504 
506 
612 
520 
5 24 
5 2 3 
6 0 4 
6 16 
6 24 
6 36 
560 
664 
676 
680 
696 
700 
706 
706 
7 32 
800 
30 4 
3 18 
7 8 7 
2 3 4 
3 1 5 
7 7 1 
659 
569 
4 
15 
39 
242 
61 
1 1 3 
262 
2 1 8 
33 
2 7 1 
2 4 
19 
7 
¿ 1 
2 
18 
10 
¿ 7 
10 
13 
15 
1 
1 
14 
9 
9 
7 
2 
61 
1 1 5 
2 4 
71 
5 
18 
6 
3 
12 
1 
4 
10 3 
3 
¿ 3 
1 3 
4 
11 
3 1 
1 
B 
1 
4 
β 
1 
34 
64 
6 
1 
93 
1 44 
6 97 
3 83 
2 99 
12 
15 
136 
37 
53 
1 03 
33 
3 
i I I 
4 
6 
7 
13 
L4 
1 7 
3 
18 
38 
2 
16 
9 
6 
I 
52 
1 
H 
6 
5 
3 
1 
70 
21 
9 
3 
16 
633 
93 
122 
266 
244 
4 
2 
19 
1 0 0 
18 
56 
1 3 4 
117 
19 
1 3 6 
19 
9 
1¿ 
5 
¿ 7 
3 
2 
2 
41 
4 
15 
51 
5 
9 
Ί 
1 
4 6 
1 
10 
5 
4 
35 
6 
65 
37 
5 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
17 199 
7 5 8 1 
4 197 
1 2 3 
2 2 5 
1 9 5 
14 
12 
1 4 3 
51 
6 3 
16 596 
7 1 9 1 
4 0 0 9 
71 
161 
146 
MACHINES A AFFRANCHIR ET S I M I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
OE T O T A L I S A T I O N 
001 
002 
00 1 
004 
006 
022 
028 
030 
.117 
11-
333 
040 
0 42 
048 
355 
062 
208 
322 
390 
400 
404 
412 
6 0 :'. 
512 
52B 
616 
624 
632 
Γ32 
M 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHIL I 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAb.SEOU 
JAPON 
AUSTRAL I E 
1000 M O N D E 
1 5 1 
30 
4 1 
1 6 2 
5 
5 
6 
4 
21 
18 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1C40 
00 1 
Ou 7 
001 
0Ü4 
005 
0 22 
024 
026 
026 
030 
0 32 
0 34 
0 3 5 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
05 J 
052 
06 · 
059 
062 
0 64 
056 
053 
2 04 
233 
212 
2 14 
2 24 
2 4 8 
2 72 
2 9« 
302 
172 
346 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 00 
404 
4 1 2 
464 
484 
4 96 
604 
505 
5 12 
',70 
5 24 
6 23 
604 
616 
624 
636 
660 
6 6 4 
5 76 
6 5 '.) 
6 9 6 
7CJ 
706 
7 0 8 
7 3 2 
800 
3 04 
8 1 8 
EXT­t A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 5 
1 2 0 
2 4 0 
11 
1 9 6 
29 1 
20 
340 
4 7 
65 
1 4 2 
19 
60 
4 4 
17 
15 
¿1 
56 
33 
253 
11 .' ) 
12 
12 
79 
16 
31 
15 
94 
13 
7 4 3 
8 5 3 
3 9 5 
4 3 1 
895 
374 
96 
43 
4 1 
45 
7 
5 
3 
3 
21 
55 
14 
1 
4 0 
16 
435 
60 
3 7 5 
226 
1 3 1 
147 
8 0 
39 
2 
13 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
257 
74 
223 
1 9 ¿ 
¿ 6 1 
¿ 0 
¿ ¿ 3 
4 7 
4 0 
142 
12 
47 
3 
3 
15 
¿ 4 
2 5 3 
LI 
18 
4 
12 
79 
30 
15 
54 
2 166 
7 5 1 
1 4 1 5 
1 2 0 5 
746 
186 
HACHINES A S T A T I S T I Q U E ET S I H I L A CARTES PERFOREES 
HACHINES A CARTES PERFORFES ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IC 
L I B Y E 
SUUHAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.R 5J Ν I ON 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
APGtNT INE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
2 5 0 0 7 
5 6 9 6 
9 4 1 1 
23 6 3 5 
18 329 
16 216 
74 
6 3 2 
I 0 2 0 
5 609 
1 9 0 4 
3 565 
6 0 1 3 
5 8 6 6 
656 
7 5 3 2 
675 
6¿0 
82 
I 596 
97 
1 329 
5 1 4 
1 128 
23 
166 
1 1 3 7 
3 1 7 
16 
16 
399 
2 5 5 
2 0 6 
2 39 
163 
75 
131 
62 
1 4 2 3 
3 768 
779 
1 6 1 0 
1 0 2 
5 4 7 
4 8 0 
62 
49 8 
25 
10 
77 
2 4 9 0 
6 1 
495 
292 
9 2 
1 6 5 
111 
13 
1 6 1 
4 4 
100 
1 6 3 
11 
1 928 
1 9 0 7 
1 2 5 
10 
2 ¿ 8 9 
4 7 3 9 
18 7 1 9 
1 0 8 2 7 
9 394 
6 8 ¿ 
5 1 8 
3 930 
1 351 
1 6 36 
3 699 
2 561 
81 
3 4 2 6 
1 9 3 
¿ 9 8 
97 
376 
3¿ 
1 0 0 
1 1 2 6 
3 0 3 
79 
96 
14 
5 
¿O 
5 
296 
¿40 
152 
¿24 
34 
3 
455 
9 50 
2 7 
7 4 ¿ 
¿94 
4 80 
416 
16 
247 
I 30 
122 
2 
13 
I 5 3 4 
6 64 
161 
100 
1 6 3 
11 
1 7 8 
7 8 1 
1 2 5 
5 8 6 
375 
4 5 
1 
49 
126 
2 7 
1 0 1 
4 9 
17 
3 8 
1 5 
4 
15 
43 20 
170 2 
3 186 5 7 
49 
10 
1 
1 3 2 
3 
1 
336 
505 397 . 433 087 74 
40 333 636 )7¿ 756 644 950 307 465 4 65 
221 26 
945 
386 126 
¿3 
17 11 
4 567 
732 l 196 4 632 . 681 
. 119 13 8 
161 118 612 355 248 646 17 111 56 
1 596 
8 
9 6 
­
49 . 
. . 103 . 54 . 19 75 47 59 902 654 461 966 102 253 
62 
32 9 10 
a 
995 33 186 99 92 
14 
18 16 . 15 , 15 37 . . . 63 2 164 291 102 
a 
• 
5 0 
. . 6 9 
144 19 ¿4 63 
a 
2 1 6 
202 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
lõnder­
schlussel 
C o d · 
pay* 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
10 32 
1040 
LOCHE! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
203 
212 
228 
243 
272 
302 
318 
390 
400 
404 
412 
456 
4 6 2 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 16 
6 6 4 
696 
7 32 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 0 
052 056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
3 34 
338 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 504 
2 766 
2 737 
2 2 3 1 
l 4 7 6 
429 
36 
26 
79 
.LOCHPRUEF 
80 
66 
126 
176 
222 58 
3 
7 
2 
19 
25 
20 8 
42 LL 
6 
1 
24 
5 
2 
10 
13 
5 
l 
5 
5 
13 1 
3 
5 
2 
2 
3 
32 1 
31 
4 
2 1 
4 
2 
L7 
13 
46 
6 
1 139 
667 
472 
293 
143 
1 19 
14 
9 
60 
France, 
2 4 5 7 
1 2 2 6 
1 2 31 
1 033 
6 92 
190 
24 
24 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
46 
29 
17 
9 
3 
6 
1 
a 
k f 
Hilluin. 1 
20 
16 
3 
3 
3 
. . . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
2 363 
1 120 
1 243 
9 9 0 
689 
208 
9 
2 
45 
ER,RECHENLOCHER,NICHTELEKTRONI SCH 
L 
47 
L 17 
2 02 a 6 
L 
2 
13 
16 
12 
6 
23 
6 
4 
24 
5 
2 
9 
12 
5 
1 
5 
6 
13 
1 
3 
5 
2 
2 
27 
1 
29 
2 
2 
2 
15 
4 
34 
l 
6 77 
3 67 
310 
158 
61 
94 
14 
9 
57 
2 
68 
4 
, 4 
a 
a 
1 
1 
11 
2 
9 . 
7 : 
2 
1 = 
t 
E NICHTELEKTRONISCHF LOCHKAf 
595 
336 
197 
l 7 8 1 
599 
4 0 0 1 
9 
29 
73 
23 
55 
74 
45 
9 
117 
3 
6 
12 
14 
13 
15 
4 
5 
9 
3 
5 
13 
a 1 
1 
5 
5 
4 
2 
3 
1 
3 
3 
6 
3 
4 
2 
3 
24 
236 
60 
20 
51 
36 
823 
5 6 1 
1 25 
7 
12 
32 
3 
16 
16 
11 
1 
13 
4 
1 
8 
13 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
12 
7 
a 
5 
3 
2 
, , 
. . . 1 
' 
! 127 
4S 
e 
1 
2t 
Bt 
2 . 
K 
2 ' 
58 
33 
lì 10 
2 
. . 2 
2 
1 
1 
1 
9 
30 
8 
6 
1 
i 
2 
5 
4 
8 
134 95 
111 z: 52 43 17 26 
7 13 
6 
. 
2 
1ENHASCH NEN 
t 98 3 
29 162 
5 
17 
9 
) 
! 
' 
ί 
19 
2 
1 
2 
" 1 
2 
ΐ 
. 10 
• I . 
Italia 
6 1 8 
375 
243 
196 
84 
23 
2 
. 25 
11 
2 
3 
48 
. 49 
. 1 
3 
2 
1 
6 
4 
. . , . . . . . , . . . . . . . . 1 
. , . . . . . . . . , . 1 
5 
139 
64 
75 
73 
56 
2 
. 
• 
4 5 7 
94 
130 
855 
. 245 
1 
2 
15 
39 
20 
39 
48 
30 
θ 
76 
2 
3 
12 
5 
. 14 
. 2 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
. 2 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
6 
3 
. 4 
. 1 
17 
101 
11 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 5 3 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
023 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
04 9 
050 
052 
056 
053 
0 60 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
223 
248 
272 
302 
313 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
456 
462 
484 
503 
5 2 4 
528 
616 
6 6 4 
696 
732 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
L032 
L040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
160 
92 
7 3 
42 
4 0 
LL 
L 
I 
4 
228 
077 
L51 
394 
945 
067 
0 7 9 
76 1 
687 
France 
75 
36 
38 
31 
21 
6 
1 
0 2 7 
573 
4 54 
539 
669 
4 1 1 
781 
703 
505 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
465 
2 00 
2 69 
99 
92 
L7C 
L08 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
4 6 3 
404 
59 
59 
49 
. 
. • 
(BR) 
64 
33 
30 
24 
16 
3 
2 
4 8 0 
773 
707 
417 
663 
808 
124 
53 
462 
PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A J R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ET4TSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Ü 
VENEZUELA 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CAHBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
2 
2 
13 
6 
6 
4 
1 
1 
L 
99 5 
156 
6 5 0 
395 
4 1 1 
310 
70 
107 
52 
219 
289 
207 
52 
379 
210 
72 
12 
736 
66 
23 
213 
117 
163 
L8 
47 
92 
173 
10 
16 
80 
16 
21 
32 
635 
17 
395 
81 
18 
12 
38 
112 
140 
10 
33 
13 
616 
193 
49 1 
606 
665 
177 
752 
3 70 
160 
119 339 
1 
2 
8 
3 
4 
2 
1 
1 
a 
7 
406 
3 93 
016 
72 
46 
46 
46 
107 
158 
116 
32 
215 
158 
21 
a 
726 
66 
23 
2 07 
110 
156 
5 
47 
92 
158 
10 
16 
80 
16 
21 
5 
576 
5 
361 
a 
18 
. L6 
L12 
110 
a 
29 
. 613 
18 
4 74 
824 
650 
2 39 
5 79 
115 
160 
1 19 296 
LC 
a 
165 
3 
2 OC 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
2 
4 
42 
3 
43 
i : 
6 2 0 
80 
138 
83 
11 
22 
7 
2 
3 
28 
26 
10 
8 
. 1 
1 
57 
18 
22 
45 
4 
513 1 2 0 6 
376 9 2 0 
135 2 8 6 
113 2 2 4 
16 106 
2 62 
a 
2 0 
163 
47 
52 
a 
110 
34 
a 
16 
2 
39 
82 
49 
3 
20 
25 
4 
5 
12 
16 
81 
12 
23 
144 
1 
966 
372 
5 94 
433 
223 
141 
a 
20 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TABULATRICES MULT I P L I C A T R I C E S ET AUTRES 
OOL 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
040 
04¿ 
048 
0 3 ) 
05¿ 
056 
053 
060 
06¿ 
064 
066 
063 
¿04 
¿03 
¿ l ¿ 
¿L6 
¿24 
2 29 
249 
272 
¿76 
¿83 
302 
314 
322 
330 
334 
338 
370 
372 
37B 
390 
400 
404 
412 
HACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAG4SC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
10 
2 
3 
30 
9 
8 
L 
L 
l 
L 
L 
4 
STATISTIQUE A 
864 
751 
869 
645 
338 
574 
20 
245 
746 
727 
439 
475 
6 1 7 
111 
157 
824 
112 
66 
210 
292 
229 
76 
77 
136 
114 
49 
116 
695 
155 
16 
12 
245 
77 
78 
62 
73 
14 
61 
45 
63 
66 
56 
B3 
23 
64 
570 
923 
936 
363 
1 
1 
L4 
9 
3 
l 
1 
, 067 
295 
034 
167 
754 
. 197 
414 
052 
56 
669 
505 
428 
7 
402 
72 
12 
. 73 
229 
32 
77 
58 
17 
44 
112 
685 
144 
. . 245 
29 
15 
13 
. 1 
, 1 
5? 
't 
1! 
166 
905 
621 
122 
CARTES PERFOREES 
136 1 2 5 1 
8. 
93 
2 4 0 2 1 0 
75 67 
45 
a 
3 
2 16 
2 11 
, 
a 
14 51 
10 10 
1 5 
85 29 
9 
6 
1 
41 
2 
1 
10 
3 
17 
94 
'. 23 
Θ0 
144 
43 
a 
29 
115 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
49 
19 
a 
37 
7 
2 
a 
57 
80 
25 
Italia 
19 
I I 
8 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
16 
4 
1 
2 
7 8 9 
127 
6 6 2 
2 8 0 
2 7 2 
6 7 8 
66 
a 
7 0 0 
202 
22 
27 
6 6 1 
a 
693 
a 
29 
2 
7 0 
20 
14 
3 
9 4 
24 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
8 
a 
13 
16 
170 
332 
112 
220 
168 
828 
50 
a 
3 
395 
44 7 
4 4 9 
3 6 1 
. 633 
20 
45 
3 1 4 
6 6 0 
383 
8 0 4 
99 8 
6 4 4 
144 
2 7 1 
2 4 
46 
209 
162 
a 
4 4 
a 
39 
17 
5 
a 
a 
11 
16 
12 
a 
48 
43 
21 
71 
13 
61 
43 
56 
66 
a 
B3 
a 
38 
375 
9 2 0 
3 1 1 
217 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE wehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder· 
schlussel 
Code 
pays 
420 
4 2 4 
462 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
680 6 9 6 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDERE 
968 — Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c · ι Belg. ­Lux. H e d e r l a n d 
2 2 
1 1 « 
1 1 
4 
14 12 4 
3 3 « 
1 
fe 1 
4 3 
4 1 ■ 
6 1 21 
1 · · 13 1 2 
11 ­ 3 
3 1 . 
Í L ­ 3 
9 1 
1 1 · 
1 · < 141 1 2 0 « 
14 7 
I 1 
5 175 2 143 227 
3 507 1 4 7 1 171 
1 6 6 8 6 7 2 56 
1 3 3 6 5 4 8 42 
6 8 5 212 17 
2 6 8 94 12 
24 10 
2 1 19 
62 30 1 
BUEKDHASCHINEN UNO­APPARATE 
9 
1 
191 
152 
39 
32 
10 fe 
2 
e 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
49 
8 
8 
. . . • 
279 
177 
102 
28 
22 
65 
, 9 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSENPRAEGEMASCHI NE N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
508 
706 
800 
1000 
10 10 
IO 11 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5 2 · « 
16 1 
3 7 . « 
6 3 « 
17 1 
14 · 4 
14 5 . 
l i 
35 . . 
15 
16 1 
l . « 
4 · 1 
5 . 
178 
3 0 
ΐ " L I 
1 . 
8 
4 9 5 9 1 
129 4 1 
365 5 
337 2 
9 4 1 
2 1 2 
ι 1 1 1 
6 
10 
6 
4 
3 
3 
1 
, e 
39 
9 
L9 
Ι ό 
14 
4 
10 
2 
6 
29 
15 
3 
1 
4 
1 
4 
177 
2Θ 
î 11 
L 
7 
406 
83 
323 
300 
77 
17 
. fe 
HEKTRQGRAPHEN UND SCHABLUNENVERVI ELFAELTIGER 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
060 
0 6 2 
0 6 6 
208 
216 
27 2 
302 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 8 4 
500 
508 
616 
6 2 4 
632 
6 8 0 
732 
736 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
Ι Ο Ι 1 
1020 
1021 
154 
4 3 3 
50 
2 4 14 
35 
26 
6 
L I 5 
5 
33 · 19 
5 
21 
6 · 2 
2 
3 1 
L i 3 
4 
2 L 
2 2 1 . 
5 
27 
9 
5 
2 L 5 
2 
7 
2 1 
3 
2 · 7L 5 
2 · 5 
6 6 3 35 
3 0 6 L7 
3 5 6 L8 
26 L 2 
107 1 
17 
5 
I L 
U 
IO 
142 
35 
49 
, 35 
16 
6 
11 
5 
5 
32 
19 
5 
20 
fe 2 
2 
3 
1 
7 
4 
1 
î 5 
27 
9 
5 ι 5 
2 
7 
2 ι 3 
2 71 
5 
2 
2 
5 7 6 
2 6 1 
315 
242 
94 
I ta l i a 
. . 4 ι . 
χ Ρ o r t 
NIMEXE 
BES Ι IMMUNO 
DESTINATION 
4 2 0 
4 2 4 
462 
4 6 4 
4 3 4 
496 
504 
4 508 
1 
Ξ 
IC 
I 
IC 
E 
i 
, 
: L; é 
512 
5 2 4 
523 
6 0 4 
6 16 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 
7 32 
800 
8 0 4 
2 3 3 5 1 0 0 0 
1 53É 
79« 
6 86 
1010 
1 0 1 1 
1020 
4 2 4 1 0 2 1 
91 
L' 
22 
ι; 
2 
IE 
I 
. , 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 4 5 4 
HDNDUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I 8 A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
90 
57 
32 
27 
15 
4 
L 
¿4 
15 
35 
86 
238 
223 
12 
60 
25 
80 
4 1 1 
26 
275 
167 
47 
46 
16 
15 
9 2 
0 1 4 
296 
15 
06 1 
6 6 8 
393 
085 
4 0 9 
3 3 1 
605 
0 3 7 
970 
MACHINES 
1000 DOUARS 
F r a n c · 
1 
40 
¿5 
14 
1¿ 
6 
¿ 
1 
Bolg.­Lux 
21 
15 
35 
• · 2 1 9 
2 2 3 
6 
25 , 
19 
16 
244 
8 1 
H o d o r l o n d 
10 
16 45 
15 
10 3 a 
30 
1 
15 
• a 
6 4 1 
165 
12 
106 
β 
• 527 890 2 072 
563 536 1 621 
9 6 4 3 5 4 4 5 1 
088 173 366 
830 74 121 
346 140 84 
313 
0 0 6 a 
2 
28 
530 41 
ET APPAREILS DE BUREAU 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES A IMPRIMER PLAQUES D ADRESSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
3 0 3 0 
3 0 3 2 
3 0 34 
6 0 3 6 
, 038 12 , , ' 
0 4 8 
062 
066 
390 
4 0 0 
2 
478 
4 6 4 
508 
706 
Ί 800 
6 9 1000 
35 L0L0 
33 I O L I 
32 1020 
L3 102L 
L 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
' lURVEbf 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXT·: A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
517 
144 
¿92 
45 
172 
118 
35 
120 
36 
90 
321 
146 
111 
26 
63 
10 
35 
8 7 1 
306 
13 
13 
85 
LO 
89 
760 
1 V I 
6 1 0 
328 
835 
198 
9 
32 
64 
.ES ADRESSES 
VALEURS 
Deutsch land 
(BRI 
34 
16 
16 
9 
• 710 
295 
474 
272 
187 
65 
. • 137 
DU A ESTAMPER LES 
4 2 
8 24 
2 3 
29 3 6 
14 
16 
2 
10 
13 
107 11 71 
53 10 34 
54 1 37 
25 
22 
7 
15 
1 2 0 
15 
1 17 
1 
14 
• 8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HECTQGRAPHIOUES OU A STENCILS 
L2 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
6 0 0 4 
3 
2 
L 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 56 
0 6 0 
062 
066 
1 2 0 8 
2 1 6 
272 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
508 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1010 
! 1 0 1 1 
> 1020 
! 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P»YS­B4S 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M Π Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
l 
4 
1 
2 
i 
L3L 
¿24 
257 
LL9 
219 
166 
31 
73 
30 
39 
¿18 
120 
27 
117 
7a 
12 
23 
11 
32 
17 
59 
25 
12 
Lo 
L2 
33 
145 
58 
35 
13 
30 
10 
48 
11 
η 
17 
13 
4 5 0 
23 
12 
25 
245 
952 
293 
6 5 4 
6 9 4 
a 
12 
49 
16 
15 
201 
6 4 
138 
10 
3 
1 
5 a a 
4 0 
3 
69 
, 1 
1 
a a 
a 
3 
2 
a a 
. 4 
2 
a 
a 
, a 
a · • a a 
t · , a 
, a 
• 2 
t a 
a · • a a 
a a 
• a a 
a 
t a 
a a 
, a 
, · t a 
, a 
2 
r l i e 
3 48 
k 9 0 
?i 
392 
101 
205 
156 
110 
35 
95 
17 
62 
¿89 
144 
¿6 
¿4 
6¿ 
4 
30 
1 366 
287 
. 12
83 
9 
69 
4 136 
854 
3 284 
3 058 
735 
151 
• 2 
75 
1 065 
187 
251 
• 215 
114 
30 
70 
30 
38 
210 
1 18 
27 
109 
71 
11 
21 
6 
32 
17 
36 
22 
3 
I 
9 
31 
142 
58 
35 
5 
30 
10 
46 
l 1 
5 
1 7 
1 3 
450 
23 
12 
11 
3 7 1 0 
1 718 
1 992 
1 528 
6 0 7 
Italia 
1 
• • 86 
19 
• 6 
45 
6 
6 4 
125 
17 
214 
152 
34 
a 
a 
* 9 2 
267 
114 
3 
45 802 
29 652 16 150 
14 186 
3 197 
1 6 9 6 
2 9 0 
3 
2 6 8 
119 
1 1 
82 
7 
. 4 
­2 0 
21 
17 
3 1 
2 
69 
. 1
• 5 
a 
19 
a 
1 
2 
1 
30 
4 5 3 
2 2 0 
2 34 
¿¿4 
7B 
7 
1 
1 
2 
65 
¿0 
5 
¿9 
12 
189 
119 
6 9 
32 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décemb 
länder­
Schlüssel 
C o d · 
pey* 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 32 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
04Θ 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
26Θ 
302 
3 1 4 
322 3 30 
334 
346 
366 
3 70 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 0 
484 
500 
504 
506 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 2 
616 
624 
6 3 6 
6 6 4 
663 
676 
680 
692 
702 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LO 3 I 
1032 
1040 
T E I L E 
ADRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 22 
023 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
400 
508 
800 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
87 
1¿ 
19 
9 
BUEROMASC 
L L63 
L92 487 
¿57 
4LL 
405 
9 
64 
L75 
69 
1¿3 
298 
92 
15 
67 
20 
24 
11 
¿2 
3 
4 
7 
i 
3 
14 
15 l 
l L 
3 
5 
6 
2 
2 
7 
6 
3 
5 
3 
4 
2 
5 
85 
320 
LOO 
¿9 
4 
2 
3 
3 
4 
2 6 
1 
¿ 
4 
1 
39 
3 19 
34 
9 
¿ 
19 
11 l 
41 
27 
4 
12 
3 
13 
14 
4 
5 
6 
8 
91 
13 
63 
8 
2 
5 0 7 1 
2 510 
2 563 
2 0 3 7 
l 167 
482 
30 
33 
42 
UND ZU6EHC 
­PLATTEN 
43 
73 
45 
18 
6 3 
2 7 
16 
42 
13 
2 1 
79 
33 
6 
13 
17 
558 
F r a n c · , 
15 
6 
β 
1 
re 
1000 Ir« 
Bolg . ­Lux 
. • 
e 
QUANTITÉS 
Mi d u i — J Deutschland 
1 
. . 
HIÑEN UNO­APPARATE 
ó 2 
10 
2 
6 
a 
1 
a 
L 2 
2 
a 
a L 
3 
, , 2 
8 
8 
L 
2 4 
2 
l 
. . . 
3 
2 
a 
L6 
2 
. . . . 6
L 
. . a 
. . 
. , a 
. . 
. 
. . . a 
, . a 
. . . . . L 
L05 
¿0 
36 
¿9 
LO 
61 
18 
21 
6 
17 1 0 8 
43 
5 
22 
E 
137 
47 
7 
' 
ί 
6 
9 
4 1 
9 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
ER F .MASCH.U .APP 
2 
11 
29 
6 
17 
! 25 
2 4 
61 
13 
2 
3 
1 
7 
6 
7 
1 
9 
. , . 2 
. 
10 
ï 1 
1 
3 
10 
2 
17 
1 
5 821 
1 340 5 4 32 2 393 7 22C 3 86 1 2 1 4 3 
(BR) 
65 
5 
IO 
6 
976 
125 
2 5 8 
3 54 
2 84 
3 
53 
130 
58 
86 
2 50 
76 
13 
40 
11 
11 
9 
15 
4 
6 
1 
. . 3
5 
. 5 
1 
1 
2 
. 1
2 
4 
2 
4 
3 
1 
. 4 
58 
267 
38 
11 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
. . 1
32 
3 
13 
22 
8 
2 
10 
10 
. 4L 
24 
3 
12 
3 
3 
14 
2 
4 
5 
5 
81 
11 
45 
7 
• 3 574 
1 714 1 860 1 522 694 
3 1 1 
6 
5 
26 
.D.TNRN.8451 B.8454 
25 
44 
. i : . 6 
. 1C l i 5 
5 4 
1 
, 5 
13 
25 
45 
56 
2 1 
16 
32 
2 
15 
74 
29 
5 
13 
12 
154 390 
Italia 
6 
L 
L 
• 
62 
L3 
222 
88 
. 7
. L
L 
2 
I 
14 
3 
1 
7 
7 
12 
2 
6 
i : 
49 
36 
11 
7 
2 
3 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BES IMMUNL. 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 5 4 . 9 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
288 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
3 70 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
702 
706 
7 08 
7 3 2 
740 
1 8 0 0 
6 0 4 
1 8 2 2 
¡ L000 
) 1010 
) 1011 
L 1020 
) L02L 
1 L030 
1 L031 
! 1032 
Γ 1040 
8 4 5 5 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
Ν I GE R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE I T 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
17 
1 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
54 
29 
24 
20 
12 
3 
535 
65 
108 
99 
France 
L20 
49 
52 
8 
APPAREILS OE 
242 
6 4 6 
982 
628 
49 3 
337 
9 2 
408 
969 
553 
395 
4 8 7 
009 
89 
713 
2 1 1 
LOI 
86 
4 5 3 
65 
69 
159 
59 
39 
14 
43 
79 
19 
51 
18 
23 
22 
14 
12 
43 
16 
12 
20 
10 
23 
11 
142 
625 
6 8 6 
3 10 
509 
24 
17 
L3 
54 
L9 
18 
18 
L5 
29 
28 
17 
270 
18 
2 59 
280 
59 
25 
320 
33 
10 
133 
256 
14 
27 
10 
20 
36 
18 
21 
30 
55 
2 44 
88 
735 
51 
12 
419 
99 1 
428 
109 
6 9 4 
4 4 9 
169 
163 
668 
. 59 
13 
120 
L2 
55 
l 
l 
8 
. 9 
LO 
37 
l 
52 
5 
6 
. 8 
63 
4 
. . 27 
. L9
36 
13 
. 16
20 
. 12 
7 
. . a 
a 
. 17 
9 
. . 68 
10 
143 
18 
14 
7 
967 
2 04 
762 
268 
1 2 1 
3 9 1 
103 
102 
103 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. Nederland 
3 
3 
• • BUREAU NDA 
L73 
a 
36 
228 
60 
70 
l 4 
20 
2 
30 
32 
LO 
2 
9 
2 0 
L 
11 
21 
2 
. 
7 6 0 
4 9 8 
¿6¿ 
¿¿7 
168 
26 
9 
11 
9 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES SF 
POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 
8 4 5 5 . 1 0 CLICHES­ADRESSES 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
503 
3 0 0 
3 1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
41 
90 
4 1 
18 
59 
2 4 
19 
44 
13 
20 
77 
31 
14 
LL 
23 
5 98 
. 2 
. 4 
a 
. 2 
a 
. 1
3 
. a 
. • 
27 • 
I 
1 
1 
1 
LL 
4 
6 
5 
¿ 
L 
6 
a 
1 
• 
3 32 
5 00 
a 
715 
637 
¿79 
73 
109 
6 85 
104 
4 0 1 
3 85 
I L6 
9 
¿57 
¿9 
14 
3 
2 
2 
2 
27 
7 
8 
11 
L 
L 
l 
a 
a 
9 
a 
19 
3 
a 
3 
a 
2 
a 
4 
¿75 
135 
145 
¿63 
L7 
L6 
6 
5L 
14 
17 
a 
a 
¿a ¿8 
1¿ 
115 
a 
2 2 1 
79 
14 
a 
176 
I 
. 2 
8 
a 
a 
a 
10 
1 
1 
7 
7 
43 
127 
32 
317 
Π 
• 01C 
2 34 
777 
4 32 
984 
233 
22 
3C 
62 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
15 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
38 
22 
15 
13 
9 
1 
COFFRETS ET 
8 4 5 1 A 
23 
3 4 5 4 
6 0 
. 14 
6 
5 
. 13 
LO 
6 
7 
4 
L 
't 
173 
3 74 
27 
50 
90 
3 25 
0 3 1 
562 
a 
7 84 
893 
17 
289 
252 
4 4 1 
949 
963 
835 
70 
354 
129 
44 
74 
419 
a 
59 
132 
36 
• 3 
9 
26 
4 
19 
2 
2 
8 
2 
4 
7 
10 
5 
17 
8 
2 
2 
4B 
3¿6 
400 
151 
30 
7 
1 
7 
3 
5 
1 
a 
a 
a 
5 
15¿ 
14 
38 
185 
44 
¿5 
1 36 
28 
a 
1¿9 
¿42 
5 
¿6 
LO 
LO 
34 
6 
12 
19 
1¿ 
112 
54 
404 
32 
• 624 
702 
922 
743 
¿51 
5 2 1 
19 
28 
656 
Italia 
32 
6 
5 
L 
362 
56 
1 3 7 1 
565 
a 
4 0 
• 5 
4 
6 
6 
97 
LL 
7 
4L 
28 
36 
9 
2 4 
a 
4 
a 
5 
4 
a 
14 
6 
L 
31 
a 
l 
4 
a 
l 
9 
3 
7 
• 2 
2. 
• 9 0 
1 
81 
4 
23 
. . . • . a 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
3 
a 
16 
a 
a 
2 
4 
10 
1 
6 
9 
2 
3 
. 2 
2 
10 
2 
5 
3 0 5 8 
2 353 
7 0 5 
389 
170 
2 7 8 
16 
12 
36 
S Í M I L 
INCL 
17 
24 
40 
a 
53 
19 
17 
3L 
l 
13 
67 
27 
9 
l l 
10 
370 
. 9 
28 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Länder-
schlustel 
Code 
pays 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
228 
248 
272 
322 
370 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 16 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
524 
528 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
C56 
0 6 4 
068 
2 1 6 
3 30 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
706 
708 
728 
968 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE Franc· > Belg.-Lux Nederlanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
240 6 . 88 144 2 
319 5 
2 80 3 
2 2 1 1 
38 3 
3 2 
1 L 
1 
6 7 2 4 6 1 
6 0 2 1 7 
33 187 
6 29 
: 
VON LOCHKARTENMASCHINEN 
3 9 9 . 1 1 * 323 6 1 
8 2 5 · i 
86 33 7 
66 9 
30 16 
131 57 11 
2 8 1 38 
140 4 . 
7 2 
373 2 
5 1 
I L l 
34 3 · 
13 2 · 
7 1 « 
16 3 
î î « 
1 L « 
1 . 
4 2 t 
4 4 
1 L . 
ί ι 
2 1 « 
* * ΐ 1 
ι . 
5 . 
240 7 « 
48 . 
6 3 
7 Γ 
1 
g . 
14 
8 3 
1 
2 
3 . 
47 2 
9 ï 
1 
63 
3 2 4 0 
1 
2 012 182 10 3 
978 133 8 3 
1 032 49 2 
959 30 1 
586 15 1 
6 0 9 L 
2 1 1 
2 2 
13 9 
UND ZU8EHGER FUER SCHREIBMASCHINEN 
59 
69 · 9 0 2 . 6 
66 8 
IB · 199 7 
5 1 
46 3 4 . 
15 
8 · 45 
171 1 5 . 
1 . 
16 . 
14 
3 I . 
9 . 
3 4 0 
16 
2 2 3 2 
2 
21 ■ 
6 · 1 
LB5 
LL 
13 1 . 
1 
1 ι 
a 3 
► 
! 5 
1 
! 6 
3 2 
317 52 
3 I 
8 2 
12 19 
7 4 
5 1 
8 
18 
4 
I ' 
3 
Ï 1 4 4 ' 
) 65 
Et 79 
» 75 
i 4 6 
L 3 
) 3 
3 6 
58 
, 1 
ì 3 
I 4 
i 1 
4 
' 
! ι 
, 
. 2 
ì 
4 
, , 
, 
L 1 
1 
* 
. . . a 
2 
. . . a 
. . . , . . . . , 2 
49 
1 
2 
. . . 1
2 
. 2 
1 
1 
1 
. . 
» 9 
. 3
­
1 3 3 5 
i 149 
) 135 
171 
> 100 
r 12 
a 
, L 3 
i 16 
) 1 
! 2 5 8 
' . 148 
3 
ì 1 
> 1 i 1 
1 1 
; r 165 
, 1 
L 
ï . 14 
) 
. 4 
S 2 5 4 
3 10 
3 183 
! i 2 1 
I * 
'· 167 
12 
3 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E S T E 
EWG­CEE 
250 
347 
302 
222 
40 
5 
2 
5 
8 4 5 5 . 3 0 PIECES DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 34 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R 3 J I E 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . i . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
228 .MAURITAN 
243 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
373 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLUMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PERDU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
ÎOOO H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
20 9 0 9 
1 33 3 
2 6 5 1 
4 710 
6 185 
8 169 
31 2 3 5 
5 7 2 1 
2 3 7 509 
1 326 
533 
1 130 
6 7 9 
13 
124 
90 
23 
2 2 1 
198 
122 
160 
179 
15 
5 1 
19 
4 1 
10 
10 
23 
22 
14 
11 
2 2 8 
4 0 6 9 
527 
30 7 
10 
16 
17 
12 
108 
29 
122 
124 
22 
266 
29 
97 
44 
27 
10 
26 
34 2 976 
16 
399 
73 
65 6 1 4 
35 8 3 8 
29 776 
27 2 4 8 
17 7 2 2 
1 548 
9 0 
53 
979 
Franc· 
7 
20 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nedorland 
103 
69 
14 . 64 
5 
ί 
4 
2 
39 
6 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
134 
2 36 
209 
178 
27 
l 
. • 
OE MACHINES A CARTES PERFOREES 
2 86 
28 303 
17 
7 34 76 
1 695 29 3 4 7 
1 6 5 8 31 
4 1 0 47 64 
7 16 
183 4 9 
93 1 
100 . 13 
2 3 9 7 5 
115 . 1 
39 
194 2 1 2 
a 
117 
57 . 1 
13 ' · 
1 9 Í 
122 
72 
153 
15 
4 1 
1 
4 
10 
10 
Β . . 
18 
l ' i 
7 
758 7 37 
6 I 
167 . 6 
. 
3 
1 
12 
9 
61 
a 
a · a 2 1 1 
a 
a a . 
2 1 . 
34 2 0 9 . 2 
4 . 
1 
8 163 243 655 
4 372 135 691 
3 7 9 1 108 1 5 ' 
2 6 4 1 87 15C 
1 158 58 IOC 
384 21 7 
52 18 
51 
766 
18 6 6 0 
760 
1 342 
. 4 4 9 4
6 902 
15 97 
4 119 
130 2 9 1 
7 0 1 
306 
1 0 7 0 
267 
• 3 
13 
8 
. • • 88 
23 
a 
9 
1 
a 
a 
a 
7 
3 
a 
10 
141 
2 522 
505 
38 
2 
14 
3 
2 
58 
19 
46 
112 
12 
131 
10 
60 
22 
14 
5 
10 
2 496 
14 
232 
5B 
45 882 
25 256 
2 0 6 2 6 
19 878 
13 486 
628 
10 
■ 
120 
Italia 
6 
22 
15 
• 1 
• ­6 
1 9 1 8 
320 
4 9 9 
2 6 3 9 
a 
746 
16 1 0 1 
1 4 0 6 
63 105 
374 
1 6 1 
lu 
1 3 
4 
19 
15 
87 
3 
• • 3 
■ 
1 
1 
• ­• 8 
1 
• 1 
80 
7 4 5 
15 
96 
8 
4 
14 
10 
47 
9 
62 
12 
1 
74 
19 
37 
18 
13 
5 
1 3 
2 6 9 
2 
126 
14 
10 4 7 1 
5 377 
5 0 9 4 
4 4 9 2 
2 9 1 2 
50B 
10 
2 
93 
3 4 5 5 . 9 1 P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OE HACHINES A ECRIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RtTY.UNI 
0 2 8 NJRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
216 L I B Y E 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 4 INDE 
6 76 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 PHIL I P P I N 
728 COREE SUD 
602 
2 5 8 
2 109 
6 6 1 
162 
1 3 2 0 
53 
4 7 6 
53 
60 
166 
95 
190 
1 0 5 5 
40 
15 
14 
11 
19 
20 
13 
76 
2 0 0 0 
154 
1 0 1 7 
11 
14 
107 
46 
11 
753 
54 
40 
11 
42 
11 
19 
11 
14 
18 
1 0 ! 
a 
6 125 
57 6 8 47C 
23 
52 
12 . 5 
7 6 25 
2 
a E 
35 
. 4 
1 
5 
1 
1 i 1 
392 
204 
1 394 
. 139 
399 
31 
416 
4 0 
46 
117 
71 
185 
93 
18 
14 
14 
11 
• 17 
2 
37 
3 3 9 293 
30 • ■ 
. . • · ■ . 
A 
• 2 
1 
2 
sr 2 5 1 
9 
14 
2 
2 4 
6 
81 
51 
12 
1 
42 
11 
18 
7 
10 
18 
105 
2 1 
5 8 4 
66 
­742 
5 
22 
1 L 
6 
14 
20 
4 
9 5 0 
2 1 
1 
• • 19 
3 
10 
32 
1 366 
6 7 
766 
2 
• 105 
l f l 
5 
6 7 0 
2 
26 
10 
■ 
• 1
4 4 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece mb re e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
Code 
per* 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E f f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
M A H L E 
Z E N 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
1 
6 
2 5 1 4 
1 1 1 5 
1 3 9 9 
8 8 6 
3 2 3 
4 9 6 
17 
T E I L E U N I 
1 7 1 
8 2 
3 6 2 
5 4 3 
2 4 4 
2 2 5 
2 
1 1 
2 2 1 
9 
5 0 
1 0 8 
2 1 0 
4 
2 9 
10 
8 
1 
9 
1 
1 
7 
1 
5 
4 
2 
7 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
, a 
1 
1 
1 3 
3 9 4 
H 7 
2 0 4 
. . . 1 7 
5 
1 
1 
6 5 
4 
1 6 5 
i 1 
8 
. 1 
1 
i 
. 2 
4 2 
i 1 6 
1 
3 3 6 3 
1 4 0 4 
1 9 5 8 
1 3 9 9 
8 2 7 
5 2 8 
8 
1 1 
32 
Franc· r 
a 
1 8 
9 
9 
9 
8 
. a 
■ 
1 0 0 0 k l 
Belg.­Lux. Nede.i—J 
a 
. 
6 2 
6 2 
, 1
1 6 6 
7.» 
8 t 
6 " 
2C 
1 
. • 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 
1 
4 
9 9 5 
6 3 B 
3 0 7 
2 0 1 
1 4 3 
8 9 
. 1 7 
Italia 
2 
. 1
1 2 7 3 
2 7 8 
9 9 5 
5 8 9 
1 5 2 
4 0 6 
. . • 
Z U B E H U E R F U E R A N D E R E B U E R O H A S C H I N E N 
4 
2 3 5 
1 6 9 
1 8 0 
1 4 0 
1 
5 1 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
. , . 1
, . 4 
2 
5 
9 1 6 
5 8 8 
3 2 8 
2 92 
2 1 3 
5 
. U . A P P . Ζ . S U R T I E R E N , 
1 , M I S C H E N , P R E S S E N 0 
D . O G L . M A S 
2 2 
12 
1 3 7 
1 
5 
1 6 9 
1 7 3 
1 6 
1 6 
9 
. . . • 
3 2 
3 1 
4 5 
1 1 
2 Í 
4 
6 
1 
4 
12 
! 2 
3 
42 
¿ 4 
1 2 
1 2 
1 1 
5 
1 
S I E B E N , H A S C H E N , Ζ Ε Ι 
D . F O R H E N V . 
: H . Z . H E R S T E L L E N V . G I 
I N E N UNO A P P A R A T E Ζ 
2 1 3 2 
9 6 0 
5 7 4 
1 6 0 
7 4 7 
1 8 2 
5 
3 3 0 
4 9 0 
6 7 
7 5 
3 2 0 
3 1 3 
5 6 
. 1 3 4 
1 
4 6 
3 5 
1 0 
. 1 
1 
. a 
32 
. 1
. S O R T I E R E N , 
1 5 2 
a 
6 7 
5 5 
2 3 
2 
. 3 
2 
1 
a 
7 
. * 
E R D E N , 
E S S F O R 
S I E B E N 
2 0 
1 9 
3 
2 
1 
2 6 
3 
8 0 
3 3 
3 6 
5 2 
3 6 
1 
6 
1 4 6 
6 
3 8 
8 4 
2 0 4 
1 
1 0 
4 
3 
1 
4 
. . 3 
1 
1 
. 1 
. 1 
i 
. . . a 
a 
. 1 
6 
1 4 6 
2 8 
5 
a 
. . . . 1 1 
2 
. a 
3 3 
4 
6 
. . 1 
1 
. , . a 
a 
. . , 2 
2 2 
. 1 
7 
1 
> 1 0 3 2 
> 2 0 1 
ι 6 3 0 
! 7 4 9 
1 5 1 5 
1 7 0 
1 
1 
> 1 2 
I K L E I N E R N , 
Ì T E I N E N . E R 
1EN A . S A N D 
3 7 
6 
7 9 
1 9 2 
. 18 
. 1
7 
1 
3 
4 
4 
1 
1 4 
3 
2 
, 5 
1 
. 4 
. , , . 1 
. 1 
. . . 1 
1 
. . . 
i 
4 
1 5 1 
1 1 
1 9 8 
, . . , . 5 
2 
. 1 
4 2 
. 1 5 8 
. 1 
. 2 
. . . . . . . . . 5 
. . 3 
. 
9 7 7 
3 1 7 
6 6 0 
2 30 
3 7 
4 1 9 
3 
2 
LL 
O D . HA S C H E N 
I I 6 1 1 
7 5 6 4 
5 1 6 
I 
S 6 6 4 
1 6 9 
I 2 
3 1 5 
2 2 2 
) 2 6 
7 0 
2 6 4 
3 1 3 
I 6 
1 6 2 
1 5 
. 19 
2 
1 7 
. 5 0 
N I M E X E 
8 E S T I M M U I N L , 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
7 4 U 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M Ü N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
3 
Β 
6 
2 
2 
3 8 0 
12 
7 2 
4 3 0 
7 9 4 
ó 3 « 
2 1 3 
3 5 " 
3 7 7 
1 6 
1 0 
4 7 
France 
. • 
1 4 7 
6 4 
84 
7 8 
7 1 
4 
2 
1 
1 
8 4 5 5 . 9 3 A U T R E S P I E C E S D E T A C H E E S 
A P P A R E I L S DES Ν Π 8 4 5 1 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
O t r i : 
0 6 2 
0 6 4 
0 ö 6 
Ol, f 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 5 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 P . 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 3 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
ìoio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 6 
F R A N C E 
6 F H . . L U X . 
P A Y S ­ Í 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
6 U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C 1 N G U B R A 
. C U N G U R D 
K E N Y A 
. M A U A G A S C 
Z A M b i r 
R H O D E S Ι E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A r E M A L A 
H U N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P F R U I I 
' J P E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I S A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P 1 N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 
I 
3 
2 1 
8 
1 2 
7 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
9 0 
4 1 
4 8 
4 1 
2 5 
6 
1 
H A C H I N E S A 
0 3 2 
4 7 9 
2 6 3 
O l i 
7 2 3 
0 7 7 
7 3 
4 7 4 
4 5 0 
3 9 4 
0 9 3 
3 1 7 
6 3 6 
9 2 
8 3 2 
3 6 1 
1 5 1 
3 9 
¿ 1 9 
2 6 
1 9 6 
1 6 4 
6 5 
3 4 0 
5 4 
3.3 
9 3 
16 
¿ 1 
1 0 
6 3 
3 5 
1 5 
1 8 
¿ ¿ 
¿ 0 
1 2 
1 3 
3 4 
1 0 
6 9 1 
0 4 ¿ 
6 1 9 
1 9 8 
1 3 
2 2 
1 3 
1 3 
1 0 
1 6 2 
2 6 1 
4 7 
3 8 
0 5 0 
7 0 
0 2 3 
¿ 0 
17 
3 5 
¿ 5 1 
1 8 
1 ¿ 
3 8 
6 4 
4 7 
1 3 
1 7 
5 6 
7 1 
1 8 0 
4 0 3 
3 4 
4 9 9 
7 2 
4 4 ¿ 
5 0 8 
9 3 5 
2 0 0 
1 3 9 
5 7 9 
1 8 2 
1 7 2 
1 5 6 
1 1 6 
7 
Β 
5 
1 
1 
2 
4 9 
2 5 
2 3 
2 1 
1 5 
1 
2 9 2 
7 0 6 
2 8 3 
1 5 2 
9 3 4 
4 7 
9 5 
8 9 7 
1 1 6 
1 7 7 
3 6 L 
L 0 9 
2 9 
2 2 2 
1 4 0 
1 9 
9 
5 
2L 
L 7 6 
2 7 
LO 
4 
4 2 
2 7 
7 6 
11 
β 
5 
6 2 
3 2 
I L 
1 6 
¿L 
6 
4 
LO 
LO 
. 1 4 8 
4 0 0 
3 7 0 
8 4 
6 
1 2 
3 
3 
L 
1 6 
1 5 4 
4 7 
14 
3 6 ¿ 
¿ 4 
6 4 
7 
. 3 0 
7 9 
8 
1 0 
3 0 
8 2 
13 
Β 
2 
3 4 
2 5 
6 0 3 
1 4 
1 2 
8 9 
4 6 
0 7 6 
4 3 3 
6 4 3 
8 1 4 
4 0 2 
5 2 2 
1 5 3 
1 3 6 
3 0 6 
I R I E R C R I B L E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
. • 
1 9 9 
L 9 3 
6 
6 
6 
. . 
• 
1 
E T A C C E S S O I R E S 
8 4 5 4 
1 2 8 7 
. 4 3 3 
I 0 1 1 
6 9 
2 4 7 
. , 1 7 2 
. 2 L 8 
9 4 
4 
1 . 1 
2 3 3 
3 7 8 2 
2 8 0 0 
9 6 2 
9 7 2 
7 3 1 
4 
3 
. 7 
1 
2 
l 
2 
11 
5 
6 
5 
2 
L A V E R 8 R 0 Y E R 
6 
. 1 0 
2 5 9 
6 3 1 
6 2 8 
6 0 7 
2 0 5 
2 1 
1 
• 
POUR 
7 1 4 
4 3 8 
a 
7 74 
6 9 1 
4 1 1 
1 6 
1 4 1 
3 7 0 
4 1 
2 2 4 
3 3 4 
3 0 
R 
7 0 
4 4 
5 R 
a 
9 
a 
5 
5 
5 
1 6 5 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
a 
i . 2 6 
4 72 
4 6 
1 
a 
1 
a 
. a 
1 
2 
. 1 
2 6 
. 1
2 
1 
. 1 0 0 
3 
1 
6 
. 2 
l 
. 4 
. 1 2 
3 7 9 
4 
1 3 3 
3 
7 5 0 
5 1 7 
2 3 3 
4 9 8 
5 6 6 
5 4 5 
. 2 
1 9 0 
(BR) 
5 
2 
r 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
1 5 
5 
1 0 
9 
5 
3 3 4 
1 1 
4 3 
0 0 7 
1 2 9 
8 7 8 
1 9 4 
2 6 5 
6 4 2 
2 
a 
4 2 
6 7 0 
6 6 3 
9 5 6 
a 
9 1 1 
0 6 4 
1 0 
2 0 9 
8 5 6 
2 1 1 
4 1 3 
4 1 1 
4 4 8 
3 7 
3 1 5 
1 2 0 
6 1 
2 7 
6 5 
. 6 
1 0 8 
6 2 
1 5 6 
1 0 
2 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
9 
2 5 4 
0 5 0 
3 0 4 
7 5 
a 
3 
8 
6 
1 
8 1 
5 6 
. 1 2 
3 1 8 
4 5 
5 2 
2 
4 
3 
4 5 
2 
. . 2 
2 1 
2 
1 
16 
4 4 
3 9 2 
7 
10 
1 9 2 
15 
6 7 5 
2 0 0 
6 7 5 
3 9 3 
4 4 0 
6 2 9 
5 
6 
4 5 3 
Italia 
4 0 
1 
1 9 
5 6 1 8 
7 7 7 
5 0 4 2 
3 3 2 8 
8 1 2 
1 7 1 0 
1 1 
9 
4 
1 3 6 1 
8 6 
1 6 8 
9 4 3 
. 4 2 1 
2 9 
1 5 5 
2 6 
6 1 
6 5 
4 9 
I R 
2 1 7 
5 1 
1 3 
3 
1 4 0 
3 
3 
2 4 
e 1 5 
2 
3 
1 3 
4 
1 0 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
β 
7 
1 
1 9 
1 
1 6 0 
1 8 8 7 
9 9 
1 0 3 8 
7 
6 
2 
4 
θ 
6 2 
4 9 
. 1 1 
3 4 4 
1 
1 9 0 6 
9 
1 2 
2 
2 7 
5 
ι 2 
. L L 
2 
L 4 
2 
2 
1 7 3 
3 
8 
6 5 
θ 
9 9 5 9 
2 5 5 8 
7 4 0 2 
3 5 2 3 
7 9 8 
3 6 7 9 
2 1 
2 6 
1 9 8 
A G G L O M E R E R E T C 
L E S M A T I E R E S H I N E R A L E S E T L E S C O H B U S T I B L E S 
M A C H I N E S A 
8 4 5 6 . 1 0 M A C H I N F S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 O 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
U A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
2 
l 
l 
1 
r O R M E R L E S M O U L E S D E F O N O E R I E E N 
A P P A R E I L S A 
4 7 4 
2 6 5 
1 1 6 
4 2 9 
0 9 5 
4 7 0 
1 1 
5 6 7 
6 6 4 
1 5 2 
1 1 6 
5 7 4 
5 2 7 
6 0 
. 2 5 ; 
2 
7 4 
8 2 
12 
1 
3 
1 
. , 5 5 
. 5
T R I E R C R I B L E R 
3 3 6 
. 2 0 7
2 3 1 
1 2 2 
3 5 
3 
2 4 
2 1 
8 
. 2 6 
3 
1 
S O L I O E S 
S A B L E 
OU L A V E R 
1 6 2 
1 8 8 
. 7 5 
3 4 
2 
1 
1 6 
2 3 3 
5 3 
4 
1 
i 
1 7 6 9 
7 7 5 
9 0 7 
. 8 5 7 
4 2 0 
6 
5 2 4 
4 0 9 
9 1 
1 1 0 
4 7 6 
5 2 4 
17 
1 8 5 
4 9 
. 4 9 
2 
1 6 
, 3 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
042 
048 
,J50 
052 
056 
„■.lì 
060 
062 
U64 
066 
16 6 
204 
208 
212 
216 
228 
24 6 
¿64 
¿66 
2 72 
7'to 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
350 
362 
3 70 
372 
3 76 
390 
400 
4)4 
412 
448 
45d 
464 
4 60 
454 
-lb 
5 04 
6Ö8 
512 
■Tl 
­,04 
6 03 
612 
9 16 
6/4 
626 
6 32 
64 8 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
720 
732 
736 
■lull 
in).', 
518 
1 0 0 0 
L0L0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 78 
¡ 5 2 
61 
129 
158 
¿9 
66 
¿ 4 5 
13 
163 
2 1 8 
7 3 
195 
22 
76 
12 
10 
12 
9 
18 
10 
7 
4 
13 
2 0 
¿ 5 9 
7 ¿ 
169 
9 
35 
5 
13 
15 
13 
¿ 1 
¿ 0 2 
22 
10 
77 
6 
8 
32 
23 
26 
8 
96 
84 
198 
6 3 
13 
4 
2 it 
28 
(0 
61 
181 
2 4 
6 3 8 
1 0 4 
62 
7 
7 
9 
7 
77 
4 
30 
10 
I I ¿ 4 6 
4 5 7 1 
43 
20 
5 
9 
47 
7Ί 
9 
46 
7 0 
2 3 
32 
1 76 
3 
7 
12 
13 
14 
19 
153 
2 
14 
13 
1 
34 
2 
167 
50 
4 
3 
5 
I 
6 5 
2 
434 
22 
6 76 
•199 
765 
6 76 
464 
235 
901 
1 9 40 
2 6 7 
1 6 73 
1 7 7 
4 3 
1 2 64 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
0 0 1 
002 
0 ι Ι 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
026 
0 ) 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
U60 
062 
066 
0 5 8 
0 4 0 
or, 2 
0 44 
066 
06 8 
200 
2 04 
..'OH 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
248 
2 60 
264 
268 
272 
276 
4 636 
I 637 
1 502 
1 203 
3 199 
622 
70 
137 
52 6 
66 
1 680 
1 134 
9 32 
144 
1 081 
54 
531 
495 
1 985 
1 907 
24 
48 
4dl 
18 
105 
40 Β 
26 
19 5 
165 
·' 3 2 
¿30 
20 
120 
50 
1 11 
66 
17 
36 
290 
60 
122 
2B7 
2 99 
17 
14 
24 
2 
5 
2 32 
6 
40 
2 55 
12 
121 
7 
19 
77. 
2 
5 
12 
177 
154 
106 
1 3) 
50 
1 1 1 
16 
17 
2 
5 
133 
1 
1 
726 
287 
439 
155 
14 
103 
36 
3 
1 ,51 
94 6 
467 
4 79 
318 
210 
121 
! 
4 0 
108 
193 
53 
113 
101 
57 
182 
18 
43 
13 
41 
14 
18 
2 
12 
9 
8 
10 
1 
240 
26 
7 
5 
7 
1 
li 
123 
17 
10 
10 
32 
17 
33 
81 
41 
2 
β 
2 
13 
16 
19 
59 
34 
22 
13 
82 
30 
10 
1 
b 905 
3 3 54 
3 551 
2 113 
I 359 
1 025 
2 84 
15 
413 
ZERKLEINERN ODER 
1 190 
443 eoo 
116 
¿ 3 5 
22 
43 
R4Õ 
81 
40 
5 
158 
1 65 
23 
79 
96 
1 
3 
1 
2 
9 
1 
5 
22 
3 1 3 1 
1 2 6 0 
1 0 5 0 
¿ 7 83 
365 
47 
121 
4 6 1 
52 
302 
743 
878 
35 
44 8 
4 4 0 
1 4 1 
1 7 8 2 
1 6 7 7 
46 
2 83 
18 
84 
7 1 
9 
16 
1 1 
7 0 6 
6 
2 0­
79 
34 
2 8 5 
3 
2 3 
3 
L 6 9 
9 
44 
2 
1 3 
L 
l ì 
L 
2 
14 
7 
3 
1 
32 
55 
2 
730 
196 
534 
1 16 
6 9 
Î 6 3 
46 
0 4 2 
0 4 6 
C50 
­, 5 2 
0 5 6 
058 
C60 
062 
0 6 4 
066 
068 
¿04 
¿OR 
212 
216 
2 7 5 
2 4 8 
2 6 4 
7 6 5 
2 72 
2 7·., 
2·>ο 
2 = 5 
107 
314 
318 
322 
330 
134 
342 
35u 
352 
370 
.372 
37 î 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 0 
464 
496 
504 
5 0 8 
6 12 
5 2 ) 
604 
50« 
«12 
6 1 6 
•,24 
628 
6 3 2 
64 S 
660 
6 6 4 
6 8 0 
70J 
702 
706 
720 
732 
7 36 
3 0 0 
8 0 4 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
10 40 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEC 1SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6UL:. ARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
l I d r R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G O 
NIGER I A 
.CAMFRUUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I J P I E 
.SOMALIA 
OJ GANDA 
TANZANIE 
.MAUAGASC 
. R F J N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
­ T A T S U N I S 
CANADA 
MF X I QU E 
CJ6A 
.GOADEL UU 
JAMA U U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
^RGENT INE 
LI­SAN 
SYRIE 
IRAK 
I P. AN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N J U N F S I F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAP3N 
FORM 1SF 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
.CAL EDON. 
M U Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 ¿ 6 
7 5 ¿ 
1 1 1 
2 2 6 
3 3 3 
3 7 
1B4 
5 7 5 
7 3 
4B9 
386 
1 ) a 
296 
48 
73 
19 
35 
36 
16 
33 
30 
14 
14 
15 
24 
3 5 1 
1 3 3 
5 3 5 
19 
¿ 5 
10 
¿ 1 
29 
2 1 
34 
4 60 
13d 
3 1 
72 
32 
1 3 
34 
39 
38 
10 
140 
166 
643 
1 4 1 
2B 
10 
36 
6 1 
99 
93 
2 5 1 
2 5 
6 28 
299 
73 
28 
15 
11 
102 
307 
14 
1 2 4 
¿6 
2 5 
19 49 7 
6 381 
1 3 1 1 7 
5 839 
2 980 
5 096 
696 
3 7 1 
¿ 1 8 3 
146 
B 9 
15 
¿3 
92 
37 
19 
70 
2 HÕ 
47 
78 
¿59 
19 
7 
19 
30 
2 
2.1 
ii 
15 
17 
5 1 
4 2 7 
1 
26 
21 
2 
6 5 
10 
13 
516 
107 
14 
3 
12 
21 
3 
92 
1 
4 8 5 
•■0 
102 
22 
29 
3 0 1 
2 
5 
10 
3 0 4 
2 
9 
■19 8 
4 1 1 
487 
433 
76 
4 02 
209 
329 
647 
l 9 39 
893 
I 0 4 0 
462 
111 
263 
a 5 
9 
316 
4 80 
5 59 
335 
2 6 8 
164 
2 
■10 
8 * 5 6 . 3 0 » I MACHINES A CONCASSER 3RÛYER OU PULVERISER 
5 3 7 
5 
3 
18 
3 
32 
67 
56 
54 
74 
74 
2 4 
1 1 
13 
62 
7 
17 
91 
2 
58 
3 0 1 
J j ¿ 
00 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 26 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03R 
04 0 
0 4 2 
04», 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
0 40 
362 
0 6 4 
0 6 6 
OrjB 
2 00 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2.20 
7 2-
22R 
2 16 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2',6 
272 
2 rt, 
F R AN C E 
• I F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
•■INI ANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
VI TRICHE 
PURIUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURO!) IE 
U . R . S . S . 
AL L . M . F S T 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ΡΠΟΜΑΝΙΕ 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L I A 
.SCNEGAL 
GU ΙN E E 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
a C . I V l I R F 
GHANA 
4 6 4 0 
1 705 
1 534 
1 0 2 7 
3 899 
750 
69 
2 17 
627 
116 
1 538 
1 2 7 4 
1 0 4 1 
1 5 5 
I 400 
5 2 
1 1 8 5 
597 ¿ 4 72 
5 743 
50 
126 
361 
71 
2 i l 
4 5 7 
56 
240 
272 
347 
269 
37 
1 12 
7 8 
115 
6 Η 
27 
47 
196 
108 
1 34 
300 
3 87 
10 
14 
50 
4 
3 
195 
9 
4 7 
3 64 
44 
2 29 
17 
OB 
4 7 
10 
19 
29 
23 
16 
210 
2 51 
169 
144 
7B 
1 15 
27 
27 
3 
RR8 
3 82 
560 
82 
168 
15 
3 i 
4 5¿ 
56 
26 
11 
1 19 
112 
18 
91 
12B 
3 
7 
2 
1 
2 
14 
I 
3 36 
341 
B9 
192 
224 
165 
4 71 
73 
1.31 
26 
6)1 
27 
28 
5 
14 
16 
5 
30 
1 
14 
7 
300 
43 
31 
15 
10 
16 
3 
19 
3 66 
100 
31 
16 
32 
34 
28 
15 
28 
144 
132 
15 
13 
4 
IB 
13 
4) 
19 
123 
24 
22 
259 
22 
22 
15 
11 
2 85 
14 
124 
26 
3 
11 742 
4 308 
7 4 34 
4 468 
2 4 60 
1 876 
365 
30 
1 090 
3 396 
1 213 
1 118 
3 427 
564 
6 2 
702 
5 44 
95 
1 057 
955 
991 
39 
872 
7 65 
174 
2 313 
5 631 
1 16 
698 
4 9 
157 
94 
33 
10 
21 
6 50 
2 0 
17 
70 
4 4 
194 
3 7 0 
284 
587 
1 16 
4 6 
­.0 1 
37 
1 
5 0 
513 
6 
6 
39 
3 
25 
6 6 
1 3 
62 
6 1 
5 2 
13') 
71 
2 6 
19 
1 6 5 
2 
12 
• 1 
7 
2 I 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Länder-
schlussel 
C o d . 
per* 
2 8 0 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
404 
412 
448 
4 5 8 
462 
'»80 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
523 
600 
604 
60B 
6 1 2 
616 
624 
623 
632 
6 3 6 
643 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 2 
676 
6 8 0 
696 
700 
702 
708 
7 20 
723 
732 
736 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
0 70 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
2 32 
2 36 
240 
2 4 8 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
39 
12 
27 
10 
5 
13 
1 
2 
13 
8 
57 
13 
59 
306 
'00 
592 
65 
77 
260 
404 
25 
7 
24 
3 16 
57 
487 
293 
4 6 0 
10 1 
423 
7 
23 
8 
25 
351 
60 
44 
3 76 
89 
167 
498 
361 
56 
107 
142 
3 53 
59¿ 
54 
43 
516 
9 
8B 
655 
595 
36 
24 9 
l 1 
2 09 
5 
70 
82 
563 
4 
137 
4 4 
5 
506 
16 
16 
6 
763 
425 
338 
860 
177 
456 
356 
347 
994 
France, 
2 
43 
13 
69 
196 
32 
1 
a 
a 
ί 2 6 1 
54 
15 
11 
4 
9 
7 
23 
8 
5 
60 
2L 
77 
48 
2 
a 
13 
179 
138 
IO 
8 
12 
. 346 
449 
a 
. . . 2 
a 
. 4 
1 30 
13 
. . 16 
8 
4 8 05 
8 84 
3 9 2 1 
764 
333 
3 0 86 
8 0 1 
329 
64 
1000 
Belg.-Lux. 
i L 
, . 187 
11 
a 
3 
i 
, 10 
3 
1 
86 
33 
38 
56 
39 
62 
13] 
34 
5 338 
2 549 
2 789 
1 834 
1 235 
6 6 1 
221 
3 
288 
k» 
Ν irl i i t i J Deutsc 
7 
i 1 
1 
l ! 
2 86 
2 06 
6C 
34 
e 
45 
21 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
.land 
(BR) 
1 
26 
8 
18 
7 
3 
8 
2 
NEN UND APPARATE ZUH HISCHEN ODER KNETEN 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
531 
103 
173 
Ol 5 
399 
585 
11 
21 
396 
438 
190 
679 
164 
0 3 1 
205 
616 
743 
124 
98 
139 
30 
166 
50 
93 
5 
10 
37 
151 
321 
53 
592 
4 
10 
6 
26 
11 
38 
23 
L45 
4 
23 
8 
50 
12 
36 
153 
4 7 
27 
190 
33 
54 
19 
10 
. , 5 
, ¿7 
1 
¿2 
33 
37 
6 
1 
3 
27 
. l 
. 1 
1 38 
318 
10 
109 
1 
4 
13 
11 
35 
105 
. ¿3 
4 8 
l ¿ 
34 
46 
19 
44 ( 
4P 
6C 
21 
95 
. . 
. 
291 
174 
a 
848 
5 
1 
2 
9 1 
2 81 
, 1 
a 
1 
5 0 3 
26 
22 
10 
1 
17 
. . 
65 
. ; , ' 
, 
'. 
1 
a. . 
, 
, , a 
9 
l 
4 
. . 6 
11 
542 
45 
. 253 
397 
18 
7 
23 
43 
367 
168 
359 
61 
371 
. . a 
24 
169 
. 38 
307 
I I 
132 
4 9 8 
91 
49 
32 
129 
28 
410 
15 
L8 
368 
5 
86 
112 
112 
36 
249 
11 
22 
. 66 
43 
547 
. 7 
31 
5 
506 
L6 
. • 
269 
224 
045 
654 
4 04 
on 113 
15 
360 
4 6 9 
6 7 0 
036 
. 350 
177 
11 
18 
3 96 
424 
189 
625 
981 
96 8 
113 
503 
6 09 
032 
83 
71 
2 
66 
2 
66 
5 
. 32 
13 
1 
¿0 
16¿ 
3 
6 
6 
11 
. . 16 
38 
4 
. 3 
¿ 
. . 65 
19 
14 
Italia 
11 
3 
7 
. . 102 
2 
5 
39 
77 
4 
7 
6 
, . . 
104 
114 
4 
2 
5 
, . . . 120 
. 6 
4¿ 
. 3 
. ¿¿9 
7 
11 
. 9 
3¿ 
¿3 
17 
130 
4 
. 195 
. . . . 187 
. 2 
39 
16 
. . . . . . . • 
3 0 6 5 
5 6 2 
2 503 
5 9 4 
188 
1 647 
2 0 0 
. 262 
3¿5 
69 
54 
53 
a 
16 
. . . 9 
. 1 
107 
40 
6 0 
¿¿6 
97 
66 
14 
64 
1 
15 
48 
1 
. LO 
3 
. ¿ 
¿3 
303 
. . . . . 2 
. 2 
. a 
4 
. . . 42 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿80 
¿aa 
30¿ 
306 
314 
316 
3¿2 
330 
334 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
412 
448 
4 5 8 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
50B 
5 12 
5 16 
526 
600 
604 
608 
612 
6L6 
624 
628 
6 32 
636 
648 
6 6 0 
664 
666 
672 
6 76 
6 8 0 
696 
7 00 
702 
70S 
720 
728 
732 
736 
600 
804 
3 L8 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MUZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUN ION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
C 0 L U H 8 I E 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN!E 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
52 
13 
39 
13 
5 
18 
1 
7 
8 4 5 6 . 5 0 HACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
236 
240 
248 
268 
272 
276 
2 8 0 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR3UIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
-TUGD 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAOON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
L 
58 
¿5 
76 
14 
60 
¿60 
385 
95L 
L07 
74 
¿93 
45¿ 
¿7 
14 
¿9 
43 5 
69 
596 
50 1 
635 
143 
9 36 
13 
33 
10 
46 
4 37 
59 
74 
485 
115 
326 
879 
379 
67 
88 
139 
4 4 3 
717 
60 
63 
642 
16 
116 
9 2 2 
9 9 9 
70 
583 
15 
¿30 
10 
l ¿ 3 
81 
106 
38 
10 1 
103 
13 
737 
13 
¿7 
13 
¿63 
0 0 6 
¿76 
637 
603 
0 6 6 
745 
50¿ 
5 7 1 
France 
4 
. 44 
14 
60 
134 
• ¿8 
1 
1 
. . . . 3 
3 59 
67 
47 
39 
1¿ 
4 
17 
13 
¿9 
10 
. 9 
59 
. 57 
97 
1¿5 
. 5 
. a 
15 
¿44 
169 
15 
14 
17 
a 
. 5 97 
715 
a 
a 
, a 
1 
. a 
a 
38 
91 
14 
a 
a 
a 
27 
13 
6 6 4 4 
1 089 
5 555 
1 0 5 7 
328 
4 232 
8 8 1 
467 
2 64 
APPAREILS A 
0 7 9 
6 6 1 
49 7 
210 
616 
78¿ 
19 
3¿ 
496 
560 
¿80 
7 3 3 
506 
576 
¿93 
244 
277 
450 
131 
285 
44 
374 
149 
203 
16 
15 
59 
256 
342 
79 
825 
10 
23 
10 
38 
14 
38 
26 
129 
10 
33 
14 
79 
12 
40 
¿53 
90 
36 
a 
2 1 4 
37 
82 
23 
15 
a 
a 
I 
7 
a 
. 30 
2 
27 
40 
93 
8 
2 
16 
34 
1 
a 
1 
2 
a 
4 
234 
338 
19 
98 
2 
9 
a 
18 
14 
34 
a 
99 
a 
33 
2 
77 
12 
33 
63 
¿0 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 
. . . a 
374 
10 
. a 
2 
a 
1 
. a 
a 
2 
2 
a 
36 
¿3 
16 
45 
32 
3? 
15i 
ΐέ 
Neder land 
23 
8 
l ì 
6 
i 5 
1 
4 189 455 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
37 
L 9 1 3 2 6 0 9 
2 276 1 9 4 28 
1 156 6« 10 
7 3 4 20 4 
768 1 2 ' 11 
399 90 
2 
35 
MELANGER 
1 
2 6 
DU A MALAXER 
4 0 8 411 
a 
7 
2 5 5 2 
52 
47 999 
2 
27 39 1 
78 3 6 0 
a 
a 
. 
4 
a 
; 74 
42 35 1 
24 2 
22 
22 53 
112 
a 
2 
2 
a 
. 
1 
1 
23 
a 
, 
a 
a 
19 
12 
. . a 
9 
10 
904 
53 
a 
286 
447 
20 
14 
26 
60 
424 
355 
566 
115 
898 
a 
4 
a 
45 
228 
. 68 
3 6 1 
13 
197 
879 
137 
62 
39 
124 
35 
485 
26 
¿9 
4 6 0 
7 
1 15 
154 
¿65 
70 
583 
15 
14 
1 
119 
65 
098 
. 10 
89 
13 
737 
13 
• • 
580 
174 
406 
5¿3 
352 
188 
i ¿ 4 
3¿ 
6 95 
851 
073 
3 7¿ 
. 5¿7 
307 
19 
¿8 
495 
545 
¿78 
64¿ 
¿66 
4 96 
169 
689 
054 
3¿3 
106 
18¿ 
6 
¿26 
7 
199 
14 
■ 
51 
22 
1 
34 
2 5 1 
7 
14 
10 
13 
. • 18 
28 
10 
. 5 
2 
a 
■ 
103 
51 
¿¿ 
Italia 
54 
8 
4 
• a 
117 
1 
8 
48 
73 
5 
5 
6 
. • • 
1¿3 
107 
1 4 
1 
5 
• . . ■ 
149 
• 6 
43 
. 3 
■ 
205 
5 
10 
. 12 
52 
12 
2 0 
162 
9 
a 
171 
• a 
• a 
2 1 6 
a 
3 
16 
10 
3 4 1 5 
5 7 0 
2 845 
835 
169 
1 7 5 1 
2 5 1 
a 
259 
4 0 9 
119 
36 
82 
• 22 
. ■ 
• 7 
■ 
2 
133 
54 
75 
2 4 0 
130 
119 
2 1 
79 
4 
35 
142 
1 
■ 
15 
2 
■ 
3 
26 
4 5 3 
67 
. 11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar 
L ä n d e r ­
schi ussel 
C o d e 
pays 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 L 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
L O O O 
1 0 1 0 
1 0 L L 
1 0 2 0 
L 0 2 L 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
| 4 L 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2P 
13 
1 5 
g 
5 
5 
2 6 
2 0 
1 6 
2 0 
4 4 
5 9 
1 l 
5 
4 3 0 
L 1 6 
1 2 6 
1 9 
8 
4 
i 
4 8 
5 4 
20 
3 0 
4 0 9 
1 3 
3 8 
3 0 
L 2 5 
9 6 
6 8 
5 7 
3 2 7 
4 9 
2 1 4 
9 3 
1 0 9 
2 8 7 
9 9 
4 9 
2 3 5 
I 5 8 
4 
7 6 
9 2 
3 8 1 
2 5 
3 7 
2 4 3 
1 2 
9 
4 3 
•ν 
5 0 
5 I 
6 1 
6 4 
5 2 
80*3 
2 2 2 
5 9 0 
3 4 8 
4 9 7 
7 4 4 
6 1 2 
6 7 4 
4 9 9 
1968 — Janvier­Décembre 
F r a n c · r 
1 
4 
4 2 
5 9 
7 
1 
1 
î 4 8 
5 4 
1 
4 
1 1 3 
3 3 
7 6 
5 3 
1 1 1 
7 0 
1 1 
5 5 
I O 
3 5 
17 
2 6 
1 9 
1 3 
3 7 6 
2 0 
ιό 
1 
2 
7 
m 4 3 
5 0 
2 6 0 4 
2 9 7 
2 5 0 8 
1 6 3 
6 5 
2 3 L 1 
3 9 9 
0 1 4 
3 4 
1 0 0 0 
Belg.-Lux 
4 5 
i 
9 0 6 
5 7 5 
3 3 1 
2 4 3 
1 8 0 
2 0 
L 3 
ι 
6 8 
k g 
N e d e r l a n c 
, 7 
, . , 
i 3 7 
1 
. 
Ά 
t 
a . . 10 
1 5 
6 
. 
t , 
t . „ 
m 2 
, ] 
1 
2 6 
5 7 
, 
t . . , „ 
5 
. , , , 6 
1 9 1 2 
1 3 2 3 
e χ ρ 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 
L O 
5 9 0 1 0 
4 1 5 
3 3 ϊ 
1 7 4 
7 
4 
2 
5 
2 1 
1 
N E N U N D A P P A R A T E Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N 
2 
2 
ι 
1 
î 1 
1 
6 4 7 
0 1 4 
8 8 5 
1 4 5 
2 0 6 
9 3 9 
1 2 1 
6 7 5 
3 1 5 
2 3 1 
2 7 9 
9 1 0 
7 3 5 
222 
8 3 4 
4 8 
7 1 4 
4 0 1 
¿99 
4 3 2 
2 0 7 
4 5 3 
8 9 5 
1 5 6 
3 1 5 
2 6 8 
2 8 
6 0 
4 5 
1 ί 8 
6 3 
2 7 4 
1 5 
1 3 
2 2 
2 3 
2 2 2 
4 
3 4 
4 9 
1 1 
4 6 
7 2 
6 2 
5 
3 0 
3 6 
9 
1 5 
6 2 
3 1 
5 9 8 
5 4 8 
5 9 
2 4 1 
1 6 5 
5 
3 4 
8,4 
3 2 
î 
6 
1 
"î 2 9 
ΐ 9 8 
1 8 
7 0 
4 7 
., i 
2 8 
7 0 
7 
L 
7 
1 8 
3 
1 3 
1 1 
ι 
ΐ 
1 4 
3 
5 
• 
2 9 7 
2 9 1 
1 5 9 
2 7 
m b 
4 
l ì 
ΐ 4 
1 5 
t ,, 
φ 
t 
t 5 
., 
a I 
.. 
t 
( 
a .. 
m 
I 3 6 
a 
m \ 
a 
a 
6 
1 0 
i 
4 8 1 
2 6 3 1 
1 
450 
6 1 
4 7 1 
I 
; 
4 ' 
8 
6 
6 
2 0 
S 
I L 
2 
5 
5 
2 4 5 
9 6 
1 2 4 
1 3 
8 
1 
. , 5 
1 3 
7 8 
7 
ê 1 6 
1 9 
6 4 
5 5 
2 6 7 
3 6 
9 5 
2 3 
6 7 
1 7 7 
6 2 
1 4 
1 7 1 
7 3 
2 
5 5 
2 1 
5 
5 
1 
2 2 5 
7 
6 
4 1 
2 
4 3 
5 1 
3 5 
1 4 
6 7 4 
5 2 6 
1 4 8 
7 2 4 
b 8 4 
1 6 9 
1 4 4 
2 6 
2 5 6 
4 2 2 
3 9 0 
5 0 1 
1 1 6 
7 5 8 
9 7 
6 7 3 
2 9 6 
2 2 1 
2 1 7 
7 7 8 
7 0 6 
1 0 6 
3 1 1 
1 9 
3 5 8 
8 0 
1 8 0 
1 1 2 
3 3 5 
5 7 7 
1 3 3 
2 4 1 
1 3 0 
3 
2 5 
9 
1 
I B 
1 5 
1 2 
6 
2 2 
1 
5 
l 
8 
1 
3 
6 3 
1 0 
„ 
1 
6 
Γι 3 1 
4 5 4 
2 2 7 
5 6 
7 
Italia 
1 9 
. 1
6 
. . 6 
. 9 6 
1 7 
1 
6 
. 3 
. . . 4 
1 3 
2 0 3 
. 5 
2 2 
1 0 9 
1 
4 
2 
7 
1 3 
6 
. 3 1 
5 4 
2 6 
2 1 
2 
2 
1 
5 8 
. . 3 2 
8 
. 2 
1 
. . . 2 6 
. 2 
2 5 1 3 
5 0 1 
2 0 1 3 
8 0 3 
2 3 3 
I 0 7 0 
5 1 
1 2 
1 4 0 
3 8 0 
1 9 6 
8 8 
4 5 2 
. 7 5 
1 9 
ê 6 
1 5 
1 1 2 
2 9 
1 0 8 
1 4 9 0 
2 9 
3 4 0 
2 2 2 
1 0 1 
3 2 0 
¿ O l 
4 6 
3 1 6 
¿ 3 
2 2 
1 3 8 
¿ 5 
3 4 
7 
4 7 
3 8 
¿ 5 8 
3 
. 4 
¿ 1 7 
¿ 6 
3 5 
. 6 
9 
7 1 
5 
3 0 
3 5 
3 
1 
5 1 
1 3 5 
2 4 3 
3 
2 3 3 
N IMEXE 
o r t 
B E S l I A t M U N L ­
D E S T I N A T I O N 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 b 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 Ò 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 5 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
Κ Ε Ν Τ Α 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C H I 
. H A D A G A S C 
. R E O N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
HA S C . U M AN 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I M E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Α . Α Π Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 
17 
2 1 
1 2 
6 
7 
1 
4 2 
1 1 
22 
22 
5 0 
6 7 
1 9 
1 0 
6 ¿ 8 
2 0 5 
1 6 6 
4 1 
¿ 3 
1 1 
1 3 
5 9 
6 9 
2 0 
4 8 
5 5 9 
1 7 
4 0 
5 1 
1 6 6 
1 5 4 
1 2 1 
8 8 
6 4 5 
4 9 
2 8 4 
1 0 1 
1 5 9 
5 5 0 
2 2 9 
5 3 
3 4 1 
2 4 0 
1 0 
8 6 
1 5 9 
1 6 4 
2 9 
3 6 
3 5 7 
2 1 
1 6 
7 1 
1 9 
1 2 6 
7 1 
8 0 
8 4 
5 6 
8 4 5 
0 6 4 
7 8 0 
6 7 Û 
9 4 6 
9 9 6 
8 1 2 
7 6 3 
1 1 2 
F r a n c · 
5 
■ 
. 4 
4 8 
6 7 
3 
. 16 
1 
2 
. . . 1 3 
5 9 
6 9 
1 
6 
1 6 3 
. 3 5 
a 
3 
1 0 6 
a 
a 
9 4 
a 
9 9 
6 4 
1 0 
1 9 9 
4 4 
3 6 
2 3 
2 3 
18 
¿ 9 
1 5 3 
¿ 1 
a 
1 4 
• 1 
a 
1 6 
9 
a 
a 
5 0 
5 3 
3 3 6 2 
3 5 5 
3 0 0 6 
2 6 1 
8 2 
2 6 7 4 
4 8 2 
6 8 0 
7 0 
8 4 5 6 . 9 0 H A C H I N E S A A G G L O M E R E R OU 
L E S C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
¿ 7 6 
¿ 6 0 
¿ 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 ¿ ¿ 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
H O U L E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
6 1 
4 
2 
• 9 6 4 
5 3 5 
4 4 9 
3 0 1 
2 16 
3 3 
2 2 
2 
1 1 4 
VALEURS 
N e d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
6 0 
ιό 
20 
4 
3 
• 3 8 
7 7 
2 
• 1 
• . • . 7 
1 
. • • • • 1 1 
• 
2 5 2 0 
l 7 0 5 
8 1 5 
5 5 4 
4 3 4 
2 5 1 
1 8 
2 7 
1 0 
(BR) 
2 B 
13 
1 4 
1 0 
5 
3 
1 1 
1 1 
1 2 
1 4 
2 
• 7 
1 0 
3 7 0 
1 6 Ü 
1 6 2 
2 B 
2 3 
2 
■ 
• • 7 
29 
1 8 1 
1 2 
• 1 9 
3 4 
4 5 
1 1 2 
8 6 
5 3 8 
3 4 
1 6 9 
3 7 
9 1 
2 7 7 
1 4 5 
1 7 
2 4 5 
1 3 6 
5 
6 4 
3 8 
1 1 
H 
2 
3 2 7 
14 
1 1 
6 6 
3 
1 1 4 
7 1 
5 0 
2 1 
' 6 0 1 
8 2 3 
7 7 8 
5 4 6 
9 2 0 
5 9 5 
2 12 
4 1 
6 3 7 
H O U L E R L E S M A T M I N E R A L E S E T 
M A C H I N E S A F O R M E R L E S 
D E F O N D E R I E EN S A B L E 
5 
3 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 8 3 
1 0 5 
0 2 8 
6 9 4 
6 4 7 
6 3 5 
2 4 2 
36 2 
7 6 5 
5 4 5 
4 9 6 
6 0 3 
3 9 9 
5 5 6 
8 4 6 
7 7 
7 2 9 
9 0 5 
5 3 9 
2 1 4 
4 9 3 
1 8 0 
3 8 6 
4 6 5 
9 5 6 
7 7 3 
7 5 
1 2 7 
9 7 
2 5 5 
1 3 2 
4 4 6 
6 1 
2 4 
7 5 
6 1 
1 1 6 
1 3 
9 2 
5 7 
18 
9 0 
2 1 0 
1 3 2 
2 1 
2 4 
5 3 
1 7 
2 8 
1 2 7 
4 3 
2 9 5 
4 9 5 
1 4 9 
4 1 5 
a 
1 1 3 
1 5 
1 0 9 
1 9 9 
7 7 
» a 
3 
2 
2 
1 
a 
16 
1 1 2 
1 
1 6 2 
5 6 
a 
a 
8 3 
a 
a 
1 3 6 
a 
a 
2 
6 7 
1 5 9 
¿ 1 
2 
• 1 2 
1 
5 2 
a 
1 0 
a 
2 1 
1 8 
3 
. 2 
a 
. a 
a 
2 4 
a 
a 
6 
9 
2 
1 
2 2 5 
a 
1 7 9 
1 4 3 
a 
U 
a 
a 
6 
2 
a 
¿ u 
a 
8 
I I 
8 
1 
a 
• a 
• 
. ¿ 4 
. . . 1 
. . a 
t 
a 
. a 
a 
• a 
a 
a 
6C 
a 
a 
a 
. a 
• . a 
• ¿ 3 
1 3 
a 
2 
3 1 
2 7 0 
a 
3 9 7 
8 
3 8 4 
8 
1 
a • 12 
1 3 
3 1 
a 
9Í 1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 0 
3 1 3 
5 8 7 
• 4 4 0 
9 4 7 
2 0 0 
3 7 9 
7 2 2 
5 2 Θ 
4 5 9 
5 9 0 
3 4 7 
2 9 2 
7 B 3 
2 0 
0 2 7 
1 8 4 
3 1 7 
r ) 0 6 
• 8 6 5 
7 8 0 
4 0 3 
7 5 3 
3 0 8 
4 0 
6 5 
1 2 
5 
3 8 
4 0 
5 4 
12 
7 4 
3 
1 0 
3 
3 0 
3 
• 1 5 
1 BB 
2 6 
* • 3 
1 4 
• 3 2 
4 3 
0 7 4 
9 1 9 
1 4 0 
2 6 
Italia 
¿b 
• 3 4 
• • 9 
• 1 2 1 
4 L 
2 
1 3 
• 9 
• • • 2 
L 3 
1 9 5 
• 5 
3 2 
L 3 L 
3 
9 
2 
1 3 
I 5 
1 4 
• 5 8 
7 0 
3 7 
• 3 5 
4 
i 
3 
9 1 
• • 3 0 
1 6 
• 3 
4 
■ 
3 
* 3 0 
* 3 
3 3 7 8 
6 4 6 
2 7 3 2 
1 0 0 6 
2 9 4 
1 4 4 3 
7 8 
1 3 
2 8 L 
1 5 7 7 
4 0 9 
2 4 7 
1 0 4 5 
• 1 7 1 
3 4 
• 2 4 
1 3 
2 5 
1 6 8 
5 2 
2 4 0 
2 9 4 0 
5 7 
6 9 3 
5 3 5 
1 6 6 
7 0 8 
4 6 2 
2 3 0 
6 0 6 
B 2 
4 3 
4 6 4 
3 5 
6 0 
1 7 
9 1 
7 3 
4 0 4 
7 
• 6 
1 0 6 
­6 1 
3 3 
• 1 2 
2 2 
1 0 4 
¿ 1 
2 4 
5 0 
3 
4 
9 5 
■ 
1 9 0 
4 6 0 
6 
3 8 6 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
1000 kf QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
416 
424 
428 
432 
456 
458 
46 2 
464 
466 
4 / 2 
480 
484 
492 
500 
60 4 
508 
6 12 
516 
528 
4.10 
6 ) 4 
612 
616 
6 24 
62» 
632 
6 36 
646 
6 6 0 
6 64 
6r.8 
6 76 
6 60 
700 
702 
706 
7 ) 3 
720 
723 
7 32 
740 
500 
518 
162 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 12 
29 
11 
13 
5 
49 
4 1 
6 
15 
66 
251 7 12 30 
6 4 0 
51 
24 
215 
75 
7 5 
12 
440 124 23 
427 
3B 
33 
77 
422 18 23 145 8 42 14 ; i 
il 
96 251 
9 
170 
9 
6 
27 3 5 7 
8 8 9 6 
IB 463 
10 349 5 071 5 313 
192 210 
2 793 
1 10 
9 6 6 
333 
6 27 
2 02 
46 
3 05 
B3 1 48 121 
392 
747 
146 
34 
45 
57 
4 1 
942 
758 
174 
167 
98 
1 3 
67 
22 
7 
B 
4 201 45 24 
9 
I 
40 
2 
44 101 10 385 
31 ¿05 12 20 111 3 1 4 11 35 33 
226 
162 
2 
15 625 
5 4 2 8 
10 197 
6 928 
4 536 
I 704 15 13 
1 5 66 
MASCH.U .APP .Ζ .HERSTELL .DO.WARHBEARB.V .GLAS O D . G L A S ­
WAR EN. MASCH.Ζ .Ζ OS AHMENBAU V .ELE KTP .L AHPE.N OO.ROEHREN 
HASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEAR­
BEITFN VON GLAS ODER GLASWAREN 
001 002 0 ) I 104 006 022 0 28 
) 10 
012 
0 34 
0 36 
03B 
040 
042 
0 46 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Or,2 
064 
066 
068 
212 
22 0 
2 76 
322 
3 30 
150 
35 2 
366 
370 
190 
•.0 0 404 4 12 448 ­.8 0 454 500 
506 
6 12 
626 
6 04 
4 12 
f. 1rs 
r,24 
6 6 0 
6 6 4 
7 13 
7 12 
•1)0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
2 06 
64 
20 
133 141 
64 
2 103 30 3 
16 ¿4 148 127 
59 18 1 52 144 
32 6 50 504 33 1 
60 
59 
9 
3 21 13 25 
60 17 
93 
7 
25 
4 ¿¿ 2 
6 
13 
3 
10 
3 1 10 
6 
17 
2 
804 
5 84 
219 
729 
158 
383 
91 
34 3 21 82 
i 62 10 1 I 
73 
5 
151 
ï 
53 
9 
3 
4 
80 
24 
ΐ 
17 
6 
76 
21 
6 
I 
2 
8 
5 
32 
30 
3 
28 
31 
322 
116 
19 
22 
2 
2 
7 4 3 
14 0 
6 03 
2 76 
162 
I 76 
71 
11 
2 
OUI 
2 Β 1 
720 
122 
21 
83 
14 
47 
9 
38 
48 
I 
10 
20 
1 
13 
15 
34 
18 
6 
15 
1 
24 
104 
4 
25 
237 
14 
Ί 
6 
16 
45 
5 
18 
2 3 
3 
2 0 
2 0 
20 
1 
5 
I 
1 
10 
6 
645 
108 
737 
2 52 
121 
78 
2 
29 
1 
40 
3 
15 
21 
2 2 6 
24 
26 
4 3 9 
6 
¿06 
74 
34 
9 
396 
¿O 
13 
36 
30 
3¿ 
36 
209 
6 
34 
5 
36 10 17 
65 
25 
9 
β 
8 9 3 3 
1 615 
7 319 
2 968 
346 
3 252 53 
4 9 
1 0 9 4 
16 
1 
1 32 
4 
18 
GUAI EHALA 
HÜNDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 
TR IN I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURI NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
3UL IV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IISAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC.OM AN 
PAKISTAN 
INOF 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I M 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A05TR AL IE 
.CALEOON. 
PORTS FRC 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
52 1.19 
59 
34 
46 
416 
424 
428 
432 
456 
455 
462 
464 
463 
472 
460 
434 
492 
500 
504 
506 
512 
516 
523 
600 
604 
6 1 2 
6 16 
624 
6 2 6 
6 32 
6 36 
645 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7­, 
6 6 0 
7 00 
702 
7 06 
708 
720 
723 
732 
740 
300 
813 
962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
00 1 002 003 
00 4 
005 
022 
028 
030 
0 32 
034 
036 
0 33 
040 
042 
046 
050 
052 
065 
060 
062 
064 
066 
063 
212 
2 20 
2 76 
322 
3 30 
3 50 
352 
366 
370 
39') 
4 0 0 
404 
412 
44 6 
4 3 0 
4 3 4 
500 
5 06 
512 
528 
6 0 4 
6 12 
6 16 
6 ¿4 
660 
6 64 
7 08 
732 
3 00 
1000 M o N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSF l 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 30 45 20 30 11 33 
86 
16 
33 
2 6 6 
389 15 
86 
70 
1 4 9 1 
126 
36 
352 
76 114 
36 511 270 
49 714 
79 
60 
155 
806 
27 
37 
299 
24 
68 
29 
75 116 177 
506 17 477 14 10 
55 8 8 2 
15 6 5 7 
40 225 22 851 11 037 
9 682 
359 
365 
7 6 8 1 
10 32 1 
1 28 31 
1 8 1 9 
436 
1 3B3 
481 
101 
625 
171 
239 
276 
8 2 4 
547 
277 
159 
101 
94 
6 7 
24 
1 2 74 
706 
568 
528 
4 19 
4 
18 11 
1 
1 
3 
9 
249 
69 15 37 
16 
544 112 
36 
31 1 ' 8 5 
119 
227 
¿9 
6 2 1 ¿0 
69 515 21 31 257 7 2 10 24 
61 
66 
464 
457 
3 
35 237 
10 6 9 0 
2 4 547 
15 850 
9 736 
3 9 3 1 
39 
28 
4 716 
MACHINES Ρ F A B R I C A T I O N ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
HACHINES Ρ ASSEMBLAGE DES LAMPES TUBFS ET VALVES 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
F R AN C E 
3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUO IF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
XJGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I 3ΛΝ 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTPAL I E 
1020 1021 1030 1031 
1 714 779 468 1 484 946 441 30 660 138 42 131 105 563 345 541 102 15 612 911 
1 258 288 2 633 304 16 
111 256 36 24 
125 30 72 160 
92 1 294 46 156 53 37 
31 23 81 
35 32 
4 5 
15 52 28 15 112 36 102 19 
18 3 66 5 391 12 975 5 220 
I 972 1 7 42 197 
176 
69 224 428 9 23 5 74 143 26 24 22 341 360 49 . 11 . . • 
861 
. 16 
a 
240 34 24 
12 
160 
502 3 • 
4 
25 
125 775 202 58 . a 
. 14 18 44 21 352 324 18 . 391 313 1 235 
57B 
229 . 90 . 2 • 
40 
a 
437 15 18 
22 
17 
a 
22 l 70 
4 436 
897 
3 539 
2 111 
1 019 
566 
195 
2 
54 
43 
16 
695 
533 
3 62 
362 
155 
2 54 
2 
661 
541 
120 
120 
93 
91 
353 
274 
316 
343 
6 
14 
43 
2 
89 
33 
78 
119 
56 
34 
4 
221 
501 
23 
160 
199 
75 
90 
120 
26 
114 
53 
15 
5 
23 
56 
35 
76 
15 
27 
28 
15 
105 
36 
40 
3 
5 227 
1 034 4 193 1 359 575 654 
62 
7 
33 17 314 
51 54 
9 4 7 14 
321 75 55 ¿6 
39 1 
4 0 
20 
65 
59 
59 
58 
260 
6 
4¿ 
14 
44 
19 
5 1 
ni 
4 1 
17 
19 
10 
16 7 2 8 
3 27 8 
13 4 5 0 
5 e33 
6 8 0 
4 978 
8 2 
98 
2 6 2 9 
191 
16 
125 
80 
14 3 8 
76 
¿68 130 
¿63 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ö n d e r ­
schlussel 
C o d e 
per* 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 B 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 0 9 
F r a n c e . 
1 5 2 
.NEN ¿ . Z U S A M M E N B A U 
7 3 
1 0 6 
4 4 
1 2 6 
9 I 
3 2 0 
7 
9 
1 2 
3 
2 0 
2 4 
6 3 
4 
7 
4 
3 
5 
2 
1 1 8 
3 4 
2 7 
¿ 
1 1 4 
1 
1 0 
12 
2 
3 4 
2 5 
β 
1 6 
7 
3 4 
1 7 
3 6 
1 9 
1 7 6 
6 
21 
3 
I 6 4 7 
4 4 3 
1 2 0 5 
7 3 7 
3 9 4 
4 5 8 
1 0 
1 6 
3 0 
5 
2 6 
2 2 
. 1 
. 3 
V E R K A U F S A U T O M A T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
A P P A R Ì 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K E R N R 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
4 2 6 
4 0 1 
3 5 9 
¿ 5 3 
1 5 5 
3 6 6 
6 
4 4 
5 9 
3 7 
7 3 
2 7 6 
2 7 0 
1 3 
2 4 2 
9 3 
1 2 
5 
2 
2 
¿ 
2 9 
3 1 
3 
6 
2 
5 
4 6 
3 2 3 4 
1 5 9 6 
1 6 3 9 
1 6 0 8 
1 1 0 1 
2 3 
1 
4 
8 
, 7 
2 
2 
3 
I 
. 2 
! 2 
1 
. . 4 
2 9 
. . , . , 
. . • 
5 7 
1 4 
4 4 
4 0 
6 
4 
1 
3 
• 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 1 6 
V . E L E K T R . 
1< 
14 
14 
4C 
7 8 
5 1 
1 1 
22 
2 0 3 
1 6 C 
21 
2E 
2 5 
, 
. • 
N E N U N D A P P A R A T E i I N K A P I T E L 
TE Z U H E R Z E U G E N V O N W A R E N 0 
1 4 
2 2 
3 
1 4 
1 4 
■ 
A K T U R E N 
7 3 
8 0 
3 0 
7 8 
2 
N E U E B R E N N S T O F F t 
9 6 2 
1 1 
1 1 
, 1 1 
1 1 
• 
. 
. . . 
L E M E N T E 
* 
3 
1 1 
f 
3 
3 
• 
a 
, . . * 
= . K E R N R E A 
* 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR| 
4 0 7 
L A M P E N O O . R O E H R E N 
64 
1 0 2 
r 
1 2 6 
9 
2 8 
6 0 2 8 
3 1 5 1 
7 
9 
12 
1 
1 4 
2 4 
4 1 
2 
­« a 
. 2 
ΐ 
1 1 8 
3 4 
15 
2 
2 
1 1 4 
1 
1C 
12 
2 
3 3 
2 5 
G 
: ■ 
3 3 
17 
35 
1 5 
1 7 6 
6 
2 : 
3 
1 4 9 £ 
3 5 2 
1 1 4 1 
6 9 5 
3 8 1 
4 4 6 
a 
2 
1 
3 Í 
• 5 1 
4 2 
i i 
1 5 5 
9 1 
6 B 
6 6 
6 1 
6 4 A W G N I 
ER E W G ­ N R 
. 
. 
a 
a 
. . « 
. 
'. 
8 9 
6 6 
2 3 
1 2 
1 1 
2 1 2 
1 5 0 
2 6 9 
, 1 4 1 
3 0 1 
6 
3 6 
4 1 
3 2 
4 1 
2 2 3 
2 5 7 
8 
1 1 8 
1 9 
1 
, . 2 
2 
2 2 
2 6 
. 1 
. 5 
3 3 
1 9 4 9 
7 7 2 
I 1 7 7 
1 1 5 9 
9 0 7 
θ 
. 1 
• 
. 2 8 5 1 1 0 
. 
7 8 
7 8 
7Β 
7 8 
• 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S I i r v w i u r ­ u j 
DESTINATION 
3 4 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
C L A S S E 3 
8 4 5 7 . 3 0 M A C H I N E S 
O O I 
S 0 0 ¿ 
1 0 0 3 
2 
0 0 5 
4 
1 
t 
0 ¿ R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
> 0 5 8 
0 6 0 
¿ 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
a r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. ' 
1 7 
2 0 
1 ' 
14< 
1 0 4 0 
6 0 1 3 
F r a n c e 
8 6 2 
POUR A S S E M B L A G E 
E L E C T R I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S O C O E 
O A N f c M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YI1UG 1 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. L L . M . E S T 
POL 3 G N F 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
T T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R I I ) 
O R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N O E 
I N O O N t S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
FORM­OSE 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T S A ­ C C E 
C L A S S E 1 
A t L f c 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
19 
5 
1 4 
9 
4 
­. 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 4 6 
D E S L A M P E S 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
. 
T U B E S E T 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I H I L A I R F S 
0 6 3 
6 6 6 
6 0 7 
5 6 9 
5 5 4 
6 7 8 
1 2 5 
2 9 3 
1 4 3 
5 3 
3 9 4 
1 1 6 
0 6 7 
9 1 
4 4 
8 8 
1 1 2 
13 
3 7 
5 2 2 
4 14 
3 4 9 
1 4 
1 6 2 
1 6 
6 1 
1 1 6 
3 0 
5 4 3 
6 4 
2 5 
3 3 6 
1 6 6 
5 6 0 
1 7 9 
3 5 7 
4 1 
3 5 6 
7 7 
3 1 1 
3 6 
5 32 
4 9 0 
0 4 1 
5 6 1 
8 0 5 
¿ 9 1 
1 
1 6 9 
2 7 
1 6 
¿ 5 9 
1 1 2 
4 4 
4 6 6 
-b 
4 1 9 
3 0 3 
. 4 
1 
1 1 ¿ 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
8 4 5 8 . 0 0 A P P A R E I L S OF V E N T E A U T O M A T I Q U E S 
1 0 0 1 
. 0 0 2 
) 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
ί 
c 
t 
3 ( 
4 ί 
1 ι 
f 
I l i 
0 2 8 
0 3 0 
r 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 5 0 4 6 
1 
r 
£ 
. 
¡ 
. 
1 
8 6 
5 3 < 
3 2 , 
3 0 . 
1 0 . 
IC 
. 
, 
. . ί 
K T O R . H . N A T U E R L . U R A N 
■ * 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 9 
F R A N C E 
P. E LG . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L ' M . F E D 
I T AL I E 
1 
1 
1 
R U Y . U N I ' _ . 2 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R UUM A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
M A C H I N E S 
8 4 5 9 . Î U H A C H I N E S 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 4 5 9 . 3 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
8 4 5 9 . 3 ' 
9 6 2 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
R E A C T E U R ! 
R a A ^ R . S U D 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
E L E M E N T S 
P O R T S F R C 
1 
1 3 
5 
7 
7 
5 
8 1 9 
¿ 5 9 
5 5 6 
7 ¿ 3 
5 7 6 
5 0 2 
¿ 7 
1 5 5 
¿ 9 1 
1 3 6 
3 4 3 
1 ¿ 2 
9 6 9 
4 3 
8 1 0 
3 3 1 
2 5 
3 1 
1 2 
1 1 
10 
1 3 7 
1 8 1 
1 1 
18 
1 1 
5 ¿ 
1 0 9 
4 0 4 
9 3 8 
4 6 6 
¿ 9 0 
4 5 4 
1 1 6 
4 
1 8 
5 5 
a 
2 1 
5 
5 
1 4 
5 
. 4 
. 1
6 
3 
1 
. 14 
6 3 
. . . . 1
. 1
. . . . ■ 
1 6 5 
4 5 
1 ¿ 1 
1 0 2 
19 
1 8 
3 
1 4 
■ 
1 4 5 
. ¿ 9 ¿ 
1 7 8 
3 3 
9 ¿ 
. . 1 1 
. 1
1 
6 
, 4 
. . . . . . l 
, 5 
, . . • 
7 7 1 
6 4 9 
1 2 2 
1 ¿ ¿ 
1 1 1 
. . . • 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 7 
4 
1 3 
9 
4 
4 
0 0 1 
6 4 1 
. 5 3 1 
1 6 5 
6 4 7 
1 2 5 
2 3 4 
1 4 2 
2 5 
3 2 9 
1 1 7 
7 9 3 
7 3 
1 6 
8 6 
. . 17 
6 2 1 
4 1 4 
2 5 8 
1 4 
1 5 9 
15 
6 3 
1 16 
3 0 
6 0 7 
3 3 
2 5 
1 11 
1 6 3 
4 6 1 
1 7 9 
3 5 7 
4 1 
3 4 6 
76 
3 1 1 
3 6 
4 7 7 
3 1 9 
1 3 6 
0 6 8 
6 8 0 
0 2 8 
. 4 2 
4 
2 3 7 
. 2 0 1
2 
2 3 9 
1 
3 
2 0 
1 
2 
9 6 
5 
. 9 
. . . . . . 3 0
1 
5 
. . . • 
6 5 9 
4 4 4 
4 1 4 
4 12 
3 6 5 
2 
. 1 
• 
A P P A R E I L S ET E N G I N S H E C A N I O U E S Ν Ο Λ 
Ρ P R O O U C T I O N P R O D U I T S V I S E S 
1 7 
2 9 
9 
¿0 
1 9 
¿ 
¿ 
3 
5 
3 
3 
1 
N U C L E A I R ES 
or 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
6 
. 
, . . • 
C O H B U S T I B L E 
4 3 " 
1 5 
2 0 
3 
17 
1 6 
1 
. 
. . . « 
I O N I R R A D I E S 
* 
(BRI 
2 1 8 0 
V A L V E S 
1 
1 
1 
2 
9 
S 
5 
5 
4 
A U NO 2 8 5 1 * 
A 
. 
. 
a 
, , • 
6 2 
β 
4 35 
1 3 3 
16 
¿ 8 
6 5 
16 
6 4 
.16 
2 0 7 
1 5 2 
B B 9 
4 4 3 
2 0 2 
1 1 9 
2 6 9 
. 2 
0 7 7 
4 4 0 
¿ 3 7 
. 5 2 6 
1 5 7 
2 6 
1 5 4 
2 1 9 
1 2 9 
2 5 6 
3 7 5 
9 ) 0 
2 1 
4 2 5 
" i 
a 
. 1 0 
9 
1 0 0 
1 5 7 
, 3
1 
5 2 
9 1 
1 9 9 
4 6 0 
7 1 9 
6 6 8 
6 2 2 
3 0 
. 3
1 
■ 1 0 
. 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
* 
Italia 
¿ 2 5 
a. 
3 4 
1 0 
3 5 
. 6 
1 3 
10 3 
3 2 
J 1 
1 3 
5 9 3 
36 1 
22 
3 4 4 
. 9 
a 
1 4 
4 1 
5 
7 6 
1 4 7 
¿ 7 
2 2 
3 5 8 
1 3 3 
¿ 4 
3 1 
1 ¿ 
1 
. 6 
¿ 2 
1 
3 5 
1 0 
. 1 8 
2 4 1 0 
1 3 2 0 
1 0 9 0 
9 6 6 
3 3 7 
6 5 
1 
. 5 4 
. 
. 
6 
6 
. 6 
U R A N I U H N A T U R F L 
* * 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correipondence CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
ïooo ìoio 1011 
M E N G E N 
EWG­CEE 
m . 
France . 
a 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
k l 
Nedei.es. d 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ­
NEUE BRENNSTOFFELEMENTE F.KERNREAKTOR.H.ANGER.URAN 
0 0 1 
003 
005 
022 
028 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
APPAR 
T E I L ! 
1 
1 
1 
1 
14 
18 
. 
32 
32 
t . 
12 
. , 
12 
12 
. . 
FUER KERNREAKTOREN 
2 
26 
L 
2 
334 
532 
74 
972 
31 
942 
9 4 1 
335 
i 
1 
1 
1 
1 
a 
26 
ï 
62 
0 6 6 
1 57 
26 
1 31 
131 
63 
a 
TE ZUH AUFBEREITEN 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
048 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 
5 
4 1 
I 
a 
4 
4 
, a 
L I T Z E N S C H L A G ­ . S E I L S C H L A G 
STELL ! 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
0¿B 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
604 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
732 
7 36 
800 
804 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HASCH 
ZUR IC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
N V.B INDFAEDEN 
5 
4 
3 
1 
INEN Ζ 
206 
¿6¿ 
83 
l l ¿ 
¿6 
643 
4 
¿ I 
58 
71 
60 
4 
¿60 
40 
53 
371 
43 
16 
19 
351 
13 
54 
79 
12 
10 
64 
795 
335 
I l ¿ 
80 
53 
91 
7 
76 
36 
¿4 
137 
3 
5¿ 
1¿ 
277 
15 
063 
690 
373 
220 
148 
659 
3 
10 
496 
1 
1 
.ARHIEREN 
I 
. 1
, , . a 
­2 
. 
i 
272 
464 
74 
810 
. 610 
SIC 
2 72 
2 
18 
. 
20 
20 
. ­
2 
2 
VON KERNBRENNSTOFFEN ODER 
­U .AEHNL 
S E I L E N . T A U E I 
5 
17 
43 
20 
1 54 
a 
. 14 
, 59 
29 
3 SÎ 
18 
10 
3 26 
26 
31 
LO 
24 
, 3 
. . 4 
23 
59 
a 
, 73 
2 97 
85 
212 
732 
2 56 
99 
. 10 
3 62 
1 
1 
.UHBAENDELN, 
HTEN UND AUFHACHEN 
32 48 
77 
45 
22 
173 
92 
4 
9 
10 
39 
9 
35 
29 
10 
10 
69 
13 
7 
38 
67 
4 
6 
4 
4 
9 
2 
4 
VON S E I L 
. 
MASCHINEN 
. 
ZUM HER­
1 OD.KABELN 
> . 13· : 
5C 
85 
117 
21 
6 
358 
4 
2 1 
4 1 
56 
10 
4 
74 
11 
40 
14 
17 
3 
. . . . 12 
14 
720 
327 
57 
52 
44 
. . . a 
78 
3 
52 
12 
163 
• 
i 2 0 5 2 4 1 4 
> 143 226 
3 62 2 186 
62 1 928 
. 12 5 83 
1 
3 
I SOLIEREN 
2 58 
. . • 
Italia 
12 
4 
6 
12 
5 
14 
1 
1 
¿ 
I 
2 
4 
4 
5 
2 
5 
4 
7 
1 
2 
4 
1 
1 13 
22 
9 0 
49 
29 
29 
n 
OD.ANDEREM 
ΞΝ ODER KABELN 
. 4 3 
2 36 
5 
5 17 
ί 
15 
125 
25 
, . a 
a 
5 
; ί? a 
; i i 29 
1 
2 
NIMEXE 
BESliMMurNLí 
DESTINATION 
1000 
1010 
1 0 1 1 
8 4 5 9 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 9 . 3 5 
1 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
I 1000 
L 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
3 4 5 9 . 5 C 
L 048 
I 1000 
1010 
1 1011 
I 1020 
1 0 2 1 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
ELEMENTS OE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
3 
10 
10 
50 
1 
43 
France 
1 
. > 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
­
COMBUSTIBLE NON IRRADIES A 
786 
535 
869 
102 
31 
327 
191 
136 
136 
135 
. 2 20 
. . ­
221 
2 2 1 
• • • 
3 831 
a 
a 
a 
« 3 8 3 1 
3 8 3 1 
a 
a 
• AUTRES PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
6 
1 
4 
4 
622 
35 
216 
12 
3 5 9 
18 
777 
9 20 
946 
126 
445 
680 
670 
802 
10 
1 
. • 199 
1 
126 
a 
290 
9 64 
• 1 586 
325 
1 260 
1 2 56 
2 9 1 
5 
­
148 
l ì 
3 
'. 1 
8 
172 3 
159 
13 3 
12 3 
3 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
a 
• 
[BR) 
1 
1 
• 
Italia 
46 
a 
48 
URANIUH ENRICHI 
2 
a 
2 
2 
2 
4 87 
956 
5 89 
032 
a 
0 32 
032 
4 87 
a 
• 
HACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
Β 4 5 9 . 7 1 T0R0NNEUSES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
005 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
5 0 2 8 
Ι 030 
D 0 3 2 
0 3 4 
7 0 3 6 
036 
3 0 4 0 
5 042 
Β 0 4 8 
1 0 5 0 
b 0 5 2 
5 056 
3 0 6 0 
Β 0 6 2 
Β 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
Β 4 0 0 
Β 404 
5 4 1 2 
5 4 8 4 
3 5 04 
7 508 
7 528 
2 6 0 4 
3 6 2 4 
4 660 
6 6 4 
692 
7 3 2 
736 
1 BOO 
5 804 
1 1000 
Β 10 10 
3 1 0 1 1 
1 1020 
3 1021 
9 1030 
1 0 3 1 
1032 
4 1040 
S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
16 
1 
14 
10 
1 
2 
1 
IRRADIES 
16 
40 
8 
31 
31 
l 
• 
23 
8 
14 
14 
• COMHETTEUSES 
. 
ASSEHBLEUSES 
OE CABLERIE ET DE CORDERIE 
642 
399 
212 
417 
107 
3 6 1 
16 
57 
2 3 1 
282 
118 
21 
6 6 7 
7¿ 
158 
354 
204 
75 
59 
2 6 6 
45 
214 
¿4¿ 
23 
63 
105 
¿¿4 
998 
3 6 1 
¿46 
¿36 
3¿1 
16 
¿07 
133 
77 
373 
1¿ 
746 
33 
916 
59 
40 ¿ 
7 7 6 
626 
7¿5 
7 9 1 
135 
1 
64 
768 
8 4 5 9 . 7 9 AUTRES HACHINES 
1 0 0 1 
0 0 2 
2 003 
10 
2 
005 
9 022 
030 
0 3 2 
3 0 34 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
048 
5 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
153 
199 
¿59 
197 
LOO 
9 2 6 
262 
30 
64 
70 
265 
40 
177 
2 0 0 
46 
. 30 
45 
2 07 
74 
772 
a 
. 1
85 
. 1
182 
24 
a 
1 272 
119 
48 
a 
1 169 
a 
110 
118 
a 
63 
. 55 
a 
a 
13 
. a 
a 
17 
90 
a 
205 
a 
a 
a 
319 
5 019 
356 
4 664 
2 878 
1 064 
3 88 
a 
64 
1 397 
3 
. 1
10 
22 
3 
19 
19 
7 
1 
1 
a 
• 
• 
1 
3 
6 
6 
1 
955 
315 
669 
102 
31 
273 
139 
134 
134 
133 
6 7 1 
35 
19 
a 
233 
12 
a 
a 
349 
325 
958 
367 
367 
16 
a 
• 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
ET HACHINES 
52 
12 
24 
40 
48 
175 
64 
112 
112 
64 
a 
a 
a 
DE CABLERIE ET DE CORDERIE 
. 67 
216 
95 
16 
182 
168 
¿8 
47 
¿6 
35 
40 
9 
a 
3¿ 
26 
. 7 
15 
a 
3 
a 
. . 1 
1 
a 
a 
. * 
14 
4 
a 
26 
, . a 
. 
. 13
. 66 
a 
* 
1 
2 
7 
7 
6 
1 
2 6 8 
314 
59 
a 
33 
161 
16 
57 
161 
191 
39 
20 
251 
48 
115 
52 
62 
11 
14 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
57 
043 
977 
200 
176 
1 
132 
. a 
a 
a 
168 
12 
746 
33 
492 
• 945 
674 
27L 
518 
947 
753 
a 
a 
• 
14 
127 
26 
. 82 
702 
94 
2 
a 
36 
215 
a 
7 
199 
4 
3 
a 
a 
a 
• 3 
. . • 11 
3 
8 
3 
3 
5 
• 
16 
16 
a 
16 
16 
• 
3 7 1 
3 
107 
198 
a 
3 9 7 
a 
a 
29 
6 
79 
a 
2 3 4 
a 
43 
30 
23 
15 
45 
97 
45 
1 0 4 
124 
a 
a 
a 
111 
2 1 
1 6 1 
57 
2 3 7 
189 
16 
190 
4 3 
77 
. . a 
a 
107 
59 
3 2 4 1 
679 
2 562 
1 198 
709 
993 
a 
a 
3 7 1 
99 
1 
8 
6 1 
a 
39 
a 
a 
17 
5 
1 
a 
95 
1 
10 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
lanuar­Dezember — 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d * 
per* 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 Θ 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 G 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 B 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
6 6 7 
4 
3 
3 
3 
5 
¿ ¿ 
3 5 
3 
1 6 
¿ 
6 
1 3 
1 8 
2 
1 5 
5 
1 
5 
9 
1 3 
1 
5 
4 0 
9 
5 
5 7 3 
¿ ¿ 4 
3 4 6 
5 1 8 
3 3 0 
1 3 3 
3 
6 9 9 
M A S C H I N E N 
¿ 0 
8 
9 
1 1 
9 
9 
1 
1 
­.', 1 
¿ 
6 
4 
¿ 
S 
6 
¿ 
3 
1 0 
2 
7 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
10 
¿ 
5 
0 7 9 
3 5 6 
8 ¿ 3 
0 7 7 
4 0 9 
1 0 0 
4 7 
0 9 2 
3 3 7 
8 3 0 
7 7 0 
1 1 4 
5 6 7 
4 6 9 
2 3 4 
6 7 4 
4 6 
2 8 8 
8 0 5 
0 4 7 
3 
0 8 8 
3 3 6 
4 7 8 
1 6 7 
7 3 9 
¿ 0 ¿ 
6 0 ¿ 
6 ¿ 
1 6 7 
8 7 ¿ 
3 0 9 
5 0 1 
¿ 1 6 
7 0 6 
8 5 
5 
¿ 7 
3 8 
3 9 
7 4 
3 5 8 
¿ 0 
¿ 3 
4 ¿ 
3 6 8 
1 ¿ 7 
¿ 5 
8 7 
6 0 9 
1 9 9 
¿ 9 
3 4 
1 9 0 
3 7 8 
5 
8 
1 3 0 
2 8 5 
5 
1 3 
6 4 
3 9 
1 1 1 
2 4 
1 3 3 
1 6 9 
5 0 
3 6 
2 9 
9 
4 5 1 
8 1 6 
0 7 9 
0 5 5 
2 6 4 
2 3 
5 8 
9 3 
3 7 
7 6 
3 7 
2 
1968 — Janvier­Décembre 
France. 
6 8 7 
4 
i 2 
5 
5 
2 5 
1 2 
2 
1 3 
6 
2 
a 
. 5 
1 3 
1 
3 2 
2 
1 0 5 2 
9 9 
9 5 3 
2 0 1 
1 2 7 
5 9 
2 
6 9 4 
1 0 0 0 I t « 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 
1 
(BR) 
a 
Κ 
! 5 
) 2 
i 3 
3 ( 
r 
1 
3 
) 1 
. 
U N D A P P A R A T E , I H 
1 2 4 2 
4 3 3 
2 8 3 4 
9 3 6 
1 0 0 0 
3 0 
5 2 
7 1 
6 
3 0 
3 3 1 
5 5 
6 3 7 
3 4 0 
1 
2 5 9 
6 2 
4 0 
3 
6 0 6 
6 9 
1 0 9 
1 2 6 
3 0 
4 2 6 
6 4 7 
3 
5 4 1 
7 8 1 
3 5 9 
7 2 
2 0 2 
5 
2 
7 
3 6 
3 4 
1 9 
2 6 6 
1 1 
1 
1 6 
2 6 5 
2 
2 2 
32 
1 9 
3 9 
1 8 
2 0 
1 3 9 
1 7 
. 3 
3 
1 
i 
l ì 
5 
1 4 3 
4 3 
2 
3 
1 4 4 
3 7 8 
4 1 
1 6 1 
2 5 
1 3 
1 0 8 
8 2 
1 0 0 
3 8 ­
4 0 t 
. 
1 
1 0 
1 2 
5 
8 
9 
3 
3 4 2 
5 9 
2 6 3 
2 4 1 
1 3 8 
4 0 
. 
1 
K A P I T E L 8 4 A W G N I 
1 8 8 
1 4 7 , 
L 1 3 
! 4 
t 
> 4 8 1 
i 4 2 . 
! 6 7 
) 7 
1 5 
3 
1 
1 
5 
( 3 
9 
2 
2 
1 4 
1 
1 
< 1 1 
3 6 
■ 1 0 1 
1 2 4 
7 
I 1 4 
! 2 5 
1 3 2 
! 6 
! 1 5 
Γ 
> 1 
t 3 
1 
> 1 
! 4 
S 3 
> 1 
> 5 
1 
! 5 
I I 
) 2 
9 
) 1 0 
> 7 
) 4 
) 3 
1 1 
ί 2 
ι Β 
3 1 
1 6 
3 1 
1 9 > 4 
1 
9 6 
! 1 
. 3 3 
1 ) 6 
7 4 
t > 
9 
1 
3 
8 
. 
a 
4 
4 
9 
2 
2 0 
1 2 
2 
1 1 
) 4 
1 
4 
3 
7 
) 1 
) 
7 
j 
. 3 
> 1 
2 
7 
3 6 
4 
2 
6 
1 
6 
3 
! ' 
3 
4 
1 1 5 
3 2 8 
i 9 
> 3 
5 
3 
î 1 
7 a 
S 1 
r 3 ι 
i 
9 
2 3 3 
4 3 3 
5 2 5 
6 6 7 
5 2 8 
2 0 
8 9 8 
0 9 6 
2 4 0 
5 4 2 
6 4 0 
' 5 8 
7 6 6 
1 5 5 
2 9 7 
9 
0 4 2 
3 6 8 
2 1 6 
a 
0 2 0 
7 7 Ô 
2 6 4 
5 4 7 
0 0 0 
1 7 6 
4 
6 0 
1 6 1 
1 9 9 
1 1 
6 1 
3 8 0 
1 2 
3 
2 0 
1 
4 
1 1 
5 7 
5 
1 8 
8 
4 2 
6 7 
2 
1 3 
4 3 7 
4 0 
1 1 
7 
5 0 
9 6 
4 
4 
5 2 
5 5 
, L 
3 6 
3 4 
5 4 
6 
7 L 
4 9 
l 
1 1 
2 3 
7 
6 5 7 
8 7 6 
4 7 7 
0 5 8 
1 5 1 
9 
3 
3 ! 
2 4 
1 0 
2 2 
Italia 
3 
. . , 2 
1 
. a 
. 3 
2 
. 6 
. . . 1 5 
4 
. . . . . . . . • 
1 1 3 
3 3 
6 0 
4 5 
1 2 
3 4 
, 1 
2 
3 8 8 4 
1 2 0 9 
1 0 4 1 
2 4 1 9 
a 
1 4 9 7 
2 4 
3 4 
6 9 
2 7 2 
1 3 8 
2 6 6 
1 2 8 4 
2 9 5 
3 5 5 
2 2 4 0 
3 5 
2 9 2 5 
1 3 4 6 
7 6 0 
. 1 1 5 9 
1 5 2 
5 2 3 
6 1 8 
2 0 0 
1 5 3 2 
5 6 7 
5 8 
9 B 
1 5 4 
3 1 8 
1 2 6 
1 0 6 2 
2 6 
6 0 
. a 
. 1 
4 3 
3 1 
4 
. 3 
3 6 
3 1 
1 
2 9 
1 0 9 
5 4 
. . 1 
1 3 
a 
. 6 8 
2 2 4 
. 5 
3 8 
5 
3 6 
1 5 
4 7 
1 7 0 
6 
1 9 
2 
2 
4 6 9 
1 2 0 7 
4 5 0 
8 3 4 
8 7 
1 3 
1 
4 9 
1 2 
2 7 
1 4 
2 
N I M E X I 
o r t 
BES U M M U I N L. 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 2 
0 6 5 
0 6 5 
2 0 6 
2 2o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 ¿ 8 
7 3 ¿ 
7 3 6 
6 0 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
I N O E S O C C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
Ι Ν OF 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
8 
7 
2 
1 
3 
2 1 
6 1 9 
4 5 
1 5 0 
2 5 
2 1 
3 3 
9 7 
1 2 2 
1 1 
1 0 2 
1 4 
3 1 
8 3 
7 7 
1 1 
5 2 
3 7 
1 2 
4 0 
2 5 
8 2 
1 3 
1 9 
2 7 0 
2 7 
2 1 
0 9 0 
9 0 7 
1 8 3 
6 2 4 
6 2 7 
7 0 7 
3 
2 1 
8 5 2 
Fra 
3 
5 
4 
3 
.ce 
6 1 9 
4 5 
. 8 
¿ 0 
3 6 
3 ¿ 
6 8 
. 7 4 
1 4 
• 8 3 
¿ 7 
1 1 
. . ¿ 
4 0 
. 7 8 
1 3 
. ¿ 1 . 6 
. 6 
3 3 6 
3 9 6 
9 6 8 
9 0 8 
4 9 7 
3 9 6 
3 
¿ 0 
6 8 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
5 
! 
» 
(BR) 
3 
3 
1 8 5 1 8 8 1 
4 8 4 4 
1 3 7 1 4 4 1 
6 1 4 4 1 
5 1 3 1 
. 
1 3 1 
8 4 5 9 . 9 0 « 1 H A C H I N E S A P P A R E I L S E T E N G I N S H E C A N I Q U E S N D A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 4 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
C 7 0 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 ¿ 
¿ 3 6 
¿ 4 0 
¿ 4 4 
¿ 4 8 
¿ 6 0 
¿ 6 4 
¿ 6 8 
¿ 7 ¿ 
¿ 7 6 
¿ 6 0 
¿ 8 4 
¿ 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 15 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C U S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A . N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S OH AL I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
5 0 
2 2 
2 6 
2 6 
2 7 
3 3 
3 
4 
1 3 
3 
7 
2 0 
1 5 
6 
2 4 
1 5 
b 
7 
2 3 
1 
1 0 
1 9 
7 
3 3 
I I 
2 
3 
I 
1 
2 
1 
3 
4 5 
4 
1 2 
6 5 3 
7 3 B 
5 1 4 
0 5 4 
0 4 6 
0 10 
1 1 3 
1 3 8 
6 4 3 
3 5 2 
9 3 8 
5 4 9 
6 2 7 
0 8 1 
1 9 5 
6 1 3 
1 8 6 
0 4 3 
9 3 3 
7 6 9 
2 1 
6 7 7 
0 7 3 
5 8 0 
2 7 5 
5 5 6 
6 2 6 
9 0 8 
1 1 3 
9 1 5 
1 5 1 
4 3 0 
9 1 0 
5 9 3 
7 4 0 
3 2 0 
3 3 
1 6 2 
3 2 
1 4 7 
1 4 6 
9 3 2 
9 5 
6 3 
1 4 1 
9 7 9 
5 0 9 
5 4 
4 8 3 
2 7 1 
7 2 6 
8 3 
1 2 2 
4 6 0 
4 0 6 
1 2 
1 6 
3 7 0 
5 6 5 
1 4 
3 4 
4 2 0 
2 0 9 
2 6 5 
7 6 
3 9 0 
7 9 7 
1 2 3 
2 1 0 
1 3 8 
3 5 
3 9 5 
0 6 3 
9 6 0 
3 0 5 
9 9 2 
9 2 
1 0 4 
3 8 4 
1 9 8 
¿ 3 5 
1 4 3 
1 1 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
¿ 
4 
¿ 
4 
1 
¿ 
1 
¿ 
1 
. 8 ¿ 8 
4 7 1 
6 0 7 
0 1 9 
6 9 7 
. 3 4 1 
1 7 9 
3 7 6 
4 6 
1 3 2 
0 9 2 
4 5 1 
1 7 7 
9 5 8 
1 
8 6 3 
2 6 7 
1 3 0 
2 1 
1 6 3 
2 5 9 
3 4 6 
2 7 2 
1 4 0 
1 7 0 
4 7 6 
. 9 
2 9 5 
0 7 0 
4 6 8 
1 2 0 
3 9 6 
1 8 
1 5 
4 0 
6 5 
1 1 4 
5 7 
6 1 5 
5 6 
2 
6 1 
6 8 9 
1 4 
4 2 
9 6 
1 3 2 
3 1 5 
5 4 
4 8 
¿ 8 8 
9 4 
. « 1 5 
7 
9 
1 
6 
1 
1 6 
. ¿ 0 
3 5 8 
n o 1 6 
1 7 
3 
4 5 6 
¿ 3 6 
¿ ¿ 3 
1 0 4 
7 7 
, ¿ 
4 ¿ 
6 
. 2 
2 4 6 6 4 1 6 7 3 4 
3 6 0 6 1 3 
1 5 3 2 2 1 
2 2 2 9 9 4 8 4 
1 3 3 0 1 4 7 1 2 1 
1 2 4 3 2 4 2 5 2 0 
. B 4 4 1 9 4 2 
7 4 3 5 0 3 
5 5 0 8 1 2 1 0 
2 1 1 8 0 3 
1 5 4 4 0 6 6 
3 2 5 7 2 1 1 5 
1 7 8 7 0 7 1 2 
5 1 1 2 7 3 
7 5 4 5 0 1 1 4 
4 
3 4 
3 1 9 9 3 
2 7 1 4 2 5 
1 8 3 4 2 1 9 
5 7 2 8 7 
9 4 3 9 B 7 
7 5 9 2 1 7 1 6 
2 5 4 1 6 
3 8 9 2 3 8 2 6 
2 3 4 
1 9 
2 4 1 6 
1 8 1 9 
7 S 
1 1 3 
1 9 1 1 
2 6 
a 
a 
4 
9 
1 7 
! 1 5 
3 2 
2 2 5 5 
9 3 
2 1 8 
3 5 9 6 1 
1 4 4 
a 
2 3 
. 4 9 7 
1 
2 9 
4 7 1 1 
> 3 1 3 
1 3 
2 9 3 6 
1 0 
S 
5 2 3 
1 4 
1 
L 
1 4 
l 
1 6 0 
6 2 6 1 4 7 7 3 6 
1 0 6 2 8 7 3 
5 0 L 1 9 6 8 
, 3 2 
7 8 
. 5 3 
4 
a 
a 
• 1 9 
a 
• a 
10 
3 0 
a 
2 0 
a 
a 
a 
5 0 
• 1 
1 7 
1 0 
a 
2 6 
4 
a 
1 9 
4 7 
¿ 7 
12 
8 0 8 
2 4 9 
5 5 9 
3 6 1 
1 )60 
1 7 9 
a 
1 9 
4 6 3 
6 2 4 
0 5 2 
a 
2 2 6 
7 4 3 
7 3 
4 .36 
B . ' l 
7 3 9 
3 8 5 
0 4 7 
1 6 0 
7 8 9 
5 3 8 
¿ 8 1 
5 0 
8 5 3 
5 ¿ 5 
5 7 6 
. 6 3 1 
a 
3 5 1 
0 8 4 
5 4 6 
0 8 9 
9 2 0 
19 
3 9 6 
3 9 9 
6 4 5 
1 17 
1 9 0 
0 2 9 
1 0 6 
1 7 
1 2 2 
7 
2 9 
2 7 
1 9 5 
1 5 
5 1 
2 1 
1 2 6 
2 7 7 
9 
2 ¿ ¿ 
7 1 ¿ 
1 ) 7 
¿ 8 
2 9 
1 6 9 
5 0 5 
1 1 
4 
1 8 8 
2 5 9 
a 
1 
2 1 5 
1 7 8 
1 0 3 
2 4 
2 0 6 
1 2 1 
6 
1 2 0 
1 1 1 
2 6 
9 6 8 
3 1 1 
2 7 7 
6 3 7 
6 6 7 
4 7 
18 
1 8 7 
1 6 3 
7 2 
1 1 4 
1 
Italia 
9 
2 
2 
7 
4 
3 
1 
6 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 1 
. . . 1 7 
1 
­1 
J 
1 1 
8 
. 3 1 
. . . 6 1 
2 0 
• . • • a 
a 
a 
a 
* 
5 2 3 
1 6 8 
3 5 5 
2 0 5 
6 2 
1 3 2 
a 
1 
1 7 
5 5 7 
6 8 0 
4 5 9 
7 3 4 
a 
9 0 2 
3 2 
1 2 3 
¿ 1 9 
6 7 5 
3 0 6 
6 1 0 
3 ¿ 9 
9 5 6 
3 0 2 
1 2 4 
1 3 1 
0 6 3 
0 1 6 
8 9 4 
a 
7 2 3 
4 7 0 
3 B 9 
9 4 3 
B 0 4 
74CI 
4 7 6 
9 4 
4 9 8 
4 1 7 
6 7 6 
¿ 9 5 
2 6 9 
1 2 4 
1 6 9 
1 
a 
1 
4 
5 B 
1 0 5 
2 4 
a 
1 4 
B 5 
1 2 5 
3 
1 4 5 
2 9 6 
2 2 9 
1 
2 
2 
7 4 
a 
1 
1 0 9 
2 9 1 
1 
1 9 
1 3 4 
3 0 
1 1 3 
5 1 
1 3 6 
3 0 3 
4 
6 0 
9 
4 
4 7 0 
4 3 3 
0 7 3 
3 6 7 
2 3 9 
4 3 
6 
1 5 5 
3 7 
1 0 9 
2 8 
1 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1968 — 
Länder· 
Schlüssel 
C o d e 
per* 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F 0 R H K Í 
S T O F F f 
S T A H L ( 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 0 7 
5 8 
1 4 3 
7 2 
2 9 
4 2 
2 
1 
3 2 
E S T E N 
5 ¿ 6 
1 3 1 
1 0 3 
3 6 
5 9 
5 0 
1 6 
1 8 0 
1 8 
o l 9 
1 4 2 
1 1 
5 3 
2 2 4 
4 3 7 
9 3 7 
8 0 4 
1 2 2 
9 2 1 
7 2 
3 0 5 
6 2 
5 4 5 
3 4 1 
1 7 1 
9 5 6 
3 5 
3 7 2 
1 2 1 
2 0 5 
1 7 4 
7 
2 9 
5 5 
0 0 3 
5 7 6 
5 6 
3 8 4 
3 9 6 
6 7 
9 9 
4 3 7 
3 3 9 
1 4 8 
1 4 7 
6 6 
5 9 
2 5 1 
9 1 3 
4 2 3 
6 3 
3 5 1 
9 6 
8 
1 2 2 
1 6 
2 
6 
2 6 2 
1 4 5 
7 3 9 
1 4 2 
3 7 1 
6 9 6 
9 1 6 
2 6 4 
6 8 7 
6 4 6 
Janvier­Décembre 
France » 
17 
5 
1 1 
4 
2 
5 
1 
L 
2 
1 9 6 ι 
3 4 
5 0 
2 
1 3 
1 5 4 
l i 5 5 
4 3 
2 5 
5 
9 3 
2 6 
. 2 2 
3 9 
2 
1 3 3 
1 0 
2 4 
2 1 5 
6 
5 4 
1 3 
4 3 
1 
1 
7 
3 2 
2 0 2 ι 
2 7 
1 4 
7 5 
¿ 4 
5 6 
1 
¿ 
3 0 
5 
36 
39 
. 4 5 
a 
I I O 
9 
. • 
1 7 1 
4 4 4 
9 ¿ 6 
1 6 2 
2 2 5 
3 1 6 
1 0 9 
0 7 5 
4 4 3 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
, a 
a . . , 1 4 
3 
6 6 
. 4 
1 
4 0 
7 
, 1 
3 
3 5 
, 1 3 
5 
. . . . l 
3 
. . , . 2 1 
32 
1 0 
2 3 
. . 3 9 
1 
3 
4 9 
. . , . . • 
5 3 0 0 
3 2 9 4 
2 0 0 5 
1 0 3 4 
6 4 4 
6 3 6 
¿ 3 3 
9 
3 3 6 
k f 
M e r l i risse d ¡ D e u t s c 
. , 1 
7 
9 
2 
2 
4 
7C 
3 1 
5 
, 3 
1 
2 6 
5 
1 
i 14 
1 
8 
' 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
iland Italia 
(BR) 
1 
1 
3 0 
6 ( 
1 
1 1 
92 
i 6 
2 7 
2 2 
2 4 
7 
, . 1 2 3 
1 0 7 
8 8 4 
: 2 1 
1 
6 0 1 
1 8 
2 3 
2 8 8 
5 
2 6 2 
14) 4 6 1 
8 5 9 i 
5 6 1 ' 
3 0 9 
1 8 1 
2 1 3 Í 
1 1 ' 
2< 
3 8 
0 . G I E S S F O R M E N F . H E T A L L E , G L A S , I 
■ K A U T S C H 
l E S S F O R H E h 
2 0 
3 
3 
1 
3 7 
2 4 
1 3 
1 
Β 
. 1
3 
RE I F O R H K A Í 
1 
2 7 2 
2 1 4 
8 0 
4 9 
9 
3 6 
9 6 
1 9 
3 2 
3 
12 
1 
9 8 
1 
1 4 
4 
2 6 
7 
1 1 
8 
0 6 3 
• 2 4 
4 3 8 
3 2 4 
1 5 9 
9 8 
1 0 
l o 
ODER K U N S 
Z . H E R S T 
S T E N 
. 2 
i 
4 
¿ 
2 
, ¿ 
i 
. 1 6 4 
5 
3 4 
a 
i 1 5 
, . . 1 
13 
. a 
6 
. . • 
2 82 
2 31 
6 1 
2 9 
I 
2 1 
1 0 
1 
. V . K A T H O D E N S T R A H L I 
12 
. . 1
. . . 1 
. . . . , . . . . 2 
3 
e 
2 8 
1 5 
14 
1 
12 
. ' 
3 
1 
5 
5 
1 3 2 
3 2 
ι 9 9 
4 9 
1 2 0 
2 4 
1 
r 
Γ 2 4 
5 4 
2 
9 
4 7 6 
4 4 8 
5 
1 
1 2 6 
1 6 C 
2 7 4 
5 6 4 
7 7 
9 1 ! 
4 3 
7 9 5 
16 
1 4 4 
84 
75 
4 0 1 
3 3 0 
1 2 B 
4 9 
1 
2 
3 1 
. 3 
5 
5 9 
5 3 5 
l 
9 
6 4 
2 7 0 
5 0 4 
2 0 2 
4 4 
6 
5 
1 4 5 0 
4 3 
2 2 5 
2 4 3 
6 4 
2 9 1 
2 9 
9 0 8 
34 
9E 
53 
2 
3 3 9 
7 3 
4 8 
2 8 
4 
4 2 4 
3 6 5 
8 0 3 1 4 1 
8 7 1 
1 1 
4 7 8 
4 0 
3 6 0 
2 7 5 8 9 
3 6 1 7 
2 2 2 
ZZZ 4 2 
1 1 0 3 4 
1 7 7 7 6 
9 9 1 
ς 
5 4 
1 2 2 
2 7 
1 2 7 3 8 
4 9 3 2 8 2 
3 8 6 1 8 
2 9 6 
9 9 9 1 7 0 
6 9 2 2 
8 
1 2 
4 3 
2 
6 
• 
3 6 1 3 7 6 4 5 
8 5 7 8 5 5 2 
5 0 3 2 9 0 9 4 
9 4 6 1 4 1 3 8 
9 8 1 4 0 3 6 
7 1 5 1 0 1 1 3 
4 1 5 3 8 8 
2 3 4 3 4 5 
8 4 2 4 8 3 5 
I I N E R A L . 
1 0 E H R E 
Γ 
> 
) ' 
. . 
JKO . B . 
2 0 
1 
3 
• 
2 0 1 3 
2 0 2 
2 1 
2 
7 
3 
8 
2 
3 
2 
6 2 
3 1 
3 1 
2 7 
1 4 
3 
1 1 
1 
. 6 
. . 3 
i 1 2 
1 
1 
3 
> ) 8 
3 
î 1 0 
) 1 2 
. 
I 
1 4 
1 
> 5 
> 1 
» · 
\ 7 3 
) 1 5 
5 7 
2 2 
9 β 
Γ 2 4 
a 
1 1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 o 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 ) 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2.1 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 3 
3 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
8 4 6 0 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
MA S C . O M AN 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
4 
1 
8 
3 
1 
6 
1 
1 ¿ 
4 
4 
5 
1 
l 
2 
1 
¿ 
7 
3 
1 0 
3 
5 
1 
6 3 2 
1 5 3 
4 7 7 
2 3 7 
1 0 0 
1 2 6 
6 
4 
1 L 3 
C H A S S I S D E 
4 4 2 
1 4 5 
4 3 0 
5 9 
1 2 1 
1 8 3 
8 0 
9 9 
4 5 
6 0 6 
4 1 0 
5 3 
2 3 5 
7 2 4 
6 1 0 
4 7 6 
8 8 5 
2 9 4 
7 4 3 
3 5 1 
9 6 4 
1 7 1 
3 9 1 
7 4 2 
7 2 6 
2 5 2 
1 4 5 
m 3 6 7 
4 3 3 
4 4 9 
2 5 
4 4 
7 6 
3 1 7 
4 9 7 
1 7 2 
0 5 0 
2 1 9 
4 2 0 
1 6 9 
2 5 7 
0 2 7 
4 6 5 
1 4 4 
4 3 4 
2 5 7 
2 8 4 
8 3 4 
5 9 6 
2 9 2 
4 3 1 
3 3 5 
9 0 
2 3 2 
5 6 
1 6 
1 7 
2 3 9 
1 6 3 
0 0 5 
9 19 
3 2 0 
4 5 7 
3 6 1 
6 7 3 
3 7 7 
7 0 4 
F r a n c e 
5 7 
1 3 
4 3 
1 6 
7 
1 5 
2 
2 
1 2 
­ O N D E R I E 
i o 0 0 D O L L A R S 
Belg­
6 1 9 
1 
. 5 5 
1 0 5 
1 0 
7 2 
2 5 
. 7 6 
2 1 2 
a 
2 1 3 
8 2 
2 0 
9 1 0 
1 1 7 
. a 
7 8 
1 4 5 
9 
3 5 0 
5 5 
1 0 6 
6 3 9 
4 1 
5 5 0 
4 4 
5 2 
4 
1 0 
a 
1 7 
1 1 2 
6 6 9 
9 
2 
5 2 
1 4 4 
1 4 9 
1 3 6 
1 8 5 
1 1 
5 
3 0 9 
¿ 0 
1 5 0 
3 8 4 
. 3 
2 4 1 
1 
. 1 9 7 
3 4 
. . • 
6 8 5 
9 2 5 
9 6 0 
2 7 3 
1 0 5 
5 2 9 
9 1 1 
7 9 9 
1 5 8 
M O U L E S 
1 5 
7 
8 
4 
2 
2 
I 
E T 
. u x . 
. 
a 
a 
a 
a 
l 
a 
3 5 
. 2 6 
1 1 1 
a 
a 
1 4 
5 
1 1 8 
2 7 
a 
a 
4 
2 1 
a 
5 6 
. 2 
4 2 
a 
1 2 
. a 
a 
a 
a 
3 
1 
¿ 5 
. a 
, . a 
8 8 
9 7 
6 2 
1 8 
. . . ¿ 3 4 
5 
10 
4 4 
2 
. a 
. . a 
' 
6 0 3 
5 5 7 
0 4 6 
6 5 6 
5 7 4 
0 4 6 
5 4 4 
2 2 
3 4 3 
Nederland 
1 
1 
3 8 
1 8 
1 8 
1 0 
5 
6 
1 
. . ■ 
1 
1 0 
3 6 
3 
6 
2 1 
2 4 4 
1 1 2 
1 7 
1 
6 
9 
3 4 2 
2 0 
7 
. 3 3 
9 1 
2 
3 1 
15 
8 
1 7 8 
a 
2 2 4 
4 
3 2 
1 1 4 
a 
7 
9 
1 0 5 
1 3 3 
1 
7 7 
12 
a 
a 
4 1 1 
1 8 0 
9 1 8 
ie 3 
3 6 6 
3 9 1 
7 7 
3 6 4 
2e 
2 3 5 
1 4 1 
7 2 8 
1 7 4 
2 7 3 
5 4 6 
3 4 C 
4 2 Í 
73 
5 6 C 
C O Q U I L L E S Ρ 
L E S C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S L E V E R R E 
ET L E S M A T I E R E S 
6 4 6 0 . 1 0 M O U L E S EN A C I E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
¿ 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 6 0 . 9 1 C H A S S I S D E 
0 0 1 
D 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
GRE: E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
M A S C . O H A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
9 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 5 2 
1 1 0 
4 2 
3 
1 
2 6 
2 
1 1 
1 1 
P L A S T I Q U E S 
L E S 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
2 
5 
3 
1 
3 
1 0 
2 
3 
3 
1 
6 
2 
7 
2 
3 
4 1 5 
9 0 
3 2 5 
1 6 6 
7 2 
7 7 
1 
8 1 
I 
4 
2 7 f 
1 
3 
36 
4 
10 
1 9 
9 2 5 
2 6 C 
2E 
1 
9 
4 1 2 
6 05 
2 4 7 1 
0 5 3 
1 7 3 
6 9 ; 
2 0 3 
8 1 9 2 
5 1 
4 5 7 
3 4 5 
3 9 8 
6 0 9 
1 0 4 
3 2 7 
1 5 6 
2 4 4 
2 6 6 
4 
2 2 
3 4 
7 7 B 
2 8 2 1 
8 5 
9 6 3 
9 0 7 
2 0 8 
1 3 
4 0 4 
4 7 
2 5 7 
7 2 0 
6 0 
2 3 7 
B I O 
9 5 8 1 
9 6 2 
1 5 7 
8 3 7 
2 6 6 
9 0 
3 2 
5 
. 
9 7 9 1 0 4 
3 6 5 2 2 
6 1 4 8 2 
6 3 3 3 9 
8 3 7 1 2 
0 1 9 2 5 
7 6 1 1 
7 5 1 
9 6 2 1 6 
L E S M E T A U X 
8 A T I E R E S 
A R T I F I C I E L L E S 
Ρ F A B R I C A T I O N 
= O N D E R I E 
1 6 0 
1 0 0 
4 1 
4 7 
9 0 
1 6 
6 3 
2 1 
1 9 
¿ 0 
7 2 
1 1 
5 0 
1 0 
1 ¿ 
6 5 
3 0 
1 3 
1 7 
1 4 
9 4 3 
4 3 6 
5 0 5 
2 1 6 
1 0 6 
1 3 7 
6 
1 0 3 
. 1 0 
. 1 1 
3 0 
1 0 
21 
a 
. 2 1 
2 
1 1 
• 
. 7 6 
3 
3 2 
9 0 
. 1 
1 2 
. a 
. 1 1 
8 
. . . 1 8 
2 
. " 
¿ 6 3 
2 0 0 
6 3 
2 1 
1 
3 1 
6 
1 1 
A H P O U L E S 
11 
. LC 
3 
. . 1 
1 
. . 
. . . . . . 1 
1 
14 
5 4 
¿ 4 
3 0 
8 
i 
22 
. 
Ρ T U B E S 
2 Í 
2 
« 
3 ! 
32 
É 
2 
Ί 
1 I N E R A L E S 
8 2 2 
1 4 0 
1 5 4 
2 
3 
1 0 0 
1 
2 3 
5 
3 3 5 
7 1 5 
8 
1 2 
2 1 0 
9 7 7 
8 5 9 
6 6 8 
1 1 4 
5 0 
3 3 
8 8 8 
1 0 6 
4 9 7 
3 2 7 
¿ 1 0 
7 8 4 
a 
9 8 8 
1 8 3 
1 0 5 
6 5 
1 ι 1 5 
1 3 
3 ¿ 1 
3 3 6 
7 7 
3 
2 4 8 
6 8 
7 
2 1 8 
9 4 
2 1 7 
3 8 3 
4 2 
a 
3 2 4 
8 9 2 
2 3 8 
4 5 
4 4 5 
8 3 
a 
2 
1 7 
1 6 
1 7 
• 
5 5 5 
4 3 0 
1 2 5 
4 8 5 
3 9 3 
9 2 7 
0 3 4 
7 3 2 
6 8 1 
Z A T H O D I Q U E S 
9 4 
9 4 
9 4 
l l 
2 
2 
l 
6 
1 
2 
4 
6 
1 
4 3 
1 6 
2 6 
1 6 
9 
8 
2 
i 
1 
1 
; i 
; 
) 7 
1 
1 
; Γ 
) 
. 3 
1 1 
• 
2 8 
6 
2 1 
3 
1 
7 
a 
a 
1 1 
6 
a 
a 
6 
. . 5 
2 
7 
. 7 2 
a 
. 1 0 
1 2 
1 
4 
1 0 
• 
1 5 2 
1 5 
1 3 7 
2 3 
7 
4 3 
. 7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir er lin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
schlussel 
Code 
peys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GIESSFORMEN FUER METALLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 32 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 204 206 ¿12 ¿¿0 390 400 404 41¿ 4¿4 480 434 504 508 5L¿ 5¿8 616 648 660 664 70S 
7 36 300 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1031 1032 1040 
62¿ ¿36 1 230 413 133 168 7 65 34 
10 45 86 7 
114 27 20 2 55 14 37 
13 10 6 29 66 10 5 10 98 29 
32 3 4 5 4 26 
1 9 51 9 
3 2 5 4 
1 
55 4 62 110 4 
14 3 
3 652 2 683 1 171 726 386 309 13 66 137 
29 06 
5 
45 
503 231 ¿73 132 21 130 13 66 
11 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0¿8 
030 
0 32 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
068 
¿08 
¿t¿ 
366 
400 
412 
484 
500 
504 
604 
616 6¿4 660 
1000 1010 
i o n 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
¿¿3 195 344 135 30 
49 
3 
10 
66 
4 
79 ¿4¿ 93 
¿L 
20 
14 
5 
9 ¿ 
9 ¿ 14 1 3 
9 1 3 4 4 
9 
8 
9 2 
635 
9¿6 
7 06 
6¿7 
561 
69 
1 14 
12 
31 
49 
19 
14 
17 
3 
2 
39 
1 
4 
19 
3 
6 
14 1 3 
2 36 1 13 123 98 63 25 I 14 
139 
89 
3 1 6 1 143 
29 
1 
759 
5 44 
216 
2 07 
205 
9 
68 
77 
14 
31 
GIESSFORMEN FUER HINERALISCHE 
001 002 003 004 005 022 
0 26 
0 30 
0 34 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
479 
356 
154 
157 
70 
134 
21 
77 
41 
254 
94 
6 
93 
9 
21 
102 
15 
11 
3 
3 
8 
1 
1 
2 39 
176 
62 
45 40 17 
STOFFE 
112 
14 
8 
44 42 2 2 
24 4 
12 47 
¿5 
2 
433 
155 
1 136 
72 
12 
6 
43 
33 
1 
16 
35 
4 
1 
10 
18 
9 
48 
27 
27 
3 
3 
4 
17 
2 277 
1 796 
481 
¿68 
1¿0 
140 
¿02 
160 
¿¿7 
¿ 
1 
8 
65 
3 
76 
¿00 
85 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
066 
590 
4 76 
450 
441 
16 
293 
164 
113 
68 
74 
16 
77 
40 
217 
36 
HOULES ET COQUILLES Ρ METAUX ET CARBURES METALLIQUES 
36 
18 
1 
lo 
9 
1 
4 
3 
5 
19 
2 
47 
17 
1 
2 
14 
33 
1 
269 
70 
199 
117 
42 
30 
3 
2 
10 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
0.10 
032 
034 
03o 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
065 
068 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
424 
4 80 464 5 04 508 512 528 616 646 660 664 703 736 800 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
F R AN CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERUO 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
I R A I 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
1 669 
245 
33o 
466 
905 
477 
21 
197 
49 
44 
169 
190 12 
9 3 5 
164 
26 17 328 8 3 555 10 114 
¿93 ¿53 34 
66 
57 17 
9 1 
335 
99 ¿79 
16 11 40 14 143 10 53 
39 15 134 37 10 4¿ 11 
56 
1¿ 
78 
489 
62 
55 
5 42 
¿8 
34 
2 81 
204 260 1 202 
35 2 14 12 46 
1 2 
622 
688 
8 4 1 
103 
196 
16 
69 
6 5 1 
2 053 
635 1 418 
765 
122 
3 66 
8 
67 287 
766 
339 
323 
312 
15 
MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
42 
46 
33 
16 11 
6 2 
43 
2 117 
¿0 5 
6 
90 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
366 HOZAHBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
6 0 4 L I BAN 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1000 H U N 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1C21 1030 1031 10 32 1040 
¿¿7 257 
846 
459 10 1 372 15 25 130 27 143 
536 115 41 
199 
82 
36 
70 
42 
35 12 28 14 11 22 13 
19 13 
16 
29 41 45 12 
4 0 9 5 1 «87 
2 208 
1 819 
1 368 
294 
9 
28 
94 
156 
327 
05 
40 213 14 3 
134 
8 
9 187 
6 57 
28 14 11 
9 
587 
741 
644 
367 
93 
θ ¿8 
54 
4 38 ¿4¿ 51 155 
2 
4 
19 
3 
16 1 ¿ 
11 
9 
39 
9 
4 
7B3 
306 
¿17 
190 
83 
1¿ 36 
102 
98 
4 
4 
2 
2 
44 
1 192 135 117 
415 149 14 
149 
47 12 
78 
119 
4 
9 
20 
14 
2 
124 
90 
4 
114 
2 
56 
7 
76 
160 35 233 
16 
1 
14 
109 
10 36 10 42 
3 959 
1 859 
2 100 
939 
4 25 
629 
5 
2 
6 32 
162 
56 
81 
IO 2 1 22 
126 
20 
129 
383 
34 
3 
Β 10 25 
9 
2 
36 
7 
1 255 
309 
946 
3 2 3 
749 
82 
HOULES ET COQUILLES Ρ 
COI 
C02 
C03 
C04 
C05 
C22 
C 26 
C 30 
C 34 
C 36 
C 38 
040 
0 42 
0 4 8 
C50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
592 
39 2 
199 
184 
66 
235 
24 
50 58 324 
109 
13 410 28 36 
CAOUTCHOUC ET MAT PLAST ARTIF 
110 4 79 
14 
21 2 56 
9 
18 26 1 1 
184 
¿19 
170 
83 1¿0 ¿¿ 
50 
56 
2 92 10¿ 
4 
1 
14 
184 18 3 
59 
63 
7 13 
18 7 i 18 
6 38¿ 144 5 1 
8 
2 09 
26 l 82 61 
14 
166 
9 
15Ò 
37_ 
169 
212 
13 3 
6 0 
34 
1 
4*3 
30 
6 119 
56 
2 
¿6 7 1 1 401 ¿7 ¿1 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe cm Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
305 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 52 
058 
060 
066 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
236 
248 
260 
272 
288 
318 
334 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
456 
464 
484 
500 
508 
516 
528 
6 0 0 
604 
612 
616 
632 
636 
680 
728 
800 
1000 
L010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 J 1 
1032 
1040 
GIESSf 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0¿¿ 
0¿6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 70 
¿04 
208 
212 
220 
2¿4 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
328 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
452 
456 
4 6 4 
468 
4 72 
460 
434 
500 
504 
518 
512 
5 I 6 
528 
600 
604 
612 
616 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
5 l l 
41 
4 
36 
112 
31 
36 
21 
12 
11 
36 
5 
17 
5 
8 
35 
3 
12 
10 
8 
7 
86 
58 
40 
18 
22 
26 
4 
56 
84 
262 
3 
9 
13 
2 
3 2 54 
1 2 1 6 
2 038 
819 
6 0 7 
1 153 
119 
135 
65 
ORMEN FUER 
764 
613 
5 4 1 
900 
24 8 
451 
12 
34 
129 
33 
114 
334 
281 
31 
2 7 4 
176 
44 
69 
65 
1 
48 
1 
13 
O l 
31 
6 
25 
113 
3 
4 
15 
13 
L5 
131 
2 
63 
6 
16 
3 
3 
10 
7 
6 
7 
3 
6 
112 
36 1 
48 
103 
10 
¿5 
6 
3 
23 
9 
4 
1¿ 
12 
6 
3 9 
71 
19 
3 5 
110 
15 
7 
35 
2 
42 
2 6 
122 
France r 
. , , , . 20 
101 
28 
LL 
18 
LO 
3 
20 
1 
17 
. 12 
4 
a 
1 
, . . . . . . . 2
. 9 
. • 
4 7 1 
128 
3 44 
60 
42 
¿83 
35 
120 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nerlsri—d ¡Deutschland 
(BR) 
4 
5 0 
32 
1 
a 
. • 
. . 1
2 
16 
1 
. 3
3 
¿ 
Β 
15 
. . a 
7 
22 
. 2 
2 
5 
1 
10 
3 
. 17 
, 19 
3 
6 
36 
68 
5 
. . 1
¿27 36 1 4 5 0 
140 86 6 3 8 
87 . 612 
1 
86 
1 
• 
5 5 1 
495 
¿59 
3 0 
5 
2 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
¿54 
¿4 
¿ 1 1 
73 
1 36 ι ι 16 
i 7 
1 
1 
135 
¿3 
10 
3 
3 
i . . . ¿8 
, 7
78 
3 
. 6 
9 
15 
116 
23 
1 
2 
i . . 3 
3 
1 
5 
3 
1 
26 
5 
19 
1 
1 
. . . 4 
12 
34 
21 
14 
22 
, 3 
. )5 
21 
46 
185 5 289 
187 127 
166 . 328 
275 21 
55 
42 
3 
17 
. . 
. 120 
I 145 
8 
26 
78 
17 
68 
9 3 212 
10 2 182 
1 2 20 
9 11 54 
2 1 
5 
3 
5 
7 
a 
3 
7 
3 
. 5
a 
10 
5 
3 
3 
a 
a 
. 1
. 5 
3 
2 6 
15 
9 
. . 4
, a 
. a 
5 
a 
6 
a 
4 
. 4 
3 
l 2 
. 1
5 
13 
2 1 
! 22 
1 
4 
14 
3 
, . 4 
4 
, . a 
, . , a 
a 
4 
1 
1 14 
, . , . , .  a 
, . 2
2 
, . , . 62 
ί 156 
2 
L 31 
1 
4 
1 
a . 
, a 
a « 
4 
1 
. , a 
3 
1 12 
2 
; η 
3 
3 
5 
7 
a 
L 
4 
2 2 44 
Italia 
3 
5 
LO 
4L 
2 
. LO
3 
22 
3 
IO 
8 
2 
6 
76 
55 
40 
1 
22 
7 
1 
. 14 
213 
3 
. 13 
1 
1 0 20 
2 24 
795 
207 
70 
525 
3 
10 
63 
285 
50 
23 
203 
. 119 
3 
4 
17 
16 
45 
103 
86 
7 
65 
132 
24 
50 
41 
1 
25 
, 9 
47 
. 6 
9 
24 
, 1
2 
1 
a 
4 
1 
15 
a 
11 
. 2
LO 
5 
. 7
. . 42 
175 
30 
36 
23 
2 
33 
3 
15 
72 
11 
¿5 
2 
5 
3 
¿8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TUROUIE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARUC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
236 . H . V O L T A 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
334 E T H I O P I E 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUF 
456 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I ΠΑΝ 
6 12 ΙR AK 
6 16 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
728 COREE SUD 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
10 
17 
54 
53 
10 
56 
2 30 
44 
49 
14 
34 
18 
43 
15 
13 
16 
19 
70 
¿5 
13 
33 
14 
12 
77 
42 
156 
29 
29 
38 
10 
32 
130 
192 
15 
26 
46 
17 
4 698 
1 4 5 3 
3 247 
1 475 
796 
1 6 1 0 
153 
26 1 
161 
France 
2 
38 
187 
¿6 
β 
11 
30 
¿ 
¿3 
9 
13 
15 
13 
6 
28 
671 
116 
556 
98 
64 
457 
109 
210 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
22 
31 
(BR) 
42 
. a 
L 
a 
4 
IB 
10 
a 
9 
3 
4 
16 
IB 
a 
a 
a 
16 
49 
a 
3 
10 
7 
2 
14 
9 
3 
27 
a 
27 
6 
10 
B7 
82 
7 
a 
. 4 
2 0 1 76 2 084 
137 74 B76 
64 2 1 208 
6 2 7 7 1 
1 2 627 
58 
3 
a 
­
4 3 0 
35 
16 
7 
8 4 6 0 . 9 3 HOULES ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC ET HAT PLAST ARTIF 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02¿ ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
¿88 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
44B CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4B0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B U L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
3 4 9 5 
2 2 8 1 
3 0 2 2 
3 560 
1 159 
2 222 
69 
161 
62 2 
210 
662 
1 8 0 2 
1 6 4 1 
194 
909 
982 
30 1 
384 
563 
18 
5¿9 
16 
83 
3 ¿ I 
5 6 1 
48 
164 
6 9 3 
30 
35 
14¿ 
91 
LO 
L13 
53 
345 
50 
114 
19 
¿8 
56 
40 
53 
¿5 
39 
5 1 
7 8 2 
3 O l i 
2 5 1 
6¿7 
85 
166 
59 
17 
38 
58 
33 
37 
44 
45 
176 
519 
141 
¿11 
7¿9 
103 
65 
¿4¿ 
¿1 
¿74 
167 
ö77 
564 
94 
589 
188 
4 1 9 
9 
8 
43 
. 2 
106 
10 
10 
190 
132 
69 
¿6 
105 
1¿ 
74 
. . 5
5¿6 
. 48 
4 5 1 
25 
■ 
61 
66 
7 
32 
. 77
11 
4 
. 5 
. 3
32 
. ¿8 
5 
161 
56 
10 
135 
4 0 
95 
9 
5 
■ 
. . 3¿ 
44 
. 115 
157 
79 
. 135 
6 
. ¿0
14 
¿¿6 
1¿9 
¿86 
997 36 1 395 
1 0 3 6 576 
996 1 835 
1 131 1 135 
3 5 9 1 6 1 1 
1 6 0 118 917 
• 21 49 114 
86 9 426 
1 130 
4 2 489 
26 30 1 219 
6B 2 1 141 
5 25 126 
57 44 315 
. 34 
3 
3 7 
91 
. 32
6 4 
2 1 
• 38 
3 
99 
39 
¿8 
19 
. . a 
14 
• 2 
44 
47 
305 
B7 
59 
a 
a 
35 
a 
. . a 
43 
a 
45 
2 
2 
. 47 
124 
12 ; 
35 
a 
. 2 
. 9 1 
161 
56 
122 
157 
r . 
289 
16 
35 
122 
31 
. 15 
29 
. . 1
. 30 
36 
) 72 
24 
1 374 
9 1 398 
20 
• 248 
2 
48 
13 
2 
. . 33 
8 
. . 37 
3 131 
36 
ι 36 
103 
10 
30 
1 88 
1 
! 2 
17 
7 2 3 6 
Italia 
. 10 
17 
53 
53 
4 
a 
33 
18 
32 
a 
a 
• 2 
4 
• 16 
3 
6 
9 
8 
23 
5 
9 
63 
33 
151 
2 
29 
11 
4 
. 6 
110 
8 
. 46 
13 
1 6 6 6 
250 
1 4 1 7 
5 9 8 
102 
665 
6 
33 
154 
1 0 6 7 
105 
97 
705 
• 6 0 8 
11 
18 
53 
79 
165 
4 2 1 
42 0 
28 
303 
689 
142 
233 
3 0 1 
2 
166 
a 
53 
194 
4 
48 
6 4 
122 
5 
3 
16 
3 
3 
13 
14 
94 
. 62 
, 23 
53 
13 
. 25 
6 
2 
177 
1 243 
134 
I B I 
43 
23 
2 
10 
88 
5B 
a 
4 
a 
. 2 2 
2 2 6 
26 
124 
367 
75 
. 125 
6 
42 
2 1 
127 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits-en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
per* 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R H A T U 
T U N G E N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
6 9 
2 1 
9 
21 
7 
2 
ï 2 
2 
12 
1 
8 
¿ 4 
1 
2 1 
4 
¿ 1 7 
0 6 9 
1 4 6 
5 5 0 
3 7 5 
1 7 0 
1 8 0 
1 1 4 
¿ ¿ 5 
1968 — Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
r Belg.­Lux 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
9 1 1 
1 8 
2 
1 5 1 
5 6 . 
9 4 
3 4 
1 6 
5 7 ' 
1 3 
7 
3 
. 
ί l 
2 
1 
. a 
8 
(BR) 
1 3 
. 4 
1 1 
4 
1 
i 
a 
2 
1 
8 
1 5 
1 
5 
2 1 
1 9 6 2 4 4 6 2 2 4 9 
6 8 1 4 0 3 8 6 3 
> 2 8 0 4 3 1 3 3 5 
1 5 7 3 1 1 0 9 5 
8 1 1 8 7 3 2 
r 1 2 3 1 1 2 2 5 
3 2 0 
9 7 
4 
4 
6 5 
R E N U N D A E H N L . A P P A R A T E F . R O H R - O D . S C H L A U C H L E I -
, 0 A H P F K E S S E L - T A N K 
D R U C K M I N D E R V E N T I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T O M A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 
T I S C H 
1 
1 
1 7 7 
L 7 L 
3 2 0 
6 2 
9 9 
7 4 
3 
2 6 
4 6 
L 6 
L 5 
6 5 
8 4 
10 
4 2 
6 6 
4 4 
1 2 
1 
2 4 
1 2 
1 7 
I B 
2 
¿ ¿ 
3 0 
3 
1 8 
2 
2 
6 
4 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
1 7 
3 7 
2 
2 
5 
4 
2 
5 
2 
1 
1 1 
4 
2 
4 5 
4 
2 1 
3 
9 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
7 5 2 
8 2 7 
9 2 4 
5 7 0 
3 2 0 
¿ 3 0 
¿ 4 
4 6 
7 5 
9 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
r 
1 
1 
< 
3 6 
1 7 
1 6 
LO 
6 
8 
2 
2 
A R B E I T E N D E 
6 3 3 
8 3 0 
2 6 6 
5 5 1 
6 6 1 
2 9 4 
1 5 
1 0 8 
3 7 
7 7 
2 3 
3 0 
4 
> O D E R D E R G L E I C H E N 
3 1 4 3 4 2 
I 1 5 4 2 
1 7 . 9 8 
> 2 3 0 . 
Γ 1 1 2 6 9 
! 2 2 4 
1 1 
, > 
> 
I 
L 
) > 
! 
1 6 
i 5 
9 1 
. > ! } 
Ì 
> 
I R . M A T U R E N 
2 1 
9 
1 1 4 
! 5 8 
7 2 
1 
1 
* ■ 
3 
1 2 4 
5 2 7 
1 1 3 
2 1 2 
3 4 3 
2 
3 
. 
3 1 2 
) 1 0 
) 2 
) 1 
i 1 
) : 
3 2 0 
2 7 
t 
> 6 6 ' 
> 2 4 
I 1 4 
1 
r 1 
2 1 
8 
1 0 
. 1 5 
1 
1 2 
1 6 
2 
1 
. 4 
1 
. a 
. . a 
l 
1 
î 7 
3 5 
2 
. . 2 
3 
1 
. 1 1 
1 
2 
1 
. 1 3 
1 
1 
. , 3 
. . 3 
1 
4 
. • 
6 8 8 
) 2 5 0 
4 3 7 
) 3 3 1 
Γ 2 0 8 
6 1 
1 
4 6 
! 2 6 2 
¡ 1 4 0 
2 8 6 
3 8 0 
1 5 5 
: 2 
3 4 7 
Italia 
3 1 
2 
2 
1 2 
2 0 4 9 
5 6 0 
1 4 8 9 
9 2 4 
3 8 1 
4 3 7 
1 3 
2 4 
1 2 8 
6 1 
1 6 
1 5 8 
1 4 
l i . . 6 
, . 3 
6 
, β 
4 5 
2 7 
1 1 
1 0 
1 7 
2 
1 3 
1 
. . 4 
. 1
. 1 
i 1 
2 
. . . . . 2 
Ι 
3 
. 3 
. 4 3 
4 
6 
1 
β 
2 
1 
. . . . . . . , . ­
5 1 3 
2 4 9 
2 6 4 
1 1 1 
2 6 
1 2 7 
1 
1 7 
2 4 
1 5 1 
3 3 
6 2 
6 9 
. 4 8 
. 4 0 
o r t 
N I M E X E 
BES I I M M U T I Lr 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
6 2 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 Β 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
I S RA E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I NG A POU R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C U R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 
1 3 
2 6 
1 4 
7 
Β 
2 
A R T I C L E S DE 
4 7 2 
1 1 4 
5 6 
L 6 6 
3 5 
1 1 
L 2 
1 4 
1 9 
2 4 
1 2 1 
4 4 
9 3 
¿ 5 9 
1 3 
¿ 9 7 
5 1 
5 5 5 
5 1 5 
0 3 9 
8 0 7 
3 0 ¿ 
0 4 4 
4 7 3 
7 0 0 
1 3 7 
Fra 
6 
1 
4 
1 
2 
n e e 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­
4 2 
9 0 
β 
1 7 
¿ 
¿ 
0 1 9 5 
4 3 5 3 
6 8 4 2 
¿ 7 0 1 
5 9 7 
5 9 3 1 
1 8 0 
4 5 5 
7 2 1 
Lux N o d e r l a n d 
1 3 8 2 
6 
9 
a 
5 
. . a a 
I 
8 
1 9 
1 1 
a a 
a « 
3 2 1 0 
a 
5 9 6 
3 9 
6 6 8 2 5 1 4 
4 8 3 2 2 0 7 
1 8 5 3 0 7 
0 3 2 2 5 6 
3 6 9 1 8 5 
1 5 3 4 7 
1 4 9 
9 1 3 
* 
R O B I N E T T E R I E E T O R G A N E S S I M Ρ 
C H A U D I E R E S R E S E R V O I R S C U V E S E T C O N T E N A N T S 
8 4 6 1 . 1 0 D E T E N D E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
O i O 
O.; 2 
0 3 4 
U ib 
0 5 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
oto 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 C R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2.0 
2 4 3 
2 7 2 
¿ 3 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 ­ , 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 ¿ 
3 0 0 
8 1 3 
8 2 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n I 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
MAR L1C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A n A 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 6 1 . 9 1 A U T R E S 
0 0 1 
.) )¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
9 5 ¿ 
8 5 o 
3 1 1 
3 8 ¿ 
5 3 ¿ 
3 5 3 
1 9 
1 0 3 
¿ 3 1 
6 2 
3 4 
3 4 1 
3 9 0 
7 2 
¿ 3 4 
¿ 5 9 
1 5 6 
6 4 
4 1 
7 7 
5 3 
8 5 
6 9 
1 1 
5 0 
1 4 1 
3 5 
9 4 
1 0 
1 2 
2 9 
1 0 
1 9 
I I 
1 9 
1 3 
1 6 
1 4 
1 1 4 
¿ 3 5 
1 8 
1 3 
1 8 
1 6 
¿ ¿ 
¿ 3 
1 3 
1 6 
5 1 
1 5 
1 0 
1 0 6 
1 0 
7 5 
6 4 
¿ 5 
1 3 
1 1 
3 9 
¿ 3 
2 3 
1 3 
1 6 
18 
3 0 
¿ ¿ 
1 5 
1 1 
4 6 5 
0 3 ¿ 
4 3 ¿ 
8 0 7 
5 7 7 
¿ 5 3 
1 3 1 
¿ 2 7 
3 6 0 
A R T I C L E S 
3 
4 
4 
6 
3 
1 
5 9 4 
¿ ¿ 1 
2 5 9 
2 3 9 
7 8 9 
9 2 3 
6 1 
3 ¿ 9 
2 
1 
4 6 2 
1 7 6 
1 18 
1 35 
1 1 1 
• 1 4 
¿ 1 
6 
3 
9 ¿ 
5 
5 5 
9 6 
4 
4 7 
4 
4 0 
6 
6 
5 
¿ 
3 4 
1 0 7 
¿ 7 
7 
6 
1 2 
2 9 
1 
1 9 
7 
. 1 8 
1 0 
4 9 
5 
3 
1 3 
1 6 
1 6 
4 
5 
3 
1 0 
4 8 
5 
5 
3 
5 
2 2 
. 6 
1 8 
5 
¿ 1 
1 5 
1 1 
0 5 7 
6 8 0 
1 7 6 
5 5 4 
3 0 ¿ 
5 4 1 
1 0 2 
1 8 6 
8 ¿ 
2 2 6 3 3 1 
1 4 1 
7 2 
3 0 1 6 8 
9 4 0 
8 2 4 
a 1 
a 2 
8 3 1 
1 4 
1 1 1 
2 2 1 
1 3 
9 
2 
1 6 
1 1 ' 
4 1 1 8 1 5 
3 3 6 6 B 1 
7 5 1 3 4 
3 2 1 1 8 
2 0 1 0 4 
4 2 9 
2 0 
a 3 
1 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
1 4 
4 
9 
7 
4 
1 
1 6 3 
. 3 0 
1 33 
1 3 
9 
. 1 1 
9 
1 
3 3 
4 4 
9 3 
1 9 5 
16 
1 9 7 
9 
4 0 3 
4 1 7 
9 8 6 
4 8 6 
4 3 2 
3 3 4 
3 4 
2 9 
6 9 4 
T U Y A U T E R I E 
A N A L O G U E S 
3 
1 
2 
1 
1 
OE R O B I N E T T E R I E A U T O M A T I Q U E S 
1 
¿ 
1 
1 
a 
9 6 6 
2 6 3 
4 7 1 1 
7 5 6 
3 1 5 
1 2 
2 6 
9 6 8 1 1 5 8 
1 4 2 0 
5 7 4 
1 3 1 3 3 6 8 
1 5 9 l 3 9 1 
7 6 7 7 5 
1 3 5 
1 0 5 7 
1 
2 0 3 
2 1 6 
4 9 9 
a 
3 4 8 
1 7 1 
1 8 
8 7 
1 4 2 
5 1 
6 5 
2 1 1 
3 5 7 
1 5 
9 3 
1 3 5 
3 9 
5 6 
a 
5 4 
1 1 
6 3 
5 9 
9 
1 
1 
a 
5 3 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
1 1 
a 
3 
5 8 
"à a 
a 
a 
18 
1 6 
9 
3 
5 0 
7 
9 
4 
a 
5 3 
7 
5 
• a 
3 6 
a 
1 
1 1 
1 0 
a 
2 5 
1 
a 
• 
5 6 8 
2 6 6 
3 0 2 
7 6 1 
0 4 8 
3 4 5 
6 
4 
1 9 6 
3 3 7 
6 5 9 
0 8 7 
a 
4 8 3 
5 0 5 
1 3 
1 8 2 
Italia 
1 2 7 
1 8 
9 
1 3 
a 
. 1 0 
2 
2 
4 
7 7 
* . 2 7 
, 16 
1 
9 9 5 1 
1 9 7 3 
7 9 7 7 
4 7 9 1 
1 7 1 9 
2 4 1 7 
1 1 0 
1 2 2 
7 6 β 
1 9 2 
4 7 
5 6 4 
6 6 
a 
3 9 
a 
a 
2 9 
. 4 
1 5 
1 5 
1 
3 1 
1 2 0 
6 9 
4 
. 1 5 
3 6 
2 0 
2 0 
3 3 
1 4 
9 7 
1 2 
9 
2 0 
8 
6 
. • • a 
a 
a 
­a 
a 
• 
1 6 1 4 
8 6 9 
7 4 5 
1 4 2 
1 0 3 
3 1 6 
3 
3 4 
7 4 
6 3 1 
1 7 6 
3 3 5 
¿ 6 9 
• 2 5 1 
a 
5 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
204 
20Θ 
212 
216 
2 2 0 
224 228 
232 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
3 30 
334 
346 
366 
370 
372 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
440 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 8 0 
4B4 
496 
504 
50Θ 
512 
5 2 8 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 36 
648 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
732 
736 
800 
304 
818 
B22 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 1 1 
1032 1040 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
5 
4 
2 
1 
1 
400 
96 
104 
¿¿1 
102 
97 
150 84 
42 
338 7 
85 6 
15 
2 39 
19 
31 
150 
24 
13 
10 1 
3 
2 
13 
5 
12 LL 
2 
13 
4 
45 
13 
3 
13 
β 
4 
24 
113 
605 
31 
14 
2 
2 
2 
5 
50 
36 
13 
13 
8 
14 
¿7 
¿5 ¿ 
36 
3 
167 
4¿ 
36 
3 
52 
60 
11 Β 
5¿ 
7 
¿ 
¿ 
¿ 
5 
¿1 
5 
51 
3 
10 
6 
¿ 
6 26 
143 
433 
570 
326 
197 
104 
215 
716 
France. 
222 
28 11 
27 
5 
75 
80 
43 
9 
20 
η 
19 
4 
1 
136 
5 
31 
1 49 
19 
6 
1 
1 
3 
2 
12 
5 
9 
2 
2 
13 
4 
i 
a 
a 
4 
24 
56 
15 1 
7 
1 
2 
5 
7 
62 
13 
1 
5 
6 
11 
15 
1 
112 
16 
19 
2 
9 
31 1 
3 
. 1
1 
5 
12 
"l 
10 6 
3 4 6 5 
1 o 89 
1 7 76 
6 52 
385 
466 
55 
2 1 0 
4 59 
1000 k f 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nedss­nWd Deutschland 
9 33 
6 14 
14 22 
35 21 
2 14 
2 4 
2 
3 
, . . . . ¿ 
ï 26 
. , . 
1 2 02 1 8 4 1 979 1 393 
223 4 4 8 
114 353 
72 2 50 
92 2 1 
44 ¿ 
2 
17 74 
AUTUHAT.ARBEIT.ARHATUREN AUS EISEN 0 0 
7 
4 
β 2 
¿ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
266 
924 
233 
533 
824 
634 
47 
116 
773 
958 
636 789 
990 
398 
504 
853 
135 
388 
439 
7 
862 
20 
595 
114 
198 
4 32 
94 
37 
34 
34¿ 
4 7 1 
1 0 06 
6 8 1 
1 52 
145 
3 
4 
88 
79 
5 
94 
4 
271 
2 04 
85 
76 
24 
7 
211 
1 
72 
3 
3 
131 
27 
. 322 
245 2 5 7 1 ¿84 
6 2 7 599 
18 43 
14 45 
1 1 
1 17 
1 7 
51 39 
19 41 
2 31 
3 16 
1 3 
4 9 1 
1 I B 
2 
35 
34 
, 78 
a 
à 6 
4 5 
3 
. 2 
(BR) 
2 
1 
1 
1¿¿ 
¿6 
53 
1¿7 
69 
13 
15 
19 
6 
5 
. 3
i lo 
. . . ¿
9 
, . , i 
. . 6 
. . . . 1¿ 
13 
8 
41 
47¿ 
¿4 
6 
1 
¿ 
. 43 
4 
10 
. 6 
¿ 
¿1 
1 
1 
5 
1 
6 
8 
. . 4¿ 
1 
3 
41 
4 
1 
L 
. . 6
1 
¿3 
3 
. 
180 
767 
413 
130 
487 
¿70 
1 
. 14 
STAHL 
6 
¿ 
5 
¿ 
1 
1 
1 
1 
¿75 
887 
44¿ 
. 6 1 1 
140 
44 
7¿ 
707 
677 
484 
712 
793 
303 
114 
3 76 
397 
150 
158 
. 378 
. 336 
87 
83 
349 
¿7 
. 7
1¿ 
Italia 
14 
22 
4 
11 
12 
3 
29 
8 
5 
3 
55 
. 6 0 
2 
12 
21 
. 1 
5 
5 
. . . , , . 1
2 
. . , 1
. 3
. . , 
7 
110 
3 
. , . . . a 
. 3
. 1
5 
12 
1 
16 
1 
2 
15 
17 
. . 1
27 
10 
1 
9 
. . . 2
. 1
4 
. . . . 2 
936 
315 
023 
3¿1 
132 
148 
2 
1 
152 
4 6 9 
¿62 
953 
6 2 6 
. 340 
1 
23 
54 
103 
13 
39 
84 
87 
24 
252 
6 5 1 
127 
223 
a 
195 
19 
167 
18 
112 
893 
37 
37 
25 
8 
NIMEXE 
BESIlMMUINL* 
DESTINAT/ON 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
224 
¿¿6 
¿3¿ 
¿40 
¿46 
¿7¿ 
¿68 
30¿ 
314 
316 
3¿¿ 
330 
334 
346 
366 
370 
37¿ 390 
4 0 0 
404 
412 
44C 
446 
458 
46¿ 
464 
480 
484 
496 
504 
506 
5 l ¿ 
528 
604 
608 
6 1 2 
616 
624 
6 32 
636 
648 
6 6 0 
664 
668 
680 
7 00 
702 
706 
706 
720 
724 
732 
736 
8 00 
604 
818 
822 
950 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U R ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
. H A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
. C A L E O O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
22 
23 
13 
6 
6 
1 
4 
656 
440 
660 
2 5 1 
5 8 9 
546 
9 6 6 
3 9 1 
166 
195 
989 
60 
5 8 3 
58 
64 
204 
74 
150 
00 7 
90 
66 
48 
10 
13 
L l 
29 
34 
65 
58 
17 
90 
19 
146 
4 1 
10 
67 
32 
17 
53 5 5 3 
877 
156 
109 
13 
13 
13 
17 
113 
224 
53 
29 
43 
95 
148 
2 4 1 
16 
214 
16 
823 
627 
166 
12 
12 
2 32 
2 4 4 
78 
59 
246 
34 
13 
13 
11 
105 
273 
25 
301 
2 1 
31 
15 
13 
869 
10 2 
7 6 6 
365 
9 5 3 
2 3 5 
465 
185 
151 
6 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
026 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 38 
040 
042 
043 
050 
052 
054 
056 
058 
06 0 
062 
064 
066 
066 
0 7 0 
2 0 0 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
15 
10 
16 
4 
6 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
4 
4 9 7 
348 
5 14 
9 9 0 
867 
3 8 1 
50 
239 
769 
432 
694 
9 4 4 
244 
508 
602 
166 
166 
9 8 7 
7 9 1 
12 
566 
150 
3 56 
6 0 1 
6 32 
2 2 1 
350 
75 
69 
5 7 1 
France 
1 
17 
7 
10 
3 
1 
4 
1 
2 
689 
126 
77 
176 
19 
416 
4 65 
191 
75 
99 
8 84 
55 
160 
4 1 
5 
645 
26 
153 
9 9 5 
82 
28 
6 
4 
13 
11 
28 
33 
57 
7 
17 
90 
18 
11 
3 
1 
1 
. 17 
58 2 4 6 
326 
13 
82 
7 
1 
13 
17 
22 
198 
6 
27 
11 
50 
42 
156 
3 
69 
7 
698 
547 
62 
5 
5 
78 
119 
4 
36 
. 1 
5 
4 
2 
105 
220 
a 
36 
2 
31 
15 
• 950 
455 
495 
531 
717 
0 4 1 
309 
158 
9 2 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4L 
L8 
24 
199 
7 
10 
195 
10 
5 
■ 
4 
a 
2 
2 
4 
119 
3 
a 
9 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
116 
5 
a 
2 
5 
25 
46 
7 i 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
321 
87 
151 
197 
102 
14 
93 
64 
6 
52 
1 
1 
27 
a 
15 
2 89 
36 
1 
i 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
5 
a 
a 
1 
4 
7 
1 
a 
41 
29 
14 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
2 
a 
a 
3 
a 
4 
a 
2 
a 
11 
14 
3 
6 
5 
a 
4 
a 
7 
7 
13 
2 
3 
1 
a 
17 
a 
16 
a 
a 
a 
• 3 889 10 0 1 3 
2 832 7 3 3 8 
1 0 5 6 2 675 
6 8 4 2 165 
366 1 6 1 8 
238 1 4 1 
119 10 
11 11 
134 3 70 
DE ROBINET N AUTOHAT EN FONTE 
1 
2 
1 
1 
1 
. 306 
380 
702 
906 
426 
a 
6 
45 
480 
243 
44 
414 
26 
912 
895 
285 
2 74 
91 
12 
572 
25 
304 
21 
17 
368 
93 
a 
. 531
927 526 
1 2 4 1 
1 3 1 9 
1 272 751 
52 179 
41 156 
3 2 
1 18 
3 33 
58 96 
63 57 
6 74 
? 41 
1 
1 14 
1 3 0 6 
> 37 
15 
41 
ί 38 
a 
3 4 4 
. 1 
14 
1 
22 
1 4 
a 
2 
" 
(BR 
2 
9 
3 
6 
5 
2 
1 
531 
126 
383 
608 
414 
59 
B6 
64 
45 
20 
a 
a 
22 
1 
9 
44 
2 
2 
a 
2 
2 
40 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
3B 
a 
a 
a 
6 
24 
I 
64 
26 
a 
195 
234 
114 
23 
6 
9 
a 
• 87 
¿3 
31 
a 
¿7 
16 
103 
8 
6 
4 1 
2 
¿7 
40 
19 
a 
148 
5 
a 
14 
1¿9 
15 
5 
6 
a 
a 
¿1 
4 
141 
13 
a 
a 
* 95¿ 
066 
386 
764 
683 
044 
3 
1 
78 
Italia 
74 
83 
25 
7 1 
47 
4 7 
127 
6 2 
35 
2 4 
100 
4 
372 
14 
3 1 
107 
7 
a 
3 
5 
35 
a 
2 
• • a 
■ 
4 
6 
. • . 9 
¿ 
7 
. 1
• 
4 6 
2 4 0 
15 
l 
. 3
. . • 2 
13 
­5 
20 
3 
72 
7 
82 
7 
1 1 
26 
81 
1 
. 5
115 
7 4 
2 
110 
5 
. • 8 
a 
15 
21 
3 
1 
a 
• 13 
4 0 6 5 
1 4 1 1 
2 6 5 4 
1 2 2 1 
5 6 9 
7 7 1 
19 
4 
6 4 6 
FER ACIER 
12 
6 
10 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
l 
1 
733 
50¿ 
98¿ 
. 730 
017 
4¿ 
183 
473 
388 
49¿ 
661 
5¿5 
30¿ 
317 
304 
¿49 
383 
298 
a 
2 59 
a 
026 
514 
344 
033 
199 
a 
15 
18 
1 3 1 1 
7 9 9 
1 833 
1 265 
a 
7 4 1 
3 
3 1 
215 
4 1 0 
39 
139 
255 
163 
49 
9 4 8 
1 6 1 7 
2 8 9 
36 3 
a 
4 1 1 
125 
1 0 2 3 
52 
2 7 0 
1 7 7 8 
53 
75 
52 
22 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
20B 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 72 
276 
2B0 
2B4 
28S 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
33 8 
342 
346 
352 
362 
366 
3 70 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
432 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 5 8 
462 
464 
472 
474 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
2 
l 
6 0 
¿5 
35 
18 
9 
1¿ 
1 
3 
9 ¿7 
363 
634 
134 
31 
37 
8 
1¿ 
6 
75 
9 
3¿ 
189 
15 
1¿ 
10 
95 
54 
6 
101 
62 
107 
41 
74 
13 
7 
11 
¿9 
¿3 
11 
97 
97 
9 
6 
636 
673 
0 3 9 
58¿ 
5 
15 
14 
73 
4 
75 
90 
85 
9 
43 
156 
¿00 
110 
14 
42 
19 
105 
172 
L87 
25 
43 
179 
3 
109 
134 
306 
0 6 2 
11 
188 
15 
373 
89 
15 
15 
26 
223 
070 
2 1 1 
29 7 
3 
54 
02 
155 
99 
100 
67 
3 8 
35 
149 
125 
97 
¿9 
40¿ 
11 
84 
42 
35 
6 
834 
777 
0 5 7 
597 
09¿ 
996 
797 
58¿ 
4¿4 
France» 
656 
194 
94 
18 
1 
37 
5 
11 
5 
75 
6 
1 179 
. 10 10 
4 
53 
5 
93 
60 
1 
11 
9 
13 
. 5 . 2 94 
97 , . 8 6 
116 
89 
1 
. 56 
75 
90 
, . 33 4 
5 
96 
. 41 4 
14 
12 
37 
I 
1 
36 . 14 36 
9 
315 
¿ 
¿3 
. ¿2 L 
13 
7 
34 
67 
7 
141 3 
36 
35 
1 
6 
4 
1 . ¿2 1 
1 
15 
. 93 1 
34 
4 0 , . 7 9 4 2 
2 3 0 9 
5 6 33 
l 319 
6 1 0 
3 794 
6 4 1 
1 333 
5 20 
NICHT AUTOHAT.ARBEITENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 
2 
3 
2 
1 
¿¿9 
963 
781 
577 
914 
64 5 
53 
36 
58¿ 
507 
175 
3¿6 
494 
222 
. 160 
20 
82 
49 
4 
. . 9 . 1 39 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3*8 
15 
39 
1 9 5 1 
1 722 
229 
113 
75 
112 
39 
4 
4 
»RHATUREN 
56 
. 32 3 97 
2 
1 
6 
2 
«9 QUANTITIES 
Nedor land Deutschland 
(BR) 
5 
. 5 7 
1 
9 
5 
3 
5 
11 
9 
11 
9 
4 
. 16 5 
13 
14 
1 
19 
3 
L 
1 
9 
2 855 
2 182 
673 
42 0 
232 
160 
6 
36 
93 
1 
34 
17 
16 
10 
7 
4 
1 
56 
120 
144 
53 
14 
6 
9 
2 
. 47 1 
1 
5 
1 
27 
3 
4 
. . 5 . 22 2 . . . 0 528 
497 
603 
233 
4 
14 
3 
, . . . 3 3 
. 4 48 
742 
. . 3 54 
60 
62 
24 
42 
121 
2 
34 
16 
123 
391 
2 
149 
3 
49 
53 . . 1 159 
170 
6 
143 
. . 14 32 
68 
12 
6 
5 13 
147 
92 
6 
21 
129 
7 
. . . • 067 
214 
873 
984 
445 
6 1 2 
53 
60 
277 
AUS NE­HETALLEN 
83 
2 9 4 
. 173 66 
8 
. 2 L 
2 
11 
9 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
835 
971 
052 
. 799 ' 216 
51 
31 
534 
416 
159 
783 
382 
0 5 3 
Italia 
10 
6 4 
2 9 1 
56 
26 
. 3 . 1 , . 14 4 
5 
. . 35 . . 3 1 
36 
¿3 
56 
. 7 6 
¿4 
a 
7 
3 
. 9 . 89 3 144 
309 
¿4¿ 
. 1 6 
17 
4 
. . 3¿ ¿ 
10 
1¿7 
14¿ 
2 5 1 
a 
. 7 36 
100 
87 
. . 19 1 
6 1 
82 
174 
310 
7 
15 
12 
300 
35 
13 
2 
18 
29 
824 
198 
13 
. 18 13 
103 
22 
83 
54 
33 
. I 22 
76 
2 
174 
3 
. 2 35 
6 
13 9 9 9 
2 350 
11 6 4 9 
5 7 6 1 
7 3 0 
4 313 
58 
149 
1 530 
1 205 
5 3 8 
3 8 1 
2 2 2 5 . 417 2 
3 
47 
30 
3 
27 
63 
163 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2CB 
212 
216 
220 
224 
223 
236 
240 
244 
¿48 
¿60 
268 
¿72 
276 
280 
2 8 4 
¿83 
30¿ 
306 
314 
313 
3¿¿ 
3 30 
334 
338 
3 4¿ 
346 
35¿ 
36¿ 
366 
370 
3 7¿ 
373 
38¿ 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 I ¿ 
4 16 
4 3 2 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
47¿ 
4 7 4 
473 
4 30 
434 
49 ¿ 
496 
5 00 
504 
506 
51¿ 
5 15 
5¿4 
5¿8 
500 
6 0 4 
6 0 8 
5 l ¿ 
5 16 
5¿0 
524 
628 
5 32 
636 
6 4 0 
644 
648 
660 
564 
663 
630 
684 
692 
696 
7 00 
702 
706 
703 
720 
724 
723 
7 32 
736 
7 4 0 
800 
304 
818 
622 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
.ALGERI E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I GE R IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
ΡΑΝΛΗΑ 
CUBA 
D U H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 4 6 1 . 9 4 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
5 
1 
l 
L 
3 
4 
143 
56 
67 
46 
25 
26 
L 
4 
12 
679 
793 
374 
339 
69 
99 
27 
22 
21 
129 
29 
6 1 
325 
26 
19 
20 
175 
95 
13 
2 5 3 
105 
2 39 
67 
101 
21 
14 
31 
68 
32 
38 
141 
136 
31 
24 
666 
456 
517 
360 
13 
31 
26 
328 
10 
111 
113 
115 
19 
60 
2 34 
450 
440 
10 
59 
43 
249 
5 9 1 
4 7 0 
23 
69 
783 
10 
217 
4 4 1 
4 2 4 
0 10 
44 
5 34 
37 
557 
193 
33 
14 
51 
557 
192 
544 
4 5 2 
14 
129 
197 
369 
111 
1L9 
112 
70 
205 
350 
775 
248 
53 
742 
22 
171 
70 
61 
24 
6 9 1 
215 
476 
4 1 1 
380 
735 
533 
66 7 
247 
France 
3 4 6 3 
504 
1¿0 
105 
10 
99 
11 
¿1 
1¿ 
1¿7 
¿7 
4 
¿97 
1 
17 
¿0 
24 
91 
12 
227 
97 
29 
12 
49 
20 
i 21 
1 
9 
136 
136 
3 
a 
51 
54 
93 
182 
3 . 1 2 74 
a 
109 
11.3 
. . 50 17 
32 
88 
. 58 16 
38 
97 
154 
3 
1 
3¿0 . ¿7 1 39 
24 
857 
27 
¿ 3 6 
2 
40 
4 . 10 ¿6 
7¿ 
¿10 
31 
318 
14 
4¿ 
1 36 
7 
13 
10 
4 
¿ 
106 
3 
1¿ 
4¿ 
2 
149 
3 
171 
06 . • 25 188 
6 794 
18 394 
4 515 
2 347 
10 3 6 9 
1 2 0 4 
4 2 0 5 
3 510 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
¿ 
i 63 
2 
45 
¿7 
37 
4 OLB 
3 569 
4 4 9 
¿55 
138 
171 
66 
6 
¿3 
ARTICLES DE ROBINETTERIE El· 
14 
10 
12 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
653 
114 
782 
517 
¿06 
¿44 
¿06 
1¿5 
60 5 
316 
699 
869 
917 
0 7 9 
a 
6 06 
94 
¿59 
¿ 6 1 
47 
, . . 41 ¿ 
4 
107 
¿ 
¿67 
a 
1 006 
2 72 
1 
3 
. . l 2 
4 
1 
34 
5 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
37 
9 
2 
2 
. , 11 . 1 4 , , . , • 4 4 0 6 
2 6 9 7 
1 709 
1 022 
721 
3 03 
13 
67 
3 34 
1 
1 
1 
60 
37 
42 
30 
2 0 
7 
4 
169 
155 
186 
125 
3 
. . 1 . 1 2 
3 6 
β 
9 
2 
. 64 3 
1 
¿1 
1 
63 
4 
9 
. . 11 . ¿8 7 . . 1 ¿4 
356 
¿70 
988 
916 
9 
30 
12 
. 2 
14 
10 
. 6 103 
333 
1 
. 8 106 
301 
174 
25 
66 
328 
7 
68 
52 
144 
599 
3 
262 
11 
103 
1¿6 
. 1 408 
55¿ 
15 
101 
. 1 ¿1 
43 
48 
16 
¿2 
17 
9 7 
14) 
5 85 
36 
33 
403 
15 
, 1 
• 676 
947 
729 
272 
703 
966 
107 
179 
4 9 1 
Ita 
4 
3 
29 
5 
2 4 
10 1 
9 
3 
METAUX NON FERREUX 
3 3 0 
1 0 5 4 
a 
4 4 9 
2 6 8 
69 
2 
9 
9 
10 
47 
43 
23 
26 
IO 
6 
10 
3 
1 
2 
2 
2 1 
3 
701 
966 
5 09 
. 676 166 
202 
110 
477 
676 
6 36 
762 
554 
669 
3 
1 
1 
4 
ia 
2 0 
137 
5 6 0 
99 
53 
. 16 . 9 . . 19 20 
10 
. . 72 . . 5 5 
74 
43 
.19 
. 13 19 
46 
. 21 5 
. 27 
a 
2 3 9 
0 6 6 
4 1 7 
244 
1 
1 
1 3 
64 
IO 
a 
101 
5 
10 
177 
3 1 1 
4B0 
. . 19 104 
193 
1 4 1 
a 
2 
129 
3 
102 
2 4 9 
2 5 5 
4 9 9 
14 
34 
23 
♦12 30 
4 
23 
76 
4 1 6 
49 8 
32 
. 8 6 4 0 
262 
36 
9 1 
81 
51 
4 
166 
170 
12 
186 
4 
. 3 61 24 
4 0 3 
208 
195 
34 7 
9 7 1 
9 2 6 
148 
210 
839 
355 
488 
173 
53 7 . 954 4 
6 
118 
167 
10 
79 
194 
37 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lände r -
schlussel 
C o d e 
per* 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
0 7 0 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
¿ 4 8 
¿ 6 8 
¿ 7 ¿ 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 L 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ¿ 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 8 
6 6 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 ) 2 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 8 
622 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3¿ 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 6 3 
6 1 1 
6 4 
5 6 6 
-16 0 
4 6 
6 2 
1 
2 5 
9 5 
1 6 7 
2 3 
1 9 
32 
1 9 3 
209 
3 2 1 
1 4 1 
- . 6 4 
4 
2 3 
8 
9 
9 
4 8 
2 0 
ü T 
1 4 
4 
7 
2 0 
3 6 
5 
1 5 
. ' 6 
7 2 
14 
1 3 
6 0 
3 
7 
7 6 
1 6 
3 0 
2 1 
3 2 
22 
S 
1 4 7 
1 1 6 7 
5 ¿ 0 
2 
32 
13 
1 1 
5 
16 
3 8 
16 
5 
6 6 
1 9 
7 0 
3 5 
4 
9 
7.0 
7 
4 0 1 
1 1 
9 
9 
6 5 
l i l 11 
¿ 3 
3 0 
4 7 
8 
10 
1 5 1 
1 8 7 
8 7 
3 0 
1 0 2 6 
1 0 
;7 
3 7 
2 5 9 
1 6 6 
¿ 1 
3 6 
6 3 
1 1 
3 0 
13 
1 7 
2 4 1 
4 
4 3 
2 5 
15 
6 0 
6 0 
1 6 3 
8 
4 6 
7 5 
3 9 
12 
1 7 
1 5 
6 6 
3 0 3 0 5 
1 4 4 6 3 
15 6 4 2 
8 3 2 3 
4 4 2 7 
6 5 3 5 
1 6 1 
4 5 9 
4 1 7 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
F r a n c e . Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 7 . 1 1 4 f l 
1 8 
7 '. 
6 
5 1 
, l 
ί ! 1 
1 3 5 '. 
1 3 4 
3 7 
1 
, 4 
9 
8 
3 1 
5 8 
. 4 
6 
1 
2 8 
4 
1 4 
I B 
1 1 3 2 
1 6 
1 1 6 8 
4 1 7 2 
1 2 5 
'. 2 2 
5 9 
. 1 7 
. l ì 
! 1 4 
1 8 
3 2 2 3 2 
1 2 . 2 
1 1 1 5 
1 3 
2 
i 1 9 
1 9 
. 1 
1 
1 7 
1 9 
i 7 
1 
8 2 ( 
i a 
. . a 
a 
. . 6 
2 
. a 
l 
1 
a 
. 
a 
• 
a 
3 
. 1 7 
1 0 
• 
1 
1 
1 2 
1 
1 2 
3 
I O 
1 
. . I 6 0
I O 1 6 3 
1 7 5 
1 
4 
. 1 
a 
1 
1 
2 
. , 1 0 
1 
1 
6 
2 
4 
9 6 
. , 2 0 
1 
5 2 
. 2 
1 4 
5 
2 8 
1 5 
I 
8 
7 9 
1 1 4 
1 
1 
) 2 6 3 9 
9 
4 7 
2 1 
3 9 
9 8 
1 3 
1 2 
3 2 
2 
2 0 
7 
8 
4 8 
a 
6 
1 
2 7 
1 0 
1 4 
1 
8 
4 2 
5 
2 2 4 
4 
. « 2 
• 
1 2 2 6 5 6 0 7 1 7 1 5 0 2 3 
3 1 1 4 8 1 6 1 6 8 7 0 7 
9 1 5 7 9 1 0 1 6 3 1 6 
1 6 9 1 1 7 1 4 6 5 9 
1 3 0 8 3 8 3 4 3 7 
6 9 2 6 8 3 0 1 5 4 7 
2 0 3 4 6 2 5 4 
2 7 8 . 1 4 1 9 
5 4 . . 1 1 0 
I t a l i a 
1 7 
4 6 0 
4 3 
3 9 0 
6 9 8 
2 0 
1 
1 
3 
3 5 
1 6 3 
5 
9 
3 2 
1 3 7 
6 0 
1 3 2 
9 0 
4 6 5 
1 
21 
4 
. 1 
1 7 
1 5 
8 
8 
. 1 
1 6 
2 
I 
1 
7 
6 
5 
6 6 
. 6 
6 3 
17 
1 3 
1 7 
3 
2 
3 
6 5 
9 9 3 
3 4 5 
1 
2 3 
1 3 
1 0 
5 
1 5 
3 7 
1 6 
5 
4 5 
1 
. 2 9 
2 
5 
5 
4 
3 7 9 
1 0 
2 
. 6 3 
1 7 4 
1 7 
8 
3 2 
7 
2 
7 2 
2 7 2 
7 9 
2 8 
3 5 7 
1 
1 4 
1 6 
2 2 0 
2 7 0 
3 
2 6 
3 1 
9 
2 4 
4 
9 
1 9 3 
4 
3 6 
2 3 
6 
5 0 
4 6 
l o 2 
. 4 
7 1 
4 0 
3 
. 3 
6 3 
1 2 7 7 9 
4 3 4 8 
S 4 3 1 
3 9 1 3 
B 1 4 
4 1 9 8 
5 6 
1 4 8 
2 5 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ¿ T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ¿ T C H F C O S L 
0 6 4 HUNGR I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ¿ . C A H 6 R U U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C I N G O R D 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M U Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 B Z A M 3 I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L 3 H 6 I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E B R 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 0 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
o ¿ 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 0 K U W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 5 6 A R A o . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
0 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 6 8 V I c ' T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z C L A N O E 
8 1 6 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 4 
2 0 8 4 
1 7 7 
l 5 0 9 
2 4 6 5 
1 9 2 
3 7 9 
1 0 
9 0 
2 5 7 
4 7 8 
1 7 6 
1 0 2 
7 8 
5 1 7 
5 4 2 
9 8 0 
4 1 5 
1 1 6 9 
2 8 
6 4 
3 3 
2 L 
3 1 
1 6 2 
4 6 
2 6 3 
5 1 
1 2 
¿ 1 
5 6 
1 5 7 
16 
4 9 
7 7 
3 1 4 
¿ 7 
4 L 
1 4 1 
1 0 
1 9 
1 6 4 
4 0 
7 4 
6 2 
1 0 3 
8 0 
1 0 
5 1 2 
2 5 8 1 
1 1 6 6 
2 4 
7 9 
1 6 
2 5 
1 4 
3 6 
8 4 
5 3 
1 3 
1 2 5 
5 7 
7 3 
6 3 
1 4 
1 8 
6 3 
3 3 
9 3 0 
.3 2 
3 2 
2 9 
1 5 7 
5 0 2 
1 2 7 
¿ 0 6 
1 1 7 
¿ I 
7 5 
4 3 5 
9 6 4 
1 8 7 
8 4 
2 5 9 0 
2 6 
¿ 4 0 
9 4 
5 4 7 
8 9 6 
4 6 
8 1 
1 5 ¿ 
¿ 4 
1 6 4 
5 7 
5 0 
5 0 3 
L 3 
1 7 5 
7 8 
4 7 
1 3 ¿ 
l ¿ 9 
3 4 1 
¿ 7 
3 3 4 
L 6 9 
¿ 7 1 
5 1 
6 1 
6 ¿ 
9 5 
9 6 0 0 5 
4 7 ¿ 7 3 
4 β 7 3 2 
2 9 7 2 7 
1 7 0 4 3 
1 7 3 1 5 
1 3 2 8 
1 4 6 8 
1 5 9 4 
F r a n c e 
1 1 7 
1 0 6 
. 3 8 
¿ 9 
5 
3 7 ¿ 
3 
. 4 
5 
3 
6 
. 1 
3 6 5 
6 5 3 
1 1 7 
3 
. . 1 3 
2 0 
¿ 4 
1 1 1 
1 
¿ ¿ 7 
, 1 1 
¿ 0 
5 
9 5 
1 4 
4 7 
6 0 
. . 4 
. 5 
. 1
1 
. 6 
6 ¿ 
7 2 
. 6 
1 3 
1 
. . . . . . . 1 
. . 5 1 
6 4 
. . . . 1 8 
6 
. a 
2 8 
1 
1 5 
1 0 
¿ 
. . ¿ 
. 3 
18 
3 
33 
. 5 
i 9 
. . 1 
1 
¿ 7 
7 
2 
. . 2 
2 
. 1
. . . a 
. 8 
. 6 0 
4 0 
. 
4 5 2 7 
1 2 1 9 
3 3 0 8 
5 3 6 
3 1 8 
2 3 7 8 
7 1 6 
9 7 9 
3 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
3 
' 
4 
' 
. 1 8 3 
¿3 
1 
5E 
1 8 9 2 
1 5 4 1 
3 4 Í 
6 ( 
5 
¿ 8 ; 
¿ I C 
1 
­
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
5 3 
6 
. 1 3 
1 8 
4 
1 4 
19 
1 
4 
6 
1 
2 1 
12 
3 2 
1 
1 
. 1 9 
1 
. a 
2 
a 
, . . . 2 
. I 
4 
. 2 
. 1
2 
. . . . . . . . . , . 1 1 
a 
1 
1 
. . 1
S 
. . . * 
2 6 2 6 
2 I O C 
5 2 6 
3 7 2 
2 3 1 
1 5 2 
¿C 
5 3 
1 
(BR) 
2 5 3 
8 3 8 
5 7 
6 2 0 
6 5 2 
1 2 2 
1 
a 
7 o 
1 6 4 
3 8 
1 0 3 
6 2 
a 
4 9 
3 6 
1 2 
5 2 
4 5 
1 1 
1 6 
. . 
i 1 7 
2 
1 3 
1 
. 7 
5 6 
. 3 
9 3 
3 
1 9 
8 
3 
3 
4 0 
1 
3 1 
9 
3 3 
4 
. 2 8 0 
6 9 3 
3 7 4 
6 
1 0 
. 1 
2 
3 
5 
1 4 
a 
2 7 
2 
9 
1 8 
9 
9 
1 8 
2 
4 5 
5 
9 
. 3 
5 8 
2 6 
1 8 0 
4 5 
6 
6 2 
2 6 2 
3 5 9 
2 
2 
1 6 8 2 
2 5 
1 9 6 
6 1 
1 2 3 
2 9 6 
3 2 
2 5 
7 9 
6 
5 6 
3 2 
2 1 
1 3 3 
. 3 3 
1 
2 2 
2 5 
4 0 
7 
¿ 7 
3 1 6 
2 2 
1 7 0 
3 0 
. 8 
5 6 6 0 0 
3 1 8 5 4 
2 4 7 4 6 
1 9 5 5 7 
1 4 4 5 7 
4 7 4 0 
2 0 1 
6 8 
4 4 9 
Italia 
7 0 
1 1 3 1 
1 2 0 
1 1 3 8 
1 7 6 6 
6 0 
6 
7 
2 0 
8 3 
4 3 5 
6 5 
3 0 
7 8 
4 6 6 
1 4 1 
3 2 1 
2 4 6 
1 1 2 1 
7 
4 3 
2 0 
1 
6 
5 0 
2 7 
3 4 
2 4 
. 1
4 1 
6 
2 
1 
1 4 
1 9 
. 1 3 
1 2 7 
1 
1 6 
1 4 3 
3 3 
4 3 
4 5 
3 
4 
1 0 
2 1 9 
1 8 5 4 
7 9 1 
6 
6 9 
1 6 
2 4 
1 2 
3 3 
7 9 
3 8 
1 3 
9 6 
4 
. 6 5 
5 
9 
1 3 
1 1 
8 7 3 
2 7 
4 
. 1 5 3 
4 2 9 
8 9 
¿ 2 
7 2 
1 5 
1 0 
1 7 3 
6 0 0 
1 6 7 
7 7 
8 1 3 
1 
3 7 
3 3 
4 2 2 
5 8 9 
1 6 
5 6 
7 2 
1 7 
8 1 
1 8 
¿ 7 
3 7 0 
1 3 
1 4 0 
7 5 
1 4 
1 0 6 
B B 
3 3 3 
. I B 
1 4 6 
6 5 
¿ 0 
1 
1 3 
9 5 
3 0 3 6 0 
1 0 5 5 3 
1 9 6 0 7 
9 ¿ 0 2 
1 9 8 0 
9 7 6 3 
1 8 1 
3 6 7 
7 4 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
•.ICHT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 4 a 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
¿08 
212 
2 1 6 
220 
240 
¿48 
272 
2 3 8 
302 
314 
318 
322 
3 34 
346 
366 
370 
372 
3 9 0 
400 
404 
412 
4 2 4 
440 
458 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
496 
500 
5 0 4 
508 
512 
528 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 2 
6 9 6 
702 
708 
7 32 
BOO 
818 
950 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 Ita 
France , Belg.­Lux 
Q U A N T I T E S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
«UT0HAT.4RBE ITENDE ARMATUREN ALS ANO.STOFFEN 
679 
331 
775 
9 40 
129 
¿73 
4 
46 
¿14 
75 
79 
334 
130 
148 
17¿ 
7 
157 
68 
75 
a 
¿ 
17 
18 
4 
10 
¿1 
3¿ 
¿81 
106 
38 
8 
13 19 
31 4 
1¿ 
9 
14 
3 
14 
6 
8 
16 
17 
70 
1¿5 
35 
¿ 
4¿ 
¿ 
¿1 
30 
11 
9 5 
¿0 
¿¿ 
¿3 
¿6 
4 
¿9 
6 
1¿ 
6 
¿ 
1 35 
17 
¿7 
1¿ 
5 
6 
19 
3 
14 
6 
14 
5 
10 
5 
15 
¿ 
6 2 8 1 
2 852 
3 42 8 
2 0 2 9 
1 ¿23 
1 322 
127 
383 
60 
WAELZLAGERIKUGEL 
KUGELL 
0 0 1 
002 
U03 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
030 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
AGER 
1 500 
766 
832 
1 171 
1 277 
7 0 1 
4 
11 
147 
382 
187 
244 
436 
134 
7 1 
909 
192 
149 
2 6 0 
46 
79 
62 
41 
108 
156 
12 
104 
212 15 
> 3 8 1 
Τ 169 
4 7 1 
6 5 7 27 16 
75 . 4 5 0 
44 
6 
1¿0 
3 
4 
139 
1 
139 
62 
29 
6 
4 
2 
1 
12 
5 
3 
2 
25 
2 6 5 
1 0 1 
1 
1 
13 
19 
31 1 
12 
9 
12 
16 
17 
39 
12 
2 
42 
¿i 30 
43 
¿0 
13 
13 
65 
13 
3 118 
3 
4 0 
86 
6 1 
6 0 
4 
1 
2 552 56 4 
1 048 54 3 
1 5 04 2 1 
6 3 6 1 1 
4 5 2 . 1 
B40 
119 
363 
28 
­ . R O L L EN­UND NADELLAGER! 
5 . 
108 . 3 
122 6 4 3 0 19 2 
164 
21 2 I 
. 15 
2 1 
17 
19 
25 : 
4 
5 
2 29 
12 
43 
2 
15 
! 29 
10 
11 
22 
6 
9 
i 1 B37 
1 070 
. 766 
700 
î 5 6 0 
64 
2 
3 
1 019 
4 1 7 
558 
a 
1 112 
) 6 1 1 
4 
10 
123 
L 3 1 7 
120 
L 2 0 4 
! 3 1 9 
125 
43 
203 
96 
93 
151 
37 
53 
Γ 51 
31 
101 
143 
I ta l ia 
2 8 1 
51 
77 
¿40 
. 103 
L 
2 
8 
11 
15 
32 
33 
7 
75 
7 
99 
59 
68 
6 
l 
5 
I I 
4 
2 
19 
7 
16 
5 
37 
. . . . 3
. 2 
3 
14 
6 
5 
. . ¿0 
101 
31 
2 
. 2 
. . 11
52 
. 9 
10 
18 
3 
1 
4 
10 
5 
2 
64 
5 
14 
12 
1 
5 
12 
3 
5 
6 
14 
2 
4 
. 15 
2 
1 7 9 1 
6 4 9 
1 142 
6 7 8 
199 
4 18 
6 
¿0 
¿9 
474 
¿10 
146 
700 
. 61 
. 1
9 
43 
50 
¿0 
89 
5 
¿3 
477 
3¿ 
1 3 
105 
3 
¿5 
20 
3 
6 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 1 . 9 6 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­r lAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 II 1RVEGF 
0 3 0 SUFOE 
032 FINLANOE 
U34 DANEHARK 
0 3 6 SOISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
C48 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GA3JN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGU RD 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HA3AGASC 
372 . R E J N I O N 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 HFXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 ΡΑΝΛΗΑ 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5O0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
09¿ V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMÍ100GE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 594 
1 449 
2 9 5 8 
3 4 7 9 
6 5 1 
909 
17 
222 
794 
345 
357 
1 578 
558 
313 
564 
20 
668 
¿34 
¿¿8 
B¿ 
37 
115 
1 I ¿ 
1¿ 
90 
45 
110 
659 
198 
89 
33 
¿8 
60 
94 
18 
42 
34 
36 
15 
¿¿ 
17 
¿6 
39 
56 
¿76 
577 
148 
11 
37 
11 
61 
8¿ 
38 
¿08 
48 
35 
43 
173 
23 
76 
23 
44 
21 
11 
393 
83 
47 
28 
35 
45 
44 
11 
42 
18 
4 1 
29 
39 
15 
27 
14 
23 0 5 1 
11 132 
11 9 1 9 
7 888 
4 7 3 1 
3 537 
3 8 8 
9 4 1 
454 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederlanc 
OE ROBINETTERIE EN AUTRES 
. 504 
7 75 
2 300 
4 1 1 
166 
» 15 
3 90 
23 
16 
636 
9 
265 
241 
. 193 
¿7 
I I 
19 
¿5 
48 
51 
1 
75 
2 
66 
625 
185 
2 
6 
27 
60 
94 
6 
41 
34 
30 
. . • 3 
39 
66 
152 
50 
12 
. 37 
. 61 
62 
. 42 
4B 
14 
9 
6 
5 
24 
. 6 
5 
. 143
26 
19 
2 
30 
2 
7 
. 25 
1 
. 1
23 
15 
. • 
8 432 
3 990 
4 4 4 2 
2 2 4 1 
1 500 
1 9 8 0 
360 
901 
¿¿1 
172 
79 
¿65 
6¿í 
5 17 
9 
5 
2 
3 
3 
. 1 
8 4 6 2 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8 4 6 2 . 1 1 RUULEMENTS A B I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDF 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TORQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BOLGARIE 
5 078 
2 3 2 1 
3 185 
4 6 8 7 
5 6 4 3 
2 5 1 6 
17 
44 
6 1 3 
1 820 
615 
9 8 9 
2 6 3 5 
6 5 0 
250 
2 6 6 8 
9 4 7 
515 
629 
34 7 
593 
36 7 
158 
429 
469 
a 
412 
431 
1 787 
9 0 0 
196 
. 1
43 
¿33 
81 
86 
279 
22 
30 
760 
65 
126 
16 
76 
17 
26 
1( 
12 
6 
¿9 
a 
40 
143 
7 
9 
. . . ¿
. . ¿1
1 
a 
2 
2 
1 
. . 1
. . . 1 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
MATIERES 
20 1 497 897 
44 7 2 1 180 
1 845 2 5 9 
71 . 843 
16 224 
59 405 276 
4 10 3 
2 180 25 
1 355 4 7 
4 265 53 
1 2 5 9 8 1 
23 772 147 
6 4 2 0 123 
ί 13 34 
66 256 
13 
ι ί 1 
2 0 
! 3 4 0 
1 188 
) 202 
63 
12 
i 63 
54 
1 10 
14 
43 
! 20 
3 4 
13 
87 
29 
1 
4 
1 
a 
a 
10 
1 
a 
6 
12 
22 
17 
) 13 
a 
a 
e t 
ι 115 4 0 8 
5 
2 
11 
a 
11 
a 
a 
38 
166 
a 
2 1 
32 
r 138 
5 13 
45 7 
β 15 
6 32 
16 
2 9 
2 
3 
ι. 
2 68 7 6 0' 
159 4 2 8 ' 
109 3 311 
1 2 2 7 
1 2 2 
28 
25 
4 
r 36 
36 
11 
17 
17 
39 
15 
10 
a 
27 
14 
6 ¿ 2 1 
2 179 
4 0 4 2 
106 3 095 2 44 1 
92 2 4 0 ' 
3 21( 
733 
) 1 341 
24 
4 0 
12 2 2 0 
60 3 52 
102 1 162 
1 46 Β 
64 5 
2 085 629 
104 
6( 
2 64 Β 
4 6 70 
106 
11 
38 4 
5 53 3 4 
7 1 294 284 
. 
407 126 
617 83 
10 1 91 
596 28 
2 147 7 1 
1 
6 7 Í 
4 Κ 
351 
49« 
ίι 
il 
3 4 ! 
2 2 ! 
9 ί 
3 6 ! 
4 3 Í 
1 233 
44 5 
36 
317 
4 7 
2 3 0 
104 
2 6 
52 
23 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ■ Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
070 
200 
¿04 
¿03 
¿1¿ 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿¿3 
¿32 
¿36 
¿40 
¿44 
246 
260 
272 
276 
230 
284 
¿38 
302 
306 
314 
313 
3¿¿ 
330 
334 
34¿ 
346 
350 
35¿ 
366 
370 
37¿ 
378 
390 
400 
404 
41¿ 
416 
4¿4 
4¿B 
432 
436 
440 
448 
456 
453 
46¿ 
47¿ 
474 
430 
434 
49¿ 
496 
600 
504 
606 
512 
516 
5¿0 
5¿4 
■­2 9 
004 
6 0S 
612 
616 
6¿0 
624 
623 
6 12 
636 
6 6 0 
664 
663 
6 7 6 
680 
688 
692 
596 
7 0 0 
7 ) 2 
705 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
7 40 
800 
604 
■118 
322 
950 
0 0 0 
0 10 
0 1 1 
020 
0 2 1 
0 30 
031 
012 
0 40 
14 
­ 10 
47 
146 
28 
24 
21 
8 
5 
3 
4 
5 
7 
23 
3 
31 
5 
3 
3 
8 
17 
3 
6 
15 
27 
27 
20 
15 
15 
6 
22 
15 
23 
11 
12 
262 
653 
¿50 
¿17 
13 
4 
6 
7 
8 
17 
¿3 
4 
5 
7 
5 
5 
71 
76 
7 
11 
7 
33 
455 
46 
5 
10 
6 
350 
¿0 
35 
14 
1¿¿ 
12 
44 
4 
10 
9 
74 
266 
10 
4 
111 
10 
4¿ 
8 
31 
9 
4 8 
60 
769 
105 
102 
39 
16 
20 
185 
9 
9 
2 
4 
15 >73 
5 545 
5 3 29 
5 ¿99 
2 115 
3 116 
193 
2 0 4 
1 410 
ADELL AGER 
00 1 
0O2 
00 3 
004 
005 
022 
0¿8 
0 30 
03¿ 
034 
0 16 
0 18 
040 
042 
043 
164 
55 
56 
59 
¿93 
131 
7 
43 
14 
¿0 
96 
47 
5 
100 
¿9 
. ¿ 
30 
134 
15 
4 
2 
5 
3 
4 
5 
7 
¿3 
3 
¿9 
1 
3 
3 
3 
17 
3 
5 
14 
4 
6 
, . 5 
4 
1 
4 
22 
11 
1 
51 
40 
12 
79 
, . . . . 3
IB 
, 5
6 
a 
. 9
3 
. 11
. 4
43 
9 
. a 
1 
27 
6 
3 
11 
3 
12 
17 
a 
2 
. 7 
39 
l 
2 
9 
3B 
7 
. 1
3 
2 
104 
. . 4 
. 4 
11 
l 
9 
2 
­2 2 5 4 
8 2 3 
1 4 3 1 
533 
108 
747 
146 
178 
1 31 
. 15 
1 
51 
90 
5 
a 
1 
1 
. 14 
. . 41 
Β 
1 ' 
5 
3 
2 
1 
1 
8 
. 
> 1 0 8 
1 57 
> 51 
1 2 0 
i 10 
) 23 
1 L 
5 
9 
13 
8 
16 
11 
3 
2 
9 
7 
15 
2 
. 3 
1 
10 
6 
. . 2 
141 
5 2 9 
197 
121 
13 
4 
6 
7 
8 
13 
1 
4 
i 5 
3 
6 1 
51 
4 
. 6 
28 
2 1 6 
23 
5 
10 
5 
170 
6 
30 
2 
106 
. 17 
4 
5 
8 
60 
130 
8 
4 
104 
. 2
L 
22 
ó 
35 
55 
4 64 
105 
102 
34 
15 
15 
163 
8 
a 
. • 
9 314 
3 106 
6 2 0 9 
3 544 
1 742 
1 668 
12 
20 
997 
163 
40 
53 
. 203 
126 
7 
42 
13 
20 
82 
47 
5 
59 
18 
L 0 7 0 
2 0 0 
1 2 0 4 
1 2 0 8 
10 
1( ι 2 1 6 
10 
Γ 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 60 
1 2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
1 288 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
2 322 
5 3 3 0 
IB 334 
15 342 
7 346 
l 350 
10 352 
5 366 
1 370 
372 
9 378 
9 0 390 
75 4 0 0 
4 0 4 0 4 
1 
2, 
19Í 
1 
15 
1 
4 
1 
20 
1 
3 6 4 
1 52 
2 11 
1 19 ' 
251 
64 
2 
27 
Γ 412 
416 
4 2 4 
42 β 
432 
4 3 6 
440 
> 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
1 500 
L 504 
> 508 
> 5 1 2 
5 1 6 
520 
5 24 
I 528 
6 0 4 
I 6 0 8 
1 612 
r 6 1 6 
6 2 0 
1 6 2 4 
6 2 8 
1 6 32 
6 3 6 
660 
' 6 6 4 
1 668 
6 7 6 
ί 6 8 0 
6 8 8 
! 692 
6 9 6 
700 
! 7 0 2 
1 7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
822 
r 9 50 
> 1 0 0 0 
1 1010 
> 1 0 1 1 
r 1020 
1021 
! 1030 
1 1031 
1032 
1 1040 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G0INEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.C31G0 RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
VIETAI .NRO 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
31 
36 
186 
558 
136 
99 
77 
27 
17 
17 
15 
21 
23 
73 
12 
132 
32 
13 
14 
44 
66 
12 
29 
53 
110 
101 
62 
62 
54 
29 
73 
56 
103 
44 
60 
9 6 5 
2 9 7 3 
7 3 5 
79 6 
56 
17 
27 
34 
33 
70 
134 
19 
23 
32 
17 
20 
3 0 1 
2 8 4 
26 
18 
31 
139 
1 4 7 1 
2 4 8 
18 
4 1 
28 
1 2 4 3 
75 
101 
50 
329 
35 
398 
17 
42 
47 
2 38 
1 0 1 8 
54 
17 
320 
61 
202 
133 
92 
34 
157 
177 
1 8 5 0 
379 
399 
225 
40 
71 
767 
44 
37 
10 
31 
58 2 4 5 
20 9 1 5 
37 329 
20 848 
9 472 
11 760 
7 6 6 
777 
4 688 
1 
8 
113 
516 
63 
19 
11 
1 
17 
16 
15 
19 
¿3 
72 
12 
122 
8 
12 
14 
12 
66 
12 
26 
45 
17 
24 
1 
. 23 
22 
5 
18 
102 
44 
7 
187 
153 
32 
240 
1 
. a 
a 
14 
91 
1 
22 
28 
. a 
34 
16 
. 18
1 
18 
168 
47 
1 
1 
6 
131 
17 a 33 
23 
34 
244 
3 
I I 
3 
37 
140 
4 
1 
8 
55 
163 
125 
2 
3 
6 
1 
¿96 
. 19
. 11
84 
6 
35 
10 
9 7 7 2 
3 531 
6 2 4 1 
2 4 4 8 
889 
3 2 6 7 
5 79 
6 74 
526 
B 4 6 2 . 1 3 ROUIEHENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
­■RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 335 
4 6 3 
462 
438 
2 4 4 1 
997 
52 
40 2 
83 
165 
9 1 3 
428 
43 
716 
224 
83 
27 
410 
670 
35 
5 
4 
L 
75 
2 
2 
302 
51 
9 
ΐ 54 
4 
1 
ί 2 4 39 
33 
¿¿ 
10 
4 
3 
6 
5 
ï 
9 
14 
1 
1 
6 
i 6 1 9 
t 332 
) 2 86 
> 185 
r 133 
! 80 
i 5 
2 0 
! 22 
! 1 
3 
1 
12 
, 
22 
27 
63 
38 
12 
10 
31 
3 
. . . . . . . 4
22 
. a 
13 
1 
3 
4 
24 
57 
6 
. 12 
4 
31 
22 
. 6
520 
2 445 
617 
466 
55 
15 
27 
33 
37 
52 
4 
16 
1 
3 
17 
13 
259 
197 
17 
25 
111 
792 
118 
17 
36 
21 
596 
39 
85 
3 
287 
1 
105 
13 
19 
35 
165 
618 
39 
15 
288 
25 
6 
58 
20 
109 
168 
1 092 
3 79 
398 
196 
40 
57 
637 
38 
a 
• 
34 815 
11 433 
23 377 
14 233 
7 385 
5 966 
37 
75 
3 178 
1 323 
376 
434 
1 869 
961 
52 
396 
79 
164 
833 
425 
41 
414 
158 
8 
3 
10 
4 
6 1 
6 1 
35 
23 
18 
14 
16 
5 2 
62 
19 
3 
34 
16 
1 
4 , 
275 
332 
86 
88 
a 
1 
i 1 
4 
37 
2 
î 
a 
S 
70 
a 
5 
9 
5 1 1 
82 
4 
1 
516 
19 
8 
9 
14 
48 
1 
11 
9 
36 
259 
11 
1 
2 4 
6 
14 
2 
17 
10 
4 1 
2 
4 6 2 
ΐ 4 
3 
46 
2 
3 1 
12 706 
5 390 
7 3 1 6 
3 9 3 7 
1 0 3 1 
2 385 
89 
Β 
9 6 0 
9 
1 
14 
15 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ■ Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
624 
6o4 
692 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
30 
1 
2 
1 
4 
29 
11 
3 
2 
16 
8 
1 
6 
1 
4 
14 
1 304 
62 8 
676 
556 
349 
53 
3 
2 
65 
ROLLENLAGER 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06 2 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
2L2 
216 
220 
224 
¿¿8 
¿40 
¿48 
¿60 
¿68 
¿72 
280 
234 
288 
302 
314 
318 
32¿ 
330 
334 
346 
35¿ 
36 6 
370 
37¿ 
378 
390 
400 
404 
41¿ 
416 
4¿4 
4¿e 
4 36 
440 
444 
448 
46¿ 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
51¿ 
5¿4 
5¿8 
604 
608 
61¿ 
616 
6¿4 
6¿8 
43¿ 
6 36 
060 
60 4 
668 
2 0 1 0 
1 0 5 9 
386 
8 3 2 
1 0 3 6 
685 
4 
6 
163 
44 9 
1 4 7 
1 0 4 
¿9 2 
237 
49 
8 7 1 
2 1 1 
1 0 3 
1 8 1 
1 1 3 
2 
1 2 5 
1 1 1 
168 
169 
109 
12 
4 
4 8 
1 1 7 
2 6 
1 0 
69 
6 
5 
2 
12 
6 
5 
43 
4 
2 
10 
9 
5 
20 
2 0 
17 
3 
6 
10 
10 
16 
2 
17 
4 ¿ 3 
4 6 0 
¿ ¿ 4 
262 
5 
3 
4 
3 
9 
10 
35 
2 
4 
63 
50 
6 
31 
1 0 50 
64 
1 3 
¿ 5 7 
1 1 
4¿ 
13 
102 
3 9 
10 
11 
6 
¿1 
¿ 5 5 
¿49 
159 
90 
7 3 
¿ 0 
1¿ 
¿ 
¿ 
5 
89 
31 
6 6 4 
64 
31 
i 
8 
¿0 
13 
13 
¿ 7 
5 
5 
1 ¿ 7 
3 
¿8 
7 
7 
¿ 
3 
1 
4 ¿ 
13 
i 
1 
17 
99 
16 
4 
7 
1 
5 
2 
12 
37 
4 
2 
1 
7 
3 
13 
6 
4 
1 
16 
2 
36 
80 
2 
63 
7 
1 
4 5 
3 
5 
10 
10 
16 
3 
11 
4 
6 
12 
95 
5 72 
162 
63 
29 
1 
35 
37 
19 
¿7 
10 
4 
2 
39 
35 
19 
¿8 
1 0 3 
2 
1 
1 1 4 
10 
6 
61 
13 
13 
1 2 1 
3L 
3 
54 
L 
10 
4 
2 
3 
2 
7 
7 
7 
5 
30 
1 
3 
2 7 
11 
1 
1¿ 
5 
1 
4 
14 
1 029 
4 5 8 
5 7 1 
432 
328 
31 
1 6 4 1 
369 
3 4 1 
909 
5 8 9 
3 
5 
119 
383 
111 
6 1 
245 
225 
40 
4 6 4 
143 
56 
132 
105 
1LÕ 
84 
126 
1 5 1 
1 0 3 
10 
3 
10 
14 
4 
1 
6 0 
1 
3 
2 
2 
2 
11 
13 
6 
246 
355 
2 L 2 
82 
5 
3 
4 
3 
l 
¿ 
17 
¿¿ 
6 
15 
6 36 
¿ 0 
¿ 
1 3 4 
3 
33. 
3 
82 
9 
•1 
8 
o 
13 
204 
4 
0 5 0 
052 
0 5 6 
050 
062 
0 5 4 
056 
056 
2 04 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
464 
508 
523 
0 2 4 
664 
6 9 2 
732 
800 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRAL IE 
E 
14 
3 
1 
9 
262 29 
7 4 
3 5 
1 
8 
4 
3 
7 
3 
2 
2 4 1 
30 
5 
1 4 
1 
1¿ 
¿ 5 
5 
6 
1 
6 
4 
6 
5 
2 
1 0 0 0 H O N D 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¿ ¿ 
¿8 
l o 
75 
70 
81 
4 8 
1 5 6 
13 
13 
16 
4 0 
¿ 3 4 
6 0 
¿ 7 
L¿ 
1 ¿ ¿ 
7 5 
14 
7 4 
17 
49 
101 
10 6 2 2 
5 1 4 0 
5 4 8 2 
4 5 6 5 
3 0 0 3 
4 7 0 
15 
15 
4 4 7 
2 
1 
2 
1 
19 
20 
1 
12 
12 
13 
14 
Ί 
1 
2 
21 
1 
2 
17 
766 
091 
665 
5 1 5 
121 
106 
13 
14 
4 4 
22 
17 
5 
1 
I 
4 
2 0 
27 
14 
69 
5 0 
81 
2 8 
1 5 5 
1 
16 
27 
220 
60 
7 
4 
110 
5 2 
13 
71 
4 3 
1 0 1 
8 746 
4 002 
4 744 
4 029 
2 877 
U r i 
3 9 7 
ROULEMENTS A GALETS OU A ROULEAUX DE TOUTES FORMES 
2 
24 
4 
10 
2 
2 
h 
33 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPT F 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
"" . C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGU RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHUIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
532 A RA 3 .S E 0U 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
272 
280 
¿84 
¿88 
302 
4
4 889 
2 454 
1 154 
2 771 
3 003 
1 666 
14 
17 
452 
1 394 
38 8 
386 
998 
765 
142 
2 309 
724 
361 
469 
375 
13 
460 
40 3 
512 
407 
349 
25 
15 
155 
385 
103 
44 173 
22 
18 
10 
43 
20 
13 
122 
10 
10 
28 
39 
13 
55 
70 
55 
18 
22 
34 
39 
68 
10 
72 
1 143 
1 773 
540 
7 34 
20 
14 
15 
13 
¿6 
¿6 
141 
12 
14 
312 
149 
26 
110 
3 035 
242 
37 
854 
24 
10 3 
19 
293 
125 
34 
39 
7.2 
32 
813 
30 
2 54 
83 
075 
213 
1 17 
2 
3 
25 
60 
3 7 
49 
126 
23 
22 
496 
14 
100 
21 
47 
12 
31 
11 
131 
34 
1 
3 
4 
71 
333 
63 
13 
41 
2 
17 
10 
43 
20 
1 
1 00 
15 
9 
4 
29 
11 
48 
¿0 
13 
12 
1 
3 
68 
10 
1 
99 
¿64 
23 
1¿1 
1 
3 
7 7 
7 
7 
12 
13 
1 
7 
251 
39 
2 
183 
5 
15 
30 
¿4 
55 
2 
l 
10 
49 
14 
4Γ 
6 
?' 
1 
4 
Ί 
? 
2 07 
1 156 
4 7 8 
162 
75 
2 
1 0 9 
102 
49 
93 
35 
12 
7 
98 
78 
59 
72 
* 
• 
. • 
43 
i 
3 869 
964 
1 0 4 1 
• 2 627 
1 331 
9 
13 
314 
1 192 
281 
2 12 
316 
717 
108 
1 165 
477 
184 
359 
325 
3 69 
265 
190 
153 
112 
19 
9 
29 
40 
13 
5 
125 
• 
■ 
. 
1 
1 
3 
. 1 
9 
2 66 
5 
3 
1 0 5 
. . . . 10 
2 6 
14 
a 
2 2 6 
54 
, 4 0 
1 2 8 
96 
22 
1 32 
2 
10 
2 6 
11 
1 
. 6 
12 
15 
12 
7 
7 
6 
3 8 
40 
1 
2 
.'.' ¿ 7 
19 
7 0 5 
1 4 2 2 
5 0 7 
2 2 0 
2 0 
14 
15 
12 
13 
. 1 
5 
6 
6 7 
7 6 
24 
5 6 
1 9 1 3 
7 3 
9 
3 7 3 
9 
77 
9 
2 4 4 
37 
2 5 
11 
2 0 
4B 
6 2 1 
14 
773 
80 
24 
19 1 
13 9 
l 
1 2 
19 
21 
12 
2 0 
1 1 
5 
450 
15 5 
IB 
17 
3 
6*1 
119 
1 
2 0 
16 
3 
2 
1 2 
1 2 
2 7 
2 6 
7 
15 
1 
1 
7 
7 b 
1 
7 
'.·. 1 
14 
4 
166 
2 
22 
9 
t 
1 
24 
I I! ¡ 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D è c e m b 
L ã n d e r ­
schlussel 
Code 
pey* 
6 7 6 
0 8 0 
6 9 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 I B 
9 5 0 
I O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O L L K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 B 
2 7 2 
2 B 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
5 
9 
5 
1 
3 
1 
ER Ρ ER 
4 
1 
2 
1 
3 
8 6 
4 
7 
9 
1 3 
3 9 
6 5 
5 3 7 
3 4 
6 5 
1 5 0 
1 4 
3 1 
3 5 4 
3 5 
1 1 
6 
1 5 6 
1 ¿ ¿ 
8 3 6 
1 5 4 
9 8 0 
¿ 9 6 
1 4 5 
1 4 1 
36 3 
3 2 2 
2 0 4 
1 1 1 
4 1 1 
5 0 3 
2 9 9 
6 
7 8 
9 
2 8 
3 2 6 
4 7 
3 7 
1 4 3 
7 0 
2 0 
6 
2 
5 5 
9 6 
2 6 
1 3 
3 1 
6 
12 
18 
2 8 
2 1 3 
1 8 2 
6 6 
1 0 
2 9 3 
3 
1 1 8 
12 
2 3 
6 4 
10 
7 
2 5 
5 0 
1 4 
1 0 
6 4 
1 6 3 
6 5 2 
6 1 1 
5 6 4 
3 2 1 
6 2 3 
2 0 
8 
2 2 8 
T E I L E F U F 
2 
1 
0 2 3 
5 6 0 
a i e 
1 9 3 
4 6 6 
1 7 Ù 
1 4 
1 0 5 
2 0 
2 5 
3 2 6 
9 1 
1 7 
1 0 9 
18 
12 
21 
2 8 
10 
1 0 
3 1 
5 7 
1 0 
3 3 
3 
4 
2 
10 
3 
7 
3 
6 
5 
2 
7 6 
F r a n c e » Belg. 
7 
4 
7 
. I 
8 
2 1 
1 13 
. 4 6 
. 2 
2 7 
8 
I L 
2 0 3 4 
7 6 B 
L ¿ 6 6 
4 9 5 
1 1 0 
5 9 5 
1 1 6 
1 16 
1 8 6 
a 
16 
9 
9 8 
7 
1 
. . 1 
1 1 
. 3 1 
4 
2 
. 2 
Ί a 
, . 5 
1¿ 
. . 7 4 
5 0 
4 9 
. ¿ 8 
. 2 
2 
. a 
a 
. . . . 4 
4 ¿ 7 
1 3 1 
2 9 6 
1 6 0 
14 
1 1 3 
1 9 
7 
4 
R W A E L Z L A G E R 
1 
2 0 7 
2 4 9 
1 1 1 2 
6 2 
4 2 
3 
1 3 
1 
4 
2 7 
I O 
2 
6 4 
9 
3 
. . 1 
. . . Η 
2 9 
2 
4 
2 
1 0 
3 
2 
1 
. . 2 
1 6 
r e 
1 0 0 0 k g 
­ L u x 
3 
3 ( 
< ­
N e d i i Ì — d 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
1 0 
. . 5 
1 7 
2 9 
4 
1 4 
3 4 
6 4 
1 0 4 
1 4 
1 3 
6 0 2 3 5 
5 2 0 
, • 
> 1 8 8 5 9 8 8 6 
8 9 2 3 2 6 0 
ι 9 9 3 6 6 2 6 
4 6 0 3 7 4 9 
1 4 3 1 6 6 3 
5 2 0 1 7 5 0 
, 2 3 1 1 9 
Ί 1 4 1 1 2 7 
1 
1 
1 
6 4 
2 
3 
> 4 1 8 5 
1 
1 
3 2 
7 
1 2 
Κ 
. ( 
> 6 
r 3 2< 
1 
9 9 
r . 
4 9 6 
5 4 
3 
7 3 
9 
2 5 
3 0 8 
3 9 
3 7 
8 0 
2 7 
7 
2 
. 7 
6 3 
2 4 
1 0 
3 1 
. . 1 7 
I 4 
1 2 6 
1 3 2 
5 
8 
> 1 9 7 
2 
9 
7 
5 
3 1 
1 0 
7 
2 0 
5 0 
1 4 
1 0 
2 8 
1 2 4 5 3 
9 4 1 
1 5 1 2 
> 9 5 2 
! 5 3 B 
> 4 2 3 
a 
. 1 3 8 
1 2 5 1 
2 8 3 
5 3 6 
1 
4 0 4 
1 2 7 
1 1 
! 8 9 
1 9 
2 0 
7 9 7 
8 1 
1 5 
4 8 
9 
9 
2 1 
2 8 
3 
1 0 
3 0 
5 7 
2 
2 
6 
5 
. i 4 4 
Italia 
i 
. . 4 
2 
. 6 
. I 
. . . 3 2 
2 
. 6 
1 3 1 7 
3 7 2 
9 4 5 
4 4 5 
5 9 
4 4 0 
6 
5 
5 5 
I I B 
2 7 
3 
3 0 7 
. 2 4 2 
3 
5 
. 2 
7 
8 
. 3 2 
3 9 
1 1 
4 
. 4 6 
3 2 
2 
3 
1 1 
1 3 
. 1 4 
2 
6 2 
1 
1 0 7 
5 
2 1 
3 3 
. . 5 
. . . 3 2 
1 2 3 6 
4 5 5 
7 8 1 
4 1 6 
¿ 6 7 
¿ 3 0 
1 
1 
8 6 
1 3 ¿ 
7 
6 
¿ ¿ 
3 7 
2 
N IMEXE 
o r t 
BESTI7ï3MUN(3 
DESTINATION 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 8 
6 9 ¿ 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 ¿ 0 
7 ¿ 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R ­ O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 6 2 . 3 1 B I L L E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
¿ 8 8 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
6 0 8 
5 1 ¿ 
5 ¿ 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 4 
6 6 3 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
C O L U H B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D Ü N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 3 
1 4 
2 9 
1 5 
5 
1 0 
3 
1 0 
2 3 3 
1 1 
3 3 
3 4 
3 5 
9 5 
1 3 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 7 7 
4 3 4 
3 8 
8 3 
9 3 5 
9 2 
3 6 
2 1 
¿ 8 4 
2 7 1 
0 1 2 
0 2 5 
8 0 4 
1 5 7 
4 9 6 
4 6 7 
8 0 7 
A I G U I L L E S 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
1 
5 8 5 
2 7 4 
2 4 0 
7 4 3 
0 4 8 
3 8 0 
1 6 
¿ 0 0 
¿ 3 
1 0 1 
6 6 ¿ 
1 0 5 
8 9 
3 5 8 
1 5 0 
3 9 
1 1 
1 0 
¿ 8 0 
¿ 4 6 
5 4 
3 4 
7 9 
¿ 3 
16 
¿ 0 
5 5 
4 4 8 
3 6 4 
1 3 4 
1 4 
5 6 3 
2 6 
¿ 5 8 
¿ 9 
3 ¿ 
6 4 
2 3 
1 0 
3 0 
5 0 
1 6 
1 0 
1 2 5 
1 7 3 
B 8 8 
2 8 5 
1 4 1 
5 5 4 
4 3 0 
3 4 
2 9 
7 1 3 
F r a n c e 
2 2 
1 1 
2 6 
1 
5 
1 1 
2 2 
2 7 3 
, . 1 5 3 
. 7 
6 8 
2 5 
3 3 
­
6 9 7 7 
2 6 2 5 
4 3 5 2 
1 7 2 8 
4 2 2 
2 0 7 0 
3 8 9 
3 9 3 
5 5 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 
. . 1 7 
3 
1 
9 
5 1 
. ■ 
1 
. 3 1 
1 6 5 
1 9 
. • 
9 5 4 7 7 0 
7 2 2 0 0 3 
2 3 2 7 6 6 
1 1 1 2 5 0 
1 0 4 3 3 
2 1 4 6 5 
1 1 
4 
1 0 5 1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 7 
8 
1 8 
1 0 
4 
5 
2 
1 0 
I B I 
. 4 
1 6 
1 9 
7 5 
1 0 6 
7 7 5 
1 2 3 
1 7 0 
2 7 9 
3 4 
4 5 
6 1 7 
4 3 
1 
• 
4 2 0 
S O I 
9 1 9 
7 7 1 
7 1 0 
2 0 7 
7 4 
5 4 
9 4 1 
G A L E T S E T R O U L E A U X DE R O U L E M E N T S 
a 
2 7 
1 4 
4 5 1 
1 4 
1 5 
, . . 3 
4 2 
. 1
6 2 
1 8 
4 
, 1 0 
a 
6 
. , a 
2 2 
1 6 
. 2 
1 7 9 
1 3 9 
1 0 3 
. 4 2 
2 1 
0 
. 3 
2 
. . . . . . 1 6 
1 2 5 9 
5 0 6 
7 5 3 
4 6 4 
6 2 
2 5 2 
3 2 
2 8 
1 7 
8 4 6 2 . 3 3 A U T R E S P A R T I E S ET P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ¿ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
¿ O H 
¿ 1 2 
2 1 6 
¿ 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N J R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
. C A M E R U U N 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
1 
L 
L 
3 
1 
0 5 9 
2 0 4 
3 9 1 
6 2 9 
0 9 9 
4 8 7 
5 8 
5 8 7 
6 5 
1 1 7 
9 3 3 
2 0 6 
7 8 
6 3 5 
7 9 
4 2 
6 1 
3 2 
3 2 
6 7 
6 7 
1 4 8 
3 2 
1 1 9 
1 6 
1 4 
1 1 
2 9 
1 4 
2 1 
1 0 
2 2 
1 6 
1 1 
2 0 9 
, 6 6 0 
6 2 3 
3 2 9 5 
2 7 6 
1 0 6 
1 4 
5 0 
5 
1 7 
1 1 4 
3 9 
7 
3 2 1 
3 2 
9 
3 
. 4 
1 
2 
. 2 9 
1 0 8 
1 1 
1 3 
1 1 
2 6 
1 4 
9 
2 
. 1
1 1 
5 2 
8 7 
3 
I 
1 1 0 
2 9 
9 
1 1 6 5 
9 2 0 
2 4 5 
L 3 5 
1 6 
I 1 0 
1 
. • 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
4 1 9 
2 1 5 
2 2 1 
. 0 3 4 
1 6 1 
12 
1 9 5 
2 6 
9 5 
5 1 2 
9 6 
6 7 
2 1 3 
1 0 3 
22 
6 
. 1 5 
1 2 9 
4 9 
2 7 
7 9 
. . 1 9 
1 2 
2 4 5 
2 2 5 
1 6 
1 2 
4 4 1 
4 
Ο Ι 
2 5 
1 4 
3 1 
2 1 
1 0 
2 6 
5 0 
1 6 
1 0 
7 9 
0 9 4 
8 8 9 
2 0 5 
0 9 3 
1 5 8 
3 0 6 
. . 3 0 6 
D E T A C H E E S DE R O U L E M E N T S 
3 5 1 7 
1 8 1 
3 4 
3 7 4 7 
1 
2 5 
5 3 4 
3 4 4 
7 2 5 
. 8 2 2 
3 7 8 
4 4 
5 2 6 
5 9 
9 8 
3 0 9 
1 6 0 
6 9 
1 3 9 
4 4 
3 3 
5 3 
3 0 
1 1 
6 6 
6 1 
1 4 8 
3 
1 1 
4 
1 
. . 1 0 
Β 
2 1 
1 5 
1 2 6 
Italia 
3 
. 3 
. θ 
9 
. 2 9 
. 7 
1 
4 
. 8 5 
5 
2 
2 1 
4 0 2 2 
I 0 7 0 
2 9 5 2 
1 2 6 5 
2 2 9 
1 4 1 3 
3 1 
1 6 
2 5 1 
1 5 1 
2 9 
4 
2 8 1 
. 1 9 8 
4 
5 
. 3 
1 0 7 
9 
1 
8 3 
2 9 
1 3 
5 
. 2 6 5 
1 1 1 
5 
7 
. 1
. 1
1 2 
2 4 
. 1 5 
2 
7 1 
1 
1 8 9 
4 
1 5 
3 1 
2 
. 4 
. . . 3 0 
1 7 4 4 
4 6 4 
1 2 Β 0 
5 2 8 
3 2 7 
3 6 1 
1 
1 
3 9 0 
1 6 7 
1 9 
9 
2 5 0 
. 3 
. 5 
1 
2 
I O 
1 
2 
1 7 5 
2 
5 
2 
1 7 
6 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
436 
440 
4 5 6 
4 6 0 
464 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
70S 
800 
804 
1000 
L0L0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
WELLEN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
172 197 
2 7 6 
6 
3 
3 
4 
3 
1 1 
17 
5 297 
10 
73 
3 
14 
5 
17 
41 
3 
1 1 
10 
39 
12 
8 151 
5 0 6 3 
3 0B6 
I 990 
1 2 4 7 
9 5 6 
30 
39 
141 
U . KURBELN 
1000 kg QUANTITÉS 
France r Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
78 . . 7 5 
Β 
2 57 
. . . . . 1 
1 
13 
1 
8 
3 
. 4 
. 1 
, 2 
11 
188 
16 
6 
3 
3 
3 
3 
11 
15 
4 
22 2 6 0 
8 
12 
. . 14 
1 
17 
39 
3 
11 
8 
2 7 
12 
2 3 2 4 1 700 134 3 6B5 
l 6 30 1 6 9 9 94 1 4 7 4 
6 9 4 . 39 2 2 1 1 
312 
1 0 1 
3 7 8 
28 
33 
4 
17 l 593 
2 1 139 
23 4 8 8 
2 
6 
130 
.LAGER.LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHA­
LEN.ZAHNRAEDER UND GE TRlEBE.SCHWUNGRAEDER.R I EHEN­
SCHE1E 
KURBEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3B 
040 
0 4 2 
04B 
050 
052 
056 osa 060 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
¿32 
236 
248 
¿72 
2R4 
288 
302 
322 
3 34 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4B0 
4 8 4 
508 
512 
528 
604 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
708 
7 20 
732 
800 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
6N .SCHALT­ UNC ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
­UNC NUCKENWELLEN.FUER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
¿63 
67 
441 
4¿0 
169 
64¿ 
19 
180 
50 
7¿ 
3 04 
30 
9 
606 
36 
10 
¿9 
¿5 
¿0 
11 
3 
67 
6 
151 
18 
43 
15 
¿ 
3 
5 
16 
34 
4 
7 
15 
5 
10 
3 
6 
5 
5 
11 
5 
6 
56 
¿61 
36 
61 
6 
4 
17 
11 
1¿ 
38 
9 17 
13 
14 
20 
15 
7 
7 
1 I 
14 
9 
3 47 
4 9 0 2 
1 386 
3 515 
2 553 
l 4 5 6 
7 7 0 
108 
163 
147 
1 2 116 
26 . 17 13 
85 1 . 285 
2 57 56 4B 
144 . 2 4 
34 1 7 
5 
2 
2 
17 2 
7 
2 
3 3 6 
1 
3 
5 
i 
i ¿ 
7 
147 
11 
4 
2 
3 
5 
16 
33 
4 
2 
14 
1 
, 1 
2 
11 
5 
l i 16 
2 
11 
8 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
11 ι 
. 5 
a , 
13 
í 
} 12 59 
12 
4 169 
2 4 
6 7 
130 
12 
3 
1 3 
2 
2 
3 
24 
14 
59 
3 28 
3 ¿¿9 
35 
14 
. 1 
7 
3 
I 
1 
5 
1 4 
. , 4 
3 13 
12 
. 3 3 
4 7 
. . 9 
1 
1 321 1 0 0 l i s 1 4 8 0 
513 58 68 4 3 8 
308 42 5 0 1 042 
4 5 0 41 2 4 8 4 3 
73 41 17 502 
3 4 1 1 12 107 
98 . . 3 
158 
18 . 15 92 
Italia 
19 
1 
5 
53 
• 
308 
166 
142 
68 
5 
67 
. . 7 
169 
11 
70 
59 
. 713 
i 24 
3 
36 
11 
4 
266 
33 
5 
16 
1 
5 
6 
1 
6 
1 
4 
1 
39 
13 
2 
. . . 1 
. 2 
1 
2 
10 
3 
5 
5 
1 
. . 6 
14 
13 
1 
5 6 
. 2 
9 
Β 
4 
3 3 
3 
11 
7 
9 
4 
3 
2 
I 
. 1 
. 1 
4 7 
1 8 8 3 
309 
1 5 7 3 
1 195 
823 
309 
7 
5 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 0 ETATSUNIS 565 
4 0 4 CANADA 290 
4 1 2 MEXIQUE 9 6 1 
416 GUATEMALA 2 0 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 4 0 PANAMA 14 
4 5 6 D O H I N I C . R 10 
4 8 0 COLOHBIE 42 
4 8 4 VENEZUELA 55 
5 0 4 PEROU 20 
5 0 8 BRESIL l 1 4 1 
5 1 2 CHIL I 43 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 9 
612 IRAK 12 
6 1 6 IRAN 39 
6 2 4 ISRAEL 17 
6 6 4 INOF 87 
6 8 0 THAILANDE 107 
700 INDONESIE 11 
706 SINGAPOUR 33 
708 P H I L I P P I N 32 
8 0 0 AUSTRALIE 103 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
1000 M O N D E 16 7 9 0 
1010 CEE 8 383 
1011 EXTRA­CEE 8 4 0 7 
1020 CLASSE 1 4 546 
1021 AELE 2 4 6 6 
L03D CLASSE 2 3 4 5 2 
1031 .EAHA 99 
1032 . A . A O H 137 
1040 CLASSE 3 4 0 8 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 4 3 1 1 275 
24 . . 263 
8B6 
a 
a 
« 1 
. 1 
4 
4 
4 0 
9 
49 
12 
. 14 
2 
3 
2 
1 
11 
34 
2 
54 
20 
11 
10 
11 
10 
40 
47 
15 
76 1 019 
33 
43 
• · 39 
3 
82 
101 
9 
32 
21 
65 
11 
7 3 2 7 4 2 6 3 4 6 7 694 
4 8 5 5 423 2 3 4 2 4 2 5 
2 4 7 2 3 112 5 269 
1 0 8 1 1 33 3 166 
3 4 7 . 6 2 090 
1 3 76 2 79 1 734 
94 2 . 3 
124 a . 13 
15 a . 369 
8463 ARBRES OE TRANSHISSION MANIVELLES ET V ILEBREQUINS 
PAL IERS COUSSINNETS ENGRENAGES VARIATEURS DE VITESSE 
ORGANES D ACCOUPLEMENT J O I N T S D ART ICULAT ION 
8 4 6 3 . 1 0 V ILEBREQUINS ET 
OU A COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 3 9 1 
0 0 2 B E L G . L J X . 140 
003 PAYS­BAS 378 
0 0 4 ALLEM.FEO 4 1 7 
0 0 5 I T A L I E 207 
022 ROY.UNI 656 
02B NORVEGE 121 
0 3 0 SUEDE 352 
0 3 2 F INLANDE 120 
0 3 4 DANEHARK 98 
0 3 6 SUISSE 5 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 82 
0 4 0 PORTUGAL 29 
042 FSPAGNE 8 2 1 
04R YOOGOSLAV 110 
0 5 0 GRECE 46 
0 5 2 TURQUIF 9 6 
056 U . R . S . S . 11 
0 5 8 A L L . H . E S T 25 
0 6 0 POLOGNE 28 
062 TCHECOSL 11 
0 6 6 ROUHANIE 4 1 
2 0 4 HAROC 37 
208 . A L G E R I E 4 6 7 
212 T U N I S I E 46 
2 1 6 L I B Y E 73 
220 EGYPTE 34 
224 SOUOAN 10 
232 . M A L I 12 
2 3 6 . H . V O L T A 17 
24B .SENEGAL 47 
2 7 2 . C . I V O I R E 104 
284 .DAHJMEY 11 
283 N I G F R I A 18 
302 .CAHEROUN 47 
322 .CONGO RD 13 
334 E T H I O P I E 23 
342 . S 1 H A L I A 10 
346 KENYA 13 
352 TANZANIE 12 
366 MOZAMBIQU 13 
370 .HADAGASC 4 1 
372 . R E J N I O N 16 
373 ZAHBIE 18 
390 R . A F R . S U D 196 
4 0 0 ETATSUNIS 584 
4 0 4 CANAOA 7 1 
4 1 2 HFXIQUE 2 0 4 
4 4 8 CUBA 34 
4 8 0 COLOHBIE 15 
4 8 4 VENEZUELA 49 
508 BRESIL 30 
512 C H I L I 4 1 
5 2 8 ARGENTINE 158 
6 0 4 L I I A N 15 
6 16 IRAN 58 
6 2 4 ISRAEL 26 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 6 4 INDE 53 
6 8 0 THAÏLANDE 39 
6 9 2 V I E T N . S U D 25 
700 IN0.1NESIE 12 
708 P H I L I P P I N 34 
720 CHINE R.P 55 
732 JAPON 11 
800 AUSTRALIE 11 
9 5 0 SOUT.PROV 33 
1000 H 0 N D E 7 8 2 2 
1010 CEE I 534 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CEE 6 2 9 1 
1020 CLASSE 1 3 9 4 6 
1021 AELE 1 867 
1030 CLASSE 2 2 119 
1 0 3 1 .EAHA 348 
10 32 . A . A O H 5 1 1 
1040 CLASSE 3 192 
ARBRES A CAHES Ρ HOTEURS A EXPlOSIOr . 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOHOBILES 
2 6 85 
58 . 16 39 
64 2 . 262 
2 2 4 27 24 
121 . 1 65 
49 4 
25 
20 ' 
8 
8 
37 
17 
10 
6 0 3 
4 
13 
23 
a . 
2 
1 
3 
7 
32 
4 5 7 
40 
11 
14 
a 
12 
17 
45 
100 
11 
7 
45 
4 
a a 
. 1 
a 
11 
40 
15 
a 
71 
35 
7 
55 
33 
5 
5 
3 
22 
13 
2 
3 
20 
2 
a 
a 
19 
. 1 
5 0 
a 
5 
• 
7 16 39 
1 94 
1 5 321 
87 
81 
r ι 400 
1 36 
7 
2 4 
7 
9 
29 
6 
12 
14 
4 
27 
14 76 
2 467 
62 
25 
I 4 22 
8 
1 2 
2 
1 4 
6 12 
1 
11 
2 38 
29 
a a 
1 β 
2 31 
a a 
10 
2 
• 
2 633 93 123 2 515 
466 32 47 4 7 1 
2 167 62 77 2 044 
942 58 45 1 732 
165 58 25 97Θ 
1 152 3 15 259 
320 1 . 7 
4 9 6 . 1 1 
73 . 16 53 
Italia 
4 4 
3 
21 
2 0 7 
9 9 7 
4 4 6 
551 
265 
23 
26 1 
¿4 
298 
27 
50 
142 
. 505 
1 
2 
25 
9 
83 
28 
12 
212 
99 
24 
44 
5 
1 1 
13 
4 
7 
5 
10 
4 
61 
20 
10 
. . 1 
3 
. 5 
1 
4 
23 
10 
12 
12 
2 
1 
1 
16 
35 
80 
2 
124 
a 
6 
¿2 
19 
15 
143 
a 36 
5 
31 
13 
10 
6 
3 
a 
5 
1 
4 
11 
2 4 5 8 
518 
1 9 4 1 
1 169 
6 4 1 ' 
6 9 0 
2 0 
13 
50 
") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
315 
Januar­Dezember ­1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
per* 
WELLfcr. 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 34 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 B 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
0 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 ¿ B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
9 5 0 
1000 
10 10 
1011 
10¿0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAGER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UNC KURBE 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 0 
1 2 
1 1 
15 
1 1 
1 
02 7 
1 5 7 
3 39 
4 9 7 
6 9 5 
4 1 5 
6 5 
1 4 3 
4 4 0 
. 3 2 
1 0 9 
1 9 8 
7 7 8 
1 7 3 
1 8 9 
2 04 
2 20 
8 3 
7 
4 3 
4 
6 2 
1 4 3 
6 
. ' 6 
5 5 
9 
¿ 7 
5 7 
5 
3 
1 1 
5 
5 3 
1 5 
6 
4 
4 
9 
B 
2 4 
3 
5 
1 8 
5 
5 
9 
1 9 6 
5 2 5 
1 0 4 
5 9 
2 7 
9 
3 
3 
1 0 
4 1 
4 
1 6 8 
1 3 
4 
l o l 
1 4 
1 9 
7 
4 9 
3 6 
8 
6 
4 
12 
1 74 
2 
1 6 
3 
2 
2 4 
3 2 
7 
3 2 
7 
7 6 6 
3 
3 
1 0 2 
4 1 
7 1 
6 4 5 
Í 1 5 
) I 0 
7 50 
4 6 2 
^ 3 2 
1 0 9 
1 14 
2 7 9 
­CHALEN 
2 8 5 
1 4 3 
1 5 4 
2 1 6 
1 1 4 
6 5 
5 
1 4 
1 2 2 
2 1 
2 4 
5 0 
2 6 
9 
6 3 
4 7 
9 
22 
France r 
1000 kg 
Belg.­Lux 
LN.AUSGE ¡.SOLCHE 
2 86 
1 . 0 
1 0 2 
22 
3 5 6 
1 
4 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
6 2 
7 
1 9 
1 
4 
1 4 
2 
9 
l u l 
IL ) 
4 0 
7 
1 
2 
3 
3 
1 1 
5 
. 1 4 
6 
1 
3 
β 
β 
2 
2 
13 
4 
. ι 7 
13 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
. 4 
4 
. 21 
, . . ¿ 9 
1 
1 
1 
1 5 
. 
Ί 1 
Ί 
Í S 
, 2 
. ­ . 1 
. 
1 7C6 
7 6 0 
9 4 6 
4 9 6 
1 8 1 
1 1 9 
■11 
14 
1 3¿ 
, 17 
1 9 
1 4 0 
5 9 
7 
a 
. 3
. 1
6 
. 4 
¿ 0 
¿ 
1 
1 
3 
Nedert—d 
FUER K F Z ­
77 144 
6 5 ¿ 
2 6 6 
6 2 4 7 5 1 
6 0 85 
3 108 
3 7 
7 4 
4 7 4 0 6 
2 1 ι 1 5 7 
8 . 
1< 
l i 
1 
1 
1 23 
1 02 
2 1 
1 7 
1 5 
3 
1 
4 
1 
3 
1 3 2 
8 1 
70 1 4 
2 8 
5 7 
3 6 
3 4 
8 9 
2 7 
2 
8 5 
I 12 
2 4 
I 4 C 
7 3 ¿43 
7 1 632 
3 1 611 
• 1 336 
5 783 
S 246 
> 1 
5 
1 28 
3 26 
2 5 
i 
5 51 
1 1 
4 
i 
1 
9 I 
, 1 
2 
a · 5 
1 A 
6 
a a 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
HOTOREN 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 1 
β 
1 2 
1 1 
8 
1 
3 6 6 
2 06 
2 9 9 
. 5 2 8 
6 2 3 
¿ 7 
9 2 0 
4 2 0 
4 1 7 
9 4 2 
7 6 7 
5 7 8 
1 2 1 
2 3 9 
1 4 2 
9 6 
4 1 
1 
3 
. 5 3 
4 4 
2 
1 2 
1 1 
1 
5 
5 1 
2 
, . 
L 
1 
. 1
1 
. 
s . 2 
. . 1
8 
1 3 0 
1 1 7 
2 04 
4 5 
, 1 
. 4 
1 3 
4 
2 7 2 
8 
2 
9 3 
1 4 
1 9 
7 
16 
1 1 
5 
4 
4 
4 
1 1 7 
1 
1 4 
i ¿ ¿ 
4 
6 
1 3 
7 
6 2 4 
3 
1 
1 0 2 
. • 
1 3 8 
3 9 9 
) 8 9 
3 13 
4 9 2 
0 52 
7 
1 1 
1 0 4 
2 2 5 
6 3 
9 0 
. 3 5 
5 
3 
12 
9 9 
10 
1 8 
7 0 
2 5 
4 
¿ 9 
1 7 
3 5 
4 
' 
Italia 
NIMEXE 
BESl IMMUINL. 
DESTINATION 
8 4 6 3 . 3 
4 4 0 ODI 
13 O0¿ 
4¿4 003 
20 0 0 4 
0 0 5 
3 2 5 
0 2 6 
3 4 4 0 2 8 
560 0 3 0 
6 0 3 2 
2 0 34 
319 0 3 6 
95 0 3 8 
3 0 4 0 
17 042 
39 0 4 8 
35 0 5 0 
27 0 5 2 
2 0 5 6 
3 0 6 0 
2 0 6 2 
0 6 4 
3 066 
4 066 
3 2 0 4 
4 2 0 8 
1 2 1 2 
19 216 
4 2 2 0 
2 . 
I O 
H 
1 
2 
¿( 
1 
3 
7 
3 0 7 
6 9 
2 17 
1 9 1 
1 64 
1 7 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
! 3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
, 378 
3 B 2 
1 3 90 
> 4 0 0 
4 0 4 
! 412 
4 4 4 
! 448 
4 5 8 
4 6 2 
' 4Θ0 
) 4B4 
5 0 4 
r 508 
5 1 2 
5 2 4 
) 528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
. 616 
> 6 2 4 
> 62B 
1 6 32 
6 3 6 
> 6 6 0 
. 6 6 4 
1 668 
> 680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 7 0 2 
l 706 
1 706 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 6 
1 9 5 0 
1 1000 
7 1 0 1 0 
» 1011 
L LO20 
î L021 
1 1030 
1 1031 
t 1032 
. 1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
ARBRES DE TRANSMISSION HANIVELLES ET 
AUTRES QUE POJR MOTEURS A EXPLOSION 
INTERNE POUR VEHICULES AUTUHOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.rO NI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
=INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MARJC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I BY E 
FGYPTE 
. M A J R I T A N 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
­GAi iUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Ζ AMBI E 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUE 
CANAL PAN 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KÜWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGF 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C AL E DON . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. F 1, HA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
. 5 6 2 8 
2 8 9 7 
3 593 
1 2 2 4 
2 560 
4 477 
1 2 5 
l 7 1 4 
4 8 43 
B 2 4 
1 4 1 5 
1 0 7 3 
1 429 
2 7 6 
6 1 8 
2 72 
¿ 4 2 
1 3 9 
3 8 
1 6 2 
1 3 
1 4 3 
2 0 9 
2 0 
9 0 
2 0 3 
4 5 
7 9 
1 0 5 
1 8 
2 7 
6 3 
1 8 
4 0 
5 5 
1 7 
1 4 
1 6 
lá 
4 3 
5 1 
1 ¿ 
I O 
¿ 8 
l i 
1 5 
¿ ¿ 
3 78 
2 665 
2 9 0 
1 1 6 
1 3 
4 0 
1 1 
■ 10 
3 ¿ 
7 9 
1 2 
4 4 3 
6 9 
1 3 
3 4 1 
¿ 0 
1 0 
1 4 
1 2 6 
6 0 
1 7 
2 7 
1 1 
5 6 
2 7 6 
10 
4 6 
2 7 
1 0 
7 0 
3 3 
2 5 
4 3 
2 7 
1 150 
1 5 
2 3 
2 3 6 
3 3 
3 9 
42 7 6 3 
15 902 
26 662 
22 877 
15 629 
3 346 
38 2 
3 1 1 
6 0 2 
8 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
> 0 0 1 
! 002 
2 003 
3 004 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 26 
l 028 
3 0 3 0 
l 032 
L 0 3 4 
î 036 
0 3 3 
L 0 4 0 
\ 0 4 2 
L 048 
5 050 
» 052 
i 056 
FR ANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 065 
6 4 9 
64 3 
6 1 7 
5 5 3 
1 6 5 
2 1 
6 1 
3 3 4 
9 6 
1 2 9 
3 6 6 
1 2 9 
7 6 
3 0 9 
3 1 0 
2 3 3 
3 5 
9 0 
. 3 0 9 
3 4 5 
2 7 6 
4 1 
4 74 
2 
2 3 
2 2 
4 2 
1 1 
3 6 
7 
1 4 
1 0 7 
3 4 
3 9 
9 
2 1 
4 5 
5 
1 3 
3 1 
. 4 9 
1 4 8 
3 1 
1 2 
1 3 
1 5 
2 7 
6 1 
1 6 
. 5 2 
1 7 
3 
1 4 
3 6 
4 1 
1 8 
. 6 
2 6 
1 0 
1 
3 
¿ 8 
7 3 
2 
7 
. 2 9 
1 1 
1 0 
6 
1 
2 
¿ L 
4 1 
. ¿ 6 
L 
1 
. 3 5 
4 
3 
1 0 
. 1 
¿ 9 
. 1 
¿ 4 
7 
. 4 
. 9 
. 21 
. . 1 
3 7 
• 3 0 9 1 
9 7 1 
¿ 1¿0 
9 4 9 
5 8 7 
99 5 
3 3 1 
2 4 2 
1 7 6 
1 8 4 
1 0 2 
4 9 6 
1 8 0 
4 4 
I 
4 
1 3 
3 
6 
3 6 
3 
33 
1 1 7 
17 
1 6 
1 1 
3 4 
L 3 L 
. 1 4 0 
2 5 1 
3 6 
7 
a 
3 
2 6 
5 
5 
3 3 
2 0 
1 2 
1 5 
8 3 
¿Ó 
8 0 3 
5 5 3 
¿ 4 5 
1 1 5 
9 6 
1 ¿ 5 
16 
6 
¿ 5 
. luo 3 1 
¿ 
3 
6 
3 
and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
VILLEBREQUINS 
OU 
1 
3 
1 
ι 
1 
A COMBUST 
1 5 0 
0 3 9 
. 6 4 6 
6 9 
1 3 6 
6 6 
5 4 
¿ ¿ 6 
2 
9 7 
2 4 
6 
1 6 
6 9 
1 
4 3 
1 2 
. 8 9 
. . . . 1 
. . 1 
. . . . . 3 6 
. . 3 
. 2 
. . 2 
. . 1
. . 2 1 
9 4 
6 3 
. 1 3 
3 
. . 7 
9 
. 74 
4 
6 
. . 
2 
6 
. . , 14 
3 
. . . . 1 1 
I a 
4 
. , 1 1 4 
. . 5 
. 
3 3 3 
9 54 
3 7 5 
0 5 3 
5 6 C 
2 3 1 
3 
11 
9C 
6 1 
6 r 
. 1 6 C 
2 5 
2 1 
b 
5 
ie 
12 
2 6 
15 
. . 17 
13 
U 
1 
15 
5 
I 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 2 
1 1 
2 0 
1 9 
1 3 
1 
0 0 1 
4 o 0 
7 93 
. 4 1 4 
6 0 1 
5 6 
4 ¿ ¿ 
¿ ¿ 9 
7 5 o 
¿ 6 7 
3 ¿ 0 
3 3 3 
¿ ¿ 0 
4 1 7 
1 6 9 
1 0 8 
1 0 6 
5 
16 
ι 1 3 0 
1 1 4 
7 
1 7 
4 ¿ 
1 0 
L 8 
7 0 
3 
. . . ¿ 
¿ 
. 3 
1 
. 2 
1 6 
7 
5 
. . ¿ 
19 
¿ 3 6 
3 3 3 
¿ 1 8 
8 ¿ 
. 5 
• . 16 
31 
6 
3 0 7 
2 4 
9 
1 5 9 
1 9 
8 
14 
7 3 
3 9 
9 
13 
11 
16 
1 9 7 
7 
3 8 
3 
3 
5 9 
7 
1 6 
3 ¿ 
¿ 7 
0 0 6 
1 0 
2 
¿ 7 8 
L 
• 
5 9 ¿ 
5 5 3 
9 ¿ 4 
1 3 1 
3 9 ¿ 
5 1 6 
¿ 4 
4 5 
¿ 7 7 
3 5 6 
3 0 4 
4 3 7 
. 1 4 6 
¿ 3 
1 4 
4 5 
3 3 9 
7 3 
6 9 
3 0 3 
1 ¿ ¿ 
3 6 
1 6 8 
9 7 
¿ 3 4 
3 7 
• 
Italia 
3 4 6 
3 9 
3 1 5 
5 1 
. 2 5 9 
L 
2 1 2 
3 4 0 
1 9 
3 5 
2 6 0 
8 3 
6 
2 5 
5 6 
5 ¿ 
6 ¿ 
l ¿ 
1 0 
4 
. 1 3 
1 3 
¿ 2 
1 3 
4 
4 8 
1 9 
2 
3 
5 
. . 1 2 
. 4 3 
1 6 4 
7 
¿ 7 
. 3 
. . 3 
3 5 
2 
4 1 
4 
. 6 7 
I 
. 1 6 
L L 
5 
4 
. ¿ 5 
4 6 
3 
6 
. . . 4 
3 
¿ 
. 5 
5 
I 
1 
. 3 9 
¿ 9 4 4 
7 5 1 
2 194 
1 6 2 9 
1 194 
47 3 
8 
1 3 
5 3 
1 1 3 
7 7 
9 
1 3 0 
. 6 9 
1 
¿ 
1 0 
3 
6 
7 
4 
5 
7 
1 8 0 
2 3 
3 6 
4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Coda 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France r Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
060 
064 
066 
¿00 
¿04 
¿06 
¿l¿ 
¿16 
¿¿0 
¿¿8 
¿3¿ 
236 
248 
272 
276 
¿84 
¿88 
30¿ 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
362 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
456 
480 
434 
504 
508 
512 
5¿6 
604 
606 
6l¿ 
616 
6 ¿4 
628 
6 3¿ 
6 36 
660 
664 
666 
680 
664 
69¿ 
700 
70¿ 
706 
708 
720 
732 
804 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
16 
¿3 
5 
1 
17 
77 
14 
6 
¿8 
¿ 2 
1 
8 
16 
4 
2 
1 
5 
11 
4 
4 
5 
17 
1¿3 
5 
i 
2 
1 
2 
5 
14 
6 
13 
11 
40 
9 
S 
18 
41 
3 
11 
2 
1 
6 
78 
1 
13 
1 
5 
6 
II 
7 
18 
β 
4 
2 
2 30 7 
9 30 
1 376 
689 
342 
607 
60 
39 
77 
13 
75 
12 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
7 
2 
550 
¿66 
¿33 
57 
¿2 
2 16 
47 
85 
10 
67 
¿1 
15 
10 
6 
174 
117 
58 
46 
¿0 
7 
GLEITLAGER,LAGERGEHAEUSE UND DERGLEICHEN 
00 1 
00¿ 
003 
004 
005 022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
06 2 
066 
068 
204 
20B 
212 
21Í 
22 . 
2.3 
¿72 
2 76 
266 
313 
322 
334 
342 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
434 
504 
5ue 
512 
1 070 
469 
1 110 
2 50 
466 
235 
9 
110 
670 
83 
¿50 
390 
369 
16 
156 
¿5 
5¿ 
11 
4 
5 
34 
19 
8 
15 
10 
10 
5 
7 
¿ 
3 
14 
6 
6 
10 
3 
109 
114 
101 
6 
¿4¿ 
¿1 
17 
14 
140 
9 
14 
61 
75 
37 
¿ 
1 
¿ 
11 
¿8 
10 
4 
9 
2 
7 
¿ 
2 
40 
2 
5 
43 
2 
6 
103 
1 
2 
3 
23 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
26 
14 
68 
3 
2 
2 
1 
2 
11 
3 
1 
4 
6 
7 
6 
15 
39 
1 
11 
2 
2 
4 
73 
10 
1 
4 
5 
7 
5 
151 
413 
738 
420 
233 
2 90 
5 
3 
29 
990 
440 
1 038 
426 
213 
9 
106 
648 
81 
246 
343 
3 66 
12 
96 
9 
34 
46 
104 
79 
5 
19 
ir 
13 
77 
9 
Ooü 
064 
066 
2 C 0 
204 
2 0.3 
212 
2 1o 
2 7-i 
2 >7 
¿36 
2 4 s 
2 72 
2 76 
2 8 4 
2 86 
302 
314 
316 
322 
330 
3 34 
346 
3 50 
362 
366 
370 
372 
'i'-T 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 43 
458 
480 
484 
504 
5 08 
5 12 
5 28 
604 
608 
6 12 
616 
6 2 4 
626 
632 
636 
6 60 
664 
668 
660 
684 
092 
700 
702 
70o 
708 
720 
Γ32 
f 04 
POLOGNE 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TONIS IE 
L I 3YE 
EGYPTE 
.HAUR ITAN 
.HAL I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
UUGANDA 
MAURICE 
MU7AHBI0U 
.HAOAGASC 
. R EJ N I ON 
R.AFR.SUD 
ET4TSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
3 4 
6 
¿76 
15­
5 
18 
7 
¿9 
12 
1 
1 
3 5 
1 
53 
10 
7 
¿ 
¿ 
2 
1 
14 
5 
3 
10 
3 
¿ 3 
2 
IB 
1 
¿39 
2 
7 
1 
62 
1 0 0 0 H O N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
71 
1 2 5 
30 
15 
1 1 5 
6 49 
98 
4 2 
55 
19 
21 
16 
71 
119 
39 
14 
4 8 
2 4 
17 
37 
7 4 
4 2 
¿5 
¿5 
2 2 
19 
36 
33 
¿ 4 
160 
6 3 3 
¿9 
¿ ¿ 
18 
37 
13 
3 3 
1 1 4 
57 
181 
1 4 5 
2 1 4 
63 
47 
110 
36 3 
25 
63 
2 ¿ 
¿ 4 
49 
379 
14 
3 3 
15 
36 
40 
58 
63 
43 
1 1 7 
4 7 
¿7 
3 732 
7 9 9 1 
3 3 2 3 
1 3 1 3 
4 208 
4 7 4 
719 
4 5 1 
¿ 
82 
6 ¿6 
78 
9 
9 
19 
21 
16 
ϋθ 
107 
1 
14 
12 
21 
15 
37 
10 
11 
ii 
9 
21 
33 
2 4 
9 
4 1 
6 
4 
¿ 
3 0 
13 
16 
¿1 
91 
19 
7 
2 
9 
3 
IO 
3 
1 
13 
ί 
5 
1 
34 
1 
15 
2 
5 
108 
30 
3 372 
. 162 
2 2 1 0 
3 94 
140 
1 6 5 8 
385 
686 
158 
212 
158 
54 
¿1 
11 
14 
32 
PALIERS AVEC OU SANS COUSSINETS 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
G32 
0 34 
0 36 
0 36 
040 
042 
048 
0 50 
0 '. 2 
0 56 
060 
062 
06< 
068 
2 04 
2 CE 
2 12 
216 
.¿f­
248 
. 7 2 
2 76 
¿Bf· 
318 
•2 7. 
234 
3 42 
3 7F 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 8 
4 PC' 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T l I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHrCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TONIS IE 
L I B Y E 
. H A i l R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
1 756 
_ 029 
2 5 2 4 
296 
1 2 8 4 
4 2 2 
29 
2 39 
1 228 
237 
4 3 9 
1 190 
5 8 1 
56 
2 8 4 
156 
151 
59 
32 
35 
190 
67 
32 
45 
40 
¿1 
13 
2 7 
14 
18 
12 
13 
23 
2 6 
18 
14 
10 
2 3 0 
4 1 0 
1 1 4 
2 3 
421 
12 
47 
33 
166 
36 
42 
203 
72 
98 
10 
7 
39 
3 
2 
16 
1 
14 
11 
36 
16 
3 
1 
146 
34 
14 
37 
7 
22 
13 
12 
2 
19 
1 
69 
7 
6 
2 \2 1 
l ¿ 
80 
1 
9 
15 
1¿4 
13 
1¿ 
32 
21 
5 
17 
18 
3 
11 
36 
35 
3 
2 
2 Ó 
31 
1 
11 
β 
144 
5 2 6 
22 
14 
15 
7 
19 
117 
.13 
9 
31 
13 
69 
41 
I U I 
348 
13 
6 3 
16 
19 
26 
161 
4 
73 
14 
2 
36 
42 
64 
4 3 
2 1 
8 
151 
2 3 
160 
2 
3 
ιό 
2 
2 
1 
9 
IR 
9 
6 
1 
• 
5 3 6 
3 ¿ 9 
¿U7 
1 0 0 
96 
2 3 
. 4 
2 3 
4 
9 
. 54 
2 
4 
7 
2 
6 136 
1 7 5 3 
4 3 8 3 
2 2 9 7 
9 6 3 
1 9 3 1 
4 3 
¿6 
1 5 5 
1 6 0 0 
9 6 0 
2 2 6 0 
. 1 1B3 
3 6 1 
¿6 
2 2 5 
1 1 6 5 
¿ ¿ 1 
4 3 2 
1 117 
5 7 7 
3 5 
2 19 
5 8 
114 
4 5 
15 
¿ 3 
2 6 
31 
32 
21 
I 
6 
2 
i 
4 
3 
4 
13 
10 
1 
105 
3 6 9 
61 
16 
5 
24 
2" 
2 9 
2 7 2 
3 6 
9 
9 
2 5 
1 4 6 6 
3 3 0 
1 1 3 7 
4 5 1 
1 0 3 
5 6 2 
14 
1 
115 
3 9 
2 8 
2 4 
9 0 
. 311 
1 
7 
2 0 
1 3 
4 
5 5 
3 
I 
4 9 
6 2 
2 1 
14 
12 
1 1 
¿ 
2 2 
. 8 
¿ 
8 
16 
• 
¿ 
9 
7 
4 
. 6 
14 
V 
5 6 
11 
4 7 
8 
4 0 4 
6 
le 4 
7 9 
. 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dece mb re e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
656 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
70S 
732 740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZAHNR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 52 
056 
0 5 8 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
¿04 
208 
¿12 
216 
220 
224 
228 
232 
240 
¿48 
2o0 
272 
2 76 
284 
288 
302 
314 
31B 
322 
330 
334 
342 
350 
362 
366 
3 7 0 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 36 
448 
456 
4 6 8 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
508 
512 
524 
5¿8 
604 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
63¿ 
6 36 
6 6 0 
664 
680 
692 
700 
702 
706 
720 
732 
740 
800 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
14 
L 
55 
38 2 
22 
16 
7 
22 
52 
14 
26 
20 
7 12 
5 
16 
76 
5 
7 200 
3 363 
3 838 
2 797 
¿ 0 1 7 
957 
46 
15 
76 
France r 
3 66 
167 
199 
94 
¿6 
63 
2 5 
1¿ 
42 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
ISC 
10Í 
2 ; 
l i 
1 . 
­1 
IEDER UND KETTENRAEDER 
1 4 6 8 
¿ 802 
1 6 3 2 
745 
686 
504 
36 
194 
1 150 
42 
35¿ 
700 
238 
26 
196 
77 
131 
47 
2 7 
7 
56 
2 
9 
30 
23 
3 
52 
62 
31 
11 
¿β 
6 
1 
4 
2 ¿4 
¿ 
19 
5 
4 
4 
8 
5 
10 
43 
7 
13 
3 
7 
3 
4 
1¿ 
14 
77 
217 
31 
38 
11 
19 
3 
25 
24 
97 
6 
17 
39 
21 
6 
16 
10 
15 
5 
2 6 
26 
β 
3 
3 
11 
642 
1¿ 
30 
4 
β 
¿9 
7 
¿ 
3 
134 
18 
I 979 
2 2 6 
233 
715 
1 16 
1 
42 
3 76 
5 
30 
78 
7 
5 
1 36 
10 
10 
1 
15 
2 
15 
1 
11 
¿0 
1 
45 
54 
¿β 
1 
¿0 
3 
1 
4 
¿ 
24 
2 
14 
3 
4 ι 7 
3 
10 
3 
1 
. . 3
l i 14 
29 
41 
7 
6 
. 18 
24 
6 
1 
7 
4 
6 
. 5 
i . 2
3 
. t 
, 2
3 32 
29 
, . 2 
, 14
• 
3 4 
4 0 
9( 
f 
£ 
i 1 
ι' 
ί 
1 
1 
1 
Hedest—J 
12 
113 
l i 
' ί 
a 
I 
. 
I 1 
2 9 -
1 
19 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I ι : : 
4 
1 
1 
39 16 
15 
I 
5 
t 
23 
1 
17 
16 
14 
5C 2 
14 
6 19 
19 1 
1 
12 
; £ 
7 ί 
. 
5 8 32 
2 895 
a 
β 
a 
5 
727 
60 
2 938 667 
I 2 495 183 
1 9 3 4 59 
4 1 8 4 7 0 
5 12 
2 
24 9 
1 007 95 
Γ 309 217 
707 2 9 1 
Γ 2 1 4 
1 162 
t ι ! 345 27 
6 28 1 
r ; 
1 
138 6 
663 7 0 
33 3 
302 5 
1 1 362 2 4 9 
1 2 0 1 29 
15 5 
> 1 24 31 
' 
) 3 
ì 
. > 
20 45 
2 100 
27 
7 
5 
36 7 
1 
5 4 
18 5 1 
2 1 
1 ι 2 
3 
) 9 , 
r I 
21 
ι 
. . , 3 
, Ι 
1 
ι . , ι 1 
, 1 ι 
, a 
. , , 3 
. ! 
a 
a 
a 
a 
I 10 
1 
β 
3 
9 
1 
2 
a 
. . . . 5
a 
. ί 2
1 
2 
. . 5 
12 
8 
7 
. . 1
β i 12 ■ 45 
4 
> 6 
1 2 
. 2 
. 5
1 45 
! 4 
1 1 
r is ! 3 
>  8 
> 4 
« > 1 
1 10 
) 3 
> 3 
1 
! 1 
• 5 
i 174 
1 3 
a 
> t 3 
22 
i 
1 1 
1 2 
I 17 
r ι 
NIMEXE 
BESIlMMUINlj 
DESTINATION 
5 28 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
656 
6 6 0 
0 6 4 
680 
7 00 
702 
706 
703 
732 
740 
800 
6 04 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
10 40 
ARGE ΝΤΙΝΕ 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z t L A N D E 
SOUT.PROV 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
6 
8 
6 
4 
2 
6 4 6 3 . 4 5 ENGRENAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
348 
050 
0 5 2 
0 56 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 04 
208 
212 
216 
220 
2 24 
228 
232 
240 
248 
260 
272 
27o 
284 
283 
302 
314 
313 
322 
3 30 
334 
342 
350 
362 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
436 
448 
456 
468 
480 
484 
500 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 
004 
608 
612 
610 
624 
623 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
702 
706 
720 
732 
740 
800 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT­: ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
OUGANDA 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N D t 
THAILANDE 
V I F I N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
39 
1¿ 
34 
10 
147 
69 
11 
27 
23 
35 
102 
69 
45 
30 
¿8 
13 
108 
34 
36 
54 
¿4 
51¿ 
869 
6 2 2 
0 2 6 
153 
171 
157 
53 
4 0 1 
828 
435 
¿00 
4 6 3 
422 
6 4 1 
58 
424 
820 
161 
4 6 9 
6 6 6 
519 
93 
509 
342 
¿28 
126 
450 
137 
190 
26 
92 
127 
46 
IO 
128 
364 
121 
39 
22 
17 
11 
21 
14 
82 
10 
67 
20 
16 
18 
32 
24 
43 
152 
16 
33 
14 
12 
11 
10 
52 
34 
2 9 6 
364 
128 
116 
21 
107 
14 
58 
66 
197 
10 
42 
186 
77 
16 
100 
27 
31 
19 
68 
65 
21 
12 
14 
3 3 
892 
35 
75 
20 
14 
56 
37 
22 
11 
332 
24 
France 
1 
. . . 1
1 
. . . 1
25 
. . ι 1 
. 1
1 
. . . 1 095 
4 2 1 
674 
2 38 
88 
245 
105 
48 
191 
. 1 190 
298 
5 6 6 
I 026 
3Β6 
3 
38 
522 
34 
46 
4 1 1 
17 
¿0 
338 
33 
32 
2 
428 
37 
37 
8 
21 
28 
41 
4 
109 
352 
101 
9 
7 
6 
11 
20 
14 
81 
IO 
55 
13 
16 
4 
29 
20 
41 
14 
6 
. . . 11
1 
50 
34 
90 
142 
26 
11 
1 
101 
, 58 
14 
3 
1 
13 
22 
31 
. 41
4 
6 
1 
10 
30 
1 
4 
2 
9 
533 
. 71
4 
1 
1 
24 
4 
. 30 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
273 
206 
6£ 
3Ϊ 
12 
ι : 12 
. IE 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
8 
3 1 
IO 
1 0 0 
31 
9 
2 0 
2 
32 
66 
57 
41 
17 
18 
13 
107 
33 
18 
52 
• 
96 12 5 4 1 
69 6 013 
21 
1 e 
l i 
1 
. 2 
. 
6 528 
5 309 
3 912 
1 076 
18 
6 
143 
6 2 7 78 1 838 
• 37 
19C 
3 4 7 53? 
2 92 
25 1 ! 
21 
. 11 
l i 
-
1 117 
354 
4 0 317 
8 42 
2 
i : 
i 
302 
1 171 
107 
7 2 0 3 8 3 
17 9 867 
3 3 
1 
456 
Ζ 53 
16 11 
13 
1 
. 2 
. 
1 
1 
I 
41 
49 
56 
81 
. . 106 
4 
1 
6 
12' 
2! BC 
13 
19 
15 1 
i 
' 
. 
2 
1 ; 
39 
33 
3 
5 
6 
2 
3 
2 
4 
3 
' 116 
) 882 
53 
88 
10 
6 
4 
17 
58 
3 
2 0 
54 
31 
15 
23 
15 
23 
14 
ι 3 0 
20 
9 
4 
4 
12 
51 
22 
4 
' 6 
9 
2 1 
11 
7 
5 
2 5 4 
17 
Italia 
25 
4 
3 
. 4 6 
37 
2 
7 
21 
2 
I I 
12 
4 
12 
9 
a 
a 
a 
2 0 
2 
24 
1 5 0 5 
180 
I 325 
42 5 
127 
828 
2 1 
2 
49 
2 8 5 
359 
4 1 4 
4 1 5 
a 
77 
5 
2 1 
105 
13 
13 
362 
4 0 
17 
103 
2 4 6 
13B 
43 
22 
95 
46 
10 
3 1 
59 
2 
1 
11 
10 
17 
28 
5 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
12 
2 
a 
10 
3 
4 
1 
1 
9 
3 1 
14 
12 
a 
1 
2 
a 
83 
235 
18 
17 
10 
. 10 
a 
16 
120 
6 
6 
no 14 
1 
3 4 
8 
2 
4 
2 4 
9 
11 
3 
8 
12 
308 
11 
. 2
3 
34 
2 
11 
6 
43 
4 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
318 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
818 
ίΟΟΟ 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
REIBRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
036 
042 
0 5 2 
400 
692 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GETFUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
24Θ 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
660 
6 6 4 
668 
680 
702 
7 0 6 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
7 
6 
4 
3 
1 
EDER 
BE 
2 
i 
2 
ί 
2 
L 
ι 
2 I 
9 
1 1 
8 
5 
1 
18 
427 
6 3 1 
896 
173 
161 
513 
148 
102 
211 
16 
13 
123 ¿¿ 
1 5 
9 
7 
2 
7 
4 
¿57 
167 
70 
37 
13 
33 
7 
5 
1 
653 0 3 4 
768 
310 
0 8 6 
194 
4 
¿3 
¿9 6 
4¿3 
¿95 
5 74 
7¿L 
75¿ 
¿51 
530 
¿25 
254 
199 
163 
29 
¿58 119 
16 
157 
70 
¿9 
5¿ 
18 
10 
55 
2 
12 
4 
30 
18 
2 3 
3 9 
40 
23 
5 
3 
5 
4 
131 
777 
5 9 1 
141 
3 
134 
4 
4 
6 
34 
48 
61 9 
I L L 
45 
13 
7 
53 60 
7 
13 
8 
636 
32 
42 
13 
16 
21 
42 
34 
86 
7 
151 
18 
179 
349 
331 
4 30 
206 
9 9 0 
France r 
16 
4 8 73 
3 158 
1 7 14 
9 1 0 
6 5 5 
7 39 
90 
92 
66 
lÕ 3 
β 
14 
1 
6 
a 
4 
54 
34 
20 
10 
2 
10 
4 1 
242 
54 
413 
3 46 
2 0 5 
3 
1 
21 
5 
14 
30 
18 
25 
126 
19 
4 
16 
26 
27 
61 
2 
105 
63 
27 
51 
15 
6 
i 12 
4 
I t 
6 
2 
2 
9 
7 
3 
1 
5 
3 
100 
3 
i 4 
4 
a 
a 
11 
1 
55 
1 
2 
29 
1 
. 1
4 1 1 
i 
i 
a 
a 
L 
6 
L8 
2 7 1 0 
1 0 54 
1 6 5 7 
656 
1 72 
715 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
9 9 9 
359 
140 
66 
42 
73 37 
; 
12 
9 
6 
1 
6 
. . . 
34 
27 
7 
6 
6 
1 
1 
■ 
6 5 3 
4 73 
2 84 
230 
196 
3 
76 
140 
12 
37 
13 
2 
16 
85 
2 
30 
16 
115 
138 
15 
2 5 5 1 
1 6 4 0 
9 1 1 
850 
4 8 0 
57 
kg 
Nederland 
. 
6 04 
513 
91 
73 
29 
18 
i ι 
i 
1 
1 
26 
2 5 8 
516 
L8 
8L 
2 4 
θ 
5 
1 
13 
6 
1 
1 
22 
2 
34 
23 
308 
22 
1Ò 
1 397 
B17 
5 79 
5 2 0 
114 
5 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
6 
7 
6 
4 
. 
976 
164 
792 
455 
045 
271 
3 
1 
65 
11Ô 
112 
110 
2 
2 
842 
524 
226 
, 492 
645 
2 
13 
2 1 1 
2 5 0 
2 7 6 
503 
657 
730 
198 
2 49 
170 
147 
86 
100 
. 194 
110 
17 
47 
4 
1 
1 
2 
51 
. . . 2 
12 
i 
17 
17 
. 3 
. . 84 
4 5 8 
144 
127 
3 
133 
. . 4 
17 
25 
47 
β 
47 
33 
9 
7 
8 
31 
3 
2 
1 
129 
31 
39 
12 
5 
20 
42 
34 
85 
7 
130 
• 
550 
084 
466 
045 
199 
903 
Italia 
NIMEXE 
BESlIMMUrSL­
DESTINATION 
818 
1 9 7 5 1 0 0 0 
8 1 7 1010 
I 1 5 9 1 0 1 1 
6 6 8 1020 
3 9 0 1021 
4 1 2 1030 
18 1 0 3 1 
8 10 32 
78 1040 
8 4 6 3 . 5 
4 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
ί 1 0 4 2 
2 052 
7 4 0 0 
6 9 2 
56 1000 
15 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
2 1 1030 
1 1 0 3 1 
4 10 32 
L 104C 
6 4 6 3 . 5 3 
132 0 0 1 
10 0 0 2 
15 003 
97 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
7 
1 0 3 2 
2 0 3 4 
15 0 3 6 
1 0 3 8 
11 0 4 0 
48 0 4 2 
36 0 4 8 
1 0 1 0 5 0 
9 2 0 5 2 
35 0 5 6 
2 0 5 8 
3 0 6 0 
5 062 
1 
11 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
97 
¿5 
71 
4 0 
4 
25 
0 6 4 
> 0 6 5 
! 0 6 8 
I 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
, ZZO 
L 2 2 4 
22B 
2 4 8 
Γ 2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 30 
3 5 2 
­ ­ 3 6 6 
3 7 2 
! 3 7 8 
ι 3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
L 4 1 2 
4 2 3 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
! 5 0 4 
) 5 03 
512 
Ι 52B 
1 6 0 4 
60B 
612 
. 6 1 6 
> 6 2 4 
> 6 2 1 
L 6 3 6 
> 6 6 0 
1 6 6 4 
1 66S 
1 6 8 0 
702 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
818 
I 1000 
r 1010 
) 10 11 
> 10 20 
i 1 0 2 1 
7 10 30 
.CAL EDON . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ROUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
ESPAGNE TURQUIE 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
10 
14 
9 
5 
4 
1 
4 1 
633 
347 
540 
428 
3 34 
0 0 1 
562 
480 
107 
France 
8 
3 
4 
2 
1 
¿ 
OE FRICT ION 
36 
21 
65 
47 
11 
¿1 
1¿ 1¿ 
η 
11 
397 
160 
¿15 
100 
36 
107 
22 
17 
8 
41 
046 
031 
96 5 
2 2 5 
4 9 0 
115 
181 
46¿ 
6¿5 
. 16 
5 
30 
10 
4 
7 . 2 
11 
127 
60 
66 
27 
12 
35 
13 
7 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
1 548 
1 2 1 3 
335 
148 
72 
176 
130 
. 12 
17 
a 
6 
7 
l 
6 
a 
a 
• 45 
34 
11 
7 
6 
4 
4 
a 
• 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 006 9 
733 3 
2 73 6 
22 5 
88 3 
45 
2 
6 
7 
1 
1 
a 
• 2 
2 
. 
958 
84 3 
110 
246 
549 
661 
9 
2 
193 
50 
52 
61 
11 
REDUCTEURS MULT IPL ICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TDGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T 1 N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL I E 
. C A. E DON . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
5 
3 
5 
3 
3 
I 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
53 
22 
16 
23 
14 
5 
732 
5 6 1 
534 
375 
396 
o97 
11 
66 
9 19 
312 
0 6 1 
452 
4 1 4 
144 
585 
4 0 2 
754 
547 
5 9 1 
426 
106 
659 
392 
56 
4 5 8 
¿Oo 
96 
169 
57 
¿3 
1¿6 
I I 
24 
23 
68 
34 
10 
15 
70 
169 
94 
14 
15 
13 
37 
347 
526 
238 
367 
10 
273 
11 
¿1 
¿8 
103 
133 
194 
60 
361 
6¿ 
¿6 
19 
1¿4 
¿09 
11 
4¿ 
3¿ 
38¿ 
144 
149 
36 
39 
40 
131 
106 
353 
¿0 
736 
33 
535 
6 19 
9 16 
225 
525 
262 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
. 6 84 
159 
018 
935 
107 
. 11
5 
53 
¿8 
39 
1¿1 
46 
5 1 
416 
62 
11 
62 
202 
94 
83 
15 
. 288 
169 
90 
166 
42 
4 
7 
¿4 
¿¿ 
3¿ 
9 
9 
9 
¿7 
46 
21 
2 
1 
13 
. 14 
3 32 
¿ 
19 
1 
6 
11 
¿1 
I 
1 
18 
36 
17 
1¿8 
3 
¿ 
. 8¿ 
5 
. . 5 
617 
. 3
1 
4 
1 
. . 5
. 5¿ 
33 
6¿6 
795 
631 
618 
423 
661 
1 029 
a 
779 
657 
685 
492 
a 
9 
1 80 
452 
59 
58 
54 
9 
25 
141 
a 
3 
a 
a 
4 
a 
20 
2 
5 
4 
a 
1 
• 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
79 
11 
a 
2 
a 
a 
1 
144 
182 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
1 
10 
1 
a 
a 
a 
• 75 
• 5 4 4 1 
3 3 5 1 
2 090 
1 886 
1 2 70 
168 
84 4 
346 1 
4 
1 3 3 9 
110 3 
2 2 5 1 
9 
8 
16 
35 2 
1 3 
79 
3 4 1 
Ι Β7 
1 53 
1 4 0 
34 
1 3 
I 1 
I 2 
2 
. 34 
) 14 
i 2 0 
) 16 
1 11 
1 2 
323 
62 6 
547 
a 
666 
348 
2 
40 
716 
740 
966 
303 
170 
076 
46 1 
743 
538 
290 
227 
162 
. 6 62
3 33 
52 
141 
25 
3 
1 
10 
1 
116 
■ 
. . 7
25 
1 
4 
2 
4 2 
61 
a 
12 
a 
a 
171 
756 
2 54 
322 
8 
267 
a 
a 
13 
42 
o l 
14 3 
39 
194 
49 
21 
19 
28 
137 
3 
5 
11 
518 
13 5 
1 IB 
31 
¿1 
18 
I 31 
106 
3 62 
20 
656 
" 515 
066 
4 4 9 
32 3 
321 
I 15 
Italia 
­
4 330 
1 472 
2 857 
1 578 
635 
1 0 0 4 
4 0 
10 
2 7 0 
19 
4 
2 
9 
• 6 
5 12 
9 
■ 
161 
33 
127 
59 
13 
6 4 
2 
10 
4 
2 9 1 
26 
4 9 
161 
a 
25 
• • 2 
32 
5 
3 
5 0 
4 
42 
7 0 
154 
242 
293 
6 2 
8 
14 
1 7 
2 
24 
3 
3 
1 
5 
1 3 
9 
4 
• L 
29 
­. . . . . • • . 30 
30 
224 
3 
2 6 
1 
a 
. . 7
59 
57 
14 
4 
39 
10 
• a 
39 
3 2 
8 
3 
1 1 
2 4 7 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
. . . ­■ 
2 539 
528 
2 0 1 1 
1 195 
170 
678 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
1031 
1032 
1040 
SCHALT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 7 2 
288 
302 
318 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
448 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
728 
732 
eoo 818 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
153 
85 
357 
KUPPLUNGEN 
854 
546 
719 
315 
6 I 1 
¿33 
9 
130 
4 0 7 
43 
135 
315 
¿64 
¿3 
11¿ 37 
¿¿ 
¿3 
¿ 
3 
43 
¿6 
10 1¿ 
21 
¿1 
14 
5 
¿ 
1 
4 
6 11 
4 
¿ 
9 
19 
¿ 
39 
13 5 
¿1 
6 
33 
4 31 
6 
5 
2 
41 
5 
3 
11 
40 
¿ 
10 
37 
3 
¿ 
15 
30 
16 
10 
3 
5 595 
3 044 
2 552 
2 0 0 0 
1 512 
453 
64 
40 
97 
France . 
55 
33 
2 6 6 
1000 laf 
Belg.­Lux. Ns dell—d 
46 
5 
1 
i 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
1 
513 
UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
144 
19 
61 
29 
15 
i 2 
a 
5 
i 10 
3 
9 
1 
1 
. a . 17 
20 
14 
3 
1 
3 
5 
9 
1 
2 
3 
2 
2 
2 9 
4 7 7 
2 52 
2 26 
5 8 
24 
165 
39 
37 
3 
SCHWUNGRAEDER­R IEMEN­UNO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 6 0 
066 
204 
20B 
212 
¿16 
248 
260 
272 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
3 70 
3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
9 ¿ 1 
600 
760 
49 8 
115 
¿15 
¿¿ 
46 
130 
48 
1¿3 
127 
114 
28 
5 9 
11 5 
35 
35 
10 
43 
9 1 
17 
24 
23 
11 
24 
4 
9 
19 
10 
6 
7 
5 
79 
81 
18 
12 
27 
15 
14 
1 1 
324 
08 
70 
45 
38 
i 22 
1 
25 
1 
3 
19 
4 
7 
. 33 
86 
8 
22 
11 
17 
19 
204 
119 
157 
66 
66 
15 
94 
5 
3 
12 
9 
1 
15 
15 
¿4 
6¿4 
547 
¿77 
¿35 
¿00 
43 
16 
* 
SEILSCHEIBEN 
139 
¿16 
¿5 
¿ 
6 
7 
2 
. . 6 
13 
7 
i 
9 
44 
ai 
l i 
l i 
193 
14C 
5: 
4Ί 
2 
12( 
36 
io' 
¿, 
5 7 3 
297 
5 7 0 
5 0 9 
97 
β 
110 
305 
37 
127 
267 
2 2 4 
18 
7 1 
18 
7 
12 
1 
34 
26 
9 
11 
2 
. . . . 1
. . . 1
2 
18 
46 
19 
1 
. . 1
4 
4 
1 
20 
4 
3 
7 
4 
1 
β 
13 
2 
15 
11 
12 
• 
3 5 5 1 
1 949 
1 602 
1 407 
1 149 
113 
6 
1 
82 
' 6 5 6 
ι 138 
4 3 0 
. 62 
65 
15 
4 1 
102 
4 7 
111 
64 
' 90 
15 
Β 
a 
23 
. a 
2 
2 
7 
6 
a 
, a 
a 
. a 
2 
4 
1 
a 
58 
8 
11 
8 
9 
6 
5 
4 
Italia 
18 
1 
52 
68 
61 
11 
16 
, 42 
. 3 
3 
1 
3 
30 
29 
2 
15 
19 
12 
1 
. 1
7 
. 1
1 
3 
1 
. 2 
1 
1 
. . 2 
2 
, . . . 14 
62 
. 4 
36 
3 
29 
1 
. . 6 
1 
. ι 11 
1 
. 5 
1 
1 
. 19 
1 
. 3
550 
156 
394 
256 
112 
125 
¿ 
1 
io 
119 
1¿ 
46 
30 
. 5 
. 1
1 
, 3
16 
11 
7 
9 
111 
4 
34 
io 2 
¿ 
2 
16 
1 
. 7
4 
, . 1
. 6 
. 17 
64 
3 
4 
16 
9 
8 
5 
NIMEXE 
BESIlMMUINLr 
DESTINATION 
1031 
103¿ 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 6 1 
0 0 1 
00¿ 
003 
004 
005 
022 
0¿6 
0¿8 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
04¿ 
048 
0 5 0 
05¿ 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 2 8 
248 
272 
288 
302 
318 
322 
3 70 
390 
400 
404 
412 
4 4 8 
4 8 0 
434 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
6 2 4 
632 
660 
664 
680 
706 
723 
732 
300 
818 
950 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
428 
264 
437 
France 
188 
¿58 
853 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
121 
1 
36 
EHBRAYAGES ORGANES D ACCOUPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TONIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR ITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
H 0 Ί D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
6 
4 
1 
8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
031) 
032 
034 
0 1*-
C 3 Λ 
040 
042 
046 
050 
060 
0 66 
204 
203 
212 
216 
243 
26U 
272 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
370 
39 0 
40U 
4 0 4 
412 
484 
500 
504 
604 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
..HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
289 
279 
5 2 1 
663 
607 
697 
31 
312 
199 
165 
326 
0 2 5 
739 
131 
326 
147 
74 
55 
20 
17 
166 
68 
22 
50 
55 
85 
4 2 
28 
14 
30 
20 
39 
38 
14 
12 
23 
77 
11 
110 
4 7 8 
9 1 
22 
71 
13 
81 
23 
30 
11 
187 
28 
10 
46 
105 
16 
43 
121 
10 
10 
88 
149 
7 1 
19 
12 
6B8 
559 
128 
140 
4 3 4 
599 
268 
135 
375 
. ¿86 
49 
197 
111 
56 
. 2
6 
1 
1 
23 
2 
e 42 
1 
13 
7 
15 
9 
a 
5 
. 5 
38 
61 
39 
16 
2 
a 
18 
30 
33 
6 
12 
24 
6 
11 
11 
35 
5 
8 
12 
3 
. 6 
12 
7 
82 
2 
. 7 
36 
2 
2 
44 
. 1
. 3 
2 
19 
• 
1 552 
6 4 3 
909 
221 
ìoo 652 
170 
120 
36 
POUL IES 
500 
4 1 1 
628 
438 
221 
189 
15 
45 
142 
50 
134 
172 
144 
45 
9 4 
211 
4¿ 
31 
20 
57 
108 
31 
¿¿ 
¿1 
14 
41 
16 
16 
¿7 
21 
11 
12 
IO 
79 
9 3 
25 
14 
4 0 
14 
18 
11 
130 
72 
123 
124 
72 
1 
3 
32 
6 
1 
32 
2 
15 
36 
l ¿ 
1¿ 
. . 48 
98 
¿0 
2 
21 
14 
32 
1 
15 
27 
3 
4 
a 
10 
5 
24 
6 
. 2 
, 2
3 
402 
a 
2 5 t 
405 
261 
176 
a 
62 
375 
31 
13 
21 
22 
3 
3 Í 
e 1 
s 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
5 
2 
2 
J O I N T S D 
36 
110 
. 165 
30 
44 
3 
4 
14 
2 
7 
13 
5 
7 
9 
. 1
1 
i 29 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
9 
a 
2 
a 
a 
59 
22 
a 
7 
28 
13 
a 
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
24 
. . 1
1 
. . a 
16 
2 263 
a 
• 5 6 8 
1 352 342 
9 1 1 2 2 6 
807 161 
679 94 
99 33 
6 
1 
10 
7 
4 31 
99 12 
1 3 1 
181 
20 2 3 9 
8 11 
9 38 
2 
3 
. I 
17 
5 10 
5 5 
1 
3 
a 
1 
2 
. 1
2 
a 
. a 
a 
. 1
. . 10 
1 
. . 1
6 
2 
a 
2 
a 
, ­
(BR) 
1 
62 
1 
4 1 1 
Italia 
32 
2 
135 
A R T I C U L A T I O N 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
640 
751 
186 
a 
179 
329 
28 
238 
767 
123 
297 
670 
654 
102 
197 
80 
26 
34 
2 
a 
120 
78 
18 
39 
3 
1 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
12 
a 
55 
227 
73 
4 
a 
2 
5 
10 
16 
4 
92 
24 
9 
12 
24 
8 
35 
55 
7 
a 
68 
66 
48 
• 715 
756 
959 
239 
277 
456 
21 
4 
264 
263 
136 
317 
. 78 
61 
1¿ 
37 
99 
43 
106 
103 
113 
20 
14 
. 20 
. 1
3 
5 
9 
5 
, 
. a 
2 
5 
2 
. 46 
21 
10 
9 
L4 
7 
7 
2 
2 1 1 
132 
28 
96 
a 
92 
a 
6 
13 
β 
10 
98 
56 
9 
4 0 
58 
31 
4 
3 
7 
19 
a 
4 
6 
12 
3 
3 
10 
12 
29 
a 
a 
5 
6 
. a 
a 
a 
35 
166 
a 
10 
59 
8 
74 
5 
a 
. 13 
2 
1 
25 
2 0 
4 
6 
2 1 
2 
4 
a 
80 
4 
a 
12 
1 590 
4 6 6 
1 123 
712 
2 8 4 
359 
6 
3 
4 0 
126 
14 
58 
56 
. 9 
1 
1 
2 
. 6 
22 
19 
9 
15 
199 
9 
29 
19 
2 
3 
2 
15 
. . 9 
14 
. . 6 
, 10 
. 25 
42 
7 
5 
22 
7 
9 
6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
968 — Janv ier ­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.­Lux Nederlanc Deu tsch land 
(BR) 
6 1 6 2 0 6 . 1 2 
6 2 4 25 
680 24 . 700 2 7 · 
702 13 732 13 10 
B00 4 1 . 
8 1 8 9 9 
l 1 
24 
27 
6 5 1 1 
'. 
1000 4 8 2 1 927 4 3 7 685 2 128 
1010 2 8 9 4 5 1 4 382 506 1 285 
1 0 1 1 1 9 2 9 4 1 4 55 179 843 
1 0 2 0 1 260 146 41 156 6 6 1 
1021 7 8 3 9 1 34 128 4 8 8 
1030 6 1 3 2 6 6 14 22 180 
1 0 3 1 108 89 8 . 2 
1032 1 1 1 103 . 3 3 
1040 54 2 . 1 1 
T E I L E FUER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 8 4 6 3 
0 0 1 1 6 3 1 . · ­ 1 209 
002 1 209 47 . 
0 0 3 1 462 197 
0 0 4 225 103 
005 7 0 0 1 1 9 . 0 2 2 4 8 0 52 
0 2 4 2 . . 
0 2 6 9 
0 2 8 96 3 
0 3 0 833 5 
0 3 2 122 1 
0 3 4 328 1 
0 3 6 4 7 7 11 
038 288 2 
040 23 2 
0 4 2 299 36 
048 48 1 
050 47 13 
0 5 2 18 1 
0 5 6 20 5 
060 43 1 
0 6 2 5 
0 6 4 2 
0 6 6 139 2 
068 1 
2 0 4 15 15 
208 3 1 31 
212 7 5 
216 5 1 . 
220 5 
228 1 1 
248 13 11 
260 2 2 
268 2 
272 10 9 
280 1 
2 8 4 2 2 
2 8 8 4 . 
3 0 2 11 10 
314 2 2 
318 7 5 
322 6 . 
3 3 0 3 2 
342 5 · 
350 2 · 3 7 0 6 6 
3 9 0 49 1 
400 208 20 
4 0 4 73 
412 15 2 4 4 6 3 1 
4 8 0 4 1 
4 8 4 3 2 
5 0 4 12 
508 23 1 512 10 5 
528 11 1 
6 0 4 3 1 
608 5 
6 1 2 2 1 
616 24 5 
6 2 4 23 10 
628 4 . 
632 4 1 
636 2 
6 6 0 9 
6 6 4 146 25 6 6 8 4 
6 8 0 3 . 
6 9 2 14 14 
7 0 0 5 702 11 
706 3 
708 3 · 
72B 1 
7 3 2 48 1 
800 17 1 
8 0 4 3 . B I B 4 3 
1000 9 462 8 05 
1010 5 227 4 6 6 
1011 4 2 3 5 3 39 
1020 3 4 6 5 1 5 1 
1021 2 525 76 
1 0 3 0 554 181 
1 0 3 1 6 9 49 
1 0 3 2 4 0 38 
1040 212 7 
1 153 
1 150 
5 81 
2 7 1 
2 
9 
9 1 
6 2 0 
121 
202 
4 4 7 
282 
15 
103 
41 
29 
14 
15 
42 
5 
2 
137 
1 
. 1 
1 
3 
2 
2 
i 
3 
. 2
6 
1 
. , 45 
185 
73 
9 
1 
2 
12 
7 
20 
5 7 
2 
4 
1 
16 
6 
4 
3 
2 
8 
118 
3 
3 
5 
11 
2 
2 
1 
4 7 
15 
2 
1 
7 2 0 4 
4 093 
3 111 
2 6 1 3 
1 9 2 8 
293 
13 
1 
205 
DICHTUNGEN A.LAGEN V .METALLFOLI EN O D . H E T A L L F O L I EN U 
AND.STOFFEN.ZUSAHHENSTELL.VON DICHTUNGEN VERSCH.ART, 
I N BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTN ISSEN 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER AUS ME­
T A L L F O L I E N IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 45 * 1 . 3 6 
0 0 2 43 11 « I 9 L2 0 0 3 33 7 1 . 2 4 
0 0 4 51 43 . 4 . 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 616 IRAN 
23 6 2 4 ISRAEL 
a 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
2 
7 3 2 JAPON 
3 3 AUSTRALIE 
■ 818 .CALEDON. 
6 4 4 1000 M O N D E 
2 0 7 1010 CEE 
4 3 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 5 6 1020 CLASSE 1 
42 1 0 2 1 AELE 
1 3 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAHA 
2 10 32 .A .AOM 
50 1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land 
(BRI 
4 0 22 1 14 
10 1Θ 
37 2 
14 3 
8 2 78 
10 2 
16 16 
¿ ι 18 
35 
6 3 
1 1 
. · • 4 6 8 7 1 230 368 5 3 0 1 702 
2 198 4 4 9 308 393 7 9 4 
2 4 8 9 7 8 1 6 0 137 908 
1 5 8 9 349 44 104 712 
8 7 2 157 38 68 5 4 1 
827 4 2 5 16 31 195 
169 138 12 1 2 
146 133 . 5 5 
7 0 7 . 3 1 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES DES ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8 4 6 3 
4 2 2 0 0 1 FRANCE 
9 002 B E L G . L U X . 
115 0 0 3 PAYS­BAS 
122 14 A L L E H . F E 
0 0 5 I T A L I E 
157 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 023 NORVEGE 
¿OS 
032 F INLANDE 
125 0 3 4 OANEHARK 
19 0 3 6 SUISSE 
4 0 3 3 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
160 0 4 2 ESPAGNE 
6 04B YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 2 2 0 EGYPTE 
2 
1 45 
66 
78 
70 
62 
8 
228 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
L 272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 2B8 N I G E R I A 
l 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
> 342 . S O M A L I A 
! 350 OUGANDA 
3 7 0 .HADAGASC 
) 390 R .AFR.SUD 
Ì 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA <r 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
> 504 PEROU 
î 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I i 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
L 60S SYRIE 
612 IRAK 
î 6 1 6 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
l 6 6 0 PAKISTAN 
J 6 6 4 INDE 
I 6 6 8 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
l 708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
1 BOO AUSTRALIE 
1 804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
3 1000 M O N D E 
ä 1010 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
L 1021 AELE 
D 1030 CLASSE 2 
Ì 1 0 3 1 .EAHA 
1 1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 2 9 . . . ' 3 165 
2 7 6 2 127 
3 0 7 7 277 
673 3B8 
2 050 189 
1 192 300 
13 
39 1 
3 0 0 9 
1 8 7 6 16 
302 4 
5 9 9 23 
1 198 62 
975 47 
97 13 
5 7 9 81 
210 9 
167 21 
158 1 
182 96 
2 0 8 4 
26 2 
20 
3 9 5 10 
18 2 
57 53 
103 102 
42 30 
32 8 
30 
12 9 
52 31 
13 12 
10 
40 3 4 
11 3 
12 11 
32 3 
43 38 
12 10 
55 32 
44 1 
27 24 
10 
17 
28 28 
2 1 9 8 
6 7 0 95 
75 2 77 13 
11 6 
21 3 
107 4 
46 1 
114 10 
56 15 81 10 
IB 3 
13 
11 3 
64 15 
99 41 
13 1 
30 9 
11 1 
87 5 
323 57 
32 
19 
21 18 
2 4 1 
85 
15 
13 
13 2 
2 9 5 12 
110 7 
13 
17 12 
24 7 1 0 2 526 
12 4 9 2 9 8 1 
12 218 1 545 
9 090 7 1 1 
6 2 3 7 4 7 0 
2 267 718 
342 212 
148 139 
¿ b l 9 
2 739 
• 1 861
769 
1 3 
3R 
286 
1 417 
297 
509 
1 092 
915 
72 
3 85 
169 
119 
144 
86 
204 
24 
20 
3 85 
16 
4 
. 6 
5 
2 0 
3 
20 
1 
10 
4 
8 
1 
23 
2 
2 
23 
43 
3 
• 1 
. 194 
559 
73 57 
4 
16 
39 
40 
94 
41 58 
14 
10 
6 
38 
46 
IO 
19 
7 
73 
257 
31 
18 
3 
20 
85 
l l 
9 
11 
280 
100 
9 
5 
19 840 
IO 384 
9 456 7 442 
5 0 6 0 
1 275 
112 
8 
8 5 6 116 . . l i t 
8 4 6 4 J O I N T S HETALLOPLASTIQUES ASSORTIMENTS OE J O I N T S OE 
COHPOSITION DIFFERENTE Ρ HACHINES VEHICULES ET TUYAUTERIES EN POCHETTES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
6 4 6 4 . 1 0 J O I N T S HE TALLOPLASTIQUES 
8 0O1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
¡, 0 0 4 ALLEH.FED 
2 4 3 . 14 5 184 
2 6 3 56 . 95 100 
263 37 4 . 219 
280 233 7 26 
­ Italia 
3 7 
■ 
• 2 
2 
8 
■ 
857 
254 
603 
18 0 
68 
160 
16 
3 
59 
764 
16 
6 1 
285 
123 
443 
r, 1 
44 
1 1 
12 
113 
32 
2 7 
13 
6 
19 
IO 
IO 
16 
. 1 7 
16 
7 
1 
2 
6 4 
6 
10 
1 3 
1 
3 
2 
1 1 
1 2 
2 
2 
3 
9 
¿ 3 4 4 
1 127 
1 2 1 7 
9 3 7 
707 
¿74 
1 3 
4 0 
1 ¿ 
3 
14 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 2 3 9 
0 2 2 18 
028 4 
0 30 66 
0 3 2 13 
0 34 11 
0 36 16 
0 3 8 20 
0 4 0 6 
042 68 
0 4 8 16 
050 12 
0 5 2 7 
056 2 
060 2 
0 6 2 10 
0 6 4 4 
066 2 
2 0 4 7 
¿08 29 
212 3 
216 2 
220 2 
¿4Θ 4 
27¿ 5 
276 2 
318 2 
322 1 
334 3 
366 2 
390 6 
4 0 0 22 
4 0 4 7 
448 2 
4 8 4 4 
50B 14 
512 3 
52Θ 5 
604 9 
608 5 
616 16 
628 3 
660 3 
6 6 4 2 
668 2 
680 6 
702 2 
800 32 
9 5 0 9 
1000 937 
1010 4 1 1 
1011 525 
1020 329 
1021 141 
10 30 166 
1031 19 
1032 34 
1040 22 
e x p o r t 
1000 k« QUANTITÉS 
France . Belg.­Lux. r1eue.lu.ij Deutschland 
(BR) 
27 . . 2 1 2 
10 1 
2 
3 1 
2 · 
6 · 3 3 , 
14 l 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
29 · 3 1 , 
4 . 
5 
2 '. 
2 1 
9 
5 
2 
L 
i 
2 1 , 
1 
2 
2 
31 
7 
3 
64 
9 
8 
8 
16 
¿ 
54 
6 
8 
5 
i 9 
3 
1 
1 
. . 1 
. 1 
. . . 3 
12 
2 
i 14 
1 
3 
7 
4 
14 
3 
2 
1 
3 
2 
. 
2 7 0 7 2 6 5 7 1 
87 3 2 4 283 
183 4 2 2 8 7 
96 2 1 2 08 
27 . 1 107 
8 1 1 1 66 
18 
34 6 1 . 13 
Italia 
. 2 
SAETZE OD.ZUSAMMFNSTELL.VON DICHTUNGEN V E R S C H . A R T . I N 
BEUTELN,UHSCHLAI 
0 0 1 4 4 
002 53 
003 59 
0 0 4 63 
005 51 
0 2 2 12 
026 2 
02Θ 6 
030 22 
0 32 17 
0 3 4 1 4 
0 3 6 33 
038 2 7 
040 2 0 
0 4 2 7 
048 15 
0 5 0 28 
0 5 2 14 
056 7 
060 L 
062 . 
064 2 
0 6 6 4 
068 
200 3 
2 0 4 29 
208 8 1 
212 12 
2 1 6 5 
220 4 
228 2 
¿3¿ 3 
236 2 
240 3 
244 3 
24B 13 272 2 1 
2 7 6 5 
28B 7 
302 10 
314 3 
318 4 
322 2 
330 3 
3 3 4 4 
346 5 
350 2 
366 2 
370 9 
372 4 
390 16 
4 0 0 75 
404 7 
4 1 2 2 
448 3 
462 2 
4 3 0 1 
4 8 4 14 
504 4 
508 2 
GEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
8 l 22 
22 . 11 18 
14 1 . 4 2 
51 
21 
6 
1 
2 
7 
8 
4 
14 
6 9 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
i 2 
i 26 
81 
11 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
13 
20 
2 
4 
10 
3 
4 
1 
1 
i 1 
1 
9 
4 
3 
23 
3 
1 
3 
¿ 
2 
l 
1 
1 2 9 
1 2 
4 
14 
7 
9 
16 
18 
9 
2 
4 
20 
11 
. . . . . 2 
2 
. 1 
4 
a 
a 
. a 
a 
a 
I 
3 
3 
, . a , 
, 1 
2 
a a 
2 
1 
1 
, a 
a 
1 11 
42 
4 
1 
, a 
, , , 9 
3 
1 
13 
2 
2 
11 
2 
1 
. 1 
2 
1 
3 
3 
2 
I 
10 
5 
2 
I 
. 1 
1 
. . 1 
i 2 
. . . . , . . . . , . . a 
. . 4 
. a 
. . . 1 
10 
. . . . 1 
3 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HARUC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
31Θ .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 08 BRESIL 
512 C H I L I 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
628 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 0 SOUT.PROV 
LOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
863 
111 
33 
2 8 7 
72 
65 
172 
169 
43 
178 
9 1 
66 
38 
26 
24 
36 
60 
38 
37 
138 
23 
10 
13 
16 
19 
12 
10 
10 
12 
10 
49 
121 
34 
14 
16 
71 
13 43 
37 
33 
87 
13 
150 
26 
10 
4¿ 
17 
48 
34 
4 7 9 2 
1 9 1 3 
2 8 7 9 
1 5 9 4 
878 
1 0 5 4 
9 8 
158 
197 
8 4 6 4 . 3 0 ASS0RT1HENTS DE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Neder land 
53 1 1 
46 1 4 
4 
13 
9 2 1 
11 1 
44 . 1 
16 . 1 
25 3 
6 1 5 1 
4 t 
11 
7 
23 
3 
4 
5 
8 l t 
3 4 
136 
2 0 
3 
a 
16 
18 
a 
9 
i ; 
a . 
8 
11 
4 8 2 
21 
13 
4 
3 
4 2 
6 
6 
4 
a 
& 2 
8 
19 
a 
43 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
80S 
51 9 
28 1 
274 
58 2 
49 4 
120 7 
146 6 
9 6 
101 10 
2 1 65 
38 17 
27 4 
2 l 
21 
3 1 1 
55 
13 7 
1 2 
2 
1 2 
1 6 
4 9 
. \ s 7 5 
l 
2 5 
12 
2 
26 12 
65 6 
13 
1 
3 9 
66 2 
3 2 17 2 4 
30 1 
26 1 
76 4 
13 
142 2 
12 12 
2 
20 3 
15 1 
3 2 
3 4 
1 2 4 1 57 145 2 9 4 4 4 0 5 
3 7 9 26 127 1 3 1 1 7 0 
862 31 18 1 6 3 3 
3 7 9 13 E 
158 4 6 
1 037 157 
677 33 
4 3 1 8 10 4 7 4 1 3 1 
86 2 
153 . 3 
52 10 
3 7 
2 
122 13 
JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR 
HACHINES VEHICULES TUYAUTERIES EN POCHETTES ENVELUP ET SI H l L 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
22B .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 HEXIQUE 
44B CUBA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
36 3 
321 
4 1 6 
6 2 0 
246 
104 
10 
37 
160 
80 
74 
269 
151 
115 
76 
102 
149 
34 
104 23 
19 
27 
6 1 
11 
21 
151 
40 2 
65 
28 
33 
21 
13 
12 
15 
11 
63 
114 
27 
37 
45 
27 
25 
19 
26 
17 
24 
12 
22 
47 
2 2 
1 2 9 
508 
48 
16 
26 
11 
13 
88 
27 
13 
34 11 262 56 
149 . 18 144 10 
95 5 308 8 
563 5 6 . 4 6 
113 1 3 131 
61 4 3 22 14 
4 
9 
62 1 
3 3 
25 2 
93 3 
27 1 1 
2 1 
73 
35 
6 0 2 
33 3 ! 
13 
25 
7 
96 1 . 12 
10 
9 1 I 
28 5 
5 1 
7 
133 
399 
60 
11 
1 
2 1 
13 
12 
15 
11 
63 
104 
6 
15 
45 
26 
23 
9 
9 
1 
10 
3 
11 
47 
22 
4 0 
197 
26 
10 
24 
11 
3 
14 
6 
10 
50 3 
178 17 
101 14 
45 8 
21 14 
2 4 65 
100 2 4 
62 15 
3 4 11 
7 2 
2 7 
16 12 
1 4 
14 
9 8 
2 1 
3 2 
6 11 
3 1 1 
■ · ■ ­
a . 
a a 
a a 
a a 
8 2 
18 3 
2 0 1 
a · 1 
a 2 
β 1 
17 
15 
13 1 
8 
l 9 1 
a · a a 
> 78 7 
2 7 1 39 
21 1 
5 1 
a 1 
, * 4 6 ! 5 1 2 1 
16 5 
2 l 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
322 
Januar 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
peys 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
740 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
10 
2 
9 
7 
15 
35 
6 
6 
4 
3 
2 
2 
3 
18 
3 
2 
6 
7 
7 
4 
1 
I 
3 
2 
20 
0 7 6 
2 6 9 
806 
319 
132 
450 
82 
9 6 
16 
1968 —Janv 
France , 
5 
1 
3 
1 
2 
6 
. . . I 
ï 1 
3 
2 
i 1 
1 
1 
i 2 
4 7 8 
106 
370 
94 
47 
¿65 
76 
96 
11 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
9 
3 
1 
1 
. . l 
/ON MASCHINEN OD.APPARATEN. 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
2 
1 
(BR) 
3 
. 4 
6 
14 
1 28 
. 6 
3 
3 
1 
, , 1 
14 
, 6 
5 
4 
3 
a 
1 
L 
. • 
1 4 3 0 
, 110 
9 319 
5 1 7 3 
L 72 
4 
N K A P . β 
3 
a 
1 
­ AWGNI 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEM ME­
T A L L , H I T GROESSTEM DURCHMESSER B I S 25 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
036 
208 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
12 
5 
168 
92 
4 4 
16 
5 
10 
362 
2 7 7 
66 
7 1 
6 1 
13 
2 
5 
i 5 
. 12 
5 
¿4 
6 
18 
1¿ 
1¿ 
6 
. 5 
12 
163 
84 
44 
, a 
10 
315 
2 5 8 
57 
54 
44 
2 
2 
• 
A N O . T E I L E VON MASCHINEN OD .APPARA T E N , I N Kl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
2 5 6 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
30 2 
306 
314 
318 
3 2 2 
330 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
2 
6 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
6 5 6 
7 5 1 
198 
¿45 
¿¿4 
915 
¿3 
798 
0 6 7 
354 
2 3 1 
327 
64 8 
179 
8 2¿ 
8 
47¿ 
4 ¿ 0 
113 
112 
19 
3 6 5 
9 4 
123 
152 
134 
13 
3 1 
65 
169 
4¿ 
30B 
18 
10 
41 
4 
4 
38 
¿ 
15 
2 1 
124 
62 
16 
15 
67 
3 
26 
27 
1 0 1 
7 
19 
3 
22 
2 7 
11 
11 
8 
38 
7 
, 2 7 7 6 
9 2 0 
3 6 B 1 
1 6 1 1 
119 
4 
10 
2 5 6 
9 
27 
968 
12 
17 
75 
1 
34 
65 
3 
5 
4 
51 
4 
. 14 
7 
12 
21 
53 
169 
24 
11 
1 
1 
41 
4 
4 
26 
15 
99 
. 15 
1 
46 
3 
25 
24 
1 
3 
3 
a 
, . I 
1 
36 
7 
524 
. 2 2 2 0 
1 170 
7 4 
165 
1 
1 
120 
5 
5 85 
104 
192 
5 
8 
2 0 
19 
66 
2 4 
1 5 9 
91 
17 
2 4 
35 
2 6 ' 
3 
23 
2( 
8 
14 , 
10 
2 
MO 
I P . 8 4 AUGNI 
> 1 2 4 0 
i 2 262 
2 9 3 2 
1 
> 3 6 3 
7 1 157 
ι e > 3 1 6 
ι 1 3 3 2 
1 2 3 7 
! 3 3 6 
i 1 8 2 9 
1 3 8 4 
78 
) 336 
l 
! 2 3 3 
6 0 
l 30 
4 
Ì 3 
3 
l 73 
17 
2 4 
. 2 
L 
L 1 
1 
16 
60 
'. a 
Italia 
2 
1 
2 
. 20 
133 
28 
105 
46 
11 
36 
1 
. 3 
a 
4 
. 8 
. 4 
. • 
23 
13 
11 
5 
5 
5 
. • 
6 4 8 
115 
126 
4 6 1 
. 2 2 7 
7 
115 
115 
7 0 
51 
4 1 8 
57 
76 
383 
6 
123 
132 
59 
102 
15 
2 0 5 
β7 
29 
12Q 
102 
1 
10 
8 
¿0 
17 
¿95 
15 
8 
. . . 3 
a 
. 1 
6 
2 
1 
12 
21 
. . 2 
34 
3 
19 
. 22 
27 
11 
9 
6 
2 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
528 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
666 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
70¿ 
706 
703 
7¿0 
740 
800 
3 16 
9 5 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
i o n 10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
8465 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
5 
2 
2 
PARTIES DE 
83 
36 
45 
40 
97 
196 
36 
25 
4 1 
23 
24 
36 
14 
76 
20 
13 
2 2 
40 
39 
17 
19 
16 
27 
12 
33 
0 0 2 
9 6 7 
0 3 7 
139 
9 1 1 
597 
443 
4 7 5 
268 
France 
51 
25 
I I 
3 
1 
6 
34 
1 
4 
2 
11 
9 
4 
3 
20 
12 
1 
4 
4 
4 
18 
1 
14 
12 
• 
3 2 8 5 
9 2 0 
2 3 6 6 
716 
3 2 1 
1 4 7 0 
413 
4 7 1 
180 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1ACHINES A P P A R E I L S 
­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
6 5 87 
45 38 
2 1 4 9 
11 2 0 
I 7 
3 2 0 
ι 1 1 
7 9 
ET ENGINS 
(BR) 
2 
2 
1 
¿0 
a 
¿5 
35 
91 
17¿ 
1 
¿4 
30 
20 
12 
10 
6 
65 
a 
1 
21 
29 
26 
13 
a 
9 
8 
a 
­
932 
645 
087 
152 
514 
895 
19 
2 
40 
HECANIQUES NDA SANS CARACTERIST IQUES ELECTRIQUES 
8 4 6 5 . 1 0 * l P IECES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
¿06 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DECOLLETEES DANS LA MASSE 
DONT LE PLUS GRAND DIAMETRE Ν 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
10 
12 
109 
9 2 
¿1 
108 
13 
14 
42 9 
2 2 6 
2 0 2 
159 
141 
4 1 
10 
13 
, 4 
23 
I 
, 100 
12 
4 
163 
32 
131 
1 1 1 
1 0 6 
20 
2 
12 
EN METAUX COMMUNS 
EXCEDE PAS 2 5 MM 
r 
2 
86 
58 
2 1 
9 
1 9 5 2 
1 5 0 2 
44 
3 4 
2 5 
10 
1 a 
NO 
Italia 
12 
11 
9 
2 
5 
10 
1 
. 7 
a 
1 
17 
4 
6 
a 
. a 
7 
9 
a 
1 
4 
5 
a 
33 
6 3 3 
119 
5 1 4 
2 4 0 
6 1 
2 0 9 
9 
1 
32 
3 
6 
. 33 
. 6 
1 
1 
69 
42 
27 
14 
10 
LL 
1 
1 
8 4 6 5 . 9 0 * l PARTIES OE MACHINES D A P P A R E I L S ET D ENGINS MECANIQUES NDA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 33 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05¿ 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
¿00 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2¿8 
2 40 
244 
248 
256 
2 60 
266 
27¿ 
2 7 6 
2 8 0 
286 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
32¿ 
3 3 0 
334 
338 
34¿ 
346 
3 50 
35¿ 
366 
370 
37¿ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MUZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
4 
8 
T 
6 
2 
3 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
575 
7 5 4 
752 
3 3 1 
3 4 4 
38¿ 
7 1 
¿ 6 4 
117 
755 
509 
8¿0 
8 9 4 
7 4 4 
8 4 2 
30 
2 9 9 
8 5 7 
3 4 7 
515 
89 
6 1 4 
4 4 1 
305 
736 
563 
29 
74 
187 
4 6 5 
172 
560 
106 
33 
4 4 
21 
21 
90 
14 
28 
25 
¿04 
85 
36 
9 1 
124 
10 
80 
104 
2 5 1 
38 
105 
10 
40 
53 
20 
65 
30 
107 
26 
. 1 4 9 2 
7 1 3 
2 145 
1 0 7 1 
3 6 0 
14 
32 
4 75 
25 
6 4 
7 7 0 
24 
148 
2 3 0 
4 
120 
99 
9 
61 
32 
140 
14 
4 
130 
70 
21 
25 
132 
3 99 
66 
27 
11 
5 
43 
¿0 
19 
68 
1 
28 
. 140 
a 
36 
15 
68 
9 
75 
B2 
2 
16 
1 
6 
98 
25 
1 
2 
1 
0 1 9 5 3 1 
3 9 6 1 
8 2 6 
0 8 8 1 4 9 5 
2 0 1 4 3 4 
197 5 1 4 
i 6 
2 6 5 6 
86 6 07 
13 93 
3 7 6 5 5 0 
73 4 6 
2 3 0 3 4 
2 4 18 
38 76 
1 3 0 
13 2 3 1 
35 10 
5 2 
. 8 :\ 
, 63 
7 6 
1 ·■ 
2 
7 1 
a 
4 
, , 4 
a 
a 
12 
42 
, , . 1 
. . . 
a 
4 
9 
144 
I 
2 t 
1 
, . 
a 
2 
7 1 
1 
1 
• 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
537 
Í 8 8 
703 
a 
6 3 8 
4 6 7 
11 
427 
565 
528 
387 
334 
415 
2 5 6 
4 0 4 
4 
517 
109 
67 
9 
. 29 
18 
119 
53 
49 
a 
. 3 
. . 3 
6 
I 
1 
. . a 
13 
. 8 
1 
60 
, 2 
. . . 1 
1 
1 
2 
1 4 8 8 
5 1 3 
510 
1 6 0 3 
a 
8 4 4 
35 
1 4 7 
3 8 4 
9 6 
132 
5 4 7 
1 9 1 
2 9 8 
1 0 9 4 
2 2 
5 3 1 
4 0 5 
2 2 6 
4 3 8 
5 7 
156 
4 0 9 
119 
542 
4 4 2 
a 4 7 
4 4 
66 
102 
528 
8 4 
27 
a 
I 
2 
9 
. a 
5 
2 0 
24 
2 
68 
55 
1 
1 
12 
1 0 1 
2 0 
1 0 1 
3 
4 0 
46 
2 0 
5 4 
2 0 
8 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
323 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
peys 
1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. NedeetaaV>d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
630 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
68 
2 9 8 
2 006 
192 
195 1 4 3 3 
6 
25 
5 
9 13 4 20 43 
9 4 0 
7 
5 11 
16 
56 231 28 6 3 202 14 
18 14 
β 172 
82 
22 
49 125 
6 
7 
3 
35 
3 9 9 11 
6 
6 3 
6 13 41 
46 52 
98 
322 
2 13 
119 11 20 8 
66 
45 130 
2 4 0 7 6 
2 1 0 5 4 15 3 4 1 10 183 
4 6 3 4 
5 1 2 
2 8 9 
I 0 1 3 
1 
6 
6 3 5 
3 
1 
9 
η 
4 
6 
34 
1 
30 125 
76 
11 1 5 15 4 
1 
87 
34 
2 12 
1 1 9 
4 
1 
ii 
7 
1 2 11 2 1 1 
4 
I 
20 
12 412 
8 9 8 8 
3 4 2 5 
2 2 6 7 
1 4 0 8 
1 0 6 1 
3 2 6 
2 3 9 
97 
5 555 
3 9 8 8 
1 567 
1 2 5 7 
1 172 
3 0 6 
46 
2 
17 
4 
19 
2 
10 
4 9 1 
5 0 1 9 
2 933 
2 0 8 6 
1 7 9 1 1 114 170 IO 23 125 
145 
9 3 1 
6 2 115 
10 
2 98 
1 7 143 5 1 1 
26 
4 
3 
5 
1 22 5 1 1 1 2 
8 
359 
11 3 35 78 
195 
1 1 11 4 
15 868 
6 7 9 7 
9 0 7 0 
7 6 8 8 
5 4 3 2 258 1 1 124 
WAREN OES KAP 8 4 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP 8 4 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ELEKTRISCHE GENERATOREN,MOTOREN UND ROTIERENDE UM­
FORMER.TRANSFORMATOREN,DROSSELSPULEN UNO ANDERE 
SELBST INDUKTIONSSPULEN.STROMRICHTER 
KLEINSTMOTOREN B I S 50 W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
6 6 4 
7 0 2 
732 
8 0 0 
304 
1000 
30 5 437 362 290 
2 0 8 
2 2 6 
50 
162 
77 14 135 209 
506 
3 
3 0 1 37 17 27 
8 
7 
4 
28 31 5 1 5 
li 
2 
13 
1 
10 
6 15 
31 
25 
195 
106 
29 
7 
5 
i 
5 
2 
3 
7 
86 
7 
6 1 
9 
321 
84 25 
115 
1 
1 7 
396 
13 
5 
11 
1 
2 2 14 
2 54 
80 
250 
7Ϊ 
7 9 
49 
155 
66 
14 
120 
178 
108 
l ì 1 22 2 27 
27 
23 
3 
11 
1 
63 111 231 50 74 1 1 3 2 5 
2 
4 
30 
517 
7 
2 
14 
4 0 
27 
IO 
5 
2 107 10 12 
9 
6 
59 
23 
19 
36 5 
3 1 
16 
27 11 1 35 4 2 24 20 14 12 
2 
47 
5 
66 
2 7 6 
3 7 0 
9 0 6 
33B 
057 
8 39 
89 
26 
66 3 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 20 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64B 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
70¿ 
7 06 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
804 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HA SC.OM AN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
153 752 3 845 
596 
3 9 4 I I 25 13 
16 31 112 22 25 32 25 25 
126 1 109 15 13 
26 
7 1 
2 1 4 
5 6 7 85 12 10 
490 41 74 
49 
56 
4 6 4 
348 
40 156 55 17 22 10 
168 
4 3 1 31 11 142 35 31 157 
106 
179 148 l 191 40 
39 
3 4 1 
52 
36 10 227 
6 8 9 3 6 
29 7 5 6 
39 180 
25 7 1 6 13 732 
9 9 2 4 1 151 
6 7 1 
3 3 0 6 
9 
27 
6 9 0 
2 1 
14 
2 
24 
24 
8 
30 
2 
26 
3 
17 
19 
13 
39 
15 5 
19 
184 
2 3 3 
3 
45 
25 
12 
4 
4 
50 
81 
î 
2 
6 
23 13 7 5 
29 
3 34 10 
18 
27 
96 
12 
4 
11 6 2 0 5 421 
6 199 
3 156 1 873 
2 5 6 8 
6 7 4 
5 5 1 
4 7 5 
4 
7 
11 
10 
3 
12 
6 
10 Β 
6 8 5 4 5 133 1 721 
l 2 5 7 
9 8 9 
442 
196 
2 
22 
2 53 310 225 
6 
16 
23 2 17 
2 
1 0 9 
10 
1 
19 
10 2 
1 
10 
19 
34 5 2 
196 
27 
22 
68 
4 
11 005 6 421 
27 51 21 158 
584 
827 
4 2 5 
4 0 4 
25 
32 
3 52 
28 
246 
l . 
243 l " 
47 
15 
6 
8 
1 
50 1 
25 
2 0 " 
98 
92 
868 
4 
4 
37 22 2 
2 0 907 
8 6 6 6 12 241 
10 4 7 8 
5 9 0 1 
1 4 8 6 
4 
3 
277 
MARCHANDISES OU CH 8 4 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CH 8 4 OECLAREES COMME PROV DE BORD 
GENERATRICES MOTEURS E T CONVERTISSEURS ROTATIFS 
ELECTRIQUES TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATIQUES BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
148 116 969 669 193 
27 42 5 
12 64 11 16 16 7 6 2 
ΐ 
28 8 59 18 1 5 
4 5 9 
19 3 1 32 21 7 
8 5 0 1 . 1 2 MOTEURS 
3 1 0 0 1 
5 002 
1 0 0 3 
4 0 0 4 
005 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
19 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
10 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
85 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
ELE 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
2 1 
:TRI 
585 
4 2 3 
4 30 
0 6 6 
735 
606 
1 18 
M B 
lia 
10 3 
ai? 
6 1 6 
602 
22 
2 2 5 
2 1 
168 
Ib 
1119 
47 
76 
30 
161 
6 / 6 
57 
13 
12 
10 
¿36 
1 7 
18 
60 
36 
14 
10 
94 
60 
9B 
2 0 4 
2 * 97 
1 878 064 35 944 88 2 73 ! 723 11 2 2 3 140 156 2 
# 85. 47 35 . 32 . 2 27 r 75 4 12 5 7 227 11 1 1 2 
9 20 10 89 
1 393 
381 1 247 « 7 25 5 84 107 688 626 93 T02 1 350 443 5 87 13 110 11 108 14 75 . 114 528 34 
a 
21 . 1 1 5 44 
β 
11 . 42 28 2 
124 368 238 121 
212 9 9 13 13 24 21 22 
1 7 25 2 88 732 15 2 
68 178 189 
39 li 
26 53 35 36 210 94 36 109 26 2 11 3 92 121 31 4 100 28 
52 71 54 
105 1 
13 190 23 
227 
18 550 4 115 14 435 6 998 2 544 5 024 252 
B3 2 180 
71 16 3 IIB 
1 2 2 3 44 1 1 35 1 5 2β 1 
1 
382 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
324 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
Ρ · 1 * 
1 0 1 0 
10 11 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ALLSTR 
B IS 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 208 
3 9 0 
4 0 0 
608 
616 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 0 2 
1 660 
1 564 
1 31 8 
53 
5 
43 
1968—Janvier­Decemb 
France, 
357 
62 71 
51 
11 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
re 
kg 
Neder land 
110 4 4 0 
15 5 9 9 
13 575 13 5 2 4 
2 
• 
16 
a 
8 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
655 
9 19 
866 
706 
18 
. . 35 
Italia 
40 
45 
39 
24 
6 
. . • 
OM­ IUNIVERSAL­ IMOTOREN UEBER 5 0 W,STUECKGEWICHT 
KG 
46 
23 
96 
230 7 
4 3 
4 13 
¿3 
22 2 
10 2 
2 3 
7 
83 L 
13 
8 
62 l 
4 0 4 
21 9 
178 
72 
39 
2 7 
1 
14 2 
7 
2 
a 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
ΐ 13 
73 
¿5 
48 
16 
10 
¿9 
¿ 
7 
1 
30 2 
1 
74 . 
2 08 5 
4 
2 
, a 
7 
1 
32" 
31< 
1 
11 
1 
GLEICHSTROMGENERATOREN UND ­MOTOf 
B IS 10KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
052 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
05? 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
248 
2 72 
302 
322 
3 3 0 
346 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
480 
4 8 4 
13 
12 
41 9 
81 4 
7 
29 
7 
5 
26 
9 
i 2 
1 
3 
4 
¿5 
2 9 4 
157 
137 
127 
60 
9 1 
2 
3 
1 
6 
10 
2 
a 
a 
a 
11 1 
a 
a 
a 
2 
'. 
39 
19 
¿0 
17 
14 
3 1 
■ 
( 
ELEKTROMOTOREN,STUECKGEWK 
9 4 4 
8 1 8 
1 597 
L 0 3 3 
1 517 
4 8 8 
60 
170 
950 
76 
880 
752 
30 3 
43 
64 
3B5 75 
83 3 
4 5 
2 
6 
4 n 6 
3 
4 
3 3 
3 
2 1 
2 
3 
6 0 
57 
2 
4 
3 
6 
31 
172 
66 
3 6 7 
835 
55 
i 106 1 
7 
73 
49 
3 
22 1 
8 
14 
4 
a 1 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
a 
1 
27 
21 
i 2 
3 
7 
5 
25 
14 
1 
2 
1 
r 15 
1 8 
8 
8 
2 
. 
­
EN UEBER 
> 1 
1 
. 
. 
.HT B I S 10 
7 29 94 
• 3 80 
S 7 
! 15 
1 51 
b 3 
1 
1 
10 
1 
ί 2 
a 
î 1 
i 12 
5 
θ 
21 
i 2 
3 
3 
12 
15 
14 
63 
β 
163 
34 
149 
139 
49 
10 
. . ­
9 
. 1
10 
. . . . . . , . ι 1 
a 
. a 
. . • 
23 
21 
3 
2 
50W, STUECKGEWICHT 
11 
9 
40 
7 i ¿ 
7 
¿9 
7 
5 
15 
8 
3 
25 
2 3 9 
132 
107 
104 
66 
3 
. , 1
KG 
4 1 9 
5 3 8 
1 2 4 8 
6 6 2 
385 
6 
128 
786 
71 
758 
6 2 0 
2 4 4 
37 
10 8 
37 
44 
ι 
5 
1 r. 
2 
5 
31 
28 
2 
2 
3 
2 1 
1 
ï 
9 
3 
6 
4 
. 1
. . 1
4 3 9 
14 
29 
4 1 8 
. 31
12 
55 
3 
105 
58 
6 
2 
19 
376 
26 
18 
2 
. . . . 2
. . . 2 
1 
, . . 1
. . 2
6 
. 1
1 
. 3
NIMEXE 
BES1 i rvwur­uj 
DEST/NAr /ON 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
10 
10 
8 
259 
946 
123 
274 
5 8 1 
9 
39 
2 4 1 
France 
1 9 0 2 
6 7 9 
550 
365 
126 
7 
35 
3 
8 5 0 1 . 1 4 «1 MOTEURS UNIVERSELS DE 10 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 3 
0 3 4 
036 
03B 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
203 
390 
4 0 0 
603 
616 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
200 
39 
381 
99 6 
36 
26 
18 
24 
79 
119 
110 
10 
37 
15 
11 
14 
24 
4 4 2 
12 
19 
24 
757 
7 0 3 
055 
9 3 5 
376 
116 
10 
27 
4 
. 52 
¿0 
¿7 
16 
3 
a 
a 
3 
30 
l 
7 
13 
5 
4 
10 
¿4 
a 
7 
19 
• ¿63 
114 
169 
68 
46 
77 
10 
¿7 
4 
8 5 0 1 . 1 6 »1 MOTEURS ET GENERATRICES 
D'UNE PUISSANCE DE PLUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
052 
350 
4C0 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A U H I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
72 
9 4 
¿09 
191 
530 
460 
46 
135 
46 
3¿ 
¿78 
5¿ 
¿6 
23 
12 
14 
20 
96 
9 1 
557 
095 
4 6 2 
360 
030 
86 
16 
6 
14 
. 29 
10 
160 
175 
40 
9 
5 
a 
2 
163 
17 
17 
9 
a 
1 
11 
10 
­746 
3 74 
3 72 
314 
¿73 
51 
15 
6 
6 
8 5 0 1 . 1 8 * l HOTEURS ET GENERATRICES 
OU MOINS PLUS DE 5 0 W 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
006 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
053 
060 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
203 
212 
216 
220 
248 
272 
302 
322 
330 
346 
370 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
464 
4 3 0 
4 34 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
2 
2 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
I 
4 5 7 
125 
854 
629 
0 9 7 
333 
109 
4 5 2 
¿¿7 
¿¿θ 
610 
855 
0 7 7 
16¿ 
444 
545 
199 
¿55 
¿7 
¿0 
41 
16 
48 
18 
36 
35 
19 
17 
13 
17 
21 
13 
13 
10 
1¿ 
1¿ 
¿37 
4 10 
43 
25 
10 
34 
121 
. 533 
384 
2 0 6 4 
3 125 
346 
1 
5 
245 
10 
53 
317 
2 86 
50 
235 
17 
2 0 
28 
10 
19 
7 
6 
4 
5 
¿4 
31 
13 
1 
3 
17 
19 
11 
2 
a 
4 
10 
114 
173 
10 
6 
9 
16 
38 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 1 1 
154 
151 
147 
3 
a 
a 
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
3 192 
4 0 6 0 
3 7 1 4 
3 3 08 
314 
1 
3 
32 
KG OU MOINS PLUS DE 
145 
a 
263 
873 
14 
6 
a 
a 
a 
a 
¿6 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 1 33ε 
1 298 
4C 
35 
37 
1 
a 
a 
• A COURANT 
3E 50W 
t 
a 
1 
3 
1 
; . a 
a 
a 
• a 
1 
a 
2 
a 
5 
■ 
R 
3 
38 
• 
67 
18 
18 
CONTINU DE 
ä 
26 4 1 
1C 26 
16 15 
12 
2 
4 
a 
a 
• 
(BR) 
3 
5 
5 
4 
5 0 
10 
1 
1 
746 
879 
567 
398 
107 
1 
a 
¿05 
U 
27 
33 
96 
. a 15 
17 
23 
76 
35 
81 
a 
3 
6 
6 
4 
a 
442 
l • 24 
969 
164 
305 
769 
287 
36 
• • • 
Italia 
2 0 8 
174 
141 
56 
31 
. 1
1 
16 
1 
2 
60 
• 1 
• • * 1 
• • 9 
4 
1 
• • . 4 
• * 100 
78 
23 
21 
2 
2 
. ­­KG OU MOINS, 
59 
61 
196 
a 
351 
41 1 
36 
129 
48 
30 
94 
35 
9 
6 
9 
10 
9 
68 
91 
695 
667 
028 
996 
744 
27 
• • 3 
COURANT ALTERNATIF 10 KG 
106 5? 
a 
433 
177 
a 
349 ¿ 5 0 
23 22 
5 50 
3 73 
4 0 7 
1 4. 
4 
3 
2 6 
6 7 
• 1 " 
a 3 
2 
( 
' 
19 
20 
r a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
541 
336 
939 
a 
927 
846 
30 
375 
861 
206 
380 
¿74 
759 
1 06 
7¿ 
31 
1¿3 
104 
8 
32 
6 
43 
8 
11 
3 
5 
5 
7 
a 
2 
• 4 
6 
θ 
ι 1 1 3 
1 32 
16 
11 
1 
16 
63 
7 
• 2 
9 
. a 
• 1 
. . 1
• . 7
3 
. . 7
• 49 
18 
3 1 
21 
2 
6 
1 
■ 
3 
7?9 
98 
9 6 6 
e 
B6 
2 
25 
96 
θ 
159 
2 5 6 
19 
5 
t i e 4 9 * 
45 
104 
10 
9 
84 
16 
Η 
­• 1 L 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar-Dezember — 1968 — Janv ie r -Décembre e x p o r t 
Lõnder-
schlussel 
Cade 
pey* 
492 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 8 0 
728 
732 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
17 
5 
3 
11 
13 
IO 
127 
6 
76 
3 
1¿ 
4 
6 
15 
2 
39 
23 
21 
4 
10 9 2 3 
5 9 0 7 
5 0 1 7 
4 514 
3 583 
4 7 3 
16 
28 
26 
France , 
3 
. 4 
2 
56 
5 
2 
1 9 86 
1 4 5 9 
5 27 
3 92 
296 
128 
12 
9 
6 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
3 
7C 
1 
5 95 
4 72 
121 
46 
Hei.stslu.id 
14 
i 
; 
335 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ΐ 2 
10 
6 
5 
. , 57 
5 
11 
4 
1 
13 
2 
37 
16 
2 0 
1 
6 3 26 
2 1 0 2 366 
125 
104 
3 0 
81 
1 
3 
■ 
15 
3 4 6 1 
3 2 5 1 
2 9 5 8 
196 
1 
14 
2 
FAHRMOTOREN,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
068 
204 
208 
216 
228 
272 
338 
390 
400 
500 
512 
6 6 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
11 
14 
36 
7 
4 
3 
13 
4 
2 4 
23 
13 
21 
53 
23 
4 
6 
2 
6 
3 
4 
16 
3 
15 
IB 
378 
8 4 
294 
118 
27 
9 5 
13 
β 
80 
3 
2 
24 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
15 
11 
56 
23 
4 
1 
2 
ó 
3 
3 
1 
3 
14 
18 
228 
36 
192 
36 
8 
86 
12 
8 
70 
3 
a 
1 
4 
4 
A N D . G E N E R A T . U . M D T U R . F . G L E I C H S T R . . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
220 
232 
272 
¿SR 
302 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
46 2 
468 
478 
464 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
3 89 
2 40 
752 
211 
107 
98 
57 
102 
225 
24 
124 
237 
107 
59 
50 
46 
62 
75 
50 
95 
27 
5 
78 
13 
17 
56 
7 
10 
5 
3 
16 
4 2 
7 
3 
15 
2 
2 
11 
216 
412 
180 
27 
4 
44 
32 
11 
2 
4 
9 
15 
11 
31 
17 
5 
4 7 
12 
7 
. . 6
. 7
17 
1 
a 6 
7 
7 
. a 
5 
1 
. . 9 
10 
58 
3 
. 1
3 
12 
a 
7 
l 
. a 
2 
. 5
2 
. 8
4 
44 
. 2
2 
. . 11
2 
11 
13 
13 
2 
10 
a 
. . 1
3 
22 
, . a 
. . . . , . . . 15 
i • 
72 
25 
47 
45 
8 
2 
. . • 
Italia 
17 
1 6 7 7 
9 0 0 
7 7 7 
7 2 1 
268 
49 
2 
. 5
I 
5 
11 
i i 
21 
3 
10 
73 
18 
55 
37 
IL 
7 ι . 10 
STUECKGEW.UEB.10 KG 
38 
, 
272 
43 162 
β 717 
4 0 29 
1 4 2 2 7 9 
16 
1 ' 
57 
100 
2 0 6 
23 
115 
152 
104 
49 
25 
37 
46 
59 
33 
69 
8 
4 
74 
4 
2 
a 
. a 
3 
. 2 
4 0 
. a 
15 
2 
a 
11 
23 
3 399 
4 176 
11 
a 
. 32 
3 
. 2
2 
4 
9 
18 
73 
L3 
22 
95 
. 5 
. 1
13 
. . 68 
2 
. 19 
7 
9 
1 
17 
21 
13 
1 
4 
. 5 
. 2 
10 
. 
NIMEXE 
BESTiM/v­urHrj 
DESTINATION 
492 
504 
5 03 
512 
528 
604 
603 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
636 
6 6 4 
6 8 0 
723 
732 
740 
300 
604 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.SURI NAH 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AOSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
17 
14 
12 
9 
1 
8 5 0 1 . 2 1 HOTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 2 
036 
0 3 6 
042 
046 
0 5 0 
056 
068 
2 0 4 
208 
216 
223 
272 
336 
390 
4 0 0 
5 0 0 
512 
6 6 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H AURIT AN 
. C . I V O I R E 
. A F A R S ­ I S 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
CHIL I 
PAKISTAN 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
37 
35 
¿5 
36 
81 
33 
197 
15 
¿03 
1¿8 
35 
13 
86 
31 
1 1 
197 
82 
117 
14 
526 
160 
368 
5 2 1 
717 
6 5 6 
101 
100 
182 
France 
2 
26 
5 
. 11
6 
86 
12 
10 
87 
1 
1 
¿0 
7 
. 3
3 
18 
4 
8 676 
6 105 
2 5 7 1 
1 9 3 7 
1 302 
5 7 7 
82 
60 
56 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
3 30 2 
Ί 
. 108 2 
1 
. 1
. 
, 
4 
3 
33 
26 
19 
i 138 
34 
30 
11 
13 
19 
11 
5 
' 69 93 
4 5 
1 124 7 9 8 17 2 1 3 
9 1 1 507 7 743 
2 1 4 2 9 0 9 4 7 0 
78 2 3 6 8 733 
58 90 7 6 2 1 
135 46 6 3 9 
6 7 
3 30 
£ 
TRACTION DE PLUS DE 10 KG 
75 
35 
35 
78 
28 
14 
11 
59 
15 
180 
61 
9 2 
10 7 
100 
6 4 
12 
14 
10 
27 
16 
12 
6 1 
22 
9 4 
30 
346 
2 5 1 
0 9 5 
538 
110 
340 
5 1 
3¿ 
¿17 
, 6 
3 
61 
¿8 
14 
I I 
5 
1 
11 
3 
73 
54 
100 
64 
12 
2 
10 
27 
16 
7 
4 
¿1 
89 
30 
717 
99 
518 
147 
30 
308 
47 
32 
163 
10 
i: 1 
98 
46 
13 
26 
11 
169 
57 
5 
• 
1 4 6 352 
13 5 85 
1 1 2 6 7 
1 l 256 
a 
1 
1 
­
27 
11 
a 
a 
• 
8 5 0 1 . 2 3 HÜTEURS AUTRES QUE DE TRACTION ET GENERATRICES Δ 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
033 
0 4 0 
042 
043 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
063 
204 
203 
212 
216 
2¿0 
¿3¿ 
2 7 2 
288 
302 
322 
3 30 
3 64 
370 
378 
390 
4 00 
4 0 4 
412 
462 
463 
478 
484 
496 
500 
5 04 
508 
512 
528 
COURANT CONTINU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAL I 
. C . I V O I R E 
N I GE R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ι 
1 
669 
594 
66¿ 
540 
009 
216 
130 
256 
504 
1 0 1 
2 4 1 
6 9 8 
2 72 
176 
1 6 1 
183 
176 
235 
139 
273 
152 
17 
205 
6 2 
52 
197 
2 1 
27 
16 
14 
39 
20 
19 
IO 
33 
11 
16 
13 
335 
315 
3 30 
127 
12 
121 
32 
44 
16 
15 
21 
60 
41 
123 
OE PLUS 
a 
49 
¿8 
195 
59 
32 
. 3 
32 
1 
10 
53 
6 
23 
34 
7 
34 
1 
2 
10 
4 
. 3
37 
40 
195 
13 
. 4
14 
32 
. 18 
2 
. . 16 
. 27 
11 
, 74 
12 
121 
a 
¿4 
16 
1 
. 43 
13 
34 
DE 10 KG 
75 1 6 1 3 
125 383 
23 1 567 
48 8 0 
2 1 5 924 
13 144 
' 
l 2 
2 
69 
129 
1 2 5 1 
4 5 2 
! 98 
! 228 
4 0 6 
262 
150 
84 
155 
117 
Γ 203 
76 
2 0 5 
26 
15 
197 
25 
7 
1 
. . 2 
. 6
14 
1 
1 
33 
11 
. 12 
56 
6 2 7 1 
9 320 
! 3 
46 
. . 1
10 
. 5
14 
14 
2B 
81 
Italia 
. 
5 
i l 
3 
4 4 
7 
1 
. 55 
6 
4 
1 
53 
5 
. 5 
4 
5 
1 
3 7 1 7 
1 8 9 4 
1 8 2 3 
1 5 3 7 
6 4 6 
26 1 
6 
1 
¿0 
19 
12 
4 
15 
50 
57 
17 
53 
12 
2 5 7 
4 9 
2 0 8 
133 
53 
2 0 
3 
. 5 4 
180 
37 
4 4 
2 1 7 
. 12 
1 
1 
¿0 
. 1
2 3 8 
3 
1 
43 
26 
25 
3 
6 1 
6 3 
53 
2 
5 
¿7 
27 
10 
. 8
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezember — 
L ô n d e r ­
schlussel 
C o d « 
per* 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 . 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
• 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
4 
2 2 
¿ 1 
b 
6 4 
6 
3 
L 8 ¿ 
8 
1 2 
6 
6 0 
3 
1 2 
5 
0 9 5 
6 9 9 
1 9 5 
0 9 4 
9 5 2 
8 3 1 
4 1 
1 0 2 
2 7 0 
1968 — J a n v i e r ­ D é c e m t 
F r a n c e , 
a ï 
i 1 
6 
1 1 6 
1 
1 
i 
a 
4 3 8 
3 1 
4 0 8 
6 8 
4 6 
3 2 4 
3 3 
6 9 
1 6 
r e 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux 
17 
1 0 1 
7< 
5 
l < 
< 
( 
E L E K T R O M O T O R E N , S T U E C K G E W I t 
5 
4 
5 
4 
6 
1 
l 
3 
L 
2 
1 
1 0 0 
5 3 7 
7 5 2 
4 1 3 
1 8 5 
0 0 6 
1 3 
1 2 0 
1 6 1 
2 5 6 
4 1 5 
3 5 6 
a 8 7 
9 2 6 
2 8 5 
6 2 7 
7 3 7 
3 8 3 
7 0 4 
6 1 8 
6 4 
1 1 3 
1 5 7 
2 2 
5 1 2 
LOO 
1 5 
2 0 1 
4 8 3 
1 4 9 
6 7 
1 5 0 
2 0 
1 7 
3 7 
9 
5 9 
9 
8 
1 6 
2 4 
1 8 
1 9 
1 4 0 
1 2 2 
3 4 
5 3 
3 1 
6 
1 0 
1 8 
1 0 6 
4 7 n 7 2 
1 4 1 
9 3 3 
7 8 1 
3 2 5 
2 2 8 
2 5 
4 
2 5 
8 
4 4 
2 0 
3 
5 8 
1 2 
8 
6 
1 0 
1 0 7 
3 6 9 
1 5 
1 0 
3 
2 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 0 0 
3 2 
6 
5 0 
1 4 Θ 
1 6 
1 6 6 
7 6 
9 7 
4 1 3 
6 
1 8 5 
2 L 
1 4 3 
5 5 
6 4 3 
6 8 0 
1 5 6 4 
6 0 6 
1 5 0 
3 
1 5 
1 0 5 
7 0 
6 5 
L 6 4 
L 8 
3 6 
5 6 
5 3 
4 0 
4 
3 8 2 
5 6 
1 
4 
5 
9 0 
7 
2 
9 3 
4 5 8 
6 3 
1 
Β 
1 7 
3 6 
4 8 
1 
6 
1 
2 3 
1 6 
1 7 
1 5 
2 
L8 
3 1 
2 
L 
L 
4 1 
1 1 
3 7 
4 4 
1 7 4 
3 8 
1 
i 
5 3 
1 1 
8 
3 
l í 1 1 
a 
3 
3 
7 0 
1 0 
2 
j 
2 
2 6 
1 3 
1 3 
7 2 
6 9 
i 
1 3 0 
4 9 
1 5 7< 
4 3 « 
1 4 1 
2' 
7 
1 
t 
2 
1 
N e d e r l a n d 
1 8 2 
) 7 5 
) 1 0 7 
> 2 9 
1 9 
7 9 
. 3 2 
a 
H T U E B E R 
8 1 
3 7 7 
1 6 0 0 
1 7 
1 6 5 
. ί 5 
8 
! 1 8 
1 
1 1 2 
a 2 3 
9 
5< 
8- . 
i 6 
• 2 
3 1 
1 
3 ' 
3 
1 
. 
1 ' 
2 
1 1 0 Î 
2 
1 
5 
1 
Γ 1 
ί 
1 
, i l 
2 
1 3 
. 1 1 
à 
2 , 1 
> . 2 
7 
1 0 3 2 
2 
1 9 
2 
a 
4 
2 0 
9 
2 
. , a 
5 Ï 
1 2 0 
<· 2', 
7 
> 1 
5 4 
ï 5 3 
a a 
a . 
! 3 
1C 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
3 
l 1 4 
1 
5 
; i 2 
Γ 5 
a a 
7 1 
1 
0 7 
4 2 
1 3 
9 8 
î 7 
1 
6 3 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 0 KG 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
2 2 
1 0 
6 
5 9 
1 
2 
2 1 
7 
6 
6 
6 0 
2 
1 2 
6 
7 3 5 
4 3 0 
3 0 5 
8 0 9 
7 7 9 
3 0 4 
5 
l 
1 9 2 
1 8 9 
4 2 9 
4 9 6 
. 9 3 0 
5 8 1 
1 1 
9 1 
0 5 0 
9 9 1 
3 3 7 
2 2 7 
3 3 9 
8 6 8 
1 4 4 
2 2 0 
2 6 9 
6 6 0 
5 9 6 
1 9 3 
1 0 2 
1 8 
10 
1 8 4 
1 6 
1 1 
9 0 
1 4 
4 0 
1 5 
1 1 7 
7 
. 9 
1 
5 
2 
1 0 
1 
. 1 1 6 
5 
1 2 
5 
2 
2 
7 
9 8 
6 
2 9 
1 4 0 
4 4 1 
5 2 7 
8 6 
1 5 8 
2 1 
1 
1 0 
6 
4 1 
9 
3 
4 
1 
. . 
8 3 
2 4 7 
2 
5 
1 4 
1 1 5 
4 7 
7 4 
2 9 
5 
3 3 
8 6 
1 4 ­
1 0 9 
2 0 
6 3 
3 1 4 
6 
5 6 
1 6 
7 2 
5 1 
Italia 
ιό 
4 5 
5 1 9 
2 1 3 
3 0 5 
1 3 3 
8 9 
1 1 5 
1 
. 5 6 
1 5 2 9 
8 8 
8 3 
6 7 3 
. 6 4 
1 
1 0 
1 3 0 
ι 3 
3 2 7 
2 0 
4 0 
1 6 7 
4 1 1 
1 4 9 
ö 2 
4 2 
3 
1 0 
1 5 
5 
2 2 0 
2 4 
ι 6 
9 
4 4 
3 8 
2 4 
1 1 
. . 1 0 
. 3 
. , . . 10 
2 
3 8 
, 2 
8 
8 
1 
. . 2 
1 
1 9 9 
9 1 
1 4 
2 5 
1 
2 
6 
. 1 
3 
. 1 
. . . 
4 
6 3 
1 2 
. 
9 
3 7 
1 9 
4 
1 
1 
1 6 
5 2 
1 
4 
7 
1 7 
1 0 
9 
2 
3 1 
4 
N I M E X E 
BES irVuv­urNU 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
■0 2o 
6 2 4 
6 12 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C U R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
4 
7 
4 
2 
2 
16 
6 3 
7 4 
2 1 
3 7 
3 1 
1 6 
5 0 7 
1 7 
4 3 
1 3 
2 5 4 
1 7 
4 3 
3 0 
3 6 6 
6 7 4 
6 9 2 
4 8 0 
3 6 2 
3 4 2 
1 3 2 
2 7 4 
6 6 3 
F r a n c e 
1 
. 2 
. 6 
3 
1 0 
2 3 6 
2 
3 
. . 3 
. • 
1 6 6 4 
3 3 1 
1 3 3 3 
2 7 6 
1 5 8 
9 9 6 
1 0 9 
2 3 9 
6 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
­
3 4 8 
1 6 7 
1 8 1 
9 4 
1 6 
1 5 
7 
a 
7 2 
8 5 0 1 . 2 5 * l A U T R E S H O T E U R S D E P L U S D E 1 0 K G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 t 
0 2 » 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 5 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 E 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 F 
2 4 8 
2 6 5 
2 7 2 
2 7 t 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 E 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 2 
3 6 6 
3 7C 
3 7 2 
3 7 6 
3 B 2 
3 9 C 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 f 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 C 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 C 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 C 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 C 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H U N D U R A S 
S A L V A OOR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N O E S O C C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
θ 
6 
9 
6 
1 0 
2 
1 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 2 6 
6 7 2 
1 5 7 
7 1 9 
3 2 1 
1 2 6 
1 7 
2 3 4 
8 1 3 
7 3 8 
9 9 2 
1 9 6 
4 6 9 
4 7 / 
6 5 0 
1 0 4 
4 6 1 
6 0 1 
5 3 4 
2 3 8 
3 2 5 
3 1 9 
3 9 3 
7 6 
B 9 8 
3 6 4 
2 5 
3 5 2 
2 7 6 
3 0 1 
1 6 4 
3 2 2 
4 5 
6 2 
7 1 
1 8 
1 2 7 
1 9 
1 5 
4 2 
5 4 
4 0 
4 5 
2 5 3 
2 8 2 
1 4 2 
3 3 
8 0 
1 7 
2 4 
3 2 
2 0 3 
1 1 3 
3 6 
1 9 1 
2 6 1 
0 0 0 
5 6 7 
4 9 6 
7 5 7 
4 4 
1 0 
5 1 
1 9 
6 3 
4 1 
1 0 
1 4 0 
2 6 
2 3 
1 6 
3 3 
2 2 0 
8 3 0 
¿ 9 
1 4 
1 0 
5 1 
3 1 7 
3 9 7 
2 4 6 
4 8 
1 0 
1 1 4 
3 4 9 
4 9 
2 5 3 
1 9 8 
3 0 3 
6 2 0 
1 5 
4 9 6 
6 3 
3 0 5 
1 1 4 
. 9 9 6 
7 6 8 
3 0 5 1 
1 5 2 3 
3 2 2 
6 
3 1 
2 4 4 
2 6 5 
1 3 4 
4 0 0 
6 0 
1 0 5 
1 5 4 
1 1 2 
1 0 0 
1 0 
8 1 7 
2 9 0 
5 
1 6 
2 3 
7 9 3 
1 3 
4 
1 8 6 
1 2 1 6 
1 4 8 
2 
4 0 
1 
6 1 
6 7 
. 1 0 6 
4 
1 1 
3 
4 9 
3 9 
4 1 
3 7 
6 
1 1 4 
a 
8 0 
9 
a 
2 
3 
1 0 3 
3 6 
a 
a 
5 7 
1 3 0 
1 9 6 
1 2 1 
2 
I 
2 
a 
1 
a 
a 
1 3 0 
2 4 
2 3 
1 0 
3 6 
5 9 
a 
a 
1 0 
2 
9 
¿ 3 0 
3 ¿ 
3 
a 
3 
1 1 
1 
3 6 
¿ 0 
¿ 0 
1 6 0 
1 
2 2 4 
a 
1 
1 
2 0 6 9 
a 
7 9 4 
1 5 7 4 
7 1 6 
2 3 4 
2 
38 
1 1 3 
2 6 
1 1 
86 
5 4 
16 
1 3 3 
1 0 3 
E 
¿ I 
6 9 
2 
1 
1 
7 4 
1 
3 4 
2 1 3 
a 
¿ 1 
1 
ι 34 
4 
1 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
2 
î 
1 
4 
12 
¿ 3 1 
4 
2 
a 
a 
a 
• 12 
a 
■ 
9 4 
a 
N e d e r l a n d 
¿à 
33<[ 
2 1 1 
1 2 : 
4 6 
7? 
31 
­
1 5 C 
5 7 7 
1 Ol i 35 
1 2 6 
11 
14 
3 5 
2 i 
6 5 
2 1 
1 ' 
; 
2 οι 
. 
12 
3 9 9 1 0 ! 
81 
32 
• : : 
4 1 
5 1 
1 ! 
. 
1 0 
9 
a 
a 
a 
. • ;' 
ί 
32 
1 2 6 
. 
a 
Κ 
1 
2< 
j 
. 
1 3 
. 
¿ ι 
ί 
5 0 « 
4 6 ' 
1 
1 8 
a 
1 0 7 2 ( 
1 
8 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
7 
8 
1 
1 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1¿ 
6 8 
4 4 
¿ I 
22 
17 
5 
1 0 7 
1 5 
1 7 
1 7 
¿ 5 4 
14 
4 3 
3 0 
6 3 6 
4 6 7 
1 4 9 
6 6 ¿ 
8 9 3 
9 4 1 
1 5 
3 
5 4 6 
5 6 0 
8 6 4 
4 4 1 
. 0 4 7
¿ 8 8 
I 5 
1 7 6 
6 3 8 
2 7 8 
70 9 
9 7 5 
4 7 6 
1 4 3 
3 2 2 
5 7 7 
6 6 6 
2 38 
3 5 8 
3 1 5 
2 8 1 
4 6 
3 0 
4 3 3 
3 2 
18 
1 3 4 
3 9 
8 8 
4 6 
2 2 0 
1 8 
1 
2 
1 7 
2 
1 2 
4 
2 6 
• . • ¿ 0 2 
H 5 
• 4 
4 
1 ? 
1 Β 4 
9 
• 9 5 
2 6 0 
0 R 9 
O f i f l 
2 0 2 
4 2 4 
3 7 
2 
2 0 
1 9 
7 r i 
16 
9 
6 
2 
• • 
1 4 9 
5 1 0 
3 
7 
2 5 
2 2 7 
1 2 Ü 
17Θ 
4 3 
B 
RO 
1BR 
4 2 
1 4 6 
4 7 
2 5 3 
6 0 3 
14 
1 2 3 
5 6 
14­­, 
1 0 2 
" I t o i i o 
J U 
1 0 
1 6 2 
1 3 B 4 
4 7 8 
9 0 6 
4 0 2 
2 7 5 
3 1 3 
1 8 4 
1 9 4 7 
2 1 5 
L 5 4 
1 0 7 6 
e 
1 5 4 
3 
22 
2 0 5 
3 
9 
4 7 2 
3 4 
7 3 
2 6 6 
6 7 3 
2 3 5 
1 2 4 
1 0 4 
2 5 
3 2 
4 9 
1 6 
6 3 5 
1 0 5 
2 
11 
1 fl 
6 4 
8 2 
5 7 
2 4 
­­• 1 9 
1 
• 1 0 
• ■ 
­1 
2 B 
4 
6 3 
e 
4 
2 0 
1 4 
4 
1 
• 2 
1 
3 5 0 
2 1 4 
1 5 
1 9 7 
2 
6 
1 0 
• 4 
1 2 
1 
4 
­• • 
1 6 
1 0 9 
2 4 
* 
¿2 
6 3 
4 5 
7 
2 
2 
3 1 
1 2 9 
4 
1 2 
fl l 
7 5 
2 4 
• ¿7 
b 
7 3 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
327 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schlussel 
Code 
per* 
648 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
728 
7 32 
7 36 
740 
800 
8 0 4 
B I B 
1000 
1010 
1011 
1020 
10¿1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
TURBO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 2 
204 
20B 
212 
216 
224 
272 
314 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
440 
4 6 6 
4 8 4 
508 
528 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
700 
708 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STROH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 28 
0 30 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
M E N G E N 
EWG-CEE 
52 
25 
26 
17 
11 
7 
1 
7 
177 
659 
59 
21 
203 
64 
46 
160 
115 
47 
223 
26 
75 
165 
10 
¿30 
¿66 
39 
39 
483 
9B6 
496 
802 
375 
073 
507 
611 
614 
¡ENERATOREl· 
1 
1 
7 
6 
3 
3 
46 
556 
¿0 
80 
48 
¿9 5 
390 
44 
488 
157 
1 
8 
48 
144 
5¿ 
49 
10 
17 
5 
3¿ 
¿9 3 
190 
3 
109 
¿67 
121 
887 
378 
¿¿7 
¿74 
4 
73 
6 
104 
¿¿¿ 
669 
705 
96 3 
¿63 
387 
700 
35 
55 
ERZ EUGUN GS 
637 
707 
685 
39 
363 
¿13 
¿0 
¿ 
179 
33 
81 
8¿ 
¿43 
114 
84 
¿76 
366 
¿45 
117 
9 
17 
3 
30 
1¿1 
27 
41 
102 
442 
114 
4 76 
30 
¿8 
37 
11 
63 
39 
13 
67 
9 
4 
3 
19 7 
France, 
1 
38 
1 14 
, 4 
3 
44 
23 
¿6 
2 
5 
5 
2 
13 
1¿ 
39 
6 995 
3 693 
3 302 
1 103 
5 93 
1 6 53 
2 32 
565 
5 46 
1000 
Belg.-Lux. 
3 
13 
. 6 
32 
1 
. 2 
61 
2C 
. . 4 
26 
6 
• 
5 363 
3 800 
1 563 
867 
341 
5 84 
115 
1 
112 
• 1 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
2 
4 
2 
. 4 
. 25 
15 
4 
33 
. 
85 
4 
4 
7 
3 
. 
1 735 
1 074 
661 
351 
142 
2 05 
3 
15 
1 0 4 
.STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
2 
16 
a 
. 3 
3 
1 4 2 7 
. 6 
46 
i 
10 
17 
. . . . . 2 67
. , . . . . . . 1 
1 8 1 5 
19 
1 796 
1 4 3 4 
3 
3 62 
50 
65 
• GGREGATE 
, 36 
30 
1 
10 
2 
. 5
3 
. 1 
2 
3 
20 
28 
19 
, . . . . . 1
59 
3 54 
52 
17 
3 
. 7
11 
51 
62 
13 
64 
3 
. 6 
137 
e 
35 
33 
9C 
1 2 Ì 
. 
13 
. 
4 
2 8 9 30 
8 
261 
155 
4 
25 
21 
68 13 
122 
. 
4 
. • 
.STUECKGEWICHT UEBER 
18 4 4 
95 
53 
9 28 
5 17 
13 
5 
. , a 
. 1
. a 
. 25 
ioi 5 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
. 18
3 
3 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
. 1
" 
(BR) 
32 
15 
17 
13 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
10 
3 
123 
100 
I I 
21 
143 
16 
1 
6 1 
53 
13 
85 
3 
47 
65 
3 
206 
233 
15 
-
704 
046 
657 
771 
2 0 0 
358 
135 
21 
528 
4 0 
554 
60 
295 
3 8 7 
23 
150 
143 
24 
2 4 
190 
75 
37B 
227 
274 
7B 
6 
103 
2 2 2 
2 7 3 
674 
599 
417 
2 95 
182 
. • 
KG 
552 
574 
601 
. 331 
192 
15 
2 
169 
30 
81 
80 
240 
114 
79 
219 
273 
1 13 
93 
a 
2 
2 
30 
115 
¿5 
40 
43 
61 
52 
337 
13 
23 
29 
. 2
27 
. 2 
2 
4 
. 53 
Italia 
1 
9 
430 
48 
. 44 
13 
. 74 
24 
2 
24 
3 
¿3 
10 
3 
14 
5 
3 
. 
5 6 8 6 
2 3 7 3 
3 313 
1 7 1 0 
5 9 3 
1 2 7 3 
2 2 
9 
324 
8 
38 
7 
. . . . 5 1 
49 
a 
. 5 
. 179 
. 3 
109 
, . 1 812
. . a 
, . . a 
. • 
2 2 6 2 
, 2 262
232 
8 
2 0 3 0 
5 
• 
23 
2 
1 
1 
. 6 
i . 1
7 
93 
3 
. 9 
15 
1 
a 
6 
2 
. , 26 
5 
104 
I I 
2 
1 
4 
. 1
7 
NIMEXE 
8ESTIMMUINL7 
DESTINATION 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
680 
69¿ 
696 
7 00 
702 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
B04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INOUNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 TURBO 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
036 
042 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
224 
272 
314 
3¿¿ 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41¿ 
440 
46B 
484 
5 0 8 
5¿8 
63¿ 
636 
640 
660 
700 
708 
800 
8 04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
95 
4 1 
53 
32 
20 
16 
1 
1 
4 
18 
376 
002 
156 
31 
29B 
119 
126 
426 
2 2 1 
65 
457 
86 
235 
359 
33 
2 8 4 
6 2 6 
77 
111 
240 
595 
6 4 4 
6 5 1 
524 
¿78 
099 
6 ¿ 1 
705 
France 
15 
6 
8 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
119 
3 4 1 
a 
. 7 
9 
119 
2 
37 
47 
1 
5 
17 
24 
a 
7 
42 
25 
111 
139 
339 
800 
418 
2 9 6 
4 1 6 
545 
510 
9 6 3 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
1C 
31 
a 
. 1C 
51 
4 
a 
a 
3 
141 
s; 
. . . 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
9 
7 
2 
. . 7
4 4 
26 
6 
48 
, 156 
10 
10
54 
f 
• 
14 
5 
• 
8 2 5 7 3 1 0 4 
5 152 1 7 8 0 
3 104 1 3 2 3 
1 483 7 1 7 
6 3 2 3 0 5 
1 2 2 4 3 9 6 
2 5 9 5 
42 
3 9 7 2 11 
-ALTERNATEURS ET TURBO-DYNAHOS OE PLUS 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
17 
2 
16 
6 
9 
169 
746 
174 
18¿ 
118 
6 5 6 
0 5 6 
47 
197 
¿95 
¿1 
¿7 
213 
40 8 
160 
129 
26 
52 
14 
92 
872 
465 
34 
4 1 1 
6 5 7 
680 
647 
161 
4 6 4 
687 
13 
28 
373 
16 
370 
229 
9 6 2 
293 
669 
4 2 1 
824 
249 
108 
2 2 3 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
8 5 0 1 . 3 4 «1 GROUPES ELECTROGENES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02¿ 
0¿4 
0¿6 
028 
030 
03¿ 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 
203 
212 
¿16 
¿¿0 
2¿4 
¿¿8 
232 
2 36 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH .FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 2 4 
359 
765 
97 
176 
42 0 
67 
10 
587 
141 
324 
373 
764 
346 
296 
865 
9 64 
668 
434 
¿5 
116 
15 
87 
3 8 4 
88 
109 
4 4 4 
46 1 
430 
4 0 6 
74 
83 
1¿5 
43 
140 
416 
4 4 
2 1 4 
36 
13 
15 
669 
1 
, 3 
150 
3 
. a 
12 
10 
7 75 
a 
a 
27 
213 
2 
5 
. 26 
52 
2 
a 
25 
657 
¿è 
3 
• 
0 24 
159 
866 
825 
10 
041 
96 
¿23 
DE 
a 
128 
91 
4 
¿5 
6 
. . 17 
10 
1 
7 
10 
a 
7 
53 
. 99 
72 
, . . a 
. . 3
3 2 1 
182 
2 0 1 
66 
4 
. 31
42 
131 
¿70 
4¿ 
¿04 
8 
. 6 
488 
136 
2 
1 
2 
21 
331 
2 2 
97 
28 
6 BÖ 
13 
1 193 1 5 9 
138 22 
1 0 5 4 137 
3 7 4 124 
43 97 
6 8 0 13 
. • 
PLUS DE 10 KG 
5 Í 110 
115 
97 
38 53 
18 49 
19 
18 
26 
. 
3 
, 2 2
6 1 
27 78 
. 2 34 
9 
. • . , . . . a 
a , 
26 
8 
10 
13 
. . a 
a 
a 
2 
a 
. 1
2 
(BR) 
58 
24 
33 
25 
17 
6 
1 
OE 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
215 
302 
31 
30 
2 2 6 
25 
3 
133 
109 
26 
2 3 1 
14 
147 
140 
16 
248 
5 0 1 
30 
• 
073 
932 
141 
113 
322 
876 
235 
50 
152 
Italia 
2 
25 
1 3 2 6 
125 
1 
46 
28 
• 2 4 7 
49 
3 
30 
12 
7 1 
39 
7 
13 
15 
9 
• 
10 6 6 7 
3 3 9 1 
7 2 7 6 
2 9 2 0 
9 6 9 
3 3 6 4 
55 
18 
9 8 2 
10 KG 
53 
741 
. 179 
. 656 
044 
. 213 
286 
21 
. a 
406 
a 
a 
a 
a 
. 64 
9 
465 
a 
. a 
287 
181 
464 
667 
. . 373 
16 
3 67 
229 
743 
973 
770 
356 
658 
4 1 4 
697 
112 
576 
. 064 
378 
49 
10 
544 
131 
323 
3 63 
750 
344 
262 
687 
667 
347 
353 
1 
6 
7 
87 
3 70 
B2 
104 
122 
198 
180 
994 
33 
65 
91 
1 
6 
146 
2 
7 
9 
13 
. 171 
. 
. 1 
. a 
a 
a 
16 
209 
9 
a 
. a 
a 
155 
129 
a 
a 
12 
a 
5 0 7 
a 
3 4 
4 1 1 
a 
a 
2 360 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
" 
3 8 4 3 
1 
3 842 
742 
16 
3 101 
12 
-
6 1 
4 
1 
2 
. 17 
2 
a 
2 
2 0 
3 1 7 
8 
. 2 4 
112 
a . 14
6 
. I 
76 
23 
338 
27 
5 
3 
. . . , 1
19 
. 8
26 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
328 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
schfunel 
Code 
per* 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
30 2 
306 
310 
3 1 4 
31Θ 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 12 
516 
520 
524 52 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 8 0 
6 3 4 
692 
696 
7 0 0 
702 
706 
708 
728 
7 32 
736 
8 0 0 
818 
8 22 
9 5 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
103 1 
1032 
1040 
AN OER E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
216 
2 4 4 
248 
272 280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
47 
46 
111 
88 
113 
6 ¿1 
40 
112 9 
65 
33 
21 35 
2 64 
110 
10 6 
23 
58 
112 9 
90 3 
3 
5 
190 
53 11 
167 53 
1 12 6 
49 35 
124 13 
252 54 
8 
143 75 
74 
50 
4 4 
1 139 
6 
29 l 
6 1 
362 
266 
124 1 3 
102 
7 3 9 
10 
136 
21 
117 
50 
513 
12 6 
53 
1 L9 
48 
4 1 66 
18 
37 
6 
13 12B 
2 42 8 
10 7 0 1 
2 3 54 9 5 0 
8 132 
1 0 9 1 
8 1 3 
2 0 7 
1000 kg 
France · Belg.­Lux 
33 ­
14 
3 
49 . 
66 . 
19 '· 
25 . 
10 41 
38 
1 , 
2 1 . 
B9 9 
6 . 
20 '· 5 . 
a 
1 8 1 ', 
49 
10 
a 
2 
49 
i 3 
23 
i 121 
15 2 
46 7 
9 03 
2 
2T 
19 
13 
18 
2Ϊ 
4 
7 
a 
9 
14 
2 9 80 16 
77 8 
2 9 0 3 8 
112 1 
17 
2 7 9 1 7 
6 7 0 5 
5 2 3 
GENERATOREN F .WECHSELSTR. 
¿18 L¿4 
4B¿ 
167 
319 
147 
61 
97 
80 
68 
¿15 99 
36 
3 0 
14 
93 
4 0 
2 5 
25 
28 7 
4 4 
43 2 
IO 
9 
20 
199 
β 
6 
105 
36 
61 27 
25 
2 
15 3 1 
4 7 2 
155 
5 
7 
î 58 1 
1 
η 
4 
2 
2 
L 
5 
i 43 1 
2 9 
3 
19 
5 
5 
104 
4 
• 
Nederland 
1 
a 
15 
17 
. . . a 
1 
6 
, . 2 56 
a 
1 
1 
3 4 
166 
3Î 
5 0 
76 
15 
116 
2 5 
6 0 
à 
> 1 248 
. 184 
» 1 065 
! 2 7 1 7 15 
J 794 
3 21 
) 166 
,STUECKGEH 
t. 
22 
, a 
1 93 
L 25 
1 a 
L ä 
1 21 
18 
a 6 
L . 
1 
1 
1 
3 
L 
1 
9 
1 a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
10 
15 
48 
22 
27 
6 
2 
15 
54 
8 
19 
5 
a 
21 
7 
6 
1 
i 6 
73 
9 
58 
3 
3 
5 
4 
a 
l 
53 
110 
6 
11 
65 
9 
223 
54 
4 
2 1 37 
71 
3 
37 
141 
6 
2 64 
1 
235 
266 
98 
69 
70 
IO 
96 
117 
45 
390 
12 
6 
5B 
119 
23 
41 
6 
6 
IS 
7 8 9 0 
2 057 
5 832 
1 817 
9 0 4 
3 842 
2 9 4 
89 
173 
.UE Β . 1 0 KG 
95 
82 
4 5 9 
164 
116 
60 
95 
80 
67 
118 
89 
13 
8 
30 
4 0 
4 
9 
27 
6 
26 
. . , . 198 
. . ¿3 
60 
¿5 
Italia 
1 
4 
17 
45 
i 27 
. 14 
1 
13 
¿i 31 
32 
24 
58 
I 
6 
. L 
. 23 
1 
1 
. 64 
44 
15 
25 
2 
4 
8 
6 44 
26 
819 
142 
7 
6 3 5 
56 
12 
34 
99 
5 
6 
6 
39 
8 
. I 
2 
55 
. 
. 11 
1 
. 1 
IO 
. . . . . . . . . . 27 
NIMEXE 
BES UMMUIN Lr 
DESTINATION 
276 
280 
234 
288 
3C2 
306 
3 10 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
366 
3 7 0 
372 376 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
432 
436 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
480 
484 
486 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 12 
516 
520 
524 
528 
604 
608 
6 1 2 
616 
6¿0 
6 ¿ 4 
6¿B 
6 32 
636 
646 
656 
660 
6 6 4 
668 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
69¿ 
696 
700 
70¿ 
706 
708 
7¿3 
73¿ 
736 300 
616 
622 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION .COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
.MART IN 10 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
AR A B . SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
VI ETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
42 
6 
36 
7 
2 28 
3 
2 
70 
136 
143 
326 
¿75 
3¿6 
17 
70 
l ¿ 5 
333 
40 
¿47 
97 
60 
108 
714 
388 
37 17 
70 
¿5¿ 
¿31 
¿8 
4 4 1 
13 
¿1 
13 
7 9 6 
153 
34 
4 7 1 
170 
313 
14 
245 
123 
4 7 6 
45 
927 
131 
16 
5 0 1 
256 
206 
379 
122 
25¿ 
16 
9 9 6 
113 
¿04 
664 
376 
¿8 
35¿ 
339 
3¿ 
36 
494 
47 
370 
175 
706 
38 
¿0 
¿16 
331 
145 
119 ¿20 
7 4 
113 
14 
649 
320 
3 29 
187 
9 30 410 
622 
667 
718 
6 5 0 1 . 3 6 * l AUTRES HACHINES 
DE PLUS DE 10 KC 
OOI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 0 6 0 
066 
¿00 
¿04 
2 0 3 
¿16 
¿44 
¿48 
¿7¿ 
¿80 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
366 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
817 
219 
977 
4 19 
6 54 
327 
148 
2 34 
133 
152 
377 
166 
111 
77 
60 
167 
95 
12 16 
46 
72 
26 
162 
57 
14 
31 
24 
56 
2 7 6 
47 
21 
¿8B 
96 
140 
4 1 
47 
France 
85 
43 
5 
154 
269 
a 
65 
81 
42 
a 
162 
5 
60 
a 
a 
340 
35 17 
2 
80 
9 
a 
• ■ 
a 
. 767 
137 
31 
a 
a 
9 
a 
245 
a 
5 
13 
106 
a 
2 
406 
61 
8 
363 
23 
4 224 
a 
. 10 
79 
a 
66 
¿a 64 
a 
a 
a 
a 
47 
a 
32 
20 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
37 
56 
• 
11 8 7 4 
2 4 7 
11 627 
383 
59 11 2 4 4 
2 305 
1 800 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
116 
12 
6 
2 
• 
458 
209 
249 
62 
34 166 
122 
16 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
4 
a 
a 
27 
52 
• a 
a 
• . 3 
2 
• . . 6 96 
a 
a 
3 
2 
39 
46B 
89 
76 
2 2 7 
13 
339 
10Ô 
193 
3 0 7 3 
3 2 7 
2 741 
6 95 
23 2 0 5 1 
6 3 
4 6 9 
• 
(BR) 
1 
2 4 
5 
IB 
5 
2 12 
62 
29 
48 
174 
69 
37 
17 
5 
42 
1 75 
37 
56 
19 
• 61 
15 
20 
2 
a 
1 
24 
183 
26 
¿76 
13 
¿1 
13 
a 
16 
a 
3 
1 70 
304 
14 
a 
3B 
239 
31 
810 
131 
1 1 
94 
111 
195 
13 
99 
448 
16 
984 
3 
6 12 
6 84 
309 
a 
233 
326 
a 
36 
406 
• 370 
140 
344 
3 8 
19 
215 
331 
43 
1 19 25 
24 
42 
• 
112 
4 6 9 
643 
532 
7 92 558 
9 4 9 
266 
553 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
. 
32 
16 
167 
269 
22 
a 
7 
a 
2 
25 
3 
6 
35 
10 
5 
12 3 
12 
a 
14 
159 
2 
14 
29 
19 
66 
1 
31 
17 
285 
13 
1 
a 
* 
50 
a 
26 
32 
a 
2 
6 
a 
a 
a 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
I f 
4 
2 
16 
3 
a 
2 
17 
1 8 1 
64 
65 
34 
a 
634 
16 3 
9 28 
a 
3 85 
237 
141 
2 26 
183 
160 
293 
156 
36 
a 
41 
48 
95 
13 
10 
70 
14 
­27 
• • 1 
a 
271 
• . a 
6 7 
i 36 
l 4 7 
­ Italia 
4 
2 7 
55 
120 
. . • • • . ­3 
73 
­47 
3 
28 
. 6 4 
146 
. . 163 
. ­­29 
• • a 
­• • ­85 
2 3 4 
l 9 
. 2 
a 
86 
3 
3 
a 
4 9 1 
­. 24 
86 
• . . 55 
• 30 
. 8 4 
. . 3 
3 
. ί 
-e 
< 7 
ί 3 
1 4 
3 132 
69 
3 0 6 3 
515 
22 
2 3 6 9 
L83 
96 
165 
131 
7 
7 
19 
• 2 
1 
1 
• • ' . I 
5 
• Β 
9 
L I 1 
• 
• 2 -V 
2 
• 3 
26 
• • • • • • • 1 
* • 4 0 
*) Siehe im A n h a n g Anmerkungen τυ den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
329 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schluaSel 
Code 
per* 
370 
372 378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
436 
440 
47B 
480 
4 8 4 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 16 
6 2 4 
632 
648 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 76 
630 
69 2 
6 9 6 
700 
70S 
728 
732 
BOO 
8 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROT I Ef 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
352 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50B 
512 
520 
528 
616 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
668 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
58 
5 
105 
185 
268 
171 
12 
13 
22 
36 
542 
9 9 
1 
11 
101 
173 
3 
5 
63 
223 
272 25 
8 
3 35 
14 
19 
7 
117 
151 
28 
9 
792 
62 1 1 
101 
257 
216 
28 
983 
423 
6 
28 
9 0 2 7 
1 307 
7 720 
3 0 3 7 
722 
4 6 4 7 
2 6 0 
125 
33 
ENDE UMFOP 
258 
202 130 
49 
348 
71 
16 1 
6 1 
11 
23 
153 
83 
28 
62 
45 
13 
36 
6 3 
5 
24 
14 
4 
21 ¿7 
4 
17 
4 
6 
4 
3 
2 10 1 
96 
4 
6 
2 
4 
135 
4 
¿5 
31 
¿8 
16 
12 
15 
6 
9 
17 
3 
16 
28 
7 
2 545 
9 8 9 
1 558 
1 0 0 2 
585 
394 
7 
¿1 
159 
France r 
53 
5 
69 
l 1 
99 
79 
10 
333 
2 19 
6 6 4 
169 
67 
4 3 8 
210 
56 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
8. 
5 
2 
2 
1 
HER.STUECKGEWICH 
3 
3 
11 
16 
1 
. 2 
6 
ï 13 
2 
. 2 
. . . 2 
16 
L 
17 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
. 1 
. . . . . . . . . . . 
1 19 
33 
86 
29 
8 
37 
2 
L8 
20 
4 
1 
2 
9 
4 
4 
3 
1 
HESSWANDLER,STUECKGEWICHT B I S 10 
0 0 1 
002 
0 0 3 
8 
14 
34 
5 
4 1 
k* 
Nederland 
3 í 
23 
I l i 
■ 12 
7 
1 4 
5 
3 
I UEBER 1 
4 
> 1 
S 
3 
8 8 
9 6 
9 1 
6 1 
4 
3 
2 
9 
KG 
4 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
108 
115 
2 52 
106 
4 
12 
22 
B 
542 
89 
5 
6 1 
37 
2 
2 
126 
262 
228 
14 
14 
6 
38 
33 
2 
9 
673 
62 
1 
95 
2 5 1 
2 1 6 
27 
9 8 1 
4 2 3 
27 
Γ 6 756 
799 
5 95 7 
1 2 6 2 0 
7 558 
3 323 
32 
7 28 
14 
) KG 
199 
3 7 0 
122 
! 1 3 3 1 
I 52 
160 
60 
9 
27 
i 134 
81 
27 
28 
37 
15 
32 
3 
, 20 
2 
4 
7 
I L 
, , , . 3 
2 
3 
98 
93 
4 
1 
2 
, . . 135 
4 
6 
3 1 
. 7 
12 
15 
1 
5 
12 
3 
16 
27 
1 6 
0 1 9 4 1 
6 723 
2 1 219 
0 896 
8 5 4 1 
2 2 7 4 
3 
2 1 
48 
4 
9 
18 
Italia 
1 
, . 1 
5 
63 
7 
1 
. , . 10 
3 
39 
42 
. 2 
63 
97 
2 
19 
β 
155 
. 5 
. . 107 
26 
, 115 
. . 6 
6 
. 1 
. . • 
1 0 6 8 
116 
9 5 2 
175 
47 
762 
2 
1 
11 
18 
8 1 
13 
58 
12 
18 
. 28 
9 
. . 5 
4 
5 
. . 1 
. 
307 
1 16 
192 
31 
14 
78 
. . 82 
a 
. * 
NIMEXE 
BES IMMUINL* 
DESTINATION 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 03 
512 
5¿0 
5¿4 
5¿3 
604 
608 
612 616 
6 2 4 
6 3¿ 
6 4 3 
660 
6 6 4 
6 6 3 
676 
6 8 0 
69¿ 
696 
700 
7 08 
7¿8 
73¿ 
8 00 
804 
813 
B2¿ 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
Z A H B I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAHA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OMAN 
PAKI5TAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALI E 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
18 
3 
15 
4 
1 
10 
183 
19 
28 
420 
317 
326 
79 
23 
38 
42 
555 
205 
16 
47 
258 
590 
18 
11 
121 
663 
358 
172 
14 122 
71 
54 
16 
4 9 7 
554 
151 
32 
210 
127 
27 
269 
472 
490 
71 
2 8 6 
435 
16 
57 
255 
067 
L69 
9 5 6 
514 
126 
787 
329 
81 
France 
164 
18 
1 
226 
26 
6 
17 
a 
a 
a 
a 
2 
16 
20 
9 
391 
13 
. a 
a 
1 
6 
17 
36 
. 3 
4 0 4 
29 
2 
. 19 
a 
¿3 
. 1 
. . 13 
a 
12 
l 
2 802 
505 
2 2 9 7 
3 66 
65 
1 8 8 4 
6 3 9 
¿12 
27 
8 5 0 1 . 3 8 *> CONVERTISSEURS RUTATIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0¿¿ 
0¿8 
030 
03¿ 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04¿ 
048 
0 5 0 
0 5 ¿ 
056 
053 
060 
06¿ 
0 6 4 
066 
0 6 8 
¿04 
206 
212 
216 
220 
272 
352 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 4 
480 
484 
504 
5 0 8 
512 
520 
528 
616 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
668 
726 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE SUD 
JAPUN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
812 
438 
394 
269 
945 
243 
4 05 
160 
45 
114 
479 
241 
76 
2 50 
163 
59 
97 
122 
45 
107 
106 
12 
57 
159 
10 
110 
23 
24 
15 
10 
15 
279 
238 
26 
21 
10 
17 
355 
24 
73 
109 
39 
100 
47 
54 
11 
31 
49 
17 
56 
132 
23 
353 
360 
9 9 3 
0 5 4 
716 
325 
31 
122 
612 
B 5 0 1 . 4 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
59 
86 
314 
. 9 
9 
118 
30 
9 
a 
1 
4 
. 17 
2 
4 
37 
15 
. a 
11 
. . . . 2 
123 
3 
107 
12 
8 
5 
2 
15 
4B 
12 
13 
11 
. 17 
. 1 
10 
a 
. . 11 
13 
a 
. a 
2 
. a 
l 
716 
166 
550 
164 
33 
249 
14 
113 
136 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
ï 
4 
3 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
42 
1 9 9 4 2 T 
109 
91 
1 ' 
2 00 
227 
172 
16 1 3 5 
74 53 
4Ç 
Li 
• 
. 44 
1 
DE PLUS OE 10 KG 
125 1 
a 
2 
11 
I 
1 2 5 
52 
2 
28 
a 
1 
4 
a 
1 
6 
. 
1 
79 
: 1 
B: 
li 
3 6 
13« 
22< 
12 ' 
3' 
1< 
" , 8' 
OE MESURE DE 10 t 
. ¿6 
13 
2 
14 
4 
1 2 2 5 
1 8 1 
1 44 
r 4 0 
ι 32 
1 4 
r 4 
r 
.G OU MOINS 
! 1 
4 
) 
(BR) 
1 
11 
2 
9 
4 
1 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
18 
a 
27 
192 
272 
233 
11 
22 
38 
a 
555 
187 
a 
22 
209 
98 
5 
7 
a 
403 
3 54 
a 
522 
33 
44 
13 
93 
92 
3 
32 
794 
127 
4 
237 
4 6 4 
490 
68 
273 
435 
a 
53 
842 
110 
732 
082 
239 
6 2 1 
96 
54 
29 
617 
166 
3 70 
a 
912 
180 
402 
155 
41 
111 
400 
233 
72 
110 
128 
52 
91 
6 
. 84 
11 
11 
28 
36 
1 
3 
2 
10 
6 
7 
a 
216 
2 1 1 
13 
6 
10 
a 
354 
23 
19 
109 
. 43 
36 
41 
4 
19 
30 
15 
56 
126 
18 
685 
085 
600 
5 76 
553 
845 
9 
5 
179 
31 
57 
153 
Italia 
1 
a 
a 
2 
18 
89 
5 1 
1 
a 
a 
a 
16 
a 
5 
4 0 
1 0 1 
• 3 
1 2 1 
2 8 0 
2 
166 
1 4 5 8 3 
. 10 
. a 
4 3 0 
146 
a 
3 9 7 
a 
a 
31 
7 
a 
3 
a 
a 
a 
" 
2 9 8 5 
163 
2 822 
3 0 1 
59 
2 4 9 4 
3 
3 
2 4 
6 9 
118 
13 
68 
a 
18 
2 
a 
a 
2 
39 
5 
a 
2 4 
24 
6 
6 
105 
4 5 
23 
12 
27 
13 
4 4 
39 
57 
12 
19 
6 
• 
8 5 9 
289 
5 7 0 
147 
66 
2 0 8 
1 
. ¿13 
5 
l 
" 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
3 0 2 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
366 
370 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 8 
462 
478 
480 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 696 
700 
702 
706 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
29 2 
6 
14 
35 
5 
4 
9 
19 
6 
6 
7 
6 
10 
2 5 
7 
5 
4 
12 1 
6 
13 
2 
3 
4 
7 
3 
2 
36 1 
5 
2 
2 
5 
1 
4 
4 0 6 
104 
30 1 
156 
9 1 
139 
6 
14 
4 
1968 — Janvier­Décemb 
France, 
2 
2 
77 
13 
63 
19 
11 
43 
8 
13 
1 
■e 
1000 It« 
Belg.­Lux. 
12 
2 
33 
30 
2 
2 
1 
I 
a 
­
TR ANS FORMATOREN,STUECKGEWI 
1 152 
83 5 
2 4 2 8 
1 106 
158 
100 
8 
103 
405 33 
3 8 7 
3 3 6 
2 3 9 
128 
199 
19 
144 7 
4 
4 1 
14 
65 
214 
215 
10 
127 
7 
14 
15 
10 5 
42 
10 
9 
3 I 1 
I L 
LO 
22 
69 
14 1 
7 
5 
12 
16 
4 
50 
50 
10 
48 
2 
1 1 
10 
16 
2 1 1 170 
12 
93 9 
40 
31 
30 2 
2 8 0 
9 
13 5 
13 
7 
81 
6 44 
22 
20 
2 
46 
10 
40 
174 
14 
12 
10 
5 
11 
17 
12 2 
25 
16 
5 
12 
182 
1 4 3 0 
18 
1 
7 
2 
1 
a 
1 
1 
18 
a 
5 
. a 
a 
a 
16 
11 
3 
30 
45 
1 
22 
. 2 
49 
103 
5 
13 
2 
6 
10 
i 
2 
Nederlanc 
CHT B I S 
3 0 
55 
99 
6 
6 
7 
¿¿ 
¿ 
35 
11 
15 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
26 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 
θ 
14 
29 
5 
3 
6 
19 
3 
1 
7 
5 
10 
1 
. 4 
1 
12 
6 
6 
. 3
4 
6 
3 
2 
36 
1 
5 
2 
2 
i 4 
2 7 7 
57 
! 2 2 1 
128 
! 75 
8 9 
3 
LO KG 
1 102 
) 196 
326 
. ì 68
1 27 
> 3 
t Zi 
i 176 
! 10 
► 18 
> 155 
> 78 
1 7 
L IO 
11 
! 46 
6 
1 
. 
i ί 
. I 2 
ί 
ί * 
3 14 
\ 4 0 
3 4 
! ! 
) '. , 7 7 
> î 1 
5 1 
i b ¿ 
3 1 
k 
1 1 
1 14 
1 7 
l l 
i 2 
7 2 
2 
3 
2 3 
i 1 
l 2 
Italia 
3 
16 
3 
13 
7 
2 
6 
, 1
• 
5 6 0 
8 
23 
68 
. 4 
. 5
1 
1 
14 
18 
5 
60 
138 
7 
50 
1 
. . 6
67 
148 
38 
4 
125 
7 
. 3 
. , . 8 
8 
. 7 
. . 4 
5 
i 2 
1 
i i 
i 1 
, 10
. 4 
4 
135 
26 
5 
36 
. 33 
14 
1 
7 
9 
. , 1 
1 
NIMEXE 
BES1 IMMUNb 
DESTINATION 
004 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 6 
204 
208 
21¿ 
¿16 
¿¿0 
3 30 
390 
400 
41¿ 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
503 
5¿6 
6 1 6 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
700 
600 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L L E H . F E O 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1¿3 
353 
12 
47 
71 
157 
28 
24 
6 2 
76 
70 
21 
40 
12 
48 
24 
26 
30 
32 
23 
123 
11 
48 
56 
25 
12 
24 
50 
17 
13 
194 
12 
41 
19 
16 
25 
13 
22 
2 6 8 7 
9 3 8 
1 748 
8 2 4 
4 7 2 
867 
4 1 
52 
37 
8 5 0 1 . 4 3 TRANSFORMATEURS 
HESURE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 05 
0¿¿ 
0¿6 
0 ¿ 6 
030 
03¿ 
034 
036 
036 
040 
04¿ 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 6 0 
066 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
302 
318 
322 
3 30 
334 
346 
366 
370 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 5 8 
46¿ 
476 
4 8 0 
4 6 4 
49¿ 
500 
504 
508 
51¿ 
5¿0 
5¿8 
604 
608 
61¿ 
6 1 6 
6¿4 
63¿ 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
69¿ 
6 9 6 
700 
70¿ 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROOHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
2 297 
1 992 
7 708 
2 0 0 2 
4 7 4 
385 
23 
235 
9 1 1 
139 
674 
973 
420 
242 
356 
56 
245 
25 
15 
31 
10 
67 
108 
¿61 
4 8 4 
39 
18¿ 
16 
33 
33 
23 
14 
77 
20 
15 
10 
17 
22 
16 
89 
393 
74 
22 
12 
10 
27 
33 
24 
161 
99 
22 
82 
18 
36 
16 
63 
223 
177 
21 
156 
113 
65 
47 
57 
17 
26 1 
22 
20 
22 
29 
24 
France 
48 
L9 
6 
. 3
38 
. 6
2 
a 
¿9 
6 
¿ l 
30 
17 
11 
25 
4 3 5 
106 
3¿8 
1¿5 
87 
196 
37 
49 
8 
DE 10 KG 
. 
1 7 1 
1 0 8 3 
3 3 2 
50 
46 
3 
4 
¿9 
1 
a 
90 
3 
16 
43 
6 
5 
. 15
¿ 
1 
¿2 
a 
74 
4¿4 
¿6 
a 
2 
33 
29 
23 
14 
2 
22 
2 
5 
95 
6 
5 
2 
9 
27 
49 
19 
19 
77 
14 
2 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
57 
10 
1 
8 
2 
• 
257 
¿37 
¿0 
12 
12 
7 
1 
a 
1 
OU MOINS 
394 
a 
5 5 8 1 
52 
7 
23 
4 
5 
2 
a 
1 
6 
2 
28 
a 
a 
10 
. a 
a 
a 
8 
20 
13 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
56 
2 
a 
a 
4 
a 
a 
1 
14 
A 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
62 
3 
31 
a 
a 
3 
a 
45 
i o ; 
6 
10 
a 
2 
e 
i i 
ί 
2 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
22 
12 
(BR) 
324 
5 
47 
56 
1 1 6 
¿8 
14 
49 
76 
31 
9 
38 
¿9 
46 
16 
4 
a 
¿4 
8 
1¿3 
4 
43 
34 
2 
12 
¿ l 
43 
17 
17 
190 
10 40 
19 
16 
a 
16 
18 
1 896 
565 
1 3 3 1 
6 5 9 
359 
645 
3 
2 
¿7 
AUTRES QUE DE 
738 
1 306 
a 
1 062 
155 
199 
9 
112 
4 2 8 
53 
569 
251 
167 
76 
105 
a 
85 
a 
a 
• 1 
. 5
23 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
19 
1 
2 
2 
1 
a 
14 
21 
21 
50 
2 
4 
• a 
11 
¿3 
101 
1 ' 
16 
34 
1 
2 
4 
32 
η 
41 
3 25 
1 
6 
11 
4S 
1 2 4 1 
• • 9 
20 
7 
415 
4 9 2 
1 007 
a 
262 
98 
7 
94 
442 
77 
83 
5 0 1 
229 
4 1 
48 
35 
63 
16 
a 
18 
6 
19 
6 
3 
• 3 
a 
2 
a 
­­a 
¿ 
2 
a 
8 
1 
a 
47 
233 
10 
1 
ι 
a 
a 
l 
1 
2 4 
3 
2 
11 
11 
3 
23 
3 
a 
4 60 
32 
1 
5 
7 
7 1 
a 
• 13 
7 
9 
­ Italia 
14 
1 1 
12 
77 
21 
56 
19 
35 
7 5 0 
2 1 
37 
556 
a 
19 
a 
20 
10 
8 
2 1 
119 
19 
61 
160 
15 
B2 
9 
. 11 
2 
18 
77 
14B 
55 
10 
179 
11 
14 
13 
15 
31 
14 
i a 
14 
142 
27 
4 4 
53 
19 
2 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de \ 
331 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
C o d . 
per* 
708 
732 
740 
BOO 
818 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
DROSS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 26 
028 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
204 
208 
212 
216 
248 
276 
2 8 8 
330 
378 
390 
4 0 0 
404 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
632 
6 6 0 
680 
700 
702 
708 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
TRANS 
00 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
0 7 0 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
244 
246 
¿60 
¿72 
¿80 
¿B4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
5 
4 
2 1 
2 
¿9 
4 1 1 
6 
4 
14 
046 
6 8 0 
369 
2 3 0 
699 
115 
123 
32 5 
22 
France r 
2 I 
a 
4 
6 
1 2 6 1 
767 494 
91 
66 
3 99 
69 
210 
4 
1000 h t 
Belg.­Lux. 
7 
2 007 
1 6 31 
376 
36 
28 
338 
32 
54 
Neder land 
27 
i 2 
. 
3 626 
1 926 
1 7O0 
1 151 
1 024 
543 
11 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
4 
. • 
L 4 1 6 
6 9 2 
7 2 4 
634 
4 8 4 
BD 
1 
ιό 
L - U . A N D . S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N , G E W . B I S 10 KG 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
092 
2 96 
467 
48 
43 
13 
11 
11 
101 
30 2 
4 
326 
¿ 3 ¿9 
¿4 
50 
7 
166 ι 14 
4¿ 
26 
4 1 
16 
2 
2 9 
66 
7 
24 
4 
5 
5 
3 
1 
5 
13 
4 
52 
80 
5 
10 
2 
370 
5 
21 
99 
65 
1 
120 
965 
155 
no 619 
0 2 6 
16 
29 
18 
­ORMÍTOREN 
1 
1 
326 
2 3 7 
6 1 1 
617 
55 
5 
14 
8 
124 
461 
142 
54 
51 
21 
39 
652 
58 
13 
13 
10 
315 
29 
136 
15 
17 
45 
10 
61 
4 
170 
17 
β 
702 
133 
14 
34 
72 
62 
3 
27 
14 
7 
26 
1 
1 
. . a 
a 
a 
3 
3 
1 
I 
. , . . 37 
26 
3 
2 
. . . 1 
1 
1 
. . . 7 
2 
. . . . . . . . . 
154 
47 
107 
11 
7 
95 
13 
29 
1 
>6 
11 
7 
72 
9 
2 
7 
. 1 
2 
i 1 
2 
3 
4 
i 5 
1 
109 1 3 ! 
1 0 1 
1 
1 
1 
. 
• 
9( 
4 ! 
Z'. 
i : 
2C 
F L U E S S I G I S 0 L . B . 6 5 0 KVA,GEI 
266 
159 
14 
20 
2 
5 
4 
. 1 
68 
26 
5 
19 
28 
1 
13 
. ¿86 
20 
. 17 
45 
10 
56 
1 
l 53 
14 
6 
1 
133 
14 
34 
72 
1 
. * 
216 11 
10< 
987 
5 7 ; 2Í 
6 
r 
2 
23 
16 
1 
5 3 a 
4 
. 25 
9 
a 
14 
55 
7 
2 7 
1 0 7 0 
19B 
3 72 
4 0 
4 
11 
11 
100 
300 
4 
303 
15 
24 
19 
18 
5 
139 
14 
2 
9 
63 
7 
22 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
79 
5 
2 
2 
3 4 7 
5 
2 1 
99 
65 
1 
3 4 4 0 
1 6 8 0 
1 7 6 1 
9 8 4 
765 
759 
1 
. 17 
Italia 
. 5 
. 1 
1 738 
6 6 4 
1 075 
316 
107 
749 
10 
53 
8 
15 
12 
12 
2 
i a 
. . . . 24 
4 
. 4 
26 
2 
26 
37 
16 
45 
23 
282 
4 1 
241 
89 
33 
152 
2 
, • 
1 .UEB.10 KG 
69 
75 8 
352 
29 
. 4 
. 124 
2 2 9 
39 
52 
17 
74 
11 
29 
14 
24 
107 
113 
2 
. 3 
. 2 
. . 19 
. 7 
14 
15 
4 9 5 
42 
. 11 
10 
. 1 
98 
1 
. . . . . 3 
3 
7 0 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG» 
DESTINATION 
708 
732 
740 eoo 818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 4 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
05¿ 
0 5 6 
0 6 0 
¿04 
208 
212 
216 
243 
276 
¿88 
330 
37B 
390 
400 
404 
4 8 0 
434 
5 04 
503 
512 
5¿8 
6 0 4 
616 
6¿4 
63¿ 
6 6 0 
6 8 0 
7 00 
70¿ 
708 
740 
800 
1000 
1010 
i o n 10¿0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
14 
9 
5 
3 
3 
44 
13 
2 4 
54 
10 
21 
5 1 9 
4 7 4 
045 
337 
840 
579 
258 
7 0 8 
127 
France 
3 
ί 10 
10 
12 
3 0 5 6 
1 6 3 7 
1 4 1 9 
380 
188 
1 0 1 2 
1 6 1 
508 
28 
BOBINES DE REACTANCE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR3UIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INUONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
E X T Í A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
1 
0 8 1 
764 
4 0 6 
0 6 6 
176 
130 
16 
14 
187 
379 
¿6 
425 
242 
131 
67 
122 
49 
183 
19 
29 
13 
68 
130 
54 
24 
14 
11 
10 
62 
10 
4 4 
68 
54 
6 1 
24 
17 
87 
138 
39 
62 
72 
10 
14 
13 
363 
22 
19 
68 
59 
13 
362 
4 9 1 
869 
186 
5 6 3 
612 
60 
142 
69 
. 39 
¿7 
493 
9 
18 
a 
3 
1 
3 
, 1 
15 
5 
8 
14 
4 
1 
1 
10 
2 
59 
130 
17 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
5 
13 
3 
. . , 6 
34 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
. . . 7 
1 0 3 0 
567 
462 
104 
51 
342 
52 
140 
16 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
'a 
6 590 
6 0 3 5 
5 5 5 
102 
68 
444 
6 0 
95 
9 
SELFS DE 10 
16 
a 
76 1 
4 5 4 
16 
3 
a 
1 
9 
1 
2 
. . 1 
4 
2 
l 275 
1 2 4 7 
2 9 
25 
1Θ 
3 
2 
a 
• 
6 
3 
3 
2 
1 
KG 
2 
3 
2 
8 5 0 1 . 5 2 TRANSFORHATEURS A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
OU HOINS DE PLUS DE 10 KG 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
0 60 
0 70 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
¿44 
¿46 
¿60 
272 
¿80 
¿84 
¿66 
30¿ 
306 
314 
318 
3¿¿ 
324 
328 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
AL BAN I E 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
­HAL I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I GE R 1 A 
.C4HER0UN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
1 
1 
442 
321 
7¿4 
7 1 4 
96 
30 
15 
11 
136 
40¿ 
136 
58 
56 
34 
51 
61¿ 
72 
15 
35 
17 
4 4 3 
54 
173 
20 
2¿ 
55 
14 
94 
15 
¿ 3 6 
¿β 
1¿ 
907 
¿07 
18 
50 
89 
116 
14 
39 
. 
2 96 
160 
50 
25 
22 
6 
4 
. 1 
¿6 
. 34 
14 
¿0 
64 
1 
15 
. . 419 
35 
a 
a 
22 
55 
14 
60 
1 
¿¿3 
21 
12 
1 
¿07 
18 
5C 
89 
3 
a ­
¿75 
. 1 0 2 4 
6 49 
12 
a 
5 
2 
a 
190 
16 
. 2 
1 
a 
55 
Β 
. a 
. 2 0 
. 12 
a 
. . 
. . 1 0 
a 
. . 
a 
a 
93 
12 
39 
41 
. 3 
15 
a 
• 
(BR) 
2 7 4 4 
2 6 0 2 
0 1 4 2 
170 2 
8 0 7 1 
843 
21 
2'. 
1 
OU 
63 
MOINS 
4 3 8 
38 
23 
73 
! 30 
6 
16 
5 
5 
12 
49 
14 
2 
2 
a 
■ 
9 
1 
. 
6 
4 
42 
59 
2 
17 
74 
99 
4 
12 
178 4 
6 1 1 1 
566 2 
2 70 1 
1 4 6 1 
2 95 
1 
2 
1 
DE 
10 
15 
27 
a 
• 
607 
176 
4 3 1 
065 
488 
312 
3 
1 
54 
976 
270 
5 8 0 
a 
1¿8 
25 
16 
10 
172 
345 
18 
385 
212 
119 
34 
22 
37 
145 
7 
19 
15 
5 
a 
5 
2 
a 
2 
9 
58 
9 
32 
22 
9 
2 
14 
a 
3 
5 
37 
6 
70 
9 
4 
8 
34¿ 
10 
19 
66 
59 
10 
4¿¿ 
954 
4 6 8 
626 
292 
793 
2 
a 
49 
6 5 0 KVA 
15 
103 
1 
121 
8 04 
405 
• 58 
4 
4 
a 
138 
211 
66 
57 
15 
5 
12 
97 
18 
¿i . 4 
17 
47 
19 
. . a 
L4 
14 
. a 
. . . . . . ¿0 
2 
• 
Italia 
ΐ 5 
2 
a 
l 
2 9 9 2 
1 3 6 6 
1 6 2 6 
6 20 
2 8 9 
9 6 8 
13 
79 
35 
26 
17 
38 
31 
a 
11 
23 
10 
I 
9 
35 
8 
23 
9 
a 
a 
2 
a 
32 
22 
a 
a 
a 
4 
1 
1 
¿8 
a 
a 
8 
a 
4 
a 
a 
49 
1 
a 
9 
a 
2 1 
a 
a 
2 
a 
1 
4 5 7 
112 
3 4 4 
1 6 1 
56 
179 
3 
a 
3 
3 1 
118 
115 
2 
a 
4 
a 
5 
a 
a 
28 
. 7 
14 
19 
3 9 4 
4 5 
. 14 
17 
. 2 
114 
1 
-a 
a 
. . 3 
7 
. 9 0 6 
. , a 
. . , ' 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
33Î 
Januar­Dezember — 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 0 157 
3 3 4 174 
338 26 
3 4 2 16 
3 4 6 2 2 
3 7 0 41 
3 7 2 21 
378 3 4 
3 9 0 8 6 1 
4 0 0 6 
4 1 2 390 
4 1 6 22 
4 2 8 11 
4 3 2 22 
4 4 8 52 
4 5 6 18 
4 5 8 71 
462 36 
4 6 4 29 
4 7 4 36 
478 54 
4 8 0 373 
4 8 4 97 
4 9 2 28 
4 9 6 72 
5 0 0 70 
504 14 
508 565 
512 14 
5 1 6 10 
520 31 
5 2 4 16 
52 8 9 
6 0 4 1 0 4 
6 0 8 61 
612 6 6 
6 1 6 1 6 2 4 
6 2 4 4 
628 11 
632 2 0 0 
6 3 6 123 
6 4 8 36 
6 6 0 3 7 
6 6 4 307 
6 6 8 44 
6 7 6 23 
6Θ0 6 7 6 
6 9 2 112 
6 9 6 7 
7 0 0 77 
702 28 
7 0 6 185 
7 0 8 18 
800 3 3 3 
818 3 1 
8 2 2 23 
1000 14 9 7 4 
1010 3 8 4 4 
1 0 1 1 11 1 3 1 
1 0 2 0 2 8 4 5 
1021 840 
1030 8 2 4 4 
1 0 3 1 745 
1032 7 1 4 
1 0 4 0 42 
TRANSFORHATOREN, 
STUECKGEWICHT UE 
0 0 1 73 
0 0 2 2 9 3 
0 0 3 4 8 0 
0 0 4 6 7 
005 56 
024 7 
0 2 6 68 
030 153 
0 3 4 65 
0 3 6 32 
038 33 
0 4 0 16 
0 4 2 10 
0 4 8 50 
0 5 0 232 
052 37 
0 6 2 82 
0 6 6 46 
¿OB 123 
2 1 6 26 
220 19 
¿7¿ 3 4 
2 8 0 6 
¿BB 66 
302 9 
322 42 
330 13 
3 3 4 57 
3 6 6 9 
390 19 
4 0 0 62 
4 0 4 13 
4 4 0 10 
4 5 6 32 
464 63 
480 77 
484 76 
4 8 8 7 
512 18 
516 12 
60B 28 
612 39 
6 1 6 4 9 4 
6 2 8 16 
632 123 
6 3 6 19 
64β 48 
6 6 0 41 
6 8 0 138 
7 0 0 22 
702 59 
706 7 1 7 
708 7 4 
1968—Janv ier ­Décemb e e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France» Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
42 74 . 2 7 14 
141 2 
26 1 
22 
41 . . 
21 34 
a , 
3 5 6 16 
7 
52 â '. 
7 1 '. 
36 
. 36 
5 4 0 
3 3 8 
14 20 
9 . 1 
72 
39 
a . . 
a . 
4 
6 1 
3 
86 14 
57 2 
12 2 
2 1 1 8 . 
. 9 
28 9 
107 
36 
36 
18 
39 . . 
3 8 7 2 2 6 '. 
54 
5 2 
i ; 
22 
185 
1 
2 7 
31 
23 
3 1 
, . 15 
a 
. . , . 27 
4 2 
2 32 
6 · . 4 
22 
, . 18 
. , . 29 
a . 
1 
34 
61 2 
2 
31 '. 
9 5 
5 6 3 2 
14 
6 
19 3 
13 
4 5 
3 1 
2 
2 0 32 
1 382 23 
3 1 
2 
149 14 
16 
. 1 
17 
5 
6 17 
48 15 
4 54 
65 
17 
2 3 0 4 
3 339 3 584 192 4 4 5 7 3 4 0 2 
4 5 9 1 783 149 1 20B 245 
2 8 8 0 1 802 43 3 2 4 9 3 157 
1 7 4 339 4 592 1 736 
98 248 2 4 6 3 29 
2 700 1 4 6 0 39 2 655 1 390 
6 1 2 103 . 10 20 
5 82 101 25 6 
6 3 . 2 31 
F L U E S S I G I S O L . U E B . 6 5 0 B I S 1 6 0 0 KVA, 
BER 10 KG 
2 0 . 45 a 
46 . 10 2 3 0 7 
18 205 . 2 4 6 11 
4 63 
7 à 4 4 
I 50 
. , , , a . 
. . 10 
'. '. 7 
120 a 
. . 34 
'. 1 
3 Ï 
12 
. 3 
16 
. , . , . , . . , 2 11 
1Ö '. 
a 6 
17 '. 
13 
3 6 6 
19 
4 3 
25 
2 1 
4 
6 9 9 
3 
56 
2 4 
153 
15 
30 Ζ 
33 
16 
10 
45 
74 148 
17 2 0 
12 
46 
3 
l ' I 15 
19 
: 7 
11 
, 
I 
53 
a 
! 62 
13 
IO 
32 
32 3 1 
6 1 16 
55 3 
, » 
3 * 
3 
12 
5 17 
! 27 
4 6 3 14 
, 3­81 
, 16 
6 0 57 
. 7 7 11 46 
18 
71 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O H A L I A 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I NAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 32 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
648 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
101L EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 32 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
187 
204 
39 
21 
21 
52 
28 
57 
1 0 9 4 
14 
524 
¿3 
15 
¿3 
73 
¿5 
111 
4¿ 
36 
35 
5 1 
365 
160 
26 
106 
103 
24 
584 
21 
12 
35 
28 
17 
169 
66 
78 
1 8 2 9 
11 
14 
235 
130 
36 
56 
427 
4 4 
¿3 
717 
1¿8 
12 
122 
30 
153 
34 
349 
46 
37 
17 5 9 9 
4 297 
13 302 
3 0 9 6 
8 2 4 
10 122 
I 0 7 9 
9 7 0 
64 
France 
62 
¿ 
39 
1 
a 
5¿ 
¿8 
479 
73 
n i 42 
4 
a 
25 
7 
106 
54 
a 
. a 
4 
12 
12 
. 155 
61 
7 
239 
. a 
40 
. a 
53 
96 
35 
• 362 
72 
9 
. 23 
2 
2 
a 
46 
37 
4 4 2 9 
5 5 1 
3 878 
2 1 1 
83 
3 6 5 8 
8 6 0 
844 
9 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
84 
162 
21 
57 
21 
35 
36 
326 
45 
10 2 
5 
10 
a 
β 
i o 
103 
36 
a 
1 
246 
1 5 Ï 
35 
3 845 
1 9 6 0 
1 8 8 4 
313 
2 0 7 
1 5 6 6 
153 
92 
6 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMATEUR A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
5 0 KVA A 1600 KVA 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 HOZAHBIQU 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 1 2 CHIL I 
516 B O L I V I E 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 3 HASC.OHAN 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
100 
330 
556 
73 
63 
30 
66 
14¿ 
6 4 
26 
36 
22 
13 
72 
238 
46 
116 
79 
156 
3¿ 
¿6 
43 
13 
80 
16 
68 
17 
60 
17 
58 
33 
14 
13 
40 
5¿ 
93 
102 
11 
47 
¿6 
37 
41 
390 
¿3 
141 
¿1 
56 
61 
133 
34 
4 8 
6 6 9 
102 
. 46 
24 
5 
a 
30 
11 
153 
43 
13 
16 
27 
28 
32 
32 
24 
a 
238 
68 
a 
a 
40 
a 
48 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
51 
16 
a 
10 
10 
a 
. a 
a 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
14 
8 
21 
56 
a 
25 
4 
a 
653 
5 
3 
11 
16 
I B I 
133 
4f 
4 
1 
44 
. 26 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
• . • . . a 
60 
9 
13 
7 
6 
28 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
1 
36 
63 
2 
a 
48 
18 
560 
21 
8 
19 
16 
7 
3 
a 
25 
1 545 
9 
6 
167 
27 
a 
2 
2B 
a 
11 
64 
5 
a 
106 
a 
• 32 
2 
a 
• 5 249 
1 388 
3 8 6 1 
701 
493 
3 139 
36 
7 
21 
DE PLUS DE 
. 12 
9É 
14 
7 
52 
2 5 4 
284 
a 
63 
a 
28 
142 
16 
24 
3B 
22 
a 
67 
90 
24 
a 
79 
3 
19 
28 
a 
a 
16 
a 
17 
1 
• 7 
• 83 
14 
a 
40 
28 
75 
69 
7 
20 
26 
8 
23 
647 
9 
101 
a 
a 
19 
88 
9 
11 
16 
97 
' I ta l ia 
12 
37 
20 
1 0 3 4 
32 
36 
10 
4 1 
35 
18 
302 
12 
25 
51 
312 
3 8 9 5 
2 6 5 
3 6 3 1 
1 667 
4 0 
1 715 
30 
1 
48 
24 
16 
10 
13 
5 
137 
22 
18 
• 
1 3 
60 
55 
48 
13 
¿4 
18 
10 
2 0 
18 
15 
7Ö 
14 
34 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
LODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRANSF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
060 
0 6 2 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
276 
288 
314 
318 
322 
3 3 0 
346 
3 6 6 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
432 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 6 4 
4 6 8 
472 
47B 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
520 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
66B 
676 
6 8 0 
700 
702 
708 
724 
728 
736 
BOO 
804 
818 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 503 
969 
3 5 3 4 
797 
29B 
2 6 0 4 
102 137 
134 
France , 
3 64 
66 
¿97 
17 
¿78 
60 
1¿3 
2 
1000 Ire QUANTITÉS 
Belg.­Lux. NeoaWMnd Deutschland 
(BR) 
1 2 9 1 103 2 172 
283 1 0 577 
1 0 0 3 93 1 595 
110 . 4 8 4 
5 0 ■ 2 4 6 
893 2 3 1 062 
31 . 11 7 4 3 
7 0 50 
O R H A T . , F L U E S S I G I S O L . U E B . L 6 0 0 K V A , G E W . U E B . 1 0 KG 
165 
596 
2 9 2 3 
144 
1 I T 
718 
¿43 
172 
979 
448 
84 
IO 
137 
379 
•+29 
265 
95 
28 
26 
30 
132 149 
2 39 
7 4 1 
52 
616 
37 
15 
114 47 
690 
9 
20 
70 
50 
9 
30 
43 
27 
472 817 
176 
608 
20 
13 
41 
13 
25 
263 
75 
48 
3 2 6 
1 136 
15 
946 
37 
17 
32 29 
39 
786 
4 3 4 
156 
699 
465 
13 
17 
109 
156 
4¿¿ 
48 
¿85 
118 164 
478 
531 
10 
21 148 
3 9 4 4 
17 2 0 5 
6 449 
1 7 6 9 
10 2 5 6 
2 5 0 
30 6 
5 0 0 
36 
160 
17 
a 
a . a 
23 
a 
a 
1 36 
82 
95 
18 
a 
a 149 
2 1 8 
62 
, 37 
1 14 
. 9 
20 
4Í 
. a 
. a 
2 4 5 
142 
171 
. 41
, 263 
46 
2 5 8 
19 
, , . 32 
¿9 
1 6 1 
. 34 
1 4 1 
. . 78 
356 
. . . . . 10 
3 282 
213 
3 0 6 9 
723 
28 
2 323 
180 
2 85 
18 
34 . 1 0 1 
103 4 1 4 
5 2 6 . 2 123 
1 2 7 
1 4 0 
172 . 
2 6 " 
45 '. 
37 ; 
113 
97 . 
2 0 
7 0 9 . 
7 3 9 . 
99 . 
135 '. 
­
. 117 
57B 
243 
979 
238 
84 
10 
243 
346 
170 
10 . . 126 
. 61 
17 
616 
. . a 
8 
. . 25 
9 
. 6 
. 36 
125 
34 
3 2 8 
. 13
. 13 
25 
. 75 
. 68 
3 8 3 
15 
174 
37 
. . a 
. 4 7 2 
4 3 4 
156 
566 
180 
. . 103 
34 
. 43 
285 
118 
. . ­
3 02 9 103 10 2 6 1 
687 103 2 755 
2 342 . 7 5 0 7 
5 6 0 
1 7 5 4 
45 
23 ! 
3 095 
1 553 
3 992 
25 
. 4 2 0 
HESSWANDLER,STUECKGEWICHT UEBER I O KG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 0 4 3 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
50 
164 
657 
97 
10 1 
5 
81 
66 
2 4 1 
2 4 
7 
27 
46 
16 
¿5 
6¿ 
¿7 
13 
¿ 
I L 
26 
17 
48 
2 
1 
27 
3 
i 3 
10 10 
57 
9 
6 
2 
41 2 6 
122 11 
3 3 0 . 309 
7 16 
89 . 10 
2 
8 
18 
40 
10 
2 
3 
15 
3 
# ' 
2 
65 
23 
198 
14 
6 
L 2 0 
46 
2 
5 
1 
4 
a 
* 
I ta l ia 
5 7 3 
26 
5 46 
186 
2 
348 
. . 12 
30 
114 
182 
137 
59B 
35 
. . 15 
39 
690 
, , , . . 30 
. ¿7 
3¿3 
4 4 7 
, 12 
a 
. . a 
. . . . . ¿0 
, 33 
. 17
. . 39 
153 
. . . 144 
13 
17 
6 
44 
66 
. . . 164 
47B 
396 
• 
4 46 8 
181 
4 2 8 7 
2 066 
183 
2 187 
. 2 1
34 
14 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 3 6 4 
l 122 
4 2 4 3 
9 1 6 
292 
3 1 1 8 
150 
176 
¿10 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
1 6 0 0 KVA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R n i D . T O 
47B .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
72B COREE SUD 
736 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 . C A L E D O N . 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 32 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 1 1 
7 7 1 
4 4 3 7 
1 8 1 
158 
880 
215 
2 0 4 
1 0 4 9 
546 
81 
3 4 
152 
596 
5 6 1 
4 6 9 
¿05 
78 
l ¿ 0 
29 
139 
280 
419 
982 
70 
1 5 8 0 
85 
32 
261 
7 1 
6 7 2 
12 
29 
137 
147 
11 
4 4 
99 
42 
727 
1 595 
253 
1 0 4 8 
16 
13 
36 
14 
24 
348 
114 
B9 
4 0 9 
1 9 0 6 
32 
1 196 
66 
22 
47 
50 
58 
9 8 2 
470 
235 
874 
694 
36 
28 
143 
285 
5 7 1 
66 
548 
2 64 
164 
612 
894 
17 
3 1 3 4 3 
5 759 
25 583 
9 0 9 7 
1 9 3 3 
15 5 2 2 
5 25 
538 
9 6 4 
8 5 0 1 . 6 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
126 
193 
1 230 
289 
237 
10 
203 
124 
370 
40 
21 
7 1 
125 
4 1 
46 
182 
63 
38 
13 
71 
France 
494 
77 
417 
4 1 
. 3 6 9 
82 
160 
8 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
1 342 140 
330 12 
1 0 1 2 128 
97 
4 8 
9 1 5 30 
51 . 
9 4 
98 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E OE 
4 1 
2 3 1 
21 
. a 
a 
a 
a 
13 
a 
. 1
2 5 0 
a 
82 
205 
40 
. . a 
2 80 
3 8 1 
117 
a 
a 
85 
a 
2 6 1 
. . 12 
29 
a 
132 
a 
a 
. a 
2 
502 
1B2 
310 
a 
a 
36 
a 
a 
348 
a 
89 
319 
37 
. . a 
a 
47 
50 
. 2 3 6 
a 
. 43 
266 
a 
a 
a 
164 
523 
a 
a 
a 
a 
. . 17 
5 3 7 9 
2 9 4 
5 085 
1 2 3 8 
13 
3 806 
388 
500 
40 
52 
183 
6 8 4 
1 5 9 
141 à 
2 0 4 . 
1 2 0 '· 
95 . 
LS 
86 '. 
14Ô . 
153 '. 
16 
1 2 0 1 ! 
880 '. 
112 ! 
1 5 0 
■ 
4 2 2 1 1 8 : 
895 182 
3 3 2 5 
6 4 2 
6 
2 5 5 8 
95 
a 
1 2 6 
OE MESURE DE PLUS DE 1 0 K( 
. 68 
38 
217 
9 
3 
. 60 
9 
. 2 
9 
1 
31 
26 
163 
31 
12 
12 
79 ( 
Si 
7 3 7 
16 4" 
2 03 
3 
22 
33 
80 
16 
. 6 < 
. 5
17 
4 
7 
a 
. " 
(BR) 
2 723 
6 5 3 
2 070 
5 5 1 
2 4 2 
1 4 3 3 
17 
3 
86 
PLUS DE 
108 
4 8 6 
3 305 
a 
158 
739 
215 
a 
1 049 
319 
81 
28 
. 346 
4 6 1 
376 
■ 
33 
. ■ 
170 
■ 
. 107 
46 
1 5 80 
. . ■ 
13 
• . . 42 
. 11 
a 
13 
a 
45 
293 
76 
563 
a 
13 
a 
14 
2 4 
a 
114 
a 
90 
636 
32 
195 
66 
a 
a 
a 
a 
554 
470 
235 
7 1 9 
191 
a 
a 
129 
4 2 
a 
66 
548 
2 64 
a 
a 
a 
• 15 096 
4 057 
11 039 
4 037 
1 692 
6 246 
42 
a 
756 
ι 38 
32 
4 0 4 
' 25 
4 
163 
4 1 
2 3 1 
24 
19 
» 47 
124 
3 
3 
14 
6 
19 
. * 
I ta l ia 
66 5 
5 0 
6 1 6 
2 2 7 
2 
3 7 1 
a 
a 
16 
5 1 
6 1 
2 1 7 
l 
a 
a 
. . . 2 1 4 
. • 1 5 1 
a 
100 
11 
a 
a 
. 29 
13 
. 33 
75 3 
2 4 
. . 32 
* 53 
872 
. ■ 
■ 
a 
a 
4 4 
• 4 2 
540 
8 0 0 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
32 
a 
1 2 1 
a 
22 
a 
a 
58 
192 
a 
a 
a 
235 
3 6 
28 
14 
79 
4 8 
a 
a 
a 
164 
612 
7 4 4 
­6 4 6 4 
3 3 0 
6 134 
3 180 
222 
2 9 1 2 
a 
3E 
4 2 
3 
5 
1 
9 
. . I B 
. . a 
. 3
. 2 
. 1
19 
7 
1 
71 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
272 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
706 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
272 
288 
302 
3 1 4 
313 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
520 
52 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
706 
708 
7 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 0 
¿9 
¿3 
14 
54 
8 
1¿ 
5 
4 
¿3¿ 
9 3 1 
142 
24 
7 
24 
3 
20 
9¿ 
58 
13 
5 
13 
64 
2 
72 
114 
17 
61 
563 
6 
24 
2 
11 
72 
37 
4 565 
1 0 6 7 
3 4 9 3 
2 0 5 3 
4 0 5 
1 4 1 6 
3 4 
3 6 
26 
1968 — Janvier­Décembre 
France » 
2 
40 
29 
2 
, 3
7 
12 
3 
. 4 87
1 2 8 
12 
24 
1 
6 0 
. 8
. 12 
55 
1 
50 
. . 4 
110 
6 
l 
2 
11 
4 
1 3 3 4 
115 
1 2 1 9 
7 4 5 
44 
4 7 0 
28 
33 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 
90 
β 
3 
11 
l' 
242 
20 
1 0 0 3 
4 6 6 
537 
221 
64 
316 
TRANSFORMATOREN,STUECKGEWI 
177 
349 
573 
243 
109 
38 
13 
75 
9 
53 
3 5 9 
4 4 
16 
2 8 4 
4 4 5 
695 
48 
7 
19 
7 
4 
61 
16 
9 
197 
11 
115 
33 
4 3 
β 
25 
5 
4 
39 
63 
9 
38 
1 
9 
13 
973 
834 
16 
12 
45 
11 
5 
126 
7 
5 
136 
32 
13 
523 
95 
2 
8 
23 
13 
15 
199 
12 
6 
38 
12 
3 
19 
53 
144 
8 1 
18 
12 
4 
5 
86 
8 
85 
22 
l î 
2 14 
. 8 
195 
3 
. . 43 
8 
. 4
4 
3 9 
. 3
. 9 
13 
361 
1 
. , 3
5 
32 
12 
15 
3 1 
119 
52 
11 
ιό 
16 
58 
12 
10 
Nederland 
. 
14 
**: 
CHT UEBEI 
2 ' 
7' 
5' 
Ζ 
' 
1 
3 ' 
-
: 
' 
: 
■ 
t 
' 
i 1 
1 ' 
2 
. I 
12 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
a a 
a . 
19 
130 
4 3 1 
114 
2 1 1 
1 1 8 7 1 
1 335 
1 536 
L 018 
2 95 
5 08 
. 10 
t 10 KG 
> 4 1 
Γ 7 0 
1 0 5 
a 
1 73 
) a 
12 
r 55 
7 
r 3 1 
64 
43 
2 
19 
9 
10 
3 
a 
. 4 
2 
4 8 
. . . 7
4 
. . . a 
a 
. a 
4 
1 
a 
1 
a 
2 1 
14 
8 
5 
. . a 
2 
4 
5 
3 
4 
a 
. 6 
2 
3 
2 
11 
5 ll " 
Italia 
2 1 4 
203 
68 
2 
120 
1 
a 
14 
81 
116 
3 4 1 
52 
. 8 
. a 
a 
6 
253 
. 4 
48 
4 3 5 
6 84 
43 
. 8 
2 
6 
. . 2 
1 
108 
33 
, a 
24 
a 
. . . l 
34 
. a 
. 9 5 0 
4 5 8 
2 
2 
45 
8 
. 124 
. 1
126 
a 
2 
518 
9 0 
2 
1 
11 
. 13 
188 
. 3 
8 
3 
2 
39 
143 
81 
. . 3
4 
NIMEXE 
BES IMMUINL, 
DESTINATION 
0 6 6 
204 
2 08 
2 12 
2 16 
2 20 
272 
302 
322 
3 30 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
46E 
478 
4 80 
4 6 4 
504 
5 0E 
512 
526 
6 0 4 
606 
616 
624 
636 
660 
664 
668 
68C 
700 
706 
600 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
10 
2 
8 
4 
3 
57 
93 
69 
67 
42 
30 3 
30 
¿9 
11 
1¿ 
424 
106 
194 
67 
15 
74 
14 
51 
273 
106 
39 
29 
34 
114 
10 
2 2 1 
137 
i l t 
¿06 
25 
46 
11 
59 
566 
73 
4 4 3 
0 7 5 
366 
700 
762 
513 
102 
117 
155 
France 
27 
92 
69 
10 
. 9 
29 
29 
. 11
13 
1 2 1 7 
167 
29 
. 74
. 7 
199 
. 16
1 
26 
96 
7 
144 
. . 10 
2 56 
25 
3 
5 
59 
a 
a 
3 393 
332 
3 0 6 0 
1 740 
104 
1 2 8 1 
83 
101 
39 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
·. 3 
, , , K 
, 111 
. 
. 
. 15 
1 
3; n , ι : 31 
11 
13 
. a 
I f 
3 
. . 
. 
i a 
a 
a 
'. a 
10
: 3 7!
. . a 
. 31 
2 0 31 
1 086 
94« 
37C 
12E 
574 
IC 
1 Í 
1 
8 5 0 1 . 6 3 AUTRES TRANSFORMATEURS 0E PLUS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02¿ 
0¿8 
0 3 0 
03¿ 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
04¿ 
046 
0 5 0 
05¿ 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
06¿ 
0 6 6 
¿00 
2 0 4 
208 
212 
216 
224 
248 
2 7 2 
2 3 8 
302 
314 
318 
322 
3 30 
334 
366 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
440 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4B4 
496 
5 04 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
616 
6 2 0 
624 
6 32 
6 3 6 
644 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 84 
700 
7 0 6 
70B 
724 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
.C 1VG3BR A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDUNES IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
1 
1 
1 
3 9 8 
619 
85 2 
6 8 7 
320 
114 
31 
191 
28 
86 
60 9 
97 
66 
5 2 9 
529 
701 
85 
30 
101 
28 
29 
175 
23 
25 
258 
28 
129 
40 
99 
25 
58 
10 
10 
96 
138 
11 
69 
34 
17 
18 
356 
4 7 9 
40 
72 
184 
19 
11 
137 
14 
19 
168 
66 
48 
413 
189 
20 
21 
30 
24 
30 
42 9 
36 
67 
5 2 
31 
13 
30 
122 
170 
80 
81 
34 
10 
14 
a 
181 
21 
4 0 3 
92 
11 
1 
46 
1 
4 
23 
1 
24 
395 
7 
4 
a 
30 
5 
5 
3 
9 
. 23
2 52 
9 
1 
. 99 
25 
. 9
10 
96 
a 
4 
20 
17 
18 
1 
599 
4 
1 
. 8
11 
1 
a 
7 
1 
64 
3 
10 
l 
. 15
2 
5 
. lî 
5 
. 13 
. 19 
2 
a 
a 
. . 4 
87 
223 
101 
IE 
11 
2] 
1 ! 
25 
¿i 
¿i 
­3! 
2 ; 
2 
24 
16 
17 
. 
14< 
13 
1 
f 
t 
. 1
• 
10 KG 
69 
151 
. IOC 
e 35 
3 
5 
4 
22 
33 
4 
6 
7 
a 
1 
i 
7 
. . . 2
7 
10 
14 
7 
6 
a 
1 
2 
1 
, 1
7 
2 . . a 
3 
3 0 
4 
, . . 2
, 67
4 
. * 
(BR) 
30 
1 
. 53 
2 
294 
a 
a 
1 
s 277 362 
2 
6 
3 
. a 
10 
31 
3 
1« 
27 
8 
a 
a 
76 
137 
.. 142 
575 
a 
1 
6 
a 
103 
2 
3 9 5 9 
499 
3 4 6 0 
2 0 0 3 519 
1 4 2 0 
2 
37 
130 
146 
240 
a 
202 
32 
26 
129 
22 
50 
178 
90 
4 
59 
32 
28 
9 
. a 
19 
133 
14 
13 
58 
29 
2 1 
24 
10 
11 
30 
I 5 
14 
17 
14 
29 
• 
­ Italia 
9 0 
ï 
26 
42 
4 5 8 
26 
9 0 7 
18 
889 
5 8 0 
5 
232 
2 
. 7B 
116 
141 
3 6 8 
77 
. 19 
1 
1 
1 
0 
3 2 1 
5 
66 
4 9 0 
667 
6 1 
. 71 
3 
. 24 
1 
. 6 
5 
119 
39 
. . 56 
a 
. . . . 62 
a 
. a 
1 2 9 3 
843 
4 
24 
102 
11 
a 
129 
. 4 
150 
1 1 
1 3 7 1 
171 
2 0 
5 
11 
I 
22 
4 0 0 
. 43 
10 
l l 
6 
86 
163 
80 
. 1
B 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeJnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Band« 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voit en tin de votume 
335 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlustel 
Code 
pejrs 
728 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
DROSS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
6 6 0 
6 6 3 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 
6 
4 
2 
3 
39 
540 
42 8 
452 
975 
49 5 
600 
3 79 
184 
2 6 7 
100 
France, 
ï 
1 265 
2 0 1 
1 0 6 4 
6 1 1 
25 
4 44 117 
2 5 1 to 
1000 k. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Bolg.­Lux. Nsdeeiuaid Deutschland 
i 
36E 
¿14 
154 
15 
10 
124 
55 
3 
15 
, ■ 
327 
158 
170 
92 
78 
77 
2 
10 
(BR) 
3 
11 
5 
7 6 5 
2 89 
475 
3 2 1 
2 1 4 
99 
4 
• 55 
L ­ U . ANO.SELBST INDUKTIONSSPULEN,GEH.UEB. 10 KG 
1 
1 
24 
58 
¿63 
67 
47 
5 
11 
7 
16 
5 
75 
307 
11 
19 
187 
19 
9 
4 
1 
5 
59 
9 
2 
32 
16 
6 
1 
14 
4 
5 
5 
4 0 3 
2 
14 
13 
22 
3 
777 
4 5 9 
318 
699 
4 4 0 
555 
2 
14 
66 
7 
31 
9 
. 1 
a 
223 
10 
10 
a 
, a 
43 
1 
2 
2 
a 
a 
1 
4 
5 
a 
a 
1 
12 
■ 
3 7 8 
48 
3 30 
246 
2 34 
42 
2 
9 
43 
, 5
18 
17? 
402 
6 0 ! 
2 : 
5 8. 
171 
403 
i 
S Γ RUMP ICHTER, STUECKGEWICHT B I S K 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
023 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 
204 
203 
2 1 2 
2 4 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 
5B 
52 
42 49 
19 
2 
6 
18 
2 
5 
19 
13 
2 
8 
2 
1 
1 
9 
7 
14 
11 
2 1 
1 
2 
5 
14 
1 
. 1
5 
a 
. a 
1 
1 
2 
3 
3 
500 
2 7 1 
2 2 9 
121 
8 2 
93 
IO 
16 
15 
32 
26 
8 
26 
. . 6 
a 
3 
3 
1 
1 
. , 9
i 10 
11 
1 
1 
2 
5 
. . , a 
4 
. . a 
a 
a 
2 
• 
163 
91 
7 1 
20 
13 
42 
8 
16 
9 
' ■ 
1 
ι 
7 
16 
8 
4 
1 
a 
, a 
a 
4 
ί 1 
a 
a 
„ 
3 
, . , . . . a 
. a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
-
52 
31 
l i 
8 
1 
1 
: 2 
KG 
l ' 
a 
' 21 
) 1 0 
) 6! 
k 4 
i 3 
3 
I ' 
! 
14 
22 
2 58 
3 4 
. 11
6 
16 
5 
75 
72 
7 
8 
7 
4 
9 
2 
1 
1 
13 
β 
, a 
3 0 
16 
2 
. 13 
a 
. 
a 
2 
1 
1 
22 
3 
6 6 4 
320 
3 3 6 
238 
183 
32 
a 
16 
I 18 
9 
2 1 
2 0 
2 
5 
10 
2 
4 
7 
7 
1 
2 
2 
i 
, 6 
a 
, . . . 4 
3 
1 
. . . 1 
a 
,, a 
1 
1 
3 
1 
S 139 
6 9 
7 0 
> 5 2 
1 36 
> 12 
, 6 
Italia 
26 
535 
5 7 0 3 
5 9 0 
5 112 
3 4 5 6 
2 7 3 
1 6 3 5 
2 
3 
20 
3 
13 
10 
. 4 
a 
a 
a 
. a 
8 
4 
. 1
5 
, 2 
a 
3 
. a 
a 
a 
. 4 
1 
. . a 
. 1
. 12 
a 
a 
-
78 
26 
52 
29 
16 
21 
a 
3 
32 
2 
1 
2 
20 
80 
37 
43 
11 
2 
32 
a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
728 
800 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 0 1 . 6 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
066 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 7 6 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
2 
11 
6 
1 
4 
16 
87 
5 5 1 
7 5 4 
8 7 5 
879 
6 2 7 
194 
882 
4 3 2 
39 3 
368 
France 
6 
• 
2 746 
6 9 7 
2 0 4 9 
1 160 
111 
B60 
2 86 
360 
30 
BOBINES DE REACTANCE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
65 
119 
343 
166 
106 
32 
15 
18 
29 
12 
109 
7 5 2 
23 
33 
220 
49 
32 
19 
14 
24 
116 
23 
35 
13 
69 
2 1 
11 
12 
24 
13 
84 
11 
6 5 7 
11 
83 
16 
33 
10 
521 
aoi 
7 2 0 
4 0 1 
998 
155 
10 
139 
163 
a 
18 
2 
61 
4 0 
2 0 
a 
7 
a 
, . 637 
a 
7 
a 
18 
. 2 
a 
a 
64 
3 
35 
7 
2 
a 
a 
a 
6 
9 
84 
, a 
a 
6 
14 
a 
• 
1 0 8 6 
122 
9 6 5 
6 97 
6 7 1 
2 0 3 
10 
127 
64 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
i • 
84< 
435 
414 
8C 
56 
274 
134 
4 
5e 
SELFS OE 
1 
. t 
5C 
Neder land 
4 
■ 
731 
324 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
20 
5 
1 967 
718 
4 1 0 1 2 4 9 
2 0 Î 
162 
204 
3 
2] 
1 
7 9 6 
5 0 9 
239 
5 
1 
164 
PLUS DE 1 0 KG 
10 5 1 
23 
. 4. 
'. 
zi 
19"· 
65' 
l ' 
1 . 
9 1 5 141 
6 0 6 
5 1 
333 
6 1 
15 
11 
29 
12 
109 
7 1 
15 
23 
20 
17 
3 0 
5 
14 
11 
46 
2 0 
a 
6 
67 
21 
3 
1 
18 
3 
a 
• a 
1 1 
5 
2 
33 
10 
1 150 
4 9 6 
355 59 6 5 4 
196 33 390 
2 2 9 259 
6 5 6 15 185 
a 
. 
1 
12 
3 11 79 
8 5 0 1 . 8 1 CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE 10 KG OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
248 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 08 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBOOGE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
1 
6 2 3 
4 5 8 
516 
336 
6 0 0 
2 7 3 
24 
107 
285 
45 
99 
272 
180 
33 
79 
39 
17 
10 
190 
2 1 
118 
38 
49 
ZZ 
20 
11 
121 
224 
26 
32 
12 
16 
10 
76 
14 
11 
17 
36 
4 0 
20 
15 
13 
95 
4 3 5 
532 
9 0 3 
9 50 
2 5 1 
6 1 0 
66 
76 
344 
. 110 
111 
88 
78 
23 
a 
2 
23 
6 
3 
17 
9 
12 
12 
8 
3 
. 163 
. 23 
32 
45 
4 
20 
M 55 
1 
1 
5 
a 
a 
45 
3 
1 
1 
23 
a 
1 
15 
a 
• 
1 037 
387 
651 
186 
89 
275 
Vo 
191 
7 2 8 1 2 8 8 
s: 33 
2 2 9 
I T 
3 4 3 
a 
62 4 6 0 
168 75 
2 4 
1 1 
28 2 3 4 
4 35 
9 87 
79 162 
ί 46 121 
2 16 
2« ) 39 
24 
* 7 
¡­ ? 1 . < 15 
21 
2 
3 
4 
a 
22 92 
! 23 1 3 1 
A 14 
13 18 
2 
1 6 
2 
. l 1 9 
10 
10 
40 
8 
2 11 
4 2 5 1 
1 3 0 1 3 2 6 2 7 2 1 
93 744 1 2 1 0 
37 53 
28 4 9 
L 1 5 1 1 
i 1 176 
26 345 7 6 9 
? 67 2 0 5 
r 2 , ! * I t 130 
Italia 
. 
56 
546 
8 4 5 8 
7 0 1 
7 75 7 
4 3 8 6 
3 5 6 
3 2 5 5 
4 
7 
1 1 4 
3 
27 
. 12 
. 7 
. . ■ 
■ 
. 2 1 
8 
. 3
13 
2 
12 
. • 6 
. ■ 
■ 
• . 6
11 
a 
. a 
a 
6 
a 
72 
a 
a 
" 2 2 9 
4 2 
187 
85 
3 7 
9 6 
. a 
6 
4 7 
5 
4 
42 
a 
6 
9 
3 
3 
3 
7 
3 
a 
a 
• 2 
3 
a 
18 
a 
a 
a 
13 
7 
a 
a 
3 
10 
2 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
2 2 1 
9 8 
123 
63 
2 2 
54 
« a 
5 
*) Stehe im Anhong Anmerkungen ni den einielneii Woran 
Gegonubor<efcing CST· Ν1MEXE siebe om Ende den 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
336 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
p*r* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STRQMRICHTEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 4 4 
248 
272 
2 8 8 
302 
314 
318 322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 4 
480 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
1 2 0 4 
2 0 8 
3 
1 
2 
1 
FUER 
1 
1 
2 1 
1 
2 
i 
1968 — Janvier­Décembre 
Franc· t 
1000 fcg 
Belg.­Lux. 
.STUECKGEMICHT UEBER 
603 
248 
2 8 4 
128 
185 
93 
2 
9 
29 
205 
34 
43 
248 
80 
75 
119 27 
43 
25 
19 2 
23 
29 
19 
4 4 
18 
25 
33 
29 
15 
8 4 
4 
Q 
9 
13 2 
2 s 4 
3 3 
4 
9 
44 
70 
23 
32 7 
3 
1 
28 
5 
1 1 
13 
22 
2 
3 
7 
28 
7 
4 
L89 
16 1 
4 
38 
4 0 
22 
20 
10 
4 
10 
6 
28 9 
6 ι 
559 
449 
110 
180 
775 
780 
50 
63 
152 
69 
8 
31 
30 2 
l 
ι 1 ι 5 
2 
42 38 
8 
2 
1 
8 
14 
1 
3 
1 
13 
28 
13 
a 4 3 
7 
1 
12 2 
2 
î 
3 9 
ï 
21 7 
2 
# 5 
a 10 
t 
3 
2 
140 
8 
1 
4 
m 1 
β 2 
a # 1 
5 8 5 
139 
4 4 6 
107 
54 
313 
37 
53 
26 
9 
77 
2 7 
i 
143 
113 
30 
17 
6 
11 
4 
2 
2 
GENERATOREN,MOTOREN U. 
4 9 9 
128 
4 0 4 
0 2 3 
9 9 0 
969 
12 
13 
79 
673 
46 
827 
498 
712 
16 
2 3 1 
2 84 
352 
311 
20 4 
189 
4 12 
9 
6 
34 
37 
332 
744 
437 
343 
367 
9 
82 
3 
20 
320 
2 
2 
6 44 
78 11 
4 
3 
4 
128 
1 
1 
21 37 
366 
134 
61 
79 
3 
2 
3 
1 
1 
66 
i 43 1 
i i 
r a m 2 2 
. * 
N e d e r l a n d 
10 KG 
35 
35 
65 
14 
3 
3 
1 
6 
6 
2 4 
4 
10 
î 1 
2 
„ l 
. 2 
223 
149 
74 
62 
45 
13 
1 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
544 
141 
194 
141 
82 ι 6 
26 
198 
33 
36 
213 
72 
33 
4 1 
11 
28 
15 
9 
, 3
26 
5 
36 
9 
2 
3 
ι 6 
8 
ΐ 
5 
1 
a 
1 
3 
2 
2 
1 
, 29 
21 
23 
11 
, 1 
26 
6 
11 
10 
2 
3 
7 
21 
4 
46 
4 
1 
2 
28 
33 
21 
16 
4 
4 
10 
3 
9 
3 
. 
2 3 1 1 
1 0 2 0 
1 2 9 1 
372 
6 6 0 
3 3 1 
7 
4 
89 
ROTIERENDE UMFORHEF 
9 1 
343 
3 89 
3 
43 
î 6 
3 
1 
1] 
35 
2 
2 
4 
< 
8 7 0 
4 4 5 
1 4 5 6 
. 565 
4 5 8 
12 
IO 
63 
1 5 2 3 
4 1 
794 
2 0 0 9 
704 
9 
178 
42 
84 2 7 7 . 
17 
58 
2 
10 
5 
5 
13 
Italia 
15 
3 
5 
5 
2 
. . 2
. . 6 
1 
29 
8 
10 
9 
2 
. 6 
2 
14 
5 
8 
10 
1 
15 
9 
48 
5 
1 
2 
, , . 7 
, 2 
1 
4 
. 9 
3 
. 3
. . . . 28 
. . . 
2 97 
28 
269 
122 
10 
112 
l 
2 
35 
172 
8 
70 
136 
98 
. , l 
57 
. 1
66 
4 
2 
362 
163 
257 
15 
. 3
1 
. 1
I 
. • 
NIMEXE 
6ES IMMUNL, 
DESTINATION 
8 5 0 1 . β : 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 40 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
066 
2 0 4 
206 
212 
216 
2 2 0 
244 
248 
272 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
372 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
700 
7 0 6 
706 
726 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
800 
81B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
CONVERTISSEURS SAUF ROTAT IFS OE PLUS DE 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLA5SE 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
9 
12 
7 
4 
4 
8 5 0 1 . 9 1 PARTIES ET 
MOTEURS ET 
0 0 Ì 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02b 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
060 
062 
0 6 4 
066 
063 
204 
2 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
» L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR3C 
. A L G E R I E 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
6 3 8 
4 6 4 
329 
947 
394 
700 
5°0 
138 
132 
2 1 4 
300 
2 6 6 
439 
30 2 
666 
221 
386 
100 
166 
14 
132 
139 
75 
236 
7 4 
80 
163 
113 
74 
62 
19 
20 
54 
42 
129 
11 
18 
51 
25 
16 
18 
16 
23 
11 
283 
385 
257 
315 
23 
16 
10 
202 
28 
54 
98 
135 
16 
23 
46 
176 
30 
15 
374 
158 
11 
27 
248 
387 
109 
190 
33 
20 
44 
69 
2 4 4 
26 
33 
11 
9 7 9 
7 7 1 
208 
175 
275 
185 
349 
285 
645 
. 359 
76 
320 
325 
34 
4 
• 2 
29 
12 
12 
39 
5 
171 
258 
69 
13 
4 
65 
. 43 
4 
. 15 
1 
59 
136 
85 
• 2 
18 
15 
51 
l » 
10 
17 
1 
8 
a 
a 
17 
23 
. . 12 
9 
192 
23 
10 
5 
a 
28 
a 
2 
57 
a 
a 
a 
. 15 
8 
74 
107 
1 
6 
12 
2B 
• a 
5 
a 
a 
37 
a 
1 
6 
11 
3 155 
1 OBI 
2 0 7 4 
718 
292 
1 2 1 9 
2 7 8 
2 36 
137 
46 
• 1 84
114 
2 
18 
■ 
• • 3
2 
1 
6 
6 
27 
14 
42 
53 
2 
. ■ 
■ 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
: ; a 
I 
a 
a 
109 
155 
β 
4 5 0 
49 
23 
1 
17 
6 
I S 
1 
20 
37 
14 
1 
25 
• 2 
4 
7 
2 
• 
■ 
. • • a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
l ì 2 
i 
2 
3 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
4 
" 5 7 ; 
345 
1 048 
762 
2 2 6 236 
127 
3 ! 
35 
2 3 6 
16>3 
49 
42 4 
11 6 
14 
m 
KG 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
5 
3 
2 
MECES DETACHEES POUR GENERATRICES 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
4 3 8 
235 
517 
143 
8 2 1 
0 5 2 
11 
68 
311 
117 
2 34 
4 7 7 
283 
377 
587 
6 2 5 
533 
9 30 
369 
117 
15 
229 
40 
168 
71 
26 
216 
2 4 1 
, 555 
l 685 
383 
647 
791 
• a 
11 
90 
21 
54 
4 1 6 
11 
4 9 4 
774 
214 
1 2 6 
26 
30 
11 
110 
3 
a 
10 
a 
159 
240 
4 4 8 574 
• 4 6 . 1 186
99 321 
79 11 
10 168 
a 
8 5 
3 3C 
9 3 , 
5 15 
3 46 
50 151 
■ IC 
12 10 
83 16 
10 
2, 
. ■ i ¡ 2 
• 19 
27 
4 
1 • 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 3 1 
939 
034 
a 
018 
617 
5 
33 
126 
OBI 
198 
266 
099 
412 
129 
4 0 1 
110 
292 
48 
67 
• 59 
128 
28 
177 
50 
10 
17 
10 
41 
60 
1 
5 
3 
21 
2 
1 
1 
4 
15 
10 
13 
1 
a 
11 
177 
233 
245 
122 
a 
a 
5 
183 
a 
36 
83 
71 
18 
21 
48 
134 
14 
I 
2 6 1 
14 
9 
14 
210 
337 
107 
138 
13 
20 
44 
50 
3 
25 
17 
• 728 
422 
306 
540 
730 
257 
23 
26 
509 
164 
188 
52B 
a 
081 
944 
11 
54 
261 
695 
192 
370 
609 
339 
59 
49B 
119 
207 
2B3 
87 
a 
98 
18 
148 
23 
21 
56 
1 
­Italia 
5 2 
11 
35 
63 
a 
8 
a 
a 
4 
1 
1 
1 
33 
2 
180 
42 
52 
Û • 30 
7 
47 
4 4 
23 
l 5 
18 
33 
4 9 
131 
18 
11 
42 
6 
9 
35 
25 
2 1 
4 9 
2 4 0 
1 4 7 6 
161 
1 316 
554 
49 
575 
6 
185 
252 
23 
118 
3 2 9 
■ 
139 
e 
I 
6 
8 4 
1 
2 l) 12 
2 4 9 
190 
5 9 5 
5 1 
• a 
19 
18 
1 
11 
1 
• ■ 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Cod« 
Pays 
1000 ke, QUANTITÉS 
EWG-CEE France, Belg.-Lux Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOILARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
212 
216 
220 
224 
226 244 
248 
26B 
272 
276 
260 
288 
30 2 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
448 
456 
476 
430 
484 
492 416 
500 
504 VI!« 
'¡12 
520 
524 
528 
604 
60B 
612 
616 
624 
626 
632 
6 36 
660 
664 
ί,76 
680 
700 
702 
706 
705 
7 20 
728 
732 
7r.O 
800 
804 β 18 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
23 
66 91 
3 
8 1 
3 
io 
88 1 
2 
28 
6 
3 
33 
33 
5 4 1 
3 4 248 1 304 
Θ7 
Β 
2 
2 
6 
2 
101 
224 
20 
1 
28 
1 29 1 137 
16 
69 
3 
52 
19 
3 
4 
298 
11 
2 
25 
10 
26 
354 
2 
6 47 
6 
2 
12 3 
3 
24 
6 
16 
14 
3 
21 060 7 043 14 017 10 713 
6 772 
3 055 183 
177 
248 
13 
50 
1 
2 
1 
3 
2 1 
6 3 
32 1 
2 1 
3 
15 3 
1 
6 
2 
37 
1 
28 1 
3 3 
4 
2 14 
ί 1 
3 
3 
2 
3 00 
33 
1 
2 1 1 
2 
3 
2 83 
6 56 
'.2 7 
5 68 
3 02 
722 
139 
74 
137 
2 
9 84 1 
6 
649 
641 
2 06 
145 
76 
57 
31 
I 
5 
t 107 826 
231 
126 
102 
153 I 
101 
226 
400 
76 
5 
2 
2 
165 
7 
24 
81 
β 
î 
29 
19 
2 
2 
20 
5 
2 
22 
9 
25 
46 
2 
5 
7 
2 
2 
7 
3 
20 
3 
12 
12 
050 
335 
715 
952 
5 64 
668 
10 
1 
96 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN U.SELB S 11NDUKTIONSSPULEN 
00 1 
002 
003 
004 
00 5 
122 
026 
028 
0 IO 
012 
0 34 
0 16 
038 
040 
042 
048 
OiO 
0 52 
056 
060 
062 
064 
0 66 
06 6 
204 
206 
212 
2 li. 
220 
318 
(22 
i 10 
400 
'.04 
',12 
460 
484 
50 8 
6 12 
520 
528 
6 04 
5 16 
624 
6)2 
181 
1 217 
2 624 
1 131 
557 
77 
13 
27 
442 
99 
235 
383 
257 
38 
253 
136 
321 
­.1 
23 
14 
β 
12 
57 
4 
44 
11 
32 
23 
50 
2 
11 
47 
149 
30 
14 
62 
42 
49 
142 9 b 
61 
104 
6 
6 
1 08 
546 
410 
226 
1 
i 
28 
46 
I 
77 
35 
2 05 
12 
23 
9 
3 
44 
11 
26 
2 
2 
2 
79 
19 
3 
1 
1 
40 
3 
53 
663 
48 
2 
1 
6 
102 
7 95 
629 
77 
14 
3 
14 
1 
14 
18 
26 
31 
63 
34 
69 
311 
1 307 
2 50 
16 
7 
23 
428 
42 
193 
316 
220 
7 
103 
22 
66 
21 
5 
11 
1 
1 
1 
23 
2 
13 
22 
14 
15 
48 
17 
37 
9 
1 
79 
5 
θ 
70 
2 
3 
3 
103 
5 
212 
216 
220 
224 
226 
244 
248 
268 
272 
276 
260 
268 
302 
314 
316 
322 
330 
334 
346 
370 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
448 
458 
476 
480 
464 
492 
496 
500 
504 
5 08 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
6 16 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
676 
680 
700 
702 
7 06 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
604 
8 18 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A I R I TAH 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGU RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PER3U 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K O W E I T 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
231 
230 
303 
31 
46 
11 
36 
49 
378 
12 
16 
35 
49 
22 
69 
2 53 
34 
19 
13 
29 
61 
490 
2 8 7 5 
250 
82 
13 
11 
62 
12 
116 
264 
99 
10 
76 
15 
173 2 142 
9 0 138 38 
49 1 
54 
18 
24 
9 0 3 
501 
17 
89 
81 
182 1 204 13 33 
172 
33 
2 1 
63 
28 
14 144 22 
169 
34 
30 
2 09 
183 
26 
10 
33 5 372 1 14 
3 
46 
19 
59 
19 
11 
3 
1 
27 
28 
49 
17 
4 
62 
12 
69 
5 
78 12 11 21 15 
35 123 2 7 7 
68 
4 5 8 
25 721 7 1 
93 10 1 
ΐ 
16 
2 
9 
7 
30 
222 
1* 
1 
15 
13 
12 
241 
9 
20 
1 
2 
14 
6 
9 
2 
23 
2 
12 
6 
8 
7 
2 
5 
2 
15 
3 771 
385 
3 3 86 
1 9 2 0 
2 28 
1 455 
2 
10 
7 
3 
108 
44 
l 
7 
10 
47 
24 
3 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
44 6 9 8 10 515 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 153 
29 545 
18 9 5 2 
11 2 0 1 
9 893 
9 3 9 
514 
6 9 9 
774 
6 741 
3 154 
1 866 
3 4 1 9 
643 
3 86 
168 
61 
793 
304 
66 
4 3 3 
231 
5 
57 
46 
6 
1 
5 
5 
31 
1 
685 
8 62 
5 89 
462 
2 67 
2 
117 
6 
371 
1 596 
184 
68 
13 
10 
1 
166 
51 
4 
3 
154 
571 
50 
1 
2 
198 
49 
10 
I I 
78 
36 
15 
77 
74 
146 
440 
11 
23 
27 
15 
11 
39 
3 
14 
122 
15 
121 
22 
22 537 
6 961 
15 576 
12 258 
3 477 
2 920 
48 
6 
396 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
036 
0 40 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
0 64 
06 6 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
318 
322 
390 
'.10 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
620 
528 
604 
616 
624 
6 32 
PARTIES 
BOBINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS 
DE REACTANCE ET SELFS 
1 369 
3 104 
3 2 1 3 
2 4 8 9 
2 7 8 2 
3 59 
85 
241 
1 143 
350 
8 24 
1 224 
811 
152 
773 
583 
40 5 
102 
73 
43 
99 
174 
133 
57 
75 
39 
60 
21 
205 
37 
32 
194 
1 452 
232 
49 
130 
114 
204 
213 
20 
30 
57 
87 
17 
17 
2 38 
305 311 4B5 7 1 6 5 2 16 186 2 4 190 95 293 19 73 14 
3 
I 20 74 39 46 
6 
37 . 7 163 15 3 8 17 4 90 
14 52 1 3 1 
l 079 
89 4 7 15 . 4 92 3 4 16 2 3 
38 
32 56 2 2 . 4 74 10 . 
. . . . e 
7 0S 
135 
04 8 
4 54 
82 
1 
44 
2 76 
13 
146 
343 
123 
115 
199 
128 
23 
16 
26 
10 
3 42 
24 
35 
613 
7 2 3 
1 756 
1 839 
169 
66 
191 
857 
240 
657 
689 
656 
31 
374 
303 
55 
53 
là 
73 
170 
12 
36 
12 
198 
117 
917 
167 
11 
IIB 
20 
116 
49 
1 
13 
3 
82 
11 
5 
2 
10 
72 
177 
1 
4 
548 
25 
137 
17Ô 
2 
756 
5 
2 
3 
1Ö 
2 
9 
4 
2 
7 
1 
IB 
2 9 4 
722 
573 
6 4 7 
310 
8 5 4 
15 
70 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
pey* 
1000 lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France r Belg.­Lux. M o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italie BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l l a l l í 
6 3 6 
6 6 0 
664 
7 00 
702 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
5 
126 
7 
3 
2 19 
9 2 7 7 
5 709 
3 567 
2 574 
1 4 5 9 
875 
22 
15 
119 
2 0 4 9 
I 2 9 2 
757 
5 07 
78 
215 
10 
15 
36 
6 66 
716 
170 
107 
4 
63 
11 
10 
4 
1 984 
1 6 02 
3 82 
2 52 
121 
66 
T E I L E FUER STROMRICHTER 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
03B 
042 
046 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
206 
220 
322 
390 
400 
412 
484 
508 
528 
6 16 
660 
664 
72 6 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
55 
74 
15 
54 
63 
3 
13 
9 
4 
1 
1 
8 
7 
13 
2 
5 
4 
1 
2 
7 
3 
5 
1 
î 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
16 
4 
9 
1 
1 
415 
261 
154 
87 
33 
59 
2 
5 
10 
13 
1 
1 
3 
50 
24 
1 
13 
43 
22 
21 
9 
3 
11 
2 
5 
1 
134 
112 
22 
21 
1 
2 
11 
2 
110 
1 
10 
3 987 
1 937 
2 049 
1 559 
I 203 
472 
19 
67 
11 
26 
1 
9 
4 
I 
1 
7 
6 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
15 
4 
9 
1 
1 
217 
122 
95 
48 
29 
39 
1 
371 
162 
2 09 
149 
53 
59 
1 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 
17 
333 
15 
20 
20 
243 
24 6 6 4 
12 959 
I I 704 
9 197 
4 755 
1 9 2 4 
100 
59 
582 
1 
7 
14 
2 9 4 7 
1 339 
1 6 0 8 
1 014 
2 2 6 
4 79 
65 
56 
115 
5 
6 
2 
20 
13 
1 6 3 8 
1 203 
429 
281 
36 
145 
32 
70 
10 
48 
7 6 77 
5 3 4 5 
2 332 
1 9 2 3 
1 131 
248 
3 
161 
PARTIES ET PIECES DETACHEES Ρ CONVERTISSEURS 
19 
4 
15 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02* . 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 36 
C38 
042 
0 4 6 
050 
052 
060 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 2 0 
322 
390 
400 
412 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
! T AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
173 
155 
119 
73 
366 
22 
19 
69 
71 
15 
23 
81 
74 
155 
17 
10 
31 
13 
115 
65 
11 
11 
24 
10 
77 
23 
29 
21 
32 
45 
25 
130 
95 
45 
16 
17 
2 373 
386 
1 487 
746 
352 
542 
34 
17 
199 
26 
21 
17 
57 
11 
i 
7 
3 
4 
11 
12 
69 
1 
3 
2 
13 
10 
11 
16 
4 
1 
10 
3 63 
122 
241 
143 
48 
76 
22 
17 
21 
18 
49 
62 
2 
19 
256 
212 
44 
32 
5 
11 
5 
12 
9 
3 
2 
20 
9 
243 
2 
177 
Il 908 
4 931 
6 977 
5 741 
3 252 
935 
1 
301 
STATIQUES 
64 
122 
76 
66 
64 
12 
19 
69 
61 
82 
11 
6 
12 
10 
113 
52 
1 
24 
5 
73 
5 
25 
21 
30 
42 
23 
110 
63 
45 
16 
15 
1 664 
531 
1 133 
534 
295 
422 
6 
177 
ELEKT ROMAGNETE. DAUERMAGNETE. MAGNE TI SCHE AUF S PANNVOR­
RICHTUNGEN. ELEK TR OMAGNET ISCHE KUP PL UNGEN,5 ETRI EBE 
UNO BREMSEN.ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
AIMANTS DISPOSITIFS DE FIXATION ACCOUPLEMENTS FREINS 
EHBRAYAGES VARIATEURS DE VITESSE TETES DE LEVAGE 
MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
494 
136 
358 
238 
110 
117 
2 
VORMAGNFTISIERTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
390 
4 0 0 
412 
480 
5 0 4 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
106 
386 
749 
603 
4 8 7 
111 
2 
59 
7 
15 
91 
126 
11 
125 
29 
5 
29 
20 
5 
15 
9 
3 
26 
202 
8 
10 
11 
27 
9 
19 
4 
11 
1 
1 
1 
3 329 
2 329 
1 000 
8 4 1 
415 
109 
. 1
52 
ODER NICHTVORMAGNETIS 
a 
20 
5 70 
170 
1 2 6 
1 
. 4 
. . 54
1 
8 
51 
. 4 
1 
. . . . 1
. 2 
. 2 
6 
6 
. 10 
. . . . ­
1 0 3 9 
B 87 
152 
125 
68 
26 
. 1
1 
4 
. 8 
19 1 
12 
6 
3 
2 
. . . 5
.DAUERMAGNETE 
16 
346 
a 
4 08 
176 
106 
1 
14 
. 6
5 
36 
1 
52 
4 
. 13 
. . 15
. . 24 
62 
, 8 
5 
17 
5 
a 
3 
5 
. . • 
333 
946 
367 
328 
172 
45 
. . 15
42 
19 
166 
, 183 
4 
1 
40 
7 
6 
25 
86 
2 
9 
11 
. 10 
. . . . . 1
5 
6 
, . 1
4 
5 
I 
3 
1 
1 
1 
6 4 3 
4 09 
233 
209 
165 
24 
. . 1
44 
1 
5 
25 
. . . 1
. 1
7 
. a 
12 
14 
1 
5 
20 
. . 9 
2 
1 
133 
. . a 
3 
. 4 
. 3
. a 
• 
295 
75 
2 2 0 
176 
β 
14 
. . 30 
3 5 0 2 . 1 0 AIMANTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
058 
060 
066 
0 6 8 
204 
390 
4 0 0 
412 
4 6 0 
504 
506 
512 
528 
6 1 6 
624 
664 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
Y0U30SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
COLOMBIE 
PER3U 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PERMANENTS 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
4 3 5 
198 
257 
572 
646 
259 
35 
219 
61 
107 
546 
300 
63 
322 
118 
14 
89 
32 
47 
80 
30 
14 
66 
6 9 6 
16 
42 
32 
76 
27 
57 
12 
69 
11 
39 
12 
66Θ 
110 
5 6 0 
956 
536 
404 
6 
6 
199 
MAGNETISES 
. 114 
668 
4 5 1 
465 
5 
. 10 
. 1
2 7 9 
16 
40 
137 
. 9
3 
, . . . 9 
. 30 
. 11
6 
16 
. 21 
. 2 
, . 1
2 341 
1 719 
623 
531 
351 
86 
2 
6 
6 
OU NON 
12 
. 16
2 
2 
. . . . 2
8 
. 12
. . . . 39 
a 
. . 1 
1 
. . . . . . . . . . ­
96 
30 
67 
26 
12 
1 
1 
a 
39 
59 
929 
a 
1 0 6 9 
376 
2 3 1 
5 
26 
. 37 
31 
102 
4 
106 
16 
. 45 
. . 73 
. . 46 
2 08 
1 
31 
24 
4 0 
16 
1 
10 
22 
. a 
• 
3 518 
2 4 3 2 
1 086 
8 6 1 
4 36 
151 
. 74
2 7 0 
152 
543 
. 807 
21 
30 
180 
61 
66 
215 
173 
24 
37 
76 
. 19
. 8 
5 
. . 12 
36 
14 
. 16
9 
72 
2 
34 
11 
39 
11 
2 9 0 9 
1 772 
1 137 
997 
709 
124 
1 
. 16
94 
3 
io 
50 a 
. . 3
. 3
21 
1 
30 
24 
5 
22 
32 
2 
30 
5 
7 
4 2 1 
1 
. 4 
13 
l ì 
a 
. ­
804 
157 
64 7 
5 4 1 
28 
42 
2 
64 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en fin de votume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Londer­
schlussel 
Code 
Per* 
ELEKTR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
056 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 ' . 
0 6 6 
204 
208 
216 
272 
28Θ 
322 
390 
4 0 0 
404 
4 6 4 
508 
528 
6 16 
624 6 6 4 
700 
706 
7 3 2 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
048 
050 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CMAGNETISC 
73 
78 
1 13 
1 16 
72 
96 
IB 
70 
16 
16 
110 
27 
2 
57 
22 5 
6 
10 
23 6 
9 
30 
2 
10 
7 
1 
8 
2 
117 
13 
2 
5 
4 
5 
3 
11 1 
2 
14 
14 
10 
1 228 
4 5 1 
777 
6 0 8 
339 
3 8 
4 
21 
31 
OHAGNETISC 
25 
BI 
103 
40 
57 
10 
31 
7 
10 
9 n 6 
12 
2 4 
35 
90 
19 
13 
17 
632 30 7 
324 
2 70 
60 
47 
2 
6 
France > Belg. 
HE KUPPLUNGEN 
28 
13 
B l 
17 
27 11 
21 
23 
12 
10 
10 
1 03 
16 
9 
10 
-bO 
133 
322 
2 3 6 
69 
67 
3 
21 19 
HE HEBEKOEPFE 
8 
3 
3 
27 
14 
13 
1000 k t 
■Lux. H i r leetwul 
.GETRIEBE UND 
2 1 
2 
5 23 
20 2 8 
12 2 7 
7 1 
1 1 
1 I 
4 
. . 2 
17 
7 30 
2 4 38 
24 32 
6 
. 6 
6 
, . . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BREMSEN 
35 
48 
93 
55 
57 
7 
49 
17 
9 
87 
26 
1 
43 
21 
5 
. 21
5 
9 
24 
1 
. . . . 1
14 
ï 
. , 2 
2 
1 
2 
13 
5 
• 
6 6 7 
2 3 1 
437 
365 
246 
12 
1 
59 
7 
70 
100 
54 
4 
31 
7 
10 
8 
11 
7 
12 
16 
32 
65 
i i 17 
506 
2 3 1 
2 74 
2 2 6 
72 
4 1 
. . 8
E LEK T ROMAGN FT F. MAGN ET ISCHE AUF SPANNVORRICH TUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
060 
062 0 6 4 
066 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 16 
6 2 4 
732 
322 
172 
80 
100 
177 
37 
5 7 
78 
18 
107 
1 176 
38 
4 
21 
1 1 
3 
29 
19 
8 
2 
1 
3 
2 15 
62 
3 
6 
4 
12 14 
3 
26 
5 
35 
56 
1 
, 15 
1 
2 
6 75 
2 
7 
. . . . . , 1
, 3 
3 
, . • 
21 14 2 39 1 2 0 2 0 
21 
10 36 
1 ! 
IC 
'. 2 
11 
1 
3 
IS 
2 2 
51 
108 
21 
5 
5 
51 
16 
102 
4 5 0 
33 
1 
7 
6 
3 
29 
. 1
2 
1 
1 
1 
4 8 
5 36 
2 1 
. . 
. 
1 
12 
12 
3 
Italia 
NIMEXE 
BES i M M u r r o 
DESTINATION 
8 5 0 2 . 3 C 
35 0 0 1 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
ι 
3 
1 
1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ί 4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
706 
732 
eoo B I B 
) 1000 
I 1010 
1 1 0 1 1 
> 10 20 
î 1021 
> 1030 
1 0 3 1 
1032 
I 1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES VARIATEURS DE V ITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B 5 0 2 . 5 0 TETES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 3 9 0 
5 4 0 0 
} 4 0 4 
Ζ 4 1 2 
528 
Τ 1000 
b 1010 
1 1011 
9 1020 
2 1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
5 
3 
2 
415 
4 1 6 
50 1 
49 1 
666 
603 
92 
509 
98 
120 
897 
209 
17 
2 9 3 
129 
24 
37 
29 
172 
46 
77 
334 
10 
75 
19 
11 
24 
24 
23 
598 
68 
16 
35 
14 
22 
109 
72 
11 
16 
166 
50 
7 4 
759 
4 8 6 
2 7 0 
919 
446 
646 
51 
154 
7 0 5 
. 170 
61 
38 4 
153 
120 
27 
76 
6 
24 
90 
6 
2 
68 
9 
2 
35 
29 
a 
4 
. 18 
9 
75 
19 
11 
24 
24 
17 
475 
63 
6 
30 
10 
19 
99 
36 
. . 35 
22 
74 
2 403 
767 
1 6 4 0 
1 0 4 8 
346 
505 
48 
154 
68 
11 
a 
14 
9 
2 
2 
2 
2 
1C 
7 1 
36 
35 
3 
7 
8 
a 
a 
19 
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
1 
23 
116 
176 
56 
107 
17 
63 
15 
15 
16 
19 
22 
31 
69 
45 
162 
26 
30 
22 
0 9 2 
4 76 
6 16 
513 
153 
67 
1 
4 
16 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
8 0 0 1 
6 0 0 2 
3 0 0 3 
9 0 0 4 
005 
5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
5 0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
9 0 5 8 
2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
3 2 2 
3 390 
8 4 0 0 
4 0 4 
1 412 
3 4 8 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
732 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
1 
. 15 
19 
13 
5 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
39 
. a 
a 
a 
• 105 
51 
54 
42 
1 
12 
a 
4 
" PLATEAUX 
5 
K 
1C 
5 
6 
a 
68 
2 
4 
1 
1 
a 
I 
89 
81 
8 
8 
7 
a 
a 
a 
a 
34 
42 
39 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
' 
295 
2 39 
423 
a 
509 
477 
62 
4 2 8 
92 
95 
806 
202 
12 
210 
117 
IB 
a 
a 
163 
32 
77 
306 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
122 
5 
8 
5 
4 
2 
9 
30 
11 
16 
131 
28 
• 5 000 
1 466 
3 534 
2 830 
2 082 
118 
3 
a 
5 86 
13 
95 
157 
a 
102 
13 
63 
15 
15 
14 
19 
19 
31 
30 
4 1 
152 
a 
26 
22 
877 
3 6 7 
5 1 0 
4 2 3 
144 
71 
1 
a 
16 
Italia 
104 
1 
3 
3 0 
• a 
• • . . 1
1 
2 
15 
3 
2 
2 
10 
1 9 1 
138 
53 
25 
4 
15 
a 
a 
12 
5 
1 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
2 
• 3 
. . 4
10 
26 
4 
• 58 
9 
4 9 
45 
5 
4 
. . ­MANDRINS AUTRES D I S P O S I T I F S 
OU ELECTROMAGNETIQUE. 
728 
50 5 
499 
467 
840 
195 
19 
46 
524 
84 
2 2 7 
532 
2 1 4 
16 
127 
58 
22 
45 
26 
51 
12 
10 
25 
12 
84 
304 
16 
55 
15 
25 
42 
27 
. 68 
29 
208 
162 
36 
. 1
45 
4 
13 
493 
2 
4 
21 
5 
1 
2 
a 
a 
a 
. 2
. 2 
11 
4 
42 
1 
1 
18 
15 
32 
si 13 
l ' 
l i 
S I M I L DE 
ec 
2 9 Í 
18] 
F I X A T I O N 
449 
121 
378 
4 7 6 3 1 
41 
3 
93 
16 
9 35 
47 425 
2 
12 
63 
76 
2 0 1 
9 4 1 
9 187 
1 
4 4 
22 
a 
. a 
a 
a 
9 
37 
30 
19 
42 
a 
7 
2 
a 
1 
6 
9 
5 
6 
19 26 
56 173 
8 5 
6 4 
ί 
23 
'Ί 
1 0 2 
167 
2 0 
11 
65 
. 1 4
■ 
1 
7 
2 
1 
80 
5 
2 
23 
23 
2 
1 
26 
2 1 
1 
l 
17 
• 37 
6 4 
1 
3 
9 
1 
3 
• 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
800 
1 0 0 0 
1010 
LO 11 
L020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 
570 
850 
720 
ó 18 
44 6 
67 5 
1 
35 
PRIHAFRELEMENTE 
PRIMAERELEMENTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02É> 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
272 
2 8 4 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
496 
504 
5 0 8 
512 
520 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
706 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 i o n L020 
1 0 2 1 
L030 
L03L 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
2 7 2 
350 
390 
4 0 0 
512 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
L 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
2 
3 
ι 
1 
3 
21 9 n 1 
10 
7 
1 
FUER 
1 
1 
77Θ 
05 1 
795 
597 
576 
68 
24 
84 
38 
29 
34 
¿73 
219 
213 
20 
138 
17 
2 2 5 2 
19 
525 
127 
460 12 
20 
62 
144 
73 
22 
449 
9 
629 
74 
4 52 
34 
120 
129 
13 
9 6 1 
257 
2 4 
27 
7 3 
194 
2 7 6 
17 
25 
9 1 1 
83 
12 
25 1 
16 
1 8 3 1 
ó 
630 
79 6 
833 
2 0 4 
932 
393 
189 
9 5 3 
229 
Fra r i c e . 
„ 
θ 44 
124 
7 19 
7Û7 
6 96 
11 
3 
I 
I 
1000 kg 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
62 2 4 1 1 2 3 6 
52 1 8 0 4 1 9 
11 6 1 817 
4 56 775 
2 4 6 6 3 
2 5 
1 
5 
UNO PR IMAERBATTERIEN 
UND PR IHAERBATTERIEN 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
16 
5 
IC 
10 
7 
1 
Ü26 
376 
2 6 1 
128 
67 
37 
3 u 1 L5 
42 
141 3 
118 
17 
2 2 5 
525 
L27 
4 5 6 
12 
20 
62 
144 
73 
22 
4 4 8 
9 
6 2 9 
74 
4 5 1 
34 
1 15 
129 
1 
957 
2 56 
24 
2 
191 
2 74 
16 
24 
3 
u 13 
a 9 
18 
729 
7 9 1 
937 
5 5 0 
4 07 
162 
165 
920 
225 
1 
5 
23 22 725 
3 8 8 632 
32 . 385 
52 2 82 
12 21 1 4 1 5 
5 
13 
11 
1 
PRIMAERELEMENTE UND Ρ 
88 
76 
14 
38 1 
L36 
44 3 
35 
33 5 
44 
27 
40 
2 1 
90 7 
3 
14 
2 
10 
272 
442 
218 
22 6 
743 
701 
482 
22 
1 
5 
14 
t 39
t a 17 
10 
21 
3 
„ 10 
125 
21 
105 
69 
56 
35 
21 
24 
17 
1 
5 2 1 
2 15 
8 150 
1 175 
56 
1 
t 89 
ï 7 1 
S 18 
1 15 
3 12 
ι 2 
ï 
1 IMAERBAT 
a 
2 1 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
19 
19 
2 7 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
! 6 
83 
1 
12 
I 
> 9 
13 
Ì 3 82 3 
i 3 157 
i 6 7 1 
7 4 7 2 
b 3 7 7 
Γ 197 
2 16 
, 28 
I 2 
r E R I E N 
85 
75 
2 4 
. . 136 
4 0 9 
35 
7 25 
5 
27 
! 4 0 
! 90 
7 
à 14 
2 
'. 2 7 2 
6 1 2 6 8 
8 135 
3 1 084 
B 6 4 4 
7 6 3 6 
4 39 
. . 
Italia 
1 
187 
75 
112 
76 
44 
12 
. . 24 
6 
2 
2 
i i 
6 
4 0 
16 
24 
16 
14 
1 
. 1 
. 
3 
. 1 
17 
31 
4 
27 
20 
1 
7 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 0 3 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
0 5 0 
054 
058 
0 6 0 
200 
204 
208 
212 
216 
226 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
28­, 
302 
306 
314 
316 
322 370 
372 
376 
390 
400 
404 
4 5 8 
462 
496 
504 
508 
512 
520 
604 
616 
6 6 0 
706 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EURDPE NO 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
A F R . N . E S P 
MARJC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .HADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL 1 
PARAGUAY 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
3 
2 
16 
05 8 
038 
030 
6 10 
8 0 1 
264 
26 
11 
135 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
22 
11 
10 
1 
1 
8 
5 
1 
351 
276 
132 
107 
6 1 1 
146 
24 
110 
54 
27 
44 
4 5 6 
319 
265 
50 
190 
37 
157 
16 
14 
4 6 4 
0 6 1 
389 
11 
14 
47 
118 
62 
22 
166 
10 
578 
73 
4 1 3 
34 
99 
129 
12 8 5 1 
255 
29 
37 
31 
10 
217 
292 
22 
37 
13 
12 
51 
10 
42 
126 
19 
19 
33 
30 
356 
4 7 3 
878 
825 
396 
832 
6 3 2 
9 39 
190 
France 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
15 
5 
9 
6 
5 
1 
2 
237 
466 
7 72 
661 
8 93 
107 
15 
10 
4 
. 0 54 
4 0 7 
320 
973 
27 
. 78 
43 
2 
4 
165 
53 
2 0 1 
3 
163 
37 
157 
. . 4 64 
0 6 1 
382 
10 
14 
47 
118 
62 
22 
166 
10 
573 
73 
412 
34 
95 
129 
648 
255 
29 
1 
3 
1 
212 
2 9 1 
21 
36 
. 3 
. 9 
10 
. • 11 
23 
• 
165 
754 
4 1 1 
783 
5 7 0 
4 6 9 
608 
908 
158 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
2 
2 2 3 912 4 
126 6 0 4 1 
102 3 OB 2 
72 2 86 2 
27 131 1 
7 2 0 
6 a 
23 2 
324 
4 0 6 
145 
4 8 7 2 98 
2 3 1 20 1 
46 53 
a 24 
5 
T a 
5 
I I 
3 9 
1 
1 4 9 
1 
3 
1 2 7 
1 18 
8 
6 
7 
19 
i 952 4 
) 7 6 7 3 
1 185 1 
> 1 5 1 
I 115 
9 31 
9 
5 
. 3 
7 
027 
579 
446 
324 
6 9 1 
92 
6 
• 32 
■165 
8 15 
551 
• 187 
16 
a 
27 
4 
20 
21 
261 
260 
12 
43 
24 
■ 
a 
18 
14 
a 
a 
7 
1 
• a 
• a 
• a 
• a 
a 
1 
• 4 
• 7 2 
a 
a 
35 
24 
6 
2 
1 
1 
1 
13 
6 
51 
I 
32 
126 
a 
8 
10 
• 
850 
716 
134 
790 
623 
317 
14 
23 
27 
Italia 
5 
6 6 4 
2 6 3 
4 0 0 
267 
109 
58 
1 
■ 
74 
18 
5 
29 
2 
. 2 
• a 
­■ 
7 
. 4 
2 
3 
i 1 
1 
3 
30 
1 1 4 
55 
59 
il 6 
e 
3 
2 
8 5 0 3 . 9 0 APPAREILS OE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE P I L E S ELECTRIQUES 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
216 
272 
350 
390 
400 
512 
606 
664 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
9 4 
52 
55 
29 
14 
104 
349 
36 
46 
13 
77 
55 
34 
20 
73 
25 
16 
15 
14 
18 
204 
394 
233 
161 
749 
6 39 
4 1 1 
23 
1 
. 1 
4 
9 
a 
a 
16 
a 
2 
a 
25 
19 
a 
20 
a 
a 
7 
a 
a 
18 
• 
' i l 
117 
71 
44 
46 
21 
1 
2 
2 
1 
1 
ι 
ι 
1 
) 
1 2 
. 1 
1 1 
ί ι <■ 1 
» : 
3 
î 
) 1 
1 
3 
> ! 
90 
50 
a 
20 
. 1 0 * 
331 
36 
30 
13 
52 
• 33 
a 
73 
25 
a 
15 
14 
• 2 04 
111 
161 
950 
594 
566 
355 
a 
1 
4 
1 
4 1 
­e 
e 
e 
e 
2 
e 
• 36 
L 
• ­• 6 
• • e 
* 107 
47 
6 0 
52 
3 
8 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en 'Annexe 
Tebfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Londer­
schlussel 
Code 
per* 
ELEKTF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ISCHE 
France» 
1000 kc 
Belg.­Lux. 
AKKUMULATOREN 
STARTEBBATT ERIEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04Θ 
050 
0 5 4 
056 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
228 
232 
2 36 
240 
244 
248 
2 6 4 
268 
2 72 
276 
260 
2 84 
288 
302 
306 
314 
31B 
322 
324 
328 
3 34 
338 
342 
346 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
452 
4 5 8 
462 
478 
4 84 
49 2 
496 
512 
516 
5 20 
600 
604 
6 1 2 
620 
62 4 
6 32 
6 3 6 
640 
644 
648 
660 
676 
6B0 
684 
696 
700 
702 
706 
736 
740 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 30 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 
5 
5 
3 
1 
30 
IC 1 
ρ 
2 
5 1 8 
274 
2 3 9 
5 16 
7 64 
2 9 31 
11 
11 2 
308 
39 
196 
119 
212 
72 
32 
26 1 1 
256 
198 
35 1 3 
12 
7 72 
16 
17 
39 
69 
80 
73 
2 86 
68 59 
510 
104 
44 
64 
2 76 
299 
57 
135 
122 2 9 0 
4 2 
41 
197 
16 
42 
34 
154 
162 
83 
16 
168 
22 
34 
121 
16 
125 
144 
39 
4 0 
60 
41 
2 7 
8 1 
144 
63 
28 2 
159 
204 
75 
566 
39 6 
23 
41 
110 
37 
149 
323 
39 
107 
69 
20 
29 
31 
63 
43 
83 
588 '.Ol 
0 8 7 
35­. 
514 
­'.2 3 
224 
783 
304 
NedeAsnd 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F.VERBRENNUNGSM010REN V.FAHRZEUGEN 
1 92 
74 
2 85 
a 1 
a 
a 
2 
32 2 
140 
30 
12 
4 
11 
17 
39 
61 
62 
26 
120 
13 
325 
26 
46 
5 
134 
27 
22 
55 
6 
a 
, 9 
a . a 
a 
12 
1 C 2 
, a 
1 
101 
34 
ï 
24 
1 
i 
14 
142 
, a 
8 
a 
a 
8 
2 
3 
a 
a 
a 
. 7 
30 
2 341 
5 5 1 
1 790 
35 
1 606 
1 03C 
325 ι ΊΊ 
E BLEIAKKUMULATOREN 
92 
49 3 
-.00 
300 
87 
45 
3 
4 
3 
87 
25 
1 7 
6 
30 
27 
11 
14 
4 
1 71 
29 
1 
1 
i 1 
; 
' 
1 785 
3 3 1 4 
2 726 
22 
7 
10 
ι 
14Ô 
2 
9 
6É 
I f 
l i 
9 
2 75 9 
355 
12 
1 
14 
2Ϊ 
16 
21 
l i 
2 6 6 3 
2 3 1 3 
1 84T 
I 9 2 0 
2 0 
5 
9 
H O 
308 
38 
164 
71 
3 
43 
. 5 
6 0 
192 
4 
8 
4 4 9 
9 
. β 
16 
45 
166 
54 
42 
185 
96 
17 
18 
2 67 
113 
30 
113 
67 
1 4 1 
4 0 
32 
96 
7 
23 
33 
153 
180 
83 
1 
58 
21 
32 
51 
17 
2 4 
102 
15 
29 
74 
17 
26 
78 
142 
53 
266 
7 
204 
52 
4 
3 328 
3 
1 39 
13 
. . 
16 
149 
319 
38 
6 
14 53 
2 0 
12 
31 
88 
36 
53 
8 127 3 3 5 0 15 633 
7 847 3 135 8 742 
2 8 0 215 6 8 9 1 
88 22 908 
10 6 4 3 8 
187 193 5 9 1 6 
151 
4 6 397 
6 67 
45 4 40 
2 5 1 2 1 9 
128 268 
103 
4 54 
3 9 
2 
1 3 
1 
85 
I 7 
16 
5 
29 
6 
10 
Italia 
61 
10 
150 
i i 
47 
207 
2B 
24 
58 
285 
96 
19 
1 137 
2 2 6 
6 1 1 
3 0 1 
60 
526 
28 
15 
82 
3 
9 
. 8 
. 2 
5 
15 
21° 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 5 0 4 
8 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 3 
050 
054 
056 
0 6 2 
065 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 16 
224 
228 
232 
2 36 
2 4 0 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 14 
318 
322 
324 
326 
334 
338 
342 
346 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
376 
390 
4 0 0 
452 
4 5 8 
462 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
496 
512 
516 
520 
600 
604 
612 
6 2 0 
6 2 4 
632 
636 
6 4 0 
644 
64B 
6 6 0 
676 
6 8 0 
6 3 4 
696 
7 03 
702 
706 
736 
740 
313 
322 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Neder land 
ACCUMULATEURS ELECTR IOUES 
ACCUMULATEURS Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S 1ER RALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.COMGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
• REJNION 
ZAM3IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAIT I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOKE IT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
FORMOSE 
HONG KONG 
• CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
11 
7 
6 
1 
513 
9 0 5 
9 5 9 
190 
113 
26 
19 
13 
90 
179 
36 
150 
66 
122 
54 
24 
34 
16 
139 
134 
49 
12 
13 
559 
12 
17 
33 
50 
65 
57 
2 0 7 
54 
43 
374 
80 
36 
51 
2 1 5 
2 3 6 
47 
98 
103 
238 
46 
31 
129 
14 
31 
31 
107 
146 
60 
21 
136 
25 
37 
140 
14 
106 
106 
30 
56 
57 
4 1 
28 
65 
106 
36 
194 
102 
131 
62 
360 
2 7 1 
17 
28 
74 
39 
75 
224 
33 
74 
47 
15 
23 
37 
56 
33 
68 
140 
630 
459 
9 9 1 
390 
272 
740 
6 2 1 
197 
DEMARRAGE DE VEHICULES 
. 
95 
44 
182 
l 
• 1 
• . • . . . 8 
1 
24 
1 
. 83 
1 
43 
11 
5 
9 
■ 
17 
33 
45 
51 
23 
67 
10 
■ 
238 
■ 
23 
37 
4 
148 
21 
17 
48 
7 
■ 
. ■ 
Β 
. ■ 
■ 
■ 
. 15 
86 
■ 
• 1 
■ 
67 
27 
. 2 
. 25 
1 
a 
1 
. 12 
90 
a 
2 
. 6 
a 
. a 
8 
a 
2 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
6 
26 
1 748 
321 
1 426 
37 
1 
1 299 
810 
263 
91 
9 7 0 
1 
1 7 8 7 
1 6 8 4 
14 
5 
6 
1 
115 
8 
9 
44 
27 
4 6 9 8 1 
4 4 5 6 1 
242 
58 
8 
i ao 132 
a 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTOMOBILES 
12 
3 94 
-2 3 0 
2 
2 
2 
1 
10 
a 
a 
a 
a 
4 
12 
a 
10 
a 
a 
a 
* 
795 
6 4 6 
149 
16 
6 
133 
1 
31 
-
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
034 
0 36 
038 
040 
042 
046 
050 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 13 
50 4 
406 
36 3 
334 
B3 
12 
24 
42 
209 
56 
31 
14 
83 
43 
2 2 
. 5 
5 
243 
25 
12 
I 
56 
a 
1 0 0 
115 
. 1 
4 
41 
11 
4 
; 1 
' 
a 
1 
■ 
5 
2 66 
a 
17 
6 
48 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
' 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
503 
408 
122 
a 
ΟΒΘ 
21 
4 
l l 
87 
179 
36 
1 38 
58 
9 
35 
• • 12 
26 
126 
5 
• 8 
328 
3 
• ■ 
5 
13 
34 
120 
43 
34 
136 
73 
12 
14 
207 
B5 
26 
81 
55 
112 
36 
22 
72 
6 
17 
30 
106 
147 
60 
1 
45 
23 
36 
92 
14 
19 
76 
13 
28 
45 
16 
27 
64 
104 
36 
180 
4 
1 31 
43 
358 
229 
15 
26 
64 
18 
75 
2 2 1 
32 
67 
33 
15 
13 
37 
56 
27 
42 
184 
121 
063 
734 
357 
29 1 
772 
2 96 
38 
47 
225 
302 
. 299 
18 
4 
19 
1 
197 
40 
26 
13 
80 
19 
20 
Italia 
28 
8 
6 
9 4 
105 
17 
33 
3 0 
2 0 5 
54 
14 
• 5 
5 
2 
1 
1 
• • -3 
I 
. . a 
a 
a 
a 
1 
. . 9 
. 3 1 
■ 
1 
. 13 
a 
1 
a 
■ 
2 
■ 
. ■ 
. . • 
715 
136 
5 7 9 
146 
18 
369 
25 
11 
6 4 
5 
l ì 
23 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
pers 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
31B 
322 
3 7 2 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4Θ0 
4 8 4 
508 
512 
52 Β 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 666 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7 32 
740 
800 
822 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 
062 066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
228 
24Β 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
366 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
528 
604 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 2 4 
732 
736 
M E N G E N 
EWG­CEE 
60 
17 
35 
12 
1 786 
13 
109 
13 
11 
20 
49 
17 
26 
102 
29 
27 
34 
23 
6 
10 
4 
78 
4 
10 
17 
27 
45 
5 
15 
16 
13 
15 
15 
194 
6 
10 
22 
5 3 1 
7 
19 
3 
31 17 
2 
7 
55 24 
5 372 
l 3 7 1 
4 0 0 0 
3 8 6 
186 
1 6 6 9 
326 
119 
1 9 2 3 
France » 
. . 1 
1 520 
106 
13 
2 
5 
49 
17 
28 
102 
29 
27 
2 
21 
. . a 
1 
2 
22 
2 
1 
9 
2 
2 
14 
1 
14 
5 
2 
. . 6 
55 
2 3 56 
223 
2 133 
20 
5 
5 92 
2 6 1 
1 1 1 
1 521 
AKKUMULATOREN 
179 
85 
111 
B3 
3 9 
69 
3 
4 
52 
23 
9 
39 
4 
62 
. 5 
43 
12 
8 
21 
6 
21 
10 
22 6 
3 
7 
5 
2 
4 
16 
4 
6 
112 
17 
13 
2 
6 
26 
109 
24 
12 
17 
56 
37 
11 
86 
4 1 
20 
7 
9 
12 
3 
4 
84 
1 
2 
3 
7 
16 
1 
17 
6 
49 
34 
55 
10 
45 
, 1 
1 
23 
4 
20 
1 
36 
3 
. 1 
3 
10 
7 
21 
9 
. . 3 
7 
5 
. 2 
15 
4 
6 
53 
11 
6 
19 
7 
7 
2 
23 
34 
8 
1 
18 
6 
2 
I 
. 9 
1 
, . . I 
14 
6 
1000 leg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
25 
17 
8 
8 4 
2 
28 
i i 
. 35 
3 
182 
11 
3 
. 6 
6 
, . . a 
, . , 4 
. . . 3 
70 
1 
8 
17 
5 
2 4 
3 
14 
8 
2 
13 
2 
1 178 
4 
10 
8 
527 
. 18 
26 
17 
2 
1 
• 
435 316 2 0 3 1 
277 2 7 0 5 8 0 
158 4 6 I 4 5 0 
2 42 265 
1 42 119 
46 4 9 3 0 
2β . 5 
3 3 1 
110 . 2 5 6 
83 . 19 
4 26 
6 . 70 
5 1 
1 28 
1 2 21 
Ι 2 
3 
2 1 29 
a a a 
17 
i 
5 
14 
3 
24 
1 
9 
4 
. . 1 
. a 
. 4 
6 
a 
, . 2 
2 
. . . 33 
. . 2 
5 
72 
9 
3 
2 
31 
11 
78 
14 
65 
2 
• 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
35 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
' 2 1 6 L I B Y E 
2 2 3 .MAURITAN 
2 32 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
> 378 ZAMBIE 
10 
3 9 0 R . A F R . S U D 
8 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
2 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
8 !8 ARGENTINE 
2 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
2' 
2 3 ' 
2 
6 1 2 IR AK 
l 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOUEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
r 6 6 4 INDE 
! 6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
> 7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
, 9 5 0 SOUT.PROV 
ι 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 
1 ' 
9 ­
I 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
36 1040 CLASSE 3 
7 
W E R T E 
EWG­CEE 
103 
22 
110 
21 
1 0 7 7 
14 
146 
39 
24 
27 
32 
13 
21 
9 1 
25 
21 
36 
20 
20 
13 
17 
382 
29 
37 
29 
61 
95 
23 
27 
20 
20 
12 
16 
313 
16 
27 
26 
517 
16 
4 4 
14 
70 
121 
12 
23 
41 
25 
6 4 7 5 
1 7 4 3 
4 7 3 3 
1 2 1 1 
4 5 9 
2 146 
2 7 4 
135 
1 349 
France 
. • 2 
848 
. 138 
39 
6 
4 
32 
13 
21 
91 
25 
21 
2 
19 
. a 
6 
1 
14 
11 
. 50 
. 16 
5 
. 15 
4 
3 
50 
8 
1 
13 
3 
10 
. 10 
. a 
, 12 
41 
• 
1 9 7 2 
2 86 
1 6 8 6 
118 
73 
718 
2 30 
125 
649 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU 
Γ 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
22 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
33 
Γ 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
10 
11 
1 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . M A J R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
ι 322 .CONGO RD 
Γ 334 E T H I O P I E 
! 346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
3 0 
1 
2< 
Κ 
l i 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
ι 5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
, 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
) 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
1 692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
ι 702 MALAYSIA 
7 2 4 COREE NRO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
414 
3 1 1 
9 7 6 
593 
5 4 3 
828 
13 
28 
569 
53 
173 
3 2 1 
59 
2 1 1 
65 
97 
47 
16 
32 
115 
35 
194 
44 
32 
74 
22 
21 
12 
15 
13 
56 
15 
25 
375 
15 
29 
11 
20 
140 
1 2 8 0 
129 
30 
49 
174 
82 
50 
120 
133 
41 
21 
39 
42 
11 
22 
249 
25 
10 
33 
40 
17 
26 
182 
10 
. 155 
2 90 
5 64 
267 
464 
a 
6 
45 
43 
41 
175 
13 
131 
47 
4 
7 
a 
19 
61 
33 
194 
40 
3 
2 
22 
25 
12 
a 
3 
57 
15 
25 
211 
1 
26 
4 
20 
112 
110 
53 
10 
3 
58 
63 
. 23 
6 
38 
14 
6 
10 
. 2 
27 
21 
. 6 
a 
. 26 
158 
9 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
22 
a 
13 
66 
l 
2" 
1C 
446 
2 72 
17Î 
4 
; 4P 
3C 
: 122 
AU PLOMB 
221 
. 16 
5 
1 
1 
46 
5 
• 
VALEURS 
Neder land Deutschland I ta l ia 
(BRI 
55 48 
109 
6 
ί. 
. 
. 
3 56 
294 
62 
52 
13 
8 
1 ' 
36 
20 13 
2 0 
β 7 
22 4 
29 
11 
65 30 
7 
22 
14 6 
4 1 
8 
3 
2 6 0 2 
β 
26 
15 
508 
43 
3 
4 4 2 6 
121 
12 
9 2 
a 
25 
3 359 342 
873 13 
2 486 324 
9 5 9 73 
50 18 
1 
. 4 
t 
4 
13 
1 
f 
5 
3 
21 
1 2 0 4 169 
5 9 
3 
323 5 1 
151 32 
136 7 
667 3 
17 
269 
355 3 
10 
22 
502 2 
10 
129 1 
140 5 
45 1 
79 
2( 
6 ' » 25 
15 
1 5 
11 
5 0 
ι 20 
72 
1 
1 1 
2 
1 0 9 ! 
51 
1 
Ι " 
8 · 
12 
72 
23 
29 
31 
511 
91 
32 
25 
28 4 
10 
20 
207 15 
1 
26 
4 0 
1 7 
19 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de 
343 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
per* 
800 9 5 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
SCHEU 
0 0 3 
0 2 2 
050 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 10 30 1031 
1032 
ANDER 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
052 0 6 2 
066 
204 
208 
212 216 
220 
224 
2 4 8 272 
2 7 6 
322 334 
3 7 0 378 
382 
3 9 0 
400 4 0 4 
416 4 2 4 
456 434 
492 496 
500 
504 
512 
52B 
6 0 4 608 
612 
616 
6 2 4 628 
660 
664 
676 680 
700 
70 2 
706 
708 
732 740 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
35 
10 
806 
498 309 
540 2 4 0 727 
162 25 
32 
ERI SEPARAT 
19 
4 
11 
70 
21 49 
34 20 
15 
2 9 
. T E I L E FUf 
1 
2 
1 1 
16 
3 
7 
4 
2 
3 
982 
763 
74 6 593 
633 
140 
3 7 1 9 5 4 
2 0 9 
200 
532 169 
14 
502 160 
266 
63 
12 
16 56 1 
877 
126 
23 4 0 
44 
48 
5 
150 
36 
20 
114 
33 14 
433 
46 51 
16 24 
31 5 C 
17 
9 
45 
64 
69 
2 
57 26 
25 
4 4 32 
13 
71 
91 
21 224 
71 
22 
4 1 
92 44 
32 
45 
400 
7 13 
684 
215 
398 
433 
219 966 
35 
France » Belg. 
11 
629 
148 
4 3 1 
196 109 
2 7 1 
99 
24 
14 
ORENIAUS HOLZ 
4 
11 
29 
2 27 
16 
4 
11 
2 9 
1000 
■Lux. 
. 
>( 
Heiie.la.iJ 
. 
119 31 94 
2 ! 
. 1 
22 
6 
25 
24 23 
1 
13 
. 
R AKKUMULATOREN 
33 10 
1 75 
1 
22 
108 7 
3 
126 
7 
90 
42 
2 
16 523 
877 
100 
, . . 48 
5 
. 13 
. 114 
. 44 
3 45 
. . 2 
9 
. . . . 5 3 
3 2 
i i 3 
1 
. . . 44 
. 45 
2 560 
2 1 9 
2 3 4 1 
544 
2 6 6 
1 779 
184 9 4 1 
18 
HANOGEFUEHRTE ELEKTROHERKZ.M 
HANDB 
0 0 1 
002 00 3 
004 
0 0 5 022 
026 
028 030 
032 
0 34 
036 
038 
JFRMASCHIN 
2 7 5 
28 6 143 
21 
140 86 
4 
73 125 
45 
69 
131 
140 
IH ALLER ART 
38 8 
5 
1 
2 
8 
16­
1" 
I 
2 9 
26 
3 
1 
I 
1 
1 
E I N 
783 
1 352 
) Γ 1 2 7 ' 31 
3 
a 
, 322 
a 
4 
. 1C 
l i 
. . . 1 
. 4 
. , 3E 
. . , . a 
. . . 5 
. a 
. , , . 12 
I 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
• 
657 
144 
5 1 3 229 100 
2 3 3 
33 
2 
19 
­
39 
19 
20 
18 
16 2 
. • 
655 
1 2 9 3 
1 568 
6 0 Î 
108 
3 7 1 4 7 3 
202 
197 
393 175 
7 3 5 8 
68 
223 
63 
10 
. 3 1 
, 22 
. 4 0 
. . a 
150 
I I 
2 
. 33 
14 
3 8 3 
43 6 
16 
2 4 
25 20 
16 
. 45 
9 
22 
2 ' 22 
47 2 
7 
25 
38 3 
, 1 ) 4 
12 
88 
8 5 0 174 
I O 61 
22 
14 
3 
. 
89 
a 
31 
■ 
6 4 0 4 8 8 4 8 8 
7 3 4 4 0 4 116 
3 6 0 8 4 372 
1 363 3 089 
3 3 2 9 1 723 
) 2 4 5 1 267 
2 3 17 2 23 
17 
JEBAUT.ELEKTROHOTOR 
! 102 167 
63 184 I 133 
15 
39 100 35 48 
, 3 28 45 4 0 85 
3 0 14 
2 4 45 
19 1 1 1 
3 106 
Italia 
10 
370 
106 
265 
37 7 
150 
12 
1 
16 
, . « 
2 
2 
. . 2 
. • 
4 6 3 
85 
1 
127 
, . 47 
. a 
9 14 
. 44 
92 
2 
23 
18 
16 
21 1 
. 3 16 
12 
l 008 
6 7 6 
333 
209 
70 
123 
3 
. • 
4 
1 1 
1 
. 3 
ï 
NIMEXE 
BESIlMMUINL» 
DESTINATION 
800 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 0 4 . 5 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
10 32 
AUSTRALIE 
saur.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
6 
4 2 
2 
SEPARATEURS 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
E X T Í A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
190 
21 
765 
838 
9 2 6 
4 1 4 189 
2 9 4 
548 
206 
195 
France 
3 
1 
2 
1 
I 
EN BOIS 
22 
13 
29 
107 
26 
81 
63 
30 16 
3 
9 
6 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
022 
028 0 3 0 
032 
0 34 
036 038 
0 4 0 042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 2 066 
204 
206 
212 
2 1 6 220 
2 2 4 
246 
272 
276 
322 
334 
370 376 
362 
390 
4 0 0 4 0 4 
416 
4 2 4 
456 4 8 4 
492 
496 
500 
504 
512 528 
604 606 
612 
616 6 2 4 
6 2 8 
660 
6 6 4 
6 76 630 
700 
702 
706 
708 732 
7 40 
618 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
8505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
D O M I N I C . R VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I ARGENT INE 
L I B A N SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JUROANI E 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N JAPON 
HONG KONG 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 1 
4 
6 
4 
2 
2 
050 
503 
920 
853 524 
332 
213 591 
116 
150 
478 247 
16 446 
2 3 6 
195 
58 
11 25 
322 
6 7 6 
79 
15 63 
23 
29 
15 
118 
64 
15 
54 18 
11 
4 16 
3 0 1 139 
10 
12 
19 30 
14 
21 
25 
33 
42 13 
27 15 
20 
45 25 
13 
47 
62 
15 96 
47 
16 
25 
63 354 
20 
23 
571 
846 
723 
30 2 
027 
366 
180 748 
49 
27 
­
356 
2 76 
579 
437 875 
033 
375 
203 
109 
'OUR 
. 13 
29 
57 
3 
54 
43 
13 11 
3 
7 
PIECES 
2 
2 
I 
I 
. 56 
10 
1 4 1 12 
141 
1 87 
9 
4 
122 3 
9 223 
. 57 
1 
2 25 
281 
6 76 
43 
. . • 29 
15 
a 
44 
a 
54 1 
a 
201 
57 127 
. . . 2 
a 
21 
. . 1 
. 6 5 
6 
9 1 
. 10 
4 
6 
354 
. 23 
907 
219 
638 
399 
366 
263 
152 730 
27 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 
• 
32C 
249 
l\ 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
' 
77 
30 
4 7 
4 0 3 26 
56 
41 
a 
• 
8 
ί ■ 
ACCUMULATEURS 
(BR) 
4 
1 
3 
2 1 
161 
• 869 
223 
646 
753 272 
673 
117 
a 
20 
22 
a 
* 
44 
22 
22 
20 
17 2 
a 
• 
DETACHEES Ρ ACCUMULATEURS 
36 3 07 
594 
n i i 10 615 15 
5 
a 
113 
15 
1 
7 
7 
12 
9 
4 24 
6 
« 7 
1 
a 
. • 
192 1 785 
164 1 5 3 0 
28 2 5 6 
5 137 
5 120 
19 118 
15 1 
3 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES 
EMPLOI A LA MAIN 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS 
00 1 
002 003 
004 
005 022 
026 
023 0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 38 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
2 1 
1 
1 
1 
077 
133 122 
111 
795 6 5 7 
32 
565 052 
30 2 
586 
2 36 
0 7 6 
GENRES 
. 237 45 
20 
7 
. 2 
1 
. 5 
. 4 
7 
17 6 09 
3 54 3 
2 84 
162 I 
, 
3 
168 2 4 4 
163 
2 0 7 
165 
2 2 7 
6 
2 
3 
2 
1 
456 
622 
7 9 1 
a 
497 
183 
212 372 
109 
146 
345 230 
7 210 
175 
128 
57 
9 
37 
33 
63 
118 
17 
11 
212 
242 12 
io 12 
15 13 
13 
. 25 
26 
29 13 
4 
. 14 
27 13 
I 
33 
58 
5 72 
4 1 
16 
18 
62 
. 20 
• 
112 
565 
546 
647 
495 
680 
10 17 
19 
POUR 
1 
1 1 
1 
4 3 1 
540 067 
. 626 424 
27 
395 606 
134 
379 
065 
841 
Italia 
1 
21 
6 4 3 
6 0 
583 
169 13 
324 
9 
2 
66 
. a 
• 6 
1 
5 
a 
a 
3 
a 
2 
2 5 1 
3 1 
87 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
9 14 
a 
8 
6 1 
1 
14 
13 
8 I 
. 9 9 
12 
5 7 5 
3 6 9 
20 5 
114 
4 1 
86 
2 
• 
2 0 
7 7 
5 
. 19 
. 1 
. . 2 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 0 2 0 
0 4 2 26 
0 4 8 3 
0 5 0 22 
0 5 2 Β 
0 6 0 3 
06Θ 1 
200 2 
2 0 4 4 
208 13 
216 3 
2 4 8 1 
2 7 2 3 
302 1 
3 2 2 2 
330 2 
366 3 
390 2 4 
4 0 0 39 
4 0 4 7 
4 1 2 4 
4 8 0 3 
4 8 4 4 
5 0 8 7 
512 5 
52B 3 
6 0 4 6 
6 1 6 2B 
6 2 4 58 
6 3 2 3 6 3 6 2 
7 0 0 2 
702 2 
706 3 
740 5 
BOO 12 
8 0 4 2 
B I B 1 
1 0 0 0 1 9 1 6 
1010 Θ64 
l O l l 1 0 4 9 
1020 336 
1021 644 
1030 2 0 5 
1 0 3 1 13 
1032 2 2 
1040 7 
968 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France » 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
7 
2 
6 
4 
a , 
a 
4 
13 
i 3 1 , 
î 2 , 
1 
a 
a 
2 ■ 
a , 
2 
2 3 
3 ¡ 
i 
i 
1 
4 
i 
137 4 48< 
52 3 21 
85 2 71 
25 
10 
59 , 
10 
20 
1 
ZV 
17 
5: 
UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 4 5 7 
0 0 2 138 
0 0 3 110 
0 0 4 6 3 
0 0 5 179 
0 2 2 56 
026 4 
0 2 8 49 
0 3 0 84 
0 3 2 15 
0 3 4 90 
0 3 6 1 0 5 
0 3 8 122 
0 4 0 4 4 
042 8 1 
0 4 8 6 
0 5 0 33 
0 5 2 6 
056 2 
0 6 0 1 
0 6 2 5 
0 6 4 2 
0 6 6 1 
200 4 
204 2 
208 5 
216 6 
272 1 
3 30 7 
346 7 
366 2 
3 9 0 72 
4 0 0 4 7 
404 20 
4 1 2 15 
436 2 
4 8 0 2 
4 8 4 8 
500 2 
508 17 
512 4 
520 2 
5 2 8 9 
600 2 
604 6 
6 1 2 3 
616 50 
6 2 4 11 
632 4 
6 3 6 2 
6 6 4 1 
6 80 5 
706 2 
708 l 
732 8 
740 2 
800 42 
8 0 4 4 
1000 2 063 
1010 9 4 6 
1 0 1 1 1 1 1 5 
1020 839 
1 0 2 1 549 
1030 215 
1031 6 
1032 10 
1 0 4 0 11 
1 0 ' 
7 
3 
5 
1 
1 
3Í 
1 
< Ζ. 
4 , 
2 . 
45 1 3 0 
14 . 16 
31 
11 
6 
20 
4 
8 
. 13 13 
11 
(BR) 
9 
20 
2 
10 
3 
3 
1 
. . 1 
. . 2 
1 
1 
2 1 
39 
7 
4 
1 
3 
7 
3 
1 
3 
28 
12 
3 
1 
1 
i 4 
12 
2 
I 1 2 5 6 
I 583 
) 6 7 3 
5 8 1 
1 4 4 9 
86 
2 
1 
6 
ι 319 
) 95 
79 
a 
> 168 
> 26 
3 
< 37 
! 57 
r 9 
! 4 1 
! 52 
86 
36 
Γ 70 
5 
! 3 0 
5 
1 
1 
5 
1 1 
I 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 31 
46 
20 
15 
2 
1 
6 
1 
10 
3 
5 
1 
5 
46 
7 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
7 
2 
' 26 
1 3 
3 1 4 0 8 
! 6 6 1 
3 747 
> 5 9 0 
3 335 
> 149 
2 
1 
1 Β 
Italia 
3 
30 
6 
21 
13 
7 
7 
. . ­
34 
18 
31 
26 
14 
19 
27 
14 
39 
. 9 
• 
3 09 
109 
199 
153 
95 
44 
, 1
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
060 .PULUGNE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 M BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KUNG 
80D AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 5 0 5 . 3 0 OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
206 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRA< 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
LOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
135 
203 
26 
140 
47 
37 
11 
15 
2.3 
76 
20 
10 
19 
11 
24 
16 
13 
173 
355 
6 1 
44 
17 
29 
54 
34 
16 
26 
143 
256 
15 
13 
14 
12 
16 
42 
68 
20 
14 
14 285 
6 2 4 4 
8 0 4 2 
6 772 
5 311 
1 191 
100 
134 
73 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
33 . T 
13 
• 31 
8 
a a 
a . 
1 
20 
73 
1 
7 
14 
9 
23 
a 
17 
9 
a 
a 
12 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
1 4 2 
2 
6 
3 
1 
a 
2 
10 
a 
a 
3 
8 
10 
3 
7 
2 
2 
2 
10 
2 
a 
6 
L 2 
a 
a 
a 
I 
a 
a 
1 
a 
2 
1 5 0 
a 
a 
T 
9 
8 
a 
a 
1 
1 
7 4 3 29 2 890 
306 23 1 2 1 0 
4 4 0 6 1 6S0 
115 1 1 4 5 7 
46 1 1 2 32 
322 4 2 2 0 
6 1 4 4 
121 . 9 
2 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
77 
164 
2 3 
70 
30 
31 
11 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
16 
11 
7 
162 
350 
61 
42 
7 
2 3 
54 
24 
7 
16 
1 37 
8 9 
13 
11 
4 
3 
5 
38 
88 
19 
3 
10 4 4 8 
4 664 
5 734 
5 122 
3 939 
6 0 1 
25 
4 
61 
ET MACHINES­OUTILS D EHPLOI UNIVERSEL 
2 953 
9 0 8 
667 
365 
1 231 
4 0 4 
31 
237 
545 
99 
573 
602 
837 
292 
4 6 1 
58 
247 
57 
12 
13 
64 
16 
11 
25 
17 
29 
29 
11 
37 
30 
11 
349 
360 
162 
122 
10 
18 
50 
12 
122 
2 1 
11 
57 
13 
36 
13 
313 
83 
21 
19 
11 
33 
18 
12 
73 
26 
261 
23 
13 662 
6 123 
7 5 3 9 
5 9 8 4 
3 7 4 4 
1 423 
45 
62 
127 
7 1 6 
34 
2 
22 
22 
16 
13 
a 
8 
22 
2 
8 
8 
10 
142 
a 
! 2 1 7 
49 
136 
12 
4 4 
30 
28 
183 
3 4 1 
131 
63 
13 
! 49 
6 
2 6 0 3 2 2 5 1 
80 2 1 124 
IBO 1 1 127 
57 1 1 0 9 9 
2 1 
121 
25 
47 
917 
. 19 
a 1 
2 
2 . 9 
2 138 
654 
546 
a 
1 160 
187 
21 
214 
397 
64 
287 
4 33 
629 
235 
399 
54 
227 
40 
10 
16 
62 
6 
6 
4 
9 
5 
5 
3 
25 
4 
I I 
206 
343 
161 
121 
10 
11 
41 
5 
79 
17 
3 
28 
7 
27 
a 
306 
54 
16 
19 
11 
33 
16 
12 
67 
22 
161 
22 
9 773 
4 5 00 
5 273 
4 152 
2 3 82 
1 017 
18 
8 
104 
Italia 
18 
22 
1 l 
10 
170 
39 
132 
77 
4 3 
4 4 
6 
• 6 
99 
73 
117 
124 
a 
65 
• 29 
68 
7 
103 
25 
77 
5 6 
6 
4 
6 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
13 
• 2 
2.2 
• 4 
26 
a 
125 
11 
1 
1 
. 1
9 
5 
43 
4 
10 
25 
6 
6 
13 
7 
31 
5 
. • • 2 
• 6 
3 
7 1 
• 1 375 
4 1 7 
')5 8 
675 
4 2 4 
2 6 6 
1 
5 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
·) Voir­ noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
aer* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ELEKTROWERKZEUGÍ 
0 0 1 7 
0 0 2 5 
0 0 3 2 
0 0 5 4 
0 2 2 2 
0 2 8 
0 3 0 1 
032 
0 3 4 1 
0 36 1 
0 3 8 3 
040 1 
0 4 8 1 
050 1 
052 1 
2 0 8 1 
346 
400 2 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 4 3 
1 0 1 0 18 
1 0 1 1 2 4 
1020 18 
1 0 2 1 10 
1030 6 
1 0 3 1 1 
1032 2 
1040 
ELEKTROWERKZEUGÍ 
0 0 1 2 8 1 
002 82 
0 0 3 120 
0 0 4 75 
0 0 5 55 
0 22 54 
026 3 
028 26 
0 3 0 4 8 
032 13 
0 3 4 4 8 
0 3 6 69 
038 102 
040 3 6 
0 4 2 38 
0 4 6 3 
048 20 
050 50 
0 5 2 28 
0 6 0 5 
062 12 
0 6 4 3 
066 2 
200 3 
2 0 4 B 
20B 8 
216 6 
330 6 
334 1 
390 16 
4 0 0 15 
4 0 4 9 
412 9 
4 8 4 6 
504 2 
508 12 
512 2 
516 2 
528 3 
600 2 
6 0 4 5 
612 3 
6 1 6 5 
6 2 4 6 
6 3 2 3 
6 3 6 1 
6 6 4 1 
6 8 0 5 
702 2 
706 3 
708 4 
7 3 2 14 
740 3 
800 2 1 
804 2 
β ί β 1 
822 9 
1000 1 4 1 6 
1010 612 
10 11 803 
1020 6 1 6 
1021 382 
1030 161 
1031 β 
1032 2 4 
1040 25 
EIEKTROWERKZEUG 
0 0 1 2 1 7 
0 0 2 39 
0 0 3 66 
0 0 4 5 1 
005 16 
022 73 
0 2 6 2 
0 2 8 14 
0 3 0 75 
0 3 2 2 
0 3 4 26 
0 3 6 76 
0 3 3 63 
0 4 0 9 
0 4 2 32 
0 4 3 15 
0 5 0 16 
0 5 2 11 
1000 ita QUANTITÉS 
France » Belg.­Lux. Ne.lea­­ae.id Deutschland 
(BR) 
Italia 
F . D I E BEARBEITUNG V.SPINNSTOFFHAREN 
7 
2 à 1 
1 
3 
2 
4 
2 
a , 
1 
. . 1
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
a . 
2 
• 
33 
I S 
13 
15 
9 
3 
a · 1 
F . D I E BEARBEITUNG V.HOLZ 0 0 . M E T A L L 
1 . 2 2 6 
10 2 65 
2 1 . 1 0 1 
8 1 4 . 
2 . . 53 
. , 1
a 
a a 
. , 3 
. . 4 
1 
. . 2
2 
a . 
a . 
. , . 5 
6 
a , 
a a 
. . 2 
1 
. . , , . . . a 
. , , , . , 1
2 
. 3
1 
. a 
. a , 
. a 
. , . . 2
. a 
# 1 9 
1 3 3 
2 
26 
4 40 
11 
2 43 
6 0 
82 
27 
24 
1 
14 
22 
19 
4 
9 
2 
2 
1 
1 
. î 3 
1 
12 
13 
9 
6 
5 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
'. 14 
Γ 18 
92 4 14 1 0 1 1 
22 3 5 4 4 5 
69 1 9 566 
16 . 8 4 7 2 
7 
54 
6 
23 
• 
Β 3 0 9 
75 
1 
1 
1 19 
F . D I E BEARBEITUNG ANDERER STOFFE 
3 . 63 
5 . I 23 
1 1 . 4 7 
2 11 . 1 
I 1 . 14 
1 a a 17 
a 
a a 
. a 
. , a a 
2 1 
a . 
a 
5 
a 
3 
2 
7 
11 
2 
13 
46 
35 
5 
2 0 
14 
5 
11 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land 
B 5 0 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 ITAL IE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
208 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
8 1000 M O N D E 
3 1010 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
l 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
146 
70 
39 
99 
43 
12 
27 
10 
19 
27 
4 4 
25 
22 
27 
11 
18 
11 
7 4 
20 
11 
8 7 5 
365 
509 
375 
197 
127 
6 
21 
5 
, . « . 1 
1 1 
. a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a . . a a 
. . « a 
. a 
4 
a a 
. , 15 
• 3 0 4 
1 3 
28 1 
2 1 
« a 
26 
3 
6 
• 
8 5 0 5 . 7 1 OUTILS ET M A C H I N E S ­ O U T I L S Ρ LE TRAVAIL 
5 * 0 0 1 FRANCE 
> 002 B E L G . L U X . 
16 0 0 3 PAYS­BAS 
62 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANOE 
l 0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
20 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
13 0 4 2 ESPAGNE 
! 046 MALTE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
26 0 5 0 GRECE 
T 0 5 2 TURQUIE 
1 0 6 0 POLOGNE 
3 0 6 2 TCHECOSL 
l 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
î 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 4 Mi 
2 0 8 . A L G E R I E 
S 2 1 6 L I B Y E 
) 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
2 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
ί 508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
) 6 0 4 L I B A N 
L 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
2 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INOE 
l 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
T 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
295 1000 M O N D E 
137 1010 CEE 
1 5 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
58 1 0 2 1 AELE 
32 1030 CLASSE 2 
l 1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
î 1040 CLASSE 3 
2 120 
5 9 1 
9 3 3 
4 5 2 
504 
4 0 5 
24 
200 
3 7 6 
103 
3 9 2 
548 
706 
2 2 3 
2 6 9 
16 
168 
245 
103 
59 
143 
33 
20 
28 
39 
56 
32 
2 1 
10 
108 
163 
9 1 
88 
39 
13 
106 
25 
12 
3 2 
18 
22 
11 
37 
33 
17 
10 
17 
34 
16 
20 
22 
2 0 1 
13 
159 
23 
11 
12 
10 4 1 2 
4 6 0 1 
5 812 
4 5 2 7 
2 3 5 1 
9 9 9 
48 
107 
2 7 9 
7 
38 
12 7 
43 4 
10 
a a 
2 
. a 
, « 2 
. . 9 
1 
14 
3 
1 
1 
9 
8 5 
a a 
a a 
a * 
. . 1
2 0 
51 
1 
a a 
1 
8 
10 
a a 
1 
1 
1 
a « 
2 
. « 2 
2 
2 
6 
1 
9 
2 
2 
10 * 9 
3 9 4 29 
104 19 
2 9 1 11 
7 0 6 
2 * 1 
2 1 9 4 
3 1 4 
96 
1 
8 5 0 5 . 7 5 OUTILS ET M A C H I N E S ­ O U T I L S Ρ LE TRAVAIL 
1 5 1 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
17 003 PAYS­BAS 
37 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
55 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
T 0 2 8 NORVEGE 
6 4 
0 3 2 FINLANDE 
9 0 3 4 DANEMARK 
2 1 0 3 6 SUISSE 
28 0 3 8 AUTRICHE 
τ 0 4 0 PORTUGAL 
' 0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
S 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 9 4 
290 
4 6 2 
2 5 2 
136 
353 
19 
103 
337 
14 
2 1 6 
5 9 9 
39B 
68 
249 
178 
89 
23 
17 
29 
6 7 
10 65 
5 4 
5 1 
1 
i '. 1
3 
10 46 
1 
1 
37 
2 
9 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
145 1 
64 6 
37 1 
97 
43 
12 
25 2 
10 
19 
26 1 
4 4 
25 
22 
27 
11 
13 1 
11 
74 
5 
11 
1 3 1 1 2 9 
1 343 17 
4 6 8 12 
3 6 9 3 
194 3 
9 4 7 
3 
1 4 1 
5 
DU B O I S OU DES METAUX 
1 1 9 2 7 185 
6 523 2 4 
833 8 1 
19 . 3 8 6 
1 4 9 3 
2 3 1 1 9 2 
21 1 
199 1 
3 4 323 1 4 
9 2 9 
18 364 10 
1 4 3 8 5 0 
6 3 0 75 
1 130 23 
192 7 4 
4 1 1 
143 2 4 
130 1 0 6 
63 27 
4 3 16 
102 4 1 
1 22 10 
19 1 
14 13 
8 1 1 
Γ 8 23 
l * 7 
6 3 
1 92 7 
149 4 
91 
63 2 4 
33 5 
11 1 
9 4 12 
22 1 
12 
2 4 6 
13 3 
9 1 1 
5 
35 1 
11 13 
9 6 
7 l 
17 
27 6 
15 1 
19 1 
22 
196 3 
6 
1 4 1 13 
23 
1 
3 
39 8 4 1 4 1 4 8 6 
26 3 776 6 7 6 
62 4 6 3 8 8 1 0 
57 3 8 4 0 5 5 4 
56 2 500 2 7 0 
2 595 179 
9 * 
1 5 5 
3 2 0 3 7 2 
D AUTRES MATIERES 
2 6 5 1 4 2 4 
10 2 0 9 4 2 
3 6 3 8 1 
12 . 165 
2 125 
3 162 182 
13 
1 73 2 9 
119 2 1 7 
13 
1 133 2 9 
4 6 9 7 4 
304 93 
45 2 2 
1 173 33 
171 5 
4 2 3 8 
20 3 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
C o d . 
per* 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France. Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
060 
062 
064 
06 6 
200 
216 
272 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
516 
528 
612 
616 
624 
632 
660 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
3 
2 
4 
3 
7 
1 
14 
37 
10 
3 
I 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
21 
4 
978 
388 
592 
502 
335 
76 
7 
4 
13 
31 
9 
23 
12 
3 
10 
4 
4 
TEILE FUER ELEKTROWERKiEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
0 42 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
272 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
4B4 
508 
512 
516 
528 
604 
616 
624 
632 
6 36 
680 
732 
740 
600 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
292 
188 
176 
39 
Í06 
86 
5 
57 
91 
16 
110 
186 
149 
IB 
61 
9 
17 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
4 
10 
3 
2 
4 
47 
44 
13 
12 
2 
3 
15 
8 
3 
2 
2 
9 
4 
1 
I 
2 
4 
2 
31 
3 
2 
1 893 
800 
1 093 
948 
697 
128 
14 
17 
13 
22 
3 
β 
5 
2 
22 
15 
7 
7 
7 
46 
1 
62 
24 
14 
4 
22 
ί 
2 
1 
12 
12 
7 
98 
37 
60 
21 
9 
39 
10 
16 
55 
52 
3 
3 
3 
177 
104 
73 
71 
56 
2 
13 
37 
10 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
444 
147 
2 97 
259 
138 
32 
2 
21Β 
140 
121 
97 
48 
5 
55 
85 
14 
97 
163 
138 
12 
49 
4 
2 
Ι 
2 
1 
1 
1 
ï 
1 
32 
42 
13 
12 
1 
3 
15 
7 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
15 
3 
1 455 
575 
680 
792 
598 
78 
3 
Ι 
9 
ELEKTR0HECH.HAUSHALTS GERΑΕΤΕ M.EINGE8.ELEKTROMOTOR 
STAUBSAUGER 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
200 
204 
922 
658 
253 
471 
604 
232 
6 
25 
101 
350 
111 
97 
30 3 
426 
97 
120 
4 
70 
7 
7 
113 
24 
168 
235 
130 
2 
14 
4 
5 
12 
769 
2 86 
251 
93 
39 
6 
10 
49 
193 
49 
43 
158 
39 
42 
62 
1 
18 
4 
1 
138 
249 
2 09 
271 
62 
15 
49 
157 
62 
52 
129 
329 
44 
44 
2 
47 
6 
1 
478 
215 
264 
223 
187 
34 
1 
10 
2 
4 
16 
108 
32 
77 
61 
31 
9 
1 
6 
IO 
12 
27 
060 
062 
064 
066 
200 
216 
272 
390 
400 
404 
412 
508 
5 12 
516 
526 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
632 
6 6 0 
7 3 2 
BOO 
804 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
032 
003 
034 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
0 36 
036 
040 
042 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
206 
272 
322 
370 
390 
4 00 
4C4 
412 
4E0 
464 
5C8 
512 
516 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
680 
732 
740 
600 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10 40 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
20C 
204 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
23 
42 
18 
42 
12 
43 
13 
132 
302 
79 
32 
10 
32 
21 
28 
14 
17 
55 
40 
17 
24 
121 
28 
2 30 
234 
9 9 5 
341 
0 7 3 
5 2 1 
36 
25 
131 
178 
50 
128 
67 
17 
56 
16 
20 
6 
146 
93 
53 
51 
50 
2 
2 
48 
26 
21 
10 
5 
11 
3 
I 
15 
23 
11 
5 
4 
23 
7 
130 
297 
79 
31 
10 
31 
21 
28 
9 
25 
17 
15 
23 
24 
28 
4 101 
1 353 
2 748 
2 333 
1 355 
303 
13 
1 
62 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D 
OUTILS ELECTROMECANIQUES 
OUTILS ET MACHINES­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 9 3 0 
9 9 0 
96 3 
172 
775 
593 
39 
327 
566 
136 
6 5 7 
1 0 8 2 
8 5 3 
12Θ 
443 
104 
96 
34 
70 
23 
24 
22 
10 
12 
34 
15 io 
10 
270 
428 
103 
84 
13 
29 
155 
46 
26 
18 
15 
6 0 
26 
12 
12 
10 
82 
11 
188 
23 
20 
11 9 9 2 
4 830 
7 162 
6 138 
4 210 
325 
6 1 
66 
179 
76 
13 
35 
16 
16 
12 
3 
12 
19 
7 
30 
12 
7 
2 
363 
140 
2 23 
86 
43 
137 
36 
55 
2 4 7 9 1 
65 
15 
72 
1 
6 
17 
6 
66 
75 
35 
1 10 
128 
105 
23 
20 
18 
4 
4 
776 
413 
358 
346 
271 
11 
1 
3 
1 
1 6 3 5 en 
843 
744 
419 
36 
318 
535 
126 
564 
970 
603 
104 
366 
98 
76 
1 
40 
22 
21 
14 
8 
5 
4 
3 
6 
3 
216 
404 
101 
64 
11 
24 
155 
h 
15 
10 
46 tt 
11 
10 
82 
9 
110 
23 
10 170 
4 033 
6 137 
5 403 
3 733 
631 
19 
7 
103 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
ASPIRATEURS OE POUSSIERE 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
3 283 
2 421 
879 
L 508 
1 895 
630 
20 
83 
350 
1 224 
347 
317 
1 036 
1 483 
317 
322 
21 
250 
43 
18 
19 
344 
Θ1 
64B 
695 
399 
6 
1 
l 
6 
54 
12 
15 
41 
2 
14 
M 
» 21 
1β 
20 
a 
, ,, β 
„ . . 
T 
. 2
. . . a 
2 6 3 7 
1 0 0 3 
. 762 
278 
133 
19 
27 
142 
5 83 
144 
115 4 6 4 
264 
127 
131 
2 
52 
. 10
3 
587 
1 030 
736 
a 
902 
146 
1 
56 
194 
6 4 0 
202 
196 
556 
l 189 
156 
146 
11 
179 
46 
4 
1 
1 757 
712 
1 045 
830 
646 
149 
5 
1 
62 
20 
55 
13 
42 
26 
14 
42 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
347 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod» 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
208 6 
2 1 6 5 
322 1 
3 30 6 
366 3 
372 3 
390 46 
4 0 0 73 
4 0 4 31 
434 7 
528 6 
600 2 
6 0 4 6 
6 1 6 48 
6 2 0 2 
6 2 4 32 
6 36 8 
740 3 
BOO 3 1 
Θ18 5 
822 3 
1000 5 2 4 6 
1010 2 9 0 7 
1011 2 340 
1020 2 1 3 7 
1 0 2 1 1 6 0 6 
1 0 3 0 199 
1031 6 
1032 2 4 
1040 4 
BOHNERGERAETE 
0 0 1 260 
0 0 2 163 
003 56 
0 0 4 66 
005 32 
022 38 
0 30 8 
0 32 4 
0 3 6 268 
038 39 
0 4 0 177 
042 18 
0 5 0 17 
200 6 
216 5 
330 12 
366 19 
372 2 
378 5 
382 4 
3 9 0 39 
400 5 
4 1 2 29 
4 1 6 4 
4 36 12 
464 6 
4 7 2 3 
4 8 4 3 3 7 
4 8 8 4 
500 17 
504 7 1 
512 3 
516 3 
6 8 0 4 
708 6 
7 4 0 16 
1000 1 788 
1010 5 77 
1011 I 211 
1020 6 2 5 
1021 532 
1030 584 
1 0 3 1 1 
1032 7 
1040 1 
France » 
4 
1 
a 
a 
3 
4 
a 
a 
2 
3 
4 
2 
1 
5 
3 
790 
5 60 
2 30 
180 
156 
50 
5 
18 
35 
β 
3 
4 
31 
3 
3 
19 
5 
23 
9 
3 
6 
a 
3 
2 
. . 3 
29 
4 
3 
3 
167 
4 
4 
1 
Ί 1 
2 
393 
50 
34 6 
1 10 
89 
238 
1 
5 
1000 χ, 
Belg.-Lux Nedeefartd 
32 
27 
6 
5 
4 
1 
, • 
ZERKIEINERUNGS-UNC MISCHGERAETE FUER 
FRUCHTPRESSEN 
0 0 1 4 4 9 
002 623 
0 0 3 4 3 1 
0 0 4 7 3 4 
005 724 
022 1 568 
0 2 4 3 
026 18 
0 2 8 78 
0 3 0 523 
0 3 2 115 
0 3 4 167 
0 3 6 155 
0 3 8 473 
0 4 0 9 1 
042 32 
048 42 
050 5 8 
0 5 2 4 
0 5 4 2 0 
060 4 
200 39 
204 38 
208 25 
212 5 
216 5 7 
224 12 
272 3 
322 5 
3 30 10 
346 15 
352 6 
366 14 
370 3 
372 6 
390 139 
4 0 0 112 
404 56 
412 6 
2 44 
63 
4 1 7 
5 5 4 
1 2 2 4 
. . . 2
6 
13 
15 
13 
5 
9 
20 
11 
26 
19 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
5 
•'.9 
34 
7 
1 
53 
9 3 
40 
4 
. , . 3
. 3
6 
4 6 
4 
1 
1 
2 
2 
12 
31 
15 
28 
2 2 89 
1 3 9 9 
8 9 0 
334 
613 
53 
3 
3 
13 
9 
IC 
5 
2 
. 3
2 
. 1
1 
1 
. , 1
1 
12 
4 
1 
. . , 1
73 
22 
51 
21 
13 
3C 
. 1
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 
2 
42 
2 
12 
5 
1 
3 
, • 
1 9 8 3 
866 
1 117 
1 0 3 1 
822 
35 
1 
1 
1 
46 
35 
24 
28 
2 
. 1
13 
23 
25 ι 6 
. . 4 ι , 1
3 
2 
. . . 5
ι , 90
, , 8 
3 
. . 2 
4 
334 
133 
2 0 1 
77 
64 
123 
. . 1
L E B E N S M I T T E L . 
42 
83 
. 192 
29 
312 
1 
16 
44 
162 
32 
33 
19 
98 
10 
. 7
. . . 3
2 
. 
l i 
2 9 4 
267 
2 6 3 
137 
17 
2 
2 
30 
361 
73 
124 
96 
268 
43 
3 
2 
30 
4 
a 
1 
6 
4 
1 
2 
2 
5 
a 
1 
7 
η 
3 
6 
a 
, 6 7 
62 
38 
3 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AF­t .SUD 
69 
4 0 4 CANADA 
l 4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
152 1 0 0 0 M O N D E 
55 1010 CEE 
97 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
87 1020 CLASSE 1 
11 1021 AELE 
10 1030 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
! 1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
13 
10 
21 
11 
13 
135 
207 
9 4 
29 
25 
10 
20 
152 
15 
103 
27 
16 
97 
21 
11 
17 8 4 4 
9 9 8 5 
7 857 
7 149 
5 4 5 8 
6 9 1 
35 
80 
15 
France 
13 
3 
a 
. a 
12 
10 
. 1
a 
9 
1 
9 
. a 
11 
7 
3 
. 16 
10 
2 508 
1 767 
7 4 1 
673 
493 
167 
21 
65 
1 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A PARQUETS 
2 0 1 0 0 1 FRANCE 
B4 0 0 2 B E L G . L U X . 
24 0 0 3 PAYS­BAS 
63 0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
2 3 6 
1 038 AUTRICHE 
119 
1 
i 0 4 2 ESPAGNE 
> 0 50 GRECE 
200 A F R . N . E S P 
> 2 1 6 L I B Y E 
> 330 ANGOLA 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
1 3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
36 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
) 4 3 6 COSTA R I C 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6B 
6 
48B GUYANE BR 
) 5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
î 516 B U L I V I E 
3 6 8 0 THAILANDE 
► 708 P H I L I P P I N 
5 7 4 0 HONG KONG 
9B2 1000 M O N D E 
372 1010 CEE 
6 1 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 1 7 1020 CLASSE 1 
366 1 0 2 1 AELE 
193 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
766 
542 
166 
167 
10 5 
10 1 
29 
19 
576 
139 
500 
58 
61 
26 
14 
47 
56 
12 
17 
10 
120 
17 
139 
16 
40 
18 
14 
1 5 0 2 
22 
66 
200 
17 
13 
14 
18 
46 
5 79B 
1 7 4 7 
4 0 5 0 
1 6 5 8 
1 355 
2 3B7 
8 
28 
5 
, 159 
26 
13 
12 
86 
29 
14 
62 
17 
92 
32 
13 
25 
1 
. 13 
10 
I 
a 
1 
13 
139 
15 
. 12 
14 
928 
20 
22 
3 
2 
4 
3 
. 7 
1 857 
2 0 9 
1 6 4 8 
388 
312 
1 2 6 0 
5 
23 
• 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. Neder land 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
33 
13 
90 
14 
a 
l 
3 
15 
a 
4 
3 
5 
B5 
1 
1 
132 7 2 80 
102 4 6 8 0 
2 9 2 6 0 0 
23 2 4 2 8 
2 0 1 823 
6 164 
1 1 
10 
8 
1 
40 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
36 
16 
7 
1 
a 
13 
7 
1 
5 
1 
6 
a 
a 
I 
4 
I 
a 
50 
1 
Π 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 315 
1 104 
2 21C 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET MELANGEURS POUR A L I M 
60 0 0 1 FRANCF 
24 002 B E L G . L U X . 
12 003 PAYS­BAS 
85 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
15 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANOE 
l 0 3 4 DANEHARK 
32 0 3 6 SUISSE 
48 038 AUTRICHE 
19 0 4 0 PORTUGAL 
16 042 ESPAGNE 
35 0 4 8 YUUGOSLAV 
L2 0 5 0 GRECI 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
3 0 6 0 POLOGNE 
19 
5 
1 
5 2 0 4 MAROC 
5 208 . A L G E R I E 
l 212 T U N I S I E 
1 216 L IBYE 
3 2 2 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
2 330 ANGOLA 
L 346 KENYA 
l 352 TANZANIE 
3 366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
1 3 72 .REUNION 
6 390 R .AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
2 098 
2 4 4 8 
l 6 3 1 
2 298 
1 890 
3 658 
12 
60 
315 
2 2 3 6 
4 4 4 
763 
6 6 4 
1 900 
381 
115 
20 6 
2 2 5 
33 
72 
20 
135 
117 
102 
20 
166 
41 
11 
28 
53 
66 
19 
60 
10 
22 
555 
40 7 
20 1 
20 
. 677 
186 
1 0 8 1 
1 307 
2 7 7 7 
. a 
. a 
6 
23 
2 
36 
46 
39 
17 
29 
. 72 
. 33 
73 
60 
4 
10 
12 
10 
4 
1 
10 
4 
10 
10 
19 
129 
65 
17 
1 
17 
29 
13 
1 
1 
2 
15 
1 
! B4 
> 51 
127 
a 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 
7 
12 
5 
a 
128 
2 
a 
10 
15 
8 
7 
136 
15 
42 
17 
7 
12 
1 
• 7 4 3 4 
3 255 
4 179 
3 8 6 1 
3 077 
314 
7 
1 
4 
171 
135 
85 
a 
93 
5 
a 
4 
60 
86 
82 
4 
24 
a 
a 
19 
2 
a 
2 
9 
I L 
a 
a 
a 
23 
2 
a 
347 
a 
1 
33 
14 
2 
a 
7 
15 
1 255 
4 8 4 
7 7 1 
286 
236 
4 8 1 
2 
a 
4 
ÎNTS PRESSE­FRUI TS 
1 158 
3 75 
S 
3 811 
1 9C 
1 974 
5 
49 
1 173 
l 6 38 
I 146 
3 149 
5 77 
V 422 
Ì 44 
a . 
1 
1 26 
a . 
, a 
1 
15 
£ 
5 
3 
2 
a a 
5 13 
5 
! 
1 493 
1 299 
1 107 
482 
68 
7 
8 
129 
1 596 
282 
580 
426 
1 0 9 4 
166 
13 
14 
125 
31 
a 
3 
27 
15 
3 
4 
8 
18 
5 
4 0 
52 
12 
9 
. a a . 2 
2 60 3 4 2 
1 
2 12 
266 
145 
3 13 
I ta l ia 
3 
8 
1 
3 
1 
a 
9 
1 9 1 
3 
5 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
• 4 9 0 
181 
308 
2 6 4 
4 0 
4 0 
5 
4 
2 
5 3 3 
208 
54 
153 
a 
8 
a 
1 
4 3 3 
2 2 
2 9 0 
6 
17 
a 
13 
15 
34 
I 
9 
a 
102 
4 
a 
a 
13 
3 
a 
177 
1 
26 
1 6 1 
a 
6 
10 
10 
19 
2 3 6 8 
9 4 9 
1 4 1 9 
8 9 8 
7 5 4 
519 
1 
3 
1 
2 6 8 
97 
43 
2 7 0 
a 
38 
a 
3 
3 
1 
9 
3 
134 
194 
86 
6 3 
174 
4 4 
2 
a 
16 
6 0 
21 
39 
6 
165 
9 
l 
1 
7 
2 
2 
12 
a 
1 
22 
55 
25 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 8 4 
500 
504 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
732 
740 
800 
81B 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
6 
5 
76 
13 
45 
17 
5 
8 
54 
8 
5 
59 
47 
3 
64 
46 
14 
7 
15 
12 
4 
5 
13 
3 
8 
21 
4 
2 
27 
44 
4 
5 
7 558 
2 9 6 0 
4 5 9 9 
3 707 
3 053 
884 
16 
56 
9 
France » 
4 
4 
5 
3 
. 2
1 
. 3
33 
. 5
5 
16 
3 
45 
10 
1 
2 
6 
5 
. 3
. . 5
12 
3 
. 7 
5 
4 
3 
2 9 6 8 
1 2 7 7 
1 6 9 1 
1 4 0 5 
1 259 
2 86 
11 
43 
• 
100C 
Belg.­Lux. 
25 
19 
6 
6 
6 
VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
2 4 0 
244 
248 
256 
272 
276 
280 
2 8 4 
268 
302 
306 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 4 0 
458 
4 6 2 
464 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 6 4 
488 
492 
5 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 4 0 
344 
598 
2 50 
140 
56 
117 
7 
4 
15 
4 8 
9 
71 
151 
186 
52 
45 
7 
11 
138 
21 
15 
4 
5 
27 
4 
8 
11 
3 
21 
11 
4 
6 
39 
12 
4 
12 
8 
7 
4 
4 
26 
134 
8 
3 
8 
5 
14 
7 
7 
3 
6 
3 
8 
7 
9 
36 
22 
2 
11 
11 
3 
11 
4 
4 
10 
16 
3 
2 92 7 
1 3B8 
l 540 
1 0 5 5 
6 3 8 
4 79 
97 
4 0 
4 
a 
35 
17 
21 
6 
6 
. 1
. . 3 
13 
4 
3 
. 1
. 20 
2 
1 
2 
2 
. 1
l 
4 
. 4
. 1
1 
. 2
, . 1 
. I 
. . . . . 2
3 
. . . . . . . . . 1
a 
. . 4 
2 
. . . 1
. • 
183 
81 
102 
55 
26 
47 
19 
10 
" 
IC 
■ 
' 1 
' 
kg 
Nederland 
7 1 151 
) 3 5 1 
7 8 00 
> 755 
! 6 7 7 
! 44 
1 2 
2 
1 
1 30 
92 
. 52 
4 
83 
. 3
4 
6 
3 
8 
5 
6 
23 
3 1 
3 
. 4 0 
14 
9 
. 1
14 
3 
7 
7 
2 
14 
10 
3 
5 
37 
10 
4 
9 
5 
6 
3 
4 
17 
3 
. 3
6 
2 
13 
5 
7 
3 
2 
3 
β 
6 
2 
35 
19 
a 
10 
4 
1 
10 
a 
3 
. 10 
3 
76 9 
178 
591 
2 4 9 
135 
3 3 9 
7 0 
26 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i . 48 
7 
43 
16 
3 
4 
12 
6 
. 15 
23 
a 
6 
28 
12 
4 
7 
6 
1 
I 
1 
2 
1 
6 
. 1
18 
31 
. 1
2 5 6 1 
9 6 1 
1 6 0 1 
1 2 6 1 
938 
3 38 
2 
4 
3 
2 8 4 
4 6 1 
224 
a 
4 4 
20 
7 
. 10 
4 0 
3 
50 
126 
166 
7 
8 
127 
1 682 
1 013 
6 6 9 
642 
413 
Italia 
I 
. 22 
5 
. . 1
I 
7 
2 
. 38 
2 
. 13 
6 
10 
6 2 1 
161 
4 4 0 
2 2 1 
116 
214 
5 
29 
10 
7 
6 4 
a 
6 
. . 1
2 
. . 15 
14 
19 
6 
3 
10 
14 
4 
5 
2 
2 
13 
. 5 
8 
233 
109 
174 
103 
56 
6 4 
5 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
440 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 AR AB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
322 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
17 
17 
266 
49 
150 
82 
20 
30 
157 
2 7 
15 
204 
187 
10 
180 
169 
46 
27 
50 
39 
20 
13 
42 
12 
24 
68 
11 
1 I 
105 
167 
14 
16 
26 188 
10 364 
15 823 
12 6 4 7 
10 1 18 
3 123 
66 
215 
46 
France 
n 
14 
16 
11 
5 
2 
. 7
85 
, 15 
11 
39 
9 
121 
31 
1 
6 
16 
14 
. 8
. 1
13 
31 
9 
1 
18 
15 
12 
11 
7 3 74 
3 2 5 1 
4 123 
3 297 
2 8 8 4 
826 
38 
143 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
158 
4 30 
. 
i 
1 
t 
1 
a 
144 
79 
14 
19 
42 
19 
. 4 
21 
. . 1 
. 3
. , . 10 
3 
1 
1 
2 
12 
1 
. • 
8 4 9 4 43C 
6 1 5 1 439 
2 3 4 2 99C 
2 2 3 2 785 
2 1 6 2 4 7 1 
1 2 03 
5 
. • 
8 5 0 6 . 7 0 VENTILATEURS D APPARTEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGEP1E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 56 OU IN .PORT 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
322 .CUNGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MUZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 L I B A N 
612 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
644 KAIAR 
64Θ MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZTLANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 9 
1 803 
6 9 8 
518 
2 37 
524 
16 
15 
76 
222 
45 
2 24 
466 
642 
182 
I 3 3 
2 1 
50 
172 
72 
5 ! 
15 
2 7 
9'., 
13 
25 
3 6 
1 1 
70 
37 
11 
14 
104 
34 
10 
40 
34 
24 
15 
16 
75 
885 
24 
10 
31 
15 
39 
29 
25 
12 
26 
10 
25 
23 
25 
71 
69 
14 
28 
27 
10 
29 
18 
19 
3 6 
66 
12 
9 7 2 4 
4 2 1 6 
5 510 
3 9 7 2 
2 238 
1 512 
299 
135 
15 
, 113 
54 
65 
27 
25 
. 2 
. 1
9 
41 
13 
. 10
1 
3 
, 40 
6 
3 
II 
9 
. 4 
4 
13 
. 15 
. 2 
2 
. 6
1 
6 
. 5
1 
2 
1 
. . 9
11 
. . . . . . . . a 
4 
I 
a 
. 13 
7 
. ι . 2 
. • 
5 79 
2 59 
321 
155 
91 
166 
64 
39 
* 
9 
2 
5 106 
, E
11 
l 
40 
2 6 
16 
4 
4 
11 
6 
, * 
4 4 1 
a 
2 42 
15 
325 
a 
11 
22 
28 
14 
32 
24 
28 
84 
96 
9 
. 124 
49 
32 
, 4 
52 
B 
18 
2 3 
7 
44 
27 
9 
12 
97 
26 
9 
26 
17 
22 
8 
13 
40 
14 
l 10 
21 
4 
36 
15 
25 
11 
6 
10 
25 
21 
5 
67 
49 
1 
24 
7 
2 
28 
. 9
. 39
12 
2 693 
809 
1 884 
906 
543 
9 72 
199 
S I 
6 
114 
1 
25 
113 
4 0 
18 
28 
21 
6 
2 
4 
6 
3 
34 
7 
74 
128 
1 
2 
11 199 
4 3 8 1 
6 818 
5 4 5 8 
4 0 8 1 
1 348 
7 
16 
12 
753 
1 210 
612 
a 
195 
154 
16 
1 
52 
190 
21 
150 
373 
466 
24 
23 
5 
164 
3 
1 
, a 
1 
1 
1 
. . 10 
. , 4 
a 
4 
5 
. 2 
. 19
852 
23 
. . a 
14 
I 
4 
. . 1 
13 
. . 4
4 
6 
1 
1 
5 
10 
13 
1 
• 
5 445 
2 770 
2 675 
2 542 
1 409 
127 
10 
3 
4 
Italia 
. 
2 
83 
15 
1 
4 
3 
24 
7 
. 131 
7 
. 34 
24 
3 
3 
1 
4 
12 
1 
2 8 
. 2
Ί 1 
2 0 
1 
3 
2 3 3 6 
67 3 
1 6 5 8 
8 8 4 
4 6 0 
740 
2 
4 7 
)2 
95 
33 
2 4 
2 0 0 
. 2 0
. 1
2 
1 
1 
1 
62 
48 
6 4 
1 3 
11 
45 
4 4 
16 
17 
7 
9 
42 
. 2 
4 
1 1 
. . . 3 
, 4 
6 
2 
. 2 
14 
16 
. 1
. 3
. . . 16 
. . 6 
2 
. 9 
9 
. 2
. 12 
. 21 
26 
-
96 7 
353 
6 1 4 
365 
191 
236 
2 0 
12 
3 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en Un de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 ke, QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
0 54 
200 
204 
206 
212 
216 
322 
334 
366 
390 
400 
404 
462 
4R4 
604 
616 
624 
636 
740 
eoo 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
130 339 115 162 123 57 9 
21 89 4 26 113 83 14 19 25 14 6 4 9 3 3 5 2 3 3 15 3 16 3 5 7 3 14 14 4 4 
4 
1 576 918 
65 8 
5 30 
403 
124 
9 
19 
3 
2 74 40 89 28 35 5 
2 33 9 7 10 
6 6 3 7 3 2 2 
2 
4 
4 
3 
5 2 LÌ 
2 
3 
629 
430 
198 
128 
89 
68 
6 
15 
3 
17 
10 
17 
l 
5 
30 
2 
5 
6 
19 
17. 
65 
108 
105 
61 
2 
74 
67 
63 
87 
4 
3 
16 
56 
1 
19 
52 
32 
2 
2 
50 
31 
19 
190 
18" 
TEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
001 2 80 . 106 42 
002 101 20 . 22 
003 735 12 121 
004 181 140 3 28 
005 131 22 . 1 
022 242 117 . 59 
026 850 3 . 3 
028 35 1 . 9 
030 145 12 . 38 
032 17 . . 3 
034 34 2 . 3 
036 90 16 . 13 
038 70 1 . 1 1 
040 14 1 1 1 
042 56 1 . 2 2 
048 22 
050 12 . . 3 
052 29 . . 1 9 
062 7 
330 3 
346 2 
390 106 20 
400 57 33 
404 7 
412 19 1 
484 13 2 
504 26 14 
512 12 
528 5 
604 3 
616 3 
624 6 
636 3 
740 4 
800 20 4 
304 6 5 
1000 3 394 435 231 310 
1010 1 429 195 230 93 
1011 1 965 240 1 217 
1020 1 815 216 1 200 
1021 630 150 1 135 
1030 143 24 . 17 
1031 2 1 . 1 
1032 6 4 
1040 β 
ELEKTRISCHE RASlERAPPARATE,HAARSCHNEIDE­UND SCHER­
MASCHINEN, M IT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
116 
55 
601 
108 
66 
844 
25 
95 
14 
29 
57 
56 
8 
31 
4 
9 
7 
7 
2 
2 
77 
18 
5 
15 β 
η 
12 
2 
2 
4 
3 
4 
9 
2 328 
BSO 
1 448 
1 354 
335 
87 
i 
8 
RASIERAPPARATE 
00 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
327 
35 
253 
174 
19 3 
161 
1 
27 
83 
17 94 134 
63 4 4 
ι 
123 
167 
54 
72 
1 
17 
13 
11 
1 
1 
261 
32 
126 
139 
76 
27 
82 
17 
76 
103 
52 
3 
35 
IB 
12 
43 
22 
23 
5 
7 
25 
5 
i 
2 ί 3 
4 2 1 3 12 1 
260 108 153 107 52 45 1 2 
16 4 1 10 
4 2 3 2 IB 
90 31 59 44 9 15 
46 2 2 6 
1 18 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 54 
200 
204 
208 
212 
216 
322 
334 
366 
390 
400 404 462 
484 
604 
616 
624 
636 
740 
600 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
464 
504 
512 
528 
604 
616 
624 
636 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HART IN IQ 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
555 
1 434 
403 
6 6 2 
42 5 
2 2 6 
27 
114 
4 9 4 
24 
98 
4 0 6 
377 
59 
53 
10B 
52 
27 
13 
32 
15 
11 
20 
10 
11 
14 
78 
26 
84 
13 
22 
22 
24 
6 4 
6 1 
16 
34 
11 
6 3 0 8 
3 4 7 8 
2 8 3 0 
2 3 0 5 
1 7 7 5 
512 
40 
73 
10 
994 
129 
305 
92 
123 
12 
1 
10 
7 
85 
27 
28 
26 
29 
27 
7 
26 
14 
7 
10 
23 
1 
18 
12 
2 
16 
7 
4 9 
7 
11 
1 
11 
223 
520 
703 
422 
281 
274 
28 
62 
7 
91 
65 
2 OB 
31 
80 
6 
27 
173 
10 
32 
28 
I I B 
2 66 
302 
225 
30 2 
16 
8 
86 
311 
5 
58 
202 
137 
6 
6 
34 
26 
8 
1 0 0 0 
3 9 4 
6 06 
5 89 
4 6 0 
17 
1 
4 
992 
115 
677 
653 
816 
24 
1 
2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 APPAREILS ELECTRO­
MECANIQUES A USAGE OOMESTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERDU 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 002 
404 
1 6 6 3 
4 1 4 
4 3 2 
7 0 7 
1 3 9 1 
1 3 1 
60 5 
66 
166 
386 
282 
60 
166 
6 2 
44 
86 
26 
14 
10 
299 
192 
30 
67 
74 
87 
30 
20 
10 
21 
23 
14 
13 
B4 
16 
310 
9 1 2 
3 9 8 
805 
339 
562 
12 
17 
29 
76 
37 
2 89 
57 
2 6 7 
9 
4 
3 0 
l 
8 
68 
4 
2 
5 
1 
6 
5 
40 
113 
4 5 8 
655 
572 
3 83 
63 
6 
11 
302 
27Ô 
5 9 1 
5B3 
8 
6 
5 
2 
1 
164 
69 
79 
4 
190 
9 
31 
141 
12 
9 
43 
18 
4 
93 
7 
28 
1 
l 
5 
4 
2 
I I 
7 
2 
13 
6 
1 014 
315 
6 99 
622 
4 3 7 
76 
4 
2 
478 
245 
1 351 
368 
247 
1 372 
96 
433 
53 
149 
257 
2 53 
41 
61 
10 
34 
55 
26 
9 
9 
207 
94 
25 
46 
56 
43 
30 
7 
9 
16 
18 
13 
13 
53 
3 
2 8 4 
442 
B42 
4 6 5 
476 
349 
2 
28 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
RASOIRS ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
4 165 
5 4 7 
2 162 
1 055 
2 276 
1 340 
10 
330 
1 128 
169 
1 050 
1 6 5 0 
725 
59 
44 
12 
641 
9 9 1 
307 
406 
4 
1 
11 
38 
90 
76 
10 
10 
3 7 7 0 
519 
1 495 
1 9 6 9 
713 
6 
329 
1 117 
169 
954 
l 382 
6 4 9 
45 
4 
157 
73 
4 7 
146 
7 
1 
9 
1 
9 1 
95 
2 4 
2 1 
107 
19 
6 
5 
1 
4 
11 
11 
3 
35 
25 
l 
1 
16 
5 
15 
14 
53 
4 
1 0 5 9 
42 3 
6 3 6 
4 4 1 
21B 
189 
2 
5 
3 
308 
114 
194 
140 
3B 
52 
1 
2 
393 
16 
19 
55 
22 
17 
30 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
350 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 5 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
812 
818 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
968 —Janv ier­Décemb e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Neder land 
5 . . . . 
6 e 
2 ■ . 
11 11 
1 
3 
12 
3 
11 1 
1 1 
1 1 
1 . '. 
1 1 
9 . . 
9 0 6 0 6 ι ; 3 
7 3 
5 1 
1 
1 
2 9 1 
1 
8 2 
3 i ' 
4 . . 
2 2 
4 2 
104 
4 1 
1 
1 1 
1 6 1 2 1 612 
3 531 5 6 0 3 1 612 
9 8 1 3 4 5 1 
9 3 9 2 1 5 2 
8 2 1 1 9 4 2 
5 6 5 1 1 5 
9 7 2 1 
2 1 
4 3 
19 
FUER RASIERAPPARATE 
ιοί . ι : 
4 3 
6 2 
88 35 
4 . . 
94 2 
11 3 
ι 2 
8 1 
6 
54 
26 
2 
2 '. '. 
6 a 
3 2 Β 
8 8 
4 
2 5 
3 * 
3 1 14 
β 
s: 
8 
( 
■ 
3< 
i 
1' 
1 ! 
; 
i 
583 75 1 23< 
2 59 39 1 5! 
3 2 5 37 . 17< 
2 9 1 36 
112 3 
34 1 
β β · . 
15 
9 
2 
HAARS CUNEIOE­U.SCHERMASCHINEN,TE I L E DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
508 
5 1 2 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
12 
β 
2 1 
6 
7 : 
5 
10 
1 1 
3 
9 . 5 
10 1 
2 
33 
12 ι 1 
3 
2 
2 1 8 2 . 
56 2 162 
154 
51 
7 , 
' 
ι 
. ' ' 
'i 
2 
8! 
ι ; I 
' 
121 
11 
11 
10« 
1 
I 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
i 3 
12 
3 
2 9 
27 
1 0 4 
1 2 5 6 
5 7 9 
6 7 7 
5 8 7 
4 1 8 
7 0 
1 
1 
19 
86 
6 1 
χ, 
Ζ 
1 
2 
6 
3 
18 
26 
a 
9 
i 
17 
a 
r 2 4 7 
151 
> 96 
1 94 
16 
12 
4 
20 
a 
5 
3 
8 
7 
3 
8 
5 
6 
l 
a 
1 
i 3 
1 
90 
42 
43 
43 
30* 
5 
Italia 
3 
100 
56 
45 
38 
32 
6 
. , ­
11 
ιό 
26 
13 
13 
3 
2 
10 
. . • 
. 1 
1 
. 2 
. . , . a 
. , . . a 
a 
. • 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
312 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
6 2 
56 32 
50 
160 160 
16 
4 7 
1 3 3 
53 
143 11 
24 23 
11 9 
15 3 
11 
11 1C 
140 2 
7 9 3 43C 
95 11 
38 2 
57 15 
30 11 
14 1 
13 2 
3 7 9 6 
2 1 
117 20 
10 4 
53 12 
10 3 
4 2 
18 l i 
4 5 20 
1 4 8 8 
6 9 16 
20 4 
15 11 
12 10 
24 7 6 3 
45 9 7 6 3 611 
10 2 0 7 1 952 
11 0 0 6 1 65«· 
9 395 l 39 Ì 
6 2 3 2 631 
1 3 5 4 262 
2 2 13 
64 57 
252 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
12 
2 0 
(BR) 
6 2 
23 
50 
. 16 
47 
133 
53 no 1 
2 
11 
11 
1 
138 
295 
6 
36 
42 
69 
6 
15 
3 6 7 
21 
95 
4 
39 
7 
42 
1 
25 
1 488 
52 
15 
4 
2 
24 763 
5 1 24 763 16 4 9 5 
18 
33 
33 
1 
a . 
• 
7 753 
β 7 * 2 
7 4 5 6 
5 139 
1 034 
7 
6 
252 
8 5 0 7 . 1 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 6 
53 32 
2 7 5 9 
7 3 9 322 
9 8 7 
6 5 3 22 
100 3f 
15 
35 1 
102 11 
59 
4 4 9 7 
4 6 3 
4 8 
17 11 
14 1 
76 1 
312 6 ! 
6 1 48 
50 
2 4 2 1 
13 
46 
169 40 
104 
4 8 4 7 625 
1 7 6 1 370 
3 0 8 6 255 
2 7 2 6 250 
3 7 0 3 Í 
3 4 9 8 
l 1 
1 1 
11 1 
8 5 0 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
2 2 4 
115 
2 3 3 
64 
96 11 
74 
1 2 1 
151 
3 2 
126 
1 0 4 1 
85 
10 
1 3 Ü 
150 
11 
27 
54 
39 
3 177 16 
7 3 1 11 
2 4 * 5 4 
2 290 1 
6 6 3 1 
1S6 3 
3 1 
5 2 
3 2 0 397 
6 
, 2 6 6 
4 4 > 
3 88 
5 4 0 32 
4 1 23 
, 1 14 , 1 33 
2 87 
3 5 
, 
1 4 0 
Ι 8 2 
4 6 8 
31 
■ 
13 
. Τ* , 162 7 1 
* 5 
36 14 
1 8 7 
. 2 ' ÌÌ 
4 125 
1 0 4 
3 2 013 1 9 6 2 
3 4 7 6 762 
1 5 3 7 1 2 0 0 
1 2 89 1 151 
56 
, 2 4 
, 
■ 
MOTEUR INCORPORE 
Ι 2 6 0 
i * 0 
9 
1 7 
4 8 66 
228 
6 1 
4 81 
3 57 
Γ Γ 1 0 * 
4 1 110 
î 31 ι i 111 * 99 
24 6 1 
10 
2 1 1 ?ί? ΙΖ 15 I · 
1 1 
, il 15 24 
2 1 7 0 6 1 3 4 7 
2 12 5 9 0 
1 665 757 
1 6 3 0 635 
, 103 S44 
2 0 122 
1 ι 
Italia 
ï 
27 
56 
7 
l e 
2 
2 
e 
. . • ■ 
ì a 
a 
­
1 0 5 6 
* 8 * 
572 
509 
411 
58 
2 
1 
• 
126 
4 
a 
21 
a 
9 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
17 
4 
a 
5 1 
a 
. ■ 
• 
2 4 0 
150 
9 0 
36 
il e 
• 1 
ι 
5 
1 
a 
14 
26 
7 
19 
16 
15 
3 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubertfellung CST­NIMEXE stehe am Ende dies« Bondes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en lin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d . 
per* 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France > Belg.­Lux. Nedeetand 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
E LEKTR.ZUENDÍPPAR ΑΤΕ,Ζ UENOVORRICH T . U . A N L A S S E R , F . K O L ­
BENVER BR ENNUNGS MOT . M.KOLBENVERBRENN UNGSMOT.VERWENDE 
TE L ICHTMASCHINEN U.LADE­ODER RUÉCK STROMSCHALTER 
ANLASSER UND L I C H T M A S C H I N E N , E I N S C H L I E S S L I C H L A D E ­
ODER RUECKSTROMSCHALTER 
001 1 4 4 4 . 112 2 
0 0 2 2 0 5 3 7 6 8 . 6 
0 0 3 1 0 5 9 57 16 
0 0 4 3 8 1 150 19 11 
0 0 5 3 360 1 2 1 . 6 
022 156 17 
0 2 4 2 a * 
0 2 6 14 1 
0 2 8 103 9 
0 3 0 4 0 7 3 132 6 
0 3 2 7 7 7 
0 3 4 128 9 
0 3 6 2 5 7 33 
0 3 8 6 0 0 9 
040 68 8 a 
0 4 2 209 9 a 
04Θ 2 0 8 5 
050 1 0 4 3 · 
0 5 2 1 5 7 1 
0 6 0 12 1 
0 6 2 5 1 
0 6 4 5 7 
066 11 7 
068 β 
200 β 1 
2 0 4 4 0 11 
20Β 158 132 
212 2 7 14 . 
2 1 6 56 6 
2 2 0 9 6 2 
2 2 4 9 1 ■ 
228 1 1 
2 3 2 3 3 
236 2 2 
2 4 0 4 4 
2 4 4 7 6 
248 19 15 . 
2 6 4 3 1 
268 5 2 
272 48 34 
2 7 6 18 1 
280 4 3 
2Β4 3 3 
288 33 6 
302 20 11 
306 6 4 
314 7 3 
318 7 3 
322 14 3 I 
330 2 1 2 
3 3 4 17 
3 4 2 4 . 
346 2 4 5 . 
350 11 2 
352 17 2 
366 1 * 1 
3 7 0 16 11 
3 7 2 7 6 
378 2 1 1 
3 9 0 150 11 . 
4 0 0 1 3 53 18 . 
4 0 4 6 7 4 
412 3 9 1 11 
416 4 
4 2 4 6 
42 8 7 
432 2 
436 3 
4 4 0 4 1 
456 3 
4 5 8 2 1 
46 2 2 2 
4 7 2 3 
4 8 0 13 1 
4 8 4 113 5 
4 9 2 2 
4 9 6 1 1 . 
500 7 
504 15 1 
508 158 11 
512 26 4 
520 3 
524 3 1 
5 2 8 7 0 3 
6 0 0 3 
604 2 8 2 
60S 35 
6 1 2 2 4 . 6 1 6 127 1 
6 2 4 73 46 
628 12 
6 3 2 2 7 1 
6 3 6 22 1 
656 5 
6 6 0 16 1 
664 57 
6 6 8 19 
6 7 6 4 
6 8 0 43 1 
6 8 4 3 
692 9 5 
700 11 
7 0 2 23 1 
706 61 1 
708 76 18 
720 11 9 
732 2 
740 4 
800 517 2 
8 0 4 2 
818 5 4 
3 2 2 3 2 
η 
1 169 
1 2 4 7 
9 5 1 
3 2 3 3 
109 
2 
11 
89 
3 9 2 9 
65 
105 
200 
555 
47 
187 
140 
44 
75 
10 
4 
56 
1 
Β 
5 
9 
12 
4 
22 
86 
7 
. a 
. , 1 
* 2 
3 
13 
15 
1 
25 
9 
2 
4 
4 
8 
19 
6 
1 
7 
5 
7 
7 
5 
1 
8 
107 
1 3 0 1 
62 
3 75 
4 
6 
7 
2 
3 
3 
2 
1 
a 
3 
12 
76 
2 
. 7
12 
145 
18 
3 
l 
19 
1 
t 20 
13 
19 
106 
! 13 
7 
17 
16 
! 2 
11 
16 
14 
4 
30 
3 
* 3 
6 12 
7 34 
35 
. 2 
3 
510 
1 
1 
1 
1 0 0 0 18 9 4 4 1 3 2 * 153 116 15 6 1 0 
1010 8 297 1 0 9 6 146 2 5 6 6 0 1 
I ta l ia 
­
1 6 1 
32 
35 
2 0 1 
19 
. 2 
4 
6 
5 
14 
24 
36 
13 
13 
63 
57 
81 
1 
. a 
3 
, 2 
19 
14 
9 
26 
6 
1 
. . . . . . , . 1
2 
. . 2
. . . 2 
. 11
3 
11 
4 
8 
6 
. . 12 
32 
30 
1 
5 
. a 
. . 
. 1
. . . . 32 
, . . 2
2 
4 
. 1
46 
2 
2 
13 
5 
19 
12 
5 
8 
5 
1 
4 
4 1 
3 
. 11
a 
, 1
4 
19 
2 
2 
. . 5 
1 
. 
1 2 4 1 
4 2 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
8508 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE ET DE 
DEMARRAGE GENERATRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
POUR MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS ET GENERATRICES YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
0 0 1 FRANCE 3 9 8 9 . 39 13 3 333 
002 B E L G . L U X . 4 9 3 2 1 2 0 1 . 18 3 593 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 7 1 260 3 * 4 . 2 312 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 4 6 7 7 1 55 23 
0 0 5 I T A L I E 7 4 2 7 * 8 3 1 23 6 915 
0 2 2 ROY.UNI 6 2 9 171 3 19 355 
0 2 4 ISLANDE 17 3 
0 2 6 IRLANOE 87 8 
0 2 8 NORVEGE 5 2 1 46 
0 3 0 SUEDE 7 3 8 0 395 < 
0 3 2 FINLANDE 338 49 
0 3 4 OANEMARK 665 56 
0 3 6 SUISSE 1 2 0 7 1 8 * 
033 AUTRICHE 2 0 0 6 60 
0 4 0 PORTUGAL 334 35 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 0 43 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 2 0 92 
0 5 0 GRECE 3 7 4 21 1 
052 TURQUIE 643 5 
0 6 0 POLOGNE 89 6 ; 
062 TCHECOSL 6 2 18 
064 HONGRIE 4 0 0 6 
0 6 6 ROUMANIE 115 90 
0 6 8 BULGARIE 36 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 53 10 
2 0 4 MARUC 18 3 7 * 
2 0 8 . A L G E R I E 7 9 7 6 7 8 
2 1 2 T U N I S I E 151 85 
216 L I B Y E 2 5 6 43 
220 EGYPTE 4 1 3 21 
2 2 4 SOUDAN 60 5 
228 .MAURITAN 10 10 
2 3 2 . M A L I 16 16 
2 3 6 . H . V O L T A 13 13 
240 . N I G E R 2 0 19 
2 4 4 .TCHAD 3 4 29 
248 .SENEGAL 122 93 
2 6 4 SIERRALEO 2 1 β 
26a L I B E R I A 37 13 . 
2 7 2 . C . I V O I R E 293 2 1 0 
276 GHANA 116 11 
2 8 0 .TOGO 26 2 1 
2 8 4 .DAHOHEY 19 16 
2 8 8 N I G E R I A 2 0 3 49 
302 .CAHEROUN 133 35 
3 0 6 . C E N T R A F . 36 25 
3 1 4 .GABON 4 4 19 
31B .CONGOBRA 45 2 1 
322 .CONGO RD 112 39 
330 ANGOLA 134 13 
334 E T H I O P I E 85 3 
342 .SOMALIA 14 
346 KENYA 107 35 
3 5 0 OUGANDA 50 10 
352 TANZANIE 35 16 
3 6 6 HOZAHBIQU 86 13 
370 .HADAGASC 108 78 
3 7 2 .REUNION 4 1 35 
378 ZAMBIE 107 4 
3 9 0 R .AFR.SUD 9 5 0 95 
4 0 0 ETATSUNIS 4 115 167 
4 0 4 CANADA 4 0 9 2 * 
4 1 2 MEXIQUE 9 3 2 97 
4 1 6 GUATEMALA 30 * 
424 HONDURAS 4 1 2 
4 2 8 SALVADOR 47 3 
432 NICARAGUA 16 
4 3 6 COSTA R I C 25 4 
440 PANAMA 30 7 
456 D O M I N I C . R 15 2 
4 5 8 .GUADELOU 15 12 
462 . M A R T I N I Q 23 2 0 
4 7 2 T R I N I O . T O 19 2 
4 3 0 COLOMBIE 75 10 
4 8 4 VENEZUELA 448 4 1 
4 9 2 .SURINAM 15 1 
496 .GUYANE F 13 11 
500 EQUATEUR 4 0 
5 0 4 PERDU 9 2 17 
508 BRESIL 5 1 1 31 
512 C H I L I 153 27 
520 PARAGUAY 25 1 
5 2 4 URUGUAY 20 5 
528 ARGENTINE 255 19 
6 0 0 CHYPRE 16 3 
6 0 4 L I B A N 1 3 1 16 
6 0 8 SYRIE 80 
6 1 2 IRAK 114 2 
616 IRAN 573 8 
6 2 4 ISRAEL 313 197 
6 2 6 JURDANIE 62 2 
632 ARAB.SEOU 133 8 
6 3 6 KOWEIT 109 10 
6 5 6 ARAB.SUD 21 
6 6 0 PAKISTAN 106 * 
6 6 4 INDE 267 35 
6 6 8 CEYLAN 1 2 1 3 
6 7 6 B IRMANIE 3 1 
6 8 0 THAILANOE 196 10 
6 8 4 LAOS 11 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 53 33 
700 INDONESIE 65 
7 0 2 MALAYSIA 9 2 7 
706 SINGAPOUR 2 3 6 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 184 16 
7 2 0 CHINE R.P 58 50 
7 3 2 JAPON 1 * 1 
740 HONG KUNG 23 2 
8 0 0 AUSTRALIE 9 0 1 25 
8 0 4 N.ZELANDE 16 * 
8 1 8 .CALEDON. 3 * 2 * 
822 . P O L Y N . F R 21 16 
13 
70 
1 4 5 7 
1 6 9 5 9 
312 
1 566 
1 926 
1 1 837 
l 254 
5 4 7 
1 5 5 1 
. 186 
399 
7 * 
** 392 
6 
30 
32 
2 51 
68 
2 1 
6 103 
376 
* 9 
a 
a a 
a a 
a a 
4 
28 
a 13 
1 22 
80 
99 
4 
2 
148 
46 
11 
2 4 
23 
1 a 5 0 
1 1 9 
l 4 * 
3 
1 4 0 
29 
37 
55 
28 
5 
50 
1 7 2 * 
9 3 736 
380 
805 
26 
37 
** 16 
20 
22 
10 
2 
3 
17 
65 
1 306 
l 12 
1 1 
38 
63 
4 6 9 
106 
24 a 113 
7 
4 104 
1 43 
97 
4 515 
2 68 
43 
2 94 
85 
4 14 
7 1 
32 
3 100 
1 28 
1 146 
10 
20 
9 52 
13 52 
12 1 6 1 
36 125 
1 
13 
1 18 
846 
9 
8 
* 
1000 H U N D E 5 * 0 1 8 6 9 5 7 5 1 * 2 2 0 * 1 7 7 1 
1010 CEF 21 0 6 5 2 720 4 8 9 77 16 153 
5 5 * 
120 
155 
7 9 7 
a 
" i 
9 
17 
19 
27 
4 2 
96 
108 
** 5 0 
2 7 6 
166 
2 3 9 
7 
. 2 
17 
2 
11 
5 6 
5 1 
45 
104 
16 
6 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
6 
1 
1 
6 
2 
a 
l 
1 
15 
2 
37 
11 
3 1 
11 
32 
18 
2 
1 
53 
130 
153 
5 
3 0 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
100 
1 
a 
1 
7 
11 
2 0 
a 
7 
118 
6 
7 
3 6 
15 
46 
46 
17 
29 
14 
3 
3 1 
150 
15 
2 
39 
a 
, 4 
2 0 
58 
7 
7 
. 2 
30 
3 
2 
1 
4 5 5 6 
1 6 2 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses lande* 
*) Voit notes pat ptoduite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Cade 
per* 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 6 4 6 
8 243 
5 3 8 1 
2 2 9 5 
166 
163 
107 
France, 
7,­β 
2 7 5 
214 
433 
1C6 
150 
20 
1000 kg QUANT IT ÍS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
7 9 1 9 009 
6 17 7 5 4 0 
6 13 5 033 
1 73 1 390 
1 . 52 
17 
1 BO 
MAGNETZUENDER,EINSCHI IESSL ICH LICHTMAGNETZUENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
O50 
0 5 2 
060 
0 6 8 
2 0 4 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
503 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
708 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ZUENDK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
216 
220 
2 2 * 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
306 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 2 8 
436 
4 5 8 
462 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
6 0 4 
60S 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
4 4 
4 7 
145 
33 
4 
6 
69 
3 
4 
70 
410 
43 
36 
12 
22 
6 
4 
10 
1 
10 
10 
3 
15 
7 
6 
4 
7 
16 
2 
19 
1 
1 108 
2 7 4 
634 
708 
606 
116 
4 
2 
10 
ERZEN 
76 8 
252 
4 5 2 
335 
990 
B4 
3 
52 
315 
31 
99 
118 
191 
50 
65 
38 
69 
4 
2 
2 
19 
47 
23 
3 
5 
2 11 
29 
8 
6 
12 
3 
2 
5 
4 
2 
3 
5 
4 4 
4 
6 
5 
3 
11 
961 
37 
3 
4 
5 
4 
6 
19 
60 
18 
5 
30 
21 
5 
17 
40 
6 
3 
31 
2 
32 
13 
6 
13 
3 
. a 
a . 3 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
i 1 
a . . a . 2 
19 
59 
24 
35 
7 
4 
2B 
4 
2 
116 
41 
146 
113 
4 
2 
2 
1 
11 
29 
12 
7 
13 
5 
4 
. a 
12 
35 
2 
. 5 
2 
9 
24 
1 
9 
2 
1 
3 
12 
2 
i 12 
1 33 
1 37 
4 . 137 
3 1 
a 
8 
ί 50 
3 
4 
68 
4 0 7 
3Β 
29 
8 
6 
3 
. . . 6 
2 
. 1
. . . . a 
1 
8 9 8 4 7 
7 2 2 09 
1 6 6 3 8 
l 4 626 
1 4 575 
2 3 
. . . 9 
383 . 3 8 1 
1 1 2 * 
156 . 2 0 6 
143 
521 . 3 5 6 
BO 
3 
49 
3 1 1 
29 
37 
77 
1 7 4 
4 0 
52 
8 
6 1 
a 
2 
6 
12 
18 
5 a 
. 2 
5 
7 
6 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
* 4 
4 
3 
3 
1 
3 
9 
9 7 1 
32 
3 
4 
1 
. 6 
19 
80 
15 
5 
29 
8 
4 
1 7 · 
38 
a 
6 
2 
26 
2 
26 
1 
Italia 
6 1 1 
405 
115 
396 
7 
16 
6 
10 
1 
4 
16 
. . 17 
. . 1 
. 4 
7 
4 
22 
. 1
9 
, 10 
3 
. 15 
7 
7 
4 
7 
16 
. . • 
165 
32 
154 
70 
24 
83 
. . 1
4 
11 
49 
44 
. a 
. 1
2 
1 
1 
12 
5 
3 
a 
30 
3 
. 2
. 5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
32 9 5 2 
22 226 
12 7 4 1 
9 9 4 7 
1 0 5 3 
9 6 9 
776 
France 
4 2 3 6 
1 4 3 6 
946 
2 5 6 3 
6 9 7 
8 05 
182 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
25 143 25 6 1 3 
12 35 19 196 
10 25 11 354 
11 1 0 6 5 872 
9 310 
3 103 
2 2 550 
8 5 0 8 . 3 0 MAGNETOS Y COMPRIS LES DYNAMOS-MAGNETOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
692 V I E T N . S U O 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
186 
144 
447 
86 
22 
45 
445 
14 
18 
263 
1 707 
1 8 1 
136 
75 
59 
38 
14 
39 
14 
22 
6 3 
21 
68 
21 
16 
19 
28 
29 
17 
10 
10 
4 4 1 1 
889 
3 523 
3 0 7 6 
2 666 
339 
37 
14 
57 
12 
33 
13 
11 
11 
l î 
11 
10 
2 
182 
66 
117 
28 
17 
88 
32 
13 
1 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES D ALLUMAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGULA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 HUZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 24 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 12 I R AK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JUROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
3 179 
9 5 7 
2 0 8 1 
1 386 
4 2 55 
304 
11 
181 
1 0 3 1 
125 
383 
465 
669 
166 
190 
152 
260 
22 
17 
14 
89 
236 
106 
19 
13 
20 
10 
52 
128 
35 
31 
60 
13 
10 
23 
24 
15 
15 
20 
19 
17 
17 
38 
25 
17 
56 
3 298 
136 
11 
15 
19 
21 
20 
61 
179 
64 
19 67 
90 
26 
60 
171 
36 
25 
18 
95 
12 
101 
68 
. 420 
205 
449 
398 
21 
a 
7 
13 
7 
44 
119 
46 
41 
56 
2 
20 
22 
a 
2 
58 
181 
8 
a 
a 
20 
10 
40 
106 
5 
a 
46 
10 
7 
15 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
1 
25 
20 
a 
9 
2 93 
4 
a 
a 
18 
19 
a 
. 1
4 
. 53 
4 
a 
6 
34 
1 
. 6
. 3
65 
3 6 138 
6 126 
<> 420 7 7 
9 
45 
15 
14 
L 15 
7 248 
4 I 6 9 2 
27 140 
4 
63 
1 38 
. 9
3 
ι 45 
20 
a 
a 
2 
4 
a 
a 
! 3 
a 
8 
43 67 3 500 
15 19 6 9 3 
2 8 48 2 807 
27 31 2 7 3 0 
27 28 2 466 
1 16 23 
ί 3 
a 1 
49 
1 7 4 7 1 4 1 4 
6 495 
956 766 
7 9 0 2 
2 7 8 9 1 0 6 7 
282 
11 
172 
1 0 1 1 
112 
334 
300 
603 
135 
133 
35 
2 3 1 
a 
2 
10 
26 
54 
82 
19 
13 
a 
a 
12 
22 
30 
31 
l * 
2 
3 
3 
7 
1 * 
7 
1 * 
19 
17 
11 
13 
4 
17 
40 
2 9 9 * 
123 
11 
15 
1 
a 
20 
80 
173 
52 
19 
75 
32 
17 
59 
160 
2 
2 * 
12 
e* 
12 
64 
3 
Italia 
2 9 3 0 
1 4 9 7 
4 0 6 
1 390 
37 
5 6 
4 0 
4 1 
4 
1 1 
l ' I 
. . 103 
. 1 
6 
. I J 
2 3 
111 
4 5 
. 5
2 9 
. 2 1 
15 
. 68 
21 
16 
15 
17 
29 
ι 
. -
6 1 9 
96 
523 
2 6 0 
128 
256 
1 
. I 
16 
36 
154 
145 
a 
1 
a 
2 
7 
5 
4 
46 
18 
10 
1 
115 
9 
• 1 5 
2 
5 
1 
16 
12 
1 1 
12 
16 
* 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
6 9 6 
702 
706 
708 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
818 
322 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GLUEHK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 0 4 8 
208 
4 0 0 
4 1 2 
508 
6 16 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 26 
028 
030 
0 32 
034 ') 16 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
0 6 2 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
2ö0 
272 276 
284 
288 
30 2 
J06 
J14 
318 
322 
310 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
456 
458 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
5 
9 
17 3 
7 
4 
6 
38 
3 
5 
5 652 
2 799 
2 854 
2 192 
9 0 8 
660 
88 
72 
4 
ERZEN 
29 
3 
4 
134 4 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
3 3 
1 
5 
l 
1 
2 
2 
2 
2 1 6 
174 
42 
33 
20 
9 
î 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Ne­ra­erlond Deutschland 
(BR) 
2 . . 1 
î ã 3 
4 
1 
β 
16 
3 
7 
4 
6 
37 
i 
685 1 2 0 5 3 3 5 5 1 
418 1 2 0 4 2 1 068 
2 6 7 l 1 2 4 6 * 
96 . 1 2 0 2 7 
67 . . 817 
170 1 
66 
55 1 
455 
ie 16 
2 
28 
a . 
1 3 * 2 
137 
136 l 
1 a 
2 
2 
. 2 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
73 
34 
3 9 
3 1 
19 
8 
, 1 
ZUENDVORR ι CHTIINr.FN 
256 
278 
262 
257 
4 3 9 
6 0 
2 
6 
38 
6 94 
33 
82 
8 7 
107 
26 
67 
124 
28 
36 1 
7 
1 
2 
3 
2 
2 3 
6 0 
8 
1 θ 
ι,Ο 
ζ 
2 
3 
2 
4 
12 1 
22 
6 
2 
6 
15 4 
2 
4 
7 
5 
3 
5 
3 
2 
4 
10 
β 
3 
10 2 
248 
33 25 
2 
1 
2 
2 
3 
1 . 2 2 0 
140 . ; 
25 5 
192 2 ; 
36 
7 1 
a 
5 
78 
4 
5 
6 
5 
4 
15 
2 
2 
6 1 
a 1 
i 14 
57 
5 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
11 
1 
2 0 
2 
2 
2 
14 
4 
2 
4 
2 
. 2 
2 
1 
1 
8 
3 
6 
14 
5 
3 
. . a 
3 
119 
175 
4 0 1 
63 
1 
4 
28 
1 6 0 0 
24 
67 
6 1 
9 1 
16 
4 0 
7 
21 
23 
a 
. . . 1 
1 
1 4 2 
1 
4 
59 
1 
, . , a 
1 
i 3 
'. i 1 
. . 2 
4 
'. 2 
1 
1 
l 
2 
'. [ 45 
2 2 6 
26 
18 
2 
1 
2 
l 
Italia 
206 
107 
1 0 1 
66 
24 
34 
. 2 
35 
17 
57 
61 
19 
1 
2 
5 
13 
5 
10 
18 
11 
6 
12 
115 
5 
7 
. 7 
I 
1 
2 
. 4 
1 
2 
10 
. 1 
. . . . . . 1 
1 
. 1 
. . . . 2 
1 
3 
1 
. . 2 
. . 2 
51 
8 
2 
4 
. . . 1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
20 
39 
62 
10 
33 
14 
26 
68 
16 
21 
22 152 
11 8 5 6 
10 2 9 4 
7 577 
3 2 i a 
2 6 7 6 
4 1 7 
348 
39 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 . . 6 
a a 
a a 
a a 
a a 
a 
a a 
a a 
* 1 * 1 
4 
34 
60 
10 
33 
13 
26 
63 
1 
18 a . *> 
3 0 5 0 6 2 9 1 l * 12 0 1 8 
l 4 7 3 6 2 3 2 10 3 742 
1 577 9 4 8 2 7 6 
7 1 0 1 2 6 616 
292 1 . 2 837 
866 7 . 1 6 4 6 
311 5 . 82 
2 7 6 3 . 67 
1 . 1 14 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES DE CHAUFFAGE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
371 
34 
38 
649 
4 1 
115 
25 
18 
10 
10 
12 
35 
26 
17 
15 
130 
11 
10 
25 
11 
13 
1 8 9 5 
1 3 3 3 
5 6 2 
4 3 4 
2 1 6 
127 
4 
15 
l 
8 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 60 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
284 .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CUNGOBRA 
322 .CUNGfl RD 
330 ANSILA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
, 4 16 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
| 4 36 COSI A i IC 
4 5 6 OOMINIC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
DEMARRAGE 
1 0 0 6 
1 2 3 9 
1 4 2 4 
1 267 
1 3 3 9 
5 7 1 
12 
42 
2 4 1 
2 300 
2 50 
465 
545 
564 
179 
276 
520 
2 1 1 
267 
10 
33 
19 
20 
24 
19 
164 
438 
51 
116 
171 
14 
13 
24 
14 
20 
7 ! 
14 
14­1 
35 
10 
42 
72 
20 
11 
7 Ì 
50 
41 
16 
33 
18 
15 
23 
59 
i ) 
22 
6 0 8 
1 545 
259 
159 
1 1 
10 
14 
12 
21 
366 
1 
1 
848 1 
11 
1 
1 
a a 
a . 
a 
a a 
a 
a 
. a 
3 
10 
a 
a 
­ a 
a · « 
1 ί " 
¿1 
• 30 
1 1 * 
24 
13 
10 
10 
12 
35 
26 
15 
12 
120 
11 
10 
25 
10 
13 
879 1 1 982 
860 1 1 4 4 9 
19 
12 
2 
7 
a . 
3 
« 
533 
4 1 4 
2 0 8 
I I B 
4 
12 
1 
ET D I S P O S I T I F S ELECTR D ALLUMAGE 
Italia 
a 
16 
5 
2 
• • l 
. 1 
. • 7 7 9 
3 5 1 
42 8 
2 4 8 
68 
157 
19 
2 
23 
5 
2 
8 
6 
2 
. • • 
Ρ MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUST INTERNE 
7 4 759 
435 . 13 7 0 1 
203 3 . 969 
918 6 10 
216 1 1 1 121 
95 7 1 3 6 9 
2 
4 
23 
2 6 6 
23 
4 0 
67 
4 1 
37 
103 
17 
17 
35 
10 
4 
10 
5 
4 
6 
96 
417 
37 
31 
23 
1 
13 
24 
14 
2 0 
71 
13 
140 
15 
10 
15 
69 
20 
11 
23 
19 
2 
2 
13 
7 
5 
4 
51 
33 
1 
72 
102 
39 
33 
1 
a 
3 
l 
8 
31 
194 
21 1 957 
200 
1 360 
2 364 
2 477 
l 101 
122 
1 69 
2 159 
198 
a 
1 
a 
a 
10 
12 
r 35 
η 
5 
1 28 
145 
7 
t a 
t a 
■ a 
> . 1 
1 
1 5 
18 
a . 
18 
2 
a a 
a 
a a 
16 
. 34 
3 
12 
10 
7 
1 12 
8 
a 
12 
302 
1 391 
2 09 
106 
10 
10 
10 
6 
21 
2 3 8 
9 0 
2 4 9 
333 
. 99 
2 
7 
19 
56 
26 
6 4 
112 
4 4 
4 0 
53 
4 3 3 
33 
34 
a 
28 
9 
15 
10 
1 
29 
10 
9 
56 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
2 
a 
9 
1 
­• a 
13 
5 
13 
0 
1 
3 
6 
. a 
9 
234 
52 
11 
20 
a 
• 1 
5 
* 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
4 6 2 468 
480 4 8 4 
500 
504 
508 5 1 2 
516 
524 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
660 
6 9 2 6 9 6 
700 
702 7 0 6 
7 0 β 
732 
7 3 6 740 
600 
6 0 4 
B I S 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
ELEKTf 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 
2 
24 3 
15 
42 
21 2 
10 
29 
20 6 
3 
26 17 
4 
6 9 
4 
99 
3 
2 1 21 
3 
7 6 
19 
43 3 1 
4 
16 4 
2 4 
4 172 1 490 
2 682 
1 8 2 5 
1 122 
6 4 1 95 
83 16 
F r a n c e , 
12 
821 395 
427 166 
1 1 1 2 57 
80 
79 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
10 11 
8 ' 
2 ( 1 ι ι : ι ; 1 
• 
.B ELEUCHTUNGS­U.SIGNAL GERΑΕΤΕ,SCHEI 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN 
SCHLA »EN V.FENSTERSCHE1B 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 048 
0 5 0 
204 
2 0 β 236 
272 
302 306 
322 3 7 0 
390 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 
1040 
23 161 
116 
2 7 1 
5 
8 12 
52 17 
44 
44 
88 29 
3 
18 14 
22 24 
8 
4 Β 4 
6 
66 
4 
1 0 8 9 
575 514 
4 0 0 
2 50 113 
72 18 
1 
56 
10 
5 
9 
10 
22 
22 8 
l 
3 
1 
14 
1 73 72 
101 
21 4 
60 59 
12 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
0 0 1 002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 4 
0 26 
0?β 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
03Θ 0 4 0 
042 0 46 
0 4 6 
050 
052 0 5 4 
060 
0 6 2 
0 6 6 
06B 
200 2 0 4 
20Θ 
212 216 
2 2 0 
53 7 
1 009 
792 553 
211 
246 15 
30 
182 1 509 
156 
2 4 4 2 2 4 
1 169 
55 95 
6 
50 56 
11 3 7 
22 27 
22 9 
4 50 
71 
8 
32 
6 
353 2 71 
153 68 
94 1 
3 49 
213 
49 
42 4 0 
129 
22 24 
I 5 
2 7 
. . , 1 39 
64 
6 
5 
U.VORRICHTUNGEN ( 
. . F . K R A F T F A H R Z . O D 
FAHRRAEDER 
1 
1< 4 t 
! 
14 3 6 V 
8 1 
4 1 
2 l 
4 1 
. 
KRAFTFAHRZEUGE 
1 1 
1 
8 
10 < 
. 1 
. 
4 
Q U A N T I T É S 
Deu t sch land 
(BR) 
a 
1 15 
3 
13 
33 9 
2 
9 
18 
11 
1 2 
2 
11 4 
2 
4 
6 1 
5 
2 
14 8 
1 5 
2 
11 
l 38 
3 
. 3 
13 
4 
. 
) 2 642 ι 9 1 4 , 1 7 2 7 
r 1 363 1 926 
363 
8 
2 
l 
IENWI SCHER 
,EGEN D . B E ­
F4HRRAE0Ef 
12 
r 4 1 
14 
4 
9 
β 
15 14 
> 25 
L 19 
2 
1 
. . . a 
a 
6 
1 4 
7 0 
1 1 
> 250 
70 J 180 
170 
75 
10 
7 
1 
L 3 4 0 Γ 549 
4 3 5 
142 
102 
12 24 
122 ! 1 242 
95 
170 
L 131 198 
23 
51 
14 27 
1 63 
. *· 21 18 
9 2 
2 
2 
6 
4 
Italia 
10 
13 
6 
2 1 
2 3 93 
1 
6 1 
. 2 
3 8 
. 
6 8 9 
169 520 
269 
31 
218 
6 
2 
13 
10 
50 
36 262 
. 6 
3 
40 
27 
13 
6 6 27 
617 
410 207 
188 
158 
18 
5 4 
1 
185 
90 
76 
386 
. 44 
1 
2 9 
52 
12 
32 52 
42 
10 
20 
6 
35 24 
5 
, 16 
6 
4 
. 1 
9 
5 2 
21 
2 
NIMEXE 
BES IMMU'NL­
DESTINATION 
462 
4 6 8 
480 454 
500 
504 
508 512 
516 
524 
526 
6 0 4 
608 
6 1 2 616 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 6 6 0 6 6 4 
668 
680 692 
6 9 6 
700 
702 706 
7 08 
732 736 
740 
800 
804 616 
822 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 0 9 
.MART IN IQ 
INDES 3CC 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL CHIL 1 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRI E 
IRA< IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
THAILANDE V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
6 
14 
9 
4 
4 
16 
30 
14 20 1 
21 
68 
288 112 
12 
37 
2 7 2 
108 
30 
30 152 
155 
23 
34 
59 4 4 330 
16 
113 173 
19 
36 
39 77 
134 
26 11 
22 
140 
44 14 
14 
340 
276 0 6 3 
0 7 6 
664 
676 
568 
555 
109 
France 
18 
30 
4 24 
1 
15 
69 29 
1 
5 
25 
32 
3 
17 
91 
1 
5 
10 5 53 
2 
6 72 
11 
. 3 2 
4 
3 
. . 26 
. 14 
13 
4 702 
1 773 2 9 3 0 1 026 
5 74 
1 878 
5 0 1 
5 29 
26 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
Π 
14 
! 1 
i 
< a 
" 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
74 12 
21 4< 
32 
3 6 
6 
28 3 
1 ! 
1 
a 
■ 
2 
. 7 1 14 
18 
49 
212 47 
11 
30 
191 
55 
15 
22 93 
42 
2? 
41 10 52 
9 
64 86 
6 
27 
21 39 
128 
23 1 
16 
106 
41 
a 
• 
109 
550 759 
632 
822 
065 
33 
14 
12 
Italia 
. s 43 
2 
4 
7 36 
. 2 
56 
2 1 
11 
5 42 
20 
10 
2 
8 2 9 2 2 5 
5 
43 15 
2 
9 
15 36 
1 
. 10 
6 
8 
3 
. 1 
3 2Zl> 
9 1 0 2 3 1 * 
1 328 
433 
915 
29 
12 
71 
APPAREILS ELECTR D ECLAIRAGE ET DE S I G N A L I S A T I O N E S S U I E ­
GLACES DEGIVREURS OISPOS 
POUR :YCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS 0 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 0 3 2 
034 
036 
038 048 
0 50 204 
206 
236 272 
302 
306 
322 370 
390 
400 
404 
1000 
î o i o 10 11 
1020 
1021 
1330 
1331 10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V U L T A . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD .MAUAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 1 
1 
8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 022 
024 
026 023 
0 30 
032 
034 C36 
038 
040 
0 4 2 
045 
0 4 6 05 0 
052 
054 060 
062 
066 
068 200 
204 
208 212 
2 16 
220 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL IE ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND POLUGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
I T I F S ANTIBUEE ELECTRIQUES 
ET AUTOMOBILES 
ECLAIRAGE Ρ 
70 
510 
336 598 
19 
26 
44 
120 61 
134 
169 
248 7 1 
11 54 
49 
82 81 
33 
13 
27 12 
17 
235 
12 
116 
534 5 84 
175 
750 
40 2 
267 6 1 
7 
. 167 
40 20 
2 
1 
• 5 
. . 1 
8 
. . 35 
39 
82 77 
33 
4 
. 11 
3 
54 
• 
616 
230 3 86 
76 
17 
307 
223 45 
1 
B ICYCLETTES 
1 
a 
13 2 
a 
a 
a 
2 1 
1 
1 
. , 2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. a 
a 
• 
4 Í 
22 24 
14 
e IC 
4 
a 
• 
5) 
li a 
a 
1 
: 5 
8 
24 
3 
a 
2 
a 
i 
9 
1 2 9 
6i 6 ' 
59 
39 
f 
a 
2 
• 
37 
156 
65 
a 
17 
a 
33 
36 54 
53 
101 
75 6 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
21 1 
12 
169 
3 
865 
275 590 
558 
304 
29 
24 4 
3 
ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
0 6 5 
6 0 1 
813 
9 1 6 
9 7 9 0 1 6 
48 
9 4 8 0 4 
0 4 1 
664 
9 4 6 101 
235 
257 
380 
17 
2 4 1 227 
355 
49 120 
97 
73 
21 27 
2 30 
375 50 
143 
20 
a 
I 157 
8 08 
688 
306 360 
2 
11 212 
775 
144 
186 169 
248 
95 
87 
a 
5 25 
12 
49 
a 
1 
a 
. 5 
183 
342 37 
25 
• 
4 
3 ' 
23 
37 1 
71 
ZÌ 3 
2 
1 
10 
4 
2 j 
a 
1 3 
2 
a 
1 1 
52 
i 
4 
350 
053 
644 
a 
6 7 0 453 
41 
73 558 
062 
477 
645 658 
B43 
116 
232 
a 
85 110 
275 
a 
21 
64 
46 
21 12 
14 
11 1 
29 
9 
26 
1 3 * 
218 565 
a 
25 
10 
74 1 
72 
42 
162 65 
3 15 
9 
a 
4 
. 9 
2 
. a 
12 
• 
1 4 6 2 
9 4 3 519 
466 
365 
50 
16 10 
3 
6 7 4 
320 
327 
1 182 
a 
192 
1 
8 30 
176 
43 
114 2 7 1 
142 
45 
59 
17 
150 9 1 
16 
a 
99 
32 
25 
. 9 
33 
22 1 2 
88 
1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
355 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r . 
Schlüssel 
Code 
per* 
232 
236 
2 4 4 
248 
272 
276 
280 
2 3 4 
233 
3 0 2 
3 0 6 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
404 
412 
426 
436 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
62 8 
632 
6 36 
6 6 0 
664 
668 
6 6 0 
692 
6 9 6 
702 
706 
708 
720 
7 3 2 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
SIGNAL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
02B 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
0 5 4 
204 
2 08 
216 
224 
248 
272 
276 
268 
102 
3 30 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
464 
484 
500 
504 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
6 6 8 
660 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
2 
11 
28 
8 
2 
2 
7 
S 
3 
6 
β 
9 
10 
4 
5 
6 
10 
6 
4 
87 
165 
25 no 2 
1 
4 
3 
6 
48 
2 
11 
4 1 
19 
3 
12 
28 
β 
6 
58 
23 
5 
6 
7 
4 
26 
7 
22 
5 
2 
14 
16 
7 
3 
16 
5 
123 
3 
5 
3 
θ 6 32 
3 100 
5 532 
4 560 
3 626 
666 
86 
96 
64 
GERAETE ZU 
296 
172 
134 
190 
453 
141 
4 
16 
165 
14 
59 
56 
46 
42 
114 
13 
15 
13 
8 
17 
14 
15 
6 
2 
7 
12 
3 
3 
3 
4 
2 5 
133 
14 
4 
S 
4 
5 S 
5 
10 
6 
9 
6 
15 
6 
13 
16 
3 
16 
49 
1 0 0 0 k « Q U A N T I T E S 
France , Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 . . . * 2 
9 
22 
* 2 
2 
6 ! 
2 
1 . 
2 
* 1 
l 
2 
8 
5 
2 
33 
1 * 
2 
. * 3 
5 
2 
3 
2 
, 8
2 
3 
8 
! 1 
. 1
1 
3 
2 
i 
3 
6 
a 
T 
* 2 
. . 1
2 
3 
. . 6 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
. 1 
3 69 
1 95 
9 
9 8 * 
2 
1 
. . 5
30 
2 
2 6 
2 9 6 
l 8 
2 
2 3 
1 15 
2 3 
6 
11 * 2 
7 3 
2 3 
4 
4 
2 
26 
5 
9 
. . 8 
Β 
4 
. 6 
3 
> 1 1 0 
2 
1 
• 
2 6 4 9 2 4 172 4 4 4 8 
8 4 4 19 32 1 4 6 6 
1 805 5 1 4 0 2 9 8 2 
1 5 4 1 3 62 2 566 
1 388 2 8 1 9 8 6 
2 6 1 3 77 3 6 4 
65 2 . 9 
6 4 a a 4 
3 a a 5 2 
M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
1 * 
76 . 1 47 
4 1 1 . 47 
2 7 6 
4 00 
16 
. 3
9 
1 2 
4 l 
5 
2 
11 
16 
. l 
2 
8 
4 
13 
1 
. 2
5 
. . 2 
. 3
, 12
1 
i 
. , a 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
7 
, 53
12 
3 
11 
328 
6 
35 
16 
27 
7 
14 
1 
3 
5 
. . 1
I 
4 
2 
. . I 
12 
3 
1 
I 
, 16 
50 
9 
, , . 1
14 
3 
8 
1 
3 
5 
10 
4 
7 
2 
1 
14 
3 1 
I ta l ia 
. . 1
4 
1 
. . 1
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
. 1
2 
13 
36 
2 
15 
13 
11 
1 339 
7 3 9 
600 
406 
240 
163 
10 
6 
29 
2 9 1 
46 
45 
157 
. 113 
1 
4 
28 
5 
19 
37 
17 
23 
64 
12 
11 
3 
. 12 
. 10 
4 
. 1
. . . 2
1 
9 
71 
4 
4 
2 
3 
39 
2 
2 
3 
4 
. 4 
1 
6 
14 
2 
. η 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPUN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
22 
12 
50 
134 
44 
1 1 
11 
31 
39 
16 
29 
65 
4 1 
43 
17 
24 
46 
57 
33 
22 
3 6 7 
819 
129 
2 8 3 
10 
10 
25 
21 
27 
207 
13 
42 
85 
99 
13 
43 
103 
25 
25 
260 
86 
20 
23 
38 
16 
63 
22 
105 
27 
12 
57 
73 
25 
15 
69 
25 
443 
23 
32 
14 
29 7 4 1 
11 375 
18 3 6 7 
14 346 
10 4 0 1 
3 6 8 4 
4 3 8 
515 
338 
France 
11 
22 
12 
44 
112 
24 
10 
I I 
2 
31 
9 
5 
29 
2 
19 
6 
5 
26 
45 
26 
2 
18 
146 
62 
11 
a 
a 
22 
16 
. 25 
1 
9 
14 
9 
l 
6 
32 
7 
1 
19 
3B 
. 4 
4 
1 
a 
3 
5 
15 
9 
2 
2 
. 15 
27 
1 
26 
1 
25 
10 
7 0 2 8 
2 9 59 
4 0 6 9 
2 660 
2 0 4 5 
I 392 
345 
449 
IB 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. 
82 
6C 
22 
9 
7 
13 
12 
. • 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a a a 
a a 
a a 
3 3 
10 12 
17 3 
1 
a a 
27 2 
5 3 
3 4 
12 3 
31 5 
6 33 
18 6 
8 3 
7 12 
16 3 
IO 2 
l 6 
6 285 58 
1 4 5 1 220 
55 12 
6 205 6 1 
IO 
8 2 
1 . 2 
2 3 
23 * 
117 65 
10 2 
2 27 4 
21 37 13 
6 43 4 1 
9 3 
3 16 18 
1 55 15 
2 12 4 
2 4 
15 21Θ 6 
7 17 2 4 
2 16 2 
16 
24 10 
3 7 
63 
16 3 
48 5 1 
12 
l 2 
r 33 13 
43 28 
> 20 1 
a a 
38 2 4 
16 8 
9 
17 5 
4 3 
1 3 
3 2 0 17 2 0 4 5 1 0 7 
135 5 717 2 5 0 4 
186 11 487 2 6 0 3 
102 9 369 1 7 0 6 
24 7 355 9 7 0 
84 1 4 5 9 736 
1 4 4 36 
3 21 4 2 
159 1 6 1 
8 5 0 9 . 3 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
204 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I BY E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERUU 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 12 I R AK 
616 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
680 THAILANDE 
817 
443 
366 
534 
1 0 3 1 
430 
10 
54 
6 2 4 
36 
162 
171 
125 
119 
2 8 6 
53 
4 4 
33 
31 
53 
70 
68 
20 
10 
23 
40 
15 
12 
12 
24 
9 1 
4 0 4 
40 
20 
11 
12 
152 
19 
26 
16 
25 
16 
47 
21 
34 
46 
16 
48 
164 
a 
177 
94 
67 
908 
53 
. 12 
35 
3 
12 
17 
6 
25 
37 
. 2 
7 
31 
13 
65 
5 
. 9 
22 
1 
. 10
. 16 
. 35 
3 
. 2 
1 
. . 1
6 
5 
1 
3 
4 
. , . 5 
24 
a 
. 
l 16 3 0 0 
5 113 146 
4 . 1 4 1 127 
6 
. 1
, a 
. 2
2 
. . 2
I 
. 1
5 
. 1
4 6 1 
123 
34 342 
β 2 
32 10 
697 9 2 
20 10 
95 5 3 
50 104 
73 46 
16 7 4 
4 1 2 0 7 
4 46 
11 3 0 
14 7 
» a a 
1 38 
4 l 
1 14 48 
7 13 
1 
1 
39 
14 1 
2 
2 9 
2 4 
59 32 
132 2 3 6 
26 11 
2 13 
1 8 
2 9 
32 120 
11 8 
19 6 
10 
e 12 
15 
31 13 
14 3 
15 19 
10 3β 
9 7 
42 1 
106 3 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nofes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
700 
702 
706 
70Θ 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
LOlO 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 a 
24 
23 
29 4 
L5 
2 810 
1 2 4 4 
1 566 
1 127 
72 7 
4 3 7 
22 
23 
l 
968 — Janvier­Decern b re e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITES 
France r Bolg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 
î * 
l '. 
b 
21 
23 
10 3 
3 
6 9 4 16 2 9 2 3 
5 4 5 7 2 151 
1 4 9 9 ­ 772 
9 1 8 
49 2 
57 1 
15 1 ­
16 
556 
4 3 5 
216 
4 
2 
A N O . E L E K T R . BETR I EBSAUSRUESTUNGEN F . K F Z OD.FAHRRAEDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 3 2 
2 3 6 
244 
2 4 8 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 84 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
624 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 4 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
702 
706 
708 
720 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
L O H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 4 6 8 
977 372 
¿71 .058 
100 7 
39 
6 4 1 
27 
76 
L02 
59 
16 
37 
48 
16 
20 
3 
2 
3 
23 
7 
30 
15 l 
16 
26 2 
2 
2 
12 3 
28 2 
2 
2 5 
L2 4 
2 3 
7 
4 
5 
1 5 2 
5 
g 
1 3 
7 
5 
45 
170 
19 
30 1 
2 5 
a 2 
9 
3 
7 
20 
1 6 
10 3 
1 
1 7 1 ι 2 
19 6 
5 
2 
2 3 
2 
6 
¿, 
2 
7 
7 
4 
2 
3 
19 2 
7 
5 
5 764 
3 643 
2 120 
1 448 
1 0 3 3 
6 38 
97 
189 
34 
12 15 l 377 
6 2 0 . 1 * 333 
36 5 323 
117 9 8 
3 1 . 1 5 2 6 
26 1 1 59 
1 ­ ­ 5 7 , 
36 
13 
15 
44 
14 6 
13 
20 
6 e 3 
I 
1 , 
ι 9 
7 
26 
149 
15 
2 0 « 2 . 
2 
2 . 
8 3 , 
27 2 . 
2 
2 
5 H 
4 · 2 , 3 
5 
3 
2 
14 
2 3 
7 
13 7 
5 
19 
39 
13 
15 1 
2 5 
9 
1 
4 
3 
5 
11 
9 
6 ι 1 
5 
5 
1 
17 4 
5 
1 
2 
2 4 
2 
2 
2 
2 1 
10 2 
7 
5 
31 
5 9 0 
12 
56 
45 
37 
4 
13 
8 
7 
15 
î 2 
12 
2 
1 
î 
. , , . 1 
. . . 1 
, , 1 
1 
, „ 1 
1 
„ , 22 
126 
6 
14 
! LÔ 
[ 2 
2 
1 2 
'. î 8 
. , . 
1 6 1 7 31 4 1 3 6 8 5 
8 0 4 25 3 7 2 558 ­
813 5 4 l 127 
2 87 4 3 1 0 4 6 
1 4 7 2 2 823 
510 2 2 66 87 2 . 2 
187 · · 1 15 . . 1 5 
Italia 
8 
2 
3 
16 
1 
I L 
1 175 
5 3 9 
6 36 
4 72 
2 4 1 
Ibi 
2 
5 
1 
64 
10 
8 
137 
13 
1 
1 
14 
2 
5 
12 
8 
6 
11 
20 
3 
1 
2 
. 2 
. 2 
1 
1 
5 
. . . 4
. . . . a 
. . . . . . . 3
1 
i 1 
. , 4 
5 
. 1
. . -- , . . 2 
i 2 
7 
2 
I 
2 
1 
. 1
. 2
3 
3 
390 
219 
171 
106 
59 
56 
6 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 0 INDUNES IE 28 
7 0 2 MALAYSIA 19 
706 SINGAPOUR 55 
708 P H I L I P P I N 59 
7 3 2 JAPON 98 
740 HONG KONG 14 
800 AUSTRALIE 47 
1000 H 0 Ν D E 7 6 9 2 
1010 CEE 3 192 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 0 0 
1020 CLASSE 1 3 0 6 7 
1 0 2 1 AELE 1 8 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 2 6 
1031 .EAMA 104 
1032 . A . A O M 103 
1040 CLASSE 3 6 
France 
a 
a 
2 
a 
5 
1 792 
1 2 4 3 
545 
264 
159 
2 6 1 
85 
82 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
33 6 
10 6 
23 2 
17 1 
6 
6 1 
3 
• * • 
VALEURS 
Dou fsch land 
(BR) 
5 
1 ï 
45 
59 
31 10 
8 
2 364 
393 
1 9 7 1 
1 353 
<)')9 
6 l 7 
9 
1 
1 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE­GLACES OEGIVREURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTR 
P3JR CYCLES ET AUTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 4 4 6 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 4 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS l 850 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 1 1 
0 0 5 I T A L I E 1 9 9 3 
0 2 2 ROY.UNI 523 
0 2 6 IRLANDE 4 3 
0 2 8 NORVEGE 2 5 4 
0 3 0 SUEDE 2 104 
0 3 2 F INLANDE 171 
0 3 4 DANEMARK 4 9 1 
0 3 6 SUISSE 6 9 9 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 0 
0 4 0 PORTUGAL 100 
0 4 2 ESPAGNE 183 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 3 
0 5 0 GRECE 102 
0 5 2 TUP.OJIE 132 
0 6 0 POLOGNE 22 
0 6 2 TCHECOSL 21 
0 6 4 HONGRIE 2 2 
066 ROUMANIE 142 
2 0 0 A F R . N . E S P 47 
2 0 4 MAROC 143 
2 0 8 . A L G E R I E 828 
212 T U N I S I E 108 
216 L I B Y E 166 
2 3 2 . M A L I 11 
2 3 6 . H . V O L T A 10 
2 4 4 .TCHAD 14 
2 4 8 .SENEGAL 73 
268 L I B E R I A 17 
272 . C . I V O I R E 141 
2 7 6 GHANA 23 
2B0 .TOGO 16 
2 8 4 .DAHOMEY 10 
2 8 8 N I G E R I A 43 
302 .CAMEROUN 68 
3 0 6 . C E N T R A F . 2 4 
314 .GABUN 11 
3 1 8 .CONGOBRA 16 
322 .CONGO RD 48 
330 ANGOLA 32 
334 E T H I O P I E 23 
346 KENYA 95 
350 OUGANDA 13 
352 TANZANIE 2 4 
366 MOZAMBIOU 59 
370 .MADAGASC B8 
372 .REUNION 49 
378 ZAMBIE 35 
390 R . A F R . S U D 2 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 1 6 
4 0 4 CANADA 133 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 9 
4 4 0 PANAMA 10 
4 5 6 D O M I N I C . R 13 
4 5 8 .GUADELOU 36 
4 6 2 . M A R T I N I O 57 
4 8 0 COLOMBIE 20 
4 8 4 VENEZUELA 53 
4 9 6 .GUYANE F 19 
504 PEROU 43 
5 1 2 C H I L I 1 2 5 
528 ARGENTINE 171 
6 0 4 L I B A N 56 
6 0 8 SYRIE 13 
6 1 2 IRA< 17 
6 1 6 IRAN 97 
6 2 4 ISRAEL 7 3 
6 2 8 JORDANIE 10 
632 ARAB.SEOU 112 
6 3 6 KOWEÏT 4 7 
6 4 4 KATAR 30 
6 5 6 ARAB.SUD 10 
6 6 0 PAKISTAN 16 
6 6 4 INDE 18 
6 6 8 CEYLAN 19 
6 8 0 THAILANDE 36 
6 9 2 V I E T N . S U D 32 
6 9 6 CAMBODGE 14 
702 HALAYSIA 32 
706 SINGAPOUR 4 2 
708 P H I L I P P I N 22 
720 CHINE R.P 15 
7 4 0 HONG KONG 18 
800 AUSTRALIE 123 
804 N.ZELANOE 18 
8 1 8 .CALEDON. 45 
822 .POLYN.FR 33 
1 0 0 0 M O N D E 25 6 3 1 
1010 CEE 14 177 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 504 
1020 CLASSE 1 7 300 
1 0 2 1 AELE 4 5 6 0 
1030 CLASSE 2 3 9 6 3 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 9 
1032 . A . A O M 1 0 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 237 
. 2 7 2 0 
2 3 9 
617 
225 
180 
6 
50 
279 
73 
111 
2 67 
103 
47 
69 
145 
35 
16 
12 
12 
4 
92 
45 
118 
612 
102 
128 
11 
10 
14 
58 
17 
1 38 
18 
16 
10 
39 
65 
23 
11 
18 
37 
25 
13 
91 
11 
13 
52 
84 
48 
34 
135 
3 39 
91 
145 
10 
12 
34 
57 
13 
34 
IB 
34 
71 
146 
32 
4 
15 
19 
30 
4 
106 
32 
30 
4 
a 
a 
17 
14 
30 
12 
11 
14 
6 
14 
4 
73 
14 
44 
33 
9 5 0 9 
4 0 5 1 
5 4 5 8 
2 036 
1 0 5 6 
3 2 2 7 
5 1 * 
1 0 5 3 
1*5 
43 71 
a 81 
14 
68 45 
3 8 
3 7 
5 
2 
1 
5 
1 
• l 
1 
2 
7 
1 
14 
12 
2 
1 
9 2 43 
7 2 06 
2 37 
3 26 
9 2C 
9 12 
) . 4 
4 048 
1 610 
1 502 
• 1 757
273 
30 
198 
1 707 
92 
3 61 
32 7 
248 
28 
M 
^2 
5L 
103 
1 
9 
16 
39 
1 
14 
8 
• 7 
■ 
• e 
• • 2 
4 
* • 2 
3 
1 
e 
• 4 
b 
e 
2 
• 2 
3 
3 
e 
l 
93 
820 
4 1 
7 B 
• e 
• e 
5 
15 
• 4 
44 
4 
13 
4 
l 
67 
36 
5 
5 
10 
• 6 
1 
« 2 
10 
1 
e 
IO 
14 
14 
• 8 
43 
3 
1 
• 13 9 5 1 
8 917 
5 034 
4 5 38 
3 142 
429 
13 
9 
67 
Italia 
¿ì 
6 
IO 
65 
4 
34 
3 4 9 5 
1 535 
1 9 5 9 
1 4 1 2 
7 2 0 
5 4 1 
7 
14 
5 
304 
47 
45 
48 1 
• 6 0 
6 
5 
113 
4 
l 8 
74 
38 
25 
32 
145 
15 
t 1 
9 
• ? 
1 1 
ι 1 ι 7 
b 
ì 1 
­• * I 5 
• • ι ­• 2 
• * e 
• • • 1 0
2 
1 
4 
4 
1 
1 
• 22 
-ΐ5 
1 
b 
• ι 
-• 2 
9 
* 5 
10 
2 Ι 
10 
5 
1 
9 
7 
1 
Ι 
5 
■ 
• L 5 
1 8 
* 12 
2 
1 1 
1 4 
1 
1 
6 
7 
1 
■ 
* Ι 829 
8 7 6 
9 5 3 
63 7 
333 
¿9 1 
?4 
9 
25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Dezember —19 ­ Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
P»xs 
TRAGB 
NER SI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IRE ELEKTR 
ROMQUELLE, 
F r a n c e , 
1000 l g 
Belg.­Lux. HedeAsnd 
SCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(8R| 
M IT E I G E ­
AUSGENOMMEN GERAETE DER T A R I F N R . 8 5 0 ­
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
002 
0 0 3 
005 
028 
030 
0 36 
03B 
042 
048 
0 5 2 
0 6 4 
204 
272 
4 1 2 
504 
508 
512 
5 16 
528 
616 
560 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AN OER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
02B 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 4 
204 
20B 
236 
248 
272 
2Θ4 
30 2 
306 
314 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
46 2 
504 
508 
512 
616 
652 
656 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
HÄNDE 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
16 
1 
5 
23 
3 
') 2 
4 
3 
1 
1 
. 4 
9 4 
7 
67 
27 
7 
56 
24 
. 2 
: TRAGBARE 
58 
99 
76 
39 
58 
10 
29 
33 
4 
13 
52 
29 
5 
45 
6 
13 
2 
25 
68 
10 
27 
85 
3 
21 
7 
2 
39 
9 
3 
189 
17 
3 
10 
2 
4 
1 
1 
3 
8 
3 
1 141 
329 
813 
453 
1 70 
158 
:c2 95 
3 
» . I N D U S T R I I 
N M . INÜUK1 
. 
23 
34 
33 
32 
24 
ELEKTRIS 
42 
13 
25 
3 6 
. 19 
3 
1 
4 
16 
12 
1 
42 
12 
2 
25 
67 
10 
27 
63 
3 
21 
3 
1 
39 
9 
1 
179 
13 
. 10 
. 1
. . . . • 
712 
117 
'»26 
306 
i>5 
318 
194 
T3 
2 
: H E LEUCHTEN 
2 2 
16 
6 
1 4 
9 29 
8 22 
1 \ 
ï ; 
t 1 
. . • 
­ U . LABUROEFEN.E INRICHTUNG. 
ION JD.OIELEKTR.ERWAERHUNG 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
, 3
16 
1 
. . 2
6 
2 
3 
3 
1 
1 
. 4 
59 
6 
53 
26 
7 
25 
. a 
2 
29 
29 
4 1 
. 22 
5 
8 
29 
2 
8 
28 
17 
2 
10 
3 
3 
. 1
3 
1 
1 
3 
8 
2 
2 7 0 
120 
150 
119 
97 
3 0 
4 
2 
1 
Z.WARMBE­
Italia 
25 
12 
16 
9 
. 1
2 
1 
1 
ι 7 
I 
91 
62 
29 
20 
12 
9 
4 
. ■ 
.MA SCH INE N 
'ISW.ZUM ELEKTR.SCHWEISSEN,LÜETEN ODER SCHNEIDEN 
OEFEN 
ABFAF 
0 0 1 
004 
005 
060 
1000 
1010 
I U I 
1020 
1040 
H IDEk 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 30 
0 32 
Z.AUFBERE 
LFN 
1 
1 
4 
6 
12 
5 
7 
1 
6 
»TANOSOEFE. 
' .76 
119 
205 
98 
188 
116 
16 
129 
7 
TEN V.KERNBRENNSTOFFEN OD. 
19 
1 
7 
6 
6 
. . " 
1 
. , 4
6 
11 
4 
7 
1 
6 
10 
1 
1 
54 11 
a 
_ a 
21 
" * 
R A D I O A K T . 
4 1 3 
99 
66 
182 
99 
I B 
108 
7 
53 
. 1 17 
26 
. 13 
. . " 
NIMEXE 
BESllMMUlNL» 
DESTINATION 
8 5 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR 'POPRE SOURCE D ENERGIE NON REPRISES AU 
8 5 1 0 . 1 0 LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
002 
003 
005 
026 
030 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
052 
0 6 4 
204 
272 
412 
504 
506 
512 
516 
529 
6 16 
6 6 0 
708 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IT AL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
15 
14 
34 
11 
36 
15 
25 
10 
36 
143 
16 
31 
67 
49 
111 
25 
49 
47 
15 
11 
10 
50 
8 8 1 
65 
815 
292 
91 
500 
62 
4 
21 
B 5 1 0 . 9 0 AUTRES LAMPES ELECTR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
042 
048 
050 
054 
204 
208 
2 36 
246 
272 
294 
302 
306 
314 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
462 
504 
506 
512 
6 16 
652 
656 
800 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
IRAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FOURS 
312 
4 1 1 
402 
144 
294 
100 
120 
263 
23 
84 
363 
20 3 
33 
151 
48 
40 
12 
48 
207 
27 
67 
2 4 1 
10 
57 
22 
13 
9 1 
30 
17 
508 
62 
27 
26 
14 
24 
18 
13 
12 
36 
23 
4 8 5 1 2 
l 562 
3 2 8 9 1 
2 0 9 7 
1 187 
1 160 
556 
300 
23 
1 
. 9
. . . . 8 
, . . 31
67 
23 
. . 9 
. a 
4 
a 
• 174 
10 
163 
8 
. 155 
61 
4 
­
a 
1 
2 
1 
1 
, . 1
1 
. ­
1 
2 
2 
PORTATIVES NON REPRISES 
a 
136 
50 
62 
127 
2 
50 
7 
2 
12 
50 
36 
4 
122 
. 34 
12 
47 
189 
27 
67 
235 
10 
57 
6 
5 
90 
30 
4 
3 83 
30 
27 
i 
026 
395 
6 33 
750 
161 
6 76 
522 
2 74 
7 
12 
. 21
4 
1 
2 
4 7 
37 
10 
8 
3 
1 
t . • 
θ 
54 
. 23 
2 
28 
2 
i 
133 
87 
46 
4 0 
34 
6 
. 1
1 
NO 
AU 
2 
1 
1 
Italia 
B509 
13 
13 
25 
11 
38 
15 
25 
2 
38 
143 
18 
. . 26 
102 
25 
40 
47 
15 
7 
3 
50 
685 
52 
633 
2 64 
91 
328 
a 
. 21
18 
18 
16 
NO 8 5 0 9 
194 
176 
278 
. 164 
64 
62 
2 5 1 
13 
70 
310 
165 
29 
23 
24 
18 
. 12 
123 
49 
27 
1 
5 
21 
17 
12 
12 
38 
13 
282 
812 
4 7 0 
217 
9 5 1 
2 39 
20 
24 
14 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
APPAREIL 
8 5 1 1 . 1 1 FOURS 
0 0 1 
0 0 ' . 
005 
0 6 0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1040 
POUR LA SEPARATION 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
SOUDER BRASER OU COUPER 
OU LE RECYCLAGE DES 
IRRADIES FOURS 
TRAITEMENT OES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
FRANCE 
ALLEM.FED 
IT AL I E 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
B 5 L 1 . 2 1 FOURS 
0 0 1 
002 
0 0 Ì 
0 04 
00b 
022 
026 
0 30 
032 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T AL I E 
R ΟΥ . U ΝI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
13 
14 
13 
33 
73 
39 
33 
1 
33 
A RESISTANCES 
1 0 9 0 
358 
480 
313 
607 
629 
70 
357 
26 
14 
. • 
14 
14 
. . • 
. 97 
43 
74 
31 
28 
. . " 
13 
, 13
33 
59 
25 
33 
1 
33 
19 
. 6 
114 
1 
. . 31 
* 
POUR LE 
1 
3 
24 
i , . " 
968 
254 
327 
575 
5 8 1 
70 
326 
26 
98 
45 
53 
35 
. 6 
6 
5 
7 
2 
18 
1 
. 5 
23 
1 
12 
6 
3 6 1 
2 3 1 
130 
8 2 
38 
38 
13 
1 
1 
102 
4 
104 
101 
19 
. • 
'} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
358 
Januar 
Londer­
¡¿filussel 
C o d . 
pers 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
206 
220 
2 7 6 2 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 30 
702 
703 
7 2 4 
723 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BAOOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 2 
0 5 6 
066 
6 1 2 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
7 1 
6 
1 
2 
2 
­EN 
21 
124 39 
242 
142 
97 
405 
34 
3 3 0 
203 
830 
196 
107 
53 
3 
4 
1 
17 
7 
4 
57 
45 
5 
4 1 
4 
16 
58 
22 
9 
177 
17 
20 
20 
40 
240 
102 
7 
32 
28 
9 
149 
2 0 
302 
2 0 9 
4 
5 
14 
9 
926 
0 6 7 
8 39 
717 
6 8 9 
380 
4 
13 
742 
11 
16 
17 
1 
21 
8 
6 
9 
123 
50 
72 
11 9 
12 
29 
INOUKTIONSOEFEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 3 4 
503 
512 
528 
608 
6 1 2 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
728 
732 
800 
6 94 
151 
211 
136 
560 
170 
125 
115 
96 
17 
4 1 
2 0 
12 
193 
350 
19 
114 
41 
15 
245 
1 
63 
211 
157 
4 
18 
26 
36 
6 
3 
5 
3 
90 
65 
9 39 
45 
39 
104 
34 
1968 — Janvier­Décembre 
France» 
1 
14 
ï 
4 
35 
1 12 
33 
79 
24 
22 
44 
4 
4 
12 
2 
2 
18 
. 9
36 
3 
35 
2 
2 
15 
. 18 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
1 
a ã 
18 
29 
4 9 
1 
2 0 
6 
14 
11 
2 
2 
­
UND OEFEN FUER 0 
i 
36 
23 
3 
4 
41 
9 
3 
29 
6» 
1 
3 
10 
4 
1 
1 
3 
» . 
i 2 1 
¡ 12 . i 1 
1 
> 8 
! 
. 3 
' 
ι e 
3 
4 
. , 4 
. . ■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
19 101 
37 
Ββ 
105 
67 
77 
34 
87 
7 1 
10 
2 
56 
53 
1 
4 
1 
17 
7 
3 
57 
40 
5 
6 
4 
16 
22 
22 
3 
104 
17 
1 
20 
38 
12 
102 
7 
32 
28 
9 
42 
20 
51 
209 
4 
5 
13 
9 
2 7 6 7 
7 8 0 
1 9β7 
1 0 9 3 
4 6 9 
595 
. 1
2 9 9 
11 
13 
15 
, 3
4 
6 
• 
69 
43 
26 
6 
6 
13 
. a 
7 
ELEKTR.ERWAERHUNG 
) 106 
» S 56 
> 4 1 
r 50 
2 1 
, 14 
94 
12 
, 
I . 
. ï 2 
1 5 
11 
46 
55 
14 
270 
35 
116 
189 
31 
99 
97 
2 
5 
27 
20 
10 
156 
2 4 5 
. 92 
1 
13 
225 
1 
43 
199 
155 
ι 
4 
. . 2 
71 
29 
9 
39 
45 
39 
49 
2 0 
Italia 
9 
2 
153 
19 
1 
279 
. 2 4 1 
132 
1 816 
196 
45 
36 
1 0 7 3 
226 
107 
2 5 1 
i • 
4 820 
197 
4 6 2 3 
4 8 1 
176 
1 7 1 1 
. . 2 4 3 1
5 
. 5 
1 
1 
. , . 4
14 
9 
. 9 
. 22 
. . . . 1
. . 1
. 19
18 
. . . . 6 
ι 2 
2 
24 
. 6 
1 
5 
, 19 
10 
NIMEXE 
BEST IMMUN.» 
DESTINATION 
034 
0 3»; 
03'"· 
04 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
2 0 8 
220 
276 
268 
3 30 
366 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 8 0 
464 
500 
504 
508 
512 
526 
604 
6 16 
624 
6 6 0 
6 6 4 
666 
6 6 0 
702 
7 06 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B 5 1 1 . 2 3 FOURS 
0 0 1 
002 
005 
052 
056 
0 6 6 
6 1 2 
624 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
IRAK 
ISRAEL 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 5 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
220 
390 
4 0 0 
404 
412 
426 
484 
506 
512 
528 
609 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
660 
728 
732 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
1 
14 
2 
11 
4 
2 
3 
3 
107 
475 
172 
2 7 1 
376 
272 
495 
81 
737 
283 
5 0 4 
222 
2 4 9 
159 
15 
14 
11 
17 
13 
12 
87 
152 
23 
20 2 
10 
35 
136 
37 
18 
576 
32 
56 
40 
107 
342 
233 
31 
106 
43 
19 
217 
100 
4 80 
379 
17 
31 
112 
16 
154 
6 4 6 
306 
106 
0 6 1 
9 4 4 
9 
31 
252 
A BAIN 
25 
26 
30 
10 
94 
13 
16 
19 
302 
9 1 
2 1 1 
33 
22 
72 
1 
1 
107 
France 
16 
99 
. 14 
1 
17 
58 
3Ö 
11 
ιό 
17Θ 
734 
2 44 
490 
169 
157 
217 
7 
19 
104 
. 4 
4 
• 68 
. • 19 
128 
11 
118 
5 
5 
26 
1 
1 
88 
1000 DOILARS 
Belg.-Lux. 
. a 
1 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
: 
39 
7« 
72 
V' 
i ■ 
(SR) 
89 
353 
159 
156 
303 
191 
124 
80 
298 
I B I 
32 
42 
112 
159 
4 
14 
11 
17 
13 
9 
67 
123 
2 1 
23 
10 
35 
71 
36 
7 
384 
32 
9 
36 
102 
37 
233 
108 
43 
19 
4 1 
100 
54 
3 7 9 
17 
31 
109 
16 
4 1 9 37 7 7 2 3 
140 28 2 124 
278 10 5 599 
2 2 0 
32 
3 197 
1 734 
56 7 1 4 
a 
a 
a 2 
7 5 
2 
. 
a 
a 
924 
1 20 
! 
10 , 
a 
a 
17 
26 
a 
6 
6 
16 
• 13 18 124 
1 
11 
l i 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
2 
1 
6 1 4 
567 
575 
5 6 1 
6 4 1 
563 
2 5 9 
287 
135 
50 
162 
4 1 
93 
460 
6 7 1 
30 
161 
299 
51 
675 
30 
221 
434 
450 
67 
58 
52 
64 
17 
10 
10 
45 
2 5 1 
161 
46 
168 
153 
197 
446 
140 
. 10 
. 2 1 9 
4B 
Β 
34 
22 
l í 
27 
45 
2 
1 
1 9 0 ! 
32C 
6 69 
12 55 
a 
13 ■ 
a 
" 
10 
10 
33 
a 
12 
Italia 
23 
13 
100 
353 
299 
422 
102 
1 4 1 4 
180 
105 
19 
59 
11 
1 1 9 4 
30 5 
176 
4 2 6 
2 
­5 2 4 1 3 l i 
4 9 2 9 519 
155 
2 186 
a 
a 
2 2 2 2 
4 
a 
. a 
a 
7 
a 
* 19 
4 
15 
7 
7 
l 
­a 
7 
OU PERTES DIELECTRIQUES 
a 6 7 1 
3 8 9 146 
. 158 253 
1 0 4 6 106 439 
3 0 7 79 110 
3 33 189 
63 
a 
a 
73 
a 
131 4 
38 12 
a 
a 
24 « 
150 
33 
4 0 
65 
8 299 
2 5 9 
2 2? 2 8 4 . 
lì . 4 ' 
2 
a 
; 51 
. 62 
. a 
. a 
5 
a 
. . a 
a 
. 4
l i 
3' 
Zi 
'. 
si 
f! 
612 
a 
101 
13 
26 
585 
30 
121 
4 0 4 
4 4 9 
6 
a 
6 
a 
1 
4 
a 
a 
2 0 1 
61 
46 
166 
153 
197 
367 
119 
38 
22 
2 
73 
79 
28 
31 
12 
29 
42 
16 
6 
10 
. 43 
18 
. a 
a 
a 
a 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r 
Schlüssel 
C o d . 
per* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 N I 1 E R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
*»BU 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
ÒÕ4 
6 1 6 
6 2 4 
ö u O 
6 6 4 
6 8 U 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N R I 
I N D U K 
1 ) 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
­ » 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
6 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
r » o 0 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 3 2 1 
I 7 5 5 
2 5 6 5 
1 7 0 8 
5 0 1 
' . 2 1 
­ . 3 7 
E L E K T R I S C 
3 6 7 
19 3 
7 5 2 
3 3 5 
1 2 4 
l o l 
2 4 
4 5 
3 4 5 
1 9 
2 7 
1 5 8 
3 7 
3 5 
5 0 
1 9 5 
2 7 
o 7 
1 8 1 
4 
-19 
7 
3 
1 4 3 
5 5 
1 6 
3 9 
9 
5 9 
34 
3 6 3 
5 7 
5 1 1 
4 
7 3 
1 1 9 
4 
5 
3 4 
2 4 
6 
1 9 
1 6 
5 6 
1 
5 
8 3 
4 3 
' • 1 
3 
5 
2 6 4 
2 
5 8 7 8 
1 7 9 1 
4 0 6 6 
1 7 1 3 
8 0 9 
1 4 5 7 
8 
1 1 4 
0 1 4 
I h T U N G E N ZL 
F r a n c e » 
9 0 
6 7 
1 3 
6 
8 
4 
a . 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 1 8 5 
3 3 6 
3 4 9 
2 3 0 
3 1 
5 4 
. 
6 5 
H E I N D U S T R I E ­ U N D 
4 7 
2 
17 
1 
3 
a . a , 2 
2 
t, 
7 
6 
1 
Ί 
a 
4 1 
i 17 
1 
3 
3 
1 
12 
3 4 
. 
# , a 
. . 1 
. 5 
1 1 
a 
2 6 4 
5 2 9 
6 6 
4 6 3 
4 1 
7 
3 7 2 
6 
i l i 
5 0 
1 1 2 
3 
3 
2 0 
1 4 
1 1 « 
24 
2 1 
1 
3 
M W A R M B E H A N O E L N \ 
Γ I O N O D E R D I E L E K T R I S C H E R ERl· 
2 9 1 
1 0 3 
1 4 
5 2 
7 2 
0 4 
30 
5 
5 
3 
3 3 
2 0 
5 7 
4 6 
5 
1 
1 7 1 
2 7 
8 6 
2 - . 
7 
5 
4 
1 6 
1 3 
9 
5 
4 8 
1 
1 
9 
8 
16 
1 
6 0 
1 3 5 5 
6 3 2 
8 2 2 
1 0 9 
1 8 5 
1 I S 
6 
5 
lo 2 
a 
2 
7 
3 
, . 1
. 2 
, 1 
4 
3 
. „ 
i . . . . , • 
18 
1 3 
2 5 
19 
9 
7 
4 
1 
6 
' 
8 
7 
1 
• t 
Nedeetond 
5 3 5 
2 0 9 
3 2 6 
2 7 8 
0 9 
4 7 
. . 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 5 0 
6 1 1 
1 7 3 9 
1 1 5 9 
2 9 0 
2 4 β 
. . 3 3 3 
L A B O R O E F E N 
2 1 
7 5 
4 7 
6 5 
. . 3 
4 
2 
. 1 1 
. 1 
. . 1 
i 
. . l 
. 1 
. 1 
. . , . 1 
. 2 0 
i 
. . 1 
. . ­
2 6 Í 
1 4 3 
1 2 1 
1 7 4 
6 4 
7 4 0 
. 1 2 3 
7 5 
2 4 
4 4 
3 4 2 
1 8 
1 7 
1 4 3 
3 4 
1 2 
2 8 
1 5 7 
6 
5 6 
1 
. 3 3 0 
5 
3 
2 7 
5 5 
9 
. 7 
. 2 0 
3 8 0 
5 7 
5 9 5 
4 
2 
2 5 
4 
5 
3 2 
2 0 
4 
1 4 
1 3 
3 5 
. 4 
7 6 
4 3 
2 9 
5 
­
3 8 7 7 
1 1 0 1 
2 7 7 6 
8 9 1 4 5 0 
7 6 
3 1 
i 1 
6 6 6 
8 2 7 
1 
4 9 9 
' O N S T O F F E N M I T T E L S 
A E R M U N G 
1 13 2 1 4 
5 9 
1 0 
4 0 
1 
I I 
i 
2 
5 
1 
7 1 
8 3 
2 6 
2 
2 
9 
2 0 
3 
4 6 
3 
, 1 5 8 
2 7 
8 4 
a 
7 
4 
. 2 1 0
7 4 
5 4 
1 
4 
4 8 
. 
7 
3 
5 
1 
ö O 
t 1 8 2 9 7 5 
I 1 1 2 3 2 9 
) 7 0 6 4 6 
I 4 7 2 9 6 
ì 2 5 1 4 0 
! 2 2 8 0 
a 
4 
Italia 
1 7 1 
3 2 
1 3 8 
3 3 
2 3 
6 8 
. . 3 7 
8 0 
2 6 9 
1 8 
1 1 
2 3 
1 7 
1 4 
1 7 9 
1 0 6 
7 4 
5 6 
1 1 
3 6 
9 4 
2 
1 0 6 4 
3 6 2 
7 0 2 
1 1 2 
5 9 
2 2 4 
1 
2 
3 6 4 
2 2 
1 3 
2 4 
7 6 
5 
7 L 
3 1 
N I M E X E 
B E S l l r W M u r ­ n j 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 5 1 1 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ! » 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
2 2 8 
9 5 8 
2 7 0 
0 6 9 
4 9 3 
3 6 9 
3 
l 
2 3 1 
F r a n c e 
4 3 6 
2 7 7 
1 5 9 
6 5 
6 5 
8 1 
2 
1 
1 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 9 3 3 
3 4 2 « 
1 5 0 4 
9 3 9 
4 7 1 
1 5 0 
1 
a 
4 1 6 
N e d e r l a n d 
1 1 7 6 
6 0 8 
5 6 3 
4 7 2 
1 7 3 
8 4 
a 
a 
1 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
2 1 4 
5 0 9 
7 0 5 
0 8 4 
7 0 4 
8 9 1 
. a 7 3 0 
A U T R E S F O U R S E L E C T R I N D U S T R I E L S O U DE L A B O R A T O I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
H R t S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
I 
1 
1 4 
3 
1 0 
4 
2 
2 
3 
8 5 1 1 . 2 0 A P P A R F I L S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
0 2 :l 
010 
> V7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 2 
0 4 8 
0 9 2 
0 ■» :, 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 ' , 
2 0 9 
2 2 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
9 0 9 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
i>6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 1 
4 2 2 
7 3 0 
8 2 1 
4 9 1 
4 2 0 
4 8 
1 3 9 
5 7 7 
6 2 
1 1 1 
5 8 5 
1 3 3 
7 4 
1 9 4 
4 1 7 
5 3 
1 9 1 
5 9 4 
1 5 
1 2 5 
6 9 
1 7 
4 6 4 
2 5 1 
1 8 
6 4 
7 5 
6 8 
1 1 7 
2 2 5 
2 0 9 
2 2 0 
1 1 
9 5 
2 1 3 
1 9 
1 6 
9 6 
1 1 
3 4 
6 4 
2 4 
2 3 3 
1 5 
1 1 
6 2 7 
1 5 1 
2 5 5 
1 6 
2 6 
2 8 4 
2 0 
6 4 2 
7 0 4 
9 3 8 
8 4 7 
0 3 9 
8 8 3 
2 6 
3 6 4 
1 6 7 
. 5 6 
7 
8 1 
8 
4 8 
. ■ 
a 
. 4 
9 
7 
1 
1 5 
. 9 
1 6 
9 4 
. 1 3 
a 
. 1 6 1 
a 
3 
0 0 
4 
9 
2 5 
2 6 
. 0 0 
a 
2 3 
a 
a 
. a 
. . 2 
. 4 
a 
a 
3 2 
. 1 4 
. . 2 6 4 
• 
1 1 2 7 
1 5 4 
9 73 
1 7 5 
6 9 
5 1 9 
1 9 
3 5 6 
2 7 9 
9 Í 
a 
1C 
3 
4 Í 
1 7 8 
8 3 
a 
1 9 0 
2 
9 1 
Z' 
Z'_ 
2 
1 6 B 7 1 f 
1 0 9 4 5 ! 
5 9 2 6 C 
5 3 1 7 6 
! 1 4 : 5 74 
2 a 
T R A I T E M E N T T H E R M I Q U E 
I N D U C T I O N OU P A R P E R T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U M I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
J A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. M A J R I T A N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
■ 3 R E S I L 
C H I L I 
L I H A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C I 1 R F E S U D 
J A P U N 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
5 9 u 
6 6 5 
6 6 
4 9 6 
9 1 6 
4 4 4 
1 2 6 
3 6 
3 9 
2 2 
2 9 9 
1 2 5 
4 J 9 
1 8 3 
3 4 
6 6 
6 4 2 
1 3 1 
4 5 2 
5 8 
1 7 
2 1 
I I 
1 2 3 
9 8 
5 4 
5 0 
2 8 0 
1 1 
12 
r,9 
5 6 
9 5 
18 
3 5 0 
7 3 2 
3 4 1 
4 4 1 
3 9 6 
0 6 2 
6 6 6 
1 6 
2 3 
a 
6 0 
2 2 
1 0 1 
4 4 7 
3 6 1 
1 0 1 
1 1 7 
i ; 
7 
D E S M A T I E 
D E L E C T R I Q U E S 
1 
1 
1 0 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
7 4 6 
2 4 4 
6 8 5 
a 
4 6 1 
2 2 2 
4 6 
1 3 3 
5 7 0 
6 0 
6 4 
9 0 6 
1 2 0 
4 3 
1 3 7 
3 3 8 
2 5 
1 6 3 
6 
a 
7 6 1 
5 0 
1 7 
9 7 
2 5 1 
1 2 
1 
6 6 
a 
6 5 
1 6 7 
2 0 8 
1 2 0 
1 1 
2 0 
1 1 6 
1 9 
16 
9 5 
7 
2 6 
4 9 
L9 
1 9 3 
1 2 
10 
5 9 5 
1 5 1 
2 3 7 
3 
2 3 
. • 
0 9 5 
1 5 6 
9 2 9 
1 6 3 
6 9 8 
9 6 2 
3 
1 
7 8 4 
R E S P A R 
1 1 1 1 5 6 1 
4 2 4 
1 2 
1 3 4 3 7 
3 13 
L 1 0 1 
1 2 
2 
3 
la 
1 4 
4 
3 
3 
3 8 
1 6 
1 0 2 
2 
3 2 
a 
1 4 
1 5 
63 
3 1 
9 
12 
5 
5 2 
3 1 5 9 6 5 
1 1 0 3 0 2 
, 5 6 6 3 
) 4 4 5 1 
î 2 5 9 
1 1 1 6 
1 5 
3 2 6 
1 6 1 
3 2 
, 4 9 9 
3 3 9 
1 0 5 
14 
1 
6 
4 4 
1 2 0 
2 2 7 
1 8 2 
2 1 
2 
5 9 4 
1 3 1 
4 0 0 
3 
1 7 
. . '»2 
19 
2 3 
4 0 
2 8 0 
. . 4 4 
5 3 
4 3 
1 8 
3 5 0 
1 6 4 
0 3 9 
1 4 6 
5 1 5 
6 2 3 
5 0 1 
. * 
Italia 
4 6 9 
1 3 5 
3 3 4 
1 0 9 
8 5 
1 6 3 
• • 6 1 
2 2 1 
3 2 
2 6 
5 4 7 
• 5 9 
. . . 2 
2 5 
4 6 
5 
2 9 
1 9 
3 0 
1 9 
5 
5 3 4 
1 5 
3 4 9 
1 2 
. 2 0 4 
• 2 
3 
2 
7 9 
2 7 
9 
1 
1 0 
a 
4 7 
9 5 
. . 1 
6 
2 
1 3 
5 
1 
3 
a 
. . 2 
a 
3 
a 
2 0 
2 5 4 4 
8 2 7 
l 7 1 7 
2 8 0 
1 6 4 
3 0 3 
2 
3 
1 1 1 4 
3 
4 4 
20 3 
1 5 4 
1 3 
a 
4 9 
a 
. 5 5 
a 
1 
. 2 
1 4 
. a 
. 
. . ! . . * 
3 7 0 
4 7 
3 2 2 
2 0 6 
2 3 
1 4 
. 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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Under* 
schlussel 
Code 
per* 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 1 
F r a n c e , 
4 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
. 
■g 
Neder land 
ι 
L I C H T B J G E N S C H W E I S S M A S C H I N E N , ­ A P P A R A TE U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 B 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
o 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
3 1 B 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 1 
2 9 9 
4 3 3 
2 5 1 
3 4 4 
224 
6 
1 7 
1 1 6 
3 
9 1 
2 7 3 
1 1 0 
1 3 6 
2 4 8 
2 6 
9 0 
1 4 
2 
1 
3 2 
9 
4 
8 
4 1 
1 6 5 
3 3 
2 6 
2 2 
3 
5 
1 6 
3 
2 5 
4 
9 
1 7 
6 
1 4 
1 5 
1 6 
5 
6 
8 
1 4 
1 1 
1 1 0 
3 3 
8 
5 
5 
7 
1 6 
1 2 
8 
4 
4 
3 
7 
1 8 
9 9 
1 7 
1 0 
1 2 
2 1 
1 4 
9 
7 
3 
5 
2 6 
4 
3 
2 
7 
6 6 
6 
6 
7 
4 3 6 7 
1 6 9 6 
2 4 7 1 
I 5 3 5 
9 2 8 
6 7 1 
1 3 2 
2 1 6 
6 1 
7 9 
2 2 
1 36 
1 1 5 
5 
. . , a 
6 1 
2 
3 3 
9 1 
3 
4 
2 
"l 
1 
. a 
2 6 
9 8 
2 7 
. 
5 
1 5 
3 
1 9 
1 4 
1 4 
12 
1 1 
2 1 
2 
4 
2 
6 
4 
3 7 6 
1 5 1 
9 2 7 
1 0 5 
1 0 1 
1 30 
1 C3 
I 3 4 
3 
2 5 
6 . 
4 
4 
7 
i I 
7 
i 2 
3 
5 
1 9 9 
9 3 
6 6 
2 4 
1 6 
4 2 
5 
8 
2 5 2 
8 3 
. H O 
1 1 2 
6 9 
3 
3 
9 8 
1 
1 9 
1 1 
7 
4 8 
1 0 4 
2 
5 
ι 
. . . 3 
7 
3 9 
1 6 
6 
. . , 3 
. . . . 2 
5 
. 2 
3 
1 
. 8 5 
9 
4 7 
7 
7 
. 9 
3 
1 3 
1 1 6 3 
5 5 7 
6 1 1 
4 3 4 
2 2 0 
1 7 5 
6 
41 
3 
W I D E R S T A N O S S C H W E I S S M A S C H I N E N , ­ A P P A R A T E UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
209 
210 
1 3 4 
2 2 8 
3 4 0 
1 5 2 
5 1 
3 
1 3 5 
4 7 
3 7 
6 6 
8 7 
2 4 
1 4 4 
1 1 7 
2 0 3 
1 1 9 
« 0 9 
2 4 7 
4 9 
3 55 
1 
4 
7 
5 
13 
1 4 
1 7 7 
1 9 2 
8 0 
, 6 
1 
2 
1 1 
1 1 
1 0 
1 2 6 
2 8 
3 
I 
3 8 
1 1 1 
4 7 
1 0 
2 
3 
7 
5 
3 
1 2 
1 
9 9 
1 1 ι 
4 9 
0 4 
4 
1 
. 1 
i 
. 2 
ι 
. . 2 75
1 1 8 
, . . 
, * 
OlMNTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
2 6 9 
­ G E R A E T E 
2 5 9 
1 3 5 
3 4 5 
. 1 1 3 
1 3 6 
3 
6 
5 9 
2 
3 2 
1 9 2 
0 3 
3 7 
4 7 
17 
5 6 
3 
1 
. 3 1 
9 
1 
9 
3 
1 0 
1 
3 
2 2 
2 
. 1 
. . 4 
8 
3 
. 5 
7 
2 
1 
3 
1 
1 7 
IO 
5 
. , 5 
6 
3 
β 
. 2 
. 6 
5 
4 2 
3 
2 
9 
1 4 
1 1 
5 1 
• 
1 9 1 2 
8 5 3 
1 0 5 9 
7 6 6 
5 5 6 
2 4 0 
1 3 
2 4 
5 3 
­ G E R A E T E 
7 3 
9 5 
1 0 2 
, 9 4 
6 3 
5 0 
3 
1 2 6 
4 6 
3 4 
5 2 
7 5 
8 
12 
8 6 
1 7 9 
1 1 8 
3 0 
1 9 
2 
3 
3 4 
Italia 
3 7 
3 5 
2 
5 
ι . 7 
2 
β 
1 7 
4 5 
6 
2 3 
3 
1 
2 
1 0 
5 
7 
3 
3 
3 
1 
. . . . . . . . 1 0 
4 
. 1
. Ι 
4 
8 
. 1 
3 
6 
4 
i 7 
2 9 0 
4 2 
2 0 8 
1 16 
3 3 
8 4 
5 
1 1 
2 
7 4 
1 1 
6 
ι . 5 
3 
1 
4 
5 
3 
2 1 
. 9 6 
. . . 1 1 
. , . " 
NIMEXE 
BES IMMUrNL» 
DESTINATION 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 5 1 1 . 3 1 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
1109 
0 2 2 
0 2r, 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 9 0 
0 5 . ' 
0 9 6 
0 9 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 9 
3 0 2 
1 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 B 4 
492 4 « 6 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 9 
7 3 2 
. ­0 0 
■ï 19 
9 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S I ' A G N F 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POL i l G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y ­ ' T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
GU I Ν E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H l 3 P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEK 1 Q U E 
. G J A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U » 1 N A M 
. G U Y A N E F 
P E R 3 U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J U K D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E J O N . 
. P O L Y N . F R 
S U O I . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
ι 
1 
1 2 
5 
7 
4 
2 
2 
« 5 1 1 . 3 3 M A C H I N E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 i? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 ' , 
2 0 3 
2 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 6 
France 
1 37 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
7 
(BR) 
1 1 3 0 
A P P A R E I L S A A R C A S O U D E R B R A S E R C O U P E R 
7 t , 9 
8 9 1 
0 6 9 
6 4 2 
¡ 7 6 
5 7 0 
2 9 
6 1 
3 6 7 
1 2 
1 5 6 
7 6 9 
Mi 7 
2 7 7 
9 1 5 
1 1 6 
1 9 0 
5 9 
1 9 
4 0 
1 9 5 
5 4 
1 4 
3 1 
1 0 4 
5 1 8 
7 7 
3 8 
5 6 
1 7 
17 
5 5 
1 1 
5 8 
2 0 
2 6 
4 1 
2 0 
6 3 
4 8 
34 
1 0 
1 6 
1 7 
3 8 
2 7 
2 8 7 
9 1 
7 t 
1 5 
1 2 
1 4 
3 2 
4 7 
1 1 
14 
1 7 
1 6 
2 0 
3 3 
2 1 5 
6 9 
2 1 
30 
7 6 
5 5 
7 7 
1 4 
1 2 
1 3 
6 3 
2 4 
5 3 
1 4 
7 7 
1 7 3 
17 
1 5 
1 7 
6 6 4 
4 0 4 
2 o l 
4 34 
5 3 3 
4 5 3 
4 0 1 
6 4 6 
3 5 9 
1 9 6 
6 3 
2 0 6 
3 1 6 
1 0 
1 2 2 
5 
7 8 
1 3 3 
1 1 
1 6 
4 
1 
4 0 
39 
. . . 6 9 
3 2 5 
6 3 
1 
. . 1 7 
5 4 
11 
4 7 
2 
4 
32 
15 
6 2 
7 
3 
3 1 
2 7 
2 1 
6 4 
15 12 
14 
1 5 
I I 
1 1 
1 4 
2 6 
5 
1 6 
10 
• 
2 4 1 4 
8 6 1 
1 5 5 3 
4 9 5 
2 1 6 
9 79 
3 1 3 
4 2 2 
7 9 
A P P A R F I L S A 
9 3 9 
0 1 9 
6 4 7 
2 1 3 
7 6 2 
7 2 3 
1 5 6 
1 4 
3 5 1 
1 9 5 
1 6 7 
3 0 0 
3 76 
1 2 3 
0 1 3 
6 3 6 
6 16 
2 6 5 
7 1 2 
0 5 4 
2 7 4 
2 6 
4 7 3 
2 5 
2 6 
4 4 
3 3 
. 7 5 
8 4 
0 9 7 
9 4 8 
4 0 6 
• 2 4 9 
11 
9 
7 6 
7 3 
6 4 
9 1 4 
! 7 4 
1 9 
5 
4 0 0 
4 7 3 
2 6 0 
1 
1 6 0 
1 2 
2 0 
4 3 
32 
1 9 3 
1 S3 
22 
4 7 
61 
14 
4 , 
li 
4 9 
1 ' 
12 
2 6 
3C 
4 8 
5Í 
3 5 
3 6 9 
1 9 4 
' . 7 5 
1 9 3 
1 35 
2 7 6 
2 5 
4 9 
7 
6 3 5 
2 4 6 
a 
3 2 2 
3 2 2 
1 9 4 
E 
1 8 
1 7 0 
3 4 1 
3 5 
2 1 
9 0 
2 0 5 
6 
IC 
1 5 
9 5 
1 3 
l i 
1 0 
1 7 8 
1 9 
8 9 
1 5 
1 6 
2 1 
7 
1 5 
2 8 9 1 
1 5 2 4 
1 3 6 7 
1 0 0 0 
5 6 9 
3 6 0 
1 4 
1 0 2 
7 
8 3 6 
4 1 1 
6 6 5 
3 1 Ô 
3 0 1 
1 8 
3 5 
1 8 3 
9 
1 1 1 
5 6 7 
3 3 9 
7 5 
2 4 4 
7 8 
1 2 4 
1 1 
1 
a 
1 4 5 
5 2 
3 3 1 
1 0 
3 0 
2 
1 1 
6 6 
6 
. 1 
a 
a 
1 6 
77 
9 
2 
a 
1 5 
1 3 
5 
2 
5 2 
. 8 2 
2 6 
2 4 
a 
a 
7 1 9 
7 
1 I 
. 9 
1 
1 8 
1 0 
8 2 
1 2 
3 
2 5 
7 
5 5 
1 
13 
12 
4 
5 1 
2 2 
1 
a 
1 4 
1 5 3 
l 
2 
• 
5 7 7 5 
2 5 0 4 
3 2 7 1 
2 3 6 9 
1 6 1 1 
6 5 6 
3 8 
5 1 
2 4 6 
' E S I S T A N C E Ρ T O U T E S M A T I E R E S 
4 3 
1 3 1 
1 0 
* 
2 8 3 
3 6 9 
a 
2 0 0 
2 4 6 
2 8 
3 
1 
6 
4 
3 
2 
2 
1 3 
7 
a 
1 
3 
1 0 0 0 
4 4 6 
a 
a 
a 
. a 
a 
" 
­ . 3 5 
5 3 1 
4 1 6 
a 
6 6 2 
2 6 5 
1 5 3 
1 0 
2 9 4 
1 8 0 
1 7 5 
2 1 2 
2 9 5 
3 7 
7 0 
4 4 4 
­ .6 2 
2 5 5 
1 1 9 
1 3 3 
12 
2 5 
2 0 8 
1 3 
5 
. " 
Italia 
1 0 2 
1 0 5 
6 
1 
2 . 6 
1 3 
2 7 
2 2 2 
2 1 
4 0 
4 0 
1 5 
1 9 
1 2 
1 3 
1 3 
1 4 
1 "l 
1 4 
1 7 
7 1 5 
1 2 1 
5 9 5 
3 7 7 
5 2 
1 8 2 
1 1 
2 2 
1 9 
1 2 6 
2 3 
1 4 
6 
2 Ί 
2 1 
1 7 
3 2 
1 9 3 
1 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
361 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder* 
Schlüssel 
C o d . 
P.fs 
216 
220 
3 18 
322 
3 30 
346 
390 
4 0 0 
404 
412 
428 
460 
464 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 16 
624 
628 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
70Θ 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
AND.M. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
246 
268 
272 
28Θ 
302 
314 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
428 
462 
4Θ0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
616 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 6 0 
664 
6 3 0 
7 0 0 
702 
706 
720 
723 
732 736 
740 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
17 1 
2 
6 
3 
23 
32 
16 
76 
3 
4 
95 
3 
5 
80 
6 
2 
12 
72 
26 
7 1 
2 
22 13 
5 
2 4 
6 
52 2 
23 
6 
3 796 
1 143 
2 655 
1 338 
505 
526 
3 
12 
791 
SCHINEN US 
574 
172 
262 
189 
255 
148 
17 5 1 
77 
22 
50 
166 
102 
104 
137 3 
56 
130 
35 
34 
16 
20 
6 
39 
41 
11 
12 
51 
17 
34 
7 
5 
14 
2 
6 
3 
8 
10 
9 
2 
4 
3 
5 
94 
142 
13 
34 
3 
4 
3 
5 
46 
9 
13 
18 
38 
3 
15 
4 
31 
9 
90 
20 
5 
10 
8 
1 1 
9 
4 
1 
2 
6 
7 
1 
47 
2 
3 
1000 kg 
France > Belg.­Lux. NtMleetand 
17 
5 
2 
3 a 
1 . 
2 a 
11 
24 
i 
a 
9 
24 â 
4 . 
a 
a 
9 7 6 19 
3 5 6 17 
6 2 1 3 
3 0 2 l 
121 l 
87 I 
6 1 
10 
2 3 3 
w . 2 . E L E K T R .SCHWEI SSEN 
94 
6 
2: 
3" 
2­
1 ' 
1 
71 
6 9 
19 
1. 
20 \ l 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
732 
313 
419 
12 
8 
14 
2 
3 93 
e x p o r t 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
i 2 
1 
19 
14 
16 
76 
1 
4 
72 
1 
. 76 
3 
1 
1 
33 
1 
, . 2 
22 
4 
6 
48 
2 
16 
6 
1 766 
3 64 
1 4 0 2 973 
3 6 1 
3 4 1 
l 
86 
LOETEN,SCHNEIC 
23 
26 
l ì 3 
12 
1 
2 
6 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
a 
2 
, a 
a 
. , . . . 2 
. a 
. , . . . . 1 
1 
1 
2 
2­, ; 
2 5 1 
102 
144 
196 
109 
15 
46 
64 
2 1 
47 
130 
92 
35 
65 
1 
20 
47 
5 
9 
4 
16 
4 
12 
18 
I 
13 
i 6 
I 
. . 2 
1 
1 
5 
5 1 
104 
5 
31 
1 
1 
. 2 
11 
1 
3 
3 
9 
3 
I 
2 
2 
1 
2 7 
19 
. 2 
2 
1 
8 
4 
2 
3 
i > 36 
2 
3 
Italia 
5 
22 
23 
5 
* 
303 
93 
210 
50 
14 
83 
. , 77 
. 
206 
36 
4 3 
82 
a 
19 
. . 3
. 1 
30 
8 
6 1 
6 4 
2 
35 
31 
29 
1 
2 
4 
2 
2 
6 
10 
10 
5 
10 
33 
. 5 
5 
1 
1 
. 7 
7 
7 
1 
. . a 
36 
10 
5 
3 
2 
2 
. 2 
35 
8 
10 
9 
25 
a 
3 
2 
23 
8 
63 
1 
5 
7 
6 
10 
. . 1
. 3 
. . 1
, * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
83 
11 
14 
21 
17 
151 
206 
97 
249 
15 
IB 
254 
10 
3 1 
2 3 7 
42 
24 
29 
3 2 1 
59 
10 
11 
10 
120 
66 
20 
113 
36 
342 
13 
119 
31 
17 0 2 2 
5 530 
11 4 9 1 
5 8 0 2 
2 0 7 3 
2 0 1 3 
53 
6 2 
3 6 76 
France 
1 
a 
10 
a 
4 
a 
a 
114 
2 
1 
13 
a 
a 
6 
28 
10 
11 
21 
10 
90 
54 
a 
9 
a 
a 
60 
a 
112 
a 
12 
a 
a 
« 5 9 2 6 
2 104 
3 822 
1 933 
662 
4 72 
35 
54 
1 4 1 7 
8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A RESISTANCE A 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T I I C H E 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
2 956 
1 0 1 6 
1 398 
788 
1 6 5 1 
1 210 
1 2 6 
343 
702 
149 
3 3 7 
1 0 3 0 
6 4 3 
4 1 1 
792 
10 
4 1 2 
4 6 3 
173 
245 
130 
197 
80 
30 2 
355 
21 
33 
254 
51 
72 
4 4 
12 
51 
14 
31 
10 
36 
35 
26 
22 
16 
16 
22 
4 4 6 
980 
53 
2 2 1 
17 
30 
23 
21 
213 
23 
73 
119 
166 
16 
79 
21 
79 
40 
2 8 4 
1 6 1 
18 
22 
22 
4 1 
53 
25 
10 
10 
31 
4 1 
13 
365 
11 
15 
. 44 
26 
152 
316 
84 
44 
. 29 
a 
11 
5 
6 
20 
56 
. 5
2 
5 
188 
. a 
. 64 
95 
1 
11 
148 
26 
a 
6 
. 36
a 
31 
10 
1 
1 
. a 
14 
13 
a 
13 
59 
4 
a 
a 
14 
23 
5 
3 
a 
2 
3 
. 
53 
23 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2 2 0 2 
1 9 1 l 
29 1 
13 
7 
12 
8 
1 
4 1 
SOUDER BRASER 
562 
a 
4 1 7 
248 
99 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
2 
9 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
75 
a 
a 
121 
2 
3 
4 
1 
i 
i 
14 
Κ 
• 25 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
7 43 
118 
625 
91 
55 
88 
2 
7 
446 
OU 
192 
153 
a 
125 
3C 
81 
4 
16 
4E 
5 
S 
4E 
; 
n: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
83 
a 
6 
10 
3 
140 
61 
93 
248 
2 
18 
209 
3 
1 
202 
31 
3 
2 
196 
4 
a 
a 
9 
120 
1 
17 
1 
36 
329 
12 
61 
30 
7 3 4 2 
1 944 
5 3 9 8 
3 609 
1 238 
1 278 
6 
5 1 Î 
COUPER 
1 716 
7 3 1 
633 
a 
1 2 0 6 
915 
76 
3 1 4 
603 
144 
315 
9 0 5 
6 1 3 
217 
412 
6 
190 
302 
2 4 
50 
46 
160 
67 
96 
187 
10 
1 
85 
• 6 
38 
a 
2 
6 
a 
a 
1 
11 
5 
13 
a 
a 
22 
334 
7 2 1 
9 
199 
2 
2 5 
a 
2 11 
10 84 
1 3 
18 
56 
6 1 
16 
10 
16 
14 
8 
14B 
159 
2 
6 
10 
5 
45 
24 
2 
! 8 
18 
a 
13 
56 
11 
15 
Italia 
io 
a 
1 
. 7
. 7
l 
. . . . 38 
1 
. 25 
. ■ 
15 
35 
1 
10 
1 
. a 
. . • . « ­37 
• 7 9 1 
173 
6 1 7 
156 
4 1 
163 
2 
a 
2 9 6 
4 6 6 
88 
120 
259 
a 
130 
a 
a 
22 
a 
2 
7 2 
15 
153 
303 
4 
2 1 6 
1 5 1 
143 
6 
9 
37 
13 
2 1 
7 1 
9 
20 
11 
23 
6 4 
a 
12 
11 
S 
a 
a 
28 
15 
15 
8 
a 
a 
• 86 
87 
8 
22 
14 
9 
. 3 
116 
18 
52 
6 0 
92 
a 
14 
4 
39 
32 
135 
1 
16 
14 
12 
36 
1 
1 
8 
a 
12 
a 
a 
14 
a 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezember — 
L ä n d e r 
Schlüssel 
Code 
per* 
8 0 0 
B 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T P 
G E R A E T 
G E L E I S 
E L E K T f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
' ) S iehe 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 9 
7 
7 
9 
6 9 7 
4 4 9 
2 4 7 
4 1 5 
6 9 6 
6 5 8 
5 1 
6 6 
1 6 6 
1968 — Janvier­Décembre 
France. 
1 
7 
2 5 0 
6 9 
1 6 0 
3 6 
1 8 
1 0 1 
2 5 
4 3 
4 4 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux Nederland 
. . . 
3 0 5 
2 52 
5 3 
8 
4 
6 
1 
3 9 
. . ­
1 5 6 
6 9 
8 9 
7 1 
3 1 ie ι 4 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 8 
7 
. . 
1 6 6 1 
6 9 3 
1 1 6 8 
9 1 7 
5 2 2 
1 8 7 
7 
1 4 
6 4 
F . M A S C H I N E N 2 . S C H W E I S S E N , L O E T E N 0 0 . S C H N E I D E N 
I 
1 
1 9 0 
1 3 3 
1 0 0 
8 4 
1 6 5 
9 2 
7 
1 3 
1 6 0 
1 6 
1 4 
8 4 
6 3 
η 
1 0 3 
2 4 
6 2 
1 0 
8 
4 
5 4 
1 8 
5 
4 
1 3 
1 2 
2 5 
1 
9 
3 
3 
3 
7 
3 
2 9 
8 3 
1 1 
1 1 
5 
2 5 
1 1 
7 
3 
2 
1 
3 
1 3 
4 
5 
2 
9 
9 
2 
1 
2 
Β 
8 1 0 
6 7 5 
1 3 8 
8 1 7 
4 4 2 
2 1 4 
2 3 
3 1 
1 0 7 
2 1 
8 
5 7 
4 8 
1 5 
i 6 
2 
1 
6 
3 
1 
6 0 
2 
1 
1 
2 
20 1 
2 
9 
2 5 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
1 4 
a 
1 
a 
1 
. 1 
1 
1 
1 
a 
1 
7 
a 
I 
3 
3 6 2 
1 3 4 
2 2 9 
1 2 3 
3 2 
8 1 
1 6 
3 0 
2 5 
. W A R M W A S S E R B E R E I T E ! " 
1 1 
4 
7 
1 
1 
4 1 
2 3 
1 8 
3 
2 
1 1 
4 
4 
. B A D E O E F E N 
Ε Ζ . R A U H B E H E I Z E N O D . Z U R H A A R P f 
E N . E L . W A E R M E G E R A E T . F . H A U S H A L T 
. W A R M W A S S E R ß E R E I T E R , B A D E O E F E N 
1 
m A n h o 
4 8 0 
3 1 8 
8 0 
1 2 
1 5 
2 3 
4 
1 0 
1 3 
4 6 
1 5 7 
2 6 
1 
9 4 
1 3 
6 4 
1 
2 0 
1 1 0 
4 6 5 
6 1 
8 
9 4 
2 4 
5 1 
1 6 
1 9 
2 5 
5 0 
6 6 
na A n r 
4 7 5 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
1 
1 4 
1 
5 
a . 2 0 
9 0 
5 4 
8 8 
4 6 
1 6 
1 9 
2 1 
• 
­ e r l r u n o e n zu 
1 
3 4 
1 
2 
1 9 
d e n c inze l i e n S 
2 4 
2 0 
1 7 
6 2 
4 1 
1 
3 
9 
2 
3 
4 
4 
1 
1 0 
i 
6 
3 
6 
i 
2 2 4 
1 2 2 
1 0 3 
9 5 
6 5 
7 
i 1 
1 4 1 
9 3 
6 4 
5 4 
3 2 
6 
9 
1 4 5 
1 2 
I O 
6 7 
5 9 
4 
2 5 
5 
4 1 
9 
1 
i 5 
4 
2 
1 3 
1 
. . . . . 3 
1 4 
6 5 
3 
9 
4 
2 
4 
6 
2 
, 1 
8 
2 
4 
2 
7 
2 
1 
. 1 
4 
9 7 2 
3 7 2 
6 0 1 
5 1 1 
3 2 6 
6 4 
3 
2 6 
T A U C H S I E D E R . E L . 
L E G E . E L E K T R . B U E ­
H E I Z W I D E R S T A E N O E 
UND T A U C H S I E D E R 
4 2 6 
V o r e n 
5 9 
3 8 8 
4 4 
1 3 
2 0 
3 
1 0 
1 
1 1 
3 7 
1 5 6 
9 
. 1 
2 
7 6 
1 
. 2 
, 2 
4 
. . . 1
8 
3 
Italia 
. . 9 
1 1 2 3 
3 6 6 
7 5 7 
3 8 3 
1 2 1 
3 4 6 
1 7 
5 
1 9 
1 4 
2 
5 
8 
1 7 
3 9 
. 5 
4 
3 3 
8 
1 
. a 
1 
. 9 
. . . . . 1 
1 
2 
2 
2 3 
2 1 1 
2 4 
1 8 7 
6 5 
1 7 
5 1 
5 Ί 
4 2 0 
2 9 
8 8 
1 1 
20 
4 6 1 
6 
6 
2 0 
5 
. a 
3 
2 3 
6 3 
N I M E X E 
o r t 
B E S I I M M U N L » 
D E S T I N A T I O N 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 0 
7 
1 3 
6 
4 
2 
1 
8 5 1 1 . 3 9 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
1 3 1 
5 1 
2 8 
1 6 
6 6 1 
8 0 6 
0 5 2 
6 3 4 
6 7 7 
6 4 5 
2 4 0 
3 4 0 
3 5 6 
France 
5 
. 2 7 
■ 
1 7 5 0 
5 4 0 
1 2 1 0 
3 5 0 
1 5 6 
5 1 2 
1 3 0 
2 2 2 
3 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
« 
1 6 5 3 
1 3 2 6 
3 2 6 
4 5 
2 6 
4 3 
9 
• 2 3 6 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
3 
. . ­
1 0 4 2 
5 0 4 
5 3 8 
4 5 0 
2 2 0 
6 8 
5 
1 6 
1 
­ I E C E S D E T A C H E E S D E H A C H I N E S E T 
A S O U D E R B R A S E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
t R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 1 
4 
7 
4 
2 
1 
1 
C H A U F F E ­ E A U 
2 7 9 
B 2 8 
7 2 5 
5 8 5 
0 9 3 
6 9 B 
5 2 
1 3 0 
5 6 7 
1 3 0 
1 4 3 
6 2 3 
4 1 6 
1 3 5 
6 0 5 
2 4 0 
2 1 1 
5 1 
4 5 
1 6 
5 6 2 
1 4 9 
7 2 
1 3 9 
5 9 
5 9 
1 2 6 
2 0 
4 6 
1 6 
1 3 
1 1 
2 8 
1 4 
2 4 1 
3 1 7 
5Θ 
6 4 
4 4 
6 1 
5 2 
3 0 
3 2 
1 4 
2 1 
1 6 
1 3 6 
6 2 
1 9 
2 1 
7 0 
4 5 
1 1 
1 0 
7 1 
4 9 
7 7 3 
5 0 6 
2 6 4 
9 6 3 
7 3 0 
2 5 5 
9 9 
1 5 2 
0 4 5 
(BR) 
1 2 
4 
8 
6 
3 
1 
12.3 
5 1 
1 
• 
9 0 3 
4 6 6 
4 1 7 
4 8 3 
8 6 2 
2 2 0 
4 9 
9 0 
6 1 4 
A P P A R E I L S 
OU C O U P E R P O U R T O U T E S M A T I E R E S 
. 1 3 9 
1 L 6 
3 5 4 
3 0 9 
1 7 6 
a 
3 
6 5 
1 1 
9 
4 3 
2 9 
1 0 
4 1 7 
3 0 
1 0 
6 
3 5 
2 
2 1 0 
2 6 
6 
6 1 
1 
3 2 
1 1 6 
1 3 
1 
1 0 
1 3 
1 1 
4 
1 2 
2 5 
9 0 
5 
a 
1 4 
2 
4 
9 
a 
a 
1 2 
6 
2 6 
1 4 
a 
. 7 
3 7 
2 
a 
1 9 
2 1 
2 6 5 6 
9 1 8 
1 7 3 8 
9 6 9 
3 3 4 
4 2 9 
6 4 
1 4 0 
3 4 0 
9 1 
. 5 0 
4 6 
2 B 
1 2 
. . 4 
. 2 
4 
1 
a 
3 
. . a 
2 
5 
3 2 
2 
6 
a 
a 
3 
. 2 
3 
a 
a 
2 0 
. 1 0 
5 
a 
a 
. a 
1 0 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
1 0 
• 
3 6 9 
2 1 5 
1 5 4 
5 0 
2 2 
5 5 
2 4 
3 
4 9 
2 4 8 
1 4 3 
a 
1 5 9 
2 1 6 
2 6 7 
7 
2 3 
6 9 
1 6 
1 4 
3 0 
2 9 
1 2 
6 3 
4 
9 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 7 
1 3 
2 5 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 9 
6 
4 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
5 
1 5 0 0 
7 6 5 
7 4 3 
6 5 3 
4 4 4 
6 4 
3 
4 
6 
C H A U F F E ­ B A I N S T H E R M O ­ P L O N G E U R S 
E L E C T R O ­ T H E R M I Q U E S P O U R 
D O M E S T I Q U E S 
8 5 1 2 . 1 0 C H A U F F E ­ E A U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 3 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
2 
R E S I S T A N C E S 
:HAUFFAGE 
5 
2 
3 
2 
1 
6 6 2 
5 2 9 
5 4 8 
a 
5 4 0 
2 2 6 
4 1 
1 0 4 
4 4 7 
1 0 3 
1 1 8 
5 2 0 
3 5 2 
3 9 
1 6 9 
6 6 
1 3 9 
3 9 
3 
. 3 4 
4 0 
4 9 
7 1 
5 8 
7 
4 
l 
7 
3 
. . 3 
1 
1 4 6 
1 9 7 
22 
5 7 
2 5 
1 4 
2 9 
2 1 
1 6 
• 1 
6 
6 5 
3 0 
1 3 
1 2 
3 9 
9 
6 
1 
3 9 
2 3 
9 7 3 
4 7 9 
4 9 4 
6 0 4 
6 0 6 
4 3 5 
7 
4 
2 5 5 
A P P A R E I L S 
C O I F F U R E S U S A G E S 
­ H A U F F A N T E S 
C H A U F F E ­ B A I N S ET T H E R H O ­ P L O N G E U R S E L E C T R 
6 7 3 
2 8 7 
2 6 8 
3 1 
6 9 
1 7 9 
15 
4 7 
1 2 
5 3 
1 7 3 
5 7 5 
4 8 
1 3 
B 4 
2 2 
1 5 0 
1 5 
1 4 
1 0 5 
4 0 7 
5 3 
1 1 
8 5 
3 1 
5 0 
1 5 
1 9 
2 0 
6 3 
5 4 
. 3 5 5 
9 
6 
9 
2 
. 1 
a 
a 
2 
2 
15 
7 
5 
a 
1 
1 
1 4 
8 3 
a 
4 7 
a 
8 0 
a 
4 6 
1 5 
1 9 
1 6 
a 
' 
1 Voir 
1 
3 Í 
31 
noies per pre 
860 
dur ls en Anne 
1 
xc 
2 5 8 
0 3 6 
2 1 5 
a 
6 0 
1 7 0 
12 
4 6 
1 2 
4 9 
1 5 6 
5 7 2 
2 8 
4 
2 
e 1 3 8 
1 4 
. . 7 
a 
5 
• 1 1 
a 
• ■ 
2 
1 2 
3 
Italia 
. . 1 6 
3 5 1 3 
9 5 2 
2 5 6 1 
1 4 0 6 
3 9 3 
9 3 2 
4 7 
1 2 
1 5 7 
7 8 
1 7 
1 1 
2 6 
• 1 7 
4 
. 2 
. a 
2 6 
5 
7 4 
1 6 3 
1 2 0 
5 3 
4 
7 
1 4 
3 1 2 
4 6 
1 5 
1 
­1 6 
a 
6 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
6 
7 
5 
6 4 
9 
a 
1 3 
1 4 
7 
3 
6 
1 1 
2 
9 
1 4 
a 
2 
9 
2 
­
1 2 6 7 
1 3 1 
1 1 3 5 
4 8 7 
1 2 4 
2 5 2 
1 
1 
3 9 5 
4 1 4 
3 6 
1 4 
1 5 
7 7 
1 4 
1 I 
2 2 
3 9 1 
1 9 
2 
2 0 
5 1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE ï.ehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lc-nder-
schlussel 
Cod. 
per* 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
458 
462 
4 8 4 
496 
5 20 
6 0 0 
6 0 4 
6 20 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
684 
6 9 2 
696 
700 
702 
706 
7 4 0 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
ELEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
050 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 08 
212 
2 16 
334 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
624 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
20 
57 
17 
5 
1 1 
22 
9 
2 
12 
1 3 
10 
43 15 
67 
229 
2 3 
16 
63 
3 6 
37 
9 
21 
9 
5 
42 
6 
20 
2 
10 
341 
903 
4 36 
524 
276 
903 
4 1 4 
188 
6 
France, 
a 
a 
57 
15 
. 20 
9 
12 
13 
ιό 
1 0 32 
4 80 
552 
42 
15 
5 10 
3 24 
162 
1000 kg 
Belg.-Lux. NedeAmd 
57 
35 
22 
2 
2 
2 0 
20 
• 
i .GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND 
2 
1 
2 
1 
10 
7 
3 
2 
2 
726 
5 3 1 
904 
357 
113 
24 
15 
8 
7 
32 
497 
24 
312 
60 2 
23 
90 
9 2 
36 
4 
5 
28 
18 
5 
32 
4 
17 
62 
9 
8 
2 
22 
6 
20 
11 
45 
41 
803 
6 32 
1 70 
964 
022 
285 
7 
20 
22 
214 
9 
40 
16 
6 
. . , . . 4 
3 
1 
1 
5 
, 27 
15 
5 
i 3 
. . . 1 
. . . 1 
376 
2 60 
97 
30 
13 
67 
6 
17 
l 
HAARTROCKNER ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
'J26 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 54 
062 
064 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
330 
366 
390 
400 
4 0 4 
241 
260 
l o 7 
94 5 
1 37 
116 
20 
31 
85 
24 
34 
93 
224 
51 
1 1 
42 
21 
6 
2 
5 
11 
7 
9 
7 
5 
4 
4 
116 
6 4 
13 
6 ; 
167 
61 
44 
12 
35 
105 
125 
2 2 6 8 
i 
. . . . . 15
42 
62 
2 63 9 
2 4 9 8 
141 
1 4 0 
16 
1 
1 
. 
87 
a 
2 00 
6 4 9 
5 
5 7 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
4 3 7 
4 2 7 
(BR) 
3 
1 
1 
. . 4 
11 
. . 1
. . 4
, 8 
2 
3 
a 
3 
2 
2 
23 
. a 
4 
1 
3 
14 
1 
9 6 1 
504 
4 5 6 
344 
243 
108 
10 
. 5 
AEHNL.ZWECKEN 
2 5 1 
4 0 7 
335 
2 
87 
97 
. 77 
21 
35 
15 
21 
23 
3 
14 
6 
36 
3 
, 5 
4 
. . 3
. . . . . 1
16 
* 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
5 9 9 
0 6 4 
766 
. 66 
14 
14 
3 
7 
30 
492 
23 
292 
589 
17 
45 
β 
20 
4 
5 
. . . 11
1 
9 
62 
9 
6 
1 
17 
4 
19 
11 
43 
25 
302 
497 
604 
6 3 4 
971 
153 
. . 17 
55 
100 
157 
50 
30 
5 
10 
45 
19 
20 
65 
90 
21 
6 
4 
5 
. 2 
2 
I 
. . 1
1 
3 
1 
4 7 
43 
11 
Italia 
2 
19 
. 2
1 
. 2
. 1
a 
13 
6 
4 1 
7 
65 
2 2 6 
23 
13 
61 
21 
14 
9 
21 
9 
. 41 
5 
6 
l 
• 
1 8 5 4 
4 5 7 
1 39 7 
1 3 1 
13 
l 2 6 5 
6 0 
24 
1 
8 
2 
2 
10 
. . . . . . . . 1
4 
. 1
1 
8 
. . l 
. . le ι . . . 2 
. 1
2 
. . 1
4 
77 
22 
55 
16 
4 
36 
. . 2 
12 
20 
a 52 
7 
. . . 2
. 17 
31 
22 
4 
33 
11 
. . . 7
. . 2 
4 
1 
1 
14 
20 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
484 
496 
520 
6 00 
604 
620 
632 
6 36 
6 4 0 
644 
64B 
6 6 0 
660 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 00 
702 
706 
740 
800 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
19 
10 
27 
46 
15 
21 
146 
23 
11 
17 
13 
13 
19 
42 
40 
74 
223 
21 
20 
75 
43 
111 
10 
29 
10 
11 
43 
20 
81 
32 
12 
169 
330 
839 
6 30 
086 
191 
40 1 
191 
16 
France 
• ■ 
46 
14 
1 
. 21 
11 
■ 
13 
. . 3
. 2 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
. . a 
a 
. . . a 
12 
9 2 6 
379 
547 
52 
23 
494 
296 
160 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
2 • 
33 396 
46 366 
3 7 32 
4 13 
4 7 
33 19 
33 
6 
• 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR Ρ CHAUFFAGE LOCAUX ET USAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4B 
050 
0 6 0 
0 6 6 
204 
208 
212 
216 
334 
390 
4 0 0 
404 
4 8 4 
504 
6 1 6 
6 2 0 
624 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
036 
0 4 0 
042 
04B 
050 
054 
0 62 
0 6 4 
200 
2 04 
208 
212 
216 
330 
366 
390 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 
L 
2 
l 
11 
7 
3 
3 
2 
9 2 3 
SOO 
2 6 0 
472 
290 
56 
36 
18 
26 
120 
341 
71 
593 
131 
82 
164 
126 
88 
30 
55 
50 
47 
13 
67 
19 
46 
2 2 6 
36 
27 
10 
52 
12 
52 
14 
95 
130 
726 
745 
962 
193 
060 
638 
16 
53 
Ι Ο Ι 
. 297 
14 
71 
33 
24 
a 
a 
. 1
a 
a 
8 
. 11 
7 
2 
11 
1 
. 46 
30 
11 
. 1
6 
1 
L 
a 
a 
9 
a 
2 
1 
1 
2 
634 
415 
219 
81 
44 
137 
12 
36 
1 
167 47 
4 09 
134 
2 2 9 3 65 
9 1 
6 
3 
6 
. 5
13 
2 
22 
21 
10 
6 9 
104 
2 79 
2 59 
20 
19 
2 
­CHEVEUX ELECTRIQUES DE TOU 
1 
1 
1 
930 
126 
066 
9 5 3 
5 8 1 
475 
61 
158 
4 4 6 
136 
163 
412 
802 
266 
62 
191 
89 
18 
22 
20 
51 
24 
33 
26 
20 
21 
13 
4 1 9 
429 
109 
. 230 
10 
508 
195 
137 
. 1
41 
I 
. . 27 
28 
4 
1 
3 
18 
. . . 2C 
3C 
11 
2 
. 2
72 
2 
; 
22 
53 
97 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
a . 
1 
14 
a 
10 
2 
13 
. a 
, a 
5 
10 
■ a 
2 
a 
6 
5 4 
Ì 852 
) 6 3 3 
3 2 2 0 
i 98 
3 45 
5 117 
­. 14 
5 
S GENRES 
3 288 
4 3 3 
. 5 2 60 
2 77 
137 
58 
95 
1 1 0 
21 
53 
î 28 
4 151 
12 
1 
25 
15 
a 
a a 
11 
2 
1 
a 
1 
2 
1 
4 
l 67 
4 l 
1 
(BR 
3 
1 
1 
1 
1 
17 
10 
3 
a 
a 
18 
145 
a 
a 
8 
a 
a 
13 
a 
23 
7 
13 
1 
10 
6 
6 
97 
a 
2 
a 
a 5 
14 
74 
18 
• 4 1 1 
569 
642 
4 1 2 
030 
416 
19 
a 
14 
S I M I L 
1 
1 
I 
ι 
7 
4 
3 
2 
1 
700 
0 9 1 
106 
a 
166 
26 
33 
12 
26 
1 14 
328 
69 
559 
105 
60 
60 
17 
59 
26 
55 
1 
2 
a 
23 
14 
26 
225 
37 
18 
4 
31 
9 
46 
12 
87 
68 
2 96 
063 
233 
766 
959 
354 
a 
2 
93 
321 
393 
4 9 1 
a 
297 
181 
22 
62 
294 
104 
110 
2 9 1 
4 1 1 
131 
42 
25 
36 
a 
22 
9 
5 
1 
3 
6 
1 
15 
5 
2 1 1 
308 
96 
Italia 
2 
a 
2 4 
a 
l 
2 
a 
2 
a 
9 
a 
13 
6 
39 
17 
65 
215 
2 0 
10 
6 9 
2 1 
14 
10 
27 
10 
l 
43 
6 
7 
12 
• 1 8 5 1 
4 7 0 
1 3 8 1 
149 
1 2 2 9 
53 
25 
1 
9 
3 
6 
16 
11 
34 
6 
145 
35 
110 
32 
9 
75 
a 
1 
2 
98 
72 
3 1 
210 
. 2 0 
1 
a 
1 
10 
. 60 
129 
95 
15 
140 
35 
a 
a 
. 35 
2 
a 
3 
15 
5 
2 
57 
8 4 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
sclilussei 
C o d . 
per* 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
528 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
636 
680 
692 
702 
706 
732 
740 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
03Θ 
0 4 2 
0 5 0 
390 
400 
4 0 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
636 
732 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
048 
0 6 4 
212 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4B4 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
ELEKTR 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2O0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
I 
3 
1 
36 
2 
21 
6 
3 
11 
31 
2 0 
3 
5 
11 
4 
9 
16 
22 
31 
16 
5 
3 2 8 5 
1 9 6 7 
1 317 
1 0 0 1 
6 3 5 
307 
6 
21 
8 
France » 
4 8 1 
2 02 
136 
120 
70 
68 
5 
15 
ELEKTROWAERHEGERA 
16 
39 
11 
35 
22 
23 
5 
2 
27 
12 
4 
9 
4 
803 
25 
4 
4 
2 
5 
21 
8 
l 106 
123 
9 8 4 
9 51 
6 9 
33 
2 
3 
• 
15 
22 
32 
25 
57 
44 
11 
13 
2 
3 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
, 
i . ; . 1 
2 
. . . . . . . a 
a 
. . a 
. • 
1 025 
9 4 1 
85 
69 
64 
15 
. 1 
• 
Nederland 
zi 
1 
544 
282 
262 
190 
142 
69 
1 
3 
3 
ETE ZUR HAARPFLEGE 
4 
12 
33 
2 0 
14 
11 
FUER ELEKTROWAERHEGERAETE ZUR HAARPF 
93 
58 
132 
64 
10 
32 
6 
13 
5 
2 1 
16 
1 
9 
4 
2 
8 
5 
2 
4 
3 
524 
3 5 8 
L67 
144 
108 
19 
1 
1 
4 • 
ISCHE BUEGELEISEN 
32 3 
2 56 
2 2 1 
233 
403 
24 
9 
104 
131 
4 0 
58 
111 
257 
97 
21 
14 
129 
2 
6 
3 
. 26 
19 
17 
34 
. . . 3 
. . 2 
1 
15 
. . 43 
. 6 
11 
. 1 16 
2 
3 
. . . . 2 
a 
. . . . 1 
1 
a 
. • 
136 
133 
3 
3 
2 
. . . ■ 
1 
a 
24 
2 8 
4 1 
. 52 
2 
15 
1 
3 
2 
1 
19 
. . . . 1 
. . 3 
• 
I 72 
123 
4 9 
43 
39 
6 
. . ■ 
77 
75 
a 
213 
99 
13 
6 
25 
00 
5 
31 
61 
33 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
ι . 1 
I 6 
1 
3 
. 2 
2 
23 
β 
1 
3 
4 
. 4 
10 
17 
25 
14 
• 
9 3 4 
3 61 
5 72 
4 5 5 
2 3 1 
113 
a 
2 
5 
9 
9 
9 
. 17 
17 
1 
2 
17 
11 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
2 
17 
2 
140 
44 
97 
82 
47 
15 
. . « 
LEGE 
25 
L5 
15 
. 4 
15 
5 
7 
3 
13 
17 
1 
1 
. . 6 
2 
2 
1 
3 
145 
59 
87 
82 
6 2 
5 
. . ■ 
200 
147 
176 
. 2 7 0 
11 
3 
79 
68 
35 
27 
101 
194 
50 
16 
14 
4 4 
2 
a 
1 
Italia 
. . . . 4 
. . 1 
. 2 
2 
3 
. . 2 
3 
. 3 
1 
3 
3 
■ 
3 0 1 
91 
210 
167 
76 
42 
. . • 
3 
3 
1 
27 
. 4 
. . 5 
1 
. 1 
, 775 
21 
. 
. . . 6 
990 
34 
916 
814 
10 
2 
. . • 
29 
1 
1 
2 
. 2 
. . , . a 
. 6 
4 
. . 2 
. . ■ 
91 
33 
18 
12 
2 
2 
1 
, 4 
45 
β 
2 
3 
2 
I 
26 
1 
. 9 
. . 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
468 
4 7 6 
460 
4 6 4 
500 
5 0 4 
526 
600 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 8 0 
692 
702 
7 06 
732 
740 
800 
8 04 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DOMIN I C . R 
INDES OCC 
.CURACAO 
COL1MBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
14 
12 
11 
132 
1 1 
77 
13 
16 
6 6 
124 
95 
11 
72 
49 
15 
47 
79 
158 
214 
102 
22 
11 6 38 
5 6 5 7 
5 9 8 1 
4 552 
2 722 
1 333 
25 
77 
45 
France 
. . . 5 
. . 5 
1 
16 
11 
13 
3 
5 
9 
4 
5 
10 
11 
5 
, 17 
1 546 
9 4 2 
604 
368 
2 34 
235 
20 
63 
■ 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
Neder land 
l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
10 
11 
12 
3 8 
17 45 
4 
. . 
. . , . . . 
. ­
2 
2 11 
16 
1 ! 
15 
67 
23 47 
5 
3 
3 
13 
10 
l i 1 
15 
. 31 
54 
129 
7 190 
S 
1 
1 9 2 5 2 151 
1 745 1 0 5 Í 
80 
4 
4 726 
1 502 
180 1 094 3 224 
143 
91 
3E 
1 
3 
7 9S 
586 
2 83 
2 
13 
12 
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES APPAREILS EL ECTROTHERMIQUE S POUR L i 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
036 
042 
050 
3 90 
400 
404 
6 04 
616 
6 2 4 
6 36 
7 32 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INL ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRAL I F 
M U Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
96 
355 
69 
210 
141 
129 
20 
17 
133 
67 
25 
18 
23 
2 3 9 9 
117 
4 1 
30 
16 
36 
192 
39 
4 862 
8 7 1 
3 989 
3 765 
41B 
225 
13 
14 
1 
. 192 
8 
74 
21 
15 
14 
3 
56 
2 
2 
7 
1 
302 
30 
29 
6 
l 
18 
1 
9 37 
295 
541 
4.3 8 
89 
104 
11 
14 
­
4 
13 
4 
9 
7 
. 2 
2 
■ 
11 
81 
6 
e 2 
1 
. 1 
15 
3 
9 
, 1 
2 
2 
5 
23 
1 
2 ia 
132 78 
59 
6 
19 
. a 
* 
2 5 4 9 
1 480 
6 4 4 
1 
7 
31 
COIFFURE 
53 
58 
55 
112 
94 5 
14 
104 
61 
8 
4 
13 
49 
19 
R 
20 
13 
13 
168 
11 
935 
278 
6 5 7 
567 
276 
90 
. 
8 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET PIECES OETACHEES Ü APPAREILS ELECTRO­
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
0 34 
036 
038 
O'.O 
0 4 8 
064 
212 
390 
400 
404 
4 84 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 5 1 2 . 4 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 26 
029 
03 1 
0 3 2 
0 34 
036 
0 39 
0 40 
0 4 2 
049 
0 5 1 
0 9 2 
054 
2 0 0 
THERMIQUES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
TUNIS IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FERS l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
132 
112 
209 
97 
49 
60 
15 
42 
13 
51 
71 
10 
44 
16 
10 
24 
31 
11 
10 
16 
1 0 9 6 
5 9 9 
500 
420 
255 
62 
1 
3 
18 
REPASSER 
1 141 
9 6 3 
769 
658 
1 4 8 4 
79 
28 
341 
432 
137 
2 0 4 
392 
785 
219 
6 5 
126 
389 
12 
25 
26 
LA COIFFURE 
5 
15 
3 
. . 3 
5 
I 
. . . 9 
, . 1 
­
58 
24 
34 
13 
10 
22 
3 
14 
168 
5 
4 
. . . 2 
. . . . 1 
10 
. ■ 
203 
190 
14 
13 
2 
. . • 
ELECTRIQUES 
92 
53 
57 
35 
. . . 14 
. . 4 
3 
32 
a 
a 
100 
. 25 
5 
5 
. 60 
50 
68 
61 
6 
17 
1 
4 
2 
3 
23 
i 
a 
3 
. 5 
2 51 
1 95 
66 
6 6 
50 
10 
, 
a 
2 9 0 
335 
794 
388 
33 
16 
93 
194 
20 
120 
22 
203 
20 
16 
121 
. 11 
52 
37 
40 
36 
36 
14 
35 
11 
40 
'.7 
9 
1 
, 20 
15 
12 
5 
16 
' .70 
165 
105 
279 
164 
26 
. ­
739 
519 
6 73 
1 Ol í 46 
10 
247 
224 
117 
84 
358 
577 
122 
48 
124 
146 
12 
4 
Italia 
, , , 16 
i 2 
2 
9 
1 1 
12 
I 
1 1 
1 1 
14 
3 
12 
17 
1 290 
4 1 0 879 
69 3 
32 5 
183 
1 
1 
2 
1 2 
18 
2 
130 
16 
, 23 
3 
4 
2 5 4 1 
69 
3 
2 
. . 27 
2 86 7 
162 
2 7 0 4 
2 6 9 4 
4 7 
10 
. 1 
16 
2 1 
16 
7 
, , 1 
ï 42 
18 
1 
6 
. ­
116 
35 
61 
59 
9 
4 
1 
lé 
108 
17 
42 
20 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzekien Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses »Bandes 
Voir noies par produits en Annexe 
Tabfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
365 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder* 
Schlüssel 
Cod. 
P*ys 
204 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
302 
322 
330 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
416 
428 
45B 
462 
484 
500 
512 
52B 
6 00 
6 0 4 
608 
616 
6 2 0 
624 
628 
632 
6 36 
692 
818 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
12 
29 
15 
14 7 
19 
3 
14 
7 
7 
6 
8 
9 
43 
5 
5 
4 
7 
θ 
36 
15 
l ö 
22 
10 
13 
4 
69 
4 19 
5 
20 
10 
12 
4 
3 
02 6 
43 7 
593 
0 5 4 
779 
536 
59 
67 
2 
France r 
6 
17 
10 
1 
4 
13 
3 
2 
3 
6 
6 
8 
, a 
a 
2 
5 
2 
25 
a 
3 
2 
3 
7 
4 
3 
323 
97 
227 
71 
21 
155 
30 
44 
1 
1000 ke, 
Belg.­Lux. NeeWland 
1 
34 
25 
9 
2 
1 
8 
2 
1 
EL.KOCHPLAT TEN,Τ I S C H H E R D E , K l E INHERDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 34 
036 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
080 
216 
322 
500 
620 
6 3 6 
680 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
10 21 
10 30 
1031 
10 32 
1040 
ELEKT 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 30 
0 34 
036 
0 38 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
068 
204 
322 334 
366 
390 
436 
500 
516 
624 
660 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
ANDEI» 
00 1 
002 
1 
RISCHE 
3 
1 
8 
4 
4 
3 
3 
159 
204 
7-T7 
6 
1 3 
14 
17 
6 0 
6 1 
219 
8 
9 
19 
5 
22 
6 
8 
9 
6 
33 
221 
634 567 
42 9 
3 74 
156 
26 
4 
2 
13 
1 
i 3 
. 3 
i 2 
. . . . , . . 
36 
16 
21 
14 
11 
7 
2 
3 
VOLLHERDE 
254 
0 3 3 
969 
356 
75 
16 
24 
76 
49 
657 
932 
683 
β 44 
6 9 
269 
34 
12 
70 
β 
9 
7 
21 
20 
34 
34 
14 
945 
688 
156 
756 
2 4 9 
161 
9 7 
13 
41 
722 
24 
58 
15 
5 
. . 
5C 
a 
1 
. . 12 
. 
. 
. 31 
9 64 
819 
1 4 " 
61 
5. 84 
ις 
1 
1 
i 1 
4 
17 
7 
10 
1Õ 10 
E ELEKTROWAERMEGERAETE FUER OEN 
1 
1 
594 
242 322 
177 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
1 
6 
17 
12 
8 09 
464 
346 
2 52 
2 0 0 
93 
4 
10 
1 
(BR 
1 
I 
I 
. 1
1 
. 5 
3 
1 
1 
. 9 
5 
2 
. . a 
13 
12 
15 
22 
3 
4 
. 27 
2 
13 
3 
1 
1 
• 
6 06 
794 
813 
659 
5 2 9 
154 
9 
2 
• 
Italia 
3 
6 
4 
12 
2 
5 
. 3
1 
5 
2 
2 
8 
31 
2 
2 
13 
1 
3 
2 
3 
2 
4 
. ­
2 5 4 
57 
196 
7 0 
28 
12Θ 
14 
10 
• 
UND EINBAUHERDE 
21 
12 
3 
4 
2 
4 
, . ­
1 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
HAUSHALT 
30 
102 
1 
155 
182 
251 
12 
6 
17 
50 
78 
219 
7 
7 
L9 
5 
22 
5 
6 
9 
6 
38 
159 
599 
5 5 9 
413 
362 
144 
24 
L 
2 
156 
2 5 1 
932 
56 
10 
24 
76 
46 
635 
617 
538 
4 
4 0 
17 
247 
25 
37 
7 
5 
20 
14 
29 
2 
4 
039 
395 
644 
467 
053 
147 
4 0 
1 
30 
299 
763 
3 
1 
a 
1 
. . a 
a 
. . . . . . . 1
. . . • 
10 
5 
5 
1 
. 5
. . ­
96 
56 
12 
2 9 1 
22 
65 
45 
4 
3 
51 
22 
9 
. 24 
8 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
10 
6 04 
455 
349 
224 
139 
116 
26 
1 
10 
86 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG» 
DESTINATION 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
322 
3 30 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
416 
4 2 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
500 
512 
526 
6 0 0 
604 
608 
616 
620 
6 2 4 
628 
6 32 
636 
692 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ΖAHB I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
.GOADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
30 
99 
29 
35 
11 
46 
13 
53 
2 4 
15 
16 
25 
12 
76 
31 
18 
14 
23 
27 
102 
30 
35 
60 
23 
33 
15 
140 
14 
55 
10 
7 1 
28 
22 
16 
12 
0 0 9 
2 3 6 
775 
360 
453 
410 
166 
232 
4 
France 
19 
62 
23 
2 
9 
40 
12 
a 
7 
1 
11 
20 
a 
a 
a 
a 
1 
22 
26 
a 
a 
a 
a 
4 
15 
7 
44 
a 
a 
7 
6 
7 
15 
16 
I I 
915 
267 
62B 
181 
54 
445 
95 
165 
2 
8 5 1 2 . 5 1 «1 RECHAUDS ELECTRIQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
050 
216 
322 
500 
620 
636 
630 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10 31 
10 32 
1040 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RO 
EQUATEUR 
AFGHANIST 
KOWEIT 
THAILANDE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
6 5 1 2 . 5 3 «1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
204 
322 
334 
366 
390 
4 3 6 
500 
516 
6 2 4 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
COSTA RIC 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
3 
276 
456 
3 9 1 
13 
21 
26 
40 
102 
134 
339 
17 
2 4 
26 
14 
34 
11 
11 
15 
10 
52 
136 
158 
978 
7 3 1 
622 
242 
42 
8 
3 
. 38 
3 
1 
2 
16 
a 
a 
10 
a 
3 
7 
. , a 
. a 
. . ■ 
99 
44 
55 
38 
29 
16 
6 
6 
• 
ELECTRIQUES 
320 
808 
066 
326 
92 
29 
29 
62 
57 
567 
0 0 2 
615 
12 
57 
101 
326 
46 
17 
115 
10 
12 
10 
26 
26 
38 
46 
23 
0 9 1 
633 
460 
916 
265 
492 
156 
21 
52 
. 1 005 
3C 
7C 
21 
12 
. . a 
. 76 
a 
1 
I 
a 
1 
: 11 
. . a 
. . . a 
4 : 
1 341 
1 1 2 Í 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
3 3 
25 
19 
10 
11 
13 
ι 62 
9 
a 
a 
3 
3 
1 
16 
5 
12 
a 
49 
17 
a 
a 
* 93 3 067 
65 1 807 
28 1 2 6 1 
3 882 
2 6 8 6 
25 3 7 7 
6 19 
3 43 
2 
2 
19 
a 
Β 
1 35 
l 29 
6 
1 
1 
5 
a 
1 
• 
1 2 
6 
î 
1 9 
4 
1 
2 
216 2 
91 
69 
118 2 
32 L 
16 
8 5 1 2 . 5 9 «1 AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQU 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
3 
903 
9 1 4 . 3 6 798 
6 36 
9 17 
D 19 
5 9 9 
E S P USAGES 
5 80 
4 6 2 
(BR 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
• 20 
8 
3 
2 
a 
a 
29 
30 
7 
• a 
a 
22 
19 
33 
60 
9 
LO 
• 6L 
Β 
40 
a 
LO 
2 
3 
a 
L 
464 
9 4 1 
543 
179 
658 
364 
24 
5 
• 
266 
397 
336 
a 
L9 
9 
40 
L02 
124 
339 
14 
17 
25 
10 
34 
9 
11 
15 
10 
52 
975 
072 
903 
6 9 0 
591 
210 
36 
a 
3 
215 
727 
040 
a 
67 
13 
29 
82 
56 
549 
665 
571 
6 
52 
32 
301 
36 
a 
65 
a 
9 
6 
25 
18 
32 
2 
6 
657 
049 
608 
567 
060 
200 
66 
2 
4 1 
DOHEST 
2 
2 
086 
551 
Italia 
4 
10 
4 
26 
2 
5 
1 
6 
3 
7 
3 
3 
8 
37 
a 
a 
­1 
1 
14 
2 
2 
­7 
2 
7 
19 
1 
3 
3 
6 
2 
4 
a 
" 4 5 0 
136 
315 
115 
53 
199 
2 0 
16 
• 
6 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
• 26 
12 
14 
2 
1 
11 
a 
1 
­
102 
7 0 
14 
2 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
IB 
6 1 
4 4 
5 
4 
69 
26 
9 
a 
33 
10 
3 
2 
1 
6 
6 
1 
17 
829 
433 
397 
242 
132 
145 
37 
3 
10 
372 
103 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE • en lin de volume 
366 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
C o d . 
per* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 4 
056 
062 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
272 
322 
330 
366 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
484 
500 
504 
516 
528 
6 0 0 
604 
616 
620 
624 
6 3 6 
6 8 0 
702 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 eoo eie 822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
288 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
500 
504 
50β 
604 
616 
624 
636 
6 6 4 
706 
70β 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
L020 
L021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 
3 
3 
2 
ISCHE 
3 
2 
2 
2 
76 1 
316 
751 309 
23 
38 
561 
191 
6 0 
120 
835 
396 
9 2 
68 
6 
20 
53 
3 
5 
7 
3 
11 
27 
6 
14 
12 
17 
11 
7 
4 
19Θ 
26 
3 
15 
1 
16 
9 
3 
6 
4 
11 
7 
12 
3 
8 
5 
2 
6 
6 
3 
6 
15 
7 
6 
5 
0 1 5 
664 
351 
013 
503 
320 
4 1 
65 
16 
1968 — Janv ie r ­Décembre 
France > 
9 
58 
41 
37 
24 
11 
2 
3 
. 
9 
23 
6 
l ì 
3 
20 
, 15 
. 6 
5 
6 5 4 
4 30 
2 2 4 
1 15 
7β 
109 
22 
57 
1000 kg 
Belg.­lu« 
e χ p 
QUANTITÉS 
. Neder land Deutschland 
43 
(BR) 
6 9 3 
65 
1 7 0 9 
3 
1 
I 2 2 
î 33 
17 
i 34 140 
6 50 
L 117 
2 4 765 
17 3 4 5 
i 6 55 
13 28 
1 
4 
4 
. a 
1 
1 
. . 1 
8 
33 
2 8 
4 
3 
2 
1 
HEIZWIDERSTAENDE 
312 
186 
160 
2 4 
125 
15 14 
2 
6 3 1 
322 
104 
215 
388 
203 
72 
67 
7 
232 
3 
10 
7 
36 
9 
2 
4 
2 
2 
1 
4 
64 
20 
4 4 7 
5 
3 
12 
2 
10 
11 
14 
5 
4 
2 
3 
9 
2 
603 307 
796 
575 
04 7 
158 
8 
4 
13 
1 
3 
2 
2 
15 
2 
2 
3 
. . , . 1 
, a 
. . a 
, . 3 
a 
a 
0 . a 
69 
IB 
51 
27 
10 
14 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
ί 1 
, > 5 
16 
1 
. a 
8 
7 
3 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
3 3 
1 12 
4 
. • 
, 4 5 9 6 146 
> 2 72 3 464 
ì 187 2 682 
i 1 5 4 2 5 6 9 
7 112 2 2 0 6 
32 109 
3 3 7 
2 1 
> 
1 
1 4 
! 2 7 9 
35 
. 152 13 ι 
k 5 
> 5 
ì 
7 
ι 
! 1 
! 120 
1 11 
14 
2 
8 2 9 
3 2 1 
104 
2 1 5 
382 
198 
70 
23 
4 
227 
2 
5 
6 
29 
7 
. . . 1 
1 
3 
64 
18 
4 
4 7 
1 
l 
10 
1 
1 
7 
11 
2 
4 
. 3 
9 
2 
Γ 3 3 2 9 
1 6 7 8 
■ 2 6 5 1 
2 4 9 8 
! 2 026 
1 107 
3 
I ta l ia 
16 
54 
14 
22 
30 
12 
19 
4 
15 
6 
13 
. 6 
2 
4 2 2 
2 1 3 
209 
143 
80 
59 
1 
5 
6 
22 
11 
14 
114 
43 
71 
33 
34 
o r t 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNI* 
DESTINATION 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
054 
058 
062 
200 
204 
208 
212 
216 
2 7 2 
322 
330 
3 66 
372 
390 
' , 00 
404 
4 6 2 
478 
484 
500 
504 
516 
526 
600 
6 0 4 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
660 
7 0 2 
7 0ο 
708 
732 
740 
600 
616 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.ANGOLA 
HUZAMBIQU 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
. C U i A C A O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON . 
. P O L Y N . F R 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
18 
10 
7 
6 
5 
1 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
064 
066 
2 04 
2 0 8 
216 
220 
263 
322 
390 
4 0 0 
404 
436 
4 6 4 
500 
504 
506 
6 0 4 
616 
6 24 
6 3 6 
664 
7 06 
708 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
A U n ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER IA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
3 
1 
5 
4 
2 
3 96 
863 
716 
4 1 2 
46 
100 
520 
703 
2 3 6 
4 19 
705 
0 1 1 
315 
186 
13 
62 
158 
13 
11 
23 
15 
31 
55 
30 
36 
27 
86 
47 
22 
14 
276 
129 
12 
31 
21 
56 
25 
11 
11 
30 
14 
16 
38 
11 
31 
20 
10 
18 
14 
17 
22 
44 
38 
19 
15 
2 8 4 
e n 4 7 4 
369 
0 6 7 
0 2 4 
156 
178 
54 
France 
25 
133 
113 
89 
. . . 7 
13 
3 
53 
11 
46 
23 
• 2 
4 
13 
. a 
2 
25 
38 
27 
2 
26 
4 
2 
4 
i o 
4 1 
2 
1 
31 
a 
. . . . . 3 
4 
5 
. 3 
1 
. 1 
. 3 
1 
1 
. 18 
14 
1 6 7 6 
1 0 6 9 
6 0 9 
310 
2 09 
297 
69 
130 
2 
CHAUFFANTES 
229 
723 
655 
155 
4 3 7 
1 7 1 
18 
10 
569 
425 
145 
375 
765 
551 
112 
336 
63 
4 1 6 
29 
116 
110 
115 
75 
15 
33 
11 
33 
10 
26 
73 
3 8 3 
15 
63 
22 
13 
38 
27 
28 
45 
59 
31 
37 
11 
19 
164 
14 
966 
193 
766 
632 
970 
7 0 1 
51 
37 
a 
78 
6 
47 
27 
14 
a 
. . 5 
1 
1 
18 
19 
6 
77 
12 
14 
1 
15 
l 
47 
27 
13 
29 
. 10 
a 
. 5 
41 
. . a 
1 
1 
4 
2 
1 
26 
a 
. . 1 
. ­
599 
161 
4 39 
215 
63 
132 
23 
32 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
112 
153 
1 
9 
46 
18 
11' 
37 
2 
3 
1 
4 
2 
773 
6 3 1 
142 
84 
75 
47 
38 
1 
11 
43 
­25 
6 
2 
3 
a 
. a 
. a 
. 2 
. 3 
31 
. a 
a 
a 
3 
3 
1 
19 
4 
2 
• 
I 5 Í 
76 
82 
42 
θ 
33 
19 
Neder land 
4 51° 
4 
72 
3 
14 
49 
130 
22 
4 
73 
76 
20 
32 
3 
. 14 
. . a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
10 
a 
3 
a 
17 
2 
a 
a 
i e 
4 
1 
. . l 
2 
a 
6 
3 
13 
2 
4 
2 
. 9 
6 
6 
29 
a 
" 
1 705 
9 9 6 
7 09 
568 
4 2 5 
139 
12 
20 
2 
39 
156 
. 69 
30 
12 
• 1 
. 1 
■ 
2 
4 
2 
. 2 
340 
293 
46 
31 
22 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
'î 
5 
4 
4 
7 
2 
4 
4 
2 
194 
β 
599 
194 
43 
85 
4 6 9 
520 
197 
410 
496 
640 
191 
84 
1 
15 
117 
a 
a 
2 
6 
1 
2 
a 
2 
a 
34 
30 
2 
a 
190 
92 
4 
a 
1 
24 
21 
10 
8 
27 
8 
6 
24 
8 
14 
12 
4 
14 
14 
5 
15 
34 
5 
1 
• 
784 
429 
355 
977 
120 
364 
34 
4 
14 
986 
466 
605 
a 
378 
133 
13 
9 
559 
4 1 7 
144 
370 
727 
523 
98 
159 
38 
379 
20 
86 
99 
64 
46 
1 
a 
1 
18 
6 
7 
63 
331 
13 
61 
6 
2 
21 
14 
3 
32 
26 
8 
31 
1 
15 
160 
14 
240 
435 
805 
167 
827 
340 
7 
Italia 
65 
146 
a 
46 
. 1 
2 . 4 
2 
82 
84 
40 
47 
9 
45 
19 
a 
a 
2 1 
6 
3 
15 
2 
31 
1 
1 
13 
10 
3 
26 
31 
7 
a 
2 
30 
3 
I 
3 
2 
1 
6 
3 
. 1 
5 
2 
1 
a 
a 
a 
3 
4 
a 
1 
I 344 
6 8 6 
6 5 9 
450 
2 5 6 
177 
3 
23 
25 
161 
23 
17 
33 
a 
9 
­a 
10 
2 
a 
2 
14 
7 
5 
67 
13 
23 
6 
13 
7 
1 
1 
1 
4 
10 
5 
a 
a 
4 
8 
1 
2 
Su 
16 
9 
23 
12 
2 
23 
a 
10 
2 
1 
• 
6 2 9 
233 
396 
177 
5 0 
163 
2 
4 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dici 
*] Voit notes pat produite en Annexe 
Table de correspondence CST-NßMEXE voit en fin de volume 
367 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
per* 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Bolg.­Lux. Netjeeland Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 6 4 11 1 . 4 6 6 1040 CLASSE 3 428 91 7 2 298 
ELFKTPISCHE GERAETE F . D I E DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ 3 5 1 3 APPAREILS ELECTRIUUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
ODER TELEGRAPHENTECHNIK,EINSCHL.TRAEGERFREQUENZ TELEGRAPHIE PAR F I L 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEHE 8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS OF TELECOMHUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 14 . 1 . 6 7 0 0 1 FRANCE 305 . 24 . 246 
002 19 1 
003 5β 2 26 
0 0 4 116 8 89 
005 7 2 . . 
0 2 2 10 
026 4 
0 2 8 13 
0 3 0 5 . a 
0 32 10 3 0 3 4 41 
0 3 6 14 1 
038 112 
0 4 0 3 
0 4 2 14 
046 31 
0 5 0 4 9 7 
0 6 2 1 
0 5 6 11 
060 1 
0 6 4 1 
0 6 6 34 
200 2 
204 6 6 a 
208 2 9 29 
212 6 5 . 
216 
220 1 
2 4 4 1 1 
248 1 1 . 
272 5 4 
230 
234 1 1 
302 5 5 . 
306 1 1 
314 3 3 
316 6 6 . 
328 1 . . 
330 16 17 
346 4 . . 
370 2 2 . 
372 3 3 
378 
390 25 2 2 
400 45 . 3 5 
4 0 4 2 
4 1 2 2 1 
416 1 
436 
4 6 0 6 
484 8 
4 9 6 25 25 
500 
504 
508 12 
512 4 
528 43 
600 
604 17 2 
608 9 7 
612 7 7 . 
6 16 1 
6 2 4 22 2 
628 194 
6 3 2 3 
6 ) 6 1 . . 
660 3 
664 9 
660 9 1 
700 9 
706 1 . . 
720 . . . 
72B 2 . . 
712 2 a . 
900 73 2 
B I S 1 1 . 
B22 3 3 . 
1000 1 229 165 156 
1010 2 1 4 13 118 
1011 1 0 1 6 162 38 . 
1020 4 5 8 16 38 
1021 198 2 a . 
1030 513 136 1 
1031 29 26 1 
10 32 62 62 
1040 46 a a a 
17 l 0 0 2 B E L G . L U X . 1 160 82 
2Θ . 0 0 3 PAYS­BAS 2 2 4 0 183 6 
19 0 0 4 ALLEM.FED 5 805 6 4 5 4 772 2 
5 . 0 0 5 I T A L I E 4 1 7 135 
9 1 0 2 2 ROY.UNI 4 2 2 4 4 
3 1 0 2 6 IRLANDE 39 
13 . 0 2 3 NORVEGE 652 19 
4 1 0 3 0 SUEOE 3 9 4 
6 1 0 3 2 FINLANDE 4 3 6 81 
4 1 . 0 3 4 DANEHARK 1 2 4 4 . 1 
10 3 0 3 6 SUISSE 6 2 6 25 . 2 
111 1 0 3 8 AUTRICHE 2 6 3 8 6 
1 2 0 4 0 PORTUGAL 147 29 
9 5 042 ESPAGNE 4 1 6 . . 2 
26 5 0 4 8 YOUGOSLAV 1 373 13 9 
26 16 0 5 0 GRECE 2 4 2 8 2 5 8 2 4 
1 0 5 2 TURQUIE 32 6 
10 l 0 5 6 U . R . S . S . 367 5 
1 . 0 6 0 POLOGNE 31 . . 2 
1 . 0 6 4 HONGRIE 28 
2 0 14 0 6 6 ROUMANIE 6 0 1 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 12 
204 MARJC 77 77 
2 0 8 . A L G E R I E 2 6 7 267 
l . 212 T U N I S I E 170 165 
216 L I B Y E 21 3 1 
1 . 2 2 0 EGYPTE 89 
2 4 4 .TCHAO 22 22 
2 4 8 .SENEGAL 26 26 
1 2 7 2 . C . I V U I R E 194 156 
2 8 0 .TOGO 15 15 . 
2 8 4 .DAHOMEY 33 33 
302 .CAMEROUN 123 123 
306 . C E N T R A F . 27 27 
314 .GABON 100 100 
3 1 8 .CONGOBRA 96 96 
1 . 3 2 8 .BURUNDI 28 
1 330 ANGOLA 346 335 
4 346 KENYA 229 
3 7 0 .MAOAGASC 89 89 
372 . R E J N I Û N 21 2 1 
37B ZAMBIE 11 
7 14 390 R .AFR.SUO l 0 7 3 48 196 
5 5 4 0 0 ETATSUNIS 4 5 4 2 1 9 
2 . 4 0 4 CANADA 100 . . . 
19 2 412 MEXIQUE 900 
1 . 4 1 6 GUATEMALA 4 1 
4 3 6 COSTA R I C 20 
4 2 4 8 0 CULOMBIE 4 4 3 
4 4 4 8 4 VENEZUELA 363 10 
4 9 6 .GUYANF F 6 3 6 6 3 6 
500 EQUATEUR 13 
5 0 4 PEROU 20 
6 6 508 BRESIL 4 4 7 2 
3 1 512 C H I L I 145 . . . 
42 1 528 ARGENTINE 388 
6 0 0 CHYPRE 13 
15 . 6 0 4 L I B A N 17 13 
2 5 0 8 SYRIE 65 39 
6 1 2 IRAK 47 4 7 
1 . 6 1 6 IRAN 17 
2 0 . 6 2 4 ISRAEL 835 56 
194 . 6 2 8 JORDANIE 227 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 157 2 
1 6 3 6 KOWEIT 29 
3 . 6 6 0 PAKISTAN 120 
9 . 6 6 4 INDF 149 2 
7 1 6 8 0 THAILANDE 366 27 
9 . 7 0 0 INDONESIE 305 
1 . 706 SINGAPOUR 5 1 
7 2 0 CHINE R.P 13 
2 . 7 2 8 COREE SUD 59 
2 . 7 3 2 JAPON 137 . . . 
67 9 BOO AUSTRALIE 3 275 42 
81Θ . C A L E D O N . 25 25 . 
822 .POLYN.FR 30 30 
1 067 
2 040 
■ 
282 
334 
34 
633 
363 
353 
1 243 
4 6 8 
2 625 
1 0 1 
3 OB 
1 097 
1 6 2 9 
9 
318 
29 
29 
174 
14 
89 
28 
343 
267 
95 
811 
33 
20 
227 
237 
13 
20 
2 0 4 
121 
335 
17 
14 
7 7 9 
218 
15 
. 120
146 
338 
305 
47 
. 59 
137 
2 960 
. • 
768 140 1000 M O N D E 34 9 0 4 4 128 5 0 4 9 7 2 1 428 
56 27 1010 CES 9 9 2 7 1 050 4 602 2 3 635 
713 113 1 0 1 1 EXTRA­CEE 24 9 7 7 3 078 2 4 6 6 17 793 
3 4 0 6 4 1020 CLASSE 1 15 890 595 240 3 12 9 9 9 
189 7 1 0 2 1 AELE 6 124 123 2 2 5 767 
342 34 1030 CLASSE 2 9 0 2 1 2 479 6 . 4 244 
l 1 1031 .CAMA 7 8 1 710 5 . 28 
1032 .A .AOM 9 8 4 984 . . . 
30 16 1040 CLASSE 3 1 0 6 5 5 . 2 550 
T E I L E CUER TKAEGEPFREQUENZSYSTEHGERAETE 8 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES D APPAREILS DE 
IELECOHHUNICATIUN PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 4 . . . 4 . 0 0 1 FRANCE 145 . 2 . 139 
0 0 2 38 
0 0 3 10 7 
0 0 4 2 1 
0D5 7 . . 
0 2 2 3 
028 11 
0 30 6 
0 3 2 1 
0 34 2 . . 
I1J6 6 
036 4 
042 30 l . 
0 4 8 10 
0 6 0 12 
052 1 
058 
066 
204 4 4 
208 15 15 
2 2 0 
236 1 1 
272 15 15 
302 1 1 . 
1 32 5 0 0 2 B E L G . L U X . 533 9 . 9 496 
0 0 3 PAYS­BAS 798 685 16 . 97 
11 
7 Z, 
11 
0 0 4 A L L E H . F E D 267 195 31 
0 0 5 I T A L I E 341 1 . 1 
0 2 2 ROY.UNI 139 4 
0 2 8 NORVEGE 140 . . 
0 3 0 SUEDE 154 1 
0 3 2 FINLANOE 4 4 8 
0 3 4 DANEMARK 135 29 
0 3 6 SUISSE 2 8 1 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 9 3 . . . 
0 4 2 ESPAGNE 7 6 4 26 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 4 27 
0 5 0 GRECE 92 10 
052 TURQUIE 29 7 
056 A L L . M . E S T 66 66 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 0 4 MAROC 32 32 
208 . A L G E R I E 335 3 3 5 
2 2 0 EGYPTE U 
2 3 6 . H . V O L T A 11 11 
272 . C . I V O I R E 59 51 
. 3 3 9 
34 
140 
77 
36 
106 
203 
9 1 
2 9 1 
2 0 9 
55 
3 
. 5
. , 11 
, . 302 .CAMEROUN 20 2 0 . 
Italia 
30 
35 
11 
6 
3 8 6 
4 4 
31 
131 
17 
106 
2 5 4 
517 
17 
64 
42 7 
12 
lii 
i i 2 2 9 
i i 4 9 6 
157 
5 
8'? 
3 
a 
216 
116 
2 4 1 
2 4 
53 
13 
140 
29 
2 1 
13 
2 7 3 
4 292 
4 3 8 
3 854 
2 0 5 3 
2 3 0 
1 2 9 2 
38 
a 
5 0 6 
4 
19 
. 4 1 
. 5 1 
. 76 
. . 63 
2 
4 4 5 
138 
27 
19 
. 9 
. . . . 6 
" 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE steh« am Ende dieses Bondes 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
368 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
306 
318 
330 
346 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
503 
523 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
700 
600 
822 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
030 
0 J 2 0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 52 
054 
056 
060 
066 
068 
200 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 60 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
342 
350 
366 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
420 
4 2 4 
428 
432 
436 
4 4 0 
458 
462 
4 6 4 
468 
472 
4 74 
4 7 3 
430 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
4 1 
1 
1 
2 
a , β 
4 
3 
28 
7 
5 
13 1 
35 
2 
315 
60 
256 
123 
33 
132 2 7 
27 
968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITES 
Ι 
France » Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
1' '. 
2 
90 1 
8 1 
82 1 
2 1 
1 1 
BO 
27 
27 
2 
9 
6 
5 
18 
1 
34 
1 174 
1 44 
130 
86 
26 
44 
. . • 
E GERAETE FUER FERNSPRECHTECHNIK 
1ο7 
322 384 
31 
1 63 
'»9 
3 
3 0 
83 
62 
2 54 
207 
42 
57 
22 
73 
36 
6 56 
49 
4 
39 
1 
3 
2 
1 
56 
40 
45 
69 
5 
3 
20 
1 
1 
54 
19 
1 
76 
1 
6 
3 
6 
2 
11 
4 
3 
6 
9 
13 
1 
5 
12 
50 
102 
2 6 6 
18 
313 
17 
1 
4 
2 
39 
13 
9 
32 
5 
34 
4 
2 1 
3 
213 
155 
8 
15 
9 
9 
262 
98 
28 
34 
65 
135 
93 
46 
795 
2 
10 
8 12 74 
5 . 22 2 9 0 
37 91 
3 1 ! 
14 I 
17 
2 56 
11 10 158 
3 28 
3 
7 4 
6 26 1 50 
1 . 13 13 
2 1 
ι 
a . a i 
4 
1 1 
ι! 4 
39 
, . . . 4 4 
39 
31 
] 
3 
20 
1 
1 
54 
. 76 
6 . 
1 
5 
2 
11 
4 
2 5 1 
9 198 
1 35 
. 
6 
a 
2 
32 
50 
4 
54 
23 
6 19 
39 
. 
62 
19 
1 1 189 
29 11 3 194 
2 1 . 11 
169 3 1 139 
17 
1 a 
1 1 
. . . 7 1 
1 3 
32 
5 
34 
2 
. l a 
I 2 
144 6 
ΐ a '· 
15 
i i '. 177 13 
31 
, , . 1 4 
121 2 
. 1 
" 4 . 
2 
2 
39 
10 
2 
67 
143 
8 
6 
70 
67 
27 
34 
60 
7 
93 
2 
792 
2 
5 
Italia 
• 
49 
6 
43 
34 
5 
β 
. . • 
73 
5 
. 6 
. 1 
. 1 
. 35 
. . 1 
1 
9 
9 
6 
36 
13 
13 
29 
11 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3U6 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
330 ANG3LA 
346 KENYA 
370 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GJA ' tELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANF F 
5 0 8 BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 64 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
19 
60 
l ì 
74 
5 6 
31 
4 2 
11 
11 
13 
32 
178 
106 
4 1 
1 7 2 3 
16 2 
229 
4 0 4 
23 
I 844 
31 
10 0 9 4 
2 0 8 6 
8 00 6 
4 230 
945 
3 6 8 3 
2 32 
579 
9 4 
France 
15 
6 
50 
. 74 
1 
. . . 11 
13 
. 176 
. ■
1 4 1 4 
3 
, . . . 31 
3 373 
890 
2 482 
127 
41 
2 2 89 
2 05 
6 79 
66 
9 6 1 3 . 9 1 AUTRES APPAREILS POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 60 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 72 . C I VOI RE 
276 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
313 .CONGUBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 A N G U A 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
350 OUGANOA 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR. BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 TRIN I O . T O 
4 7 4 .AR.J6A 
4 7 3 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EUUAr ruR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 3 APGENI INE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 I R AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
1 Β25 
3 356 
4 859 
679 
1 6 3 9 
4 1 5 
36 
300 
I 094 
622 
2 0 3 9 
1 81Β 
Ι 0 4 4 
852 
236 
767 
393 
5 0 2 5 
260 
β « 
394 
28 
63 
24 
10 
5 4 3 
350 
309 
726 
66 
15 
130 
15 
13 
444 
129 
17 
7.3 3 
14 
57 
29 
55 
14 
143 
44 
61 
81 
122 
235 
14 
6 5 
299 
573 
2 6 7 1 
2 515 
20 4 
3 692 
136 
23 
49 
34 
406 
1 16 
101 
460 
32 
177 
31 
20 
7 7 
39 
Ι 7 1 1 
1 5 2 1 
70 
30 3 
71 
84 
3 786 
802 
169 
2 80 
7 8 1 
1 0 1 7 
321 
223 
6 748 
20 
227 
. 52 
455 
66 
126 
112 
. 78 
47 
29 
11 
. 9 
. 2 
56 
6 
. . 84 
3 93 
. 4 
. . 454 
336 
2 16 
. . 15 
1 10 
15 
13 
4 4 1 
729 
54 
29 
46 
13 
142 
41 
206 
673 
224 
10 
2 2 7 1 
12 
5 
9 
4 60 
12 
176 
. . . 5 
7 99 
3 
7 
303 
. 8 
2 704 
273 
. . 8 
888 
2 
. 1 
. 13 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederl 
63 
50 
13 
7 
7 
7 
6 
. • 
TELEPHONIE 
106 
. 1 715 
368 
13 
6 
ι 53 
482 
. 11 
2 
2 6 9 
2 
99 
5 
49 
7 
9 
. . . 4 
. . , . 1 
20 
22 
50 
27 
6 7 
274 
29 
61 
a 
23 
9 
2 
a 
6 
53 
a 
a 
a 
a 
29 
16 
30 
79 
9 
a 
a 
1 
6 
217 
a 
. a 
110 
27 
a 
a 
8 
156 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ■ 
• a 
a 
45 
19 
42 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
14 
308 
153 
229 
4 0 1 
23 
1 320 
• 
10 5 5 1 0 
1C 
2 6 ! 
3 73 
. 185 
102 
1 0 7 1 
4 4 3 9 
3 2 3 1 
707 
1 191 
a 
a 
17 
3 32 
2 393 
2 6 3 7 
1 396 
50 239 
: 
36 
160 
25 537 
2 4 0 180 
2 
162 
2 
1 994 
1 4 5 1 
736 
6 828 
6 54 
82 563 
7 199 
14 4 6 6 4 
ί 
2 
251 
a 
a 
26 
25 
15 
2 
71 
9 
12 
647 
4 4 
a 
a 
a 
2 
128 
8 
2 
14 
47 
121 
14 
59 
l i ) 
44 
IC 
2 
; 
* 2 
■ 
; 
li 
l 765 
118 
l 327 
134 
a 
23 
26 
406 
105 
14 
a 
. 1 
31 
a 
2 
2 
815 
1 406 
63 
a 
63 
62 
833 
515 
164 
2 80 
658 
65 
319 
9 
6 715 
20 
46 
Italia 
, 1 I 
. 1 0 
. 9 
12 
a 
1 1 
. a 
32 
a 
71 
2 7 
1 
6 
. 3 
. 24 
• 
1 138 
65 
1 0 7 2 
665 
190 
196 
21 
. 1 1 
622 
3 8 
2 
56 
. 6 
a 
9 
3 
173 
1 
3 
7 
16 
77 
6 9 
132 
3 4 0 
• ­1 
2 
23 
9 
6 
16 
3 
76 
6 9 
. • a 
. a 
1 
. 2 
2 
. 3 
. 8 
. 1 
1 
. 4 
a 
2 3 5 
a 
6 
3 
a 
39 
20R 
37 
12 
. a 
5 
'. ­. 2 6 
. . a 
a 
a 
a 
. 16 
101 
. a 
7 
7 
12 
2 
6 
. 5 
17 
a 
219 
2 4 
. 12 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
628 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
680 
69 2 
696 
700 
702 
706 
708 
728 
732 
740 
800 eie 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06Θ 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
2 72 276 
2Θ0 
2B4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
366 
370 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
•­16 
420 
428 
432 
4 6 2 478 
4 8 0 
4Θ4 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
640 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
692 
700 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
16 
6 
34 
14 
68 
5 
3 
1 13 
4 
3 
46 
2 1 9 
1 
7 
17 
12 
65 
6 879 
1 0 8 4 
5 796 
2 119 
522 
3 6 2 6 
2 3 9 
2 32 
46 
10001te QUANTITÉS 
France > Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Β 
'. i IO 1 
12 
65 
14 
6 
30 
11 
29 
1 
1 1 1 
4 
3 
24 
219 
I 
6 
5 
­
1 373 247 101 4 765 
58 111 54 777 
1 315 137 4 7 3 988 
72 79 42 1 7 9 3 
25 40 28 383 
I 2 0 3 57 5 2 189 
2 1 6 4 . 1 2 20 3 1 8 
39 1 . 6 
GERAETE FUER TELEGRAPHENTECHNIK 
86 
45 
115 
11 
15 
35 
5 
26 
32 
,­'Ο 
39 
56 
66 
9 
63 
46 
46 
11 
36 
6 
6 
2 
2 
2 4 
10 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
, a 
13 
2 
2 
1 ι 4 
4 
9 
i 1 
2 
1 
4 
119 
176 
58 
94 
4 
1 
4 
2 1 
1 
10 
51 
1 
i 
2 
6 3 
10 3 
1 
16 
3 
8 
3 
1 
23 
5 
19 
2 
2 
7 
2 
3 
3 
l ì 
l i 
1 30 
1 
1 " 
2 ! 
7 
1 
a , 
a 
I 
1 . 
1 
2 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
1 
4 
1 39 
92 
7 
a 
21 
5 
26 
30 
20 
37 
55 
60 
7 
43 
43 
27 
10 
37 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
. . a 
3 
. 3 
a 
. 10 
, . . . 3 
9 
. 1 
1 
I 
4 
116 
174 
58 
76 
4 
1 
4 
2 
a 
. 7
40 
, . 3
2 
34 
4 5 
3 
1 
12 
8 
a 6 
1 
. 2Ϊ 
5 
18 
2 
2 
'. 2 
3 
3 
. . 11
'. 6 5 
Italia 
i , 3
3 
28 
3 
1 
23 
393 
84 
309 
133 
46 
172 
16 
2 
55 
4 
6 
4 
, 5 
, . , 2
2 
I 
6 
2 
20 
1 
11 
1 
I 
10 
11 
29 
4 
. 2
1 
1 
2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
57 
151 
51 
49 1 
116 
46 2 
43 
17 
1 186 
52 
30 
382 
1 7 6 0 
15 
68 
336 
136 
46 5 
67 9 7 0 
12 3 6 0 
55 6 0 9 
20 7 37 
6 0 8 0 
34 3 3 9 
2 3 0 1 
2 4 6 5 
526 
8 5 1 3 . 9 5 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOOGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R 3 0 I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 S IERR4LE0 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
37Θ ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I BAN 
6 0 3 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IR AN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 6 0 
1 505 
4 0 1 5 
546 
556 
892 
11 
166 
912 
1 145 
563 
1 367 
1 8 0 1 
1 709 
310 
1 9 1 6 
1 2 4 3 
1 368 
345 
829 
196 
155 
64 
74 
49 
87 
413 
121 
82 
142 
26 
23 
15 
36 
14 
119 
17 
9 4 
10 
15 
14 
331 
56 
45 
31 
52 
104 
2B6 
143 
16 
37 
29 
97 
31 
124 
2 9 1 1 
5 3 5 1 
1 802 
3 469 
146 
17 
102 
46 
13 
17 
300 
983 
49 
105 
75 
1 592 
227 
9 1 
25 
433 
146 
185 
144 
25 
530 
76 
510 
36 
62 
199 
57 
95 
115 
10 
303 
21 
524 
1000 DOUARS 
France Belg.-Lux. Nederland 
l i 
11 1 
5 l 
8 
1 
1 2 
10 
a 
51 1 
4 
a a 
13 7 
a a 
6 
6 3 
2 3 1 14 
131 
4 6 5 
13 9 6 2 4 882 1 9 2 5 
702 2 202 9 2 6 
13 260 2 6 8 0 9 9 9 
6 8 9 1 5 9 9 9 0 1 
1 9 6 8 6 0 709 
12 174 1 075 96 
1 9 6 6 56 6 
2 3 3 4 46 6 
3 9 7 6 2 
POUR LA TELEGRAPHIE 
6 76 
45 . 19 
3 721 
6 3 
28 
85 1 
. . • . ■ ■ 
2 
• . 1 
5 
13 
8 
4 
11 
380 
a a 
a · a 4 
. . 3 
3 
a a 
34 
3 2 6 
63 
a 
a a 
. a 
23 
15 
36 
14 
56 
2 
24 
a a 
14 
14 
1 
52 
45 
31 
5 1 
15 12 
277 
16 
16 
. a 
. 95 
a a 
. a ] 
24 
. a 
208 
. . . a 
. . a a 
13 
a 
. a a 
49 
a a 
. , 6 
10 
, , . a 
_ , 17 
59 
1 
. . , . , a , 
a 
. a 
a , 
6 
. , a 
a a 
1 
' 
a 
4 4 9 
1 
6 
82 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 
126 
45 
394 
66 
275 
10 
a 
1 132 
48 
30 
299 
1 760 
9 
58 
61 
a 
■ 
43 935 
7 6 1 0 
36 125 
16 426 
4 0 2 7 
19 6 1 8 
15 
76 
B l 
1 106 
1 352 
3 162 
a 
527 
705 
11 
166 
905 
1 098 
5 83 
1 316 
1 763 
1 5 5 1 
263 
1 4 1 7 
1 207 
775 
319 
620 
191 
153 
58 
71 
49 
4Θ 
85 
57 
48 
61 
26 
a 
a 
a 
a 
63 
15 
69 
8 
1 
a 
252 
4 
a 
a 
1 
77 
a 
125 
a 
25 
29 
a 
27 
116 
2 6 7 1 
5 293 
1 801 
3 0 9 1 
146 
17 
102 
46 
. 12 
249 
612 
a 
105 
66 
B71 
132 
91 
25 
332 
146 
125 
74 
a 
4 8 2 
78 
502 
26 
53 
16 
57 
79 
113 
10 
307 
20 
2 86 238 
Italia 
1 
13 
a 
8B 
49 
180 
23 
3 
2 
• . 63 
. . 1
12 
. • 3 2 6 6 
7 2 0 
2 5 4 5 
1 122 
2 8 6 
1 3 7 6 
2 5 8 
3 
4 0 
672 
89 
129 
88 
■ 
93 
. . 7 
45 
■ 
48 
29 
145 
39 
495 
2 5 
233 
26 
9 
3 4 
6 1 
78 
9 
2 
11 
37 
27 
1 7 0 
51 
71 
715 
l o i 
43 
11 
2 4 
48 
. 8 
10 
9 
183 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese« Bondes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
370 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
per* 
702 
706 
703 
720 
723 
7 3 2 736 
7 4 0 
800 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
324 
323 
330 
346 
350 
366 
370 
372 
378 
3 8 2 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
702 706 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
5 
6 
5 
16 
2 
10 
43 
1 710 
274 
1 4 3 6 
654 
2 6 7 
520 
26 
14 
62 
1968 — Janvier­Décembre 
France» 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
69 
2 
67 
21 
10 
45 
16 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
19 22 
18 10 
1 12 
11 
a 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
14 
1 
6 
6 
17 
2 
10 
41 
l 3 90 
175 
1 215 
776 
237 
7 
8 
3 
■ : ­ ! 
FUER GERAETE D.FERNSPRECH­U.TELEGRAPHENTECHNIK 
130 
2 0 4 
537 
157 
162 
230 
26 
131 
46 
73 
18 3 
110 73 
11 
99 
12 
946 
31 
2 
21 
2 
18 
177 
10 
2 
19 
41 
15 
13 22 
60 
2 
1 
8 
3 
2 1 
71 
3 
7 
5 1 
9 
4 
76 
3 
12 
18 
1 
1 
1 
5 
3 
47 
11 
3 
114 
2 6 7 
31 
574 
5 
14 
6 
3 
2 
5 
1 
6 
2 
14 
3 
2 
17 
44 
38 
6 
4 
6 
297 
92 
123 
1 
5 
43 
25 
2 
52 1 
162 
4 
11 
2 
31 
44 
55 
112 11 
16 
52 1 
2 
6 
ι ο ί 
1 
1 
14 
14 
10 
19 
37 
13 
1 
. 2 
1 
7 
a 
21 
2 
5 
1 
9 
4 
15 
99 
49 
6 
2 
6 
a 
a 
12 
1 
4 
a 
9 
46 
a 
n 21 
1 
25 6 1 
95 
4 3 0 
99 49 
61 19 
74 
12 
1 0 » 
7 15 
15 
81 3 7 
45 16 
1 5 
2 5 43 
1 
2 8 118 
7 
15 
175 
. j . 
. . 10 
19 
80 
. 3 
. , 
71 
6 
6 7 9 
1 2 
12 
2 
. a 
, . . . 16
11 
3 
4 B2 
66 
25 
5 0 7 
4 
14 
4 2 
a 
1 
2 
a 
. . 6 
3 
2 
1 16 
6 
13 
i 3 
5 
2 9 1 6 
61 13 
56 
, .  a 
3 6 
1 
1 
9 
115 1 
4 
. . 6 
17 14 
1 50 
a 
10 
16 
17 
105 
74 
15 
4 
23 
72 
49 
64 
i l 
66 
3 
3 
6 
79t-
22 
; 1 
28 
41 
1 5 
20 
41 
12 
11 
24 
105 
Italia 
4 
i 
2 1 0 
69 
141 
66 
19 
34 
1 
. 1
27 
12 
1 
7 
, 3
9 
. 2 
8 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
6 
1 
2 
2 
ι 
7 
3 
1 
16 
4 
11 
34 
i 1 
10 
1 
. • 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
702 
7 06 
708 
720 
723 
732 
736 
7 4 0 
eoo 
6 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 . 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
5 0 
6 
41 
25 
6 
15 
l 
6 5 1 3 . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
240 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
260 
2 6 6 
302 
306 
314 
316 
322 
3 24 
326 
330 
346 
350 
3 66 
3 70 
3 72 
.1 7 9 
'.82 
3 8 6 
300 
4 0 0 
4 04 
4 12 
416 
420 
4 2 4 
4 23 
436 
440 
4 56 
458 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 74 
476 
480 
484 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
5 2 4 
528 
604 
606 
616 
520 
6 2 4 
628 
632 
636 
660 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
706 
306 
117 
187 
170 
708 
IO 
90 
300 
191 
14 
330 
68 3 
6 4 6 
06 1 
137 
0 3 7 
7 3 9 
534 
546 
France 
. . . 17
. . . 10
14 
2 2 7 6 
83 
2 196 
542 
114 
1 6 4 7 
4 6 9 
4 3 1 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
a 
. . a 
. a 
. . • 
759 
729 
29 
2 
1 
23 
23 
a 
4 
VALEURS 
Neder land Deu tsch land 
948 
945 
4 02 
27 
15 
373 
2 
1ICR0PHÜNES HAUT­PARLEURS ET 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
Ζ AHB I E 
RHODESIE 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I « 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAIL ANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
3 
2 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
l 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
825 
160 
168 
766 
296 
268 
319 
0 4 3 
442 
778 
355 
366 
946 
174 
390 
4 74 
666 
5 7 1 
10 
192 
60 
23 
134 
4 3 8 
132 
20 
214 
490 
164 
134 
395 
9 3 7 
25 
13 
113 
74 
16 
137 
756 
43 
86 
9 1 
1 1 
54 
46 
769 
46 
209 
342 
66 
19 
14 
55 
27 
413 
57 
26 
303 
122 
325 
732 
61 
140 
63 
29 
24 
44 
14 
19 
20 
138 
36 
37 
82 
722 
4 1 9 
55 
232 
75 
209 
9 3 7 
524 
20 
108 
721 
74 
43 
79 1 
27 
962 
50 
59 
23 
6 6 6 
651 
696 
908 
80 
137 
467 
20 
83 
81 
602 
13 
174 
4 04 
10 
23 
22 
183 
359 
105 
5 
2 
. 25 
13 
93 
132 
16 
90 
11 
52 
41 
2 7 7 
55 
27 
723 
637 
13 
19 
20 
61 
30 
5 
2 
282 
. 2 
138 
3 54 
96 
34 
24 
13 
5 
L 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
(BR) 
1 
42 
6 
35 
23 
7 
1 1 
1 
BASSE FREQUENCE 
6 8 6 
a 
153 
897 
9 6 1 
601 
10 
604 
35 
170 
6 4 3 
088 
26 
3 
158 
96 
664 
341 
a 
a 
. 3 
87 
391 
3 
a 
12 
a 
a 
. 2 64
a 
a 
a 
a 
. 3 
, a 
a 
16 
a 
a 
a 
5 
644 
4 
a 
49 
. 16 
a 
a 
a 
133 
a 
a 
132 
040 
a 
6 2 1 
a 
140 
41 
a 
1 
17 
a 
a 
a 
44 
31 
36 
16 
89 
2 
37 
a 
9 
132 
105 
763 
a 
. 173 
a 
3 
a 
a 
546 
45 
a 
2 
3 
350 
39 
14 
1 
2 
2 3 4 3 
1 0 2 8 
a 
6 09 
3 32 
721 
161 
112 
9 86 
22 
2 144 
5 1 4 21I 4 6 8 
14 
6 39 
14 
a 
4 
a 
a 
a 
3 
20 
13 
10 
10 
a 
105 
10 
92 3 
a 
a 
1 
72 
l i 
a 
740 
24 
42 
a 
a 
a 
a 
135 
41 
2 09 
9 
2 
1 
3 
a 
a 
2 6 7 
52 
26 
7 03 
6 00 
231 
31 
45 
a 
20 
25 
6 
2 
13 
a 
a 
31 
5 
1 
61 
107 
156 
S 
a 
53 
7 0 
4 4 0 
223 
a 
a 
2 6 8 
15 
9 
262 
a 
39 
a 
a 
2 
75 
312 
7 53 
1 35 
44 
121 
4 
306 
29 
167 
Ι 79 
6 9 1 
10 
90 
299 
155 
• 103 
147 
956 
211 
601 
224 
219 
98 
521 
336 
6 0 1 
9 9 1 
a 
022 
266 
60 
3 08 
379 
493 
530 
545 
655 
77 
171 
192 
093 
137 
a 
156 
59 
20 
35 
20 
109 
3 
6 
119 
a 
4 
31 
9 
a 
a 
14 
1 
1 
4 
11 
I 
19 
a 
a 
1 
a 
3 
. . 6 
1 
. 8 
. a 
13 
5 
a 
460 
628 
67 
416 
16 
a 
2 
4 
4 
a 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
4 
173 
211 
8 
a 
13 
4 
156 
161 
20 
83 
89 
12 
7 
512 
27 
162 
4 
54 
7 
574 
104 
36 
757 
35 
9 
Italia 
, 66 
23 
• 4 2 4 2 
1 179 
3 06 3 
1 2 7 9 
4 0 6 
1 7 7 0 
9 
4 
1 3 
4 6 0 
64 
14 
177 
. 76 
65 
12 
4 1 
90 
37 
45 
14 
33 
189 
170 
B9 
26 
a 
9 
1 
a 
5 
2 
a 
3 
I 
2 
79 
20 
88 
65 
a 
3 
1 3 1 
2 7 
27 
25 
323 
45 
98 
21 
95 
1 3 
17 
2 2 6 
12 
13 
85 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember ­19oü — Janvier­Décembre e x p o r t 
I Inder* 
Esel 
Code 
per* 
703 
720 
728 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MIKROF 
TONFRE 
CIKROf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
068 
2 0 0 
204 
2 0 8 
216 
2 72 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
504 
5 OB 
512 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
.AUTSP 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 4 8 
272 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 7 
a 
5 
2 
16 
113 
1 
2 
7 
6 6 6 7 
1 191 
5 4 7 7 
2 502 
781 
2 745 
151 
94 
230 
France » 
. . . . . 7 
. 2 
7 
6 43 
63 
5 60 
2 40 
116 
327 
57 
62 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux ­ ■ ■ ■ 
2 9 
. , . 2 
11 
60 1 
­
2 5 3 8 1 191 
6 1 j 2 2 5 
1 9 2 3 967 
520 4 9 0 
312 117 
1 213 4 7 4 
66 24 
3 2 0 
191 2 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 5
. 5
6 
. . • 
1 742 
2 4 1 
1 5 0 1 
1 191 
2 2 5 
288 
1 
4 
23 
HONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU.LAUTSPRECHER. 
QUENZVERST A ER KER 
HONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
59 
124 
69 
19 
14 
28 
1 
6 
19 
6 
9 
23 
68 
3 
15 
1 
4 
1 
. . . , 2 
. 1
5 
2 
1 
1 
. 1
6 
24 
6 
1 
1 
1 
. 1 
a 
1 
. 2 
. I 
1 
. 3 
4 
3 
• 554 
263 
272 
229 
153 
42 
6 
8 
3 
RECHER 
578 
535 
2 0 2 3 
6 9 3 
187 
89 
6 
9 
31 
128 
26 
80 
2 9 1 
195 
49 
68 
21 
11 
55 
47 
4 
2 
4 
4 
2 
15 
16 
2 4 
2 
5 
2 
5 
10 
31 
25 
11 
14 
5 
6 
• 
33 
19 
157 
IO 
15 
26 
18 
2 
2 
2 
4 
1 7 0 
5 ' 
1 
1 
5 
94 
ί 
10 
48 
I 194 
113 
L 81 
74 
6 0 
7 
. 
> no 
2 1 9 
' 1 4 9 
ì 83 
• 54 
1 
! 6 
> 7 
r 32 
5 
11 
! 4 7 
3 29 
19 
25 
2 
. 23 
14 
. . a. 
a 
. 3
3 
1 
a 
1 
a 
a 
46 
2 5 
45 
. 10
20 
1 
4 
15 
5 
8 
19 
14 
2 
15 
257 
125 
132 
117 
61 
15 
323 
310 
2 7 4 
. 85 
26 
5 
1 
15 
77 
13 
59 
209 
135 
27 
28 
1 
9 
17 
4 
. 2 
3 
1 
. 12 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
Italia 
3 4 4 
5 5 3 
47 
506 
6 1 
11 
4 4 3 
2 
8 
2 
6 
51 
13 
33 
27 
11 
2 
100 
23 
25 
333 
2 
3 
6 
18 
12 
3 
7 
18 
2 
9 
26 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 08 
720 
726 
7 3 6 
740 
eoo 6 04 
616 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 5 1 4 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 
62 
16 
66 
30 
12 
34 
L 
l 
2 
HICROPHONES 
0 0 1 
33 
132 
29 
192 
5 70 
37 
15 
37 
9 6 9 
235 
7 3 2 
190 
597 
5 16 
6 5 7 
0 7 2 
0 2 1 
France 
1 
. 14
. a 
75 
. 15 
22 
6 092 
6 5 1 
5 4 4 1 
2 0 3 4 
792 
3 3 4 7 
556 
7 54 
59 
1000 DO L U RS 
Belg.-
1 
33 
7 
25 
β 
4 
15 
I 
ET LEURS SUPPORTS 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES DE 
8 5 1 4 . 1 0 MICROPHONES 
OOI 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
066 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
322 
330 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
462 
4 8 4 
504 
503 
512 
523 
604 
616 
6 2 4 
630 
706 
70S 
732 
740 
800 
604 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 4 . 9 
0 0 1 
O02 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
056 
062 
0 6 4 
066 
2 0 0 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
272 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
ET LEURS SUPPORTS 
945 
2 5 9 
5 6 1 
4 2 5 
2 4 1 
560 
12 
76 
362 
92 
2 4 7 
389 
8 4 9 
4 1 
259 
4 0 
44 
23 
28 
22 
22 
47 
14 
11 
12 
39 
11 
16 
12 
12 
10 
70 
709 
146 
57 
10 
27 
10 
38 
11 
2B 
10 
79 
11 
19 
16 
14 
66 
47 
77 
12 
367 
4 3 1 
9 3 6 
0 9 2 
523 
6 9 7 
68 
69 
146 
HAUT-PARLEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
2 
2 
5 
2 
1 
149 
192 
7 5 1 
0 2 4 
6 8 0 
405 
27 
44 
129 
500 
135 
319 
100 
715 
182 
296 
85 
129 
173 
127 
22 
22 
27 
12 
14 
60 
74 
120 
21 
23 
10 
16 
43 
a 
11 
32 
116 
4 
5 
. 1
14 
, 8 
11 
6 
35 
3 
2 
1 
2 
a 
. . . β
27 
2 
L2 
7 
. 7
8 
7 
8 
2 
7 
8 
. 1 
4 
1 
ι . a 
. a 
. . , -
426 
163 
2 63 
116 
46 
144 
52 
46 
4 
. 124 
88 
4 6 1 
35 
20 
a 
3 
9 
41 
1 
11 
59 
4 
1 
65 
2 
13 
7 
22 
. . 11 
12 
99 
6 
4 
13 
33 
4 
Lux. 
42 
, . . 13
0 3 2 
4 
. • 
3 76 
6 96 
6 79 
651 
0 0 1 
5 43 
6 5 4 
89 
485 
Neder land 
1 
19 
4 
15 
9 
4 
6 
102 
. . 17 
125 
235 
28 
. 14
756 
313 
4 4 2 
101 
7 85 
314 
4 1 1 
94 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 
13 
9 
2 
4 
HAUT-PARLEURS ET 
BASSE FREQUENCE 
1 
. 62 
6 
72 
69 
3 
. 3
2 
. 
197 
4 7 8 
171 
53 
24 
9 
16 
22 
a 
12 
81 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
115 
956 
. 2 74
27 
213 
6 
14 
27 
5 
38 
46 
694 
6 
131 
6 
2 
. . . 1
4 
4 
3 
2 
1 
9 
109 
25 
31 
8 
6 
24 
2 
2 
1 
15 
4 
1 
i 1 
12 
6 
893 
371 
522 
3 50 
037 
170 
3 
2 
1 
3 86 
953 
4Θ3 
2 84 
2 4 5 
4 
24 
33 
113 
22 
46 
223 
100 
76 
80 
9 
2 
74 
35 
. a 
. . 12 
10 
4 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
33 
118 
12 
54 
2 1 1 
. • 
749 
840 
909 
316 
762 
161 
23 
131 
432 
758 
266 
455 
. 210 
336 
5 
57 
315 
85 
2 0 0 
326 
145 
23 
33 
33 
29 
12 
26 
20 
22 
46 
9 
6 
7 
1 
4 
1 
9 
2 
46 
526 
105 
24 
2 
11 
3 
10 
9 
19 
6 
62 
10 
14 
14 
14 
65 
40 
54 
5 
563 
689 
874 
405 
402 
335 
9 
13 
134 
194 
0 2 1 
090 
30β 
ioe 22 
2 
66 
311 
104 
240 
747 
499 
91 
117 
4 
106 
56 
21 
22 
15 
6 
3 
4B 
28 
12 
10 
5 
5 
4 
7 
Italia 
3 8 3 0 
a 
. . . 17 
5 
. 1
6 9 9 6 
7 3 5 
6 2 6 1 
1 0 8 8 
257 
5 1 5 1 
13 
4 
I B 
7 1 
26 
12 
29 
a 
6 
1 
4 
6 
2 
1 
6 
10 
6 
6 0 
4 
7 
13 
2 
a 
5 
1 
5 
5 
a 
2 
1 
7 
67 
3 
i 
i 3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
6 
11 
1 
4 1 3 
139 
2 7 4 
2 2 1 
33 
45 
2 
8 
7 
372 
9 4 
95 
9 0 9 
8 
I 
6 
5 
8 
8 
22 59 
31 
13 
34 
72 
17 
28 
58 
a 
12 
6 
a 
4 
5 
2 
10 
4 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar-Dezember —1968—Janvier-D»àcembre e x p o r t 
Länder-
schlirssel 
C o d . 
per» 
276 
288 
302 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
350 
35 2 
366 
370 
372 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
424 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
528 
600 
604 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
646 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
708 
740 
eoo 
6 0 4 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
5 
5 
4 
12 
7 
6 
4 
5 
12 
5 
6 
8 
3 
132 
194 
148 
4 
6 
3 
2 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
3 
9 
69 
4 
10 
2 
3 
5 
5 
9 
27 
10 
5 
4 
4 
35 
31 
8 
6 
14 
19 
25 
6 
2 
4 
6 2 7 9 
4 0 7 1 
2 2 1 1 
1 6 3 2 
860 
565 
49 
51 
15 
1000 kg 
France» 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
. 
4 
2 
2 
i 
. . 4 
2 
3 
32 
7 3 ' 
(BR) 
ί 1 
2 
1 
', '. 2 
1 3 5 
1 6 
3 4 
1 3 
4 1 
8 3 
1 
1 2 
2 3 
2 1 
2 9 63 
23 153 
65 72 
2 2 
3 2 
3 
2 
2 1 
. I 2 4 
1 
1 
3 2 
2 1 
β 1 
t 7 4 1 
3 1 
4 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 21 
4 5 
I 1 
1 3 
3 1 
6 28 
3 0 
6 2 
. 2 2 
12 2 
1 
i 
4 12 
1 
1 
4 
4 1 9 1 9 0 9 1 115 2 176 
2 1 6 1 821 5 6 1 992 
2 0 3 88 555 1 185 
113 39 3 9 6 9 3 2 
38 34 196 548 
ββ 5 0 159 2 4 4 
26 1 4 13 
2β . 4 16 
2 
TONFREQUENZ V ERST A ERKER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
208 
2 1 2 
216 
244 
2 4 6 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
350 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
404 
412 
4 2 8 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
266 
126 
4 0 2 
77 
18 
30 
1 
3 
7 
38 
6 
23 
78 
30 
12 
4 1 
14 
23 
4 
1 
3 
1 
1 
i 2 
8 
6 
13 
3 
6 
1 
4 
11 
2 
5 
3 
1 
4 
7 
2 
2 
2 
I 
3 
6 
3 
32 
36 
19 
3 
3 
1 
6 
6 
1 
10 
2 
7 
9 
87 2 0 7 
24 1 
2 
1 1 
. 1
2 
. , 6 
1 
15 
2 
i 
. . . . a 
. 4 
9 
2 
1 
1 
4 
9 
. 5 
2 
1 
4 
2 , 
4 
2 
13 
1 
2 
1 
3 
6 
5 
7 
2 
9 
61 
63 
64 
. 16 
12 
1 
1 
3 
32 
3 
14 
43 
20 
4 
10 
9 
4 
3 
. 1
1 
1 
, 1
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
2 
. . . a 
. 1 
1 
i 1 
1 
. 11
13 
12 
1 
a 
I 
a 
a 
1 
• 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
l 372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
8 3 9 0 R .AFR.SUO 
18 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
420 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
4 7 4 0 HONG KONG 
9 8 0 0 AUSTRAL I E 
5 6 0 4 N.ZELANDE 
816 .CALEDON. 
66 
48 
1β( 
15. 
4 
Ζ' 
β22 .POLYN.FR 
1 1 0 0 0 M O N D E 
10 13 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1020 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
, 1030 CLASSE 2 
3 10 3 1 .EAHA 
3 1032 . A . A O H 
4 1040 CLASSE 3 
19 
5' 
4< 
5. 
1 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
19 
20 
12 
51 
33 
31 
13 
20 
45 
22 
16 
26 
12 
40 2 
6 6 3 
49 5 
4 1 
17 
14 
13 
20 
2 1 
21 
14 
15 
21 
14 
33 
311 
15 
43 
16 
17 
21 
16 
30 
121 
43 
15 
25 
16 
107 
104 
36 
2 1 
50 
74 
92 
23 
11 
23 
2 1 2 4 4 
12 7 9 8 
8 4 4 6 
6 0 7 0 
3 349 
2 279 
20 7 
239 
96 
France 
. 16
6 
9 
17 
7 
9 
1 
89 
3 
17 
. 2 
11 
13 
20 
9 
2 
2 
2 
. 
a 
7 
5 
1 ' .82 
708 
775 
367 
145 
397 
123 
148 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
•i 
s 1 
. 13 
6 
12 
2 
16 
3 ! 
. : Î 
■» 
9C 
β : 
(BR) 
7 
9 
3 
6 
23 
24 
18 
11 
2 
10 
3 
5 
11 
2 
197 
504 
2 3 6 
15 26 
9 6 
13 
11 
I 
1 
7 
s 16 
a 
a 
15 
1 
25 
1 3 9 
11 
l i 
2 
2 
3 
4 
4 
23 
15 
5 
IC 
13 
1 ! 
10C 
2 Í 
4 
37 I 
1« 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
119 
4 
21 
12 
15 
14 
10 
9 
91 
24 
3 
15 
3 
86 
l 
6 
6 
12 
36 
2 0 35 
5 
1 
• 
5 264 4 31C 
4 9 0 1 2 1 0 ' 
363 2 20­1 
175 1 521 
156 84C 
186 671 
7 l f 
2C 
• 
3 
16 
8 0 4 0 
3 613 
4 4 2 7 
3 4 5 9 
2 062 
904 
48 
60 
64 
B 5 1 4 . 9 5 AHPL IF ICATEURS ELECTRIQUES OE BASSE FREQUENCE 
1 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
3 02 8 NORVEGE 
1 1 > 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 
9 0 3 4 DANEHARK 
2 ! 0 3 6 SUISSE 
9 0 3 6 AUTRICHE 
8 0 4 0 PORTUGAL 
L 
1 
, 
2 
i 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
Γ 05 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
I 20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
, 216 L IBYE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
! 2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
! 322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
! 342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
! 366 MOZAMBIQU 
! 3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
1 390 R .AFR.SUO 
î 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
! 4 8 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
1 6 7 6 
9 9 1 
3 4 6 2 
5 4 9 
269 
2 4 6 
12 
24 
42 
4 6 6 
75 
2 2 3 
7 0 1 
276 
81 
285 
177 
128 
50 
26 
4 0 
17 
19 
17 
63 
36 
52 
52 
84 
150 
33 
10 
24 
93 
26 
42 
17 
17 
24 
72 
24 
16 
14 
16 
18 
42 
37 
2 4 9 
382 
151 
29 
26 
13 
36 
31 
10 
57 
26 
. 100 
893 
176 
34 
12 
. 1
7 
20 
. 2
44 
4 
3 
69 
3 
10 
. 28 
6 
. 2 
a 
47 
. 1
37 
61 
22 
6 
9 
23 
30 
. 4 0
12 
16 
21 
27 
. a 
. . . 30 
21 
67 
17 
9 
5 
13 
a 
33 
28 
. 30
19 
68 
• a 
1 716 
15 
13 
12 
a 
1 
a 
6 
3 
1 
12 
2 
1 
7 
a 
1 
2 
23 
2 
4 
1 
6 73 
643 
6 76 
a 
222 
103 
11 
10 
22 
406 
52 
177 
501 
226 
35 
135 
131 
36 
45 
a 
6 
15 
17 
16 
9 
32 
29 
7 
12 
126 
4 
1 
a 
13 
1 
2 
a 
1 
1 
13 
15 
5 
Β 
13 
9 
1 
2 
124 
220 
117 
10 
6 
13 
2 
a 
2 
15 
7 
Italia 
26 
73 
17 
2 
8 
6 
2 
6 
. . . 3 
4 
1 
­15 
36 
16 
. 2 
2 148 
1 4 7 0 
6 7 7 
542 
146 
113 
11 
11 
21 
935 
2 4 6 
1 77 
356 
a 
1 19 
1 
12 
13 
32 
20 
43 
144 
4 4 
42 
74 
43 
79 
6 
. 28 
2 
a 
2 
7 
4 
2.2 
8 
11 
2 
23 
a 
1 
a 
25 
a 
5 
a 
a 
9 
9 
11 
6 
2 
9 
1 1 
14 
56 
141 
24 
14 
. . 1
3 
8 
12 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses »Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder· 
Schlüssel 
C o d . 
per* 
504 
506 
512 
516 
526 
600 
604 
6 1 2 
616 
624 
62Θ 
632 
6 4 0 
6 6 0 
6Θ0 
700 
702 
706 
706 
732 
740 eoo 
Θ1Θ 
822 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
042 
0 50 
052 056 
060 
066 
212 
220 
318 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
484 
504 
52Θ 
6 6 4 
732 
B00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SENDE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
5 
20 
4 
3 
2 
3 
3 
23 
3 
9 
3 
7 
9 
11 
1 
3 
371 
1 9 4 9 
886 
694 
417 
216 
266 
46 
35 
9 
France » 
16 
i 1 
1 
2 7 0 
121 149 
46 
11 
102 
35 
26 
1 
FUER LAUTSPRECHER 
57 
36 
157 
30 
13 
28 
4 
11 1 
6 
9 
12 
5 
2 
3 
I 
i l 
4 
i 5 
8 
2 
ΐ 3 
4 
1 
. 
6 
438 
293 
145 
107 
75 
36 
2 
2 
3 
4 
35 
3 
51 
42 
9 
4 
2 
5 
2 
2 
-U.EHPFANGSGERAETE 
1000 it 
Belg.-Lux. Neder land 
220 
215 
6 
3 
2 
2 
2 
• 
3 71 
37 
JND TONFREQUENZVEf 
2 
ι ο ί 
1 
107 
104 
3 
3 
3 
. . • 
F.D.FUNKSPRECH 
GRAPH IEVERKE HR.SENDE-U.EMPFANGSGERΑΕΤΕ 
FERNS 
SENDE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
026 
028 
0 30 
032 
034 
0 3 6 
036 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
054 
060 
06 2 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
248 
272 
EHEN.EINSC 
GERAETE 
7 
21 
25 
3 
6 
3 
i 2 
57 
5 
7 
19 
46 
7 
4 
25 
6 
8 
3 
2 
12 
1 
35 
5 
2 
2 
. 1 
1 
14 
HL .D.KOHB 
i 
3 
2 
2 
5 
3 
. . 3 
. 7 
1 
35 
4 
. . . 1
1 
14 
.EHPFAENGER U. 
1 
3 
3 
3 
l 
2 
4 ! 
2 ! 
I ' 
' ι 
' 
t 
14 
9 
5 
3 
2 
1 
- 0 0 
F. 
FEP 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
i 1 
1 
2 
2 
4 
. . 3 
1 
22 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
. . 
4 7 9 
203 
2 76 
2 0 1 
128 
71 
4 
2 
4 
STAERKER 
3 
4 
16 
9 
24 
2 
> 7 
1 
1 3 
5 
> 3 
4 
■ a 
. a 
1 
. 2 
. 
i a 
'. 
t a 
1 
. > 
> 89 
> 33 
1 56 
, 50 
J 47 
> 4 
, . , . 1 2 
. F U N K T E L E ­
Italia 
5 
2 
. 3 
2 
2 
2 
3 
2 
a 
3 
2 
. 2 
1 
2 
8 
2 
5 
6 
5 
. 2 
6 0 9 
347 
263 
167 
77 
9 1 
7 
7 
4 
4 
2 
3 
12 
i . . . . 1 
1 
l 
1 
1 
i 6 
1 
. , 3
, . . . . 2
47 
21 
26 
16 
3 
11 
. . • 
Ì.UNDFUNK OD. 
ISEHKAMERAS 
4 
20 
21 
! 7 
5 
! i 2 
56 
2 
7 
17 
46 
2 
1 
2 1 
1 
8 
. 2 
'. 5 
. . a 
1 
2 
2 
, . a a 
, , * 
2 
i 
NIMEXE 
BESTlrVVMUNL» 
DESTINATION 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
612 
616 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 4 0 
660 
6 6 0 
700 
702 
706 
703 
732 
740 
600 
318 
322 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRA< 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
21 
6 
10 
3 
2 
6 
45 
27 
26 
10 
25 
19 
22 
12 
59 
6 2 5 
56 
14 
12 
47 
29 
9Θ7 
14 
49 
24 
116 
69 
70 
10 
13 
289 
700 
949 
4 6 2 
79 1 
0 3 7 
466 
367 
263 
202 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET P IECES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
056 
060 
066 
212 
220 
313 
390 
400 
404 
412 
416 
484 
504 
523 
6 6 4 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
1 
407 
300 
952 
187 
267 
524 
57 
179 
25 
70 
65 
191 
39 
39 
21 
21 
22 
13 
17 
32 
15 
15 
26 
47 
27 
17 
14 
12 
15 
20 
21 
21 
19 
29 
9 3 3 
113 
821 
4 1 6 
124 
343 
49 
15 
53 
France 
4 
2 
5 
3 5 9 1 
27 
9 
5 
• 5 B36 
1 2 0 6 
4 6 3 0 
3 0 1 
92 
4 263 
2 85 
186 
61 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
4 2 89 
1 8 9 4 4 2 8 9 
l 813 
e i 55 
37 
26 
25 
DETACHEES 
. 15 
66 
17 
2 
6 
• 1 
. . 6 
• 1 
20 
. • 3 
. . 10 
. 15
2 
1 
3 
a 
. 1
a 
. . a 
1 
­219 
103 
115 
44 
14 
68 
38 
13 
3 
16 343 
2 4 4 
5 9 5 
15 111 
l 4 0 
4 0 
12 
10 
2 
. 5 12 
56 114 
70 
62 
7 
7 
7 
14 
4 
18 
1 
a 
a 
15 
19 
1 
a 
16 
17 
11 
15 
14 
1 
15 
2 
6 
10 
9 
22 
1 1 262 
> 7 3 6 
• 5 2 5 
1 3 5 0 
2 3 6 
S 1 5 9 
2 
1 
15 
(BR 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
17 
8 
20 
9 
6 
9 
9 
a 
30 
21 
54 
l 
1 
20 
10 
964 
7 
14 
10 
72 
24 
47 
1 
2 
• 447 
214 
233 
475 
472 
6 6 1 
37 
38 
97 
37 
32 
276 
a 
224 
4 7 1 
45 
140 
22 
52 
36 
18 
24 
6 
a 
9 
19 
13 
2 
2 
12 
a 
4 
6 
6 
2 
a 
5 
a 
18 
15 
3 
3 
• 554 
5 7 1 
963 
663 
7 86 
30 
7 
a 
40 
APPAREILS DE TRANSHISSION ET RECEPTION Ρ R A D I O T E L E ­
PHONIE RADIOTELEGRAPHIE 
T E L E V I S I O N RADIOGUIDAGE 
R A D I O D I F 
RADIODET 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EMETTEURS OE RADIOTELE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 26 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
066 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
248 
272 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
1 
2 
1 
: U S I O N A P P A R E I L 5 DE 
ECTION ETC 
"HONIE RADIO 
RADIODIFFUSION ET T E L E V I S I O N 
244 
624 
234 
52 
467 
257 
12 
58 
67 
156 
169 
400 
892 
6 5 8 
121 
171 
764 
67 
371 
25 
194 
21 
319 
55 
355 
58 
79 
86 
22 
14 
30 
217 
. 35 
Π 
3 
9 
4 
1 
. . . 23 
6 
50 
61 
65 
73 
5 
. 25 
. 81 
55 
854 
23 
10 
. 14 
30 
211 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
ό i» 
2 
ί 
1 
5 
t 
7 
i 
1 
2 
1 
212 
787 
181 
a 
436 
193 
11 
56 
67 
139 
145 
391 
839 
597 
50 
85 
65B 
26 
371 
. 194 
21 
223 
a 
. 33 
79 
76 
21 
a 
. ' 
Italia 
2 4 
17 
1 
1 
15 
9 
6 
11 
27 
13 
. 11
11 
. 19 
3 
7 
35 
14 
4 4 
45 
2 0 
a 
6 
• 
3 2 3 4 
1 716 
1 5 1 8 
9 6 0 
4 3 6 
5 1 1 
4 0 
39 
4 4 
11 
9 
11 
4 4 
11 
23 
3 
6 
7 
198 
75 
124 
9 0 
17 
33 
2 
1 
• 
12 
2 
6 
3 
a 
25 
a 
a 
. 14 
I 
. 3
a 
a 
9 
99 
10 
. . . . 15
a 
a 
2 
. . 1
a 
. * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin 
374 
Januar­Dezember — 
Länder­
schiumi 
Code 
par* 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
52Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7?4 
728 
732 
800 
818 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
L040 
SEIMDE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
272 
276 
280 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
328 
3 3 4 
338 
342 
3 5 2 
3 7 0 
372 
382 
390 
400 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
708 
7 3 2 
800 
818 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
2 1 
1 
3 
1 
17 
4 
2 
1 
1 
3 
11 
80 11 
15 
5 
1 
2 1 
11 
2 
12 4 
5 
346 
R97 
64 
<t87 
¿31 
148 
¿31 
33 
42 
18 
1968 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Franc · > Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
13 
2 
11 
80 
11 · 
ê ι. 
a 
, , . . 17 
1 
. a 
. . . . 14 
5 
1 
2 
1 
11 
2 
, 4 
3 4 6 
2 2 0 27 3 4 6 2 9 1 
1 8 . 52 
2 1 9 19 
21 19 
9 4 
190 
33 
42 7 
2 3 9 
169 
134 
4 0 
. . 10 
EMPF/4NGSGERAETE 
22 
29 
69 
47 
4 
17 1 
21 
44 
19 
7 
44 
37 
11 
3 
29 
52 3 
2 
3 
2 
2 1 
4 11 
11 
3 ι 2 1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
3 
1 
5 1 
9 
a 1 
2 
4 
1 
3 
3 
285 
109 
2 
2 
î 1 
2 
6 
U 
1 
6 
33 
22 1 
2 
1 
3 
6 
2 
58 
15 1 
23 
A3 
l 
3 . 10 
10 
2 3 9 
34 1 1 
2 7 
13 
1 ί 4 1 
1 
19 2 
1 
a 2 
3 
5 
1 l 
16 
30 
" 2 
2 
25 
3 
1 
2 
28 
13 
2 
3 
25 
2 
11 
2 
2 
ΐ a 
57 
2 
2 
, . 1
, . , . . , 5 
3 
4 
, , . , . , 2 
! i 
! 57 
14 
. 20 
Italia 
13 
3 
10 
8 
1 
1 
. . 1
9 
17 
3 
12 
7 
1 
19 
3 
6 
4 
41 
5 
9 
1 
17 
29 
a 
a 
1 
i . . 2 
7 
1 
3 
3 
1 
2 7 2 
36 
14 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
302 .CAMEROUN 6 1 61 
3 0 6 . C E N T R A F . 53 53 
3 14 .GABON 20 20 
3 IB . .ONGOBRA 17 17 
330 . : ' ,0 l A 17 17 
3 7 0 .1ADAGASC 37 37 
390 R .AFR.SUO 2 4 6 β 
4 0 0 ETATSUNIS 9 7 16 
4 1 2 MEXIQUE 136 69 
4 6 2 . M A R T I N I Q 17 17 
4 9 6 .GUYANE F 15 15 
512 C H I L I 117 117 
528 ARGENTINE 2 8 1 2 7 4 
6 1 2 IRAK 1 0 0 2 1 0 0 1 
6 1 6 IRAN 3 6 0 360 
6 2 4 ISRAEL 395 14 
6 3 2 ARAB.SEOU 143 5 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 6 4 INDE 87 
6 8 0 THAILANOE 39 
700 INDONESIE 4 1 2 
7 2 4 COREE NRD 27 
728 COREE SUD 18 
7 3 2 JAPON 119 2 
8 0 0 AUSTRALIE 248 
8 1 6 .CALEDON. 73 73 
977 SECRET 4 912 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 0 4 7 3 375 
1 0 1 0 CEE 2 820 63 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 13 315 3 812 
1020 CLASSE 1 7 89β 340 
1021 AELE 5 552 183 
1030 CLASSE 2 4 8 3 4 3 382 
1031 .EAMA 4 7 2 463 
1032 .A .AOM 9 7 1 9 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 1 89 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BB) 
106 
237 
75 
380 
137 
44 
87 
39 
Ί ! 13 
9 
229 
a 
à 4 912 
3 2 1 4 912 11 637 
118 
2 0 3 
194 
46 
9 
5 
1 
• 
2 616 
9 021 
7 182 
5 2 7 6 
1 3 64 
a 
a 
4 7 5 
3 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EHETTEURS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE 
ET RACIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 9 7 2 
002 B E L G . L U X . 1 548 1 2 5 3 
0 0 3 PATS-BAS 2 040 203 
0 0 4 ALLEM.FED 3 4 0 4 2 6 7 0 
0 0 5 I T A L I E 157 28 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 9 91 
0 2 6 IRLANDE 30 1 
0 2 8 NORVEGE 1 5 6 4 57 
0 3 0 SUEDE 1 8 1 3 5 9 9 
0 3 2 FINLANDE 8B3 2 
0 3 4 DANEMARK 157 22 
0 3 6 SUISSE 4 0 7 
038 AUTRICHE l 2 5 9 176 
0 4 0 PORTUGAL 343 36 
0 4 2 ESPAGNE 329 2 3 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 358 1 
0 5 0 GRECE 1 5 5 8 2 0 3 
0 5 2 TUROUIE 120 16 
0 5 4 EUROPE NO 55 55 
0 5 6 U . R . S . S . 2 3 0 213 
0 6 0 POLOGNE 95 22 
0 6 2 TCHECUSL 2 1 
0 6 6 ROUMANIE 109 4 6 
0 6 8 BULGARIE 35 31 
2 0 0 A F R . N . E S P 22 20 
2 0 4 MAROC 126 97 
2 0 8 . A L G E R I E 3 4 8 138 
2 1 2 TUNIS IE 4 8 2 126 
2 1 6 L I B Y E 116 
220 EGYPTE 2 4 
2 2 8 .MAURITAN 4 4 42 
232 . M A L I 53 53 
2 3 6 . H . V O L T A 4 7 47 
2 4 0 . N I G E R 15 15 
2 4 4 .TCHAD 97 97 
2 4 8 .SENEGAL 6 4 64 
272 . C . I V O I R E 280 2 8 0 
2 7 6 GHANA 123 
2 8 0 .TOGO 18 18 
2 8 8 N I G E R I A 77 
302 .CAMEROUN 177 177 
3 0 6 . C E N T R A F . 88 88 
3 1 4 .GABON 97 97 
3 1 8 .CONGOBRA 30 22 
3 2 2 .CONGO RD 5 4 3 44 1 
328 .BURUNDI 20 20 
3 3 4 E T H I O P I E 59 16 
338 . A F A R S - I S 36 36 
3 4 2 .SOMALIA 10 3 
352 TANZANIE 69 
3 7 0 .MAOAGASC 5 1 6 5 1 6 
3 7 2 . R E J N I O N 16 15 
382 RHODESIE 122 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 6 5 75 
4 0 0 ETATSUNIS 6 4 3 25 
4 1 2 MEXIQUE 6 555 8 5 4 
4 1 6 GUATEMALA 35 
4 3 2 NICARAGUA 9 1 
4 5 6 .GUADELOU 19 19 
462 . M A R T I N I Q 26 26 
4 6 0 COLOMBIE 14 1 
4 8 4 VENEZUELA 44 
4 9 2 .SURINAM 166 
4 9 6 .GUYANE F 2 6 3 2 6 3 
504 PEROU 121 48 
5 0 8 BRESIL 2 1 0 
512 CHIL I 1 2 7 8 1 120 
528 ARGENTINE 2 0 0 1 752 
6 0 4 L IBAN 4 1 39 
6 0 6 SYRIE 389 3 7 1 
6 1 2 IRAK 3 1 2 5 
6 1 6 IRAN 2 4 3 220 
6 2 4 ISRAEL 4 6 1 110 
6 2 8 JORDANIE 4 6 45 
6 3 2 ARAB.SEOU 3 4 8 253 
6 3 6 KOWEIT 13 
6 8 0 THAÏLANDE 2 155 3 
7 0 0 INDONESIE 513 58 
7 0 8 P H I L I P P I N 54 . 
7 32 JAPON 3 4 6 
8 0 0 AUSTRALIE 1 885 7 
818 .CALEDON. 6 3 63 
2 8 2 . 4 6 9 
a 
4 2 0 
56 
36 
101 
a 
a 
a 
a 
4 
. a 
26 
15 
21 
41 
13 
10 
7 7 
27 
3 4 6 
124 
1 107 
a 
93 
55 
a 
95 
966 
601 
9 2 
171 
1 079 
24 
48 
6 3 6 
143 
9 1 
a 
17 
5 
21 
32 
a 
2 
a 
120 
249 
28 
16 
126 
77 
43 
24 
97 
3 751 
35 
9 1 
13 
73 
157 
149 
312 
14 
99 
54 
13 
2 098 
455 
829 
I ta l ia 
2 
68 
18 
302 
23 
279 
182 
4 2 
79 
17 
2 0 1 
171 
310 
6 7 6 
a 
52 
29 
1 4 1 2 
2 4 6 
2 6 0 
39 
2 3 6 
262 
29 
7 0 0 
1 171 
58 
29 
29 
89 
107 
83 
20 
68 
120 
365 
4 9 4 
1 9 5 0 
4 3 
166 
53 
9 3 7 
zÛ 
4 1 
54 
54 
1 0 4 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
375 
Januar­Dezember —■ 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lunder* 
Schlüssel 
C o d . 
per* 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E H P F A t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 θ 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 1 0 0 0 k » QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e » Belg.­Lux. NeaWand D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 . . . 
2 a . . . 
7 6 . . 7 6 . 
1 2 7 4 2 1 6 9 6 7 6 3 1 7 
1 7 4 4 6 4 5 . 4 1 
1 0 2 4 1 7 0 5 1 
6 4 8 5 0 4 8 
1 8 0 2 3 9 
3 6 5 1 1 4 2 
4 5 3 7 2 
2 5 1 1 
9 5 1 . 
2 7 6 
1 1 2 
6 0 
1 6 3 
4 
1 
1 
G S G E R . F . F U N K S P R E C H ­ U . F U N K T E I E G R A P H I E V E R K E H R 
5 . . . 4 
1 1 4 
1 8 9 6 
1 8 5 2 
2 
1 1 
1 . . 
5 
1 
9 1 
8 
1 
1 1 
2 
2 '. '. 
1 1 
1 
5 5 å 
I 
2 '. '. 
2 2 ' 
1 1 
a » a 
. . , 1 1 
6 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
a a a 
1 
a a a 
1 
1 
1 
i '. i 
. . . e 
1 1 
8 
1 4 7 3 5 1 0 8 6 7 
5 4 1 8 8 . 1 5 
8 5 1 7 2 
5 3 2 2 
3 8 1 1 
2 7 1 4 
4 4 
7 7 
3 1 
5 2 
4 1 
3 2 
2 
R U N D F U N K Τ A S C H E N ­ U N D ­ K O F F E R E M P F A N S S G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
6 7 6 . 5 ND 3 9 6 
2 3 8 7 5 . . 1 5 5 
1 3 7 1 1 5 * 9 8 6 
1 0 8 1 0 
1 8 9 5 
4 0 8 1 
1 
3 3 
2 0 
1 5 5 1 
4 3 
1 2 2 
1 9 0 5 
8 4 
1 9 4 
4 
1 
2 
6 
1 6 1 
1 4 
1 1 1 1 
1 
1 
2 
1 
8 
6 7 6 4 
2 8 2 6 
1 1 1 1 
3 
1 
1 0 1 0 
1 ι 2 2 
2 2 
3 2 
3 4 3 1 
1 1 
4 4 
5 2 
1 2 1 1 
4 4 
7 7 
2 0 6 
. 1 3 4 
2 7 
1 
2 0 
1 5 4 
4 2 
1 2 2 
1 6 0 
7 7 
1 0 
'. 1 4 
1 4 
Italia 
; 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
β 2 2 . P O L Y N . F R 3 0 
9 5 0 S O U T . P R O V 5 0 
9 7 7 S E C R E T 5 2 5 4 
5 6 9 1 0 0 0 M O N D E 4 6 5 0 1 
4 2 1 0 1 0 C E E 8 1 2 2 
5 2 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 3 3 1 2 5 
4 3 6 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 3 5 2 6 
8 8 1 0 2 1 A E L E 5 8 4 7 
8 6 1 0 3 0 C L A S S E 2 1 9 0 4 8 
2 1 0 3 1 . E A M A 2 1 1 2 
1 3 1 0 3 2 . A . A O M 9 9 5 
2 1 0 4 0 C L A S S E 3 5 0 0 
1 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 0 . . a 
a a a ­
5 2 5 4 
1 2 6 6 2 1 4 8 8 5 2 5 4 1 4 6 6 9 
4 1 5 5 7 9 4 
8 7 0 6 6 9 3 
1 6 0 2 5 9 5 
9 6 0 1 3 2 
6 7 8 5 6 6 
1 9 8 4 8 0 
6 1 8 1 
3 2 0 1 2 
I 8 1 3 
1 3 0 5 6 
* 9 5 * 
2 4 6 2 
8 0 2 7 
1 1 
1 2 0 
7 5 
8 5 1 5 . 2 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S DE R A D I O T E L E P H O N I E OU D E 
R A D I O T E L E G R A P H I E 
0 0 1 F R A N C E 1 8 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 7 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 8 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 0 3 4 
0 0 5 I T A L I E 1 3 4 
0 2 2 R O Y . U N I 1 8 8 
0 2 8 N O R V E G E 1 0 
0 3 0 S U E D E 1 2 0 
0 3 4 D A N E M A R K 8 1 
0 3 6 S U I S S E 2 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 4 
0 4 0 P O R T U G A L 6 1 
0 4 2 E S P A G N E 5 5 
2 
2" 
1 
1 ' 
2 7 
2 
9 
0 5 0 G R E C E 2 1 
0 5 2 T U R Q U I E 2 2 8 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 5 
0 6 0 P O L O G N E 4 1 
0 6 6 R O U M A N I E 2 0 
2 0 8 . A L G E R I E 1 4 4 
2 1 2 T U N I S I E 3 1 
2 1 6 L I B Y E 3 0 
2 2 0 E G Y P T E 6 3 
2 3 6 . H . V O L T A 1 1 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 1 
3 1 4 . G A B O N 1 9 
3 1 8 . C O N G O B R A 2 1 
3 2 4 . R W A N D A 1 8 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 2 1 
3 7 0 . M A D A G A S C 3 8 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 7 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 3 
4 0 6 . S T P . M I Q 1 1 
4 9 6 . G U Y A N E F 2 0 
5 0 8 B R E S I L 3 2 
5 1 2 C H I L I 2 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 5 
6 0 4 L I B A N 1 3 
6 0 8 S Y R I E 3 0 
6 1 6 I R A N 3 5 
6 2 4 I S R A E L 3 6 
6 3 2 A R A D . S E O U 4 2 
6 6 4 I N D E 5 3 
7 0 0 I N D O N E S I E 5 0 
7 2 0 C H I N E R . P 4 6 
7 3 2 J A P O N 2 5 
7 3 6 F O R M O S E 2 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 
9 7 7 S E C R E T 7 7 5 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 5 4 9 3 
1 1 0 1 0 C E E 1 9 6 4 
, 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 7 5 3 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 6 1 
1 0 2 1 A E L E 8 7 2 
i 1 0 3 0 C L A S S E 2 9 4 6 
1 0 3 1 . E A M A 1 5 7 
1 0 3 2 . A . A O M 1 9 8 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 4 1 
9 . 1 5 6 
1 5 8 
6 7 1 1 
9 5 9 3 4 
1 4 
4 8 
a a » 
1 1 
3 1 
4 3 
6 
1 8 2 
4 4 1 
a a · 
* 2 a 
a a 
1 5 
■ 1 
a a 
1 4 4 
1 0 
a a a 
H : : 
1 9 
2 1 
a a a 
2 1 
3 8 
a a a 
a 4 
1 1 
2 0 
2 4 
2 2 
7 a ! 
a a 1 
1 5 
a a 
4 
9 
a a a 
a a . 
2 2 
a l a 
2 7 6 
8 0 
• 1 2 9 
1 7 3 
8 
1 1 4 
7 6 
1 7 0 
1 8 5 
1 7 
1 0 
2 3 
1 2 
2 2 7 
. 4 0 
2 0 
, 2 1 
2 * 
6 3 
. . . . 1 6 
. . 2 * 7 
1 6 
a 
a 
e 2 
6 
3 0 
2 0 
3 6 
3 8 
* 3 
5 0 
4 6 
1 
2 5 
I 
7 7 5 
1 7 8 * 1 0 7 7 7 5 2 4 6 * 
1 1 8 5 5 7 . 6 4 1 
5 9 8 5 0 
1 2 6 4 3 
7 5 1 2 
4 5 8 3 
1 3 0 1 
1 9 6 
1 5 * 
1 8 2 3 
1 2 6 8 
7 4 3 
4 1 5 
2 * 
. 1 2 0 
B 5 1 5 . 2 2 « I A P P A R E I L S R E C E P T E U R S P O R T A T I F S DE R A D I O D I F F U S I O N 
S 0 0 1 F R A N C E 9 0 0 3 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 4 5 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 4 9 9 1 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 5 6 
0 0 5 I T A L I E 2 6 8 1 
> 0 2 2 R O Y . U N I 5 1 0 
0 2 4 I S L A N D E 2 0 
0 2 6 I R L A N D E 5 0 
0 2 6 N O R V E G E 2 9 4 
0 3 0 S U E D E 2 2 4 3 
1 0 3 2 F I N L A N D E 6 2 6 
0 3 4 O A N E M A R K l 9 3 3 
» 0 3 6 S U I S S E 2 8 3 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 4 1 
S 0 4 0 P O R T U G A L 2 3 5 
I 0 4 2 E S P A G N E 9 8 
0 4 4 G I B R A L T A R 1 4 
0 4 6 M A L T E 2 4 
; 0 4 8 Y O U G O S L A V 8 3 
1 0 5 0 G R E C E 1 7 5 
0 5 2 T U R Q U I E 2 9 4 
0 5 4 E U R O P E N D 1 7 9 
0 5 6 U . R . S . S . 1 5 
0 6 0 P O L O G N E 2 5 
1 0 6 2 T C H E C O S L 4 6 
0 6 8 B U L G A R I E 1 3 
2 0 0 4 F R . N . E S P 9 7 
1 2 0 4 M A R O C 5 3 0 
! 2 0 8 . A L G E R I E 2 0 5 
2 1 2 T U N I S I E 1 0 2 
! 2 1 6 L I B Y E 3 7 
2 2 0 E G Y P T E 1 9 
2 3 2 . M A L I 8 9 
2 3 6 . H . V O L T A 2 4 
2 4 0 . N I G E R 2 0 
2 4 4 . T C H A O 2 3 
2 4 8 . S E N E G A L 3 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 3 3 
2 6 0 . T O G O 1 2 
2 8 4 . D A H O M E Y 4 6 
2 6 8 N I G E R I A 4 6 
3 0 2 . C A M E R O U N 1 1 8 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 7 
3 1 4 . G A B O N 8 8 
9 1 NO 5 7 1 9 
7 7 * a . 2 1 0 3 
1 3 8 2 1 0 7 2 5 
1 1 3 8 
5 8 
8 1 2 2 
a a a 
4 5 
a a 
8 
. , , 1 
5 6 
3 
3 9 
1 
a a 
a a 
7 
a , 
1 7 9 
a a . 
a 2 a 
a a , 
1 
5 3 * 
1 8 7 
1 0 1 
* . . 
8 0 Γ 
1 6 
1 9 
1 9 
2 6 
2 8 8 1 2 
1 2 
4 6 
1 0 
1 0 5 
3 * 
8 7 
2 7 0 9 
. 2 6 2 3 
3 6 5 
2 0 
5 
2 9 * 
2 2 3 3 
6 1 5 
1 9 3 1 
2 7 5 0 
1 O S I 
1 * 9 
8 1 
l * 
1 6 
6 3 
1 6 1 
2 9 * 
1 5 
2 5 
1 9 
1 3 
9 1 
3 3 
3 
1 
2 0 
1 9 
9 
8 
1 
4 
1 1 
3 3 
2 
3 6 
1 3 
3 
1 
Italia 
, 
5 0 
• 
1 2 0 2 8 
1 3 6 0 
1 0 6 6 8 
6 3 7 5 
2 2 5 3 
4 1 5 0 
3 7 
2 5 6 
9 3 
1 5 
3 
2 2 
4 1 
2 4 
9 4 
2 4 
1 3 
4 5 
1 7 
3 6 3 
8 1 
2 8 2 
2 0 * 
* 2 
7 0 
2 
2 
2 
3 1 9 3 
6 6 
1 7 5 
9 3 5 
. 2 2 
1 1 
2 7 
5 7 
* 7 
1 6 
2 0 
2 5 
1 3 
1 5 
1 3 
' ) Siehe im Anhang Anmeldungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tüile de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Ldnder­
Schlüssel 
Code 
per* 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 Ö 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
n 
9 
5 
1 
4 
5 
2 
4 
2 
2 9 1 ι 
2 5 
8 3 
2 7 
1 
1 9 
1J 
ί 
3 0 
4 
2 
2 
ι 
1 
7 
2 
2 
1 5 
2 
7 
2 
4 
3 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
3 
1 2 
1 
1 1 
3 
5 
3 
3 9 0 4 
2 5 8 3 
1 3 2 1 
8 7 0 
6 2 8 
4 4 6 
1 2 9 
7 5 
5 
1000 hg QUANTITÉS 
France, Belg.-Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
1 0 . ■ 1 
6 
4 
2 6 -
l l " 
" 2 ' 
5 
2 
5 5 6 1 0 2 4 
2 4 5 9 9 3 , 
3 1 3 3 1 
4 4 1 
1 8 l 
2 6 9 3 0 
1 1 7 1 
6 2 
3 
1 
1 
* * 2 
2 
2 
1 
1 4 
7 7 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
ΐ 1 
2 
2 
1 
ι 
5 
2 
1 5 
2 
5 
2 
4 
3 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
3 
1 2 
1 
1 1 
2 
i 
1 8 7 0 
9 4 1 
9 2 9 
7 8 9 
5 6 9 
1 3 6 
1 0 
9 
4 
K R A F T F A H R Z E U G E M P F A N G S G E R A E T E I Z U M F E S T E N E I N B A U ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ö 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04e 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 5 9 
9 3 
1 9 6 
1 6 
1 3 0 
2 1 
1 
6 
2 6 
1 4 2 
1 1 
4 1 
1 0 5 
5 1 
2 9 
8 
1 6 
1 3 
A 
1 6 
1 
5 
8 
9 
9 
3 
2 
9 
1 6 4 
NO 1 2 6 
5 . . 7 5 
2 0 9 5 
4 1 
. ΐ 
3 
2 
1 6 
* 3 
î 2 
î 
i 2 
i 1 
• 
7 7 
1 3 0 
1 8 
1 
6 
2 6 
1 4 2 
1 0 
4 1 
9 1 
4 9 
2 5 
3 
1 2 
1 2 
4 
Ι 5 
8 
! 8 
3 
'. Ί 
6 
'. Ί 
. . . 1 
1 
, ι 
; î 1 
3 0 
1 5 3 
4 5 
1 
a . 
1 
1 
1 . 
2 
3 
1 
a ! 
1 
1 1 
1 7 
Italia 
4 5 2 
4 0 4 
4 8 
3 6 
2 0 
I I 
1 
4 
1 
3 3 
1 3 
4 
1 1 
2 
. , . 1 
i i 
4 
5 
4 
1 
. . . . . 1 
2 
ï 3 
. . . . . . . . 
. 1 
2 
1 1 
. . . . 1 
5 
. . . . . . . 1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RO 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 6 
1 0 9 
4 3 
1 6 
6 0 
5 4 
2 1 
3 5 
1 6 
3 1 6 
1 2 0 
1 2 
2 8 4 
1 1 7 4 
3 8 0 
1 7 
1 2 
1 0 9 
1 3 5 
1 1 
1 6 
3 3 2 
4 8 
2 5 
5 4 
3 3 
3 1 
8 5 
3 0 
1 9 
4 1 7 
3 6 
1 0 5 
3 2 
5 3 
3 7 
2 6 
4 4 
1 7 
2 2 
2 4 
1 5 1 
1 4 
4 1 
1 9 2 
1 2 
1 6 1 
3 1 
6 2 
4 2 
4 β B 2 2 
3 0 6 7 7 
1 3 1 4 5 
1 2 6 3 3 
9 1 9 0 
5 3 9 3 
1 4 0 0 
6 0 5 
1 1 3 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 9 . . 1 * 
4 5 1 
2 9 
a a 
5 
6 a 
a a 
2 9 
1 
2 9 0 
9 1 
a a 
1 2 9 1 
1 
2 
a a 
a a 
9 8 
1 1 6 
a a 
a a 
3 1 1 
3 9 
a 
a a 
a 
6 
1 3 
a a 
1 9 
a a 
a a 
1 2 
a a 
1 
1 
a a 
a a 
2 
a a 
a a 
a a 
a 
a 
a a 
a a 
a 
a a 
5 9 
1 8 a a 
5 4 6 0 1 1 1 7 7 
2 3 2 7 1 0 8 2 4 
3 1 3 3 3 5 3 
5 5 2 2 5 · 
1 B 9 2 3 
2 5 7 9 3 2 6 
1 1 8 5 1 3 
6 1 9 
i l i 
1 4 
1 6 
6 5 
4 3 
2 1 
6 
1 5 
2 2 
9 
1 2 
1 5 * 
1 1 2 * 
3 7 1 
1 6 
1 2 
9 
1 2 
1 0 
1 6 
1 3 
8 
2 5 
5 4 
3 3 
2 5 
6 7 
2 9 
• 4 I 7 
3 6 
6 6 
3 2 
5 2 
3 6 
2 6 
4 4 
1 5 
2 2 
2 4 
1 5 1 
1 4 
4 1 
1 9 2 
1 2 
1 5 9 
2 6 
3 
2 * 
2 7 3 9 6 
1 3 1 5 * 
1 4 2 4 2 
1 1 7 3 1 
β 3 2 3 
2 3 7 6 
1 9 3 
1 3 9 
l 2 . 8 3 
8 5 1 5 . 2 3 * l A P P A R E I L S R E C E P T R A D I O D I F F U S I O N F I X E S Ρ A U T O S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C O N G O R O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M U Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
2 1 9 6 
1 3 0 9 
2 6 6 1 
2 0 3 
2 0 2 6 
2 6 5 
1 3 
8 0 
4 1 2 
2 6 7 9 
1 8 4 
7 9 3 
1 7 3 5 
1 0 4 1 
4 3 5 
1 3 1 
2 6 1 
1 9 0 
8 3 
2 7 2 
1 5 
9 5 
3 9 
1 0 
1 5 1 
1 0 5 
2 0 
2 1 
1 1 4 
1 6 
3 4 
1 0 
1 1 
I O 
1 6 
1 0 
1 5 
1 0 
1 9 
2 7 
5 2 
1 8 
6 2 7 
2 1 9 5 
4 9 6 
2 3 
1 0 
1 7 
2 5 
1 4 8 
1 1 
2 6 
7 9 
1 6 
1 3 
1 2 
1 3 
1 7 1 
3 4 5 
1 3 
2 N D 1 7 7 3 
5 2 
1 7 0 1 4 5 6 
2 7 1 7 a 
1 1 
2 4 
a ■ 
a 
a a 
2 
a . 
1 
2 7 
5 4 
3 , 
a 
4 
a , 
1 
2 7 2 
1 
a 
a 
4 
2 < 
3 6 
2 0 
3 
1 
1 2 
2 4 
5 
1 1 
1 
1 
a 
a 
a » 
1 
1 9 
3 * 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
1 2 
9 
8 
a 
a 
2 
6 
9 
1 
a 
1 
a 
I 1 1 1 
1 1 7 4 
β 
2 0 2 6 
2 5 2 
1 3 
7 6 
4 1 2 
2 6 7 5 
1 7 2 
7 8 9 
1 5 5 8 
9 8 2 
3 6 6 
6 3 
1 9 5 
1 7 4 
3 2 
. 1 4 
9 5 
3 9 
6 
1 4 0 
5 0 
• 6 
7 7 
4 
1 0 
5 
. 7 
1 5 
1 0 
1 5 
I O 
1 7 
7 
1 2 
1 8 
6 0 1 
2 0 8 9 
4 9 * 
2 3 
1 0 
3 
1 1 
7 
1 1 
2 5 
7 7 
1 0 
3 
1 1 
L O 
1 5 8 
3 4 4 
2 a a 1 1 
Italia 
3 
• . • ­. ­­. 6 
2 0 
• . 4 9 
7 
1 
• 2 
7 
1 
■ 
3 
1 
4 7 3 9 
4 3 7 2 
4 1 7 
2 8 0 
1 5 5 
1 1 0 
9 
4 7 
2 7 
4 2 1 
1 4 6 
6 1 
1 5 9 
• 2 7 
• 4 
• 2 
1 2 
3 
1 5 0 
5 
4 6 
6 8 
6 2 
1 6 
• . • • • ■ 
9 
1 9 
. 1 2 
. 1 6 
• » . * 1 
­­­. 1 
1 
6 
• 2 6 
1 0 5 
3 
­• 2 
5 
5 6 
. 1 
. . 1 
. 3 
1 2 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar­Dezember —1968—.Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãr­der­
schlussel 
Code 
per* 
6 3 2 
636 
6 8 0 
696 
702 
706 
732 
740 
800 
816 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
244 
248 
2 56 
268 
272 
276 
2 84 
288 
30 2 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
37 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
436 
4 4 0 
4 5 8 
462 
464 
46Θ 
4 7 4 
478 
4B0 
4B4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
528 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
702 
706 
740 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
10 
7 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
1 475 
594 
681 
736 
416 
131 
7 
13 
14 
1000 h« QUANTITÉS 
France > Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
2 
70 102 
2 9 96 
4 1 6 
22 1 
6 1 
19 5 
5 
8 
9 
7 
, 1 
1 
5 
2 
1 
1 
• 
1 183 
4 0 8 
775 
6 7 2 
3 9 1 
89 
2 
3 
14 
. RUNOFUNKEMPFANGSGERAETE 
7 9 1 
7 6 6 
3 2 3 0 
530 
452 
650 
10 
6 
65 
14 
35 
343 
223 
2 86 
17 
3 
6 
11 
160 
59 
2 
10 
2 
13 
1 
2 
46 
32 
41 
5 
15 
5 
3 
7 
4 
4 
29 
13 
7 
76 
19 
5 
4 
7 
10 
11 
5 
26 
2 1 
15 
10 
9 
3 
10 
1 606 
341 
2 
16 
19 
4 
7 
7 
7 
6 
99 
4 
8 
17 
6 
29 
11 
4 
7 
10 
16 
12 
50 
17 
8 
16 
27 
13 
3 
5 
60 
2 
42 
8 
7 
24 
1 
32 
6 
37 
6 
11 
33 
50 
29 
3 ND 7 5 7 
2 . . 7 4 3 
4 6 571 
4 5 
• β . 
1 
ιό ; 
14 
2 . 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 531 
. 4 5 2 
6 4 4 
10 
6 
65 
14 
35 
3 04 
2 0 9 
2 5 7 
15 
3 
6 
6 
152 
59 
. 10 
2 
13 
1 
2 
46 
21 
32 
5 
15 
5 
1 
5 
4 
4 
15 
13 
6 
76 
17 
1 
2 
6 
8 
11 
5 
26 
2 1 
15 
10 
6 
2 
7 
1 6 0 4 
3 3 9 
2 
16 
19 
4 
7 
7 
3 
6 
99 
4 
6 
17 
6 
2 0 
11 
4 
4 
10 
18 
12 
50 
17 
8 
18 
27 
13 
. 5 
47 
2 
42 
3 
7 
24 
1 
32 
6 
37 
6 
11 
33 
50 
2 9 
Italia 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
120 1 0 0 0 M O N D E 
6 1010 CEE 
59 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 1 1020 CLASSE 1 
18 1021 AELE 
18 
a 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 1 
112 
103 
11 
11 
10 
51 
43 
19 
31 
10 
22 8 7 3 
8 596 
14 2 7 6 
11 9 8 9 
7 330 
2 119 
135 
170 
169 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
35 
16 
3 
896 1 566 
2 50 l 4 7 5 
6 4 6 9 0 
369 4 
69 4 
2 7 1 66 
85 1 
102 
7 
1 0 * 
103 
1 
11 
10 
51 
43 
17 
1 * 
6 
18 875 
6 0 8 * 
12 7 9 1 
11 0 8 * 
7 0 5 * 
1 549 
47 
52 
158 
8 5 1 5 . 2 4 * 1 AUTRES APPAREILS RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N 
31 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 2 0 0 3 PAYS-BAS 
5 2 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 
3 
1 ' 
2 ' 
¡ 
i 
t 
' 
1 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
r 0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
1 2 0 3 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
, 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
! 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
3 6 7 3 
3 2 6 4 
12 160 
* 292 
1 5 6 8 
1 6 2 7 
4 4 
4 1 
606 
99 
331 
2 319 
1 171 
1 145 
120 
13 
23 
59 
4 70 
249 
32 
37 
17 
50 
11 
11 
145 
168 
133 
15 
54 
18 
22 
45 
12 
14 
203 
41 
24 
345 
62 
52 
18 
44 
46 
38 
12 
73 
66 
43 
4 0 
43 
26 
135 
4 362 
1 2 0 4 
12 
55 
53 
12 
43 
25 
33 
43 
267 
14 
26 
52 
19 
284 
36 
IB 
35 
47 
179 
59 
277 
59 
29 
114 
62 
44 
13 
36 
286 
11 
123 
28 
22 
75 
10 
93 
27 
150 
19 
43 
79 
157 
107 
29 NO 3 273 
3 0 
395 2 745 
571 42 
3 2 
10 7 
. · a a 1 
a a 
a a 
1 1 
6 19 
1 
16 1 
2 
a a a 
, , . 6 
1 
32 
1 
. , a 
a 
. , a 
64 
28 
. . . . 20 
28 
. a 
165 
. , S 
. 13 
49 
13 
27 
4 
1 
. . . a 
1 
22 
12 
85 
1 
2 
21 
21 
45 3 
25 
46 
> 
3 125 
β 6 5 7 
• 1 563 
1 585 
44 
4 0 
606 
99 
3 2 * 
2 005 
1 107 
9 7 0 
95 
13 
22 
* 4 
4 4 1 
246 
a 
35 
17 
50 
7 
11 
144 
78 
93 
14 
53 
16 
2 
17 
12 
14 
38 
4 1 
16 
344 
4 9 
3 
5 
17 
39 
37 
12 
73 
66 
43 
39 
2 1 
11 
5 0 
4 3 1 4 
1 191 
12 
54 
53 
12 
43 
25 
12 
2 0 
287 
14 
26 
52 
19 
203 
36 
18 
10 
47 
179 
59 
2 76 
59 
27 
111 
81 
42 
. 36 
215 
11 
123 
28 
22 
74 
10 
93 
27 
150 
19 
43 
79 
156 
107 
Italia 
6 
8 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
1 5 3 6 
7 8 7 
7 4 9 
532 
2 3 3 
2 1 3 
2 
16 
4 
3 7 1 
109 
3 6 3 
3 6 7 9 
a 
25 
a 
1 
a 
a 
5 
2 8 9 
63 
158 
2 3 
a 
15 
23 
2 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
I 
6 
12 
1 
1 
4 7 
11 
2 
2 
1 
1 
6 
. 25 
i " 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
per* 
800 
318 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France , 
9 7 
7 2 
β 1 
11 0 1 8 1 4 0 
5 768 52 
5 2 4 9 86 
3 9 4 9 12 
I 6 0 9 6 
1 2 6 9 76 
104 32 
113 21 
32 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
9 7 
. ■ 
587 
5 7 9 
7 
2 
2 
6 
1 
. • 
5 
6 
9 520 
4 4 8 3 
5 0 3 7 
3 834 
1 520 
1 172 
71 
88 
31 
FERNSEHKOFFEREMPFANGSGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 8 8 
322 
3 7 2 
46 2 
4 9 6 
528 
6 2 4 
6 3 2 
740 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
044 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
314 
318 
322 
334 
346 
350 
362 
3 70 
372 
390 
400 
408 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
492 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
79 
7 2 
6 0 
142 2 
162 
5 
6 
55 
5 
22 
77 5 
36 
25 
5 
1 
6 
2 
7 
7 2 
2 
1 1 
7 
5 
2 1 
2 2 
1 1 
1 
12 1 
2 
9 
1 1 
7 6 0 23 
450 4 
329 18 
249 6 
221 5 
79 12 
8 3 
10 6 
• 
7 ND 4 7 
5 
15 
8 
7 
7 
7 
, • . • 
49 
, . 162 
5 
6 
39 
5 
22 
61 
25 
25 
5 
1 
6 
2 
5 
1 
2 
. 7 
5 
a 
a 
. a 
1 
11 
2 
9 
• 
5 1 9 
262 
2 5 7 
203 
177 
54 
5 
2 
• 
FERNSEHEN Ρ FANGS GER AET E 
2 372 
655 54 
6 4 8 9 12 
4 465 18 
2 175 17 
15 2 
84 
58 
1 2 86 
78 
2 1 9 
3 429 3 0 
1 043 
6 7 7 1 
37 1 
3 
8 4 
65 
I 3 0 5 39 
198 
17 17 
2 1 
1 1 
3 
2 
. β 
3 3 9 
3 5 0 2 8 7 
2 7 9 3 
2 8 2 36 
155 
6 
14 1 
56 49 
3 
18 
8 8 
6 5 
47 1 
Β 
4 
14 8 
13 
10 10 
77 55 
1 
9 
5 4 
4 7 45 
5 3 46 
5 
4 
2 1 19 
17 
9 
3 
4 
5 1 
3 
144 
2 8 5 9 
3 6 
4 97 . 1 0 6 6 
. 3 878 
34 
88 
84 » 
5 97 
2 573 
. 2 0 7 0
13 
83 
58 
1 2 8 0 
78 
2 1 9 
2 4 9 2 
840 
503 
30 
3 
6 1 
37 
8 2 3 
181 
. 1
. 3 
2 
a 
8 
2 7 4 
37 
2 76 
1 
32 
6 
8 
7 
3 
18 
. 1
38 
8 
* 3 
13 
. 9 
, 5 
1 
2 
6 
5 
* 2 
17 
7 
3 
4 
4 
3 
79 
2 7 0 
. . 36 
Italia 
. 1
7 7 1 
6 5 4 
117 
101 
8 1 
15 
. 4 
1 
25 
140 
223 
176 
. 2
• 
609 
4 
26 
4 4 1 3 
a 
. 1
. 6
. . 63 
203 
168 
6 
. 23 
28 
4 4 2 
17 
. . . . . . . 6 0 
26 
245 
65 
6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
232 
28 
49 
4 4 6 3 0 
24 9 5 7 
19 673 
14 2 9 6 
7 2 3 9 
5 2 4 2 
587 
453 
133 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 0 
12 
26 
1 8 5 7 2 9 0 0 
9 9 9 2 818 
8 5 8 6 1 
160 35 
32 29 
6 9 7 47 
362 3 
150 
1 
16 
19 
3 4 6 0 * 
16 6 1 8 
17 9 8 6 
13 * 3 7 
6 6 3 7 
* 422 
222 
2 6 1 
127 
8 5 1 5 . 2 6 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
216 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 8 6 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
372 . R E J N I O N 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 4 0 HONG KONG 
81B . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 1 5 . 2 7 «1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
286 N I G E R I A 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 MAURICE 
370 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 6 .ST P . M I Q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
573 
49 
3 5 0 
1 0 * 2 
9 0 * 
26 
29 
326 
29 
118 
468 
225 
107 
54 
18 
33 
24 
50 
27 
14 
14 
44 
34 
22 
14 
17 
11 
56 
10 
47 
12 
4 9 1 3 
2 9 2 0 
1 9 9 3 
1 4 8 3 
1 2 7 6 
500 
62 
82 
S 
APPAREILS 
9 4 0 2 
2 882 
2 4 6 5 1 
13 9 1 1 
3 5 3 5 
123 
338 
382 
7 8 3 6 
3 9 2 
8 76 
15 7 9 7 
3 9 1 4 
2 453 
196 
12 
30 5 
262 
4 4 8 9 
8 8 1 
87 
64 
27 
18 
14 
17 
36 
1 2 5 3 
1 4 6 1 
86 2 
828 
6 2 8 
21 
39 
2 2 6 
12 
71 
32 
27 
228 
24 
14 
26 
47 
53 
322 
53 
154 
14 
189 
225 
27 
16 
67 
127 
65 
17 
17 
16 
24 
490 
6 5 0 
201 
85 ND 295 
16 
1 7 
15 2 
1 
. a 
. « a a 
. a 
. « 47 55 
a a 
a « 
a a 
. « . « . , . a 
2 
a a 
1 * 
. , 2 
5 
12 
1 * 
a « 
5 . , a * 
10 
179 1 5 0 
3 * 9 * 
145 56 
58 56 
47 56 
87 
29 
50 
• 
255 
a a 
903 
26 
29 
193 
29 
112 
331 
157 
106 
5 1 
1 * 
33 
2 * 
3 * 
4 
12 
, . ** 32 
1 
2 
3 
> 11 
50 
10 
47 
2 
2 9 * 9 
1 466 
1 463 
1 111 
928 
3 4 7 
33 
16 
5 
RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N 
'2 3 3 * . * 4 7 7 
273 
23 15 0 7 8 
106 2 7 0 
67 383 
11 7 
a 
. « a « 
. , a a 
130 3 6 8 6 
a a 
5 
6 
a a 
1 
a a 
130 6 
l 
67 
6 * 
27 
a « 
2 
2 1 
a 
23 
1 115 
23 1 
146 
l 
a a · 2 
2 0 1 
a « 
a a , 
3 1 
23 
8 12 
a a a 
a a a 
9 
. , 52 
2 3 9 
50 
3 1 
12 
180 
136 
a a a 
a a ■ 
59 
a a a 
a a a 
a a a 
a a 
2 
7 
a a a 
49 
2 6 0 0 
9 4 6 9 
. 8 085
103 
332 
3 8 1 
7 817 
392 
875 
11 752 
3 2 8 9 
1 9 3 6 
171 
10 
2 1 9 
171 
3 0 3 1 
8 3 5 
a 
. a 
18 
12 
1 * 
36 
1 013 
255 
838 
a 
309 
21 
2 0 
27 
12 
71 
1 
4 
186 
2 * 
1 * 
9 
47 
1 
35 
1 
111 
2 
9 
19 
27 
16 
6 
127 
59 
17 
17 
14 
16 
277 
583 
2 0 1 
Italia 
7 
. 4 
5 2 6 9 
4 522 
74 8 
6 6 4 
5 * 1 
76 
. 22 
5 
193 
. 67 
1 0 2 5 
. . , 133 
a 
6 
35 
68 
J 
16 
21 
16 
1 635 
1 3 0 6 
3 2 9 
2 5 8 
245 
66 
16 
2 59J 
8 1 
13 535 
. 2 
6 
1 
19 
. 1
2 2 9 
62 5 
512 
19 
2 
85 
9 1 
1 322 
* 5 
. . . . . . a 
2 1 7 
9 1 
6 8 2 
318 
a 
17 
. . . . . 22 
a 
. 8
. . 48 
2 
39 
, . 2 0 
. . . . 6
. . . 1
2 1 3 
18 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lönder­
schlussel 
C o d · 
pe/s 
M E N G E N 
EWG­CEE 
612 37 
6 16 197 
624 1 877 
628 172 
6 3 2 19 
6 3 6 58 
6 6 0 111 
6 6 4 7 
6Θ0 149 
692 3 
702 16 
706 4 
732 1 
740 817 
800 2 
818 47 
822 33 
9 7 7 4 4 1 0 
1000 35 104 
1010 16 156 
1 0 1 1 14 533 
1020 8 612 
1021 6 7 2 6 
1030 5 907 
1 0 3 1 131 
1032 570 
1 0 4 0 19 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 11 
0 0 2 2 
003 8 
0 0 4 23 
0 0 5 4 
0 2 2 1 
028 
0 30 3 
0 3 2 
0 3 4 
036 5 
0 3 8 1 
0 4 0 
042 3 
0 4 8 
0 5 0 39 
0 5 6 2 
066 1 
070 
204 
208 10 
212 1 
216 4 
272 1 
314 
370 1 
390 1 
400 3 
404 
4 1 2 3 
496 4 
512 20 
528 4 
6 0 4 2 
6 1 6 * 
6 2 4 18 
600 1 
822 1 
9 7 7 78 
1000 2 7 4 
1010 4 7 
1011 146 
1020 64 
1021 12 
10 30 79 
1031 1 
1032 15 
1040 5 
France » 
26 
3 
44 
19 
8 83 
102 
7 8 1 
91 
33 
668 
77 
235 
3 
2 
10 
3 
4 
20 
3 
2 
4 
. . • 
64 
6 
5 6 
8 
5 
46 
1 
14 
3 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
9 
1° 
197 
1 2 85 
162 
19 
55 
104 
7 
148 
3 
18 
4 
1 
749 
2 
3 
9 
4 4 1 0 
5 367 4 4 1 0 17 053 
4 496 . 6 305 
371 
8 ­ 5 
3<4 
2 6 
2 
. 
10 743 
6 7 1 3 
5 4 0 9 
4 0 1 9 
46 
3 1 1 
16 
1 . 1 
6 
73 
6 73 19 
7 . 4 
14 
11 
5 
2 
. , 2 
GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
0 0 1 * 
0 0 2 1 
0 0 3 13 
0 0 4 
005 2 
022 1 
0 3 0 1 
032 
0 3 4 1 
0 36 4 
038 1 
0 5 0 1 
060 
3 9 0 3 
400 
4 0 4 
508 1 
604 1 
6 2 4 2 
6 6 4 1 
800 5 
1000 43 
1010 21 
1011 24 
1020 19 
1 0 2 1 IO 
1030 * 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GERAETE FUER FUNKNAVIGAT 
0 0 1 33 
0 0 2 4 
003 36 
0 0 4 73 
005 117 
022 16 
2 
6 
26 
. 5
4 
1 
12 
12 
15 
3 
8 
ION ODER FUNKMESSUNG 
3 . 18 
. 4 
1 
1 
1 
2 
12 
a . 
116 
1 
Italia 
. 570 
10 
. 3 
7 
. 1
. . . . 66 
. . 5 
• 
7 3 9 1 
5 2 5 3 
2 138 
9 6 3 
4 4 0 
1 1 7 4 
6 
24 
• 
9 
22 
39 
18 
105 
30 
74 
45 
2 
29 
i • 
5 
9 
. 9 
9 
2 
. . . • 
12 
. 14
51 
. 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
LOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 
1 078 
6 7 9 9 
440 
74 
182 
3 8 ! 
37 
699 
16 
63 
12 
16 
3 132 
14 
180 
148 
40 6 6 7 
160 6 0 9 
59 3 8 0 
60 562 
38 589 
31 379 
21 775 
597 
2 0 3 8 
191 
France 
30 
7 
14 
. . . ■ 
. . • . • 1 
1 
■ 
170 
90 
■ 
3 749 
463 
3 2 8 1 
4 2 5 
146 
2 7 5 * 
342 
968 
97 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
65 
1 0 7 1 
4 939 
4 0 7 
74 
172 
357 
37 
698 
16 
63 
12 
15 
2 864 
14 
10 
32 
4 0 6 67 
2 1 Θ68 40 6 6 7 71 288 
18 065 . 24 6 3 1 
3 603 
3 7 0 1 
3 6 9 3 
101 
12 
L 
1 
46 657 
31 458 
26 153 
15 109 
2 2 0 
9 7 4 
90 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE PRISE OE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
822 . P O L Y N . F R 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 0 6 
189 
239 
162 
269 
164 
11 
209 
31 
31 
258 
49 
14 
299 
37 
121 
329 
80 
30 
10 
443 
18 
19 
19 
40 
42 
43 
147 
14 
218 
96 
284 
305 
56 
442 
70 
48 
10 
4 2 3 6 
9 4 0 9 
1 0 6 4 
4 109 
1 5 1 3 
7 3 3 
2 125 
1 0 1 
5 5 1 
4 6 9 
. 166 
14 
90 
188 
73 
. 130 
. 3
65 
. 7 
2 09 
7 
. 329 
. 30 
10 
4 4 0 
18 
. 19 
40 
42 
4 
. 7 
218 
96 
2 6 1 
2 07 
54 
442 
. . 2
• 
3 2 1 1 
4 5 7 
2 754 
513 
2 33 
1 872 
101 
540 
368 
23 . 114 
a 
80 
* 8 
1 
a 
* 1 
3 
22 
143 
. 73 
83 
11 
74 
30 
25 
190 
49 
87 
26 
80 
140 
98 
4 4 
4 2 3 6 
1 3 5 4 2 3 6 1 395 
115 . 352 
2 0 
18 
8 
2 
. . ­
1 0 4 3 
8 0 6 
4 3 9 
137 
a 
3 
100 
8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
BOO AUSTRALIE 
LOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
412 
61 
546 
13 
224 
246 
39 
15 
40 
263 
48 
277 
2 1 
280 
143 
25 
49 
70 
31 
98 
169 
3 123 
1 2 5 4 
l 869 
1 562 
6 4 2 
27 3 
9 
4 
34 
. 
7 
11 
134 
223 
3 
a 
. . . 276 
. 133 
81 
24 
49 
68 
31 
9B 
• 
1 160 
153 
1 0 0 6 
7 4 6 
226 
2 60 
5 
4 
• 
2 4 4 0 4 
53 
4 8 0 
l 
10 
59 
. 80 
22 
36 
15 
4 0 
245 
48 
! 2 1 
4 9 5 4 1 0 7 4 
493 4 6 0 1 
3 . 4 7 3 
2 
. 1 
1 
. 1
429 
395 
11 
2 
. 33 
Italia 
a 
a 
1 7 8 1 
33 
a 
10 
24 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 6 7 
a 
a 
26 
• 23 0 3 7 
16 2 1 6 
6 6 2 1 
3 005 
1 3 8 7 
3 8 1 1 
23 
95 
3 
69 
1 
2 
68 
3 
2 
118 
19 
33 
66 
4 3 2 
140 
292 
176 
6 
1 1 4 
a 
8 
1 
2 
I 
18 
1 4 1 
53 
168 
3 9 0 
3 
3 8 7 
385 
2 1 
1 
1 
. • 
8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE RADIODETECTI ON RADIOSONOAGE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 174 
64 
2 4 1 0 
5 9 8 1 
2 4 1 1 
1 395 
. 11 
6 9 7 
4 2 76 
35 
956 
196 . 6 8 1 
a 
835 
331 
180 
50 
443 
. 2 196
68 . 74 
2 9 7 
3 
43 5 
1 3 7 * 
. 275 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Länder 
schlussel 
Code 
pays 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 ο 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
204 
208 
212 
2 16 
228 
232 
2'+0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
346 
366 
370 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 5 6 
478 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
52B 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
706 
7 0 9 
728 
7 32 
736 
800 
8 1 6 
818 
822 
950 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
MOEBEI 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
212 
2 8 8 
370 
400 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HGEBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
208 
3 9 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
87 
20Θ 
6 
17 
39 
8 
5 
13 
2 
6 
. ï 8 
2 
15 
m I ι 1 
4 
2 
1 
1 
2 
12 
4 
3 
130 
4 3 4 1 
4 L 
2 
49 2 
2 
¿ 
2 
3 
2L 
104 
7 
2 
1 
\ 19 1 
34 1 
2 
1 
2 
32 
1 597 
2 6 8 
1 297 
1 0 2 7 
381 
260 
16 
69 
10 
1968 — Janvier­Dece m b e 
1000 kg 
Franc· > Bolg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 . ­
141 e 
15 é 
12 . 
27 . 
49 ! 
i6 ê 
33 . 
32 
3 7 6 17 32 
35 9 
3 4 1 β 
2 1 5 7 
149 3 
1 2 5 1 
14 69 
1 L 
UND'GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECI­
232 
1 9 2 1 
249 
96 
8 
35 
632 
38 
162 
33 
49 
73 1 
3 35 
5 
3 890 
2 504 
Ι 3Θ9 
1 0 5 5 
6 7 9 
172 
2 
34 
LÓ2 
160 22 
4 1 441 
84 
71 
33 . 
49 
21 
143 
90 2 4 4 1 72C 
4 2 4 4 1 551 
87 
86 ' 
34 
163 
16= 
ί 
. U.GEHAEUSE A .AND.STÜFFEN F.FUNKTECr 
262 
178 
1 330 
4 0 1 
24 
7Θ 
7 
11 
10 
54 
351 
3 
5 
16 
7 
9 
4 
2L2 
43 . 2 Í 
4 7 2 7 
17 3 6 8 S 
1 12 
9 . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
3 
10 
9 
2 
5 
4 
1 
1 
2 0 9 
147 
62 
45 
3 0 
10 
. 7 
Ν.GERAETE 
46 
4 6 7 
165 
5 
15 
4 8 8 
2 
162 
, „ 73 
β 335 
• 
> i 7 6 4 
6 7 9 
> 1 086 
8 5 0 
5 12 
7 4 
β . 162 
Ν.GERAETE 
44 
77 
596 
. 11 
57 
7 
9 
IO" 
53 
345 
3 
ι 
m . 4 
Italia 
63 
57 
4 
6 
37 
3 
2 
6 
2 
4 
99 
4 3 1 
103 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
. . . 2 
9 6 3 
77 
686 
760 
199 
124 
2 
. 1 
4 
3 
­­" , 19 
3 
, 1 
36 
. . . ; . . 5 
72 
26 
47 
4 1 
4 
6 
. . • 
5 
33 
3 
7 
. 16 
i . 1 
6 
. 1 
16 
7 
, " 
NIMEXE 
6ESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 2 6 IRLANDE 164 184 
0 2 8 NORVEGE 1 9 3 1 67 3 
0 3 0 SUEOE 7 157 5 2 0 5 
032 F INLANDE 3 3 3 2 0 3 
0 3 4 DANEHARK 4 3 5 * 13 
0 3 6 SUISSE 1 7 9 * 9 I 
0 3 8 AUTRICHE 3 5 * 
040 PORTUGAL 240 31 57 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 3 2 4 3 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 148 . . 2 
0 5 0 GRECE 102 . 2 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 5 6 U . R . S . S . 92 8 4 . 
0 5 8 A L L . H . E S T 23 15 
0 6 0 POLOGNE 362 16 2 0 
2 0 4 HAROC 158 154 
2 0 8 . A L G E R I E 2 6 7 2 6 7 
212 T U N I S I E 36 7 
2 1 6 L I B Y E 2 1 11 
228 . H A U R I T A N 23 23 
2 3 2 . H A L I 16 16 . < 
240 . N I G E R 33 33 
2 4 4 .TCHAD 4 2 42 
2 4 8 .SENEGAL 46 46 
272 . C . I V O I R E 31 31 
302 .CAHEROUN 17 17 . 
3 1 4 .GABON 12 12 
322 .CONGO RD 63 3 3 
330 ANGOLA 159 159 
3 4 6 ΚΕΝΤΑ 10 10 . 
366 HOZAHBIQU 4 0 4 0 
3 7 0 .HADAGASC 47 47 
390 R . A F R . S U D 4 8 9 1 1 830 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 3 7 69 12 
4 0 4 CANADA 49 2 0 
4 1 2 HEXIQUE 2 0 3 199 
4 5 6 D O H I N I C . R 15 
4 7 8 .CURACAO 15 7 
4 6 4 VENEZUELA 93 
4 9 6 .GUYANE F 4 2 8 3 4 2 8 3 
5 0 4 PEROU 78 4 7 
508 BRESIL 53 
5 1 2 C H I L I 16 
52B ARGENTINE 145 . . 
6 0 4 L I B A N 397 397 
6 1 6 IRAN 21 
6 2 4 ISRAEL 3 7 1 28 
6 3 2 ARAB.SEOU 34 
6 6 0 PAKISTAN 2 0 0 5 1 945 
6 6 4 INDE 2 9 7 9 110 
6 7 6 B IRMANIE 205 
6 3 0 THAILANDE 36 
7 0 6 SINGAPOUR 77 
7 0 8 P H I L I P P I N 45 . . . 
7 2 3 CDREE SUD 26 
732 JAP1N 3 5 7 . 53 . 
7 3 6 FORHOSE 20 
8 0 0 AUSTRALIE 9 1 4 850 15 
3 1 6 . N . H F B R I D 14 14 
8 1 8 .CAL E DUN. 17 17 
8 2 2 . P O L Y N . F R 297 297 
9 5 0 SOUT.PROV 29 
117 
329 
17 
214 
206 
2 35 
15 
76 
93 
11 
3 2 1 
4 2 * 
188 
29 
31 
22 
39 
3 * 
2 05 
10 
3 * 
9 7 7 SECRET 1 7 1 4 . 1 714 
1 0 0 0 M O N D E 49 0 2 9 23 102 1 843 1 714 6 139 
1010 CEE 12 0 4 1 5 0 1 9 1 542 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 35 2 7 3 18 0 8 3 3 0 0 
1020 CLASSE 1 22 208 9 6 5 9 2 6 8 
1021 AELE 13 306 6 2 7 4 162 
1030 CLASSE 2 12 550 8 307 11 
1 0 3 1 .EAHA 3 5 1 2 8 1 5 
1032 . A . A O H 4 9 1 1 4 903 
1040 CLASSE 3 4 8 6 117 2 1 
3 370 
2 7 6 9 
2 0 6 2 
1 190 
370 
3 
. 337 
3 5 1 5 . 5 1 HEUBLES ET COFFRETS EN B O I S POUR APPAREILS DE 
RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N ETC 
0 0 1 FRANCE 4 2 0 . 2 8 * 33 80 
002 B E L G . L U X . 3 240 9 . 2 502 723 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 3 . 167 . 176 
0 0 4 A L L E H . F E D 177 . 2 122 
0 3 0 SUEDE 14 . . 1 1 
0 3 6 SUISSE 73 1 . 4 1 31 
0 3 8 AUTRICHE 1 167 . . 2 9 5 669 
0 5 0 GRECE 4 0 
0 6 2 TCHECOSL 118 
2 0 8 . A L G E R I E 67 67 
212 T U N I S I E 75 75 
286 N I G E R I A 56 
3 7 0 .HADAGASC 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 1 
5 
118 
a 
a 
56 
a 
4 4 1 
6 2 4 ISRAEL 10 . . 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 6 172 4 5 4 3 0 1 1 2 5 2 1 
1010 CEE 4 189 12 4 5 3 2 6 6 0 982 
1011 EXTRA­CEE 2 109 161 1 352 1 5 3 9 
1020 CLASSE 1 1 745 2 . 3 3 8 1 3 6 4 
1 0 2 1 AELE 1 262 1 . 3 3 8 917 
1030 CLASSE 2 2 4 4 159 . 13 57 
1 0 3 1 .EAHA 13 13 
1032 . A . A O H 69 69 . 
1040 CLASSE 3 118 . . . 118 
8 5 1 5 . 5 5 HEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES HATIERES Ρ APPAREILS 
DE RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N ETC 
0 0 1 FRANCE 3 3 5 . 1 5 * 1 1 6 * 
0 0 2 B E L G . L U X . * 2 3 6 0 . 26 280 
0 0 3 PAYS­BAS 1 705 10 5 2 8 . 1 163 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 0 4 11 2 4 6 22 
005 I T A L I E 35 2 13 
022 ROY.UNI 1 2 1 12 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 SUEDE 43 2 . ί 
0 32 FINLANOE 45 
0 3 6 SUISSE 96 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 1 
040 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 17 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 127 . . 
0 5 0 GRECE 10 
2 0 8 .ALGERIE 23 2 2 1 
20 
87 
29 
36 
* 5 
9 * 
592 
21 
Β 
a 
a 
a 
3 9 0 R .AFR.SUO 19 . 7 . 12 
Italia 
l 7 * * 
1 6 2 3 
108 
2 0 * 
1 578 
119 
137 
153 
146 
29 
10 
62 
2 6 3 7 
1 168 
15 
8 
9 0 
. . 11 
12 
145 
. 20 
'104 
. 6 0 
2 369 
a 
26 
73 
45 
26 
2 7 0 
20 
49 
• • a 
29 
• 
16 2 3 1 
2 110 
14 121 
10 2 1 9 
5 6 3 0 
3 862 
6 2 
Β 
11 
23 
6 
a 
53 
3 
. i 
35 
. . . --. 9 
138 
62 
56 
4 1 
6 
15 
. . • 
16 
57 
4 
25 
• 22 
. 1 
• 4 
Π 
1 
3 
127 
10 
. 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cade 
per* 
4 0 0 
412 
6 1 6 
6 2 4 
628 
700 
BOO 
1000 
1 0 1 0 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A NT E fir 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
048 
U60 
0 52 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
272 
276 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
3Θ2 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 5 8 
462 472 
476 
464 
488 
4 9 6 
508 
512 528 
6 0 0 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
640 
644 
6 6 0 
664 
676 
6B0 
700 
702 
706 
70B 
732 
740 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANTEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
0 10 
032 
0 14 
0 36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
2 5 
3 
36 
2 82 9 
2 192 
6 3 8 
^66 
■5 05 
70 
5 
11 
1 
France » 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 
64 
27 
10 
5 
17 
5 
11 
EN ALLER ART 
748 
912 
39 6 
81 
104 
56 
21 
3 
151 
395 
62 
90 
156 
277 
66 
14 
2 1 
37 
147 
53 
5 
θ 
1 
1 
9 
66 
93 
21 
89 
2 
34 
6 
5 s 14 
2 
i 
2 
3 
I 1 
14 
35 
8 
55 11 
6 
3 
30 
3 
2 
11 
2*» 
9 
15 
4 
50 
2 
7 
53 
32 
18 
90 
21 
10 
7 
2 17 
1 
69 
34 
5 
4 
i 
2 
25 
66 
3 
5 175 
2 243 
2 933 
1 900 
1 391 
1 0 2 3 
18 169 
13 
NENVERSTAE 
122 126 
161 
231 
26 
4 
4 
21 
04 
25 
22 
111 
88 
21 
11 
22 
26 
35 
52 
8 
. a 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
7 
2 
I 
2 
11° 
5 
. a 
a 
11 
ΐ 
. 1 
2 
3 
1 
a 
. . . a 
11 
a 
. I 
2 
a 
a 
. 1 
151 
141 
2 13 
46 
13 
1 6 1 
U 
92 
I 
1000 he 
Belg.-Lux. 
1 321 
1 311 
2 
1 
i 
a 
-
Nedeefand 
L 
. a 
, 38 
76 
34 
42 
3 
1 
39 
a 
■ 
4 26 
33 
1 
5 
3 
I 
>KER, -WEICHEN U.A 
12 
6 
22 
5 
5 
17 
2 2 1 
a 
27 
ί I 
2 
2 
: 5 
1 
1 
" 
a 
11 
1 
, . . 2 
Ί 
t 
1 
2 
! Ζ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
5 
3 
. . 
1 2 4 4 
728 
5 1 7 
504 
475 
12 
, . 1 
6 6 3 
597 
332 
82 
25 
19 
3 
146 
3 7 7 
6 0 
7 1 
333 
2 64 
46 
9 
10 
5 
104 
50 
. 8 
1 
1 
4 
23 
35 
9 
59 
2 
34 
i 2 
2 
2 
2 
i 1 
30 
33 
6 
10 
. a 
29 
1 
. 9 
5 
2 
26 
1 
. 42 
30 
3 15 
5 11 
9 12 
4 
. 
, 
. 2
5 
1 
69 
34 
4 
2 
3 
2 
6 19 
7 
• 
2 4 0 3 3 8 1 1 
1 2 7 6 1 6 7 4 
3 127 2 137 
9 42 1 6 0 1 
S 18 1 2 6 4 
S 85 525 
. 1 3 8 
12 
NDERE ZUSATZGERAETE 
6 1 62 
16 93 
5 
3 1 
96 
, 26 
2 
2 
20 
83 
4 
22 
98 
Italia 
9 7 
47 
50 
48 
24 
1 
. . • 
53 
6 
12 
42 
. 2 
, . 1
15 
2 
15 
15 
11 
15 
4 
2 
32 
26 
2 
. . . . 3
4 
28 
12 
10 
45 
. 2 
2 
15 
15 
74 
59 
555 
113 
Î . 4 3 
203 
73 
240 
i 
5 
4 
25 
. 2
i 10 
21 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
700 INDONESIE 
300 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
B 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
322 .CONGJ RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KEN/A 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
β 
15 
10 
7 
4 
26 
30 
14 
22 
10 
68 
16 
2 3 6 
803 
4 3 2 
2 1 1 
9 3 2 
219 
23 
3 1 
3 
301 
472 
6 19 
0 5 4 
638 
476 
103 
30 
696 
960 
280 
409 
226 
311 
297 
97 
41 
204 
393 
2 5 1 
30 
157 
12 
11 
31 
190 
305 
73 
202 
29 
66 
33 
22 
33 
28 
13 
11 
11 
28 
81 
3 64 
367 
48 
2 94 
4 4 
22 
12 
40 
22 
16 
6 1 
94 
82 
59 
12 
106 
11 
35 
171 
220 
67 
6 2 2 
57 
25 
50 
10 
474 
15 
519 
93 
24 
17 
20 
16 
70 
424 
13 
394 
283 
112 
251 
574 
653 
106 
526 
200 
8 5 1 5 . 6 3 AMPLIF ICATEURS 
France 
2 
14 
. 1
10 
a 
16 
2 1 1 
83 
127 
47 
16 
60 
23 
30 
1 
. 2-9 
139 
309 
147 
166 
7 
3 
5 
4 
a 
23 
13 
5 
18 
6 
. . 23 
a 
30 
4 
a 
. . 99 
174 
25 
a 
a 
a 
30 
1 
4 
. 2 
a 
11 
23 
a 
129 
134 
12 
. 41 
15 
a 
a 
. a 
60 
. 29 
a 
. 8 
a 
24 
33 
11 
. . a 
a 
. . 416 
, . . 6
7 
a 
2 
. 7 
11 
3 02C 
1 343 
1 6 7 ; 
5 85 
235 
1 068 
66 
332 
ÍS 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
956 
9 4 1 
15 
11 
• 5 
a 
1 
• 
22 
a 
168 
22 
2 
2 
a 
1 
i ; 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
2 
a 
a 
a 
a 
6B 
* 128 
50 
78 
5 
2 
73 
a 
a 
■ 
9 * 
5 2 1 
45 
2 
6 
2 
3 
9 
7 
2 
7 
12 
2 
10 
a 
13 
a 
26 
5 
. a 
a 
a 
4 
1 * 
13 
3 
6 
a 
a 
a 
17 
3 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 4 
1 35 
3 
7 
a 
» a 
6 
10 
21 
10 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
• 
2 5 5 977 
2 1 4 662 
4 1 3 1 6 
26 111 
11 52 
15 2 0 5 
2 4 
13 
a 
CONVERTISSEURS DE FREQUENCE 
APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES POUR ANTENNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
1 
1 
1 
1 
715 
365 
501 
169 
334 
9 3 
32 
216 
912 
181 
2 4 6 
372 
69 
31 
60« 
1 
1 
16 
i 
46 12 
55 
48 
1 5 6 47 
a 
1 
a 
, . , « a 
1 
(BR 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
5 
10 
8 
6 
2 
22 
15 
14 
20 
• a 
* 647 
627 
020 
962 
868 
56 
* • 2 
002 
685 
407 
a 
487 
287 
94 
22 
858 
646 
271 
339 
162 
233 
215 
74 
23 
59 
267 
2 36 
a 
153 
12 
11 
21 
63 
117 
30 
153 
27 
63 
3 
4 
9 
11 
10 
8 
a 
5 
2 
224 
240 
36 
133 
2 
4 
a 
36 
13 
a 
1 
55 
41 
3 
7 
64 
8 
2 
91 
201 
60 
36 
35 
15 
1 
9 
56 
15 
519 
9 3 
18 
10 
20 
14 
55 
52 
2 
559 
581 
978 
609 
990 
138 
14 
171 
181 
Italia 
2 9 4 
102 
192 
166 
46 
5 
a 
• ' 
183 
17 
105 
178 
a 
13 
. 1
24 
103 
7 
4 0 
39 
2 1 
45 
17 
5 
145 
6 4 
7 
• . a 
a 
6 
9 
1 
15 
43 
2 
­. . 16 
17 
a 
a 
a 
a 
79 
5 
12 
a 
1 6 1 
1 
3 
12 
a 
9 
16 
a 
39 
3 
56 
47 
576 
49 
365 
2 563 
4Θ3 
2 100 
9 1 6 
2B6 
1 182 
16 
7 
• 
ET AUTRES 
1 
1 
1 
612 
181 
385 
a 
333 
13 
16 
207 
732 
23 
245 
2 99 
45 
4 0 
3 7 
182 
a 
83 
a 
9 
180 
158 
1 
71 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
per* 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
206 
216 
272 
3 2 2 
400 
4 0 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
740 
B18 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 
224 
228 
2 3 2 
2 4 0 
244 
248 
272 
276 
2 60 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
324 
330 
3 3 4 
33β 
346 
350 
366 
3 7 0 
372 
378 
382 
390 
400 
404 
408 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
432 
4 36 
440 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
472 
478 
4 6 0 
464 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
M E N G E N 
EWG­CEE 
136 
11 
14 
1 
β 
3 
1 
6 
2 
I 
2 
2 
. 1
2 
3 
2 
2 
2 ι 
1 164 
6 6 6 
4 9 8 
4 6 0 
4 0 1 
37 
9 
9 
• 
France » 
. 1
. . . . 5 
. 1 
1 
1 
. . 2
. . . . 1 
62 
40 
22 
4 
1 
18 
8 
7 
• 
1000 hg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
138 
6 
6 
a a 
7 
3 
1 
1 
1 
, . 1
a a 
a . 
1 
. . 3
. a « 
2 
• 
2 86 2 8 6 83 
2Θ4 28 278 
1 1 405 
1 . 3 9 1 
3 68 
14 
, 1 
2 
» 
T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE 
853 
5 1 7 
1 6 5 8 
562 
3 75 
210 
7 
11 
59 
273 
79 
85 
165 
4 6 0 
789 
192 
7 
148 
166 
3 7 
4 
39 
. 9
ZT 
26 
9 
3 
6 
112 
156 
105 
11 
3 
. . 1
2 
4 
4 
29 
7 
1 
116 
3 
7 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
. 8
6 
I 
4 
43 
5 1 3 
72 
. 143 
11 
2 
6 
6 
1 
I 
2 
3 
6 
2 
3 
. 11 
130 
1 
46 
6 
40 
13 
57 
3 
3 
41 
3 
. 59 
361 
3 6 0 
192 
36 
1 
4 
3 
26 
1 
2 
21 
2 
5 
33 
. . . 6 
4 
37 
. 6
2 
. 6
1 
. 46
153 
96 
. a 
. . 1
2 
4 
4 
28 
6 
I 
. 3
7 
7 
2 
2 
. . . 1
. . 6
5 
, . 5 
2 
1 
. ■Í3 
46 
Γι 
5 
* 
46 . 540 
a 
574 
5 0 
3 
41 
2 
3 
. 5 
. . 3
2 
2 
1 
2 
3 
25 
15 
5 
9 
2 
3 
6 . 
1 
1 
2 
. . . , 1
2 
. . 8
72 
1 
. , 4 
13 
. , 3 
a « 
2 
, * " 
4 1 1 
583 
a 
160 
127 
4 
4 
51 
213 
55 
6B 
117 
4 4 6 
7 6 1 
116 
1 
18 
4 7 
1 * 
. 2 
a 
1 
25 
a 
. 1
6 
61 
2 
2 
6 
115 
. 27 
398 
59 
a 
52 
2 
. 3
. a 
. a 
a 
1 
1 
1 
a 
. 50 
. a 
2 
26 
13 
19 
2 
1 
18 
1 
I t a l i a 
5 
7 
1 
I 
. a 
. 1
a 
. 1
, . . . 2 
2 
. • 
105 
36 
69 
64 
32 
5 
. . • 
267 
47 
140 
132 
. 6 
. . 5 
29 
23 
15 
24 
8 
21 
42 
4 
127 
1 14 
2 
26 
1 
1 
2 
3 
1 
7 
5 
4 
9 
113 
12 
. 43 
24 
16 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
604 L I B A N 
6 1 6 IR AN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAd.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
7 4 0 HONG KONG 
816 . C A L E D O N . 
LOOO M η Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
L 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
553 
124 
133 
102 
53 
39 
23 
30 
16 
16 
16 
53 
16 
12 
47 
83 
19 
19 
22 
46 
9 6 7 1 
5 104 
4 5 6 7 
4 159 
3 5 2 1 
400 
45 
67 
7 
France 
. 21 
33 
. a 
13 
16 
15 
7 
30 
. . 45 
14 
. . . 47 
1 212 
925 
287 
107 
2 
178 
34 
70 
2 
1000 DOUARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
553 
1 58 
71 
l ì l 
. . a 
. 6
I 
. a 
. . . . a 
• 
2 
1 36 
33 
10 
13 
13 
1 
3 
3 
I 1 
12 
2 
68 
, a 
22 
1 
272 117 6 982 
2 5 0 113 3 5 1 1 
22 4 3 4 7 1 
1 * 3 3 304 
1 2 3 107 
7 . 163 
6 . 4 
13 
1 a 4 
8 5 1 5 . 6 9 AUTRES PARTIES D APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
T E L E V I S I O N FTC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TORQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
240 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
336 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 . S T P . H I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 56 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIF 
4 8 4 VENEZOELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 372 
2 9 6 6 
14 0 6 6 
9 177 
2 8 3 7 
4 0 4 7 
85 
89 
7 4 4 
4 2 4 2 
876 
8 9 1 
1 897 
2 6 4 9 
4 593 
2 2 3 3 
42 
1 6 2 1 
1 2 0 9 
4 0 5 
31 
770 
11 
94 
170 
2 1 1 
247 
82 
95 
6 5 9 
1 4 2 5 
9 6 3 
205 
112 
12 
10 
35 
47 
4 1 
86 
335 
75 
34 
415 
84 
67 
144 
40 
67 
33 
36 
25 
41 
57 
12 
16 
120 
47 
12 
5 7 3 
1 5 5 4 
3 9 9 7 
8 6 2 
13 
5 420 
98 
31 
60 
61 
10 
14 
14 
36 
92 
17 
26 
20 
105 
863 
21 
4 5 3 
84 
4 1 4 
228 
1 049 
35 
30 
666 
23 
, 7B6 
I 0 6 4 
3 965 
5 75 
2 711 
15 
29 
63 
1 9 1 5 
115 
10 
337 
40 
121 
397 
a 
6 
1 
26 
31 
722 
9 
45 
2 
5 
201 
32 
41 
328 
1 3 8 7 
6 7 6 
4 
5 
. 9 
28 
47 
41 
64 
329 
42 
16 
1 
81 
67 
144 
40 
32 
. I I 
6 
38 
3 
, . 1 17 
'.0 
. a 
622 
130 
6 
12 
759 
. . . a 
. . . 36 
79 
. a 
. 10 
6 
. 452 
19 
20 
­•19 
. . 613 
" 
362 . 5 217 
a 
8 6 06 
3 726 
2 4 1 
176 
46 
2 * 
11 
108 
17 
37 
27 
3 
29 
22 
17 
26 
342 
178 
. . 1
5 
a 
a 
2 
a 
2 
9 
5 
65 
28 
33 
33 
17 
10 
6 7 '. 
2 0 6 
492 '. 
82 
29 
27 
60 
9 
12 
1 * 
a . 
a a 
12 
2 0 
17 
9 0 
* * 2 
11 
a 
7 * 
95 
5 
46 
2 
23 
7 
6 
1 591 
2 875 
, , 2 021 
B92 
22 
21 
3 9 1 
1 638 
473 
7 1 0 
1 0 4 7 
2 514 
4 323 
1 386 
12 
322 
277 
194 
a 
48 
a 
4 4 
166 
15 
­. 9 
43 
304 
11 
50 
90 
106 
3 
a 
7 
a 
a 
a 
6 
29 
16 
386 
3 
a 
. 6 
a 
8 
14 
3 
10 
3 
4 
3 
6 
10 
3 
4 3 3 
2 007 
502 
1 
2 317 
16 
2 
33 
1 
1 
2 
a 
a 
7 
5 
6 
2 
5 
277 
3 
1 
10 
291 
202 
262 
18 
5 
72 
10 
I t a l i a 
6 5 
'.6 
67 
5 
a 
4 
3 
. 19 
16 
. . 1
19 
19 
. • 
1 0 8 8 
305 
783 
7 3 1 
4 0 9 
52 
1 
4 
­
2 793 
6 0 9 
1 5 4 1 
1 4 8 6 
a 
266 
l i 
279 
5 8 1 
273 
134 
4 8 6 
92 
120 
4 2 6 
13 
1 267 
5 6 9 
7 
. . 1 
a 
191 
4 0 
­.1 
9 
16 
22 
2 3 7 
46 
1 
1 
. , . . 2
. . . . . . . . 11
. a 
. . 16 
. 2
. 1 
2 
570 
4 3 2 
1 6 5 4 
353 
1 852 
a 
. . . . . . a 
6 
. . 1
138 
7 
. . 9
1 
302 
15 
2 
194 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenu beateli un g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses »Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en fin de volume 
383 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lõndar-
schlussel 
C o d · 
per* 
6 0 4 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
8 * 8 
azz 
9 5 0 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKT1 
UEBER, 
SIGNA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 6 6 
204 
208 
220 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
604 
6 16 
624 
6 6 0 
664 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
700 
BOO 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SIGNA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 6 2 
204 
206 
216 
2 4 4 
272 
306 
322 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
16 
3 
5 
3 
2 
1 
1 3 
17 
1 3 
125 
1 
75 
3 
n 10 
1 
19 
98 
6 
1 
28 
i 17 
12 
27 
31 
17 
1 
10 
42 
1 
3 
2 
l 
4 
246 
-»18 
9 65 
208 
399 
0 3 8 
693 
78 
226 
113 
aVERKEHRSS 
ACHUNGS-UN 
- .S ICHERUr-
2 
1 
1 
2 
90 
11 
3 
54 
6 
4 
19 
21 
17 
48 
71 
5 
21 
2 6 0 
3 
1 
141 
3 
3 
·. 7 
46 
47 
2 
106 
6 
2 
7 
923 
10 
4 
1 
6 
36 
2 
002 
161 
642 
569 
170 
130 
u 3 
143 
L - , S I C H E R U 
14 
7 
31 
5 
12 
7 
10 
7 
9 
6 
7 
5 
6 
2 
7 
4 
1 
9 
3 
5 
8 
2 
4 
2 
France, 
6 
4 
I 
12 
3 
Ί 
5 
13 
i 
i 
19 
2 
1 
4 
1 7 7 3 
9 92 
731 
171 
95 
552 
69 
2 14 
55 
1000 k s 
Belg.-Lux. NecWAind 
2 
10 ' 
80 . 
4 > 
1 
2 a 
â . 6 
15 
a 
a . 
10 
24 
2 7 
12 1 
1 
1 a 
'. 7 246 
1 116 7 2 4 6 
6 73 
4 4 4 
119 
52 
324 
4 
2 
1 
IGNAL­ .VERKEHRSSICHERUNGS­
D VERKEHRSSTEUERGERAETE 
GS­USW. ­
15 
i 36 
6 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
i 1 
3 
3 
a 
8 
4 
106 
, 1 
2 
a 
a 
. I 
2 0 1 
54 
148 
28 
7 
119 
4 
3 
1 
1GS­USW.­
'. 3 
Ë 2 
< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
13 
2 
32 
1 
42 
2 
7 
6 
1 
5 
24 
, 12 
. 17 
2 
2 
3 
4 
8 
9 
i 1 
. • 
4 867 
1 714 
3 153 
2 5 4 0 
1 784 
5 85 
3 
6 
29 
.VERKEHRS­
GERAETE FUER SCHIENENWEGE 
2 
75 
9 
. 16 
. 4 
19 
21 
17 
46 
7 1 
5 
12 
260 
1 
139 
, 5 
. 38 
43 
. . 8 
2 
6 
! 8 9 : ' 
8 
. 1
6 
'. 3 0 
1 
12 937 849 
3 2 102 
9 935 
2 1 537 
162 
7 9 3 4 
7 
• . 140 
GERAETE F.ANO.VERKEHRSWEGE 
3 4 6 
3 3 
3 27 
1 2 
3 2 
3 4 
5 1 * 
a 
a 
a 
a 
2 
8 
7 
5 
5 
2 
2 
Italia 
2 
. 1 
26 
i 4 
9 
56 
. . 1
. . . . 1
1 
1 
1 
14 
. . 1 
. • 
1 416 
5 86 
63C 
569 
101 
232 
2 
4 
26 
NIMEXE 
BES1I»WMUIN­7 
DESTINATION 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
640 660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
692 
696 
7 00 
7 02 
7 0 6 
7 08 
732 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
818 
Θ22 
9 5 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 5 1 6 
L IBAN 
SYRIE 
H A K 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXT1A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
3 
9 1 
192 
37 
63 
35 
19 
26 
1 
2 
1 
158 
2 3 1 
133 
340 
11 
7 8 6 
39 
2 2 5 
63 
18 528 
6 6 4 
98 
95 
522 
17 
4 4 
360 
100 
183 
284 
161 
10 2 0 4 
0 9 9 
13 
43 
46 
17 
206 
9 4 1 
940 
4 5 7 
542 
349 
0 6 6 
382 
190 
242 
585 
France 
1 
2 
25 
6 
19 
6 
5 
9 
1 
2 
1 
APPAREILS ELECTR DE 
CONTROLE ET 
62 
135 
11 
249 
a 
571 
6 
29 
a 
161 
543 
6 
94 
2 
6 
44 
1 
3 
a 
a 
2 
a 
217 
a 
39 
35 
a 
206 
■ 
526 
390 
136 
796 
198 
119 
055 
124 
015 
1000 DOLLARS 
Belg­
ie 
12 
5 
1 
3 
Lux. 
25 
11 
85 
809 
• 144 
24 
26 
4 
6 
■ 
11 
90 
■ 
2 34 
■ 
. 1
74 
151 
177 
94 
1C 36 
1C 
5 
. . ■ 
. • 
Nederland 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
91 9 4 
159 9 1 9 4 1 3 7 
934 
2 2 Í 
45­i 
3 94 
763 
73 
32 
E 
S IGNAL ISAT ION 
DE COHHANDE 
6 5 1 6 . 1 0 APPAREILS ELECTR_0_E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
066 
204 
2 0 8 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
800 
1 1000 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1020 
1 1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
ί 1040 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
COHHANDE POUR 
1 
1 
I 
8 
7 
4 
1 
2 
1 
13 
341 
9 1 
39 
2 9 4 
33 
16 
93 
157 
203 
4 7 6 
4 5 4 
43 
237 
7 2 1 
11 
26 
0 8 1 
11 
20 
12 
32 
346 
316 
17 
782 
18 
23 
8 1 
0 3 6 
120 
12 
42 
32 
364 
21 
6 9 4 
778 
916 
146 
317 
659 
41 
20 
110 
1 
1 
8 5 1 6 . 3 0 APPAREILS ELECTR OE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
272 
3 0 6 
322 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGO RO 
COHHANDE 
84 
40 
194 
23 
81 
370 
57 
78 
117 
171 
51 
38 
23 
10 
141 
44 
19 
53 
12 
29 
29 
12 
34 
14 
'OUR 
11 
25 
17 
11 
7 
3 1 
85 
35 
2B0 
11 
338 
8 
163 
66 
12 
60 
2 8 1 
2 
1 
206 
10 
a 
354 
15 
26 
46 
61 
74 
224 
4 
4 
10 
a 
a 
• 
2 8 8 
704 
5 84 
453 
515 
8 42 
43 
48 
289 
DE SECURITE DE 
3 VOIES DE COMMUNICATION 
Itali 
20 
6 
13 
7 
1 
5 
0 
2 0 
e 
2 
2 
• 733 
1 
7 
13 
2 8 7 
8 2 9 
e 
e 
80 
1 
• 4 
8 
6 
6 1 
4 
9 4 
6 4 8 
• • 1
17 
e 
* 
0 2 6 
4 2 9 
597 
6 4 6 
9 5 9 
6 5 8 
19 
38 
2 7 3 
S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE DE CONTROLE 
/ O I E S FERREES 
. 151 
a 
20 
194 
33 
a 
1 
. , 6 
7 
79 
a 
2 
24 
. 11 
20 
a 
a 
76 
ie 
. 7 32
. a 
5 
a 
34 
. . a 
a 
15 
4 9 6 
365 
131 
2 3 9 
46 
667 
9 
20 
24 
3 ! 
1 ' 
3, 
l i 
9 
5( 
4 
1 
3 
3 
S I G N A L I S A T I O 
AUTRES VOIES 
. 3 
3 
5 
2 
2 
. a 
, 3 
, 1
8 
2 
. 1
. 53 
12 
a 
29 
12 
34 
' 
1 
3 
1 
3 
1 
86 
L 
2 6 
i 1 16 
Ì 1 15 
> 
! 1 15 
1 DE SECU 
. 1 
1 
S 
2 
5 
4 5 
, 9 5 
5 3 
1 
* 
. 1 
12 
190 
56 
a 
100 
a 
16 
92 
157 
203 
464 
454 
36 
149 
7 2 1 
4 
2 
073 
a 
a 
12 
a 
268 
298 
1 
a 
18 
28 
76 
172 
86 
a 
42 
32 
119 
6 
9 1 4 
358 
556 
872 
265 
6 06 
a 
a 
078 
22 
l 
22 
14 
6 
e 
• e 
8 
R ITE DE CONTROLE 
DE COHHUNICATION 
1 1 
1 
» ) » 
} 
1 
s 
1 
6 
4 
6 
. 1
3 
2 
l 
5 
3 
55 
17 
171 
a 
41 
354 
24 
73 
111 
163 
41 
37 
14 
8 
140 
26 
19 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
2 
6 
4 
3 
e 
2 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenu-bentellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod. 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
328 3 30 366 372 390 400 404 412 480 484 512 528 604 608 612 616 624 632 706 816 
looo 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 22 3 3 3 6 2 6 7 2 4 I 5 11 4 9 1 9 2 3 
2 9 9 
68 
232 
89 
51 
142 
25 14 2 
22 1 3 3 
90 3 
5 79 21 14 
4 0 
9 31 11 
19 11 
8 
6 
3 
2 
132 43 
89 
60 
34 
26 
T E I L E FUER S I G N A L ­ , S ICHERUNGS­USW.­GERAETE 
00 1 
002 003 004 005 022 028 030 036 036 042 046 0 50 226 326 400 4 04 412 460 604 616 624 632 6 36 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 
6 
9 
4 
2 
6 
1 
4 
2 
5 
5 
65 
3 
2 
4 
3 4 3 2 1 41 5 2 
203 
26 177 
99 18 75 
6 1 3 
13 4 9 2 1 7 2 1 
41 5 
66 
2 
66 
3 
5 
58 
4 
112 
14 
98 
89 
12 
6 
ELEKTR.GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN OD.SICHTBAREN 
S IGNALEN! AUSGEN. GERAETE DER TAR IFNRN . 8 5 0 9 UND 8 5 1 6 1 
E INBRUCHS­,DIEBSTAHLALARMGERΑΕΤΕ,FEUERHELOER U.DERGL. 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
OJO 
032 
0 3 4 
036 
033 
040 
042 
046 
060 
052 
0 6 0 
062 
066 
206 
430 
464 
6 16 
708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
5 5 3 
1 4 I 1 1 1 2 2 6 2 2 I 2 
i 
3 2 
2 1 
1 
63 18 43 24 14 15 1 4 5 
16 3 
15 
6 
3 
6 
1 
4 
3 
1 1 1 
26 11 18 12 
AND.ELEKTR.GERAETE Z.GEBEN V . H O E R ­ O D . S I C H T B A R . S I G N A L . 
001 002 003 004 005 022 026 028 
108 86 
129 
23 
32 
26 
2 
13 
31 71 101 
29 21 2 13 
18 2 16 4 
326 
3 30 
366 
372 
Ì 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 84 512 
5 28 
604 
6 0 3 
t 12 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
706 
6 18 
1000 
.BURUNDI 
ANGOLA 
HOZ AH BI QU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 20 1021 10 30 10 31 1032 1C40 
17 91 25 21 12 48 125 33 60 13 37 21 31 65 10 69 17 77 12 10 
2 640 421 2 219 
1 296 
787 
6 9 4 136 
65 
28 
91 
9 21 10 
10 
4 
10 
4 70 12 4 57 27 14 
4 2 9 107 
62 
2 
33 
ï 
2 75 
68 208 59 51 147 31 
10 
. 
. . . . 
a 
. . . a 
• 
90 
43 
47 
12 
14 
15 
1 
36 
a 
60 
2 
2 4 
21 
31 
2 
51 
15 
1 
12 
• 
1 593 
284 
1 309 
1 0 3 * 
706 
251 
PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N 
DE SECURITE DE CONTROLE ET DE COHHANDE POUR VOIES 
DE CDHHUNICATION 
COI 
C02 
G03 
C04 
C05 
0 2 2 
C28 
C30 
C36 
0 3 6 
0 4 2 
G48 
0 5 0 
223 
326 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 0 
604 
616 
6 24 
6 32 
6 3 6 
700 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAURITAN 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
27 52 38 26 20 34 10 13 19 43 37 
405 16 23 18 36 19 21 17 17 15 22 
244 27 24 
320 
165 155 
656 123 
4 9 0 
5 3 
6 
6 
6 1 20 5 
6 
3 
2 
1 15 
114 32 
62 
26 
10 
56 
26 
6 
3 6· 
39 
2 
3 4 
2 
43 19 24 3 2 21 
14 27 32 
15 11 
17 
43 
24 
404 
6 
16 7 21 
724 68 
636 5 72 
90 59 2 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
AUX NOS 8 5 0 9 ET 8 5 1 6 
S I G N A L I S A T I O N NON REPRIS 
J. 
13 
3 
9 
5 
3 
4 
. , 1 
53 
5 
5 
17 
. 2 
, a 
8 5 1 7 . 1 0 AVERTISSEURS POUR 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
062 
066 
2 08 
4 30 
4 8 4 
6 1 6 
708 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROTECT ION 
L INCENDIE ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
PHIL I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
on 4 
0 05 
022 
026 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
52 
76 
65 
32 
57 
16 
55 
16 
20 
40 
27 
137 
26 
38 
17 
47 
14 
43 
13 
35 
13 
11 
16 
14 
1 0 1 4 
303 
713 
464 
300 
173 
14 
46 
76 
APPAREILS 
6 5e 
58 1 
899 
275 
335 
148 
3 3 
106 
37 
8 
21 
15 
2 
1 
1 
I 
3 
, 99 
19 
30 
. . 2 
. 4 
30 
. . 3 
• 
316 
61 
236 
159 
105 
65 
12 
37 
12 
ELECTRIQUES 
82 
96 
147 
31 
42 
1 
3 
CONTRE LE VOL 
a 11 
57 33 
4 4 11 
14 27 
12 23 
11 13 
2 3 
2 
. 1 
1 
DE S I G N A L I S A T 
I I B 12 
31 
38 
13 22 
8 
9 
. , 2 
35 
31 
37 
42 3 53 15 16 15 27 
36 
5 
2 
16 
45 11 2 
9 
4 1 8 12 14 
466 145 34 3 243 157 76 
7 
22 
337 
460 
111 
2 9b '12 32 
101 
212 14 198 144 2 6 2 
115 22 
'13 
27 
9 
25 
i 41 
191 13 2 8 9 1 
5 
2 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
064 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
60S 
616 
624 
628 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
666 
680 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
066 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
526 
6 0 4 
616 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
49 
16 
16 
54 
4 0 
11 
48 
8 
23 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
3 
6 
7 
1 
14 
2 
2 
21 
9 
4 
14 
2 
2 
8 
5 
1 
6 
1 
10 
1 
17 
2 
2 
8 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
912 
375 
536 
352 
2 0 7 
168 
10 
11 
17 
France , 
1 
i 2 
2 
2 
i 
. . . . . . 3 
5 
1 
2 
. , 1 
3 
2 
i 
. 1 
2 
1 
. . . . . . . . , . . . 1 
72 
29 
43 
12 
7 
31 
7 
9 
1 
F .ELEKTR.GERAETE Ζ 
36 
8 
20 
6 
4 
12 
1 
9 
3 
10 
10 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
158 
74 
63 
62 
4 7 
20 
. 3 
1 
. 5 
2 
2 
2 
1 
. . 1 
. 1
2 
i . a 
a 
, , . . . ­
22 
10 
12 
6 
3 
6 
, 3 
­
t000 k« 
Belg.­Lux. 
32 
3C 
3 
1 
i I 
. 1
.GEB .V.HC 
2 
, 3 
2 
IC 
1 
2 
I 
1 
1 
. 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN,DR[ 
ANOER 
FESTK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
02β 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
036 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
E E I N S T E L L Í 
JNDENSATOR 
655 
443 
6 7 4 
332 
331 
307 
2 
31 
63 
319 
48 
91 
213 
194 
56 
271 
53 
3β 
9 0 
262 
IARE KONDENSATOREN» 
Ν 
. 15 
6β 
96 
45 
9 
a 
. 5 
3 
1 
6 
27 
5 
14 
2 
. a 
9 
41 
- Ί . 
ί -
-i 
-
1 ' 
1 
N.JsMtond 
IC 
2 
1 
23 
; Γ 
l i 
1' 
2 
ER-OD.S IC 
', 
3 
I 
ί 
2 
ί 
HK0NDENS1 
92 
2 9 · 
a 
81 
2 . 
13« 
l i 
6" 
t 
21 
> l< 
at 
ί 1 ! 
1 ' 
1 
ι: 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
16 
12 
3 6 
35 
6 
8 
6 
16 
2 
a 
. 1
2 
8 
1 
I 
, . . . 1
20 
+ 3 
11 
a 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
. 12 
2 
2 
5 
2 
3 
5 
1 
. 2 
2 
3 
4 
5 
566 
2 3 1 
3 3 7 
2 * 6 
160 
60 
1 
. 11
halia 
. , 1
15 
5 
3 
33 
2 
6 
a 
2 
1 
2 
, . 2
2 
2 
14 
. . 1
5 
. a 
a 
. 4 
3 
. 2 
6 
. 5 
, , 3 
a 
a 
. a 
1 1 l , . • 
216 
80 
136 
77 
26 
54 
1 
2 
4 
H T B . S I G N A L . 
5 
3 
13 
. 2 
5 0 
23 
27 
2 * 
2 1 
3 
. 
TOREN UND 
335 
122 
262 
a 
2 58 
123 
2 
2 0 
37 
' 220 
39 
1 55 
h 158 
> 108 
16 
» 109 
18 
26 
56 
1 
29 
. 2 
l 
l ì 
a 
a 
2 
3 
5 
. 3
1 
. 1
1 
2 
2 
3 
. . 3 
1 
73 
33 
4 0 
29 
20 
10 
. . 1
134 
12 
3 0 
144 
. 27 
. 7 
2 
29 
2 
2 
10 
1 
5 
133 
32 
11 
19 
2 72 
NIMEXE 
BES. W H M j n u 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4B0 
4 8 4 
5 04 
5 08 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
7 0 8 
732 
740 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUAOELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
4 6 6 
2 1 1 
223 
398 
329 
111 
2 6 1 
74 
139 
28 
15 
36 
16 
12 
112 
17 
6 4 
5 1 
20 
1 2 1 
14 
12 
139 
170 
33 
115 
25 
11 
46 
28 
19 
116 
19 
39 
10 
82 
47 
14 
35 
19 
11 
43 
23 
20 
15 
12 
45 
18 
78 
173 
747 
4 2 5 
000 
779 
226 
59 
9 4 
197 
France 
13 
4 
11 
15 
3 
50 
31 
13 
5 
, 1 
, • . 21
. 47 
43 
11 
1 
14 
a 
3 
18 
7 
55 
25 
a 
3 
4 
. 46 
2 
11 
9 
, 23 
. 1
. a 
2 
. . . . a 
4 
• 
952 
3 56 
595 
219 
136 
3 54 
45 
80 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
201 
lb' 
32 
1Í 
1 t a 
a 
ί 
Nederland 
33 
. 
i 3 
2 1 1 
72 
1 4 ! 
122 
103 
23 
. 
. 
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
06B 
212 
4 0 0 
4 0 4 
416 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8518 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 6 4 
89 
192 
146 
67 
332 
24 
83 
113 
125 
105 
29 
70 
26 
26 
18 
25 
34 
34 
35 
13 
54 
9 2 
16 
2 2 4 
856 
3 6 7 
0 6 7 
811 
265 
5 
12 
34 
a 
45 
31 
112 
29 
4 4 
1 
3 
2 
14 
25 
59 
. 19
1 
8 
. . a 
1 
53 
a 
■ 
4 89 
217 
272 
165 
91 
107 
5 
12 
1 
11 
a 
13 
­2 
a 
i 1 
11 
5 . 
38 
I f 
u 12 
1 
. 
. j 
2E 
6 
I t 
13 
12 
5 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
* 1 
2 
2 
1 
4 1 5 
207 169 
306 
314 
47 
74 
37 
109 
15 
2 
7 
8 
12 
80 
10 
6 
. 1
1 
. 4 
128 
52 
26 
57 
• 11 
19 
11 
13 
12 
15 
8 
• 57 
23 
13 
13 
10 
11 
4 0 
12 
, 13 
8 
4» 
13 
69 
6 3 0 
Θ20 
BIO 
242 
4 4 4 
453 
4 
. 115 
SATION 
43 
37 
111 
a 
36 
3 
23 
77 
22 
95 
29 
3 
2 
. 3 
2 
. a 
1 
12 
1 
a 
1 
543 
227 
316 
275 
2 52 
34 
. 7
CONDENSATEURS ELECTR F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 0 * 1 CONDENSATEURS ELECTRIQUES F I X E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
5 
6 
Β 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
154 
429 
120 
895 
6 9 3 
312 
12 
19 5 
950 
418 
6β5 
4 9 1 
4 4 5 
2 30 
344 
β 9 6 
593 
175 
6 1 9 
2 7 4 
a 
197 
1 0 3 5 
1 973 
4 6 7 
165 
1 
4 
121 
65 
27 
89 
2 3 3 
33 
49 
162 
51 
6 
3 
77 
161 
a 
4 14C 
Π 
33 
55 
a 
1 17 Î 
4 512 
. 1 665
6 2 1 
2 153 
I 
1 * 
1« 
. 
11 
42 
ί 
, ! 
■ 
131 
591 
102 
44« 
302 
1 24C 
9 Í 
2*1 
1< 
21 
245 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 7 1 
6 5 1 
614 
5 6 9 
726 
9 
9 4 
605 
6 4 1 
517 
896 
738 
920 
139 
91B 
347 
104 
2 6 1 
11 
Italia 
5 
a 
2 
5 1 
11 
1 * 
151 
2 4 
25 
11 
12 
23 
8 
a 
3 
7 
11 
8 
8 
119 
a 
. 5 
90 
. 2 
a 
a 
2 4 
13 
2 
53 
2 
2 0 
1 
25 
1 
1 
14 
9 
. 1 
2 
20 
2 
4 
. 1 
2 
1 173 
3 3 0 
8 * 3 
* 0 1 
89 
3 8 8 
2 
9 
5 2 
3 0 * 
3 
37 
2 1 
2 8 * 
a 
. 88 
7 
63 
1 
9 
26 
2 
15 
17 
3 4 
33 
3 4 
. a 
li 
1 109 
3 6 5 
7 * 5 
5 9 9 
* * 3 
116 
. 26 
1 5 * 1 
6 9 
3 3 1 
2 2 * 0 
2 0 7 
1 
33 
7 0 
1 2 1 
38 
57 
156 
32 
18 
5 6 0 
179 
4 3 
105 
1 1 8 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am »Ende dieses Bondes 
*) Voir noies pat produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
386 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cod« 
fr* 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
248 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
322 
366 
370 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
508 
5 1 2 
523 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DREH­U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
203 
2 7 6 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
528 
616 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
M E N G E N 
EWG­CEÍ 
6 Be 4 1 
36 
106 
40 
15 
19 
5 
3 
4 
4 
2 
3 2 
4 
1 
9 
β 
6 1 
2 1 4 
30 
9 
3 
4 
15 
26 
7 
46 
34 
26 
12 
21 
79 
7 
46 
23 
2 0 
4 
9 
2 
10 
6 
2 
5 
12 
4 
5 6 7 1 
2 4 3 6 
3 2 3 6 
2 122 
1 2 4 1 
5 1 4 
17 
25 
602 
ND ANDERE 
25 
31 
4 
13 
5 
42 1 
12 5 
5 
11 
2 
12 
6 
13 
2 
18 
2 
6 
3 
7 
3 2 
26 
22 
3 
8 
3 
3 
3 
4 2 
'. 
316 
77 
233 
178 
91 
47 
3 
8 
12 
France » 
2 
i 27 
7 
5 
IB 
4 
4 
3 
3 
a 
1 
1 
6 
Β 
a 
4 
a 
2 
i 
2 
1 
7 
1 
1 
5 
3 
4 32 
2 2 6 
2 06 
Vi 
69 
14 
23 
45 
1000 hg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
19 
4 5 0 
367 
83 
4 0 
28 
23 
2 
2 0 
2 
2 
1 0 5 9 
4 9 6 
563 
4 6 7 
3 64 
75 
. 2
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
i 
2 
2 
. , 1
2 
3 
i 
I 
2 
2 
a 
7 
2 
9 
a 
a 
a . a 
a 
. a 
a • 
42 
4 
37 
20 
6 
14 
3 
8 
3 
FUER KONDENSATOREN 
53 
12 
28 
10 
29 
23 
14 
3 
20 
14 
21 
2 
2 
1 
1 
8 
4 
i 
8 
14 
5 
9 
1 
ι 8 
. . > 
1 
9 
2 
3 
2B 
β 
13 
. . a 
I 
. 1 
2 
1 
4 
a 
. a 
. 1 
i 4 
. , 2
2 
î 1 
• 
75 
39 
36 
2 β 
16 
8 
. . . 
45 
4 
8 
13 
13 
. . 11
13 
(BR) 
LÍ 
11 
51 
57 
114 
11 
15 
11 
17 
8 
5 
75 
3 
39 
7 
16 
. 3 
7 
1 
I 
2 
3 
7 
2 
2 5 0 3 
9 7 7 
1 5 2 7 
1 176 
716 
262 
1 
1 
89 
5 
1 
3 
. 3
28 
12 
2 
3 
5 
1 
11 
3 
2 
11 
. . 2 
2 
16 
14 
3 
. 1
1 
3 
1 
• 
133 
12 
121 
loe 62 
10 
. . 2 
5 
6 
18 
8 
10 
14 
2 
20 
2 
3 
2 
Italia 
6 
74 
17 
24 
27 
26 
1 
1 
12 
33 
1 
8 
I 
16 
3 
11 
3 
9 
2 
3 
9 
7 
1 
. a 
1 
1 
2 
a 
2 
. 
1 2 2 7 
3 7 0 
357 
327 
76 
85 
. 1 
4 4 6 
13 
1 
i 8 
1 
1 
52 
17 
35 
21 
6 
7 
a 
, 7
2 
. . 1
. . 1
. 1
3 
" 
NIMEXE 
8ES 11.".\MU IN I j 
DESTINATION 
056 
06 0 
062 
064 
066 
066 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
246 
272 
2 7 6 
302 
322 
366 
370 
3ΤΘ 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
426 
4 5 8 
4 6 6 
4 8 0 
4 6 4 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
Z A H B I E 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
60 
29 
31 
24 
14 
3 
3 
42 
8 2 4 
2 1 5 
4 8 8 
4 7 4 
257 
63 
175 
27 
17 
19 
20 
28 
19 
17 
25 
11 
34 
47 
6 9 4 
6 2 9 
6 3 6 
40 
13 
16 
ie 107 
119 
55 
277 
3 3 7 
222 
36 
60 
2 8 0 
273 
2 50 
312 
76 
19 
2 1 
35 
16 
55 
54 
17 
30 
322 
36 
9 6 0 
2 9 1 
669 
739 
191 
337 
104 
206 
594 
France 
9 
44 
15 
38 
161 
51 
22 
167 
2 0 
3 
18 
16 
a 
19 
1 
1 
11 
2 
a 
115 
190 
1 
1 
1 
16 
18 
a 
8 
a 
23 
7 
31 
4 
14 
12 
110 
. 60 
1 
9 
3 
. 4 
8 
1 
a 
. 32 
1 
6 0 7 * 
3 6 7 2 
2 402 
1 3 6 0 
765 
6 4 7 
83 
191 
3 9 6 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
2 
7β 
. 5 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. . 13 
1 
. 17 
. 3 
3 
a 
17 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
1 
a 
2 
. a 
14 
2 
. . 1 
. 2
30 
a 
s 
a 
• 4 7 1 6 
4 3 5 7 
3 5 9 
193 
129 
81 
13 
a 
86 
V A L E U R S 
Neder land Deu t sch land 
1 
16 
7 
8 
7 
4 
8 5 1 6 . 5 0 »1 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
052 
056 
060 
0 6 4 
0 6 8 
206 
276 
378 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 8 0 
508 
512 
52B 
6 16 
6 6 4 
692 
700 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
GHANA 
Ζ AHB I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
1 
8 5 1 6 . 9 0 * l PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 30 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
3 2 1 
4 3 7 
127 
388 
130 
5 0 1 
10 
114 
116 
99 
192 
51 
130 
42 
2 4 7 
81 
167 
21 
142 
53 
62 
68 
16 
16 
2 5 2 
2 9 1 
11 
28 
10 
25 
40 
10 
30 
4 4 
17 
16 
4 0 4 
4 0 4 
000 
309 
147 
396 
25 
73 
29 5 
. 6 
5 
95 
67 
22 
a 
a 
22 
39 
40 
14 
6 
5 
8 
a 
21 
2 0 
. 36 
1 
66 
a 
16 
97 
14 
5 
a 
. l 
2 
1 
l 
16 
16 
• 666 
173 
513 
294 
109 
158 
21 
7 1 
6 1 
11 
a 
14 
3 
41 
28 
13 
4 
3 
9 
2 
a 
• 
1 
15 
ι ό 
26 
10 
32 
156 
4 3 1 
3 72 
86 
31 
144 
I B 9 
79 
13 
3 
2 
31 
2 4 
3 
43 
26 
4 3 6 
9 77 
4 60 
6 9 8 
9 66 
729 
3 
3 
32 
(BR) 
2 
2 * 
9 
15 
13 
7 
1 
6 0 
86 
304 
212 
63 
32 
2 
5 
12 
a 
2 
1 
a 
1 
13 
a 
6 
15 
362 
269 
253 
19 
10 
a 
a 
21 
76 
19 
63 
111 
37 
21 
24 
252 
131 
221 
192 
62 
6 
13 
2\ 
7 
il 
16 
243 
9 
4 02 
105 
297 
056 
669 
492 
4 
5 
749 
AJUSTABLES 
76 
413 
a 
2 4 0 
5 
2 1 9 
i l 
11 
13 
37 
2 
4 
6 
80 
56 
67 
a 
1 
2 
4 
a 
8 
a 
16 
125 
6 
a 
3 
14 
31 
7 
24 
a 
16 
527 
734 
793 
6 63 
2 95 
123 
a 
a 
7 
1 
1 
1 
50 
15 
104 
a 
58 
255 
4 
98 
74 
46 
100 
27 
120 
26 
6Θ 
1 
75 
a 
4 
11 
35 
a 
8 
a 
137 
103 
a 
28 
a 
10 
4 
a 
22 
* a 
• 
496 
227 
2 7 1 
135 
700 
77 
a 
a 
59 
MECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTR 
306 
50 
129 
107 
243 
111 
46 
19 
84 
141 
138 
18 
. 15 
5 
9 
117 
10 
a 
3 
3 
. 3
" 
2 
a 
67 
a 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
6 
* 
2 76 
19 
a 
64 
78 
85 
1 
1 
2 
126 
90 
" 
17 
16 
57 
a 
* 8 
U 
w 13 
24 
18 
Italia 
33 
7 0 3 
36 
136 
95 
1 4 1 
7 
6 
2 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
56 
736 
10 
2 
a 
a 
a 
a 
27 
47 
30 
75 
10 
22 
7 
23 
27 
33 
6 
3 
3 
5 
7 
1 
a 
11 
4 
• 
9 332 
4 1 6 0 
5 1 5 1 
2 4 3 2 
6 6 2 
3 8 8 
7 
2 3 3 1 
1 8 * 
50 
15 
9 1 
23 
137 
22 
49 
6 5 2 
2 * 2 
* 1 0 
213 
* 0 
29 
168 
11 
34 
j 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voit noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezember ­ ­1968 — janvier­Décembre e x p o r t 
Innder­
scnlussel 
Code 
per* 
064 
390 
400 
412 
506 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 6 
300 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1012 
1040 
ELEKTR 
ELEKTR 
UND VF 
GERAET 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
6 7 
6 
1 
2 
5 
1 
266 
130 
137 no 78 
27 
1 1 
.GERAETE Ζ aSTROMKREI 
RTEILUNGST 
France » 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
12 
3 
2 
1 
1 
i 
1000 k | 
Belg.­Lux. Neder land 
a , a 
a 
. a 
a 
12 
9 
2 
2 
. a 
. a 
. S C H L l E S S F N . H F F F N E N 0 0 
S EN. FE ST­
2 
6 
5 
2 
5 
1 
128 
70 
56 
41 
25 
16 
. > 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(8R) 
101 
36 
65 
59 
50 
5 
. . 1
SCHUETZEN VON 
U.STELLWIOER S TAE NUE.SCHALT­
AFFLN UND­SCHRAFNKE 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
064 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
736 FORMOSE 
3 0 0 AUSTRALIE 
12 1000 M O N D E 
3 1010 CEF 
9 1011 EXTRA­CEE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
F 7UH SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON 
ELEKTRISCHEN STROMKREISEN FUER SPANNUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 043 
050 
052 0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
070 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
22Θ 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 72 
276 
280 
2Θ4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
37B 
382 
3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
52B 
604 
608 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
6 4 4 
733 
1 0 5 1 
9 9 7 
81 3 
916 
522 
13 
47 
57 
381 
72 
185 
356 
152 
316 
52 7 
266 
81 
31 3 
56 
80 
17 
136 
66 
34 127 
36 
10 
1 3 
296 
557 
153 
45 
19 
1 
16 
16 
5 
14 
14 
54 
10 
129 
2 
11 
5 
2 
65 
6 
25 
65 
40 
26 
* 20 
2 
3 
6 
3 
47 
4 7 
2 
1 
517 
1 1*0 
570 
327 
20 
1 
1 
41 
28 
18 
6 
11 
69 
1 
4 0 
2 
45 
425 
35 
15 
4 
1 13 
82 39 
46 
171 
1 
36 
1 
23 
16 
26 
305 
615 
7 13 
6 95 
327 
12 
21 
26 
2 2 0 
35 
82 
1 60 41 
262 
4 5 5 
1 19 
48 
15 
56 
13 
4 
82 
12 21 
91 
21 
, 262 546 
150 
1 
3 1 
16 
16 
5 
14 
14 
54 
10 
126 
i i 5 
85 
8 
25 
65 
7 
21 
20 1 
3 
6 
3 
46 
47 
1 
1 
362 
1 110 
565 
2 70 
19 
2 
41 
28 
18 
2 
13 
16 
40 
1 
35 
209 
21 
2 
70 
62 
16 
6 
105 
1 
28 
1 
1 ι 
11 
161 
37 
1 
. 1
ΐ 
. a 
5 
11 
2 
1 
. . 13 
6 
23 
. a 
. , . . . . . . . . . . . , . . 
. , . . . 33 
2 
, . . a 
. . . . . a 
. 1 
39 
1 
25 
12. 
4 
15 
10 
2 
5 
20 
40 
' 
V ÎOOOV ODER HEHR 
5 1 9 
213 
201 
2 2 0 
174 
4 
27 
157 
34 
90 
174 
102 
4 
30 
52 
19 
6 
24 
5 
13 
7 
12 
15 
5 
1 
. 2
1 
. . . . . . . . 2 
. 1
. . . . a 
. . . . , . , . 1
12 
22 
2 
1 * 
i 
. , , . 2
16 
. , 3
3 
3 
3 
19 
12 
. 9
. 7
a 
7 
2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8519 APPAREILS 
CONNEXION 
1 
Ρ 
40 
14 
76 
29 
44 
10 
11 
90 
11 
790 
8 3 6 
9 5 4 
6 8 3 
4 1 1 
218 
3 
3 
52 
France 
4 0 
10 
15 
■ 
1 
. . a 
• 252 
146 
106 
53 
22 
12 
3 
3 
41 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
60 
69 
11 
10 
4 
a 
a 
a 
' COUPURE SECTIONNEMENT 
Neder land 
a 
a 
23 
24 
35 
a 
10 
90 
11 
9 4 1 
4 3 7 
5 04 
3 4 1 
2 1 5 
163 
a 
a 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 
8 
4 
8 
10 
a 
a 
• 392 
136 
2 5 4 
219 
160 
24 
• . 11 
Italia 
. 
a 
30 
1 
a 
a 
1 
a 
" 1 2 5 
46 
79 
6 0 
10 
19 
a 
■ 
* PROTECTION BRANCHEMENT 
DES C I R C U I T S ELECTR RESISTANCES 
POTENTIOHETRES RHEOSTATS 
3 5 1 9 . 1 1 APPAREILS 
TABLEAUX COHHANDE 
NON CHAUFFANTES 
OU 0 1 S T R I B U T I O N 
POUR LA COUPURE SECTIONNEHENT PROTECTION BRANCHEH. 
CONNECTION DES C I R C U I T S ELETRIQUES DE 1000V UU PLUK 
199 0 0 1 FRANCE 
18 002 B F L G . L J X . 
20 0 0 3 PAYS­BAS 
53 004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
16 
0 2 4 ISLANDE 
l 0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
î 032 F INLANDE 
13 0 3 4 DANEMARK 
19 0 3 6 SUISSE 
·, 036 AUTRICHE 
19 0 4 0 Pl lRI l IGAL 
4 1 042 ESPAGNE 
113 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 0 5 0 GRECE 
292 052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
43 
0 5 6 A L L . M . E S T 
49 
3 062 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 6 BULGARIE 
10 0 7 0 ALBANIE 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 
13 2 0 4 MAROC 
11 208 . A L G E R I E 
3 212 T U N I S I E 
42 216 
15 220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
226 .MAJRITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V J L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
260 GUINEE 
3 272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 30 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T ­ . A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGUBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 330 ANGOLA 
4 334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
1 346 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
1 3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
139 
8 400 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
1 4 4 8 CUBA 
45B .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDFS OCC 
478 .CURACAO 
3 4 8 0 COLUHBIE 
11 
492 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
7 5 04 PEROU 
2 1 2 508 BRESIL 
11 512 C H I L I 
13 5 2 0 PARAGUAY 
1 5 2 4 URUGUAY 
24 
β 6 0 4 L I B A N 
3 60S SYRIE 
36 
57 6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
20 
1 6 3 6 KOWEIT 
26 6 4 4 KATAR 
8 
7 
6 
7 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
101 
0 2 4 
232 
2 2 5 
169 
910 
50 
302 
6 3 1 
4 42 
643 
548 
397 
619 
579 
6 4 3 
050 
419 
665 
253 
736 
112 
6 6 5 
796 
239 
260 
4 1 5 
17 
68 
0 8 0 
589 
737 
233 
75 
27 
129 
65 
26 
54 
55 
296 
56 
5 20 
25 
61 
23 
11 
3 5 1 
33 
116 
423 
160 
n i 17 
78 
11 
15 
37 
17 
2 7 1 
194 
39 
16 
069 
465 
409 
245 
71 
13 
33 
159 
113 
81 
31 
109 
472 
14 
136 
17 
203 
990 
263 
36 
33 
6 3 1 
294 
69 
133 
744 
12 
750 
23 
94 
93 
72 
4 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
5 
2 
1 
. 6 66 
139 
673 
603 
361 
47 
113 
250 
197 
237 
4 86 
5 82 
423 
4 0 1 
891 
969 
305 
126 
253 
161 
53 
455 
102 
155 
972 
2 54 
a 
4 
052 
573 
717 
11 
33 
25 
129 
65 
26 
54 
55 
295 
58 
5 1 1 
6 
57 
22 
6 
3 4 9 
33 
116 
423 
56 
61 
2 
78 
7 
15 
37 
14 
266 
194 
14 
16 
4 6 6 
761 
344 
855 
65 
5 
21 
159 
113 
61 
5 
85 
165 
I 
186 
16 
141 
120 
2 06 
6 
1 
361 
200 
76 
35 
426 
12 
633 
23 
17 
12 
1 
103 
a 
787 
2 1 1 
9 
1 
a 
7 
a 
9 
a 
a 
. 29 
62 
a 
β 
7 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
57 
117 
6 
103 
l* 
i 
18 
64 
a 
1 09 
12 
4 
a 
1 1 1 
3C 
339 
2 Í 
6 
2 2 0 
5 
25 
3 
7 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
85 6 
3 10 
. 5 
a 
a , 
21 
a 
65 
l 
2 02 
219 
237 
■ 
545 
954 
3 
69 
375 
210 
337 
025 
177 
152 
8 1 
477 
427 
5 1 
57 
. 162 
a 
46 
321 
75 
170 
143 
a 
4 1 
3 
3 
1 
36 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
3 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
l 
2 
a 
24 
a 
264 
616 
50 
151 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
160 
a 
a 
a 
32 
60 
17 
a 
30 
192 
61 
4 
2 
59 
a 
110 
a 
39 
14 
1 
776 
55 
69 
232 
. 9 0 
. 2 
6 
26 
19 
36 
10B 
15 
35 
2 7 2 
6 4 6 
56 
482 
. 393 
1 
184 
34 
2 
2 1 
12 
17 
23 
2 4 
10 
19 
185 
34 
1 
. . . ■ 
• . ■ 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
. . . 1
15 
15 
. 2 
. • 2 
3 
. 1
■ 
2 9 4 
67 
9 
19 
1 
. 17 
■ 
• ■ 
■ 
10 
56 
. • I 
29 
805 
38 
30 
2 
78 
33 
9 
60 
2 5 7 
■ 
7 
■ 
38 
7 
69 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d e 
Per* 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
B 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R EL A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
Z E N VC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι : 
4 
1 0 
6 
1 
4 
F U E R 
G E R A 
1 2 1 
2 6 8 
4 4 
4 6 
1 0 
2 3 
1 3 
2 4 
4 6 
9 
2 
1 
2 
7 4 
2 8 
1 1 
4 7 9 
6 0 
2 7 
2 2 
4 
3 4 1 
5 1 3 
8 2 6 
2 0 0 
9 6 9 
1 1 2 
5 3 7 
7 8 9 
5 1 3 
F r a n c e 
1 1 
1 0 0 t 
Belg.­Lux 
3 
2 5 6 
2 1 
7 
1 0 
2 3 
7 
2 3 
4 4 
2 
1 
6 3 
3 
4 3 0 
9 
2 7 
2 1 
1 0 7 0 1 3 9 
2 8 2 7 2 1 
7 Β 7 4 1 8 
4 4 4 0 2 . 
1 1 4 1 1 
3 1 8 7 1 2 ' 
4 9 7 3 : 
7 7 3 ' 
2 4 7 4 i 
S P A N N U N G E N V U N W E N I G I 
6 3 
4 9 
7 3 
7 4 
4 5 
6 5 
2 9 
4 2 
1 3 
3 
1 1 
1 
2 
1 0 
3 
5 
1 
7 
1 
1 
1 3 
4 
2 
3 
1 1 
2 
5 
2 
1 
1 3 
2 
3 
1 
4 
2 2 
1 
6 0 2 
3 0 4 
2 9 9 
2 2 4 
1 5 2 
4 6 
3 
1 
2 7 
ND 1 
­ T E Z U M S C H L 
N E L E K T R I S C H E N S T I 
3 
3 
7 
3 
4 
l 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
7 6 4 
9 0 3 
5 7 8 
7 0 3 
6 6 6 
9 2 9 
5 8 
4 5 9 
2 2 4 
6 3 3 
6 9 7 
1 5 6 
0 5 7 
1 3 5 
3 9 9 
9 7 4 
2 7 
4 0 0 
3 2 5 
4 8 0 
1 0 
1 5 1 
4 2 
1 6 9 
5 4 
7 I 
3 3 4 
4 0 
9 
8 8 
2 9 1 
4 7 9 
1 4 2 
3 6 5 
1 4 6 
3 0 
3 1 
1 7 
4 5 
2 9 ' 
1 3 
1 
2 
1 7 
1 
1 
6 
1 3 
9 
1 
1 5 
3 9 
7 
6 
11 
3< 
i : 
2 t 
•9 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
ι η 
3 
Ι 6 0 
3 6 
Γ β 
» 4 
. 1
4 0 
R A L S Ï O O O V 
I 1 9 
4 3 
1 9 
, 9 
2 
7 3 , 
4 
1 
8 . 
3 
'. 
1 ! 
; 
t 
. 
2 3 ' 
1 2 ! 
1 0 < 
7 Í 
5 
1 ' 
K 
E S S E N OEF 
O H K R E I SE f 
2 0 
' , 5 9 4 
) 4 1 1 
1 3 
) 3 
) 1 
i K 
i 1 
1 
) 1< 
Ì 4 ­
> 1 
î 2 
ï it 
. > 1 
! ' ) > , ! , 
! i 1 ' 
ι 
ι 
3 
7 
; 
1 
, 1 5 6 
9 0 
6 7 
6 2 
> 3 6 
3 
1 
1 
(BR) 
2 
1 
1 
F N E N V E R B I N D E N 
W E N I G E R A L S 
i 1 9 3 
5 6 7 
r 
» 1 3 2 2 
1 1 5 3 
L 1 2 5 
l 
1 1 3 
2 5 
) 1 6 1 
2 0 
1 1 4 6 
1 3 2 
i 6 0 
) 2 4 
> 7 1 
1 2 
2 9 
1 9 3 
i 7 
3 
3 
1 
2 3 
2 
. Ζ 
1 θ 
'ζ 
1 1 
2 β 
4 4 
1 6 2 9 
3 4 8 
2 9 6 1 8 3 4 
1 5 4 2 9 0 
1 4 2 1 5 4 4 
9 3 7 7 6 5 
7 2 7 7 6 
1 2 9 6 6 6 
7 
1 1 
7 6 1 0 6 
NO 2 6 
1 0 
1 0 0 0 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 9 
7 2 
9 6 
0 8 
4 3 
4 
4 1 
1 I 
3 5 
6 4 
8 5 
' 0 
0 0 
2 2 
1 0 
2 0 
6 5 
2 3 
8 
1 0 
3 
6 
2 4 
2 
1 
5 
7 
3 
4 
1 3 
1 
6 
1 2 
4 5 
. 5 0 
3 
3 
2 
2 
1 
a 
1 
6 
3 
2 
1 
7 
. a 
. 3 
* . . 2 
2 
I 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
S 
. 
2 1 2 
8 9 
1 2 3 
8 6 
6 0 
2 6 
1 
a 
1 0 
' R S C H U E T ­
/ 
1 1 1 8 5 
1 2 9 5 
1 4 9 3 
1 5 0 7 
. 1 2 1 3
! 1 2 
► 7 
> 4 9 
h 1 2 1 
2 1 
1 1 2 2 
> 2 4 3 
) 4 6 
1 5 0 
> 6 4 3 
1 1 7 
Γ 1 6 7 
I 5 4 4 
) 2 3 9 
a 
6 3 
2 2 
5 5 
1 1 3 
Ì 6 
! 7 2 
ί 1 1 
8 
i 6 6 
> 8 6 
1 1 
) 3 7 
, 3 0 6 
5 
I 1 7 
N IMEXE 
BESiirvuviuiNL·» 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
EOO 
8 0 4 
8 1 8 
Í22 
9 6 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E Κ . Ρ 
C O R S E N R D 
C O R E E S U D 
J A P U N 
F O R H U S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 0 1 
3 6 
6 4 
4 0 
18 
19 
2 
3 
4 
4 9 6 
1 2 6 
1 4 3 
1 3 3 
5 5 
9 4 
1 2 7 
1 0 7 
2 7 4 
2 1 
16 
70 
1 4 
9 1 0 
1 2 5 
6 6 
0 6 7 
2 2 9 
1 5 1 
1 3 0 
1 9 
2 1 
2 0 4 
7 5 1 
4 5 2 
8 0 0 
6 2 6 
2 2 4 
5 9 6 
6 6 0 
3 8 4 
8 5 1 9 . 1 5 « 1 R E L A I S O E M O I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 !: 
0 5 0 
0 5 2 
0 Γ· ' . 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 16 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ­ , 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 1 6 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
S O U M A N I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P F R 3 U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 0 
5 
5 
3 
2 
2 3 5 
6 0 6 
7 1 3 
2 6 5 
7 5 0 
9 5 5 
4 8 6 
6 3 8 
9 6 
4 8 
3 7 6 
4 2 
2 3 
1 3 9 
6 0 
4 4 
2 2 
1 5 3 
1 6 
1 4 
1 1 
1 3 0 
2 1 
7.7 
29 
2 8 
3 r ,6 
1 2 2 
5 9 
3 2 
1 4 
2 6 2 
2 1 
1 6 
18 
1 6 6 
3 6 6 
3 5 
6 1 6 
5 6 9 
0 4 9 
3 5 8 
5 6 9 
",01 
3 5 
1 3 
1 8 8 
8 5 1 9 . 1 9 * l A U T R E S A P P A R E I L S 
J O I 
102 
0 0 3 
J 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
J 2 4 
3 2 4 
.12 6 
J 3 0 
1 3 2 
1 3 4 
J 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 i, 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 », 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
B R A N C H E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MART.C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
2 2 
2 1 
3 6 
2 1 
3 1 
1 3 
1 
6 
2 0 
4 
6 
1 6 
12 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
F r a n c e 
1 
1 
6 1 
1 9 
4 2 
2 5 
8 
1 5 
2 
3 
2 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
4 8 2 
0 3 6 
1 0 0 
2 7 
5 4 
9 4 
1 0 5 
1 0 3 
2 6 3 
3 
2 6 
2 0 
6 9 3 
4 1 
6 7 0 1 
4 1 
1 5 1 
1 2 9 
2 1 . 
6 1 0 2 0 3 2 
1 0 2 1 1 0 9 
5 0 8 9 2 2 
2 0 7 1 3 1 
2 0 0 1 0 1 
0 8 2 5 5 3 
4 6 1 1 0 4 
6 0 4 2 8 
1 9 8 2 3 8 
D E 1 0 0 0 V 
ND 7 6 1 
P O U R L l 
C O N N E C T I O N 
0 4 8 
5 9 9 
7 1 9 
1 9 8 
3 3 9 
3 3 2 
2 7 4 
4 5 2 
5 8 5 
5 9 9 
4 6 6 
1 5 2 
0 8 3 
3 3 3 
9 9 3 
9 1 3 
7 3 
1 5 1 
3 2 5 
3 1 9 
4 9 
5 0 0 
2 2 3 
5 1 3 
6 5 5 
9 8 6 
1 1 0 
5 1 5 
4 0 
2 6 1 
8 5 8 
5 6 7 
4 9 3 
1 4 9 
9 6 3 
9 6 
I 
3 
3 
1 
1 
1 1 
7 7 
7 6 
1 6 
2 0 
5 
1 5 
9 2 
4 
1 0 
5 5 ' 
3 
2 7 
6 6 
5 
1 3 
4 
7 
2 
21 
b 
bi 
t 
1 ' 
4 9 
2 3 
2 2 
4 
1 
. 1 5 4 1 
6 3 4 
6 1 3 
4 2 2 
4 6 7 
3 3 0 
3 8 
3 1 
3 2 9 
3 9 
1 0 
6 0 
1 2 
1 7 
4 
a 
1 
1 2 
a 
1 5 3 
a 
1 9 
2 9 
1 2 
2 5 0 
1 1 4 
3 7 
2 
7 
1 6 4 
8 
a 
2 
1 5 8 
5 
1 9 
6 3 5 4 
3 5 4 9 
2 8 0 6 
2 1 6 1 
1 6 2 8 
4 6 8 
3 1 
2 
1 7 6 
C O U P U R E 
N e d e r l a n d 
2 5 
7 7 4 
2 0 3 
5 7 1 
1 9 6 
3 5 
3 4 
1 4 
3 3 9 
2 1 9 
6 4 8 
2 4 6 
1 3 1 
2E 
2 81 
5 * 
2 ! 
2 3 
l u 
2 3 
1 6 ! 
1 1 
1 8 4 6 
1 1 4 9 
6 9 8 
6 3 6 
3 4 3 
4 6 
l 
9 
1 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 0 
1 5 
1 5 
1 2 
9 
1 
S E C T I O N N E M E N T 
Í E S C I R C U I T S E L E K T R 
1 1 9 * 
1 
1 4 7 9 7 
i 3 9 0 3 
> 6 4 9 
2 4 3 
: ι 1 6 8 
S 2 0 0 
! 2 1 1 
5 0 
) 8 9 
7 0 2 
Γ 3 6 6 
> 1 1 9 
6 3 
1 
! 9 7 
! 1 0 
2 6 
1 
! 2 
1 1 
2 0 
! 1 0 
S 1 
» 9 5 
> 1 3 
. Γ 1 
3 
1 1 
a 
3 2 
! 4 1 
• 
1 7 0 7 
4 1 3 3 
. 7 9 5 1
1 0 6 9 
1 2 1 5 
4 
5 6 
2 3 3 
9 7 4 
1 9 7 
1 4 5 2 
1 0 5 4 
2 2 3 
8 0 
4 0 8 
. 2 0 
1 4 9 
1 5 
. 1
82 
2 8 
4 6 
2 
1 
. . 6 
5 
. . 5 
1 1 
4 
3 
3 1 
a 
15 
a 
a 
a 
4 
5 
9 
1 0 
a 
1 4 
2 1 7 
1 7 
2 6 
2 7 0 
4 0 
a 
a 
a 
• 
2 4 0 
2 0 3 
0 3 7 
8 5 2 
9 7 4 
2 3 8 
5 
3 
9 4 7 
ND 
Italia 
6 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 3 
5 9 
4 3 
9 0 
1 
. 2 1 
. 1
9 
. . . a 
1 0 8 
1 4 
ι ο ί 
1 4 8 
a 
1 
1 9 
• 
5 4 8 
1 3 4 
4 1 4 
4 1 2 
3 1 6 
3 1 7 
2 6 
1 1 
6 6 2 
2 5 5 
5 3 
1 7 2 
3 6 5 
. 5 0 5 
ie 
2 7 
6 
1 4 
1 9 
2 
1 3 
5 6 
4 6 
2 6 
1 6 
1 5 3 
5 
2 
9 
2 2 
2 1 
3 
. 6 
9 3 
7 
2 2 
2 4 
7 
9 6 
1 2 
1 0 
1 6 
2 7 
1 9 6 
5 
4 1 6 
6 7 1 
5 4 5 
0 6 1 
5 9 6 
2 6 4 
3 
2 
1 9 7 
- R O T E C T I O N 
M O I N S DE 
1 5 
15 
2 9 
2 6 
9 
L 
5 
1 8 
4 
6 
1 2 
1 2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
0 6 8 
3 9 7 
6 4 4 
a 
2 5 7 
4 5 4 
2 2 0 
2 3 9 
7 7 5 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 4 
6 6 6 
0 1 6 
3 0 3 
6 1 2 
2 0 
9 8 4 
6 5 2 
1 7 8 
a 
2 1 6 
a 
0 3 3 
4 0 6 
8 2 6 
5 1 8 
3 7 1 
6 
6 6 
1 8 7 
3 1 1 
1 0 0 
1 7 6 
6 6 0 
4 4 
1 0 0 0 V 
4 
1 
b 
1 
2 
1 
0 7 9 
9 5 1 
5 0 4 
5 5 6 
a 
2 6 9 
4 7 
3 0 
2 2 2 
4 5 2 
1 1 6 
4 0 7 
9 1 5 
1 6 9 
2 1 3 
2 2 9 
5 0 
9 9 θ 
1 3 2 
5 9 3 
a 
2 0 9 
1 2 0 
4 1 2 
9 1 
9 2 
4 4 2 
1 2 7 
3 4 
1 6 9 
1 7 2 
4 2 
1 7 1 
8 9 5 
3 9 
5 0 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
zza 
232 
2 36 
240 
2 4 4 
246 
260 
266 
272 
2 76 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
32B 
3 30 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
458 
462 
464 
468 
4 72 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5L6 
520 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
636 
644 
646 
6 5 2 
656 
6 6 0 
664 
666 
6 7 6 
680 
6 8 4 
692 
696 
700 
702 
706 
70B 
720 
724 
728 
7 32 
7 36 
740 
600 
804 
813 
B22 
950 
962 
1000 
ìoio 10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FESTW 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
6 
8 
9 
66 
9 
18 
106 
27 
15 
β 
69 
55 
8 
20 
54 
2 99 
9 
10 
100 
145 
22 
22 
70 
6 
10 
5 
37 
35 
47 
35 
18 
954 
710 
278 
301 
27 
6 
30 
25 
33 
21 
8 
12 
30 
29 
8 
4 
10 
9 
76 
202 
435 
25 
70 
40 
62 
248 
9 54 
193 
26 
26 
17 
261 
21 
3 4 9 
145 
163 
1 129 
35 
243 
37 
271 
54 
5 
3 
1 
7 
364 
200 
26 
6 
320 
1 
46 
20 
192 
39 
74 
159 
6 
4 
18 
168 
31 
175 
680 
36 
22 
25 
23 
5 
55 778 
23 635 
32 145 
20 8 8 4 
12 730 
10 355 
7 4 4 
353 
630 
IDERSTAENO 
148 
200 
255 
234 
165 
72 
1 
France » 
8 
4 
6 
8 
8 
59 
3 
99 
. 9 
4 
1 
50 
8 
20 
46 
a 
. . 12 
22 
, . . 1 
3 
33 
45 
1 
30 
161 
6 
17 
. . . . . 2 
29 
27 
. 1 
3 
. . 2 
26 
. 38 
. 4 
20 
1 
. , 3 
6 
, 40 
19 
7 
3 7 
5 
36 
. 5 
3 
. . . . 17 
5 
6 
. 5 
. 41 
18 
54 
. 4 
. , . . 2 
. . 3 
. 20 
24 
a 
3 8 05 
1 2 4 5 
2 5 6 1 
9 31 
4 5 7 
1 6 1 1 
3 62 
s 98 
19 
a 
16 
19 
160 
46 
12 
* 
1000 h ( 
Bolg.­Lux. 
. . . . . . , . . . . 15 
1 
. . . 261 
7 
1C 
IE 
16 
] 
5 
8 
. 4 
t 
! 
1! 
7 
' 
22 
2 
: 2 
1 
l î 
2 4 0 
Nede.te.id 
i l 
'a 
a 
; 54 
Zt 
12 
6: 
i ; 
36 
1¡ 
, 
34 
11 
IC 
4 
3 
, 
15 
1 
2 
3C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
15 
3 
14 
5 
1 
11 
4 
. . 6 
22 
2 
. 28 
4 7 
. 11 
65 
4 
5 
3 
20 
1 
. 16 
16 
7 00 
375 
224 
2 2 8 
11 
2 
10 
19 
19 
1 
. 1 
. . 7 
2 
2 
3 
12 
139 
228 
23 
30 
. 2 4 
87 
378 
115 
7 
8 
10 
130 
20 
56 
19 
4 9 
975 
30 
179 
22 
187 
46 
1 
3 
, 7 
314 
152 
6 
6 
154 
I 
3 
1 
73 
34 
4 1 
32 
1 
. 12 
141 
30 
103 
5 2 9 
2 7 
. . . 
a 
. a 
• 
3 544 36 123 
1 7 0 4 2 2 3 5 14 9 7 1 
6 9 7 1 3 0 9 21 153 
253 9 6 ! 
1 6 5 674 
423 31« 
2 7' 2 
15 8 3 1 
10 592 
4 716 
60 
5 105 124 
22 28 556 
5 20 76 
122 
124 
4 45 
1 4 Í 
41 
53 
111 
70 15 
1 
Italia 
. 2 
4 
2 
33 
15 
42 
91 
l ï 
12 
1 1 
154 
143 
45 
39 
16 
4 
18 
6 
14 
19 
6 
11 
55 
161 
37 
142 
545 
75 
18 
20 
4 
143 
1 
248 
104 
92 
107 
. 22 
13 
78 
2 
3 
. 1 
28 
16 
14 
. 150 
. 2 
. 29 
37 
19 
123 
2 
4 
6 
7 
. 70 
6 
4 
2 
1 
23 
5 
9 9 0 5 
3 4 30 
6 4 2 5 
2 B54 
842 
3 2 89 
40 
21 
255 
4 7 
4 
1 
25 
. 3 
" 
NIMEXE 
BESIliViMUiNL» 
DESTINATION 
228 
232 
2 36 
240 
2 44 
248 
260 
263 
272 
276 
260 
284 
283 
302 
3 06 
314 
316 
322 
324 
328 
3 30 
3 34 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
464 
4 6 8 
472 
474 
478 
430 
464 
4 36 
492 
496 
600 
5 04 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
60S 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
636 
644 
643 
652 
656 
6 6 0 
664 
663 
676 
660 
684 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
818 
822 
950 
962 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU ΙΝ E E 
L I B E R I A 
.C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
Ν I GE R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGDLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.ΜΔ­1Τ IN i a 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A R J 3 A 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
AR AB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I ETN.SUD 
CAMBODGE 
I NOUN ES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON . 
.PUL Y N.FR 
saur.PROV PURTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
5 
1 
1 
ι 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
304 
132 
171 
122 
79 
4 1 
2 
2 
6 
8 6 1 9 . 3 1 RESISTANCES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
026 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLAMOE 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
6 1 
13 
29 
35 
28 
214 
31 
61 
337 
116 
70 
25 
2 50 
173 
25 
75 
161 
3 60 
30 
30 
30 9 
301 
63 
47 
119 
31 
37 
22 
150 
127 
128 
149 
125 
262 
ò l i 
6 7 3 
777 
93 
19 
123 
125 
132 
83 
39 
36 
84 
89 
27 
15 
26 
18 
219 
842 
6B5 
52 
177 
120 
199 
9 2 0 
153 
9 7 6 
76 
98 
72 
796 
77 
984 
373 
360 
907 
81 
244 
105 
639 
2 60 
11 
26 
11 
l i 
668 
7 7 3 
105 
33 
279 
η 
102 
66 
6 8 1 
4 2 3 
334 
360 
59 
10 
124 
603 
277 
695 
0 0 6 
255 
71 
104 
100 
35 
4 3 1 
9 0 1 
530 
959 
626 
9 1 9 
8 4 1 
6 7 4 
511 
NUN 
294 
422 
4 7 1 
519 
7 4 1 
9 4 4 
24 
France 
56 
13 
28 
35 
21 
190 
16 
l 
3 05 
. 30 
11 
6 
153 
24 
73 
140 
4 
. . 39 
. 61 
. . . 1 
7 
12 
119 
121 
5 
. 2 2 7 
605 
36 
79 
1 
. a 
1 
1 
. 14 
1 
82 
84 
. 7 
4 
. . 13 
73 
, . 116 
. 21 
136 
11 
3 
1 
9 
41 
. 103 
47 
14 
186 
20 
8 66 
5 
29 
53 
. 3 
, . 128 
73 
25 
6 
36 
1 
50 
49 
143 
4 
30 
1 
1 
. . 51 
a 
1 
87 
3 
61 
98 
. • 
20 6 50 
Β 843 
11 807 
5 3 1 7 
3 253 
6 2 4 8 
1 2 02 
1 3 70 
2 3 8 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
5 
. 23 
3 
a 
4 9 
: 
1 
a 
. 2 
1 154 8 
26 
26 2 
13 
1£ 
17 
a 
a 
10 
1 
5 
a 
6 
1 
. 4 
7 
35 332 
95 5 1 0 
3 
n : 1 
; 
44 
52 
1 
a 
6 
1 
2 
2 
, , 1 
. 1 
2 
1 
12 
2 179 
18 14 
25 76 
1 
15 
. 5 
m 3 36 
6 
2 
1 
3 
31 
14 
11 
. 14 
13 
3Ö 16 15 
. 26 
! 1 5 2 
2 4 
. 
. 
4 
13 
i 6 22 
72 
. 1 
, 
31 
1 
74 
. 6 l 
5 91 
; 1 
. . 
105 
4 3 
15 
17 
. . 36 
1 
41 
, 
78 
15 
2 4 6 
172 
­
15 203 24 129 
10 7 4 3 14 8 5 9 
4 4 6 0 9 2 7 0 
2 4 7 4 7 793 
1 930 5 2 3 2 
1 8 4 3 1 3 0 0 
1 2 1 1 17 
18 2 6 9 
142 177 
CHAUFFANTES 
, 120 
4 0 3 
1 340 
736 
161 
* 
107 535 
1 7 9 6 
3 392 
2 4 5 1 492 
4 0 944 
2 1 2 9 3 
7 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 0 9 
36 
122 
96 
65 
21 
4 
1 
I 
5 
a 
a 
a 
2 
11 
13 
67 
17 
80 
35 
6 
46 
15 
1 
2 
12 
100 
4 
. 115 
121 
2 
16 
99 
17 
22 
13 
82 
6 
2 
80 
107 
090 
651 
5 7 1 
318 
44 
3 
62 
105 
38 
5 
1 
3 
a 
a 
22 
4 
3 
5 
37 
656 
910 
45 
84 
. 88 
4 2 1 
723 
669 
30 
41 
49 
065 
71 
230 
97 
114 
367 
60 
174 
66 
562 
160 
1 
8 
8 
9 
6 06 
4 2 0 
33 
27 
705 
10 
36 
9 
2 9 1 
202 
213 
164 
15 
1 
98 
210 
196 
513 
577 
49 
3 
2 
. ­
177 
366 
811 
561 
546 
336 
234 
446 
392 
301 
4 65 
656 
. 0 2 1 
454 
16 
Italia 
. 
. a 
a 
5 
12 
2 
6 
14 
10 
2 
8 
107 
2 
a 
a 
6 
9 4 
a 
2 
140 
163 
a 
29 
10 
13 
9 
2 
4 1 
1 
5 
42 
10 
578 
7 5 0 
219 
217 
4 6 
14 
55 
18 
4 1 
73 
24 
32 
1 
5 
4 
2 
13 
. 1 
141 
6 0 1 
6 
1 
4 
106 
4 3 8 
2 2 2 7 
2 7 3 
4 1 
55 
11 
6 4 8 
6 
62 3 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 1 
1 
144 
32 
2 2 1 
2 1 
6 
1 
3 
1 
104 
177 
46 
. 4 5 5 
14 
3 
151 
110 
4 7 
180 
26 
9 
26 
99 
. 166 
55 
31 
7 
4 
100 
35 
35 272 
12 0 9 0 
23 182 
10 794 
3 6 6 7 
10 6 9 0 
177 
71 
1 562 
3 5 1 
21 
20 
4 4 2 
. 34 
1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
390 
Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
per* 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
220 
302 
322 
366 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 6 4 
504 
503 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 0 
7 32 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
23 
97 
17 
33 
72 
89 
5 
64 
27 
5 
6 
2 
6 
2 
24 
3 
7 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
19 
149 
12 
6 
7 
6 
4 
13 
9 
8 
5 
2 
5 
5 
25 
1 
1 
7 
8 
I 
1 692 
1 0 0 2 
890 
6 9 9 
3 9 1 
153 
10 
8 
37 
France, 
3 
2 
49 
10 
3 65 
2 43 
122 
74 
19 
39 
5 
6 
9 
1000 
Belg.-Lux. 
i 1 
4 
158 
134 
24 
8 
3 
15 
4 
ï 
hg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 19 
1 83 
1 0 7 
6 27 
9 35 
3 56 
l 
20 33 
2 15 
3 
2 
15 
'. 1 
2 1 * 
4 ; 17 
10 
ί 
3 
14 
5 
-J 
45 
2 3 ' 
21( 
19 
10 . 
2 
STELL WIDERS Τ A E N D E , E I N S C H L . H E I S S - U N D KAlTLf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
2 72 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
520 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 ìo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
57 
66 
3 5 1 
183 
33 
36 
19 
33 
12 
31 
35 
59 
1 
13 
5 
13 
12 
2 
2 
10 
4 
3 
14 
2 
3 
2 1 
16 
17 
1 
6 
4 
4 
3 
l 
4 
i 6 
4 
55 
3 
a 
1 
1 153 
6 9 0 
465 
307 
215 137 
β 
15 
19 
18 
128 
14 
12 
2 
244 
154 
90 
34 
2Θ 
49 
6 
13 
7 
1 
321 
18 
353 
340 
13 
11 
3 
2 
1 
. 
-UND VERTEILUNGSTAFELN UND-
713 
6 7 5 
1 6 7 9 
127 
95 
51 
11Ó 
2 ' 
31 
3 
' ί 
1 
! 2( 
-
16, 
9: 
7 
6. 
5 
' 
SCHRAENK 
2 
9 
1 
4 
2 
5 
) 7 3 2 
, 3 1 5 
> 4 1 7 
> 3 3 5 
2 3 6 
59 
1 
23 
ITER 
19 
11 
23 
, 25 
9 
15 
22 
> a 
za ι 1 * 
I 25 
2 
2 
2 
4 
11 
. . . 
ί 237 
79 
) 159 
! 144 
113 
10 _ 
i 
Γ 542 
> 6 0 3 
1 4 1 1 
Italia 
24 
2 
4 0 
167 
76 
111 
67 
31 
19 
12 
3 
3 
6 
12 
46 
157 
24 
133 
56 
18 
69 
1 
2 
β 
93 
46 
63 
NIMEXE 
BESliMMumj 
DESTINATION 
028 
0 30 
0 32 
0 14 
0 36 
0 3 -
04 0 
0 4 2 
0 48 
0 5" 
0 '., 2 
05? 
0 6 0 
062 
064 
066 
008 
2 04 
208 
212 
220 
302 
322 
366 
382 
3 90 
4 00 
4 04 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
504 
506 
512 
528 
6 1 6 
624 
632 
6 6 0 
664 
703 
720 
7 3 2 
7 4 0 
600 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
F I »ILANDE 
OANEMARK 
: U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR3C 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
2 
28 
15 
13 
11 
6 
1 
365 
3 50 
239 
537 
322 
193 
60 
906 
279 
26 
80 
15 
2 1 6 
23 
139 
170 
26 
19 
82 
14 
22 
11 
25 
13 
42 
2 2 5 
312 
168 
56 
42 
19 
25 
185 
114 
63 
54 
114 
13 
52 
155 
11 
21 
28 
129 
225 
21 
612 
449 
3 64 
311 
772 
4 2 7 
73 
95 
614 
France 
1 
8 
3 
2 
103 
22 
9 
169 
24 
6 
. 15 
30 
9 
1 
36 
2 
18 
79 
14 
2 
11 
1 
• . 29
4 96 
5 
5 
10 
. 1
2 
4 
6 
8 
47 
1 
2 
23 
. 21 
1 
. 5
• 
4 0 5 5 
2 600 
1 4 5 6 
1 0 4 4 
3 0 6 
2 9 6 
46 
66 
113 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
3 
3 
. 1
1 
6 
7 
5 
19 
• . . . . . 3
4 
. . . 5 
. 23 
a 
1 
4 
14 
a 
. . . . 6
. . . a 
11 
a 
35 
1 
. . a 
. • 
3 9 4 5 
3 785 
160 
65 
22 
2β49 
2 
7 
8 5 1 9 . 3 3 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 84 
504 
508 
512 
520 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
664 
700 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
. C I VOIRE 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
18 
10 
8 
6 
5 
8 5 1 9 . 7 0 TABLEAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
2 
3 
6 
9 5 9 
860 
6 0 2 
9 5 5 
893 
6 3 0 
12 
516 
9 0 7 
259 
9 4 6 
858 
3 0 4 
72 
246 
141 
40 
107 
76 
28 
90 
126 
63 
18 
77 
20 
11 
12 
17 
267 
459 
38 
59 
23 
48 
15 
54 
31 
16 
19 
48 
164 
15 
132 
11 
4 1 
17 
13 
4 9 9 
287 
212 
382 
234 
9 2 5 
67 
67 
400 
. 86 
56 
627 
137 
101 
. 11
4 
, . 63 
16 
19 
26 
6 
6 
5 
19 
7 
5 
25 
27 
16 
72 
20 
1 
11 
1 
27 
31 
2 
15 
e 
2 
θ 
7 
1 
. , 17
111 
. 26 
. . 8 
• 
1 9 2 1 
1 107 
8 1 * 
327 
2 1 * 
396 
49 
62 
92 
13 
a 
3 961 
7 ¡ 
5 
2 
a 
4 
. . 1
2 
14 
22 
21 
16 
4 1 4 * 
4 0 5 0 
9 * 
69 
23 
25 
16 
. 1
Nederland 
1 0 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
92 
274 
104 
191 
2 6 0 
7 06 
14 
373 
54 
7 
46 
. 2
a 
3 
. a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
13 
40 
76 
956 
147 
26 
2 3 
5 
17 
, 2 . l 
26 
6 
2 
. a 
4 
. . 25 
125 
75 
19 
020 
767 
2 53 
720 
831 
526 
2 
2 
7 
453 
4 76 
a 
601 
64 
121 
a 
31 ltl 33 
55 
5 5 0 
4 
25 
6 
e 
28 
a 
a 
1 
, . . a 
a 
. a 
a 
13 
9 
6 
l 
8 
35 
5 
19 
2 
a 
. . a 
1 
1 
7 
. 3
5 
607 
6 1 6 
191 
104 
955 
86 
a 
. 1
COHHANDE OU DE D I S T R I B U T I O N 
832 
6 32 
303 
, 6 76 
3 16 
346 
. 513 
134 
494 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
5 
4 
3 
7 
2 
5 
4 
3 
1 
2 
5 
265 
O M 
130 
341 
768 
450 
24 
286 
118 
6 
19 
a 
164 
14 
71 
95 
15 
. a 
a 
6 
a 
a 
a 
9 , 
402 
13 
13 
7 
3 
6 
46 
22 
33 
37 
56 
. 49 
86 
4 
a 
2 
* 136 
2 
603 
463 
140 
5B2 
353 
396 
1 
a 
362 
039 
274 
4 74 
a 
667 
276 
11 
443 
7 07 
2 08 
829 
644 
717 
47 
122 
97 
3 
23 
26 
20 
72 
40 
21 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
153 
345 
30 
23 
3 
2 
1 
27 
16 
a 
13 
25 
42 
13 
6 
4 
38 
5 
1 
4 26 
354 
0 72 
701 
663 
190 
a 
a 
181 
929 
287 
203 
Italia 
4 
14 
2 
2 
1 9 0 
9 
6 
76 
64 
7 
15 
a 
20 
a 
64 
36 
5 
a 
3 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
19 
4 4 4 
3 
12 
2 
I I 
1 
4 
3 
2 1 
3 
9 
1 
I 
7 
6 
a 
a 
a 
7 
• 
1 9 8 9 
8 3 * 
1 155 
9 0 0 
26 0 
118 
a 
3 
1 2 5 
5 5 * 
4 0 
111 
455 
a 
130 
2 7 
34 
et 
9* 
2 
5 1 
32 
22 
30 
31 
1 
12 
tl . 5 
. 9 
1 
. 74 
73 
a 
17 
4 
9 
1 
1 
12 
16 
6 
6 
11 
1 
99 
a 
3 
ί 
2 2 0 1 
1 160 
1 0 4 1 
6 8 1 
3 7 9 
2 2 8 
i 125 
* 2 * 175 
2 7 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE steh· am End« dies« Band« 
·) Voir noies pat produits en Annexe 
Table de cotresportdence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
264 
268 
272 
276 
2 30 
236 
30 2 
306 
3 1 4 
318 
3 22 
324 
323 
330 
3 3 4 
338 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
423 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
443 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
644 
648 
660 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
BOO 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
630 
3 31 
194 
43 
2 4 4 
96 
264 
4 7 
74 
361 
2 62 
174 
333 
2 7 6 
705 
113 
40 
762 13 
68 
63 
25 
4 8 0 
117 
4 
6 4 
649 
136 
325 
4 5 4 
11 
11 
7 
3 
26 
6 
64 
13 
2 
11 
113 
222 
1 1 
159 
29 
13 
19 
172 
106 
7 
7 
67 
41 
11 
32 
7 
10 
9 
31 
6 
13 
1 
153 
156 
26 
311 
18 
15 
7 
7 
22 
36 
36 
35 
5 
1 
9 
73 
63 
247 
22 
16 
111 
11 
56 
316 
166 
5 
9 
13 
112 
5 
112 
68 
19 3 
721 
25 
29 
43 
365 
360 
2 
8 
17 
220 
294 
142 
20 
123 
26 
19 
206 
71 
344 
106 
27 
23 
60 
99 
26 
3 
71 
13 
France > 
449 
65 
38 
33 
4 
14 
1 
8 
59 
1 
102 
129 
33 
89 
7 
4 0 
3 99 
3 
17 
6 
127 
43 
52 
4 3 9 
73 
l i 
10 
7 
7 
3 
23 
5 
43 
1 
2 
1 
1C3 
9 
33 
2β 
13 
19 
163 
. . 59 
4 
η 
. 9 
. 31 
β 
1 
39 
6 
. 189 
. 6 
. . . 36 
36 
35 
. 1 
. 11 
20 
. . 1 11 
1 
1 
67 
91 
. 1 
a 
25 
89 
13 
34 
116 
18 
7 
1 
9 
. 1 
. 1 
111 
84 
68 
. 2 
3 
13 
. 11 
a . . 22 
. 1 
. . 1 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
38 
13 
8 
5 
4 
7 
1 
3 
, 1 
6 
6 
28 
1 
101 
1C 
91 
6 
5 
2? 
12 
21 
• t 
Neder land 
101 
6 
24 
ιοί 2 
1 
i 1 
3 
. 19 
29 
16 
11 
32 
ί 
71 
1 
3 
, ie 
4 
a 
2 
e 
15 
4 
. . 9 
. . 
. 4 4 
53 
li 
i 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
242 
105 
10 
132 
72 
262 
38 
66 
265 
2 56 
53 
79 
114 
279 
66 
. 141 
. 16 
13 
2 
194 
16 
3 
12 
4 
36 
133 
433 
1 
4 
, . 5 
, 2 
12 
. 10 
3 
204 
2 
26 
1 
. 1 
11 
1 
2 
4 
2 0 
3 
3 
1 
9 
, . a 
1 
61 
120 
12 
61 
1β ι 7 
7 
1 
. . . 3 
. 2 
17 
61 
15 
. . 5 
33 
60 
53 
5 
. 12 
48 
4 
16 
6 
126 
4 54 
7 
21 
33 
367 
2 69 
. a 
5 
94 
β7 
a 
20 
97 
11 
9 
2 5 
18 316 
1 
2 7 
2Ì 
■ 
42 
21 
93 
a 
1 
77 
52 
17 
. 20 
13 
Italia 
42 
, 19 
. 1 
3 
, 1 
4 
16 
2 
14 
102 
72 
336 
36 
. 2 2 1 
4 
26 
22 
16 
58 
19 
1 
6 
29 
176 
IO 
10 
19 
14 
34 
3 
6 
lå 
29 
14 
4 1 
20 
50 
115 
22 
189 
24 
31 
2 
36 
16 
139 
. 1 
a 
1 
37 
ι 8 
. 15 
1 16 
74 
. 24 
14 
. 126 
53 
2 
12 
a 
. 3 
3 
9 
3 
3 
• 
NIMEXE 
BESIirviMur­nj 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 32 
236 
2 40 
244 
2 48 
260 
264 
266 
272 
2 76 
2 6 0 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
3 2 4 
328 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
456 
462 
4 6 4 
466 
4 7 4 
478 
480 
4 8 4 
468 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 16 
520 
524 
523 
600 
604 
606 
612 
6 16 
620 
624 
626 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
648 
660 
664 
668 
676 
6 6 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
7 06 
720 
724 
726 
7 3 2 
7 3 6 
740 
eoo 804 
ALLEM.FEO 
Ι Τ AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT­1 ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU ΙΝ F F 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUAOELUU 
.MART 1NIQ 
JAMAÏQUE 
INDCS OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 
I 
I 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
879 
0 7 3 
294 
164 
928 
50 1 
4 5 1 
264 
384 
600 
0 9 3 
0 5 6 
2 0 4 
519 
178 
637 
166 
6 2 2 
222 
6 2 8 
738 
152 
672 
86 3 
20 
332 
9 3 3 
772 
390 
4 4 4 
60 
60 
20 
12 
2 3 1 
20 
274 
33 
17 
3 4 
8 4 2 
938 
59 
3 1 1 
150 
53 
103 
792 
636 
33 
29 
376 
20 3 
3B 
130 
63 
45 
23 
160 
35 
69 
11 
956 
757 
2 20 
6 2 7 
55 
45 
22 
14 
121 
2 5 1 
131 
114 
21 
13 
16 
2 2 6 
419 
397 
66 
4 1 
5 0 9 
52 
373 
078 
6 6 6 
28 
36 
67 
6 3 4 
21 
487 
533 
7 8 1 
578 
186 
190 
164 
282. 
143 
12 
34 
82 
0 7 5 
4 9 4 
695 
68 
5 4 1 
120 
106 
297 
219 
777 
4 7 3 
205 
5 2 5 
501 
6 1 4 
157 
19 
366 
19 
France 
2 182 
538 
423 
117 
27 
86 
21 
52 
1 
162 
5 
511 
804 
543 
3 56 
34 
166 
2 148 
29 
114 
5 
44 
4 64 
267 
­298 
3 6 5 1 
4 9 0 
84 
4B 
a 
47 
20 
12 
2 1 1 
17 
165 
3 
17 
3 
773 
. 53 
642 
137 
53 
103 
776 
12 
. 1 
3 4 1 
52 
38 
2 
. 39 
1 
180 
35 
11 
. 125 
102 
2 
393 
. 30 
. . . 250 
131 
114 
. 13 
a 
, 34 
2 64 
. . 609 
9 
11 
3 32 
242 
a 
2 
. 135 
. 394 
75 
154 
666 
159 
102 
3 
26 
2 
5 
. 33 
5 38 
395 
229 
, 27 
20 
84 
5 
30 
205 
a 
. 521 
lÓ 
a 
. 48 
" 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
170 4 8 1 
12] 3* 50 
a 
3 Í 
■ 
414 
36 
6 85 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 33Õ 
5 2 * 
* 7 
* 3 5 
325 
1 338 
205 
33 9 318 
5 l 
13 
IC 
26 
35 113 
98 2 
23 
2 0 4 
a 
2 0 
143 . 77 5 
4 7 9 
1 
6 2 8 1 
149 112 
25 
i . 
. 4 
i 
1 
. . 
. a 
. . a 
1 3 1 0 
1 0 6 9 
439 
6 2 4 
790 
l 0 5 4 
437 
. 4 6 9 
. 113 
78 
23 
1 123 
1 1 1 
16 
33 
24 
125 
490 
1 3 5 4 
13 
. . 20 
, 3 
24 
a 
4 
a 
14 
. 4 Í 
. . . ε 533 1 
27 
2 0 
1 
82 
15 
684 
6 
190 
12 
. . * 52 
6 
8 
8 20 
45 
. 1 
a 
2 
1 
. . 
72 
. 23 
25 
2 
19 
, . 9 
, 107 
6 
. 2 
. . 
à . . a 
. . 
11 
* 9 * 
472 
100 
4 6 7 
55 
5 
22 
12 
4 
a 
. . 10 
. 17 
2 0 6 2 0 
48 98 
2 0 2 
. 4 9 4 0 
a 
, . , . . . . 
a 
15 
232 
505 
2 4 * 
26 
2 
65 
65 
a 
20 
39 
75 
15 3 t 
, , 36 
38 11 
1 8 4 
. : 3 ! 
, 3­, 
a 
, 2 
2 ' 
19 
62 
7 
445 
1 242 
26 
77 
124 
1 162 
6 1 8 
, 
1 * 
395 
389 
4 
68 
* 0 * 
81 
a 
36 357 
9 15 
* 0 1 519 
* * 1 2 
2 0 5 
a 
. 
. 4 
4 7 1 
3 3 0 
. 63 
! 2 
71 
71 
16 
Italia 
1 0 4 6 
■ 
165 
• 1 
16 
1 
6 
23 
9 0 
8 
77 
6 2 8 
3 8 6 
74 5 
142 
• 9 6 5 
50 
319 
176 
8 4 
4 3 6 
2 0 4 
4 
. 5 6 
157 
7 9 1 
38 
59 
. . . . 3 
106 
6 
. . 5 4 
4 0 
. 4 3 3 
1 
. ■ 
1 
3 4 
. . 8 
34 
. 22 
38 
2 
a 
. . 65 
. 4 5 
176 
118 
2 6 0 
, 10 
. 2 
109 
1 
. . 11 
. , . 2 3 3 
594 
17 
, . 28 
1 2 9 
1 2 4 1 
160 
2 
32 
2 
2 1 8 
2 
11 
4 1 2 
107 
6 1 7 
1 
11 
1 
18 
133 
T 
33 
. 142 
6 7 6 
4 6 2 
108 19 
699 
165 
13 
57 
. 30 
6 1 
86 
19 
12 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen tu »den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am End· dieses Band« 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en tin de volume 
392 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender· 
Schlüssel 
C o d . 
per* 
318 
322 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ELEKT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
27 
4 
3 
17 92 5 
4 2 2 9 
13 6 9 7 
3 749 
1 4 2 8 
6 3 6 1 
6 3 0 
1 00Θ 
1 560 
i . G L U E H ­ U . 
1000 kg QUANTITÉS 
France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
28 
2 7 
a a a a 
a a . a 
4 6 6 4 7 3 4 732 8 903 
7 3 6 2 1 7 2 3 4 2 798 
3 9 2 9 517 4 9 8 6 105 
6 5 2 72 262 2 097 
2 1 4 22 32 1 102 
2 6 6 0 266 2 0 6 3 6 2 3 
4 6 1 102 4 3 1 
8 9 7 . 96 7 
6 1 7 160 3 0 365 
ENTLADUNGSLAMPEN,AUCH F . I N F R A R O T ­ O D . 
ULTRAVIC 
GLUEHLAMPEN MIT 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
232 
236 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2ββ 
302 
306 
3 1 4 
313 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
480 
4Θ4 
500 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
660 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
622 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
GLUEHL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
54 
162 
327 
40 
57 
9 1 
2 
2 
31 
80 
15 
27 
52 
35 
11 
23 
6 
11 
6 
1 
1 
. . 1 
1 
14 
19 
4 
8 
3 
1 
3 
1 
4 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
I 
1 
2 
6 
2 
1 
16 
26 
3 
10 
1 
3 
6 
1 
3 
23 
7 
2 4 
4 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
a 
11 
1 
1 
7 
506 
1 8 6 1 
6 4 0 
715 
4 5 1 
328 
254 
55 
26 
5 
AMPEN H I T 
505 
134 
335 
395 
EINER SPANNUNG B I S 28V 
4 7 
34 
17 '. 
3 '. 
2 
. . · 3 
1 
a 
1 
a a 
a a 
a 
. . 10 
a . 
2 
1 . 
a a 
1 
a 
a 
a 
a a 
. a 
a a 
a . 
a a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
■ 
155 
2 9 * 
, . 53 
56 
2 
2 
30 
78 
15 
25 
50 
28 
9 
20 
3 
9 
6 
1 
1 
, . . 1 
1 
2 
2 
1 
β 
î . . a 
. a 
2 
1 
. . . . 3 
3 
1 
1 
I 
1 
2 
3 
. 1 
16 
12 
2 
10 
. 3 
5 
1 
3 
13 
6 
2 1 
3 
1 
10 
. 2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
a 
11 
. a 
. 506 
171 2 506 1 0 6 6 
17 1 . 549 
1 5 4 1 
55 1 
4 4 1 . 
98 1 
4 7 
23 
1 
517 
373 
2 7 6 
1 4 1 
3 
3 · 
4 
EINER SPANNUNG UEBER 28V 
6 . 94 
37 a a 77 
9 2 2 6 . 86 
138 35 
Italia 
. 4 
3 
2 6 9 2 
2 4 4 
2 6 4 8 
6 6 6 
58 
1 606 
32 
6 
366 
7 
3 
31 
32 
. 1 
i 1 
4 
3 
11 
7 
• 
1 16 
73 
43 
22 
7 
14 
. . • 
405 
20 
14 
222 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
β 18 . C A L E D O N . 
622 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
122 
130 
29 
13 
87 4 1 7 
18 713 
68 6 9 8 
18 8 7 6 
7 376 
40 146 
3 506 
5 2 9 6 
9 6 3 3 
6 5 2 0 LAHPES ET TUBES 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
122 . . . 
130 . . 
> 
25 859 4 814 3 4 6 0 37 307 
3 7 1 1 1 150 1 143 1 0 799 
22 147 3 6 6 3 2 3 1 7 26 506 
3 615 5 27 1 4 96 10 532 
1 229 156 2 8 6 5 323 
14 900 1 4 3 3 702 14 055 
2 566 583 15 141 
4 9 3 2 . 2 62 46 
3 632 1 703 118 1 9 2 1 
­ Italia 
. 2< 
1 ; 
15 971 
1 915 
14 063 
2 706 
38C 
9 056 
2 0 1 
58 
2 25S 
ELECTRIQUES Ρ ECLAIRAGE RAYONS ULTRA­
V IOLETS OU INFRAROUGES LAHPES A ARC LAHPES U T I L I S E E S 
EN PHOTOGRAPHIE 
8 5 2 0 . 1 1 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I F 
0 2 2 R U Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IR AN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
663 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBOOGE 
700 INOUNESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSF 3 
1 5 1 1 
1 3 3 7 
3 6 4 0 
552 
1 310 
7 8 9 
21 
25 
4 7 3 
1 2 4 3 
2 2 3 
4 8 1 
l 0 8 7 
590 
141 
351 
141 
103 
71 
37 
50 
23 
14 
22 
15 
131 
267 
75 
9 1 
58 
13 
21 
12 
52 
111 
26 
24 
50 
12 
10 
10 
53 
57 
19 
20 
13 
14 
24 
71 
27 
11 
2 4 9 
1 9 6 1 
125 
172 
15 
36 
76 
16 
50 
305 
111 
2 59 
32 
16 
111 
42 
25 
62 
60 
14 
20 
22 
11 
15 
51 
20 
6 4 
19 
324 
18 
16 
39 
10 8 1 1 
3 0 954 
8 349 
11 7 9 4 
8 4 7 4 
4 8 0 5 
3 104 
4 4 7 
363 
170 
8 5 2 0 . 1 5 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 9 2 5 
652 
6 253 
1 148 
POUR PRODUCTION L U H I E R E ­ Ê C L A IR 
A INCANDESC Ρ TENSION 28V OU MOINS 
10 . 1 4 0 6 
4 * 
68 12 
163 6 
6 9 5 
97 5 
1 
16 '. 
72 1 
5 6 
28 2 
24 
30 1 
34 l 
30 
12 
14 
2 
1 
4 
* 1 
2 
139 
2 4 5 
55 
4 
3 2 0 
13 
21 
12 
51 
106 
1 
2 
45 
12 
9 
9 
. 9 
. , 3 
. a 
33 
23 
'. i 73 l 
16 
5 
15 
3 '. 
a 
2 
9 0 
2 
49 
6 
. , 17 
17 
. . 2 
. 3 
a , 
. , 5 
. . 27 
1 
7 
16 
15 
, , • 
1 272 
3 146 
! 1 2 36 
677 
19 
2 * 456 
1 167 
206 
433 
1 039 
. 528 
103 
2 5 1 
78 
. 86 
66 
31 
45 
23 
9 
22 
. 13 
24 
22 
17 
85 
34 
, . , 1 
5 
25 
19 
5 
Ί 
45 
40 
11 
17 
: lì 
24 
37 
* 9 
2 * 6 
1 413 
108 
164 
38 
66 
16 
4 4 
213 
83 
2 0 1 
26 
12 
90 
20 
25 
62 
58 
14 
20 
19 
11 
7 
31 
20 
37 
18 
316 
2 
10 M l i 
2 0 0 4 83 10 8 1 1 16 290 
3 4 4 32 . 7 062 
1 660 51 
554 18 
3 0 1 11 
1 065 31 
3 3 0 9 
3 2 5 
20 2 
9 228 
7 253 
4 403 
1 836 
101 
37 
134 
A INCANDESC Ρ TENSION PLUS DE 28 V 
4 9 . 780 
112 a . 475 
59 5 505 . 567 
358 150 
95 
21 
412 
383 
ιό 
1 
1 
3 
4 
18 
24 
31 
3 
20 
51 
3 
3 
3 
1 
4 
a 
18 
3 
2 
1 
. . a 
a 
, 3 
a 
. 1 
8 
8 
a 
3 
i 
2 
2 
4 6 9 
1 
3 
. 9 
4 
2 
21 
9 
4 
4 
5 
, a 
, . . a 
8 
15 
a 
, 1 
! 39 
1 766 
9 1 1 
855 
644 
9 0 
152 
7 
1 
14 
1 0 9 6 
65 
122 
6 4 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de uolume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
Ρ« J's 
005 
022 
0 2 4 
026 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 6 0 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
2 1 6 
224 
228 
232 
2 3 6 
244 
246 
272 
276 
280 
284 
28β 
302 
314 
31Θ 
322 
3 30 
334 
366 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
462 
4 8 0 
464 
496 
500 
504 
50Β 
512 
528 
604 
612 
6 1 6 
620 
6 24 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
706 
708 
732 
740 
SOO 
s i e 
822 
950 
962 
977 
1000 
IO IO 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
125 
27 
22 
105 
145 
21 
39 
53 
30 
78 
39 
3 
6 
20 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
6 0 
114 
25 
40 
9 
4 
1 
7 
3 
32 
47 
11 
3 
6 
4 
23 
8 
10 
16 
4 
3 
1 
24 
15 
6 
79 
3 
1 
9 
4 
11 
8 
1 
9 
4 
12 
11 
9 
6 
4 
9 
6 
93 
7 
9 
15 
10 
3 
2 
9 
17 
1 
9 
2 
7 
9 
12 
7 
7 
2 6 2 0 
5 6 9 1 
1 4 9 1 
1 580 
746 
•»3 0 
311 
196 
178 
11 
1000 he QUANTITÉS 
France , Belg. ­Lux ne­oonoi ic Deu t sch land I t a l i a 
(BR) 
63 . 6 2 
18 
1 
1 1 
3 
2 
1 
12 
13 
42 
17 
. 3 
1 
4 
. 1 
i 
49 
90 
22 
, . 4 
1 
7 
3 
31 
42 
. 3 
6 
a 
23 
8 
9 
. 2 
. a 
24 
15 
. 2 67 
2 
. , . . 11 
8 
. 6 
4 
a 
. 2 
. . 7 
3 
3 
2 
1 
. . a 
. . . a 
6 
a 
a 
a 
9 
12 
. . • 
6 2 
2 1 
93 
139 3 
19 
38 
4 4 
66 
35 1 
22 
3 
3 
1 
1 
1 
ι 
5 
2 4 
3 
23 
12 
IO 1 
7 
6 
4 
2 
3 
89 1 
5 
β 
3 12 
4 6 
2 1 
2 
9 
16 
a 
3 
a 
2 
5 2 
2 62 0 
7 9 4 3 5 5 2 6 2 0 1 11 
2 46 2 6 6 . 31 
5 4 8 89 
120 33 
88 13 
423 7 
167 6 
151 
5 
79 
51 
4 1 
2 8. 
1 . 
LEUCHTSTOFFLAHPEN UND­ROEHREN 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 2 
036 
03B 
040 
042 
060 
052 
0 5 4 
06 2 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
318 
322 
350 
370 
390 
176 
51 
1 286 
316 
285 
7 
12 
10 
27 
41 
21 
139 
13 
3 
7 
1 
33 
76 
14 
10 
11 
21 
13 
5 
26 
2 
12 
3 
97 . Ν 
45 
32 1 202 
102 1 3 9 
2 2 8 57 
6 
3 
5 
16 
36 
13 
137 
16 
3 
7 
1 
32 
69 
9 
a 
10 
2 0 
13 
4 
2 
a 
10 
• 
• 
, 606 
6 6 1 
I 145 
32 
) 10 
9β 
11 
I 24 
1 
1 79 
6 
2 
75 
. 1 
9 
5 
6 
5 
a 
2 
2 
10 
2 
2 
2 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2.24 SUUDAN 
228 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 88 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 L 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
732 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
950 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 3 4 
185 
56 
5 5 8 
1 0 6 7 
1 6 1 
348 
568 
455 
257 
2 2 5 
12 
B6 
105 
26 
20 
27 
46 
37 
24 
13 
186 
4 9 1 
119 
135 
21 
14 
10 
20 
14 
108 
152 
22 
11 
15 
12 
68 
32 
37 
74 
15 
11 
10 
70 
51 
102 
8 5 1 
33 
51 
19 
13 
41 
30 
11 
46 
19 
33 
50 
9 4 
52 
61 
35 
22 
262 
20 
87 
51 
6 1 
43 
28 
35 
45 
14 
30 
15 
17 
220 
34 
37 
56 
50 
11 9 3 4 
31 6 8 4 
10 9 1 2 
8 838 
5 356 
3 4 3 9 
3 204 
6 5 2 
719 
170 
8 5 2 0 . 3 1 »1 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
062 TCHECOSL 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
243 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RO 
350 OUGANDA 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
283 
76 
1 6 1 9 
502 
467 
15 
28 
13 
55 
59 
30 
170 
37 
11 
14 
15 
54 
216 
32 
21 
26 
51 
33 
16 
53 
11 
25 
13 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deu t sch land 
(BR) 
278 3 . 653 
6 1 5 
4 1 
5 56 
17 3 
8 12 
7 
64 11 
4 7 1 
123 1 
85 4 
a a 
4 
19 4 
10 
20 
5 
12 
8 
9 
1 
140 
4 1 0 
97 
a 
. a 
14 
10 
2 0 
14 
100 
139 
a * 
11 
15 
a a 
67 
31 
35 
1 33 
6 
. a 
a « 
70 
50 
a « 
4 8 7 3 6 
1 21 
2 l 
. . . « 4 1 
30 
1 
25 
19 
1 
5 
26 1 
9 
1 
17 
10 1 
16 
5 
25 
. 9 
. . 5 
2 
a 
2 
a , 
16 
3 
1 
3 
34 
35 
a . 
. 
103 
51 
4 9 7 
1 0 3 4 
141 
3 4 1 
4 7 1 
4 0 5 
130 
134 
, 60 
65 
15 
. 20 
36 
29 
9 
12 
16 
48 
2 1 
! 21 
37 
9 
9 
9 
. 1 
93 
54 
10 
47 
19 
11 
, . . 3 
16 
. 3 1 
42 
66 
4 1 
59 
18 
11 
242 
15 
6 1 
18 
48 
35 
26 
34 
38 
12 
14 
11 
16 
207 
11 934 
2 9 9 4 6 6 1 1 11 9 3 4 7 602 
807 5 706 . 2 475 
2 187 905 
530 654 
325 77 
1 6 1 1 50 
544 3 * 
6 3 1 
46 
5 127 
3 826 
2 9 8 1 
1 138 
41 
6 
113 
FLUORESCENTS 
1 3 6 . ND 
68 
1 6 1 1 453 
190 186 
406 6 1 
13 
20 
10 
38 6 
51 
18 12 
167 
31 
11 
14 
15 
52 
2 0 1 
24 
24 ! 
50 
33 
14 
47 
. . 24 
2 
Italia 
. 16 
. a 
13 
a 
a 
22 
2 
3 
2 
12 
2 4 
17 
1 
. 2 
. , 6 
. 30 
81 
22 
67 
a 
. . . . 6 
9 
1 
. . 7 
I 
I 
2 
3 
, 2 
1 
. . 9 
13 
1 
1 
. 2 
. . 7 
5 
. 1 
3 
1 
2 
l 
. . 4 
. 1 
2 4 
13 
3 
. 1 
5 
2 
Ί 
10 
. 5Θ 
5 0 
2 5 4 3 
1 9 2 4 
6 1 9 
146 
56 
355 
33 
82 
11 
147 
8 
5 
126 
2 
Β 
3 
11 
a 
3 
6 
a 
. 2 
15 
8 
21 
2 
1 
2 
11 
11 
1 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
peys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France. Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
400 404 45B 462 464 496 504 612 700 706 616 322 950 962 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
26 10 
6 9 12 
4 13 3 
6 3 
5 6 366 
167 112 669 338 112 342 109 115 1 
946 456 ­»90 251 
78 238 74 107 
I 
ANDERF ENTLACUNGSLAMPEN 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 0 32 034 0 36 038 040 042 046 050 0 52 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 272 276 302 322 330 334 366 390 400 404 412 426 432 480 484 504 506 512 520 52B 604 612 616 624 632 636 660 664 680 700 708 732 800 950 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
60S 314 952 20 357 
43 8 2 86 670 6? 196 145 196 18 46 29 61 5 
2 1 1 
10 9 3 3 3 9 4 6 1 
15 4 9 2 
26 85 1 3 6 1 1 6 
11 5 17 3 2 
15 3 149 7 7 3 3 1 
45 5 7 1 
16 
3 667 
5 054 2 248 2 137 1 722 1 355 408 28 12 5 
4 6 15 39 
1 4 2 12 
1 43 
63 
79 
32 
7 
47 
12 
10 
F0T0BL ITZLICHTLAMPEN 
001 002 003 004 005 023 030 0 34 036 038 042 046 204 203 400 604 
40 
14 
9 
6 1 
2 
1 
6 
4 
2 1 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
13 
1 
1 554 
l 4 9 4 
6 0 
14 
13 
46 
24 
6 04 
603 
667 
667 
4 3 7 
3 0 4 
3 1 4 
3 1 3 
4 3 
8 
1 
86 
665 
64 
196 
1 4 3 
192 
15 
2 
9 
2 
22 
79 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
6 
3 
17 
3 
2 
15 
2 
1 4 ­
4 5 
5 
2 
1 
16 
3 3 7 8 
1 3 72 
2 006 
1 6 4 4 
1 332 
3 5 8 
16 
2 
24 
10 
7 3 
2 1 
5Θ 
11 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
IRAK 
IN00NES IE 
P H I L I P P I N 
.CALEOON. 
_ . P U L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PURTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 2 
7 OC 
7 0 8 
6 1 6 
6 2 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
72 11 21 27 23 11 21 15 14 16 24 17 18 21 
17 139 2 947 1 501 550 194 890 260 335 23 
21 27 3 11 1 10 
16 23 16 
625 068 413 146 653 190 317 22 
19 
2 
836 
105 
19 
18 
86 
47 
1 
8 5 2 0 . 3 3 * l LAMPES ET TUBES A DECHARGE AUTRES QUE FLUORESCENTS 
1 7 1 
6 
32 
2 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6.3 
204 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
272 
276 
302 
322 
330 
334 
366 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 32 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
664 
630 
7 00 
703 
732 
600 
950 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHERDUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
262 
2 1 0 
5 2 
46 
16 
3 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 8 4 
9 1 9 
5 6 5 3 
164 
2 5 3 7 
5 4 1 
4 1 
10 
5 5 3 
1 6 6 3 
276 
729 
990 
550 
70 
368 
33 
153 
63 
37 
73 
69 
29 
50 
18 
35 
54 
18 
31 
15 
16 
28 
14 
15 
32 
30 
24 
15 
267 
2 0 5 5 
83 
47 
16 
15 
15 
66 
76 
74 
162 
10 
63 
48 
16 
307 
74 
26 
19 
20 
27 
97 
32 
61 
66 
199 
23 
9 826 
32 5 7 9 
I l 6 5 6 
10 8 9 5 
8 788 
5 0 9 4 
1 7 9 9 
1 2 0 
67 
267 
9 
52 
96 
49 
1 
1 
5 
ί 
11 
1 
17 
10 
2 1 
9 1 
6 
3 
2 
7 
4 7 
13 
1 
14 
1 
14 
3 
28 
36 
4 7 3 7 
3 5 
1 
32 
46 
13 
2 
8 19 
206 613 213 49 358 77 69 23 
4 781 
4 776 5 1 1 5 2 . . 
2 4 6 6 
9 0 * 
8 6 1 
2 4 8 7 
538 
40 
5 
5 5 3 
1 662 
265 
728 
966 
539 
48 
270 
56 
146 
60 
31 
71 
69 
27 
50 
7 
25 
7 
4 
27 
15 
16 
4 
14 
29 
15 
24 
12 
2 39 
2 O U 
80 
44 
14 
15 
15 
34 
30 
61 
160 
10 
62 
44 
10 
297 67 25 19 13 25 97 31 23 84 
198 
16 884 6 720 10 164 8 500 5 034 1 405 33 18 259 
8 5 2 0 . 5 1 » I LAMPES Ρ PRODUCTION L U M I E R E - E C L A I R POUR PHOTOGRAPHIE 
38 14 
3 21 4 2 3 1 
001 002 003 004 005 028 030 0 34 036 J33 042 046 204 206 400 604 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
FTATSUNIS 
L I B A N 
4 3 2 
1 7 5 
119 
1 1 1 
17 
15 
109 
35 
300 
56 
24 
53 
2 1 
4 5 
4 2 
10 
5 
15 
2 
10 
4 5 
19 
2 
1 
3 
14 
i 
1 8 
2 1 
594 
286 
30β 
118 
30 
1 5 1 
2 3 
17 
1 
1 1 3 
6 
3 
3" 
4 7 8 
1 7 4 
1 1 1 
1 106 
15 
109 
34 
29'. 
It 
2 
51 
1 Í 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondei 
*) Voir notes per ptodeàts en Annexe 
Table de correspcnjer.ee CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 1 0 0 0 h l QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nodaa­rlond Deutschland 
(BR) 
6 1 6 I ­ a . . 
300 1 9 7 7 5 3 3 . . 5 3 8 
1000 746 15 4 5 3 8 
1010 147 3 4 . . 
1011 61 12 . 
1020 52 6 a 
1021 4 0 4 
1030 11 7 
1 0 3 1 2 2 
1032 4 4 . 
1040 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
0 0 1 3 . · · 3 002 7 
0 0 3 5 2 
005 8 Ι , 
0 2 8 7 
0 30 9 . . 
0 34 3 . , 
0 3 6 7 
0 3 8 4 
040 . · . 
9 7 7 113 
1 0 0 0 170 6 . 
1010 22 3 
1011 36 4 
1020 32 2 
1 0 2 1 31 2 
1030 2 1 
1 0 3 1 
1032 . . · 
1040 
7 
3 
7 
7 
9 
3 
7 
4 
. 113 
113 5 0 19 
3 1 
30 
29 
1 
. . 
LAMPEN FUER ULTRAV IOLE TT STRAHL UNG,BOGENLAHPEN 
0 0 1 5 . 1 . 3 
0 0 3 3 
0 0 4 I 
005 
022 2 
4 0 0 
504 1 
6 6 0 2 
1000 32 2 1 
ì o i o ί ο ι ι 
1011 21 1 
1020 9 
1 0 2 1 5 
1030 9 
1031 
1032 . , 
1040 
3 
, 
18 
6 
11 
6 
4 
5 
, . ■ 
T E I L E FUER ELEKTRISCHE LAMPEN 
0 0 1 4 4 . . . 3 8 
002 6 1 3 
0 0 3 206 3 5 ' 
0 0 4 2 5 7 
0 0 5 149 2 
022 5 1 
023 5 
0 3 0 122 
032 5 
0 3 4 3 
0 3 6 29 
0 3 8 55 
040 5 
0 4 2 9 · 
0 4 8 16 
050 2 4 
0 5 2 2 
06B 6 
208 3 
4 0 0 1 
412 4 4 6 8 4 ■ 
508 15 
512 2 
528 6 
6 0 4 6 I 
624 8 
660 4 
6 6 4 33 1 
800 5 
977 5 505 
40 
145 
. 147 
1 
5 
111 
3 
2 
27 
53 
2 
5 
2 
2 * 
2 
1 
. 1 
2 
, . 15 
2 
6 
a 
6 
4 
16 
5 
5 505 
1000 6 404 66 56 5 505 6 6 9 
1010 4 8 5 15 55 . 3 7 0 
1 0 1 1 413 51 1 
1020 2 9 1 Β 1 
1 0 2 1 225 2 I 
1030 116 43 
1 0 3 1 3 3 
1032 4 4 
1040 6 
2 9 8 
2 4 4 
202 
54 
, , , , 1 
ELEKTRCNENROEHREN.QUECKSILBERDAHPFGLEICHRICHTERROEH* 
REN.KATHUDENSTRAHLROEHREN U.FERNSEHBILDAUFNAHHERQEH 
R E N . F O t O Z E L L E N . H A L B L E I T E R . Ρ I E Z Ü E L E K T R . K R I S T A L L E 
GLEICHRICHTERROEHREN 
0 0 1 2 . 1 . 1 
002 1 . . 
0 0 3 5 4 1 
004 1 1 
0 0 5 9 6 
0 2 2 1 
0 2 6 
030 1 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
040 1 1 
Italia 
1 
1 1' 
14C 
49 
46 
36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
300 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
4 
• 
, . 
. 
. 
, 
1 
i . . 
• 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
11 
5 4 3 5 
8 16 3 
l 9 0 3 
825 
6 3 3 
527 
141 
14 
6 1 
1 
8 5 2 0 . 5 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
10 32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
23 
38 
53 
54 
42 
50 
24 
60 
26 
11 
1 161 
1 6 0 6 
175 
2 6 9 
233 
222 
33 
5 
3 
2 
8 5 2 0 . 5 9 LAHPES ET TUBES 
1 0 0 1 FRANCE 
. 
. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1 5 0 4 PEROU 
2 660 PAKISTAN 
l 1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
< 1030 CLASSE 2 L 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
33 
26 
17 
12 
15 
13 
11 
14 
2 83 
96 
163 
93 
40 
80 
4 
3 
9 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 5 4 3 5 
152 14 5 4 3 5 
21 13 
1 3 1 1 
41 1 
10 1 
90 
13 
60 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
. 
A RAYONS INFRAROUGES 
l . 25 
1 
30 
5 
. , . a a 
1 
1 
1 
■ 
37 
23 
49 
42 
50 
24 
59 
2 4 
10 
1 1 6 1 
65 3 1 161 365 
37 1 . 134 
28 1 
12 
I I 
13 1 
4 1 
3 
2 
2 3 1 
218 
210 
13 
a 
a 
• 
A RAYONS ULTRAVIOLETS LAHPES A ARC 
14 1 12 
3 7 . 15 
3 8 1 . 
6 5 
1 4 
1 
a a a 
a 
1 
6 
a 
2 
2 
40 43 2 86 
14 3 * 1 31 
27 9 1 55 
10 7 1 27 
6 4 
14 2 
1 2 
3 
3 
17 
28 
a 
a 
• 
Italia 
9 
11 
• 
2 562 
1 8 6 9 
6 9 3 
6 4 1 
516 
5 1 
1 
I 
1 
2 
12 
3 
9 
3 
l 
6 
a 
a 
■ » 
6 
1 
5 
a 
4 
17 
9 
12 
112 
16 
96 
48 
13 
36 
1 
a 
6 
3 5 2 0 . 7 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAHPES ET TUBES ELECTR 
6 0 0 1 FRANCE 
18 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
16 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
2 
02B NORVEGE 
11 
2 0 32 FINLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
14 
10 
4 
6 
3 
2 
l 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
068 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
400 ETATSUNIS 
! 412 HEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 L I 3 A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
977 SECRET 
3 1000 H J Ν D E 
> 1010 CEE 
1 1011 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
> 1040 CLASSE 3 
321 
313 
1 9 8 2 
4 4 
450 
163 
4 4 
2 5 6 
20 
18 
131 
106 
24 
205 
62 
129 
38 
36 
12 
61 
18 
200 
304 
6 4 
171 
11 
65 
35 
138 
26 
16 9 4 1 
22 587 
3 115 
2 5 2 9 
1 3 3 1 
743 
1 160 
9 
17 
37 
230 
13 
150 1 I S ' 
9 
104 
144 
92 
12 
2 0 0 
25 
10 
2 
a 
78 
. , • 
» . 
2 5 0 
6 7 0 
. 346 
13 
4 * 
222 
18 
15 
122 
86 
13 
111 
42 
128 
37 
6 
a 
78 
13 
a 
3 0 * 
6 * 
1*5 
a 
77 
35 
108 
25 
16 9 4 1 
885 1 1 6 0 16 9 4 1 3 212 
275 1 155 . 1 496 
609 5 
252 4 
154 3 
3 5 6 1 
8 1 
17 
1 
1 716 
954 
515 
756 
a 
. 6 
8 5 2 1 LAHPES TUBES VALVES ELECTRONIQUES TUBES CATHODIQUES 
ETC CELLULES PHOTO­ELECTRIQUES ELEHENTS A S E H I ­
9 1 
55 
8 
35 
a 
5 
a 
33 
2 
2 
2 
19 
11 
2 
40 
30 
3 8 9 
189 
199 
121 
7 1 
4 7 
a 
, 3 0 
CONDUCTEURS HONTES CRISTAUX P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MONTES 
8 5 2 1 . 1 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
REDRESSEURS 
85 
40 
373 
40 
175 
43 
13 
35 
12 
17 
16 
22 
21 
36 . 47 
6 
341 6 
36 4 
149 
4 
1 
5 
. . 4 
1 
19 
32 
31 
. 26 
35 
12 
30 
12 
17 
10 
21 
2 
2 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder 
Schlüssel 
Code 
Per* 
042 
0 4 8 
05Θ 
060 
0 6 4 
0 6 6 
208 
330 
390 
400 
4 1 2 
508 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . . . . 0 4 2 ESPAGNE 
a 
1 
1 
a 
1 
a 1 
î 1 .1. IC 
15 
2 0 ' I e 
2 
1 10 ! 1 5 8 
0 4 8 YUUGOSLAV 
05B A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
330 ANGOLA 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
506 BRESIL 
6 6 4 INJE 
6 6 8 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
977 SECRET 
, 35 1 158 9 1 1000 M O N D E 
1 14 1 . 4 . 1010 CEE 
r 21 
6 3 t » 2 
7 6 
1 
ι ι 1 
B I L D A U F N A H M E ­ . ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
732 
8 0 0 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EHPFAi 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
060 
052 
0 5 4 
0 5 6 
060 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
2 2 0 
248 
288 
322 
382 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
500 
504 
50B 
512 
528 
2 
20 5 8: 
20 62 2 
1 
t 
NGER­UND 
9 
2 
3 4 
20 
26< 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
! 12 
5 1 1011 EXTRA­CEE 
3 . 1020 CLASSE I 
2 
1 
a 
a , 
• 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
UMFORHER­.VERVIELFACHERROEHRFN U . D G L . 8 5 2 1 . 1 5 TUBES 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
25 
27 
)0 
25 
11 
19 
10 
23 
23 
15 
41 
49 
68 
2 6 5 
3 452 
5 176 
719 
1 0 0 4 
330 
166 
296 
7 
24 
370 
ANALYSEURS 
HULTIPL ICATEURS 
0 0 1 FRANCE 
a , 
1 
> 1 2 4 
'. 2 0 583 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YUUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
503 BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6BÛ THAILANDE 
7 32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
977 SECRET 
> 10 2 5 20 583 3 1 1000 H 0 N D E 
1 1 25 . 2 . 1010 CEE 
9 
> 5 
» 1 
> 4 1 
a 
2 
1 
I 
. . ­
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
VERSTAERKERROEHREN ­ ' 8 5 2 1 . 1 6 * ) TUBES 
¡ . 3 . 85 7 0 0 1 FRANCE 
! 1 
î 119 174 
109 81 
1 1 3 9 
1 8 2 
a 
ί 
I '. 
Ì 
1 
; 
' 17 
1 
b 1 » 
3 7 
3 2 
! '. 5 
i 
'. '. 1 
3 
1 
21 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
33 22 003 PAYS­BAS 
l l 0 0 4 A L L E H . F E D 
130 . 0 0 5 I T A L I E 
24 9 022 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
β 
25 
15 
13 
18 
15 
5 
25 
3 
2 
4 
, , a 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
20C A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
382 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
2 9 ­ 2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 4 0 4 CANADA 
2 . 4 1 2 HEXIQUE 
5 
4 
2 
1 
3 
1 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHIL I 
526 ARGENTINE 
287 
234 
590 
433 
260 
239 
9 1 
422 
152 
60 
257 
115 
153 
36 
12 
2 3 2 
44 
1 1 
76 
46 
15 
161 
26 
2 0 4 4 
45 
47 
11 
104 
16 
21 
28 
19 
26 
28 1 
129 
49 2 0 6 
56 O B I 
1 8 0 4 
5 069 
4 0 8 9 
l 190 
5 5 4 
13 
10 
426 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
30 . . 8 
8 
27 
26 
5 
7 
14 
10 
5 
13 
6 
30 
38 
86 
262 
• 
1 * 
a 
* 11 
4 
5 
a 
18 
9 
9 
11 
11 
a 
3 
3 452 
1 2 0 9 46 3 4 5 2 427 
535 46 
6 7 4 2 
104 l 
35 1 
235 1 
6 1 
19 
334 
136 
291 
207 
127 
58 
a 
5 
26 
OU TRANSFORMATEURS 0 IMAGES TUBES 
ET S I M I L A I R E S 
1 . 2 8 1 
14 
197 8 
277 155 
64 
126 
. , 62 3 
. . « . 86 
, ] 
38 
. . a . 
154 
13 
a · 51 
17 
a a 
161 
a 
1 6B5 4 
a a 
18 
. ■ 
1 a 
2 
3 
a 
3 
2 
2 1 4 
1 
• 
220 
3 7 * 
a 
196 
112 
91 
357 
152 
6 0 
169 
1 1 * 
115 
3 * 
12 
78 
31 
11 
27 
29 
15 
a 
26 
3 5 * 
45 
29 
11 
103 
16 
18 
28 
15 
2 * 
67 
128 
49 2 08 
3 2 4 0 173 4 9 2 0 8 3 437 
552 1 6 * 
2 687 10 
2 220 9 
2 7 8 5 
232 1 
12 1 
8 
2 3 5 
l 0 7 1 
2 366 
l 655 
906 
320 
a 
2 
191 
DE RECEPTION ET TUBES 0 A M P L I F I C A T I O N 
3 0 0 6 
609 
8 286 
3 0 1 2 
4 8 5 5 
1 2 0 4 
30 
190 
705 
440 
5B4 
5B1 
500 
133 
9 6 1 
153 
78 
82 
166 
47 
103 
194 
33 
35 
28 
56 
103 
36 
17 
37 
11 
17 
12 
49 
1 188 
185 
51 
76 
117 
10 
60 
23 
124 
69 
52 . 2 819 
40 
2 606 3 717 
2 0 8 7 572 
1 105 1 
197 15 
a a 
2 
* 6 
220 '. 
166 '. 
39 
1C 
13 . 
70 
18 
37 å 
3 12 
132 51 
566 
1 297 
a 
3 749 
752 
30 
188 
688 
4 4 0 
584 
567 
4 9 3 
132 
740 
152 
47 
82 
a 
a 90 
191 
28 
33 
27 
45 
33 
12 
17 
a 
11 
2 
12 
46 
9 6 1 
96 
51 
76 
105 
10 
60 
23 
124 
2 '. . 67 
Italia 
3 
4 0 
2 
37 
IR 
5 
4 
. • 10 
5 
i i 
23 
17 
6 
5 
1 
1 
• ­• 
13S 
3 
6 6 6 
353 
β 
240 
­a 
7 
a 
a 
7 
3 
a 
1 
1 
30 
4 4 
89 
12 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
per* 
6 0 4 
606 
6 1 2 616 
6 2 4 
6 36 
660 
6 6 4 
6 6 0 
700 
702 
706 
708 
720 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
e χ ρ o r t 
M E N G E N lOOOlnj QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nedeeiand Deutschland 
(BR) 
2 . . . 2 
I · . 5 5 
7 
5 . I 
1 
2 ­ 2 
2 
2 â . 
î " · 1 . . ! . . 8 ■ · 699 
1 
8 
6 9 9 
1 969 4 19 2 6 6 6 9 9 525 
9 3 5 3 6 8 2 5 8 . 2 69 
336 51 9 
263 34 6 . 
132 9 2 . 67 16 3 
1 1 . · 
4 3 
7 1 1 . 
2 56 
204 
112 
47 
i 5 
KATHUDENSTRAHLROEHREN,AUSG.SOLCHE DER E W G ­ N R . 8 5 2 1 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
0 6 0 
062 
064 
Ü66 
200 
204 
203 
212 
220 
2B8 
370 
386 
400 
484 
504 
604 
508 
6 12 
616 
624 
632 
664 
660 
70 2 
706 
732 
740 
800 
950 
977 
1000 
10 10 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 026 
028 
030 
0 32 
034 
036 
0 33 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
2 12 
216 
3 372 . ND 2 833 
2 278 l 242 
1 775 6 2 3 
1 6 6 1 74 
4 566 5 1 1 
2 410 876 . 
72 . . 
266 . . 
4 1 2 
213 · 
2 9 4 
4 7 
732 
121 
204 · 
4 1 · < 88 13 1 . 
39 · 2 . 
10 8 
5 l 
359 2 91 
152 152 
124 71 
36 
16 
3 8 
20 a 4 . 
15 
64 
18 a 
56 
2 7 19 
277 
83 I 
ιό 53 
26 1 
34 6 
7 
54 
28 '. 
20 107 3 8 97 
13 651 2 4 4 9 
6 428 I 4 4 8 
4 9 9 6 8 9 6 
4 231 876 
1 381 545 
9 9 
154 154 
53 8 
1 0 2 1 
1 082 
4 055 
1 4 4 0 
72 
2 6 6 
4 1 2 
213 
2 94 
4 0 
723 
1 2 1 
191 
18 
6 
1 
39 
2 
2 
4 
49 
. . 36 
16 
a 
4 
15 
64 
14 
56 
3 
2 7 7 
85 
1 
! 10 
3 
11 
13 
7 
54 
28 
23 13 582 
8 997 
4 5 85 
3 869 
3 2 9 6 
672 
, 45 
F ELEKTRONENROEHREN 
6 . ND · 2 
11 7 
2 5 14 
145 144 
87 83 
12 5 
i â 6 1 
3 ï 2 . 
2 I 
3 · 6 a 
i 
i i 3 3 
2 2 
1 
! 10 
Italia 
60 
40 
20 
19 
9 
1 
. . 
5 34 
15 
70 
1 587 
94 
7 
9 
. 13 
23 
69 
19 
53 
20 
50 
14 
15 
. . . • 
2 6 0 0 
2 205 
395 
2 3 1 
109 
164 
. * 
4 
3 
1 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1011 E X T Î A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 * l TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
370 .MAUAGASC 
3 8 6 MALAWI 
400 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 F X T Í A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 
26 
13 
197 
89 
16 
26 
125 
54 
15 
12 
48 
12 
28 
12 
18 
109 
205 
21 9 6 0 
51 443 
19 763 
9 715 
7 570 
3 8 9 6 
l 689 
72 
107 
449 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
59 
18 62 
' 1 
42 ' 
20 
3 
1 97 
83 
18 
22 
45 
54 
15 
12 
43 
θ 
27 
12 
18 
60 
205 
21 9 6 0 . 
6 855 4 525 21 9 6 0 16 4 7 8 
5 633 4 342 
1 0 1 7 183 
776 76 
2 1 1 2 4 
198 88 
56 14 
73 
ä 4 3 1 
Β 0 4 7 
6 289 
3 4 0 4 
1 3 76 
2 
34 
43 19 . 382 
CATHODIQUES NON REPRIS SOUS B 5 2 1 ­ 1 5 
4 992 
2 4 5 1 
2 955 
1 9 4 6 
5 6 5 7 
2 9 1 3 
103 
329 
738 
347 
513 
129 
1 0 4 5 
161 
2 6 6 
47 
135 
15 
89 
36 
92 
11 
10 
437 
19.3 
151 
42 
27 
11 
26 
78 
18 
85 
26 
30 
44 
372 
29 1 
24 
17 
18 
107 
37 
43 
15 
73 
32 
962 
28 2 5 1 
13 0 0 1 
9 289 
6 9 3 4 
5 829 
2 077 
18 197 
246 
ND . 4 395 
1 2 42 
1 553 
144 
565 
1 118 
a a 
a a 
a 
a a 
• a a 
a , 
a , 
a . 
a , 
19 
14 
a 
7 
33 
a , 
a 
343 
193 
86 
a 
a 
11 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
82 
20 
14 
a 
a 
2 
7 
a 
39 
. • 
5 545 
3 504 
2 042 
1 191 
1 118 
795 
18 197 
55 
1 L9_> 
1 326 
• 5 092 
1 647 
108 
329 
738 
347 
513 
121 
1 036 
161 
250 
23 
IO 
1 
89 
29 
59 
11 
8 
69 
. • 42 
27 
. ­70 
18 
85 
» 21 
80 
15 
372 
203 
4 
3 
18 
, 5 
17 
16 
15 
34 
962 
9 6 2 I B 632 
12 006 
6 626 
5 406 
4 545 
1 0 2 9 
, 191 
8 5 2 1 . I B «I AUTRES LAMPES TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I C 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EURUPE NO 
056 U . R . S . S . 
060 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
325 
569 
2 499 
l 339 
1 273 
9 2 6 
12 
2 3 6 
719 
106 
133 
312 
320 
22 
349 
324 
57 
52 
70 
107 
86 
23 
92 
28 
75 
21 
73 
220 
136 
76 
NO . 111 
4 36 
1 643 
1 2 72 
7 34 
4 74 
5 
95 
2 4 9 
4 
33 
181 
42 
9 
145 
45 
1 
40 
70 
99 
4 1 
19 
9 
19 
1 
17 
72 
205 
120 
73 
749 
. . 539 
395 
7 
138 
4 6 1 
102 
88 
93 
277 
12 
185 
2 5 1 
19 
11 
a a 
5 
30 
β 
71 
8 
72 
3 
6 
15 
13 
75 
Italia 
2 
• 2 
• • ■ 
• « • • . « • . . . 7 
• • 1 625 
1 157 
46 8 
4 2 9 
2 5 7 
27 
. . 5 
597 
16 
76 
1 802 
. 148 
• • ■ 
. ■ 
3 
9 
. 16 
2 4 
106 
. • . • . 2 
25 
. 65 
• • . 2 8 
4 
• • 5 
• • • 6 
. • ­102 
18 
20 
• • 32 
• 
3 112 
2 4 9 1 
6 2 1 
337 
166 
253 
. • 
714 
10 
107 
67 
. 57 
. 3 
9 
. 12 
38 
1 
1 
19 
23 
37 
1 
. 3 
15 
I 
12 
1 
2 
1 
■ 
. 3 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en i 
398 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ZZO 
2 2 4 1 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 1 
272 1 
276 
280 
264 
302 1 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 1 
370 1 
372 
3 9 0 1 
4 0 0 5 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 1 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 2 7 
506 1 
512 
528 
608 
616 1 
6 2 0 
6 2 4 8 
632 1 
6 6 4 1 
6 8 0 
692 
700 
720 
732 
800 
B IB 2 7 
822 
9 5 0 
9 5 4 1 
977 150 
1000 555 
1010 272 
1 0 1 1 133 
1020 46 
1 0 2 1 25 
1 0 3 0 84 
1 0 3 1 5 
1032 59 
1040 3 
1000 kg Q U A N T / ! ES 
France » Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 2 0 EGYPTE 19 
27 
27 
3 41 
248 
9 3 
12 
β 
79 
5 
59 
15Ò 
2 2 4 SOUDAN 3 4 33 
232 . H A L I 31 31 
2 4 4 ­TCHAU 14 14 
248 ­SENEGAL 47 47 
272 . C . I V O I R E 61 61 
276 GHANA 12 
260 .TOGO 12 10 
2 8 4 .DAHOHEY 11 11 
302 .CAMEROUN 33 33 
3 1 4 .GABON 19 19 
318 .CONGOBRA 45 45 
322 .CONGO RO 10 8 
330 ANGOLA 58 58 
3 7 0 .HADAGASC 4 0 40 
372 .REUNION 25 25 
390 R . A F R . S U D 2 0 3 152 
! 4 0 0 ETATSUNIS 1 3 7 2 594 
4 0 4 CANADA 153 1 1 * 
4 1 2 MEXIQUE 2 7 4 73 
4 6 2 . M A R T I N I Q 6 3 63 
4 8 0 CULUHBIE 55 
4 8 4 VENEZUELA 29 l 
4 9 6 .GUYANE F 17 17 
508 BRESIL 49 19 
512 CHIL I 20 4 
528 ARGENTINE 2 2 16 
6 0 8 SYRIE 11 2 
6 1 6 IRAN 35 4T 
6 2 0 AFGHANIST 11 
6 2 4 ISRAEL 8 9 4 673 
6 3 2 ARAB.SEOU 68 14 
6 6 4 INOE 186 146 
630 THAILANDE 31 
6 9 2 V I E T N . S U D 24 24 
7 0 0 INDONESIE 33 1 
720 CHINE R.P 64 56 
7 32 JAPON 129 115 
3 0 0 AUSTRALIE 2 4 1 113 
313 . C A L E D O N . 18 18 
8 2 2 . P O L Y N . F R 22 22 
9 5 0 SOUT.PROV 10 
9 5 4 DIVERS ND 88 86 
977 SECRET 10 3 7 7 
150 39 25 1 0 0 0 H 0 Ν D E 26 2 1 1 9 2 1 1 
16 8 1010 CEE 6 506 4 136 
22 18 1 0 1 1 E X I R A ­ C E E 9 32 7 5 0 7 5 
18 16 1020 CLASSE 1 5 7 3 7 2 4 8 3 
11 6 1 0 2 1 AELE 2 6 6 7 1 083 
4 1 1030 CLASSE 2 3 0 0 5 2 2 57 
1031 .FAMA 345 341 
1032 . A . A U M 390 375 
1 1 1040 CLASSE 3 4 8 3 247 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
19 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
. . 2 
, , . 50 
482 
39 
2 0 1 
55 
28 
! 30 
16 
5 
9 
37 
11 
21 
54 
37 
31 
! 32 
6 
1 * 
113 
. , a 
10 3 77 
10 3 7 7 5 131 
. 3 6 5 9 
2 737 
1 4 6 4 
720 
4 
15 
202 
F O T O Z E L L E N , E I N S C H L I E S S L I C H FOTOTRANSISTOREN 8 5 2 1 . 2 0 CELLULES PHOTO­ELECTRIQUE S YC LES PHOTOTRANSISTORS 
0 0 1 1 
002 1 
0 0 3 I 
0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 2 2 
028 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 I 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
064 
4 0 0 
4 0 4 
977 14 
1000 23 
1010 6 
1011 5 
1020 4 
1 0 2 1 2 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
TRANSISTOREN 
OOI 21 
0 0 2 11 
003 173 
004 4 613 
005 217 
022 6 4 3 
0 2 6 
0 2 8 13 
0 3 0 19 
0 3 2 3 
0 3 4 2 1 
036 12 
0 3 8 5 
040 1 
0 4 2 3 
0 4 8 2 
0 5 0 
0 5 2 3 
0 5 4 1 
0 5 8 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 4 2 
066 
0 6 8 
204 2 
203 2 
332 1 
390 7 
400 7 
4 0 4 1 
412 
4 8 4 
1 . 0 0 1 FRANCE 7 0 
14 
0 0 2 B E L G . L U X . 117 22 
003 PAYS­BAS 77 9 
0 0 4 ALLCH.FED 293 2B4 
005 I T A L I E 107 2 
0 2 2 ROY.UNI 45 4 
028 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEOE 28 
0 3 2 F INLANDE 6 1 6 1 
0 3 4 DANEHARK 25 
0 3 6 SUISSE 185 2 
038 AUTRICHE 6 1 
042 ESPAGNE 13 5 
0 4 6 YUUGOSLAV 23 3 
0 5 6 U . R . S . S . 10 8 
0 6 0 POLOGNE 52 1 
0 6 4 HONGRIE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 5 9 3 544 
4 0 4 CANADA 15 10 
9 7 7 SECRET 1 562 
2 1 14 5 1 1 0 0 0 M U N D E 3 4 4 7 982 
2 1 . . 1010 CEE 663 
3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 222 665 
3 1 1020 CLASSE 1 1 100 632 
2 . 1021 AELE 378 7 
. . a , 
a a 
■ 
1030 CLASSE 2 43 23 
1031 .EAHA 10 9 
1032 . A . A O H 5 5 
1040 CLASSE 3 79 10 
8 5 2 1 . 3 1 · Ι TRANSISTORS MONTES 
ND 13 8 0 0 1 FRANCE 3 2 1 5 
l 17 ( 
4 5 88 
207 
612 
13 ! 
18 ! 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 313 
44 6 0 0 3 PAYS­BAS 9 0 7 1 4 686 
25 0 0 4 A L L E H . F E D 6 9 6 6 3 714 
10 . r»05 I T A L I E 3 8 9 1 2 430 
13 18 0 2 2 R O Y . J N I 4 377 2 331 
0 2 6 IRLANDE 13 1 
6 
4 ; 
2 
3 
4 
5 
1 
i : 
2 
. . 3 
a a 
1 
. , 1 ] 
. a 
a « 
. a 
. , 1
7 
5 I 
1 
. . 
0 2 6 NORVEGE 4 2 1 109 
0 3 0 SUTLIE 8 4 1 62 
0 3 2 F INLANDE 2 5 3 55 
034 OANEMARK 8 8 5 195 
0 3 6 SUISSE 1 806 534 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 1 23 
0 4 0 PORTUGAL 105 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 9 47 
046 YOUGOSLAV 4 6 5 13 
0 50 GRECE 37 7 
0 5 2 TURQUIF 350 16 
0 5 4 EUROPE ND 30 30 
058 A L L . M . E S T 16 16 
060 POLOGNE 2 9 3 76 
062 TCHTCOSL 28 
0 6 4 HONGRIE 546 21 
0 6 6 FU' IMANIE 37 25 
068 BULGARIE 53 16 
2 0 4 MAROC 32 24 
20B . A L G E R I E 96 88 
382 RHODESIE 33 
390 R .AFR.SUO 5 β 6 57 
4 0 0 FTATSUNIS 9 2 3 185 
4 0 4 CANADA 105 1 
412 MEXIQUE 29 12 
'.'.... 4 8 4 VENEZUELA 24 
5 . 60 
. 18
5 
2 
5 
. a 
. . I 
2 
. . a 
. . 3
94 
49 
. 103 
36 
12 
27 
25 
169 
61 
4 
20 
1 
51 
10 
46 
2 
1 562 
44 1 562 819 
29 . 3 0 6 
15 
13 
6 
1 
1 
a 
1 
513 
434 
3 5 0 
12 
. 67 
80 ND 2 0 2 7 
649 
922 
11 
3 
1 
127 
3 
1 
li 
2 205 
a 
1 4 5 8 
1 150 
12 
284 
4 5 1 
191 
549 
789 
796 
92 
235 
323 
1 * 
309 
, a 
187 
28 
3 6 1 
o 
3 * 
5 
5 
33 
4 72 
550 
100 
12 
19 
Italia 
12 
2 9 6 
15 
10 
1 * 9 2 
898 
593 
5 1 7 
120 
28 
. 34 
5 
1 
1 
4 
13 
4 0 
11 
29 
21 
15 
7 
. 1 
1 106 
172 
1 2 5 8 
3 2 4 1 
895 
28 
328 
7 
141 
356 
9 
5 
177 
129 
12 
25 
. 26 
164 
3 
1 
3 
3 
57 
175 
4 
4 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegemjciarstoflung CST­NIMEXE siehe am Ende d i« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre 
Länder­
schlussel 
C o d . 
per* 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1 0 0 0 h « QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 08 3 1 . . 2 
528 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 . · . 
706 . . . 
724 
732 
7 4 0 2 eoo 804 
1000 5 795 5 564 7 
1010 5 033 4 918 6 . 
1011 761 6 6 6 1 
1020 742 6 5 9 
1021 713 6 5 6 
1030 15 6 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 4 1 
2 
1 3 ; 
7C 
65 
57 
3< e 
2 
KRISTALLDIODEN 
0 0 1 72 . . ND 6C 
002 14 
0 0 3 20 4 . 
0 0 4 17 β 
005 ΘΘ 3 
022 25 1 
026 
0 2 8 6 
0 30 15 
032 5 
0 3 4 9 
0 36 2 4 
0 3 6 15 
0 4 0 1 . ■ 
0 4 2 10 . . 
04Θ 2 
0 5 0 2 
0 5 2 3 
05B 
0 6 0 2 1 
0 6 2 
064 3 . , 
066 3 
068 1 
208 1 1 
248 
322 
390 3 1 
4 0 0 31 6 
4 0 4 1 . . 
4 1 2 2 
4 3 0 . . . 
4 3 4 
50 6 6 
512 
528 2 
604 
616 
6 2 4 
6 6 0 1 
6 6 4 5 
732 
736 
740 1 
BOO 13 
804 1 
1000 405 26 
1010 210 14 
1011 193 11 
1020 165 8 
1021 9 4 1 
1030 20 2 
1 0 3 1 
1032 1 1 
1040 8 1 
. 16 
8 Ï 
2C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
2 7 4 0 HUNG KONG 
600 AUSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 9 1000 M O N D E 
39 1010 CEE 
29 1 0 1 1 E X H A ­ C E E 
26 1020 CLASSE 1 
2 1 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 1 
146 
23 
57 
56 
32 
12 
10 
23 
126 
6 4 
33 
4 1 
38 8 9 4 
24 278 
14 615 
12 6 9 0 
9 267 
920 
22 
104 
1 0 0 1 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux. Neder land 
37 
. . . 5
1 
20 
3 
. . 10 
• . a 
1 
• a 
5 
. 
15 2 1 8 1 180 
11 144 l 0 1 6 
4 0 7 4 164 
3 6 7 9 151 
3 2 6 1 133 
235 13 
21 1 
95 
160 1 
6 5 2 1 . 3 3 «1 DIODES A CRISTAL 
12 0 0 1 FRANCE 
3 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
6 . 0 2 β NORVEGE 
14 1 0 3 0 SUEDE 
4 1 0 3 2 F INLANDE 
9 . 0 3 4 DANEHARK 
23 1 0 3 6 SUISSE 
15 . 0 3 6 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
9 1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 
2 1 0 6 6 ROUHANIE 
068 RULGARIE 
20Θ . A L G E R I E 
24Θ .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RO 
2 
l î 10 4 0 0 ETATSUNIS 
1 . 4 0 4 CANAOA 
2 . 4 1 2 HEXIQUE 
. 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6
5 1 2 C H I L I 
2 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
Ί . 6 6 0 PAKISTAN 
5 . 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 FORMOSE 
1 7 4 0 HONG KONG 
13 . 800 AUSTRALIE 
1 . 804 N.ZELANDE 
333 46 1000 H 0 Ν D E 
172 24 1010 CEE 
161 2 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
137 20 1020 CLASSE 1 
87 6 1 0 2 1 AELE 
17 1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. . 1032 . A . A O M 
6 l 1040 CLASSE 3 
ANDERE HALBLEITERELEMENTE 
0 0 1 1 . ND 
002 
0 0 3 2 1 
0 0 4 2 1 
0 0 5 1 1 
022 4 1 
026 
0 30 1 
0 34 
036 1 
0 3 8 
0 4 2 
048 
050 
060 3 3 
064 
066 
208 
212 
246 1 1 
390 
400 126 126 
508 
528 
624 
732 
9 6 2 
1000 146 136 
1010 7 4 
1011 139 132 
1020 133 127 
1021 6 1 
1030 2 2 
1031 1 1 
1032 
1040 3 3 
3 472 
9 0 2 
1 7 8 3 
3 082 
3 7 8 3 
1 4 0 0 
10 
4 1 4 
9 0 7 
2 8 1 
7 7 3 
2 2 3 8 
7 6 2 
54 
4 3 6 
153 
42 
98 
42 
186 
12 
39 5 
186 
53 
17 
12 
10 
3 3 4 
2 4 1 5 
72 
121 
15 
14 
2 3 0 
20 
128 
13 
16 
83 
62 
379 
129 
10 
36 
399 
22 
26 186 
13 0 2 3 
13 162 
11 0 3 2 
6 6 3 9 
1 2 3 6 
32 
19 
390 
8 5 2 1 . 3 5 «1 AUTRES ELEMENTS 
1 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
1 003 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
034 DANEHARK 
1 . 0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
. . 064 HONGRIE 
. . 0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
. . 248 .SENEGAL 
, . 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
9 6 2 PORTS FRC 
2 8 1000 M O N D E 
3 1010 CEE 
î 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 4 1020 CLASSE 1 
1 4 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
886 
2 0 7 
1 222 
1 6 6 4 
754 
2 4 7 8 
26 
316 
53 
l 0 9 0 
20 
IB 
92 
14 
120 
13 
21 
13 
39 
7 1 
6 2 
1 5 0 5 
21 
14 
160 
37 
6 1 
11 0 7 0 
4 753 
6 317 
5 7 3 4 
3 9 9 1 
361 
36 
15 
160 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
158 
138 
4 
55 
6 
29 
12 
a 
23 
124 
16 
19 
4 1 
14 0 2 1 
6 3 3 9 
7 662 
6 5 0 1 
4 111 
539 
a 
5 
642 
5 NO 2 652 
66 
7 2 7 β 
1 747 3 
714 
203 1 
. , 12 
16 
7 
74 
71 
25 
10 
63 
4 
. . a a 
42 
88 
3 à 3 
13 
17 
12 
a 2 . 
1 0 4 
925 1 
, , 1 1 
a a 1 
3 
26 
4 
19 
1 a 
a a 
23 
a a 
2 
1 
. a 
a 
­5 0 4 8 25 
3 2 5 6 17 
1 792 7 
1 517 2 
413 1 
123 5 
2 1 2 
19 
152 
A SEHI­CONOUCTEURS HONTES 
4 Ν 
90 
6 50 14 
4 6 8 1 
715 3 
457 1 
16 
6 
2 
43 e 
4 
8 
3 
1 a 
109 
13 
20 
13 
39 
71 
47 
1 323 1 
6 
4 1 
1 
5 
• 
4 155 44 
1 9 2 3 22 
2 232 22 
1 9 2 4 12 
533 9 
161 10 
61 5 
15 
146 
7 1 7 
977 
. 3 069
862 
10 
397 
8 2 1 
2 6 0 
678 
1 964 
733 
41 
334 
9 0 
4L 
98 
. 8 1 
11 
386 
159 
38 
a 
a 
6 
222 
909 
63 
117 
15 
8 
202 
16 
99 
11 
16 
45 
62 
373 
76 
10 
22 
363 
22 
17 176 
7 4 1 5 
9 7 6 1 
6 0 2 5 
5 516 
1 050 
8 
. 6B6 
3 223 
20 
165 
. 36 
234 
6 
30 
27 
B12 
15 
¡ 2 2 
3 
, . 1
, a 
a 
, 7 
97 
l 
, . 25 
32 
» « 
1 7 4 1 
4 4 * 
1 297 
1 266 
1 124 
26 
a · , . 5 
Italia 
6 
8 
14 
1 
30 
46 
9 
• 8 4 7 5 
5 7 7 9 
2 6 9 5 
2 359 
1 7 6 2 
133 
a 
4 
19B 
815 
117 
7 1 
1 332 
a 
3 3 4 
a 
5 
158 
14 
21 
183 
4 
3 
4 1 
59 
1 
a 
. 17 
1 
6 
24 
2 
a 
a 
a 
6 
580 
9 
2 
a 
3 
2 
a 
10 
1 
a 
15 
a 
4 
52 
a 
14 
16 
• 3 9 3 7 
2 3 3 5 
1 6 0 2 
1 4 8 8 
7 0 9 
56 
1 
a 
52 
6 5 9 
97 
3 9 3 
1 215 
a 
1 7B6 
6 
280 
2 4 
22 7 
1 
10 
67 
11 
fi . . a 
. . e 64 
12 
9 
134 
. 6 1 
5 130 
2 3 6 4 
2 766 
2 532 
2 3 2 5 
164 
. . 9
') Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
p»rs 
1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
Italia 
GEFASSTE ODER HUNTIERTE PIEZOELEKTRISCHE K R I S T A L L E 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0o4 
390 
4 0 0 
664 
300 
977 
CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES MONTES 
1000 1010 1011 1020 1321 1030 1031 1032 1040 
T E I L E F .6LEKTR0NENR0EHREN,HALBLEI TER,FOTOZELLEN US1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 32 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
064 
390 
400 
6 64 
8 00 
977 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
93 
390 
196 
41 150 42 
160 
27 
39 
269 
77 
34 
260 
199 
13 
10 
69 
16 
80 
3 50 
3 113 
369 
1 39 3 
1 308 
6 3 1 
60 
7 
6 
26 
96 
5 12 57 10 
1 23 
1 
33 
29 4 11 30 3 
J55 170 165 142 73 27 
6 
6 16 
10 22 I 31 
1 25 
170 61 
1 19 118 38 1 1 
69 2 94 180 
92 1 166 
26 
32 
237 
76 
185 143 2 
14 
16 
76 
1 6 2 9 
6 35 
994 
964 
6 1 1 
24 
6 5 2 1 . 5 0 * l PARTIES OE LAMPES TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
ET DE TUBES CATHODIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
06 0 
064 
066 
220 
390 
400 
404 
468 
624 664 300 604 977 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
35 
8 
4 56 
27 
48 
25 
3 
9 
25 
3 10 2 3 1 1 
2 51 7 
1 30 15 22 7 
1 
1 2 64 113 26 136 
28 311 571 1 554 1 545 74 4 
22 6 
397 
26 11 2 4 1 8 22 3 4 2 
91 
67 
24 
16 
1 2 8 11 
1 952 
4 5 " 
1 50 
1 4 9 9 
5 
13 I 22 11 
7 
2 
2 
2 
1 12 
75 
46 
29 
23 
15 
1 
5 4 
ELEKTRISCHE MASCH INEN,APPARATE UNO GERAETE,AHGNI 
MASCHINEN USW.Ζ.ERZEUGEN V.HAREN D . E W G ­ N R . 2 8 5 1 1 0 
MASCHINEN USW.ZUM AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN 
UND RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
0 0 1 
.,07 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 34 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
046 
056 
060 
064 
066 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
600 
804 
977 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
HUNGR[E 
ROUHANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
El AT SUN IS 
CANAOA 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRFT 
M O N D E 
CFE 
F X n A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 272 61 1 363 1 154 1 479 
1 4B2 45 116 21 
160 
679 145 26 1 
95 257 40 14 43 
7 7. 
65 
5 4 8 
47 17 30 28 
8 4 1 
59 
79 9 2 9 
90 586 
5 328 
5 329 
4 B05 
2 8 56 
148 
6 
301 
792 
709 
2 60 
40 
66 1 152 
6 
2 57 
40 
2 
43 
22 
161 1 17 2 
26 
36 
2 9 9 1 1 608 1 183 
736 
179 
36 
4 
4 351 
32 
3 
OO 
67 
3 
3 
63 182 
46 
2 
803 
59 
4 984 
2 318 
2 666 
2 6 34 
l 331 
18 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES 
PRODUITS REPRIS SOUS 2 8 5 1 . 1 0 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE 
OES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR 
TRAITEMENT DES OECHETS R A O I O ­ A C T I F S 
390 R .AFR.SUO 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
109 
13 
95 
64 
7 
64 7 
4 7 
3 54 
7 70 
135 
35 
28 
10 
12 2 
6 07 
144 
102 
19 
6 2 1 
6 
126 
36 9 
a 
1 0 1 7 
10 
35 
11 
7 
16 
. 25 60 
2 
20 5 
2 592 
1 115 
1 477 
1 432 
1 146 44 
1000 
1 0 1 1 
1020 
T Ü N ­ . M I T T E L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
Oö6 
0 6 8 
204 
208 
220 
276 
a .' 
­UND 
39 
36 
28 
26 39 
23 
2 
4 
8 1 
4 
23 
12 
2 
1 3 
13 
22 1 
4 
2 
1 
4 
3 
2 
i 
. . 
HÜCHFREQUENZGENERATOREN 
. 
• 
2 3 34 
17 5 14 
3 9 16 
10 3 8 
10 2 26 
3 1 
a 
a 
a 
i 4 . 2
3 
a 2 
ί 
a 
1 
a 
2 
• 
2 
ί 3 
2 
1 
3 
1 20 
1 
7 
1 
2 
9 
16 
1 
2 
i 1 
4 
1 
. . . 1
1000 
10 11 
10 20 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
3 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
» 0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
06B 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
FRANCE 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E I .FED 
I T AL 1 C 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
FS^AGNF 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . ES Γ 
POLOGNE 
TCHfcCUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
9 3 
96 
98 
DE BASSE 
172 
492 
60 1 
462 
739 
335 
54 
136 
10 2 
70 
145 
66 3 
281 
47 
4 6 1 
227 
175 
27 
89 
22 
127 
Γ 9 
114 
116 
37 
23 
6 
21 
13 
, a 
• 
ET DE 
. 143 
52 
1 73 
91 
52 
a 
. 6 
. 5
12 
37 
5 
16 
32 
3 
6 
69 
19 
35 
13 
3 
2 5 
11 
14 
6 7 
a 
* 
. 
. • . * 
HAUTE FREQUENCE 
25 
. 76 
50 
7 
15 
. a 
2 
. . 15 
a 
7 
6 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
. . . . * 
1 79 
73 
a 
2 17 
79 
74 
2 
27 
39 
7 
15 
62 
7 
7 
6 3 
20 
9 
4 
a 
3 
a 
7 
8 
21 
. 1
l 
. " 
. a 
948 
2 76 
4 72 
a 
662 
6 94 
52 
109 
266 
6 1 
122 
6 72 
2 37 
28 
366 
164 
9 9 
17 
26 
92 
6 9 
103 
68 
26 
12 
a 
21 
3 6 
0 6 
9 8 
9 8 
. . 1
2 
. • a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
1 0 
1 1 
6 4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
• 1 
* * 
*) Voir notes par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
4 01 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
per* 
M E N G E N 1000 h · 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. 
3 9 0 1 
400 10 3 
4 0 4 5 
4 1 2 3 
4 8 4 
508 4 
512 
528 . . . 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
6 6 0 
6 6 4 10 5 
6 8 0 2 
7 0 0 
706 
720 ! . . 
7 3 2 2 736 
800 4 
1000 365 70 2 ' 
1010 166 39 2( 
1 0 1 1 199 31 
1 0 2 0 150 16 ' 
1 0 2 1 77 β ' 
1030 33 11 
1 0 3 1 1 1 
1032 3 3 
1040 15 4 
APPARATE UND GERAETE F.ELEKTROLY 
0 0 1 315 
0 0 2 1Θ2 1 
0 0 3 127 
0 0 4 23 2 1 
0 0 5 147 1 
0 2 2 16 . 1 
0 2 6 15 
0 2 8 37 
0 3 0 2 2 9 2 
0 3 2 12 
0 3 4 56 
0 3 6 138 
0 3 8 42 
0 4 0 17 
042 14 
0 4 8 7 0 
0 5 0 10 2 
0 5 2 3 5 8 
0 5 6 76 34 
O60 65 
062 86 
064 7 
066 204 
0 6 8 5 0 
2 2 0 2 
2 7 6 15 
3 4 6 15 
390 13 
400 342 
4 0 4 4 3 
4 1 2 55 41 
4 3 2 20 
4 3 6 5 
456 4 
4 8 4 2 
508 122 
512 5 
516 5 
528 6 
60S 4 
6 1 6 4 4 0 
6 2 0 2 
6 2 4 4 1 
6 6 0 72 
6 6 4 4 
6 6 8 2 
6 7 6 2 
6 8 0 23 
708 4 4 
7 2 4 4 
726 3 4 
732 22 16 
736 4 
800 8 
1000 3 595 1 0 4 21 
1010 7 9 4 4 1 
1 0 1 1 2 800 1 0 0 
1 0 2 0 1 403 22 
1021 536 2 
1 0 3 0 9 0 6 44 
1 0 3 1 
1040 4 9 1 34 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
0 0 1 80 
0 0 2 l 
0 0 3 5 3 
0 0 4 160 1 
0 0 5 17 2 
0 2 2 17 
0 3 0 84 1 
0 3 2 1 1 
0 3 4 2 
0 3 6 3 
0 5 6 2 2 
0 6 6 1 1 
390 
4 0 0 3 1 
4 1 2 2 2 
6 2 4 1 
1 0 0 0 378 14 
1010 2 6 0 5 
1 0 1 1 117 9 
1020 111 4 
1 0 2 1 106 1 
1030 3 2 
Neder land 
, i 2 
1 
. 1
, . . 1
1 
. . . . . . 1 
i 
39 
) l e 
> 21 
> 14 
I 7 
6 
. • 
e 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(8R) 
1 
6 
3 
I 
. 3
. . . . . 1
. 5
2 
. . 1
1 
. 3
2 2 2 
69 
133 
106 
58 
14 
. . 10 
iE U.GALVANOPLASTIK 
L 
, 4 
i ; 
I 
i 1 
1 1 
a 
a 
34 
1 
a 
15< 
' 3 
63 
, , 2
2 
, . , , a 
2 
! 
L 291 
199 
93 
92 
9C 
1 
3 1 1 
179 
127 
a 
146 
10 
15 
37 
2 2 6 
12 
56 
137 
42 
17 
12 
70 
8 
3 5 8 
42 
65 
86 
7 
2 0 4 
50 
2 
15 
15 
13 
342 
1 
14 
20 
5 
. 2
121 
5 
. 6 
4 
4 3 9 
2 
3 
72 
4 
2 
2 
23 
44 
4 
3 4 
6 
4 
8 
3 4 3 6 
763 
2 672 
1 3 6 9 
524 
846 
a 
4 5 7 
43 
2 
. 11
14 
7 0 
55 
15 
15 
15 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
6ESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
. 1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
89 
546 
133 
63 
11 
97 
52 
16 
57 
12 
23 
83 
17 
83 
113 
10 
11 
90 
69 
26 
179 
9 507 
3 4 6 5 
6 0 4 1 
4 4 5 1 
2 4 1 1 
9 1 6 
23 
80 
6 7 4 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
27 
87 
3 
2 ; 
, 2 
16 
5 
50 
4 
2 
3 
2 
31 
. a 
a 
, . 4 
. . 
• 
Neder land 
12 
44 
42 
8 
3 
30 
7 
6 
2 
8 
17 
24 
10 
4 
7 
9 
IC 
. 35 
22 
35 
1 163 2 0 9 1 318 
4 6 0 157 567 
703 52 
300 4 ! 
119 31 
2 3 4 
16 I 
79 
169 
8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS 0 ELECTROLYSE 
3 0 0 1 FRANCE 
2 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
I 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ï 042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLUGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 76 GHANA 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
. 4 5 6 D U M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
1 508 BRESIL 
512 C H I L I 
> 516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
l 6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 32 JAPON 
7 3 6 FORMOSF 
8 0 0 AUSTRALIE 
> 1000 M O N D E 
> 1010 CEE 
) 1 0 1 1 EXT­U­CEE 
î 1020 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
9 6 5 
586 
387 
18 
40 3 
92 
30 
134 
392 
59 
192 
604 
160 
60 
74 
372 
38 
718 
482 
396 
271 
26 
766 
109 
16 
45 
73 
43 
310 
18 
308 
44 
24 
15 
12 
772 
35 
13 
46 
11 
750 
10 
4 0 
205 
54 
14 
11 
53 
150 
19 
144 
92 
17 
74 
10 8 1 0 
2 3 6 1 
8 4 5 1 
3 4 6 5 
1 6 3 6 
2 9 1 7 
1 
2 0 6 9 
6 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS 3E 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
066 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
l 1000 H U N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1011 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
777 
18 
55 
1 0 8 0 
2 1 1 
2 0 9 
1 132 
2 2 
41 
73 
55 
20 
10 
194 
51 
54 
4 0 2 5 
2 141 
l 8 6 4 
1 689 
1 4 6 2 
109 
YC CEUX F 
75C 
5 1 1 
231 
2 OC 
3 
I 
39 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
50 
415 
88 
48 
6 
65 
29 
5 
5 
4 
56 
5 
46 
106 
1 
1 
86 
34 
4 
144 
6 7 1 4 
2 278 
4 4 3 6 
3 505 
2 017 
4 7 1 
1 
• 4 6 0 
LA GALVANOPLASTIE 
6 
24 
: 
3 
4 10
5 
31 
. , . , 9 
a 
. a 
. . , . , . . a 
8 
3 3 9 
. . 4 
1 
. , . a 
6 
16 
180 
2 
4 
68 
3 
64 
6 
2 1 ' 
3 4 ' 
PARTICI 
4 
2 
4 ' 
2 
2 
5 
2 
16 
5 
46 
1 1 ' 
34 
2 1 . 
2 
5 
1 a 
1 5C 
IE 
1 32 
ï 3 ; 
ι 3 ; 
i I 
a 
LES 
à . 
i 
a 
1 * 
1 
; 
' · '. > 5 
. 
1 
1 
15 
7 
9 
9 
7 
. 
7 06 
18 
1 056 
91 
94 
1 111 
41 
59 
a 
10 
24 
5* 
3 2 84 
1 871 
1 405 
1 348 
1 312 
56 
949 
559 
3 85 
. 397 
6 0 
30 
134 
3 32 
59 
191 
596 
163 
6 0 
67 
370 
30 
718 
143 
396 
2 7 1 
26 
762 
108 
16 
45 
73 
43 
304 
2 
128 
44 
24 
. 12 
769 
35 
, 46 
11 
740 
10 
15 
205 
54 
14 
11 
53 
150 
19 
144 
42 
17 
74 
9 985 
2 2 9 0 
7 695 
3 322 
1 583 
2 648 
1 725 
56 
8 
a 
67 
110 
a 
. 8 
. a 
4 
253 
131 
122 
122 
118 
Italia 
103 
3 
100 
90 
5 
4 
a 
a 
6 
10 
7 
2 
15 
13 
10 
80 
13 
68 
14 
5 
53 
. 
15 
18 
15 
3 
1 
1 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
402 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d · 
Ρ« 1rs 
1040 
ANDER. 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20B 
212 
2 1 6 
220 
260 
2 7 2 
2 7 6 
286 
318 
322 
330 
3 34 
346 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 8 
432 
4 6 4 
480 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
520 
5 2 4 
528 
604 
612 
616 
620 
6 2 4 
628 
632 
6 36 
643 
660 
6 6 4 
676 
6 8 0 
6 8 4 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
723 
732 
7 36 
740 
800 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
I S O L I E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
France 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
3 
ELEKTR.HASCHINEN 
1 
1 
1 
1 
I 
16 
2 
13 
6 
2 5 
1 
313 
403 
196 
76 
420 
102 
11 
113 
93 
187 
35 
258 
739 
206 
67 
726 
183 
84 
828 
4 9 4 
7 
7 
25 
235 
67 
6 
7 
6 
17 
14 
64 
2 
2 
2 8 1 
2 
2 
3 
41 
14 
54 
24 
637 
673 
7 
119 
7 
26 
22 
1 
3 0 
23 
6 
205 
7 
107 
85 
243 
12 
15 
9 
24 
570 
13 
3B 
6 
81 
27 
1 
2 6 9 
114 
57 
40 
193 
34 
5 
18 
499 
1 
1 
307 
9 
3 
2 
21 
236 
406 
628 
178 
64 9 
812 
11 
25 
336 
APPARATE UND 
3 
8 
5 17 
9 1 
4 1 
2 
4 
40 1 
. 1 3 
a 
9 
1 1 
. 4 
1 
1 3 
2 
11 
6 5 
2 
< 2 
RTE DRAEHTE.SCHNU 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
KABEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
H I T BLEIHANTEL 
1 
175 
32 
160 
944 
5 181 
44 
58 
36 
20 
235 
70 
174 
2 9 4 
4 
126 
037 
160 
2 
33 
1 S 
4 
5 
4 
17 
62 
12 
> . * i 
3 
ä 37 
> 22 
l 15 
) 7 
! 2 
> 5 
ä 2 
1 
r 2 
QUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
. 
GERAETE,AWGNI 
15 
17 
1 
50 13 
25 
2 
18 
2 
. 3
1 
2 
15 
9 
6 
5 
3 
R E , K A B E L , S T A E 3 E U 
AUCH H I T ANS 
1 7 0 
» 178 
! 19 
. . . 7 
, S 
. 7 13 
i 
2 9 4 
. a 
7 
.HLUS 
Ν 
1 
: 
ι 
1 
Γ 13 
2 
I 11 
î 4 
1 
I 5 
1 
222 
375 
169 
. 402 
67 
9 
95 
92 
179 
29 
252 
215 
203 
59 
320 
173 
79 
752 
4 7 9 
5 
6 
25 
191 
67 
3 
5 
1 
16 
5 
B4 
2 
1 
2 8 1 
2 
a 
1 
41 
12 
53 
24 
327 
646 
2 
118 
7 
26 
22 
1 
30 
22 
6 
205 
3 
103 
82 
243 
12 
14 
8 
24 
563 
13 
38 
4 
BO 
26 
I 
264 
114 
57 
39 
193 
34 
4 
13 
4 9 9 
1 
I 
307 
8 
3 
2 
15 
704 
168 
536 
0 2 1 
066 
741 
4 
15 
774 
<0 O E R G L . , 
ÎSTUECKEN 
1 ND 
Italia 
. 
73 
3 
5 
16 
. 6 
. . 1 
2 
6 
6 
1 4 β 0 
1 
1 
4 00 
10 
5 
76 
6 
25 
22 
2 
2 2 0 0 
97 
2 103 
2 0 3 2 
1 4 9 6 
37 
. 1
33 
5 
6 
2 
43 
4 
o 
1 
1 
34 
17 
2 3 4 
10 
. . 4 
123 
413 
33 
NIMEXE 
BESll»V\MUlNL7 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 2 2 . 9 9 · 1 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
023 
030 
0 3 2 
034 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
055 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
260 
272 
2 7 6 
236 
318 
322 
3 30 
334 
346 
352 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
428 
432 
464 
430 
4 8 4 
492 
500 
504 
506 
512 
520 
524 
523 
6 0 4 
612 
6 16 
620 
624 
628 
632 
636 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
660 
684 
700 
702 
706 
7 0 3 
720 
724 
723 
732 
7 36 
740 eoo 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8523 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
JAHAIQUE 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC . OH AN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
3 
5 
55 
9 
45 
15 
5 
13 
1 1 
35 
France 
B4 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
a 
APPAREILS ELECTRIQUES 
99 1 
0 6 6 
299 
6 7 4 
2 3 6 
722 
27 
346 
409 
80 1 
112 
857 
482 
890 
372 
111 
724 
219 
606 
854 
81 
63 
351 
369 
560 
21 
44 
66 
43 
36 
346 
14 
11 
176 
14 
16 
13 
111 
34 
163 
56 
9 6 1 
342 
157 
958 
4 1 
79 
67 
19 
160 
100 
12 
265 
64 
590 
254 
803 
21 
106 
16 
28 
077 
31 
249 
11 
143 
119 
11 
866 
457 
262 
124 
3 6 1 
274 
4 1 
112 
794 
12 
13 
693 
137 
1 3 
12 
199 
147 
2 6 7 
880 
965 
532 
579 
72 
132 
304 
. 65 
17 
72 
42 
30 
. 1
. 22 
. . 75 
1 
27 
12 
2 
3 
• 83 
. . . 4 1 4 
. . 12 
71 
3 
3 
12 
3 
107 
10 
7 
2 
22 
2 
12 
1 2 1 5 
196 
1 0 1 9 
295 
156 
222 
37 
94 
502 
31 
a 
37 
11 
16 
2 
11 
10 
15 
16 
11 
13 
165 
96 
89 
42 
18 
16 
11 
. 32
F I L S TRESSES CABLES BANDES BARRES 
. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
NOA 
(BR) 
1 
114 1 
1 5 4 
3 
814 
2 0 6 
168 
4 
48 
3 
32 
1 
2 
28 
14 
12 
13 
13 
1 
1 
2 
6 
14 
19 2 
79 
1 
l 
25 
1 
1 
9 
4 
24 
1 
1 
1 84 
L 28 
55 
46 
25 
8 
ET SIM 
3 
5 
1 47 
1 6 
1 4 1 
12 
S 4 
r 17 
10 
SOLES 
. 
280 
622 
196 
. 97 2
424 
22 
297 
396 
710 
103 
805 
644 
657 
325 
863 6 7 1 
185 
5 6 0 
738 
53 
59 
349 
833 
660 
17 
23 
7 
38 
12 
345 
14 
2 
164 
14 
4 
2 
109 
25 
156 
58 
699 
565 
27 
947 
77 
67 
19 
159 
92 
10 
265 
14 
511 
250 
3 00 
20 
67 
10 
28 
039 
31 
241 
6 
137 
92 
10 
360 
452 
262 
112 
.361 
269 
16 
110 
794 
10 
13 
693 
57 
13 
3 
140 
393 
270 
123 
557 
163 
951 
17 
25 
615 
POUR 
L E L E C T R I C I T E HUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
6 5 2 3 . 1 0 *1 CABLES SOUS 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
030 
035 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
053 
0 6 0 
064 
0 66 
063 
FRAI CE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
GAINE DE PLOMB 
111 
59 
131 
7 4 3 
25 
77 
57 
67 
60 
17 
2 7 1 
45 
279 
134 
11 
32 
825 
98 
a 
29 
. 656 
7 
76 
52 
65 
6 
2 
3 
28 
276 
. a 
. 4 6 8 
71 
82 
a 
107 
12 
9 
184 
NI NO 
Italia 
. 
5 6 6 
4 9 
7 7 7 
a 
9β 
1 
a 
7 
37 
6 
5 0 
7 3 1 
7 
8 
1 2 1 3 
38 
30 
46 
28 
13 
4 
2 
106 
a 
4 
4 
8 
2 
23 
a 
. 3 
12 
. a 
a 
2 
9 
5 
. 45 
1 5 1 
4 1 
4 
a 
2 
a 
. 1
6 
a 
a 
4 8 
49 
1 
3 
1 
32 
5 
a 
24 
a 
4 
5 
5 
2 
a 
2 
4 
a 
3 
a 
a 
1 
1 
. 1
a 
a 
77 
a 
9 
35 
4 513 
1 4 1 7 
3 096 
2 6 2 6 
9 3 7 
303 
7 
ili 
29 
30 
24 
75 
18 
1 
4 
2 
54 
15 
2 6 8 
8 
3 
a 
1 1 
82 
357 
27 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schlussel 
Code 
aer* 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
232 
2 4 4 
248 
272 
276 
2 8 0 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
458 
480 
4 8 4 
4 9 6 
504 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
696 
7 0 0 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
260 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 6 4 
266 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
326 
330 
334 
336 
342 
3 4 6 
350 
352 
366 
3 70 
372 
376 
378 
382 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 90 
34 
313 
9 5 4 
311 
16 
22 
132 
376 
33 
90 
144 
66 
43 
54 
4 5 3 
64 
155 
35 
15 
4 
141 
318 
2 30 
311 
12 
112 
4 8 9 
281 
2 166 
5 6 4 
125 
18 
26 
13 
170 
228 
28 
131 
13 110 
l 331 
11 7 3 0 
6 9 4 
293 
9 2 8 7 
1 482 
72 5 
l 797 
: I S 0 L . 0 R A ! 
4 9 5 1 
7 415 
12 4 4 0 
7 134 
1 2 4 0 
3 0 8 
602 
2 164 
2 9 4 
4 826 
87 
2 133 
2 42 3 
903 
543 
643 
241 
3 240 
2 879 
322 
54 
1 365 
498 
164 
169 
599 
9 003 
556 
43 
537 
288 
757 
1 4 5 1 
2 0 5 
41 
104 
130 
44 
113 
101 
446 
52 
6 
12B 
831 
504 
110 
83 
415 
571 
62 
227 
559 
1 695 
17 
46 
95 
311 
9 9 
107 
145 
22 
63 
11 
287 
283 
27 
74 
15 
France» 
490 
33 
318 
2 1 5 
3 0 7 
16 
22 
132 
3 76 
90 
144 
66 
43 
54 
84 
155 
Ί 15 
2 
134 
313 
277 
311 
ui 4 3 9 
87 
2 159 
5 54 
125 
2 
13 
170 
2 2 6 
2β 
131 
9 9 1 1 
9 0 8 
9 0 0 3 
343 
2 86 
7 7 36 
1 0 2 9 
7 09 
925 
1000 h« QUANTITÉS 
Belg.­Lux. NeeWond Deutschland Italia 
(BR) 
4 5 3 . 
194 . 
1 3 4 8 
3 6 7 
9 8 1 
14 
673 ; 
453 
. 2 94 
HTE.SCHNUERE.KABEL. STAEBE UNO DERG 
964 
192 
3 3 9 1 
118 
54 
. , 5 
31 
45 
189 
4 
59 
4 6 2 
82 
96 
45 
54 
133 
39 
14 
335 
7 06 
14 
4 
3 54 
243 
541 
20 
48 
. 101 
130 
44 
113 
96 
430 
23 
5 
1 
806 
. 68 
80 
13 
5 30 
2ÌT 
529 
156 
. . 42 
1 
93 
. . . 2 
, 2 79 
2 83 
27 
. * 
9 1 4 . 3 0 2 
4 3 6 4 
2 3 6 7 
15 
4 
, 12 
45 
4 9 1 
1 
7 
24 
5 
1 
. , 29 
76 
5 
a , 
. 53 
. , . , . 2 559 
2 
a 
1 
. , . , 2 1 
4 
1 
i 1 2 75 
1» 
10 
46 
2 
3 
5 9 0 
7 6 0 
1 10 
2 2 
6 0 
2 08 
24 
4 2 4 
β 
2 06 
1 48 
89 
28 
14» 
1 93 
I 65 
2 2 
38 
3 
5 
3 
3 18 
1 
3 
I I 
1 
15 
32 
14 
2 
2 
12 
1 
4 7 
1 
15 
3 
2 
2 6 
3 
9 
12 
1 
2 
2 
1 
i , 739 
. . . a 
. 33 
. . . . , . . . . 34 
2 
. 3 
. 12 
1 
. . 7 
3 
, 16 
24 
. . , . . • 
1 8 5 1 
56 
1 796 
337 
7 
3 7 8 
. 16 
5 7 8 
­. 
1 1 0 1 6 
> 5 2 6 
i 2 7 9 
1 376 
7 
V 26 
I 
! 7 0 
î 2 
i 6 1 
ι 12 
> 7 2 4 
1 6 
) 2 0 4 
» 36 
. 237 
3 1 199 
1 1 0 5 4 
¡» 46 
, . 7 845 
4 0 6 
5 115 
3 1 1 1 
5 179 
i 2 552 
1 530 
3 11 
1 63 
! 33 
1 65 
Γ 1 0 8 3 
J 4 
5 15 
S 
a a 
a a 
5 
7 9 
3 1 
I 
5 1 
2 14 
7 27 
i 6 
3 
1 2 4 6 
7 4 
. . 7 2 
3 l 
2 
5 1 
5 1 
3 210 
2 1 
2 105 
) 25 
5 5 
i 35 
5 5 
1 
« a a 
I 53 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 MAROC 
20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 .MALI 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGUBRA 
322 .CONGO RD 
370 .HADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLUHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
496 .GUlTANE F 
5 0 4 PERDU 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
8 1 6 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
L030 CLASSE 2 
10 31 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
3 5 2 3 . 9 0 «1 F I L S 
W E R T E 
EWG­CEE 
363 
59 
378 
820 
232 
17 
13 
107 
318 
34 
59 
107 
54 
47 
39 
4 3 1 
61 
118 
U 
108 
11 
112 
169 
327 
252 
238 
42 
79 
334 
227 
1 6 2 2 
4 8 3 
134 
44 
30 
16 
121 
260 
23 
93 
11 240 
1 0 4 9 
10 192 
7 4 9 
2 3 4 
7 9 5 6 
1 2 5 6 
6 6 4 
1 4 8 2 
France 
36 3 
55 
3 76 
183 
229 
17 
13 
107 
318 
59 
107 
54 
47 
39 
. 61 
118 
1 
4 
11 
2 
144 
327 
248 
238 
. 78 
334 
65 
1 6 1 1 
472 
132 
2 
3 
16 
121 
260 
23 
9Θ 
B 125 
6 9 0 
7 4 3 6 
2 5 1 
205 
6 3 7 0 
825 
6 5 1 
815 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
43Î ! 
25 
162 
1 0 2 7 
2 0 1 
626 
1 0 
1 
632 
431 
a 
1 6 4 
TRESSES BANDES BARRES ET S I M I L ISOLES POUR 
L E L E C T R I C I T E AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EURUPE ND 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . H A J R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAU 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L IBFR1A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
323 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REJNION 
376 .COHORES 
378 ZAH8IE 
382 RHODESIE 
9 5 6 1 
11 2 2 1 
18 717 
10 0O4 
3 0 2 1 
1 633 
6 1 5 
1 9 3 4 
6 6 4 
6 710 
291 
3 3 0 6 
4 468 
1 8 8 4 
l 0 6 2 
1 110 
312 
4 2 0 0 
3 2 8 7 
536 
142 
2 290 
859 
4 6 6 
4 0 9 
369 
7 9 0 4 
4 6 0 
64 
720 
6 24 
1 123 
1 8 9 1 
389 
66 
184 
129 
75 
2 2 4 
182 
6 3 1 
77 
12 
154 
l 200 
5 4 0 
167 
95 
543 
766 
82 
356 
7 7 4 
2 0 6 2 
29 
56 
19 1 
356 
167 
144 
128 
29 
77 
16 
459 
370 
30 
131 
65 
. 1 6 3 1 
740 
5 5 3 0 
6 0 1 
569 
. 6 
30 
222 
30 
188 
426 
30 
2 00 
698 
. 131 
271 
84 
142 
437 
81 
63 
11 
4 1 3 
1 196 
18 
6 
511 
555 
603 
46 
130 
1 
131 
129 
75 
2 2 4 
122 
610 
34 
IO 
3 
1 176 
. 121 
9 1 
94 
6 7 9 
82 
356 
739 
195 
. . 99 
13 
159 
. 1 
. 6 
. 447 
370 
30 
. 1 
6 3 7 
3 4 
ιό 104 
nò 
42 
l ì 6 
2 
4 2 
27 
2 0 6 8 
158 
1 9 3 0 
4 8 8 
28 
9 5 4 
a 
13 
4 8 3 
CA6LES SOUS GAINE DE PL0H8 
1 0 1 1 . 7 229 1 3 2 1 
a 
7 8 1 5 
3 0 3 8 
54 
31 
a 
43 
69 
625 
4 
22 
80 
2 
9 
2 
a , 
39 
113 
14 
a , 
a 
2 9 
, . , a 
1 6 4 2 
3 
a 
2 
. a 
23 
13 
2 
i 1 5Θ9 
28 
18 
76 
2 
5 
9 0 3 2 5 5 8 
9 837 32 5 
1 4 3 6 
2 366 
958 55 
614 1 
1 770 113 
560 5 
5 702 161 
256 1 
3 0 7 1 25 
3 072 8 9 0 
1 740 112 
485 3 6 8 
3 2 6 84 
9 30 3 
2 162 1 86 8 
1 717 I 186 
362 
, « 4 4 7 
7 4 9 
170 235 
130 2 6 8 
2 2 8 248 
2 6 3 0 2 4 3 6 
46 413 
42 16 
136 7 1 
13 56 
215 105 
452 1 3 7 0 
2 3 4 12 
41 2 4 
3 
a 
a . 
, a 
59 
3 13 
4 1 2 
2 
149 2 
11 13 
512 2 8 
37 
4 
209 2 4 0 
62 
. a 
29 5 
275 
1 
37 1 
15 1 
105 2 3 6 
2 1 
2 142 
97 3 0 
20 8 
35 36 
11 5 
12 
a 
a 
28 103 
2 1 43 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
per* 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 416 
420 
4 2 6 
432 
436 
4 4 0 
44Θ 
452 
4 5 β 
462 
464 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4Θ4 
438 
49 2 4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
62B 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6oU 
6 6 4 
6 6 8 
676 
680 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
706 
706 
720 
7 2 4 
726 
732 
736 
740 
300 
804 
818 
822 
960 
962 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
WAREN 
HETAL 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04P 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
064 
0 6 6 
204 
220 
272 
2 7 6 
302 
390 
4 0 0 
508 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
680 
720 
M E N G E N 
EWG­CEE 
791 
335 
46 
7 
3 0 6 
71 
22 
132 
214 
72 
33 
20 
10 
269 
■367 
77 
42 87 
175 
55 
8 
101 
16 3 
42 
680 
92 
195 
98 
99 
141 
103 
21 
828 
2 0 0 6 
6 7 2 
9 170 
186 
6 9 9 6 
4 2 4 
1 9 7 9 
649 
7 
233 
67 
666 
273 
196 
211 
534 
4 
155 
40 
9 1 
l 2 5 9 
113 
96 
94 
10 
32 e 15 
27 
126 
132 
5 
192 
8 75 
56 
15 
14 923 
127 6 5 β 
33 180 
79 556 
23 4 8 9 
11 4 3 4 
43 4 2 3 
5 532 
3 224 
12 5 7 1 
AUS KUHLE 
F r a n c e , 
27 
1 03 
3 
7 
195 
, 1 
. 1
19 
286 
565 
, 2 
53 
16 
, 162 4 
195 
1 
69 
. . 2 
160 1 6 4 0 
1 5 7 
4 3 0 
13 
5 896 
13 
2 55 
3 
3 
5 
1 31 
73 
27 
ι ii 4 
1 55 
3 
76 
130 
4 
4 
15 
32 
2 
. 12 
191 
399 
. • 
24 6 5 0 
4 6 85 
19 966 
1 2 74 
387 
17 196 
3 6 7 0 
2 4 6 6 
l 493 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
36 . 5 3 9 
73 
. , , , 1
10 
1 
2 
3 
1 
5 
50 
. , 17
1 1 
, 42 
10 
. , . 14
5 1 ! 
1 2 5 
66 
36 
6 
. . , 2 
. . , . , . , . , . , . , . , , . , a 
. . , , , a , 
. 42 
. , . . . 
6 1 9 
37 
. 106 
62 
1 3 Ϊ 
2 03 
67 
2 
7 
. 2 
77 
21 
35 
102 
33 
4 
83 
1 
29 
2 0 4 
87 
1 1 1 
4 0 
65 
141 
93 
7 
493 
25 
3 34 
6 402 
173 
945 
4 0 7 
1 612 
4 76 
4 
19 
62 
4 5 9 
175 
12 
2 1 1 
3 4 2 
. . 30 
15 
903 
78 
62 
92 
15 
, 5 
10 
25 
110 
77 
5 
1 
4 73 
. . 14 923 
12 962 14 923 5 6 7 9 1 
7 6 6 0 . 17 63Β 
5 303 
853 
576 
1 836 
1 3 0 1 
76 
2 6 1 4 
4 1 153 
17 4 4 8 
9 4 3 7 
19 979 
4 1 1 
6 2 9 
3 726 
ODER GRAPHIT,AUCH IN VERBINDUNG H I T 
L . Z . E L E K T R I S C H E N ODER ELFKTROTECHNI SCH.ZWECKEN 
RCDEN FUER 
1 064 
8 8 1 
2 0 6 7 
571 
1 06 2 
l 0 1 5 
1 6 4 5 
6 379 
1 3 3 1 
2 9 2 
26 
5 977 
3 19 3 
75 
2 0 4 0 
818 
266 
19 
95 
362 
672 
11 
77 
14 
4 3 4 
1 0 5 1 
174 
24 550 
645 
50 
14 
46 
28 
62 
32 
430 
ELFKTROLYSEANLAGEN 
4 0 8 
5 90 
4 2 9 
4 4 1 
1 
1 645 
3 4 2 0 
6 3 9 
. ■ ì l i 
55 
1 560 
5 6 9 
27B 
73 
158 
10 
5 
14 
4 34 
1 051 
110 
5 139 
4 ' , 
. . . 51
32 
ND 1 0 2 5 
. 1 4 7 7 
. 6 2 1 
1 0 1 4 
. 2 925
692 
292 
26 
132 
132 
20 
4 2 1 
2 4 8 
β 
19 
22 
2 0 4 
862 
6 
74 
. . . 64 
66 
645 
6 
14 
48 
a 
11 
4 3 0 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
167 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I O 
i 412 HEXIQUE 
9 416 GUATEHALA 
2 1 4 2 0 HONDUR.BR 
428 SALVADOR 
1 4 3 2 NICARAGUA 
4 4 3 6 COSTA R I C 
28 4 4 0 PANAHA 
L 4 4 8 CJ3A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A P T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUE 
16 
4 7 8 .CURACAO 
15 4 8 0 COLOH 
6 4 8 4 VENEZUELA 
4 4 8 β GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
6 5 0 0 EQUATEUR 
180 5 0 4 PEROU 
4 5 0 8 BRESIL 
15 5 1 2 CHIL I 
16 516 B O L I V I E 
2 4 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
13 528 ARGENTINE 
14 6 0 0 CHYPRE 
1 6 1 6 0 4 L I B A N 
1 4 1 6 0 8 SYRIE 
130 6 1 2 IRAK 
163 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
87 6 2 4 ISRAEL 
4 628 JORDANIE 
76 6 32 ARAB.SEOU 
3 6 2 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
2 1 4 6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.UMAN 
96 6 6 0 PAKISTAN 
25 6 6 4 INDE 
157 6 6 6 CEYLAN 
676 B I R H A N I E 
81 6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 
6 9 6 CAHBOOGE 
176 INDONESIE 
31 702 HALAYSIA 
30 7 0 6 SINGAPOUR 
2 708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRD 
3 728 CUREE SUD 
3 732 JAPON 
2 736 FORMOSE 
13 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E U O N . 
3 822 . P O L Y N . F R 
58 9 5 0 SOUT.PROV 
15 9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
16 3 3 2 1 0 0 0 H η Ν D E 
3 197 1 0 1 0 CEE 
13 134 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 9 1 4 1020 CLASSE 1 
1 0 3 4 1021 AELE 
4 4 1 0 1030 CLASSE 2 
150 1 0 3 1 .EAHA 
53 1032 . A . A O H 
4 7 3 8 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 173 
1 6 9 9 
187 
10 
760 
109 
25 
2 20 
4 4 1 
9 1 
74 
66 
17 
462 
6 6 4 
70 
38 
121 
244 
134 
14 
124 
534 
69 
917 
197 
319 
151 
151 
143 
262 
26 
8 5 1 
1 52 8 
8 9 2 
9 389 
208 
10 06B 
4 0 6 
2 4 2 6 
1 106 
13 
2 2 4 
109 
1 4 1 1 
645 
39 3 
2 6 5 
1 0 8 3 
11 
315 
67 
127 
2 2 3 1 
173 
141 
140 
175 
111 
20 
145 
60 
212 
373 
17 
2 6 6 
1 567 
114 
27 
20 843 
1 8 1 149 
52 525 
107 7 8 2 
35 745 
19 7 2 6 
57 9 9 1 
7 617 
5 0 3 5 
13 9 0 3 
1000 DOUARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 1 8 69 . 722 
528 16 
24 
10 
4 4 1 2 
1 
2 
2 
15 
3 
1 3 
60 
l 5 
4 6 0 1 
662 
. · 7 
3 7 0 
78 
56 
a a 
2 4 
583 
9 3 
314 2 
13 
103 1 
73 
13 
. . 38 
a « 
193 18 
1 327 
2 0 1 60 
665 190 
22 
8 8 0 9 102 
30 
603 72 
11 6 
10 
1 
14 
3 3 1 4 
107 1 
34 
3 
472 
11 
315 
7 
110 
285 
13 
13 
. a 
3B 2 
1 1 1 
. . 39 1 
. · a a 
61 6 0 
a a 
265 
5 1 1 
. . . a 
1 024 
151 
a 
310 
99 
a 
2 1 8 
424 
82 
3 
a 
11 
1 
2 
70 
23 
48 
142 
61 
7 
99 
, 1 
4 1 
328 
168 
192 
60 
108 
142 
164 
12 
4 6 7 
42 
396 
8 230 
186 
1 072 
3 6 9 
1 6 2 0 
692 
6 
21 
95 
7 84 
444 
11 
262 
520 
a 
a 
49 
17 
1 120 
114 
76 
129 
135 
a 
15 
99 
57 
186 
2 4 1 
16 
l 
1 052 
a 
a 
2 0 843 
40 0 0 4 17 263 20 843 31 064 
B 502 11 918 . 28 464 
31 502 5 3 4 5 
3 320 1 198 
1 6 8 6 837 
24 996 2 4 7 0 
5 227 1 6 3 6 
3 6 1 7 107 
2 683 1 6 7 7 
52 6 0 0 
25 057 
15 538 
23 757 
498 
1 242 
3 7 86 
8 5 2 4 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES 
ELECTRIQUES OU 
8 5 2 4 . 1 0 »1 ELECTRODES POUR 
39 0 0 1 FRANCE 
14 
3 
4 9 3 ' 
3 06 
5 
19 3 4 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
, 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
720 CHINE R .P 
612 
6 9 2 
636 
292 
5 96 
726 
366 
1 8 6 4 
5 4 9 
185 
23 
7B0 
345 
72 
e i 9 
243 
66 
17 
27 
152 
627 
11 
56 
14 
9 3 
225 
66 
2 8 7 1 
330 
36 
13 
43 
30 
21 
44 
3 2 1 
ELECTROTECHNIQUES 
I N S T A L L A T I O N S D ELECTROLYSE 
MD 802 
3 0 8 
2 3 1 
2 72 
119 
1 
366 
794 
146 
. a 
213 
a 
6 0 
4 82 
133 
57 
a 
16 
31 
5 
7 
a 
14 
93 
225 
22 
1 152 
a 
31 
a 
1 
1 
12 
44 
. 6 0 7 
a 
477 
725 
a 
l 062 
403 
185 
23 
88 
70 
12 
274 
109 
9 
17 
11 
121 
6 2 1 
4 
53 
a 
a 
a 
66 
72 
330 
7 
13 
42 
a 
9 
a 
321 
Italia 
264 
131 
12 
. 1 
9 
23 
. 2 
6 
67 
6 
. . . . 8 
. 17 
7 
1 
a 
16 
273 
16 
23 
18 
30 
1 
60 
14 
17.1 
159 
213 
304 
a 
3 5 
7 
131 
397 
2 
202 
a 
292 
93 
348 
. 9 1 
. a 
11 
a 
626 
51 
52 
11 
a 
a 
5 
6 
3 
26 
11 
1 
a 
4 
114 
27 
• 21 9 7 5 
3 6 4 1 
18 335 
5 6 7 0 
1 6 1 5 
6 766 
2 5 6 
6 9 
5 757 
10 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
4 7 9 
275 
. 63 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
1 6 4 7 
a 
a 
a 
a 
29 
. a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
C o d . 
per* 
7 32 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 16 
31 
58 6 9 2 
5 644 
53 0 4 8 
48 7B6 
17 9 9 4 
2 502 1 0 6 9 
10 
1 760 
HEIZWIDERSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
028 
0 3 2 
036 
o 3 8 322 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
16 4 
1 
342 7 
3 
10 
2 
4 0 9 25 
',3 4 
3 7 0 359 
13 
5 1 
1000 h f QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.­Lux. M edeelam d Deutschland 
(BR) 
916 · ­ · 
18 9 9 6 2 
1 3 6 9 
17 1 2 7 2 
15 2 4 1 
5 0 2 5 
1 6 4 4 2 
1 0 6 7 2 
10 
2 4 2 
.AUSGEN.SOLCHE OER EWG­NR. 
3 · 1 1 
à 1 
6 5 
3 4 
4 1 
1 
1 
2 1 
1 1 
1 . . 
31 
12 0 4 1 
3 595 
β 446 
6 111 
4 9 4 0 
817 
1 518 
8 5 1 2 6 0 
13 
3 
. 7
2 
10 
1 
52 
17 
34 
26 
15 
8 
3 
. . 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 32 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 16 
224 228 
248 
2 72 
276 
288 
30 2 
322 
346 
370 
390 
400 
430 
464 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
603 
612 
6 1 6 
624 
636 
6 6 0 
664 
6 6 3 
680 
692 
700 
706 
70Θ 
732 
BOO 
977 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 3 
24 
24 
30 2 5 
26 8 
19 8 
10 
36 9 
6 
8 
7 
10 8 
2 1 
1 
2 
12 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
2 1 
1 
10 4 
5 
7 
5 
29 
4 
2 
14 3 
2 
4 
3 1 ι 6 
5 1 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
13 
486 
1 38 
3 36 
177 
1 15 
142 
7 
7 
17 
ELEKTRUDEN FUER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
1 625 
1 2 5 9 
342 
1 728 
5 4 80 
130 
3 41Θ 
1 58β 
395 
6Θ 
3 588 
1 9 6 3 
1 31 
10 5 : 
29 . 
6 . 
10 3 
8 
2 
2 
9 1 , 
1 
7 l 
1 
2 I 
1 
i i 1 
5 
1 
î 1 
2 
a 1 
1 
î 2 
2 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a i 
3 11 16 
1 
1 18 . 4 
11 
6 
8 
15 
8 
5 
i 9 
θ 
. . 2 
1 
3 
1 
i 1 
. . 1
2 
, . . 1
'. 8 
2 
5 
6 
4 
26 
3 
2 
13 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
6 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
13 
133 6 19 295 50 4 6 77 
B2 2 . 219 
51 2 
34 2 
17 1 
6 1 
6 
14 
98 
60 
117 
. Ί 3 
ELEKTRISCHE OEFEN 
1 . 1 2 89 
41 
105 1 
1 6 2 4 . 3 
707 
ιό 10 
, B l 
21 
1 21Β 
2 3 6 
4 
4 773 
38 
1 263 
1 5 7 0 
395 
68 
2 795 
82 
I ta l ia 
. 
-
27 6 5 3 
IBO 
27 4 73 
27 4 3 4 
Β 0 2 9 
39 
. * 
a 
. . 342 
î 
. 
346 
I 
345 
343 
343 
2 
. . • 
1 
12 
i 1 
1 
35 
1 
33 
26 
19 
7 
. . • 
335 
. . 70 
a 
92 
2 145 
8 
, a 
712 
1 860 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
BOO AUSTRAL I E 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
223 
30 
14 5 9 1 
3 2 3 1 
11 3 6 1 
9 2 7 3 
4 3 5 9 
9 5 9 
244 
1 128 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Neder 
223 
• 5 0 7 7 3 
9 31 
4 147 3 3 6 5 1 
1 2 1 4 
443 1 
243 1 7 
53 1 
VALEURS 
a n d Deutschland 
(BR) 
. 30 
6 967 
2 2 7 0 
4 697 
3 149 
2 363 
4 7 4 
• 1 074 
I ta l ia 
. • 2 5 4 4 
30 
2 5 1 4 
2 4 7 3 
7 6 2 
4 1 
­­
8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRISES AU NO 3 5 1 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FEO 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
322 .CONGU RD 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
40 
15 
18 
93 
13 
12 
15 
17 
304 
88 
217 
161 
132 
54 
27 
9 
3 
15 
11 
10 3 
a 
a a 
3 
1 
12 
65 33 
27 20 
39 13 
15 1 
7 1 
22 12 
6 12 
9 
2 
8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S POUR HACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
22B .HAURITAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
322 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
I O L I EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
4 4 2 
369 
4 3 0 
5 0 9 
262 
2 9 1 
178 
355 
140 
158 
539 
99 
106 
71 
73 
123 
33 
33 
36 
15 
40 
2 4 6 
50 
111 
27 
η 
10 
11 
13 
33 
10 
14 
13 
40 
15 
12 
61 
90 
26 
67 
33 
2 4 2 
76 
15 
96 
29 
19 
41 
26 
13 
10 
60 
59 
12 
41 
19 
35 
19 
15 
12 
36 
226 
6 4 9 7 
2 0 1 0 
4 2 6 1 
2 402 
1 7 2 9 
1 4 6 9 
137 
126 
3 8 1 
8 5 2 4 . 9 3 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
731 
550 
162 
7 9 9 
2 195 
52 
9 4 9 
760 
166 
34 
I 106 
278 
3 
153 
101 84 
374 7 
55 2 
140 2 
84 2 7 
165 2 
48 
32 3 
1 9 1 2 
13 
19 2 
53 
13 
25 
2 
27 
25 
11 1 
a a 
225 
17 
93 
18 
2 
a a 
11 
12 
29 
1 
2 
12 
17 2 1 
a 
12 
26 
49 
a 
6 
2 
26 
40 
a a 
1 
a a 
1 
6 
2 
a a 
a . 
5 
3 
a 
• . 2 
■ 
2 
4 
. a 
20 
• 2 233 160 
682 96 
1 550 65 
383 39 
644 36 
369 24 
106 2 1 
107 
296 1 
FOURS ELECTRIQUES 
1 
24 
52 2 
746 
344 
a a 
6 
18 
a a 
a 
94 
9 
24 
3 
a 
• 13 
3 
14 
5 
94 
33 
61 
44 
25 
17 
9 
a 
* 
14 420 
4 1 174 
243 
125 
2 0 185 
2 
22 
42 
19 
1 
67 
1Θ8 
92 
123 
273 
85 
84 
11 
24 
94 
31 
6 
10 
3 
40 
15 
32 
18 
9 
7 
• 10 
» a 
1 
4 
, 3 
12 
. 1 
. 2 
15 
> a 
34 
38 
26 
47 
32 
, 205 
37 
15 
92 
28 
, 14 
35 
22 
. 11 
10 
55 
48 
. 11 
4 1 
17 
34 
14 
11 
12 
14 
6 
7 3 412 
9 1 022 
2 2 390 
2 1 307 
2 935 
1 009 
9 
19 
74 
6 4 4 
526 
108 
2 
1 851 
28 
612 
. 760 
166 
34 
801 
12 
l 
1 
5 
93 
• 6 
• " 1L2 
8 
104 
1 0 1 
99 
3 
• • 1
5 
1 
2 
3 
e 
32 
• • • e 
73 
1 
3 
7 
36 
9 
e 
• 1 
• • 6 
1 
• • 2 
• • ­e 
1 
• • e 
e 
■ 
l 
3 
■ 
14 
4 
11 
l 
• 3 
l 
4 
■ 
2 
2 
­e 
8 
1 
e 
e 
1 
3 
• e 
2 
• 2 6 5 
11 
254 
1 7 1 
H O 
6 7 
1 
e 
8 
86 
e 
• 4 1 
• 24 
329 
2 
• • 21 1
257 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produite en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
406 
Januar­Oezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
londer­
schlussel 
Code 
P«lrJ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
220 
378 
390 
5 0 8 
6 6 0 
676 
708 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
10 
15 
13 
IO 
4 4 7 
232 
155 
155 
149 
25 
51 
20 
20 
193 
636 
165 
50 
120 
399 
52 
546 
433 
113 
6 5 1 
779 
9 9 7 
9 
4 
263 
France » 
305 
3 39 
. 11 
, , . , 36 
1 
a 
a 
a 
3 3 86 
2 4 76 
9 1 0 
377 
148 
21 
6 
4 
11 
AND.WARFN AUS KOHLE ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
248 
334 
350 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
426 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
506 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
I S O L A I 
ISOLAI 
1 0 0 0 ì o i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
I S O L A I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 
1 
1 
2 
12 
2 
10 
8 
4 
1 
DREN 
CREN 
OREN 
ι 
1 
1 
4 2 4 
65 
206 
296 
265 
264 
4 
4 6 1 
466 
95 
346 
500 
172 
84 
310 
468 
53 
334 
1 
130 
327 
31° 
34 
14 
9 
14 
83 
3 
1 
29 
197 
40 3 
6 0 
25 
4 
7 
19 
9 
61 
2 4 7 
10 
14 
11 
19 
2 
76 
28 
1.71 5 
6 
412 
100 
58 
5 
572 
297 
277 
307 
295 
466 
15 
17 
500 
22 
66 
108 
66 
33 1 
48 
2 64 
88 
337 
83 
96 
39 
2 34 
25 
14 
185 
1 
52 
7 
33 9 
i 75 
3 
. 63 
135 
35 
10 
3 
3 
9 
2 
46 
59 
1 
10 
4 
3 
71 
. 1 
2 
42 
24 
45 
4 
2 4 86 
2 62 
2 2 2 4 
1 7 3 1 
9 0 1 
432 
11 
11 
61 
1000 hg 
Brig­Lux. Nederland 
5 
2 
3 
. 3 
3 
. 
G R A P H I T , F . D 
2 
2 
24 ι 
31 
29 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
lUS STOFFEN ALLER ART 
AUS HARTKAUTSCHUK 
6 
3 
3 
3 
1 
i 
1 
ΐ 1 
1 
• 
lUS KERAMISCHEN STOFFEN 
187 
193 
692 
351 
3 2 1 
160 
69 
40 
43 
29 
656 
252 
84 
62 
282 
3 4 5 
50 
5 
26 
8 
304 
β 
3 3 9 
93 
23 
4 92 
74 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 16 
3 4 
3 
7 
5 
97 
445 
95 
155 
92 
lì 
. 20 
193 
602 
164 
50 
120 
399 
52 
311 
516 
795 
656 
815 
971 
. , 168 
ELEKTROTECHNIK 
2 
2 
I 2 
ί 1 
1 
) 
! 
1 
587 
39 
137 
218 
61 
3 
4 2 7 
153 
7 
10 
61 
87 
7 
19 
39 
5 
54 
1 
6 
22 
23 
ι 
i io 
5 
. . 29 
132 
126 
1 
15 
1 
4 
2 
6 
12 
47 
9 
3 
5 
16 
2 
4 
27 
3 
4 
4 
75 
8 
1 
5 4 9 
982 
567 
2 0 6 
607 
309 
1 
1 
52 
2 
1 
1 
1 
, , 1 
6 20 
32 
5 3 5 . 
. 4 34 
105 
64 
33 
17 
21 
272 
243 
ha 
5 
5 
5 
4 
2 
7 
1 
6 
5 
2 
¡α 
45 
396 
60 
a 
46 
20 
810 
405 
4 0 5 
116 
816 
2 
. . 84 
Β35 
22 
1 
164 
. 170 
. 9 8 6 
48 
. 1 
356 
98a 
38 
57 
4 2 4 
34 
95 
, 123 
253 
i . 5 
4 
3 
3 
. 1 
. 2 
142 
24 
. . . 8 
1 
3 
141 
a 
1 
2 
a 
, 1 
1 
168 
. , 3 7 0 
1 
5 
. 
5 0 3 
0 2 1 
4 8 2 
369 
566 
724 
2 
5 
367 
3 
2 
1 
1 
. . • 
28 
57 
2 
45 
. 5 
. . . . 2 
1 
NIMEXE 
BES1 uv­Murau 
DESTINATION 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
062 
064 
066 
0 7 0 
2 20 
373 
390 
508 
600 
6 7 6 
706 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHCCOSL 
HJNGRIE 
ROUMANIE 
AL BAN I E 
EGYPTE 
ZAHBIE 
R . A F R . S U O 
BRESIL 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
4 
3 
177 
49 7 
63 
64 
67 
13 
23 
10 
15 
93 
113 
68 
25 
47 
180 
20 
329 
436 
692 
302 
2 0 3 
468 
5 
3 
121 
8 5 2 4 . 9 5 AUTRES PIECES E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 60 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 04 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
246 
334 
3 5 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
426 
4 8 0 
48 4 
5 04 
5 0 8 
512 
528 
6 04 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 2 5 
POUR USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
OUGANOA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
2 
7 
5 
2 
1 
ISOLATEURS 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
B 5 2 5 . 9 
oo i 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ISOLATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
France 
1 
1 
125 
161 
a 
a 
14 
1 
a 
a 
a 
. 11 
a 
a 
a 
1 
• 
650 
166 
463 
4 5 1 
134 
17 
4 
3 
15 
OBJETS 
ELECTRIQUES 
9 4 8 
249 
559 
2 4 7 
568 
352 
12 
4 3 9 
576 
109 
294 
538 
380 
79 
335 
309 
93 
298 
16 
145 
30 7 
34 
86 
47 
51 
14 
22 
64 
12 
10 
20 
204 
944 
120 
51 
11 
19 
60 
31 
85 
313 
29 
50 
30 
52 
10 
77 
31 
54 
12 
23 
306 
161 
104 
15 
236 
5 7 1 
6 6 4 
232 
662 
θ 30 
59 
6 4 
594 
3 
2 
2 
EN TOUTES 
a 
80 
76 
142 
2 2 6 
93 
3 
39 
321 
73 
244 
90 
86 
28 
2 2 0 
45 
43 
114 
a 
3 
37 
10 
6 
41 
16 
3 
5 
49 
12 
a 
a 
99 
3 24 
90 
29 
8 
10 
27 
7 
38 
117 
2 
» 
9 
a 
66 
. 1 
2 
6 
4 0 
35 
68 
12 
248 
524 
724 
0 0 1 
9 04 
667 
43 
47 
56 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
f 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
12 
3 12 
4 
' 1 
1 
. • 
(BR) 
6 
3 
3 
Ì 
EN CHARBON OU GRAPHITE 
OU ELECTROTECHNIQUES 
7 1 
11 
8 
6 4 
3( 
22 
1 
ι 
19 
17 
2 
1 
3 1 
< ' ■
MATIERES 
EN CAOUTCHOUC 
11 
4 
7 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
­
DURCI 
;N MATIERES CERAMIQUE! 
96 7 
170 
544 
2 6 6 
93Θ 
160 
77 
50 
33 
32 
326 
20 3 
. 83 
55 
171 
2 3 8 
48 
5 
2 
19 
9 
250 
5 
222 
e: 1 ! 
3 3 ! 
6 
t 1 
a 
• 
a 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
16 
■ 
4 
1 
2 
1 
1 
4 0 
197 
39 
64 
î) 23 
a 
15 
92 
102 
66 
25 
47 
176 
20 
526 
129 
397 
875 
247 
441 
a 
a 
61 
649 
145 
4 7 1 
a 
3 40 
207 
9 
155 
240 
36 
47 
243 
149 
28 
71 
84 
IB 
92 
16 
110 
îeo 13 
19 
6 
a 
1 
7 
11 
a 
1 
19 
101 
277 
23 
20 
3 
9 
9 
19 
34 
139 
27 
11 
12 
42 
9 
10 
27 
8 
10 
17 
a 
143 
24 
3 
4 1 7 
605 
812 
626 
069 
648 
7 
2 
338 
4 
1 
3 
2 
1 
a 
1 
6 9 3 
43 
403 
a 
365 
95 
72 
46 
14 
979 
194 
Italia 
12 
119 
24 
12 
ιό 
1 135 
128 
1 0 0 8 
9 7 6 
822 
6 
. . 25 
2 9 1 
13 
4 
95 
a 
52 
. 2 4 5 
15 
. 
20 Ì 
142 
23 
4 4 
1 8 0 
32 
92 
32 
9 0 
11 
6 1 
16 
10 
10 
343 
2 4 
13 
57 
45 
2 6 6 
12 
• 
2 5 2 2 
4 0 3 
2 119 
1 4 0 1 
685 
5 1 0 
5 
15 
2 0 0 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
• 
52 
3 3 
76 
17 
li 
4 
*) Stehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE volt en fin de voiume 
407 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
per* 
0 4 0 
0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
070 
2 0 4 
208 
212 
216 
246 
2 6 0 
2 8 8 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 80 
4B4 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
702 
706 eoo 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ISOLAI 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
052 
06 8 
204 
208 
212 
272 
280 
2 3 8 
302 
314 
3 70 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
484 
4 9 6 
600 
6 0 4 
616 
6 6 0 
634 
702 
7 32 
800 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ISOLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
046 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
1 
5 
3 
2 
1 
OREN 
1 
10 
3 
7 
4 
1 
2 
ruREN 
9 
454 
40 
16 
126 
14 
47 
62 
4 
67 
42 
11 
51 
23 
13 
6 
16 
39 
563 
180 
77 
20 
14 
14 
177 
21 
32 
546 
17 
315 
8 
36 
6 0 
46 
12 
16 
3 
25 
335 
743 
593 
710 
215 
7 2 4 
53 
53 
160 
France , 
315 
21 
1 
11 
β 
2 
66 
42 
5 
23 
. 15 
25 
75 
76 
2 
5 
1 
. , 9 
15 
6 
, 50 
20 
12 
3 
21 
2 043 
773 
1 270 
946 
375 
304 
46 
52 
21 
­US GLAS 
6 
399 
739 
9 2 2 
159 
1 
42 
24Θ 
4 2 3 
711 
97 
2 
31 
192 
366 
130 
351 
4 3 5 3 70 
9 1 
51 
35 
21 
13 
14 
64 
16 
537 
718 
646 
816 
19 
27 
9 
270 
11 
23 
19 
139 
64 
7 
149 
17 
37 
619 
224 
39 5 
552 
172 
8 4 3 
237 
417 
. 3 9 8 
1 591 
9 1 0 
131 
42 
248 
423 
7 0 9 
97 
. 26
192 
3 66 
130 
16 
4 3 5 
3 7 0 
91 
61 
35 
2 1 
18 
14 
64 
16 
537 
718 
646 
618 
19 
27 
9 
2 7 0 
11 
23 
19 
139 
64 
7 
149 
17 
37 
10 0 6 6 
3 0 3 0 
7 0 3 6 
4 2 0 6 
1 162 
2 8 3 0 2 3 5 
­,17 
1000 hf 
Belg.­Lux. 
OF 
6 ' 
3< 
74 
1 301 
9 4 . 
36 . 
28 
6 
7 
AUS KUNSTSTOFFEN 
30 
124 
78 
5 
9 
15 
5 
16 
142 
5 
6 
65 
34 
4 
a 
. 3
. . 2 
. a 
. . . 1 
* 
NeehsssWd 
a' 
. I 
a 
I 2E 
> 22 
1 
Γ ί 
t 
> I 
a 
: 21 
1 2 
21 
I , 
. I , 
, ' 81 
S 
! ! 
' 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 Í 
4 
6 
2( 
2 
41 
ie 
1 ! 
11 
8 Í 
4 
80 
13 
1 
4 
5 
NIMEXE 
BESl UMMUIN L. 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
24β 
2 60 
8 
; 2 9 6 1 2 ! 
322 
390 
4 0 0 
5 0 15 4 0 4 
i ! 
4 1 2 
4 6 0 
7 6 4 8 4 
7 7 504 
15 1 6 : 5 08 
2 0 512 
17 e 
9 521 
17 
528 
6 1 6 
6 20 
2 4 5 64 6 2 4 
8 
36 
6 3 2 
636 
6 4 6 6 0 
25 
1 ! 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
706 
2 2 8 0 0 
4 6 3 3 1 323 1 0 0 0 
1 87 13 1010 
2 762 I 192 1011 
2 187 2 8 4 1020 
1 7 4 4 9 1021 
4 4 5 899 10 30 
4 2 1 0 3 1 
1 1032 
130 9 1040 
5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GU 11E E 
ΝI GE R IA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
8 5 2 5 . 9 3 ISOLATEURS 
0 0 1 
002 
148 0 0 3 
1 
2 
2 
1 1 
2 
1 3 
7 
1 
1 
14 
6 
8» 
' 
33 
I 5 1 
16 
S 35 
> 34 
> 1 
. 
> ι 
0 
9 
1 
5 
> . 5 
3 
3 
» I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
, 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
> 0 5 2 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
302 
314 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 2 
732 
800 
I 1000 
1010 
! 1011 
) 1020 
> 1021 
! 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.HADAGASC 
. R EU MI ON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
LAOS 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
E x n A ­ C E E 
CLASSE 1 
Α Γ Ι Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
2 
1 
8 5 2 5 . 9 5 ISOLATEURS 
0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
11 
456 
69 
29 
82 
49 
38 
76 
11 
74 
49 
16 
33 
16 
21 
14 
14 
48 
4 7 9 
137 
75 
20 
16 
18 
183 
13 
53 
339 
10 
134 
12 
34 
73 
6 0 
34 
10 
15 
34 
819 
BB5 
9 3 4 
2 4 6 
β 59 
48 9 
47 
65 
197 
France 
2 
333 
27 
5 
9 
5 
a 
4 
. 73 
49 
10 
a 
16 
a 
a 
11 
29 
57 
61 
4 
6 
3 
. a 
a 
10 
23 
a 
10 
a 
. 60
30 
34 
a 
15 
25 
1 854 
546 
1 308 
8 8 9 
321 
399 
39 
63 
19 
ΞΝ VERRE 
2 30 
247 
767 
6 5 9 
89 
68 
24 
151 
132 
432 
64 
40 
26 
78 
159 
7 1 
144 
17 
233 
2 50 
70 
39 
14 
11 
16 
11 
35 
11 
117 
454 
39 3 
368 
12 
13 
10 
138 
11 
10 
10 
77 
25 
21 
72 
11 
11 
9 5 6 
9 9 2 
9 6 4 
3B4 
7 0 6 
559 
153 
2 9 0 
21 
. 2 3 7 
6 7 9 
6 0 3 
34 
a 
24 
151 
132 
3B3 
64 
a 
12 
76 
151 
71 
11 
17 
2 33 
2 50 
70 
39 
14 
11 
16 
11 
35 
iH 
4 4 9 
393 
368 
12 
13 
10 
13B 
11 
10 
10 
76 
24 
21 
72 
10 
8 
5 174 
1 553 
3 622 
2 056 
5 3 0 
1 5 4 9 
152 
2 90 
17 
EN HATIEPES l> 
68 
160 
229 
13 
42 
36 
10 
31 
134 
10 
14 
2 7 1 
227 
21 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
6 
79 
3 
a 
52 
33 
71 
97E 
658 
32C 
2 44 
72 
76 
3 
. • 
LASTIQUE! 
1 
i ! 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
. 
3< 
11 
22 
l ' 
11 
3 
2 
. a 
4i 
11 
6" 
6< 
■ 
■ 
i . 
. 4 
A R T I F I C 
»i 
Bf 
a 
4 
' 
: 
(BR) 
■ 
26 
11 
7 
33 
2 
38 
7 0 
21 
16 
285 
35 
a 
14 
8 
6 
19 
4 
21 
9 
10 
141 
12 
34 
11 
26 
a 
a 
a 
3 
3 625 
1 5 0 4 
2 3 2 1 
1 846 
1 4 0 9 
356 
3 
119 
2 2 9 
3 
38 
66 
49 
39 
4 6 1 
277 
184 
184 
167 
ELLES 
59 
66 
2 1 0 
4 1 
28 
9 
3 0 
133 
10 
13 
2 6 4 
2 2 7 
7 
Italia 
2 
16 
31 
17 
4 0 
42 
a 
4 
11 
a 
a 
5 
33 
a 
a 
14 
a 
3 
65 
8 
a 
a 
5 
12 
1 6 9 
9 
27 
3 0 7 
a 
33 
a 
a 
2 
2 
a 
10 
a 
6 
1 126 
163 
9 6 3 
2 4 8 
37 
6 5 5 
2 
a 
59 
1 
7 
e i 
14 
133 
252 
102 
150 
1 4 1 
8 
9 
. a 
• 
4 
5 
, 1
3 
14 
") ­Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE ¿ehe am linde desse* Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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'­änder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
050 060 066 203 212 220 322 400 456 434 512 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 4 
21 5 
1 5 2 9 13 12 
74 3 
246 
502 
336 
348 
91 
3 
5 
25 
ISCLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0 36 
036 
042 
046 
066 
204 
233 
390 
400 
404 
526 
6 16 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 
175 
66 94 14 10 26 32 
I 79 5 165 15 61 7 17 
15 84 233 6 107 4 
1 329 374 
95 5 
692 129 195 13 10 65 
26 
175 56 91 2 9 26 32 
34 5 
61 231 
100 95 5 4 3 1 
2 9 
12 
577 138 439 373 342 41 
1 0 1 4 
3 4 8 
6 66 
593 
103 
37 
11 
10 
36 
I S O L I ERTEILE ,AUCH M.EINGEPRESST.E INFACHEN METALLTE 
LEN Ζ . B E F E S T . , F . E L E K T R . M A S C H I N E N , I N S T A L L A T I O N U.OG 
I S O L I E R T E I L E AUS KERAHISCHEN STOFFEN 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 28 
0 30 
032 
0 34 
036 
033 
0 4 2 
048 
030 
0 5 2 
056 
06 0 
06 4 
066 
3 90 
400 
412 
443 
508 
616 
624 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 64 
483 
402 
48 
66 
77 
2 5 6 
52 
36 
1 0 2 
526 
63 
1 3 2 
1 3 4 
3 0 
3 3 
4 5 
2 2 
1 
4 0 
1 3 4 
11 
19 
161 
19 
16 
3 
3 2 4 4 
1 2 8 4 
1 959 
1 600 
1 0 7 7 
2 4 8 
2 
2 
112 
128 
15 
40 
106 
2 
13 
161 
3 
2 
5 4 1 
15 
526 
273 
2 1 
1 66 
1 
1 
66 
2 4 
15 
24 
2 
1 
I S O L I E R T E R E AUS GLAS 
0 0 1 1 
003 8 
0 0 4 19 
005 8 
030 4 
060 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
58 
36 
21 
7 
5 
3 
26 
12 
15 
1 
1 
87 
80 
7 
5 
3 
2 
17 
15 
2 
2 
1 
2 
4 7 
. 26 
. . 4 
13 
4 5 
4 0 
75 
65 
19 
17 
1 
1 
4 5 
2 59 
4 3 0 
3 7 6 
. 4 2 
67 
2 50 
38 
3 6 
102 
5 1 0 
6 3 
4 
1 1 8 
28 
32 
• 
1 
2 6 
9 
6 
19 
1 
6 
13 
1 
2 4 5 7 
I 1 0 8 
1 3 4 8 
1 2 9 1 
1 0 3 1 
56 
1 
31 
3 
28 
4 
l 
24 
12 
1 
7 
15 
2 7 
2 
17 
15 
2 0 
6 
1 0 7 
289 
16 
2 7 1 
85 
17 
156 
1 
29 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
20Θ . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 β 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
1000 H U N D E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 2 5 . 9 7 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 30 
03 2 
0 3 4 
036 
033 
042 
0 4 3 
066 
204 
268 
3 9 0 
4 0 0 
404 
528 
616 
6 6 0 
30 
10 
69 
13 
11 
16 
11 
16 
10 
27 
3.' 
2 4 
1 6 1 3 
5 1 0 
1 1 0 3 
6 2 0 
7 1 6 
2 0 4 
15 
1 i 
79 
13 
1 
43 
6 
37 
11 
7 
26 
4 
13 
36 
20 
16 
5 
1 
13 
11 
ISOLATEURS EN AUTRES HATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ROUHANIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
26 
79 
206 
156 
1 4 2 
4 7 
15 
26 
26 
26 
92 
27 
205 
1 0 6 
38 
14 
66 
34 
77 
195 
15 
91 
16 
1 8 5 7 
6 1 5 
1 2 4 4 
696 
229 
286 
17 
17 
59 
72 
203 
146 
102 
5 
7 
24 
26 
1 
30 
169 
1 
2 7 
12 
61 
190 
1 06 
98 
10 
9 
7 
24 
10 
69 
i 
10 
l i 
10 27 
24 
1 346 
376 
970 
776 
7 00 
116 
1 
2 
40 
24 
1 
24 
1 1 8 5 
5 2 3 
662 
672 
116 
58 
14 
16 
32 
10 
1 
10 
6 
4 
2 
14 
9 
5 
2 
2 
3 
105 
45 
6 0 
58 
54 
2 
P IECES ISOLANTES ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES 
OU AVEC PIECES METALLIQUES 0- ASSEMBLAGE POUR 
MACHINES APPAREILS ET I N S T A L L A T I O N S ELECTRIQUES 
6 5 2 6 . 1 1 PIECES 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
6 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
508 
616 
6 2 4 
6 6 4 
732 
19 1000 
6 1010 
13 1011 
12 1020 
5 1021 
1 1030 
1 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUCUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
BRES IL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S 
1 0 0 1 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 0 
0 6 0 
0 6 8 
Β 1000 
3 1010 
4 1011 
4 1020 
3 1021 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL I E 
SUEDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
H 3 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
ISOLANTES 
85 2 
4 2 1 
9 3 2 
58 
237 
4 7 1 
264 
240 
53 
154 
733 
92 
67 
2 5 6 
30 
39 
13 
66 
21 
23 
164 
39 
13 
142 
13 
13 
11 
46 
22 
5 582 
2 500 
3 0 8 3 
2 6 6 1 
1 9 5 4 
287 
5 
3 
134 
ISOLANTES 
13 
27 
105 
76 
19 
23 
16 
363 
227 
142 
61 
3 6 
19 
1 
E.N ΜΑΤΙ E 
. 21 
2 
26 
58 
17 
a 
. . . 15
7 
79 
20 
. . . 63 
. 28 
91 
5 
10 
142 
. 12 
. 23 
20 
6 6 9 
107 
562 
256 
38 
211 
4 
2 
95 
EN VERRE 
18 
51 
61 
. 28 
16 
227 
135 
92 
15 
13 
16 
1 
9 
15 
11 
I 
46 
36 
10 
9 
4 
7 
72 
. le 
19 
13 
144 
97 
4 β 
34 
30 
1 
1 
13 
665 
123 
399 
, 130 
280 
251 
217 
53 
154 
7 02 
85 
θ 
227 
29 
32 
. 5 
21 
69 
30 
8 
13 
l 
10 
21 
2 
4 293 
2 042 
2 251 
2 154 
l 6 9 1 
71 
* 26 
26 
26 
21 
11 
10 
1 
1 0 
3 
36 
105 
1 1 
2 
6 6 
34 
13 
15 
91 
16 
5 4 3 
3 7 
60 7 
260 
57 
2 1 9 
1 
27 
15 
1 4 . 
209 
2 0 " 
18 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pey* 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
F r a n c e , Belg 
6 
I S U L I F R T E I L E A . H A R T K A U T S C H U K 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 B 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S U L I 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
4 1 2 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S OL I 
M E T A L 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 B 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
5 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L F K T 
0 0 1 
0 0 2 
1 1 
1 0 
2 
1 
5 
3 
R T F I L E A U S 
1 2 7 
2 2 9 
6 0 6 
3 1 
9 8 
3 1 
g 
4 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 0 
4 7 
6 
2 6 
4 
9 
2 
4 
2 
6 
1 2 
3 
3 
3 
6 
1 1 
2 
1 4 4 6 
1 0 9 0 
3 5 5 
2 9 4 
2 1 3 
5 7 
2 
6 
4 
R T E I L E A U ! 
4 0 
2 0 
8 2 
3 9 
2 0 
1 4 
2 
2 
1 6 
15 
7 1 
1 6 
2 
1 2 
1 1 
7 
1 0 
7 
14 
4 
1 
4 
7 
3 
5 4 2 
2 5 9 
2 8 3 
1 7 4 
l 3 5 
1 0 0 
9 
8 
8 
E R R U H R E U N 
5 
4 
a 
4 
K U N S T S T O F F E N 
8 
3 
1 0 
9 
9 
a 
1 
a 
l i 
1 
5 
a 
a 
4 
6 
2 
2 
4 
. 
3 1 
3 0 
32 
3 3 
2 6 
1 8 
2 
5 
1 0 0 0 
•lux. 
. 
h l 
N c r d e t l c s n d 
. 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 
0 0 . A S P H A L T H A L Τ I G . S T O F F . 
« 
2 3°" 
] 
2 4 
2 4 
I 
; 
A N D E R E N S T U F F E N 
1 3 
3 
2 4 
1 5 
4 
a 
2 
2 6 
5 
1 
5 
. 10 
7 
14 
4 
1 
2 
5 
3 
1 76 
5 4 
1 2 1 
4 4 
36 
77 
6 
7 
2 
2 t 
6 
2 
1 5 
1 0 
4 
4 
3 
1 V E R B I N D U N G S S T U E 
L E N , M I T I N N F N I S O L I E R U N G 
3 0 
1 6 
3 6 
9 0 
3 1 
1 6 4 
3 1 
1 1 4 
3 6 
1 1 
1 5 
4 
10 
3 3 7 
5 4 
7 8 3 
2 0 0 
1 8 5 
5 5 3 
2 1 6 
2 0 9 
3 1 
R I S C H E T E I 
8 1 
3 6 
. . . . 1 8 4 
3 1 
1 1 4 
3 6 
1 1 
3 5 
a 
4 9 0 
1 
4 3 9 
2 
1 
4 8 7 
2 1 4 
2 0 9 
. 
. E V O N M A S C H I N E N . 
18 
2 
12 
8 9 
l5 
6 
2 
1 
l 
4 
1 
ι 1 4 : 
1 2 ! 
1 r I 
1 
1 
1 
s 
ι » 
! 
i 1 
3 
I 
I 
I 
: K E D A Z U . 
A P P A R A T E N 
I 2 
1 
. 1 
1 
ι 
. 
9 5 
1 3 2 
3 6 5 
. 8 3 
2 0 
2 
3 
1 0 
9 
1 0 
6 9 
4 2 
L 
2 4 
2 
9 
. 2 
6 
6 
2 
i 1 
1 3 
I 
9 4 5 
6 7 6 
I 2 6 9 
Γ 2 3 6 
I 1 7 5 
3 2 
. 1 
3 
I 6 
5 8 
2 
L 5 
3 1 3 4 
i 7 1 
1 6 4 
i 6 0 
5 4 
1 3 
1 . 
Italia 
. 
5 
. 5 
1 
. 1 
3 
1 6 
1 2 
i 5 
, l 
. 1 
. 2 
7 
1 
3 
6 
7 
. . . . . . 
■ 
6 6 
1 8 
4 8 
2 5 
1 2 
1 4 
. . 3 
l U S U N E D L E N 
3 0 
1 6 
8 6 
9 0 
3 1 
, . . a a 
. a a 
a . 
. . 3 0 
3 3 0 
5 3 
2 7 7 
1 9 7 
1 8 4 
5 0 
1 
a 
3 1 
1 7 
1 7 
1 6 
U S W . , A W G N I 
0 3 2 
3 1 3 
3 
2 
N I M E X E 
BESllrVWlUlNL» 
DESTNATION 
1 0 4 0 
3 5 2 6 . 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β 5 2 6 . 5 Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 -, 
5 12 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 
P I E C E S I S O L A N T E S 
A S P H A L T I Q U E S O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 
6 
2 3 
5 
2 
1 3 
5 
P I E C E S I S O L A N T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 0 1 
1 1 3 1 
2 4 4 6 
2 0 5 
3 3 7 
2 1 9 
1 5 
3 1 
8 2 
4 3 
3 9 
2 9 3 
1 6 1 
1 7 
4 3 
4 0 
1 7 
1 4 
1 5 
1 1 
3 1 
1 6 9 
3 0 
2 9 
2 5 
5 5 
1 8 
1 3 
6 1 7 9 
4 6 2 0 
1 5 5 8 
1 2 8 7 
8 6 3 
2 4 7 
9 
2 1 
2 3 
F r a n c e 
6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
• 
EN C A O U T C H O U C D U R C I E N 
G O U D R O N N E U S E S 
1 2 
1 
1 1 
ι ι 1 0 
• 
1 
1 
EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
, 4 2 
3 2 
1 0 0 
5 6 
1 0 6 
β 
. 3 
5 
. 2 2 
1 2 
1 4 
2 
. I 
1 5 
7 
a 
7 6 
a 
2 4 
2 2 
3 8 
a 
3 
6 2 4 
2 3 2 
3 9 2 
2 4 5 
1 5 3 
1 4 6 
7 
1 6 
1 
1 5 6 
1 3 7 5 
5 1 
9 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
1 4 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
8 
1 6 2 9 
1 5 9 2 
3 7 
2 5 
1 5 
1 1 
1 
a 
• 
8 5 2 6 . 9 0 P I E C E S I S O L A N T E S EN A U T R E S M A T I E R E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 '· 
2 2·» 
4 1 2 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P O L U G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
. M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 2 7 . 0 0 T U B E S 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 3 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 3 
3 7 0 
5 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 6 
1 3 7 
3 6 2 
1 8 9 
0 2 
5 0 
1 2 
1 1 
9 4 
8 7 
2 3 3 
7 5 
1 0 
5 3 
7 2 
1 6 
3 4 
1 4 
6 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 4 
1 9 5 4 
8 9 5 
1 0 5 7 
7 3 9 
5 6 0 
2 8 1 
2 5 
1 8 
3 3 
. 4 8 
1 1 
6 3 
7 3 
7 
1 
. 1 0 
a 
7 2 
1 5 
4 
1 2 
a 
a 
3 4 
1 4 
6 2 
7 
1 
7 
8 
4 4 
5 5 0 
1 9 4 
3 5 6 
1 2 4 
1 0 3 
2 2 2 
1 6 
1 6 
10 
6 0 
a 
9 3 
1 1 3 
6 
3 
6 
a 
2 
a 
5 8 
4 
2 
5 
6 
3 8 5 
2 7 2 
1 1 2 
1 0 1 
6 9 
1 1 
6 
a 
* 
• 
(BR) 
• 
M A T I E R E S 
3 
2 
A R T I F 
7 2 
5 4 1 
. 5 2 
3 4 
5 
1 0 
3 
1 4 
2 
■ 
2 
5 
• • . . 
. . . 1 
l 
• . . a 
• 
7 4 1 
6 9 9 
4 3 
4 5 
2 5 
3 
. 3 
■ 
1 
6 1 
7 ' 
6« 
2 1 8 
5 4 7 
1 0 3 2 
a 
2 3 6 
1 0 3 
1 
2 8 
6 5 
3 6 
3 9 
2 6 3 
1 5 0 
2 
3 4 
2 4 
16 
• 3 
3 1 
1 1 2 
2 9 
1 
3 
1 0 
1 8 
2 
3 0 5 5 
2 0 3 3 
1 0 2 2 
9 4 9 
6 5 5 
6 8 
1 
5 
1 2 
2 7 
2 5 5 
a 
1 3 
2 6 
1 
9 
B l 
Θ7 
8 2 
2 3 
1 
3 
4 
. a 
• a 
2 
β 
a 
2 
■ 
6 6 5 
3 0 7 
7 3 5 8 
4 
' 3 
. ; 
3 4 4 
3 0 9 
1 4 
• 
I S O L A T E U R S E T L E U R S P I E C E S D E R A C C O R D E M E N T 
EN H E T A U X C O H H U N S I S O L E S 
F R A N C E 
I T A L I E 
N J R V E G E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. H A D A G A S C 
P E R O U 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 8 
1 0 
4 0 
4 6 
1 2 
7 7 
1 3 
3 3 
1 6 
2 8 
1 6 
1 7 
1 6 
4 4 9 
4 2 
4 0 6 
1 1 0 
9 7 
2 8 3 
1 0 6 
9 6 
1 3 
. 3 
a 
a 
. 7 7 
1 3 
3 8 
16 
2 8 
1 6 
. • 
2 4 6 
5 
2 4 1 
6 
4 
2 3 4 
1 0 6 
9 6 
1 
I N T E R I E U R E M E N T 
8 5 2 8 . 0 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E ! 
0 0 1 
0 0 2 
ET A P P A R E I L S N D A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 2 0 6 
2 2 1 
. 1 1 6 1 0 4 8 
1 7 
7 
4 0 
4 8 
1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
1 7 5 
3 6 
1 3 9 
1 0 3 
9 3 
2 4 
a 
a 
1 2 
D E M A C H I N E S 
3 1 6 5 
1 2 4 7 
Italia 
­
1 3 
2 
1 1 
3 
a 
3 
5 
5 5 
7 
2 
4 
a 
l 
1 
1 6 
. 1 4 
. 1 
. . . 3
. 7 
. • 
1 2 4 
6 4 
5 9 
2 3 
6 
1 9 
. . 1 7 
4 3 
1 
3 
9 
• 1 2 
2 
2 
1 
. 2 0 
3 3 
2 
2 8 
6 2 
1 6 
. . . 1
1 
. a 
• 
2 3 0 
5 6 
2 2 4 
1 6 6 
7 0 
3 1 
1 
a 
2 3 
1 
1 7 
• 
2 7 
1 
2 6 
1 
a 
2 5 
a 
a 
• 
6 2 
4 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
410 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cade 
par* 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France , Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 8ESTI.VIMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3O 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
062 
066 
204 
203 
212 
216 
24B 
272 
302 
314 
322 
334 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
434 
504 
503 
512 
523 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
660 
700 
732 
300 
618 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 93 59 71 41 
2 22 15 40 17 7 100 
26 
4 
8 
73 
3 
9 
4 1 
8 
8 
3 
7 
2 
3 
7 
7 
4 
7 
5 
5 
12 5 1 9 2 23 5 7 6 1 2 3 5 2 1 1 1 5 
992 318 
6 7 4 
3Θ0 
177 
203 
34 
58 
85 
7 18 21 
26 41 1 1 1 23 1 
6 
37 IB 2 
9 40 5 1 3 7 2 3 1 
4 
7 
5 
3 
5 
2 
4 75 
63 411 
2 2 1 
6 4 
1 13 
26 
55 
72 
26 
28 
27 
16 
31 2 6 9 19 
ΐ 
19 
14 
5 
12 
I 
16 
144 
101 
43 
30 
25 
10 
6 
87 
56 
31 
13 
9 
11 
152 
71 
82 
78 
71 
3 
1 
13 
2 
10 
38 
WAREN DES KAP 85 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
062 
0 6 6 
204 
203 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
322 
334 
333 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
464 
5 0 4 
503 
512 
528 
604 
6 0 8 
6 16 
624 
6 6 0 
7 00 
732 
600 
618 
950 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
SUUT.PROV 
1000 H 
1010 CEE 
N O E 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 197 
l 689 
1 7 9 9 
295 
75 
43 
136 
96 
4 5 4 
148 
126 
377 
33 
19 
97 
173 
io 
63 
117 
143 
45 
15 
19 
32 
11 
16 
23 
19 
11 
26 
16 
36 
325 
20 
12 
51 
24 
64 
53 
56 
30 
11 
10 
15 
39 
16 
51 
42 
10 
27 
10 107 
6 3 1 4 
3 7 9 3 
2 43Θ 
1 296 
1 056 
1 6 1 
202 
269 
29 
120 
160 
103 
71 
11 
20 
12 
2 75 
9 
68 
193 
44 
11 
2 
165 
5 
7 
116 
137 
40 
2 
19 
32 
11 
16 
14 
1 
i l 
28 
16 
23 
202 
13 
4 
1 
20 
13 
47 
18 
16 
11 
6 
5 
12 
1 
45 
21 
10 
931 
461 
5 30 
99 
19 
57 
15 
39 
22 
7 
136 
1 
4B 
2 
2 
3 
3 
n 
45Θ 
425 
0 3 4 
145 
516 
709 
146 
192 
179 
4 9 0 
9 70 
520 
452 
257 
40 
10 
28 
8 00 
433 
367 
342 
312 
17 
2 
10 
67 
1 
1 
46 
3 
47 
4 
34 
I I 
3 
6 
12 
14 
1 
9 
27 
1 0 6 6 
370 
695 
198 
136 
253 
3 
6 
17 
HARCHANOISES DU CH 85 OECLAREES CUHME PROV DE BORO 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
8 4 0 1 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 47 43 
B E L G . L U X . 5 
PAYS­BAS 3 
ALLEH.FEO 32 
I T A L I E 1 
AUTRICHE 4 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 14 
YUUGOSLAV 11 
GRECE 2 
TCHECOSL 3 
RUUMAN IE 14 
MAROC 1 
.ALGERIE 1 
T U N I S I E 2 L I BY E 5 
EGYPTE 1 
.SENEGAL 1 
.CONGO RO 5 
ETHIOPIE 2 
KENYA 3 
TANZANIE 1 
HOZAHBIQU 5 
PANAHA 1 
JAHAIQUE 1 
T R I N I D . T O 1 
PEROU 1 L I B A N 2 
IRAK 1 
IRAN 3 
ISRAEL 1 
CEYLAN 3 
INDONESIE 1 
SINGAPOUR 1 
H 0 N 0 E 182 
CEE 8β . 
EXTRA­CEE 9 4 
CLASSE 1 32 
AELE 5 CLASSE 2 44 
•EAHA 7 
.A .AOM 1 
CLASSE 3 17 
1 
30 
1 
. 1
13 
5 
1 
2 
9B 
75 
23 
1 
1 9 
5 
. 13 
6 4 0 1 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 579 . 552 
B E L G . L U X . 69 
PAYS­BAS 80 
ALLEH.FED 80 
I T A L I E 6 7 
ROY.UNI 7 
IRLANDE 3 
NORVEGE 15 
SUEDE 10 F INLANDE 2 
DANEHARK 3 
SUISSE 23 
AUTRICHE 8 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE 17 YOUGOSLAV 19 
GRECE 18 
TURQUIE 1 
U . R . S . S . 3 
A L L . H . E S T 6 
TCHECOSL 5 
HONGRIE 19 
BULGARIE 29 
AFR.N.ESP 6 
HAROC 29 
.ALGERIE 8 
T U N I S I E 2 
L IBYE 12 
EGYPTE 2 
.SENEGAL 4 
GHANA 1 
.CONGO RD 8 
ETHIOPIE 7 
.HADAGASC 3 
R.AFR.SUD 58 
HEXIQUE 2 
GUATEMALA 1 
DOMINIC.R 1 
VENEZUELA 2 
C H I L I 1 
B O L I V I E 1 
ARGENTINE 2 
IRAN 2 
ISRAEL 7 
ARAB.SEOU 1 
Y EH EN 2 
PAKISTAN 2 
INDE 2 
CEYLAN 6 1 
V IETN.SUD 1 
INDONESIE 2 
SINGAPOUR 1 
P H I L I P P I N 1 
SOUT.PROV 13 
M O N D E 1 333 
CEE 875 
EXTRA­CEE 458 
CLASSE l 192 
AELE 70 
CLASSE 2 187 
.EAHA 17 
•A.AOM 9 
CLASSE 3 64 
a 
79 
45 
62 
2 
15 
9 
2 
2 
17 
1 
4 
6 . 12 
2E 
4 
57 
9 2 1 
73β 
183 
128 
50 
54 
13 
, . 1
6 4 0 5 . 1 0 STUECK ­ N0M6RE 
ALLEH.FED 2 . 2 
ROY.UNI 1 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 
4 
ï 
17 
7 
10 
5 
4 5 
a 
a 
. 
13 
11 
67 
61 
26 
3Ö 
4 
22 . 5 
66 
. 2 0
5 
5 3 
. 1
28 
161 
113 
48 
9 
6 
5 
a 
1 
34 
3 
1 
15 
. 
. , . a 
a 
1 
6 
7 
11 19 
6 
1 
3 
, 5 
16 
1 
i 8 
2 
12 
2 
, 1
a . 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
61 
1 
, . , 1
13 
2 5 1 
24 
227 
55 
14 
128 
, 4 
8 
29 
a a a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
■ » • f ­
.TCHAD 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 5 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE L IBYE 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
C H I L I ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 2 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
V IETN.SUD 
CAHBOOGE 
FORHOSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EWG­CEE France 
10 10 
19 10 
3 
16 10 
2 
2 
14 10 
l l 10 
a a 
STUECK ­ NOMBRE 
2 20 11 
27 16 
49 29 
29 26 
4 1 
4 4 
1 I 
24 
1 
1 
26 25 
2 2 
2 
3 3 
I 
4 
2 
2 2 
2 2 
53 53 
3 
3 3 11 8 
1 
1 
1 
3 4 4 
1 1 
2 
12 
2 
2 2 5 
l 
1 
3 4 8 2 2 8 
127 82 
2 2 1 146 
68 36 
60 30 140 107 
33 33 
54 53 
11 3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 283 
14 6 5 3 159 
51 360 4 796 
10 6 6 4 35 
26 918 
12 5 2 7 2 
20 2 80 
8 121 31 
7 572 7 250 
20 487 123 
15 875 
21 286 4 5 6 
2 676 2 
3 6 2 3 
10 6 4 6 1 6 1 0 
2 1 20 
223 3 
24 355 20 5Θ2 
326 197 
37 37 
1 015 1 0 1 4 
306 306 
2 9 4 0 2 666 
2 9 1 
7 7 7 10 
2 114 1 0 0 0 
2 6 30 
2Θ 096 22 924 
400 
2 2 7 
3 3 1 45 
400 
306 9 6 5 64 0 9 9 
117 878 4 9 9 0 
189 0 8 7 59 109 
124 0 3 9 9 5 1 1 
9B 122 7 858 64 600 49 5 77 
3 7 4 1 3 440 
3 9 4 2 0 8 
2 4 8 21 
STUECK ­ NOHBRE 
17 6 42 
9 595 2 315 
1 3 9 7 1 005 
38 249 7 570 
8 754 745 
3Θ 405 70 
26 106 40 
14 7 0 6 26 
7 2 9 61 
Belg.­Lux. 
. 
6 
2 
4 
. . 4
1 
. 
1 . 1C
14 
11 
2 
I 
1 . . . 2
3 0 2 ! 
' . 74 
7' 
1 86 î 
1 ! 
Unité 
Nederland 
. 
1 
. 1
I 
1 
. a 
1 8 
a 
ie 3 
3 
24 
3 
. 1
1 
3 
b' 
3C 
3 e 
28 
2 ! E 
. 1
3 
2 2 01 
11 25« 
2 0­
14 768 
4 462 
3 
soi 
2 
3 600 
. 811 
. 
. 
. . 3
. 73 
702 
. 
5 0 5 7 
3 102 
1 9 5 ! 
7 ] 
a 
1 882 
. . 
32 
3C 
92 
. 2 
28 434 
supplémentaire 
Deutschlan 
(BR) 
d Italia 
. 
2 
2 
12 
2 
a 
5 
1 
1 
37 
4 
33 
3 
1 25 
a 
a 
3 
3 5 4 
3 022 216 
46 120 370 
10 4 2 0 
12 150 
12 516 9 
19 2B1 999 
3 2 76 35 2 
145 174 
17 957 2 4 0 7 
15 366 1 
20 8 30 
100 2 572 
23 
Β 300 
1 
220 
1 033 
129 
, 1
a 
72 
276 
4 75 8 
10 1 104 
2 407 150 
2 410 2 0 6 0 
400 
227 
2 86 
400 
167 383 31 812 
61 646 19 706 
10 180 105 737 12 106 
8 see 
521 
1 592 
. 
1 
1 
. 91 
' 
, " 
97 779 8 0 8 8 
86 095 3 6 4 8 7 947 3 602 
251 50 
57 129 
11 
364 17 2 4 5 
105 7 174 
25 
30 4 9 6 
8 008 
146 38 182 
183 25 8 8 1 
54 
> 663 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
e/­f 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C ANA OA 
B R E S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
F O R H O S E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S I ERR AL EU 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
O O H I N I C . R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
EWG­CEE 
1 7 4 7 
1 4 6 7 
8 8 9 
4 5 1 2 
3 1 6 4 
3 6 0 7 
1 4 6 8 
2 0 2 
5 0 5 
5 2 0 
4 2 4 7 1 
9 2 5 
2 2 9 
1 4 6 
1 3 0 
2 0 1 
4 0 4 
1 0 0 
1 9 7 
9 6 0 
2 2 0 6 5 1 
7 5 6 3 7 
1 4 5 0 1 4 
1 4 0 5 1 6 
6 7 8 5 2 
4 4 8 4 
1 7 7 
7 1 6 
1 4 
F r a n c e 
1 0 7 2 
4 5 1 
4 3 
4 5 0 4 
4 2 8 
3 4 5 
1 7 6 
3 1 3 
5 1 9 
8 0 5 
1 0 6 
2 
6 5 
2 0 9 8 6 
1 1 6 3 5 
9 3 5 3 
7 9 9 3 
6 2 0 6 
1 3 6 0 
1 3 1 
4 1 7 
S T U E C K ­ N O H B 
2 9 4 4 
6 1 1 1 5 
1 1 5 2 
6 3 5 2 
1 5 0 
4 6 4 
2 6 6 
1 7 3 2 
1 8 6 
9 3 1 
1 3 1 5 
2 1 3 
3 5 3 
3 3 5 
1 0 0 6 
3 2 3 
3 5 9 
7 0 
1 2 5 
1 5 5 
9 4 7 4 
5 9 9 7 
7 3 6 
9 
1 4 2 
3 9 8 
1 5 0 
1 4 6 
5 9 1 
9 7 9 1 9 
7 1 7 1 3 
2 6 2 0 6 
2 3 3 3 6 
5 2 7 4 
2 7 3 7 
1 8 5 
3 6 8 
1 3 2 
, 6 0 1 3 2 
3 8 7 
2 4 8 1 
9 2 
6 3 
5 
3 4 
7 5 
5 3 
4 6 
• 6 
' 1 7 
2 5 4 
1 1 4 
5 
1 3 9 
1 3 2 
6 4 1 4 6 
6 3 0 9 2 
1 0 5 4 
3 1 6 
2 2 4 
7 3 4 
1 4 5 
2 6 0 
2 
S T U E C K ­ Ν 0 Η Θ 
3 2 1 9 
1 1 6 7 6 5 
2 6 9 8 9 
1 6 8 5 9 
3 1 3 1 
4 4 9 1 
2 6 1 
4 6 0 
4 3 8 5 
5 4 4 2 5 
3 7 0 5 
6 1 7 0 
5 2 2 7 
β 3 5 0 
1 6 6 
5 9 
1 6 7 
7 5 4 
2 4 3 
3 5 
2 7 3 
6 7 3 
6 2 
9 7 6 
6 9 
1 0 0 
2 6 0 
3 2 1 
1 1 6 
3 1 
6 5 0 
4 5 
2 7 1 
1 2 5 5 
3 9 8 0 6 
1 2 2 9 
β 2 8 2 
9 5 
2 1 5 
1 0 0 1 
6 3 
6 4 1 
6 8 
β 
. 3 6 8 4 1 
2 0 6 8 0 
3 9 3 6 
3 5 8 
5 0 6 
2 
2 0 
6 8 
2 
3 0 2 
2 1 2 
1 3 4 
6 2 
4 1 
4 
. . 1 2 2 
6 2 2 
3 2 
4 4 
. 6 3 
3 
6 
1 2 
1 4 9 1 
1 
5 
5 
1 3 2 
3 
Belg.­Lux Nederland 
2 
I O 
3 7 
50 
2 0 6 
1 5 5 9 3 
5 1 6 1 
1 2 9 
2 9 
3 9 5 0 
1 
. 2 
2 9 6 
1 8 6 
1 7 6 
4 3 
4 8 
2 7 
1 1 
2 8 1 
5 3 
3 5 6 0 
1 6 
4 6 
2 
1 6 
. 7 
1 
3 
. 1 2 7 9 
I 1 7 4 
I 1 0 5 
6 5 
7 5 
1 I B 
! 2 
2 
2 
1 7 0 S 
3 0 
­3 6 8 0 3 
1 1 
> 2 4 
i 1 1 
3 
2 
ί 1 
50 
' 
8 5 Ó 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
3 
8 3 5 
4 
4 1 i 
2 6 
loó 
9 1 0 
1 1 3 0 2 
β 5 0 2 
2 8 0 0 
1 6 7 9 
1 2 3 1 
I 1 1 7 
4 
4 
3 6 3 
2 2 9 
2 5 3 
. 3 9 
9 1 
2 2 2 
1 4 1 9 
5 8 
5 6 5 
3 8 4 
1 2 1 
5 
3 2 4 
8 9 
. 
i . 1 5 0 
8 7 7 7 
5 9 6 1 
1 5 
3 
1 4 2 
1 9 
1 5 0 
3 6 
5 4 4 
2 0 0 8 1 
9 0 4 
1 9 1 7 7 
1 8 6 0 2 
2 8 0 7 
5 7 3 
2 
2 
2 
1 9 4 6 
Θ Ι 2 6 4 
β 0 6 4 
2 7 7 1 
3 3 7 1 
2 4 Θ 
4 5 4 
4 0 6 2 
5 4 2 9 9 
3 5 β 4 
5 8 1 3 
4 9 7 5 
8 1 2 0 
1 2 4 
1 0 
3 0 
6 7 6 
5 6 
10 
1 4 3 
1 5 
1 6 
8 5 4 
6 9 
3 5 
2 2 3 
3 1 7 
1 1 5 
3 1 
5 5 3 
4 1 
2 5 6 
Ι 2 1 5 
3 7 0 5 4 
Ι 2 2 4 
8 2 5 6 
4 9 
1 6 7 
6 7 4 
5 6 
4 2 2 
6 8 
' 
Italia 
6 6 9 
1 0 3 1 
1 1 
4 
2 7 3 6 
2 8 5 1 
1 4 6 8 
2 6 
1 9 1 
1 
4 1 6 6 5 
7 β 1 
2 2 6 
1 4 6 
6 5 
1 0 1 
4 0 4 
1 0 0 
1 6 0 
• 
1 8 6 0 0 1 
5 5 2 5 2 
1 3 2 7 4 9 
1 3 0 Θ 2 3 
6 0 4 0 4 
1 9 Ι Θ 
4 5 
2 9 4 
8 
1 8 5 5 
5 6 8 
3 3 6 
3 3 0 3 
2 6 4 
3 7 
2 6 3 
5 5 
3 0 6 
8 8 4 
8 3 
3 3 1 
1 1 
9 1 6 
3 2 3 
1 0 4 
6 3 
1 1 
5 
6 6 9 
3 6 
5 8 0 
6 
• 2 4 2 
. 1 1 0 
4 7 
1 1 9 2 9 
6 0 6 2 
5 3 6 7 
4 3 3 1 
2 1 6 6 
1 4 0 9 
3 4 
1 0 4 
1 2 6 
2 9 3 
6 5 0 
1 3 1 
3 3 0 5 
■ 
5 6 
1 3 
4 
3 0 2 
2 7 
1 1 9 
5 2 
3 8 
9 4 
. 7 
8 3 
2 6 
1 3 7 
2 5 
3 
3 0 
1 4 
8 0 
. 2 3 7 
4 
. 3 4 
4 
1 5 
2' 
4 1 1 
4 
2 1 
4 6 
4 3 
1 2 7 
5 
8 7 
a 
5 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
NIMEXE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 0 6 . i e 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R O 
E T H I 3 P I E 
. S O H A L I A 
H O Z A H B I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
M A S C . O M A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 1 9 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
EWG­CEE 
3 6 4 
2 7 4 
6 6 5 
4 8 5 
7 1 
5 6 
1 1 7 
4 1 4 
2 6 3 
1 0 0 
1 0 6 8 
3 2 1 4 3 0 
1 7 0 9 8 3 
1 5 0 4 4 7 
1 3 2 3 6 3 
β 3 2 3 4 
1 7 9 7 4 
1 0 0 3 
7 2 0 
1 0 6 
France 
i 8 1 
. . . . 5 2 
a 
a 
6 5 9 3 3 
6 1 3 1 5 
4 1 1 8 
2 8 8 1 
1 3 2 4 
1 2 2 6 
1 0 0 
6 3 3 
1 1 
S T U E C K ­ N O H 
3 0 7 3 
2 1 8 3 9 
9 0 5 2 
9 2 3 
5 1 3 
9 1 7 
7 2 8 
2 9 6 4 
4 1 4 
1 2 7 3 
4 5 2 
8 9 4 
1 7 5 
4 5 
2 9 
2 3 2 
3 0 
9 1 
5 6 9 
3 4 4 
2 8 3 
4 6 
3 9 
15 
12 
1 0 
4 9 9 7 
2 1 8 1 
1 7 1 
2 9 9 
10 
1 0 2 
6 0 
2 6 
1 6 
7 9 
9 6 
3 5 7 
9 7 8 
1 9 0 
1 0 4 
4 0 4 
1 5 5 5 
2 0 
2 8 
5 7 4 9 9 
3 5 4 0 0 
2 2 0 9 9 
15 5 4 9 
7 4 0 3 
6 5 1 0 
4 3 4 
6 4 2 
3 9 
. 6 5 6 
5 1 6 3 
2 7 1 
3 1 
5 2 3 
1 
3 
3 
3 
2 3 
5 2 
1 4 9 
12 
i 
1 
a 
5 6 
5 3 8 
2 0 
2 5 1 
a 
a 
a 
2 
4 8 5 1 
2 6 7 
3 0 
. 1 0 
. a 
a 
4 
17 
a 
2 7 2 
a 
a 
1 0 7 5 
1 
2 0 
1 4 4 5 8 
6 1 2 1 
8 3 3 7 
5 9 3 7 
7 5 9 
2 3 9 3 
2 8 9 
6 2 7 
7 
S T U E C K ­ N O H 
5 3 9 2 2 
2 3 7 0 
1 8 0 9 
2 0 1 0 8 
9 8 6 
8 2 6 
7 4 
1 4 2 
2 1 0 
2 2 2 1 
9 6 1 
6 6 9 
6 6 6 
7 4 3 
7 1 7 
5 5 5 
3 5 
2 6 
7 7 
5 1 9 
2 9 2 
3 6 
1 2 5 
2 5 5 
5 0 9 
4 7 
1 4 5 
1 6 6 
6 
5 7 
1 5 8 
16 
3 2 
1 3 
1 2 
5 3 
4 0 
a 
1 0 4 
1 1 
1 6 9 5 0 
8 8 1 
1 0 0 
1 
3 
9 
l 
5 5 0 
7 
. 1 
1 
2 7 
. 6 8 
. . . 2 8 6 0 
1 4 7 
2 6 
4 
4 
5 2 
4 
. 1 
9 
12 
. 9 
Belg.­Lux. 
i . 
3 7 6 6 
3 2 0 C 
5 6 d 
5 3 6 
5 3 ! 
14 
c 
t 
16 
3 5 7 
a 
1 4 9 S 
2 1 5 
2 
11 
. 3 
3 1 
ë 
4 4 4 
4 6 2 
13 
3 0 6 3 
2 0 7 7 
9 8 6 
4 9 < 
5 ' 
4 6 ' 
8 
i 
61 
a 
2 3 1 
7 0 r 
15 
1 5 7 
6 2 
1 ' 
Unité 
Nederland 
3 2 1 
3¡ 3 6 2 
2 1 9 
i 
9 5 7 9 
7 5 4 2 
2 0 3 7 
9 4 4 
4 2 
1 0 9 3 
a 
1 7 6 
1 5 7 9 
. 1 3 6 
3 4 
. 
2Ö 
. 
2 5 Ó 
2 3 9 
9 1 
1 8 9 
1 0 1 
4 0 3 
4 5 2 
12 
3 9 9 7 
1 8 9 3 
2 1 0 4 
3 0 2 
3 9 
1 8 0 2 
1 
1 
a 
1 7 7 
4 6 4 
a 
1 0 9 3 
1 9 
3 4 
R 
2 4 
3 
1 9 
9 
'. 5 
3 4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 6 
2 6 3 
4 4 9 
4 6 6 
7 1 
5 5 
8 6 
• 4 9 
9 9 
1 0 6 1 
2 3 5 4 0 6 
9 4 0 4 7 
1 4 1 3 5 9 
1 2 6 5 3 6 
8 0 7 6 4 
1 4 7 9 4 
8 0 5 
5 1 
2 9 
2 0 7 5 
1 9 4 8 4 
2 3 2 6 
4 8 0 
2 4 0 
7 1 2 
2 9 3 4 
4 0 8 
1 2 2 8 
3 4 8 
eoe 2 6 
3 1 
2 4 
2 0 0 
2 1 
i 2 9 4 
3 1 
16 
32 
1 
1 
4 
1 2 5 
1 2 0 9 
1 4 0 
2 9 6 
2 
H 1 
17 
3 
5 7 
9 5 
6 8 
1 5 1 
1 
a 
a 
15 
3 
3 4 3 6 9 
2 4 3 6 5 
1 0 0 2 4 
θ 4 7 4 
6 2 9 6 
l 5 3 5 
9 5 
6 
16 
2 8 5 8 2 
1 5 4 9 
1 3 8 2 
a 
7 1 
3 0 6 
3 4 
3 2 
1 6 9 
5 9 1 
8 8 0 
2 6 
1 0 2 
1 1 1 
5 6 9 
1 4 3 
. 6 6 
5 13 
6 
22 
.", 5 7 4 
l ' I 
2 0 
I 71 
3 
5 
2 
1 i 
ΐ a 
I B 
19 
Italia 
10 
1 3 6 
1 7 
6 
6 7 4 6 
4 3 7 9 
2 3 6 7 
1 4 6 6 
5 6 9 
3 4 7 
9 0 
3 0 
5 2 
4 6 1 
1 2 0 
6 4 
2 9 7 
1 0 2 
1 5 
2 1 
2 
3 7 
7 6 
4 
. 1 
2 
3 1 
9 
3 5 
. 9 
1 
2 4 
' 1 4 
9 
6 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 0 0 
. 9 
3 
b 
1 
2 
ï 1 
. 4 
S 
1 5 9 2 
9 4 4 
6 4 8 
1 3 7 
2 5 5 
2 9 4 
4 1 
B 
1 6 
2 5 1 0 3 
2 5 3 
1 8 5 
1 3 5 6 
a 
2 2 9 
3 1 
2 1 
3 8 
1 5 9 9 
7 1 
9 0 
7 5 4 
4 3 2 
1 4 6 
4 0 6 
8 
2 0 
• . 2 6 6 
1 3 
7 2 
1 5 6 
2 8 5 
7 
I 1 5 
9 
3 
. 1 4 7 
2 
2 2 
1 
-1 6 
1 2 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland {Deutschland 
(BR) 
ETHIOPIE 
. SOMAI. Ι Λ 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I NOON ES IE 
H AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. ALGERIE 
.SENEGAL 
ΝIGER IA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENT INE 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
.GABON 
. SOH AL I A 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOH 
100 
94 
23 10 1 21 41 
90 
5 669 125 29 
36 
7 14 
2 2 9 
31 
32 
16 177 12 
226 
16 
146 
250 
28 
1 192 
245 
106 
66 
16 
6 150 570 
1 259 
32 
165 1 237 22 
6 
767 
50 
103 392 
79 195 
2 4 197 14 727 5 103 8 447 416 555 1 015 
11 11 
19 
92 
4 
19 12 4 5 
6 
2 
2 21 4 2 3 22 1 3 2 
270 137 133 
79 
48 
52 10 28 2 
101 
1 
4 
6 
1 
43 
8 
1 
3 
6 
2 
2 
8 
4 
4 
1 
1 
61 
1 
2 
1 
277 113 
164 127 
63 
37 17 4 
17 17 1 
20 
60 
1 2 34 
3 
36 
10 
19 316 
17 946 1 370 
764 
664 
500 
101 
160 
106 
84 
3 
3 
47 14 
50 1 49 20 7 29 15 
10 
457 
1 810 1 015 
795 
223 
222 
570 
22 
3 
2 
16 
3 
27 23 4 2 2 2 1 
25 3 22 20 17 2 
25 
37 
10 21 
16 
6 5 1 
16 
9 101 5 
6 
25 
2 905 1 753 1 152 
169 101 
979 
2 
22 
16 5 I I 11 10 
13 
2 
29 
1 
47 
1 
46 
45 
16 
1 
15 
1 
19 
524 51 27 
36 
10 12 53 10 
4 116 
246 
9 
519 
34 105 
59 
6 
140 
4 0 9 
1 172 
20 
134 
6 6 1 
5 
767 
29 
45 8 6 1 31 584 14 277 
9 3 8 1 
037 
333 
30 
62 
563 
1 3 12 4 5 7 2 
43 31 
6 1 
1 12 
35 
2 
33 19 
Italie 
94 
23 
56 
3 
40 
26 
47 
74 
2 
5 2 147 2 22 
6 123 2 224 12 
16 
4 
2 
20 71 I 
33 500 
26 897 
6 603 190 
079 
065 
261 
288 
340 
120 
106 
14 
9 
4 '» 
2 
BESTIÍ­tMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.C0NG3 RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.HADAGASC 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
V IETN.NRD 
D E M 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
ISLANDE 
21 570 
8 146 
6 776 
14 997 
9 4 8 4 
5 1 1 
56 
4 3 1 
6 7 2 9 
10 117 
4 9 3 4 4 411 
3 163 
6 7 6 1 042 512 
9 1 1 022 472 57 23 47 171 
62 
62 
34 
27 417 172 105 
158 147 3 72 211 35 42 436 32 
497 
63 
365 
346 
139 
74 154 82 
1 247 
396 
206 
353 
144 
42 
36 
37 
41 
156 91 74 84 2 32 117 145 
226 81 31 58 377 
104 4 8 1 
60 9 7 3 
43 508 
36 0 5 1 
26 649 
7 329 2 065 1 142 123 
642 
3 
47 
7 
1 
1 
16 
2 28 28 1 2 1 
3 4 0 6 . 5 5 * STUECK 
523 
32 
363 
48 174 27 
900 
33 
49 
23 
55 
14 
8 
10 175 33 
2 7 9 4 1 140 
1 6 5 4 
1 299 1 037 311 25 184 41 
5 5 1 
161 
536 
430 
1 179 
147 
2 
856 
699 157 37 21 116 30 38 2 
11 170 
2 
9 
5 1 35 
33 
4 9 9 
200 
299 53 17 213 22 164 33 
I I 320 358 
329 
524 
4 6 1 
4 5 7 
51 
417 
866 
559 
9 29 
493 
963 
576 
642 
396 67 552 350 
46 
17 107 75 44 5 
26 
3 92 
171 
105 
143 
147 
370 
207 
35 
42 
423 
23 
4 9 0 
83 
365 
346 
139 74 151 82 1 121 186 206 35B 144 1 
31 
156 
69 
52 71 231 117 145 225 
3 7 0 
76 767 
38 3 4 0 
38 4 2 7 31 722 
23 556 
6 6 5 1 
1 972 1 034 54 
10 12 
13 1 2 13 
1 
16 1 
5B1 
526 
53 
53 
30 
32 7 1 
15 6 1 
64 
26 192 . 13 27 1 . 4 10 19 5 2 3 
16 4 3 1 11 9 10 19 29 3 
2 463 
459 2 252 9 314 . 19 6 61 856 544 36 912 161 62 396 102 2 452 108 . 2 . 60 2 10 
4 113 
7 0 
29 
4 0 
30 9 3 15 
60 
12 
63 
161 
7 
373 14 14 21 4 12 
61 
21 40 33 29 7 . 
1 356 
245 1 111 1 084 937 17 3 
95 
74 . 61 77 7 . 
347 
74 163 . I 013 71 2 
16 691 14 468 4 403 
9 6 1 
9 7 0 
432 
44 
7 0 
5 
120 22 
297 
146 
151 
74 
24 
74 
Siehe im Anhang »Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
¡DESTINATION 
I ΝΙΛΛΕΧΕ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
PAN AHA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
YEMEN 
INDE 
Β I RH AN I E 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
I N D 0 N E 5 I E 
HALAYSIA 
S INGAPOUR P H I L I P P I N 
J APON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
• CALEDON . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
«EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
Ρ AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL .M.EST 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
GUINEE 
GHANA 
ANGOLA 
ETHIUP IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
LAOS 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 
99 
1 501 
12 
63 
25 
21 
66 
180 
2 89 
101 
23 20 
7 
10 
12 
61 
2 
3 
3 
30 
5 9 
15 
21 17 
31 
5 
32 236 
30 
16 
6 
12 
9 
7 
14 
64 
19 
2 
5 
2 
2 
9 
14 76 
4 
65 
15 
28 35 g 
11 
33 6 
3 
56 
6 334 
2 857 
3 477 
2 678 
l 922 
716 107 
99 
27 
France Belg.­Lux. Neder land 
6 
a 
1 482 
a 
, . 2 7 
115 
a 
27 
5 
a 
1 
11 
26 
1 
3 
28 
4 
6 9 
20 
14 
6 
4 
. 3 1 
6 
1 
56 
1 2 
2 
4 
11 
6 
a 
2 
a 
. , . . . . a 
. 2 
. a 
. 1 
r 6 , 10
a 
. 3
. 2 
1 
, a 
2 
2 
8 
l 
. 24 
2 597 93 4 7 6 
777 67 3 0 7 
1 82 0 26 169 1 6 6 6 25 101 
1 510 7 70 
154 1 68 89 1 2 
36 . 6 
STUECK ­ NOMS 
46 
7 
39 
2 19 
16 
1 
23 
9 
2 
11 
53 
23 
12 
5 
6 
6 
3 
1 
2 1 
57 
1 
4 
1 
1 
19 
9 
2 
2 
7 
4 
1 
3 
7 
4 
β 
419 
115 
30 4 
204 
135 
96 
4 
4 2 
4 
1 
2 
2 1 4 
57 
1 
5 
3 
6 
67 9 34 
2 8 10 
65 1 24 
6 . 22 6 . 4 
59 
1 2 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4¡ 16 7 
63 
22 
20 
33 
53 
2 
46 
66 
16 
20 
6 
5 
1 
45 
1 
3 
. 2 
1 3 
4 
. 3 
16 
1 
27 
135 
30 
β 
1 
10 
5 
5 
14 
59 
16 
2 
5 
. 7 
6 
75 
4 
40 
15 
28 29 
9 
11 
20 
. . . 
2 754 
1 6 0 2 
1 152 6 8 1 
26B 
445 14 
45 
26 
4 0 
3 
36 
. 12 
16 
I 
23 
6 
2 
11 
3 
16 
7 
1 
6 
3 
. 12 
. . 1
4 
1 
16 
7 
2 2 
7 
4 
1 
3 
7 
4 
2 
252 
93 
159 
121 75 
37 
1 
Italia 
2 
3 
, 1
1 
2 
. a 
37 
8 
. . 1
4 
. 10 a 
. a 
. 
a 
, 1
. 9 
. 4 
75 
, . 5 
, 1
2 
3 
2 
. . . . . a 
. . a 
1 
. . 10 
. 2 
56 
4 1 4 
104 
310 205 
67 
46 1 
12 
1 
2 
50 
57 
2 
55 
55 50 
a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
• ■ • Γ ­
6 4 0 6 . 7 1 · 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
B O L I V I E 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 6 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHAN IE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H .VOL TA 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 
.CAHERDUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA MOZ AH Β I QU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R IC COLOHBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT IME LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
45 5 0 7 
43 4 8 5 
18 102 
6 2 155 
17 856 
58 670 
35 856 
19 4 9 9 
1 324 
2 875 
6 168 
3 4 8 2 
3 4 7 3 
2 3 8 4 
1 243 
13 6 4 6 
3 338 
31 
137 
3 2 7 2 529 
115 
584 
820 
52 
324 
79 
446 
669 
120 
57 
72 
187 
14 787 
112 506 
70 6 4 3 
46 
105 
31 
3 
1 168 2 8 3 4 
9 9 4 1 
806 
2 30 
2 700 
68 
563 3 0 9 
187 105 
3 7 6 2 0 4 
353 104 
130 2 2 3 
22 851 
1 431 
2 795 249 
a 
1 641 
703 
822 
300 
102 
86 
22 
2 52 
9 8 5 
216 a 
955 
1 
1 
353 
22 
3 
a 
307 2 298 
106 
20 
820 
49 
313 
79 
402 
184 
116 
55 
57 
167 
284 
17 
4 
44 
48 
. . 6 . . a 
7 
. 1
12 28B 
3 466 
8 622 
3 312 
2 366 
5 503 
1 350 
2 531 7 
STUECK ­ NOMI 
12 0 8 3 
6 7 1 1 
3 0 0 2 
2 53 3 7 4 7 
1 122 
105 1 579 
3 0 3 
4 1 5 
1 2 9 7 
1 0 0 3 
390 
6Θ5 
127 
160 
12Θ 
27 
64 
139 
360 
1 6 2 7 
896 
261 
70 
75 
49 1 312 
51 
27 
86 
7 
7 I I B 
75 
215 
32 356 
20 5 
285 
7 7 3 
10 594 
2 4 1 
186 
67 
49 5 
134 
2 35 
109 2 0 2 i! 10 115 
61 
950 
3 0 7 
a 
193 
176 
46 20 
43 
9 
5 
I 
5 
17 
65 
5 
. . 5 
1 
a 
17 
86 
1 0 0 6 
2 
3 
a 
75 
21 703 
a 
20 
51 
7 
6 90 
a 
a 
10 
124 
. 52 
50 
2 
a 
a 
1 
a 
11 
3 
15 
a 
a 
6 11 
4 
9 
Belg.­Lux. 
2 716 a 
537 
147 
265 
735 
46 
18 
149 
458 
83 
4 
15 
12 
. 4 
2 
a 
a 
2 . 6
a 
a 
a 
a 
a 
12 
20 
2 
2 
8 
. 6 
156 
a 
5 445 
3 66 5 
1 780 
1 692 
1 361 
86 
26 
. 
10 
. 40 
16 
12 
2 
1 
2 
7 
4 
Unité 
Nederland 
26 
19 
24 
2 
8 
66 
71 
15 
14 
6 
1 
a 
1 . 
7 
29 
a 
71 2B 
23 
1 . a 
20 
7 
. . . 1
6 
1 
28 
supplémentaire 
Deutschland 
m 
9 507 
5 319 
16 742 
a 
17 2B9 
3 487 
4 588 
7 308 
630 
1 067 
4 008 
1 948 
2 346 
1 855 
1 231 
10 898 
3 305 
28 
1 1 
6 . . 2
. 2
3 
. 9 
485 
a 
a 
7 
a 
353 
112 164 
70 2 3 6 
2 
5 7 
31 
a 
1 150 2 834 
9 864 
806 
223 
2 544 
67 
2 9 3 237 
48 857 
2 4 4 3 8 0 
2 2 8 462 
24 752 
15 839 
23 
26 79 
11 359 
6 473 
2 764 
3 6 9 9 
1 037 
101 1 561 
298 
393 
1 0 7 1 
971 
136 
482 
125 
39 
57 
24 
84 
108 
260 
262 
891 
237 
70 
a 
24 566 
51 
a 
37 
a 
1 20 
66 
185 
279 
81 
265 
682 
10 515 
229 
154 
67 
43 5 
97 
224 
106 175 
25 
64 
77 
60 
945 
292 
Italia 
NO 
36 506 
120 
61 162 
a 
54 538 
31 134 
12 151 
93 
365 
1 661 
1 530 
157 
516 
10 
2 391 
9 
. 120 
12 2 3 1 
3 
562 
. 1
8 
. 23 
a 
a 
a 
a 
a 
14 144 
325 
400 
. . . 3
12 . 77 
a 
. a 
. 
252 253 
131 0 4 6 
121 2 0 7 
119 624 
101 7 3 6 
1 4 2 0 
32 
2 3 5 163 
ND 
16 
20 
120 . 14 
1 9 
a 
1 
202 
15 
187 
196 
1 
133 
64 
a 
a 
14 
35? 
5 
21 
39 
30 
32 67 
35 
21 
10 
26 
12 
25 
. 6 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NLMEXE 
ARAB.SEOU 
Y EHEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INOE Β I RH AN Ι E 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
Η AL AY S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 » 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
.TOGO 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
A NGOL A 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS. 
COSTA R I C 
CUBA COLOHBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OHAN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 8 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
13 
21 
300 
982 
61 
10 
360 
499 
376 
4 9 19 
53 
684 
252 
57 592 3 121 
25 796 437 
31 796 2 684 
19 252 265 
5 911 1 4 1 
12 448 2 4 1 7 
1 967 1 137 
1 664 1 046 
94 2 
STUECK ­ N0H6RE 
868 
470 1 
252 14 
114 12 
313 4 
53 34 
3 
4 
48 
46 
11 1 
56 1 
2 0 4 5 
168 
58 38 
160 6 
9 
14 3 
22 
7 3 
2 
5 
8 
11 6 
12 6 
161 156 
6 
6 1 
30 2 
3 
3 3 
3 3 
11 11 
4 3 
3 1 
4 4 
16 6 
7 
1 1 
2 
1 
11 
28 2 
245 l 
38 
5 3 
2 
1 
2 2 17 
11 
3 
3 
20 2 
16 10 
1 
7 
13 
191 25 
3 
24 1 
5 2 η i 
13 
1 
1 
53 
3 3 
12 
70 
15 
12 
29 
2 
2 
12 
3 
4 104 395 
2 0 1 7 31 
2 0 6 7 364 
1 185 93 
635 78 
875 2 6 8 
52 3 7 
162 157 
24 3 
STUECK ­ NOHBRE 
55 
3 
26 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
Neder land Deutsch land 
1 
1 
. 4 
. a 
6 
a 
46 
. 2 
* 
109 
6C 
43 
135 
193 
24 75 
13 56 
19 118 
11 
( 
3: 
; 
5 
4 
1 
' 
1 
8 
* 
a 
15 
a 
4 7 
16 
9 
. 3 
13 
16 
> 162 
• eo > 62 
r 34 
: 9 
1 4 2 
I 
a 
! 6 
. . . 
,­W.J 
11 
20 
300 
976 
60 
10 
236 
493 
332 
30 
50 
607 
252 
51 367 
24 295 
27 092 
17 997 
5 272 
9 003 
736 
27 1 
92 
853 
453 
20 5 
. 291 
9 
3 
1 
48 
46 
10 
55 
197 
167 
19 
124 
5 
11 
11 
. 2 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
2 
28 
. . 
. 1
2 
. 2 
7 
, 
. 11 
26 
240 
34 
2 
2 
1 
17 
7 
1 
3 
16 
6 
1 
7 13 
147 
3 
5 
3 8 
13 
I 
1 
53 
. 7 
70 
15 
10 
29 
. 2
12 
• 
3 365 
1 602 
1 563 
1 020 
543 
531 
5 
5 
12 
3 
3 
15 
Italia 
. . 2 
1 
118 
1 
. . 3
75 
• 
2 647 
B63 
1 784 
8 9 1 
429 
891 
83 
359 
* 
ND 
1 
. 52 
. 
. . . . . . 2 
1 
. 22 
1 
. 6
. . 1
. . . . 3
. 2 
• 
. . a 
. . . . 2 
. . . . . . . . 
. 4 
2 
. 2
, . 
. 6 
. . 
. , . . , . . , . . . , . . 3 
126 
62 
64 
34 
3 
26 
2 
, 1
ND 
. ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
τ­Ι» 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
.ALGERIE 
T U N I S I E LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.GA80N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A I S ­ I S HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQJIE 
.ALGERIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
PARAGUAY 
HASC.OHAN 
CEYLAN 
LAOS AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PERDU LIBAN 
ISRAEL 
V IETN.SUD AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
2T 17 
5 
5 
2 
2 
4 
2 2 
6 
2 2 
1 
7 1 71 
2 2 
1 
3 3 
1 1 
3 
1 1 
12 12 
5 
5 
1 1 l 
1 
1 
25 
1 
1 
3 3 
2 
3 
2 
3 3 
1 
2 
4 
3 2 
3 3 
2 2 
1 
3 
3 
5 
5 
5 
7 
10 
1 . 
3 8 7 131 
116 17 
271 114 
60 4 
13 2 
210 110 
37 27 
8 1 78 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 
1 1 
18 18 
579 571 
3 3 
2 2 
35 35 
1 1 
2 2 
2 1 
1 
1 1 
3 
1 1 1 
7 3 3 715 
43 4 0 
6 9 0 675 
607 598 
6 0 1 593 
82 77 15 15 
50 50 
. . 
STUECK ­ NOMBRE 
107 
5 
1 
3 3 
8 
127 127 
12 
7 4 
1 1 
7 7 
1 1 
1 1 
ι ι 
283 145 
116 3 
167 142 
155 132 
147 127 
12 10 
STUECK ­ NOHBRE 
11 46 
92 
2 
10 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutsch land 
(BR) 
9 . . 
• 3 5 2 
2 
2 
4 
a 
6 
a 
a 
. 2 2 
1 
, a 
3 
. a 
1 
4 
. 1 
1 
1 24 
1 
1 
a 
. 3
2 
. a 
2 
3 
32 
a 
. 1
3 
3 
5 
5 
5 
7 
10 
1 
33 4 166 
22 . 26 
11 4 140 
3 . 52 
3 . 6 
7 4 86 
7 . 3 
2 l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. , . . . 
16 B9 
1 4 
2 20 98 
l 19 93 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 4 
3 7 l 
46 92 
2 
10 
Italia 
1 
53 
51 
2 
1 
. 1
. . . 
1 
. . 7
. . . . . 1
1 
. 3
1 
16 
2 
14 
e 7 
5 
. . 
. a 
„ . 3 
l î 2 
, . ; 
18 
18 
16 
14 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den «¡meinen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France 
ROY.UNI 131 1 
ISLANDE 4 
NORVEGE 4 
SUEDE 3 
DANEHARK 3 1 
SUISSE 58 
AUTRICHE 13 . 
PORTUGAL 20 
YOUGOSLAV 10 
L I BY E 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 3 
CANADA l 
.CURACAO 1 VENEZUELA 1 1 
Ρ EROU 5 5 
L IBAN 1 1 
IRAN 11 · 
ISRAEL 13 13 
PAKISTAN 7 7 
M O N D E 480 30 
CEE 161 
EXTRA­CEE 319 3 0 
CLASSE 1 279 2 
AELE 260 1 CLASSE 2 40 28 
.A.AOM 1 
8 4 0 8 . 1 9 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 4 
PAYS­BAS 11 
I T A L I E 4 4 ROY.UNI 24 24 
SUEDE 11 11 
SUISSE 2 0 20 
R.AFR.SUD 4 4 
ETATSUNIS 6 1 
PEROU 2 2 PAKISTAN 2 514 8 
AUSTRALIE l 
M O N D E 2 601 74 
CEE 19 4 
EXTRA­CEE 2 582 70 CLASSE 1 66 6 0 
AELE 55 55 
CLASSE 2 2 516 10 
8 4 0 8 . 3 1 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 14 
PAYS­BAS 21 4 
ALLEH.FEO 6 6 
I T A L I E 18 
ROY.UNI 46 38 
ISLANDE 2 
SUEDE 1 
PORTUGAL 3 3 ESPAGNE 2 . 
HAROC 1 1 
.HADAGASC 1 L 
R.AFR.SUD 17 17 
ETATSUNIS 4 1 
CANADA 3 ARGENTINE 20 20 
IRAN 2 1 
ISRAEL 10 1 0 
JORDANIE 2 2 
ARAB.SEOU 3 1 
SUUT.PROV 2 
M O N D E 160 107 
CEE 59 10 
EXTRA­CEE 121 97 
CLASSE 1 78 5 9 
AELE 50 41 
CLASSE 2 4 1 38 
.EAHA 2 2 
6 4 0 8 . 3 3 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 35 
BELG.LUX. 3 
PAYS­BAS 3 
ALLEH.FED 2 2 
ROY.UNI 31 
NORVEGE 2 
DANEMARK 1 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 19 
AFR.N .ESP 3 . 
L IBYE 1 
­CONGO RO 2 
ETATSUNIS 10 
.CURACAO 4 
ARGENTINE 3 
I RAN 5 . 
ISRAEL 1 
M O N D E 126 3 
CEE 43 2 
EXTRA­CEE 83 1 
CLASSE 1 64 1 
AEL E 54 l 
CLASSE 2 19 
.EAMA 2 
.A.AOM 4 
8 4 0 8 . 3 9 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 20 
BELG.LUX. 2 1 
PAYS­BAS 10 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­Ha­
76 54 
4 
4 
3 
19 
58 
12 
2 0 
10 
. , 2 1 
i 
l l > a a 
169 2 0 1 
97 53 11 
72 148 6 9 
72 147 58 
58 145 
1 1 1 
. 
) i 1 
. 1 
2 
'. 
. L ' 
p , . 
i 4 
t 
3 4 
l 3 
2' 
1 1 
1 
i 
1 
'. 
4 
5 
2 506 
l 
2 516 
4 
2 512 6 
. 2 506 
13 
a 
. 18 
3 
2 
a 
, . . . . l 1 
a 
a 
. a 
• 
4 0 
3 1 
9 
9 
3 , a 
* 
1 32 
1 2 
3 
a 
1 7 
2 
a 
, , 19 
1 . a 
a 
2 
5 • 
r 72 > 37 1 35 
1 26 
> 28 
1 7 
a 
17 
1 9 
Italia 
a 
11 
11 
11 
. 
1 
9 
2 2 
24 
10 
14 
9 
5 
3 
i 
1 
. 1 
. 
î . * 
. 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
■ ­ ■ F ­
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE ROUHANIE 
.ALGERIE LIBYE 
SOUDAN 
L I B E R I A N IGERIA E T H I J P I E 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
8 4 0 9 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE ' 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC . AL GE R IE 
LIBYE 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
HAL AKI 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN THAILANDE SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
EWG­CEE 
6 
18 
46 
2 
5 
123 7 
6 
21 
16 1 
11 
3 
1 1 
2 4 
1 
3 1 4 
l 
5 
70 
2 
1 
9 
11 
1 5 18 
2 
2 
2 
1 
2 
473 
56 417 
319 
218 96 
22 
4 2 
France 
4 
12 
1 
i 
1 
2 2 
a 
a 
i 
a 
3 
6 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
17 
. a 
• 1 
87 
17 70 
19 
6 50 
22 
4 1 
STUECK ­ NOMI 
816 204 
165 
26 118 
497 
7 
50 
35 
13 
229 
249 
20 1 
9 
98 
126 
21 
52 
3 111 
2 
17 
4 
13 8 
6 
2 
2 
6 
5 
6 
4 4 
3 
3 
2 1 
16 
4 
8 
2 
2 
2 
10 
5 
10 
9 
212 513 
504 
3 
26 
5 
3 1 41 
3 
11 
34 
46 
27 
4 
β 
8 
2 
6 
155 
2 
2 
2 
4 8 8 3 
20 
a 
15 23 
52 
a 
1 
a 
a 
1 
40 
a 
. 16 
4 
. . 
. . a 
2 
5 8 
a 
2 
3 
a 
3 
a 
2 
2 
3 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. . 7 32 
24 
2 
2 
2 64 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 a a 1 
1 
a 
a 
1 
119 
59 
5 
39 5 
2 
4 . 
6 1 
6 . 
17 
14 . . 4 7 
2 . 
1 . . 
2 
1 
2 . 
I 
1 . 
2 . 
1 2 
. . 1 . 
5 3 
¡ 3 3 
4 1 
1 
. Ζ 
2 a 
1 
a l a 
190 9 157 30 
6 . 32 1 164 9 125 29 
162 1 102 15 
123 1 83 5 2 8 23 13 
. a a a 
1 
a 
2 
3 
Β16 I 160 1 
163 
Γ . 1 95 
445 
7 
49 
35 
13 
228 
209 
193 3 
7 2 
78 4 
114 8 
21 
20 32 
. 2 111 
2 
17 
2 
6 
2 4 
2 
a a 
> 3 
5 
3 
4 
: I 2 '. 
16 à 
4 θ a 
2 
2 
2 
10 
1 
10 
9 a 
197 8 486 
4 8 0 
3 
26 
5 
3 a 1 27 12 
2 1 
11 
84 
48 
27 
4 
2 6 8 
2 
8 
155 
2 
a a 
6 11 4 4 9 7 65 
Siehe im (Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produite en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
BUL GAR I E 
HAROC 
.ALGER IE 
L IBYE 
.HAURI TAN . H . V O L T A 
.TCHAD 
. C . I V O IRE GHANA 
.TOGO 
.CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
. CONGOBRA • CONGO RO 
. BURUNDI ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
• SOHALI A 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
Ζ AHB IE 
MALAW I 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
I SR AEL JORDAN I E 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
3 IRMAN IE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL I E 
NORVEGE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
ROUHAN IE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS I E 
L IBYE EGYPTE 
. HAL I 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
EWG­CEE 
1 329 
3 554 
2 9 8 0 
1 270 
441 
35 
22 
133 
France 
58 
226 
177 
94 49 
13 
20 
STUECK ­ NOHB 
63 
67 
44 
18 
B l 
9 
7 
13 39 
1 
24 
52 
42 23 
83 
13 
35 
1 
6 1 
6 
58 11 
1 
1 
4 
10 
13 
2 
21 2 
2 
6 2 
1 
3 
1 
3 
2 
10 1 
1 
16 
79 
12 
52 4 
3 
2 1 
2 1 
36 
2 
33 
2 
3 34 
11 
5 
1 
16 
2 
2 4 
5 
1 134 
273 36 1 
448 
202 405 
69 
81 
6 
15 
10 5 
2 
. . . 21 
1 
9 
1 
. 5 
5 
45 
2 1 
1 
4 
9 
2 
18 2 
2 
52 
3 
5 
1 
. 4 
5 
271 
30 
241 
37 
24 199 
55 67 
5 
STUECK ­ N0H6RE 
12β 
1 195 
454 223 
525 
47 
63 
847 
731 
1 045 46 
372 1 036 
187 
548 
27 
13 
69 
29 4 
209 
83 34 
67 
23 
43 
150 
311 
60 
73 
. 56
19 1 
3 9 
17 
29 
129 
. 25 
27 
15 
270 
209 
61 
27 
67 
23 
43 
150 
311 
60 
73 
Belg.­Lux 
5 
1 
1 
4 3 
. 6 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
Neder lanc 
10 
1 
1 
. 
* 
1 
10 
5 
9 1 
» 1 
■ 
r 
î 1 
î 
5 0 i 
6 2 5 1 
5 
I 38 
8 
46 
1 
! 7 
42 
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 2 5 4 
3 243 
2 746 
1 171 365 
15 
2 
132 
50 
42 
4 0 
76 
1 
7 
13 38 
1 
24 
26 
40 22 
72 
. 29 
1 
1 
2 
13 
5 
. . . 13 
a 
3 . a 
6 2 
1 
3 
. 2 
. . . 14 
78 
12 
. 
. 2
1 
. ; 2S 
2 
32 
; 1 
2' 
t 
i 
2 
63 
57 
5 26 
2 
. * 
5 
a 
. . , 
. . , . 11 
. 12 
5 
. l 
4 
. . . 
a 
. 
. 
, . 
i . 
, 
. 
, 
7 
i 
i 2 
16 
2 
2 
, 
Γ 776 
> 208 5 
568 36 
1 371 19 
164 2 
189 16 
12 1 
14 
2 
> 26 
9 459 170 367 12 
7 154 
i 446 
7 15 
2 61 
l 309 156 
1 554 79 
3 579 6 
4 3 
t, 227 12 
5 0 1 535 
ï 15 72 
3 52 51 
ί 7 
49 
24 
2 
7 
BESTLMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
▼ "f 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
L IBAN 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
PULOGNE 
HARDC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
•CONGO RO 
• HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE V IETN.SUD 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EWG­CEE 
567 
331 
73 
76 354 
245 
30 B8 
55 
77 
33 
23 58 
115 
59 
24 20 
36 
53 
26 
217 87 
76 
69 
43 
40 283 
372 
145 
935 
71 
14 139 
2 530 
11 6 0 9 
5 162 
2 75 2 
6 335 
1 970 
495 
99 
France 
566 
314 
73 
76 332 
148 
2 6 
10 
31 
. 
39 
106 
59 
16 
36 
53 
3 
2 11 . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
70 
4 0 3 7 
117 
3 920 
246 
50 
3 6 5 1 
1 792 
456 
21 
STUECK ­ NDHI 
4B 646 
14 0 42 
24 9 54 
3 879 
3 831 
8 76B 
4 6 1 0 
4 352 
2 840 
5 9 2 1 
21 399 
10 705 
7 6 8 
532 
1 384 
342 
719 
939 
7 7 1 
2 143 
935 
e45 
429 
436 
1 108 
2 9 7 1 
929 
10 1 6 1 7 
3 7 9 1 
6 204 
978 312 
2 523 
289 
196 457 
9 5 40 2 
101 055 
66 806 
56 523 
33 534 
6 430 
2 390 660 
. 6 8 1 
24 
276 
2 010 
92 
. 4 
. 30 
500 
187 
, 61 
31 
a 
5 66 
933 
719 
3 
935 
90 
349 
11 
804 
37 
1 
a 
2 
19 
1 
11 
77 
13 253 
2 9 9 1 
10 262 
1 136 
813 
9 123 
5 113 
2 110 3 
STUECK ­ NOHBRE 
135 394 
93 243 
9 4 520 
6 3 1 6 4 0 
176 387 
33 650 
2 437 
18 900 
20 2 396 
7 750 
4 1 353 
40 372 
52 4 37 
6 2 0 1 
18 229 
13 750 
14 937 
7 9 16 
6 2 
1 506 
3 680 
1 186 
6 782 
2 7 9 1 
21 450 
51 445 
11 S74 
. 42 2 0 7
43 379 
594 223 
61 003 
16 164 
416 
3 999 
14 665 
3 677 
17 540 
26 181 
25 0 7 7 
5 433 
8 55β 
2 931 
2 160 
703 
24 
346 
931 
404 
6 119 
2 163 
17 577 
49 094 
10 728 
Belg.­Lux. 
93 
9 
24 
323 
149 
174 
47 
26 
127 
103 
. . 
1 104 
. 90 
1 
i i 
135 
14 
247 
430 
2 133 
I 195 
938 
205 
1 5 ' 
733 
261 
. 
161 
a 
1 163 
291 
I 
1 1 e 
a 
2 ' 
. . . 6C 
i 34Γ 
a 
. 
. 
. 1
Unité 
Nederland 
. . 
. 4 
16 56 
14 
16 
. 
19 
. . 
• . . 22 
6 62 
74 
68 
43 
18 280 
3 
145 
935 
• 3 844 
550 
3 2 94 
1 452 
9 4 9 
1 837 
26 
5 
45 
1 2 6 1 
a 
728 
24 
32 
16 
163 
9 3 
2 50 
414 
. . . 
. . 
. a 
a 
. 1
a 
a 
2 
a 
346 
. 
3 483 
2 058 
1 425 
9 89 
8 75 
436 
. r. 
350 
2 562 
3 014 
661 
404 
2 
3E 
5 
1 
5 
95 
1 
46 
26 
. 6 
1C 
a 
a 
1 
a 
S 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 1 
1 320 
2 321 
2 251 
1 4 5 4 
54 
30 
16 
45 340 
11 790 
24 4 9 1 
a 
1 B47 
4 321 
4 557 
3 840 
2 741 
5 593 
19 998 
10 328 
615 
312 
114 
278 
105 
. . 525 
. 755 
3 0 
62 
304 
1 606 
5 65 
521 
6 
5 920 
519 300 
2 161 
203 
156 142 
83 468 
72 674 
56 002 
49 252 
16 229 
812 
265 443 
102 3 86 
33 20B 
43 492 
114 714 
15 571 
1 184 
14 282 
172 660 
3 492 
17 316 
8 713 
16 817 
589 
7 020 
2 972 
10 926 
3 994 
4 
182 
2 669 
776 
503 
52B 
1 234 
1 025 
510 
Italia 
1 
17 
• 
22 
. ­3 1 
30 
33 
23 . 9 
• 24 4 
. • 1 
25 
a 
1 
. 22 1 
3 6 4 
a 
• 1 
2 294 
3 9 4 
1 900 
1 164 
273 
666 
46 
9 
57 
2 157 
310 
349 
2 6 7 4 
a 
4 323 
26 
3 4 1 
6 
46 
352 
186 
153 
158 
1 2 3 9 
64 
14 
6 
52 
1 6 1 4 
a 
a 
a 
116 
a 
1 12B 
342 
101 9 4 
3 783 
263 
28 
1 
16 9 
21 4 4 6 
5 690 
15 75 6 
6 474 
5 429 
7 013 
224 
6 2 1 4 
32 4 7 7 
15 266 
6 466 
3 4 106 
1 592 
833 
5 6 1 
15 03 7 
580 
6 492 
3 363 
10 476 
131 
2 624 
7 507 
1 825 
3 2 0 9 
3 4 
478 
79 
6 
160 
80 
2 6 3 0 
1 325 
62 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu oen einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N141EXE 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
■ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A POUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. DAHOMEY 
. C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
H AL AH I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M EX I Q U E 
P A N A H A 
EWG­CEE 
1 1 4 3 8 
3 8 5 0 
1 1 0 3 
8 2 6 
2 4 5 6 
8 8 6 
1 1 7 5 
1 0 5 2 1 
1 6 0 1 5 
2 8 2 2 
3 1 0 9 
5 6 5 B 
1 1 3 7 
1 2 Θ 3 
2 0 1 2 
1 1 2 6 
1 7 4 7 
2 4 0 5 
6 9 6 0 
l 8 1 0 
3 1 4 7 
6 0 7 8 
1 8 4 6 
2 2 5 2 
3 5 1 1 6 
1 3 0 0 6 0 
1 9 2 7 2 
3 2 5 1 6 
1 3 9 1 
4 4 0 
2 3 6 7 
3 8 0 7 
1 8 0 6 5 
9 0 8 
2 0 4 0 
3 4 5 7 
9 2 7 4 
1 4 5 2 0 
1 0 7 2 8 
2 8 3 0 
2 0 3 1 
1 2 2 1 1 
1 3 9 2 9 
8 3 5 
7 2 9 8 
7 4 0 8 
1 3 5 8 
1 3 2 5 
2 7 6 0 2 
1 0 0 4 
5 2 8 0 
1 0 9 3 2 
6 2 0 
6 9 2 
4 0 2 7 
7 4 6 9 
2 2 5 9 
6 5 
6 6 
1 2 4 9 
5 1 9 
1 4 6 5 3 
1 4 1 0 
1 7 5 2 
2 2 2 6 8 1 2 
1 1 3 1 1 8 4 
1 0 9 7 6 2 8 
6 6 3 0 4 5 
3 9 5 5 0 9 
4 1 3 9 9 6 
5 8 2 0 1 
6 1 6 2 3 
2 0 5 5 6 
F r a n c e 
6 2 Θ 0 
4 4 0 
2 9 7 
8 2 6 
2 4 5 8 
8 7 0 
1 1 2 3 
1 0 2 9 9 
1 5 6 1 7 
1 3 6 0 
2 2 5 2 
5 6 1 3 
1 0 7 3 
I 2 0 5 
1 2 5 9 
eoe 2 7 7 
4 1 2 0 
Θ 3 8 
1 7 5 4 
5 9 7 3 
1 8 4 0 
3 0 6 
1 1 7 6 7 
3 0 5 6 3 
9 9 7 2 
2 6 8 5 7 
6 8 0 
4 4 0 
2 3 5 7 
1 5 0 5 
6 3 7 0 
1 4 2 
7 2 3 
1 1 3 6 
6 4 B 2 
4 9 0 8 
3 3 6 4 
9 9 
1 2 7 
5 4 7 
7 9 6 1 
1 9 0 
3 1 5 0 
2 7 9 7 
4 
8 6 
2 7 
9 0 
3 5 4 
1 0 1 6 3 
1 6 2 
8 9 
4 6 1 
5 8 0 8 
9 4 5 
6 5 
ï 
9 4 4 Ô 
1 3 7 4 
I 7 2 9 
1 2 0 0 8 1 4 
7 4 0 6 1 2 
4 6 0 0 0 2 
1 9 2 7 6 5 
1 1 1 0 5 9 
2 5 4 2 2 7 
5 3 9 8 7 
5 9 2 6 9 
1 3 0 1 0 
S T U E C K ­ ΝΟΜΘ 
2 6 1 6 0 
1 6 4 1 8 
1 3 0 3 7 
6 7 2 4 
1 0 5 0 1 
1 0 2 2 1 
1 2 5 5 
4 5 4 9 
5 4 6 9 
1 4 1 3 
2 8 2 9 
1 4 6 3 7 
1 2 1 9 0 
5 8 1 
2 7 6 0 
1 0 4 0 
1 1 3 1 
2 0 6 
5 2 
4 3 6 
3 2 5 
2 0 5 
7 2 7 
4 4 2 
6 4 
1 5 9 
1 0 7 
1 2 5 
1 8 
5 5 
1 0 
9 7 
6 
2 7 
1 6 4 
5 5 
4 6 
1 
2 
3 1 B 0 
1 4 2 1 
9 2 
1 2 4 
1 
1 0 0 
1 8 9 
1 8 1 
2 0 3 
2 6 0 3 
3 3 
4 
. 2 
2 4 
1 
3 9 
4 0 
1 6 
7 5 6 
1 1 
1 3 
5 
3 
6 
. 5 6 
2 5 
i 3 4 
1 
4 
5 
2 
3 
4 3 
. 3 2 
6 1 
1 8 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 
7 
2 2 6 
1 6 4 , 
6 4 
5 5 
2 C 
9 
7: 
1 1 2 
2 3 6 
8 2 
1 
1 
3 
7 
2 9 ' 
4 
4 ' 
1 
6 
2 
3 
1 
3 
2 
5 
1 0 
4 
6 
. 3 
. . . . a 
a 
> 4 
. > 3 
a 
2 
a 
1 4 
2 
. . . 1 
3 
, , , 4 3 
1 0 7 2 
1 
. a 
l 
4 , . a 
8 
6 
5 5 
1 
5 7 
6 0 
2 
1 0 
2 
3 
3 5 0 
. 
. 2 3 
9 
. 6 2 5 
, . 5 l 1 . 1
1 0 7 7 9 
6 5 9 5 
4 1 8 4 
) 1 7 7 1 
1 6 0 2 
1 3 1 9 
> 1 0 
4 5 
1 0 9 4 
1 7 9 4 4 
2 6 5 4 
1 
1 4 2 4 0 
> 3 8 2 
1 1 2 9 5 
1 3 
) 7 9 0 
> 2 1 2 
) 2 5 4 
> 2 Θ 2 
1 1 6 Θ 1 
1 5 5 
! 1 5 
7 
7 
> 1 6 
5 
) î 
a 
) 1 
7 
4 
7 
j I 
2 6 
L 6 2 
6 
io*.­
2 9 0 1 
3 2 3 B 
4 9 4 
. . . 5 1 
2 1 8 
1 9 6 
7 6 8 
7 3 6 
3 0 
6 2 
7 6 
6 6 0 
3 1 6 
4 4 4 
2 
2 5 8 6 
3 7 8 
1 1 8 1 
9 9 
2 
1 4 8 1 
1 4 3 5 0 
6 1 3 8 2 
8 8 3 2 
3 6 6 9 
7 0 9 
. 1 9 3 9
7 1 1 4 
6 9 0 
1 1 1 0 
1 6 7 9 
1 8 4 8 
7 4 9 4 
3 0 1 8 
1 6 1 0 
1 5 4 5 
5 6 5 2 
3 3 1 9 
5 0 0 
3 0 5 3 
3 5 6 6 
1 3 2 5 
1 1 5 1 
1 3 0 3 7 
3 4 4 
2 3 0 5 
7 6 9 
5 2 9 
5 6 6 
1 8 1 9 
7 7 0 
I 3 1 4 
6 4 
1 0 0 6 
3 6 6 
5 0 6 3 
3 6 
2 2 
7 8 3 2 5 9 
2 9 3 8 0 0 
4 Β 9 4 5 9 
3 Β 6 7 8 2 
2 4 5 9 4 8 
9 7 0 0 3 
1 4 5 6 
1 1 5 6 
5 6 7 4 
1 7 4 8 6 
1 3 2 8 1 
1 0 0 5 9 
9 9 0 1 
6 2 5 0 
1 2 1 0 
3 6 4 2 
4 6 2 4 
1 0 9 8 
2 4 5 5 
1 2 6 7 2 
1 1 7 1 3 
3 3 9 
1 5 4 6 
7 7 4 
3 1 6 
1 5 9 
2 9 
4 3 2 
3 1 2 
1 5 6 
7 1 9 
3 3 5 
7 5 
8 0 
1 0 
7 7 
9 
. 9 
9 3 
. 2 2 
5 3 
1 1 
2 
2 
3 10 2 
5 7 5 
8 5 
2 9 
Italia 
2 2 5 1 
1 7 2 
3 0 9 
. • 1 6 
1 
4 
1 9 3 
6 7 4 
1 0 5 
1 5 
a 
. 1 6 
2 
1 0 2 6 
2 4 0 3 
2 5 4 
5 9 3 
2 0 9 
6 
4 
4 6 5 
8 9 5 5 
1 7 0 4 3 
4 6 7 
l 9 9 0 
2 
9 
3 6 3 
4 5 7 7 
7 6 
2 0 7 
6 4 2 
9 3 6 
2 1 1 2 
4 2 9 1 
1 1 2 0 
3 5 9 
5 9 5 5 
2 5 8 9 
1 4 5 
1 0 9 3 
1 0 3 5 
2 7 
B5 
1 4 1 6 7 
7 0 
2 6 2 1 
. 1 0 6 
2 2 6 
1 7 4 7 
2 6 6 
. . 2 
2 3 7 
1 5 2 
1 4 9 
. * 
2 3 1 6 7 7 
8 β 3 3 5 
1 4 3 3 4 2 
Θ 1 1 7 7 
3 7 6 9 2 
6 1 3 5 6 
2 6 7 2 
1 3 5 2 
7 7 6 
l 6 0 2 
3 Θ 3 
4 2 1 
1 4 6 3 
. 6 3 
a 
5 
3 3 5 
2 1 
4 6 
2 4 2 
3 6 1 
1 6 6 
1 1 3 6 
2 4 2 
2 9 
. 1 0 
1 
. 4 9 
2 
1 0 4 
e . 12 
4 6 
1 
2 0 
, 2 
. . . 1 
1 
. 1 3 
7 2 2 
. 7 7 
1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
■■•F ­
C U 8 A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
Ρ ER OJ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 1 . 1 . 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
P A N A H A 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O H E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE 
2 1 1 
2 7 
1 9 0 
2 1 
9 7 
1 5 4 
8 1 
1 5 6 
6 6 
1 1 9 
3 8 
2 9 2 
2 4 7 
1 4 8 
5 4 
3 1 5 
6 6 7 
2 S B 
8 3 1 8 
8 2 
4 9 5 
6 2 
2 0 1 5 
1 0 
1 2 
6 2 9 
16 
4 5 3 
3 2 9 
1 5 8 5 3 3 
7 4 8 4 0 
8 3 6 9 3 
6 4 2 9 6 
5 0 4 7 6 
1 7 1 9 4 
4 4 7 
1 6 6 
2 2 0 1 
F r a n c e 
1 
5 
1 1 
4 0 
4 7 5 4 
6 7 3 
4 0 8 1 
3 6 2 6 
2 7 0 6 
4 2 β 
1 9 9 
4 7 
2 7 
S T U E C K ­ NOMI 
8 9 3 3 8 
3 4 9 0 0 
1 9 6 5 7 
3 6 6 8 6 
3 9 3 8 4 
1 0 2 3 1 
2 6 2 
4 5 6 8 
4 5 9 2 5 
1 6 3 6 
8 6 7 4 
2 2 3 0 2 
2 4 7 5 3 
5 4 5 
8 0 6 8 
2 7 6 5 
7 7 6 
1 1 2 2 
8 8 
19 
1 5 6 
1 6 9 2 
2 9 3 4 
2 0 4 1 
5 9 6 5 
2 1 6 
4 4 3 
4 3 
3 9 0 
6 
6 4 
1 1 7 
5 4 
4 5 6 
2 0 
3 3 
1 6 
1 2 9 
l 4 3 7 
1 9 0 1 
4 3 0 
3 3 
6 
6 0 
6 6 
6 6 
1 6 
2 7 0 
4 0 
5 6 7 
7 6 
4 1 6 
1 1 6 9 
1 0 6 
3 5 6 7 
2 1 
1 6 6 
5 8 2 
4 5 5 2 
1 2 0 
1 9 6 
3 8 3 1 5 0 
2 1 9 9 6 7 
1 6 3 1 8 3 
1 4 0 2 1 9 
1 1 6 9 9 8 
1 0 0 3 7 
9 5 2 
5 4 7 
1 2 9 2 2 
. 4 2 1 
9 0 
2 6 4 
5 3 3 
2 4 3 2 
a 
2 0 
6 7 
a 
1 
1 0 
5 
14 
1 0 3 
2 7 
1 0 
a 
3 4 
1 
2 
1 1 
1 
1 6 
a 
1 9 7 
2 4 1 
1 9 
a 
3 
4 9 
3 5 
a 
2 5 
12 
3 2 
a 
4 4 
1 3 7 
a 
3 
11 
. 8 0 
2 
a 
a 
1 
3 
12 
3 1 
5 
5 
. a 
a 
a 
9 
1 8 
a 
a 
5 1 6 3 
1 3 0 Θ 
3 6 5 5 
2 6 6 9 
2 5 6 9 
9 2 1 
2 2 5 
3 1 5 
6 4 
S T U E C K ­ N O M ! 
3 1 0 4 9 1 8 
6 2 9 9 5 
1 7 9 5 1 0 
a 
8 0 9 9 
7 0 8 1 
B e l g ­ L u x 
ï 9 
2 0 
2 
a 
1 8 2 4 
6 
1 6 
2 
7 2 2 2 
4 3 3 1 
2 8 9 1 
6 B 7 
5 2 7 
2 1 9 5 
1 1 3 
5 9 
9 
2 6 0 9 
a 
2 4 0 0 
6 7 9 1 
5 3 6 
6 6 
. 5 4 3 
6 1 2 
3 2 
1 1 2 
1 1 5 
9 7 
3 
7 6 
5 
4 
a 
1 
4 
1 0 
2 0 0 
a 
a 
1 
7 6 
1 9 
1 
I 
a 
2 
8 0 
5 
a 
5 0 
i 1 
4 
1 4 5 5 7 
1 2 3 3 6 
2 2 2 1 
1 7 2 2 
1 5 4 6 
4 9 4 
2 4 0 
2 0 6 
5 
3 0 0 2 4 5 6 
a 
9 6 4 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 9 6 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. 
È 1 4 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
1 
2 
a 
5 2 
. a 1 1 7 
. . 1 0 9 
2 0 6 1 5 
1 5 2 2 0 
5 3 9 5 
4 9 5 5 
4 3 3 0 
4 3 4 
8 
2 6 
6 
3 6 0 1 2 
1 1 2 2 4 
1 3 0 2 7 
9 9 3 7 
4 1 9 2 
8 
3 4 4 
4 6 2 4 
3 0 5 
6 4 
1 7 3 3 
1 1 4 
1 0 
8 4 3 
1 0 
9 
2 
a 
1 8 
5 6 
4 9 6 
a 
1 
3 1 
1 
a 
. . 
3 
3 3 
3 
. 
1 5 
5 2 5 
3 1 5 
a 
a 
a 
. 6 
. 2 
. 
i 6 
6 
1 
1 
6 
a 
4 2 9 1 
a 
1 3 
8 6 3 4 1 
7 0 2 0 0 
1 8 1 4 1 
1 7 4 2 6 
1 1 0 8 1 
1 0 9 
14 
12 
6 0 6 
4 6 6 5 
4 1 6 5 
' 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
12 
2 1 
1 1 0 
19 
14 
1 2 0 
6 9 
1 5 8 
5 6 
6 5 
3 
2 8 0 
1 3 0 
1 2 3 
6 3 
8 1 1 
6 5 9 
2 8 3 
6 4 3 5 
7 5 
3 3 7 
6 2 
1 9 6 3 
9 
12 
7 0 4 
16 
4 5 3 
1 7 3 
1 1 7 6 4 9 
5 0 7 2 7 
6 6 9 2 2 
5 1 5 9 1 
4 1 6 9 5 
1 3 3 3 9 
9 9 
l f l 
1 9 9 2 
4 4 1 0 4 
2 2 7 1 9 
1 6 2 2 4 
2 8 3 7 8 
2 4 3 0 
2 7 2 
2 7 4 7 
3 9 0 0 3 
1 1 4 2 
8 4 2 0 
1 9 2 2 7 
2 3 1 1 4 
4 2 9 
4 1 1 7 
2 4 6 7 
6 3 6 
1 1 0 6 
3 5 
4 7 
1 1 7 6 
2 9 1 3 
1 5 6 2 
5 9 3 0 
3 
1 
8 
3 9 0 
2 
1 6 
1 
. 
4 
. 12 
3 
6 2 6 
1 2 9 2 
5 2 
2 2 
. a 6 1 
7 8 
16 
2 6 5 
3 4 
4 6 4 
4 3 
1 0 9 
1 0 5 8 
1 0 5 
3 5 4 9 
1 5 
1 6 6 
5 7 1 
2 3 2 
1 2 0 
2 1 
2 3 8 0 3 1 
1 1 1 4 2 5 
1 2 6 6 0 6 
1 0 7 5 7 4 
9 5 3 7 0 
7 3 5 7 
3 8 
1 2 
1 1 6 7 5 
7 3 9 1 7 
4 7 9 5 1 
1 6 1 1 9 8 
Italia 
7Õ 
6*1 
2 7 
4 9 
3 5 
4 3 
2 5 
2 5 
5 9 
1 3 8 
4 5 
8 2 9 3 
3 8 8 9 
4 4 0 4 
3 4 3 7 
1 2 1 8 
7 9 8 
2 6 
1 6 
1 6 7 
6 6 1 3 
5 3 6 
9 4 3 
1 6 6 0 6 
a 
1 1 1 1 
2 
9 1 4 
1 5 9 9 
1 5 7 
7 7 
1 2 1 7 
1 4 2 3 
8 9 
2 9 2 7 
2 5 6 
1 1 9 
1 4 
1 8 
4 9 
7 
2 0 
4 6 2 
a 
a 
1 
16 
a 
2 
4 3 0 
a 
1 
2 
2 
4 5 4 
8 4 
1 0 
. 6 
. . 2 
. 2 3 
1 1 0 
2 
2 9 0 
9 6 
. 1 7 
. 
. 1 1 
. 1 6 2 
3 7 0 5 8 
2 4 6 9 8 
1 2 3 6 0 
1 0 6 2 8 
6 4 3 0 
1 1 5 6 
4 3 5 
2 
5 7 1 
2 3 6 8 0 
2 7 8 0 
1 6 8 3 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
(DESTINATION 
NLMEXE 
­r­f 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
l BLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE R DUMAN I E 
BULGAR IE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
. ALGER IE 
T UN IS I E 
L IBYE 
E GY PT F SOUDAN 
.MAURITAN 
• MAL I .H .VOL TA 
.NIGER .TCHAD 
. SENEGAL 
GUINEE S I ERR ALEO 
• C a IVO IRE GHANA 
a TOGO 
.¿AHOHEY 
Ν IGE RI A . CAHEROUN 
. C EN T R A F a 
.GABON 
. CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RH ANOA 
ANG OL A 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ IS 
. S O H A L I A 
K ENYA 
T ANZANIE 
HUZAHBIQU 
.MADAGASC 
. REUNIUN 
Ζ AHB Ι E 
R HODES I E R »AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEX IQUE GUATEHALA 
S ALVADUR 
Ν I CAR AGUA 
COSTA R I C Ρ AN AH A 
CUBA 
DOHIN IC .R 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
J AMAIQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOHB IE 
VENEZUELA 
. SURINAH 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I BOL I V I E 
Ρ ARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR IE 
1 RAK 
I RAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
Y EHEN 
ARAB.SUD 
Ρ AK I S T AN 
INDE C EYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
H AL AY S I Δ 
S INGAPUUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R>P COREE NRO 
COREE SUD J APON 
FORHOSE 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
EWG­CEE 
121 040 
83 095 73 1B4 
159 
2 298 
8 20 5 
135 597 
13 343 
49 838 
35 925 
41 822 3 874 
37 615 
73 3 479 5 609 
8 58 
744 
86 
1 784 
578 
226 1 164 
156 
6 2 1 2 580 
1 424 3 4 9 9 
8 391 
332 225 
8 1 
24 
56 
70 
100 
305 
63 69 
756 105 
80 
96 
347 
219 
163 
130 
144 
566 
IO 
2 6 2 1 
905 
75 279 
414 
90 
1 005 
419 159 
3 39 
35 
17 893 
6 536 
350 
303 
371 
52 
160 
159 
17 
238 
77 
407 
156 
97 
21 64 
413 
3 409 
142 73 
741 
396 524 
66 1 
385 
53 
1 874 
454 
ΘΘ9 
5 000 
B12 
2 232 
6 105 
113 
1 161 
233 
13 950 
700 
1 0 3 0 
2 045 
1 166 
2 74 
370 339 
955 
50 1 
306 
2 938 
157 
121 
1 520 
1 506 
2 435 
521 14 
74 
187 
687 
191 
2 611 
552 636 
France 
106 557 
13 847 6 448 
5 03 
85 
26 563 
5 5 1 
54 3 
7 045 
993 
422 
1 ββ7 
19 70 150 
9 155 
12 
72 28 
12 67 
34 
8 
1 916 1 170 
1 512 io 28 
9 77 
20 
56 
53 
98 
253 
26 
5 609 
2 
58 34 
8 
158 
161 
122 
136 
θ 
45 
31 
65 
ΐ 3 
5 
312 
133 
3 
414 
1 00 
17 
3 
1 1 
8 
5 
4 
98 
398 
154 
16 
34 
4 3 
10 
67 
97 
50 
37 
20 
. 33 
67 
3 
1 003 
461 
135 
157 
25 
232 
1 
1 768 
113 
5 9 
76 
1 
37 
70 
3 > 
185 
9 
1 7 
4 
6 1 
6 
6 
1 
2 
ι 
74 
82 
7 
21 
500 
Belg.-Lux. 
2 066 
360 
62 
1 53 
1 3 
2 66 
51 
16 
167 
164 
11 
159 
16 
6 
8 
16 
52 
11 
91 
453 
9 
5 
152 
5 02 8 
2 
20 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
3 437 
395 
916 
3 
118 574 
246 
106 
911 
655 
2 4 1 
144 
101 
14 
9 
1 
36 
6 
40 
293 
à 10 
64 
2 
i 
5 
i 
. 6 
2 
42 
9 
. 104 
1 
6 
1 
2 
3 
5 
5 
. 15 
3 
. 1 
36 
. 4 05 
47 
36 
93 
a 
13 
14 
. 
. 5 
ί 
. 1 
40 
5 
8 
98 
3 
103 
27 
34 
. 
4 
20Í 
. 93 
125 
4C 
. 82 
2 
2 
21 
l< 
1 
a 
19a 
' 31F 
153 
(8R) 
68 493 
6 4 159 
152 
1 512 
7 32 3 
105 652 
12 355 
46 109 
25 737 
38 593 
1 98 5 
10 775 
9 
2 068 
1 28 5 
53 5 
197 
444 
240 
106 
513 
9 1 
217 
455 
173 
590 
1 649 
190 
145 
ί 
12 
1 
38 
33 
23 
36 
90 
17 
1 
127 
46 
2 
2 
4 
99 
I 
354 
86 
2 
11 
377 
36 
274 
3 3 
25 
36 
35 
4 410 
5 5 5 1 
191 
25 
278 
27 
93 
96 
9 
54 
3 
1 
97 
5 
9 
272 
I 284 
6 
4 
531 
209 
193 
534 
332 
44 
134 
152 
42 4 
1 878 
36 
457 
3 780 
63 
415 
62 
544 
3 9 1 
217 
16 
62 
4 
20 5 
229 
190 
109 
238 
1 732 
17 
44 
1 022 
368 
4 3 9 
I 
, 
4 0 1 
13 
. 177 
42 
123 
9 2 498 
142 
107 
Italia 
8 960 
1 579 
4 
7 
2 05 
2 870 
280 
259 
2 3 2 1 
1 831 
I 312 
24 693 
45 
1 311 
4 160 
3 05 
356 
63 
1 219 
16 
106 
563 
23 
386 
73 
74 
1 396 
6 720 
114 
66 
2 
• 
i 2 
2 
39 
63 
4 
5 
l i 
17 
14 
. 
3 
4 
. 2 214 
7 8 1 
3 
268 
21 
46 
722 
19 
109 
7 636 
Θ36 
56 
157 
82 
17 
44 
44 
4 
190 
23 
1 
. 
102 
2 066 
25 
2 
109 
34 
262 
23 
53 
9 
1 6 5 6 
213 
462 
1 617 
315 
1 545 
1 919 
20 
473 
170 
11 513 
191 
752 
1 951 
I 096 
233 
95 
71 
556 
332 
68 
9 0 4 
6 
10 
154 
976 
I 471 
116 
9 
127 
63 
97 
i-
30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
*tf 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
Η 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 L 0 . 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ι HALTE 
' YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
OUI GAR IE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. Ν I GE R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . IVUIRE 
.TUGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARI I NI Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
CAHBOOGE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
245 
55 
43 
4 0 8 4 090 
3 5 5 1 55B 
532 532 
433 490 
348 445 
89 017 
3 512 
2 Θ31 
4 849 
France 
2 30 
49 
• 
195 662 
135 584 
60 07Β 
46 4Β1 
42 099 
13 142 
2 215 
2 2 83 
455 
STUECK - NUM 
20 365 
31 519 
8 9 36 
10 1 541 
36 24 3 
16 0 4 2 
538 
6 6 6 
10 376 
7 8 3 4 
2 9 4 1 
Β 254 
4 0 6 8 
1 002 
9 7 7 1 
149 
988 
5 339 l ì 459 
4 9 9 
72 
4 3 1 
72 
19 554 
141 
335 
1 346 
1 164 
833 
3 150 
290 
81 
93 
5 5 1 
50 
1 120 
54 128 
147 
415 
249 
240 
185 
213 
50 224 
47 
35 246 
511 
163 
10 5 5 79 
34 095 
500 
9 6 4 
5 
91 
54 
20 1 
149 
9 599 
103 
66 
4 4 
4 544 2 9 1 
1 505 
263 
612 
75 
323 
736 
9 0 1 3 
3 500 
287 
750 
54 
146 447 
244 103 
446 
35 
51 
762 
1­0.3 
22 
96 
106 
114 
169 
39 
3 6 1 599 
196 604 
162 9 9 5 
119 846 
43 353 
41 179 
4 124 
2 154 I 9 10 
. 
27 042 
3 532 
77 8 1 1 
35 2 2 5 
8 739 
91 
402 
345 
645 
1 436 
5 056 707 
249 
4 2 1 1 4 
200 
2 0 9 11 007 
435 
52 
140 
18 
2 233 
16 
28 
1 231 
992 
659 
63 
276 
60 
92 
549 
50 
1 002 
54 123 
26 
403 
249 
240 
162 
38 
23 13 
47 
38 
497 
163 
I 368 
27 2 3B 
3β9 
769 
54 
2 
201 
149 
5 21 
102 
2 
24 
4 461 111 
6 t 
3 
392 
5C 
1 
174 
β 852 
33C 
13 
IC 
51 
122 61 
I f 
12 
1'. 
45 
7 
2 
2 . 
5« 
9 
16E 
Belg.­Lux. 
. 
3 0 2 2 224 
3 0 1 4 450 
7 774 6 149 
7 2 4 
1 597 
465 
IS 
2Θ 
1 8Θ2 
• Ι Θ96 
16 434 
I O i l 
5 6 4 1 
439 
42 
7 509 
7 005 
1 0B4 
716 61 ί 
5 
14 
i 
βί 
38 = 
• 
\\ 
lì 
2 
¿¿1 
103 
3¡ 
Unité 
N o d e r l a n d 
, 
■ 
2 0 565 
12 862 
7 703 4 761 
3 6 87 
2 5 59 
60 
I 54 
3 83 
52 
14 
131 
7 
113 
1 
« 4 
2 1 
• ι 
7ί 
. 
. 
l i l 
:; 
3 
170 
20 
5 
3 
I 56 
6 094 
: 173 
l l 
20 
40 
89 
2 3 0 541 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 
6 
* 
7 1 0 50ό 
3 5 1 559 
3 58 947 
3 3 1 198 
291 55fi 
26 144 
37 : 
25f 
1 605 
4 
44 
90 
* ■ 
I 
1 
3 
2 
24 
3 > 
4 
53 772 
143 610 21 223 2 04 13 
86 93 
61 97 
32 549 279 4 
31 200 171 4 
17 434 15 612 120 
23 998 1 3 1 6 28 
3 759 192 
1 979 962 . 33 80 
3 
48 
135 133 
37 103 
98 0 3 0 49 90 I 
IO 377 
45 575 
399 
L I B 
2 378 
18 4 2 7 
4 4 1 9 
3 41 8 
7 165 
e 
I 549 
7 
217 
2 0 2 0 
178 
4 2 0 
2 477 2 745 
74 8 
5 544 145 
784 
5 042 67 6 4 
2 0 
266 
35 
17 304 
123 
85 
12 
172 
174 
3 049 
12 
ι • 2 
• 108 
5 
120 
4 
• • • 5 
7 206 
35 157 
1 ι • 9 3 6 4 9 
) 739 
109 
22 
5 
37 
52 
e 
• 4 576 
ι 6 4 
20 
. 83 65 
1 445 
280 
219 
25 
3 2 1 
5 6 1 
L 160 
2 969 
274 
700 
• e 
23 361 
. 226 103 
414 
■ 7C 
. 6 
7 1 1 
106 
• · 3 : ιϊ* 
'. ι 
• · 
3 76 620 
3 33 42<5 
5 43 191 
Ι 26 465 
1 IO 176 
W 15 833 
1 7 : 
17* 
83 ί 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produite en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N , » Π Ο Ν 
NIAAEXE 
8 4 1 1 . 1 5 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T UN I S 1 E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
a C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I GER ! A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
. R U A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H AL Ι Δ 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I U N 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
H AL AW I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H U N DUR AS 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I U U E 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I RAK 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A H B O O G E 
I N D O N E S I E 
H AL AY S I A 
S I N G A P U U R 
P U L I P P I N 
EWG­CEE France 
S T U E C K ­ N O H B R 
7 4 6 1 6 
6 6 8 6 3 
9 4 8 1 3 
6 1 7 B 6 7 
1 2 1 2 2 2 2 
1 7 7 6 2 3 
2 7 0 
2 1 8 2 
3 3 5 1 9 
9 6 4 6 8 
6 2 0 2 5 
7 6 4 6 4 
6 7 2 0 3 
6 1 1 3 6 
4 8 5 6 
9 9 2 2 4 
8 7 1 
2 2 2 6 7 4 
7 9 9 0 3 
4 6 7 1 1 
5 4 
5 2 9 
3 4 
6 β 6 3 
2 2 6 
2 6 9 
4 2 3 
1 7 7 
2 0 1 6 
1 6 3 7 
2 6 9 5 
6 9 3 
1 6 5 7 
5 1 2 
4 8 7 
7 4 
3 6 
6 7 
3 1 4 
1 4 5 
1 0 1 9 
5 3 
5 2 
l 4 9 7 
3 6 2 
7 8 
1 2 3 
3 6 1 
4 5 0 
1 2 6 
3 7 9 
2 7 1 
5 3 4 
1 3 
3 7 3 9 
5 6 6 
1 2 9 
2 5 3 
3 6 0 
1 5 
1 2 9 
2 0 4 β 
4 0 6 
4 6 3 
1 6 7 
6 5 
1 4 
6 6 9 6 5 
2 6 6 2 6 6 
2 0 7 4 7 9 
2 7 7 1 
3 2 
2 7 
8 0 0 3 
1 0 7 
5 0 0 
1 7 3 
8 1 8 6 
4 3 8 
3 0 9 
3 3 0 
2 e n 4 
2 6 1 
5 7 2 
6 1 1 8 4 
1 9 6 
1 2 6 
4 5 3 0 
9 6 9 4 
7 0 3 5 4 
1 1 2 8 3 
1 1 3 
1 5 6 
1 7 2 6 2 
7 7 0 
1 2 9 1 6 
5 4 2 5 
1 8 5 1 
1 3 5 7 1 1 
3 6 
2 4 6 5 6 
3 8 5 
3 6 7 0 
4 1 1 4 
4 8 8 
4 2 0 
3 3 6 
3 2 2 
2 0 9 9 
1 9 9 Θ 
4 5 
3 0 
6 5 4 8 
1 6 2 
2 7 
1 0 0 
1 3 2 2 7 
7 6 4 7 
1 8 4 3 6 
2 0 
1 5 
1 1 2 
4 4 7 
3 7 
6 
1 
4 
1 4 
1 
1 
2 5 
6 4 
3 0 
2 4 
1 
2 
1 
1 6 
1 3 0 
4 3 
1 
2 
4 6 
4 
1 
1 
5 1 
9 
1 
2 
2 
1 2 
5 
. 8 7 6 
4 3 7 
6 8 1 
1 7 4 
6 1 4 
2 9 
1 2 3 
3 5 7 
1 6 5 
9 9 0 
3 5 6 
8 7 6 
5 6 0 
3 3 0 
1 3 7 
2 1 0 
7 1 6 
6 1 3 
5 0 1 
5 4 
2 0 3 
3 
9 2 
1 4 
1 6 
1 0 9 
3 3 
3 1 2 
1 3 8 
1 6 9 
5 5 8 
1 0 9 
1 2 8 
4 5 0 
6 6 
3 8 
6 6 
2 2 1 
7 7 
6 3 2 
5 0 
2 
32 3 
3 
5 6 
9 5 
2 6 1 
1 2 4 
1 3 9 
2 1 5 
3 1 
6 7 7 
7 
4 6 
2 
1 
. 4 6 2 3 
3 4 6 
4 0 2 
9 0 
1 5 
3 
4 32 
6 7 1 
3 9 2 
5 6 4 
1 
3 
4 2 4 
. 1 4 3 
3 5 8 
3 0 2 
1 
6 
. 3 C 8 7 
12 
1 2 0 
5 3 2 
4 2 2 
7 4 6 
6 6 
4 
4 0 
1 8 5 
1 9 7 
0 3 5 
8 7 9 
5 0 7 
6 
03 6 
2 1 
0 9 2 
2 1 4 
5 
9 
1 
72 2 
7 1 9 
17 
0 7 3 
2 
1 3 
1 
5 0 6 
6 0 4 
8 7 6 
Belg.­Lux. 
7 7 4 3 
. 2 5 2 7 4 7 2 5 9 
1 7 1 4 
1 9 0 
, 4 9 
1 3 4 
2 1 7 0 0 
1 2 
2 4 6 
3 0 3 0 
6 4 
2 1 5 
2 C 4 
. 2 7 8 1 
6 7 
2 1 
2 5 
83 
91 
1 0 
1 13 
8 
2 6 
5 
8 
1 
. 2 
2 
2 0 0 
1 0 
2 5 
9 
35 
1 6 4 
2 5 
7 6 
6 
1 
. 1 
i 
4 
. . 5 
15 
l 
. 4 
1 1 
3 4 6 
14 
. . 2 3 
9 
1 6 
2 3 
88 
15 
8 
7 3 
1 8 
. 1 2 
. . 2 6 
1 
4 1 
2 
2 
. 3 7 
22 
N e d e r l a n d 
7 3 5 
2 2 8 8 
3 7 6 7 
7 3 3 
1 1 1 2 
4 
3 3 
4 5 
1 2 9 
2 
3 3 6 
4 6 
3 8 
9 0 
4 4 
1 
8 
1 4 
4 1 
. 2 2 
3 5 
5 
1 3 
6 
2 2 
2 
l i 
lõ 
l i 
5 8 
1 4 3 
2 7 
2 1 0 
2 
3 
6 4 
l i 
32 
30 
1 6 
1 6 9 
1 3 3 
5 7 
2 0 
3 6 
I H 
1 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 
2 1 
4 6 
7 6 2 
9 
1 2 
2 3 
5 6 
5 8 
2 3 
5 2 
1 
22 
6 5 
7 
18 
2 
30 
6 3 
6 7 
1 
5 
2 
6 4 
2 4 
3 
6 
1 
3 4 7 
7 3 6 
7 4 7 
. 6 0 1 0 5 0 
2 2 7 
6 1 4 
0 1 2 
7 0 1 
4 0 7 
8 6 4 
8 " 3 
3 1 7 
3 7 3 
2 5 4 
5 7 0 
36 3 
4 6 7 
1 2 9 
• 1 2 7 . 2 1 4 1 3 2 
6 2 
1 3 4 
7 6 
9 3 1 
1.3 2 
7 1 
3 5 
1 1 3 
1 9 3 
2 9 
3 
. i 
2 3 
3 
2 4 
5 
2 0 
4 
3 
1 6 0 
1 9 
S 
. 4 6 3 
5 7 6 
6 7 
10 
1 
1 2 9 
5 
7 
2 1 1 
1 4 
1 4 
3 0 
4 5 
3 
1 9 4 
3 9 4 
9 2 8 
9 
1 3 
9 2 8 
9 
. 
- Ί 2 
8 0 
. 6 6 7 
1 8 
1 
i 
4 9 
6 0 1 
1 0 9 
2 
3 0 
6 2 2 
16 7 
2 ) 3 
9 3 
1 6 
3 9 6 
12 
6 2 7 
2 ^ 3 
7 2 
4 1 7 
15 
7 3 3 
6 9 
2 2 7 
1 2 0 
2 
2 
4 9 
1 
4 6 3 
3 7 0 
1 7 
2 1 
2 2 8 
1 3 
5 
a 6 
3 7 
9 3 3 
1 1 3 
p o r t 
Italia 
3 7 
3 9 
3 0 
4 5 4 
1 2 9 
1 
2 0 
4 4 
3 
1 2 
2 5 
7 
1 
6 1 
9 2 
4 1 
3 
6 
1 
1 
2 0 
" 1 
9 5 
3 
β 
2 
6 
6 
1 5 
1 0 
1 6 
1 1 
4 
5 9 
1 1 
2 
1 
4 
1 1 
2 9 1 
9 6 3 
1 0 2 
1 6 0 
3 6 7 
1 0 
4 6 3 
9 7 1 
7 7 3 
6 1 4 
1 6 2 
3 6 3 
1 5 9 
3 4 6 
5 6 5 
9 0 
7 5 3 
5 2 3 
9 5 3 
• 1 9 3 
2 8 
5 2 2 
7 5 
1 7 3 
1 5 3 
6 7 
1 =■"" 
2 2 7 
3 6 4 
2 8 9 
2 9 5 
1 8 9 
3 
1 
. 9 2 
6 8 
3 6 4 
a 
1 3 
1 3 9 
3 2 3 
I B 
2 5 
I B 3 
1 6 9 
2 
1 6 0 
5 3 
2 4 5 
5 5 6 
4 6 4 
73 
2 5 2 
2 1 7 
1 0 
1 0 7 
1 9 9 
4 3 
4 6 
4 3 
5 
3 
2 5 6 
9 1 4 
6 0 7 
3 7 3 
14 
6 
6 5 1 
9 7 
5 0 0 
3 0 
1 7 3 
7 
2 0 8 
7 3 6 
2 
2 8 
5 1 3 
4 7 3 
1 0 
3 
14 
6 3 9 
0 6 4 
9 6 1 
1 5 
1 3 6 
7 9 7 
5 7 2 
0 6 1 
0 7 8 
6 7 2 
6 6 7 
1 5 
7 8 7 
2 Θ 7 
2 6 7 
7 4 6 
4 8 0 
4 1 7 
1 0 7 
1 3 7 
9 1 4 
6 5 0 
5 
8 
1 9 9 
1 4 6 
2 
I ) 
6 4 3 
3 5 
4 2 4 
B E S T Ü R M U N G 
DESTINATION 
NIAAEXE 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
FOR HOS 6 
HONG < O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. N . H E B R I O 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H U N D E 
C E E 
E X T R 4 ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t i A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUED; 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POL J O N E 
T C H E C U S L 
HUNGR I E 
R D U M A M I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
HAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
L I BY t 
E G Y P T E 
. M A U K I T A N 
. N I G E » 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I O U E 
J A H A I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E ' U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
PER OJ 
BR E S I L 
C H I L I 
U R U G J A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M U S E 
H D N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M 0 1 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL S 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
7 1 
19 
1 9 3 
4 1 2 2 
3 1 
2 0 1 6 
2 0 3 3 8 
4 9 3 5 4 
3 
5 3 4 
1 9 2 
1 3 6 
22 
4 2 3 1 1 3 9 
2 0 8 6 3 8 1 
2 1 4 4 7 5 8 
1 6 6 6 1 7 3 
5 1 7 4 7 1 
4 6 9 8 0 5 
5 3 1 8 
5 3 4 0 
3 6 2 2 
F r a n c e 
4 
8 
1 1 7 3 
5 9 6 
; 76 
4 1 7 
6 6 
1 5 8 
3 
4 
4 3 
1 " 
1 6 
12 
1 
2 1 3 
2 9 7 
4 9 6 
3 
4 3 9 
1 3 4 
a 
. 1 2 6 
1 6 3 
9 5 6 
6 5 4 
2 3 8 
7 7 2 
7 6 0 
0 4 1 
5 3 2 
S T U E C K ­ N D H 
1 3 B 6 5 2 
6 7 6 8 8 
4 2 1 3 1 
1 2 2 9 0 9 
3 5 3 3 6 
4 9 0 3 3 
2 9 3 
6 6 9 9 
4 3 5 3 2 
3 6 6 2 
2 0 7 4 5 
4 6 1 5 1 
3 1 5 4 3 
3 5 4 4 
3 3 9 0 3 
1 7 5 7 0 
10 0 6 4 
1 5 8 2 8 
4 9 2 
4 7 4 2 
3 3 4 
3 9 Ί 
7 6 ' . 
8 2 2 
1 6 5 1 
7 5 9 
1 3 0 7 
2 β 3 7 
1 2 1 7 
1 2 3 8 
2 5 0 
1 1 7 
6 6 
6 7 0 
1 9 2 2 
5 1 
I C I 
2 7 4 
2 7 2 
5 2 c. 
7 3 9 
1 1 6 
1 3 2 1 
4 0 2 
2 4 4 
9 2 8 6 
2 5 0 1 3 
7 9 5 
3 3 3 
1 3 0 
1 4 2 
2 1 9 6 
8 0 
5 7 
6 1 2 
2 9 1 8 
3 1 3 
1 2 4 7 
1 6 3 
4 6 4 
1 6 9 o 
3 0 4 3 
1 2 0 
8 6 0 
5 4 0 0 
6 0 0 6 
5 7 3 
l 7 5 3 
1 6 
2 6 ) 
4 6 6 
2 0 4 0 
1 1 5 1 
9 2 
1 2 3 1 
4 2 7 
1 3 6 
4 4 4 
5 
7 5 
2 7 0 
6 1 
β 5 2 
1 4 2 4 6 
5 6 3 
6 0 2 1 6 0 
4 0 6 7 1 6 
3 9 5 4 4 4 
3 3 2 9 2 5 
2 0 1 4 5 2 
5 3 2 2 6 
4 9 5 8 
4 1 9 1 
9 2 1 9 
6 
1 
1 0 
6 
l 
6 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
6 9 
2 6 
4 4 
2 7 
1 ' . 
1 6 
4 
3 
1 6 2 
3 4 6 
3 76 
9 4 5 
2 7 9 
11 
6 3 
1 2 1 
1 5 
2 3 2 
4 5 8 
2 3 0 
6 6 7 
5 4 4 
1 5 1 
2 1 4 
1 3 6 
9 8 
' • 1 
1 0 2 
7 
1 2 
1 1 4 
7 
6 4 1 
1 3 4 
7 8 ) 
9 9 7 
1 
1 1 
1 17 
6 0 
3 6 6 
3 2 6 
2 5 
2 5 
2 7 3 
1 ' . 
2 4 
. 5 
3 9 6 
1 o u 
7 9 1 
1 3 0 
1 3 3 
5 1 
. 2 
-., a 
5 7 
. 5 0 0 
3 0 
6 1 4 
1 6 0 
3 5 
3 0 
0 5 9 
7 3 
6 4 
4 5 
1 6 ' , 
9 
50 
10 
7 3 
5 2 
15 
1 0 5 
3 2 
5 2 3 
1 1 2 
3 2 0 
0 3 0 
/*»' R 1* U 
0 4 5 
0 1 3 
4 ¡ 3 
6 14 
3 3 ­ 1 
Belg.­Lux. 
a 
1 0 4 
2 1 
. a 9 ( 
. . . 8 7 2 7 « 
5 9 2 4 3 
2 8 0 3 3 
2 6 3 8 C 
2 5 5 7 5 
1 6 2 6 
2 5 6 
9 ) 
2 1 
3 2 4 3 P 
, 1 4 5 5 C 3 6 5 7 2 
3 9 0 3 
8 2 1 
a 
1 5 6 
1 0 7 3 
2C 
3 7 3 2 
1 4 6 9 
6 5 5 
2 2 7 
4 0 5 4 
4 
221 
73 
. . 
Γ 
6 
\' zz 
. . 
, . . 2 
•»i 1 
i 
4 2 
3 
. 
y 
7 
2 
3 6 7 
6 
1 0 0 6 0 5 
6 7 4 6 3 
1 3 1 4 2 
1 2 4 6 3 
6 1 3 3 
5 6 2 
5 4 
6 
9 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
. î 
2 5 
2 4 
5 
a 
. a 
a 
a 
1 1 3 0 4 
7 5 2 3 
3 7 8 1 
2 7 1 9 
2 2 9 6 
9 9 2 
5 
2 7 6 
7C 
2 5 0 1 4 
1 4 2 3 6 
a 
2 3 9 8 » . 
5 5 4 1 
4 0 5 5 0 
1 0 9 
9 3 7 
1 7 5 9 
2 3 0 
1 7 5 
3 9 7 2 
4 1 5 
4 2 0 
2 5 9 
3 4 2 
1 3 8 6 
2 2 1 
4 6 7 Í 
1 3 6 
1 9 3 
4 7 
β 
2 5 
2 5 
. 61 
1 i a 
4 9 
2 
1< 
ί 1 51 
, )( B B 2 
1 1 5 2 8 
2 
2 
1 14 
3 
7 4 
6 6') 
),"· 
1 2 4 
l ' 
1 60 
4 1 
1 
2 7 4 4 
3 1 
7 ) 
2 B 
5 
7 4 3 
9 9 
3 2 6 
1 1 Β 
a 
1 0 0 
1 5 2 8 2 9 
7 3 7 7 1 
7 9 0 5 8 
6 7 4 1 6 
5 0 2 2 8 
6 5 7 3 
6 9 
2 7 6 
5 0 6 9 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 
, 4 7 8 7 0 
2 7 
5 9 7 
15 1 6 0 
7 2 
5 0 
2 
1 5 0 4 4 0 0 
B 6 1 9 3 1 
6 4 2 4 6 9 
5 3 0 2 6 5 
1 6 1 7 1 0 
1 1 1 4 3 4 
1 3 6 
3 4 2 
7 7 0 
2 9 0 9 2 
4 1 0 2 6 
1 5 9 4 1 
. 1 8 9 4 7 6 3 1 3 
1 6 2 
5 2 9 6 
2 7 1 1 3 
3 1 9 2 
1 4 8 5 5 
32 2 6 1 
2 5 4 1 1 
1 4 6 5 
1 3 H 2 
1 5 2 0 9 
2 0 3 5 
3 2 2 
1 " 
6 6 
9 6 
4 4 4 
3 3 5 
6 9 
4 
2 6 
6 
4 6 
3 4 
2 2 6 
6 
4 
2 2 
2 6 
2 
I H ' , 
4 1 0 
1 1 
B5 
6 5 9 
5 
4 
6 6 9 
8 4 4 9 
5 6 3 
2 7 7 
6 
9 7 
1 1 5 6 
3 
1 4 2 
4 6 
9 0 
7 3 
3 3 
6 3 
6 4 
7 4 2 
2 
4 2 9 
9 5 8 
2 7 1 
2 9 1 
4 H', 
, 7 1 4 0 ' 
8 
s.» Π 
5 2 
2 2 3 
1 2 2 
1 1.» 
14 
3 9 
6 1 
5 3 2 
6 6 3 1 
17 
2 6 6 7 9 2 
1 0 7 0 0 5 
1 6 1 7 8 7 
1 6 1 5 1 5 
1 1 2 7 1 4 
9 2 4 1 
2 7 2 
6 3 
1 0 2 9 
Italia 
3 
1 
4 0 
1 4 5 5 
5 6 1 
3 9 ) 
6 3 9 
2 4 1 
1 9 6 
1 
7 
5 2 
4 
1 0 
4 6 
5 
1 
2 
4 
2 7 
1 
6 
1 5 
1 
1 
3 
1 
ι 1 
1 
'. 1 
2 
1 
2 1 0 
11 I 
9 7 
7 1 
16 
2 0 
2 
5 
. 2 7 2 1 0 
1 
1 7 6 
7 6 1 
7 Η 1 
. 4 4 6 
1 3 6 
2 2 
0 3 1 
5 1 6 
6 1 7 
1 6 6 
6 2 8 
9 8 1 
6 6 1 
3 Β 6 
7 7 ) 
1 0 8 
06 5 
2 9 2 
M 2 
. 7 5 I 1 
4 4 2 
­ .6 6 
. ' 0 6 
75 1 
9 9 1 
) ) 2 
» 7 6 
6 6 4 
3 4 4 
77 7 
1 3 0 
3 0 2 
2 ) 
2 6 
9 H 
) 0 8 
i l l 
6 6 1 
1 7 4 
4 8 
4 3 
1 74 
1 3 7 
1 I 
. . 1 3 6 
4 
. . 2 1 7 6 
72 3 
2 ) 
5 0 2 
1 
) 0 
1 3 2 
8 5 1 
3 1 
3 
1 0 
I 
» 3 9 
1 
. 7 4 3 
1 9 3 
5 ) 6 
. 1 1 4 01.» 
) H 7 
4 
1 7 6 
6 5 0 
9 6 3 
1 9 2 
2 4») 
14 
1 12 
' • 2 
1131 
1.5 6 
4 
' •2 1 
5 ) 
1 4 
1 
! 4 4 1' 
2 
1 8 8 
fl»> 7 3 4 
6 1 4 
­.4 7 
16 7 
' , 1 H 
) ) 2 
3 ) 7 
1 2 ' . 
12 I 
' . 4 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produite en Anexe 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Déœmbre 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 
Italia 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
RUY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I BRAL TAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
S UUOAN 
. H AUR IT AN 
. MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
S IERRALEO 
L IBER ΙΔ 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
. DAHOMEY 
NIGER I A 
. CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. BURUNDI 
ANGOL A 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HUZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
H AL AW I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HON DUR. BR 
HONDURAS 
S ÍLVADOR 
N I CAR AGUA 
COSTA RIC 
Ρ AN AHA 
DOHIN IC .R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
GUYANE BR 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
I RAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
L AOS 
V IETN.SUD 
CAH BUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
C 1REE SUD 
J APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
6 7 6 029 
275 526 
375 646 
5 2 3 9 9 4 
10 692 
340 245 
1 2 0 1 
5 6 3 8 
77 2 4 0 
63 9 2 1 
43 566 
48 027 
72 673 
146 813 
101 907 
5 430 
1 132 
7 83 5 
6 3 0 7 1 
58 252 
354 
434 
237 
5 337 
361 
466 
1 954 
1 618 
11 697 
4 445 
26 729 
3 2 1 5 
14 098 
145 
38 
259 
316 
348 
2 401 
437 
112 
636 
1 3 1 2 
6 386 
1 592 
403 
46 2 
672 
1 6 6 1 
336 
6 3 0 
549 
4 556 
262 
7 405 
2 234 
49 3 
722 
2 1 1 3 
7 3 9 
1 527 
319 
6 484 
2 0 9 4 
3 61β 
4 4 9 0 
3 4 1 
23 997 
308 662 
47 306 
855 
3 1 5 
5 2 4 
2 8 29 
379 
198 
2 077 
1 288 
3 324 
2 499 
1 334 
3 271 
393 
1 032 
9 50 
2 799 
1 610 
2 2 3 2 
127 
3 7 3 
1 7 5 9 
1 8 4 2 
9 533 
10 6 1 5 
11 470 
173 
242 
235 
1 0 9 3 
11 183 
15 422 
2 567 
2 332 
2 89β 
44 3 
β 707 
4 8 3 
29 375 
465 
360 
710 
3 755 
1 6 8 6 
1 632 
4 213 
2 246 
50 05 7 
33 675 
33 407 
2 960 
786 
Ι 264 
143 
302 
02 1 
144 
0 72 
187 
19 
80 
6 
565 
2 
4 34 
Ί 
1 
50 
2 3 
699 
122 
953 
55 
90 
191 
9 
141 
172 
131 
1 0 5 1 
12 
39 
46 
1 825 
30Β 
132 
1 6 3 
335 
145 
237 
219 
12 
6 
348 
25 
403 
50 
111 
81 
303 
357 
063 
1 0 8 4 
ί 
28 
182 
1 023 
2 5 1 
161 
6 
33 
26 
7 6 
20 
21 1 
12 
2 
359 
13 
222 
68 
1 
325 
276 
727 
7 5.3 
167 
77 
4 
23 
19 1 
44 
1 1 
5 
1 6 1 
5 
3 
12 
1 
3 
30 
75 
1 5 0 
32 
4 4 
10 
3 
9 
1 1 5 
2 
31 
10 
645 
1 2 4 
65 
24 
2 
107 
5 
1 
3 
165 
6 
170 
134 
217 
339 
2 2 
6 4 3 
173 
237 
244 
3 0 
1 
256 
54 
7 i 
20 
579 
1 2 3 
110 
1 2 3 
14 
3 1 
77 399 
75 178 
1 0 0 02 1 
8 556 
9 4 1 
l ö 7 
3 4 1 3 
4 132 
25 593 
10 
10 
4 2 
4 1 
16 8 
133 
215 
52 9 
56 119 536 214 250 
38 
39 
343 
274 
2 
626 
59 
574 
23 
723 
39 
472 
49 
2 
38 
16 
63 
12 
13 
156 
1 5 3 
7 3 
205 
37 
10 
37 
83 
54 
19 
4 
7 2 1 
1 5 7 Î 
7 0 
1 8 
6 2 1 
47 
295 
54 
906 
2 4 
100 
10 
14 
7 4 7 
7 667 
1 
4 0 
42 
1 
1 9 3 
8 1 
12 
304 
16 
111 
β 
70 
39 
167 
12 
7 
57 
113 
30 1 
6 
13 
102 
96 
6 
2 2 6 
352 
138 
4 2 
70 
166 
49 ί» 
2 1 1 
4 3 5 
1 1 
20 
156 
79 
10 7 
1 1 
2 2 4 
26 
596 ο 6 1 
162 667 
272 274 
522 442 
3 30 1 2 9 
9 3 2 
2 2 2 1 
7 3 0 3 4 
58 137 
33 009 
37 576 
28 426 
84 987 
77 794 
4 7 86 
1 0 5 1 
7 630 
59 4 76 
51 452 
ΙΟΙ 
233 
5 246 
266 
51 
Ι 582 
I 616 
10 329 
3 216 
16 196 
3 0 3 0 
13 1 3 5 
71 
1 0 0 1 
5 7 
30 
1 1 5 
1 2 5 
1 5 1 
1 267 
403 
56 
4 7 1 
998 
4 4 86 
1 04Θ 
2 34 
269 
629 
1 262 
137 
3 64 
326 
3 1 1 0 
1 3 1 
5 4 2 1 
2 1 1 5 
4 1 0 
7 04 
1 168 
642 
1 1 1 9 
5 7 7 
5 2 7 0 
7 1 3 
2 3 3 2 
4 4 8 0 
326 
23 246 
300 985 
47 292 
6 7 9 
160 
267 
2 44β 
379 
1 1 4 
1 926 
1 2 67 
8 6 7 
1 2 2 1 
1 3 0 0 
2 322 
377 
746 
622 
2 485 
487 
2 0 5 5 
1 1 1 
336 
1 663 
1 2 9 1 
8 209 
10 368 
I I 295 
73 
1 34 
1 8 5 
8 4 1 
10 661 
15 2 1 4 
BESTI/­ÍMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OCEAN.BR. 
.CAL E »ON. 
. P O L Í N . F R 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRf.­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
260 
2 62 
649 
421 
272 
126 
29 108 
454 
330 
6 86 
3 476 
l 593 
1 551 
4 111 
2 2 2 8 
669 
1 795 
I 132 
3672 181 
1861 889 
1 8 1 0 292 
1 4 7 3 8 5 8 
670 8 2 6 
325 9 6 1 
21 6 6 7 
4 5 2 1 1 
10 35Θ 
76 575 
36 417 
40 156 
7 0 30 
4 547 
33 0 4 0 
6 196 
17 1 0 4 
83 
3 4 1 5 . 1 5 STUECK 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
L IBYE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 3 3 1 
1 5 4 7 
I 3 5 1 
14 6 92 
9 9 3 
1 1 8 
1 6 3 6 
389 
434 
350 
2 30 
213 
813 
2 1 7 4 
59 
156 
242 
231 
23 165 
19 9 64 
8 2 0 1 
6 0 3 1 
2 217 
2 1 1 2 
164 
655 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
.GABON 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
L IBAN 
THAILANDE 
HDNG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 5 STUECK ­ N0H8RE 
1 274 
l 2 79 
1 103 
1 516 
483 
384 
839 
102 
100 
5 34 
6 29 
400 
540 
4o0 
122 
150 
11 079 
5 200 
5 879 
2 66 3 
1 1B2 
3 205 
416 
1 072 
250 
3 
175 
. 11.3 
. 102 
100 
. 625 
. . 122 
150 
1 925 
456 
I 469 
IIB 
114 
1 351 
319 
1 031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARUC 
.ALGERIE 
LIBYE 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANG IL A 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
134 760 
27 235 
24 740 
167 324 
I 5 4 7 
22 0 9 0 
2 1 7 
1 3 5 1 
1 6 9 0 
19 0 6 1 
1 8 2 4 
4 800 
22 861 
46 174 
2 426 
7 6 9 7 
2 0 1 
1 0 4 
3 3 0 0 
1 2 2 2 15 155 131 148 365 
22 731 130 283 922 456 137 353 370 79 
7 3 
2 4 4 
1 16 
2 8 8 
3 2 9 
1 4 1 3 
5 0 3 
100 
20 
14 
5 
1 
3 
20 
30 
5 
10 
10 
)2 
36 
15 
21 
1 4 6 3 
1 1 8 3 
2 7 5 
4 5 
7 
2 2 3 
71 
2 
657 
266 
66 
20 
53 
620 
110 
510 
660 
657 
648 
21 
343 
2 
12 
1 
17 
1 ) 
) 3 
959 
3 13 
38 
303 
1 1 1 
. 
125 
614 
910 
30 
234 
8 
796 
304 
991 
62 7 
662 
360 
1 1 
H 
4 
051 
693 
27 
532 
30 
12 
6 
4 
1 
10 
6 
1 1 5 
1 3 
13 729 
6 5 86 
7 1 4 3 
1 152 
553 
5 675 
RIO 
560 
116 
1 
15 
13 
15 539 
', 877 
6 2 4 
475 800 3102 614 
2 6 1 654 1 5 5 4 0 4 4 
214 146 1546 5 7 0 
193 669 1266 962 
166 584 
14 612 
1 2 4 3 
1 180 
B65 
6 9 9 135 
2 7 2 2 1 1 
13 5 4 7 
26 367 
9 262 
162 
10 
166 
. ■ 
4 
2 
363 
333 
3 0 
6 
4 
22 
. . 
6 00 
1 124 
322 
827 
6 
142 
65 
29 
57 
99 
3 852 
3 073 
779 
303 
239 
449 
31 
140 
22 
109 
153 
7C 
2 30 7 
• 74 134 
212 
405 
34 
230 
13 
2 
257 
2 
106 
4 
71 
4 53C 
2 639 
1 391 
1 228 
46 5 
o3 3 
45 
155 
2d 
3B2 
24 
22 
3 
5 
7 
38' 
99C 
1 07Í 
1 33< 
48 C 
26» 
3 8. 
637 
4 23 
7.0 , 
191 
160 
12 
4 OC 
54C 
46 C 
4 3 e 
291 
1 9 ' 
3 5 ^ 
9 0 ' 
83 
94 
3 
97 = 
43' 
72 
17 
13 
5 88 
r- I 
3 7', 
269 
22 12 
1 
108 4 
9 17 
659 23 
2 
1 
3 
, 
741 
471 
76 7 
501 
219 
111 
015 
332 
274 
763 
445 
655 
139 
194 
333 
1 
132 
110 
15 
114 
42 
56 
1 3 
24 
2 
62 
116 
38 
164 
26) 
41 
23 
7 2 
11 
96 
44 
7 
4 
152 
11 
1 
3 
5 
16 
1 
3 
3 
1 
37; 
32 
H ) , 
32 
. 16' 
l> 
4' 
13 
6 6 
6' 
24 
?0l 
'111 
21 , 
3 2 
20! 
IO' 
1 I 
I 1 
, 3' 
5' IO' 
IIII 
' 61 
91 
24 
361 
Il · I IH 
9 
1 
4 
I I 6 
H 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produite en Anexe 
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BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland (Deutschland 
(BR) 
Italia 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HART IN IO 
INDES DCC 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
JORDAN IE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
I RAN 
JORDANIE 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
V IETN.SUD 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
. POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 132 
216 
26 3 
141 
260 
94 
70 
149 
2 6 
30 1 
186 
59 1 
213 
467 
210 
158 
105 
332 
94 
561 
302 
62 
822 
1 0 4 8 
2 3 7 
5 1 5 2 0 7 
355 606 
159 6 0 1 
146 956 
119 122 
11 738 
1 499 
1 4 4 7 
6 5 B 
3 4 4 3 
2 291 
6 495 
4 79B 
1 595 
4 6 9 
61 
77 
2B1 
34 
4 5 8 
4 7 2 2 
3 794 
460 
607 
27 
721 
1 9 1 
22 
18 
112 
5 
161 
31 
10 
1 3 3 
106 
1 7 7 
16 
2 1 7 
5 
15 
9 
17 
77 
2 7 
52 
13 
186 
96 
20 
2 
30 
46 
1 
677 
137 
44 
132 
3 5 
5 
4 4 
63 
6 
11 
16 
9 
133 
1 3 5 
33 
53 
7 4 
61 
2 
38 
30 
17 
7 5 
89 
12 
34 442 
18 622 
15 8 2 0 
12 913 
10 261 
2 529 
508 
566 
373 
20 
1 3 7 1 
6 3 7 
7 3 4 
1 0 0 
34 
619 
90 
463 
15 
2 8 4 
3 1 4 
46 
93 
44 
16 
1 2 0 
71 
1 3 7 
36 
1 
1 
4 
1 3 5 
1 5 
2 
15 
4 
7 
2 5 
22 
11 
2 
2 
2 0 
46 
12 
32 
625 
739 
C86 
446 
392 
636 
116 
450 
4 
2 5 3 04 
2 3 1 4 3 
2 161 
1 945 
1 1 1 5 
1 5 4 
24 
2 
62 
271 
88 
10 
9 4 0 
762 
176 
22 
19 
156 
1 4 4 
10 
2 7 7 1 5 
16 0 0 2 
11 7 1 3 
11 6 5 7 
11 372 
54 
64 
247 
1 1 2 
42 
17 
3 
3 
6 
22 
14 
d 
18 
26 
19 
16 
i 
52 
6 
10 
8 
26 
22 
90 
12 
1 
180 693 
1 0 5 4 7 0 
7 5 2 2 3 
73 146 
66 258 
1 822 
563 
162 
255 
1 14 
1 
5 87 
4 6 5 
122 
7 0 
4 1 
47 
16 
9 113 
213 
64 
44 
234 
75 
39 
1 31 
2 8 2 
1 5 5 
5 9 1 
2 1 2 
4 0 5 
2 04 
1 4 5 
97 
2 86 
72 
471 
286 
61 
314 
910 
166 
2 3 0 1 2 4 
2 1 0 3 5 4 
69 770 
60 106 
40 343 
9 089 
822 
787 
524 
BESTIMMUNG 
1 365 
1 031 
4 687 
. 1 450 
392 
53 
218 
7 
263 
3 998 
3 225 
76 
75 
94 
20 
22 
. 
148 
2 
, 6 
59 
­
6 
. 
1 621 
729 
1 223 
4 550 
. 16 
57 
22 
43 
27 
174 
5 84 
494 
246 
492 
27 
62' 
168 
• 
112 
32 
23 
3 
126 
43 
42 
211 
3 
5 
4 
13 
4 
12 
10 
4 
14 
1 
162 27 
2 
1 
3 
6 
7 
10 
1 
12 
10 
2 
17 670 
8 533 
9 137 
8 649 
8 225 
313 
96 8 
1 7 5 
501 109 
119 
129 
19 
51 
74 
5 2 9 7 
3 7 2 6 
l 5 84 
1 3 7 7 
134 
90 
189 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ο«! 
Italia 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
60 306 
79 705 77 369 
419 
1 
152 
. 1 7 1 
1 6 1 1 
2 4 7 4 
5 5 2 1 
4 3 7 0 
44 8 49 
643 
17 4 5 4 
633 
1 0 0 1 
1 0 7 6 
2 0 4 0 
1 
576 
334 3BB 
218 564 
1 1 5 8 2 4 
1 1 4 4 1 5 
89 5 4 3 
1 4 0 1 
59 
61 
8 4 1 9 . 1 1 » STUECK 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
Y ¡OU GOS LAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENT INE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
76 
16 
1 7 
16 
19 
16 
1 
1 
6 
2 
/ 9 
6 
1 
9 
1 
1 
1 
784 
464 
121 
468 
404 
223 
161 
4 16 
ÍBH 
606 
419 
361 
440 
762 
34(1 
981) 
772 
26) 
1 14 
47 
2 20 
I 30 
67 
III 3 
68/ 
I6 
62 
I 3I 
76I 
80 
226 
489 
74 
3 303 
2 2B5 
1 0 1 B 
9 4 1 
77 
5 
1 688 
49 
1 4 2 7 
75 
1 
276 
10 
2 
1 5 3 
196 
56 
137 
2 4 5 
2 
2 
223 507 
148 588 
74 9 1 9 
72 324 
5 2 7 2 5 
2 5 0 5 
2 5 
2 4 4 
10 
1 
1 
12 
10 
4 433 
3 239 
1 194 
1 094 
6 3 1 
96 
6 
52 
2 
6 4 1 9 . 1 9 · STUECK ­ N0H6RE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
. AL GE R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
fi. A3! .SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 773 
879 
I 177 
632 
503 
360 
44 
139 
189 
30 
162 
1 353 
908 
87 
549 
113 
43 
10 
9 
10 
l)í 
15 
4 
50 
6 
57 
5 
2 
24 
15 
14 
9 497 
4 969 
4 5 28 
110 
114 
582 
29 
a 
. 55 
48 
7 
67 
101 
16 
38 
. 10 
. . . 1 
82 
13 
. 9 
. . . . 11 
. 1 
1 341 
835 
506 
866 2 
1 
22 
5 
7 
1 
939 13 
939 
9 
9 
7 
442 
2 62 
363 
861 
1 52 
31 
000 
610 
093 
41 ; 
057 
H94 
360 
45 
4 0 
5? 
76 
77 
2 3 
1 
1 
2 
5 
4 
44 
1 7 
2 
312 
207 
1 06 
10', 
Bl 
BRI 
1 1) 
14/ 
76 4 
4 12 
17) 
6 10 
4 74 
518 
14·, 
613 
642 
441 
631 
135 
0)9 
6 76 
440 
1 , · ; 11 '» 
385 
626 
92 0 
4 
40 
6 
77 
77 
1 4 1 2 
671 
1 0 0 2 
4 7 7 
2 8 7 
44 
1)3 
1 3 8 
27 
1 5 2 
i loo 
770 34 445 26 9 
2 
BO 2 4 37 
6 
6 
6 
2 
Β 
6 
10 
6 893 
3 562 
3 331 
1 1 7 
5 
196 
122 
74 
28 
22 
44 
146 1 81 
2 6' 
91 
24 19 
2 9 
2 
, 44 
, 11 
12 
19 
4 
1 
5 
6 
6 
5 
10 1 
193 
267 2 65 1 126 
263 2 3 86 86 
, 268 40 
250 40 
40 30 
3 18 
3 4 
427 
B59 
5 09 
a 
337 
279 
6 9 
209 
489 
2 3.' 
7 04 
Β 75 
674 
139 
300 
712 
63 
2 )7 
20 
5 
11 9 
44 
3 
245 
2 
2 7 
66 
13 
1 
3 
11) 
981 
1 12 
649 
514 
240 
306 
5 45 
29 
)0 
ι 4 
16 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
87 
54 
12 
3(1 
21 
1 
)97 
43 ) 
6/8 
340 
. 93 6 
79 
162 
021 
112 
31 1 3)9 
)66 
646 
39) 
62 4 
706 
1120 
I 1 4 
42 
2112 
1 71 
1 1 
91) 
14 1 
1 4 
79 
1 1 > 
66 1 
66 
226 
4H2 
46 
I72 
66H 
604 
464 
61 4 
(16(1 
7 
14 7 
5 / 
110 
91 
36 
43 
9 1 
181 
37 
37 
66 
86 
24 
2 
6 
6 
11 
f 
1 161 
4 IH 
661 
Stehe ¡m »Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes per produits en Anexe 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Dece m b re 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL 1 E 
R . I Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T UN I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
C U B A 
D OH I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 2 4 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I F 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
G H A N A 
. D A H U H E Y 
. C A H E R O U N 
- C O N G I I B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
EWG-CEE 
4 0 8 7 
3 2 1 8 
3 9 7 
2 6 
1 6 8 
3 9 
France 
3 6 3 
2 9 4 
1 4 3 
1 3 
9 7 
. 
S T U E C K - N O H B R E 
2 8 5 3 
1 4 2 9 
1 3 5 1 
8 9 6 
4 1 4 
1 1 0 0 
1 7 4 
5 3 8 
2 0 0 
1 5 7 
7 9 2 
1 1 9 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 5 0 
3 5 4 
6 9 8 
4 6 6 6 
1 4 
1 6 1 4 
2 4 
7 0 
6 8 4 
2 6 
5 6 9 0 
8 2 
1 4 4 7 
4 3 1 9 
2 8 4 9 
5 3 
30 6 
1 3 
1 4 0 6 
1 6 6 
5 2 
5 5 
7 1 
1 2 4 
5 2 
8 0 5 
2 5 9 
5 3 
3 9 2 9 7 
6 9 4 3 
3 2 3 5 4 
3 8 2 3 
2 2 1 2 
2 6 3 7 6 
1 0 3 4 0 
1 3 2 0 
1 5 5 
7 6 0 
1 2 3 
7 3 8 
2 7 3 
5 3 5 
7 5 
3 
3 2 
1 3 0 
9 6 
. 2 4 
8 3 
1 2 1 2 
3 2 0 
4 6 6 8 
1 4 
1 6 1 4 
1 4 
. 2 5 0 
. , 1 4 
2 8 3 7 
5 3 
5 0 
4 
7 
. 5 
5 0 
. , 
. 1 
1 4 2 7 1 
1 8 9 9 
1 2 3 7 2 
9 2 4 
6 4 6 
1 1 4 2 2 
9 6 2 8 
1 2 7 7 
2 6 
S T U E C K - NOMB 
2 6 4 7 4 
6 0 4 9 
3 6 5 9 
7 2 0 
6 2 0 7 
1 1 7 7 
3 0 2 
5 8 9 
1 5 0 2 
6 6 6 
2 5 2 4 
3 5 9 1 
3 4 1 6 
9 3 8 
3 1 8 0 
2 0 7 
4 3 2 7 
4 8 6 6 
5 3 
4 0 
6 5 
1 0 6 
9 8 
1 7 2 
5 3 1 
1 6 3 0 
1 5 4 5 
6 7 
1 1 
2 6 
7 9 
5 5 0 
3 8 
5 4 
2 9 
4 0 
2 3 7 
1 4 4 
2 4 6 
3 4 0 
3 0 4 
8 9 5 
3 0 
3 4 
4 6 
6 4 
2 82 
7 9 
1 1 2 
7 5 1 
9 6 
1 9 
1 1 0 
4 9 5 
5 2 
a 
1 3 6 3 
3 3 
3 9 9 
1 1 7 
7 
3 
. 1 1 
. 5 0 
1 2 4 
. 1 6 
4 6 
. 7 
. 
. . . 8 2 
1 6 3 
4 3 9 
1 
1 5 4 5 
. 1 
16 
4 
3 5 0 
. . . 4 
2 1 1 
4 2 
5 
1 0 
1 3 
e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
8 
7 
2 
, , 1 
1 1 2 6 6 2 
1 9 5 
2 C 7 
I B 1 2 4 
. 1 
2 6 4 
1 6 
4 0 
1 2 
5 
1 5 0 
I 3 5 
1 4 
1 4 
8 
4 7 
1 5 
1 
1 
3 2 6 
7 4 4 9 
) 3 6 2 
3 6 7 
» 5 5 
! 2 5 
\ 1 2 
) 1 
1 
* · 
ï 1 8 5 0 
6 3 8 
? 2 4 1 
1 5 1 
5 2 6 
4 2 
2 2 
5 
, 4 9 3 
1 9 
5 
1 
! 5 
, 1 
, 
1 3 3 
1 4 
ί 3 
8 
Ι»«) 
3 1 7 7 
2 5 6 4 
1 4 2 
7 
3 2 
1 2 
4 9 1 
3 2 9 
1 0 2 0 
, 1 2 7 
5 3 0 
6 1 
4 9 1 
2 3 
1 
3 5 4 
3 0 
7 5 
2 
3 3 
1 3 2 
. . . 5 
. 4 
. 2 
3 
1 4 3 3 
4 3 1 9 
2 
5 5 
. 1 2 6 3 
. 3 7 
1 
. 1 
5 2 
3 0 4 
2 5 6 
19 
1 3 1 9 5 
1 9 6 7 
1 1 2 2 8 
1 8 4 4 
1 1 7 9 
9 2 9 5 
1 1 6 
6 
8 9 
2 3 9 6 9 
3 7 3 9 
3 0 7 7 
. 5 9 3 9 
6 3 6 
2 5 5 
5 6 7 
1 4 5 0 
6 6 6 
1 1 7 3 
3 3 7 2 
3 4 0 7 
1 7 7 
6 1 8 
1 7 6 
3 6 6 3 
2 1 7 0 
5 3 
3 0 
4 7 
1 0 6 
5 
. 6 6 
3 7 
. 6 7 
. β 
. 1 3 
3 
7 
4 
3 4 
2 4 
7 1 
2 1 5 
2 0 7 
. 7 6 9 
6 
1 6 
3 
4 2 
9 9 
7 0 
9 5 
7 0 7 
9 5 
1 9 
5 2 
4 9 2 
4 4 
Italia 
5 3 9 
3 5 3 
1 1 0 
1 
3 
2 7 
1 1 7 4 
1 4 5 
1 
1 6 
. 5 
2 2 
4 
1 4 4 
1 4 
3 4 0 
8 9 
1 9 
3 7 
3 6 
1 
5 6 6 
. . 
4 
7 0 
4 2 8 
2 8 
5 6 8 6 
7 9 
. 10 
. 1 2 5 
9 
1 3 6 
1 6 6 
1 0 
4 
7 0 
1 2 3 
i 
3 4 
9 8 7 5 
1 3 3 6 
8 5 3 9 
Β 5 6 
2 8 0 
7 6 4 3 
5 9 2 
3 6 
4 0 
2 1 8 3 
2 6 9 
3 9 4 
6 1 
. 8 
2 
, 3 6 
SOB 
7 6 
4 
7 4 4 
2 3 0 7 
3 1 
6 5 6 
2 6 9 6 
4 
1 8 
2 
1 1 
9 
3 
1 5 9 2 
a 
10 
. 7 5 
1 7 5 
3 5 
4 7 
2 5 
1 
2 
2 9 
2 6 
. 3 0 4 
1 1 6 
I S 
4 
4 3 
9 
1 8 3 
8 
8 
4 4 
. 
5 7 
a 
' 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 5 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
P O L O G N E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. D A H ' O H E Y 
. C O N G O RO 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O H I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
Ρ AK 1S T AN 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 2 4 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C O N G O RO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 4 2 4 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
EWG-CEE 
8 2 6 9 1 
4 5 1 0 9 
3 7 5 8 2 
2 8 6 1 6 
1 3 7 3 7 
8 6 6 6 
2 7 2 5 
2 4 0 
2 9 6 
F r a n c e 
5 3 9 4 
1 9 3 2 
3 4 6 2 
3 1 7 
2 0 6 
3 1 4 3 
2 3 7 0 
1 9 1 
2 
S T U E C K - N 0 H 6 R E 
10 2 5 3 
4 1 3 6 
4 2 5 3 
1 6 0 8 
2 6 0 4 
4 2 B 
3 7 
6 2 3 
3 3 
4 7 3 
6 1 6 6 
4 4 8 5 
1 0 3 
1 2 5 6 
9 2 
6 4 6 
2 6 
2 4 
2 2 9 
9 8 1 
1 6 
1 2 
6 2 0 
2 0 
1 0 3 
1 2 1 
2 9 
4 1 
2 1 
5 1 
1 3 
4 1 
1 1 
2 2 
4 0 6 8 9 
2 3 0 5 4 
1 7 6 3 5 
1 4 7 5 8 
1 2 4 8 3 
2 8 4 0 
1 1 0 3 
1 0 1 1 
3 7 
. 5 1 6 
3 9 
1 5 3 4 
1 4 3 6 
6 3 
5 
2° 
. 5 3 5 
2 2 6 5 
7 6 
5 6 2 
9 
1 5 0 
, 5 
2 0 8 
9 8 1 
. . 6 2 0 
1 0 0 
9 7 
1 
, 1 4 
1 0 
. 4 0 
9 
9 5 8 3 
3 5 2 5 
6 0 5 8 
3 7 2 6 
2 9 9 0 
2 3 2 3 
1 0 2 8 
9 8 3 
9 
S T U E C K - N O H I 
4 0 2 1 7 
7 3 6 2 
3 7 4 1 
Β 0 6 1 
1 8 5 7 
8 5 6 8 
7 9 
2 9 9 6 
6 8 0 
1 3 3 1 
1 2 0 
3 4 3 
3 3 1 0 
5 4 3 5 
2 4 4 
1 3 9 0 
1 6 3 
1 8 6 
9 4 
9 9 
1 0 6 
l 3 4 6 
4 5 0 9 
1 0 4 4 
7 3 
1 8 3 
6 3 
7 9 
1 6 0 
3 8 1 
3 5 2 
2 0 0 
9 5 4 9 5 
6 1 2 5 3 
3 4 2 3 7 
3 2 6 8 6 
19 9 1 6 
1 5 4 4 
2 6 4 
1 2 3 
5 
2 0 1 
8 
2 1 5 
9 6 
7 
8 7 
6 
2 6 
2 2 8 
8 
, 2 9 
9 9 
. 5 
4 9 0 
6 
, 
i 9 
3 
. . 
1 6 7 9 
5 2 2 
1 1 5 7 
8 6 7 
1 3 0 
2 B 8 
1 0 5 
1 1 4 
2 
S T U E C K - N O H I 
1 8 4 9 
7 1 5 
1 1 6 8 
7 7 0 
3 2 1 
2 2 3 
1 9 3 
3 8 2 
3 0 4 
3 2 9 
1 8 7 
3 4 2 
2 9 9 
, 4 6 3 
2 0 
5 7 2 
6 5 6 
2 3 
7 6 
2 3 3 
1 0 3 
1 2 5 
9 
13 
2 
Belg.-Lux. 
6 6 1 
6 4 6 
1 5 
2 
. 1 3 
1 2 
. ■ 
5 0 4 
. 8 2 
1 5 0 
2 8 
β 
9 
17 
5 
2Ì 
8 3 1 
7 6 4 
6 7 
3 9 
3 4 
2 8 
5 
. 
6 0 7 
3 9 
7 
6 6 0 
6 5 3 
7 
4 
. 3 
, 
a 
3 7 0 
1 4 7 
1 3 
4 
. a 
1 5 9 
Unité 
Nederland 
4 2 2 3 
2 8 3 0 
1 3 4 3 
1 2 6 6 
1 0 7 1 
6 9 
2 
, 6 
3 2 
1 0 8 
. 1 2 1 
4 
1 4 
3 
, 9 
5 
, . 
. . . . , 
. . . 
. . 5 
1 
, 
i . 
3 5 1 
2 6 5 
8 6 
7 0 
2 6 
1 5 
. 1 
2 2 5 5 9 
3 0 1 7 
7 8 5 4 
3 3 5 
6 7 5 9 
2 8 
1 6 2 0 
2 6 1 
7 
1 0 0 
1 9 2 
3 1 2 
1 0 5 8 
6 6 
6 9 8 
7 5 
2 7 
4 2 
5 2 
9 6 9 
2 6 8 2 
9 7 6 
2 0 
3 7 
3 7 
7 0 
1 4 3 
2 4 0 
2 1 0 
2 0 0 
5 0 9 1 7 
3 3 7 6 5 
1 7 1 5 2 
1 6 5 0 0 
6 6 5 5 
6 5 2 
5 4 
5 
2 7 7 
1 2 7 
1 5 5 
5 
1 0 8 
1 
1 1 
4 3 
, 1 1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 9 1 2 8 
3 6 7 2 4 
2 2 4 0 4 
1 9 6 0 5 
1 0 7 6 2 
2 5 5 1 
5 2 
4 0 
2 4 6 
9 6 6 0 
3 4 6 3 
4 1 2 9 
. 1 1 3 6 
3 4 3 
2 7 
7 9 4 
3 3 
4 6 4 
5 6 1 6 
2 1 6 3 
1 7 
6 8 9 
eo 4 9 1 
2 5 
19 
. 1 6 
1 
10 
2 4 
2 3 
4 0 
3 
11 
13 
1 
1 
2 2 
2 9 7 2 2 
1 8 4 0 8 
1 1 3 1 4 
1 0 8 9 5 
9 4 2 5 
3 9 3 
6 0 
2 6 
2 6 
1 6 9 4 6 
4 0 9 5 
3 6 9 3 
. 1 4 2 4 
1 8 0 1 
5 1 
1 3 7 6 
4 1 9 
1 3 2 3 
2 0 
1 5 6 
2 9 0 8 
4 3 6 7 
1 4 5 
4 5 9 
5 1 
8 7 
2 2 
2 
3 4 8 
1 3 3 7 
6 2 
5 2 
1 5 1 
3 0 
1 4 
1 4 1 
1 4 2 
4 1 8 4 4 
2 6 1 5 8 
1 5 6 8 6 
1 5 1 9 9 
1 1 1 1 9 
4 6 4 
7 
4 
3 
3 2 6 
1 3 
2 5 9 
1 5 8 
8 7 
1 0 9 
8 8 
1 5 8 
3 
5 
10 
Italia 
1 3 2 6 5 
2 9 2 7 
1 0 3 5 8 
7 4 2 8 
l 6 7 6 
2 8 9 0 
2 8 9 
9 
4 0 
5 7 
2 9 
3 
3 
, . 2 
. . 1 
1 0 
3 
5 
I 
. . . 1 1 
lô 
. , a 
4 
3 0 
. . 
2 0 2 
9 2 
1 1 0 
2 8 
1 1 
3 1 
1 0 
ï 
1 0 5 
4 9 
1 
5 
i 
a 
a 
1 
a 
3 
2 
5 
1 
2 9 
7 2 
5 2 
4 
1 
a 
a 
a . a 
a 
3 9 5 
1 6 0 
2 3 5 
1 1 3 
1 2 
1 1 7 
9 8 
8 7 6 
1 0 7 
7 4 2 
3 0 
i 1 2 
5 0 
2 0 4 
1 6 
3 1 3 
2 6 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W e n n Voir noies par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ΝΙ7ΛΕΧΕ 
U . R . S . S . 
R C U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
­ H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R ­ A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
Ρ AK I S T AN 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 2 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
. G U A D E L O U 
I R A K 
I R A N 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
HDNGR I E 
B U L G A R I E 
AL BAN I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C HYP R E 
I RAN 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
EWG­CEE 
6 
4 6 
4 L 
1 8 0 7 
2 1 0 
7 7 
5 6 4 
19 
1 5 9 
1 5 7 
5 5 
6 7 5 
2 4 7 
4 0 
5 1 
2 8 
6 6 
4 1 
7 6 
3 5 
2 9 
1 2 4 6 0 
5 3 2 3 
7 1 3 7 
2 5 1 3 
1 5 1 1 
4 5 5 4 
1 9 3 1 
1 9 0 3 
7 0 
France 
2 
2 6 
1 8 0 0 
2 0 5 
6 0 
5 6 4 
1 9 
1 5 8 
1 5 7 
4 7 
6 7 3 
2 4 6 
4 0 
3 9 
. 5 9 
4 0 
6 8 
. 1 
6 7 5 3 
1 7 1 3 
5 0 4 0 
6 9 2 
6 2 0 
4 3 4 1 
1 9 1 5 
1 8 9 5 
7 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 4 4 5 2 2 
2 7 7 5 3 
6 5 2 6 1 
1 4 3 9 5 3 
1 3 4 7 1 
4 3 3 1 
1 1 7 2 
3 0 
2 6 5 1 
2 4 6 4 
6 2 4 
1 3 0 3 1 
19 9 3 0 
4 7 1 6 
7 1 5 
5 5 
2 7 9 
3 6 5 
3 8 0 
1 6 1 4 
1 4 8 
1 5 9 
3 6 1 1 
2 5 5 
4 5 7 6 1 0 
3 9 4 9 6 0 
6 2 6 5 0 
5 2 6 2 1 
4 1 3 7 3 
9 6 5 6 
1 0 6 6 
9 6 9 
3 7 3 
1 7 2 9 
2 1 4 7 
9 8 5 3 
7 2 2 
1 8 7 
. 
2 
. 6 2 5 
4 3 7 
4 0 
4 
8 
. 2 6 6 
2 8 1 
. 9 1 
. . 1 2 
1 7 1 2 0 
1 4 4 5 1 
2 6 6 9 
1 3 0 9 
1 2 5 1 
t 3 6 0 
6 9 0 
3 5 1 
. 
S T U E C K ­ N O H B 
2 5 4 4 4 
5 2 6 8 
4 1 2 7 
6 8 6 6 
3 4 4 5 
2 3 2 7 
1 6 7 
6 5 0 
1 5 3 0 
7 7 3 
4 1 9 
2 5 9 7 
3 3 2 6 
8 1 1 
4 6 7 1 
4 7 3 2 
1 6 7 3 
1 0 7 
3 4 9 
1 5 
5 1 
1 5 8 
1 2 9 
6 4 5 
1 9 0 
3 2 
5 4 
6 5 
7 9 
1 5 3 1 
2 4 
6 7 
9 3 
5 3 
9 3 
3 7 
4 5 
5 4 
1 7 
9 5 
1 4 0 
1 5 0 7 
1 2 4 
1 4 2 
7 5 1 1 4 
4 5 1 5 0 
2 9 9 6 4 
7 6 9 
4 0 6 
5 4 3 0 
1 0 1 
6 9 
a 
2 0 
. 3 
4 
2 0 4 
2 4 0 
1 0 8 
1 1 7 
1 
. . 
5 
. . 1 2 2 
6 4 3 
2 
3 
. 8 
2 3 
2 2 5 
2 
8 
2 3 
3 3 
8 7 3 9 
6 7 2 6 
2 0 1 1 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
. 4 2 
a a 
a * 
a a 
. , . . 1 
a 
7 
» . , 
i 1 0 
. a 
a · . 1 5 
7 2 3 8 3 6 
5 3 0 5 6 4 
1 9 3 2 7 2 
1 9 0 2 0 5 
t> 1 6 3 
3 2 3 
3 8 
'. 4 4 
5 7 1 4 1 1 
1 2 3 
2 1 2 4 5 
6 6 5 Θ 0 4 9 7 
2 3 4 5 7 9 
> 6 0 
5 3 1 
1 
5 7 1 
1 2 2 1 
2 7 5 
1 2 3 5 1 
5 9 7 
1 9 3 
, 
8 
, 7 7 
2 5 0 
5 7 
4 9 
a 
2 2 3 
1 5 3 1 1 2 
1 4 7 3 1 1 7 0 0 
5 8 0 1 1 9 2 
4 7 8 6 1 7 3 
2 4 0 7 1 7 2 
9 8 6 1 1 
1 2 9 
4 5 2 9 
2 9 
1 6 
8 5 5 
7 2 
7 5 I 0 7 7 
6 4 7 6 
2 7 2 6 
3 
2 0 
1 6 
i l 
1 1 
4 0 6 
. 3 1 2 4 
7 3 
3 1 1 
7 3 
a 
3 
1 9 
1 0 
. 2 
2 
5 1 
2 
1 7 
2 
a 
5 
1 5 
2 
3 2 
6 2 5 8 
1 4 3 5 9 
1 8 9 9 
1.0«/ 
1 2 6 4 
7 6 1 
5 0 3 
4 7 4 
4 4 6 
2 9 
4 5 4 0 6 
2 1 6 3 5 
3 9 3 0 0 
1 0 3 2 5 
1 1 5 
3 4 6 
2 9 
4 0 
9 6 
3 4 6 
9 9 1 4 
1 7 0 1 3 
3 3 3 3 
1 2 6 
3 6 
1 1 
6 3 
2 
1 3 5 2 
. a 
3 6 1 1 
2 0 
1 5 7 5 3 5 
1 1 6 6 6 6 
4 0 3 6 9 
3 3 3 6 4 
2 7 7 2 6 
6 9 4 1 
2 2 7 
1 4 8 
6 4 
2 1 3 0 2 
3 4 9 6 
3 5 1 5 
2 6 6 2 
1 3 5 1 
1 5 6 
2 2 4 
1 4 9 0 
5 8 7 
2 9 9 
1 8 3 0 
2 9 0 7 
3 1 4 
1 6 8 6 
1 1 7 8 
5 2 4 
3 9 
1 6 
4 
2 
. . . 1 6 6 
2 
3 0 
5 
1 
1 2 1 4 
1 7 
4 1 
2 
. 5 1 
3 3 
2 2 
. 3 
. 1 0 9 
1 4 6 5 
1 1 2 
1 0 3 
4 7 3 4 4 
3 1 1 7 5 
1 6 1 6 9 
Italia 
fi 
2 
12 
7 
17 
. . . . 1 
. 1
. 9 
1 3 
7 
1 
2 
3 5 
1 3 
2 8 8 4 
1 7 5 5 
1 1 2 9 
9 5 2 
2 7 3 
1 5 6 
4 
8 
1 9 
4 1 9 7 4 
4 2 6 6 
2 5 6 9 
6 7 0 2 3 
. 4 4 6 7 
2 9 5 
, 2 0 0 5 
1 1 4 5 
2 0 1 
l 2 5 6 
1 8 8 3 
6 0 0 
5 8 5 
1 1 
2 6 0 
3 6 
2 0 
12 
né , . 
1 2 3 9 5 1 
1 1 5 6 3 2 
1 3 1 1 9 
1 2 4 8 9 
9 B 1 5 
3 5 8 
2 0 
9 
2 7 2 
2 1 7 5 
1 2 6 
1 3 2 
2 8 4 
. 1 7 9 
. . 4 0 
2 9 
4 3 
2 5 2 
1 0 6 
3 6 9 
2 8 6 0 
3 5 3 4 
l 1 3 9 
6 8 
3 3 1 
4 
4 9 
1 5 8 
6 
2 
2 2 
2 4 
5 2 
5 5 
4 1 
3 
I 
9 6 
5 3 
4 2 
4 
5 0 
1 4 
9 0 
16 
2 
9 
. 
1 2 5 7 2 
2 7 1 9 
9 8 5 3 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
NIMEXE 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 2 1 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L B A N I E 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y 0 U G 3 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
G U I N E E 
N I G E R I A 
. C O N G O RO 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 2 5 . 3 0 
F R A N C E 
EWG­CEE 
2 7 2 3 0 
1 1 7 8 3 
2 1 3 7 
1 5 0 
7 2 7 
5 9 7 
France 
l 0 6 7 
6 2 6 
9 1 7 
7 6 
6 3 9 
7 
S T U E C K ­ N O H I 
4 1 
6 0 3 
1 7 1 
6 1 4 
9 1 
2 9 
1 5 3 
2 0 0 
1 4 2 
5 1 
2 2 5 5 
4 1 
2 2 1 4 
1 5 9 3 
6 6 3 
4 4 7 
3 
16 
1 7 4 
1 
1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
7 4 7 0 
6 2 B 
4 6 9 
4 2 4 
1 3 9 9 
1 8 6 0 
4 
1 8 3 
6 7 
8 8 3 
7 2 0 
6 5 3 
5 0 5 
9 3 6 
2 9 0 
3 5 7 5 
3 
1 8 3 
3 7 0 
1 3 8 
3 
1 7 
2 
3 
3 1 2 
5 1 0 
1 4 4 
5 7 
4 0 
2 
' i 
3 
1 7 
10 
2 9 
4 
3 8 5 
3 0 3 2 
4 5 6 
3 2 
5 
2 
10 
19 
2 
1 
1 0 1 
4 
2 6 
2 6 
1 4 
6 
1 5 
2 6 1 
3 3 
3 
10 
3 
7 5 
9 5 
5 6 
10 
2 
3 4 
3 
2 
3 
9 
9 6 
5 1 8 
1 1 7 
2 7 4 3 3 
10 3 9 0 
17 0 4 3 
1 5 0 1 6 
5 2 3 6 
2 0 0 1 
zz 5 2 4 
2 6 
6 8 
5 9 
1 8 7 
3 3 4 
8 3 
. 3 
. 2 2 
1 0 
6 2 
2 0 
3 
5 
3 4 0 
a 
1 
. 18 
. . . 1 1 9 3 2 3 
5 
6 5 
2 0 
Ί 
1 7 7 7 
6 4 6 
1 1 2 9 
6 6 3 
2 1 5 
4 6 6 
. 3 2 8 
a 
S T U E C K - N O H B 
4 7 3 
" 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
3 2 1 8 6 6 1 5 5 6 7 
3 2 1 3 0 7 6 7 7 6 
2 8 5 6 4 
l 7 
2 3 3 
5 3 8 
2 
! 8 7 
, , 2 
, , 1 3 5 
, 
6 6 2 7 2 
8 6 2 3 
2 4 9 
1 0 6 
1 7 
1 3 5 
, , 8 
1 6 1 4 . 5 7 2 1 
2 3 5 2 9 
6 9 . 3 0 6 
2 2 3 1 1 
2 1 9 . 6 4 6 
5 8 6 . 1 2 1 1 
4 
3 7 . 1 4 3 
8 7 
5 4 . 8 0 9 
4 2 . 6 6 8 
3 4 1 5 3 6 
2 9 I 4 5 4 
2 3 . 9 1 0 
2 3 
8 0 0 
3 
7 5 
1 7 0 
5 2 
. . a 
1 6 
1 
. 6 
. 2 
2 
1 7 
. . , 2 1 3 
2 1 4 4 
. 3 2 
i 1 0 
9 
2 
1 
. . 2 0 
3 
. . . 2 2 
3 0 
. 1 0 
3 
5 6 
1 3 
3 9 
1 0 
. , a , 
a , 
. 2 
1 
7 0 
2 5 2 
1 9 
2 3 6 
2 4 2 6 
7 3 
1 8 3 
6 8 
3 
1 7 
2 
3 
1 7 5 
1 8 1 
1 3 9 
5 1 
4 0 
i 
β 
2 9 
4 
1 1 7 
8 8 3 
4 5 6 
5 1 
1 0 
. . . 4 
6 
. 1 4 
6 
1 5 
2 3 9 
3 
3 
, 
6 2 
1 4 
, 
3 3 
} 
2 
1 
6 
6 
2 6 5 
9 7 
7 0 6 3 3 6 1 8 1 4 0 
2 1 2 5 3 4 7 4 0 2 
4 9 3 8 2 1 0 7 3 3 
4 6 3 0 2 9 6 3 3 
7 4 9 2 4 2 4 3 
3 0 8 . 1 0 7 9 
1 9 . 3 
1 . 1 9 5 
2 6 
6 3 . 1 3 
Italia 
8 6 9 6 
1 0 3 8 
6 0 6 
6 7 
3 
'■4 7 
3 9 
6 0 4 
1 7 1 
4 2 7 
9 J 
7 1 
1 5 8 
2 0 0 
7 
5 1 
1 9 6 8 
3 
1 9 6 5 
1 4 8 7 
6 6 6 
3 1 2 
6 
1 6 
1 6 6 
1 3 5 
6 
1 4 
. 2 6 
9 
. 3 4 
1 7 
. . . . 2 
. . . 
5 
. . 2 
. . . . . . . . . . . 1 0 1 
. 2 3 
. . . . , . . 1 3 
. . . . , . . 2 
1 
4 1 7 
1 8 1 
2 3 6 
8 8 
2 7 
1 4 6 
. . . 
3 9 2 
Siehe ¡m .Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Anexe 
425 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
6ESTLMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France 
PAYS­6AS 20 2 
ALLEH.FED 30 7 
I T A L I E 234 195 
ROY.UNI 10 
IRLANDE 1 
SUEDE 1 DANEHARK 5 
SUISSE 9 
AUTRICHE 6 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 25 11 
YUUGOSLAV 79 
GRECE 4 
TCHECOSL 1 
ROUHANIE 9 
BULGARIE 16 
.ALGERIE 6 3 63 
.HADAGASC 46 45 
ARGENTINE 1 
INOE 3 
M O N D E 1 110 351 
CEE 764 209 
EXTRA­CEE 346 142 
CLASSE 1 154 11 
AELE 33 
CLASSE 2 160 130 
.EAMA 70 60 
.A .AOH 65 63 
CLASSE 3 32 1 
6 4 2 5 . 4 0 STUECK ­ N0H6RE 
FRANCE 17 576 
B E L G . L U X . 4 5 7 1 66 1 
PAYS­BAS 4 876 1 118 
ALLEH.FED 2 222 1 524 
I T A L I E 5 303 95 1 
ROY.UNI 6 375 103 
ISLANDE 4 9 9 76 
IRLANDE 2 150 2 1 
NORVEGE 333 
SUEDE 2 511 4 0 
FINLANOE 725 
DANEHARK 376 5 
SUISSE 7 666 3 4 1 
AUTRICHE 6 0 1 1 342 
PORTUGAL 69 15 
ESPAGNE 1 289 90 
YOUGOSLAV 319 17 
GRECE 258 89 
HAROC 65 63 
.ALGERIE 260 260 
R.AFR.SUD 925 23 
ETATSUNIS 7 9 1 211 
CANAOA 2 352 580 
URUGUAY 38 26 
JAPON 1 631 413 
AUSTRALIE 6 6 9 
N.ZELANDE 4 9 4 
H 0 N D E 72 582 6 985 
CEE 34 550 4 2 5 4 
EXTRA­CEE 38 032 2 731 
CLASSE 1 37 465 2 366 
AELE 25 341 346 
CLASSE 2 563 365 
.EAHA 7 6 
.A .AOH 264 264 
CLASSE 3 4 
8 4 2 5 . 5 1 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 2 568 
B E L G . L U X . 1 2 4 1 676 
PAYS­BAS 908 402 
ALLEH.FEO 1 992 1 852 
I T A L I E 2 209 1 352 
ROY.UNI 2 0B3 1 B65 
IRLANDE 273 101 
NORVEGE 105 51 
SUEDE 1 354 4 4 8 
F INLANDE 77 42 
DANEHARK 1 136 706 
SUISSE 482 265 
AUTRICHE 779 141 
PORTUGAL 104 81 
ESPAGNE 991 6 1 1 
YOUGOSLAV 160 41 
GRECE 439 178 
TURQUIE 15 
TCHECUSL 16 15 
HAROC 11 10 
.ALGERIE 699 6 B I T U N I S I E 149 144 
L I B Y E 22 2 0 
.HADAGASC 5 4 
R.AFR.SUD 198 111 
BRESIL 13 
URUGUAY 22 22 
I RAN 6 6 JAPON 87 65 
N.ZELANDE 68 
H 0 N D E 18 258 9 9 1 3 CEE 8 916 4 282 
EXTRA­CEE 9 340 5 631 CLASSE 1 8 365 4 709 
AELE 6 043 3 557 
CLASSE 2 952 901 
.EAHA 9 7 
.A .AOH 699 681 
CLASSE 3 23 21 
8 4 2 5 . 5 9 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 54 
Belg.­Lux Nederland 
4 
1 5 
3 1 
. 1 
1 2 
1 1 
» 
. 2 
) 9 2 
9 
5 
2 
7 
5 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
9 
1 0 
1 0 
1» 
­ 3 6 7 0 
1 413 
. 1 598
7 2 9 
5 903 
1 1 2 
1 651 
3 2 0 
1 948 
7 0 0 
! 189 
2 8 1 
1 1 8 
4 1 
1 152 
1 
4 1 
a 
a 
9 0 2 
2 0 1 
1 3 1 1 
1 2 
6 9 1 
5 6 9 
4 9 4 
) 23 2 0 1 
7 6 4 1 0 
l 16 791 
' 16 625 
> R 600 
1 6 6 
1 
. ' 
> 15 
3 1 
• 21 
7 
1 74 > 74 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 8 
1 5 
11 1 
3 7 
7 4 
3 7 
9 
1 9 
1 0 
. 1 8 
12 598 
2 477 
3 665 
. 3 62 3
2 369 
3 1 1 
4 7 8 
1 3 
52 3 
2 5 
1 6 9 
6 995 
5 53 9 
2 
4 1 
1 9 0 
2 4 
2 
. 
3 7 9 
4 6 1 
. 5 2 7 
1 0 0 
40 540 
22 363 
18 177 
18 148 
15 610 
2 7 
. . 2 
1 767 
3 0 6 
3 3 9 
. 3 5 0 
2 1 8 
1 2 5 
5 4 
9 0 4 
3 5 
34 5 
1 5 7 
61 1 
12 
2 6 0 
9 2 
6 0 
1 
I 
1 
6 
. 1 
3 7 
1 3 
2 2 
6 3 
6 373 3 282 
3 091 3 063 
2 301 
2 7 
2 
. 1
2 3 
holla 
4 
8 
. 9 
, 
. 7 
1 
2 
12 
6 1 
4 
. 9 
1 
. . . • 
5 2 4 
4 0 5 
1 1 9 
9 7 
1 9 
9 
. 
1 3 
1 284 
2 0 
2 1 
4 1 
4 9 
12 
1 1 
1 1 1 
1 0 4 
1 687 
1 366 
3 2 1 
3 1 4 
7 3 
7 5 7 
2 2 8 
1 6 2 
2 4 
4 7 
8 6 
6 0 
2 7 
1 1 
1 1 1 
2 7 
2 0 1 
1 4 
1 8 
1 789 I 171 
6 1 8 
5 9 3 
1 3 5 
2 4 
18 
1 
19 
o r t 
BESOTJvWUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
i*9— 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» I E 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
.SENEGAL 
GUINEE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HART1NIQ 
COLOMBIE 
C H I L I L IBAN 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y OJ GOS LAV 
GRECE TURQJIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUDAN MOZAMBIQU 
R .AF1 .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL ARGENT INE IRAK 
IRAN 
EWG­CEE 
5 6 
1 4 6 
4 9 9 
1 8 
10 
6 
14 
I 
5 9 
1 
1 2 
1 3 
9 5 7 
7 7 5 
1 B 2 
9 1 
3 8 
8 6 
2 
59 5 
France 
5 5 
7 3 
4 1 5 
1 4 
1 
2 
4 
1 
5 9 
1 
1 2 
1 3 
6 6 4 
5 5 7 
1 0 7 
3 5 
4 
7 1 
2 59 
1 
STUECK ­ NOM 
2 2 9 
1 7 2 
2 5 7 
6 2 8 
2 1 2 
6 2 7 
4 9 
6 3 
3 0 
4 7 
9 2 
1 7 4 
4 3 
1 6 2 
2 9 
1 4 
3 1 
9 
6 5 
6 
1 3 
8 
5 7 
5 
6 
6 2 
6 
2 3 
6 9 
1 7 7 
3 6 
6 
5 
2 
11 
48 1 2 
9 
3 845 
l 698 
2 147 
1 728 
1 0 9 6 310 
37 16 
1 0 9 
1 4 
2 5 
2 1 9 
1 0 7 
2 2 
l i 
2 4 
2 0 
6 
5 6 
6 
. 5 
5 7 9 
2 62 
3 1 7 
2 02 
1 5 1 
113 35 13 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 5 1 
1 184 
I 949 
9 3 1 
7 5 8 
7 16 
9 
5 5 5 
1 3 
4 6 8 
2 2 1 
2 7 0 
6 9 2 
1 496 
1 9 4 
7 8 7 
2 6 3 
2 0 9 
7 4 
1 1 
1 3 
2 7 
1 2 3 
2 1 
2 
4 
51 
46 16 3 
2 
8 
1 1 
1 7 3 
2 5 
4 5 
1 3 
7', 37 
3 
4 7 
4 
67 
7 
. 1 8 0 
8 7 
1 6 3 
1 1 0 
4 0 
1 4 1 
3 9 
7 4 
1 1 
1 9 4 
5 3 
1 1 1 
46 29 
1 6 2 
8 
5 0 
1 9 
4 2 
Belg.­Lux. 
6 5 
Unité 
Nederland 
6 3 
, 
. 
. 
1 6 8 
1 6 0 
8 
8 
θ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
. 4 
8 
2 
. . a 
. . 
6 2 
3 4 
2 8 
2 3 
2 6 
; 
. 
2 4 
1 
1 1 1 
7 
4 7 
2 2 1 
a 
136 72 
4 5 2 6 5 
2 " 
7 8 
2 3 
4 7 
2 5 5 4 
63 101 
ο ι; 92 9 1 5 
5 
2 7 
4 4 4 I 
I 
4 
8 
52 
4 
1 6 
i 
. 
1 8 
2 3 
1 4 
3 6 
zi 
12 
1 
a 
16 
9 
7 0 
4 2 
2 t 
2 3 
c 
3 
2 
2 
2 2 LE 
4 7 ¡ 
6 3 Í 
21" 
7 
3 4 3 
i 
2 Ί 
15 
5 
15 
c 
8 7 2 
964 415 
1 2 4 7 457 
1 059 
6 3 < 
116 
: 
72 
1 3 f 
2 0 ; 
. 
3 9 1 
3 0 2 
4 0 
2 6 
2 2 09 
7 6 5 
1 369 
1 6 0 
14 
1 7 2 
2 
3 
2 
6 1 4 
4 B 8 
7 
6 B 
1 1 
30 427 
2 2 1 9 
10 238 
13 
3 
i I 
, U 
ï 
: 
; 
, 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
6 1 5 
1 402 
5 1 
2 6 4 
1 5 1 
1 3 
1 2 
. 
1 6 
1 1 
1 2 1 
1 3 
4 6 
5 
halia 
4 
1 
. 4 
8 
. . . . 
6 3 
2 4 
3 9 
2 0 
1 5 
4 
6 
2 6 
1 2 
6 
5 
1 1 3 
1 5 
9 3 
5 3 
4 
3 8 
7 
3 B B 
3 4 
1 5 
2 0 
8 
a 
1 0 
i 2 5 
2 
1 2 7 
3 0 9 
5 3 
1 9 2 
6 2 
7 
i 1 1 
1 
3 
1 3 
2 
6 
1 
i 
26 
27 
i 
85 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produite en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 
37 
11 
17 293 
9 323 
7 4 7 0 
6 310 349 
956 
109 
66 
204 
l 702 
540 
1 162 
667 
164 
376 
94 
44 
119 
8 4 2 6 . 1 0 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
JAPON 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 3 5 8 3 
1 0 3 5 
2 5 3 5 
2 4 2 7 
7 0 0 
859 
1 906 
9 8 4 
70 
40 
325 
1 5 5 
34 997 
29 591 
406 
272 
917 
133 
12 
1 
8 4 2 6 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
S O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 2 2 
1 8 0 
116 
152 
622 
14 
39 
5 
1 5 
79 
19 
2 92 
367 
3 1 
2 1 
2 3 
27 
1 
43 5 
4 
2 1 
3 
1 2 3 
2 0 
14 
10 
13 
6 
3 
7 
6 
5 
4 
81 
2 
38 
5 1 
8 
10 
3 395 
1 392 
2 0 0 3 
1 0 6 7 
724 
469 
4 
131 
467 
23 
3 
86 
5 3 " 
6 
2 
22 
947 
64 9 
298 
63 
13 
1 7 3 
2 
131 
57 
3 4 3 5 . 1 1 « STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
3 EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
57 
50 
3 2 4 
44 
9 
4 8 
2 
1 
2 
17 
1 
9 
16 
2 
1 
4 
309 
22 
799 
3 5 4 
4 4 5 
4 1 7 
49 
16 
1 
43 
3 . , 
250 
■ 
345 
5 1 
294 253 3 41 6 
10 032 
a 
1 606 
745 415 226 178 245 51 
323 
130 
14 173 
12 444 
1 729 
1 686 
5 15 
43 4 
2 32 
1 2 7 
1 0 5 
102 
85 
3 
1 
733 515 273 246 231 13 I 
12 
74 70 
56 2 2 
i 1 1 1 1 
1 5 34 
551 957 594 130 232 376 
2 
21 
25 
21 2 2 7 
13 499 
971 929 1 674 265 611 1 72 6 436 5 15 2 25 
2 0 301 
17 073 3 228 3 210 2 352 18 
1 2 3 
37 
106 
83 
10 
39 
4 
1 3 
76 
16 
202 
360 
19 
2 1 
4 
3.68 
3 
2 1 
2 
2 
1 • 
246 
202 44 22 3 10 
43 
8 
l 849 
399 l 450 
809 611 24 4 
Italia 
1 4 5 3 
4 5 7 
996 
793 
173 
175 
10 
13 
2 3 
1 5 3 
1 2 1 
4 5 
31 
121 
15 
106 
66 
7 
39 
2 
4 3 41 10 14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
66 1 
464 
177 
1 0 2 
6 9 
55 
6 
14 
20 
416 
344 
72 
77 
13 
1? 
8 4 3 5 . 1 3 » STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.JN I 
NORVEGE 
OANEHARK 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAHA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
HAL AYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
43 
14 
9 
14 
16 
1 
5 
2 
9 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
1 
2 
6 
17 
1 
1 
2 
6 
15 
1 
2 
5 
2 
4 0 
2 
4 
274 
30 
194 
9 1 
23 
89 
1 
6 
12 
8 4 3 5 . 1 5 * STUECK 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGUSLAV 
.ALGER IE 
ZAHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
12 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
3 
5 
12 
1 
1 
59 
15 
44 
17 
2 
22 
4 
5 
I 
15 
15 
1 
14 
4 
64 3 5 . 1 7 « STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
0ANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN IE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
234 
26 
36 
97 
20 
36 
1 
5 
235 
1 
13 
126 
6 
10 
139 
l 
87 
6 
6 
32 
12 
4 
4 
4 
2 
1 
6 
3 
l 
2 
1 
13 
11 
2 7 
13 
16 
1 
1 11 
3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
IB 
12 
21 
4 
18 
16 
3 
1 
1 
2 
12 
1 
26 
2 5 
1 
i 
1 
2 3 
20 
3 
2 
2 
1 
11 
10 
1 
25 
7 
5 
Siehe im »Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes per produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
ψ*9 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
O U G A N D A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N O E 
T H A I L A N O E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T I H O R . H A C 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 5 . 1 9 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HON O U R . B R 
H U N D U R A S 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T D 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N AH 
E Q U A T E U R 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
16 8 
16 
1 3 
2 
1 
1 
1 
5 
2 9 
1 8 
1 
1 
12 
2 
.' 1 
1 
1 
3 
3 
17 
4 
1 3 
7 
1 
5 
3 5 
1 
1 2 
2 6 
4 
1 6 1 6 
4 1 3 
1 2 0 5 
9 2 9 
4 3 3 
2 1 7 
13 
1 0 
5 9 
F r a n c e Belg.­Lux N e d e r l a n d 
i à 
1*3 
9 
, 
1 
5 
2 
1 
1 
i 
5 1 2 4 0 9 5 
6 4 3 7 6 3 
4 4 6 3 3 2 
3 8 8 1 2 4 
3 4 3 l 1 2 
5 0 2 8 
1 4 1 
1 0 
1 0 
S T U E C K ­ N O H R R E 
2 5 3 6 
1 3 4 4 
1 6 1 1 
3 8 9 
l 4 7 2 
1 6 2 6 
4 
1 3 6 
2 5 7 
1 6 4 3 
3 5 4 
7 7 2 
2 3 6 4 
7 7 3 
1 9 9 
5 3 1 
6 
1 6 7 
2 7 2 
1 5 4 
1 1 4 
4 9 
7 4 
2 3 
2 5 
3 1 
1 3 
4 0 
'13 
7 0 
4 6 
5 
10 
6 
1 1 
1 1 
2 1 
4 3 
1 5 
2 
3 2 
3 0 
1 7 
4 3 
1 
7 
19 
16 
5 
2 
7 
3 0 4 
2 3 6 2 
3 3 8 
2 9 5 
3 0 
2 
6 
2 2 
1 4 
7 7 
10 
1 4 
14 
4 
1 5 
1 1 7 
3 0 1 
2 
3 
6 9 
1 9 5 9 
3 6 1 . 5 6 
1 4 1 1 5 
1 0 9 7 1 7 8 
1 7 1 1 1 1 
1 1 4 1 0 2 1 
a a a 
1 2 2 
1 7 
1 3 2 
7 
2 8 
1 1 3 2 
1 0 9 
6 
1 2 
. 
1 0 3 
1 2 
3 1 
. 6 
4 
, 
1 0 2 
2 
6 0 
. 
. 6 
a 
3 3 
1 4 
3 
9 
16 
. 2 
8 
? . 
2 
2 5 
1 8 
2 
2 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 5 5 
8 9 5 
1 4 2 3 
1 4 3 3 
1 4 1 5 
4 
6 2 
2 3 1 
1 4 4 4 
3 4 6 
6 7 5 
I 1 8 9 
6 5 6 
1 7 5 
4 3 6 
6 
1 4 9 
1 5 4 
1 4 2 
1 0 3 
4 7 
7 2 
1 7 
1 2 
3 0 
1 1 
3 4 
6 3 
6 5 
4 2 
3 
9 
6 
5 
7 
2 1 
4 2 
1 0 
1 
2 3 
2 3 
1 5 
4 3 
1 
7 
1 9 
1 1 
4 
2 
7 
2 6 5 
2 2 0 4 
3 1 4 
2 7 5 
2 9 
2 
Β 
1 0 
1 3 
2 0 
1 0 
1 3 
1 4 
4 
1 5 
1 1 1 
2 2 5 
2 
3 
6 6 
Italia 
i . 1 
5 
1 5 0 
1 1 
1 6 
1 
1 
. 5 
2 2 
1 8 
1 
1 
1 0 
2 
1 
. 1
1 
1 
3 
16 
4 
1 3 
3 1 
12 
17 
9 7 1 
2 4 9 
7 2 2 
5 1 6 
7 7 
1 5 7 
3 
. 4 9 
1 0 3 
1 2 
3 2 
9 5 
6 6 
. .·' 9 
1 0 
1 
16 
2 3 
5 
9 
6 6 
18 
13 
4 
1 1 
I 
. 6 
3 
3 
4 
3 
2 
3 1 
3 1 
5 
9 
15 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
NIMEXE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
I N D O N E S I E 
H A L AYS I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O \ 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
O C E A N . B R . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 6 . L O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 6 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
HUNGR I E 
R O U H A N I E 
EWG­CEE 
3 8 
7 6 4 
9 8 
2 3 
10 
2 
7 6 
19 
5 2 
1 4 
18 
2 7 9 
3 
1 1 8 
8 
1 0 
1 3 
3 
5 9 
7 1 
19 
2 
1 1 9 
3 1 
5 
7 9 
8 1 
6 9 
1 0 6 
2 
3 2 
1 3 1 6 
2 4 
1 0 7 
4 4 2 
8 2 
4 
3 
2 5 7 9 0 
7 3 5 2 
1 8 4 3 8 
1 4 1 5 3 
7 6 3 4 
3 9 5 9 
1 0 9 
1 4 2 
3 2 3 
F r a n c e Belg.­Lux. 
3 
7 
1 
2 8 2 3 
6 4 8 52 
2 1 7 5 22 
1 9 4 9 13 
1 5 8 8 12 
2 1 8 S 
2 7 S 
6 3 
3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
7 
7 
4 
1 3 
5 
5 
3 
7 6 
3 
4 
10 
5 
1 
8 
7 
1 4 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 4 
4 
7 
4 
4 
4 
7 
1 
5 
1 
1 6 
3 
2 6 5 
3 6 
2 2 9 
1 4 9 
8 8 
5 3 
2 
3 
2 7 
3 
S 
2 
1 
ι ι 2 
1 
7 . 
à 
2 
! 
10 
'. 
4 
6 . 
4 2 
7 14 
3 5 7 Í 
l i 7P 
1 7 " 
2 4 
2 
2 
S T U E C K ­ N O H 
1 1 8 
3 4 
7 7 
4 9 
7 3 
1 2 9 
2 
2 9 
1 
3 
16 
5 1 
5 
5 0 
3 2 
2 8 
1 5 
4 8 
1 0 
1 
/ 
4 5 
2 9 
1 4 
16 
1 3 Í 
ne 
i . 
» . l i 
ι ι 
! 2 Í 
< 
! 4 1 
'. 
Unité 
N e d e r l a n d 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 2 
2 2 
5 3 8 
2 3 
1 0 
2 
7 2 
1 7 
4 5 
1 4 
1 7 
2 7 4 
3 
1 1 0 
6 
1 0 
1 2 
6 
> 5 2 
6 3 
1 8 
2 
1 1 4 
2 9 
5 
2 7 
7 5 
ί 5 9 4 
2 
3 2 
1 2 8 2 
2 4 
1 0 7 
4 1 9 
8 1 
4 
, 
5 4 0 2 1 51 
3 0 4 6 1 0 6 
2 3 6 1 5 4 7 7 
1 5 9 1 1 6 4 9 
6 6 5 7 3 5 
7 3 3 5 4 3 
7 3 
1 7 4 
4 2 8 5 
2 
. 3 
3 
2 
1 
2 
1 
i o 
4 
1 
2 
1 
1 4 
1 
4 
1 
. a 
3 
4 
3 
4 
i 1 
5 
1 
5 
3 
8 2 
5 
7 7 
3 7 
7 
1 9 
2 1 
7 0 
! 1 
2 8 
3 2 
l 1 7 
2 
2 6 
3 
1 4 
3 5 
6 
1 
1 7 
10 
7 
Italia 
3 
I O 
. 5 
2 
. . 6 
2 
7 
. . 2 7 
. . 2 1 
1 
. 3 
7 7 0 
2 4 2 
5 2 8 
3 B 3 
1 6 3 
1 1 6 
. 4 
2 6 
4 
2 
. 6 
6 
i i 
. 
4 9 
1 0 
3 9 
2 3 
3 
1 0 
. 1 
6 
4 4 
3 2 
4 1 
1 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles per produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
NLMEXE 
EWG­CEE F r a n c e 
H A R O C 1 5 
. A L G E R I E 3 1 2 8 
. S E N E G A L 1 0 
N I G E R I A 1 
. C A H E R O U N 2 2 
K E N Y A 4 
T A N Z A N I E 8 
. H A D A G A S C 3 3 
R . A F R . S U O 8 1 
E T A T S U N I S 1 5 8 
C A N A D A 1 7 
H E X I Q U E 1 7 1 
C O L O H B I E 3 1 
V E N E Z U E L A 2 
E Q U A T E U R 5 
P E R O U 4 
B R E S I L 4 0 
C H I L I 2 1 2 
U R U G U A Y 2 
A R G E N T I N E 1 1 
S Y R I E 2 2 
I R A K 3 1 
I R A N 4 2 2 
I S R A E L 8 
P A K I S T A N 2 5 
I N D E 3 
C H I N E R . P 1 
C O R E E S U D 1 9 
F O R H O S E 1 7 5 
H O N G K O N G 1 
A U S T R A L I E 2 
N . Z E L A N D E 1 
H 0 N D E 3 6 5 4 2 4 2 7 
C E E 3 5 1 3 4 
E X T R A ­ C E E 3 3 0 3 2 3 9 3 
C L A S S E 1 3 9 8 2 0 
A E L E 2 3 7 8 
C L A S S E 2 2 8 2 2 2 3 7 3 
. E A H A 1 8 6 7 1 8 5 6 
. A . A O M 3 2 2 9 
C L A S S E 3 8 3 
8 4 3 6 . 3 3 S T U E C K ­ N O H B R E 
F R A N C E 9 
B E L G . L U X . 3 1 2 8 
A L L E H . F E D 9 6 8 8 
I T A L I E 1 2 9 
R O Y . U N I 4 1 3 9 
N O R V E G E 3 3 
S U E D E 1 1 
F I N L A N O E 2 2 
S U I S S E 4 4 
A U T R I C H E 1 2 6 
P O R T U G A L 3 5 2 9 
E S P A G N E 8 7 
Y O U G O S L A V 3 8 1 6 
G R E C E 3 2 
T U R Q U I E 1 1 
U . R . S . S . 7 6 
P O L O G N E 1 1 
B U L G A R I E 2 2 
T U N I S I E 4 
R . A F R . S U O 3 2 
E T A T S U N I S 8 5 
B R E S I L 1 0 1 0 
C H I L I 2 7 2 5 
A R G E N T I N E 3 
P A K I S T A N 2 
I N D E 5 
I N D O N E S I E 8 
C H I N E R . P 2 2 
C O R E E S U D 1 0 
A U S T R A L I E 1 4 1 4 
N . Z E L A N D E 4 4 
M O N D E 5 1 9 2 9 9 
C E E 1 4 8 1 2 5 
E X T R A ­ C E E 3 7 1 1 7 4 
C L A S S E 1 1 8 8 1 3 4 
A E L E 9 7 6 2 
C L A S S E 2 6 2 3 7 
. E A M A 2 2 
C L A S S E 3 1 0 1 3 
8 4 3 6 . 3 5 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 4 0 3 
B E L G . L U X . 2 6 7 1 3 4 
P A Y S ­ B A S 1 6 9 4 
A L L E H . F E D 2 9 2 1 9 2 
I T A L I E 4 4 6 1 6 0 
R O Y . U N I 4 5 9 1 3 8 
I R L A N D E 2 2 
N O R V E G E 8 1 
S U E D E 2 0 
F I N L A N D E 2 5 
D A N E M A R K 2 3 1 
S U I S S E 1 2 9 4 2 
A U T R I C H E 9 6 7 
P O R T U G A L 7 2 2 5 
E S P A G N E 8 6 3 0 
Y O U G O S L A V 1 0 7 2 2 
G R E C E 7 5 1 4 
T U R Q U I E 9 8 1 2 
U . R . S . S . 4 0 7 1 8 7 
A L L . H . E S T 3 4 
P O L O G N E 5 0 1 4 
T C H E C O S L 1 5 3 9 9 
H O N G R I E 4 
R O U H A N I E 3 2 4 3 0 
B U L G A R I E 9 7 
H A R O C 7 1 1 3 
. A L G E R I E 9 1 8 5 
T U N I S I E 1 5 4 
E G Y P T E 1 
. H . V U L T A 1 1 
. N I G E R 6 6 
e x p o r t 
Belg.­lux. Nederland Deutschland 
toe,. 
2 
1 
i 4 
. 1
2 
1 
a 
. 3 
1 
a 
, . 3 1 
2 
1 
. , 1 
. 2 
. . . 
a a 
1 0 
, . , , 4 
a « 
a 
2 
2 
! 6 
a 
, . 5 
3 
2 6 
1 7 
2 
. . a 
7 
2 
2 3 
1 
a 
5 
1 4 3 
1 
. 1
3 6 7 6 5 3 3 
1 0 3 2 1 3 1 
2 6 4 6 4 0 2 
1 6 9 6 1 2 6 
1 2 8 1 9 7 
4 6 . 2 5 9 
1 1 
1 
4 9 . 1 7 
2 l 
1 0 
1 6 1 3 0 
8 1 3 
3 a 2 7 
8 
3 
a 
a 
1 3 
6 
1 4 
a 
, 
1 9 7 2 1 5 5 
2 4 7 7 
2 2 . 1 3 7 
2 6 3 6 
6 0 . 2 2 6 
8 . 3 0 7 
. . . 2 . 3 
9 1 1 0 
I . 2 1 
6 3 1 3 
2 1 8 1 
1 4 . 7 0 
1 
4 
. , 7 
a a 
a ■ 
3 
a · 1 
a 
2 
a · 5 
5 
a a 
3 4 
2 4 
2 4 
2 6 
3 4 
5 6 
a 
. 1 2 
4 
2 8 9 
8 0 
3 4 
. a 
1 
1 1 
a 
Italia 
1 3 
2 
1 7 
1 1 
i i 
3 1 
5 
2 
2 
. 1 4 
3 0 
. 2 
3 1 9 
6 1 
2 3 6 
7 7 
3 
1 4 4 
2 
1 7 
6 
3 
2 
. 
a 
. 
. . 6 
1 
2 2 
a 
4 
7 6 
a 
2 2 
4 
. 
2 
3 
. 5 
8 
a 
, 
1 7 3 
1 1 
1 6 2 
3 3 
6 
3 1 
9 3 
4 9 
3 2 
6 
3 8 
6 
2 
. 3 
. 3 
5 
1 2 
2 6 
6 1 
2 6 
5 2 
1 6 4 
3 1 
3 6 
4 1 
. 3 
17 
1 9 
1 
1 1 
. " 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
HOZ AH β I QU 
• H A D A G A S C 
H A L A « I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 3 U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C 0 L O H 8 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G J A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL AS S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
α AS S E 3 
8 4 3 6 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C n S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
EWG­CEE 
2 6 
1 6 
1 
4 
2 4 
2 
6 
2 4 
5 
16 
4 
10 
1 4 
6 0 
2 3 0 
2 3 
1 6 4 
2 6 
1 
5 2 
7 
3 9 
3 4 
1 4 5 
6 2 
6 
1 0 4 
2 7 
6 
6 
4 3 
3 5 
4 9 
9 1 
15 
1 4 
5 7 
3 0 
1 7 6 
7 
5 0 3 
1 2 1 
3 3 
6 
6 4 3 5 
1 5 7 7 
4 8 5 8 
1 5 7 9 
6 0 7 
2 1 8 0 
9 4 
9 2 
1 0 9 9 
France 
2 
6 
3 8 
5 1 
2 6 
20 2 9 
2 2 
2 4 
. . 2 
2 
1 3 
. , . 6 
2 5 
9 
. . . 6 
2 
1 5 2 4 
4 9 0 
1 0 3 4 
3 9 4 
2 1 4 
2 8 5 
2 7 
8 6 
3 5 5 
S T U E C K ­ NOMI 
1 6 2 
2 4 6 
7 4 
1 7 7 
6 3 
2 9 4 
1 5 
2 1 
9 
3 
3 0 
1 4 9 
6 4 
1 2 4 
7 9 
6 5 
3 4 
1 3 9 
2 2 2 
4 9 
6 9 
1 2 1 
6 
2 0 
6 9 
3 1 
1 
1 2 
2 0 
1 2 
4 
3 
5 
6 5 
6 3 5 
17 
1 7 1 
6 7 
6 
1 5 
2 2 
8 5 
7 6 
1 
6 0 
3 1 
7 
3 8 
1 9 
6 8 
15 
2 5 
5 
6 
4 
2 
5 
2 6 0 
7 5 
5 7 4 
3 6 
4 2 
2 
. 7 6 
5 
3 
1 
5 
. . . . 2 
8 
. 
2 6 
6 
. 12 
2 0 
12 
11 
2 4 
1 7 
1 9 
1 0 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 4 
. . . 2 
. . . . . a 
7 
. 1
9 
. . 1 
1 
7 
3 
2 
i 1 
3 
5 
1 
1 
'. 2 
' 5 
1 1 
5 
1 
. 1 4 
1 1 3 
1 5 4 
6 
1 0 3 
2 6 
1 
5 0 
4 
3 4 
1 2 
1 1 4 
2 8 
! 2 6 
1 
5 
3 4 
3 3 
2 2 
9 1 
1 1 
1 4 
5 1 
1 3 8 
5 
4 2 2 
1 1 4 
6 
1 
4 2 0 6 8 3 3 2 5 
3 0 5 6 2 5 9 5 
1 1 5 6 2 7 3 0 
6 7 6 8 3 2 
4 2 5 5 1 8 
3 9 . 1 4 5 7 
2 . 4 9 
5 
9 a 4 4 1 
4 1 6 5 3 
3 8 1 1 7 
7 . 5 3 
1 0 1 
3 
1 3 8 
4 : 
1 4 
2 
4 
1 3 
4 2 
2 
! 7 
. , .. a 
, 
5 9 
1 0 1 
9 
9 
9 
2 
2 2 
6 3 
4 7 
1 7 
1 7 
2 0 
7 
4 4 
1 2 
. 7 0 
2 
19 
12 
. . a . • 
i 4 3 1 1 5 
1 2 3 
2 . 
Ζ 
1 
. . 2 
. , 1 6 
l 
1 5 
l a 
3 a 
2 
9 
9 
8 0 
5 0 
lï 1 2 
4 7 
4 4 
1 
2 7 
6 
3 
2 0 
2 6 
1 5 
1 3 
5 
'. 2 
3 
2 0 4 
12 
4 4 1 
2 4 
12 
Italia 
i i 
4 
2 2 
i 1 3 
1 7 
4 
1 
2 1 
2 5 
1 6 
2 6 
, , 2 
4 
1 5 
3 
2 3 
6 
5 5 
I 
1 
6 
6 
1 4 
4 
. 2 
2 9 
2 
8 6 
7 
1 4 
3 
1 0 9 8 
1 2 5 
9 7 3 
2 6 0 
2 8 
3 9 9 
1 6 
1 
2 9 4 
6 2 
1 7 
9 
6 5 
4 9 
6 
1 0 
a 
3 
7 3 
1 0 
9 3 
6 1 
4 5 
2 4 
9 1 
1 9 7 
7 
6 9 
4 9 
4 
2 4 
2 6 
1 
a 
a 
3 
4 
5 
1 3 1 
8 
RO 
15 
5 
4 
9 
1 4 
1 5 
3 Ί 
9 
3 
4 1 
1 i 
6 
a 
2 
7 4 
6 3 
1 2 0 
1 0 
2 1 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produite en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
N I M E X E 
­r­F 
H 0 N D E C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 6 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R 1 A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C OL DH Β I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V 1 E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T I M O R . H A C 
C O R E E SUD 
J APON 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
I l . R . S . S . 
R O U M A N I E 
T UN I S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
4 B 6 3 2 8 1 6 0 2 
7 2 4 8 5 1 5 2 
4 1 3 9 1 9 6 4 5 0 
1 8 6 2 2 9 3 4 0 
6 9 1 1 5 1 5 8 
1 7 8 4 1 6 7 52 
4 8 4 8 
3 1 
4 9 3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
4 6 6 
­ 5 8 
75 
3 9 2 1 3 0 
2 2 3 5 4 1 
6 4 0 6 0 7 3 
3 3 9 1 3 2 2 
6 4 3 8 1 3 9 
3 0 
3 0 
4 0 
6 
3 
1 
3 2 5 
5 4 ) 2 
2 3 0 1 0 2 
1 7 5 3 1 
1 3 3 5 1 2 
2 7 4 3 6 7 
4 . 1 2 6 7 
6 7 6 7 7 
6 5 9 
1 4 1 4 
1 9 6 1 3 3 2 6 
1 6 3 4 
5 5 6 
6 . 1 6 3 1 3 4 
2 3 
6 1 1 3 1 
1 7 5 1 2 6 4 
3 1 1 6 4 
1 1 
2 
1 à 1 
1 1 5 1 
3 
5 
6 
1 0 
4 0 
7 
4 
3 
1 1 6 
3 9 6 4 
6 1 
1 9 5 1 
2 7 
2 9 
2 3 
2 9 
4 5 1 
8 4 1 
9 5 
5 
8 , 
5 8 I 
3 7 
4 4 
2 3 B 1 2 
7 5 
1 4 
9 8 
7 0 1 
8 
6 
7 
2 5 
4 
9 2 
1 8 5 1 
9 1 1 
5 0 
1 2 3 
1 5 
8 6 6 4 1 1 4 
2 0 6 0 2 0 
6 6 0 4 9 3 
3 9 7 9 2 3 
1 3 5 5 1 1 
1 8 7 8 4 2 
4 6 1 
1 7 5 1 2 
7 4 7 2 7 
S T U E C K ­ N O H B R E 
7 5 
3 7 
2 1 
9 9 
8 4 
1 3 
3 
io 1 9 
2 
6 
2 2 
1 3 
7 
2 
1 1 
1 0 5 
9 
4 
3 
6 
1 
1 . 
a 
) 1 6 
Ì 6 4 
! 3 
1 1 1 
1 
. 
a 
) 
, 1 
a 
5 
. 
'. 1 
i 3 
2 
» 
4 6 8 
1 2 1 6 
S 2 5 2 
1 1 7 1 
1 5 7 
> 5 1 
. 5 
b 4 
3 3 0 
Γ 13 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
6 1 
5 . ' 
a 
3 
7 
1 
10 
6 5 
. 6 7 
2 2 
3 0 
3 
. 1s 6 
13 
4 
7 
1 2 9 
2 
1 
3 
1 
1 3 
i 
4 1 1 
1 5 4 
2 5 7 
2 1 4 
4 6 
4 2 
i 1 
4 
18 
1­»K| 
2 2 2 0 
2 8 2 
1 9 3 8 
7 8 5 
2 6 8 
1 0 4 7 
. a 
1 0 6 
2 4 3 
1 3 3 
l 6 7 
. 2 3 2 
3 6 3 
' 1 
2 1 
3 5 
7 ) 
4 2 
2 2 o 
1 4 5 
5 2 
7 8 
. 3 4 
o 4 
3 3 
3 
. 1 1 5 
2 9 
2 
1 1 
2 2 
1 9 
1 4 
6 
. 1
. 5 
2 
5 
4 
6 
2 
5 
l 
2 
6 Q 
4 2 7 
2 0 
3 3 
6 
2 1 
1 4 
1 0 
/ " i 
5 3 
6 1 
4 
4 
2 6 
8 
1 
3 6 
4 0 
1 
3 6 
4 3 
2 
. 3 
1 3 
4 
5 3 
1 15 
5 6 
) 3 
7 1 
7 
3 7 1 0 
6 3 0 
2 8 8 0 
1 8 8 6 
9 0 4 
3 1 2 
2 7 
14 
1 3 2 
/ . 1 
8 
9 
3 
4 
. . 19 
1 0 
7 
2 
2 
1 4 
2 
. 3 
2 
Italia 
1 6 9 9 
1 5 3 
1 5 4 6 
7 0 0 
2 4 3 
5 1 7 
2 5 
3 2 9 
1 3 B 
5 9 
1 0 
4 4 5 
1 1 Õ 
3 
1 
1 
4 
5 
3 4 
2 0 
4 6 
1 5 3 
4 
B5 
5 9 4 
3 7 
1 3 4 
3 7 
4 3 
2 0 
3 
1 3 
1 
2 3 
3 0 
5 
1 1 
. 
. 2 
3 8 
2 
1 5 
2 3 3 
3 4 
8 7 
2 0 
5 
5 
17 
7 
1 6 
19 
1 
2 
22 
2 5 
3 6 
3 7 
2 8 
1 ) 
5 
1 3 
1 
6 
4 
3 
3 i 4 0 
1 4 
12 
4 9 
6 
2 9 3 4 
6 5 2 
2 2 6 2 
1 4 7 5 
2 1 8 
5 5 1 
30 2 5 6 
6 4 
1 9 
2 0 
9 7 
6 1 
4 
2 
7 
15 
2 
6 
3 
3 
. . 8 
9 1 
7 
4 
4 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
NIMEXE 
T "F 
C f c Y L A N 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C O N G O RO 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I . A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 17 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
EWG­CEE 
2 
10 
1 1 
6 
6 1 2 
2 3 3 
3 7 9 
3 0 3 
1 0 5 
5 6 
4 
2 0 
France 
. . . 
7 
2 
5 
1 
4 
4 
• 
S T U E C K ­ N O H 
5 6 0 
1 1 2 
2 7 3 
6 6 7 
3 5 5 
2 3 8 
3 0 
4 5 
4 0 
3 2 
4 3 
5 7 
1 6 1 
1 6 3 
1 5 6 
1 6 2 
4 5 
2 7 
4 6 
4 
1 7 0 
1 2 1 
5 4 
1 3 4 
1 3 3 4 
2 4 4 
7 8 
2 2 
2 6 6 
1 9 9 
9 
3 6 
3 0 0 
4 8 
5 0 
7 2 
4 7 
3 1 1 
3 8 
6 6 
2 
2 2 
2 0 9 
3 0 
6 8 
1 5 
7 0 
6 9 
1 1 1 
1 3 0 
1 2 5 
3 7 
9 
3 4 
6 
3 6 
2 1 6 
1 8 
3 1 2 
3 6 
8 5 
3 6 
2 1 2 
2 
2 5 
4 4 5 
7 7 9 
5 
ίο on 1 9 6 7 
8 0 4 4 
1 6 0 3 
5 7 6 
6 0 7 1 
5 9 4 
1 3 3 4 
3 7 0 
4 5 
. 6 9 
4 6 
. . . 1 
1 
. . 2 5 
3 2 
8 4 
1 3 
1 2 8 
1 1 5 4 
4 
, 2 2 
2 5 6 
1 7 9 
12 
2 2 
3 8 
2 1 5 6 
1 6 2 
1 9 9 4 
1 5 6 
2 6 
1 8 3 8 
4 6 9 
1 1 5 4 
S T U E C K - N O H B R E 
1 0 7 
1 3 6 
6 0 
2 6 
5 4 
13 
4 
4 
3 
3 3 
4 6 
5 7 
3 5 
6 
2 0 
3 3 
3 / 
4 2 
1 3 
9 8 
6 
2 3 
1 8 
7 0 
6 
Belg.-Lux. 
. . . 
15 
. 15 
1 5 
14 
-
4 2 5 
. 2 4 8 
3 1 1 
1 5 C 
1 8 9 
2 4 
I C 
13 
. . 1 6 
1 0 2 
73 
9 3 
3 3 
2 
. . 1 2 C 
54 
4 
1 3 4 
2 3 7 
, . 2C 
8 
. 3 0 C 
4P 
. 6C 
4 3 
2 6 C 
37 
12 
2 
2 2 
2 0 9 
3C 
6 4 
15 
7C 
. 1 3 C 
1 2 4 
3 0 
, 7 
76 
2 1 6 
. 2 5 6 
3 6 
8 5 
3 6 
2 1 2 
15 
4 4 3 
7 7 6 
3 
5 9 0 3 
1 1 4 4 
4 7 5 5 
9 1 6 
3 1 7 
3 7 2 1 
8 8 
1 3 4 
1 2 2 
3 7 
. 4 
2 4 
19 
5 
2 
i 2 
8 
3 0 
1 
4 
. 
1 3 
2 2 
2 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 0 
. 2 
3 0 1 1 0 
2 3 6 
7 1 0 2 
2 6 3 
2 1 3 
5 2 2 
. 1 7 
2 4 
î 5 7 
2 3 
8 2 
2 
1 4 
1 1 
2 
2 
, 
3 
I 
1 5 7 
1 7 
3 3 
1 8 
3 7 
3 1 
7 
! 10 
19 
L 5 
2 4 
3 6 
» 1 3 
4 6 
3 
9 
4 
5 
1 0 
5 6 
6 3 0 
, 2 7 8 
/ 4 0 2 
I 1 9 5 
1 4 3 
2 0 4 
3 7 
2 4 
3 
4 6 
, 3 5 
4 0 
1 
3 0 
7 
2 
1 
3 
1 1 
2 1 
4 9 
5 
5 
5 
3 2 
3 7 
t 4 
3 
Italia 
. 1 1 
4 
4 5 0 
2 0 0 
2 5 0 
2 2 2 
7 6 
2 5 
3 
6 6 
2 
2 
1 9 9 
. 3 2 
l 
2 
2 6 
1 3 
6 
1 0 
2 7 
5 1 
7 2 
3 7 
6 
2 5 
4 3 
1 
1 7 0 
1 
2 
2 2 
3 
7 6 
5 0 
4 
9 
1 
3 2 
. . . . . . 6 0 
2 7 
1 
4 
1 4 
. . 1 4 
. 
. , . 1 0 
i 2 
1 1 3 1 
2 6 9 
8 6 2 
3 0 9 
9 0 
3 0 B 
2 2 
2 4 5 
1 9 
1 
1 6 
1 
i 
. a 
2 1 
2 2 
a 
a 
1 1 
1 
4 2 
2 
1 2 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produite ι 
4 30 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E ♦*f 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I RAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 3 7 . 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAN 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
EWG­CEE France 
1 2 1 5 0 
9 5 I 
1 6 
3 
2 2 6 
1 
1 4 
1 3 
1 1 
7 
5 4 
1 5 
1 1 
2 
4 
5 
1 4 
1 3 1 8 1 6 7 
3 8 7 2 3 
9 3 1 1 4 4 
4 1 5 5 2 
1 5 4 2 
4 2 3 9 2 
8 6 
9 8 7 0 
9 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 4 
6 8 5 6 
5 5 9 
1 1 9 8 4 
2 2 1 6 
1 0 5 1 2 
2 5 
1 0 5 
1 2 1 1 
1 6 
4 4 3 7 
1 3 
1 6 1 
1 8 
5 1 4 6 
2 2 
4 2 7 
1 1 
1 4 5 1 2 
3 4 2 
1 2 
1 
2 
5 4 
1 
3 2 
4 
2 
1 1 3 6 3 2 5 
3 2 8 1 6 5 
8 0 8 1 6 0 
6 3 2 7 9 
1 6 8 2 8 
1 0 1 3 4 
2 2 2 2 
4 2 7 
7 5 4 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 4 9 
1 9 7 2 1 1 6 6 
5 6 0 
2 7 7 6 2 4 4 B 
2 0 2 7 1 9 9 0 
4 6 2 2 3 5 0 0 
6 6 5 
6 6 2 
1 3 7 
1 0 2 6 
6 1 5 3 0 0 
3 0 6 3 1 7 6 7 
1 7 9 2 1 3 0 4 
6 3 7 5 
4 6 9 9 2 3 0 1 
3 7 9 1 0 0 
8 7 
4 l 
1 
6 1 1 
1 0 6 
9 5 
5 1 2 2 4 1 
7 9 9 7 0 4 
1 3 7 0 1 3 6 3 
6 2 
1 4 1 1 4 1 
5 1 4 0 
4 9 4 2 
5 7 1 1 4 
1 1 2 6 
6 8 
15 
1 5 2 
1 4 
5 2 
1 2 0 6 2 
1 0 8 9 1 0 2 5 
1 1 4 1 0 8 
7 3 2 2 0 0 
5 4 4 
2 9 
1 1 
2 4 
3 4 5 9 2 1 9 0 5 0 
9 3 8 4 5 6 0 4 
2 5 2 0 8 1 3 4 4 6 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land ¡Deutschland 
(BRI 
2 1 5 0 
5 
1 1 
1 
1 
1 
9 
7 
9 
. 
. 4 
. 1 2 
8 9 
5 
2 
1 5 
1 
1 2 
1 2 
2 
4 4 
1 1 4 
1 1 
2 
. 5 
2 
2 3 5 
8 4 4 2 2 0 1 
1 5 1 3 1 4 6 6 
6 8 3 0 1 9 7 
1 6 
7 0 
a 
2 2 
1 3 
4 
1 
1 
1 5 
2 
2 8 
5 
2 3 
2 2 
2 
1 
21 
l ì 
1 
9 
) Β 
8 
i 2 
3 
t ! ι : 0 
o ; 3 
ì 
. 
3 
2 2 1 
' , 3< 
ι; 
2 7 9 
2 7 5 
4 
î 9 0 
1 2 5 2 
4 
3 7 
2 6 
3 
3 
1 . 
5 
1 3 
2 2 
2 
1 
. 
a 
. a 
a 
8 7 
. a 
, 
. . . ' 
1 6 2 
3 7 
1 2 5 
1 2 5 
3 8 
. a 
a 
* 
1 9 8 8 
5 8 2 
5 4 4 
, 2 2 
1 0 5 4 
6 6 5 
6 6 2 
1 3 6 
9 3 
3 0 8 
1 2 7 3 
3 1 2 
2 3 0 2 
1 6 
2 3 
a 
a 
4 7 
2 0 
3 1 
. 1
. 8 
4 8 5 
5 4 9 
9 7 9 
1 6 
7 
1 3 5 
6 
2 
5 6 
2 
. 3 2 2 
3 5 
2 3 
8 
4 
1 2 9 4 1 
3 1 3 6 
9 8 0 5 
Italia 
. 
2 
• i 
. . , . 
1 5 6 
3 7 
1 1 9 
6 3 
4 4 
6 
. 2 
4 2 
2 9 
9 
2 
3 2 
6 6 
3 
3 
2 
7 
13 
10 
13 
5 
2 1 
3 5 
9 
3 8 
2 4 
4 
1 
2 
1 
. 1 0 
1 
2 
3 6 3 
7 2 
2 9 1 
2 0 6 
7 4 
5 8 
. 3 5 
2 7 
5 0 
4 
1 4 
2 8 9 
, 6 8 
a 
, 1 
3 
7 
2 3 
1 7 5 
8 
9 2 
2 6 3 
6 1 
3 
a 
1 3 
8 3 
9 5 
2 4 0 
9 5 
5 
6 2 
3 
7 
7 
1 4 7 
5 2 
8 
1 7 
3 
1 
2 
6 2 
6 
2 1 0 
1 5 
6 
3 
2 0 
2 3 0 1 
3 5 7 
1 9 4 4 
BESTÜRMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
1 C H F C 0 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOL A 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
D O H I N I C . R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L , BHU 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 3 7 . 3 4 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
EWG­CEE 
1 8 1 3 1 
9 2 2 5 
6 7 5 7 
1 7 1 
8 2 9 
3 2 0 
S T U E C K ­
2 6 6 
5 3 
1 3 4 
2 2 
3 1 1 
1 2 8 6 
2 7 
2 
4 4 
9 
2 6 
3 6 
1 0 4 
8 9 
2 0 0 
6 3 
9 6 
8 8 
2 2 5 
9 9 
22 
4 
2 
1 1 
1 
1 4 4 
1 0 1 
2 
12 
1 
1 
1 
5 1 
9 8 4 
2 0 
6 6 
2 
7 
1 
2 2 
5 3 
1 0 
3 4 
3 4 2 
2 0 
2 
2 5 
4 7 
9 
2 
1 4 9 
4 6 
2 
7 1 
5 9 
6 
7 
5 9 
2 
2 0 5 
2 4 0 
1 3 
2 
9 6 
9 
6 1 7 0 
8 0 6 
5 3 6 4 
3 4 6 9 
1 5 8 6 
1 5 2 9 
1 0 1 
3 6 6 
France 
9 4 3 9 
5 5 7 3 
4 0 0 5 
1 6 4 
7 2 4 
2 
1 0 H B R E 
2 9 
4 5 
5 
4 0 
2 
1 
9 
6 
2 9 
S T U E C K ­ N O H I 
2 1 4 
1 2 0 
2 1 2 
1 1 8 
3 B 8 
3 7 4 
5 
2 8 
1 6 
1 7 
5 
4 5 
7 9 
1 7 4 
1 1 3 
1 6 9 
5 
2 0 3 
3 6 9 
37 
2 7 
1 
4 
3 4 
7 
3 
4 7 
6 3 
3 9 0 
2 
6 
7 
5 
14 
'β 
4 
2 4 4 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR)­
5 4 7 9 3 1 
3 5 4 0 
3 
2 
i 
1 7 5 9 
1 
Γ 1 1 5 
4 . 2 4 7 
1 4 0 
1 . 1 3 3 
2 
11 
8 
, , 1 
2 
4 
1 
2 
10 
3 
1 2 
1 0 
2 9 8 
1 7 7 7 
2 7 
2 
4 4 
• 9 
2 4 
3 4 
. 1 0 2 
7 3 
. 1 0 7 
3 8 
. 6 9 
3 9 
1 9 6 
5 6 
. 1 9 
. 4 
. 2 
• 1 1 
, 1 
1 0 1 
a 9 2 
2 
a 12 
. 1 
1 
. 3 
4 5 
9 6 6 
a 1 3 
, 6 4 
2 
7 
, l 
2 1 
4 7 
7 
3 4 
3 3 9 
1 6 
, 2 
2 5 
4 1 
7 
2 
9 1 
4 6 
2 
7 1 
5 6 
6 
7 
5 8 
2 
2 0 5 
2 2 8 
1 3 
2 
8 6 
9 
9 9 2 5 0 8 9 
1 8 t 7 1 8 
6 1 1 4 3 7 1 
5 5 1 2 6 9 2 
1 5 1 1 0 5 6 
1 3 . 1 3 6 8 
9 2 
1 3 . 2 9 1 
2 4 1 1 0 3 
8 9 0 
3 0 . 1 6 9 
4 2 3 3 
3 6 4 
2 1 5 
3 
2 2 
17 η 4 
4 3 
2 0 
1 1 2 
9 0 
6 1 
2 
8 1 
6 6 
1 5 
3 
3 2 
5 
2 
4 3 
7 
2 0 
2 
5 
7 
1 
Italia 
7 4 ; 
I l i 
9 9 C 
t 
1 0 ' 
2 0 2 
5 0 C 
6 
2 
5 0 
3 
i 
"ì 
9 3 5 
6 4 
3 7 1 
7 1 9 
5 1 3 
1 1 9 
1 
3 3 
8 6 
8 
1 3 
3 5 
16 9 
2 
6 
5 7 
5 5 
2 3 
8 8 
1 2 2 
3 2 2 
2 2 
2 3 
6 5 
1 2 6 
2 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIÍAEXE 
ψ*? 
ETHIOPΙ E 
. AFARS­ IS 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
COSTA RIC 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
Ρ EROU 
BRESIL 
CHIL 1 B O L I V I E 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
INDE 
THAILANDE P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 5 
FRANCE BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I RLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE 
ΝIGER IA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
JAHAIQUE T R I N I D . T O 
C OL OM [) Ι E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE L I6AN 
SYRIE 
I RAK I RAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
EWG­CEE 
66 
15 
5 
6 0 
550 
52 
209 37 
14 
15 
23 
22 54 
276 
26 
5 
16 
16 
72 7 
4 
110 
43 
4 
4 
2 
72 
14 
913 
26 119 
120 
20 
6 360 
1 052 
5 308 
3 378 
820 
1 807 
20 
405 
123 
France 
6 
293 
26 
267 
S 
6 
255 
2 
244 
4 
STUECK ­ NOMI 
1 212 
382 
85B 
1 9 0 1 
374 
857 
112 
20 
100 
95 
123 
365 
546 
144 
179 
290 
193 
35 
136 
52 
6 4 1 
46 
262 
11 
35 6 
6 4 
7 
2 
2 
i 
5 
4 
10 
225 
2 898 
294 
702 
40 
13 
1 
21 10 
27 
108 
23 
16 
334 
65 
5 
153 
4 37 
21 
10 6 9 
3 
181 
2 
1 
66 
4 
41 
174 
56 
16 
237 
23 
15 236 
4 727 
10 50 9 
6 916 
2 155 2 553 
15 
47 
4 
181 
15 
17 
2 
4 
6 
14 
1 
6 
15 
10 
1 
11 
. 64 
. 14 
7 
1 
4 
231 
14 
1 
, 2 
. . . 1 
7 
69 
1 
3 
3 
1 
ï 15 
13 
1 
2 
6 
. 
2 
30 
. . . . . 6 
. 2 
2 
• 
1 039 
447 
592 
172 
57 334 
4 
Belg.­Lux 
10 
9 
7 
3 
3 
11 
3 
2 
35 
15 
2 0 
18 
15 
Nederlanc 
4 ' 
4 . 
2 
1 
> 4 , 
; ι ! . 
' 
) 7 
'. % D 
0 10 
0 8 
0 2 
2 1 
3 3 
* 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
{BR) 
. 4 
42 488 
45 
52 9 
9 
4 
20 
1 
7 L31 
12 
3 
5 
13 
19 2 
9 
43 
2 
1 
2 
72 
7 
128 
22 16 
59 
19 
2 918 
746 
2 172 
1 563 
508 
524 
5 
20 
85 
539 
> 73 
225 
a 
343 
32 3 
24 
18 
93 
3 
44 
218 
1 263 
63 
23 
65 
45 
! 23 
15 
37 
7 
2 
7 
60 
1 
4 
2 
a 
5 
4 
1 1 
> 41 
669 
1 35 
298 
40 
6 
1 
2 
11 
18 
13 
2 
123 
3 
2 
114 
12 
21 
10 51 
3 
49 
2 
1 
41 
, · 37 
56 
19 
10 
70 
4 
4 4 324 
3 1 180 
t, 3 144 
t, 2 0 8 5 
5 1 022 5 99 5 
8 
Italia 
36 
15 
. 16 62 
7 
157 28 
5 
6 
3 
21 
46 147 
14 
2 
13 
3 
53 5 
4 
101 
. 2 
3 
. 7 
785 
4 103 
61 
1 
3 004 
142 
2 862 
1 803 
303 
1 026 
13 
141 
33 
601 
236 
5 9 1 
1 442 
513 
86 
2 
3 
63 
65 
146 
157 
32 
146 
224 
140 
5 
67 
49 
483 
31 
2 44 
a 
65 
49 
2 
. 3 
. 
167 
2 140 
257 
4 0 1 
. 7 
21 8 
13 
89 
2 
13 
196 
69 
2 
37 
4 20 
2 
16 
. 102 
45 
4 
4 
112 
37 
4 
165 
19 
9 419 
2 870 
6 549 
4 463 
913 1 212 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
■ ■ ­ F ­
. A. AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 7 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Α . Α Π Η 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG­CEE France 
356 2 3 1 
1 040 86 
STUECK ­ NOMBRE 
25 3 
53 10 
14 
24 
28 
28 90 15 
304 
23 20 
34 1 
23 
8 1 4 151 
125 41 
689 110 
585 51 
84 33 
97 59 
2 2 
23 20 
7 
STUECK ­ NOHBRE 
430 
2 0 1 1 
139 3 
92 3 
240 32 
133 9 
25 
23 4 
16 85 
46 
127 11 
76 I 
157 2 
135 4 
115 2 
104 1 
29 11 
10 
100 
2 
5 
6 2 1 
213 84 
45 
13 13 
1 
6 
55 
131 4 
11 2 
89 
5 
3 
8 
16 
46 
16 
26 
14 
23 
12 
49 3 
51 1 
1 
18 
8 
16 15 
5 
143 5 
3 
21 
40 1 
13 
3 7 2 1 223 1 102 39 
2 619 184 
1 466 57 
5 80 27 
1 0 1 6 112 
23 19 
213 84 
137 15 
STUECK ­ NOMBRE 
113 
78 14 
32 
127 87 
81 13 
121 1 
6 
9 
21 1 
30 3 
36 
24 58 3 
25 
42 1 
16 2 
10 6 
3 1 
16 4 20 
2 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
60 
15 1 64 
21 
22 
22 
a 
a 
. 3 
a 
19 24 
302 
31 
a 
363 
a 
383 
379 
3 
2 
a 
a 
2 
45 42 246 
39 136 
35 . 98 
25 9 
2 
l 
206 
89 
24 
17 
14 85 
41 
113 
57 
117 
81 
42 
79 
16 
5 
4 
1 
3 
35 
121 
3 
a 
a 
5 
. 1 30 
8 
} 
69 
5 
2 
7 
11 
46 
8 
18 
14 
18 
11 
30 
18 
1 
3 
8 
. 2 
93 
6 
10 
37 
13 
331 94 2 242 107 90 686 
224 4 1 556 
10 4 1 056 
1 1 448 
214 . 486 
4 
121 
14 
11 3 84 
5 57 
1 
32 
3 10 
66 
1 95 
2 
1 3 
1 6 
26 
1 26 
20 41 
15 
30 
14 
1 
11 20 
. a 2 
Italia 
65 
874 
1 
43 
14 
2 1 
26 
9 51 
2 
3 
2 
23 
258 
62 
196 
155 
46 
36 
t 
3 
5 
97 
25 
3 
55 
. 34 
. 2 
2 
6 
3 
16 
38 
50 
71 
15 
2 
5 
96 
1 
2 
26 
8 
42 
* 1 
1 
4 
46 
1 
16 
. 1 
1 
5 
. 8 
10 
. 5 
I 
16 
23 
. 15 
. 1 
3 
45 
2 
11 
2 
. 
8 3 1 130 
6 5 1 
339 
103 
204 
8 
108 
15 
2 
. 20 
24 
1 1 
14 
10 
11 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I NLMEXE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE SALVADOR 
C DL OM Β Ι E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I RLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUHANIE 
3ULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.AFAR S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
­MARTIN IQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I SR AEL 
ARAB.SEOU 
Κ OHE I T 
THAILANDE 
V lETN.SUO 
SINGAPOUR 
HUNG KONG 
EWG­CEE 
29 
3 
23 
98 
16 
2 
8 
2 
3 
5 
1 
7 
3 
1 
11 
4 
3 
20 
143 
7 
22 
2 
5 
19 
9 
35 
9 
3 
11 
7 
3 
25 
3 
8 
34 
27 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
1 
20 
76 
72 
8 
15 
11 
1 736 
431 
1 305 
650 
242 
570 
21 
98 
85 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
a · 5 
70 5 
11 
5 a 
. 1
a 
. . . . . « , . . . , 1 
2 
3 
, . . . . . . . . 1 
2 
, . 1 
ι 1 
1 
3 
245 30 2 
114 21 Κ 
131 9 1 
16 
5 a ' 
102 9 
7 1 
70 5 
13 
STUECK ­ NOHI 
170 821 
111 649 
2 55 85 8 
4 5 6 337 
29 780 
64 502 
2 837 
927 
29 2 76 
57 903 
18 784 
46 916 
49 354 
92 399 
25 442 
10 930 
742 
80 0 9 1 
35 6 9 4 
191 
95 
63 
318 
166 
66 
377 
2 011 
1 711 
508 
866 
2 166 
127 
170 
163 
423 
92 
126 
512 
1 0 0 6 
160 
10 44 2 
228 
382 
76 
40 3 
86 
62 3 
90 
3 177 1 096 
295 
11 448 
7 814 
222 
746 
114 
173 
271 
6 671 
2 00 61 
9 919 . 8 8 ' 
20 183 164 
42 032 152 1 41C 
3 2 4 8 4 
7 13 19 
. . ιο ί . ; 
a 
1 0 
101 
9 : 
303 2 , 
3 288 . 1 
1 680 
7 
. 2 
4 579 15 2 0 -
2 
3 . ; 
4 
122 
2 
6 
a . 
425 24 ! 
247 . 3 
477 
54 
64 
71 
2 5Í 
12 
4 7 
1 
72 
278 
a a , 
362 
62 
124 
. . 123 
a a , 
a , 
1 
223 25 '. 
1 
6 . 1 1 ' 
1 066 1 6 
i . : 
a a » 
a a , 
. . a a · 1 2 8 a < 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
J 15 
1 
18 
20 
3 
2 
3 
2 
2 
5 
a 
7 
3 
L 
1 2 
3 
2 
17 
! 123 
3 
14 
1 
5 
8 
8 
32 
8 
, , 5 
7 
2 
21 
2 
4 
34 
27 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
1 
20 
78 
16 
8 
15 
9 
1 1 159 
2 4 1 
1 918 
462 
, 184 
1 404 
11 
20 
1 52 
27 159 
42 827 
69 264 
26 526 
1 2 743 
287 
64 
1 3 445 
20 572 
4 808 
12 904 
21 265 
38 762 
2 730 
3 8 0 1 
a 
330 
3 535 
131 
25 
27 
126 
46 
4 1 
31 
1 
13 
1 9 
5 
21 
5 
5 
) 21 
75 
3 
19 
42 
1 
384 
. a 
a 
14 
11 
55 
180 1 
3 
2 227 
973 
1 
31 
4 
. 
108 
Italia 
11 
2 
15 
i i 
56 
2 74 
37 
237 
166 
49 
54 
17 
142 851 
53 013 
166 2 4 7 
412 737 
. 61 549 
2 550 
760 
25 830 
37 320 
13 875 
34 000 
27 782 
50 334 
21 032 
7 119 
742 
79 758 
2 7 3 08 
Β 
65 
31 
70 
120 
22 
340 
2 010 
1 244 
2 1 4 
383 
2 091 
58 
94 
90 
336 
45 
122 
4 2 1 
636 
159 
9 6 75 
166 
258 
78 
2 80 
74 
612 
30 
2 997 842 
2 9 1 
9 101 
5 713 
218 
715 
110 
173 
2 7 1 
6 4 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 3 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLTN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
L IBAN 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
1 0 9 1 
126 
1598 6 6 2 
1024 445 
574 217 
526 7 1 1 
365 792 
4 4 396 
6 7 4 
4 266 
3 099 
France 
237 
9 
69 943 
75 382 
14 5 6 1 
10 581 
5 268 
3 843 
232 
1 369 
137 
STUECK ­ NDH 
11 116 
78 6 7 3 
80 6 7 3 
28 219 
4 30 7 
9 9 9 2 
170 
91 
19 2 8 1 
15 241 
1 341 
1 528 
12 204 
17 692 
2 2 3 4 
40 2 
113 
3 902 
4 40 8 
7 4 
152 
2 179 
176 
314 
362 
815 
413 
2 7 7 
2 4 0 8 
647 
3 0 1 
1 0 1 7 
227 
151 
3 6 1 
4 9 3 3 
98 
2 0 1 
1 0 8 1 
7 8 3 
158 99 
180 
91 
309 999 
202 988 
107 0 1 1 
9 1 268 
78 172 
15 652 
9 9 2 
3 155 
87 
a 
61 822 
7 343 
6 208 
4 002 
1 153 
50 
1 509 
6 650 
a 
6 376 
1 010 
6 
4 
12 
5 00 
1 711 
1 
152 
9 5 
59 
313 
6 
1 
49 
275 
1 168 
528 
301 
a 
227 
a 
36 
1 197 
1 
7 
63 
400 
166 
81 
103 861 
79 3 75 
24 486 
20 306 
16 706 
4 167 
152 
1 978 
13 
STUECK ­ NOH 
3 9 6 6 
592 
546 
1 0 8 6 
64 
2 582 
8 57 
2 390 
114 
35 
61 
9 
16 
223 
828 
77 
22 4 9 7 
11 2 5 4 
11 243 
7 0 37 
6 336 
4 168 
37 
1 119 
38 
a 
486 
a 
116 
a 
a 
653 
20 
1 . . . 1
2 80 
77 
1 932 
604 
1 328 
685 
6 76 
640 
16 
2 94 
3 
STUECK ­ NOH 
154 879 
42 413 
66 175 
102 790 
83 5 9 1 
57 362 757 
1 080 
11 198 
19 648 
14 786 
13 2 9 1 
15 116 
26 102 
11 20 5 
5 313 
a 
1 296 
1 602 
10 080 
l 146 
2 883 
a 
3 
l 
30? 
2 
6 9 1 
84 
1 295 
50 
22 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR). 
6 
a 
6 2 5 3 678 286 001 
520 2 9 1 4 165 776 
105 761 120 225 
40 429 115 390 
24 212 102 4 2 1 
65 329 4 038 
3 53 37 
2 55 
6 
1 544 
1 2 5 ! 
31 
8 531 5 060 
69 615 
2 4 4 
24 
2 562 
5 
261 
5 579 
160 
20 
! 3C 
1 
, 3 695 
12 
87 
21 
8! 
i : 
2 3 : 
3 311 
2 831 
486 
114 
6 
36E 
15 
. 4
1 78C 
, 10C 
l« 
2 = 
1 946 
1 9 2 1 
25 
1 
1 
24 
20 
. 
778 
a 
2 172 
4 6 9 
337 
306 . 1
31 
25 
24 
B9 
7 
53 
115 
260 
75 
141 
a 
1 852 
. ­ — 102 
, 221 
165 
a 
a 
ios , i o n a 
104 
64 
3 21C 
. 1
99B 
3 32 
116 
;' 
26 574 
11 3 70 
15 204 
6 6 67 
6 2 72 
6 517 
1 
1 135 
250 
14 
. 7 92 
20Γ 
a 
12 
45 
. . a 
220 
643 
. 
4 087 
1 056 
3 031 
2 7 9 
212 
2 752 
823 
a 
1 057 
12 636 
. 33 615
713 
1 735 
4 
5 
44 
17 
26 
4 8 
3 35 
201 
151 
14 760 
7 147 
1 095 
505 
755 
9 986 
117 
13 
10 
47 
104 
72 
. 27 
5 
1 
12 
178 
26 
4 
a 
. 47 
194 
2 88 
62 
6 
3 
51 
42 
56 
117 711 
76 137 
41 574 
4 0 425 
38 669 
1 110 
19 
5 
39 
6 924 
64 
365 
_ 39 
2 362 
201 
2 354 
1 
6 
7 
9 
15 
2 
, a 
13 162 
7 412 
5 770 
5 390 
5 316 
350 
a 
30 
102 067 
10 058 
39 872 
a 
61 395 
21 952 649 
785 
8 394 
18 314 
7 644 
7 135 
10 9 2 4 
16 3 99 
3 548 
3 137 
Italia 
84f 
m 
1218 415 
779 853 
438 562 
399 771 
2 5 7 841 
36 121 
34< 
2 B4C 
2 659 
5 82 4 
3 256 
2 46C 
21 735 
. 498 
5 
2 
2 99 1 
1 4 4 1 
216 
1 02 2 
5 06 7 
3 0 0 1 
2 099 
163 
16 
3 355 
2 4 3 1 
1 
. 120 
10 
, 117 
30 1 
14 
2 
1 214 
6 
. . . . 67 
3 
35 
187 
12 
. . 43 14 
10 
58 536 
33 275 
25 2 6 1 
23 736 
16 319 
1 4 9 0 
805 
33 
31 
12 
6 
61 
162 
. . 3
16 
101 
3 0 
54 
. 1
6 
. . 
1 350 
261 
1 089 
682 
133 
40 2 
1 
2 
5 
50 9 7 7 
18 42 3 
22 529 
56 426 
30 486 108 
287 
2 767 
96 3 
7 099 
5 350 
4 05 3 
9 9 7 0 
7 2 9 1 
1 52 3 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NLMEXE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L ΙβΥΕ 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
L I 8 E R I A 
­ C . I V D IRE 
GHANA 
.TOGO Ν IGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
H AURIC E 
MGZAHBIQU 
• HADAGASC 
.REUNION ZAHBIE 
RHOOES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
D OH ΙΝ I C.R 
.GUADELOU 
.MART IN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SR A EL 
JORDAN IE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
HALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν .ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 0 
BELG.LUX . 
H 0 Ν D E 
CEE 
EWG­CEE 
1 418 
4 951 
12 0 0 7 
803 
2 843 
209 
1 993 
1 197 
156 
836 
254 
127 
3 00 5 
5 799 
1 271 
1 196 
92 
935 
619 
462 
866 
3 708 
10 653 211 
10 617 
4 213 
446 
205 
914 
2 311 
350 
36 6 
377 
124 
2 66 8 
307 
417 
113 
445 
10 678 
877 151 
228 
10 477 
307 308 
28 4 3 1 
3 973 
153 
236 
33 
204 
54 
256 
3 9 5 6 
2 904 
171 
1 126 
948 
2 433 
1 552 
3 809 
295 
403 
2 573 
17 127 
2 296 
6 7 1 
280 
5 4 2 0 
22 593 
5 261 
1 262 
218 
109 
1 829 
1 614 
2 437 
1 066 
564 
11 6 30 
1 873 
301 
3 038 
696 
204 
174 
211 
255 
292 
7 150 
3 0 2 5 
345 
100 
1 438 
137 
128 
246 
4 042 
563 
10 137 
12 872 
1 583 
133 
129 
1215 612 
4 4 9 848 
765 756 
5 6 1 772 
155 922 
196 347 
23 957 
11 101 
7 635 
France 
6 122 
2 
173 
1 
147 
14 
35 
1 
2 
24 
1 101 
4 0 
. 2 
354 
310 
599 
1 4 4 9 
71 
7 
2 566 
425 
134 
602 
310 
6 
. 
. 57 
. 5
9 421 
642 
1 
64 
329 
359 
. 10
113 
. 
. 25 
. . 2
672 
533 
100 
199 
24 
20 
1 
677 
104 
. 206 
. 2 02
4 
5 
12 
i 4 
442 
300 
3 
19 
73 
175 
2 431 
204 
14 
16 
2 5 
31 
2 52 9 
103 
110 
36 
4 8 618 
14 124 
34 494 
8 354 
5 306 
25 238 
15 582 
3 371 
402 
STUECK ­ NOM 
3 
12 
12 
2 
2 
2 
Belg.­Lux. 
34 
l l 
9 
17 
i .' 9 
14 
22 
3 
19 
72 
, 
7 
7 
3 
. , . 52 
36 
4 
. 
36 
. . . 6
10 
. 6 
196 
71 
1 
45 
i 
10C 
4 
3e 
2 
5Γ 
41 
2 
. 1 
. 21 
13 
13 
l ' 
4; 
5 774 
3 75 Í 
2 01C 
1 341 
62< 
643 
81 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
4 
21 
2 
1 
75 
75 
27 
30 
57 
• 
lã . 2 
705 
3 
. 57C 
1 
19 
3O0 
743 
1 
* a 
• 
53 568 
43 221 
5 347 
3 3 73 
2 444 
1 322 
57 
19 33 
26 
• 
. • 
152 
1 
1 
1 
|(­KJ 
233 
2 969 
2 934 
666 
579 
. 1 461
724 
90 
430 
214 
3 
1 083 
1 824 
113 
190 
75 
32 3 
39 
46 
32 
39 
113 19 
490 
672 
20 
. 53 
29 1 
193 
119 
30 2 
13 
1 327 
146 
409 
2 
109 
20 1 
52 4 1 
184 
6 396 
30 87 4 
7 625 
2 365 
42 
23 
32 
33 
54 
159 
3 139 
2 
48 
66 
73 
93 
199 
B15 
52 
86 
2 428 
5 866 
572 
51 1 
33 
526 
4 999 
4 631 
87 7 
42 
69 
1 351 
535 
752 
30 
31 
3 443 
1 386 
42 
404 
139 
81 
31 
160 
230 
258 
4 7 
2 520 
33 
79 
195 
72 
63 
185 
3 154 
76 
7 623 
4 713 
398 
23 
6 
452 443 
233 392 
219 051 
159 049 
36 666 
56 435 
1 419 
3 033 
3 567 
• 
. • 
Italia 
1 146 
1 962 
8 9 2 1 
116 
2 085 
132 
313 
450 
66 
359 
38 
100 
1 895 
2 823 
1 116 
933 
17 
6 10 
426 
126 
237 
2 213 
10 537 121 
10 033 
972 
1 
71 
59 
1 6 0 1 
615 
245 
75 
111 
1 243 
161 
2 
111 
329 
1 046 
133 100 
37 
3 8 19 
275 329 
20 443 
1 606 
101 
147 
1 
171 
. 72 
817 
2 902 
121 
3 90 
337 
2 195 
1 154 
2 970 
243 
294 
144 
10 581 
1 6 2 0 
157 
41 
4 394 
17 391 
526 
380 
164 
40 
477 
1 0 7 1 
1 205 
166 
528 
8 117 
366 
82 
200 
352 
123 
66 
50 
16 
7 
7 103 
502 
312 
21 
1 242 
36 
40 
61 
851 
187 
1 735 
5 5 82 
1 079 
. 87 
655 209 
150 355 
504 854 
389 155 
60 880 
112 209 
6 818 
4 645 
3 4 8 3 
• 
9 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
8 4 4 5 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CL AS S E 3 
3 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. · . . . · . H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
EWG­CEE 
STUECK ­
25 
14 
7 
52 
24 
23 
11 
4 
81 
13 
5 
2 
1 
3 
3 
47 
4 
1 
4 
2 2 
2 
3 
386 
122 
264 
212 
130 
41 
13 
3 
11 
STUECK ­
559 
296 
162 
186 
Θ52 
603 
5 
22 
138 
16 
86 
289 
87 
21 
122 
44 
4 4 
43 
142 
26 
4 
22 
114 
36 
37 
14 
16 
7 
6 
1 
5 
5 
7 
116 
759 
67 
196 
10 
18 
5 
125 
14 
14 
4 
20 
93 
7 
39 
28 
6 
24 
26 
21 
174 
7 
63 
139 
14 
6 105 
2 0 5 5 
4 0 50 2 7 9 4 1 2 4 6 
858 
48 
28 
394 
STUECK ­
8 19 
557 
1 5 4 1 
646 
451 
347 
18 153 
238 
France 
10HBRE 
. 1
10 
12 
6 
7 
1 
2 
4 
. . 1
2 
1 
8 
1 
. 3
. 2 
2 
65 
23 
42 
31 
16 
8 
1 
2 
3 
10H8RE 
. 52 
8 
59 
66 
24 
i 3 
. 6 
18 
2 
1 
42 
. . 1
45 
14 
1 
Β 
59 
. 33 
12 
12 
. Β
. . 5
. 1
168 
5 
6C 
. . . 26 
. 4 
1 
. 22 
3 
17 
2 
2 
. . 
26 
. 
6 
87C 
205 
665 304 55 
234 
25 
25 
127 
H0H6RE 
202 
80 
132 
43 
31 
l ï 12 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 20 
1 7 
1 . 4 
à . 12 
1 a 15 
4 
2 
8 12 
4 
5 
1 
a a . 
1 
2 
4 4 27 
1 . 1 
1 
1 
2 
a a a 
a a a 
1 
8 14 139 
2 2 43 
6 12 95 
5 12 73 
1 8 36 
1 a 11 
a a a 
1 
7 
88 1 4 2 1 
8 134 
2 0 . 98 
13 2 8 
6 1 759 
2 9 522 
5 
20 
132 
1 11 
76 
3 10 185 
81 
5 1 12 
63 
37 
9 
45 
1 84 
4 
3 
14 
4 . 50 
34 
4 
2 
' a a a 
4 
a a . 
2 3 
a 
2 6 1 
1 11 4 3 1 
1 1 25 
69 
3 . 6 
12 
5 
99 
14 
3 
1 a 2 
19 
2 2 51 
à '. ZZ 
24 
3 
21 
26 
21 
1 1 144 
7 
61 
75 
8 
156 80 4 0 3 7 
132 38 1 412 
2 4 42 2 625 
13 36 1 942 
10 2 0 1 028 7 5 447 
1 
1 2 4 1 236 
202 5 4 1 1 
52 227 
894 . 325 
148 74 
3 9 396 
27 7 227 
1 9 21 3 71 
13 3 139 
Italia 
4 
5 
2 
4 1 
. 1
. 1
55 
5 
. 1
. . . 4 
1 
. . 2 
. a 
160 
52 
108 
86 
67 
21 
12 
. l 
49 
102 
36 
8 1 
a 
46 
. 1
3 
4 
4 
73 
4 
2 
17 
7 
35 
2 
12 
8 
2 
6 
7 
52 
148 
35 
67 
1 
6 
. . . 2
i 16 
4 
. 2
1 
3 
. 2 
2 
58 
6 
962 
268 
694 499 
133 
165 
22 
26 
2 0 1 
76 
242 
292 
55 8 
44 
7 1 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
τΊ» 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T URQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6 U l GAR Ι E 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
Ν IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
-CONGOBRA 
-CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
INDES OCC 
. ARUBA 
.CURACAO 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
Ρ AK I S TAN 
INDE 
CEYLAN 
Β I RM AN I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EWG-CEE France 
63 8 
16 9 30 
712 91 
287 3 
125 14 
98 10 
80 1 
103 1 
60 1 
154 85 
3 1 
37 1 
22 
1 
24 2 
2 1 
4 7 29 
71 43 
148 73 
22 
10 
4 
3 3 
1 1 
3 1 
6 6 
5 
19 10 
6 
12 
15 12 
7 6 
6 4 
29 
56 
18 
6 
11 
11 9 
6 6 
8 
313 13 
1 591 211 
330 10 
452 111 
6 
3 
3 3 
7 7 
3 3 
7 
12 
5 
155 
17 
12 
87 3 
81 42 
9 
11 
4 
15 2 
20 
6 1 
15 
32 2 
4 2 
2 1 1 72 
4 
13 
8 
160 109 
41 3 
7 1 
θ 
3 1 1 
8 
7 1 
26 
4 
13 2 
33 2 
235 60 
23 
33 
142 27 
39 
19 
522 7 
17 l 
4 4 
12 137 1 678 
4 014 457 
8 123 1 221 
5 373 488 
2 0 3 1 195 
2 217 584 
107 54 
119 68 
523 149 
»TUECK - NOHBRE 
129 
43 13 
43 3 
56 17 
161 2 4 
246 4 
9 
36 
2 
3 2 
69 2 4 
16 
34 5 
66 6 
17 
16 1 
36 1 
Belg.-Lux. 
5 
14 
16 
33 
2 
2 
2 
3 
26 
10 
1 5 88 
1 2 4 7 
341 
165 
131 
152 
21 
21 
. 5 
3 
5 
2 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(DK) 
. 34 
! 96 
29 
ι 
5'. 
t 
3" 
: 2 
IC 
. 
. , . . . . . 1
. 15 
. . 
. 1
. . . . 4 
. 1
. . 
2 
. . . . 
347 
140 
207 
126 
45 
75 
. 5
6 
5 
3 
. 14 
3 
20 
. . . 3
, 1
. . 
1 217 
20 
) 36 
65 
12 
42 
50 
. 34 
> 15 
1 
20 
16 
2 
1 
1 
7 
7 
3 
. 1
2 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
14 
8 
1 
8 
ι a 
. 117 
715 
178 
67 
1 
. a 
. a 
a 
5 
2 
4 1 
6 
6 
47 
20 
8 
7 
1 
9 
12 
7 
11 
25 
2 
4 4 
l 
7 
8 
35 
35 
2 
6 
6 
5 
5 
18 
. 10 
16 
67 
23 
29 
95 
38 
3 
74 
3 
4 688 
1 359 
3 32 9 
2 455 
1 075 
646 
1 1 
8 
226 
81 
15 
19 
. 129 
62 
9 
26 
2 
1 
25 
15 
5 
7 
10 
1 
1 3 
Italia 
12 
27 
271 
26 
69 
47 
14 
89 
17 
16 
. 2 
2 
. 2 
3 
15 
26 
44 
15 
3 
1 
. 1
a 
. 9 
4 
2 
. . 8 
42 
10 
4 
3 
1 
8 
174 
591 
118 
210 
5 
3 
. a 
4 
1 
101 
8 
5 
37 
11 
I 
2 
3 
3 
8 
. 4
4 
. 54 
3 
6 
13 
2 
4 
2 
16 
3 
4 
4 
. 5 
108 
. 4 
13 
1 
16 
439 
11 
3 836 
911 
3 D25 
2 119 
585 
760 
21 
31 
141 
22 
12 
16 
22 
a 
158 
5 
. 
13 
23 
53 
7 
14 
22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
4-Γ -
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.KAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOUEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EWG-CEE 
7 
1 
29 
5 
7 
3 
10 
6 
3 
8 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
6 
89 
149 
29 
49 
17 
15 
1 
40 
11 
2 
9 
21 
4 
.1 
1 
9 
3 
8 
34 
5 
21 
5 
7 
29 
23 
20 
I 
19 
4 
1 7 9 2 
432 
1 360 
864 
413 
389 
29 
13 
106 
France 
11 
8 
5 
i 
2 
3 
3 
192 
57 
135 
53 
35 
70 
17 
11 
12 
STUECK - NOHI 
193 
16 
7 
16 
23 
304 
2 
3 
4 
10 
5 
2 
11 
1 
1 
1 
2 
3 
15 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
t 
1 
4 
1 
13 
1 
1 
671 
255 
416 
360 
324 
50 
3 
2 
6 
. 9 
. 3 
2 
# . 
. 1
, a 
a 
. . 1
1 
. , 4 
2 
. . . ; 
. 
26 
12 
14 
3 
2 
11 
2 
1 
STUECK - NOHBRE 
293 
108 
106 
44 
64 
62 
6 
5 
14 
65 
49 
3 
7 
12 
23 
. 16
3 
3 
. 1
6 
4 
. , a 
' 
Belg.-Lux. 
Unité 
Nederland 
i t 1 
i 1 
1 
2 
59 54 
34 25 
25 29 
13 28 
10 24 
12 1 2 
1 
2 ', 
9 
15 
12 
7 
1 
1 
6 
1 
9 
i 
7 
6 
. . . a 
. 1
• 
10 
6 
4 
2 
2 
1 
a 
5 
6 
3 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a i. 2 
3 
2 
9 9 7 
, , 
t i 
m 6 83 
14 
26 1 
ι 
13 
4 
i 
t 6 ? 
i ι 3 
14 
m i * 
15 
15 1 
10 
667 
244 423 
306 
145 
91 1 
26 
189 
3 
2 
20 2 
3 
4 
'1 
5 
3 1 
1 
1 
ï 
\ 
° 
î 
ï 1 
1 
1 
5 
1 
2 59 
214 
45 
33 19 
9 
'i 
239 
74 
65 
71 
16 
41 
35 
2 
6 
2 
Italia 
6 
2 î 
3 
1 
1 
5 
3 
3 
2 
ΐ 7 
6 
IB 
63 
14 
21 
5 
1 4 
24 
7 
2 
6 
2 1 
4 
2 
2 
6 
2 
4 
3 
21 
3 
7 
27 
8 
2 
4 
4 
820 
72 
74 8 
4 6 4 
199 
215 
9 
ι 68 
3 
1 
3 
4 
300 
ι 
I î 
ï 8 
i 1 
14 
ï 1 
* 
3 
8 
i 
357 
11 
346 
3 2 1 
302 
22 
3 
45 
1 1 
37 
36 
37 
1 
1 
2 
2 0 
14 
2 
4 
6 
21 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Anexe 
4 35 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
­r*f 
TURQUÍ E U . R a S . S . POLOGNE 
BULGARIE 
.ALGER IE TUNIS ! E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN .REUNI ON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE GUATEHALA 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHIL I ARGENT INE 
L IBAN 
I RAK 
I RAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
' NDE 
ΒIRHAN IE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUO 
J APON 
FORHOS E 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 • EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
Β ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E ROY.UNI 
SUEOE D ANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E ROUHANI E 
BULGAR IE 
EGYPT E 
ETATSUNIS 
H EXIQUE 
BRESIL 
C HIL I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE NRO 
COREE SUD 
J APON 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
1 SLANDE 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC .ALGERIE 
TUNIS IE 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
12 
4 a a 3 
2 
13 10 
22 21 1 17 17 
5 4 a 
5 2 37 
13 
8 2 
114 2 0 
4 
3 5 a 1 
11 23 18 
2 . · 27 6 
5 
21 
14 2 
8 
18 
4 
1 
42 
6 
4 
6 
7 
20 3 
6 . . 
6 . , 
20 
1 525 164 27 2 
635 24 17 l< 
890 140 10 1» 
367 16 7 ί 
204 11 6 
503 124 3 ' 
40 34 1 
35 17 
17 
STUECK - NOHBRE 
84 
13 2 
34 2 
12 2 
14 
1 6 a 
9 
13 
11 
15 
29 
2 
3 a 
4 2 
1 
5 
1 
5 : 
ι 1 
2 
2 1 
6 
1 
2 
10 
3 
11 
7 
1 
22 
395 23 1 
157 6 1 
238 17 
153 4 
68 3 
59 8 
1 1 
26 5 
STUECK - NOHBRE 
2 434 . 21 7 
1 059 94 . 11 
1 445 1 6 86 
535 229 25 2 
382 18 
1 710 113 19 
6 
44 
431 9 
851 16 
211 1 
499 
1 564 7 0 
876 2 
154 11 
444 33 
40 
108 17 
1 318 3 
355 4 
44 18 
23 
10 
20 8 
17 6 
62 39 
89 80 
21 13 
(BR) 
10 
2 
2 
1 
a 
1 
3 
27 
IO 
5 
15 
4 
8 
β 
2 
. 2 
3 
3 
2 
13 
4 
1 
2 
5 
4 
7 
13 
4 
3 
3 
762 
449 
313 
189 
107 
» 1 2 0 
4 
4 
4 
47 
3 
6 
. 13 
4 
9 
7 
3 
β 
2 
3 
a 
ï 3 ι 1 
1 
1 , 
5 
1 
1 
, a 
, . S
7 
1 
22 
S 163 
1 69 
Ζ 94 
62 
24 
19 
a . 
I 13 
3 1 467 
S 486 
756 
5 
3 361 
S 1 0 5 1 
6 
2 26 
167 
45 3 
131 
306 
838 
1 576 
64 
84 
5 
53 
9 103 
103 
6 
10 
10 
11 
9 
8 
5 
1 
Italia 
2 
79 
26 
3 
2 
19 
5 17 
9 
6 5 
. 40 
1 
. 6 . 4 
2 
3 
17 
544 
129 
415 
147 
77 252 
1 14 
13 
37 
3 26 
9 
12 
13 
12 
21 
10 
2 05 
80 
125 
87 
41 
3 2 
, 6 
868 
363 
567 
2 56 
521 
a 
16 
235 
382 
79 
193 
656 
297 
79 
327 
35 
38 
1 203 
24Β 
20 
12 
i 2 
35 
4 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
LIBYE 
. C . I V O I R E .CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I 3 P I E 
KENYA HOZAHBIQU 
ZAHBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
.ARUBA VENEZUELA 
PEROJ BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
ALL .H .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H0NGR1E 
ROUHANIE BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS I E 
EGYPTE 
.H.VOL TA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V 3 I R E GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
TANZANIE 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
.HARTIN IQ 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
EWG­CEE 
126 
31 11 
93 
39 
53 26 
21 9 6 2 
682 
428 
273 
10 
16 363 
23 91 
70 
26 
115 163 
24 
20 420 
226 70 
79 
43 
30 
21 36 
59 
27 
84 
35 
7 
9 
697 
442 
11 
21 395 
5 655 15 540 
12 0 5 3 
6 085 
3 350 
122 
166 132 
France 
23 
137 
17 
28 
20 
14 
42 
1 227 
357 870 
463 
221 
3 74 
63 
108 33 
STUECK ­ NOH' 
656 
502 
6 3 1 
502 
662 
969 
6 
8 102 
490 
44 
143 693 
318 
96 176 
6 113 
125 
55 
95 
5 
34 
13 
21 
42 57 
35 
33 
36 
14 
l 1 
.» 2 
13 5 6 
7 
4 
5 
2 
12 
3 
5 
23 
3 
295 
1 802 
242 
450 
3 
7 
1 
1 
7 
7 
67 
11 
52 
130 
6 3 
2 
2 ) 
16 
7 
52 
1 
. 92 
36 
151 
162 
219 
a 
2 1 
37 
5 
19 87 
10 
20 51 
4 
a 
6 
46 
2 
2 
7 
10 1 
13 
32 
32 
1 
1 
I 
2 
2 
13 
a 
7 
4 
5 
2 
. . 5 
a 
a 
25 
69 
30 
166 
a 
a 
3 
. . . 4 
. . 6
19 
. 5
2 
. 2 
1 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
. . . 2 3 
26 
1 
• 8 
a 
1 
■ 
. 2 a 
36 
a 
a 
a 
2 a 
1 
. 1
a 
a 
a 
8 
2 
a 
a 
i . 154 
132 222 22 137 
19 46 
19 7 
2 90 
2 . 
9 1 
33 
70 
47 
90 30 
4 10 
6 64 
. . 209 
l , 
1 2 
3 14 
4 3 
1 
1 
7 
> 1 
J . 
. 3 4 
1 
2 
4 '. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 5 
25 
18 
10 3 
10 466 
596 
358 
126 
9 
72 
16 67 
24 
14 
46 46 
2 
6 128 
104 20 
46 
13 
20 
20 20 
13 
11 
60 
30 
5 
9 
894 
305 
11 
10 952 
3 070 7 882 
6 616 
3 475 
I 208 
18 
19 58 
6 7 0 
276 
368 
666 
325 
6 
80 
225 
33 
102 431 
262 
46 59 
6 99 
63 
36 
29 
. 24 
11 
13 
26 33 
18 
5 
13 
, . a 
. 14 
3 
a 
a 
1 
2 
. a 
3 
134 
648 
138 
85 
3 
2 
a 
a 
3 
3 
30 
10 
49 
83 
32 
1 
7 
7 
3 
43 
• 
Italia 
111 
6 4 
68 
2 I 
39 19 
6 353 
68 
42 
119 
1 
17 316 
7 2 
43 
4 
3 1 132 
18 
11 291 
115 36 
32 
30 
9 
12 
4 
16 
16 
2 
2 
• 1 
136 
a 
β 703 
2 0 7 4 6 6 2 9 
4 909 
2 363 
1 6 7 6 
19 
3 0 39 
150 
64 
180 
2 3 1 
a 
355 
• 6 2 1 
18 
5 
19 158 
39 
28 62 
10 
42 
13 
18 
3 
8 
15 
23 
133 
I 0 3 7 
73 
197 
32 
41 
15 
11 
• 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
■r­f 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M AL AY S IA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
eULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I6YE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGER IA .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L IBAN 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
EWG­CEE 
136 
36 
27 
77 
92 
4 
3 
19 
3 
11 
5 
6 
15 
174 
63 
16 
146 
28 
27 
226 
16 
11 672 
3 355 
8 317 
6 08 3 
2 811 
1 729 
62 
57 
504 
France 
34 
1 
. 3
3 
. . 1
3 
. . 2
1 
50 
. 1
26 
. . 55 
. 
1 6 2 0 
4 4 1 
1 179 
676 
393 
363 
44 
35 
120 
STUECK ­ NOM! 
1 396 
1 0 1 1 
2 174 
977 
44 3 
715 
9 
194 
34 5 
88 
420 
1 650 
775 
110 
167 
62 
64 
849 
1 8 8 1 
48 
9 
62 
1 
9 
26 
6 
166 
206 
67 
69 
6 
26 
84 
12 
83 73 
22 
1 1 
26 
114 
33 
24 
69 
27 
592 
648 
186 
632 
11 
2 
5 30 
50 
22 
421 
26 
124 
92 
13 
105 
13 
242 
153 
27 
77 
21 
23 
154 
68 
25 510 
133 
30 
53 
36 
35 
72 
3 
164 
20 59 Β 
6 0 0 1 
14 597 9 219 
4 209 
5 103 
35 8 
362 
. 146 
319 
495 
32 
333 
a 
6 
1 
16 
2 
156 
5 
6 
89 
, 12 
3 
38 
1 
2 
5 
. 3
11 
3 
131 
204 
42 
. . 25 
69 
3 
68 
20 
10 
3 
16 
5 
67 
9 
98 
6 
12 
46 
1 
530 1 
. . . 17 
2 9 
1 
24 
67 
14 
2 
. 2 
128 
7 
4 37 
1 
. a 
. 3 
, 1 
3 543 
992 
2 551 607 
511 
1 719 
304 
293 
Belg.­Lux. 
7 
458 
174 
2 84 
2 5 1 
225 
32 
10 
i 
172 
. 176 
26 
9 
5 
1 
, . 5
1 
l 
2 
10 
19 
i . 1
8 
2 
7 
464 
363 
61 32 
14 
47 
20 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
1 
. 
. . . . . , 1
. . 1
2 
. . . 19 
. ι . 
2 82 
115 
167 
123 
84 
33 
. 7 
11 
7 
56 
. 64 
4 
6 
1 
12 
l i 
231 
131 
100 41 
16 
5 6 
9 
|ãHãJ 
56 
34 
27 
46 
83 
2 
3 
16 
. 10 
5 
3 
11 
81 
62 
15 
104 
8 
16 
86 
8 
6 009 
2 000 
4 009 
2 9 1 1 
1 4 7 1 
819 
3 
12 
279 
695 
4 3 1 
1 116 
. 398 
304 
3 
144 
219 
60 
295 
966 
493 
26 
23 
34 
24 
248 
1 736 
33 
25 
1 
1 
10 
3 
9 
1 
1 
19 
7 
. . 3 
66 3 
2 
1 
3 
66 
6 
7 
l 
2 
222 
38 5 
121 
471 
2 
. . 26 
18 
62 
20 
64 
32 
3 
7 
5 
150 
27 
3 
27 
1 
20 
21 
56 
17 462 
127 
26 
2 
34 
35 
56 
2 
129 
10 535 
2 840 
7 695 5 5 2 1 
2 4 6 9 
2 065 
12 
29 
halia 
36 
3 
. 26 
. 1
. 2 
. 
i 2 
41 
1 
a 
9 
1 
11 
84 
10 
3 303 
62 5 
2 678 
2 122 
63B 
462 
5 
3 
93 
322 
37B 
563 
392 
. 67 
4 
44 
124 
12 
1 16 
4 9 9 
276 
73 
55 
23 
22 
5 97 
95 
14 
4 
52 
. 4 
4 
2 
26 
l 
21 
70 
1 
1 
15 
3 
5 2 
. i 30 
23 
12 
1 
16 
258 
452 
53 
114 
8 
2 
19 
4 
354 
6 
22 
52 
6 
69 
7 
65 
46 
10 
48 
20 
. 5
1 
4 11 
5 
3 
51 
2 
. 11
1 
31 
5 825 
1 655 
4 170 2 818 
1 199 
1 216 
22 
26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRI E 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGY PT E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
Ζ AM ΒI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJRAS 
NICARAGUA 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 7 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTJGAL 
EWG­CEE 
2 72 
STUECK ­
2 7 6 1 
985 
I 4 4 1 
233 
1 298 
883 
130 
55 
338 
49 1 
120 
4 0 6 
1 0 1 1 
1 170 
2 54 
332 1 
11 
214 
2 5 1 
141 
443 
140 
84 89 
95 
68 
10 
10 16 
25 
30 
39 
21 
10 
3 
11 
12 
52 
10 
23 
6 
4 
6 
39 
27 
8 
167 
440 
1 6 20 
297 
284 
12 
9 
9 
9 
20 
221 
27 
193 
3 5 
1 
49 
6 
37 8 
3 
173 
75 
23 
9 
48 
178 
12 
15 
46 
35 
36 
29 
35 
113 
126 
45 
406 
19 
3 3 
166 
18 
19 125 
6 718 
12 4 0 7 
8 757 
4 553 
2 479 
9 1 
44 
I 171 
France 
25 
IOHBRE 
. 30 
14 
50 
87 
39 
. 2 
6 
6 
2 
6 
35 
3 
10 
21 
. 1
5 
1 
26 
3 
1 10 
7 
. 15 
15 
21 
. . 2 
9 
. . 5
2 
3 
2 
, . 3 
. 4
169 
22 
52 
. 8
. . . . . 6
, 5 
. 1 
. 2 
10 
. 1
4 
1 
2 
. 1 
. 
. 9
. . 8
4 
755 
161 
5 74 
353 
105 
172 
29 
19 
49 
STUECK ­ NOHI 
3 617 
3 856 
3 772 
2 150 
1 222 
613 
48 
1 211 
1 514 354 
716 
3 184 
2 40 8 
889 
. 761 
165 
131 
90 
128 
13 
16 
11 44 
1 
1 60 
24 
213 
Belg.­lux. 
Unité 
Nederland 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
IBR) 
) 109 
66 
20 903 
5 1 297 
9 
10 
1 37 
6 
52 
325 
3 
113 
1 2 389 
4 
2 
1 
i : 
i 
50 
170 
90 
8C 
71 
7 
9 
6 
. . 
109 
. 543
761 
49 
3 
1 
3 
i 8 
1 
6 
1 147 
226 
12 1 
2 
168 
228 
124 
3 3 3 1 
2 97 
' 
43 
i 
ί 
12 
280 
117 
163 
130 
47 
25 
i 3 
io 
892 
764 
16 
83 
3 
71 
1 7 
1 
6 
2 6 
930 
2 
67 
79 
71 
46 
. 6 
7 
6 
3 
10 
19 
7 
1 
2 
12 
46 
5 
25 
2 
2 
5 
37 
16 
5 
153 
374 
1 215 
255 
155 
12 
9 
1 
4 
19 
103 
23 
144 
71 
1 
30 
2 
15 
4 
2 
163 
56 
2 1 
9 
43 
171 
11 
15 
26 
22 
2 1 
15 
25 
99 
128 
42 
330 
17 
31 
124 
1 1 
16 069 
5 894 
10 175 
7 474 
4 2 5 1 
1 763 
53 
14 
918 
2 460 
1 643 
2 666 
. 1 067
370 
21 
636 
1 464 
295 
644 
2 721 
1 114 
477 
Italia 
131 
14« 
32 
12 ! 
13" 
41 
12« 
1 
1 
1 
4 
8 
42 
2C 
l ! 
101 
9 
2 ' 
18 
16 
81 
18 
14 
17 
22 
10 
3 
3 
2 
6 
29 
2 
1 
. . 6 
i 
a 
. 2 
1 1 
14 
60 
180 
12 
68 
, 
4 
t 
118 
4 
43 
6 
1 3 
4 
21 
4 
1 
1.1 
1 
2 
4 
3 
20 
9 
13 
13 
10 
12 
3 
1 3 
2 
2 
22 
1 
1 8 5 1 
4 3 6 
1 415 
729 
143 
490 
3 
10 
196 
1 018 
340 
398 
444 
2 3 4 
3 
286 
19 
14 
64 
249 
339 
191 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produite en Anexe 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NLMEXE 
Ψ*? 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARI E 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE N ÌGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHIL I ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
COREE NRD JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
484 61 
268 22 
1 836 3 1 
780 177 
154 9 
12 
96 
59 
33 5 
89 8 
7 1 4 262 170 
962 932 
129 56 
2 6 1 1 16 1 
57 56 
223 190 
33 5 
115 106 
89 80 
42 39 
75 25 
166 19 
126 4 
63 
2 1 3 
156 35 
56 52 
29 28 
1 4 2 4 81 
1 020 99 
188 12 
862 36 
584 
7 0 2 
111 3 180 3 
340 15 30 4 
3 5 1 106 1 422 50 
346 26 
287 7 
334 289 
33 6 
12 
4 2 1 4 1 
15 3 
6 2 
45 190 
36 11 
10 11 1 
4 4 8 3 
5 
672 
2 0 1 1 
426 
101 98 
4 4 3 7 7 5 4 9 3 
14 6 1 7 l 217 
29 760 4 276 
18 323 1 147 
10 740 573 
10 672 3 092 
618 667 
1 275 1 185 
560 37 
STUECK ­ NOHBRE 
22 
4 
7 
15 2 20 2 
38 1 
1 
2 
3 
1 
I B 
β 
2 
16 
1 
9 
9 
L 
1 
1 
1 
1 1 
2 
57 
6 
6 3 
5 
1 
1 
3 
6 
I 1 
1 
8 
1 
295 23 
68 4 
227 19 
161 l 
71 l 
42 17 
7 7 ι i 24 1 
Belg.­Lux. 
14 
4 
9 
1 
25 
8 
i 1 
10 
15 
10 
2 
1 594 
1 462 
132 
67 
22 
31 
11 
3 
34 
ND 
Nederland 
3 
10Õ 
ιό 
14 
33 
36 
2 
2 
1 
1 
. . 240 
a 
3 
1 
166 
a 
. 356 
. 456 
2 
359 
• 
4 853 
1 682 
3 171 
2 060 
1 135 
1 106 
a 
9 
3 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
71 
173 
667 
52 0 
3 
. 66 
26 
10 
24 
13 
39 
β 
2 
36 
5 
. 2 4 
14 
7 
9 
. 39 
54 
56 
27 
13 
63 
4 
1 
904 
540 
119 
714 
142 
59 
85 
70 
299 
6 
22 
676 
281 
76 
20 
20 
11 
81 
1 
56 
21 
20 
. 10 
9 
7 4 
2 
216 
106 
9 
1 
23 354 
8 056 
15 298 
11 191 
7 628 
3 953 
99 
24 
154 
14 
4 
5 
. 13 
19 
• 1
3 
1 
β 
7 
2 
4 
1 
7 
9 
ι 1 
1 
1 
a 
2 
40 
2 
1 
4 
ι 1 
3 
4 
a 
ί 
5 
1 
172 
4 1 
131 
93 
40 
17 
. a 
2 1 
Italia 
315 
69 
1 009 
80 
117 
11 
29 
30 
16 
49 
53 
73 
21 
66 
242 
10 
1 
9 
4 
. . 3 
I 
93 
66 
36 
3 
56 
. . 425 
333 
57 
112 
440 
9 
13 
105 
25 
20 
185 
492 
35 
203 
24 
4 
1 
59 
6 
3 
23 
4 
25 
i 14 
3 
. 92 
58 
• 
9 083 
2 200 
6 883 
3 8 5 8 
1 382 
2 688 
41 
54 
332 
8 
13 
ie 
10 
12 
17 
3 
■ 
99 
23 
76 
67 
30 
7 
. . 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
-r Ί* 
8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
174 
23 1 
17 
2 5 6 12 
73 1 
26 
2 
5 
63 14 
6 
33 
9 
5 
51 6 
15 1 
4 
10 
5 
5 
1 
5 
119 9 
3 
5 
4 
25 
2 
15 
l 
l 
2 
26 
2 1 
26 
5 
2 1 4 
2 1 
1 295 46 
4 7 4 15 
8 2 1 31 
589 24 
177 15 
98 
1 
134 7 
STUECK - NOHBRE 
12 
10 
34 4 
10 
1 
5 
6 
3 
21 1 
9 
38 38 
4 
1 
5 3 
6 2 
6 
8 1 
3 3 
5 1 
4 
1 
1 
2 1 6 56 
67 6 
149 50 
39 5 
17 
33 6 
3 1 
77 39 
STUECK - N0H6RE 
306 
165 79 
190 64 
15 5 82 
109 2C 
2 1 4 99 
28 14 
9 4 31 
29 13 
26 2 
343 221 
6 4 1C 
14 2 
72 21 
48 12 
18 2 
22 
12 3 
16 11 
4 1 
5 
5 1 40 
12 5 
38 37 
4 4 43 
20 12 
26 25 
3 
21 ÍS 
5 4 
4 ; 
26 25 
6 6 
Unité supplémentaire 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
* 1 
4 
ie»5 
17 
13 
240 
63 
26 
2 
3 
45 
5 
33 
9 
4 
36 
14 
4 
10 
5 
5 
1 
3 
109 
2 
4 
3 
25 
2 
14 
1 
1 
2 
22 
20 
26 
5 
213 
19 
10 1 1 162 
7 1 435 
3 . 747 
3 
3 
. - , a . 
542 
143 
88 
1 
117 
a 
1 
3 
• 30 
8 
1 
4 
3 
2 
17 
9 
a 
4 
a 
1 
3 
a 
7 
4 
1 
1 
7 3 101 
2 . 36 
5 3 65 
3 1 22 
1 1 13 
2 2 12 
2 
31 
135 6 137 
31 55 
45 . 80 
4 1 19 
9 a 6 0 
12 5 90 
5 1 8 
3 . 53 
3 
6 , 
1 
4 
l 
3 
3 
1 
2 
13 
16 
99 
45 
11 
29 
22 
11 
17 
1 
1 
2 
4 
7 
5 
. 1 
5 
1 
3 
2 
i 
Italia 
7 
5 
3 
4 
2 
56 
16 
40 
20 
11 
10 
a 
10 
9 
9 
4 9 
23 
26 
8 
2 
11 
7 
28 
. 1
13 
. 8
. 1
. . 22 
5 
. 2 2 
11 
2 
5 
8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
ψ*9 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
Ν ICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O IRE 
GHANA 
Ν IGERIA 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE THAILANDE 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
39 
57 
61 
3 
1 
7 
22 
69 
22 
4 
16 
16 
26 
19 
29 
3 
3 
1 
1 
3 
14 
2 
I 
2 7 3 9 
9 2 5 
1 614 
1 0 9 7 
763 
615 
118 
65 
102 
France 
4 
. 18 
, . , . 53
7 
1 
3 
. 6 
1 
2 
. . . . , 1 
. 
1 0 6 1 
245 
616 
441 
3 85 
315 
106 
62 
6 0 
STUECK ­ NOME 
773 
367 
751 
206 
377 
377 
10 
114 
178 
57 
164 
557 
322 
40 
167 
106 
6 6 
35 
103 
2 
30 
12 
15 
94 
68 
25 
122 
35 
16 
1 
20 
11 
53 
2 
7 
6 
4 
3 
4 
150 
314 
45 
181 
5 
4 
2 
3 
6 
2 90 
10 
18 
84 
83 
33 
107 
142 
63 
24 
34 
11 
1 
6 
7 
16 
7 
9 
16 
100 
7 
13 
7 269 
2 474 
4 79 5 
2 625 
1 752 
1 635 
38 
165 
335 
. 22 
87 
18 
17 
7 
. 1
6 
. . 41 
3 
5 
23 
5 
. 24 
. 3
. . 29 
5 
15 
109 
12 
. . 17 
5 
2 
1 
, . . . 3
11 
. 23 
. . , . , a 
. . 32 
7 
3 
1 
1 
. 3 
568 
144 
4 2 4 
111 
63 
252 
31 
112 
61 
Belg.­Lux. 
i 5 
2 
1 
. 4 
1 
2 
, , . 1
. 1
. a 
. . . . . . 
2 96 
230 
66 
42 
32 
24 
3 
. * 
108 
. 174
65 
74 
12 
. 3 
2 
1 
3 
7 
7 
1 
2 
. 
. . . 1 
1 
. 12
1 
. . . . . 1
. . . . . . . . 36
6 
4 
. 1
15 
563 
4 2 1 
142 
84 
35 
43 
3 
. 15
Neder land 
2 
3 
77 
56 
21 
10 
6 
11 
. . • 
3 
43 
. 43 
. 7 
i 
3 
3 
126 
89 
39 
29 
20 
9 
. . 1
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
30 
46 
34 
1 
. 7
3 
12 
9 
2 
. 16 
I 1 
17 
26 
3 
3 
1 
1 
3 
13 
2 
1 
1 098 
352 
746 
512 
322 
212 
7 
3 
22 
501 
194 
44 3 
a 
266 
191 
9 
30 
151 
53 
160 
457 
297 
29 
69 
67 
39 19 
17 
. 23 
10 
14 
34 
54 
4 
10 
16 
. 1
2 
6 
51 
5 
5 
3 
. 4 
63 
221 
13 
112 
1 
4 
2 
3 
5 
34 
10 
10 
43 
35 
13 
43 
115 
50 
24 
30 
6 
1 
6 
7 
3 
6 
6 
16 
90 
5 
13 
4 422 
1 4 2 4 
2 998 
2 0 3 1 
1 365 
805 
2 
50 
162 
Italia 
5 
6 
4 
12 
3 
4 
I 
13 
2 
3 
207 
42 
165 
92 
36 
53 
2 
. 20 
161 
108 
47 
80 
16Ò 
. 27 
16 
3 
, 52 
10 
4 
73 
34 
26 16 
61 
2 
3 
1 
1 
19 
8 
6 
3 
6 
16 
4 1 
76 
26 
46 
3 
. . . 1
255 
. 8 
35 
14 
13 
61 
26 
11 
. . 1
, . a 
. 1
1 
. 4 
2 
• 
1 5 88 
396 
1 192 
5 7 0 
269 
526 
2 
3 
96 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
, »X 
8 4 4 5 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUL GAR IF 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
■CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNI UN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
O O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA6.SE0U 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE Fronce 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 0 1 
5 290 
4 9 1 3 
3 086 
8 6 3 3 
1 645 
151 
185 
1 422 
2 7 6 1 
7 7 1 
1 377 
2 656 
3 122 
1 250 
335 
92 
2 32 
4 0 39 
3 4 9 1 
72 
5 
26 
40 
20 
51 
42 
3 95 
751 296 
1 4 5 8 
13 
92 
97 9 
185 
86 
132 
31 
32 
113 
3 
494 
47 3 
217 
72 
187 
285 
114 
72 
46 
1 9 1 5 2 4 1 1 
331 
1 110 
54 
120 
66 
52 
247 
96 
130 
102 
86 
9 
10 
104 
1 430 
1 9 8 6 
2 
93 
16 
382 
309 
389 
159 
113 
40 
24 
424 
960 
5 
10 
2 897 
207 
134 
6 56 
755 
796 
48 
65 
104 
4 0 5 3 
338 
41 
73B 
6 3 4 
1 7 4 1 
29 
242 
76 
6 2 5 
1 0 4 7 
99 144 
53 
65 434 
25 9 2 3 
59 5 1 1 
29 578 
14 233 
29 672 
938 
1 398 
258 
a 
500 
53 
1 166 
163 
167 
. 2 
29 
79 
26 
33 
248 
203 
77 
119 
78 
82 
17 
1 
7 
22 
4 
12 
3 
351 
6 50 
136 
4 
. 96 4 
178 
. 115 
30 
30 
5 
1 
5 
2 
. . . 2
93 
60 
a 
15 2 22 
7 
11 
2 
a 
. 1
. . . 102 
1 
1 
7 
. . 2 
. 1
15 
1 
. . 14 
l 
. 5 
. 48 
3 
. 16 
10 
. , 3
4 
6 
13 
. 2 
. 1
. . a 
6 
12 
1 
. 4 
1 132 
52 
5 795 
1 882 
3 913 
1 4 1 9 
836 
2 4 2 8 
6 8 0 
1 0 5 7 
66 
Belg.­Lux. 
293 
. 26C 
61 
4 
567 
a 
. 4 
1C 
5 
3 
3 
56 
12 
î 
. 1
7 
3 
. . . 1
1 
. 2
. . ' 
. 
. . . 1
1 
. 24
2 
. 2 
3 
. . . . . . 15 
10 
36 
1 435 
6 4 4 
791 
7 30 
655 
57 
28 
. 4 
Unité 
Nederland 
2 74 
52C 
a 
1 6 7 1 
99 
151 
7 
4 
54 
67 
11 
46 
57 
66 
26 
26 
1 
2 
14 
1 
5 
. 2 
3 
1 
. 1 
. 5 
2 
. 
, . . 1
. . 1
a 
1 
. 1
. . 7 
. . a 
193 24 
5 
141 
1 
. . 10
. 1
. 1
. . 49 
5 
39 
1 
5 
, , 5
, 11 
2 
3 
2 
a 
115 
a 
. 6 
53 
. 1
2 
5 
4 
2 
. 1
4 
17 
10 
11 
a 
3 
. . 11 
. ; 
3 908 
2 564 
1 344 
778 
4 6 9 
553 
3 
53 
13 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
*■ 
3 111 
4 082 
4 506 
. 8 367
644 
144 
175 
1 317 
2 564 
709 
1 269 
2 137 
2 677 
1 112 
126 
86 
150 
3 779 
3 365 
13 
. 12 
3 
11 
29 
28 
36 
96 
145 
1 354 
11 
92 
4 
6 
78 
15 
78 
. 436 
466 
206 
72 
187 
275 
21 
12 
37 
1 649 2 042 
2 6 6 
910 
51 
120 
66 
47 
237 
88 
129 
. 86 
6 
1 
55 
1 425 
I 714 
1 
87 
. 376 
267 
381 
125 
110 
35 
9 
411 
761 
9 
2 844 
91 
133 
638 
745 
7 66 
25 
50 
104 
4 047 
338 
33 
721 
823 
I 730 
21 
201 
75 
6 2 4 
671 
91 
12 
1 
71 466 
2 0 066 
51 400 
25 416 
11 760 
25 883 
205 
276 
101 
Italia 
323 
186 
74 
162 
. 116 
. 4
16 
21 
20 
6 
211 
120 
21 
59 
6 
68 
161 
37 
4 
6 
6 
3 
10 
β 
8 
5 10 
98 
2 
i 
ι Β 
. . 2
5 
. 52 
3 
2 
. . 1
. . 9 
57 113 
43 
48 
. 2 
4 
. β 
. . . . 2 
, 227 
. . 3
17 
8 
9 
. 2 
8 
13 
51 
1 
1 
30 
49 
1 
17 
5 
. 13 
. 3
3 
. 1
. 24 
. Ι 
123 
Τ 
; 
2 830 
767 
2 063 
1 235 
513 
75 1 
22 
5 
74 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes pat produits en Anexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L ­ M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
Ρ AK I ST AN 
INDE 
THAILANDE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 » STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . IVO IRE 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N O t 
SUO 
f R.P NRO E SUD CO°ì 
JAt». 
A U f f RAL I E 
N.ZFI ANDE 
D O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
59 
28 25 IO 48 36 11 12 11 17 34 11 7 IO 6 5 2 IO 1 3 2 4 1 3 23 3 13 1 5 2 6 3 6 5 2 2 7 2 19 5 
496 
170 326 221 132 BO 12 11 25 
31 
28 
23 
11 
­ NOMBRE 
465 
284 462 474 993 503 45 69 288 80 115 414 293 58 444 130 121 24 21 2 117 21 4 36 21 8 11 3 1 5 2 5 127 244 6 62 1 1 3 4 1 21 16 123 38 60 5 30 50 44 3 20 11 1 5 3 13 352 164 18 
7 132 
2 678 4 454 3 501 
151 176 427 461 261 14 33 126 44 59 259 67 42 348 3 43 . 5 . 3 7 . 24 . 4 11 . . 4 1 1 46 133 1 26 . . . 1 . . 9 22 20 52 3 8 2 21 . 1 3 . . . 
279 74 14 
3 363 
1 215 2 168 I 849 
1 
16 
42 17 25 22 17 2 
32 20 12 11 
1 22 
11 5 2 
3 
13 
2 
2 
77 
35 
42 
29 
53 47 
6 
6 
44 11 22 
42 22 7 11 4 14 34 4 4 10 
10 1 3 1 1 1 6 19 3 10 I 5 1 3 3 4 3 2 2 7 2 18 2 
346 119 227 164 
96 41 1 
400 
99 
274 
527 
226 31 33 
146 35 52 149 221 14 
91 121 77 20 
6 
107 
9 
4 12 
2 1 1 1 
4 
62 
60 3 26 1 
3 3 1 
16 
6 
99 11 5 2 22 48 17 3 
16 
8 1 5 3 13 59 75 3 
3 330 1 300 2 030 1 478 
Italia 
14 15 1 
269 
81 
208 
139 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
PANAHA 
OOHIN IC .R 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 745 721 23 40 232 
2 051 
6 9 2 1 311 
1 465 
2 576 
1 6 1 6 
58 301 710 227 328 1 205 
8 5 1 210 
797 16 370 
6 9 2 100 433 10 
164 
70 
12 113 
90 
70 
96 
65 124 
9 
2 4 
2 
4 31 13 11 38 30 Θ7 22 52 27 
6 
38 
β 
29 11 254 
990 
166 313 
25 21 2 
6 
5 
3 
33 
386 
24 
74 
266 100 
88 
6 
2 
77 
24 135 17 122 148 22 75 75 8 4 41 
9 16 73 
16 
24 17 7 13 240 18 52 
309 35 
2 1 9 1 1 
8 095 
13 816 
9 480 
5 2 2 1 3 413 123 133 917 
849 
2 ao 
20 
37 
39 
25 
52 
99 
60 
41 
2 
12 10 3 50 3 7 47 
5 
229 
8 10 1 1 5 14 25 
49 
7 
2 15 
1 5 1 12 
913 
236 
6 7 7 
223 
116 
179 
44 
62 
2 75 
8 4 4 7 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
4 815 
1 880 2 758 1 375 1 033 
2 8 4 
143 125 135 14 
22 10 1 
2 9 7 
232 1 041 1 229 28 
i 
207 
65 103 10 12 
7 
1 
6 
3 
3 3 6 0 
2 7 9 9 
561 
4 8 9 
422 
39 14 
33 
546 
216. 9 52 73 
841 
393 
2 
3 154 
2 
64 . 60 4 2 
3 120 
1 149 2 001 
842 134 
5 1 089 
38 514 925 16 1 266 96 1 3! 1 55 287 6 184 3 269 13 691 .1 
1 
386 6 281 212 61 137 . 112 62 8 71 37 16 24 14 2 5 13 2 2 16 13 6 35 18 24 3 43 15 4 21 1 4 11 197 > 794 141 237 24 16 1 6 4 2 25 1 237 14 46 1 198 68 35 4 2 24 16 91 13 i 89 2 56 
20 
6 14 14 12 ' 
9 42 55 6 4 30 9 12 73 14 13 3 7 12 206 18 47 > 252 31 
1 13 153 
1 3 814 S 9 339 1 6 908 } 4 099 Γ 1 993 50 l 27 436 
660 
115 102 309 , 93 . 13 10 33 45 141 54 108 352 10 64 475 28 64 2 38 7 3 14 36 29 23 43 122 2 II 
3 . 62 19 8 12 2 17 
25 . 55 167 26 60 1 5 1 
î I 7 137 10 27 64 29 53 
l . 50 8 44 2 27 78 13 33 20 1 
11 
6 . 2 11 7 . 1 19 . 4 22 4 
4 277 
1 186 3 091 1 719 464 l 195 15 43 171 
147 
46 3 
398 
191 
6 1 
Siehe im »Anhang »VwneHnrngen zu den einzelnen Waren Voir noles per produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG­CEE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
AFR.N .ESP 
M A R O C 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
57 151 341 111 220 
1 6 7 0 
3 739 121 
768 
58 
353 
495 81 
46 10 37 15 
6 
32 
67 105 
6 1 
176 
24 16 5 
79 
59 
37 51 37 35 28 
83 
90 
34 
42 
26 
4 4 
6 1 
60 11 331 513 113 
164 10 15 4 7 
39 
29 
22 
3 
507 31 12 
76 
37 
63 
3 0 11 
9 
38 
166 
9 1 
27 
75 
3 
239 
52 
48 
9 
14 17 44 23 
56 45 47 35 281 10 
25 4 1 8 
11 861 13 557 
9 749 
6 526 
3 667 414 431 121 
832 
265 
474 
148 
336 
160 
29 121 185 
38 
252 
308 172 
63 191 74 
95 17 18 17 22 3 27 28 
99 
France Belg.­Lux. Nederland Peutschland 
(BR) 
Italia 
2 3 75 5 2 11 
27 
73 
2 4 
17 3 38 
7 
39 
18 
33 5 41 
15 
36 
57 
40 
33 
39 
29 
1 30 
25 
2 
1 
4 
11 
23 
1 
1 6 0 9 
606 1 003 232 
100 
760 
2 42 
344 
11 
56 
4 
67 
3 
1 
17 
6 
13 2 1 1 
31 7 17 
l ì 
6 
2 
26 
12 3 
16 
1 
237 823 414 171 100 243 81 5 
26 
182 
31 
26 
29 
40 
5 
16 
16 
1 
163 121 42 10 
6 
32 1 23 
27 
4 0 
40 21 8 
15 23 1 18 11 1 
47 84 301 35 134 1 238 
3 498 
85 182 1 150 70 
26 
37 
6 
3 4 
IO 
4 11 1 
9 
2 
49 
9 
2 12 3 3 
6 
157 
160 
29 
10 
β 
3 
3 
6 1 
19 1 11 25 27 
26 
25 11 2 5 
9 
Ί 
30 
3 
70 
32 
16 
7 
β 
15 
1 
16 
15 
9 
14 
11 
52 
7 
212 
479 
474 
636 
32 
27 
95 
676 
176 
274 
286 
120 
27 
99 
154 
37 
162 
268 
144 
36 
62 
4 0 
41 
12 
12 
12 
11 
3 
27 
26 
1 
59 
35 
24 
68 
355 
235 
33 
575 
57 
196 
425 
49 
5 
4 
i 
2 
11 
39 
23 
35 
176 
10 
1 
1 
25 
43 
17 
7 
41 
23 
40 
12 
25 
22 
3 
126 
267 
69 
135 
2 
1 
1 
39 
7 
4 
3 
5 
83 
140 
90 
26 
41 
157 
20 
31 
3 
2 
43 
1 
34 
33 
29 
1 
211 
2 
8 085 
3 199 
4 886 
2 857 
846 
2 014 
58 
32 
15 
103 
13 
14 
10 
2 
2 
3 
7 
12 
18 
11 
10 
B2 
33 
53 
1 
2 
5 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(Mi) 
Italia 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Η Ο Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
43 
2 
II 
9 1 
306 
72 
104 
2 
96 
16 
9 
31 
24 
4 
4 
10 
6 
13 
2 
11 
40 
4 
51 
3 
5 2 7 6 
2 0 7 5 
3 2 0 1 
2 2 7 4 
1 2 6 1 
8 1 2 
61 
2 6 2 
115 
43 
9 
4 9 1 
130 
361 
32 
24 
329 
39 
231 
3 4 4 7 . 3 0 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON GR Ι E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E M O N 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
234 66 36 1 66 358 2 475 615 17 322 104 120 90 II 59 25 13 9 11 3 12 3 22 3 20 5 18 69 13 48 122 15 27 6 6 25 5 16 4 3 S 63 3 13 2 
5 606 1 105 4 501 4 052 3 432 394 14 28 55 
16 33C 3C 314 2 40E 60C 1 312 81 85 36 3 
4 232 69C 3 542 3 526 3 214 16 2 1C . 
1 2 3 9 
6 4 4 
960 
334 
6 1 3 
291 
27 
260 
133 
73 
325 
560 
421 
100 
205 
139 
281 
34 
7 
11 
12 
4 
9 
25 
78 
193 
42 
13 
132 
66 
4 
15 
10 
II 
127 
14 
12 
18 
4 
10 
61 
3 
27 
4 
15 
1 
450 
265 
135 
166 
95 
1" 
5 
14 
11 
3 
25 
77 
4 
8 
155 
50 
3 
4 24 19 1 
1 . . . . . . 1 1 . . . 2 
. 1 
272 128 144 133 76 7 . 2 4 
70 243 39 44 2 19 15 6 27 22 2 4 9 3 10 2 5 37 4 24 1 
3 417 1 412 2 005 1 657 1 003 257 7 8 91 
17 
13 
4 
3 
1 
1 
5 
13 
36 
5 
3 
2 
1 
1 
127 
37 
35 
43 
21 
5 
14 
7 
19 
27 
46 
2 
30 
13 
7 
3 
2 
7 
2 
4 
1 
4 
1 
7 
30 
7 
14 
2 
5 
1 
1 
1 
4 
5 
6 
4 
2 
5 
55 
3 
9 
2 
647 
242 
405 
3 09 
136 
79 
2 
4 
17 
564 
375 
581 
466 
60 
16 
141 
95 
49 
247 
363 
352 
61 
57 
96 
56 
2i 
7 
10 
4 
3 
15 
646 
140 
506 
286 
63 
200 
10 
21 
20 
102 
5 
11 
31 
46 
10 
2 
3 
4 
8 
5 
6 
29 
12 
11 
6 
11 
1 
5 
1 
18 
2 
10 
4 
11 
39 
4 
34 
120 
10 
26 
5 
5 
21 
696 
149 
54 7 
214 
81 
295 
8 
13 
38 
62 5 
63 
260 
276 
7 
9 
64 
19 
14 
54 
70 
54 
27 
124 
42 
222 
6 
2 
4 
Sehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes per produits en Anexe 
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Januar­Dezember —­1968­­Janvier­Déœmbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
­¿»•J­
T U N I S I E 
EWG­CEE France 
13 4 
L IBYE 36 
­ C . IVOIRE 32 24 N I G E R I A 20 
.CAHEROUN 11 9 .C0NG06RA 12 12 
.CONGO RD 11 ANGOLA 17 
E T H I O P I E 15 
TANZANIE 13 
.HADAGASC 39 15 
.REUNION 13 13 
ZAHBIE 2 R.AFR.SUD 187 22 
ETATSUNIS 584 1 
CANADA 96 2 
HEXIQUE 111 3 
GUATEHALA 7 
COSTA RIC 7 
.CURACAO 7 
CLX0H6 IE 9 
VENEZUELA 250 
.GUYANE F 6 6 PEROU 40 4 
BRESIL 16 
C H I L I 38 5 
B O L I V I E 16 2 PARAGUAY 3 
CHYPRE 30 
L I B A N 67 2 
1 RAN 34 
ISRAEL 60 5 
ARAB.SEOU 2 7 1 
HASC.OHAN 13 1 
PAKISTAN 27 13 
INDE 13 
CEYLAN 8 
THAILANDE 17 
INDONESIE 14 9 HALAYSIA 70 
SINGAPOUR 57 1 
P H I L I P P I N 2 9 3 
JAPON 33 
AUSTRALIE 269 8 
N.ZELANDE 19 
.CALEDON. 31 2 9 
H 0 N D E 9 674 978 
CEE 3 790 385 
EXTRA­CEE 5 884 593 
CLASSE 1 4 055 312 
AELE 2 090 249 
CLASSE 2 1 784 279 
.EAHA 130 7B 
.A .AOH 161 129 
CLASSE 3 45 2 
8 4 4 7 . 5 0 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 1 341 
B E L G . L U X . 505 B5 
PAYS­BAS 615 9 
ALLEH.FED 205 157 
I T A L I E 289 52 
ROY.UNI 144 11 
IRLANDE 4 1 NORVEGE 141 6 
SUEOE 285 2 
FINLANOE 9L 2 
OANEMARK 343 
SUISSE 538 16 
AUTRICHE 382 1 
ESPAGNE 193 33 YOUGOSLAV 146 17 
GRECE 109 
U . R . S . S . 35 
A L L . M . E S T 10 
POLOGNE 10 TCHECOSL 8 
ROUHANIE 22 11 
BULGARIE 7 
.ALGERIE 35 17 
T U N I S I E 32 1 
L I 6 Y E 23 
. C . I V O I R E 23 13 
.HADAGASC 15 7 
R.AFR.SUD 54 15 
ETATSUNIS 157 1 
CANADA 16 1 
HEXIQUE 37 4 
CUBA 18 
VENEZUELA 54 
BRESIL 15 
ARGENTINE 9 1 
ISRAEL 58 3 
ARAB.SEOU 22 PAKISTAN 4 
INDONESIE 12 8 
HALAYSIA 15 
J APON 39 1 
AUSTRALIE 59 
H 0 N D E 6 476 548 
CEE 2 955 303 
EXTRA­CEE 3 5 2 1 245 
CLASSE 1 2 780 106 
AELE 1 858 36 
CLASSE 2 649 128 
.EAHA 6 2 37 
.A .AOH 7 2 49 
CLASSE 3 92 11 
8 4 4 7 . 6 0 · STUECK ­ N0H6RE 
FRANCE 767 
B E L G . L U X . 4 6 8 247 
PAYS­BAS 229 9 
ALLEH.FED 679 16 I T A L I E 57 1 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
5 2 
1 1 4 10 
2 0 2 
19 
4 
2 
'· 12 
2 
14 
i 4 
46 
. 
60B 90 
114 59 
494 31 
416 25 
220 7 
75 4 
11 
3 1 
3 2 
126 6 
36 
44 
6 12 
. L 
. 1 
9 
1 
4 4 6 
19 
17 
1 
1 
1 
. ) 14 
, . 9 
. a 
, . a 
, , a 
, · 
. 4 
1 16 
1 
1 
! 6 
3 116 
S 56 
7 6 0 
6 48 
14 
3 
1 
1 
9 
6 4 
6 
5 
2 * 
UHU 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
8 
3 
. 2 
79 
128 
16 
36 
3 
7 
2 6 
37 
. 15 
11 
21 
12 
3 
5 
13 
20 11 
7 
5 
12 
13 
6 
1 
3 
27 
11 13 
23 
30 
5 
1 
4 360 
2 008 
2 352 
1 9 0 3 
1 319 
417 
9 
20 
32 
1 017 
328 
425 
. 237 
126 
36 
122 
259 
84 
295 474 
363 
64 96 
25 
3 
. 10 
5 
11 
5 
13 
. 1
3 2 
22 
109 
13 
16 
a 
18 
4 
46 
16 
2 
4 
6 
16 
35 
4 465 
2 007 
2 478 
2 176 
1 66 3 
266 
9 
16 
34 
131 
37 
6 2 
56 
Italia 
2 
35 
19 
12 
12 
21 
79 
3 3 1 
56 
51 
213 
21 
25 
38 
14 43 
260 
6 
2 
, 2 
16 
. 43 
45 13 
10 
185 
13 
■ 
3 638 
1 224 
2 4 1 4 
1 399 
295 
1 009 
32 
8 
6 
192 
54 
137 
30 
. 6 
3 
12 
15 
3 
40 42 
13 
92 29 
84 
32 
1 
. 3
. 2 
5 
31 
22 
7 6 
13 
30 
1 
14 
13 
36 
15 
4 
S 
6 
2 
. 9 
22 
1,3 
1 134 
413 
721 
434 
134 
249 
15 
6 
33 
624 
176 
153 
461 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
τ­I» 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
, .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX [QUE 
­GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROJ BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
HOZAHBIQU 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M AL AY S I A SINGAPOUR 
EWG­CEE 
100 
22 
75 
47 
40 
283 279 
197 
45 
200 
60 
201 
6 6 9 
3 
26 
2 
3 
10 
8 
30 54 
34 
17 
76 
12 
59 
47 
9 
33 
50 
16 25 
14 
53 
124 
56 
24 
45 
17 
179 
11 10 
53 
44 
60 62 
117 
53 
22 
29 
16 
12 
1 
5 
20 
13 
14 15 2 20 
6 
6 4 3 2 
2 200 
4 2 3 2 
2 6 6 7 
1 0 26 
1 516 
139 
155 
49 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Ital ia 
(BR) 
31 1 l 10 57 
1 
5 
5 
14 
9 1 48 
5 
Β 
6 
4 
1 
8 12 
22 '. 18 
10 
2 
. . . . 16 
23 
2 
« . 2 
. . 4 
36 
39 
a 
. a 
1 
17 
22 
4 1 
2 
10 . 
3 
r 14 
1 58 
16 26 
7 19 
42 147 56 175 
53 139 
1 4 4 
6 188 
2 
56 
178 
6 4 9 
:ι 3 2 3 
2 . 
3 
! 8 
θ 36 
2 4 
15 
76 
12 
43 
2 4 
6 
32 
4 8 
15 25 
9 
17 
2 
16 39 
2 22 
2 4 2 
• 157 
6 9 
5 1 
4 4 
6 0 6 2 
117 
Ι 4 4 
2 2 
29 
16 
: 6 
β 
L 4 
2 0 
13 
13 4 216 
5 
600 7β 26 578 4 9 5 0 
273 13 12 286 1 616 
527 65 14 292 3 334 
2 7 1 13 7 256 2 120 
165 1 5 189 646 
256 52 7 29 1 172 
64 34 . 3 88 
105 1 3 
^ t m 
STUECK ­ NOHI 
296 
60 
135 
12 
154 
90 
23 
7 
44 
7 
32 
66 135 
37 
54 
64 
13 
3 
15 
20 
12 
5 
25 
5 
7 
2 
8 12 
1 
10 
6 
13 
27 
146 
24 
16 
3 
17 
1 
9 
17 
12 
9 
17 
2 
2 
12 4 
L 45 
7 42 
4 1 190 
3 . 1 63 13 
1 6 . 124 4 
2 2 8 
R a a 1 4 6 
3 1 2 7 7 7 
3 1 19 
a 7 
43 r 32 
1 75 3 82 103 
35 
39 14 
28 35 
, , 
3 10 
I 
ί 14 
20 
10 
. 1 
14 
, 
' 
, 
Ζ 3 
, * 1
3 
j 7 
9 î 3 
13 
1 24 2 
76 7 1 
22 2 
13 
. 2 1 14 
, , , 
1 
i 
1 í 
12 Α 
, J Ι 12 
, , 
' 
2 
2 
5 1 
t> 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
PANAHA D O H I N I C . R 
C OL OH 81 E 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
Ρ AK IS T AN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
6 
16 
26 
1 
33 
5 
l 934 
677 
1 257 
912 
431 
263 
18 
17 
82 
France 
64 
14 
50 
19 
9 
29 
5 
16 
2 
STUECK ­ NOHI 
1 939 
815 
814 
1 893 
62 8 
562 
90 
207 
44 8 
74 
316 
1 055 
383 
206 
784 
50 
237 
422 
66 
81 
32 
77 
14 
72 
43 
10 
55 
116 
45 
189 
37 
10 
12 
19 
22 
129 
11 
10 
6 
27 
25 
24 
6 
146 
728 118 
129 
8 
13 1 
7 
197 
3 
10 
35 
42 
13 
16 
12 
28 
11 
75 
12 
16 
73 
93 
2 
46 
5 
9 
10 
14 
17 
16 
76 
24 
1 
14 
212 
7 
123 
17 
14 532 
6 089 
8 493 
6 250 
3 177 
1 922 
140 
169 
321 
. 159 
57 
l 299 
172 
35 
. 1
2 
1 
59 
109 
13 
8 
86 
. 1
25 
1 
6 
. 3
1 
4 
, 6
46 
77 
27 
. 12 
, . 16 
2 
. . . , . 13 
24 
2 
16 
14 5 
7 
. 
. . 3
3 
. 2
. 3
7 
. 2
1 
1 
10 
. . 8
1 
, . . . , . . . . . . . . 1 
• 
2 398 
1 687 
711 
378 
227 
319 
60 
122 
14 
STUECK ­ N0H6 
86 146 
58 136 
33 146 
39 496 
18 914 
410 
85 
86 
1 
Belg.­Lux. 
16 
12 
4 
4 
4 
. . . * 
36 
. 77 
14 
4 
66 
1 
57 
9 
19 
20 
335 
131 
2 0 4 
167 
135 
32 
21 
. 5
. . 926 
1 
* 
e χ ρ o r t 
Neder land Deutschland 
'O«» 
6 
16 
26 
1 
29 
5 
3 1 366 
2 523 
i 845 
5 632 
ì 351 
1 162 
12 
, , 31 
15 4 4 2 3 4 
371 
21 
lOf 
et 2E 
2 
1Í 
; 
12 031 
16 02C 
9 OOC 
4 6 6 ! 
452 
7 272 
1 50 
123 
286 
64 
1 148 
567 
240 
b 59 
170 
, . 88 
1 2 9 
51 
16 
12 
18 
2 
4 1 
34 
. 2 
14 
1 
. 4 
. 3
. 5
l 2 
4 
3 
4 
a 
4 
61 
211 37 
16 
a 
6 
9 
. 6 
6 
12 
4 
1 
12 
6 
a 
14 
1 
. 31 
28 
, 1
4 
1 
9 
14 
6 
11 
29 
11 
I 
14 
104 
6 
49 
10 
4 933 
1 842 
3 0 9 1 
2 624 
1 695 
343 
13 
16 
124 
47 047 
24 248 
24 954 
. 14 02 8 
Italia 
. . . 4 
■ 
473 
126 
352 
252 
1 14 
51 
1 
1 
49 
1 103 
378 
309 
559 
. 180 
36 
63 
103 
9 
97 
3 76 
130 
133 
524 
50 
148 
367 
12 
59 
20 
56 
8 
27 
7 
4 
7 
25 
17 
189 
21 
10 
9 
3 
. 124 
10 
8 
2 
24 
7 
. 2 
69 
482 70 
106 
8 
13 1 
1 
185 
. 4 
27 
30 
6 
8 
a 
20 
10 
60 
I 
16 
37 
62 
1 
45 
1 
6 
1 
, 9 
5 
47 
13 
. . 107 
1 
73 
7 
6 808 
2 349 
4 4 5 9 
3 05 8 
1 102 
1 223 
45 
28 
178 
27 068 
17 458 
7 181 
30 409 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
N I M E X E 
­r­L» 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
8ULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I 6 ER I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES UCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
CEYLAN 
THAILANDE 
V1ETN.SU0 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
EWG­CEE 
98 7 0 7 
446 
997 
9 560 
22 372 10 399 
16 289 
23 9 3 9 
30 532 
3 247 
20 5 3 1 
6 2 3 
9 136 
5 248 
456 26 794 
15 596 
308 
1 2 4 4 
2 3 6 
918 
245 
1 0 1 1 
605 
583 
283 
6 5 5 
1 790 
2 355 
235 
348 
285 
4 8 9 
2 0 0 4 
3 7 1 
7 2 4 
11 3 9 2 
2 7 1 652 
2 1 628 
2 50 
3 135 
473 
570 
1 172 
1 145 
5 3 1 
2 0 9 3 
326 
762 
469 
279 
892 
326 
6 7 4 
3 7 6 1 
17 238 
4 0 6 4 
7 304 
15 750 
2 6 3 1 
2 2 9 7 
385 
9 9 5 3 
596 
839 
1 149 1 274 
7 4 3 
92 6 
360 768 
607 
345 
4 172 
1 7 4 0 
4 0 7 6 
7 840 
10 5 1 1 
8 462 
4 3 1 
18 6 6 5 
2 7 5 4 
19 0 4 7 
28 167 
3 5 7 9 
1 610 
27 3 
203 
1051 293 
235 6 3 6 
8 1 5 455 
6 0 8 116 
204 6 4 6 
179 613 
5 372 
4 6 8 1 
27 7 0 9 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
supplémentaire 
Deutschland 
(SR) 
1 640 . 19 983 73 963 
. 149 
. 49 
155 
612 
18 
239 
2 493 
10 
. 338 
3 
3 
393 
a 
a 
. 53 
. 110 
1 
4 
. a 
. a 
11 
a 
60 
46 
a 
63 
2 198 
a 
a 
. . a 
. . a 
. , 525 
77 
a 
. a 
a 
. 27 
3 
803 
. . a 
. a 
. , 15
14 12 
. . , 
, . a 
. , a 
. . a , 
. , , . a 58 . , , . , a 
a a 
a , 
93 
535 
3 0 4 0 5 358 
5 02C 
273 3 τ: 
14 203 
7 156 
14 172 
1 1 2 4 18 384 
391 26 063 
514 1 373 
I 4 0 0 15 938 
59 329 
2 32 4 665 
79 
59 
', 50 26 6 4 4 
3 4 9 14 518 
25 
, . 
46 
34 
65 
49 
397 
811 
151 
2 6 ! 
142 
123 
1 5 1 
3 0 7 989 
124 
a 
S 
ie 3C 
3C 
7 O I 1 
167 084 
3 954 
1 
655 
114 
43 
48 
8C 
41 
3 8S 
25 
60 
68 
10C 
282 
2C 
94 
3 2 83 
3 982 
60C 
4 4 8 1 
8 755 
1 542 
143 
34 
4 456 
50 
12 
4 148 
5Î 
83 156 
61 
434 
2 22< 
2 565 
650 
228 
2 156 
227 
1 3 90 
9 616 
240 
96 
, . 
11 169 9 3 0 305 173 
582 9 2 7 41 936 
10 567 3 263 242 
6 162 . 223 149 
2 713 . 30 445 
2 404 3 39 528 
276 1 4 5 1 
1 181 . 341 
1 . 565 
STUECK ­ NOH 
42 0 1 3 
12 845 
19 384 
3 165 
5 250 
47 4 0 3 
1 0 9 9 
2 314 
4 902 
3 9 9 3 
7 600 6 397 
7 8 39 
528 
4 607 
222 
3 219 
1 60 2 
18 128 
378 
10 704 
621 . 165 
513 252 
30 16 37 
236 . 1 
428 1 2 
53 . 633 
24 
61 25 
3 235 
121 
571 
3 
1 83 6 2 139 
260 2 1 
7 . 6 0 
1 543 
122 
1 1 
35 
73 . 2 0 
6 a 3 
298 
235 
315 
81 
367 
226 
51 
4 7 1 
2 339 
86 715 
7 723 
94 
546 
117 
396 
924 
617 
432 
682 
117 
153 
192 
81 
174 
204 
360 
418 
8 4 6 9 
1 519 
619 
6 780 
813 
1 447 
3 50 
4 291 
299 
422 
849 652 
4 8 0 
265 
165 517 
107 
228 
3 066 
1 7 39 
716 
4 304 
7 713 
5 693 
223 
15 741 
1 439 
13 135 
16 071 
2 192 
553 
92 
106 
546 150 
110 277 
4 3 7 673 
316 963 
153 536 
93 959 
1 539 
1 309 
26 9 5 1 
24 357 
5 617 
13 216 
. 5 0 1 1 
39 4 1 9 
167 
1 553 
2 537 
3 4 4 1 
4 064 3 417 
6 640 
332 
3 030 
43 
1 904 
1 229 
7 628 
364 
Italia 
3 12 1 
3 4 Í 
1 162 
3 10C 
2 96 8 
1 58S 
3 614 
4 040 
1 121 
70C 
22« 
4 23S 
615 
394 100 
729 
m 604 
202 
633 
80 
66 1 
136 
180 
164 
234 
4 9 4 
1 933 
33 
166 
106 
1 6 6 8 
244 
253 
1 973 
15 855 
9 9 5 1 
155 
1 934 
242 
131 
200 
248 
52 
822 
184 
44 
132 
98 
4 3 6 104 
220 
6 0 
4 760 
1 742 
1 4 0 1 
215 
276 
70 7 
1 
1 206 
247 
390 
262 462 
246 
6 1 0 
112 65 
500 
56 
670 
1 
1 131 
9 7 1 
2 146 
2 5 4 1 
20 6 
76 8 
1 030 
4 52 2 
2 480 
1 147 
1 161 
181 
97 
185 866 
82 116 
103 750 
59 622 
17 952 
43 719 
3 105 
1 850 
192 
16 9 4 2 
6 422 
5 4 0 1 
3 062 
. 7 553
246 
6 1 6 
1 733 52 7 
4 9 6 
1 003 
916 
129 
34 
57 
1 313 
338 
10 4 0 7 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren Voir notes par produits en Anexe 
443 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
■r­f 
TCHECOSL 
BUL GAR IE 
ALBAN Ι E 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.TCHAO 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
HON DUR. BR HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
DOHIN IC.R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
1 RAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD Ρ AK IS T AN 
CEYLAN 
β 1 RH AN 1 E THAILANDE 
CAHBDDGE 
INDONESIE 
HALAYS IA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
Θ 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
126 . . 2 
124 53 
6 7 
1 013 
2 216 134 3 54B 1 456 
2 150 14 1 
1 955 
596 2 9 
110 32 
371 66 
230 
813 163 
643 164 2 2 
99 11 
613 
462 196 97 2 0 
175 1 
440 51 556 112 4 ' 
223 93 
1 848 
221 8 
1 462 12 
350 
840 26 
109 
1 0 0 4 273 
338 135 
1 260 75 
200 
2 9 1 . , 10 639 207 
112 270 2 3 9 9 
9 642 61 
6 816 
1 236 4 7 
133 66 
528 45 
1 199 2 0 
947 30 
1 0 4 3 
905 57 
194 4 
746 
216 191 
144 108 
604 
9 3 10 
266 21 
319 7 
3 527 20 
7 326 303 
212 29 
199 59 
111 62 
2 465 107 
3 378 76 
6 567 542 
6 2 3 0 9 
508 33 
376 
169 16 
200 47 
1 4 2 1 77 
324 15 
578 102 
3 9 9 1 30 
2 695 1 052 
475 11 
9 8 5 38 
945 36 
225 
73 
295 8 
347 
1 750 6 
5 2 6 1 21 
1 907 
6 454 325 
1 147 1 
1 634 2 
3 580 133 
2 845 3 
8 886 243 235 
933 205 
9 774 1 014 1 221 86 
3 830 16 
19 261 280 4 0 1 1 142 
178 65 
25 
l i 
1 637 
52 917 
196 
14 
30 
92 
49 
ιό 
133 
45 
113 
350 
2 77 
3 5 1 
η 
663 
4 413 
154 
, · 
483 4 9 1 2 0 895 337 64 024 
62 657 l 402 2 7 8 927 
400 8 3 4 19 493 59 63 097 
275 717 11 364 6 61 022 
77 183 5 871 5 897 
123 987 7 568 50 2 067 
4 755 1 050 47 3 
5 246 2 110 . 15 
1 096 6 1 3 6 
STUECK - N0H6RE 
37 916 . 11 8 855 
8 505 51 . 1 796 
9 463 . 191 
30 862 9 8 19 294 
6 189 7 2 1 6 5 6 
35 729 4 10 9 115 
90 . . 16 
668 23 
3 781 1 
8 159 1 
1 806 
6 233 1 
2 34 
1 4 4 7 
4 457 
576 
1 857 
11 059 8 . 4 4 7 9 
e x p o r t 
Deutsch land 
(BR) 
10 
70 
9 5 Ì 
1 309 
177 
15 
46 
306 
27 
26 
53 
406 
90 
99 
33 
257 
99 
38 
114 
159 
151 
32 
339 
63 
348 
345 
613 
40 
343 
. 1 049 
82 
100 
2 845 
44 633 
8 826 
6 416 
665 
62 
482 
1 061 
570 
996 
763 
2 
344 
13 
6 
46 1 
71 
257 
91 
7 
3 196 
65 
69 
19 
1 318 
1 386 
2 5 5 1 
6 123 
4 4 1 
361 
146 
56 
717 
59 
5 
3 569 
492 
204 
565 
136 
225 
69 
201 
101 ι on 1 97 3 
956 
5 218 
1 146 
83 1 
2 506 
1 8 9 1 
6 808 216 
616 
7 372 927 
2 439 
10 981 3 172 
56 
2 7 1 704 
48 203 
223 501 
153 757 
57 962 
69 047 
1 589 
519 
697 
19 753 
3 9 5 8 
7 142 
a 
4 524 
22 066 
73 
4 1 1 
1 575 
3 211 
1 046 
3 537 
5 602 
I ta l i a 
114 
1 
67 
61 
743 
1 915 
2 120 
1 909 
263 
51 
2 59 
177 
244 
553 
43 
55 
345 
166 
39 
60 
229 
246 
93 
1 505 
150 
1 102 
5 
1 
63 
338 
203 
136 
118 
191 
5 950 
12 3 2 1 
755 
4 0 0 
328 
5 
1 
113 
347 
31 
85 
138 
402 
12 
22 
113 
12 
8 
215 
3 500 
3 329 
26 
70 
10 
1 040 
1 916 
3 474 
49 
34 
15 
7 
67 
627 
250 
4 7 1 
390 
I 149 
260 
359 
771 
4 
86 
246 
600 
3 267 
9 5 1 
866 
688 
591 
9 5 1 
1 55Β 19 
112 
537 197 
662 
3 587 543 
57 
126 531 
31 847 
94 684 
49 066 
12 446 
45 255 
' 2 066 
2 602 
327 
9 292 
2 700 
2 130 
11 551 
a 
4 534 
1 
. 756 
4 90 
164 
838 
970 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
» , χ — 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOHAL [A 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOHINIC .R 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
EWG­CEE 
6 532 
5 2 2 
3 688 
l 402 
412 
459 
410 
73 
96 
335 
106 
192 
83 
135 
179 
193 
53 
33 3 
79 
51 
92 
76 
76 
359 
328 
41 
279 
48 
199 
83 
55 
177 
6 400 
8 4 9 5 3 
6 760 
300 
155 
44 
17 
35 
53 
69 
77 
5 1 
110 
34 
31 
706 
1 517 
135 
165 
1 4 6 3 
1 3 1 
44 
43 
2 121 
66 
355 
106 
425 
161 
187 
137 
9 1 
105 
466 
50 
315 
566 
1 6 9 0 
68 
9 426 
220 
8 7 1 
7 800 
447 
9 4 
43 
307 602 
9 2 935 
2 1 4 6 6 7 
196 3 6 1 
72 0 1 5 
16 9 6 1 
863 
536 1 309 
Unité 
France Belg.­Lux. Neder land 
797 
. a 
104 1 
16 
a ■ 
a 2 
1 a a 
21 
a 
a a 
2 
1 
. 5 
55 1 
1 
. · l 
a 
2 
a a 
19 a 5 
a a 
a a 
a 
a 
a · 11 
28 
1 
10 
23 
1 
47 
2 '. 
4 , 
203 
4 75 
210 
119 
3 
1 
62 
7 
115 
46 
6 
11 
• . . a 
30 
a 
. 20 
a 
164 
2 
a 
42 
4 
. a 
a 
9 
1 185 
187 
219 
2 92 
2 
4 
7 
4 
2 
1 
5 
i 6 
3 
a 
37 
10 
1C 
262 
' 1 
a 
177 
1C 
41 
. 99 
7 
a 
5C 
12 
2 
101 
34 
74 
1C 
25F 
. 4 184 
111 
2 506 
2 
. . 
495 2 6 5 66 079 
67 212 31 601 
4 2 8 53 34 47S 
180 36 32 2 76 
15 10 22 36C 
223 15 1 95C 
42 5 165 
146 1 : 25 2 252 
STUECK ­ NOH 
4 7 4 
119 
376 
51 
142 
535 
72 
166 
124 
90 
345 
113 
46 158 
25 
18 
7 
62 
50 
30 
555 
252 
172 
3 
13 
212 
289 
133 
5 372 
• a a 
8 
3 
3 
10 
. , a 
. , . . . , a 
• 
1 1(1 '. 
. 3 
1 
. a 
. a 
a 
2 
172 
a 
. , a , 
. , 
3 9 1 . 14 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 587 
255 
l 544 
636 
240 
13 
371 
53 
33 
54 
27 
61 
97 
129 
2 
4 
2 08 
2 
26 
25 
52 
. 172 
97 
7 
63 
42 
61 
15 
. 100 
3 077 
62 133 
4 139 
7 
146 
40 
8 
28 
51 
56 
35 
2 
6 1 
76 
21 
3 
591 
59 
122 
804 
54 
33 
36 
6 80 
14 
252 
3 
229 
51 
98 
66 
37 
62 
280 
16 
155 
376 
1 275 
24 
4 392 
106 
514 
4 4 5 6 
204 
53 
3 
167 286 
35 382 
1 3 1 904 
123 404 
4 0 833 
7 893 
249 
94 607 
357 
91 
373 
. 132 
515 
72 
166 
74 
90 
337 112 
19 
25 
25 
14 
5 
25 
10 
2 
55 
132 
. 3 
11 
10 
289 
113 
3 168 
I t a l i a 
1 148 
59 
1 564 
340 
53 
4 4 1 
35 
11 
15 
187 
4 
155 
10 
38 
45 
140 
48 
145 
76 
23 
65 
4 
57 
18 
229 
3 4 
169 
2 
118 
57 
27 
67 
2 128 
22 610 
2 4 0 1 
1 
7 
. 2 
3 
. 7 
37 
2 
4 1 
. 7 
703 
889 
66 
33 
390 
64 
10 
5 
1 2 6 4 
4 2 
6 1 
103 
97 
94 
86 
21 
42 
4 1 
85 
. 86 
160 
157 
4 4 
850 
114 
2 3 9 
83 3 
. 2 4 1 
39 
36 
73 4 7 7 
25 6 7 3 
47 804 
40 465 
8 797 
6 360 
407 
292 42 3 
117 
20 
. 43 
. 2 0 
. . 50 
. 4 1 29 
23 
. 1 
1 
37 
4 0 
28 
500 
I I B 
, . 2 
202 
. 2 0 
1 799 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexi 
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Januar-Dezember —1968 — Janvier-D*3cembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HON DUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
H O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
1 162 
4 210 
3 0 9 5 
1 3 6 9 
9 6 6 
91 
4 
145 
44 
3 
1 
41 
5 
3 
3 982 
673 
1 178 
4 705 
327 
3 274 
32 
172 
295 
120 
310 
795 
44 7 
52 
631 
23 
44 
45 
6 
599 
12 
39 
38 
6 
24 
17 
10 
583 
11 136 
80 3 
321 
13 
16 
17 
100 
2 
7 
116 
33 
172 
115 
11 
14 
141 
30 
50 
15 
72 
35 
96 
37 
226 
40 
1 040 
28 
101 
374 
40 
6 
33 810 
10 865 
22 945 
20 22 6 
5 345 
1 786 
34 
33 
924 
29 
362 
2 64 
74 
49 
4 
4 
11 
1 
10 
3 
1 
35 
2 
35 
2 
94 
74 
2 0 
10 
3 
STUECK - N0M8RE 
55 889 
13 642 
13 496 
13 484 
1 575 
52 227 
88 
340 
1 598 
- 551 
354 
823 
075 
669 
' 8 5 
610 
162 
3 66 
324 
938 
42 
66 0 
746 
449 
115 
5 
537 
36 
105 
5 
36 
3 
46 
50 
41 
7 
3 5 
50 
32 
18 
2 1 1 0 
319 
62 
7 
25 
14 
4 
262 
45 
441 
64 
19 
17 
36 
40 
7 
20 
3 
3 
3 
3 
5 
10 
2 
10 
45 
5 
3 
15 
40 
10 
6 
32 
1 6 5 9 
639 
1 020 
811 
6 1 9 
193 
26 
130 
1 
7 
1 
1 
5 
35 
2 
953 
2 215 
2 042 
l 311 
114 
3 
59 
1 757 
354 
664 
280 
74 3 
32 
68 
134 
49 
114 
565 
267 
23 
216 
25 
20 
5 
7 
8 
26 
1 
2 
2 
2 
10 
262 
8 273 
659 
160 
2 
16 
15 
2? 
30 
23 
31 
45 
11 
1 
15 
35 
17 
18 
35 
1 
21 i 
3 
73 
105 
6 
15 703 
3 255 
12 448 
11 778 
1 9 1 4 
623 
1 
5 
47 
25 790 
6 624 
7 099 
Itali. 
508 
177 
76 
340 
44 6 
960 
376 
908 
925 
62 5 
816 
457 
1 295 
873 
397 
253 
11 
180 
1 6 1 9 
765 
54 
768 
39 
82 
1 976 
194 
3 05 
4 383 
2 0 8 3 
40 
141 
51 
160 
165 
172 
17 
412 
23 
12 
5 
1 
10 
32 
5 
21 
15 
299 
2 854 
62 
160 
11 
2 
71 
7 
76 
10 
139 
70 
3 
81 
25 
39 
73 
2 
226 
327 
15 
20 
237 
34 
16 304 
6 865 
439 
619 
803 
954 
24 
21 
859 
30 044 
6 239 
4 174 
12 9 8 1 
44 508 
12 
1 113 
2 4 7 7 
970 
1 882 
1 137 
1 963 
3 017 
1 111 
155 
2 091 
4 0 9 
516 
34 
403 
737 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.POLYN.FR 
H O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
- (BRI 
Italia 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
6RESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFl G.l 'JX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
146 
763 
157 
243 
5 3 1 
800 
1 590 
3 4 1 
731 
86 
63 
114 
2 52 
470 
123 
6 0 7 
286 
130 
271 
404 
4 30 
520 
1 133 
169 
214 
455 
482 
232 
7 30 
167 
196 
7 149 
178 6 5 6 
24 567 
2 306 
6 9 4 
370 
342 
864 
804 
522 
574 
191 
86 
4 36 
204 
190 
181 
9 3 5 
5 9 8 4 
181 
7 9 9 
3 6 6 4 
5 786 
551 
217 
54 
425 
94 
252 
90 
67 
204 
668 
147 
213 
302 
48 
2 9 1 
2 015 
649 
1 754 
1 60 3 
3 6 3 4 
5 784 
32 610 
175 
1 99 7 
5 188 
1 0 4 2 
2 2 6 
246 
504 9 4 1 
96 086 
4 0 6 853 
343 4 8 3 
78 833 
60 570 
3 0 6 6 
2 9 4 5 
2 778 
20 
367 
3 
1 
56 
12 
14 
81 
2 
14 
35 
25 
6 
12 
22 
65 
70 
748 
10 118 
9 2 2 
335 
45 
45 
39 
lK 
54 
25 
36 
54 
30Õ 
56 
29 
10 
15 
1 
3 
3 
i 
12 
8 85 
10 
333 
105 
17 600 
578 
17 222 
15 047 
813 
2 072 
2 16 
492 
103 
STUECK - N0H6RE 
7 041 
3 561 
133 
1 541 
3 6 9 4 1 
9 4 5 0 6 
1 6 7 4 
150 366 
17 330 
133 0 3 6 
120 225 
10 015 
12 768 
6 7 
56 
43 
19 
19 
132 
130 
65 
10 
54 
56 542 
3 7 4 1 
5 0 6 2 
19 601 
508 
495 
81 
24 174 
2 520 
21 654 
21 6 1 3 
10 
41 
18 
6 
20 
16 
401 
331 
70 
62 
56 
8 
2 
2 
9 
15 
153 
352 
158 
59 
15 
65 
1 
6 
5 
37 
1 
1 
23 
25 
69 
146 
112 
14Ï 
102 
184 
271 
164 
5 
557 
7 
6 6 9 
63 814 
5 401 
1 345 
116 
169 
115 
479 
554 
372 
197 
22 
16 
130 
22 
100 
40 
303 
1 433 
5 
420 
515 
1 493 
374 
55 
44 
124 
14 
111 
102 
161 
27 
18 
229 
27 
166 
993 
155 
301 
641 
2 808 
24 108 
69 
240 
2 250 
662 
96 
18B 059 
41 221 
146 836 
126 577 
21 657 
17 812 
571 
161 
44 9 
137 
64 9 
4 
248 
179 
62 2 
1 174 
32 3 
665 
29 
45 
100 
247 
342 
127 
606 
236 
105 
200 
237 
318 
519 
9 5 7 
62 
3 0 
178 
306 
205 
108 
160 
126 
5 728 
3 164 
8 244 626 731 136 227 40 5 211 
40 
353 
114 
45 
306 
146 
36 
139 
332 
4 495 
147 
379 
3 139 
4 29 3 
162 
162 
10 
301 
60 
1 3 1 
9 0 
5 0 
102 
506 
120 
195 
70 
2 1 
125 
1 018 
649 
1 597 
1 301 
2 981 
2 976 
6 786 
96 
1 757 
2 605 
275 
130 
240 
274 5 0 7 
53 43 8 
221 0 6 9 
178 164 
56 0 9 7 
40 63 7 
2 2 5 9 
2 2 6 4 
2 226 
60 
37 
23 
18 
18 
5 
5 
155 
2 9 9 7 
2 
. 12 47 . 1 • 128 42 86 61 67 26 • 
6 611 2 873 . 1 457 3 571 93 953 674 
145 146 15 615 129 331 117 790 9 364 11 541 1 
406 692 120 27 5 552 l 000 
4 635 1 436 3 399 2 224 446 1 132 51 
25 656 1 259 l 903 • 
30 312 1 917 2 509 16 72 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran • Voir notes par produite en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Θ Υ Ε 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
. G U A O E L O U 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 5 2 . 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H D N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
L I B ER I A 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L 1 A 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
T R I N I O . T O 
EWG­CEE 
2 3 Θ 5 
2 2 3 
1 5 2 8 
3 1 5 2 
1 0 8 8 
1 5 5 5 
2 2 8 3 
4 1 0 6 
5 8 2 
3 3 2 0 
5 1 0 
9 1 3 
1 4 1 
2 9 6 
7 9 
1 8 1 
2 0 3 
5 8 
6 4 
7 0 
= 0 
1 0 4 
1 26 4 
3 6 9 4 2 
6 5 1 7 
1 1 7 7 
2 2 8 
1 1 6 
1 2 4 
6 7 
6 8 4 
1 2 9 
1 6 7 
2 4 5 
2 2 8 
2 4 9 
1 3 0 
4 3 1 
5 1 0 
1 1 7 
4 5 6 
1 0 3 1 
6 0 7 7 
4 0 5 
5 1 3 
1 3 4 
1 6 7 4 5 2 
8 7 5 3 1 
7 9 9 2 1 
7 0 7 5 9 
1 3 4 3 4 
β Θ 9 3 
2 3 6 
5 6 2 
2 6 8 
France Belg.­Lux 
e χ ρ 
Nederland Deutschland 
la ι ι 
6 2 2 2 6 
7 9 
1 0 2 a 
5 6 
6 0 
2 6 
1 
2 0 
, a 
7 8 ; 
1 3 9 
i '. 7 ; 
1 0 
1 6 
6 4 6 
1 3 3 7 4 2 5 ( 
7 3 0 
3 6 0 
2 3 
4 0 
S 
. 
2 
6 0 
1 0 
2 0 
1 
7 
1 1 1 
7 5 0 
2 0 
3 5 
1 . 
1 8 2 3 0 3 8 0 8 6 5 
1 1 0 2 3 5 2 7 5 8 
1 7 1 2 8 2 8 1 7 
1 5 9 4 1 2 7 4 6 
3 5 9 2 4 6 
1 1 8 6 7 1 
2 5 3 
1 5 6 
1 
S T U E C K ­ N O H Í 
3 6 5 3 0 
4 7 8 4 
3 7 8 9 
1 5 3 1 9 
6 1 3 
1 0 3 7 
8 7 9 
1 6 2 8 
6 4 6 
9 6 0 
3 3 7 3 
3 6 8 5 
5 7 3 
7 3 5 9 
1 9 4 1 
8 4 0 
28 1 
1 4 4 
1 1 9 
5 6 1 
7 6 4 
2 9 5 7 
1 0 5 
3 3 9 
3 3 5 
2 52 
8 8 6 
8 3 
21 
1 9 1 
6 6 
2 6 1 
" 2 
3 0 3 
2 6 
75 
1 0 7 
2 7 9 
5 6 3 
2 5 2 
4 0 
3 4 4 
3 4 2 
2 6 4 
2 0 6 
2 4 8 
1 0 1 
2 6 7 3 
1 1 3 9 2 7 
9 4 2 8 
4 3 8 1 
3 1 6 
4 3 
4 3 
1 0 4 
2 3 7 
1 2 0 
1 7 1 
5 2 
7 7 
6 9 
5 7 
1 2 1 1 9 3 
6 . 1 7 5 
1 6 
6 3 l 1 1 3 
2 9 . 1 7 1 
3 
4 1 
9 
1 4 
6 
3 
1 5 
1 
9 4 
2 9 
! 4 0 0 
2 3 
3 1 
5 4 7 
3 1 
4 0 
7 5 
1 2 6 
2 0 
! 1 9 0 
3 0 6 8 5 
1 4 0 0 
. · 1 0 
! 2 0 
5 
8 
1 6 
'. 1 4 
a 
1­ΙΚ1 
2 3 6 5 
9 7 
6 7 5 
6 2 2 
6 0 1 
7 4 1 
7 7 1 
1 5 7 0 
3 1 Β 
1 6 3 4 
9 5 
6 6 2 
1 7 
1 3 5 
2 6 
3 0 
1 7 
1 1 
4 
1 0 
, 4 
1 2 7 
1 3 9 3 0 
1 3 5 2 
5 1 7 
2 0 2 
9 3 
7 7 
2 4 
3 7 5 
1 2 3 
6 6 
1 6 5 
1 5 0 
9 5 
. 6 1 
1 6 7 
1 1 4 
2 7 6 
4 8 7 
1 5 1 6 
1 6 1 
3 1 4 
1 2 6 
6 0 4 1 6 
3 1 3 8 3 
2 9 0 3 3 
2 5 1 8 5 
4 7 9 4 
3 8 2 1 
3 9 
9 1 
2 7 
5 8 7 3 
8 8 9 
6 2 7 
. 4 1 3 
1 2 9 
2 6 
1 3 7 
1 2 3 
2 6 3 
5 3 6 
1 0 7 4 
8 1 
3 '»0 
12 1 
5 7 5 
, 1 
2 
. 2 3 
3 2 
4 
2 
20 
. 3 
6 
1 3 
2 
. 1 
2 5 
1 0 
7 
1 9 
. 1 5 
4 1 
8 
3 2 
9 4 
. 3 4 1 
1 4 9 2 1 
7 4 1 
4 4 4 
3 4 
1 5 
I t , 
1 7 
2 8 
12 
5 
1 3 
2 6 
10 
3 4 
Italia 
3 6 
8 5 3 
2 4 5 1 
4 8 7 
8 1 2 
1 4 1 5 
2 4 3 0 
2 0 4 
1 6 6 0 
4 1 4 
2 3 1 
1 2 4 
1 6 1 
5 0 
7 3 
5 2 
4 7 
5 9 
5 1 
6 0 
8 4 
4 9 1 
9 3 8 8 
4 4 3 5 
3 0 0 
2 6 
7 
3 5 
3 0 9 
6 
9 9 
7 8 
1 8 
1 4 4 
1 3 0 
3 3 0 
3 4 2 
3 
1 7 1 
4 3 3 
3 8 1 1 
2 2 4 
1 6 4 
6 
8 4 9 3 3 
5 1 4 6 1 
3 3 4 7 2 
2 9 3 5 3 
8 2 5 1 
3 8 7 8 
1 6 9 
3 1 5 
2 4 0 
2 9 4 5 2 
3 7 1 4 
3 1 5 5 
1 4 1 9 7 
s i i 8 2 4 
1 0 6 9 
4 9 5 
6 4 6 
2 2 8 6 
2 5 8 0 
4 5 2 
6 3 9 4 
1 7 9 2 
2 4 5 
2 8 0 
1 4 3 
7 6 
5 5 9 
7 6 3 
2 9 5 6 
8 1 
2 9 3 
8 2 1 
2 4 8 
8 8 6 
6 3 
2 0 
1 8 6 
5 9 
2 4 6 
9 0 
2 9 7 
2 2 
3 5 
9 6 
2 6 9 
5 4 4 
2 5 2 
4 0 
3 2 8 
3 1 1 
2 4 9 
1 6 7 
1 5 4 
1 0 1 
2 1 4 2 
6 8 3 2 1 
7 2 8 7 
3 9 3 7 
2 7 2 
2 8 
4 7 
6 7 
2 0 4 
1 0 0 
1 5 0 
3 4 
5 1 
2', 
2 3 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L AY S 1A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K Ü N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 5 2 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
V E N E Z U E L A 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E D U 
K O W E I T 
Ρ AK I S T AN 
T H A I L A N D E 
H A L AYS I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M 0 Ν U E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
B 4 5 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
EWG­CEE 
5 1 
1 1 6 5 
4 4 0 5 
3 3 
3 3 4 
7 3 8 
7 4 5 5 
3 7 2 
1 0 8 
1 0 6 
5 8 6 
1 6 6 
4 8 2 
3 7 4 
4 4 8 
4 0 6 
9 5 
3 7 6 
2 1 3 
3 4 
3 9 
1 7 6 
5 4 
7 3 3 
7 2 
1 3 5 
2 7 9 
3 7 8 
9 1 4 
9 4 2 9 
9 7 
5 0 0 
6 4 6 
3 30 
4 6 
1 1 9 
9 9 
2 5 9 6 7 4 
6 1 0 3 5 
1 9 8 6 3 9 
1 5 9 6 9 0 
1 2 1 3 5 
3 4 3 9 2 
1 7 4 2 
1 5 6 3 
4 5 5 1 
France 
15 
6 0 
2 6 5 
4 2 
2 2 3 
72 
5 
1 0 6 
4 3 
2 2 
4 3 
S T U E C K ­ N O H 
10 0 6 4 
9 6 1 
1 5 9 2 
4 9 5 
1 1 8 
3 1 4 1 
7 9 4 
1 8 8 
5 1 
1 9 3 
5 6 9 
9 0 3 
8 2 
4 6 3 
3 5 
3 4 4 
1 5 3 
3 1 5 
7 8 
6 6 
7 7 
4 8 7 
3 2 9 2 
2 8 0 
3 5 8 
7 7 
2 6 5 
9 4 
6 6 2 
1 1 7 
2 1 9 6 
2 0 8 
1 5 6 
19 
4 9 
1 3 5 
3 6 
1 9 9 
4 3 7 
1 0 6 
4 6 0 
5 4 9 
8 2 0 
2 4 1 
2 3 9 
3 0 1 
1 0 7 
3 4 7 1 4 
1 3 2 3 0 
2 1 4 8 4 
1 1 9 2 5 
4 8 5 4 
9 1 3 2 
4 2 8 
4 4 3 
4 2 1 
15 
4 
10 
15 
8 
5 3 
4 
3 0 0 
5 6 2 
19 
5 4 3 
3 4 5 
1 0 
1 8 0 
1 1 0 
4 4 
18 
S T U E C K ­ N D H 
5 5 1 8 
1 2 1 3 
2 0 4 4 
3 8 6 0 
5 1 1 
1 8 6 6 
2 3 
1 2 
4 7 0 
4 8 
1 2 5 
3 5 
1 1 0 
4 2 6 
. . " 
Belg.­Lux. 
2' 
2 1 
E 
4 
2 
Unité 
Nederland 
ΐ 2 2 8 
ι 8 4 
1 6 
1 5 3 
• 4 
a 
5 
9 
. . 2 3 
7 
a 
a 
a 
1 0 
8 3 
a 
1 0 
2 4 
3 1 
1 6 6 
2 6 0 
1 0 5 
2 3 0 
4 6 
6 
a 
a 
3 7 8 4 1 
2 6 5 2 
3 5 1 8 9 
3 4 1 2 7 
1 1 7 2 
4 1 0 6 0 
4 
. . 
2 
. 
i 2 
6 2 
3 6 
2 0 
1 5 
2 
4 ' 
31 
e 
, . 1 
■ 
5 ( 
Ι ' 
1 
4 4 
1 3 C 
6 
2C 
ε 1 
. 
a 
. 3 
. I C 
> 6 0 6 
1 5 1 
4 5 5 
1 3 2 
3 1 
3 2 0 
, 1 
1 ' 
3 
4 4 4 
5 1 
3 8 Ì 
4 4 
1 7 3 
i 7 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 1 6 
3 
15 6 
7 6 
4 1 3 
8 2 
2 4 
10 
6 0 
1 7 
8 7 
. 5 0 
5 6 
a 
5 
a 
10 8 
16 
1 6 7 
a 
1 7 
15 
2 9 6 
5 7 7 
4 1 
7 6 
2 3 2 
5 
2 
3 3 
4 
3 2 0 4 0 
7 8 0 2 
2 4 2 3 8 
2 0 8 1 3 
2 2 6 6 
3 4 2 1 
6 8 
1 1 5 
4 
8 9 8 4 
5 9 9 
7 5 2 
n i 
2 3 4 1 7 2 8 
1 6 3 
4 9 
12 
5 4 3 
2 3 1 
6 3 
4 3 0 
1 2 
4 
1 5 3 
2 9 0 
2 6 
8 0 
7 1 
4 8 2 
1 1 3 6 
1 3 5 
5 0 
5 1 
a 
6 4 5 
9 3 
1 8 9 5 
1 7 2 
1 1 9 
4 
3 5 
4 0 
6 6 
1 8 1 
4 3 0 
1 0 6 
4 6 0 
9 0 
2 3 3 
1 5 8 
2 5 1 
5 5 
2 3 6 1 0 
1 0 4 4 6 
1 3 1 6 4 
6 8 2 4 
3 7 6 3 
6 2 8 5 
1 7 5 
3 1 0 
5 5 
2 6 8 1 
4 0 6 
1 4 5 3 
. 3 5 7 
3 6 0 
2 2 
3 
3 6 7 
Italia 
4 9 
1 1 5 8 
3 5 6 1 
2 9 
1 4 2 
6 9 6 
6 8 6 8 
2 7 5 
3 0 
9 6 
5 2 6 
1 4 4 
3 8 6 
3 7 4 
3 9 8 
3 2 9 
6 8 
3 7 3 
2 1 3 
3 4 
2 9 
1 5 8 
3 6 
4 8 2 
7 2 
1 2 5 
2 3 6 
3 3 2 
4 5 2 
8 5 3 2 
5 6 
3 1 9 
1 8 4 
2 7 9 
3 8 
3 6 
9 5 
1 3 9 4 9 9 
5 0 5 1 8 
1 3 8 9 8 1 
1 0 4 6 7 4 
Β 6 9 0 
2 9 7 9 9 
1 6 2 7 
1 4 2 5 
4 5 0 2 
1 0 1 5 
3 0 9 
3 2 0 
4 3 2 
7 6 8 
6 6 
2 5 
2 
1 7 0 
2 6 
6 5 0 
1 4 
3 3 
5 
3 4 0 
. . . . 6 
5 
2 1 5 5 
9 2 
3 0 0 
7 5 
2 1 4 
9 4 
2 5 
2 4 
1 6 9 
3 5 
1 3 
. 
6 9 
. 8 
6 
. . 5 4 9 
4 3 0 
. 8 1 
5 0 
4 2 
9 8 9 2 
2 5 7 6 
7 3 1 6 
4 6 2 2 
1 0 4 8 
2 3 4 3 
1 3 8 
7 4 
3 4 5 
2 3 3 7 
7 0 2 
4 5 2 
3 4 0 9 
. 9 0 5 
1 
2 7 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIAAMUNG 
DESTINATION 
N I M E X E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U ­R . S . S a 
A L L ­ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
H A R O C 
■ A L G E R I E 
Τ UN I S 1E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
a N I G E R 
. S E N E G A L 
L 1 B E R Ι Δ 
■ C . I V O I R E 
a TOGO 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Ζ A H B I E 
R . A F R a S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
V E N E Z U F L A 
E ÜUAT EUR 
P E R O U 
Β RES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C HYPR E 
L I B A N 
I RAN 
I S R A E L 
Ρ AK I S T AN 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
a P O L Y N a F R 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 5 2 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . Ν . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. MAL I 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
EWG­CEE France 
4 1 9 2 
4 8 1 6 
9 2 8 1 
7 4 6 3 0 
1 2 0 5 5 
1 5 3 1 
1 4 3 8 1 8 
4 7 2 
9 4 8 
5 7 
3 0 a 
5 
1 4 
5 0 1 
1 0 1 
1 1 3 
1 1 
5 3 . 
5 8 4 3 
5 1 2 0 
6 5 
2 0 3 
5 5 
1 2 1 2 
1 7 3 
1 3 
1 3 
3 3 
5 5 
1 3 4 
1 5 1 2 
4 7 1 7 
5 9 8 
1 0 · 5 
6 4 . 
2 3 
8 6 
4 0 2 8 
9 3 
5 2 1 
4 6 8 4 
4 7 1 
2 4 8 4 6 
9 0 9 
2 1 2 0 
1 5 
1 9 3 
4 
2 4 1 
7 4 5 
1 3 
2 8 2 
7 
3 2 
9 6 0 I B 
2 1 7 
1 6 . 
2 6 
9 5 
7 6 
1 5 
1 3 4 4 
2 2 
2 6 2 0 
3 9 2 
4 7 
1 0 5 5 3 9 
3 5 
3 3 3 . 
2 9 
1 7 9 
4 4 
3 2 5 0 0 1 1 Θ 8 
1 3 1 4 6 3 1 8 
1 9 3 5 4 8 7 0 
1 5 4 6 1 5 3 9 
5 7 8 7 4 6 7 
3 6 5 7 3 2 9 
1 6 0 7 5 
2 3 0 9 3 
2 3 3 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 0 7 0 
1 BBO 1 
3 3 8 2 
3 7 5 3 
4 7 0 9 1 2 
8 1 9 9 2 
1 3 7 
Β 5 2 9 
l 2 4 7 9 
2 0 3 
7 6 5 
2 1 2 2 2 
2 5 2 9 1 
6 2 4 
2 2 5 4 
1 9 
5 2 3 
1 0 1 1 
5 0 
3 1 
1 7 
3 7 
6 5 
6 9 2 6 
1 4 5 1 9 
1 1 7 1 2 
1 1 8 
3 6 · 2 0 2 0 
4 1 9 
4 9 
2 5 7 
2 8 2 0 
3 5 
2 3 5 
Belg.­Lux. 
31 
1 5 7 
ιό 
1 0 
1 3 4 
4T37 
1 0 3 
3 B 4 
2 9 7 
8 6 
6 
i 
2 1 9 
2 6 
82 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
1 5 4 
3 0 
1 8 0 
5 3 
2 6 
3 
2 0 
4 
6 
6 6 
1 4 4 9 
1 6 2 
3 2 
, I I 
8 
2 
6 1 
. . 
3 
, . 3 
. . . 1
' 
5 0 
8 
2 0 
. . 
3 5 5 9 
9 2 8 
2 6 3 1 
2 4 9 3 
6 6 7 
1 3 2 
2 
6 
1 
1 0 5 
6 3 
(BR) 
2 0 8 
3 6 3 
r,-' 1 
4 ) 9 
9 9 7 
1 2 5 
4 5 9 
4 2 9 
5 0 
2 8 
14 
5 
3 
9 
1 L 2 
9 
2 8 
9 
2 3 
3 
. . 
i 
. . 2 
2 5 
1 2 
1 
1 1 
9 
i 1 9 
1 9 9 
1 7 9 
3 
7 7 
3 
. . 7 7 
3 
1 4 
3 9 
1 3 
6 
7 
9 2 
6 
6 
4 
32 
3 
1 5 
1 1 4 
a 
• 1 
4 7 
5 5 1 
1 3 
1 9 0 
2 
3 
1 1 5 6 0 
4 6 9 7 
6 6 6 3 
5 7 1 7 
3 2 3 7 
7 9 2 
3 0 
3 0 
1 5 4 
6 4 3 0 
1 7 3 9 
3 2 7 6 
, 4 6 9 7
7 1 3 5 
1 3 7 
7 9 3 
1 0 4 2 
1 8 2 
7 6 0 
2 0 6 2 
2 4 6 7 
5 9 8 
2 2 1 3 
1 9 
5 2 3 
1 0 1 0 
5 0 
3 1 
1 7 
1 3 
6 5 
4 3 
1 2 6 
1 0 3 
1 1 4 
3 6 
2 9 
4 9 
1 6 
8 
3 5 
2 3 5 
Italia 
5 5 
8 2 
6 6 
1 6 4 
1 7 5 
2 4 
9 4 1 
3 9 
3 0 
2 9 
1 3 
9 
4 5 
1 
2 
2 5 
6 
« 
1 7 
, 14 
12 
13 
. . 7 
3 
1 3 9 
1 0 
4 
22 
1 4 
1 
1 1 
7 4 
2 5 6 
2 8 9 9 
3 0 6 
8 3 
7 6 
1 
4 
1 0 8 
1 
1 
5 8 5 
. 2 0 
. 3 2 
3 4 7 
6 
11 
2 2 
6 0 
7 3 
. 9 
5 
3 4 
2 7 1 
14 
1 2 3 
2 1 
5 
a 
1 5 7 0 6 
6 9 0 0 
8 8 0 6 
6 4 1 5 
l 4 1 6 
2 3 1 8 
4 9 
1 0 5 
7 0 
4 2 0 
3 5 
6 0 
2 2 7 
a 
1 0 6 1 
. 5 0 
1 9 5 
2 0 
5 
5 6 
6 1 
2 6 
4 0 
i . . a 
2 4 
a 
4 
a 
a 
3 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
▼ ­f 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G J A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
H A L A r S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 4 5 2 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
. C O N G O R D 
R . A F i . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N I I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M U 1 D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
α AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 5 3 . 10 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
EWG­CEE 
5 9 
1 3 3 
4 5 
9 7 
3 3 4 
7 6 
1 6 9 5 
6 9 4 9 
6 0 7 
1 2 3 
1 0 0 
7 5 
3 5 
1 3 7 
2 0 
3 6 
7 6 
5 0 
1 4 7 
5 3 
1 0 6 
4 6 
3 0 3 
4 0 1 
2 8 
4 1 
1 1 
3 4 
4 3 5 
3 6 9 
2 5 
4 2 
3 1 
2 2 
2 2 8 2 
2 7 
1 3 5 
7 7 4 
2 2 6 
2 4 
2 6 
5 3 
1 7 3 
5 5 
1 6 7 
2 7 7 
3 1 5 6 
3 8 
1 5 6 
3 4 4 
1 4 3 
22 1 7 
3 0 
6 1 0 3 6 
1 7 4 1 6 
4 3 6 2 0 
3 4 2 8 3 
1 6 3 3 B 
9 1 9 3 
2 6 7 
5 2 0 
1 4 4 
France 
3 1 
4 2 
2 3 
10 4 
3 1 3 
1 6 
3 0 2 
2 6 
2 3 
2 7 6 
■Il 
1 4 1 
. 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 2 3 9 
4 2 1 
1 1 7 0 
3 4 
1 6 6 
7 1 3 
8 2 
9 17 
2 0 7 
2 6 2 
6 1 5 
9 6 
1 9 9 
2 2 
2 6 
3 4 
6 4 
2 3 
9 1 
1 2 5 2 
5 2 
8 3 
13 
1 4 
.30 5 
17 
16 3 
71 
4 3 9 
2 6 2 
9 6 2 8 
3 0 3 0 
6 5 9 8 
5 3 2 7 
2 7 1 9 
1 1 8 4 
1 2 1 
1 6 2 
3 7 
a 
1 3 1 
1 
2 7 
8 
3 
a 
1 53 
a 
. 3 2 
3 1 
12 
6 3 
19 
a 
• 10 
a 
. a 13 
5 
1 4 0 
2 6 2 
1 0 9 2 
1 6 7 
9 2 5 
6 4 6 
1 8 8 
2 75 
1 0 6 
1 0 4 
4 
S T U E C K ­ N O H 
1 1 4 3 
4 3 4 
5 8 9 
1 2 5 4 
9 2 1 
9 6 9 
1 
2 6 
1 0 1 
a 
1 4 4 
1 9 5 
9 4 4 
6 4 2 
6 0 3 
a 
2 1 
16 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­(BR) 
5 9 
1 1 1 
38 6 6 
3 3 4 
7 6 
1 8 9 4 
6 2 4 4 
B 0 7 
1 2 8 
9 8 
7 5 
3 5 
1 3 7 
2 0 
3 5 
14 
2 7 
1 4 7 
5 3 
1 0 6 
4 6 
3 0 8 
4 0 1 
2 8 
4 1 
2 
2 6 
4 3 4 
3 6 9 
2 5 
4 2 
3 1 
2 2 
1 9 7 2 
2 5 
1 2 3 
7 7 4 
2 2 6 
2 4 
2 6 
5 1 
1 7 3 
5 5 
1 5 7 
2 7 7 
3 1 2 2 
3 8 
1 5 8 
3 1 4 
1 4 3 
2 2 
7 
2 6 
3 2 8 1 7 4 5 6 8 0 0 
3 2 7 1 6 9 1 6 1 4 2 
1 5 4 0 6 5 8 
1 5 3 1 9 6 9 
1 3 1 4 6 5 7 
6 5 6 9 
1 6 6 
3 7 7 
a . 1 2 0 
4 1 1 1 2 4 
4 2 8 5 
8 . l 1 5 9 
L 3 . _ î 
2 
1 5 8 
6 9 7 
8 2 
7 6 4 
2 0 7 
2 6 2 
6 1 4 
4 4 
1 6 7 
8 
I O 
3 4 
1 
8 5 
1 2 5 2 
5 0 
7 3 
1 1 
1 4 
3 0 5 
, 1 6 3 
7 1 
2 6 9 
2 0 1 5 6 2 0 6 
1 3 8 2 7 2 6 
7 7 5 4 8 0 
2 . 4 6 2 7 
2 . 2 4 8 9 
5 7 7 8 9 
4 
1 1 
6 4 
3 2 6 5 2 
5 2 4 3 
2 5 . 3 0 3 
2 4 1 0 
7 2 2 7 0 
2 3 3 2 7 
a 1 
a 1 4 
a a 7 9 
Italia 
7 0 4 
θ 
11(1 
2 
1 2 
3 2 
3 Ó 
3 4 1 6 
7 6 2 
2 6 5 4 
2 2 8 2 
1 4 5 4 
3 4 Β 
ί» 
2 
2 4 
1 1 0 
1 
2 
i 
1 I 
-. -
1 
2 2 
1 
2 
1 6 
4 
2 9 ' , 
1 1 6 
1 7 9 
5 2 
4 0 
1 0 8 
1 1 
4 6 
1 9 
4 8 6 
4 2 
6 6 
2 7 6 
. 3 4 
-
f 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran Voir noies par produite en Aneice 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
DESTINATION EWG­CEE France Belg.­Lux. 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. CAHEROUN 
-CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
ZAH6 IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
[SRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
3 IRHANIE 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
DOMINIC.R 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H O N O E 
CEE 
430 
83 
176 
413 
34 8 
25 
402 
46 
37 
8 
7 
1 
31 
12 
12 
1 
11 
31 
19 
1 
25 
18 
12 
LB 
7 
1 
6 
3 
105 
5 24 
65 
47 
1 
51 
12 
14 
16 
6 
1 9 
126 
10 
24 
29 
1 
21 
45 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
106 
85 
4 
3 
8 969 
4 341 
4 628 
3 956 
2 462 
607 
63 
52 
64 
253 
59 
91 
151 
101 
2 
174 
3 
'3 
, 1 
5 
1 
. , 3 
30 
13 
a 
24 
17 
11 
17 
. . 1 
a 
39 
304 
4 
10 
. 23 
12 
. 4 
2 
. 1 
58 
5 
17 
10 
. 7 
. 1 
a 
a 
a 
a 
. 64 
44 
. 3 
4 202 
1 925 
2 2 77 
1 977 
1 222 
293 
72 
46 
7 
538 
168 
454 
1 006 
1 064 
291 
64 
32 
10 
193 
155 
112 
69 
194 
39 
30 
9 
73 
23 
5 
58 
72 
18 
5 
15 
5 
3 
5 
13 
19 
8 
12 24 
176 
3 
143 
250 
6 
3 
15 
1 
55 
5 
103 
1 
195 
63 
5 937 
3 300 
7 
246 
570 
959 
42 
50 
3 
6 
70 
94 
65 
34 
142 
26 
17 
a 
76 
23 
5 
54 
69 
16 
4 
15 
5 
5 
13 
19 
8 
12 
1 
144 
2 
133 
­6 
a 
10 
1 
44 
a 
22 
96 
51 
3 189 
1 762 
Nederland Deutschland 
(BR) 
105 
59 
46 
25 
20 
21 
4 
92 
2 
11 
23 
19 
4 
4 
3 
281 
33 
79 
5β 
14 
14 
3 
1 
3 
13 
11 
5 
4 
If! 
21 
2 
646 501 
14 3 
19 
79 
225 
226 
13 
166 
44 
11 
5 
25 
9 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
5 8 
15 
53 
26 
1 
2 8 
1 4 
11 
3 
1 
6 3 
4 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
1 5 
2 4 
3 292 
1 468 
1 8 2 4 
1 536 
1 097 
2 4 1 
3 
6 
4 7 
2 5 1 
90 
105 
15 
2 
17 
38 
2 4 
2 3 
20 
11 
2 
5 
2 
5 
2 5 0 
73 
3 
1 139 
482 
Italia 
4 
2 0 5 
1 347 
870 
477 
414 
1 2 0 
52 
4 
1Ò 
11 
355 
4 
l 
103 
9 
10 
l 
19 
1 
1 
2 
6 0 1 
4 2 3 
Siche im »Anhang »Anmerkungen ζυ den βίπζβΐιτβη Waren 
BESTl»M»vUJNG 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
GHANA 
N IGERIA 
-CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOL A 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HON DUR. BR 
HONDURAS 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
0 E 
637 
663 
9 1 6 
715 
66 
14 
2 59 
407 
845 
358 
315 
66 
14 
247 
STUECK - NOHBRE 
H O N 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL AS S E 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
2 6 3 9 
l 1 4 7 
8 9 4 
4 1 1 6 
5 2 0 
1 4 3 4 
3 
27 
86 
22B 
75 
159 
324 
1 6 3 
46 
404 
21 
19 
127 
39 
38 
1 0 4 
12 
11 
4 4 
7 
20 
17 
5 
3 
5 
1 
10 
10 
6 
7 
3 
7 
10 
16 
9 
6 
6 
76 
1 445 
167 
66 
4 
2 
11 
22 
2 
4 
26 
2 
10 
129 
3 
4 1 
39 
6 
17 
5 2 
2 
4 
2 4 6 
42 
2 
15 319 
9 316 
6 0 0 3 
5 118 
2 460 
6 3 0 
54 
35 
2 5 5 
2 30 
1 4 2 
700 
364 
269 
13 
25 
69 
9 
35 
33 
15 
5 
25 
9 
4 
13 
37 
4 
12 
5 
3 
5 
13 
14 
2 
1 
2 
8 
i 
14 
360 
71 
18 
3 
2 
16 
2 
2 
6 
2 
27 
1 
2 
2 
2 
1 3 4 
14 
1 
772 
436 
336 
1 1 0 
4 5 1 
1 4 7 
15 
25 
79 
2 848 
7 5 7 
1 49 5 
1 5 1 
1 099 
8 7 4 
4 1 9 
1 1 0 2 
1 1 4 
7 7 4 
1 1 8 0 
8 3 5 
1 4 6 
62 
29 
6 
277 
8 353 
1 4 1 0 
1 
56 
367 
50 
330 
15 
4 0 0 
1 1 3 
5 
151 
11 
3 
20 
9 
Itali« 
5 0 
42 
16 
4 
82 
356 
89 
48 
17 
10 
1 
90 
3 
1 
4 
15 
1 
6 
825 
608 
217 
179 
82 
37 
1 4 5 
1 2 3 
63 
22 
4 5 1 
67 
2 3 
5 
3 
10 
862 
652 
2 1 0 
176 
50 
34 
1 
9 
657 
287 
151 
363 
98 
530 
27 
376 
6 8 " 
4 
9 
. 
8 
. . 4 
. 1 
. 1 
. 
. 4 
7 
. 1 
. . • 
2 
2 620 
619 
780 
1 0B6 
721 
419 
1 058 
101 
601 
1 148 
812 
87 
61 
26 
4 
256 
8 2 95 
1 396 
56 
384 
50 
328 
21 314 
378 
366 
328 
11 
009 
320 
643 
966 
799 
3 
7 
52 
145 
66 
1 2 0 
160 
98 
37 
2 7 0 
5 
1 1 
1 2 5 
1 0 
1 
1 0 0 
2 
53 
1 0 0 8 
96 
39 
1 
11 
6 
2 
15 
2 
8 
3 1 
6 
34 
2 4 
5 
4 
65 
2 1 
1 
4 3 4 
9 3 B 
54 6 
1 4 2 
4 1 1 
2 8 2 
3 8 
1 
1 2 2 
2 1 7 
2 4 
3 1 2 
3 
3 5 
1 3 
5 1 
2 6 
2 
5 2 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
* Voir notes per produits en Anexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 5 4 . 91 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.ALGER IE 
L I 6 Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.HADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE . M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
6 350 
16 917 
16 018 
5 2 0 0 
8 2 7 
59 
20 
6 1 
France 
533 
2 70 
199 
189 
66 
53 
13 
3 
STUECK ­ NOHB 
3 262 
2 4 9 1 
2 0 8 1 
2 318 
815 
249 
194 
332 
261 
184 
1 346 
7 4 2 
284 
701 
72 
103 
16 
11 
33 
8 
416 
114 
35 
54 
111 143 
688 
168 168 
70 
149 
53 
196 
69 
36 
109 
67 
1 355 
104 
68 
135 
21 216 
10 967 
10 2 5 1 
7 135 
3 3 3 1 
2 9 0 6 
393 
715 
192 
. 300
36 
1 9 1 1 
25 
. 2 
10 
28 
13 
9 
1 
5 
2 
3 
a 
124 
20 43 
53 
. 
. 40
, . a 
2 
. . a 
, • 
2 965 
2 2 7 4 
691 
103 
53 
5 81 
191 
333 
7 
STUECK ­ N0H6 
10 632 4 726 
5 380 
10 581 
3 848 
2 0 7 4 
55 
405 915 
926 
1 052 
3 144 
5 213 
9 0 
3 212 1 369 
501 
21 
20 
22 
22 
296 
123 
2 526 
96 
316 
322 
58 362 
35 169 
23 193 
22 265 
12 893 
8 56 
4 
310 
69 
. 128
79 
28 
18 
24 
a 
20 1 
5 
27 
5 
10 
506 
3 
. . . . 2
. . . . ­
1 156 
253 
903 
607 
37 
294 
3 
289 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
4 5 5 142 
1741 512 
1487 352 
8 6 7 7 0 3 
150 5 602 
1133 801 
55 161 166 086 
170 713 
20 558 
363 494 
554 190 
11 197 
21 2 1 6 
262 089 
9 0 1 302 
203 236 
3 
6 4 0 1 
6 700 
114 
812 2 696 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
21 1 3 5 
j 197 
2 181 
1 120 
3 16 
S 
4 
3 
15 
3 
1 
1 
5 51 
, 89 
9 18 
2 07 
84 
, 
32 
2 9 
2 50 
21 63 
17 66 
3 9 7 
3 9 7 
1 46 
3 4 4 
1256 51 
7 63 
6 0 35 
1 35 
2 2 1 
193 26 53 
3 56 
2 
63 
1 
14 
, , . 2 
1 
, . 4 
1 
, , . . . , . , . , . . 
1 
. 
. . , . . . . . . . . . . 1 
1 180 
) 73 
3 107 
! 88 
·. 8 1 
Γ 19 
i 
4 
ί 
3 7 
6 3 2 
. 3 365
2 
366 
2 
6 
Ι 50 
! 1 
2 
> 323 
12 
20 
54 
3 
1 2 0 
. . • 
ι 1 8 8 1 
1 0 0 6 
875 
1 859 
7 5 9 
15 
. 5
1 
Ι 53 3 7 0 
162 0 000 
3 
- 614 2 3 0 
î 302 190 
Ì 673 6 7 0 
12 190 
6 6 0 
5 36 4 9 0 
3 0 2 0 
9 5 7 7 0 
t 107 730 
-INU 
5 105 
16 209 
15 417 
4 769 
737 
2 
3 
55 
2 534 
1 890 
1 99 5 
a 
733 
170 
193 
311 
261 
163 
1 268 
72 7 
284 
674 
67 
88 
14 
7 
27 
7 
241 
102 
15 
11 
46 
142 
681 
168 
168 
30 
149 
52 
195 
69 
34 
108 
87 
I 355 
104 
68 
76 
16 303 
7 207 
9 096 
6 7 7 1 
3 116 
2 148 
168 
324 
177 
2 542 
2 380 
4 206 
. 1 757
779 
50 
346 
460 
906 
706 
2 617 
4 814 
6 4 
1 7 4 4 
7 5 3 
46 
. . 20 
20 
200 
23 
2 
60 
5 
259 
2 4 790 
10 865 
13 9 0 5 
13 769 
9 786 
133 
. 14 
3 
346 364 
109 077 
209 261 
. 2 4 1 752
255 148 
4 2 967 
160 966 
123 152 
17 358 
1 6 1 568 
4 2 8 286 
Italia 
556 
2 3 6 
219 
121 
3 
1 
, 3 
725 
2 86 
45 
348 
a 
16 
. 5 
. 11 
46 
1 
a 
14 
3 
10 
. 1
6 
a 
51 
12 
a 
a 
10 
. 7
. a 
. 1
1 
. . a 
. . , 
56 
1 7 5 1 
1 4 0 4 
347 
1 7 1 
79 
151 
28 
54 
7 
2 573 
1 588 
203 
1 000 
, 64 
1 
33 
77 
12 
317 
195 
84 
26 
939 
613 
455 
2 1 
20 
2 
. 42 
97 
3 
36 
311 
63 
8 9 0 1 
5 364 
3 537 
3 057 
796 
4 1 4 
1 
2 
63 
49 945 
1 2 3 8 
357 
3 750 
389 
1 
37 
156 
66 
2 056 
14 939 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 4 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH. FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
M 0 t D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 « 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG-CEE 
1406 393 
2 272 
116 9 8 3 
1 8 6 3 
57 3 2 4 
16 989 
29 698 
15 700 
6 712 
4 6 9 4 
4 1 597 
122 6 3 8 
14 846 
7 2 1 1 
12 583 
6 096 
151 655 
13 6 9 1 
7 102 
15 6 3 6 
2 50 3 
4 6 4 
5 0 7 7 
40 315 
12 223 
79 796 
1 0 7 8 4 906 
6 0 7 7 3 1 1 
4 7 0 7 597 
4 4 0 3 323 
3818 949 
2 5 1 345 
930 
5 300 
52 9 1 6 
France 
4 226 
1 579 
4 673 
50 
765 
750 
1 
9 
5 
3 4 6 8 
326 
3 255 
494 
9 
126 
2 
80 
2 136 
260 
1 
245 
51 
7 
575 
2 369 
316 
1445 819 
1195 804 
250 015 
2 4 1 348 
2 2 7 6 5 0 
8 6 0 7 
2 6 1 
3 906 
60 
STUECK - NOMI 
31 757 
15 132 
352 0 3 5 
496 134 
7 673 
2 185 
1 9 3 3 
3 2 4 1 
13 129 
25 4 5 6 
15 280 
9 0 3 
5 209 
5 1 9 
5 4 3 
1 9 5 4 
8 59 
25 6 3 4 
3 6 4 
1 490 
4 0 2 4 
1017 0 4 5 
9 0 4 7 3 1 
112 3 1 4 
103 2 7 1 
6 1 459 
8 9 0 4 
506 
974 
119 
. 6 230
4 946 
5 916 
2 203 
116 
. a 
74 
9 323 
49 
302 
1 711 
15 
212 
540 
659 
. 273 
1 490 
1 
36 213 
19 2 97 
16 916 
12 699 
10 015 
3 910 
505 
9 74 
107 
STUECK - NOHI 
22 350 
3 5 1 9 
6 6 8 0 
3 610 
60 2 4 1 
1 892 
3 810 
13 574 
1 246 
669 
43 0 4 6 
l 776 
176 
2 215 
531 
3 207 
1 452 
10 6 8 4 
1 560 
186 9 2 2 
96 600 
9 2 322 
86 8 5 4 
65 147 
4 809 
890 
185 
643 
. 670 
160 
2 967 
8 393 
1 078 
86 
40 
3 
54 
39 364 
236 
114 
126 
. 2
1 0 6 7 
116 
• 
56 604 
12 915 
43 6 6 9 
42 316 
40 994 
1 290 
8 10 
100 
83 
STUECK - NOHBRE 
164 215 
257 229 
504 6 7 1 
739 796 
489 720 
113 559 
11 3 5 6 
28 102 
1 7 1 759 
12 232 
2 0 1 4 6 7 
386 473 
157 578 
152 322 
2 9 6 199 
379 7 2 4 
23 685 
102 
6 1 1 
28 3 7 1 
556 
l 835 
55 0 0 0 
Belg-
3 
1529 
1327 
2 0 1 
2 0 1 
198 
27 
315 
487 
4 
6 
844 
835 
8 
8 
8 
3 
5 
1 
4 
3 
9 
49 
50 
2 
1 
2 
Lux. 
700 
150 
413 
953 
460 
251 
100 
209 
6 
. a 
194 
a 
336 
896 
968 
619 
. 30
I 
1 
600 
550 
10 
. , a 
. 8
a 
a 
104 
394 
210 
028 
001 
162 
a 
. . 
830 
a 
22 
176 
500 
123 
20 
. 165
2 
509 
• 
669 
526 
141 
344 
123 
297 
a 
. • 
355 
a 
655 
201 
002 
4 57 
620 
971 
10 
. 4
314 
Unité 
Nederland 
1285 
51 
13 
9 
14 
1 
9 
36 
7 
2 
4 
149 
11 
1 
5 
3 0 
2 
78 
5 1 6 3 
2 5 8 9 
2 5 7 3 
2 3 5 8 
2 1 1 0 
2 0 0 
1 
14 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
5 
29 
27 
2 
7 
1 
910 
210 
240 
40 
2 80 
910 
a 
500 
050 
100 
3 70 
300 
2 00 
270 
2 5 0 
7 00 
250 
3 00 
060 
6 90 
a 
070 
5 70 
950 
7 90 
040 
790 
2 50 
2 00 
440 
540 
640 
190 
510 
825 
413 
. 2 60
10 
91 
50 
381 
10 
4 1 9 
3 
7 
125 
. . a 
. . , . 
6 5 1 
526 
123 
123 
931 
. . . 
3 
64 
. 137 
12 
15 
5 
2 
. 1
1 
. 1
. . a 
« 105 
• 
347 
216 
131 
130 
25 
1 
. 1
• 
099 
1 51 
. 170 
665 
295 
4 7 0 
503 
341 
223 
733 
650 
supplémentaire 
Deutschland 
IHR) 
115 268 
2 8 1 
36 058 
1 766 
42 9 0 1 
3 630 
29 660 
1 190 
6 707 
123 
31 836 
75 943 
14 020 
2 
10 149 
a 
71 
3 05 
5 042 
13 279 
1 483 
413 
a 
9 167 
6 763 
592 
2 5 2 8 302 
908 474 
1 6 1 9 826 
1 5 4 7 712 
1 2 6 4 691 
33 7 9 1 
118 
123 
38 325 
2 176 
8 479 
31 196 
a 
4 9 2 
899 
1 883 
2 830 
13 044 
15 703 
8 420 
44 
112 
304 
161 
1 410 
a 
25 633 
40 
a 
4 023 
119 159 
4 2 343 
76 616 
72 090 
42 034 
4 714 
a 
. 12 
3 424 
2 521 
6 419 
a 
50 831 
664 
3 717 
13 521 
1 243 
B14 
3 6 1 1 
L 542 
63 
374 
110 
3 020 
331 
1 939 
1 560 
96 593 
63 195 
35 398 
32 805 
23 932 
2 046 
20 
37 
447 
6 0 244 
65 268 
218 060 
a 
107 109 
71 956 
1 558 
19 746 
116 314 
9 376 
161 779 
176 4 6 0 
Italia 
289 
202 
27 012 
378 
4 6 9 9 
17 
1 
53 
335 
3 9 2 0 
32 
. 36 
1 843 
2 0 0 4 
a 
1 500 
1 2 9 4 
85 
. . 2 
141 
100 
118 3 3 4 
55 2 9 0 
63 0 4 4 
54 812 
18 0 6 6 
6 198 
5 
61 
21 
1 562 
10 
55 
1 042 
a 
4 5 8 
. . . 10 
8 
. 2 5 1 
2 0 0 
150 
4 
a 
1 
43 
a 
. 
8 9 1 8 
2 669 
6 249 
6 1 3 1 
4 7 8 
96 
1 
. . 
18 093 
6 4 
59 
530 
. 12 
. 11 
. . 4 0
. a 
l 6 9 3 
4 2 1 
a 
52 
5 015 
• 
2 7 7 0 9 
18 746 
8 963 
7 7 5 9 
73 
1 175 
6 0 
47 
13 
89 517 
5 232 
64 6 1 4 
366 2 2 6 
a 
15 166 
606 
4 2 7 1 
24 723 
2 0 7 7 
36 116 
152 049 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Volt notes pat produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NLMEXE 
ψ*9 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
8RES IL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 50 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
. C . I V O IRE 
. A F A R S ­ I S 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
C H I L I 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EWG­CEE 
136 312 
7 518 
248 701 
46 149 
16 577 
40 704 
4 6 1 
490 
1 020 
1 049 
1 463 
1 2 8 1 
1 569 
2 240 
859 
734 
360 
765 
1 435 
563 
263 
679 
75B 
150 
21 936 
51 876 
740 
486 
1 397 
3 291 
6 536 
2 2 5 6 
5 082 
6 232 
1 806 
31 052 
2 458 
14 604 
1 028 
2 3 925 
2 972 
1 161 
6 5 1 
9 7 1 
3 841 
159 
28 398 
3 319 
3 5 8 1 
1 234 
3826 159 
2155 631 
1672 528 
1531 183 
1047 190 
135 085 
5 597 
5 782 
6 045 
France 
88 555 
2 131 
193 516 
590 
879 
3 633 
125 
473 
60 
12 
213 
43 
1 066 
1 9 1 1 
7 4 1 
26 
124 
762 
1 162 
536 
132 
60 
531 
9 0 
15 4J2 
14 161 
2 92 
305 
1 0 7 5 
2 626 
4 181 
2 3 0 
3 131 
13 
15 
1 672 
82 8 
6 994 
903 
970 
665 
7 
100 
206 
773 
. 63 
3 0 1 
460 
604 
1455 812 
985 823 
469 989 
430 823 
200 238 
38 021 
3 420 
3 3 4 0 
1 145 
STUECK ­ NOHBRE 
211 
301 
107 
7 43 
84 
36 
40 
117 
46 
118 
26 
211 
19 
8 
137 
130 
22 
1 
6 
1 
13 
20 
3 
9 
30 
2 867 
1 4 4 6 
1 4 2 1 
834 
391 
526 
73 
138 
57 
. 12
36 
706 
77 
31 
5 
62 
3 
37 
9 
9 
14 
β 
137 
130 
1 
I 
6 
1 
6 
7 
2 
6 
30 
1 6 3 9 
831 
606 
327 
2 46 
435 
67 
138 
46 
STUECK ­ NOHI 
5 028 
1 186 
3 6 8 4 
1 217 
1 335 
604 
72 689 
1 484 
9 4 
452 
3 270 
1 273 
164 
603 
145 
141 
233 
. 167 
70 
207 
102 
318 
3 
19 
6 
160 
145 
55 
50 
410 
10 
8 
1 
Belg.­Lux. 
545 
130 
2 584 
12 
317 
, . . . . 4 
. , . . 10
. . 99
. . . 4
33 
. 
. 100
300 
. 12 
. . 5 0
7 345 
63 
2 
6 35 
129 312 
1 1 1 213 
18 099 
9 001 
4 431 
9 077 
99 
301 
21 
7 
. 2 
3 
20 
12 
8 
7 
. 1
1 
. . 
4 74 
. 107
3 48 
104 
5 
. . . 2
4 
7 
18 
. a 
. 6 
e χ ρ o r t 
Nederland Peutschland 
(BR) 
9 0 5 43 153 
14 4 686 
268 1 119 
43 540 
1 5 82 8 056 
1 803 4 147 
25 
10 26 8 9 1 
1 000 3 7 
1 222 
96 
426 
104 
1 74 
42 112 
32 190 
L 2 
2 0 4 
2 
27 
20 7 
199 
6 
16 4 075 
983 9 318 
12 357 
1 99 
1 13 
665 
10 1 655 
1 6 6 8 58 
6 4 4 
103 
530 
5 324 
564 
226 15 
37 4 
12 6 322 
2 578 
4 1 089 
2 449 
3 146 
52 574 
159 
197 
2 060 
22 1 761 
4 0 1 101 
85 505 1138 824 
62 305 4 5 0 701 
23 2 0 0 688 123 
19 4 8 9 666 634 
6 4 4 1 598 094 
2 675 19 199 
4 256 
1 6 8 1 188 
1 036 2 290 
2 178 
5 7 
53 
3 
1 
1 
35 
8 
2 
< 
" 
7 
4 
a 
18 
42 
79 
2 
• 
! 456 
1 245 
! 211 
! 195 
105 
16 
. a 
a 
1 I 376 
> 448 
2 27 1 
1 
> 1 123 
1 216 
1 68 ­ 599 
, 532 
Γ 78 
> 262 
1 B29 
1 065 
B7 
66 
79 
65 
1 216 
Italia 
5 154 
507 
5 1 214 
4 4 964 
5 743 
3 1 121 
311 
2 
43 
. 28 
1 138 
77 
225 
43 
554 
4 
69 
19 
5 
412 
28 
54 
2 409 
27 3 6 1 
79 
83 
308 
. 590 
. 1 9 0 1 
6 104 
1 2 6 1 
29 051 
1 016 
24 
1 
16 619 
1 727 
6 1 
100 
616 
2 4 3 7 
. 74 
73 
1 338 
128 
1 0 18 706 
545 589 
473 117 
405 236 
237 986 
66 113 
1 813 
2 72 
1 553 
24 
277 
16 
31 
. 1
35 
37 
l 
2 
14 
200 
5 
. . 
21 
. . 5 
5 
. . • 
740 
348 
392 
303 
40 
74 
10 
, 11 
3 175 
216 
1 236 
574 
, 56 
1 63 
929 
3 
2 
1 292 
126 
9 
125 
56 
68 
57 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
'■■Γ-
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6ULGARIE 
HARDC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
­ H A L I 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 » 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
•HAURITAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA • TOGO 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANG3LA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG­CEE 
183 
72 
73 
64 
79 
12 
106 
92 
63 
93 
21 
3 
22 
40 
30 
17 
2 
19 
14 
10 
90 
277 
119 
77 
11 
3 
13 
91 
16 
5 
10 
68 
42 
60 
14 
32 
162 
20 
27 
49 
29 
248 
2 
79 
12 
9 
21 
27 
2 
24 891 
12 450 
12 4 4 1 
9 830 
7 9 3 6 
2 100 
177 
209 
4 9 2 
France 
4 
4 
1 
. 4 
10 
18 
B8 
27 
1 
6 
3 
17 
. 26
3 
. . 14 
. 22
24 
1 
17 
11 
3 
. 8
16 
I 
. 22 
19 
7 
3 
. 1
. 6 
9 
4 
182 
2 
6 
. . 7
. . 
2 565 
546 
2 019 
1 259 
770 
734 
144 
187 
26 
STUECK ­ NOHBRE 
135 500 
67 476 
83 868 
119 016 
103 099 
17 757 
2 37 
1 170 
28 674 
70 7 6 1 
5 779 
24 433 
6 1 7 9 2 
33 504 
2 4 6 1 
15 617 
22 733 
8 8 2 1 
3 388 
1 172 
294 
6 9 1 
389 
2 8 1 
1 599 869 
81 
3 0 9 0 
4 0 29 
1 6 7 2 
820 
197 
245 
70 
4 50 
74 
736 
177 60 
346 
40 8 
149 
204 
369 
632 
264 
4 7 8 
8 84 
24 
124 
560 
365 
156 
86 
7 2 1 
19 7 37 
8 6 7 5 
5 206 
a 
13 413 
13 820 
60 709 
23 6 79 
3 749 
. 12 
45 
6 2 6 5 
1 304 
2 178 
7 4 0 4 
647 
140 
1 782 
210 
190 
19 
195 
120 
21 
29 
95 
104 
43 
7 1 536 
3 613 
672 
12 
37 
10 
65 
439 
4 
716 
24 45 
69 
367 
145 
2 0 1 
103 
24 
42 
6 23 
2 
16 
2 46 
156 
3 
308 
6 6 7 
2 955 
Belg.­Lux. 
l i 
2¡ 1 
1 
1 132 
Unité 
Nederland 
30 
i 12 
2 
12 
5 83 
1 0 3 3 452 
95 
65 
131 
71 
36 43 
23 ι ; . 11 
56 122 
. 13 951
29 99 ( 
7 646 
5 1 4 . 
4 Í 
2 54 
3 962 
263 
18< 
26 = 
io: 23C 
2 2 Í 
3 212 
3 Í 
222 
33f 
C 
41 
4 
6« 
3 
161 
21 
192 
K 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
6C 
33 
3 
1 
1 
: 50C 
33 
1 
. . , 3E 
. 43 
1 75Ó 
714 
334 
60 
9 
516 
10 072 
8 4 1 9 
2 86 
468 
. 167 
71 
129 
13 
313 
227 
3 70 
45 
28 
63 
46 
1 
1 
111 
94 
5 
6 
3 
1 
2 
30 6 
è 3 
2 
6 
14 
5 
. 32 
. 
1 126 
643 
949 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
91 
59 
15 
59 
70 
2 
13 
3 
2 
. 11
. 4 
7 
4 
1 
. 19 
. 7
41 
194 
113 
36 
. . 4 
10 
. 1
3 
36 
23 
7 
6 
32 
65 
20 
5 
10 
21 
56 
. 59 
8 
9 
14 
20 
2 
11 667 
5 218 
6 449 
5 572 
4 610 
577 
17 
12 
300 
33 113 
39 692 
52 919 
71 488 
5 404 
187 
7 3 1 
23 953 
54 067 
4 2 08 
2 1 503 
45 951 
31 184 
1 291 
1 796 
1 693 
5 0 3 1 
2 9 9 1 
849 
. 561 
125 
103 
657 
67 
49 
l 187 
127 66 
53 
90 
126 
4 1 
66 
5 
61 
11 
2 1 1 
11 3 2 
258 
81 
174 
16 
1 
19 
8 
23 
497 
1 14 
26 
720 2 7 2 1 
3 917 
417 
Italia 
83 
9 
46 
5 
5 
. 75 
1 
38 
92 
. . 1
1 
. . 2 
. . 3 
5 
46 
2 
24 
. . . 73 
. 3
7 
10 
. 46 
3 
. 96 
. 16 
29 
4 
10 
2 
. . 7
8 9 4 4 
5 2 0 1 
3 743 
2 863 
2 4 7 7 
706 
1 
1 
155 
45 7 4 9 
4 299 
3 172 
19 892 
2 9 9 1 
2 6 
643 
10 0 3 7 
68 
154 8 107 
1 07 3 759 
8 799 
20 7 3 1 
3 332 539 
121 
22 
105 
77 
75 645 
7 2 4 
2 4 
175 
277 
9 3 2 
753 
36 
101 1 
i 63 6 
4 
19 
7 
a 
5 
22 
35 
42 9 1 
42 
16 
96 9 
5 
14 1 
13 832 2 7 3 4 
5 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen »zu den einzelnen Waren Voir noles par produite en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E ­r­f 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
PANAMA 
C A N A L P A N 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C . D H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A H A 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
H O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
8 5 0 1 . 3 4 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
EWG­CEE France 
5 8 2 7 8 
4 6 6 2 6 
6 1 5 
5 6 7 1 2 
1 4 6 
8 6 6 7 
5 7 5 
1 6 
5 5 1 8 
1 3 4 1 2 6 
1 6 6 1 6 6 
1 0 3 1 1 
9 3 
5 7 0 1 6 
6 6 5 9 2 1 5 
1 3 7 
2 2 4 
7 9 7 9 
4 2 2 2 
1 3 6 8 1 0 8 
7 0 4 1 4 7 
8 1 1 3 7 
4 0 7 1 4 5 
1 1 1 1 
1 3 8 7 
3 6 7 1 3 
2 9 9 3 
5 9 8 4 1 4 1 1 
4 1 7 1 7 0 4 
1 9 5 2 1 1 7 1 
3 2 7 2 1 5 2 
9 3 2 
6 2 7 4 5 6 5 2 
1 3 4 
3 8 7 6 2 
1 5 9 4 
7 9 4 
1 0 9 0 7 9 
4 0 4 4 1 
1 4 6 3 
1 0 0 9 
2 9 B 2 1 7 7 
1 8 6 7 2 2 
7 1 2 2 
1 3 4 4 1 1 
5 8 3 7 5 
3 9 7 1 0 1 
3 2 9 3 5 
1 1 5 5 
1 7 6 2 
8 5 1 2 0 
1 5 1 
6 6 0 9 3 
2 2 2 8 1 7 3 
1 2 8 3 6 3 0 
2 0 2 1 9 4 
9 2 8 1 2 0 1 6 0 9 6 1 
5 0 6 9 5 9 1 1 1 6 2 1 
4 1 9 1 6 1 4 9 3 4 0 
3 3 5 7 3 3 2 6 7 0 4 
2 3 9 3 8 2 2 0 4 2 8 
7 7 9 3 3 2 0 0 2 3 
3 7 1 2 2 5 1 0 
5 1 8 9 4 4 1 6 
5 4 2 9 6 1 3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
9 7 
1 5 1 3 
5 2 4 5 
6 6 
3 3 
7 3 7 3 
2 4 7 2 7 
1 1 9 
1 2 7 
1 1 
3 3 
3 2 
2 1 
1 
7 7 
1 1 
3 1 
1 
1 8 1 4 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 
2 
1 . 
3 3 
1 5 1 5 
7 7 0 2 5 5 
1 8 4 7 8 
5 8 6 1 7 7 
5 3 0 1 4 1 
2 8 4 3 0 
5 6 3 6 
1 9 1 7 
6 6 
S T U E C K ­ N O H B R E 
4 0 3 2 
3 4 5 2 2 8 1 4 
1 5 9 7 1 1 7 
1 6 4 1 7 
7 7 9 3 0 
4 8 1 1 0 
7 
1 8 
3 6 2 8 
3 9 3 1 8 
Belg.­Lux. 
1 
5 1 
16 
1 3 7 
. 2 
1 3 6 
. . . . . . 1 5 7 
9 5 1 
, . . . 4 1 1 
3 
1 4 7 
. . , 3 
5 4 
2 2 9 6 
3 0 2 0 
1 7 
6 2 
6 2 
3 9 
1 6 
a 
7 
3 
11 
. 1 5 4 
1 4 6 0 
2 9 
. . 1
2 2 7 
5 6 
. . 1 
1 1 4 
3 5 7 
1 8 4 
6 
1 3 7 0 1 2 
1 0 7 7 2 1 
2 9 2 9 1 
1 8 3 4 9 
1 0 2 1 4 
1 0 5 5 4 
5 3 8 
1 8 
3 6 8 
9 7 
2 
2 
3 2 
1 4 0 
1 0 1 
3 9 
3 7 
3 4 
2 
. 
6 
. 7 0 4 
3 6 
8 8 
. , 1 7 
Nederland 
5 2 
a 
. 1 3 5 
a 
3 0 
1 4 7 
. . 1
. 9 0 
3 5 
7 
3 4 5 
2 0 
1 8 1 
a 
3 0 
1 
2 
3 7 
. . . 1
. 4 3 1 
1 4 6 
2 2 5 
2 6 
. 1 9 5 
. 4 
1 
1 3 
1 5 2 
3 
. . 2 4 4 
I 
. 1 7 8 
3 9 
1 4 
1 2 5 9 
a 
. 2 2 9 
1 3 5 
1 9 5 
1 4 0 
9 1 
• 
2 9 3 5 8 
1 9 2 9 3 
10 0 6 5 
5 1 2 2 
1 6 2 3 
4 7 1 8 
2 2 
2 7 6 
2 2 5 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
. 
1 3 
8 4 
1 0 6 
5 
7 
2 
. 
e x p o r t 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
2 9 4 1 5 7 
3 6 0 2 9 
3 1 9 
2 0 1 8 2 
1 4 6 
7 6 0 6 9 
2 8 4 8 
1 6 2 
1 1 2 6 
5 
i '. 3 
3 2 7 6 1 
3 6 9 5 1 6 3 3 
3 1 0 9 
4 1 
, . 3 6 5 
6 5 2 1 9 6 
2 8 6 2 6 6 
5 6 0 3 0 
2 2 1 4 1 
7 1 3 9 
2 8 1 0 3 
2 2 7 1 2 3 
1 8 9 5 3 
1 7 7 1 7 5 
6 2 9 3 
3 0 7 2 3 2 
2 8 5 5 1 7 7 
8 1 1 0 
1 3 1 2 3 4 
5 6 3 9 
1 7 5 1 3 0 
5 9 9 5 
3 5 2 0 
7 7 0 8 6 
1 6 0 1 8 4 
8 5 1 3 7 8 
1 0 0 4 5 
1 8 1 7 5 9 0 
3 4 B 3 6 
2 0 
1 0 9 6 5 9 
4 0 3 6 6 
2 5 3 2 8 
1 2 7 0 5 3 2 
1 9 3 5 
6 8 1 0 6 
2 7 5 3 2 7 
1 0 5 
6 0 3 1 2 6 6 
1 4 7 0 6 8 
3 6 9 9 
• 
4 4 0 5 3 6 1 6 0 2 5 3 
1 9 7 2 1 2 7 3 1 1 2 
2 4 3 3 2 4 6 7 1 4 1 
2 0 9 1 7 5 7 4 3 6 3 
1 8 3 3 5 3 2 3 7 6 4 
3 1 7 6 6 1 0 8 7 2 
5 1 3 1 2 9 
1 9 7 2 8 0 
2 3 8 3 1 8 2 0 
­^  
3 9 5 
5 4 
7 7 
6 5 1 
4 3 
1 
3 3 
3 7 
. . 4 
. . a 
2 1 9 
2 
1 2 7 
. 
i 1 
. 2 
. 1 
1 
1 0 
I 
. . 2 
. * 
3 7 1 
4 
3 6 7 
3 5 0 
2 1 9 
1 7 
2 
> 5 7 
6 
! 4 
3 
3 3 
' å a 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
NIMEXE 
F I N L A N O F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I I I ' ­ I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
A N G U I A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O H O R E S 
Z A H B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I 0 
. C U R A C A O 
COL OH Β I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C . U H A N 
PAK [ S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 3 6 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE 
5 1 
1 8 4 
1 0 1 6 
3 7 6 
2 0 0 
1 9 3 
1 4 2 
1 0 2 
6 3 
4 
5 
9 6 
1 1 
4 0 
16 
5 3 
1 4 6 
4 6 6 
1 0 8 
1 8 7 
22 
9 0 
3 9 
3 9 
7 6 
6 8 
2 6 
7 2 
7 
5 
3 
2 9 5 
2 3 
8 5 
7 5 
2 9 4 
1 7 1 
8 0 
2 
3 4 
7 4 
2 7 4 
6 
8 6 
1 1 1 
12 
2 8 
1 4 
2 3 6 
3 3 
6 
2 4 
1 5 4 
2 0 7 
5 
7 6 
3 
4 
3 
1 6 6 
1 1 5 
3 5 
14 
.") 5 8 
3 
2 5 
2 5 
3 7 
22 
1 4 7 
6 7 
9 
16 
5 8 
2 6 
13 
15 
1 4 3 
1 1 
1 9 3 
2 1 
1 4 9 
2 8 
4 5 
1 9 1 
3 6 
2 
4 
1 8 7 
5 
2 4 
5 1 
3 5 9 
1 8 
11 
3 7 
3 2 
3 4 
3 
1 0 2 
2 1 0 
1 2 2 
13 
2 0 6 3 4 
1 0 0 2 4 
1 0 6 1 0 
4 0 8 9 
3 0 1 2 
6 3 3 4 
1 6 7 2 
1 0 6 1 
1 7 4 
France 
1 1 
33 
5 2 
4 0 1 
6 3 
30 3 6 
6 3 
2 9 
2 3 
4 9 
3 
. 1 
2 0 7 
a 
3 0 
2 6 
4 
8 7 
3 0 
a 
2 2 
13 
2 2 
4 
3 0 
12 
. a 
1 9 7 
2 6 
6 
2 
7 0 
1 5 6 
6 3 
2 3 
12 
2 5 
3 
9 
5 
6 
2 
4 3 
. 4 
14 
. 1 0 
10 
. . . 
5 
a 
1 2 
2 
. . . . ■ 
2 
31 
3 3 
a 
5 2 0 4 
2 9 7 3 
2 2 2 6 
1 7 8 
5 8 
2 0 4 7 
8 9 1 
6 7 6 
1 
S T U E C K ­ N O H 
2 6 5 7 
4 4 7 
6 9 7 
5 5 4 
, 4 7 
2 0 
1 4 1 
Belg.­Lux. 
. , 
Unité 
Nederland 
i 5 
2 0 
6 0 
15 13 
1 Í 
2 
a 
2 0 
21 
: Ί 
I 
1 0 
2 Î i 
2 0 
2C 
2 1 
5C 
lì 
61 
2 9 
a 
I 4 3 9 
8 3 6 
6 0 3 
1 13 
9 7 
4 9 0 
2 3 3 
1 2 3 
a 
2 7 8 
, 3 3 
2 9 1 
11 
22 
ί 1 
1 
a 
; 
a 
E 
2 
1 3 3 
. 
Ì 
, 
] 
a 
1 
a 
a 
1 
15 
. 
■ 
3 
, 1 
. i 
ι 
40 
. . 82 
a 
. . 4 
l i 
a 
a 
6 3 0 
2 0 8 
4 2 2 
1 9 6 
1 4 
2 2 6 
2 3 
8 
. 
8 
2 2 
a 
7 6 
supplémentaire 
Deutschland 
­(BR) 
5 U 
1 7 6 
9 9 2 
3 5 6 
1 3 2 
1 2 8 
6 4 
6 0 
4 8 
3 
3 
9 7 
1 1 
3 8 
1 1 
3 2 
7 4 
4 3 
3 4 
6 3 
3 
8 3 
3 
1 
3 
2 9 
3 
1 4 
2 
5 
• 4 2 
1 7 
4 5 
2 2 
2 5 4 
6 1 
5 0 
2 
1 2 
16 
3 8 
5 
2 2 
3 0 
a 
1 2 
5 
2 9 
7 
a 
3 
6 6 
7 3 
5 
6 0 
3 
4 
1 
a 
4 7 
7 
2 9 
4 5 
1 
6 
2 6 
1 7 
1 13 
6 7 
5 
1 4 
8 
18 
1 1 
1 2 
6 6 
1 1 
1 Β 9 
1 
1 1 7 
2 8 
3 2 
1 4 3 
3 3 
a 
4 
1 1 4 
. 2 4 
3 8 
2 7 4 
1 8 
5 
3 6 
12 
3 0 
3 
8 9 
' . » ' 6 0 
a 
1 2 5 0 0 
5 9 3 2 
6 5 6 Θ 
3 4 7 6 
2 7 9 9 
2 9 2 9 
3 Θ 5 
2 0 7 
1 6 3 
2 r>0 
1 8 0 
7 3 6 
Italia 
. fl . 3 
4 
4 7 
3 
. I 
1 
1 
. 7 
6 
. 2 0 
2 1 
3 
9 8 
1 » 
1 
6 
. . . . 7 
2 
. 1 
2 6 
4 
1 0 
7 
2 5 
9 
4 1 
1 6 
12 
i i 1 6 
1 6 
1 2 
1 9 
'I 
4 
5 
4 i 
1 9 
1 2 
1 4 
18 
l ' i 
1 6 
I O 
I 1 
6 6 1 
7 0 
7 9 1 
1 2 6 
4 4 
6 4 2 
8 5 
4 7 
1 0 
2 0 8 1 
1 9 8 
1 0 8 
4 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTI.MMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANÉHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 3 8 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RJUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
TANZANIE R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
C ANAOA 
HEXIQUE COLOHBIE 
VENEZUELA 
EWG­CEE 
740 
91 
161 
239 
53 
103 
1 331 
163 
120 
74 
76 
40 
46 
7 
19 
64 
8 
25 
83 
132 
23 
43 
69 
28 
60 
210 
87 
40 
103 
66 
458 
17 
83 8 
1 
394 
78 
47 
26 
16 
4 
17 
335 
3 
56 
102 
16 
14 
78 
150 
25 
8 
405 
367 
87 
42 
135 
7 
12 
67 
15 
2 
275 
2 
24 
122 
29 
66 
33 
48 
40 
13 116 
5 295 
7 8 2 1 
3 145 
2 208 
4 556 
7 5 1 
3 30 
101 
France 
5 06 
17 
. 7
. 15 
5 6 
7 
17 
49 
21 
1 
, 7
10 
5 
9 
61 
4 
16 
17 
27 
2 
6 
36 
42 
14 
12 
2 
. a 
16 7 
1 
303 
36 
6 
12 
1 
a 
. 1
3 
2 
2 
2 
10 
. . . 1
400 
. 53 
28 
I 
3 
3 
2 
1 
. 17 
1 
. 2
. . 22 
6 
7 
2 234 
7 1 4 
1 520 
559 
119 
936 
217 
142 
23 
STUECK ­ NOHBRE 
139 
140 
57 
465 
71 
156 
17 
6 
2 
12 
104 
33 
2 
113 
58 
9 7 
28 
86 
47 
26 
2 
7 
2 
37 
22 
14 
33 
6 
9 
1 35 
25 
2 
5 3 
1 
a 
37 
22 
66 
66 
31 
a 
2 
1 
a 
22 
20 
2 
56 
33 
a 
1 
. . a 
a 
1 
1 
5 
22 
10 
4 
1 
8 
1 31 
6 
2 
4 3 
Belg.­Lux. 
1 
6 
31 
. . 4 
21 
40 
5 
26 
40 
26 
50 
1 74 
45 
24 
80 
30 
40 
32 
1 4 0 6 
6 03 
803 
105 
102 
698 
442 
171 
• 
4 
a 
10 
6 
4 
18 
. . a 
1 
19 
a 
a 
5 
I 
5 
20 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Ital ia 
20 
2 
. 3
4 
1 
33 
6 
. 1
2 04 
106 
98 
70 
63 
26 
1 
IO 
2 
2 
38 
. 39 
1 
6 
4 
2 
. 4 
3 
2 
•oui 
233 
43 5 
127 1 
219 13 
58 
8 1 4 
248 1 019 
114 20 
30 
7 12 
39 16 
10 26 
3 1 
1 '. 
': 57 
16 
1 124 
2 
» 2 
10 34 
457 
16 
4 0 
β i 3 24 17 
38 3 
4 10 
• 11 
17 
5 329 
1 51 
17 
. 10 
4 
b 70 
150 
25 
2 
5 
367 
26 
14 
6 7 67 
! 9 
47 17 
1 12 
2 
12 245 
1 
19 4 
4 1 79 
29 
7 61 
9 2 
. 
3 140 6 132 
1 439 2 433 
1 701 3 6 99 
1 192 1 219 
862 1 062 
490 2 404 
58 33 
4 3 
19 57 
131 
15 
25 
354 
101 
13 
2 
1 
. 7 
60 
11 
52 
24 
4 7 
27 
86 
47 
6 
I 
6 
1 
30 
a 
2 
29 
5 
1 
3 
16 
i a 
l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
Ρ AK IS T AN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
C AH BUDGE 
INDONES IE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAR3C 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC RHODESIE 
R.AFR.SUD 
EWG­CEE 
1 
43 
I 
12 
6 
4 
16 
16 
3 
2 
9 
8 
2 175 
872 
1 30 3 
6 0 2 
330 
500 
43 
38 
198 
France 
l 
17 
. 6 
4 
. . . 2
i 
693 
191 
502 
210 
77 
289 
42 
30 
3 
STUECK ­ NOH 
1 357 
7 623 
13 782 
12 392 
17 353 
712 3 2 4 1 
2 5 7 2 
11 7 0 3 
3 178 
3 118 
4 534 
2 865 
9 329 
4 2 0 1 
I 215 
3 493 
1 107 
132 
2 0 0 3 
2 5 6 4 
487 
1 282 
774 
1 159 
2 863 
3 860 
446 
150 
707 
2 5 6 7 
163 
66 
β 159 
3 2 4 
1 594 
176 
Θ54 
2 0 8 7 
810 
976 
153 974 52 507 
1 0 1 467 
59 640 
34 8 3 3 
4 1 4 6 1 
2 256 
5 179 
355 
a 
4 199 
1 868 
2 3 0 1 
6 8 0 
216 12 
11 
5 059 
1 
2 350 
230 
3 
3 066 
470 
16 
75 
3 
6 
1 845 
2 564 
3 83 
313 
6 
655 
51 
1 227 
92 
. 200 
1 
1 
103 
6 Ì 
6 
. 2 0 8 7
a 
59 
37 357 9 046 
28 309 
12 979 
10 935 
15 310 
2 216 
4 8 5 9 
20 
STUECK ­ NOHBRE 
910 6 4 6 
1299 0 2 1 
5 3 6 3 8 4 1 
1096 950 
205 98Θ 
115 892 
18 030 
111 8 6 1 
242 420 
44 807 
332 436 
2 8 1 908 
376 822 
89 809 
262 0 4 5 
5 747 
183 190 
1 762 
4 0 8 6 1 100 
1 0 0 4 
3 190 
20 8 53 
7 1 196 
154 9 7 4 
5 161 
47 114 
l 654 
6 465 
10 2 6 1 
4 0 7 1 
3 565 
42 420 
7 463 10 4 3 1 
4 370 
12 434 
3 8 8 3 10 2 59 
4 1 582 
38 916 
4 1 5 653 
14 187 
19 495 
l 908 
5 960 
1 806 
3 750 
292 
42 
33 030 
435 
5 302 
29 098 
76 
3 369 
. 4 0 86
83 
13 
660 
, 21 115 
145 524 
3 168 
10 
83 
6 462 
9 734 
3 697 
3 366 
72 
122 
. 112 
3 845 
365 271 
Belg.­Lux. 
106 
2t 
82 
52 
1Í 
' c 
. 21 
Unité 
Nederland 
6 
169 
130 
39 
30 
21 
9 
f 
9 0 0 
3 523 
6 846 
57C 
4 Í 
. 52 
. 63 
1 4 2 ! 
. 2C 
. 
. . , 
. . . 1
63 
9C 
3 
. . . . , . . . 26 
14 253 
11 839 
2 414 
1 625 
1 604 
64 f 
25 
141 
352 055 
. 4 4 5 5 733
20 546 
1 288 
6 972 
3 205 
2 43 
610 
24C 
345 
2 508 
1 940 
23 267 
105 
2 962 
. 240 
4 310 
8 394 
1 726 
2 
, 1
192 
33 253 
606 
l 92 3 
26 
4 3 0 
83 
. . 
5 1 1 
i 
. 10
I 2 0 7 
545 
662 
5 90 
529 
66 
5 
6 
220 2 4 0 
1130 0 6 0 
932 20Ö 
130 000 
81 750 
5 860 
73 790 
141 0 4 0 
22 420 
305 330 
87 5 00 
167 970 
2 5 4 9 0 
113 600 
10 
76 3 80 
, 100 
50 
Ι 2 90 
14 2 4 0 
100 
100 
750 
350 
. . 
β 980 
4 0 0 
2 90 
840 
6 7 0 
9 890 
5 750 
supplémentaire 
Deutschlan 
(BR) 
d Italia 
26 
1 
12 
a 
16 
16 
3 
. 9 
a 
1 205 
525 
6B0 
3 1 0 
194 
193 
1 
174 
4 1 9 6 
2 932 62 
8 373 
3 162 
16 103 
437 11 3 197 3 2 
2 561 
6 392 200 
3 177 
729 23 
3 6 4 1 6 9 
2 862 
4 526 314 
139 3 592 
1 154 23 
3 398 2 0 
1 020 84 
126 
155 
94 10 
54 9 1 5 
768 
504 
2 7 5 1 1 
969 1 662 
81 210 149 1 
585 32 
2 234 120 
162 
65 
8 055 
2 33 9 1 
1 529 4 
170 
744 
784 
9 1 7 
89 694 11 463 27 Θ27 3 248 
61 867 Β 215 
3β 345 6 101 
2 1 14β 617 
23 337 2 100 
14 1 
157 158 
185 
191 482 146 869 
124 216 5 829 
4 5 7 231 35 224 
130 0 1 7 
55 205 
23 086 2 176 
2 982 3 
26 362 9 6 6 0 
96 714 306 
19 403 2 4 5 2 
21 866 4 6 5 1 
139 794 19 076 
171 563 3 4 9 1 4 
24 4Θ6 11 2 6 4 
6 4 6 2 9 54 6 1 3 
2 723 2 938 
46 787 53 692 
1 024 
916 101 
855 36 1 502 73β 
ι 1 4 ; 14 104 
1 370 26 077 
24 7 59β 
40 1 8 5 1 
219 46 135 
55 1 366 
2 
16 5 1 1 
167 
ί ο ; 
4 1 -
209 
199 
13 
5 92 3 
9 93? 
3 503 27 
120 9 609 
4 34 
: 33 85( i 1 6 7 7 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
­r­f 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C OL OH Β Ι E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 4 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
MAROC 
. A L G E R I E 
Γ UN I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
A N G O L A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 5 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EWG­CEE 
3 8 5 9 0 1 
5 5 5 2 8 
1 2 7 2 
4 3 0 6 
1 8 6 3 
4 2 6 3 
6 5 5 6 
9 1 8 9 
6 5 3 4 8 
2 8 1 0 2 
6 7 3 6 
6 2 1 6 6 
1 6 2 2 
5 6 4 9 
1 0 4 9 1 
8 1 4 4 
1 4 5 2 6 5 
1 1 9 1 2 2 
1 5 6 7 1 
1 1 1 3 9 3 
7 4 0 1 
9 7 5 8 
1 4 1 5 0 
3 4 1 4 9 
1 5 2 8 
3 2 0 6 9 7 
3 6 2 5 
1 4 9 8 0 
6 6 2 9 
1 0 2 8 0 
7 4 0 3 
1 2 8 2 4 
6 5 4 7 
2 4 2 4 9 
1 4 8 7 6 
7 8 7 5 
3 5 3 8 
1 3 0 3 7 6 1 7 
8 8 7 6 4 4 6 
4 1 6 1 1 7 1 
2 5 8 4 8 3 5 
1 5 5 1 1 4 8 
1 5 6 6 8 2 3 
9 2 5 6 2 
2 1 0 9 3 0 
β 4 3 6 
France 
4 8 9 6 9 
3 0 3 
1 6 5 
4 1 9 
1 7 6 0 
4 1 7 2 
7 0 2 
6 8 3 9 
, 2 5 
4 0 1 
3 5 
3 2 1 
1 2 
2 8 3 
5 9 2 2 
1 0 
6 
4 6 1 
3 3 2 0 
6 7 
4 4 7 
. 5 9 1 
. 2 6 
1 4 6 3 0 
4 5 
1 7 
2 4 4 
1 0 0 0 
2 2 2 
6 6 
7 8 
7 8 7 5 
1 6 6 6 
8 9 0 1 5 4 
4 3 8 2 5 1 
4 0 1 9 0 3 
1 3 8 9 9 7 
4 6 2 7 3 
2 6 2 0 7 1 
3 5 6 6 8 
1 6 4 7 8 7 
8 3 5 
S T U E C K ­ N O H I 
2 2 4 2 5 0 5 
1 5 0 2 7 9 5 3 
1 6 4 2 0 6 6 8 
3 2 2 6 2 7 8 
8 0 5 8 6 2 
3 4 3 1 6 1 
1 3 7 6 8 
5 5 4 7 7 
3 5 5 4 5 2 
5 0 6 6 9 6 
1 0 7 3 4 5 
7 1 1 3 4 5 
1 1 7 1 7 3 
3 6 6 0 9 0 
2 1 5 6 1 8 
4 7 2 6 3 2 
3 8 5 1 2 
1 9 7 6 6 9 
6 1 7 0 6 
3 4 9 
3 8 2 4 
3 3 8 8 0 
4 6 9 1 3 7 
4 2 7 7 2 
2 1 0 0 8 
1 7 9 1 
2 6 2 0 0 
1 2 9 0 0 
7 7 1 4 2 
2 2 4 6 
3 5 2 1 7 
2 6 1 9 2 7 
3 1 0 3 4 1 
2 4 4 7 1 9 
7 0 7 2 
9 6 6 5 3 
9 4 5 7 7 1 
5 0 3 5 0 8 
4 3 1 6 
4 1 9 5 8 
1 0 1 4 8 7 
3 B 1 5 
1 9 2 1 
2 0 8 2 5 
4 7 6 0 8 9 
2 9 7 9 6 
2 5 0 0 1 
1 1 7 7 4 3 
8 6 1 3 6 
3 0 2 8 
. 2 1 8 2 3 
Belg.­Lux. 
2 5 4 4 5 5 
8 5 2 
1 8 80 
5 0 1 
2 2 9 0 6 
1 2 0 0 
3 3 2 5 2 
. 1 8 0 0 
. 2 8 3 2 3 
6 3 4 3 7 
6 9 5 4 
1 8 6 9 0 
7 
5 1 6 
1 1 C 2 
a 
1 2 
1 0 5 5 0 
. 1 5 0 
2 
8 0 
2 8 4 
. 1 2 
. 1 
a 
1 7 6 3 
5 3 7 6 4 0 2 
4 8 2 9 6 2 2 
5 4 6 7 6 0 
2 9 7 7 4 3 
3 5 6 6 5 
2 4 8 7 7 9 
3 4 9 9 9 
2 6 3 9 7 
2 5 6 
3 2 6 3 1 
5 1 1 0 7 1 1 6 7 7 5 5 2 
2 6 3 9 2 3 3 
2 0 2 6 0 1 
5 4 1 9 3 
a 
1 7 6 1 0 
1 8 6 
6 6 
2 2 
1 4 4 
1 5 3 
6 
2 2 5 7 
8 6 2 4 2 
6 3 2 
2 7 5 
1 4 3 1 
2 6 5 
2 3 0 
2 1 0 6 4 
4 6 9 0 2 9 
1 0 9 2 
. 1 7 3 1 
. . 3 
. 1 0 5 0 
2 5 1 4 
8 3 9 
1 2 
. a 
1 2 8 0 
7 3 6 9 4 
1 0 0 0 
4 1 5 
3 
1 7 0 
3 0 
1 0 3 
. . . . 3 6 
2 3 B 
3 0 1 8 9 2 
3 8 4 7 1 3 
3 3 6 4 0 
. 2 5 7 9 7 
3 7 4 0 
2 5 9 0 6 
5 0 5 7 5 
2 6 8 
1 0 0 
1 3 7 5 0 
1 2 3 5 2 
2 3 1 
a 
. . 
. 32 
. . a 
. . . . a 
3 9 0 
4 1 4 
. . . 
1 4 
. . 
a 
. . . . . 2 4 0 
. 
e χ ρ o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 4 0 0 
5 1 4 6 0 
5 0 0 
1 5 2 0 
. a 
1 9 3 0 
9 1 1 0 
5 5 1 0 0 
4 4 6 0 
4 9 4 0 
1 6 7 6 0 
8 3 0 
4 1 4 0 
2 9 7 0 
3 9 9 0 
8 9 1 0 
3 6 0 5 0 
1 0 0 0 
3 7 6 2 0 
6 2 0 
2 1 1 0 
3 6 7 0 
3 0 2 B 0 
5 6 0 
3 0 8 2 BO 
. 2 0 0 
5 8 0 0 
8 2 2 0 
2 3 0 0 
1 1 1 9 0 
2 0 
1 7 5 0 
9 1 9 0 
. ■ 
4 2 0 8 9 5 0 
2 4 1 2 5 0 0 
1 7 9 6 4 5 0 
1 1 7 1 7 5 0 
6 6 2 8 7 0 
6 2 4 5 5 0 
9 0 5 0 
6 5 9 0 
1 5 0 
9 5 8 0 0 
1 4 7 5 0 8 0 0 
. 2 8 1 5 0 0 
1 0 4 2 0 0 
6 0 1 0 0 
4 0 0 
1 5 0 0 
1 4 8 0 0 
7 3 8 0 0 
7 1 0 0 
1 9 6 9 0 0 
1 7 0 0 
2 2 0 0 0 
6 8 8 0 0 
3 1 1 1 0 0 
. 2 6 2 0 0 
7 7 0 0 
3 0 0 
1 2 3 0 0 
1 0 0 
. . . 2 4 1 0 0 
1 3 0 0 
a 
. 2 5 5 0 0 
6 5 0 0 
1 6 5 5 0 0 
2 4 4 5 0 0 
6 3 0 0 
9 6 3 0 0 
9 4 4 3 0 0 
4 2 5 4 0 0 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
a 
2 0 6 0 0 
9 0 0 
2 8 2 0 0 
a 
. 1 0 0 
2 5 0 0 
(BR) 
7 4 0 6 3 
1 8 0 4 
2 3 9 
5 3 
. . 1 2 
7 7 
2 3 9 0 
, 4 6 0 
1 6 4 9 
5 9 4 
2 4 7 
2 0 
3 1 4 3 
2 8 0 6 
a 
2 4 1 6 
2 2 7 1 2 
3 2 4 6 
2 1 
6 0 2 6 
3 6 3 9 
3 1 1 
8 1 0 
. . 7 7 3 
1 9 0 1 
4 0 0 3 
6 3 2 
1 2 9 1 
2 1 9 2 6 
5 4 7 7 
. • 
1 6 9 7 0 6 2 
8 2 6 1 3 4 
8 6 6 9 2 8 
7 6 4 8 4 4 
5 0 3 8 7 3 
9 8 0 3 3 
3 8 1 
3 6 
6 0 5 1 
2 0 9 4 2 1 0 
2 5 2 7 4 2 
4 6 4 4 3 3 5 
a 
1 1 4 1 4 8 
1 9 1 6 1 6 
1 3 3 6 8 
1 0 5 7 0 
3 3 6 7 2 6 
4 0 6 8 9 9 
4 9 6 4 8 
4 8 5 2 3 5 ­
1 1 0 7 2 8 
3 2 7 7 2 6 
1 2 9 6 2 1 
3 5 4 0 8 
3 7 1 3 1 
1 4 0 5 7 8 
2 6 6 4 
2 1 
3 2 9 0 
2 3 4 
6 
3 7 
6 0 
2 1 0 0 
1 1 6 0 0 
7 4 8 0 0 
2 1 4 6 
8 5 1 5 
2 6 6 6 1 5 
1 4 3 5 8 8 
2 0 5 
4 6 5 
4 6 3 
1 8 7 
4 4 0 0 
3 2 1 5 
3 4 6 6 
1 0 1 2 8 4 
3 5 1 8 
3 8 3 
1 1 7 
4 5 4 0 8 9 
1 5 9 6 
2 5 0 0 1 
1 1 7 5 0 1 
8 6 0 0 0 
2 4 8 
4 5 4 2 0 6 5 7 3 6 6 
3 7 7 2 3 2 6 6 
7 6 9 7 3 9 1 
4 1 9 6 1 5 9 
2 6 1 5 5 3 5 
3 4 7 0 4 4 9 
2 4 1 3 1 
4 7 3 7 6 4 
3 0 7 3 5 
2 9 1 4 9 6 9 1 2 3 9 6 7 8 6 1 5 2 3 2 3 0 0 
7 5 1 4 6 8 
1 6 8 0 2 1 
5 7 0 1 0 
5 6 2 7 8 0 
1 2 1 4 4 
4 7 0 3 5 6 
6 6 7 
S T U E C K ­ N O H B 
8 6 7 
1 0 1 4 
1 2 8 5 
5 5 2 
9 3 
1 7 9 
. 2 5 1 
1 9 3 
1 1 0 
6 4 
1 7 5 
1 7 4 3 6 3 
1 6 7 3 6 3 
8 9 9 5 6 
6 9 3 0 
6 0 4 7 
. 7 0 
6 9 1 
. 7 3 2 
4 2 7 
4 
' 
2 8 2 1 2 0 0 
9 9 3 2 0 0 
4 3 8 1 0 0 
1 8 2 7 7 0 0 
2 0 0 0 
3 2 0 0 
3 0 0 
1 0 
7 2 
. 1 4 
l 
' 
7 1 0 5 4 3 5 
3 6 4 4 0 0 3 
2 6 9 8 6 1 1 
1 9 8 8 5 5 1 
9 1 5 7 9 4 
9 5 6 
. 2 9 5 9 8 
6 6 
6 0 4 
2 8 6 
. 2 4 
2 
Italia 
6 0 1 4 
1 1 0 9 
3 4 6 
4 3 4 
1 0 3 
9 1 
3 9 1 2 
2 
5 1 3 
7 3 6 
9 1 
8 1 0 4 
1 6 3 
4 4 1 
5 6 8 9 
7 2 3 
9 9 3 0 4 
1 9 6 2 5 
5 2 9 5 
3 1 9 1 0 
2 0 8 
7 0 4 4 
2 9 0 5 
2 3 0 
5 4 
1 0 5 7 
3 5 9 9 
. 9 
6 2 
5 7 2 
2 
5 0 0 2 
5 0 7 
1 3 0 
1 0 9 
6 6 5 0 4 9 
3 1 7 9 3 9 
5 4 7 1 1 0 
2 1 1 5 0 1 
8 2 2 4 7 
3 3 3 3 9 5 
1 2 4 6 4 
1 3 1 2 0 
1 1 4 2 
1 9 8 6 4 
2 5 8 3 
4 7 6 7 4 
3 6 5 3 
. 3 4 1 2 
. 
2 5 
2 8 7 9 8 
4 4 8 7 
2 6 0 8 
2 5 8 6 
3 9 6 5 1 
7 4 9 
3 0 B 1 6 
4 9 7 1 1 
6 3 
4 
2 5 0 
8 
4 1 6 7 2 
2 0 9 2 1 
. . 2 3 3 4 
1 0 0 
1 5 2 
5 9 0 8 
. 2 
3 0 7 
1 0 0 
4 
Γ 3 8 0 7 7 
1 0 0 
2 7 
1 5 0 8 
. 2 1 1 0 0 
. 2 
4 2 
3 6 0 1 3 1 
7 3 7 7 4 
3 0 6 3 5 7 
1 6 8 9 6 4 
4 1 9 1 B 
1 3 7 2 4 5 
2 9 8 4 
2 0 8 
1 0 0 
1 0 0 
8 7 
7 4 
! 
2 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
NIMEXE 
­r­f 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H 3 I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T 1 N I Q 
J A H A I Q U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G J A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 5 4 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
EWG­CEE 
10 
3 2 
1 0 4 
4 6 6 
10 2 
5 1 
5 1 
15 
75 
3 2 8 
4 4 
1 5 
5 
2 
2 8 9 
2 2 n 
20(1 
19 
29 
6 9 
1 4 
7 0 
1 2 
2 1 4 
22 
1 6 
6 7 
2 2» 
19 
5 1 
5 4 
5 0 
10 
38 
1 5 2 
1 3 3 
3 0 
2 3 
2 5 
9 2 
3 2 
2 9 
2 8 
2 0 
5 6 7 
1 9 
2 4 
1 4 
1 6 6 
1 4 
1 2 9 
7 8 
1 3 
2 8 
5 ' ) 
3 3 1 
2 1 1 
2 6 
7 0 
1 6 1 
9 
1 3 2 1 
1 2 
1 0 
12 
1 1 
6 
5 3 
1 2 0 
5 9 
1 6 2 0 
2 
7 
2 2 0 
1 2 6 
2 3 
8 7 
5 7 
2 6 
1 1 
1 0 9 5 
16 2 
17 
6 9 
2 4 
1 1 1 
1 6 
9 0 3 9 
1 0 3 
5 1 
2 4 4 6 6 
3 6 1 1 
2 0 6 5 5 
1 0 5 6 5 
9 5 6 
1 0 0 3 9 
1 0 3 6 
9 0 4 
5 0 
F r a n c e 
4 
2 
ί 4 t 
34 
6 
1 1 
2 9 
1 
15 
1 
2 7 ¡ 
2 1 9 
, 2 9 
8 9 
1 4 
6 9 
8 
2 0 2 
2 1 
I t 
1 4 
2 2 3 
1 9 
5 1 
5 4 
7 
5 6 
4 
3 0 
3 
9 2 
3 2 
a 
7 
5 1 2 
1 3 
1 6 6 
1 2 ° 
7 6 
a 
3 
6 9 
1 0 
7 0 
1 1 4 
, a 
4 
1 6 
4 
4 0 
1 17 
1 1 
2 4 8 
9 0 
7 7 
2 3 
2 2 
5 2 7 
9 1 
1 2 
l 
1 5 
2 1 
1 
1 0 3 
5 1 
5 1 9 6 
6 1 8 
4 5 7 6 
3 3 8 
2 5 9 
4 2 3 1 
9 1 1 
7 6 6 
9 
S T U E C K - N O H I 
3 2 
6 5 
1 3 9 
2 0 
5 
2 
2 1 
4 3 
2 8 
1 3 
2 4 
6 
1 
1 3 
3 3 
7 
1 7 
1 1 
, 2 2 
5 
Unité supplémentaire 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
- ( B R ) 
3 - ί 
1 
1 7 6 
1 2 
4 
1 
6 0 
3 
a 
14 
4 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
4 0 
9 
3 6 
6 0 
1 3 0 
2 5 
2 9 
1 3 
8 
2 8 
5 1 
3 0 5 
2Θ 
1 
7 
2 
8 
8 
6 . 
9 
1 1 7 , 
2 3 
5 0 6 . 
a l l 
9 0 ! 
3 5 . 
a 1 0 3 
a 2 8 9 
a 2 1 
l 5 0 
a 1 1 
. 5 
. 3 6 
L 4 3 
a 1 0 
Γ Ί 
t, 
a 6 
a 6 6 
1 6 
'. i . 4
! \ 1 
. 2 9 
; "· 
, 2 0 
6 
2 
b 
4 
1 4 
1 3 
1 i 
1 6 
6 1 
; ι 
4 5 
5 
1 3 0 1 
1 2 
b 
1 2 
7 
3 
1 
1 ¡ 1 5 5 5 
1 ¡ 9 7 
9 
3 
1 1 
10 
2 6 
1 
5 6 
1 5 
2 
3 7 3 6 1 2 8 5 0 5 9 
1 6 5 4 9 7 9 6 0 
1 8 8 4 3 1 4 0 7 9 
2 9 5 2 6 0 9 
1 9 2 I 4 7 8 
I 5 8 5 2 9 3 4 6 9 
9 7 . 5 
9 3 1 8 6 
4 . 1 
1 2 . 18 
a 3 5 8 
5 5 a 7 6 
1 9 
1 6 '. 
23 Γ 
. 
t a 
a 
a * 
"» 
5 
4 3 
5 
1 7 
2 4 
6 
12 
2 i 
4 
1 4 
1 1 
Italia 
2< 
1 
2¡ 
| '■ 
2( 
1 Ή 
3 ( 
■ 
; 
ï 1 ï F 
3 
* " 
2 
1 
7 3 
7 
< ♦ « 
¿î) 
' f. 
7 
Ί 3 
." 
1 ΐ 
ΐ 
I 0 
l ì 
? 
ξ 
¿0 
3 
3 
Ί 
t 
2Ί c¡ 
ι 
2% 
7 
2 L 
3 
1 
ï A 
7 0 
* 9 
9 0 0 2 
" " LO 3 4 5 
2 6 2 
1 0 0 Θ 3 
9 3 2 1 
2 6 
7 2 5 
2 3 
ί 3C> 
■ 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE 
.ALGERIE 56 L IBYE 7 
EGYPTE 4 
. C . I V O I R E 9 
.TOGO 2 
N IGERIA 17 .CAHEROUN 3 
­CONGO RD 5 ANGOLA 6 
E T H I O P I E 12 HOZAHBIQU 3 
R.AFR.SUO 3 
ETATSUNIS 14 
CANADA 4 
PANAHA 3 
DOHIN IC .R 11 
JAHAIQUE 16 
COLOHBIE 25 
VENEZUELA 22 GUYANE BR 2 
C H I L I 6 
B O L I V I E 4 SYRIE Β 
IRAK 9 
IRAN 161 
JORDANIE 5 ARAB.SEOU 36 
KOWEIT 5 
HASC.OHAN 10 
PAKISTAN 14 
THAÏLANDE 6 1 
INDONESIE 7 
HALAYSIA 21 
SINGAPOUR 1B6 P H I L I P P I N 32 
H 0 Ν D E 1 363 
CEE 2 8 1 
EXTRA­CEE 1 102 
CLASSE 1 218 
AELE 119 
CLASSE 2 844 .EAHA 22 
.A .AOH 6 3 
CLASSE 3 40 
France 
57 
9 
6 
154 
28 
126 
7 
, 108 
17 
59 
11 
8 5 0 1 . 5 6 STUECK ­ NOHI 
FRANCE 11 
B E L G . L U X . 23 
PAYS­BAS 73 
ALLEH.FED 11 
I T A L I E 4 
IRLANDE 9 
SUEDE 14 
FINLANDE 1 DANEHARK 19 
SUISSE 26 
AUTRICHE 7 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAV 12 
GRECE 16 
TURQUIE 17 
EUROPE ND 11 
U . R . S . S . 6 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 2 
ROUHANIE 24 
HAROC 4 
.ALGERIE 13 
T U N I S I E 77 
L I B Y E 3 
EGYPTE 22 
•SENEGAL 6 
GUINEE 1 
• C . I V O I R E 5 GHANA 8 
N I G E R I A 62 
•GABON 1 
• CONGOBRA 3 
• CONGO RD 3 
ANGOLA * 
KENYA 1 
HOZAHBIQU I ZAHBIE 4 
RHODESIE 1 
R.AFR.SUD 20 
ETATSUNIS 26 CANADA 2 
HEXIQUE 39 NICARAGUA 2 
PANAHA 1 
CUBA 6 
DOHINIC .R 1 JAHAIQUE 2 
INDES OCC 3 T R I N I D . T O 2 
.CURACAO 3 
COLOHBIE 12 VENEZUELA 2 4 
PEROU 2 
BRESIL 32 
C H I L I 1 PARAGUAY 1 
L I B A N 5 
S YR I E 2 IRAK 1 
IRAN 33 
ISRAEL 6 
ARAB.SEOU 6 
KOWEIT 16 
PAKISTAN 55 
CEYLAN 1 
BIRHANIE 2 THAILANOE 15 
INDONESIE 14 
HALAYSIA 28 
P H I L I P P I N 8 
COREE NRO 4 
COREE SUO 2 
. 2 
5 
1 
. . . . 5 
. 1 
2 
4 
11 
4 
. . 4 
12 
41 
6 
5 
. 1 
3 
. 2 
. 
. . 1 9 1 
9 
. . 6 
. 3 
. 3 
5 
1 
, . , 5 
2 
6 
. 1 
50 
. . 4 
5 
. • 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a , 
* ; 
1 
5 
i 1 
, a « 
. , , . , . 3 
, , 2 
, 4 
2 
5 
10 
, , 6 
2 
182 
15 
14 
11 
8 
20 
16 1 
3 
4 
2 
6 
169 
l 
25 
. a 
8 
16 
2 
3 
4 
17 
382 22 674 
36 3 15 7 
296 19 517 
4 0 . 158 
23 . 95 
2 56 5 347 
1 . 4 
2 1 1 
14 12 
5 a 5 
6 14 
32 . 35 
20 
8 
11 
14 
19 
20 
10 
13 
11 
22 
24 
'. 14 
'. 23 
. 6 
6 
12 
2 
a 
3 
4 
8 
. 4 
à . 2 
Italia 
3 
13 
11 
3 
. 3 
5 
2 1 
. . 4 
3 
4 
39 
2 
17 
. 
151 
7 
144 
13 
1 
126 
. 3 
1 
l 
1 
1 
. 
i . . 4 
. 3 
2 
• 
. 2 
I 
. 1 
29 
2 
. 1 
2 
62 
. . . 1 . 1 
12 1 1 
i 
. 
. 
. • . 
i . 15 
i . . 1 
4 
. . . 3 
1 
2 
12 
6 
21 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
FORHOSE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE TURQJIE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA R . A F Í . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECDSL 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
EWG­CEE 
3 
13 16 
1 
937 
122 315 
219 
70 
558 
19 
20 
33 
France 
a 
1 
226 
8 213 
34 
5 
1 30 
16 
19 
4 
STUECK ­ NOH 
652 
1 2 1 4 
2 494 
412 
2 807 
135 
464 
454 
1 535 
46 
101 
977 
670 
412 
81 
468 
252 376 
27 
20 
35 
6 6 1 
338 
151 
253 49 3 
402 
217 
22 
48 447 
1 0 4 8 
65 
48 
50 
65 
112 
7 1 
1 0 6 9 
160 
140 
38 
45 
594 
41 
884 
125 
66 
2 4 4 1 292 
35 
133 
28 
110 
9 3 
83 
26 o n 
7 579 
13 432 
7 764 
4 284 
10 510 
9 8 1 
6 3 1 
155 
. 376 
55 
2 0 1 
81 
14 
a 
45 
90 
a 
25 
62 
2 
354 
53 
443 
149 160 
14 
a 
13 
673 
338 
81 
a 
226 
400 
217 
1 
30 97 
2 2 1 
34 
19 
65 
. 21 
940 
. 12 
7 
13 
307 
20 
342 
a 
a 
65 3 36 
35 
13 
13 
110 
a 
20 
7 6 1 0 
713 
6 897 
1 809 
612 
5 050 
883 
504 
38 
STUECK ­ NOH 
3 662 3 972 
6 30 5 
4 5 86 
2 6 1 4 
1 4 9 1 
225 
l 093 
269 
575 
1 596 
1 545 
4 6 1 
916 
169 
320 
133 
10 
315 
63 
26 
137 
1 266 
554 
1 079 
195 
1 446 
49 
176 
237 
46 
227 
43 
1 304 
65 
2 160 
203 
173 
3 
72 
9 
30 
64 
I I 
59 
243 
16 
33 
1 
10 
26 
15 
7 
14 
. 349 
1 0 7 1 
160 
3 
a 
176 
235 
. 206 
4 3 
Belg.­Lux. 
2 
• 
113 
46 67 
9 
2 
36 
2 
a 
22 
479 
2 019 
118 
2 616 
82 
88 
106 
226 e 
13 
4 
16 
3 
5C 
a 
a 
. . a 
17 
3 
·' 
16 
34 
13 
9 
26 
3P 
. 111 
2C 
31 
24 
a 
a 
287 
2C 
a 
31 
55 247 
l'i 
6 964 
5 232 
1 752 
682 
431 
1 061 
1Í 
12 Í 
3 
9 3 ! . 
Unité 
Neder land 
a 
• 
6 
6 
11 
242 
80 
2 
a 
a 
. 
. 
353 
333 
20 
5 
2 
15 
i a 
696 1 425 
2 475 
a61 1 02 C 
60 92 
13 
2 
e 
a 
; 2E 
341 
63 
154 
61 
144 
443 
2 54 
9 31 
4 33 
2 
9 4 
5 2 
, 247 
11 
16 
7 
I 23S 
2 
' 
15 
103 
31 
2 
1 
i « 
i e 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
' 348 
58 290 
115 
61 
166 
1 
• 9 
158 
590 
419 
11Ó 
39 
176 
303 
1 219 
3B 
76 
857 
663 
36 
12 
19 
34 75 
22 
53 
267 
25 1 
806 
10 
3 
12 
. . 30 
66 
4 
55 
29 
27 
. 1 
537 
125 
. 124 709 
. 3 
14 
. 96 
6 
9 4 5 0 
1 277 
8 173 
4 756 
3 198 
3 348 
8 
. 69 
l 958 365 
3 620 
. 2 259 
806 
130 
856 
184 
218 
925 
1 4 7 1 
21 
46 
23 
85 
14 
18 
98 
. 
Italia 
3 
13 14 
• 244 
4 240 
6 1 
2 
176 
. 1 
3 
4 
6 
1 
13 
. ■ 
216 
. . a 
a 
23 
a 
18 
a 
3 
19 123 
13 
20 
a 
a 
a 
a 
244 
2 
a 
13 55 
7 
12 
32 
132 
73 
2 
35 
112 
2 
32 
1 6 1 4 
2 4 
I 590 
512 
4 1 
I 0 3 0 
7 4 
a 
45 
5 0 7 0 878 
145 
545 
. 158 
6 
3 
15 
181 
136 
7 
34 1 
552 
125 
189 
116 
. 4 0 
13 
2 
18 
13 
100 
6 
30 
1 410 
47 
. 1 
27 
3 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produite en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE PANAHA 
CUBA 
.MARTINIQ 
J AMAIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
8 2 
4 1 0 
1 2 1 
4 3 
2 2 
1 4 7 
3 2 
3 0 5 
3 8 7 
1 7 6 
5 4 
2 5 
3 4 
3 2 
3 4 
1 0 4 
4 1 
2 7 6 
2 7 
2 1 4 
2 6 6 
2 1 7 
4 0 
2 3 
3 1 5 
7 1 
1 7 0 
l 879 
3 7 
1 9 6 
9 2 3 
8 6 
4 0 
2 7 
3 1 4 
2 1 3 
6 6 
2 6 9 
4 8 
1 2 
1 4 
2 3 
2 6 2 
6 7 
50 964 
26 139 
24 825 
10 102 
6 9 8 6 
13 944 
1 462 
1 6 5 8 
7 5 7 
France 
8 2 
2 
2 
1 4 6 
3 2 
3 
1 0 
1 2 
6 
. 2 0 
3 2 
3 
7 
8 
2 4 
1 1 
6 
4 
2 
1 2 
8 
6 
2 6 2 
1 4 
5 
j 
7 
4 
1 
1 
. 1
8 
1 
2 1 
8 535 
3 732 4 803 
7 8 5 
4 1 2 
3 929 
1 015 
1 482 
8 9 
8 5 0 1 . 6 7 STU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE . H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 7 6 
2 185 
6 6 6 
4 6 6 
1 6 3 
6 6 
3 
4 6 
7 4 
6 
3 5 
3 9 0 
6 9 
7 8 
4 4 
9 9 
2 2 
1 2 3 
3 
1 1 
7 3 
2 0 0 
17 527 
4 1 
4 2 
2 
9 
2 6 
R 
9 
8 1 
7 
7 6 
4 
2 1 9 
2 5 2 
1 0 
2 0 
23 962 
3 833 
20 079 
1 118 
7 5 8 
18 863 
4 3 17 634 
9 8 
, 8 7 
6 
1 2 9 
2 0 
5 
7 
I 
a 
3 0 0 
a 
8 
. 8 9 
2 
. 3 7 
1 9 4 
17 527 
3 7 
1 
. 1
3 
4 
8 1 
a 
. , 3 2 
2 
• 
18 69S 
2 4 2 
18 4 5 6 
4 1 6 
3 2 1 
18 000 
4 3 
17 617 
4 0 
8 5 0 1 . 8 1 STU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE DANEHARK 
618 344 
335 251 8 2 5 199 
49 232 
1 6 7 1 228 
101 925 
3 682 
2 3 4 477 
4 3 5 668 
67 350 
226 194 
a 
13 863 
10 981 
13 518 
6 410 
4 4 8 
. 3 7 2 
3 2 4 9 
4 7 6 
9 3 
Belg.­Lux. 
3 3 3 
8 7 
. 16 
. . 3 7 
8 
6 
2 
7 
. . . 1 
5 
. 1 2 0 
5 0 
. 1 8 
4 0 
, 2 50
. 2 
2 0 1 
2 7 
12 
2 4 
3 8 
7 463 
4 334 3 129 
1 9 0 
6 5 
2 6 6 7 
3 3 9 
3 
2 72 
4 
1 5 2 
1 3 0 
1 3 
3 2 2 
2 36 
3 6 
2 0 
15 
1 0 
. '. 6 
2 227 
. 1 5 004 
11 311 
2 
3 8 5 
. l 069 
a 
. * 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
70 2 6 
2 1 
, 1 
. 2 6 
2 8 
2 7 
1 
1 
1 
. . 1 0 4 
1 8 
1 4 7 
4 6 
7 7 
1 6 
9 
1 6 0 
3 4 
6 
1 
2 
β 
. 2 4 6 
1 3 
1 
. 6 
3 
6 106 
3 2 3 3 2 873 
1 466 
1 2 5 0 
1 3 8 8 
9 1 
1 6 1 
1 9 
4 9 
6 5 4 
. 4 4 
1 0 6 
6 
. 2 5 
1 
. 1 0 
2 2 
. 5 0 
6 
2 
1 2 09 
1 05 3 
1 5 6 
1 2 2 
1 1 4 
3 0 
. 1 7 
4 
33 6 2 0 
101 3 8 0 
a 
23 980 
6 040 
24 6 9 0 
3 6 3 0 
2 120 
2 240 
3 9 0 
1 050 
ί«.» 
5 
2 
. 4 
. a 
1 1 4 
1 6 5 
2 4 
1 3 
. . . 1 
. 3 
1 9 
1 
5 
6 
4 3 
, . 6 
. 1 7 
1 6 
1 3 
1 0 
10 
2 
l i 
3 3 
1 
. 2 2 
4 
3 
2 1 
2 3 
2 
13 912 
8 202 
5 710 
5 114 
4 427 
37 4 
7 
1 
2 2 2 
1 0 4 
4 9 
70 3 
a 
6 2 
3 1 
3 
1 4 
7 2 
6 
2 5 
5 6 
l»0 
5 
2 6 
7 
1 7 
1 1 2 
2 
2 
1 5 
6 
. 4 
4 1 
2 
5 
1 3 
5 
l 
. a 
2 0 
4 
1 
2 5 0 
1 0 
2 0 
1 850 
9 2 3 
9 2 7 
47 9 
2 6 3 
4 2 2 
a 
. 2 6 
576 915 
2 1 9 399 
798 913 
a 
1 6 5 8 776 
76 337 
5 2 
2 3 0 916 
4 3 0 376 
66 484 
225 020 
Italia 
2 
4 
2 2 
. . a 
1 2 5 
1 7 6 
1 0 7 
3 2 
1 7 
1 3 
a 
3 0 
a 
12 
9 7 
2 
7 7 
2 0 6 
1 1 6 
3 8 
9 
2 0 6 
9 
1 5 3 
1 3 4 7 
I O 
1 7 0 
5 3 2 
2 0 
2 2 
6 
2 5 1 
2 0 3 
6 5 
1 
3 1 
7 
6 
1 
1 7 4 
8 2 
14 948 
6 638 
6 310 
2 547 
8 3 2 
5 5 86 
1 0 
1 1 
1 5 5 
2 1 
1 195 
a 
1 6 3 
a 
2 2 
a 
a 
a 
. a 
1 2 
9 
2 
6 
1 
5 
9 
1 
2 1 
12 
5 3 
1 8 6 
l 683 
1 3 79 
5 0 4 
8 1 
4 5 
4 0 1 
. . 2 2 
5 5 62 
6 0 9 
3 0 1 
4 2 3 
. 6 5 
. . 1 
. 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
▼­t» 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBUDGE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H α AS S E 3 
6 5 0 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE .GUADELOU 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
EWG­CEE 
307 748 
2 7 1 6 6 3 
52 6 6 2 
69 371 
6 717 
8 99 3 
2 785 
57 364 
7 257 
107 430 
3 605 
5 177 
2 3 5 7 
1 581 
2 7 6 
252 778 
6 9 4 0 5 2 
18 8 4 6 
79 410 
7 0 8 
5 164 
2 8 
234 705 
7 525 
32 0 5 7 
36 290 
39 2 1 9 
105 692 
10 576 
6 6 3 
4 310 
4 5 7 507 
7 519 145 
3 4 9 9 2 5 4 
4 0 1 9 8 9 1 
3 2 2 0 9 8 6 
1630 557 
625 198 
8 121 
6 6 5 0 173 6 9 6 
France 
1 268 
7 0 2 
2 7 2 
24 512 
1 2 0 
1 3 
a 
54 501 
a 
2 7 0 
2 628 
3 707 
2 0 7 
1 581 
2 7 6 
4 1 3 
3 140 
9 
4 3 
4 7 
1 
i 
43 639 
2 057 
1 9 5 
1 0 7 
9 3 7 
a 
4 1 3 
6 6 3 
a 
6 
194 267 
44 772 
149 495 
35 305 
6 4 0 9 
59 331 
3 123 
4 826 54 859 
STUECK ­ NOME 
51 751 
105 859 
39 6 6 7 
1 5 38 
54 8 8 1 
11 0 6 4 353 
1 0 3 3 
8 0 9 8 
16 6 0 6 
4 0 4 2 10 959 
84 352 
23 559 
14 882 
1 174 
1 108 
1 727 
3 8 5 
1 5 1 
3 
1 7 9 
1 9 6 
3 852 
1 280 
7 6 
1 2 1 1 
8 4 5 
1 8 5 3 
5 1 0 
2 0 2 
3 6 
1 4 7 
4 8 7 
2 7 8 
2 9 6 
6 3 
4 9 
2 8 4 
3 6 6 
2 4 9 
1 9 2 
1 4 1 
6 4 
1 1 
1 028 
17 768 
2 186 
6 1 9 
53 
74 4 1 
2 9 6 
5 5 
1 8 3 
1 0 8 9 
3 6 0 
7 9 0 
2 4 
13 
326 
155 
1 3 3 
1 938 
5 9 1 
4 6 5 
1 179 7 1 0 
2 7 6 
7 1 0 
9 9 
9 7 
1 1 
9 0 
4 2 6 
3 
a 
1 335 
2 2 7 
2 6 5 
1 6 0 
2 8 
2 
4 
3 0 
17 
5 
1 1 6 
1 4 
1 3 7 
16 
22 
1 
2 
1 9 
. 8 
3 
a 
1 1 
1 
3 9 3 
6 5 6 
1 6 6 
a 
1 
1 3 
1 1 1 
1 6 7 
2 
1 6 6 
7 7 
2 6 
3 
6 0 
a 
1 
6 5 
3 1 
a 
3 
5 
15 
63 
4 1 2 
a 
3 6 
2 
1 
12 
. . 
ti 
8 4 
9 
4 
2 
2 
8 
4 
. a 
6 
a 
a 
15 
' 
Belg.­Lux. 
1 7 6 
4 
1 
1 9 4 
5 0 
20 . 
34 703 
28 544 
6 159 
1 847 
1 635 
4 312 
4 198 
2 4 
. 
8 3 
. 4 3 2 
8 6 1 
5 
9 
• 
6 
6 
3 
1 7 
5 
2 
3 2 
6 4 
2 4 
11 
Unité 
Nederland 
10 5 7 0 
13 060 
2 6 0 
17 320 
1 0 
2 160 
1 6 0 0 
9 0 
. 7 0 
6 7 0 
a 
5 0 
a 
a 
1 6 2 0 
4 320 
2 5 0 
2 990 
2 90 
1 4 4 0 
8 0 
7 9 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
3 630 
« 7 0 
4 760 
275 510 
165 020 
110 490 
95 3 7 0 
53 9 9 0 
14 870 
7 4 0 
3 3 0 
2 5 0 
2 9 1 
3 7 9 
3 06 
1 4 0 
6 4 
1 45 42 
3 9 
2 
84 
3 04 
9 2 
2 5 
4 6 
l i a 
a 
1 
. . . . . . . a 
. . . . 
27 
. . 9 9 
. 1 
4 
a 
3 7 
7 
2 
. ; 
. I 
. . 1 3 
. a 
i 
a 
1 1 
4 
a 
2 
7 
. 7 
2 3 
8 
1 
3 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
­(BR) 
294 892 
242 555 
51 867 
27 049 
5 807 
6 671 
l 185 
2 773 
7 257 
107 076 
1 0 7 
1 465 
. • 250 744 
666 217 
18 538 
76 377 
3 7 0 
3 706 
190 736 
4 627 
31 806 
36 171 
38 249 
105 662 
6 533 
a 
4 218 
4 5 2 737 
6 9 8 3 787 
3 2 5 4 003 
3 7 2 9 784 
3 0 7 0 22B 
1 5 5 1 965 
5 4 1 014 
4 8 
1 465 118 542 
50 92 8 
104 002 
38 979 
54 556 
10 947 350 
988 
8 033 
16 520 
4 015 10 862 
63 796 
23 442 
14 716 
l 026 
1 025 
1 571 
3 66 
1 2 0 
a 
1 11 
1 8 3 
3 833 
1 249 
6 6 
2 8 3 
1 3 1 
6 5 
3 1 1 
2 0 1 
2 6 
3 6 
1 2 0 
2 6 1 
1 3 0 
6 
2 3 
1 1 7 
2 2 2 
2 1 1 
1 7 3 
75 
3 1 
11 
9 6 1 
17 213 
2 164 
6 0 3 
20 
1 9 
2 8 7 
1 9 
1 2 7 
l 081 
3 3 3 
7 8 9 
12 
11 
282 
1 3 2 
9 
l 912 
5 7 1 
4 5 8 
1 173 6 9 1 
2 6 8 
7 0 3 
7 4 
7 9 12 
9 0 
40 7 
1 
Italia 
8 4 2 
15 362 
2 6 2 
4 9 0 
7 8 0 
1 4 9 
• . . 1 4 
5 0 0 
5 
2 100 
■ 
a 
l 
1 3 1 
4 9 
a 
1 
1 7 
2 7 
5 0 
1 
4 6 
2 
1 3 
. . . 2 
4 
30 876 
6 915 
23 9 6 3 
18 236 
16 558 
5 671 
1 2 
5 
4 5 
4 4 4 
1 4 3 
4 9 
1 0 6 
. 1 6 
1 9 
1 1 
2 
5 
1 1 9 
6 
4 
8 6 
6 1 
1 1 0 
1 5 
1 2 
. 5 8 
1 0 
1 4 
2 0 
1 1 
5 3 5 
6 
1 622 
1 9 9 
a 
a 
. . 3 
. a 
1 
1 0 3 
3 7 
1 4 
1 
a 
a 
6 
5 3 4 
1 5 
1 
i 
. 3 
a 
5 4 
6 
1 2 
1 
1 2 
4 3 
12 
4 0 
6 
1 2 
1 
a 
9 
2 
. 2 
. . . 1 4 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
­r­f 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
e a G . L U x . P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R D U N 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I RAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
H AL AY S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 5 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OUHA Ν I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
EWG­CEE 
5 4 
3 5 8 
7 9 
4 8 4 2 1 7 
2 5 3 7 1 6 
2 3 0 5 0 1 
2 0 1 2 5 8 
1 6 9 5 2 0 
2 3 4 9 4 
1 7 9 0 
1 9 7 4 
5 7 4 6 
F r a n c e 
I 
3 
7 9 
5 2 1 0 
2 0 0 7 
3 2 0 3 
4 4 2 
3 3 4 
2 7 1 2 
7 7 0 
1 0 0 2 
4 9 
S T U E C K ­ NOME 
8 6 8 3 9 
8 2 8 4 0 
4 1 3 2 9 
7 8 1 0 
3 7 1 0 9 
2 8 6 3 7 
7 1 0 
1 8 4 9 2 
3 1 7 9 9 
1 0 3 5 7 
2 1 5 6 0 
4 1 1 6 4 
4 5 5 4 8 
4 3 9 8 
8 5 1 7 
3 3 6 
4 9 4 9 
1 2 8 2 
1 9 5 
9 2 
1 0 0 9 
7 8 9 
2 7 0 5 
7 3 4 
2 3 8 
4 2 3 
3 0 3 
5 0 0 
3 6 7 
4 1 2 
6 1 1 0 
1 3 6 9 0 
1 4 5 4 
1 1 5 1 
4 Θ 5 
7 8 0 
2 6 2 6 
9 9 7 
5 0 7 
7 7 0 
4 1 4 7 
1 0 0 3 3 
3 2 4 
3 4 4 
4 5 3 
5 7 8 
7 3 1 
1 3 1 1 
3 3 6 7 
5 0 6 
3 7 0 
5 3 9 6 0 3 
2 5 5 9 2 7 
2 B 3 6 6 7 
2 4 3 3 9 5 
1 9 1 5 9 6 
3 9 5 0 4 
2 4 8 2 
4 4 4 5 
6 3 3 
. 8 2 2 5
2 0 0 4 
7 6 6 
3 3 2 
3 0 
5 3 
6 4 
2 3 8 
. 1 3 6 
2 6 2 
1 2 1 3 
6 8 8 
1 7 
1 2 9 1 
1 5 6 
4 
. 3 1 
6 8 5 
2 5 9 6 
3 4 
1 9 3 
3 9 1 
2 5 9 
4 0 
6 2 
2 2 1 
1 2 9 
2 6 
, 5 0 
3 9 1 
1 4 
, 2 5 3 
2 7 5 
2 6 1 
3 1 
1 9 6 
6 1 
8 2 
8 7 
. 2 0 
1 0 7 
. . 2 9 1 
2 5 6 5 4 
1 1 3 4 7 
1 4 5 0 7 
4 5 3 8 
1 7 0 5 
9 9 2 4 
1 7 1 5 
3 9 0 7 
4 5 
S T U E C K ­ N O M ! 
8 0 0 9 1 
2 2 0 4 7 
2 3 9 1 1 
9 2 0 4 
3 3 3 2 4 
8 5 1 4 
4 0 7 
6 2 9 4 
1 3 2 6 3 
2 3 0 9 
1 9 7 9 9 
1 8 1 9 7 
2 0 0 3 3 
7 0 3 9 
1 0 4 8 5 
1 2 3 1 
4 3 3 6 
1 0 2 3 
1 7 5 
1 1 5 
2 7 9 1 
1 7 3 
1 6 6 
4 3 2 
. '9 1 
•■'17 
6 2 7 
3 2 3 
7 9 2 
1 0 9 4 
1 6 6 
1 4 0 9 0 
1 7 4 4 9 
3 3 9 2 
2 7 9 6 
1 6 8 
4 6 4 
1 0 6 2 
2 2 4 
6 3 1 
4 2 
4 0 5 
2 7 0 
1 8 
2 5 
5 
2 5 
6 1 7 
1 
1 4 
2 0 6 
• • 
. 2 
1 0 6 
4 6 1 
3 4 
2 6 2 
3 6 4 
a 
4 
1 6 6 
3 3 
. a 
1 4 4 
7 
4 2 
e χ ρ o r t 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 
1 3 
• 
1 6 0 5 2 1 8 7 
1 3 8 6 1 1 1 6 
2 1 9 1 0 7 1 
1 2 8 8 1 2 
4 0 6 5 0 
8 9 2 5 8 
6 4 1 0 6 
1 0 
i 1 
9 9 0 
2 2 8 4 4 
40 7 3 5 7 3 5 
4 8 6 6 
1 9 
5 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 
2 
2 
5 
5 ' 
3 
3 
6 
1 4 6 
5 8 0 4 
I 9 3 1 2 
5 7 9 2 
9 3 9 6 
6 9 8 5 
1 2 6 9 8 
2 4 8 
1 4 5 6 
1 0 
7 6 6 
3 0 9 
5 
1 
9 0 7 
, 7 7 
1 6 0 
1 5 
a 
a 
, 7 7 
5 0 
1 4 
5 5 3 
7 3 0 
. 
, 4 0 
. . 2 1 
a 
1 7 6 
4 6 6 0 
8 
2 
2 8 2 
5 2 4 
5 1 4 
6 
6 
4 6 
3 0 
î 1 5 0 7 0 2 
3 7 4 2 0 4 
3 7 6 4 9 8 
) 6 7 8 4 4 
3 5 8 6 1 0 
> 8 5 9 0 
> 1 3 3 
3 8 9 
» 6 4 
1 4 0 1 3 
2 3 6 4 
, , ) 4 0 7 4
5 8 4 
1 2 2 4 6 
1 0 3 
5 4 4 
1 3 7 4 
6 4 5 
3 5 3 9 
5 1 9 2 
2 5 2 9 
. 1 0 9 3 
a 
2 0 2 
9 0 
3 
4 
3 9 
2 1 
1 1 9 
a 
3 
a 
2 
3 
a 
9 4 
> 1 5 
a 
a 
* 
I­wil 
5 2 
3 3 4 
• 
4 7 0 5 5 9 
2 4 8 4 6 5 
2 2 2 0 9 4 
1 9 3 8 6 5 
1 6 8 3 1 6 
1 7 6 6 0 
8 4 6 
9 3 1 
5 5 6 9 
4 4 6 1 1 
5 1 5 8 2 
3 9 0 7 3 
. 3 1 9 1 1 
1 1 3 1 9 
5 1 1 
1 2 0 0 0 
2 2 4 8 6 
4 3 2 7 
1 2 1 6 4 
3 4 0 1 9 
3 2 5 0 9 
2 3 4 1 
6 2 3 5 
2 5 4 
2 0 7 2 
3 0 8 
1 0 6 
9 0 
6 5 
7 0 
2 9 
1 9 5 
3 0 
3 6 
4 7 
3 2 3 
2 4 4 
1 7 2 
5 3 5 7 
1 3 6 1 9 
1 4 5 4 
1 1 0 1 
9 3 
5 9 9 
2 6 2 6 
6 9 3 
2 1 1 
4 3 8 
3 9 1 4 
4 1 4 3 
2 5 5 
2 6 0 
8 1 
5 4 
1 5 2 
1 1 9 8 
3 3 4 6 
4 6 0 
4 9 
3 5 2 0 6 2 
1 6 7 1 7 7 
1 8 4 8 3 5 
1 6 5 4 1 6 
1 2 6 8 3 8 
1 9 0 6 3 
5 5 2 
1 4 6 
4 0 6 
6 3 7 9 1 
1 5 3 2 8 
1 6 8 8 4 
a 
3 2 4 7 0 
5 1 1 9 
3 0 4 
4 3 8 1 
9 7 8 6 
1 3 9 6 
1 2 1 9 6 
1 2 3 9 6 
1 5 5 2 8 
5 0 3 3 
8 6 3 6 
1 1 6 5 
4 0 5 2 
6 8 5 
1 1 9 
9 7 
2 7 6 4 
1 0 3 
1 3 7 
7 4 
1 3 7 
1 0 1 
9 0 
6 1 
36 3 
6 7 
1 6 2 
8 2 3 4 
17 2 1 3 
3 3 b O 
2 7 8 5 
1 6 8 
31 7 
? i 1 
1 6 3 
Italia 
i • 
4 6 5 6 
7 4 2 
3 9 1 4 
1 0 1 1 
1 3 0 
2 7 7 5 
4 
8 
1 2 5 
4 7 9 
1 8 9 
2 1 2 
1 2 1 6 
, 3 1 0 2 
6 2 4 
, . . 2 4 
7 9 
5 9 6 
8 3 
5 5 
3 2 0 
7 
7 8 
l 
6 
3 4 
3 
3 4 5 
1 1 
7 1 
1 2 7 
4 6 
7 1 
2 6 
1 0 3 4 
4 5 
15 
9 7 5 5 
2 0 9 6 
7 6 5 9 
5 5 6 8 
4 4 2 5 
1 8 7 2 
2 8 
3 
6 4 
2 2 8 7 
3 0 2 4 
6 9 8 5 
4 6 8 6 
. 1 1 3 0
1 3 6 9 
2 1 0 3 
2 6 6 
4 0 6 4 
5 8 2 
1 9 7 1 
1 9 8 1 
1 3 7 
4 5 
6 3 
4 2 
5 6 
1 5 
2 3 
3 1 
6 
2 3 9 
2 5 
5 0 3 
. 7 3 
l 0 2 4 
. 5 5 9 6 
1 1 7 
3 2 
1 3 
3 
2 2 4 
1 4 
B E S T L M M U N G 
DESTINATION 
NI.MEXE 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 6 . 10 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . M . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C O N G O R O 
A N G U L A 
HOZ AH Β I QU 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L V N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
B 5 0 6 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
2 » U B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
EWG­CEE 
2 9 1 9 
3 4 3 
1 0 2 
1 0 6 2 
3 1 2 
7 1 6 
3 3 1 
6 4 5 4 
2 1 5 8 
4 7 6 
2 3 5 
1 6 6 
5 6 6 
5 2 7 
2 4 6 
2 6 0 6 
1 0 0 9 
5 0 9 7 
4 7 5 
3 6 1 0 0 8 
1 6 8 5 7 7 
1 9 2 4 3 1 
1 5 6 3 7 5 
9 3 1 3 9 
3 2 5 0 9 
1 0 1 7 
1 3 8 2 
3 5 1 8 
France 
5 
1 
4 
1 
2 
l 
. 
1 1 5 
a 
2 5 
2 7 
i 3 
. 3 
* 
. 2 6 
. . 
5 7 2 
5 4 8 
0 2 4 
2 1 4 
7 3 
7 7 3 
6 0 6 
0 7 9 
3 7 
S T U E C K ­ N O H 
1 7 8 4 3 3 
1 2 7 3 9 8 
4 6 4 0 3 
9 6 4 1 3 
1 4 2 3 3 7 
6 1 2 8 1 
7 1 5 
3 3 7 2 
1 8 0 7 6 
6 0 6 6 7 
1 4 8 7 9 
1 3 2 3 0 
5 5 9 7 5 
8 4 9 9 6 
1 3 6 3 7 
2 2 2 8 4 
4 4 2 
1 0 2 5 1 
6 2 9 
9 3 5 
1 0 4 8 
7 5 3 
8 1 4 
3 4 2 
6 5 6 
4 9 6 
6 3 1 
8 7 4 8 
5 5 4 3 3 
3 5 9 2 
1 3 5 4 
1 3 5 3 
2 1 6 
1 0 3 7 
5 6 0 7 
2 6 3 
5 1 3 7 
1 1 6 4 
6 4 3 
5 1 2 1 
1 0 0 4 
4 6 1 
1 0 7 3 4 4 7 
5 9 0 9 8 4 
4 8 7 4 6 3 
4 5 4 3 6 3 
3 2 7 8 6 2 
3 1 7 4 5 
1 9 6 0 
3 7 3 2 
1 3 3 3 
2 5 
4 
4 6 
7 0 
6 9 
3 
I 
3 
1 
2 3 8 
1 4 6 
9 1 
62 
7 5 
9 
3 
. 4 3 9 
6 0 0 
1 3 0 
4 1 5 
7 4 3 
1 0 
2 0 1 
3 0 
3 2 
1 5 6 
2 2 5 
6 1 8 
6 6 6 
8 3 4 
. 6 2 7 
16 
1 5 7 
8 4 0 
6 0 9 
9 0 
12 
12 
2 0 
5 8 6 
0 5 6 
1 3 
1 4 4 
2 5 
5 0 6 
3 6 
2 0 8 
2 7 
9 5 7 
5 3 5 
1 2 7 
1 2 
9 3 0 
4 0 5 
2 9 6 
5 64 
7 1 2 
2 1 9 
6 5 9 
1 5 7 
7 6 0 
1 6 5 
3 3 6 
S T U E C K ­ NOH 
2 7 0 2 1 
2 3 9 9 2 
6 7 6 4 
1 3 4 2 5 
2 6 1 8 
4 7 3 7 
1 0 0 9 
5 8 4 
3 0 2 7 6 
4 6 1 9 
2 0 2 2 2 
1 9 5 5 
2 1 0 0 
6 9 4 
5 0 0 
1 8 8 3 
2 0 3 7 
2 9 1 
4 5 3 
3 5 9 
4 1 4 8 
7 9 5 
3 4 0 6 
4 9 6 
1 2 2 4 
5 5 2 
3 6 2 
3 6 0 4 3 
5 3 1 
1 9 3 6 
7 1 0 4 
2 8 2 
5 
1 
4 
2 
2 
l 
3 
19 
5 6 0 
1 9 0 
5 1 1 
5 0 0 
3 0 5 
9 9 0 
4 0 0 
3 6 0 
5 0 0 
6 9 1 
lot. 
4 1 0 
6 4 6 
3 2 
3 2 8 
2 2 9 
2 4 
, 1 2 
4 0 0 
4 0 0 
4 5 0 
3 4 3 
3 6 0 
9 8 2 
4 6 7 
4 6 8 
8 8 
6 0 
Belg.­Lux. 
1 0 6 
3 9 
6 7 
6 7 
1 
, . . . 
1 9 3 9 
1 3 5 0 
1 0 2 3 
8 2 8 
3 7 5 
2 6 8 
2 3 r 
1 0 2 
10 
3 1 0 
1 2 7 
6 6 1 7 
5 1 4 0 
1 4 7 7 
1 2 9 6 
8 8 2 
1 6 1 
1 4 
2 0 
. 1
1 0 
4 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 " 
7 5 3 
82 
3 9 8 9 3 
2 1 0 3 5 
1 8 8 5 E 
1 8 5 1 1 
1 5 4 2 4 
2 8C 
24 
2 7 
67 
1 4 7 2 5 0 
4 6 4 2 4 
4 4 2 1 6 
1 5 7 3 4 
5 0 7 5 
6 B 1 
1 5 7 3 
6 4 1 0 
3 0 1 0 7 
6 4 0 C 
5 1 5 4 
2 3 3 7 5 
1 6 0 4 5 
5 5 9 5 
9 2 5 6 
6 3 
2 3 7 4 
1 
4 6 7 
1 3 2 
6C 
1 3 3 
4 8 
2 6 0 
2 1 3 
3 6 
1 7 9 7 
4 8 3 
3 3 5 4 
7 4 6 
7 
3 5 
3 9 3 
6 3 6 
1 
2 2 8 4 
1 1 2 
2 1 6 
4 7 7 8 
2 6 
5 0 
3 8 5 1 8 2 
2 5 3 6 2 4 
1 3 1 5 5 6 
1 2 2 5 8 1 
9 1 7 6 5 
8 2 0 2 
6 6 
4 19 
7 75 
3 2 0 1 
1 6 6 1 
1 5 
. 1 
1 7 
4 7 5 
1 1 5 3 
5 0 2 
2 3 3 
2 7 
1 0 
2 9 7 
2 0 6 
3 6 
1 2 0 
6 5 
3 0 2 
1 
6 
3 6 
1 9 3 
5 0 
2 
1 3 5 4 
3 6 
3 3 3 
7 2 
15 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 B 0 
2 9 7 
B l 
5 8 5 
1 7 1 
5 2 6 
12 
6 3 7 2 
1 3 0 1 
3 6 9 
2 3 5 
1 6 4 
5 6 6 
5 0 1 
2 4 5 
2 3 6 7 
8 9 0 
3 5 0 2 
3 9 3 
2 7 1 4 9 3 
1 2 8 9 7 3 
1 4 2 5 2 0 
1 1 5 8 2 9 
6 4 4 4 1 
2 3 4 0 9 
3 6 3 
2 4 8 
3 2 8 2 
2 7 0 8 0 
4 8 3 2 3 
3 4 7 5 4 
5 5 3 6 0 
6 0 8 1 
2 3 
1 7 3 9 
1 1 0 8 3 
3 0 5 2 9 
8 4 4 7 
7 9 2 0 
2 7 8 6 4 
6 6 2 0 3 
6 0 5 7 
3 9 2 1 
2 6 1 
6 7 1 4 
7 5 1 
1 8 1 
7 
1 0 
1 3 6 
1 9 2 
4 9 8 
1 9 4 
9 
5 3 9 4 
6 1 
5 8 
3 4 3 
7 3 5 
1 4 2 
1 9 1 
4 5 7 1 
2 6 7 
l 7 2 5 
5 0 9 
2 2 2 
3 2 5 
1 3 
5 
3 6 5 2 2 1 
1 6 5 5 2 2 
1 9 9 6 9 9 
1 8 8 5 4 9 
1 5 5 7 3 7 
1 0 9 4 4 
2 2 4 
4 3 
2 0 6 
4 3 4 7 
5 5 2 0 
3 1 0 4 
2 1 1 8 
1 2 5 
8 
1 5 2 
2 1 4 8 
2 8 2 4 
2 3 6 9 
1 8 5 
8 2 1 
3 
3 8 9 
6 6 
50 
2 9 4 
4 9 1 
6 2*1 
5 8 
7 8 5 4 
5 1 
7 ' . ? 
2 1 6 
Italia 
1 4 3 9 
4 6 
2 1 
3 6 2. 
1 4 0 
1 6 7 
2 9 1 
7 8 
7 8 9 
1 0 4 
, 1
2 6 
1 
2 2 1 
9 3 
3 4 2 
4 3 9 4 4 
1 6 9 3 2 
2 6 9 6 2 
2 0 7 5 4 
1 3 2 0 0 
6 0 4 7 
2 2 
2 8 
1 3 2 
2 1 6 4 
7 2 0 7 
5 6 9 9 
5 0 4 4 
3 3 2 
, 7 
1 
I 2 3 9 
8 9 1 
I 0 9 9 
1 6 9 
1 1 3 
5 3 6 
6 1 
1 3 0 
6 9 
7 4 
4 5 5 
8 0 
8 6 
6 9 
4 9 9 
5 4 5 7 1 
3 6 
2 4 0 
1 0 3 
1 
2 4 0 
1 7 3 
4 4 
6 
7 8 
6 
3 0 
8 3 1 3 1 
2 0 1 1 4 
6 3 0 1 7 
5 9 7 1 8 
3 6 1 9 
3 2 6 1 
8 9 6 
1 0 5 
1 6 
1 9 4 5 3 
1 1 1 3 1 
2 4 6 9 
1 2 8 8 9 
3 0 3 
1 0 
3 2 
2 5 7 5 1 
8 2 0 
1 4 0 0 4 
1 6 8 
6 3 1 
1 1 
4 5 8 
1 1 9 7 
1 4 3 7 
2 6 
2 5 9 
3 3 4 3 
3 9 4 
1 0 
5 1 0 
9 6 
6 8 5 3 
2 8 
1 0 2 9 
6 1 9 2 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Anexe 
456 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTI»MMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
BOLIV IE 
THAILANDE 
PHIL [ P P I N 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE NO 
POLOGNE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
CHIL I B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSΙΛ 
S INGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I RLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE 
EWG­CEE 
367 
383 
6 4 1 
1 762 
209 066 
73 820 
135 248 
71 447 
6 1 0 7 6 
63 535 
233 
776 
256 
France 
96 
9 4 
. 310 
49 835 
7 8 8 1 
41 954 
13 4 8 1 
10 996 
28 473 
162 
543 " 
STUECK ­ NOHB 
170 369 
358 7 6 4 
332 8 0 1 
560 9 5 9 
3 7 2 3 2 1 
7 1 6 3 1 9 
1 000 
12 191 45 052 
178 049 
51 525 
93 488 
94 331 
326 332 
33 53 9 
14 090 
28 165 
19 0 79 
1 154 
15 626 
482 
20 6 7 1 
19 816 
11 002 
3 900 
27 322 
6 08 6 
1 306 
3 4 1 1 
3 413 
5 577 
1 447 
4 7 07 
1 300 
3 717 
50 789 
66 8 4 1 
25 865 
1 532 
L 418 
3 0 7 6 
2 4 6 8 
19 826 3 6 7 1 
8 692 
10 134 1 379 
2 4 1 3 
18 4 2 1 
1 803 
2 4 3 4 
16 039 
18 430 
2 0 4 4 
49 788 
16 9 2 5 
4 0 2 3 
3 516 
5 617 
4 270 
2 154 
2 560 
7 990 
690 
3 7 0 4 
6 346 
1 63 8 
1 247 
9 457 
20 77 7 
1 695 1 104 
3 9 6 2 523 
1795 214 
2 1 6 7 309 
1796 135 
1487 110 
366 540 
7 713 
25 698 
2 614 
. 173 964 43 856 
296 135 
293 360 
492 543 
. 2 602 
2 400 
506 
10 129 
β 817 
5 4 1 8 
4 4 9 1 
4 644 , 15 626 
7 162 
14 840 
10 504 
1 4 4 8 
1 495 
3 4 4 2 
1 180 
4 1 4 
315 
1 804 
6 5 6 
1 364 
l I B I 
2 659 
20 6 5 0 
19 870 
2 500 
2 0 0 
1 078 
2 382 
2 395 
1 062 
a 
920 
322 
a 
1 112 
12 529 
a 
2 432 
3 312 
7 849 
1 973 
38 857 
6 286 
772 
1 672 
2 784 2 365 
. 2 020 . 96 2 3 86 
4 102 
1 190 
2 9 7 
2 592 
3 380 
1 4 7 9 880 
1565 435 
812 315 
753 120 
594 409 
514 395 
158 6 9 1 
3 986 
21 242 
20 
STUECK ­ N0H6 
64 782 
96 664 
46 417 
125 056 
22 467 
72 166 
438 
1 587 
10 678 
35 476 
5 239 
16 484 
36 699 
38 402 
19 507 
20 678 
2 845 
a 
16 916 
9 155 
8 762 
1 349 
2 590 
18 
204 
i 1 346 
2 9 7 1 
1 370 
76 
1 214 
28 
26 1 
Belg.­Lux. 
. . . 36 
31 
7 
4 
4 
3 
3 
. 
38 4 1 8 
. 122 640 52 673 
4 662 
72 . 6 0 4 529 
600 
406 
3 9 1 8 
10 500 
70 882 
1 900 
10Ô 
19 
1 2 4 0 
467 
24 
2 52 
96 
146 
12 
12 
313 644 
2 1 8 393 
95 2 5 1 
93 465 
92 401 
1 786 
467 
48 * 
2 77 . 7 32 568 
50 
10 
20 
e χ 
Nederland JDeutschland 
11 
4 
6 
2 
1 
3 
27 
67 
145 
20 
207 
10 33 
112 
23 
7 2 
16 
63 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
13 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
814 
2 6 0 
554 
6 2 0 
463 
33 
2 
1 
17 
41 
37 
1 
46 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
5 
16 
24 
24 
24 
156 
138 
377 
311 
315 
652 
492 
11 
73 
4 
752 
015 . 04 3 698 
616 
6 2 6 
625 696 
526 
125 
524 
246 
7 94 
426 
8 
19 
454 . . 75 447 
2 6 0 
a 
101 
396 
2 64 
. 046 754 
197 
90 
354 
18 
48 
465 
18 
024 
396 
6 . . 330 300 
76 
334 
99 
138 
12 5 . 900 730 
12 
18 
1 12 
24 
30 
546 
12 
6 
25 
134 
307 
206 
1 30 
4 0 0 
a 
913 
657 
3 • 7 38 
498 
290 
5 36 
0 3 0 
365 
142 
466 
339 
504 
504 
a 
96 1 
6 1 0 
865 
56 
996 
6 3 0 
223 
295 
2 32 
6 72 
4 3 9 
367 
961 
685 
(BR) 
34 
a 
200 
435 
35 641 
15 089 
20 552 
9 362 
7 532 
11 153 
39 
37 
93 02 9 
101 794 
158 096 
a 
53 6 1 1 
9 204 
373 
1 156 6 599 
64 900 
24 9 6 1 
64 430 
50 074 
152 640 
12 462 
1 314 
5B8 
5 706 
1 142 . 222 1 344 
1 487 
321 
545 
511 
912 
20 
42 8 
1 633 
3 176 
502 
1 180 
66 
76 
13 58 4 
35 475 
16 607 
496 
136 
102 
37 
9 2 6 1 1 243 
7 670 
9 806 790 
997 
2 89 5 
1 318 
2 
3 476 
4 678 
32 
1 383 
6 309 
2 432 
1 187 
1 940 
1 193 
112 
2 36 
374 
287 
96 
1 6 1 0 
48 
8 2 1 
4 940 
11 718 
92 200 
9 6 3 9 0 6 
4 0 6 530 
5 5 7 376 
4 7 4 317 
3 6 0 309 
81 355 
893 
1 073 
1 704 
37 891 
32 084 
29 348 
19 45 8 
19 724 
364 
137 
5 92 8 
30 214 
1 498 
8 538 
16 425 
22 763 
1 468 
518 
19 
p o r t 
Italia 
1 12 
45 
66 
45 
40 
20 
11 
IO 8 
67 
6 
17 
28 
3 
7 
23 
4 
9 
2 
24 
1 
2 
11 
3 
7 1 
1 
8 
1 
9 
4 
2 
6 
5 
304 
97 
207 
115 
56 
91 
1 
9 
t. 
7 
77 
2 
1 
15 
11 
10 
3 
1 
213 
270 
417 
811 
366 
942 
4 2 4 
765 
892 
4 1 4 
18 
160 
215 
170 
9 9 1 
209 
108 
884 
1 
150 26 
21 
4 3 1 
216 
005 
B87 
934 
350 
0 6 7 
175 
12 . 135 716 
210 
177 
566 
920 
4 7 0 
108 
56 
711 
4 0 0 
199 
809 
35 
910 
833 
3 8 0 
5 86 
440 
196 
592 
36 
173 6 2 8 
24 
6 255 
205 
359 
360 
3 5 1 
161 
27 
530 
198 
795 
6 2 7 
347 
6 3 0 
0 36 
2 7 9 
432 • 16 504 
. 129 12 
122 
109 24 
750 
4 7 6 
272 
408 
975 
343 
225 
869 
501 
110 
160 
132 
765 . 977 
2 5Ô 
70 
040 
100 
693 
212 
124 
958 
171 
880 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGU 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• CENTRAF. 
•CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA .GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OHAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I ARGENTINE 
LIBAM 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
3 183 
37 7 6 1 
7 9 3 9 
5 530 
1 9 4 7 
1 9 6 3 
11 552 
773 
9 59 
2 115 
1 3 3 1 
5 512 
1 6 9 8 527 
627 
5 955 
2 121 
534 
2 472 
3 0 8 1 
2 649 
l 5 1 1 
1 344 
11 9 5 1 
203 347 
5 462 
450 2 143 
1 156 
2 852 
3 6 34 
l 274 
9 5 4 
6 136 
4 5 2 
1 6 7 2 
2 5 30 
3 207 
3 247 
5 753 
1 749 
1 552 
2 583 
1 085 
1 7 20 
4 360 
769 
8 412 
20 507 
1 361 
1054 114 
355 336 
698 728 
562 6 7 6 
229 4 1 4 
134 718 
19 126 
10 405 
895 
Unité 
France 
5 
1 
1 
65 
36 
. 9 
16 
8 
13 
4 
.3 
Belg.­Lux. Nederlanc 
7 
104 
111 
245 
677 
4 7 1 
6 
358 
168 
5B5 , 394 . 120 99 
6 
792 
89 
21 
714 
. 556 238 
86 
37 1 . 633 
0 2 2 . 
a 
a 
. a . a 63 
498 
148 
. 479 605 . 200 . 4 00 1 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
­(BR) 
97 
10 690 5 871 
3 982 57 
2 959 
2 6 0 
1 943 63 
395 20 
737 10 
l 522 8 
4 4 1 
3 5 05 19 
1 404 294 4 03 4 
528 
5 323 65 
1 306 20 
445 
. 1 464 101 
l 2 5 4 167 
2 192 84 
6 04 2 39 
806 
2 627 4 732 
1 711 2 0 1 933 
73 5 378 
435 15 1 144 
126 
2 3 36 
954 2 608 
l 152 48 
84B 42 
2 0 1 270 
452 
1 598 
1 6 9 0 37 
1 293 1 474 
2 749 
2 755 
2 8 9 559 
1 146 316 
350 600 
66 70 
l 502 110 
54 310 
309 356 
î 2 940 
7 9 2 0 161 
1 361 
924 2 515 2 7 7 183 4 5 8 
182 1 6 2 7 98 579 116 781 
742 888 176 604 339 551 
590 4 1 116 820 326 934 
222 30 74 02 8 105 060 
152 847 59 4 6 9 12 204 
328 214 11 703 733 
232 . 4 861 131 
315 
STUECK ­ NOMI 
49 1 2 4 6 
62 275 
347 107 
245 599 
315 957 
249 922 
1 0 6 4 
40 545 
131 278 
25 256 
143 9 2 1 
206 508 
102 525 
8 166 
8 148 
5 704 
9 422 
3 737 
17 766 
2 109 
5 537 
19 460 
6 143 
16 285 
3 376 2 138 
1 475 
978 
l 190 
18 502 
244 5 2 9 
16 8 5 2 
7 935 
9 986 
3 167 1 574 
1 518 
4 1 453 
l 736 
11 8 5 3 1 237 
4 704 
876 
4 4 0 8 
2 100 
5 7 6 1 
4 2 1 6 8 0 
12 278 
3 099 
1 311 
l 412 
4 1 4 9 217 
7 4 6 7 590 
1462 184 
1856 1B9 
1660 8 9 1 
832 865 
2 
164 
236 
79 
1 10 
2 
23 
20 
15 
2 
3 
6 
17 
I 
3 1 
1 
162 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
876 
473 
403 
3 70 
1 74 
492 
6 7 1 
377 805 
411 560 
745 
125 
500 
200 
550 . 850 867 7 
002 
136 
2 00 
, 3 00 . 766 10 
20 6 
2 70 999 
380 
038 
426 
425 1 077 
356 1 992 
705 
840 
600 50 
150 
200 
906 470 
935 
170 
, a 900 102 
148 . 
635 
990 . 
166 . , 4149 21 933 4 99Θ 4 1 4 9 21 
204 1 857 
729 3 141 
360 3 141 
780 72 
440 799 
57 327 
138 477 . 236 212 105 809 
564 
40 345 
128 723 
25 236 
118 864 
160 611 
87 523 
4 979 
896 
5 704 
3 021 
3 787 
2 03 9 
5 537 
19 460 
6 133 
10 724 
100 189 
993 
978 
152 
18 063 
79 855 
l 250 
7 230 
5 846 
5 567 524 
1 312 
39 256 
1 736 
9 707 571 
3 577 
702 
4 408 
200 
3 623 
4 2 1 630 
10 980 
2 4 1 1 
297 
210 
Γ 
Γ 2 2 6 5 653 
922 815 
1362 83β 
1 2 1 0 398 
6 4 6 859 
Italia 
8 079 
15 896 
3 789 
2 315 
1 2 7 0 
1 232 
9 540 . 4 4 . 890 1 094 
a 
46 1 
1 . 693 946 
373 
112 
300 
4 4 5 6 
5 65 5 
6 
366 
3 
516 
72 
74 
64 
5 665 
a 
74 
30 3 
80 7 
a 
2 855 
9 0 1 
9 0 
144 
144 
108 
3 79 6 
104 
5 07 0 
12 425 
a 
250 160 
100 217 
149 943 
100 29 1 
42 0 7 4 
49 046 
2 14B 
2 181 
167 
49 955 
2 277 
3 44 8 
3 62 3 . 33 98B . . . 20 1 207 
24 95 β . 1 0 0 1 4 052 
. 101 
. 6 0 
. 5 4 355 
6 
9 7 
, 8 1 172 
10 254 
a 
10 0 . 1 000 56 
1 002 
, 240 196 
192 
4 
. . 3 6 5 0 
150 
53 
2 4 
3 6 . 150 789 
64 30S 
36 4 3 1 
76 992 
61 154 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produite en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
CLASSE ? . EAHA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
B 5 1 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL I É ROY.UNI 
I RL ANDE 
SUEDE F INL ANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE ND 
. ALGER IE L IBYE 
. SENEGAL 
L IB ER I A 
. C. IVOIRE 
ΝIGER f A .CAHEROUN .CENTRAF . 
.GABON . CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE KENYA 
T ANZAN IE MOZAHB IÜU 
.HADAGASC 
e REUNION R.AFR «SUD 
E TATSUNIS 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
V EN EZ U EL A 
.GUYANE F 
Ρ ARAGUAY 
CHYPRE L IBAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
Κ OW Ε ΙΤ 
BAHRE IN 
KATAR 
HASC.OHAN 
Ρ AKI STAN 
THATL ANDE 
L AOS 
V l E T N . S U D 
C AH BODGE 
INDONESIE 
H »AL AY S I A 
S INGAPOUR 
HONG KONG AUSTR AL IE 
e PÖLYN .FR 
H 0 N D E 
C EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
Ρ AYS­BAS ALLEM.FEO 
I T AL Ι E 
ROY.UN I 
I SL ANDE I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANI E 
H AROC 
. ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
ETHIOPIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
HONG KONG 
EWG­CEE 
lb1 444 
2 523 
8 131 
33 4 9 1 
France Belg.­Lux 
e x p o r t 
Nederlond Deutschland 
33 343 ■ . 
1 393 . . 
6 910 . . 
10 
STUECK ­ NOHBRE 
64 997 
95 163 
47 735 
5 836 
25 817 
18 367 
955 
5 0 1 8 
660 
3 346 
40 854 
82 847 
12 213 3 59 1 
4 0 3 8 
1 130 
7 309 
632 
328 
2 319 
19 711 
1 4 4 1 
665 
2 20 7 
15 249 
1 646 339 
44 3 
454 
1 292 
2 660 
4 695 
2 8 2 1 2 09 5 
9 2 6 
392 8 850 
4 4 7 0 0 
550 
217 
638 
165 
676 
820 2 713 
15 706 
10 176 
21 282 
l 596 
6 6 4 8 
6 250 
8 289 
5 6 1 3 
364 
4 381 
423 
172 
6 286 
14 302 17 189 
798 
154 
6 3 6 374 
2 39 548 
4 4 6 326 
238 695 
163 516 
207 523 
9 948 
4 097 
523 
14 4 
18 329 . 18 509 12 570 586 
2 4 1 7 2 233 
205 2 110 
2 47 2 51 7 
200 . 97 
120 
30 . 
323 
2 3 03 . 
141 
2 625 91 
3 
65 
11 
328 
1 4 9 0 
5 
1 145 
1 960 i 
1 490 
329 
433 
348 4 34 
a 1 
922 
334 
1 464 
1 
4 8 0 
217 
164 
27 
13 
. 
147 ■ 
a 
6 
7 
a 
a 
154 
2 0 0 
51 
I . 
54 293 l 038 19 454 
33 521 606 18 856 20 772 432 598 
10 182 51 321 
5 389 51 2 1 0 
10 580 3B1 277 7 206 379 
2 9 4 3 . 174 
10 
STUECK ­ NOHF 
60 926 
10 1 820 
101 759 
51 605 
33 704 
5 013 
765 
1 222 
2 2 3 1 
12 962 11 445 
6 6 86 
53 984 
67 103 
9 516 9 547 
564 
16 898 
106 
4 408 
3 782 3 2 6 1 
2 029 
12 4 0 9 
1 183 
3 317 
20 832 
3 113 
354 
1 482 
7 876 1 889 
6 239 
2 210 
20 155 
18 004 
5 580 5 837 
22 861 . 2 7 387 
748 2 723 4 141 36 282 10 3 1 8 
5 884 . 11 336 
1 149 1 435 
a 
, 6 
6 
233 29 
928 
42 
11 10 
3 461 
18 
3 0 4 6 2 130 
1 907 
5 
3 00 
850 
4 
103 
a 
102 
703 
110 
105 
300 
125 
6 
739 
1 800 
2 5 0 
3 110 
2 212 
1 1 812 
11 
0 I 
2 045 
51 
, . 104 
1 120 
', 752 
228 
1 556 
. , . a , 
700 
9 1 2 
4 
216 
, . 6 0 1 
5 240 
(BRI 
119 0 2 4 
388 
1 119 
33 416 
40 915 
56 720 31 352 
. 25 500 15 837 
65 8 
4 894 
660 
3 013 
39 406 
79 8ΘΒ 
11 835 
928 307 
178 
6 243 6 2 1 
4 
302 
30 3 
14 4 4 1 . . 
10 
176 
428 
4 609 2 821 
1 104 
7 309 
4 4 688 
. 665 
1 
1 
60 0 
62 3 
15 402 
7 20 6 
10 818 677 
6 092 5 196 
7 245 
4 879 
2 800 
. 133 
4 306 14 049 
16 9 4 1 
390 
5 1 4 43 8 
154 487 
359 951 
219 480 
155 672 
139 979 237 
5 
49 2 
49 270 
50 531 
96 97 7 
a 
16 482 
3 376 
483 
1 097 
2 22 5 
12 215 
9 645 
6 4 2 1 
53 246 
6 4 738 
6 662 
9 4 9 0 
4 1 4 
7 992 
37 
4 408 
222 
10 
22 
4 536 
2 1 1 
763 
20 818 
3 010 
312 
482 
6 852 
1 393 
5 315 
1 892 
19 155 
10 829 
Italia 
9 077 
242 
102 
65 
24 064 
1 605 3 225 
3 184 
. 4 
. 301 
1 124 
456 
237 
38 3 640 
949 
I 0 0 1 
. 825 
18 853 
296 
362 
227 
798 156 
10 
10 96 
764 
2 232 
86 
990 
4 
58 76 
4 
70 
3 
675 
220 
2 063 
304 
2 95 7 
10 4 6 4 917 
556 3 053 
895 
734 
364 
1 575 
416 
18 
1 979 253 
2 48 
402 
. 
97 151 
32 078 
65 073 
8 6 6 1 
2 194 
56 306 2 126 
975 
21 
239 
5 4 1 
1 311 
864 
2 
. . 
2 
. 9
55 
153 
1 15 
4 
58 
3 400 
. . 410 
1 
100 
7 116 
444 
148 
10 
. 42 
300 
12 
492 
• 208 
294 
1 635 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HONGRIE AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE 
ANGOLA 
MOZAHBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O H I N I C . R INDES OCC 
.CURACAO 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOUEIT 
THAILANDE V IETN.SUD 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
EWG­CEE 
677 5 9 8 
349 Β14 
327 7 8 4 227 197 
157 497 
95 096 
l 425 
3 5 5 2 
5 479 
France 
53 4 1 6 
33 634 
19 782 7 786 
2 372 
11 922 
1 161 
2 413 74 
STUECK ­ NOHI 
98 560 
144 131 
144 2 3 9 
437 173 
77 249 
82 5 4 4 
11 3 3 3 
18 133 
49 998 10 950 
14 835 
54 246 137 2 6 3 
50 302 
13 4 8 2 
57 728 
16 6 4 5 
5 857 
3 6 9 6 
507 16 5 3 1 
3 9 7 1 
6 9 0 6 6 4 5 9 
4 6 3 3 
2 8 4 8 
2 129 55 713 
64 328 
9 141 
163 l 7 7 1 
646 
180 15 576 
5 2 1 
2 9 6 4 
2 109 
1 6 0 4 
7 6 6 1 
10 372 
14 4 7 1 
1 0 5 7 2 590 
9 7 3 1 5 502 
5 4 6 8 
13 I B I 
12 180 
32 0Θ7 
6 4 3 9 
5 377 
1 7 8 1 4 1 4 
9 0 1 3 5 2 
880 0 6 2 
679 9 5 9 
407 321 
195 221 
2 334 
11 503 
4 6 2 5 
. 60 944 
2 942 
136 346 
54 696 
46 115 
• 214 
5 510 5 
. 7 814 
5 135 
660 
504 
598 
5 857 
a 
3 394 
3 092 
6 6 3 8 2 487 
424 
a 
4 9 8 12 324 
5 
979 
96 
a 
279 
a 
. 6 0 0 
160 
4 533 
540 
4 4 2 0 
591 985 
4 068 648 
2 274 
4 423 
2 1 4 
1 4 4 8 
1 
5 022 
3 9 8 0 6 1 
2 5 4 9 3 0 
143 131 
91 057 
64 7 66 
52 008 
1 684 
9 595 
66 
STUECK ­ NOH 
238 752 
193 477 
142 131 
224 579 2 8 4 479 
18 894 
7 6 7 6 
86 9 1 7 
112 667 
33 335 
46 257 
81 100 
182 716 
6 1 30 3 
15 755 
3 559 
100 9 7 1 
1 477 
5 508 
6 877 
8 059 
22 9 6 7 
10 7 9 4 
10 602 
4 0 0 2 
13 9 8 6 
2 8 56 
11 358 
5 6 7 8 
4 975 
4 337 
5 4 6 3 
6 540 
3 1 722 
8 274 
4 342 
3 6 6 9 
5 6 6 7 
5 6 1 8 
30 6 2 8 
8 389 
8 4 3 9 
. 22 730 
16 714 
25 422 21 396 
a 
a 
a 
3 457 
a 
a 
110 
1 056 
7 8 9 1 
a 
a 
26 898 
a 
5 508 
1 213 
4 005 
13 504 
7 832 
425 
2 556 
10 365 
2 4 4 8 
. 1 074
184 
2 175 
3 934 
a 
a 
. 56 
12G 
4 713 
5 2 82 
10C 
a 
Belg.­Lux. 
45 181 
4 4 585 
596 393 
292 
203 
203 
a 
2 5 3 9 1 
a 
7 6 949 
1 9 1 771 
l 250 
a 
a 
a 
a 
a 
1 085 16 600 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. • 
. a 
16 
935 
5 00 
. 
a 
203 
1 576 
a 
94C 
326 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
. 
6 
• 
317 682 
295 3 6 1 
22 321 
19 126 
17 6 8 Í 
3 1 9 ; 
7( 
2 5= 
a 
1 2 : 
. 
Unité 
Nederland 
79 413 
55 3 80 
24 033 11 7 3 0 
5 6 1 4 
11 828 56 
l 122 
4 75 
40 909 
38 6 5 8 
• 37 5 6 9 
5 155 
21 963 
9 3 5 7 
15 3 3 8 
16 9 3 1 2 92 5 
7 635 
2 813 22 515 
2 4 7 6 
202 
352 
3 323 
. 1
3 02 294 
27 
11 
183 
114 
3 98 4 224 
43 
136 
12 249 
4 0 7 
7 985 
309 
1 2 86 
2 
93 
3 3 1 
1 116 
2 4 79 
90 304 
188 30 
1 162 
16 
240 
250 
2 64 
18 
2 5 6 523 
122 291 
134 2 32 
111 177 
89 6 7 1 
22 656 
173 
562 
399 
66 996 
54 966 
1 555 
9 1 . 
196 511 76 1 5 ' 
12 361 
5 2 84 
24 267 
56 806 
4 3 74 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 7 8 8 0 1 
213 2 60 
265 5 4 1 
2 0 2 9 6 3 
148 683 57 673 
10 
4 905 
18 395 
3 1 270 
53 752 
16 146 
7 728 
1 776 
2 581 
27 151 6 8 4 1 
7 199 
25 505 46 252 
7 7 2 4 
3 866 
676 
4 4 9 7 
a 
3 689 
2 04 369 
167 
250 1 088 
264 
1 153 
446 18 565 
28 345 
7 060 
151 1 390 
36 
180 637 
156 
235 
181 
6 86 
5 84 
5 787 
3 758 
298 1 129 
1 946 80 
1 989 
3 984 
10 305 
25 289 
2 037 
337 
3 8 8 466 
119 563 
268 903 
2 0 9 005 
124 140 
55 896 
128 
737 
4 002 
1 3 1 510 
110 141 
122 583 
186 928 
6 4 0 1 
2 352 
62 5 5 1 
52 4 0 4 
2 8 9 6 1 
27 4 4 9 18 805 
5 846 
55 631 
5 031 
1 9 9 Í 
. 
74 067 
125 636 
31 583 
13 612 
3 122 
2011 
15 
. 
1 462 
. 2 710 1 193
650 
1 37 
5 495 196 
198 107 
1 128 253 
. . . 4 05< 
336 
644 
120 
3 944 
268 
1 2 53 
369 
1 020 
500 
855 
100 
60 
3 108 6 194 
187 8 070 
2 7 7 8 1 494 
3 5 4 9 
102 100 
. 1 056 18 115 6 189
80 2 106 5 422 
Β 7 6 1 1 
Italia 
20 787 
2 95 5 
17 83 2 4 32 5 
336 
13 470 5 
7 
25 
13 865 
13 2 5 9 
10 596 
71 48 7 
a 
6 73 8 
200 
• 4 0 6 1 179 
1 
24 843 4 4 082 
34 96 7 
8 754 
56 196 
8 22 7 
a 
6 
1 12 4 7 4 
635 
13 2 873 
3 762 
1 565 
78 5 19 665 
35 435 
966 
36 
­
5 099 
5 4 
503 
1 0 0 0 
665 
2 213 
2 927 
3 814 
78 172 
3 52 9 4 744 
43 
4 756 
1 4 2 1 
5 100 
6 131 
• 
420 682 
109 207 
311 475 
249 5 9 4 
111 0 3 7 
61 466 
2 7 1 
355 
158 
4 0 123 
5 63 8 
1 279 
2 646 . 106 
40 
100 
a 
a 
3 
1 077 
3 8 7 
15 886 
147 
4 3 7 
7 0 6 1 
a 
. 1 7 6 1 
2 118 
3 76 8 
2 6 5 7 
8 796 
1 110 
2 977 
288 
1 987 
850 
3 038 
1 106 
1 0 6 0 
5 4 6 0 
22 42 0 
17 
14 
. 752 
336 
5 163 
7 8 1 
320 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■ Voir noles par produits en Anexe 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 5 1 2 . 5 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
L I B Y E 
. C O N G O R D 
E Q U A T E U R 
A F G H A N 1ST 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
HONG K O N G 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 5 1 2 . 5 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U O 
C O S T A R I C 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
EWG-CEE France 
6 0 7 3 2 7 
5 7 2 1 9 9 0 
8 3 8 9 3 3 4 6 
3 6 5 0 1 5 0 0 
4 2 4 B 5 1 0 6 3 1 
3 4 3 6 
1 2 6 0 7 
3 5 5 4 1 5 2 9 
1 7 9 4 4 1 3 5 6 
6 9 6 3 l 7 0 0 
6 2 4 6 3 1 7 6 
2 8 4 0 2 6 6 2 
1 6 5 7 1 5 6 7 
2 2 5 5 1 9 4 2 3 2 9 8 8 
1 0 8 3 4 1 8 8 6 2 6 2 
1 1 7 1 7 7 6 1 4 6 7 2 6 
8 0 3 6 4 2 4 5 5 9 9 
5 8 9 8 5 4 1 2 5 1 4 
3 6 6 9 7 8 1 0 0 6 5 9 
4 3 6 0 6 2 2 6 8 4 
5 0 5 3 3 3 3 1 2 0 
L 1 2 4 4 6 8 
S T U E C K - N 0 H 6 R E 
3 6 6 6 5 . 
3 0 0 6 9 1 2 1 3 
6 0 7 5 8 1 0 8 
5 4 6 5 0 
4 6 1 0 2 9 
1 8 3 6 2 8 7 
1 0 5 1 5 
8 6 4 3 
2 6 1 7 7 2 1 8 
2 6 2 0 7 
3 1 9 2 7 9 
7 2 1 2 3 0 
2 6 5 2 2 3 0 
3 4 1 5 
3 8 9 1 
1 9 9 3 
2 6 2 3 
3 4 1 8 
2 7 6 3 
1 2 6 0 2 
2 6 1 4 6 0 6 1 0 7 
1 3 2 6 6 8 1 4 0 0 
1 2 8 7 9 2 4 7 0 7 
7 2 5 3 8 1 0 5 4 
6 6 2 6 3 5 8 4 
5 5 9 1 0 3 4 8 3 
7 4 5 2 1 8 5 9 
1 9 2 6 7 6 7 
3 2 3 1 7 0 
S T U E C K - N O H B R E 
4 8 6 4 
4 8 7 5 6 1 1 6 1 0 
1 5 6 0 1 3 3 7 
7 4 8 6 l 1 3 7 
1 2 0 9 1 8 0 
4 9 8 3 2 8 
3 9 8 
1 2 1 0 2 
6 6 8 
1 1 4 3 0 
1 9 2 0 6 6 1 0 
2 B 5 7 5 I 
1 7 5 7 
7 6 9 1 3 
1 2 4 0 
4 4 6 5 4 
6 3 1 4 
1 6 3 1 6 1 
1 7 6 3 
1 3 2 
1 9 3 
1 2 3 
3 4 0 
3 5 9 
5 6 4 
4 6 1 4 1 7 
3 0 6 
1 5 5 4 4 4 1 6 3 6 0 
7 7 9 3 6 1 3 2 6 4 
7 7 5 0 6 3 0 9 6 
6 9 0 7 4 1 0 3 3 
6 0 6 1 0 9 4 6 
7 7 0 0 2 0 5 7 
2 1 9 6 2 6 6 
1 2 5 9 5 
7 3 4 6 
S T U E C K - N O H B R E 
1 8 6 
1 6 1 1 2 8 
5 2 4 4 
6 4 9 
1 4 3 
4 3 7 
2 2 
5 
5 4 5 1 
3 1 
6 3 3 0 
2 2 
1 5 1 3 
6 2 
2 6 
1 2 6 1 
1 
4 4 
Belg.-Lux. 
4 8 
3 16 
62 
• 
8 4 1 4 
1 6 7 8 
6 7 3 6 
1 1 1 2 
9 1 2 
5 6 2 4 
1 4 0 7 
5 5 3 
a 
1 6 
6 
2 3 
2 2 
1 
. . l 
1 
. . 
1 5 
. 2 5 
1 1 
1 3 0 
1 5 5 
3 6 0 
1 3 1 
1 7 9 
1 
. 1 7 7 
1 7 3 
i 
3 3 
a 
1 9 5 
5 0 
11 
2 5 
4 
1 
2 
, . 2 
1 
2 
2 4 
. 
e x p o r t 
Nederland (Deutschland 
(BR) 
6 0 4 6 
474 
8 0 5 2 5 6 2 
3 5 0 
3 0 6 0 1 4 0 9 4 
1 2 4 2 1 9 4 4 
2 3 7 8 9 1 9 9 
1 2 
1 1 7 4 2 2 6 9 8 
3 7 2 0 8 8 6 
6 6 6 9 0 
9 0 
7 2 1 8 6 9 1 1 0 6 2 7 8 
3 9 4 6 3 0 5 5 1 1 6 2 
3 2 7 2 3 9 5 5 5 1 1 6 
2 3 6 6 1 5 4 7 2 0 7 7 
1 8 7 4 2 2 3 7 1 4 4 7 
9 0 0 9 6 8 2 9 1 5 
4 2 0 0 7 0 0 1 
9 4 3 5 1 1 3 4 
5 2 8 
8 3 3 6 1 8 1 
6 1 5 2 8 2 2 3 
6 0 6 2 6 
420 
4 5 6 1 
4 3 
1 0 4 6 
5 0 
3 4 2 5 9 2 1 
2 6 2 0 6 
3 1 0 1 
4 1 6 
2 4 2 0 
6 2 
3 8 9 0 
1 3 7 8 
2 6 2 3 
3 4 0 3 
2 7 6 3 
ί 1 2 6 0 1 
2 1 6 1 2 5 1 3 2 8 
1 1 1 6 1 2 9 6 1 3 
1 0 4 3 1 2 1 7 1 5 
1 2 7 7 1 2 5 2 
1 2 7 6 5 5 4 9 
8 9 6 5 0 3 4 2 
5 5 7 8 
2 5 0 
2 0 
1 2 8 6 2 
7 0 3 5 9 2 8 
1 5 
3 1 
2 2 
6 
1 
1 
7 
1 4 9 9 6 
. 8 9 9 
i 1 6 5 
3 9 8 
1 2 0 8 
> 6 6 3 
1 1 0 5 3 
1 7 4 5 3 
2 7 7 2 1 
6 7 
6 5 5 
2 6 6 
4 0 0 4 
! 4 1 8 
2 
5 9 6 
4 
1 2 3 
1 8 9 
3 1 9 
2 2 0 
4 4 8 
2 6 
6 6 
I 1 2 1 3 7 4 
! 5 4 6 8 5 
1 6 6 6 B 9 
> 6 3 7 B 2 
5 7 1 2 8 
1 2 4 0 5 
1 6 5 2 
2 0 
! 5 0 2 
Italia 
2 3 4 9 
8 6 0 
2 0 0 0 
1 4 5 0 0 
2 5 0 
1 0 3 0 
2 0 1 3 
2 1 4 8 
6 7 7 
2 3 1 4 
9 6 
• 
1 8 5 6 4 5 
4 9 6 8 6 
1 3 5 9 5 9 
4 8 2 3 9 
1 7 5 5 9 
B7 6 8 4 
8 3 1 4 
6 2 9 1 
4 
4 2 1 
1 6 
6 
7 0 
. 3 
. 3 
4 
1 
1 2 
7 5 
2 
6 2 
. 6 1 5 
a 
1 5 
. 
1 8 4 1 
5 1 5 
1 3 2 6 
1 0 5 
2 3 
1 1 8 6 
1 4 
1 5 0 
1 2 
2 0 0 6 
1 1 4 8 
2 4 3 
6 1 8 7 
3 7 7 
1 1 4 3 
8 5 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 7 4 
4 5 7 
2 0 6 
1 0 3 2 
1 2 8 
7 0 
3 3 
2 1 
1 3 9 
1 1 6 
1 8 
2 4 0 
1 7 0 4 0 
9 5 6 4 
7 4 5 6 
4 2 4 2 
2 5 2 5 
2 9 9 1 
I 1 0 4 
1 0 
2 2 3 
1 5 3 
3 3 
3 2 5 
5 
a 
1 1 
. 1 
2 
a 
3 3 
a 
a 
3 
2 4 
1 0 1 
1 
' 
BI S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
i-r-
R O U H A N I E H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 6 0 N 
. C O N S O B R A 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S 1 6 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B J N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O H A L I A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
EWG-CEE 
17 
4 
ΊΛ 
15 
1 2 
1 
5 0 1 
2 4 
2 4 
5 9 5 
4 
2 1 
5 
1 0 
3 0 
3 0 
7 6 
10 
3 
9 
2 1 
9 
10 
4 0 
6 
2 8 
1 
1 
8 7 
3 
1 
2 7 5 
3 4 3 4 
9 4 9 
2 2 1 0 
5 4 7 
1 3 1 
I 6 3 3 
1 2 9 9 
1 2 0 
2 7 
France 
1 
4 
9 T 
3 3 
1 2 
. 5 0 1 
2 4 
2 2 
5 9 5 
4 
2 1 
5 
1 0 
3 0 
2 9 
6 7 
1 
3 
9 
2 1 
7 
7 
4 0 
6 
5 
i 1 
1 
. 
1 9 3 4 
1 4 4 
1 7 9 0 
2 1 1 
5 3 
l 5 6 9 
1 2 9 1 
1 1 9 
1 0 
S T U E C K - NOH 
1 1 9 3 
2 4 5 3 
3 0 8 3 
8 8 6 
5 7 
2 0 0 
7 
1 0 5 
1 8 0 
4 2 
1 1 3 
4 4 3 
1 3 6 
4 0 6 
35 
3 9 9 
1 2 1 3 
5 1 
3 2 9 4 
5 
1 6 
1 1 
1 1 
9 
6 3 0 
1 0 0 
1 3 9 
4 2 
7 
5 0 
4 2 
38 
6 3 
9 4 
7 9 
2 5 1 
1 
10 
9 
5 7 0 
7 6 
1 0 6 
2 4 7 
2 9 0 
T 
1 1 
5 5 
7 
1 3 
1 3 8 
7 2 
3 5 
1 0 2 
1 3 9 9 
6 8 5 
2 6 
6 9 
3 
1 0 
1 6 
8 0 
3 6 
7 
4 6 5 
1 6 3 
2 
2 6 9 
1 5 
4 9 
6 1 
6 
3 7 
2 
2 4 
1 
8 1 
• 2 1 9 0 
4 0 2 
4 9 3 
2 8 
2 4 
1 
4 
1 1 6 
1 
1 4 
1 
2 2 
1 3 9 
2 4 
10 
1 3 
2 0 
3 2 9 4 
5 
5 
7 
8 
9 
4 8 4 
9 8 
1 3 3 
. . 4 5 
4 2 
3 3 
6 3 
9 4 
7 9 
2 5 1 
1 
1 0 
9 
5 7 0 
7 6 
1 0 6 
2 3 6 
1 9 0 
7 
1 1 
5 5 
2 
. 1 3 6 
6 6 
1 
3 9 
3 1 
4 4 3 
2 6 
8 9 
3 
a 
a 
8 0 
3 6 
a 
4 6 4 
3 5 
2 
2 8 6 
1 4 
3 2 
2 3 
6 
3 4 
1 
2 4 
. 
' 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
"(BR) 
1 2 . . 4 
• a 
1 
6 . 
• 
3 5 . 
1 
. a 
2 7 5 
4 1 4 2 7 5 
2 8 9 
1 2 5 
1 0 4 
3 3 
9 
2 
1 
1 2 
2 
3 
9 
• a 
a 
2 
3 
2 3 
5Ì 
8 1 1 
5 1 6 
2 9 5 
2 3 2 
4 5 
5 5 
6 
. 5 
2 7 1 
2 5 4 8 
1 1 9 
2 9 
4 3 
. , a a 
l a ■ 
6 
3 
2 1 . 
3 
1 6 
2 3 
3 1 
1 6 . 
7 4 . 
3 7 . 
. 2 6 3 
1 3 3 
2 7 1 
a 
1 3 3 
6 
1 0 1 
6 3 
4 1 
9 3 
4 3 9 
1 1 4 
2 4 6 
8 
3 7 3 
1 1 7 7 
130 
4 2 
l l 
2 6 
1 3 
3 4 
6 2 
1 3 3 1 
2 4 2 
1 0 
1 6 
a 
1 2 8 
1 7 
3 5 
8 1 . . a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE *rf 
AUSTRALIE .CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.H .VOLTA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST P . H I Q 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I RL AN D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGER IA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
EWG­CEE 
166 
28 
23 
66 
4 9 2 3 
26 569 
7 674 
13 9 7 2 
8 383 
1 583 
5 465 
2 107 
498 
56 
France 
5 
26 
23 
. . 
11 468 
3 113 
8 350 
3 75 8 
320 
4 554 
1 971 
473 
37 
STUECK ­ NOHI 
255 
1 156 
26 2 
1 922 
18 
26 
102 
25 
103 
371 
20 3 
45 
11 
59 
110 
1 
5 
2 
33 
11 
19 
2 
789 
178 
15 
4 
42 
5 
14 
5 
13 
3 
13 
25 
5 
1 
2 
4 
27 
19 
6 6 7 4 
13 339 
3 613 
3 0 5 2 
1 290 675 
1 732 
1 155 
132 
11 
a 
1 130 
56 
132 
9 
1 
, 16
100 
325 
1 
. 10
5 
. . 5
. 33 
11 
, 2
768 
178 
15 
4 
42 
. 5
13 
3 
12 
. 25 
5 
. 2
2 
. . • 3 364 
1 327 
2 0 3 7 
5 76 44 3 
1 456 
1 148 
12 1 
5 
STUECK ­ NOHf 
599 958 
125 847 
9 8 2 627 
73 612 
107 854 
22 098 
533 
3 319 
7 979 
65 9 6 1 
20 192 
60 109 
89 966 46 206 
10 848 
3 4 2 1 
333 
1 162 
3 155 
4 104 
15 6 7 4 
6 188 
142 
663 
4 795 
610 2 132 
40 5 32 
13 259 
6 475 
2 211 
214 
5 0 9 1 
778 
782 
1 0 7 0 
1 579 
19 116 
4 8 1 
2 138 
1 313 
6 436 
2 863 
3 389 
5 694 
2 9 7 7 
a 
4 7 6 1 0 
91 150 
4 693 
5 6 83 
4 840 
a 
3 227 
. 357 
a 
30 
3 0 4 3 100 
2 360 
14 
. , a 
160 
3 
6 188 
. 3
a 
6 9 
38 9 2 1 
10 590 
6 4 0 0 
182 
a 
5 O l i 
6 9 1 
765 
958 
1 269 
17 958 
474 
2 094 
340 
5 956 
2 795 
3 3 6 9 
5 160 
2 120 
Belg.­Lux. Nederlanc 
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
, . . , , 4 923 
3 355 4 9 2 3 
2 967 
3 88 
266 
74 
117 
89 
l 
5 
37 
. 96 
2 03 
9 
22 
2 
4 
1 
10 
i 26 
13 
6 6 7 4 
4 4 7 6 6 7 4 
347 
1 0 0 
38 32 
a 4 
a 
4 
6 675 ND 183 6 3 ' 
7 1 6 6 ' 
763 913 
2 2 5 
IB 
4 5 4 
13 
7 
36 
50Ò . 
110 6 5 ' 
102 i s : 
14 9 5 ' 
53 : 
91 
7 97 
6 5 34< 
19 38 
6 0 0 2 ! 
B 5 24C 4 4 79< 
6 25" 
2 77< 
3 i : 
531 
2 10­
3 4 6 ! 
15 67 
14Í 
661 
35< 
601 1 71E 
6 3 Í 
6< 
2 ' 
29< 
2 1 ­
BC 
β" 
r 112 
31C 
6 5 ! 
1 
44 
47 ( 
43C 
6 Í 
2C 
45< 
5 . 852 
163 
, . 66 
, . 
6 823 
1 589 
5 234 
4 359 
1 189 
794 
47 
24 
14 
218 
26 
108 
1 567 
. 3
100 
5 
2 
46 
202 
42 
. 54 
106 
1 
. 
. . 19 
. . . . . 4 
4 
. , • 1 
1 
. . 1
, 1
1 
6 
­2 854 
1 939 
915 
626 400 
268 
3 
11 
2 
409 646 
» 6 573 
16 907 
68 694 
. 1 849
. 
2 
» 25B 
811 
51 
1 6 7 0 3 309 
2 2 3 1 
6 3 1 
20 
6 3 1 
1 0 4 1 
473 
. . a 
a 
4 403 
405 
975 
2 603 
51 
1 735 
a 
75 
BESTIMMUNG 
DESTIN/1 TION 
NIMEXE 
ψ*9 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
Ρ AN AH A 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYS IA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION 
Ζ AH ΒI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
V EN EZ U EL A 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
EWG­CEE 
1 879 
167 
1 0 6 8 
1 3 4 8 
6 1 0 
1 0 7 7 
337 
14 643 
7 200 
B4 
12 750 
27 4 6 7 
10 760 
4 5 4 
198 
6 2 0 1 
7 4 4 7 
209 
268 
15 4 5 7 
l 9 5 8 
1 232 
1 2 6 7 
5 29 
720 
3 0 5 8 
768 
1 OBO 
38 470 
9 80 
2 500 
310 
1 706 
643 
249 
496 
194 
293 
4 1 2 
3 5 4 1 
313 
1 102 
3 333 
235 
3 336 
8 36 
2 2 6 1 
909 
2 5 6 3 4 2 4 
1839 896 
6 7 3 526 
415 3 2 2 
305 169 
2 5 1 517 
67 3 6 1 
40 946 
6 666 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 576 . . 303 
193 
2 7 0 
1 0 2 0 
30 
13 354 
4 918 
5 2 97 16 
9 
67 
5 9 4 0 
6 3 7 4 
13 713 
1 743 
'. 1 
21 
804 
22 
1 059 
203 1 
10 
24 
24 
5 
2 185 
542 
3 2 1 388 785 714 
149 136 7 7 0 831 
172 252 14 883 
25 69B 516 
10 730 475 
146 540 14 331 
62 193 5 06 
32 701 
14 
STUECK ­ NOH 
9 4 337 
55 382 
172 396 
9 9 3 1 72 0 2 6 
13 463 
450 
3 9 9 4 
15 730 
84 0 3 4 
4 202 29 733 
59 4 0 1 
30 470 15 5 9 7 
3 529 
6 39 3 
7 0 9 7 
1 9 2 5 
9 368 
232 
2 335 
2 0 2 1 
2 2 1 
3 843 
4 884 
l 123 870 
2 6 6 7 
5 1 7 
1 117 
249 
472 
130 
374 
297 
351 
242 
375 
577 1 7 6 3 
440 
16 822 
77 800 
28 0 8 6 
832 
373 
776 
1 065 
6 857 
250 
1 223 
1 0 9 2 
2 6 4 
158 
2 30 
475 
7 172 
6 746 
4 30 
166 
875 
1 078 
610 
57 
307 
713 
318 
84 
7 437 
23 242 
10 057 
354 
198 
162 
533 
. 109 
268 
714 
131 
1 232 
1 266 
528 
698 
1 839 
680 
12 38 4 6 9 
980 
1 990 
300 
1 6 8 1 
6 2 4 
249 
482 
137 
293 
412 
3 534 313 
l 102 
3 333 
223 
2 537 
329 
76 
352 
919 379 
4 6 8 111 
4 5 1 268 
370 783 
2 8 4 594 
78 524 
4 010 
2 7 1 0 1 9 6 1 
8 ND 74 310 
2 975 
13 124 102 2 5 7 
860 4 3 0 15 8 
86 310 
100 
80 3 
1 42 9 6 
1 395 11 · 
35 
1 
4 
9 363 
4 
33 100 
2 135 
1 111 27 
4 
357 
337 1 
130 
471 
2 45 
3 
' 
4 
385 
1 111 
ι: 6 
52 
4 0 0 
1 
, 
3 493 
9
71 64 
3 
5C 
3 
â 
. a 
20 
5 3 796 
72 O03 
11 724 
446 
3 763 15 730 
63 9 2 1 
3 6 9 1 
29 538 
51 019 
28 962 
13 362 
1 2 1 1 3 6 7 1 
6 509 
1 920 
228 
2 384 
2 017 
186 
3 435 
1 835 
4 
426 1 336 
143 
278 
119 1 
76 
3 70 
297 
351 
241 
316 
165 
389 
438 
16 095 
72 578 
27 984 
332 
3 72 
153 
412 
3 5 0 
250 
1 164 
I 070 
192 
63 
215 373 
6 693 
6 719 409 
Italia 
i 
. . . , 576 
1 964 
. . 4 216 
6 2 9 
100 
99 
540 
100 
1 0 2 5 
8 4 
. . 1
41 5 
66 
9 
1 
306 
i 
. 14 
. , 7
a 
a . 80 1
503 
15 
536 943 
501 820 
35 123 
18 325 
9 370 
12 122 
652 
5 535 
4 675 
2 0 019 
7 905 
3 217 
8 6 4 1 
l 343 
4 
2 3 1 
13 
5 1 1 
112 
6 947 
113 
2 121 
2 316 
2 6 8 7 
587 1 
a 
a 
3 
2 
2 5 8 
9 1 4 2 
4 1 7 
1 347 
17 
53 27 
288 
72 5 5 209 
96 
96 
253 
3 013 
59 1 3 ι 1 i 1 2 
101 
42 9 
24 
1 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Anexe 
460 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
ψ*9 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAH60DGE 
Η AL AY S I A 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 * 
FRANCE 
e a c . L U X . Ρ AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T UN IS I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . IVO IR E 
GHANA 
.DAHOHEY 
Ν I GER ΙΑ .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD A NGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HART IN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
EWG­CEE 
870 
3 4 9 0 
2 6 6 4 
147 
272 
176 
1 0 1 4 
864 
3 9 8 
748 
136 
8 8 1 1B2 
4 0 4 572 
4 7 6 6 1 0 
4 0 9 744 
248 426 6 1 766 
3 741 
5 9 7 3 
5 100 
Fronce 
. . 7 
. . 2 
1 
402 
50 
38 593 
16 974 
2 1 6 1 9 
12 636 
3 2 0 4 6 931 
2 4 7 9 
3 802 
52 
STUECK ­ NOM! 
84 2 6 0 
50 0 9 3 
2 5 6 6 7 9 
195 5B8 
19 972 
20 015 
449 
501 
17 4 3 8 
2 62 5 
5 394 
42 893 
2 5 346 
26 378 
1 243 
123 247 
6 6 4 
6 315 
1 9 3 6 
81B 
204 
157 
450 
57 
7 1 
1 606 
5 097 
2 0 8 9 
106 
501 
131 
729 
1 215 
108 
152 
7 2 59 
399 
320 
11 220 1 120 
2 303 
2 4 4 
382 
378 350 
121 
636 
931 
632 
369 
79 3 
4 2 9 
1 0 1 2 
54 662 
20 246 
9 3 
462 
52 3 
83 
1 252 
188 
619 
1 0 0 2 
2 839 
215 
221 
455 
165 
12 550 
300 
359 
524 
9 3 4 
3 189 
343 
2 03 9 
1 910 
313 1 368 
790 
518 
382 
340 
3 342 
74 
1 434 
382 
222 
978 
805 
658 
198 
1 515 
116 
256 
822 
. 52 8 
27 318 
127 
86 
443 
. . . . 101 
296 
. 400 
. 
. 1 
47 
5 
816 
1 
3 946 
836 
1 
2 
I 
7C8 
999 
. . 6 863 
. 211 
528 
2 231 
177 
159 
62 21 
. . . 7 
385 
201 
2 97 
13 
101 
451 
629 
1(1 
3 000 
377 
4 
23 
6 03 
e χ ρ o r t 
Belo.­Lux Η . Ι Ι Β , Ι Deutschland 
(BR) 
645 
106 563 
102 703 
3 860 
321 
3 1 9 3 5 3 9 
46 
. . 
3 161 
2 6 6 4 
40 
2 7 2 
176 
1 012 
862 
363 
331 
78 
6 6 4 211 
245 113 
. 4 1 9 098 
. 373 629 
. 2 3 4 2 5 6 40 596 
1 159 
1 4 9 7 
4 873 
2 2 7 ND 43 822 
44 396 
71 007 
598 
19 
67 
. 1 
2 
3 
98 
26 
7 
6 
. . 1 
2 
i 44 
1 7 0 
3 0 . 
134 482 
a 
19 867 
18 416 
449 
4 9 9 
17 435 
2 6 1 9 
5 251 
30 146 
21 726 
18 931 
875 
123 217 
36 5 
5 562 
1 92 5 
, 20 2 
157 
450 
53 
7 1 
1 486 
741 
691 
100 
455 
129 
21 
216 
108 
152 
396 
399 
109 
11 210 592 
72 
67 
222 
272 329 
121 
836 
9 3 1 
631 
362 
4 0 8 
108 
714 
53 723 
19 6 4 6 
92 
4 4 4 
523 
83 
1 252 
188 
167 
339 
2 839 
205 
221 
453 
165 
7 84 3 
300 
3 5 9 
147 
933 
3 139 
343 
2 0 3 1 
1 9 1 0 
208 1 357 
729 
446 
3 
3 4 0 
2 276 
74 
1 4 3 4 
38 2 
222 
876 
805 
65 3 
193 
I 5 1 3 
116 
255 
'. · . 822 
Italia 
225 
3 2 9 
. 100 
. . . 1 
35 
15 
10 
7 1 815 
39 782 
32 033 
23 158 
10 6 4 9 8 700 
57 
6 7 4 
175 
40 2 1 1 
5 169 
23 672 
194 863 
a 
1 089 
. 1 
3 
4 
39 
12 351 
3 594 
7 0 4 0 
362 
30 
293 
705 
4 
a 
1 
. a 
4 
. 118 
410 
362 
44 
10 
120 
9 2 5 
501 
16 
34 
105 
61 
49 
70 
463 
100 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
▼­F 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
LIBYE 
.MALI 
NIGERIA .CONGO RD 
.REUNION 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL .H .EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
­GABON 
­CONGOBRA ­CONGO RO 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
­HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST P . H I Q 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
EWG­CEE 
2 072 
1 064 
2 215 
280 
342 
929 0 1 0 
6 0 6 5 9 2 
322 4 1 8 
230 6 8 6 
137 9 6 5 
90 706 
15 178 
6 5 1 5 
1 0 2 1 
France 
. . 147 
145 
53 765 
26 059 
25 706 
2 524 
1 2 4 2 
23 173 
12 583 
2 920 
9 
STUECK ­ NOH 
6 0 4 2 
4 1 0 
3 9 6 1 
13 707 
10 6 4 6 
2 7 4 
3 2 3 
3 7 6 9 
315 
1 2 2 0 
4 7 6 9 
2 842 
1 266 
477 
155 
294 
164 
566 
315 
135 
1 000 
5 5 9 262 
201 
123 
56 
66 
4 9 2 
109 
463 
96 
57 3 6 3 
34 9 6 6 
22 377 
16 165 
14 2 2 1 
6 103 
1 347 
6 0 7 
9 9 
. 114 
8 
112 
14 
. . . . . 422 
. . 1 
. 1 
. . 20 
. 1 0 0 0 
24 
43 
103 
3 3 
. 56 
. . 77 
2 266 
248 
2 0 1 8 
525 
427 
l 493 
1 0 9 4 
319 
. 
STUECK ­ NOH 
87 066 
21 850 
2 5 8 769 
172 6 2 3 
68 4 0 7 575 
2 816 
3 125 
42 6 9 4 
4 712 
9 579 
117 5 4 7 
4 1 511 
26 8 35 
1 305 
129 
2 855 
2 0 3 5 
43 9 24 
6 303 
48 5 
36 
29 
86 
63 
21 
2 6 6 
11 918 
19 096 
10 104 
9 572 
4 9 9 2 
175 
395 
2 709 
107 
676 
26 1 
342 1 386 
190 
126 
2 66 
392 
429 
2 516 
42 
228 
133 
1 3 6 7 
1 7B3 
502 
117 
551 
2 187 
168 
66 
a 
l 4 1 7 
6 0 
619 
793 54 
a 
. 1 
. 1 
786 
. 20 
15 
. 10 
a 
1 094 
3 
4 85 
18 
29 
1 
2 
4 
3 
a 
14 411 
75 
2 011 
6 
. 13 
2 465 
. 1 
255 
296 35 
a 
a 
100 
, 416 
1 793 
10 
5 
118 
1 302 
1 4 1 9 
a 
a 
4 99 
. . 1 
Unité supplémentaire 
Betg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
" (BR) 
1 972 
74 129 
7 1 851 
2 2 7 8 
216 
202 
2 062 
46 
2 
a 
1 084 
2 156 
133 
157 
. 50 7 660 
. 242 567 
. 265 293 
. 2 0 0 939 
. 112 4 0 4 
63 350 
2 547 
3 046 
1 0 0 4 
6 5 4 NO 2 752 
294 
39 
17 
1 
316 
1 0 3 4 
711 
323 
323 
322 
a 
, a 
2 770 
'. 10 831 
273 
314 
2 0 6 3 
314 
I 163 
3 606 
1 793 
1 263 
4 4 6 
120 
269 
164 
385 
42 
108 
! 559 237 
11 
15 
25 
B6 
4 3 1 
109 
462 
19 
32 046 
16 647 
15 399 
11 954 
10 237 
3 400 
251 
134 
45 
16 376 . 35 654 
a 
162 625 
1 386 
3 982 16 
3 1 261 
43 
167 
66 '. 
20 295 
94 884 
. 63 632 452 
2 797 
3 120 
42 482 
4 711 
9 576 
83 405 
33 672 
2 1 372 
1 079 
111 
2 047 
I 262 
28 B67 
5 763 
, 19 
a 
85 
61 
14 
263 
9 644 
3 640 
10 022 
21 
2 505 
172 
283 
244 
105 
677 
6 
44 1 139 
189 
126 
66 
392 
8 
263 
4 
115 
15 
65 
167 
502 
117 
52 
2 187 
137 
'. '. 32 
Italia 
100 
. 59 
, 10 
293 256 
2 6 4 115 
29 141 
27 OOT 
24 117 
2 121 
a 
547 
8 
2 6 3 6 
2 
1 164 
13 5 7 6 
. 1 
9 
1 706 
1 
35 
4 2 1 
1 049 
3 
30 
35 
4 
. 180 
253 
27 
. 
1 
147 
4 
. . 5 
. 1 
. 
22 0 1 7 
17 380 
4 6 3 7 
3 36 3 
3 235 
1 2 1 0 
2 
164 
54 
34 83 6 
138 
1 020 
170 616 
43 
19 
4 
21 1 
. 2 
2 093 
7 639 
5 443 
206 
16 
798 
773 
13 920 
517 
. 1 
. . . 1 
. 2 107 
1 04 7 
4 
7 540 
2 4 6 1 
. 9 9 
. 2 
. . 
146 
1 
. 100 
. 5 
46 0 
28 
102 
. . 197 
. . . . 51 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ALBANIE 
HAROC 
. ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
■GABON 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE ­GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE L IBAN 
I RAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1URQUIc 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I8YE 
EGYPTE 
EWG­CEE 
166 
165 
131 
4 718 
9 321 
3 007 
1 0 2 4 
16 630 
64 0 5 9 
4 953 
6 0 1 
1 658 
3 456 
250 
4 4 5 0 
6 » 117 
23 
2 8 186 
59 
1 435 
1 093 
1175 7 6 1 
2 332 64 7 
628 935 
5 27 9 5 1 
307 0 1 9 
2 4 1 866 
220 2 6 1 
5 877 
19 194 
627 
France 
25 
I I 
. 278 
. 793 
8 
85 
2 
. 
. . . . . 1
5 
. 1 3 4 0 
6 4 1 
34 828 
2 8B9 
31 939 
2 639 
864 
29 229 
4 213 
7 233 
6 9 
STUECK ­ NOHI 
1 0 0 1 
155 
700 
649 
311 
202 
11 
162 
56 
41 
196 
84 
11 
129 
23 
1 2B7 
7 
18 
1 
3 
7 
15 
125 
1 
4 
33 
6 87 
40 
10 79 
15 
36 
13 
54 
650 
46 
4 1 
2 4 9 4 
9 6 3 1 
3 016 
4 121 
2 671 
727 
1 408 
97 
139 
42 
. 111
3 
6 
35 
5 
. 5 
38 
38 
3 
6 
15 
. 1
4 
33 
2 . 16
10 79 
14 
31 
11 
53 
1 
. I 
559 
157 
402 
116 
50 
276 
38 
93 
10 
STUECK ­ NOMI 
15 545 
10 464 
50 426 
8 534 
Β 416 
5 227 
127 
113 
3 0 30 
10 165 
1 323 
3 600 
7 533 
4 984 
1 326 
2 713 
908 
738 
383 
28 
2 7 9 
101 
56 
47 
85 1 322 
1 725 
522 
570 
449 
. 561
110 
4 84 
362 
325 
6 
. 101 
65 
20 
6 1 
171 
1 51 
313 
605 
51 
165 
24 
5 
30 
49 
2 
2 
12 786 
1 546 
303 
19 
21 
e χ ρ o r t 
Belg­lux. Hert­aala«. "■aeiãenc Deutschland (BR) 
166 
763 
140 
112 
2 489 
8 835 
3 007 
228 
16 610 
44 4 4 3 
4 610 
6 0 1 
1 552 
3 194 
249 
4 437 
82 
6 1 1 
117 
19 
25 191 
56 
95 
284 
* 1175 7 6 1 
216 908 1175 7 6 1 626 7 8 4 
134 5 6 9 . 234 665 
32 339 
31 332 
31 2 7 8 
1 005 
66 
3 
2 
392 119 
2 4 0 95 3 
194 079 
150 626 
I 4 4 7 
11 129 
540 
26 . 272 
. 543 
9 
84 
4 
. • 5 
3 
2 
I 
13 
40 
130 
. 192 
177 
11 
170 
53 
34 
110 
8 1 
8 
87 
16 
7 
. 18 
. a 
1 
. a 
. a 
a 
2 65 
24 
a 
1 
5 
2 
. 3
33 
. ' 2 4 9 4 
753 2 4 9 4 1 598 
662 . 6 3 4 
91 
31 
12 
6 0 
58 
a 
. 
964 
89 3 
591 
4 0 
. 1
31 
65 . 13 116 
a 
62 
55 
11 
29 
, a 
a 
7 
10 
. a 
4 
3 
a 
a 
a 
. 2
. 1
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 578 
34 858 
. 8 043
4 768 
116 
112 
2 9 2 1 
10 045 
1 282 
3 319 
6 618 
4 292 
905 
1 281 
546 
603 
322 
16 
190 
49 
43 
43 
73 379 
178 
217 
533 
155 . 273 
Kalia 
. 6 
2 228 
208 
. 3
12 
18 768 
3 4 1 
106 
2 6 1 
. 13 
. . . 3
2 990 
3 
. 168 
• 
278 366 
206 812 
71 554 
32 095 
15 645 
39 4 0 1 
151 
829 
16 
7 0 3 
4 
24 
832 
. 16 
. 2 
a 
4 
47 
3 
2 
4 
6 
l 279 
125 
20 
646 
40 
4 227 
1 563 
2 664 
1 6 3 1 
74 
1 032 
1 
40 
1 
2 364 
325 
15 3 96 
7 995 
a 
105 
5 
1 
8 
28 
11 
220 
544 
537 
105 
627 
311 
20 
37 
5 
9 
2 
11 
2 
157 
1 
2 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZ AN IE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
.HART I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L IBAN 
t SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
INDUNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE NO U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUOAN 
.HAURI TAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
HONDURAS 
EWG­CEE 
56 
764 
77 
599 
1 810 
269 
109 
355 
124 
65 
76 
399 
360 
106 
80 
66 
57 
15o 
817 
247 
50 
2 09 1 
33 107 
402 
8 39 146 
125 
366 
106 
2 4 6 
1 9 9 4 
1 6 0 4 
1 4 3 2 
187 
72 
9 30 
119 
131 
56 
120 
95 
9 1 
106 
31 
122 
416 
121 
140 
22 
2 5 0 9 
89 
125 
165 
97 8 3 3 
294 7 6 9 
93 385 
103 5 5 1 
80 499 
35 665 
22 173 
5 320 
2 4 9 4 
6 8 6 
France 
56 
761 
76 
5 9 1 
1 788 
3 
5 
319 
116 
53 
58 
. 37 
. 17
4 
. . 603 
229 
. . 553 46 
18 
143 
l 
2 
, 5
436 
1 
157 
21 
, 236 
29 
. . 11
1 
1 
16 
. . 34 
. 44 
3 
38 
78 
112 
. . 
13 420 
l 517 
11 903 
2 780 
1 207 
8 956 
4 5 2 1 
2 218 
167 
STUECK ­ NOH 
16 079 
3 0 5 9 
12 998 
10 4 8 6 
2 843 
613 
534 
3 4 6 3 5 0 3 3 
648 
869 
2 0 0 5 
1 899 
1 9 0 4 
309 
142 
297 
379 
47 
60 20 
46 
57 
56 
30 
1 327 
2 8 6 4 
4 3 7 
1 0 5 3 
176 
39 
19 
116 
71 
754 
90 2 
252 
64 
142 
114 
438 
165 
194 
4 1 4 
45 
68 
53 
7 12 
317 267 
4 360 
163 
225 
20 1 
. 753 
111 
2 118 
1 312 
4 8 7 
31 
16 76 
23 
6 
197 
394 
1 110 
119 
20 
22 
7 
30 5 
4 
3 
13 
. 9 7 1 
2 172 
330 
1 
. 39 
19 
116 
71 
696 
764 
. 63 
140 
1 
426 
156 
167 
. 10
. . 711 
311 
67 
I 
9 
* 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder l and Deutschland 
(BRI 
26 . 
2 
1 
8 
22 
266 
98 
36 
• 12 
14 
371 
264 
61 
63 
59 
50 
156 
214 
18 
50 
2 084 
11 712 318 
813 
3 
123 
293 
106 
229 
1 553 
599 
l 065 
165 
51 
715 
48 
131 
58 
107 
94 
90 
86 
31 
39 
217 
121 
96 
19 
2 469 
11 
5 
a 
'. 97 833 
438 97 833 130 977 
193 . 65 595 
245 
56 
43 
186 
30 
a 
3 
65 382 
5 4 016 
33 068 
10 992 
734 
267 
374 
2 2 4 . 3 370 
a 
8 603 
1 085 
2 
27 
a 
364 1 
2 
. 38 
3 
. 1
io 
1 3 6 
3 865 
123 
1 597 
2 294 
a 
1 529 
2 4 1 
503 
3 103 4 841 
623 
863 
1 562 
l 4 87 
762 
187 
a 
180 
234 
34 
3 
42 
54 
29 
30 
54 
l 1 
346 
176 
. 
. . 5
12 
252 
1 
2 
41 
. . . 248 
32 
49 
51 
î» 
170 
183 
36 
213 
2 0 1 
Italia 
59 
47 
6 
20 8 4 0 
38 
3 . 1
7 1 
. 12 
8 
1 0 0 4 
210 
1 
2 1 
29 
42 
. . 2 
. . 2 
. 63 
167 
. . . 2 
. 6 
165 
. 
52 101 
26 080 
26 0 2 1 
23 6 4 7 
1 547 
2 039 
35 
9 
142 
12 485 
709 
1 9 9 0 
7 283 
56 
115 
206 
15 
32 
2 
142 
97 
113 
6 
7 
. 13 
302 
6 9 1 
106 
706 
, , . . . 53 
126 
. , 72 
10 
7 
27 
30 
3 
19 
2 
1 
97 
225 
3 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
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Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland (Deutschland 
(BR) 
Italia 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.»GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
.HADAGASC 
R .AFR .SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELUU 
.MARTIN IQ 
VENEZUELA 
GUYANE F 
PEROU 
IRAK 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
89 
234 
144 
16 
207 
62 
2 84 
236 
207 
197 
56 
199 
82 
1 9 7 1 
123 
27 1 
409 
247 
106 
38 
73 
295 
13 
64 
18 
36 
844 
160 
180 
186 
208 
6 1 423 
149 765 
45 465 
42 877 
24 107 
16 0 0 6 
18 065 
4 209 
4 046 
311 
620 
179 
5 726 
l 184 
1 058 
2 4 
15 
22 
217 
132 
76 
496 
77 
6 
15 
4 
114 
317 
48 
35 
233 
69 
41 
23 
153 
2 
33 
39 
125 
17 
22 
30 
47 
43 
12 
2 
9 
25 
16 
15 
23 
25 423 
37 0 7 2 
8 767 
2 882 
1 291 
479 
1 515 
612 
446 
38 
230 
144 
3 
91 
62 
5 
29 
2 
3 
98 
26 
18 
5 
24 
8 
157 
174 
15 526 
4 294 
11 2 3 4 
2 664 
2 2 86 
8 4 8 0 
3 461 
3 2 8 7 
9 0 
153 
816 
398 
86 0 
18 
8 
15 
187 
127 
46 
489 
63 
6 
15 
4 
110 
291 
32 
229 
67 
4 1 
13 
32 
2 
15 
22 
30 
2 
8 
1 
6 
9 
21 
14 
6 5 2 0 . 3 3 * STUECK 
22 648 
3 965 
5 823 
537 
14 034 
2 900 
342 
76 
4 526 
8 566 
2 049 
6 495 
6 731 
2 373 
580 
2 666 
467 
667 
4 306 
2 227 
2 0 7 9 
1 003 
396 
1 039 
430 
411 
37 
29 
425 
6 0 
61 
1 
I 
12 
72 
17 
15 
62 
14 519 
9 9 1 4 
4 6 03 
4 4 54 
433 
143 
137 
î 
397 
521 
198 
122 
925 
197 
41 
41 
155 
78 
2 
1 
3 034 
11 
9 
76 
279 
221 
176 
194 
53 
101 
50 
1 939 
116 
239 
79 
126 
98 
37 
57 
292 
6 
29 
16 
36 
762 
31 295 
6 790 
22 505 
15 802 
12 859 
6 510 
277 
59 
193 
22 
3 
2 
13 
2 
4 
8 
2 
6 
8 
2 
2 
442 
91 6 
349 
973 
69 1 
34 2 
76 
626 
661 
01/ 
494 
619 
161 
66 1 
460 
130 
656 
3 
14 
8 
323 
121 
6 
14 
2 
5 
27 002 
22 467 
4 535 
1 187 
428 
2 927 
334 
700 
27 
311 
26 
13 
265 
6 
7 
7 
19 
5 
10 
75 
2 
1 
37 
110 
17 
15 
23 
221 
615 
606 
247 
40 
321 
104 
33 
406 
18 
15 
466 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
" ( B R ) 
Italia 
141 
12 
38 
. " i 
17 
6 
9 
2 
16 
15 
11 
23 
20 
1 
M O 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 5 2 0 . 5 1 * STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H O N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL AS S E 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 4 4 7 
4 190 
2 137 
18 6 4 0 
289 
410 
l 111 
649 
3 452 
6 4 a 
876 
351 
244 
546 
105 
115 
260 
400 
148 0 9 8 
196 296 
39 70 3 
10 4 9 5 
6 6 3 1 
6 385 
1 856 
126 
662 
14 376 
27 877 
46 765 
66 544 
34 3 66 
33 520 
13 746 
29 0 3 0 
17 4 7 3 
I L 6 8 6 
718 
346 977 
160 336 
165 921 
169 870 
164 494 
15 924 
1 423 
2 619 
127 
1 231 
5 75 
656 
217 
106 
2 84 
55 
54 
155 
7. 
269 
4 
63 
546 
1 44 
342 
1 105 
263 
74 
642 
111 
632 
507 
36 909 
39 0 34 
74 
1 020 
1 305 
112 507 
77 226 
35 281 
26 489 
26 362 
8 700 
867 
2 604 
92 
568 
2 
11 
119 
75 
9 2 
65 
173 
15 
11 
29 
30 
19 
490 
20 037 
150 
764 
IUI 
93 
62 
56 
39 
121 
163 
26 
224 
5 7 
3 
478 
176 
21 
94 
13 
241 
409 
19 
1 3 
18 
3 858 
048 
045 
3 
3 
1 
2 32 
25 
20 
112 
42 
69 
6 5 
34 
4 
6 54 
682 
972 
106 
023 
716 
141 
217 
150 
513 
510 
3 
I 
1 
2 
2 
214 
40 
548 
254 
294 
294 
294 
1 477 
90 5 
572 
397 
37 
71 
11 
1 
28 
D 14 
4 
1 
18 
1 
3 
46 
36 
9 
8 
6 
1 
216 
190 
679 
56 r 
410 
1 1 1 
64 1 
44 1 
646 
876 
34 7 
161 
104 
1 14 
260 
400 
218 
861 
18 1 36 7 
11(1 
012 
1 1 
10 
7 
14 
27 
11 
29 
34 
33 
13 
26 
16 
10 
6 
8 230 
62 
. 147 
140 
. 136 
6 
026 
360 
715 
510 
366 
520 
742 
666 
448 
561 
• 
176 
611 
565 
993 
009 
562 
126 
10 
136 
10 
101 
a 
. . 100 
5 
. • 
3 02 6 
247 
2 761 
2 368 
123 
366 
'fî 25 
Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles per produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
8 5 2 0 . 5 9 
FRANCE 
Ρ AYS­BAS 
ALL EM. FED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
PEROU PAKISTAN 
M 0 Ν U E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 ■ EAHA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM .FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRI E 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ANGOL A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
BRES IL 
I NOE 
C EYLAN 
CHINE R.P SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■ A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INL ANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E ROUHANI E 
BUL GAR Ι E 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
V ENEZUEL A 
BRESIL 
ARGENT IN E 
I SRAEL 
PAKISTAN 
I NDc 
THAIL ANDE 
j APON 
AUSTRAL I E SECRET 
H 0 Ν 0 E 
C EE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AEL E 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE Franc· 
STUECK ­ NOMBRE 
12 1B2 9 867 500 
30 687 685 
56 2 7 1 56 093 
7 636 1 863 
786 145 21 
22 615 · 
507 
1065 673 67 773 
139 560 57 295 
926 113 10 478 
829 705 8 825 
21 640 6 4 8 7 
44 6 3 6 1 567 
B17 122 
55 55 9 269 86 
STUECK ­ NOMBRE 
6 857 
3 201 697 
167 6 2 3 163 392 
22 756 22 4 9 9 
11 0 1 3 4 4 2 4 
18 623 1 064 
202 5 
1 652 4 
1 064 3 
620 
8 340 6 0 0 1 
858 2 8 
123 36 
66 6 8 9 66 6 1 4 
624 218 
13 13 
250 147 7 212 580 
90 4 0 
17 198 4 434 
36 36 
1 006 48 
29 014 27 1B4 
9 500 2 0 
664 53 
860 563 
24 2 4 
700 640 
4 8 7 3 500 
528B 370 327 180 
2 1 1 4 5 0 191 012 
203 420 136 168 
152 227 122 829 
30 418 7 138 
40 620 11 825 
1 363 1 334 
17 6 5 6 4 890 
8 553 1 514 
STUECK ­ NOMBRE 
1 38 5 
527 63 
8 121 2 542 7 183 5 6 8 0 
1 250 555 823 746 
539 1 466 241 
204 
272 1 
l 7 3 7 853 
237 1 
105 2 9 
156 5 
6 4 6 281 
79 39 
13 · 587 5 0 
329 299 3 . 
333 331 
57 · 4 650 4 2 4 7 79 6 
21 9 
17 2 
50 2 
12 2 
129 10 
10 · 350 2 
10 l 
128 78 
299 2 
1814 719 
1846 949 16 278 
18 4 6 6 8 840 
13 764 7 438 
10 823 6 245 
5 093 1 848 
1 172 524 
125 121 34 29 
1 657 6 6 9 
1 0 0 0 STUECK ­ MILL 
6 193 1 0 1 9 56 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Hederland (Deutschland 
(BR) 
1 554 4 28 
7 437 . 31 
4 604 4 
175 . 3 144 . 11 
1 
5 2 2 
14 713 17 2 0 1 
13 770 8 66 
943 9 135 
637 4 76 
192 1 53 
2 61 5 57 
2 75 
25 '. 2 
384 . 2 8 8 1 
. , 6 6 0 
2 5 7 
242 
1 0 59 
160 
2 60 
2 303 
3 571 
• 6 56916 132 134 1 589 
9 0 1 
618 1 427 
830 
85 
74 
326 
55 
116 50 
12 764 
9 5 8 
1 634 
9 480 6 1 1 
297 
60 
. 4 8 7 3 500 
1 862 4 8 7 3 500 69 516 
l 301 . 15 344 
561 
533 
3 73 
28 
28 
• 
54 172 
25 947 20 815 
27 8 0 1 
1 12 766 
424 
2 1 258 
4 3 74 1 502 
414 
1 180 
a 
695 65 
539 1 224 
204 
259 
879 
223 
76 
3 1 
5 365 
29 
13 
53 7 
30 
3 
2 
57 
396 
73 
12 
15 
48 
10 
119 
10 
208 
9 
50 
297 
'. 1 8 1 4 719 
5 929 1 8 1 4 7 1 9 9 420 
5 678 . 3 547 5 873 
4 398 
3 202 
498 1 
1 
977 
ERS 
59 . 5 784 
959 
Italia 
10 
1 
25 
5 766 
22 
962 
68 
914 
820 
14 
42 
9 
3 
1 
6 
16 
3 
12 
2 2 
6 
596 
899 
394 
618 
123 
608 5 05 
969 
4 2 1 
548 
163 
907 
726 
420 
156 
592 
2 0 1 
a 
185 53 
852 
a 
2 
1 
80 
48 
516 
; 
196 
. 
. ' 312 
793 
519 
918 092 
966 
. 615 
125 
50 
25 1 
11 
. . . 5
. 125 
. a 
. 
. a 
3 
. , . 
. . 140 
, . a 
* 603 
2 0 1 402 
146 
16 
144 
a 
4 
. 
350 
4 
BESTIAAMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
­ » ■ Γ ­
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUI E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE ROUHANIE 
6ULGARIE 
AFR.»I .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A . 
.CONGO RD 
RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
FORHUSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE SECRET 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POL OGN E TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
.HADAGASC HAL AW I 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROJ L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE HALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
EWG­CEE 
16 757 
4 590 
9 900 
3 047 
5 1 
347 
1 2 6 6 7 6 7 1 0 6 1 
9 26 
64 3 
2 7 1 
1 9 6 0 
112 
131 
198 
380 
13 
29 131 40 
10 
48 
83 
217 
50 
24 
4 
21 
10 
21 102 2 653 
2 8 6 64 
186 189 
19 
140 
40 206 
42 
101 
42 3 
382 
181 
31 
20 
42 112 
2 
26 
91 
19 
22 20 
33 
46 
4 8 1 48 0 4 9 
106 394 
40 4 5 9 17 686 
14 9 8 1 
7 7 8 1 2 657 
16 
219 
247 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Hederían« 
5 857 6 472 
3 590 107 
1 584 1 
636 22 
. . 
. 13 . 
6 
376 ' 
a · » a a 
3 80 
6 : 
1 
\ \ 
7 " 
153 
30 
a a 
4 a 
193 l l ï 
. 1 " 
18 
Deutschland 
(BS) 
2 223 
θ 315 1 890 
51 
347 
1 2 6 6 
765 1 0 8 1 900 
835 271 
1 583 
112 
94 
196 
7 
14 
130 40 
10 
46 76 
64 
17 
24 
• 21 
1 21 102 2 236 
115 
84 
186 189 
19 140 
40 
206 
4 1 
1 0 1 42 
2 
382 
164 
31 19 
23 
112 
2 
26 
83 17 
22 
20 
33 
48 
4 8 1 48 049 
12 923 8 811 48 049 32 308 
11 0B7 6 6 3 9 1 836 172 
1 606 135 
657 22 223 30 
5 9 
153 
7 7 
17 281 15 027 
12 405 
6 590 2 398 
2 66 
2 2 4 
STUECK ­ NOH 
2 9 7 4 4 9 
166 369 
160 9 6 7 
140 293 
447 282 
234 880 
7 4 4 4 21 0 3 0 
37 7 4 4 
18 493 
24 176 
5 058 
55 0 5 6 
13 696 
18 2 0 4 
2 9 5 2 
11 8 0 1 160 
4 168 
1 133 
4 263 
6 2 2 
378 
31 579 
11 765 
9 328 
2 605 
1 2 3 6 
592 1 512 3 8 7 1 
1 104 
4 6 9 5 1 4 0 8 
4 0 4 0 
2 257 
20 245 6 9 9 4 
82 
182 
1 055 5 843 63 9 6 1 
3 2 6 9 
4 9 9 
6 679 
36 
ND . 257 6 0 3 
96 422 
75 899 
9 584 
62 721 
79 799 
17 
1 055 25 
3 
236 
3 115 
a 
a 
26 618 
11 765 
5 018 
a 
a 
566 
29 
a 
a 
a 
1 6 1 6 
369 
4 
14 
• 100 512 
74 
66 7 9 1 
79 958 
, a 
384 5 6 1 
. 118 0 9 1 
7 444 21 028 
37 743 
18 493 
24 176 
4 4 6 3 
5 4 500 
13 694 
16 894 
I 2 7 4 
500 
155 
4 165 897 
1 153 
622 
268 
3 538 
a a 
2 605 
1 2 3 6 
6 
'. 2 690 
1 104 
. 4 695 1 103 
4 040 
639 
20 245 6 345 
78 
163 
1 055 299 861 
1 157 
4 9 9 
6 60S 
• a a a 
Italia 
2 205 
893 
. 4 9 9 
• ­2 
13 
'. 1 
3 7 
• • 8 
■ 
2 
3 
­. • • 
112 1 7 1 
• 
• • • • ', • ι 
• • 
­• ­• ■ 
• • ­• 4 303 
3 45 2 
6 5 1 
835 512 6 
­9 
39 846 
1 156 
5 110 
130 709 
β 
36 990 
a 
2 
1 
• ■ 
578 
556 
2 
1 3 1 0 
1 678 
10 246 
a 
a 
a 
a 
110 
1 423 
a 
4 310 
a 
a 
a 
1 512 
1 152 
a 
305 
a 
a 
280 
a 
a 
5 544 63 0 0 0 
1 6 0 0 
a 
36 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voit notes par produits en Anexe 
464 
Januar­Dezember — 1968 — .Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
BESTLMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
ι '*a? 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
­Mál 
SECRET 45 007 . . 45 007 
H 0 Ν D E 1905 947 378 123 . 45 007 1175 2 1 1 
CEE 1212 360 246 626 
EXTRA­CEE 6 4 6 560 131 4 9 7 
CLASSE 1 4 6 4 6 6 9 81 532 
AELE 391 640 79 316 
CLASSE 2 173 4 4 4 46 576 
.EAHA 726 708 
.A .AOH 11 9 3 9 11 867 
. 3 8 6 298 
. 328 9 6 9 
273 695 
50 302 
18 
38 
CLASSE 3 10 4 3 1 3 389 . . 7 027 
8 5 2 1 . 1 6 * STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 10 0 0 3 . ND . 5 902 
6 E L G . L U X . 43 2 4 1 38 888 
PAYS­BAS 328 589 176 609 
ALLEH.FED 100 9 9 3 86 375 
I T A L I E 47 4 6 6 17 644 
ROY.UNI 151 419 56 484 
IRLANDE 9 4 38 
NORVEGE 2 220 195 
SUEDE 26 777 2 849 
FINLANDE 2 775 14 
DANEHARK 6 715 170 
SUISSE 36 6 7 1 3 711 
AUTRICHE 5 946 60 
PORTUGAL 1 633 522 
ESPAGNE 4 708 l 4 2 3 
YOUGOSLAV 119 332 3 4 5 0 
GRECE 17 797 9 
TURQUIE 1 4 2 4 111 
EUROPE ND 732 732 
U . R . S . S . 2 535 1 223 
POLOGNE 39 863 437 
TCHECOSL 1 363 102 
HONGRIE 7 252 2 033 
ROUHANIE 2 096 3 03 
BULGARIE 4 525 147 
AFR.N .ESP 39 25 
HAROC 20 298 19 015 
.ALGERIE 147 214 146 2 8 2 
T U N I S I E 20 739 19 766 
L I B Y E 676 50 
EGYPTE 285 30 
SOUDAN 6 6 30 
. H A L I 213 213 
.TCHAD 777 777 
.SENEGAL 3 972 3 95β 
. C . ¡ V O I R E 2 733 2 729 
GHANA 49 
.TOGO 169 163 
.DAHOHEY 70 7 0 
.CAHEROUN 1 623 1 6 2 3 
.GABON 1 036 1 038 
.CONGOBRA 3 123 3 123 
.CONGO RD 256 7 4 
ANGOLA 42 4 2 
.HAOAGASC 7 3 7 1 7 3 6 9 
.REUNION 584 544 
R .AFR.SUD 2 173 3 8 9 
ETATSUNIS 31 526 16 377 
CANADA 852 4 2 6 
HEXIQUE 2 855 2 4 3 4 
. H A R T I N I Q 3 578 3 578 
COLOHBIE 1 250 
VENEZUELA 3 0 1 4 7 
.GUYANE F 397 3 9 7 
BRESIL 7 6 1 3 25 
C H I L I 6 6 0 36 
ARGENTINE 1 346 4 1 6 
SYRIE 2 9 8 58 
IRAN 2 415 1 275 
AFGHANIST 15 
ISRAEL 7 612 7 203 
ARAB.SEOU 266 9 
INDE 3 578 930 
THAILANOE 5 1 
V I E T N . S U D 47 4 7 
INDONESIE 206 19 
CHINE R.P 2 317 2 099 
JAPON 937 232 
AUSTRALIE 4 226 1 2 4 0 
. CALEDON. 1 0 3 6 1 036 
.POLYN.FR 4 904 4 9 0 4 
SOUT.PROV 1 9 5 6 
DIVERS NO 1 278 l 278 
SECRET 4 7 5 7 6 8 0 
H 0 Ν D E 6 0 3 3 359 656 4 2 0 
CEE 530 312 3 1 9 516 
EXTRA­CEE 745 367 336 904 
CLASSE 1 418 283 90 4 5 4 
AELE 2 3 1 363 64 0 1 1 
CLASSE 2 262 909 238 2 4 1 
.EAHA 23 402 23 194 
•A .AOH 158 527 157 5 3 1 
1 537 
38 232 
. 29 342 
4 777 
53 
2 016 
12 265 
2 744 
6 4 2 0 
8 465 
5 786 
270 
3 220 
7 119 
9 2 4 
1 2 0 9 
• 509 
929 
1 186 
4 986 
187 
4 3 6 9 
4 
1 283 
928 
210 
214 
22 5 
38 
a 
a 
14 
4 
1 
6 
a 
a 
a 
182 
a 
a 
1 088 
6 778 
385 
4 2 1 
a 
1 250 
2 972 
a 
7 08 β 
616 
903 
4 0 
3 3 0 
15 
349 
149 
2 429 
51 
a 
187 
218 
7 0 4 
Ι B77 
4 7 5 7 6 8 0 
4 7 5 7 6 8 0 175 328 
75 513 
99 815 
66 4 1 4 
39 999 
21 0 1 5 
206 
952 
CLASSE 3 60 593 6 931 . . 12 386 
halia 
. 
307 6 0 6 
176 8 2 1 
130 785 
54 168 
38 129 
76 566 
a 
34 
15 
4 101 
2 8 1 6 
113 748 
14 618 
90 158 
3 
9 
11 663 
17 
125 
2 4 495 
82 
841 
65 
108 763 
16 864 
104 
a 
803 
38 4 9 7 
75 
2 3 1 
1 606 
9 
10 
. 4 
763 
414 
30 
46 
2 
40 
696 
6 371 
39 
. . * 35 
a 
500 
6 
27 
200 
810 
a 
60 
108 
219 
a 
a 
a 
a 
1 
1 109 
a 
1 956 
­443 931 
135 283 
3 0 8 6 4 8 
2 6 1 415 
127 373 
3 653 
2 
4 4 
4 1 2 76 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
NIMEXE 
■ ' * 
EWG­CEE France Belg . ­LUK. Nede r l and Deutschland 
-m 
I tal ia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Anexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. — inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous es pays 
membres 
IMP = importation, EXP — exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
J/68 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Motoren der Nr. 8406.71 von 
50 ccm oder weniger 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Motoren der Nr. 8406.71 von 
mehr als 50 bis 250 ccm 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. Nrn 8406.76, 77 und 78 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 8406.56 enthalten 
ITALIEN: ab 1.7.68 einschl. 8406.55 
ITALIEN: nd, ab 1.7.68 in 8406.12 oder 13 enthalten 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 8406.19 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 8406.94 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 8406.93 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 8406.96 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 8406.95 enthalten 
B E N E L U X : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8419.19 
enthal ten 
B E N E L U X : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr . 8419.11 
D E U T S C H L A N D : betrifft Dreh- und Schwenkkrane und 
Umschlag-Schaufellader, ausgen. solche für den Untertage-
Bergbau und für die Landwirtschaft ; ausgen. Ersatz- und 
Einzelteile, ¡n 8422.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : betrifft alle Maschinen, Appara te und 
Geräte , außer den mechanischen Greifern der Nr. 8422.30, den 
selbstfahrenden Dreh- und Schwenkkranen und den Umschlag-
Schaufelladern, die in 8422.30 aufgenommen s ind; einschl. 
Ersatz- und Einzelteile der Nr . 8422.30 
D E U T S C H L A N D : einschl. Maschinen und Apparate für den 
Übertage-Bergbau der Nrn . 8423.19 und 39; ausgen. Bagger für 
den Untertage-Bergbau, in 8423.39 enthalten, sowie Ersatz-
und Einzelteile für Bagger und Maschinen und Appara te für 
den Untertage-Bergbau, in 8423.19 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Ersatz- und Einzelteile sowie Bagger für 
den Bergbau, in 8423.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8423.19 
enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8423.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. E r s a t z - u n d Einzelteile der Nrn. 
8423.12 und 14 sowie auch für Maschinen und Apparate für 
Übertage-Bergbau der Nr. 8423.39; ausgen. Maschinen und 
Apparate für Übertage-Bergbau, in 8423.12 enthalten,, sowie 
Maschinen und Apparate für den Untertagc-Bergbau, in 
8423.39 enthalten 
I T A L I E N : einschl. Bagger für den Bergbau der Nr. 8423.12 
sowie Ersatz- und Einzelteile der Nrn. 8423.12 und 14 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8423.39 
enthalten 
I T A L I E N : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8423.39 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Bagger für den Bergbau der 
Nr. 8423.12, Maschinen und Apparate für den Untertage-
Bergbau der Nr. 8423.19, Ersa tz-und Einzelteile der Nr. 8423.31 
sowie Ersatz- und Einzelteile für Maschinen und Apparate für 
den Untertage-Bergbau der Nr. 8423.12; ausgen. Maschinen 
und Apparate für den Übertage-Bergbau, in 8423.12 enthalten, 
sowie Ersatz- und Einzelteile für Maschinen und Apparate für 
den Übertage-Bergbau, in 8423.19 enthalten 
I T A L I E N : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 8423.31 
ITALIEN : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8423.55 enthalten 
I T A L I E N : einschl. Ersatz- und Einzetteile der Nr . 8423.51 
D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ions-
einrichtungen für Müllereien und Getreidespeicher 
F R A N K R E I C H : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 
8430.90 
F R A N K R E I C H : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 
8430.90 
D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischcr Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ions-
einrichtungen für Zuckerfabriken 
F R A N K R E I C H : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 
8430.90 
F R A N K R E I C H : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 
8430.90 
D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
techn ¡scher Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ions-
einrichtungen für Werke der Nahrungs- und Genußmittel-
industrie, ausgen. für Zuckerfabriken, für Müllereien und 
Getreidespeicher 
F R A N K R E I C H : nd, in 8430.10, 20, 30, 40 oder 50 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ions-
einrichtungen für Zellstoff- und Papierfabriken 
BELG. -LUX. : nd, in 8434.35 enthalten 
BELG. -LUX. : einschl. 8434.11, 15, 19, 31, 91 , 95 und 97 
D E U T S C H L A N D : ab 1.10.68 ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
B E L G . - L U X . : nd, in 8434.35 enthalten 
8406.13 
8406.19 
8406.55 
8406.56 
8406.71 
8406.76, 77, 78 
8406.93 
8406.94 
8406.95 
8406.96 
8419.11 
8419.19 
8422.30 
8423.12 
8423.14 
8423.19 
8423.31 
8423.39 
8423.51 
8423.55 
8429.00 
8430.10, 20 
8430.30 
8430.40 
8430.50 
8430.90 
8431.31 
8434.11, 15, 19, 31 
8434.35 
8434.91 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, incl. les moteurs du n° 8406.71 de 
50 cm3 ou moins 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, incl. les moteurs du n° 8406.71, de 
plus de 50 à 250 cm 3 incl. 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, incl. les n o s 8406.76, 77 et 78 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68 repris sous 8406.56 
I T A L I E : à partir du 1.7:68, incl. 8406.55 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68 repris sous 8406.12 ou 13 
I T A L I E : nd, à partir du 1.7.68 repris sous 8406.19 
I T A L I E : à partir du 1.7.68, incl. 8406.94 
ITALIE: nd, à partir du 1.7.68 repris sous 8406.93 
ITALÍE: à partir du 1.7.68, incl. 8406.96 
ITALIE: nd, à partir du 1.7.68 repris sous 8406.95 
B E N E L U X : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 
8419.19 
B E N E L U X : incl. parties et pièces détachées du n° 8419.11 
A L L E M A G N E : concerne les grues et pelleteuses, à l'exclusion 
des pelleteuses du fond pour mines, ou pour l 'agriculture, 
exclus les parties et pièces détachées, reprises sous 8422.90 
A L L E M A G N E : concerne toutes les machines et appareils, à 
l'exclusion de manipulateurs du n° 8422.30 et des grues et 
pelleteuses automobiles qui sont reprises sous 8422.30; incl. les 
parties et pièces détachées du n° 8422.30 
A L L E M A G N E : incl. les machines et appareils du jour pour 
mines des n o s 8423.19 et 39; excl. les pelles mécaniques et 
excavateurs du fond pour mines, repris sous 8423.39 ainsi que 
les parties et pièces détachées de pelles mécaniques et excava-
teurs et de machines et appareils du fond pour mines, repris 
sous 8423.19 
I T A L I E : excl. les parties et pièces détachées ainsi que les 
excavateurs de mines, repris sous 8423.19 
A L L E M A G N E : exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 8423.19 
ITALIE: excl. les parties et pièces détachées, repris sous 8423.19 
A L L E M A G N E : incl. les parties et pièces détachées des 
n o s 8423.12 et 14 et des machines et appareils du jour pour 
mines du n° 8423.39; excl. les machines et appareils du jour 
pour mines, repris sous 8423.12 ainsi que les machines et 
appareils du fond pour mines, repris sous 8423.39 
I T A L I E : incl. les excavateurs de mines du n° 8423.12, ainsi 
que les parties et pièces détachées des n o s 8423.12 et 14 
A L L E M A G N E : exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 8423.39 
ITA LIE : excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 8423.39 
A L L E M A G N E : incl. les pelles mécaniques et excavateurs pour 
mines du n° 8423.12, les machines et appareils du fond 
pour mines du n° 8423.19, les parties et pièces détachées du 
n° 8423.31, ainsi que les parties et pièces détachées de machines 
et appareils du fond pour mines du n° 8423.12; excl. les 
machines et appareils du jour pour mines, repris sous 8423.12 
ainsi que les parties et pièces détachées de machines et appareils 
du jour pour mines, repris sous 8423.19 
ITALIE: incl. les parties et pièces détachées du n° 8423.31 
ITALIE: exclus les parties et pieècs détachées, reprises sous 
8423.55 
I T A L I E : incl. parties et pièces détachées du n° 8423.51 
EXP A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en apparei ls 
d'ensembles industriels complets pour minoteries, silos et 
magasins à blé 
F R A N C E : incl. parties et pièces détachées du n° 8430.90 
F R A N C E : incl. parties et pièces détachées du n° 8430.90 
E X P A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour sucreries 
F R A N C E : incl. parties et pièces détachées du n° 8430.90 
F R A N C E : incl. parties et pièces détachées du n° 8430.90 
EXP A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels pour la fabrication des produits 
alimentaires et des condiments, à l'exclusion des sucreries et 
les minoteries, silos et magasins à blé 
F R A N C E : nd, repris sous 8430.10, 20, 30, 40 ou 50 
EXP A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour la fabrication de pâtes 
à papier et du papier 
E X P U E B L : nd, repris sous 8434.35 
EXP UEBL: incl. 8434.11, 15, 19, 31, 9 1 , 95 et 97 
E X P ALLE M A G E : à partir du 1.10.68 ne comprend pas le trafic de 
perfectionnement actif; chiffres confidentiels 
E X P U E B L : nd, repris sous 8434.35 
I 
F R A N K R E I C H : ausgen. Drucktypen aus anderen Stoffen als 
Metall, in 8434.97 enthalten 
B E L G . - L U X . : nd, ¡n 8434.35 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Drucktypen der Nr . 8434.95, aus 
anderen Stoffen als Metall 
E X P BELG. -LUX. : nd, in 8434.35 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8435.20 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8435.11, 13, 15 und 17 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8435.12, 14, 16 und 18 
D E U T S C H L A N D : einschl. Hilfsapparate der Nr. 8438.19 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Hilfsapparate zu Schaftmaschinen, 
Jacquardmaschinen und dergleichen, in 8438.11 enthalten 
E X P B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikat ions-
einrichtungen für Hütten- und Walzwerke 
E X P BELG. -LUX. : nd, in 8445.91 enthalten 
E X P B E L G . - L U X . : einschl. 8445.61 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
techiiischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikations-
einrichtungen für Werke der Holzbe- und Verarbeitung 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikations-
einrichtungen für Aufbereitung und Formung von berg-
männisch gewonnenen Stoffen 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. maschineller und apparatebau-
technischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikations-
einrichtungen, ausgen. für Anlagen zur Aufbereitung und 
Formung bergmännisch gewonnener mineralischer Stoffe für 
Hütten- und Walzwerke, für Zellstoff- und Papierfabriken, 
für Werke der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
I M P N I E D E R L A N D E : nd, in 8462.15 enthalten 
I M P N I E D E R L A N D E : einschl. 8462.13 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 8465.90 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 8465.10 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Motoren mit biegsamer Welie, in 
8501.18 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Motoren mit biegsamer Welle, in 
8501.18 enthalten, Motoren über 0,5 bis 10 kW, sowie Genera-
toren bis 10 kVA, weniger als 10 kg, in 8501.23 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Motoren der Nrn . 8501.14 und 16 
mil biegsamer Welle; ausgen. Moloren über 0,5 bis 10 kW in 
8501.25 enthalten, Stromerzeugungsaegregate in 8501.34 ent-
halten, Generatoren bis 10 kVA in 8501.36 enthal ten; sowie 
rotierende Umformer, in 8501.38 enthalten. 
D E U T S C H L A N D : einschl. Motoren über 0,5 bis 10 kW, 
sowie Generatoren bis 10 kVA, weniger als 10 kg, der 8501.16 
D E U T S C H L A N D : einschl. Motoren der Nr . 8501.18 über 0,5 
bis 10 kW 
D E U T S C H L A N D : einschl. Strcmerzeugungsaggregate der 
Nr . 8501.18 
D E U T S C H L A N D : einschl. Generatoren der Nrn . 8501.18 bis 
10 kVA 
D E U T S C H L A N D : einschl. rotierende Umformer der Nr . 
8501.18 
B E N E L U X : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 8512.59 
enthalten 
B E N E L U X : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr . 8512.51 
und 53 
N I E D E R L A N D E : nd, in 8515.27 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8515.22, 23. 24 und 26 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8518.90 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 einschl. in 8518.10 und 50 enthalten 
F R A N K R E I C H und D E U T S C H L A N D : nd, in 8519.19 
enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 einschl. in 8519.19 enthalten 
F R A N K R E I C H und D E U T S C H L A N D : einschl. 8519.15 
I T A L I E N : bis 30.6.68, einschl. 8519.15 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 8520.33 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 8520.31 und 51 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 8520.33 enthalten 
E X P BELG. -LUX. : einschl. 8521.17 und 18 
E X P BELG. -LUX. : nd, in 8521.16 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 8521.50 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8421.31, 33 und 35 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. Kabelgarniluren, Leitungs-
armaturen, elektrische Ausrüstungen für Kraftwerke und für 
vollständige Fabrikationseinrichtungen und Waren des 
Kapittels 85, unvollständig angemeldet 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8523.90 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, in 8523.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8523.10 
E X P N I E D E R L A N D E : einschl. 8523.10 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, vertraulich 
8434.95 
8434.97 
8435.11 
8435.12 
8435.13 
8435.14 
8435.15 
8435.16 
8435.17 
8435.18 
8435.19 
8435.20 
8438.11 
8438.19 
8441.30 
8444.91 
8445.61 
8445.91 
8447.60 
8456.30 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
8459.90 
8462.13 
8462.15 
8465.10 
8465.90 
8501.14 
8501.16 
8501.18 
8501.23 
8501.25 
8501.34 
8501.36 
8501.38 
8512.51, 53 
8512.59 
8515.22, 23, 24, 26 
8515.27 
8518.10, 50 
8518.90 
8519.15 
8520.31 
8520.33 
8520.51 
8521.16 
8521.17, 18 
8521.31, 33, 35 
8421.50 
8522.99 
8523.10 
8523.90 
8524.10 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
I M P 
I M P 
E X P 
E X P 
F R A N C E : excl. les caractères et types isolés mobiles, autres 
qu 'en métal, repris sous 8434.97 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
F R A N C E : incl. les caractères et types isolés mobiles du 
n° 8434.95, autres qu 'en métal 
U E B L : nd, repris sous 8434.35 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 8435.19 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8435.20 
A L L E M A G N E : incl. 8435.11, 13, 15 et 17 
A L L E M A G N E : incl. 8435.12, 14, 16 et 18 
A L L E M A G N E : incl. les appareils auxiliaires du n° 8438.19 
A L L E M A G N E : exclus les appareils auxiliaires pour les 
ratières, mécaniques Jacquard et similaires, repris sous 8438.11 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour fonderies et laminoirs 
U E B L : nd, repris sous 8445.91 
U E B L : incl. 8445.61 
A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour l ' industrie du bois 
A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour la préparat ion et le 
travail des minerais 
A L L E M A G N E : incl. équipements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets pour les industries, à 
l'exclusion des industries pour la préparation et le travail de 
minerais, les fonderies, les laminoirs, les industries pour la 
fabrication de pâtes à papier et du papier, pour la fabrication de 
produits alimentaires et condiments et pour l ' industrie du bois 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8462.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8462.13 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8465.90 
A L L E M A G N E : incl. 8465.10 
A L L E M A G N E : exclus les moteurs équipés d 'un arbre flexible, 
repris sous 8501.18 
A L L E M A G N E : exclus les moteurs équipés d 'un arbre flexible, 
repris sous 8501.18, les moteurs de plus de 0,5 mais pas plus de 
10 kW, ainsi que les générateurs de 10 kVA de moins de 10 kg, 
repris sous 8501.23 
A L L E M A G N E : incl. les moteurs des n ° ' 8501.14 et 16, 
équipés d 'un arbre flexible; exclus les moteurs de plus de 0,5 
mais pas plus de 10 kW, repris sous 8501.25, les groupes 
électrogènes, repris sous 8501.34, les générateurs de 10 kVA 
ou moins, repris sous 8501.36 ainsi que les convertisseurs 
rotatifs, repris sous 8501.38 
A L L E M A G N E : incl. les moteurs de plus de 0,5 mais pas plus 
de 10 kW, ainsi que les générateurs de 10 kVA de moins de 
10 kg de n° 8501.16 
A L L E M A G N E : incl. les moteurs du n° 8501.18 de 0,5 mais 
pas plus de 10 kW 
A L L E M A G N E : incl. les groupes électrogènes du n° 8501.18 
A L L E M A G N E : incl. les générateurs des n ° ' 8501.18 de 
10 kVA ou moins 
A L L E M A G N E : incl. les convertisseurs rotatifs du n° 8501.18 
B E N E L U X : exclus parties et pièces détachées, reprises sous 
8512.59 
B E N E L U X : incl. parties et pièces détachées des n ° ' 8512.51 
et 53 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8515.27 
PAYS-BAS: incl. 8515.22, 23, 24 et 26 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. parties et pièces détachées du 
n° 8518.90 
I T A L I E : nd, jusqu 'au 30.6.68, repris sous 8518.10 ou 50 
F R A N C E et A L L E M A G N E : nd, repris sous 8519.19 
I T A L I E : nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 8519.19 
F R A N C E et A L L E M A G N E : incl. 8519.15 
I T A L I E : jusqu'au 30.6.68, incl. 8519.15 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8520.33 
A L L E M A G N E : incl. 8520.31 et 51 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8520.33 
U E B L : incl. 8521.17 et 18 
U E B L : nd, repris sous 8521.16 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8521.50 
PAYS-BAS: incl. 8521.31, 33 et 35 
A L L E M A G N E : incl. les garnitures de câbles, les armatures de 
conduits , les équipements pour centrales électriques, les 
équipements électriques d'ensembles industriels complets, et 
les marchandises du chap. 85, insuffisamment définies 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8523.90 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8523.90 
A L L E M A G N E : incl. 8523.10 
PAYS-BAS: incl. 8523.10 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
Anmerkungen zu den Besonderen Maustäben Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
II J/68 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen 
Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die 
Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichts-
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind 
(B.M. = Besondere Maßstäbe). 
FRANKREICH und DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: enthält bis 30.6.68 nur die B.M. für Wasserpumpen, 
ölpumpen und Kraftstoffpumpen für Kraftwagen 
DEUTSCHLAND: enthält nur die B.M. für Spinn-, Zahnrad-, 
Schrauben-, Spindel- und Drehkolbenpumpen 
DEUTSCHLAND: enthält nur die B.M. für Feuerlöschpum-
pen, andere als Tragkraftspritzen 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Pumpen für Maschinen zum 
Spinnen von künstlichen oder synthetischen Spinnstoffen 
FRANKREICH: enthält nur die B.M. für Kühlschränke, 
andere als Haushaltskühlschränke, und Vitrinen 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für apparatebau-
technische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrich-
tungen für Werke der Holzbe- und Verarbeitung 
ITALIEN : enthält bis 30-6.68 kei ie B.M. für Maschinen zum 
Bearbeiten von Holz undzur Fabrikation von Verpackungsma-
terial aus Holz 
ITALIEN: enthält bis 30.6.68 keine B.M. für Entrindungsma-
schinen mit Drehtrommel mit einem Durchmesser von 2 m oder 
mehr, auch nicht für automatische Entrindungsmaschinen mit 
mit Haken oder Kette, mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen 
Hackmesser, 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für die Gleichstrom-
generatoren und -motoren über I 000 kW 
DEUTSCHLAND: enthält nur B.M. für Gleichstrommotoren 
Über 0,05 bis 1 000 kW 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für Wechselstrom-
generatoren über 1 000 kVA 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für Quecksilberdampf-
stromrichter mit Eisen- oder Glasgefäß 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
8401.10, 30 
8405.10, 50 
8407.10 
8410.33 
8410.36 
8410.38 
8415.31 
8447.60 
8447.90 
8454.10 
8501.23 
8501.25 
8501.32 
8501.36 
8501.38 
8501.85 
8515.11, 13, 21 
Observation generale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et e'n quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation 
de chiffres en unités supplémentaires (u.s. = unités supplémentaires). 
FRANCE et ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, ne concerne que les u.s. pour 
pompes à eau, à huile ou à essence pour véhicules automobiles 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour les pompes à 
filage, les pompes à engrenages, les pompes à palettes et les 
pompes à vis hélicoïdales 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour pompes à 
incendie, autres que portatives à moteur 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les pompes pour 
machines pour la filature de matières textiles artificielles ou 
synthétiques 
FRANCE: comprend uniquement les u.s. pour les armoires 
frigorifiques à usage non ménager, et pour les vitrines 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les machines 
pour le travail du bois, faisant partie d'installations complètes 
d'usines 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68 ne comprend pas les u.s. pour les 
travail du bois ou pour la fabrication des emballages en bois 
machines pour le 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68 ne comprend pas les u.s. pour les 
machines à décortiquer, a tambour tournant d'un diamètre de 
2 m ou plus ni pour les machines à décortiquer automatiques 
à couperets, à crochets ou à chaînes, ayant une capacité de 2 
tonnes à l'heure 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68 nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les générateurs 
et moteurs à courant continu de plus de 1 000 kW 
ALLEMAGNE: ne comprend que les u.s. pour les moteurs à 
courant continu de plus de 0,05 à 1 000 kW 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les générateurs 
à courant alternatif de plus de 1000 kVA 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les redresseurs 
à mercure avec récipient en fer ou en verre 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1968 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
J/68 III 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1968 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s. 001; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
2 1 ! 21 ! 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 j 
27 ¡ 
27 I 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, ile 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
LAND Z O N E PAYS Z O N E 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek­
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 27 
600 
604 
608 ¡ 28 
612 i 28 I 
616 i 28; 
620 i 29 ι 
624 ¡ 28 
628 I 28 
632 ! 28 
636 '■ 28 
640 28 
644 28 
648 ¡28 
652 ! 28 
656 28 
29 660 
664 29 
668 29 
672 
676 
680 
684 
29 
29 
29 I 
29 1 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec­
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord­Vietnam 
Süd­Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand­
schurei) 
Nord­Korea 
Süd­Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­ Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
80S 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (¡nel. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
9 NON SPEC 
9 ! PORTS FRC [Ports francs] 
9 ! SECRET 
W I R T S C H A F T S R À U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziflern weisen im «Einheillichen­Länder­
verzeichnis »» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG­Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ . Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an ; ohne West­Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
Marokko , Tunesien, Libyen, Ägypten ' 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasialische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord­ ; Mongolische VR; Korea, Nord­ . . 
Verschiedenes a.n.g 
Z O N E 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
η 
2S 
29 
31 
32 
9 
A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 
MONDE 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E AUT. EUR. OCCID. 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ΑΟ,Μ 
EAMA DOM 
TOM 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE O C C I D E N T 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique 
commun >» les pays appar tenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Étals Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l 'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : E A M A , D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Départements d 'Outre­Mcr des États Membres de la C E E 
Territoires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P. , Vietnam Nord, Mongolie R.P. , Corée Nord 
Divers nda 
Geg β η U be rs t e I lung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
13 
14 
15 
17 
90 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
13 
19 
90 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
90 
0 C 1 . 4 0 0 1 0 9 . 1 0 
9 1 
99 
O C 1 . 9 0 0 1 0 1 . 1 1 
15 
19 
3 1 
3 9 
90 
0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . 1 C 
30 
9 1 
O l i . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
23 
2 9 
27 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
35 
39 
4 1 
45 
4 9 
90 
0 1 1 . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
19 
30 
90 
O l i . S O 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
79 
8 1 
83 
89 
87 
89 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
30 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
33 
39 
37 
9 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
39 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1 6 0 3 . 1 1 
19 
3 0 
90 
0 1 3 . 4 0 1 6 0 1 . 1 0 
90 
0 1 3 . 8 0 1 6 0 2 . 1 1 
19 
2 1 
29 
3 0 
4 1 
49 
3 1 
99 
1 6 9 8 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
13 
2 1 
0 2 2 . 3 0 0 4 0 1 . 1 0 
20 
3 0 
9 0 
0 2 3 . 0 0 0 * 1 3 . 0 0 
0 2 4 . 0 0 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
9 1 
93 
99 
97 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C 2 5 . 0 1 0ΊΟ5. la -
l i 
16 
1Θ 
22 
24 
26 
28 
C 2 S . 0 2 0 4 0 9 . 3 1 
39 
41 
49 
50 
60 
7C 
0 3 1 . 1 0 0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
23 
25 
4 1 
43 
45 
47 
91 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
7 1 
72 
79 
81 
82 
89 
9 1 
95 
99 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 1 . 2 0 0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
18 
2 1 
25 
28 
3 1 
39 
90 
0 3 1 . 3 0 0 3 0 3 . 1 2 
14 
15 
16 
18 
19 
3 1 
33 
35 
36 
38 
C 3 2 . 0 1 1 6 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
50 
7C 
8 1 
83 
85 
87 
8 9 
0 3 2 . 0 2 1 6 C 9 . 1 0 
90 
0 4 1 . 0 0 1 0 0 1 . 1 1 
19 
9 1 
99 
0 4 2 . 1 0 1 0 0 6 . 1 1 
15 
1C98.CC 
0 4 2 . 2 0 1 0 0 6 . 3 0 
51 
99 
C 4 3 . 0 0 1 0 0 3 . 1 0 
90 
C 4 4 . 0 0 1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
99 
0 4 9 . 1 0 1 0 0 2 . 1 0 
90 
0 4 9 - 2 0 10C1.1C 
90 
0 4 5 . 9 0 1 0 0 7 . 1 0 
9 1 
93 
95 
99 
C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . 1 C 
30 
1 1 9 8 . 0 0 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
o í a . 2 0 
0 4 8 . 3 C 
0 4 Θ . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
O i l . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
1 1 0 1 . 5 1 
53 
lb 
7C 
91 
19 
1 1 0 2 . 4 1 
61 
63 
65 
1 1 0 2 . 2 9 
49 
5 1 
55 
69 
7C 
19C5.CC 
1 1 0 7 . 0 0 
19C3 .0C 
1 9 C 7 . 1 0 
20 
80 
1908.CC 
1 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
19C6.CC 
0 8 0 2 . 1 2 
13 
17 
18 
0 8 0 2 . 3 1 
35 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
90 
0 8 0 1 . 3 1 
0 8 0 6 . 1 1 
13 
15 
17 
0 8 0 4 . 1 1 
15 
0 8 0 1 . 7 1 
73 
75 
77 
0 8 0 5 . 1 1 
19 
31 
35 
50 
7C 
91 
93 
95 
0 8 0 3 . 1 0 
0 8 0 6 . 3 2 
34 
35 
50 
0 8 0 7 . 1 0 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
90 
0 8 0 8 . 1 1 
15 
31 
35 
91 
99 
0 8 0 1 . 1 0 
50 
91 
99 
0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 
0 8 1 2 . 1 0 
20 
3C 
40 
t i 
65 
90 
2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 C 5 . 1 0 
2 C 0 7 . l l 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
36 
40 
5C 
6C 
CST NIMEXE 
0 5 3 . 5 C 2 C 0 7 . 7 C 
81 
85 
89 
0 5 3 . 6 1 0 8 1 C . 0 0 
0 5 3 . 6 2 2 0 C 3 . 0 0 
0 5 3 . 6 3 0 8 1 1 . 1 0 
30 
91 
95 
99 
0 5 3 . 6 4 C 8 1 3 . 0 0 
0 5 3 . 9 0 2 0 0 6 . 1 1 
15 
20 
31 
12 
ìt 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
0 5 4 . I C C 7 C 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 C 0 7 C 5 . 1 1 
15 
91 
95 
97 
C54 .4C 0 7 0 1 . 7 5 
77 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
81 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
C 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 C7C2-CC 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
0 9 4 . 8 1 0 7 C 6 . 1 0 
90 
0 5 4 . 8 2 1 2 0 4 . 1 0 
30 
0 5 4 . 8 3 1205.OC 
0 5 4 . 8 4 1 2 C 6 . 0 0 
0 5 4 . 8 9 1 2 C 8 . 1 0 
3 1 
39 
50 
90 
0 5 5 . I C 0 7 C 4 . 1 0 
90 
C 5 5 . 4 1 l l C 3 . l i : 
90 
0 5 5 . 4 2 1 1 0 4 . 1 C 
90 
C 5 5 . 4 3 1 1 0 5 . 0 0 
0 5 5 . 4 4 1 1 0 6 . 1 0 
90 
0 5 5 . 4 5 1904.CC 
0 5 5 . 5 1 2CC1.C0 
CST N IMIXE 
0 5 5 . 5 2 2 0 C 2 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
99 
2 C 9 8 . 0 0 
C 6 1 . 1 0 1 7 0 1 . 1 1 
15 
C 6 1 . 2 0 17C1.9C 
1798.CO 
0 6 1 . 5 0 1 7 C 3 . 1 0 
30 
50 
7C 
9C 
0 6 1 . 6 0 C4C6.C0 
0 6 1 . 9 0 1 7 0 2 . 1 1 
19 
21 
29 
30 
40 
50 
60 
C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 1 0 
30 
91) ' 
C 6 2 . 0 2 17C5.1C 
90 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
90 
0 7 1 . 3 0 2 1 C 2 . C 0 
0 7 2 . I C 1 8 C 1 . 0 0 
0 7 2 . 2 C 1 8 C 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1BC3.C0 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 
C 7 3 . 0 C 1 8 0 6 . 1 2 
16 
55 
99 
0 7 4 . I C 0 9 C 2 . 1 C 
90 
0 7 4 . 2 C 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . 1 C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 0 9 C 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 C 6 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
50 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
13 
15 
19 
51 
59 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
75 
0 8 1 . 1 1 1 2 0 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
91 
99 
0 8 1 . 1 9 2 3 C 6 . 1 0 
90 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
9 1 
95 
0 8 1 . 3 0 2 3 C 4 . 1 0 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
90 
CST NIMEXE 
C 8 1 . 4 C 2 3 C 1 . 1 0 
30 
C 8 1 . 9 1 0 9 C 1 . 3 C 
C S I . 9 2 18C2.CC 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 1 C 
90 
0 8 1 . 9 4 2 3 C 5 . 0 0 
C 8 1 . 9 9 2 3 0 7 . 1 0 
90 
C 9 1 . 3 C 1 5 0 1 . 1 1 
19 
30 
0 9 1 . 4 0 1 5 1 3 . 1 0 
90 
1 5 9 8 . 0 0 
C 9 9 . 0 1 2 1 C 1 . 1 0 
30 
C 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 1 
15 
30 
C 9 9 . 0 4 2 1 C 4 . 1 0 
50 
C 9 9 . 0 5 2 1 C 5 . 0 0 
C 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 1 
19 
31 
39 
50 
C 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
30 
C 9 9 . 0 9 2 1 C 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 0 1 . 1 0 
90 
1 1 1 . 0 2 2 2 0 2 . 0 5 
10 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 1 0 
21 
25 
31 
35 
41 
43 
45 
47 
51 55 
59 
60 
2 2 9 8 . 0 0 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
15 
31 
35 
50 
1 1 2 . 2 0 2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
31 
35 
37 
1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
90 
1 1 2 . 4 0 2 2 0 9 . 1 0 
30 
51 
54 
55 
61 
63 
65 
69 
1 2 1 . 0 0 2 4 C 1 . 1 0 
90 
1 2 2 . 1 0 2 4 C 2 . 2 0 
1 2 2 . 2 0 2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 
1 2 2 . 3 0 2 4 C 2 . 3 0 
40 
50 
6 0 
7C 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
45 
51 
55 
80 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
70 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
90 
2 1 2 . 0 0 4 3 0 1 . 1 0 
20 
30 
90 
2 2 1 . 1 0 1 2 0 1 . 1 1 
15 
2 2 1 . 2 0 1 2 C 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 0 1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 C 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 C 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
69 
1 2 0 1 . 9 6 
12C1 .50 
1 2 0 1 . 9 1 
92 
91 
94 
9', 
97 
99 
12C2 .10 
90 
1 0 0 1 . 2 0 
31 
39 
40 
50 
60 
4 0 0 2 . 2 0 
41 
49 
50 
61 
6J 
6 5 
67 
7C 
8C 
90 
4 0 C 3 . C 0 
4 0 C 4 . 0 0 
4 4 0 1 . 1 0 
30 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
60 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 
4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
73 
74 
79 
4 4 0 4 . 1 0 
99 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
4 4 0 3 . 2 0 
53 
59 
99 
4 4 0 7 . 1 0 
90 
4 4 C 5 . 2 0 
30 
40 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 1 0 
71 
73 
74 
79 
4 4 1 3 . 1 0 
50 
4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
95 
4 5 0 2 . 0 0 
4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
20 
4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
95 
99 
4 7 0 1 . 4 1 
49 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
90 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
20 
5 3 0 1 . 3 0 
40 
5 3 0 2 . 9 3 
95 
97 
0 5 C 3 . 1 0 
90 
5 3 0 2 . 1 0 
91 
5 3 0 4 . 0 0 
5 3 0 5 . 1 0 
29 
30 
50 
5 3 0 5 . 2 1 
25 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 9 . 2 2 
2 7 9 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
5 3 0 3 . 1 1 
15 
30 
91 
95 
9 9 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
90 
5 5 0 3 . 1 0 
30 
50 
90 
5598 .CO 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
30 
50 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
30 
5 4 0 1 . 4 0 
70 
5 7 0 1 . 1 0 
30 
50 
5402 .CO 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 0 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
50 
5 6 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 0 2 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 0 1 . 2 1 
23 
25 
29 
5 6 0 2 . 2 1 
23 
25 
29 
5 6 0 4 . 2 1 
23 
25 
29 
5 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
21 
25 
29 
6 3 0 1 . 0 0 
6 3 0 2 . 1 1 
15 
19 
50 
3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 0 . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
31 
39 
2 5 1 6 . 1 0 
31 
35 
39 
2 5 2 0 . 1 0 
90 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 5 1 7 . 1 0 
30 
5U 
90 
2 5 0 3 . 1 0 
90 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
93 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 
2 5 1 3 . 1 0 
93 
95 
99 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
30 
90 
2 5 C 4 . 0 0 
2 5 1 8 . 1 0 
8 0 
50 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
90 
2 7 6 . 3 0 2 5 0 1 . 1 2 
14 
16 
18 
50 
2598 .CO 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
90 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
90 
2 7 6 . 5 3 2528 .CO 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
90 
2 7 6 . 6 2 2 6 C 4 . 1 C 
90 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
93 
95 
2 7 6 . 9 1 2 9 C 8 . 0 0 
2 7 6 . 9 2 2 5 0 9 . 1 1 
15 
19 
30 
2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
30 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
31 
39 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
30 
90 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 
2 8 2 . 0 4 7 3 C 3 . 4 0 
51 
53 
55 
59 
7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 C 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 9 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 0 2 6 C 1 . 3 0 
2 8 3 . 5 C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 0 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
85 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
95 
2 8 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 1 
19 
17 
30 
90 
90 
2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
99 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
35 
2 8 4 . 0 4 7 6 C 1 . 3 1 
33 
35 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
35 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 9 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 
2 ( 6 . C O 2 6 0 1 . 3 1 
39 
4 1 
49 
2 9 1 . 1 1 0 9 C 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 9 C 9 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 9 C 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 1 
19 
50 
2 9 1 . 9 3 C5C4.C0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . 0 0 
2 9 1 . 9 5 0 5 0 6 . C O 
2 9 1 . 9 6 C 5 C 7 . 1 0 
31 
39 
90 
2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
90 
2 9 1 . 9 8 0514 .CO 
CST NIMEXE 
2 9 1 . 9 9 C 5 1 5 . 1 C 
90 
2 9 2 . I C 13C1.0C 
2 9 2 . 2 0 1 3 0 2 . 1 1 
15 
30 
91 
99 
2 9 2 . 3 C 1 4 0 1 . 1 1 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
2 9 2 . 4 0 1 2 C 7 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
91 
99 
2 9 2 . 5 0 1 2 0 3 . 1 1 
19 
20 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
8 1 
83 
89 
1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 C 1 . 1 0 
31 
39 
2 9 2 . 6 9 0 6 C 2 . 1 0 
19 
30 
9 1 
99 
2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
15 
90 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
19 
3 1 
39 
90 
2 9 2 . 9 1 1 3 0 3 . 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
51 
55 
59 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 1 0 
2 1 
23 
25 
29 
2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 C 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
19 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
30 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 ¿ 7 1 C . l l 
13 
19 
3 3 2 . 2 0 2 7 1 C . 1 5 
31 
33 
35 
39 
3 3 2 . 3 0 2 7 1 C . 5 1 
53 
59 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 C . 6 1 
63 
69 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 C . 7 1 
73 
75 
79 
CST 
3 3 i . 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 2 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 4 1 . I C 
3 4 1 . 2 0 
3 5 1 . 0 0 
4 1 1 . I C 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 0 
4 2 1 . 3 C 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 0 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 J 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
NIMEXE 
34C3 .1C 
90 
2 7 1 2 . 1 1 
13 
19 
90 
2 7 1 3 . 1 1 
19 
ai 
S3 
89 
90 
2 7 1 C . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
90 
2 7 1 6 . 1 0 
90 
2 7 1 1 . 1 1 
13 
19 
91 
99 
2 7 1 8 . 0 0 
2717 .CO 
1 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
59 
0 2 C 5 . 1 0 
30 
50 
1 5 0 2 . 1 0 
90 
1 5 0 3 . 1 1 
19 
91 
99 
1 5 0 5 . 1 0 
90 
15C9.CO 
1506.CO 
1 5 C 7 . 2 6 
4 1 
73 
86 
1 5 0 7 . 7 2 
85 
1 5 C 7 . 7 4 
87 
1 5 0 7 . 5 2 
53 
55 
56 
59 
1 5 0 7 . 7 5 
88 
1 5 0 7 . 2 7 
76 
89 
1 5 0 7 . 2 8 
42 
1 5 0 7 . 2 5 
61 
63 
1 5 0 7 . 2 9 
77 
92 
1 5 C 7 . 3 1 
78 
93 
1 5 0 7 . 2 1 
23 
1 5 C 7 . 1 0 
39 
49 
65 
ai 
99 
15C8.C0 
1 5 1 2 . 1 0 
91 
95 
1 5 1 0 . I C 
30 
51 
55 
1 5 1 7 . I C 
90 
1514.CC 
1 5 1 5 . 1 0 
50 
1 5 1 6 . 1 0 
90 
2957 .CO 
2 5 C 1 . 7 1 
2 9 C l . l l 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
39 
51 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 1 2 2 5 0 1 . 5 9 
ei 
63 
t i 
65 
06 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
5 1 2 . 1 3 2 9 0 2 . I G 
21 
23 
24 
2b 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
i l 
60 
7C 
8 1 
89 
91 
93 
99 
5 1 2 . 1 4 2 9 0 3 . 1 0 
31 
39 
51 
59 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 C 4 . 1 2 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
63 
66 
67 
7C 
80 
90 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
30 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
90 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 1 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
38 
50 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 1 0 
30 
51 
55 
55 
7C 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 8 . 1 1 
U 
14 
15 
10 
17 
19 
12 
33 
35 
51 
59 
7C 
5 1 2 . 3 2 2 9 C 9 . 1 0 
30 
90 
5 1 2 . 3 3 251C .1C 
90 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
7C 
51 
99 
5 1 2 . 4 2 2512 .CO 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 1 1 
12 
14 
15 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
41 
45 
50 
61 
69 
71 
71 
79 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 2 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
12 
11 
35 
3 t 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
69 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
4b 
51 
53 
55 
57 
55 
61 
CST NIMEXE 
1 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 3 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 8 . 1 0 
30 
50 
90 
5 1 2 . 6 3 2 5 1 5 . 1 0 
31 
35 
91 
59 
5 1 2 . 6 4 2 5 2 C . 0 0 
5 1 2 . 6 5 2 5 2 1 . 0 0 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 1 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
35 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
6 t 
65 
71 
79 
ao 
9 1 
99 
5 1 2 . 7 2 2 9 2 3 . 1 1 
15 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
90 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 1 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 1 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
50 
90 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
90 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 8 3 2 9 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
90 
5 1 2 . β 5 2 9 3 5 . 1 1 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
4b 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
82 
85 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 
2 5 1 * . 9 1 
53 
55 
99 
2536 .CC 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
90 
2 9 4 3 . 5 0 
90 
2 5 4 5 . 1 0 
90 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
30 
2 8 C 1 . 3 0 
2 8 0 1 . 1 0 
50 
71 
79 
2 8 0 2 . 0 0 
2 8 C 4 . 5 0 
60 
7C 
93 
55 
97 
2 8 0 5 . 7 1 
79 
2 8 C 5 . l l 
13 
15 
17 
30 
50 
2 8 C 3 . 1 0 
90 
2 7 C 5 . 0 0 
2 8 C 6 . 1 0 
90 
2 8 C 7 . C 0 
2808 .CO 
2 8 0 9 . 1 0 
90 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
30 
50 
2812 .CO 
2 8 1 3 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
90 
2 8 1 4 . 1 0 
20 
30 
41 
49 
90 
2 8 1 5 . 1 0 
30 
90 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
90 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 · 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
90 
2 8 1 6 . 1 0 
30 
2 8 1 7 . 1 1 
15 
2 8 1 7 . 3 1 
35 
50 
2 8 1 8 . 1 0 
30 
51 
55 
2 8 2 0 . 1 1 
15 
2 8 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
30 
2 8 2 6 . 0 0 
2 8 2 8 . 0 5 
10 
¿1 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
37 
95 
CST 
5 1 4 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 1 
MIMEXE 
2 6 5 7 . 0 0 
2 8 2 9 . 1 0 
20 
41 
49 
50 
60 
7C 
80 
2 8 3 0 . 1 2 
16 
20 
31 
35 
4C 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2 8 3 1 . 1 0 
31 
35 
2 8 3 2 . 1 2 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
2 8 3 3 . 0 0 
2 8 3 4 . 1 0 
3C 
90 
2 8 3 5 . 1 0 
20 
41 
49 
51 
59 
. 2 8 3 6 . 0 0 
2 8 3 7 . 1 0 
30 
2 8 3 8 . 2 1 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2 8 3 9 . 1 0 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
7C 
91 
99 
2 8 4 0 . 1 0 
20 
40 
50 
6 1 
63 
67 
2 8 4 1 . 1 1 
19 
31 
39 
2 8 4 2 . 3 1 
2 8 4 2 . 2 0 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
90 
¿ 6 4 3 . 2 1 
25 
30 
40 
9 1 
99 
VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
V I I I 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
9 1 4 . 3 4 
9 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 9 1 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
9 1 9 . 1 0 
5 1 9 . 2 0 
9 1 9 . 3 0 
5 2 1 . 1 0 
5 2 1 . 3 0 
5 2 1 . 4 0 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 2 . I C 
5 3 2 . 3 0 
2 E 4 4 . 1 C 
3 0 
5 0 
2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
2 8 4 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
9 1 
9 9 
2 8 4 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 9 
6 0 
7 C 
8 0 
9 0 
2 8 4 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 5 
8 1 
8 9 
2 8 4 9 . 1 0 
1 9 
3 0 
5 2 
5 4 
5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 4 . 1 0 
9 0 
2 8 5 5 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
2 8 5 6 . 5 0 
2 8 5 6 . 1 0 
3 0 
7 0 
9 0 
2 8 5 7 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
2 8 5 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
2 8 5 0 . 1 0 
2 1 
2 9 
4 0 
6 0 
9 0 
2 8 5 1 . 1 0 
9 0 
2 8 5 2 . 2 0 
8 0 
2 7 C 6 . 0 0 
3 8 C 4 . 1 0 
3 0 
2 7 0 7 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
4 0 
5 0 
6C 
7C 
9 0 
3 2 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
3 2 C 6 . 0 0 
3 2 0 4 . 1 1 
1 3 
15 
1 9 
3 0 
3 2 C 3 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
5 3 2 . 4 C 
5 3 2 . 5 0 
5 3 3 . I C 
5 3 3 . 2 0 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 5 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 0 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 0 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 0 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
3 2 C 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
3 2 C 2 . C 0 
3 2 C 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
3 2 1 3 . 3 0 
3 2 C 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 C 
3 2 C 9 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
ao 
9 0 
3 2 1 0 . 0 0 
3 2 1 1 . 0 0 
3 2 1 2 . 0 0 
3 0 9 7 . 0 0 
2 9 3 8 . 1 0 
2 1 
2 5 
2 7 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
2 9 4 4 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 0 
9 0 
2 9 4 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
7 0 
9 0 
2 9 3 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
7 1 
7 9 
9 0 
2 9 4 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
3 0 0 1 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 1 
9 9 
3 0 0 2 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 0 
3 0 0 3 . 1 1 
1 4 
1 6 
la 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 4 
3 t 
3 t ì 
4 1 
4 3 
4 5 
4 9 
3 C C 4 . C 0 
3 C 0 5 . 1 0 
2 0 
3C 
4 0 
9 0 
CST NIMIKE 
5 5 1 . 0 0 
5 5 1 . I C 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . O C 
5 5 4 . C O 
5 5 4 . I C 
5 5 4 . 2 C 
5 5 4 . 3 0 
5 6 1 . 1 0 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 0 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 0 
5 7 1 . 4 0 
5 8 1 . 1 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 C 1 . 1 2 
1 5 
1 1 
19 
2 1 
2 5 
2 5 
3 1 
3 9 
5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 0 4 . C O 
3 3 C 5 . C 0 
3 3 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
2 3 9 7 . 0 1 
3 3 5 8 . 0 0 
3 4 5 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
3 4 C 5 . l l 
1 5 
9 0 
3 1 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6C 
70 
8 0 
9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 0 3 . 1 5 
1 9 
3 0 
3 1 0 4 . 1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 1 0 4 . 3 0 
3 1 0 5 . C5 
1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 5 
5 0 
3 6 0 1 ­ 1 0 
9 0 
3 6 C 2 . 0 0 
3 6 C 3 . 0 0 
3 6 C 4 . C C 
3 6 C 5 . 1 0 
9 0 
9 3 0 7 . 3 5 
3 7 
3 9 0 1 . 0 5 
0 7 
1 1 
13 
1 6 
1 8 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
3 2 
3 4 
3 6 
38 
4 1 
4 3 
4 b 
4 7 
4 5 
5 1 
5 5 
t l 
6 3 
6 > 
7 1 
7 5 
7 5 
8 Ù 
9 1 
5 9 
CIT NIMEXE 
5 8 1 . 2 C 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
-^ 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 6 1 . 9 5 
5 5 9 . 2 0 
5 5 5 . 5 1 
5 9 5 . 5 2 
5 5 5 . 5 3 
5 5 5 . 5 4 
5 5 5 . 5 5 
5 5 5 . 5 6 
5 5 5 . 5 7 
5 5 5 . 5 5 
3 9 0 2 . C 5 
0 7 
U 
12 
1 3 
14 
l o 
1 7 
1 9 
2 2 
2b 
3 2 
3 4 
3 t 
3 8 
4 2 
4 3 
4 5 
4 7 
4 8 
5 2 
5 3 
5 5 
5 0 
5 b 
6 2 
6 4 
6 6 
6 7 
6 9 
7 2 
7 4 
7 6 
7 d 
d l 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
3 9 C 3 . 6 0 
3 9 0 3 . C 5 
U 
1 3 
15 
1 7 
2 1 
2 3 
2 5 
21 
2 9 
3 1 
3 3 
3 4 
3 t 
3 7 
3 5 
4 1 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 b 
5 7 
5 9 
3 9 C 4 . 0 0 
3 9 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
3 9 C 6 . 1 0 
9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
5 5 
1 1 0 8 . 1 1 
1 3 
15 
17 
19 
3 0 
1 1 C 5 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 0 
9 0 
3 5 C 2 . l t 
1 9 
5 0 
J 5 C 3 . 1 0 
9 9 
3 5 C 4 . C C 
3 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 0 
3 5 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
3 0 
CST N I M I X I 
5 9 9 . 6 1 
5 5 5 . 6 2 
5 5 5 . 6 3 
5 5 5 . 6 4 
5 5 9 . o 5 
5 9 9 . 6 6 
5 5 9 . 7 1 
Î 9 5 . 7 2 
5 5 9 . 7 3 
5 5 5 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 5 9 . 7 6 
5 5 5 . 7 7 
5 5 5 . 7 a 
5 9 9 . 9 1 
5 5 5 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 5 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 5 5 . 9 8 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 C 
6 1 3 . O C 
6 2 1 . 0 1 
3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
3 8 C 6 . 0 0 
3 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 C 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
3 e C 9 . 1 0 
3 0 
5 U 
9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 0 
3 8 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 1 4 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 . C O 
3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 0 3 . I C 
9 0 
3 6 0 7 . 0 0 
3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 1 8 . 0 0 
3 8 1 9 . 4 5 
3 8 1 9 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 0 
i ' l 
.17 
i 1 
'»­< 5 0 
5 5 
6 5 
7 0 
7 5 
7 7 
a i 
8 3 
8 b 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 9 
4 1 9 7 . 0 0 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
2 9 
4 1 0 2 . 1 5 
3 1 
3 3 
3 b 
3 7 
5 0 
4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
4 1 C 7 . 0 0 
4 1 0 8 . 1 0 
9 0 
4 1 C 5 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 9 
4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
4 2 C 1 . 0 0 
6 4 C 5 . 1 0 
5 1 
5 3 
5 4 
9 6 
9Θ 
4 2 C 5 . C 0 
4 3 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
4 C C 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
CST NIMIXE 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
6 2 5 . 1 0 
6 2 9 . 3 0 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 2 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 2 1 . 8 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 2 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . I C 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 0 
É 4 1 . 7 C 
6 4 1 . 9 1 
Í 4 1 . 9 2 
4 C C 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 C C 7 . U 
1 5 
2 0 
4 0 0 8 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
2 0 
4 C C 5 . 1 0 
3 0 
4 C 1 5 . 1 C 
2 0 
• . L i 1 . 1 . 
2 1 
2 1 
2 5 
2 7 
2 9 
4C 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 5 
6 0 
4 C 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
5 5 
9 7 
4 C 1 6 . 0 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 1 6 . O C 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 1 . 6 . C O 
4 4 C e . O O 
4 4 C 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 
4 4 2 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . I C 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 C 1 . 8 1 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 C 1 . 5 1 
5 3 
4 8 C 1 . 3 0 
4 8 0 1 . 7 C 
8 5 
8 7 
d 9 
9 2 
9 8 
4 8 C 9 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
4 8 0 2 . C O 
4 8 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 8 C 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 C 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 0 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 9 
6 5 
7 0 
8 1 
8 5 
9 1 
9 5 
6 4 1 . 9 6 4 8 0 8 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 4 2 . 3 0 4 8 1 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
É 4 2 . 9 1 4 8 1 C . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 
6 1 2 . 9 3 1 8 1 5 . 0 5 
1 0 
2 0 
3 0 
1 0 
5 0 
9 0 
( 4 2 . 9 4 4 8 2 C . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 9 4 8 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
9 0 
6 5 1 . 1 1 5 C C 1 . 0 0 
6 5 1 . 1 2 5 0 C 5 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 3 5 C 0 6 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5 C 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 5 1 . 1 5 5 0 0 8 . 0 0 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
6 5 1 . 2 3 5 3 0 8 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
3 5 
6 5 1 . 1 2 5 5 0 6 . 0 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 C 3 . 1 0 
2 .1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 9 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
CST NIMEXE 
­ 6 5 1 . 6 2 
( 5 1 . 6 3 
( 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
( 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 C 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
5 1 C 3 . 1 0 
5 6 C 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
1 8 
5 6 C 6 . U 
1 5 
5 1 C 1 . 5 0 
6 1 
6 3 
6 Ί 
6 7 
6 5 
7 1 
7 b 
8 0 
5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 
5 6 0 5 . 2 1 
2 3 
2 5 
21 
2 8 
5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 . 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 9 7 . 0 0 
5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
5 5 C 8 . 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 C 8 . 3 0 
9 0 
5 8 0 4 . 9 5 
5 5 0 9 . 1 1 
1 6 
1 / 
18 
21 
2 b 
21 
. ' l i 
9 5 
9 9 
5 C 9 7 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 
5 0 0 9 . 1 1 
1 5 
2 0 
11 
19 
4 1 
4 ' , 
4 9 
b l 
5 9 
5 0 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 
5 3 1 1 . 1 1 
1 3 
14 
l i 
1 6 
17 
I B 
9 1 
9 3 
9 4 
9 6 
9 8 
5 8 0 4 . 9 3 
5 4 0 5 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
9 0 
5 1 0 4 . 3 1 
3 3 
3 5 
17 
18 
i l 
4 1 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
35 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
49 
51 
55 
59 
( 9 3 . 5 3 5 8 0 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 1 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
8 1 
83 
85 
87 
6 5 3 . 6 2 5 6 0 7 . 6 1 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
9 1 
95 
99 
6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 0 6 0 0 1 . 1 0 
21 
23 
25 
9 1 
99 
6 5 3 . 8 C 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 8 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 8 5 7 . 0 0 
( 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 1 1 
13 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
6 5 4 . 0 2 58C6.CC 
( 5 4 . 0 3 5 8 0 7 . 1 0 
20 
31 
35 
90 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 1 
15 
19 
21 
29 
( 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 1 1 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
( 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
31 
33 
35 
39 
6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 0 5 9 0 2 . 1 1 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
6 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
19 
30 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
90 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
51 
55 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
20 
6 5 5 . 4 5 5 5 1 1 . 1 1 
14 
18 
2Û 
CST NIMEXE 
6 5 5 . 4 6 5 5 1 2 . 1 0 
30 
90 
6 5 5 . 5 C 5 9 1 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
35 
( 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
20 
30 
5 9 9 8 . 0 0 
( 5 5 . 6 2 5 5 C 4 . 5 0 
5 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
90 
6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
90 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
20 
9C 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
19 
2 1 
29 
6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 1 0 
21 
29 
31 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
( 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
90 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 
6 5 6 . 1 0 6 2 0 3 . 1 1 
19 
91 
93 
95 
97 
6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
30 
50 
( 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
( 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 
6 5 6 . 6 9 6 2 C 1 . 1 0 
93 
95 
99 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
13 
15 
20 
30 
50 
6 2 9 8 . 0 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 1 0 
91 
93 
95 
99 
6 5 7 . 4 1 4812 .CO 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
31 
39 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
15 
6 5 7 . 5 2 5 8 C 1 . 2 0 
90 
6 5 7 . 6 C 5 8 0 2 . 1 1 
19 
20 
30 
41 
49 
50 
60 
7C 
90 
6 5 7 . 7 C 5 a 0 3 . C 0 
6 5 7 . S C 4 6 0 2 . 1 0 
20 
91 
92 
95 
99 
6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 
6 6 1 . 3 2 6 a C 2 . l l 
15 
15 
21 
25 
31 
39 
40 
50 
6 6 1 . 3 3 6 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
90 
6 6 1 . 8 1 6 8 C 8 . C 0 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 9 . 0 0 
6 ( 1 . 8 3 6 8 1 2 . 1 1 
13 
15 
17 
90 
6 6 2 . 3 1 6 9 C 1 . 1 0 
90 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
90 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
13 
90 
6 6 2 . 4 2 6 5 0 5 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
90 
( 6 2 . 4 5 6 9 C B . 1 0 
90 
6 6 3 . 1 1 6 8 0 4 . 1 1 
15 
17 
9 1 
99 
6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
90 
6 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
30 
50 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
20 
90 
( 6 3 . 5 0 o s e ; . 1 0 
91 
93 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 C . 1 0 
90 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 7 C 6 5 C 3 . 1 0 
20 
90 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 1 0 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 
6 6 3 . 9 1 6 9 C 9 . 1 1 
13 
91 
93 
6 6 3 . 9 2 6 5 1 4 . 1 0 
20 
90 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . 1 0 
20 
6 6 4 . 1 2 7CC2.00 
6 6 4 . 1 3 7CC3 .10 
20 
6 6 4 . 2 0 7 C 1 8 . 1 0 
90 
6 6 4 . 3 C 7CC5.10 
20 
51 
55 
6 6 4 . 4 C 7 C C 6 . 1 0 
20 
51 
59 
( C 4 . 5 0 7CC4.1C 
91 
95 
99 
6 6 4 . 6 L 7C16.CO 
6 6 4 . 7 0 I C C d . l O 
30 
6 t 4 . 0 C 7CC9.10 
30 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 5 1 7CC7.10 
30 
90 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 5 3 7Clb .CC 
6 6 4 . 9 4 7 C 2 0 . 1 1 
15 
21 
29 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
20 
6 6 5 . 2 0 7 0 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 1 1 
19 
20 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
15 
30 
50 
90 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 1 
19 
90 
6 6 6 . 4 0 6 9 1 1 . 1 0 
90 
6 6 6 . 5 0 6 9 1 2 . 1 0 
20 
31 
39 
90 
6 6 6 . 6 0 6 9 1 3 . 1 0 
20 
9 1 
93 
95 
6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
21 
23 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 C 7 1 0 2 . 1 3 
97 
6 6 7 . 3 0 7 1 0 2 . 1 5 
9 1 
96 
98 
6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
91 
99 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 C 7 3 0 1 . 2 1 
26 
2a 
31 
35 
41 
49 
6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 1 0 
90 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 1 1 . 4 C 7 3 0 2 . 1 1 
19 
6 7 1 . 5 C 7 3 C 2 . 2 0 
30 
40 
51 
55 
60 
7C 
81 
83 
91 
93 
99 
6 7 2 . I C 73C6 .1C 
30 
6 7 2 . 3 1 73C6 .2C 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 3 0 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 1 2 
15 
21 
24 
25 
30 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
50 
90 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 0 
50 
90 
CST NIMEXE 
6 5 2 . 7 1 7 3 C 8 . 1 2 
14 
16 
Id 
32 
34 
3t 
3d 
6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
20 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 C . 1 1 
41 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
14 
15 
20 
30 
43 
15 
19 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 1 0 
29 
50 
72 
74 
79 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 0 
30 
50 
72 
74 
80 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
14 
16 
20 
50 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
20 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
41 
83 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
53 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 0 
50 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
55 
81 
83 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
19 
40 
60 
80 
90 
6 7 4 . 7 C 7 3 1 2 . 6 4 
65 
a i 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 1 
63 
71 
73 
15 
77 
d5 
d9 
91 
93 
6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
6 7 5 ­ 0 1 7 3 1 2 . 1 1 
19 
¿1 
2b 
29 
30 
40 
51 
5 9 
61 
63 
05 
71 
75 
79 
80 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
50 
72 
75 
79 
90 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
30 
51 
52 
6 0 
72 
74 
80 
90 
6 7 6 . 1 0 7 2 1 6 . 1 1 
14 
16 
17 
6 7 6 . 2 0 7 3 1 6 . 2 0 
30 
40 
51 
59 
9 1 
93 
95 
57 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 1 0 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 4 0 
81 
86 
89 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
30 
90 
6 7 8 . 2 0 7 3 1 8 . 1 1 
13 
15 
21 
31 
91 
95 
6 7 8 . 3 0 7 3 1 8 . 2 9 
39 
93 
97 
6 7 8 . 4 0 7 3 1 9 . 0 0 
6 7 a . 5 0 7 3 2 0 . 1 0 
30 
51 
53 
6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 
6 a i . l l 7 1 C 5 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 8 1 . 1 2 7 1 0 6 . 1 0 
20 
6 6 1 ­ 2 1 7 1 C 9 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
21 
2b 
6 8 1 . 2 2 7110.CO 
6 6 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 
6 6 2 . 1 2 7 4 C 1 . 3 0 
41 
4b 
49 
6 6 2 . 1 3 74C2.CC 
0 d 2 . 2 1 7 4 C 3 . 1 U 
21 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . 1 0 
21 
29 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 5 . 1 0 
90 
6 t 2 . 2 4 74C6 .1C 
20 
6 6 2 . 2 5 7 4 0 7 . 1 0 
21 
29 
9G 
6 8 2 . 2 6 74CB.0O 
6 8 3 . 1 0 7 5 0 1 . 2 1 
25 
6 6 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
51 
55 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 1 
15 
20 
6 β 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
15 
20 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
20 
90 
6 6 4 . I C 7 6 C 1 . 1 1 
15 
6 6 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
15 
21 
25 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
19 
90 
6 6 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
20 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
20 
30 
6 8 4 . 2 6 7 6 0 7 . 0 0 
6 8 5 . 1 0 7 8 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
6 6 5 . 2 1 7 8 C 2 . 0 0 
6 8 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
19 
20 
6 8 5 . 2 4 7 8 C 5 . 1 0 
20 
6 6 6 . I C 7 9 0 1 . 1 1 
15 
6 6 6 . 2 1 7 9 C 2 . 0 0 
6 6 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
19 
25 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
20 
6 8 7 . i c a o o i . i i 
15 
6 8 7 . 2 1 8 0 C 2 . 0 0 
6 6 7 . 2 2 aOC3.00 
6 8 7 . 2 3 B 0 0 4 . i l 
19 
20 
6 8 7 . 2 4 B 0 0 5 . 1 0 
20 
688 .OC 6 1 0 4 . 6 9 
72 
74 
76 
6 8 9 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
'13 
6 6 9 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
20 
30 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
21 
29 
6 6 9 . 4 1 8 1 0 1 . 1 1 
19 
21 
25 
90 
6 8 5 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
19 
21 
25 
90 
6 0 9 . 4 3 6 1 0 3 . 1 1 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
6 8 5 . 5 C B 1 0 4 . i l 
13 
16 
ia 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
ib 
3b 
41 
43 
46 
46 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
a l 
B3 
9 1 
53 
96 
9a 
99 
6 9 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
90 
6 9 1 . 2 C 7 6 C 8 . 1 0 
20 
90 
( 5 1 . 3 C 7 9 C 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 C 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 1 0 
20 
30 
91 
95 
6 5 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
21 
25 
6 5 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 5 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
90 
6 5 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
21 
29 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
30 
50 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 1 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 5 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
91 
92 
94 
96 
99 
6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 5 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
13 
17 
2 1 . 
30 
40 
50 
60 
7C 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
91 
95 
99 
6 9 5 ­ 0 0 B 2 5 7 . 0 1 
6 5 5 . 1 0 8 2 0 1 . 1 0 
30 
50 
70 
80 
90 
6 9 5 . 2 1 B 2 C 2 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
( 9 5 . 2 2 
6 5 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
6 9 6 . 0 0 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 5 6 . 0 3 
6 5 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 9 1 
6 5 7 . 9 2 
6 5 7 . 9 3 
6 5 8 . 0 0 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 2 0 
6 5 8 . 3 0 
6 9 8 . 4 0 
6 5 8 . 5 1 
6 9 8 . 5 2 
6 9 8 . 5 3 
6 5 8 . 6 1 
8 2 C 3 . 1 0 
91 
93 
55 
57 
99 
8 2 C 4 . 1 C 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8 2 C 9 . 1 0 
20 
30 
90 
8 2 0 6 . 1 1 
19 
91 
93 
95 
99 
8 2 0 7 . 0 0 
8 2 9 7 . 0 2 
8 2 0 9 . 1 1 
19 
90 
8 2 1 0 . 0 0 
8 2 1 1 . 1 1 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8 2 1 2 . 0 0 
8 2 1 3 . 1 0 
20 
30 
90 
8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
99 
8 2 1 5 . 0 0 
7 3 3 6 . 1 1 
19 
30 
41 
49 
9 0 
7 4 1 7 . 1 0 
90 
7 3 3 8 ­ 3 7 
45 
57 
65 
80 
7 4 1 8 . 1 0 
20 
7 6 1 5 . 1 1 
19 
90 
7 3 3 9 . 0 0 
8 3 0 6 . 1 0 
91 
99 
8 3 1 2 . 0 0 
7 3 9 7 . 0 0 
8 3 0 1 . 1 0 
20 
30 
40 
60 
90 
8 3 0 2 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
91 
93 
95 
99 
8 3 C 3 . 0 0 
7 3 2 9 . 1 1 
13 
19 
20 
90 
7 3 3 0 . 0 0 
7 3 3 3 . 1 0 
90 
7 3 3 4 . 1 0 
20 
90 
8 3 0 9 . 1 0 
91 
95 
99 
7 3 3 5 . 1 0 
20 
90 
CST NIMEXE 
6 4 6 . 6 2 
6 5 8 . 8 1 
( 5 8 . 8 2 
6 5 8 . 8 3 
6 5 8 . 8 4 
6 5 8 . 8 5 
6 5 8 . 8 6 
6 5 a . 8 7 
6 5 8 . 9 1 
( 9 8 . 9 2 
6 9 8 . 9 3 
6 9 8 . 9 4 
6 9 8 . 9 5 
( 5 8 . 9 6 
( 5 8 . 9 7 
6 5 8 . 9 8 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 2 0 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 5 0 
I 1 1 . 6 C 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 5 
7 1 2 . 1 0 
7 1 2 . 2 0 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . b C 
7 4 1 6 . 0 0 
7413 .OC 
8 3 C 8 . 1 0 
90 
8 3 1 0 . 0 0 
8 3 1 1 . 0 0 
8 3 1 3 . 1 0 
20 
50 
90 
8 3 1 4 . 1 0 
90 
8 3 1 5 . 1 0 
50 
7 3 4 0 . 1 9 
99 
7 4 1 9 . 0 0 
7 5 C 6 . 1 1 
19 
90 
7 6 1 6 . 1 0 
21 
29 
91 
99 
7 7 C 3 . 0 0 
7 8 0 6 . 1 0 
90 
7 9 C 6 . 0 0 
8 C C 6 . 0 0 
8 4 0 1 . 1 0 
30 
90 
8 1 0 2 . 1 0 
30 
90 
8 4 C 4 . 0 0 
8 4 0 5 . 1 0 
50 
90 
8 4 0 6 . 3 1 
39 
9 1 
8 4 0 8 . 1 1 
13 
19 
31 
33 
7 1 
8 4 0 6 . 1 2 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
71 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
57 
98 
8 4 9 8 . 0 0 
8 4 C 8 . 3 9 
8 4 5 9 . 3 1 
33 
35 
39 
8 4 C 7 . 1 0 
3 0 
90 
8 4 0 8 . 5 0 
79 
8 4 2 4 . 1 0 
30 
50 
70 
80 
90 
8 4 2 5 . 1 1 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8 4 1 8 . 9 1 
8 4 2 6 . 1 0 
30 
90 
8 7 0 1 . 1 2 
13 
15 
52 
93 
95 
57 
CST NIMEXE 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 4 . 1 0 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 0 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 
7 1 6 . U 
7 1 8 . 2 1 
6 4 2 7 . 0 0 
6 4 2 8 . 1 0 
50 
90 
8 4 5 1 . 1 1 
16 
17 
20 
30 
8 4 5 2 . 1 1 
8 4 5 2 . 2 1 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
39 
8 4 5 4 . 9 1 
8 4 5 4 . 1 0 
93 
8 4 5 5 . 3 0 
8 4 5 5 . 1 0 
9 1 
93 
8 4 4 5 . 1 0 
20 
32 
33 
35 
41 
46 
47 
4B 
52 
54 
55 
57 
61 
65 
67 
72 
74 
75 
B l 
91 
99 
8 4 4 3 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
8 4 4 4 . 1 0 
9 1 
93 
99 
8 4 5 0 . 1 0 
9 0 
8 4 3 6 . 1 0 
31 
33 
35 
9 1 
93 
8 4 3 7 . 1 1 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
7C 
8 4 3 8 . 1 1 
19 
32 
33 
3 t 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
6 4 3 9 . 0 0 
6 4 4 0 . 1 0 
91 
93 
95 
8 4 4 2 . 1 0 
90 
6 4 4 1 . 1 1 
15 
1 7 
30 
8 4 3 1 . 1 1 
19 
31 
3 . 
51 
5 i 
6 4 3 2 . O u 
6 1 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 
7 1 6 . 2 2 
7 1 B . 2 9 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 2 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 5 . 3 1 
7 1 5 . 3 2 
6 4 3 4 . 1 1 
l b 
19 
31 
3b 
50 
91 
95 
57 
8 4 3 5 . 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ia 
19 
20 
30 
6 4 2 9 . 0 0 
6 4 3 0 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
90 
8 4 C 9 . 1 0 
30 
90 
8 4 2 3 . 1 2 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8 4 5 6 . 1 0 
30 
50 
90 
8 4 5 7 . 1 0 
30 
8 4 5 7 . 0 0 
8 4 0 3 . 0 0 
8 4 1 2 . 1 0 
30 
8 4 1 3 . 1 0 
30 
50 
8 4 1 4 . 1 0 
9 1 
93 
95 
99 
8 4 1 5 . 2 5 
3 1 
35 
90 
8 4 1 7 . 1 0 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
8 4 1 0 . 1 3 
15 
19 
31 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
8 4 1 1 . 1 1 
15 
18 
30 
51 
59 
8 4 1 6 . 1 0 
30 
50 
53 
55 
96 
9d 
99 
­ . 4 2 2 . l i , 
30 
90 
S7C7 .10 
21 
23 
2b 
27 
3b 
37 
50 
CST NIMEXE 
7 1 5 . 4 1 6 2 C 6 . 1 0 
30 
90 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 6 4 1 7 . 9 3 
7 1 9 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
90 
7 1 9 . 5 2 6 4 4 7 . 1 0 
20 
30 
40 
bo 
60 
7C 
90 
7 1 9 . 5 3 6 4 4 9 . 1 1 
lb 
30 
9 0 
7 1 9 . 5 4 8 4 4 8 . 1 0 
3 0 
91 
93 
95 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
99 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . 1 1 
19 
91 
93 
95 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
59 
70 
80 
7 1 9 . 6 4 8 4 2 1 . 1 1 
19 
9 1 
93 
99 
7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
30 
7 1 9 . 7 0 8 4 6 2 . 1 1 
13 
15 
3 1 
33 
7 1 9 . 8 0 8 4 5 9 . 1 0 
50 
71 
79 
90 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 1 0 
9 1 
92 
94 
96 
98 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
91 
92 
94 
96 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 1 0 
31 
39 
4 1 
49 
51 
99 
6 1 
65 
90 
7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
30 
7 1 9 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
90 
7 2 2 . 1 0 8 5 C 1 . 1 2 
14 
16 
16 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
61 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
7 2 2 . 2 0 
7 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . I C 
7 2 6 . 2 0 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 0 
7 2 9 . 3 0 
8 5 1 5 . 1 1 
15 
15 
31 
33 
70 
8 5 2 3 . 1 0 
90 
8 5 2 5 . 1 0 
91 
93 
95 
97 
8 5 2 6 . 1 1 
15 
30 
50 
90 
8527 .CO 
8 5 1 5 . 2 6 
27 
6 5 1 5 . 2 2 
23 
24 
8 5 1 3 . 1 1 
19 
91 
95 
99 
6 5 1 4 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 5 1 5 . 1 1 
13 
21 
25 
31 
33 
51 
55 
61 
63 
69 
8 4 1 5 . 1 1 
15 
8 4 4 0 . 4 1 
43 
45 
48 
50 
8 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
7C 
80 
90 
8 5 0 7 . 1 1 
19 
30 
8 5 1 2 . 1 0 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
9 0 1 7 . 1 1 
13 
15 
19 
9 0 2 0 . 1 1 
19 
51 
59 
71 
79 
8 5 C 3 . 1 0 
90 
8 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
59 
8 5 2 0 . 1 1 
15 
31 
33 
51 
55 
55 
7C 
8 5 2 1 . 1 1 
15 
l t 
17 
16 
20 
31 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 4 1 6 5 C 6 . 1 0 
30 
50 
7C 
90 
7 2 9 . 4 2 8 5 C 5 . U 
19 
30 
50 
7 2 5 . 5 1 5 C 2 6 . 5 0 
7 2 5 . 5 2 9 0 2 8 . 1 1 
15 
23 
25 
2ε 
30 
50 
70 
7 2 5 . 6 C 6 5 C 5 . 1 0 
30 
50 
71 
75 
90 
7 2 ? . 7 C 6 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 8 5 C 2 . 1 0 
30 
50 
70 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
2.1 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
30 
50 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
50 
90 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 0 
50 
90 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 1 0 
30 
9 1 
93 
95 
7 2 5 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 1 0 
30 
9 1 
93 
99 
8 5 9 6 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
30 
7 3 1 . 3 0 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
90 
7 3 1 . 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 C 6 . 0 0 
7 2 1 . 6 2 8 6 Ç 7 . 1 0 
9 1 
99 
7 3 1 . 6 3 8 6 0 8 . 1 0 
90 
7 3 1 . 7 0 8 6 C 9 . 1 0 
30 
50 
70. 
9 1 
93 
95 
99' 
7 3 2 . 1 0 8 7 C 2 . 2 1 
23 
25 
27 
59 
7 3 2 . 2 0 8 7 0 2 . 1 3 
15 
51 
7 3 2 . 3 0 8 7 C 2 . 7 C 
81 
89 
87 
7 3 2 . 4 C 8 7 C 3 . 1 0 
30 
90 
7 2 2 . 5 0 8 7 0 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 C 4 . 1 0 
7 2 2 . 7 0 8 7 C 4 . 9 0 
7 3 2 . 8 1 8 7 C S . 1 0 
90 
CST NIMEXE 
2 3 2 . 8 9 6 7 C 6 . 1 0 
20 
30 
40 
bO 
60 
7C 
8 0 
90 
7 3 2 . 9 1 6 7 C 9 . 1 0 
51 
5 9 
70 
7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
15 
19 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 C . 0 0 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 1 
93 
95 
57 
58 
99 
7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 1 
35 
3 7 
38 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . 1 0 
51 
59 
70 
7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 
7 3 4 . 1 0 8 8 C 2 . 1 0 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
7 3 4 . 9 1 8 8 C 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 B C 3 . 1 0 
90 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 
7 3 5 . 3 0 8 9 0 1 . 2 0 
30 
40 
50 
6 1 
69 
71 
79 
80 
92 
93 
97 
7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 B 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 C 3 . 1 0 
90 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
8 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
19 
51 
j 9 
90 
8 1 2 . 2 0 6 9 1 C . 1 Ü 
90 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 . 1 0 
3 1 
35 
4 1 
51 
55 
61 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
19 
91 
95 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
91 
95 
97 
99 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
90 
8 2 1 . 0 1 9 4 C 1 . 1 0 
91 
93 
95 
99 
8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 1 0 
90 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
8 2 1 . 0 9 4 4 C 3 . l l 
13 
15 
19 
50 
90 
Gegen Ü ber stel lung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
39 
41 
49 
50 
B1 
89 
4297.01 
841.00 6C97.00 
6197.00 
6597.01 
641.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
79 
77 
79 
91 
93 
99 
97 
99 
•41.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
91 
53 
99 
57 
99 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
■41.13 6103.11 
19 
19 
31 
35 
39 
«41.14 6104.10 
30 
90 
•41.21 6109.10 
90 
•41.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
•41.51 
841.54 
•41.59 
•41.60 
842.00 
•42.01 
842.02 
851.00 
851.01 
891.03 
891.04 
891.05 
•61.00 
861.11 
6107.10 
30 
40 
90 
6108.00 
61C9.10 
50 
90 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.10 
20 
30 
90 
6003.10 
21 
23 
29 
30 
90 
6004.10 
30 
41 
49 
50 
60 
90 
6005.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
61 
69 
91 
99 
6CC6.11 
15 
19 
91 
99 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6509.10 
30 
50 
90 
6907.10 
90 
69C6.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
43C3.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.10 
30 
50 
90 
6402.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
6403.CO 
6404.00 
64C6.00 
9C97.C0 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
661.22 
661.31 
861.32 
861.33 
861.34 
661.39 
(61.4C 
861.51 
(61.52 
661.61 
861.69 
861.71 
•61.81 
•61.82 
861.92 
861.93 
661.95 
661.96 
6(2.00 
662.3C 
662.41 
662.43 
662.44 
90C3.10 
30 
50 
70 
90C4.1C 
90 
90C5.10 
30 
50 
9006.00 
9011.CO 
9012.10 
30 
70 
9C13.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9CC8.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
90 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
90 
9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
9015.00 
9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
9021.10 
50 
90 
9C22.00 
9023.11 
19 
30 
91 
93 
95 
9024.11 
19 
30 
91 
93 
95 
99 
9025.IC 
30 
50 
90 
9C29.10 
30 
50 
70 
90 
3797.00 
37C8.C0 
37C1.10 
91 
95 
37C2.1C 
31 
39 
5C 
71 
79 
37C3.1C 
90 
3704.11 
15 
90 
662.45 37C5. 
663.01 
663.09 
664.OC 
664.11 
664.13 
864.14 
664.21 
664.22 
664.23 
664.24 
664.25 
664.26 
851.00 
891.11 
891.12 
891.43 
891.81 
(91.84 
691.85 
851.89 
891.9C 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
852.93 
892.94 
892.99 
37C6.10 
5Û 
37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9157.00 
9101.10 
50 
9102.10 
90 
9107.00 
91C9.10 
90 
51C3.00 
91C4.1C 
90 
9105.10 
90 
91C6.10 
90 
91C6.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
51 
55 
95 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
90 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
92C6.00 
9207.00 
92C8.10 
90 
9210.10 
90 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
49C2.00 
49C4.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
49C6.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
39C7.10 
30 
50 
70 
61 
83 
85 
86 
67 
69 
91 
93 
95 
57 
99 
894 
854 
644 
644 
654 
Ö94 
894.42 97C6 
654 
095 
895 
855 
655 
695 
695 
695 
696 
696 
656 
d56 
896 
656 
657 
857 
657 
657 
657 
855 
d99 
855 
859 
659 
859 
895 
899 
655 
859 
699 
899 
699 
899 
855 
659 
699 
.00 9797.00 
.10 8713.10 
50 
.21 97C1.10 
90 
.22 97C2.10 
30 
.23 97C3.00 
.24 97C4.10 
91 
99 
.25 9705.10 
50 
.31 93C4.10 
90 
.32 93C5.C0 
.33 9306.31 
35 
39 
.41 97C7.10 
91 
99 
.10 
20 
30 
40 
50 
90 
.5C 57C8.00 
.11 83C4.00 
.12 8305.10 
90 
.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
.22 9804.11 
19 
30 
.23 9805.11 
19 
30 
.91 3213.10 
90 
,92 9BC6.00 
.93 5807.00 
.94 98C8.10 
5Û 
.95 58C9.00 
.01 99C1.00 
.02 99C2.00 
.03 5903.00 
.04 99C4.00 
,05 55C5.C0 
.06 55C6.00 
.00 7197.03 
.11 7112.10 
20 
.12 7113.10 
20 
.13 7114.10 
20 
.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
.20 7116.10 
50 
,00 5657.00 
.11 9501.10 
90 
.12 9502.10 
90 
.13 95C3.10 
90 
,14 9504.10 
90 
.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
.16 9506.10 
90 
.17 9507.10 
90 
.18 9508.10 
90 
.21 46Cl.lt 
20 
90 
,22 46C3.CC 
.23 9601.00 
.24 96C2.10 
31 
35 
51 
53 
95 
59 
,25 S6C3.00 
.26 96C4.00 
,27 96C6.C0 
.31 34C6.00 
899 
899 
859 
699 
699 
899 
699 
695 
655 
855 
695 
659 
695 
659 
659 
911 
531 
531 
941 
551 
5bl 
551 
551 
451 
.32 3606.00 
,33 36C6.00 
,34 9810.11 
19 
50 
70 
.35 9811.10 
91 
95 
99 
.41 66C1.10 
90 
.42 66C2.00 
.43 6603.11 
19 
20 
90 
.51 96C5.00 
.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
.53 98C2.10 
90 
.54 9612.10 
90 
.55 9613.00 
.56 9814.10 
50 
.57 9616.00 
9897.00 
.61 9019.30 
.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
.91 4206.10 
90 
.92 67C1.11 
19 
20 
30 
11 
19 
20 
94 6703.10 
90 
95 67C4.10 
90 
96 67C5.00 
97 9815.10 
7C 
9B B8C4.C0 
99 68C5.10 
30 
00 9957.00 
01 9999.01 
02 2499.00 
9999.02 
,03 2458.5C 
9998.00 
00 0106.99 
01 B7C6.10 
30 
02 9303.00 
03 9306.10 
04 9301.00 
05 9302.10 
90 
10 
31 
33 
00 72C1.50 
0030.00 
21 7107.10 
22 7107.20 
30 
40 
50 
30 7108.00 
40 7201.10 
50 7111.10 
CO 7201.30 
00 9996.01 
655.93 6702. 
659 
659 
551.06 93C7. 
561 
990 
990 
990 
990 
990 
990 
591 
599 
990 ­X00 
991 ­X10 
NB: 
3 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
ND 
XI 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; ¡e Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­σ 
c 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
E 
u 
O > 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
coli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,.. . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
V o r z u g s p r e i s : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo spec ia le : ed i z i one c o m p l e t a 
scuno) L i t . 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6,­
12 ­
1 0 ­
8,­
12,­
8 ­
10,­
10­
12 ­
6 ­
10,­
Ffr 
1 5 ­
7,50 
1 δ , ­
Ι 2,50 
1 0 , ­
1 5 ­
1 0 ­
Ι 2,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
U t 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
'930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
11,­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
nde zu 
(12 v< 
¡e 4 He f ten ) = D M 3 6 0 , ­
j l u m i d i 4 fascicol i eia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
4 0 ­
20,­
40,­
32 ­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32 ­
Ffr i Lit 
50,­
2 5 ­
50,­
40,­
6 250 
3 1 2 0 
6 250 
5 000 
30,­ ' 3 750 
50.­ 6 250 
3 0 ­ 3 750 
I 
4 0 , ­ j 5 000 
4 0 , ­
5 0 , ­
2 5 ­
4 0 , ­
5 000 
6 250 
3 1 2 0 
5 000 
FI Fb 
36,50 500 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18­
29,­
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 , ­ o u Fb 4500 = P r i x s 
à 4 fascicules) 
Fb 4 5 0 0 o f FI 326,50 = Speci 
van 4 a f leve r ingen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,. . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout. kurk, papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind.de précision,optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,. . . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
l é c i a l : é d i t i o n c o m p l è t e (' 
i le p r i j s : vo l l ed ige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
o 
E =» 
O > 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
a» Q 
2 v o l u m e s 
(12 de en 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12 vol umes 4 booklets each 
Orders from countries where there are no sales 
be se nt t o : 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
I: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goethe — L u x e m b o u r g 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) | Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
¡ belgas (Fb) 
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STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statìstica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
π 
o 
Os Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume ^ ζ 
(page XII). S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: >__i 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice S 
(pagina XII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: h­H 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per ¡aarabonnement aan de prijs aangeduid ¡η het appendix O 
(blz. XII) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIII) by the following sales agents : 
DEUTSCHLAND (BR) BUNDESANZEIGER. Postfach ­ Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES­26, rue Desaíx, Paris 15e — Compte courant postal: Paris 23­96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO ­ Piazza G. Verdi, 10 — Roma­ cep: 1/2640 
Agenzie: ROMA ­ Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO ­ Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
­Via Cavour, 46/R — NAPOLI ­ Via Chlaia. 5 — GENOVA ­ Via XII Ottobre, 172 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plant.jnstraat, 
's­Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
BELGIË­BELGI QUE BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 ­ Brussel ­ PCR: 50­80 
MONITEUR BELGE —40, rue de Louvain ­ Bruxelles ­ CCP: 50­80 
LUXEMBOURG OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 37, rue Glesener ­ Luxembourg 
CCP: 191­90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxembourg 
R 101/6830 
GREAT BRITAIN A N D 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 ­ London S.E. 1 
ANDERE LANDER­AUTRES PAYS­ALTRI PAESI­ANDERE LANDEN­OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg: 9, rue Goethe 
4694/J­1 ­2/69/8 
